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DICCIONARIO 
BIOGRAFICO Y BIBLIOGRAFICO 
DE 
E S C R I T O R E S Y A R T I S T A S C A T A L A N E S D E L S I G L O X I X 
(APUNTES Y DATOS) 
P O R 
D. Antonio Elias de INIolins 
Individuo del cuerpo de Archiveros, bibliotecarios y anticuarios, jefe del Museo provincial de antigüedades de 
Barcelona, Vocal de la comisión provincial de monumentos históricos y artísticos de dicha 
provincia, correspondiente de la Real Academia de la Historia, y del Instituto 
arqueológico de Berlín y Roma, de numero (electo) de 
la de Buenas Letras de Barcelona, &., &. 
TOMO I I 
B A R C E L O N A 
ADMINISTRACIÓN: Calle de Santa Mónioa, núm. 2 bis, 2.° 

E S P R O P I E D A D 
BAKCBIíONA.—IMI'KKNTA DK CALZADA, ARCO DJSL TKATRO, '•), PASAJE. 
. I . 
H E R N A N D E Z S A N A H ü / A (D. Buenaventu-
ra). Nació en Tarragona el 30 de mayo de 1810. 
Sin seguir carrera literaria se dedicó al estudio 
de la arqueología y de la historia de Tarragona 
En 1851 fué nombrado por la Comisión de Mo-
numentos históricos y artísticos de aquella pro-
vincia, director de su Museo arqueológico, en 
1S53 inspector de antigüedades de Cataluña y 
Valencia, en 1865 y 1867 director de aquel Mu-
seo por nombramiento de las Reales Academias 
de San Fernando y de la Historia. Posteriormen-
te ingresó en el Cuerpo facultativo de archiveros, 
bibliotecarios y anticuarios, continuando bajo 
su cargo la dirección del Museo Arqueológico 
de Tarragona. 
Ha sido el Sr. Hernandez individuo de la Real 
Academia española de arquéología de Madrid, 
de la Junta provincial para el establecimiento 
de pesas y medidas por el sistema decimal, de 
la Junta provincial de instrucción pública, vocal 
de la del censo, etc. 
En 1854 fué encargado de la restauración del 
acueducto romano de Tarragona y en 1862 re-
cibió un oficio de la Academia de San Fernando, 
dándole las gracias por los trabajos verificados 
en el monasterio de Santas Creus. Por sus estu-
dios históricos y arqueológicos le tué concedida 
en 1877 la Encomienda ordinaria de la Real or-
den de Isabel la Católica y en 1883 la creden-
cial de comendador de número de dicha órden. 
E l Sr. Hernandez es correspondiente de las 
TOMO n. 
Reales Academias de la Historia y de San Fer-
nando, de Madrid, de la de Buenas letras de 
Barcelona, del Instituto arqueológico de Roma, 
de la Academia heráldica italiana establecida en 
Pisa, de mérito de la Sociedad económica tarra-
conense de Amigos del pais y de la arqueológi-
ca de Tarragona, vocal de la Comisión provin-
cial de monumentos históricos, etc. 
Además de las monografias y disertaciones 
que indicaremos en la sección bibliográfica, el 
Sr. Hernandez ha publicado un crecido número 
de artículos sobre arqueología, numismática, 
descubrimientos de restos arquitectónicos, lápi -
das, sepulcros, etc., en varias revistas y diarioi 
de Madrid, Barcelona, Tarragona y Reus. E n la 
Gacita de M a d r i d se han insertado los siguien-
tes trabajos del Sr. Hernandez. 
«Noticia de un corte vertical verificado en las 
escavaciones de la cantera del puerto de Tarra-
gona, en el que se descubrieron cuatro capas su-
perpuestas de terreno de detritus, pertenecien-
tes á cuatro periodos anteriores á la época ro-
mana {Gaceta de 11 de octubre de i860) . 
>Descripción del hallazgo de un grande y 
magnífico lampadópharo romano, que represen-
1 ta un muchacho etiope, de buena escultura, en 
¡ las escavaciones de la cantera del puerto de T a -
rragona (/Í/. de 24 de diciembre de 1862.) 
«Descripción detallada de una magnifica puerta 
romana descubierta recientemente en el robusto 
muro del palacio ds Augusto de Tarragona, que 
H E H E 
comunicaba dicho palacio con el v i sor ium del 
Circo, en donde se hallaba el P u l v i n a r i u m , 6 
palco del emperador. (/Í¿. de 28 de diciembre 
de 1862.) 
>Relación de varios descubrimientos arqueo-
lógicos verificados en Tarragona ( I d . de 7 de 
marzo de 1863) . 
<Telégrafos, su uso entre los antiguos» ( I d . 
de 27 de diciembre de 1863). 
«Disertación sobre hs destrucciones de T a -
rragona y verdadera época de la extinción del 
paganismo en EspaDa» (/(/. 3 y 15 de de diciem-
bre de 1864. ) 
«El hierro. Disertación histórica, etc.» (/Í/. 
de 31 de marzo de 1866). 
«Descripción é historia del Museo arqueoló-
gico de Tarragona» (Id , de 21 de julio de 1871.) 
«Descubrimientos epigráficos verificados en 
Tarragona » (/</. de 22 de octubre de 1873). 
Tiene escritos y en disposición de publicar el 
Sr. Hernandez, una Historia estensa de Tarra-
gona, desde su origen hasta la unión de las dos 
coronas de Cataluña y Aragon; descripción de 
un viaje á Olérdola, por orden de la Real Aca-
demia de la Historia, con fotografías sacadas 
por el autor, que forma parte de la polémica 
sostenida con el académico Excmo, Sr. D. A u -
reliano Fernandez Guerra; Descripción critica 
sobre el objeto de la Cataracta , vulgarmente 
Arco de triunfo del puente de Martorell y cual 
era la primitiva forma de aquel puente, des-
cripción del teatro romano en Tarragona; for-
ma, dimensiones y altura del anfiteatro romano 
y descripción y forma del circo. 
BIBLIOGRAFIA 
«Resumen histórico-critico de la ciudad de 
Tarragona.» Tarragona, imp. de Nél-lo, 1855. 
Folleto en 4.0 mayor con dos láminas. 
«Historia del puerto de Tarragona durante la 
época árabe. s> Tarragona, imp. J , Macip, 1858. 
Folleto. 
«Reseña del puerto de Tarragona y vicisitu-
des que ha sufrido, desde su origen en los tiem-
pos prehistóricos hasta nuestros días.» Tarrago-
na, imp del D i a r ¡ o , l S $ g . Folleto en4."mayor. 
«Muros ciclópeos de Tarragona.» Publicada 
en el tomo I I , pág. 413 de las Memorias de la 
Academia de Buenas letras de Barcelona. 
«Estinción de la orden de los Templarios en la 
Corona de Aragón: causas que motivaron su ex-
tinción en el afio 1321.x Tarragona, imp. dei 
D i a r i o , 1864. Felleto en 4.0 
«Descripción histórica de las estatuas, meda-
llones, bajos relieves y bustos que adornan el 
frontispicio del palacio de la Diputación provin-
cial y del Ayuntamiento.» Tarragona, imp. 
Puigrubí y Ar ís , i865 . E n colaboración. 
«Origen de la escritura alfabética.» Trabajo 
filológico presentado á la Real Academia de 
arqueologia y geografía del Príncipe Alfonso. 
Esta acordó su publicación, que comenzó en 
1865, Madrid, imp. de A. Gomez Fuentenebro, 
pero se interrumpió por haber sido disuelta 
aquella Academia. 
E l Indicador de Tarragona; manual descrip-
tivo de Tarragona, imp. de Puigrubí y Arís, 
1867. En 8 . ° 
«Discurso leido en la sesión celebrada el 22 
de diciembre de 1867 en la Sociedad arqueoló-
gica tarraconense.» 
«Disertación histórica sobre los primeros 
fundadores de Tarragona en la época prehistó-
rica.» Publicóse en L a I l u s t r a c i ó n española y 
americana , abril de 1871. 
«Murallas de Tarragona. Documentos diri-
gidos á evitar la enagenación y destrucción de 
aquellos monumentos.» Tarragona, imp. Pui-
grubí y Casals, 1871. Folleto en 4.0 con un 
plano. 
«Puerta ciclópea de la Portella.» ReseBa his-
tórica publicada en E l Tarraconense números 
286 , 298, 306, 3 >7, 331 , 332, y 333 del afio 
1872. 
«Memoria sobre los capiteles etruscos existen-
tes en el Museo de Tarragona.» Madrid, imp. del 
Colegio de Sordo Mudos, 1873. E n 4.0 con dos 
láminas. Se publicó por cuenta del Estado. 
«Mosáico romano encontrado en Tarragona 
en el sitio ccnocido por la plaza de Armas, etc.» 
Tarragona, imp, de SugraBes, 1877. Folleto. 
«Descubrimiento de un edificio romano inme-
diato á la ciudad de Tarragona.» Tarragona, 
imp. de la Viuda de Tort, 1878. 
«Antiguo contacto entre el Egipto y la Espa-
na.» Disertación histórica publicada en E l D i a -
rio de Tarragona , 1879. 
«Tarragona en poder de los árabes, y su re-
conquista por D . Berenguer Ramón 2.0 conde de 
H E H E 
Barcelona en 1889. > Tarragona, imp. Puigmbi 
y Arís, 1882. Folleto en 8 . ° 
«Estudios sobre el origen, épocas y vicisitu-
des de las monedas autónomas de Cose, de ca-
rácter ibérico, de acuerdo con la historia anti-
gua de la ciudad de Tarragona.» Id. imp. de 
Arís é hijo 1884. 
«Opúsculos históricos y arqueológicos de Ta-
rragona.» Imp. de la Viuda de Tort é hijos, 
1884. En 4.0 mayor. 
H h t o r i a del R e a l monasterio de S a n t i s C r e u s 
Tarragona, imp. de la Viuda de Tort é hijos, 1886. 
«Noticia de las escavaciones de Tarragona 
durante los meses de abril y mayo de 1 8 8 7 . » 
Tarragona, imp. A'is é hijo, 1887. E n 4.0 con 
una lámina. 
<Roger de Lauria» Tarragona, imp. Alegret. 
1890. E n 4 .0, 43 pág. 
«El Pretorio de Augusto en Tarragona. (Cas-
tillo de Pilatos). Estudio histórico-arqueológi-
co. Tarragona, imp. de A. Alegret. Publicada 
la primera parte y en prénsala segunda. 
H E R A S D E P U I G (D. Narciso). Nació en 
Acbu, provincia de Gerom, el 16 de junio de 
1814. Cursó jurisprudencia en la Universidad de 
Cervera y fué recibido de abogado por la au-
diencia de Barcelona en 6 de julio de 1838. Ha 
desempeñado después los cargos de secretario 
de la Excma. Diputación provincial de Gírona y 
asesor de rentas de la misma provincia, comisa-
rio de montes, diputado y presidente de la ante 
citada Corporación y comisario regio de agri-
cultura, industria y comercio. Ha sido miembro 
del Consejo de la exposición universal de Barce-
lona y socio de la Academia de jurisprudencia y 
legislación de Barcelona. E u 1841 ea unión de 
de D. José Borrell, D. Federico Creus, D. Juan 
Illas y Vidal, D. Ftancisco Permanyer y D. Jo-
sé Sol y Padrís publicó un Diccionario m a n u a l 
de l a lengua espoñoia , del que se hizo una se-
gunda edición en 1842. 
E n 1846, escribió una serie de artículos en el 
periódico E l P o s t i l l ó n (Barcelona) con el titulo 
«Escursión á la montaBa de la provincia de Ge-
rona,» que se imprimió en 1847 por el editor 
Sr. Grases forma-ido un tomo en 8 . ° de unas, 
2 0 0 paginas. E n varias revistas ha publicado 
trabajos literarios, históricos y jurídicos. 
H E N R I C H (D.Joaquín) . En 1881 publicó 
en Barcelona un E n s a y o s o b n la l i t era tura i n -
glesa. 
H E R I Z (D, Enrique). Es autor de los s i -
guientes trabajos: 
«Navegación aérea, Barcelona 1872,> 
«Velocidad y estabilidad de los sólidos su-
mergidos y flotantes en un fluido.» 1872. 
«Unidad monetaria» 1873. 
«Máquina aérea y termodinámica de los ga-
ses» 1874. 
«Barcos acorazados» 1875. 
«Moneda de oro española» 1876. 
«Amortización de la deuda del Estado» 1876. 
«Navegación sub ácue» 1878. 
«Arqueo de los barcos> 1878. 
«Sistema métrico» 1878. 
«Alfabeto fisiológico» 1880. 
«Clasificación de los conocimientos huma-
nos» 1880. 
«El método experimental aplicado al estudio 
del divorcio» 1882. 
«Construcción de mapas» 1882. 
HIJOSA (D. N.) Autor de la pieza catalana 
en un acto L o p r i v a t es desixal. Posee una copia 
M. S. D. Juan Almirall y Forasté. 
H I S E R N Y M O L L E R A S (D. Joaquín). N a -
ció en Bandas (provincia de Gerona) el 4 de 
mayo de 1804, siendo hijo de un modesto m é -
dico titular de aquella villa. Estudió la carrera 
de medicina y cirugía en Barcelona y fué nom-
brado ayudante del Dr. D. Juan Foix, catedrá-
tico de materia médica, y terminada la carrera 
obtuvo por oposición una plazi de ayudante de 
pro'esor en el colegio de esta ciuditd y en 1830 
por oposición una cátedra es el Real Colegio de 
San Carlos de Madrid. 
Durante el tiempo que residió en Barcelona 
se dedicó además del cumplimiento de sus obli-
gaciones en la facultad de medicina, á escribir 
para el D iar io de Barcelona varios artículos reí ati 
vos á observaciones y reflexiones sobre la tem-
peratura de esta ciudad, y en 1827 erigió y arregló 
el nuevo obseivatorio de las afecciones meteo-
rológicas. En 21 de diciembre del ante citado 
año le fué concedida la medalla de oro por s u 
trabajo titulado Disertatio d i nervo odoralis. E n 
8 HI HI 
Madrid, desplegó el Sr. Hisirn mayor actividad 
en sus estudios y trabajos, obteniendo público tes-
timonio de consideración y estiou. E n 1835 
cuando el cólera morbo apareció en las provin-
cias del Norte fué comisionado por el Gob ¡era o 
para estudiar cientiñcaments la epidemia, y en 
premio de sus servicios se le otorgó la cruz de 
epidemias, y la medalla de oro de primera clase 
de las facultades de medicina y cirugía del Rei-
no. E l Ateneo cientifico y literario le encargó 
en 1838 la cátedra de Fisiología comparada y 
en el atlo siguiente se le concedió autorización 
para ejercer la medicina en Francia. En 1843 
obtuvo los honores de médico-cirujano de la 
Real Cámara y fué nombrado individuo de la 
Comisión que debía redactar el reglamento para 
el régimen de las facultades y colegios de cien 
cias médicas, y vocal delcolegiodeSordo-Mudos. 
Estudió en Parfs la reforma hahnemaniana y á 
su regreso á España fundó la Academia homeo-
pática que se refundió después en la Sociedad 
Hahnemaaiense matritense. Hisern alcanzó fa-
ma en la aplicación de su nuevo sistema^ hizo 
adeptos y el público le concedió favor. Como 
operador era hábil, y fué el ptimere que 
practicó arriesgada operación l a bltfaroplastia 
tempero-facial (1829) , Mr. Valpeon en el apén-
dice de su «Medicina opetatoria,» bajo el epígra-
fe de hechos comunicados consigna un gran 
número de operaciones ejecutadas con buen éxi-
to por Hisern. 
Fué inspector general de Instrucción pública, 
vocal del Real consejo de Instrucción, presiden-
te de la Sociedad Hahnemaniana y socio de va-
rias corporaciones. 
Se dedicó á empresas mineras y fué presiden-
te de la Sociedad L o s Amigos de Reding. 
Murió en Madrid el 14 de marzo de 1883. 
E l Dr. Sr. Rodriguez Pinilla publicó un sen-
tido recuerdo á la memoria del Sr. Hisern. De 
él tomamos las siguientes lineas. 
«Ha vivido Hisern setenta y nueve afios, ha 
conseguido en nuestra sociedad las posiciones 
más envidiables; fué quizá uno de los médicos 
que más lauros han obtenido en el ejercicio de 
su penosa profesión; fué también de aquellos 
cuyos talentos han sido más universalmente co-
nocidos, y todo ello con una vida y por unos 
tiempos de constante lucha yde trabajo constan-
te,» 
iFué Hisern profesor de fisiología desde 1836, 
es decir, á los veintiséis afios. Peco después, su 
fama de cirujano era ya grande aun entre los 
profanos; entre los doctos era una autoridad co-
mo anatómico; enere los alumnos era admirado 
y querido como maestro.» 
BIBLIOGRAFÍA 
Tratado de la blefarosplatia tempero f a c i a l , 
6 del método de restaurar las destrucciones de 
los párpados artificialmente por la trasplanta-
ción de la cutis y tegidos subcutáneos de la 
sien y partes inmediatas de la cara. Nueva ope-
ración ejecutada ya con feliz éxito en 1829 y 
1833. Madrid, imp. M. Calero, 1834. E n 8 . ° , 
l ó págs. con 3 láminas. 
De este Trotado pnblicó un juicio crítico don 
A. Chinchilla en su obra Historia de l a medicina 
española (tomo IV págs. 456) . 
«Alteraciones de la sangre y de los sistemas 
vasculares sanguíneos en el cólera moibo-as iá -
tico. Gaceta medica de M a d r i d , 1835. 
«Exposición histórica y descripción de los 
procedimientos del daguerrotipo y del diorama, 
traducido de la última edición francesa, corregida 
y considerablemente aumentada con notas, adi-
ciones y aclaraciones que la ponen al alcance de 
todos. Madrid, imp. d e l . Boix, 1839. E n 4 .a 
X V I —120 págs. y 7 láminas, 
«Oratio pro Emmsnuele Soler et Epalter, ms-
dicinse et chírugice professore, Athen. Matr. ae 
Reg. Scient. ae. soc. in receptione doctoratus 
dicta á Joachimo ab Hysern et Molleras. Med. 
et ohir. doct in Reg. utrius q. facult. matriten 
coll, cathedrat. Matriti pridie idus maii anni 
M D C C C X L I I I . Imp. de Colg de Sordo-mudos. 
E n 4.,0 12 págs. 
E n refutación de este trabajo D . Diego 
de Argumosa escribió el folleto «La filosofía 
médica» (Madrid, imp. Delgrás hermanos, 
1848). 
«La filosofía médica reinante, examen crítico 
de sus fundamentos teóricos y prácticos, y sus 
principios generales de sus reformas útiles á la 
humanidad, á la ciencia y arte médicos.» Dis-
curso, etc. Madrid, imprenta del Colegio de 
Sordo-mudos, 1848. E n 4.0 
H i HO 
«Dictamen presentado á las juntas generales 
de agricultura de 1849 por su comisión décima 
cuarta sobre la influencia de la sal, dada á los 
ganados principalmente al lanar.» Madrid, imp-
á cargo de M. de Rojas, 1849. En 4,0, 46 pá-
ginas. 
«Otra fraterna amorosa.» Madrid, imp. G . 
Gil , 1850. En 8 . ° 
«Dogmas de la homeopatía.» i860 . 
«La certidumbre de la homeopatía.» 1861. 
«La minería española. Sus intereses materia-
les, y morales sus derechos y sus deberes ante la 
propiedad territorial, el Estado, y las bases ge-
nerales para la nueva legislación de minas, por 
el Dr. D . Joaquín Hisens, antiguo minero in-
dustrial, y presidente de varias sociedades mine-
ras, catedrático de término de la facultad de me-
dicina de la Universidad Central. Madrid, imp. 
de T . Fortanet, 1869. En 4 , 192 págs. 
«Cuestión Jegai, industrial y mercantil de in-
demnización de daños y perjuicios causados por 
tres grandes y repetidas inundaciones, y sus con-
secuencias producidas por la irupción es la mina 
titulada E l Correo .» Madrid, imp. T . Fortanet, 
1869. E n 4.0 mayor, 32 páginas. 
HITA. Y MORROS (D. Felipe de). Nació en 
Barcelona el año 1854 En la Universidad lite-
raria de la misma cursó la carrera superior del 
notariado. Es socio de honor de la Asociación 
taquigráfica de Madrid. Ha ejercido los cargos 
de Vicepresidente y Secretario de la Academia 
de Taquigrafía de Barcelona. Actualmente es 
Secretario general de la importante sociedad re-
gionalista de Batcelona «Lliga de Cataluña,»ha-
biéndolo sido también de la ponencia que re-
dactó el Mensaje que aquella Asociación presen-
tó á S. M. la Reina Regente en mayo de 1888, 
cuando visitó á Barcelona con motivo de la E x -
posición Universal. 
E l Sr. de Hita, es colaborador de h a 
Rtnaixensa , tiene publicados y continua pu-
blicando en la misma una colección de ar-
tículos políticos, económicos y sociales. Ha 
publicado algunos trabajos en los periódicos 
catalanes L ' arch de S . M a r t i y L o Soma-
tent. 
Inéditas para publicarse próximamente ha 
escrito dos monografías sobre «Lo Monastir 
de San Cugat del Vallés» y «Lo Castell d1 
Aramprunya» y una novela de costumbres cata-
lanas titulada «Llavor del camp.» 
BIBLIOGRAFIA 
«La Agricultura en lo Plá del Llobregat» per 
Feliu de Hita. Discurso leído en 22 de diciem-
bre de 1887 en la Lliga de Cataluña. Trata en 
él su autor de los remedios y soluciones prácti-
cas que deben adoptarse para mejorarla agrical-
tura en aquella región, y para sanear la misma 
librándola de los efectos del paludismo que hoy 
sufre. —«Anals de la Lliga de Catalunya.» — 
Cuaderno tercero, imp. de la Renaixensa, 1888. 
cDiscurs llegit per D . Felip de Hita en la 
inauguració de la Lliga Catalanista de Rubí en 
marzo de 1 8 8 8 » sobre la conveniencia de crear 
en todas las poblaciones Asociaciones regiona-
listas. 
«Recort d' un escolá.» Cuadro de costum-
bres catalanas. «Llibre de laRenaixensa» 1888. 
Lo sanejament del biix Llobrega". Barcelona 
1890. E n 4.0 94 págs. 
HOMS (D. José). Presbítero. En Vich. imp. 
de Anglada, 1855, publicó unas Nociones de 
ari tmét ica . (Un vol. en 8 . ° de 142 págs.) de la 
que en 185756 imprimió lasegundaedición. E s -
cribió ademss un Ensayo de ari tmét ica e lementa l .» 
y unas Nociones de geografia (Vich, imp. An-
glada, 1861. ) 
HOMS Y HOMS (D.Juan.) Abogado. E n 
1888 publicó en Bircelona, imp. de Ramirez y 
Comp." el discurso «El concepto jurídico de la 
administración.» 
HOMS Y SERVITJÁ(D. Narciso). Presbítero, 
catedrático del Seminario de Gerona. En 1882 
publicó una instrucción para la ctía del gusano 
de seda del roble attacus p e m y i en la provincia 
de Gerona y es autor de un «Curso de aritméti-
ca elemental.» 
HOMS (D. Ramón.) Escribió en colaboración 
de D. S. Soler, un Programa de historia sagra-
da. 
H U G U E T (D. Juan J.) Autor de la novela de 
costumbres Ltos mandamientos de la ley de D i o s , 
IB IB 
Maldita sea l a g u e r r a , drama en tres actos y er. 
verso, original de D. R. del Castillo y de D. J . 
Huguet. L a s p r i m e r a s bellezas del mundo. Bar-
celona, imp. Riera, 187 8. 
H U G U E T Y CAMPAÑA (D. Pedro.) E n 1890 
publicó en Barcelona la obra E l abogado p o -
p u l a r , 
H U G U E T (D. P.) Aulor del trabajo «El espí-
ritu de Pío I X , ó los rasgos mas notables de la 
vida de este gran Papa. (Barcelona 1868) En 8 . ° 
IBAÑEZ É IBAÑEZ D E I B E R O (D. Cárlos). 
Nació en Barcelona el 14 de abril de 1825. 
E n el afio 1838 le fué concedida por el Gobier-
no la gracia de cadete é ingresó después en la 
Academia de ingenieros militares. En 1843 ler' 
minó sus estudios con el empleo de teniente y 
fui destinado á prestar sus servicios en el pri-
mer regimiento de ingenieros. En 1847 se le co-
misionó para formar el divisorio de la línea de 
Tuy á Oporto y levantar el plano de la ciudad 
de Valencia del Mifio y fué ascendida á capiián 
en el Cuerpo, por rigurosa antigüedad. 
Atendiendo los méritos contraidos por el se -
Oor Ibafiez fué nombrado en 1850 profesor del 
curso de grandes prácticas establecidas para los 
tenientes del Cuerpo de ingenieros. En el afio si-
guiente se le encargó que estudiara el servicio 
de las tropas pontoneras en las principales na-
ciones de Europa, pata organizarías en nuestro 
país, y como resultado de esta comisión publicó 
la obra M a n u a l del Pontonero. 
En 1853 fué nombrado individuo de la comi-
sión creada para la formación del mapa gene-
ral de Espada, y en atención á sus especiales 
conocimientos y estudios profundos que había 
hecho en trabajos geodésicos, fué encargado de 
la medición de la base central de la triangula-
ción geodésica de España, en la pro/incia de 
Toledo, cerca de Madridejos. 
Este trabajo llamó la atención pública de 
Francia, por haberse construido en París bajo 
la dirección del Sr. Ibafiez y de otro geodesta 
espafiol el aparato con que se verificó la opera-
ción. E l Ministro de la Guerra francés comuni-
có al coronel de Ingenieros Mr. Lanssedot para 
que presenciara y estudiara la operación. 
E n 1857 emprendió la publicación de un ca-
tastro parcelario de la riqueza rústica y urbana 
de Espafia, y el primer tomo de los trabajos geo-
désicos hechos, con la colaboración de otros 
jefes del cuerpo de Ingenieros. 
Ascendió á coronel del Cuerpo en 1868 y dos 
afíos después desempeñó interinamente la Direc-
ción general de Estadística. 
En 1880 el consejo Federal de Suiza se diri-
gió por la vía diplomática al Gobierno espafiol 
solicitando que dispusiera la mediación de una 
base geodésica, en territorio de ia República, 
por medio del aparato inventado por el general 
Ibafiez, y con personal del Instituto geográf io 
y Estadística de Espafia. Previa la autorización 
pedida por el consejo federal en el mes de julio 
de dicho afio ppsó á Suiza el Sr. Ibafiez, 
eligiendo para la operación un trozo de la ca-
rretera de Aaberga Berna. 
E n el mes de agosto verificó la medición de 
la base geodésica con rapidez y precisión, pre-
senciando los trabajos las notabilidades cientí-
ficas suitas. 
D . Cárlos Ibafiez, sustituyó al general de Fli-
gel en la presidencia de la Asociación interna-
cional para la medición de arcos de meridiano y 
de paralelo en Europa, comisión permanente 
compuesta de tres tenientes generales, el presi-
dente de la Academia de ciencias de París, el de 
la oficina de longitudes, y tres directores de ob-
servatorios astronómicos. 
E l feliz éxito obtenido en los trabajos ejecu-
tados en Madridejos, hizo concebir al Sr. Ibafiez 
el proyecto de la unión geodésica de Europa y 
Afiica, Comunicó su pensamiento al coronel 
francés Mr. Lanssedot y ambos se concertaro.i 
para preparar cada cual en su país la opinión 
pública y el ánimo de sus gobiernos en favor de 
aquella atrevida, pero realizable empresa. 
E n la I l u s t r a c i ó n Españo la y Amer icana se 
publicó un artículo sobre estos trabajos, que 
consideramos de interés transcribir algunos de 
sus párrafos. 
«Afios después, el Sr, Levret, corone) de E s -
tado Mayor francés, jefe de operaciones geodé-
sicas en el Ministerio de la Guerra, hizo un 
viaje por Espafia y se ocupó del mismo proyec-
to, cuya realización exigia el concurso de espa-
fioles y franceses Asi mismo el Sr. Perrier, co-
mandante de Estado Mayor encargado de la 
triangulación de la Argelia, tanteó en 1868 des-
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de el otro lado del mar algunas cimas de nues-
tras sierras andaluzas, y en ¡re ellas el pico de 
Mulhacen, de la Sierra Nevada. 
»Con estos antecedentes, y hallándose al 
frente de la Dirección general del ramo el que 
6 0 1 8 5 8 se hallaba de jefe en Madridejos, era 
seguro que la empresa se había de llevar á buen 
término, 
»Con efecto: en el verano de 1878 propuso á 
los franceses un reconocimiento serio y concien-
zudo de la visibilidad mutua de cuatro vértices 
separados dos á dos por el Mediterráneo y co-
rrespondientes á las triangulaciones española y 
argelina. A este fin se señalaron en Argelia los 
de M'Sabiha y Filhaoussen, situado aquel junto 
á Orán y éste cerca de la frontera de Marrue-
cos, y en e! sut de España el pico de Mulhacen 
(de la Sierra Nevada, provincia de Granada) y 
el de la Tética de Bacares (sierra de los Fila-
bres, provincia de Almería). 
E l coronel de Estado Mayor D. Fernando Mo-
net, nombrado por el general Ibañez, y los ca-
pitanes Sres. Derrien y Koszutski, por el Minis-
terio de la Guerra de Francia, llevaron á cabo 
este reconocimiento: operación delicada en ex-
tremo y penosísima por parle de España, pues el 
coronel Mcnet invirtió en ella tres meses, per-
maneciendo cincuenta y seis días (desde el 4 de 
agosto hasta el 29 de septiembre) en lo alto de 
Mulhacen, sin más abrigo que las tiendas de 
campaña y una cabaña de piedra seca acechan-
do de continuo la luz del sol, que reflejada por 
los espejos de los heUótropos, había de perci-
birse, y aprovechando breves momentos para 
medir, como lo hizo con la aproximación nece-
saria en talss casos, los ángulos del cuadrilátero 
formado por los cuatro vertices proyectados. 
Este reconocimiento no dejaba lugar á duda 
alguna acerca de la posibilidad de la operación, 
es decir, daba la seguridad de que los cuatro 
vértices elegidos eran recíprocamente visibles, 
Pero al propio tiempo, [qué de dificultades no 
se deducían del reconocimiento para el éxito del 
trabajo! 
E l general Ibañez las preveía todas. Conoce-
dor, sin embargo, de los recursos de las artes y 
de las ciencias modernas, seguro de Ja pericia, 
sufrimiento y perseverancia de los geodestas del 
Instituto Geográfico y Estadístico, y ganoso de 
ponerlos frente á los franceses, aunque fuera en 
condiciones tan desiguales como lo son las si-
tuaciones de nuestros vértices respecto de los 
que aquellos debían ocupar, no vaciló en dar 
cuenta al Gobierno español del resultado del 
reconocimiento, á fin de que se dirigiera al de 
Francia, proponiéndole ejecutar de común acuer-
do la proyectada unión geodésica de Europa y 
Africa, operando en sus respectivos territorio» 
los geodestas de ambos países, para compartir 
por igual entre unos y otros la gloria de la em-
presa. 
«Así se acordó, y en 6 de febrero de 1879 el 
Embajador de España en París dirigió al G o -
bierno francés una nota expresiva, que el 17 de 
marzo era satisfactoriamente contestada. E n su 
contestación notificaba el Gobierno de la Repú-
blica que apreciaba de igual modo que el del 
Rey de España la importancia científica del pro-
yecto, dando desde luego orden al comandante 
Perrier, individuo de la Oficina de Longitudes, 
para que se pusiese en relación con el general 
Ibañez respecto al programa d; los trabajos ne-
cesarios. 
«Quedó convenido que las observaciones fue-
sen simultáneas, puesto que el tiempo era ele-
mento decisivo para los españoles, que habían 
de establecer en la cumbre más alta de la Pe-
nínsula, donde son casi perpétuas las nieves; 
que los instrumentos fueran idénticos en lascua-
tro estaciones, que las señales se harían todos 
los días y todas las noches, las diurnas reflejan-
do la luz del sol en espejos heliotrópicos, y las 
nocturnas por medio de luces eléctricas produ-
cidas en aparatos de Gramme, movidos por má-
quinas de vapor, y enfiladas unas y otras por 
aparatos especiales de proyección óptica. Por 
último, á la operación geodésica del enlace ha-
bía de seguir por parte de franceses y españoles 
la determinación astronómica de la diferencia 
de longitudes entre el vértice argelino de M'Sa-
biha y el español de Tetica, y la determinación 
también directa de la latitud y un azimut en 
cada uno de estos mismos puntos. 
«Todo se hallaba presto á funcionar en fin 
de agosto, y los observadores, alerta, esperaban 
el momento de asestar sus anteojos no bien el 
horizonte se despejara y permitiera vislumbrar 
las luces de Argelia. 
»E1 día 1.0 de septiembre se encontraba el 
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general Ibafiez en Mulhacen, enterándose per-
sonalmente de la satisfactoria instalación reali-
zada y deseoso de unir á las de los geodestas 
del Instituto alguna observación propia: deseo 
que no pudo satisfacer, pues era tal la cerra-
zón de la atmósfera, que á muchos kilómetros 
de distancia sólo se percibían nubes y brumas 
espesas, cubriendo los valles, cerros y el mar 
que á los pies de Sierra Nevada se dilatan. L a 
fuerza del viento era tal, que á duras penas se 
podia recorrer el emplazamiento de toda la es-
tación, y el termómetro marcó aquella noche l<> 
grados bajo cero. Tuvo, pues, que resignarse á 
bajar i . los ties días, obligado como estaba por 
sus cargos á trasladarse al extranjero. 
»No quedaba más que esperar pacientemente 
en sus puestos y sufrir las contrariedades del 
tiempo, coa las ansiosas dudas consiguientes 
sobre el resultado del trabajo, sólo distraídas 
por el cuidado y vigilancia constantes exigidos 
por el mantenimiento de la estación entera, que 
en todo momento debía estar lista para funcio-
nar. 
»Por fin, en la noche del 9 de septiembre die-
ron principio las observaciones casi simultánea-
mente en las estaciones espaflolas y argelinas. 
L a luz eléctrica penetró en los anteojos dirigi-
dos en las direcciones marcadas por el recono-
cimiento, y con tal viveza, que unos y otros ob-
servadores afirmaron que los puntos luminosos 
aparecían con perfecta claridad, brillantes como 
estrellas de superior magnitud y de luz tan in-
tensa, que á simple vista se veían distintamente. 
Focas noches bastaron, aunque con los natu-
rales intérvalos de mal tiempo, para terminar la 
la operación, que quedó asegurada en fin de 
septiembre, cuando apenas era posible perma-
necer en Mulhacen, donde la crudeza del tiem-
po y las descargas del rayo pusieron más de una 
vez en peligro la existencia del personal y de 
los aparatos. 
>La medición de los ángulos se terminó, gra-
cias á las señales nocturnas, sin que ni un solo 
día se vieran las diurnas; y si los directores de 
la operación no hubieran tenido la previsión de 
preparar unas y otras, y no hubiera el general 
Ibafiez tenido el valor de disponer la elevación 
arriesgada de las máquinas de vapor y eléctri-
cas hasta el Mulhacen y la Tetica, la observa-
ción hubiera sido imposible, y hubieran sido es-
tériles los sacrificios de todo género hechos 
hasta entonces. 
>Igual brillante éxito que las geodésicas tu-
vieron las observaciones astronómicas verifica-
das en la Tetica de Bacares, y análogas penali-
dades se ofrecieron á los Sres. Merino y E s -
teban. 
»En primer lugar, el programa que se habían 
propuesto se intentaba por vez primera en E s -
pana, y por primera vez también s í hacía en 
Europa una determinación directa de diferencia 
de longitudes en circunstancias tales. 
»En restimen, nuestros geodestas y nuestros 
astrónomos han realizado el trabajo sin disputa 
más grandioso que registra la historia de las 
ciencias aplicadas á la geografía matemática, y 
Francia y España pueden enorgullecerse de la 
más atrevida de las mediciones terrestres. 
»Para formarse idea de la magnitud de la 
operación, baste saber que la superficie ocupada 
por el cuadrilátero de enlace es de 2 .248 .580 
hectáreas, extensión mayor que la de algunos 
Estados í e Europa, y que la curvatura de la 
tierra es tan pronunciada en la distancia á que 
se ha observado, que uno de los triángulos 
ofrece un exceso esferoidal de más de 70 se-
gundos. 
»Y á pesar de esto, los resultados han sido 
de tal precisión, que en el triángulo formado 
por Mulhacen, Tetica y Filhaoussen, la discre-
pancia entre la verdsd teórica y el resultado de 
las observaciones es tan sólo de diez y seis c é n -
timos de segundo, pudiéndose también asegurar 
que el error con que los astrónomos hicieron la 
determinación del tiempo no excede de una 
centés ima de segundo. 
1N0 se necesita poseer conocimientos de esta 
clase de trabajos para afirmar, á la vista de ta-
les cifras, que nuestros geodestas y astrónomos, 
y el general Ibafiez que les dirige, han mereci-
do una vez más bien de la ciencia y de la pa-
tria.! 
E l Sr. Ibafiez era una eminencia científica y 
su reputación como geodesta era grande no 
solo en España sino en el extranjero. T o -
mó parte en todos los congresos internacio-
nales de geodesia, en los que fué recibido 
siempre con muestras de distinción y sus 
trabajos fueron celebrados por su importancia. 
Organizó y fué director del Instituto geográ-
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iico y estadístico, general de división, presidente 
del comité internacional de pesas y medidas, 
jefe superior de Administración civil, individuo 
de la Academia de ciencias de Madrid, de las 
Sociedades de ciencias exactas de Londres, Ber-
lín y Roma. 
Por motivos que no es hcy oportuno referir, 
presentó la dimisión del caigo de Director del 
Instituto geográfico y estadístico y se retiró a 
Niza después de haber sufrido una grave enfer-
medad y crueles disgustos. Victima de estos mu-
rió en aquella población el 31 de enero de 1891 
á la edad de 65 años. 
Por los méritos científijos del Sr. Ibafiez el 
Jurado internacional de la Exposición de Barce-
lona propuso al Gobierno, se le concediera un 
título de Castilla. He aqui las comunicaciones 
que motivaron la concesión del título de mar-
qués de Muley-Hacen. 
Jurado de la Exposición Universal de Barce-
lona.—Presidencia de la agrupación 2 o . 3 — E x -
celentísimo Sr.: E l eximen de los productos de 
la inteligencia humana que hacen relación á las 
ciencias naturales y exactas y á los instrumen-
tos de precisión, ha exigido, de parte de los j u -
rados que componen la agrupación 20.a , esfuer-
zos laboriosos é investigaciones más ó menos 
penosas para llegar á resultados justos, que res-
pondiesen á la confianza en ellos depositada. 
Al examinar, empero, las instalaciones oficia-
les consigna, en este escrito, que ha debido ad-
mirar en toda1?, no solo su mérito indiscutible, 
si que también el resultado de los adelantos 
progresivos de nuestra época. Entre los últimos 
descuella como expositor la figura del Excelen-
tísimo sefior general D Carlos Ibañez, que por 
vez primera presenta en un Certámen Universal 
su aparato de precisión para la medición de ba-
ses geodésicas. 
Esta sección del jurado entiende qu; la bio-
grafía de este eminente geodesta es del dominio 
público; pertenece á nuestros días; constituye 
una gloria que será histórica para la ciencia en 
nuestro país, cuyos resultados prácticos, en la 
estadística y metrología, son ya un hecho de 
utilidad incalculable. 
No puede medirse tan preclaro varón con las 
unidades que se aplican á los demás; por esta 
razón entendemos de nuestro deber suplicar al 
Consejo general de la Exposición Universal de 
TOMO n, 
Darcelona impetre del (¡obiernode S. M, un l í-
talo de Castilla, el marquesado tie M n l , y Jf,u;-ii 
para el Excmo. Sr. D. Carlos Ibañez, ya que el 
vértice nombrado, el más alto de nuestra Penín-
sula, sirvió de enlacey terminó á 1ctriangulación 
geodésica de primer orden e?pííi;)la y de enla-
ce con la francesa en Argelia, realizando uno 
de los problemas hasta ahora insolubles. 
Nacido este sabio en Barcelona, es una gloria 
que su Municipio debe recordar en estos solem-
nes momentos y no olvidar, al dar decisión á 
esta propuesta, que el nombre del general Iba-
ñez es venerado en todo el mundo científico, 
coyos congresos internacionales de geodesia vie-
ne constantemente presidiendo hace cerca de 
diez años, E l rtllejo y la ilustración de esta 
ilustración española han movido á los firmantes 
hombres dedicados al estudio de la ciencia, á 
apuntarlos ligeramente^ seguros de que V. E . 
los estimará como una prueba de nuestro entu-
siasmo por esa figura científica y de nuestro 
amor á la patria española.—Dios, etc.—Barce-
lona 10 de octubre de 1888.—Siguen las fiimas 
de todos les jurados nacionales y extranjeros de 
la agrupación 20.'' 
Excmo. Sr. Presidente del jurado de la Expo-
sición Universal de Barcelona. 
Real Academia de Ciencias y Artes de Barce-
lona.—Excmo. Sr.: L a Real Academia de Cien-
cias naturales y Artes ha estudiado con verdade-
ra fruición lainstalación oficial del Instituto geo-
gráfico y estadístico, que figura entre las corpo-
raciones oficiales en la nave central del Palacio 
de la Industria. Del eximen de los vo'úmenos 
impresos y manuscritos, de las cartas y de los 
aparatos; resulta: que esta corporackin, que 
cuenta apenas 30 añes de existencia, ha obteni 
do los resultados que debían esperarse después 
de un siglo de los esfuerzos ordinarios en el ade-
lanto de la ciencia en general. La última opera-
ción geodésica que hace referencia al enlace de 
la triangulación española con la francesa de 
Africa, puede considerarse como un portento de 
precisión, inteligencia y tenacidad. Con ella se 
ha resuelto el problema de la prolongación del 
arco del meridiano desde el norte de Europa al 
Sahara. Entre las tiquezas científicas derrama-
das en el país por señales fijas, existen más de 
quinientas, que hacen referencia á la red 
geodésica de España de primero y segundo 
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orden y á las nivelaciones de precisión. 
Este inmenso trabajo ha sido creado, desen-
vuelto y terminado por una celebridad científi-
ca, por el sabio geodesta, el general D. Carlos 
Ibaflez, que vie ne presidiendo los congresos de 
esta ciencia en Eiuopa, hace más de 10 años, 
E n e) centro de la instalación del Instituto, 
aparece la regia para la medición de bases geo-
désicas, que este sabio expone en el Certamen 
Universal de Barcelona. L a Academia, entusias-
ta por los adelantos de las Ciencias exactas, fí-
sicas y naturales después de examinar atenta-
mente este adaiirable aparato de precisión, te-
niendo en cuenta los exlraordinarios méritos del 
opositor, lia acordado, en sesión del 30 del pa-
sado, recurrir á V . E . en súplica para que se 
sirva impetrar del Gobierno de S. M. un premio 
extraordinario en favor del Excmo. Sr. general 
I ) . Carlos Ibaíiez, ya que es excepcional el mé-
rito de este expositor al cual rinde culto el mun-
do cientifico. Bircelona i.0 d: diciembre de 
1 8 8 8 — E l presidente.—Siguen las firmas.— 
Excmo. Sr. Presidente del Jurado central de la 
Exposición Universal de Barcelona. 
L a presidencia accidental del Jurado de la 
Exposición ha creído de su deber trasladar á 
V. E . ambas comunicaciones para que, por su 
conducto y superior apoyo, puedan ser elevadas 
á donde reciban una satisfactoria solución. 
No necesita la grandeza del asunto añadir 
frase alguna recomendatoria. 
L a Exposición Universal de Barcelona podrá 
tener un acrecentamiento de simpatia y esplen-
dor, de su gloriosa fama, coronando dignamente 
la frente de un hijo de esta ciudad, respetado y 
ya célebre en todas las naciones en que se rin-
de culto á las ciencias.—Dios, etc.—Barcelona 
10 de Diciembre de 1888.—Firmado.—Al E x -
celentísimo Sr. Presidente del Consejo general 
de la Exposición Universal de Barcelona y su 
Juiado. 
JUBLIOGRAVIA 
M a n u a l del Pontonero,—Madrid 1853. Un 
volúmen con 8 láminas, escrito en colaboración 
con D . Juan Modet. 
Experiencias hechas con el aparato de medir 
bases pertenecientes á la C o m i s i ó n del Mapa de 
Espc-tia.—M.a.dcid, imp. de M, Riyadeneyra, 
1859. Un vol. en 4.0 V I I I , 235 págs, y C X L V H 
páginas y V I I grabados en piedra. Escrito con 
la colaboración de D . Frutos Saavedra. Fué tra-
ducido al francés. 
«Estudiosobre la nivelación geodésica.» Ma-
drid, imp. de Rivadeneyra, i865. Folleto. 
jSase c e n l r a l de la t r i a n g u l a c i ó n geodés ica de 
E s p a ñ a , por D. Carlos Ibafíez, Coronel, Tenien-
te Coronel de Ingenieros y D. Frutos Saavedra 
Meneses, Director general de obtas públicas y 
de la Academia de Ciencias; D. Fernando Mo-
rent, Comandante de Estado Mayor; D . Cesá-
reo Quiroga, Coronel, Comandante de Estado 
Mayor. — Madiid, imp. de M. Rivadeneyra, 
1865. Un vol. en 4 " V I 300 págs. 11 apéndi-
ces con C C I . X I I págs. y V I láminas grabadas 
en piedra y un cromo. 
Describense <rn esta obra las disposiciones 
preparatorias adoptadas para fijar los extremos 
de las bafes, trazar la alineación de sus cinco 
secciones y establecer una red trigrométrica por 
mfdio de la cual se había de resolver la debati-
da cuestión de si es ó no preciso medir bases de 
grande extensión. Se consignan además las ob-
servaciones y cálculos de la medición y nivela-
ción de los extremos de la bsse, los trabajos de 
la triangulación y compensación de la red con 
los resultados finales formando un modelo al 
que se han üe ajustar todos los trabajos relati-
vos á la gran Red geodésica de EspaBa 
«Noticia de los resultados obtenidos en la 
mediación de la base central del mapa de Espa-
ña, leída en la Real Academia de Ciencias en 3 
de noviembre de 1 8 3 6 . » Publicada en el tomo 
I I I , pág. 369 de la Revista científica del Min i s -
terio de Fomento, 
«Discurso sobre el origen y progresos de los 
instrumentos de astronomía y geodesia.» Leido 
al tomar pesesión de la plaza de individo de nú 
mero de la Real Academia de Ciencias de Ma-
drid en 1863. Publicado en el tomo I I de sus 
Memorias, serie primera. 
«Nuevo aparato de medir bases geodésicas.» 
Este aparato es de invención del Sr. IbsBez y 
conocido con el nombre de aparato Ibaflez Fué 
premiado con medalla de oro en concurso pú-
blico dél Cuerpo de Ingenieros. 
«Comparación de la regla geodésica, pertene-
ciente al gobierno de S. A . el virey de Egipto, 
con la que sirvió para la medición de la base 
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cenlral de Espafia, por Ismael Effendy, astróno-
mo ejipcio y D. Cárlos Ibafiez é Ibafiez » Me-
morias de la Academia de ciencias exactas, físi-
cas y naturales, tomo I I , 1.a série 1S63. 
D e s c r i p c i ó n geodés i ca de las islas Baleares, por 
D. Cirios Ibafiez, coronel de Ingenieros y Di-
rector del Instituto geográfico de la Academia 
de Ciencias. Madrid, imp. y lib. de M. Rivade-
neyra, 1871. Un vol. en 4.0 X I I 866 páginas y 
V I H láminas grabadas en piedra. 
«Elogio del coronel de Artillería, D . Frutos 
Saavedra y Meneses.» Madrid, 1871. Folleto 
en 4.0 
<Resumen de los trabajos de la comisión in-
ternacional del metro.» Madrid; 1872, imp. M, 
Rivadeneyra. Folleto en 4.0, 96 págs. y una 
lámina. 
Se publicó sin nombre de autor y fué editado 
por el Instituto geográfico de los trabajos. 
«Resúmen del comité permanente del metro.» 
Madrid, 1874, imp. M. Rivadeneyra. Folleto en 
4 . ° 76 páginas y una lámina. 
Anónimo, publicado por el Instituto geográ-
fico. 
«Estudios sobre la nivelación geodésica, por 
D. Cárlos Ibafiez é Ibafiez, Coronel, Teniente 
Coronel de Ingenieros, de la Real Academia de 
Ciencias.» Madrid, imp. de M. Rivadeneyra, 
1864. Un vol. en 4.0 V I I I 97 págs. y una lámi-
na grabada en p'edra. 
«Resúmen de los trabajos hechos para la de-
terminación del Metro y Kilogramo internacio-
nal desde octubre de 1873, hasta mayo de 1875. 
Madrid, imprenta de Aribau y Comp.a 1875. 
Folleto en 4,0, 76 págs. , publicado por el Ins-
tituto geográfico sin nombre de autor. > 
Comprende este trabajo el tfxto del convenio 
firmado por 17 Estados y los primeros trabajos 
de la Comisión internacional de Pesas y medi-
das, constituida con arreglo al Convenio. 
«Nuevo nomenclátor de las ciudades, villas, 
pueblos y aldeas de las cuarenta y nueve pro-
vincias de Espafia.» Madrid, 1876. Un vol. en 
folio. Publicado por el Instituto geográfico. 
«Resúmen de los trabajos hechos para la de-
terminación del Metro y Kilogramo internacio-
nal desde octubre de i875.hasia juliode 1879 » 
Madrid, imp. A. Labajos, 1879. E n 4.0 126 pá-
ginas. Publicado sin nombre de autor por el 
Instituto geográfico y estadístico. 
«Resúmen de los trabajos hechos para la de-
terminación del Metro y Kilogramo desde julio 
de 1879 hasta diciembre de 1885. Madrid E n 
4.0 , 12 páginas. 
M a i a de E s p a ñ a en escala de 1: 5 ° ) 0 0 0 por el 
Excmo. Sr. D. Cárlos Ibafiez. 
M a p a topográfico de E s p a ñ a , levantado bajo 
la dirección del Excmo. Sr. D. Cárlos Ibafiez é 
Ibañez de Ibero, con el concurso de Jefes y Ofi-
ciales de Artillería, Ingenieros y Estado Ma-
yor, Astrónomos, Ingenieros de Caminos, Cana-
les y Puertos, de Minas y de Montes, Cuerpo de 
Topógrafos y auxiliares de Geodesia. Madrid, 
1875. 
«Resefia de la novena reunión del Congreso 
internacional de Estadística, celebrado en B u -
dapets, por el Excmo. Sr. Mariscal de Campo, 
D. Carlos Ibafiez, Delegado del gobierno de 
S. M.» Madrid, imp. Central á cargo de don 
Victor Sainz, 1878. Folleto en 4.0 69 págs. 
Nomenclatura general de E s p a ñ a , Cuatro to-
mos en 5 volúmenes publicados desde 1863, 
hasta 1871. 
A u e v o N o m e n c l á t o r de las ciudades, v i l l a s , 
lugares y aldeas, de las cuarenta y nueve pro-
vincias de Espafia, con arreglo á la división te-
rritorial vigente en i.0 de Julio de 1873, publi-
cado por el Instituto Geográfico y Estadístico, 
Un tomo de 1056 págs. en fólio. 
Movimiento de la población de Espafia en el 
decenio de 1861 á 1870. Madrid 1876. Un vo-
lumen en 4.0. Publicado por el Instituto geo-
gráfico y estadístico. 
I F E R N (D. Franco). Presbítero y beneficia-
do de la Catedral de Gerona. Escribió un Com-
pendi breve de las quatre reglas de aritmética 
práctica, etc. (Barcelona imp. J . Centoré, sin 
afio, en 8 . ° 60 págs. 
I G U A L (D. Manuel Andrés). Poeta de cir-
cunstancias que residió en Barcelona durante el 
primer tercio de este siglo. E n 1802 publicó las 
«Poesias presentadas á nuestros monarcas y 
Real familia én el día de San Carlos> que fue-
ron bien recibidas obteniendo reimpresión E n 
1829 dió á luz una colección de novelas con el 
título V i r t u d y vicio, en 1837, la traducción y 
arreglo del drama francés, E l j e s u í t a . (Barcelo-
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na, imp. J . Estivill.T;n32.0( 112 págs )Escribió 
además el Sayne l i nitevo mltlulado el baibcr ¡¡ue 
ha trct la r i f a deisporchs. (Barcelona, imp. de 
Francisco Gencrés, sin fecha, en 4 ." 12 págs.) 
Según hemos leído en un anuncio inserto en el 
D i a r i o de Barcelona se dedicaba á la enseñanza 
del francés. 
I G U A L A D A (O. R. P. Cayetano de).—Ex la 
orden capuchina y en el siglo, D . Salvador Ros. 
Tasó á Guatemala y después al Ecuador, R e -
gresó á España algún tiempo c'espués y dcsem-
pefió los cargos de secretario, lector y vicario de 
en la orden en Pamplona. Actualmente reside 
Aix, en la Provenza. Es autor de! trab.ijo ti-
tulado I M p a c i f i c a c i ó n social. (Barcelona, L ib . 
católica. 1SS6. ) 
I L L A É I L L A (1>. Antonio) — N a d ó en Ri-
poll. I1'ue pintor de regular disposición, y autor 
del drama sacro San Emlahlo que se representa 
en aquella villa, 
I L L A S Y V I D A L (D. Juan).—Nació en 
Barcelona el 14 de Noviembre de I8I<). Es 
tudió filosofía en el colegio establecido en el 
convento de San Pablo, siguió la carrera de le-
yes en los Estudios generales de Barcelona, en 
1S39 recibió el título de licenciado y en 1846 
el de Doctor en Jurisprudencia. Cursó Economía 
politica en la clase de esta asignatura, estableci-
da por la Junta de Comercio de Cataluña en la 
casa Lonja, y demostró especiales conocimientos 
en la memoria que leyó en los exámenes públi-
cos y soíemnes celebrados el día 2 de junio de 
1S38; desarrolló en ella el interesante tema de 
que «el lujo bien entendido, lejos de oponerse 
a la producción la favorece.» 
E l Sr. Illas sin desatender al ejercicio de la 
abogacía se dedicó al periodismo; fué ledactor 
del importante diario E l I m p a r c i a l , que después 
se refundió en el titulado E l Fomento, colaboró 
en el diario / ; / Vapor y en 1849 en ausencia 
del director de E l Bien P ú b l i c o , firmaba como 
director de este periódico. Algunos artículos y 
poesías aparecieron con su firma y otros con la 
de Berenguer Leal . 
En 1851 dió varias lecciones semanales en la 
Sociedad li larmónica sobre Etnografía con apli-
cación á la historia, que fueron bien recibidas 
y atrajeron concurrencia. 
E l Sr. Illas en su juventud fué entusiasta 
adepto del romanticismo; escribió en este géne-
ro varias composiciones poéticas y los dramas 
/ j a marquesa de Al ta v i l l a y U n ¿ a r a y la novela 
histórica E n r i q u e y Mercedes. Del drama U n 
bara se publicó un juicio critico en el diario E l 
I m p a r c i a l (3 de agosto de 1844) y en el D i a -
rio de Barcelona ( í de dicho mes y afio.) Este 
apareció firmado por el reputado crítico y emi-
nente literato D. Pablo Piferrer, en el se enco-
mia la versificación fácil, la dicción castiza, el 
diálogo vivo, animado y expontâneo. L a nove-
la histórica E n r i q u e y Mercedes, está escrita con 
elevado patriotismo, surque no domina á su 
autor un frenclicoprovincionalismo como decla-
ra en la nota primera aclaratoria de la novela. 
En 1842, publicó formando un tomo de 214 
páginas un M a n u a l de g r a m á t i c a castellana pa-
ra uso de las escuelas de instrucción primaria, y 
posteriormente con la colaboración de D . Lau-
reano Figuerola, escribió una Gramáticaque ha 
alcanzado gran número de ediciones y servido 
de texto en las escuelas de Espalla y América. 
E n la semblanza del Sr. Illas publicada en E l 
Gen:o, y escrito á lo que creemos por D. José 
Coll y Vehi, se lee: 
Una gramática dió 
buena muy buena,.... eso si. 
El la nos muestra que allí 
Illas con su fuerte dió. 
E l S/. Illas tornó á su cargo traducir y adi-
cionar la Partida segunda de ¡as del rey D . Al-
fonso el Sabio, edición de Barcelona del año 
1843, pero solo trabajó en los primeros títulos, 
En el concurso abierto en 1847 por la Junta 
de fábricas de Cataluña le fué premiada al si nor 
Illas con medalla de oro y 4 ,000 reales una Me-
moria sobre los perjuicios que ocasionaría á la 
agricultura, indu tria y comercio de España la 
adopción del libre cambio. D. Laureano Figue-
rola fué el ponente de la comisión encargada 
de examinar este trabajo, el dictámen que re-
dactó es digno de la hábil pluma de aquel eco-
nomista, y suyos son los siguientes párrafos en 
elogio de la Memoria del Sr. Illas. 
«Su estilo es elegante ycorrecto. Pluma adies-
trada en escribir, nutrida de doctrina, buen cor-
te en la memoria, manejo de los datos estadísti-
• w 
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cos con habilidad, comparándolos, no ciñiéndo-
se á presen (arlos cual otros.» 
«En tres partes principales puede distribuirse 
la memoria. Primera en que teóricamente com-
bate e' libre cambio entre naciones. Segunda, 
donde aduce como argumentos de autoridad la 
historia económica de Roma antigua, ^ ¿ ¡ a t e -
rra y Francia, refuta la opinión sobre la liber-
tad comercial de los Es'ados Unidos, presenta 
la Holanda y Suiza y el Portugal como formas 
escepcionales, y hace un estudio histórico de la 
Espafla, Tercera demostración á p r i o r i de los 
perjuicios que irrogaría á cada industria de las 
conocidas en Espada la adopción del libre ora-
bio. 
«La primera parte innecesaria para resolver 
la cuestión de hecho y muy aventurada en el te-
rreno teórico, es un buen resumen de las ideas 
que pueden presentarse-sobre la materia, defen-
diendo una cuestión no generalizada, sino apli-
cada. Nótase en ella más que el desenvolvimiento 
teórico de una hipótesis, una agitada polémica 
sobre la hipótesis contraria, no llamada á dis-
cusión en el programa, pues en él se da como 
sancionada la doctrina que e! autor cree conve-
V 
Ti. Juan Illas y Vidal. 
niente establecer. E s la segunda un magnífico 
trabajo, muy particularmente en todo lo que 
tiene relación á la historia económica de la Es-
paña en las cuatro épocas bajo las cuales la es-
tudia, á saber: á principios del siglo 16 la pri-
mera, la segunda á fines del 17; la tercera com-
prende todo el siglo 18 y son materia de la cuar-
ta los anos transcurridos del presente, terminan-
do esta parte la demostración de la proposición, 
y parangonando los datos estadísticos de 1792 
con la balanza de Aduanas de 1846 y varios 
otros guarismos muy discretamente presentados. 
Es esta sin duda la parte mejor y más peí rec-
lamen le acabada de la memoria, acreditando en 
ella el autor vasta erudición y grandes estudios 
preparatoiios paia redactarla. 
«La tercera parte, conservando el método de 
la segunda, recorre el arancel vijente desde 
1841, y maniliesta los grados de protección es-
tablecidos en él para la agricultura y ganade-
ría, la minería y artes cerámicas, la industria 
manufacturera, pesquería y navegación. Estam-
pa atinadas observaciones sobre ]:. idea y de to-
dos admitida, de ser la España esencialmente 
agricultora, examinando su configuración física 
y la dificultad de sus salidas y mercados. Ocú-
pase luego de la industria algodonera, de las 
fundiciones de máquinas,elaboración de lienzos, 
sederías, lanas, comercio, en íln no ya á p r i o r i 
sino mediante rnevos datos comparativos que 
acreditan la concienzuda redacción del auloi; el 
cual ha sabido llenar plenamente las indicacio-
nes del programa...» 
E n 1851 la Junta de fábricas de Cataluña 
comisionó á O.Juan Illas y Vidal para estudiar 
la Exposición Universal de Lóndres, y por Real 
orden Je 16 de mayo de dicho año, el Gobierno 
manifestó que habia visto con agrado aquel 
acuerdo y que á los Comisionados se les consi-
deraría como agregados á la comisión oficial es-
pañola. A su regreso publicó una Memoria sobre 
aquella exposición; el trabajo es concienzudo,el 
análisis de los productos presentados atinado y 
digno de la importancia de su autor. 
Kl Sr. Illas tenía especial predilección para 
los estudios históricos, trabajaba con asiduidad 
en reunir ma (eriales para en su día escribir y pu-
b!i car una historia universal. El asiduo trabajo 
de bufete, la parte activa que tomó en las luchas 
económicas que en su tiempo agitaron á Catalu-
ña, y las discusiones sostenidas en la Sociedad 
económica de Amigos del país y en otras corpo-
reciones, impidieron que llevara á término sus 
propósitos. Revelan las dotes que para historia-
dor tenía el Sr. lilas los capítulos que dejó iné-
ditos de la Historia universal; estos tratan de los 
métodos históricos y de las nociones geográficas 
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como preliminares de las tazas humanas, de los 
pueblos diversos y focos de civilización en todo 
el globo (asi titula el libro 2,"), historia parti-
cular de las cinco partes del mundo y un resu-
men de la de España, 
Fué presidente de los Juegos florales de Bar-
celona en 1862 y en él leyó un discurso algo 
intencionado. Decia el Sr. Illas: «Dixeuque tot 
á un mateix temps la nostra boca expressa grans 
conceptes ab frases ben senyoras, lo mateix ab 
los mots del Rey en Jaume que ab los de Alfons 
lo Sabi; deixeu que de aquest modo fem possar 
tal volta de la una á 1' altre llengua, ja rebent 
ja donantne, páranlas y modismes, sense may 
per aixó confrondrcrlas ni may pera aixó tarn-
poch tocar ásas arrels.» 
«Jo ho digueren patriéis de molt mes talen 
quejo; No 'ns destorba; ans be 'ns ajuda pera 
asser bons espanyols ab ser Catalans de cor ab 
viva fé.» 
«Los recorts y 1' llenguttge que ab la llet 
hem ma mat, com millors siguian millors també 
'ns faran, mes forts, mes agils, pera 1' maneitg 
de brasses y de llengua en los fets y en las De-
trás nacionais,» 
Fué individuo de mímero de la Real Academia 
de Buenas letras, de la de Jurisprudencia y le-
gislación de Barcelona, socio de la Sociedad 
económica Barcelonesa de Auigos del pals, 
socio demérito del Instituto Industrial de S-iba-
de'.l, Diputado en tres legislaturas por la pro-
vincia de Barcelona, etc , etc. 
E l Sr. Illas poseía elevado talento, juicio rec-
to y atinado, pluma fácil, carácter entero y enér-
gico. Corro economista dejó trabajos que fueron 
y serán oportunos para el estudio de la lucha 
sobre el proteccionismo y el libre cambio; como 
abogado tenía sólida reputación y en el foro ca-
talán gozó de estima y sus cónsejos encerra-
ban sólida doctrina; era vivo en la argumen-
tación, rápido en concebir las ideas y con-
ciso en espresarlas. Al ocurrir su fallecimiento 
en 25 de febrero de 1876, Cataluña perdió un 
hijo ilustre. (1) 
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tras el 18 de junio de 1850. 
«Una ojeada á la Exposición universal veri-
ficada en Londres.» Barcelona, imp. Hispána 
1852. En 4 0 , 41 páginas. 
Trabajo presentado á la Junta de Fábricas de 
Cataluña y á la Sociedad económica barcelonesa 
de Amigos del país. 
«Tributo á la memoria de D.José Sol y P a -
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«Uu consejo al partido moderado.» Madrid, 
imp. de M. Rivadeneyra, 1857. En 4.0 menor, 
59 páginas. Se publicó un juicio crítica en el 
D i a r i o de Barce lona en julio de 1857, páginas 
S . ç i o y 6.150. 
I N G L A D A (D. Francisco.)—En la exposi-
ción de Bellas Artes de Barcelona de 1871 ob-
tuvo mención honorífica por él cuadro U n estu 
dio del n a t u r a l , en la de Gerona de 1878 pre-
sentó un gitano y una gitana, y tn la de 1880, 
U n a lección. 
I N G L A D A (D. Narciso).—Nació en Vi l la -
nueva y Geltrú. Pintor. Presentó varios dibujos 
al lápiz en las exposiciones de Bellas Artes ce-
lebradas en el exconvento de San Juan de 
Barcelona en 1850 y 1851. E n la de 1857 el 
retrato del beato Oriol en el acto de volver la 
vista á un ciego. En el monasterio de Montse-
rrat existe de este artista el cuadro S a n B e r -
nardo. 
I R A N Z O (D. Victor).-.Autor de la poesía 
catalana en un acto A m o r de ' l anima. 
ISAURA (D. Fulgenio).—En 1877, Barcelo-
na, imp. de L . Tasso, publicó un «Proyecto de 
reforma de varios artículos del código de co-
mercio referentes á quiebras.» 
I S B E R T Y C U Y A S ( D . Vicente).—En 1876, 
Madrid, imp. G . Alhambra, publicó unos «Es-
tudios sobre Bancos territoriales». (En 8 . ° ma-
yor, 216 páginas. 
I S E R N Y V I N Y A S (D . Carlos) .-Vino al 
mundo, ciego, en Mataró (provincia de Barcelo-
na) el 3 de octubre de 1843. 
E l escritor barcelonés D. Francisco de P. Ma-
diazo, dedicó capítulo aparte de su obrita / » ; -
presiones de u n vioje á Barce lona (1) â dar noti-
cias biográficas de D. Carlos Isern y en especial 
en los rápidos progresos que hizo en la música en 
su niñez. Dice el Sr. Madrazo: «Aun no sabía 
Carlos articular palabras, y tatareando cantaba 
ideas musicales que había oído, ó de invención 
(1) Madrid, imp. de Fortanet. 1858. pág. 104. 
suya, y apenas empezó á hablar, solo de oir 
dar la lección á los muchaclios que aprendían 
música en su casa, aprendió los nombres de las 
notas, y aunque mal articuladas al principio, 
las aplicaba á todo lo que cantaba con el acierto 
con que podía hacerlo el mejor músico.» 
sA los dos años comenzó á tocar en el piano 
varios motivos de óperas con uns sola voz y á 
ejecutar harmonías por diferentes tonos de un 
modo admirable, llegando su instinto musical 
hasta tal punto, que cuando oía en el piano ú 
otro instrumento sonidos aislados ó consonan-
cias, decía en el acto las notas de los sonidos 
que había oído. Juez de ¡os discípulos de su 
padre, cuando le preguntaban ¿ha sabido hoy 
íulano la lección? pronunciaba su fallo sin 
equivocarse nunca con un s i ó un not únicas 
palabras que acaso saloia articular. > 
«Por el solo movimiento de los dedos de su 
padre ó de cualquier otro en su cabeza adivina-
ba las piezas que querían indicar. A los tres anos 
y medio conocía perfectamente la armonía, sin 
que nadie se la hubiese enseñado. Cuando oía 
música decía por qué tono tocaban y advertía 
las salidas de tono distinguiendo perfectamente 
el modo mayor del menor...» 
Después continúa el Sr. Madrazo: «Los que 
han tenido ocasión de observar la retención de 
sonidos que posee, no dudarán de los hechos 
que he citado; pero conozco que habrán de 
creerlo con dificultad los que no hayan sido 
testigos como yo de precocidad tan extraordina-
ria. E l niño retiene el sonido de todas las cam-
panas que hay en el pueblo y de todas las que 
ha oído de Barcelona con todas sus resonancias, 
oye, y no solo de las campanas de los campa-
natíos, sino de todas las campanillas de las 
casas que ha frecuentado, muchas de las cuales 
las ha oído solo una vez. Mas no para aquí el 
prodigio. Es tal la perspicacia de su oído que 
tocando en el piano doce, catorce ó más teclas 
juntas, sean ó no contiguts, y que forman una 
disonancia horrible, él las distingue y las nom-
bra todas sin añadir ni quitar ninguna á las que 
se han tocado, lo que no vacilo en asegurar que 
no es capaz de hacer ningún músico. Y siempre 
tiene el tono de orquesta tan presente que lo da 
con la seguridad de un drapason,» 
Estudió Carlos Isern la lengua latina, griega, 
hebrea, francesa y alemana, y su talento musí-
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cal era tal que llegó á. tocat veinte instrumentos, 
desde el órgano al j l a joUt pero en los que más 
se distinguió fué en el armonium, el piano, el 
violoncello, la guitarra y sobre todo el violin. 
Con este Ultimo instrumento, decía el Sr. Far-
gas ( i ) admiraba á cuantos le oian, cuando se 
entregaba su imaginación en improvisadas fan-
tasías. Aun no había cumplido ocho anos toca-
ba en el violin conciertos y otras piezas concer-
tantes de los célebres violinistas con la mayor 
facilidad, y luego se dedicó á componer difíciles 
ejercicios para su estudio. Desde su infancia 
compartió con su padre el cargo de organista 
de la iglesia parroquial de Mataró y el noble 
profesorado del arte. 
Este artista murió joven, á la odad de 19 
afios, el 27 de julio de 1S62. Su muerte fué una 
dolorosa pérdida para el arte en el que hubiera 
conquis'ado alto renombre. 
D. Terêncio Thos y Codina publicó una tx 
tensa necrología de D. Carlos Isern en la R e -
vista de C a t a l u ñ a , tomo I I , pág. 348 , y en la 
velada literaria musical celebrada en Mataró en 
1889, leyó aquel unas «Biografías de Jaime Isern 
y Colomer y don Carlos Isern y Vinyas. (Ma-
taró, imp. Horta. 1 8 8 9 ) 
ISERN (D, Francisco),—Nació en Villanue-
va y Geltrú el 22 de abril de 1814. Fué médico 
cirujano del ejército y en 1847 desempeñó la 
plaza de médico de naves del puerto de Barce-
lona. En la Sociedad médica de emulación leyó 
en 16 de mayo de 1S44 unas «Observaciones de 
unas cariej de las vé.-tebras dorsales con lesión 
de ta médula espinal sin parálisis de los extre-
midades abdominales, etc» En 1847 la Rea 
Academia de Medicina de Barcelona concedió 
Sr. Isern el mulo de socio corresponsal y ej j 
accea: al premio Salvá, por un trabajo titulado : 
¿Determinar cuáles son los caracteres distintivos ] 
de la calentura tifoidea, etc.» Murió en 16 de 
abril de 1878. : 
I S E R N Y G E N E R (D. Jaime).—Siguió la 
carrera de Medicina graduándose de doctor. In-
gresó en el ejército, sirviendo de ayudante en 
toda la campaña de la guerra de la Independen-
t.0 Biografias de los miisico* m á s dis l ¡ns;n¡dos , i'tc. 
tuiix» j 0. pág . 1Ú0 
cia, prestó sus servicios profesionales en la de 
1820 y 23 y en 1844 fué nombrado vice-con-
sultor honorario de la primera brigada de Art i -
llería. Durante el tiempo que permaneció en 
Barcelona prestó señalados servicios en varias 
epidemias, y en el desempeño de importantes co-
misiones que le fueron confiadas. Fué socio 
residente de la Sociedad Fomento de la Ilustra-
ción de Barcelona y de obra para la mejora del 
sistema carcelario, y socio correfpondiente de la 
Real Academia de Medicina y cirugía de esta 
ciudad. Murió en 13 de mayo de 1S63 á la edad 
de 72 años. 
Además de varias memorias oficiales que d i -
rigió á la Superioridad, escribió los siguientes 
trabajos: 
Tratado de las enftrmenades de los ojos, por 
Scarpa. Traducido y adicionado con notas.— 
Barcelona, imp. M. Sauri, 1828. Dos tomos 
en 8.". 
«Memoria sobre las enfermedades venéreas.» 
Premiada en 1845 con medalla de oro por la 
Real Academia de Medicina y cirugía de Barce-
lona. 
«Disertación sobre las causas que producen 
el desarrollo de la tisis pulmonar en los indivi-
duos del ejército.» Leida en la Academia Médi-
co-quirúrgica de Barcelona el 4 de febrero 
de 1851, 
«Memoria acerca de la preferencia que debe 
darse á las amputaciones secundarias » 
«Enfermedades reinantes en la tropa según 
las estaciones.» 
«Heridas ocasionadas por los proyectiles de 
artillería.» 
I S E R N Y C O L O M E R (D. Jaime).—En el 
día de Santa Lucía del año 1798, nació ciego 
este que fué hábil músico y distinguido artista. 
Aprendió á tocar el piano y el órgano, solfeo y 
composición. Bajo la direción de D. Vicente 
Cabanillas estudió gramática castellana, y algún 
tiempo después acompañado de aquel fué envia-
do & Montpeller para que se le practicara la 
operación de las cataratas congénitas que pade-
cía, pero no alcanzó resultado. 
E l doctor Campderá, en el prólogo que puso 
á las descripciones de algunos instrumentos 
para ensefiar á los ciegos las primeras letras y 
la escritura en notas de música, por D. Jaime 
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Isern», consigna que «Hallándome en 1819 en 
Montpeller, en clase de colegial, llegó á aquella 
ciudad D. Jaime Isetn, para que le batiesen las 
cataratas con que nació. Las operaciones que le 
hicieron faeron infructuosas, y para ^ue no lo 
fuese su viaje, emplee mis ocios en ensefiarle 
las primeras letras. En este estudió, no menos 
que en el de la música, en que era ya perito, dió 
Isern evidentes pruebas de aplicación y talento; 
continuó dándolas en varios ramos de instruc-
ción á que ie dedicaron después otros amigos 
solícitos en su aprovechamiento; y entregado úl-
timamente á sus propias fuerzas, ha hecho ade-
lantamientos que ban llamado justamente la 
atención de los inteligentes » 
Bajo la dirección de Campderá aprendió á 
leer por medio de un instrumento que había 
inventado, y las operaciones de aritmética con 
una tabla también ideada por aquel. De estos 
instrumentos se da extensa noticia en el opúscu-
lo ante citado publicado en 1837. (1) 
Regresó á Espafla, fijó su domicilio en Ma-
taro y se dedicó á construir un instrumento, con 
el cual pudiesen los ciegos escribir en notas de 
música, cosa que había parecido poco menos 
que imposible á algunos inteligentes. Obtuvo 
éxito Isern en su proyecto, y la Real Sociedad 
de Londres para el fomento de las Artes, Ma-
nufacturas y Comercio ¡e adjudicó en premio 
una medalla de plata, y en el tomo X L V de la 
colección Transactions 0 / the Socyety institutea 
at London for the encouragement of Arts, Manu-
factures, and Commerce; witg the ptemiuns of-
fered the year, 1827,56 halla descrito y per-
fectamente grabado el instrumento. 
Aprendió entonces el oficio de cestero, de 
tornero y de ebanista. Hizo rápidos progresos 
en estos últimos, ejecutando trabajos primoro-
sos y hábiles que le dieron fama de hábil artis-
ta. E n 182S entregó á los reyes D. Fernan-
do V I I y doña Maria Amalia ur. barquichuelo 
de marfil que había labrado y fué colocado en 
E l Escorial. Poco tiempo después ideó y cons-
truyó el instrumento con el cual pueden los cie-
(1) Véansela.-. Descripciones de algunos instrumentos 
para enseñar á los ciegos ias primeras letras y la escritu-
ra en notas de música por D. Jaime Isern, ciego de naci-
miento; antecede una noticia biográfica del autor escrita 
por el Dr . D. Francisco Campderá y Camín - Barcelona, 
imprenta F . Oliva, 1837. 
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gos jugar á la lotería é inventó otro mecanismo 
ó aparato para escribir en relieve en el papel. 
Isern se dedicó también á la música, fué 
hábil tocador de violin; el municipio de Ma-
taró le nombró organista de la iglesia parro-
quial de Santa Maria y enseBó solfeo y va -
rios instrumentos de música. E l rey Fernan-
do V I I señaló á Isern en 1S28 una pensión de 
300 ducados; fué individuo de la Real Academia 
de Ciencias naturales y artes de Barcelona, vo-
cal honorario de lajunta Directiva de la Escue-
la de ciegos de esta ciudad, vice presidente del 
Ateneo de Mataró, corresponsal de la Real 
Sociedad patriótica de Amigos de! País de la 
Habana y socio de mérito de las económicas de 
Barcelona, Málaga, Tortosa y Gerona. 
Murió en 18 de julio de rSSo. 
I S E R N Y BATLLÓ (D. Juan) —Nació en 
Set casas (provincia de Gerona) el año 1821. 
Estudió botánica yen 1851 fué nombrado co-
lector del Museo de ciencias naturales de Ma-
drid. Posteriormente fué ascendido á la catego-
ría de ayudante y tuvo á su cargo la biblioteca 
del Jardín botánico. Formó parte Isern de la 
comisiór. científica nombrada por el Gobierno 
para viajar por el Nuevo Continente y recojer el 
mayor número posible de ejemplares de botáni-
ca é historia natural para enriquecer nuestros 
museos. Partió de España en julio de 1862, re-
gresó en enero de 1866 y murió en Madrid el 
día 23 de dicho mes y año. 
A pesar de los grandes conocimientos que 
poseía Isern en botánica, y de los importantes 
trabajos científicos que había hecho, solo tene-
mos noticia que escribió varias cartas publica-
das en E l Pabel lón Medico (Madrid, 1863) , Y 
una «Memoria sobre las localidades españolas 
de varías especies de vegetales que no habían 
los autores españoles, encontrado en sm ex-
cursiones botánicas.» Fué leída en la Real Aca-
demia de Ciencias naturales y artes de Barcelo-
na el 25 de mayo de 1848. D. José Ametller 
escribió y publicó en L a Revista de G e r c n i , 
tomo V , págs. 255, 281, 348, 373 y 401, una 
bkgratía de D. Juan Isern. 
I S E R N (D. Juan).—Actor y autor de las 
piezas en un acto l a ts la hora y <Qui s e r á l ' 
avi>. (Están impresas en 1887, Tip. Espanyola, 
en 8 .° ) 
J . 
JACAS (D. Joaquín).—Abogado. E n 1842, 
publico en Barcelona, imprenta de Bosch, el 
drama L i h i j a del sereno de P a r í s y en 1856 
en la misma imprenta el folleto «La cuestión 
social presente; estudios sobre los males que 
aflijen á la humanidad y sus remedios.» 
J A N E R V B E R T R A N (D. Félix).—Nació en 
Vilafranca del Panadés (provincia de Barcelona) 
el 30 de Julio de 1871. Estudió filosofía en el 
Seminario tridentino de Barcelona, y en la Uni-
versidad de Cervera la carrera de Medicina reci-
biendo el grado de doctor en 1805 , E n virtud 
de oposiciones fué nombrado en 1806 ayudan-
te del colegio de Medicina establecido en aque-
lla ciudad y en el afio siguiente después de nue-
vas oposiciones ganó la cátedra titular de mate-
ria médica, terapéutica é higiene en la Univer-
sidad de Cervera. Posteriormente á consecuen-
cia de sucesivos arreglos de estudio, se encargó 
de la cátedra de medicina interna ysu clínica en 
las escuelas de Barcelona y Madrid. 
Después de 55 años de enseñanza el RealCon-
sejo de Instrucción pública en informe dirigido 
al Gobierno acerca de si procedía la jubilación 
del Dr. Janer, proponía qi-e se premiasen los 
eminentes servicios que había prestado al pro-
fesorado universitario, con algunas de las «con-
decoraciones con que premian los grandes mé-
ritos y los grandes servicios al Estado.» 
E l Dr. Janer fué hábil médico, eminente pro-
fesor, y distinguido publicista, íscribió y publi-
có mas de 40 obras y folletos y dejó unas veinte 
en preparación ó concluidas ya. 
Entre los varios cargos que desempeñó debe-
mos mencionar los de director y decano de la 
Escuela de medicina de Barcelona, médico ho-
norario de la Real Cámara, diputado á Córtes 
de 1820-21 yen 1840; Consejero de Instrucción 
pública, y académico correspondiente de la Real 
de Historia y socio de varias corporaciones m é -
dicas de Españaydelextranjero.Fué condecora-
do con la medalla de mérito sobresaliente en 
Medicina. 
D . Emilio Pí y Molist en las semblanzas m é -
dicas que leyó en la Real Academia de Medici-
na y Cirugía de Barcelona en 25 de enero de 
1875 trazó la siguiente de Janer «estuvo leyendo 
toda su vida, y murió viejo. Con ello y su prodi-
giosa memoria rebosaban de erudición médica 
y literatura antigua y moderna, selecta y de 
buen gusto, sus lecciones en la cátedra, sus es-
critos, que no fueron pocos, y hasta sus colo-
quios amistosos. Con lectura tanta, tan variada 
y sin duda á las veces atropellada, lograron sus 
conocimientos más extensión acaso que seguti-
dady firmeza, A haber florecido en los años que 
los historiadores de medicina comprenden en el 
periodo erudito, habrianle de seguro hermanado 
con Leoniceo, Linacre y Foée, el escrupulosí-
simo traductor de la Colección hipocrática.» 
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D. Pedro F . Monlau en un recuerdo biográ-
fico que escribió poco tiempo después de ocu-
rrido el fallecimiento del Dr. Janer, decia «las 
ciencias médicas han peídido á uno de sus más 
dignos representantes, el Estado ha perdido un 
ciudadano leal y laborioso, útil y modesto; la 
sociedad ha perdido un hombre de bien y de 
inmaculada conduela.» Murió el z de diciem-
b.e de 1865. 
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«El buen gusto en medicina y de los medios 
de adquirirlos y perfeccionarlos. Discurso inau-
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páginas. 
• Elogio histórico del Dr. D . Francisco Bahi.» 
«Breve reseña del método de enseñanza clí-
nica establecida por el Dr. D , Félix Janer en el 
Real estudio clínico y seguido después por el 
mismo con los más felices resultados en el cole-
gio de medicina y cirujía de Barcelona, publi-
cado en el Bo le t ín de medicina, c iruj ia y f a r m a -
cia, tomo I V , afio 1837, Madrid. 
«Elogio histórico de D. Francisco Borrás.» 
Leido en la Real Academia de Medicina y Ciru-
jía de Barcelona, en la sesión pública del 2 de 
enero de 1838. Barcelona,imp. de M, Texero, 
1838. En 8 ° , 16 págs-
«Memoria sobre varias aplicaciones de los 
pozos artesianos á la agricultura õ industria.» 
(Id. 9 de mayo de 1838.) 
«Memoria en que se manifiesta que el princi-
pio de la filosofía moderna no data desde Des-
cartes, como pretenden muchos, especialmente 
los franceses, sino de un filósofo español muy 
anterior, de quien el mismo Descartes tomó va-
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tias cosas.» Presentada á la Academia de cien-
cías Naturales de Madrid en 1S40. 
«Idea de una bibliografía crítico-médica; dis-
curso inaugural que en la apertura de estudios 
del colegio nacional de medicina y cirujía de 
Barcelona leyó D . Felix Janer el día 2 de octu-
bre de 1 8 4 1 . » Barcelona, imp. P. Riera, 1S41. 
Folleto en S." 
<iDe los viajes médicos.» Barcelona, imp. de 
Brusi. 1S44. 
Discurso leído en la Academia de medicina 
y cirujía de Barcelona en la sesión inaugural 
celebrada en 2 do Enero de 1S44. 
<~Memoriasobre el eclecticismo filosófico y lite-
rario, leída en la Academia de Buenas letras en 
23 de diciembre de 1 S 4 6 . » MS. en el Archivo 
de dicha corporación. Legajo 18. Véase Roca 
y Cornet. Ensayo critico, lomo I I , página 343 . 
Tratado elemental completo de m o r a l médica ó 
exposición de las obligaciones del médico y del 
cirujano en que se establecen las reglas de su 
conducta moral y política en el ejercicio de su 
profesión.» Madrid, imp. de J . Martín, 1847. 
Un vol. en S.0 mayor X — 3 2 6 páginas. L a pri-
mera edición se publicó en Barcelona en 1831, 
con el título de Elementos de m o r a l me-
dica . 
«Instrucción clara y sencilla para toda clase 
del pueblo, sobre los medios más convenientes 
y seguros de preservarse del cólera morbo asiá-
tico y curarse de sus primeros ataques, con una 
indicación de las medidas que deben tomar las 
autoridades.» Cuarta edición aumentada y me-
jorada. Madrid, imp. de A. Gomez Fuentenebio, 
1848. 
Prel iminares c l ín icos . Tomo I . Barcelona, 
imp. F . Garriga, 1853. Un vol. en 8 . ° 
«Reflexiones sobre el programa de vacuna 
que acaba de publicar la Academia de ciencias 
de París para el afío 1854.> MS. Biblioteca de 
la Real Academia de Medicina y Cirujfa. Memo-
rias M SS. de 1830—54 . 
«Vindicación de la filosofía española en el si-
glo XVI.» 
iDiscurso literario histórico acerca de la obra 
de D. Juan Valverde, titulada Historia de la 
composición del cuerpo humano, impresa en 
155S. Leido en la Real Academia de Buénas le-
tras en 13 de marzo de 1858. M, S. Archivo id. 
Tratado general y p a r t i c u l a r de las c a l e n i u -
r a s según los conocimientos prácticos más úti-
les y seguros comprobados por una experiencia 
de más de cincuenta sHos. Madrid, imp. de T . 
Fortanet, 1861. En 4.0 V I I I — 6 9 4 páginas. 
«La apropiación de las dósis ponderables y 
grandes llairadas macizos, y de las dósis míni-
mas é imponderables llamadas infinitisimales de 
los medicamerttos al tratamiento curativo ho-
meopático, etc.» 
«Las enfermedades humanas.» Madrid, 1868. 
E n 4.0, 127 páginas. 
«Unidad nativa del género humano, ó del pa-
rentesco por consanguinidad universal entre to-
das las razas de la especie humana y disemina-
das por todas las regiones de la tierra». Discurso 
leido en i.0 de febrero de 1874 en la sociedad 
Antropológica de Madrid y publicada en el pri-
mer cuaderno de los anales de dicha sociedad. 
J A N E R (D. Florencio.)—Nació en Barcelo-
na el 11 de Mayo de 1S31. Estudió la carrera 
de leyes, fué oficial del consejo Real, del Minis-
terio de la Gobernación y del Cuerpo facultati-
vo de archiveros, bibliotecarios y anticuarios, y 
Gobernador civil. Se dedicó con entusiasmo á 
los estudios históricos y literarios, son notables 
sus dos obras Condición social de los mor'seos en 
E s p a ñ a y el erudito E x a m e n de los sucesos y cir-
cunstancias que motivaron el Compromiso de 
Caspe, que fué laureado con accésit, único pre-
mio adjudicado sobre este asunto, por la Real 
Academia de la Historia en el concurso del año 
1855. Colaboró en gran número de revistas de-
biendo mencionar entre otras E l Semanario p o -
p u l a r . E l Museo Universa l , h i I l u s t r a c i ó n de 
M a d r i d y L a Academia. E n E l Museo e s p a ñ o l de 
ant igüedades publicó varias monografías sobre 
antigüedades de España y América. 
D . Andrés A. Pi y Arimón en su obra B a r c e -
lona ant igua y moderna da noticias de varios 
trabajos que habia escrito el Sr. Janer, pero no 
tenemos noticia los hubiera publicado ni podi-
do averiguar su existencia. 
E n 1857 hizo un viaje científico á Francia y 
dió cuenta de sus estudios y obseivaciones en 
una memoria publicada en L a Gaceta de M a d r i d 
de aquel ano. 
Murió en agosto ce 1877. L a ilustración titu-
lada L a Academia (*Barcelona) publicó el retra-
to del Sr. Janer en el número 6 del tomo I I 
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observaciones de D. Florencio Janer. Madrid, 
imp. deM. Rivadeneyra, 1863. Un vol. 
Poetas castellanos anteriores a l siglo X V . C o -
lección hecha por D . Tomás Antonio Sanchez, 
continuada por D. Pedro José Pidal y considera-
blemente aumentada é ilustrada, en vista de los 
códices y manuscritos antiguos por D. Floren-
cio Janer. Madrid, imp M. Rivadeneyra 1864. 
En 4.0 mayor X L V U I —600 páginas. Biblioteca 
de autores espatioles, tomo L V I I . 
« T r a t a d o s de España , Documentos interna-
cionales del reinado de Doña Isabel segunda, 
desde 1842 á 1S68. Madrid, imp, M. Ginesta 
1869. Un vol en 4.0 mayor X X I V — 5 1 0 — 4 0 
paginas. 
L a s f á b u l a s de Esopo con las de Samaniego é 
I r i a r t e . Colección ordenada y escogida. Barce-
lona, lib. Bastinos. 
JANER (D. J o s é ) . - A b o g a d o del colegio de 
Barcelona. En 1854 publicó un «Cuadro sinóp-
tico práctico de los laudemi.w y de la amortiza» 
ción.» 
JANER Y SOf.ANE.S(D. Juan). Nació en 
Rjus y murió en Madrid siendo consejero jubi-
lado. Hibia sido director general de lotería?, 
consumos y de la Casa de monedas y minas. Es-
cribió la comedia de costumbres y eu verso E l 
marquesita (inédita) y un volumen en 4.0 con 
el titulo Memorias sobre las reformas del siste-
ma monetario. (Madrid, 1861,) 
JANE Y GIMBERT (D. L u i s ) . - N a c i ó en 
Cervera, provincia de Lérida, el 8 de julio de 
1844. Siguió la carrera de leyes y la de filoso-
fía y letras hasta el doctorado. En Madrid cur-
só la asignatura de Bibliografía, y Economía 
política y legislación mercantil en Zaragoza. 
Ha sido profesor auxiliar de los institutos de 
Gerona (1868) y Lérida (1875) catedrático su-
pernumerario de Lérida (1878); numerario de 
retórica y poética del Instituto de Tapia, Astu-
rias (1881) de latín y castellano del de Reus 
(18S2) y ,0 es actualmente del de Gerona. 
En la Universidad libre de Gerona se encargó 
de la cátedra de Historia universa'. Ha colabc-
rado en la Revista de Lérida y en L a Sinceridad 
de Huesca. Es correspondiente de la Real Aca-
demia d; la Historia y vocal de la Comisión de 
Monumentos de Gerona. 
En el acto de recibir la licenciatura desarro-
lló el tema: el origen de la propiedad; en 1881 
publicó en Lérida un trabajo titulado «Ovidio, 
su vida, causa de su destierro» y en 1888, un 
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programa de 1.° y 2.0 afio de latín y castellano. 
J A N D E T (D. Pedro).—Profesor de coatabi-
lidad. En 1840 publicó un Tratado completo de 
la teneduría de libros en partida simple y doble 
puesta al alcance de todos, 
JAUMAR (D. Francisco de Sales).—Aboga-
do y catedrático en la Facultad de derecho de 
la Universidad de Barcelona. Leyó en ésta Ja ora-
ción inaugural del curso de 1887, VJaicelona 
imp. de Jeptís. 
JAUMAR (D. Gonzalo) —Doctor en derecho 
civil y canónico. Escribió un trabajo sobre el 
derecho romano. 
JAUMAR (D. Jacinto Félix) .—En 1884, 
Barcelona, imp. Miret, publicó el folleto «Algu-
nas consideraciones sobre la libertad en los pue-
blos antiguos, en la Edad Media y en los tiem-
pos modernos,» 
JAUMAR (D. Joaquín).—Ejerció elevados 
cargos en la magistratura. Murió en 1881. Pu-
blicó la obra P r á c t i c a forense arreglada á las 
leyes y decretos vigentes y al estilo de los tri-
bunales españoles de ambos hemisferios (Bar-
celona, 1840) y un «Discurso de apertura de la 
Real Audiencia de la Corufia en 2 de eiiero de 
1 8 6 4 » 
JAUMANDREU (D. Eudaldo). Inútiles han 
sido nuestras investigaciones par» escribir la 
biografía de este sacerdote. Nos limitaremos á 
consignar el título de sus producciones, aunque 
son pocas las impresas y conocidas. Torres 
Amat y Germinas dedican breves líneas á Jau-
mandreu y solo mencionan algunos de sus tra-
bajos literarios, omisión que nos extraña dada la 
fama que alcanzó en su época, 
Jaumandreu fué catedrático de Economía po-
lítica en la escuela sostenida por la Junta de Co-
mercio de Cataluña, y á su clase concurrieron 
aventajados alumnos que después han ocupado 
elevados puestos en las letras y en el foro. 
E n aquella cátedra demostró los grandes co-
nocimientos y estudios que había hecho en una 
ciencia, nueva y poco atendida en Espafia. En 
los discursos inaugurales sostuvo la ventaja de 
las ideas proteccionistas y es aijtor del primer 
tratadode Economía política original, publicado 
en EspaBa. En el atio 1836 dió á luz un Otrso 
elemental de economía p o l í t i c a con aplicación á 
la legislación económica de Espafia y unos R u -
dimentos de economia p o l í t i c a . 
Ignoramos si estaba fray Jaumandreu afiliado 
i un partido político, pero en sus discursos y en 
la oración inaugural leida en 1820 en la Casa-
Lonja al encargarse de las cá tedras de constitu-
c ión revelan entusiasmo por las ideas liberales, 
que creía proporcionarían á Espafia felicidad y 
bienandanza. 
Jaumandreu pertenecía á la orden de San 
Agustín, del convento de Barcelona, y habiendo 
sido exclaustrado en el afio 1822 quedó como 
presbítero secular. 
Fué doctor en teología, socio de número de 
las Reales Academias de Buenas letras y cien-
cias naturales de Barcelona y residente de la 
Económica Barcelonesa de Amigos del país. 
B I B L I O G R A F I A 
«Oración gratulatoria leída en la Real Aca-
demia de Ciencias naturales y artes de Barcelo-
na, 20 de abril de 1 8 0 3 . » 
«Memoria sobre la causa física del flujo y re-
flujo del mar.» Leida en la antes citada Aca-
demia de Ciencias naturales y artes el 25 de 
Enero de 1804. MS. Archivo, id. caja 19. 
«Oración inaugural que en la apertura de la 
cátedra de Economía política dió el día 29 de 
Agosto de 1814. Barcelona, imp. de A. Brusi. 
En 8 . ° , 23 páginas. 
«Discurso leido en la Casa-Lonja en 25 de 
setiembre de 1 8 1 5 . » 
E n él manifiesta la importancia de las cien-
cias naturales, lo mucho que han adelantado en 
muchas naciones, particularmente en Inglaterra 
y Francia. 
«Memoria sobre los medios más espeditos 
y seguros para el fomento del ganado lanar 
y del beneficio que ha de resultar de la cons-
trucción del Canal de Urgel.s Leída en la Real 
Academia de ciencias naturales y artes de Bar-
celona el 18 de diciembre de 1816. MS. Archi -
vo, id. caja 20. 
«Oración fúnebre que en las exequias para la 
reina D.a Isabel de Braganza celebró la Real 
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Junta de Comercio el 26 de enero de 1819. Bar-
celona, imp. de Roca. 
«Memoria sobre el fomento de los prados 
artificiales.» Leída en la Real Academia de cien-
cias naturales y artes de Barcelona en 13 de 
enero de 1819. MS. Archivo, id. caja 20. 
«Elogio fúnebre solemnes exequias del mal-
hadado héroe D. Luís de Lacy dijo Bar-
celona, imp. d e j . Dorca 1 8 2 0 . » 
«Oración inaugural que en la apertura de la 
cátedra de Constitución establecida por la junta 
nacional de Comercio de esta ciudad dijo 
el día 31 de mayo de 1820. Barcelona, imp. 
V. Roca (1820 ) . En 4.0 30 págs. 
«Memoria sobre algunos acontecimientos más 
recomendables que acaecieron en la provincia 
de Cataluña, cuando la invadieron los ejércitos 
de Napoleón.» Leida en la Real Academia de 
Buenas letras en 23 de Mayo de 1822. Creemos 
que esta memoria sería la que imprimió en Pal-
ma de Mallorca con el título «Relación de los 
hechos de armas, que tuvieron lugar en Catalu-
ña con los franceses en la guerra de la indepen-
dencia.» 
«Memoria sobre la necesidad del sistema pro-
hibitivo.» Barcelona, 1834. 
< Memoria sobre el cultivo de la seda» (Leída 
en la Real Academia de Ciencias naturales y ar-
tes de Barcelona en 18 de junio de 1834. M. S. 
Archivo de id. caja 2 2 . ) 
«Memoria sobre el fomento de las lanas> 
(Idem en 19 de mayo de 1836 . ) 
Curso elemental de economia p o l í t c a co n apl i -
cación á l a leg is lac ión económica de E s p a ñ a . 
Barcelona, imp. T . Gaspar, 1836. Dos tomos 
en4.0 
Rudimentos de economia p o l í t i c a . Barcelona 
1836. 
Curso elemental de derecho ptUl'co, precedido 
de algunas nociones generales de Derecho na -
tural y de gentes. Barcelona, 1836. Un vol. 
«Discurso acerca de los bordados.» Leido en 
12 de diciembre de 1837, en la Real Academia 
de Buenas letras. 
«Catecismo razonado ó exposición de los ar-
tículos de la constitución política de la monar-
quía española» publicada en 18 de junio de 
1837. Barcelona, 1837. 
JAUMANDREU (D. Ignacio).-Abogado y 
notario. Publicó en 1884 un M a n u a l d i m a t r i -
monio, 
J A U V E R G E (D. Antonio).—En la Real Aca-
demia de ciencias naturales y artes de Barcelo-
na leyó en 7 de Enero de 1801 una «Memoria 
sobre la propiedad de los colores » 
J A V E R N (D. Gervasio).—Socio de mítuero 
de la Real Academia de ciencias naturales y ar-
tes. En 23 de febrero de 1820 leyó una Memo-
ria sobre las propiedades del agua considerada 
en sus tres estados sólida, líquida y fliíida ó de 
vapor. 
JESUS (D. Ramón).—Fraile trinitario des-
calzo en el convento de Vich. En 1820 impri-
mió en Tolosa unas «Reflexiones sobre el cate-
cismo de las fiestas, deEmeterio Martí.» E n V i c h , 
imp. de Valls 1823, se reimprimió el folleto 
que había escrito con el título «Dar cumpli-
miento á la circular del Ministerio de Gracia 
y Justicia del 17 de enero de 1821 para la suje-
ción de los regulares á los diocesanos fuera de 
hacerse cismáticos.» 
J O A R I S T E (D. Adolfo).—En 1862, publi-
có en dos tomos en 4.0 mayor un Viaje d r a m á -
tico alrededor del mundo. (Dos tomos en 4.0 
mayor con láminas.) 
JOARISTI Y L A S A R T E (D. Julián).—Tra-
dujo del francés una novela que publicó en 
1875, Gerona, con el título M a r í a . 
JONAMA Y BELLSOLÁ (D. Santiago).— 
Nació en L a Bisbal (Provincia cte Gerona) en 
la decena de 1780 á 90; fué hermano de la una 
de las heroinas del sitio de Gerona. D.a Lucía 
Jonama. Escribió una obrita titulada S inóni -
mos castellanos. Véase Torres Amat. 
JORDANA Y MORERA (D. José).—Nació 
en Cervera, provincia de Lérida, en 27 de fe-
brero de 1836. Estudió la primera enseñanza en 
Barcelona y la segunda en Zaragoza. Siguió la 
carrera de ingeniero de montes en la escuela es-
tablecida en aquel entonces en el pueblo de V i -
llaviciosa de Odón, ingresando en el servicio fo-
restal del Estado eçi 1857. Actualmente y pre-
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vios los ascensos que por rigurosa antigüedad le 
han correspondido, es Jefe de primera clase del 
cuerpo de Montes. Ha sido Jefe de diferentes 
distritos forestales y lo fué durante los aflos 
1860-63 de la Escjela práctica de Espinar. 
Entre las vanas comisiones <jue ha desempe-
ñado debemos mencionar la de estudio del con-
greso científico y exposición agrícola de Argel 
de 1881, que le valió del Gobierno francés las 
palmas de oficial de Academia y del cspafiol la 
encomienda de número de Isabel la Católica. H i 
sido director de agricultura de la Comisaría re-
gia de la Exposición internacional de Filadélfia 
de 1876, vocal del comité ejecutivo de la 
Esposición de Filadélfia de 1876, vocal del 
comité ejecutivo de la Esposición general de 
las islas Filipinas, celebrado en Madrid el afio 
1887 y Secretario general de la comisaría 
Regia de la Exposición universal de Barcelona 
de :888. 
En la actualidad es secretario de la Junta Fa-
cultativa del cuerpo de Ingenieros de Montes y 
vocal del Consejo superior de Agricultura, in-
dustria y Comercio. 
E l Sr. Jordana ha colaborado en varias revis-
tas científicas y publicado mayor número de ar-
tículos en la Revista fores ta l económica y a g r í -
cola, que comenzó en 1868 y que continua hoy 
con el título de Revista de Montes y en la Re-
vista contemporánea . Para la Enciclopedia a g i í -
cola publicada en Madiid por los Sres. Hijos de 
Cuesta ha escrito varios artículos forestales. 
BIBLIOGRAFÍA. 
«La producción agrícola y forestal en la A r -
gelia en el concurso de 1 8 8 2 . » E n 4.0 mayor 
con planchas y grabados. 
Apuntes b ib l iográ f i co - fores ta l e s ó sea breve 
resúmen de los libros, folletos, artículos, impre-
sos, manuscritos, mapas, planos y demás traba-
jos originales ó traducidos por autores espiñoles 
relativos á la cría, cultivo, aprovechamiento, 
administración, legislación, economía de los 
montes, plantíos, caza y pesca. Madrid, esta-
blecimiento de Minuesa, 1873. Un vol. en 4 0 
327 páginas. No se ha puesto á la venta esta 
obra. 
«Apuntes sobre los montes y la agricultura.» 
Memoria elevada al Excmo. Sr. Ministro de Fo-
mento. Madrid, tip. de Perojo 1877. En 4.0, 
60 páginas. En colaboración de D. Sebastián 
Vidal y Soler. 
«Los montes y la colonización en Australia, 
Tamanco y Nueva Zelanda. > Madrid, Estableci-
miento tipográfico de J , C . Corralé y C.a 1878. 
Un vol. en 4 0, 45S páginas. 
L a agr icu l tura , la industr ia y las bellas artes 
en el y a p ó n , críticas recogidas con motivo de IBS 
Exposiciones internacionales de Filadélfia (1876 ) 
y de París (1878) . Madrid, imp. de Tello, 1879. 
Un vol. en 8 0, 135 páginas. 
L a agricultura y los montes de los Estados 
Unidos, Madrid, imp. de L a Guirnalda 1880 Un 
vol. en 4.0, 414 páginas con 14 láminas. Pu-
blicado de orden del Ministerio ds Fomento y 
como resultado de la Comisión de estudio que 
se le había conferido. 
L a producc ión a g r í c o l a y forestal de la Arge-
l ia en e l concurso de A r g e l de 1S81. Madrid, im-
prenta. F . Fernandez, 1882. Un vol en 4.0 
X X X V —289 páginas con 5 laminas y 17 gra 
bados. Escrita en colaboración de D. Allredo 
de Madrid-Davila. Publicada de Real orden á 
espensas del Ministerio de Fomento. 
Nota sobre los alcornoques y la industr ia c o r -
chera de Arge l ia . Madrid, imp. del Colegio de 
Sordo-Mudos, 1884. Un vcl. en 4 .0 , 168 pá-
ginas con 9 láminas. 
Curiosidades naturales y carácter social de los 
Estados-Unidos. Madrid, imp. M. G . Herran-
dez, 1884. Un vol. en 4.0, 186 páginas. 
Novelas norte-americanas. E l Coronel-Misue-
g r a . Traducidas al castellano. Madrid imp. de M. 
G Hernandez, 1885. Un vol.en4.0 I 5 2 p á g i n a s . 
«Monasterio de Piedra visto al natural.» Ma-
drid, imp. Sue. de Rivadeneyra, 1885. E n 8 . ° , 
44 páginas. 
M a n u a l de la conservac ión de los alimentos, 
Madrid, imp. de Estrada, 1887. En 8 . ° 239 
páginas. 
«El abacá.» Barcelona, imp. de López Robert, 
1888. E n 8.° mayor, 18 páginas. 
JORDANA Y E L I A S (D. Juan).—Socio de 
la Económica matritense. Publicó en Barcelona 
una traducción del francés de las T a r i f a s de com-
p a r a c i ó n para saber el grado positivo que tienen 
los aguardientes y espíritus, á cualquiera tempe-
ratura que se hallen. 
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J O R D A N A Y M O R E R A (D. Juan).—Jefe de 
Administración civil de primera clase y del 
cuerpo de Ingenieros de Montes. 
E n Filipinas ha desempeBado el cargo de in -
geniero inspector del ramo en aquellas is'.as. E l 
gobierno concedió al Sr, Morera la condecora-
ción de Isabel la Católica por el trabajo titula-
do «Bosquejo geográfico é histórico-natural del 
archipiélago filipino», que se publicó por cuenta 
del Ministerio de Ultramar. 
Además de las obras debidas á su pluma que 
á continuación se indican, es autor de muchos 
artículos, sobre materia forestal, y sobre asun-
tos pertenecientes á las Islas Filipinas publica-
dos en la Revista Fores ta l , E c o n ó m i c a y A g r í c o -
la , en la Revista de Monies , continuación de la 
anterior, y en la Revista contemporánea . 
BIBLIOGRAFÍA 
«Memoria sobre la producción de los mentes 
públicos en Filipinas en el aHo económico de 
1 8 7 1 - 7 2 . » Madrid, imp. de Minuesa «874. . E n 
4 . ° 58 Pág-
Id . id. 1872-73 . Madrid, imp de Minuesa 
1874. E n 4.0 62 pág. 
Id . Id , 1873-74. Madrid, imp. de Minuesa. 
En 4.0 141 pág. 
Id . id. 1874-75 . Madrid, imp. R. Moreno y 
R. Rojas 1879. E n 4.0 65 pág. 
Fueron publicadas estas Memorias en virtud 
de Real Orden. 
M a n u a l de la cr ía de animales domésticos. Ma-
drid, imp. Estrada, sin año (1884). Un vol. en 
8 . ° 232 pág. 
M a n u a l de podas é ingertos de árboles f r u t a -
les y forestales. Madrid, imp. Estrada, sin aflo 
(1885) . Un vol. en 8." 232 pág. 
Bosquejo geográf ico é h i s t ó r i c o - n a t u r a l del a r -
chipiélago F i l ip ino , Madrid, imp. Moreno y Ro-
jas 1855. Un vol. en folio de X V - 4 6 1 páginas 
y 12 láminas cromo litografiadas. Publicada de 
de Real orden del Ministerio de Ultramar, en 
vista del informe de la Real Academia de cien-
cias exactas, físicas y naturales de Madrid, 
«La inmigración china en Filipinas.) Madrid, 
imp. de G. Hernández 1888. En 8 . ° 48 pág. 
G u i a del viajero de Barcelona á M a n i l a ^ o r 
el c a n a l de Suez. Madrid, imp. Moreno y Rojas 
1886, E n 8 . ° 319 págs. y un mapa. 
TOMO II. 
J O V E R N (D. Antonio), E n el acto de reci-
bir el grado de doctor en medicina y cirujía leyó 
un discurso sobre la influencia de las pasio-
nes en el organismo; y en 1877 publicó una me-
moria titulada «Afesia, historia y consideracio-
nes sobre un caso observado en la visita del 
Dr. D. L . Juliá en el hospital de Santa Cruz de 
Barcelona.» 
JUANICH Y MARCH (D. Francisco). Nació 
en Granollers, (Provincia de Barcelona) el 20 
de enero de 1798, Siguió la carrera de medici-
na. E n el ejercicio de esta facultad prestó seña-
lados servicios, especialmente en las epidemias 
que afligieron á Barcelona en los años 1821, 
1834 y 1854, En virtud de empeñadas oposicio-
nes fui nombrado catedrático de medidina de la 
facultad de ésta. Colaboró en varios periódicos 
profesionales, fué individuo de número d e la 
Real Academia de medicina y cirujía de ésta, 
Jefe superior de Administración civil y por sus 
servicios en la carrera le fueron concedidas va-
rias condecoraciones. Murió en Barcelona el 13 
de diciembre de 1868. 
Don Emilio Pi y Molist en las semblanzas 
leídas en 1875 ante la Real Academia de me-
dicina y cirujía, dedica las siguientes líneas al 
Sr, Juanich. «Juanich inauguró su carrera con 
un rasgo de valor tan sublime como las proezas 
que de renombrados adalides nos cuentan las 
historias, y del cual solo era capaz un pecho 
duro guarnecido de tripcota de bronce, como, 
según la feliz expresión de Horacio, el de quien 
f i ó primero e l leño f r á g i l á l a m a r sañudos . Re-
cien acordonado el barrio de la Barceloneta con 
motivo de la epidemia de calentura amarilla que 
en 1821 cubrió de luto nuestro bello suelo y es-
tando casi huérfano de facultativos, allá fué á 
ofrecer sus seivicios, al foco mismo de la peste, 
aquí entonces punto menos que desconocida; 
al foco de la peste, señores, donde todo es pon-
zoñoso, el alimento que se come, el agua que se 
bebe y el aire que se respira; donde mata al 
hombre el hálito de su semejante, donde el pa-
vor rompe hasta los lazos del corazón, donde el 
dolor, la desesperación y la muerte tienen su 
asiento. E l soldado de las falanges médicas que 
siempre se glorió de pelear 56 la bandera hipo-
crática, hizo alarde en aquella ocasión de seguir 
las huellas del príncipe de la medicina, cuando 
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corrió á participar con sus compatriotas en los 
peligros de la peste de Atenas, que sacrificó el 
gran Pericles; calamidad descrita con tan vivas 
pinceladas por Tucididas en aquel cuadro clásico 
de la literatura helénica. Ocupó también esta 
presidencia; en cuyo oficio, ni en los actos acadé-
micos, ni en los demás de la carrera brillaba 
especialmente por una locución fácil, correcta y 
amena, sino por la pureza de su doctrina, lo fir-
me de sus convicciones, la lógica de sus racioci-
nios y los juicios de su práctica. Parecia un mé-
dico cortado por el patrón de los Libros hipocrá-
ticos: sobre un fondo de talento, educación es-
merada, amor al trabajo, aplicación asidua y 
costumbres ejemplares, aunábanse en él la dili-
gencia con el desinterés, la entereza con la 
mansedumbre, la modestia con el pundonor, 
la discreción con la sencillez, el conocimiento 
del mundo con la honestidad, y el valor en las 
adversidades con el temor de Dios, cuya omni-
potencia están sin cesar revelando al facultati-
vo los múltiples accidentes de la vida humana, 
Medicus plilosophus Deo aequalis habetur era 
como la norma de su conducta profesional; de 
modo que, si al recibir la investidura, hubiese 
dicho en sus adentros, que si debió, por lo menos 
de proponérselo: castam et omni sce lerepuram, 
turn vitam, turn artem mean perpttuopraestabo, á 
este solemne voto sostenido en el monumento que 
recuerda l i fé médica y religiosa de los Ascle-
plades, más y más avalorado por él con su 
piedad de católico, guardó fidelidad constante, 
sin conato de jactancia ni ostentación, sino en 
el digno silencio de la virtud sincera, que dicho-
so aquel que la prac t i ca y ca l la . ( i ) 
BIBLIOGRAFÍA. 
Lecciones del D r . Broassa i s sobre l a s Jlcgna-
sjas g á s t r i c a s y c u t á n e a s , llamadas fiebres conti-
nuas esenciales. Traducidas al español é ilustra-
das con notas. Segunda edición. Barcelona, im-
prenta de la V.a de Roca, 1827. En S 0 V I H — 
V I — 2 6 8 páginas. 
«Elogio histórico del Dr . D. Antonio de San 
(1) E l entendido médico y escritor D.Francisco Lla-
gostera, leyó el 26 de abril de 1873 en la Real Acade-
mia de medicina y cirujía de Barcelona una «Biograíía 
del Doctor D. Francisco Juanich y March.» Barcelona, 
imp. N . Ramirez y Comp., 1873. En 4.-, 30 páginas. 
Germán.» Barcelona, imp. J , Oliveras, 1836 , 
En 8 . ° , 12 págs. 
«Compendio de antoplastia con árreglo i . la 
doctrina de Blandin.» Barcelona, imp; de J . 
Verdaguer, 1840. En 8 . ° , 32 páginas. 
«Elogio histórico del Dr. D . Francisco Casa-
cuberta, etc.» MS. Biblioteca de la Real Aca-
demia de Medicina de Barcelona, tomos 1832 
á 35 . 
«Reflexiones acerca los varios métodos de 
formar el diagnóstico de las enfermedades del 
pecho, etc.» Publicado en el periódico de la 
Sociedad d i s a l u d p ú b l i c a de CataluQa, páginas 
37Ó á 388, tomo I . 
Tratado elemental de mater ia médica externa. 
Barcelona, imp. J . Verdaguer, 1836. E n 8 . ° , 
11-506 páginas. 
«Resumen de las observaciones más notables 
que ofreció la clinica española, médica en B a r -
celona en el curso de 1848 á 4 9 . » MS. Biblio-
teca de la Academia de Medicina y Cirujía de 
Barcelona. 
«Dignidad é importancia de la medicina. 
Discurso inaugural, leido en la Real Academia 
de Medicina y Cirujía de Barcelona en 2 de 
enero de 1850.11 Barcelona, imp. A. Brusi, 1850, 
J U A N I Q U E T (D. José.)—Licenciado en S a -
grada teología y cura párroco de Torrefarrera, 
(provincia de Lérida). Ha publicado E l Catecis-
mo de M a r i a . (Barcelona, imp. de J . Jepús , 
1866) y el libro E l a lma en pos de M a r i a . 
JUÉ Y F I G U E R A S (D. Miguel.)—En 1888, 
publicó en Barcelona, imp. Redondo y Xume-
tra una colección de poesías catalanas. 
JUBANY (D. Francisco,)—Nació en Barce-
lona ere 1787. Hizo sus estudios artísticos en 
las clases establecidas por la Junta de Comercio, 
en la que alcanzó el primer premio. Durante la 
guerra de la Independencia sirvió en el ejército 
y fué hecho prisionero por los franceses en el 
asalto de Tarragona. Dedicóse Jubany nueva-
mente á la pintura y residió en Lyón cerca de 
cuarenta años, en donde adquirió renombre por 
los cuadros que ejecutó. E n 1851 regresó á Bar-
celona y la Academia de Bellas Artes le nom-
bró por unanimidad director de la clase de pin-
tura de flores. 
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E n la exposición celebrada en Barcelona en 
1838, presentó un retrato de un joven del que 
se ocupó el diario £ / G u a r d i a Nac iona l de 5 de 
enero del ante citado año, y en otras exposicio-
nes los bellísimos cuadros L a Magdalena y un 
Pasante y varios paisajes, etc. 
J U B A N Y (D. Lorenzo).—Hermano del ante-
rior. Fué grabador de la fábrica de moneda que 
la Junta central estableció durante la guerra de 
la Independencia en Reus, Tarragona y Palma 
de Mallorcay después de la Nacional Casa-Mone-
da, Las varias medallas acuñadas en Barcelona 
en conmemoración de diferentes sucesos, son 
una evidente prueba de la habilidad y maestría 
de Jubany. Murió en agosto de 1852. 
JUGLÁ Y F O N T (D. Antonio).—Doctor en 
ambos derechos, abrgado de los Reales Conse-
jos y de la Real Audiencia de Barcelona Con 
la colaboración de D. J . Esteve y D. José Bel-
vitges publicó en 1803 el D i c c i o n a r i o c a t a l á n -
castcllano-laVno (Barcelona, imp. T . Plá) dos 
volúmenes en folio. 
JULIÁ (D. Javier.)—Nació en Camprodón 
(provincia de Gerona) cursó en la Universi-
dad de Cervera filosofía y teología. Ingresó en 
la orden de PP. jesuítas y pasó á Italia en don-
de alcanzó celebridad por sus estudios filosófi-
cos y científicos. E n 1787 escribió un curso de 
filosofía sobre el que informó la Real Acade-
mia de Ciencias naturales y artes de Barcelona 
en 14 de febrero del ante citado año. E n el se 
lees^uese imprimirá bien pronto en nuestra Me 
trópoli, cuya producción ha llenado de satisfac-
ción y júbilo al Magistrado literato de primer 
orden que dignamente ocupa la primera silla 
del Consejo Real, y Srpremo de Castilla, ase-
gurando que no tendrá la Nación que mendi-
gar para la instrucción de los jóvenes españo-
les cursos forasteros, pues en este se encuentra 
muy mejorado lo escrito en todo lo demás. (1 ) 
J U L I A N A ( D . J o s é . ) - N a t u r a l de Sabadell 
(provincia de Barcelona.) Estudió en la escuela 
de Bellas artes de Barcelona. En ia galería del 
Ministerio de Fomento existe de este artista un 
cuadro al óleo que representa unos bueyes pas-
(1) Archivo de la Academia expediente Julii . 
tando en una pradera, que obtuvo premio en la 
exposición de 1866. Posteriormente ha pintado 
los cuadros: Tipos italianos, Ciocciara hilando, 
l i a salida de la úllimiz misa, L a sopa de un con-
vento en E s p a ñ a ; Esludios del n a t u r a l . Vista 
de Roma desde el Pincio y Cice t a r a . 
JUNCÁ y C A R O L (D. Francisco).—Nació 
en Sabadell (provincia de Barcelona) el 28 de 
noviembre de 1742. Discípulo de la escolanía 
de Monserrat. Después de haber sido segundo 
maestro de la capilla de Santa María del Mar 
de Barcelona, pasó de maestro de la Catedral 
de Gerona y en 1780 fué nombrado maestro de 
capilla de la catedral de Toledo y en 1792 ca-
nónigo de la iglesia de Gerona en donde mu-
rió en 1833. 
JUNCÁ (D. Benito.) —Presbítero. Fué orga-
nista de la iglesia parroquial de Santa María 
del Mar de Barcelona. Compuso muchas misas 
y varias piezas de música sagrada. Murió en 
Barcelona en 1821. 
JUNCOSA Y M E S T R E S (D. José).—Nació 
en Villanueva y Gelttú el 4 de abril de 1775. 
Corminas, pág. 145, dice era labrador y dejó dos 
tomos MSS. de poesías catalanas y castellanas 
«en las cuales se deja ver su genio, chiste y na-
turalidad» Pers y Ramona en la pág. 270 de 
su Histor ia de la literatura catalana dice que el 
señor Juncosa le había entregado dos tomos de 
poesías uno en castellano y otro en catalán. 
JUNOY (D. Juan C.) - N a c i ó en Mataró el 
29 de octubre de 1767. Fué provincial de la 
orden de Esculapios de Cataluña: Es autor de 
una Notae sau observationes circa ritus in qui-
busdam sacris officiis opservandos. (Mataró, im-
prenta Abadai) y de un Lexicon epitomatum 
sive explanatio quorundam verborum, oratio-
num, dignitatum, officiorum, indumentorum, 
prioepalium festivi tatum et ceremoniarum, qui-
busutitureclesia (Mataró imp. de Abadai, 1847.) 
JUNOY (D. Francisco).—Cousultor de ciru-
jía de los Reales ejércitos y catedrático del 
colegio de medicina de Barcelona. En 1813 pu-
blicó en Vich unas «Cartas ó reflexiones dirigi-
das á su discípulo N. N . acerca de los pensa-
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mientes del Dr. D . Francisco Salvá y Campillo 
relativo al mejor arreglo del arte de curar. 
JUNO Y (D. Tomás.)—Nació en Alp (pue-
blo de la Cerdefia espafiola) en 1788. Ingresó 
en la orden de PP. predicadores y fué prior del 
convento establecido en Puigcerdá. E n 1835 
emigró á Francia y fué nombrado Provicario de 
Argós (República de Andorra) y murió en i860 . 
D . Joaquin Botet y Siso en las notas al discurso 
leido en certámen celebrado en 1880, por la 
Asociación literaria de Gerona da noticia de los 
siguientes trabajos de Fray Junoy. 
Relució sobre l a Va l í d' A n d o r r a , Toulouse, 
imp. Montauben, 1838. En 16.0, 48 páginas. 
Comptnaide l ' historia de E s p a ñ a , etc. escrit en 
¡ l engua catalana en versos pareados. Toulouse, 
Montauben, 1879. Dos tomos en 8 . ° impresa 
con el pseudónimo de h o paripatetich solitari. 
His tor ia de los Ceretanos, M. S. inédito, 
en poder de don José Pascual y Prast. 
L a obra está dividida en cinco partes y cada 
una de ellas en varias disertaciones ó exámenes. 
De estos se publicaron dos en Barcelona en 
1857 por la imp. de los herederos de la V . * 
Plá con el titulo «Disertaciones sacadas de la 
historia inédita de los ceretanos.» 
Examen ó discusión sobre la utilidad del 
punto militar que es la Cerdeña. 
Escribió varias poesías políticas y redactó algu-
nos &tÜc\x \os<k\Dicc 'onartogeográg ico un iversa l , 
publicado en Barcelona en 1831 á 3 4 . 
J U R C H ( D . José.)—Nació en Barcelona. Fué 
músico mayor del ejército dirigió una orquesta 
que fué popular en las fiestas mayores de Cata-
luBa y concertista de clarinete. Escribió más de 
2,000 piezas de baile. Murió en 1891 . 
K A I S S E R fD. Juan)—Nació en Reus en 
Abril de 1861. Se dedicó al estudio del solfeo 
con el maestro de capilla D. Victoriano Agusti 
y de piano con D. Ramón Vilanova, y última-
mente composición Es autor de varias composi-
ciones musicales y entre ellas debemos mencionar 
L ' ánge lus , L a odalisca, L a p r i m a v e r a , N U estre-
l l à d a . L e n iu desert, U n a marcha solemne, etc. 
etc. E n el certamen celebrado por el Ateneo obre-
ro de Valencia, le fué premiada una Salve R e g i -
n a y en el de la I l u s t r a c i ó n musical una fantasía 
original para piano. (Véase la biografía del señor 
Kaissir en la revista I l u s t r a c i ó n musical , n ú -
mero 65, afio I I I . ) 
1' i • 
L A B A R T A (D. Luis).—Nació en Barcelona 
el 4 de abril de 1852. Estudió y trabajó bajo la 
dirección del conocido artista D. Eusébio Pla-
nas, desde el año 1865 al 80, y asistió á las 
clases de la Escuela de Bellas artes de esta ciu-
dad. Ha ilustrado algunas obras y ejecutado tra-
bajos industriales para grabadores en metal. Con 
la cooperación de D . Antonio Fabrés pintó el 
techo del teatro Principal y sólo el del leatro 
Espatiol. Ultimamente se ha dedicado á los es-
tudios de indumentaria, habiendo dibujado va-
rios trajes para producciones dramáticas puestas 
en escena en Barcelona. 
L A B E R N I A Y E S T E L L E R (D. P e d r o . ) -
Nació en el pueblo de Frayguera (Valencia) en 
1802 Por su educación, estudios y publicacio-
nes debe considerarse como catalán. Cursó filoso-
fía en el seminario tridentino de Tortosa y á la 
edad de 23 ados fijó su residencia en Barcelona. 
Tomó el título de doctor en letias y tuvo á su 
cargo la dirección literaria del Colegio de San 
Pedro de esta ciudad. 
Dedicóse por espacio de diez y ocho años á 
reunir materiales para publicar un Diccionario 
de la lengua catalana. Estudió para realizar tan 
difícil á la vez que ardua empresa, los dicciona-
rios formados por Belvitges, Pou, Ferran, Ne-
briga, Roca y Vidal, examinó las constitucio-
nes de CataluOa y nuestros clásicos. Al em-
prender la impresión de su obra tuvo Labernia 
que luchar con nuevos obstáculos. De ellos dió 
cuenta en un anuncio que bajo su firma apare-
ció en el diario E l I m p a r c i a l , de 19 de octubre 
de 1842. 
«No pensaba, dice Labernia, haber de luchar 
contra una multitud de obstáculos que han ocu-
rrido durante su impresión, y que bastaban pira 
hacerme desistir de tan ardua empresa; pero se 
hallaba mi nombre al frente, y no se han per-
donado los más costosos sacrificios hasta que 
con mi constancia he podido ver terminada la 
primera parte de la obra. No me han arredrado 
las dificultades antes conduciéndome á la expe-
riencia, han hecho que mi amor propio se inte-
resase más en el desempefio de la segunda par-
te que es; E l Diccionario de la lengua castella-
na con la correspondencia catalana y latina, 
que se ofreció ya y se ofrece de nuevo al públi-
co. Esta obra no es de mera especulación, sino 
fruto de más de veinte años de desvelos, de asi-
duo trabajo y sobre todo de estudio sobre los 
tres idiomas, castellano, catalán y latino, y s a -
le enriquecida coa ocho mil voces más de las 
que contiene la última edición del Diccionario 
de la Academia, y ademas algunos modismos, 
frases y refranes que no reúne ninguno de los 
publicados hasta el dfa.» 
E l Diccionario catalán-castellano y castella-
no-catalán fui bien recibido y recientemente se 
ha publicado una segunda edición. Escribió 
además una Ortografia de la lengua castel lana y 
un Diccionario manual de esta lengua, una gra-
mática latina y unos apuntes sobre el estilo y 
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sus varios géneros que leyó en la Real Acade-
mia de Buenas letras de Barcelona, de la que 
erasociode número,en l 8 d e mayo de 1837 . (1 ) 
Dejó inéditos Labernia importantes trabajos, 
una H e t í r i c a en verso, sin concluir, un Com-
pendio de historia antigua en diálogo para uso 
de las escuelas, un Diccionario de la lengua 
griega, con su correspondencia al español (em-
pezado) y un Tratado sobre las partículas lati-
nas con su correspondencia castellana y catala-
na, comprobado con citas de autores clásicos. 
Murió este insigne humanista en Barcelona el 
28 de jumo de i 8 6 0 . E l vivir Labernia retirado 
y consagrado solo al trabajo, esplica tal vez 
que su muerte solo fuera llorada por amigos y 
deudos, y que no se escribiera su necrología pa-
ra ser leida ante concurso académico. D. Joa-
quin Roca y Cornet, amigo y admirador de L a -
bernia dedicó en un periódico de escasa circu-
lación, «un sentido recuerdo a su memoria, que 
yace hoy olvidada.» La importancia de los tra-
bajos de Labernia y la valía del recuerdo escri-
to por Roca nos obligan á transcribir algunos 
de los párrafos de aquel. «El Sr. Labernia 
se distinguia como hombre de letras y por la 
amabilidad y franqueza de su trato, ( 2 ) por su 
tono natural y sencillo y sin ninguna de aque-
llas pretensiones que más ó menos abiertamen-
te se dejan traslucir entre los literatos. Cuando 
la Real Academia de Buenas letras de Barcelo-
na le admitió en el número de sus socios resi-
dentes, en muestra de gratitud le dedicó él su 
Diccionario Catalán-castellano-latino, dedica-
toria que debió complacer á aquel respetable 
cuerpo, cuya principal incumbencia es la forma-
ción de la historia de Cataluña y el estudio de 
todo cuanto á ella pertenece. L a laboriosidad 
del Sr, Labernia es solo comparable con su ra-
ro desinlés y si algún día se da estima á sus 
obras por el mérito que ellas encierran, no po-
drá decirse por cierto, como de otros sabios, 
que le hayan servido para subir una sola grada 
del pedestal de su fortuna ni de su ambición. 
«Nos complacemos en poder recordar á este 
profesor como á uno de los que más trabajaron 
en la conservación y lustre de nuestro idioma 
(1) En la sesión de 11 de mayo de 1841 leyó un ro-
mance en catatán. 
(e) E l Monitor de primera enseñania, año i860, pági-
na ?o. 
provincial que ahora se pretende rehabilitar, 
sin olvidar sus relaciones íntimas con el habla 
nacional y con las lenguas cultas. Pocos le aven-
tajaron en celo en pro de la aplicada juventud 
y de las glorias de la patria. E l nombre de L a -
bernia ha corrido hasta ahora con aplauso en-
tre nuestras provincias catalanas, y la publica-
ción de sus escritos póstumos pudieran quizas 
estenderla con honor el mundo culto.i 
«Al depositar sobre su sepulcro esta ílov senci-
lla de la amistad pidamos para su espíritu la 
paz inmortal de los justos.» 
B I B L I O G R A F I A 
«Observaciones acerca el estilo y diversos gé-
neros y también sobre el lenguaje trópico, y 
figurado.» Memoria leida en la Real Academia 
de Buenas letras de Barcelona el 18 de mayo de 
I 8 3 7 -
Dicc ionan' de l a llengua ca ta lana ab la co-
rrespondencia castel lana y l a t i n a . Barcelona, 
imp. de los herederos de la Viuda de Plá 1839. 
Dos volúmenes. E l i." A. C. Portada, tres ho-
jas prelim, 988 páginas y el 2 . ° H - Z , 1040 
páginas con inclusión de la portada y 4 hojas 
más de un tratado de ortografía. Los editores 
Espasa y C.a han publicado en 1SS8 una se-
gunda edición. 
Dicc ionath de la lengua castellana con la co-
rrespondencia catalana y l a t i m . Barcelona, imp. 
de Oliveres, 1844. Dos volúmenes. Se publica 
una segunda edición. 
Ortografia de la lengua eastettana con nuevas 
é importantes aclaraciones. Segunda edición. 
Barcelona, imp. J . M. Grau. 1849. 
G r a m á t i c a lat ina. Barcelona, imp. B. Basas, 
1852. En 8 . ° , 230 págs. 
Diccionario m a n u a l de la lengua castellana 
con la correspondencia latina. Barcelona imp. 
de E l Porvenir, 1850. En 1853 se publicó otra 
edición de I V — 1 6 6 4 páginas. 
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L A C A B A Y V I L A (D. Ignacio).—Nació en 
Barcelona el 12 de diciembre de 1745. Estudió 
la carrera de medicina en Cadiz y á la edad de 
38 años fué nombrado catedrático de cirujia. 
Se le concedió una pensión para el extranjero y 
después de haber residido algún tiempo en Pa-
rís, regresó á España y se encargó nuevamente 
de la cátedra. Dedicóse á la inoculación de las 
viruelas en 1798 y habiendo obtenido buen 
éxito en Madrid y Aranjuez fué nombrado ci-
rujano de Cámara csn ejercicio y sueldo. 
Desempeñó además los cargos de catedrático y 
director de anatomia del colegio de Cirujia de Ma-
drid, cargos que dejó para acompañar en calidad 
de cirujano á los reyes D. Carlos IV y D.a María 
Luisa en 1809 en su viaje al extranjero. Estan-
do en Roma al servicio de SS. MM. murió el 
19 de noviembre de 1814. 
En unión con el Dr. D. J lime Bonells publi-
có la obra Curso completó de a n a t o m í a del cuer-
po humano. Madrid, imp. de Sancha, 1796-1800 
cinco tomos en 4 .° Esta obra tuvo importancia 
en su época y fué declarada de texto continuan-
do siéndolo cerca de medio siglo, por no existir 
en España otra obra de su índole tan completa 
y notable. Bajo la dirección de la Lacaba se 
grabaron en Madrid por cuenta del Rey varias 
láminas de anato nía. 
LACOMA ( ü . Francisco).—Nació en Barce-
lona el año 1784. Estudió dibujo y pintura en 
las clases de la Junta de Comercio de Cataluña, 
en la que obtuvo varios premios. A la edad de 
19 años fué pensionado por aquella Junta para 
estudiar en Madrid. L a Real Academia de San 
Fernando le premió sus trabajos en los concur-
sos generales de 1805 y 1808. En este año fué 
nuevamente pensionado por la Junta de Comercio 
de Cataluña en Italia y después fijó su residencia 
en París en donde alcanzaron buen precio sus cua-
dros. Murió en 1849 . En su testamento legó á la 
Junta de Comercio de Cataluña, tres cuadros, 
uno de flores y dos de frutas. E n el Museo pro-
vincial de pinturas de esta ciudad existen los si-
guientes cuadros: Un crucifijo, copia de Cano, 
Un descendimiento, el retraio de Campomanes, la 
Adoración de los pastores, la Magdalena y San 
Juan, copia de Mengs; la Magdalena y dos re-
tratos, copias de Van-Dick, la Virgen de la Si-
lla, copia de Rafael, San Gerónimo, copia de 
Ribera, un retrato del autor, dos floreros y dos 
fruteros. 
En el monasterio de San Lorenzo del Esco-
rialexisten los siguientes cuadros de este artista, 
Retrato de la Princesa D.-1 María Teresa, 
cuando niña; id. de D." María Carolina Fer-
nanda en sus primeros años; id. de la princesa 
D.a María Amalia en su primera edad; id. de la 
Princesa D.a Antonia, id. del duque y duquesa 
de Calabria, del conde Lecce, cuando niño, del 
príncipe (Je Capua, jóven, del conde de Siracu-
sa, c'el Duque de Notto y del infante D. Sebas-
tian, de la Princesa de Beira, infante D. Carlos 
Luís, conde de Montemolln, cuando niño, de 
la infanta D.* Maria Francisca de Braganza, de 
D.¡1 María Cristina de Borbón y de D.a María 
Amalia. 
L A P O R T A Y M E R C A D E R . (D. Francisco). 
Nació en Sans el 28 de Junio de 1857. En vir-
tud de oposiciones fué nombrado profesor de 
la Academia de música de la Casa Caridad de 
Barcelona. Es autor de varias composiciones 
musicales premiadas en certámenes. 
L A P O R T A Y M E R C A D E R (D. Jacinto).— 
Nació en Sans (provincia de Barcelona) en 1854. 
Licenciado en medicina y cirugía. Ha colabo-
rado en varios periódicos literarios, científicos y 
fundó y dirigió L a Revista L ' l e r a r i a . Ha obte-
nido premios en varios certámenes por trabajos 
en prosa y verso. 
Apuntes históricos de S a m . Barcelona, 1880, 
En 32.0 , 64 páginas. 
h o baró de S a n Roch. Leyenda premiada en 
1883 en el certamen celebrado en Perpignan por 
la Societé Agrícole cientifique des Pyrinees 
Orientales. 
«La oposició en su relació ab lo progres.» 
Memoria premiada por el Ateneo igualadino de 
la clase obrera. 
Memories d! u n soldat. Primera narració. T a -
rrasa, imp. de Utret, 1885. En 16—62 págs. 
L A P O R T A Y M E R C A D E R (D. Miguel).— 
Nació en Sans. Abogado. Autor del trabajo 
«Fundamento racional del federalismo,» publi-
cado recientemente. 
LAR1BAL (D. José).—Abogado del ilustre 
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colegio de Barcelona. Director del diario E l D i -
luvio , Editado por D. Salvador Mañero publicó 
L o s Procesos célebres de todos los p a í s e s , 
L A S A R T E (D.José).—Autor de las siguien-
tes composiciones dramáticas: 
A j a x , Drama de Sófocles, traducido al cata-
lán, 1880. 
Z ' a s d ¡ oro. Ensaig cómich en un acte y en 
vers. Barcelona, imp. Baseda y Giró, 1881. En 
8 . ° , 24 págs. Estrenado en el teatro Romea el 
8 de marzo de dicho afio. 
L o Rey de l a broma. Sarsuela estrenada en el 
teatro Romea, 1881. 
J u s t i c i a cata lana. Drama en cuatre actes y 
en vers. Traduhit al catalá en colaboració de 
D . R. Atús. Estrenado en el teatro de Catalu-
ña en 1887. Es la versión del drama Fueros y 
aesafueros. 
L A S A R T E (D. Manuel).—Poeta y autor dra-
mático, tenemos noticia que ha publicado. 
L a creu de la M a s í a . Drama en tres actes y 
en vers. Barcelona, imp. Espasa hermanos ySal-
vá, 1873. En 8 . ° , 84 págs. Estrenado en el 
teatro Romea el 15 de abril de 1873, Escrito 
en colaboración de D. F . Soler. 
Divagat ions . (Poesía). Barcelona, imp. de E l 
Principado, 1881. E n 8 . ° , 72 págs. 
L a veu de la campana. Drama en tres actes y 
en vers. Estrenado en el teatro Romea el 26 de 
Abril de 1887. 
M a r i d a d a . Barcelona, 1888. 
Azares de la f o r t u n a . Novelas de costumbres. 
Barcelona, imp. de E l Principado 1885. E a 4.0 
menor, 148 págs. 
Bocetos. Barcelona, imp. de E l Principado, 
1883. E n 4.0, 152 págs. 
L A S A L A (D. Miguel).—Autor del juguete 
cómico catalán en un acto y en verso Compro-
misos tomado de la zarzuela P o r u n i n g l é s . 
Copia en poder de D . Juan Almirall y Forastí. 
L E T A M E N D I (D. Agustín).—Nació en Bar-
celona el 28 de Agosto de 1793. Sentó plaza en 
el ejército cuando la guerra de la Independen-
cia, y en 1818 fué nombrado cónsul interino de 
Francia en Barcelona. Fundó el periódico M i -
n e m a a p a ñ ó l a y por sus ideas liberales emi-
gró en 1823. Fijó su residencia en los Estados 
Unidos, se dedicó á la enseñanza de idiomas y 
fundó varios colegios. E n 1832 fi é nombrado 
secretario de la legación de aquella república 
cerca de la córte de Bélgica. Regresó á Espana 
en 1843. Por espacio de cuatro afíos redactó 
los partes telegráñcos que semanalmente se pu-
blicaron en el diario £ 1 Clamor púb l ' co , bajo el 
pseudónimo de Felipe José Torroba, antiguo 
paje de escoba. 
BIBLIOGRAFIA. 
H i s t o r i a del fingido arzobispo de Toledo, car-
denal deBorbóa, desde el afio 1810 hasta el de 
1814. Barcelona, imp. de M. Saurí 1844. E n 
16.0 106 páginas y una lámina. Este fingido ar-
zobispo de Toledo llamado Manuel Carrasco, 
fué preso en Francia y murió en 1814 en el hos-
pital de Junqueras de Barcelona. 
Atribuciones consulares ó m a n u a l para los 
cónsules de España en países extranjeros. Ma-
drid, imp. de I , Sancha, 1835. En 8 . ° mayor 
con 5 formularios. Este tratado lo escribió en 
1819 y se publicó corregido en dicho año, 
«Memoria para la organización de los consu-
lados en el extranjero. > Presentada al Ministe-
rio de Estado de 1819. 
Spanik g r a m m a r Charleston. Imprenta V i -
lliam 1826. 
Tratado de jur i sprudenc ia d i p l o m á t i c a consu-
l a r y m a n u a l p r á c t i c o para la carrera del Estado. 
Madrid, imp. Repullés, 1S43. 
«Mi opinión sobre la educación de las mu-
jeres.» 
P l á c i d o e l mulato ó la conjuración de la isla 
de Cuba en 1844. 
«Si y nó, acerca de la controversia entre los 
ultramontanos y los galicanos, por Tena.» Tra -
dución. Madrid, imp. de I . Boix, 1845. E n 8 . ° 
Josefina de Comerford, etc. Novela. Madrid, 
imp. de la V.a de Domínguez, 1849. Dos tomos 
en 8 . ° mayor de 276 páginas el 1.° y 336 el 2.0 
L E T A M E N D I D E MANJARRES (D. José) . 
Nació en Barcelona, el 11 de marzo de 1828 . 
Siguó la carrera de medicina y cirujla en la 
Universidad de Barcelona y en 1857 recibió el 
titulo de doctor. 
Por oposición obtuvo varios cargos del de-
partamento anatómico de la facultad de mediei-
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na de Barcelona y algún tiempo después tam-
bién por oposición la cátedra de anatomía. De-
sempeñó ésta hasta que se encargó de la de pa-
tología general en la Universidad central. 
Se ha dedicado con especialidad á la cirujfa 
y con motivo de la aparición de la fiebre ama-
rilla en 1870 dió á luz, un M a n u a l popular p a -
r a combatir aquella terr ib le enfermedad epidé-
mica. 
Vacante en Madrid en 1870 una cátedra de 
anatomía, determinó tomar parte en ella pre-
sentando una «Memoria sobre las fuentes de co-
nocimientos, y el método de enseñanza de la 
anatomía,» pero cambiadas las condiciones del 
programa, vióse obligado el Sr. Letamendi á re-
tirarse de los oposiciones, y dio á conocerlo ocu-
rrido en una protesta dirigida al Rector de la 
Universidad central, que publicaron varios dia-
rios de Barcelona. 
E l Sr. Letamendi es autor de un prólogo-
carta inserto en la obra E n s a y o biográfico c r í -
tico de D. J . Marsillach Lleonart sobre Ricardo 
Wagner, y en el dice que «lo primero que en 
vista de tu obra se me ocurre manifestarte, es 
el gozo con que veo no concentras toda tu acti-
vidad de un modo absoluto al cultivo de la me-
dicina. Sin caer en el desatino de escitarte á 
ser un Petrus in cunetis, por ser éstá la via más 
segura de resultar un P e t r u s cinl i l is , es conve-
niente que el hombre en toda edad consagre 
algo de sus facultades intelectuales y efectivas 
á tal õ cual estudio ajeno á su profesión, 
sobre todo al arte si es hombre de ciencia, y á 
la ciencia si es artista; porque de esta manera 
se logra evitar los varios y mortales vicios, asi 
teóricos conn o prácticos, que nacen de llevar el 
es.iectalismo profesional hasta el excluvismo... 
E l anatómico que no es más que anatómico, el 
músico que no es más que músico, el pintor 
que no es más que pintor, no pudiendo resistir 
la oclusión hermética de la atmósfera intelec-
tual en que se encierran, sucumben como su-
cumbieran si las aislaran dentro de una campa-
na axfisiadas por sus propias exhalaciones, por 
falta de aire respirable.» Conforme con esta teo-
ria el Sr. Letamendi se ha dedicado á la músi-
ca y á la pintura. Doce son las piezas musicales 
que ha compuesto y entre ellas debemos mencio-
nar las siguientes: 
Dies h oe. Partitura de salón, para tenor á so-
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lo, con acompafiamieuto de piano, harmonium 
(gran modelo Mustel), violencello, contrabajo, 
trompa y timpani. 
Dies i r a á grande orquesta. 
Misa de requiem á cuatro partes principa-
les, coro y orquesta. Ejecutado por primera 
vez por la capilla del Monasterio del Escorial, 
el 13 de Septiembre de 1888. 
Ave M a r í a para soprano, con acompafiamien-
to de piano forte. 
Estudió pintura con el reputado artista seflor 
Mtrti y Alsina, y en la Exposición universal ce-
lebrada en Paris en 1S67 presentó tres cuadros 
anatómicos que habia ejecutado en 1863. He 
aquí como los describió el conocido médico ge-
rundense D. José Ametller en la revista E l P a -
vel lón medico (Madrid) pág 437 , año 1863. 
«Uno de los tres cuadros está consagrado á 
presentar el centro nervioso del hombre bajo el 
punto do vista de la anatomía comparada, co-
mo medio de simplificación de dicho estudio. 
Vése en la parte inferior, la serie de invertebra-
dos desde el zoófito hasta el insecto con aumen-
to en su magnitud, presentado su respectivo sis-
tema nervioso, y al lado de cada Uña de estas* 
discusiones, el cuerpo del animal de tamaño 
verdadero para que pueda servir de comparación 
y referencia. A los lados, formando dos grupos 
armónicos, se ven los centros nerviosos de los 
vertebrados presentados de dos maneras distin-
tas para que se vean las dos regiones, un au-
mento del tamaño natural, y en la pirte supe-
rior del cuadro una linea de figuras, siendo la 
del centro el cerebro del feto humano presenta» 
do de frente y de magnitud verdadera, y los l a -
terales los cráneos de los vertebrados provistos 
de su cerebro, también del tamaño que tienen 
en la naturaleza. En el centro de este cuadro se 
ve el cerebro del hombre, (4 palmos de diáme-
tro-posterior) en el cual se reúnen todas las l u -
ces, fijando inmediatamente por un supremo és-
fuerzo del arte y de la ciencia, la atención del 
que lo mira. Encierra ésta el centro nervioso 
del hombre visto por su parte superior y de ta-
inaOo natural. 
«Otro cuadro tiene por objeto representar la 
historia completa del ojo humano. Abrien-
do desde luego, como concepción anatómica, 
una figura (de 4 palmos de diámetro) que, 
á beneficio de una hábil combinación de cortes, 
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dêja ver todas Us partes del globo del ojo y la 
situación de sus anexos, y, como juguete artís-
tico, otra figura que representa la retina en que 
se ha pintado un hermoso paisaje invertido y 
con la luz del sol. De estas dos figuras, la pri-
mera ocupa el centro y la otra la parte su-
perior del lienzo. E n las partes laterales é infe-
riores, el Sr. Letamendi ha colocado un ojo de 
mosca con sus innumerables facetas, y un ojo 
simple de un animal invertebrado. E l resto del 
cuadro lo llenan preparaciones especiales de las 
diferentes capas del ojo, y globos con distintos 
cortes para demostrar las relaciones mútuas de 
las membranas humanas. Todas estas figuras 
son de tamaños colosales, escepto un globo del 
ojo de tamaño natural que sirve de referencia. 
E l último lienzo está dedicado á demostrar 
los músculos de la pierna y del pie. E l pintor 
ha estado pródigo en el cuadro de preparaciones 
y el alumno no echará de menos las piezas es-
culturales, ni aun la preparación adicional para 
formarse idea de todos los músculos y tendones 
que debe estudiar en cada región.» 
Además de estos tres cuadros tenía muy ade-
lantados en 1863 seis lienzos más, que ignora-
mos si terminó. Para el Ateneo de Madrid diseñó 
y pintó en 1884 un cuadro de grandes dimen-
siones, á fin de explicar con su auxilio sus con-
ferencias sobre el origen de la escr i tura . 
Fundó y dirigió en distintas épocas: Los ar-
chivos de la medicina española (1868); E l Vert-
ias, periódico redaclado en francés, E l archivo 
de l a c iruj ia ( 1877 ) y el semanario popular de 
intereses vitales titulado L a Sa lud , que apareció 
en 1878. 
E l Sr. Letamendi fué uno de los socios fun-
dadores del Ateneo catalán, después del Barcelo-
nés, y en él dió varias conferencias sobre )a na-
turaleza y erigen del hombre, y conquistas y es-
peranzas de la medicina, y leyó la biografía de 
D.Juan Agell En el acto de ingreso en la Real 
Academia de medicina y cirujia de Barcelona, 
desarrolló el tema el pro y el contra de la vida 
moderna, desde el punto vista médico-legal. 
E s decano del colegio de San Cárlos, Acadé-
mico de número de la Real de Medicina, vocal 
del Consejo de Sanidad, Consejero de Instruc-
ción Pública, Presidente honorario del Círculo 
Catalán de Madrid, senador del Reino, etc. 
BIBLIOGRAFIA ( i ) 
«Ictineo Monturiol. Dictamen presentado á 
la sección de ciencias físicas del Ateneo catal ín, 
etcétera. Barcelona, 1862. 
«Discurso sobre los elementos generales de 
ciencias con aplicación al método en medicina.» 
Leído en el acto de inaugurarse el Instituto mé-
dico en 1866. Impreso en el acto de dicha se-
sión. (Imp. N. Ramirez y C .a 1866.) 
«Discurso sobre la naturaleza y el origen del 
hombre, premiado en el Ateneo catalán.» Bar-
celona, imp. N. Ramirez y C.a 1867. E n 4.0 
125 páginas, 
«Discurso leído en la sesión inaugural cele-
brada por el Ateneo catalán en el día 15 de Di-
ciembre de 1 8 6 9 . » Barcelona, imp. N. Ramirez 
y C.'"1 1890. 
«Ensayo teórico-práctico sobre los medios de 
mejorar la situación económica de España, ha-
bida razón de los principios de la ciencia, los 
fundamentos del derecho, las condiciones del 
suelo y el caracter nacional.» Discurso, Barce-
celona, imp. C . Verdaguer 1867. E n 4.0 88 
páginas y un mapa. 
«Memoria acerca de las fuentes de conocimien-
tos y del método de enseñanza de la anatomía.» 
Inédita. 1870. 
«Necrología de D . Juan Agell y Torrens. 
Barcelona, imp. del Diario, 1872. E n 4 .0 , 54 
páginas. 
«Un comentario á Platón sobre motivos de 
una pluma de oro.» Discurso. Barcelona, imp. 
N. Ramírez y C.a 1874. E n 4.0 mayor. 
«Discurso inaugural de la Sociedad barcelo-
nesa para la vacunación id.> Publicado en la 
Independencia méd'ca , 1872 , pág. 92 , 
«El pró y el contra de lavida moderna desde 
el punto de vista médico legal. Discurso leído 
en la Real Academia de medicina y cirujia de 
Barcelona en 1874. Barcelona. 
(1) Se han publicado noticias biográficas del Sr. Leta. 
mendi en Jas siguientes revistas: Ilustración española y 
americana, año 1871, N. 17 pág. 290; L a Academia, de 
15 de Junio de 1879; V ̂ I lustración musical, N.o de 17 
de Enero de 1890. Este último escrito por D Felipe Pe-
drell. D. Federico Degetau insertó una semblanza del 
Dr. Letamendi como prólogo en el estudio que éste es-
cribió con el tílulo L a Mujer. (Madrid, 1886). E n la Jlus-
¿ración musical, números 46 y 47 se publicó un juicio crí. 
tico de la Misa de Requiem del Dr. Letamendi. 
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«Un pas vers la resolution du problema de Y 
anesthesia locale, ó exposición del procedimien-
to inventado por el autor y aceptado en el ex-
tranjero para el objeto expresado en el título.» 
Barcelona, 1875. 
cLa gimnastia cristiana. Trascrito de un pa-
recer verbal dado por el autor al Excmo é I. S. 
Fray Joaquín Lluch y Girriga, obispo de Bar-
celona y escrito y dado á luz por disposición 
expresa de S I.» Barcelona, imp. J . Jepús, 187Ó. 
En 4.0 32 pág*. 
«Bosquejo histórico de las tormas de detecho 
que ha tevestido la deuda española, desde la 
época romana hasta el presente. Discurso pre-
sidencial de instalación de la Sociedad Fomento 
de la producción española.» Barcelona, 1876. 
«Conferencia pública y en estilo familiar dada 
en el Ateneo Bircelor.és sobre las conquistas y 
esperanzas dé la Medicina » Publicada en la re-
vista L a Encic lopedia medica f a r m a c é u t i c a . Afio 
1877. 
«Metodologia del estudiante ó plan de vida 
escolar.» Discurso pronunciado en el anfiteatro 
del colegio de medicina de Barcelona el 20 de 
junio de 1876. Taquigrafiado. 
«La aparición de Wagner deducida de la na-
turaleza del arte musical » Prólngo á una obra 
de Marsillach, 1878. 
«Memoria sobre la fuente de conecimientos y 
y el método de enseñanza de anatomía.» T r a -
bajo escrito para las oposiciones á una cátedra 
vacante en la facultad de medicina de Madrid. 
P l a n de reforma de la p a t o l o g í a general y su 
c l ín ica , etc. Madrid, 1878. En 4.0, 230 págs. 
«Valor de los estudios anatómicos en el mo-
vimiento intelectual moderno.» Discurso leido 
en la apertura del curso de 1878-79 en la Uni-
versidad de Barcelona. Barcelona, imp. J . Jepús 
1878. E n 4.0, 40 páginas. 
«Conferencias agrícolas.» Conferencias, X I X 
y X X . Patología general, etc. Taquigrafiadas 
pero no publicadas. 
«La filosofía de un carnet y un monedero, 
etcétera.» Discurso pronunciado en 22 de mar-
zo de 1877 en el anfiteatro del colegio de Me-
dicina de liarcelona. Taquigrafiado é inédito. 
«Conferencias sobre las conquistas y espe-
ranzas de la medicina dadas en el Ateneo Bar-
celonés en Abril de 1877, id. id. 
«Influencia de la anatomía en el movimiento 
intelectual contemporáneo.» Discurso leido en 
la apertura del curso de 1878-79 enlaUniver-
sidau de Barcelona. Barcelona, imp. J . Tepüs, 
1878. 
L a Vanguardia d inás t i ca . Madrid, 1881. 
En 8 ° . 
«Orígenes de las nuevas doctrinas médico-
individualistas ó unitarias. > Discurso, Madrid, 
imp. de L a Correspondencia, 1882. En 8 . ° 
<Curso de patología general.» Madrid, imp. 
de Cuesta, 1880. Dos tomos en tres volúmenes, 
ilustrados por el autor. 
«La criminalidad ante la ciencia. Discurso 
resumen del debate mantenido por la sección de 
Ciencias físicas del Ateneo de Madrid, durante 
la temperada literaria de 1882 á 1883 «Madrid, 
imp. de Cuesta, 18S3. En 8 . ° 
«Concepto social de la dirección del trabajo 
en medicina.» Discurso de recepción en la Real 
Academia de medicina de Madrid, imp. de 
E . Teodoro, 1888. 
«La mujer, estudio social.» Precedido de un 
aviso biográfico acerca del autor por D. í . De-
getau. Segunda edición, 1880. E n 16.', 42 p á -
ginas. 
Estafeta de ¡os muertos, por D. Luis Comen-
ge y ü . José de Letamendi. Madrid, imp. Fon-
tanet, 1890. En 4 . ° , 63 págs. y 7 retratos. No 
se ha puesto á la venta, 
«Elementos de lexicología griega, con aplica-
ción al tecnicismo mélico. Madrid imp. de 
E . Cuesta, 1881. En 8 . ° 45 paginas y un cuadro. 
L I T R A N (D. Cristobal).—Publicó en Barce-
lona, 1885, un volumen titulado Viclor'a, eslu-
ludios del n a t u r a l , y posteriormente la traduc-
ción de la novela Carmen, de Merimée, 
L O P E Z VERDAGUER(D.Federico de).—Ha 
publicado los folletos «Recuerdos de la Exposi-
ción universal de Barcelona,» «Cartilla modelo» 
y «Las huelgas y el capital » (Barcelona, impren-
ta de Pujol y Solé, 1891), y recientemecte el ti-
tulado «La Revolución europea». 
L O P E Z (D. Guillermo).—Médico en 1885, 
publicó en Barcelona, imp. de la Casa Caridad, 
una «Memoria de un viaje á la provincia de Va-
lencia para el estudio de la profilaxis Ferrán, 
En 4.0 28 páginas, 
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L O P E Z FABRA. (D. Francisco).—Nació en 
Barcelona. Siguió la carrera militar, obteniendo 
el grado de coronel por méritos de guerra. E n 
1853 fué comisionado por el Ministerio de la 
Guerra para que ejecutara un gran mapa militar 
europeo, j en 27 de junio de dicho ais» fue 
nombrado geógrafo de la Dirección de Correos. 
E n este cargo ejecutó notables trabajos que le 
valieron justos elogios, y el Sr. Cardenal en una 
Memoria, leída en las Córtes el 19 de junio de 
1866, decía refiriéndose á los trabajos hechos 
en la sección geográfica. «Enos trabajos se han 
hecho con tanta modestia y con abnegación tal 
que ni siquiera se han consignado, como era 
justo, en un espediente especial, en honra del 
funcionario (Sr. Lopez Fabra) que ha contraído 
el mérito de trabajar mucho y con gran utilidad 
del Estado, sin ocauonar gastos». E n aquel do-
cumento oficial se consigna que los 2 0 . 0 0 0 rea-
les asignadas 4 la Sección geográfica, el sedor 
Lopez Fabra los invertía todos en pagar em-
pleados i . sus órdenes y demás gastos necesa-
rios. Con los trabajos hechos en aquella ofici-
na el Estado adquirió noticias topográficas de 
gran estima, para el buen servicio de correos, 
una gran colección de mapas, de planos de ca-
rreteras y ferrocarriles sin dispendio alguno. 
E l Sr. Lopez Fabra propuso la mediación ki-
lométrica é itinerarios descriptivos de todas las 
vías terrestres, que unen á los pueblos de Espa-
na, publicó en 1852 con el título de L a E u r o p a 
central^ una carta de sus ferrocarriles, líneas te-
legráficas, óbticas y eléctricas, ríos y canales 
navegables, plazas de guerra, etc., porterior-
mente una baraja postal, una C a r t i l l a pos ta l f tx i . 
uso de las escuelas, y en 1866 fundó en Madrid 
L a Revista de Correos, órgano del cuerpo. 
E n 1868 fueron olvidados los servicios que 
desinteresadamente y con c í lo é inteligencia 
había hecho al Sr, Lopez Fabra, en beneficio del 
Eitado y del buen setvicio de uno de los ramos 
más importantes de la Administración pública; 
el Gobierno provisional suprimió la plaza de geó-
grafo de la Dirección de correos. Ofreció conti-
nuar desempeOando aquella plaza sin estipendio 
ni sueldo, pero su indicación fué desechada. 
Fijó entonces su domicilio en Barcelona. Pre-
cedido de notoria celebridad fué recibido con 
señaladas muestras de distinción y se consagró 
con entusiasmo al servicio de su país natal, to-
mando parte activa en la defensa de las ideas pro-
teccionistas y fué el alma de casi todas las ex-
posiciones q'ie se han celebrado desde 1873 en 
Barceloaa. 
Nombrado en 1875 Director general de co-
rreos, 110 tomó posesión del cargo por motivos 
de delicadeza y aceptó algún tiempo después la 
Comisaría régia en la Exposición de Filadélfia, 
L a prensa toda tributó calurosos elogios á la 
gestión del Sr. Lopez Fabra, y á sus trabajos de-
bióse que España ocupara lugar distinguido en 
aquella exposición. Terminada ésta presentó al 
gobierno una luminosa Memoria, y devolvió al 
Erario público 80.000 pesetas, economizadas en 
el desenpefio del cargo de Comisario regio. 
E n el Ateneo Barcelonés ocupó la presiden-
cia en 1875 y en la sesión inaugural del ano 
académico, leyó el discurso reglamentario que 
ontiene unos «Breves apuntes sobre las biblio-
tecas públicas y gratuitas de Inglaterra, su ins-
titución y su objeto.» 
Hace unos « in te anos el Sr. Lopez Fabra 
publicó una edición fototípica de la primera 
edición de E l Quijote, completó esta publicación 
con una especie de álbum gráfico de E l Quijote , 
en el cual presentó fidelísimamente agrupados, 
muestras de las ilustraciones que en todos tiem-
pos y en todos los países se han hecho de la 
obra de Cervantes. 
Terminaremos estas breves lineas recordr ndo 
que en la Exposición universal de Barcelona, el 
Sr. Lopez Fabra dasempefíó importantes cargos, 
y tomó parte activa en su realización. Fué d i -
putado y poseía gran número de condecoracio-
nes nacionales y extranjeras, en premio de sus 
servicios y méritos. 
Murió en esta ciudad el 2 de febrero de 1891. 
L a prensa de Madrid y Barcelona dedicó sentidos 
elogios á la memoria del Sr. Lopez Fabra, y h a 
Revista de Correos publicó su biografía, exacta en 
los elogios y en el aprecio que se hacen de los 
trabajos geográfico-postales del que fué digno 
funcionario y excelente patricio. 
L O P E Z ( D . J o s é ) . — E n 1890, Barcelona im-
prenta de Henrich y C.a, publicó una memoria 
leída en la distribución de premios á los alum-
nos de la escuela municipal de Gracia. 
L O P E Z S O L E R ( D. R a m ó a ) . — Nació en 
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Barcelona. Estudió la carrera de derecho en la 
universidad de Cervera. Fué uno de los socios 
fundadores de la Sociedad filosófica de Barcelo-
na, en ella leyó el i.0 de septiembre de 1815 un 
discurso sobre la cosmografía general y en 19 
de abril de 1819 la pieza poética titulada «Car-
tas de Luis X I V á su esposa la noche de su 
muerte». 
En los afios 1820 á 23 escribió en el diario 
E l Constitucional, y fué uno de los fundadores y 
redactores de la revista E l Europeo (1823). Per-
seguido por sus ideas avanzadas salió de Barce-
lona y trasladó su domicilio á Valencia, en don-
de publicd varias obras originales y traduccio-
nes. E n 1832 pasó á Madrid y tomó parte en la 
redacción de la Revista e s p a ñ o l a y en el aBo si-
guiente se encargó de la dirección del diario de 
Barcelona E l vapor. Este periódico bajo el pun-
de vista literario y de confección, es digno de 
elogio y sefialó un progreso en el periodismo de 
Bircelona. Dirigió Lopez Soler dicho diario dos 
afios y medio y en 1835 trasladóse á Francia, 
regresando á Barcelona en diciembre de aquel 
año. 
Los acontecimientos del 4 y 5 de enero de 
1836 le obligaron á es'.ablecerse nuevamente en 
Madrid, y aficionado al periodismo entró en la 
redacción del diario E l E s p a ñ o l . 
Escribió un gran número de artículos y poe-
sías, tradujo varias novelas, y escribió las titu-
ladas L o s bandos de Casti l la ó el caballero de¡ 
Cisne (Valencia, imp. de Cabrerizo de 1 8 3 0 ) . 
E l objeto de Lopez Soler en esta novela y de 
otras que tenía comenzadas, y no sabemos si 
concluyó, era presentar la historia de EspafU en 
modo de que dispertara interés en el lector, imi-
tando el estilo del novelista Walter Scott. 
E n el prólogo de los «Bandos de Castilla» 
consignó su opinión sobre las escuelas román-
ticas y c l í s ic is , y defi l ió con maestría la pri-
mera en estas bien escritas lineas: (Libre, im-
petuosa, salvaje, por decirlo así, tan admira-
ble en el osado vuelo de sus inspiraciones, como 
sorprendente en sus sublimes descarríos, pué-
dese afirmar que la literatura romántica es 
de aquellas pasiones vagas é indefinibles, 
que dando al hombre un sombrío carácter, 
lo impelen hacia la soledad, donde busca en el 
bramido del mar y en el silbido de los vientos 
las imágenes de sus recónditos pesares. Así pul-
sando una lira de ébano, orlada la frente de fú 
nebre ciprés, se ha presentado al mundo esa 
musa solitaria, que tanto se complace en pintar 
las tempestades del universo y las del corazón 
humano; asi cautivando con mágico prestigio la 
fantasía de sus oyentes, inspírales fervorosa el 
deseo de la venganza, ó enternecéseles melancó-
lica con el emponz fiado recuerdo de las pasadas 
delicias, en medio de horrorosos huracanes, de 
noches en las que apenas se trasluce una luna 
amarillenu, reclinado al pie de los sepulcros, ó 
errando bajo los arcos de antiguos alcázares y 
monasterios, suele elevar su peregrino canto, se-
mejante á aquellas aves desconocidas, que sólo 
atraviesan los aires cuando parecen anunciar el 
desórden de los elementos, la cólera del Altísi-
mo ó la destrucción del universo.! 
En la Real Academia de Buenas letras de Bar-
celona, de la que era sócio de niimero, leyó en 
3 de junio de 1822 un discurso sobre las cuali-
dades que deben adornar á un discurso oratorio, 
en un país que goza de una libertad constitu-
cional. 
En 1839 precedido d¿ un sentido y bien es-
crito prólogo de la sefiora viuda de Lopez So-
ler, se publicó la novelita que éste había escrito 
con el título de «Memorias del príncipe de Wol-
fer», calcada sobre la que publicó Jules Janea 
con el de «Barnhave». 
Murió Lopez Soler en Madrid el 21 de agosto 
de 1836. 
L O P E Z (D. Salvador).—Catedrático y vice-
rector del Seminario conciliar de Tortosa. En 
la apertura del curso académico de 1880-81 
leyó un discurso con el título «Necesidad é im-
portancia de la filosofía escolástica de Santo To-
más de Aquino en nuestra época.» 
L O P E Z CLARÓS (D. Pedro).—Nació en 
Barcelona en 1818. S'guió la carrera de dere-
cho hasta el doctorado. Fué oficial en el Minis-
terio de Gracia y Justicia, diputado á Córtes y 
catedrático en la Escuela del Notariado de Ma-
drid, Murió en 4 de octubre de 1870 (Véase Fá-
bregas, D. Francisco). 
BIBLIOGRAFIA. 
«Disertación teórica-práctica de Enjuicia-
miento civil». Madrid. 1856. 
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Memorias premiadas por la junta de gobier-
no de la Academia matritense de Jurisprudencia 
y Legislación, y leídas por los Sres. D. Pedro 
Lopez Clarós y D. Joaquín Escario, académicos 
profesores de la misma, en las sesiones de 7 y 14 
de diciembre de 1841 sobre el siguiente tema: 
L a pena capital ¡es legítima, justa y convenien-
te' E n caso de admitirse, ¿á qué delitos deberá 
ap'icarse? Madrid, imp. de E , Aguado, 1842. 
E n 8 . ° menor. L i memoria del Sr. Lopez Cla-
ros ocupa 117 páginas. 
Digesto romano hisp.ino. Versión al caste-
llano y adicionado con las últimas variantes del 
Derecho nacional. Madrid, imp. del Colegio de 
sordo-mudos, 1844. Dos tomos. E n colabora-
ción del Sr, Fábregís del Pilar. 
«Las sociedades anónimas en España, Colec-
ción de leyes, etc., de to Jas las sociedades anó-
nimas de nuestro país». 
Diccionario t eór icopráct i co de Enjuic iamiento 
c i v i l Madrid, imp. d e l a V . de Domínguez, 1856. 
En 4.0, 672 páginas. 
L O R E N Z A L E (D. Claudio).—Nació en Bar-
celona el 8 de diciembre de 1814. Su padre, 
sombrerero de oñcio er» de nacionalidad italia-
na, y su madre catalana. 
Añcionado al dibujo, asistió á la Escuela sos-
tenida por la Junta de Comercio de Cataluña, y 
á la edad de 22 años pasó á Italia. En Roma 
estudió con provecho y trabó amistad con los 
artistas Espalier, Clavé, Vilar y Pablo Milá. 
Regresó á Barcelona en 1844, estableció un cur-
so de dibujo y montó un modesto taller, y en 
1851 la Junta de Comercio le nombró Director 
supernumerario de la Escuela, encargándole el 
desempeño dé una de las clases de dibujo; pasó 
después á ser profesor de la Escuela de Bellas 
artes, y en 1858 se le confió la dirección de 
aquella, que desempeñó hasta el año 1885 Fué 
académico de mérito de la Real Academia de 
San Fernando, y vocal de la Comisión de aionu-
mentos históricos y artísticos. Esta es en resú-
men la hoja de servicios oficiales del señor L o -
renzale. 
Alcanzó alguna fama como pintor, y justa 
reputación como asiduo y celoso catedrático. 
Bajo estos dos aspectos han disertado los se-
ñores D. Felipe Bertran de Amat y D . José 
Jvjasriera. E l primero ante la Academia de Be-
llas artes, tomó por tema de su estudio ocupar-
se «Del origen y doctrinas de la escuela román-
tica, y de la participación que tuvieron en el 
adelantamiento de las Bellas artes en esta capi-
tal los señores D. Maauel y D. Pablo Milá y 
Fontanals y D. Claudio Lorenzale. 
Hé aquí algunas líneas del trabaja del señor 
tíertran, que se refieren á la influencia que ejer-
ció el Sr. Lorenzale en la enseñanza artística de 
Barcelona; 
«Pasó este la vida inclinada la cabeza so-
bre los papeles y lienzos de sus discípulos, con 
el lápiz en la mano, indicando á cada uno de 
ellos lo que había de copiar, graduando sus es-
tudios, corrigiendo sus dibujos ó pinturas, mur-
murando á sus oídos los preceptos á que de-
bían sujetarse, instruyénd )!es en los principios 
y tendencias de las escuelas pictóricas que han 
excitado, marcándoles sus cirácteres distintivos, 
adviniéndoles los defectos á que les viera incli-
nados, y estudiando su especial capacidad para 
dirigirles hacia donde les fuese más convenien-
te. Él , en la cátedra de su casa y en la de la 
Academia de Bellas artes, dtó la verdadera en-
señanza técnica, la enseñanza práctica, los es-
tudios necesarios para lograr el dibujo correcto, 
la composición clara y armónica sin ser monó-
tona, trabajando mucho, muchísimo y siempte, 
sobre el natural, sin perjuicio de la ideali-
dad. 
Lorenzale como Milá, tuvo el don particular 
de atraerse á sus discípulos. Alto, de expresión 
enérgica, de palabra sobria y ordenada y formal 
en todas sus cosas, dueño de una vasta ilustra-
ción adquirida en sus viajes y en sus estudios, 
producía desde luego una impresión de superio-
ridad en sus jóvenes discípulos que se traducía 
por el respeto; su trato amable, su dicción sen-
cilla y la espontaneidad de su risa, ganábanle al 
mismo tiempo los corazones, cuyas circunstan-
cias en vez de desmerecer se acrecentaban en su 
trato íntimo. Parecía especialmente creado para 
la enseñanza, pues si algún discípulo por condi-
ciones propias le sobrepujaba en la pintura, aun 
había de reconocerle superioridad en el crite-
rio, en la elevación de ideas y en la erudición 
vastísiira. Por esto en las generaciones áe ar -
tistas que presenciara, pudo existir quien no 
aplaudiera su manera y su escuela, más ningu-
no desautorizó su dictamen, ni le negó respetuo-
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so el nombre de maestro. Porque miró el profe-
sorado como u n sacerdocio según dice el Sr. Mas-
riera , pudieron pasarle sus fa t igas desapercibidas 
y encontrar sat i s facc ión y hasta ilusiones poét i -
cas en sus escabrosas arideces. 
Tuvo su escuela y su estilo como todos los 
pintores, más no lo impuso á sus discípulos; al 
seguir el romanticismo alemán en la tendencia 
de Overbeck, no llegó á aquel misticismo que 
señalaba al arte como único objetivo, un fin éti-
co; más consideró siempre ia fé y la patria co-
mo fuentes de sus más altos ideales, y en todo 
caso entendió que el arte se hallaba limitado 
por el decoro y la moral: gustó de la verdad 
que resplandece en las obras de los pintores pre 
Rafaelescos y de Rafael mismo, la sobriedad de 
sus composiciones, la sencillez de sus pinturas 
y su exquisito sentimiento. Bajo estas ideas tan 
análogas á las de Milá, levantó con éste, en la 
escuela de Barcelona, la bandera de que he ha -
blado antes, y arrollando á los amanerados ar-
tistas que aquí existían, proclamó la necesidad 
de estudiar el natural y el arte antiguo. Fiel fué 
á esta escuela, salvo algunas modificaciones en 
lo relativo á la ejecución, toda su vida, según 
puede colegirse de sus obras y entre otros datos 
de lo acaecido en un viaje que hizo en 1855, 
con el distinguido pintor D . Joaquín Espalter 
y con su hermano político, nuestro compañero 
el Sr. Rogent, visitando la Exposición de Parfs, 
en donde se impresionó en gran manera por los 
nuevos rumbos que pata la pintura se dibujaban 
en el horizonte del arte; impresión verdadera-
mente agridulce, como dice una nota que se 
me h i dado, pues si no podía por menos de ad-
mirar y aplaudir los grandes progresos que en 
punto á ejecución técnica se notaban y los mila-
gros de la luz y del color que resplandecían en 
algunos lienzos, doliéronle la ausencia de. idea-
lidad y la sobra de sensualismo de la pintura y 
la escultura modernas eq la vecina Francia. Tro -
cáronse estas impresiones en placenteras cuan-
do contemplaron nuestros viajeros en las capi-
tales alemanas los cuadrjs y frescos de Corne-
lius, Kaulback y Schnorr. E n el sentido de 
los principios de aquella escuela romántica 
le oí hablar pocos años antes de su fallecimien-
to, si bien con referencia á la pintura reli-
giosa.» 
Digno de ser leído es el trabajo que leyó el 
conocido artista D . José Muriera en la velada 
necrológica dedicada á la memoria del señor 
Lorenzale, celebrada por el Círculo artístico 
de Barcelona, y que co.i frecuencia menciona et 
Sr. Bertran, en el trabajo que hemos reprodu-
cido en partes. 
L a Diputación provincial de Barcelona y la 
Academia de Bellas artes delegaron al Sr. Lo-
renzale, para que les representara en las fiestas 
que se celebraron en 1875 en Florencia, con 
motivo del cuarto aniversario del nacimiento del 
artista Miguel Angel Bounarroti. (1) 
Murió el Sr. Lorenzale en 1889. Terminare-
mos estas brjves noticias, con la siguiente nota 
de los cuadros que fueron considerados como 
más importantes. 
Los esponsales de Berenguer I V con Petro-
nila de Aragón; E l príncipe de Viana y la reina 
su madrastra en Villafranca del Panadés con la 
Diputación del Consejo general de Barcelona; 
San Francisco de Asis; Santa Teresa de Jesús; 
Una Concepción con la Santísima Trinidad y 
coro de Angeles; Las cuatro estaciones; San An-
tonio de Pádua; el Retrato de la actriz D.a Jo -
sefa Palma, San Pablo, Una escena del drama de 
Centellas y Moneada; E l Cid; Olger Catalón, L a 
última cena; E l ángel protector; Retratos del 
rey D. Alfonso; Juan Güell y Ferrer; y de Rei -
nais y Rabasa. Ha ejecutado varios dibujos pa-
ra pintura de vidrieras. 
L U C I N I Y BIDERMAN (D. Eusébio) . -Na-
ció en Barcelona en marzo de 1814. Bajo la di-
rección de su padre, pintor escenógrafo, se dedi-
có á la pintura. Aun no había cumplido la edad 
de 20 años, fué contratado como pintor y ma-
quinista para el teatro Principal de Valencia. 
E n 1835 pasó á Italia para perfeccionar sus co-
nocimientos, regresando á Barcelona dos anos 
después. Desde ésta época Lucini alcanzó fama 
y fué solicitado para el decorado de varios tea-
tros de Madrid y provincias. 
E o 1840 fué contratado por la empresa del 
teatro de la Cruz como pintor y maquinista, en 
(3) Memoria sobre las fiestas que se celebraron en Flo-
rencia con motivo del cuarto centenario del nacimiento de 
Miguel Angel Bounarroti, y apuntes arerca del estado de 
la enseñanza artística en Italia. Barcelona, imp. de F . San* 
chez 1846. En 4.0, 39 páginas. 
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1842 pasó al teatro del Circo 7 al inaugurarse 
es 1850 el teatro Real, le fueron encargados la 
ejec.ición de varias decoraciones. Alcanzó justo 
y grande triunfo en el baile de espectáculo L a 
F o r f a r t l l a . 
Murió en Madrid el 29 de noviembre de 1881 . 
L L A C A Y O (D. Juan) .~Estudió la carrera 
de medicina en la Universidad de Cervera y la 
terminó en el ano 1820. Pasó después á Ingla-
terra y por espacio de once años cursó en la 
Universidad de Edimburgo, química, medicina, 
botánica é historia natural. E n 1833 dió en 
dicha ciudad lecciones públicas de historia de 
la medicina, de filosofía médica y de taquigra-
fía aplicada al estudio y práctica de estos cono-
cimientos, que fueron elogiados por los periódi-
cos de Edimburgo, según consta en la relación 
documentada que publicó el Sr. Llacayo en el 
diario E l ConslUucional, de Barcelona de 30 de 
Enero de 1841. 
Desempeñó por espacio de un afio y medio 
una plaza de médico en el Hospital de Santa 
Cruz de Barcelona, y después taquígrafo de las 
Cóites, socio corresponsal de la Sociedad médi-
co-quirúrgica de Cádi¿, y de varias científicas 
de Edimburgo. 
Murió en Barcelona en octubre de 1842 sien-
do diputado á Córtes por dicha provincia. 
BIBLICGRAFIA. 
«Filosofía médica, la peste y la calentura 
amarilla.» Barcelona 1821. Se publicó un juicio 
critico en L a s Decadas médico q u i r ú r g i c a s j f a r -
m a c é u t i c a s , tomo I V , pág. 383. 
«Memoria sobre la aplicación de su sistema 
taquigráñeo á la medicina y educación. 
Las Córtes en la sesión de 20 de Mayo de 
1823, recomendaron con particular encargo, 
este trabajo á la Dirección de Estudios. E n la 
Gace.'a de Sevilla de 21 de Mayo del ante citado 
afio se publicó el siguiente decreto: «Córtes. L a 
comisión de instrucción pública, después de ha-
ber examinado con particular atención los 
proyectos científicos (entre los que había el 
opúsculo sobre la taquigrafia) que D. Juan L l a -
cayo, taquígrafo de las Córtes presentó en la 
Legislatura ordinaria anterior, opinaba que d i -
chos proyectos eran dignos de ser atendidos y 
examinados, y se prometía que su ejecición trae-
ría adelantamiento en las ciencias, y que por lo 
mismo era de parecer que debían recomendarse 
con particular encargo á la Dirección general 
de Estudios. Aprobado.» 
«Disertación sobre la alianza de la literatura 
con la medicina.» 
L L A B R E S S O L S (Fray Benito).—Nació en 
Gerona. E n las axequias de D. Miguel Antonio 
del Palmero, obispo de Gerona, pronunció la 
oración fúnebre, impresa en 1774 y en 1834 , 
Gerona, se publicó Sacro quinquagenario de 
las cinco llagas de N. S. Jesucristo. 
L L A C H Y S O L I V A (D. José).—Nació en 
Gerona. Doctor en farmacia, y catedrático de 
física y química, secretario y Vice-director en el 
Instituto de segunda enseñanza de dicha ciudad. 
Colaboró en las revistas E l E c o de la f r e n o l o g í a , 
en L a Antorcha y L a madre de f a m i l i a s . Murió 
el 25 de octubre de i 8 6 0 . 
BIBLIOGRAFIA. 
Instrucciones cristianas. Gerom 1847. 
H i s t o r i a del antiguo y nuevo testamento saca-
da de la que publicó Owarberg. Gerona 1847. 
Un vol. en 8 . ° 
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L a m o r a l lit l a Bib l ia por Droz. Traducción, 
Gerona 1847. Dos vols, en 8." 
Nociones de q u í m i c a . Geiona, imp. V. Oliva, 
1847. E n 8 . ° 174 págs. 
«Ucilidad de la química». Memoria leida en 
la inauguración del curso académico en el Ins-
tituto de Gerona en 1847. 
Dicc iona i io m a n u a l <ie ciencias y artes de 
Hoefer. 
LLADÓS Y RUIZ (D. Magín).—Ingeniero 
industrial. Fundó y dirigió el periódico E l Por-
venir de l a Industr ia . Murió en Barcelona el 5 
de Diciembre de 1886. 
B I B L I O G R A F I A . 
Aritmét ica . Barcelona, imp. de la Vda. Plá 
1855. En 8 . ° 196 págs. Un vol. 
Sistema métrico decimal, monetario español . 
Segunda adición. Barcelona 1871. En 4." 132 
páginas. 
«Nociones de Gimnástica higiénica aplicables 
á las escuelas de instrucción primaria! con lá-
minas. E n 8." mayor. Barcelona, 1868. 
«Nociones de Gimnástica higiénica aplicada 
á las escuelas de instrucción primaria de uno y 
otro sexo. E n 8 ° mayor. Barcelona, 1876. 
L L A D O (D. Joaquín).—Profesor de piano y 
maestro compositor. E n i 8 6 0 , Barcelona, publi-
có un Método u n a l í t i c o p a r a e l estudio del Solfeo. 
Murió en Gerona en 1878. Colaboró en las re-
vistas E l Teatro, (1859) y en L a L u z (1862) . 
L L A G O S T E R A Y S A L A (D Francisco).— 
Nació en Barcelona el 7 de Julio de 1831. E s -
tudió la carrera de medicina en la universidad 
de Barcelona y en 1869 recibió el título de doc-
tor en aquella facultad Se dedicó al ejercicio de 
su carrerra, y alcanzó reputación por sus espe-
ciales conocimientos y sus excelentes condicio-
nes personales. Publicó varios folletos y biogra-
fías que se distinguen por su estilo correcto y 
buena dicción. Cuando sus dolencias físicas le 
obligaron á una forsosa inacción, dedicSse á sus 
aficiones literarias y en especial al estudio de 
la lengua catalana. En 1883 publicó un trabajo 
interesante y digno de elogio con el título 
«Aforística catalana* que comprende una colec-
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ción de refranes, convenientemente ordenados 
en las siguientes sección:s: i.0 Aforismos refe-
rentes á la divinidad, 2 . ° al amor y al matrimo-
nio; 3.0 á la pateraidad y á la familia; 4.0 á la 
higien;, medicina, etc. 5.0á la atmósferay vida 
rural; 6 , ° á la amistad; 7," á los buenos conse-
jos y circunstancias morales; 8." á los de-
fectos y vicios, 9.0 aforismos ¡tónicos y IO.0 á 
los indeterminados. 
Concurrió el Sr, Llagostera á varios certá-
menes, en Figueras le fueron premiados unos 
«Goigs á N. S. de Recasens», en Gracia la me-
moria «Fonament y defensa de ia propietat i n -
dividual; aventajes de que se estengués cada día 
més entre totas las clases sociais»; en Sans el 
estudio en que desarrolla el tema. «El amor al 
trabajo es una virtud social»; en Reus «Influen-
cia de la ciencia en los progresos de la humani-
dad» y posteriormente en Figueras la biografia 
de «Joseph Alselm Clavé y los sonets morals 
catalanes!. 
Fué sócio de número de la Real Academia de 
Medicina y cirugía de Barcelona, en cuya cor-
poración desempeñó en épocas distintas los car-
gos de archivero bibliotscario y vice-presidente. 
Era socio corresponsal de las Academias de Me-
dicina y cirugía de Palma de Mallorca, Galicia, 
Asturias y Cádiz, de la médico-quirúigica ma-
tritense, en virtud de memorias presentadas á 
concursos abiertos por aquellas corporaciones. 
E l colegio de farmacéuticos de Barcelona le 
nombró socio honorario. 
Murió en Barcelona el 3 de febrero de 1885. 
E n la sesión inaugural celebrada en 30 de 
enero de 1886 por la Real Academia de Medi-
cina y cirugía, su secretario le dedicó las siguien-
tes líneas en su elogio. 
«La muerte del Dr. Llagostera, ha dejado en 
la Corporación un vacío dificil de llenar. Modes-
to, laborioso y honrado hasta la exageración, 
si caben exajeraciones en la modestia, en la la-
boriosidad y en la honradez, ejerció nuestra es-
pinosa profesión durante treinta aBos á ciencia 
y conciencia, y recibiendo como común recom-
pensa el respeto, el agradecimiento y el cariño 
de todos, comprofesores y clientes, que este es 
el premio reservado á los hombres del temple 
de nuestro malogrado consocio. L a única distin-
ción á que tuvo verdadero cariño, á la que aspi-
ró y alcanzó con tanta ó más justicia que mu-
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chos otros, fué á formar parte de esta Acade-
mia, á la que ha pertenecido durante cerca de 
veinte atíos. Todos sabeis que ha sido uno de 
sus miembros más activos, más laboriosos, más 
constantes, y tal vez uno de sus miembros más 
útiles. Sencillo pero recto, cuando en este sa-
lón se debatían los más intrincados problemas 
de nuestra ciencia, y sobre todo cuando en ¡as 
discusiones el entusiasmo de los unos, las dudas 
y reparos de los otros, encendían acaloradas 
contiendas, el Dr. Llagostera, que siempre gus-
toso oía, que solo obligado hablaba, terciaba en 
el debate, y con palabra tan fácil y correcta, 
castiza y elocuente como sus escritos, porque 
todos sabeis que los más de los escritos del doc-
tor Llagostera son modelos de buena literatura, 
calmaba á los unos, unía voluntades, borraba 
asperezas, aclaraba los asuntos... en una pala-
bra, era el espfiitu moderador de la Academia. 
«Os honrásteis diferentes veces honrándole 
con cargos y comisiones que desempeñó con in-
tachable escrupulcsidad, y todos recordareis al-
gunos de los trabajos que salieron de su bien 
cortada pluma, era de admirar la belleza y co-
rrección del escrito.» 
BIBLIOGRAFIA 
«Del empleo de los calomelanos en las pul-
monías refractarias ó inaccesibles á los usuales 
medios de tratamiento, etc.» Barcelona imp. J , 
Jepús, 1867. En 4 . ° , 20 p igs . 
«Memoria presentada á la Academia de medi-
cina y cirugía por el Sr. Llagostera para aspirar 
al título de sócio de ntímero de la misma. 
«Las constituciones médicas.» Discurso leído 
en el Instituto médico de Barcelona el 5 de fe-
brero de 1870. Barcelona imp. Hispana. 1870. 
E n 4.0 
«Biografía del Dr. D . Francisco Juanich.» 
Barcelona imp. N . Ramírez y C ." 1873. E n 4.'' 
3 0 págs. 
«Breves consideraciones sobre la vacuna y la 
vacunación.» Barcelona imp. J . Jepiís, 1879. 
E n 4.0 37 págs. 
«Resefia biográfica deD. Antonio deGuimber-
nat. Barcelona, imp. Sucesores de N. Ramirez y 
C.a 1881. En 4 . ° 13 págs. 
«Aforística catalana.» Segona edició. Barce-
lona L ib . A. Verdaguer, 1883. En 8." 48 págs. 
L L A N A S (D. Alberto),—Hi colaborado en 
varios periódicos y escrito algunos opúsculos y 
varias producciones dramáticas. 
BIBLIOGRAFÍA 
f /» mendicante. Juguete en un acto. Barcelo-
na, imp. L . Tasso 1871. E n 8 . ° 8 págs. 
L o planeta del home. Pieza en un acto. Estre-
nada en el teatro del Buen Retiro. Barcelona 
en 1876. 
L ' a ñ a d a á Monserrat. Comedia en tres actes 
y en vers, arreglada á 1' escena catalana. Barce-
lona imp. de Baseda y Giró 1881. En 8 . ° , 83 
págs. E n colaboración de D . E . Aulés, 
Monolechs trasplantá is de F r a n c i a á E s p a n y a . 
Barcelona, imp. Timbre imperial 1884, E n 8 . ° 
31 págs. 
L o m a r q u é s de Santa L l u s i a . Comedia en tres 
actos. Estrenada en el teatro del Buen Retiro 
en 1885. 
Fii lel i tat , Drama romántic en un acte y es-
crit en portugués per A. Esme. Traduhit llibre-
ment al cátala. 
¡ P u f ! Monóiech. 
¡ A r m a s ! ¡ A r m a s ! Idem. 
D a n y s y perjudisis. Comedia en un acte. 
L 1 oftde Bernat . Comedia en un acte y en 
vers. 
U n cop de nuvol. Comedia en un acte. 
¡ G r a n batalla! ¡ G r a n Victoria/ Monólogo. 
J u l i o Vernis. Monólogo casi original. Barce-
lona, imp. Bernabé Baseda 1885. En 8 . ° 15 pá-
ginas. 
jVo es tan fiero.,. Comedia en tres actos. Bar-
celona, imp. B. Baseda 1886. En 8 ° 67 págs. 
D e l f o c h á las brasas. Comedia en un acte 
arreglada á la escena catalana. 1886. 
D o n Gonzalo, Comedia catalana en tres actes. 
Vesten A n t ó n . Idem. 
L a germana ¿-ra». Comedia en tres actes y 
en prosa. Estrenada en el teatro de Novedades 
en 1891 . 
L L A N A S Y RABAS A (D. Salvador).—Na-
ció en Mataró (Provincia de Barcelona) Cursó la 
primera y segunda enseñanza en dicha ciudad y 
fué profesor en varios colegios de Barcelona. Se 
dedicó á los estudios literarios y colaboró en perió-
dicos de Mataró y otras poblaciones y después en-
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tró á formar parte de la redacción del Semanario 
de Matarei^ periódico católico. En éstej^publicado 
una série de artículos en contra dela Masonería, 
y las novelas históricas: LMS ¡los hijas y E l anti-
faz del diablo, y en el periódico B. l Nutvo Idea l 
una colección de artículos titulados Cartas á m i 
preceptor y las Bodas de sangre. 
BIBLIOGRAFIA 
E l empleado. Drama histórico en cuatro actos 
y en verso. Estrenado en el teatro el Tivoli de 
Barcelona. 
E l hermano del M á r t i r ó e l Catolicisme en E s -
p a ñ a . D i a m a en un acto y en verso. Estrenado 
en Mataró. 
D o n Carlos e l Hechizado. Drama en tres actos 
y en verso. Estrenado en Mataró. 
Pablo el guarda montes. Drama en tres actos 
y un piólogo. Inédito. 
M i pesadil la ó e l boceto de u n infame episodio, 
etc. Gracia, imp. de Lladó 1883. En 8 . ° 32 pá-
ginas. 
L a g i tana. Leyenda de la Edad media. 
¡Ayes del a lma! Drama en tres actos y un pró-
logo en verso. Barcelona imp. Sue. de Ramirez 
y C:A 1882. En 8 . ° , 91 págs. 
E l alfiler de oro. Drama en tres actos y en 
prosa. Gracia tip. de P. Lladó 1884. E n 8 . ° 66 
págs. Estrenado en el teatro Clavé de Mataró el 
15 de enero de 1884. 
¡ E n t r e m i hijo y m i honra i Drama trágico 
en tres actos en veiso. Barcelona imp. Sue, de 
Ramirez y C.a 1882. E n 8 . ° , 78 págs. 
h a m u j e r de U r i a s . Drama en tres actos, 
prólogo y epiloga. Barcelona imp. Sue. de Ra-
mirez y C.il 1884, E n 8 . ° 67 págs. Estrenado 
en 1882. 
L a castellana. Leyenda de la Edad Media, 
Gracia P. Lladó. 1884. E n 8 . ° 70 págs. 
¡ B e l i s a ! Colección de poesías amorosas. 
E l v i r a . Galería picaresca, en verso. 
I M C r u z de hierro. Poema en verso. Mataró 
imp. F . Horta 1886. E n 16.0 25 págs. 
Escepticismo. Mataró, imp. F . Horta 1887. 
Publicada con el pseudónimo de Aurelio de R i -
vemar. 
Hojas . Poesías. Mataró, imp. F . Horta 1887. 
En 32.0 205 págs. 
P lom y flor. Drama catalán en tres aptos y en 
verso. Inédito. 
Sanch blava. Comedia bilingue en un acto y 
en verso. 
l i o cor glassat. Drcma cátala en tres actes y 
en veis. 
L o mas malehit. Drama en tres actes y en vers. 
Mataró, imp. F . Horta 1888. E n 8.° 95 págs. E s . 
trenada en el Tea'.ro circo Clavé de Mataró el 
15 de Enero de dicho año. 
Carlos de Viana. Drama histórico en tres ac-
tos. Mataró imp. Hijos de Abadai y C.a 1889. 
En 8 . ° 71 págs. Estrenado en el teatro del Cír-
culo católico obrero de Mataró el 23 de Diciem-
bre de 1888. 
L L A N S A Y E S Q U I V E L (D. Benito).—Véa-
se Solferino. (Duque de) 
L L A N S O (D. Jaime).—Nació en Gerona el 
afio 1806. Cursó la carrera de medicina y ciru-
jía en la Escuela de Barcelona. Concluidos sus 
estudios fué nombrado médico del cuerpo de Sa-
nidad militar y destinado al ejército del Norte, 
del que no se separó hasta después del convenio 
de Vergara. Tomada la licencia fué á establecer-
se en Figueras. Vacante la cátedra de botánica 
aplicada á la agricultura, sostenida por la Junta 
de Comercio, se presentó Llansó á oposiciones, 
fué colocado en primer lugar de la terna y, 
nombrado luego catedrático en propiedad. D e -
legado por aquella Junta tomó parte en un Con-
greso de agricultura reunido en Madrid en tiem-
po del Sr. Bravo y Murillo. Fué profesor de la 
Escuela industrial de Barcelona-
Dirigió el periódico de agricultura y horticul-
tura titulado E l Cultivador (Barcelona 1848-51) , 
publicó varios artículos eneldiario.fi/ So l ( i%$i) 
y en el Diario de la 2Vfl5r(i853) Murió en 1862. 
BIBLIOGRAFIA. 
«Lecciones elementales de botánica para uso 
de los colegios de humanidades.» Figueras, 
imp. L . Matas 1842. En 8 , ° lV-6o págs. 
«Memoria sobre el estado actual de la botá -
nica y agricultura y del plan y orden de mate-
rias para su consecuencia, etc.» Barcelona im-
prenta Vda. é hijos de Garriga, 1846. E n 4.", 
71 página. 
«Discurso inaugural que en la apertura de la 
cátedra de agricultura y botánica de la muy 
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lust t e Junta de Comercio de Cataluña leyó 
Publicado en la ü e v i s t a Barcelonesa. (Barcelona 
imp. de J . Oliveras.) Tomo i.0 página 211 . 
«Discurso leido en ¡os exámenes del mes de 
Junio de 1847, celebrados por los alumnos de 
Agricultura y botánica de la Junta de Comercio 
de Cataluña.» 
Memoria relatiya al proyecto de una asocia-
ción agrícola comercial para restablecer el cré-
dito de Jos vinos españoles en el mercado de 
América.» (Leida en la Real Academia de cien-
cias naturales y artes de Barcelona el 8 de Mar-
zo de 1849. Publicada en E l Cult ivador míme-
lo de 1 d e diciembre de 1849. 
Catecismo de a g r i c u l t u r a . Barcelona, imp. 
R . Marti, 1850. E n 8." V n - 1 9 7 páginas. 
«Discurso inaugural pronunciado en el acto 
de la apertura de la Escuela Industrial de Bar-
celona.» Barcelona, imp.de E l Sol, 1851. En 
8 . ° lo páginas. 
«Reflexiones acerca de los Bancos Agrícolas.» 
(Leídas en la Real Academia de ciencias natu-
rales y artes de Barcelona, en 13 de enero de 
1853. MS. Archivo id. caja 2 4 ) 
(Males que causan á la agricultura y á las 
costumbres rurales los duros tratamientos con-
tra los animales.! Memoria leida en la Real 
Academia de Ciencias naturales y artes de Bar-
celona en 1856. 
LLARÓ (D. Joaqnfn).—Estudió en el Semi-
naria tridentíno de Barcelona, cursó la carrera 
eclesiástica, aprendió idioma y desempeñó por 
cuatro alios la cátedra de filosofía en la Univer-
sidad de Cervera, fué admitido como socio de 
número en las Reales Academias de Buenas le-
tras y ciencias naturales de Barcelona, y fundó 
en unión de Aribau, Savall y otros jóvenes afi-
cionados á los estudios literarios h a Sociedad 
F i l o s ó f i c a , en la que leyó varios trabajos. Murió 
á la edad de 28 afios en Barcelona en i.0 de 
abril de 1824. (1) 
Su nombre es del todo desconocido, en las ac-
tas de la Academia de ciencias naturales y artes 
constan sus trabajos, en su archivo comérvansc 
algunos, los demás se han perdido, ni memoria 
queda. L a únicanecrologíaquede este jóven ilus-
tre conocemos se publicó en E l Europeo^ días 
(1) En la Real Academia de ciencias y artes de Bar 
celona leyó su elogio de D . Ramón Muns y Seriñá. 
después de ocurrido su fallecimiento, escrito á lo 
que creemos por D. C . B. Aribau, amigo y admi-
rador de Llaró. Para que del todo no quede olvi-
dado su recuerdo he aquí algunos párrafos de 
aquella necrología. 
«Muchas son las producciones de Llaró que 
han quedado esparcidas, no solamente en pro-
sa sino también en verso, pues la poesía, la mú-
sica y otras artes de imaginación le eran suma-
mente familiares. Nosotros procuraremos reco-
jerlas, y tal vez haremos que el público las co-
nozca, aunque algunas se han dado ya á luz, ó 
sueltas ó insertas en periódicos: tales son por 
ejemplo el elogio fúnebre del señor vicepresi-
dente de la real academia de ciencias naturales, 
marqués de Llupiá impreso de acuerdo de la 
misma; el artículo de necrología de nuestro pia-
doso conciudadano D . Antonio de Amat, que 
se leyó en el diario de la presente ciudad; unas 
observaciones sobre un eclipse de sol en 1820, 
y algunos otros escritos de circunstancias. Pero 
el principal objeto que ocupaba desde mucho 
tiempo su entendimiento y su pluma era más 
sublime, más vasto, más análogo á su ministe-
rió, más dependiente de un plan combinado y 
más provecboio á la humanidad. Mil veces se 
nos había lamentado de los espantosos progre-
sos que hacía la impiedad desde que había acu-
dido al abuso de las armas que le prestaban las 
nuevas observaciones en la naturaleza y las tra-
diciones y monumentos de los pueblos que se 
suponen los más antiguos de la tierra. Comba-
tir estos errores por las mismas armas fué el fin 
que se propuso constantemente el celo ilustrado 
de nuestro amigo. Un íntimo conocimiento de 
las ciencias físicas y cosmográficas, una erudi-
ción profundísima en las escrituras, en los san-
tos padres y en las historias y los libros religio-
sos de los pueblos del Oriente, un juicio sano y 
despreocupado, una moderación sin límites, una 
constancia sostenida por la piedad, un lenguaje 
ameno y elocuente, un espíritu modesto y con-
ciliador eran las prendas necesarias á esta em-
presa, y eran cabalmente las mismas que reunía 
Llaró. Sus más notables trabajos académicos te-
nían este carácter; sírvanos de ejemplo la me-
moria sobre la conformidad del sistema de Co-
pérnico con la sagrada escritura; la otra sobre 
Iss plantas deque en ella se hacen mención, 
otra sobre el sistema de monedas, pesos y me-
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didas de los hebreos, su comparación con las de 
los griegos y romanos, su relación con el siste-
ma métrico decimal sacado de la naturaleza, y 
con las de varias naciones modernas. Esta di-
sertación acompañada de tablas estaba próxima 
é ser impresa á espensas de la citada academia, 
honor reservado tínicamente á las obras maes-
tras que se le presentan. Merece también notar-
se el artículo de cronología sobre la antigüedad 
del mundo con que principia el número prime-
ro de 1824 de E l Europeo, orgulloso de haber 
recogido los últimos partos de su ingenio. Todo 
esto no era más que una pequeña porción de un 
trabajo más considerable que había emprendido 
para refutar uoo de los escritores que más se 
han distinguido por su odio á la verdadera reli-
gión, y que con tanta habilidad como mala fé 
ha pretendido buscar en causas absurdas aun-
que ingeniosas el origen de los cultos. Para este 
proyecto ten<a ya varias notas, y solo esperaba 
el restablecimiento de su salud para ponerlas en 
orden y trabajar sobre ellas. Sus miras iban to-
davía más lejos; y para después de concluida 
esta obra tenía la idea de dedicarse á buscar los 
medios de conciliación entre los diversos pare-
ceres que han destrozado la iglesia de Jesucris-
to. Así después de haber combatido sus enemi-
gos esteriores pretendía contribuir al estableci-
miento de la armonía interior entre sus miem-
bros-, halagüeñas esperanzas, que ha frustrado 
una muerte prematura.» 
BIBLIOGRAFIA 
«Disertación sobre los colores de los cuer-
pos.» Leida en la Real Academia de ciencias na-
turales y artes de Barcelona, en 20 de noviem-
bre de 1816. MS. Archivo id. caja 20. 
«Elogio de D. Juan A. Desvalls yde Ardería, 
etcétera.» Leido en la Junta de 22 de noviem-
bre de 1820. Barcelona, imp. A. Brusi, 1816, 
En 8 °, 20 paginas. 
«Memoria acerca de la conformidad del siste-
ma Copérnico con la sagrada escritura.» (Id. 23 
de mayo de 1821.) 
«Memoria sobre los sistemas de pesos, mone-
das y medidas usadas por los hebreos y griegos. 
Su comparación con las de los griegos y roma-
manos, su relación con el sistema métrico de-
cimal sacado de la naturaleza y con las de va -
rias naciones modernas. ( 24 de mayo de 1823.) 
«Flora sagrada ó sea tratado de las plantas 
de que hacen mención las escrituras del Viejo y 
Nuevo Testamento. > (Id. de 28 de mayo de 
1823.) 
«Tablas de pesas, monedas y medidas de 
Castilla, Cataluña y de los romanos, griegos y 
hebreos comparadas entre sí y con las pesas y 
medidas de la naturaleza.» 
Este trabajo lo dejó incompleto y la Acade-
mia de ciencias naturales y artes acordó que se 
completara é imprimiera, pero se desistió de 
ello por lo difícil de terminar aquel importante 
trabajo. 
L L A U D E R (D. Manuel).—Marqués del Va-
lle de Ribas y Teniente general de los ejércitos 
nacijnales. Nació en Mataró en 1789. Tuvo el 
mando militar de la plaza de Barcelona durante 
los acontecimientos aciagos que tuvieron lugar 
en el año 1835. 
UITiLlOG R A F I A 
«Cuaderno de reglas y advertencias para la 
instrucción del recluta, etc » Madrid, imp. Real 
1829. E n folio, 40 páginas con una lámina. 
Además redactó una circular para la admisión 
y educación de los cadetes del arira de infan-
tería, dirigida á los regimientos de la misma por 
el inspector general. Reimpreso en San Sebas-
tián, imp. de I . R. Baroja, 1832. E n 4.0 I V - 3 2 
páginas con 2 estados. 
Prontuario manua l de i n f a n t e r í a para la 
completa instrucción de los cuerpos de la mili-
cia nacional, etc. Madrid, imp. Sanz, 1841. 
En 16." 
Memorias documentadas en las que se aclaran 
sucesos importantes de la historia contempo\á-
nea, en que ha tomado parte el autor. Madrid, 
imp. J . Boix, 1844. Un vol. en 8.° 165-119 pá 
ginas. 
L L A U D E R (D. Luís M.a de).—Ha sido di-
rector de el C r i t e r i o Catól ico y después d: h a 
Convicción y actualmente lo es de el diario E l 
Correo C a t a l á n y del piriódico ilustrado L a Hor-
miga de oro. E n 1869 publicó el trabajo 
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«El desenlace de la revolución española. 
Apuntes y consideraciones.» (Barcelona imp de 
Magrináy Subirana.) En 4.0, 58 páginas. 
Ha traducido libremente del francés el opúscu-
lo «Llamamiento á la juventud de señoras cris-
tianas.» 
L L A U G E R (D. Gaspar). — Presbit ero. En 
1805, Barcelona, imp. de Brusi, publicó el libro 




LLAURADÓ (D. Isidro).-Autor de la zar-
zuela en un acto Dos millones y de la parodia en 
tres L ' hermosa Magdalena. 
LLAURADÓ (D.José).—Publicó una relación 
de los hechos ocurridos en Barcelona en 1848. 
LLAUSÁS Y MATA (D. José) .—Nació en 
Barcelona el 13 de Junio de 1817. Estudió en 
el seminario tridentino de está ciudad y en las 
clases de lengua establecidas por la Junta de 
Comercio de Cataluña. Comenzó la carrera de 
medicina que dejó por la de derecho. Se dedicó 
al estudio de los idiomas neo-latinos y escribió 
varias poesias y artículos en diarios de esta ca-
pital. Fué profesor de lengua francesa en el co-
legio de PP. Escolapios, dió lecciones de lengua 
italiana en las sociedades filarmónicas y filodra-
máticas establecidas en esta ciudad. 
En virtud de oposiciones fué nombrado cate-
drático de la lengua francesa en el Instituto de 
segunda enseñanza de Barcelona, y después de 
italiano. En dicho establecimiento desempeñó 
el cargo de director. 
Formó parte el Sr. Llaasas de la pleyada li-
teraria en la que figuraban los hermanos Milá y 
Fontanala, Piferrer, Illas y Vidal, Semis, Mañé 
y Flaquer. Este eximio escritor dedicó en el 
D i a r i o de Barce lona poco tiempo después del 
fallecimiento del Sr. Llausas, (1) un artículo á 
trazar su semblanza. 
«Fué éste, dice el Sr. Mañé, el porta estan-
darte del romanticismo catalán, el poeta mele-
nudo por excelencia, que no solo en sus escritos 
(1) Página 8055 afio 1885. 
sino por su traje y lenguas guedejas imitaba los 
más extremados modelos de París y Madrid. Su 
imaginación exaltada le apartaba de todo lo real 
y le llevó á vivir la vida del lilerato bohemio 
con grave daño de sus intereses y posición so-
cial, puesto que aquellas excentricidades se ave-
nían mal con el carácter y costumbres catalanas. 
«En 1843 su espíritu hizo crisis, y fué desde 
aquel entonces un hombre tan distinto y hasta 
tan opuesto á lo que fuera antes, que se citaba, 
y se le podía citar aquí donde estos tipos no 
son tan raros, como un modelo de regularidad, 
de perseverancia, de laboriosidad, de formali-
dad, de puntualidad y de espíritu económico. Así 
como antes se distinguió por su falta absoluta 
de sistema en todo, luego pasó al extremo opues-
to, sistematizíndolo todo. Todos los días, á las 
mismas horas se entregaba á las mismas ocupa-
ciones, ni un minuto más ni un minuto menos— 
y como destinaba muchas horas al trabajo, es 
incalculable lo que ha escrito, lo que ha leido, 
lo que ha meditado, lo que ha desempeñado. 
«Llausas, aunque profesor de lenguas, no era 
lo que suelen ser muchos de los que se dedican 
á esta tarea: conocía los idiomas no solo su es-
tructura gramatical sino su fisonomía, su índole, 
su origen, la historia y las leyes de sus trans-
formaciones. Era retórico, era literato, era crí-
tico sagaz, era compositor. Las literaturas es-
pañolas, italiana y francesa las conocía como po-
cos, y en las tres lenguas componía con facili-
dad, asi en prosa como en verso. Después de 
la muerte de Coll, no había en Cataluña quien 
conociera la lengua española tan á fondo como 
Llausas, En la prosa, imitaba la amplitud y la 
libertad de hiberbotón de nuestros clásicos, y si 
bien pecaba alguna vez de difuso no se le podía 
tachar menos de incorrecto. A dedicarse á la 
sátira hubiera sobresalido, pues demostró inge-
nio, soltura y buen gusto en los trabajos de este 
género, que exigen un conocimiento del lengua-
je familiar rarísimo entre nosotros.» 
Murió este distinguido filólogo el 7 de junio 
de 1885. 
BIBLIOGRAFIA 
«Discurso acerca la pronunciación italiana.» 
Leído en la clase de dicho idioma de la Junta de 
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Comercio de Cataluña el 7 de julio de 1836. 
<Primeras traducciones de francés á castella-
no, y primeras traducciones de castellano á 
francés.» 1837. 
Angela . Drama en cinco actos y en prosa, de 
A. Dumas. Traduccióa. Barcelona, imp. I . E s -
tivill, 1837. En 8 . ° 116 páginas. 
Bosquejo de las ventajas del estudio de la len-
gua francesa.» Barcelona, imp. M. Carié. 184.6. 
En 8 . ° 22 páginas. 
«Ensayo de una nueva sencilla conjugación y 
clasificación analítica de los verbos regulares é 
irregulares de la lengua francesa.» Barcelon3> 
1816. Un pliego de marca mayor. Se publicó un 
juicio crítico en E l F o m t n t o , de 4 de junio de 
1846. 
M'spr i s iones . Memorias de Silvo Pellico tra-
ducción del original italiano. Barcelona, imp. 
de J . Oliveres. 
Cuaderno de poes ía s y escritos en prosa. Segun-
da edición. Barcelona, Hb. de Verdaguer, 1859 ' 
Un vol. en 4.0 D. Juan MaSé y Flaquer publicó 
un artículo sobre esta obra en el D i a r i o de B a r -
celona de marzo de 1855, páginas 2180. 
I ldegunda. Novela-poema del siciliano T o -
más Grossi: Leyó la primera parte en la Real 
Academia de Buenas letras de Barcelona el 31 
de enero de 1857. 
«Tres poesias de Manzoni poco conocidas 
acompañadas de un juicio histórico-crítico. Id. 
en 8 de Enero de 1869. 
E l cjnco de mayo. Famosa oda de Alejandro 
Manzoni. Nueva traducción españóla en el 
metro del original ilustrado con notas relativas 
á la interpretación del texto. Barcelona, imp. 
de J . Jepús, 1879. E n 8 . ° 133 páginas. 
LLAVAÑERA Y S O L A (D. Francisco).— 
Abogado. Publicó en Barcelona, imp. N. Ramí-
rez 1856, el trabajo «Prontuario de los plazos ó 
términos judiciales contenidos en la Ley de E n -
juiciamiento civil > 
L L A V E Y G A R C I A (D. Joaquín de la).— 
Nació en Barcelona el 15 de septiembre de 
1853. Estudió la primera enseñanza en esta ciu-
dad y en 1868 fué admitido en la Academia de 
ingenieros militares. Fué promovido á alférez-
alumno en 1871 y á teniente de ingenieros, por 
haber terminado los estudios en julio de 1873. 
Fué destinado á una compañía de zapadores 
que operaba en Cataluña, y tomó parte en varias 
acciones de la guerra civil y tuvo á su cargo la 
dirección de la fortificación de varios pueblos. 
Ascendió á capitán en 1875 y dos años des-
pués fué nombrado profesor de la clase de for-
tificación da la Academia de ingenieros, cargo 
que ha desempeñado durante nueve años, hasta 
1886, csplicando aquella importante asignatura 
y la de artillería. 
En julio de 1886 fué destinado á la Direc-
ción general de Instrucción militar, donde sirvió 
hasta su supresión en 1889, siendo entonces 
destinado al Ministerio de la Guerra, sección 
de campaña y en septiembre del mismo afio á la 
Inspección general de la Defensa del Reino. 
Suprimida en febrero de 1890 la Inspección pa-
só á la Junta Suprema Consultiva de Guerra, 
donde continua prestando sus servicios. 
En 1889 ascendió á comandante del cuerpo 
de Ingenieros militares. 
Ha colaborado en el M e m o r i a l de ingenieros 
de ejército desde 1877 y en la Revista cientifico-
mtlitar (Barcelona)desde 1879. (l)Tiene publi-
cados algunos artículos en la Revee du cercle m i -
l i la ire , de París. 
BIBLIOGRAFIA 
«Apuntes sobre la última guerra en Cataluña 
1872-1875, Madrid, imp. del Memorial de in-
genieros, 1877. Un tomo en 4.0 183 páginas 
con II láminas. 
Traducido al francés con el título «La guerre 
de montagnes pendant la derniére insurrectión 
Carlisle en Catalogue (1872-1875) par le com-
mandant de la Llave y García du génie espag-
nol. Traduit par A. Jouart chef d'escadron d' 
(1) De estos artículos son dignos de mención ios dos 
siguientes: 
«Las fortificaciones de Roma juzgadas por militares 
italianos {Memorialde ingenieros, año 1883), que dió lu-
gar á una polémica con el capitán de ingenieros italiano 
don Enrico Orilía. 
Viaje por los Pirineos franceses, carta de un oficial , Ar 
tículos anónimos publicados en la Revista cientifico mili-
tar agosto de 1887. 
Es autor el Sr. la Llave de varios informes, planes de 
estudios, etc., en la época que fué profesor en la Acade-
mia militar de Guadalajara y de informes y memorias 
cuando sirvió en la Dirección general de Instrucción mi. 
litar. 
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artillerie. Avec I carte et 21 plans, croquis et 
portraits. París—Berger-Levrault & Cie. 1881. 
Un tomo en 4.0 de 250 páginas. Además délos 
planos del original lleva los retratos de los ge-
nerales Martinez Campos y Savalls y varios di-
bujos á la pluma de Lagarde, que representan 
tipos de ambos ejércitos. 
Esta obra dio ocasión á D. Juan Mafié y Fia-
quei para escribir en el D i a r i o dt Barce lona una 
serie de 8 artículos con el titulo <La guerra civil 
en Cataluña» (marzo á junio de 1878) . 
D . Sebastian Fernandez de Medrano como es-
critor de fortificación. Madrid, imp. del Memo-
rial de Ingenieros, 1878. Un folleto en 4 .0de47 
páginas y una lámina. 
«Reductos de campaña.» Barcelona, redacción 
y administración de la Revista científ ico-mil itar. 
E n 8 . ° 54 páginas y 6 láminas. 
«Fortificación de campaña.» Barcelona, re-
dacción y administración de la Revista Científico-
m i l H a r , 1880. Un tomo en 8 . ° X [ — V 2 4 —231 
páginas y un atlas de IX—láminas. 
Ha servido esta obra de texto en las Confe-
rencias de Oficiales de Ins Distritos y en la Aca-
demia especial de sargentos de Zamora. En 
unión de la «Balística abreviada» valió i. su au-
tor en la Exposición Universal de Barcelona 
(1888) medalla de oro, y en 1881 grado de te-
niente coronel. 
«Trabajos de Escuela práctica en Guadalaja-
ra en 1 8 8 2 . » Madrid, imp. del Memorial de In-
genieros 1880. E n 4.0 26 páginas y I lámina. 
Traducido al francés con el título: «Travaux 
de l'ecole practique du génie á Guadalajara en 
1880, d'aprés le compterendu du commandant 
de la Llave, professeur á l'Academie J Paris, 
Berger-Leorault & Cie. 1881. Un folleto de 19 
páginas con 4 figuras intercaladas y 3 láminas. 
<La artillería de grueso calibre en las defen-
sas marítimas.» Madrid, imp. del Memorial de 
Ingenieros, 1882. E n 4.0 de 14 páginas, repro-
ducido en el Memorial de Artillería. 
«Escuela práctica del segundo regimiento de 
ingenieros en Guadalajara (1882) «Madrid, imp. 
del Memorial de Ingenieros, 1882, Un folleto 
en 4.0, 30 páginas. 
«Balística abreviada, Manual de procedimien-
tos prácticos y expeditos para la resolución de 
los problemas de tiro adoptado al uso de los in-
genieros militares. Recopilado y ordenado,» Ma-
drid, imp. del Memorial de Ingenieros, 1883. 
En 4.0, 95 páginas y I lámina. 
«La organización del ejército según la propo-
nía el Marqués de Santa Cruz de Marzenado,» 
Madrid, imprenta del Memorial de Ingenieros, 
1884. E n 16.0 19 páginas. 
«La Biblioteca del Marqués de Santa Cruz-
Estudio bibliográfico sobre las obras que se ci-
tan en las «Reflexiones Militares» 19 páginas en 
4 0 que se publicaron en la edición de las Re-
flexiones Militares» del Vizconde de Puerto, don 
Alvaro de Navia Osorio y Vigil, Marqués de 
Santa Cruz de Marzenado que hizo la Revista 
científico-militar en Barcelana, 1885 con moti-
vo del centenario del márqués. 
«Escuela práctica del segundo regimiento de 
Zapadores minadores en 1 8 8 4 . » Madrid, imp. 
del Memorial de Ingenieros, 1885, E n 16.0, 30 
páginas y una lámina. 
«La fortificación actual. Consideraciones so-
bre el nuevo libro del General Brialmont, A r -
tículos publicados en el Memorial de Ingenie-
ros del ejército y en la Revista científico-militar 
de Barcelona. Madrid, imp. del Memorial de In-
genieros, 1886. En 16.0 79 páginas. 
Traducido al francés, con el título Brochures 
militairesLafortificatiónactuelle. Considerations 
sur le nouveau livre du Général Brialmunt.por don 
Joaquín de la Llave y García, Bruxelles et Leip-
zig Librairie militaire C . Muquardt, Merzbach 
et Falc, éditeurs, Libraires ilu Roi et du Ccmte 
de Flandre, 1886. E n 8 . ° 39 páginas. 
«L fortificación y los últimos adelantos de la 
artillería. Extractos de un opúsculo, del gene-
ral, Cosseron de Villenolsy con algunas obser-
vaciones sobre las tendencias que manifiesta.» 
Madrid, imp. del Memorial de Ingenieros, 1886 
E n 16.0 24 páginas. 
Traducido al alemán en la revista de Berlín 
Archiv für die Artillerie und Ingenieur Offiziere 
dés deutschen Reichs heeres. «(Año Jo, Tomo 
93, diciembre 1886) con el título «Festungsbau 
und Vertheidigung gegenüber den heutigen An-
griffsmitteln.» 
«Instrucciones paraconstruir emplazamientos 
de los cañones de costa de 24 centímetros, de 
hierro rayados y sunchados, de retrocarga, mo-
delos de 1881 y 1884. Madrid, imp. del Memo-
rial de Ingenieros, 1887 . 
Este folleto (anónimo) y otros análogos para 
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los cañones de 15 centímetros de hierro entuba-
dos (Ordofiez), obuses de 21 centímetros, ca-
ñones Krupp de 26 y 30 centímetros, Ordonez 
de 30 centímetros y de plaza sunchados de 15 
centímetros son instrucciones oficiales redacta-
das por L a Llave á consecuencia de la comisión 
que le llevó á Truvia en 1887. 
«Reglamento de los Colegios preparatorios 
militares creados por Real decreto de 27 de fe-
brero de 1888. En 4 0 22 páginas impreso en 
el Depósito de la Guerra, se publicó también en 
la Gaceta y en la Colección legislativa del ejército. 
Aprobado por Real orden de 8 de octubre de 
1888. 
«Apuntes sobre defensa de las costas.» Estu-
dio de las baterías al descubierto por el coronel 
de ejército, teniente conel de ingenieros don 
Francisco Roldán y Vizcaino, y el coronel gra-
duado, comandante de ejército, capitán del mis-
mo cuerpo D. Joaquín de ia Llave y García. 
Madrid, imp. del Memorial de ingenieros, 1888. 
Un tomo en 4.0 de 144 páginas. 
Nociones de f o r t i f i c a c i ó n permanente. Redac-
ción y administración de la Revista científico-
militar ( 1 8 8 7 - 1 8 8 8 . ) Un tomo en 8 . ° de V I I I -
279 páginas y un atlas apaisado de 23 láminas. 
«Reglamento para el regimen y servicio de la 
Inspección general de las Defensas del Reino.» 
Un folleto de 60 páginas, impreso en el D e p ó -
sitio de la Guerra en 1889, aprobado por R. O. 
de 20 de diciembre de 1889. Se publicó tam-
bién en la Colección legislativa del Ejército. 
«Cuerpo de Ingenieros del ejército. Experien-
cias del Grusonwerk, verificadas en los días 22 
y 27 de setiembre de 1890. Memoria presentada 
por la comisión del cuerpo, nombrada por Rea-
les órdenes de 6 y 23 de agosto último.» Ma-
drid, imp. del Memorial de Ingenieros, 1891. 
E n 4 . ° 66 páginas con 12 figuras intercaladas. 
L a memoria va firmada por D , José Marvá, don 
Joaquín de la Llave y D. Antonio Mayandia, 
que formaron la comisión. 
Traducido al francés con el título «Les expé-
riences du Grusonwerk en 1 8 9 0 . » 38 páginas 
en la Revuede l'Armée beige ( X V I année,—To-
mo I I I . ) 
^Apuntes sobre defensa de las costas. Estu-
dio de las baterías al descubierto.» Suplemento 
á la memoria publicada en 1888, por el Coro-
nel graduado, Comandante de ingenieros, don 
TOMO ir . 
Joaquín de la Llave y García. Madrid, imp. del 
Memorial de Ingenieros, 1891, un folleto en 4.0 
28 páginas. 
Además está en publicación B a l í s t i c a abre -
viada. Nueva edición completamente refundida, 
con tablas balísticas calculadas exprofeso. Se 
publica por pliegos en la Revista científico-mi-
litar de Barcelona. (1) 
L L A V E R I A Y MAGAROLA (D. Antonio). 
—Murió en 11 de octubre de 1877. Fué redac-
tor de la Gaceta de C a t a l u ñ a y de la Iber ia , co-
laboró en otros periódicos de Barcelona y Ma-
drid, escribió varias poesías y la traducción de 
L a Tragedia de L U v a , del Excmo. Sr. D. Vic-
tor Balaguer. 
L L A V I A Y SERRA (D. Juan.)-Profesor en 
Gerona. Autor de las siguientes obras: 
L a a r i t m é t i c a en las escuelas p r i m a r i a s . Gerona 
imp. Oliva, 1850. En 8 0 192 páginas. 
Expos ic ión teórica prác t i ca del sistema m é t r i c o 
legal de pesas y mtdidas, Gerona imp. Grases. 
En 8 . ° 90 págs. 
A n á l i s i s l óg i co al alcance de todos. 
Elementos de prosodia y ortografia castellana, 
etc. Gerona, imp. de la Vda. de Grases, 1851. 
En 8.° 80 págs. 
L L E B A R I A (D. Juán). - E n 1826 la Socie-
dad económica Barcelonesa de amigos del pais 
le premió una «Memoria sobre vinos.» 
LLEDÓS Y NAYA (D. José). Profesor de la 
villa de Agramunt (Provincia de Lérida). Es 
autor de los libritos: «Elsentimiento en amor;» 
«Método racional simultáneo, escritura y gra-
mática y de un Curso completo de pedagogía.» 
L L E N A S (D. Francisco).—Nació en Gracia 
(1) Tiene en preparación: 
La Artillería de plaza en España, folleto de 4 ó 5 plie. 
gos en 4.°, que publicará el Memorial de Ingenieros. E l 
Sitio de Barcelona en 1713-1714 Estudio històríco-militar. 
Además tiene manuscritos; Memoria militar de Manresa. 
1874. Memoria militar de Berga. 1874. Diario de campa-
ña. 1873-1875. Memoria sobre la actual organización de 
las facciones catalanas. 1:° marzo 1875. Memoria sobre 
las fortificaciones de Castellfullit. 27 agosto 1875. Varios 
planos y proyectos de fuertes de Igualada, Vich y Cas-
tellfollit, durante la guerra civil. 
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en 1851. Ha colaborado en varios periódicos 
catalanes de Barcelona, Gracia, Sabadell, etc., 
y obtenido premios en varios certámenes litera-
rios. 
BIBLIOGRAFIA. 
L o Cateci l la G a r r e / a , Pieza en un acto es-
trenada en Gerona en 1874. 
L ' onde B a r n a t . Id 1879. 
L a t ia M a r i a . Pessa cómica en un acte y en 
vers, 2.ft edició. Barcelona, imp. Ibérica 1885. 
E n 8 . ° , 24 páginas. Estrenada en 1876. 
«Tiros satíricos.» Colecció de poesías humo-
rísticas. Barcelona, lib. Espanyola 1884. E n 4.0 
31 páginas. 
«Acudits en vers.» Colecció de 161 epigra-
mas. Barcelona, lib, J . Puig, 1884. E n 8 . ° 32 
páginas. 
t Pessigollas.» Colecció de poesías. 
«Plors y riallas.> Colecció de poesías. 
«Revolució satírica.» Id. 
L L E T G E T V CAYLÁ (D, Tomás) .—Nació 
en Reus el 9 de julio de 1825. Estudió en el 
seminario tridentino de Tarragona, y siguió des-
pués la carrera de medicina y cirugía, tomando 
el título de licenciado en 1847. 
E n 1850 obtuvo previas oposiciones la plaza 
de médico de los batios de Tiermas, y por tras-
lado estuvo al frente de las de Caldas de Mont-
buy, y Filero y últimamente de Archena. 
E r a socio de número de la Academia de Me-
dicina y cirujia de Barcelona y de la de Ciencias 
médicas de Cataluña. 
Murió en 18 de Abril de 1889. 
BIBLIOGRAFIA. 
«Memoris de los batios minerales de Tier-
mas.» Madrid, imp. Nacional, 1857. 
c Monografía de los baños y aguas termo-me-
dicinales de Fitero.» Barcelona, imp. de Verda-
guer, 1870. En 4.0 
«La luz y el calórico en sus relaciones con el 
organismo y la vida.» Discurso. Barcelona, imp. 
N . Ramirez y C.a 1877. E n 4.0 
« A la segunda alma de nuestro ser á la mu-
jer.» Trabajo leido en el Ateneo libre de Cata-
luña. 
«Discurso inaugural leido en la Real Acade-
mia de Medicina y Cirujia de Barcelona en 1877. 
cTres problemas cosmológicos.«Discurso lei-
do en la sección inaugural celebrada por el 
Ateneo libre de Cataluña el 22 de noviembre de 
1879. Barcelona, imp. L a Acacademia, 1888. 
En 8 . ° 
«La Teoría de Adhemor y los periodos gla-
ciales del globo. > Barcelona, imp. de los Suce-
sores de Ramirez, 1879. Folleto. 
L L E T G E T Y SARDÁ (D. J . ) - E n 1880, 
Paris, imp. de Garnier bers. publicó unos E l e -
nimios de e c o n o m i a p o l l ñ c a y nociones de derecho. 
L L E V A N ERAS ('Fray José de Calasanz.)— 
Capuchino. En el siglo D. José Vives y Tutó. 
Nació en Llavaneras (provincia de Barcelona) 
el 15 de febrero de 1854. Se embarcó para 
América en 1869 para ingresar en la Comuni-
dad de PP. Capuchinos de Guatemala y en I I 
de junio de dicho año recibió el hábito. Hizo 
sus votos simples en 1870 y dió principio al es-
tudio de la Filosofía bajo la dirección del Padre 
Fr . Ignacio de Cambrils. Fué expulsado de la 
república de Guatemala en 1872 y se embarcó 
para California en donde hizo sus votos solem-
nes, después de los cuales fijó su residencia en 
Tolosa de Francia. Pasó á América hacia el año 
1873 pero á poco abandonó aquellas regiones 
para regresar á Francia, en donde se dedicó al 
estudio, fué ordenado sacerdote y obtuvo car-
gos en la orden. E n 1878 fué elegido guardian 
del convento de Peipiñan y director de la E s -
cuela Seráfica establecida en Tolosa, Obl i -
gado por la espulsión de las comunidades re l i -
giosas de 1880 volvió á su patria al frente de su 
comunidad y fijó su residencia en Igualada. 
En 1S83 el R. P. comisario Apostólico de los 
Capuchinos de España le comisionó para que 
en Roma arreglara la unión del Comisarato á 
las demás provincias de la orden, y para poner-
lo bajo la inmediata dependencia del general de 
Roma. Fué agregado entonces á la corte gene-
ralicia y nombrado por la Santa Sede en 1887 
teólogo consultor de lo Supremo. Se afilió á la 
nueva provincia del Sagrado Corazón de Jesús 
de España, en cuya formación había tomado 
parte y después nombrado primer custodio ge-
neral para las dos pro vicias de Toledo y A r a -
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gón, con amplias facultades para completar su 
organización. 
E s individuo de las academias Pontificia de 
la Inmaculada Concepción, de la Religión de 
Palermo; socio de mérito de la Mariana de 
Lérida y teólogo consultor de la Congregación 
de Propaganda fide del rito oriental. En Roma, 
donde reside, dirije la publicación Analecta o r -
din is minorum capuccinorum, 
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«Encomia exhortatoria in honorem S. Felicis 
a Cantalicio. Laici Professi Or 1. Min. Capula-
torum, Occurrete I I I centenario ab aus Obitu 
edita cura et studio F r . Josephi Calasanctii a 
Llevaneras, ejusdem ordinis. Milán, imp. Gue-
rri, 1887. Un vol. en 8 . ° , 112 páginas. 
«Compendium theologiae ascético - mysticEe 
beata: Marise virgini dicatum.» 
«Compendium theologiíe dogmaticse beatre 
Marise virgini dicatum sive summa continensto-
tara theologiam scholasticam ad hodiernum sa-
crre scholasticse statum accomodatam, nec non 
doctrinam angélico seraphicam. > Barcelona, 
imp. Inmaculada Concepción 1891.Se publicó 
una segunda edición en 1884. Paris, compren-
diendo además la T e o l o g í a moral . En Italia se 
publicó otra edición. 
«Compendium teologise moralis beatee Ma-
rise virgini dicatum » Barcelona, imp. de la 
Inmaculada Concepción 1881. Se han publicado 
cuatro ediciones y se ha anunciado la quinta. 
«Mariale quotidianum, sive brevíssima Ma-
riana obsequia per singulos anni dies distribuía 
quibus SS. Dei Gunitricis nomen ct sublimitas 
Patrum et Doctorum encomiis celebrantur. Cura 
et studio. Milán, 1885. E n 8.° 
Tida de S a n Lorenzo de B r i n d i s . 
Breves soliloquios del a l m a de la divina P a s -
tora M a r í a S S . 
G u í a p r á c t i c a de los Hermanos de la V . O. T . 
de nuestro Padre San Francisco. 
«•Vida, virtudes, milagros y sentencias del 
glorioso San Felix de Cantalicio, Capuchino.» 
«Cronicón de la misión de PP. Capuchinos 
en Centro América ó fundación y propagación 
de la Seráfica Religión Capuchina en la Ameri-
ca Central,» por el M. R . P. Fr . Ignacio de 
Catnbrils asistente y lector emérito capuchino, 
publicado con notas y apéndices por el P. Fr . 
José Calasanz de Llevaneras religioso de la mis-
ma orden, Ur. tomo de más de 24S páginas. 
«Ramillete espiritual de los devotos imitado-
res de N. P. San Francisco,» dedicado á Nues-
tra Sefiora de los Dolores. Manual completo de 
piedad. Segunda edición aumentada por el au-
tor con la gula práctica de los H H . de la Vene-
rable Orden Tercera. Barcelona, imp. de la In-
maculada Concepción, 1883. E n Madrid se ha 
publicado una segunda edición. Un lomo en 16.0 
mayor de más de 609 páginas. 
Compendium J u r i s Canonici Beatae Maricc V i r -
gin i dicatam, segunda edición, Palermo, imp. 
de Laso, 1886. Un vol. en 8 . ° , 407 páginas. 
«Compendium hermenéuticas sacríB beatfe 
Marise Virgini dicatum. Barcelona. Un tomo 
en 8 . ° de más de 300 páginas. Ha publicado 
otra edición en Milán. 
«Breves soliloquios del alma con San José,» 
dispuestos para 31 visitas Triduo y Novena de-
dicados á Ntra. Sra. de Loreto. Barcelona, 1890. 
Se ha publicado una segunda edición. Un tomo 
en 32.0 de 60 páginas. 
«Brevis notitia almse Cappucinorum G. P1 
N. G . Guencisa Bethicse Provincias in Hispâ-
nia. Auctore R. P. Fr. Nicolas Cordubensi Mo-
ralis Theología ex-Lectore, ipsigne Provincise 
Chronista. Ofurs editum et appendicibus auctutó 
a Grabre Provincias Hispanas alumno. Cerutn 
licentia Superiorum. Medidiem. Ex tyfiis Lera-
phim Ghezi, 1889. 
B i o g r a f í a hispano capuchina dedicada á N u e s -
tra Señora de Montserrat; memorias históricas 
recopiladas é ilustradas. Roma, tip. de Miguel 
Lovesco, 1891. En 4.0 IV-160 páginas. 
Modelos de religiosa j u v e n t u d formados, en la 
escuela de San Francisco; noticias edificantes 
coleccionadas. Barcelona, imp. Católica, 1S91. 
En 8 . ° , 210 páginas. ( 1 ) 
L L E Y S (D. Juan).—Presbítero, discípulo del 
maestro Andrevi. Por oposición obtuvo la plaza 
(i) Ha dado á luz el P. Llevaneras algunas obras anti-
guas, que ha corregido y adicionado y entre ellas la si-
guiente. 
«Elogio del Red. P. Fray Pablo de Colindres, etc 
Nueva edición aumentada con la biografía del autor y 
varios apéndices por un religioso de la provincia de Espa-
ña. Milán, imp. de Ghezzi, 1889. En 4 0 
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de maestro de Capilla de Castellón de Ampu-
rias. E n 1849 compuso un Staòat Mater. 
L L I B R E Y V I D A L (D; Antonio).—Médico j 
que fué del hospital y junta de Sanidad del 
puerto de Salou (provincia de Tarragona). E n 
el tomo de Memorias M. SS. del afio 1833 á 38 
existente en la Biblioteca de la Academia de 
medicina de Barcelona existe una Memoria de 
la calentura epidémica de que afligió á Salou. 
E n 1840 publicó la historia de una epidemia 
ocurrida en la Casa Caridad de Reus. 
L L I B R E (D. Luís).—Autor de las siguientes 
producciones dramáticas: 
¡•Sensa argumentl Joguina en un acle y en 
prosa. Gracia imp. J . Miquel 1888. 
U n cap d' u l l . Comedia en un acte. 1889. 
L L I M O N A Y B R U G U E R A (D. José) .—En 
1879 hizo oposición á la pensión Fortuny esta-
blecida por el Ayuntamiento de Barcelona. E n 
los ejercicios ejecutó la estátua E l hijo p r ó d i g o . 
E n Roma labró y envió un Busto de hombre co-
ronado de laurel y el bajo relieve representando 
la E n t r a d a d i lproconsu l Mario en Roma. 
L L I M O N A (D. Juan).—Natural de Barcelo-
na. Hermano del anterior. Ha completado sus 
estudios de pintura en Roma. En 1881 envió y 
fué expuesto en el Salón Parés de esta ciudad 
un retrato y un cuadro de grandes dimensiones, 
que tenia por asunto á Hamlet en el momento 
de ensenar á su madre á Folonio muerto detrás 
de la cortina. 
L a casa editorial que publicó la Biblioteca 
Arte y Letras le encargó las ilustraciones de L a 
Regente novela de D . Leopoldo Alas, pero ad-
vertido después de haber hecho varios dibujos 
qce el testo no estaba conforme con sus arraiga-
das cieeocias religiosas, dec'aró que no con-
tinuaba. 
LL1NÁS D E MUNT (Fr . Pedro de).—Capu-
chino, en el siglo Barbany, Estudió las len-
guas de los indios del Centro de América, fué 
misionero inteligente é incansable en las regio-
nes cercanas del Panamá, Desemptfiõ el cargo 
de guardián del convento de Sta. Tecla en la Re-
pública del Ecuador, y después el de asistente 
primero del M. R. P. Comisario general. Vuelto 
á Espafia residió en el convento de Arenys de 
Mar. Elegido custodio general de la orden ca. 
puchina de Espafia falleció antes de llegar el de-
creto el 31 de octubre de 1884. 
Escribió dos catecismos en forma de diálogo 
uno en la lengua de los Soseandones y otra en 
la de los indígenas del Durvi, de Panamá. 
L L I N Á S (D. J . )—Ha publicado un folleto 
titulado «La revolució» que tituló poema en tres 
cantos. 
L L I V I (D. Francisco de P.)—Abogado. A u -
tor del folleto: D . Alfonso de B o r t ó n ante los 
partidos. (Barcelona, imp. L . Domenech. 1872) 
y de la novela L a Redenc ión . (Madrid 1881) . 
L L O B E T Y V A L L - L L O S E R A ( D . J o s é An-
tonio).—Nació en Barcelona el 31 de mayo de 
1799. Formó parte de la Sociedad filosófica y si-
guió la carrera de procurador, cursó matemáticas 
cosmografíp, física, química, mecánica, taquigra-
fía y economía política. Afiliado á la política 
liberal emigró en 1824 y permaneció algunos me-
ses en París y después fijó su residencia en Marse-
lla. Se dedicó entonces al estudio de la Geología 
y Mineralogía y de las lenguas italiana y francesa 
y fué admitido como individuo de las socieda-
des la Propagación de la Instrucción y de las de 
Anticuarios de Provenza. Restablecido en 1832 
el régimen liberal en España, regresó á Barce-
lona. 
L a novedad de los estudios á que se había de-
dicado Llobet, y los conocimientos adquiridos 
en el extranjero le abrieron k s puertas de las 
corporaciones que en Barcelona se dedica-
ban i . trabajos científico?, literarios y e c o n ó -
micos. 
En la Real Academia de ciencias naturales y 
artes abrió en 1835 un curso de Minerologla y 
Geología, de los que se celebraron exámenes 
públicos en 1838. 
Presentó en 1833 un plan para formaruna es-
tadística científica de Cataluña, en el que debían 
tomar parte además los señores Agell, Arrau 
y Graells. Muchas y sobre distintas materias fue-
ron las memorias que leyó Llobet en aquella Cor-
poración y los dictámenes que emitió sobre tra-
bajos relacionados con la agricultura, geología y 
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mineralogía. Tanta actividad obligó á la socie-
dad á manifestar su reconocimiento, eligiéndole 
su presidente cinco veces. 
E l Sr. Llobet en la Academia de Ciencias, no 
sólo desempeñó con celo los importantes cargos 
y comisiones que le fueron confiadas, sino que 
contribuyó poderosamente á enriquecer su Mu-
seo con donativos de objetos para la sección de 
Mineralogía, y adquirió por medio desús rela-
ciones científicas ejemplares de interesantes fó-
siles y minerales. 
En la Real Academia de Buenas letras diò á 
conocer los estudios que habían hecho sobre la 
historia y arqueología del Principado. En sus 
sesiones dió lectura de varias monografías y co-
municó el hallazgo de descubrimientos arqueoló-
gicos. Justo elogio debe tributarse al Sr. Llobet 
por la iniciativa que tomó en la formación de un 
Museo arqueológico en Barcelona; sin apoyoofi-
cíal ni subvención alguna recogió un gran núme-
ro de objetos que existen hoy en el Museo pro-
vincial, y no reparó medio ni diligenciaparasalvar 
de la completa destrucción lápidas y sepulcros que 
yacían abandonados en los conventos, desp'iés 
de los tristes acontecimientos de 1835. E l amor 
á las glorias de Cataluña y su acendrado pa-
triotismo fueron los tínicos móviles de sus tra-
bajos, pues en aquel entonces no se soñaba en 
crear Museos para obtener empleos ni comisio-
nes, y si el ejemplo de Llobet y Vall-llosera 
hubiera tenido imitadores, hoy existirían nota-
bles Museos. 
Formó parte Llobet de la comisión nombrada 
para recoger y clasificar los libros que existían, 
procedentes de los co.nventos incendiados de 
Barcelona Logró con su peculiar actividad reu-
nir primero en el local de Capuchinos y después 
en el ex-convento de San Juan 134.000 volú-
menes; dió en 1839 un curso de Bibliografia y 
poco después abrió al público aquella Biblioteca 
que constaba de unos 25 000 volúmenes catalo-
gados. 
Por sus cenocimientos en minería fué consul-
tado por muchas sociedades establecidas en 
Granada, Almería, Jaén, Murcia, Valencia y en 
Cataluña. E l sindicato de aguas de Alicante le 
confirió la misión de investigar en los terrenos 
de Torre Manzana, para abastecer de aguas á 
aquella población. Practicando sus estudios ha-
lló la muerte el 6 de diciembre de í 8 6 i . 
Colaboró en el periódico E l canceller (Barce-
lona), y en la ilustración de Madrid E l Museo 
Universal , 
E l nombre de Llobet tiene alguna significa-
ción en el movimiento literario y cientifico de 
Cataluña, su inteligencia y laboriosidad ¿ra 
mucha, la universalidad de sus aficiones le 
dió cierto prestigio y reputación, pero sus tra-
bajos adolecen de precipitación y marcado 
enciclopedismo, dejando de ser sus memorias 
estudios de consulta. Los conocimientos adqui-
ridos en el extranjero le dieron cierta superio-
ridad entre sus contemporáneos, y tuvo medios 
para darlos á conocer y desarrollar en el seno de 
las corporaciones de que formaba parte. D. An-
tonio de Bafarull, amigo y compañero de Llobet 
leyó en la Real Academia de Buenas letras en 
19 de abril de 1863 una biografia encomiás. 
tica de aquel. (1) 
B I B L I O G R A F I A 
«Elementos de geología.» Barcelona, 1842. 
Publicó este trabajo ayudado de sus discípulos 
D. Juan Balaguer y D. Victor Rodés. En el Ar-
chivo de la Real Academia de Ciencias natura-
les y Artes hemos visto el original del tomo I I 
de esta obra. 
«Memoria sobre el pego d i los laudemios en 
Cataluña etc » Publicada en las memorias de la 
sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del 
País. 
«Cataluña antigua y Cataluña moderna.» 
Obra en la que se trata del comercio de los ca-
talanes en el Levante, y del porvenir de Barce-
lona. Barcelona, imp. J . Jepús, 1866. Un vol. 
en 8 . ° , 195 págs. 
Memorias leídas en l a R e a l Academia de Cien-
cias naturales y A r u s de Barcelona. 
«Memoria en la cual después de haber mani-
festado el atraso en que se hallan la ciencia de 
la geología en este país y la conveniencia de 
dedicarse á ella, describe geológicamente la co-
marca del Vallés, y sienta las bases sobre las 
cuales podría cimentarse un mapa geógeóstico 
de Cataluña. (6 de noviembre de 1833.) 
«Memoria acerca de los pozos artesianos.» 
Barcelona, imp. de A. Bergnes 1834. E n 4 ° , 
con una lámina. 
(1) Barcelona, imp. J . Jepús, 1863. En 4.a 
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«Memoria manifestando la necesidad de for-
mar una estadística científica de Cataluña, y 
proponiendo los medios para irla formando». (18 
de Octubre de 1833 , ) 
«Memoria sobre la descripción geognótica de 
Cataluña.» Segunda memoria. (Leída en 20 de 
mayo de 1835 ) 
«Discurso inaugural leido e\ 13 de abril dé 
1836 en la apertura de las clases de la Acade-
mia. > M. S. Archivo de la id. legajo de Cá-
tedras. 
«Memoria geognóstica del Principado de C a -
talufia.» Tercera memoria. (Leida en 30 de ju-
nio de 1837. M, S. Archivo de la Academia, 
caja 3 0 . ) 
(Extracto de dos memorias geolúgicas sobre 
fósiles que se encuentran cerca de Dax, en la 
cueva de Adaur (Francia), escrita por el doctor 
Gratelop.» (Id. en 23 de enero de 1838. M. S. 
Academia, caja 30.) 
«Instrucciones para los colectores de minera-
les, conchas, fósiles, etc.» (21 de febrero de 
de 1838. M. S. Academia, caja 30.) 
«Memoria geognóstica de Cataluña.» Cuarta 
memoria. (14 de febrero de 1838.) 
«Descripción geognóstica acerca de los terre-
nos que ocupa la ciudad de Barcelona.» (15 de 
junio de 1838.) Publicado en el B o l e t í n de la 
Academia, y reproducida con algunas adiciones 
en el tomo I de sus Memorias. 
I d . id. Quinta memoria. «Descripción del te-
rreno ocupado por la ciudad de Barcelona.» (23 
de mayo de 1838. M. S. Academia, caja 3 0 . ) 
«Discurso leido en los exámenes del curso de 
geología y mineralogía verificados en el día 23 
de octubre de 1838 en la Real Academia de 
Ciencias naturales y Artes.» M. S. Academia, 
legajo de cátedras. 
«Memoria descriptiva de un animal proceden-
te de la América meridional con el nombre de 
hurón de Montevideo.» (5 de diciembre de 
1838 M, S. caja 2 2 . ) 
«Memoria acerca de la influencia que ejerce el 
sol y la luna sobre la masa incandescente del 
centro de la tierra. (17 de julio de 1839 ) 
«Rápida ojeada acerca de la formación de la 
tierra, etc.» (25 de febrero de 1839.) 
«Ensayo de la descripción geognóstica de las 
bocas del Turiaen el reino de Valencia.» (27 de 
mayo de 1834.) 
«Modo de preservar los sembrados de habas y 
garbanzos y otras legumbres de los perjuicios 
que causa la planta parásita conocida con ej 
nombre de frere.» (12 de junio de 1839 ) 
«Memorias geognósticas del reino de Valen-
cia.» (21 de noviembre de 1838, 9 de enero 27 
de febrero, 27 de noviembre de 1839, y 12 de 
febrero de 1840. M. S. Academia, caja 3 0 . ) 
«Extracto de la obra E s s a i d' la c o n s t i t u c i ó n 
geognós t ique du departament des Boitches d u 
Rhone, por M. P. Matheron. ( 18 de enero 
de 1840 . ) 
«Rápida ojeada acerca de la geología de la 
isla de Cuba, que puede servir de ensayo geoló-
gico de la misma.» (13 de mayo de 1840.) M. S. 
Academia, caja 30. 
«Observaciones geológicas y mineralógicas re-
cogidas en las provincias del Sudoeste de E s -
paQa, durante un viaje hecho en los últimos 
meses de 1840 y primeros de 1841. 
«Elogio fúnebre» de D . Alberto Pujol. ( 1 4 de 
Noviembre de 1847.) 
«Memoria de las diversas partes de la provin-
cia de Cataluña que son susceptibles de dar 
fuentes ascendentes por medio de sondas arte-
sianias modificadas » (13 de noviembre de 1846. 
Publicado en las «Memorias» de la Academia 
1847, imp del Principado.) 
«Memoria sobre los fenómemos geológicos 
que presenta el llano de Vich». (30 de junio de 
1847. Publicada en el tomo I d e las «Memo-
rias de la Academia.) 
«Memoria acerca de un terreno de sedimento 
antiguo que se halla en las colonias de Mongat 
y de Gracia». E l S. G . al S. O. de esta ciudad. 
(6 de abril de 1848.) 
«Observaciones acerca de la aurora po la í en 
la noche del 18 de noviembre de 1 8 4 8 » . M. S. 
Acadsmia, caja. 30 . 
«Memoria descriptiva geognóstica de la mon-
taña de Monjuich». (30 de septiembre de 1 8 4 9 ) . 
«Observaciones hechas en las minas entre 
Sarriá y el camino de San Gerónimo de Dalt ó 
de Hebrón». (24 de junio de 1849.) 
«Nota descriptiva de unos fenómenos de se-
micombustión y semifusión de unos diamantes 
puestos por un platero de esta ciudad entre v a -
rias alhajas de oro y plata, en un crisol el cual 
se rompió antes de terminar la fusión». ( 1 6 de 
mayo de 1850. M. S. Academia, caja 3 0 . ) 
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«Proyecto de mejora de riego en )a huerta de 
San Bertrán». (16 de Mayo de 1850. M. S. 
Academia, caja. 30 . 
«Memoria 6 resumen de ¡os estudios hechos 
acerca de un gran canal al traves de los Alpes 
para el paso de un ferrocarril de Chambery á 
Turín». (27 de junio de 1851. M. S. Academia, 
caja 20) . 
«Memoria sobre la gran estensión de las for-
maciones terciarias inferiores que se observa en 
Cataluña», ( ó de marzo de J 8 5 1 , ) 
«Memoria histórica de los criaderos de com-
bustión fósil reconocidos ó que puedan buscarse 
en las provincias catalanas». (22 de enero de 
1852. M. S. Academia, caja 30 . ) 
«De los terrenos ígneos de la provincia de 
Gerona etc.». (14 de febrero de 1853. 
«Memoria sobre el pretendido criadero de 
Castellar á sobre pozos artesianos de Igualada». 
(4 de mayo de 1853. ) 
«De los terrenos volcánicos de la provincia 
de Gerona». (6 de noviembre de 1853.) 
«Memoria sobre el porvenir de muchos cria-
deros metálicos y medios de asegurarlos». (5 de 
junio de 1855. M. S. Academia, caja 30) . 
«Reflexiones geológico históricas acerca del 
proyecto de ruptura del istmo de Suez». (Mayo de 
1856. M.. S. con un mapa. Academia, caja 30 ) . 
«Del túnel submarino proyectado para co-
municar entre Francia é Inglaterra», (8 de abril 
de 1858. M. S. Academia, caja 20) . 
«Observaciones sobre el eclipse solar ocurri-
do el 15 de marzo de 1858 y preparación para 
el Je i 8 6 0 » . (7 de mayo de 1858). 
«Descripción del ensayo verificado reciente-
mente en esta provincia de una locomotora cons-
truida para viajar por carreteras ordinarias». 
(24 de marzo de 1859. ) 
«Memoria biográfica del Dr. D. Agustín Y a -
fiez y García, leída en la sesión pública de la 
Academia de ciencias naturales y artes, celebra-
das este objeto el dia 28 de junio ( 1 8 5 7 ) . ! Bar-
celona, imp. E . Ferrando, 1861. En 4 . ° , 52 , 
páginas, 
«Memoria acerca de los criaderos minerales 
de los alrededores de la montaña Maldita de 
Aragón y Cataluña». M. S. Archivo de la Aca-
demia, caja 30 . (1 ) 
(1) Además de estas memorias existen otros trabajos 
Memorias le ídas en la R e a l Academia de Sue-
vas letras de Barcelona. 
Oración gratulatoria. (30 de Abril de 1833.) 
«Del modo de estudiar la historia antigua, 
aplicada á la de Cataluña». (10 de junio de 
1836. M. S. Archivo dela Academia, L . 5 ,N.09 . ) 
«Observaciones sobre una inscripción del si-
glo décimo, encontrada en Barcelona». ( 2 0 de 
enero de 1837. ) Publicada en el tomo I I , pá-
gina 182 de las memorias de la Academia. 
«Esplicación de dos inscripciones romanas en-
contradas en las antiguas murallas de Barcelo-
na». (9 de enero Oe 1838. M. S. Leg. 4 ll) 
«Memoria sobre el origen ¿historia del dere-
cho anfitéutico y feudal en CataluBa», 10 de 
abril de 1838. Archivo de la Academia, Leg. 4 * 
«Sucinta relación de un pavimento romano, 
descubierto cerca de Tayá, 18 noviembre de 
1 8 3 8 » . M. S. id. legajo 27. 
«Observaciones acerca de un estado demos-
trativo de la antigua Coronela de Barcelona». 
(3 de enero de 1839.) 
«Descripción de un atlas catalán de princi-
pios del siglo X V , encontrado en la Biblioteca 
Real de París». (2 de marzo de 1839.) Publica-
do en el tomo I I de las Memorias de la Acade-
mia, pág. 187. 
«Inscripción romana recien hallada en las 
inmediaciones de Caldas de Montbuy». (25 ene-
ro de 1840 ) 
«Memoria sobre las ruinas de dos ciudades 
celtibero-romanas de la Carpetania». (Id. en 9 
de id. id.) 
«De los pueblos que han invadido, conquis-
tado ó dominado la Cataluña». (23 de mayo de 
1847. Publicado en Barcelona, imp. de la Pros-
peridad, 1847.) 
«Indicación sobre las antiguas murallas de 
Barcelona». (8 de enero de 1849.) 
«Memoria de la estatua colosal encontrada 
en el año 1848 en el barrio de Hostafranchs». 
20 de Marzo de 1849.) 
del Sr, Llobet; entre ellos hemos visto dictámenes, apun-
tes y memorias. En el número de estas últimas citaremos 
las siguientes: «Descripción de las salinas de Monovar». 
«Aprovechamiento de aguas subterráneas en las inmedia-
ciones de Elche». «Fuentes ferruginosas de las inmedia-
ciones de Barcelona». «Establecimiento de aguas minera, 
les en general y en particular de las Caldas de Montbuy». 
«Mejora del riego de las huertas de Alicante* . 
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«Apuntes históricos acerca de las fiestas que 
celebra cada año la ciudad de Alcoy á su patrón 
San Jorge». (6 enero de 1852. Publicados en 
Alcoy, itap. de J . Marti, 1857. E n 8o. 3 0 págs. 
«De los países en qu' es parla actualmente 
la llengua catalana y de las rahons en que aixo 
es funda>. (26 Febrero de 1851.) 
«Del nombre del castillo y de la familia de 
Moneada.» (3 de Enero de 1855. ) 
<Memoria acerca del conde Bsrrell II» (4 de 
marzo de 1855.) 
«Memoria sobre loj condes D. Ramón Be-
renguer, y D. Berenguer Ramón». (23 de enero 
de 1856.) 
«Memoria de como el conde Borrell I I , suce-
dió al conde Suniario, su padre, durante la caí-
da de aquél». (12 de Abril de 1861.) ( 1 ) 
L L O B E T Y G A R D E L L A (D. José) .—Autor 
de las piezas en un acco L a grossa (Barcelona 
imp. Berdós, 1883, en 8 . ° , 28 págs.) estrenada 
en el Teatro de Novedades el 17 de marzo de 
dicho aBo, y Tol p e r u n nen. 
L L O B E T Y S O L E R (D. Ramón) .—En Cer-
vera, 1841, publicó unas Reflexiones sobre la 
necesidad de un Reglamento general de instruc-
ción primaria y superior. 
L L O N C H (D, F e l i p e ) . - E n Figueras, 1888, 
publicó una traducción del M a n u a l d d ingerta-
dor de v i ñ a s , de M r . Pu l l ia t . 
L L O P I S (D. Ricardo).—Grabador. H a pu-
blicado trabajos en el Semanario Pintoresco, L a 
lectura p a r a todos y en varias novelas. 
L L O P I S Y B O F I L L (D. Juan).—Licenciado 
en derecho civil y canónico. En el certámen ce-
lebrado en la villa de Sitges en 1889 le fué 
premiado un E n s a i g h i s tór ich sobre la v ' l l a de 
Sitges Recientemente (1891) lo ha publicado 
ilustrado con grabados formando un volumen 
en 8 . ° de 185 págs. Este trabajo está hecho en 
vista de documentos, algunos de los que se in -
sertan como apéndice. 
(1) En un legajo de M. S. rotulado «Papeles de Llo-
bet» existe en esta Academia lo siguientes: Memorandum 
sobre San Miguel de Fay y Apuntes sobre biografía de 
pintores. 
L L O R A C H (D. Ecequiel).— Nació en Ome-
Uons (provincia de Lérida) el 9 de abril de 
1846. Publicó algunos ensayos poéticos en el 
D i a r i o de T a r r a g o n a y se dedicó al estudio de 
la literatura. En 1868 ingresó en el ejército, en 
el que sirvió un año y cuatro meses, cursó la se-
gunda enseñanza y varias asignaturas de la ca-
rrera de medicina, en la Universidad de Barce-
lona, 
Después de haber desempt ñado varios em-
pleos pasó en 1878 á Madrid, en donde p'iblicó 
con el título Nitraciones del sentimiento^ un to-
mo de poesías. (1) 
Se juzgaron con elogio por la prensa madri-
lena y fueron admitidas algunas de sus poe-
sías en la I l u s t r a c i ó n española y a m e r i c a n a y 
colaboró en la Corona f ú n e b r e dedicada á la Rei-
na D,a María de las Mercedes, impresa en M a -
drid. E n 1883, Lérida, imp. de Sol, publicó el 
poema L u i s Roca y en 1885 el libro Acteon 
(episodios de su vida), novela h i s tór i ca contem-
p o r á n e a en la que narra Llorach su accidentada 
vida, sus amores, crueles padecimientos y locu-
ras. Llorach tuvo el fin que predecía. E n la pá-
gina 201 del Acteón decía hablando de él «El 
poeta todavía se mantiene cuerdo, pero según 
pronósticos, deducidos de los sinsabores, desen-
ga&os, decepciones y cesantías que continua-
mente experimenta, parece que acabará también 
por volverse loco, y tendrá que ingresar en el 
manicomio.» Llorach mu«ió el 16 de diciembre 
de 1887 en el manicomio de San Baudilio de 
Llobregat. 
L L O R E N S Y T O R R E S (D. Modesto).—Na-
ció en Barcelona el 31 de Agosto de 1835. E s -
tudió en el Instituto de Palma de Mallorca las 
asignaturas de segunda enseñanza y la carrera 
de derecho en la Universidad de Barcelona, 
Trabajó como auxiliar en el bufete del sabio j u -
risconsulto D. Francisco Permanyer. Publicó un 
crecido número de artículos literarios, y poe-
sías castellanas, catalanas y mallorquínas en los 
semanarios E l teatro, L a Candi l t ja , E l c a f é , y 
en las colecciones de poesías L o s trobadors nous 
y Trobadors moderns. E n la mencionada revista 
L a Candileja dió á luz la leyenda dramática t i -
tulada E l derecho del p e q u e ñ o . Fué uno de los 
(1) Madrid, imp. de Pcrojo, 1878. En 8.' 357 páginas. 
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fundadores de las sociedades attístico-literarias 
E l casino filarmónico y E l P i r c o en los que leyó 
varios trabajos literarios. 
En 1863 trasladó su residencia á Madrid, l l a -
mado por el Sr. Permanyer, entonces ministro 
de Ultramar, y fué su secretario particular mien-
tras desempeñó aquel cargo. 
Fué corresponsal del diario L a crónica de Ca-
t a l u ñ a hasta el fallecimiento del que fué su d i -
rector D . José Roman de Lacunza. Es socio co-
rrespondiente de la Real Academia de Buenas 
letras de Barcelona y de la Sociedad económica 
barcelonesa de amigos del pafs. 
En el Museo d r a m á t i c o , públicó una comedia 
en tres actos arreglada del francés con el título 
E l casado casa quiere y es autor de las obns 
dramáticas ¡Ad¡os\ y A n d a r á ciegas. 
L L O R E N S (D. Eduardo).—Nació en Barce-
lona. Etudió en la Escuela de Bellas artes de esta 
ciudad y en París. En la exposición celebrada 
en Madrid en 1864 presentó los cuadros l i a 
p r o c e s i ó n del Corpus en C a t a l u ñ a y J u d i t h , y en 
la de Barcelona de 1866 obtuvo mención hono-
rífica. L a Academia de Bellas artes adquirió el 
cuadro U n a demanda de prometaje. Después se 
dedicó á la pintura mural. 
L L O R E N S Y R I U (D. Francisco).—Natu-
ral de Barcelona, discípulo de la Escuela de Be-
llas artes de ésta. Premiado con medalla de mé-
rito en la Exposición de Villanueva y Geltrú. 
En la celebrada en Madrid en 1886 presentó el 
cuadro T a l l e r de t i n t o r e r í a . Ha expuesto varios 
cuadros en el salón Parés de Barcelona. 
L L O R E N S Y BARBA ( D . Francisco Javier). 
Nació en Víllafranca (provincia de Bircelona) 
el 23 de octubre de 1820. Siguió la carrera de 
abogado y la de filosofía y letras, y fué catedrá-
tico de esta facultad en la Universidad literaria 
de Barcelona. 
E l Sr. Llorens se consagró al estudio y al 
buen desempeño de su cátedra. Gozó de repu-
tación como profundo pensador y ha sido obje-
to de elogio por distinguidos escritores, amigos 
unos y admiradores otros del Sr. Llorens, Solo 
tenemos not cía que escribió los dos siguientes 
trabajos: el discurso inaugural leído en esta 
Universidad en 1854. y una «Memoria acerca 
TOMO 11. 
de la filosofía del malogrado D. R. Marti de 
Eixelá.s leida en 20 de Mayo de 1859 en la 
Real Academia de Buenas letras. Dicese dejó al-
gunos apuntes de curso. Murió el señor Llorens, 
el 23 de abril de 1872. 
D. Celestino Barallat ha publicado un re-
cuerdo biográfico de D. Francisco Javier Llo-
rens, leido en la sesión solemne del Ateneo 
Barcelonés celebrada en la noche del 24 de 
Enero 1880. (Barcelona, imp. Barcelonesa 1880) 
L L O R E N S V CANUA (D. Francisco).—Es-
cribió las dos siguientes producciones dramáti-
ras; Quiero casarme, comedia en un acto. (Bar-
celona, imp. de Oliveres, 1851, en 8 . ° , 22 pá-
ginas ) Y U n abuso de amistad, comedia en tres 
actos. ("Barcelona, imp. Oliveres, 1852. E n 8 . ° 
40 páginas.) Escribió además el opúsculo «El 
criador del universo.) (Barcelona, imp. de L . 
Tasso, 1870.) E n 8 . ° , 64 páginas. 
L L O R E N S Y G A L L A R D (D. Ignacio).— 
Nació en la Seo de Urge), (provincia de Lérida) 
el 12 de noviembre de 1851. Tomó el título de 
Licenciado en medicina y cirujla en la Universi-
dad central en 1874. Establecióse en Barcelona 
y en 1879 fué nombrado primer médico de la 
Alcaldía. Durante la epidemia colérica de 1885 
estuvo encargado del distrito de Atarazanas, y 
por los servicios prestados se le concedió me-
dalla de bronce. 
En 1885 publicó un estudio médico-social so-
bre L i a borrachera^ (Barcelona, imp. Sue. de 
Ramirez y C.a) loo páginas, y en 1887 la To-
pografia m é d i c a de la Seo de U r g e l (Barcelona, 
imp. Sue, de Ramirez y C.a) que habla sido 
premiada por la Real Academia de medicina 
y cirugía de Barcelona. 
En 1888, contribuyó eficazmente á la funda-
ción de L a Gaceta sanitaria de Barcelona, revis-
ta científica mensual, en la que frecuentemente 
escribe artículos sobre higiene industrial. 
L L O R E N S Y A L I O (D. José).—En 1889 
escribió el drama histórico en tres actos y en 
verso Pancha Garmendia, 
L L O R E N S Y LLA.TCHÓ5 (D. Pedro).— 
Profesor de primera enseñanza. E n 30 de Abril de 
1856 fué nombrado maestro interino de la clase 
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elemental de la escuela de ciegos de Barcelona 
y algunos meses después le fué concedida la 
propiedad de la misma plaza. Ensayó un 
nuevo sistema para ensefiar á los ciegos la 
lectura y escritura de las letras, signos arit-
méticos y notas musicales en relieve. Sobre 
este sistema dice el Sr. Rispa en una Memoria 
que publicó en 1865; 1 L 0 mismo que el del se-
Dor Payrot, tiene por base este sistema la des-
composición de las lineas que entran en un cua-
dro; solamente que en éste el cuadrado está 
surcado de más líneas, algunas diagonales y 
otras curvas, lo cual requiere más aparatos y 
más destreza de parte del alumno. Las letras 
unas mayúsculas y otras minúsculas como en 
aquel, son semejantes á las usuales. Tiene res-
pecto del Sr. Payrot que el relieve es menos 
limpio y menos claro, pero le aventaja en que 
la mayor parte de las cifras no son convencio-
nales, para las notas de música bien que con di-
ferente valor adopto Llorens los mismos signos 
que Paytot á corta diferencia, y que éste á su 
vez habla tomado de la t a q u i g r a f í a mus ica l de 
Beranguer. 
«El Sr. Llorens debía ensefiar el sistema 
Braille además del suyo. Este, según su autor, 
es superior á aquel como á los demás, porque 
con él un ciego puede cantar de repente una 
lección de música. E l sistema de Braille es sin 
embargo muy generalmente reputado como una 
obra maestra, superior al usual y más sencillo; 
además como compuesto exclusivamente de pun-
tos, es más susceptible al tacto. 
«Para emitir un juicio comparativo entre es-
tos y otros sistemas inventados para la enseñan-
za de los ciegos es preciso haberlos observado 
en la práctica, pero bueno es tener en cuenta, 
que los profesores ciegos,—voto competente si 
los hay en la materia—son en la adopción y en 
la invención de sistemas muy poco amigos de 
los que forman carácteres usuales, que posponen 
en general á los convencionales y en este parti-
cular al sistema Braille. Mucho convendría que 
un tribunal competente dicidiese cual sistema 
conviene más para evitarla variedad en panto tan 
importanteyadoptar el mismo en todas las escue-
las de ciegos, pero estamos lejos de este acuer-
do.» 
E n 1861 fué nombrado Llorens director de la.Es-
cuela de sordo mudos y ciegos^ que desempeñó has-
ta 1864. Actualmente es profesor de esta Escuela. 
B I B L I O G R A F I A 
Nuevo sistema p a r a l a ins trucc ión de los ciegos, 
Barcelona, imp. de J . Roger, 1857. E n 8 . ° , 29 
páginas y dos láminas. 
«Ventajas é inconvenientes de los sistemas de 
escritura ideados para uso de los ciegos, etc > 
Barcelona, imp. N. Ramirez y C * 1865. E n 8.° 
63 páginas. 
M é t o d o de solfeo, precedido de la explicación 
con carácteres comunes y en relieve, de los 
signos que constituyen la escritura nacional. 
Barcelona, 1872. 
A p a r a t o ríe B r a i l l e modificado por Llorens, 
pira escribir con puntos de relieve, letras, ci-
fras y música con signos convencionales. 
Procedimientos p a r a la e n s e ñ a n z a literaria y 
musical de los ciegos. 
L L U C H Y R A F E C A S (D. Francisco J . ) — 
Nació en Villanueva y Geltrú (provincia de Bar-
celona). Estudió en la Escuela industrial de es-
ta ciudad y en la Central de artes y oficios de 
Paris. Ss dedicó á la especialidad mecánica 
en la que alcanzó justa nombradla. Fué catedrá-
tico de la asignatura de teoría y práctica de 
tegidos de la Escuela de artes y oficios de Bar-
celona. Murió en 30 de septiembre de 1889 á la 
edad de 71 años. D. Ramón de Manjarres pu-
blicó en la I l u s t r a d ó n catalana de 1890, un es-
tenso y encomiástico artículo reseñando los tra-
bajos hechos por el Sr. Lluch en su carrera pro-
fesional. 
BlfiLIOGRAFiA 
Tratado teór icopráct ico de la fabricación de 
tegides. Barcelona, 1852. E n colaboración de 
D. N . Miralles. Esta es la primera obra en su 
clase publicada en España. 
T r a t a d o teórico p r á c t i c o de los tejidos. Barcé-
lona. E n colaboración de D . P. Vacarisas. 
Breves apuntes sobre el curso de teoría y 
práctica del tejido. 1852. 
A r t e de armonizar los colores, etc, Barcelo na 18 5 8 
T e o r í a a tómica , etc. San Gervasio, imp. M. 
Blanchart 1862. En 4.0 135 páginas. 
L L U C H Y G A R R I G A (D. Joaquín).—Na-
ció en Manresa en 22 de febrero de 1816, A 
los catorce años de edad, en 1830, tomó el há-
bito en el convento de Carmelitos calzados. E n 
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1836 se dirigió á Cascasosa y algún tiempo des-
pués á Roma. 
E n 1843 fué trasladado al convento (genera-
licio» de Luca, siendo nombrado maestro de 
novicios, lector de filosofia, catedrático de teo-
logia regente del convento. Colaboró en la re-
vista P r a g m a l o g í a Cal í i l ca y publicó una « D i -
sertación histórico-crítica Sobre las órdenes re-
ligiosas;» un opdsculo titulado «Pía Unione 
delle amante della Santa modestia, (Luca, tip. 
Baroni 1845), y tradujo al italiano parte del 
Criterio de Balmes, 
Fray Joaquín Lluch. 
E n noviembre de 1847 regresó á Barcelona y 
en 1858 fué presentado para el obispado de Ca-
narias y preconizado en septiembre det mismo 
año. E n 1868 tomó posesión de la diócesis de 
Salamanca y en 1874 de la de Barcelona. Tres 
aüos después SS. Pío I X le preconizó arzobispo 
de Sevilla y fué elevado después á la categotia 
de cardenal. 
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E n 1872 publicó el opúsculo «La internacio-
nal» 7 en 1875 ( L a usura» 
Para solemnizar el centenario de Santa Tere-
sa de Jesús concibió y realizó la idea, de publi-
car autografíado el manuscrito original L a s mo-
radas . 
Falleció Fray Lluch el 22 de septiembre de 
1882. F u i varón virtuoso y caritatiro y celoso 
en el cumplimiento de sus elevados cargos. (1) 
(1) Biografia del Excm. é Ilus. Sr. D. Fr. Joaquin Lluch, 
L L U C H Y P R A T (D. Joaquín).— Nació en 
Barcelona, Discípulo de esta escuela de Bellas 
artes. E n la Exposición celebrada en Barcelona 
en 1866 presentó las esculturas «Un fauno, en 
yeso, L a musa Urania y Jul o Cesar. Además ha 
ejecutado la estatua San Vicente de Paul, los 
grupos L o industria y e l comercio. L a inocencia 
defendida p o r la j u s t i c i a . 
escrita por D, José H . Garulla. Madrid, imp. A. Perez, 
diciembre de t88o. E n 8.0 264 págs. 
MACIÁ Y B O N A P L A T A (D. Felix).—Pre-
sentó á la Excma. Diputación provincial una 
Memoria sobre «Las artes químicas de Ja expo-
sición de Londres de 1 8 6 2 » publicada en 1864. 
MACIÁ (D. J . de) —Abogado. En Figueras, 
1890, imp. de Campoamor é hijos, publicó el 
trabajo « D . Carlos y los fueros catalanes. J> E n 
8 . ° 70 págs. 
MACIA (D. Ramón).—Autor de un M a n u a l 
de a r i t m é t i c a p r á c t i c a , Barcelona, 1857. E n 8 . ° 
M A C H Y E S C R I U (D. José).—Nació en Bar-
celona en 1810. A la edad de quince años in -
gresó en la Compañía de Jesús. Después de los 
terribles acontecimientos de 1835 pasó á Bélgi-
ca y en 1849 regresó á España. Se dedicó á la 
predicación. 
Murió en la casa de la compañía de Zarago-
za en 1885. 
Las obras del sabio y virtuoso P. Mach han 
tenido grande éxito y una venta fabulosa, sien-
do muchas las ediciones que se han hecho de 
casi todas ellas. De la primera edición del de-
vocionario E l á n c o r a dt s a l v a c i ó n se agotaron 
en breves días 7,000 ejemplares. 
BIBLIOGRAFIA. 
Ancora de s a l v a c i ó n ó devocionario. 51 edi-
ción, Barcelona, imp. F . Rosal, 1884. En 8.o, 
713 páginas. 
Imi tac ión dt Cristo, y menosprecio del mun-
do por el V . Tomás de Kempis. Trad, de C . P. 
Juan.E. Nieremberg, cotejada fielmente con el 
texto-latino, por el P. J , Mach, 4.* edición au-
mentada. Barcelona, imp. F . Rosal, 1881. E n 
8.° 568 páginas y I lámina. 
I d . á y osé, 6 sea devocionario especial. 3 .a 
edición. Barcelona, imp. Rosal, 1883 En 16.0 
679 páginas. 
M i n e r a l r iquís imo di grac'as ó indulgencias ó 
caminos de la Ccuz. 9 .a edición, Barcelona, 
imp. F . Rosal, 1888, En 8 . ° 99 páginas. 
Ramillete espiritual para la juventud ó sea el 
devoto de San Luís Gonzaga, S." edición. Bar-
celona, imp. F . Rosal, 1879. En 16.0 412 págs. 
Tesoro del sacerdote, g.'1 edición. Barcelona, 
imp. F . Rosal, 1882. En 4.0, 899 páginas. 
Tesoro del catequista, 3 .a edición. Barcelona, 
imp. F . Rosal, 1880. En 8 . ° , 906 páginas. 
Visi ta a l Sant í s imo Sacramento por San A l -
fonso M.a de Ligorio, traducido. 5 .a edición. 
Barcelona, imp. de F . Rosal, 1880. En 16.0 
3IS páginas. 
N o r m a de l a vida cr i s t iana , Barcelona, 4 . a 
edición, 1858. En 4 . ° 
P r á c t i c a s religiosas, 12.0 edición, Barcelona, 
imp. F . Rosal, 1883. En 16.a 71 págs. 
MACA Y A Y G I B E R T (D. Roman).—En 
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1887, Barcelona, imp. Sue. de Ramirez y C.11 
publicó la «Memoria relativa á la exposición 
internacional de Liverpool, inaugurada en 12 
de mayo de 1886.> 
MADIROLAS Y CODINA (D. Ramón).— 
Vecino de Manlleu. E n 1885, publicó en Bar-
celona una colección de Poesias religiosas y mo-
rales. Barcelona, Imp. de Sue. de Ramirez y 
C. ^ En 8." 62 págs. Ha fundado la revista men-
sual E l f a r o de Puig-agut , 
M A D O R E L L (D. Francisco de Asis).—Te-
nemos noticia que ha publicado lo siguiente. 
(Jn novio en dos personas, zarzuela en tres ac-
tos Barcelona, imp. F . Granell, 1854. E n 8 . ° 
75 páginas. 
L a urbanidad en verso. Cuarta edición, Bar-
celona, imp. A. Flotat', 1863, En 1 6 . 8 0 pá-
ginas. 
Tributos del c o r a z ó n . Manual de felicitacio-
nes. 4.,,' edición. Barcelona, imp. de J , Jeptís, 
1881. En 1 2 - 2 0 6 páginas. 
M A D O R E L L Y BADIA (D. Jaime).—Maes-
tro de primera enseñanza. Murió en Sans en 22 
de Enero de 1887. E n 17 de mayo de 1870 le-
yó en la Sociedad barcelonesa de amigos de la 
Instrucción la memoria «No podrá la enseñanza 
primaria llegar í su apogeo sin que sea de he-
cho rigurosamente obligatoria.» 
M A D O R E L L Y BADIA (D. Manuel) . -Re-
gente que fué de la Escuela práctica normal su-
perior de Barcelona. Publicó unos Mementos de 
a r i t m é t i c a universa l . 
MADRAZO (D. Francisco de P. )—Nació en 
Barcelona el 8 de febrero de 1817 y murió en 
Madrid en 12 de julio de 1868. Estudió huma-
nidades en la Córte y después taquigrafía, sien-
do compañero de D. Antonio Ferrer del Rio. 
Según ha tenido la amabilidad de comunicarme 
D. Federico de Madraio, amigo de nuestro paisa-
no. «Tenía, aquél, gran facilidad para hablar en 
verso y componía poesías humorísticas á propó-
sito de cualquier cosa. Imitaba con mucha gracia 
y exactitud muchos de nu5stros hombres políti-
cos.» Colaboró en varios periódicos políticos de 
Madrid. 
E n 1835 obtuvo una plaza de taquígrafo del 
Redactor general en el Estamento de Procurado-
res, desempeñando después otra de igual clase 
en E l Castellano, del que fué también redactor. 
Posteriormente agregado á la redacción de la 
Gaceta de Madrid , permaneció en este destino 
desde 1837 en que fué nombrado taquígrafo del 
D i a r i o del Senado y después del Congreso que 
ganó por oposición en 1846. 
E n 1853, vacante la cátedra de taquigrafía 
que había desempeñado D . Sebastian Eugenio 
Vela, fué nombrado en virtud de oposición para 
desempeñar aquella. Introdujo reformas en 
la enseñanza y para estimular á los aficiona-
dos al estudio de la taquigrafía estableció e x á -
menes públicos y reparto de premios con gran 
solemnidad. 
Colaboró el Sr. Madrazo en E l F a r o , L a Cró-
nica de Ul tramar , de la que fué director, y en el 
diario L a Epoca. 
B I H U O G R A f l A 
Causas formadas á consecuencia de l a s e d i c i ó n 
mi l i tar que tuvo lugar en esta córte en la noche 
del 7 de octubre de 1841, publicadas por N . Fer-
nandez Cuesta, D. F . de P. Madrazo y D. J . Pa-
rés Calvo. Segunda edición. Madrid, imp. de S,-
Albert, 1841. 
Histor ia militar y p o l í t i c a de Z u m a l a c a r r t g u i . 
Madrid, imp. de la Sociedad de operarios, 1844 . 
Un vol. 
U n a expedic ión á Guipúzcoa en el verano de 
1S48 . Madrid imp. de Gi l , 1848. Un tomo en 
8 . ° 
Dos meses en A n d a l u c í a en el verano de 1 8 4 Ç , 
Madrid. Biblioteca del siglo, 1849. En 8.° 150 
páginas. 
«Discurso pronunciado en la inauguración de 
la cátedra de taquigrafía. Madrid, imp. T . F o r -
tanet, 1853. En 4.0 16 páginas. 
« L i s cortes españolas.» Resena de las tres 
épocas parlamentarias de i S i o á 14, de 1820 á 
á 23 , y de 1834 á 50. Madrid, imp. de A. Bahi , 
1857. Un vol. en 8 . ° 
«Glorias de la taquigiafía.» Excelencias de la 
de Marti- Discurso leido en el acto solemne del 
examen público de los alumnos de la Escuela 
especial de taquigrafía. Madrid, imp. Fortanet. 
1857-
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Impresiones de u n viaje á Barcelona, Madrid, 
imprenta de T . Foitanet, 1858. En 8 . ° n o pá-
ginas. 
«Administración, derecho administrativo.» E s 
el tratado 50 de la colección I n s t r u c c i ó n p a r a 
elpueblo. 
M a n u a l de a d m i n i s t r a c i ó n . Besanzón, imp. de 
la V.a Deis, 1857. En 16.0, 360 páginas. Forma 
parte de la Enciclopedia hispano americana que 
Bouret edita en Parts. 
«Memoria descriptiva del palacio del Congre-
so de los diputados.» 
MAG ARO L A (D. Benito de)—Nació en Bar-
celona el 14 de Marzo de 1768 y murió en 10 
de agosto dt; 1823 Fué individuo de número de 
la Real Academia de Buenas letras. En esta cor-
poración leyó las siguientes memorias. Diserta-
ción sobre el escudo de armas de la Academia y 
del conde Wifredo. (Sesión de 22 de Mayo de 
1793); Discurso sobre á que países fuera de C a -
taluña estenderían sus deminios los condes de 
Barcelona, por qué títulos y cuanto tiempo los 
conservaron (24 de julio de 1799) y discurso 
sobre el conflicto que en lo moral y científico 
pueden tener las obras de los buenos poetas, 
particularm :ate los de los celebérrimos siglos de 
Augusto, Virgilio y Horacio. Esta existe MS. en 
el archivo de la Real Academia, legajo 11. 
Torres Amat, cita solo de Magarola una tra-
ducción en castellano de varios oficios y rezos 
del Breviario Romano y un Diario de todo lo 
ocurrido en Barcelona desde 1808 á 1811. 
MAGRIÑÁ Y SUÑER (D. Antonio).—Nació 
en Tarragona el 17 de diciembre de 1837. Cur-
só la segunda enseñanza en el Instituto de aque-
lla ciudad y la facultad de leyes en la Universi-
dad de Zaragoza, Madrid y Barcelona, en donde 
tomó el título de licenciado en derecho en i 8 6 0 . 
Formó parte en 1868 de la Junta provincial re-
volucionaria de Tarragona y del Ayuntamimto 
y desempefió cargos de Juez de primera instan-
cia y de Jefe de Fomento de aquel Gobierno c i -
vil. E n 1869 tomó posesión del juzgado de pri. 
mera instancia de Reus, y habiendo sido trasla-
dado al de Cervera presentó la dimisión. Es d i -
putado provincial, y fué comisario de agricultura 
(1875 á 8 0 ) y presidente de la Sociedad Arqueo-
lógica tarraconense en cuatro distintas ocasiones. 
En 1868 colaboró en el periódico titulado E l 
Derecho (Barcelona) en el que publicó un ar-
tículo «La legítima catalana en la familia» que 
se reimprimió en una hoja suelta. Ha colabora-
do activamente en la Rev i s ta del Instituto de 
San Is idro , en L o s anales de agricultura y en el 
Bolet ín de la Asociación a g r í c o l a de la provincia 
de Tarragona. 
Para la Sociedad Arqueológica tarraconense 
ha redactado varios trabajos y su actual regla-
mento. 
En Tarragona, imp. de la V.11 é hijos de Nel-
10 ha publicado en 1890 un volumen titulado 
Algo de agr icu l tura , en el que se ocupa de varias 
é importantes cuestiones agrícolas y del cultivo 
del avel ano, almendro y de las vides. Trata 
además el Sr. Magritíá de la población rural, 
perfección y porvenir agrícola, desviación del rio 
Francoli, de la legítima catalana en la práctica, 
y del proyecto de Banco agrícola. 
MAGRIÑÁ (D. Salvador).— Teniente que 
fué del batallón ligero denominado de Mont-
blanch; condecorado con la cruz del primer ejér-
cito de la defensa de Tarragona, socio de Ja 
Real Academia da ciencias naturales y artes de 
Barcelona y profesor de matemáticas. 
Publicó un folleto de 80 páginas con dos lá -
minas, titulado «Método instructivo para las 
maniobras de infantería.» Arregló para el Prin-
cipado de Cataluña un 1 Calendario general para 
los cien anos que abraza el presente siglo déci-
mo nono» compuesto por Herranz, publicado 
en Madrid el ano 1815. 
En la Real Academia de ciencias naturales y 
artes de Barcelona leyó los siguieates trabajos. 
«Memoria sobre un instrumento astronómico 
que había inventado y que denominó Sector 
grámetro y tenía por objeto «aproximar hasta 
minutos el cálculo de los problemas cosmográ-
ficos que se resuelven con la esfera armilar y 
globos celestes y terrestres artificiales (leida en 
11 de enero de 1818. M. S, en el Archivo de la 
Academia.) 
«Memoria acerca de la construcción de un 
nuevo compás de graduación general del cír-
culo, inventado por él.» (En 18 de mayo 
de 1820.) 
M A M Ó Y R I B E S (D. José). -Abogado. Tra-
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dujo del portugués la obra «Deducción crono-
lógica y análitica sobre la censura, prohibición 
é impresión de libros en las diferentes épocas 
de la iglesia. 
MAJÓ Y RIBAS (D. Jaime).—Médico. E n 
1876 publicó un Tratado elemental de fisiologia 
humana,. (Barcelona, imp. T . Goichs' y C . a en 
4 , ° , dos tomos, el i.0 de 224 páginas y el 2.0 
250 páginas, 
M A L A G A R R I G A Y C A D E N A (D. Sebas-
tián) —Nació en Barcelona en octubre de 1865. 
Escultor en cera. Entre otros trabajos que hizo 
es autor de las siguientes estatuas Lincoln, el 
P. Claret, Pío I X , Castelar, Victor Manuel, 
Carlos de Borbón. Murió en 24 de abril de 1880. 
MALAXÓ (D. Francisco). -Disc ípulo de la 
Escuela de Nobles Artes de Barcelona. Se dedi-
có á la pintura escenográfica en unión de don 
José Planella, pintó las decoraciones de la ópera 
A t ! l a para el teatro de Montesión de Barcelona, 
las de las comedias de magia L o s polvos de la 
madre Celestina y de la Redoma encantada, pa-
ra el teatro Nuevo las decoraciones del Roberto 
el diablo, en 1849, las de la comedia L o s p a s -
iorcillos. Murió en Barcelona el 11 de marzo de 
1867. 
M A L A T S (D. Segismundo). Nació en Vich. 
£1 Gobierno le concedió una pensión para que 
estudiara en la Escuela de Veterinaria de Alfort, 
á últimos del siglo X V I I I . Los progresos que 
hizo en sus estudios, y sus especiales conocimien-
tos fueron recompensados con el título de pri-
mer director de la Escuela de Veterinaria fun-
dada en Madrid en 1793. 
Malats inventó un bálsamo que por espacio 
de muchos años gezó de fama y es conocido con 
el nombre de bálsamo de Malat s , E l Doctor eu 
medicina D. F , S. Constancio, leyó en la Real 
Academia de ciencias de Paris el 6 de Abril de 
1818, una «Memoria sobre las experiencias he-
chas por los dociores Selveria y Constancio pa-
ra determinar los efectos de un aceite, prepara-
do por D. Segismundo Malats, en las heridas 
del cerebro, cerebelo y otras,» 
Fué profesor de la Escuela de Veterinaria de 
París, socio corresponsal de la Real Sociedad 
de Medicina de dicha ciudad, mariscal de las 
Reales Caballerizas de S. M. , alcalde examina-
dor del Real tribunal del Proto-Albeiterato, etc. 
D . Juan Morcillo Olalla en su obra B i b l i o -
g r a f i a veter inaria española después de dar noti-
cia de las obras de Malats dice respecto de ellas 
que «no dejaron de ser de utilidad en aque-
lla época las obras de Malats, por más que sean 
una traducción y haya quien las ha conceptuado 
en mal sentido, porque sirvieron como libros de 
texto á los primeros alumnos, que sin ellas no 
hubieran podido estudiar metódicamente y po-
der prepararse para adquirir conocimientos que 
se regularizarían y á su debido tiempo darían el 
fruto que se deseaba: además no se podía exigir 
más de un hombre que concluía de salir de la 
escuela de Alfort, que tenía que fundar otra nue-
va, por lo que se puede comprender que Malats 
fué laborioso y trabajó para cumplir con su mi -
sión.» 
BIBLIOGRAFIA 
Elementos de Veterinaria que se hjn de ense-
car á los alumnos del Real colegio de Veterina-
ria de Madrid, Madrid, imp, de Benito Cano, 
' 7 9 3 y 94 . Cuatro tomos en 4.0 E l primero 
X L I I — 1 3 6 páginas, el segundo 2 4 4 — 2 2 ; el 
tercero 193—22 y el 4.0 4 4 4 — 2 2 páginas. 
Elementos de Veterinaria , etc. Madrid, imp. 
de Benito Cano, 1797 1800. Tres tomos en 4 . ° E l 
primero 2 4 3 — 4 páginas, el segundo 188—2, y 
el tercero 368 páginas. 
Elementos de Veter inar ia . Madrid, imp. de 
Benito Cano, 1795 y 96 . Dos tomos en 4.0 el 
primero 391 páginas y el segundo 4 4 8 — 6 pági-
nas. 
N u e v a s observaciones f í s i c a s concernientes á 
la Economía Rural, cría, conservación y aumen-
to del ganado caballar, con varios puntos inte-
resantes á la salud pública. Madrid, por M. Gon-
zalez, un vol. en 4.0 X X I I — 3 1 4 páginas. 
M A L E T Y PUJOL (D. Salvador).-Maestro 
que fué de una de las escuelas públicas de Bar-
celona, Murió en 18 de octubre de 1871. E s c r i -
bió en unión del Sr. Arañó una C a r t i l l a indus-
t r i a l y de los Sres. Vergés y Plá unos E l e m e n -
tos de g r a m á t i c a castellana. 
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MALPÜ Y R O I G (D. Fernando).—Nació en 
Gerona y estudió en el colegio de medicina de 
Monlpeller. Publicó en 1832 un «Ensai sur la 
fievre inflamatoire.» 
M A L U Q U E R (D. Eduardo).—Abogado é in-
dividuo de la Sociedad económica barcelonesa 
de Amigos del País. E n 1875 publicó un M a -
n u a l de las reformas in'.rodacidas en el Derecho 
civ i l e s p a ñ o l desde 1864 hasta 1.* de marzo de 
1875. Barcelona, imp. de Ramirez. Un vol. en 
4.', 3 5 ' 
M A L U Q U E R Y S A L V A D O R (D. José) .— 
Nació en Granollers (provincia de Barcelona) 
en 1863. Es doctor en Derecho civil y canónico 
y abogado del ilustre Colegio de Madrid. 
Ha sido secretario y vice presidente de la sec-
ción de Derecho civil, mercantil y penal en la 
Real Academia de Jurisprudencia y Legislación 
de Madrid, desempeñando actualmente en la 
misma el cargo de Bibliotecario. 
E n el curso de 1883 á 1884 dicha Real Aca-
demia le concedió un premio por un discurso que 
pronunció sobre Derecho penal. E l afio 1885 
inició los acuerdos adoptados por la referida 
Corporación para entablar relaciones científicas 
con las Sociedades jurídicas de las repúblicas 
hispano americanas, y en el año 1887 los relati-
vos á la creación de Academias correspondien-
tes en la América española. Para realizar estos 
acuerdos se nombró una Comisión especial per-
manente, de que fué elegido secretario. 
A los constantes trabajos de dicha Comisión 
se debe el establecimiento de dos Academias co-
rrespondientes en Méjico y el Perú, y las rela-
ciones entabladas con el Colegio de Abogados 
de Costa-Rica, la Sociedad de Abogados de M é -
jico, la Comisión de Códigos de Lima, la F a -
cultad de Derecho de Santiago de Chile, el C o -
legio de Abogados de Santo Domingo y los más 
Ilustres jurisconsultos hispano-americanos, entre 
ellos los Presidentes de Venezuela, Ecuador. 
Costa-Rica y Bolivia. 
Por designación de dicha Real Academia pre-
sentó al Congreso jurídico internacional de L i s -
boa, una ponencia acerca de la unificación de las 
leyes civiles y mercantiles de las naciones civi-
lizadas . 
E n el curso de 1888 fué nombrado profesor 
auxiliar de la Universidad Central, explicando 
la asignatura de Historia general de Derecho 
español, y en ella la del Derecho foral, espe-
cialmente de Cataluña. 
Es Socio de Mérito de la Unión ibero-ame-
ricana, socio honorario del Colegio de Abo-
gados de Lima y de la Asociación de Abo-
gados de Lisboa, correspondiente de la Socie-
té de Legislation comparée de París, del Colegio 
de Abogados de Costa-Rica y de la Academia 
Mont Real de Tolosa (Francia) y socio del Ins-
tituto de Derecho internacional. Pertenece á la 
redacción de la Revista general de Legis lacióp y 
Jurisprudencia de Madrid, y es colaborador de 
la Revista latino-americana de Méjico, de la Revis-
ta forense chilena y de E l Derecho de Lima. Ha 
sido nombrado secretario general de la Sucursal 
en España de h a E q u i t a t i v a de los Estados Uni-
dos, sociedad de seguros sobre la vida. 
BIBLIOGRAFIA 
Reseña h is tór ica de la R e a l Academia matri-
tense de Jur i sprudenc ia y L e g i s l a c i ó n . Barcelo-
na, imp. de Redondo y Xumetra, 1884. En 8 . ' , 
234 págs. Por la publicación de esta obra le fué 
concedida por el Gobierno una encomienda de 
número de la orden de Isabel la Católica, libre 
de gastos. 
E l derecho hispano-americano en l a bibliogra-
fia española. Madrid, 1887. 
«Congreso internacional de 1887 para la pro-
tección de la propiedad literaria y artística.» 
Madrid, imp. de la Revista de L e g i s l a c i ó n , 1887. 
En 8 . ° mayor, 60 págs. 
«Repúblíque de Costa-Rica et de 1' Equateur, 
Noticeu sur le mouvement legislatif pendant 
1' aonée 1886. París, imp. Puhon, 1888. En 8 . ° 
mayor, 20 págs. 
Anuar io d ip lon iá t i coy consular español. Ma. 
drid, imp. de L a Publicidad; 1889. En 8 . ° , 
114 págs. 
L a s leyes y sus efectos, Madrid, 1889. 
D e la p a t r i a potestad. Madrid, 1890. Estos 
dos trabajos forman parte de los Comentarios a l 
Código c iv i l español publicados bajo la dirección 
del licenciado D . José M.a Manresa. 
«Memoria leída en la sesión celebrada por la 
Real Academia de Jurisprudencia el 10 de di-
TOMO 11. 
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ciembre de 1890 para conmemorar la inaugura-
ción de las Academias correspondientes de 
Méjico y del Perú. 
M A L U Q U E R D E T I R R E L L (D. José).—Na-
ció en Balaguer (provincia de Lérida) en el alio 
1833. Siguió la carrera de abogado, y desempe-
fió los cargos de ñscal, de Promotor ñscal en un 
Juzgado de entrada y el de Fiscal accidental 
en la Audiencia de Barcelona. 
E n 1866 comenzó en Bircelona la publica-
ción de la revista de jurisprudencia y adminis-
tración, titulada E l Derecho que cesó en 1869. 
E n 1868 dió á luz una Recopilación de los a r -
tículos del Reglamento Provisional'para la Admi-
nistración dejusticiade 26 de septiembre de 1835 
en cuanto se reñerenal Procedimiento criminal, 
anotado con las leyes que han modificado di-
cho Reglamento. (Barcelona, imp. de N, Ra-
mírez y C * 1868. Un vol. 196 págs,) y la L e y 
provis ional reformada p a r a la ap l i cac ión del 
Código penal , anotado con las leyes publica-
das hasta 1868. Barcelona, imp. de Rami-
rez, 1868. 
L a Sociedad Económica barcelonesa de Ami-
gos del pais le designó para formar paite de las 
comisiones de caracter jurídico, y entre ellas la 
relativa á la reforma del sistema penitenciario y 
de la Ley hipotecaria. E n 1871 fué elegido di-
putado á Cortes y después nombrado sub-secre-
tario del Ministerio de Gracia y Justicia. T o -
mó parte en lis reformas legislativas que se 
promulgaron en aquella época y trabajó para 
el desenvolvimiento de las relaciones científicas 
de España con otras naciones. Por este servicio 
le fué concedida la encomienda de número de 
Carlos I I I . 
Ha desempeñado además los cargos de Minis-
tro del tribunal Mayor de cuentas y fiscal del 
Consejo de Estado y elegido senador vitalicio. 
E n las Córtes ha intervenido en la discusión de 
importantes reformas legislativas, y con motivo 
de haber pronunciado un discurso en defensa 
del derecho foral de Cataluña le fué entregado 
un pergamino laudatorio, y se costeó una edi-
ción de los discursos pronunciados en aquel en-
tonces entre los que se incluyó el del Sr. Ma-
luquer. ( 1 ) 
(1) Colecció deis discursos pronunciats per los sena-
dora D, José Maluquer y D. Manuel Durán y Bás, y va-
Es abogado colegiado de Madrid y en 1886 
fué designado ponente del tema relativo á la ju-
risdicción contencioso-administrativa, presenta-
do de acuerdo con los Sres. D . Gabriel Rodri-
guez, Gallostre y Ucelay, un dictamen que ha 
servido de base á la última ley sobre dicha im-
portante materia. 
Ha sido uno de los cooperadores de la Liga 
agraria y fué elegido Vice-presidente de la Jun-
ta directiva de la Asamblea celebrada en Ma-
drid, y el Instituto agrícola de San Isidro le 
confirió el cargo de Presidente de la Comisión 
permanente del mismo en Madrid. 
Fué elegido en la legislatura de 1889-90 po-
nente de la Comisión del Senado que había de 
emitir dictámen acerca del proyecto de ley rela-
tivo á los inválidos del trabajo, habiendo for-
mulado un proyecto de ley distinto del del G o -
bierno, en vista de las modificaciones aceptadas 
recientemente sobre esta materia por Italia, A le -
mania, Francia, Suiza y otros Estados. Por los 
trabajos hechos por el Sr. Maluquer en favor 
del ferrocanil del Noguera-Pallaresa fué nom-
brado por la Excma. Diputación provincial de 
Lérida hijo predilecto de áquella provincia. 
M A L U Q U E R Y V I L A D O T (D. Juan).—Na-
ció en Barcelona el 3 de septiembre de 1856, 
Abogado del ilustre colegio de esta ciudad, co-
rrespondiente de la Real Academia matritense 
de jurisprudencia y legislación. Siendo diputado 
i. Cortes por el dis'.rito de Tarrasa, tomó parte 
en la discusión del Código civil. 
E n el A l b u m de L l e y d a publicado por el señor 
Pleyan de Porta se insertó una monografía del 
Sr. Maluquer sobre Cervera. 
B I B L I O G R A F I A . 
Tealre Catalã . Estudi historich-critich. Bar-
celona imprenta de L a Renaixensa 1876. E n 
8 . ° , 62 págs. Fué premiado con mención hono-
rífica en los Juegos florales de Barcelona de 
1876, mereciendo el siguiente juicio del C o n -
sistorio, < Deben mencionar abdós travallsque s' 
nan presentat á mes del distinguit per lo Con-
sistori, per no ser ni 'ls inconvenients de for-
ma del un, ni 1' ampulós estil del altre, prous 
ríos díputats á Corts, en detensa de la Llegislació civil ca-
talana. (Barcelona 1891.) 
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defectes per anfosquir los molts datos histo-
richs que contenen, no dubtant que recu'lits ele-
mens de tots tres, farian un beUissim estudi de 
nostre Teatre que res deixaria que desitjar.» 
Presentó el Sr. Maluqiier este trabajo en los 
Juegos florales de 1878 con distinto lema y con 
algunas modificaciones, en el estilo y adiciona-
do, pero no se concedió premio ni mención. 
«Aborigens catalans». Ensaig historich so-
bre 'Is primers pobladora de Catalunya. Segona 
adició. Barcelona, imp. de ¿ 1 2 Renaixensa 1880. 
E n 4 . ° , 40 págs. 
Derecho c i v i l especial de Barcelona y su tér-
mino, compilación metódica y comentada de 
los privilegios, pragmáticas, reales cédulas, usos 
y costumbres de la ciudad de Barcelona vigen-
tes en el día, con un apéndice en el que se i n -
sertan vanos documentos hasta hoy no publica-
dss, y un mapa del término jurisdiccional en 
materia civil de la espresada ciudad. Barcelona, 
imp. de L a Renaixensa. 1889. Un tomo en 4.'' 
de más de 260 páginas. 
Es esta obra una compilación de cuanto cons-
tituye hoy fuero 6 privilegio de Barcelona y su 
término, y por tanto no se insertan en ella aque-
llas disposiciones y pragmáticas que han sido 
derogados ó que han perdido su carácter espe-
cial pasando á formar parte de la legislación co-
mún á Cataluña, 
L o compte de P a l l a n , Drama en tres fetos. 
Estrenado en el teatro Romea en noviembre de 
1890, y ha sido representado en los teatros de 
Sabadell, Tarrasa y en otras poblaciones de Ca-
taluña. 
M A L L O L (D. Abd6n).— Profesor de prime-
ra enseüanza. Autor de una introducción á la 
gramática castellana, 
M A N A U T (D. Pedro).—Nació en Barcelona 
el 18 de diciembre de 1859. Licenciado en me-
dicina y cirujia, y tiene aprobados los ejercicios 
del doctorado. Es médico de las Casas de Lac-
tancia y Casa Cuna y del Hospital de Santa 
Cruz de esta ciudad; fundador de la Sociedad 
Barcelonesa de animales y plantas, socio del 
Ateneo antropológico da Madrid, del Instituto 
de medicina dosimétrica de París, etc. 
E n 1883 fundóla Renis la de Higiene, y en 
1886 el Bo le t ín de medic inay farmacia , ha co-
laborado en L a Public idad. L a Renaixensa, h a 
S a l a d y en varias revistas médicas de Barcelo-
na, y actualmente es redactor de la Revista de 
higiene y p o l i c í a sanitaria. Ha obtenido distintos 
premios en certámenes catalanistas. 
Es autor de los siguientes trabajos: «Estudio 
general del agua», «Banys de mar, minuta per 
lo banyista» escrito en catalán, «Influencia de 
la mujer en la higiene de los pueblos», (discur-
so); «Higiene del ciudadano», consejos genera-
les. (Barcelona, imp. de Miret, 1881), y « F e -
cundación artificia!.humana^ ( 1 8 8 2 . ) 
MANDRI (D. Francisco).—Profesor estable-
cido en Figueras. Publicó unos Ejercicios teór ico 
práct i cos de antmécica, cuya segunda parte salió 
en 1888. 
MANDRI Y CAMPAN AR (D. Ramón).— 
E a 1886 publicó en Figueras, Imp. de M. Cam-
panar, h a s Papallonas. Dialech per esser resitat 
en los cectros catalanistas, ( E n 8 . ° , 24 págs.) 
MANDRAS (D. José).—Natural de Manresa, 
monje gerónimo. Murió en 1846. Organista y 
compositor. 
M ANJ ARRÉS Y D E BO F A R U L L (D.José de.) 
—Nació en Barcelona en el alio 1816. Cursó 
filosofia en el colegio de San Pablo, á cargo de 
los monjes benedictinos claustrales de la con-
gregación tarraconense. E n las Universidades 
de Ceivera y Huesca y en los Estudios genera-
les de Barcelona, cursó l a carrera de leyes 
hasta el bachillerato, siendo recibido de aboga-
do por la Audiencia de Cataluña en 1839. Ob-
tuvo además el título de regente de segunda cla-
se de la asignatura de Historia general y parti-
cular de España. De 1841 á 1846 asistió á las 
clases establecidas en la Casa Lonja, obteniendo 
en uno de sus cursos el primer premio en la cla-
se de ornato. 
E n 1849 fué nombrado vocal supernumera-
rio del Consejo provincial de Batcelona, en 
1853 oficial de la Secretaría de la Casa de Ma-
ternidad y Expósitos, y oficial encargado de la 
secretaría del Instituto agrícola catalán de San 
Isidro; en 1854 oficial primero de la secretaría 
de la Excma. Diputación provincial de ésta; en 
1856 cajero, y en 1857 oficial auxiliar de Inter-
vención y contabilidad de la Caja de ahorros de 
Barcelona. 
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E l Sr. Manjarrés desde su juventud tuvo 
afición y entusiasmo por el estudio del arte 
en sns distintas manifestaciones, la carrera de 
abogado y el despacho de oñcina no era ocu-
pación para quien tenia otros ideales. E n 1856 
le fué encargada la cátedra de Teoría é historia 
de las Bellas artes por la Academia provincial 
de esta ciudad, ínterin el Gobierno resolvía la 
vacante por renuncia de D. Pablo Milá y F o n -
tanals. E n el afio siguiente fué confirmado di-
cho nombramiento interino, y ante la Real Aca-
demia de Nobles artes de San Fernando hizo 
brillantes oposiciones, siendo nombrado cate-
drático en propiedad de la asignatura de Teo-
ría i histeria de las Bellas artes. Por espacio de 
algunos atlos desempeñó la secretaría de la E s -
cuela de Bellas artes y por Real Orden de 11 de 
junio de 1S80 le fué conferida su dirección. 
Los trabajos literarios y sobre arte publicados 
D.José de Manjarrés. 
por el Sr. Manjarrés son de diversa índole, y algu-
no de aliento y de importancia. E n 1848 publi-
có con la colaboración de D. Juan Cortada E t 
l i i r o verde de Barcelona, añalejo de costumbres 
populates, fiestas religiosas y familiares, usos, 
costumbres, efemérides de los sucesos más nota-
bles ocurridos en Barcelona, noticias de la ins-
talación de establecimientos y corporaciones. 
Después de haber leído en la Real Academia de 
Buenas letras de esta ciudad algunas memorias; 
comenzó en 1859 la publicación de la revista 
E l arte, en la que colaboraron los Sres. Rubió y 
Ors, Bofarull, Fargas, Muns y Pons y Gallarza. 
Esta revista, á imitación de la publicada en Ma-
drid con el título E l artista, contenía láminas l i -
tografiadas reproducción de lienzos y esculturas 
notables, siendo el primer ensayo de este g é n e . 
ro hecho en Barcelona en publicación periódi-
ca. E l arte era literario y de bellas artes, en ella 
! publicó el Sr. Manjarrés su introducción, los 
j artículos, construcción de monumentos, la des-
cripción del grupo de Vilar Nesso y D e j a n i r a , 
del cuadro de Clavé E l Samaritano y de un cá-
liz que poseía la iglesia de Junqueras. 
E n i 8 6 0 , Barcelona, imp. de V.* Magriñá ( 1 ) 
publicó una obra en diez y seis tomos titulada 
«Museo europeo de pintura y escultura,» 6 sea 
colección de láminas, grabados en perfectísimo 
contorno, por el célebre Reveil, representando 
los más notables cuadros, estatuas y bajo relie-
ves, de todos los m.'.seos y galerías de Europa. 
Acompaña á cada lámina una descripción críti-
ca é histórica redactada por el Sr. Manjarrés. E l 
plan era vasto, y en la esplicación de las lámi-
nas demostró no común erudición y buen gusto 
artístico. 
E n i 8 6 0 á 61 colaboró en la obra editada 
en Barcelona con el título Glorias de la p i n t u r a . 
E n el concurso abierto en 1867 por la Real 
Academia de San Fernando presentó una « M e -
moria sobre la teoría estética de la arquitectu-
ra», en la que recayó premio en el afio 1873. Se-
gún el fallo del jurado el trabajo del Sr. Manja-
rrés, es sencillo y bien ordenado en su plan, se 
divide y expone con precisión y claridad, ha-
ciendo oportuna muestra de una erudición sóli-
da sin pretensiones de estilo y de lenguaje. 
Acaso la demasiada llaneza y desaliño de la 
locución con modismos de cierta provincia, que 
aunque produce muchos escritos, los castiga 
poco, deslustran el sentido literario de la bien 
pensada Memoria. Brilla principalmente por la 
claridad y precisión de sus definiciones, breves, 
limpias, sin anfibologías ni torsión de ideas, 
revelan un gusto arquitectónico poco común. 
E l tino con que las explica y las oportunas sí 
miles y metáforas que emplea para aclarar sus 
conceptos, prueban que sus estudios no haa s i -
do meramente teóricos ó especulativos, y que 
no le es desconocido el terreno de la práctica 
de la construcción. Advierten desde luego en 
este trabajo una tendencia más marcada á la 
concisión que á la difusión ó no podría suprimir-
(1) En el ejemplar que hemos visto no hay portada ni 
consta el lugar de impresión. Consigna estos datosHidal. 
go en el Boletín ¿ttliograjico de i860 . 
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ae en ¿1 nada sin detrimento de la doctrina; aca-
so serfa más fácil añadir algo sin desvirtuarla.» 
Este importante trabajo del Sr. Manjanés 
está dividido en tres partes principales, en Ja 
primera trata de la naturaleza y objeto de la 
arquitectura. E n la segunda de la inversión y 
composición, en que se comprende la decora-
CIÓD, la simetría, la escritura y el decoro, ó sea 
la conveniencia y la propiedad, y tercera los 
distintos géneros de arquitectura. 
Entre los varios trabajos que publicó el señor 
Manjanés debemos mencionar unos principios 
fundamentales de Teoria é historia de las bellas 
artes, las Nociones de arqueologia crist iana que 
dedicó á los reverendos curas párrocos, un com-
pendio histórico de la arquitectura, la escultura 
y la pintura que intituló L a s bellas a> tes, el no-
table informe que sirve de introducción al Album 
de la exposición retrospectiva celebrada en Bar-
celona en iSóó, Incansable el Sr. Manjarrés en 
el trabajo, concibió vastos proyectos de publica-
ciones relacionadas con el arte y su historia-
algunos los realizó y otros quedaron solo en 
apuntes. Entre los manuscritos hállase una H i s -
toria de las arles p l á s t i c a s . 
« ü . José de Manjarrés demostró en sus mo-
cedades y en su juventud singular predilección 
por el teatro, dice el Sr. Miquel y Badia en FUS 
Apuntes biográf icos que del Sr. Manjarrés leyó 
ante la Academia de Buenas letras, de donde 
vino que frecuentara los coliseos más en moda 
en aquellos años y que fijara su atención en su 
traza, en la disposición y arreglo de sus depen-
dencias, en la organización material de la esce-
na, en la manera como se presentaban óperas y 
comedias, en las decoraciones y vestuario, y en 
un sin número de pormenores pertinentes todos 
á la mayor comodidad y goce de los espectado-
res y á aumentar la ilusión que en estos caussn 
las producciones escénicas. Á estas añeiones y 
á estos estudios se debió que nuestro querido 
consocio se encargara de la dirección artística 
de uno de nuestros primeros coliseos , el Liceo 
de Isabel I I , juzgando con fundado motivo que 
no era ocupación balad! la de ñjar el caracter 
que deben tener las decoraciones según la ópera 
ó comedia que se representen; atender á que se 
guarde en lo posible la exactitud histórica en 
los edificios que aparezcan en las tablas y en 
los trajes vestidos por cómicos y cantantes; pro-
curar que exista igual verdad en el moviliario y 
accesorios; disponer los grupos de coristas y 
comparsas según lo exija la escena reptesentada; 
y hacer que se muevan todas las figuras de mo-
do que contribuyan á ofrecer de relieve el pen-
samiento del poeta ó del compositor, aumen-
tando con e) efecto plástico la impresión que ha 
de producir en el ánimo la creación artística, 
merecedora de este honrosísimo calificativo. Y 
á pesar de que Manjarrés hubo de luchar con-
tinuamente con los estorbos que á sus deseos 
oponían por un lado el presupuesto de las em-
presas y por otro los caprichos de los que pom-
posamente se ían á sí mismos el nombre de 
artistas aunque no pasen de vulgares histriones; 
muchos abusos desterró que contaban larga 
fecha, costumbres implantó que eran desconoci-
das y sembró semilla cuyos frutos aparecieron 
vUibles en obras escénicas decoradas con mag-
nificencia, verdad histórica y colorido cabal de 
época. Cuanto hubo de bregar para conseguir 
en mayor ó menor grado sus laudables propósi-
tos, lo dice una anecdotilla que le había oído 
referir distintas veces. Dábase en nuestro Liceo 
el sublime D o n Giovanni , de Mozart, después 
de luengos aüos de haberse cantado en el 
Teatro de Smta Cruz por cierto con éxito des-
graciado, muy opuesto al que logró en la se-
gunda época á que me refiero, y para honra del 
maestro y del teatro puso empeño Manjarrés en 
que la ópera se vistiese bien según la antigua 
usanza española. Púsole á una de las damas, 
como era de razón, saya entera de terciopelo 
negro vareteado de oro, jubón alto de lo mismo 
y gorguera y pufíos de puntas escaroladas que 
semejaban de Flandes. No le parecería sin duda 
á la cantante que fuese este vestido suficiente-
mente vistoso, á pesar de su notable gallardía; 
quiso lucir gracias naturales que ocultaba el 
recato de las antiguas damas españolas y apro-
vechando la ausencia de pocos días de nuestro 
compaBero, se sustrajo á su férula artística, 
apareciendo la mismísima noche en que él ha-
bía partido para Italia, con un escote de media 
vara y con un vestido de pobrísimo artificio, 
mas dispuesto de tal modo qne no hubiera hecho 
ridicula figura en cualquiera reunión danzante 
de nuestros días.» 
«Cuanto sabía acerca del edificio teatro y las 
observaciones que le había sugerido la expe-
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riencia, Io diô en resumen en el útilísimo libro 
E l Arte en el teatro, que publicó en el afio 1875. 
E s de provechosa lectura en las páginas de esta 
obra todo lo que se refiere á la historia del 
teatro como construcción arquitectónica, desde 
la antigüedad á los tiempos modernos, en cuyos 
capítulos precisa bien la diferencia capital que 
existe entie los suntuosos teattos de Grecia y 
Roma y los modestos corrales de los siglos xvi 
y principios del xv i l ; pero de mayor substancia 
considero aún los capítulos dedicados al teatro 
moderno, en donde abundan las indicaciones 
de caracter práctico desatendidas ú olvidadas 
muchas veces cuando se dispone la planta y 
traza general de una sala de espectáculos y es-
cenario y el arreglo de los muchísimos porme-
nores que se requieren en ambos para la como-
didad de los concurrentes y la holgada presen-
tación de las producciones dramáticas y líricas. 
Así nuestro erudito compañero examina en el 
libro en cuestión cómo importa iluminar la sala 
y qué debe hacerse para su higiene-, habla de 
las condiciones que han de reunir los pasillos, 
palcos, galerias, escaleras, etc., etc; enumera y 
describe las partes que entran en la formación 
de un buen escenario; y termina esta sección de 
£ 1 A r t e en e l teatro con oportunos consejos 
sobre el modo de representar las diversas obras 
escénicas, consejos entreverados de fundadas 
censuras acerca de los vicios que en el arte dra-
mático se han introducido por el mal g'jsto ó 
la frivolidad de los artistas, de los empresarios 
y del público. Como complemento de este últi-
mo estudio y con el título de Sa íne te de costum-
bres teatrales incluye en el volumen de que es-
toy hablando, una serie de cuadros de costum-
bres, que se despegan acaso del resto de la 
obra, cuyo fondo admiten por verdadero los 
que conocen la materia objeto de cada cuadro 
y en cuya forma se advierten marcadísimos re-
sabios y casi imitación directa de artículos simi-
lares que estuvieron de moda por los aBos de 
1830 á 1840, cuando privaban en Espafia el 
Solitario y el Curioso Parlante, y que en 1875 
mostraban atavío marcadamente anticuado. > 
Por delegación de la Comisión provincial de 
Monumentos históricos y artísticos de Barcelo-
na, cuidó y dirigió la traslación á la capilla de 
Santa Águeda de los objetos arqueológicos que 
reunidos nor la Real Academia de Buenas letras 
existían, almacenados en los claustros del con-
vento denominado de San Juan. Desempeñó tan 
difícil encargo con celo é inteligencia, demos-
trando una vez más su entusiasmo y amor al 
arte. Cuando tomé posesión á últimos del afio 
1879 del cargo de director del Museo provin-
cial de antigüedades, pude apreciar la valía 
de los trabajos hechos por el Sr. Manja-
rrés en la instalación de los objetos arqueoló-
gicos, y en la redacción de su inventario, que 
publicó anónimo, y sólo para que se tuviera 
conocimiento de los ejemplares existentes en la 
Real capilla de Santa Águeda. Al tener noticia 
el Sr. Manjarrés de que por el Ministerio de 
Fomento se creaba un Museo provincial de 
antigüedades en esta ciudad, á cargo del 
Cuerpo facultativo de archiveros, biblioteca-
rios y anticuarios, temió que sobrevinieran 
complicaciones que malograran sus esfuerzos; 
en minutas de cartas dirigidas á D. Federico de 
Madrazo, que la casualidad ha puesto en nues-
tras manos, se expresa el Sr. Manjarrés en unas 
receloso y en otra satisfecho, indicando las 
excelentes relaciones que existían con el indivi-
duo nombrado por el Ministerio de Fomento 
para dirigir el Museo. 
E l Sr. Manjarrés falleció algunos meses des-
pués, el 19 de Agosto de 1880. 
Fué individuo de número de la Real Acade-
mia de Buenas letras y de la provincial de Bellas 
Artes de Barcelona, vocal de la Comisión pro-
vincial de monumentos históricos y artísticos, 
correspondiente de la Real Academia de San 
Fernando y de varias sociedades extranjeras. 
E n la I l u s t r a c i ó n c a t a l a n a de 30 de Agosto 
de 1880, se publicó el retrato y una noticia bio-
gráfica del Sr. Manjarrés y en la I l u s t r a c i ó n es-
p a ñ o l a y americana de 15 de Septiembre del 
antes citado afio se insertó también su retrato y 
un suelto encomiástico. 
La Real Academia de Buenas letras celebró 
el 17 de Febrero de 1884 una sesión pública en 
la que el conocido escritor y crítico D . Francis-
co Miquel y Badía, leyó una memoria titulada 
«Apuntes biográfico críticos sobre D. José de 
Manjarrés». (Barcelona, imprenta Barcelone-
sa, 1884 ) 
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lumbres populares, etc. Dedicado á los barce-
loneses por un Juan y un José. Barcelona imp. 
T . Gorchs, 1848. Un volumen en 8 , ° , 313 págs. 
«Memoria sobre las Bellas artes >. Leída en 
la Sociedad económica barcelonesa de amigos 
del Pals el 19 de Noviembre de 1847. Publica-
da en el acta de dicha sesión. (Barcelona, imp, 
de T . Gorchs, 1848 . ) 
• Memoria relativa á la formación, antigüedad, 
vicisitudes y bellezas de la lengua catalana.» 
(Leída en la Real Academia de Buenas letras 
el 20 de Junio de 1848 ) 
«El traje bajo la consideración arqueológica.» 
Memoria leída en la Real Academia de Buenas 
letras el 23 de Abril de 1858. Barcelona, imp. 
de J . Verdaguer, 1858, E n 8 . ° , 21 paginas. 
«Discurso leído en la sesión pública celebra-
da por la Academia de Bellas Artes de Ja pro 
vincia de Barcelona el 9 ds Enero de 1 8 5 9 . » 
Barcelona, imp. de J . Verdaguer, 1859. E n 4 . ° , 
27 páginas. 
Teor ía í historia de las Bel las Artes. Princi-
pios fundamentales. Barcelona, imp. J . Verda-
guer, 1859. 
«Memoria necrológica del escultor barcelonés 
D . Manuel Vilar y Roca, que en la sesión públi-
ca de la Academia de Bellas Artes de Barcelona, 
celebrada en 17 de Noviembre de 1861, leyó 
D . José de Manjarrés». Barcelona, imp. J . Ver-
daguer, 1861. E n 4 . ° , 15 páginas. 
Nociones de arqueo log ía española. Barcelona, 
L i b . Bastinos, 1864. E n 8 . ° , 129 páginas con 
grabados. 
Nociones de a r q u e o l o g í a cristiana, Barcelona, 
imp. de los herederos de P. Riera, 1867. Un 
volumen en 8 . ° , 342 páginas con grabados. 
«Consideraciones estéticas sobre la naturaleza 
y objeto de la música, expuestas y explanadas 
en el Ateneo barcelonés durante el mes de Agos-
to de 1868. Publicadas en el periódico L a E s -
p a ñ a m u i i c a l de 2 de Abril de 1868. 
«Un trabajo acerca las alteraciones á la his-
toria <|ue se verifican en la poesía dramática. 
Memoria leída en la Real Academia de Buenas 
letras el 14 de Marzo de 1869. 
«Algunas consideraciones sobre la aptitud de 
la lengua castellana y catalana para el canto.» 
(Id. el 24 de Mayo de 1872. ) Publicada esta 
memoria. 
«Un trabajo en el cual se fijan con muchos 
visos de probabilidad la fecha en que Cervantes 
entró en Barcelona., (Id. el 30 de Mayo de 1873.) 
Teor ía estética de las artes del dibujo. Barce-
lona, imp. d e j . Jepús, 1874, 
Comprende la teoría estética de la arquitec-
tura que constituye la memoria que sobre aquel 
tema premió al Sr. Manjarrés la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando en el concurso 
abierto en 1866. 
E l arle en el teatro. Barcelona, Lib. de Bas-
tinos, 1875. 
Teoría estética de la arquitectura. Obra pre-
miada por la Real Academia de San Fernando 
én 1866. Madrid, imp. de Tello, 1875. 
ZOÍ bellas artes. Historia de la arquitectura, 
la escultura y pintura. Barcelona, Lib, de Bas-
tinos, 1876. Un volumen en 4.0 
«Primeras necesidades del hombre. E l ves-
tido.» Barcelona, imp. J . Jepús, 1878. En 4 ,0 
menor, 65 páginas, ilustrado. 
M a n u a l p a r a el alumno de las escuelas de d i -
bujo general preparatorio. Barcelona, imp. de 
J . Jepús, 1879. En 4,0, 64 páginas y 118 gra-
bados. 
«Lo real y lo ideal en la historia.» Memoria 
leída en la Real Academia de Buenas letras el 
14 de Febrero de 1880. 
«Las artes suntuarias y su historia.» Apuntes, 
Barcelona, imp. de J . Jepús, 1880. En 8 . ° , 
70 páginas. 
«Influencia de la belleza en las artes plásti-
cas.» Manuscrito en la Biblioteca del Ateneo. 
MANJARRÉS Y D E B O F A R U L L (D. Ramón 
de) Nació en Barcelona. Cursó en los atíos 1840 
y 42 filosofía, y en las clases de la Junta de Co-
mercio de Cataluña dibujo de figura y adorno, 
idioma francés, inglés é italiano, matemáticas, 
física y química y principios de arquitectura. Es-
tudió la carrera de ingeniero industrial en la es-
pecialidad química, en Madrid, Sevilla y Barce-
lona, tomando el título en la Escuela especial 
de esta ciudad, en el afio 1869. 
Por espacio de ocho años, desde los quince, 
practicó en tres talleres de fabricación de es-
tampados de Barcelona, habiendo figurado en 
dos de ellos como director. 
E n 1855, fué pensionado por la Excma. D i -
putación de Barcelona como obrero científico 
para estudiar en la Exposición de París celebra-
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da en aquel afio, el ramo de tintes y estampa-
dos, á Ias órdenes del profesor Sr. D . Isaac 
Villanueva y para auxiliarla colocación de los 
productos españoles. 
L a Diputación provincial de Sevilla en 1862 
le comisionó para que pasara á Londres, con ob-
jeto de estudiar las industrias químicas y artes 
agrícolas en la Exposición universal que se cele-
braba en la capital del reino unido. 
E n 1856, fué nombrado catedrático de Quí-
mica general y aplicada en virtud de oposición, 
de la Escuela industrial sevillana; en 1860, por 
Real orden le fui encargada ¡a cátedra de Quí-
mica inorgánica y análisis químico de la misma 
Escuela, de la que fué nombrado director en 
1863. 
E n i860, fué declarado esceáente por supre-
sión de !a Escuela superior industrial de Sevilla 
y en 2 de noviembre de dicho afio pasó á des-
empeflar la cátedra de Química inorgánica y 
análisis químico de la Escuela industrial de 
Barcelona, y en 1868 fué elegido su Director. 
Por Real orden expedida en 11 de junio en 
1891, fué nombrado catedrático numerario de la 
facultad de Ciencias de la universidad de Sevi-
lla, sección de las físico-químicas. 
Desde 21 de Marzo de 1892 se le encargó 
por la Dirección general de Instrucción pública 
de la estación mehonológica de Sevilla. 
E n 1856 dirigió la instalación y arreglo del 
laboratorio y gabinete de química de la Escue-
la industrial sevillana, así como la formación 
de una colección mineralógica, compuesta prin-
cipalmente de ejemplares españoles, muchos de 
los cuales regaló el Sr. Manjarrés. Con fecha de 
10 de diciembre de 1863 la Dirección general 
de Instrucción pública le autorizó para plantear 
en aquella Escuela la clase de enseñanza de ar-
tesanos en la forma que había propuesto. Creó 
en la misma Escuela un Museo de primeras ma-
terias y productos elaborados, é instaló la cria 
del gusano de seda con carácter docente, según 
el plan que presentó al Ministerio de Fomento. 
E n los afios 1868 á 1872 bajo la dirección 
del Sr. Manjarrés y por su iniciativa se dieron 
en la Escuela de Ingenieros industriales de Bar-
celona varias cátedras nocturnas para artesanos, 
encargándose de la de química experimental, 
E n 1872 formó parte de una comisión nom-
brada por la Excma. Diputación provincial de 
Barcelona para proponer un plan completo de 
organización de las enseñanzas libres que esta-
ban ó debían estar á cargo de la Provincia, plan 
que aprobado en 24 de abril de 1873 compren-
dió el de la Escuela provincial de artes y ofi-
cios. E n ella se hizo cargo gratuitamente de su 
dirección y esplicó la asignatura de Química 
aplicada. 
Instalada la Escuela de Ingenieros industriales 
en el edificio construido para Universidad lite-
raria en 1871, arregló el Museo mineralógico, é 
inauguró el de primeras materias y productos 
elaborados dirigiendo la instalación del labora-
torio de química. Bajo la inmediata dirección del 
Sr. Manjarrés se organizó la sección de tejidos 
de la Escuela de artes y oficios. 
Ha sido en distintas exposiciones regionales 
y extranjeras vocal y jurado, y formado parte 
de algunas de ellas de la comisión creada para 
la concurrencia de expositores españoles. 
E n la universal de Barcelona de 1888 fué 
miembro del Consejo general, presidente de la 
Comisión de Instalaciones, delegado especial 
del Instituto agrícola catalán de San Isidro, 
jurado de la sección oficia), de la agrupación 
alimenticia y presidente del jurado para ad-
judicar los premios extraordinarios concedi-
dos por el ministro de Fomento. Se le con-
cedió diploma de honor por sus trabajos de co-
operación. 
E n 1870 dirigió en Barcelona el periódico 
quincenal G u í a de la I n d u s t r i a , ha colaborado 
en la revista Los vinos y los aceites (Madrid); en 
el Diccionario enciclopédico de agr icu l tura , g a n a -
d e r í a é industrias r u r a l e s , en el Diccionario i n -
dustr 'al , artes y oficios de E u r o p a y A m é r i c a , con 
un extenso prólogo, y en el Diccionario de q u í -
mica de Bcnant. traducido y anotado con da-
tos referentes á España, y aumentado con gran 
número de artículos, siendo uno de los dos d i -
rectores de esta publicación. Ademas ha cola-
borado en las siguientes publicaciones científi-
cas: L a agr icul tura española (Sevilla), J .agaceta 
indus tr ia l (Madrid), L a revista tecnológica de l a 
A s o c i a c i ó n de ingenieros industriales (Barcelona), 
y en la Revista del Instituto agr íco la c a t a l á n de 
S a n Isidro, etc. 
Es académico corresponsal de la Real Acade-
mia de ciencias exactas físicas y naturales de 
Madrid, en 1867 fué nombrado socio residente 
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de la de ciencias naturales y artes de Barcelona, 
socio de mérito del Instituto catalán de San Isi-
dro, honorario del colegio de farmacéuticos de 
Barcelona, premiado con medalla de primera 
clase, de la Sociedad económica barcelonesa de 
amigos del país, etc., etc. 
E n la Real Academia de ciencias naturales y 
artes de Barcelona ha desempeñado el cargo de 
presidente, y tomado parte en los trabajos de 
su reorganización, y leído varias memorias y re-
dactado informes. Ha sido vicepresidente de la 
sociedad Fomento de la Producción nacional. 
Como individuo del Instituto agrícola catalán 
de San Isidro ha ejercido varios cargos y dado 
varias conferencias en el local del Instituto sobre 
la fabricación de vinos y aceites, y redactado 
varios informes referentes á la cuestión de alco-
holes, industria serícola, adulteración de vinos, 
la filoxera y renovación de nuestros viñedos. Ha 
formado parte de todas las comisiones relativas á 
exposiciones en las cuales ha figurado el Institu-
to agrícola, especialmente en la Universal cele-
brada en Barcelona en 1888. 
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Lecciones de q u í m i c a industr ia l i n o r g á n i c a . 
Sevilla i 8 6 0 . Un vol. en 4.0 Oora declarada de 
texto para la Escuelas industriales. 
«Memoria acerca de la Exposición interna-
cional celebrada en Londres en 1862, escrita 
por D. German Losada y D. Ramón de Manja-
rrés, etc. Impreso por orden de la Excma. Di-
putación provincial. Sevilla imp. L a Andalucía 
1863. E n 4.n 344 págs. con láminas. 
E l Sr. Manjarrés redactó la parte relativa i . 
los adelantos de las industrias químicas y artes 
agrícolas. 
«Influencia de los fosfatos térreos en la vege 
tación.» Memoria premiada por la Real Acade-
mia de ciencias de Madrid en el concurso pú-
blico en 1862. Publicada en el ano siguiente en 
el tomo V I de las Memorias de dicha Academia. 
«Memoria sóbrela orometría atmosférica» (leí-
da en la Real Academia de ciencias naturales y 
artes de Barcelona el $ de Diciembre de 1867. 
M. S. Archivo id caja 25 ) 
«De la producción del algodón en España.» 
(Id. en 14 de octubre de 1872.) 
«Memoria sobre el mejoramiento de nuestros 
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aceites y necesidad de presentarlos bien elabo-
rados y clarificados.» Barcelona, imp. de Brusi, 
1871. 
«Conferencias agrícolas celebradas en Barce-
lona á tenor de lo dispuesto en la ley de i.0 de 
Agosto de 1876, etc. Falsificación de los vinos 
por medio de la fuchina, etc. Barcelona,» imp. de 
Ramírez y C.il, 1877. En 4.0, 21 páginas. 
«Memoria sobre los medios empleados fraudu-
lentamente para dar color al vino y especialmen-
te del uso de la fuchina, Informe dado i. la Junta 
directiva del Instituto agrícola de San Isidro.» 
Barcelona, imp. Baicelonesa, 1877, En 4 .0 , 
19 páginas. 
F a b r i c a c i ó n , clarificación y mejora de los 
aceites. Tema desarrollado en las conferencias 
agrícolas de Barcelona el 13 de Mayo de 1877. 
Barcelona, Est. tip. de N . Ramírez y C.'1, 1877. 
E x t r a c c i ó n de los aceites de los orujos oleagi-
nosos p o r medio del sul furo de carbono. Madrid, 
Cuesta, editores, 1879. 
«Influencia de la calidad de las aguas en la 
marcha de los generadores de vapor, y de ios 
medios empleados para mejorar la naturaleza de 
los mismos é impedir los efectos de las incrusta-
ciones que se forman en dichos aparatos.» Me-
moria leída en la Real Academia de Ciencias 
naturales y artes de Barcelona el 26 de Mayo 
de 1883. 
«Necrología del Dr, D, Jaime Arbfis, leída en 
la sesión celebrada por la Real Academia de 
ciencias naturales y artes en 15 de Marzo de 
1 8 8 9 . » 
MANRESA (Fray Buenaventura de). Defini-
dor de la orden de Menores Capuchinos en la 
Provincia de Cataluña. E n Villafranca del P a -
nadés, imp. de F . Vilalta, publicó la obra.> E n -
stftama p r á c t i c a de la vida espiritual, etc. (Un 
volumen en 8." menor, 224 páginas) y en la 
misma imprenta una Colección de meditaciones 
p a r a la p r á c t i c a de la oración mental. (178 pági-
nas.) No consta en ambas obras el ano de im-
presión. 
MAÑÉ Y F E N O L L O S A (D. Javier).—Nació 
en Barcelona. Hijo de D. Juan Mañé y Flaquer. 
Fué médico del Hospital del Sagtado Corazón 
de Jesús de esta ciudad. Murió en Filipinas en 
1887. E n el acto de tomar el titulo de doctor 
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en medicina y cirujía leyó un discurso sobre el 
automatismo cerebral. (Barcelona, imp. de J . 
Jepús, 1877, en 4 , ° , 32 pags.) Tradujo del ale-
mán la novela N o r a de Brackel, (Barcelona, 
est. tip, edíc. de Daniel Cortezo, 1884], y el 
M a n u a l de t trapéut ica , de Binz, (Barcelona, lib. 
Niubó, 1880.) 
MAÑÉ Y F L A Q U E R (D. Juan). (1) — Nació 
en Torredembarra (Tarragona) en Octubre de 
1823. Hizo sus primeros estudios en la capital 
de la provincia y en 1843 trasladó su residencia 
á Barcelona. Estudió en las clases establecidas 
por la ilustre Junta de comercio en la Casa Lon-
ja las asignaturas de química, física y matemá-
ticas, siendo discípulo en ésta del inolvidable 
profesor D. Onofre Novellas. Deseando dedi-
carse á los estudios mineros, cursó mineralogía y 
geología en la cátedra sostenida por la Real 
Academia de Ciencias y Artes. 
E l S r . M a ñ é catedrát ico del Instituto de segunda 
e n s e ñ a n z a de Barcelona, 
Después de haber tomado el título de Bachi-
ller en Filosofía, en 1847 hizo los ejerciciosque 
fijaba la legislación vigente en aquel entonces, 
para obtener el título de Regente de segunda 
clase en la asignatura de retórica y poética. Por 
el Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras 
públicas le fué librado el correspondiente título 
con fecha de diez y ocho de septiembre de 1847. 
Por Real orden de primero de noviembre de di-
cho alio fué nombrado agregado con sueldo de 
la sección de Filosofía de la Universidad litera-
ria de Barcelona, cuya plaza desempeñó cons-
tantemente, dando las lecciones de varias asig-
naturas de dicha sección cuando le correspon-
dió por ausencia ó enfermedad de los catedráti-
cos, hasta que por Real orden de primero de 
(t) En la Ilusir/icióii española y americana se publicó 
en 1878, el retrato y una noticia biográfica del Sr. Mañé y 
Flaqner. Diclio retrato y otra breve biografía se insertó 
en e] semanario madrileño E l Bazar. E l Sr, Valero de 
Tornos en el libro Barcelona tal cual Í*, (1888), reprodujo 
los antecedente;; biográficos publicados en la Ilustración) 
añadiendo algunas líneas considerándole como escritor y 
periodista. Hace constar el Sr. Valero de '.romos que don 
Juan Mañé T''la<|uer, cuya modestia es real y efectiva, se 
negó con cortesía y sobriedad á facilitarle datos paia escri, 
bir su biografía. 
septiembre de 1850 fué nombrado catedrático 
en propiedad de latín y castellano del Instituto 
agregado á esta Universidad, cuya cátedra sirvió 
en calidad de tal desde el día 13 del ante citado 
mes de septiembre, en que se le dió posesión de 
ella hasta que por Real orden de 18 de abril de 
1851, le fué admitida por S. M. la renuncia que 
hizo á causa del estado delicado de salud, con-
servándole el derecho de ser colocado nueva-
mente en la enseñanza, siempre que desaparecie-
ra la causa que le obligó á separarse de ella. Ha-
biendo manifestado el segundo maestro de la 
Escuela Normal superior de esta ciudad hallarse 
enfermo el Director, proporcionado para auxi-
liarle en el desempeño de las asignaturas duran-
te su enfermedad, al agregado de esta Universi-
dad D. Juan Mané y Flaquer con consentimien-
to del mismo; por el Sr. Vice rector con fecha 
de 22 de abril de 1850 le fué concedido so per-
miso al fin expresado, como no resultase incom-
patibilidad ni perjuicio en los cargos que debía 
desempeñar como tal agregado. 
E l Sr. Mané fué profesor y director del Ins-
tituto Barcelonés, colegio de segunda enseñan-
za, que desde 1836 estaba á cargo de la Socie-
dad de Fomento de la Ilustración. Posterior-
mente se encargó de la cátedra de literatura 
dramática en la sociedad filarmónica y literaria 
de Barcelona. 
E l S r . M a ñ é periodista. 
E l primer artículo de que tenemos noticia ha 
escrito el Sr. Mané y Flaquer, está fechado 
en Tarragona en 1841, y publicado en el sema-
nario literario E l Genio, dirigido por D . Victor 
Balaguer en 1844, es un recuerdo á su amigo 
D . Manuel M. García. E n el año siguiente en-
tró á formar parte de la redacción de dicho pe-
riódico, encargándose de escribir la sección 
titulada de Noticias v a r i a s , y al ausentarse de 
Barcelona D. Victor Balaguer quedó encargado 
de su dirección y publicó varios artículos litera-
rios. 
En 184S dirigió el Sr. Mafié y Flaquer el se-
manario E l Angel exterminador, redactado «por 
tres hermanos de la buena obra» que se repar-
tía gratis á los suscriptores de «El genio, á las 
buenas mozas y á los malos poetas.» L a profe-
s iónde de //estaba firmada por YoFat inghea (don 
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José Coll y Veüí), y en el número segundo de 
E l A n g e l se hace la siguiente declaración: «Los 
hermanos de la buena obra anuncian á todos los 
que la presente vieren y entendieren que no son 
literatos, ni tienen pretensiones de serlo. Cono-
cen sus defectos, y por esta razón conocen los 
de los demás. E l objeto del periódico que re-
dactan es presentar en toda su deformidad á 
esa cáfila hambrienta que invade las prensas 
barcelonesas, usurpando un nombre que por 
ningún titulo merecen.» 
«Los hermanos de la buena obra no tienen el 
gusto de conocer personalmente á ninguno de 
los que han criticado: solamente conocen sus 
obras literarias, y por ser éstas detestables, han 
preferido usar con ellos las armas del ridículo 
ó de la razón.» E n algunos números se inserta-
ron una «Lisia de las obras detestables con que 
ha formado Eeliol su biblioteca. >Este periódico 
era de crítica literaria y artística, se ocupa-
ba solo de autores y actores sin descender al 
terreno de las peisonalidades. 
L a crítica de una poesía ( i )de D. José Llau-
sás, publicada en E l A n g e l exterminador di6 lu-
gar áque éste pidiera satisfacción de los concep-
tos en ella emitidos, por considerarlos injuriosos. 
Eludida la responsabilidad por la redacción el 
Sr. Mafié, que no era el autor de la crítica, la asu-
mió y concertóse un duelo; intervineron los tes-
tigos para fijar sus condiciones, pero por la me-
diación de D. Pablo Milá y Fontanals, que lo 
era por el Sr. Llausás, desistió éste de llevar la 
cuestión en el mal llamado terreno del honor. 
E n 1846 se encargó el Sr. Mafié de la direc-
ción del periódico de música, literatura y tea-
tros titulado E l barcino musical, y en octubre de 
dicho año de L a L i r a española, continuación 
del anterior. Colaboró en la importante revista 
de literatura, ciencias y bellas artes titulada L a 
D i s c u s i ó n fundada y dirigida por D . Pablo Pi-
ferrer en la qae redactó la sección de noticias, 
de adelantos y descubrimientos científicos, y pu-
blicó una reseña histórica de las ciencias natu-
rales, por las que ha tenido siempre particular 
afición el Sr. Mañé. 
E n 1847, «ntró en la redacción del D i a r i o ¡le 
B a r c e l m a , á indicación de Piferrer, que por 
enfermedad no podía desempefiar la sección de 
(1) Insertada en el diario E l Barcelonés, 
critica literaria y dramática que le estaba enco-
mendada. E n 1853 dejó esta sección para to-
mar á su cargo escribir artículos doctrinales y 
en fecha periódica. En ellos ha tratado de polí-
tica nacional y extranjera, asunto* económicos, 
militares, sociales é históricos. Sobre Bellas ar-
tes solo conocemos unos artículos publicados en 
el D i a r i o de Barcelona que tratan de la exposi-
ción de pinturas de 1852. E n ellos examina el es-
tado delas artes en esta ciudad: «Su estado 
es muy triste, dice el Sr. Mafié, y nos co-
loca á muy bajo nivel comparativamente á los 
pueblos de igual importancia de otras naciones 
de Europa y de la misma España. E l viajero de 
paso & esta ciudad llevará muy mala idea á su 
pais de nuestra ilustración á medirla por nues-
tro buen gusto en materias artísticas... L a es-
cultura ha muerto ahogada en los algibes de los 
alfareros. (1) 
«Los pintares hacen retratos de familia en 
competencia al daguerotipo.» 
«La música dramática no existe, la religiosa 
que ha mostrado muchas condiciones de saber y 
de belleza se ve postergada por la polka y el 
schotis; la lírica y la lírica-dramática, es decir la 
canción y la danza, que generalmente son un 
tejido de reminicencias ó de plagas. Y es más 
sensible el estado de este arte en Barcelona por 
cuanto, ya por la afición general y esto que hay 
por él, ya por el resultado de algunos felices en-
sayos de nuestros compositores, es indudable 
que este es el punto de España en donde se 
aclimataría y crecería con más lozanía; pero pa-
ra esto fuera necesario, en nuestro pobre juicio, 
que los maestros no se encerraran en el contra-
punto; que dejaran el camino de la música ita-
liana por la alemana, más conformes con nues-
tras costumbres y nuestros instintos; que el es-
tilo de la música fueran á buscarlo en nuestras 
salvajes montañas, y no en las apacibles vegas 
de Andalucía, y que no tomaran de las óperas 
italianas los motivos para los bailes franceses, 
cosas tan hetereogéneas como estos mismos bai-
les y la índole de nuestras costumbres.» 
E n E l D i a r i o de Barce lona de 1875 publicó 
unas Cartas provinciales, que fueron reimpresas 
y coleccionadas con objeto de servir la deman-
da de dichas cartas, agotada la primera edición 
( i) 22 de de junio de 1852. 
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que de ellas se hizo. Estas carias tienen carácter 
politico, y en la primera declara el Sr. Mané: 
«Parece que durante mi corta permanencia en 
esa coronada villa, mis colegas en la prensa 
me han llevado y traído á su sabor, barajando 
mi obscuro nombre con el nombre ilustre del ac-
tual Sr. Presidente del Consejo de Ministros. 
Usted que me conoce hace muchos años sabe 
cuán miseramente deseo vivir obscuro y olvidado 
y cuánto me repugna el papel de personaje que 
se me queria hacer representar; mas tampoco 
ignoro que, resignado á las molestias y sinsa-
bores que trae consigo la participación en la 
politica, sufro casi con indiferencia las censuras 
y los elogios de que soy objeto por pat te de mis 
adversarios 6 de mis correligionarios, y dejo 
pasar sin réplica ni protesta cuanto se dice, si 
sólo hace referencia á mi insignificante perso-
nalidad. 
«Por fortuna Dios no ha castigado mis peca-
dos con un temperamento liberal, es decir, poco 
sufrido, intolerante, y esto me permite confor-
marme sin gran pena á los inconvenientes de la 
profesión de periodista qu i ejerzo violentando 
mis naturales inclinaciones y q u i z á s contrarian-
do mis apt i tudes» ( i ) . 
E n el Ateneo cien tí fleo y literario de Madrid, 
el conocido escritor D. Gaspar Núñez de Arce 
leyó en 1887, un discurso sobre el regionalismo, 
que hizo alguna sensación y levantó protestas 
en Cataluña. 
E l Sr. Matíe y Flaquer escribió sobre aquel dis-
curso una serie de artículos en el D i a r i o de B a r -
celona, que reunió en colección con el titulo E l 
regionalismo. Decía el Sr. Mafié queel discursono 
era «una diatriba contra el pueblo catalán, pero 
si una catilinaria contra Cutaluña. Apunta V. (di-
ce al Sr. NuBez de Arce) á los regionalistas in-
transigentes, y dispara contra la generalidad de 
los catalanes. Esto es hábil, pero no es justo 
y como las injusticias de personas tan conspi-
cuas como V. suelen dejar huellas y formar au-
toridad, me decido á tomar la pluma con ánimo 
de desvanecer preocupaciones que me patecen 
inverosímiles, y emprendo esta difícil tarea fiado 
más en la razón que me asiste y en la perspicaz 
inteligencia de V . , que en mis débiles fuerzas.» 
(1) De intento y como dato ponemos en cursiva estas 
lineas. 
Enfermo de gravedad en 1886 el Sr. Ma fié se 
creó próxima su muerte, y algunos periódicos 
de la corte dieron cuenta de su fallecimtento. 
Escribiéronse entonces sendos artículos y sueltos 
necrológicos encomiando las dotes del supuesto 
finado como escritor y periodista. Restablecido 
de su enfermedad publicó en el D i a r i o de B a r -
celona de 12 de diciembre de 1886 un artículo 
titulado M i vuelta a l mundo. Decía en él que 
«hace años que rindo culto á un ideal de desin-
teresado patriotismo, de probidad, de justicia, 
de orden, de progreso, de libertad para el bien, 
sin el cual no existe la dignidad humana; y este 
ideal lo he seguido con constancia, con entereza 
con voluntad firme y decidida de alcanzar su 
triunfo. Los que durante cuarenta años me vie-
ron de centinela cerca de este ideal; que es el 
suyo, dispuesto á todas horas á defenderlo con-
tra toda clase de enemigos, al témer mi desapa-
rición mostraron sus simpatías al obscuro vetera-
no que consagró su vida al servicio de una cau-
sa que nos es común.» 
E n 5 de octubre de 1863 se encargó de la di-
rección del periódico madrileño L a E p o c a , pero 
la dejó á los ocho días, por no querer sujetarse 
á la intervención del propietario de aquel dia-
rio . Desde hace algunos años tiene el Sr. Mañé 
la dirección del D i a r i o de Barcelona, 
E l s eñor M a ñ é escritor. 
E n el número del Génio de 1845 indica el se-
ñor Mañé que «Hace algún tiempo que teníamos 
ideado el formar una Sociedad literaria por el 
mismo estilo de la que en Madrid va cobrando 
fama de día en día y que tanto bien ha repor-
tado á la literatura española. Nuestro objeto al 
concebir semejante proyecto, no fué otro que 
restituir á la literatura barcelonesa el crédito que 
tan vergonzosamente ha perdido con sus pési-
mas traducciones: digo mal, no son los verda-
deros literatos los que la han reducido al estado 
de descrédito en que se encuentra, sino los que 
usurpando el nombre de tales, sin ser más que 
unas verdaderas máquinas de traducir á un idio-
ma extraño, han mezquinamente vendido (por 
lo que valían) sus escritos; Como estos eran 
impresos en esta ciudad algunos confundiendo 
la parte, (esto es para darme t entender, pues 
yo mi parle considero), con el todo, nos han 
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hecho cl obsequio de llamar á tales abortos 
nuestras obras literarias.» Y luego añade el se-
ñor Maüé; «hubiéramos adelantado los trabajos 
con prontitud á no habernos dicho que el señor 
Cortada se ocupaba en el mismo objeto. Ante 
dicho señor debemos retirarnos; porque mas 
que ningún otro en Barcelona, puede llevar á 
cabo io que nos habíamos propuesto, y su solo 
nombre, bien conocido ya e?. el mundo litera-
rio, al frente de la Sociedad logrará lo que no 
hubieran podido todos nuestros afanes.» 
D. Juan Cortada publicó un remitido en el 
D i a r i o ríe Barcelona desmintiendo que se pusie-
ra al frente de la Unión literaria. Remitido que 
dió lugar á que los Sres. Balaguer y Mafié publi-
caran en el referido diario (1845, pag. 1875) 'a 
siguiente declaración: 
«De resultas del escrito antecedente, el autor 
del artículo, D. Juan Mañé y Flaquer y el d i -
rector del Gttt'o D . Víctor Balaguer, se han 
avistado con el mencionado Sr. Cortada para 
aclarar dicho asunto y no han podido menos de 
conocer con notable disgusto, quese había trata-
do de sorprender la buena fe de entrambas partes. 
»En efecto: tiempo hace que los firmantes 
alimentaban la idea de formar una sociedad li-
teraria, pero este pensamiento estaba circuns-
crito al círculo de sus ideas particulares; y co-
nociendo esto sin duda un joven traductor á 
quien se da el título de literato, quiso jugar con 
la buena fe de los Sres. Cortada y Balaguer, 
avistándose con el primero y diciéndole que 
varios jóvenes entre los cuales se contaba el se-
gundo trataban de formar una sociedad, y avis-
tándose en seguida con el segundo para decirle 
lo mismo, añadiendo que era sociedad en que 
entraba D. Juan Cortada como director. 
»De aquí dimanó que el uno como director 
de un periódico literario lo manifestase á sus 
compañeros de redacción y que uno de estos es-
cribiese el artículo que ha dado lugar á la for-
mal negativa del Sr. Cortada. 
«Aclarado el asunto por haberse puesto de 
acuerdo los firmantes, no han tenido inconve-
niente los tres en suscribir esta exacta declara-
ción de lo que ha mediadô y dar á conocer el 
nombre del srgeto que ha motivado el que unos 
dijesen en un periódico lo que no era y el que 
otro tuviese que desmentirles de una manera 
acre y desagradable. 
»Para que pues no pueda dudarse ui uu mo-
mento de la caballerosidad y acierto con que los 
que firman han procedido en este asunto, no 
hallan inconveniente alguno en decir que don 
Francisco Vidal y Pahisa es el que les ha com-
prometido como á particulares y como á perio-
distas en un asunto que hubiera podido tener 
desagradables consecuencias. 
«Lo que esperamos se servirán Vds. insertar 
para que se entere el público de le que ha dado 
motivo á los artículos referidos. 
»Quedan de Vds. S. S. Q. B. S. M. — Victor 
Balaguer.—Juan Cortada. — Juan Maflé y F l a -
quer.» 
En 1848 escribió el Sr. Mañé con la colabora 
ción del actor U . Manuel Catalina un juguete có-
mico en un acto titulado L o s quid quos, y en 
1859 publicó en unión de D. J . Salas «La bolsa 
y sus leyes, sus secretos y sus peligros». A estos 
trabajos siguieron una traducción de la l Ü s t o r i a 
del Comunismo^ de Sudré, y la Historia del ban-
dolerismo y la Camorra en la I ta l i a meridional 
escrito en colaboración con el Sr. Mola y Mar-
tinez. 
E n los años 1878, 79 y 80, publicó la obra 
E l Oasis, que es una impresión de viaje por las 
Provincias Vascongadas y Navarra. En ella se 
©copa el Sr. Mañé de los usos y costumbres de 
aquellas provincias, de sus recuerdos históricos; 
estudia s\i legislación y organización adminis-
trativa, estado social y político; describe los 
más importantes monumentos arquitectónicos, 
yobras públicas; reseña las biografías de los hom-
bres ilustres y todo cuanto se refiere á dar á 
conocer las provincias vascas y el antiguo reino 
de Navarra. 
En la introducción de £ 1 Oasis , el Sr. Mafié 
indica los motivos de su publicación. 
«Merced á la influencia de la Corte del pri-
mér monarca español de la casa de Borbón, dice 
el Sr. Mañé. en literatura y en política fuimos 
franceses hasta el punto de apartar los ojos y 
avergonzarnos de lo mucho que nos envidiaban 
los grandes pensado res extranjeros.» 
«Esta perseverancia anti-española de nues-
tros literatos y políticos ha sido poderosamente 
auxiliada por nuestros comisionistas de comer-
cio, que contaban maravillas de los progresos 
materiales del extranjero, atribuyéndolos á sus 
instituciones políticas y á su diversidad de creen-
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cias, á pesar de ser las primeras tan distintas en-
tre sí y en algunas partes tan perturbadoras, de 
aquí ha resultado que todos vamos á París á bus-
car las modas que nos hemos de inspirar unos 
á otros, sin cuidarnos de estudiar lo que cada 
una de nuestras provincias conserva de su exis-
tencia histórica como expresión de su naturale-
za peculiar, parn crear un todo que, enmendar-
nos en lo que nos es común nos deje en libertad 
en lo que nos es distinto, como sucede en una 
familia cuyo nombre conservan su fisonomía y 
con artes propios, y están estrechamente unidos 
por el mútuo efecto y por el gran ntímero de in-
tereses morales y materiales que les son co-
munes.» 
«Tantos ensayos infructuosos y tan costosos 
desenganos cosechados en lo que va de siglo 
nos advierten que ha llegado la hora de conver-
tir nuestras miradas al interior, que nos hemos 
de concertar y que nos hemos de conocer, si 
empeñamos con voluntad firme y ánimo resuel-
to á salir del estado de postración á que nos 
han traído los errores y la utopía de tres gene-
raciones sucesivas. Contribuyamos á esta obra 
cada uno en la medida de sus fuerzas, y todos 
habremos llevado nuestro pendón al edificio 
de la regeneración de nuestra Patria.» 
«Esto nos proponemos con la publicación de 
estas impresiones de viaje. > 
E n el periódico L a América dirigido por don 
Eduardo Azquerino, publicó varias correspon-
dencias. Tiene reunidos el Sr. MaEé y Flaquer 
documentos 6 importantes dalos para escribir 
la historia de la guerra civil de Cataluña, l la-
mada de los sitie a ñ o s . 
E n 1852 fué nombrado socio honorario de la 
Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 
y recientemente de la Historia. Tiene el título 
de Padre de prov inc ia , (t) 
(1) Padres de Provincia so» por propio derecho los que 
han ejercido siquiera por espacio de seis meses, y con apro-
bación del Señorío congregado en Junta general, la ma-
gistratura foral suprema, que es la de Diputados genera-
les; y lo son también aquellos ciudadanos, naturales 6 no 
del país á quienes éste ha conferido, foralmente congrega-
dos, aquélla honrosa investidura en atención á servicios 
prestados al mismo, 6 \ or otros merecimientos. 
E l Sr. Trueba publicó en el periódico L a Paz (Octubre 
de 1876), un artículo sobre los Padres de Provincia y decía 
que «cuando se trata de repúblicos no naturales, de Viz-
caya, como sucede en el caso de los Sres. Pidal, Mañé 
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res, etc. Barcelona, imp. de J . Jepus, 1876-77. 
Dos vols, en 8 . ° 
L a paz y los fueros. Segunda edición. Barce-
lona imp. J . Jepus, 1876. En 8 . ° , 96 páginas. 
Se han publicado siete ediciones. 
E l oasis. Viaje al pais de los fueros (Provin-
cias vascongadas y Navarra.) Barcelona, imp de 
J . Jepús, 1878-80. Tres tomos en folio. 
E l regionalismo. Segunda edición. Barcelo-
na, imp. Barcelonesa, 1887. Uu vol. en 8 . ° de 
V I — 1 7 1 páginas. 
MAÑOSAS (D. Valentín). Presbítero y Doc-
tor en Sagrada teología, publicó en 1869, Bar-
celona, imp. de Raminez y C.a el trabajo «De-
rrota del ateísmo.» 
y Castelar, esta tierra prefiere el nombre de Padre de Pro-
vincia al de hijo adoptivo (que usan otras provincias en 
casos análogos), por razones que me parecen muy atendi-
bles, debiendo darles parte de su gobernación, no les bas-
ta un nombre significativo solo de que les da parte en 
su amor; dándoles el de Padres, los coloca más alto 
que ella, como homenaje á sus merecimientos, y como se-
guro de que á la vez Ies ha de respetar y amar. 
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M A R A G A L L (D. Juan).—Recientemente ha 
publicado en Barcelona, imp, de Giró un tomo 
de 100 páginas de poesías, originales y tradu-
cidas. 
MARANJAS. (D. José M.a)—Nació en L a 
Escala (provincia de Gerona.) Fue catedrático 
de derecho natural y romano en la Universidad 
central. Murió joven el 17 de junio de 1872 y 
cuando más pódía esperarse de ¿i. Durante el 
corto tiempo de su enseñanza imprimió nuevj 
caracter al estudio de los Prolegómenos, y del 
Derecho romano. Los profesores de la Institución 
libre de ensefianza, de Madrid, los Sres. Azcá-
•rate y Giner de los Ríos, coleccionaron en 1878 
algunos trabajos de D . José M.a Maranjas con 
el título de E s l u d i o s j u r í d i c o s (Madrid, imp de 
Aribau y C.a Un vol. de X X I V — 2 4 4 páginas.) 
Tres estudios comprende este libro: el primero 
trata del derecho de familia, considerada en sus 
principios y en la historia del pueblo romano; 
el segundo versa sobre los recursos de fuerza y 
el tercero comprende fragmentos sobre la histo-
ria del derecho penal. 
MARANJAS D E MARIMON. (D. José). 
—Capitán que fué de los Reales ejércitos en el 
primer tercio de tropas ligeras de Cataluña. E n 
1803, publicó en Barcelona, imp. de la V.a de 
Aguavivas, el Compendio histórico restímen, y 
descripción de la antiquísima ciudad de Empu-
ñas, etc. (En 8 . ° I V - 82 páginas.) 
M A R C E T V C A R B O N E L L (D. Miguel) . -
Licenciado en filosofía y letras. En 1888, pu-
blicó unos Extrac tos latinos de la historia sagra-
da) escrita por Lahomod. 
M A R C E R Y O L I V E R (D. Pedro).—Presbí-
tero y catedrático de matemáticas en el Semi-
nario conciliar de Barcelona. E n la inaugural 
del curso de 1881 leyó en dicho establecimien-
to, un discurso sobre el Infinito fuera de Dios 
ante la metafísica y las matemáticas. (Barcelona 
imp. de Subirana, 1881 ) 
MARCH (D. Ignacio).—En Manresa publicó 
una Relación sucinta que contiene lo que se ha 
verificado en la ciudad de Manresa en obsequio 
de las veinte y cuatro víctimas sacrificadas en el 
lugar de las tres roures por los revolucionarios 
hasta el 15 de noviembre de 1825, (Imp. de 
Abadai, sin fecha, 28 páginas.) 
M A R C H Y L A B O R E S (D. José).—Fué go-
bernador en varías provincias y jefe superior de 
administración. Murió en í 8 de febrero de 1865. 
BIBLIOGRAFIA 
Historia de la revo luc ión de F r a n c i a desde 
1587 hasta 1815. Barcelona, imp. J . Verdaguer, 
1834 á 38. 
H i s t o r i a de la m a r i n a rea l española desde el 
descubrimiento de las A m é r i c a s hasta el c o m í a t e 
de T r a f a l g a r . Madrid, imp. de Ducazcal, 1854. 
Dos vols, en 4 0 
MARCO Y CASAS (D . Prudencio).—Natu-
ral de Reus, fué beneficiado de la parroquia de 
San Pedro, de dicha ciudad. 
Publicó. 
«Directorio perpétuo del oficio divino.» 
Exposición de los nombres adjetivos y pro-
nombres contenidos en el Antonio de Nebrija, 
abreviados con una brevesumade oraciones etc. 
Reus, imp. de la Vda. Compte 1820. Un to-
mo en 8." 
MARCHANS (D. Ramon).—Presbítero, C a -
tedrático del Seminario conciliar de Tortosa. 
E n la inauguración del curso académico de 
1887-88 , leyó una disertación sobre la excelen-
cia de la predicación cristiana. 
MARCÉ (D. Cristóbal).—Nació en Barcelo-
na en el año 1787. Estudió en el Seminario 
tridentino de esta ciudad. Siguió la carrera ecle-
siástica y no teniendo mas que la tonsura fué 
nombrado en 1808 catedrático deretórica y poé-
tica en el seminario que había estudiado, y bene-
ficiado de la iglesia de San Justo y Pastor de es-
ta ciudad. E a 1812 recibió de Palma de Ma-
llerca las órdenes sagradas. E l Sr. D. Joaquin 
Roca y Cornet, escribió una extensa y enco-
miástica biografía del Padre Mareé, que se pu-
blicó en la obra B i o g r a f í a eclesiástica. Refiere 
la influencia que ejerció en la época, su vida, 
enumera sus sermones y su facilidad para com-
poner versos en castellano y latin. E l Dr. Mar-
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cé, dice el St. Roca, era de aquellos sabios mo-
destísimos casi ai extremo, que después de haber 
acumulado con su perspicacia y talento un cau-
dal inmenso de sabiduría la distribuyen tan so-
lo cuando la necesidad lo exije, 6 la oportuni-
dad lo reclama, sin pensar siquiera en que 
prodrían quizás dejarla consignada por escri" 
to, sino para gloria suya, para el provecho de 
los que vendrán después. Sin la cátedra de re-
tórica, que arrancó de él algunos ensayos para 
poner en boca de sus jóvenes alumnos, y sin la 
cátedra sagrada que le obligó á desplegar un 
á menudo los recursos de su saber y los temas 
de su natural fecundia apenas hubiera quedado 
vestigio del paso sobre la tierra de esta existen-
cia privilegiada. De sus oraciones de pulpito so-
lo han quedado algunos fragmentos, apuntes y 
temas, y entre sus manuscritos se ha encontra-
do únicamente un «Breve tratado de ortografía 
castellana, conforme á la Real Academia de la 
lengua» en cuya primera hoja se lee esta mo-
destísima advertencia. «Este tratadito en la 
mayor parte solo puede servir para los que 
hayan aprendido la lengua latina: por esto lo 
escribió para uso de sus discípulos un profesor 
de retórica.» Sin que aparezca su nombre en 
parte alguna. Hállanse asimismo en dos pliegos 
de papel, algunos ensayos de una traducción de 
los salmos de Lallemand... «A los anteriores 
trabajos del Dr. Mareé, debemos aüadir una 
memoria que leyó el en Noviembre de 1816 en 
la Real Academia de Buenas Letras, de que era 
sócio numerario, sobre la elocuencia sagrada 
en EspaSa, desdemediados del siglo X V I hasta 
nuestros dias. En el acta de la Academia de 16 
de Diciembre de 1816 se consigna «que fué cri-
(icada de algunos». 
Murió el Dr. Mareé, en 18 de Enero de 1857. 
M A R F A Y D E QUINTANA (D. Juan).— 
Nació en Baicelona el 31 de Julio de 1831. 
Doctor en Derecho civil y canónico, abogado 
de! ilustre Colegio de Barcelona desde 1S56. 
l i l B T . I O f i R A F I A 
Curso de ampl iac ión t/el tkredio c i v i l español. 
Barcelona, imp. Hispana de Vicente Castanosi 
i 8 5 7 . 
M a n u a l del jur i sconsul to; principios lunda-
mentales del dereebo y sus axiomas, aplicados 
á diversos códigos vigentes, de procedimientos. 
BarcelonaEst. tip. de José Miret. 1875. E n 4 . ° 
Biblioteca de la contabilidad. Arancel perma-
nente y general tanto por ciento según el siste-
ma decimal-oílcial. Barcelona imp. de Ullastres 
1S82. 
Resumen legislativo de la Doctr ina consigna-
da en las sentencias del Tribunal Supremo de 
Justicia. Barcelona, tip. L a Academia. 1882. 
E n 4.0 cuatro tomos, el i . " desde la i.11 la 760 , 
el 2." 761 á 1302; el 3 ." 1303 á 1 9 0 y el 4.0 
1947 á 2531. 
Simplif icación de l a n o v í s i m a L e y de E n j u i -
ciamiento c iv i l , reformada vigente en Kspaña y 
Ultramar, escrita y ordenada por el Dr. don 
Juan Marfá y de Quintana. Barcelona imp. Pe-
ninsular, 1883. Un vol. en 8 . ° , 410 págs. 
Simplif icación de l a nueva L e y de E n / n i c i a -
miento c r i m i n a l , e t c .— 2 .a edición. Tip. L a 
Academia 1883. Un vol. en 8 0 X L V I I I . - 5 1 0 
páginas. 
Catecismo de los deberes sociales, etc. Barcelo-
na, Tip. L a Academia 1884. En S.0 — 336 pág. 
Obra declarada, por Rea) Orden, de texto para 
todas las escuelas de primera enseñanza del 
Reino. 
P a n o r a m a u n i v e r s a l ilustrado, Mitológico y 
Zoonológico, antiguo y contemporáneo, cientí-
fico é histórico, geográfica y estadístico. Barce-
lona, Est. Tip. de Busquets y Vidal. 1886, con 
láminas cromo-litográfleas. 
Esta obra fué dedicada á S. M. la Reina Re -
gente de España. 
M a n u a l de la M o r a l , ele. Barcelona, imp. de 
Riera, 1886. 
Vade mecum, de diversis regulis juris civilis 
et canonici; nombres de los jurisconsultos que 
los emitieron, sus concordancias con los Códi-
gos españoles, etc., etc. Barcelona Est. T ip . de 
B. Baseda, 1889. 
M A R G A L L Y S A R D A (D. R.) —Murió en 
Avinyonet (Kigueras) el día 25 de Octubre de 
1885. Dejó escritas interesantes notas para una 
monografía del payés catalán, que se ofreció pu-
blicar en el B u t l l e U mensual de la Associació 
d' Excursions catalanas. 
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M A R G A R I T Y E N A (D. Domingo) — E n 
185S la Sociedad Económica barcelonesa de 
Amigos del pais, te premió una memoria sobre 
el Censo de población dei Masnou, 
M A R G A R I T (D. Felipe).—En 1887, Barce-
lona, imp. Balmas Planas, publicó el trabajo 
«El agua en relación con las enfermedades in-
fecciosas y medios para desinfectarlas.» 
MAR1ASCURRENA (D. Ernesto.)—Nació 
en Gerona y murió en 12 de Noviembre de 
1871. Escribió varias poesias y un drama que 
publicó en Castellón de la Plana en 1867. 
MARIN Y C A R B O N E L L (D.Valentin.) — 
E n 1881 publicó un tomo de Poes ías /í>ica.' 
(Zaragoza, imp. del Hospicio) y en 1884 £ t 
putnte de Alcudia , poema de dolor. (Zaragoza, 
imp. Comas Hermanos.) 
M A R I N E L L O Y B O S C H (D. Joaquina-
Autor de las siguientes composiciones dramá-
ticas: 
Cr i s te la l ' estanquera,- - Pessa catalana en un 
acte y en vers. Barcelona imp. H . Gaspar 1866. 
E n 8 . ° 36 págs. Estrenada en el teatro de Tirso 
de Molina. 
L o rey tranquil.—Barretada-parodia-carna-
valesca, etc., en cuatre actes. 1 arrasa imp. de 
Estrada, Miquel y C.'1 1887, E n 8." 114 pá-
ginas. 
L a s caramellas ó u n a v a r a de j u s t i c i a , — C o -
media en dos actes. Tarrasa. 
M A R I N E L L O Y G U A R D I O L A ( D. José . )— 
Nació en Tarrasa. Estudió música en la Esco-
lanía de Monserrat, y en 1790 tomó posesión de 
la plaza de organista de la parroquia de San 
Felix de SabadeU. Después de haberse ordena-
do i n s a a is se trasladó á Tarrasa, en cuya cole-
giata fué admitido como individuo de la comu-
nidad de presbíteros en 1803. Su fama como 
cantor de iglesia fué conocida por toda Espafia, 
recibiendo ventajosas proposiciones de varios 
cabildos, pero todas las rehusó para no separar-
se de su patria. 
Se dedicó á la construcción de pianos, y afir-
ma el Sr. Saldoni que Marinello dejó escritos 
algunos papeles de música, Murió en Tarrasa el 
5 de Abril de 1832. 
TONO n. 
M A R L E S D E CUSÁ (D. Luís.)—Nació en 
Valls (provincia de Tarragona) el 15 de Octu-
bre de 1847. Es doctor en medicina y cirujla, 
bachiller en ciencias, académico correspo.idien-
te laureado con medalla de plata de la Real Aca-
demia de Medicina y cirugía de Barcelona, y 
socio correspondiente de la Academia médico-
farmacéutica de esta ciudad y de la de Higiene 
de Madrid. 
Ha colaborado en las revistas Sentido c a t ó l i -
co de las ciencias médicas de Barcelona, L a I M . 
c í a , de Gerona, L a Gaceta médica catalana, et-
cétera, y escrito los siguientes trabajos 
«Estudio médico topográfico y estadístico de 
Lérida.» Lérida imp. de la casa de Miséricor-
dia. 1883. En folio 116 páginas. 
«Memoria sobre el Santo Cristo que se vene-
ra en Lérida.» Premiada por la Sociedad biblio-
gráfica Mariana de Lérida en 1883. 
«Plan de reformas de las casas de Misericor-
dia.» 
Topograf ía médica de Cerona. 
fLos éxtasis de Santa Te.-esa de Jesús, tal 
cual ella los describe, no son debidos á una 
causa natural.» (Premiado.) 
M A R I S T A N Y Y G I B E R T (D. Eduardo.) — 
Nació en Barcelona el 26 de Diciembre de 1855. 
En 1873 se graduó de doctor en ciencias y des-
pués estudió la carrera de ingeniero de caminos, 
canales y puertos, cuyo título obtuvo en 1881. 
Fué destinado luego á la dirección de ferroca-
rriles del Este, teniendo á su cargo por espacio 
de cuatro años la inspección de ferrocarriles de 
Cataluña. Habiendo hecho estudios sobre cues-
tiones teóricas referentes á la seguridad de la 
explotación de los ferrocarriles, fué nombrado 
secretario de la comisión de frenos y campanas, 
encargado de estudiar todo lo relativo á estos 
órganos. Posteriormente dejó el servicio del E s -
tado, y fué nombrado ingeniero jefe de la cons-
trucción de la compañía de los ferrccarriles de 
Tarragona á Barcelona y Francia. Ha tenido á 
su cargo la construccción de los ramales de en-
lace, llamados de San Vicente y de la Bórdela, 
y al trozo de Fayón á Reus en la línea de L a 
Zaida á Reus, en la que se encuentra el túnel de 
Argentera. 
Ha estudiado y proyectado el Sr. Maristany 
la construcción de 1911 kilómetros de ferro-
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carrilés de Catalufia, Aragón y Valencia. Ade-
más ha hecho varios estudios y anteproyectos en 
los Pirineos, en especial de la Seo de Urgel i 
Andorra y de aquella población á Puigcerdá. 
H a colaborado y colabora en la Revis la de 
obras p ú b l i c a s y en otras publicaciones técnicas. 
Con el título de E l ti'tnel de Argentera ha es-
crito an tratado de construcción de túneles. En 
la dedicatoria indica los motivos de la publica-
ción de esta obra de utilidad práctica. «Pocos 
libros habían visto hasta entonces la luz publi-
ca, en los que pudieran encontrarse los datos 
necesarios para el detenido estudio que la cons-
trucción del túnel (de Argentera) requeria y 
estos pocos en edición fuera del alcance co-
mún. Esta carencia, casi absoluta, de tan in-
dispensables nociones, originó grandes y muy 
penosas dificultades, que solo gracias al auxilio 
eficaz y iecidido de cuantos en tales trabajos 
debieron intervenir, pudieron ser superadas, 
hasta el punto de haber sido llevada á feliz 
término la obra importante de que me ocupo, 
en menos tiempo y con menos coste de los que 
súmpre se había calculado.» 
«El deseo de evitar á los que en lo sucesivo 
hayan de ocuparse de realizar obras semejantes 
á aquella, los graves inconvenientes con que yo 
hube de luchar, hizo nacer en mi ánimo ta idea 
de utilizar el resultado de mis observaciones y 
esfuerzos para la redacción de un libro, que no 
solo tratase del túnel de Argentera, sino que 
con mayor alcance, constituyese un verdadero 
tratado de construcciones de túneles. Esta obra 
debe constar de tres tomos de texto y ttes de 
láminas, habiéndose publicado el primero. 
BIBLIOGRAFÍA 
«Señales destinados á mantener la debida 
separación entre los trenes que circulan en el 
mismo sentido en las líneas dobles.» Madrid 
Est . tip. de G . Juste. 1885 .En 4 . 0 4 3 VkSs-
«Enclavamientos entre los señales, agujas y 
otros aparatos de la vía. > Madrid. Est . tip. de 
G . Juste 1885. En 4.0 35 páginas con 2 láminas. 
«Medios de evitar la aglomeración de mer-
cancías en las grandes estaciones de ferrocarri-
les espafioles. Madrid. Est. tip, de G . Juste. 
1885 , E n 4 . ° 22 páginas. 
(Frenos continuos.» Madrid. Est. tip. de G . 
Juste. 1886. En 4,0 164 páginas y 19 láminas. 
«Enclavamienios sistema Saxby y Farmer.» 
Barcelona. Tip.- l i t . de los Sucesores de Rami-
rez y C.a 1888. E a 4.0 80 págs. con 8 láminas. 
«Memoria sobre las mejoras que con arreglo 
á los adelantos modernos, y bajo el punto de 
vista de las seguridades de la explotación pue-
den introducirse en el material fijo y móvil y en 
los sistemas de frenos y señales de los ferroca-
rriles españoles. Madrid. Est. tip. de G . Juste 
1889. E n 4.0 164 págs. y una lámina. 
«Fórmulas y tablas para el cálculo y trazado 
de los muros de sostenimiento.) 
«Instrucción general para el transporte, a l -
macenaje y empleo de las materias explosivas, 
que se usan en la construcción de las obras » 
«Pliego de condiciones generales que rigen 
en los contratos de construcción de la compa-
ñía de los ferrocarriles de Tarragona á Barce-
lona y Francia.» 
«Pliegos de condiciones facultativas que r i -
gen en los contratos de las obras de explana-
ción; fábrica, túneles, puentes metálicos, edifi-
cios de las estaciones, etc., etc.» 
E l h i n e l de Argentera.—(Tratado de cons-
trucción de túneles.) Barcelona imp. de Henrich 
y C.11 en comandita Sucesores de N. Ramirez y 
C,''1 1891. Tomo I está dividido en dos volú-
menes el primero comprende X X - 5 1 3 págs. y el 
segundo 74 láminas con 421 figuras. 
E n prensa los tomos I I y I I I . 
MARQUÉS (D. Armengol). —Autor de las 
siguientes producciones dramáticas: 
/ V i v a i f oble soberál Comedia en tres actos 
representada en el teatro del Liceo en 1868. 
£ « ronda de N ' T e r r é s . Drama en quatre ac-
tes y en vers. Barcelona imp. J . Jepús 1871. E n 
8 .° 56 pág. Estrenada en el teatro de Noveda-
des el 30 de junio de 1871 . 
Q u i trencapaga. Acte unich. 1872. 
L héroe de M a r t o r e l l ó / ' Noy de las bar r a -
quetas, 1872. 
£ ' Noy de las barraquetas. Segona part en 
tres actes y en vers. 1872. 
C a m b i di estat. Comedia en un acto y en 
verso. 1880. 
MARQUÉS Y G A R C I A (D. José M a r í a s -
Nació en Tortosa (provincia de Tarragona) en 
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el afio 1862. Estudió dibujo y pintura en el ta-
ller de su padre, y fué discípulo de la Academia 
de Bellas artes de Barcelona. Viajó después por 
España, Italia y todo el centre de Europa y 
tomó numerosos apuntes de las regiones que 
visitó. 
E n 1882 obtuvo una medalla de progreso en 
la Exposición de Villanueva y Gehrtí. E n la 
universal de Barcelona celebrada en 1888 pre-
sentó los cuadros ( Q u a n t s Deus h i h ú f , S a n 
Franc i sco de As i s , J a r d i n e r a catalana y un re-
trato y en la general de Bellas artes de 1891 
dos retratos, uno de ellos de Gayarre, los cua-
dros D e c l a r a c i ó n de amor . U n a consulta y Casa 
de fatos . 
En el periódico l i a I lus trac ión ar t í s t i ca (Bar-
celona 1885) se publicó el retrato del Sr. Mar-
qués, y copia de varios trabajos ejecutados en 
sus viajes por Italia y Suiza. Sus cuadros tienen 
colocación en los mercados de Nueva-York, 
Londres. Paris, Milán y Barcelona. 
MARQUÉS Y C A R L E S (D. Manuela—Na-
ció en Tortosa (provincia de Barcelona.) Pre-
miado con medalla de plata en el certámen pin-
tórico de la Academia bibliográfica-Mariana de 
Lérida. En la Exposición universal de Barcelona 
presentó un paisaje de Luteriaven, yen la gene-
ral de Bellas artes de 1891 un cuadro al óleo 
representando un joven catalán. 
MARQUÉS Y M A T A S (D. Ramón.)—Licen-
ciado en farmacia. Escribió un «Estudio sobre 
el naranjo y perfeccionamiento de las aguas 
destiladas» (1857) y una «Suscinta resella de 
un preparado introducido nuevamente en tera-
péutica llamado Q u i n u m . ( i 8 6 0 ) 
M A R Q U E I' Y R O C A (D. José )—Presbítero 
beneficiado de Santa María del Pino de Barce-
lona. Escritor católico. Murió el 17 de Julio de 
1876. 
M A R Q U I L L A S Y N I C O L A S (D. Eugenio.) 
—Doctor en medicina y cirugia. E n la bibliote-
ca de la Real Academia de medicina y cirugía 
de Barcelona existe M. S. una memoria que 
trata de las leyes que rigen al hombre son las 
mismas que gobiernan á los demás seres orgá 
nicos y á la naturaleza en general. (Memorias 
M. SS. de 1832 á 35.) 
MARRACO (D. José.)—Nació en Reus el 28 
de Mayo de 1814. Estuvo encargado de la ca-
pilla de música de la catedral de Barcelona, y 
tuvo la enseñanza de los niños de coro de la 
referida capilla. Murió en 1883. Fué acreditado 
maestro. 
MARRACO Y F E R R E R ( ü . José.) Hijo del 
anterior. Nació en Barcelona el 6 de abril de 
1835. Estudió solfeo, violin y composición con 
reputados profesores de esta ciudad. 
En 1852 formó parte de la orquesta del tea-
tro Principal como violinista, y después fué nom-
brado Maestro al cémbalo de dicho teatro y del 
Liceo de Isabel I I . E n 1855 hizo oposiciones á 
la plaza de organista de la iglesia parroquial de 
Sants María del Mar, pero habiendo obtenido 
igual calificación que el Sr. Pardás, el Jurado 
acordó concederla por suerte y ésta favoreció al 
último. Por fallecimiento de D. Mateo Ferrer se 
encargó del desempeño de la plaza de maestro 
de capilla de la iglesia Catedral de Barcelona. 
Entre sus composiciones debemos mencionar las 
siguientes: 
M i s a d i Riquiem á gran orquesta, compues-
ta en i 8 6 0 para el funeral celebrado en la 
catedral por las víctimas de la guerra de Africa 
el día ó de junio de aquel año (1 ) 
M i s a de Ktquiem con gran nümiro de voces y 
acompaHamiento de violas, violoncellos, contra-
bajos y fagotes, por los funerales del geneísl 
Dulce. 
T e - D e u m á toda orquesta. Compuesto para 
el 25.0 aniversario de la elevación de Pío I X al 
solio Pontificio. 
Además es antor de varias Misas de g lor ia , 
sinfonías y caprichos á grande y pequefia or-
questa. 
M A R S A L Y BOGUÑÁ (D. Pablo).—Natural 
deTarrasaen 1761 (provincia de Barcelona.) 
Fué maestro de capilla de su pueblo, luego de 
la catedral de Ibiza, y organista de la de Falen-
cia y de la iglesia del Palau de Barcelona. Al-
(1) Véase un artículo publicado en E l Telégrafo de 21 
de febrero de i860. 
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canzó fama de hábil organista y de distinguido 
compositor. Murió en 1839. 
M A R S A L Y BOGUÑÁ (D.R-imón.)—Natural 
de Tarrasa. Estudió música en la escolanía dei 
monasterio de Ntra. Sra. de Monserrat, dei 
que fué después monje. Adquirió renombre co-
mo tocador del violoncello. Murió en 19 de 
Mayo de 1846. 
M A R S I L L A C H Y L L E O N A R T (D. Joaquín). 
Hijo de D. Tuan Marsillach.—Nació en Barcelo-
na el 3 de Marzo de 1859 y murió el I I de 
Agosto de 1883. Cursó la carrera de medicina, 
y se dedicó á estudios de critica musical que lla-
maron la atención y fueron elogiados. 
E l primer trabajo critico lo publicó Marsi-
llach en el D i a r i o de Vich, cuando contaba 
diez y ocho aBos. E n esta edad viajó por Gé-
nova y allí se decidió su vocación musical. «En 
la incomparable Ginebra, dice él mismo, oi por 
primera vez una ópera p®r Ricardo Wagner, eje" 
culada en los conciertos del Parque inglés. L a 
delicadeza de aquel fragmento musical ejecuta-
do en las mismas orillas del poético lago, vaga-
mente iluminado por la luna, jnnto con las re-
minicencias que en mi ánimo despertaban, el 
clásico suelo de Suiza y la singular fisonomía de 
la ciudad de Calvario, Rousseau y Mad. Stael, 
produjeron en mi ánimo una profunda é inespe-
rada impresión, mayor adn, por tener yo de 
Wagner la idea equivocada que suelen tener de 
él los que solo por referencia conocen sus obras.» 
E n 1878 publicó un Ensayo biográfico-crfti-
co, sobre Ricardo Wagner, precedido de un pró-
logo del Dr. en medicina D. José de Letamen-
di. Sobre esta obra se publicaron varios juicios 
críticos encomiando su oportunidad y su mérito. 
Por la competencia en esta clase de estudios es 
digno de leerse el que escribió el reputado críti-
co musical D . A. Pefia y Gofii, en la Rtv i s ta 
E u r o p i o , correspondiente al 21 de Abril de 1878. 
De él tomamos los siguientes párrafos. cHé 
aquí un libro cuyo solo título ha de llamar la 
atención. Es el primero que se publica en Espa 
fia, dedicado á examinar la poderosa individual!, 
dad del autor del Tannhaüser, es el primer es-
crito bajo la impresión de la teoría revoluciona-
ria del gran poeta y del gran crítico; es el pri-
mero, en fln,que intenta con extension y copiosos 
datos la tarea de presentar á los músicos y afi. 
clonados españoles, la individualidad tan com-
pleja del célebre maestro sajón.» 
«Poco antes de entrar en ese orden de consi-
deraciones, fuera notoria injusticia regatear los 
elogios á quien, llevado por inclinaciones dig-
nas de loa, ha acometido y realizado un trabajo 
cuyo solo título envuelve cuestiones de gran uti-
'idad artística y de palpitante interés.» 
«Las dificultades de esta empresa, á nadie pue-
den ocultarse, que siempre fué en extremo arries-
gada levantar bandera contra las preocupaciones 
de la ignorancia õ la mala fé, sabiendo que la 
una y la otra imperan en el campo dilatadísimo, 
como de ello pueden dar ejemplo las refiidas po-
lémicas de que han sido objeto genios ayer des-
preciados y hoy por todos reconocidos.» 
E l primer capítulo de la obra del Sr. Marsi-
llach, es un bosquejo biográfico de Ricardo Wag-
ner, el segundo se titula £ ¿ p o e m a m u s i c a l , el 
tercero es un estudio de la debatida cuestión so-
bre el predominio de la melodía en la composi-
ción musical, el cuarto capítulo lleva por título 
E l fest ival de S a y r e u t h , que comprende una ex-
tensa y detallada descripción del notable acón, 
tecimiento de Agosto de 1876, que tanto llamó 
la atención del mundo musical. Termina la obra 
con un estudio sobre el porvenir de la música, y 
varios apéndices. Estos comprenden la genealo-
gía de Wagner, sus obras, extenso catálogo de 
las composiciones musicales y trabajos literarios 
del célebre artista, relación de sus piezas instru-
mentales, una lista cronológica de sus óperas) 
con las fechas dela primera representación y lu-
gar en que se estrenaron, y además los títulos de 
las tres romanzas, con poesía francesa que Wag-
ner escribió durante su primera estancia en París. 
E l libro Ricardo Wagner , fué objeto de polé-
mica, mereciendo de unos entusiastas elogios y 
de otros acerbas críticas. Daniel Kubbi pidió á 
Marsillach autorización para traducir dicha obra 
y poco tiempo después Giovanni Lucca la publi-
có en italiano, con notas, observaciones y co . 
mentarios críticos del Dr. Filippo Filippi. (Bi-
blioteca scientíficointernazionale.) 
Los estudios sobre el Mef i s tófe les de Arrigo 
Bóito y los artículos publicados en la revista Ar-
te y letras, que tratan del P a r s i f a l , de Ricardo 
Wagner, son trabajos musicales escritos con 
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erudición y profundidad. E n L a Kenaixt i i say en 
la I l u s t r a c i ó n catalana publicó un fragmento del 
viaje que hizo á Oriente y dejó incompleto. 
Posee D . JuanMarsülach y Parera, los siguien-
tes traoajos de su hijo: la traducción del L a c o o -
cente de Lessing, ladeias cartas de Ricardo Wag-
ner sobre la música de M. Federico Villot, del 
drama festival sacro de Wagner, P a r s i f a l y un 
tomo titulado Gatuperio musica l . 
Publicó gran número de artículos en catalán 
y castellano en E l I m p a r c i a l , L a m a ñ a n a , E l 
Globe, L a Iber ia , E l dia de moda, L a c r ó n i c a de 
¡a m ú s i c a y L a cr í t i ca musica l de M a d r i d , L a 
Renaixensa , L a Publicidad, L a Gaceta de Cata 
¡ u ñ a , L z I lus t rac ión a r t í s t i c a , L a I l u s t r a c i ó n 
ca ta lana , E l coliseo B a r c e l o n é s , etc. 
B I B L I O G R A F I A , 
P i c a r d o ¡Vagner . Ensayo biográfleo-crítico. 
Barcelona imprenta de L a Renaixensa. Sin fecha 
( 1 S 7 S ) . En 8 . ° , 146 pigs, con grabs, y autó-
grafos. L e precede un prólogo de D. José de 
Letamendi. 
Traducción italiana de la misma obra, co-
rregida y aumentada con el secundo viaje por 
las regiones del porvenir, notas y apéndices 
del Dr. Filippo Filippi. 
cContra réplica álas«Observaciones», de don 
Antonio Fargas y Soler», en vindicación de la 
ópera italiana. Barcelona imp. de I . a Renaixen-
sa , sin ano ( J 8 7 9 ) . 
«Parsifal. Peregrinación á la Meca del Porve-
nir>. Barcelona, imp. C . Giró, 1882. E n 8 . ° . 35 
paginas. 
L a historia del Lohengrin. Barcelona, im-
prenta N . Ramirez y C.-"1, 1882. En 8.° , 16, pá-
ginas. 
«Enrique Boito y su Mefistófeles.» Madrid, 
imprenta Ducazcal, 1883. E n S.", 54. págs. 
M A R S I L L A C H Y P A R E R A (D. Juan) Na-
ció en Barcelona el 22 de Marzo de 1821. S i -
guió la carrera de medicina y cirujía, obteniendo 
en Madrid el año 1 8 5 1 , 6 ! título de licenciado. 
E n 1855 fué nombrado en virtud de oposición 
médico del Hospital de Santa Cruz de esta 
ciudad, que hoy continúa desempefiando con el 
título y categoría de torcer médico de número, 
encargado de una visita de cirujía. Es profesor 
de practicantes, con nombramiento expedido por 
el Excmo. Sr. Rector de la Universidad literaria 
de Barcelona. 
Fundó en 1853 el primer Instituto Catalán de 
vacunac ón. Es corresponsal de varias corpora-
ciones científicas, y premiado con medalla de oro 
por la Academia de medicina y cirujía de Bar-
celona, y con el túulo de sócio de mérito y me-
dalla de oro por la Económica Barcelonesa de 
Amigos del país. 
En 1871 á 1873, publicó E l re lámpago m é d i -
co, anuario de medicina, cirujía, farmacia y cien-
cias naturales, que contiene una recopilación de 
los trabajos más notables, de los descubrimien-
tos más importantes, de las leyes y reglamentos 
y otras noticias de interés y utilidad práctica pa-
ra las ciencias médico-farmacéuticis. En esta 
misma fecha publicó otro anuario, E l r e l á m p a g o 
f a r m a c é u t i c o . 
l i IBLICORAFIA 
«Observaciones sobre el tratamiento de la ti-
sis pulmonar, por medio del hipofosfitos.» Bar-
celona, imp Tomás Gorchs, 1860. En4.0l 1721 
páginas. 
«Memoria que en el ejercicio para el grado de 
doctor en medicina y cirujía leyó el día 1." de 
julio de 1869, en la Universidad de Barcelona 
don Juan Marsillarch.» Barcelona, imp. de J . Je-
pds, 1869 En 4.0, 31 págs. 
«¿Qué medios deberá aconsejar el médico hi-
gienista al Gobierno para atenuar los funestos 
efectos ocasionados por la prostitución?» 
MARTÍ Y FRANQUÉS (D. Antonio de).— 
Este nombre por algunos olvidado y por los más 
poco conocido, es el de una gloría de la ciencia 
española. L a importancia de los trabajos y obser-
vaciones hechas por Martí y sus descubrimien-
tos, la pérdida de sus estudios y la destrucción 
de su gabinete exigen paciente labor para escri-
bir con la detención debida su biografía. E n las 
Reales Academias de medicina y cirujía, y de 
Ciencias naturales y artes de Barcelona existen 
datos dispersos que dán á conocer su relevante 
mérito y justifican la nombradla que adquirió en 
Europa, á fines del siglo pasado y principios del 
corriente. E l nombre de Martí consta en algunas 
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obras y actas de academias científicas extranjeras; 
pero en su patria aparece molestamente en uno 
de los medallones colocados en no lejana fecha 
en el edificio Ayuntamiento de Tarragona y en 
el salón de sesiones de Ir. Real Academia de 
ciencias naturales. Esta corporación deberla de-
dicar algo duradero á su memoria, y Tarragona 
se honraría, perpetuando su recuerdo, erigiendo 
en paraje público un monumento que recor-
dára á la posteridad que en el recinto de la ciu-
dad, residió y trabajó el sábio botánico y quími-
co Martí. 
Don Antonio Martí y Franqués nació en A l -
tafulla á dos le¿uas de Tarragona, el 14 de Ju-
nio de 1750. Fueron sus padres D. Antonio de 
Marti y Gatell y D." María Franqués. (1) 
E n los primeros anos de su juventud reveló 
capacidad y aplicación, distinguiéndose en el es-
tudio del latín y de la filosofía. Aprendió las 
lenguas francesa, inglesa, griega é italiana, es-
tudió física experimental, historia natural y bo-
tánica. 
E n 1786 ingresó en la Sjciedad de Amigos 
del país de Tarragona, y en 1787 era individuo 
corresponsal de la Real Academia de ciencias na-
turales y artes de Barcelona.. 
E n 1800 sa'.ió para el extranjero, visitó París, 
Lóndres, I<a Haya, Amsterdam, Bruselas y otras 
poblaciones importantes, para perfeccionar sus 
conocimientos en botánica y en sus ciencias auxi-
liares. Regresó á Tarragona en 1801, se ocu-
pó en leer las revistas y periódicos extranjeros y 
continuar sus estudios sobre botánicos. 
Trabajos científicos de M a r t i en la R e a l Academia 
de ciencias naturales y artes de Barce lona . 
Las memorias que envió á la Real Academia 
de ciencias naturales y artes, no existen, tres de 
ellas desaparecieron de su archivo en el siglo pa-
sado, por haberse entregado al académico D. An-
tonio Cibat, según consta en un recibo que he-
mos leído y dice así: «Recibí del Sr. Marqués de 
Llupiá, secretario de la Academia de ciencias de 
Barcelona, tres memorias leidas en dicha Acade-
(1) L a familia de Marti tenia y tiene svi residencia or-
dinaria en Tarragona, en donde es conocida con el nom-
bre de Martí de Ardeña, habiendo sido por causa acci-
dental el nacimiento de Antonio Marti, en Altafulla. 
mia por el íócio D . Antonio Martí. Barcelona 
20 Febrero de 1797.—Antonio Cibat.» L a vida 
accidentada de este académico y sus cuestio-
nes con la Academia explica tal vez el motivo 
por que no las devolviera. 
E n el expediente personal de Martí, formado 
por la Real Academia de Ciencias natura'es y ar-
tes, existen las siguientes noticias de dos de estas 
Memorias: 
«Memoria sobre algunos productos que re-
sultan de la unión de varias substancias aerifor-
mes, que leyó el sócio D. Antonio Martí el dia 
24 de Enero de 1 7 8 7 . » E l autor de esta Memo-
ria después de insinuar la formación de las sales 
amoniacales por la mezcla del ayre alcalino con 
el ayre ácido marino, con el vitriolto, con el es-
pático, y con el ayre frio, expone los experimen-
los que Priesley , Warlhre, Cavendish, Lavoi-
sier y otros físicos han executado desde el año 
1781, relativos á la famosa análisis y composi-
ción del agua por medio de los aires inflama-
bles, y vital. Pasa después á la aparición del áci" 
do nitroso, que el Sr. Cavendish ha descu-
bierto por la unión del mismo ayre vital con la 
mofeta, ó ayre flogisticado. Prosigue con las prue-
bas de la existencia del ayre puro ó la de su base, 
que el señor Lavoiesr admite en los ácidos, y en 
las cales metálicas, cuya absorbeión aérea ha 
podido observar en la combustión del azufre y 
del hierro por medio del ayre desprendido de las 
plantas expuestas al sol, que en este Principa-
do le han dado en abundancia, y de una gran 
purera cuyas observaciones promete manifestar 
en otra memoria' 
«Observaciones sobre el ayre vital de las plan-
tas remitidas á la Academia por su sócio ü . An 
tonio Martí en 11 de Junio, y leidas en la junta 
celebrada el 10 de Octubie de 1 7 8 7 . » Esta me-
moria después de una breve exposición de Içs 
descubrimientos del Priestley, y de Ingenhoura 
sobre el ayre de las plantas, después de manifes-
tar el modo de recoger este ayre vital, y los dos 
distintos métodos de que se ha valido para pro-
bar su pureza, contiene varias observaciones y 
experimentos ejecutados en la villa de Altafulla 
donde reside el autor, cuyos principales resulta-
dos son que las hojas de las plantas expuestas 
al sol debajo del agua, en todas las estaciones 
del año le han dado ayre vital; que la Pita se 
distingue en la elaboración tan copiosa de este 
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yre que puede llegarse á obtener los vasos lle-
nos de él en la exposición solar de un solo día 
atendiendo á las circunstancias que prescribe y 
que se logra casi enteramente puro; que la velo-
cidad con que el ayresale dn la Pita sigue la in-
tensidad de la luz, pero no lo es proporcionada, 
su pureza y concluye con la reflexión de ser la 
materia carbonosa el principal alimento de los 
vegetables, llevando en prueba de esta aserción 
varios hechos recogidos de diferentes observa-
dores. 
Según consta en las Actas de las Real Aca -
demia de ciencias naturales y artes, remitió ade-
más Martí los siguientes trabajos: 
«Memoria sobre la cantidad de ayre vital que 
se halla en el aire atmosférico y sobre varios 
métodos de conocerlo.» Idem en 12 de mayo 
de 1790. 
«Memoria sobre los productos de la mezcla 
de algunas substancias» leída en ¡a sesión de 30 
de junio de 1792. 
A n á l i s i s del a're atmosférico^ 
Marti, fué el primero que analizó con exacti-
tud el aire atmosférico corrigiendo á Lavoisier, 
y mereció que las academias y sábios extranjeros 
sancionáran el resultado de sus esperimentos. 
Sóbre este importante análisis decía Carbo-
nell y Bravo, en la nota 1, de la página 140 de 
la traducción de la Química de Chapla!. 
«D. Antonio Martf, caballero hacendado, na-
tural de Tarragona, en este principado de Cata-
luña, que es el que cita Chaptal en este lugar 
con el equivocado nombre de Mr. Macarty, fué 
el primero que fijó la verdadera cantidad de oxí-
geno en el aire atmosférico, por medio de los 
sulfúralos hidrogenados ó hidro-sulfatos sulfura-
dos, con anticipación á todos los demás quími-
cos, corrigiendo el cálculo de Lavoisier, como 
consta en las obras publicadas por el mismo 
Marti, de que se dió noticia en los diarios físicos 
de París.» 
«Este verdadero sábio tarraconés, cultivó con 
tal esmero la parte química de la endiométrica 
por su sistema, conexión y enlace con la fisiolo-
gía vegetal, objeto predilecto de sus investiga-
ciones físico-botánicas, que llegó á dar la última 
perfección á dicha parte química, fijando y per-
feccionando por medio de los sulfures hidro-
genados un medio endiométrico con el cua 
llegó á demostrar la imperfección de un método 
análogo adoptado por el célebre Schielles, y co-
rregir los resultados del análisis del aire, publi-
cado por el sábio é inmortal Lavoisier y adopta-
do generalmente por todos los grandes químicos, 
quien había lijado á o'28 la cantidad de oxígeno 
del aire, y á 0 7 2 la del aire del mismo, cuando 
después de árduos experimentos demostró y pu-
blicó el sabio Marti que debia fijarse aquella 
cantidad en l a d c ' 0 ' 2 l d e l primero y 0*70 del 
segundo; cuya opinión abrazaron unánimente 
todos los grandes químicos de Europa, y es la 
que prevalece en el dia con general aplauso co-
mo asegura el sábio Thenard en su excelente 
Tratado tlemental de q u í m i c a de la tercera edi-
ción, tomo i.0, pág. 220, cuya doctrina publi-
có dicho Martí, en los diarios de física de París, 
tomo 52, pág. 176,6 igualmente en los anales 
de química de París, tomo 34, pág. 73 , con 
arreglo á lo que expone el sábio Klaproth, en 
el tomo de su excelente Diccionario de química 
página 351 y en el tomo 2.0 de la misma obra, 
página 347. 
«Bajo la misma idea trabajó el Sr. Marti con 
igual esmero sobre la virtud absorbente que 
ejerce el agua con respecto á diversos gases, sin-
gularmente con relación al oxígeno, el azoe, el 
hidrógno, etc., y sus diferentes medios; de lo 
que obtuvo un resultado tan eficaz, que por 
medio de la fuerza absorbente del agua llegó á 
conseguir el análisis del aire, y por medio de un 
agua saturada de gas azoe logró obtener del 
aire o'21 de oxígeno, lo mismo que consiguió 
por medio del sulfuro oxigenado de cal, en con-
firmación del anterior análisis; en cuya doctrina 
tuvo que rectificar y corregir varios datos de re-
sultados obtenidos por los célebres Humbolt y 
Gay Lusac; lo que demostró y publicó en el 
tomo 61 de los anales de química de París, p#-
gina 271, y nos refiere el mismo Klaproth en la 
página 239 del tomo 2 , ° de su Diccionario de 
química.» 
En el día 4 de noviembre de 1788 tuvo lu-
gar la función inaugural del nuevo teatro de 
Santa Cruz de Barcelona; asistió á ella escogida 
y numerosa concurrencia, atraída por la nove-
dad del espectáculo, y en medio de aquella h a -
bía un sujeto de mediana edad que en poco se 
preocupaba de los cómicos, del local y del ata-
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vio de las damas que lucían sus mejores galas. 
Martí acudió al teatro solo para hacer expe-
rimentos sobre el aire atmosférico; en las manos 
llevaba unas botellas llenas de agua que derra-
mó para llenarlas de aire en el patio, galerías 
del primero, segundo, tercer pisoy desván del 
teatro; hecho esto tapó las botellas cuidado-
samente y con ellas pudo después de repetidos 
experimentos determinarla progresión desecante 
del ácido carbónico desde abajo arriba, pues 
más pesado que el aire común, tiende á acumu-
larse en los planos inferiores. Repitió después Mar-
tí estos experimentos en el teatro de Tarragona. 
M i m e r í a sobre el sexo de las p lantas . 
A la Academia de medicina práctica de Bar-
celona envió una Memoria, que considerada de 
interés, fué leída en las sesiones celebradas en 
28 de marzo y 4 de abril de 1791 y publicada á 
espensas de aquella corporación. Esta Memoria, 
hoy rara, se titula: «Experimentos y observa-
ciones sobre los sexos y fecundación de las plan-
tas.* (1) 
L a doctrina de los sexos y fecundación de los 
vegetales establecida por Linneo fue impugna-
da por Spallanzani, pero las pruebas que adujo 
éste no eran ccncluyentes, según el parecer de 
Martí, y convencido de ello repitió los experimen-
tos hechos por el sabio botánico en el cánamo, 
la calabaza y la espinaca, y en vista de su resulta-
do pudo demostrar sin dar lugar á dudas que 
aquellosvegetales siguen en su fecundación la mis-
ma ley que los restantes y descubrió que las 
plantas semisexuales tienen comunmente algu-
nas flores hermafroditas, experimento desconoci-
do por los botánicos hasta aquel entonces. 
L a Memoria sobte los sexos y fecundación de 
las plantas pronto fué conocida por toda Euro-
pa, y sentó la reputación de Martí como eminen-
te botánico. 
E l Sr. Calmeiro al mencionar este trabajo en 
en la página 12 de su memoria sobre la Boíá / t ' -
c a y los botánicos , dice que es un «Opúsculo 
interesante, que destruyó la fuerza de los ar-
gumentos de Spallanzini en contra de la necesi-
dad de la fecundación para fructificar las plan-
tas.» 
(1) Barcelona, por la viuda de Piferrer 1791. En 8.. 
86 páginas y portada. 
Cartas cientificas inéditas de M a r t i . 
E n el expediente personal de Martí hemos en-
contrado las siguientes cartas, que por referir-
se á particularidades de sus estudios y tener 
interés científico transcribimos íntegras. 
AUafulla y octubre 2 de 1786. Muy Sr. mío: 
Va que no puedo efectuar mi venida á Barcelo-
na, por el mes de junio, esperaba poderla exe-
cutar en el presénte mes de octubre pero por 
ciertos motivos se va differiendo mi partida de 
suerte que veo frustrada mi esperanza de tener 
el gusto de asistir á la primera junta que tendrá 
la Academia después de estas vacaciones. Tengo 
una memoria que presentarla; pero que poí falta 
de comunicación con los académicos que pue-
den informarme por palabra, hallándome abso-
lutamente ignorante no solo de todas aquellas 
formalidades que suelen usarse, más también 
del estado en que se halla mi ramo de pneumá-
tica en esa Real Academia, me expondría á co-
meter algunas faltas, si primero no acudiese á 
V . S. para que se digne dirigirme: Suplico pues á 
V. S. se sirva decirme el tiempo que mi memoria 
podrá presentarse, aunque no esté presente, cuyo 
asunto siendo sobre varias producciones que 
resultan de la combinación de algunas substan-
cias aeriformes, podrá V . S, avisarme, si es-
ta materia aun no tratada, por algunos de los 
académicos, en cuyo caso pondría inmediata-
mente mi memoria en limpio, y la remitiría á 
V, S. para que después de enterarse de ella, se 
sirva V. S. con toda ingenuidad darme aviso de 
todos los defectos que observase en ella para 
enmendarlos; pues nadie mejor que V . S. cono-
cerá que las mismas noticias deberé tratarlas con 
mayor, ó menor contención para no incurrir en 
la nota de triviales ó abscruras, según los traba-
jos que los Académicos de mi clase tienen ya 
entregados á la Academia; y que enteramente 
ignoro. Por el mes de junio emprendí una serie 
de experimentos sobre el ayre desprendido de 
las plantas, que habiéndolos continuado todo el 
verano mi poca interrupción me han ocasionado 
el gusto de ver un gran numero de fhenómenos 
descubiertos por el célebre Doctor Jorgenhonse 
con algunas observaciones que me parecen nue-
vos. Habiéndome llevado la atención esta ma-
teria me prevengo de lo necesario para poder 
proseguir las experiencias, y comunicarlas á su 
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tiempo â la Academia. Si V. S. sabe que seme-
jantes experiências no son aun conocidas en esa 
capital, suplico á V. S. las comunique en la 
primera asamblea, como por extracto de esta mi 
carta, en caso que no pueda presentarse mi me-
moria; en ésta no hago más que insinuarlos, 
pero no es lo que basta y para que conste mi 
preferencia en su execución, y aunque he procu-
rado hacerlos ocuitamente, no han dexado de 
venir á mi casa algunos aficionados para verlos 
sin poder negarme á ello y que tal vez podrían 
ya executar alguno de ellos, y divulgarlos. Se 
servirá V, S. decirme en que forma de papel 
suelen escribirse las memorias, si en folio ó en 
4.0 si al citar los sabios extranjeros aun vivien-
tes se practica conservarles el nombre de Mr. ó 
el de señor en esa Academia, finalmente no qui-
siera faltar en todo aquello que sea el estilo en 
la Academia. V . S. me perdonará esta molestia 
que ha precisado darle el que con todas veías, y 
con el mayor affecto se repite á la disposición 
de V . S. y ruego á Dios le guarde, etc. B, L . M. 
de Vdm S, M. aff. y apdo. servidor, Antonio 
Martí y Franqués. Al I . Sr. Marqués de Alfa-
rrás. 
Altafulla, y Octubre 12 de 1786. Muy señor 
mio: Habiéndome hallado ausente de esta villa 
el dia del corriente pasado, no pude dar pron-
ta repuesta á la muy favorecida carta de V . S. 
por la cual se sirve remitirme la adjunta distri-
bución de exercícios de esa Real Academia para 
este año, donde leyendo que la pneumática eo-
rresponde al último Febrero, procuraré tener fi-
nalizados para este tiempo la Memoria que con-
tendrá los resultados de las experiencias execu-
tados por mi en esta villa sobre el ayre desphlo-
gisticado de varias especies de plantas, su abun 
dancia, pureza, etc. E n quanto á la otra Memo-
ria que creia poder venir yo á presentarla por el 
mes de Junio me resolveré de remitirla á V . S. 
en caso de que no pueda effectuarse mi venida á 
principios del mes próximo. En ella me he ex-
tendido particularmente á reunir los hechos re-
lativos á la composición tan famosa del agua por 
el ayre inflamable, y desphlogisticado, y princi-
palmente las esperiencias de los Sres. Lavoisier, 
Priesley y Cavendish, cuya extetitud es bien no-
tona. Como comprehende los trabajos de estos 
sabios hasta el afio próximo pasado de 1785 in-
clusive; V. S. será dueño de dar á la Academia 
Towo 11. 
esta noticia en ocasión que le pareciere más 
oportuna. Las observaciones de estos Phisicos 
parecen de la mayor importancia mayormente 
en la clhínica. Me ha sido sumamente plausible 
la noticia que V. S. se sirve darme de la conce-
sión hecha á la Academia por el Rey Ntro. Se-
ñor. Quedo con el más sincero afecto aguardan-
do sus preceptos, y ruego á Dios le guarde mu-
chos afios como deseo. B. L . M. de V . S. S. M. 
affectísimo seguro servidor Antonio Martí y 
Franqués. A I M . I . Sr. Marqués de Alfarrás. 
Altafulla y Noviembre 2 de 1786. Muy señor 
mío: Pareciéndome que mis ocupaciones no me 
permitirán venir á esa capital por todo el año 
presente, me resuelvo á remitir á V. S. la pri-
mera de ¡as insinuadas Memorias, para que, si le 
pareciese digna, se sirva V . S. presentarla á la 
Academia en ocasión que tuviere por más opor-
tuna. Las plantas han continuado á darme ayre 
desphlogisticado en algunos experimentos que 
he podido executar en el pasado mes de Octu -
bre, y no obstante la estación ya adelantada 
una de ellas, me lo ha producido á lo me-
nos tan puro, como el mejor ayre que en 
el verano haya sacado el Dr. Ingenhouse en 
Lóndres y en Viena. Este Phlsico dice, que las 
plantas en el Invierno solo despiden ayre co-
mún. Espero proseguir las experiencias para 
averiguar entre otras cosas, si tal vez nuestro 
clima más templado, ó si alguno de los vegeta-
les tendrá el privilegio de desprender en todos 
los meses del afij un ayre de una pureza superior 
á la del ayre atmosphérico, que es quanto se me 
cffrece decir á V . S. y quedando para todo lo 
que sea de.su agrado mandarme, ruego á Dios 
guarde á V. S. muchos años. B . L . M. de V. S. 
su más affectísimo y seguro servidor, Antonio 
Martí y Franqués. Al Muy litre. Sr. Marqués 
de Alfarrás. 
E x f i r i m m t o s de M a r t i sobre la f o r m a c i ó n 
de plantas a c u á t i c a s . 
E n los años 1829 y 1830 residía en Barcelo-
na, hospedándose en casa de su primo el gene-
ral D. José Joaquin Martí. A la sazón contaba 
ochenta años de edad, y á pesar de esto y de la 
excesiva cortedad de vista no había dismi-
nuido su antigua afición á las ciencias natura-
les, leia algunos periódicos científicos franceses, 
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y las obras más modernas, estando siempre al 
corriente del progreso de la ciencia y de los 
adelantos del siglo. 
Su ordinaria tertulia la componían los jóve-
nes D . Cárlos Martí, su sobrino, D . Juan Agell, 
D . Mariapo de la Paz Graells y D. José Arrau y 
Barbs, y otros amigos íntimos del anciano sábio 
que se dedicaban al estudio de las ciencias natu-
rales. 
Dice uno de los concurrentes á esta tertulia, 
en nota manuscrita que poseemos ( i ) que «ese 
venerable sabio (Marti) se hallaba en su elemen-
to, y gozaba como un jóven en las discusiones 
cientlñcas que se suscitaban todos los dia.», y en 
los recuerdos de sus investigaciones sobre varios 
ramos de las ciencias naturales. Entre estas dis-
cusiones se log'ó varias veces que el seBor Martí 
esplanase los medios «que se valia para lograr ar-
tificialmente la forjación y crecimiento de las 
plantas acuáticas ciptógamas que él denomina-
ba t r é m u l a s y más corriente materia verde, y la 
teoría que en su concepto podia admitirse para 
esplicar ese maravilloso fenómeno.» 
E l Sr. Arrau, autor de la nota citada, da la 
siguiente explicación de estos experimentos de 
Martí. 
«Dicta que, siempre que se pone una pequeña 
cantidad de substancia animal inerte, en agua 
que tenga en disolución cierta cantidad de ácido 
carbónico y se hacen obrar sobre ella los rayos 
directos del sol, se notan los fenómenos siguien-
tes: E n los primeros días la substancia animal 
experimenta fermentación y descomposición; se 
desprende poco á poco una cantidad de amo-
niaco proporcional á dicha substancia, después 
cesa el desprendimiento de amoniaco y empieza 
el de oxígeno puro, en el mismo instante en que 
se notan en e¡ fondo del vaso, ó en sus paredes, 
unos puntitos blancos que toman sucesivamente 
un color verde. Agotado todo el oxígeno de la 
cantidad de ácido carbónico que contenta el 
agua, cesa el desprendimiento de éste gas pero 
si se cambia el agua ó se añade otra con ácido 
carbónico continua el desprendimiento de oxí-
geno, y los puntos verdes aumentan de volüoaen 
sucesivamente. 
»Una gota de orines, de úrea, de leche, de 
caseum, 6 de caldo; una hormiga, una mosca, y 
( i ) Debo esta nota i mi buen amigo D . Miguel Arrau, 
otras substancias anímales en un vaso 6 botella 
de agua destilada, ó de fuente ó de pozo común 
con doce ó catorce por ciento en volúmen de 
ácido carbónico produce éste efecto. Tuve oca-
sión de observarlo yo mismo en unión con mi 
compañero D. Carlos Martí en los referidos 
años insiguiendo las instrucciones que dicho 
D. Antonio nos había dado. Nosotros no pudi-
mos continuar el experimento por varias causas, 
pero D. Antonio Martí que trataba de indagar 
más desde últimos del siglo pasado, había lo-
grado por este medio plantas acuáticas de un 
volúmen de más de medio pié, con hojas 6 pro-
longaciones de la masa, á manera de alas de 
mariposa; había logrado también que tomasen 
distintos colores según el tiempo y la intensidad 
de los rayos del sol á que las había expuesto, ò 
según las alternativas de su exposición á la luz 
y á la sombra. 
»Había tenido muchos años seguidos la cons-
tancia de notar diariatuente vanas veces, la can-
tidad de gas que se desprendía de cada planta, 
la disminución del agua, el volúmen de la mis-
ma planta, el estado atmosférico y otras parti-
cularidades para estudiar más minuciosamente 
el fenómeno y deducir consecuencias legítimas, 
6 descubrir arcanos que la naturaleza nos oculta 
aún. L a pérdida de sus plantas más volumino-
sas y añejas en el asalto y saqueo que dieron las 
tropas francesas á la ciudad de Tarragona en 
l 8 n y el estravío de algunos de sus manuscri-
tos, )e privaron de hacer un trabajo científico 
que tal vez (decía él con su acostumbrada mo-
destia) podía ser de alguna utilidad. 
»En 1829 tenía aún a'gunas de esas plantas, 
formadas después de la guerra de la Indepen-
dencia, como objeto de curiosidad y entreteni-
miento, pero no se ocupaba ya de investigar las 
causas ni de deducir consecuencias porque su 
cortedad de vista y su avanzada edad no le per-
mitían hacer ese trabajo penoso y delicado. 
»La teoría de la formación de la materia ver -
de la emitía el Sr. de Martí del modo siguiente: 
«Cuando por efecto de la fermentación pútri-
da queda la parte carbonosa sólida ó líquida de 
una substancia animal al estado naciente ó libre, 
se halla predispuesta á formar una nueva com-
binación con el oxígeno y el hidrógeno: si en 
este estado halla en su esfera de atracción agua 
y ácido carbónico en cantidad proporcionada y 
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obra al mismo tiempo el calor á la luz solar, el 
ácido carbónico se descompone; todo el oxígeao 
de éste ácido se desprende y el carbono con 
parte de agua se une al niic'.eo carbonoso dando 
origen á una planta celular acjática que goza de 
todas las propiedades de vida vegetal. 
>En vista de esta teoría podemos decir que el 
Sr, de Martí fué tal vez el primero que averiguó 
que los cuerpos al estado naciente se combinan; 
como se ha reconocido posteriormente y se ad-
mite en la actualidad como axioma en la cien-
cia química. 
»La misiua teoria aplicaba el Sr. de Martí en 
la formación de hongos en el estiércol de caba-
llo muy podrido ó carbonizado, si se rocía con 
agua en perioilos y tiempo oportuno, Este pro-
cedimiento constituye en la actualidad un ramo 
especial de industria agrícola en las inmediacio-
nes de París como tuve ocasió.i de observar en 
el afio 1 8 4 3 . » 
Los estudios hechos por Martí sobre la for-
mación de algunas plantas acuáticas, y los resul-
tados obtenidos tienen fácilysencillaexpiicaciàn 
científica, sabiendo que determinados gérmenes 
existentes en la Creación adquieren visible vita-
lidad, colocados en condiciones favorables á su 
crecimiento y desarrollo. (1) 
Martí era religioso por tradición de familia 
y por convicciones profundas. Carbonell en la 
necrologia que leyó ante la Academia de Medi-
cina y cirugía de Barcelona, dedicó los siguien-
tes párrafos á evidenciar la armonía que existía 
entre la Religión y las observaciones y experi-
mentos hechos por aquel sábio botánico. 
«Este insigne filósofo cristiano, jamás se 
atrevió á sentar ningiin dato ni sacar ninguna 
consecuencia en sus larguísimas y jamás inte-
rrumpidas observaciones hechas en el espacio 
de 60 afios, sin asegurarse primero de que no 
se oponían un nada á la Religión. Algunas de 
de sus observaciones y descubrimientos parece 
que destiuyen ciertos axiomas de los principales 
de la botánica: y cuando se publiquen formarán 
una época memorable en esta útil ciencia, y po-
(1) Se nos ha indicado, pero no jespondemos de su 
cxuciítud, que la familia de Martí posee manuscritos de su 
ilustre antepasado, y los retiene inéditos por respeto 
religioso. Si asi fuera nada debe temer en darlos á cono-
cer. Lu que consignamos sobre la formación de las plantas 
ha sido examinado por religiosos y doctos naluralistas. 
drán contribuir mucho al bien de la humanidad. 
Y al paso que la modestia excesiva del Sr. Mar-
tí ha sido la causa de que tan grandiosos é im-
portantes descubrimientos hayan quedado Insta 
ahora encerrados y ocultos en el gabinete ver-
daderamente ñlosóñco de este piadeso natura-
lista, también ha aumentado más en sus ú'.timos 
años su timidez y silencioso carácter natural, el 
recelo de que á la publicación de sus descubri-
mientos físicos serían consecuentes muchas obje-
ciones y dudas ora de sabios particulares, ora de 
cuerpos científicos, á que no podría ya contes-
tar por su avanzada edad y debilid id de cabeza. 
Pero la causa principal de su encogimiento ó ti-
midez según manifestó abiertamente á un docto 
y condecorado eclesiástico de Barcelona, fué el 
temor de que muchos, más por ignorancia que 
por malicia, se levantarían contra él, y quizás 
le acusarían de hereje ó impio. Tan penetrado 
estaba de este temor, y era tan receloso de la 
pureza de su fe, que en e¡ año 1819 hizo expre-
samente un viaje desde Tarragona á Barcelona 
solo para cerciorarse de que no traspasaba los 
límites que la fe impone á la razón en ana in-
vestigación feliz que le había llenado del más 
vivo y puro placer. Llega á Barcelona al ano-
checer: va* inmediatamente á encontrar al ecle-
siástico su amigo, y hallándole solo sin más 
compafiia que la de sus libros, sin detenerse á 
saludarle le dice con cierto entusiasmo las si-
guientes palabras.- «¿Puedo yo sin faltar á la fe 
sospechar que la creación del cielo y de la tie-
rra ó de los cuatro elementos de que se habla en 
los primeros versículos del Génisis hace cuaren-
ta mil alios ó más que sucedió? y qu; entre esta 
creación de los cuatro elementos y la producción 
de las plantas y animales mediaron muchos mi-
les de afijs? ¿He de creer como de fi que los 
seis días de la creación fueron naturales, esto es, 
de 24 horas cada uno?» No, le respondió luego 
su amigo; S. Agustín fué de opinión que aque-
llos días fueron instantes; y Sto. Tomás por 
respeto al grande ingenio de dicho Sto. Djctor 
y Padre de la Iglesia no se atrevió á dar como 
cierta la opinión común entre los teólogos de 
que fueron días naturales.» ¿¥ se opone á la fe, 
prosiguió el religioso naturalista el pensar que 
la producción de las plantas y animales fué 
obra de la virtud que dió el Criador á los cua-
tro elementos y que esta obra duró muchtsímob 
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afios!» Tampoco, le dijo luego su amigo. Sepa V. 
que las palabras de la Vulgata Spir i tus D d fere-
batur super aquas, se hallan expresadas en el 
original hebreo dictado por Dios y escrito por 
Moisés, con la metáfora de la acción con que 
un ave empolla su huevos: que esto significa el 
ys ibopheta de que usó el autor del Génisis: por 
cuya razón se lee en otras versiones, incubabat 
super aquas, en lugar de ferebatur: lo que pro-
baba S. Agustín (De Gen. ad litt. lib. i . cap. 
iS) dando por sentado que jamás se oponía á la 
fe de los nuevos descubrimientos que se hacían 
en las ciencias naturales. Todo lo cual le auto-
riza i V. para proponer á la meditación de los 
sabios y piadosos naturalistas su nuevo sistema.! 
Enseguida explicó el Sr. Marti á su amigo la 
producción artificial que había logrado hacer 
dentro de botellas de agua, de muchas plantas 
que se llaman confesvas, algunas de las cuales 
tenían ya 2 0 ó 30 afios y presentándose con un 
microscopio otrf.s partes más pequenas de ellas. 
Volvióse muy contento el Sr. Martí á Tarrago-
na el otro día, y dos aHos antes de morir mani-
festó todavía á su amigo de cuantas ansiedades 
le habían librado con aquella conversación.» 
«Es digno de advertirse, continúa, que en 
1823 un sabio académico francés, preguntó en 
Madrid á un individuo de la Academia de la 
la Historia, si podría dar noticias exactas del 
sistema de los seis días de la creación formado 
por un caballero catalán de Tarragona, y co-
municado francamente á un médico del ejército 
francés que ocupaba en 1810 la Cataluña', siste-
ma que había hecho mucha sensación en algu-
nos sabios naturalistas de París. E n efecto, el 
Sr. Martí se acordaba de haber dado un apun-
tamiento sobre dicho sistema á un oficial fran-
cés que estaba en Tarragona; y con estos datos 
¿no se podrá sospechar que el célebre Mr. Fe-
rrusach que ha escrito sobre los seis días de la 
creación, como de seis grandes épocas de la na-
turaleza, se hubiera aprovechado de la franque-
za y sencillez del Sr. Martí, que desconfiado 
siempre de s£ mismo, comunicaba y consultaba 
con los sabios extranjeros que le visitaban, todos 
sus descubrimientos en las ciencias naturales? 
No seria esta ciertamente la primera vez que los 
franceses han presentado al público como pro-
ducciones suyas algunas obras de españoles.» 
Martí falleció de un ataque ajlopético el 20 
de Agosto de 1832, á la edad de 82 afios. Hizo 
su retrato D. José Arrau, que el hijo de este ar-
tista ha entregado recientemente á la Real Aca-
demia de ciencias naturales y artes de Barcelona. 
B t í g r a f o s de M a r t í , 
E n la Real Academia de medicina y cirujía de 
Barcelona, D. Francisco Carbonell y Bravo, le-
yó en 2 de enero de 1833 una «Necrología de 
D.Antonio Martí, hacjndado de Tarragona y 
socio correspondiente.» 
E l secretario de aquella Academia en el acta del 
día 2 de Enero de 1833 consigna los siguientes 
elogios refiriéndose al trabajo del Sr. Carbonell: 
«es un panegírico donde brillan las virtudes y ta-
lentos del sabio natural ísta, superior á todo elogio 
por su extraordinaria modestia, por la vasta re-
putación literaria de que goza su nombre, y por 
sus bellos y originales descubrimientos, espe-
cialmente físicos y botánicos.» Termina el se-
ñor Carbonell su biografía con estas líneas que 
tomamos de la referida acta. «Llegó finalmente 
el día en que la preciosa alma del Sr . Martí, 
debía dejar la ruinosa casa de su cuerpo, que se 
iba ya disolviendo de puro vieja, y pasar £ v i -
vir en la feliz y eterna mansión celestial.» F a -
lleció á la edad de 82 anos y dos meses, con el 
más vivo y sincero dolor de cuantos habían te-
nido la dicha de tratarle, peto en especial de 
sus hijos y nietos, á quienes ha dejado con la 
religiosidad y hombiía de bien de toda su fami-
lia, un patriotismo mucho más apreciable que 
todos sus ricos mayorazgos. Murió este sabio y 
piadoso filósofo cristiano, con la tranquilidad y 
paz celestial; conque mueren los justos; y murió 
con todos los consuelos que suministra la reli-
gión, y con la dulce y risueña esperanza de que 
iba áser trasladado en un abrir y cerrar de ojos 
á la región de la verdad, en donde conocería en 
un momento, y sin ningún cálculo ni fatiga, to-
dos los arcanos de la naturaleza en todos sus 
reinos, as! en globo sublimar, como en los infi-
nitos enteramente desconocidos, y sin compara-
ción mayores, que juntó el criador en las inmen-
sas regiones celestiales. Ojalá que este raro ejem-
plo de un sabio naturalista, que fué al mismo 
tiempo un dechado de sólida piedad cristiana, y 
de todas las demás virtudes sociales, tenga mu-
chos imitadores, especialmente en la época ac-
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tual, en que vemos tan frecuentemente verifica-
do aquel célebre dicho del granNewlón: La só-
lida filosofía confirma el hombre en la religión 
revelada, pero una ciencia orgullosa, y á medias 
conduce directamente á la irreligión y licencia 
de costumbres.» 
D . Jaime Parcet, escribió una necrología de 
Martí que en noviembre de 1832 remitió á la 
Real Academia de medicina práctica de Barcelo-
na (hoy de medicina y cirujía), y existe inédita 
en el tomo manuscrito de los años 1820 á 1834, 
Pocos datos contiene, pero algunos son de inte-
rés por tener carácter íntimo, dada la amistad que 
le unía con Martí. He aquí como describe la vi-
vienda de éste. «Su habitación aislada en un án-
gulo de la cisa (Tarragona) estaba contigua á 
un espacioso terrado descubierto ocupado de 
cajones y numerosas macetas provisto todo de 
plantas de varias clases, órdenes, géneros y es-
pecies. Los adornos del indicado aposento con-
sistían en libros, manuscritos, notas varias en 
trozos de papel, algunas macetas, muchos tiestps 
con muches diferentes y varios recipientes con 
gases de todas maneras. Este gibinete despre-
ciable en la apariencia é inestimable por su esencia 
en donde con su sublime penetración podemos 
decir que ha suspendido á la naturaleza, porque 
facilitando combinaciones de principios ha con-
seguido organizaciones vegetales, las cuales es-
taba escrito no procedían de otro símil. Se le ha 
oido repetidas veces que un cadaver humano lo 
reduciría todo á una masa térrea, y que ésta la 
dispondría después de un modo, que todos sus 
principios ó la mayor parte de éstos constituirían 
organismos vegetales improcedentes también del 
simil y pertenecientes éstas á la última clase de 
í/ inneo,» 
«Durante los tres días de riguroso saqueo en 
I S I I sus manuscritos y gabinete sufrió cruel 
destrozo, pues se estraviaron muchos quedando 
los restos, rasgados los más y en desorden de 
difícil reorganización.} 
«El Sr. Martí con varias especies de plantas 
consiguió productos útiles y ventajosos trasla-
dando polvo feculento y otras después de haber 
amputado á tiempo oportuno Uparte masculina 
de las hermafroditas que sujetaba esta operación. > 
Termina el Sr. Parcet la biografía de Martí 
con estas líneas. «Veinte afíos continuos he co-
nocido y tratado al Sr. D. Antonio de Martí, 
he sido amigo, me ha permitido siempre con 
franqueza entrar libre á su gabinete reservado, 
y he tenido con él muchas y largas conversacio-
nes relativas á las ciencias naturales. Estas cir-
cunstancias me han proporcionado conocer su 
exraordinaria ilustración y los inventos y demás 
hechos que se indican en este limitado anuncio 
biográfico que he creido de mi deber tributarlo 
á la amistad y al público en memoria eterna de 
un observador infatigable del reino vegetal que 
tanto ha honrado á la literatursj á la nación es-
pañola y particularmente-á Tarragona. 
La necrología escrita por Carbonell y publica-
da en e! D i a r i o de Barcelona, ha sido reprodu-
cida y extractada por cuantos se han ocupado de 
Martí, sin hicer ulteriores investigaciones. En el 
Diccionario biográfico histórico universal , publi-
cado en Barcelona en 1833, se insertaron aque-
llos artículos haciendo algunas supresiones. T o -
rres Amat los publicó íntegros en su Memor'tas 
para formar el Diccionario de escritores catala-
nes, y en la «Descripción histórica de los epita-
fios, medallas etc., que guarnecían el frontispicio 
del palacio de las Corporaciones Diputación pro-
vincial y Aynntamiento de Tarragona» (1865), 
ningún dato se añade á los publicados en el 
D i a r i o de Barcelona; se limita uno de sus autores 
á extractarlos y copiarlos. 
D. Manuel Colmeiro, en su laureada memo-
ria sobre L a botánica y los botánicos dela Penín-
sula hispano lusitana. (Madrid, imp. M. Riva-
deneira, 1858) , menciona la memoria de Martí 
sobre los sexos y fecundación de las plantas, (1) 
tributa cumplido elegió á su autor y termina di-
ciendo que «Martí hubiera influido mucho en 
los progresos de la Fisiología vegetal y de la Quí-
mica, si exajerados recelos no le hubieran domi-
nado, hasta el extremo de no permitir siquiera 
que sus amigos llamasen la atención pública so-
bre las investigaciones que le ocupaban; pero 
de todos modos, merece bien ser colocado entre 
nuestros más distinguidos naturalistas.» 
M A R T I (D . Carlos.)-Individuo que fué de 
la Real Academia de ciencias naturales y ar-
tes de Barcelona, En dicha corporación leyó en 
19 de abril de 1837 una Memoria acerca de las 
(1) Enuivocadameute dice lo publicó la Academia de 
Ciencias. 
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bases que pudieran adoptarse en el estableci-
miento de un sistema para igualar los pesos y 
medidas en España según las leyes de la Na-
ción. (Publicada en el Bolet ín de dicha corpora-
ción en I de noviembre de 1840.) 
MARTÍ (D. Camilo).—Pintor de notables 
disposiciones, hijo del reputado artista D. R a -
món M. Martí y Alsina. Murió jóven en Barcelo-
na en 1872. 
MARTÍ D E D E X T R E L L (D.a Dolores).— 
Nació en Igualada (provincia de Barccluna)-
Cursó la carrera da maestra y fué directora de co-
legios establecidos en Vich, Badalona y Barce-
lona. Colaboró en el periódico E l MonUor de 
p r i m e r a enseñanza . Murió el 20 de Agosto de 
1880, á la edad de 37 afioi.. 
U J B L I C G R A K I A 
F o r m u l a r i o de contabilidad doméstica, Barcelo-
na 1876. 
Tiei nos diá logos entre una señora amiga de la 
infancia y una n i ñ a de noble c o r a z ó n . Barcelo-
na 1877. 
L a urbanidad en acc ión . Colección de cuentos 
morales, basados en la misma. Barcelona 1S78' 
L a educación en i m á g e n e s , etc. 2.a edicióncon 
la biografía de la autora, por D. Ignacio Ramón 
Miró. Barcelona, imp. LuisTasso, 1881. En 8 . ° 
X I V — 1 7 8 pág. y 8 grabs. 
MARTI (D. Emetério.) - Fué cura párroco 
de Gurb (provincia de Barcelona) y diputado á 
Cortes. En 1818 imprimió en Barcelona, en 
casa Dorca; «Un catecisme de tolas las festas y 
solemnitals principals de la Iglesia» que fué 
prohibida por el obispo de Strauch, que lo era 
de Vich, en 30 de junio de 1819, Publicó el dis-
curso que pronunció contra el Dictamen de la 
comisión encargada del arreglo deñnitivo del 
clero de España de 1823. 
MARTÍ Y P U I G (D. Enrique.)_Natural de 
Lérida. Autor de la música de la zarzuela Por 
seguir á una mujer , letra de D. J . M. Casade-
munt, y de varias piezas musicales. 
MARTÍ (D. Francisco de P . ) — Taquígrafo. 
Corminas le incluye en el Suplemento de ¡a s 
Memorias de Torres Amat. Omitimos escribir su 
biografía, por no ser catalán ni haber adquirido 
carta de naturaleza en el Principado. 
M A R T I (D. José). Con la colaboración de don 
P- Bofill, tradujo y aumentó coniiderablemente 
los Elementos de q u í m i c a , aplicada á las artes 
de Bouchardat. (Barcelona imp. Gaspar, 1844 . ) 
MARTÍ (D. Joaquín.)—Fraile de la orden 
de Menores observantes de la provincia de Ca-
taluña. En 185a, Barcelona, imp. de la viuda 
Plá, publicó una His tor ia del origen, procedi-
mientos, progresos y p o r v e n i r de las misiones ca-
tól icas de Nueva Holanda , etc, (Ea 8 . ° 127 págs ) 
MARTÍ (D. Joaquín.)—En 1881, Barcelona 
imp. de L . Tasso, publicó una colección de con-
sejos prácticos titulados Higiene de los n i ñ o s . 
( E n S.0 142 págs.) 
MARTÍ Y F O R N S (D. Joaquín.)—Profesor 
calígrafo. Ha publicado (1891) la obra G u í a 
del revisor, la verdad tocante á revisiones de 
ñrmas y papeles sospechosos, etc. 
M A R T I (D. José.)—Nació en Barcelona el 
19 de septiembre de 1732. Estudió en el semi-
nario tridentino de esta ciudad y concluida la 
carrera eclesiástica, ingresó en la orden premo-
trátense. En 1795 fué elegido abad del monas-
terio de Bellpuig de los Avellanos, (provincia 
de Lérida). 
E l P. Martí fué sugeto de singular erudición y 
buen criterio histórico. Añcionado á los estu-
dios de investigación, arreglólos archivos del 
antiguo monasterio de Mur, de la Colegiata de 
Santa Ana de Barcelona, y de otras iglesias de 
Cataluña, en todas tomó apuntes, copió docu-
mentos y reunió noticias para sus disertaciones, 
que yacen ignoradas y quizás perdidas, aunque 
a'gunas de ellas estaban, según nos consta, en 
1868 en Balaguer (colegio de P. P. jesuítas.) 
Caresmar, Pascual y Martí formaron el triunvira-
to de eruditos y entendidos historiadores que 
habitaron el monasterio de Bellpuig de los Ave-
llanos, y adquirieron justa nombradla por sus 
trabajos. Murió cl P. Martí el 2 de agosto de 
1806. 
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B I B L I O G R A F I A . 
Estado de la vida c a n ó n i c a de las Iglesias a s i 
catedrales como colegiatas de Cata luña y de su 
institución y decadencia, y principalmente de 
los canónigos y seglares de San Agustín y su 
aclaración. M. S Dos tomos en folio. 
E x t r a c t o de l arthivo de M u r ó memorias p a r a 
su historia, sacadas de dicho archivo y recopi-
lf das en 1767. Un vól. eu fo). 500 págs. 
Memorias sacadas del archivo de S a n i a A n a 
de Barce lona y ordenadas. 1788. Un volúmen 
en folio. 
Biblioteca scr i f torum catatonia: V a cuaderno 
en folio. 
/diccionario de tenues bárbaros ó a n t i g u á i s , de 
la ¡ l e n g u a catalana. Un vol. en fólio. 
Sermones, p i n e g í r i c o s y morales. Un vol en 4.0 
«Prólogo á unas constituciones sinodales an-
tiguas del Archivo de Ager, en lengua vulgar, 
sacada del a/chivo de aquella iglesia.» 
<Discurso sobre los errores de Felix, obispo 
de Urgel.» 
«Observaciones sobre varios escritos del je-
suíta Masdeu, en su obra Historia critica en 
España.» 
«De morte natural!. B. V . Marice, ejusque cor-
poral! ad ccelos assumptione argumentum.» 
«Entretenimientos de verano.» 
«Carta erudita sobre un monumento antiguo 
que se halla en el convento de monjas capuchi-
nas de Gerona; y nuevas reflexiones sobre los re. 
paros que puso á la carta el Sr. Canónigo Dorca.» 
«Reflexiones á ui a carta del vicario de Guils, 
sufragánea de Puigcerdá, en la que dá noticia 
del hallazgo de un documento de la consagra-
ción de aquella iglesia » 
cObservaciones sobre un vaso de plata que se 
halló en los cimientos de la iglesia de N. S. de 
Aguilar, término de Or.» 
«Tabla de instrumentos comprendidos en la 
colección sacada de la iglesia colegiata de Mur.í 
«Observaciones sobre dos instrumentos del ar-
chivo de Ripoll.» 
«Juicio del conde Armengol, de Urgel, en el 
pleito que contra el abad de Ripoll, y algunos 
particulares de la villa de Pons, ó sea ilustración 
de dichos instrumentos.} 
Colección de documentos para la historia de la 
iglesia de Santa Ana de Barcelona. M. S. Un vo -
lúmen en fólio que constaba de más de l,ooo 
páginas, 
Al fin se hallaba un copioso Índice de lo con-
tenido en los documentos del archivo de la cole-
giata de Santa Ana, formada de orden de su ca-
bildo y ordenado en 1790. 
Otra gran colección de documeutos relativos 
al mismo asunto, de la colegiata de Santa Ana 
de Barcelona. Un vol. de más de 400 pág. 
Era esta colección más importante que la an -
terior, por estar copiados (n-tegros los documen-
tos y ordenados. 
Al fin contenia dos imponentes necrologías 
históricas, la una de la colegiata de Santa Ana y 
la otra de la iglesia de Santa Eulalia del Campo. 
MARTÍ V P E D R E L L (D. José).—Fué cate-
drático y director del Instituto de segunda ense" 
fianza de Barcelona hasta el año 1859. Era socio 
de número de las reales Academias de Ciencias 
natura'es y arles y Buenas letras de Barcelona. 
En las primera leyó los siguientes trabajos, 
«Memoria sobre las marcas, (5 de Abril Je 
1837). Archivo de la Academia, caja 25. 
«Id, sobre las mareas. (Id. 22 de Mayo de 
1 8 3 7 ) . » 
«Memoria sobre las propiedades de los come-
tas. (Id. 21 de Mayo de 1839. M. S. Archivo de 
la Academia, caja 25. 
«Id. sobre las manchas del sol. (Id. 21 de 
Marzo de 1 8 4 4 ) . » 
E n la Academia de Buenâs letras leyó un es-
tudio acerca de las virtudes, civilización, institu-
ciones y leyes de nuestra monarquía. 
Dsspués de ocurrido el incendio de los con-
ventos (1835) e' Gobierno nombró una comisión 
para recojer los libos y objetos de arte que se 
habián salvado en aquella aciaga fecha, E i el ex-
convento de San Juan de Jerusalen, de esta ciu-
dad, fueron almacenados los libros reunidosy tra-
bajó, sin retribución alguna, en clasificarlos don 
José Antonio Hobst y Vall-llosera, que fué indi-
cado como director de la biblioteca que se pen-
saba formar con carácter público. Los méritos 
contraidos poraquel erildito y laborioso escritor, 
no fueron tenidos en cuenta y f ié nombra-
do primer bibliotecario D. José Martí y Pe-
drell. 
En el diario E l G u a r d i a Nacional , se publicó 
un remitido atacando las gestiones del Sr, Martí 
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Pedrell, para organizar la biblioteca provincial. 
Mella le hizo el ataque y en contestación pu-
blicó un comunicado en el mencionado perió-
dico (7 de junio de 1838 , ) que por referir-
se á los orígenes de la que es hoy Biblioteca 
provincial y universitariaj transcribimos í n -
tegro. 
«Sres. Editores de E l Guardia Nacional , 
«Si el comunicado que Vd?. insertaron en su 
apreciable periódico n.0 900 , firmado por L o s 
amantes de la i l u s t r a c i ó n , no hubiese sido leido 
por otras personas que las que lo concibieron y 
abortaron, me creería dispensado de ocuparme 
un momento de él, y le miraría con el despre-
cio á que es acreedor. Pero ha sido visto y tal 
vez comentado por sugetos de buena fé y verda-
deros amantes de la ilustración; y áéstos es y no 
á los articulistas á quienes me dirijo, á fin de 
desvanecer cualquiera impresión desventajosa 
que á consecuencia de aquel escrito hubiesen po-
dido recibir. No afearé este escrito con dicterios 
ni personalidades que repugnan á mis principios 
y educación, cifiéndome solamente á presentar 
una ligera idea de la conducta que he seguido 
desde que en 1,° de febrero de 1836 recibí del 
Sr. Gobernador civil la Real orden de 22 de ene-
ro anterior por la cual tuvo á bien S. M. honrar-
me con el nombramiento de Bibliotecario de la 
pública que ha de plantearse en esta ciudad. Al 
día siguiente acusé á dicha Autoridad el recibo 
de la citada comunicación; y en i j del mismo 
mes le supliqué se sirviese facilitarme todos los 
medios posibles para llevar á cabo la abertura 
de la Biblioteca Pública proyectada. Deseosa 
aquella Autoridad de acceder á mi demanda se 
dirigió á la Excma. Diputación provincial, la 
cual embarazada con la falta de arbitrios para 
realizar el proyecto, invitó al Excmo, Ayunta-
miento á fin de que tomase parte en la empresa. 
Halló eco como era de esperar en el Cuerpo 
Municipal aquella invitación: pero chocando 
con las mismas dificultades que habían ocurrido 
á la Diputación de Provincia, no se le ocurrió 
otro medio que el de escitar el celo de las Cor-
poraciones literarias y científicas de esta capital, 
proponiéndolas la exacción de 10 reales por 
matrícula de cada alumno de sus escuelas gra-
tuitas destinados á los gastos de la aber-
tura de la Biblioteca. Por desgracia esta de-
manda no obtuvo la aprobación de los citados 
cuerpos y quedó con ello desvanecido el proyec-
to; supliqué entonces al señor Gobernador civil, 
D . Juan de Ochoa, se sirviese acompañarme á 
S. M. con recomendación, una solicitud, pidien-
do se dignase nombrarme para un beneficio ecle-
siástico con el objeto de que asegurando de es-
te modo mi precisa manutención, pudiese dedi-
car al arreglo de la Biblioteca el tiempo qae in-
dispensablemente necesito emplear para procu-
rarme mi subsistencia. Al llegar-á Madrid esta 
solicitud expidieron las Córtes el decreto que 
manda suspender la provisión de beneficios y 
demás piezis eclesiásticas; é inhibida por consi-
guiente S. M. do acceder á mi súplica, decretó 
se me aplicase alguna pía fundación ó se me asig-
nase alguna colecturía, etc. Acudí en su vista á 
la Diputación Provincial la cual se dirigió a 
Sr. Gobernador eclesiástico y este contestó in-
dicando el Priorato de la convalecencia del 
Hospital General de esta ciudad que se hallaba 
vacante, y que pidió inmediatamente la Diputa-
ción á la Administración que lo tisne á su cargo. 
Tampoco esta tentativa produjo efecto á pesar 
de haber molestado también sobre el particular 
la atención de S. M. apoyado con la recomen-
dación del citado Cuerpo provincial. E n este es-
tado acudí nuevamente á la Reina Gobernadora 
por conducto del Sr. Jefe Superior político don 
Rafael de Perez proponiendo como recurso ase-
quible para el arreglo de la Biblioteca la venia 
de un ejemplar de cada obra duplicada; lo cual 
tampoco obtuvo la Real aprobación é incansa-
ble en discurrir arbitrios y ansioso de correspon-
der á la confianza que en mi se depositara al 
otorgarme el nombramiento recurrí otra vez al 
Ayuntamiento constitucional en 13 de julio del 
alio próximo pasado suplicándole hiciese uso de 
la facultad que S. M. concede á tales cuerpos 
para comprender en el presupaesto de gastos 
municipales los que resultasen de la erección de 
la Biblioteca; y que, ya que era imposible arre-
glar y clasificar de pronto los 150,000 voltime-
nes existentes; proporcionase á lo menos el mo-
do de ofrecer al público las tres librerías que 
habían pertenecido á Agustinos calzados, C a r -
melitas descalzos y PP. Franciscos; penetrado 
el Ayuntamiento de la justicia y oportunidad de 
mis reiterados clamoreos, propuso á la Diputa-
ción de provincia la aplicación al ramo que ten-
go confiado de una parte del impuesto sobre los 
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cerdos que se introducen en esta ciudad. Acudí 
también por mi parte en septiembre último para 
igual objeto que mereció y obtuvo la aprobacián 
de los dignos diputados provinciales, más cuan-
do se ha estado en el caso de ponerlo en planta 
ha sufrido tales embarazos y entorpecimientos 
que han bastado á dejar ilusorio este recurso, 
en términos de estar pendiente en la actualidad 
de la decisión del Gobierno superior. 
»Esta sencilla manifestación me parece más 
que suficiente para acreditar el interés con que 
he mirado el ramo que se me confió, y que no 
puede imputárseme con justicia la falta de un 
arreglo que no ha estado en mi mano verificar. 
Mi situación que me obliga al trabajo para vivir, 
no me permite como quisiera ocuparme en el 
arreglo de la biblioteca, ni pudiera tampoco ha-
cerlo sin proporcionárseme local á propósito, 
estantes, y demás indispensable: ni puede tam-
poco exigirse más de mí que lo que he hecho 
habiendo ofrecido contentarme por ahora con la 
sola manutención que podría redituarme un be-
neficio eclesiástico, siendo así que otras perso-
nas que han ambicionado mi destino y atentado 
injustamente contra ¿1, no han dado tales mues-
tras de desprendimiento ni han sido tan poco 
exigentes. 
»Repito como no es mi ánimo dirigirme á los 
articulistas, nada diré contra ciertas vaciedades 
que han proferido, debiendo únicamente añadir 
en cuanto á la espaciosa, cómoda y del ic ios ís ima 
casa, que el cuarto que ocupo y que no tiene 
más que dos dormitorios lo tomé por orden su-
perior, la cual igualmente que los demás estre-
mos que dejo indicados estoy pronto á manifes-
tar á quien desee enterarse de ellos y en que se 
me prevenía lo verificase, á fin de que no queda-
sen expuestos á incendio, robo, ú otros deterio-
ros los libros y manuscritos. 
»A pesar de cuanto acabo de indicar, no dudo 
que en breve quedarán satisfechos los deseos 
de los verdaderos amantes de la ilustración, 
pues tengo motivos para asegurar que la auto-
ridad superior política de la provincia, penetra-
da de las ventajas que debe forzosamente pro-
ducir la abertura de la biblioteca, no pierde de 
vista la remoción de los obstáculos que hasta 
ahora la han entorpecido. 
»Espero Sres. Editores que disimularán Vdes. 
haya sida algo diíuso, haciéndose cargo que 
Tono I I . 
nada de lo dicho podía omitir, tratándose de 
poner mi conducta bajo el punto de vista que 
se merece; y sobre todo cuando prometo á 
Vdes. que, manifestado ya todo lo necesario, 
no volveré á tomar la pluma contra cualquiera 
clase de ataques que en lo sucesivo pudiesen 
reproducirse. 
«Es de Vdes. con el más profundo respeto su 
atento servidor Q. B. S. WÍ.—J-osé Martí.-» 
MARTÍ Y CARDEÑAS (D.José de),—Indivi-
duo de la Academia de Bellas artes de Barcelona. 
Ha publicado los siguientes trabajos. 
«Idea sobre el arte y sus exposiciones y medios 
para fomentar las aficiones al mismo en Barcelo-
na.» (Barcelona, imp. ds Fiol , 1871. En 4.° 
mayor, 16 págs), y un discurso leido ante la ci-
tada Academia, en 19 de Marzo de 1876. (Bar-
celona, imp. de C. Verdaguer y C.8, 1876). 
MARTÍ Y F O L G U E R A (D. J o s é ) . - N a c i ó 
en Reus en 1850. Cursó filosofía y letras, to-
mando el grado de licenciado en 1869. 
Se ha dedicado á la poesía. E n 1867 obtuvo 
premio, por dos composiciones presentadas en el 
ceríámen celebrado por la Academia de San 
Carlos de Valencia. En los Juegos florales de 
Barcelona se le han concedido tres premios or-
dinarios, dos extraordinarios y diez y seis accé-
sits. Entre sus poesías premiadas hay las titula-
das L o temps, L a cova d' A r t a , A l v a r e s , A T a -
rragona, L o camp de Tarragona , Armengol de 
Gerp, L a cansó del treball, E m p a r i a s y botxi del 
Rey en Pere y Castellans de Catalunya. Obtuvie-
ron mención honorífica en 1874 los Goigs en lie-
hor de l a mare de Deu . Entre otros varios certá-
menes que ha concurrido el señor Martí debe-
mos mencionar el de Montpeller, 1875, en el 
que le fueron premiadas unas poesías. En los 
Juegos florales de éste alio ha sido proclamado 
Mestre en gay saber. 
Ha colaborado en varios periódicos de Reus 
y Barcelona, 
BinLIOGRAFIA. 
Wifredo. Drama en verso, 1866. 
Crepúsculos, a.badas y vespradas. Poesías ca-
talanas, 1866. E n colaboración de D, Francis-
co Bartrina. 
Vibraciones. Obra poética, 1874. 
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¡ P e b r e F o r tuny I Barcelona, imp. Verdaguer 
y C . \ 1875. 
Sonetos y madrigales. Madrid imp. de la Socie-
dad tipográfica. 1876. E n 8 . ° mayor, 126 págs. 
L o c a r a g i r a t . Barcelona, imp. de L a Renai-
xensa, 1877. vol. en 8 . ° . 
Se publicó esta novela traducida al castellano 
en el diario madrileño E l Globo en 1877, coa 
el título Amores imposibles. 
Veus escampadas. Reus, imp. de Tarroja y 
Tarrats, 1S79. 
¿i? primer amor. Comedia en tres actes y en 
vers. Barcelona, imprenta Espasa y C.a, 1884. 
E n 8.", 90 págs. Estrenada en el teatro Romea 
el 13 de Marzo de dicho alio. Escrita en cola-
boración con D. F . Soler. 
Siempre v ivas . Barcelona imp. de N. Rami-
rez y C.a, 1885. 
jtusticia del Abad. Drama en tres actes y en 
vets. Barcelona 1886. En 8.", 87 págs. Estre-
nado en el teatro Cataluña, el 13 de Marzo de 
dicho afio. 
Fochs d' encenalls. Comedia ea tres actes y 
en prosa. 'Barcelona, imp. Espasa y C . ' , 1886. 
E n 8 . ° , 58 págs. Estrenada en el teatro Romea 
en 9 de Noviembre de dicho año. 
100,000 duros. Drama en tres actes yen vers. 
Barcelona Lib. de E . Puig, 1887. E n 8 . ° , 83 
páginas. Estrenado en el teatro Romea el 20 de 
Marzo de dicho año. Escrito con la colaboración 
de D . Federico Soler. 
Z/Í! pena de mor!. Drama en tres actes y en 
vers, Barcelona imp. de Espasa y C.a, 1888. 
En 8 , ° , 94 págs. Estrenado en el teatro Romea 
el 29 de Noviembre de 1887 E n colaboración 
de D. F . Soler. 
L a dona honrada. Comedia en tres actes y en 
prosa. Estrenada en el teatro Romea el 15 de 
Abril de 1890. 
MARTÍ Y T R E N CHS (D. Juan) .—Nació en 
1844, en San Vicens dels Horts, (provincia de 
Barcelona).—Estudió teología, las carreras de fi-
losofía y letras y farmacia. Se dedicó á la ense-
ñanza en un colegio de Granollers, y después 
estableció una farmacia en su pueblo natal. 
Ha publicado las obritas f .a B o y r a y L a To-
b ó l a , F o r a d e l a I g l e s i a c a i ó l i c a no k i h a s a h a s i á , 
que fué premiado con medalla de plata en un 
certámen de Valls. E n 1890 imprimió et tra-
bajo humorístico titulado: L l a n a y M a n x i u l a s . 
E n la revista L o Gay saber, { 2 ? época), y en 
la I l u s l r a c i ó catalana, publicó traducciones ca-
talanas de los Cantares gallegos, de D.'1 Rosalía 
de Murguia. Ha sostenido polémicas y escrito 
artículos sobre filología en E l Correo C a t a l á n y 
en el Monitor de p r i m e r a enseñanza . 
MARTÍ Y C A N T O (D. Juan).—Nació en 
Barcelona en el mes de abril en 1829. Fué 
aprendiz impresor en su niñez y después siguió 
la carrera eclesiástica, siendo ordenado de sa -
cerdote en 1855. Después fué nombrado vicario 
del Bruch y algtín tiempo desptés de San Cu-
cufate del Vallés, de Santa María de Gracia y 
de la iglesia de N. S. de Belén de Barcelona. 
E l limo. Sr. Obispo de ésta diócesis le nom-
bró ecónomo de las iglesias de San Pablo y des-
pués de San Cucufate de Barcelona y San Miguel 
de la Barceloneta. Fué cura párroco de Hosta-
franchs y de la iglesia de Santa Madrona de és-
ta ciudad. 
Colaboró en los diarios E l A n c o r a , E l 
P a í s y L a E s p a ñ a , en 1867 comenzó la publi-
cación de una revista quincenal titulada E c o s del 
amor de Marta y en 1873 fundó la revista men-
sual L o s sa7itos á n g e l e s . 
Murió el 14 de abril de 1887. 
BIBLIOGRAFIA. 
«Armonías angélicas á la Inmaculada C o n -
cepción de María Santísima.» Barcelona, imp. 
de Vicente Magriñá. 1857. En 4.0 44 págs. y 
8 págs. de mtísica. 
Cantos religiosos puestos en mús ica , fácil y 
agradable, con acompañamiento de piano, ar-
monium tí órgano propíos para todas las so-
lemnidades y épocas del afio, misiones, triduos, 
novenarios, etc. Barcelona, imp. y lib. del here-
dero de D. Pablo Riera. 1869. En 4.0 190págs . 
Mes l ír ico de M a r í a , los cancioneros de 
Montserrat . Barcelona, imp. del heredero de 
don Pablo Riera, 1870. Un vol. de 238 págs. 
Misas á canto llano. Barcelona, imp. de los he-
rederos de la Viuda Plá. 1871. En 4.0 69 págs. 
Introitos graduales, ofertorios y comunios, i . 
canto llano, para las misas comunes de santos 
y otras principales de entre año publicados. 
Barcelona, imp. de los herederos de la Viuda 
Plá. 1872. En 4.0, 91 páginas. 
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H i s l o r i a de la i m á g c n y santuario de N u e s t r a 
S e ñ o r a de Montserrat, y viaje pintoresco á sus 
cuevas subterráneas. Quinta edición. Barcelona, 
Juan Roca y Brós. 1877. Un vol. en 16.0 de 252 
páginas. 
£ 1 d i a grande del a l m a cr i s t iana , reflexiones, 
oraciones y meditaciones propias para preparar 
con fruto á los niños y niSas para el acto so-
lemne de su primera comunión. Con licencia de 
la autoridad eclesiástica. Barcelona, Juan Roca 
y Brós, editor. 1878. Un vol. en 16.0 de 121 
páginas. 
E l p a n nuestro de cada d ía que ofrece á sus 
queridos hijos los cristianos la más tierna de 
las madres, María Santísima. Devocionario 
completísimo para todos los días y épocas del 
año incluso el tiempo de adriento, natividad y 
cuaresma, semana Santa y Pascua. Novenario. 
Tercera edición. Barcelona, lib. de Juan Roca 
y Brós. 1879. Un vol. de 843 páginas. 
A r o m a de la i n f a n c i a . Devocionario de los 
ninos. Cuarta edición. Barcelona, Juan Roca y 
Brós. 1879. Un voJ. en 8 . ° , de 190 páginas. 
M a n u a l dt meditaciones para todos los días 
del mes y fiestas principales del afio; escogidas 
entre las que publicaron el P. Luís de Granada, 
el P. Luís de Lapuente, el P. Tomás de Villa-
castín, el reverendo Vicente Ferrer y los Padres 
de la Congregación de la Misión de ésta ciudad, 
con un método para oir la Santa misa, confe-
sar, comulgar, y visitar al Santísimo Sacramen-
to, arreglado por el M. I . Sr. Dr. D. Juan de 
Palau y Soler vicario capitular de ésta Dióce-
sis, Barcelona, Juan Roca y Brós. 1880. Un vo-
lumen de 570 págs. 
Historia de las Mercedes de la Inmaculada en 
Lourdes . Barcelona, Juan Roca y Brós, editor. 
1881. Un vol. en 16.0 de 274 páginas. 
«Trisagio Mariano, de la Peregrinación Ca-
talana de 1883 á Lourdes.» Barcelona, Li to-
grafía de J . Arce. 7 páginas. 
Ramillete de flores celestiales, consagradas á 
la Santísima virgen María íeina de las Merce-
des, durante el mes de mayo. Barcelona, Juan 
Roca y Brós. 1883. Un vol.tn 8 . ° , de 304 págs. 
F . l Cielo en la t i erra cuatro palabritas que di-
rige á sus tres hermanas monjas y á todas las 
religiosas en general. Barcelona, Juan Roca y 
Brós. 1883, Un vol. de 235 páginas. 
E l á n g e l del peregrino cristiano para ayudar-
le á alcanzar su bienestar en esta vida y felici-
dad eterna. Barcelona, Juan Roca y Biós. 1883. 
Ua vol. en 16.", de 501 páginas. 
M á s a l l á de la turnia, ó sea el amor cristiano 
enjugando las lágrimas de las benditas almas 
del Purgatorio, preces, oraciones, sufragios, 
indulgíacias y demás obras buenas que la Igle-
sia pone en nuestras manos para que las utili-
cemos en favor de los difuntos. Barcelona, Juan 
Roca y Brós. 1885. Un vol. en 8.° , 712páginas. 
E l romero de Montserrat utilizando cuanto 
ve y admira en su peregrinación, para dar glo-
ria á Dios, honrar á su madre Santísima. Barce-
lona, Juan Roca y Brós. 1887. E n 8 .° , 459 págs. 
E l b á c u l o del alma cr i s t iana para sostenerla 
durante su travesía por el destierro de la vida 
actual con aprobación de la autoridad eclesiás-
tica. Barcelona, imp. de Luís Tasso y Serra. 
1883. E n 8 . ° , 628 páginas. 
Mes de noviembre. Santificado en sufragio de 
las benditas almas del Purgatorio sacado del 
más allá de la tumba. Barcelona, imp. y lib. de 
Juan Roca y Brós. 1887. Un vol. de 342 págs. 
Sacro Tr imestre , consagrado á la benditísi-
m i Trinidad y familia de Nazaret. I . " E l mes 
de marzo dedicado al castísimo esposo de la in-
maculada Virgen, San José, en 16,0 Baicelona, 
imp. y lib. de J . Roca y Brós, 1889. Un volu-
men de 279 págs. 
Mes de M a n a , oraciones, meditaciones, ejem-
plos y flores espirituales, para celebrar digna y 
santamente el mes de mayo; según el mes lírico 
de María, por Pio Di , sexta edición en 16.0 Bar-
celona, Juan Roca y Bios, editor. Un vol. de 
326 págs. 
E l mes de octubre, consagrado á Nuestra Se-
ñora del Rosario y á la práctica de esta santa 
devoción, conforme ordena Ntro. Santísimo Pa-
dre el Papa Leon X I I I , en su encíclica, Suprimi 
Apostolatus y en su bula Salutaris ille Barcelo-
na librería de Montserrat, 1890. Un vol. de 278 
páginas. 
Sacre Trimestre, consagrado á la benditísima 
Trinidad y familia de Nazaret. 3.0 E l mes de 
junio, dedicado al Sacratísimo corazón de Je-
sús. Barcelona, lib. de Montserrat, 1890. Un 
vol. de 310 páginas. 
Sacre Trimestre consagrado á la benditísima 
Trinidad y familia de Nazaret. 2.0 E l mes de 
mayo, santificado en honor y gloria de María 
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Santísima, en 16.0 Barcelona, lib. de Ntra. Se-
ñora de Montserrat, 1890. Unvol.de 310 
M A R T I V BARJAU (D. Magín) . -Profesor . 
Autor de un Programa de aritmética y álgebra y 
de una colección de artículos escritos y publica-
dos en varios periódicos del ramo de enseñanza, 
(1817 ) . 
MARTÍ Y F L O R E S (D. Mariano).—Escribió 
una «Historia del cólera morbo del regimiento 
de infantería de Gerona, padecido en Barcelona 
y Monjuich, durante los meses de julio y agosto 
de 1855, seguida de rellexiones sobre la etiolo-
gia, patología, higiene y terapéutica, correspon-
diente á la misma enfermedad. > 
MARTÍ Y C O R T A D A (D. Miguel Antonio). 
—Murió el 17 de Diciembre de 1864. Fué uno 
de los socios fundadores de la Sociedad filosófi-
ca de Barcelona, en la que leyó varias memo-
rias, algunas de las cuales existen en el Archivo 
de la Real Academia de Buenas Letras. 
Martí figuró entre los iniciadores del movi-
miento literario catalán. E n 1839 publicó en el 
D i a r i o de Barcelona con el pseudónimo L a n i -
ñeta , una poesía popular titulada, L a n i n a del 
Port , y el cuaderno de poesías L l á g r i m a s de l a 
viudesa. (Barcelona imp. de J . Verdaguer, 24 
páginas). 
En la Real Academia de Buenas Letras de 
Barcelona, de la que era sócio de número, leyó 
en 28 de Marzo de 1845 el canto primero de 
una traducción catalana del poema L a J e r u s a -
U n libertada, de Tasso, en igual metro que el 
original. 
Existe este primer canto en el archivo de la 
citada Academia, legajo 27 . Por ser inédita es-
ta traducción publicamos el segundo fragmento 
relativo al descenso del arcángel Gabriel envia-
do de Dios para intimar sus órdenes al caudillo 
del ejército cruzado Godofredo de Bullón. 
13. 
Axí parlá: Gabriel se previngué 
Pera cumplir depresa 1' embaixada; 
Ab una capa d' aire que prengué 
L a invisible sa forma fou tapada; 
Membres y cara humana fingí be 
De Magestat celestial ornada: 
Triá de jóve y noy edat mitjera 
Y guarní ab raige la lóssa cabellera. 
Alas blancas se feu capsadas d'or, 
Agils, infatigables y llansadas, 
Qae tallan vents y núbols ab vigor, 
Y sî bre mar y terra van alsadas. 
Vestít axí del cel l'embaixador 
Baixá á las parts del mon mes eufonsadas, 
De cop al cim del Líbano s' posá, 
Y desde allí sas alas desplega. 
«5-
Tot dret cap á las platjas de Tortosa 
Precipitantse aball porta lo vol. 
Ja treya mitja cara ¡luminosa 
Per la part de llevant sorlit lo Sol, 
Y Jofre ab devoció molt fervorosa 
Feya oració, comeada matí sol; 
Cuan ab lo Sol, pero molt mes lluent, 
L'Angcl se li apareix per orient. 
17-
«Deu me envia missatje; jo t' revel, 
En son nom sou voler, Cuanta esperansa 
Deus teñir de victoria! Cuant de zel 
Per 1' exércit deixat á ta confiansa!» 
Callá, desaparegué, se n' torná al cel 
Al punt mes alt de benaventuransa. 
Jofre quedá á tais veus y resplandor, 
Enlliiernat deis ulls, pasmat de cor. 
Tradujo al catalán la obra de Costi G U a n i -
m a l i p a r l c . n t i . 
D . Francisco Pelayo Briz, en el C a l e n d a r i 
c a t a l ã de 1866, dió cuenta del fallecimien-
to de Martí y Cortada, en ¡as siguientes lineas. 
«En Miquel Antón Martí y Cortada ha estat 
una altre de las víctimas. E l l y en Carlos A r i -
bau foren, pera dirho axis, los pares del actual 
renaixement literari catalá. E l l y Aribau foren 
los dos primers qu' escrigueren en llenga de es-
ta terra. A un carácter apreciable, reunia grans 
conexements en lo llenguatje patri, y una facili-
tai y gracia extraordinarts en expresar, en cata-
lá y en vers, sas ideas. Digan sino X a n i n a del 
port , L a s ¡ l a g r i m a s de la viudesa, y la superba 
y diffisilísima traducció del poema del abat Cos-
ti, G l i a n i m a l í p a r l a n t i . Llástima y no poca, 
ha estat que sa autor s' ha negat á darla á la 
estampa aqueixa traducció. Mes de dos y de tres 
vegadas nosaltres li haviam demanada pera es-
tamparla, y sempre en havia respost: —Quan ja 
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mort sia, que la publiquen; ara no vu!l que s' 
estampe. 
<Deu fasia ara que per desgracia es mort, hi 
haja qui vulla estamparla. Y qui la publicás, fa-
ria un be y no poch á nostra llengua, que la en-
riquiria de una joya mes y per cert de gran valor 
que fora. Tambe feu en sa vida alguns treballs 
literaris, com foren lo arreglo (junt ab los se-
nyors Estrada, Cortada y Bordas) de un Diccio-
n a r i c a t a l ã , cas te l lá , l l a t í y f < a n c í s ¡ conegut ab 
lo noin de D i a i o n a t i quintilingiit: y 1' any pas-
sat honrá las páginas de nostre C a l c n d a r i ca ta -
l ã ab una bella, graciosa y fácil composició á 
/.«z ¡ l u n a . També fou 1' any 1862 un deis man-
tenedors dels Jochs fiorals. Llastima que haja 
mort, pus ell era un home de be á carta cabal, 
divertit,<le agradable tráete, d' molla honradesa, 
de grans estudis y coneixements, y deis franchs 
y vaients adalits de la antiga y bona causa,» 
D . Joaquin Rubio y Ors, en su importante 
monografía sobre el renacimiento de la lengua 
y literatura catalana, ( 1 ) dedica los siguientes 
párrafos para dar á conocer la significación lite-
raria de Marti y Cortada. 
«Si no con superiores dotes poéticos, ni con 
relevantes cualidades de ingenio, ni mayor co-
nocimiento de nuestra lengua, dedicóse a su 
culti\o con amor y constancia, en las cuales le 
habrán igualado algunos, pero no, acaso, aven-
tajado ninguno, el sobre todo encarecimiento 
modesto, y por ser tal, poco conocido traduc-
tor de G l i animal l p a r l a n t i , de Costi, D. Miguel 
Antonio Martí. No ha llegado á mi noticia nin-
gún verso en lengua castellana de este autor; y 
es de presumir, ó bien que no seria para él cosa 
tan llana metrificar en ella como en la suya na-
tiva, <5 que no daba grande importancia á lo< r i -
mas que en la misma hubiese tal vez compuesto, 
cuando, habiendo sido invitado á escribir en el 
Album que la Comisión de festejos tuvo la hon-
ra de ofrecer en nombre de Barcelona, 1840, á 
S. M. la Reina Gobernadora, en ocasión del 
viaje que, acompañada de sus augustas hijas, hizo 
áesta ciudad,dictópara el mismo una poesía tam-
bién en catalán, que guardo entre mis apuntes. 
«Si Martí hubiese dado á la estampa todos los 
versos en este idioma, por él escritos, á saber, 
la mencionada versión de Costi, que corre grave 
(1) Tomo III, pág. r6<3. de las Memorias de U Real 
Academia de Buenas letras de Barcelona. 
riesgo de perderse, hecha en el mismo metro 
qne el original; la del bellísimo episodio de 
Olindo y Safronia, de la Jerusalen, de Tassn, y 
otros que deben permanecer ignorados entre sus 
papeles, nadie de seguro, tendría el derecho á 
negarle el honroso dictado de restaurador de 
nuestras letras y lenguas pátrias; ya que al títu-
lo de poeta, ó si se quiere, de versificador fácil y 
ameno, aüadia los de escritor correcto y conoce-
dor de los secretos de su nativo idioma. Mis 
como no había dado á la eslampa, que yo sepa, 
sino la coleccioncita de poesías titulada l ¡ l a g r i -
mas (U la viuttesa, escritas con más sentimiento 
que estilo poético, y en las cuales, dejándose do-
minar demasiado por los recuerdos del bien per-
dido, evocó imágenes y memorias quo no eran 
para ser revelados al profano vulgo, y la poesía 
titulada la N i n a del l'ort^ que, firmaba con el 
pseudónimo L a niñeta, se publicó por primera 
vez en el D i a r i o de Barcelona, de 15 de Octu-
bre de 1839;—aquellas poesías de muy pocos 
conocidas, Insta que Bofarull (D. Antonio) las 
díó de nuevo á la estampa en su colección L a s 
trwadors nous,—no logtó ejercer en el desen-
volvimiento de nuestra moderna restauración li-
teraria la influencia que de lo contrario hubiera 
en ello tenido, por más que se le deba justicia, 
que por desgracia no se le hace por mucheis de 
nuestros catalanistas,—el ser conlado entre los 
primeros cultivadores de nuestra lengua y de 
nuestra poesía». 
MARTÍ Y S A C R I S T A (U . Miguel).—Nota-
rio residente en Barcelona. En 1846 pu-
blicó en unión del reputado juriscoiisullo don 
Pablo Cardellach la revista titulada L a f e 
p ú b l u a y ha colaborado en varias revistas pro-
fesionales. Publicó en 184S .mas «Observaciones 
que dirigen á las Cónes sobre el proyecto de la 
ley del Notariado leído en la sesión de 9 de di-
ciembre de 1847; los aspirantes al notariado 
D. Pablo Cardellacli y Busquets y D. Miguel 
Martí y Sagristá.n (Kn 8." 70 págs. Barcelona, 
imp. de José Tauló.) 
MARTÍ D E SOLA. (I) . Modesto).—El Ale-
neo de Arenys de Mar le premió en 1887, una 
Geografía histórica de Cataluña, y en 188S pu-
blicó una G u i a de Barcelona y su prov inc ia . 
(Barcelona, imp. La Academia, en 8 . ° , X V , 471 
páginas, con grabados.) 
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M A R T I (D. Pablo).—Publicó en Barcelona 
unas Tablas demostrativas de las principales no-
ciones del derecho romano. 
MARTÍ Y PUIG ( D . Pedro).—Presbítero. En 
1842, Barcelona, imp. de A. Pons y C,a) publi-
có la obra £ 1 amor d a l a lma. 
MARTÍ Y PEYDRÓ (D. Pedro) —Nació en 
1872 en Aleo/ (provincia de Alicante), y dos 
años después trasladóse su familia á Cataluña, 
de donde descendia. 
Ha escrito en catalán varias poesías y pro-
ducciones dramáticas, y colaborado en algunas 
revistas. 
E n 1887 publicó una colección de poesías 
humorísticas tituladas, Poncellas, en 1888 el mo-
nólogo trágico, Sanch p e r sanch, (Sabadell. im-
prenta de Comas, en 8 . ° , 15 pags.), en 1889 es-
cribió una comedia en un acto y en verso, titu-
lada. Pravas cantan, y últimamente el monólo-
go romántico, en verso, / F w s el cell E n prensa 
tiene una colección de poesías satíricas con el 
título Dedicatorias. 
MARTÍ Y FERRÉ (D. Pedro).—Publicó en 
1884, el folleto, «Achaques de nues'.ra época.» 
(Tarragona, imp. F . Arís é hijos, en 4.0, 22 
páginas) y en 1886, la traducción de las cartas 
escritas en inglés por Felipe Dernier Stanhope 
etc. (Tarragona, imp. de Alegret y C,'1, J886. 
Tomo I , 175 pág.) 
MARTÍ D E EIXELÁ (D. Ramon.) -Este 
eximio ñlósofo siguió la carrera de leyes en la 
Umversidad literaria de Cervera, obteniendo el 
titulo de bachiller en claustro pleno, en 1830 
defendió las conclusiones de derecho español y 
le fué conferido, en igual fecha, el grado de li-
cenciado en jurisprudencia. 
Terminada la carrera fijó su residencia en 
Barcelona, y la Real Academia de Ciencias na-
turales le otorgó el título de socio de número. 
E n 1835 se encargó de la cátedra de Ideología, 
establecida por aquella corporación, dando se-
manalmente tres lecciones, á las que concurrie-
ron 20 alumnos matriculados y cuatro oyentes. 
(1 ) Las lecciones de Ideología pueden ser con-
(1) Inauguración de las enseñanzas gratuitas estableci-
das por la Real Academia de ciencias naturales de Barce-
lona verificaíla el 30 de noviembre de 1835 Barcelona 
Lib. de José Solá 1835. 
sideradas como un acontecimiento, por primera 
vez se estudiaba en Cataluña metódicamente y 
con profundo estudio este ramo de las ciencias 
filosóficas, que trata del origen y clasificación 
de las ideas. D. Pedro Felip Monlau, en el dis-
curso que leyó en el acto de inaugurarse las en-
señanzas gratuitas, establecidas por la Acade-
mia de ciencias, expuso el plan de la cátedra 
que estaba á cargo de Marti y se ocupó de su 
oportunidad y provecho. 
E n 1S35 'e f"* encargada la cátedra de juris-
prudencia, establecida en Barcelona, en virtud 
de Real orden, y en el año siguiente con apro-
bación de S. M, entró como profesor en los Es-
tudios generales de esta ciudad. En 1837 tras-
ladóse la Universidad de Cervera á Barcelona y 
Marti fué incorporado, á ella como profesor de 
derecho público civil y criminal español. E n el 
acto de la instalación de la Universidad litera-
ria de Barcelona, verificado el 18 de octubre de 
1837, Marti de Eixelá leyó un discurso, opor-
tuno, filosófico é intencionado. (1) Desempeñó 
la cátedra hasta el año 1840, en que fué separa-
do por la Junta popular establecida en Barcelona-
Tres años después, en 1843, Martí fué re-
puesto en su cátedra encargándose del segundo 
atiode jurisprudencia, como más análoga á la que 
anteriormente desempeñaba. E n 1844 se publi-
có un programa ó plan ( 2 ) de las distintas asig-
naturas establecidas en la Universidad literaria 
de Barcelona, y en él figura el formulado por 
Martí para el buen desempeño de su cátedra de 
Elementos de historia y de derecho civil y mer-
cantil de España. E l plan de enseñanza, adop-
tado era bien pensado y práctico; por lo ge-
neral seguía el sistema, hoy casi olvidado de 
presentar tablas analíticas «las que, como in-
dica, además de poner á los alumnos en camino 
de dominar más tarde la materia, son el mejor 
medio para acostumbrarles á la precisión y al 
orden.» Las matsrias que debia tratar Martí en 
un solo curso, eran de difícil desarrollo en tan 
corto periodo, pero con el método adoptado y 
(1) Instalación de la Universidad literaria de Barcelo-
na, el dia 18 de octubre de Í837. Barcelona imp. de A. 
Bergncs, 1837. En 8.0 E l discurso del Sr. Martí ocupa las 
páginas 23 á 35. 
(a) Discurso inaugural para la solemne apertura de es-
tudios, en el año académico ds 1844-45. Programa de 
enseñanza, etc. Barcelona, imp T . Gorchs, 1845, En 8 ° , 
loo págs. 
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alejando toda explicación superficial y de pu-
ro lucimiento, los alumnos adquirían con cla-
ridad y precición las nociones de Historia y de-
recho civil y mercantil de Espafia. 
Con la detenida lectura del programa formu-
lado por Martí de Eixelá, se comprende cuán 
merecida era la justa nombradla que adquirió y 
el respeto que por su saber le tuvieron sus coe-
táneos. Hoy para muchos el nombre de aquel 
ilustre y sibio catedrático pertenece al pasa-
do. . al olvido. 
Según consta en el acta de la primera sesión 
inaugural de la Academia de jurisprudencia y le-
gislación de Barcelona, verificada en 1842 ( 1 ) . 
Martí de Eixelá fué elegido como uno de sus v i -
ce presidentes y bibliotecario y archivero. 
Tomó parte con otros socios de la Academia, 
en la redacción de sus Estatutos y reglamento 
interior y en 8 de febrero de 1841 fueron comi-
sionados los señores Martí de Eixelá, D. José 
Antonio Elias y D. Estéban de Kerrater, para 
procurar obtener del Gobierno un ejemplar de 
cada una de las obras duplicadas que existiesen 
en la biblioteca pública, y que procedían de los 
conventos suprimidos de Barcelona. 
Escribió Martí y publicó en 1838 un T r a t a -
do elemental Je derecho romano y español, para 
que sirviera de texto en las Universidades, y en 
1841 fué declarado de utilidad para la enseñan-
za, por la Dirección general de Estudios, un 
Curso de filosofía elemental, de la que se publi-
có una segunda edición en 1845 formando un 
volumen de 216 págs., en 8 . ° Es un trabajo im-
portante que justifica la aceptación que tuvo en 
su época y los elogios que de él han hecho exi-
mios escritores. 
Tradujo el M a n u a l de f losofia experimental 
de Amice, que adicionó con notas y un apéndi-
ce sobre la filosofía en España. Al fin contiene 
una sesión bibliográfica, sobre los historiadores 
de la filosofía extractada de la Filosofía de De-
gerando, salvo alguna ligera adición. L a obra 
más importante que escribió Martí dé Eixelá es 
la titulada Instituciones de derecho mercantil , 
que obtuvo general aprobación de doctos ca-
tedráticos y fué declarada como obra de tex-
to. Contrasta el mérito de este Tratado con 
la modestia que expresa en el prólogo. De-
(1) liarceloiiíi imp. B. Espona, 184*. En 8,° mayor. 
cía que escribía esta obrita con la única aspira-
ción de que sirviera de introducción al estudio 
del derecho mercantil, dando á conocer los 
principios que estriba, su espíritu y la parte sis-
temática. Agotada en breve tiempo la primera 
edición, publicó la segunda notablemente mejo-
rada y ampliada. A esta han seguido seis edicio-
nes más, adicionadas las cuatro últimas por don 
Manuel Durán y lias. 
Martí redactó las notas que figuran en las 
Partidas S.:l y 6.a de las de Don Alfonso el S á -
bio y fueron publicadas en Barcelona en 1842 y 
'S43-
1). Estanislao Reynals y Rabassa escribió un 
Elogio f ú n e b r e de D. Ramon Martí de Eixalá, 
que leyó en la sesión pública celebrada por la 
Academia de Buenas letras y de la Sociedad eco-
nómica de Amigos del país, el 10 de Enero de 
1858, ( 1 ) De este elogio tomamos los siguien-
tes párrafos sobre los estudios filosóficos del se-
ñor Martí de Eixalá: 
«El conocimiento de las leyes positivas es 
muy menguado, sino le acompaña el de loa 
principios en que tales leyes estriban, dice 
nuestro amigo en la reseña de la filosofía en Es-
paña, al hablar del inolvidable Jovellanos, y 
para la aplicación conveniente de tales princi-
pios, es menester penetrar en algunas ciencias 
que están estrechamente hermmadas con la so-
cial. No se quedó, no podría quedarse el filóso-
fo-jurisconsulto en el análisis del organismo de 
nuestras facultades, y de la manifestación de 
nuestro pensamiento, ni en la clasificación, es 
clarecimiento y estudioí de las disposiciones de-
derecho positivo. Alentábale un espíritu dema-
siado científico para que no volara más allá del 
primer paso de la ciencia legislativa, conocer lo 
existente; y era demasiado positivo y juriscon-
sulto nuestro amigo, para que no viniera á po-
sar su vuelo en las acciones del hombre. Tam-
bién él señores, quería llegar á la filosofía del 
derecho, á la síntesis de la sociedad y su movi-
miento, porque á la síntesis tendemos todos irre-
sistiblemente. ¡Pero cuan originalmente! ¡Cuan 
en consonancia con sus antecedentes, y después 
de que larga y penosa caminata!» 
«Tenía idea de sujetar los sentimientos del 
(1) líarcelonn, imp. de J , Jcpúfl y R. Villegas, 1858. 
En 8.», 80 págs. 
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hombre y determinaciones de su voluntad, al 
riguroso análisis á que habia sujetado las facul-
tades intelectuales y los cuerpos del derecho; 
quería luego entrar en el examen de las leyss 
que presiden el orden moral, y venir al fin á la 
filosofía del derecho, en la que éstas, según él, 
terminan: considerad, señores, si era vasto su 
horizonte. ¡Qué no pudiera trazarnos los por-
menores de .an dilatados puntos de vista, seña-
larnos al menos los grupos de los objetos! ¡Qué 
no pudiera continuar las lecciones de los senti-
mier.tos —no importara que por menos tiempo, 
que sus cursos de filosolía—y llevar la luz de 
aquellas á la historia, y al carácter de los pue-
blos, según habia pensado! Un curso empezó en 
el Ateneo de Madrid en 1849, y otro empezó, 
algo adelantado el afio, y concluyó en 1850 en 
esta ciudad: estos fragmentos nos quedan sola-
men le de su vasto plan, que era al parecer su 
obra predilecta, y debía serlo por lo vasta, por 
lo útil y por lo nueva.» 
«Un hombre de espíritu positivo, el p;idre de 
los estudios económicos, Adam Smith, precedió 
á nuestro amigo en el estudio de los sentimien-
tos morales, y es notable; también enseñó largo 
tiempo lógica antes de emprender los estudios 
sobre los sentimientos morales, también dió sus 
lecciones en una de las ciudades industriales de 
una provincia ó nacionalidad industrial y mer-
cantil, y también á los sentimientos siguieron 
estudios sino jurídicos, tan prácticos, y tan apli-
cación diaria como estos; el tratado sobre la 
riqueza de las naciones. Pero entre Adam Smith 
y nuestro filosofo no hay otro punto de contac-
to, sino haber dado ambos un mismo título á sus 
estudios, enriquecer ambos la inteligencia y el 
corazón de verdades prácticas muy provechosas, 
y no lener ninguno tendencia á la abstracción 
pura y á la generalización, sino á la clasificación, 
al análisis, a las pinceladas, que se recuerdan en 
la vida con más facilidad y frecuencia que aque-
llas, y son por ello de utilidad más manifiesta. 
Los puntos que diferencian al filósofo del s i-
glo X V I I I y al del presente, son de grande re-
lieve, y, separándola atención de estas semejan-
zas ó paridades que notáliatnos, bien ligeras y 
casuales ciertamente, en verdad puede decirse, 
que son dos figuras originales una y otra, sin 
género alguno de enlace ni parentesco entre 
si.» 
«El génio está en Adam Smith, la delicada y 
larga observación, la fueiza de sistema para 
agrupar y aprovechar sus resultados, la filoso-
fia, está en nuestro amigo. Como al génio, 
acontece al filósofo escocés, levantar contra si 
objeciones á las que no puede dar solución cum-
plida: su sistema es más simbólico que exacto, y 
es falso, porque á máximas, á aserciones, á pen-
samientos libres y destacados, manera de ha-
blar ti génio, los ha querido revestir del apára-
lo de un orden lógico de proposiciones » 
«Adam Smith teniendo presente la natural 
inclinación de inquirir el juicio de los demás so-
bre nuestras acciones, y el maravilloso y saluda-
ble papel que representa y puede representar 
para enaltecer al individuo y á la sociedad, eri-
ge como regla de criterio para la bondad y el 
mérito de aquellas, la simpatía, ó sea la impre-
sión agradable que causan en los demás, y co-
rresponde en nosotros á la satisfacción íntima 
de que hayan sido favorablemente acogidas; su 
teoría de los sentimientos morales, es como la 
tituló, un ensayo analítico de los principios del 
juicio que naturalmente hacen los hombres, pri-
mero sobre las acciones de los demás, y luego 
sobre las propias. No es una clasificación de los 
varios sentimientos que hay en el hombre i m -
presos, ni la observación de cada uno de ellos, 
ni el análisis detenido de sus manifestaciones; 
es una máxima de educación—ya lo he dicho — 
de la que se ha querido hacer en venlrja cierta-
mente de ella, y en bien de la sociedad un sis-
tema filosófico que de manco, y por manco, de 
erróneo ha sido acusado justamente.» 
«Tenia nuestro filósofo natural desapego á los 
tí p r i o r i , y le habían infundido sus estudios y 
experiencis marcada aversión á los mismos: sus 
investigaciones sobre los sentimientos no arran-
can de un fin preconcebidOj como los del filóso-
fo escocés, ni son conocidas ni expuestas de una 
manera obligada. Es un explorador de mundos, 
que sospecha, pero no sabe si existen, y aun sos-
pechando la realidad de aquellos, no conoce, y 
se prohibe conjeturar, sus accidentes, en alas de 
su amor á la ciencia, y de su fé y de su firme vo-
luntad acometerá los mares, descubrirá tierras, 
bajará su pié en ellas, las recorrerá palpitando 
su corazón de contento y entusiasmo; después 
contará y describirá lo visto y observado. Libre 
de impresiones, como la filosofía, y como no lo 
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está siempre el genio: imparcial, como la cien-
cia, y como no lo son siempre la vivacidad y 
afectos del alma del escritor, investigaba nues-
tro filósofo por amor á la investigación, y no 
cuidaba en sus lecciones de los sentimientos mo-
rales, sino de permanecer fiel á las reglas que 
para hallar la verdad h a b í a por tanto tiempo ex-
plicado, y en más de un libro llevaba escritas. 
Se diferenciaba el examen por nuestro amigo 
hecho del ensayo de Smith, en el número de ob-
servaciones, en el procedimiento por él emplea-
do y en los resultados conseguidos.» 
«Nuestro filósofo no reducía como el eseccés 
sino que aumentaba el ntímero de sentimientos 
no interpretaba y esplicaba, bajo la presión de pro-
posiciones pre establecidas, la manifestación de 
aquellos, sino que observaDa su origen, su esta-
do propio, su vida, y daba á ésta un nombre. 
Distinguia e l sentimiento del instinto, y exami-
naba los elementos de que aquel se componía 
su manifestacióu y distintos estados. Luego, con 
siderando estados especiales del sentimiento 
veía unos sentimientos puros, sin mezcla, origi 
nados de causas propias que al análisis se resis 
lian, mientras que otros se presentaban efecto 
de causas que el análisis demostraba sér comu-
nes á sentimientos distintos. Luego daba nom-
bres & cada una de las manifestaciones del sen-
timiento, y buscaba su origen y desarrollo, su 
desarrollo, su simplicidad ó composición y sus 
torcidas direcciones á las cuales llamaba itcvín-
dón del sentimiento> que, según é l , no por la 
naturaleza, sino por la libertad del hombre 
existen.» 
<Algunas incidentales aplicaciones á la vida, 
ejemplos abundarles y de sumo interés y belle-
zas recogidos en la historia ó en la novela, a l -
tas consideraciones sobre el juego de cada sen-
timiento en la creación, á que llamaba causas 
finales, y sobre las que guardaba una exagerada 
reserva, eran el colorido y la luz de este cuadro 
que en la apariencia y en la realidad no era sino 
una clasificación esmerada. Para que el bosque-
jo sea exacto, es preciso añadir á lo dicho que 
el sistema de observación por nuestro filósofo se-
guido, era guiarse por la luz directa de los hechos: 
solo cuando aquella no se presentaba muy res-
plandeciente, ó queria sujetar sus aseveraciones 
á una nueva prueba de exactitud, apelaba á las 
causasfmales conalgunaslimitaciones y reglas.» 
TOPIO I I , 
«Nuestro filósofo, señores, es siempre idénti-
co como hubiera dicho él en su lenguaje cientí-
fico, explicando las leyes del entendimiento ó 
de la sensibilidad 6 de la sociedad humana, 
siempre los hechos, siempre \ \ clasificación, 
siempre el análisis de los mismos. Modesto en 
su proceder, y más todavía en sus promesas, no 
es poco sin embargo lo que deben la ciencia y 
nuestra patria á sus investigaciones En la apa-
riencia y en la realidad eran una clasificación 
las lecciones de los sentimientos morales; pero 
una clasificación que atraia un numerosísimo 
concurso á oiría, una clasificación que ha enri-
quecido la filosofía con un estudio y un caudal 
de observaciones de que no gozaba, una clasifi-
cación que á tan brillantes rasgos, y á tan ele-
vados y profundos sentimientos conducía, una 
clasificación que era el preliminar de las supe-
riores síntesis que nuestro filósofo había anun-
ciado.» 
«Todavía, señores, estoy contemplando aque-
lla distinguida muchedumbre, que con alguna 
anticipación se reúne á las puertas de su cáte-
dra; todavía estoy oyendo el sordo rumor que 
anuncia á nuestro catedrático al divisársele en 
dirección á aquella; todavía estoy mirando la 
agitación y atropellamiento, cuando ha llegado, 
para obtener en la cátedra asiento; y todavía 
oigo aquella voz robusta y aquella elocuencia 
didáctica severa y ardorosa, disertando sobre el 
sentimiento de la propia conservación, de la dig-
nidad personal, del amor de madre, del amor 
propiamente dicho; y recuerdo aquel .silencio 
profundo, y aquellos semblantes meditabundos, 
y aquella concurrencia que con sus ojos y as-
pecto recompensan más dignamente que con los 
aplausos, las lucubraciones del investigador 
profundo é incansable. Y al recordarlo, seño-
res, pura alegría sintiera mi alma, y conmigo la 
Academia y la Sociedad Económica, sino fuera 
esta reseña la evocación de recuerdos, para ani-
mar la sombra de nuestro am'go; la sintiéramos, 
señores, por nuestro amigo, por la ciencia, por 
nuestra patria, por nosotros mismos. Si; porque 
el catedrático de los sentimientos morales y el 
orador de la dignidad personal, necesitaba la 
correspondencia, el eco y la fama, como todas 
las almas puras; si, porque era un estudio filosó-
fico, no cuadros de efecto, el objeto de las lec-
ciones de los sentimientos morales, y llamaba 
15 
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aquel numerosa concurrencia, y oía con aten-
ción religiosa en la cátedra, y disputaba al salir 
de ella con espíritu científico y proponía al pro-
fesor dudas y dificultades; sí, porque no habían 
trascurrido muchos años desde que nuestro ami-
go había abierto sus lecciones sobre ideología, 
lógica y gramática general, y su auditorio no 
había sido á la verdad tan numeroso y entusias-
ta, como en sus últimas lecciones: sí, por fin, 
porque nuestro filósofo era desde el afio 36 
nuestro consocio, y alcanzábamos, y nos alcan-
zan sns aplausos y su gloria.» 
«Algunos años han trascurrido solamente, y 
para oir un estudio filosófico concienzudamente 
concebido, y didácticamente expuesto, pero con 
elocuencia y arte, se agrupa alrededor de nues-
tro catedrático una numerosísima é ilustrada 
concurrencia: un estudio de hechos, una clasifi-
cación excita la curiosidad y el entusiasmo. L a 
filosofía de los hechos, la filosofía que deja á ca-
da uno libres su pensar y su sentir; la filosofía 
pacífica ha adquirido en poco tiempo muchos 
prosélitos. Nuestro amigo con las lecciones de 
los sentimientos morales tiene cautivada la aten-
ción de una entusiasta juventud y la prepara 
para conducirla luego á las leyes del orden mo-
ral y á la filosofía del deiecho. (Cuánto bien pa-
ra el pafs! ¡Cuánta actividad para la ciencia! 
¡Cuántas disposiciones aprovechadas y encami-
nadas! ¡Cuánto fruto más tarde! Pero, ahí una 
espesa niebla ha venido á ocultar enteramente 
aquella hermosa lontananza: la prematura muer-
te, seBores, de nuestro consocio, ha arrastrado 
en pos un mundo de ideas, y tatnbiín de ilusio-
nesi.» 
«Consolémonos, sin embargo, ya que es de-
ber y fuerza: los planes de nuestro amigo no, no 
son de todo punto perdidos. Una parte de ellos, 
el análisis de los sentimientos, ha visto la luz 
del mundo y la otra, y la más principal segura-
mente, la otra el objeto que con las leccio-
nes de los sentimientos, se habia propuesto y 
anunciado nuestro amigo, no, no se ha perdido 
tampoco enteramente: la protesta que en sí lle-
va el orden y la dirección de estudios que seña-
la, proclamados están: hay epígrafes que son 
una creación, hay planes que son un nuevo 
mundo descubierto. No faltarán las descripcio-
nes de él aunque haya muerto sin hacerla el que 
lo describiera: tal vez la lectura de los escritos 
de Smith motivó el estudio y originales observa-
ciones de nuestro ami¿o.» 
D . Leopoldo Feu, con mayor claridad que el-
Sr. Reinais, nos da á conocer á Martí f'e E ixe -
la como filósofo, y con la lectura de los párra-
fos que le dedica en su memoria titulada « D a -
tos para la historia de la literatura catalana» (1) 
se avalora la importancia que tiene en la histo-
ria de la filosofía española, el nombre del que 
fué modesto catedrático de esta Universidad. 
Dice D . Leopoldo Feu: 
«Por los caprichos de la suerte, siempre con-
traria y antojadiza, tal vez ignora Espafia que 
hay en Cataluña dos nombres oscurecidos y ca -
si olvidados más allá del Ebro que representan 
en mayor grado que Balmes, el uno, la cente-
llante instrucción de un espíritu privilegiado, y 
el otro, la investigación racional y el cultivo 
graduado de una doctrina metódica. —Harto 
comprendéis señores, que hablamos de D. Pablo 
Piferrer y de D. Ramón Martí y Eixelá. Nos ex-
plicaremos. Por más importancia que se dé á las 
cualidades de contraversista que en Balmes res-
plandecen, á la claridad de sus apreciaciones 
(último esfuerzo del talento), á su respeto por 
las leyes de creencia del género humano, n in-
gún adelanto filosófico de los suyos tiene la es-
pontaneidad y trascendencia de la doctrina de 
Martí y Eixelá cuando hácia la conciencia h u -
mana en toda su integridad el criterio legitimo 
de la sociedad filosófica.» 
«Todos sabeis señores, que el insigne Guiller-
mo Ilamiltón, para ensanchar el horizonte de 
la escuela escocesa, necesitó tan solo un punto 
de apoyo en el campo filosófico y esta fué la in-
tegridad de la conciencia. Cimentada la filoso-
fía sobre tan invulnerable base, no pueden ex-
traviarla ya con facilidad puntos de vista exce-
sivamente estrechos, sus tendencias parciales y 
exclusivas. L a doctrina de lo absoluto y la que 
niega toda la autoridad á la filosofía, el idealis-
mo, el materialismo y el escepticismo quedan de 
hecho desarmados ante la autoridad integral de 
la conciencia. Con efecto; rehabilitado el valor 
doctrinal de dicho criterio, la filosofía será inac-
cesible á las asechanzas del orgullo, porque co-
mo la conciencia representa siempre un estado 
relativo de cultura, la investigación filosófica no 
(r) Memorias dt la Real Academia de Buenas le-
tras de BarceVma, tomo u , pig. 47°' 
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es ya patrimonio de un pueblo, de un hombre, 
de una generación, pisó estimable tesoro y pa-
ciente conquista de todos los hombres, pueblos 
y generaciones que cumplan su peregrinación so-
bre la luz de la tierra. Esto mismo enseñaba 
D. Ramón Martí en el Instituto Barcelonés, y 
asi lo escribía en su Filosofia elemenlal, obra no-
table bajo todos conceptos y en cuyas páginas 
hallamos el sentido, sino el texto literal y nume-
roso, de las grandes verdades en que se apoya el 
rtalismo de Hamiltón.» 
«Pero más que haber adicionado el conoci-
miento filosófico de la certeza debemos agrade-
cer á Martí el haberla aplicado con celo al es-
tudio de los sentimientos morales y á las rela-
ciones humanas en la parte que constituye lo 
que se llama derecho civil y mercantil de sus 
estados. E l dio á los conocimientos científicos 
cierta elevación compatible con el recto sentido 
práctico; el acento la ciencia sobre el escabel de 
observación preservándola de la sutileza y del 
empirismo; él supo seguir el método inductivo 
sin desdeñar una generalización sobria y opor-
tuna; él quebrantó los cerrojos del espíritu de 
sistema, indicando el camino del saber y deso-
yendo el «Luca, fa presto,» escollo de los mo-
dernos hombres de letras; él rehabilitó la armo-
nía de las ciencias morales, y, con aquella 
perspicacidad tan suya, aplicó á la enseñanza 
el rico caudal de sus experiencias científicas, fi-
jando para siempre las indicaciones de la obra 
didáctica en EspaSa. ( i ) Por último, Martí 
ennobleció la cátedra convirtiéndola en piedra 
de toque de la doctrina y medio seguro de disi-
par la lumbre fascinadora de los sistemas.» 
«Dígase lo que se quiera, nadie ha compren-
dido á la altura de Martí la manera como puede 
influir en las tendencias de las sociedades mo-
dernas los cuerpos universitarios.» 
«D. Ramón Martí de Eixelá, en su Filoso-
fía elemental, haciendo de la conciencia, el 
eje de la especulación y convirtiendo los fenó-
menos del espíritu en verdadera conciencia 
transformada, junto la base inmutable del sen-
tido común; y cuando después afirmaba 'que 
ei fenómeno de conciencia con respecto á la 
comprensión humana era un hecho simple y 
( i ) Acudimos á la magnilica obra tituladaInstitucionei 
del dtrecho mercantil de España. 
originario (por lo tanto inexplicable, puesto 
que resiste á todas las tentativas de análisis 
ó disposición), se ponía de un salto al ni 
vel de los más notables adelantos de Escocia y 
quedaba destruido de una vez el abismo abierto 
inconsideradamente entre la certeza común y la 
certeza filosófic». E l conocimiento de la inte-
gridad de la conciencia y su simplicidad fueron, 
pués, proclamados en Cataluña antes que sona-
sen en las ideas de Guillermo Ilamiltón y se di-
vulgasen los artículos y fragmentos de la Revis-
ta ¡le Edimburgo. 
«También la idea de que la filosofía no pue-
de comprender lo esencia', de las facultades, si-
no meramente sus manifestaciones fenomenales, 
proyectaba un vivo rayo de luz sobre el cono-
cimiento de lo absoluto, y es de admirar la cir-
cunspección del filósofo que al consonar su ta-
rea recuerda que el pensamiento tiene también 
un horizonte circunscrito, y lógico con su idea 
fundamental acerca de la limitación de nuestra 
conciencia, no cree haber expuesto toda la ver-
dad, sino la que á él buenamente se le alcanza; 
por lo que concluye formulando estas sentencio-
sas palabras, que nunca debieran olvidar los 
hombres pensadoies; « Tales son las reglas que 
en el estado actual de la ciencia del hombre in-
telectual y moral pueden establecerse al efecto 
de hallar la verdad y de exponerla. Es cierto 
que son en corto número y que no prometen re-
sultados fáciles, prácticos y maravillosos; pero 
en cambio no nos exponemos á estraviarnos por 
la región de los sistemas. L a verdad no puede 
deberse toda ni á un solo hombre, ni á un solo 
siglo; es una obra incomensurable, en la cual 
está llamado á trabajar todo el género humano 
durante todos los siglos de su existencia».—La 
lógica de Martí contiene asimismo preceptos ex-
celentes, y revela al autor atrevido que sobre pi-
sotear los escollos porque se educó entre las 
olas y viene de recorrer procelosos mares.» 
«El mismo profesor, en su traducción del 
Compendio histórico de Amine ( i ) llama poéticos 
á los sistemas alemanes que desdeñan por impí-
ricos los resultados hijos de la observación y del 
análisis, y se dolía deque en nombre de la cien-
cia se subvirtiera regularmente el sentido co-
mún, cuyo fenómeno explicaba diciendo que «al 
( i) Ucsumcn de la obra de !)e¡;ar»ndo (Siit. f. fil. 
comp.) 1842. 
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que está en posesión del titulo de sabio le cues-
ta bastante trabajo sujetarse al momento pausado 
de la observación rigurosa.» ( i ) 
«El método de Martí era el de la más escru-
pulosa observación así interna como externa; y 
aunque en el prólogo de la Filosofía elemental 
protesta de que en unas observaciones había 
procedido con entera libertad sin llevar sistema 
formado-, fel examinar en una rápida Reseña ul-
terior las sucesivas evoluciones de la filosofía en 
Espada, habló en los términos más lisonjeros 
de la escuela escocesa y adoptó su punto de vis-
ta en las muestras del método inductivo decla-
rando ciencias de todo punto imaginarias en me-
tafísica y la antología cuando traspasan ciertos 
límites». (2) Murió Martí de Eixelá en Madrid 
en 1857, 
BIBLIOGRAFÍA 
«Discurso leido en la apertura de la Universi-
dad de Barcelona.» Barcelona, imp. de Bergnes, 
1837. Publicóse además en E l Guardia nacional, 
de 6 de Diciembre de 1837. 
«Discursos sobre las reglas de observación, 
aplicados á los hechos que forman el patrimo-
nio de la historia, al objeto de fundarla sobre 
sus bases esenciales.} (Leída en la Real Acade-
mia de Buenas letras, el 9 de Mayo de 1837). 
«Juicio dela obra de Mr. Guizot, intitulada, 
Historia de la civilización.» (Id. en 21 de Mar-
zo de 1839, M. S. Archivo id., Legajo 18 . ) 
Tratado elemental de derecho romano y espa-
ñol. Barcelona, imp. Verdaguer, 1838. Dos vo-
lúmenes, el 1." de 402 pág. y el 2.0 de 397. Se 
publicó un juicio crítico en E l Guardia nado-
nal , de zo de enero y 22 de diciembre de 
1839-) 
«Disertación relativa á fijar las leyes de los 
que depende la suerte de las mujeres, en los pri-
meros grados de la civilización de los pueblos.» 
(Leída en la Real Academia de Buenas letras, 
en 28 de Mayo de 1842. M. S. Archivo id. Le-
gajo 18 , ) 
Curso de filosofía elemental, comprendiendo la 
teoria de las ideas, la gramática general y la ló-
gica, dedicado á las universidades y colegios de 
(1) D. Leopoldo Feu, escribió además de estas consi-
deraciones sobre Martí de Eixelá un artículo en el Diario 
de Barcelona, formando parte de su Galería de catalanes 
ilustres, (pág. 8747, septiembre de 1866). 
(2) Trad, de Amicis pág. 192. 
España. Barcelona, imp. J . M. Grau; i 8 4 i . U n 
volumf n en 8." 320 págs. 
Manual de la historia de la filosofía, traduci-
da del Manual de filosofía experimental de 
Mr. Amice, con notas y aumentado con un apén-
dice de la Filosofía en Espafla y con la parte bi-
bliográfica. Barcelona, imp, de E l Constitucio-
nal, 1842. Un vol. en 8 . ° menor 225 págs. 
«Consideraciones filosóficas sobre la impre-
sión de lo sublime.» Memoria leída en la Real 
Academia de Buenas letras en 18 de marzo de 
1845. M. S. Archivo de id. Legajo 18. 
«Oración inaugural que en la solemne apei 
tura de estudios del año 1849-50 , dijo en la uni-
versidad de Barcelona.» Barcelona, imp. Tomás 
Gorchs, 1849. En 4 .0 , 22 pág. 
«Estudios sobre la inteligencia de los anima-
les, y especialmente en los mamíferos.» (Leida 
en la Academia de ciencias naturales y artes, en 
17 de Abril de 1856. Archivo de la Academia, 
Caja 2 4 . ) 
Instituciones de derecho mercantil de España. 
Barcelona, imp, de Tomás Gorchs. 1848.(Véase 
el articulo Durán y Bas.) 
MARTÍ Y A L S I N A (D. Ramon).—Nació en 
Barcelona.. Discípulo de esta escuela de Nobles 
artes. Se dedicó al estudio de pintura y á su 
enseñanza. 
E n la Exposición Nacional celebrada en Ma-
drid en 1858, presentó los cuadros E l último 
dia de Numancia, Paisanos de la Conca de 
Tremp, Pijaneros napolitanos, estudios del na-
tural y tres paisajes. Obtuvo el premio tercero y 
el primer cuadro fué adquirido por el Gobierno. 
E n la Exposición de 1860 presentó los lienzos 
Abel muerto, Mujer catalana, dos retratos y un 
paisaje, alcanzando el señor Martí un segundo 
premio. 
Se dió noticia de estos cuadros en un artículo 
publicado en E l Museo Universal de Madrid, 
correspondiente al 25 de noviembre de i 8 6 0 . 
E n el catálogo de la exposición de objetos de 
arte celebrada en Barcelona en 1866, figuraron 
cuarenta y cuatro cuadros de este artista, que 
eran propiedad de los señores Brugada del Ca-
rril, Girona, Vayreda, Pascual. Amat, Pujol, 
Gironella, Cabanyes y de la Excma. Diputación 
provincial de Barcelona. 
E n la Exposición general de Bellas artes de 
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1891 (Barcelona), figuró el cuadro al óleo titu-
lado, L a compañía de Santa Bárbara, defensa 
de Gerona en 1808 y 1809. Mide alto 5 metros 
y ancho 6, y su precio en catilogo era de 
20 ,000 pesetas. 
Entre los varios cuadros que ha ejecutado el 
señor Martí, mencionaremos los siguientes: 
E l somaten, episodio de la guerra de la Inde-
pendencia en 1808. Colocado en el Museo pro-
vincial de Bellas artes de Barcelona. 
Retrato de D. Teodóro Ponte, id,, id. 
Id. de D . Alfonso XIÍ, para la Excma. Dipu-
tación provincial de ésta. 
Id . de D. Antonio Bergnes de las Casas. 
Id, de D . Franco Javier Llorens. 
Id, de D, J . A, Clavé. 
Id. de D. Ildefonso Cerdá. 
Un boulevard de París en dia de(ievada,(i879). 
E l sefior Martí y Alsina trabaja al lápiz. Es 
catedrático de la Escuela de Bellas artes de Bar-
celona, sección de dibujo. 
M A R T I \r AGUILÓ (D. Ricardo).—Natural 
de Barcelona. En la Exposición general de Be-
llas artes, celebrada en 1891 en esta ciudad, 
presentó los cuadros al óleo Primavera, y dos 
de flores. 
M A R T I N E Z A L T E S (D . Gabriel).—Natu-
ral de Barcelona. Premiado con medalla de 
mérito en la Exposición de Villanueva y Geltrtí. 
En la Universal de Barcelona presentó los cua-
dros: Un perro y E n una biblioteca, la acuarela 
Los modelos en el taller, y los dibujos Jardines 
de Luxemburgo, Redención de cautivos, y Don 
Jaime el Conquistador. 
M A R T I N E Z (D. Francisco ) — E n Tarragona, 
imp, de Puigrubí y Arís, 1870, publicó la pieza 
en un acto, Lo feixperqui sel'mereix. ( E n 16.0 
32 págs.) 
M A R T I N E Z Y M I E R (D. Julián.)—En Tor 
tosa, imp, deBernis y Llanas, 1844, publicó 
una «Memoria sobre la fundación y origen de 
la ciudad de la Seo deUrgel .» 
M A R T I N E Z (D. Tomás. )—En 1877, Tarra-
gona, imp, de L a Opinión, publicó uua pieza 
bilingüe en un acto, titulada. Un ausell criat 
afora. 
M A R T O R E L L (D. Andrés.)—De la compa-
ñía de Jesús. En Barcelona, imp. de Ramirez y 
C.*, 1873, publicó el discurso pronunciado el 
27 de setiembre de 1872, en la iglesia parro-
quial de Ntra. Sra. de Belén y en colaboración 
de D. José Castells, «Thesis de cultu Sancratissi-
mi cordis Jesus, etc,> 
M A R T O R E L L (D. José). — E n colaboración 
de D. Ignacio Casals, escribió unas Nociones de 
aritmética teórico-práctica. (4.a edición, Barce-
lona, tip. Española, 1880. E n 8 . ° , 158 págs, 
M A R T O R E L L Y PEÑA (D. Francisco).— 
Nació en Barcelona el 19 de Noviembre de 1822 
y murió en 9 del mismo mes del año 1878. Fué 
corredor de cambios y comerciante. Se dedicó 
al estudio de la historia natural y de la prehisto-
ria. 
En 1868 examinó los Talayots, Navetas y Cía-
pers, de las islas Baleares, y los estudió según 
el Sr. Sanpere y Miquel «como nadie los hubie-
ra antes estudiado, como nadie los ha estudiado 
después. Con el metro y la brújula levantaba sus 
planos y determinaba su orientación, y como 
esto no bastaba á su afán de naturalista y ar-
queólogo, á sus trabajos gráficos seguían las es-
cavaciones, escavactones que más de una vez 
dieron fruto. A sus trabajos débese el conocer 
con todos sus detalles los talayots de Son Ao-
hueva deis Erares, de Sen Covas, Aranetd el 
Vola, Arla, S Eslalrtca, Son Erare, Anatai y 
Son Serra de Mallorca y la Nau dels Tudons, y 
otros Navetas, Talayots y Dolmens de la isla de 
Menorca. L a exactitud de sus dibujos, la nimia 
escrupulosidad de los mismos, revelan una ma-
no firme y experta en las artes del diseño. [Lás-
tima, y lastima grande, que quien habia podido 
compararlos con otros monumentos de igual ín-
dole del extranjero, n& nos haya dejado por es-
crito el fruto de sus impresiones y de su estu-
dio, quedando para otros un trabajo para el que 
estaba admirablemente dispuesto y del todo pre-
parado! > 
D. Salvador Sanpere y Miquel en 1879 reunió 
en un volumen los trabajos que habia escrito el 
sefior Martorell, titulándolos, Apuntes arqueoló-
gicos. Contienen además del catálogo de sus co-
lecciones, los estudios hechos sobre monumen-
tos megalíticos, las acrópolis y recintos fortifi-
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cados, las sepulturas olerdulanas, el teatro de 
Alcudia, los Nurghes dé la isla de Cerdeña y 
los talayots de Baleares y otros trabajos del se-
ñor Martorell. Son de algún interés estos estu-
dios, como artículos sueltos, y tienen importancia 
por el lujo de la edición y las adiciones del señor 
Sanpere y Miquel. 
Fué socio honorario de la Sociedad Malaco-
lógica de los Pirineos Orientales; el doctor íf i-
dalgo le dedicó un acéfalo la Mod'ola Martore-
l l ' , de la costa de Valencia, y Mr. Bourguignat 
un gasteropodo terrestre ffelix Maroreili, que 
se encuentra en e! desierto de Sarriá, y otro flu-
vial Lymnaea Martorelli, del estanque de Ban-
yolas. 
Poco acostumbrados á actos de desprendi-
miento en pró de la ciencia, sorprendió á todos 
la noticia de que el Sr. Martorell y Pefia en su 
testamento había legado á la ciudad de Barcelo-
na sus escogidas colecciones reunidas con pa-
ciente labor, y fundado un premio para que se 
concediera ai mejor trabajo que sobre arqueolo-
gia se presentase en certamen quinquenal. 
L a importancia de las disposiciones testamen-
tarias del Sr. Martorell nos obligan á reprodu-
cirlas íntegras, para que sean más conocidas y 
formen el complemento de'estanoticiabiográfica. 
Las cláusulas del testamento relativa á la sesión 
de sus colecciones y fundación dt 1 premio, es el 
trabajo mejor escrito y más pensado que posee-
mos del Sr. Martorell. He aqui dichas cláusuals. 
«Dejo y lego á la ciudad de Barcelona todas 
mis colecciones de Arqueología é Historia Na-
tural junto con los muebles que las contienen, 
y lodos los libros de mi propiedad particular, 
excluidos los que proceden de mi difunto'padre; 
y á más la cantidad de ciento veinticinco mil 
pesetas, bajo las condiciones siguientes: Que 
atienda la misma ciudad, ó sea el Municipio ó 
Corporación que la represente, á la buena con-
servación de dichos objetos, é inaugure con ellos 
la creación de un Museo locat público y una 
Biblioteca auxiliar, pública también; y que des-
tine la renta de dicho capital ó la parte de ella 
que sea necesaria, á la fundación de un premio 
de veinte mil pesetas el cual deberá ser adjudi-
cado cada cinco afios en el día de San Jorge, 
patrón de Cataluña, á la mejor obra original de 
Arqueología espaflola que se presente en el con-
curso que al efecto deberá organizarse, sea im-
presa ó manuscrita y de autor español 5 extran-
jero. Serán jueces ó censores en dicho concurso 
cinco personas indóneas que habrán de elegirse 
cada quinquenio por el Ayuntamiento ó Corpo-
ración representativa de la ciudad, bajo la pre-
sidencia honoraria de uno de sus alcaldes ó jefes. 
Y el sobrante que cubierto dicho premio restare 
de la renta de las expresadas ciento veinticinco 
mil pesetas, quiero que se aplique al aumento de 
la colección arqueológica contenida en este le-
gado.— Quiero que dicha cantidad deciento 
veinticinco mil pesetas que acabo de ligar, se 
separe desde luego de mi haber hereditario 
echando mano del metálico existente y de valo-
res de fácil realización, y que se invierta de 
común acuerdo entre el Alcaide ó jefe del Muni-
cipio de esta ciudad, eii representación de la 
misma y el que pasu á ser poseedor de la casa 
de Calella, bien sea un individuo de la familia 
Martorell, en fuerza de la referida sustitución 
ordenada por mi difunto padre ó bien una per-
sona extraña, después de extinguida )a línea de 
sustitución fijada en el testamento del mismo; 
cuya inversión deberá hacerse precisamente en 
una forma que ofrezca todas las garantías com-
patibles con Ja legalidad existente en la época 
respectiva, prefiriéndose en consecuencia la 
adquisición de una finca en nombre de la ciudad 
de Barcelona, si esto fuese legalmente posible; 
con el bien entendido de que si en cualquier 
tiempo, después de adquirida dicha finca, vinie-
se á quedar privada la ciudad ó su Ayuntamiento 
del derecho de poseerla bien fuere por causa de 
desamortización ú otro cualquier concepto, es 
mi voluntad (y así expresamente lo ordeno) que 
quede nulo y sin valor ni efecfo este legado, 
tanto'respecto del capital de ciento veinticinco 
mil pesetas ó sea de la finca con el adquirida, 
como de mis colecciones y libros; todo lo cual 
pase al que en aquella fecha fuere poseedor de 
la expresada casa paterna de Calella, bien fuere 
de la familia, ó bien una persona extraña que 
la hubiere adquirido en virtud de compra ú otro 
titulo singular, i cuyo fia ordeno, desde ahora 
para entonces, el correspondieute legado con-
dicional á favor de dicho posesor, haciéndolo 
extensivo también al caso en que el Ayunta-
miento ó Corporación municipal no cumpliese 
con las obligaciones que le lie impuesto de bue-
na conservación de las colecciones y libros ó 
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fundación y continuación del premio quinque-
nal que dejo prescrito; en cualquiera de cuyos 
casos anulo también el presente legado y faculto 
ampliamente al posesor de dicha casa paterna 
de Calella para reclamar é incautarse de todas 
mis colecciones y libros, lo propio que de la 
ñnca valores 6 pertenencias adquiridas en nom-
bre de la ciudad, con el expresado capital de 
ciento veinticinco mil pesetas; á cuyo efecto y 
para el caso que la ley permita la adquisición á 
nombre de la ciudad, de alguna ñnca, quiero 
que esta se inscriba en el Registro da la Propie-
dad con las condiciones, limitaciones y causas 
rescisórias determinadas en la presente y ante-
riores cláusulas referentes al legado de que se 
trata. Y en el caso de que no fuese posible por 
la legislación vigente en la época respectiva la 
adquisición de un inmueble, dispongo que el 
referido capital objeto de este legado, se emplee 
en papel del Estado, convirtiéndole en una ins-
cripción intransferible de la Deuda pública á 
nombre de la ciudad ó su Ayuntamiento á fin de 
asegurar la conservación de dicho capital y ga-
rantir el cumplimiento de las obligaciones que 
que dejo prescritas, las cuales deberán al efecto 
hacerse constar en dicha inscripción.—Preven-
go también expresamente que si mis albaceas 
arriba nombrados, por causas ó razones funda-
das, las cuales dejo á su absoluta discreción, 
considerasen conveniente retardar el cumpli-
miento de los precedentes legados hechos á fa-
vor de la ciudad, podrán aplazarlos por diez 
anos contaderos desde la fecha de la publicación 
de mi testamento; pero en tal case deberán en 
primer lugar cuidar durante dicho periodo de la 
buena conservación de los mencionados libros y 
colecciones; y en segundo lugar deberán separar 
desde luego de mi cuerpo hereditario, en efecti-
vo ó en valores de fácil realización, el referido 
capital de ciento veinticinco mil pesetas para 
invertirlo de un modo conveniente y asegurar 
por este medio el cumplimiento á su tiempo de 
los repetidos legados >. 
D. Arturo Bofill leyó en la Associació cata-
lana d'escursions una bien escrita necrologia 
de D. Francisco Martorell y Peña. E l Ateneo 
barcelonés dedicó en 22 de marzo de 1879 una 
velada artística literaria á la memoria del que 
fué uno de sus socios, en la que su vice-presi-
dente el reputado catedrático D . Ramón Coll y 
Pujol (1) leyó un discurso adecuado á tan so-
lemne acto; D. Salvador Sampere y Miquel una 
biografía del Sr. Martorell y D. Antonio Aules-
tin una breve memoria sobre la importancia de 
los archivos, bibliotecas y museos en Cataluña. 
D. J . Riera y Bertran, D. Angel Guimerá y Don 
Melchor de Palau dieron lectura en la sesión 
celebrada por el Ateneo de varias composiciones 
poéticas. 
M A R T O R E L L Y F I V A L L E R (D. Gabino.) 
—Marqués de Villel. En .1878 publicó en Madrid 
un volumen en 8 . ° , titulado, Un ¡Uro para los 
amigos, 
M A R T O R E L L (D. Mateo.)—Autor de una 
pieza en un acto y en verso, titulada, Una nit 
á Euterpe, Barcelona, imp. de L . Tasso, 1864. 
En 8.0, 31 págs. 
M A R T O R E L L ( D . J o s é . ) - M a e s t r o de ins-
trucción primaria. Véase Casals. 
M A R T O R E L L (D. Manuel.)—Individuo de 
la Sociedad Española de Historia natural y de la 
Entomológica de Francia. Autor de un Trata-
do práctico de la cria del conejo doméstico. 
(Barcelona, Sauri, editor. E n 4..0 32 págs.) E n 
una de D Miguel Cuní y Martorell, publicó un 
Catálogo metódico y raionatlo de los coleópteros 
observados en Cataluña. Murió el 1891. 
MARTRAS (D. Joaquin.)—En 1858 publicó 
un Tratado de los laudtmios. 
MARTRUS (D. J o s é ) . - N a c i ó en Manresa 
(provincia de Barcelona) en 1855. Cursó el ba-
(1) E l Sr. Coll terminó s;t trabajo con estas lineas: 
«Afortunadamente el querido nombre que venimos á 
conmemoraren este sitio, será ptonto conocido de propios 
y extraños. E l Ayuntamiento de Barcelona va á levantar 
un Museo Martorell, dentro de poco. Este museo verda-
dero monumento de reconocimiento y gratitud, dirá en 
toda la elocuencia de su valor intrínseco y artístico: 
Barceloneses; este edificio con los inestimables objetos 
que contiene proceden de un patricio ilustre y generoso; 
de un hombre que para dejaros legado de tal premio, sa-
crificó toda su vida sus ímprobos trabajos de un conciuda-
dano á quien la mayor parte ni siquiera conocía y á quien 
hí> sido preciso que viniese la muerte arrebatárnoslo, para 
que faltando su voluntad, que inundaba imperiosamente 
su modestia salgan sus beneméritas obras á luz, y sea su 
nombre desde hoy en adelante conocido y por las genera, 
ciones futuras y venideras.» 
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chillerato en altes y el primer año de filosofía y 
letras en la Universidad de Barcelona. Dejó sus 
estudios para dedicarse al comercio y después 
al periodismo. 
E n abril de 1870 fundó en Manresa el pe-
riódico E l Cordoner y en 1880 el titulado L a 
mmtaña. En éste ano comenzó bajo su direc-
ción la Revista manresana que después tomó el 
título de Revista catalana, yen 1885 fundó el 
Diario de Manresa. Ha colaborado en varios 
periódicos políticos y literarios y actualmente 
es redactor corresponsal de L a Correspondencia 
de España, de Madrid y del Diario Mercantil 
de Barcelona y de otros periódicos. 
En" 1883 su trabajo ¿Luisa? le valió en el con-
curso internacional de Tolosa (Francia), lleva-
do á cabo por la Academia Mont-Real el diplo-
ma de miembro titular, y en 1884 y 1885 ob-
tuvo premios por otros trabajos. Ha obtenido 
además premios en certámenes literarios cele-
brados en Valencia, Barcelona, Reus y L a Bis-
bal. Es académico correspondiente de la gadi-
tana de ciencias y artes de la sociedad barcelo-
nesa de amigos de la instrucción y de otras cor-
poraciones, 
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Revista catalana. Manresa, 1881-82. Dos vo-
lúmenes en 4.0 mayor á dos columnas. 
Faulas alemanas, puestas en verso catalán. 
Manresa, imp. de la Revista catalana. 1881. 
E n 8 . ° 
Los del centro, juguete en verso catalán. Man-
resa, imp, de la calle de la Riera, 19 bajos. 
1883. En 8 . ° , 31 págs. Estrenado en Manresa 
el 9 de abril de 1882 . 
£ 3 festa mayor. Comedia de costumbres man-
resanas, premiada en el certámen de Manresa-
celebrado en 1882. 
Buffón. Trabajo en prosa premiado en 1883 
por la Academia Mont-Real de Tolosa (Fran-
cia.) 
«Memoria sobre la organización y aspiración 
de las federaciones de trabajadores en España, > 
Barcelona, imp. de Pedro Ortega. 1886. E n 4 0 
Premiada en el certámen socialista celebrado en 
dicho afio en Reus. 
«La novela: su origen y desarrollo hasta 
nuestros días.» Fué premiado en 1887 en el 
certámen convocado por la Junta poética Mala-
citana. 
Las sirenas y el pecador. Poemita. Sabadell, 
imp. de Magín Ribera Martinez. 1888. E n 8 . ° 
«La República posibilista. Satirilla monólo-
go.» Manresa, tip. de E l Progreso. 1888. E n 8 . ° 
Manresa y Puigcercós. Dramita en verso. 
Manresa, imp. de E l Progreso. 1888. E n 8 . ° , 
15 páginas. 
¡Pescar! Producción dramática estrenada en 
1890. 
L o cassador, monólogo en verso. Barcelona, 
imp. E l Progreso. 1891. Manresa. 
L a adoración de los Santos Reyes, Comedia 
sacra y en verso. Manresa, imp. de E l Progreso. 
1892. E n 8 . ° 
M A R U L L (D. Francisco de A.)—Nació en , 
Palamós, (provincia de Gerona), el 9 de marzo 
de 1858, hijo de un maestro zapatero. Después 
de haber estudiado en un colegio, aprendió el 
oficio de su padre, dedicándose al estudio lite-
rario. 
Con el pseudónimo de Valenti Jultvert cola-
boró en L a Campana de Gracia y en varios pe-
riódicos. E n 1886 dejó el oficio de zapatero y 
actualmente es tenedor de libros de una fábrica 
de tapones de corcho de Palamós. Ha alcanza-
do premios y accésits en varios certámenes lite-
rarios y ha formado parte de la redacción de E l 
Teléfono catalán, de Gerona y del Semanario 
de Palamós. 
BIBLIOGRAFIA 
¡Al volt Comedia catalana en un acte y en 
vers, original de D. Valenti Julivert. Barcelona, 
Est. tip. deN. Ramírez y C.a, 1877, en 8 . ° , 22 
páginas. 
«Bosquejos.» Poesías. L a Bisbal, imp. del Se-
manario, 1887, en 8 . ° , 8 págs. 
«La tramontana.» Poesía premiada ab lo se-
go n accésit á la flor natural, en lo certámen li-
teraride Figueras, de 14 de maig de 1888. P a -
lamós, imp. del Semanario, 1888. E n 8 . ° , 8 pá-
ginas. 
«Engrupas.» Poesías catalanas. L a Bisbal, 
imprenta d e E . Codolá. 1887. En 16.0, 80 pá-
ginas. 
«Quejasy arrullos.» L a Bisbal, imp, d e E . 
Codolá. 1889. E n 16.0, 55 páginas. 
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L o ttrrat de la fonda. Comedia en un acto. 
L a mesa de los muertos. Juguete cómico en un 
acto y en verso. L a Bisbal, imp. de E , Codolá, 
1888. E n 8 , ° , 38 págs. E n colaboración de An-
selmo Duque. 
«Olas de espuma.» Poesías originales. Pala-
mós, imp. de J . Margarit, 1892. En 8 . ° , 62 pá-
ginas. 
«Ayres del Ampurdán. Poesías catalanas pre-
miadas. Palamós, sin año ni lugar de imprenta, 
(1891 . ) E n 8 . ° , 61 pág. 
MARXÜACHS (D. Alfonso.)—Autor de las 
siguientes producciones dramáticas; 
Viatje de boda, Juguet en un acte y en prosa, 
Barcelona, imp. Comercial y militar, 1889. E n 
8 0i 32 págs. 
Un marido de alquiler. Juguete en un acto y 
en prosa. 
¡No hay función! Zarzuela en un acto, con la 
colaboración de D. Benjamin Miralles. 
Una primada. Juguete cómico en un acto y 
en rerso. Barcelona, imp. Comercial y militar, 
1889. E n 8 . ° , 49 págs. Escrito con la colabora-
ción de D . F . Reyes. 
MAS Y G E N E B R A (D. Adolfo.)—El Ateneo 
igualadino de la clase obrera le premió en 1887 
una memoria sobre «EL primer deber que el 
hombre tiene que cumplir es aplicar sus faculta-
des á la satisfacción de sus necesidades.» 
MAS Y F O N D E V I L A (D. A r c á d i o . ) - E n 
1875 le fué concedida, prévias oposiciones, la 
plaza de pensionado en Roma, establecida por 
el Ayuntamiento de Barcelona. Ejecutó en aquel 
acto el lienzo Vtttir a l desnudo. Remitió los tra-
bajos reglamentarios titulados: E l embarque 
de Cleopatra, (copia de un fresco de Tiepolo.) 
Un muchacho, (estudio at desnudo), y ¿7» al-
deano de la campiña de Roma. 
E n la exposición de Bellas artes de Madrid, 
de 1887, presentó el cuadro titulado, Procesión 
del Corpus Christi, ( 1 ) 
MAS Y A B A T (D. Ce le s t ino . ) -Nac ió en 
Igualada (provincia de Barcelona). Siguió la 
carrera de abogado. Fué secretario del ayunta-
(j) Véase un artículo de D. A. Casellas publicado en 
LaVanguardia del 26 de Mayo de 1892. 
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miento de aquella población y después alcalde y 
diputado á Córtes. Desempeñó los cargos de 
Intendente de Filipinas y de gobernador civil de 
Granada. Murió en 9 de marzo de 1883, 
BIBLIOGRAFIA 
E l consultor de los alcaldes y ayuntamientos. 
Madrid, 1853. Tres tomos. 
E l poder municipal. Madrid, imp. de Rivade-
neyra, 1856. Un vol. en 4.0, 218 págs. 
Manual del alcalde. Madrid, imp. A. Marti-
nez, 1885. Un vol. de 152 págs. 
Manual del Juez de pas y del alcalde en sus 
funciones judiciales. Quinta edición. Madrid, 
1859. E n 8.° 
Legislación de la época revolucionaria de Ss -
paña, comentada, anotada y concordada bajo la 
dirección de D . Celestino Más y Abad. Madrid, 
1872. 
E l libro de los jueces municipales. Madrid, 
1871. Sepublicó otra edición en 1878. 
Diccionario general de la legislación española, 
civ'ly penal, canónica, administrativa y maríti-
ma, etc. Madrid, imp. de Aribau y C.tt, 1879. 
En 4.0 mayor, V I , 888 págs. Letras A. B. 
MAS D E C H A T E A U P E R T (D. E m i l i o . ) - E s 
autor del folleto titulado, «Heroísmo del gene-
ral D. Luis Lacy y las Córtes de Cádiz.» 
MAS Y E N R I C H (D. Esiéban d e . ) - N a c i ó 
en Manresa, (provincia de Barcelona), en 1778 
y murió en 1834. Escribano. Dejó inédito un 
Formulario de causas criminales, según el dere-
cho y estilo de Cataluña. 
MAS Y O T Z E T (D. Francisco.)—Abogado 
y desempeñó un destino de la carrera jurídica 
en Filipinas. Escribió los siguientes trabajos: 
F/ors boscanas. Poesias. Barcelona, imp. de los 
Hijos de Domenech, 1866. E n 4.0, 148 págs. 
E l volcán de Taal. Poema. Madrid, imp. de 
Hispano-americana, 1885. E n 8 . ° , 80 págs. 
«La cuestión palpitante. Estudio histórico po-
lítico sobre el conflicto hispano alemán.» 
«El tabaco y la industria tabacalera. Haba-
na, 1886. 
Los ingleses en Filipinas, por D. Francisco de 
Mas y Otzet, con dedicatoria del autor al mi-
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nistro de Ultramar, fechada en la Habana á 20 
de enero de 1887. Manuscrito muy interesante 
para la historia y gobernación de Filipinas.— 
Un vol. M, S. en la Biblioteca Museo Balaguer. 
MAS Y E N R I C H (D. José M.)—Nació en 
Manresa en 1767. Fué escribano de la villa de 
Ripoll. Murió en Manresa en 1815. 
HÍHLlOtJRAl'lA. 
L a hertttera astuta ó la más súlil currutaca. 
Barcelona, imp. Torner, 1800. Comedia en 
verso. 
/ . a resurrección del canónigo Mulet. Manre-
sa, imp. de Abadai. 
Poema de la historia de Manresa. M. S. 
Z).* Blanca. Comedia representada en el tea-
tro de Manresa en 1S03. Inédita. 
Ristretto dell' Historia del Mondo, di Bernar-
do Oldoini Génovese. Traducción id. 
Magasin des adolecentes, pour madame Leprin-
se de Beaumont. Id. id. 
MAS Y C A S E L L A S (D. José.) - Nació en 
Salient, (provincia de Barcelona), sn ¡ 7 0 4 y 
murió en Manresa en 1807. Dejó inéditos los 
siguientes trabajos: Philosophic casus, philosofi-
cas questiones juxta mentem Aristotelis, ac ¡rre-
fragibilem doctoris angelici divi Thonuc Aqui-
natis per tractantes y un Tratado de cómputo 
eclesiástico ó calendario. 
MAS Y CASAS (D.José M. de)—Nació en 
Manresa (provincia de Barcelona) el 21 de junio 
de 1803. A la edad de 25 años fué á Madrid 
para recibir el titulo de escribano, que obtuvo 
previas oposiciones. 
Regresó á Manresa y publicó los periódicos 
titulados JSl lacetano y la Correspondencia perió-
dica y fué corresponsal del diario madrileño E l 
Heraldo. Reveses de fortuna le obligaron á acep-
tar una plaza de escribano del juzgado de pri-
mera instancia de Manresa y fué alcalde de dicha 
población en 1869. E l Sr. Mas era laborioso 
escritor; de sus obras es de interés por las 
noticias que contiene más que por su plan, la ti-
tulada, Ensayos históricos sobre Manresa. Se 
describen sus monumen tos, trata de la agricul tura, 
artes, industria, comercio y carácter de sus mo-
numentos y un extracto de los registros notariales 
del siglo X I V . Murió en 22 de Mayo de 1883. 
BIHLIOGRAI' lA 
Descripción geográfica y política de Bélgica. 
Manresa, imp. Martin Trullás, 1834. 
Curso completo de geograf ia, dedicado á la ju-
ventud española. Manresa, imp. de Martín 
Trullás, 1834. s vols, en 8." 
L a elocuencia de la cátedra sagrada del Esp>-
ritu Santo. Panegíricos del célebre y venerable 
jesuíta el P. Pablo Señeri, traducida del italia-
no. Manresa, imp. Martín Trullás, 1834. Un vol. 
Correspondencia periódica, sobre ciencias y ar-
tes. Manresa, imp. Martin Trullás, 1835. 
Tratado elemental de notarla, para uso de los 
practicantes que se preparan á los exámenes que 
se sufren al tiempo de recibirse. Manresa, im-
prenta de Martin Trullás, 1836. Un vol. 
L a hija del comerciante. Manresa, imp. Mar-
tín Trullás, 1837. 
«Memoria histórica de los hebreos y de los 
árabes en Manresa. > Manresa, imp. de Martín 
Trullás, 1 8 3 7 . 
Ensayos históricos sobre Manresa, precedidos 
de un análisis de registros notariales del si-
glo X V . y adicionados hasta el presente por 
D.José María de Mas y Casas. 2.a edición no-
tablemente mejorada y aumentada. Mantesa, 
1882. Tip.-lit. de M. Roca. Un vol. en 4 0, de 
473 pág3M con láminas y grabados. Es !a mejor 
obra que se ha escrito sobre Manresa. 
MAS Y C O T E T (D. José.)—Subdirector que 
fué de la antigua compañía de seguros genera-
les. E n 1861. Madrid, imp. de Galiana, publicó 
un vol. en 8 . ° , de X , 160 págs., titulado, M a -
nual de seguros. 
MAS (D. José M.)—Es autor de la pieza en 
un acto, catalana, Carambolas, que en 1876 se 
extrenó en el teatro del Olimpo, de Barcelona. 
MAS Y E N R I C H (D. Juan.)—Nació en 0!ot 
(provincia de Gerona), en 1779 y murió en 
1853. Presbítero. Dejó inéditos varios tratados 
predicables. 
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MAS Y P R A T (IX Juan.)—Presbítero y cate-
drático de agricultura, física y química en el se-
minario conciliar de Barcelona. 
En 1882 publicó una «Memoria sobre el aire 
atmosférico, etc.,» yen el afio siguiente la obra 
Los cultivos agrícolas. 
MAS (D. Lu i s . )—En 1851, publicó un curso 
completo de dibujo tipográfico y en 1857 se pu-
blicó la segunda edición. 
MAS Y Z A L D U A ( D . Leoncio.)—Oficial 
del cuerpo de artillería. Autor de los siguientes 
trabajos: 
] M artillería de campaña en los ejércitos mo-
dernos. Madrid, 1879. 
Lecciones para el servicio y empleo táctico de 
la artilleiia de campaña. Madrid, 1888. Idem 
tSSg. 
Lecciones tabre el servicio dela artillería en los 
sitios de plaza. Madrid, 1888. 
7'iro de sitio. 
MAS (D. Rosendo.)—En 1842 escribió la 
pieza bilingue en un acto. L o pare L U p y lo 
hermano fiut'ga. 
MAS Y K11115 (I) . Salvador.)—Uocior en 
medicina par la Universidad de Huesca. Médico 
del ejército, sócio de número de la Real Acade-
mia de medicina y cirujía de Barcelona, corres-
ponsal de las de Madrid, Sevilla y Santiago. E n 
la sesión celebrada en 2 de enero de 1837, en 
la primera de las mencionadas academias leyó 
un discurso sobré la necesidad que tiene la so-
ciedad de Academias médicas y las ventajas y 
utilidades que aquellf s reportan y en el \omv 
M. S. de Memorias de dicha Academia de los 
años 1835-46 existen unas observaciones hechas 
con respecto á las ventajas que lia observado en 
el uso del vulgo Crispinell. 
1.a Academia de Medecina de Rio Janeiro le 
concedió accésit por una memoria que presentó 
acerca las calenturas intermitentes, reinantes en 
aquel país. Murió el 7 de enero de 1848, á la 
edad de 63 afíos. 
MAS Y SANS (D. Sinibaldo de.)—Nació en 
Barcelona el 4 de septiembre de 1809. Se dedicó 
al estudio de idiomas, de la física y pintura. ( 1 ) 
Escribió algunas poesías y en 1830 una trajedia 
en prosa titulada Aristodemo, que consideró co-
mo uno de sus mejores trabajos i pesar de su 
menguado mérito. En 1831 remitió á la Real 
Academia española de la lengua una «Memo-
ria sobre la facilidad de apropiar al idioma cas-
tellano toda la versificación de los antiguos poe-
tas griegos y latinos» y escribió después un tra-
bajo de mayor vuelo y que revelaba en su jóven 
autor génio innovador. E l sistema musical de la 
lengua castellana, que era el título de su obra, 
mereció juicio favorable. Dijo de ella un distin-
guido escritor que esta obra avenía í ser una in-
dicación filosófica y análisis minucioso de los 
primeros fundamentos de la prosodia, trabajo 
concienzudo que solo con el auxilio de un gran 
talento acompafíado de una constancia extraor-
dinaria parecía compatible con aquella tempra-
na edad, 'leñemos presence que empezamos á 
escribir algunas observaciones á manera de im-
pugnación de algunos principios que no nos pa-
recían sentados con bastante solidez: ocupacio-
nes urgentes no nos permitieron concluir nues-
tro trabajo; pero, á poco, en 1833 tuvimos el 
gusto de conocer personalmente el autor en Ma-
drid, y de trabar estrecha amistad que nos dió 
lugar á discutir de palabra los puntos que nos 
proponíamos tratar por escrito.» 
Como prevenía la legislación vigente, Más so-
licitó licencia para la impresión de su obra y 
Y). Serafín Chavier, del Consejo de S. M, fué 
encargado de examinarlo. Dió éste dictamen fa-
vorable, y de él tomamos las siguientes líneas: 
«En este .Sistema se prueba la existencia de una 
perfecta prosodia en nuestro idioma con tan con-
ducentes razones que á pesar de cuanto se h i es-
crito en contrario y de los varios ensayos infruc-
tuosos que se han hecho sobre la materia, ya no 
es posible dudar, que la lengua española es ca-
páz de una poesía tan armoniosa como la latina 
y la griega; proposición que hasta el presente no 
había podido demostrarse. Las reglas que ha in-
ventado para medir la cantidad de todas las sí-
labas no solamente son ingeniosas sino también 
sólidas como fundadas en la misma naturaleza; 
y del mérito de esta parte del tratado solo po-
(1) Los hijos de D. Joaquin Roca y Cornet poseen los 
retratos del poeta Cabunyes y de aquel eximio escritor, 
ejeeutados por Sinibaldo de Mas. 
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drán formar uu juicio cabal los que saben cuan 
rara y difícil es la invención en cualquier género; 
y no solamente ha inventado por si mismo dichas 
reglas, sino que ha descubierto el verdadero fun-
damento de la prosodia griega y latina; con todo 
lo cual el autor de dicho tratado abre à todos los 
poetas españoles un campo nuevo; florido y de-
licioso, y descubre una senda nueva para salir 
con más facilidad y seguridad al monte Parnoso, 
pudiendo ya presagiarse, que aparecerá algún es-
pañol que componga un peema tan magestuoso 
como la Eliada y la Eneida en cuya gloria tendrá 
la mayor parte el referido autor. Podrá tal vez 
ser contravertidaalguna de la reglas que propone 
pero esto solo servirá para mayor ilustración pú-
blica y de ningún modo para poder disminuir en 
lo más mínimo el verdadero mérito de estaobra.» 
Por una casualidad cayó en manos de nuestro 
compatriota la relación de los atrevidos y legen-
darios viajes de Ali Bey el Abassi, Entusiasmado 
Mas con su lectuia concibió el proyecto de em-
prender atrevidos viajes con los que poder servir 
á su patria y adelantar en sus estudios. Conoci-
dos sus proyectos por D. Félix Torres Amat 
obispo de Astorga, le prestó su apoyo y podero-
sa influencia, siendo desde aquella fecha su pro-
tector y cariBoso amigo. Le dió cartas de reco-
mendación para la corte y allí encontró valioso 
apoyo en los ministros Zea Bermudez y Martinez 
de la Rosa, y le confirieron una comisión para 
viajar por Oriente en calidad de agregado diplo-
mático. Con fecha de lo de abril de 1834. se fir-
maron en Aranjuez las instrucciones que fijaban 
el objeto de la misión de Sinabaldo de Más. Es -
tas eran políticas y literarias. «La parte literari-
y científica de este viaje, decía el Ministro de Es-
tado; la deja S. M. al buen juicio de Vd . , incul-
cándole solo la idea, de que siendo en el día un 
objeto particular de los sabios el conocer la lite-
ratura y teología sánscrita fije Vd. en esto su es-
tudio particular adquiriendo cuantos conocimien-
tos le sean posibles. Para este efecto pueden ser-
vir á Vd. de guía las memorias de la sociedad de 
Calcuta y el trato con algunos ilustrados Brac-
mines. Ultimamente los viajes de Volney, Nie-
bur y Bruce, al paso que contienen noticias in-
teresantes de los países que va Vd. á recorrer, 
tratan de puntos que se han contravenido des-
pués, y cuya ilustración ó resolución sería muy 
interesante.» 
Salió á mediados del año 1834, embarcóse en 
Marsella para Constantinopla y en 1836 desde 
Beirut pasó á Lataqui, visitó Alepo, Hania y las 
ruinas de Palmira, recorrió las tribus árabes d i -
seminadas en el desierto de Bagdad, se detuvo 
en Damasco, siguió por Baalvek, Beyrat, Tiro, 
Sedón, Acre, Nazaret, Nolus, Siham, Jerusalén, 
Belén, San Juan, Gaza y Loaris. Pasó en Egip-
to larga temporada acompañando muchas veces 
al anciano Virey en sus visitas por el interior bajo 
la protección de Coetani-Bey, médico valencia-
no que disfruta poderosa privanza cerca de S. A. 
E n junio de 1838 se embarcó en Suez á la vuelta 
de la India, á pocos días estuvo en riesgo inmi-
nente de ahogarse á la vista del monte Sinai. 
Tomó dromedarios y en ellos atravesó hasta Yam-
bo, cruzando por el desierto de la Arabia Pétrea 
en la longitud de 70 leguas, esto en medio 
de a\ canícula, cuya malécula influencia le 
puso por dos veces en el borde del sepulcro, 
debiendo en el segundo su salvación á la fide-
lidad de un negrito que compró cerca de la 
Nubia. 
E n noviembre de 1838 se hallaba en Calcuta 
entregado al estudio de sus proyectos, pero obli-
gado por la necesidad se dedicó á la fotografía, 
y con el menguado producto que le proporciona-
ba hacer retratos pudo sufragar los gastos de 
su estancia en aquella población, de la que se 
v:'ó obligado á salir por uua grave dolencia que 
le sobrevino. 
Estando en Calcuta escribía al obispo Sr. To-
rres Amat: 
«Creería Vd. que puedo ahora hablar con 
más facilidad el árabe ó el persiano que mi len-
gua materna el catalán! ¡Y aun para mis planes 
tendré que aprender un poco de ordí y del pér-
sico!... Quisiera saber si una gramática española 
manuscrita para aprender el persiano podría ser 
agradable á alguna de esas academias; pues en 
este caso no me costaría más que un poco de tra-
bajo material.» 
E n aquella época se ocupaba Más en escribir 
E l intérprete del vhjero, en Oriente, compuesto 
de diálogos familiares en doce lenguas, y tenía 
adelantada su obra relativa al cuadro político 
de Oriente. 
E n otra carta fechada en Calcuta, el 30 de 
Noviembre de 1838 decía á su protector al 
Sr. Obispo de Astorga; 
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<No se engaña V. S. I . en cuanto á &us temo-
res sobre mi salud. E l horrible clima de este país, 
el trabajo que me doy para leer cuanto me es 
necesario para el conocimiento de este vasto Im-
perio, el estudio de la lengua persiana é india, 
la pintura que me ocupa muchas horas del día 
y más que todo la zozobra y melancolía en que 
me tienen los asuntos de la patria, y los míos 
propios, han abatido mi espíritu y debilitado mi 
salud. Pero dentro de ocho ó diez días pienso re. 
cobrar mi energía poniéndome en marcha hacia 
Benares que es la verdadera capital del Indos-
tán.i 
Dirigióse á Malaca y despuís á Manila. Las 
autoridades espafiolas no atendieron á las indi-
caciones de Mas, ni prestaron la menor ¡«tención 
á las órdenes expedidas por el Gobierno, y le ne-
garon todo auxilio. Por dignidad no aceptó las 
ofertas generosas que algunos peninsulares le hi-
cieron y tomó la determinación de vivir en el 
Hospital de San Juan de Dios, en donde perma-
neció cinco meses socorrido por los religiosos, 
que con elevado desprendimiento atendieron al 
enviado diplomático del Gobierno, que por sus 
padecimientos físicos y morales tenía la salud 
quebrantada y estaba falto de todo recurso. 
Viajo Más por algunas de las provincias del Ar-
chipiélago, redactó notas, memorias estadísticas 
y económicas é indicó mejoras que convenia in-
troducir en la marcha administrativa, para fo-
mentar la riqueza del país yproporcionarmejores 
rendimientos. 
Escribió en 1842 un notable «Informe sobre 
las Islas Filipinas.» E n él se refiere la historia 
de los sucesos acaecidos en dicha isla desde la 
llegada de los españoles á ella, su dominación 
hasta el año 1S42, se indaga el origen de sus ha-
bitantes, describen sus costumbres etc., y concluye 
con un estudio sobre las miras que las potencias 
extranjeras más inmediatas pueden tener sobre 
Filipinas. 
E n la Bibliografía filipina, al ocuparse de 
este «Informe» se indica que en la portada de 
este libro, no daba su nombre el entendido, 
erudito y laborioso D . Sinibaldo de Mas, 
sino que, á manera de más apoyo y reco-
mendación, lo llama producción del autor del 
Aristodemo. Suponemos que esta última obra, 
que no sobrevino al Sr. Mas, sería un drama ó 
trajedía, ó novela histórica de cuyo escrito lite-
rario debía tener aquel tan alta opinión como 
pobre el público. Aun cuando fuera notable ¡Que 
significaría al lado de una obra tan importante 
por su carácter científico y su utilidad práctica, 
como Elcstadode Filijimaszn 1842! ¡Manía de la 
literatura y perversión de gusto! También Cer-
vantes murió considerando que era su obra maes-
tra la indigesta novela Persiles y Segismundo, en 
la cual se encuentra toda la exuberancia de dis-
cusión que se puede sacar de nuestro idioma, tan 
elegante en el Quijote donde se presenta sin este 
recargado a t a v í o Aunque el anónimo autor 
de la Bibliografía fiiipina no conocía la trajedia 
Aristodemo, estuvo acertado en calificarla de te-
ner escaso mérito y ser de poco interés literario. 
En 1842 recibió parte de los atrasos que le 
adeudaba el Gobierno y con este auxilio partió 
para España, dando por terminada su comisión. 
Poco tiempo permaneció Mas en la Península; 
en 1843 partió de nuevo en calidad de «gente 
diplomático á la China, fijó su residencia en Ma-
cao y recorrió los puertos del norte del dilatado 
'mperio Chino, 
E n Macao publicó en francés su obra Ideogra-
fía, que tenía por objeto demostrar prácticamen. 
te la posibilidad y aun facilidad de introducir un 
sistema de escritura general, por cuyo medio to-
das las naciones puedan entenderse sin que la 
una sepa la lengua de la otra, E l autor presenta 
la prueba hecha en el inglés, el árabe, el persia-
no, el industani, el latín, el italiano, el castella-
no, el catalán, el griego vulgar, el turco, el ma-
layo de Singapor, el chino mandarín, el alemán, 
el tagalo de Manila, el vascuence. 
E l pensamiento era atrevido, en Madrid va-
rios periódicos se ocuparon de ello, discutieron 
sus fundamentos, se reconoció sus ventajas, pero 
pronto se echó en olvido, y quedó la obra como 
recuerdo de una empresa de importancia pero sin 
éxito. ( 1 ) 
Desde Macao envió nuestro compatricio im-
portantes comunicaciones al Gobierno de carác-
ter comercial, que por la novedad de los datos y 
estadísticas que contenían debieron llamar la 
atención. A últimos del año 1845, regresó Mas 
á la Península para restablecer su salud, que-
brantada por las penalidades de la azarosa vida 
del viajero! que le inclinaba su ardiente sed de 
(1) Véance dos artículos publicados en la Revista litera' 
ria, de E l Es lañol, del 22dçJunio y en 6 dejuüode 1845-
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saber y conocer Us costumbres de remotos paí-
ses. A su paso por Manila, de vuelta de la 
China, recibió un lisongero testimonio del 
aprecio que merecían sus servicios, en una co-
municación que le dirigió la Junta del comercio 
de Manila que transcribimos á continuación: 
«Excmo. Sr.—Habiendo llegado ásaber la Jun-
ta de comercio, que nuestro cónsul en China, el 
Sr. D . Sinabaldo de Mas, que hace pocos días 
l legó enfermo á esta capital, procedente de Ma-
cao, se halla en vísperas de regresar á España, 
acsrdó en sesión de ayer darle las gracias por 
conducto de V. E . por las muestras de diferentes 
manufacturas y artículos de comercio de aquel 
imperio, y por las noticias mercantiles que ha 
dirigido á este superior gobierno, y han sido re-
mitidas á la Junta.—Tanto el acopio yvremisión 
de las muestras como por las noticias mercanti-
les comunicadas por el Sr. Más, son de un valor 
muy apreciable para este comercio, y prueban la 
constante laboriosidad de nuestro referido cón-
sul y el celo é interés con que ha procurado ad-
quirir todos los datos que pudiesen contribuir á 
aumentar nuestras relaciones comerciales con los 
pueblos últimamente abiertos en aquel imperio. 
Las observaciones económico-mercantiles con 
que el sefior Mas ha sabido ilustrar las noticias 
que ha comunicadoj hacen que estas tengan más 
valor, y manifiestan en su autor conocimientos 
superiores en la materia, acompañados de otros 
muy apreciables con que se halla adornado y 
que ha tenido ocasiones de patentizar, dándoles 
á conocer en trabajos suyos muy interesantes.— 
E l sefior Mas ha contraído otro titulo de agra-
decimiento para con este comercio, en el interés 
que ha manifestado no haciendo mención del cos-
to de las muestras; y la Junta, deseosa de que no 
pese sobre él este sacrificio, ruega á V . E , se sir-
va pedir á dicho sefior Más le manifieste el costo 
que aquellas le hayan tenido, á fin de que ella 
pueda pedir el que le sea reintegrada como co-
rresponde. 
Estas cualidades, recomendables en un funcio-
nario público, tan en iamediato contacto con 
los intereses comerciales de estas islas, por los 
que S. M. tan acertadamente ha confiado á su 
vigilancia y celo en dicho imperio, no han podi-
do menos de llamar la atención de esta Junta de 
comercio, y escitarla á hacer á V . E . esta franca 
manifestación de sus sentimientos, para que 
V . E . se digne transmitírselos á nuestro teferido 
cónsul, trascribiéndole la presente comunicación, 
como el tribunal ruega á V. E . lo verifique, se-
gún lo acordado por la referida Junta.—Dios 
guarde á V. E , muchos años.—Manila 2 de oc-
tubre de 1845.—José de Menchacotorre, presi-
dente.—Juan Benito de Marcaida.—José Anto-
nio Orbela,—Es gobernador y capitán general 
de esta isla. (1) 
E n 1848 salió pira el imperio Chino á bordo 
del vapor Reina de Castilla como enviado ex-
traordinario y ministro plenipotenciario de S. M. 
católica Mas llevó la misión de concertar un tra-
tado de comercio entre España y el Celeste Im-
perio, tratado que no pudo celebrarse á pesar 
de la reconocida habilidad é interés del ministro 
español. 
Desde Macao, donde residía Sinibaldo Mas, 
remitió importantes observaciones sobre varias 
plantas y especies arbóreas para aclimatarlas. 
E n 1851 el Gobierno español suprimió la em-
bajada en la China y en Abril del mismo año 
Mas regresó á España, obteniendo como premio 
de sus servicios una cesantía. 
Sinibaldo Mas inició el proyecto de la unión 
pacifica de España y Portugal, y para llevarla á 
cabo fundó una asociación de propaganda y es-
cribió un estudio demostrando la posibilidad 
y ventaja de aquella unión. En 1851 imprimió 
en Lisboa su memoria titulada L a Ibérica, pre-
cedida de un prólogo del periodista portugués 
J . M. Latino Coelho, diputado á Cortes, be ago-
taron en breve tres ediciones y en Barcelona 
imprimióse la cuarta con una biografía de 
Sinibaldo de Mas, escrita por D. Victor Bala-
guer y D. José de Letamendi. 
E n 1861 publicó en París la obra L a Chine él 
les puissances chreliennes. E n ella después de una 
extensa narración de los hábitos y costumbres 
de la China, expone en un largo capítulo el ori-
gen, progresos y vicisitudes de la insurrección en 
la China en aquella época, extiéndese en conside-
raciones sobre el estado actual y futuro de aquel 
imperio, acumula datos financieros y militares y 
estudia lo que deben hacer los europeos para ad-
quirir y conservar su predominio en aquellos 
pa<ses. E l tomo 2.0 está consagrado á la reseña 
(1) E l Español, periódico, Madrid número de 13 de 
marzo de 1846. 
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histórica, dedica estudio especial al opio del co-
mercio de la China. 
D . Sinibaldo de Más murió en Madrid el 24 
de Noviembre de 1868. Hemos registrado los 
periódicos de aquel año, en ninguno se insertó 
el más pequeílo recuerdo al que tantos servicios 
había prestado á su patria, sólo D. Joaquín 
Roca y Cornet, amigo y entusiasta de Mas, es-
cribió algunas líneas, reproducción en parte de 
las que había publicado en la revista L a Reli-
g ión, que fueron insertadas en el Diario de Bar-
celona (pág, 11419 del mes de Diciembre de 
1868). 
BIBLIOGRAFIA. 
Aristodemo. Tragedia espaüola original. Bar-
celona imp, de la Vda. é hijos de Gaspar. 1831, 
En 8 . ° 70 páginas. 
A continuación de la tragedia siguen veinte y 
cuatro poesías líricas de Sinibaldo de Más, con 
el mismo pié de imprenta y ocupan 17 hojas sin 
foliar. 
€ Informe sobre el estado de las islas Fil ipi-
nas en 1 8 4 2 » escrito por el autor del Aristode-
mo y del sistema musical de la lengua castella-
na. Madrid imp. de 1\ Sanchez. Enero de 1843. 
Dos tomos en 4.0 menor, el primero de 483 pá-
ginas y el segundo de 397 , 
Como complemento del informe, Más publicó 
un estudio sobre Política interior. Según el se-
fior Jordana (1) se tiraron muy pocos ejempla-
res que con el carácter de reservados y bajo 
numeración correlativa, regaló á los Ministros, 
señores del Consejo de Gobierno y otras perso-
nas influyentes en los negocios de la Nación, 
rogándoles no le circulasen ni permitiesen sacar 
copias de él. Advierte el autor por medio de 
apostilla, que toda reimpresión ilegal del libro 
será reconocida facilmente por medio de un reac-
tivo. Semejante deseo de evitar la circulación 
de la obra se explica por la conclusión de la-
misma en la que deñende Mas la opinión del 
abandono de las islas. 
Intérprete del viajero en Oriente. 
«L'idiographie.í Mem .'ire sur la possibiltté et 
la facilité de former une éscriture genérale au 
moyen de laquelle tous les peuples de la terre 
puissent s'entendre mutuellement sans que les 
(1) Bibliografia forestal. Madrid, 1873. 
uns connaissent la lengue des autres. Macao 
1844. E n 4 . ° , 42 págs. 4 hojas de láminas sin 
foliar. 
Potpourri literario. Manila, imp. de M. San-
chez, 1845-46 . En 4.0 Consta de dos partes es-
ta obra y cada una de estas contiene las materias 
siguientes: 
Primera parte: V I I I - 2 4 0 págs. y 3 hojas de 
música, 
Sistema musical de la lengua castellana. Ter-
cera edición, corregida y aumentada. 
«Memoria sobre la empolladura artificial de 
huevos de gallina en Egipto» con una lámina. 
Escrita en inglés, 
«Ydeografía.» Memoria sobre la facilidad de 
formar una escritura universal, en francés, se-
gunda edición. 
Parte segunda: X V 135 págs. Madrid imp. de 
Rtvadeneyra. Aristodemo, segunda edición. Nue-
va tragedia. 
Poesías líricas. Segunda edición, limada y dis-
minuida. 
«Memoria sobre el estado del reino de Gre-
cia,» remitida á fines de 1834 al fixcmo. señor 
Primer secretario del Estado y del despacho. 
Sistema musical de la lengua castellana, cuar-
ta edición corregida y aumentada. París, imp. de 
Frní, 1874, en 8 . ° 
Oirás literarias. Madrid, imp. de M. Riva-
deneyra, 1852. Dos vols, en 4,0 de 240 y 155 
págs. respectivamente, Comprenden los siguien-
tes trabajos: 
i,0 Sistema musical de la.lengua castellana, 
4.a edición aumentada, corregida y amplificada. 
2 . ° Memoria sobre la empolladura artificial 
de huevos de gallina en Egipto.» Escrito en len-
gua inglesa. 
3.0 «La ideographic.» Memoire sur la po-
sibilité et la facilité de former une escriture ge-
nérale au moy en de laquella touts les pouples de 
le terre puissent s' entendre mutuelment sans 
que les uns connaissent la langue des autres. 
Sobre esta Memoria publicó un artículo en E l 
Corresponsal, D. B. C. Aribau. 
Specimen de vocabi laire ideographique-fran-
Saís, francais ideographique. 
4 . ° L a Eneide de Virgilio traducido al cas-
tellano. 
5.0 Trajadias (Aristodemo-Niceo.) Segun-
da edición, 
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6. " Poesias líricas. Segunda edición lima-
da y disminuida. 
7. ° Despachos (escogidos de entre los des-
pachos diplomáticos dirigidos al Gobierno y se 
publicaron en la Gacela de Madrid y en los pe-
riódicos de Manila.) 
«Memoria sobre las rentas de las islas Filipi-
nas y sobre el medio de aumentarlas. > 
«La Ibérica.» Memoria sobre la unión paci-
fica y legal de Portugal y Espafia. Madrid, im-
prenta de Rivadeneyra, 1854. E n 4 . 0 - 6 o págs. 
L ' Angleterre, la Chine et /' Indie. París 
1857; en 4.0, con grabados y un mapa plegado. 
«Cartilla» de D. Sinibaldo de Mas, París, im-
prenta de F . Didot, hermanos, 1858, en 16.0 
Vm -252 págs. E n 1861, París, imp. de Anor, 
se publicó la segunda edición en un vol. en 
8 . ° de Vm-164 pags. 
«Arte de escribir en letra española,» por don 
Gerónimo Canals y D . Sinibaldo de Más. Pa-
rís, i 8 6 0 . En 4.0 
«Arte de escribir letra inglesa,» por Mr. W. 
Nurrist y D. Sinibaldo de Mas. París, i 8 6 0 . En 
L a Chine el les puissances chretiennes, París, 
1861, libraire de L . Mochete et C . E n 8 . ° X I I . 
- 4 8 0 págs. 
MASCARÓ Y C A P E L L A (D. José . )—Doc-
tor en medicina y cirujía. En 1887 leyó en la 
Academia y laboratorio de ciencias médicas de 
Cataluña un «Discurso sobre las nodrizas en re-
lación á la mortalidad en la primera infancia.» 
E n el acto de ser recibido como académico de 
número de la de medicina y cirujfa de Barcelo-
na leyó un discurso extenso sobre varios puntos 
de Ginecología, 
MASCARÓ (D. Silvestre.)—Médico. En el 
Diario general de ciencias médicas ('Barcelo-
na) tomo I V , pág. 153, publicó una «Memo-
ria sobre las calenturas intermitentes epidémi-
cas del castillo de San Fernando de Figueras.» 
MASCORT (D. B.)—Autor de una Memoria 
sobre L a Ramié. (Palafurgell. 1883 . ) 
MASCLANS (D. Esteban).—Nació en Sans 
(provincia de Barcelona) el 26 de junio de 1865. 
Farmacéutico. Ha publicado artículos científicos 
y obtenido premios por varias poesías en certá-
menes literarios. Se ha dedicado al estudio de 
la música y composición. E s autor de varias pie-
zas instrumentales, y algunas para coros y or-
questa. Estos últimos á petición de las Socieda-
des euterpenses E l Porvenir y L a familiar 
obrera, de la que ha sido maestro director, 
M A S D E U (D. Baltasar).-Hermano de D. Juan 
Francisco Masdeu, nació en Palermo (Italia) el 
7 de Mayo de 1741. Jesuíta y desempeñó la pla-
za de profesor en el seminario de nobles de Bar-
celona. 
B I B L I O G R A F Í A 
In morte del Sig. D . Dominico Muriel. Ora-
tione. Lugo, imp. J . Malardi, 1796. E n 8 . ° 
Ethícoe seu moralis philosophise turn particu-
laris epitome. Placencia, imp. J , Tedeschi, 1805. 
E n iz ," dos vols. 
M A S D E U (D. Juan Francisco).-Torres Amat 
consigna que nació casualmente en Palermo (Ita-
lia) el 14 de Octubre de 1744, con motilo d: 
haber acompañado sus padres al infante D . Car-
los de Borbón, hijo de Felipe V , á tomar pose-
sión del reino de Nápoles, pero Masdeu hace 
constar en la portada de su Historia crítica 
de España, que era natural de Barcelona. ( 1 ) 
Cursó en el colegio de nobles establecido en 
Barcelona que estaba á cargo de los padres je-
suítas, en cuya orden ingresó en 1759. 
Cuando se decretó la expulsión de los jesuítas 
pasó á Italia y se estableció en Ferrara, en don-
de prosiguió sus estudios con lucimiento. Labo-
rioso en extremo Masdeu, no perdonó oca-
sión para ser útil á su patria, escribiendo varias 
obras y trabajos sueltos que imprimió en par-
te. L a obra de más empeño y en la que consagró 
parte de su existencia fué la titulada Histeria 
crítica de España, Llevado de verdadero amor 
patrio más que por madura reflexión, pretendió 
que en Italia fuese conocida la historia de la 
península ibérica de la que en su tiempo se tenfa 
menos noticia que la del Japón y de la Persia. 
Para alcanzar su objeto comenzó la publicación 
de la Historia crítica en italiano. Salió el tomo 
(1) Confirma ser Masdeu hijo de Barcelona la poesía 
que escribió al despedirse de dicha ciudad en 1816. 
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primero, pero la decepción que stifrióMasdeu fué 
evidente, en el prólogo de la edición española 
afirmó «que puedo contar con el dedo ios litera-
tos de Italiaque han tenido la paciencia de leerlo. 
Es libro de glorias de nuestra nación.y esto basta 
para que la miren con náusea y de reojo.» Esto 
obligó á Masdeu á traducir en castellano el tomol 
y proseguir escribiéndola en nuestro idioma. Co-
menzó en 1783 su impresión en Madrid en el 
acreditado establecimiento de Antonio Sancha, 
y terminó en 1805, constando de 2o tomos en 
euartc. 
Contra la obra de Masdeu escribieron varios 
escritores nacionales y extranjeros, y aunque no 
despreció á sus adversarios, pocas veces se dignó 
contestarles. En el Memorial literario de Madrid 
aparecieron varios trabajos sobre la obra de 
Masdeu, y el Padre Traggia y Casaus escribie-
ron refutando de algunos puntos tratados por 
Masdeu. 
Nada diremos de estas discuciones históricas 
por haber perdido hoy su interés. L a obra de 
Masdeu fué en general muy celebrada, sirviendo 
de consulta y de estudio á cuantos se dedicaban 
al estudio de la historia patria hasla casi á me-
diados de este siglo. Hoy es sólo un monumento 
de paciente labor y se tiene en estima sólo aten-
diendo la época en que fué escrita y se olvidan 
los lunares que contiene. 
E n 1799 abandonó su residencia que tenía 
en Asculo (Italia) y partió para España en 
cumplimiento de una Real orden para hacer in -
vestigaciones históricas en el archivo de León 
con el objeto de continuar su historia de Espa-
ña. Obligado por odios á la orden de los 
P. P. jesuítas tuvo que salir á España y diri-
girse á Roma, en donde residió hasta 1815 en 
que volvió á Barcelona. Por orden superior á tras-
ladarse en 1816 muy á pesar suyo á Valencip. E n 
el «Periódico de la Sociedad filosófica para su 
sesión 50 general celebrada el 8 de septiembre 
de 18 ló ,» se dió cuenta de la salida del Padre 
Masdeu en los siguientes términos: «El Padre 
D. Juan Francisco Masdeu de la compañía de 
Jesús, que ha mostrado tantos conocimientos en 
este ramo de literatura, y que ha defendido tan-
tas veces el honor de la Poesía española en las 
más célebres Academias de Italia, quedando 
siempre victorioso en medio de la admiración y 
aplauso de los más sábios romanos acaba de 
TOMO 11. 
partir á Valencia. Al momento de partir dirigió 
á su patria Barcelona sus desahogos musicales, 
como el llama á esta. 
Aria italiana cantabile 
Pátrial mi fosti madre 
ei io si fui bon figlio 
eppure a terzo esiglió 
perché tu vuoi, m'andró; 
Madre, non ti son caro 
ma tu á me cara assai: 
matrigna mi sarai 
ma figlio ti saró. 
«Un sócio de esta Filosofía hizo de esta ária 
una traducción protestando la superioridad del 
original, que se hace más sensible, respecto al 
diferente génio de las dos lenguas. 
Traducción, 
Pátria! tu fuiste mi madre 
y yo tu hijo verdadero 
á mi destierro tercero 
pués tú lo quieres, iré: 
Tií no me amas madre ingrata! 
yo te amo como quien eres 
tii mi madrastra ser quieres 
pero yo tu hijo seré. 
«El mismo Padre dirigió á la ciudad de V a -
lencia, á la cual iba destinado esta Aria Espa-
ñola cantable. 
Valencia la piadosa 
con ojo lastimado 
me mira desechado 
del nido en que nací. 
Cual madre entre sus brazos 
amable me aprisiona 
Ay! cara Barcelona 
y que hice contra tí. 
«Así se esclama este hombre respetable digno 
de mejor suerte al cabo de un siglo de un traba-
jo incesante para la ilustración de su pátria. No 
puedo leer estos asertos sin enternecerme, sin 
llorar sobre sus canas profanadas, y sin traer á 
la memoria la tierna despedida del anciano, es-
crita por la pluma de Melendez entre sus odas 
filosóficas y sagradas... Ah!» 
«Tengo entendido que el sobredicho Padre 
17 
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escribió también una oda al mismo asunto con 
la cual tendré el gusto de enriquecer uno de 
nuestros periódicos.» ( i ) 
E l P. Masdeu aunque jesuíta no tenía apego 
á su orden y escribía contra ella y otras institu-
ciones religiosas, empleando la sátira unas veces 
y la crítica otras. Esto esplica su traslación ó 
destierro á Valencia y la quema de lodos sus pa-
peles hecha dos días después de su muerte, en 
el convento de la Purísima Concepción. Opor-
tuno es dar á conocer algunos párrafos de una 
carta escrita por D. José M. Pascual á D . Próspe-
ro Bofarull, fechada en Salient, el 15 de marzo de 
1841. «Cumpliendo con el encargo que á nues-
tro despido en esa tuvo á bien confiarme remito 
las adjuntas notas biográficas relativas á mi buen 
amigo el Sr. Masdeu (Q. E . P. D. ) de quien re-
cibí el último suspiro, mereciéndole que á la edad 
de 16 años me confiara todos sus papeles é inte-
reses. No sé si dichas notas podrán servir para el 
objeto que V. se haya propuesto, pero sí puedo 
asegurar son naturalmente exactas. Recordará 
V . que todos los papeles del Sr. Masdeu fueron 
quemados á los dos días de su muerte en la mis-
ma casa de la Purísima Concepción de Valencia. 
«No recuerdo este paso de mi vida sin anatema-
tizar á mi imprevisión, pués estando en mi mano 
salvar de las llamas á tantos documentos precio-
sísimos en todos conceptos, tuve que ser un tris-
te imitador del Cura y Barbero de Cervantes 
cuando la quema de los libros de cavallería del 
Hidalgo manchego; pero las ideas de honor que 
al separarme de la casa paterna tanto me inculcó 
mi buen Padre hiciera en mi lo que yo no debie-
se haber hecho. Con tal pérdida perdiéronse 
rasgos de sana crítica y de celo apostólico que 
imitar.. . .» 
Partió Masdeu para Valencia, peco allí se 
acentuó su desgracia sufriendo mayores con-
trariedades y vigilancia. Estableció un cole-
gio para dar la enseñanza de ortografía, gra-
mática, poética y elocuencia española. Fué 
bien recibida por el público, las clases concu-
rridas, pero por orden del Superior de los P. P. 
jesuítas fué cerrado. Contrariado Masdeu escri-
bía á un amigo: 
«Aseguróle á V. que hasta que se me pase el 
(1) M. S. en la Real Academia de HUCHM Letras de 
Barcelona. 
enfado, me tendré por muerto sin hacer acción 
vital.» 
E n otra carta fechada el 14 de diciembre de 
1816 añadía: 
«Gritan estos hombres que Valencia es un 
paraíso terrestre, y para mí no tiene de paraíso 
sino las frutas del pecado original ó verdes ó po-
dridas. T a l estoy por mis pecados y tal vez no 
por los mios sino por los ajenos, que de conti-
nuo me encamo y me desencarno, verlo quizás 
recien nacido, pero que no por esto merece ho-
cicos.... Aun para defender el verdadero cato-
licismo contra el falso cristianismo convendría 
zanjar desde luego las doctrinas sanas relativas 
á gerarquía, jurisdicción y disciplina de la igle-
sia; porque si tardamos un poco nos sorberemos 
todo el veneno del cristianismo cismático que 
todavía no está bien conocido ni aun en Roma.» 
Murió Masdeu en Valencia en el colegio 
de P. P. jesuítas denominado de la Purísima Con-
cepción el 11 de abril de 1817 y fué enterrado 
en la iglesia de este nombre. 
IIII iLIOGRAKIA. 
Historia crítica de Esfafta, y de la cultura es-
pañola. Obra compuesta y publicada en italiano 
por D. Juan Francisco Masdeu, natural de Bar-
celona. Con las licencias necesarias. Madrid, 
1783-1805, imprenta de A. de Sancha. Veinte 
tomos en 4." 
Tomo i.0 y preliminar de la historia.—Dis-
curso histórico filosófico sobre el clima de Espa-
ña, el genio é ingenio de los españoles para la 
industria y la literatura, su carácter político y 
mora), X X - 3 4 0 páginas. 
Tomo 2 . ° y 3.0—España antigua, X X I V - 3 8 2 
páginas el 2,0, X X V m - 3 4 0 el 3.0 
lomos 4.0 á 8 . °—España romana; L X V I I I -
570 páginas el 4 . ° , X X X V l l I - 5 2 6 con un esta-
do á la 280 el 5.°; 660 el 6.°; 426 el 7.0; 448 el S." 
Tomos 9, 10 y 11.—España goda .—XXXU-
508 páginas en 9.0; V I - 3 7 8 el 10; 454 el 11. 
Tomos 12 á 15.—España árabe; X X X I I - 4 3 6 
páginas el 12; X X I V - 4 6 4 el 13; 502 el 14; I V -
496 con 3 estados á la 330 el 15. 
Tomos 16 á 19.—Suplemento á los quince to-
mos antecedentes. V I I I - 4 2 6 páginas el 16; I V -
540 con un estado á la 34 el 17; IV-482 el 18; 
X V I - 6 8 8 el 19. 
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Tomo 20,— Espafia restauradora; VI-532 p á -
ginas. Los cuatro primeros tomos de esta obra 
no llevan, ni en las portadas, ni en los tejuelos 
de las encuademaciones antiguas, la numeración 
correlativa, y esto causa dudas y confusión; para 
evitar uno y otro pongo i continuación lo que 
dice en las portadas y después entre paréntesis el 
orden numérico de los tomos: 
Tomo i . " y preliminar á la Historia. (1 .0 ) 
Tomo J,"—Espafla antigua. Farte primera. 
( 2 . ° ) 
Tomo i.»—Espafia antigua. Parte segunda. 
(3.°) 
Tomo 2.0—Espafia romana. Parte primera. 
( 4 . ° ) 
Masdeu dejó inéditos cuatro tomos de la His-
toria etílica de España, por haberse negado á 
suprimir parte de lo que habla escrito sobre el 
reinado de Carlos IV, según pretendía el censor 
nombrado por el Gobierno en 1816 para revisar 
los tomos de Masdeu. E n el Indice de libros pro-
hibidos. (Madrid imp. J . F . Palagios) consta es-
ta obra por decreto de 11 de diciembre de 1826 
con la cláusula Doñee corrigatur. 
cRespuesta del autor de la Historia critica de 
Espafia, el abate D. Francisco de Masdeu, á su 
erudito censor el muy Rd . P. Traggia de las Es-
cuelas Pías.» Madrid imp. de Sancha, 1793. E n 
4.0 96 páginas. 
cMemorial que presenta madame Sadumé (ana-
grama de Masdeu) en nombre de todas las mu-
jeres del mundo, al sabio directorio de Parts, en 
el mes de enero de 1797 y Valencia imp. de 
Burguete, 1800. En 12. (1 ) 
Iglesia española, obra escrita en Roma y diri-
gida al M. R . cardenal Primado, y & los M. R R . 
arzobispos de Espafia, por D. Juan Francisco 
de Masdeu, en 1815, añádese otro opúsculo del 
propio autor titulado «Bosquejo de una reforma 
necesaria en el presente mundo cristiano,» en 
materia de jurisdicciones y presentado al Go-
bierno de la misma en 1799. Madrid, imp. de 
Venes, 1841. E n 8 . ° mayor. 
Comprende las dos obras que Masdeu dejó 
inéditas con los títulos: Monarquia española y 
Religión española. Esta última creyéndose ¡nédi-
(1) Es algo completa la lista de obras de Masdeu, inserta 
en la «Biblíothccae scríptorutn sonetatis Jesu suplementa. 
Suplementum altcrum Komae M D C C C X V I , apud.> Fran, 
ciscun Bourlié; pig. 6$. 
ta fué publicada en el tomo 11, pag. 197 de la 
Mevisia de Ciencias hislóricas (Barcelona 1881). 
Colección de lápidas y medallas que sirven para 
ilustrar la España romana. Madrid, imp. San-
cha, 1789. Dos tomos en 4.0 
«Oración exortatoria, que en la apertura del 
Tribunal dixo el dia z de enero de 1801 el mar-
qués de la Torre de Carrus (anónima), Valen-
cia, imp. de B. Monfort, 1801. E n 4.0 
Sagradas estaciones de la Vía Cruris, con árias 
para música imitación de Metastasio, Valencia, 
imp. Burguete, 1801. 
Arte poético fácil. Diálogos familiares que 
ensefían la poesia á qualquiera de mediano talen-
ó de qualquiei sexo y edad. Valencia, oficina 
de Burguete. E n 4.0 295 págs. 
Origen españ ol del Sumo Ponlífice y de su casa 
Chiaramonte en Cena. Madrid 1805. 
Vida del Beato Josef Oriol. Barcelona imp. 
de la Compañía de Jordi, Roca y Gaspar, 1807. 
En 1885 se ha publicado en Barcelona imp. Pe-
ninsular una nueva edición. 
«Discursos sobre las pretensiones de la i r á n -
cía, la libertad é igualdad,» Obra manuscrita del 
P. Masdeu. Traducidos por D . Jorge Parés de 
Culla. Valencia, imp. B. Monforte, 1811. 
«Cartas de D. Juan Francisco Masdeu á un 
republicano romano», su amigo, acerca del fa-
moso juramento: (Yo odio á la monarquía» ó 
bien «Yo juro odio al Gobierno de Reyes.» Obra 
inédita que ofrece al amigo del autor D. Jorge 
Parés de Culla. Madrid, imp. de Fuentenebro, 
1814. E n 8." 
Trabajos publicados por Masdeu en italiano. 
«La Schaccheida, ossia il giuoco degli scascha 
cchi. Poema latino di Girolamo Vida Cremo-
nese, volgarizzato in ottava Rima. Venetiis, per 
Antonium Zatta, 1774. E n 4.0 
Imene anguratot e nelle fausttssime nozze de-
gli Eccel. Sig. Baldassarre Odescalchi Corsini 
ducadi Bracciano e Principessa Caterina Giosti-
niani Maoni, Bononiae extyp, S. Thomae de 
Aquino, 1777. E n 4.0 anónimo. 
Memoria enciclopidiche. Periódico semanal. Bo-
logne, 1780 y 1781. 
Poesle d i ventidue autori spagnouli del cinque-
cento tradotti in lingua italiana de Gion F r a n -
cesco Masdeu, barcelonense, Roma, per Aloy 
sium Perego Salvoni. 1786. E n 12.0 dos vols, 
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Difesa iltll1- ingigno âelk Donne (faeminarum 
ingenii defensio) Romae per A. Perego Salvio-
n¡, 1789. E n 8 . ° 
Ristretto dela vila dtlla beata Caterina Tomás 
(Synopsis vitae B . Cattarinae.) Romae typis. Sa-
'.omonis, 1792. E n 4.0 
«Lettira pactica spagnuola... a Sua Eccel. il 
Sig. D, Eugenio Llaguno ed Amirola, ele. As-
culi, typ. Francisci Cardi, 1794. 
«Il triunfo di S. Emidio> (D. Emydii triun-
phus) Asculi, typ. Valenti, 1795. En fóceo. 
«Al martyre S. Emidio... ottave allegoriche» 
(Divo Emygdio m. carmina oclonia allegorcia.) 
Asculi per Cardi, 1797, EQ 4.0 
«A sua Eccell, il Sig. don Gasparo Melchiore 
Jovellanos traipoeti Spagnuoli, Giovino... Let-
tera Poética etc. Asculi typis. Cardi, 1798. 
Catechismo politico-morale, serillo in versi 
Frances! del Cittadino. Chaubeaussiere di Parigi. 
Asculi, per Cardi 1800. E n 12.0 
Arte poética italiana di facile intcligenza, dia-
loghi familiari etc. Parmáé ex typ. Nationali, 
1803. En 8 . ° 
«Lettera di G . F . Masdeu á Mons G . Vesco-
vo di C . in difensa del Concilio Tridentioo in 
torno all' etá sufficiente per la professione Re-
ligiosa. Romae 1805. 
«Per la morte immatura di donna Mariana 
de Silva Bazan, e Waldstein etc. Romae, lyp. 
Aloisit Perego, 1806. E n 8 . ° 
Vita Santa del novella Beato Guiseppe Oriol 
etc. Romae typ. Aloysii Perego Salvioni, 1806. 
E n 4.0 
Compendio delia San 'a Vita del B. Guiseppe 
Oriol, etc. 
«Requeno il vero inventore delle piú utilí 
scoperte delia nostra eté, Regionamento, Romae 
tip. Aloysii Perego Salvioni. 1806. E n 8 . ° 
«Academia poética in sette per la morte de 
Marta Pizzelli, etc.» Romae por Puccivelli 1808. 
«.Riñessione pacifiche.,, dirette á concillare 
le contrarie opinion!,., intorno all' arena del 
Colosseo.» Romae typis. de Romanis, 1813. 
E n 8 . ° 
«Lettere sette al Ch. Sig. Ab. D . Carlo Fea, 
sulle antiche iscrizione Romane ne'recsnti scavi 
rinvenute.» Romae typ. Aloysii Perego Salvio-
ni, 1813. 
«Il Colosseo di Roma ridotto da Carlo Lucin-
geli dalla circonferenza di palma 2449 aquello 
dí palmi 40 é 49 , misura linéale dali uno al ses-
santa Roma.» typis. Salvioni 1813. 
Storia delia gloriosa Difesa fatta dagli Spag-
nuoli contra le ármate di Napoleoni traáotla dallo 
Spagnuola in Italiano. 1814. 
«Discorso delia Reale Accademia Matritense 
delia Storca, al desiderato Re. D. Ferdinando 
VI[ .» Matrit per Sancha, 1813. En 4.0 
«Antica iscrizione Romana scoperta dal Sig. 
Andrea Belli publícala, á spiegata da G . F . Mas-
deu. Roma typis. de Romanis 1815. E n 4.0 
Trabajos inéditos de Masdeu. ( 1 ) 
«Colección de opúsculos vanos compuestos 
en tiempo de la general revolución movida por 
los franceses en Europa. E n 1818 esta obra es-
taba en poder del impresor Sancha, de Madrid, 
Colección geográfica de Espafta, lapidaria y 
numismática, en la reducción á la geografía an-
tigua ó moderna. E n 4 tomos. Es un extracto de 
la que había comenzado con el título Colección 
anticuaría de la España romana. 
Catecismo político-moral. Escrito en verso fran-
cés por el abogado Chabeaussere de París y tra-
ducido en versos castellanos según el metro ori-
ginal. E l manuscrito de este Catecismo en 1818 
estaba en poder del impresor valenciano, Bur-
guste, con objeto de publicarlo. 
«Correspondencia política que desde Roma 
tuvo con el Sr. Jovellanos. Cuatro tomos en 4.0 
1 Correspondencia político-eclesiástica que 
desde Valencia siguió con el Sr. Cardenal Albe-
ron!. Versaba sobre los estudios que se daban 
á los jóvenes que en España se dedicaban á la 
carrera eclesiástica, sus defectos y medios para 
subsanarlos conviniendo ambos seSores que los 
estudios de los colegios deberían estar en armo-
nía con los de las universidades, s Un tomo en 
4.0 mayor. 
Cuatro tomos en verso italiano cuyo título era 
La cagnuola ricuperata ( L a perrilla perdida): 
«Memoria sobre la extinción de los templa-
rios.» 
Idem sobre la ignorancia de España. 
(1) Constan parte de estos trabajos en la carta meneio, 
nada escrita por D. J . M. Pascual. 
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Poesías españolas de varios y diferentes asun-
tos. Muchas satíricas contra las órdenes religio-
sas y la inquisición. Un tomo en fólio. 
«Correspondencia con el general de la Com-
pafiía. Tenía por objeto afear el error cometido 
por los PP. de la misma pretendiendo sacar de 
la casa é iglesia á los Señores Canónigos de San 
Isidro de Madrid.» Estaban escritas las cartas 
en latín y en estilo nervioso, 
Oòras italianas inéditas, 
«Disquisitio theologica de morte ceterna par-
vu'orum in maternis uteris sine baptisma decen-
dentium adversus Ignatium Ludovicum Bianchi » 
«Serie diplomática rerum, ac legum ad comi-
tia hispánica pertinentium. 
Traduzione italiana dell'erudita dissertazione 
del Sig. D . Francesco Perez Bayer sull'alfabeto, 
é linguaggio de Fenici, ó delle lor Colonie. 
«Progetto d'un Giornali Europeo d'unasoce-
tá di litterati espagnuoli residente in Italia. 
«Leggi per una academia destínala á scrivere 
la storia de' progressi della mente umana in og-
ni genere di arti, é di scienze.» 
MASDEU (D. José).—Hermano del anterior. 
Nació en Palermo en junio de 1739. Ingresó en 
la orden de P. P. jesuítas en 1753 y residió en 
Quito (América) y en Italia. Murió en Roma el 
27 de diciembre de 1810. 
Divina gratia Augustini á JLutheri, Calvini, 
Baji, Jansenii, et Quesnellt dogmatibus reupera-
ta etc. Camerino imp. V. Gori 1791. E n 8 . ° 
Universa Sacros thelogioe thesium contra in-
fideles omnes dogmatcoo—Scholasticce diatriboe 
compendiaria perpetua ratiocinatione constan-
tes, etc. Maceratce imp. A. Cortesi 1794. E n 8 . ° 
Elogii d'alcuni dé religiosi piú commendabili 
dellá Prov. di Quito della C . di G. morti nell 
esilio. 
De gratia Augustiniana. M. S. 
MASDEU (D. Luis) -Nació en Barcelona. Es-
cribió y dejó inédita la obra en dos tomos Mun-
do maquinal de naturaleza, etc., (1796 á 1806) 
y un Suplemento á su sistema, 
M A S F E R R E R Y ARQUIMBAU (D. Francis-
co de Asis).—Nació en Vich (provincia de Bar-
celona), Licenciado ta derecho civil y canónico 
y doctor en Filosofía y Letras Por oposición ob-
tuvo la cátedra de psicología del Instituto de 
segunda ensefíanza de Ponferrada y después, 
también por oposición, las de igual asignatura 
de Teruel, Oviedo y Lérida. 
Ha escrito poesías en catalán, que tiene iné-
ditas en su mayor parte, y colaborado en La Car-
ia montanyesa. En el semanario viseense La Veu 
del Monserrat ha publicado varios artículos 
filosóficos y un estudio sobre el movimiento re-
gional literario de Galicia y Asturias. En el 
círculo literario de Vich, en 1873 d'0 una confe-
rencia sobre el tema Filosofía práctica. Ha sido 
mantenedor de los Juegos florales de Barcelona 
en 1874. 
BÍBUOGRAFIA. 
Programa razonado de un curso de filosofía 
elemental. Vich, imp. de R. Anglada 1881. Dos 
lomos el primero publicado consta de 392 págs. 
E l 2 . ° quedó sin terminar. Tiene en publicación 
la 2.a edición. 
Resumen de un curso de filosofía elemental, 
adoptado al programa del examen de la asigna-
tura de psicología, lógica y ética. Vich, imp. de 
R. Anglada 1884. 210 págs. 
Resumen de las lecciones expuestas en el curso 
de filosofía elemental. Vich, imp. de R. Anglada 
1891, 118 págs. 
M A S F E R R E R (D. Francisco de Paula) — 
Hermano del anterior. Nació en Vich el 6 de di-
ciembre de 1851. Siguió la carrera de derecho en 
la Universidad de Bircelona y graduóse de doc-
tor en la sección de Administrativo en la Central. 
E u los años 1876 y 1877 desempeñó las cáte-
dras de alemán é inglés en el Círculo literario de 
Vich, que inauguró con un discurso acerca de 
la importancia del estudio de dichos idiomas. 
En I.a Garba montanyesa figura su nombre por 
una poesía. Fué redactor del Diario de Vich y co -
loborado entre otros periódicos en E l Imparcial\ 
La Mañana y la Revista europea de Madrid y en 
Za Renaixensa y en la Veu del Monserrat. 
En el círculo literario de Vich ha leido algu-
nos de los siguientes trabajos que tiene iné-
ditos «Fundamentos legítimos del derecho de pe-
nar ( 1 8 7 3 ) ; producción considerada filosófica 
é históricamente (1874); Comentarios á una poe-
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sía de Schiller (Id . ) ; E l trabajo nacional (1876) ; 
L a guerra y la paz (Id.); Conferencia agrícola 
(1877) ; L a crisis actual: sus causas y sus reme-
dios (1878); E l Criterio de Balmes (Id.) y Cal-
derón de la Barca y su siglo ( i S S i ) . 
UIBLIOCRAl'IA. 
«Concepte del Regionalisme dintre de la uni-
tad de la pátria. Trevall que guanyá '1 premi 
ofert per la Excma. Diputació Provincial de Bar-
celona en los Jochs florals de 1888. i Barcelona, 
imp. L a Kenaixensa 1888. 32 págs. 
«Efectes í influencia del Regionalisme en la 
provincia y en lo municipi, principalment en 
aquest dltim, baix lo punt de vista llegislatiu, 
económich y social. Armonía y relacións que 
dehuen haverhi entre lo Poder central, la Pro-
vincia y '1 Municipi. Trevall premiat ab Un ob-
iecle art'slkh en lo Certamen literari del Centre 
catalá de Manlleu, celebrat en 1890. 26 págs. 
(Volumen dtl Certamen literari publicado por 
dicho Cintre cátala de Manlleu. Vich, imp. An-
glada, 1890.) 
Goigs al Sagrat Cor de Jesús, pera cantar en 
lo Santuari de Puig-agut. Primer accésit al pre-
mio ofrecido por D. Ramón Madirolas. Publica-
dos en dicho volúmen. 
M A S F E R R E R (D. José) .—Hermano del an-
terior. Nació en Vich el 29 de marzo de 1844. 
Siguió la carrera eclesiástica y tomó órdenes 
en 1882. En e! seminario conciliar de Vich 
ha desempeñado la cátedra de lengua francesa. 
Ha colaborado en los periódicos Lo Gay saber y 
La Renaixensa de Barcelona. En la Veu del 
Monserrat, del que es actualmente redactor, ha 
publicado un gran número de artículos sobre de-
recho, filosofia é historia. Tiene una poesía en 
La Garba montanyesa. E n el círculo literario de 
Vich dió en 1877 una conferencia sobre el Jui-
cio moral de Sócrates. 
E n 1888, Ripoll, imp. de E . Balague, publi-
có: «El monasterio de Ripoll. Resena histórica 
de sus principales visitudes. Sus relaciones con el 
desarrollo de la civilización en Cataluña.» En 
16.0 104 págs. 
M A S F E R R E R (D. Ramón).—Hermano del 
anterior. Este insigne botánico que con sus tra-
bajos honró á la ciencia y á su patria, nació en 
Vich el 15 de mayo de 1850. Murió el 5 de 
abril de 1884, cuando podía prestar mayores 
servicios, dado su entusiasmo por el estudio y 
conocimientos en las ciencias naturales. 
Cursó en el Seminario tridentino de Vich la 
segunda enseñanza, y en la facultad de medicina 
de Barcelona la carrera de medicina y cirugía, 
y la de ciencias, sección de naturales en la Uni -
versidad esta. Ingresó prévias brillantes oposi-
ciones en el cuerpo de Sanidad milnar en el que 
prestó servicios de importancia. Llegó al gradó 
de médico primero. 
Fué destinado en 1877 al hospital de Santa 
Cruz de Tenerife de las Islas Canarias, y se de-
dicó al estudio de la flora de aquel archipiéla-
go, hizo una excursión científica al pico de Tey-
de, visitó con detención el jardín de aclimata-
ción de Orotava y publicó su descripción y un 
proyecto de reforma para su mejora. 
Después de algún tiempo de haber residido 
el Sr. Masferrer en Canarias fué destinado á F i -
lipinas. Sobre su estancia en ésta región escri-
bía el Sr. Vayreda. ( l ) 
«Anhelando estudiar y admirar la naturaleza 
en Filipinas como lo efectuó ha;e poco en C a -
narias que trasladado á aquel Archipiélago, pu-
diendo asi con justicia y legitimidad ascender 
con mayor prontitud en el escalafón de Sanidad 
militar, no de seguro para holgar después, cosa 
impropia de su laborioso carácter, sino más bien 
para poder dedicarse con más ahinco y prove-
cho á sus estudios favoritos que eran las cien-
cias naturales. 
»A su llegada fué á parar á Joló, isla de pé-
simas condiciones de salubridad y á medio con-
quistar, donde permaneció cuatro meses, y des-
pués fué trasladado á Zamboanga (isla de Min-
danao), desde cuyo punto me escribió una carta 
comunicándome las impresiones que le causaron 
aquellas regiones tropicales, y de la cual me 
permitiré copiar algunos párrafos de interés ge-
neral. Dice así: 
iZamboanga (/. Mindanao) 8 de Febrero de 
1884. —Mi querido amigo: ¿Qué puedo decir S 
V . en una sencilla carta de éstos países tropica-
(1) Nota necrológica de D . Ramón Masferrer leída en 
la sesión celebrada el 1.' de octubre de i884por la sociedad 
española de Historia natural. Tomo X I H , pág, 73 de sus 
Anales. 
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les? ¡Qué espectáculo más grandioso ofrece la 
naturaleza de ¿stos países!... ¡qué vejetacióu 
más hermosa y esplendente, y qué pájaros, qué 
insectos, qué peces, qué conchas!... Pero, ami-
go, todo tiene su contra en éste mundo; aquí, en 
donde parece que todo sonríe de continuo y 
tiene exuberancia de vida, hállase el hombre 
expuesto de continuo á graves dolencias y en 
un clima que le quita las fuerzas físicas y le aba-
te las morales de un modo notabilísimo. L a ra-
za blanca no puede vivir bien en estas latitudes 
y las razas de color son pobres y raquíticas.» 
«Yo hasta ahora nada he podido hacer en el 
terreno de las ciencias naturales y solo me he 
ocupado en trabajos médicos, de los que des-
pués de continuados, quizás algún día pueda 
publicar algo de provecho. He estado cuatro 
meses en la ínás insalubre de las islas de éste 
Archipiélago y en la que no se puede uno apar-
tar cuatro pasos de las murallas, si no quiere 
exponerse á que los moros le corten la cabeza. 
Es la isla de Joló de la que habrá V. oído ha-
blar por la fama de piratas que sus habitantes 
sectarios de Mahoma tienen. Pienso con todo, 
así que pueda emprender trabajos botánicos y 
recoger también todo lo posible de objetos na-
turales, veremos que es lo que se puede hacer.» 
<A mí, por ahora, me sientan bien estos cli-
mas, que son muy diferentes del benigno de Ca-
narias como V. sospecha.» 
«Según las últimas noticias recibidas por el 
seBor Roig y Torres, director de la Crónica cien-
tífica, del farmacéutico militar D. L . Nieto, el 
dia 1.° de abril había llegado áCottabato para 
tomar posesión de su destino en el regimiento 
que se encontraba de guarnición en dicha villa, 
y el día 4, á las ocho de la noche, momentos 
después de despedirse de los Sres. Planter di-
rector del Hospital militar y del Sr. Nieto, man-
dó aviso á dichos Sres de que se sentía enfermo, 
y á pesar de cuantos cuidados le prodigaron 
aquellos buenos amigos, al día siguiente á las ocho 
y media de la mañana, dejó de existir víctima del 
cólera esporádico, sin que pudieran prestarle sus 
consuelos su hoy atribulada familia.» 
Fué socio corresponsal de la Real Academia 
de ciencias naturales y artes de Barcelona y de 
la Sociedad de historia natural de Madrid. 
E l botánico alemán Dr. D. Guillermo Hille-
brand dedicó á Masferrer una planta que deno-
minó Senptrvivum Mas/errtrium {Subgen Mo-
nium). nuera especie de la flora canaria. 
Colaboró en la Rtvisla contemporánea y en 
E l Progreso médico de Madrid, en la Revista 
hortícula de Barcelona, en la Revista de Ca-
narias, de Santa Criiz de Tenerife y en el Diario 
de Vich, E n el periódico Lia Oceania española, de 
Manila publicó con el pseudónimo de Dr. Ause-
tanus una serie de artículos sobre Joló. 
En L a Crónica científica, de Barcelona publi-
có una monografía sobre las Urtiáceas y la flo-
ra de los alrededores de Caldelas. En 1873 dió 
cuatro conferencias en el Círculo literario de 
Vich sobre las teorías de la química moderna y 
en 1876 tomó á su cargo una conferencia agrí-
cola. 
Cuando ocurrió el tallecimiento del Dr. Mas-
ferrer el citado periódico La Oceania, escribió 
un encomiástico artículo dedicado á honrar su 
memoria. De él tomamos los siguientes párra-
fos: 
«Era el finado de esos hombres de verdadero 
mérito, de un caudal grande de erudición y de 
un talento claro y penetrante. Las ciencias na-
turales le eran muy familiares: se había dado á 
conocer como botánico en la Península publi-
cando r) gun as memorias sobre la llora de Ca-
narias y la de Cataluña. 
«Poseía diversos idiomas vivos y éntrelas len-
guas muertas el griego y el latín con la perfec-
ción que hoy no es común. 
«Como médico era notable y gozaba de una 
gran reputación en el Cuerpo de Sanidad militar 
á que pertenecía.; 
BIBLIOGRAFÍA 
«Recuerdos botánicos de Vich; ó sea, Apun-
tes para el estudio de la Flora de la comarca de 
Cataluña llamada Plana de Vich. Publicado en 
los Anales de la Sociedad española de Historia 
natural.» Madrid tomo V I 1877. Tiraje aparte. 
«Suscinta noticia de una excursión al pico de 
Teyde.» Un tomo V I I I , 1879, id. id. 
«Recuerdos botánicos de Tenerife; ó sea d a -
tos para el estudio de la flora canaria. > E n id. 
Tomo I X ; X y X I . Id. Al fin de este trabajo se 
insertó la siguiente nota. «Por circunstancias 
imprevistas no se pueden continuar en esta par-
te las plantas del grupo Monoclamídeas, que, con 
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el resto de las vasculares formarán el cuario fas-
cínio dei catálogo de la Flora de Tenerife.» 
«Descripción de la flor y del fruto del Lotus 
Berthelotti (Peliorhincus Berlheloltt). Publica-
do en los Anales de la Sociedad de historia na-
tural. Tomo X . Tiraje aparte. 
«Unidad de las fuerzas físicas.» Trabajo leído 
en el círculo literario de Vich el 4 de mayo de 
1870. 
«Plantas carní/oras.» Principios fisiológicos 
aplicables á la educación de la infancia. (Id. id. 
el 2 de octubre de 1876. 
c Gabinete científico de Santa Cruz de Teneri-
fe. Noticia histórica y descripción del Jardín bo-
tánico de la Orotava con un proyecto de su re-
forma. Primera parte. Santa Cruz de Tenerife, 
1881. E n 4.0 
«Catálogo razonado de la flora de Tenerife y 
notas sobre la flora de todo el Archipiélago ca-
nario, Madera y demás islas de aquella región 
botánica.» Sin lugar ni año. 
MASERAS Y X A U S (D. José).—Nació en 
Barcelona el 24 de agosto de 1791. Organista 
de mérito, profesor de contrabajo y autor de 
varias composiciones musicales. Murió el 7 de 
noviembre de 1858. 
MASO (D. Felipe). —Nació en Barcelona. Kn 
186S estudió arquitectura en Madrid y comen-
zó también la de abogado que no terminó. E n 
1871 pasó á París en donde se dedicó á la pin-
tura siendo discípulo de León Bonnat. Pintó al-
gunos bodegones y en 1875 presentó un cua-
dro de grandes dimensiones, representando á 
Cristobal Colón y á su hijo delante de su mun-
do terráqueo, que fué adquirido por el Gobier-
no de Chile y hoy figura en el Museo de pintu-
ras de dicha República. 
E n la Exposición de Bellas artes celebrada en 
Madrid en 1876 y 78 presentó el cuadro repre-
sentando á Cristobal Colón sentado sobre una 
peüa y su hijo durmiendo frente al sol dirigién-
dose al ocaso, por donde él soñaba encaminar-
se; Un árabe, y Entre dos fuegos. Suyos son los 
cuadros Procesión de San Bartolomé, La viuda, 
(recuerdo de Ault-Picardía) y Una juerga. 
MASÓ Y BRÚ (D. Antonio.).— Nació en Bar-
celona el 29 de abril de 1858. Doctor en medi-
cina y cirujía. Ha coloborado en la Independen-
cia médica, la Revista de ciencias médicas, de Bar-
celona y en E l Progrés medical de Parts, etc, 
BIBLIOGRAFIA 
«De la medicación arsenical.» Tésis de Doc-
torado. MadrH, 1877. 
«Hidrología médica de Fortuna, en colabora-
ción con el Dr. Arnús Fortuny. 
«Memoria médica sobre las aguas minero-me-
dicinales de Filipinas.» Trabajo presentado al 
Excmo. Sr. Ministro de Ultramar, 
«Endemias de Filipinas. L a gastritis cripto-
gámica.» 
«El azóe en las aguas minero-medicinales.» 
Trabajo presentido al Congreso médico de Bar-
celona, 1888, 
«De la admiátrica respiratoria moderna en 
las enfermedades del pecho y del corazón. Dis -
curso leido en la sesión inaugural celebrada por 
b Academia médico-farmacéutica de Barcelona 
el 30 de enero de 1890, Consta en el acta de 
dicha sesión. 
MASPONS (D. Domingo).—En 1845 dirigió 
el periódico titulado E l Impúber (Barcelona) 
dedicado á la niñez. Es autor de las siguientes 
obras: Compendio de gramática castellana; Com-
pendio de analogía y ortografía y un Dicciona-
rio pueril catalán-valenciano-español, 
MASPONS Y S E R R A (D. Federico R . de).-
Nació en Reus. Siguió la carrera de piloto y 
después de haber navegado cuatro años ingresó 
en 1859 por oposición en el cuerpo de telégra-
fos. E n 1884 ascendió á Director de Sección 
de primera clase de aquel cuerpo y fué nom-
brado Jefe de Administración civil de 1.a clase 
y actualmente es Jefe del Centro de comunica-
ciones de Cataluña. 
H a colaborado en E l Anunciador de Caste-
llón de la Plana, L a Charanga, E l Anunciado) 
y la Almudaina de Palma de Mallorca, la Re-
vista de telégrafos y E l Telegrama de Madrid y 
recientemente ha fundado en B i rcelona el perió" 
dico quincenal E l eco de comunicaciones. 
E n 1890 Barcelona, Establ, de Ramón Rie-
ra publicó, con elpséudomnio de Frederick Snop-
sam,lanovelai í7 / i i / f ( /¿ /«j Cuevas, congrabados, 
MASPONS Y ROS (D. Francisco). - N o t a -
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rio residente en Barcelona. Murió en 1808. E s -
cribió las dos siguientes obras que dejó inéditas, 
Tluorica artis Nolariie en el que va compren-
dido su tratado de laudemios. «Codex laudemio-
rum.í Un vol. de 305 págs. 
Formulariorum artis Notarios. Un vol. de 
582 págs. 
MASPONS V LABRÓS (D. Francisco).-Na-
ció en Granollers del Vallés, (provincia de Bar-
celona). Siguió la carrera de derecho hasta el 
doctorado, y tomó el título de licenciado en dere-
cho administrativo. E s abogado del colegio de 
Barcelona, notario de la misma é individuo de 
la Junta Directiva del colegio notarial de este te-
rritorio. 
Ha sido fiscal municipal sustituto del distrito 
de San Pedro de Barcelona, juez de primera ins-
tancia en comisión de varios partidos judiciales, 
Mantenedor del consistorio de los Juegos flo-
rales, vocal de la junta directiva, en 1879 de la 
Asociación Artíslica-arqueológicade Barcelona, 
presidente del primer certámen científico litera-
rio de Granollers en 1881, miembro del Con-
greso catalán de jurisconsultos reunido en ésta 
ciudad en 1880 y delegado en el concurso por 
el partido judicial de Igualada, delegado por el 
colegio notarial de Barcelona en la Asamblea 
notarial de Madrid, Vice-presidente de la sec-
ción de derecho é historia de Cataluña del Cen-
tre catalá en 1882, individuo del congreso jurí-
dico de Barcelona, celebrado con motivo de la 
Exposición Universal de 1888, y del Congreso 
económico Nacional de igual fecha, vocal de la 
sección arqueológica é individuo del jurado pa-
ra la? guías de Cataluña en la ante citada ex-
posición y presidente de la Asociación de E x -
cursiones catalanas. 
Ha colaborado en las revistas ho Gay saber, 
La fí.inilera catalana, Tja Llumanera, de New-
York, Revhta histórica, L o calendari catalá. 
Ilustración catalana, Boletín y anuan de la 
Assoc'ació de Excursions catalana, Biblioteca 
folk-lore editada por dicha Asociación, y la Re-
vista de Literatura popular, 
E n estas revistas ha publicado varios estudios 
históricos sobre las Córtes de Catalufia, forma 
de Gobierno de Barcelona, E l convento de Je-
sús, etc., y los siguientes estudios folk-lóricos. 
«Creencias populars catalanas: Lo poli y la 
TOMO 11. 
pussa: L a tonada maravillosa: Cuentos populars 
viennesos: Endevinallas populars francesas: Dei-
xan lo dob: Literatura popular de Módica: L o 
molí de San: Bibliografía forana: Llegendas rus-
sas: Cuentos populars del Zulus: L a festa dels 
morts: Los vehins: Lo cant de Ragnai: Las brui-
xas: Literatura popular italiana: Oswald de Furs-
tench: Un cant popular hebreu: L ' aprenentatje: 
S. Jordi: L a llegenda de S. Jordi: Lo fort farall. 
Literatura popular Bolonesa: E l día de difuntos: 
L a fola del Murchin: L a scatola di cnstallo: L o 
puput: L a fiesta de S. Juan: Lo ball de gitanas 
en lo Vallés.» 
En 1871 publicó la primera série de una co-
lección de cuentos populares catalanes con el 
titulo de Rondallayre, en 1872 la segunda y en 
1875 la tercera. En la primera incluyó 26 cuen-
tos, en la segunda y tercera 27 en cada una. E n 
1885 completó E l Rondallayre con una cuarta 
série que comprende veinte cuentos que forma 
parte d: la biblioteca Folk-lore catalana publica-
da por la «Associació d' excursións catalana.» 
Las tres primeras séries de la colección de cuen-
tos del Sr. Maspons fueron en breve agotadas y 
merecieron que en revistas nacionales y extran-
jeras se publicaran artículos críticos. E l escritor 
vianés Eduardo Poremvoiez escojió para el libre-
to de una ópera la accióa del cuento Las tres 
rosas, que figura en el libro mencionado Lo 
Rondallayre. 
E u 1874 publicó el Sr. Maspons y Labrós el 
Libro de la infantesa. Escribió un juicio crítico 
de este trabajo D. Celestino Barallat que publicó 
en la revista La Remixensa (1874 págs. 306 y 
321), «Llegiu aquest llibre, decía el Sr. Barallat, 
y no perdreu 1' temps. Si 'Is que fan estudis sobre 
las llenguas romanas poden trobarhi una colec-
ció que s' presta 'n diferents sentits á verdaders 
elojis, 'Is que no teñen temps per dedicarse á la 
literatura sino d' una manera indirecta hi (roba-
rán cuan ménos aquella atmósfera moral que 
regenera, aquell alé dels temps primitius, aquell 
aire sanitós de la infancia que conté mes oxígeno 
y mes ozono que '1 que s' respira á dalt de Sol-
Deú ó la Maladeta. 
«En tres parts está dividit Lo llibre deis Jochs 
de la infancia, y en 1' última part, com las cria-
turas son mes crescudas, 'ls jochs deis noys apa-
reixen ja clarament distints deis de las noyas.» 
En 1877 envió á su amigo el Dr. Pitré de Pa-
18 
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lermo, con motivo de su casamiento, un opúscu-
lo en catalán en que se describe un casamiento 
en las montañas del Principado. 
Con el titulo de Siemprevivas dió á luz en 
1885 un tomo que contiene un «aplech, quasi 
tot ell de traduccións escullidas per aquell sen-
timent vago 6 indefinit, que nos fa mirar sempre 
ab delit en vers un altre terra. Per aixó son nas-
cudas quasi totas al peu del fossar (de aquí lo 
nom de Semprevivas), adolorida porta que 'ns 
condueix aquella.» 
E l Sr. Maspons tiene particular afición en es-
tudiar la importante comarca del Vallés. Ha es-
crito artículos y trabajes sobre sus tradiciones, 
costumbres é historia, ha recorrido como escur-
sionista sus pueblos, se ha detenido en sus cam-
pos, escudrinado los archivos y visitado todos 
sus monumentos. Tiene reunidos materiales pa-
ra escribir el pasado del Vallés bajo el aspecto 
histórico y arqueológico. 
E l Sr. Maspons es sócio de número de la Real 
Academia de Buenas Letras de Barcelona y 
miembro del International Folk-lore Congrís 
de Londres. 
BIBLIOGRAFÍA 
«Discurso leído ante el claustro de la Univer-
sidad central, en el acto de recibir la investidu-
ra de doctor en la facultad de derecho sección 
de civil y canónico. Madrid imp. Europea, 1864. 
E n 4.0 46 piginas. 
Desarrolló el Sr. Maspons el tema «Principios 
sobre que está, basada la sucesión ab-intestato por 
derecho antiguo romano. Reforma que experi-
mentó con el tiempo. Derecho de Justiniano » 
La cata. Derechos y deberes del propietario 
y del cazador. Colección de disposiciones que la 
reglamentan comentados por D. José de Argu-
llol y D. Francisco Maspons. Barcelona imp. de 
E l Porvenir 1867. E n 8 ° X U I , 271 págs. 
Le Rondallayre. Colecció de cuentos populars 
Catalans. Barcelona imp. Verdaguer, 1871, 72 y 
75- Tres tomos en 8 . ° el i ." X I I - 1 1 5 págs.; el 
2 . ° X V I I - n i ; y el 3.0 X - 1 7 4 . Agotados. 
yochs de la Infancia. Colecció de jochs popu-
lars Catalans.- Barcelona imp. de Martí y Cantó. 
1874, Un vol. en 8 . ° 112 págs. Agotados. 
Tradicions del Vallés. Barcelona imp. de la 
Renaixensa 1876. Un vol. en 8 . ° 102 páginas. 
Agotados. Comprende seis narraciones tradicio-
nales: L o f o r t Farell, La dona d' aigua. L e ¡le-
yenda del drach, L u encantadas de VallderrSs, 
Lo salt de la novia y 5a» Miquel del Fay. E n 
la Revue genérale de Bruseles se publicó á poco 
de la aparición de las Tradiciones del Vallés, 
su juicio crítico. 
«Las bodas catalanas.! Costums populars ca-
talanas. Barcelona, imp. L a Renaixensa. 1877 . 
E n 8 . ° 15 págs. Agotada.} 
cLo Vallés.» Barcelona. Estampa de Jaime 
Jepús. 1882. En 8 . ° mayor 37 págs. 
«De Mollet á Bigas, (Extret del Anuari de la 
Associació d' excursións catalana. 1 8 8 2 ) . E n 
8 . ° mayor, 30 págs. con grabados. 
«Crónica de Bn'niquer.> Barcelona, imp. de 
la Renaixensa. 1885. E n 8 . ° , 78 págs. 
«Excursió col-lectiva de la Conca baixa del 
Noya: Acta. Barcelona, Estampa deis Sucesors 
de N.Ramirez y C." 1886. En 8 . ° mayor, 30 
páginas con grabados. 
Cuentus populars Catalans. Cuarta série. Bar-
celona, imp. Ramirez y C.n' 1885. E n 8 . ° , X 
148 páginas. 
«Excursió col-lectiva á Gualba y al Gorch 
negre. Barcelona. Estampa deis Sucesors de N . 
Ramirez y C.a 1888. E n 8 . ° , 19 páginas. 
MASPONS Y A N G L A S E L L (D. Francisco 
de Paula).—Nació en Barcelona en 22 julio de 
1872. ( F . M. de Aparicio) Autor del opúsculo 
«El salario y la salvación del obrero.» E n enero 
de 1 8 9 : se publicó la primera edición. (Imp. de 
la Renaixensa.) En febrero agotada aquella se 
publicó la segunda de propaganda, de cinco 
mil ejemplares al precio de 5 céntimos. (Barcelo-
na Imp. de A. Lopez Roben.) 
MASPONS Y L A B R O S (D.a María del P i -
lar).—Nació en Barcelona. Se ha dedicado á 
los estudios literarios, escribiendo siempre con 
el pseudónimo de María de Bell-lloch. Ha cola-
borado en las revistas Lo Gay saber, L a Ilus-
tracw catalana. L a Veu de Catalunya, L a Re-
naixensa, de Barcelona y en L a Veu del Monse-
rra t , de Vich. 
E n los Juegos florales celebrados en esta ciu-
dad en 1875 le fué premiado el trabajo titulado 
«Narración y [leyendas», que ocupan las páginas 
291 , del tomo de dicho certámen. 
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E n 1874 publicó un volumen de poesias ca-
talanas con el título Salabrugas precedido de 
un prólogo de D . Juaa Sardá. De ellas dió es-
tensa cuenta el P. Fidel Fita en un articulo crí-
tico que insertó en L a Rtnaixensa, afio V , pá-
gina 34. Entre otros fragmentos se transcriben 
en aquel artículo una oda al templo de San Mi-
guel de Barcelona, derribado después de la Re-
volución de septiembre. 
Oh temple, que guardavas 
recorts de tanta gloria, 
tú, que eras la urna santa 
d' antiguas llibertats, 
que resonar sentires 
devall ta volta rónega 
la veu que Catalunya 
contra 1' d' Anjou va alsar! 
Qui havia de pensarsi 
palau d' independencia, 
que dret te deixaria 
1' hereu d' un tron' furtat 
y un jorn esdevindria 
en que fet runas foras 
per'quells que ab mes deliri 
t' havian d' estimarl 
L o recort sant que feya 
un segle y mitj que hi era 
ávuy las mans profanas 
del tot 1' han esborrat. 
L a llibertat qu' s' canta 
com seny de nova vida 
¡perqué comensa, oh poblé, 
per fer plorar las arts) 
Kuneu avuy los temples 
demá runeu las casas, 
per tot lo qu' 4' enlayre 
passeuhi prompte '1 rás. 
¡Aixís tindreu complerta 
vostra igualdat volguda, 
mes erms serán las piadas 
earners nostras ciutats! 
E n los Juegos florales de 1880, le fué conce-
dido el premio ofrecido por la Associació d' ex-
cursions catalana por su colección de tradicio-
nes titulada Montseny. 
E n el volumen de composiciones premiadas en 
el certamen celebrado por el Casino de Grano-
llers en 1882 bajo la presidencia del Excmo. se-
Dor D. Victor Balaguer, se publicó un trabajo 
de la Sra. Maspons titulado: 
Coslums y iradiccións del Valles que había al-
canzado premio. 
Tenía por lema 
Al Vallés 
tot hiés. 
B I B L I O G R A F I A 
Salabrugas. Poesías catalanas. Barcelona, im-
prenta de L a Renaixensa. 1874. Un vol. enS.0, 
144 páginas. 
Vigatamy botiflers. Novela histórica. Segona 
edbió. Barcelona, J . Roca y Brós. 1878. E n 8.° 
182 páginas. 
J.legendas catalanas. Barcelona, Tip. españo-
la. 1881. Un vol. en 8 . ° , 384 páginas. 
MASPONS Y LABRÓS (D. Mariano).—Na-
ció en Granollers el 23 de abril de 1840 y mu-
rió en Barcelona en mayo de 1885. Fué doctor 
en derecho civil y canónico, individuo de la jun-
ta directiva de la Academia de jurisprudencia de 
Barcelona, diputado provincial yáCórtes, man-
tenedor de los Juegos florales, presidente de la 
Comisión que presentó al Rey D, Alfonso X I I 
el Memorial de quejas de Cataluña. 
Al tomar el título de licenciado en derecho 
administrativo leyó un discurso desarrollando el 
tema consignado en el artículo 5 del Concorda-
to vigente. «Cómo en caso de necesidad debe 
precederse al nombramiento de obispo auxiliar.» 
(Madrid, imp. Europea 1864. £ 0 4 . ° 22 págs.) 
E n el acto de la repartición de premios del Cer-
tamen celebrado el 7 de septiembre de 1884 en 
Granollers dió lectura de un bien pensado dis-
curse, y en la revista Lo Gay saber publicó algu-
nos trabajos anónimos. 
E l Centre catalá dedicó en 27 de noviembre 
de 1885 una sesión necrológica dedicada á hon-
rar la memoria del Sr. Maspons, y en ella don 
José Corolen trazó una reseña biográfica de aquel 
distinguido abogado y hombre público. ( 1 ) 
M A S R I E R A Y C O L O M E R (D. Arturo).— 
Fué platero, establecido en Barcelona, actual-
mente es jesuíta. En varios periódicos literarios 
(1) Barcelona, Est. tip. de los Sues. de N. Ramirez y 
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publicó algunas composiciones poéticas y ha ob-
tenido dos premios ordinarios y cuatro accésits 
en los Juegos florales de Barcelona por las poe-
sías La tallada ( 1881 ) y Los nasos t i ' or, y dos 
premios y seis acces-.ts en los certámenes cele-
brados por la Asociación literaria de Gerona. 
E n el certamen literario de Sabadell le fueron 
premiadas sus composiciones, A la industriosa 
Sabadell y á la Verge de Monserrat. 
B I B L I O G R A F I A 
Perlas catalanas. Llegendas, tradicións, ron-
dallas, novelas. Barcelona. 1878. 
Poesías líricas, históricas, bíblicas y popula-
res. Barcelona, imp. de C . Verdaguer. 1879. 
Julia. Poem* catalán. Gerona, imp. de V . 
Dorca. 1881. En 4.0 23 págs. Premiado por la 
Asociación literaria de Gerona. 
M siglo de Pericles. 1883. 
MASRIERA Y C O L O M E R (D. E n r i q u e s -
Nació en Barcelona en 2 de abril de 1862. Pre-
sidente de la Asociación musical catalanista. 
Autor de varias piezas musicales y de una misa 
solemne. En 1889 publicó unos «Ensayos para 
la crítica musical», Barcelona. E n 8 .° , 75 págs. 
MASRIERA Y MANO VENS (D. Federico). 
—Natural de Barcelona. Sócio de número de la 
Real Academia de ciencias naturales y artes de 
Barcelona. E n esta corporación ha leído: 
«Breves consideraciones sobre la aplicación 
del arte á la industria. (21 de mayo de 1884 ) 
«Apuntes para la historia de los esmaltes so-
bre metal y de la pintura en esmaltes. Necro-
logía del pintor miniaturista en esmalte D . José 
Pelegrí y Clariana.» (31 de mayo de 1886. ) 
M A S R I E R A Y MANOVENS (D. Francisco), 
—Nació en Barcelona, hijo de un reputado pla-
tero. Estudió pintura en la Escuela de Bellas 
artes de ésta ciudad. E n la Exposición Nacio-
nal de Bellas artes celebrada en Madrid en 1878 
presentó un retrato y el cuadro h a esclava 
que obtuvo medalla de segunda clase y fué ad-
quirido por D. Alfonso X I I . En 1881 espuso el 
lienzo L a Magdalena arrepentida que mide 
2 ,20 metros de alto por 1,50 de ancho y un I n -
terior de estudio. E n el primer cuadro represen-
ta á. Santa Magdalena en el instante en que oye 
la voz del Cielo que la movió al arrepentimiento 
en su vida pecadora. L a Santa está arrodillada, 
elevados sus ojos al cielo, vestida aun con rico 
traje y teniendo á sus pies las joyas que ha arro-
jado al suelo al sentirse llamada á nueva vida. 
Ocupan la estancia muebles y telas de gusto 
oriental y un rayo de luz desciende sobre la c a -
beza de la santa. 
E n la Exposición Parés presentó el cuadro ¿ 3 
favorita, representa unajoven egipcia sorprendi-
da en las soledades del serrallo en momento de 
profunda reflexión. L a figura se presenta en pie, 
de frente, con los ojos casi cerrados y los brazos 
en lánguido abandono, caidos à lo largo del 
cuerpo. En la Exposición de Bellas artes de Ma-
drid celebrada en 1886 figuraton los siguientes 
cuadros del Sr. Masriera: 
A los setenta años. (Fué reproducida como 
lámina suelta en la revista de París L' art.) 
Una flor. Inspirada en los versos de Quevedo. 
«A corta vida nace destinada.» 
Sus edades son horas. 
Locura. 
«Retrato de la seOora D.a C . de C.» 
E n la primera Exposición general de Bellas 
artes de Barcelona (1891) presentó los cuadros 
al óleo En presencia del señor, La flor p r e f e r i -
da, L a ofendida, L a penitente y Resignación y 
esperanza. 
Además de éstos ha ejecutado el Sr. Masriera 
un gran número de cuadros y de ellos mencio-
naremos Una odalisca perfumándose, Una ac-
t r i z , L a modelo, Una bailarina, Una señorita 
persiguiendo una mariposa y vatios retratos. 
L a serenata, y el busto L a flor y la m a r i -
posa. ( 1 ) 
M A S R I E R A Y M A N O V E N S (D. J o s é ) . - N a -
ció en Barcelona. Discípulo de esta Escuela de 
Bellas artes. Se dedicó al estudio de la pintura 
y en la Exposición celebrada en Madrid en 1876 
presentó el cuadro Recuerdos de los Pirineos y 
en la de 1878, Camprodón, Un estudio a l na-
t u r a l y el Estanque de Llevaneras, Este ob-
(1) D. Carlos Piiozzuii y Martí publicó en la Ilustra, 
ción catalana (1884) un artículo litulado Los germans 
Masrieras. 
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tuvo medalla de tercera clase y fué adquirida 
por el Gobierno. 
E a U primera Exposición general de Bellas 
artes celebrada en Barcelona en 1891 presentó 
los cuadros al óleo BosqueciUo de Llevaneras, 
Pudo, de Monserrat, Detalle de Llevaneras, 
y Un rincón de San H i l a r i o . 
E n varias exposiciones celebras en ésta ciu-
dad y en el salón Parés ha presentado varios 
cuadros, de los que ha dado detallada cuenta la 
prensa de Barcelona. 
E a la sesión celebrada el 21 de junio de 1877 
leyó una memoria sobre la «Necesidad vulgarizar 
los estudios elementales de estética y considera-
ciones generales sobre el estilo. > (1) En otro tra-
bajo leído en dicha Academia el 15 de noviembre 
de 1880, hizo algunas consideraciones sobre la 
constitution de los antiguos gremios y estado 
actual de las artes suntuarias en Espafía. 
E n unión de varios académicos en 1884 emi-
tió dictamen acerca de la conveniencia de cele-
brar ó no en esta ciudad una exposición gene-
ral comprensiva de diferentes manifestaciones 
de la actividad humana. E n el tomo I I , segun-
da época de las Memorias de la Academia de 
ciencias naturales y artes se insertó la memoria 
que había escrito el Sr. Masriera y leido en 26 
de mayo de 1884, en la que trató de la « I n -
fluencia del estilo japonés en las artes suntua-
rias.» 
E i 12 de mayo de 1890 disertó en la Acade-
mia de ciencias naturales y artes soore «Nuestro 
estilo.» 
Como individuo de la Academia provincial de 
Bellas artes leyó en 24 de abril de 1887 un dis-
curso ( 2 ) que tenía por objeto demostrar que en 
el cultivo del arte existen varias categorías, que 
no á todos es dado aspirar á las más elevadas, 
y que muchos dotados de talento para brillar en 
determinados ramos artísticos, pero sin génio 
para sobresalir en los superiores malogran sus 
fuerzas por no poner límites á sus aspiraciones. 
E n el Ataneo barcelonés leyó el 21 de octu-
bre de 1880 una biografía de D. Simón Gomez, 
que fué publicada en el número 10 del Boletín 
de aquella sociedad. 
Ha publicado un álbum de Cifras decorativas 
(1) Barcelona imp. C . Verdaguer 1S77. En 4.* 23 págs. 
(2) Barcelona imp. Barcelonesa 1887. En 4.* 15 págs. 
para artes é industrias. E l exámen de este álbum 
demuestra que un elemento tan sencillo como es 
la cifra puede constituir un tema inagotable de 
ornamentación general para todas las artes é 
industrias, con arreglo á los procedimientos es-
peciales de cada una de ellas. 
En el Círculo artístico de Barcelona, del que 
ha sido presidente el Sr. Masriera, leyó una bio-
grafía de D. Claudio Lorenzale. 
MASMITJÁ (D. Buenaventura).—Nació en 
Olot (proviucia de Gerona) en 1766. B'ue canó-
nigo de la colegiata de San Félix de Gerona y 
después se le concedió el arcedianato del L l o -
bregat. Murió el 21 de diciembre de 1831. E s -
cribió algunas poesías y una memoria sobre el 
sitio de Gerona, durante la guerra de la Inde-
pendencia que dejó inédita. 
MASMITJA (D. Buenaventura).—Nació en 
Olot en 1808. Fué canónigo de la catedral de 
Gerona. Autor del libro MI corazón inmaculado 
d i María. 
MASOL1VER (D. Rafael).—Nació en Olot 
en 1781 y murió en 1854, Fraile dominico, ca-
tedrático de cánones y rector de la universidad 
de Manila. Escribió un Curso de moral para las 
misiones de la China y del Tonkin, 
MASRRAMON (D. Miguel).—Profesor de 
música, organista de la catedral de Gerona. Pu-
blicó en Barcelona, imp, de los herederos de la 
Vda. Plá un Método cientlfico-práclko di canto 
llano. (En 4.0 V a i - 3 9 6 ) . 
MASSANÉ3 (D. José).—En la Biblioteca 
Museo-Balaguer, en uno de los legajos de pape-
les que pertenecieron á D.''1 Josefa Massanés de 
Gonzalez, existen varias hojas de servicios de su 
padre D. José Massanés, algunas memorias que 
redactó, planos y mapas de los diversos trabajos 
que tuvo á su cirgo. En una de las hojas de ser-
vicios constan los siguientes datos: 
En 1808 fué nombrado capitán del Real Cuer-
po de Zapadores, en I 8 I I teniente coronel gra-
duado del ejército, en 1812 ayudante segundo 
de estado mayor, en 1815 capitán de pontone-
ros, en 1825 comandante del batallón del regi-
miento de infantería de Cantábria, en 1826 se le 
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concedió pasaporte y licencia ilimitada, en 1833 
fué nombrado primer ayudante de la plana mayor 
del ejército de Cataluña, en 1835 se le confió el 
empleo de primer comandante de infantería, en 
1838 el grado de coronel y en 1844 el empleo 
de teniente coronel de infantería. 
Uno de los hechos más importantes de la vida 
militar de Massanés fué el d; haber asistido á las 
órdenes del Marqués de Campo-Verde á la sor-
presa intentada contra el castillo de Monjuich de 
Barcelona, verificada en la noche del 19 de mar-
zo de 1811. Según consta en un certificado que 
hemos visto en la Biblioteca Museo-Balaguer 
Massanés «se ofreció practicar por sí la operación 
solo con 200 granaderos como lo hizo; que no 
obstante de haberse hallado con tos enemigos so-
bre las armas y de haber sido reconocido, bajó 
sólo al camino cubierto, recorrió la plaza de 
armas, subió la escalera por donde debia bajar-
se, y con una serenidad nada común, llamó sus 
tropas, las animó, y á la cabeza de ellos se puso 
en los fosos, despreciando la alarma que se no-
taba en todos los puntos del fuerte, hasta llegar 
al paraje que tenia prevenido, y aunque el terri-
ble fuego de cafión y fusil que le rompió el fuer-
te por todas partes, le obligó i retirarse, bien 
que perdiendo cerca de la mitad de los 200 hom-
bres que llevaba, dió con su heróica determina-
ción y serenidad una prueba de valor, y salvó 
en esta operación todo el grueso de la columns, 
la que desde las glasis se retiró en virtud de los 
precitados acontecimientos.» (1) 
Por Real orden de 20 de septiembre de 1822 
fué nolnbrado Massanés individuo de la comisión 
(1) E l reputado artista D. Luís Rigalt, al que debe el 
Museo provincial de antigüedades de Barcelona valiosos 
donativos, ha entregado recientemente el «Plano'en que se 
manifiesta lo ejecutado en la sorpresa intentada contra el 
Castillo de Monjuich de Barcelona, en la noche del 19 de 
marzo de iSr i por las tropas del primer Exto. de operacio-
nes al mando de su general en Jefe Marqués de Campo-
Verde.» Está representado el Castillo de Monjuich: la 
Columna de operación compuesta de r,2oo granaderos 
dirigida por los oñciales de Estado Mayor, el teniente Co-
ronel ayudante D. Mariano Villar y el capitán de Zapa* 
dores Adicto, D. José Massanés. la Vanguardia de esta 
columna, que dirigida por el mencionado Massanés, se apo-
deró de los fosos hasta que fué arrojado de ellos con pér-
dida de cerca de la mitad de su gente. L a columna de 
400 hombres al mando del general Courten que protegió 
el ñanco de esta operación y las tropas de observación avan-
zadas en guerrillas. Está fechada en Tarragona 14 de mar-
zo de 1813. 
establecida en Bai celona que debía redactar el 
cuadro histórico de la guerra de la Independencia. 
Hizo los planos del ensanche de la plaza de 
Palacio de Barcelona y siendo vocal de la junta 
creada con aquel objeto le fué encomendada en 
la dirección de los derribos y obras. Prac-
ticó trabajos geodésicos desde el rio Besós al 
Llobregat, levantó los planos topográficos de 
Tarragona y sus contornos, de Gerona, Tarrasa, 
de los castillos de San Felipe de Hottalrich y 
Vallmal y de las islas Medas. (1) 
Escribió Massanés varias memorias técnicas, 
las siguientes existen en la Biblioteca Museo-Ba-
laguer: 
«Memoria acerca el sistema que parezca más 
conveniente según en los trabajos topográficos 
militares de un país para su más fácil uso y me-
jor cohordinación en el depósito. > M. S. E n 4.0 
15 P4E». 
tReconocimiento militar del recinto de la ciu-
dad de Manresa efectuado de orden del coman-
dante general de la linea de operaciones el br i -
gadier D , Antonio Roten por su jefe de E . M. 
D . José Massanés y el teniente del cuerpo Nacio-
nal de Ingenieros D. Luis de San Miguel. > M. S. 
E n fólio, 10 págs. 
(Reconocimiento militar practicado por el se-
gundo ayudante de Estado mayor D. José Mas-
sanés y el capitán de ingenieros Barón de Que-
rol el cual comprende la descripción de todas 
las avenidas principales de los llanos de Gerona, 
Hostalrich, á la ciudad de Vich y sus territo-
rios, etc.» M. S. E n fólio, 4 págs. 
«Itinerario de todas las avenidas que desde 
Gerona y Hostalrich pasan al llano de Vich des-
de el rio Ter y el monte Monseny.» M. S. E n 
fólio 4 págs. 
(1) Donativo de D. Luís Rigalt es un plano geo-
métrico que existe en el Museo de antigüedades, «en 
que se manifiesta las obras ejecutadas para el engrandeci-
miento de la Plaza de la Constitución, las cinco nuevas 
manzanas de casas levantadas para ensanche de la pobla-
ción, y el brazo de la nueva muralla, construido con la 
obra de las nuevas puertas de mar en que se está trabaian-
do; el cual demuestra también la foima y dimensiones de 
la antigua Plaza de Palacio, trozo de Muralla, y puertas 
antiguas del mar; derribadas para la ejecución del mismo 
proyecto, ideado en el año, 1818 siendo Capitán General 
del Principado de Cataluña el Exmo. Sr, D. Francisco 
Javier de Castaños, Duque de Bailen; á cuya obra se dió 
principio en agosto de 1822; se continuó en 1826, siendo 
Capitán General el Marqués de Campo Sagrado. 
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Estos son los datos que hemos podido recoger 
de un militar catalán que fué útil á su país. 
M A S S A N E S (D.* Josefa).—Nació en Tarra -
gona el 19 de Marzo de 1811 hija de D . José 
Massanés. A la edad de 5 años perdió á su ma-
dre D . ' Antonia Dilmau, y cuidaron de su edu-
cación sus abuelos. 
Aficionada á la literatura desde sus primeros 
anos, escribió varias poesías que fueron publica-
das con notas laudatorias en los diarios E l Va-
por y E l Guardia Nacional y en la revista La 
Religión, de Barcelona. F n esta última, tomo 
11, pág. 366, año 1837, se insertó la poesía ti-
tulada L a decrepitud con la siguiente nota re-
dactada á lo que parece por D. Joaquin Roca y 
Cornet: «Debemos á la Sra. D." Josefa Massanés 
esta composición, cuya oportunidad de imáge-
nes, naturalidad, corrección y brillantez de esti-
lo unida á la expresión ffanca y sensible de ios 
más bellos principios de moral, justificará mis 
aún la idea que el público verdaderamente co-
nocedor y único juez competente en la materia, 
tiene ya formada de sus preciosas composicioces. 
E l haber leído en algún papel un articulo en que 
con tanta imprudencia como insensatez se za-
hería á la venerable senectud, que en todo país 
debidamente civilizado debe ser mirada como el 
sacerdocio de la naturaleza, en expresión de un 
grande hombre, inspiró la autora la idea de esta 
amable composición. Sí, como esperábamos, 
consiente en que alguna vez demos lugar á otras 
producciones suyas, nos cabe la satisfacción de 
contribuir por nuestra parte á darle ocasión opor-
tuna para désplegar su fondo exquisito de sensi-
bilidad ornando con las frescas galas de una 
poesía febril y flexible (mérito raro en las de su 
sexo) mucho más en nuestro país, y mérito que 
sólo una baja y mezquina envidia que nada com-
prende de lo bello puede atreverse á disputar.» 
Gran éxito alcanzó la poesía E l beso ma-
ternal, escrita en 1837, que fué traducida al in-
glés y recomendada para las escuelas por la co-
misión de Instrucción pública de New-York. 
Indica oportunamente D.a Carolina Corona-
do: «Aquellos hombres que encerrados en un 
círculo de hielo, todo cuanto va de otros países 
haciéndose impenetrable á los idiomas del Me-
diodía, se han sentido maravillados con el beso 
maternal, y han querido qne sus hijos aprendie-
ran el amor fillial por el corazón de una espa-
ñola j (1) 
«En un país como en los Estados-Unidos que 
posee tal copio de literatas eruditas, doctoras y 
maestras de latinidad, que se ve amenazado de 
volverse todo domine, sin que le quede nada de 
mujer, es un gran triunfo para la extranjera el 
que ha obtenido nuestra compatriota.» 
Hé aquí un fragmento de esta inspirada poe-
sía; 
Felices los que han sentido 
Su tierno rostro oprimido 
Por el labio maternal I 
Dichosos los que han oído, 
Y al canto se han adormido 
De aquella voz celestial! 
Tú no puedes comprender 
L a dicha de poseer 
L o que tienes, nifio, ahora; 
L o que vale esa mujer 
Que ríe con tu placer 
Y que si tú lloras, llora; 
Que vela siempre á tu lado 
Con solícito cuidado, 
Y tu querer adivina, 
Su amor desinteresado 
Tan dulce, tan sosegado 
Como el aura matutina. 
Niño, cuando la razón 
Alumbre tu corazón, 
Y veas como es debido, 
Recuerda con qué ilusión, 
Con qué delirio y pasión 
Esta mujer te ha querido. 
Besa el polvo que pisó 
Y la cuna que meció 
Con un afán tan prolijo; 
Respeta lo que tocó, 
L o que te dijo y mandó; 
¡Mucho debe hacer un hijo! 
Alza su lánguido brazo, 
Forma con el tuyo un lazo, 
Y no le sueltes jamás, 
Dirije su tardo paso, 
No andes en amarla escaso, 
Nunca cual ella amarás. 
E n 1840 escribió en los dos albums que e l L i -
(1) Galería de poetisas. Artículo primero Massanés. Pu-
blicado en L a DiscasUn de Madrid de 1.° de mayo de 
1857, y reproducido en L a Amtrica y en varias revistas. 
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ceo de Madrid dedicó á la Reina Isabel y á la 
Reina madre. 
Josefa Massanés no se afilió en le escuela ro-
mántica, se apartó de la influencia francesa para 
fijarse en la Biblia, su inspiración es verdadera-
mente cristiana. E n la poesía La madre del pro-
felá, canta con la entonación de un profeta y 
maiestad la grandeza de Dios. L a muerte de Je-
sús la describe en estos sentidos versos: 
Espira. . . y el astro brillante del día 
Oculta sus rayos tras negro vapor, 
E n densas tinieblas el mundo se envuelve, 
Y empaña los astros sangriento fulgor. 
Retiembla la tierra, las peSas rodando 
Aplastan los cuerpos que encuentran al pié; 
Mugientes los vientos los cedros arrancan, 
Y arista no dejan del árbol que fué. 
Secunde el mar muerto sus ondas dormidas; 
Sangrienta es el agua del claro Jordán 
Y el pobre toirente que baña el Calvario 
Imita el bramido del fiero huracán. 
Las piedras se parten, oscilan los muros 
E n donde el incendio se quema á Boal. 
Los velos del templo descienden rasgados, 
Los ídolos caen del ara infernal, 
Los muertos levantan su blanca osamenta 
Rompiendo el sepulcro con raro vigor, 
Y viendo al Dios-hombre finado, humedecen 
L a i cuencas vacías, con llanto de amor. 
Dó quier se abren simas debajo la planta, 
No hay techo ni punto seguro jay de mil 
Que allí donde el hombre dirige sus pasos, 
Natura irritada le arroja de sf. 
¡Oh! ¡Quién á la vista de tales prodigios, 
Malvado é imbécil no acierta á creer. 
Que Cristo es el verbo de un árbitro sumo 
De un Dios de justicia y eterno poder? 
E l amor á la patria inspiró á nuestra ilustre 
poetisa composiciones de notable mérito. Decía 
en una de ellas: 
Guai si mi patria meditando ufana 
En su valor, un tiempo, sin segundo, 
Esa condal diadema catalana 
Torna á venir y se presenta al mundol 
E n la poesía Cataluña después de enumerar 
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las riquezas del Principado, siguen estos inspi-
rados versos: 
Bella es mi patria, Naciones; 
Su suelo feraz y rico: 
Por esto para celarla 
Cual gigantes desmedidos, 
Velán en pié los Pirenes 
De espaldas al norte frío 
Con sus penachos de hielo 
E n sus almetes de riscos; 
Por ojos aterradores 
Volcanes adormecidos, 
Y por defensores brazos 
Los catalanes sus hijos. 
Más poesía y movimiento lírico brilla en La 
bandera española marítima, que en su enumera-
ción de pabellones nacionales recuerda la mag-
nífica del mismo género que hay en la oriental 
de Victor Hugo, titulada Canaris. (1) l i é aquí 
el principio de la de Massanes: 
Bandera española en mástil izada 
Ostenta tendida sus vivos colores, 
Las brisas del puerto la mecen rizada, 
E l sol la caldea con sus resplandores. 
Flotando al impulso del aura dormida, 
Que brinda parece con paz generosa: 
Si el viento la impele con furia reñida, 
Parece que reta á guerra espantosa. 
Si al cielo se enhiesta grave y compasada, 
Sus glorias pasadas hufana presenta; 
Rollada á lo largo del asta elevada 
Su triste destino acaso lamenta. 
Si trémulo el aire en ella divaga, 
Si el honda refleja su tinte vistoso, 
E l aire resbala, el onda se apaga, 
Entrambos mofando su inerte reposo. 
Y en vano fluctúa, en vano se riza 
L a enseña de gloria un tiempo potente, 
Arquea con fuerza la robusta triza, 
Undulan sus barras, azota el ambiente; 
Que ahora las brisas rozando con ella, 
No llevan su fama de un polo á otro polo: 
Marcado se queda en pos de su huella 
De sangre fraterna el surco tan solo. 
E n 1841, Barcelona imprenta de José Rubió 
(1) D, J , M. Cuadrado, en su artículo sobre la poesía 
de D.a Josefa de Massanés. Almacén de frutos literarios, 
semanario Palma mím. de 11 de julio de 1841. 
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pnblicó una colección de potsias, formando un 
lomo de X V - 2 I 2 páginas, en 8.° Precede á es-
ta colección un Discurso preliminar• , que es una 
exposición del motivo que movió á la auto-
ra á publicar sus trabajos, se lamenta de la 
especie de tiranía de los hombres que quieren 
negar á las mujeres la aptitud para los trabajos 
intelectuales, pero paraquenose diera torcida in-
terpretación á su lésis escribe en el Discurso pre-
liminar que «No se crea que intento abogar por 
la completa emancipación de un sex , cuya in-
terminable cuestióa no se h i conseguido diluci-
dar, á pesar de haberse estado ventilando desde 
las primeras edades del mundo. No apoyo ni re-
pruebo esa opinión que unos califican de justa y 
sábia, y otros de desorganizadora locura; res-
peto las razones que en pró y en contra lian 
expuesto los hombres ilustrados que se han ocu-
pado en discutir tan importante asunto.» 
Sigue la Massanés en estilo reposado y eleva-
do indicando las ventajas de la instrucción en la 
mujer, enumera los servicios que ha prestado á 
la sociedad y al progreso intelectual. «Cuando 
más cultivado sea el talento de la mujer, aliade, 
más conocerá las obligaciones que por la natu-
raleza y la sociedad le fueron cometidas, cono-
cerá mejor el lugar que le corresponde en el 
mundo, y no haya cuidado; ella irá á ocuparle 
sin necesidad de enseñárselo.» 
—«Por último, la ilustración en vez de ser 
perjudicial á su sexo es la salvaguardia de su 
honor, la garantía de las virtudes de las inocen-
tes criaturas conñadas á sus cuidados, y la joya 
que más realzan sus gracias personales. E l triun-
fo de la belleza física es rápida y fugaz, el de las 
perfecciones morales es lento pero duradero.» 
Temiendo que sus poeslasfueran mal recibidas, 
y censurado que una «jóven y sin mérito alguno 1 
se atreviera á reunir en colección sus composi-
ciones, termina el prólogo con excesiva modes-
tia pidiendo indulgencia «del hombre imparcial 
y las simpatías de mis compatricios.! (1) 
Contrajo matrimonio con un distinguido mi-
litar D . B'ernando Gonzalez de Ortega, que lle-
gó á teniente coronel. Sirviendo este en el ejérci-
to escribió la Massanés una oda dedicada al Mar-
qués de Novaliches felicitándole por la pacifica-
ción del Principado. Contestóle aquel dando las 
(1) Véase su poesía titulada L a Ràsolución. 
TOMO 11. 
gracias á la poetisa, conservó ésta la carta, que 
existe hoy en la Biblioteca Museo Balaguer, aña-
diendo la siguiente ingénua nota. «Esta oda va-
lió al coronel del regimiento de San Fernando 
los entorchados de Brigadier y á nosotros.... 
esta carta.D 
En 1850 publicó la segunda colección de poe-
sías Flores marchitas. Las composiciones más 
salientes de este tomo son Ana madre del profe-
ta Samuel, La Visión del rey D. Jaime Ide Ara-
gón, La Voz de Dios, La muerte de Jesús, La 
azucena faventina, Unos labios y unos ojos, y Oh 
padre mió. De la Visión del rey D, Jaime I , son 
estas estrofas llenos de movimiento. 
E n confusa gritería 
Y á porfía 
Su alegría 
Demuestra la ciudad fiel, 
Del campaneo al tañido, 
Y el sonido 
Repetido 
De la zampofia y rabel. 
Con dalmáticas moradas 
Recamadas 
Y adornadas 
Con lujosa profusión, 
Reyes de armas y maceres, 
Trompeteros, 
Timbaleros, 
Cada cual en su trotón. 
Inspirada en las victorias alcanzadas por nues-
tros'soldados en Africa en i860 escribió la poe-
sía La roja barretina catalana. Se distingue por 
su espontaneidad y nérvio poético el siguiente 
fragmento, 
Tu arramblares las masas enemigas, 
com en los camps d' espigas 
la dalla obra camí, 
deixant per tot detras de tu escampadas 
pilas de infaels, com garbas mal Hígadas, 
ahont los corps tindrán llarch temps botí. 
Ab tu orgullós, son front cenyt ornava 
lo primer campeó, 
qué en lo cim almenat de la Alcazaba 
clava d' Iberia lo triunfan pendó; 
y destruint reductos y trinxeras, 
y rompent d' esquadrons las líneas feras, 
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com diadema d' honor de varons forts 
sols han cubert tos plechs de burda llana, 
en la terra africana 
los caps homats de vencedors 6 morts. 
Simbolich tros de púrpura, arrancada 
Del front del poblé grech afeminat, 
Sobre lo cap del catalã possada; 
¿A hont pots anar tú, que enemorada, 
No baje la victoria al teu costal? 
¡Jó 't saludo, vermella barritina! 
Sensill almet deis héroes Catalans, 
T u ets como lo foch que misteris flameja 
Per designar lo cráter deis volcans. 
E n 1862 fué nombrada por D. Gerónimo Re-
selló reina de los Juegos florales, y en 1864 
D.a Josefa Massanés obtuvo premio extraordina-
rio por su poesía C r t u r t r es viurer. 
En 1869 fundó en Barcelona un colegio de 
que tuvo algún tiempo bajo su cargo. Fué aca-
démica honoraria de la de Buenas Letras, per-
teneció á las sociedades filomática y filarmónica 
de Barcelona y del Liceo artístico literario de 
D.a Josefa Massanés. 
Madrid. L a Sociedad barcelonesa de amigos de 
la instrucción, celebró en 188Ó una velada lite-
raria con motivo de su recepción. 
Murió esta distinguida poetisa en 1 8 8 7 . 
Josefa Massanés ha obtenido merecidos y en-
tusiastas elogios de escritores castellanos. 
L a celebrada escritora D.a Carolina Corona-
do dedicó un articulo digno de su pluma en La 
Discusión á examinar las poesías de D.í l Josefa 
Massanés. Le conmovieron algunas de sus pro-
ducciones y se apresuró á pedir noticias de su 
autoia. cDijerónme, decía Coronado, que había 
nacido en Tarragona, y afortunada Cataluña! es-
clamé, que aun siendo pátria de tan ilustres va-
rones, posee hembras de esa valía.» «Algún día 
la generosa Barcelona, q'ie jamás deja de re-
compensar los talentos y las virtudes de sus h i -
jos, elevará un monumento á tan grata memoria. 
Tú no serás la Safo espatíola, porque tu casta 
musa no ha sabido cantar la pasión frenética 
del amor ni el delirante trasporte de los celos, 
como la pagana griega; pero tu has sabido can-
tar á Dios como la doctora de Avila, y serás la 
Santa Teresa de Cataluña.» 
E l eximio escritor D . Tomás Rodriguez Rubí 
dedicó un artículo al exáooea de las poesías de 
nuestra paisana public ida en la série i.'1 tomo 
2 . ° pág. 23 de la Revista de Teatros. Madrid 
1841. L a valía de la firma del autor del artícu-
lo justificará el que lo reproduzcamos á conti-
nuación. 
«Una casualidad, que tenemos por muy feliz, 
nos ha proporcionado la satisfacción de exami-
nar las poesías que la señorita Massanés ha pu-
blicado en la capital de Cataluña, y ciertamen-
te puede decirse que las bellas letras tendrán 
desde hoy un nuevo apoyo, un órgano esclareci-
do en las sublimes inspiraciones de tan emi-
nente cuanto modesta poetisa. L a circunstan-
cia de pertenecer la autora á un sexo cuya edu-
cación literaria se ha mirado y se mira en nues-
tro país con desdeñoso interés; y la de haber 
nacido y adquirido su primitiva instrucción en 
una provincia donde necesariamente el habla 
castellana con más ó menos latitud debe estar 
adulterada por los modismos del dialecto nacio-
nal, nos previnieron desfavorablemente sobre el 
cumplido mérito de la obra, y es preciso confe-
sar que esta prevención desapareció tan luego 
como dimos principio á la lectura de las bellísi-
mas y notables composiciones que contiene, y 
que incurrimos en una preocupación por desgra-
cia harto general y un tanto fundada. No se 
crea por esto que hemos puesto en duda la c a -
pacidad intelectual de la mujer. L a considera-
mos, sí, bajo el punto de vista de su actual ilus-
tración, y desde allí, se ofrece á nuestros ojos ro-
deada de un doble círculo de tinieblas, de un 
muro altísimo, inespugnable al menos mientras 
la ignorancia esté encargada de su custodia. E m -
pero, la señorita Massanés lo ha salvado y con 
esceso. Con el apoyo de una erudición no co-
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miín, con las alas del genio ha conseguido re-
montarse á una región de estremada brillantez, 
de ricas armonías: y desde allí arrebatada por 
el entusiasmo llama, convida á su sexo, quiere 
que participe de las delicias de una vida más 
espiritual, y al comprender que no le escucha, 
que una distancia inmensa les separa, prorrum-
pe en sentidas quejas y demanda para él los pri-
vilegios que ella alcanzó, para que cese de ve-
jetar entre la objección y el abandono. Esto es 
grande, noble, altamente generoso: quiere d i -
vidir su trono con k humanidad. Nosotros aun-
que aplaudimos la bondad del pensamiento, aun-
que semejante idea tiene ancha cabida en nuestro 
corazón, nos parece que la emancipación inte-
lectual de la mujer ofrece graves inconvenientes 
sociales. Si fuera dabie que todas estuvieran do-
tadas de un fondo de tan esquisita moralidad 
natural como el que (sin que sea lisonja para la 
una, ni ofensa para las otras) revela nuestra poe-
tisa, admitiríamos en todas sus fases su pensa-
miento: nos entregaríamos con entera confianza 
á una reforma tan justa bajo este concepto, y que 
tendría indudablemente por resultado nada me-
nos que la felicidad del bello ideal de las gene-
raciones futuras. ¿Pero esto es verosimilV L a 
humildad, lo frágil de nuestra materia ¿puede 
prometerse esa elevación de espíritu que debe 
ser el faro que sefiale á los conocimientos hu-
manos el puerto de la verdadera salud? Hay 
moralistas que están por la afirmativa y se fun-
dan en que con el cultivo del entendimiento se 
llega hasta la virtud, y que una vez conocida es 
tal su atractivo, que es imposible dejar de iden-
tificarss con ella, Pero esta es una bella teoría 
que aplicada á la generalidad, tal vez no pro-
duciría tan lisonjeros efectos. ¿Quién puede ase-
gurar que la multitud de violentas pasiones que 
abriga el corazón de la mujer: la infinita varie-
dad de sus afectos é inclinaciones, enfrenadas 
y adormecidas ahora por creencias que luego 
desaparecerían, no darían un giro diferente del 
propuesto al prodigarle esos conocimientos? 
Concedido que la imágen de la virtud es her-
mosa; pero también es fascinador el cuadro que 
trazan los deseos avivados por las debilidades 
terrenas, y no sab;mos á cual de los dos ídolos 
se tributaría mayor número de ovaciones. Ejem-
plos funestos nos suministran esas naciones cuya 
civilización y cultura tanto se decantan, donde 
hay mujeres que por su erudición y facultades 
intelectuales están á igual altura que los prime-
ros talentos de su país, y sin embargo no son 
los mejores apóstoles de la virtud de esa virtud 
tan pura que afirma y robustece los vínculos so-
ciales. 
«No tenemos la ridicula pretensión de dar un 
voto decisivo. Conocemos nuestra pequefiez pa-
ra juzgar una cuestión de formas tan colosales, 
y nos concretamos solamente, como la señorita 
Massanés, á emitir nuestra opinion según nues-
tro modo de ver; y con toda la estención que 
permite un periódico de literatura. 
«Justo es, ya que desembarazados en parte de 
lo que pensábamos decir acerca de la emancipa-
ción intelectual de la mujer, nos ocupemos del 
análisis de un libro que ponemos con seguridad 
al lado de los mejores que ha producido nuestro 
moderno movimiento literario. Debe considerar-
se bajo tres aspectos. Su género, su tendencia y 
su desempeño. 
«El lindo cuanto ingeniosísimo romance á 
l E L i r i L L o puede decirse que es la profesión de 
fé literaria de nuestra autora. E n él con estrema-
da agudeza y fuerza de chiste anatematiza la exa-
geración de esos dos géneros que tanto tiempo 
han estado en abierta lucha, que apenas cuentan 
ya con sectarios, y que si no han concluido to-
davía, concluirán muy en breve por consunción. 
Es decir, que su género es el conocido por bue-
no, y á nosotros nos parece que este ha sido y 
será siempre el mejor. No es posible leer el r o -
mance de que hablamos sin dar en tierra con la 
gravedad más arraigada. Cansada la autora de 
que l ' E L U ' t L L o ponga en contribución á los dio-
ses del paganismo para compararla dignamente, 
le dice.... 
¿Y tú me comparas, necio, 
A tan horrible comparsa? 
Y dices que flechas son, 
No recuerdo de que aljaba, 
Mis miradas... ¡majadero! 
Mis miradas son... miradas. 
Todo este romance se desliza entre agudezas 
y chistes de la sátira más fina, é iguales dotes, 
franqueza y espontaneidad epigramática se ad-
vierten en las demás composiciones de este títu-
lo insertadas en el tomo. 
«Pero considerada la obra en su espíritu y ten-
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dencia, es como mis se admira el talento, ener-
gia y profundidad filosófica de la señorita Massa-
nés. Las composiones «ESPÍRITU DE LA CARI-
DAD» «LA. SENECTUD» «AL CRIADOR» y Otras, 
son casi acitudos modelos, especialmente ta 
tima de las nombradas que por su sencillez y su-
blimidad bíblica, parece un nuevo engendro del 
numen que inspiraba al Fray Luis de León. No 
podemos resistir al deseo de copiar como maes-
tra algunas estrofas en las que hablando el Cria-
dor al estraviado mortal, revela su grandeza, po-
der omnipotente y el espíritu benéfico que sostie-
ne á la creación. 
»Mira, dices, las fértiles llanuras 
De la egipciana Ménfls 
A l soplo de mi hálito inundadas: 
í¿No vés él monte Sinaí, que fuera 
Mi santuario, y el Tabor, y el Jura, 
Y el escabroso y colosal Carmelo 
Santificado por la Virgen pura, 
Y el afrentoso Gólgota regado 
Con la sangre que al hombre rescatar, 
Y tantos otros cuyas cimas cubren 
Las nubes con sus toldos de oro y grana 
Recamados de armioio?... 
|Ay, si mi diestra alzara 
E n señal de esterminio! 
Entonces tu los vieras 
Desparecer como fantasma umbría 
Cuando se encuentra con la luz del día. 
»¿Vés ese fuego que vomita el Etna, 
Esa lava encendida 
Qué amenazar parece al Orbe entero, 
De las cavernas de Satán salida? 
Pues si en el seno del humoso cráter 
Una lágrima sola yo vertiera... 
Las llamas comprimiera 
Y un manantial brotara 
De agua refrigerante, fresca y clara... 
»Yo estoy, hombre, en la espiga de tu trigo, 
E n los pliegues del manto que es tu abrigo, 
E n el ambiente que tu boca aspira, 
E n las franjas del iris esmaltado, 
E n el crespón del cielo encapotado; 
Estoy en todo lo que ves y admiras, 
Y cuantas más ofensas é injusticias 
Recibas de tu hermano, 
Mas cerca está mi mano, 
Para enjugar tu lloro... • 
«Así se comprende á la divinidad. Esta es la 
elocuencia que confunde al impío: que convier-
te al incrédulo. No son las poesías de la sefiori-
ta Massanés de esa multitud fabricadas por pu-
ro entretenimiento y que no alcanzan otra cosa 
sino distraer más ó tnénos agradablemente la 
imaginación de los lectores. Nótase en ellas sana 
moral, intención, deseo vehemente de ser útil á 
la sociedad ya corrijiendo costumbres por medio 
del ridículo, ya inspirando cariHo, veneración á 
la ancianidad, fraternidad al género humano con 
el auxilio de las poderosas armas de una bien en-
tendida religión. 
sResta solo ocuparnos del desempefio, y ge-
neralmente hablando, nos parece digno de la 
bondad del género y tendencia de las poesías. 
Hay en él originalidad, sencillez en el modo de 
desenvolver los pensamientos, y sobre todo un 
movimiento dramático en ciertas composiciones, 
una precisión en los planes que causa admiración. 
LA ESCENAS SIRIAS, la ORIENTAL, AMOR, y Otras 
muchas son los mejores testimonios que podría-
mos citar, y nos atrevemos á aconsejar á la auto-
ra que sin separarse de esa senda por donde ya 
camina con harta seguridad, pruebe sus fuerzas 
escribiendo para el teatro; pues la creemos con 
suficientes facultades para alcanzar el laurel es-
cénico. 
<Rigoristas habrá que midiendo estas poesías 
con el compás de la fría razón, hallarán nuestro 
juicio un tanto cuanto parcial, porque nada de-
cimos de unas pocas composiciones de escaso 
mérito insertas en el tomo, y nos detenemos so-
lamente en las que lo tienen; pero nosotros nos 
anticipamos á contestarles con esa verdad eterna 
de que no hay obra humana ptrfecta, y que su 
número es tan insignificante que no da lugar á 
la severidad de la crítica ni desvirtua en io más 
mínimo el valor de las composiciones que hemos 
indicado. Además, tenemos entendido que la se-
Borita Massanés es todavía muy joven y nos pa-
rece justificado nuestro entusiasmo por la que á 
los veinte afios honra al país que la vió nacer, j 
cuenta con tantos títulos que la hacen acreedora 
á mucho más que á nuestros estériles elogios.) 
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D.a Josefa Massanés legó en su testamento á 
la Biblioteca-Museo Balaguer los libros y sus 
trabajos inéditos. Para honrar su memoria la Jun-
ta directiva de aquel establecimiento celebró una 
solemne sesión, y colocóse su retrato en la galeria 
de Protectores ilustres leyendo su biografía la se-
ñora D.a Dolores Monserdá de Maciá. 
D . Cláudio Omar y Barrera en su artículo in-
serto en un periódico que bajo su dirección se 
publica en Canet de Mar se ¡amentó del ol-
vido en que se tenia la memoria de D.a Josefa 
Massanés. 
f Hace tres años, decía, que falleció aquella es-
critora eximia, que en la historia literaria de E s -
pafia perpetuará su nombre, y aparte el justo tri-
buto dado de admiración y agradecimiento que 
le dispensó el ilustre fundador y la Junta Direc-
tiva del Museo-Biblioteca Balaguer nadie se ha 
acordado de escogitar un medio de estudiar la 
forma bajo la cual CataluQa debía mostrar el sen-
timiento profundo que experimentó al ver morir 
á la que honrosamente llevaba el título de deca-
na de las escritoras españolas.» 
E s cierto como afirma el Sr. Omar que la me-
moria de la Sra. Massanés no se ha honrado co-
mo debiera, la escitación de la conocida escrito-
ra Sra. Coronado no tuvo eco, el monumento 
que pedía desde las columnas de La Discusión 
para nuestra ilustre poetisa no se ha levantado, 
solo en Villanueva y Geltrú se ha tributado un 
recuerdo á la poetisa y en la vecina villa de 
Gracia se celebró en 1890 una sesión literaria 
dedicada á recordar los merecimientos literarios 
de la Massánés. 
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MASSÓ (D. José Antonio).—Doctor en me-
dicina y cirugía, fué ayudante por oposición de 
clases prácticas de aquella facultad, catedrático 
auxiliar y supernumerario de Barcelona. 
En Granada y Valencia desempeñó como ca-
tedrático numerario la asignatura de Terapéuti-
ca, materia médica y arte de recetar, Por trasla-
ción tiene dicha asignatura en la facultad de me-
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dicina de Barcelona. ED I 876 publicó un Tra-
tado de terapéutica {Dietética y farmacologia) for-
mando un volumen en 4.0 de 720 páginas. E n 
esta obra reunió el Sr. Massó las esplicaciones 
hechas en la clase, axcediendo á indicaciones 
hechas por sus alumnos. Tenemos noticia que 
está preparando desde hace algún tiempo una 
segunda edición al nivel de los ültimos progre-
sos científicos. 
MASSÓ Y T O R R E N T S (D. José).—Nació en 
Barcelona. En 1881 comenzó la publicación, 
por medio del velógrafo, de un semanario lite-
rario titulado L'avens; en el afio siguiente apa-
reció impreso en el establecimiento L a Acade-
mia. Actualmente dirije dicha revista el Sr. Mas-
só con la colaboración de D. J . Casas, 
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«Manuscritos catalanes de la Biblioteca de 
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«Anuari bibliografich catalá.» 1888. Barcelo-
na, imp. de F . Giró, 1888. En 4.0 55 págs. 
Comprende uoa indicación por orden alfabético 
de obras, folletos, artículos, poesías,etc. , escri-
tas en lengua catalana y de las que tienen rela-
ción con la geografía, historia, lengua y litera-
tura de las regiones catalanas. 
«San Martí de Canigó.» Barcelona, imp. de 
los Sue. de Ramirez y C.a 1888. E n 8 . ° 24 págs. 
LUbre del cor. Baicelona, imp. de F . Giró. 
1888. E n 32, 78 págs. 
E s usa colección de poesías, á las que precede 
una carta prólogo de D , Ramón D . Perés. 
«Catalonische Manuscripte in der Bibliotheck 
von Tarragona (Spanien.)» En 8 . ° mayor. 9 
páginas. (1) 
M A T A Y ALÓS (D. Francisco de).—Conde 
fi) Separatabdruck aus dem Ccntralblatt für Biblio 
thekswesen Herausgegeben unter standiger Mitwir-kung 
zahlreicher Fachgenossen des In-uud Auslandes von Dr. 
O. Hartwig. Leipzig Otto Hairajsowiti. 
de Torre Mata. Nació en Gerona en 1807. S i -
guió la carrera militar. Fué teniente general, di-
rector general de Administración militar, direc-
tor general interino de infantería, capitán gene-
ral de Burgos y Castilla la Nueva, veeal de la 
Junta consultiva de Guerra, Ministro de Marina 
é interino de la Guerra, senador del reino, etc. 
Colaboró en 1S48 en la Revista militar (Ma-
drid), Publicó lo siguiente: 
«Discurso pronunciado en el acto de la inau-
guración de la escuela especial de Administra-
ción militar.» Madrid 1853. E n 8 . ° 
«Junta consultiva de Guerra. Informe sobre 
la composición del Estado mayor general del 
ejército.» Madrid, imp. del Depósito de la gue-
rra, 1868. En 4.0 32 págs. Escrito en colabora-
ción de D . C . Jimenez de Sandoval. 
«Memoria sobre los premios de constancia y 
retiro de tropa.» Madrid, 1864. Folleto en 4 0 
M A T A Y C O M P T E (D. Joaquín).—Profesor 
de dibujo geométrico en la Escuela industrial de 
esta ciudad. En i 8 6 0 , Barcelona imp. de Brusi, 
pub'icó un Curso de dibujo industrial graduado 
y progresivo, etc., etc. (Un vol, en 4.0 104 
págs.) y en 1861 un Análisis del curso de dibu-
jo industrial. 
M A T A Y HOMS (D. Juan).—En la orden de 
P. P. Capuchidos fray Fermín de Centellas. Na-
ció en este pueblo de la provincia de Barcelona 
el 3 de mayo de 1817 Estudió latín, retórica y 
principios de filosofía en Vich con intención de 
ordenarse. Tomó parte en la guerra civil en fa-
vor de D. Cárlos y habiendo sido herido emi-
gró i Francia en 1840. A la edad de 26 alios 
tomó el hábito de la orden capuchina, haciendo 
los votos solemnes en 1844. Se ordenó de pres-
bítero en Montiers (Saboya) en 1847, siendo 
nombrado lector de filosofía y de teología y mo-
ral y en 1853 vicario y maestro de novicios. 
Llamado á Roma por S. S. Pio I X en 1854 
fué enviado al Brasil, provincia de San Pablo, y 
en s i capital tuvo el cargo device-rector del Se-
minario y después el de director. Regresó á E u -
ropa en 1880 y estuvo algiín tiempo en Roma y 
en 1883 fué nombrado Vicario y lector del con-
vento de Arenys de Mar y en 1889 pasó á Pam-
plona. 
Habiéndose dividido la provincia espadóla en 
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tres autónomas é independientes, el M. R . P. 
Fermín fué elegido Definidor primero por la pro-
víncia de Aragón y guardian del convento de 
Arenys de Mar. 
B I B L I O G R A F Í A 
Compendio de philosophía cathólico-racional 
por frei Firmino di Centellas, Sao Paulo, typ. 
Allemâi de Henrique Schroeder 1864. Un vol 
en 4.0 de 222 págs. 
E n la revista de Barcelona Dogma y razón 
(1889 números 9 á 25) se publicó una traduc-
ción al castellano de la Historia de la filosofía. 
Appendice áphilosophia cathólico-racional por 
Frei Firmino de Centelhas. S. Paulo. Typ, Ame-
ricana, 1867. E n 4.0 20 págs. 
Oracao que por occasiâo da abertura da aula 
de Philosophia racional é moral estabelecida no 
Palacio do Exm. (sic) é Rvm. Sr. Bispo dioceza-
no D . Antonio Joaquim deMelho, reciten aos 13 
de outubro do corrente anno o Reverendo Padre-
Mesbre Frey Firmino de Centelhas, Em sigual 
de gratidão é respeito D . D. D . ao mesmo 
Exm. é Rvm. Sr. S. Paulo. Typ. Liberal 
de J . R . de Azevedo Marqués, 1854. E n 4.0 
20 págs. 
Golpe de vista sobre é historia universal, apre-
sentado com algum desenvolvimento aos alum-
nos do Seminario Episcopal de S: Paulo pelo 
Rvdm. (sic) Frey Firmino. S. Paulo. Typ. im-
parcial de J . R . de Azevedo Marqués, 1857. E n 
4.0 17 págs. 
Golpe de vista sobre la historia universal ó 
primera lección de un compendio sobre la mis-
ma, (por el mismo autor, aunque salió anóni -
mo). Barcelona, imp. de la Inmaculada Concep-
ción, 1883. 
«Exposição da dontrina christa para uso dos 
fieis da diocese de S. Paulo.» S. Paulo, typ. im-
parcial, i 8 6 0 . Se hicieron en poco tiempo 6 edi-
ciones de ese catecismo expendiéndose 6 0 0 mil 
ejemplares. L a obra salió anónima y bajo la pro-
tección del Sr, Obispo para que fuera mejor 
aceptado del clero de la Diócesis. Tuvo acepta-
ción en todo el Brasil. 
Sermões do Padre Frey Firmino de Centelhas, 
Capuchinho, ex-professor de Philosophia e Qen-
te de Teología do Seminario Episcopal de S, 
Paulo. Rio de Janeiro, typ. do Apostolo. Semi-
nario de S. José. 1867. Un vol. en 4.0 de 4 5 6 
páginas. 
MATA Y MANEJA (D. Manuel de ) .—Nació 
en Barcelona el 27 de enero de 1848. Siguió la 
carrera de derecho, tomando el título de licen-
ciado en 1869. Ha publicado un gran número 
de poesías en periódicos y obtenido premios en-
tre otros en los siguientes certámenes literarios: 
del Círculo literario de Vich, Asociación litera-
ria de Gerona, Centro de lectura de Reus, Aca-
demia bibliográfica mariana de Lérida, Sociedad 
Julián Romea, Sociedad antigua de Pascua, Cen-
tro español de Valls, Academia Mont-real de 
Toulouse, etc. En el certamen celebrado por el 
Ayuntamiento de Barcelona con motivo de la 
inauguración de la Estatua del general Prim, le 
fueron premiadas sus poesías «Oda á Prim» y 
«La batalla de Castillejos». E l Sr. Mata ha es-
crito unos 100,000 versos, y ha publicado ar-
tículos literarios en varios periódicos y revistas 
de Barcelona y provincias. 
Es socio corresponsal de las Suciedades eco-
nómicas de Gerona y Gracia y de número de la 
barcelonesa de amigos de la instrucción y socio 
de mérito del Centro de lectura de Reus. Por 
sus trabajos literarios se le han concedido vanas 
condecoraciones nacionales y extranjeras. 
BIBLIOGRAFIA 
La gruta de los cncanladoi. Leyenda basada 
en una traducción de Ribas Barcelona imp, de 
Ramírez y C.a 1876. En 16, 76 págs. 
Los amores malditos. Leyenda publicada en 
1876 en el folletín del diario de Barcelona L a 
Crónica de Cataluña, 
La venganza y el perdón. Cuadro dramático 
premiado en el certamen del colegio Mercantil 
de esta ciudad y representado en 1883 en e l 
teatro E l Odeón. 
Este drama es un arreglo de otro que le fué 
premiado al Sr. Mata en 1882 por la Sociedad 
Julián Romea. 
L a laguna Estigia. Loa. E n id. 
E l loto de la montaña. Leyenda en verso pre-
miada con accésit en el certamen celebrado en 
1883 por el Ayuntamiento de Murcia, 
Por amor y por deber. Drama en tres actos y 
en verso. Estrenado en el teatro E l Olimpo, 
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Mallorca. Poema. Un fragmento fué premiado 
en el certamen de E l Centro ¡le lectura de Reus, 
celebrado en 1878. 
Valencia. Poema en octavas reales. Premiado 
en 1879 por la Academia bibliográfica mariana 
de Lérida. Publicado en el tomo de composi-
ciones de dicho certamen (Lérida, imp. de F . 
Carrué) yen edición de lujo. Consta este poema 
de 6,000 versos. 
Lo llibre del honor, Trajedia en tres actes y 
en vers. Barcelona, imp. de Espasa y C .a 1883. 
Impresr el 2 de enero de 1883. E n 8.° 86 pág. 
Estrenado el 2 de octubre de dicho año. Escrita 
en colaboración de D . Federico Soler. 
Los guardias de la cruz. Barcelona imp. de 
Ramirez y C.a 1884. 
Berenguer el Grande. Premiado en el certamen 
de la Asociación literaria de Gerona en 1885. 
MATA Y MANEJA (D. Onofre.) Nació en 
Barcelona el 16 de diciembre de 1851. Ingresó 
en 1865 en e! Colegio de Artillería establecido 
en Segovia, del que salió en 1871 con el grado 
de teniente. Ascendió á. capitán en 1887 y en 
1889 á comandante del cuerpo de artillería. 
Desempeñó varios destinos en secciones de 
tropa á pie y montada, en establecimientos del 
Arma y en la Junta facultativa. Ha sido comi-
sionado para estudiar en España y en el extran-
jero el material de artillería y asistir á expe-
riencias de hechos en Francia y Rusia sobre 
adelantos de aquella arma. Es h j y profesor de 
la Escuela Central de tiro. Ha sido redactor de 
E l Memorial de ar t i l ler ía en el que ha publicado 
varios esludios, como de la redacción unos y con 
su firma otros. 
E s autor de un Tratado de balística Interior•, 
trabajo que fué presentado á la superioridad. 
Previos informes de las Juntas superior consul-
tiva de guerra y consultiva de la Academia de 
Artillería se imprimió por cuenta del Estado y 
declarada de texto para la enseñanza de los 
alumnos de artillería de la Academia menciona-
da. Como recompensa por este trabajo se le con-
cedió por Rea! orden de 14 de diciembre de 
1890 la cruz blanca de segunda clase de mérito 
militar pensionada. 
E n el Tratado de balística se estudia el mo-
vimiento de los proyectiles dentro de las ar-
mas en el terreno de la ciencia. E l Sr. Mata 
da soluciones ficiles para la construcción de 
pólvoras y armas, así como para estudiar las 
existentes. Ha estudiado el material de artillería 
de sitio y plaza de España comparándolo con el 
extranjero y el fruto de estos estudios son la 
construcción de los morteros de 9, 15 y 21 cen-
tímetros y los obuses de 15 y 21 centímetros; 
de estas cinco piezas las dos primeras son ya 
reglamentarias con la denominación de Modelos 
de 1891, los dos que siguen lo serán en breve 
terminado como está el periodo de experimen-
tación y la última está en construcción. E n re-
compensa de estos trabajos ha sido propuesto 
para un título del reino con la denominación de 
Conde de Guardiola, 
M A T A Y RIPULLÉS (D . Pedro.)—Nació en 
Villalonga el 22 de octubre de 1780. Siguió la 
carrera de medicina y la ejerció en Reus. Murió 
en 29 de abril de 1849. Escribió una «Refuta-
ción completa del sistema de contagio de la 
peste y demás enfermedades epidémicas en ge-
neral.» (Reus imp. de P. Riera 1834.) (1) E n 
este trabajo sustentó la teoría que «no hay nin-
guna enfermedad epidémica contagiosa.» 
M A T A Y F O N T A N E T (D. Pedro).—La bio-
grafía de este conocido médico y activo publi-
cista exige alguna detención y estudio, por la in-
fluencia que ejercieron algunos de sus trabajos, 
y el ocupar un lugar distinguido en la historia 
de la medicina española en nuestro siglo. Para 
escribirla hemos consultado sus obras, registra-
do actas de academias y leído los periódicos de 
su época, No tenemos noticia de que al ocurrir 
su fallecimiento se publicara extensa biografía 
del doctor Mata; los periódicos limitáronse á dar 
cuenta de su fallecimiento y publicar algún artí-
culo necrológico breve en consideraciones y más 
en datos. E n la Real academia de medicina 
de Madrid su dignísimo secretario el señor Nie-
to Serrano dedicó r.n sentido recuerdo á su me-
moria, pero no se ha escrito el reglamentario 
elogio ftínebre. 
E l Dr. Mata presenta en su accidentada y 
laboriosa vida una fisonomía especial. Su activi-
dad literaria y médica asombra. Solo se puede 
(1) Corminas en d Suplemento atribuye á D. P. Ma-
ta y Riputlés la memoria que escribió su hijo sobre la 
grippe. 
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formar vaga idea de ella teniendo noticia de sus 
obras, de sus discursos y artículos que publicó 
y de las polémicas que sostuvo. De los pr i -
meros daremos cuenta en la sección biblio-
gráfica; de los discursos que leyó y pronun. 
ció en academias, sociedades y ea la cátedra 
se llenarían sendas páginas con solo dar bre-
ve noticia. E n periódicos profesionales hemos 
encontrado parte de ellos, en todos se ve el 
catedrático activo y polemista, el escritor fá-
cil y el orador vehemente, no perdonaba oca-
sión el Dr. Mata para dirigir un discurso y salir 
i la palestra en defensa de sus teorias médicas 
y filosóficas y de sus trabajos, que en distintas 
ocasiones promovieron refiida discusión. Hoy 
han perdido oportunidad sus discursos y polé-
micas y su noticia solo puede servir para atesti-
guar el influjo que alcanzó en su época el doc-
tor Mata, su facilidad en escribir y en expresar 
los conceptos que se agitaban en su mente bu-
lliciosa 6 inquieta. 
Pedro Mata nació en Reus el 19 de julio de 
1810 siendo hijo de D . Pedro Mata y Ripullés. 
Cursó humanidades en Tarragona, pasó á Bar-
celona y estudió física experimental y botá-
nica en las clases sostenidas por la Junta de co-
mercio de Cataluña. Cursó la carrera de medici-
na en el colegio de esta ciudad, yen 1836 siendo 
bachiller hizo oposiciones al premio establecido 
por aquel colegio y disertó sobre el tema De na-
tura gebrium remittertium. 
Mata se singularizó entonces por sus ideas 
avanzadas. En 1835 asociado con varios ami-
gos publicó la revista E l propagador de la l i -
btrtad (Barcelona imp. de Verdaguer). Su obje-
to era «generalizar en el pueblo diversas ideas 
que le son desconocidas, presentarlas bajo un 
punto de vista natural y positivo, á fin de que 
abjuren errores que le perjudican al paso que 
aprovechan á otros: trataremos de familiarizar 
la gente del campo con verdaderos principios 
de una sana política á fin de que aprenda á juz-
gar por si mismo y no sea como hasta ahora el 
juguete de algún impostor interesado en enga-
nar». Estas líneas indican sobradamente las 
tendencias políticas de E l propagador. E n su 
primer número Mata publicó un artículo titulado 
L a fraternidad universal.. 
Colaboró en r836 en el diario E l vapor y 
TOMO n. 
tomó parte en asonadas y revueltas que le obli-
garon en el año siguiente á refugiarse en un 
buque de guerra, surto en el puerto de Barcelo-
na y tomar rumbo hácia Marsella. Dirigiéndose 
después á Montpelier. 
En 1838 regresó á Espafia y se estableció en 
Reus. Con la colaboración de D . Pedro Sori-
guera, licenciado en farmacia, publicó el periódi-
co h a Joven España, que por sus tendencias 
motivó que fueran reducidos á prisión Mata y 
Soriguera y t rasladados después al castillo de 
Pilatos de Tarragona, Murió el segundo en la 
cárcel y Mata fué desterrado. Antes de partir 
para Francia dejó escritos en la pared de la es-
tancia que había servido de prisión los siguien-
tes versos: 
Mi crimen fué el que la mortal cicuta 
Hiciera al justo Sócrates beber 
E l que inmoló á Jesús en el calvario 
Máximas srntas de salud verter. 
Se dirigió á París para dedicarse al estudio, 
asistiendo á las cátedras y clinicas de los más 
reputados profesores, sin olvidar sus aficiones 
literarias según se deduce de algunos trabajos 
que escribió originales unos y traducidos otros. 
Triunfante la revolución en Espatia en 1840 
Mata regresó á Barcelona en donde fué recibido 
como emigrado y colmado de honores. E n 1842 
siendo diputado por Barcelona visitó á Reus; 
sus correligionarios le dispensaron entusiasta 
acogida y festejatónle con coros y música. 
Como dato para conocer aquella época i n -
sertamos á continuación unas estrofas que se 




T U Í hechos preclaros, 
Noble catalán, 
E n reusenses pechos 
Grabados están. 
Salve, diputado 
Leal y valiente, 
Libre, independiente. 
De tu patria honor. 
Hoy clnente ufanos 
Tus hermanos fieles 
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Mil y mil laureies 
E n prueba de amor. 
Tus hechos, etc. 
T u misión sagrada 
Feliz has cumplido; 
Con oro esculpido 
Tu nombre verás. 
Y á otras edades 
Pasando tu gloria, 
Loado en la historia 
Por siempre serás. 
Tus hechos, ele. 
Sigue, sigue digno 
De tu patria bella, 
Que vé en ti una estrella 
De su salvación. 
Y si algún tirano 
Levanta su frente, 
Muéstrale valiente 
Muestra tu tesón 
Tus hechos preclaros, 
Noble catalán, 
En reusenses pechos 
Grabados están. 
E n 1842 fué redactor en jefe del diario Et 
D. Pedro Mata. 
Constitucional y de E l sapo y el mico, semanario 
satírico ilustrado que contendia especialmente 
al titulado E l papagayo, órgano del partido 
moderado de Barcelona del que era redactor 
D, Nicasio Milá de la Roca, y de quien se decían 
desvergüenzas bajo el nombre de Mula de la 
Roca. 
E n E l Constitucional correspondiente al día 5 
de marzo de 1843 publicóse el siguiente A V I S O : 
«Atendido á que hace días que á algunos pe-
riódicos les va entrando el gusto de ser insolen-
tes y descarados; 
«Atendido á que se empeña algún cofrade en 
hacer mención de nuestro antiguo y nunca bien 
ponderado papelucho; 
«Atendido á que se nos hurga para que reso-
llemos; 
(Atendido á que somos animales de ai mas to-
mar y no tendernos panza arriba cuando convie-
ne estar de pie; 
t Atendido áque se nos van hinchando las na-
rices sin poderlo remediar; 
«NOS, que somos tanto como el primer perio • 
dista y valemos por lo menos tanto como el más 
pintado, declaramos á la faz del mundo entero 
que, si no cesan tantas indecencias y asquerosi-
dades de qué va haciendo alarde la prensa perio-
dista, saldremos de nuevo á relucir nuestros 
cuerpos, y al darnos á luz lo haremos con la 
mayor sal del mundo, que en esto de descara-
dos, indecentes y asquerosos hemos de llevarnos 
la palma, pues radie ha de llegar á serlo tanto 
como E L SAPO Y E L MICO.» 
E n 1841 anunció en los periódicos de Barce-
lona unas «Lecciones de mnemotecnia ó arte de 
ayudar la memoria aplicable á toda clase de co-
nocimientos científicos». E n el anuncio demos-
traba las ventajas de sus lecciones y era un ver-
dadero reclamo. Pedía para todo el curso 1000 
reales que debían satisfacerse en el acto de to-
mar la cédula de admisión que era personal é 
intransmisible. 
E n unión de D. José Oriol y Bernadet dirigió 
en 1843 una Enciclopédia manual de ciencias, 
artes y oficios. 
E l Ayuntamiento de Barcelona acordó cele-
brar un certámen para conmemorar E l Estatuto 
real promulgado en 1834, encargando á l a Real 
Academia de Buenas Letras que examinara los 
trabajos que se presentaran. Varios son los que 
existen en el archivo de aquella corporación ob-
lando al premio ofrecido, y entre ellos hay una 
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composición en verso libre titulado E l Estatuto 
real, escrita por Mata. ( l ) 
Por ser inédita trascribimos su introducción: 
[Libertad! ¡Libertad! árbol sagrado, 
Fecundo en gloria y cívicas virtudes, 
So cuya sombra suavemente late 
E l corazón del fiel; astro benigno 
Que al horizonte ibero puro asomjs, 
Cual almo sol al nacarado oriente, 
Plácidas horas anunciando fausto, 
Salud! salud!... al fin plugo á los cielos 
Que el áspero rigor temple tu influj<?, 
Y engrandecido el pueblo en tí recobra 
Su antiguo ser, sus venerandas leyes, 
Fueron y nunca tornarán los días 
De esclavitud; fugóse el despotismo 
A los helados páramos del Dueper; 
Que alza sus torres la oración frloríosa 
Entre el Pirene y restaurado Tajo. 
¡Plugiese al dulce habitador de Lesbos 
Lo armónica sublime melodía 
De su divina cítara inspirarme! 
¡Oh cual cantara los costosos triunfos 
Que regenerador el Mediodía 
Del arrogante autócrata del ártico 
A su pesar consigue! Celebrara 
A la inmortal Lutecia, cuando el Sena 
Tifió en sangre filial, ardiendo julio; 
Al polonés cantara que á la orilla 
Del murmurante Wístula abatiera 
Al moscovita vencedor del Balkan: 
Al insular que al Príncipe de Arturo 
Removió de su silla: Las banderas 
EQ derredor de Oporto tremolantes 
Por recobrar el lusitano cetro: 
L a memorable rendición de Amberes 
Y la restauración al fia lograda 
Del hispalense suelo y sus victorias 
Sobre el esfuerzo convulsivo y fiero 
De un sanguinoso moribundo bando 
Mis hora aunque mi pecho enferroricen 
Los triunfos de los padres de sus pueblos, 
Cuando á cantarlos un preludio ensayo 
Fosca resuena mi inusada lira. 
Mata en Madrid . 
E n 1843 fué nombrado oficial primero del 
Ministerio de la Gobernación, encargándose 
(1) Legajo, 27. 
del ramo de instrucción pública relacionado con 
la medicina, cirugía y farmacia. Redactó enton-
ces el plan de estudios médicos publicados en la 
Gacetadi Madr id de 10 de octubre de 1843, plan 
que fué objeto de comentarios y discusión en los 
periódicos profesionales, Poco tiempo desempe-
ñó Mata aquella plaza, á ¡os tres meses presentó 
dimisión de ella para encargarse de la cátedra 
de medicina legfl y toxicologia en la facultad 
de Madrid. Para justificar, sin duda su nombra-
miento, escribió algún tiempo después su Trata-
do de medicina y cirugía legal que fué adoptado 
de texto en los colegios dé medicina de España 
y América. Por esta obra y por el Compendio de 
toxicologia le fué concedido en 1845 á Mata el 
premio de segunda clase establecido por el G o -
bierno mandándose en su consecuencia que se 
abonaran al Dr. Mata la cuarta parte del cos-
to de las dos mencionadas obras. E l Tratado 
de medicina legal es considerado como origi-
nal y obra de mérito siendo la única que en 
su clase se ha publicado en España. Numerosas 
y varias ediciones se han agotado de esta obra 
que es de utilidad para el estudio de la medicina 
legal. 
D. Francisco Villoslada publicó tres artículos 
en el diario E l pensamiento español con el epí -
grafe de testos vivos de D . Pedro Mata, E l obje-
to de estos artículos era probar que las obras 
que había publicado con los títulos de Tratado 
de medicina legal y Compendio de toxicologia con-
tenían doctrina anti-católica, materialistas im-
pías y funestísimas no solo á la juventud sino á 
todas las edades. Estos artículos del Sr. Villos-
lada produjeron sensación y mella en el doctor 
Mata. Los estudiantes del colegio de San Carlos 
de Madrid suscribieron protestas, é hicieron pú-
blicas manifestaciones de simpatías al catedráti-
co. Este pronunció discursos y publicó en L a 
España médica, una Vindicación. En ella decla-
ró el Dr. Mata que en ninguna de sus obras hay 
una sola frase que directa ni indirectamente, 
niegue la existencia de Dios y del alma; ningún 
principio filosófico, científico ni literario, que 
lógicamente conduzca á esa negación; uninguna 
de mis doctrinas, afiade Mata, puede con fun-
damento ser clasificada de contraria al dogma 
del país. Nunca ha salido de mis labios ninguna 
negación de Dios ni del alma. En 19 aflos que 
tengo de enseñanza de la medicina legal y la 
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toxicologia, no han brotado de mis labios ni 
una frase que autorice á llamarme materialista.» 
E n el Ateneo de Madrid dió algunas confe-
rencias sobre medicina y mnemotecnia 6 arte de 
ayudar la memoria, y posteriormente (1861) es-
plicó la formación de una lengua universal, con 
objeto de complacer al Sr. D. Bonifacio Sotos 
Ochando, autor de un proyecto presentado para 
su adopción. Los periódicos de aquel entonces 
consignaron que estuvo el Dr. Mata feliz y opor-
tuno en sus lecciones, y que demostró mucha 
erudición y no pocos conocimientos filológicos. 
Fund6 el periódico La facultad, defensor de 
la clase médica y propagador de sus estudios. 
Este periódico del que solo se publicó un tomo 
es considerado como de valía. En 1849 escribió 
L a Sinopsis filosófica de la química, escrita para 
facilitar y abreviar el estudio de esta ciencia. 
E l Dr . Mata leyó á Thenard y oyó y leyó á Ro-
bin, y dando mayor ensanche á las ideas de és-
tos, concibió y llevó á término el plan de su Si-
nopsis. Esta obra no fué considerada como com-
pleta, había en ella mucho que aftadh, pero se 
reconoció que tenía el mérito de la originalidad, 
al menos como tratado especial sobre el asunto. 
E l Examen crítico de la homeopatía es una co-
lección de las lecciones que dió en el Ateneo 
cientíñeo y literario de Madrid y forma un com-
pendio de filosofía é historia de la medicina, y 
un eximen detenido de los principios fundamen-
tales de la homeopatia y examina el Dr . Mata 
las obras de Hannemann, la diferencia que hay 
entre el vitalismo de aquel y el de los demás. 
Se dió extensa cuenta de este trabajo en el Bole-
tín de medicina, cirugía y farmacia de Madrid 
en el número de 16 de mayo de 1852. Decía el 
articulista: «El Exámen crítico del Dr. Mata no 
es una obrilla insignificante que se lea una vez 
sola y se guarda en el rincón de una librería pa-
ra que el polvo ó los ratones la consuman. Pres-
cindiendo de su elegante lenguaje, de la fuerza 
de argumentación que en ella se desplega, de las 
flores oratorias que á manos llenas en cualquie-
ra de sus páginas pueden recojerse, y de otros 
muchas dotes que le adornan, la obra á que nos 
referimos es recomendable bajo otros aspectos, 
el de la nada escasa instrucción que con su lec-
tura puede adquirirse.» «En el Exámen crítico 
del Dr. Mata hay historia, hay .filosofía, hay 
fisiología, hay botánica, hay por fin un tesoro 
de erudición, unas veces no con tanto acierto 
elegida, pero en todo caso digna de admiración 
y elogio, y siempre útil, siempre gustosa, siem-
pre recomendable.» 
E n 1858 publicó la obra Filosofía española 
tratado de la razón humana con aplicación á la 
práctica del foro. 
Escribió el Dr. Mata las novelas Las Amazo-
nas , Eloísa y Abelardo, Los trabucaires del P i r i -
neo ó el idiota, Los moros del l i i f f , La campana 
del terror ó las vísperas sicilianas. La monja en-
terrada en vida ó el convento de San Paulo. A l -
gunas de estas novelas revelf n ciertas tenden-
cias que motivaron que una de ellas Eloísa y 
Abelardo fuese prohibida. E n el prólogo de ésta 
dá á conocer su objeto en las siguientes líneas. 
«El ideal de nuestra novela, dice Mata, el que 
representa nuestros héroes, es la actividad inte-
lectual y la patética; la exaltación de la idea y 
del sentimiento; el culto que debe rendir la so-
ciedad humana con preferencia á todo otro ído-
lo de gentílico origen, al génio y al faber por 
una parte, y por otra á la grandeza del corazón. 
L a humanidad no es solo fuerza; es también es-
píritu y sentimiento. Su perfección no está en 
la exclusiva exaltación de ninguno de los ele-
mentos de esa trinidad social, mucho menos en 
el de la fuerza, sobre todo cuando esta actividad 
física se ejerce en la industria antigua ó sea la 
guerra, y no en la industria moderna ó sea el 
trabajo.» «El heroísmo de nuestra novela residió 
entero en los representantes del pensamiento y 
de la pasión; es la apoteosis del génio, del s a -
ber, de la gloria literaria, del amor y del sacri-
ficio; este es el altar donde nos complacemos en 
quemar incienso, porque en el vemos también á 
Dios como símbolo de la humanidad en mar-
cha.» 
E n 1858 la Real Academia de medicina de 
Madrid, deseando dar mayor actividad é impul-
so á sus trabajos acordó establecer un turno de 
puntos de exámen, presentado por los académi-
cos numerarios como objeto de sus sesiones li-
terarias, y dar entrada al público invitado al 
efecto. Inauguró los trabajos del aSo 1859 el 
Doctor Mata, y en un Dircurso que leyó en 
la sesión de 16 de enero dirigió un brusco é 
intempestivo ataque al hipocratismo, que fué 
escuchado con constante atención y con marca-
das muestras de simpatia, por una parte del audi-
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torio, especialmente de los jóvenes estudiantes, 
pero la aprobación no fué unánime. Declaró el 
Dr. Mata en su discurso que: Hipócrates no tuvo 
originalidad ni como ñlósofo ni como médico, y 
que fué hipotético, teórico y sistemitico, siendo 
sus hipótesis falsas, sus teorías erróneas y su sis-
tema ridiculo en nuestros días; dedicó después 
algunos párrafos á las escuelas hipocráticas, 
aunque sm entrar en el análisis y comparación de 
sus doctrinas, por considerar que, juzgado el ído-
lo, sería próligo y vano el empefio de juzgarlos 
idólatras, y por creer además que semejante tra-
bajo exigiría un libro. Estas declaraciones pro-
dujeron hondo disgusto en el seno de la Acade-
mia y para no dar lugar á torcidas interpretacio-
nes, se apresuró á manifestar, por medio de su 
órgano E l Sigla médico, «que las ideas del Sr. Ma-
ta distaban bastante de ¡as de la corporación 
cuyas tareas ha inaugurado, y que al espresarlas 
lo ha hecho por su cuenta propia, teniendo mis 
en consideración su persona, que el cuerpo cien-
tífico á quien representaba en aquel momento.» 
Como era de prever el discurso del Dr. Mata 
agitó la opinión profesional de la corte, y en va-
rios periódicos de medicina se publicaron artícu-
los y estudios impugnando las atrevidas declara-
ciones hechas ante la Academia contra Hipócra-
tes y su escuela, 
E l Siglo médico (23 de enero de 1859) al ocu-
parse del discurso del Dr. Mata dice que tiene 
periodos de indisputable mérito, y que colocados 
en otro lugar merecerían unánime aplauso; hay 
pureza, facilidad y energía en la dicción, hay 
erudición histórica, y respecto de algunos pun-
tos una crítica bien encaminada. Pero el objeto 
total es ilusorio é inconveniente. 
E n la sesión celebrada por la Real Academia 
de medicina en 23 de febrero de 1859 D. Tomás 
Santero, individuo de número de dicha Corpora-
ción presentó una memoria titulada Vindicación 
de Hipócrates y de su sistema, en la que con gran 
copia de datos probó la originalidad de aquel, 
asi como los sólidos principios que en sus obras 
seencuentran, demostrando que ellos han servido 
en todos los tiempos de fundamento filosófico á 
Ja verdadera ciencia y suministrado al arte las 
reglas más positivas, y que en ellas estriba la ba-
se del positivo progreso médico. Iniciada en-
tonces la discusión, replicó el Dr. Mata, al que 
contestaron los académicos doctores D . Juan 
Castelló, D. José Calvo y D. Francisco Alonso, 
que defendieron bajo diversas formas al hipo-
cratismo. Mata que con empeño sostenía sus de-
claraciones volvió á reproducir las ideas emiti-
das, ampliando y esplicando algunas en un nue-
vo discurso. Otro turno de académicos sigue al 
anterior. Los setlores D. Francisco Mendez Al-
varo, D. Juan ürumen y D. Matías Nieto Serra-
no añadieron nuevas observaeiones en contesta-
ción al Dr. Mata. 
L a discusión tomó grandes proporciones, no 
solo los académicos se interesaron en ella sino 
que numeroso público acudió á las sesiones de 
la Academia ávido de enterarse del curso de los 
debates. 
«El grito lanzado contra Hipócrates por uno 
délos académicos hace estremecer á la Corpora-
ción: otro contesta vigorosamente: muchos se 
aprestan al combate. El periodismo comunica el 
grito por todos los rincones de la Península, los 
médicos van despertando; escuchan con atención 
el ruido de la corte, y llenos de noble emulación 
se lanzan también á la pelea, invadiendo las tri-
bunas del periodismo, que apenas puede condu-
cir el peso de los combatientes » (1) 
Un médico de provincias escribía á un perió-
dico profesional: «Un fuerte é inesperado viento 
se levanta del seno de la Facultad médica cen-
tral: la estatua del oráculo de Coos se bambo-
lea: sobre su glorioso y sólido pedestal revienta 
un cohete á la congreve, lanzado por uno de sus 
hijos: la familia médica al vor tanta profanación 
se horroriza, se espanta, queda inmóvil, helada 
de estupor y se cubre los ojos por un momento • 
Repuesta, empero del vértigo que le ha dado 
lanza el grito de guerra contra el temerario sis-
mático que tan allá ha llevado su osadía; apres-
ta sus esforzadas huestes y sale al campo.» 
«La guerra vá á ser sangrienta, nadie se dará 
cuartel.» 
En efecto, la lucha fué encarnizada, los perió • 
dicos médicos no podían dar cabida á tanto ar-
tículo como se escribía en Madrid y provincias 
en pro y en contra de las declaraciones del doc-
tor Mata. 
Terminada la discusión en la Real Academia de 
medicina, Mata publicó íntegros sus discursos se-
guidos de breves é incompletos extractos de los 
(1) HI Sigh médica (i859)> pag. 100. 
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pronunciados en refutación de sus doctrinas. 
Esto dió motivo á que los doctores Santero, Cas-
telló, Calvo, Alfonso Rubio, Mendez Alvaro, 
Orumen y Nieto Serrano publicaran íntegros sus 
trabajos con el título: Defensa de Hipócrates, de 
las escuelas hipocrátUas y del vitalismo hecha en 
la Real Academia de medicina de Madrid, ( i ) 
Colaboró en varios periódicos políticos y me-
dicos. E n E l pabellón médico publicó varios ar-
tículos y en 1868 fué redactor en jefe del diario 
político E l universal. Tomó parte activa en la 
Revolución de septiembre, fué gobernador civil 
de Madrid en tiempo de D. Amadeo y elegido 
senador y después ministro del Tribunal de 
Cuentas, decano de la facultad de medicina de 
Madrid y rector de la Universidad Central. 
E n 1873 un ataque apoplético puso en 
peligro su vida, y dejó abatido su espíritu y que-
brantado su cuirpo. lluego que mejoró en salud 
el Dr. Mata no permaneció inactivo recogió las 
poesías que había publicado en su juventud y las 
coleccionó con el título: Fotografías íntimas. 
Como poeta, decía el Dr. Laso de la Vega 
«n un artículo publicado en E l anfiteatro ana-
tómico: «es lírico, universalizador, ameno y 
florido, por más que á veces divague, por no 
confesarse espiritualista radical, siéndolo instin-
tivameiite. Cada uno de sus cuadros de sus 
dolores ó alegrías, están expresados con ternu-
ra conmovedora.» 
De dístintinto género es una poesía que pu-
blicaron varios periódicos y tributaron elogio. 
Se titula Vida postuma. Por su estensión trans-
cribimos solo el siguiente fragmento: 
Cuando, alcanzando el fin de mi existencia, 
venga un cuerpo en féretro enlutado, 
no quiero que, inyectado 
con moderno licor, ni egipcia esencia, 
mezquina resistencia 
vaya á oponer, pues que jamás transige, 
á la gran ley que al universo rige. 
Y a que mi sangre descompuesta y yerta 
no corra por mis venas, y no fije 
en mi organización pasiva y muerta 
ninguno de los vivos elementos 
que son la fuerza de mi ser; rechazo 
todo artificio opuesto á los eventos 
del átomo vivaz, ni para el plazo 
(1) Madrid, imp. de M. Rojas, 1859. 
breve y estéril, que orgullo humano, 
en su ilusión, al arte pide en vano. 
Pobre y civil mortaja 
cubra mis restos fríos 
sin dar á sus modestos atavíos 
por tünica exterior fiínebre caja. 
Como á mis deudos plazca, conducido 
vaya mi cuerpo á la última morada, 
con séquito ó sin él.... más, no escondido 
guarde mi polvo bóveda cerrada 
de un panteón, ni de una 
cripta dura; 
que no me den más bóveda que el cielo, 
y en esponjoso suelo 
reciba holgadamente sepultura. 
Yazga el que quiera en reducida tumba 
de bóveda marmórea cobijado; 
entero ó por gusanos devorado 
segunda vez su cuerpo allí sucumba, 
yo aspiro á más, Al que enterrarme incumbe 
le pido que me dé todo el espacio, 
do en libre vuelo mi instancia extienda, 
que así tendré las zonas por vivienda 
y el cielo, mar y tierra por palacio. 
Maia como poeta ca ta l án . 
E l nombre de Mata figura como uno de los 
primeros que en este siglo han escrito en cata-
lán, E n 1836 publicó una poesía en el diario E l 
Vapor precedida de un artículo sobre la mane-
ra de escribir en aquella lengua, que ha sido re-
producida recientemente en la revista L a Espa-
ña regional. L a poesía titulada Lo vot cum-
pler t , que después fué publicada en Los t rova-
dors nous, es espontánea, bien limada y digna de 
figurar entre las mejores del renacimiento de la 
lengua catalana, En los Trabadors nous se pu-
blicó los Recors de la pa t r i a , poesía escrita en 
Madrid en la que evoca su juventud y patentiza 
el amor á su pueblo al que parece no olvidó des-
pués ae larga ausencia: 
Si 1' cel en sos decrets escrit té qu', algún día, 
al méu país natal jo tórni al fi de tót, 
jo sé que sufriré mortal melancolía, 
veyént que no hi ha res del qu' altre témps hi fou. 
Buscaré companyóns de ma primera infancia, 
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y amichs ab qui he passal ma alegre joventut; 
mos pares buscaré; dins de ma pobre estancia 
buscaré mos germans, y no hi haurá ningú! 
Tót estará mudat! veuré mi! caras novas; 
per móltsdemanaréy m' respondrán «sõnmorts! 1 
y, doblegat al pes de tan terribles probas, 
com si fós forastér, m' he de trobar tót sol! 
Me n' aniré tót trist per sitis solitaris, 
y sóta un olivér, ó al irarge d' un canyá, 
ab la amargura al cor y fént mil comentaris, 
comensaré sofrint y acabaré plorant. 
Per més atormentar ma ánima aflijida, 
visitaré aquélls llochs ahón més he viscut, 
y cridaré, alocat, que tórnin á la vida 
las sómbras dels que allí passaren ab mí junts. 
Y ningú m' respondrá! L ' aire matéix que 
fm' sént 
se trobará ferit de una estrangéra veu, 
y fugirá de mí per poch que 1' atormenti, 
com espantat auséll que 1' tiro del niu treu. 
Més ¿qué es lo que istich fént? Lo cap me bull, 
[y sénto 
que perdo la rahó, que 1' cor se m' oprimeix. 
¿Perqué ab tan trist colór las cosas me presénto, 
y ais sufriménts actuals agrégo ls' venidérs? 
¿Quí sap lo que será cuant veiji jo ma terra? 
¿quí sap si hi trobaré, més que penas, consol? 
Perqué m' tinch de donar tant de martiri y guerra, 
per incidénts incerts de capritxósa sort? 
Deixem llargas al témps; armémnos de pa-
I ciencia; 
fém us de la rahó que Déu nos ha donat; 
que si es mal lo camí de la humana ecsistencia, 
ab tristes pensaménts pitjór se ns, posará. 
Mata cambió sin duda de modo de pensar 
respecto de la lengua catalana que había culti-
vado en su juventud. E n una sesión celebrada 
por el Ateneo literario y científico de Madrid en 
1866 decía que era contrario «á la tendencia 
que se revela en Cataluña con el establecimien-
to de premios para recompensar en los Tuegcs 
florales las poesías escritas en el antiguo idioma 
y estilo provincial; porque esta costumbre, 
muestra una aspiración retrogada y contraria á 
la conveniencia del progreso universal, toda vez 
que propende á influir en el pueblo catalán el 
espíritu y opiniones de épocas pasadas y vicio-
sas, y á sostener el dialecto provicial, es rémo. 
ra contra la propagación del lenguaje nacional 
y adopción en un tiempo más ó menos remoto 
del universal» 
E l Dr. Mata murió en Madrid el 27 de mayo 
de 1877. En Barcelona se trató de hacer algo 
que recordara su memoria, se celebraron las 
obligadas reuniones, se tomaron acuerdos... pero 
nada se hizo. 
E l Dr. Laso de la Vega en el artículo que he-
mos mencionado anteriormente decía: «El Dr. 
Mata como orador, es grandilocuente, florido y 
analítico; como pinsadór, algo escéptico, por 
haberse apartado de la teología; como filósofo 
racionalista, como médico, organicista y fisológi-
co, quimista y experimental, y no materialista.! 
En la sesión inaugural celebrada por la Real 
Academia de Medicina y cirugía de Madrid en 
1878 D. Matías Nieto Serrano, dedicó las si-
guientes lineas al Dr. Mata: 
< |Contraste singular! en el mismo afio en que 
se estinguia la pacífica existencia de D. Victoria-
no Ureca terminaba también la de otro ilustre 
académico, el seflor D. Pedro Mata, que se ha-
bía distinguido por condiciones harto diversas: 
la actividad fébril, la lucha, el divorcio con lo 
pasado. Si en la ciencia el primero representaba 
la evolución, el segundo, por el contrario, enar-
bolaba muy alta la bandera de la revolución. 
Noble y enérgica iniciativa le impulsaba i desa-
creditar el clasicismo, á conjurar y anatematizar 
los lívidos espectros de antiguas edades, soltan-
do el freno á la locomotora del progreso y lan-
zándose confiadamente en los ámbitos del por-
venir. Reformador impetuoso, nada le contiene; 
desde el silencio de su gabinete, desde su posi-
ción en oficiales, desde la cátedra y la tribuna, 
esparce á oleadas las ideas que le asedian, ful-
mina con elocuente y enérg'ca palabra decretos 
de proscripción para unas doctrinas de ensalza-
miento y apoteosis para otras; acerbo y epigra-
mático con sus contrarios, calorosamente adicto 
á sus amigos, entusiasta siempre y decidido á no 
apartarse un ápice de la seuda elegida, con fé 
inquebrantable en su criterio, en su personalidad, 
en su estrella psicológica, para él tan clara que 
la juzga infalible, se eleva resueltamente sobre 
el vulgar nivel, y ocupa con su historia una pá-
gina interesante de la de su patria y muy particu-
larmente de la de nuestra ciencia, probando con 
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esto sólo su relevante mérito; porque tejer asf la 
inacabable tela de la historia es vivir con fruto 
y realizar de algún modo, no ya el fin del indi-
viduo, sino el destino de la humanidad. 
«No es esta la ocasión de una biografía, sino 
de un simple recuerdo, y por lo tanto sólo á 
grandes rasgos bosquejaremos la figura del céle-
bre académico cuya irreparable pérdida lamen-
tamos.» 
«Mata era poeta; en las épocas lustónicas y en 
los individuos el poeta es casi siempre el heraldo 
del sábio y del filósofo. Homero y Dante lo fue-
ron de sus respectivas épocas, que pueden lla-
marse una del nacimiento, asi como la otra del 
renacimiento del humano saber. Nuestro acadé-
mico inició también el uso de sus facultades con 
producciones literarias, con esa primera inflores-
cencia del génio, que, como en el reino vegetal, 
es la precursora del fruto razonado, por más que 
en el estadio de la inteligencia, no menos que 
en el de la vegetación, haya flores pequeñas y 
vulgares á las que siguen opimos frutos, y flo-
res bellísimas y magníficas cuyo fruto na corres-
ponde á su riqueza hasta fué lo suficiente nente 
poeta para formar un apacible marco al cuadro 
de su historia.» 
«Como medico se retrata en sus hechos: la más 
completa reforma de la enseñanza médica que se 
ha verifleado en nuestros tiempos; la creación de 
la asignatura de medicina legal, que antes de él 
apenas daba muestras de existencia, para cuyo 
desempeño supo improvisarse con valentía coro-
nada por el éxito; el vigoroso impulso dado á 
los estudios físico-químicos, al racionalismo ex-
perimental; la publicación de periódicos como 
L a Facultai/, de obras como su acreditado libro 
de texto, «La Mnemotecnia», «La Filosofía de 
la química», «La Impugnación de la homeopa-
tía», «El Criterio médico psicológico entre la 
locura y la pasión», y lanías otras que forman 
el largo catálogo de sus produccioues, siempre 
acogidas con notable favor por un piíblico ilus-
trado y numeroso. 
«En la esfera política influyó como ciudadano, 
como periodista y como diputado, en los desti-
nos de su patria, mereciendo ocupar puestos im-
portantes en la administración y en el parla-
mento. 
• Grande fué también su ambición filosófica, y 
momentos hubo en que se creyó seguro de haber 
fijado con sus doctrinas la rueda eterna del sa -
ber. De inmensa cuantía es tal propósito, y no 
hace poco quien intenta siquiera llevarle á cabo 
con alguna originalidad. Mita tuvo este mérito, 
aunque sus esfuerzos se estrellaran, como es ra-
zón, en lo imposible. Los medios están en la na-
turaleza humana yen ellos pudo sobresalir el fin 
último, inasequible, no cabe en la inteligencia 
del sabio, y seria capáz de hacerla estallar, co-
mo estallaría de cierto nuestro globo terráqueo, 
si una fuerza superior se propusiera encerrar en 
sus entrañas todos los soles del firmamento. 
«El hombre, raro consorcio de miseria y de 
grandeza, mínimum y máximum, como diría 
Jiordano Bruno, ese mártir infortunado de dos 
fanatismos, el religioso y el filosófrco, tiene el 
singular privilegio, que acabamos de indicar, de 
querer lo más sequible, de mecerse en la contra-
dicción, de ser atraído por el absurdo Kiliz: 
quien estudiando sus propias facultades antes de 
aplicarlas ciegamente, conoce á tiempo el peli-
gro de semejante seducción. 
«En sus relaciones privadas era Mata simpáti-
co, noble y candoroso; tuvo la gloria de contar 
entre sus más íntimos amigos inteligencias ele-
vadas, grandes personalidades. Asueco, Focu-
guet, Caballero, sumidos ya con él y con tantos 
otros en la noche de la eternidad, algo encon-
trarían de excelente vuestras almas elegidas en 
la del digno académico cuya pérdida lloramos, 
cuando le prodigasteis los tesoros de vuestro ca-
riño más expresivo. Vuestro amor es el sufragio 
más robusto que ha podido elevarse hasta el 
Eterno, para hacer i Mata merecedor de la co-
rona divina, sin la cual la corona humana es un 
ramo de abrojos entre flores marchitas. 
«|Paz en el cielo, lágrimas en la tierra! L a 
Real Academia de medicina las consagra copio-
sas al hijo esclarecido, aunque un tanto aparta-
do del hogar paterno, porque una madre solici-
ta tiene entrañas iguales para todos sus hijos 
que ni cuenta ni mide las reflexiones de su 
alma.» 
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1861. Madrid 1862. 
«Nuevo método de analizar la memoria apli-
cado al estudio de la historia.» Madrid 1862. 
«Discurso pronunciado por el Dr. D. Pedro 
Mata, en la Real Academia de Medicina de Ma-
drid en 1 8 6 3 . » Publicado en La España médi-
ca. (Madrid, 1863.) 
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Compendio de psicología. Madrid, 1866. 
Criterio médico-psicológico para el diagnóstico 
diferencial de la pasión y la locura. Madrid, 
1868, L a segunda edición apareció en 1877. 
«De la experimentación fisiológica como prue-
ba pericial en los casos de envenenamiento.» 
Madrid, 1868. Un vol. en 8." Sirve de comple-
mento á la Medicina legal y toxicologia del mis-
mo autor. 
Tratado de medicina y cirugía legal, teórica y 
prác t ica , seguido de un compendio de toxicolo-
gia. 5.a edición Madrid, 1874 Cuatro tomos 
en 4.0 
Fotografías intimas. Colección de poesías. 
Madrid imp. de Rojas 1875 Dos tomos de 500 
páginas cada uno. Contiene más de 100 poesías. 
De la libertad moral ó libre albedrío. Madrid. 
Lib . de Baílly-Bailliere. 1878. Un vol. en 8.° 
Filosofía española. Tratado de la razón huma-
na, en sus estados intermedios. Sueños, pesadi-
llas, sonambulismo, etc., con aplicación á la 
práctica del foro. Lecciones dadas en el Ateneo 
científico y literario de Madrid. Madrid, imp. de 
Bailly-Bailliere. 1864. .Segunda edición 1878. 
Tratado de la razón humana en estado de sa-
lud, con aplicación á la práctica del foro. Ma-
drid. Lib. de Bailly-Bülliere. 1878. Un volu-
men en 8.° 
Tratado de la razón humana en estado de en-
fermedad, ó sea de la locura y de sus diferentes 
formas con aplicación á la práctica del foro. 
Lecciones dadas en el Ateneo cientifico y litera-
rio de Madrid. Madrid, imp. de Bailly Bailliere. 
1878. Un vol. en 8.° 
MA.TABOSCH (D. Isidro).—Presbítero. En 
1875. Se publicó en Olot su obrita titulada: La 
Ressenya histórica de la Jundació y aument del 
santuari de la Mare de Deu de la Salud. 
M A T A L L A N A (D. Mariano).—Autor de los 
siguientes trabajos: 
Vocabulario de arquitectura c iv i l . 1848. 
Vocabulario descriptivo de ferro-carriles con la 
legislación de los mismos, Barcelona. 1863, 
Manual práctico para la conservación de las 
vias f é r r eas . Barcelona. 1873. En 8.° 
«Cartilla para los guarda-agujas y guarda-ba-
rreras en los ferrocarriles.^) Barcelona, 1867, 
imp. de Ramirez y Comp. E n 16.0 78 páginas, 
M A T A S Y C A R R E A D . Luís) .—Ea 1886 
publicó en Barcelona, imp. de J . B. Hop , un 
tomo de poesías catalanas y castellanas con el 
título: Flors de tot any, 
M A T A S (D. José) .—Con colaboración de 
D. M. Saurí publicó en 1842 una Guía de f o -
rasteros en Barcelona, 
M A T ARÓ (D. José).—Lector que fué del 
convento del Cármen de Manresa. E n esta po-
blación publicó en 1813 imp. de Trullás, la 
Historia secreta del gabinete de Napoleón y de la 
corte de Saint Clud, por Goldsmith. 
M A T E U Y F O N T (D. Manuel).—Doctor en 
medicina y cirugía, E n 1840 publicó en San Se-
bastián unos «Apuntes sobre la nueva organiza-
ción del cuerpo de Sanidad militar y á la Real 
Academia de medicina de Barcelona envió en 
1845 una Memoria sobre la fiebre miliar que 
reinó epidémicamente en San Sebastián en di-
cho año.» 
M A T H E U (D. Francisco).—Ha publicado 
algunas poesías en semanarios catalanes, en 1874 
un A n u a r í catalã y en 1879 en unión de D . F . 
Pelayo Briz el Calendari catalá correspondiente 
al afio quince de su publicación. Fué uno de los 
socios fundadores de la Renaixensa y desdé hace 
algunos años dirije L a I lus t rac ió catalana. 
Con la colaboración del Sr. Ribot y Serra pu-
blicó anónima una traducción de Los Petóns de 
Joan Segon, en 1875 guardando también el anó-
nimo dió á luz un pequeño volúmen titulado: 
Cansons alegres de un f a d r i festejador y después 
Lo reliquíar?. 
Tres ediciones conocemos de su colección de 
poesías tilulada La copa, bnnd's y cansons y de 
ella tomamos el Cant de germano. 
Filis de 'n Jaume: Catalans' 
mallorquins y valencians: 
beguém tots com bons germans. 
Tots plegats som la filiada 
de aquell Rey sense parrell, 
qu' en sa espasa may cansada 
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no hi deixá sorti rovell; 
de aquell Rey que ompH sa empresa 
de son cor ab 1' ardidesa, 
de sa ploma ab la sabiesa 
y ab la Hum de son consell, 
P'ills de 'n Jaume: Catalans' 
mallorquins y valencians: 
beguém tots com bjns germans. 
E l i , Mallorca la sultana, 
ell, Valencia la Ileal, 
relligá á la llur germana 
del Monseny y del Puigmal: 
y á sa llengua que hi brotaba 
tan bon punt ell hi arribava, 
per bateig y rego y sava 
li doná sa sanch real. 
Filis de 'n Jaume: Catalans' 
mallorquins y valencians: 
beguém tots com bons germans. 
D ' allavors bermellejaren 
barrejats nostres canons 
y las fitas s' aixamplaren 
deis realmes companyons; 
d' allavors si fem memoria, 
compartira 1' antiga gloria; 
si germans som per 1' historia, 
per la llengua som bassons. 
Filis de 'n Jaume: Catalans' 
mallorquins y valencians: 
beguím tots com bons germans. 
Mes si '1 temps de aquell gran Pare 
es de doldre y d' anyorar, 
de aquests temps que corren ara 
no n' hem pas de renegar, 
que, germans en pau y en guerra, 
ara 'ns Higa ab bras de ferre 
lo vapor per sobre Ierra, 
quasi '1 llamp per sota '1 mar. 
Filis de 'n Jaume: Catalans' 
mallorquins y valencians: 
beguém tots com bons germans. 
Un sol crit de renaixensa 
nostres cors ha somogut, 
bullint d' ánima y de pensa 
s" ha enardit la joventut; 
perduts noms de reys y sabis 
han tornat á nostres llabis, 
y '1 llenguatje sant dels avis 
com un riu ha revingut. 
Filis de 'n Jaume: Catalans' 
mallorquins y valencians: 
beguém tots com bons germans. 
Com tres brancas de una soca 
una patria tots formén; 
com las molsas i. la roca 
1' amor nostra hi aferrétn; 
y plorém avuy quan plora 
sa ruina ja á la vora... 
Patria, patria, quan sia hora 
fins la sanch te donarém. 
Filis de 'n Jaume: Catalans' 
mallorquins y valencians: 
beguém tots com bons germans. 
L o temps nou nos agermana 
tant y més que '1 temps passal: 
ab sa forsa sobrehumana 
nostra sava ha renoval,' 
y á sa véu que 'ns crida clara 
que som fills tots de una mare 
nostre cor respon encare: 
renaixensa es germandad! 
Fills de 'n Jaume: Catalans' 
mallorquins y valencians: 
beguém tots com bons germans. 
Ha obtenido varios premios en certámenes li-
terarios celebrados en CataluBa y en los Juegos 
florales tiene ganados dos premios ordinarios y 
dos extraordinarios y varios accésits por compo-
siciones poéticas. 
E n 1870 fué secretario de los Juegos florales 
y en 1881 leyó el Pa r í ame» t de gracia (poesía). 
D. Ramón D. Parés publicó en L'avens(iSS^) 
unos Emíossos críticos de D . Francisco Matheu. 
M A U R E T A Y A R A C I L (D. Gabriel).—Na-
ció en Barcelona, fué discípulo del reputado ar-
tista D . Antonio Esquivel en Madrid y de Mr. 
Michel Dumas de París. Obtuvo medalla de ter-
cera clase en la exposición celebrada en Madrid 
en 1858. E n la de i860 presentó los cuadros 
D,a María de Pacheco recibe la noticia de la 
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muerte de su esposo, Juan de Padilla y una se-
ñora dando limosna, y en la celebrada en 1881 
dos retratos. 
Obtuvo medalla de arte en la exposición in-
ternacional de Filadélfia. 
M A Y (D. M . ) — E n Manresa imp. de Roca, 
1870, publicó el opúsculo «Inocentadas del se-
fior Suñer en su folleto Dios.» 
M A ¥ E T (D. Nicolás).—Lector de filosofía y 
sagrada teología en el convento de Saa Agustin 
de la Seo de Urgel. 
E n la Real Academia de Buenas Letras de 
Barcelona, de la que era socio de número, leyó 
los siguientes trabajos: «Gratulatoria! (1797); 
«Memoria sobre lo que vió Barcelona á la reti-
rada de los franceses» (31 de enero de 1820); y 
«Censura de la resella histórica de los idiomas 
que se hablan en Cataluña.» Dichos trabajos 
existen MSS. en el Archivo de la Academia. 
MAYNÈ Y FERRÉ (D. Juan).—En el certá-
men celebrado en 1885 en Villanueva y Geltrú 
le fué premiada la memoria «Ventajas que en 
particular reporta al obrero asociado la coopera-
ción y al piíblico en general.» y en 1887, Villa' 
nueva, imp. de Miquel, publicó unos Ecos de 
m i l i r a , 
M A Y N E R (D. Antonio).—Doctor en medi-
cina y cirugía domiciliado en Barcelona. Fué 
médico del Regimiento de Borbón catedrático 
de obstetricia, de enfermedades de mujeres y de 
niños de la facultad de Barcelona, sócio de nú-
mero de la Real Academia de medicina y cirujia 
de Barcelona, supernumerario de la Academia de 
cirujia de Madrid y correspondientes de las de 
Málaga y Sevilla. Murió en 1857. 
B I B L I O G R A F I A 
«Memoria sobre el método de administrar el 
mercurio en combinación con el sulfuro calcáreo 
amoniacal por el D r . Pchorel.» Leída el 19 de 
octubre de 1820 en la Escuela de Medicina prác-
tica de Barcelona. Libro 2.0 de Acuerdos pági-
nas 219 en el Archivo de la Universidad litera-
ria de Barcelona, 
Tratado de partos. M. S. que estaba en poder 
de D. J . N . Roca y Ferreras. 
Elementos de oòste t rú ia . M. S. Id id. 
Del cambio de situación de la mujer en 
el acto del parto considerado como medio de 
promover la evolución espontánea del feto 
en las posiciones desviadas de espalda con sa-
lida de mano y brazo, ó sin ella. Discurso inau-
gural que en la apertura de la Academia de me-
dicina y cirugía de Barcelona leyó en la sesión 
de 2 de enero de 1847. Publicado en el acta de 
dicha sesión. 
MAYMO (D. Mariano).—Nació en Barcelona 
el 22 ie noviembre de 1818. Trabajó al lado de 
su padre que ejercía el oficio de alpargatero; en 
1824 dejó éste por el de tejedor de algodón y en 
1840 entró como pasante de primera enseñanza 
en un colegio particular de esta ciudad. Se m a -
triculó en dicho afio en la cátedra de cálculo 
mercantil y después estudió física experimental, 
lengua francesa y arquitectura. Dejó esta carre-
ra por haber expedido el Gobierno una Real or-
den negando la validez de los estudios hechos 
en Barcelona. Tomó el título de regente de ma-
temáticas y geografía que según el plan vigente 
en aquel entonces habilitaba para enseñar en los 
establecimientos oficiales aquellas asignaturas. 
E n los afios 1843 á 45 enseñó en el Colegio 
literario de Torroella de Montgrí. E n 1846 i n -
gresó como sócio de número en la Real Acade-
mia de ciencias naturales y artes de Barcelona, 
y sustituyó a D. Pedro Mártir Armet en una de 
las cátedras de matemáticas establecidas por 
aquella corporación. 
E n 1854 fué nombrado jefe de la sección quin -
ta del derribo de las murallas de Barcelona. 
E n 1854 se graduó de profesor de instrucción 
primaria superior. E n i860 organizó una espe-
dición pata observar el eclipse de sol que debía 
tener lugar en 18 de julio de dicho año. Forma-
ron parte de aquella comisión además del señor 
Maymó, Presas y Dunand, y en un folleto publi-
cado en 1861 consignáronse las observaciones 
practicadas 1 
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Guia del industrial ó manual de mecánica 
p r ác t i ca con varias tablas y cálculos, por D . Ma-
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riano Maymó, Barcelona, 185S. En 8." con lá-
minas. 
Elementos de geografia universal. Segunda 
edición. Barcelona, imp. R . Torres, 1858. E n 
8 . ° 112 págs. 
«Mecánica aplicada con varias tablas y cálcu-
los hechos para uso de los ingenieros, arqui-
tectos y maestros de obras. 
«Apuntes acerca de los procedimientos em-
pleados para la construcción gráñca de pentá-
gonos regulares.» Memoria leída en la Real 
Academia de ciencias naturales y artes de Bar-
celona en 12 de mayo de 1844. 
«Memoria dirigida á establecer la verdadera 
equivalencia entre las monedas efectivas é ima-
ginarias en España.» Id. en 13 de enero de 1848. 
«.Memoria sobre calendarios,» Id. en 29 de 
enero de 1857. 
«Memoria explicando los procedimientos de 
que se vale Mr. Macquom Bankine para trazar 
un arco de círculo de una magnitud dada y para 
rectificar un arco conocido, expresando el gra-
do de aproximación con que se puede contar, 
(Id. de 14 de mayo de 1 8 Ó 8 . ) 
M A Y O L (D. Salvador).—Nació en Barcelo-
na. Profesor de la Escuela de Nobles artes 
de esta ciudad. E n 1829 fui nombrado acadé-
mico supernumerario de minto de la Real Aca-
demia de San Fernando de Madrid. Murió en el 
ano 1834. Alcanzó en su ¿poca alguna fama por 
la ejecución de retratos. 
E n el Museo provincial de Bellas artes de Bar-
celona existen de este artista los siguientes cua-
dros: Seis cabezas de niños. (Estudios); el retrato 
del intendente D . Juan de Gaya y las Nenias 
cortando las alas á Cúpido. 
E n el D i a r i o de Barcelona del afio 1820 se 
dió la siguiente noticia: «El ciudadano profesor 
de pintura en esta ciudad D, Salvador Mayol in-
flamado de celo patriótico y deseos de contribuir 
con sus luces á perpetuar la gloria de nuestra 
nación magnánima, después de haber ideado y 
concluido un hermoso cuadro alegórico que re-
presenta á Espafti recobrando sus derechos por 
medio de la ConsUUicjón y ahuyentando los mons-
truos del error y de la esclavitud lo ha ofrecido 
á S, E . la Diputación provincial para que ésta, 
aceptándolo, dispusiera su colocación en la sala 
de sus sesiones. > 
MELCÍOR (D. Cárlos J.)—Nació en la villa 
de Almenara (provincia de Lérida). Dejó la ca-
rrera del notariado que habla comenzado por la 
de las armas, (1808) , en la que llegó al grado 
de coronel. Retirado del servicio por haber pe-
dido el retiro se dedicó al estudio de la música, 
y compuso varias misas, rosarios, gozos, salves 
y una ópera en un acto con letra española titula-
da Un matrimonio por astucia. 
Publicó en 1835 la traducción de la obra E l 
mundo moral (Barcelona, imp. de Piferrer) y en 
1837 la de la novela Oscar y Amanda (Barcelo-
na, imp. Indar). Escribió un Diccionario enci-
clopédico de música que dió á luz en Lérida en 
el año 1859, imp, de Costa. Forma un tomo de 
448 págs. y de música. 
Poseemos el prospecto de un periódico popu-
lar de instrucción y dirección, que publicó con 
el título de E l Ramillete. 
Fué presidente de la Sociedad económica de 
amigos del país de Lérida, vocal de la comisión 
de monumentos, etc. Murió en dicha ciudad en 
13 de diciembre de 1873. 
MELCÍOR (D. V.)—Escribió una Topografía 
médica de Mantesa. 
M E I F R E N (D. Elíseo).—Natural de Barcelo-
na; discípulo de su escuela de Bellas artes y del 
conocido artista Sr. Caba, E n la exposición 
Nacional de 1881 presentó una Marina (Costa 
de Garraf) y un rincón del natural (Villanueva) 
y en la de 1884 los cuadros F i n de fiesta, Asun-
to para un cuadro y En un café, en la de 
1887 los siguientes: ¡ T a r d e l Puerto, E n t r e d ó s 
luces, M a l tiempo y Calma. E n la Exposición 
universal de Barcelona figuraron los cuadros: 
Epilogo, Un estanque, Jesús apaciguando las 
aguas y E l puerto. 
Obtuvj premio de medalla de tercera clase en 
la exposición Nacional de Madrid, y medalla de 
oro en la de Valencia y otra en la de Villanueva 
y Geltní sin opción á premio por pertenecer al 
jurado. 
M K D I N A B E I T A (D.a Josefa).—Nació en 
Barcelona en 1797. Escribió los melodramas: 
Emma de Resburg y el Cruzado en Egipto. (Bar-
celona, imp, de Mayol 1829) . 
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MENA Y F O N T (D. José).—En 1842, F i -
gueras, imp. de S. Matas publicó unos Proble-
mas dt a rUmétüa ( E n 8.° IV-108 págs.) 
MENA (D. Teodoro).-Nació en Mataró (pro. 
vincia de Barcelona) el 11 de septiembre de 
1836. Dedicóse á la música y estudió humani-
dades en Barcelona y colaboró en el semanario 
L a violeta de Palma de Mallorca. Pasó á Olot 
en donde publicó en 1859 una revista con el tí-
tulo La aurora olotense y después el periódico 
bisemanal E l f a r o de la montaña. E n esta misma 
época did á luz la monografía Glorias de M a r i a 
ó la virgen del Tu ra , escribió el drama en tres 
actos y en verso A r n a u de la Farga y un apro-
pósito dramático con el título L a Toma de Te-
tuan. 
E n 1865 regresó á Barcelona y publicó en co-
laboración de D. Joaquín Asencio de Alcántara 
Calabazas y cabezas, editado por D. Inocencio 
López. Poco tiempo después también con la co-
laboración del Sr. Alcántara, escribió unos folle-
tos semanales de carácter poluico titulados En-
tremeses. 
E n el teatro del Odeón se puso en escena la 
zarzuela E l conde de Neumurs, letra y música 
del Sr. Mena. Por este mismo tiempo escribió el 
libreto de una opereta con el titulo E l Naci-
miento del N i ñ o Dios para ser putsto en música 
como lo fué por el distinguido maestro D. Juan 
Carreras y Dagas. E n 1870 fué nombrado secre-
tario del Ayuntamiento de Sabadell, siendo co-
misionado por el gremio de fabi harnea para re-
dactar una memoria con el título industria 
de Sabadell á 5. M . el rey D . Amadeo I que fué 
reproducida en varios periódicos. E n 1872 se 
encargó de la dirección de la revista E l especta-
dor y escribió la letra y música del oratorio Re-
dención po r M a r í a que á grande orquesta fué 
cantado en la iglesia de P. P. Escolapios de Sa-
badell en la función religiosa del mes de mayo de 
1872. Representóse el 18 de mayo del siguiente 
afio de 1873 en el teatro principal de la propia 
ciudad la zarzuela catalana Gent de f á b r i c a , le-
tra y música del Sr, Mena. 
E n 1880 y siguiente publicó en Sabadell la 
revista Los Ecos del Valles y desde I.0 de agos-
to de 1881 hasta 31 de mayo de 1886 el D i a r i o 
de Sabadell. Desde 15 de julio de 1886 hasta úl-
timos del año 1888 publicó en Arenys de Mar 
el periódico bisemanal Ecos de la cosía, 
M E N E N D E Z (D. José).—Presbítero. D i sc í -
pulo del reputado maestro Querol. Fué maestro 
de capilla de la catedral de Lérida, de la parro-
quia) de Mataró y organista de la iglesia de 
N. S. de las Mercedes de Barcelona. Murió en 
1866 á la edad de 78 anos. 
M E R Y S E R R A (D. Tomás) . - N a c i ó en Bar-
celona en 1807 y murió en 18 de octubre de 
1863, Fué médico del hospital militar de esta 
ciudad, sócio de número de las Reales Acade-
mias de ciencias naturales y artes y dt la de 
medicina y cirugía de Barcelona. Gozó de fama 
en el ejercicio de la medicina. 
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«Memoria sobre el tratamiento de la gangre-
na de hospital.» (Leída en la Real Academia de 
medicina y cirugía de Barcelona en 1839). 
«Memoria sobre las relaciones que hay entre 
el calórico y el fluido luminoso. 1 (Leída en la 
Real Academia de ciencias naturales y artes de 
Barcelona el 17 de mayo de 1834). 
«Memoria relativa á la doctrina del calórico 
latente y cambio de estado de los cuerpos para 
la acción del (luido imponderable.» (Id. en 22 de 
febrero de 1837. M. S, Archivo de la Academia 
caja 21). 
«Memoria sobre las relaciones que hay entre 
el calórico y el fluido luminoso, i (Id. en 24 de 
abril de 1839). 
«Memoria sobre la elasticidad de los cuer-
pos.» (Id. en 30 de marzo de 1843. M. S. Ar-
chivo de la Academiacaja 22), 
«Investigaciones eléctrica fisiológicas de Gal-
vani.> (Id. en 24 de enero de 1850 M. S. Id. ) 
M E R C A D A L (D. Sebastián).—Presbítero. 
L a Sociedad bibliográfica mariana de Lérida 
publicó en 1882, el trabajo que escribió con el 
título: «Apuntes históricos de la Devoción á la 
Santísima Virgen de Pessonat.» 
MERCADÉ (D. Benito) .—Nació en L a Bis-
bal (provincia de Gerona) el 1.° de marzo de 
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1831. Después de haber hecho sus primeros es-
tudios artísticos en la Escuela de Bellas artes de 
Barcelona, trasladóse á Madrid, siendo discípu-
lo del conocido pintor D. Cárlos Luís de Ribe-
ra. E n 185S pasó á París en donde residió hasta 
el año 1863, en el que fué á Roma. Tenemos 
noticia que ha obtenido los siguientes premios: 
medalla de segunda clase en la exposición nacio-
nal dé pinturas celebrada en Madrid en i 8 6 0 , 
de tercera en 1862, consideración de la de se-
gunda clase en 1864, medalla de primera en la 
exposición de París de 1866, de Madrid en 1867 
y en la de Viena de 1872 . 
E l Gobierno le concedió la encomienda de 
Cárlos I I I y fué nombrado caballero de la orden 
civil de María Victoria, instituida por D. Ama-
deo I , pero caducaron estas concesiones por vo-
luntad del Sr, Mercadé. 
Entre los muchos cuadros que ha pintado 
mencionaremos los siguientes: 
Velazqutz premiarlo p o r Felipe I V . Adquirido 
por el infante D. Sebastián de Borbón, 
Los hermanos de la caridad. Id. por el duque 
de Montpensier. 
Colón á las puertas de Santa M a r i a de la Rá-
bida, pidiendo pan y agua p a r a su hijo. Presen-
tado en la exposición Nacional de Bellas artes 
de Madrid celebrada en 1858, y adquirido por el 
Gobierno que cedió en depósito al Museo pro-
vincial de Gerona por Real orden de 14 de agos-
to de 1876. 
E l coro de Santa M a r í a Novella. Florencia. 
Adquirido por el Sr. Marqués de Portuga-
lete. 
Buen tabaco. 
E l quinientos sesenta y ocho. 
Los últ imos momentos de f r a y Clímaco. A d -
quirido por el ministerio de Fomento. 
Sania Teresa de J e s ú s . Id. 
Cár los V. en el monasterio de Vusté. L o ad-
quirió D." Isabel It . 
Traslación de San Francisco de Asis. (alto 
3,10 metros por 4 ,07 de ancho. Presentado en 
la Exposición Nacional de Bellas artes de Ma-
drid de 1866. E l santo figura en primer térmi-
no, tendido en un lecho cubierto de colgaduras. 
A la derecha dos sacerdotes están de rodillas, y 
Santa Clara, seguida de las religiosas de su con-
vento, como lo refiere la Leyenda de oro, le be-
sa la mano, derramando lágrimas. Al otro lado 
un arzobispo, rodeado de sacerdotes y religio-
sos, celebra el oficio. 
Este cuadro fué adquirido par el Gobierno, 
con destino al Museo nacional de Pinturas. 
L a iglesia de Cervara. (Estados Pontificios). 
Adquirido por el Gobierno y cedido al Museo 
provincial de Bellas artes de Barcelona. 
Nuestra Señora del Remedio. Adquirido por 
D. Casimiro Girona. 
San Ignacio de Loyola. Id. 
Santa Ri ta de Casis, Id. id. 
L a casa de Maternidad en Barcelona, 
) a cumplí los diez y seis. 
Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura y 
San Lu i s Gonzaga para la iglesia parroquial de 
Mataró. 
Además son del Sr. Mercadé los retratos de 
D. Victor Arnau para la galería de rectores de la 
Universidad de Barcelona; el de D. Francisco 
Permanyer para el Ateneo Barcelonés y el de 
Fontanella, para la Galería de catalanes ilustres 
formado por el Excmo. Ayuntamiento de B a r -
celona. 
M E R C A D E R (D. Francisco).—Eo Barcelona 
1849, publicó un Tratado elemental de química 
médica. 
M E R C A D E R (D. Ignacio).—Nació en Mata-
ró, discípulo de la escuela de Bellas artes de 
Barcelona, E n la exposición celebrada en Ma-
drid en 1878 presentó el cuadio Ori l la del Man-
zanares. 
M E R C A D E R (D. José Ignacio).—Sócio que 
fué de la Real Academia de Buenas letras de 
Barcelona. En su archivo legajo 4 número 31 
existe una memoria que escribió sobre «como y 
por quienes fueron sacados los moros de Cata-
luña^ 1806. 
M E R C A D E R Y B E L L O C H (D. Joaquín de). 
— E n 1875, Barcelona publicó una «Historia de 
las capillas de los Santos Apóstoles Pedro y Pa-
blo que hoy existen en el castillo de Belloch, si-
tuado en el Vallés.» 
M E R C A D E R (D. Manuel).—Presbítero. E n 
Lérida publicó unos Rudimentos de g r a m á t i c a 
española. 
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M E R C A D E R (D. Pablo).—Teniente de na-
vio. Publicó en 1886 una relación del viaje que 
hizo el buque torpedero Ofión en 1885 por los 
mares del Norte, Canal de la Mancha y golfo 
de Gascuña. 
MERClí D E F O N D E V I L A (D. Alejo).—Na-
ció en Lérida el 5 de enero de 1805. Estudió 
composición y órgano, y siguió la carrera ecle-
siástica. Por oposición obtuvo la plaza de orga-
nista de la iglesia parroquial de San Juan de 
Lérida. Después de haber hecho oposiciones al 
magisterio de la catedral de dicha ciudad pasó 
á Madrid en 1828. Fué nombrado maestro de 
piano del colegio imperial de San Isidro y le fué 
ofrecida la plaza de organista del monasterio de 
las Huelgas de Burgos, que no aceptó por haber 
sido elegido profesor de piano del Real Colegio 
de las Escuelas pias de Madrid. 
E n 1830 hizo oposiciones al magisterio de la 
Real Capilla, pero la obtuvo el reputado maes-
tro Andrevi, y entonces admitió el cargo de 
maestro de la capilla de la catedral de Lérida. 
Escribió un gran número de composiciones 
religiosas con orquesta con acompañamiento de 
órgano y para canto llano. Publicó en Madrid 
L a L i r a Sacra-Uispana que salió poco tiempo. 
M E R I C I I (D. Elias.) Presbítero y doctor en 
teología. Ha publicado un estudio sobre el hip-
notismo titulado Lo maravilloso y la ciencia. 
M E R L I Y FEIX.ÈS (D. Ramón.) - N a c i ó en 
Cardona (provincia de Uarcelona) el 2 de abril 
de 1767. Cursó la carrera de medicina y en 1793 
fué nombrado primer médico del hospital mil i -
tar de Figueras y después destinado al R o -
sellón. Terminada la guerra fijó su residencia en 
Vich y después en Barcelona en donde ejerció 
su profesión. Fué socio de número de la Real 
Academia de medicina y cirujía y vocal de la 
Junta superior de sanidad del Principado. Murió 
el 19 de abril de 1S3S. Publicó varios artículos 
en el Diario de Barcelona, en 1815 la obra Arte 
de detener y aniquilar las epidemias, etc. (Barce-
lona imp. de J . Dorca X t - 2 1 4 p¡Sgs.) E n 1821 
Expurgo de Barcelona (imp. de Brusi.) E n la 
Real Academia de medicina y cirujía de Barce-
lona leyó en 2 de enero de 1834 un Discurso 
sobre las pasiones. 1). Rafael Nadal y Lacaba 
leyó el elogio de Merli, en la sesión celebrada en 
27 de noviembre de 1838 por la citada Aca-
demia. 
M E S E G U E R G O N E L L ( I ) . Manuel.) -Maes-
tro superior. Autor de los siguientes trab»jos: 
Pr imeras edades de la tierra. Tarragona, 
imp. K. Mestres. 1872. En 8." 80 págs. 
EL interregno y el t r i u n v i r a t o de Rspafía. 
Estud'o critico sobre la instrucción pt'iblica. 
Barcelona, 1882. 
Tjectura en verso. Segunda edición. Reus, 
1882 . 
Cuadros sinópticos de la Historia de fispafía. 
Castellón, 1870. 
Telescopio escolar á la España descriptiva. 
Castellón. 1877. 
Guia del niño. Tercera edición. Reus, 1885. 
Melado f á c i l y breve de lectura. 
Elementos de g r a m á V c a castellana. 
Prontuario de pedagogía para los aspirantes 
al Magisterio. 
H i s t o r i a universal y en par t icular de España , 
Historia de Eipafta para las Escuelas prima-
rias. 
Instrucciones para facilitar el análisis de ana-
logía en las Escuelas con las nociones más pre-
cisas de prosodia y ortografía. 
M E S T R E S (D. Antonio) .—Nació en Agra-
munt (provincia de Lérida) en 1829 y murió el 
4 de octubre de 1866. Abogado y escritor co-
rrecto; desempeñó dos veces el cargo de diputa-
do provincial. 
B I BLIOGRAFlA 
«Guerra de Oriente.» Folleto. 
Amor y honra ó los dos juglares. Drama en 
tres actos. 
M á s vale maña que fuerza. Capricho cómico. 
Engaños del corazón. Drama en tres actos y 
un prólogo. 
Una noticia á tiempo. Ensayo dramático en 
prosa y verso. 
L a siempre viva. Drama en tres actos. 
Causas y efectos. Drama en cuatro actos. Am-
pliación del anterior. 
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M E S T R E S (D. Apeles).—Hijo de D . José 
Oriol Mestres. Nació en Barcelona en 1854. Es 
artista y poeta. Estudió en la escuela de Bellas 
artes de esta ciudad. E n 1874 sin aparecer su 
firma ilustró algunas novelas, y en 1S77 por fa-
llecimiento de D. Tomás Padró se encargó de la 
ilustración del semanario catalán La campana ile 
Gracia, que tuvo á su cargo cinco afios. Durante 
este tiempo, colaboró como dibujante en L a Es-
quella de la. Tcrralxa, en la ilustración L a Aca-
demia y en otros semanarios y revistas. Ilustró 
la edición del Quijote publicada por Aleu, y las 
obras Cuentos de Anderson, L a hija del rey de 
Egipto, E l sabor de la Terruca, de Pereda, E l 
lazarillo de Tvrmes, Rinconele y Cortadillo, TJOS 
Ultimos días de Pompeya, E l equipaje del rey José , 
de Perez Galdós, las obras completas del Duque 
de Rivas (edición de Montaner y Simón) y otras 
varias para casas editoriales de Barcelona. 
Todas las obras escritas por el Sr, Mestres, 
han aparecido con dibujos suyos. 
Ha colaborado en algunas revistas y semanarios 
y obtenido premios en varios certámenes litera-
rios de Catalufla. E n los Juegos florales de Bar-
celona figura con dos premios ordinarios y uno 
extraordinario y tres accésits, por las poesias 
Fábulas ( 1876 ) , L a cigala y la formiga ( 1 8 8 3 ) , 
Los dos cresos ( 1 8 8 4 ) , JL' hereu de las terras 
(1885) , L ' anyellde Pascua (Id.) y Job ( 1886) . 
E n el certâmen literario celebrado en Perpi-
íian en 1886 le fué premiada la composición 
Los companys del home, en el de Figueras (1888 ) 
la titulada Vint anys, en el de Arenys de Mar, 
Z¡;.f sardinalers y en Tarragona (1890) L a Rosa, 
E n menos de un ano publicó los Id i l i s , las 
fialadas y los Cants intims. A esta última co-
lección de poesías pertenecen ios siguientes frag-
mentos, que reproducimos á título de muestra. 
E n la poesía Alpestre X I se lée: 
Dalt de la Jungfrau, 
vora del cel blau, 
tindrás un palau 
en cada nevera. 
Cuan de tart en tart, 
y avivant 1' esguart, 
passará 1' isart 
sortiré á cassera. 
Tindrás un mirall 
en lo blanch cristall 
TOMO 11. 
que montanya avail 
exten la gelada; 
y un concert gegant 
formará ab tot cant 
1' eco palpitant 
de la fondalada. 
Tindrás un tresor 
d' edelweis en flor; 
las estrellas d' or 
tindrás per llanternas..,, 
Vina á la Jungfrau, 
vora del cel blau, 
á gosar en pau 
de las neus eternas! 
Al mes de febrero dedica la siguiente cansó: 
L ' esbojerrat cridas, las desinvoltas 
é histéricas nalladas %' endú '1 vent, 
s' acabá la galop... las Carnestoltas, 
ha mort lo sol ixent. 
Ensa y oulla caretas rebregadas, 
rams trepitjats, empollas degotant, 
vestits revolts, despullas viroladas 
y bocas badallant, 
Sa embustera disfressa de alegria 
1' aburriment endormiscat s' ha tret; 
lo cervell, embrutit, despert somía, 
lo cor está contret. 
L o cel va clarejant... ¡Deixa, careta, 
la enmotllada ganyota per 1' anynou! 
— E n tant, al fonds del bosch una veleta 
poch á poch se desclou. 
E n J891 publicóla colección de poesías L a 
Garba, con un prólogo de D. J . Roca y Roca. 
E l autor la dedicó al Centre cátala con la siguien-
te poesía: 
Tú ml has aclamat, tú m' has dit Poeta, 
¡Es feixuch lo pes si '1 nom sab á mel! 
Lo pes es feixuch per una oreneta 
que xiscla al etzar entre terra y cel. 
Tos victors, tos cants, ahir despertavan 
los ulls aclucats d' un vol de falcons, 
d' un vol de falcons que abans m' ignoravan 
y espían avuy más pobras cansons. 
Mon alá es tan breu com ells son en nombra, 
y al veure la Hum tremolan mos cants; 
si 'is vols acullir, bon íoure, á tón ombra, 
mos cants serán forts y ardits com abáns. 
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L a última publicación del S i . Mestres es una 
colección de poesías íntimas con el título Vviis-
cum, indiscrcsions con dibujos del autor. Explica 
su libro en las siguientes lineas: 
«VoHscum1 am vosaltres, cent cops posats á 
prova, fruyts d' or de una cullita. Amichs qu' 
estimo tant; ; Vobiscum! am vosaltres, qu' á ca-
da idea nova que 'm persegueix de día y el son, 
de nit, me roba, m' aconselleu benevols y 'm 
ciideu sempre: ¡avant! 
Vobiscum, am vosaltres per piíblic bonacible, 
—un públic que no mudan Uorers ni desceoga-
nys, molt indulgent á voltas, í voltas inflexi-
ble;—vaig i . remoure versos qu' es solsament 
posible llegirlos en veu baixa y encara entre 
companys.» 
cMos cants son ben senzills: mos cants son 
[dolsos 
com cants d' aucell boscá; 
mos pobres cants may farán batre 'Is polsos 
del jovent catalá, 
»Mos cants son cants de pau; may de la vida 
posarán en sas mans 
la espasa venjadora y fratricida... 
¡Respireu castellans! 
»Pero mos cants en sa modestia esquiva 
molts cops han arrencat 
alguna que altra llágrima furtiva 
del fons de un cor honrat. 
»Y aquesta perla humil, aquesta gota 
mil cops més me complau 
que 1' aplauso inconscient que fícil brota 
del club ó del palau. 
»Ya sé que may per may damunt ma llosa 
vindrán corporación 
á desvetllarme al eco de sa prosa 
vibrant de interjeccións. 
»Ya sé que á mon sepulcre solitarí 
no vindrá may potser 
la imbécil multitut á colocarhi 
coronas de paper, 
»Pero tal volta alguna m i ignorada 
m' hi portará després 
un manat... de resellas tal vegada, 
y he d' estimarm'ho més.» 
Es autor el Sr. Mestres de varjas composi-
ciones dramáticas que mencionamos á conti-
nuación. 
B I B L I O G R A F I A 
Avant. Poesías catalanas. Barcelona, imp. L a 
Renaixensa, 1875. E n 8 . ° 72 págs. Agotada. 
L o senyó del pis de dalt. Sarsuela en un acte. 
1875. 
«Clavé, sa vida y sas obras.» Barcelona, imp. 
Espasa gertnans y Salvat. 1876. En 4.0 63 págs. 
Micro mos. Versos cataláns íntims y fábulas. 
Barcelona, imp. L a Renaixensa, 1876. 32 págs. 
Agotada. 
Cansons ilustradas, acompañadas algunas de 
ellas ab música autografiada por Joseph Rodo-
reda. Estampa de H u í s Tasso. Sin año ( 1 8 7 9 ) . 
Un vol. en 8.", 200 págs. con grabados. 
«Granizada». 1880. 
Cuentos vivos. Barcelona, 1883. 
Lia n i t a l bosch. Idili dramátieb. Barcelona, 
imp. de C . Verdaguer, 1883 . En 8 . ° Agotada. 
Coros. Barcelona, imp. de C . Verdaguer, 1884 
Dos cuadernos, 
«Cuatre homes y un cabo.» Barcelona, imp. 
de C . Verdaguer, 1885. E n 8 . ° 
L ' án ima enamorada (poema). Barcelona, imp. 
de C . Verdaguer, 1885 . 
( Q u é será? Barcelona, 1885. 
L a honra del trabajo. Drama 1887. 
Idi l is . Barcelona imp. de Espasa y C.a 1889 . 
Un vol. en 8 . ° 160 págs. Agotada, 
Baladas.Barcelona imp. de Espasay C * 1887. 
Un vol. en 8 . ° 160 págs. 
Cantsintims. Batcelonaimp. d e F . Giró 1889 . 
Agotada. 
Margar idó (Poema ilustrat.) Barcelona 1890 . 
Dos ediciones. Agotada. 
Gaziel. Poema en 62 planas en quart. Barcelo-
na. Estampa de Espasa y C.a 1891. En 8 , ° 
L a garba, Barcelena. Tipo-litografía de Es-
pasa y C.a 1891. E n 8 . ° 206 págs. con gra-
bados. 
Mas cuentos vivos. Barcelona. Estampa de 
Espasa y C." (sin afio.) E n 4.0 15 págs. con 
grabados. 
Vobiscums. Indiscrecièns. Edició decorada per 
1' autor. Barcelona 1892. E " 8 . ° 96 págs. 
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M E S T R E S (D. Aristides).—Hijo de D . José 
Oriol Mestres. Nació ea Barcelona en 1850. E n 
el semanario La esquella de ¿a Torratxa publicó 
con el pseudónimo de Miquelet una colección de 
Cuentos catalanes, y después con el de Martin Ri -
cart el volúmen Cuentos y f ábu la s y la novela 
castellana E l Telescopio. 
E n el diario L a Vanguardia escribió varios 
artículos y entre ellos los titulados «Historia de 
las armas, desde la edad de piedra hasta el fusil 
Remigtón y los armeros catalanes» que fueron 
reproducidos por varios periódicos. Ha dibujado 
algunos trabajos de ornamentación para armeros de 
Vizcaya, entre aquellos figura el plato-rodela que 
presentó el Sr. Beristain en la Exposición uni-
versal de Barcelona, y fué premiado con meda-
lla de oro. 
Tiene escrita una obra de esgrima con el títu-
lo E l sable, el florete y la espada española, y en 
prensa Los misterios de las prcderas, segunda 
parte de los Tiradores de Aler t -Vi l le . 
B I B L I O G R A F I A 
Poemas, f ábu la s , cuentos, novelas, cuadros de 
la escola realista catalana moderna. Barcelona, 
imp. de Obradors, 1880. Un vol. en 8.° de 238 
páginas. 
Cuentos de la juventud. Barcelona, imp. de 
L a Renaixensa, 1875. E n 8.° 206 págs. 
Historia de unos emigrantes. 
Los viajeros del Far- West. 
Los tiradores de A le r t - Ville. Barcelona, imp. 
de J . Tarrall y C.a (Sin fecha). Un vol, en 8.° 
191 págs, con grabados del autor de la novela. 
M E S T R E (D. Bartolomé) Presbítero. Publicó 
lo siguiente: 
Historia de las revoluciones d i la República 
romana, por Vertot, Puesta al castellano. Bar-
celona L ib . Estivill 1844. 
Memoria histórica de la catástrofe de Felam'tx 
acaecida en la tarde del 21 de Marzo de 1844. 
Barcelona 1844 
Elementos de historia natural escritos en fran-
cés por Mr. Salacrouse, traducidos al castellano. 
1843. 
M E S T R E Y N O E (D. Francisco.) Autor del 
monólogo en un acto y en verso ¡Lo cautiu! 
(ToTtosa. Tip. espanyola, sin fecha, 13 págs. en 
8.°) estrenado en el Circo de Artesanos de Tor-
tosa. 
M E S T R E S (D. Francisco de Asis).—Presbí-
tero, religioso franciscano lector en sagrada 
teología, doctor en filosofía, orador sagrado, y 
director del colegio de San Buenaventura de 
Barcelona. Murió en esta ciudad el 17 de No-
viembre de 1876. 
BIBLIOGRAFIA 
«Homilias sobre la educación de los hijos». 
Barcelona, imp. de Torras, 1845. E n 4.0 me-
nor, 17 páginas. 
«Diálogos sobre los puntos más importantes 
de controversia religiosa, Í Barcelona, 1857. 
(Discurso dirigido al Obispo Costa y Borrás. 
Barcelona. 1857. 
Gale r ín seráfica ó sea vida del gran padre y 
patriarca San Francisco de Asis. Barcelona, 
imp. y lib. de José Ribet, 1857. Dos tomos en 
4.0 de XI-360 págs. el i.0 y de 358 el se-
gundo. Con láminas reproducción de los cua-
dros de Viladomat. 
«El cordón azul ó sea la consagración de la 
Purísima Concepción.» Barcelona, 1861. 
«Devoto novenario del misterio de la I n -
maculada Concepción.» Barcelona. 
«indulgencia de la porcfuncula, reseña h is tó-
rica.» Barcelona. 
M E S T R E S (D. José). —Notario de Grata-
llops. Publicó en Reus en 1875 un vol. de 140 
páginas titulado Apuntes teórico prácticos sobre 
testatnentos. 
M E S T R E S (D. José Oriol).—Nació en Bar-
celona en el atio 1814. Fué nombrado arqui-
tecto por la Real Academia de San Fernando 
en 2 de enero de 1841. E n concurso pu-
blico abierto por el Ayuntamiento de Barcelo-
na para construir la Plaza Real, le fué premiado 
con medalla de plata (1) en 1848 un proyecto 
(1) Esta medalla tiene la siguiente leyenda «A L A S 
B E L L A S ARTES», el Ayuntamiento Constitucional de 
Barcelona. Reverso: Concurso público para el proyecto de 
ta plaza Real, decretada en 9 de mayo y adjudicada á 
don José O. Mestres en 11 de julio de 1848. 
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que presentó, y nombrado arquitecto munici-
pal. E n 1848 en unión del arquitecto D . Juan 
Soler y Mestres levantó el plano del término de 
éáta ciudad, corriendo á su cargo toda la parte 
sud-oeste partiendo del paseo de Gracia, y en 
1852 proyectó y dirigió los trabajos de los Cam-
pos El'seo». En 1853 fué nombrado nuevamente 
arquitecto municipal de Barcelona y en 1854 vo-
cal de b Junta para el derribo de las murallas, 
encargándose del trozo comprendido desde el 
baluarte de Junqueras hasta la Ciudadela. 
E n 1845 nombrado arquitecto para cons-
truir y terminar el gran teatro del Liceo, yen 
1861 para reediñcar dicho teatro incendiado en 
la noche del nueve de abril de aquel afio, 
E n 1864 por encargo de D Manuel Girona 
hizo un estudio de nuestra catedral, que con-
signó en un atlas de gran tamaño con multitud 
de diseños geométricos, y h i dirigido la cons-
trucción de su fachada. 
E l Sr. Mestres ha tenido í su cargo la direc-
ción del trazado de varias carreteras de Catalu-
ña, (1) la construcción del edificio del Banco de 
Barcelona, de varios altares de las catedrales de 
esta ciudad, Vich y Solsona y de algunos pan-
teones en los cementerios de Barcelona y Gerona. 
Es correspondiente de la Real Academia de 
S. Fernando, vocal de la comisión provincial 
de monumentos históricos y artísticos, indivi-
duo de número de la Real Academia de Cien-
cias Naturales y Artes de Barcelona, de número 
y de mérito de la Sociedad Económica Barcelo-
nesa de Amigos del Pals, de la Arqueológica 
Tarrasense, etc., etc. 
E n 1878 fué nombrado arquitecto de la d i ó -
cesis de Solsona. 
BIBLIOGRAFÍA 
«Monografía de la iglesia de Santa María del 
Pino, de esta ciudad» premiada con medalla de 
oro y título de socio de mérito en 1851 por la 
Sociedad Barcelonesa de Amigos del País. Publi-
cada en el Boletín de dicha corporación. 
1 Memoria sobre la influencia del clima en la 
construción, disposición y decoración de los edi-
(1) En el año 1859 construyó la carrrelera que empie-
za en la estación de Monistrol y concluye en el Monas-
terio de Ntra, Sra. de Monserr 
ficios.» Leída en la Real Academia de Ciencias 
Naturales y Artes de Barcelona en 23 de Junio 
de 1853, M. S. Archivo de la Academia, c a -
ja 24. 
«Barcelona juzgada por sus edificios antiguos 
y modernos.» Memoria leída en la Sociedad F i -
lomática, en 4 de Octubre de 1852. 
«Memoria sobre el coliseo de Roma consi-
derado en su pasado y presente.» (Id. en 28 
de Junio de 1863.) 
«De las asociaciones, hermandades ó cofra-
días de constructores en general y principales 
obras que ejecutaron en el extranjero y en E s -
paña y particularmente en esta ciudad.» Barce-
lona, Imp. «La Renaixensa» 1875. E n 4.0, 35 
páginas. 
«¿Tenemos en España algiín tipo de arqui-
tectura, que podamos calificar de arquitectura 
nacional?» Memoria leída en la Real Academia 
de Ciencias Naturales y Artes, en 9 de Marzo 
da 1876. 
«Memoria de los claustros de la Santa Igle-
sia Catedral Basílica de esta ciudad de Barcelo-
na. » Premiada con accésit por la Sociedad Eco-
nómica Barcelonesa de Amigos del País, en el 
concurso público del año 1873. Barcelona, im-
prenta de «La Renaixensa» 1876, E n 4.0, 51 
páginas. 
Memoria sobre el Monasterio de Santa María 
de Pedralbes. Barcelona, tip. de C. Vcrdagucr. 
1882. E n 4.0 
«Necrología del académico D . Francisco Du-
nand.» Leída en la Academia de Ciencias Na-
turales y Artes, en 4 de Diciembre de 1882. 
cNecrología de D . Andrés Giró y Aranols .» 
(Id. en 31 de Marzo 1885.) 
M E S T R E S (D. Modesto).—Con la colabora-
ción de D . A. Mirabel ha publicado las dos s i -
guientes composiciones dramáticas: 
E r r a r de un punt joguina cómica-lírica en un 
acte y en vers. Barcelona imp. deC. Miró 1887, 
E n 8.° 30 págs. 
¡ L l u n a de mell Comedia en un acte y en vers. 
Barcelona, imp. de Amat, Martinez y C.a 1891. 
E n 8." 32 págs. 
M E S T R E S (D. Salvador.) — Doctoren filosofía 
y letras, licenciado en derecho civil y canónico. 
Fué catedrático en el Liceo científico de Remini 
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(Italia), lector general de filosofía, teología y 
derecho canónico en la Nunziata de Bolonia. E n 
1848 fundó un colegio en Barcelona y después 
fué nombrado catedrático de religión y moral y 
después de psicología, lógica y ética, y vice-di-
rector del Instituto de segunda enseñanza de 
Barcelona. 
Era individuo de número de la Real Acade-
mia de Buenas letras de Barcelona, socio de la 
económica barcelonesa de amigos del pais, etcé-
tera. Murió en San Gervasio el 28 de Diciembre 
de 1879. 
E l nombre del Padre Mestres, como le lla-
mábamos sus alumnos, debe figurar en lugar 
distinguido en el profesorado y en la filosofía es-
pañola. 
E l P. Ceferino Gonzalez dedica en su Hislo-
ria de la filosofía (tomo 3.0 pág. 505) las s i -
guientes lineas al Sr. Mestres. «Martín Mateos 
y Salvador Mestres militan también en el campo 
de la filosofía cristiana, siquiera sus doctrinas y 
tendencias sean menos tomistas y más eclécticas 
que las de Ortí y Lara y Pidal... L a obra prin-
cipal del segundo, ó s e a su Ontologia ó metafísi-
ca pura, universal y general, y la meteológicaó 
tratado del mundo en general y de sus causas, 
lo mismo que sus lecciones de psicología, lógica 
y ética, dejan entrever la influencia y las inspi-
raciones de Gallupi y Rosmini.» 
D . Luís Vidart, que antes fué católico y lue-
go Xrausista (1) dedicó los siguientes párrafos 
al Padre Mestres, en su obra La filosofía espa-
ñola ( 2 ) . 
«Hace a'gún tiempo que se publicó en Barce-
lona un libro titulado Ontologia ó metafísica, 
pura universal y general: y Cosmeteología ó tra-
dado del mundo en general y de su causa (18 j 6 ) , 
que ha sido escrito según aparece en su porta-
da, por el presbítero D . Salvador Mestres, doc-
tor en filosofía y letras, catedrático y vice-direc-
tor del Instituto de segunda enseñanza de Bar-
celona, y ex-profesor de metafísica en el Liceo 
científico de Rímini. 
«En dos partes puede considerarse dividida la 
obra del presbítero Dr. Mestres; dogmática la 
una y crítica la otra. 
(r) Mendez Pelayo. Heterodoxos españoles, tomo 3.0 
pág. 810. 
(2) Madrid imp. Europea 1866. Páginas 161. 
«En las conclusiones dogmáticas es visible la 
influencia que han ejercido sobre la inteligencia 
del autor de Ia Ontologia y la Cosmeteología los 
pensadores italianos de la edad contemporánea, 
muy especialmente Rosmini y Gallupi; en cuan-
to el método procura seguir el rigor lógico de 
antiguos escolásticos, pero concediendo á la 
experiencia el valor científico que hoy alcanza, 
en lo cual se acerca algunas veces á los minu-
ciosos análisis de la escuela escocesa. 
«En la parte crítica; donde refuta los sistemas 
panteistas de Fichte, Schelling y Hegel, el cri-
ticismo de Manuel Kant, y aún también en al-
gunas ocasiones al armonioso krausista, se dis-
tingue el Sr. Mestres por la templanza de la 
forma, lo que demuestra una conciencia recta 
que busca la verdad por ella misma, sin aspirar 
al éxito que siempre produce el escándalo, ni á 
los aplausos de las inteligencias levantiscas que 
por desgracia forman el mayor número, así en-
tre el vulgo de las gentes, como entre los lite-
ratos vulgares. 
«Por lo demás, el Dr. Mestres, queriendo huir 
del idealismo panteista sin caer en el materia-
lismo ateo, ha procurado resolver algunos dt 
los más difíciles problemas de la filosofía con 
ese criterio vacilante que se acoje al común sen-
tir como seguro puerto de refugio en la tormen-
tosa confusión de los desvarios intelectuales. 
«Antes de la obra que acabamos de examinar 
el presbítero Sr. Mestres había dado también a 
la estampa las Lecciones de psicología, lógica y 
moral ( 1863) , esplicadas á los alumnos de estas 
asignaturas en el Instituto- de segunda enseñan-
za de Barcelona, en los cinco años escolares que 
precedieron á su publicación, 
«Nada diremos acerca del valor científico de 
estas Lecciones, pues tendríamos que repetir 
conceptos muy semejantes á los que dejamos 
consignados al tratar de la Ontologia y Cosme-
teología, 
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M I G U E L (D. Domingo).—Nació en Vilach 
(provincia de Lérida). Murió en Barcelona el 
io de noviembre de 1880 á la edad de 68 
años. Cursó tres años de filosofía y tres de teo-
logía escolástica én la universidad de Huesca. 
Fué maestro en la escuela de Vilach, cursó sub-
vencionado por la Diputación provincial de Lé-
rida desde 1840 á 43 en la Escuela normal de 
Madrid. Después fué nombrado segundo profesor 
de la normal de Tarragona que desempeñó has-
ta 1844, en que tomó posesión de la escuela su-
perior de niños de Cervera. E n 1849 fué trasla-
dado á la Escuela normal de Barcelona. Vacan-
te la dirección de la de Lérida le fué conferida 
en 1858. Cesó en el desempeño de ésta por ha-
ber sido trasladado á Canarias en 1879 á conse-
cuencia de un expediente instruido en 1875. L a 
voz del buen sentido (periódico espiritista de Lé-
rida) publicó una necrología del Sr. Miguel, que 
en parte reprodujo E l Clamor del magisterio^ 
página 27 y siguientes del año 1881. 
B I B L I O G R A F I A 
Introducción á la gramát ica para uso de la i n -
fancia de ambos sexos. Barcelona, imp. F . G r a -
nell, 1855. En 8.° 72 págs. 
Nociones de higiene doméstica. Barcelona, imp. 
J . Roger, 1857. En 8.° 48 págs. 
Principios de lectura. Barcelona, imp. F . Gra-
nel! 1857. En 8.° 80 págs. 
Introducción de la agricultura. Tercera edi-
ción. Barcelona, imp. Granel!, 1856. E n 8.a 
112 págs. 
Método ¿ a r a aprender en poco tiempo á leer y 
traducir el idioma f rancés . Barcelona 1857. 
< Memoria sobre la importancia y necesidad 
de la agricultura y del arbolado, etc.» Lérida, 
imp. de F . Armentelas, 1868. E n 8.° 64 págs. 
E l globo y la agricultura. Lérida imp. de F . 
Armenteras, 1869. En 4.° 252 págs. 
Las maravillas y las riquezas de la t ierra. 
«Programa de Exámenes de agricultura, s 
«Programa ó elementos de agricultura.» 
«El hombre y su educación.» 
M I G U E L (D. José) .—Canónigo de San Juan 
de las Abadesas (provincia de Gerona) en 1803 
y después de la catedral de Vich y vicario gene-
ral. Escribió el libro E l ciudadano español. 
M I G U E L (D. Ramón).—En la Real Acade-
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mia de medicina y cirugía de Barcelona remitió 
una «Memoria sobre el cólera morbo asiático, 
con relación á la epidemia que afligió á la c iu-
dad de Vich y pueblos del partido en 1S54-55 . 
M I L A D E L A R O C A (D. José Nicasio).— 
Estuvo empleado en el resguardo marítimo. 
Publicó y dirigió el periódico satírico £ 1 Papa-
gayo que sostenía continua lucha con el titulado 
£ l sapo y el mico. Escribió en 1844 la obra 
Los misterios de Bar ce fona y como muestra de 
su modo de escribir copiamos estas líneas de su 
prólogo: «Aprovechando pues el accidental ocio, 
(á que, sino mis pecados infame y vil calumnia 
me ha condenado) arremeto tan temeraria em-
presa, que no es floja en verdad la de escribir 
los misterios de una ciudad que tantos y tan ra-
ros los encierra. 
«Persígneme, hice la cruz y el vade retro á 
Jas personalidades y á la política; arrelleoeme 
en mi sillón y desenvainando la pluma, engol-
fóse mi mente por este borrascóso mar de usure-
ros, hipócritas, petardistas, lupanares, garitos é 
intrigas de que tan plagadas está mi patria ama-
da; secreta é incomprensible inspiración puso 
en movimiento mi pluma que deslizándose ve-
loz sobre el papel, embadurnó lo que leerán tí 
oirán leer, en letras de molde los que nos favo-
rezcan con su suscripción,} 
Murió en 1883. 
B I B L I O G R A F I A . 
Los misterios de Barcelona. Barcelona, im-
prenta J . Roca y C.a 1844. E n 8 . ° 307 págs. 
«Proyecto de un reglamento para el resguardo 
marítimo.» Barcelona, 1844. 
Los diablos en España. Barcelona, imp. Palau, 
1846. Un vol. en 8 . ° 
Guía catalana ó verdader pronostich per lo 
any 1845. 
De Godoy á Sagasta. Novela histórica de la 
revolución española. Barcelona, Imp. José Mi-
ret, 1876. E n 8 . ° 188 págs. 
MILÁ Y F O N T A N A L S (D. Manuel). Oriun-
do de una antigua familia, nació este eximio es-
critor, filólogo y crítico eminente en Villafranca 
del Panadés (provincia de Barcelona) el 4 de 
mayo de 1818, Sus trabajos alcanzaron fama en 
España y en el extranjero por su novedad en 
la exposición, su doctriiia y profundidad. Las 
obras Los tvovaáors en España, L a poesía ke-
róica-popular castellana y E l roinancerillo ca-
talán y sus publicaciones sobre estética, son dig-
nas de los eiogios que se le tributaron y de la 
sólida nombradía que dieron á su autor. 
En breves y elocuentes líneas D. Marcelino 
Menendez Pelayo trazó la biografía del Sr. Mílá, 
en la inscripción que redactó para su sepulcro, 
levantado en el cementerio de Villafranca. 
Aquí yace, 
Esperando el día de la resurrección, 
D. Manuel Milá y Fontanals 
Dr. en Filosofía y Letras, 
Catedrático de la Universidad de Barcelona; 
Varón sabio en las palabras y en las obras, 
Maestro ejemplar. 
Sus escritos dilataron su fama por el mundo, 
Su virtud igualó á su ciencia. 
Fué poeta; filólogo y crítico en todo eminente. 
Nació en Villafranca del Panadés á 4 de mayo] 
[de 1818 . 
Murió en la misma á 16 de Julio de 1884. 
E l Sr, Milá catedrático. 
Poco tiempo después de terminados sus estu-
dios de derecho en Cervera y en la universi-
dad de ésta, se dedicó á la enseñanza. E n el cur-
so de 1844 á 45 desempeñó la cátedra de litera-
tura en la universidad de Barcelona con el carác-
ter de interino por nombramiento del Jefe políti-
co confirmado por el Gobierno. En 1846 cesó 
en virtud del nuevo plan de enseñanza y le fué 
encargada la cátedra de perfección de latín. 
E n 1847 el Sr. Milá hizo oposición á la cáte-
dra de literatura general y española. E l diario 
madrileño E l Español (6 de febrero) dedicó el 
siguiente y encomiástico suelto á nuestro paisano. 
«El Sr. Milá se mostró desde los primeros ejerci-
cios osado investigador, é inclinado á fijar con 
acierto algunos principios generalmente admiti-
dos, es enemigo de vagas generalizaciones y de-
cidido sostenedor de varias teorías, para cuya 
justificación tiene siempre á mano datos y ob-
servaciones. También ha manifestado una ins-
trucción poco común en los diversos ramos que 
comprende la asignatura y conocimientos pro-
fundos en los que parecen ser de su predilección, 
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como la alta crítica y los orígenes de la literatu-
ra moderna. Así lo probó al hablar del cultera-
nismo, al fijar sus justos límites á la doctrina de 
la correspondencia entre el estado social y la li-
teratura de un pueblo, en el paralelo, entre el 
clasicismo griego y el francés, en su discurso 
en la época caballeresca, en la esplicación filo-
sófica del arte mímico, y del enlace entre los ill-
timos restos del teatro antiguo y los orígenes 
del moderno, en la teoría estética sentada en la 
lección oral, y desenvuelta y fijada en las con-
testaciones; y finalmente en su brillante último 
acto, en los tratados de la fábula, la belleza, la 
descripción y.lo sublime en que estuvo notable, > 
E n un espediente que hemos tenido ocasión 
de leer, existente en el archivo de la Universi-
dad de Barcelona, firmado por su rector se leen 
los siguientes párrafos sobre el Sr. Milá. «Tiene 
el concepto muy justo de ser un distinguido lite-
rato, quizás más aventajado de lo que correspon-
de á su edad y es muy aficionado al saber y muy 
aplicado, aunque su carácter bondodoso le pri-
va algi'in tanto de aquel respeto que le deben 
sus discípulos, bien que en el presente curso ha 
sabido hacerse respetar más que en el anterior.» 
Podríamos emitir juicio propio sobre las dotes 
del seflor Milá como catedrático y elogiar su pro-
fundo saber y erudición, pero preferimos omitir 
las impresiones que están grabadas en nuestra 
memoria, para dar cabida áunos párrafos insertos 
en el diario E l Di luv io , correspondiente al día 
23 de julio de 1884, escritos á lo que creemos 
por el Sr. D. Luís Carreras y Lastortas, que 
fué uno de los admiradores del Sr. Milá. Tribu-
tó aquel justicia al sábio catedrático, en el artícu-
lo escrito cuando ocurrió el fallecimiento del 
señor Milá. 
l ie aquí los párrafos de E l Di luv io : 
«Empecemos por asegurar que de todos cuan-
tos se dedican en Espafia al cultivo de las letras 
y á la carrera de la enseñanza, pocos, muy po-
cos son los que puedan compararse al seBor Mi-
lá en lo que se refiere á la profundidad de los 
conocimientos y al entusiasmo y vocación por 
difundirlos. Innumerables son los discípulos con 
que contaba al bajar al sepulcro, y aunque no 
todos se consagren al cultivo de la literatura, 
todos ellos, sin embargo, recordarán con placer 
y gratitud la época en que asistieron al aula con 
objeto de recibir sus enseñanzas. E l señor Milá 
no era orador. Su explicación en la cátedra de-
jaba algo que desear. Los alumnos que no pres-
taban la debida atención y que no se hallaban 
convenientemente preparados, era imposible que 
sacaran de sus lábios todo el provecho que de 
ellas podía sacar un alumno aprovechado. Las 
piusas eran muy cortas, casi nulas, la identidad 
del tono determinaba una monotonía muy ex-
puesta á fatigar la atención de ¡os oyentes, y la 
rapidez con que exponía sus ideas era obstáculo 
insuperable á la debida comprensión por parte 
del mayor número. Pero esto no obstante, aque-
llos que tenían disposición para obviar tales in-
convenientes, ¡cuántos tesoros encontraban en 
sus lecciones de Estética y de Literatura españo-
la, expuestas con tanta claridad como modestia, 
tan profundas como sencillas!» 
«El señor Milá podía hacer más en la cátedra 
sin preparar sus lecciones y sin preocuparse lo 
más mínimo por la forma de exposición, que 
muchos de esos profesores, que asisten á la clase 
como asiste un empleado á su oficina, movidos 
tan solo del deseo de cumplir con el deber que 
su cargo les impone y que se esfuerzan muchas 
veces en ocultar bajo una forma brillante sus 
escasos conocimientos en la materia que les está 
encomendado tratar. E l señor Milá no era un 
sábio en la acepción lata que tiene esta palabra, 
pero en lo que se refiere á Literatura general y 
sobre todo á Literatura española, dudamos que 
aparte el más brillante de sus discípulos, el in-
signe catedrático de la misma asignatura de la 
Universidad Central, haya nadie en Espafia que 
pueda comparársele. Y no intente nadie ver en 
estas palabras un reflejo de apasionamiento y 
parcialidad, pues ahí están sus obras, que son 
consideradas por propios y extraños como ina-
preciables monumentos de erudición y como elo-
cuentes muestras de la exquisita cultura litera-
ria de su autor. » 
Pasque nefasque 
E n la Sociedad filodramática de Barcelona 
leyó en 16 de mayo de 1837 una escena fantás-
tica de su composición dramática Pasque nefas-
que. Según el extracto publicado en el D ia r io ¡le 
Barcelona, «La sociedad oyó con especial agra-
do este capricho alemán, cuya moralidad des-
cuella visiblemente sobre la viva animación del 
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diálogo resultante de la situación de los interlo-
cutores.» Sin duda el Sr. Milá animado por su 
éxito lo incluyó en su opúsculo «Algunos es-
tudios literarios» publicado en 1838 con las ini-
ciales M. M. Precede al ensayo dramático la si-
guiente advertencia: 
«Enemigo de la misma apariencia de inmora-
lidad en la palabra escrita, en este humilde es-
tudio (obscuro quizás, acá por la feliz obscuridad 
que resulta una vez de la verdad del pensamien-
to, allá por la obscuridad nacida de la incomple-
ta resolución de las ideas aneja á la primera 
edad) no he vertido un sentimiento, una palabra 
sola reprobada, que, ó por su propia corrupción 
no pereciese, ó no quedase vencida por antece-
dente ó posterior contraste.» 
«En este siglo en que los más altos objetos 
filosóficos han sido confiados al poeta, empleado 
este en presentarnos al hombre que desafía al 
cielo y que el cielo vence en Fausto, Manfredo, 
Marana; al individuo que lucha con la tierra y 
por la tierra vencido en Werter, René, Antony, 
no se ha ocupado cual tal vez hubiera debido en 
examinar «si la descripción de escenas que ciega 
y tumultuosamente conmueven el alma, da de 
si tanto provecho cual pudiera dar daño.» 
«Más, en tanto esta cuestión no se fije, el Ar-
te queda con el derecho de anatemizar el alma, 
de hablar del bien y del mal como la moral y la 
legislación. E l poeta sostiene con una mano el 
corazón que ha creado, mientras con el dedo de 
la otra le imprime sulcos por los que se abra 
paso el fluido de las pasiones; tal vez estos sul-
cos se separan, tal vez se atraviesan y confun-
den, á veces son lijeros, á veces profundos, y el 
corazón entonces herido en su centro por el de-
do del poeta da un grito espantoso.» 
«Pero el poeta bueno solo conocerá el bien, 
el malvado el mal.»—Si el poeta se ha conserva-
do puro en la vida, puede recurrir á los medios 
de observación y deducción para conocer aque-
llos elementos malos que por dicha no posee; y 
donde aquellos medios no lleguen que se aban-
done á la inspiración, y si yerra le llamaré sabio 
en sus errores porque serán los de un alma su-
blimemente perdida, y sus locuras serán santi-
dad, sus desvarios luz: si el poeta no es tan pu-
ro, si sobre su inocencia ha sentido una manci-
lla, ó sobre una mancilla una espiación, enton-
ces que con su mano derecha obedezca á lo que 
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sabe una parte de su corazón, con su izquierda 
á lo que otra parte sabe, y pintará dos figuras 
diversas—una abstracción de bien y una abstrac-
ción de mal—lo que sería el cuerpo con vida sin 
el alma, lo que sería el alma sin impulsos mate-
riales, cuan alto subiría el Angel sin el demonio 
que pesa, cuan hondo bajaría el demonio sin el 
Angel que lo eleva. 
E l Sr. Milá recojió algunos anos después cuan-
tos ejemplares pudo encontrar de \os Estudios l i -
terarios, para que desapareciera su composición 
dramática Pasque nefasque. D. Joaquín Rubió y 
OrsenlayVoííVirtde D. Manuel Milá y Fontanals 
da esplicacióndel desvío que este tenía por aquella 
composición. Decía su biógrafo «queesta com-
posición no estaba muy en consonancia al rigoris-
mo mútuo á que ajustó en sus postreros aflos su 
susodicha conducta como escritor y como critico, 
y por la advertencia, donde, en su inexperiencia de 
joven, aventuró conceptos y valióse de un estilo 
nada conforme á las ideas estéticas y á la prensión 
y sobriedad de lenguaje á que asomado en edad 
más madura sus conceptos, de cualquier género 
que fuesen. Milá logtó, como afirmaba en aque-
lla advertencia, <no verter en su obra ni un sen-
timiento, ni una palabra sola reprobada, ó que 
por su propia corrupción no pereciese, ó no que-
dase vencida por antecedente ó posterior con-
traste» «pero fuese porque nuestro amigo i los 
diez y nueve anos supiese poco, por dicha suya, 
del bien ó del mal, ó por lo escabroso del asun. 
to» por más que se esmerase y pusiera especia-
lísimo empeño en hacer resaltar cuanto depoéti. 
co y amable tiene el bien moral y el mal el re-
pugnante y feo, por el contraste que ofrecen los 
nobles y delicados sentimientos de Huberto, que 
es el protagonista del drama, y por la serenidad 
apacible y el puro ambiente que, por decirlo así, 
se exhala del coro de niñas , con los ruines y cri-
minales propósitos de Bernardo y con los instin-
tos alévolos y el poco respeto á la propiedad y 
al reposo ajeno que se revelan en el coro de ca-
zadores; aun cuando procuró desenvolver el plan 
y presentar las escenas con cierta vaguedad y es-
casez de detalles que atenuaron la crudeza de al-
gunos cuadros, asi y todo no alcanzó á evitar 
que no fuera ni simpática al corazón, ni ménos 
todavía grata al ánimo enamorado de lo bueno 
la impresión que causa su lectura. > 
Eso no obstante, como documento literario, 
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donde por ventura más que en ninguna otra de 
las producciones que forman parte de dichos Es-
tudios revélase el estado de confusión é incerti-
dumbre que reinaba en las inteligencias, resul-
tado natural y lógico de la lucha de encontra-
das teorías, de lo no bien definido de éstas, de 
las exageraciones en que al formularlas y en el 
calor de la lucha se incurría; confusión é incer-
tidumbres de que no logró por de pronto exi-
mirse el entendimiento de Milá, con ser de los 
más ricos en felices intuiciones, y cual pocos ó 
tal vez ninguno de los de sus contemporáneos 
el más rígidamente educado en las severas dis-
ciplinas del arte clásico; como dato, y no de los 
menos característicos para completar su fisono-
mía literaria durante aquel aguadísimo período, 
el Pasque nefasque tiene grandísima importan-
cia histórico-literaria; por lo que opino que no 
podía dejarlo en el olvido á que quiso su autor 
condenarlo, sin dejar al par un vacío así en la 
biografía de éste, como en la historia critica del 
movimiento literario de su tiempo.» 
E l Romancerillo catalán 
E l Sr. Milá tuvo particular afición al estudio 
de la poesía popular, y fué su primer colec-
tor en Cataluña. Segün afirma «podría dar 
pruebas de haber pensado desde 1831 y prin-
cipalmente desde 1834 en romances, tradicio-
nes y cantos populares; me limitaré á recordar 
un mal romance impreso en 1836 ó 1837, en 
E l Vapor. [Por entre arboledas altas,—Por entre 
espeso zarzal,—Riquet gaitero camina,—Ori-
llas del Llobregat, etc.) Cuando en 1842 , des-
pués de proyectos más vagos y cuando ya el 
eminente Quadrado había publicado el bello ro-
mance «Donjuán y Don Ramón> me decidí á 
publicar una colección exclusiva de canciones y 
el inolvidable Piferrer, á quien nadie había de 
ensenar lo que son la poesía y la música popu-
lares, se consideró naturalmente asociado á la 
empresa y formó por su lado una colección que 
no creo llegase á ser muy numerosa.» 
Con los materiales reunidos el Sr. Milá pu-
blicó en 1853 una colección de cantos popula-
res, que fué bien recibida y se agotó después de 
algún tiempo. Prosiguió en sus estudios, reco-
gió nuevos textos y variantes y en 1882 publicó 
una segunda edición con el título de «Roman-
cerillo catalán, canciones tradicionales» dedi-
c»do «á la memoria de Pablo Piferrer y Fábre-
gas, poeta, historirdor y crítico. Grande admi-
rador de la poesía popular.» 
Esta segunda edición, consta de 586 cancio-
nes á las que signen 46 melodías ô tonadas co-
rrespondientes á otras tantas canciones insertas 
en la obra. De las 58Ó, pertenecen 77 al g é n e -
ro religioso y legendario; 121 son históricas va-
rias y de bandidos; 77 que denomina roman-
cescos, que corresponden á los que en el Ro-
mancesco castellano toman el nombre de roman-
ces caballerescos y novelescos sueltos, 253 de 
costumbres ó familiares ó domésticos y los res-
tantes los agrupa el Sr, Milá en una sección va-
ria que se distinguen por sus aspectos fisonó-
micos, y divide en fantasías (serias ó cómic i s ) , 
bosquejos (acaso mejor miniaturas, idilios ó ras-
gos), serias (que también pudieran llamarse 
poesías continuas) y en danzas (que constan ser 
destinadas al baile ó se pueden suponer que lo 
sean por su forma métrica ó movimiento). 
D . Juan Sardá publicó un juicio critico del 
Romancerillo catalán del Sr. Milá, en el diario 
L a Publicidad y de él tomamos las siguientes 
líneas, por considerarlas justas en sus aprecia-
ciones: «La sola enumeración del libro, dice, lo 
interesante en él y la riqueza de ejemplares de 
poesía popular que enumeran sus páginas. L o 
que no dice, por lo menos á la mayoría de las 
gentes agenas al oficio de hacer libros de esta 
índole, es la serie de trabajos, de esfuerzos, de 
sacrificios que una obra así representa, esfuer-
zos, trabajos y sacrificios que ni el aplauso del 
público ni la admiración de los inteligentes 
bastaran á recompensar si no completase la re -
compensa el placer que experimenta el autor al 
ir descubriendo los materiales de confección. 
>Sólo el que una vez, al oir cantar á un an-
ciano, á una nodriza, á una madre, ha tenido 
el capricho de tomar el lápiz ó la pluma para 
escribir lo que aquella iba diciendo, pueden 
comprender lo difícil de semejante tarea, cuan-
do se emprende por mayor y por algo más que 
por la curiosidad de momento. Recuerdo haber 
oido contar al distinguido bibliotecario de nues-
tra Universidad, D . Mariano Aguiló, poseedor 
de la colección tal vez más numerosa y más im-
portante de canciones populares catalanas, las 
peripecias de varios de sus viajes de colector, 
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las resistencias que tuvo que veneer, las sospe-
chas que despertó, las opiniones qne de él for-
maban los diversos campesinos ó campesinas 
con quienes tuvo que entrar en conexión para 
arrancarles el secreto de una canción nueva. 
Cuando menos, tal se figuraba un monotnaniá-
tico; tal, que lo de las canciones era un pretex-
to para cosas menos inofensivas; hasta en cierta 
comarca de nuestra alta montaña le tomaron 
por brujo, Y es que la pobre mujer que va me-
ciendo la cuna al sosegado compás de una de 
esas canciones que un tiempo le adormecieron á 
ella, no puede comprender que haya quien de 
valor á lo que ella dice; ella que lo recita las 
más de Jas veces maquinalmente y sin aun pa-
rarse con e¡ sentido. L a mira como la flor que 
esconden sus valles, y que muchas veces es para 
el botánico joya de inestimable precio cientí-
fico.» 
De los trovadores en España , estudio de poesia 
y lengua provensal. 
E l Sr. Milá dividió esta obra en cuatro partes. 
Trata en la primera de la lengua y poesía pro-
vensal, en la que estudia la formación de las 
lenguas romances, la lengua de Oc; variedad 
del galo meridional, la poesía primitiva género 
épico y de los trovadores. Con buen gusto lite-
rario y precisión trata de Ir importancia y sig-
nificación literaria de los trovadores en varios 
periodos, indica las causas de su desenvolvimien-
to, su mérito literario, su historia y las trans-
formaciones que sufrieron sus composiciones. 
L a segunda parte está dedicada á las primitivas 
relaciones de Cataluña con la Galia meridional, 
y después con mayor extensión, gran deteni-
miento y erudición paciente y elevada crítica re-
corre el Sr. Milá los reinados de Ramón Beren-
guer I V , de Alfonso V I I de Castilla, de Alfon-
so I I de Aragón, Alfonso V I I I de Castilla, Pe-
dro I I de Aragón, Alfonso IX, Fernando I I , 
Jaime I de Aragón, Alfonso X de Castilla y Pe-
dro I I I de Aragón. En esta parte se consigna-
ban datos biográficos de los trovadores, noticias 
de interés para la literatura y se insertan frag-
mentos descomposiciones, transcritas con fideli-
dad y escrupuloso cuidado. Termina con un es-
tudio sobre Navarra desde últimos del siglo X I I 
á igual término del X I I I . 
L a tercera parte está consagrada á los trova-
dores españoles en lengua provensal entre los 
que comprende á Alfonso I I , Guirardo de Ca-
Drera, Guillermo de Bergadan, Hugo de Mata-
plana, Ramón de Vidal deBezandón, Pedro I I , 
Guillermo de Toledo, Arnaldo el catalán, Gui-
llermo de Cervera, Guillermo de Mur, Oliver el 
Templario, Serverí de Gerona, Pedro I I I , Pedro 
Salvatge, Amoneo Ües-Escos, Fadrique Ide Si-
cilia, el conde de Ampurias, Ponce Barba, Mo-
la y otros trovadores, los trovadores rosellonen-
ses, Berenguer de Palasal, Guillermo de Cabes-
tann, Ponce de Ortafá, R. Bistorí, Fromit, Ra-
món Berenguer IV de Provenza, 
Termina el Sr. Milá su obra con un capitulo 
de interés y novedad: la influencia provensal en 
España. «La influencia de la literatura proven-
sal en la italiana había sido objeto de concien-
zudos estudios, pero con respecto á la portu-
guesa y ¡a castellana, poco se había escrito con 
el debido conocimiento de los hechos históri-
cos. Hasta nuestros tiempos se miró con sobra-
do desdén el estudio de los orígenes de ambas 
literaturas, puesto que literatos tan insignes co-
mo Quintana no le daban mis valor que el de 
una curiosa antigualla. Sabios de otros países 
fueron los primeros en volver las miradas á los 
desmoronados y olvidados monumentos litera-
rios tan importantes para la historia del pueblo 
como para la historia de las letras, y natural-
mente debieron de tropezar con mil dificultades 
insuperables los que con tanta constancia y 
amor exploraban un terreno poco frecuentado 
con los mismos naturales del país.> 
«El Sr. Milá, reconociendo con paciencia los 
hechos, unos ignorados, otros desparramados y 
dispersos en diferentes obras, descubriendo con 
grande perspicacia de ingenio su enlace y de-
pendencia, agiupándolas sistemáticamente con 
cierta timidez aparente, que en realidad no es 
sino parsimonia y prudencia, sin aventurar na-
da, probando mucho, en los diversos asuntos de 
que trata, deja poquísimo que hacer á los que le 
suceden.» 
«Este es el verdadero premio de estas obras 
que no se anuncian al estrépito del auro popu-
lar, que se leen poco y se consultan mucho, que 
no tienen entrada en la biblioteca del aficiona-
do, pero que forman parte del precioso tesoro 
que conservan para las futuras generaciones las 
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bibliotecas de los grandes centros de ilustra-
ción. Los que de hoy en adelante escriban la 
historia de la literatura castellana y portuguesa 
no dejareis que pasen desapercibidos los datos 
numerosos, preciosas observaciones que en tan 
corto espacio contiene la obra del Sr. Milá» ( 1 ) . 
L a poesía htróica-popular castellana. 
Con este titulo publicó una obra el Sr. Milá 
que ha sido considerada como una obra maestra y 
digna de todo encomio. Según el ilustrado pa-
recer de D. Joaquin Rubió y Cr>, es la primera 
obra de critica literaria que se ha escrito en 
nuestros dias en nuestro suelo. L a erudición 
que encierra este trabajo revela la paciente la-
bor que empleó el Sr. Milá en escribirla, con-
tiene gran caudal de observaciones ydatos, peio 
su lectura exige mucha fijeza y prévios conocimien-
tos literarios. Su estilo es conciso con exagera-
ción y está lleno de abreviaturas que dan al libro 
el aspecto de un tratado de álgebra, según acer-
tadamente consigna, sin pecar de exagerado, 
uno de sus biógrafos. 
Opina fundándolo en gran caudal de datos y 
con detenidas investigaciones que las narracio-
nes largas de gestas, precedieron á los romances 
cortos, y trata con detenimiento de las cuestio-
nes literarias, recuerdos fantásticos y legenda-
rios y romances del rey D . Rodrigo, Bernardo 
del Carpio, Conde de Castilla Hernán Gonza-
lez, Los Infantes de Lara y de D . Rodriguez 
Diaz el Cid Campeador. 
E l académico D . Francisco de P. Canalejas, 
dedicó encomiásticas líneas á la Poesia heróica 
popular. «Antes de hacer punto por hoy, dice, 
creo necesario recordar á mis lectores que la 
balumba de cuestiones estéticas, filológicas ¿ 
históricas que han ido sucediéndose en estos 
apuntes están planteados y resueltos en el libro 
del Sr. Milá, sin que falte en punto alguno la 
erudición, la madurez de juicio, apasionado solo 
de lo verdadero y de lo bello, el autor ha con-
quistado nuevo y valioso lauro con los estudios 
sobre la Poesía heroica popular. E n mi sentir, 
es uno de aquellos libros magistrales á los que 
se acude necesariamente cuando se quiere cono-
cer un asunto. E l que abrigue deseos de educar 
(1) Artículo del Sr. Coll y Vehí, publicado en el Día, 
rio de Barcelona, noviembre de 1861. 
la inteligencia con severas investigaciones y 
reanimar su espíritu con el santo amor de la 
patria, (único remedio y preservativo de los 
males y de las materias de hoy), acuda al libro 
del eminente profesor de la Universidad de Bar-
celona y seguro estoy que me agradecerá el 
anuncio que me ha ocupado y el conseje que 
doy al terminar esta nota bibliográfica.» 
Tratados doctrinales de literatura. 
E l Sr. Milá escribió varias obras de texto, 
que se distinguen por su originalidad y clara y 
metódica exposición. E n cátedra jamás las reco-
mendó ni exigió á los alumnos su adquisición, 
las publicó con miras elevadas y dignas de elo-
gio, en pocas páginas y en libros de poco coste 
reunió un gran caudal de doctrina, fruto de pro-
fundos estudios é investigaciones. 
Después de haber escrito varios manuales 
sobre diversas materias, publicó en 1844 un 
Arte poético que revela buena crítica literaria 
y puede ser leído con fruto. Tradujo al castella-
no el tratado acerca de lo Bello de Cousin con 
el título Manual de estética, y en 1857 publicó, 
siendo ya catedrático de la Universidad de Bar-
celona, unos Principios de estética, preliminar 
del curso de literatura, de la que formaban par-
te unos artículos publicados en el D ia r io de 
Barcelona, corregidos y sometidos á método. 
D. Juan MaHé y Flaquer, escribió un juicio crí-
tico de los Principios de estética, en el que elogió 
su precisión y claridad de lenguaje y método con 
que se hallaba expuesta la doctrina. E n 1869, 
dió á luz un nuevo tratado de Estética que fué 
reimpreso con algunas adiciones en 1877 y 1884. 
Publicó unos Principios de literatura, y en la 
breve introducción que le precede explica el 
sefior Milá el objeto de esta obra. «Nuestra asig-
natura comprende el estud io de la belleza en ge-
neral ^teoría estética) y el de las cotnposiciones 
verbales en que la belleza se halla esencial ó acci-
dentalmente (teoría literaria). 
»La literatura (en la acepción que nosotros 
debemos dar á esta palabra) no abarca cuanto 
indica su etimología ( l i t tera ) , es decir, todas 
las obras escritas ó que pueden escribirse; sino 
que se cifie á aquellas que teniendo por medio 
el lenguaje oral, ofrecen como carácter esencia' 
ó accidental la belleza. De aquí el nombre de 
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bellas letras ó bella literatura que algunos han 
adoptado, como limitación del sentido más ge-
neral por el cual no sólo se dice literatura p o é -
tica ó histórica, sino también literatura médica 
ó matemática. 
«Tampoco debe confundirse nuestro estudio 
con el de la bibliografía que trata de la parte 
material y exterior de los libros; si bien esta 
ciencia presta algunas veces señalados servicios 
á la literatura, especialmente en la parte his-
tórica. 
»De la retórica, en la cual suele comprenderse 
también el tratado de los diferentes géneros li-
terarios, se distingue la literatura en cuanto la 
primera estudia particularmente la elocución y 
examina las partes de las obras, mientras la úl-
tima atiende con preferencia al conjunto de las 
mismas. 
L a cansó del Pros Bernaty la 
Complania d' en Guillen 
Inspirándose en los antiguos cantares de gesta, 
escribo L a cansó de Pros Bernaty La morí de 
Galind y L a complanta d' en Guillen. E l barón 
de Tourtoulón en la revista Messaguer du M i d i , 
correspondiente al mes de Octubre de 1887, 
emitió su autorizada opinión sobre L n cansó, en 
el que se dá verdadera importancia á dicha 
composición poética delseñor Milá. 
«Za cansó del Pros Bernat, decía el autor de la 
Historia del Rey D. Jaime el Conquistador, per-
tenece al ciclo carolingio. Su héroe es un pala-
din legendario que arrebata del poder de los 
infieles las ciudades de Ribagorsa y Pallars.» 
«Sorprende ver como en el breve espacio de 
cuatrocientos versos el autor ha sabido dar vida 
á los personajes, descrito escenas y pintado las 
fisonomías y paisajes encantadores, con lo cual 
pareció que habían las lenguas modernas perdi-
do el secreto. Cada palabra es un rasgo poético, 
y á menudo, como en las narraciones clásicas 
del maestro, un solo toque basta para dar relie-
ve, color y vida á una figura ó á un cuadro.» 
«Traducir sus versos sería quitarle su colori-
do; analizar la obra imposible. L a descripción 
más exacta no llegaría jamás á producir el efec-
to de una flor ni el de una joya, y La cansó del 
Pros Bernat, es una verdadera joya literaria é 
histórica cincelada por la diestra mano de un 
poeta y de un sábio.» 
Menendez Pelayo, en el tomoll pág. 2 3 3 d e l 
Horacio en España considera aquella composi-
ción poética como la única verdaderamente épi-
ca que hay en nuestra literatura moderna. 
La complanta d ' en Guillem, es una bellísima 
balada, notable por su ternura y delicadeza de 
sentimientos, para la cual compuso una melan-
cólica melodia. A su esposa dedicó La comJ>lanta 
que insertamos á continuación: 
I . 
Planyeuvos, camps de Dela, serra d' Espill! 
La vostra flor mes bella no la teniu; 
L ' arbre de verdes branques caigué y morí! 
I I . 
Los dos barons pugnaven de temps antich; 
Tronava la tempesta per valls y cims; 
Un jorn 1' arch de bonansa véíem Huir. 
I I I . 
Era Guillem de Dela gallan fadrí, 
En arts de pau y guerra fort y subtil, 
Y 'Is cavaliers li deyan lo rey deis nins. 
I V . 
Sérvenla de la Verge, Blanca d' Espill. 
Era conhort de pobres y pelegrins, 
Per tots anomenada la flor del llir. 
V . 
«D' Espill pubilla y dona, obra 'm ton pit; 
Couexes al de Dela lo rey deis nins: 
¿Per senyor lo voldrieis! —¡Oh maie, sí!» 
V I . 
«Hereu de mon llinatje, Guillem mon fill; 
Be sabs quina es Na Blanca la flor del llir; 
¿Per fembra la voldries?» —«¡Oh para, s(!» 
V I I . 
Reberes ais de Dela, palau d' Espill! 
Ensems Guillem y Bianca foren aci; 
Que un sols mot se diguessen no 's va sentir, 
V I I I . 
Mes semblá que la sala de Hum s' omplí, 
Y que olor se movia de Paradís, 
Y ella 's torná mes bella, ell mes gentil. 
I X . 
¡ Ay! de la sort del home ¡qui sab la fií 
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Vingué una tunentada de sarrahins, 
Trencant Castells y pobles y monestirs. 
Del pon major de Dela, ja sonl al mitj: 
Guillem surt ab sa massa formem ferint, 
Mes tretnolaot sageta se 'n hi va al pit. 
X I . 
«Adeu, vassalls de Dela, faels amichs! 
Adeu, pare, adeu, Blanca, pregau per mf, 
Que cap al cel se 'n puja mon esperit!» 
X I I . 
Ara, ben lluny plantada de sa rahil, 
Adins d' ombrívol claustre benediclí, 
Al cel son perfum llensa la flor del lür. 
X I I I . 
Planyeuvos, camps de Dela, serra d' Espill! 
L a vostra llor mes vella no la teniu; 
L ' arbre de verdes branques caygué y morí! 
E l Sr. Milá colaboró en varios diarios y re-
vistas, pero su colaboración fué siempre litera-
ria. Figuran artículos suyos en L a Civilización 
( 1 8 4 2 ) , E l A!tumJ>inter{scí>(i$n .2), L a discu-
sión, L a Gaceta d¿ Barcelona ( 1 8 4 7 ) , E l Im-
parc ia l , D ia r io de Bar•celona(iS¡4. á 1 8 8 2 ) , fie-
v is ta de Cataluña, Revista histórica l a t ina , Re-
vista de archivos, bibliotecas y museos. L a Ro-
man ía , Revue des langue romanes. L a Renaixen-
sa, L a Llumanera de Nueva- York, y Lo Gay sa-
ber. 
E n L a Gaceta de Barcelona, publicó una 
monografía titulada, «Estudios sobre la lengua 
y poesías provinciales,» y en el Diar io de B a ñ e -
lona aparecieron con las iniciales del Sr. Milá y 
con su firma, después, un gran número de artícu-
los de crítica é historia literaria, leyendas, estu-
dios sobre la poesía provenzal, biografías, etc. 
E n 1865 obtuvo ec los Juegos florales de Bar-
celona el premio extraordinario de la medalla 
de oro, ofrecido por el Ateneo catalán por su 
monografía «Breu ressenya histórica y crítica 
deis antichs poetas cataláns.» (1) 
(1) D á principio este estudio con una advertencia ó ex-
plicación porque bajo la denominación de poetas catala-
nes, incluye también los valencianos y mallorquines y el 
Escribió varios prólogos y entre ellos men. 
cionaremos los que figuran en la colección 
de poesias de Piferrer, Carbó y Semis, Je 
artículos de D. Juan Mañé y Flaquer, en las 
novelas de Manzoni, y en los Idilis de Mo-
sen Jacinto Verdaguer. Al Romancero del, 
Cid editado por D. Cortezo y C.a precede un es-
tudio del Sr. Milá en el que examina breve-
mente los poemas y cantares de gesta relativos 
al Cid, se da noticia de las principales coleccio-
nes de romances que sobre aquel personaje han 
visto á luz en diferentes naciones, y se expone 
el criterio que ha precedido en la elección de los 
romances que forman el tomo. 
E n 1882 se publicaron impresas las composi-
ciones escritas por el Sr. D, Manuel Milá y Fon-
tañáis, con ocasión del segundo Centenario de 
don Pedro Calderón de la Barca. Consisten es-
tas composiciones en el discurso leído en la fies-
ta literaria celebrada en el Paraninfo de la Uni-
versidad literaria de Barcelona y en una carta 
dirigida al Dr. 11*** de Berlín. En el primer 
trabajo hace el Sr. Milá un juicio crítico de las 
obras de Calderón de la Barca, y en la carta re-
mitida al Dr . 11*** consigna la parte importan-
tísima que en la rehabilitación de nuestro tea-
tro antiguo han lomado los críticos alemanes, 
citando especialmente á ios hermanos Federico 
y Guillermo Schlegel. 
E l Sr- Milá tomó parte activa en los trabajos 
de las sociedades literarias de que formaba par-
te. E n filo-dramática se encargó de un curso de 
historia de la Edad media y en la filarmónica y 
literaria, en i S s ^ e s p l i c ó la literatura romance. 
E n el Ateneo catalán y después en el Barcelo 
nés disertó sobre los principios fundamentales 
de la estética en el afio 1862 y diez años des-
por qué denomina catalanes y no llemosines. Esta adver-
tencia concluye con la ingénua declaración siguiente: 
«Que no haventse may aparcllat son autor per' escriurer 
prosa catalana, de Cap manera vol posarlo com á mirall 
de semblant llenguatge, y que 'n punt de 1' ortografía li 
ha aparegut cosa molt pertanyenl al cas conformarse eu 
lo esencia! ab la que arregla un dels antecedents con-
sistoris.» 
Sigue un estudio sobre los fundamentos de la escuela 
poética catalana y una reseña biográfica de los poetas ca-
talanes comenzando por el Rey D. Pedro IV de Aragón, 
en los que dan noticia de composiciones poco conocidas 
unas é ignorados otras. 
Termina la Brtn rescuya con un estudio de la crisis de 
V escola catalana. 
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pués hizo una exposición del carácter literario de 
Homero. E n l a Real Academia de Buenas letras su 
actividad fué mayor, leyó varios é importantes 
trabajos sobre historia de Cataluña, crítica é his-
toria literaria. 
Por espacio de algún tiempo, por haber sido 
reelegido, fué presidente de aquella corporación 
por lo que tenía particular afecto. Fué además 
vocal de la Comisión provincial de monumentos 
históricos y artísticos de ésta, académico hono-
rario de la Academia de Bellas artes y socio co-
rrespondiente de las Reales Academias Españo-
las y de la Historia. 
Milá iuzgadopor Menendez Pelayo, Morel , 
Fatio y M a ñ é y Flaquer, 
Con buen acuerdo se encargó al Dr. Menen-
dez Pelayo, gloria dela literatura patria,dirigirla 
publicación de las obras de D . Manuel Milá y 
Fontanals. ( I ) Precede al primer tomo una Adver-
tencia preliminar, en la que consigna el Sr. Me-
nendez el juicio que de anterior fecha tenía for-
mado de las producciones literaria; del que fué 
su docto maestro en las aulas de la Universidad 
litciaria de Barcelona. De aquella Advertencia 
tomamos los siguientes párrafos relativos á al-
gunas de las obras del Sr. Milá, exactos en sus 
elogios. 
«Contiene en el primer volúmen, dice el se-
ñor Menendez, los Tratados doctrinales de l i te-
ratura que el Dr. Milá compuso, es á saber, su 
magistral compendio de Estética y Teoría lite-
rar ia , (que reproducimos conforme á su última 
redacción fruto de la madurez de su privilegiado 
entendimiento) y su juvenil Arte poético ( 1 8 4 4 ) , 
que á pesar de su fecha ya lejana y de la forma 
elemental en que está redactada, presenta en 
todas sus páginas indicios clarísimos de las 
grandes miras del autor, desarrolladas luego 
con tan profunda crítica en sus posteriores tra-
bajos, de los cuales puede considerarse éste co-
mo el bosquejo ó programa, tocándose además 
en él ciertas cuestiones retóricas ó técnicas, que 
no volvió á tratar el Dr . Milá en sus Elementos 
(1) Obras completas del Dr. D. Manuel Milá y Fonta-
nals catedrático que fué de literatura en la Universidad de 
Barcelona, coleccionadas por el Dr. D . Marcelino Menen-
dez Pelayo. Barcelona, imp. Barcelonesa, 1888—92. Cua-
tro tomos en 4.0 , el I de V I H - 5 2 4 pAgs., el 11; 542; el 
III , 584; y el IV 565. Está en prensa el tomo V. 
de literatura, quizá por no descender á excesi-
vos pormenores. Razones son estas que abonan 
ó más bien exigen la reimpresión de la Poéiica) 
libro al cual profesamos especial carino porque 
encierra en breves páginas mucho más jugo que 
otros tratados de grandes y trascendentales pre-
tensiones, y es, además, por su fecha, uno de 
los más curiosos documentos para la historia de 
la evolución de las ideas literarias en Espafla 
durante la época romántica. Juntos en un mismo 
volúmen, como ahora van á estarlo la Literatu-
ra del Dr. Milá y su Poética, podrán apreciar 
cualquiera de un solo golpe de vista todo el ca-
mino andado por su autor y por la cultura es-
pañola «n menos de treinta y cinco años, y dar 
al Dr. Milá el altísimo puesto que corresponde 
como principal iniciador de la crítica moderna 
entre nosotros, así en los estudios de arqueolo-
gía literaria, como en los propiamente estéticos.» 
«Nosotros que tenemos por título de gloria 
haber recibido directamente la enseñanza de va-
rón tan ilustre, y ser, aunque en exigua parte, 
herederos y depositarios de la fecunda doctrina, 
dedicaremos íntegro el último volúmen de esta 
solución á exponer sus méritos, á contar su vida 
ejemplarísima, á apreciar según nuestro enten-
der sus obras, trabajo en que ya nos han prece-
dido valentísimas plumas, pero en el cual cree-
mos poder añadir algo nuevo, aunque no sea 
más que la expresión de nuestro respetuoso ca-
riño, y la riqueza positiva que ha de salir del 
rico archivo de los papeles del difunto. De este 
modo contribuiremos en la medida de nuestras 
fuerzas, sin que en la veneración de todas que-
de tan alto como lo está en la nuestra, la simpá-
tica figura del que no sólo fué lumbrera de la 
ciencia y de la Universidad, gloria de Cataluña 
y de Espana entera, filólogo profundo, sino que 
mereció en todo el rigor del término, otro títu-
lo y encarecimiento, que aun vale más que estos, 
el de varón justo, y el de maestro perfecto, así 
en las obras de su ingenio como en las de su 
vida.» 
E l crítico francés y muy conocedor del movi-
miento literario de Cataluña, Mr. Alfredo Mo-
rel-Fatto dedicó un recuerdo al Sr. Milá en la 
Romania ( 1 ) , dice que las cualidades de nuestro 
compatricio fueron la solidez de juicio, la con-
(1) Tomo X I I , Octubre de 1884. 
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ciencia en las investigaciones, la firme voluntad 
de no decir nada de que no estuviese bien segu-
ro, y la sobriedad en la forma. 
D . Juan Mafié y Flaquer dedicó en el Diario 
de Barcelona ( i ) , un artículo á los Sres¿ Llau-
sás y Milá y Fontanals, son recuerdos de carác-
ter íntimo que forman el mejor y más acabado 
retrato de! segundo. «Otro contraste presenta-
ban aquellos amigos íntimos, y consistía en que 
Llausás no esperaba á que nadie le señalara las 
bellezas de sus obras, ni le ponderara las dificul-
tades vencidas, porque de esto se encargaba él 
mismo; en cambio nadie le ha oido á Milá una 
palabra que redundara en alabanza propia. Pe-
ro la vanidad de Llausás era tan natural, tan 
expontânea, que ni le ponía en ridiculo ni ofen-
día con ella á nadie. Los dos, con ser talentos 
tan privilegiados, conservaron hasta el último 
momento una candidez infantil: Llausás era 
vanidoso como un nifio de cinco años—al igual 
que Lamartine y Víctor Hugo y otros poetas 
de primer órden—y Milá era ruburoso como 
una niaa de ocho, poniéndose colorado cuando 
se le felicitaba por alguno de sus triunfos ó se 
le elogiaba alguna de sus obras.» 
«¡Qué carácter tan bueno, tan excelente, tan 
sencillo, tan inocente el de Milál ¡Qué inteli-
gencia tan poderosa, qué ingenio tan perspicaz, 
qué sentido estético tan delicado, qué concien-
cia tan rígida la suya! Cuantos fueron sus discí-
pulos, y son muchos, saben como dominaba la 
materia, as! en las cuestiones estéticas como en 
las de crítica é histotia literaria, y como emitía 
en observaciones más profundas y atinadas con 
la sencillez y la tundez de un principiante que 
balbucea la lección. Su erudición era vastísima, 
así en la literatura nacional, como en las extran-
jeras, y muy particularmente en las llamadas 
clásicas de la antigüedad. 
«Nunca tuvo conciencia de lo que valía, y así 
en la clase, como en las conversaciones particu-
lares, su tono era más el de discípulo que el de 
maestro. 
«Esto le perjudicó en su reputación, pues su 
fama se generalizara si hubiese hablado con la 
autoridad que le daban su saber y la considera-
ción con que le trataban los primeros sabios de 
Europa, en vez de adoptar la forma tímida y 
( i) Pág. 8055, año 1885. 
dubitativa que solía dar á sus juicios más sóli-
dos y á sus investigaciones más profundas. No 
significa esto que á Milá no le hicieran justicia 
los que se hallaban en el caso de apreciar el va-
lor de sus tiabajos, sino que asi como su fama 
se mantuvo en las esferas superiores de la criti-
ca literaria, con un poco de osadía por su parte 
descendiera á las esferas medias é inferiores. 
«Cuando Wolf tradujo al alemán su Romance-
rillo—este diminutivo le caracteriza—y dió un 
curso en la Biblioteca de Viena para explicar la 
obra de nuestro compatriota, la reputación de 
Milá quedó sentada entre los más doctos litera-
tos del mundo, y desde entonces fué consultado 
como un oráculo por los que se dedicaban a' 
estudio de la poesía popular. ¡Quién lo presu-
miera al oirle contestar con la modestia de un 
doctrino á las observaciones de cualquier aficio-
nado á la literatura! 
«La rigidez de su concienciacorrespondía á la 
timidez de su carácter; y para que se comprenda 
hasta que punto llevaba sus escrúpulos, citare-
mos dos hechos que nos son personales, y que, 
mejor que todas las ponderaciones, pondrán en 
evidencia las exigencias de su espíritu meticuloso, 
«Al recibirme regente de Retórica y Poética, 
formaban el tribunal Milá, Piferrer y Llausás. 
Piferrer, que era bromista y chistoso cuando se 
lo permitían sus sufrimientos físicos, echó la 
cosa á broma, fundándose en que yo le había 
sustituido durante el último curso y en que no-
sotros nos examinábamos todos los dias, alu-
diendo á que nuestras conversaciones casi dia-
rias versaban sobre asuntos análogos á los que 
debían ser objeto de aquel examen. E n su con-
secuencia, Piferrer me hizo algunas preguntas 
humorísticas, y Llausás preguntó por pura fór-
mula cinco minutos; pero Milá consumió la me-
dia hora que le correspondía, y luego exigió 
que no se llamara al portero para la votación 
hasta haber trascurrido la hora y media de re-
glamento. Es de advertir que Milá, á juzgar por 
lo que dijo antes y después del exámen, hasta 
exageraba nuestra aptitud para merecer el título 
que se nos iba á conferir. 
«En otra ocasión quedé encargado de cobrar 
de un editor seis duros que Milá había adelan-
tado para grabar el retrato del poeta Carbó. 
Pasado algún tiempo, un dia, al despedirme, 
me dijo: 
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—No se olvide V . de cobrar aquellos seis 
duros. 
—¿Pues no se los entregué á V?, le pregunté 
contestando. 
—No lo recuerdo. 
—Pues ahí van. 
Pasados dos 6 tres meses, me detuvo en la 
calle y me preguntó: 
—¿Ha recordado V . si me había entregado 
aquellos seis duros antes del día que se lo 
recordé? 
—No me he ocupado más en este asunto; sa-
bía que los había cobrado, creía habérselos en-
tregado, pero desde el momento que oí que 
V . no lo recordaba, no dudé de que me habría 
distraído. 
— E s que desde que nos separamos me entra-
ron dudas, y me pareció recordar que los había 
recibido; por lo tanto se los voy á devolver 
á V . ( i ) 
L a cosa es tan insignificante, que no vale la 
pena de que nos ocupemos más en ella. 
— N ó ; nó, quíteme V. este escriípulo que me 
atormenta. 
—¡Qué mal amigo es V . ; V . quiere descar-
gar su conciencia para cargar la mía!, le dije 
riéndome y me despedí. 
Habrían transcurrido unos seis meses de esta 
conversación, cuando un dia el Dr. Campaner, 
amigo de ambos, se presentó en mi casa y se 
entaoló entre los dos el siguiente diálogo: 
—Vengo á pedirle á V . un favor. 
—Concedido. 
—Esto es muy absoluto; quizás no conteste 
V . aaí cuando sepa de que se trata. 
— C ó m o V, no me puede pedir cosa que yo 
no puedo otorgar, insisto en la contestación. 
—De parte de una persona, cuyo nombre no 
puedo revelar—me dijo sonriendo—le traigo 
estos seis duros, que son de V. 
—Diga V. al bueno de Milá—le contesté — 
que los acepto por no turbar más tiempo su sue-
no, pues como le conozco y le quiero mucho, 
deseo no prolongar este asunto. 
Y aquel mismo dia entregué aquellos seis du-
ros á un cura, como limosna de misas en sufra-
gio del alma de Carbó; pues no se me ocurrió 
mejor empleo que darles. 
( i) Es de advertir que Mil i , que vivía siempre abstraí-
do, era un verdadero tipo de hombres distraídos. 
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Milá y Llausás, aunque con diversos carácte-
res, eran buenos, serviciales, amigos de sus 
amigos; y este fondo común explica su intimi-
dad, contraída en los bancos de las aulas y fo-
mentada por sus comunes añciones literarias. A 
los dos les debemos cuarenta años de cariOosa 
amistad, interrumpida solo por la muerte, que 
les ha tenido separados uno de otro solo algu-
nos meses. A los dos les debemos también en 
nuestros comienzos literarios excelentes conse-
jos, y nos hacemos un honor y un deber de lla-
mar á Milá el más complaciente y asiduo de 
nuestros maestros.» 
i ! Quién se acutrda de Milá y d ¡ sus obras? ( i ) 
E n época no lejana en pleno romanticismo y 
algiín tiempo después, al ocurriré! fallecimiento 
de un escritor ó artista, numeroso séquito acom-
pañaba el cadáver hasta el cementerio; en el 
acto de su inhumación se daba lectura á sentidas 
poesías y se pronunciaban por algún deudo frases 
de elogio y de barifiosa amistad. Se escribían 
composiciones poéticas, que en general se dis-
tinguían más que por su estro poético, por su 
candorosa intención; se insertaban en perió-
dicos y revistas artículos necrológicos en los 
que todo eran alabanzas y encomios para el 
escritor ó artista. Sus amigos y admiradores 
para perpetuar su recuerdo y dar mayor realce 
al mérito del que fué su compañero, coleccio-
naban sus escritos y trabajaban con fé y en-
tusiasmo para conservar su memoria. Hoy 
ha cambiado todo; el duelo se despide silen-
cioso y con un indiferente apretón de manos; 
sólo parientes y buenos amigos acompañan el 
( i) En IO de abril de 1887 la Real Academia de Bue-
nas Letras celebró sesión pública en la que el docto cate-
drático D. Joaquín Rubió leyó una noticia de la vida y 
escritos de D. Manuel Milá y Fontanals. (Barcelona im-
prenta J . Jepus, 1887. En 4 . ° , 192 págs.) Es un trabajo 
estenso y con gran caydal de datos de la época en que 
comenzó sus trabajos literarios el Sr. Milá y da noticias 
biográficas de éste y hace observaciones sobre sus obras. 
E l Ayuntamiento de Barcelona acordó colocar el re-
trato del Sr. Milá en la Galería de catalanes ilustres y en 
7 de diciembre de 1888 se celebró la sesión para verificar 
tan solemne acto, y en ella D. Cayetano Vidal de Valen-
ciano dió lectura de una reseña biográfica, digna de su 
castiza pluma y de la amistad que le unía con su compa-
tricio Sr. Milá y Fontanals. Fué impresa en el establee!, 
miento de los Sucesores de N . Ramirez y C " , 1888. 
formando un folleto en 4. 0 de 42 pigs. 
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cadáver á la eterna monda y el sepulturero cum-
ple su misión en medio del mayor silencio. Los 
reporters ávidos de novedades acuden en de-
manda de materiales para escribir alguna gaceti-
lla ó suelto; no tratan de inquirir noticia de sus 
obras ni referir sus servicios á la patria y á las le-
tras, sólo desean frenes, nimiedades, dichos, es 
decir, la parte interna, lo menos saliente y dig-
na de aprecio del hombre. E l escritor ó artista 
queda maltrecho, su memoria algo rebajada y 
sin gloria; no se escribe su biografía pues para 
ello sería preciso reunir datos, estudiar tí hojear 
sus obras y el periodismo moderno no deja 
tiempo para estos trabajos; la novedad es lo que 
debe llenar el periódico. Así se comprende que 
hoy al morir un escritor ó artista, su nombre 
desaparece pronto y queda en perpétuo olvido. 
E l Sr. Yxart, en un artículo publicado en L a 
Vanguardia 9 Abril de 1891, consigna que hoy 
ya nadie se acuerda de Milá y Fontanals, y 
afiade: <No se cumplieron siete atíos de su 
muerte; hoy se publican sus obras completas; 
estamos ya en el tercer voltímen, y no he visto 
en parte alguna un artículo, ni un suelto, una 
palabra, acerca de la definitiva edición. Sus 
amigos íntimos recuerdan alguna vez sus melan-
cólicas confidencias, mezcla de fundados temo" 
res y candorosas esperanzas; si las comparan 
con el alto silencio y olvido de hoy, no hay du-
da que han de sentirse amargados; es más se 
sentirán intranquilos por su propia suerte,—los 
que otras merezcan,—si es que no les ha curado 
de sustos la árdua tarea de vivir. Los muertos 
van de prisa, más de prisa aquí que el mundo 
fantástico de Bürger. 
»No creo^que Milá y Fontanals merezca por 
Cierto la inmortalidad; ni él aspiraba á tanto. 
E s imposible medir por años solares esa gloria 
postuma proporcionada á los merecimientos de 
un escritor como aquel insigne maestro Tratán-
dose particularmente de obas de erudición y de 
preceptiva, que no alcanzan nunca popularidad 
ni en vida ni en muerte del autor, es más difícil 
todavía señalarlas un plazo para la admiración 
y el respeto, Pero con ser así, de esto á que an-
tes de cumplirse una sola decada, antes de mu-
darse una sola generación de admiradores y co-
nocidos, antes de haberse iniciado siquiera una 
revolución total en los estudios, pase Milá al ol-
vido entre nosotros, me parece,., ¡cómo diré!... 
desconsolador para todos. Hay tal contraste en-
tre la indiferencia nuestra y los prolongados 
servicios de Milá á la literatura de su patria; en-
tre el culto filial de algunos discípulos de fuera 
y el olvido de sus paisanos; entre el renombre 
de ayer, particularmente en el extranjero, y el 
silencio de hoy, que no es para honrar á nadie. 
Cualquiera creería que de nada ha de servirnos 
esta nueva edición de sus obras, recibida con tal 
frialdad, y que no fueron en su día lo que son 
y serán por mucho tiempo; rico caudal de doc-
trina propia, bien nuestra, de nuestra literatura 
catalana, y una de tantas manifestteiones de la 
homogeneidad de nuestro espíritu literario á 
través del tiempo, J 
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«Primer período de la poesía española.) Me-
moria leída en la Sociedad filodramática de 
Barcelona. Publicada en el diario E l Vapor, 25 
de octubie de 1836. 
Estudios literarios; Barcelona, Imp. de J , 
Verdaguer, 1838. E n 8 . ° 60 págs. 
«O ración inaugural leída en la apertura del 
curso de 1845 á 4 6 . » Barcelona, Imp. de T . 
Gorchs, 1845. 
Compendio de arte poético. Barcelona, Imp. de 
J . M. Grau, 1844. E n 8 . ° 137 págs. 
M a n u a l de historia ant igua arreglada. Bar-
celona, imp. de Pons y C.a, 1849. En 12.0, 172 
páginas. 
M a n u a l de retórica y poética. Barcelona, im-
prenta de Pons y C .a , 1848. 
M a n u a l de historia de la Edad Media. Bar-
celona, Imp. de Pons y C . a , 1849. E n 12.0 96 
páginas. 
Manual de declamación. Barcelona, Imp. de 
Pons y C.a , 1849. E n 12.0 45 páginas. 
M a n u a l de estética, traducido libremente de 
V. C . y arreglado al programa del Gobierno. 
Barcelona, Pons y C.a, 1848. En I 2 . 0 4 5 pá-
ginas. 
Romancerillo ca ta lán . Barcelona, Imp. Ra-
mírez, 1853. Un vol. en 4.0 
Principios de estética, preliminar de un curso 
de literatura. Barcelona, Imp. de A. Brusi, 1857 . 
E n 8 . ° 104 págs. 
«Discurso leído en la sesión pública, celebra-
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áa en 11. de noviembre de i 8 6 0 por la Acade-
mia de Bellas Artes de la provincia.» Impreso 
en el acta de dicha sesión. 
De los trovadores en B s a p ñ a : estudio de len-
gua y poesía procenzal. Barcelona, Imp. de Ma-
gritlá y Subirana, 1861. Un vol. en 4.0 532 pá-
ginas. 
Observaciones sóbrela poesía popular conmues-
tra de romances catalanes inéditos Barcelona, 
imp. de N. Ramirez, 1853. E n 4,0 192 páginas. 
«Oración inaugural del curso de 1865 á 66 
en la Universidad de Barcelona.» 
Trata del carácter de nuestra literatura, prin-
cipales elementos que contribuyeron á formarla 
y la oposición entre dos períodos de la misma, 
6 mejor entre dos grupos de sus obras. 
Principios de l i teratura general y española, 
aumentados con un breve programa de la parte 
histórica. Barcelona, Imp. Barcelonesa. 1874. 
Un vol. 
De la poesía heróico-popular castellana. Estu. 
dio precedido de una oración acerca de la lite-
ratura española. Barcelona, Verdaguer, 1874, 
«Estudios de la lengua catalana (Lenguaje 
barcelonés.) Barcelona, Imp. de Verdaguer, 
1875. 
«Resenya histórica y critica deis antichs poe. 
tas Catalans. > (Premiada en los Jujgos Florales 
de Barcelona en 1865 . ) Traducida al alemán 
por Wolf. 
«Poetas Catalans. Les noves rimadas. L a co" 
dolada.» Montpeller, 1876 . En 8 . ° 72 págs. 
«Estudios sobre ¡a estética tomfstica.» Leída 
en la Academia de Sto. Tomás de Aquino, el 
13 de diciembre de 1881 . 
Principios de l i tera tura general, Nueva edi-
ción adicionada con el compendio del «Arte poé-
tico. Barcelona, Imp, Barcelonesa, 1888. Un 
vol. 4.0 menor, 527 págs. 
«Observaciones sobre la poesía popular con 
muestras de romances catalanes inéditos. Bar-
celona, Imp. de Ramírez, 1853 . 
«La cansó del Pros Bercat fill de Ramón 
per en Manel Milá y Fontanals lo mes 
de juny del any de la Nativitat del Senyor 
M D C C C L X V I I . Barcelona, Imp. C . Verdaguer. 
en 4.'' 15 págs. Se han hecho varias ediciones, 
«La cotup lanta d' E n Guillen.» Barcelona, 
1872. 
«Memoria dirigida á establecer el carácter ge-
neral de la literatura moderna considerándola 
en sus elementos antiguo, cristiano y germáni-
co. (Leída en la Academia de Buenas Letras en 
9 de junio de 1846.) 
tMemoria relativa á la crítica histórica y fi-
losófica.» (12 de junio de 1847. ) Publicada en 
la revista La Discusión. 
«Memoria acerca la hermosa comedia del tea-
tro antiguo español, titulada: D. Juan Tenorio 
ó el Convidado de Piedra.» (14 de mayo de 
1 8 5 0 ) 
«Formación de las lenguas romances.» (10 de 
febrero de 1853 ) 
«Apuntes históricos sobre Olérdola antigua y 
moderna.» (7 de diciembre de 1855.) Tomo I I , 
págs. 505 de las Memorias de la Academia. 
«Observaciones sobre el Príncipe Constante 
de Calderón.> (9 de abril de 1858.) Publicado 
después en el Diario de Barcelona. 
«Memoria acerca de los dialectos de la len-
gua de Oc, es decir, del galo meridional y del 
catalán.» (20 de enero de 1859,) 
«Noticia de la vida y escritos de D. Próspero 
de Bofarull » Barcelona, Imp. de J . Oliveres. 
i 8 6 0 . E n folio 109 páginas. Leída en la Acade. 
mia en 30 de diciembre de i 8 6 0 . 
«De la lengua y poesia provenzal.» (22 de 
marzo de 1861.) 
«Olérdola,» Apéndice á la memoria antes ci-
tada. 
«Resumen histórico de la poesía catalana des-
de sus primeros tiempos hasta la época de A u -
sias March.» (23 de diciembre de 1863 y 18 de 
marzo de 1864.) 
«Algunos trozos de exposición y crítica de di-
versos romances sobre el Cid.» (to de febrero 
de 1865. ) 
«Trabajo crítico sobre el renacimiento de la 
literatura provenzal.» (13 de mayo de 1868.) 
«Memoria sobre el primitivo canto épico fran-
cés, Í (20 de enero de 1871.) 
«Sobre la influencia de la primitiva poesía 
épica francesa en la castellana. > (3 de febrero 
de 1871.) 
«Revista de la literatura española contempo-
ránea, durante los años i 8 6 0 á 6 3 . » (12 de 
abril de 1873.) 
«Estudios sobre la poesía popular gallega.» 
(19 de enero de 1876.) Publicados en 1877 en 
la Roumania. 
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Cervantes como viajero y como romero, es 
decir como peregrino y se refieren las impresio-
nes que le habían producido su viaje á Roma, 
(30 de mayo de 1873.) 
MILÁ Y F O N T A N A L S (D . P a b l o ) . - N a c i ó 
en Villafranea del Panadés,el 26 de diciembre de 
1810. Por los años 182c á 1825 asistió á las 
clases de dibujo establecidas en la Lonja de 
Barcelona por la Junta de Comercio. En 1835 
pasó á Roma por dedicarse al estudio d i la pin-
tura, de donde se cree regresó en 1839 y debió 
volver después á Italia por existir un dibuj o del 
Sr. Milá fechado en Florencia el 4 de agosto de 
1841. Fué discípulo y admirador del célebre 
pintor aleraam Overbek, se dedicó á la acuarela 
y tomó por asuntos de sus cuadros escenas bí-
blicas é históricas. E n la exposición de pintu-
ras celebrada en Barcelona en 1844 presentó 
los cuadros M a r t i r i o de Santa Eulalia, E l A n -
gel, L a Virgen cm el n iño Jesus y la p r i s i ón de 
San Juan (1 ) . E n la de 1850 figuraron del se-
ñor Milá los cuadros Los Sicilianos presentando 
el guante de Coradino á D . Pedro I I I de A r a -
gón y D . Jaime 1 recib'endo la educación de los 
templarios. En 1859 el limo. Sr Obispo de 
Barcelona le encargó para la capilla de su Pala-
cio un cuadro representando L a Anunciación. 
A su regreso á Barcelona se didicó á la en-
señanza del dibujo y pintura y en 24 de febrero 
de 1851 fué nombrado profesor de Teoría é 
historia de las Bellas Artes, perteneciente á los 
estudios superiores dependientes de la Acade-
mia de Bellas Artes de Barcelona. 
E n 25 de Enero de i 8 j 8 con motivo de sus 
días, sus alumnos le dedicaron un álbum de 
trabajos pictóricos y en lápiz, en cuya primera 
página se leía la siguiente dedicatoria. «Al señor 
D . Pau Milá y Fontanals. Eus dediquem eixos 
preludis sencills y primarenchs deis nostres Ua-
pis, nascuts noble desitg que las vostres llisons 
despertaran en lo cort. No los prengan, donchs, 
com á una vana ostententació, si sois com á 
una mesquina paga d' un gran deute d' agrai-
mentj y al mateix temps com á una protesta de 
la ferma voluntad que tenim de avansar ab tot 
coratje per 1' alta via artística que obiíreu ab 
vostre ardent paraula. Si desmayem, un sol mot, 
( i ) Véase el diario E l Imparcial de 
1844. 
de Julio de 
un sol recort vostre ens retornará. Barcelona 
25 jener 1858.—Mariano Fortuny.—Agapito 
Vallmitjana.—Llorens de Cabanyes.—Bartoméu 
Ribo.—Tomás Padrô.—Agusti Rigalt.—Anion 
Cabá.— Andréu Aleu.—Anton Sonlié.—Eduar-
do Grenzaer.—Amelia Ibarra.—Joseph Mira-
bent.—Francisco Saladrigas,—Joseph Vidal y 
Vilardell.—Joan Samsó.—Narcís A u g é . — R a -




En 1856 renunció la cátedra de teoría é bis-
tor.a de las Bellas Arles, por motivos de deli-
cadeza. E n los periódicos se trató de ella, y 
recordamos se publicó un comunicado lamen-
tándose algunos de sus alumnos, de la determi-
nación tomada por el Sr. Milá. 
En 4 de abril de 1847 D . Federico de Madrazo 
escribió una carta al Sr. Milá, solicitando su 
colaboración en el periódico de Bellas Arles ti-
tulado E l Renacimiento. E n él sólo publicó 
un artículo. 
E n 1862 D. Pablo Milá explicó en el Ateneo 
catalán los elementos de ornato para el artesa-
no, yen 1868 disertó sobre las excelencias de la 
arquitectura gótica en su aplicación al arte cris-
tiano. En el Ateneo barcelonés espuso en 1872 
algunas consideraciones sobre las artes plásticas 
en Grecia. 
Fué individuo de la Academia provincial de 
Bellas artes, vocal de la comisión de monumen-
tos históricos de ésta provincia y en 1866 presi-
dente del Ateneo catalán. 
Dejó escritos unos cuadernos de historia de 
la arquitectura, y publicó anónima una Estética 
i n f a n t i l de la que hizo dos ediciones, una im-
presa en el establecimiento de D . Celestino Ver-
daguer y la otra en el de Ramirez y C.a, ambos 
salieron en 1878. 
E n el Semanario pintoresco español, (Madrid 
1847, pág. 335) , publicó un breve articulo sobre 
Giotto, tiene algún interés por las indicaciones 
que en él hace el Sr. Milá sobre crítica artistacon 
relación á la pintura religiosa: 
«La pintura religiosa, según nosotros, debe 
tener naturaleza y espíritu peculiares, estilo y 
formas propias, y presentar una idea moral que 
despierte en el alma uno de los puros y altos 
sentimientos que alimenta ó engendra el catoli-
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cismo. De suerte que cuando en un cuadro solo 
vemos partes para halagar á los ojos, lo apre-
ciamos como un trabajo inteligente y una habi-
lidad difícil, y nada más, porque la esencia de 
la pintura religiosa (y de la pintura en general) 
no consiste en el brillante color, en el contraste 
de luz y sombras y ni aun en el esmerado y sa-
bio dibujo. Pero cuando además respiran aque-
llas formas un sentimiento de vida que hace vi-
brar las fibras del corazón, cuando sirven de 
vehículo para poner en simpatía el alma del ar-
tista y la del espectador, admiramos entonces 
una creación del arte verdadero. Sin embargo, 
no se limita aquí la pintura religiosa: no le bas-
ta halagar los sentidos y conmover el alma si 
no la eleva sobre su existencia terrestre y si no 
la inclina al recogimiento, á la caridad, á la 
contemplación y á la plegaria. E n una palabra, 
la seniación, el afecto y la idea mística son, á 
nuestro entender, los tres puntos sobre que de-
be descansar el arca santa de la pintura cristia-
na, y esta gravita más ó menos sobre uno de los 
tres puntos del triángulo, segúd sea la edad de 
las sociedades ó el estado de su cultura. 
«Cuando en la infancia de los pueblos el sen-
timiento religioso absorbe, por decirlo asf, toda 
la existencia del hombre, y se halla el sacerdo-
cio en el lleno de su preponderancia, respetadas 
é intactas las tradiciones religiosas, el arte.es 
simbólico ó típico: es sentimental, espresivo y 
dramático cuando con la civilización se desarro-
llan ciertas pasiones ó ideas que salen de la es-
tera religiosa: y cuando menguan las creencias, 
cuando el espíritu pierde su dominio sobre la 
materia, cuando la corrupción roe la pureza de 
las antiguas costumbres, el arte se convierte en 
sensualista y voluptuoso.» 
Murió en Barcelona el 16 de enero de 1883 y 
sus restos fueron trasladados á Villafranca, para 
descansar al lado de los de su hermano D . Ma-
nuel Milá y Fomanals. 
D, Felipe Bertran en la inédita «Reseña de 
los trabajos de la Real Academia de Buenas le-
tras», dedico las siguientes líneas al Sr. Milá: 
«Del Sr. D. Pablo Milá,—¿quien dejó de co-
nocer al poco tiempo de tratarle que se hallaba 
siempre dispuesto á favorecer á sus amigos y á 
trabajar por cuanto redundase en provecho del 
prójimo d honra de su pais? Débele éste que á 
su vuelta de Italia; donde fué á estudiar la pin-
tura, trazara nuevos senderos á sus manifesta-
ciones artísticas, mostrando horizontes á la sa-
zón entre nosotros olvidados ó desconocidos.' 
Maestro le llamaron pintores y escultores que 
han alcanzado universal nombradla, y por 
maestro le han reconocido literatos esclarecidos. 
Y con razón sobrada, porque en su cátedra 
concurridísima enseñó las Bellas Artes, sinó en 
el terreno psicológico de la estética, que pode-
mos llamar subjetiva, en el de una estética obje-
t iva, descriptiva y pintoresca, empero general, 
en la que al marcar las relaciones y comunes 
carácteres de las variadas manifestaciones de la 
belleza, con frecuencia enlazaba las artes plás-
ticas y la arquitectura con la música, la poesia 
y la historia de los pueblos, poniendo á contri-
bución el caudal de conocimientos que su ex-
traordinaria afición á la lectura y su buena 
memoria le procuraban. De ahí que todos, ar-
tistas y literatos, aprendieran con gusto en su 
aula y por mayor espacio de tiempo en sus con-
sejos y conversaciones. Homero y la Grecia con 
sus graves monumentos y severa estatuaria, la 
accidentada y caballeresca Edad Media con su 
sentimiento cristiano, el Dante del que era apa-
sionadísimo; Boccadica al que asar recordaba; 
el Romancero del Cid; y de los modernos tiem-
pos el sublime Manzoni, y el encantador Wal-
tet-Scott con otros muchos insignes poetas: 
Mozart, Rossini y el tiernisimo Bellini le pro-
porcionaban ejemplos y motivos de comparacio-
nes, con las cuales los daba a conocer con 
acertada crítica y movía la afición á su lectura 
y estudio. Uno de nuestros mas antiguos Dan-
tistas me ha manifestado, que á él debió su 
primer conocimiento y pasión por la Divina 
Comedia y la Vita-Nuova. (1) 
M I L L A , (D. Luis). E n 1886, Barcelona im-
prenta Ibérica, publicó un folleto de poesias t i -
tulado «Gotims» y es autor de las siguientes 
composiciones dramáticas: 
Lo noy de casa. Comedia en un acte y en vers. 
(1) En la Academia de Bellas arles de esta ciudad se 
celebró una sesión en el día 12 de abril de 1891 D . Velipe 
Bertrán da Amat leyó un discurso que trata «Del origen y 
doctrinas de la Escuela romántica y de la parlicipación 
que tuvieron en el adelantamiento de las bellas artes en 
esta capital los señores D. Manuel y D. Pablo Milá y Fon. 
tanals y D. Claudio Lorenzale.» "Barcelona imp, Barcelo-
nesa, i 8 9 i . E n 4 . 0 79 páginas. 
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Barcelona imprenta Ibérica. 1885. en 8,° 24 
páginas. 
¿7» u t i t i i nou, Juguet en un acte. 
¡ E r r a n t ! Monólech en un acte jr en vers. 
Gracia sin afio, (1885). E n 8.° 15 págs. E n 
colaboración del Sr. Arnau. 
Casals de foe h. Juguet en un acte. Sin lugar 
ni afio, (Barcelona 1885). En 8.° 23 págs. 
Cuscunilla lo sagristá. Saínete en un acto. 
Gracia, imp. Graciense 1887. En 8.° 16 págs. 
Malcasat. Monólech en un acte y en vers. Sin 
lugar ni año de impresión, (Barcelona 1883). 
E n 8.° 12 págs. 
Pipo y Mascotta. Juguet en un acte y en vers. 
Gracia, imp. Graciense 1888. En 8.° 24 págs. 
¡Sense dona! Monólech en un acte y en vers. 
Barcelona, imp. de Susany y Comp.11 1892. 
E n 8.° en colaboración de D. Juan Pont. 
M I L L E T Y P A G E S (D. Salvador).—Segun-
do piloto. Ha publicado: 
«Problemas sobre la nueva navegación astro-
nómica... (Barcelona imp. Sue. de Ramirez y 
Compañía, 1883, E n 4 0, 29 págs.) 
MIMÓ (D. Claudio). — Doctor en ciencias 
exactas, profesor de instrucción primaria. E n co-
laboración de D . Pablo Mimó publicó un Com-
pendio de gramát ica castellana. E n 1873 fué 
nombrado individuo de número de la Real Aca-
demia de ciencias naturales y artes de Barce'o-
na. E n esta corporación ha leído las siguientes 
memorias: 
«Centelleo de las estrellas» (20 de mayo de 
I875-) 
«Breves consideraciones acerca de la impor-
tancia de las matemáticas en la explicación del 
sistema de C o p é r n i c o . » 
M I N G U E L L Y T E Y (D. Eduardo).—Abo-
gado del ilustre Colegio de Barcelona. 
E n 1867, publicó un tomo en 8.° de 143 pá-
ginas, (Bircelona imp. de N. Ramirez y C.a) con 
el título Bofas de album, croquis poéticos, reli-
giosos, sentimientos y jocosos, que comprende 
además de varias poesías un juguete cómico de 
salón titulado: ¡Por no ser poeta!, y el diálogo 
F l o r echada y recogida. 
E n 1885, escribió una série de artículos sobre 
la Mímica melodramática, que se insertaron en la 
revista L a Enciclopedia universal de Barcelona, 
que en 1888 los reunió en colección con el títu-
lo Mímica dramática, bocetos didácticos, prime-
ra série, gramática mímica, (un tomo en 8.° me-
nor, de 94 págs.) Precede á este trabajo expre-
siva carta de D. Antonio Peña y Gofii, y del 
escultor D . Andrés Aleu. Se consignan en la 
obra del Sr. Minguell, reglas para expresar los 
cantantes por medio del gesto y de la actitud 
las variadísimas situaciones del ánimo. 
Según el Sr. Aleu la Mímica melodramática, 
puede interesar igualmente al pintor y al escul-
tor, por la razón de ser también mudo el len-
guaje de sus artes, y han de pensar el gesto, la 
actitud y la posición de una manera natural y 
espontánea que se aparte de lo convencional. 
A este trabajo debían seguir sus Análisis m í m i -
cos y L a poesia aplicada á la música. 
M I Q U E L Y BADÍA, (D. Francisco).—Nació 
en Barcelona en 1840. Estudió la carrera de 
Leyes en la Universidad literaria de esta ciudad, 
en la que tomó el título de Licenciado en las 
secciones de derecho civil y canónico. 
Después de haber colaborado en a'gunos se-
manarios literarios, entró en la redacción del 
Diar io de Barcelona¡ encargándose de la publi-
cación de artículos de crítica literaria y anís -
tica. E n gran número son los que ha escrito 
sobre exposiciones de Bellas Artes y Artes 
suntuarias, biografías de escritores y artistas, 
juicios de obras literarias, pictóricas y escultura-
les y revistas teatrales. E n la sección de la 
crónica local del Diar io , figuran con alguna 
frecuencia sueltos de extensión, dando cuen-
ta de la exhibición de algún objeto de arte, ó la 
representación de una producción dramática. 
E n las Ilustraciones Española y Americana^ en 
E l mundo ilustrado, editado este por los señores 
Espasa, figura la firma del Sr, Miquel y Badía. 
E n 1879, pnblicó la obra L a habitación, car-
tas á una señorita, en la que hace la historia 
de la habitación humana desde la cabaña del 
hombre primitivo hasta los palacios del Rena-
cimiento. Se ocupa con alguna extensión de las 
habitaciones asirías, egipcias, romanas, de la 
Edad media y de las árabes. A esta obra siguie-
ron la segunda y tercera série que tratan res-
pectivamente de los muebles, tapices y de las 
cerámicas, joyas y armas. 
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Ha ttaducido del francés el notable Discurso 
sobre la historia universal de Bosuet, que publi-
có D, José María Quadrado. 
E n 1878, visitó la Exposición universal de 
París y escribió una série de cartas sobre aque-
lla, que se publicaron en el Diar io de Barcelona 
y reunió después en colección. 
E n el Ateneo Barcelonés dió lectura en 1881, 
de un discurso en que examinó los carácteres y 
tendencias del reaacimiento artístico en Catalu-
ña, que se publicó en el número 9 del Bo l t -
tin de aquella corporación. 
En 1888, fué nombrado vice-presidente de la 
sección arqueológica de la Exposición Universal 
de Barcelona, y bajo su dirección se instaló la 
notable colección de objetos que formaron el 
mejor ornamento de la Exposición, según juicio 
de propios y extrafios. 
Es correspondiente de la Real Academia de 
la Historia, individuo de número de las Acade-
mias de Bellas Artes y de Buenas Letras y secre-
tario de la Comisión de Monumentos de Bar-
celona, 
En la sesión celebrada en 28 de Marzo de 
1892, en la Real Academia de ciencias natura-
les y artes de esta ciudad D. Francisco Miquel 
y Badia leyó el discurso de entrada. E n él 
trató de algunas industrias de EspaQa y de la 
conveniencia de estudiarlas para imprimir ori-
ginalidad y carácter propio á los productos de 
la industria española contemporánea. Manifestó 
que las aptitudes de los habitantes de una na-
ción ó comarca persisten al través de los siglos, 
y que responden siempre á los esfuerzos de los 
que se proponen restaurar alguna industria en 
la que hubiesen demostrado aquellos su habi-
tual destreza. Expuso el grado de perfección á 
que se llevó en los reinos de Valencia y Mála-
ga á la industria de la loza dorada, un reflejo 
metálico que renace ahora, otra vez, merced 
sin duda á la disposición de sus naturales para 
los trabajos cerámicos de aquella clase. Se ocu-
pó de la vidriería, cuyos productos al decir de 
célebres escritores de los siglos X V I y X V I I 
compitieron con los de las fábricas de Venecia 
y Murano, haciéndose famosas en el expresado 
concepto las poblaciones de Mataró, Almetret, 
Cadahalso de los Vidrios, Castrei, María y otros 
de la Peninsula. Tratando de los antiguos teji-
dos de España, así de los que labraron los mo-
riscos, como de los que hicieron tejedores del 
país, encomió, aduciendo en apoyos textos de 
escritores arábigos, de poemas, romances, y au-
tores espafioles, la variedad y la riqueza de las 
telas que se fabricaron en nuestros antiguos 
reinos, señalando el renombre que en esta in-
dustria, adquirieron Alméria, Sevilla, Toledo y 
Valencia. Después de indicar someramente que 
España había brillado también en otras distin-
tas industrias, como la platería, en cerámica po-
licromada, la cerrajería, tejeiía, concluyó por 
afirmar, que el estudio de los antiguos ejem-
plares, imitando la ciega imitación arqueológica, 
puede procurar sávia nueva á los industriales 
espafioles del día y darles un aire castizo que 
los distinga de los similares extranjeros ( 1 ) . 
B I B L I O G R A F I A 
Cuentos de la abuela para los n 'ños. Imitación 
de cuentos populares catalanes y alemanes, de 
Grim. Barcelona 1864. 
L a comedia infant i l de Ratisbone. Barcelona 
Lib. J . y A. Bastinos. E n 8 . ° 136 págs. 
Relación de la llegada á Barcelona de S. M . 
el Rey D . Alfonso X I I que redactó por encar-
go del Ayuntamiento. Barcelona 1875. 
L a Exposición de P a r í s en 1878. Cartas pu-
blicadas en el D i a r i o de Barcelona, Barcelona 
imp. Barcelonesa 1878. E n 8 , ° 134 págs. con 
uu plano. 
La habitación. Cartas á una señorita. Barce-
lona imp. J . Jepús 1879. E n 8 . ° con 173 pági-
nas con grabados. 
Muebles y tapices. Segunda série de cartas á 
una señorita sobre la habitación. Barcelona 
imp. J . Jepús 1879. En 8 . ° 170 págs. con 45 
grabados. 
«Apuntes biográficos sobre Fortuny». Leídos 
en la sesión celebrada en 29 de diciembre de 
1882 por la Academia de Bellas Artes de Bar-
celona. Publicados eo el Acta. 
Cerámica, joyas y armas. Tercera série. Bar-
celona, lib. J . y A. Bastinos, 1882. En 8 . ° 264 
págs. con grabados. 
Observaciones dirigidas á los alumnos pre-
miados con bolsa di viaje. Publicada en el acta 
de la sesión celebrada por la Academia Provin-
(1) Boletín de la Real Academia de ciencias naturales 
y artes de Barcelona 3.a época 1892. 
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ciai de Bellas Artes de Barcelona, el 22 de fe-
brero de 1886. 
«El arte en España. Pintuta y escultura mo-
dernas » Barcelona imp. de J . Jepús. Un vol. 
en folio 361 págs. con heliograffas. 
Esta obra presenta la historia de la moderna 
restauración de la pintura y escultura, examina 
el papel que en ella han hecho los artistas de 
mayor renombre, señala sus producciones mejo-
res y en ellas la fisonomía propia del artista. 
M I R Y C A S A S E S (D . Antonio).—Nació en 
Talarn (provincia de Lérida), el 17 de septiem-
bre de 1830. Licenciado en medicina y cirugía, 
E n virtud de oposición en 1869 fué nombrado 
catedrático de historia natural del Instituto de 
Tarragona. E n 1872 recibió el título de sócio co-
rresponsal de la Real Academia de Medicina y 
Cirugía de Barcelona por haber obtenido segundo 
accésit por un trabajo sobre topografía médica 
de Tarragona. Por encargo de la Comisión pro-
vincial de monumentos históricos y artísticos de 
aquella provincia, de la que es vocal, escribió 
una memoria sobre la «Pintura mural bizantina 
del castillo de Marmella» (Publicada en L ' ex-
cursionista de 31 de octubre de 1888.) Ademas 
escribió una monografía con el título < Arqueo-
logía prehistórica», L a estació traglódita de 
Susterris (Album histórich pinioresch monumen-
ta l dt Lleyda y saprovincia p á g i n a 3 9 9 ) 
MIR (D. Pedro M).—Sócio de niimero de la 
Real Academia de medicina y cirugía de Barce-
lona. E n 15 de octubre de 1833 leyó en dicha 
corporación una disertación que contiene dos 
partes en la primera trata del agua fría con que 
generalmente se bautiza á los recién nacidos, y 
en la segunda sobre los inconvenientes de en-
cerrar y sepultar á los que se creen cadáveres, 
antes de observarles la única señal y verdadera 
de la muerte, (M.S. en las Memorias M. S. S. de 
1821 á 55) . 
M I R (D. R ) . — E n colaboración deD. P. To-
relló ha publicado la obrila Enfermidades vege-
to-parásitos de la v i d . (San Sadurní de Noya 
1891) . 
MIR (D. Segismundo).—Profesor de lengua 
española en Marsella. E n 1845 publicó unos 
«Eludes de la langue espagnole à 1' usage des 
francais.» L a prensa francesa y en especial el 
periódico E l S u d ã e Marsella, hizo grandes elo-
gios de esta obra. 
MIR (D. Tomás) .—Fechada en Tremp, en 
1836 existe en la Real Academia de medicina 
de Barcelona, una Memoria de la enfermedad 
epidémica que se padece en la villa de Tremp 
M I R A B E N T (D. Antonio). —Véase Mestres 
(D. Modesto). 
M I R A B E N T (D. José).—Natural de Barcelo-
na, estudió dibujo y pintura en la Escuela de 
Bellas artes de esta ciudad. 
E n la Exposición de Amigos de Bellas artes 
de 1857 presentó once cuadros, Un trovador, 
Recuerdo de la primavera. Grupo de hojas, Peo-
nías, Frutero, Emblema de la Eucar is t ía , Va-
rias f ru tas , Cuatro grupos de flores. 
En la exposición Nacional de 1862 obtuvo 
medalla de tercera clase. E n la de 1866 presen-
tó los cuadros: Un grupo de peonías y E l sepul-
cro de un m á r t i r , y se le concedió igual meda-
lla que en la anterior. E n la de 1871 los cuatro 
lienzos representando: Uva picapoll, Uva afar-
iapoblei, Uva charelu y Uva garnacha, y en la de 
1871, Un f ru tero . E n la Exposición Universal 
de Barcelona tuvo expuestos tres cuadros: Un 
f ru te ro , un j a r r ó n con flores y uvas y flores. 
Es Profesor de la Escuela de Bellas artes de 
Barcelona. Fué premiado con medalla de ter-
cera clase en las exposiciones de Madrid de 
i 8 6 0 y 1861, cruz de María Victoria en 1871 
y medalla en la Exposición vinícola de Madrid 
de 1877 . 
M I R A B E T Y B O F A R U L L , (D. Juan).— 
Nació en Barcelona el 27 de febrero de 1859. 
Cursó el bachillerato en V i c h y se dedicó al 
comercio y reside actualmente en la Habana, 
después de haber estado algunos años en Méji-
co. E n esta república colaboró en algunos pe-
riódicos y en la Habana escribió en & Almogá-
var y recientemente ha fundado y dirige el 
semanario i a Hovorata. E s sócio de varias so-
ciedades catalanas instaladas en la capital de 
Cuba, Ha publicado varias poesías y tiene dos 
obras inéditas de las cuales se han publicado 
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varios tragmentos con el título: Notas d i viaje. 
«Espafia, Francia, Italia, Méjico y Cuba», y 
«Apuntes histéricos de la última guerra civil 
de España.» E s redactor corresponsal general 
en las Antillas del D i a r i o de Cataluña. Se va 
didícando al dibujo y en especialidad á la pluma. 
M I R A C L E (D. Rafael).—Nació en Valls 
(provincia de Tarragona) y murió en Barcelona 
el 10 de diciembre de 1850. Fué jefe de la far-
macia militar de ¡a Capitanía general de Catalu-
ña. Publicó un Prontuario geográfico-estadisttcode 
laprovincla de Barcelona, Barcelona imp. de J . 
Gaspar, y en unión de D . Felipe Monlau una 
Gula estadística de Barcelona de 1836. 
M I R A C L E (D. Santiago).—Médico que resi-
dió en Valls (provincia de Tarragona), Remi-
tió á la Real Academia de medicina y cirugía de 
Barcelona, los siguientes trabajos: 
«Memoria sobre una erupción cutánea que 
apareció á algunos infames recién nacidos». 
(Memorias M S S. de 1839 á 1851). 
«Memoria sobre la abstinencia absoluta de 
toda substancia tanto sólida como liquida en el 
estado patológico ó de enfermedad». (Id. id, 
I833 á 183S). 
«Estado comprensivo sanitario de la villa de 
Valls desde 1835 á 1838». 
«Memoria sobre la revacunación.» (Id. Me-
morias M. SS. de 1839 á S l . ) 
M I R A L P E I X É I L L A (D. Eudaldo).—Na-
ció en Ripoll. Siguió la carrera del notariado 
obteniendo el titulo en Madrid, en el aBo 1818 
y fijó su residencia en Ripoll en 1822. Murió á 
la edad de 67 años el i.0 de diciembre de 1858. 
Escribió y dejó inédita una Crónica de la v i l l a y 
monasterio de Ripoll, que consta en 220 págs. y 
está en poder del Sr. Raguer vecino de dicha vi-
lla. Consta de 220 págs., 160 dedicadas á narrar 
los sucesos de Ripoll desde el año 1808 á 1840. 
M I R A L L E S (D. losé) Presbítero,—En 1885 
publicó una Colección de trozos en prosa y verso, 
escogidos de los modernos autores castellanos. 
M I R A L L E S (D, Manuel).—En 1875. Barce-
lona imp. de T . Gorchs, publicó formando un 
TOMO U. 
vol. de 126 págs. eu i d . " la segunda edición de-
la obra, titulada Nociones de gramática cas-
tellana. 
M I R A M B E L L (D. Cárlos Nicolás).—Véase 
Vilardebó (D. José). 
M I R A M B E L L Y G I O L (D. Francisco). - N a -
ció en la casa solar deMirambell de la parroquia 
de Santa Coloma de Saserra, (Provincia de Bar-
celona) el i.0 de abril de 1761. Fué vicario de 
la parroquia de Capdevanol y de S a n Hipólito 
de Voltregá, después cura párroco de San Mar-
tin de Sesgieyolas y de Prat de Llusanés. Murió 
en esta población el 24 de Diciembre de 1822 
Mirambell fué el tipo del verdadero enciclope-
dista, á todo se dedicaba y en todo pretendía 
entender. Escribió trabajos sobre agricultura, 
filología, historia, arqueología, numismática, 
poleografía, ciencias naturales y exactas y se 
dedicó al dibujo y al grabado. Poesía clara i n -
teligencia y trabajaba con actividad y esta-
ba poseído de fines patrióticos. No le arredra-
ban las dificultades que podrían presentársele, 
todas creía orillarlas desde su retiro de Prat de 
Llusanés; su natural talento suplía algunas veces 
la falta de medios de estudio, y sostenía activa co-
rrespondencia con escritores de Barcelona y del 
resto de España y con las Academias de Buenas 
letras y ciencias naturales de esta ciudad, de las 
que era socio correspondiente. 
Tuvo algunos rozamientos con literatos de su 
época, según deducimos de algunas fiases que 
se consignan en cartas particulares que hemos 
examinado, en las que se leen párrafos algo du-
ros y de no muy buen gusto. 
Ofreció en 1806 premios á sus feligreses que 
dentio del término de dos meses diesen más 
conducentes pruebas de su pericia, constituyen-
do mayor número de tornos y lanzaderas. Fué 
concedido el premio á Antonio Corominas por 
los tornos, y á Ignacio Euras por las lanzaderas, 
Mirambell se dedicó, como se ha indicado, á 
los estudios agrícolas y colaboró en la impor-
tante y casi desconocida revista Memorias de 
agricultura y artes, publicada en 1815 á 1821 
en Barcelons, bajo los auspicios de la ilustre 
Junta de Comercio de Cataluña. Don Braulio 
Antón Ramirez en su laureado Diccionario de bi-
bliogrofia agronómica, publicó en extenso e x -
25 
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tracto los estudios que había publicado Miram-
bell en las Memorias citadas sobre la c siembra 
de mezcladizo, nombrado mestellen catalán.» 
«Idea del alto grado á que puede llegar 
Catalufia con las cosechas de aceite.» «Marga. 
De su descripción y empleo como abono», y 
«Noticias sobre varios puntos de agricultura.» 
Bahl, conocido botánico catalán, en una 
nota inserta en la página 157 del tomo I I de 
las Memorias de agricultura y artes, consigna 
que «su memoria sería allí (Prat de Llusanís) , 
siempre preciosa por lo bien que cuidó de fo-
mentar la agricultura, en particular sobre el 
cultivo de la patata, desconocido allí antes del 
•año 1792 en que empezó á plantarlas,! Col-
meiro dice que fué correspondiente á L a Gasea, 
y muy útil en lo relativo á la Ceres española (1). 
E n la Real Academia de ciencias naturales y 
artes de Barcelona, presentó D. Juan Francisco 
Bahi un dictámen en 30 de abril de 1717, so-
bre la memoria de la siembra del mezcladizo, y 
en él se leen los siguientes párrafos: «Si este 
Sr. Ministro del Altar hubiese cuando joven es-
tudiado las ciencias naturales con la afición y 
entusiasmo que ha desplegado después por ellas, 
hubiera hecho progresos agigantados en bene-
ficio y honra de España.»— «Ojalá en Espa-
na para su felicidad moral y política tuviese en 
cada parroquia un pastor celoso como nuestro 
Mirambell, que á la ciencia del dogma reuniese 
la de la economia fundada en los conocimien-
tos y adelantamientos de la agricultura y de las 
artes.» 
Escribió la obra titulada Alfabetos i ta l ia-
n o - c a t a l á n y Hebreo cata lán-cas te l lano. Se 
dió cuenta de este trabajo en la sesión ce-
lebrada por la Real Academia de Buenas 
letras el 26 de Enero de 1816 y en el acta 
se consigna «que los sujeta á la censura de la 
Academia; se nomb'raron para este objeto al 
Rdo. P. J . Antonio Estaper, Rector del colegio 
de PP. Dominicos de Barcelona, para el prime-
ro, y para el segundo D . José Pujol.» E n la se-
sión del 31 de mayo de dicho afio 1816 leyó 
D . José Pujol, la censura que se le había encar-
gado sobre el Alfabeto hebreo-catalán que com-
puso el Dr. D. Francisco Mirambell, y en la 
del 26 de junio F r . A. Estaper leyó la suya so-
(1) L a titánica y los ¡¡Milicos de ¡a Península hisjia-
tno-lnsitana. 
bre el Alfabeto italiano-catalán. L a Academia 
acordó en esta última sesión «se escribiese al 
citado D . Francisco Mirambell, que la Acade-
mia ha apreciado mucho su trabajo, piro que 
no deja de conocer que el autor solo se ha vali-
do de la Gramática de Berneda para el hebreo, 
cuando podía y debía echar mano de otras me-
jores que en el día existen, de las que hubiera 
sacado más útiles nociones de la indicada len-
gua, y que por lo tocante al italiano se le han 
notado varios errores, lo que hace que la Aca-
demia le advierta que puede mejorar su obra; y 
sujetarla otra vez á censura, si quiere publi-
carla con el dictado de Académico de Buenas le-
tras, á lo que, del modo que está, no puede ac-
ceder la Academia.» 
E n la sesión del 11 de Enero de 1817, el se-
cretario de la Academia leyó una carta del señor 
Mirambell pidiendo un extracto de la censura 
que hizo la Academia á sus Alfabetos, añadien-
do que tal vez no llegaría á tiempo la expre-
sada censura, pues iban á. imprimirse en Madrid 
los citados Alfabetos. Según consta en el acta 
de aquella sesión se acordó le contestase el se-
cretario, que ya que había pasado á la impre-
sión sin esperar la censura, no se la daría la 
Academia, aunque inclinada hacerlo sin em-
bargo de no acostumbrarlo, y que en la impre-
sión suprimiese el dictado de Académico, 
Hizo Mirambell algunos hallazgos arqueológi-
cos y de ellos dió cuenta el abate Masdeu, en su 
Historia critica de España , tomo X V I I páginas 
300 y tomo X I X pág. X V , 334, 393, 394, 
509 y 518. 
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tMapa de la parroquia de S. Martin de Segle-
yolas y sus contornos, obispado de Vich y coxre-
gimiento de Cervera.» Cervera imp. de la Uni-
versidad 1798. E n 8.° con un plano y un gra-
bado que representa á S. Martin á caballo. 
Contiene una breve reseSa histórica y geográfi-
ca de dicha villa. 
Anocugcni ó alfabeto reformado universal, 
para todas las lenguas conforme á los principios 
analíticos de la naturaleza. Parte primera de la 
ortografía universal. Manresa imp, M . Tru-
Uás, M D C C C X I I I , E n 8.° con un cuadro de-
mostrativo. 
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Onocujenicompendiado. (Alfabeto reformado), 
Manresa imp. Martin Trullás, iS págs. en 8 . ° 
Petit alphabet catalã segons los principis del 
anocugeni ó alphabet reformat. Manresa impren-
ta Trullás, 1815. E n 8 . ° 
«Reflexiones sobre la nueva edición de las 
costumbres de Barcelona llamada vulgarmente 
de Santa Cilia ó sean notas sencillas de lo que 
allí pudo añadirse para su mejor inteligencia £ 
ilustración y de las omisiones más notables que 
en ella se reparan » M. S. en la Real Academia 
de Buenas letras, legajo 45 . E n la primera 
página se lee: «Lo he escrito con el fin de que 
facilmente pueda aquella obta presentarse más 
correcta, cuando vuelva á darse á pública luz... 
Prat de Llusanés, 22 de Diciembre de 1 8 1 6 . » 
Alphabetos i tal iano-catalán y hebreo-eatalán-
castellano. 
«Discurso sobre la siembra de mezcladizo.» A 
la Real Academia de ciencias naturales y artes 
de esta ciudad, presentó en 19 y 25 de Julio de 
1817 y 30 de Abril de 1819, una memoria so-
bre el mismo asunto. Publicada en las Memo-
rias de agricultura y artes. Barcelona 1817, 
t. V. pég. 1449. 
«Idem, del alto grado de opulencia á que 
puede ascender Cataluña, con las cosechas de 
aceite, etc., etc.s id . 1819, t. V I I , págs. 149 
y 195. 
«Marga.» De su descripción y de su empleo 
como abono nniversal. Id. 1816, t. I l l , pági-
nas 105 y 173. 
«Noticia sobre varios puntos de agricultura.» 
Id. 1816, t. I I , págs. 155 y 193. 
«Clase de abreviaturas antiguas ó explicación 
de las abreviaturas de que usaban les antiguos 
en sus escritos y en los documentos » M. S., en 
folio de i 3 9 h o j a s en poderde D. Arturo Pedrals 
y Moliné. 
«Carta de D. Francisco Mirambell y Giol, á 
D . Juan Francisco Masdeu, en que se intenta pro-
bar que la capital del convento Lucence no es 
Lugo en Galicia, sino Llussá en el corregi-
miento de Vich » M. S. Según Muñoz y Rome-
ro estaba en poder de D. Jaime Ripoll. 
«Apuntes históricos de la iglesia de Estany y 
el catálogo de sus priores, J M. S. 
«Palabras antiguas catalanas entresacadas de 
la corte de Barcelona, celebradas por el Rey 
Católico reimpresas en la misma ciudad.» 
«Catálogo de los señores de Llussá.» 
«Memorias y notas históricas de la villa de 
Prat de Llusanés ( 1 ) . » 
«Memorias de Santa Maria de Llusá.» 
«Noticias de monedas de Cataluña.» 
«Aparato de instrucciones para los que se de-
dican á la lectura de letras antiguas.» 
M I R E T , (D. Antonio M ) . — E n las Memorias 
de Agricultura, (tomo X I I 1821), publicó una 
Memoria sobre el cultivo del tabaco. 
M I R E T Y 'PERRADA, (D. Juan).—Aboga-
do, sócio de mérito del Instituto Agrícola cata-
lán de san Isidro de Barcelona. Se dedicó á los 
estudios agrícolas con inteligencia; fué presiden-
te de la Comisión de defensa contraía filoxera, 
de la provincia de Tarragona, y tomó parte acti-
va en el Congreso Filoxérico celebrado en M a -
drid en 1877. E l Gobierno encargó al señor 
Miiet la dirección de las operaciones para la ex-
tinción de la filoxera, llevados á cabo al descu-
brirse la plaga en los viñedos de la provincia de 
Gerona. 
Es autor de los siguientes trabajos: 
«Estudios sobre la Phylloxera vastatrix.» 
Birceiona 1878. 
«La verdad sobre la campaña contra la filoc-
sera en elAmpurdán.» ( 1 S 8 0 ) . 
«El Mildew.» Memoria etc. (Tarragona im-
prenta de Nel-lo, 1884). Folleto en 4.0 
MIRO, (D. Emilio).—Nació en Reus y murió 
en Zaragoza, en 1861. Escribió un gran núme-
ro de poesías y la comedia Un pintor; los dramas 
Lidiar contra fortuna y una Deuda antigua, y 
dirigió en Zaragoza los periódicos políticos E 
diez y siete de Ju l io , y E l Saldubense. Publicó lo 
siguiente; E l bufón de la Reina, zarzuela en tres 
actos poesía de D. Emilio Miró y música de don 
Tomás Genovês. Se publicó un juicio crítico en 
^DiariodeBarcelona,t\Z&sT)K.\zva!o'izàz 1853 . 
Aurora . Zarzuela en tres actos y en verso. 
Zaragoza imp. de Gallifa, 1854. 
Glorias españolas. Romancero histórico. Z a -
ragoza 1857. 
(1) En el semanario vísense L a Veu del Monserrat don 
Francisco Puig ha publicado en 1891. «Catalunya anti-
ga, copia del capítol quart del llibre de las Memoria8 
Históricas escritas per Mossen Mirambell, que parla de 
la situació local de la Vila antigua y moderna de San 
Marti de Seígleyoles y de son Castell y Molí, etc. 
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MIRO Y F O L G U E R A , (D. J.)—Redactor 
de La Publicidad. Autor de un drama en cuatro 
actos y en prosa arreglo del francés titulado: 
«La familia de Carbó.» Estrenado en 1891 en 
el teatro Romea. 
MIRÓ Y G U A R D I O L A , (D. José).—Natu-
ral de Reus. E n 1803, publicó en Tarragona 
el trabajo Recreo solitario ó meditaciones de los 
placeres del campo. 
MIRÓ (D. José) .—En 1877, Barcelona, pu-
blicó una Guía del barbero y del peluquero. 
MIRÓ, (D. J o s é ) . - E n 1856, publicó un 
Método para piano. 
MIRÓ Y M A N E N T , (D. Ignacio Ramón).— 
Nació en Barcelona el 17 de Noviembre de 1821. 
Fué Maestro de Instrucción primaria superior, 
Bachiller en la Facultad de Filosofía y Regente 
en las asignaturas de Geografía é Historia. 
E n 1841, comenzó á ejercer la enseñanza, des-
empeñando los cargos de profesor y ayo en el 
Instituto Barcelonés; en 1843 ganó por oposición 
la plaza de maestro público de Martorell, la cual 
no ocupó por circunstancias ajenas al magisterio, 
y en 1844, fué nombrado en propiedad Maes-
tro de la Escuela pública de Instrucción pri-
maria superior de Manresa, dirigiéndola por 
espacio de catorce años y medio. Durante este 
tiempo hizo además las clases de Geografia é 
Historia en el Colegio de segunda enseñanza de 
la misma localidad, agregado al Instituto de la 
provincia. Dirigió mucho tiempo E l Monitor de 
primera enseñanza, semanario que publican en 
Barcelona los señores Bastinos, en éste y en 
otros periódicos publicó muchos é importantes 
artículos suyos y algunas poesías. E n Manresa 
tuvo la dirección del semanario L a Antorcha 
Manresana, que se publicó desde 5 de Julio de 
1857, hasia el 25 de Marzo de i 8 6 0 y proyectó 
una Biblioteca popular, tomando parte en su 
realización. 
E n i 8 6 0 , fué nombrado Secretario de la Jun-
ta de Instrucción pública de la provincia de 
Barcelona. 
E a 1869, fundó en Barcelona un Colegio pri-
vado de primera y segunda enseñanza, agrega-
do al Instituto de la provincia. 
E r a sócio de mérito de la Económica barcelo-
nesa, fundador de la Sociedad de Amigos de la 
Instrucción é individuo de la Academia filosófi-
co cientlfica de santo Tomás de Aquino. Ha fa-
llecido en agosto del corriente año de 1892. Fué 
profesor inteligente y activo, y autor de traba-
jos para la enseñanza que han obtenido éxito. 
BIBLIOGRAFÍA 
Elementos de Geometría acompañados de algu-
nos ejercicios prácticos. Obrita hecha en colabo-
ración con D. A, Giró, aprobada por el Gobier-
no de S. M. , para servir de texto en las escuelas 
de primera enseñanza, 21.1 edición. Barcelona 
imp.de Federico Sanchez, 1889 en 8." 74 págs. 
Relació poética de las solemnísimas festas que 
pera celebrar la Definició dogmática de la I nma-
culada Concepció de Mar í a , se feren en la ciutat 
de Manresa. Manresa imp. de Andreu Abadai, 
1855, en 4." 24 págs. 
Trozos en prosa y verso, escogidos de varios 
autores españoles por una reunión de Maestros 
de Instrucción primaria en Manresa, para ejer-
citar á sus alumnos en los diversos tonos de 
lectura. Obra aprobada por R. O. para servir 
de texto en las Escuelas. (14.'1 edición. Barcelo-
na 1888, en 8 . ° 221 págs. 
La estrella de la niñez. Consejos á los niños 
de las Escuelas primadas. Aprobados por Real 
Orden. 5.3 edición. Barcelona imp. de J . Je-
pús, 1876, en 8 . ° 35 págs. 
Luisito ó la historia de un niño. Aprobada 
por la Academia Española. 3.a edición. Barce-
lona imp. de J . Jepús, 1881, en 8 . ° 280 págs. 
Los deberes religiosos y sociales a l alcance de 
los niños. Obra premiada con medalla de oro en 
la sesión regia celebrada por la Sociedad Eco-
nómica barcelonesa de Amigos del País, en 27 
de Septiembre de i 8 6 0 . Aprobada por la Aca-
demia Española y declarada de texto por Su 
Majestad, para las escuelas de primera enseñan-
za. 3.a edición. Barcelona imp. de J . Jepús, 
1888, en 8 . ° 63 págs. 
L a educación y la instrucción del niño. Consi-
deraciones útiles á los padres de familia. Apro-
bado por la A. E . Barcelona imp, de J . Jepús, 
1869, en 8 . ° 200 págs. 
Arvertencias y consejos á un Ayo de Colegio. 
Barcelona imprenta d e j . Jepús, 1874. E n 8 . ° 
31 págs. 
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Colección de máximas mora/es para Us niños. 
Consta de 18 carteles publicados por los seBores 
Bastinos, editores; Barcelona. 
Breve tratado de Urbanidad. Aprobado por 
la A. K. Barcelona imp, de J . Jepús, 1879, ;n 
8.° 24 págs. 
L a Pedagogía católica aplicada á la segunda 
enseñanza. Memoria leída en la Academia Bar-
celonesa filosófico-científica de santo Tomás de 
Aquino, y publicada en la revista La ciencia 
católica. 
La enseñanza de la l í istoria en las escuelas. 
Biblioteca del Maestro, (2.* scríej, publicada 
por don A. J , Bastinos, editor. Aprobada por 
la A. 1C. Barcelona imp. de J . Jepús, 1889, en 
8." 225 pàgs. 
MIRÓ Y BORRAS, (D. Olegario).—En 1882, 
(Barcelona imp. Peninsular), publicó la mono-
grafía premiada en el certamen de la Juventud 
Católica de esta ciudad con el título: «La miste-
riosa Hum, que en testificació y evidencia del 
misteri de ¡a .Santísima Trimtat, enviá 1' omni-
potent á la ciutat de Manresa, ais 21 de Febrer 
de 1345. (En f. 62 págsj. 
MIRO, ( 0 . Francisco). — Ensayador que 
fué de la casa de moneda de Barcelona, y 
después fiel de labores de la misma, en la que 
estableció por primera vez en España, el apor-
tador ó sea la separación del oro de la plata 
por medio del ácido sulfúrico en calderas de 
hierro, y un nuevo método muy fácil de ductili-
zar el oro agrio ó industrial. Después fué ascen-
dido al empleo de ayudante ensayador mayor de 
los Reinos. 
E n la Real Academia de ciencias naturales y 
artes de Barcelona, de la que era sócio de n ú -
mero, leyó las siguientes memorias: 
«UUa carbón de piedra.» Memoria premiada 
por la Sociedad Económica de Amigos del pais 
en 1846, 
«Memoria relativa á la historia natural del 
oro», etc. (Id. n de Enero de 1849.) Publicó-
se un extracto en el periódico La Botica, pági-
na 141 año 1853. 
«Memoria sobre la depresión que puede sufrir 
el oro.» (Id. 9 de Diciembre de 1852). M. S. 
Archivo de la Academia caja 24. 
«Memoriasobre la aleación del oro con cual-
quiera clase de cobre», etc. Id , 20 de abril de 1885. 
M I T J A V I L A . (D. J . ) - M é d i c o segundo del 
cuerpo de Sanidad militar. E n 1S76, publicó 
una traducción del curso de fisiología según las 
lecciones del profesor Küs, publicada por el 
Dr. Duval y en 1885, (Sevilla, imp. de Aras), 
un Tratado teórico-práctico de electricidad mé-
dica con aplicación á la fisiología, patalogla y 
terapéutica. 
M I T J A V I L A Y F I S O N E L L , (D. Vicente.)— 
Doctor en medicina, socio adjunto de la Real 
Academia de medicina de Madrid, sócio intimo 
de la Cartaginesa, presidente de la de Barcelo-
na, catedrático de medicina práctica de este co-
legio, médico honorario de S. M., teniente del 
prolomedicato de Cataluña. 
A últimos del siglo X V I f l publicó Mítjavila 
un periódico de medicina y cirujia con el titu-
lo Semestre médica-clínico, impreso en la ofi-
cina de Brusi y Ferrer. Poseemos un Suple-
mento á dicho semestre, que no tiene fecha y 
forma un tomo de 185 páginas en 4,0. Es una 
colección de artículos y esludios sobre enferme-
dades, sistemas de curación y variedades médi-
cas quirúrgicas. Morejón en la Historia de la 
medicina española, tomo V I I pág. 195 solo 
pone su titulo y D, F . Mendez Alvaro en la 
c Breve reseña del periodismo médico y farma-
céutico» se limita á consignar que «en el últi-
mo tercio del siglo X V I I I se publicó en Barce-
lona, por el Dr, D. Vicente Mitjavila y Foso-
nell, una obra de carácter periódico, á juzgar 
por el título. > Debe considerarse el Semestre 
médico-clínico como el primer periódico pro-
fesional médico publicado en España, por cuan-
to anteriormente solo se habla publicado en 
1734 las Efemérides baromélrico-médica matri-
tenses t^iti según el Sr. Mendez Alvaro conte-
nía las observaciones médicas y astronómicas, 
ó mejor metereológicas. 
Fundó y dirigió después otro periódico profe-
sional de importancia con el título Correspon-
dencia liter ario-médica ó periódico trimestre de 
medicina, cirugía, química y farmacia. Se impri-
mía en Baicelona en el establecimiento de Ifern 
y Oriol y su primer número salió en el mes de 
marzo de 1804, y la colección forma dos tomos 
en 4,0 menor y cada número constaba de 290 
págs. E l objeto del periódico era para que sir-
viera de «medio muy expedito de ponerse todos 
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los facultativos del arte de curar á nivel de los 
conocimientos de los extranjeros relativamente 
á dichas ciencias. Cada número tendrá cuatro 
partes: médica, quirúrgica, química y otra que 
será una colección de extractos muy circunstan-
ciados de las obras modernas más famosas que 
se publiquen en las naciones extranjeras.» 
Tradujo del francés una obra sobre la expe-
dición y conquista de la Siria por Napoleón I , 
que por decreto de 18 de abril de 1800 fueron 
recogidos sus ejemplares. 
Murió él Dr. D . V . Mitjavila el 10 de Febrero 
de 1805. (1) 
BIBLIOGRAFIA 
«Disertación ó memoria médica del plomo.» 
(Id. sesiones de 3 y 14 de Diciembre de 1789.) 
E n las actas se da cuenta detallada de dicha 
memoria. Creemos es el trabajo que publicó 
con el título: 
«Noticia de los daños que causan al cuerpo 
humano las preparaciones del plomo, ya admi-
nistrados como medicina ya mezclados fraudu-
lentamente con los alimentos de primera nece-
sidad, etc., etc. (Barcelona imp. M. Textro 
M D C C X C I . En 8.° X L I V págs.) 
«Memoria sobre la utilidad de los vegetales, 
en la curación de enfermedades venéreas.» 
(Id. el 15 de Marzo de 1790.) M. S. en el ar-
chivo de la Academia citada de medicina prác-
tica de Barcelona. 
«Observaciones y reflexiones sobre una asfixia 
producida por el gas que resulta de la combus-
tión. Publicados en el tomo I , pág. 256 de las 
Memorias de la Academia de medicina práctica 
de Barcelona. 
«Observaciones sobre el carácter contagioso 
de las fiebres que reinaron en esta ciudad en los 
anos 1794 y 1795. (Leídas en la Academia de 
medicina práctica en los días 13 y 27 de abril de 
>79S)-
«Noticias de los dados que causan al cuerpo 
humano, las preparaciones del plomo, etc. Bar-
celona, por Manuel Texero, M D C C X C I . E n 8.°, 
X L I V págs. 
«Prácticas de las enfermedades locales, fun-
(1) Morejón en su Historia, de la medicina española no 
menciona á Mitjavila, y Chinchilla, cita solo un trabajo de 
a^uel médico. 
dadas en la experiencia y en la doctrina browi-
niana. Traducida dei italiano. Opúsculo décimo-
quinto. Barcelona, por Francisco Ifern y Oriol, 
impresor, y librero. (Sin año). En 8.°, 78 págs. 
j Práctica de las enfermedades asténicas 0 de 
debilidad fundada en la experiencia, y en la 
la doctrina browiniana. Opúsculos nono y dé-
cimo. 
«Anotaciones médico-prácticas sobre las ca-
lenturas intermitentes y su curación y el uso del 
arsénito de potasa en ellas. Publicadas en italia-
no por e' Dr. Valeriano Luis Bresa y en espa-
pañol por D. Vicente Mitjavila, Madrid, 1801. 
E n 1802 se hizo la segunda impresión, 
»Carta médico-práctica del Dr. Vicente Mit-
javila al Dr. José Soriano, médico de Barcelo-
na, sóbrela tintura elástica, Barcelona, 1790. 
jRefloxiones de Cayetano Stambio sobre los 
elementos de medicina del Dr. Brown. Barce-
lona 1800. 
«Colección de fragmentos relativos á la pro-
porción browiniana que el frio debilita, recogi-
dos é ilustrados. Barcelona, 1800. 
M O L A (D. Antonio).—En colaboración de 
don T . Bosch publicó unos «Estudios sobre el 
crédito territorial.» 
M O L A Y M A R T I N E Z (D. Joaquín) —Siguió 
la carrera de armas y falleció en 1882 (1) con 
el empleo de brigadier. E n 1854 entró en la re-
dacción del Diario de Barcelona encargindo-
se de la sección extranjera, yen especial delas 
traducciones del inglés. E n 1859 fué nombrado 
corresponsal de aquel Diario en la guerra de 
Africa. 
Cuando se declaró la guerra de Italia tuvo 
igual encargo y por sus condiciones persona-
les obtuvo favorable acogida en Milán, y fué ob-
jeto de distinciones por los generales italianos. 
L e fué confiada al Sr. Mola la redacción de 
las «Revistas de Política extranjera», en el V iá -
rio de Barcelona de las que decía D . Salustiano 
(1) D. Juan Mañé y Flaquer düdicó tres artículos en el 
Diario de Barcelona á reseñar los servicios que había 
prestado el Sr. Mola en el ejército y como jefe de So-
matenes de Cataluña y trata de la parte que tomó en la 
redacción del referido Diario (año 1882 pág. 9910, TO 166 
y 10424.) 
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de Olózaga que las Jefa siempre con gusto y al-
gunas veces con provecho. 
Con la colaboración de D. Juan Mafié y Fla-
quer escribió una Historia del bandolerismo y la 
Camorra en I la l ia . 
M O L A S (D. José Francisco).—Doctor en me-
dicina y cirugía, colaborador de la revista E l 
progreso médico. E n 1848, publicó en Barcelo-
na imp. de la V.a de Mayol el folleto «Cólera 
morbo asiático.» 
M O L A S Y CASAS (D. Juan) .—Nació en 
B a r c e l o n a 1 8 5 5 . Estudió en el Instituto y en 
la Universidad de esta ciudad. 
Sededicóálapoesíaycompusoen 1876 la come-
día en un acto con el título Carambolas, que fué 
estrenada en el teatro del Olimpo primero y 
después en el Nuevo Retiro. 
Para el teatro ha escrito un gran número de 
composiciones dramáticas que mencionaremos 
en la sección bibliográfica. E n 1889 publicó L a 
Gran exposició, poema festiu en X X V cants y es-
crits en varietats de metros. 
E n compañía de D Federico Soler (Pitarra) 
y D. José Feliu y Codina fué redactor del sema-
nario catalán L o Nuncio y después del D i a r i 
catalã. Cuando cesó éste le fué encargada la 
redacción de la crónica local del diario L a Jor-
nada. Siendo periodista acompañó en el tren 
régio á D . Alfonso X I I , la última vez que vi-
sitó á Barcelona, como corresponsal de aquel pe-
riódico. 
E l Sr. Molas ha sido jurado en varios certá-
menes literarios, y actualmente es empresario del 
teatro de Cataluña Eldorado. 
BIBLIOGRAFÍA 
\Carambolas\ Comedia catalana en un acte y en 
vers. Barcelona, imp. de Espasa hermanos y Sal-
vat, 1876. E n 8 . ° , 44 págs. Estrenada en el 
teatro del Olimpo el 20 de Marzo de dicho año. 
Las guanteras. Sarsuela en un acte. Lletra 
de Joan Molas y mtísica de D. Joan Rius. Estre-
nada en el teatro de Novedades en 1876. 
L a festa de Barcelona. Revista bufosatirich-
comich-bailable de las mateixas en 1' any 1877. 
Barcelona, imp. de J . Jepiís, 1877. E n 8 . ° , 20 
págs. Estrenada en el teatro del Circo barcelo-
nés el 6 de noviembre de dicho afio. 
\Endevant las atxas\ Comedia catalana en 
un acte y en vers. Barcelona, imp, de J . Jepiís, 
1877. E n 8 . ° , 31 págs. Estrenada en el teatro 
del Buen Retiro el 29 de agosto de dicho afio. 
De Nadal á San Esteve. Comedia de costuras 
en dos actes y en vers. Barcelona, imp. de J . 
Jepüs, 1878. En 8 o, 55 págs. Estrenada en el 
teatro del Buen Retiro de Barcelona el 14 de 
agosto de dicho afio. 
De la Terra a i Sol. Sarsuela en tres actos, 
en prosa y en verso. Segunda edición. Barcelo-
na, imp. J . Jepiís, 1886. E n 8 . ° , 34 págs. Se 
ha publicado una tercera edición, E n colabo-
ración de D . N. Campmaoy. Agotada. 
S a l per duro. Comedia en tres actes y en 
vers. Segona edició. Barcelona, imp. de Puja-
das, Salvat y C.a, 1880. E n 8 . ° , 85 págs. Estre-
nada en el teatro Romea el 15 de enero de d i -
cho afio. 
Sancho Pancha. Capricho cómico en dos cua-
dros y en verso, arreglado del inmortal D. Qui-
jote, de Cervantes. Barcelona, imp. J , Jepús, 
1881. E n 8.0, 30 págs. 
Lo x i u . . . x i u . . . Humorada en un acte y en 
vers. Parodia de la celebrada comedia Lo d i r de 
la gent. Cuarta edició. Barcelona, imp. de L . 
T a s s o , i 8 8 l . En 8 . ° , 31 pág. Estrenada en el 
teatro Romea, en enero de dicho afío. 
Las devanadoras. Viatje d' espectacle. Música 
del mestre D . Francisco Porcell. Barcelona, im-
prenta de L a Academia, 1881. En 4.0 mayor, 
29 págs. Estrenada en el Buen Retiro el 21 de 
dicho afio. 
\La sortija.l Cuadro de costuras infantils en 
un acte y en vers, Barcelona, imp. de Ramirez 
y C . a , l 8 8 i . E u 8 , ° , 15 págs. Estrenado en el 
Buen Retiro el I de mayo de dicho año. 
Cercol de bota, Caprilxo comich en un acte y 
en vers. Parodia del celebrat drama de Soler 
Cercoldefoch. Segona edició. Barcelona, imp. 
de L a Academia, 1881- En 8 . ° , 31 págs. Estre-
nado en el teatro Romea el 6 de diciembre de 
dicho afio. Agotada. 
L a n i l de nuvis. Comedia en un acte. Cuar-
ta edició. Barcelona, imp. sucesores de N, R a -
mirez y C.a (Sin fecha), en 8 . ° , 30 págs. E s -
trenada en el teatro Romea el 17 de abril de 
1882. 
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L o bando de l ' alcaldesa. Humorada en un 
acte y en vers, parodia del celebrai poema ro-
mantich de Soler, L a tanda de bastardia. Bar-
celona, imp. de J . Jepús, 1882. En 8 . ° , 31 págs. 
Estrenada en el teatro Romea el 25 de septiem-
bre de 1882. 
Una senyora sola. Comedia en un acto y arre-
glada á la escena catalana. Segona edicíó. Bar-
celona, imp. sucesores de N. Ramirez y C.a, 1883. 
E n 8 . ° , 32 págs. Estrenada en el teatro Romea 
el 24 de octubre de 1882. E n 1891 publicó la 
tercera edición. 
L a hortelana del Born . Sarsuela michs h is tó-
rica y política en dos actes y tres cuadros, arre-
glo de la opereta francesa Lo fill de madame An-
got. Barcelona, imp, sucesores de N, Ramirez y 
C.a (Sin fecha). E n 4.0 mayor, 16 págs. Estre-
nada en el teatro Espaüol el 24 de noviembre 
de 18S3. 
D o ñ a Flamenca, Guasa cómico-lírica-política 
en un acto y en verso. Barcelona, imp, suce-
sores de N. Ramirez y C.a, 1884. E n 8 . ° , 32 
páginas, 
Cuatre casats y un viudo. Comedia en un ac-
te y en vers, Segona edici<5. Barcelona, impren-
ta sucesores de N. Ramirez y C.a (Sin fecha). 
E n 8 . ° , 35 págs. Estrenada en el teatro Romea 
el 20 de marzo de 1885. 
L a ratl la torta. Parodia de la Rutila dreta. 
Segona edició. Barcelona, imp. sucesores de 
N. Ramirez y C.a (Sin fecha). En 8 . ° , 32 págs. 
Estrenada en el teatro Romea el 10 de noviem-
bre de 1885. 
De viafgc. Sarsuela en i<n acte. Barcelona, 
imp. de J . Solé, 1866. E n 8 . ° , 32 págs. 
Baral la de f escoteras. Humorada en un acte 
y en vers. Parodia del celebrat drama Batalla de 
Reynas. Segunda edición, Barcelona, imp. Es -
pañola. Sin fecha, ( 1 8 8 7 ) . E n 8.", 32 págs. 
Las cuas. Sarsuela en dos acles, E n colabo-
ración de D. N. Campmany. 
L o rústich Bertoldo. Comedia de aparato en 
cuatro actos en colaboración de los Sres. Soler 
y Feliu y Codina. 
Lo rellotje itel Montseny. Sarsuela en cuatre 
actes. E n colaboración de D. N. Campmany. 
L a cuarta edición agotada. 
E l conquistador. Zarzuela castellana en un 
acto. 
L o cant de la Marsellesa. Zarzuela de mágica 
en cuatro actos, cuatro ediciones. E n colabora-
ción de D . N . Campmany. 
L a ma del inglés. Comedia en tres actos. E n 
colaboración de D. Federico Soler. 
L a Virgen de las Mercedes. Drama en cinco 
actos y en prosa. 
¡Aqui estoy yol Monólogo cómico lírico. 
L a g ran exposició. Poema festiu en X X V 
cants y escrit ab varietats de metros. Profusió 
de dibuxos y caricaturas de Miró Folguera. Bar-
celona, imp. de F . Giró, 1888. E n 4.0, 200 pá-
ginas. 
Lo secret dels sabis. Sarsuela de aparato, en 
tres actes en colaboració de D. Narcis Camp-
many. 
Tiene inéditas el Sr. Molas: 
Lo badal! de 'n Carreras. Capricho cómico -
lírico en un acto y en verso. 
Cada casa es un mon. Comedia en tres actes. 
Dos com senegan. Comedia en un acte. 
M O L A S Y D A L M A U (D. Antonio)—Médi -
co. Publicó el folleto «No más difteria; instruc-
ciones sobre la difteria y medios de evitarla y 
combatirla.» 
M O L E T (D. Luis G.)—Autor de los siguien-
tes trabajos: 
Prolegómenos del Derecho. Barcelona impren-
ta de Berdós y Feliu, 1879. Folleto. E n 8 . ° , 62 
páginas. 
Historia del Derecho romano. Barcelona, imp. 
de Berdós y Feliu, 1880, Un volumen. 126 p á -
ginas. 
M O L E T (D. Silvestre),—Autor del drama 
en tres actos y en verso catalán titulado Lo 2 9 
de setembre, Barcelona, imp. S. Mañero, 1871. 
E n 8.° 77 págs. 
M O L E T (D. Salvador).—Fué jefe de la sata 
de flores y artefactos de la Escuela de Nobles 
artes de Barcelona. Distingüese por dibujar con 
bastante corrección, composición sencilla y co-
lorido agradable, Murió el 13 de Noviembre 
de 1836. 
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M O L G O S A Y V A L L S (D . Jaime).—Autor 
de las siguientes producciones dramáticas: 
Za terra de Xauxa. Viaje en cuatro actos y 
en doce cuadros. 
E l infierno de Magia, E n cuatro actos y en 
verso. E n colaboración de D . J . O. Molgosa. 
Glorias de España. Episodio dramático en tres 
actos y en verso id. 
jfuana de Arco, Drama en cinco actos. 
Lo Mascot. Comedia en tres actos. 
E l sargento rompe y rasga. Arreglo en prosa» 
En un acto. 
Tres ratos per carnaval. Saínete en vers. 
L a l luna de Manresa, Improvisació en un ac-
te y en vers. 
CloT-vns. Joguina en un acte. 
Nihilistas. Joguina en un acte en prosa arre-
gla! á la escena catalana. Barcelona. Imp. J . 
Puig, 18S7, E n 8.°, 24 págs. 
M O L G O S A (D. José O.).—Autor de las si-
guientes producciones dramáticas. 
Una resurreció. Comedia en un acte. Barcelo-
na, imp. N . Ramirez y C.1, 1887. E n 8 . ° , 20 
págs. Estrenada en el Tivoli en 16 de septiem-
bre de 1884. 
E l sitio de Gerona. Drama histórico-patriótico 
en tres actos y un prólogo. Segona edició. Barce-
lona, imp. de J . Jepús, 1877. E n 8 . ° , 82 págs. 
¡ E n globo ó el capitán Lapalinel Capricho có-
mico-lírico areostático. 
Jules Vert de compagine ó el barón del Pelo 
Crespo. Capricho cómico-lírico-excéntrico fan-
tástico-bailable en cuatro cuadros y un prólogo. 
E l infierno. (Magia mitológica), en cuatro 
actos y en verso. E n colaboración de D. Jaime 
Molgosa. 
Mestre Jan ó la honra del traball. Drama en 
cinco actos. 
César el mulato. Drama en cuatro actos. 
Glorias de España ó los catalanes en A/r ica , 
Drama histórico en cuatro actos y en verso. E n 
colaboración de D . José Molgosa. 
Juan Garin en las peñas de Monserrat, Dra-
ma histórico en cuatro actos y en verso. 
L a k o n r a y el crimen. Melodrama en tresactosi 
L a república francesa ó la revolución del ç s , 
Drama histórico en seis actos, 
Pablo Claris, el padre de los catalanes. Drama 
histórico en siete actos. 
TOMO 11. 
Los pastores en Belén. Borrego y Bato. 
E l ta l ismán del amor ó tina pala de cabra, 
(Mágica). E n cuatro actos y 19 cuadros. 
Los del porvenir. Zarzuela fantástica en tres 
actos. 
D a n t é s y el abate Faria, arreglo en 5 actos. 
Colls y punys. Comedia en un acto. 
Deu nos guar dl un j a está / e l . Idem. 
Doncella, casada y viuda. Jugueteen un acto. 
L o rave de la Mar í a . Idem. 
Un embolich d' hereus. Idem. 
Desgraciai de.Gracia. E n un acto. 
Perfiladas. Idem. 
Dos apuestas y estocadas. Pieza en un acto. 
Las bodas del infierno. Comedia en un acto. 
L a Hebrea, Arreglo en cinco actos. 
E l castillo de las siete torres. Drama inédito. 
E l manantial de la patr ia . Poesias. 
L o somris de ¿' alba. Sarsuela. 
MOLINA (D. Enrique).—Autor de la pieza 
catalana en un acto y en vers; Qui mes busca.., 
(Barcelona, Est. tip. de la calle Mina, I V — 8 ; 
1891, con grabados. En 8 . ° 31 página.) 
MOLINAS Y S O L E R (D. Juan A.).—Siguió 
la carrera de ingeniero industrial. Desempeña 
el cargo de ingeniero jefe de la sección de ma-
rina de la sociedad Maquinista Terrestre y Ma-
rítima de Barcelona, es ingeniero experto mecá-
nico del Bureau Veritas, y perito mecánico de 
este puerto. Ha sido presidente de la Asocia-
ción de Ingenieros industriales de Barcelona y 
presidente de la sección 15 llamada de Politéc-
nica del antiguo Instituto del trabajo nacional. 
Ha colaborado en las revistas que ha publicado 
la Asociación de Ingenieros industriales de Bar 
celona, y ha tenido á su cargo la dirección y re-
dacción de la Eevista mecánica, órgano de la 
asociación de maquinistas navales. 
BIBLIOGRAFIA 
E l maquinista naval, Barcelona imp. de D a -
mian Vilarnau, 1877. Un tomo en 8.* de 282 
págs. y dos láminas. Agotada esta edición pu-
blicó la segunda en 1889, ampliada con las rea-
les órdenes que modifican la reglamentación de 
maquinistas, y con las reformas introducidas an 
26 
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el sistema de consttucción de máquinas. Consta 
esta segunda edición de 344 páginas y tres lá -
minas. 
E l indicador de f r t s ionts . Barcelona, imp. de 
José Miret, 1886. E n 4 . ° , 98 págs. con graba-
dos intercalados y tres láminas apaisadas. Este 
trabajo habia sido publicado en la Revista tecno-
lógica industrial de Barcelona. 
Su objeto es el de propagar el conocimiento 
y manejo del aparato llamado Indicador de pre-
siones. 
Tratado completo de cerrajería, Barcelona, 
imp, de Damian Vilarnau, 1882. Un lomo en 
4,0 de 465 págs. con 232 hojas de grabados y 
un atlas de 141 láminas de modelos y dibujos 
de objetos modernos. 
Tratado de maquinaria y de aparatos indus-
triales. Barcelona, imp. de Juan Tarrall , 1885. 
Un tomo en folio, 136 págs. y 200 láminas. 
E l puerto artificial de Barcelona. Barcelona, 
imp. de P. Ortega, 1890. 
M O L I N E R ( D . Jaime).—Autor de una arit-
mética mercantil. E n 1886 se publicó la tercera 
edieián. (Barcelona, tip. Peninsular). 
MOLINÉ (D. José María).—Nació en Barce-
lona el 25 de enero de 1819. Se dedicó al estu-
dio de la música y fué discípulo del presbítero 
D. Ramón Aleix y de D . Francisco Beroni, di-
rector de orquesta del teatro de Santa Cruz. 
Después de haber formado parte siendo niño 
del gran teatro de Marsella, fué ajustado para la 
Habana, permaneció en Cuba cuatro años; re-
gresó á Barcelona y formó parte de la orquesta 
del teatro Nuevo y de la del Liceo. 
E n 1859 tomó á su cargo la dirección de la 
orquesta de los conciertos de Euterpe y de los 
grandes festivales que celebraron en Barcelona 
los coros de Clavé. Después perteneció á la or-
questa del teatro del Circo. Fué reputado profe-
sor de violin. 
Murió en 1883. 
M O L I N E R (D. Francisco de P.).—Presbíte-
ro. Autor de un devocionario titulado. L a estre-
l l a Pur í s ima . (Barcelona, imp. de la Viuda 
Mayol, 1857. E n 3 2 , ° de 46 páginas). 
MOLINS Y G E L A D A (D. Antonio), - N a -
ció en Olot, provincia de Gerona, el 16 de no-
viembre de 1835. 
BIBLIOGRAFIA 
L a perla olatina ó la Verge del Ttira. Drama 
en un prolech y tres actes, escrit en vers y catalá 
usual. Olot, imp. de J . Bonet, 1883. E n 8 . ° , 
96 páginas. 
E l nacimiento del Salvador ó la redención del 
esclavo. Zarzuela pastoril en cuatro actos y en 
verso, música de D . J . Rubio. Olot; imp. de J . 
Bonet, 18S9. En 8.", 80 págs. 
L a adoración de los Magos. (Segunda parte 
del Nacimiento del Salvador). Zarzuela en un 
acto y en verso. Olot, imp. de J . Bonet, 1888, 
E n 8 , ° , 24 págs. 
Herodes y Simeón ó la degollación de los ino-
centes. Cuadro dramático-bíblico en un acto y 
en verso. Olot, imp. J . Bonet, 1889. E n 8 . ° , 
23 págs. 
M O L I N S Y S I R E R A (D. Antonio) .—Nació 
en Barcelona el 22 de agosto de 1838. Bach i -
ller en la facultad de Filosofía. E n 1871 fué 
elegido presidente de la sociedad literaria, esta-
blecida en esta ciudad con el título La Jeme Ca-
talunya. Fué mantenedor de los Juegos florales 
de la juventud catalana en 1881 y es socio de 
mérito literario de la Academia bibliográfica 
mariana de Lérida. 
E n 1858 ingresó en la Caja de ahorros de 
Barcelona, y actualmente desempeña el cargo de 
jefe de sus oficinas. 
E n los Juegos florales de Barcelona obtuvo 
un premio en 1867 por su poesía «A la inmor-
tal Gerona» y dos accésits en 1870 y 1883 
por las tituladas A la f r a t e r n i t a t y L ' espirit ca-
calá. E n los certámenes celebrados por la socie-
dad bibliográfica mariana ha obtenido cuatro 
premios por las composiciones poéticas «A Ma-
ría verge de la Mercé» «A la verge de la Aca-
demia», «Una espiga d' or> y «A la verge Ma-
ría». Además le fueron premiados con accésits 
otras cuatro poesías religiosas. 
Ha obtenido distintos premios en los cer-
támenes celebrados en Reus, Gerona y en 
Juegos florales de la juventud católica de B a r -
celona, 
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E n las revistas L a Renaixtnsa, L o Gay sa-
ber, Paro bisbalense y en el Calendari catalá 
se han publicado muchas poesías del sefior Mo-
lins. 
Es autor de una zarzuela en dos actos en cas-
tellano, titulada La fiesta de aldea que fué re-
presentada en una sociedad particular de Barce-
lona y posteriormente en la Habana. 
MOLINS (D. Emilio de). Nació el 3 de fe-
brero de 1824 en Mahón, en donde se hallaba 
accidentalmente de guarnición su padre, el te-
niente de artillería D . Juan de Molins, nacido 
en Cataluña, (1 ) 
Ingresó en el colegio de artillería en 1837 y 
en 1840 salió con el empleo de alférez. En 
1842 siendo teniente, tomó parte en la lucha 
que ensangrentó las calles de Barcelona desde 
el 13 de noviembre al 22 de diciembre de 1842. 
Fué preso por los sublevados y recobrada la li-
bertad pasó con su batería á la Ciudadela. No 
se adhirió á la capitulación de aquella fortaleza 
por lo que se refugió en un buque que le condu-
jo á Francia, de donde regresó al tener noticia 
que la revolución no había triunfado. 
Tomó parte con su batería en los hechos que 
tuvieron lugar en CataluBa en 1843 que le va-
lieron el grado y efectividad de capitán de in-
fantería y por el sitio de Gerona obtuvo la cruz 
de San Fernando de primera clase. Fué destina-
do al colegio de Artillería de Segovia, prestan-
do en él valiosos servicios. Fué nombrado ins-
pector de la fábrica civil de pólvora de Manre-
sa ( 2 ) y posteriormente se le concedió encargo 
por el director de Rentas estancadas para visitar 
las fábricas de pólvora civiles establecidas en 
Rindera y Granada. Redactó con colaboración 
de D . Sebastian Prat una Memoria sobre la fa-
bricación de pólvora de Manresa, 
E n i 8 6 0 ascendió á comandante del Cuerpo 
y fué destinado á la secretaria de la subinspec-
ción del primer departamento, y en 1863 fué 
nombrado secretario de la Comandancia gene-
(1) Murió este bravo militar en ]a guerra de Africa; De 
él dijo el general D, Pedro de la Llave que «vivió y mu-
rió sin miedo y sin tacha.» Véase su biografía en el «Me-
merial de Artillería» t. X V I , i .a serie y en el «Album de 
las familias» semanario de Barcelona (1859). 
(2) E n esta fábrica estableció un generador de su in-
vención. 
ral subinspección del Arms, en Castilla la Nue-
va. DesempeBó después entre otros destinos el 
de director del parque de Artillería de la C o -
rufia. 
Después de la revolución de setiembre de 
1869 tomó parte en varios hechos de armas 
combatiendo las sublevaciones republicanas, y 
en 1874 fué nombrado comandante de! Arma de 
Artillería del segundo cuerpo de ejército que 
operaba en el Norte contra los carlistas. 
Fué ascendido á brigadier después de 38 afios 
de servicios y destinado al ejército del centro 
y después al de Cataluña, teniendo lugar con 
sus fuerzas varios hechos de armas. E n 1878 
fué ascendido á mariscal de Campo; en 1883 
fué nombrado segundo cabo de la Capitanía ge-
neral de las islas Filipinas yen 1884 y 1885 de-
sempeñó el cargo supremo de aquel archipiélago 
Terminado el tiempo reglamentario regresó á 
España y fué nombrado algdn tiempo después 
gobernador militar de Cádiz, de cuyo cargo no 
tomó posesión. 
Murió D. Emilio de Molins el 27 de marzo 
de 1889. 
Escribió una cartilla para los alumnos de la 
Academia de Artillería (Segovia 1868) y un plan 
de instrucción militar que fué publicado en la 
Correspondencia mil i tar del año 1881, (núme-
ros 929, 930 y 931) , y durante su estancia en 
Manila fundó un Boletín militar, que alcanzó 
éxito y fué elogiado por su acertado plan y 
buen criterio en la dirección y redacción. 
E n los varios cargos y comisiones que desem-
peñó elevó á la superioridad varias memorias re-
glamentarias, dignas de estudio pôr sus bien 
pensado plan, observaciones y datos que con-
tenían. 
L a afición predilecta de D . Emilio de Molins 
fué el estudio de la arqueología y de sus cien-
cias auxiliares, poseía profundos conocimientos 
en la historia militar, en las artes suntuarias y 
en la bibliografía. Con paciente labor reunió 
una notable colección de antigüedades siendo 
de valía las de armas y muebles. Por sus especia-
les conocimientos formó parte de la Junta de 
dirección y administración de las obras de re-
edificación del Alcazar de Sevilla; como vocal 
de la comisión provincial de Monumentos his-
tóricos y artísticos de la provincia de Segovia 
le fué confiada la inspección de los trabajos de 
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lestauracióu de su famoso acueducto, L a Real 
Academia de San Fernando le nombró en 1856 
socio correspondiente y en Manila fué director 
de la Sociedad económica de amigos del país. 
E l general de brigada D . Adolfo Carrasco 
publicó en 1889 una biografía de D . Emilio 
Molins que termina con estas lineas. «Como mi-
litar fué siempre considerado y distinguido por 
sus superiores gerárquicos, querido y respetado 
de sus inferiores (á los que estaba siempre dis-
puesto í desagraviar si sospechaba el menor 
asomo de exceso para con ellos), y apreciado é 
imitado por sus compañeros y amigos, recono-
ciendo todos sus admirables prendas, su delica-
da caballerosidad y su noble corazón. Sirva de 
ejemplo á todos y séale la tierra leve.» 
Los lazos de parentesco y de cariñosa amis-
tad que me unian con el general Molins, vedan 
añadir ningiin elogio á las líneas escritas por 
D . A . Carrasco, en su verídica y bien escrita 
biografía del que fué su compañero de armas. 
M O L I S T (D. Luciano).—Natural de Vich, 
(provincia de Barcelona). A la edad de 16 años 
obtuvo previas notables oposiciones una plaza 
de violin alumno ea el conservatorio de Paris. 
Viajó por Inglaterra y Bélgica donde dió varios 
conciertos. Residió después en Barcelona dedi-
cado á la señanza del piano. Murió en 1S79 
hallándose desempeñando una plaza de maestro 
en el colegio de ciegos de esta ciudad. 
M O L Y D E BAÑOS (D. Ricardo).—Abogado, 
jefe superior que fué de administración civil y 
secretario del Banco de Barcelona. Murió en 
esta ciudad en 1890, Publicó artículos y posías 
en varios semanarios y revistas de Madrid y de 
Barcelona. 
BIBLIOGRAFIA 
Un rayo de sol. Comedia en un acto estrenada 
en el teatro de Novedades en 1873. Escrita en 
colaboración de D. F . Tusquets. 
Notas intimas, Barcelona, imp. de Ramirez. 
Ciento por uno. (Episodio conyugal). Madrid 
imp. de Pez, 1875. E n colaboración del señor 
Tusquets. 
«Noticia biográfica de D. A. Gusi». Publica-
da en el Boletín de la sociedad económica bar-
celonesa de Amigos del país en 1882. 
Cupido contra Escolapio. Comedia escri'.a en 
colaboración de D. Ricardo Sepúlveda. 
MOMBRÚ (D. Juan R.).—Autor de la pieza 
en un acto y en verso X/U fo l l e t . Barcelona im-
prenta J . Cunill, 1890. E n 8 . ° , 38 págs. 
MOMPOU (D. José).—Natural de Barcelona. 
En 1854 publicó un folleto combatiendo las ideas 
religiosas sostenidas por el litre. Sr. Vicario gene-
ral de Tortosa En 1855 pasó á Valencia p?ra en 
cargarse de la redacción de un periódico, después 
dirigió en Barcelona E l eco del pais y posterior-
mente fué nombrado secretario de la intenden-
cia de Santo Domingo. Allí publicó el periódico 
L a Razón. Trasladóse á la Habana encargándo-
se de la dirección de L a Prensa y fundó el dia-
rio E l tiempo. E n 1864 publicó en la Habana 
la obra De la Habana á Madr id por Nueva 
York¡ Londres y Paris, 
MONCERDÁ D E MACIÁ (D." Dolores).— 
Nació en Barcelona el 10 de julio de 1845. Ha 
publicado artículos y poesías en vf rios diarios y 
semanarios desde el año 1868. E n 1.a Reneixcn-
sa escribió un artículo sobre la Ley del divorcio 
en Francia que le valió una felicitación de Jules 
Simón. Para el teatro ha escrito dos comedias, 
una castellana titulada Sembrad y cogeréis y 
otra catalana Teresa ó un j o r n de proba que 
fueron puestas en escena en el teatro Romea en 
1874 y 1876 respectivamente. 
E n 1888 publicó un tomo de poesías catala-
nas, la mayor parte premiadas en certámenes 
literarios. Por encargo de la Junta Directiva 
de la Biblioteca Museo-Balaguer escribió la bio-
grafía de la poetisa D." Josefa Massanes de Gon-
zález, que fué leída en la sesión celebrada en 
aquel establecimiento en 30 de octubre de 1887 
y publicada en su Boletín. 
Tiene escritas y publicadas en diferentes re-
vistas las siguientes novelitas: E l ocio y el t r a -
bajo, L a plegaria de una madre, Gabriela, E l 
mulato y L a Viuda. E n los juegos florales de 
Barcelona ha obtenido la englanlina de oro 
en 1888 y la Violeta de plata y oro en 1891. 
BIBLIOGRAFÍA 
Sembrad y cogeréis. Comedia. Baicelona, im-
prenta de J . Jepiís, 1874. 
«Dbcurs lleguít en lo saló de Cent de la Casa 
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Consistorial de Barcelona, ab moüu de la repar-
tició de premis en lo I V certamen literari dei 
colegi mercamil en 1 8 7 9 . » Barcelona, imp. L a 
Renc'xensa, 1S80. E n 4.", 15 págs. 
Tensa ó un j o r n deprava. Drama en dos ac-
tes y en vers. Estrenado en el teatro Romea y 
publicado en L o Gay saber de 1880, págs. 266 
«Discurs Ueguit en la inauguració de la ter-
céra Exposició de bordats decoratius, oberta 
en maig de 1882 en 1' Instituí del Foment del 
Traball Nacional.» Barcelona, imp. L a Renei-
xensa, 1882. 
Poesías catalanas. Barcelona, imp. L a Re-
neixensa, 1S88. Un volumen en 8 . ° , 244 págs. 
MONCERDÁ (D. Enrique).-Natural de Bar-
celona. Se ha dedicado á la pintura y en 1877 
la Sociedad económica barcelonesa de amigos del 
país le premió el cuadro E l Ayuntamiento de 
/larcelona en 1809, condtictdo a l castillo de Mon-
ju ich por negarse á reconocer al rey intruso. 
E n uno de los concursos abiertos por la Ilus-
tración'espafiola y americana le fué premiado el 
dibujo L a Mare. E n el presbirerio de la iglesia 
de San Agustín y el ábside de las Salesas de es-
ta ciudad figuran algunos cuadros del Sr. Mon-
cerdá. 
Para la iglesia parroquial de Mataró ha pin-
tado algunos lienzos. 
MONJO Y PONS (D. Juan).—Nació en Ma-
hón el 5 de junio de 1S18, y á la edad de ocho 
afios pasó á Barcelona en donde se educó y re-
sidió constantemente y adquiriendo carta de 
naturaleza por sus trabajos y vecindad. Cursó 
diversas asignaturas en las clases establecidas 
por la Junta de Comercio en la Lonja. Siguió 
la carrera de náutica, pero por atenciones de 
familia dejó de emprender los reglamentarios 
viajes y estudió la carrera de ingeniero mecáni-
co. Falto de salud uno de sus hermanos, maes-
tro de Instrucción primaria en Arenys de Mar, 
tuvo que acudir á compartir con él los trabajos 
de la enseñanza, habiendo antes tomado el tí-
tulo de maestro normal. E n 1838 fué nombrado 
director de la Escuela de Arenys que desempe-
ñó hasta el año 1845. Trasladóse á Barcelona y 
se dedicó 6. la teneduría de libros y por varias 
casas de comercio le fué encargado llevar la co-
rrespondencia. E n las horas libres de ocupa-
ción estudió mecánica y matemáticas en la Uni-
versidad literaria de esta ciudad. 
En 1S48 partió para la isla de Cuba, se esta-
bleció en Manzanillo para dedicarse al comercio; 
pero dejó su negocio en 1853 Para fij1"- su domi-
cilio nuevamente en Barcelona. Consagróse desde 
entonces con ahinco á sus aficiones predilectas á 
todo cuanto tenía relación con la construcción 
naval; estudió las más importantes obras rela-
cionadas con aquellas y tradujo la obra queUg-
gla había escrito para uso de las Escuelas de 
náutica de Suecia. Esta traducción y la consulta 
de otras obras extranjeras impulsáronle á escri-
bir un tratado de construcción naval original y 
llenar con ella el vacío que teníamos en España 
de una obra de aquella índole. 
En octubre de 1856, dió á luz, después de 
largas vigilias y no p ocos estudios un Curso me, 
tódico de Arquitectura naval, aplicada á la cons-
trución de buques mercantes. Previo informe 
del jefe de Ingenieros de la Armada, por Real 
orden de 8 de mayo de 1858, fué declarada de 
texto para las Escuelas que debían crearse de 
Construción naval. Ilustran la obra exactas lá-
minas y figuras para aclaración del texto, dibu-
jadas y trasladadas todas á la piedra por el mis-
mo autor del Curso. Se le ha reconocido buen 
método y claridad en la exposición y utilidad 
práctica para las construcciones navales espa-
ñolas. Termina con vocabularios extranjeros, 
y un ensayo de diccionario de voces usa-
das en la construción de buques y maniobras, 
con la equivalencia extranjera. Al no haber es-
crito el Sr. Monjo otros trabajes, éste solo bas-
taría para obtener la estima y consideración de 
los iniciados en los estudios navales. 
Trabajó con perseverancia para que se crea-
ran las proyectadas Escuelas de construe ción na-
val, ofreció sus servicios para la dirección de la 
de Barcelona, pero sus buenos propósitos y es-
fuerzos no dieron el resultado deseado. Para di-
fundir los conocimientos de la materia que se 
había dedicado en 1859, leyó en la Sociedad 
filomática de Barcelona una memoria sobre el 
origen, progreso y estado actual de la arquitec-
tura naval, encareciendo la necesidad de esta-
blecer escuelas. 
Tanto instó el Sr. Monjo para el logro de 
sus proyectos que en la Gaceta de Madrid de 10 
de septiembre de 1857 se publicó una ley que 
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dispuso la enseñanza de la instrucción naval en 
Barcelona, Cartagena, Cádiz, Corulla y Santan-
der, y en mayo de 1850 el Consejo de Instruc-
ción pública pasó al Gobierno un informe pro-
poniendo el establecimiento de las cinco Escue-
las de Instrucción naval fijadas por aquella ley y 
que se expidiera á D , Juan Monjo el nombramien-
to de profesor del ramo con destino á la Escuela 
de Barcelona, atendidas sus especiales circunstan-
cias y que se sacasen las demás plazas á oposi-
ción. L a ley no fué cumplida y el informe no 
dió resultado, y todas las esperanzas del señor 
Monjo quedaron desvanecidas. 
Abrió entonces una Academia preparatoria 
para carreras científicas y en especial para la 
enseñanza de la arquitectura naval ¡pero en i 8 6 0 
cesó en esta enseñanza, para aceptar el cargo de 
ingeniero constructor de buques submarinos que 
le había ofrecido D . Narciso Monturiol. Con 
arreglo á los planes trazados por el Sr. Monjo 
y bajo su dirección se construyó el segundo 
Ictineo cuyo lanzamiento tuvo lugar el 2 de oc-
tubre de 1864. Tomó parteactiva en las pruebas 
é hizo los planos y cálculos para un Ictíneo de 
guerra. 
E n 1862 escribió la obra Cálculo instrumen-
tal, esplicado segiín la regla calculatoria de Gra-
vet-Lenoir. 
Fracasados los proyectos para la navegación 
submarina, en cuya empresa no solo había tra-
bajado sino que perdido totalmente su pequeño 
capital, quedó su ánimo algo abatido, pero 
haciéndose superior á las contrariedades se 
dedicó nuevamente á la enseñanza, y e n 1869 
aceptó la dirección de la Escuela de náutica y 
de segunda enseñanza que proyectaba establecer 
el Ayuntamiento de Arenys de Mar. 
Esta corporación no atendió al Sr. Monjo en 
los compromisos contraidos, y en 1876 cansado 
de reclamar en vano el pago de la subvención 
estipulada en contrato, dejó la dirección de la 
enseñanza en Arenys, fundó entonces en San 
Juan de Vilasar un colegio en el que estableció la 
enseñanza de las carreras de Náutica, Comercio 
y Construción naval, y como preparatoria ia en-
señanza primaria. 
Murió D.Juan Monjo el 7 de Junio de 1884. 
Su vida fué laboriosa, dejó escrito como hemos 
indicado trabajos científicos de estima, mereció 
consideración pública por los esfuerzos que hizo 
para el progreso de los estudios de construcción 
naval harto descuidados en España, y como pro-
fesor fué respetado y querido de sus numerosos 
discípulos. 
BIBLIOGRAFÍA 
Curso metódico ds Arqui tec tura naval, apli-
cada á la construcción de buques mercantes. Bar-
celona, 1856. 
Cálculo instrumental, explicado sobre la re-
gla de calculatoria de Gravet-Lenoir. Método 
útil y accesible á todas las clases industriales, 
desde el director de un taller ó empresa hasta 
el último operario, Barcelona, imp. de E l For-
venir deB. Bassas, 1862. E n 8.° mayor 76 págs. 
con tres láminas. 
Manual de cálculo mercantil, etc. Segunda 
edición. Barcelona, imp. Peninsular, 1883. E n 
8 . ° , 164 págs. 
Resolución gráfica de todos los ejemplos conte-
nidos en el Manual de Cálculo Mercantil. Se-
gunda edición. Barcelona, lib. de Niubó, 1885. 
En 4 . ° , 173 págs. 
7raiado de Arquitectura naval, para uso de 
las escuelas náuticas, compuesto de C. L . Uggla, 
del cuerpo de constructores. Segunda edición, 
corregida y aumentada, á la que van añadidos 
vocabularios de términos marítimos, de cons-
trucción, y de máquina de vapor en sueco-inglés, 
sueco-francés y viceversa. Empezó su traducción 
en 1864 y terminó en 1867. M. S. Inédito. 
M a u a l de gramática, para uso de los alum-
nos del colegio de San Juan de Vilasar. Vilasar 
1879. M. S. Inédito. Un tomo en 8 . ° , 216 págs. 
M a u a l de geometría para uso de los alumnos 
del colegio de Vilasar, 1880. M. S. Inédito. E n 
8 . ° , 76 págs. 
M O N L A U (D. José.)—Nació en Barcelona 
en 1832 , siendo hijo deD. Pedro F . Monlau. Es 
doctor en Ciencias naturales. Por espacio de a l -
gunos años fué catedrático de Historia natural 
del Instituto de segunda enseñanza de Barcelo-
na, y fué socio de número de la Real Academia 
deCiencias naturales de esta ciudad. Es individuo 
honorario del Colegio de farmacéuticos de Ma-
drid. Actualmente reside en Palma de Mallorca. 
Publicó artículos sobre agricultura en E l Musca 
Balear, 
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B I B L I O G R A F I A 
Relación de los estudios, grados, méritos, ser. 
vicios y obras científicas y literarias del doctor 
D. Pedro Felipe Monlau. Redactada en vista 
de documentos oficiales y testimonios auténti-
cos por su hijo D. José Monlau. Madrid, im-
prenta de M. Rivadeneyra, 1858. E a 4.0 V I I I 
46 págs. con el retrato de D . P. F . Monlau. 
Programa dt un curso de Historia Natura l , 
Barcelona, imp. de E l Porvenir 1863. Un 
tomo en 4.0, 112 págs. 
Nociones de Fisiología é Higiene. Barcelona, 
imp. de J . Olivares y Monmany, 1869, Un tomo 
n 4.0, 312 págs. E a 1878 se publicó la cuarta 
edición. 
Compendio de Historia natural. Escrita para 
uso de los maestros de instrucción primaria. 
Barcelona, imp. d e j . Jepús, 1867. Un tomo en 
8 .° mayor, 530 págs. con láminas. 
Tratado de Olvicultura. Palma de Mollorca, 
imp. de P. J . Gelabert, 1877. Un tomo en 8 . ° 
355 Págs-
MONLAU (D. Pedro Felipe).—La vida acti-
va y accidentada de este médico y escritor cata-
lán presenta fisonomía propia; periodista infati-
gable y revolucionario en su juventud, fué en 
edad madura publicista correcto en estilo, filó-
sofo y filólogo reconocido, higienista celebrado 
por propios y extraBos y grave académico. 
Deseando abrirse paso en su carrera y porve-
nir luchó con fé, tomó parte en reñidas oposi-
ciones, sirvió en el ejército como médico, pres-
tando señalados servicios en varios hospitales; 
dejó aquella carrera por el profesorado, enseñó 
asignaturas diversas en el Instituto de San Isi-
dro, en la Universidad Central y en la Escuela 
diplomática. Redactó memorias, publicó obras 
origínales, y traducciones, guías de Barcelona, 
manuales prácticos, dramas y comedias; escribió 
de todo y á diversos estudios se dedicó con par-
ticular talento y éxito. Algo escribió contrarian-
do sus aficiones y aptitudes pero necesidades á 
que atender le obligaron á ello en los comien-
zos de su vida literaria. 
En 1846 se estableció en Madrid, ingresó en 
la Sociedad Económica matritense por haber 
sida premiada su memoria titulada Remedios del 
taufensmo. Casi pobre bajo el anatema de re-
volucionario vivía aislado y sin relaciones, «Asis-
tía á las sesiones de la Económica sin despegar 
los labios, cuando un día en una cuestión de 
Agricultura se atreve á pronunciar pocas pero 
oportunísimas frases; en otra ocasión hace lo 
mismo en un asunto de índole distinta llaman-
do la atención de hombres eminentes que, como 
D. Alejandro Olivan, empezaron á decir: ese 
joven silencioso sabe y vale.* ( 1 ) E n efecto Mon-
lau había estudiado y valía: sus obras médicas 
le abrieron las puertas de la cátedra y alcanzó 
después elevados destinos y comisiones impor-
tantes. 
D. Pedro Felipe Monlau, nació en Barcelona 
el 29 de junio de 1808. Estudió gramática, re-
tórica, poética y filosofía en el Seminario con-
siliar de esta ciudad. En la Real Academia de 
ciencias naturales y artes cursó matemáticas y 
enmografía; en la escuela de la funta de Co-
mercio físico-experimental, botánica y química 
aplicada á las artes. Siguió la carrera de medici-
na y cirujía en el Real Colegio de Barcelona; 
en 1848-49 en la Universidad Central estudió y 
aprobó el tercer afio de Lengua y literatura 
griega, un curso de Economía política y otro de 
administración. E n 1833 recibió el grado de 
doctor en medicina y cirujía, en 1847 el de 
regente de Psicología, Ideología y Lógica y el 
de bachiller en filosofía. 
En 1834 fué uno de los opositores á una cá-
tedra vacante en el Real Colegio de Medicina 
y Cirujía de Barcelona, siéndole aprobados 
los ejercicios, y en 1847 tomó parte en las opo-
siciones á las cátedras vacantes de Psicología y 
Lógica en los institutos agregados de la Univer-
sidad de Madrid, obteniendo una de dichas c á -
tedras. 
Servicios médicos del Sr . Monlau. 
Después de haber sido segundo ayudante pro-
fesor del Hospital militar de Barcelona por 
Real orden de 13 de diciembre de 1833 fué 
nombrado segundo ayudante del cuerpo de Sani-
dad militar, sección de cirujía. En 1843 se 'e 
concedieron los honores de primer ayudante del 
mismo cuerpo y en el año siguiente fué destina-
(1) «Necrología del Dr. D. Pedro Felipe Monlaua 
por D. Carlos Ronquillo. 
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do á continuar sus servicios en el hospital mili-
tar de Valencia, Trasladóse á Madrid en 1846 
por haber sido nombrado vocal secretario de la 
Comisión nombrada de Real orden para redac-
tar las ordenanzas de hospitales militares. 
Volvió á Barcelona en 1847 para servir en el 
hospital y en 1848 se encargó de una plaza de 
oficial en la Dirección general del cuerpo de 
Sanidad militar que dejó por tomar posesión de 
una cátedra en el Instituto de San Isidro, sien-
do dado de baja en aquel cuerpo después de 
haber desempefiado varios cargos relacionados 
con la sanidad militar. Fué médico director det 
departamento de locos del Hospital civil gene-
ral de Barcelona (1) (1S43); secretario del Con-
sejo de Sanidad del Reino (1847); vocal de 
la Junta municipal de Madrid (1849); vocal su-
pernumerario del Consejo de Sanidad (1S52); 
vocal de la Comisión especial de Salubridad é 
higiene, instituida en Madrid en 1854; consejero 
de Sanidad (1855); vocal de la Junta general 
de Beneficencia del Reino, etc. 
A propuesta del Consejo de Sanidad por Real 
orden de 8 de agosto de 1851 fué nombrado 
delegado médico por Espatía en el congreso de 
Sanidad de París (1851-52). E l Dr. Monlau 
tomó parte en sus trabajos y como secretario-
relator escribió un informe que leyó en la sesión 
celebrada por el congreso de París en 15 de no-
viembre de 1851 en el que trató de las medidas 
(1) En su hoja de servicios se lee; 
«Médico Director del Departiimento de locos del Hos-
pital general de Barcelona.—Nombrado en 31 de octubre 
de 1843 por la Administración de dicho establecimiento; 
cesó en 30 de noviembre del propio año á consecuencia 
de las vicisitudes políticas de aquella época.» 
«Fuerza será detenernos en la historia de este nombra-
miento. Si hemos omitido el nombre de un antiguo amigo 
de Monlau, colaborador con él en todos los periódicos po-
líticos y en los más de los científicos y literarios, y compa-
ñero suyo de desgracias y persecuciones, no nos es posi-
ble seguir omitiéndole en el nombramiento de médicos de 
locos. E l amigo nombró al amigo. Este nombramiento es 
un hermoso preludio de la historia de la medicina mental 
en nuestra patria y es una gloria científica y humanitaria 
de aquellas que pueden heredarse. Nosotros la heredare, 
nios porque quien dió por vez primera médico á los locos 
de nuestro Hospital fué el padre del Autor de estas líneas. 
«Durante el prolongado bombardeoque sufrió Barcelona 
en 1843, el concejal D. José Oriol Ronquillo era Admi. 
nistrador único del Hospital de Santa Cruz por haberse 
ausentado los demás. A pesar de sus múltiples cargos, 
grandes reformas llevó á cabo, y entre ellas descuella la 
separación y traslación de los expósitos á lugar más sano. 
higiénicas que deben tomarse antes de la salida 
y durante la travesía y el arribo de los buques. 
E n 1859 se reunió en París otro Congreso sa-
nitario. Para representar á España fué delegado 
el Sr. Monlau por Real orden de 20 de marzo 
de aquel aüo. E l congreso había sido convocado 
para revisar el convenio sanitario y Reglamento 
que firmó el del 1851 y modificado. Habiéndo-
se acordado posteriormente por este congreso 
se compusiera solo de delegados del orden d i -
plomático ó consular se dispuso por el gobier-
no en Real orden de abril de 1859 que el doctor 
Monlau permaneciera en París en calidad de 
Asesor del delegado diplomático español. 
Trabajos periodísticos de Monlau. 
E n 1831 publicó en Barcelona el Novis imo 
cajón ¡le sastre, 6 miscelánea de anécdotas, 
cuentos chistosos, poesías selectas, máximas 
morales, refranes, agudezas, etc.; por D . Feli-
pe Ropavejero. (Barcelona, marzo de 1831. Im-
prenta de José Rubió). E l autor se proponía re-
producir en cierto modo la publicación periódi-
dica, ó semanario de amena literatura, que con 
el título de E l cajón de sastre se daba á luz en 
el siglo pasado; más no siéndole fácil adoptar 
francamente el título y la forma de periódico, 
atendida la legislación de imprenta de aquella 
época publicó un segundo cuaderno de 60 pá-
Un día visitando el departamento de locas, con asombro 
y horror vió mujeres desnudas revolcándose tn sus pro-
pios excrementos y sujetas con cadenas. Manda venir al 
médico y se le contesta que no hay médico sino cuntido 
están en/crinas. Preso el Administrador de una santa in-
dignación y si como estuviese escrito que las radicales re-
formas frenopáticas debían realizarse durante los buraca, 
nes revolucionarios, D. José Oriol Ronquillo, al sonde 
los atronadores proyectiles que cruzaban el espacio man-
da quitar las cadenas de los locos é incontinenti para mé-
dico les nombra al Dr. Monlau, traductor de un trabajo 
de liricre de Boismont. 
«Monlau aceptó gozoso el nombramiento á pesar de su 
modesta dotación, y en su mente vagaban grandiosos pro-
yectos y reformas para cuando la ciudad recobrara su es-
tado normal. ¡Pero ayl líien pronto los expósitos volverían 
á buscar la muerte en los bajos del Hospital, los locos se 
quedarían otra vez sin médico, quizás volverían á ser en-
cadenados y el látigo sería el soberano regularizador, 
mientras que el Administrador recibiría la recompensa 
buscando un refugio en tierra africana, y el primer médi-
co de locos vagaría confinado de una á otra provincia de 
España.» (Necrología. E l Dr . D . Felipe Monlau, por don 
Carlos Ronquillo, pág. 8). 
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ginas (mayo de 1831) con el Ululo de otro No-
vísimo cajón lie sastre. E l tercer cuaderno (de 
86 págs., septiembre de 1831) le puso el título 
de Génei os de varias Hernias. Estos cuatro cua-
dernos se reimprimieron unidos, formando un 
solo volumen, en 1835. 
En enero de 1832, con la colaboración de don 
Wenceslao Picas, se encargó de la publicación 
del Diar io general de ciencias médicas 6 colec-
ción periódica de noticias y discursos relativosá 
la medicina y ciencias auxiliares. 
E l sefior Monlau tuvo á su cargo la redac-
ción de las noticias extranjeras del diario £ / Ka-
f>or, desde 1833 hasta principios de agosto de 
1835 en que se encargó de la dirección politica y 
literaria de dicho periódico que desempeñó hasta 
septiembre de 1836, 
En 4 de mayo de 1834 publicó el primer nú-
mero de £ 1 Popular 6 sea biblioteca de conoci-
mientos údles y agradables. Solo se publicaron 
siete números de este semanario por oponerse á 
su continuación, las disposiciones á la sazón vi-
gentes sobre imprenta. 
En el año 1837 comenzó el Sr. Monlau la 
publicación del diario H l Constitucional. Suspen-
dido este periódico en 16 de octubre de dicho año 
por efecto de los acontecimientos políticos de 
aquella época, reapareció en junio de 1839, vol-
viendo á dirigirlo y redactarlo el doctor Monlau 
hasta noviembre de 1840. 
E l Constitucional fué un diario de propaganda 
liberal y revolucionaria, estaba redactado con 
talento aunque con pasión política, y contendía 
siempre con el órgano del partido moderado de 
Barcelona E l Guardia Nacional. Prueba el en-
sañamiento de este periódico respecto á E l Cons-
titucional el siguiente suelto que transcribimos 
á continuación. «Hoy muere E l Constitucional 
... . Dios juzgue con compasión sus iniquida-
des. Si no tiene ante el tribunal de Dios más 
defensores q'ie sus redactores Quinto Alonso y 
López, ciertamente que pierde el pleito. Sus 18 
suscritores quedan en la orfandad: para conso-
larse no obstante pueden suscribirse al patri-
Mendizabal-oto (Duende de):» 
En 1840 fundó y dirigió el Semanario popular 
de ciencias, agricultura y artes. Cesó en 1841 y 
como cotinnación de éste fundó un diario de in-
tereses de Cataluña con el título E l Popular. 
En 1858 comenzó la publicación del Moni-
TOMO 11, 
tor de la salud, revista de higiene pública y pri-
vada, de medicina y economía doméstica, de 
policía urbana y rural, 
E l Sr. Monlau en el profesorado. 
En la Real Academia de ciencias naturales y 
artes de liarcelona se encargó de la cátedra de 
Geografía y Cronología en los años académicos 
de 1835-36, de 36-37 1839 40 . I,a Junta provi-
sional de gobierno de la provincia de Barcelo-
na 1c nombró en 1S40 catedrático de literatura 
é historia de la Universidad de Barcelona, del 
que fué separado con otros profesores en 1844 
por motivos del orden político. 
Por oposición, como se ha indicado, obtuvo 
en 1848 la cátedra de Psicología y Lógica del 
Instituto de segunda enseñanza de San Isidro, 
agregado á la Universidad de Madrid. En 1850 
fué nombrado profesor de la asignatura de Psi-
cología y Lógica de la Escueia normal de F i lo -
sofía, que desempeñó hasta el año 1S52, y en 
1854 catedrático de Higiene en la facultad de 
Medicina de la Universidad Central, cesó en el 
desempeño de dicha asignatura por Real orden 
de 27 de Enero de 1854, volviéndo á encar-
garse de la de Psicología y Lógica, Creada la 
Escuela de Diplomática, y organizada bajo nue-
vas bases el Cuerpo de Archiveros biblioteca-
rios y anticuarios, e! Dr. Monlau fué nombrado 
catedrático de dicha Escuela. 
Trabajos literarios del D r . Monlau. 
Comenzó su fecunda carrera literaria con la 
poesía dramática, escribió con el pseudónimo de 
Pedro Felipe Walmón una pieza en un acto y 
una comedia en tres actos, la primera titulada, 
Una tertulia á la derniert, que representóse por 
primera vez con aplauso en el teatro de Santa 
Cruz de Barcelona el 27 ae agosto de 1828 y 
en varios teatros del reino, y fué reimpresa por 
haberse agotado los ejemplares de la primera 
edición. L a comedia E l heredero y las calaveras 
parás i tas fué impresa en Barcelona en 1830, y 
en este año con las iniciales O. U. A. escribió 
la pieza original en un acto L o que es un cu-
randero. 
En aquel entonces publicó unos «Elementos de 
cronología» que fueron aprobados como de texto 
27 
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por la Dirección general de Instrucción piíblica 
en 1841. En 1831 y 1836 escribió dos guías de 
Barcelona, una de ellas con la colaboración de 
don Rafael Miracle. 
Exítojsorprendente 3.\<:%m6lElíesi>ro de los l i -
bros 6 ramillete de máximas, pensamientos y 
dichos sentenciosos, agudos ó memorables, que 
dió á luz en 1840; el público se aficionó á este 
libro y las ediciones se han sucedido unas 
tras otras. Para que sirviera de texto en los 
Institutos de segunda enseñanza y Universida-
des, formó un compendio del «Arte de hablar 
en prosa y verso» de Gómez Hermosilla que pu-
blicó con el titulo de Elementos de literatura 6 
Arte de componer en prosa y verso. 
E n la Biblioteca de autores españoles de R i -
vadeneyra, redactó la biografía del padre f eijoo 
ycoleccionó susescritos, que forman el tomo X V 
de aquella monumental colección. E s un traba-
jo que revela en su autor buen criterio y cono-
cimientos literarios dignos de estima. 
Se dedicó el Sr. Monlau á los estudios filosó-
ficos; publicó en periódicos y revistas varios ar-
tículos, y en 1856 el Diccionario etimológico de 
la lengua castellana que por la magnitud de la 
empresa tituló Ensavo, y mereció favorable cen-
sura de reputados críticos. 
E n la Real Academia española, de la que era 
socio numerario, leyó dos discursos. E n 1859 
uno sobre el origen y la formación del roman-
ce castellano y eu 1863 otro sobre el arcaísmo 
y el neologismo; se insertó íntegro éste en la 
Gaceta de Madrid, en el Diario Mercant i l de Va-
lencia y en el Monitor de primera enseñanza de 
Barcelona. 
Publicaciones médicas del D r . Monlau, 
Reconocido es por todos que nuestro ilustre 
compatricio prestó señalados servicios á la me-
dicina, y en particular al progreso y desarrollo 
de los estudios higiénicos en España. 
Sus obras obtuvieron la sanción del Gobier-
no, de corporaciones doctas y del público; sir-
vieron algunas de texto en las Escuelas de me-
dicina y son consultadas con provecho por los 
iniciados en el estudio de la higiene pú-
blica. 
Estudiante de medicina formó en 1827 unas 
Tablas de anatomía extractada de los más céle-
bres autores de esta ciencia. Temiendo sin du-
da que fuese censurado que un joven sin títulos 
académicos se lanzara i . tal empresa, los publi-
có sin nombre de autor. 
E n 1831 tradujo de la cuarta edición france-
sa los Elementos de Botánica de Aquiles Richard, 
en 1832 vertió al español el opúsculo deP. J . J . 
Cabanis titulado D u degré d¿ certitude en Medi-
cine y 1833 los Elementos de Obstetricia, redac-
tados conforme á los principios de tokología y 
embriología de Valpeau que revisó y anotó el 
docto catedrático don Antonio Mayner. E n 1847 
publicó su celebrada obra Elementos de higiene 
pública y en 185; la Higiene industrial. 
Sin competencia para juzgar y emitir juicio 
propio sobre esta última obra del doctor Mon-
lau, transcribimos algunos párrafos escritos por 
el docto académico y catedrático D . Ramón 
Coll y Pujol, examinándolas publicaciones sobre 
higiene del doctor Monlau. 
«Monlau al publicar su higiene, es decir una 
obra suya y de consiguiente una obra nacional, 
contribuyó eficazmente á la disminución de eses 
lunares de la clase, por el estímulo que fomentó 
hácia el estudio de la ciencia, como contribuye 
hoy día á la extinción de tan terrible plaga, to-
do médico que escribe cuatro líneas, al alcance 
de las inteligencias más vulgares. Publicando su 
Higiene privada y pública, se vió que todavía 
existían en España hombres capaces de pensar, 
sin la ya clásica intervención de ¡ss produccio-
nes extranjeras, y que sus creaciones en nada 
eran inferiores á las obras traducidas, que eran 
las únicas que conocían nuestros médicos; vióse 
que un compatriota nos podía enseñar algo y 
que por consiguiente nuestra degeneración aun 
no era tanta, como tradicionalmente se nos ve-
nía suponiendo; que siguiendo tan autorizadas 
huellas y mediante un sabio método de estudio, 
no nos sería muy difícil, devolver en moneda 
científica los conocimientos científicos extraños, 
que hasta entonces habíamos recibido á manera 
de limosna; y por fin, se conoció, señores, que 
si los españoles estábamos organizados, como 
los hijos de las demás naciones del mundo co-
nocido, era España una nación, como puede ser-
lo cualquier otra, 
»Tanta fué la influencia que tuvo la obra de 
Monlau, cuando apareció por vez primera. 
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»La publicación de su higiene pública y pri-
vada, es un acontecimiento para la España filo-
sófica, y para )a Medicina nacional, constituye 
un adelanto muy notable, 
»La Higiene por su índole especial, es una 
de aquellas partes de la antigua medicinaj que 
se atascara en su camino, desde los venerables 
tiempos de Galeno, verificándose su progreso, 
con extraordinaria lentitud: Michel Levy en 
Francia y Monlau entre nosotros, dan un impul-
so vigoroso á esta rama importantísima de las 
instituciones médicas, modificando su clasifica-
ción tradicional y aduciendo conocimientos teó-
ricos y prácticos. 
»Desde el año 46 se sabe Higiene en nuestra 
patria y desde que sabemos higiene pública y 
privada, conocemos á Monlau, como si la cien-
cia y el autor, estuviesen identificados uno en 
otra, Desde entonces el valor del higienista, 
ofusca ¡os otros timbres de su gloria, de mane-
ra, que por más alta que llegue á ser su posi-
ción, jamás alcanzará eclipsar la fama, que al 
escribir su higiene consiguió. 
»Monlau ha sido hasta ahora, el higienista 
español de nuestros días, por más que á sus ad-
versarios más acérrimos les pese, y no se diga 
como se ha venido suponiendo varias veces, que 
copia en muchos puntos á Levy, porque enton-
ces también encontraríamos que este autor se 
ha inspirado tal vez en los Anales de la H i -
giene, y esta obra en muchas otras, y por más 
que la Higiene haya permanecido atrasada en va-
rias épocas, llegaríamos por una exposición re-
trospectiva, desde nuestros tiempos de progreso, 
á los de Jorge Cheyne y de Sanctorio, de Fich-
ter, de Lorry, de Ramazini, de Sinclair, de 
Tourlelle, de Fourcroy, de Tissot, de Halle, de 
Pedro Franck, de Juncker, de Jenner, de Guy-
ton-Morveau, de Gilbert, deRouppe, deDonald-
Nonro, de Colotnbier, de Desgenelles, de Van 
Svieten, de Poissonier des Perrieres, de Pingle, 
de Lind; de estos á los de Andrés Laguna, y de 
Andrés Laguna, á Mercuriali y á Cornaro, y 
desde estos, á las instituciones de las Morberias 
y Lacerias, y á la Escuela de Salerno, y i la su-
blime creación de Sta. Paula, y á Aecio, y á Ga-
leno, y á Celso, y al inmortal Hipócrates, y á 
Heródicas de Selimbria, y al gran legislador del 
pueblo hebreo, y á los tiempos fabulosos de la 
historia... porqué la ciencia no se inventa en 
el conjunto de sus leyes, sino que se va modifi-
cando poco á poco, por los diferentes sabios 
que la estudian. Tampoco se nos diga que la 
Higiene de Monlau, no es ya actualmente, la 
última palabra sobre higiene; que su clasifica-
ción no presenta novedad; que ha sido modifi-
cada sabiamente; que en algunas de sus partes 
hay vacíos; que en otras de sus partes hay erro-
res... porque hemos de recordar que desde que 
la escribió han pasado ya 27 aSos, y que la cien-
cia en este periodo de tiempo ha corrido verti-
ginosa, con la electricidad y con el vapor, por-
que los acontecimientos de nuestra época febril, 
se van precipitando unos sobre otros sin cessr. 
Entonces ningún hombre por sus conocimientoi 
fuera grande, porque siempre sus sucesores, ten-
drán conocimientos que él no tuvo; entonces ¡a 
erudición fuera quimera, las invenciones despre-
ciables, el progreso una mentira, y el estudio 
por demás; porque los estudios, el progreso, les 
inventos, los conocimientos todos, más estensos 
y variados, han de verse ofuscados, han de que-
dar siempre vencidos, por los admirables ele-
mentos, de que las generaciones sucesivas, han 
de acertar á disponer. Si el adelanto de hoy fue-
se un baldón para el de ayer; si la grandeza in-
conmensurable de los genios, fuese relativa y no 
absoluta; si las más admirables invenciones no 
debiesen su existencia á otros adelantos anterio-
res, entonces el más grande de los genios que 
enaltecen los anales dela ciencia, quedaría ano-
nadado ante el último escolar de nuestros días, 
rindiendo la importancia y la grandeza, ttibuto 
humilde, á una ficticia erudición.» 
Premios obtenidos por el D r . Monlau. 
E n 1834 adjudicósele una medalla de oro por 
el Ayuntamiento de Barcelona por una memo-
ria sobre el modo de llenar el cupo de hombres 
que tocaban á esta ciudad en el reemplazo del 
ejército, conforme al programa abierto por 
aquel cuerpo municipal en 19 de enero de di-
cho año. 
E l Ayuntamiento de Barcelona ea 1840 fijó 
su atención en un asunto de interés para e! en. 
grandecimiento industrial y pujanza de Bar-
celona: el derribo de las murallas. Abrió públi-
co certamen para premiar el mejor trabajo que 
tratara «De las ventajas que reportaría Barcelo-
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na, y especialmente su industria, de la demoli-
ción de las murallas que circuyen la ciudad». En-
tre los trabajos presentados obtuvo la medalla 
de oro ofrecida por el Ayuntamiento uno titu-
lado Abajo las mural iasl l l del que resultó ser el 
autor D. Pedro Felip Monlau. En su redación 
se ve al hombre político, al director del diario 
liberal £ / Consti/udonal, y propone e! empleo 
de medios extremos si no logra del Gobierno la 
autorización para el derribo de las murallas de 
la ciudad de Barcelona, Después el demostrar ¡a 
conveniencia de llevar á cabo aquella demoli-
ción aflade: «V en último apuro; un medio legal 
nos queda todavía, medio cuya adopción no va-
cilaríamos en aconsejar si quedasen burladas 
nuestras esperanzas. Este medio consiste en 
emigrar al campo, abandonar el recinto amura-
llado, é irse estableciendo en Gracia, por ejem-
plo, y sus contornos. Si el Gobierno se empefia 
en tenemos acorralados, nosotros podemos muy 
legalmente enpefiarnos en vivir al aire libre con 
la holgura que demanda nuestra salud y nuestras 
ocupaciones. Queden dentro de murallas los 
que viven del presupuesto público; permanezca 
aquí ahogándose la Barcelona oficial] pero los 
que viven de su trabajo, profesión ó industria, 
la Barcelona manufacturera ó industrial, puede 
y quiere respirar con libertad é independencia. 
A l campo, pues, fundaremos, si es preciso, una 
Nueva Barcdom.y> 
E l medio propuesto por el Dr. Monlau era 
legal y patriótico: un golpe de efecto pro-
pio de aquella época, en que la exaltación y 
el patriotismo exajerado era la nota dominante. 
Tras esta exaltación, digna de respeto, ha venido 
la época del cálculo, del razonamiento frío, del.,, 
L a Sociedad económica matritense le conce-
dió en 1845 un accésit y premio extraordinario 
de socio sin cargos de la misma por su memoria 
sobre los Remedios del pauperismo. 
L a Sociedad económica barcelonesa de ami-
gos del pais le premió en 1846 una memoria 
sobre el plan para la creación de un hospital de 
locos, extramuros de Barcelona, y la memoria 
que escribió sobre la supresión de la mendicidad 
le fué premiada y recomendada al Gobierno por 
la Sociedad económica matritense. 
L a Real Academia de medicina y cirujía de 
Barcelona le adjudicó en 1855 una medalla de 
oro, por ser autor de la mejor memoria de las 
presentadas en la cuestión propuesta por aque 
lia corporación, sobre el tema «¡Qué medidas hi-
giénicas puede dictar el Gobierno á favor de las 
clases obreras?» 
Falleció si Dr. Monlau en 10 de febrero de 1871. 
B I B L I O G R A I ' I A 
Tablas d i anatomía. Extractadas de los más 
célebres autores de esta ciencia, Barcelona, im-
prenta de la viuda de A. Roca, 1827. Anónima, 
Una tertulia á la dern iére . Pieza en un acto, 
original de P. F . Walnom. Barcelona, imp. de 
José Torner, 1828; En 8.°; 56 págs. 
Elheredero y las calaveras parás i tas . Comedia 
en tres actos, original de P. F . W. Barcelona, 
imp. de José Torner, 1830. En 8.°, 86 págs. 
L o que es un curandero. Pieza en un acto, 
original de O. U. A. Barcelona, imp. de J . 
Charla, 1830. En 8.°, 50 páginas. 
Elementos de Cronologia, por M. S. y F . Bar. 
celona, imp. de J . Cherta y C.a 1830. E n 8 0, 
80 págs. En 1841 publicó una segunda edición 
revisada y aumentada. Esta salió con su nombre 
y apellido. 
E l amigo del forastero en Barcelona y sus cer-
canias, por D. Felipe Roca y Lavedra, Barcelo-
na, imp. J . Rubió, 1831. Hizo en el mismo alio 
una segunta edición y en 1833 una tercera. 
Manual del escribiente. por D. Romualdo 
Paronce. Barcelona, imp. José Rubió, 1831. E n 
8.°, 64 págs. En 1835 publicó una segunda 
edición. 
Novísimo cajón de sastre ó miscelánea de anéc-
dotas, cuentos chistosos, etc., por Felipe Ropave-
jero, Barcelona, imp. de J . Rubió. 1831. E n 8.°, 
56 págs. En mayo de aquel año publicó un se-
gundo cuaderno de 60 pags., y en septiembre el 
tercero de 86 pags, Se reimprimieron juntos for-
mando un volumenen 1835, Barcelona, imp, de 
J . Cliveres y Monmany. 
Compendio de la vida de Napoleón Bonapar-
te, Traducido del francés por D. Pedro Lanuma 
y Caree Barcelona, imp. d e j . Verdaguer, 1831. 
E n 8.°, 96 págs. Segunda edición aumentada 
en 1835. 
Tabla de los cuadrados y orden de los ntímeros 
naturales desde uno á l o c o . Barcelona, imp, de 
J . Verdaguer, 1831. En 8.°, 42 págs. 
Geografía, Astronómica, etc., por D . Felipe 
Londero. Barcelona, imp. de J . Verdaguer, 
1831. E n 8.°, 76 páginas. 
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Elementos de botânica, por Aquiles Richard, 
traducidos al español. Barcelona, ¡mp. de José 
Rubió. Dos tomos en 4 . ° , 520 págs. con láms. 
«¡El cólera morbo invadirá laEspafirí..,» Bar-
celona, imp. de Sauri y C.a 1832, En 8 . ° , 36 
páginas. 
«Del grado de certeza en Medicina.» Tra-
ducción Du degré de certitude en Medicine de 
P. J . J . Cabanis. Barcelona, imp. de Bergues y 
C.a, 1832. 
Elementos de obstetricia, redactados conforme 
á los principios de Tokología y Embriología por 
Velpena, Barcelona, imp. de J . Verdaguer, 
1833 Un volumen en 4.0, 816 págs. 
E l popular ó sea Biblioteca de conocimientos 
«lilis v agradables. Semanario. Barcelona, im-
prenta de J . Verdaguer, 1834, S í publicaron 7 
números. 
«Memoria sobre la necesidad de establecer 
prados artificiales en Espafia para los progresos 
de la agricultura, etc.» Leida en la Real Acade-
mia de ciencias naturales y arles de Barcelona 
el día 28 de junio de 1833. Barcelona, imp. A-
Bergues, 1834 En 8 24 páginas. 
«Memoria sobre el modo de proceder al reem-
plazo del ejército.» Premiada con medalla de 
oro en 1834 por el Ayuntamiento de Barcelona. 
«Discurso inaugural (de los eximenes gratui-
tos establecidos por la Academia de ciencias 
naturales y artes)», leido en 3 de noviembre de 
1835. Barcelona, imp. de Garriga, 1835, E n 
8 . ° , V I H , 30 págs. 
«El premio de la integridad, ó el colono vir-
tuoso.» Drama en cinco actos, traducido del 
francés por P. F . W . Barcelona, imp. de J . Tor-
ner, 1835. En 8 . ° , 102 págs. 
cMemoria sobre la muerte de los vegetales y 
sus resultados.» (Leida en la Real Academia de 
ciencias naturales y artes de Barcelona el 21 de 
enero de 1835. M. S. Archivo dela Academia, 
caja. 22 . 
«Guía estadística y manual de Barcelona para 
el forastero, l i ^ ò » . Barcelona, imp. de J . Ver-
daguer, 1836, Un volumen de 440 págs. E n co-
laboración de D. Rafael Miracle. 
«Memoria sobre el doguerrotipo. Leida en la 
Real Academia de ciencias naturales y arles de 
Barcelona en 1839. 
E l libro de los libros ó Ramillete de máximas, 
etc., por O. E . Moralinto. Barcelona, imp. de J , 
líoet y C.1, 1840. En 16.0, 106 págs. Segunda 
edición en 1841, la tercera en 1847 y la cuarta 
en 1857. 
«Memoria para el establecimiento de un hos-
pital de locos». Traducción de la escrita por 
Brierre de Boismont. Barcelona, imp. A. Berg-
nes y C.a, 1840. En 8 , ° , 50 págs. 
«Descripción de la aurora boreal tal como se 
había observado en Madrid la noche del día 2'2 
de octubre de 18391. (Leida en la Real Acade-
mia de ciencias naturales y artes de Barcelona 
el 27 de noviembre de 1839). 
«De la instrucción pública en Francia». E n -
sayo sobre su estado en 1838 y 1839. Barcelo-
na, imp. de A. Bergnes y C.a, 1840. 
«De litterarum statu atque progressu oratio 
quam ni solemni studiarum Barcinonensium re-
novatione habuit Petrus Philippus Monlau, me-
dicinne ac chirurgis; doctor et litteraturK) pro-
fessor, die prima novembris anno M D C C C X L I . 
Jussu Universitatis tippis mandatur Barcinone 
1841. P. Riera. En 4.", 16 págs. 
«Abajo las murallas!!!» Memoria sobre las 
ventajas que reportarla Barcelona, y especial-
mente su industria, de la demolición de las 
murallas que circuyen la ciudad. Premiada con 
una medalla de oro por el Excmo. Ayunumien-
to de Barcelona. Barcelona, imp. E l Constitu-
cional^ 1841. En 8 . ° , V I I I , 22 págs. 
«Elementos de literatura». Barcelona, im-
prenta de P. Riera, 1842. En 8.", 480 págs. E n 
1856 se publicó una segunda edición, en i 8 6 0 
la tercera. 
La medicina de las pasiones, etc.. de J . B. F 
Dacuret. Tradución, Barcelona, imp. de A. 
Bergues y C.a, 1842. En 8 . ° X U , 430 págs. Se 
publicó una segunda edición en 1857, la tercera 
en 1858. 
t Discurso inaugural que en la apertura del 
curso académico de 1843-44 leyó en la Univer-
sidad literaria de Barcelona, el día 9 de diciem-
bre de 1 8 4 3 » . Barcelona, imp. de J . Verdaguer, 
1843. En 4 .0 , 20 págs. 
Arte de robar, explicado en beneficio de los que 
no son ladrones, por D. Dimas Camándula, V a -
lencia, imp. de J . M. Cervera, 1844. En 8 . ° , 
V I I I , 248 págs. 
Del magnetismo animal. Extractado y tradu-
cido de la L . Rostón. Valencia, imp. M. de Ca-
brerizo, 1845. En 8 . ° , V I , 98 págs. 
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«Remedios del Pauperismo». Valencia, im-
prenta de M. de Cabrerizo, 1846. E n 8 . ° . 46 
págs. Premiada por la Sociedad económica Ma-
tritense, Publicada en el periódico E l Amigo del 
pais, mayo de 1845. 
Elementos de higiene privada, Barcelona, im-
prenta P, Riera, 1846. E n 8 . ° , 556 págs. E n 
1857 la segunda edición y la tercera en 1864 co-
rregida y aumentada. 
Elementos de higienepiíblica. Barcelona, im-
prenta P. Riera, 1847. E n 8 . ° , X. 894 págs. E n 
1862 se publicó la segunda edición. 
M a n u a l del ciudadano español. Madrid, im-
prenta de La Publicidad, 1847. Un volumen en 
1 2 . ° , 480 págs. 
Curso de Psicologíay Lógica, Madrid, imp. de 
L a Publicidad, 1849. Dos tomos en 8 . ° el pri-
mero, 260 páginas y el segundo 290. Se han 
publicado varias ediciones. Obi a escrita en co-
laboración de D. J . M. Rey y Heredia. 
M a d r i d en la mano. Madrid, imp. de Gaspar 
y Roig, 1850. En 8 . ° , 484 págs. con lámi-
nas. 
«Rappor sur las mesuras d' hygiéne á pren-
dre pour le depart, la traversée et 1' arrivee des. 
navires, fait au nom de une Commission com-
posee de MM. Sutherland, Grande, Bartalei, et-
cétera.» París, imp. Nacional. 1851, E n 4 . ° , 18 
páginas, Se publicó traducida al castellano por 
don Antonio M. Segovia. Barcelona, imp. de P. 
Riera, 1852. 
«De la supresión de la mendicidad y organiza-
ción de las Juntas de caridad». Madrid, im-
prenta del colegio de Sordo-mudos, 1851, E n 
4.0 , 32 páginas. Premiada por ¡a Sociedad 
económica Matritense de Amigos del pafs. 
«Discurso pronunciado en la solemne inau-
guración del año académico de 1853 á 54 en la 
Universidad central». Madrid, imp. de J . M. 
Ducazcal, 1853, En 4.0, 30 págs. 
«Memoria sobre la creación de una casa de 
locos extramuros de esta ciudad». Premiada y 
publicada en el Boletín de la sociedad económi-
ca Barcelonesa de amigos del país en 1853. 
Higiene del matrimonio. Madrid imp. de M. 
Rivadeneyra. 1853. E n 8 . ° , V I I I 528 págs. Se 
han hecho varias ediciones. 
Higiene del alma, por A. de Feuchterleben. 
Traducción. Madrid, imp. M.Rivadeneyra, 1865. 
En 8 . ° , V I , 148 págs. 
Higiene industrial. ¿Qué medidas higiénicas 
puede dictar el Gobierno á favor de las clases 
obreras? Madrid, imp. de Rivadeneyra, 1856. 
En 8 . ° , 90 páginas. Barcelona imp. F . Gorchs, 
1856. E n 4.0 64 págs. 
Diccionario Etimológico de la lengua castella-
na. (Ensayo.) Madrid, imp. de Rivadeneyra, 
1856. En 8 . ° , X r V - 1 5 6 págs . 
Las m i l y una barbaridades, etc., por D . H i -
lario Pipiritaña. Madrid, imp. M Galiano, 1857 . 
E n 8 . ° , 280 págs. Se han publicado otras edi-
ciones. 
«Discursos leídos ante la Real Academia es-
pañola en la recepción piíblica del limo, señor 
D. Pedro Felipe Monlau el día 39 de junio de 
1 8 5 9 » . Madrid, imp. de M. Rivadeneyra, 1859. 
E n 4.0, 66 . págs. 
Nociones de higiene domestica y gobierno de la 
casa, etc. Madrid, imp, M. Rivadeneyra, i 8 6 0 . 
E n 32, V I I I , 12 págs. 
Del Arcaísmo y el Neologismo». ¡Cuándo se 
debe considerar fijada una lengua, etc.? Madrid 
imp. Nacional, 1863. En 4 . ° , 56 págs, 
«Reseña biográfica de D. José María Rey y 
Heredia», Prólogo de la obra intitulada Teoría 
transcendental de las cantidades imaginarias. 
Impresa este mismo año, en la imp. Nacional, á 
expensas del Gobierno de S. M.), escrito por 
su amigo y compañero D. Pedro Felipe Monlau. 
Madrid, imprenta y estereotipia de Rivadeneyra. 
M D C C L X V . 
«Breves consideraciones sobre el idioma es-
lavo», Madrid, imp. de Rivadeneyra, 186S. 
«Discurso leido ante la Real Academia de 
ciencias naturales y políticas en la recepción de 
D, Pedro Felipe Monlau el dia 22 de mayo de 
1 8 7 0 » . Madrid, imp. de M. Rivadeneyra, 1870. 
Trata de la criminalidad. 
Elementos de l i teratura ó tratado de retór ica 
ó poética. Madrid, 1868. Un tomo en 8 . ° 
Vocabulario gramatical de la lengua castella-
na. Madrid 1870. 
Higiene de los baños dentar. Madrid, 18S2 . 
MONMANV (D. Antonio).—En la Sociedad 
filosófica leyó varias Memorias que existen en el 
archivo de la Real Academia de Buenas letras 
de Barcelona. Siguió la carrera de Derecho en 
la que se graduó de bachiller y fué socio de nú-
mero de la Real Academia de ciencias naturales 
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y artes de esta ciudad. E n esta corporación le-
yó los siguientes trabajos: 
<Memoria sobre la verdadera causa de los fe-
nómenos magnéticos.» Primera parte. (26 de 
enero de 1820. ) M. S. Archivo id. caja 20. 
«Memoria física sobre el modo de darse á co-
nocer en los cuerpos el fluido eléctrico.» (24 de 
mayo de 1820) . 
< Apuntes acerca de los procedimientos emplea-
dos pira las construcciones gráficas de pentá-
gonos regulares.» (12 de mayo de 1844. ) 
«Memoria dirigida á establecer la verdadera 
equivalencia entre las monedas efectivas é ima-
ginarias en España.» ( 13 de enero de 1848.) 
«Memoria explicando los procedimientos de 
que se vale Mr. Macqueron Rankene para tra-
zar un arco de circulo de una magnitud dada y 
para rectificar un arco conocido, expresando el 
grado de aproximación con que se puede con-
tar.» (14 de mayo de 1868 . ) 
MONMANY (D. Fernando).—Abogado y 
perceptor de latinidad. E s autor de los siguien-
tes trabajos: 
Tratado de ortografía demoslrada. Barcelona, 
imp. de Gomez, 1S66. 
Espejo de un almo reflejada en el lenguaje, etc. 
Barcelona, imp. de Espasa, hermanos y Salvat, 
1876. Un vol. en 8 . ° 269 páginas. 
Compendio de gramát ica y ortografía, Barce-
lona, librería de Puig, 1877. 
MONNER Y SANS (D. R.)—Ha publicado: 
cFe y amor.» Colección de poesías con un 
prólogo de D. José Selgas. Madrid, 1879. E n 
8 . ° 176 páginas. 
«Cuentos incoloros.» Prosa. 
«Las justicias del Rey Santo.» (Tradiciones 
toledanas). Madrid, lib. de Fé, 1883. 
«Cuatro palabras sobre la cuestión na -
viera.» 
«El reino de Hawai. Estudio histórico y geo-
gráfico.» 
«La república de Orange.» 
«Oraciones, misas y cantares.» Barcelona imp. 
de Subirana, 1887. 
«Libéria.» Barcelona 1884. 
«Discurso sobre la importancia y necesidad 
del estudio de la geografía.» 
«Crespo.» Apuntes biográficos. 
«Mas rimas. Colección de poesías.» 
«La baronesa de Wilson. Estudio biográfico 
y literario.» 
«La huérfana.» Comedia infantil, 1881. 
«Breves noticias sobre la novela contempo-
ránea.» 
«Buenos aires.» Félix Lajonane, editor, 1882. 
En 8 . ° 30 páginas. 
M O N S E R R A T Y BOADA (D. José).—Nació 
en Tarrasa en 1820. Organista, Escribió un Te 
Deum, 
M O N S E R R A T Y A R C H S (D. Juan).—Doc-
tor en medicina y cirugía. Individuo de la so-
ciedad de historia natural de España, distin-
guido del Instituto agrícola de San I'idro, de la 
Real Academia de Ciencias naturales y artes de 
Barcelona, de la que ha sido presidente, y de la 
sociedad barcelonesa de amigos del país, corres-
ponsal de la Real Academia de medicina y ciru-
gía de Barcelona, miembro de varios jurados en 
exposiciones y certámenes científicos y literarios, 
vice-canciller general del Felibrige y Felibre 
Majorau del mismo. Ha sido premiado en 
certámenes científicos y literarios y con me-
dalla de plata por los servicios prestados en 
la fiebre amarilla que reinó en esta capital en 
1870. E n los Juegos llórales de Barcelona ha ob-
tenido un premio extraordinario y dos accésits. 
BIBLIOGRAFÍA 
<En el estado actual de conocimientos pueden 
señalarse límites previos á los Reinos natura-
les!» E n este caso, que es la Botánica (Leída en 
la Real Academia de ciencias naturales y artes 
de Barcelona en 17 de junio de 1879. 
«Del pólen y de sus dimensiones como medio 
diagnóstico.! Memoria. Publicada en el vol. I I 
de la segunda época, pág. 47 de las Memorias 
de dicha Academia. 
«Nota acerca del eclipse solar parcial del 17 
del corriente». (Id, en 30 de junio de 1890) . 
«Aguas minero-medicinales del manantial de 
Nuestra Sra. de la Esperanza y fuentes de la Sa-
lud y San Juan del Balneario de Tortosa » Me-
moria histórico-científica y usos terapéulicos. 
Barcelona, imp. de Pedro Ortega, 1890. En 8.° 
165 págs. y un plano. 
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M O N T S E R R A T Y P O R T E L L A . (D. José). 
Natural de Barcelona. Premiado con medalla 
de 3,a clase en la Exposición Universsal de Bar-
celona de 1888; en la que presentó un busto en 
yeso D avi, Eo la Exposición general de 1891 
celebrada en esta ciudad figuraron del Sr. Mont-
serrat un grupo en yeso titulado Desamparados, 
una estatua en bronce Pintor Vilattamat y el 
busto £ ' avi, fundido en bronce como el ante-
rior por D. Federico Masrera y C.a 
MONTADA Y BORDAS (D. José).—Farma-
céutico, individuo corresponsal en Bañólas del 
colegio de farmacéuticos de Madrid. En la revis-
ta E l Pabellón médico publicó notables estudios 
científicos yen 1854 diú á luz en Gerona, im-
prenta de Fígaro, el trabajo titulado «Vergel 
del bañista ó sea memoria acerca del agua y ba-
nos minero-medicinales de Bañólas, que com-
prende un resumen histórico sobre las aguas 
minerales, la descripción de la villa, etc. (En 
4.°, 36 págs.) 
M O N T F R E D I (D, Hermenegildo).-En 1870, 
Madrid, publicó un Prontuario del matrimonio 
civil. 
M O N I S T R O L (Sr. Marqués de).—D. José 
María Escribá. Fué gentil hombre, grande de 
España, senador vitalicio, presidente del Real 
Consejo de Sanidad; dela sección primera del 
Consejo de Agricultura y de la comisión cen-
tral de defensa de la filoxera, y propuesto para 
la cartera de Fomento del ministerio que .hubo 
de formarse bajo la presidencia del Conde de 
Cheste, é individuo de número de la Real Aca-
demia de S. Fernando. 
E l Sr, Marqués de Monistrol habla recibido 
sólida instrucción y poseía no comunes cono-
cimientos en el aite y en su historia. E n su re-
cepción en la Academia de San Fernando 
leyó en el año 1868 un discurso sobre la Ar-
quitectura ojival, que fué elogiadopor la prensa. 
Demostró competencia en las contestaciones 
que escribió á los discursos de recepción de los 
académicos Síes. Tubino y Rada y Delgado. E n 
el Museo español de antigüedades publicó algunas 
monografías. E n 1881 dió á luz elfolleto «Peti-
tes pages de' historie.—D. Carlos.—La victoi-
re de Lacar.» 
Murió en 1889. E l Instituto catalán de San 
Isidro de Barcelona celebró en 7 de diciembre 
de dicho año una sesión dedicada á la memoria 
del Sr. Marqués de Monistrol, en laque D . An-
drés de Ferrán leyó una necrología de dicho se-
ñor, 
M O N T A G U . (D. Cárlos).—Doctor en medi-
cina y cirujía. Fué conservador preparador de 
piezas anatómicas. En 1853 á pretexto de falta 
de salud renunció el titulo de socio de número 
de la Real Academia de medicina y cirujía de 
Barcelona. (1) Es autor de los siguientes traba-
jos médicos: 
«Brevísima reseña de la relación que ha exis-
tido entre la filosofía y medicina paganos». Dis-
curso leído en la Universidad literaria de Barce-
lona. Barcelona imp. de Pons y Comp.'1 1850. 
En 4.0 14 págs. 
«Suscinta exposición razonada de tres casos 
de aplicación del cloroformo á nuestra economía 
por medir de la propinación.» (Biblioteca de la 
citada Academia M. SS. de 1821 á 55 . ) 
«Investigaciones an uómico -patológicas so-
bre los tejidos llamados cancerosos.» (Id. id. 
1829 á 34 . ) 
«El gas ácido-carbónico es el antídoto del 
cólera morbo.» Disertación leída en una de la 
academia del año 1846 á 4 7 . 
M O N T A G U T (D. Agustin).—Oficial de in-
fantería. Publicó la obra Las primeras cien p á g i -
nas de lecciones simultáneas de aritmética y álge-
bra . 
M O N T A G U T (D. Juan Gaspar).-Coronel 
que fué, agregado á la plaza de Barcelona. E n 
el Archivo de la Real Academia de ciencias na. 
turales y artes de Barcelona caja 19 existe la me-
moria titulada «Bosquejo del sistema de la his-
toria natural y utilidad de esta ciencia.» (16 de 
marzo de 1808) . 
M O N T A N E R Y B O S C H (D. Jaime).—En 
1884 publicó el opúsculo c Lo más práctico de 
la aritmética mercantil.» (Barcelona imp. Penin-
sular, 1884 En 8 . ° , 40 paginas.) 
fi) Véase el acta impresa de la sesión celebrada por 
la Academia de medicina en 1853, pág. 53 
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MONTAÑA (D. Pablo) .—Nació en Barcelo-
na en 1775, siendo hijo de D.Pedro Pablo 
Montaña. Previos los ejercicios reglamentarios, 
en 1793 á la edad de 18 años obtuvo una pensión 
de la Junta de Comercio de Cataluña, para que 
prosiguiese sus estudios de pintura, por los que 
tenia especial aptitud. L a Real Academia deSan 
Fernando le concedió, como premio de sus ade-
lantos una medalla de segunda clase. 
E n los cinco años que permaneció en Madrid 
envió á la Junta de Comercio de Cataluña los 
siguientes cuad.-os: San y u a n en el Apocalipsis, 
copia de Cano; los retratos de los reyes\ de Mu-
rillo y Velazquez; San Pablo, copia de Guido 
Reni; La disputa delSeñor con los doctoresde la ley, 
estudio según un cuadro de Ribera; Cristo, 
copia de Cano; Unas herodías, copia del cuadro 
de Velazquez; Baco, dos estudios de medio cuer-
po, de Guido Reñí y Ribera; dos medios cuer-
pos del Guercino, que representan la Pintura y 
el Mérito, y Ultimamente estando para regresar á 
Barcelona en 1799, pintó un cuadro de su in-
vención «que es una ingeniosr alegoría en ma-
nifestación de su gratitud áesta Real Junta, por 
haberle proporcionado el medio para sus ade-
lantamientos, enviándole con pensión á Ma-
drid.» (1) Este cuadro mereció elogios dela 
Academia de San Fernando, y el nombramiento 
de académico supernumerario. 
En 1800 llegó á Barcelona y la Junta de Co-
mercio le confirió el cargo de Teniente direc-
tor de su Escuela de Nobles Artes, Pintó enton-
ces varios cuadros de particular mérito, y entre 
ellos el de L a Concepción de N . S. para ser co-
locado en un altar de la iglesia del convento de 
PP. Calzados, de esta ciudad. 
E n el Museo provincial de Bellas Artes de 
Barcelona existen los siguientes cuadros de Mon-
taña: San Pablo; retratos de Velazquez y Murillo, 
del rey don Carlos I V ; de la reina ZV1 M a r í a 
Luisa, esposa de dicho rey y el del intendente 
barón de la Linde; San Juan Evangelista y la 
Pur í s ima Concepción, copia de Murillo. 
Quebrantada su salud pasó á Olot por si lo-
graba alivio á sus dolencias, pero solo halló la 
muerte en 14 de octubre de 1802. 
(1) Continuación de las actas de la escuela gratuita de 
las Nobles Arles, erigida con Real aprobación en la Casa 
Lonja de Barcelona, etc. Barcelona. Por F . Suriá y Bur-
gada (1803). 
TOMO 11. 
MONTAÑA (D. Pedro Pablo). —Estudió pin-
tura con Tramullas. Hizo rápidos progresos en 
sus estudios artísticos que pronto le dieron repu-
tación. Al crearse la escuela de dibujo, la Junta de 
comercio de Cataluña le nombró teniente direc-
tor con el sueldo de 1500 reales, plaza que 
desempeñó veinte y tres años con aquella asig-
nación. Se dedicó con el mayor celo al progre-
so de la Escuela de dibujo, celando por el buen 
orden y adelanto de sus discípulos. Obtuvo 
favor del público que solicitaba poseer cuadros 
del ya reputado pintor Montana, siendo muchos 
los que ejecutó para coaventos, iglesias y parti-
culares de arraigo de Barcelona. Entre ellos de-
bemos xencionar los siguientes: dos para la ca-
pilla de N. S. de los Dolores en el convento de 
PP. Servitas; tres para ser colocados en el pres-
biterio de la iglesia parroquial de Mataró alegó-
ricos y alusivos á las Santas Juliana y Sempro-
niana, y San Cucufate, y el cuadro de todos los 
santos para una de las capillas del claustro dela 
catedral de Barcelona. 
Montaña se dedicó y tuvo habilidad en la 
pintura al fresco y al temple. Lució su talen-
to en los festejos que se celebraron en Barce-
lona por la venida de los reyes en el año 1802; 
hizo el diseño del carro triunfal en que en-
traron SS. MM. dirigió los adornos y pintu-
ras del Real Palacio, Aduana y casa Lonja con 
intervención del arquitecto D . Tomás Soler y 
Ferderoso, y dirigió varias veces la iluminación 
de la fachada de la Lonja que fué de buen 
gusto y produjo sorpresa en el público. (1) 
Con motivo de haber aprobado el rey el en-
sanche y mejora del puerto de Barcelona acordó 
la Junta de Comercio de Cataluña celebrar con 
(1) La Junta de Comercio tomó los siguientes acuer-
dos para honrar la memoria de Montaña. 
En el acta de la sesión celebrada por la Junta de Co-
mercio en r. 0 de marzo de 1803, según nota facilitada 
por mi buen amigo D. José Balarí consta lo siguiente: 
«Con presencia la Junta de la gran ocupación que cau-
só en D. Pedro Pablo Montana la serie mayor de obras, 
embellecimientos y mejoras de la Casa Lonja y de las pie-
zas destinadas á la enseñanza con motivo de la venida de 
SS. MM., que dió impulso para la conclusión, con rapidez 
de lo que estaba empezado y para acelerar otras obras 
que sin este acontecimiento plausible se habrían retarda-
do, resultando de todo un trabajo ímprobo en "Montaña, 
como de la invención y ejecución de iluminaciones que 
formaron parte de los obsequios de la Junta á SS. MM.» 
«Ha acordado que en retribución por este trabajo tan 
28 
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públicos regocijos adornando, segúa refiere un 
testigo presencia', el frente de la casa Lonja con 
unas grandes escenas y magnifico foro de pers-
pectivas hechas al intento; todo ideado y execu-
tado por el referido Monlafii en el corto espa 
cio de 28 horas: expectáculo que, por la breve-
dad con que se efectuó, por lo ingenioso de la 
idea, por su completa, sorprendente|iluminación 
y orquestas de música arrebató la admiración y 
aplauso del innumerable gentío que concurrió.» 
Los trabajos pintóricos de Montaña se dis-
cingufan por la corrección y elegancia de las for-
mas, la viveza y verdad del colorido. 
Murió este distinguido artista en el último de 
noviembre de 1803, un año después de la muer-
te de su hijo Pablo Montaña. 
MONTELLÁ ( I ) . Pablo).—En 18S6, Barce-
lona imp. de L . Tasso, publicó L a Torre deis 
cadells, llegenda melo-dramática en tres jorna-
das. (En 8." 46 páginas.) 
MON 1'ELLS Y NAD A L (D. Francisco de P.) -
Nació en Barcelona el 22 ce julio de 1813. Es-
tudió latín y filosofía, y después varias asigna-
lirjtoriíitueiitc extraordinário y mayor, SÜ pniíuen ^ Mon-
taña t5»><> libras y que parad libramiento se pase al con-
tador la orden correspondiente:» 
Acín di- 28 de novieinlin! de 1S03.— Visto el olicio del 
üeñor fnteiidente con motivo de la miwrld del Director de 
\a Esencia de dibujo, D. l'edro Pablo Montaña, ni -jf) dA 
corriente, liara que concurra la Junta al alivio de su fatni-
lia, y convencida de la aplicación, celo y acierto de Mon-
taña y de sus servicios en obsequio de la Tunta y á bene-
ficio de la Escuela. 
Ha acordado que se ponga una representación á la ge-
neral para una pensión purasn viuda para mientras losea 
de Montaña, cou la obligactótt en nurntener á su hija en 
tanto que se mantenga soltera. 
Acta de I . 0 de diciembre de /803.—Visto el recurso de 
don Juan Giralt, teniente de la Escuela de dibujo Kyer-
no del difunto 1). Pedro Pablo Montaña, para que se le 
permita concluir las pinturas de la pieza de apelaciones 
empezadas por Montaña. 
Ha acordado que lo baga y (lúe cou este objeto se puie 
á la Comisión el aviso correiipondieiile. 
Acta de 17 de mayo de /804. —Vista la cuenta presenta-
da por la Comisión de obras en importe 700 y 50 libras, 
de la viuda de 1). Pedro Pablo Montaña, de las pinturas 
de Ja sala de apelaciones por el mismo Montaña, y por su 
muerte concluídas por D. Juan Giralt. 
Ha acordado su pago del dinero de obras, y que para 
libramiento de este importe á favor de la mencionada viu-
da D.* Antonia Montaña, se pase al Contador la orden 
correspondiente. 
turas de ciencias naturales; al mismo tiempo que 
aprendía con aprovechamiento el oficio de ofi-
cial de platero. En 1S33 * 'a edad de veinte 
años hizo oposiciones en la Córte á la cátedra 
de química aplicada en el Real Conservatorio de 
de artes, y antea di que terminarán los ejercicios 
fué nombrado catedrático de química de las ar-
les en la ciudad de Granadi. Regentando esta 
cátedra siguió la carrera de medicina. E n 1848 
fué incorporado á la Universidad de d ranada 
tomando dos afios después el grado de doctor 
en la facultad de filosofía. Pidió la jubilación y 
fijó su residencia en Barcelona. 
Fué académico profesor del Liceo de Grana-
da, obtuvo en público concurso y en cuatro oca-
siones diferentes, el título de socio de mérito de 
la Económica de amigos del país. Murió en 
Barcelona á la edad de 80 afios y pobre, des-
pués de haber consagrado su existencia al pro-
fesorado y en trabajos titiles y dignos de elogio. 
H l l i U O C K A F l A , 
«Discurso que en la apertura de la clase gra-
tuita de química aplicada á las artes verificada 
en 22 de julio de 1834, y establecida por Real 
ordenen la Sociedad de Granada bajo la inme-
diata dirección de la Real Sociedad económica 
de amigos del país.» 
«Memoria sobre infección, acompañada de la 
fabricación y uso de los tipo-cloratos desinfec-
tantes impropiamente llamados cloruros, 1 8 3 3 . » 
«Memoria sobre la aplicación de un nuevo al-
to horno para la fundición de los minerales fe-
rruginosos de Sierra Nevada.» 
Curso elemental de química aplicada á his a r -
tes. Granada, imp. Benavides, 1844. En 1854, 
publicó una segunda edición. 
Nociones elementales de química. Granada, 
imp. de Benavides, 1S46. E n 8." 144 págs. 
«Estudios genealógicos de la sierra Filabres 
en la provincia de Almería, 1 S 4 5 . » 
«Oración inaugural pronunciada en la solem-
ne apertura de estudios en el año académico de 
1846 y 4 7 . Granada, imp. de J . M. Puchol, 
1886. En 8." 35 págs. 
Curso de física experimental y nociones de quí-
mica. Granada, imp. de Astudillo, 1S54. E n 8.0 
mayor. C X X X V . 536 páginas. 
«Memoria sobre el proyecto de un ferrocarril 
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que enlace con el de Málaga & Córdoba» pre-
miada en la exposición agrícola de 1853. 
«Memoria sobre la respiración considerando 
el aparato pulmonar como un aparato de elimi-
nación.» 
«Análisis químicos de las aguas medicinales 
de las provincias de Granada y Almería.» 
«Nomenclatura química arreglada á los cono-
cimientos modernos» 1857. 
Dios, ¿a naturalcaa y la humanidad. Estudios 
críticos sobre los principales problemas del ma-
terialismo y positivismo experimental, para de-
mostrar que entre la Religión católica y la cien-
cia empírica no pueden existir conílictos. Bar-
celona, imp. de Riera. Dos tomos en folio, 
adornados con 318 grabados intercalados en 
el texto. 
M O N T E R O (1). Joaquin).—Autor de las s i -
guientes producciones dramáticas: 
D e l café á la vicaria. Jtiguet cómicli, en un 
acte y en vers. Barcelona imp. Militar, 1889. En 
8 0 28 págs. 
Juerga pacifica. Comedia en un acto y en ver-
so. Escrita en colaboración de U . Lambert. 
¡Digo yo! Diálogo chulesco en un acto y en 
verso. 
¡¡Ditchós bali!! Monólech en un acte y en vers. 
Madrileñerias barcelonesas. Revista cómico-
lirico-satírica, en un acto y cuatro cuadros. En 
colaboración de D. J . Lambert. 
MONTIU. (D. Cristobal). Fué beneficiado 
de Cervera, maestro de capilla de la iglesia de 
San Juan Bautista de la villa de Valls, socio de 
la Real Academia de ciencias naturales y artes 
de Barcelona. Se dedicó al estudio y perfección 
de varios instrumentos de agricultura. 
BIBLIOGRAFÍA. 
«Memoru sobre varias máquinas hidráulicas 
y especialmente explicando una nueva como más 
ventajosa.» (Leída en la Real Academia de cien-
cias naturales y artes de Barcelona de 29 de 
enero de 1806. M. S. en el Archivo de la Aca -
demia. 
«Memoria sobre una nueva máquina para mo-
ler aceitunas, más sencilla que la viga del lagar 
(Id. \ 7 de febrero de 180S. MS. id. caja 19). 
<Memoria sobre el carro.» (Id. 6 de mayo de 
1818). 
«Memoria dando noticia acerca de las cante-
ras de piedra litográfica que ha hallado en el 
término de Cervera y en el territorio de Saga-
rra, etc, (Id. en 19 de febrero de 1819). 
< Memoria sobre clarado de su invención.» 
(Id. 8 de marzo de 1820). 
«Memoria sobre el arado.» (Id. en 9 de mar-
zo y 6 de junio de 1821). 
«Memoria sobre varias canteras litográficas.» 
(Id. en 19 de febrero de 1823. MS. Archivo de 
la Academia caja 21) , 
«Memoria apéndice á la que había escrito so-
bre las ventajas de la construcción de un carro 
en la forma que había ideado. (Id 24 de abril 
de 1824. Extracto en el Diario de fíarcclona de 
1824, página 1133.) 
«Máquina para sacar agua de un pozo por la 
fuerza de una caballeiía, y por medio de grandes 
cubos con el movimiento alternativo que le comu-
nica la misma máquina inventada por don Cris-
tobal Montiu. Estudio publicado en las Memorias 
de agricultura y artes, tomo V, pág. 129. 
«Memoria en que se describe un nuevo arado 
y reja, con ¡os cuales se evitan los piincipales 
defectos que padecen todos los conocidos; y con 
parte de su mecanismo se compone otro instru-
mento que podrá llamarse arada-arado, propo-
niende, por último, un nuevo método de distri-
buir los cultivos con notables ventajas.» 
Publicóse en las Memorias de agricultura y 
artes, 1820, tomo X pág. 245; tomo X I pág. 1 
y 15; tomo X I I págs. 227 y 289. 
«Memoria sobre la mejor construcción de las 
llantas de las medidas de los carros.» (Leída en 
la Real Academia de ciencias naturales y artes 
en 10 de junio de 1840. MS. Archivo id. caja 21 . ) 
MONTOLIU (D. Plácido M.)—Marqués de 
Montoüu. Es autor de los siguientes trabajos: 
«¿ü . Alfonso ó D. Cárlos? Estudio histórico 
legal acerca del derecho de sucesión á la coro-
na de España.» Madrid, imp. de P. Conesa, 
1872. E n 4 .0 , 119 páginas con un árbol geneo-
lógico. 
«Aguas potables de Tarragona.» Tarragona, 
imp. T . Aris é hijo, 1885. En 8 . ° , 20 págs. 
M O N T O L I U (D.a María del Pilar).—En 
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1 8 9 1 publicó una colección de poesías tituladas 
Ecot del alma. 
M O N T S A L V A T J E (D . Francisco).—Nació 
en Olot (provincia de Gerona) el 28 de Agosto 
de 1853. Se dedicó al comercio y residió algún 
tiempo en Osuna (Andalucía). Regresó á Cata-
lufia, y se dedicó á los estudios históricos, pu-
blicando varios artículos en revistas de Gerona 
y Olot. 
E a 1889, publicó en dos tomos, la obra Besa-
lú su historia, sus condesf su obispado y sus mo-
numentos. E l tomo primero comprende la rese-
ña histórica del importante condado de Besalú, 
noticia de sus condes, de los judios y de los pa-
gesos de remensa. Forman el complemento de 
esta primera parte del trabajo del Sr. Montsal-
vatje veinte y cuatro documentos, datando del 
aBo 979 el primero. E l tomo segundo trata de 
los privilegios otorgados á Besalií, de su histo-
ria en la época moderna, causa de la decaden-
cia de aquella población, su industria, y contie-
ne datos históricos sobre el monasterio de San 
Pedro, la colegiata de Santa Maria y de la igle-
sia de San Vicente, de los antiguos gremios y 
cofradías de Besalú, de los escritores y personas 
notables nacidas en dicha villa, etc. Además seda 
cuenta y reproducen por medio de exactos 
grabados, las monedas acuñadas en Besalú y sus 
principales monumentos. 
E l tomo I I contiene al fin una adición sobre 
los condes dependientes de los reyes de Francia, 
y una colección de documentos de interés. 
E n 1891 di6 á luz el tomo 111 de su colección 
de Noticias históricas que comprende un estu-
dío sobre Santo Fau y lugares que componían 
su antigua baronía, que pertenece al partidoju-
dicial de Olot, en la provincia de Gerona. 
Comprende un estudio sobre los volcanes de 
la comarca de Santo Pau y del menhir ó pedra 
del diable, de los señores de la baronía y del 
castillo de Santo Pau. Sigue tratando bajo al 
punto de vista histórico y arqueológico de los 
santuarios de Ntra, Sra. del Archs, Santa María 
de Fuestros y de varias iglesias. L a colección de 
documentos en que termina la obra es copia, de 
algunos que forman la notable colección que 
posee el Sr. Monsalvatge. 
M O N T U R I O L , (D. Narciso).—Nació en F i -
gueras, (provincia de Gerona) el 28 de Septiem-
bre de 1S19. Cursó la carrera de leyes en l?s 
universidades de Cervera, Barcelona y Madrid. 
Sin vocación para ejercerla dedicóse á la política 
y al estudio de las ciencias naturalesy físicas. Su-
frió persecuciones y pérdida de intereses, por la 
parte activa que tomó en algunossucesosque tu-
vieron lugar en Barcelona á medianos de este 
siglo; trabajó por necesidad como cajista é hizo 
retratos al óleo y por afición colaboró en varios 
periódicos. En 1844, Barcelona, imprenta de 
T . Gorchs, publicó un trabajo titulado: «Un 
reo de muerte; Las ejecuciones y los espectado-
res; Consejos de un padre á sus hijos» y en 1849 
y 50 publicó un semanario de educación y moral 
titulado E l padre de fami l i a t que {\iè multado con 
500 reales por «haber en el niím. 21 tomado 
acta de la adhesión de los periódicos" franceses 
E l Siglo y La Prensa al partido socialista euro-
ropeo. E l fiscal de imprenta denunció el mismo 
número como subversivo, sedicioso é inmoral.» 
Trás de esta denuncia en 30 de Abril de 1850 
tuvo otra y la condena al pago de 50,000 reales 
y privación de los honores, distinciones, em-
pleos ú oficios públicos «que tenga y á todos 
los costos procesales,» Entonces cesó Monturiol 
en la publicación del periódico y redactó una 
advertencia en la que referia lo ocurrido y de-
cía; «Estos hechos indican que en la actualidad 
no es posible discutir ciertas doctrinas, ni aún 
bajo el aspecto científico; por lo que con senti-
miento lo manifestamos á nuestros lectores, en 
tanto que existan las mismas circunstancias no 
volveremos á ocuparnos de ciencias morales,» 
E n 1859, dirigió el semanario de ciencias ar-
tes y oficios titulado E l Mentor y después L a 
Fraternidad que tenía por objeto: «Deplorar los 
males sociales, señalar la causa de ellos é inves-
tigar cual sea el remedio que pueda estirparlos, 
Léjos de exacerbar las heridas sociales nuestro 
periódico, decía el Sr. Monturiol, será un con-
suelo para todos los que sufran, y un calmante 
para todas las pasiones harto desbordadas des-
pués de tantas calamidades.» 
(1) «El padre de familia», semanario de educación y 
moral dirigido por Monturiol, 1849-50, Barcelona imp. de 
Narciso Monturiol. En 4.0 S págs. á doa cois. 4 reales al 
mes en Barcelona y 14 fucta por tciiuestre. E l mim. pri-
mero salió el 7 de Octubre de JS49. El núm. 1 á 7 con el 
pié de imp. A. Texido y F , Grande, el 8 al 18 imp. de 
J . Capdevila y 19 al 23 imp. de N. Monturiol. 
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En los años 184S y 1855 vióse obligado 
Monturiol á fijar su residencia enCadaqüés, por 
las persecuciones que era objeto por parte del 
Gobierno por sus ideas políticas, allí hizo ob-
servaciones sobre la pesca del coral y la utili-
dad de la construcción de un barco submarino. 
Esta idea nacida en las playas de Cadaques fué 
el único objeto de sus estudios y sacrificios y 
absorbió toda su existencia. Alcanzó fama y 
aplausos, sufrió decepciones y contrariedades 
sin cuento; la vida de Monturiol desde el afío 
1855, debe estudiarse en los trabajos que hizo 
para la construcción de los Ictíneos y en sus en-
sayos. E l interés que aún hoy ofrecen Jas noti-
cias de los trabajos hechos por Monturiol sobre 
la navegación submarina, merecen capítulo apar-
te y alguna extensión. 
Monturiol escribía con facilidad y vigor; ex-
ponía en los distintos trabajos que publicó, sus 
teorías científicas con claridad y pleno conoci-
miento las distintas materias que había estudia-
do. Publicó nueve Memorias sobre el Ictíneo, 
redactó además el Âr le de navegar debajo de 
las aguas, Estudios de historia natural, Del me-
canismo terrestre, Estudio de las corrientes ma-
rítimas, Descubrimientos del Polo, L a gravita-
ción universal y otros trabajos científicos. 
En 1873, fué elegido diputado á Córtes y se 
encargó de la dirección de la fábrica Nacional 
del sello. 
Murió en el vecino pueblo de San Martin de 
Provensals el 6 de Septiembre de 1885 y fué 
enterrado en el cementerio del Este de Barcelo-
na. Sus restos están en el nincho número 586 
del interior de la isla primera, que cubre la s i -
guiente inscripción: «Aquí yace D. Narciso 
Monturiol; inventor del Ictíneo, primer buque-
submarino; en el cual navegó por el fondo del 
mar en agr.as de Barcelona y Alicante en 1859, 
i860, 1861 y 1862.» 
La navegación suimarinu. 
Monturiol se dedicó con gran perseverancia 
y fé á la resolución del importante problema 
de la navegación submarina, que desde el si-
glo x v m llamó la atención de eminencias cien-
tíficas por las ventajas que podría ofrecerá la in-
dustria y á la marica. Monturiol dio á conocer 
sus estudios y profundos trabajos en varias Me-
morias razonadas y que siempre serán tenidas 
en estima por los hombres científicos, por reve-
lar con notable progreso en las ciencias. Ideó 
construir un Ictíneo para verificar las explora-
ciones submarinas y valiéndonos de la expresión 
de un dictámen det Ateneo diremos que «es 
pez en su confirmación exterior, pez en muchas, 
de sus partes interiores, pez en su vida de rela-
ción, pez en su vida íntima». Careciendo de 
bienes de fortuna recibió de sus amigos hasta 
la suma de 20.000 duros, cuya cantidad debía 
aplicarse á la realización del proyecto, 
En la Barceloneta se construyó el Ictíneo, 
Monturiol, presidía todos sus trabajos de cons-
trucción, y en 1859 botó al mar la nave de en-
sayo y en 23 de Julio del mismo alio comenzó á 
hacer experiencias. En 23 de septiembre de i860 
ante el Presidente del Consejo de Ministros, el 
Duque de Tetuán, y elevados personajes de la 
Corte y Autoridades se hizo la primera prueba 
oficial que obtuvo buen resultado. A esta prue-
ba siguieron otras y Monturiol prosiguió en sus 
estudios y mejora del Ictíneo. 
En la Memoria que publicó en i860, se trata 
de la importancia de la navegación submarina, 
de las pruebas verificadas en el mar con el Ictí-
neo y de la pesca del coral. He aquí algunos pá-
rrafos de esta Memoria: 
«El hoonbre no ha descendido á más de 25 
»metros de profundidad (porque parece que tres 
«atmósferas de presión es el máximo que puede 
«sufrirse, siendo ya en este caso difícil la respi-
»ración), y no obstante, los mares ofrecen fon-
»dos que se miden por leguas, y fondos que to-
ada vía no han podido medirse. L a estensión de 
«estos mares ocupa las dos terceras partes de la 
»superficie de la tierra: por manera que á pesar 
»de las inducciones de la ciencia, puede decirse 
»que desconocemos las dos terceras partes de la 
»;orteza sólida de nuestro globo.» 
«¡Qué sucede en estos abismos y qué clase de 
«séres producen; qué leyes particulares rigen 
»\llí y qué clase de movimientos hay en aque-
»ilas aguas; cual sea su temperatura y cual la 
«acción de los fluidos imponderables? Todo esto 
»es un misterio que, sin duda, solo podremos 
allegar á conocer recorriendo el fondo de los 
»aaares.» 
«A este servicio está destinado el Ictíneo, que 
»como aparato submarino está sujeto á las mis-
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»mas condiciones del pez. Más como los peces 
«generalmente conocidos no pueden desdender 
»á mil metros de profundidad, ya porque la 
«presión en este caso es mayor de cien kilogra-
»mos por centímetro cuadrado, ya porque en 
sestos sitios, y en medio de las aguas más 
«transparentes, la luz natural debe ser nula, ya 
'porque las condiciones del aire disuelto en el 
sagua sean muy cambiadas y exijan, por consi-
sguiente, una constitución particular en los aní-
amales que deban respirarle, es claro que bajo 
«este concepto, los Ictíneos deben ser más per-
Dfectos que elpez.-a 
« el Ictíneo, pues, es el vehículo que 
«trasladará al hombre á las mayores profundi-
sdades del Occéano: allí descenderá la ciencia 
«humana para recoger infinitos datos, que serán 
«nuevas luces arrojadas sobre cien problemas 
«hasta ahora no resueltos.» Allí bajará la indus-
tria humana para rescatar los tesoros sumergi-
dos á profundidades donde no pueden llegar 
los buzos de ninguna clase. 
«Entre el gran número de cuestiones que 
«pueden resolverse por medio de la navegación 
«submarina, se presentan desde luego las si-
«guientes: ¿La corriente magnética disminuye ó 
«aumenta de fuerza confórmese vá acercando al 
«centro de la tierraf ¿Qué le sucederá al hombre 
«viviendo largo tiempo sustraído á la acción 
«del aire natural de las corrientes eléctricas y 
«atmosféricas, y lejos de la influencia de los ra-
«yos solares? ¿Dan los animales, en cantidades 
«infinitesimales é inobservados hasta ahora, 
»productos que solo pueden ser recogidos por 
»los Ictíneos destinados á largas exploraciones 
«submarinas? ¡Para qué naturalezas puede ser 
«dañosa la permenencia indefinida debajo del 
»agua, y para qué clase de enfermedades fuera 
»una excelente terapéutica? ¿El agua del mar 
»tomada en las mayores profundidades del Oc-
»céano, contiene mayor cantidad de exigeno 
»disuelto que el agua de la superficie? O en 
»otros términos: ¿la presión obra como fuerza 
«mecánica sobre los gases contenidos en los l í -
»quidos, ó aumenta la afinidad química del 
»agua con los gases? ¿Los animales del fondo 
»dei mar deberán todos su vida á la combustión 
»del hidrógeno y del carbono, y los vejetales á 
»la fijación del ácido carbónico? Si fuera así, ¿la 
«acción química de los'rayos solares alcanzaría 
»á aquellos sitios donde no llega sensiblemente 
«la luz, ó la naturaleza dispondría de otro agen-
>>te? ¿Las cordilleras sub-occéanicas son, como 
«las de la superficie de la tierra, escarpadas por 
»la parte de Occidente y Mediodía, y de un de-
«clive suave por la parte que miran al Oriente y 
»al Norte? ¿Las rocas que la geología denomina 
«primitivas, se encuentran en las mayores pro-
«fundidades del mar, ó bien éstas nos muestran 
«ios metales que constituyen en gran parte la 
«masa de la tierra? Si el mar presenta mayoros 
«profundidades de cuatro leguas, ¿se verificará 
«allí una continua producción y condensación 
»de vapores de agua? ¿Cuál es la temperatura 
«de las aguas profundas, y cuál la del fondo 
«del mar en las diversas latitudes y profundida-
«des? ¿Hay relaciones constantes ó periódicas 
«entre el fondo del mar y las más elevadas re-
«giones atmosféricas? E n una palabra: ¿qué d i -
«ferencias y qué relaciones existen entre el mun-
»do atmosférico y el mundo sub occéanico?» 
«Creo que todos sentirán, como yo, la im-
«portancia científica de la navegación submari-
»na. Es un nuevo mundo que debemos conocer, 
«con sus cordilleras de montañas y sus valles, 
«con animales y vejetales propios de cada zona 
»y d i cada suelo, cuyas riquezas, de todo g é -
»nero, son desde ahora un aliciente que atraerá 
»las capacidades y dispertará el valor de todos.» 
«En efecto, ¡a importancia industrial de esti 
«navegación crece de punto, si se considera que 
«los productos que en la actualidad se sacan del 
«mar son en número reducido. Dejando aparte 
«la pesca destinada al alimento del hombre, 
«que á pesar de poder ser favorecida por los 
^Ictíneos, tal vez no sea nunca prudente ejercer-
ala en grande escala sobre los peces que viven 
«cercanos á las costas, queda la extracción del 
«coral y de las perlas, cuyos subidos precios in-
«dican escasez, y cuya abundancia solo podrán 
«proporcionarla los Ictíneos,'» 
«Las producciones del mar han de ser varia-
«das y en gran número Los minerales de 
«todas clases, si bien algunos en estado de óxi-
»do; el cristal de roca, las piedras preciosas y el 
«diamante, deben encontrarse en descubierto en 
«las comarcas barridas por las corrientes. L a 
•^explotación del fondo del mar tiene la gran ven-
yytaja de ofrecer pingües ganancias á los que se 
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•S>ded¡quen á ella; y la ciencia con este motivo 
»tendra siempre á su servicio los Ictíicos in-
»dustriales, y sin grandes dispendios, un núme-
»ro considerable de observadores » 
«La importancia que tienen los Ictíneos como 
«máquinas de guerra, es tan grande, que, <5 aci-
»ba esta sobre el mar, ó deberá hacerse por 
»otros medios; porque los actuales buques llo-
rantes dificilmente y solo con gran desventaja 
»pueden luchar con los Ictíneos. Los cañones 
»de éstos se cargan y detonan entre dos aguas. 
»Los Ictíneos llevan torpedos que estallan al 
»chocar con una embarcación enemiga. Pueden 
«entrar y salir en los puertos bloqueados, lle-
»vando noticias, municiones, refuerzos, etc. Pue-
»den esperar al paso á buques notantes, salir 
»en un instante á flor de agua, dispararles una 
«andanada á boca de jarro ó despedirles cohe-
»tes cargados con granada, que ringlando por 
»la superficie del agua se claven en los costados 
»de los buques: luego se sumergirán para cargar 
»de nuevo, librándose así de los disparos ene-
»migos; aunque, segdn los planos que como 
«barco de guerra tengo formados, los Ictíneos 
«de primera clase pueden resistir las balas de 
«cañón, puesto que su superficie esterior no ce-
«dería á una presión de cuatro mil atmósferas, y 
«la pólvora desarrolla esta fuerza solo en el mis-
»mo instante de la deflagración. Si una nación, 
«por pequeña que fuese, tuviese armados 50 Ic-
»líneos de á 30 hom.bres, y 12 de á 300, unos 
«y otros poseyendo como motor submarino la 
«fuerza del hombre, y en casos excepcionales la 
«del aire comprimido, y para la superficie la 
«fuerza del vrpor, podría arrastrar las iras de la 
«nación más potente en marina.» 
« Si la empresa de los Ictíneos pescase 
«solamente por valor de la cuarta parte de los 
«gastos que hacen los mencionados dos mil bar-
seos por temporada de seis meses, obtendría 
«anualmente un producto bruto de cinco millo-
«nes de reales, que supondrían 625 quintales de 
«coral pescado. Seis Ictíneos, cuyo coste y sos-
«tenimiento en la explotación supondrían un 
«capital de seis millones de reales, pescarían el 
«doble de aquella cantidad.» 
En 7 de Marzo de 1861 se hizo una segunda 
prueba oficial del Ictíneo en las aguas de Ali-
cante, asistiendo el Ministro de Marina Sr. Za-
vala, el de Fomento Sr. Corvera, directores de 
varios Centros oficiales, Diputados y Senadores 
y una comisión técnica nombrada por el Go-
bierno. 
Después de los ensayos verificados en A l i -
cante, el público y la prensa se interesó por 
los trabajos de Monturíol, se animó el ador-
mecido espíritu público y cundió el entusiasmo 
por toda España. En Barcelona se constituyó 
una Junta iniciadora, se abrió una suscrición 
pública que dió algún resultado y por todas par-
tes se manifestó el entusiasmo. 
En junio de i862 lac iudadde Figueras dispen-
só una buena acjjida á Monturiol, la excep-
cional importancia de aquel acto, y el haber si-
do omitida su relación por sus biógrafos nos 
mueve á dar cuenta de ella. E n 16 de Junio de 
dicho año llegó Monturiol á su pueblo natal, 
en medio del mayor entusiasmo, durante el 
tránsito cayó sobre la comitiva que acompañaba 
al Sr. Monturiol una verdadera lluvia de coro-
nas de laurel, de ramilletes, de versos; de todas 
partes salían palomas con cintas é inscripciones 
y composiciones. Entre éstas llamaron la aten-
ción dos, una en castellano de D,a Josefa Mas-
sanés de Gonzalez y otra catalana del laureado 
vate D. Dámaso Calvet. 
De la Massanés es el siguiente fragmento: 
Fiad en Dios un día mas, un día, 
Y la costa veréis de tierra extraña. 
A los nautos incrédulos decía 
E l genio de Colón, y su energía, 
Gracia halló en Dios, y un mundo Dió á la 
De herética doctrina acriminado, [España. 
A Galileo humilla la impostura, 
Más, no cae su espíritu encumbrado, 
Ante el severo tribunal airado, 
¡ E p a r si mouve! clama en su amargura 
Y mientras que el error le condenaba, 
Y la ignorancia pérfida le hería, 
La tierra que monótona giraba, 
La verdad de su ciencia demostraba 
Y el Creador al már t i r sonreía. 
Así doquier la idea es combatida, 
Y la sana razón siempre luchando 
Con perpétuos errores, desgastando 
Va las fuerzas del alma y de la vida. 
Así se oscurecía 
L a fé consoladora, 
Su antorcha salvadora; 
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Empero así también enaltecida 
Alguna vez se muestra á los mortales, 
L a verdad sacrosanta, iniciadora 
De empresas colosales. 
Así tu invento, catalán osado. 
Más grande que la atlántica pujanza 
Triunfante surge y glorioso Avanza 
Por el impulso del SeHor guiado; 
Porque el poder augusto 
Que incólume dejó del Hombre juslo, 
Sobre el vencido mundo, victoriosa 
E l Arca misteriosa, 
Los esfuerzos constantes de la ciencia 
Protege con su eterna Omnipotencia. 
He aquí las tres primeras cuartetas de la 
composición poética de D. Dámaso Calvet; 
Ja que no puch cuan vigós presentarte 
Ni una corona, ni un sol de llor, 
Y no mes trobas, de ellas mon salud de cor. 
Per tú, orgullosa avuy la patria mia 
A l plaher s' entrega: puig te reb tan gran; 
Y 'ls brassos t' obra, com la Espanya obria 
Al que hi tornaba un altre mon portant. 
Com tú, deis regnes va trucar la porta, 
Ofrint tresors en cambi de un baixell: 
L o nom de boig, y lo menyspreu suporta, 
Y fins dels sabis 1' ignorant consell. 
E l Ayuntamiento de Figueras nombró hijo 
predilecto á Monturiol, y acordó colocar su re-
trato en el salón de sesiones. 
Estando Monturiol en Figueras recibió noti-
cia de la Real Orden de 12 de Julio de 1861, 
que apareció en la Gaceta, ofreciendo al inven-
tor materiales y los operarios que necesitase 
para la construcción de un Ictíneo, Monturiol 
aceptó el ofrecimiento y por otra Real Orden 
dada en 22 de Septiembre fué llamado á la Cor-
te, le faeron presentados los planos de un Ic t í -
neo de guerra de 1200 toneladas, se ofreció tra-
tar de ello en Consejo de Ministros; pero nada 
se hizo y cansado Monturiol de tantas dilacio-
nes salió de Madrid desesperanzado del todo. 
E n aquel entonces Roberto Robert publicó un 
articulo en La América reseñando los ensayos 
verificados en Barcelona y Alicante y termina 
con estas líneas; «En este asunto, todos han 
cumplido con su deber. Sólo el gobierno parece 
olvidado de sus compromisos, tan expontânea 
como solemnemente contraídos.» Monturiol di-
rigió un Manifiesto que transcribimos por ser do-
cumento importante y conveniente forme parte 
de esta biografía. Decia Monturiol: 
«Después de veintitrés meses que mi Ictíneo 
está en el mar; después de más de un año que 
he publicado una Memoria sobre la navegación 
submarina y el dictámen que emitió una Corpo-
ración científica con referencia á mi proyecto, y 
después de seis meses de estar en esta Corte pa-
ra obtener la protección que necesita mi empre-
sa, creo útil, para satisfacer la curiosidad gene-
ral, dar toda la publicidad posible á esta circu-
lar que dirijo á todos los órganos de la opinión 
pública en la prensa espaüola. 
«La curiosidad general pregunta que pasa en 
el Ictíneo cuando navega, que impresiones reci-
ben los tripulantes, y cual será el resultado que, 
en mi concepto, se obtendrá de la prueba oficial 
verificada en las aguas de Alicante el día 7 de 
Mayo, ante los Sres. Ministro de Marina y de 
Fomento y la ilustre comitiva que los acom-
pañaba, 
«Con franqueza diré á Vd. que en las pregun-
tas que algunas y aun muchas personas me diri-
gen, más bien asoma la desconfianza que la fé 
y el buen deseo con respecto á mi empresa. Lo 
uno y lo otro revelan la prevención con que ge-
neralmente son mirados los proyectos de la ín-
dole del mío y la repugnancia instintiva que 
siente el hombre á separarse de los sitios en 
que le ha colocado la naturaleza. Con respecto 
á la navegación submarina, esta repugnancia 
está justificada: en su ejercicio hay peligros co-
nocidos é ignorados, ocasionados, ya por las 
presiones y corrientes que deben resistir los Ic-
tíneos, ya por las masas de vegetales flotantes 
que pueden hallar á su paso, ya por la disposi-
ción de las rocas, donde pueden quedar encla-
vados; háylos también que provienen de las ope-
raciones químicas que dentro de los Itineos de-
ben practicarse, tanto para proveer á la respira-
ción, como para absorber los gases que harían 
irrespirable el aire de aquella reducida cámara. 
«Ante estos peligros, hasta los espíritus fuer-
tes se acobardan; y esto es natural. 
»Por otra parte, la tristeza sombría de los 
cuadros submarinos y las tinieblas en el seno 
de las aguas, no pueden ser un aliciente para 
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atraer aficionados á la navegación submarina. 
»E1 silencio que acompafia á las submersiones> 
la falta gradual de luz solar, la gran masa de 
agua que la vista penetra con dificultad, el co-
lor lívido que la luz da á las fisonomías, la dis-
minución de las oscilaciones en el Ictíneo, los 
peces que pasan por delante de los cristales, 
todo contribuye á la excitación de las facultades 
imaginativas del hombre, y se revela en los tri-
púlanles, por lo entrecortado de su respiración 
y de sus frases. 
»Entre tanto el manómetro va indicando la 
profundidad del descenso, suave al principio y 
rápido después. 
»A1 llegar á cierta profundidad, y segdn el es-
tado de las aguas, hay ocasiones en que, á fa-
vor de la luz natural, no se distingue nada en el 
exterior; no se ve más que la obscuridad de las 
aguas profundas; cesa todo ruido, cesa todo mo-
vimiento; parece que la naturaleza ha muerto y 
el Ictíneo es una tumba. Entonces se siente la 
importancia de los instrumentos del barco-pez; 
se consulta el indicador del oxígeno y el purifi-
cador. Desde luego se hacen tentativas de as-
censo, y si el Ictíneo no sube en los primeros 
momentos, lo que acontece cuando irreflexible-
mente se le ha dejado hundir en el fango, la 
inquietud y los recelos crecen; se trabaja con 
ahinco hasta que á poco después él manómetro 
indica la ascensión; entonces la luz natural apa-
rece gradualmente, los rayos del sol iluminan el 
interior del Ictíneo^ y el entusiasmo irradia en 
el semblante de los exploradores. Desde aquel 
momento la respiración es normal, y el Ictíneo, 
impelido por los esfuerzos de los obreros sub-
marinos, sube, baja, se detiene entre dos aguas, 
y navega en todas direcciones; conoce el tripu-
lante que domina el elemento en que está su-
mergido, y se complace en atravesarlo en cual-
quiera dirección que se proponga. 
»La corredera de hélice le indica el camino 
que adelanta y la brújula el rumbo que sigue: 
depuesto todo temor, se siente orgulloso vivien-
do en tan reducido espacio, y habla, canta y 
trabaja, y contempla admirado y satisfecho los 
instrumentos que proveen á sus funciones res-
piratorias. 
»Esto es lo que pasa en la primera submersión. 
Después ya se aviene el hombre á estas sensa-
ciones, y el ansia de visitar mayores profundi-
dades, los deseos de explorar el Océano, son la 
pasión dominante de los tripulantes del Ictíneo. 
¿Y cómo no, sableado que en la tierra existen 
más de dos tercios de superficie sólida cuya in-
vestigación impide el mar? Y por otra parte, 
¿no ha de ser éste el medio de continuar la tra-
dicción de nuestros descubrimientos marítimos? 
»No se trata aquí de una ligera investigación 
de unos cuantos metros donde e;har los funda-
mentos de una obra hidráulica: se trata de com-
probar ó rectificar lo que los geólogos y los fí-
sicos han tenido que desdecir de teorías más ó 
menos verdaderas; se trata, en fin, de conocer 
leyes ignoradas, nuevos organismos, florestas 
desconocidas, una nueva geografía y nuevos da-
tos que resolverán mil problemas ya planteados 
y darán Origen á otros nuevos. 
>La pasión, pues, en mf y en mis compañeros 
por las exploraciones submarinas, es natural. 
Crear una nueva industria, una nueva arma ma-
rítima y facilitar medios de estudio á la ciencia: 
tales han de ser los resultados del «Ictíneo.» 
»Usted, que compréndelas grandes diferencias 
que han de existir entre el mundo submarino y 
el atmosférico, comprenderá también mi pasión 
y mi impaciencia. E l «Ictíneo» abre nuevos ca-
minos de investigación para conocer la natura-
leza bajo nuevas fases; y Vd. sabe que ésta, se-
gún la bella expresión de Galusky, no sólo es 
para el hombre un manantial de goces estéticos 
ó morales, sino un problema cuyos misterios va 
penetrando la inteligencia. 
«Ignorando los órdenes de fenómenos que ofre-
ce el mar en sus aguas medias y profundas, no 
podemos jactarnos de conocer perfectamente 
nuestro planeta. En el mundo submarino, ¡cómo 
obran la electricidad, el magnetismo, la luz so-
lar, el calor, el movimiento, el galvanismo, la 
atracción y la afinidad química? Todas estas 
fuerzas que conocemos por nuestra permanencia 
en la superficie terrestre, tienen que dar produc-
tos diferentes en el seno de los mares: ya que 
obran en un medio distinto y son modificadas 
en su acción por un nuevo y poderoso agente, 
por una presión elevadísima, ¡obrará ésta mecá-
nicamente, ó será una nueva fuerza catalítica? 
»Ora se considere con aplicación álasciencias 
ora con referencia á la industria y al arte de la 
guerra, la navegación submarina ofrece al hom-
bre un campo vastísimo. Confieso que ante ta-
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mafia empresa me siento muy débil, y mi debili-
dad nace de que hasta ahora no me he visto 
bastantemente secundado para sacrificar hasta 
mi vida á una idea provechosa á la humanidad. 
»E1 ensayo oñcial debía ser una solemnidad 
científica. Tratábase, en efecto, de un experi-
mento del más elevado interés para las ciencias 
físico-químico-mecánicas, Tratábase de alimen-
tar artificialmente, por espacio de tres horas, la 
respiración de cinco hombres; tratábase de na-
vegar por fondos de 20 metros (las condiciones 
del «Ictíneo/ de ensayo no le permiten sufrir 
una presión mayor); tratábase de indicar un rum-
bo al «Ictíneo»; tratábase, por último de exami-
nar este vehículo en todas sus partes. Con él ha. 
bía ya hecho 53 experimentos; en algunos había 
tenido la dicha de hallarme encerrado en el «Ic-
tíneo» con profesores de química, física y fisio-
lógia, profesores que honraron la ciencia con 
este acto, y que después han dado un dictámen 
que figurará provechosamente en la historia de 
la navegación submarina; profesores á quienes, 
ahora y siempre, debo rendir el homenaje á que 
son acreedores por sus talentos y nobles aspira-
ciones, y con quienes, desde entonces, me unen 
los lazos de la más sincera amistad. 
»E1 ensayo oficial (ha dejado satisfechos á to-
dos sus espectadores? Entre la ilustre comitiva 
1 fe 
D. Narciso Monturiol. 
que asistió al acto ¿había personas que esperasen 
desplegar al «Ictíneo» la agilidad y las fuerzas 
del cetáceoí Lo ignoro; pero estoy acostumbra-
do á no forjarme ilusiones, y mucho me temo 
que, á pesar de haber dicho y repetido hasta la 
saciedad que mi «Ictíneo» es un «Ictíneo» de 
ensayo, construido con el solo objeto de probar 
f ráct icament í la posibilidad de la navegación 
submarina, me temo, repito, que algunos espe-
rasen ver un aparato que hiciese algo más que 
sumergirse, subir y navegar entre dos aguas, por 
la superficie y por el fondo del mar, y repetir 
estos movimientos por espacio de tres horas. 
Esto, y no más que esto, practicó el «Ictíneo», 
y en aquel día lo hizo á pesar de haber olas de 
fondo y mar procelosa. 
»En estas operaciones, y en el sostenimiento 
indefinido de la vida respiratoria, consiste la na-
vegación submarina. 
»A los que en el estudio científico quieran ha-
cerme observaciones, se lo agradeceré infinito, 
por la luz que sus estudios puedan llevar á tan 
difícil materia. ¡No pido auxiliares en mi Memo-
ria? ¡Puedo yo acaso soportar solo tan grave pe-
so y responsabilidad? Pero á los que, después de 
haber leido mi Memoria, no ven las aplicacio-
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nes útiles de este invento, debo decirles que no 
es culpa mía. Tienen alguna semejanza con los 
que me preguntan si haré uso de mangas de go-
ma para sacar los brazos y coger los objetos. 
Nada dice para tales hombres la navegación 
submarina ni las ciencias exactas y naturales; y 
han menester que se les disculpe por su igno-
rancia. Sin conocimientos previos en las ciencias 
mencionadas, es muy posible que no alcancen 
á comprender la utilidad y las aplicaciones del 
«Ictíneo.» 
»Más habiéndolo visto navegar, deben cono-
cer que es fácil transmitir el movimiento de ro-
tación á un árbol mecánico, desde el interior al 
exterior, sin que el agua penetre en el «Ictíneo», 
ya que sin esto no sería posible hacer dar vuel-
tas al hélice propulsor. E n mecánica es un prin. 
cipio inconcuso que á un árbol que dá vueltas 
sobre su eje puede aplicársele cualquier órgano 
de máquina, y, por lo tanto, los obreros del «Ic-
tíneo» podrán verificar las operaciones de ase-
rrar, cortar, barrenar, etc., cualquier objeto en 
el exterior del buque, sin que el agua entre en él. 
»Por otra parte, si se ha hecho uso de los tor-
pedos, ó sea de cajas de pólvora sumergidas en 
el mar para destruir barcos, también podrán los 
«Ictíneos» llevar torpedos para echar navios á 
pique. E n la Memoria, que obra en las oficinas 
del ministerio de Marina, están descritos algu-
nos medios destructores con aplicación á la gue-
rra maritima. 
»Pedir á mi «Ictíneo» de ensayo la perfección 
que a lcanzará má< tarde, los perfeccionamientos 
que yo m ismo le hubiera dado si hubiese dispues-
to de grandes recursos pecuniarios•, es la más 
cruel de la exigencias. ¿Qué puede hacer un po-
bre inventor más que presentar un modelo, tal 
vez informe de su idea? ¿Dónde está su autori-
dad para atraerse grandes capitales? 
»Sin embargo, gracias al auxilio de mis pobres 
y generosos amigos, he podido presentar algo 
más que un modelo informe; he presentado un 
«Ictíneo» que resuelve en todas sus partes el 
problema que me he propuesto. 
»Si los que fueron á presenciare! ensayo oficial 
hubiesen exigido más, habrían sido injustos. 
Pues que, si mi «Ictíneo» no fuese un «Ictíneo» 
de ensayo, si fuese un «Ictíneo» capaz de llevar 
pasajeros, capaz para visitar todos los fondos 
del mar, capaz para destruir navios de línea, 
¿necesitaría yo proteción del Estado ni de 
nadie? 
»En este caso sería el Rey dezmar, y si la am-
bición me pervirtiese, como á otros muchos, 
podría imponer condiciones á los Estados, apre-
sando y destruyendo sus buques. 
»Yo soy un pobre inventor, rico en fe y en es-
peranza, que llamo á las puesrtas de mi patria, 
para poner á su servicio el fruto de mis estudios 
y vigilias. Si mipatria no me otorgase protección 
¿ao sería ingrata conmigo, y consigo misma? 
»Hasta hoy he transitado solo, sin ayuda de 
nadie, por esta escabrosa vía; si he triunfado de 
la naturaleza, ahí están mis obras; pero es muy 
cierto que temo salir vencido en la lucha que 
sostengo contra los hombres que han de coad-
yuvar á mi pensamiento. Quizá se conjuren en 
su daflo la pasión ó la ignorancia; pero nada 
podrán contra los hechos, 
»No podrán destruir 54 felices ensayos de na-
vegación submarina, verificados á la vUta de 
todos. 
»No podrán destruir la nueva^Memoria que 
obra en las oficinas del Ministerio de Marina, y 
que á su tiempo publicaré. 
»No podrán destruir el dictamen que emitió 
una Comisión científica del Ateneo Catalán. 
»También serán estériles contra la consulta que 
hicieron los diputados par Catalana y la con-
testación de^un^ilustrado y concienzudo briga-
dier de nuestra Armada que estableció en su 
dictamen las diferencias esenciales entre el { I c -
tíneo» y cualquiera de los aparatos de bucear. 
»No desvirtuarán, por último, la recomenda-
ción que en favor del «Ictíneo> firmaron los 
mismos señores Diputados, dirigida al seKor 
Presidente del Consejo de Ministros. 
»¿Quién puede negar que el «Ictíneo» es un 
mundo diminuto que tiene vida y movimientos 
propios? Sin embargo, el «Ictíneo» necesita 
protección para figurar patentemente entre las 
conquistas del hombre sobre la naturaleza, y 
esa protección es la que pido al Estado. 
»Nada más puedo hacer yo, reducido a mis 
propias fuerzas. Nt continuar puedo la lucha 
con la incredulidad, Estoy ya fatigado. Si des-
de luego no podemos utilizarnos de la navega-
ción submarina, no se me exija la responsabili-
dad. Yo he cumplido mi deber; cumplan los 
demás el suyo.» 
V MAffitUB 
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Madrid i6 de mayo de 1861.—Narciso Mon-
t u r i o l . 
E n 2 de abri! de 1862 dirigió un manifiesto 
apropósito de la construcción de un Ictíneo de 
guerra; en 41 lleno aun de entusiasmo y fe en 
sus trabajos, decía. «Probemos que no somos ex-
traños al movimiento científico de nuestra época; 
que si ella derrama la luz nosotros sabemos 
aprovecharla para descubrir nuevos mundos.» 
«¡Ah! si los españoles aceptaran la responsa-
bilidad que ha desviado el gobierno! ¡con qué 
entusiasmo me lanzaría á una empresa que ha-
bría merecido la aprobación de mis compatrio-
tas, y de quiénes habría recibido la fuerza moral 
y el impulso positivo!' 
Lleno de febril entusiasmo decía Monturiol-
«En estos momentos deseo que se decida la vida 
ó la muerte, del Ictíneo; si la suscrición se abre 
en todas partes, el Ictíneo se salva. > 
«Quién no comprenderá que debo pedir á lo • 
dos una pequeñísima parte de sus sobrantes? 
lEste es el último deber que me quedaba por 
cumplir.> En otra memoria publicada en 1863, 
indica Monturiol. «Los polos de la tierra, el fon-
do de los mares, las elevadas regiones atmósferi-
cas, he aquí tres conquistas, reservadas á un 
porvenir bastante próximo sin duda» <Trabajar 
para que se aproxime la época de estas conquis-
tas, he aquí la tarea que me he impuesto.» 
Con objeto de construir un Ictíneo de mayo-
res dimensiones, organizó una sociedad, que al-
gún tiempo después tomó el nombre de Nave-
gación submarina, siendo su razón social Mon-
turiol, Font, Altadill y C." quedó constituida en 
22 de mayo de 1864 y por escritura ante nota-
rio público; el capital social era de 559,000 duros 
y fué nombrado su presidente 1), Juan Ttitau. 
Se construyó el nuevo Ictíneo y quedó termi-
nado en 1866. E n este año Monturiol escribió 
una memoria dirigida «á los interesados en el Ic-
tíneo y á cuantos han contribuido á su desarro-
llo.» Convencido de haber realizado su objeto, 
decía. «Dejó por herencia en este mundo el I c -
tíneo; Ictíneo completo y exclusivamente mio, 
sobre todo en sus dos partes esenciales: la que 
se refiere á la producción indefinida de oxígeno 
y la de estar animado de un motor submarino; 
Ictíneo apto para las aplicaciones industriales.» 
«Mis fuerzas no llegan á más, y á pesar de que 
he aspirado á trabajos de mayor transcenden-
cia, el sentimiento de mis deberes queda satis-
fecho.» 
E n otra memoria leída el 22 de abril de 1866 
en la junta general de accionistas del Ictíneo 
manifestó Monturiol: «Débiles,pobres, obscuros 
hemos hecho lo que nadie se hubiera atrevido á 
exigir de los grandes y poderosos. Si caemos, 
nuestra honra quedará en pié. Si acertamos, ha-
bernos hecho un gran bien. Sirvan en todo caso 
nuestros sacrificios de ejemplo á los demás, pa-
ra acelerar el día del triunfo de la inteligencia 
sobre la Naturaleza.» Causa verdadera admira-
ción el temple de Monturiol, en medio dela ma-
yor indiferencia del público se dedica con entu-
siasmo en proseguir sus estudios sobre la nave-
gación submarina; con buena fé y pleno con-
vencimiento se dirige á los accionistas del Ictí-
neo en 1866, y les viene á indicar la época en 
que irá á la explotación de las costas de Levan-
te en demanda de corales. 
E n la Memoria publicada en 1868, se vé clara-
mente la mella que hacían en el ánimo de Mon-
turiol las contrariedades que sufría, pero sobre-
poniéndose á ellas decía con acento de amargura. 
«Sean cuales fueren los resultados, que el can-
sancio, las defecciones, y las calumnias alcancen 
sobre los amigos del Ictíneo; yo seguiré constan-
te en mi camino, lleno de dificultades, por todas 
partes cubierto de abrojos; pero á pesar de todo, 
animado por la evidencia de los experimentos, 
demostrativos todos de que el Ictíneo es una 
verdad y de que por su medio puede esplotarse 
el mundo submarino, ¿puedo yo abandonar un 
proyecto que es el alma de mi vida y sin el cual 
mi existencia no tiene objeto sobre la Tierra?» 
Dos épocas bien determinadas se destacan en 
el desarrollo de la construcción de los Ictíneos. 
L a primeia, Ictíneo (1859-62) es la de ensayos 
públicos, la de éxitos ruidosos, la verdadera 
época de popularización. (1) L a otra (1863-69) 
que transcurre silenciosa entre la indiferiencia 
general, al extremo de no ser casi advertida de 
nadie la destrucción y consiguiente desaparición 
de todo. 
¿Qué hizo el primer Ictíneo? Según D . José 
Pascual y Deop; demostrar la posibilidad del 
buque submarino que no era entonces en el sen-
tir de las gentes una cosa tan hacedera y exen-
(() Pág- XV. de la introducción del ensayo sobre el ar-
te d« navegar por debajo del agua de Narciso Monturiol. 
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ta de dificultades como parece entenderse ahora. 
¿Qué se hizo en el segundo Ictíneo? 
Realizar definitivamente la nave dotándola de 
todas las aptitudes indispensables que la nave-
gación por debajo de agua requiere, aprovechán-
dose entre otras ventajas; de la experiencia ad-
quirida en el buque de ensayo. 
«Sin regatearle méritos al primer I c t í n e o , se 
vé no obstante que es en el segundo donde hay 
que buscar el genuino concepto de la obra, ya 
que á más de contener perfectamente construí-
dos todos los elementos constituyentes de la in-
vención, contaba con ¡numerables prácticas á 
propósito para dar idea del acierto ó deficencia 
de cada uno de ellos.» 
Monturiol no abandonó la idea del Ictíneo y 
de la navegación submarina; en 1878 se dirigió 
al rey D. Alfonso X I I , para que le facilitase me-
dios de publicar los estudios que tenía hechos 
sobre el arte de navegar por debajo del agua. 
Contestóle el conde de Morphi, secretario par-
ticular del Rey, manifestándole que el estado re-
ducido de su patrimonio, no le permitía por el 
momento satisfacer su vivo deseo de contribuir 
en todo ó en parte, á la publicación dela inte-
resante obra del Sr. Monturiol. 
En 1891 se imprimió en Barcelona, sin protec-
ción oficial, aquella obra con el título Ensayo so-
bre t i arte de navegar por debajo del agua, prece-
dido de un estudio de D . Juan Mafié y Flaquer, 
y de una estensa introducción escrita por el in-
geniero D. Juan Pascual y Deop, formando la 
obra un tomo en fólio de XXIII-237 págs. En 
1870 escribió el prólogo de esta obra Mon-
turiol, que termina con estas líneas, dignas de 
reproducirse: «Me hecho cuanto me han permiti-
do mis fuerzas para conseguir el establecimien-
to industrial del arte submarino. E l Ictíneo es 
una obra en su género tan acabadas, como en 
el suyo, el buque de vapor ñotante; y si á pesar 
de esto las eminencias del comercio humano no 
lo han admitido en el órden de las aplicaciones 
constantes, espero sin embargo, que el tiempo 
y las aspiraciones científicas de nuestra época, 
cada día más levantadas y generosas, logratán 
el motor submarino.» 
E l arte de navegar está dividido en tres par-
tes;» en la primera trata de las naves submari-
nas, del Ictíneo, de la importancia de la nave-
gación submarina, del aire y de la respiración. 
En la segunda parte da el Sr, Monturiol por" 
menores referentes á la navegación submarina 
y al Ictíneo, y en la tercera está !a descripción 
minuciosa del Ictíneo y de sus principales me-
canismos, con ayuda de planos geométricos, 
copiados con fidelidad de los planos de cons-
trucción. 
Terminaremos esta biografía con los siguien-
tes párrafos de D.Juan Mané y Flaquer, escri-
tos con intención y oportunidad: 
«Se ha dicho que su desgracia fué el ser un 
precursor, el haberse adelantado á su época, el 
no haber hallado la opinión pública preparada 
á recibir con entusiasmo su invento. Los que 
eso dicen, hablan de memoria, ó no fueron tes-
tigos del verdadero entusiasmo con que fué re-
cibido el invento de Monturiol, y del aplauso 
con que eran saludados sus múltiples felices en-
sayos de navegación submarina. L a verdad es 
que una empresa de tal magnitud no la puede 
realizar un particular, ni con la cooperación de 
los medios que le proporciona el favor püblico. 
Tampoco se puede sostener en absoluto que le 
fueran contrarios ó indiferentes los Gobiernos 
de aquella época. Téngase en cuenta que en los 
sistemas constitucionales los Gobiernos no son 
omnipotentes; no pueden disponer de cantidad 
alguna sin que figure en los presupuestos, y pa-
ra gastos de esta naturaleza se necesita el infor-
me favorable de los centros técnicos, que suelen 
andar algo remisos siempre que se trata de in-
venciones.» 
«El invento de Monturiol tuvo la desgracia 
de venir en época en que la marina de guerra 
no había alcanzado la inportancia que ahora 
tiene para la defensa de las naciones, y de que 
no existieran los torpederos; y la mayor de sus 
desgracias fué quizás el no llevar el áncora de 
oro bordada en el cuello de la levtia. Pero na-
da de esto será obstáculo para que la posteridad 
le haga justicia y lloremos su pérdida los que 
tuvimos ocasión de admirar su clara inteligen-
cia y estimar su corazón de plata, tan bueno y 
cindido como el de un nifio, Vivió y murió sin 
ambición ni malicia: quizás también en estas 
cualidades, que á veces resultan defectos, se ha-
lle el secreto de que los ICTÍNEOS no surquen 
hoy los mares.» 
MORA (L>. Domingo).—Escultor, condiscí-
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pulo y amigo de Fortuny en la Academia de 
Barcelona. En Madrid asistió í las clases de la 
Real Academia de San Fernando; terminada su 
educación artística pasó á la America del Sur, 
en donde residió algunos años haciendo estudios 
de tipos, costumbres y trajes de aquellos países. 
E n la Exposición chilena del año 1875 presentó 
la estatua «Una victoria de la guerra civil» que 
fué premiada con medalla y adquirida después 
por el gobierno de la República del Uruguay 
para el Museo Nacional de Montevideo. Duran-
te su residencia en dicha población ejecutó seis 
estatuas alegóricas para la fachada de la Bolsa, 
y algunas por encargo particular. 
Regresó á Barcelona y salió de su taller un 
grupo en yeso con dos figuras del tercio del na-
tural titulado ííalííl raletl 
MORA (D. Diego de).--En 1852, Barcelo-
na, Lib , de E . Pujol publicó un Diccionario ma-
nual de la lengua castellana. 
MORA (D. José M.a).—Individuo de núme-
ro de la Real Academia de Buenas letras de 
Barcelona. Murió en 1849. En aquella corpora-
ción leyó los siguientes trabajos: 
«Memoria dirigida á dar á conocer el genio y 
carácter de las obras del famoso filósofo griego 
Platón, (30 de Marzo de 1844).» 
«Memoria relativa á la posibilidad de descu-
brir en los idiomas pertenecientes á las dos fa-
milias de lenguas indo-europea y semítica, cier-
tos elementos de analogía que comprueban la 
identidad del origen de los mismo»,» (21 de di-
ciembre de 1847). 
MORA (D. Ramón).—Autor de las siguientes 
composiciones dramáticas. La perla, de Tara-
dell. Pesa bilingüe arreglada. Barcelona imp. de 
V . F . Gaspar 1866. E n 8.° 26 págs. Un ¡laminé 
dintre an sack. Pesa bilingüe y en vers. Barce-
lona imp. de la V . a é hijas de Gaspar. E n 8.° 
16 págs, (Veáse Carcasona). 
MORA (D. Juan de Dios).—En 1856, Bar-
celona, publicó la novela Los templarios. 
MORAGAS (D. Antonio Alfredo.) E s autor 
de la comedia en tres actos L a vecació, escrira 
sobre el pensamiento de una obra toscana, fué 
trenada en el teatro Romea el 9 de diciembre 
de 1890. (Barcelona imp. de Alsina y Clos. 
1891. en 8.° 66 págs. 
MORAGAS D E T A B E R N (D. José de).— 
Ejerció la carrera de abogado en Valis y murió 
en 1876. Escribió en su juventud algunos ensa-
yos dramáticos, un trabajo sobre la renta, tra-
dujo la novela de Feuillet Román d' un jeune 
hommepauvre, y redactó un estudio jurídico so-
bre L ' hereu. Sepublicó éste en Barcelona, imp. 
de Cortezo y C^lSSS , con un prólogo de D . J . 
Sardán, y una semblanza escrita por D. J . Ixart. 
En ambos trabajos se evidencian las cualidades 
morales é intelectuales que adornaban al seSor 
Moragas; perteneció este á una generación que 
ha desaparecido casi del todo entre nosotros, 
generación que creía y tenia ideales, sus actos 
estaban amoldados en sara doctrina, recta 
conciencia y buen criterio. 
MORAGAS (D. Miguel).—Pintor escenógra-
fo. Han figurado lienzos de este artista en las 
obras L a vuelta a l mundo, Una añada á Mont -
serrat, L io l l i r i de plata, L a Redoma encantada 
etc. E n 1882 decoró el Teatro Fortuny de Reus. 
MORAGAS (D. R ó m u l o ) . - N a c i ó en Barce-
lona el 3 de enero de 1836. Siguió la carrera de 
abogado, fué juez de primera instancia del parti-
do judicial de Arenys de Mar, y de paz del dis-
trito de San Beltrán de esta ciudad. E n 1861 
por oposición obtuvo el nombramiento de auxi-
liar segundo de la Dirección general del Regis-
tro de ia propiedad y en 1866 auxiliar primero 
por ascenso de antigüedad. E a 1867 vacante 
una plaza de oficial del Ministerio de Gracia y 
Justicia pasó de auxiliar primero á oficial prime-
ro y después segundo de la Secretaría de la cla-
se de terceros, con la categoría de Jefe de Admi-
nistración, En 1869 fué nombrado el Sr. Mora-
gas subdirector del registro de la propiedad y 
del notariado, jefe de administración de prime-
ra clase y posteriormente registrador de la Pro-
piedad de Barcelona, de cuyo cargo ¡ornó pose-
sión el i.0 de diciembre de 1874. 
E n 1859 le fué premiada con medalla de oro 
y el título de Socio de mérito por la sociedad 
económica barcelonesa de amigos del pais, como 
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autor de una Memoria sobre colonias agrícolas 
correccionales. 
Dirigió algún tiempo la revista profesional 
L a Gacela d t l b/otariado. E n el número i.0 de 
enero de 1867 se insertó la siguiente adverten-
cia firmada por D. Julián M. Pardo: «Ante se-
mejante estado, (desgracias de familias) fácil-
mente se comprende la imposibilidad de que 
siga al frente de la Gaceta, cuya dirección reci-
bió de mis manos, y á la cuales vuelve después 
de haberse consagrado á la defensa de las dos 
dignas causas á que se halla dedicado, con su 
celo, con su interés y una ilustración que no ne-
cesito encarecer porque han tenido muchos 
anuncios. Asi es que creo interpretar bien los 
deseos de ambos aprovechando esta oportunidad 
para ofrecerle la espresión de gratitud más sin-
cera por sus sacrificios y desvelos ya que sea for-
toso resignarse con su determinación, motivada 
por una causa tan legítima como sensible.» 
Conocidos sus profundos estudios sobre el no-
tariado se le encargó la redacción del reglamen-
to porque éste debía regirse y de la «Instrucción 
para la redacción de instrumentos públicos suje-
tos á registro.» E l colegio de notarios de Cata-
luña acordó en 11874 colocar el busto del señor 
Moragas, en la sala de sesiones con una incrip-
ción que recordara y perpetuara los motivos de 
esta escepcional distinción, justa y merecida por 
los señalados servicios que había prestado. 
Con la colaboración del Sr, Pardo publicó 
la obra Novísima legislación hipotecaria, que 
constituye un tratado completo de cuanto rige 
en aquel ramo. Su método es práctico y medita-
do por contener los textos oficiales íntegros 
guardando el mismo órden de la Ley y re-
glamento, y al pie de cada artículo están las 
notas que esplican, adicionan y aclaran el pre-
cepto legal. Contienen las notas además ob-
servaciones práctica, jurisprudencia, doctrina 
y disposiciones y acuerdos que se han recogido 
con relación al propio artículo anotado. 
Varias ediciones se han publicado de esta obra 
y de la Novísima ley de Enjuiciamento civil, en 
la que siguió igual método. E n 1873 publicó la 
Legislación orgánica del Notariado y del poder 
judicial en la islas de Cuba y Puerto Rico. 
Fué vocal de la comisión consultiva para la 
reforma de los aranceles notariales, vocal de va» 
rios tribunales de oposiciones, diputado á Cór-
tes en 1875-76, presidente de la Sociedad bar-
celonesa de amigos del país, etc 
Murió en 1886. E l nombre del Sr. Móragas 
figura en la historia del Notariado español co-
mo uno de sus más decididos é inteligentes de-
fensores, y corno autor de importantes reformas 
en su organización, 
MORAGAS (D. Tomás).—Nació en Gerona. 
Discípulo de la Escuela de Bellas artes de Bar-
celona. Residió algún tiempo en Roma dedica-
do al estudio de la pintura. E n la Exposición 
nacional celebrada en Madrid en el año 1866 
presentó los cuadros San Antonio, Santa Coloma 
y Miguel Angel velando á su criado Ur i ino , me-
reciendo por ellos mención honorífica; en la ce-
lebrada en 1871 el cuadro C/na bóveda y un 
estudio del natural; y en la de 1878 la acuarela 
E l niño convaleciente. 
En la Exposición celebrada en Barcelona en 
1871 figuraron del Sr. Moragas los cuadros: 
Lavadera romana, Puerta ¡ h a n t i n a de S. Pablo 
delCampo, Una mañana de verano, Cocina de la-
bradores catalanes, Lavadero público de Guissona, 
una bodega y la acuarela representando la fuen-
te del palacio de Julio I I en Roma; en la Expo-
sición de 1872 Un retrato de señora, en la de 
1873 la acuarela Plaza de S. Boy; en la de 1876 
los cuadros Campiña romana y E l Tiber, 
Para la galería de catalanes ilustres del Ayun-
tamiento de Barcelona pintó el retrato del cro-
nista Muntaner. En 1882 fué premiado con me-
dalla de perfección en la Exposición celebrada 
en Villanueva y Geltrú. E n la primera exposi-
ción general de Bellas artes de Barcelona (1891) 
figuraron del Sr. Moragas dos cuadros al óleo 
titulados Los guardianes de la casa y un Café 
árabe. 
En la Biblioteca-Museo Balaguer dió unas 
conferencias sobre el arte y su desarrollo desde 
la más remota época hasta nuestros días, y en el 
certámen celebrado en Villanueva y Geltrú en 
1886 se premió una Memoria-extracto de dichas 
conferencias. 
MORATONES Y F R E I X A (D. Antonio).— 
Profesor de gimnasia. En 1863 publicó en Bar-
celona, unas nociones elementales de gimnasia. 
MORATONES Y MAS ( D . Salvador).—Au-
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or de las siguientes composiciones dramáticas. 
L a primera nil. Comedia en un acto y en 
prosa. Barcelona imp. de B. Baseda, 1883. E n 8." 
24 páginas. 
Primer pis, Segona part. Comedia en un aclo. 
I . * meva dona. Comedia en un acto. 
Abisme de la vida. Drama en tres actos. 
Inocente. Comedia castellana en un acto. 
Un Ladrón en casa. Comedia en un acto. 
L a sortija de Mercedes. Idem. 
MOKlí (D. M. S.).—Licenciado en medici-
na y cirugía. En Barcelona, imp. Peninsular, 
18S0, publico una traducción de las enfermeda-
des del sistema nervioso, lecciones dadas en la 
facultad de medicina de Momtpeller por el doc-
tor Grasset. 
M O R E L L (1). Francisco).—En 1S90, publi-
có en Barcelona, imp. de la Viuda é hijos de 
Subirana un vol. en 8.° de 187 págs. , titulado 
Tesoro del pueblo, 
M O R E L L (D. Francisco).—Reputado pin-
tor, natural de Manresa. Para algunas de las ca-
pillas de la Seo, de dicha población, pintó algu-
nos cuadros. 
MORELLÓ (D. Francisco).—Presbítero. En 
1877, Barcelona, publicó un Manual del rome-
ro, etc. 
MORELLÓ (D. Jaime).—Notario que fué del 
colegio de Barcelona. Autor de la obra <íColecàón 
de contratos, pactos públicos y últimas volun-
tades» etc., para gobierno de los notarios de Ca-
taluña. (Barcelona, imp. de M. Sauri. 1827. 
Dos tomos en 4.0.) 
MOR E N E S D E T O R D (D. Carlos). - B a r ó n 
de las Cuatro Torres. 
E n 1875 publicó unos «Breves apuntes doc-
trinales sobre la libertad de cultos en Espafia.» 
(Barcelona est. tip. de Ramírez y C.3 en 12.0, 
15 págs.) y en 1891 la monografía «El blasón 
de Tarragona» ensayo crítico-histórico acerca 
de cual es su verdadero y legítimo escudo herál-
dico. (Barcelona tip. de la Academk, en 4.0 
30 págs. y una lámina.) 
M O R E R ( D . Francisco).—Socio de número de 
la Real Academia de ciencias, naturales y artes 
de Barcelona. En dicha corporación leyó los si-
guientes trabajos: 
«Memoria sobre la antigüedad y utilidad de 
la botánica, 9 de mayo de 1 7 8 7 . » M. S. Archi-
vo de la Academia, caja 17 . ) 
«Memoria sobre la inspiración y aspiración 
dá las plantas cotejadas con la de los animales,» 
(28 de octubre de 1789. M. S., Id. caja 17.) 
«Memoria histórico-químico-botánica sobre 
la rosa,» ( n de mayo de 1791, M. .S. caja 29 . ) 
«Memoria sobre el modo de encontrar el mé-
t.>:lo natural para el perfecto conocimiento de 
lis plantas.» (2.0de noviembre de 1793, Id . ca-
ja 18.) 
«Memoria sobre los sistemas botánicos y esta-
do actual de la botánica», ( 9 de mayo de 1798. 
Id. caja 18.) 
«Memoria de la botánica considerada como 
medio-económico.» ( 1 3 de noviembre de 1799. 
M3. Id. caja 18.) 
«Memoria sobre la fisiología vegetal,» ( 1 8 y 
23 de noviembre de 1801 y 1803, idem ca-
ja 1 9 . ) 
«Memoria sobre la influencia que tiene la luz 
y el calórico en los vegetales.» (27 de noviembre 
de 1805, caja 19.) 
M O R E R (D. José) . - N a c i ó en Camprodón 
(provincia de Gerona.) Siguió la carrera de far-
macia en Barcelona, y se estableció en su pue-
blo natal. En 1879, Barcelona imp. de Casano-
vas, publicó una Iiisloria de Camprodón^ 1) en cu-
ya portada aparece además delnombredelSr. Mo-
rer el de D. F . de A. Garí. Comprende este tra-
bajo !a topografía, historia civil y religiosa de 
aquella población. Los apéndices contienen im-
portantes documentos en confirmación del tex-
to, la flora y fauna con la descripción geológica 
de Camprodón, según los adelantos científicos y 
un vocabulario catalán-castellano. E l trabajo 
del Sr. Morer es digno de elogio, y su muerte 
acaecida hace algunos años fué una pérdida pa-
ra las letras. Escribió además el drama Lo Cas-
tell Ue Camprodón. 
M O R E R A (D. Antonio M.).—Profesor de 
primera enseBanza, revisor de libros y contador 
( i ) U n vol, en 8.°, 172, X X I I , s a p í s t . 
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mercantil de los tribunales del Reino, Autor de 
los siguientes trabajos. 
«Contador universal de intereses simples y 
compuestos», Barcelona imp. de Ramirez 1867, 
«Nuevo sistema planetario.» Barcelona im-
prenta de N. Ramirez y C.a, 1883, en 4.0 53 
«La hacienda española en 1876.» Proyecto 
financiero. Barcelona imp. de L . Domenech, 
1871, en 4.0, 20 págs. 
MORERA. Y LLA.URADÜ (D. Emilio).---
Nació en Tarragona el l.0 de enero de 1847. 
Es licenciado en filosofía y letras y derecho ci-
vil y canónico. Tiene aprobados los ejercicios 
del doctorado en la primera de las citadas facul-
tades. E n 1875 se encargó de la dirección del 
Diario de Tarragona en la que cesó en 1885 
y dos afios después fundó el periódico L a pro-
vincia de Tarragona, E n 1888 fué nombrado 
vice-secretario de la Diputación provincial de 
aquella provincia; es individuo correspondiente 
dela Real Academia de la Historia, y vocal de la 
Comisión provincial de Monumentos históricos. 
E n 1891 publicó un Compendio de la historia 
de España, distribuido en lecciones para uso de 
los alumnos de segunda enseñanza. (Tarragona, 
imp. de Alegret. Un vol en 8.° de 266 págs.) 
Actualmente está publicando la Historia de 
Tarragona de D. Buenaventura Hernandez 
Sanahuja, continuándola hasta el día. 
M O R E R A Y V A L L S (D. Francisco) . -Na-
ció en Tarragona el 11 de Noviembre de 1826. 
Cursó la segunda enseñanza en Tarragona, y 
la carrera de derecho en la Universidad de Bar-
celona. 
Se dedicó con particular afición y aptitud á 
los estudios literarios; escribió en 1850 un dra-
ma en tres actos y en verso con el título E l 
castellano de Tamarit, y varias poesías que publicó 
en 1851 con el título Cantos poéticos. Entre las 
composiciones que figuran en esta colección, 
es digna de particular elogio la titulada E l 
Príncipe de Viana. 
Deberes de familia le obligaron á fijar su re-
sidencia en Tarragona para ejercer la abogacía, 
pero no dejó por ello de dedicarse al cultivo de 
la literatura. En 1858 se insertaron en los Trt>-
badors mus las poesías que había escrito More-
TOMO 11. 
ra con el título Rosada de l lágr imis . Desitg y 
N U de san Joan y en los Trobadors moders líos 
horls vehins, ¿Qui so yo? j o te ho diré, Un caba-
ler. L o vot secret y L a veu de las montanyas' 
Colaboró en el Diario de Barcelona, tenién-
do á su cargo la publicación semanal de revis-
tas de la prensa, E n 1S59 fundó y dirigió el 
diario E l Tarraconense, primer periódico ver-
daderamente político publicado en Tarragona; 
cesó en i860, y reapareció en 1869, En prime-
ro de junio de 1872 se refundieron en un solo 
periódico E l Tarraconense y E l Diar io de Ta-
rragona, continuando con esta última denomina-
ción por ser más antiguo. Fué consejero de pro-
vincia y diputado provincial en Tarragona, vice-
presidente de su Comisión provincial, y en 
distintas ocasiones gobernador civil interino. 
E l Sr. Morera se distinguió por su maduro 
juicio y elevado criterio en sus trabajos perio-
dísticos; era correcto y fácil escritor y sus 
poesías y producciones dramáticas fueron elo-
giadas. Murió en 1886. 
BIBLIOGRAFÍA 
E l castellano de Tamarit 6 los bandos en Ca-
taluña. Drama en cuatro actos y en verso. Bar-
celona imp. de la V.a é hijos de Mayol, 1S50, 
En 4.0, 39 págs. 
Cantos poéticos. 1851. Barcelona imp. de 
A. Frexas. Un vol. en 8.° 324 págs. Con un 
prólogo de D. Juan Mafié y Flaquer. 
E l marmolista. Drama en tres actos, en pro-
sa, arreglado al teatro español. Barcelona im-
prenta de J . Estivill 1856. En 8.° 44 págs. 
Antonina ó los ángeles de la tierra. Novela 
original de A. Dumas, hijo, traducida. Barcelo-
na 1858. 
Fueros y desafueros. Drama histórico en cua-
tro actos y en verso. Barcelona imp, de E l Por-
venir, 1858. En 8.° 104 págs. Representada en 
el teatro E l Circo Barcelonés, el 14 de abril de 
dicho año, á beneficio del primer actor D. Ce-
fenno Guerra. 
Letanía pcélica á la Virgen. Barcelona 1859. 
«Discurso leido en la sociedad arqueológica 
tarraconense, en 18&8.S 
Las leyes de la sociedad cristiana, por Carlos 
Perln. Versión castellana. Barcelona, imp, del 
Diario, 1876, dos tomos en 4 ° menor. 
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Lo rey caullu. Episodio de 1525. Obra iné-
dita 
M O R E R A Y G A L I C I A (D. Jaime).—Nació 
en Lérida, discípulo del reputado artista D , Cár-
los de Haes. Fué pensionado en 1876 en Roma 
por la Real Academia de San Fernando. • E n la 
Exposición celebrada en Madrid en 1878, pre-
sentó los cuadros Orillas del Wahl , Una lagu-
na de Lcweur, én Holanda y L a Alborada. Este 
paisaje fué reproducido en la I lustración espa-
ñola y americana. E n dicha exposición le fué 
concedida medalla de segunda clase. 
E n la Exposición de Bellas artes de Madrid 
de 1881, obtuvo medalla de segunda clase y 
presentó los cuadros: L a fuente de Rustephan, 
en Port-aoen (Bretaña); Playa de Normandia, 
Los álamos blancos; Leyenda de Abocude en Holan-
da, (propiedad del Sr. conde San Bernardo); 
E l anochecer en el lugar Frasimeno, Scina, cos-
ta de Sicilia. (Propiedad de D. Gil Nilo F a -
bra). Plata de L ' ayeta, Lérida y Patis efectos 
de nieblas. 
E n la exposición nacional del a&o 1884, figu-
raron del Sr. Morera los cuadros Costa de Cata-
luña (marina), Normandia (paisaje), Flores y 
Camino de Bretaña, y en la de 1887 Rustephan 
(en Bretafia) Puerto de Roñen, Remolcador, Sol 
poniente (costa de Normandia) y Pórtico de San-
la Coloma deQueralt. E n la Exposición de Bellas 
artes que se está celebrando en Madrid, ha pre-
sentado un cuadro que ha sido premiado. 
MORERA (D. José M.). - E n Tarragona pu-
blicó un trabajo sobre el reloj. 
MORERA Y PUJOL (D. Lorenzo) —Autor 
del drama en vers y eu catalá, titulada L ' or-
fandat protegida. 
MORERA Y G A L I C I A (D. M.).—Autor de 
un opúsculo h o carnet de ensayos. (Lérida im-
prenta de Sol Torrens. En 8.°, 49 págs.) 
M O R E U (D. Francisco).—Nació en Olot en 
1764 y murió en 1834. Profesor de instrucción 
primaria. Publicó las siguientes obritas: Orto-
g r a f í a castellana; Tratado de ortografía y Ele-
mentos de aritmética mercantil. (Barcelona im-
prenta de Roca 1824.) 
M O R E Y (D. Mariano).—En 1843, Barcelo-
na, publicó el trabajo € Observaciones médi-
co-sanitarias en contestación al no contagio de 
la peste,> 
M O R G A D E S Y G I L I (D. José).—Nació en 
Villafranca del Panadés (provincia de Barcelo-
na) el 10 de octubre de 1826, siendo su padre 
un honrado labrador. Siguió la carrera eclesiás-
tica en el Seminario conciliar de Barcelona, or-
denándose de sacerdote en 1852 y en Valencia 
tomó los títulos de licenciado y doctor en Sa-
grada Teología. 
Después de haber desempeñado con el carác-
ter de profesor interino algunas cátedras del 
Seminario Conciliar de Barcelona, encargóse de 
la de Sagrados cánones y fué nombrado secre-
tario de aquel establecimiento. Por oposición 
obtuvo en 1863 la canongta penitenciaria de 
Barcelona y le fué conferido algún tiempo des-
pués el cargo de rector del Seminario conci-
liar. (1) 
E n 1881 el Dr. Morgades fué presentado para 
el obispado de Vich y en 16 de julio del siguien-
te aQo consagrado en Barcelona. 
Tradujo del francés é italiano varias impor-
tantes obras del P. Perrone, Ramiere, monseñor 
de Segur, Ozanam y otros reputados escritores 
católicos. 
Publicó: E l mensajero del Sagrado corasón de 
Je sús , boletín del Apostolado dela Oración, ba-
jo la dirección del R. P. Ramiere de la Compa-
cía de Jesús, traducido al español y arreglado 
á las costumbres y necesidades de España, y 
<E1 apostolado del Sagrado corazón de Jesús», 
dedicado á los celadores y celadoras del Apos-
tolado de la Oración. 
D . Aristides de Ártiüano termina la biografia 
que escribió (2) del doctor Morgades con estas 
líneas. «La diócesis de Vich se enorgullece de 
su pastor, y á fé que tiene sobrada razón para 
ello, pues su caridad no tiene límites; su activi-
dad es extraordinaria, y su talento y celo evan-
gélico solo son comparables á su prudencia y 
(T) En la Uustració catalana (188a) publicó una biogra-
fia del limo. Sr. Dr. D. José Morgadas, D . Cayetano Vi-
dal de Valenciano. 
(2) Crónica de la coronación canónica de la milagrosa 
imágen de Ntra, Sra. de las Mercedes. Barcelona impren-
ta sucesores de N. Ramírez y C.ft 1889 
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exquisito tacto.» A este merecido y justo elogio 
debemos a&adir, sin pecar de exagerados, que 
su amor á las artes y á las ciencias no tiene l i -
mites, y es un decidido protector de cuanto 
tienda i engrandecer el nombre de la patria. 
Arruinado el monasterio de Ripoll, próximo á 
derrumbarse sus vetustas paredes, inútiles los 
esfuerzos hechos para salvarle, el limo, señor 
Obispo de Vich lo tomó bajo su protección, ini-
ció una suscrición pública, hizo donativos cuan-
tiosos y formó el decidido propósito de abrir al 
culto completo y artísticamente restaurado aquel 
monasterio benedictino, que tanta significación 
tiene en nuestra historia. A la vez emprendió 
la fundación de un Museo arqueológico en Vich; 
sus comienzos pasaron casi del todo desaper-
cibidos, creíase con motivo fundado, que solo se-
ría un noble y levantado propósito pero sin éxi-
to por la dificultad en realizar tamaña empresa; 
pero la actividad del limo. Sr. Obispo fué tal 
que en breve tiempo apareció en modesto alber-
gue un tesoro artístico y arqueológico, pues tal 
denominación debe darse hoy al Museo de Vich, 
siendo un timbre de gloria para España y de 
orgullo para la patria de Balmes. Solo puede 
apreciarse la suma de esfuerzos, de actividad, de 
celo y de dinero que se ha necesitado para crear 
y desarrollar un Museo como el del Palacio 
episcopal de Vich, teniendo en cuenta el alto 
precio á que han llegado hoy en España y en el 
extranjero los objetos arqueológicos y el afán 
desplegado por inteligentes comisionados en ad-
quirirlos. L a zona de investigación ha sido limi-
tada, no ha precedido á ella decreto conmina-
torio ni incautación violenta, todo ha sido pre-
via cesión voluntaria compra ó compensación 
amistosa; si se escribe algún dia la historia in-
terna de la formación del Museo de Vich podrá 
servir de poderosa enseñanza á todos y de alien-
to para muchos. Nada diremos de ¡os objetos 
que figuran en aquel Museo, no es este lugar 
oportuno para ello, pero si debemos consignar 
que es la admiración de propios y extraños. 
BIBLIOGRAFÍA. 
Piénsa le i len, ó reflexiones sobre los cuatro fi-
nes últimos. Traducida del francés. Barcelona 
librería de Subirana. 
£ / libro de los enfermos. Lecturas sacadas de 
las sagradas Escrituras por A. F , Ozanam. Pu-
blicado ea español. Barcelona imp. de Magriflá 
y Subirana 1862. En 12.0 184 págs. 
E l protestantismo y las reglas de Fe, por el 
P. Perrone- Obra traducida del italiano y revisa-
da por los presbíteros Dr. D. Francisco de Dou 
y Dr. D. José Morgades. Barcelona, Lib . de Su-
birana dos tomos. 
Fué recomendada por el Excmo é limo, se-
ñor Arzobispo de Tarragona, por la Civilitá ca-
tólica, série 2, cuaderno L X X X V I por la Espe-
ranza, periódico de Madrid y L a Cruz. 
La soberanía social de Jesucristo ó las doctri-
nas de Roma acerca el liberalismo en sus rela-
ciones con el dogma cristiano y las necesidades 
de las sociedades modernas por el P. Enrique 
Ramiere. Traducida del francés con proverbio de 
su autor. Barcelona imp, de Magriñi y Subira-
na. Un tomo en 8 . ° X I V , 240 págs. 
E l apostolado de la oración: santa liga de los 
corazones cristianos unidos al Corazón de Jesús 
para obtener el triunfo de la iglesia y la salva-
ción de las almas, por el P, E . Ramiere, etc. 
Traducida por primera vez en España con per-
miso de su autor por el Dr. D . José Morgades 
y Gili, Barcelona, Lib. de Subirana, Un tomo. 
«La confesióm, por monseñor de Segur. Tra-
ducción. Barcelona imp. de Magrifii y Subira-
na 1S68. E n ló." 72 págs. 
Catecismo acerca del protestantismo y de la 
iglesia católica para uso del pueblo, por el Pa-
dre Juan Perrone de la Compañía de Jesús. Tra-
ducido del italiano por los presbíteros doctor 
D. Francisco de Dou y Dr. D . José Morgades y 
Gili. Barcelona, un vol. en 8 . ° . 
Entre sus varias cartas pastorales debemos 
mencionar las siguientes: 
«Primera carta pastoral que el limo. Sr. doc-
tor D. José Morgades y Gili obispo de Vich di-
rije al venerable dean y cabildo, archiprestes, 
párrocos, etc., con motivo de su entrada en la 
diócesis. Barcelona, imp. de la V." é hijos de 
J . Subirana 1882. E n 4.0 41 págs, 
«Carta pastoral.... con motivo de la Santa 
Cuaresma.» Vich, imp. de R. Anglada 1892. 
En 8 . ° 59 págs. 
«Exortación pastoral.... sobre la cuestión so-
cial con motivo de la proximidad del i.0 de 
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mayo.» Vich, imp. i e R , Anglada 1892, E n 8.° 
66 pigs. 
Carta pastoral sobre el congreso libre-pen-
sadores celebrado en Madrid en 1892. Publi-
cado en el Boletín oñeial eclesiástico del obispa-
do de Vich., de 31 de octubre de dicho alio. 
M O R L I U S Y B A L A N Z O (D.a Remedio).— 
Nació en Barcelona en 1855. E n la escuela Nor-
mal de esta ciudad tomo el título de maestra. 
Ha publicado artículos y poesías en los periódi-
cos L a eneiclopedia médico-Jarmactúlica, E l mo-
nitor de la salud\ L a Nación , E l Dia r io mer-
cantil , etc. 
Con el título de Un libro dió á luz en 1878 
una colección de poesías. (Barceloua imp. de L a 
Kenaixensa. Un tomo en 8 141 págs.) y en 
' 1883 la Toxicologia Psíquica, la avaricia, la en-
vidia, la ira, la l u j u r i a , la pereza, la soberbia y 
la gula. (Barcelona imp. de J . Miret.) 
MOSSON (D. Juan).—Nació en Barcelona en 
el afio 1791. Fraile mercenario. Murió en 1862. 
Publicó: 
Una hora consagrada â meditar los a m a r g u í -
simos dolores de M a r i a . Roma 1859. Un volú-
men en 8.°. 
Dolores de M a r í a y dolores de S. José. Roma. 
Afectos de afectos de adoración á la Sant í s ima 
Trinidad. Roma 1856. E n 8.°. 
Devoto ofrecimiento a l sagrado corazón de Je~ 
st'is. Roma 1856. 
MOX.Ó (D. Luis).—Barón de Juras Reales. 
Nació en Cervera, pasó á América y en 1807 y 
1808, fué Previsor vicario general del arzobis-
pado de Charcas. E n 1815 se hallaba confina-
do en la ciudad de San Luis, y durante su cau-
tiverio escribió la obra Entretenimientos d i un 
prisionero, Kué fiscal de S. M. en Chile y en 
1832 y 1833 regente de la Audiencia de Cáceres 
y ministro de la Real Audiencia de Cataluña. 
B I B L I O G R A F I A 
Entretenimientos de un prisionero en las pro-
vincias del Rio de la Plata . Barcelona. I m -
prenta de José Tomer, 1828. Dos tomos en 4.0, 
el i.0 de V I H , 334 págs. y el 2 ° de 391. 
Al fin contiene esta obra como Apéndice y en 
distinta paginación (16 págs.) un discurso que 
en la junta general del venerable clero de la 
ciudad de la Plata, pronunció el autor en agos-
to de 1807, siendo previsor, vicario general de 
aquel arzobispado en ocasión de haber los in-
gleses invadido la capital de Buenos Aires.» 
E l Principe y su pueblo 6 deberes del pueblo 
espafiol hácia su legítimo Rey, del Sr. D Fer-
nando V I I . Barcelona, imp. de Torner, 1830. 
E n 4.0 139 págs. 
.«El magisterio después de una revolución.» 
(Discurso.) Cáceres 1832. 
«El espíritu del siglo. > Discurso ponunciado 
en la Real Audiencia de Extremadura, el día 
2 de enero de 1839. Cáceres, 1833, en 4.°. 
MOXÜ Y D E FRANCOLÍ (D. Benito Ma-
ría de).—Varón de singular erudición, mucha 
virtud y claro entendimiento. Fué monge del 
monasterio de San Cugat del Vallés, catedráti-
co de la pontificia universidad literaria de Cer-
vera de donde salió para gobernar el arzobispa-
do de Charcas, y murió en la ciudad de Salto 
de Tucuman en el año 1816. 
Nació en Cervera, provincia de Lérida, el diez 
de abril de 1763. Estudió filosofía y teología en 
el colegio de la congregación benedictina claus-
tral establecido en Barcelona, se graduó en filo-
sofía en la Universidad de Corvera. A la edad 
de veinte años ingresó en la ilustre orden Bene-
dictina y por sus superiores fué destinado á Italia, 
con el fin de perfeccionar su buen gusto literario 
y estudiar la lengua griega. Después de cuatro 
años de permanencia en Roma regresó á Barce-
lona, encargándose á poco de su llegada de una 
cátedra de teología en el colegio de San Pablo. 
E n 1792 fué nombrado catedrático de la univer-
sidad de Cervera, y en 1S04 arzobispo de Char-
cas. E r a individuo de número de la Real Aca-
demia de ciencias naturales y artes y Buenas le-
tras de Barcelona, y correspondiente de la de la 
Historia. 
L a monografía histórica sobre San Cucufate, 
que escribió Moxó es el mejor trabajo publica-
do sobre aquel monasterio, por los datos que 
contiene y los documentos de que da noticia y 
copia. Dejó inédita una obra titulada, Cartas me-
jicanas, que vió la luz ptíblica en Génova, es ra-
ra é importante por las noticias que da de aque-
lla región americana. Su sobrino el Barón de 
Juras Reales, en una advertencia que puso á la 
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obra HntrelenimUntos de un prisionero decía; 
«en agradecida memoria del difunto Arzobispo 
de Charcas, D. Benito María de Mox<5, tio mio, 
debo hacer presente, que para algunas de estas 
disertaciones, y en especial la de la idolatría es-
ceptuando sus notas, me ha servido mucho cier-
to manuscrito que me legó S. I . de varias cartas 
que sobre cosas de Méjico escribió aque! tan 
desgraciado como ilustre prelado, con el titulo 
de Carlas mejicanas: colección que se habría ya 
dado á la prensa á no estimarse oportuno hacer-
lo en unión de las que escribió también y tituló 
Cartas peruanas, y quedaron entre otros papeles 
suyos en Charcas, que se procuran con mucha 
diligencia. Algunas de las estampas que ador-
nan la presente obrita son sacadas del muy 
abundante y rico museo que poseía dicho señor 
y debe exirtir aún en aquel Arzobispado, si no 
lo ha destruido tal vez la guerra civil, ó no lo 
ha consumido y devorado la funesta tea de la 
discordia.» 
BIBLIOGRAFÍA 
Oración fúnebre que con motivo de las exe-
quias que en los días I I y I I I de diciembre de 
M D C C L X X X I X , el Real Monasterio de San 
Cucufate del Vallés, consagró á la venerable me-
moria de sus augustos predecesores D. Benito 
de Moxó y de Francoli. Barcelona, por Francisco 
Suriá y Burgada, impresor de S. M. (Sin fe-
cha) E n 8.° 31 págs. L a licencia de impresor 
es de 26 de mayo de I 7 9 ° . 
Memorias históricas del Real Monasterio de 
San Cucufate del Vallés, etc. Barcelona, por 
Francisco Suriá y Burgada, (sin fecha). E n 
4.0. L a licencia del impresor es del año 1790. 
«Memoria sobre las fuerzas de la electricidad 
sobre el movimiento muscular> (Leida en la 
Real Academia de Ciencias naturales y artes de 
Bircelona, el 24 de octubre de 1792. M. S. en 
el Archivo de la Academia, caja 18.) 
c Memoria sobre ias fuerzas de la electricidad 
artificial en el movimiento muscular. (Id. en 
18 de diciembre de 1793). 
«Origen del nombre Castrum octavium.» Me-
moria leida en la Real Academia de buenas le-
tras, el 15 de julio de 1795. 
<Bene<Jicti Moxó ad D , Cucuphatis in agro 
Vallensi Monachi Oratio habita ad academicum 
cervariensem senaturum cum obeo ex regis 
decreti autoritati, Apollinari laures dona-
retur. Idibus augusti anno 1797. 
Poesias con que la Real Universidad de Cerve-
ra aplaudía el arribo del Rey Ntro. señor D. Cár-
los I V , de la Reina Ntra. sefiora D.a María Luisa 
y de sus reales hijos, su autor por encargo de la 
Universidad, D. Benito de Moxó y de Francoli. 
Cervera en la oficina de la Universidad 1802. 
En 4.0 L V I I I , págs. 
«Oración gratulatoria» pronunciada con mo-
tivo de haber SS MM. D. Cá.-los y D.11 Maria 
Luisa designado hospedarse en la Universidad 
de Cervera, en el año de 1802, de transito para 
Barcelona. 
«Biblioteca prefectus.> M . S . Archivo dela 
Real Academia de Buenas letras. Legajo 20. 
(Benediti Moxó ad d. cumphate in agro va-
llensi dignitate operarei de Josepho Rialpici j u -
risconsulti barcinonensis singulari in liieris pro-
estentia commentarium Cervarice Lacetrnorum. 
Typis acádemici, ano C I O I O C C C C C I I . Prae-
sidum facúltate. En 4.°, I I I págs. 
Vetustissimis philosaphis ab atheismi crimine 
vindicandis. 1798. En 4.0. 
Cartas mejicanas, escritas en 18̂ 5, dadas á 
luz á impulsos del R. P. F r . Andrés Herrera, 
prefecto apóstolico de las misiones de la Améri-
ca meridional. Génova tip. Pellas. Obra rara. 
Gramática de la lengua griega. Inédita. 
MUNDI (D. SAntíago).—Doctoren ciencias, 
licenciado en farmacia y catedrático numerario 
de la facultad de ciencias de la Universidad de 
Barcelona, socio de número de la Real Acade-
mia de ciencias naturales y artes de ésta, de la 
económica barcelonesa de amigos del país, etc. 
En 1880 fué presidente del Ateneo libre de Ca-
taluña y en 1892 de la Sociedad de amigos de 
la Instrucción. 
BIBLIOGRAFÍA. 
«Teoría general de la numeración.» (Leida 
en la Real Academia de ciencias y artes de Bar-
celona en 20 de diciembre de 1867). 
«Faltas imperdonables que se cometen en la 
enseñanza de las matemáticas y en especial en 
la teoría de las imaginarifs.» (Leída en la Real 
Academia de ciencias naturales y artes en 18 de 
abril de 1872). 
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«Consideraciones sobre el progreso matemá-
tico,» ( Id . en 22 de octubre de i874\ 
«Discurso leído en la sesión inaugural del 
Ateneo libre de CataluDa, celebrada en 22 de 
noviembre de 1880. Barcelona imp. d e E Ullas-
tres 1881. 
Lecciones de geometría analítica. Barcelona 
imp. de la Academia 1883. 
«Breves apuntes sobre los fundamentos artís-
ticos y filosóficos en que se apoya la geometría 
descriptiva,» (Leída en la Real Academia de 
ciencias naturales y artes el 14 de noviembre 
de 1883). 
«Lecciones de geometría genera),» Barcelo-
na 1886. 
«Discurso inaugural en la Universidad litera-
ria de Barcelona» en 1.° de octubre de 1888. 
«Consideraciones sobre el infinitisimamente 
pequeüo matemático.» ('Idem en 27 de mayo 
de 1890). 
«Necrología de D. Joaquin Bonet y Vinyals » 
(Id. diciembre de 1891). 
MUNDI Y A N D R E U (D . Luis). E n la Real 
Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona* 
existe en el tomo de Memorias M. SS. de 1820 
á 55, una memoria que escribió sobre el uso del 
opio en altas dosis para la curación del tétano. 
MUNNER Y V A L L S (D . V i c e n t e ) . - E l ilus-
trado escritor portugués D , José Libertador Ma-
galhães Ferraz, dedicó una entrega de su obra 
Pharmaceuíkos ¡Ilustres a'e Hespanlahon ¿pocha 
presente ( l ) . á dar á conocer los trabajos cientí-
ficos de D. Vicente Muuner, único estudio que co-
nocemos publicado sobre nuestro compatricio, si 
esceptúamos un sentido y carifioso recuerdo in-
serto cuando ocurrió su fallecimiento, en el Be. 
letín farmacéutico de Barcelona. 
Comienza Magalhães su trabajo con estas lí-
neas encomiásticas del Dr . Munner: «Segue-se á 
um nome ¡Ilustre outro náo menos novarél. O 
doutor D . Vicente Munner y Valls oceupa logar 
distincto na galeriados terreno que cultivan ó 
estudo com ardor infatigabel, com enthusiasmo 
ardente, é com uma dedicâo firme é constante,! 
«Honremos como ó seu nome os nosios Estu-
dos Biográphicos; é mais uma vez prestemos lio-
(1) Coimbra imprenta litteraria 1871. 
menagem ao talento, que nao está adscrito á 
nacionalidades, porque tem pro patria ó Uni -
verso.» 
Nació D . Vicente Monner en Barcelona el 19 
de setiembre de 1828. Estudió la carrera de far-
macia recibiendo en 1851 el título de licenciado 
y en 1853 el de doctor. E l 11 de octubre de di-
cho afio fué nombrado substituto de la facultad 
de farmacia de la Universidad de Granada y en 
el afio siguiente el diploma de catedrático de 
práctica de operaciones farmaceúticas de dicha 
Universidad. 
Faso algún tiempo después á desempefiar una 
cátedra en la facultad de Barcelona, y en 1862 
fué nombrado por el rector de la Universidad 
de ésta inspector del instituto de segunda ense-
ñanza de Palma de Mallorca. 
E l Sr. Munner se dedicó al estudio de las 
aguas minerales. E n 1863 publicó la obrita Una 
excursión á la Puda de Montserrat y después 
unas observaciones sobre la hydromética y noti-
cias sobre las aguas sulfurosas y salinas de nues-
tra sefiora de las Mercedes, y San Rafael. Según 
el parecer del Sr. Magalhães D . Vicente Munner 
ostento en estos trabajos inteligencia cultivada 
y notable rigor analítico. E n la revista madri-
leña E l restaurador farmacéut ico, publicó en 
1863 (l)unos análisis sobre las aguas de la Puda 
de Montserrat y en la revista de Barcelona E l 
Compilador médico varios esludios sobre hidro-
logía. 
E n 1868 á 1869 establecido el doctorado en 
la Universidad de Barcelona, se encargó el doc-
tor Munner de la cátedra de Análisis químico. 
Publicó el extracto de las lecciones que dió en 
cátedra. Murió en 1879. 
B I B L I O G R A F I A 
«Discurso leído por el licenciado en la 
Universidad central en el solemne acto de reci -
bir la investidura de doctor en la facultad de 
farmacia. Madrid, imp. de J . M, Ducazcal 1853, 
E n 4.°, 16 págs. 
«Memoria sobre el verdadero origen é impor-
tancia del análisis químico.» Leida en la Real 
Academia de ciencias naturales y artes el 24 de 
enero de 1856. M. S. Archivo id. caja 24. 
(1) Páginas 158, 1G2, 1O6, 171, 175, 178, 182, 186 
y 190-
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«Memoria sobreaguas minerales.» (Id. en 19 
de octubre de 1856.) 
«Discurso leído ante el claustro de la Uni-
versidad de Barcelona, en la solemne inaugura-
ción del año académico de 1859 á i860.» Barce. 
lona, imp. de T . Gorchs, 1859. En 4.0, 30 pá-
ginas. 
«Contestación al discurso leido en la Univer-
sidad de Barcelona en 1861 por el Dr. D . J u -
lián Casaña.» 
«Memoria sobre la composición química de 
las aguas minerales de Argentona.» (Leida en la 
Real Academia de ciencias naturales y artes el 
16 de Enero de 1862.) 
«Una escursión á la Puda de Monserrat.» E s -
tudio químico. Barcelona, imp. del D i a r i o de 
Bartt lona, 1863. E n 4.°, 59 págs. 
«Extracto de las lecciones explicadas en la cá-
tedra de análisis químicos de aplicación á las 
ciencias médicas, instalados por la Excma. Di-
putación provincial de Barcelona,» 2.1 edición, 
Barcelona, imp. de J . Jepús, 1873. En 8.° 
MUNS Y C A S T E L L E T (D. F r a n c i s c o s -
Hijo de D . Ramón Muns y Seriflá. Nació en 
Barcelona el 22 de abril de 1833. Es licenciado 
en leyes. E n los Juegos florales y en los certá-
menes celebrados por la Juventud católica de 
Barcelona obtuvo varios premios. En la colec-
ción de poesías catalanas titulada Los trova-
dor! nous ñguran dos poesías del Sr. Muns, y en 
el diario E l Correo Catalán ha publicado varios 
artículos bibliográficos. 
B I B L I O G R A F I A 
«Estudios sobre la poesia popular religiosa.» 
Premiada en el certamen de la juventud católi-
ca de Barcelona, afio 1879. 
Los márt i res del siglo X I X . Barcelona, imp. 
de P. Riera 1888: 
«Els martirs del sigle X I X ó sia catalech 
deis religiosos y personas eclesiásticas que en 
lo demás de la presente centuria han sigut morts 
violentament en odi á la Santa Religiõ. Premiada 
en el certamen de la Juventud católica en 1885. 
«San Quirse de Pedret.» Memoria premiada 
en el certamen de la Juventud católica de 1887. 
«Estudio sobre los tres prioratos de San Llo-
rens prop Bagá, San Salvador de la Badella y 
San Pera de la Portellá.» Premiado en 1888 
por el certamen celebrado por la juventud ca-
tólica de Barcelona. 
MUNT (D. José M . a ) - E n 1857, Lérida, 
publicó el felleto «La república democráiica-
federal-universal, ó sea la barbarie del siglo 
X I X . 
MUNS Y S A R l M (D. Ram6n).— Nació en 
Barcelona el 15 de junio de 1793. E n las clases 
de la Junta de Comercio de Cataluña, estudió 
economía política, física y química y después la 
carrera de leyes. En su juventud tomó pane ac-
tiva en la fundación de la Sociedad filosófica, en 
sus actas léese con frecuencia su nombre como 
autor de alguna disertación y ensayos poéticos. 
En dicha juvenil Sociedad organizada con pre-
tensiones de academia, leyó el canto Las ruinas 
de Montserrat, en el que desarrolló el tema: <Un 
catalán devoto de la Virgen, que ha sentado en 
Montserrat su silla, acaba de llegar de una nave-
gación de seis años, ignorante del todo de la 
horrible destrucción de este monasterio ejecuta-
do por los bárbaros del siglo X I X , corre velo¿ 
á impulsos de su ida ádar gracias en aquel san-
to monte á la divina Madre, que le ha protegi-
do en sus peligros. Llega al pié de su cueva, fi-
ja su vista en aquellos encumbrados riscos.» 
En el Diar io de Barcelona, de 22 al 28 de 
febrero de 1808 publicó un poemita en octavas 
catalanas imitando el género épico, titulado L a 
persecuaó dels pores, que creyéndolo tal vez ol-
vidada leyó en la Real Academia de Buenas le-
tras, en la sesión de 28 de mayo de 1841. (1) 
lie aqui un fragmento de aquella composición. 
Canto lo sentiment, pena y fatiga 
De la antigua Familia gruñidora . 
Que á la humana te per enemiga, 
Pues que es esta sa perseguidora. 
Per si mon Cant acas en res te obliga, 
Familia ilustre, ton favor implora 
Ma Musa que á gruflir acostumada, 
A tu tant solament vol invocada, 
Vosaltres que asistiu en la Helicona, 
Pobladoras de aquella gran montana 
Ahon vegetan llorers per la corona 
Que mon ingeni á conquistar se afafia, 
(1) En el acta consta «que pidió la venia para presen-
tarla y leer, cnmo lo verificó.» 
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Perdoneu á ma Musa sancarrona, 
Si en lo invocar se mostra tant estraüa; 
Que en Cant de Peres vosaltres invocadas 
Creuriau que os convido á fer mocadas. 
No es vull per tant mecanic exercici, 
Ni es aquesta ocasió vull emplearvos; 
Que apar seria abominable vici, 
Si presumiu de netas, lo emporcarvos: 
Ja vindrá temps que fareu vostre ofici, 
Si me dona la gana de invocarvos: 
Entretant eslimeu la atenció mia 
De no volervos barrejar ab porcaria. 
En lo centro espayos de las esferas 
Un gran eos rodó, ú oval, se troba, 
Que de qual sia de estas dos maneras, 
Fins ara ningú ha dat certa proba-. 
No pretenc enredarme ab las quimeras 
Ab que algüa Escriptor curios s'emboba: 
Que sia oval, ó rodó, molt poc me importa. 
Importa sí, saber lo nom que porta. 
Nom de Globo terráqueo uns le prescriuen; 
Mon y Univers per altres se varía; 
líe que Univers, segons alguns escriuen, 
A Mon (am sols no se limitaría, 
Altres llati parlant, Oriis li diuen, 
Majorment qui preten que rodó sia. 
Com jo questions de nom tractar rehuso, 
Qualsevol de estos noms quant me apar uso. 
Aigua y terra á la vista nos presenta 
Nostre Mon en su externa compostura: 
E n son fondo reunida aquellas, ostenta 
E n dilatat espay vasta planura: 
Esta, son bulto disminueix y aumenta 
E n valí profundo y en sublime altura: 
Essent lo desigual, la gran bellesa 
Que variant mostra la naluralesa. 
Una y altre de aquellas, habitada 
Se troba de vivents innumerables. 
Deis de excata y de conxa, está ocupada 
I.'aigua, en sos espais liquids ¿ insondables' 
Deis de dos pens y quatre, trepitjada 
A la mare veiem del vegetables: 
Y en géneros y especies que comprenen, 
Los Potes, també compresos s1 hi entenen. 
Una reprensió crítica ja espero 
De qui se enfada de ma xarratiba 
Pues 1' ampliñcacio ab que tant me esmero 
Ab lo punt principal molt por estriba. 
Mes jo li respondré, que considero 
Que fa bastant, si amplificar arriba 
Qui assumpto estéril com aquest escriga: 
Sino, qui mes h i s a í que mes h i diga. 
E n 1820 fué nombrado oficial y después se-
cretario de la Diputación provincial de Barcelo-
na, en 1822 secretario de la de Gerona y en 
1833 secretario del Ayuntamiento de Barcelona, 
en 1835 Asesor de Rentas, y en 1848 y siguien-
te cuidó de la organización del archivo munici-
pal de esta ciudad. Fué el Sr. Muns substituto 
de Cátedras de derechos en la Universidad, y 
vocal de la Comisión de Instrucción pública y 
censor en varias oposiciones. 
Fué Muns abogado é individuo de número 
de las Reales Academias de Buenas letras y 
ciencias naturales de Barcelona, y en varias de 
sus sesiones leyó disertaciones y las biografías 
de D. Ignacio Sampons y Barba y Canellas, 
Escribió algunas composiciones dramáticas, mu-
chas poesías de circunstancias, publicó varias 
traducciones y redactó notables informes ofi-
ciales. 
Fué üdemás, socio de las Sociedades económi-
cas de amigos del pais de Barcelona, Zaragoza 
y Valencia, de la Sociedad arqueológica matri-
tense, y vocal de la Comisión de monumentos 
históricos y artísticos de esta provincia. 
Murió en Barcelona el I.0 de agosto de 1856 
D . Luis Pons y Gallarza, publicó unos «Recuer-
dos biográficos de D . Ramon Muns.» (Barcelona 
imp. de C. Verdaguer, 1868). E l Sr Muns po-
seía talento y estaba dotado de laboriosidad; des-
empeñó con inteligencia los cargos que le fue-
ron confiados y por sus cualidades personales 
era de todos respetado. 
líIÜLIOG RAFIA, 
E l heroísmo en su colmo ó las viclimas deis de 
j u n i o . Drama histórico trágico. Barcelona im-
prenta de Roca, 1815. 
«Las ruinas de Montserrat,» Poema descripti-
vo. Barcelona imp. de A. Roca, 1815. En 12.° 
50 págs. Reproducida en la obra L a Virgen del 
abate Orsini, traducción del Sr. Muns. 
L a esposa feliz ó el tr iunfo de la religión. 
Drama epitolámico en la profesión de una reli-
giosa, Barcelona, imp, de Garriga y Aguasvi-
vas, 1815. 
«La muerte de Safo.» Composición leída en 
la Sociedad filosófica en 1815. 
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«Utilidad de las ciencias naturales á las ar-
tes.» Id . en 20 de septiembre de 1815. 
«Disertación de las compañías inglesas que 
hacen el comercio en el Asia.» 1815. 
«Gratulatoria» leída en la Real Academia de 
ciencias narurales y artes de Barcelona el 31 de 
junio de 1816. 
«Juicio critico de Velada», episodio del poe-
ma «Los Mártires de Chateaubriand». Barcelo-
na, imp. de Brusi 1837. Leida en la Sociedad 
filosófica el 15 de marzo de 1816. Publicóse 
además en el periódico mercantil y político de 
Barcelona el 12, 13 y 14 de mayo de dicho afio. 
«Memoria sobre las diversas causas de los te-
rremotos.» (Leida en la Real Academia de cien-
cias naturales y artes de Barcelona, el 8 de ene-
ro de 1817.) M. S. Archivo de la Academia 
Caja 20, 
«Elogio del R. P. F r . Agustín Canellas.» 
Barcelona, imp. de Brusi 1818. En 8.° 31 págs. 
«Memoria sobre la verdadera existencia y cau-
sas físicas de los aereolitos ó sean piedras caí-
das del cielo.» (Leida en la Real Academia de 
Ciencias naturales yartes el 26de mayo de 1819,) 
«Breve noticia de las tareas y operaciones más 
imponantes en que se ha ocupado la Diputa-
ción provincial de Catalufla etc.» de 6 de ju-
nio de 1820, á 28 de febrero de 1822. Barce-
lona imprenta del Gobierno político, 1822. 
E n 4.0. 
E l i r 'unfo tie la religión. Drama sacro, leido 
en la Real Academia de Buenas letras de Barce-
lona, M, S, En el archivo de la Academia, le-
gajo, 34-
«Informe dirigido al Excmo. Sr. V. Secreta-
rio de Estado y del Despacho de la Gobernación 
de la península por la Diputación provincial de 
Gerona, sobre el expediente de puerto franco 
promovido por varias corporaciones y vecinos de 
Cádiz.» (28 de octubre de 1822.) 
«Bosquejo de las antiguas constituciones de 
Cataluña.» Leido en la Real Academia de Bue-
nas letras el 21 de junio de 1836. 
E l sillo de P a r í s . Tragedia en cinco actos. 
Traducción del oriundo de Arlincourt. Barcelo-
na imp. de Piferrer, 1833. 
E l alrabiliario. Comedia en cinco actos, tra-
ducida al castellano por Alberto Nata. Barcelo-
na, imp. de Brusi 1837. 
Sofía y Demetrio ó la conjuración de Atenas-
Drama trágico en prosa. Barcelona, imprenta 
de A. Brusi 1837. En 8.° 32 págs. 
«Discurso sobre la utilidad que acarrearía al 
Estado la instrucción de los curas pánocos en 
las ciencias naturales y exactas.» Leída en la Real 
Academia de ciencias naturales y artes de Barce-
lona el 17 de marzo de 1837. Boletín de dicha 
Academia, N." 9, ano 1841. 
«Memoria sobre el origen y vicisitudes de la 
Real Academia de Buenas letras de Barcelona.» 
Barcelona, imp. de Brusi 1842. 
Colección de epitafios del cementerio general de 
Barcelona, etc., hasta diciembre de 1841. Barce-
lona, imp. de A, Brusi 1842. E n 8" I I I págs. 
«La gratitud. Canto leído en Real Academia 
de Buenas letras en 28 de mayo de 1841.» M. S. 
Archivo de la Academia, legajo 31. 
«Traducción del René, de Chateaubriand,» 
en prosa castellana, 
«Gethsemaní ó la muerte de Julia.» Prosa. 
«Traducción de los Himnos de la Santa Igle-
sia» en verso catalán con otra versión castella-
na, 1845. 
«Memoria histórica biográfica del Sr. D . Ig-
nacio Sanpons y Barba, etc » Barcelona, im-
prenta M. Brusi, 1846. En 8.°, 63 págs. 
«Cuadro histórico-religioso en verso castella-
no.» M. S. Un volúmen en 4.0, 1852, 
«Noticias históricas, etc., del famoso santua-
rio de Ntra. Sra. de Montserrat en el Principado 
de Cataluña » Barcelona, imp. de P. Riera 1855, 
En 8.°, 63 págs. 
J.a Virgen, Historia de María Madre de Dios, 
etc., por el abate Orsini, Traducida de la segun-
da edición francesa, cuarta edición, Barcelona-
Librería religiosa, 1867. Dos tomos en 12.0 
el I.0 455 págs. y el 2.042i. 
MUNTADAS (D. Juan Federico),—Aboga-
do. Publicó algunas poesías en el E l bien públi-
co, periódico de Barcelona, 
BIBLIOGRAFÍA 
Ensayos poéticos de Juan Federico Muntadas. 
Madrid imp. de La Publicidad, 1848. En 18, 
X I I 330 págs. 
E l último día de Camoens, Pieza en un acto. 
1851. 
«La Batalla de Bailen», Canto épico. Madrid 
TOMO n . 31 
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imp. de M. Rivadeneyra 1851. E n 8 . ° 38 págs. 
Precede un prólogo de D. Cárlos B . A r i -
bau. E n 8 . ° . 
Una lección de baile. Comedia en tres actos y 
en verso. Madrid imp. que fué de los Operarios, 
1852. Estrenada en el teatro del Drama, Ma-
drid el 20 de abril de dicho afio. 
Boadicea. Drama histórico en tres actos y en 
verso. Madrid imp. de los Operarios, 1853. E n 
8 . ° mayor 72 págs. Representado en el teatro 
de Variedades en febrero de dicho afío. 
Deudas pagadas. Drama en tres actos y en 
prosa. Madrid imp. de M. Kivadeneyra 1856. 
E n 8 . ° 70 págs. Se reprentó en el teatro del Cir-
co el 28 de enero de 1856, 
E l monasterio de Piedra. Su historia, valles, 
cascadas y grutas por D. Leandro Jornet. Ma-
drid imp. de M. Rivadeneyra, 1871. E n 8 . ° 
V I I I - 1 3 6 págs. 
Vida y hechos de G i l Pérez de Marchámalo. 
Segunda edición. Madrid imp. de Rivadeneyra 
1 8 7 ? . Dos tomos en S.4 312 y 316 págs. res-
pectivamente, 
L a primera edición se publicó en 1866. 
MUNTÓ (D. Juan),—Reputado maestro com-
positor, autor de muchas piezas de baile, y de 
una zarzuela catalana. Murió en Barcelona el 8 
de noviembre de 1873, 
MONTADAS Y ROMANÍ (D. Miguel).— 
Nació en Capellades (Provincia de Barcelona) 
el 20 de noviembre de 1808. Tomó el hábito 
de la órden benedictina en el monasterio de 
Montserrat en el afio 1825. Cursó filosofía en 
Espinoreda, obispado de León, y en el colegio 
de San Vicente, de Oviedo y en 1834 Sagrada 
Escritura y cánones en San Pedro de Eslonza, 
Volvió á Montserrat siendo nombrado en 1844, 
presidente de su comunidad y en 1862 abad. 
Con celo y actividad emprendió varias obras de 
reforma y reconstrucción, de aquel celebrado mo-
nasterio. 
E n 1871, Manresa imp. de Roca, publicó la 
obra Montserrat, su pasado, su presente y su 
porvenir. Comprende noticias históricas docu-
mentadas de lo que es, desde su destrucción 
en el afio 1811, y termina con la historia com-
pendiada por órden cronológico de la historia 
de Montserrat y la í'lora montserratina. E s un 
trabajo importante y digno de estima; vá ilus-
trado con grabados y un plano de la montaña; 
forma un volúmen en 8 . ° de 463 págs. Publicó 
además la obra E l amigo del viajero en Montse-
r ra t , de la que se publicó en 1876 la segunda 
edición. 
Murió el ssbio y virtuoso P. Muntadas en mil 
ochocientos ochenta y cinco. E l P. Muntadas 
dispuso se escribiese en su sepulcro el siguiente 
sencillísimo epitafio: «Ego Michael credo, et 
confíteor fidem, quam sancti Apostoli prcedica-
verunt, et sancti Patres in Concilüs confirma-
runt, et ultimo in Vaticano promulgarunt, cum 
dogmate de Immaculato et sine labe concepta 
Beatoe Virginis Matris Dei Marioc. 
MUR (D. José) .—Nació en Barcelona. Dis-
cípulo de esta Escuela provincial de Bellas ar-
tes. Siguió lo carrera militar y se retiró con el 
grado de alférez. E n la exposición de pintura ce-
lebrada en 185Ó en Madrid, exibió una minia-
tura, L a presentación de la Virgen. 
MUXACH Y VIÑAS (D. Esteban).-Maes-
tro de obras, Publicó: «Recopilación de las dis-
posiciones para el arte de edificar con arreglo al 
derecho catalán.» Gerona imp. de Puigblan-
quer 1875, Un tomo en 4.0 
«De las vías de comunicación en la provincia 
de Gerona » Gerona imp. del Hospicio 1883, 
E n 4 . ° Jo 1 
i s r . 
N A D A L (D. Luis B . ) .—E D los Juegos llórales 
de Barcelona de 1881 le fué premiada la novela 
titulada Questió de nom y en el mismo año obtu-
vo un accésit por la poesía Ama l i ra . Formando 
un tomo de 246 págs. impreso en Vich por Ra-
món Anglada, publicó en 1884 la novela de cos-
tumbres La Marçar idoya . E n la Ilustración ca-
talana á dado á conocer otra novela titulada 
Benet Roura que se ha impreso en un volumen 
en 16.0 de 100 págs. 1887, Barcelona imp. de 
Fidel Giró. 
N A D A L Y M A R I E S C U R R E N A (D. Alfre-
do).—Doctor en mediciña y cirugía de la facul-
tad de Madrid, alumno interno que fué de la de 
Barcelona, miembro de la Imperial Real Socie-
dad médica de Viena, etc. 
E n 1878 publicó el folleto «Leyes dióplricas 
y catóptricas del oftalmóscopo.» 
E n 1884, Barcelona imp, de Montaner y S i -
món dió á luz un Compendio de hidrología mé-
dUat balneoterapia é hidroterapia, con apuntes 
sobre todos los establecimientos principales de 
Espafia y del extranjero. Obra revisada por el 
Dr. D. Bartolomé Robert, forma un tomo en 4.0 
de 574 págs- con grabados. Está dividida en 
tres partes, la primera comprende lahidrología, 
la segunda la balneología y la tercera la hidro-
terapia. 
N A D A L (D. Francisco).—De la congrega-
ción de San Felipe Neri de Barcelona. 
BIBLIOGRAFÍA 
Fanegirico de S. Jerónimo Emiliano en 1805. 
Catecismo de la doctrina chrií t iana, Barcelo-
na 1821. Un vol. 
Vida del Beato D r . Josef Oriol, sacerdote 
operario entre los primitivos de la congregación 
de San Felipe Neri, y beneficiado de la parro-
quial iglesia de Ntra. Sra. del Pino de Barcelo-
na. Barcelona imp. de Jordi 1815, Un vol. en 
dos tomos en 4." de 550 págs. 
En un comunicado publicado en el Diario de 
Barcelona, alio 1816, págg, 48, decía que la obra 
escrita por Masdeu sobre el Beato Oriol tenía 
varias faltas de exactitud y notables equivoca-
ciones, siendo la suya exacta y completa. 
N A D A L (D, Francisco).—Armero del Real 
cuerpo de guardias de Corps, publicó en 1805: 
«Explicación breve y úiil de las piezas que com-
ponen el fusil, carabina y pistola, con la expli-
cación de los nombres de cada una en particu-
lar, y de los modos de armar, desarmar y lim-
piar estas armas: obra muy útil para los cazado-
res y principalmente para los reclutas milicianos. 
N A D A L Y S O L E R (D. Juan) . -Véase Puja-
das (D, Serapio), 
N A D A L Y LACADA (D. Rafael).—Nació en 
Barcelona el 19 de abril de 1782. Estudió me-
dicina en la Universidad de Cervera y recibió el 
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título de doctor en aquélla facultad en 1804., y 
en la de cirugía en 180Ó. Fué médico del hospi-
tal general de Santa Cruz de Barcelona, socio 
de número de la Real Academia de medicina 
práctica, después llamada de medicina y cirugía, 
de esta ciudad, y de la de Buenas letras y fun-
dador del Instituto barcelonés. Murió en 8 de 
marzo de 1855. 
Nadal y Lacaba en su testamento dispuso: 
«Que me sea separado el corazón de la cavidad 
del pecho, embalsamado del mejor modo posi-
ble, y entregado á la Academia de Medicina 
práctica (hoy de Medicina y Cirugía), en testi-
monio de mi constante adhesión á la Corpora-
ción médica, con la prevención de que, á no ser 
que muera padre, otra fuera mi demostración de 
aprecio á su favor.» Para recibir el corazón de 
Nadal se celebró el 9 de diciembre de 1850 una 
solemne sesión. E n el acta del año siguiente su 
secretario dió cuenta de aquel solemne acto en 
las siguientes líneas: «Renuncio á describir el 
espectáculo patético, sublime, que presentó esta 
sala en aquel acto, cuando acercándose el sócio 
corresponsal D. José Faura y Canals, en repre-
sentación de D. Juan de Dios Nadal y Janer, 
hijo del difunto, entregó á la Academia el cora-
zón de su buen amigo, de nuestro inolvidable 
consocio ¡Vedle allí, SeBores! ¡yerto está! 
¡yerto está! ¡pero cuantas veces palpitó en este 
recinto á impulso de los más nobles afectos! 
Allí lo ha colocado la Academia en prueba de 
la gratitud con que lo recibió, y del resp;cto 
que inspira. Legado inestimable, último resto de 
aquel benemérito socio, expresión material de 
un cariño que se ha estendido más allá de la 
tumba, momento de gratos y honrosos recuer-
dos, parece presidir desde allí á esta corpora-
ción, como si estuviera en su interior el espíritu 
de la antigua Academia Médico-Práctica para 
animar á la actual Academia de Medicina y ci-
rugía; parece ser el padrón que publica y perpe-
tua las glorias de aquel cuerpo científico para 
dechado y estímulo del presente; parece ser el 
depósito de las antiguas y clásicas tradiciones 
académicas que se enlazan con la existencia de 
la act'ial Corporación y le aseguran un brillante 
porvenir. Allí el corazón del que fué nuestro 
compañero, será venerado mientras compongan 
esta Academia socios en cuyo corazón arda la 
llama del amor á la ciencia médica.» 
D. Emilio Pí y Molist incluyó á Nadal y L a -
caba en sus semblanzas médicas, leídas en 1875 
ante la Real Academia de Medicina y Cirugía de 
Barcelona. He aquí lo que decía: 
«>íadal y Lacaba era Doctor en Medicina por 
la Universidad de Cervera, á la que tantos dis-
cípulos, sabios después, quiénes en las huacanas, 
quiénes en las divinas letras, granjearon celebri-
dad bastante para hacer olvidar lo ignominioso 
y violento de su origen; y que con ser una es-
cuela no nada á propósito para la enseñanza 
médica, dió profesores tan famosos como lo fue-
ron varios que con su nombre ilustraron la Aca-
demia Médico-práctica y la de Medicina y Ciru-
gía. Los estudios higiénicos, en sus más vastas 
aplicaciones á la conservación, mejoramiento y 
progreso de los pueblos, recibieron de Nadal y 
Lacaba un contigente de asiduas labores en for-
ma de investigaciones y providencias saludables 
y prácticas, ya sobre la ñebre amarilla que en 
1821 invadió á Barcelona, Canet de Mar y Tor-
tosa; ya spbre la elefantiasis, que aún ahora tie" 
ne contaminados algunos pueblos ribereños del 
Francolí; cuándo sobre la vacuna, atractivo 
estudio siempre y donde quiera, pero más toda-
vía, si cabe, entónces y aquí; cuándo sobre le-
gislación sanitaria general y local, materia eri-
zada de dificultades y henchida de peligros; y 
entre cuyos trabajos uno, de beneficencia mejor 
que de sanidad, relativo á nuestra Cárcel públi-
ca, suscita en mí el más grato recuerdo y pro-
fundo respeto, pues entre los nombres de los 
colaboradores está el de mí querido padre. Era 
Nadal y Lacaba como un trasunto del estado 
intelectual de su época: sobre las tintas diversas 
y entremezcladas de los caractéres de fines del 
siglo último y principios del presente destacá-
banse rasgos atrevidos, que parecían un boceto 
de la rápida transición á nuestros tiempos, tan 
distintos de aquéllos. Embebido en las ideas que 
ejercían un imperio absoluto sobre el real pon-
tificio paraninfo lacetano, templábalas esperan-
zado y afanoso en la corriente de la transforma-
ción política y social que iba á toda priesa ela-
borándose. Contraste del escolaticismo con la 
instrucción moderna, del saber antiguo, más 
profundo que extenso, más sólido que brillante, 
más erudito que original, más especulativo que 
práctico, coa la ciencia de hoy, más general y 
amena; ingrata tal vez con la antigüedad clási-
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ca, pero conocedora de nuevos y ciertos derro-
teros de investigación científica con extremo lu-
minosa y fecunda; más pagada del henchido de 
la forma que de la sustancia de la doctrina; mé-
nos firme en la defensa que impetuosa en el ata-
que; méaos sutil en la dialéctica, pero más segu-
ra, y por lo tanto más útil, en los senderos del 
experimento; bajo cuyo respecto tal ventaja le 
lleva, que ni para una comparación entre él y 
611a hay, hablando en puridad, términos hábi-
les, Nadal y Lacaba fué aquí dos veces Secreta-
rio de gobierno, académico de la de Buenas L e -
tras, diputado provincial, concejal y miembro de 
otras corporaciones científicas, literarias y admi-
nistrativas; en las que demostró los conocimien-
tos, laboriosidad y patriotismo que resplandecen 
también en sus escritos, y con los cuales alcanzó 
justa nombradla; de suerte que nada mejor para 
encarecerla que el epígrafe escogido por él mis-
mo para la necrología de su íntimo amigo Merli, 
decano de ésta Academia, en el razonamiento 
puesto por Virgilio en boca de Jiípiter: Breve et 
inreparabilc tempus omnibus est vitae, sedjaniam 
sxtendirc factis, hoc virtutis opus, Brebe es la 
vida, sí, y más para quien la alimenta y embelle-
ce con los afectos puros del alma. Por esto quiso 
Nadal y Lacaba prolongarla allende el irrepara-
ble término y seguir viviendo entre nosotros y 
con nosotros alcanzando fama duradera con un 
hecho sin ejemplo, pues legó á la Academia su 
propio corazón—que en este recinto religiosa-
mente conservamos, —como si no pudiese llevar 
consigo al sepulcro lo que á élla siempre perte-
neció, y que al morir le restituía: corazón inco-
rrupto á despecho del poderío de la muerte, sím-
bolo de un amor inextinguible á través de los 
vaivenes y contra los estragos del tiempo.» 
BIBLIOGRAFÍA 
«Afecciones metereológicas y constitución 
morbosa desde el agosto de 1818 al último de 
julio de 1820.» Leída en la Real Academia de 
medicina y cirugía de Barcelona en las juntas 
de 17, 24 y 31 de julio de 1821. M. S. Memo-
rias M S S. de la Academia de 1821 á 1855. 
«Elogio de D. Vicente Grasser,» Leido en la 
Real Academia de medicina y cirugía en 8 y 12 
de junio de 1821. M . S . Memorias M S S . de 
1821 á1855. 
«Salud pública..,,» Resultado dela inspec-
ción de la calentura amarilla reinante en la ciu-
dad de Tortosa por los sócios de la Academia 
de Medicina práctica de Barcelona D. Ramón 
Merli y D. Rafael Nadal. Diario de Barcelona 
de 16 de setiembre y 11 de octubre de 1S21. 
«Protesta formal y pública contra el escrito de 
Mr, Deveze:» Deuxieme memoire au Roi et son 
conseii de Ministres et au Chambre, sur le re-
gime sanitaire. Barcelona 1822, 
«Relación dada al Sr, Jefe superior político 
de Cataluña sobre varios leprosos por los docto-
res D. Lorenzo Grasset y D . Rafael Nadal.» 
Publicada en el periódico de la Sociedad médi-
co-quirúrgica de Cádiz, tomo 3.0 nüm. 3. (Ca-
diz 1823,) 
«Resumen histórico de la calentura amarilla 
que reinó en el puerto de Pasages, provincia de 
Guipúzcoa desde 15 de agosto hasta 7 de octu-
bre de 1823 por Mr. Potau. Traducción. Bar-
celona imp. de A lirusi 1824. 
Publicó anónima esta traducción y solo se re-
partieron algunos ejemplares entre los amigos 
de Nadal y Lacaba. 
«Resumen histórico-médico de la calentura 
amarilla que reinó en Pasages (Guipúzcoa) en 
1823. Traducción al castellano. Barcelona 1824. 
«Higiene pública. Reflexiones sobre la con-
ducción de los cadáveres al cementerio.» Barce 
lona imp. de la V.a é hijos de A. Brusi 1833. 
Leyóse en la Real Academia de medicina y ciru-
gía de esta ciudad el 15 de marzo de 1S33, 
«Reflexiones político-médicas, que con moti-
vo de la defantiasis en el campo de Tarragona 
sobre todo en algunos pueblos situados á la de-
recha del rio Francoli, etc.» Leídas en la Real 
Academia de medicina y cirugía de Barcelona 
el 8 de enero de 1824. Publicado en el Diario 
general de las ciencias médicas, núm. 49 y 50 
año 1833. 
«Necrología de D. Jaime Ardeval.» Barcelo-
na 1835. (2) 
c Elogio histórico del Dr. D. Ramón Merli y 
Feixes etc.» Barcelona imprenta de J . Verda-
guer 1839. 
«Suicidios.» Oración inaugural que en la 
(1) En el Diario de Barcelona y en la Abeja medica 
publicó varios artículos sobre medicina. 
(2) Véase la pág. 66 del 1. 1 de este Diccitmario. 
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apertura pública de las sesiones celebradas por 
la Real Academia de medicina y cirugía de esta 
ciudad á los 2 de enero de 1841, leyó el doctor 
D . Rafael Nada). Barcelona imp. de A Brusi 
1844. E n 8 . ' 15 págs. 
«Memoria sobre los medios de moralizar al 
hombre.» Leída en la Real Academia de Buenas 
letras el 10 de diciembre de 1844. 
«Apuntes biográficos relativos al célebre mi-
sionero catalán D . Antonio Claret.» Leídos en 
la Real Academia de Buenas letras el 4 de junio 
de 1845. 
«Noticias históricas de la familia de Pedral-
bes.» Leída el 22 de diciembre de 1845. Posee 
una copia D. Arturo Pedrals. 
«Cólera morbo.» Reflexiones basadas sobre 
la necesidad de emprender un nuevo estudio 
acerca la naturaleza y tratamiento del cólera 
morbo-asiático, leídas en las sesiones literarias 
que celebró la Academia de medicina y cirugía 
de esta capital á los 15 de diciembre de 1S46 
y i . " de marzo de 1847. Publicado en la Abeja 
médica española, octubre de 1847, P^g'- 242. 
«Del castillo y casa solariega de Cervelló con 
la descripción de los hechos memorables de va-
rios descendientes de aquel noble lugar.» Me-
moria leída en la Real Academia de Buenas le-
tras el 28 de abril de 1848. Posee una copia 
D. Arturo Pedrals. 
NANOT Y R E N A R T (D. Pedro) —Este malo-
grado escritor murió joven (1886 ) en un asilo de 
alienados, á donde le llevó disgustos y contrarie-
dades y quizás un exceso de trabajo. E n su niñez 
cobró afición á los estudios literarios, á los que 
se dedicó con más ahinco después de recibido 
el título de licenciado en derecho; escribió poe-
sías en catalán y castellano, fué individuo de 
varias sociedades y Academias literarias, cola-
boró en revistas y tomó parte en el movi-
miento literario de Cataluña. Publicó algún tra-
bajo histórico, pero era más poeta que histo-
riador. 
En la sesión celebrada por la Real Academia 
de Barcelona el 10 de noviembre de 1889, se 
hizo un cumplido panegírico de D . Pedro Na. 
not por los académicos D. Buenaventura Ribas 
y D . Manuel Durán y Bas. De éste son los si-
guientes párrafos. 
«El académico á quien su sucesor acaba de 
conmemorar con merecido elogio desapareció de 
entre nosotros, D. Pedro Nanot y Renart antes 
que por la muerte, por la cruel enfermedad que 
le llevó temprano al sepulcro: también compa-
ñero nuestro por largo tiempo como socio ho-
norario, apenas pudo disfrutar del sillón que á 
buen título había conquistado. Unido á la Aca-
demia por honroso abolengo, pues descendía 
por parte de madre del antiguo académico don 
Francisco Renart y Arús á quien festiva musa 
habla inspirado populares piezas teatrales, ñel 
retrato de algunas de nuestras costumbres en el 
primer tercio del presente siglo, vino Nanot, 
pasada una generación intermedia, ê continuar 
la tradición literaria de su antepasado, tradición 
animada por dos amores: el amor á lo bello y e' 
amor á la tierra en que ambos habían nacido. 
Porque amaba á Cataluña, había estudiado Na-
not nuestra historia; encomiaba con pasión núes-
trO régimen jurídico; había defendido como un 
fuero de nuestra personalidad la lengua de nues-
tros mayores; recordaba y narraba con calor 
nuestras tradiciones; y no comprendía nada me-
jor que nuestras costumbres. Porque amaba lo 
bello, había cultivado la poesía; placíanle los 
dulces afectos de familia; lo bueno en sus herói-
cos arranquei le atraía con irresistible entusias-
mo; y sin afición por la práctica del derecho, 
veneraba nuestros monumentos legales como ex. 
presión de la justicia, que es, según en otra oca-
sión he dicho, la belleza del mundo moral.» 
«Esce modo de ser ó si se quiere de sentir ex-
plica en Nanot el carácter de sus trabajos litera-
rios. Aunque fué más prosista que poeta, distin-
guense por la expontaneidad y la ternura, más 
que por el vigor, sus poesías, no muchas en nú-
mero y escritas en catalán todas ellas; y si en 
una de las primeras que nos son conocidas se 
encuentra aquel dejo de amargura que cicria es-
cuela ha popularizado sin advertir á veces sus 
peligros, el sentimiento que en las demás domi-
na es dulcísimo en su expresión como en la dedi-
cada á su hermana y en la que lleva por titulo 
«La Gavina,» ó simpático por su motivo como 
en la dedicada A la cpel la de Santa Agueda 6 
la intitulada «Fantasía.» Numerosos y variados 
sus trabajos en prosa, escritos en su mayor par-
te en castellano, si son bibliográficos —y tiene 
varios en esta especie—los avaloran la finura y 
la imparcialidad de los juicios; si biográficos, 
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como los dedicados á Aribau, á D. Pedro No-
lasco Vives y á Sureda, presenta disenado con 
valientes trazos el retrato del escritor y del hom-
bre; si de historia literaria, ora demuestran el 
concienzudo estudio de la materia como las Ob-
seryaciones sobre los principales poetas líricos de 
la antigua Grecia¡ ora el amor á las letras cata-
lanas como el que trazó sobre Pedro Serafí, 
nuestro poeta del siglo XV; si periodísticos, de 
los que no se conocen todos los que redactó su 
pluma, liençn la viveza y el fuego de la pasión 
política que, si generalmente abrillanta, hace 
también peligrosos los escritos de esta especie; 
si de carácter económico, desaparece en ellos la 
aridez á que suele obligar el rozamiento merced 
á la elegancia del estilo y á la oportunidad de 
interesantes recuerdos históricos, de que es 
muestra la Memoria sobre la marina mercante 
española; si de carácter religioso, la buena elec-
ción del asunto compite con el fervor de la fé 
en que se inspiran como en las leyendas cristia-
nas, Hermenegildo y Recaredo, publicadas en 
1871; si de carácter histórico, rebosa en unos el 
más ardiente amor patrio como en los Estudios 
históricos sobre Pablo Claris 6 en el intitulado 
Lo rimbombori de las quintas; siéutese en otros 
la tristeza del bien perdido como en los que de-
dicó á los Ultimas Concelleres de Barcelona y á 
la Decadencia de Cataluña, este último el más 
extenso y meditado de todos ellos, armonizán-
dose en algunos la alta comprensión del critico 
con el sentido de las influencias del tiempo cual 
en la Vida de San Isidoro ó en las páginas dedi-
cadas al Conde de Montalembert; si de carácter 
jurídico, entre los cuales llama la atención la 
monografía sobre el Tratado de Berl in, ostén-
tanse como en ese estudio de derecho interna-
cional público las dos condiciones que son in-
dispensables en el día de hoy en trabajos de se-
mejants índole, erudición histórica y doctrina 
legal; y si de exposición, como el Discurso sobre 
la verdad histórica, revelan en el autor su ini-
ciación en las tendencias de la ciencia moderna 
respecto á este ramo de los conocimientos hu-
manos.» 
BIBLIOGRAFIA, 
«Discurs pronunciai en la sesió inaugural que 
celebrá la Jove Catalunya lo día 7 d' mars de 
1874, per lo presiden d1 dita societal.» Barcelo-
na. Estampa de la Renaixensa 1874. En 8.° 7 
páginas. 
«Memoria sobre la marina mercante espaflo" 
la.» Barcelona, est. tip, de Ramirez y C.a 1877. 
En 4.0 32 págs. 
«Estudio crítico-biográfico de Alejandro Man-
zoni.» Leido en la Real Academia de Buenas 
letras de Barcelona el 19 de abril de 1873. 
«Biografía de D. Francisco Renort y Arús.» 
M, S. Archivo de la mencionada Academia. 
L a decadencia de Cataluña. De esta obra pu-
blicó varios fragmentos en las revistas La Re-
naixensa, Boletín del Ateneo barcelonés y Revis-
ta de ciencias históricas. 
N A V A R R A Y V A L E N T I (D. Antonio).— 
Doctor en medicina y cirugía, regente de prime-
ra clase de medicina, socio de mérito de la Aca-
demia quirúrgica matritense, corresponsal de las 
Academias médico-stantlstica de Milán, de P a -
lermo, de Ferrara, de Génova, de la Real de 
Medicina y cirugía de Barcelona, etc., etc. y pre-
sidente del instituto médico Valenciano. 
En 1839 publicó en Barcelona un Breve resu-
men de anatomía topográfica; en la Sociedad 
médica de emolación leyó varias memorias, y 
en el Institulo médico valenciano leyó una me-
moria sobre la curación radical de los aneuris-
mas en los grandes vasos, sosteniendo su posi-
bilidad sin que se haga precisa la operación. 
Falleció el 12 de setiembre de 1865, victima 
del cólera que en dicho afio reinó en Valencia, 
N A V A R R A Y VALENTÍ (D. José Oriol).— 
Doctor en medicina y cirugía, fué consultor su-
perior del cuerpo de Sanidad militar, primer 
ayudante en medicina de la segunda brigada del 
primer regimiento de artillería, sócio de número 
de la Academia de medicina y cirugía de Barce-
lona, corresponsal de las de Madrid, Sevilla y 
Corufia y ayudante que fué del colegio de medi-
cina y cirugía. Es'aba condecorado con la cruz 
de epidemias. Murió el 31 de octubre de 1856. 
BIBLIOGRAFÍA 
«Memoria sobre la utilidad de la segunda va-
cunación. Leída en la Real Academia de medici-
na y cirugía de Barcelona el 1 de marzo de 1841. 
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Barcelona ¡mp. de R. Torres 1847. En 4." 24 
páginas. 
«Elogio histórico del Dr. D. José Soler.» 
Leído en la mencionada Academia el 1 de mar-
zo de 1842. M. S. Memoria MM. de 1821 á55. 
cTratado de enfermedades sifilíticas de G i -
randean de SaitU-Gervais.» Segunda edición. 
Tradución aumentada y con notas. Barcelo-
an 1846. 
«Discurso inaugural sobre los perjuicios del 
charlatanismo en medicina, mayormente en tiem-
pos de epidemias.» Leída en la Academia de 
medicina y cirugía el 2 de enero de 1855. I m -
preso en el acta de dicha sesión. 
Tratado de las enfermidades sifiUticas, por 
Girandean de Saint-Gervais. Traducida y consi-
derablemente aumentada. 
NAVARRO (D. José Alberto) —Autor de 
una «Instrucción ó memoria sobre la siembra, 
cultivo, cosecha y conservación de la nueva 
planta llamada raíz de la miseria, etc.» En 4 . ' 
30 págs. (1788) . Memoria leidaen la Real 
Academia de ciencias naturales y artes de Bar-
celona. 
N E G R E Y C A S A S (D. Joaquin).—Notario 
que fué del Colegio de Barcelana, é individuo 
de número de la Real Academia de Buenas le-
tras de Barcelona. Publicó varios artículos en la 
revista La N o t a r í a y se dedicó á la pintura, de-
jando varios cuadros al óleo. Murió en enero 
de 1882. 
1ÍIHLI0GRAFIA 
«Opinión sobre el notariado.» Barcelona mil 
ochocientos cincuenta y siete. 
Apuntes sobre la ciencia de dar féófedeologia. 
Barcelona imp. de N . Ramirez i 8 6 0 . Un tomo 
en 4.0 228 págs. 
«Formulario de innovaciones que la ley hipo-
tecaria introduce en las escrituras.» Barcelona. 
E n 4.0 68 págs. 
Real tabla nutnaloria de comunes depósitos 
de Barcelona. cResella histórica de la misma.» 
Publicada en el tomo I I I pág. 333 de las Me-
morias de la Real Academia de Buenas letras de 
Barcelona. 
Apuntes para el estudio de la fedtología ó cien-
cia de dar f é , Barcelona imp. de los herederos 
de la V.3 Piá, 1S79-80. Cuatro tomos en 4.0, 
el I.0 372 págs , el 2 ." 3 3 2 , el 3.0 327 y el 
4.0 208. 
N E T Y F I G U E R A S (D. Baudilio).—Autor 
de una 1 Memoria sobre un caso práctico de par-
to distacico doble en el que se verificó la ver-
sión podálica para el primer feto y pata el se-
gundo la versión cefálica. M. S. Academia de 
Medicina y cirugía, 1862. 
N I C O L A U (D. Antonio).—Nació en Barce-
lona en 1858. Se dedicó al estudio de la medi-
cina y de la música, pero dejó aquella para es-
tudiar esclusivamente el piano, armonía y com-
posición, siendo alumno de D. J . B . Pujol 
y de D. Gabriel Balart. 
Después de haber publicado varias composi-
ciones escribió en 1878 la ópera Constanza que 
se puso en escena en el teatro E l Liceo de Bar-
celona. Residió algún tiempo en Francia y en 
1882 dióse á conocer por el poema sinfónico 
Le triomphe de Venus que se ejecutó en los con-
ciertos Broustet, de París. A aquella siguió la 
leyenda bretona Hénor ra y el poema sinfónico 
Spes, destinado á la inauguración de la Exposi-
ción de Bostón. 
E l Sr. Nicolau es autor además de la ópera 
Un rapto estrenada en el teatro E l T i v o l i de 
Barcelona. En 1886 dirigió en el Liceo una sé-
rie de conciertos vocales é instrumentales y úl-
timamente ha dirigido los que ha dado la Socie-
dad catalana de Conciertos. 
N I C O L A U Y D A L M A S E S (D. Federico),— 
Nació en Barcelona. E r a doctor en derecho c i -
vil y canónico y licenciado en administración. 
En el solemne acto de su recepción en la Acade-
mia de jurisprudencia y legislación de esta ciu-
dad (1880) leyó una notable memoria sobre el 
«Carácter del derecho pretorio y su influjo en la 
legislación romana.» E n ella axaminó el origen 
histórico y ñlósofía del derecho pretorio, sus dis-
tintas fases, las reformas introducidas y juicio 
crítico de ellas. 
E n la revista E l eco de la producción publicó 
dos artículos sobre el proteccionismo ante la 
historia y en la colección de sus trabajos, ( i ) 
(1) Estudios jurídicos y económicos y discurso pronun-
ciado en Madrid e! día 2 de abril de 1880. Barcelona im-
prenta Barcelonesa, 1881. E n 4.' 156 págs. 
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publicado después de su fallecimiento, figura el 
el elocuente y bien pensado discurso pronuncia-
do ante la comisión especial arancelaria reuni-
da en el Ministerio de Hacienda, sobre las con-
secuencias que á la marina ha producido la 
abolición del derecho diferencial de banderas y 
sobre las medidas que deben adoptarse para el 
fomento del comercio y de la marina mercante 
española. 
Nicolau murió en edad temprana el 7 de abril 
de 1881, cuando le esperaba brillante porvenir 
atendidos sus dotes personales y claro talento, 
NIN ( ü . Joaquin M.).—Colaboró en varios 
periódicos y fué intendente del ejército. Publicó: 
Dkaonario histórico i/e todas las religiones y 
cultos, etc. Barcelona 1853. 
Secretos de los monasterios y conventos. Nove-
la española histórica. Barcelona 1856. 
Secretos de la Inquisición. Novela. Barcelona 
1855. Un tomo en 4.0 con láminas. 
NIN Y TUDÓ (D. Joaquín).—Ha publicado: 
Cartilla de moral para los niños. 
Almanaque mensual para niños y niñas, B^r 
celona. 
Para la mujer. Hermosa colección de pen-
samientos, máximas etc. arreglado por.... Bar-
celona imp. de J . Miret, 1881. En 8.° 3l2págj. 
\Caridady resignación] Poesías, pensamien-
tos, etc. Libro arreglado. Barcelona imp. de 
L a Renaixensa, 1885. E n 8.° 320 págs. 
Gran Album de Historia sagrada en cromoli-
tografía. 
NIN Y TUDÓ (D. José).—Nació en Ven-
drell (provincia de Tarragona). Discípulo del 
pintor D. Cárlos Luis Rivera. En la Exposición 
nacional de Madrid de 1866 presentó los cua-
dros Muerte de Abel, Episodio de un combate y 
dos estudios, y en la de 1871 el retrato del 
general Prim, y los cuadros Tía despedida y 
dos amigos. En esta exposición obtuvo meda-
lla de tercera clase y en la de 1876 de segun-
da, en la que figuraron los cuadros Los hé-
roe ¡ de la Independencia española, un retrato y 
un estudio al natural. E ' cuadro el entierro de 
Ofelia obtuvo en 1878 medalla de segunda cla-
se; en la exposición de 1881 hçuraron los cua-
dros: L a p ñ m u v e r a , el estio., la mariposa, Cr i s -
to ayacente y un estudio. 
TOMO u . 
Son del Sr. Nin los siguientes cuadros: L a 
Magdalena copia de Rivera; los retratos de 
D. Pedro Arnal, Bravo Murillo, Balaguer, R i -
vero, Rosales, Espartero, Madoz, Gambetta y 
del general Hoyos, etc. L a vuelta de los expa-
triados á París, Una chula. Una barricada de 
1866 en Madrid, Fausto y Margarita Una oda-
lisca, Un ermitaño, Los últimos momentos de 
Margarita Gauthier, Recuerdos del hospital, 
Una maja y su Celestina. 
NIN (D. Juan Antonio).—Nació en Villanue-
va y GeltriS, el 9 de junio 1804, Cursó humani-
dades en Barcelona y música y composición con 
los maestros Aleix y Ferrer, A la edad de 20 afios 
obtuvo por oposición la maestría de la catedral 
de Tortosa y luego terminó la carrera eclesiásti-
ca tomando órdenes sagradas. Durante la gue-
rra civil de los siete anos tuvo que abandonar 
su cargo y sufrir duras privaciones, siendo re-
puesto en 1841. 
Sostuvo el Sr, Nin razonada polérhica musi-
cal con D. Miguel Agustín Príncipe, en el perió-
dico el Anfión Matritense, y en la que tomaron 
parte los maestros Basilio Basili y Soriano 
Fuertes. 
NOBAS (D, Rosendo).—Este artista de sóli-
da y bien adquirida reputación nació en humil-
de cuna; fué algún tiempo aprendiz de platero y 
después entró en el taller de los escultores Vall-
mijanas. Adelantado en sus conocimientos de 
plomar y esculpir establecióse por su cuenta. 
Su existencia pasó casi inadvertida hasta que en 
el año 1871 concurrió á la Exposición Nacional 
de Bellas artes celebrada en aquel entonces en 
Madrid. Presentó con el titulo Siglo X I X una 
estatua en yeso representando los últimos mo-
mentos de un torero sobre las arenas del circo 
después de una cogida. Este trabajo llamó pode-
rosamente la atención por su buena ejecución, 
siendo reproducido en la Ilustración de Madrid 
del año 1871 y adquirido por el duque de Fer-
nán Núñez. Ejecutó después una série de bustos 
de hombres eminentes de Espafia y del extranje-
ro: los de Cervantes, premiado en la Exposición 
de Viena de 1873, de Balmes, Santo Tomás de 
Aquino, Fortuny, Dante, Aristóteles, Pio I X . 
Beethoven y otros que largo serla enumerar. 
Para el parque de Barcelona ejecutó el Apolo 
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rigiendo una triga, que en bronce dorado está 
colocado en la cascada; en loa jardines de dicho 
parque veáse la ñgura que labró representando 
al conseller Casanovas, muerto con la enseña en 
la mano. 
E n la Exposición de Bellas Artes celebrada 
en Barcelona en 1891 figuraron del Sr. Nobos 
entre otros los siguientes trabajos escultóricos, 
presentados por la familia de aquel artista. 
Z ' Atlântida, grupo alegórico, (imitación en 
bronce) cuatro tipos catalanes (estatuas en ba-
rro cocido,) Árabe, (busto en barro cocido,) dos 
grupos alegóricos en barro cocido, Camello, (bo-
ceto en barro cocido,) Ele/ante, id.; Piedad 
(grupo en yeso); Un Fuime (boceto en barro co-
cido); Adivina (id., id.), crucifijo fundido en 
bronce y la estatua en yeso del Sr. Güell, que 
hizo para el monumento de aquel patricio. 
Nobos modelaba con perfección y era correc-
to en ejecutar. Murió en Barcelona el 5 de fe-
brero de 1891. 
N O G U E R Y B O S C H (D. Ramon).—Nació 
en Figueras (provincia de Gerona) el 1.° de j u -
lio de 1861, Estudió teneduría de libros y fran-
cés y desde el afio 1884 es procurador de los 
Tribunales del Reino. E n 1881 publicó algunos 
trabajos literarios en el periódico E l Ampurdan 
y fundó un Centro artístico-industrial. Dirigió 
dos años él L a Evolución órgano del partido 
republicano histórico de Figueras. 
E n el cettámen científico literario celebrado 
en 1888 en aquella población le fueron concedi-
dos tres premios por los siguientes trabajos: 
Guia de Figueras, «Memoria sobre las reformas 
de que es suceptible la población» y un «Re-
glamento y memoria acompafiatoria » 
L a Gula de Figueras y pueblos del Ampurdam 
comprendidos en su partido judicial, se impri-
mió en 1888 formando un tomo en 4.0 de 214 
págs. con planos y heliografias. 
E n los años 1886 y 1887 publicó el Indica-
dor Ampurdanés ó Almanaque Guia del Am-
purdam que fundó D. Enrique Serra Cansa. 
NOGUÉ Y R O V I R A (D. José).—Natural de 
Barcelona. En la Exposición de Bellas artes ce-
obrada en esta ciudad en 1891, presentó seis 
retretes pintados sobre porcelana. 
NOGUÉ ROCA (D. José).—Médico. E n Bar-
celona, imp. Universal publicó en 1884 un tra-
bajo sobre el cólera. 
N O G U E R A (D. Francisco).—Nació en Olot 
(provincia de Gerona) en 1774 y muiió en Bar-
celona en 1835. Fraile agustino. Dejó escritos 
muchos sermones, panegíricos, cuaresmas y do-
minicales, 
N O G U E R A S (D. Mariano).—Veáse Caries 
(D. Francisco). 
N O G U E S Y GARCÍA (D. Anselmo).—Nació 
en Valls (provincia de Tarragona). Discípulo 
de la Escuela de Bellas Artes de Barcelona, de 
D. Rosendo Nobas y de D . Agapito Vallmitja-
na. E n la Exposición de bellas artes de Barce-
lona de 1891 presentó dos trabajos escultóricos: 
Cabeza, busto en barro cocido y Florentino, 
busto en yeso. 
NOGUÉS Y T O R R A S (D . Antonio).—Na-
ció en Villafranca del Panadés (provincia de 
Barcelona) en 1820. Se dedicó al estudio del pia-
no y fué alumno por algunos años de D . Fran-
cisco Rodríguez. Pronto sobresalió y fué consi-
derado como uno de los primeros profesores de 
piano en Barcelona. 
Publicó algunas composiciones y dejó idéditas 
otras. Débense mencionar una fantasia sobre 
temas populares espafioles, un wals de concierto, 
el capricho español composición dedicada á doña 
María Victoria, esposa de D . Amadeo, y la gran 
Jota aragonesa. Murió en 1882. (1) 
NOGUÈS Y T A U L E T (D. Jaime).—Nació 
en Barcelona en 1850. Licecciado en derecho 
civil y canónico. Ha publicado varias poesías en 
La Revista popular, y desde 1876 á 89 fué redac-
tor de E l Correo Catalán. E n 1877 obtuvo el pri-
mer premio en el el certamen literario de la Ju-
ventud católica de Barcelona, accésit por un 
trabajo presentado al certamen celebrado por la 
Real Academia de Buenas letras en 1881, por 
la refundición del drama de Calderon E l postor 
de su deshonra. 
Ha publicado dos novelitas en la ilustración 
(t) Véase un artículo publicado en la Crónica d i Id 
Música y en las Celebridades musicales, página 549. 
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•La hormiga dt oro y la obra Peregrinación á la 
tierra Santa 1882. Barcelona tip. de L . Obra-
dors, en 8.° 279 págs. 
N O N E L L (D. Jaime).—Nació en Argentona 
el 11 de enero de 1844. De la orden de P.P. 
Jesuítas. Ha publicado E l ratio studiorum. 
(Barcelona tip. Católica 1878); la Vida de San 
Alfonso Rodriguez; Vida de los Beatos Edmundo 
Campión y sus cuatro compafieros mártires y de 
Sta. Inés; £ 1 alma consoladora de Jesús y sus 
penas: (traducida al inglés, francés y alemán) 
Ars Ignatiana; Retórica, en latín; Las tres gra-
máticas (castellana, latina y griega) y Tratado 
de la cantidad prosódica. Además ha ordena-
do las obras espirituales del Beato Alonso 
Rodriguez. 
NONO (D. Jaime)—Nació en San Juan de las 
Abadesas (provincia de Gerona). Estudié músi-
ca bajo la dirección del conocido maestro don 
Mateo Ferrer. Establecido en Sabadeli le fué 
encargada la dirección de la orquesta Los Mu-
chins que adquirió celebridad. Algiin tiempo 
después partió para América y en Méjico ejerció 
el cargo de inspector de bandas militares. Mu-
rió en 1882. 
Compuso el Sr. Nonó gran número de piezas 
para bailes, misas, y motetes religiosos psalmo-
dies y psalmos sueltos para todos los tonos. Po-
co antes de partir para América dió á conocer 
un gran wals que tituló Ultramar; alcanzó éxito 
y es aún celebrado. Durante su residencia en la 
república mejicana compuso una marcha ó him-
no marcial. 
N O N E L L (D. Juan).—Autor de una Guía 
del horticultor (Barcelona imp. de Cervantes 
1858. en 8.° 28 págs.) y de un Abefedario del 
jardinero (1864), 
N O U V I L A S (D. Ramon).—Nació en Caste-
llón de Ampurias (provincia dé Gerona) Ingre-
só en el ejército; á la edad de 27 anos fué as-
cendido á teniente coronel de infantería, en 
1848 fué promovido á. mariscal de campo y des-
pués á general. Desempeñó el cargo de capitán 
general en varios distritos, el de general en jefe 
del ejército del Norte, durante la última guerra 
civil y algunos días el de Ministro de la guerra. 
Colaboró en varias revistas militares y escri-
bió las dos obras siguientes. 
«Tropas ligeras en campafia » Barcelona 1869. 
En 8.°. 
Táctica elemental de infantería, Madrid. Un 
vol. ea 4.0 de I V 205 págs y 45 láms. 
N O V E L L Y CELLÉS (D. Antonio).—Pres-
bítero residente ea Lérida, Tradujo «El cristia-
no sincero en sus deberes para con J , C , ¡a Igle-
sia y el Estado y la idea clara del Espiritismo» 
que escribió el P. Juan Franco, jesuíta. 
N O V E L L (D. Luis).—Presbítero y licencia-
do en derecho civil y canónico. Organista y 
compositor. Murió en Zaragoza en 1877. 
N O V E L L A (D. Antonio) . -En 1835 publicó 
en Barcelona la segunda edición de la «Respues-
ta al autor de la supuesta carta de Taillerant al 
Pontífice.» 
N O V E L L A S D E V I D A L (D. Alejandro).— 
Nació en Barcelona en 1830 hijo de D. Onofre 
Novellas. Es doctor en derecho civil y canónico, 
licenciado en Administración, catedrático nume-
rario de Mecánica aplicada en el Instituto de 
segunda enseñanza de esta ciudad y actualmen-
te desempeCa su dirección. Ha publicado un 
Programa de mecánica industrial. 
N O V E L L A S (D. Antonio).—Autor de las 
siguientes composiciones dramáticas: 
Los csquellots d' un viudo, Sarsuela catalana 
en vers y en un acte. E n colaboración de D. J . 
Albanell. 
\Miserias humanas] Drama en tres actes y 
en vers. Por Joaquim Albanel y Antón Nove» 
lias. Vich imp. de Juan Soler 1886. E n 8.° 
54 páginas. 
Lo frontés de la Sila. Sarsuela en un acte y en 
vers. Música de M. Granadell. Vich imp. de 
J . Soler 1887. En S.0 32 págs. 
Enrique V I I I y el Nerón de Inglaterra. Dra-
ma en cuatro actos y en prosa. Vich tip, cató-
lica 1887. E n 8.°, 63 págs. 
N O V E L L A S Y A L A VAU (D. Onofre).—Go-
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z<J en su época de renombre como profundo ma-
temático y astrónomo. Se dedicó con provecho 
al profesorado y tomó parte muy activa en las 
tareas de la Real Academia de ciencias natura-
les y artes de Barcelona, Con justicia dijo un 
biógrafo del Sr. Novellas que fué prez y lustre 
de aquella Corporación, honor y gloria de los 
profesores españoles, antorcha y guia de la j u -
ventud española. 
Nació D. Onofre Novellas en San Felio de 
Torelló el 15 de abril de 1787. Cursó filosofía 
en el seminario de Vich y en 1806 comenzó la 
carrera de leyes en la Universidad de Cervera, 
pero aún no había concluido el primer afio, 
resolvió abandonar aquella carrera por la que 
no tenía vocación y dedicarse á los esludios de 
la naitica en Barcelona, pero encontró oposi-
ción en el seno de su familia y regresó á Tore-
lló. Durante la guerra de la Independencia fué 
alistado en una compañía de reserva y termina-
da la campana vino á esta ciudad en calidad de 
amanuense del escribano Just. Por recomen-
dación de su tio el P. Fortian. Alavau fué admi-
tido en las clases del sabio catedrático de la 
Lonja el P. Canellas, quien pronto le distinguió 
con su amistad por los rápidos adelantos de No-
vellas en sus estudios; público testimonio dió de 
ello proponiéndole á la Junta de Comercio de 
Cataluña para que le sustituyera en las dos cá-
tedras que estaban á su cargo. En 7 de octubre 
de 1819 fué nombrado ayudante de la Escuela 
de Naútica de Barcelona y en 21 de dicho mes 
catedrático en propiedad. Desde dicho año 
1819 á 1829 desempeñó las asignaturas del 
primer año de naútica y la de matemáticas, pri-
mero y segundo año, según correspondía por 
turno. En 1823 se encargó de tres cátedras que 
le ocupaban tres horas y media diarias, por ha-
berse dispuesto que todos los años empezase y 
acabase el curso de aquellasasignaturas. Desem-
peñaba el Sr Novellas tan ímprobo trabajo con 
el modesto sueldo de 8,533 reales y I I marave-
dises y hasta el año 1834 no tuvo aumento has-
ta 10,500 reales. 
Reformada la enseñanza en las universidades 
D . Onofre Novellas se encargó de la cátedra de 
matemáticas sublimes en la de esta ciudad, pero 
tuvo que dejarla por prescripciones consigna-
das en una disposición dictada por el Gobierno 
paralas provisiones de las cátedras. Al darcuenta 
de éste hecho el Sr. Oriol en el «Elogio de don 
Onofre Novellas» decía: 
«Pero en tanto que la opinión pública aplau-
día el nombramiento de nuestro consócio para 
aquel importante destino, en las altas regiones 
del Gobierno, con la mejor intención sin duda, 
se acordaba una importante medida, que había 
de sacarlo de aquel puesto en que tan justamen-
te le colocaran, la fama general de su talento y 
el renombre de su saber y sus virtudes.... Y era 
razonable, Señores, que con 26 años de ense-
ñanza, con edad tan avanzada, con tan crecido 
número de discípulos, distinguidos en la ense-
ñanza (34), se presentase nuestro D . J a i m e i 
luchar con entusiasmo en la incierta lid de unos 
certámenes?... L o digo claramente, porque esta 
es mi convicción íntima: si la pericia y saber de 
Auvellas no los hubiese ignorado el Gobierno; 
si éste hubiese tenido noticia de su laboriosidad 
y buen celo, su clase hubiera sido exceptuada en 
el decreto y no hubiera dado por vacante; y si 
cometido este error, se hubiese sabido en Ma-
drid quien era nuestro consocio, nadie por res-
peto á su persona se hubiese atrevido á inscri-
birse para un acto, que si era plausible en su 
esencia era muy poco justo en su objeto.» 
Tuvo particular cariño á la Real Academia 
de ciencias naturales, de la que era socio de nú-
mero, tomó parte en sus sesiones, redactó infor-
mes, fué varias veces director de la sesiones de 
matemáticas, en 1847 á 48 elegido vicepresiden-
te de la Academia y á pesar de ser considerado 
como uno de sus más eximios individuos se ha 
omitido, sin duda por olvido, consignar su nom-
bre en el salón de sesiones de aquella corpora-
ción. Creemos oportuno terminar esta reseña 
biográfica del Sr. Novellas, reproduciendo los 
siguientes párrafos del ya citado Elogio escrito 
por el Sr, Oriol y Bernadet. 
«Treinta años de tan fatigosa enseñanza, 
treinta años de tan arduos trabajos debían hacer 
al fin su estrago. Tranquilo el espíritu de N o v i -
llas en el puntual cumplimiento de sus deberes, 
libre de los crueles disgustos que le hubieran sin 
duda causado los venenosos tiros de la envidia, 
si sus méritos y talento hubiesen sido dignamen-
te apreciados, gozaba de aquel temperamento 
robusto que manteniendo en juvenil lozanía las 
facultades de su alma, le hacía infatigable en 
sus trabajos literarios, le mantenía inmutable en 
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su fervor por la enseñanza... Mas llega el día 
infausto en que la suerte avara le aleja de un 
destino al cual su saber y su modestia le llama-
ran; y desde aquel instante, devorando en silen-
cio el pesar que le causa esta inocente injusticia, 
rómpese el equilibrio que daba vigor á su esplri. 
tu y agilidad y salud á su cuerpo, y ana.pUuro-
neunomia viene á poner en peligro su vida,,.. 
L a solicitud y cariño de una esposa querida, la 
ansiedad y el afán de unos hijos amados, auxi-
lian eficazmente los preceptos de Hipócrates y 
y sálvase nuestro consóc io . . . . Pero débil toda-
vía, todavía convaleciente, vuelve á tomar á su 
cargo la dirección de su querida enseñanza; vuel' 
ve á entregarse al estudio con más ahinco que 
nunca; y cual si sintiese llegar su momento pos" 
trero, fáltale el tiempo para adelantar su obra .. 
Medita, escribe, calcula... Pero ¡ay! que un mal 
roedor, superior á la luz de la ciencia, destru-
ye presurosamente los resortes de su preciosa 
existencia y le lleva sin remedio á la tumba 
Una tisis pulmonar, triste resultado de sus innu -
merables fatigas, oblígale á suspender su asis-
tencia á la cátedra, á abandonar sus queridos 
estudios, á postrarse por fin en cama.... Cristia-
no sin superstición, religioso sin fanatismo, cual 
cumple á un elevado geómetra, conoce que se 
acerca su hora, que se aproxima á su ocaso su 
peregrinación sobre la tierra y pide que un ejem-
plar sacerdote, venerable por su saber y virtu-
des, vaya i derramar en su alma las dulzu-
ras de la fé y de la esperanza, qne hacen Je la 
muerte del justo el más plácido ensueño de la 
vida... Amanece en tanto el i.0 de agosto de 
1849, día en que la villa que vió su nacimiento 
celebra la fiesta de su titular San Felio, á la 
cual ha tenido siempre tanta-devoción y cari-
ño...; y conociendo cercano su último instante, 
pide placentero y afable que en aquel mismo día 
le administren el Dio» de paz y de clemencia 
que ha de perdonarle y bendecirle Al día 
siguiente, 2 de agosto, y hora de las cuatro de 
su tarde, la intensidad del mal sofoca y apaga 
su aliento postrero; y su alma bella y candorosa 
como la luz de la risueña aurora, vuela hácia 
las rutilantes esferas cuyos modulados giros tan-
tas veces sorprendiera y en cuyo conocimiento 
profundo hubo de grangearse en la tierra uno 
de los títulos mas brillantes de su saber y de su 
gloria. 
Tal fué, Señores, la vida intelectnal de mi 
Maestro, tales fueron los trabajos que acelera-
ron su muerte; y que privando á su estimable 
familia del modesto recurso que le procuráran 
aquellos trabajos, dejóla sumida en la mas las-
timosa orfandad yen el dolor más acerbo.... 
¡Triste legado de la virtud y del saber en Espa-
ña! ¡Infeliz patrimonio de los que sucumbiendo 
en la lucha terrible del saber contra la ignoran-
cia, de la luz contra las tinieblas, hacen menos 
acreedoras sus familias á la recompensa del E s -
tado que la de un militar envejecido en la ca-
rrera de las armas!.... Tierno y amable espo-
so, padre bondadoso y solícito, amigo since-
ro y afable, maestro sabio y celoso, era Nove-
llas el idolo de su consorte, el oráculo de sus 
hijos, el consultor de sus amigos, el mentor de 
sus discípulos Morigerado en sus costumbres, 
pacífico por naturaleza, fundaba toda su di-
cha en vivir constantemente en el retiro de su 
casa ó en medio de los alumnos en cuya instruc 
ción trabajaba, En vano los alhagos del gran 
mundo le ofrecieran en vistosa perspectiva las 
mentidas dulzuras de una sociedad engañosa...; 
en vano los ilusorios destellos de una gloria 
mundana, presentáran á su mente el fastuoso 
oropel de los honores.... exacto observador de 
la ley santa, ciudadano pacífico y honesto, pro-
fesor filósofo y profundo, el templo, el hogar, 
la cátedra eran el teatro de sus mas tiernas afec-
ciones, de su mas dulce esparcimiento..., Entu-
siasta, por el cultivo de las ciencias, era entera-
mente extraño á la política, á esa terrible ca-
ja de Pandora que tan funestos males ha traído 
á nuestro suelo; pero allá en su retiro, en la 
calma imperturbable de su estudio, comtempla-
ba con dolor los rudos golpes que bajo el talis-
man de nombres santos, recibía la ilustración 
entre nosotros.... Bondadoso por naturaleza y 
por principios, trabajados por costumbre y por 
sistema, desempeñaba con el mayor celo y afán 
los numerosos cargos gratuitos que se fiaban á 
su saber y experiencia, á su rectitud y honradez 
proverbiales; y á pesar de tanto trabajo, de 
ocupación tan continua, su afición á las be-
llas letras, á esas producciones del génio que, ó 
bien alumbran ó abrasan, dejábale algunos ra-
tos para seguir su cultivo, para saborearse en 
sus bellezas, para gozar de sus gracias..,. Y di-
gámoslo de una vez, ya que es preciso acabar 
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mi tarea: D , Onofre Jaime Novellas, elevado 
geómetra, matemático eminente, esclarecido as-
trónomo, profesor concienzudo, era profundo 
conocedor en las letras, discípulo aventajado de 
las musas, rígido observador del Evangelio!.... 
¡Venerémos, consocios, su memoria! > 
1! I B L I O G R A F I A 
Comf emtio de matemáticas. Obra inédita, sin 
terminar. 
«Disertación demostrando la insuficiencia de 
las reglas prácticas de pilotage, y necesidad de 
la óptica y cosmografía para el acierto y seguri-
dad en la dirección de las naves.» (Leído en la 
Real Academia de ciencias naturales y artes de 
Barcelona el 28 de abril de 1819. M. S. archi-
vo id. caja 20.) 
«Memoria sobre la utilidad de la astronomía 
respecto á la esplicación de los eclipses.» (Idem 
en 6 de diciembre de 1820. M. S. id. caja 20.) 
«Memoria con objeto de probar la utilidad de 
un primer meridiano fijo.» (Id. 18 de diciembre 
de 1833.) 
< Memoria sobre la reducción de las distancias 
para la descripción de los mapas,» (4 de No-
viembre de 1835.) 
«Cálculos sobre el eclipse parcial de sol ocu-
rrido en 15 de mayo de 1836.» (26 de Octubre 
de 1836). Id. v. sobre el eclipse de luna de 20 
de abril de 1837.» (26 de abril de id.) 
Además de estos trabajos el Sr. Novellas, le-
yó en los exámenes públicos de matemáticas 
seis disertaciones que dejó inéditas. E n ellas 
demostró los profundos conocimientos que po-
seía en las ciencias matemáticas y el entusiasmo 
que tenía por su enseñanza. Digna de especial 
mención es la memoria que leyó en los exáme-
nes del aBo 1841; en su introducción describió 
los adelantos que hicieron las ciencias exactas 
en el siglo X V I I fijándose en uno de los des-
cubrimientos más importante de aquellas época, 
en el cálculo logorítmico. 
(1) Elogio de D. Onofre Jaime Novellas y Alavau, leí-
do en la sesión ordinaria celebrada por la referida Acade-
mia en 13 de enero de 1850, por el Dr. D . José Oriol y 
Rernadet, individuo de la misma Academia. Barcelona, 
estabíccimiento tipográfico de el Sol, m.iyo 1850. En 4.0 
43 P^gs-
N O V E L L A S (D. Pedro). —Escribió una obri-
ta sobre la capilla de Rocaprebera, que men-
ciona como inédita D . P. Parasols en la página 
I I I de la reseña histórica de San Felio de Te-
re lió. 
N O V E L L A S (D. Pablo A.).—Profesor de 
lenguas. E n 1816 publicó una Nueva g r a m á t i -
ca de la lengua francesa v castellana, 
N O V E L L A S (D. Santiago).—Nació en Bar-
celona el 27 de diciembre de 1875. Licenciado 
en filosofía y letras. E n 1886 publicó una co-
lección de poesías catalanas con el título -Agre-
dols. (Barcelona tip. de la casa provincial de 
Caridad, 1886, un vol. en 8.° de 98 págs.) y en 
1888 otra con el de Bosquerolos, precedido de 
una carta prólogo de D . Ernesto Moliné Bra-
sés. Esta fué premiada con medalla de plata en 
la Exposición universal de Barcelona celebrada 
en 1888. 
Ha obtenido la flor natural en los siguientes 
certámenes literarios: Arenys de Mar (1889 y 
1890) y Palamós (1891), Manlleu (Id.); Gero-
na (1888) y en los Juegos florales de Barcelona 
de 1891. Además ha obtenido tres accésits y 
seis menciones honoríficas en distintos certáme-
nes de Cataluña. 
N U I X (D. Rafael).—Jesuíta. Nació en Tora 
el 17 de Febrero de 1741. Murió en Ferrara 
en 1802. 
E n la página 2ii del Suplemenlum pr imum 
de las Bibliothense scrtptorum socielalis j e sús (Ro-
ma 1814) se da noticia de las siguientes obras 
del P. Nuix: 
«Sumpto nomine Alethini Philolai Ora/iones 
quinqué ad Romanos pro Ilutnanae Reipabl'cae 
felicitate adversus incredulam 18 Seculi Philo-
sophiam. Quaevis oratio unum tomum conficit. 
Assisii typis Octavii Sgariglia 1788 ad 1798 
in 8—Devita, et moribus Blasii Zarrazzi i . V e -
netiis apud Franciscum Andreola 1798 in 8. 
Continet duos libros: in i . " ostenditur L a r r a -
zius rectae rathnis cultor eximius. In altero ve-
rae religionis cultor eximius.» 
O B I O L S (D. Gustavo).—Natural de Barcelo-
na. E n la Exposición de Bellas artes celebrada 
en esta ciudad en 1891 presentó las estatuas Re-
gieso de la fer ia y Barberina. 
O B I O L S (D. Mariano).—Nació en Barcelona 
en 1800, Estudió música bajo la dirección del re-
putado maestro D. Ramon Vilanova. Sus padres 
le dedicaron al comercio; pero pronto abandonó 
esta ocupac ón para consagrarse esclusivamente 
al estudio de la composición musical. 
Pasó á Italia piotegido por los banqueros 
Brocea, de Milán, y presentado Mercadante, fui 
recibido por éste como discípulo distinguido y 
amigo. Al^ün tiempo después en compañía de 
aquel reputado maestro recorrió Italia, Francia 
y Alemania, 
Al volver á Ilalia fué nombrado maestrina en 
la Escuela de Música de Novara y en 1837 se 
puso en escena en el teatro de la Scala de Mi-
lán, la ópera que compuso con el título Oiiio ed 
amare, cuyo ãòretlo escribió el primer poeta líri-
co Romani, Después fué representada dicha ópe-
ra en los teatros de Turin, Novara y otros de Ita-
lia. 
Regresó el maestro Obiols á Barcelona y fué 
nombrado Director del Conservatorio de música 
del Liceo barcelonés de reciente creación, y en 
1847 al abrirse las puertas al público el gran 
teatro del Liceo le fué conferido el cargo de di-
rector general de orquesta que desempeñó con 
aplauso por espacio de algunos años. Al dejar 
ésta se dedicó á escribir algunas óperas y com-
posiciones musicales y á la enseñanza. 
Del Sr, Obiols son un gran número de com-
posiciones religiosas, como Salves, motetes, 
salmos, cantos elegiacos y una excelente Misa 
con acompafipmiento de armonium, arpa y pia-
no. En 28 de enero de 1874 se Pus0 en escena 
en el teatro del Liceo la opera que había com-
puesto con el título Editta d¡ Bclcourt que fué 
elogiada por críticos inteligentes. Entre los ar-
tículos publicados sobre aquella ópera debemos 
mencionar los escritos por D. Felipe Pedrell en 
La españa musical y D. Victor Gebhard en La 
crónica de Cataluña. Los alumnos del Conservato-
rio filarmónico de Barcelona, representaron en 18 
de junio de 1879 la ópera en tres actos que ha-
bía escrito con el titulo Laura Debelan. 
Para la inauguración del teatro del Liceo es-
cribió la cantata / / Rcggia Imene. 
«Sus obras, dice el Sr. Rodoreda en un artí-
culo que publicó sobre Obiols, concebidas y des-
arrolladas con facilidad suma, demuestran cua-
lidades innegables de melodista. Partidario acé-
rrimo y convencido de la antigua escuela napo-
litana, fundió todas sus composiciones, amol-
dándolas á aquellos preceptos que consideró 
siempre los únicos salvadores. Mercadante, que 
pudo y debió aprovechar la buena semilla que 
su entusiasta discípulo aportó para que germina-
ra, produciendo grandísimo fruto, 6 no supo 
aprovecharla ó no quiso consagrarle los cuida-
dos que merecía, y dejó de pulir con sólidos co-
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nocimientos técnicos en armonía, contrapunto é 
instrumentación aquella imaginación y aquel ta-
lento dispuesto á doblegarse sumisos á sus indi-
caciones.» 
«Efectivamente, al maestro Obiols le faltaba el 
dominio del arte de componer y el manejo con-
cienzudo de los timbres instrumentales, resin-
tiéndose muchas de sus obras de aquellos defec-
tos, hijos de su ciega confianza con su Mecenas. 
Si hubiese Mercadante inculcado á su discípulo 
aquellos conocimientos, más precisos hoy que 
nunca para lograr con justicia un nombre y una 
fama sólida, con las condiciones que indudable-
mente poseía de melodista fácil é inspirado, el 
maestro Obiols sería una de las ñguras más sa-
lientes del arte músico español contemporáneo.» 
Son del maestro Obiols los siguientes trabajos 
para la enseñanza. 
Método de solfeo dedicado á los alumnos de 
ambos sexos de las Cátedras del Liceo de Barce-
lona. 26.a edición. 
Complemento del método de solfeo, 12.a edi. 
ción. Fijo. Seis solfeos dedicados al distinguido 
maestro Juan Casamijana. Solfeos, preparación 
á los célebres de Bordogni, Crescéntini, etc., 
etc. Esta obra está dividida en cuatro libros. L i -
bro I.0 18 solfeos fáciles y progresivos (enllave 
de Sol). Libros.0 iSsolfeos de mayor estensión 
y dificnltad. Libro 3.0 18 solfeos (en llave de 
Fá en cuarta línea). Libro 4.0 12 solfeos á duo 
(en llave de Sol). 
Murió ti maestro Obiols en 1888 
OBRADORS (D. José A . ) .—Es autor de una 
«Memoria necrológica de D, Antonio Robert.» 
Barcelona, imp. de los sucesores de Ramírez 
y C 1879. En 4.0 25 págs. 
OBRADORS Y F O N T (D. Sebastián).—Na. 
ció en Moyá (provincia de Barcelona). Doctor 
en la facultad de filosofía y letras, tiene aproba-
dos cinco cursos [en la de derecho civil y 
cuatro de teelogia y un curso de lengua árabe. 
E n 1857 fué nombrado sustituto de la cátedra 
de latín y griego del Instituto de Barcelona, y 
en 1862 catedrático de aquella asignatura en el 
Instituto de Santander, del cual sin tomar pose-
sión fué trasladado al de Gerona. Por reforma 
en la enseñanza se encargó de la asignatura de 
retórica y en 1867 se le confirió el cargo de di-
rector de aquel Instituto. Después de haber des-
empeñado la cátedra de latín y castellano del 
Instituto de Valencia, obtuvo en 1884 traslado 
al de Barcelona. Es intérprete jurado por el Mi-
nisterio de Estado para las lenguas latina y ca-
talana. 
HIULIOCRAFÍA 
Discursos inaugurales de curso del Instituto 
de Gerona, correspondientes á los cursos de 
1869, 70, 71, 72 y 73 . 
«Declinación latina.» Cuadro probando la 
unidad de la declinación en latín. Gerona im-
prenta de Dorca 1873. 
«Discurso para el grado de doctor, probando 
la unidad de la conjugación griega.» 1874, Iné-
dito. 
#«Las ra'ces latinas,» Gerona imprenta de Ca-
rreras 1874. 
«Investigaciones lenguísticas sobre los princi-
pales pueblos que se establecieron enCateluna y 
principalmente en la provincia de Gerona,» Ge-
rona, imp. de J . Carreras 1878. En 4.0 
Clave de la traducción latina. Primera edición, 
Gerona, imp. de Carreras 1878. Un vol. en 4.0 
3S0 págs. L a segunda 562 págs. Barcelona im-
prenta de L . Tasso, 1880; tercera edición 604 , 
Barcelona imp. de Mariol y Lopez, 1885 y la 
4.''' 617 págs. imp. de F . Giró. 1889. 
Nueva gramática latina. Primera parte. V a -
lencia imp. de Ortega, 1883. Un vol. en 4.0 de 
I X - 2 4 2 págs. 
Nueva Gramática latina, segunda parte, Bar-
celona imp. de la Casa de Caridad, 1886. S e -
gunda edición de la primera y segunda parte, 
dos tomos en 4 . ° el I . " X X V - 2 7 5 págs. y e l 2 . 0 
211 págs. Barcelona imp. de Berdos, 1892. 
O ' C A L L A G A N (D. R a m ó n ) . - N a c i ó en Ull-
decona el 14 de mayo de 1834. Estudió en 
el Seminario conciliar de Tortosa y se graduó en 
el de Valencia de licenciado en teología y doc-
tor en cánones, Después cursó la carrera de le-
yes habiendo recibido el grado de licenciado en 
dicha facultad en la Universidad de Valencia. 
E n el seminario de Tortosa ensenó algunos años 
derecho canónico. Hizo oposiciones á la canon-
gía doctoral de Orihuela, y después á la de T a -
rragona, habiéndo sido elegido canónigo docio-
ral de Tortosa, previa oposición en octubre del 
afio 1875. 
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Anales de Tor tosa i historia de la Santa Cin-
ta Tortosa imp. Católica de Gabriel Llosat, 
1886-1888. Tres tomos en 4." el I.0 de 235 
págs. el 2 . ° 282 y el 3.0 314 pags, 
E l autor escribió esta obra en vista de los do-
cumentos del archivo de la catedral de Tortosa. 
Contiene además la Historia de la Santa Cinta. 
Práctica parroquial. Tortosa imp. Católica de 
Gabriel Llosat, 1889. E n 4." 5co págs. Sirve 
de texto en varios seminarios de Espana y las 
Antillas. Se han publicado tres ediciones. E l 
autor de esta obra recibió una carta laudatoria 
escrita por el prelado secretario de las canas 
latinas de su Santidad el papa León X l l l . 
La catedral de Tortosa. Descripción histórica 
de la misma, relacionada con la historia de di-
cha ciudad. Tortosa imp. Católica de Gabriel 
Llosat, 1890. Un vol. en 8 . ° 311 págs, Es un 
compendio de los Anule? de Tortosa. 
«Apuntes históricos sobre la villa de Ulldeco-
na y el ermitario de Ntra. Sra. de la Piedad. > 
Tortosa imp. Católica, 1891, En ¡16." 144 pá-
ginas. 
ÜLIU (D. Francisco).—Nació en Gerona. 
Farmacéutico. 
L a Sociedad económica gerundense le premió 
en 1886 una cMemoria sobre la provincia de 
Gerona bajo el concepto de la agricultura.» 
O L I U Y PAGES (D. José).—Licenciado en 
medicina y cirugía y corresponsal de la Real 
Academia de medicina y cirugfa de Barcelona. 
Esta corporación le premió en 18S2 un «Estudio 
médico-topográfico de Gerona.» 
O L I V A (Fr . Juan).—Nació en Barcelona. En 
1779 tomó el hábito de la orden Mercenaria. 
Fué organista. Murió en su patria en 18 de ene-
ro de 1801. Compuso gran número de tercetos, 
cuartetos, quintetos, cantatas y muchos res-
ponsorios de difuntos á cuatro voces. Consér-
vase todo en la Escolanía de la Merced, 
O L I V A (O. Orivio).—Director de orquesta 
en Reus. Autor de una Misa de gloria. ( 1 8 6 2 . ) 
O L I V A R T ('marqués de) ü , Ramon María 
TOMO n , 
de Dalmau.—Nació en las Borjas Blancas (pro-
vincia de Lérida) el 15 de setiembre de 1861. E s 
doctor en derecho civil y canónico, correspon-
diente de la Real Academia de ciencias morales 
y políticas y miembro de la Societé d'histoire 
diplomatique de París. 
En 1889 fué nombrado profesor auxiliar de 
número de la facultad de derecho de la Univer-
sidad de Barcelona y en julio de dicho afio para 
igual cargo en la Universidad Central, Por Real 
orden del Ministerio de Estado fué autorizado 
para publicar la colección oficial de los tratados 
y demás actos internacionales de España desde 
el reinado de D.-'1 Isabel II hasta la fecha, y se-
rá la continuación de las grandes colecciones 
publicadas á fines del pasado siglo y á mediados 
del presente. 
ISIBI.IOGKAHA 
«Catalina de Aragón y Carolina de Bruns-
vich.» Barcelona 1S81, Folleto. 
Tratado y notas de Derecho internacional f ú -
blico. Madrid, Murillo, 1887-89. En 8 , ° tres 
tomos. 
L a posesión, apuntes y fragmentos de una 
nueva teoría posesoria, noción en el derecho 
abstracto, etimología, carácter jurídico, base de 
su protección. Barcelona, Jepds, 18S4. Un vol. 
Manual de derecho internacional pi'tblico y 
privado, extractado y traducido de las obras de 
los señores Calvo, Bar y Neumann, con exten-
sas notas y un bosquejo del derecho internacio-
nal privado espafiol con apéndice. Madrid, Fé, 
1886. Un vol. en 8 . ° . 
«La ejecución de las sentencias extranjeras.» 
(Ponencia y discurso sobre el tema V del con-
greso jurídico español de 1888, impreso en sus 
actas.) 
«Programa de derecho internacional públi-
co,» Barcelona 1889. 
Colección de los tratados, convenios y docu-
mentos internacionales celebrados por nuestros 
Gobiernos con los estados extranjeros, desde el 
reinado de D.a Isabel I I hasta nuestros dias. 
Notas histórico-cn'ticas. Madrid tip. de E l Pro-
greso editorial 1S92. E n 4." mayor á dos colo-
res 228 págs. 
«Teorías dé los interdictos.» Barcelona 1S85. 
O L I V A Y BRUJGMAN ( D . Santiago).— 
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Abogado del Ilustre colegio de Barcelona. Mu-
rió en 1889, Publicó algunos trabajos jurídicos, 
tomó parte en el congreso de jurisconsultos ce-
lebrado en Barcelona en 1888 y comenzó á re-
dactar las primeras entregas del Diccionario de 
legislación, 
OLIVÉ (D. Federico).—En 1887 publicó: 
L a p a r í mes llastimosa de ¡a dona. Barcelona, 
imp. de Solé, en 8.° 32 págs. 
OLIVÉ (D. Pedro de).—En 1863 publicó en 
Barcelona un Diccionario estadístico administra-
tivo de las islas Canarias. 
O L I V E R Y PÍ (D. Antonio),—Doctor en 
medicina. E n 1856 publicó la segunda edición 
del folleto «El apuntador de enfermedades de 
las mujeres, de obstetricia y de nifios.» (Barce-
lona imp. de la V.a de Magriñá. en 8.° 64 págs.) 
Publicó en Barcelona, i860 imp. de Magrifiá, 
unos Viajes atmosféricos, ó tratado teórico-prác-
tico de la dirección de los armazones aereostá-
ticos. E n 4.0 XVI-136 págs. dos estados y dos 
láminas. Murió en 1861, 
O L I V E R Y CASTAÑER (D. Emil io) .—Te-
nedor de libros. Ha publicado: 
Manual práctico del comerciante. Segunda edi-
ción. Dos tomos, 
E l consultor del tenedor de libros. 
O L I V E R (D. Guillermo).—Natural de Tarra-
gona; autor de unas «Memorias económico-poli-
ticas,» escritas en diversas épocas y con diferen-
tes motivos para la prosperidad de España. T a -
rragona, imp. de Puigrubí 1820, en 4.0 167 pá-
ginas. 
O L I V E R Y M A R C H (D. Juan José) .—Nació 
en Riudoms (provincia de Tarragona). Siguió 
la carrera de medicina en Huesca y Valencia y 
recibió el título de doctor en Montpeller, en don-
de leyó la disertación «Propositións médico-po-
litiques sur les aliments.» Residió algún tiempo 
en la Habana en donde publicó el trabajo topo-
grafía vegetal, geológica y médica de Alquizar 
en la isla de Cuba. E n Barcelona publicó en 
1835, imp, de Riera, un folleto sobre el cólera 
morbo asiático según las observaciones hechas 
en el hospital del seminario de Reus. 
O L I V E R A S Y M O R E R A (D. Ftancisco).— 
Médico. E n 1839 publicó la traducción de unos 
«Nuevos elementos de botánica y de fisiología 
vegetal, de Richard.» 
O L I V E R A S (D. Mariano).—(1) Capiscol de 
la iglesia catedral de Barcelona, doctor en am-
bos derechos y académico de número de la de 
Ciencias naturales y artes de esta ciudad. E n 
dicha corporación leyó los siguientes trabajos; 
cMemoria sobre la caña de azúcar.» (Leída 
en la Real Academia de ciencias naturales y ar-
tes de Barcelona en 24 de noviembre de 1790,) 
M. S. Archivo de la Academia, caja 19, 
«Memoria sobre la opinión de que la tierra 
no tiene por sí virtud para la vegetación.» (Id. 
en 23 de noviembre de 1791.) 
< Memoria sobre la hierba llamada Primprene-
lle de Inglaterra, t (Id. 23 de octubre de 1793. 
M. S. Archivo de la Academia, caja 19). 
«Memoria sobre los medios de hacer mejorar 
la utilidad de la tierra. > (Idem 11 de mayo de 
1796.) M. S. Archivo dela Academia, caja 19. 
«Memoria sobre las ventajas de la labor pro-
profunda.» (Id. 16 de octubre de 1799). 
«Discurso sobre la preferencia de los bueyes 
á los mulos para la labranza.» (Id. 26 de octu-
bre de 1803), 
«Memoria sobre la elaboración de la seda.» 
(Id. 30 de octubre de 1805). 
«Memoria sobre los huevos de gallina y es-
pecialmente en su conservación.» (Id. 22 de 
octubre de 1806). 
O U V E R E S ( D . Vicente).—Natural de Bar-
celona, profesor de la Casa Provincial de Cari-
dad de esta ciudad. E n la Exposición de bellas 
artes celebrada en 1891 presentó el cuadro al 
óleo Pereza, 
OLIVÓ Y FORMENTÍ (D. Joaquin).—En-
tusiasta catalanista se dedicó á el estudio de la 
arqueología y á la historia del arte; poseía vasta 
instrucción y buen gusto. E n la Associacio C a -
talanista d' escursions cientíñcas dió en 1884 
(1) Veáse mi Catálogo del Museo provincial de anti-
güedades de Barcelona, pág. 1.a. 
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varias conferencias sobre el arte románico en 
Cataluña, formó la importante «Fulla d' instruc-
ció arqueológica» y dejó inédita una monografía 
sobre Santa María del Mar de Barcelona. Se de-
dicó al cultivo de la poesía y obtuvo premios en 
Figueras, Mataró y Perpifián. 
O L Z I N E L L A S (D. Roque).—Nació en Igua-
lada el 17 de enero de 1784. Estudió en el co-
legio de San Pablo de Barcelona en los afios 
1S00 á 1803. Ingresó en la ilustre congregación 
cesaraugustana y tarraconense, fué catedrático 
de teología en aquel establecimiento y después 
paborde de Ajá del monasterio de Ripoll. E n 
1834 fué nombrado por el Gobierno vocal de la 
junta eclesiástica que debía ocuparse en la refor-
ma de ambos cleros, pero no admitió tan deli-
cado cargo. 
Murió en Osseja pueblo de la Cerdefia france-
sa el 13 de octubre de 1835. 
En estas breves lineas queda escrita la bio-
grafía de un sabio monje y celebrado anticuario, 
eminente humanista y perito en las lenguas grie-
gas y latinas. Retirado en la celda del monaste-
rio de Ripoll se dedicaba sin dar lugar á reposo 
al estudio de los códices de su excelente biblio-
teca, leer y extractar los preciosos documentos 
de su archivo y sostener activa correspondencia 
con los mas renombrados escritores; siempre es-
taba dispuesto á facilitar copia de documentos, 
redactar notas y aclarar puntos dudosos de la 
historia de Cataluña; sus estudios estaban basa-
dos en la diplomática y revelaban buen criterio. 
E n 1822 publicó unas Observaciones sóbrela. 
respuesta de D. Juan A. Llorente publicada 
por D. José A. Grassot, etc. E n este trabajo da 
á conecer sus ideas políticas «poco adicto, dice 
Olzinellas, por mis opiniones á las máximas ul -
tramontanas, ni á la rutina inquisitorial ni el 
ultramontanismo pudieron influir en el concepto 
que formé de la doctrina del autor del proyecto 
de constilución religiosa publicado por D . Juan 
Antonio Llorente cuyo examen y calificación 
tuvo á bien encargarme el tribunal eclesiástico 
de Barcelona, en unión con el P. M. Juan Ta-
pias.» A esta obra siguió otrotrabajosobre el mis-
mo asunto y la obra el Cristiano pacifico. Des-
pués de su fallecimiento se publicó una Diserta-
ción que había escrito sobre la división del 
obispado que en 1823 preocupó la atención p ú -
blica. Escribió un trabajo para demostrar que á 
los eclesiásticos, nunca les puede ser lícito empu-
fiar las armas en las discordias civiles. 
D . Joaquín Roca y Cornet dió noticia de uno 
de los trabajos escritos poi Olzinellas en la no-
taole revista La Civilización, t. 11 págs. 237 (1) 
y al fin de aquella inserta algunos datos biográ-
ficos. Después de consignar el Sr. Roca que Ol-
zinellas era uno de los mayores ingenios que 
han honrado en este siglo y en EspaBa la igle-
sia y la filosofía en toda su ostensión, dice que 
es «difícil trazar la historia de un sabio que em-
pleó gran parte de su talento en esconderse á la 
vista del mundo, sin dejar por esto de consa-
grarse con todas sus fuerzas á la instrucción, so-
laz y consuelo de sus semejantes. Aun cuando 
'odas las personas ilustradas que fueron testigos 
de los progresos científicos de su juventud no 
nos hablasen con entusiasmo del entendimiento 
sublime, activo, universal, que desplegó desde 
luego, de su aguda penetración, vivacidad de in-
genio, elevación de ideas, fecundidad de imagi-
nación, gusio exquisito en la literatura; todas 
estas prendas las viéramos dibujadas en los precio-
sos escritos que de él nos han quedado, hacién-
donos mucho más sensible la pérdida de muchí" 
simos otros que su característica modestia no 
permitió que viesen la luz pública Un 
exacto y completo conocimiento de la teología 
de los derechos canónicos y decisiones de la Igle-
sia, acompañado de una continua lectura de los 
Santos Padres, de los concilios, de la historia 
eclesiástica y sus obras clásicas y escogidas has-
ta instruirse á fondo en las preciosidades de 
aquel riquísimo archivo para la mejor ilustración 
de la historia de España, sin olvidar por esto 
las ciencias naturales fueron el fruto abundante 
y admirable de su noble ingenio y de su infati-
gable aplicación. Al mismo tiempo que todas las 
prendas y virtudes cristianas, morales y sociales 
venían á formar del sabio un hombre grande y 
se anidaban en su corazón como la vasta capa-
cidad de su pensamiento, Venerábanle todos 
fi) Debemos hacer constar que la biografía de Olzine-
llas inserta por Torres Amat eu sus Memorias^ es en todo 
igual á la publicada por D. Joaquín Roca y Cornet con 
sus iniciales en la revista L a Civilización. E l saber que 
éste colaboró en la obra de Torres Amat y conocer su res-
petabilidad podemos afirmar que. el Sr. Roca y Cornet es 
autor de la biografía de OUinellas. 
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como el Mabillón catalán, mieniras hervía en 
sus entrañas el espíritu de candad que es la sed 
de hacer bien, liciscaba ol pobre basta en su 
mas lóbrego asilo, para enjugar las lágrimas del 
infortunio, ora suavizando sus males con profu-
sión de limosnas, ora sosteniendo el peso de los 
grillos y cadenas que abrumaban al desgraciado. 
Como era un sabio humilde, liuia de las digni-
dades y de los honores, asustado por el oropel 
de las grandezas humanas, porque el manto de 
su misma humildad ocultaba á sus ojos la emi-
nencia de su propio mérito.» 
E n 9 de agosto de 1835 la turba desenfrena-
da invadió el monasterio de Ripoll k incendió 
su archivo. Olzinctlas pudo escapar con vida en 
aquel día aciago, estuvo oculto pira librarse 
de una muerte segura, cual sufrieron los mon-
jes U . Manuel de Llízacli y 1). Fernando de 
Ros. En medio de los mayores peligros se refu-
gió en Osseja, pueblo de la Cerdeña francesa en 
donde tuvo noticia exacta y detallada de los de-
sastres acaecidos en Ripoll y de la pérdida de 
los tesoros q'ne tanto amaba. E i dolor que pro-
dugeron en su ánimo precipitaron el fin de su 
existencia, y en 13 de octubre del mismo año 
de 1835 murió. 
KIIII.IOC.KM'IA. 
«Disertación sobre la división de obispados; 
en la que demuestra los errores críticos y teoló-
gicos en que han caido el .Sr. Llorente y la co-
misión eclesiástica de las cortes extraordinarias 
de 1823 y la diputación provincial de Uarcelona 
del mismo año.» Obra póstuma, Uarcelona en la 
imp. de José Torner 1S42. Kn 4." menor í¡2 pá-
ginas, 
lista obra la escribió en marzo de 1823 y so-
bre ella publicó un juicio crítico 1), Joaquin 
Roca y Cornet, que hemos mencionado. Según 
el parecer de aquel distinguido escritor, descue-
lla en la obra de fray Olzinellas «vasta erudi-
ción, fino pulso, claridad y lógica irresistible y 
sobre lodo una dulzura admirable de persuasión 
sin mezcla de acrimonia, fiel retrato de un es-
píritu tan altamente ilustrado como pacifico y 
suave y que defiendo la verdad sin exacerbar á 
sus enemigos.» 
OOsei víicioties sobre la tipologia católica tlel 
proyecto de constitución religiosa en que se de-
muestran en los errores y descuidos en que ha 
caido D. Juan Antonio Llorente en las adverten-
cias á su primera respuesta á la censura del pro-
yecto, Uarcelona, por Juan Francisco Piferrer 
impresor de S. M. 1S22. En 1 2 . ° , 312 páginas 
3 índice y I erratas. 
«Observaciones sobre la respuesta de V . Juan 
Antonio Llorente publicada por D. José Anto-
nio Grassot, á la censura que por orden del tri-
bunal eclesiástico de Barcelona se dió de la obra 
intitulada: Proyet d' une constitution religeuse, 
consideé él comme faisant partie de la constitu-
tion civile d' une natión libre independente, es-
crit por un americain, publie avec une piefase, 
par Jean Antonie Llorente. Barcelona, por Juan 
Francisco Piferrer impresor de S. M. 1821. 
ICn 1 2 . ° , 2O0 págs. 3 de notas, 2 índice y 1 de 
erratas. 
E l cri.siiano pacifico. 1835. Publicada esta 
obra con el pseudónimo de Sebastián Driala. 
Descripción del sepulcro de D. Ramon l í e -
renguer I I I y IV. M. S. en poder de 1). Manuel 
de liofarull. Legajo de cartas. 
Apuntes ó dudas sobre la existencia de un 
conde Seniofredo, hijo del Velloso, distinto del 
Suniario de Barcelona. M. S. 11 págs. en 4." 
menor. 
«Catálogo le las escrituras del archivo de 
Ripoll.» M. S. Biblioteca de ü . Manuel de Bo-
farull. 
«Correspondencia literaria con D. Próspero 
de Bofarull sobre la historia de los condes de 
Barcelona.» 
lis una colección de carias muy curiosas y no-
tables sobre varios puntos de la historia de Ca-
taluña, sacadas del Archivo de Ripoll. Contienen 
copia y estrados de documentos. En poder de 
U. Manuel de Botarull. 
D. Próspero de Bofarull sostuvo activa corres 
pendencia con fray Olzinellas, la colección de 
cartas que de éste hemos examinado, es impor-
tante bajo el punto de vista histórico, todas 
contienen datos y noticias ignorados, extractos 
de datos y aclaración de dudas. E l autor de los 
Comles vindicados al escribir esta obra pedía pa-
recer sobre varias dudas de la historia de Cata-
luña, y á ellos contestaba el monje de Ripoll con 
su peculiar modestia y buen criterio, Revela su 
modestia en unas cartas al remitir unos apuntes. 
Torres Amat indica en sus Memorias que 
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quedaron reducidas á cenizas «la selecta libre-
ría y todos los trabajos manuscritos de Olzi-
nellas.» Ignoramos quien le comunicó tal no-
ticia, desprovista de todo fundamento, por 
cuanto D . Eudaldo Maguer, vecino de R i -
poll, los recogió y en los años 1841 y 1842 se 
ocupó en revisarlos y en 1844 los entregó á 
D. Pedro M. de Olzinellas, hermano de U. Ro-
que quien tuvo proyecto y trabajó para su pu. 
bücación. 
En el archivo anejo á la biblioteca episcopal 
de Vich existen varios legajos de papeles que 
pertenecieron á Olzinellas, entre otros debemos 
mencionar un Catálogo de las bulas que Mas-
deu tenía por apócrifos; Apuntes históricos de 
Cataluña por orden alfabético; Notas remitidas 
á D. J . Villanueva; Catálogo de los códices de 
Ripoll; Notas de vatios archivos, cartas de L a -
Canal. 
D. Eudaldo Raguer formó inventario de los 
papeles de Olzinellas, que envió á D. Próspero 
de Uofarull y por su interés reproducimos á 
continuación: 
Inventario de los manusci ilos tie Olzinellas. 
«Legajo 1,".—liofarull. Consta de cuarenta 
y dos cartas original de D . Próspero de Uofarull 
á 1). Roque con notas y algunas respuestas de 
éste: De siete cartas; Una del Sr. Canónigo R i -
poll; Una de Fray Juan de Palamós; tres de Xo-
freu sobre San Daniel y dos de Salat sobre el 
Rector de Pilalhigue. Abrazan desde 1822 á 
1824, y son todas relativas á literatura particu-
larmente á antigüedades. 
«Legajo 2."—liofarull. Archivo del Monaste-
rio.garios pliegos que contienen: comunicaciones 
relativas á la traslación del archivo al General 
de la Corona de Aragón, habidas entre I ) . R o -
que, su hermano, el Archivero Mayor y D. José 
Raguer en calidad de apoderado del citado her-
mano subdelegado de Ripoll, con copias de ofi-
cios á las tres últimas dirigidas por el jefe supe-
rior político de la provincia y por la autoridad 
local de Ripoll. 
«Legajo 3.0 — Cartas del Sr. Canónigo R i -
poll. Consta de sesenta y una cartas originales 
del Sr. Canónigo Ripoll á l ) . Roque, tratándo 
todas ellas de antigüedades y de condes, de a l -
gunas notas é instrucciones acerca las mismas 
materias. L a correspondencia abarca desde fe-
brero de 1820 hasta noviembre de 1835. 
«Legajo 4."—Notas remitidas á D. Juan Villa-
nova. Comprende: Una carta dirigida al Sr. don 
Juan Villanueva autor del Viaje literario sobre 
abades, sepulcros, claustros y códices, rectifi-
cando é ilustrando varios puntos de la obra de 
éste último, acompañándose una carta do aquel 
i D, Roque: Copia del abaciologio de Ripoll— 
Un borrador de apuntes sobre la carta citada y 
del abaciologio que dice en una hoja suelta é 
incompleta «Villanueva, Viaje literario, lomo C." 
Carta 4 9 » y en otras unidas. «Villanucía tomo 
8, carta 5 2 » . Tratan enieramente de lo mismo 
que los dos cuadernitos anteriores. 
«Legajo 5."—Notas nuevas, Archivo. Notas 
y borradores de varios pliegos, hojas sueltas y 
fragmentos extractados de los manuales Fabra, 
Feliu, Jorge, Rabel, Illa y Registros de la curia 
eclesiástica. Memorias de San Eudaldo; Un plie-
go en que se lee: «Entre los desechados como 
inútiles» y son noticias sobre condes y vizcon-
des; otro con el título de «Varios» y parecen 
apuntes sobre donaciones de Condes; y en fin 
se encuentran en éste legajo copias ó extractos 
del cartulario con notas de interés privado á los 
oficios, Limosnería, Sacristia Mayor y Prioiato 
de Meyá. 
«Legajo 0."—Notas sobre los Códices. Empie-
za con un plieguecito separado que contiene: Una 
carta del Monje Zafont recomendando una nota 
del conde Clonard en solicitud de que D. Ro-
que copie ó dibuje los relieves del sepulcro de 
D. Ramón Berenguer 3.0 y otras figuras de los 
códices del Monasterio; con la contestación de 
D. Roque á la carta y nota: otra carta del sefior 
Uofarull á D. Roque sobre Códices y sobre el 
Psallerio ó Libro de Pepino; Un índice general 
de todos los Códices y sus materias según el or-
den de colocación que guardaron en el archi-
vo del monasterio en 1820, con notas de su es-
lado y encuademación, vaciado todo en dos 
libretas separadas en fólio: Otros varios índices 
de Psalmos, Cánones y Sentencias sacados de 
los mismos códices: copias y extractos de Sermo-
nes, Estatutos y decretos de Visitas en medios 
pliegos y pedazos de papel sueltos, hallándose 
dentro de un medio pliego una carta del señor 
Torres Amat á D. Rooue fechada en Sampedor 
á 25 de abril de 1819 en la que SS. Urna, pien" 
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sa si los códices que en aquella época faltaban 
al Monasterio, serían robados por Marca: Una 
pequefia nota en la que se apuntan aquellos có-
dices que encierran documentos interesantes al 
Monasterio de Ripoll; Finalmente se halla en 
este legajo un índice alfabético de los libros que 
existían el día 4 de noviembre de 1820 en la 
biblioteca del propio Monasterio. 
tVolúmen i ."—En unas cubiertas de pergami-
no en 4..0 están: Una libretra de 27 hojas en 
4 .0 , rotulada: «Condes y Reyes» en la que están 
apuntadas varias donaciones de estos señores 
por orden cronológico de los mismos: Un tomo 
bastante voluminoso, titulado «Indice de las do-
naciones de Condes y Reyes, y de las Bulas 
Pontificias y en el que se lee una série muy 
grande de apuntaciones bastante esteásas, tam-
bién por orden cronológico, que corresponde 
perfectamente al título de dicho volumen: Algu-
nos papeles sueltos interpuestos acerca lo mis-
mo y de los cuales dos parecen ser cartas res-
pectivamente dirigidas al Sr. Bofarul] y al se-
ñor Ripoll, con motivo de remitirles el autor 
copia de los citados índices. 
«Voliímen 2.0—Decumenlos. En este volumen 
encuadernados están las notas y copias más ó 
menos perfectas de una multitud de documentos 
que á continuación se citan: cuatro inventarios, 
siendo uno de Raymundo después de la muerte 
de Pablo Sacristan, hecha por mandato de Gui-
llermo Abad, y de todos los monges.—Elección 
y mueite del abad Oliva—Elección ó inventario 
del Abad Pedro.—Copia simple de la Bula de 
Alejandro 2.0—Concilio de Tolosa.—Sugeciõn 
de) monasterio de Ripoll al de San Victor de 
Marsella. —Nota del documento ó Breve de Gre-
gorio 7.0 al obispo de Vich y al abad de Ripoll 
facultándoles para absolver de la excomunión á 
ciertos Monges por causa de insubordinación y 
sfimonia.—Concilio de Nimes —(copia muy im-
perfecta del), Muerte del abate liernardo,— 
Consagración de la iglesia de Charles (con mu-
chos claros).—Sentencia á favor del conde W i -
fredo,—Copia simple de la escritura de consa-
gración de San Pedro por el obispo Gotmaro, 
donaciones de éste, y Guifredo á favor de la 
misma (es una hoja suelta que he de volver á mi-
rar). Donación de los albaceas de Wifredo 2,0 
hijo del Velloso.—Testamento del conde y obis-
po Miron.—Donación de unos alodios por el 
conde Borrell.—Idem por la condesa Ana (ho-
ja suelta).—Idem por Ermengaudus condes.— 
Consagración de la Iglesia de la Piña.—Idem 
de San Andrés de Collvaniani (parece decirlo). 
Bula de San Gregorio, -Idem de Urbano 2.0— 
Consagración de la iglesia del Santo Sepulcro 
de Palera (Es letra de D . Eudaldo Mirapeix 
actual notario de Ripoll) Copia simple de una 
escritura de venta hecha por el obispo Rodolfo 
y por Oliva al conde Suniario.—Testamento de 
D. Alfonso Rey de Aragón (es una copia con 
bastantes claros al principio). 
«Volúmen 3.0—Masdeu. Consta de 118 hojas 
en 4.0 á la rústica, y lleva por título «Reflexio-
nes sobre las Bulas cuya legitimidad impugna 
Masdeu.» Trata enteramente de este asunto, pe-
ro como á borrador, está lleno de rayados y 
enmiendas. 
«Volúmen 4,"'—Cartas del Sr. Ba rón de la 
Linde por Caresmar. Consta de 257 pégs. acer-
ca Barcelona y Cataluña, se une á ella una ho-
ja doblada con notas y apuntes: ésta y las car-
tas son de letra de puño propio de D. Roque, 
siendo la copia de lacaria de Caresmar muy lim-
pia é inteligible. (Nota. L a Academia Nacional 
de la Historia en una exposición dirigida al Mi-
nisterio de la Gobernación en noviembre de 
1822 pasada al Archivo general, y trasladada en 
30 de diciembre d;l propio año á D, Pedro Már-
tir de Olzinellas como subdelegado de la Coro-
na que á la sazón era; encarga espresamente con 
otras cosas, la conservación de 42 volúmenes 
que faltan de la Historia de Caresmar. (¿Sí es-
ta copia sería de alguno de los 42? ) 
«Remesa segunda.—Legajo 1.0 Casaus. Com-
prende una libreta de 14 hojas manuscritas del 
Rvd. Pedro Galadiés, titulada ó encabezada 
«Ilustración sobre la época genealógica é seño-
río de los condes de Pallars y Ribagorza hasta 
entrado el siglo X I I . — O t r a libreta de 12 fojas 
titulada «Papeles de Casaus» y viene á ser res-
pecto á los papeles de aquel Abad con D . Ro-
que, lo que son los de éste respecto á mi.— 
Cuatro cartas del señor canónigo Ripoll acerca 
los impresos de Casaus, libros del Dr. José 
Mauxarell de Vich, y acerca de antigüedades 
de Condes.—Dos hojas sueltas acerca donacio-
nes, y borradores de notas sobre los condes de 
Pallars y Ribagorza.—Otra libreta en 4.0 de 8 
hojas (letra del citado Pbro. Galadiés) en que 
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se copian inscripciones del P. Traggia relativas 
á cierto Panteón de San Juan de la Pena. 
«Legajo 2.0—Ñolas remitidas a l P . L a Canal, 
pero faltan muchas di que no me he quedado co-
pia. Es una colección de papeles sueltos acerca 
varias noticias de literatura española, entre los 
cuales están algunas cartas (pidiendo las mismas 
noticias) del P. Canal, quien nos informa en 
una de ellas, que la Academia de la Historia 
nombró socio de nümero al erudito D. Roque 
mediante su intercesión. 
«Legajo 1 ° — N o t a s , Archivo. Siete pliegos 
sencillos de papel en 4.0 contienen una multitud 
de notas atestadas de enmiendas y rayados refe-
rentes á dotaciones del Monasterio, San Pedro 
y otras iglesias, pero aun en este estado están 
llenas de importancia, pues se vé con fruto de 
un trabajo ímprobo y de una larga lectura de 
pergaminos; una notita marginal del pliego 4.0 
con letra diferente, que dice «Sírvase V. remi-
tirme copia de este documento» indica que los 
tales pliegos han sido remitidos algunos, acaso 
sea al secretario del Archivo de la Corona de 
Aragón, ó al P. Villanueva. Un legajito separa-
do con título «Reyes» que incluye varias notas 
acerca donaciones hechas al Monasterio por va-
ríos Reyes de Aragón, en medio de los cuales 
se ve un pliego en limpio de buena letra, con 15 
notas sobre lo mismo; 8 pliegos con notas de 
Breves y Bulas de varios Papas y elecciones de 
Abades.—Otros 5 pliegos, 2 libretas y algunos 
fragmentos en que están apuntadas varias dona-
ciones de predios y alodios por los condes á fa-
vor del Monasterio, (en ellos se ven también 
dos notitas marginales de letra diferente como 
en el anterior, en que se pide copia del docu-
mento que la sigue.) 
Legajo 4.0 — Varias notas. Un cuaderno de 12 
páginas que contiene; una noticia del glorioso 
mártir San Eudaldo tutelar de Ripoll, encabeza-
da De Soneto Eudaldo Martyre In Novempo pú-
lanla et in Catalonia trandato» otro idem De 
12 idem, titulado «Observaciones sobre el dic-
tamen de D . Antonio Tosé Ruiz de Padrón» y 
consiste en una série de refutaciones á la obra 
de éste en las cuales se condena fuertemente su 
doctrina por injuriosa al tribunal delalnquisición 
y á la Iglesia, calificando de cismáticas, erróneas 
y sospechosas de heregías varias expresiones ver-
tidas en ellos.—Un dicho y otras cosas de la «Vi-
da literaria» de Villanueva.—Otro idem con 
apuntes de los periódicos L a Abeja y el Mensa-
jero de las cortes—Una carta de D . J . N. Viñals 
monge de San Cugat á D. Roque, adjuntas tres 
copias, una de una Real orden, mandando el 
secuestro de la Abadía de San Cugat que en ca-
lidad de interino obtenía Fr. Antonio Solanell. 
—Otra la orden de la Audiencia de Barcelona 
mandando á los monges la observancia de la 
anterior y la última es una copia de la inscrip-
ción de la lápida de Fr . José Ferrer de Tárrega. 
—Una representación de letra agena sin fecha ni 
firma y que segün todas las apariencias, fué di-
rigida á Fernando 7,0 en Tarragona proba-
blemente con motivo de la seducción carlista 
de 1827.—Dos hojas sueltas ó borrador de una 
oración en hermoso latin ciceroniano compues-
to al parecer por D. Roque contra los escritores 
modernos contrarios á la teología escolástica, 
—Otros dos retazos que por lo borrados es im-
posible asegurar lo que sean, si bien que pare-
cen tratar de Condes.—Una carta del Sr. D. Juan 
Zafont, mandando á D. Roque unas conclusio-
nes para que éste las corrija, y adjunto está la 
censura correspondiente de ellas.—Un pliego en 
que se copia la Ley 2.a tit. 26, partida 7, sobre 
penas á los herejes, y á continuación apuntes 
varios y simples.—Dos hojas sueltas en que se 
copia algún trozo de un periódico francés ó 
anuncio de obras, y entre ellos de «Recherches 
Philosophiques sur les premiers objets de con-
noisances morales per M. de Bonald», 2 vols, en 
8.', etc.—Otro pliego que contiene «Apun-
tes de un folleto titulado: «La verdad», sobre 
las juntas secretas de Alemania».—Otro idem, 
que contiene un estado de las épocas de la in-
quisición, del número y nombre de Inquisidores 
mayores, de Monarcas y de las víctimas habidas 
en ella según las tres clases de quemados vivos, 
quemados en estátua y encerrados y confisca-
dos sus bienes.—Otro idem en que se anotan 
épocas las más remotas sobre la China y otras 
partes del globo terráqueo.—Otro ídem en 
que se dá al Sr. Casaus noticias acerca del nom-
bre y origen de la villa de Olot.—Finalmente 
un pliego de 8 hojas titulado: «Traducción que 
empezó de algunos pasages de la obra de Ana-
charsis sólo para mi diversión», en él se leen 
principios de Aristóteles, de Platón y de Sócra-
tes que D . Roque entresacaba.» 
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«Legajo 5.0—Apuntesempezados sobrelasobras 
de Masdeu, Mariana y Vinsse-a para tenei pre-
sentes algunas de sus proposiciones que mere-
cieron ser impugnadas.—Diezmos, etcétera. Es 
un pliego con una infinidad de spuntes acerca 
la antigüedad de los diezmos y varios pun-
tos sobre los mismos, y en el cual se hallan 
interpuestas algunas cartas del Sr. Canónigo 
Ripol), relativas al mismo escrito. 
«Volúmen i.0—Apuntes para el Abaciologio: 
Es un tomo en 4,0 de 98 páginas, con algunas 
en blanco, y en él se leen noticias de los Aba-
des del Monasterio desde el primero al úlumo 
por orden de sucesión. 
«Volúmen 2.0—Defensa de algunos documen-
tos. Es un tomo también en 4.0 de 56 páginas, 
que contiene «Reflexiones sobre las escepcio-
nes opuestas á varias escrituras del Archivo de 
Ripoll».—Bulas de los Papas León y .VAgapi-
to 2.0, Sergio 4.0 y Urbano 2.0—Privilegios de 
los Reyes de Francia, Luis Transmarino y Lo-
tario.—Dotalias de la Iglesia del Monasterio 
afio 888, y de la de San Pedro afio 890.—(Esta 
parte, ilustra la disputa eterna entre Monges 
y Capellanes sobre las públicas pretensiones de 
sujetar los primeros á los segundos.) 
«Volúmen 3." — Duguel de la Pasión. Es un 
tomo en 4.0 de 140 páginas escritas y contiene 
apuntas de varios pasajes de la obra de Duguet 
ó explicación de la Pasión en 14 tomos. 
«Volúmen 4.0—Archivos de los Monasterios, 
Notas de varios Monasterios é Iglesias. Es un 
legajo grande que contiene 14 pliegos hacina-
dos desde el tamaño de media hoja de papel al 
de muchas titulándose el primero: Notas del Ar-
chivo Real, contiene algunas notas curiosas so-
bre la fundación de la villa de San Juan de las 
Abadesas de su convento y sobre otras cosas 
del Monasterio de Ripoll: el segundo es una 
copia clara y correcta de la consagración de San 
Juan de Ripoll año 887, sacada en 4 de mayo 
de 1778 del Archivo de la Corona de Aragón: 
el tercero son tres copias de donaciones hechas 
por el conde Suniario á favor del Monasterio 
de Santa Maria de Crases en el Condado de Be-
salü sacadas por José Braudia de Camprodón á 
28 de junio de 1695 y la letra es del Pbro. Ga-
ladiés ya citado en otras partes: el cuarto un ex-
tracto de un proceso de 46 hojas empezado, al 
parecer, en 12 de diciembre de 1338 entre Fray 
Ferrer Abad de Amer, de una, y Ramón Senes-
terra, de otra, ante Fray Pedro Sala, Prior de 
Flix y oficial del Obispo de Gerona, inclusas 
cinco cartas originales del Abad de Amer y de 
Rosas, Fray Jaime de Llausá y de Valls, á don 
Roque con el borrador de una certificación del 
citado extracto que junto remitió éste á aquel 
por el afio 1831: el quinto notas sueltas sobre 
Abades y Monasterios, Condes deBesalú, Bañó-
las, Breda, San Cugat, Serrateix, etc., de los 
cuales se toman en varios fragmentos apuntes 
de privilegios, donaciones, etc.: el sexto media 
hoja suelta de buena letra agena, en la que se 
lee una noticia de la Iglesia de San Vicente de 
Cardona: el séptimo un pliego voluminoso que 
contiene otros varios titulado: «Notas de varios 
Archivos de la congregación», tomadas en la 
vista de 1827 y 28, y se extienden á los Monas-
terios siguientes: Rodas, San Pablo, este es una 
nota de los Priores habidos en el convento des-
de 1191 á 1562: Galligans, y entre otras cosas 
está la copia de una escritura de donación ó 
restitución á favor del Monasterio de San Mi-
guel de Fluviá del afio 1088 en que se refieie 
su fundación, memorias de sus Abades, con 
otras curiosidades; Batiólas, consagración de 
San Martin de Vallenata; Breda, consagración, 
catálogo de sus Abades desde Suniario hasta 
Requesens que murió en 1813. Serviá, funda-
ción del Monasterio: Amer, notas de privilegios: 
Camprodón; consagración, una sentencia de un 
pleito, una Bula de Benedicto 8.°, una donación 
del Conde Wifredo, elección del Abad Dodo y 
el Abaciologio; Besalú; notas sacadas en 1827 
del Archivo de la Colegiata de Besalú y consis-
te en apuntes sobre la consagración y donacio-
nes; una copia de la consagración de Ríbellas: 
Besalú, un pliego con copia de varios documen-
tos como la consagración de San Pedro de Be-
salú, una sentencia á favor de San Quirico de 
la Coléra, su consagración, etc.; además se ha-
lla una notita que dice: «de Camprodón y Besalú 
se han remitido varias copias á Casal,» copia de 
la profesión de una Benedictina llamada Maria 
Magdalena Pi y Mur: una carta del 
Monje Casanova que acompaña copia de una 
escritura encabezada: «Donació de la Iglesia 
de San M a r t i de Av iá y de San Sadurni de 
Ciará fetaper lo compte de Berga Olivan: el nono 
Caborriu; consagración de la Iglesia de Cabo-
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rriu letra de Caladies: el décimo San Pedro de 
Rodas; consta de S pliegos 6 legajitos de asun-
tos relativos á este Monasterio, siendo de in-
teresar una libreta de letra diferente, limpia y 
clara, titulada: «.Memoriale sive ¡nví i i lnruim 
instrumcntorium et s ú p t u r a r u m Alonaster'ú. 
Sancti Petr i Koilensh,y> (podría creerse según 
una carta afectuosa del Monge Bertraña escrita 
á nombre del capitulo, que este memorial ô in-
ventario fué arreglado por Don Roque en pre-
sencia de los pergaminos y papeles del Monas-
terio de Rodas que al efecto le mandarían sus 
Monges): el undécimo; Sun Cugat algunas notas 
y copias de documentos de este punto: el duo-
décimo; Sirrateix, dos cartas del Monge Torra-
badella y noticias de Serrateix halladas en el 
Archivo de Ripoll; el tenlécimo, un legajo gran-
de compuesto de otros varios titulado: «Atner y 
Santa Mana de Rodas», consistiendo en la co-
rrespondencia epistolar entre el Abad Jaime de 
Amer y de Roque, con varias copias de docu-
mentos, privilegios de Cárlos Calvo, y de otros 
dictámenes dados por este á aquel dirigiéndole 
en el pleito ó pretensiones de vanos Curatos y 
otras prerrogativas del citado Abad contra la 
Real Cámara: el décimocuarto; un plieguecito 
que contiene la consagración de la Iglesia de 
Ogassa, y apuntes vanos sobre la misma, 
«Voldmen 5 .0—En unas cubiertas en fóleo de 
cartón forrado de papel azul celeste, están : cin-
co libretas de á 20 páginas cada una, que con-
tienen por orden cronológico extractos, noticias 
y refutaciones á los Historiadores del Sangü:-
sac y á Masdeu relativamente á los Condes de 
CataluBa, con un árbol geneológico en cada 
una de ellas; varios papeles sueltos con notas 
del Archivo de la Pabordia de la Pobla de Ri-
vera; Milicia Mercenaria, de la corona, libro de 
los fondos, de rollos de Gerri, del necrológio 
de Serrateix, de un cartulario de Portella, (este 
y aquel sobre donaciones) de Salat tratado de 
las monedas de Cataluña, bosquejos de árboles 
geneológicos, y en fin un cuadernito impreso 
regalado por el Archivero Mayor de la Corona 
á D. Roque, publicado por D. Félix Fluralbo 
contra la traslación de los Archivos á Madrid, 
oVolúmen 6.°—Es un libro grande en fóleo, 
escrito en su mitad poco más ó menos con cu-
biertas de pergamino, en que el erudito D, Ro-
que sentaba unas «Reflexiones sobre varios do-
cumentos», cuya legitimidad impugna el seüor 
Abate M:isdeit en su Historia crítica de España, 
y aunque está iniciada cada página con una le-
tra encarnada por casualidad al escribirse el l i -
bro ó lo estaría con otro intento. (Nota. Escri-
to lo que antecede me encuentro con un papel 
suelto interpolado con otros en el libro que de 
puno del Sr. D. Roque dice así: «Nota: Se es-
«cribió esta disertación en defensa de nuestra» 
»l)iilss y antigüedades en el año 1822 junto con 
»otra sobre los antiguos Condes de Barcelona, 
«y otros condados, y aunque sobraron notas 
»para llenar todo el blanco, la agitación inse-
íparablc de la guerra civil impidió su continua-
»ción. Se vació en este libro destinado para co-
»piar en él por órden alfabético una infinidad 
»de notas sacadas de este Archivo, cuyo destino 
»se varió por no haber podido concluir mis 
«apantes por causa de la supresión. Sirva aho-
»ra de muestra de lo que pudiera adelantarse 
»con más talento y proporción en el examen y 
vdefensa de nuestros derechos y antigüedades; 
»y ojalá pudiese también servir de estímulo para 
«procurar á lo menos la reunión de malerialesque 
»no pueden faltar en todos nuestros Monaste-
»rios.» A continuación de igual mano y en tin-
ta más negra, dice: «En 1823 al Sr. Canónigo 
»Ripoll; en 1825 al Sr. Abad de Amer, con unos 
»papeles que él los tuvo unos seis meses; en 
»enero de 1827 Erancoli hasta julio de 1828.» 
«Voltímen 7. 0y tíltimo.—Es un lomo en fóleo 
pergamino marcado como el anterior con letras 
alfabéticas, pero negras en el cual s: apuntan 
por este órden, noticias de varios Condes de 
Barcelona. E n él están interpuestos y sueltos 
una multitud de papeles de asuntos diferentes, 
siendo los más principales los que siguen: Una 
libretita de 12 páginas titulada libro de reflec-
siones, cod. del est. i.0 cap. 3, núm. 20, en la 
que se anotan varios fragmentos de papeles, y 
se toma razón de ellos, etc. Sinodales del Obis-
po Castafis de Gerona, impresas unas, manus-
critas otras por el canónigo Casanova con una 
carta de éste á D. Roque: Una libreta en 4.0 
de 38 páginas escritas titulada: apuntes de los 
42 tomos de la España Sagrada, bosquejos de 
árboles geneológicos, de los Reyes de Navarra, 
de Aragón, de Asturias y de León, y de los 
Condes de Barcelona: finalmente varios frag-
mentos con notas sobre Condes y Reyes que al 
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parecer forman parte integrante del cuerpo de 
este séptimo y último volúmen.—Ripoll, diciem-
bre de 1842,» 
O L L E R Y BIOSCA (D. Antonio) .—Nació 
en Tarrasa el 4 de marzo de 1804; estudió mú-
sica en la escolanía de Montserrat de donde sa-
lió para desempeñar la plaza de organista y 
maestro de capilla de Igualada, Después fué pri-
mer fagotista de la orquesta del Teatro Princi-
pal de Barcelona, bajo de la capilla de Toledo, 
de la Real de Madrid y de la Real Cámara, 
maestrino del Teatro del Circo de Madrid, fué 
maestro de solfeo del Real Seminario de la Con-
cepción y antes maestro de coros de la Real Aca-
demia de música y declamación y maestro de la 
escolanfa de Montserrat. Se trasladó á Sabadell 
en donde fué nombrado maestro de capilla y di-
rector de la Escuela pública de música. 
Las principales composiciones del maestro 
Oiler son tres grandes Misas de Requiem, tres 
scquentias de Pascua, Corpus y Pentecostés, una 
salve, una Regina cceli y el oratorio E l manió de 
¡a Virgen. Murió en 1877. 
O L L E R (D. Francisco de P.).—Nació en Bar-
celona en i860. Sirvió en el ejército carlista du-
rante la guerra civil. Algún tiempo después de 
terminada ésta pasó á la Habana en donde se 
dedicó al periodismo. E n 1886 regresó á Barce-
lona y se encargó de la dirección L o crit de la 
Patria, separado de la redacción de este fundó 
Lo crit dl Espanya y la ilustración E l Estan-
darte Real. 
Ha publicado el A l i a m de personajes carlis-
tas, el drama en dos actos Combate del corazón, 
Ramillete de Flores republicanas ofrecido á don 
Carlos en su reciente viaje á América, y tradujo 
los Dos Reyes, de Valori. 
O L L E R (D. Francisco).—Nació en Cervera. 
Doctor en derecho, fué abogado ñscal de ha-
cienda en las audiencias de Zaragoza y Barcelo-
na y registrador de la propiedad de su ciudad 
natal. 
Escribió algunas poesías y publicó un Trata-
do de la jur lsdición especial de hacienda pública, 
Barcelona imp. de N . Ramírez, 1858. Un volú-
men en 4.0 368 págs. 
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O L L E R Y MORAGAS (D . Narciso).—Nació 
en Valls (provincia de Tarragona) el 10 de agos 
to de 1846. Estudió la carrera de Derecho en 
la Universidad de Barcelona y se graduó de l i -
cenciado en 1871. Ejerció la abogacía en Ta-
rragona y fué nombrado fiscal sustituto. E n 
1873 fijó su residencia en Barcelona y en virtud 
de oposiciones obtuvo la plaza de oficial de se 
cretaría de esta Diputación provincial. E n 1881 
renunció aquella para desempeñar el cargo 
de procurador causídico de la Audiencia de 
Cataluña, que sigue ejerciendo. Publicó sus pri-
meros ensayos en los semanarios redactados en 
castellano La miscelánea y E l Siglo literario, 
(Barcelona). En 1878 escribió por primera vez 
en catalán en La Rcnaixensa; en esta revista y 
en el diario de igual título, en el D i a r i calalú y 
La Ilustración ha publicado el Sr. Oller traba-
jos literarios y traducciones. Además ha figura-
do su firma en L a Revista literaria, L a Van-
guardia, en almanaques y varios semanarios. 
Ha sido premiado en los Juegos florales de 
Barcelona en 1879, 1880 y 1884, por sus Ira-
bajos Sor Sanxa, Isabel de Galcerán y L ' es— 
canya pobres. En el certámen celebrado con 
motivo del centenario del Rector de Vallfogona 
le fué premiada su novelita titulada: L ' ideal d ' 
un romantich, comprendido en el tomo Notas 
de color. 
E n 1881 fué secretario de los Juegos florales 
de Barcelona y en el siguiente mantenedor. 
L a novela del Sr. Oller titulada La Papellona 
ha sido traducida al francés (1) por Mr, Savine 
y publicado con un prólogo de Mr. Zola, al cas-
tellano, (2) ruso y holandés. También han sido 
vertidas al francés y castellano gran número de 
cuadros y novelitas comprendidas en los Croquis 
a l natural las Notas de color y en la obra De tots 
colors. E l Bailet del pa que forma parte de la 
primera ha sido traducido al ruso y La bofetada 
{De tots colors) al alemán. 
E n 1888 publicó una colección de novelitas y 
(1) Paris. Giraud, editor. Véase la levista parisién E u -
ropa y América, (z de marzo de 1886), 
(2) L a mariposa.-El chico del panadero.—El tras, 
plantado.—Recuerdo del Niño.—Angustia.—Una visita, 
— E l bofetón. - M i jardín.—La peor pobreza. Por N. Oller, 
Novelas traducidas del catalán por F . B. Navarro, prece-
didas de un estudio del mismo y una carta prólogo por 
E . Zola. (Barcelona Cortezo y C.» 1886. En 4.- 267 págs.) 
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cuadros con el título De tots colors. E n concepto 
de muestra del estilo del Sr. Oller, y como com-
pleto á esta noticia biográfica transcribimos á 
continuación, uno de los cuadros históricos que 
forman parte de aquel voliímen: 
L a mott d ' en Tallada. 
Anava ja la darrera guerra civil de mala data, 
quan vaig coneixer al malaguanyat tinent de Bai-
len, en Frederich Morena. Era d' aquells mili-
tars que per la figura elegant, posats alterosos, 
lo modo de aixecar lo cap, vinclar lo eos y des-
cansar lo bras esquerre en l1 empunyadura de 1' 
espasa, sol la gent confrondre ab certs oficialets, 
figurins de earn y óssos qu' adornan las paradas 
y en temps de guerra sois seiveixen pera aumen-
tar lo bagatje. Pero á las pocas paraulas ab en 
Moreno, la confusió desapareixía. L o tinent de 
Bailen era tot un home. Generôs de cor, franch 
de tráete, decidit, patriota, valent, se captava ben 
prompte '1 respecte y las simpatias de tothom 
Per aquells temps, contemplava '1 món ab es 
cándol las maniobras del nostre exercit. Las co 
lumnas anavan y venían sens ordre ni concert 
Era ben sabut que quan corrían cap á un punt, 
los carlins ja n' havian eixit. Era un continuo 
jugar á fet, que rebentava al soldat, no salvava 
de rus ais pobles y lluny d' aflaquir ais revolto-
sos, los engreixava moral y positivament. L a 
gent pacífica no podía capir tanta ineptitut en 
los gefes de columna, y per tant, tot era supo-
sárlos hi poch pundonor, fellonía, consentiment 
comprat, A n' en Moreno 'is dimonis se 1' en-
duyan y, á voltas, fins rompent los limits de la 
prudencia, s' havía atrevit en públich, no á des-
honrar, pero sf á censurar á sotgefes. 
—No hi ha tais compras ni vendas; lo que hi 
ha es un desordre espantós, una falta complerta 
de plan, una ineptitud incorretgibie. Que 'm 
deixen fer á mi y vestes veurán com en menos 
d' un mes escombro la provincia.— 
Y explicava son plan, qu' estava reduhit á lo 
següent: despreciar ais guerrilles petits, pera 
perseguir sens treva ni descans ais grosos fins á 
acabar ab ells, Conseguit aixó, los petits caurían 
al primer Has que se 'Is hi parés. 
— Mort en Francesh,—seguía—lo més ague-
rrit y espavilat de tots los d' aquesta provincia 
es en Tallada. Donchs darrera d' en Tallada 
sempre fins á conseguirlo, fins á matarlo, Des-
ptés ja 'ns cuydarém dels altres, Jo, per ma part, 
ja 'Is hi juro que si un día 'm topo ab en Talla-
da, me n' hi vaig de dret. O el), ó jo.— 
Y ho havía dit tantas vegadas, qu' en Tallada 
ja ho sabía. 
Del estat de la guerra 's parlava una tarde en 
lo casino de Tarragona quan, tot d' una arribá 
la nova de la mort d' en Tallada, sostenint lo 
missatjer que la columna del coronel Otal havía 
sorprés y batut á las faccions reunidas d' en Va-
üés, Tallada y Camats, obtenint una victoria tan 
més grossa en quant havía costat la vida al fa-
mós tortosí. Bona part dels oyents ho posava en 
quarentena. L ' Olal, de tan prudent, s' havia 
guanyat quas' concepte de poruch, y no 's po-
dia compendte qu' ell s' hagués aventurar á fer 
sorpresas, ni tampoch que s' haguéa deixar sor-
pendre un alet com en Tallada, 
La nostra taula bullía, entregada al fort de la 
discussió, quan se 'ns prasentá, brut de pois y 
trempat com sempre, 1' alférez Chacon, jovenet 
de vint anys, petitõ, nervut, de cara colrada pe 
'1 sol, quasi sense pél de barba, ayrós en Io ca-
minar, sens gota d' altanería y, per lo contrari, 
tan modós y tractable que tots lo volíam y esti-
mavan. 
—¡Té,—saltá un—aquí vé en Chacón, 1' ede-
cán de 1' Otal! E U nos dirá cóm ha succehit. 
—¿Qué?—pregunta en Chacón.—¿La mort 
d' en Tallads? 
—Sí—responguérem tots. 
—Ab molt gust... ¡Mosso: café!— 
Lt ferem lloch, s' acostá una cadira, y des-
fentse lo mocador que duya al coll, espolsantse 
'1 capot y Uensant á un diván lo ros, s' assegué 
ficantse I' espasa entre las camas. Llavors, tot 
treyentse los negrosos guants de gamusa co-
mensá. 
—Ha sigut un cas bonich, un fet caballe-
resch, digne de 1' etat mitjana. Escoltéu,— 
Tots nos entrevérem, trobant Uarch lo curt 
moment de silenci que guardá 1' oficialet, men-
tres lo mosso li abocava café á la tassa. 
—Ahir, á las sis del matí, eixiam en persecu-
ció deis facciosos. Segons confidencias del coro-
nel, haviam de (robarlos desprevinguts á la Gra-
nadella, en un sót massa voltat de montanya 
pera que poguessen fugimos depressa, ocupada 
la frau per hont nosaltres hi entrariam. A 1' ho-
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ra y mitja de camí, vegérem ja bermellejat entre | 
garrigas y pins, las boynas enemigas. Valles, 
Tallada y Camats nos esperavan ab uns vuyt-
cents hómens, jo no sé si realment desprevinguls 
ó esperansatí de aixafarnos. Comensaren á pe-
tar escopetadas, assí y allá, per aquelis turons. 
L ' Otal disposá la nostra gent y enviá al tinent 
Moreno ab dotze cavalls del seu regiment á re-
forsar 1' ala esquerra que flaquejaría per aquest 
cantó lo camí reseivat al gros de la columna. 
Tots sabéu qu' en Moreno la tenía jurada á n' 
Tallada, tots sabéu lo que mil voltas havia 
ditaquí mateix: «si 1' atrapo, ó ell ó jo.> Ilavía 
arribat lo día. Guanyant un petit batranch se 
toparía á 1' altra bandada tb los capilossos d' 
aquellas avansadas que nos feyant desde la care-
na próxima lot lo fôch que podían. E n Moreno 
no s' hi pensá gens, ni mica. Sens escoltar á 
ningd, passá de retaguardia á vanguardia de 1' 
esquerra y ¡amunt las vénen! Llavors, lo coro-
nel, que considera '1 perill y estava foil de véu-
res desobehit, m' enviá á mi pera manar á en 
Moreno que s' hi parés y no donés ni un pas 
sens nova ordre, Esperono '1 cavall, y á crema-
dent, corro á conseguirlo. Lo foch anava crei-
xent, en Moreno havía guanyat ja una coizada 
desde la cual se dominava una vail com una cas-
sola, las vessants plenas de carlins escalant las 
timbas pera pendre 'Is punts, y allá, al fons, al 
peu d' un poblet ó petit caseriti, una massa ne-
gra, clapada per tres ó quatre boynas blancas, 
las dels capitossos, sens dubte. Al aparéixer 
mon amich dins de 1' afrau, s' aixecá un terra-
bastall de crits y tiros. E n aquel moment arribí 
á conseguirlo: peró ell ni refrená. '1 cavall. 
«Cóm?=exclamá al sentir 1' ordre,—¡que 's 
pari qui tinga poi! í 
Y sens dir rés més, avansá galopant, los ulls 
com unas brasas, senyalantme al) 1' espasa lo 
grupo deis cabecillas. Ni temps me deixá per re-
flectir. Atret per una forsa magnética, vaig se-
guir á son costal, galopant del mateix modo. 
Mentres tant, las guerrillas d' un y altre cantó 
tiravan contra nosaltres com cassadors sobre '1 
singlar qu' avansa rabent. De dobte y quant ja 
estávam prop dels cabecillas, un tóch del trom-
peta d' ordres maná parar lo íóch. Las serras 
callaren: ni un pistó, ni un crit. Y en mitj d' un 
silenci imponent, seguirem galopant en Moreno 
ab sos dotze hómes y jo. Los carlins de dalt y 
de abaix 110 apartavan los ulls del núvol de pols 
que nos embolicava. Créch que tolhom estaría 
(xtranyat y confós devant de lo que succehía. 
Ni uns ni altres haviam aixecat bandera blanca; 
riostra aclirud, sabre en má, 110 era pas de fugi-
da, ni d' entrega, sinó d' atach. ¿Per qué, 
donchs, parava '1 fóch? Vaig girar lo cap en re-
ra: ni per 1' entrada del camí, ni per en llóch 
guaytava ningií del nostres.— 
Aquí en Chacón callá pera beure nn glop de 
café y aixugarse 'Is llabis. Ningú deis oyents go-
saba respirar. Tots estavam pendents d' aquella 
historia, tan atrectívola que, ja al entorn de 
nosaltres, escoltavam, aplegáis en doble filera, 
demés socis del casino allí presents. 
—Seriam á deu passas d' en Tallada, quan un 
¡¡¡alto!!! d' en Moreno 'ns para en sech. Tot 
ensemps avansaren sois, un cap al altre, '1 meu 
amich y '1 cabecilla, espasa en má tots dos. Se 
se saludaren militarment, se preguntaren un al 
altre si efectivament eran en Moreno y en T a -
lla, y, sens dir rés més y deixantnos á lots bo-
cabadats é interrogants, avansaren los caballs 
fins á toparse, esgrimiren las armas, Uampegá 
'1 sol per ellas y vegérem enfonzarse la d' ea 
Moreno dins del cor d' en Tallada y lliscar lo 
eos d' aquest per un costal del cavall fins á es-
combrar la ierra ab la daurada borla de la boy-
na. Peró tol ensemps soná una espantosa descá-
rrega, nos embolcallá espessa fumareda y, per 
entre ella, vaig veure al moment, estirat á terra, 
en Moreno y son cavall. Tombo '1 cap per ani-
mar ais meus soldais á la revenja. Sois ne que-
davan dos en peu. Los altres, morí ó ferits, for-
mavan confós garbuix entre 'ls cavalls que reni-
llavan y brassejavan al ayre per 1' escohissor de 
!as feriJas, los que no estavan erts á terra per 
la mort. 
Lo narrador callá pera engolir un altra glo-
pada. 
—¿Y lú?—li preguntá un dels presents. 
— J o ? J o , mira, 'm vaig salvar. Aquí 'm tens 
—respongué en Chacón, ab 1' ingenuitat que '1 
feya tan simpátich. 
—Bé, ¿pero cómf (qué vas ferí 
—¡Ah! molt senzill. L ' instint de conservació 
'ns dispersa ais tres sobrevivents. Ja pots pen-
sarho, vam escapar á campi qui puga, en mitj 
d' una cridoría inmensa d' insults y amenassas 
y de un foch granejat que ja , ja! 
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—Bé, peró ¿y 'ls altresí (La columna! 
— L a columna va entrar després, va empaytar 
ais carlins, los desallotjá d' allí y, á la tarde, 
vaig trobarla. Ja estava tot llest. 
—¡Fins á la tarde? ¿Cóm diantreí 
— Home, molt senzill: perqué al fugir, jo no 
podía recular. ¡Oh! y ara vé lo més bo; ja ho 
veureu. Fugint, fugint, encalso un caminet abri-
gai d' arbres. Jo que dich: «per aquí » M' hi 
fico, y quan més content anava perqué no sentía 
tantas balas xiular.... ¡badabúm! me despenyan 
un gran códol demunt las ancas del cavall. C a -
yém ell y j o , ell ab una pota trencada, y no 'm 
queda més remey que fugir á peu defensantme á 
cops de revólwer. Per fi, camps á través, vaig á 
arribar al peu d' una font d' hont ja ni se sen-
tia '1 fóch. Llavors me passá lo més salat: noto 
una certa fredor aquí, á la cama dreta, miro... y 
portava '1 pantalón tan esqueixat qu' ensenyaba 
las earns. «¡Cóm me presento aixísí pensava jo.» 
Y 'm tornava tot roig, quan ¡quina sort! me 
vaig recordar qu' en lo maletí duya un altre 
pantalón de repuesto.— 
Y notant que '1 narrador callava com si ho 
hagués dit tot, en contra de lo que creyan en-
cara sos oyents, desitjosos d' apurar fins la de-
rrera paraula, oposá uun: 
—Bé, peró... ¿cóm vas recobrarlo '1 pantalón? 
—Home molt senzillatnent; anantlo á buscar. 
Vaig desfer camí, me vaig atansar al pobre ca-
vall que feya dol de véurel patir, lo vaig dessin-
glar y vaig treure '1 pantalón de la montura. 
Llavors me vaig mudar, y guiat pe '1 fóch qu' 
encara 's sostenía, no vaig parar fins á topar ab 
los meus, que prou me costá, perqué encara vaig 
tindre 'ls carlins demunt del cap una bona esto-
na; tant que ¡veyéuí... aquesta fuherada, me la 
va fer una bala quan ja '1 duya.— 
Y mentres en Chacón nos ensenyava rihent 
la cremadura del projéctil que li fregá la cama, 
nosaltres sois miravam y admiravan ab no poca 
veneració la serenitat incomprensible d' aquell 
jovenet, héroe inédit de tanta válua com la deis 
dos valents qu' acabava d' ensalsar. 
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enero de 1843 por la Real Academia de medicina 
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da á probar que ¡a medicina de observación ó 
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política dirigida al periódico E l Zuavo de Va-
lencia.» En 1883 fundó y dirigió la revista 
barcelonesa titulada D esprit catalã, y en 1885 
se encargó de la dirección de E l Bien, perió-
dico que vió la luz pública en Canet de Mar 
hasta 1888, en cuyo año fué sustituido por 
L a aspiración r u r a l , órgano de la comarca de 
Arenys de Mar. Tiene en prensa un tomo de 
poesías catalanas, que han sido publicadas en 
forma de folletín en el citado periódico L a as 
t i ración rura l . 
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i Cartas políticas.» Segunda edición. Valencia 
imp. de M. Alufre, 1881. E n 12.0 31 págs. 
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doctrina iheologice ad sanctorutn Doctorun Au-
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ra 1794. Un tomo en 4.0) y unas «Reflexiones 
sobre la pretendida esplicación de algunas con-
clusiones que el R. P. Fr . Francisco Daniel pre-
sentó al cancelario de la Universidad de Cer-
vera.» 
OMS É I S E R N (D. Joaquín).—Natural de 
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en 16,0, impreso en Barcelona por D . José R u -
bió. E n la advertencia sXpiUlico dice son juve-
niles ensayos, y de la lectura de las poesías se 
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E n la página 159 de aquella colección incluyó la 
poesía titulada E l saber que debía leer en los 
exámenes públicos del segundo curso de mate-
máticas en la ciudad de Vich. Escribió además 
dos poemas, uno sobre la Redención y otro so-
bre Vilfredo el Velloso. 
OMS Y G A R R I G O L A S (D. Luis). -Doctor 
que fué en medicina y cirugía, socio correspon-
sal de la Real Academia de medicina y cirugía 
de Barcelona, del Instituto valenciano, de la So-
ciedad económica de amigos del país de Gero-
na, etc. Murió en 1884. 
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Manual de materia médica, por H . Milne Ed-
wards y P. Vavasseur. Traducido del francés 
por D . L . Oms y D. J . O. Ferreras. Segunda 
edición. Barcelona imp. de R. M. Indor 1885, 
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«Observaciones prácticas.» M. S. Memorias 
MSS, de 1839 51. Real Academia de medicina 
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D. M. Indor. 1841. Un tomo en 8.° 500 págs. 
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rrier, traducción. Barcelona imp. de D . R . In-
dor, 1843. Un vol. en 8.°. 
Tratado de terapéutica general, por D . L , 
Oms y D. J . O. Ferreras. Barcelona imp. de 
R. M. Indor, 1846. Un tomo en 8.° VUI-280 
páginas. 
OMS È I S E R N (D. Ramón).—Nació en Vich 
el 3 de setiembre de 1815. Estudió en el semi-
nario conciliar de aquella ciudad con objeto de 
seguir la carrera eclesiástica, pero abandonó sus 
propósitos para dedicarse á la labranza, Aficio-
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nado á la poesía escribió algunas que se distin-
guieron por su sencillez. E n catalán publicó: Co-
ilas gratulatorias á la nat ivi ta t de M a r i a San-
tíssima. Salulació angélica á Nostra Senyora etc. 
Inéditas dejó las poesías: Escena campestre, Mon-
regres á la Patria, després de una expatrició de 
vuit dias, L a boda de un ximple pastor, L a boda 
grega redactada de la relació inédita que escri-
gué lo P. Francesch misioner catolich en los di-
vuit anys que estigué en Siria y Palestina, Una 
n i l en un hostal y vida de San Ramón Nonat. 
Escribió O.ns algunas poesías en castellano. 
Murió en 20 de jumo de 1854. En Lo Gav Saber 
página 67, alio 1868 se publicaron algunas no-
ticias de este poeta y dos poesías en catalán. 
OMS (D. Vicente).—Nació en Barcelona. E n 
la Exposición de Bellas Artes de esta ciadad de 
1891 presentó en barro cocido un Jarrón deco-
rativo, 
OMS (D . Manuel).—Nació en Barcelona en 
el alio 1842. Estudió en la Escuela de Bellas ar-
tes de esta ciudad y se dedicó á la escultura con 
afición, dando á conocer su aptitud en un Cris-
to que labró para una iglesia de la república 
mejicana. Con el producto de aquel trabajo sa-
lió de Barcelona, sin autorización de su familia 
que ignoraba sus propósitos é intenciones de co-
nocer y estudiar en los mejores Museos extran-
jeros. Pronto quedó Oms sin recursos, su peque-
So capital quedó mermado á pesar de su estrema 
economía en los viajes y vióse obligado á regre-
sar á Barcelona, en donde prosiguió sus estudios 
y prestó ayuda á los trabajos que ejecutaba su 
padre, conocido atrecista domiciliado en esta 
ciudad. 
Algún tiempo después pasó á Roma, en don-
de permaneció hasta que le fué encargada la de-
coración del palacio de Manzanedo. E l Estado 
le pensionó para volver á Roma. 
E n la Exposición de Bellas artes celebrada en 
Madrid en 1876 figuró el grupo H lp r imer paso 
que obtuvo el segundo premio de escultura. E l 
trabajo de Oms fué una de las obras mas bellas 
de aquella Exposición. E l asunto es una madre 
que enseña á andar á su peque&uelo. E l sefior 
García Cadena en la I lustración española y ame -
ricana dedicó frases de elogio al Primer paso de 
la que decía que no es fácil llevar á más alto 
grado de naturalidad, la gracia y la viveza de la 
expresión. E l Primer paso merece los honores 
del marmol 6 del bronce. E l Sr. Oms, afiade, 
es un artista que busca la verdad, estudiándola 
atentamente en el modelo, pero que sabe inter-
pretarla al sentimiento y á la idea «es una 
obra importante basada en datos de verdad, pe-
ro en el cual el Sr. Oms ha interpretado con 
gran sentimiento una idea llena de gracia y de 
poesía. > 
Era autor del famoso grupo escultórico de Isa-
bel y Fernando, que figura en el Monumento 
erigido en la Castellana de Madrid, inaugurado 
en 10 de noviembrede 1883 Murió en 27 de ju-
nio de 1889, 
OMS (D. Vicente).—Escultor y dibujante. 
Estudió primero en Barcelona y después en Pa-
rís. Se estableció en Madrid dedicándose á la es-
cultura decorativa. En la obra España editada 
por la casa Cortezo y C.a figuran algunos dibu-
jos de Oms. Murió en 1885. 
O R I O L Y B E R N A D E T (D. José).—Nació 
en Alfar (provincia de Gerona) en 1811, de una 
modesta familia de artesanos. Estudió en las cla-
ses de la Junta de comercio de Barcelona y fué 
discípulo de D. Onofre Novellas. Siguió la ca-
rrera de arquitecto, tomó el título de regente de 
primera clase y el doctorado en ciencias. En 
1836 fué nombrado catedrático de matemáticas 
por la Real Sociedad de amigos del país de T a -
rragona. Desempeñó el cargo de director de ca-
minos vecinales, fué catedrático de matemáticas 
en la Real Academia de ciencias naturales y 
exactas y de la Universidad de Barcelona y di-
rector del Instituto de segunda enseñanza. 
Fundó en la Lonja la primera cátedra de di-
bujo lineal escribiendo una obra, con un impor-
tante atlas para que sirviera de texto. Dirigió las 
obras de varias fábricas para trabajar con la 
fuerza hidráulica del canal de la derecha del rio 
Llobregat, construyó el ferrocarril de Barcelo-
na á Granollers, estudió un ferrocarril á San 
Juan de las Abadesas (que no se ha construido,) 
é hizo el proyecto del Manicomio del Hospital 
de Santa Cruz de esta ciudad, hoy en construc-
ción. Sostuvo una polémica con algunos arqui-
tectos de Madrid sobre los proyectos presenta-
dos al concurso para construir un manicomio 
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modelo en Madrid, ( i ) Visitó la exposición 
universal de Londres en 1851 en calidad de 
agregado á la Comisión régia, viajó después 
por Bélgica, Suiza, Francia é Italia, recogien-
do muchos elementos artísticos para sus proyec-
tos. 
Murió en los baños de las Escaldas (frontera 
francesa) el 30 de julio de i860 á los 49 años 
de edad á consecuencia de una enfermedad que 
habla adquirido en Roma, diez años antes por 
las emanaciones de las lagunas romanas. Fué 
enterrado en el cementerio de Villanueva de 
Fleuri, y en 1863 trasladados sus restos á E s -
paña. 
E l Sr- Oriol era respetado y querido por sus 
alumnos, y gozaba con justicia de sólida nombra-
día como entendido matemático y activo arqui -
tecto. Sus obras de texto se distinguían por el 
buen método y clara exposición, las escribió pa-
ra auxilio en la enseñanza no con mira particu-
lar de lucro; su precio era módico, tenían re-
ducidas proporciones, estaban escritas con co-
nocimiento de la materia, y estilo sobrio que 
no fatiga al alumno y saca provechosa enseñan-
za de su lectura. E l éxito que tuvo el Sr. Oriol 
en sus publicaciones fué grande, premio mere-
cido por su talento y nobles miras; de una de 
sus obras el Manua l de aritmética se han hecho 
33 ediciones verdad, 
Al inaugurar el curso académico de 1866 don 
Juan Cortada dedicó en la Memoria reglamen-
taria el siguiente recuerdo al Sr. Oriol. <E1 ma-
logrado D. José Oriol y Bernadet, dice Corta-
das, era un amigo sincero, un catedrático ejem-
plar, un ciudadano probo, un padre celosísimo 
de la instrucción y del bienestar de sus hijos, un 
artista eminente, y un varón de ánimo noble, y 
en quien una laboriosidad extrema era condi-
ción indispensable de su existencia. Una enfer-
dad, tal vez no bien conocida, que amenazó sus 
días años atras, y que después le había en apa-
riencia abandonado por completo, lo atacó con 
pertinencia en abril y lo condujo al sepulcro eu 
(1) Manicomio de Santa Cruz de Barcelona. Proyecto 
médico razonado para su construcción, conforme al cual 
ha levantado sus planos el arquitecto D, José Oriol y Ber-
nadet. Obra escrita y presentada á la M I . Administra-
ción del Hospital de Santa Cruz por D . Emilio Pí y Mo. 
list, Médico mayor de dicho Hospital, Director de su Ma-
nicomio. Barcelona, i860. En 4. 367 págs. 
julio, sumiendo en el desconsuelo á su familia, 
contristando á sus muchísimos amigos y afec-
tando de un modo muy doloroso el corazón de 
todos sus compañeros que le amábamos cordial-
mente, porque en realidad era digno de ser 
amado.» 
B I B L I O G R A F I A ( i ) 
«Memoria sobre el claro obscuro de la pintu-
ra deducido de las leyes de óptica.» Presentada 
á la Real Academia de ciencias naturales y ar-
tes de Barcelona en 1835, 
L a aritmética de las escuelas y del comercie 
y el álgebra mercantil. Tarragona imp. de An-
drés Granell, 1839. E n 4 . ° dos tomos, el i.0 
247 págs. y el 2.0 312 págs. 
Presentó el Sr. Oriol esta obra á la censura 
de la Real Academia de ciencias naturales y ar-
tes de Barcelona. E n el número 9 de su Boletín 
se publicó un dictámen ratonado y favorable sus-
crito por los académicos Sres. Elias y de Aloy, 
Armet y Vidal. 
Tratado teórhopráct ico completo de arUméti-
ca) álgebra mercantil y teneduría de libros, etc. 
por los profesores D. José Oriol y Bernadet y 
D. Antonio Guillen. Barcelona imp. de J . Ver-
daguer 1841. Dos tomos en 4.0. 
Secretos novísimos de artes y oficios de Pelouze, 
traducidos y aumentados. Barcelona imp. de M. 
Sauri, 1841. E n 8 . ° . 
«Memoria sobre las proyecciones geométricas 
de las sombras.» Leída en la Real Academia de 
ciencias naturales y artes de Barcelona en 25 de 
mayo de 1842. 
Manual de aritmética para niños y n iñas , Bar-
celona imp. de E l Constitucional. 1842. E n 8.° 
216 págs. 
Manual de álgebra. Barcelona imp. de J . Ma-
tas, 1844. En 8 . ° X V I - 2 8 8 págs. 
Elementos de geometría y dibujo l ineal , etc. 
Tercera edición. Barcelona imp. J . Bosch, 1847. 
144 págs. y 3 láms. L a primera obra en su cla-
se publicada en España. 
Los rudimentos de aritmética, Barcelona im-
prenta de R. Torres, 1847, En 16.0 56 págs. 
Se han publicado 33 ediciones, 
(i) En 1844 publicó el Sr Oriol algunas poesías «a el 
diario de Barcelona E l Imparcial. 
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«Elogio de D. Onofre Novellas.» Barcelona 
imp. de el Sol, 1850. En 4.0 43 págs. 
Tratado elemental completo de dibujo lineal 
con sus aplicaciones á las artes. Segunda edición. 
Barcelona imp. de T . Gorchs, 1850. E n 8.° 
XXIV-426 págs. con 19 láms y un atlas en fo-
lio de 24 con láms. litografiadas. 
Manual de aritmética demostrada a l alcance 
de los niños. Quinta edición. Barcelona imp. de 
J . Gorchs, 1S59. En 8.° 228 págs. 
«Memoria relativa á los estudios que el nuevo 
reglamento de la Escuela de Nobles artes de San 
Fernando señala á los que se dedican á la carre-
ra de arquitectura.» Leida en la Real Academia 
de ciencias naturales y artes en 27 de abril 
de 1848. 
«Memoria sobre las columnas triunfales» Id . 
el 22 de noviembre de 1855 Creemos es el tra-
bajo publicado en E l Telégrafo , (i860) con el 
lítulo «Obeliscos, pii ámides, columnas triunfales, 
arcos de triunfo, coronas, y trofeos.» 
«Memoria sobre las condiciones filosóficas y 
artísticas de los monumentos.» (Id. id. 9 de 
marzo de 1854. M. S. Archivo de la Academia 
caja 24). 
«Elogio del ilustre Sr. D. José Melchor Prat.» 
Barcelona imp. de T . Gorchs, 1856. En 8.° 36 
páginas. 
«Memoria leida en la solemne apertura del 
curso académico de 1859 á i860. Instituto de 
2.a enseñanza de la provincia de Barcelona > 
Barcelona imp. de T . Gorchs, 1859. En 8,° ma-
yor, 25 págs. 
«Memoria sobre los sistemas generales de en-
señanza.» Leida en la Real Academia de cien-
cias natnroles y artes el 10 de marzo de i860. 
O R I O L Y V I D A L (D. Ramón).—Nació en 
Barcelona el 9 de agosto de 1847. Ingresó en 
la Escuela de Ingenieros de Minas en 1865, ter-
minando su carrera en 1870 con el nú ñero pri-
mero de su promoción. Ingresó en el Cuerpo de 
Ingenieros de minas el 15 de julio de dicho año 
y ascendió á jefe de segunda clase en 1886. 
Sirvió en Linares, en el laboratorio de la Es-
cuela de Minas, en el distrito de Falencia y por 
último pasó en 1880 á la Escuela deMinascomo 
profesor de Laboreo de Minas y de Legislación 
Minera, cargo que desempeña actualmente. 
Sirvió tres años á la industria privada en las 
TOMO n. 
minas de hulla de Aller, que hoy pertenecen al 
Marqués de Comillas, construyendo en ellas el 
ferrocarril de vía deo ,n i6oy5 kilómetros de 
longitud que enlaza las labores de la mina Tur-
ca con la estación de Ujo, en la línea general de 
León á Gijón. 
Publicó en 1874 la obra «Carbones minera-
les de España, su importancia, descripción, 
producción y consumo.» (Madrid imp. de J . M. 
Lapuente. En 4.0 X-214 páginas), cuya edición 
está agotada. 
Desde 1882 se encargó de la dirección del 
periódico la Revista Minera fundado en 1850 y 
habiendo adquirido su propiedad en 1883, ha 
venido desarrollando este periódico, que hoy se 
titula Revista Minera, Metalúrgica v de Inge-
nier ía . 
O R R I O L (D. Francisco)—Paborde de Cas-
telldersol. Publicó en catalán unos diálogos 
de doctrina cristiana, que en 1807 tradujo si 
castellano el P. Gerónimo Pastor, sacerdote de 
San Cayetano. 
O R R I O L S (D. Juan B.).—Abogado del cole-
gio de Barcelona, socio de la Real Academia de 
Buenas letras y de la Jurisprudencia y legislación. 
En 1876 imprimióse el discurso que leyó en 
el Ateneo Barcelonés el 23 de febrero de dicho 
años sobre el restablecimiento de la paz y en la 
sesión inaugural celebrada por la Academia de 
jurisprudencia desarrolló en un discurso el tema 
«Origen y desenvolvimiento del derecho inter-
nacional público.» 
O R F I L A (D. M.) (1) 
O R R I O L S (D. Alvaro Lopez)—Nació en 
Barcelona el 30 de Enero de 1858. Siguió la 
carrera de derecho, tomando en 1880 el título 
de Doctor. E n este solemne acto leyó el regla-
mentario discurso desarrollando un tema de de-
recho internacional. En la Real Academia ma-
tritense de legislación y jurisprudencia presentó 
una memoria que dió lugar á discusión durante 
el curso de 1879 i 1880. 
Ha sido fiical municipal de un distrito de 
(1) Torrea Amat dedica algunas líneas al sabio médi-
co Dr. Orhla, gloría de España, pero no debemos dar no-
ticia de él por haber nacido en Mahón y no haber residido 
nunca en Cataluña. 
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Barcelona, vicepresidente de la Academia de 
Derecho, Abogado fiscal sustituí o de esta Au-
diencia é individuo de los congresos jurídico y 
económico celebrados en Barcelona en 1888. Es 
notario de número del ilustre colegio de Barce-
lona, en virtud de oposición, socio residente de 
las Academias de jurisprudencia y legislación y 
de Derecho de esta ciudad, socio profesor co-
rrespondiente de la Real Academia matritense 
de jurisprudencia y legislación, e le , etc. 
Tiene traducidas en verso castellano varias 
poesías de D. Victor Balaguer, entre otras el 
monólogo trágico E l guante del degollado. Ha 
colrborado en los periódicos E l Gobierno, E l 
Principado, E l Eco de Barcelona y en las revistas 
E l Eco del centro de lectura de Reus y en la Re-
forma jur íd ica de Madrid. 
BIBLIOGRAFÍA 
De Nadal i la Candelera. Cuadro de costum-
bres en un acto. Premiado en un certamen y 
representado, 
L a desconsolada. Versión castellana de ) • ' in-
consolie de Benjamin Barbé. Barcelona imp. de 
L . Tasso, 1882. 
Curso de lecciones escritas de derecho romano. 
Versión española de la obra de Mr. Ruben de 
Conder, adicionada con notas y concordancias 
entre la legislación y jurisprudencia francesa, 
romana y española. Madrid imp. de la Revista 
de legislación v jurisprudencia, 1883. Un tomo 
en 8.°. 
Enciclopedia j u r í d i c a para uso de las cátedras, 
de Pascuale de Giudice. Obra vertida del ita-
liano acomodada al estudio elemental del Dere-
cho en las Universidades españolas, etc, Madrid 
imp. de la Revista de legislación. 1885. Un vo-
lúmen en 4.0 384 págs. 
«Discurso sobre los deberes del patriotismo 
de los amigos del país en la vida moderna.s 
Gracia imp. de C . Campins, 1890. E n 4.0 me-
nor 31 págs. 
ORTAFÂ. (Barón de).—Brigadier de infante-
ría con uso de uniforme. Publicó: 
Manual instructivo ó colección de conocimien-
tos elementales para los jóvenes, obra escrita en 
inglés por Tomas Tegg. Barcelona imp. d e j . 
Rubió, 1830. E n 12,0. Dos tomos el 1.' de 178 
págs, y el 2.° 206. 
l 'rincipios generales de geografia, maUmálkas 
ó cosmografia. Barcelona imp. Mayol y C.a. 
1832. Un vol. en 8.u. 
O R T E G A Y RIO (D. Francisco).—En 1849, 
Barcelona, publicó una Guia Mi l i t a r . 
O R T E G A (D. Jaime).—En el certamen cele-
brado en Tortosa en 1883, le fué premiada una 
memoria sobre la filoxera. 
O R T E G A Y ESPINOS (D. J o s é ) . - N a c i ó en 
Valls (provincia de Tarragona) el 4 de setiem-
bre de 1815, comenzó la carrera del profesorado 
en esta misma villa, donde el año 1835 obtuvo 
por oposición una clase pública de latinidad; 
desde 1841 hasta 1846 estuvo al frente de un 
colegio de humanidades en Barcelona, enseñan-
do las asignaturas de Lógica, Geografía é histo-
ria. Por Real orden de 15 de setiembre de 1846 
fué nombrado catedrático interino de latín y 
castellano del Instituto de Tarragona y en 1851 
le fué otorgada en propiedad una cátedra de di-
cha asignatura en el Instituto de segunda ense-
ñanza de Barcelona. 
Desde 10 de agosto de 1871 hasta 1875 en 
que falleció, tuvo á su cargo la dirección de 
aquel establecimiento. 
BIBLIOGRAFIA, 
Bisoiria de las escuadras de Cataluña; su ori-
gen, sus proezas, sus vicisitudes, intercalada con 
la vida y hechos de los más célebres ladrones y 
bandoleros. Tercera edición. Barcelona imp. de 
L . Tasso, 1876. En 4.0 mayor 330 págs, 
¿ 3 dama de las conspiraciones ó sea el porve-
nir da los Borbones en Europa. Barcelona l86t. 
«Universidad literaria de Barcelona. Año 2, 
Asignatura de latín y castellano. Programa que 
ha formado el profesor de dicha asignatura.» 
Barcelona imp. de T . Gorchs 1858. E n 8.° 4 
hoj as. 
Filosofía. Manua l de Psicologia, ideología, 
gramát ica general, lógica é historia de la filoso-
f í a . Barcelona, 1850. Un tomo en 8.°, 230 pá-
ginas. 
Compendio de sintaxis castellana. Barcelona, 
1850. 
Gramática latina. 
Manual de Clásicos latinos para uso de las au-
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las de latinidad. Segunda edición. Barcelona 
imp. de T . Gorchs 1861. Un vol. en 4.0 143 
240 pigs. 
«Lecciones para el segundo curso de latin y 
castellano.» Barcelona imp. de la V. é hijos de 
Gaspar 1869. E n 8.° 210 
O R T E G A Y S A L A (D. Miguel).—Nació en 
Barcelona el 7 de abril de 1848. Ingresó en la 
Academia de ingenieros militares en 1864. Co-
mo oficial de este cuerpo tomó parte en la últi. 
ma guerra civil carlista; en el sitio de la Sc o de 
Urgel fué herido gravemente al volar la escarpa 
del castillo. 
Ha sido profesor de la Academia de ingenie-
ros desde el año 1877 á 1886. Por Real orden 
de 23 de abril de 1879 fué recompensado con 
el grado de ieniente coronel por sus Lecciones 
de Geomeria descriptiva y en i88t con el deco-
ronel por otra obra sobre Trigonometría, E n 
1884 se abrió concurso para elegir una obra de 
Geometría que sirviera de texto para la Acade-
mia general Militar y fué aceptada la que pre-
sentó el Sr. Ortega, que imprimióse en 1887. 
Estas tres obras obtuvieron medalla de oro en 
la Exposición universal de Barcelona celebrada 
en 1888. 
Trigonomelt ía . Madrid imp. del Memorial de 
ingenieros 1881. Un tomo en 4.0 184 págs. y 
dos láms. De texto en la Academia de Ingenie-
ros militares, 
Geomelria. Barcelona, segunda edición, im-
prenta de los sucesores de Ramirez, 1887. Un 
tomo en 4.0 XV-400 págs. y 15 láms. Elegida 
de texto para la Academia general en el concur-
so celebrado en 30 de abril de 1884. 
Elementos de geometría y nociones de álgebra. 
Inédita. 
Elementos de geometría y nociones de topogra-
f í a . Id . 
Por haber escrito estas dos obras el Sr. Orte-
ga se le concedió la encomienda de Isabel la Ca-
tólica por Real orden de 31 diciembre de 1879. 
Lecciones de geometría descriptiva. 3.1 edición. 
Barcelona imp. de los sucesoies de N. Ramirez, 
1886. Un tomo en 4.0 XVI-142 págs. y un atlas 
de 23 láminas. Escrita con ia colaboración de 
D. Pedro Pedraza. De texto en la Academia. 
O R T E G A (D, Miguel J.)—Autor delas si-
guientes composiciones. 
Los estudiantes en Cervera, Comedia en un 
acto y en verso. Barcelona imp. de T . Gorchs, 
1852. En S.0 40 págs. 
Una mare f a n á t i c a . Comedia catalana y en 
vers. Barcelona imp, de J , Jepús, 1873. E n 8.° 
55 págs. Estrenada en el teatro del Olimpo el 24 
de marzo de dicho a fío. 
Gabrieldp el orgullo aristocrático. Comedia en 
cuatro actos y en verso. 
O R T O N E D A (D. José M.a).—En 1855 era 
subdelegado de la Real Academia de medici-
na y cirugía de Baicelona. E n 1854 envió á esta 
corporación. 
«Contestación al interrogatorio pedido por la 
M. I. Academia de Medicina y Cirugía de Bar-
celona referente á la epidemia del cólera morbo 
asiático que reinó en el partido de San Feliu de 
Llobregat, 
OSÓ Y CERVELLÓ ( D , M. Enrique).— 
Nació en Vinebra (provincia de Gerona) el 16 
de octubre de 1840. Estudió en el Seminario 
conciliar de Barcelona y fui ordenado sacerdote 
en Tortosa en 1867. 
Fundó en 1869 y fué director en dicha pobla-
ción de la Catequística y en 1872 la Archico-
fradía teresiana de jóvenes católicos, 
También fundó la CompaBia de Santa Teresa 
de Jesús, que fué recomendada por su Santidad 
Leon X I I I en 22 de setiembre de 1888. 
Dirigió la revista titulada E l amigo del pueblo 
y actualmente tiene á su cargo la Revista teresia-
na, que es mensual é ilustrada, 
BIBLIOGRAFÍA 
Guia práct ica del catequista. 
E l cuarto de hora de Oración. 15 ediciones. 
Tesoro de la juventud. Devocionario. 
E l Devoto /oseftno. Id. 
Ramillete dei cristiano- Breve devocionario. 
«El dia 15 de cada mes.> Dos ediciones. 
E l espíritu de Santa Teresa de Jesús . Dos edi-
ciones. 
¡ Viva Jesús \ Manualito, Tres ediciones. 
Mes de Santa Teresa de Jesús . 
Nueva Novena en honor de Santa Teresa de 
Jesús, 
«Triduo en honor de Santa Teresa de Jesús.» 
«Nueva Novena á San losé.» 
«Catecismo acerca de la masonería.» 
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«Catecismo de los obreros y de los ricos,» 
«Práctica del exámen particular y general. > 
«La Mujer grande. Vida meditada de Santa 
Teresa de Jesús » 
Páginas d t i ciclo. Escogidas paginas de los 
escritos celestiales de Sania Teresa de Jesús.» 
Rudimentos de Religión y moral. 
Rudimentos de Historia sagrada. 
«Remedios preservativos y curativos de las en-
fermedades del alma » 
Tresflorecillas á la Virgen Mar ia de Montserrat 
«Plan de estudios para las profesoras de la 
Compafiía de Sta. Teresa de Jesús. 
La familia modelo. Novela histórica. 
OSSONA Y FORMENTÍ (D. Arturo) . -Na-
ció en Barcelona el 22 de Octubre de 1840. Se 
ha dedicado como profesión al comercio, ha-
biendo pasado parte de su juventud en el ex-
tranjero permaneciendo tres años en Francia, 
Alemania y Suiza. Adquirió entonces afición á 
las excursiones que después ha llevado á cabo 
en Cataluña, cuyas comarcas á recorrido en to-
das direcciones. Fruto de estas excursiones han 
sido las guias itinerarias que ha publicado, en la 
quedáelSr. Ossonanoticias geográficas, topográ-
ficas, históricas y de interés páralos que deseen 
visitar las comarcas que ha estudiado. Estos tra-
bajos, de paciente labor y utilidad práctica, 
pueden servir de base para una guia general de 
España, si el ejemplo de nuestro compatricio es 
imitado en otras regiones y se sigue el plan 
trazado por aquel excursionista. 
Ha colaborado en el boletín de la Associació 
Catalanista </' Excursions cientificas y en el de 
la Associació rf' Excursions catalanas, en la Re-
naixensa y en el D i a r i o de Cata luña. 
Tiene en prensa un trabajo literario de carác-
ter festivo titulado: «De mas Excursions en Jau-
má de Convalent, historia de un guia». 
BIBLIOGRAFÍA 
Una excursió á la montanya de Monseny per 
un propietari de la villa de Breda ab la tra-
ducció castellana y francesa. Barcelona impren-
ta Barcelonesa, 1879. En 16.0 40 págs. con un 
plano. 
Guia general de las mon/anyas de la regió del 
Monseny, ad totas sas derivacións, inclús las 
Guillerfas, ó sia del Ter fins al Congest, Mogent 
y Tordera dividida en 132 itineraris y un apén-
dice. Barcelona imp. La Renaixensa, 1880. Un 
vol. en 1 2 . ° 132 págs. E n 1886 se publicó la 
tercera edición. 
Una excursió á la Schvre Wald (Selva negra) 
y llegendas de la encontrada. Segonaedició, co-
rretgida y aumentada. Barcelona estampa de 
Miró y C.a, 1888. E n 16.0 70 págs. 
Guia itineraria de las regions del Llusanés, 
Pyrineus, Cerdanya, serras de Cadi y Andorra; 
ó sia de las fonts del Bastareny y del Llobregat, 
á las del Segre y á las del Ter y Riutort, Divi-
dida en 70 itineraris per Arthur Ojona, soci de 
la Assoe, d' Exc. Catalana. Barcelona. Est. Mi-
ró y C.a, 1888. Un vol. de 6 cent, y 143 pág. 
Guia itineraria del Valles superior ó sia del 
Congest a l Llobregat^ dividida en 72 itineraris, 
Barcelona, est. de A. Lopez y Robert, 1888. Un 
vol. en 16.° y 135 págs. 
Guía itineraria de las serras de la costa de 
Ijlevant ó sia del Besos a l Tordera. Dividida en 
126 itineraris. Barcelona. Est. de A. Lopez y 
Robert. 1888. Un vol, en 16.0 y 181 págs. En 
1892 se publicó la segunda edición dividida 
en 141 itinerarios. 
Guia del A l t p l á de Barcelona y del Imix Va-
lles. Barcelona, estampa de Mariol y Lopez, 
1888. Un vol. en 16.0 80 págs. 
Guia itineraria de las serras de Collsacabra y 
de la Magdalena fins ais Pirinéus ó sia del F l u -
viá a l Ter. Dividida en 68 itineraris. Barcelona. 
Estampa de Miró y C .a , 1888. Un vol. 16 cen-
timetrs. 140 págs. 
Guía itineraria de las serras de la costa de Po-
nen! de Barcelona ó sia del Noya inferior al nor 
y del Llobregat inferior al Panadés, dividida 
en 42 itineraris. E n colaboración de D. José 
Castellanos. Barcelona imp. L a Renaixensa, 
1890. E n 16.° 100 págs. 
Guía itineraria de las regions compresas desde 
Montserrat a l camp de Tarragona y de la Sega-
r r a a l Panadés, ab la descripció de las concas 
dels rius Noya, Foix y Gayá. Dividida en 72 
itineraris. Barcelona est. de la Renaixensa, 1890. 
E n 1 2 . ° 176 págs. Con la colaboración de don 
José Castellanos. 
Guia del alt p i á de Barcelona y del baix Va-
lles. Barcelona imp. Mariol y Lopez, 1S88. E n 
ló .0 Sopágs. En 1891 se públicó la2.:ledición. 
Mes excursions pels Alpes, Barcelona estampa 
de la Renaixensa, 1891. E n 16.0 95 págs. 
PADRO Y PIJOAN(D. Ramon).—Escultor, 
discípulo de D. Damian Campeny. Fué nombra-
do académico de mérito de la de Bellas Artes 
de Barcelona. En la Exposición celebrada en 
1857 en esta ciudad por los Amigos de las Be-
llas artes presentó dos Crucifijos, uno de ellos 
en la agonía, y en la de Bellas Artes de 1870 
un cruciñjo en madera. 
Ejecutó para una iglesia de Zaragoza un Je-
sucristo crucificado y Un Angel para el camarín 
de la Virgen de Montserrat. Murió en San F e -
liu de Llobregat el 17 de agosto de 1876. 
PADRÓ Y P E D R E T (D. Ramón).—Pintor. 
Nació en Barcelona, hijo de D. Ramon Padró y 
Pljoan, fué discípulo de su Escuela de Bellas Ar-
tes. En la Exposición celebrada en esta ciudad 
en 1866 presentó el lienzo Una dama del s i -
glo XVT. 
Son del Sr. Padró los siguientes cuadros: Pa-
so de la fragata Berenguela por el canal de 
Suez, existente eo el Ministerio de Marina; E n -
trevista en iSys "fe/ Rey 13. Alfonso X I I con el 
Principe de Vergara^ pintado por encargo del 
Rey; E l mensajero de amor, Una avanzada car-
lista, La fragata Vitoria a l anochecer y L a f r a -
gata Berenguela en alta mar a l rayar el dia; F r i -
meta espedición de voluntarios catalanes á Cuba, 
Ha ejecutado varios retratos y entre ellos debe-
mos mencionar el del rey D. Alfonso X I I para 
la Diputación provincial de Zamota, el de Fiva" 
Uer, para la Galería de catalanes ilustres de Bar-
celona, y el de la Reina D.a Cristina para el 
Ayuntamiento de Madrid. 
En 1881 terminó los cuadros al óleo para de-
corar la sala de sesiones del palacio de la Dipu* 
tación provincial de Zamora, y posteriormente 
pintó el techo del anfiteatro de San Carlos de 
Madrid. E l tema desarrollado por Padró fué la 
Historia de la pintura. 
PADRÓ Y P E D R E T (D. Tomás) . -Nac ió 
en Barcelona en 1840. Estudió la primera ense-
ñanza en el colegio de Paluzie y á los once 
afios de edad fué alumno de la Escuela de Be-
llas Artes en Barcelona. En 1857 obtuvo el pre-
mio de composición y la medalla de plata en la 
clase de colorido. Al propio tiempo que á la 
pintura dedicóse Padró á la declamación, apren 
dió á modular la voz á la manera de los maes-
tros en el arte, frecuentó los teatros, y trabó amis-
tad con actores y artistas. E n reuniones familia-
res y en teatros de sociedad conquistó merecidos 
aplausos que le desviaron algo del estudio de la 
pintura. Temiendo su padre que abandonara és-
te para dedicarse d teatro trabajó para disuadir 
á Padró de sus intentos, logrando alcanzar sus 
deseos. Entonces entró en el taller del reputado 
artista D . Claudio Lorenzale, pero desean-
do perfeccionar sus estudios partió á la edad 
de 18 afios para Madrid, en donde pensa-
ba fijar su lesidencia. A poco enfermó grave-
mente y regresó á Barcelona. Restablecido en 
su dolencia volvió á Madrid, y fué admitido en 
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los estudios de Ribera y Madrazo y asistió á las 
clases de dibujo y pintura de la Real Academia 
de San Fernando. Los editores del periódico E l 
Museo Universal, los Sres. Gaspar y Roig, le en-
cargaron dibujos de actualidad é i¿ual encargo 
le hizo la empresa de E l Mundo mi l i t a r . Por 
indicación de la redacción de este periódico pin-
tó un cuadro al óleo represetando á Pelayo acla-
mado en la montaña de Covadonga. E n la Ex-
posición que se celebró en Madrid en 1863 pre-
sentó el lienzo La estación de un camino de hie-
r r o antes de p a r t i r el t ren, 
Regresó á Barcelona en 1883 en ocasión se 
celebraban dos concursos; uno para pensionado 
en Roma y otro en Madrid. Fadro instó la se-
gunda pensión, pero retiróse por desearla un 
amigo sayo. Dedicóse con particular actividad á 
dibujar para los principales editores de esta ca-
pital. 
E n 18Ó7 pasó á París en compañía del es-
critor D. Francisco J . Orellana para ilustrar la 
obra L a exposición universal de P a r í s que des-
pués editó D. Salvador Mañero. Hizo los dibu-
jos para la colección dramática titulada E l teatro 
select4), antiguo y moderno y para la obra de 
D . Victor Balaguer Las calles de Barcelona. 
Pintó en 1888 las vidrieras del ábside de la 
iglesia del Pino de Barcelona y el retrato de la 
abadesa del convento de San Juan de Jerusalem 
y posteriormente hizo las caricaturas del perió-
dico L a Flaca. E n virtud de concurso obtuvo en 
1869 la plaza de profesor de dibujo de la escue-
la de Sordos mudos de esta ciudad que renun-
ció en 1875. 
E n la Ilustración española, en el Graphil, de 
Londres, en & Monde illustre y en L ' Ilustra-
ción de Pa r í s se reprodujeron en 1869 varios 
dibujos de Padró, representando los episodios 
de los clups, las sublevaciones y las frecuentes 
manifestaciones que tuvieron lugar en España 
en el periodo revolucionario. Elegido rey don 
Amadeo pasó á Cartagena como corresponsal 
artístico de la I lus t rac ión española y Americana, 
Uno de los trabajos mas importante que tomó 
á su cargo Padró, fué ilustrar la His tor ia de Es-
p a ñ a de Lafuente, editada por los Sres. Monta-
ner y Simón; para hacer un estudio completo 
viajó por la Península, visitó archivos biblio-
tecas y museos y tomó importantes apuntes que 
se publicaron en aquella monumental edición. 
Padró ilustró los periódicos Lo tres de paper. 
Lo noy de la mare. E l t ren , L a Campana de Gracia, 
L a Madeja polí t ica, E l cañón Krupp, E l E n i g -
ma y otros periódicos castellanos y catalanes, pu-
blicados en Barcelona; los almanaques E l T>-
âurón , D any nou, Lo Xanguet y otros. 
E l Ayuntamiento de Barcelona le encargó di-
rigir el monumento que se pensaba eregir en es-
ta ciudad. Obtuvo el segundo premio en el con-
curso abierto por la I lus t ración española v ame-
ricana por su dibujo D . Alfonso es la paz. Fué 
muy elogiado el boceto que presentó con la 
cooperación de D . Antonio Caba, en opción al 
premio de nuestra Diputación provincial para 
solemnizar la paz. 
A la edad de 37 años, en 16 de abril de 1877, 
murió el distinguido artista D. Ramón Padró. 
PADROS (D. .Ricardo) —Escultor, natural 
de Barcelona, discípulo de D. Andrés Aleu. E n 
la Exposición celebrada en Madrid en 1884 pre-
sentó una estatua en yeso, Uno de ayer. 
PAGANS (D. Lorenzo).—Nació en Cerviá 
(provincia de Gerona) en el afio 1838 y murió 
en París en 7 de junio de 1883. En 1879 don 
Antonio Peña y Gofii publicó un articulo en L a 
Crónica musical; dando á conocer á nuestro pai-
sano que para muchos era desconocido. 
Retiramos el artículo biográfico que sobre 
Pagans teníamos escrito, para reproducir el que 
escribió aquel reputado critico musical. 
He aquí el articulo: 
«Lorenzo Pagans dirán probablemente mu-
chos lectores al leer el nombre y apellido del 
distinguidísimo artista á quien estas breves lí-
neas van dedicadas, y que pocos en realidad co-
nocen en Madrid, 
Y Lorenzo Pagans es, ni más, ni menor, »>n 
artista que honra á su patria en una capital que 
un gran poeta ha llamado cerebro en Europa. 
«{En que coasiste que mientras nuestros maes-
tros más populares son muy poco conocidos, 
por no decir desconocidos del todo, en el ex-
tranjero, residen en él personas modestísimas 
que sin más aspiración que la del bien y la cul-
tura del arle y la propaganda de la música na -
cional, consiguen nombre estimado y bienestar 
relativo, honra y provecho que no esperaron a-
más alcanzar en su patria? 
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«Lorenzo Pagans es uno de ellos, y aun pue-
de decirse sin pecado de hipérbole, que es el so-
lo, el único que ha logrado crearse en Paris una 
posición sólida, duradera, envidiable y envidia-
da; posición en la que el artista ha tenido por 
complemento al hombre, distinguido como na-
die el primero, honrado y digno como pocos el 
segundo. 
«Lorenzo Pagans nació en Cerviá, cerca de 
Gerona, el año de 1838. Desde muy nitio se de-
dicó al estudio de la música, y á los ocho años 
cantó como soprano en la Catedral de Gerona 
bajo la dirección del eminente artista catalán 
sefior Barba, maestro de aquella capilla. 
«Diez y seis años contaba Pagans cuando fué 
nombrado organista de Santa María, en Barce-
lona, donde se ocupó mucho del arte del canto, 
á donde fueron á buscarle para contralto de ba-
rítono en una compañía de ópera que actuó en 
Mahón durante un mes. 
«El éxito financiero de la temporada fué tan 
grande, que los artistas todos se encontraron un 
día en medio de 1» calle, con muchas corcheas 
en la garganta y un terrible < calderón > en el 
bolsillo. 
«Descorazonado por tal «debut» Pagans no 
se anduvo en chiquitas. Recogió cuidadosamen-
te las corcheas y se trasladó a Paris sin enco-
mendarse á Dios ni al diablo, sin rumbo fijo, á 
oscuras y empujado solamente por su destino. 
Llegó ligero como una pluma, que ni su edad 
ni sus capitales le pesaban mayormente. Tenía 
veinte años y «treinta francos», lo demás, «á la 
grace de Diéu.» 
«Muchas privaciones debió sufrir, muchos apu-
ros hubo pasar aquel jóven, aquel niño, solo, 
abandonado á sus propias fuerzas, desamparado 
por completo en medio de una inmensa pobla-
ción donde son tantos los llamados y tan pocos 
los escogidos; en esa tierra de promisión, ar-
diente, viva, inteligente y hospitalaria, donde 
todo menos la pereza, constituye un capital, 
pero donde alcanzar la meta cuesta esfuerzos so-
brehumanos, caudales de actividad y perseve-
rancia que encuentran, no obstante, tarde ó tem-
prano, recompensa merecida. 
«Pagans se dió á conocer en conciertos y reu-
niones particulares, y la rica provisión de cantos 
populares españoles que llevaba, su estilo deli-
cadísimo, exento de toda afectación, su dicción 
tan exquisita, su vocalizar suelto y depurado, 
que tanto realzaba las bellezas de nuestras can-
ciones, abriéronle de par en par las puertas de 
la aristocracia y la amistad de los músicos fran-
ceses. 
«Tras el artista apareció el hombre, un hom-
bre perfecto, si la perfección es posible, en este 
mundo; modesto sin gazmoñería, prudente sin 
apocamiento; una naturaleza exenta de ódios, 
rencores y envidias; servicial en extremo sin co-
nocer jamás los umbrales del servilismo; un ser, 
en ñn, pa a el cual la idea del mal, que no existe 
en él, enjendra en el prójimo el sentimiento del 
perdón. 
«Veinte años lleva Pagans entregado en 
cuerpo y alma á la enseñanza del canto; veinte 
años hace que respira incesantemente esa atmós-
fera artística, donde las mejores conciencias se 
malean y los instintos más puros se pervierten, 
choque eterno del amor propio, que todo lo re-
mueve y emponzoña, y durante esos veinte años 
no habrá una voz que se levante á señalar el 
menor borrón en la historia inmaculada del 
hombre y del artista. 
«Esa unanimidad preciosa de sufragios, que 
yo he tenido ocasión de verificar personalmente 
no hace mucho tiempo, me ha hecho pensar con 
orgullo en mi patria, de tal modo festejada en 
uno de sus hijos, y es el mayor y más justo elo-
gio que puede hacerse del talento y del caracter 
de Lorenzo Pagans. 
«Grunod y Ambroise Thomás, Massenet y 
Saint Saéns, Guiraud y Leo Délibes, los maes-
tros de ayer y la juventud de hoy, concertistas 
y músicos, cantantes y editores, todos conocen, 
todos admiran y quieren á Pagans, y no hay 
ocasión que de música española se trate que no 
asome en seguida á los labios de todos el nom-
bre de nuestro compatriota. 
«Y no son solo los que cultivan en sus dife-
rentes ramos el arte musical los que de tal suer-
te ensalzan los méritos de Pagans; pintores y 
escultores, literatos insignes y actores dramáti-
cos eminentes le cuentan en el número de sus 
afecciones más sinceras. 
«Blaze de Bury y Adolfo Belot le han citado 
en varias de sus obras. Coque in mayor, el pri-
mero hoy de los actores dramáticos franceses, 
tiene con Pagans amistad íntima, y en cuanto á 
Us distinciones de que pintores y escultores le 
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han colmado, no hay sino ver su modesto piso 
quinto de la calle Gaudot de Mauroi, converti-
do en jardin suspendido por el cariño entraña-
ble qi-e Pagans profesa á las flores. 
«La pequeña sal» donde Pagans da sus leccio-
nes es un preciosísimo museo. Varios dibujos 
admirables de Gustavo Doré, cuatro magníficas 
acuarelas de Cham, un dibujo y una acuarela de 
Fortuny (dos mercaderes árabes y un paisaje de 
los alrededores de Tánger) y un cuadro al oleo 
(un paseo de Granada), un retrato de Pagans, 
hecho por Raimundo Madrazo, cuatro bellísi-
mos paisajes de Martin Rico, cuadros de Tissot, 
de Eguzquiza y de Manet; una estátua de Fran-
ceschi, un bronce de Codier, otro de Houdón, 
un busto de Pagans hecho por Léenoff, platos 
híspano-árabes regalados por el señor Calzado, 
hijo, etc., etc., atestiguan elocuentemente, r i -
cos dones de celebridades contemporáneas, la 
estimación en que estas tienen los méritos de 
nuestro compatriota. 
«Al abrigo de ioda necesidad, querido de to-
dos y de todos respetado, Pagans continúa su 
profesión con tanta honra como provecho, de-
seando ardientemente descansar en el suelo pa-
trio de las penosas tareas de una vida tan tra-
Dajada y tan útil. 
«Ha popularizado en el mundo artístico de 
París la música española, Sus discípulos, los ar-
tistas que se han guiado de sus consejos, son 
muchísimos, entre ellos la Volpini, Elena Sanz, 
la Belval, Graziani y Verger, Jeanne Granier, el 
incomparable «Petit Duc» de la Renaissance y 
muchos más que no cito. Ha publicado recien-
temente una magniñca colección de música de 
los grandes maestros de los siglos X V I I y X V I I I 
que le fué pedida por la casa Durand y Shaene-
yeik, sucesores de Fraxland. I 
«Sus lecciones son numerosísimas y apenas le 
basta el dia para cumplir con todas. 
< Cuando la viuda Rossini conceptuó en peli-
gro, en pleno periodo de la Commune, los ma-
nuscritos inéditos de su ilustre esposo, entregó 
á Pagans ese tesoro del autor del < Barbero de 
Sevilla», y Pagans lo tuvo en su poder durante 
algún tiempo, hasta que un inglés más tarde los 
comprara por la suma de «doscientos mil> 
francos. 
«Este rasgo de la viuda de Rossini pinta me-
jor que ningún otro el caracter de Pagans y da 
muestra de la bondad y elevación que todos 
cuantos le tratan le conceden. 
«Alguna vez, no hace aun de esto cuatro me-
ses, he tenido la fortuna de pasar al lado de Pa-
gans horas deliciosas que sólo conocen los que 
han saboreado los goces de la música en comu-
nidad de ideas y intimidad de sentimientos. 
«Sentado él al piano, escuchaba yo embele-
sado uno y otro canto popular español, de au-
tores conocidos algunos y algunos también de 
origen remoto y oscura procedencia, deliciosos 
todos ellos, cantados con una pureza de dicción, 
con una expresión incomparables, que nos traían 
á ambos los dulces recuerdos, las memorias ine-
fables del suelo patrio y nos sumían pronto, fue-
ra de todo contacto con el mundo exterior, en 
los melancólicos ensueños de ¡a nostalgia. 
«Recuerdos inolvidables que debo á Pagans, 
deuda de gratitud que pago en bien pobre mo-
neda. Que el artista español, honra de su patria 
en suelo extranjero, y el hombre de bien que vi. 
ve rodeado de la estima de los parisiense^, vean 
en estas mal perjeñadas lineas: el primero, el 
entusiasmo sincero de un admirador, el segundo 
la afección verdadera de un amigo.» 
PAGÉS (D Anicjto de). -Poeta. Ha colabo-
rado y dirigido varias revistas. En 1875, Ma-
drid imp. de Rojas, publicó una «Crítica de a l -
gunas composiciones de D. Victor Balaguer.» 
y en 1879 Lo* Dramas de la Historia. (Madrid 
imp. de Moreno y Roja.) 
P A G E S Y G A R R I G A (D.a Antonia). - P u -
blicó en 1878: E l martirio dt un padre [Drama 
en tres actos y un prólogo. (Barcelona estable-
ciitiento tip. de Solé hermano. En 8.° 48 págs. 
PAGÉS (D. Felix).—-Nació en Gerona. Cate-
drático de matemáticas en el Instituto de segun-
da enseñanza de aquella ciudad. 
Equivalencias métricas de las medidas y pesos 
de Castilla, Barcelona, Valencia, Zaragoza y 
Gerona. Gerona imp. de Grases 1852. Un vo'ú-
men en 8.° 172 págs. 
E l sistema legal de medidas y pesas. Gerona 
imp. de N . Grases, 1852 E n 8.° 80 págs. 
PAGÉS Y CABAÑERAS (D. Francisco).— 
Escultor. En la Exposición celebrada en Barce-
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lona en 1870 presentó Una Pur í s ima y 5a» Vi-
cente de Paul . Entre otros trabijos escultóricos 
ha ejecutado los siguientes el Sr. Pagés: Una 
Dolorosa para la casa de Misericordia de Barce-
lona, San Miguel Arcángel para la iglesia délos 
PP. jesuítas de Montevideo, un altar para el 
gremio de carpinteros de Barcelona, La Inma-
culada Concepción para la iglesia de las madres 
Escolapias (¡el Masnou y jfesús Ci uciñcado y E l 
descanso en Egipto para un colegio de Cuba. 
PAGÉS Y SERRATOSA. (D. Francisco) — 
Natural de Barcelona y discípulo de la Escuela 
de Bellas Artes y de D. Jerónimo Sufiol. E n la 
Exposición celebrada en Madrid en 1876 pre-
sentó la escultura E l Pacientis'mo Job que fué 
premiada con medalla de tercera clase y emitió 
juicio el crítico Sr. Garcia Cadena en X&Iluslra-
cón española y americana en el número X V I I pá-
gina 302, del año 1876. Obtuvo en la Exposi-
ción nacional de 1878 otra medalla de tercera 
clase por el busto en marmol Pio I X , que figu-
ró también en la Exposición Universal de Paria. 
Con destino á uno de los altares de la parro-
quial iglesia de Santa María de Mataró hizo en 
1890 una estatua de madera tallada, de Ntra. Se-
ñora de las Mercedes de tamaño mayor del nn-
tural. E n la Exposición general celebrada tn 
1891 en Barcelona presentó la estatua en yeso 
Madona de Ri to l l . Ha obtenido el Sr. Pagés va-
rios premios en exposiciones nacionales. 
Débeteos mencionar además de este artista los 
siguientes trabajos: E l Sagrado corazón de Jesús, 
San Sebastián, estatua de Pío I X , Jesucristo 
crucificado, busto de una niña, id. de D. Herme-
negildo Goula y un bajo relieve de la cascada 
del parque de Barcelona. 
P A G E S Y CASAMIJANA (D. Eduardo).— 
Nació en Barcelona, discípulo de la Escuela pro-
vincial de Bellas Artes. E n el cementerio de 
esta ciudad hay un gran número de trabajos es-
cultóricos de este artista. E n la Exposición cele-
brada en i860 en Barcelona presentó una esta-
tua de Carlos V I I rey de Francia, un busto y un 
bajo relieve representando á Juana de Arco. Pa-
ra Montevideo ha ejecutado los trabajos escultó-
ricos L a Vigen con su hita en los brazos y San 
Isidro Labrado}', para la iglesia de franciscanos 
de Constantinopla, San Francisco de Asis y San 
Pedro Nolasco y Santa M a r í a del Socos para el 
TOMO II . 
convento de mercenarios de Santiago de Chile 
y en varias iglesias de Barcelona y distintos 
pueblos de CataluiH y Cuba figuran algunas 
imágenes labradas por el Sr, Pagés. 
PAGES Y H O R T A (D. José).—Nació en Sa-
rna (provincia de Barcelona). Discípulo de los 
Sres. Gamot y Carbonell, premiado con bolsa 
de estudio por la Excma. Diputación provincial 
de ésta. En la Exposición general celebrada en 
Barcelona en 1891 presentó la estatua en yeso 
Descanso. 
PAGES (D. José).—En la Academia y labo-
ratorio de ciencias médicas de Catalufia leyó en 
1881 un discurso sobre la «Elección del método 
en la operación de la piedra.» 
PAGÉS (D. Mateo).—Profesor de música. 
En 1887 publicó varias piezas corales sobre le-
tra de Mosen Verdaguer y otros poetas catdanes, 
PAGÉS Y PRATS (D. Narciso).—En 1882 
Gerona imp. de Torres, publicó el folleto «Los 
pagesos de remensa.i 
PAGÉS Y PUJADAS (D. Ramón).—Nació 
en Lérida el 2 de setiembre de 1S4.8. Siguió la 
carrera de perito agrónomo y desempeñó los 
cargos de oficial en los ramos de obras públicas, 
Fomento y Gobernación y secretaria de la Jun-
ta de cárceles. Fué director de La Corresponden-
cia de Lérida y E l Noticiero y redactor de E l 
Cronicón llerdénse. Revista de Lérida, E l Ate-
neo, etc. 
Obtuvo medalla de oro en un certámen de la 
Academia Bibliográfica mariana, compuso un 
gran número de poesías, entre ellas Harmonias 
del alma premiada en un certamen literario. Mu-
rió en Lérida en 25 de octubre de 3889. 
PAGÉS (D. Juan Antonio).—Nadó en San 
Juan de Vilasar (provincia de Barcelona) el 17 
de Enero de 1825. Estudió filosofía en el semi-
nario y Universidad de Barcelona y los prime-
ros afios de la carrera de derecho. Tuvo que 
aceptar una plaza de escribiente en la Universi-
dad para atender á su subsistencia, pero esto no 
impidió que se dedicara á la literatura, que era 
su afición predilecta. Publicó en los semanarios 
E l Genio y E l Trovador sus primeras composi-
ciones poéticas á las que siguieron otras, que 
fueron publicadas después de su muerte reuni-
36 
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das en colección. Se distinguen algunas por 
su fácil versificación, aunque se nota alguna 
incorrección en varias de ellas. L a vida de 
este poeta fué desgraciada «sus calamidades 
no fueron las comunes, fueron espantosas, fue-
ron las que el hombre fuerte no puede vencer 
porque es fuerte y bueno» dice un entusiasta bió-
grafo de Pagés. 
E n 1852 (Barcelona imp. de Oliveres herma-
nos) se publicaron coleccionadas sus poesías y 
escritos en prosa, formando un volumen en 4,0 
de 625-169 páginas con el retrato de Pagés. 
PAHISSA Y L A P O R T A (D. José) .—Nació 
en Sans (provincia de Barcelona) el 2 de abri1 
de 1846, siendo su padre un entendido carpin-
tero. A la edad de 10 aSos quedó en la mayor 
horfandad y desamparo. Aprendió la primera 
enseñanza con el profesor de Sans D. Francisco 
Laporta y aficionado al dibujo matriculóse en 
clase de pobre en las clases de la Lonja. Sin me-
dios para atender á su subsistencia vagaba por 
los alrededores de Barcelona, tomando apuntes 
del natural que luego vendía. Alguno adquirió 
£). Ramón Martí y Alsina, que le alentó y dió 
protección. Presentóse al taller de aquel re-
putado artista calzando alpargatas, vistiendo 
harapos y con el cuerpo desfallecido del poco 
comer y mucho sufrir. E n una de las exposicio-
nes Monter (Barcelona) presentó un paisaje al 
óleo que había ejecutado para D. Teodoro Baró. 
Ilustró de este conocido escritor algunas nove-
las publicadas por el editor Sr. Perez. 
Figuran dibujos del Sr, Pahissa en la obra 
Za Coxa y Ptsca, en las ilustraciones Ibérica y 
Artística y muchos en la Catalana, Ha ejecutado 
varios dibujos de caracter industrial para estable-
cimientos de crédito y sociedades de Barcelona 
y Bilbao, y muchos retratos al lápiz y al óleo. 
PAHISA Y R I B A S (D, Lorenzo).—Profe-
sor de primera enseñanza. Autor de las siguien-
tes obras. 
Preliminares de la Histeria de España. 
C*mpendio de geografia, física, política y as-
tronómica. 
«Cuaderno de nociones preliminares de Arit-
mética.» Barcelona imp. de V, Domenech 1863. 
E n 4.' 16 págs. 
Compendio de gramát ica española. Barcelona 
imp. de V . Domenech 1863. E n 8.4 126 págs. 
Compendio de gramát ica catalana acomodada 
a l llenguatge del día, Barcelona imp. de J . Je-
pus 1873. E n S.o'igi págs. 
PALÁ Y M A R Q U I L L A S (D. Miguel M. )— 
Fué actor cómico. Escribió las siguientes com-
posiciones dramáticas: 
JDescovert; comedia en un acte yen vers. 
Un dos per tres; joguina en un acte estrenada 
en 1877. 
¡ A i s p e u s de veste!; id. y en prosa. Barcelo-
na, Espasa Hermanos y Salvat. 1879. E a 8." 
29 páginas. Representada en el teatro Romea 
el 20 de octubre de dicho ano. 
Lo a rmar i misterios; joguina cómica en un acte 
y en vers. Barcelona imp. española 1879 E n 8.° 
32 pág. Estrenadaen 20 de febrero de dicho aBo, 
L a sala de reirer; joguina cómica en un acte 
yen vers. Barcelona imp. española 1879. E n 8.° 
23 páginas. Estrenada en el teatro de Noveda-
des en 6 de enero de dicho ano. 
¡Criaturas!; juguet en un acte y en prosa, 1880. 
L a corda sensií le; comedia en un acte y en 
prosa, 1880. 
U» capdevall; zarzuelá en un acto. 
Intimas y cantars; aplech de poesías. Barce-
lona 1S78. 
Tanner; aproposit casi monolech en un acte. 
Estrenado en el Buen Retiro en 1889. Con la 
colaboración de D . J . Verdií. 
P A L A C I O (D. Manuel).—Nació en Lérida 
en la Noche buena del ano i832)habiéndo sido 
bautizado en la catedral viej 1 ó sea el castillo 
de aquella población. Retirado su padre del ser. 
vicio militar, por las varias heridas que había re-
cibido en lasguerras de la Independencia y civil, 
desempeñó varios cargos civiles en Soria, Valla-
dolid, la Coruña y Granada. E n esta ciudad fué 
donde empezó á cultivar las letras formando par-
te de aquel núcleo de jóvenes que hicieron céle • 
bres los nombres de Fernández Gonzalez, Mo-
reno Nieto, Alarcón, Castro y Serrano, Fernán-
dez Gimenez y Ríafio y varios otros. Cuando la 
revolución del ano 1854 trasladóse á Madrid y 
se dió á conocer como poeta y periodista; 
sufrió prisiones y destierros, peio triunfante 
aquella ingresó en la carrera diplomática sien-
do nombrado primer secretario de la lega-
ción de Florencia, y entró después en el Minis-
terio de Estado con la misma categoría, A los 
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quince aBos de servicios y por antigüedad as-
cendió á Ministro Residente" y fué enviado á 
Montevideo; regresó á España á los dos años 
encargándose de )a Jefatura del Archivo y B i -
blioteca del Ministerio de Estado. 
Además de las poesías que el Sr. Palacio ha 
reunido en colección, tiene escritos unos treinta 
mil versos. Algunos han sido traducidos al ita-
liano, francés y alemán. 
Afirmó Clarín (D. Leopaldo Alas) en una de 
sus críticas, que en España no había más que 
dos poetas y medio, siendo los enteros Campoa-
mor y Nutíez de Arce y el medio don Manuel 
del Palacio, éste rechazó el epíteto y escribió 
una epístola en tercetos á Clarín en estilo fes-
tivo y satírico. E n contestación, el ctítico pu-
blicó un folleto titulado o ' j o pesetas atacando 
nuevamente á O. Manuel del Palacio, quien 
dió á luz un folleto Clarín entre dos platos que 
contenía: una introducción en prosa, la epísto-
la de D. Manuel del Palacio, la epístola de ré-
plica de Clarín, y la contra-réplica del propio 
poeta. 
Del folleto de D . Manuel del Palacio son los 
siguientes versos: 
lOcra cuba, Clarín, llena otra cuba 
del agua del arroyo turbia y fría, 
y por primera vez hasta mí suba, 
más ó menos potable, tu poesía, 
ya que en hora feliz he despertado 
el germen de aguador que en tí dormía. 
Grosero, vanidoso, mal hablado, 
todo esto, y los insultos de ordenanza 
respecto á mi presente y mi pasado, 
me propinas ansioso de venganza, 
tan pulcro, tan correcto, tan sencillo, 
que después de gritar en tu alabanza: 
«¡Viva pravia!» y romper el caramillo, 
pienso, mezclando el júbilo á la pena, 
lo que tú habrás sudado, pobrecillo! 
¡Qué rica erudición! ¡Qué fácil vena! 
¡Qué pisto de aguardiente y de forminge! 
¡Qué dar una de cal y otra de arena! 
¡Critico te soñé, y eras esfinge! 
¡Lástima que en tus raptos oratorios 
padezcas contracciones de laringe! 
Me atacas por amigo de jolgorios, 
por improvisador, por complaciente, 
porque en bautizos brindo y desposorios 
mientras callan el cuerdo y el prudente... 
No, Clarín, donde reina la alegría 
suelen callar los tontos solamente. 
¡Yo doy mil gracias á la musa mía, 
que aún de la juventud con los reflejos 
viene á dorar mis canas algún día' 
¡Me seduce el placer como á los viejos, 
y no cambio salón por madriguera, 
como acostumbran sabios y conejos! 
En vez de censurar, más digno fuera 
aclararas mis dudas en el punto 
origen de mi epístola primera: 
¿soy yo medio poeta? ecco el asunto; 
{por qué? Dilo si sabes (¡ si puedes, 
y lo mismo en detalle que en conjunto. 
Cazado estás entre tus propias redes, 
ignoras á menudo lo que dices, 
barajas con agravios las mercedes, 
y sin ver más allá de tus narices, 
invulnerable Aquiles te has creído 
injuriando á soberbios ó infelices. 
¡Qué yo en mis versos insulté al caído? 
Faltas á la verdad como un bellaco, 
y si no mientes tú mintió tu oído. 
Cual se burla del águila el macaco, 
á Cánovas cogiste por tu cuenta 
y en su reputación entraste á saco, 
A iguales, triunfos su desdén te alienta, 
pero conmigo, no; dulce favonio 
presagio suele ser de la tormenta. 
Me deleita la calma ¡que demonio!; 
pero á quien pide guerra, ¡cintarazo!; 
yo soy más liberal que don Antonio. 
Ni mi brazo se rinde á ningún brazo 
ni me importan tus críticas un bledo, 
ya las hagas con lima, ya con mazo. 
¿Dar quieres á entender me causas miedo? 
De seguro no hay nadie que lo crea 
ni en Madrid, ni en España, ni en Oviedo. 
Pero ¿á qué disuadirte de esa idea? 
Engancha, si te es fácil, algún bobo 
y blande el asador ó lo que sea. 
Galgo te conocí, te encuentro lobo, 
respeto tu disfraz, la broma sigo, 
/ non voltio par la r mente di novo. 
Sin razón me supones mal amigo; 
yo te llamo con ella mal coplero, 
y la prueba me das de lo que digo. 
En prosa tus epigramas tolero; 
de los libros que vendes ó no vendes 
soy el primer lector, y el más sincero; 
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juzgando la poesía, que no entiendes, 
como el eunuco la pasión te ciega 
y lo que más codicias más ofendes. 
Con tanto hablar del alfa y el omega. 
¿qué viene á ser tu epistolai... Una plasta 
en torpo estilo de taberna... griega, 
capaz por lo incorrecta y por lo basto 
de hundir en los abismos tu renombre 
y hacer al más creyente iconoclasta. 
(Qué hay en cambio en la mía que te asombre? 
Contesté á una sandez con una broma; 
{dónde ni cuando te llamé mal hombre? 
Siguiendo en tu trabajo de carcoma, 
¿es que tu pluma por mentidos datos 
de mi pasada edad cuentas me tomaí 
No fueron juveniles arrebatos 
mis audocias de ayer, atín mi conciencia 
repite el Quad scripsi de Pilatos. 
Aun, á pesar del tiempo y la experiencia, 
amo la libertad que amé de chico 
y condeno el error y la violencia. 
Ningi'in desmán aplaudo 6 santifico, 
de ninguna injusticia me hice reo, 
con el ejemplo la virtud predico, 
y acordes mi deber y mi deseo, 
por el uno y el otro aconsejado 
busco á mi vida generoso empleo. 
No soy en toda fiesta convidado 
según quieres decir, porque se anote 
con todos los demás este pecado. 
Sancho me pintas y nací Quijote; 
en funciones de amor, de guerra ó boca 
por hidalgo y galán pagué mi escote. 
Tu clarín, aunque toca no me toca, 
pues tienes, alternando en lides tales, 
malicia mucha, pero fuerza poca. 
E n vez de hacer tercetos infernales, 
¡cuánto más ayudaras á tu fama 
evocando en los claustros ojivales 
la añeja historia y el oculto drama, 
ó describiendo, cuando el Sol declina, 
del pacífico hogar la dulce llama 
y el amor de la gente campesina! 
Mas, ¡ay! que no es tu fuerte la figura 
dedícate al paisaje ó la marina, 
ya que tienes tan cerca su hermosura, 
[mientiHS riega «1 poeta con su llanto 
la flor de la esperanza y la ventura! 
Pero ¿lloras también? no es para tanto; 
aunque me explico el dano que te hiciera 
el apoyar las sienes en tu canto. 
Y si lloraste porque algún tronera 
negó tu genio y te llamó bodoque 
llora, infeliz, y el llanto no te choque... 
¡siempre te hará llorar quien bien te quiera! 
Posdata 
Con secreto dolor y risa muda 
tu carta contesté como merece. 
Clarín, perdiste el pleito... ¿tienes duda? 
vamos al juicio oral si te parece. 
Posteriormente D. Manuel del Palacio dirigió 
la siguiente caria y soneto á D. Luis Alfonso: 
«Querido amigo; Veo que preocupa á ustedes 
el giro que ha tomado la polémica que sosten-
go, ó mejor, que sostiene conmigo el crítico 
Clarín , que es, después de todo, quien la ha 
levantado sobre una paja, y debo tranquilizar 
á ustedes diciéndoles, que después del incali-
ficable artículo publicado hace algunos dias 
por mi contrincante en el Madr id Cómico, la 
polémica por mi parte ha concluido. Y o soy 
de los que creen que puede llegarse á la santi-
dad de Job sin hacer escala en el muladar. 
«Pero como al mismo tiempo, y desde un prin-
cipio, he visto el empefio de Clar ín en sacar de 
quicio las cosas y llevar la cuestión del terreno 
literario al personal, antes de retirarnos del pa-
lenque quiero dedicarle un ramillete de flores 
poéticas, ya que la poesía resulta ser su bete noi-
re, para que, ó bien se tranquilice si las toma 
como flores cordiales, ó bien se enoje hasta el 
punto de que una vez, y sin retóricas, me decla-
re su atrevido pensamiento. Cuando esto llegue 
á suceder, si sucede, se proveerá. 
«Mi musa, á quien he invocado con aquel fin, 
ha respondido á mi voz con una docena de so-
netos que ya he echado á volar por los periódi-
cos, y de los cuales le remito el único serio, que 
es precisamente la invocación. 
«Publíquelo, si le parece, con las causas que le 
han motivado, y créame siempre suyo afectísimo 
amigo 
MANUEL DBI< PALACIO.» 
E l soneto dice así: 
A M I M U S A 
SONKTO 
Compañera leal de tantos días 
sin luz, sin sueno, sin amor, sin gloria, 
tu nombre resucita en mi memoria 
recuerdos y esperanzas y alegrías. 
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Alguna vez en ira te encendías 
del bajo mundo al contemplar la escoria; 
ven, y renueva la terrible historia; 
tuyas mis penas son, pues que son mías. 
Nos insultan por viejos: ¿lo has oído? 
y creyendo vacila nuestra planta 
lanzarnos quieren al eterno olvido... 
Mas aun vibra la voz en mi garganta; 
aún el fuego de ayer no se ha extinguido; 
contra todos tú y yo: ¡musa, levanta! 
BIBLIOGRAFIA. 
La vuelta de Columcla. Melodrama cómico l í -
rico, traducido del italiano y acomodado á la 
música del original. Madrid imp. de J , M. D a -
cazcal 1859. E n 8 ° 42 págs. 
L a situación, los f a r tidos y otras menudencias. 
Folleto escrito en broma, porque hay cosas que 
no merecen tomarse en seno. Por D. Manuel 
del Palacio, redactor que fué de la Discusión, 
Madrid imp. de C. Gonzalez i 8 6 0 . En 16.0 ma-
yor 32 págs. 
Marta , Zarzuela en cuatro actos, con letra 
acomodada á la música del maestro Flotou, por 
D. Manuel del Palacio y diálogo de b. Emilio 
Alvarez. Madrid imp. de C . Gonzalez 1861. E n 
E l tio de Alcalá. Pie¿a cómica en un acto y 
en verso. Madrid imp. de P. Conesa 1862. En 
4.0 6 págs. 
Musto cómico, ó tesoro de los chistes. Madrid 
imp. de V. Labajos 1863. Dos tomos en 4.". 
Cabeza y calabazas; retratos al vuelo de las 
notabilidades en política, en armas, etc. Madrid 
1864. U n vol. en 8 . ° . 
E l amor, las mujeres y el matrimonio, cuen-
tos, pensamientos y reflexiones coleccionadas, 
compuestos, traducidos y emperejilados Segun-
da edición. Madrid A. Durán editor 1865. lía 
vol. en 8 . ° . Se han publicado tres ediciones. 
Doce reales de prosa y algunos versos gratis. 
Colección de cuentos, novélasete. Madrid 1 8 6 I . 
Un vol. en 8 . ° . 
Ve T t t u á n á Valencia, haciendo noche en M i -
raflores; viaje cómico al interior de la política, 
hecho á costa de todos los gobiernos, Madrid 
un tomo en 4.0. 
Función de desagravios que hace en obsequio 
de las Bellas Artes un acólito del templo de las 
letras. 
Letra menuda. Prosa y versos. Madrid im-
prenta de Aribau y C.a 1877. Un vol. en 8 . ° 
272 págs. 
Cien sonetos; un tomo (agotado). 
Un liberal pasado por agua; un tomo. 
Melodías íntimas; un tomo. 
Veladas de otoño. Est. tip. de los Sue. de R i -
vadeneyra, 1840; un tomo. 
Don Bucéfalo (arreglado); zarzuela en tres 
actos. 
Stradella (en colaboración); id. id. 
La Reina Topacio (idem); id. id. 
E l zapatero y la maga, arreglo de Crispino e 
la Contare (idem); id. id. 
La romería de Plocrmci, arreglo de Dinorah; 
idem id. 
Por una bellota; juguete en un acto. 
E l motín de las estrellas; id. id. 
Antes del baile, en el baile y después del baile 
idem id. 
Tanto corre como vuela; id. id. 
Can, parodia de Km; id. id. 
Frutas verdes, miscelánea en verso y prosa. 
Sevilla 1881. Un vol. en 8 . ° . 
E l hermano Adrian. Leyenda. Madrid im-
prenta Central 1881. En 8.° 40 págs. 
Huelgas diplomáticas. Versos escritos en Mon-
tevideo, Madrid imp. de Sue. de Rivadeneyra 
1887. En 8 . ° 247 págs. 
«Clarín entre dos platos. Letras á la vista.» 
Madrid 1889. 
P A L A U Y T E R M E R S (D. Antonio).—Na-
ció en Valls (provincia de Tarragona) el 27 de 
julio de 1806. Estudió enel Seminario Conciliar 
de Barcelona, cursó matemáticas en Cervera, y 
filosofía y teología en Tarragona. En 1831 se 
le confirió la sagrada orden del presbiterado y 
en 1833 se graduo de bachiller y licenciado en 
Teología en la Universidad de Cervera. 
Tomó parte activa en los trabajos de la 
Obra de la Propagación de la F é y le dió tal or-
ganización, que escitólos celos del gobierno que 
prohibióla en todos los dominios españoles, No 
cabia en su esforzado ánimo retroceder ante tal 
contrariedad, y dió nueva forma á sus trabajos 
de propaganda. Fundó La Revista Católica que 
dirigió once afios, en la que publicó gran núme-
ro de reseñas históricas de misiones y socie-
dades religiosas. 
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E n 1850 publicó el folleto La revolución, el 
gobierno y las monjas, en el que pintó la situa-
ción de las comunidades de religiosas después de 
1835, y demostró la conveniencia de su resta-
blecimiento definitivo. E n i . " de enero de 1858 
fundó el Boletín eclesiástico de Barcelona. Pu-
blicó después un folleto en defensa del Pontifi-
cado, que fué traducido en el extranjero y mere-
ció una inspirada carta del Papa Pío I X . 
Don Arturo Pedrals y Moliné posee una copia 
de una Memoria que escribió el Dr. l'alau sobre 
la Santa Iglesia catedral de Tarragona, prima-
da de las Espafias, 
E l Dr. Palau fué catedrático en el Semina-
rio Conciliar de Barcelona. Siendo canónigo 
magistral de Tarragona fué presentado para 
obispo deVich el 19 de agosto de 1853. E n 22 
de diciembre de aquel afio fué preconizado por 
Su Santidad, y en 23 de abril de 1854 consa-
grado. Habiendo vacado la diócesis de Barcelona 
fué elegido su obispo, que ocupó hasta su muer 
te acaecida en 16 de diciembre de 1861. 
Escribió extensa biografía de D . Antonio 
Palau y Termens,D. Eduardo M. Vilarrasa, que 
fué publicada en el Boletín oficial eclesiástico 
del obispado de Barcelona de 26 de julioy 2 
de gosto de 1862. 
P A L A U (D. Francisco). —Religioso de la or-
den de descalzos de Ntra. Sra. del Carmen, y 
misionero apostólico. 
Catecismo de las virtudes, para los alumnos de 
la escuela de la virtud. Barcelona imp. de los 
hermanos Torres 1851. E n 16.0 180 págs. 
L a Escuela de la virtud,Barcelona 1859. 
Mes de María , ó sea flores del mes de Mayo. 
Un tomo de 94 págs. con 32 láms. 
P A L A U Y R I V A L A I G U A (D. José) .—En 
Barcelona 1863, publicó la obra Instrucción 
prác t ica para los agentes de seguros contra incen-
dios y sobre la-nida, y para los asegurados aco-
modado á los usos de España. 
P A L A U Y D E H U G U E T ( D . J o s é de).— 
Abogado del ilustre colegio de Barcelona. Ha 
publicado entre otros trabajos. 
Lecciones de filosofía escolástica, del reveren-
do P. Juan Cornoldi. Traducidas. Barcelona 
imp. Peninsular 1878. E n 8.° 208 págs. 
L a fa lsa historia. Barcelona imp. Peninsular 
1878. E n 4.0 232 págs. 
San J o s é y la cuestión obrera, por el reveren-
do P. Al . Traducido. Batcelona imp. Peninsular 
1880. E n 8.° 211 págs. 
L a comunión frecuente. Barcelona imp. Pe-
ninsular 1880. En 4.0 326 págs, 
Las glorias del taumaturgo caíala, beato J o -
seph Oriol. Premiado en el certamen catalanista 
de la juventud católica de 1880. 
«Breu historia de la vida y miracles del Beato 
Joseph Ofiol.» Barcelona Estampa Peninsular 
1884. E n 8.° 60 págs. 
P A L A U Y S O L E R (D. Juan de).—Nació en 
Mataró en 1832 y murió el 16 de Agosto de 
1881. Fué vicario capitular de la diócesis de 
Barcelona. Publicó un Método de oir bien la San-
ta M i s a y E l buen p á r r o c o según el concilio tri-
dentino y ulteriores disposiciones de la Santa 
madre Iglesia. 
P A L A U (D. Melchor de) .—Nació el 15 de 
Octubre de 1843 en Mataró, (provincia de Bar-
celona). Siguió la carrera de Ingeniero de cami-
nos, canales y puertos, que terminó en 1867. Ha 
prestado servicios en las provincias de Segovia, 
Almería, Valladolid y Barcelona. Por espacio de 
echo años desempeñó el cargo de ingeniero jefe 
de la Diputación provincial de ésta, que renun-
ció en 1886. Entonces el gobierno le confirió el 
encargo de estudiar en la construcción de ferro-
carriles del Pirineo central. Por haber ascendido 
á jefe del cuerpo á que pertenece, fué destinado 
al negociado de aguas del Ministerio de Fomento. 
Ha sido designado para esplicar la cátedra de 
geología y paleontología en la Escuela especial 
de Ingenieros. 
Comenzó la carrera de abogado hallándose 
de ingeniero en Valladolid y la terminó en Bar-
celona. E n catalán ha escrito «A la mort de 
Vicens Boix» poesía premiada en Valencia; la im 
provisación en Bauyuls y la paráfrasis de «La 
complanta d' En Guillen» que leyó en la vela-
da necrológica celebrada el 2 de junio de 1885 
en el Ateneo Barcelonés, para honrar la memo-
ria de D. Manuel Milá y Fontanals que se pu-
blicó en el periódico L a Renaixensa de aquel 
año. 
E n 1889 asistió en representación de la So-
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Ciedad de escritores y artistas al Congruo ¡les 
gms de Lettres, reunido en Paris habiendo sido 
nombrado vice-presidente de la sección de lite-
ratura y tomado parte en las discusiones. 
Después de haber publicado algunas poesías 
en el periódico ilustrado Museo Universal (Ma-
drid) dió á luz en 1886 un tomo de Cantares. 
De ellos decía (1) en su prólogo D. Manuel Cá-
llete. «No pasará mucho tiempo sin que todos, 
ó la mayor parte de ellos, corran de boca en 
boca por las poblaciones de nuestra península y 
por los que hablen todavía la sonora lengua de 
Cervantes en uno y otro hemisferio.» 
«Vivos en la memoria del pueblo, aSade el 
Sr. Cañete, cuando el oleaje de los tiempos haya 
hecho desaparecer las hojas f rági les y predecede-
ras en que ahora salen ápúb l i ca luz, no faltará 
quien les tenga por hijos legítimos de la musa 
popular, é ignorando el nombre de su verdadero 
padre, los atribuyen discretamente al ingenio 
desconocido y siempre oculto que se inspira de 
sus propios sentimientos.» 
Del Sr, Palau son los siguientes cantares: 
Fuiste flor que perfumaste 
E l aire de mi existencia; 
Más fuiste flor, y viviste 
L o que una flor en la tierra. 
Cada ángel más en la gloria 
Es del mundo un ángel menos; 
Que al tiempo que aqui le entierran 
Le bautizan en el cielo. 
E n el cementerio entré, 
Y dije á un sepulturero 
«Abre un hoyo pequeQito 
Para un corazón que ha muerte.» 
Para volar nace el ave, 
Para perfumar la flor, 
Para morir nace el hombre, 
Para amar el corazón. 
Arroyo, que lan de prisa 
Te diriges hácia el mar, 
Despacio caminarías 
Si supieses donde vas. 
(1) Algunos de estos cantares han sido traducidos en 
alemán por E , Pfliscker. 
¡ De qué sirven los civiles 
—vayan benditos de Dios— 
si en la mitad del camino 
me han robado el corazón! 
Rio arriba, rio arriba 
nunca el agua correrá; 
que en el mundo rio abajo 
no abajo, todo va. 
Publicó en 1SS3 una colección ds Nuevos 
cantares de la que forman parte los siguientes: 
L a campana de mi pueblo 
sí que me quiere de veras, 
se alegró cuando nací 
y llorará cuando muera. 
Yo dije á uno de esos rios 
que caminan á la mar 
—llévate esas lagrimitas 
que ya te iré dando más. 
Mi querer y tu querer 
se hallaron en un camino, 
el mio, le dijo al tuyo: 
—Donde vas chiquirritito. 
Para leer en los libros 
he estado dale que dale; 
para leer en tus ojos 
me bastó sólo mirarte. 
Las luuecitas que brillan 
de noche en el cementerio, 
están diciendo á los vivos: 
«acordaos de los muertos.» 
L a colección de poesías Verdades poéticas, co-
mienza con una Oda prólogo en la que expone 
el Sr, Melchor de Palau el presente y porvenir 
de la poesía. Siguen las composiciones tituladas 
A la geología, A l polo ártico y las décimas de 
E l Rayo. Hablando de el rayo dice el poeta: 
E l , que un tiempo la avanzada 
fué de la tormenta ruda 
hoy con su poder escuda, 
la cosecha amenazada; 
con Indole trasformada 
contempladle á todas horas 
como en ansias protectoras 
siempre en vela se mantiene 
y grita «la nube viene» 
á las barcas pescadoras. 
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E n un certamen celebrado en Villanueva y 
Geltrú le fué premiada una oda «Al ferroca-
rril.» Dan idea de esta composición los siguien-
tes fragmentos: 
Watt, Stéphenson, Crámpion yo os conjuro; 
en premio á nuestro infatigable anhelo 
dejad un punto el inmortal seguro, 
pisad de nuevo la región del suelo; 
y, al contemplar con ávida mirada, 
de metálicas venas 
su faz rugorosa, por doquier cruzada, 
gozad gloria mas alta que en el cielo. 
L a que sembrasteis mágica semilla, 
no aventóse cual trigo de las eras, 
en hoya vino á germinar profunda, 
hoy es árbol que brota á maravilla 
y que, como las líbicas palmeras, 
á través de los aires se fecunda. 
Esa serpiente férrea y anillosa, 
que en la cabeza el corazón ostenta, 
que, inquieta y animosa, 
en su carrera al huracán afrenta, 
impávida como él y estrepitosa, 
de vuestra mente es singular hechuta; 
hipógrifos sin alas, 
viene á mostraros sus crecientes galas, 
su espléndido poder y su bravura. 
Vedla al túnel dejar de curvo lecho 
envuelta en vaporosas espirales, 
cual virgen negra que, al salir del lecho, 
se oculía entre blanquísimos cendales. 
Recorre audaz la cordillera enhiesta; 
esquiva la corriente submarina, 
bajo el piélago abriendo 
impermeable mina; 
elude la vorágine funesta 
sobre tornátil puente que rechina; 
se solaza en la plácida floresta, 
y en la falda del monte se reclina. 
Sí, subyugada por la fuerza bruta, 
cual caballo de Troya, en sus entraQas 
transporta á veces invasora hueste, 
vedla por otra ruta, 
hendiendo sigilosa las montañas 
conducir anhelante, 
para hacer frente al enemigo artero, 
el carro y el caballo y caballero. 
Gloria á los hombres que te dieron vida; 
¡plaza, plaza al caballo del progreso! 
Fué el primer traductor de h a Atlántica de 
D. Jacinto Verdaguer obteniendo el premio se-
Balado por la Diputación de Barcelona, acorda-
do en sesión de 13 de julio de 1S77. Para la 
inauguración y cierre de la Exposición univer-
sal de Barcelona de 188S compuso un himno. 
E n la Revista comtemporánea publica una se-
rie de artículos titulados Acontecimientos litera-
rios, que se publican después en cuadernos. 
B I B L I O G R A F I A 
Cantares, precedidos de un prólogo por don 
Manuel Cañete, de la Academia Española. Ma-
drid, 1866, imp. de M. Galiano. E n 16.0, 108 
páginas. 
E n breve se publicará la quinta edición. 
Desde Belen a l Calvario^ (cantares y baladas), 
1877. 
L a Atlántica poema catalán por D. Jacinto 
Verdaguer. Tradución castellana por D . Mel-
chor de Palau. Barcelona imp. de J . Jepus 
1878. Un vol. en 4.0 345 págs. 
«Nueva ley de aguas de 13 de junio de 1879 
con comentarios, referencias y notas críticas. > 
Barcelona 1879. 
Se publicó una 2.a edición en 18S1. 
Verdades poéticas. L a poesía y la ciencia. A la 
geología. E l rayo, A l polo ártico. Barcelona 
tip. de L , Obradors 1881. E n 12.° 48 págs. 
«Memoria sobre el ferrocarril.» Premiada en 
el certamen literario celebrado en Villanueva y 
Geltrú en 1881. 
Nuevos cantares. Segunda edición. Barcelona 
imp. de J . Jepus 1883. Un vo!. en 12.0 VI-109 
páginas. 
«Memoria sobre las ventajas que las vías 
de comunicación reportan á los pueblos.» Id . 
id. 1885. 
Batalla de Reinas. Drama histórico, en tres 
actos y en verso de D . Federico Soler. Tradu-
ción en verso castellano de Melchor de Palau. 
Madrid imp. de J . Rodriguez 1889. E n 8.° 103 
páginas. 
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«Carreteras provinciales de Barcelona. > Estu-
dio histórico crítico. Madrid imp. de Juste 1891. 
P A L A U (D. Rafael).—Nació en Granollers, 
Ingresó en la Escolanía de Montserrat y fué 
discípulo de los Padres Brell y Boada. Vistió la 
sagrada cogulla de San Benito, ingresando en 
la comunidad de aquel Monasterio. Por las re-
vueltas políticas tuvo que emigrar á Francia y 
en Montpeller, presentóse á las oposiciones de 
organista de su catedral, que ganó después de 
brillantes ejercicios. Adquirió gran fama como 
hábil organista y refure D. C . Cuspinera en un 
artículo que dedicó al Rdo. P. Palau, que en 
cierta ocasión un pianista célebre, cree era el emi-
nente Ralbarg, s: presentó en la catedral de 
Montpeller para oir al organista español, de 
quien tantas maravillas se contaban. Oyóle y se 
quedó admirado. Sin tardanza buscó personas 
influyentes que le presentaran al P. Rafael, para 
trabar relaciones de amistad, hablarle de música 
é inducirle á que mosirara sus habilidades en la 
intimidad de una pequeña estancia, en donde 
no pudiera perderse una sola nota y libre de 
toda distracción, 
»E1 gran pianista no pudo conseguir su objeto. 
uMe ha oido en la catedral, decía el P. Rafael, 
sin que yo lo supiera. Puede oirme otra vez, sa-
biéndolo yo, que es lo que yo no quisiera; que 
no exija más de mi. Su habilidad en el órgano 
corría parajes con su excesiva modestia. 
Restablecida la tranquilidad piíblica en Espa-
ña regresó á Montserrat, renunciando á la im-
portante plaza de organista de Montpeller en la 
que había conquistado merecidos elogios. 
Dedicóse á la enseñanza en la Escolanía del 
monasterio, ayudando al P. Biada primero y 
después solo. Salió algún tiempo después del 
monasterio y fijó su residencia en Granollers y 
acepió el cargo de organista de la iglesia parro-
quial de aquella villa. Desempeñó igual plaz» 
en Caldas de Montbuy y murió en el estableci-
miento de Blancafort de LaGarrigaen 1890. 
Dejó escritos un gran número de motetes, 
gozos, himnos, salmos, misas, sinfonías, sona-
tas, fugas, etc., en todas las cuales según el señor 
Cuspinera, resplandece una originalidad y una 
elegancia admirables, una corrección de estilo 
sin tacha y todas las condiciones que dan á las 
obras el saber del verdadero clasicismo. 
TOMO n. 
Como organista añade el Sr. Cuspinera, el P. 
Rafael era uno de los más notables seguramente 
de nuestro siglo. Sus improvisaciones presenta-
ban generalmente dificultades que para muchos 
habrían sido insuperables. Tenía una habilidad 
suma en propisar los motivos y desarrollarlos, 
aumentando el interés, dándoles siempre formas 
nuevas y elegantes y revistiéndolas de una en-
voltura armónica tan franca como sorprendente. 
Las fugas improvisadas y de una factura que 
jamás tenía tacha, eran para él cosa fácil y en 
su desarrollo no tenia rival. Y lo mismo le im-
portaba en ellos el tomo propio, como que 
fuera ageno y obligado. 
P A L M E R O L A (D. Ignacio).—Pintor, hizo 
sus estudios en Roma. En la Exposición de Be-
llas Artes celebrada en 1856 en Madrid, presen-
tó el cuadro La caridad romana, 
P A L O L (D. Pedro). En 1879 publicó una co-
lección de poesías con el título: «Ramell de vio-
las.» (Gerona, Estampa del Hospici Provin-
cial, 1879. En 8.° mayor, 98 págs.) 
P A L U Z I E Y C A N T A L O Z E L L A (D.Este -
ban). —Nació en Olot el 6 de Enero de 1806. 
Aprendió las primeras letras en Valencia, en 
donde tenían establecido un comercio sus padres. 
Regresó á su patria en 1820 y tomó las armas 
en defensa de la constitución y trabajó en una 
fábrica de tejidos de medias hasta el año 1823, 
en que fué preso por sus ideas y conducido á 
Barcelona, y condenado á 10 años de presidio 
como autor de un anónimo. La Audiencia le 
puso en libertad por falta de pruebas en la acu-
sación, siendo condenado el̂  acusador al pago 
de las costas y resarcimiento de daños y perjui-
cios. Durante el tiempo que estuvo en la cárcel 
se dedicó al cultivo de las letras bajo la direc-
ción de sus compañeros de reclusión. 
En 1831 vióse obligado á fijar su residencia 
en Valencia en donde tomó el título de maestro, 
y en el año siguiente pasó á Játiva para fun-
dar un colegio. 
En la hoja de servicios que redactó el Sr. Pa-
luzié en 1872 hace constarei siguiente hecho: 
«En l8;52, á instancia de mis amigos de Játiva 
y contando con la protección del Sr, Goberna-
dor de la misma, pasé á esta ciudad para fundar 
37 
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un colegio. Allí formé con mis discípulos una 
compañía de nacionales con el triple objeto de 
estimularles en sus estudios, dando graduación 
á los más aprovechados, poner á su alcance la 
táctica militar y ser imitado por mis colegas, lo 
que, á no dudarlo, hubiera dado días de gloria 
á nuestra patria, llegando al apogeo á que por 
el mismo camino hoy aspira llegar la nación 
francesa; pero el cólera de 1833 desbarató mis 
planes, viéndome precisado á regresar á Valen-
cia en donde abrí de nuevo mi establecimiento 
de instrucción.» 
Creyendo que en Barcelona obtendrían más 
éxito sus obras trasladóse á esta ciudad, en don-
de fundó un colegio que tomó pronto desarrollo. 
Por reforma en el plan de estudio se obligó á 
los directores de los colegios tomar el grado 
de Doctor ó de Licenciado en Ciencias ó Le-
tras. Acudió el sefior Paluzie al Gobierno, des-
pués de recibido el título de Bachiller en Filoso-
fía, y le fué concedida autorización para conti-
nuar en la dirección de su colegio sin necesi-
dad de tomar otro titulo. 
L a vida, que llamaremos literaria del Sr. Pa-
luzie, fué activa, no se dió momento de reposo 
para escribir tratados de todo género relaciona-
dos con la enseñanza, presentándolos con cierta 
novedad que revelaban talento natural en su 
autor. Las ediciones que de ellos se han publi-
cado son numerosas y han producido pingües 
rendimientos, y probado que estuvo acertado 
al escribirlos. Suple el mérito literario la parte 
tipográfica y el plan, que alcanzó buena acogi-
da entre los profesores de primera enseñanza. 
Sin haber estudiado paleografía la enseñó y 
publicó una obra que contenía «una suscinta 
historia de la escritura, adornada con los carác-
teres antiguos y modernos que toda nación ha 
tenido.» Esta obra sin utilidad práctica es un 
extracto, como lo indica en su portada, de los 
varios tratados que se habían publicado sobre 
paleografía en España. Poco estendidos estos 
conocimientos en su época se dió alguna im-
portancia á la obra del Sr. Paluzie, importan-
cia que aun hoy le da quien no la ha estudiado, 
.é ignora la publicación de trabajos posteriores 
entre otros los de mi malogrado profesor don 
JesiJs Muñoz y Rivero, catedrático que fué de la 
Escuela de Diplomática. 
E n la Exposición celebrada en 1845 presentó 
una colección de faximiles de lápidas de la Edad 
media en lienzos, que cedió al Gobierno. Sacó es-
tos faximiles embadurnando con tinta las lápidas 
que existían en Barcelona, y algunas de ellas tie-
nen hoy marcadas huellas de las manipulaciones 
del Sr. Paluzie. 
Redactó y autografió el periódico semanal L a 
juventud, (Barcelona) y fundó y escribió en el 
diario político E l barcelonés. 
Fué Inspector de antigüedades de los reinos 
de Valencia, Aragón y Principado de Cataluña, 
correspondiente de la Real Academia de la His-
toria, etc. Murió el Sr. Paluzie en 1873. 
BIBLIOGRAFIA, 
Paleografia Española. Barcelona, autógrafa 
del autor, 1846. Un vol. en fólio 456 págs. 
Elementos de geomet r ía . Id. E n 8.° 64 págs. 
con grabados, 
Impresiones v lenguaje de España , en prosa y 
verso, segunda edición. Barcelona imp. de F . 
Paluzie, 1879. E n 8.° 268 págs. 
«Silabario instructivo ó sea nuevo método pa-
ra aprender á leer.» 4,íl edición. Barcelona id. 
id. 1879. En 4.0 48 págs. 
Resumen de la histeria de España, S.1 edición. 
Barcelona id. id. 1879. En 8.° 168 págs. con 
grabados, 
Gula para los colegios de letras. Segunda edi-
ción. Barcelona id. id. 1879. En 8.° n z págs. 
Escritura y lenguaje de España. 9.a edición 
Barcelona id. id. 1880. E n 8.° 296 págs. 
«Catón cristiano», id. id. 1880. E n 8.° 72 
páginas. 
«Atlas geográfico univfrsal.» Segunda edi-
ción. Id. id. id. E n 4.0 18 mapas. 
«Tratadito de urbanidad para los niños. > Ter-
cera edición. Id. id. id. En 16,° 28 págs. 
Historia de España para niños. Cuarta edi-
ción. Barcelona id. id. 1880. E n 8.° 56 págs, 
Lecciones progresivas de g ramá t i ca . Cuarta 
edición ilustrada. Barcelona id. id. 1880 En 8.° 
126 págs. 
Geografía para niños . Barcelona id. id. 1881, 
E n 8,° 149 págs. 
Lecciones entresacadas dela Sagrada Biblia. Bar-
celona id, id. 1881. E n 4.0 116 págs. 
«Memorial del Antiguo Testamento.» Barce-
lona id. 1&82. E n 8.° 48 págs. 
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«Cuadernos de aritmética práctica aplicada á 
la industria, comercio, artes y oficios.» Barcelo-
na id. id. 1883. En 8.°. 
Guía del artesano. Barcelona id. id. 18S3. En 
S.0 148 págs. 
«Tratadito de urbanidad para ios nifios.» 
Id. id. 1883. En 8.° 30 págs. 
Í<Atlas geografia universal, en 18 mapas, arre-
glado al meridiano de Madrid.» Barcelona id. 
id. 1883. En 4." con 18 hojas. 
«Colección de carteles para la enseñanza ins-
tructiva de la lectura.» Barcelona id. id. 1883. 
Diez hojas. 
«Blasones españoles y apuntes históricos de 
'as 49 capitales de provincia » Barcelona id. id. 
En 8.° 195 págs. 
Olot, su comarca, sus extinguidos volcanes, 
su historia civil, relig osa y local, etc. Barcelo-
na, establecimiento tip, de J . Jepús, i860. Un 
vol. 204-192 págs. 
PALUZ1E (D. Faustino).—Hijo de D. Este-
ban Faluzié y Cantalozella. t ía publicado las 
siguientes obras de codicación; 
B I B L I O G R A F I A 
Elementos de geometría, 4." edición. Barcelo-
na imp. de F . Paluzie, 1879. En 8,° 64 pági-
nas con grabados, 
L a historia natural explicada á los niños. 
Id. 1878. Un vol. en 8.° 156 págs. 
«Mapa de geografía física.» Barcelona lit. de 
F . Paluzie, 1879. 
Vida de la Santísima Virgen, por Sor Isabel. 
Traducción. Barcelona imp. de F . Paluzie, 1879. 
E n 8.° 90 págs. 
«Atlas de geografía universal.» Lit. de F . Pa-
luzie, 1879. En 8.° 90 págs, 
«Mapa de España y Portugal.» Barcelona 
imp. de F . Paluzie, 1880. 
«Planisferio terrestre.» Id . id. 1880. 
P A L L E S (D, José).—Empleado actualmente 
en la sociedad de seguros L a provisión en Va-
lencia. Ha dirigido los «Anales de nuestra Seño-
ra de Lourdes en España,» y publicado las si-
guientes obras, y opúsculos religiosos impresas 
en Barcelona. 
BIBLIOGRAFIA 
L a religión, la sociedad y el liberalismo, 
«¡Dios!» Reputación del folleto de Sunyer y 
Capdevila. 
L a feria de Barcelona. 
Armenias y pesares ó escenas tiernas de la 
vida de San José. 
L a Pasión del Redentor. 
E l amor hermoso. Poema tu Prosa, 
Año de María. 
Los salmos del corazón de yeuis. 
E l sacrificio de ta vida. (Novela.) 
Mes del sagrado corazón de Jesús. 
Los dolores de Maria, descritos en forma de 
episodios y dialogados. 
L a razón y el Evangelio. (Producción de A u -
gusto Nicolás.) 
E l salterio de la Virgen. (Traducción de San 
Buenaventura.) 
Bernadita. ( Traducción de Lasserre), 
Suma de los dones de San José. Escrita en la-
tín por el P. Isidoro de Uolanis. Traducción. 
E l sacrificio de la vida. Novela católica. 
Del conocimiento y amor de Jesucristo, Tra-
ducción de autor anónimo. 
PANADÉS Y P O B L E T (D. José),—Nació 
en Pirá, (provincia de Tarragona), en 1840. 
Doctor en derecho civil y canónico, en 1863 fué 
ordenado de presbítero en Roma á titulo de pa-
trimonio, en 1878 tomó posesión de una canon-
gía de la Santa Iglesia Catedral de Ibiza, en 
1882 de una canongía de )a Seo de Urgel y pos-
teriormente de Alcalá de Henarjs y Tortosa. 
BIIlLIOGKAb'IA. 
L a educación de la mujer, Barcelona Espasa 
hermano y Salvat, 1878. Tres tomos en fólio, 
el i . " 626, el 2.0 512 y el 3.° 540 págs. 
Cartas sol/re la religión, por el P. Gratry, 
(Traducción) Gracia, imp. de C. Campins, 
1870. E n 4.0, I ? ! págs, 
PANADÉS Y RODES.—Actor. 0. Juan A l -
mirall y Forasté posee copia de una comedia 
que escribió en dos actos titulada; Cent anys ab 
un dia. 
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P A l ' E L L ( Ü . Bernardo).—Natural de Gero-
na. Organisia que fué de la parroquia de S. Luís 
de Cette, Sus albaceas testamentarios publicaron 
la gran misa que había compuesto y ds la cual 
se ocuparon con elogio los periódicos franceses. 
P A P E L L (D. Juan).—Maestro de obras, di-
rector de caminos vecinales y agrimensor. En 
1859 publicó un 7ratado completo de dibujo 
topográfico. (Barcelona imp. de Pons y C.a, en 
fólio apaisado 11-122, fágs, con 30 láms. 
PAR (D. Ildelfonso).—Publicó las monogra-
fías, iRedención de censos enfitéuticos.» (Barce-
lona imp. de los Sue. de Ramirez.) y cLaudemio?. 
Algunas consideraciones sobre este gravamen 
enfuéutico». (Barcelona imp. de los Sue. de Ra-
mirez 1889.) 
PARADEDA (D. Jose).—Maestro Titular de 
la escuela elemental. En 1889 publicó la «Geo-
grafía elemental de la vila de San Sadurní de 
Noya. Murió en 1890. 
P A R E L L A D A Y PUIG (D. Cristobal).— 
Doctor en medicina y cirugía, E n 1884 publicó 
unos «Estudios sobre el cólera morbo asiático y 
su tratamiento,» (Villanueva y Geltrü. E n 4.0 
57 pág3-) y en 1888 otros sobre socorro y auxi-
lios á los náufragos. (Barcelona.) 
P A R E L L A D A Y MONÉS (D. Pedro).—Ha 
publicado un folleto titulado «Consideraciones 
acerca del modo de proceder en las quiebras, 
etc.» (Barcelona 1886). 
PARASOLS Y PÍ (D. Pablo).—Nació en San 
Juan de las Abadesas en 11 de noviembre de 
1824. Estudió la carrera eclesiástica en el Se-
minario conciliar de Vich que terminó á ¡a edad 
de 20 alios. Fué nombrado vicario de Aviñó, 
enseñó gramática en San Juan de las Abadesas 
y nombrado beneficiado de la ex colegiata. En 
1871 se encargó de la capellanía de la Real Ca-
sa Retiro de Barcelona, Es misionero apostólico, 
censor sinodal, correspondiente de la Real Aca-
demia de la Historia y de número de la de Bue-
nas letras de esta ciudad. Dirigió y redactó por 
espacio de cinco aSos la revista Las Mercedes 
de Maria, colaborando en el Museo Universal 
de Madrid y en la Revista histórica publicada 
por D , Antonio Elias de Molins y D . José 
Pella y Forgas, Es autor de más de 1500 
gozos escritos en castellano y catalán, de va-
rias novenas y vidas de santos. L a Acade-
mia bibliográfica Mariana le premió OJicium á 
Beata M a r i a Virginis de AcadeniM, 
BIBLIOGRAFÍA. 
«Nuestra Señora del Remey en Greixenturri.» 
Noticia hislórica. Vich imp. de Jaime Valls, 
1863. E n 12.° 52 págs. 
San yuan de las Abadesas, y su mayor gloria, 
el Santísimo misterio, reseña histórica. Vich im-
prenta de Soler hermanos, 1859. Un vol. en 8 °. 
San Felio de Torelló, L a Virgen de Rocapre-
bera y San F o r l i á n . Reseña histórica. Barcelona 
imp. de Inglada y Pujadas, 1876. E n 36-IV 
143 P*gs. 
E l evangelio en p r á c t i c a . Barcelona 1874. Dos 
tomos en un vohímen de 750 págs. 
«La imagen de San Félix africano vindicada 
de la injusta censura publicada en el artículo 
Anónimo. Barcelona imp. del heredero de P. 
Riera, 1880. En 8.° 12 págs. 
«Oficio ó rezo en honor de la Santísima V i r -
gen María.» Premiada por la Academia Biblio-
gráfica mariana en 1880 y publicada en el tomo 
correspondiente á dicho año. 
«Nyerros y Cadells.» Monografía publicada 
en las Memorias de la Real Academia de Bue-
nas letras de Barcelona, tomo I I I . 
• Martirologí catalá.» Premiado en el certá-
men de la Juventud católica de Barcelona en 
1880. 
«Manlleunechs il-lustres.» Trabajo premiado 
en el certámen de Manlleu en 1890. 
PARÉS (U. Alfonso M.) Premiado en el cer-
tamen literario celebrado en Granollers en 1884. 
E n 1886 publicó (T&rrasa imp. de N . Utset 
Juncosa) una colección de poesías titulada: Con-
fidencias y en 1888 el tomo Del cor ais llabis. 
(San Martí de Provensals imp. de F . Aymerich.) 
PARIS (Salvador).—En la Real Academia de 
ciencias naturales y artes de Barcelona leyó ea 
22 de abril de 1835 una «Memoria sobre las ar-
tes mecánicas.» (Barcelona imp. de J . Verda-
guer 1835.) 
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P A R C E R I S A Y B O A D A (D. Francisco).— 
Nació en Barcelona en 1803. Piiitor, liiógrafo 
y editor de la obra Recucdos y bellezas de Es-
paña , correspondiente de la Real Academia de 
San Femando y vocal de la Comisión de Mo-
numentos de Barcelona. 
Como pintor debemos mencionar los siguien-
tes cuadros: Vista del interior Je la catedral de 
Barcelona, ejecutada por encargo de la reina 
D.a Isibel I I en 1864; Interior de la catedral de 
Tarragona•, la capilla de Templarios de Leynos y 
la catedral de Burgos. Presentados éstos dos ú l -
timos cuadros en la Exposición de Bellas artes 
de Madrid celebrada en i860, merecieron el si-
guiente juicio de D, P. Madrazo publicado en 
L a América (1); «nos ofrecía, dice aquel repu-
tado artista, una sorprendente é inmutada com-
binación de modos que constituyen un estilo en-
teramente especial, casi digamos rudo y bárbaro 
en unas partes, y del todo magistral en otras. 
Aludimos á la ingenuidad y candor, á la com-
pleta extrafieza de toda rutina de escuela que 
en el toque de Parcerisa se advierte y que con 
tanta novedad se asoma á la gallardía de sus lí-
neas y á la valentía de sus tonos.> 
E n el mismo articulo inserto en La América 
se ocupa D. Pedro Madrazo en dar á conocer la 
importancia de los trabajos realizados por Parce-
risa, con ¡a publicación de los Recuerdos y bellezas 
de España, en unión del malogrado escritor don 
Pablo Piferrer. Preferimos reproducir los párra-
fos de Madrazo á emitir juicio propio sobre un 
artista y una publicación que honra á España, 
«.Benévolo y desocupado lecior: De varios ar-
tistas famosos se cuenta que llegaron á serlo por 
fuerza de amor; pero de ninguno se ha dicho 
hasta ahora que el amor que hirió su alma des-
pertando en ella el sentimiento de la belleza y 
haciendo brotar la flor expontânea del arte, fue-
se tan platónico y desinteresado como el que ha 
hecho de golpe y súbitamente pintor á Parceri-
sa. Que clase de amor sea éste que tan enérgica 
transformación ha producido, desde luego te lo 
revelaran los dos lienzos suyos que en la actual 
Exposición de Bellas artes contemplan con inte-
rés los aficionados á cierto género de pintura 
muy poco cultivada hasta hoy en nuestro país, y 
(1) L a catedral de Burgot. y ía Capilla de lemptarios 
de Leyuos. Cuadros de D. F . J . Parcerisa. Por D. P, Ma-
drazo, L a America 24 de octubre 1S60. 
con los cuales, no solo toma puesto de pintor 
en la república artístico, sino de pintor aven-
tajado. 1, 
«Hará como unos veinte años, un jóven barce-
lonés, dedicado al dibujo de adorno con aplica-
ción á la industria, concibió el atrevido proyec-
to de visitar todos los monumentos de la antigua 
y romántica España y de recoger en volúmenes, 
divididos por provincias, el fruto de su indefini-
da y aventurada peregrinación. Este jóven era 
Parcerisa. Era preciso ser catalán para arrojarse 
á semejante empresa sin más elementos que un 
inexperimentado y peligroso entusiasmo, sin bie-
nes de fortuna, sin estudios artísticos, casi sin 
conocimiento seguro de lo bueno y de lo malo 
en el terreno de la proyectada exploración. Pe-
ro el cielo siempre propicio á los hombres de 
corazón y de fé ardorosa, lo mismo que favore-
ció á los dos Berengueres con su puñado de a l -
mogávares en la conquista de Grecia y de Tesa-
lia, quiso tavorecer á Parcerisa en su generoso 
propósito de salvar de manos de los turcoples y 
masagetos de la cultura moderna la memoria de 
nuestras gloriosas y venerandas antiguallas. 
Asocióse á un amigo, dechado de buen seso y de 
perseverancia, compañero celoso y discreto, en-
tusiasta como él y como él también catalán, y 
no abundado en agasajos de la fortuna, que su-
piese con su instrucción y buen gusto literario 
los dotes que al autor de la noble idea faltaban 
á la sazón para encarrilar hacia un mediano pa-
radero, aquella, al parecer descabellada empre-
sa. Era éste compañero el jóven U . Pablo Pife-
rrer, cuya temprana muerte lloran todavía las 
musas de la Condal ciudad. Pil'errer se extinguió 
prematuramente: su alma delicada se había agos-
tado como una flor primaveral con los ardores 
del estío, ante los vandálicos ir.cendios de R i -
poll y de Monte Arpgón y las bárbiras demoli-
ciones de tantas y tantas maravillas arquitectó-
nicas, que él más que ninguno comprendía y 
amaba. Pero el afortunado Parcerisa encontró 
muy pronto quien sustituyese al perdido amigo, 
y coa la ventaja de tener en el nuevo compañero 
un colaborador de circunstancias de todo punto 
escepcionales. D. José María Cuadrado, cuyo 
nombre escribo con temor de ofender su rara 
modestia, de el nuevo colaborador. Sensible co-
mo Piferrer á la belleza de la forma, pero más 
duro que él á las fatigas del viajero investiga-
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dor; alma rfe bronce para los seguidores de Ia 
historia, de cera para las elevadas impresiones 
del arte, y de fragante búcaro para la mística 
poesía de las antiguas tradiciones, era Cuadrado 
para Parcerisa el verdadero com ciernen to provi-
dencial. Juntos recorrieron media España, atra-
vesando empinadas sierras y vastas llanuras en 
busca de los monasterios, templos y castillos de 
la antigua monarquía creyente y militante, 
arrancando á los viejos mums y á las desmoro-
nadas torres el secreto de su origen; ya conde-
nando á la execración y al vilipendio la tarea 
devastadora del moderno materialismo, ya ensal-
zando la generosa fé que produjo la riqueza mo-
numental de nuestro suelo.... Pocos han fijado 
su atención en esta constante y sin igual pareja 
que por tantos anos ha estado peregrinando en 
Cataluña, en Aragón, en las Castillas y en Astu-
rias, y dando á la estampa unos tras otros los 
recuerdos y bellezas de la pasada civilización 
española; y sin embargo, ta incansable pareja 
del lite/ato de bronce y del artista de hierro ha 
ido lentamente conquistando voluntades gran-
geando al arte cristiano admiradores, haciendo 
escuela y preparando las vías al actual renaci-
miento de los estudios arqueológicos, de que son 
ya elocuente testimonio otras empresas comen-
zadas en mayor escala. 
«Pero el que de mero dibujante de adorno se 
alzó à la categoría de dibujante de monumentos, 
no satisfecho con este primer triunfo de su in-
llexible voluntad, ha aspirado continuamente á 
la consideración de pintor de pespectiva.» 
E l juicio emitido por D. P. de Madrazo es 
exacto, y revela el aventajído juicio que había he-
cho de nuestro paisano, cuyo nombre ha quedado 
en olvido al igual que el de otros catalanes que 
no pusieron á servicio diario la amistosa gacetilla 
de los periódicos y el reclamo gratuito ó pagado, 
cosacomünen los tiempos en que alcanzamos, 
en que los talentos precoces abundan y los ca-
lificativos no se regatean. 
L a empresa que llevaron á cabo Parcerisa y 
Piferrer era de ta! importancia que solo puede juz-
garse con alguna exactitud, conociendo el estado 
social y artístico de España en la ípoca en que 
aquellos animosos jóvenes emprendieron, con 
más te que recursos, la publicación de la obra 
Rícuerdosy bellezas ile España, obra jamás in-
tentada ni después seguida. Una importante casa 
editorial de Barcelona pensó en la publicación 
de una obra de su índole, pero retrocedió de su 
proyecto por la dificultad cu realizarlo con 
éxito; vióse obligada adquirir la propiedad 
de los Ktcuenlos y bellezas y darlos áluz püblica 
eliminando la parte de ilustración, no por dejar 
de reconocer su mérito sino porque los cambios 
de procedimiento en el grabado, permiten hoy 
mayor perfección y economía que los empleados 
por Parcerisa. E l progreso industrial extranjero, 
estudiado en España, arrinconó las láminas lito-
gráficas de aquel artista, la decadencia literaria 
en los estudios históricos y artísticos avaloió 
más los trabajos de Piferrer, Cuadrado, Pí y 
Margal!, etc., y el Éxito de la segunda edición 
de los Recuerdos y bellezas de España, evidencitn 
el acierto del iniciador de su publicación, ( i ) 
Parcerisa obtuvo variar menciones honoríficas 
por cuadros presentados en Exposiciones de He-
lias Artes. Murió el 27 de Marzo de 1876. Al 
dar cuenta de su fallecimiento el eximio escritor 
D . J . M. Cuadrado en el Diar io de Palma decía: 
«Era sorprendente y producía maravillas la fuer-
za de voluntad de aquel hombre. Ella le convir-
tió, después de ya formado, de industrial en ar-
tista, de dibujante á los cincuenta años en pin-
tor, obteniendo homosos premios con sus cua-
dros, de forma correcta y hasta elegante, escri-
tor de que se pagaba no poco.> 
E l único trabajo que tenemos noticia publica-
ra Parcerisa fué una ((Carta sobre recientes des-
cubrimientos en Santa María de Naranco.» (Ma-
drid imp. de C. Lopez. E n 16.0 l ópágs . 1856). 
P A R C E T (O). Jaime).—Natural de Arbucias. 
Cirujano mayor del hospital de la ciudad de Ta-
rragona. En la Biblioteca-Museo Balaguer exis-
te una relación que dejó manuscrita del sitio, 
entrada y salida délos franceses en dicha ciudad, 
con el título Barbarie Jrancesa en Tarragona. 
P A R C E T (D. Juan B . ) . — E n 1867 se publi-
có en la revista E l compilador médico un trabajo 
que había enviado á la Academia de medicina 
de Barcelona, con el título «Memoria sobre una 
regeneración de la rama derecha del maxilar in-
ferior. » 
(1) Vé:isc el articulo Piferrer. (D. Pablo) 
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P A R C E T Y V I U E L A S (D. Pedro).—Nació 
en Manlleu (provincia de Barcelona). Estudió 
la carrera de medicina en Huesca y Barcelona y 
perfeccionó sus conocimientos en la celebrada 
escuela médica de Montpeller. En ésta defen-
dió en acto público el 5 de junio de 1807 la 
disertación que había impreso sobre el nuevo 
método de operar la hernia crural inventado por 
D. Antonio Gimbernat. 
Regresó á Espana en 1808 y en el año si-
guiente se encargó del hospital militar estable-
cido en los mansos de Vitem, partido de Torlo-
sa. Terminada la guerra de la Independencia 
establecióse en Manlleu en donde se dedicó al 
ejercicio de su profesión, hasta que emigró al 
empezar la guerra civil llamada de los siete 
afíos. Algún tiempo después fijó su residencia 
en Arenys de Mar y posteriormente en San G i -
nés de Vilasar en donde murió en el alio 1854 
á la edad de 71 aflos. 
Iltni.IOGRAl'ÍA 
«Exposition d1 une méthode nouvclles pour 
1' operation de 1' hernie crural avee quelques re-
flexións sur le diagnostic de cette maladie; pre-
sentee et soutenie publiquetneni á 1' Ecole de 
Medicine de MontpeJlier le 5 de juin 1807.» 
Se elogió este trabajo en Los Anales tie la so-
ciedad de medicina de Montpelter, en el Diction-
naire des sciences medicales d i Montfalcón tomo 
32 pág. 525 y en la Medicina operatoria de Vel-
peuu, lomo 4." (1). 
«Memoria sobre el hermafrodeismo.» Leída en 
la sesión pública celebrada en 1834 por el C o -
legio de medicina de liarcelona. 
«Estudio de la muerte por P. J . C . Debrey-
ne.» Barcelona imp. de T . Gorchs, 1851. 
«Ensayo sobre la teología moral, considera-
da en sus relaciones con la fisiología y la medi-
cina por P. J . C. Debreyne.» Traducido de la 
cuarta edición francesa. Barcelona 1851. 
«Ensayo analítico y sintético sobre la doctri-
na de los elementos monobificos considerados 
en su aplicación terapéutica» por P. J . C . De-
breyne. Barcelona imp. de T . Gorchs, 1851. 
Un vol. en 4.0 de 292 pâgs. 
(1) Kqnivocó (íl .'iprllulo y HMO en que Parcul eícnhió 
5U t S t l l ( l i i ) 
Estas obras de Debreyne las tradujo el doctor 
Parcel en colaboración de D. Juan Cascante. 
Teoría bil/lica de la cosuiogonoaia y de ia geo-
logia, por P. J . C . Debreyne, traducida por el 
Dr. D. Pedro Parcel y J , Cascante. Barcelona 
imp. de P. Riera, 1854. En 4." 372 págs. 
PARDAS (1). Primitivo).— Nació en Barcelo-
na el 8 de Noviembre de 1829. Aprendió músi-
ca con los maestros D. Ignacio Ayné yFr.Juan 
Quintana. Se dedicó al estudio del órgano y á 
la edad de 17 años fué nombrado organista de 
Ntra. Sra. del Pino que desempeñó ocho años. 
En 1855 por oposición obluco la plaza de orga-
nista de Sta. María del Mar. Compuso una misa 
que se camó el 16 de Julio de 1851 en la iglesia 
del Cármen de Barcelona, y es autor de un mé-
todo de solfeo del que se lian bicho vacias 
ediciones. 
P A R E R A (D. Alejandro).—Escultor pensio-
nado en Roma por el Estado. Su último trahaj) 
como tal fui en.un grupo de grandes dimensio-
nes, titulado «Gerona 1809.» 
P A R E R A Y SAUKINA (D. Arturo).-Nació 
en Barcelona. En la Exposición de Bellas Arles 
celebrada en esla ciudad el 1891 presentó el 
grupo en yeso, «Recompensa del trabajo,» y la 
estátua, «San Juan Bautista.» 
P A R E R A (D. José) .^Nació en Barcelona y 
discípulo de la Escuela de Bellas Artes de esla 
ciudad. Residió algún tiempo en Italia. La mu-
nicipalidad de Milán le confió el encargo de 
hacer un retrato del Rey Victor Manuel. En 
1859 lo entregó el poeta de aquella ciudad, 
urt oficio elogiando el trabajo de Parera. 
En la Exposición Nacional de 18C0 presentó 
un retrato del general Garibaldi, en la de 1864 
un cuadro de naturaleza muerta y un frutero, 
l ia obtenido mención honorífica en dos exposi-
ciones de Bellas Artes y pintado el retrato de 
Compeny para la Galería de catalanes ilustres 
del Ayuntamiento de Barcelona. 
PARSANS (D.:' Elisa).—Maestra de instruc-
ción primaria superior y directora de una de las 
escuelas públicas de Barcelona ha publicado. 
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«Naciones de corte y confección de ropa 
blanca,» 
P A S S A R E L L (D . Antonio).—Compositor 
violinista. Por algún tiempo desempeñó la plaza 
de maestro interino de la capilla de Santa M v 
ría del Mar de Barcelona, por haber quedado 
imposibilitado el reputado compositor D. R a -
món Aleix que la tenía en propiedad. Murió en 
esta ciudad el 20 de Sstiembre de 1850. 
PASCÓ (D. José).—Nació en San Feliu de 
Llobregat (provincia de Barcelona) en l855' 
Aficionado desde su niñez al dibujo recibió algu-
nas lecciones de un grabador, nieto del conoci-
do pintor D. Pablo Montaña. Por reveses de 
fortuna sufridas por su padre, honrado contra-
tista de piedra del ferrocarril de Barcelona á 
Martorell, entró de aprendiz con un mal pintor 
de paredes de esta ciudad, obteniendo pronto 
regular jornal por su especialidad en la ejecución 
de paisajes. A la edad de catorce años se dedi-
có al decorado de trasparentes que le permitieron 
alcanzar mayor producto de sus trabajos. 
Para teatros de aficionados hizo algunas de-
coraciones y trabajó algún tiempo con el pintor 
escenógrafo D. José Planellas. En 1887 traslá-
dese á Madrid, estudió en sus Museos de pintu-
ra, historia natural, arqueológico y en la Arme-
ría Real, y en ellos tomó numesos apuntes para 
sus trabajos artísticos. 
Entró entonces en el taller escenográfico del 
Real y después tomó por su cuenta el deco-
rado del teatro del Príncipe Alfonso. Estos 
últimos trabajos le proporcionaron ofertas para 
pintar en el teatro Nacional de Méjico; aceptó 
las condiciones y residió un año en aquella re-
pública. Por motivos de salud regresó á España 
estableciéndoseen liarcelona, paradedicarse á la 
pintura y en especial al dibujo de ornamenta-
ción artística é ilustración de obras. 
Figuran dibujos del Sr. Pascó en las si-
guientes obras: Catálogo del Museo í>rovincial 
arqueológico de Barcelona, ha España ,La Casa, 
Las grandes catástrofes, E l liberalismo es pe-
cado del doctor D. Félix Sardá y Salvany, cuya 
monumental edición ilustró y dirigió, el Ca-
lendario de la casa Henrich y C.a y en otras va-
rias publicaciones editadas en Barcelona. Pro-
yectó y dirigió el baile de trajes dado hace poco 
en la Lonja y cuidó del decorado de la Catedral 
de Barcelona, con motivo de las fiestas del cen-
tenario de Cristóbal Colón. Es del Sr. Pascó el 
dibujo y ornamentación del título de hijo adop-
tivo de Vich expedido á favor del limo. Sr. don 
José Morgades obispo de aquella diócesis, y las 
láminas y viñetas que figuran en el Poema de 
Colón escrito por D Bernabé de María, impreso 
en Barcelona con subvención del Gobierno de 
la República Argentina, 
Para industriales ha dibujado mosáicos, azu-
lejos, telas, tapas de encuademación, etc. 
E n ilustraciones se han publicado algunos 
trabajos del Sr, Pascó con seudónimo, y entre 
ellos la vista de la fachada de San Pablo del 
Campo de Barcelona, en la Ilustració Catalana 
que fué reproducida en un periódico de Nueva 
York. 
P A S C U A L (D. Benito).—Publicó unos Pr in-
cipios de aritmética. 
P A S C U A L (D. Enrique).— Médico. E n el 
certamen celebrado por el Instituto entonoló-
gico de Barcelona, le fué premiada una «Memo-
ria sobre los abusos del seno del supra-maxilar, 
sus consideraciones etiológicas, sindrómicas y 
terapéuticas.» 
P A S C U A L Y CASAS (D. Eusébio) .—Abo-
gado. Colaboró en el diario E l Telégrafo y 
fundó J.a Publicidad periódico ilustrado y p o l í -
tico afiliado al partido posibilista, que dirigió 
hasta ocurrir su fallecimiento el 19 de abril de 
'883. 
E n la sociedad filomática de Barcelona leyó 
en I I de Matzo de 1861 una Memoria sobre 
algunas observaciones á la legislación catalana. 
E n la colección I.os Trevadors nous, (Barce-
lona 1859), publicó una poesía en catalán á 
Barcelona y en los Trovadors moderns tres y un 
Fragment de un poema á la conquista de Mallor-
ca, E n su introducción, único trozo publicado, 
expresa el objeto de su trabajo épico, que es el 
primer intento de este género en el movimiento 
literario de Cataluña. 
I . 
Veniu á mi los que la sacra (lama 
del patri amor sentiü que vos devora, 
veniu ab mi si vostre pit inflama 
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de eix sant amor la forsa abrasadora, 
veniu á mi que nostra patria clama 
perqué surti de olvit la enluernadora 
historia de los fets que ja passaren 
ahon vulle que las barras tremolaren. 
I I 
Veniu y cantarem las altas glorias 
del poblé catalá, moitas grandesas 
que escritas son ab or en las historias 
de sos invictos filis las fortalesas, 
veniu que fins los rochs contan victorias 
en Barcino que es regne de comptesas, 
en Barcino que es sempre la sultana 
de la hermosa comarca catalana. 
I I I 
¡Sombra de Cabestany! sombra sagrada 
deixam per un moment ta dolsa lira, 
deixam cantar ma patria la estimada, 
nina, per qui tan sois mon cor sospira, 
deixaume celebrar ma enamorada 
per qui mon pobre cort perdut delira, 
deixem 1' arpa tocar fins que s' trenqui 
ó que fera la mort deis dils 1' arrenqui. 
I V 
¡O lü Déu de Sió que de 1' altura 
abarcas tot 1* mon de una mirada, 
deixa cantar la pobre criatura 
que te veu resplandir dal la estrellada, 
deixai cantar que sa amoreta es pura 
y en ella tan grandesa s' veu honrada, 
que 1' amor de la patria, passió bella 
es del amor etern una centella. 
¡Oh tu de Montserrat la gran senyora! 
Oh tu verge dels eels casta mndona, 
oh tu dels Catalans la protectora, 
qué aquet mon capritxos tens per corona 
oh raig de Hum divina, enlluarnadora 
al pobre trovador piadosa dona 
que desfassis tenebras como lo día 
desfá la voira que ton mon cubría, 
V I 
Y cantaré Senyora las hassanyas, 
no dels Jaumes, Ramons y deis Moneadas, 
TOMO II . 
que ma lira nascuda en las cabanyas 
no gosa trapitjar las grans moradas 
de lo centro escabrós de más montanyas 
deis palaus apartanne las miradas, 
puig no faltan cantors, al rich y al noble, 
vull jo ser lo cantor d' un fill del poblé, 
V I I 
Jo cantaré sos lets, sas amoretas, 
del poblé catalá la valentía, 
yo cantaré Is' donsells y las niñetas 
que no porten mantells ni pedrería 
celebran ab hermosas cansonetas, 
deis nobles Catalans la bizanía. 
Domin en llurs Castells, jo en una per.ya, 
cantin ells 1' brocal, jo la eslamenya. 
V I I I 
Será bronca ma veu ¡ha! no hu ignoro 
per recordar tots fets ho patria mía 
per recordar las glorias que jo ploro 
y deis nostres passats la gran valía 
d' aquells que la pujansa del rey moro 
humillaren tan sois en un sol día 
que la lluna morisca n' arrancaren 
y á los peus d' Aragó la arrossegaren. 
I X 
Jo cantai é tots capitans famosos 
y els amor també al mitx de las batallas 
que no privan sos dardos verinosos 
las corassas y els elms de duras mallas 
jo cantare tots fets tan gloriosos 
que sois lograr acabar la cruel dalla 
jo cantaré las ninas que le rendiren 
y en mansos angellets los convertiren. 
Si m' inspiran ¡ho Verge de la serra 
ab un deis raigs de vostre Hum divina 
vos sabeu que al cantar ma hermosa terra 
no desitjo cenyirme la englatina 
desitjo conservar lo crit de guerre 
ab nostre hermosa llengua tiberine 
d' aquels barons que son estats un día 
la honre y gloria de la patria mía, 
PARRA (D. J . J.)—Actor delas siguientes 
producciones dramáticas: 
3» 
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Viva la lliberiai. Bernat Xinxola. Juguet c6-
mich en dos actes y en vers. Barcelona imp. de 
M. Gonzalez, 18OÓ. Estrenada en el teatro del 
Olimpo en el dfa de su inauguración. 
L a perla del Montsmy. Cuadro de costuras en 
un acte y en vers, Barcelona imp. de la Vda. é 
hijos de Gaspar, 1866. En 8 . ° , 30 págs. 
Me ha caigut la lotería. Comedia en un acte 
y en vers, Barcelona imp. de Sauri, 1866. E n 
8 . ° , 38 págs. Estrenada en el teatro del Tivoli 
el 16 de abril de dicho aflo. 
L ' he perdut. ¡Ay! £ ' he perdul. Disbarat 
cómich en un acte y en vers. Barcelona imp. de 
la Vda. é hijos de Gaspar, 1866. Estrenada en 
el teatro Tirso el 16 de Abril de dicuo año. 
L a hija del obrero. Drama en tres actos y en 
prosa. 
Cosas del mundo. Comedia en seis actos y en 
verso. 
Masse pare y massa veil. Juguet cómich en un 
acte y en vers. 
PASCUAL (D. Jaime).—A Ciltimos del siglo 
X V I I I un modesto fraile, recorría el antiguo 
Principado para investigar en sus archivos y reu-
nir datos para ilustrar la historia de su patria. 
Abandonó fray Pascual la tranquilidad del claus-
tro y arrostró las penalidades de largas escursio-
nes guiado de levantadas miras, consagrando toda 
su existencia á depurar la verdad en la poco 
estudiada historia de Cataluña. Fruto de su 
constante lahor son los trabajos que escribió, y 
permanecen inéditos en su mayoría en la Real 
Academia de la Historia y en manos poco cono-
cedoras de su importancia, si nuestros informes 
son exactos. 
Fray Jaime Pascual nació en Esparraguera 
(provincia de Barcelona, el 23 de junio de 1736, ) 
Estudió gramática y retórica en el colegio de PP. 
Escolapios de Moyá y derecho en la Universidad 
de Cervera, recibiendo el doctorado en 1758. E n 
el año siguiente ingresó en el monasterio de 
BeJlpuig de los Avellanas, y con permiso de sus 
superiores estudió en Cervera dos años de cáno-
nes. Vuelto al monasterio consagróse al cumpli-
miento de sus deberes religiosos y á los estudios 
históricos. Fué abad del monasterio, después 
su prior, y murió el 24 de Septiembre de 1804, 
E l Padre Villanueva que en su obra Viaje l i . 
terario trata de gran variedad de asuntos y no 
elige ninguno para estudiar con profundidad, al 
ocuparse del sabio y nunca bastante elogiado 
monge premostratense D . Jaime Pascual, le di-
rige acerbas censuras desprovistas de todo fun-
damento. 
Dice Villanueva, que Pascual se entregó con 
ardor á las investigaciones históricas y diplomá-
ticas y que vino á dar en el extremo tan perju-
dicial á la literatura que es la universalidad; el 
afán desmedido, añade, de adquirir, sin fijarse 
en uno ó dos objetos que sean como el centro 
de todo el estudio, y á cuya ilustración sirvan 
todas las vigilias, viene al fin á parar en que el 
literato muere rodeado de colecciones, de notas 
y de preciosidades, sin digerir, y que no pueden 
ser útiles al mundo, si otro no emprende de 
nuevo la misma carrera, y no concibe y para el 
fruto que más fácilmente hubiera dado el prime-
ro. Este es el carácter del Sr. Pascual; grande 
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hacinador de documentos de toda especie, efec-
to de la sed que le devoraba en este ramo, y que 
no le permitía fijarse en un punto solo de lite-
ratura. 
Tarea fácil es vindicar á Pascual de las acu-
saciones de Villanueva, basta á este fin citar los 
trabajos que dió á luz durante su laboriosa vida 
y los que tenía para publicar y había concebido 
formar si las circunstancias agenas á su volun-
tad no se lo impidieran. 
Creemos oportuno transcribir á este propósi-
to el siguiente fragmento de una carta que es-
cribió el P. Jaime Pascual en 3 de abril de 
1872, á D . Manuel Abat y L a Sierra, que au-
tógrafa se conserva en la Real Academia de la 
Historia. 
«Es imponderable el ardor conque desde años 
atrás tenía para introducirme con libertad en los 
Archivos de Urgel, Gerona, Ripoll, Montserra-
te, etc.; por ser esas las principales ocultas fuen-
tes donde debemos buscar los puros manantia-
les de nuestra Historia, más ignorada, digo de 
la media eda ¿Qué deligencias no practiqué á 
ese fin? ¿qué cosas no revolví? pero todo en va-
no. Finp.lmente, cosa de 4 alios hará, cuando 
yo ménos lo esperaba, me salió al encuentro la 
tan deseada ocasión. Unos señores eruditos de 
Barcelona, se propusieron costear una nueva edi-
ción de la Marca Hispânia; pusieron los ojos 
en mí para dirigirla. Hallándome yo entonces 
en Barcelona. Discurra S3, que tal seríala dila-
tación de mi espíritu al comunicárseme esa gran-
de idea. El la me deslumhró de manera, que ni 
reflexión hize sobre mi poco cosilla para tanta 
empresa. Sobre la marcha, respondi que me 
empeñaba yo á aumentar aquella obra dos ter-
cios mas, á lo menos en el apéndice, y á poner 
notas perpétuas, y breves diferencillas así á 
lo trabajado por el Sr, Arzobispo de París, co-
mo por Bauluzio, solamente que para ello mira-
ba ser preciso dar una visita á los principales 
Archivos de la provincia. Pareció bien la condi-
ción; se me instó fuertemente á poner manos en-
cima. Empezé á recoger materiales y á prevenir 
lo necesario á mis viajes más, apenas llegó el 
caso de hacer ellos la prevención que les cerres-
pondia para mi subsistencia y la de un mucha-
chuelo (hábil de dibujo) que era toda la retri-
bución que había pedido, que reducirse humo 
toda aquella grande hoguera.» 
«Lo mismo me sucedió después con otra ¡dea 
más de mi gusto aún, y que igualmente me pro-
porcionaba el logro de mis deseos. Consistía en 
una colección de Antigüedades de Cataluña, 
desde los Fenicios hasta la unión de la Corona 
de Aragón y Barcelona. Que brillante? que 
bien? ¿pero qué, todas esas ideas del bien pú-
blico era preciso exponer algo, el del particular. 
Yo me enfadé tanto con esos dos lances, y más 
con los de un Prelado, que de propósito me es-
cribió á llamar por ver su Archivo, y después 
me encerró un cartoral solo porque notó en mi 
mucha gana de copiar, para mis usos, un ins-
trumento de los más importantes qne me han 
venido á la mano; me enfadé tanto repito, que 
tomé '.a determinación séria de no meterme ja-
más en propósitos deesa clase, ni cuidar de ar-
chivos más que por puro gusto y divertimiento 
mio. Desde entonces me he negado á las solici-
tudes de mis amigos, á Jas quejas de los apasio-
nados, en una palabra, á cualquier cosa que 
pueda turbar la quietud y método de vida que 
entablé, y se reduce, á, estarme quieto en mi re-
tiro los nueve ó diez meses del año, converso 
con mis libros monetario y antiguallas, que 
tengo recogidas en él; cuidar de mi propia salud 
y la de los próximos (conforme á la obligación 
principal de mi Instituto) según las precisas cir-
cunstancias de el tiempo y lugar; salir á una li-
teraria dilatación de un par de meses al año , re-
cogiendo en esos alegres paseos cuanto me ven-
ga á la mano, sin pasar cuidado alguno de si es 
mucho ó poco, si de lo más escogido, si no an-
tiguo, como no me cueste mucha fatiga el alle-
garlo, ni para ello dependa de nadie. E l año pa-
sado, que fué el primero que puse en práctica 
mi nueva idea no son ponderables las satisfac-
ciones que me produjo. Visité una gran parte de 
los llanos de Vique y Llusanés: pude conseguir 
extracto de iodos los pergaminos que se conser-
van en los dos archivos de la ciudad de Vich, 
esto es de la casa episcopal, y el de la capitular; 
dos preciosos códigos en pergamino, uno del si-
glo X, y otro del X I I I , medallas descripciones, 
y rarísimas memorias de la venerable antigüedad, 
que ya vió Bascones, Este año me están esperan-
do, con ansia enManresa, y territorio Bergitanoj 
para donde espero salir, con la ayuda de Dios, 
á primero de mayo próximo. Creeré que en 
Manresa, singularmente en su llano de Bages, 
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podré hacer considerables descubrimientos, por 
ser mucho lo que hay por allí, y que lo trajo el 
P. Florez en su tomo de la iglesia de Vique, 
muy superficialmente, y tal vez en menos acier-
to de lo que debía y podía según entiendo.» 
«Vé aquí Sr. Amigo todo el plan del método 
de vida, que tengo entablado y que probándo-
me también como me prueba no tendré pensa-
miento alguno de separarme de él en ningún 
caso, que me voy haciendo viejo, y cargándome 
de achaques, y mas de desengaflos. Pérdoneme 
V . S. la libertad con que le hablo por la inge-
nuidad y sencillez con que lo digo: Eso de ser 
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no es para mi, ni ménos el de comisionado con 
tantas campanillas. Gracias á Dios conozco mi 
inutilidad y cortos alcances: va de veras, de so-
lo pensar en ello me melancolizo. Dios bendice 
mí quietud, y yo estoy enamorado del rincón 
obscuro en que me hallo constituido, por una 
gracia particular de el Señor. E l me conviene 
mucho mas de lo que puede pensar V . S., por 
él degé mi patria, mis padres y mis convenien-
cias temporales; no quiera arrancarme V . S. de 
mí centro, se lo pido con las lágrimas en los 
ojos. Yo desde este rincón no olvidara favore-
cerme V . S.» 
«La tínica cosa que se me abulta de cerca co-
mo capáz, en el día de turbar aquel mi feliz es-
tado es: el que puedan mis canónigos poner los 
ojos en mí para algún empleo, etc. no creería 
V. S. cuanto me turba •& ratos aquel temor; y 
así si V." S. supiere discurrir algún medio que de 
golpe me quitase todos esos temores.... eso si 
que sería hacerme un favor el mas grande, y 
aquel estaría eternamente agradecido á V. S. 
Tiempo hace que estoy meditando hacer una re-
nuncia solemne de todos mis derechos, goces, 
etc.; y no me atrevo, con todo de ser vivísimas 
las ganas, porque sobre ser de suyo expuesto á 
meter mucho ruido la especie, darse sin duda lu-
gar á muchas hablillas, y en fin no admitiéndo-
seme la tal renuncia, quedaba yo burlado, y es-
puesta mi tranquilidad. Si V. S, pudiese prome-
terse hacerla subsistir valiéndose de la superio-
ridad; cuanto antes pasarla yo á practicarla. Va 
dicho todo con suma confianza é ingenui-
dad.» 
E n la Gaceta de Barcelona correspondiente 
al día i ." de abril de 1805 se diâ cuenta del 
fallecimiento de Pascual en el siguiente ar-
tículo: 
«En el día 28 de setiembre del año 1804 
falleció á los 69 años de su edad, el doctor don 
Jaime Pascual, Canónigo Regular Premostra-
tense, en su monasterio de Sta. María delas 
Avellanas, en Cataluña habiendo sido Abad de 
dicha real casa, y últimamente su actual Prior. 
Un estudio profundo en las ciencias eclesiásti-
cas, y una vasta y amena erudición á que había 
consagrado lo mejor de su vida, hicieron cé l e -
bre su persona, y grande su opinión en el públi-
co. E l fruto de sus varias escursiones literarias 
por Cataluña, Aragón y Navarra son un museo 
de antigüedades, el más completo y rico que se 
conoce en aquellos países, el cual ordenó para 
su uso, y existe en su monasterio: y una colec-
ción de 12 tomos en fólio con el título Sacrae 
Cathaloniae antiquilates monumenia, compila-
dos de muchos archivos públicos y privados, — 
que reconoció, é ilustrados con varias observa-
ciones críticas é históricas; sin incluir algunas 
Memorias, como el Diálogo sobre la lápida de 
Bonrepós, el Discurso sobre el Priorato de Meyá 
y el otro ya impreso, Discurso sobre el antiguo 
obispado de Pallas. Todas estas obras si algún 
día logran la luz pública, manifestarán á los 
amantes de las antigüedades el infatigable celo 
y erudición de su autor y confirmarán cuan jus-
tamente ha sido ahora sentida su muerte por el 
público ilustrado y por su monasterio, en donde 
dejó el fruto y el ejemplo de sus estudios útiles 
y de sus virtudes civiles y religiosas.» ( r ) 
B I B L I O G R A F I A 
Carta del P. Pascual, canónigo preraostraten-
se de Bellpuig de las Avellanas al M. I. Sr, Mar-
qués de Capmany o sea Recopilación de noticias 
y documentos de los más interesantes para la 
historia de la fundación y de los fundadores del 
real y antiguo monasterio de señoras religiosas 
cistarienses de Santa María de Vallbona en C a -
taluña, sito en el arzobispado de Tarragona, te-
(1) Este sabio anticuario poseía un notable monetario, 
del que dá estensa noticia en una carta que escribió á Sa-
lar, inserta en el tomo I pág. XÍII de la introducción de 
sn Tratado de monedas. 
Su biblioteca la legó á la catedral de Tnrtosa. 
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mtorio de Urgel, Publica las notas y observa-
ciones I ) . J , R. V . 
Barcelona, imp. de Valentín Torras 1837. 
44 páginas en 4.° 
Pitblicfi estacarla D. Juan Ripoll Villamayor 
que habia quedado inédita como otros muchos 
trabajos del erudito Pascual. Piferrer es el to-
mo 2.° página 290 de los Recuerdos y Bellezas 
de España, Catnluíia, dice que ofrecería muchas 
dificultades la historia de la fundación de este 
monasterio, si una carta hace pocos años no hu-
biese venido á completar y enmendar las vicio-
sas relaciones de los analistas. 
o Discurso histórico ó congeturas sobre las an-
tigüedades romanas y godas del Priorato de 
Santa María de Meya. Carta que escribió el 
Dr. D. Jaime Pascual el año 1782. Un volumen 
en 4.0 M. S. Real Academia de la Historia. 
Cn. 185. 
«Discurso histórico en donde se dá noticia de 
la série de obispos y situación de Pallás. Tiene 
la fecha siguiente: Tremp 1785. M. S. Real 
Academia de la Hísioria.» E . 90. 
«Principios, progresos y decadencia del Real 
Monasterio de San Vicente (hoy de Nuestra Se-
ñora) de Gerri; prerrogativas, y excelencias de 
sus Abades y Cabildos, y Catálogo de todos sus 
Prelados por el Dr. D. Jaime Pascual.» 
Trabajo publicado en la «Revista de Ciencias 
históricasí tomo I . página 54, 
«El antiguo obispado de Pallás en Cataluña 
sacado de la oscuridad y tinieblas en que estuvo 
envuelto por muchos siglcs». Discurso histórico 
en que á fuerza de documentos auténticos y de 
congeturas, procura averiguarse la série con-
tinuada de sus primeros obispos, y el lugar don-
de estuvo la sede de Pallás, carta que escribió á 
los M. lis. cabildos, eclesiástico y seglar, y de 
la Noble Asamblea, erigida en la villa de Tremp, 
á efecto de solicitar de S. M. (q. D. g.) el res-
tablecimiento de aquella Sede, con licencia del 
Real y Supremo Consejo. Tremp, por Pablo Ga-
llifa, imprenta y librería 1375. En folio 124 pá-
ginas. 
L a Junta constituida en Tremp para promo-
ver lo creación de un obispado en dicha pobla-
c.on, dirigió una carta al P, J . Pascual para que 
emitiera su parecer y dictaminara sobre los mo-
tivos históricos en que debía fundarse la peti-
ción. Emitido el dictámen la Junta creyó opor-
tuno publicarlo, ampliándolo Pascual con nue-
vos daios tomados de los archivos de la iglesia 
de Roda, monasterio de Alcon, de Larax y otros 
no menos importantes. 
Al fin de este trabajo Pascual inserta curiosos 
documentos y el episcopologio de Pallás ó serie 
chronológica-histórica de sus obispos, desde la 
creación del obispado de Pallás hasta el a m 
1140. 
«Fragmento de una carta que escribió con 
motivo de habeíse hallado en ülesa un monu-
mento fenicio M, S. Real Academia de la Histo-
ria E . mítn. 184. 
«Carta de Jaime Pascual á Francisco Papiol 
de Padró sobre las ruinas de San Miguel de Er-
dula y opinando era Cartago Vetus de Ptolo-
meo. Manuscrito existente en la Real Academia 
de la Historia. (Varios de Historia E . 142.) Es-
tá fechada esta carta en Bellpuig de las Avella-
nas 14 de agosto de 1787. Publicada en la AV-
vista histórica afio 1877 pág. 500. 
Sacra cathalonice anliquitaiis monumenta, 14 
volúmenes M. SS. 
Esta obra formaba una escogida y numerosa 
colección de documentos copiados y extractados 
de los Archivos de Cataluña, Aragón y Navarra 
y trataba de las iglesias de Lérida, Tarragona, 
Urgel, Vich, Solsona, Gerona; de los monaste-
rios de Roda, Montserrat, Bages, La O. S. Sa-
turnino de Tabernoles, Ripoll, Organya, San-
tas Creus, Serrateix, San Juan de las Abadesas, 
Besalii y Vallbona, y de las colegiatas de Car-
dona, Castellbó, Organya, Tremps y Vilaber-
tran. 
Traggia transcribe alguno de los documentos 
de esta colección diplomática en su colección 
de M. S. que existe en la Academia de la Histo-
ria, tomos V y X U . 
«Carta de Jaime Pascual á D. Antonio Basco-
nes en la que dice que le remite varias monedas 
muy curiosas y raras de Cataluña. Al final trata 
de los principales sepulcros de Bellpuig. Fecha-
da en 31 de enero de 1782.» Autógrafa. Real 
Academia de la Historia^ Colección Abad y 
La Sierra tomo 19, num. 40. 
Carta de.... en la que se ocupa de un pedes-
tal antiguo hallado en Olesa. MS. Academia de 
la Historia Colección Abad y L a Sierra tomo 
X I X núm. 19. 
«Cana de Jaime Pascual á D. José Salat fe-
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cha de 18 de junio de 1804.» Inserta en el Tra-
tado ile Monedas de Salat. 
«Carta del Dr. D . Jayme Pascual, canónigo 
premostratense al Dr . Antonio Elias y Rubert 
sobre la inscripción Oretana, publicada por la 
Gaceta de Madrid jle 15 de julio del año 1785.» 
Inserta en el Discurso sobre el origen, antigüe-
dad y progresos de eóspitos, etc., por el Dr. 
Antonio Elias. Cerrera imp. de la Real y pon-
tificia Universidad. 1787.» 
«Explicació ó comentan sobre la inscripció 
romana que 's troba de present en lo Priorat de 
N. S. de Bonrepós; la cual á sas costas y ab no 
pochs cuidados feu pujar desde Perolet ab carro 
lo actual Prior D . Jostph Pey, canongedel Real 
Monastir de N. Sefíora de Bellpuig de las Ave-
llanas, per la gana de lliurarla de la ruina que 
amenasaba á una pesa tan antigiii del millor 
modo que pogués. Anirá la explicació en forma 
de diálogo entre tres personas: so es: lo prior 
de Bonrepós que se significará ab una B; lo rec-
tor de Covert que se denotare ab una C ; y lo 
canonge Pascual que fará lo ofici de Expositant 
y se significará ab una P. Any M D C C L X X X V I I . 
M. S. existía en la Biblioteca de PP. jesuí-
tas de Balaguer. 
En 1868 existían en dicho colegio de Balaguer 
los siguientes MSS. del P. Pascual. 
Tomo I . Trabajo para probar el derecho de 
la iglesia de Roda con preferencia á la de Lé-
rida. 
Tomo II . Colección de memorias de las igle-
sias ds Lérida, Tarragona y Urgcl. 
Tomo I I I . Comprendía los monasterios de 
Montserrat, Bagcs, Laraix y las iglesias colegia-
tas de Castellbó, Organyá, Tremp y Villaber-
tran. 
Tomo IV, Noticias de los archivos de Car-
dona, del monasterio de Serrateix y del Priora-
to de Lillet. 
Tomo V. Colección de documentos pertene-
cientes á varias iglesias de Cataluña copiados 
de Bauluzio y otros autores. 
Tomo V I . Memorias de los monasterios de 
Laraix, La O, Manlleu y de iglesias de Aragón 
y Huesca. 
Tomo V I I . Comprende las iglesias de Sol-
sona y Gerona—La lápida de Bonrepós y un 
discurso sobre una incripción romana; memorias 
de San Ramón Nonat y lo que escribió sobre el 
sermón de San Just obispo de Urgel, una co-
lección de documentos sacados de archivos de 
Cataluña y Aragón. 
Tomo V I I I . Comprendía noticias de las igle-
sias de Tortosa, Lérida, Roda, etc., una necro-
logía del monasterio de Ripoll, Organyá, Hues-
ca, etc. 
Tomo I X . Extracto de un códice antiguo 
del seminario de Urgel, un episcologio de L é -
rida, un necrológico del priorato de L ledó , y 
otras noticias de San Juan de las Abadesas, San-
tas Creus, Guisona, Vallbona, Estany, etc. 
Tomo X. Noticia de la iglesia de Vich, del 
monasterio de Laraix y del monasterio antiguo 
de monjas cisterienses de Pedregal, de Porre-
ra, etc. 
Tomo X I . Contenía muchas noticias del 
monasterio de Laraix, Besalú, Santas Creus, de 
la iglesia de Villabertran, San Juan de las Aba-
desas, Solsona y Vich. 
Tomo X I I . Noticias de Vich. 
Tomo X I I I , Estado del monasterio de Vall-
bona. 
Tomo X I V , Noticias de Lérida. 
P A S C U A L I S (D. Rosendo.)- Autor de las 
dos siguientes composiciones dramáticas: 
¡Mor i r de amor! Cuadro trágico. 1878. Copia 
M. S. en poder de D . Juan Almirall y Forasté. 
¡La Barretina! Cuadro trágico. 1877. Copia 
M. S. id. id. 
P A S T E L L S Y T A B K R N E R (D. Andrés . )— 
Nació en Olut como indica en una poesía pu-
blicada en el Mou repiconct que comienza: 
«De Olot, ma volguda patria (1) 
Fué profesor de instrucción primaria, publi-
có en Gerona en 1844 unas Máximas morales 
en verso y en 186S, imp. de P. Torres Lo flu-
violer del Ter colección de poesías jocosas sa-
tíricas, serias, morales y sagradas. (2) Son en 
su generalidad vulgares y están escritas 
Y en catalá vull escriurer, 
con se parla en catalá 
algií de axó sen riurá, 
y també jo men puc riurer. 
(:) D. Enrique C. Girbal le incluye entre los escrito-
res gerundenses en sus «Meinoms literarias de Gerona.» 
{?) En 16; 146—149—149 -149 y rso pág. 
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Com me ric de una cuarteta 
qu' escrigué '1 sefior Mateu 
pus quel' mateix qu' la feu 
se rigué d' haberla feta. 
E n 1859 publicó (Barcelona imprenta de 
J . Bosch) un Nou repiquei del Tamboriner del 
F luv i á . Poseemos varias hojas sueltas con poe-
sias de Pastells. 
P A S T O R (D. Luís María).—Este publicista 
catalán consagró toda su existencia á la propa-
ganda y defensa del libre cambio. En las Cor-
tes, en la prensa y en la Asociación arancelaria 
trabajó con ahinco para combatir el sistema 
proteccionista y alcanzar ventajas en la esfera 
oficial para el libre cambio que consideraba ven-
tajoso para el progreso económico de España. 
Pastor nació en el centro del proteccionismo, en 
Barcelona, el 26 de abril de 1804. Siguió la ca-
rrera de abogado que ejerció en Buitrago y en 
Madrid. Se dedicó á los estudios económicos, 
publicó varios trabajos en el diario E l Corres-
ponsal en el que colaboraba su amigo D. Bue-
naventura Aribau. (1) y fundó en 1839 una aso-
ciación para ia mejora de las cárceles, que con-
siguió á poco algún resultado. En 1847 fué 
elegido diputado y director general de la Deuda 
pública, y en 1853 Ministro de Hacienda, cargo 
que solo desempeñó tres meses. Después en 
1856 volvió á desempeñar por poco tiempo, el 
cargo de Director de la Deuda é ingresó en la 
Sociedad libre de Economía política de Madrid. 
Tomó parte en la fundación de la Asociación 
para la reforma de los Aranceles de Aduanas, 
la cual presidió y en i860 asistió al Congre-
so internacional de Lausana (Suiza) enviado 
pata estudiar la teoría de los impuestos, fué 
elegido vice-presidente y tomó parte en sus 
debates, E n 1850 publicó una obra con el 
título Filosofía del crédito en la que trata del 
(1) E n el número de 5 de enero de 1844 ê E l Corres> 
bonsai se publicó el siguiente comunicado de D. Luís M, 
Pastor. 
«Días há que el cúmulo de ocupaciones, que como á us-
tedes consta me rodean, me impide tomar parte en la re. 
dacción de E l Corresponsal. L a comunicación que ayer 
han publicado de mi amigo el señor D. Buenaventura 
Carlos Aribau, ha venido á recordarme esta circunstan-
cia; y me impulsa ¿ rogarle se sirva anunciar, que aun-
que por diferente motivo me hallo en idéntico caso que 
dicho señor.» 
arreglo de la Deuda, que un año después llevó 
á cabo el ministerio de Bravo Murillo. En 1858 
publicóse una segunda edición precedida de 
un prólogo de D, Joaquin María Sanromá. Es 
obra importante y digna de estima la que es-
cribió Pastor sobre L a ciencia de la contri-
bución. Está dividida en dos partes, en lasque tra-
ta de la exposición y demostración de la nueva 
doctrina y de los estudios históricos que afirman 
y ratifican su exactitud. Complétase la obra con 
un Estudio sobre el crédito público. E l principio 
que se desenvuelve en la Ciencia de la contribu-
ción es el siguiente. «El hombre está obligado 
D. Luís María Pastor. 
á contribuir á las cargas de la Sociedad en que 
vive, en proporción á las ventajas que de la ¡so-
ciedad reporta,! 
Aribau escribió el discurso preliminar de la 
obra de Pastor, y de él tomamos los siguientes 
párrafos importantes para dar á conocer sus 
tendencias: 
«El autor de la Ciencia de la contribución, que 
va á ver la luz pública, desenvuelve una idea 
luminosa que una vez adoptada, ha de conmo-
ver radicalmente el sistema de relaciones esta-
blecidas entre el ciudadano y la sociedad en la 
parte que se refiere á la unión de los esfuerzos 
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individuales para levantar las cargas comunes. 
Reducida á la práctica ha de ser una verdadera 
revolución en el buen sentido de la palabra. Ex-
puesta como teorema filosófico, es el fundamen-
to de una escuela, que suscitando numerosas 
cuestiones de grave importancia, explica los fe-
nómenos que han pasado desapercibidos, y au-
mentará el caudal de los conocimientos huma-
nos en una de las materias donde más se in-
teresan la justicia y el bienestar del cuerpo so-
cial.» 
«Esta no es de aquellas que pasando por la 
fantasía como un relámpago fugaz se coge y se 
consigna como por incidencia en un momento 
de entusiasmo, Amigo y compañero inseparable 
del autor desde la primera juventud, recuerdo 
como la departíamos, considerándola bajo todas 
las fases que nos presentaba el efecto de cada 
uno de los infinitos tributos sobre las clases su-
jetas á ¿1, ya directamente, ya por rodeos más 
ingeniosos que equitativos. Hablamos leído con 
atención los grandes maestros, cuyas opiniones 
se veneraban entonces como dogmas incontra-
rectibles; pero nuestro espíritu no quedaba sa-
tisfecho, y nos revelábamos con frecuencia con-
tra la general idolatría. Los absurdos resultados 
de la ampliación nos movían á dudar de la infa-
libilidad del principio. Entonces éramos meros 
teóricos, sin más aliciente que el deseo de ilus-
trarnos, y sin más guía que los libros, donde á 
vuelta de la verdad también se aprenden errores 
y preocupaciones. Pero el autor continuó cons-
tante sus estudios que desde aquella lejana época 
no ha abandonado; entre tanto los aconteci-
mientos de la vida le han conducido á desem-
peQar elevados cargos de la monarquía: desde 
allí ha podido comprender en conjunto y en to-
dos sus últimos pormenores las necesidades de 
la comunidad y de sus asociados; y después de 
este criterio emprendido con la fuerza de volun-
tad que nadie puede disputarle, no vacila en dar 
al público el fruto de sus meditaciones. Al ver 
semejante resolución, testimonio del más arries-
gado convencimier. to, no puedo defenderme de 
creer que en los informes y mal deslindadas con. 
cepciones de aquella edad, donde suele la razón 
andar revuelta con la imaginación y el senti-
miento, no todo era ilusión; que algo había de 
realidad.» 
«Este recuerdo es el solo motivo que me ha 
hecho tomar la pluma en ocasión como la pre-
sente. Mi humilde nombre ha sido muchas ve-
ces unido con el del autor, quien no lo desde-
ñará seguramente, no como partícipe de su glo-
ria, sino como testigo de su esfuerzo; no como 
encomiador de su obra, sino como interesado en 
que se abra un vasto campo de útil discusión, 
que algún día podrá dar sus resultados.» 
Según parecer de D . Gabtiel Rodriguez, co-
nocido economista, la obra Ciencia de la contri-
bución es la obra que más á las claras revela el 
eminente talento analítico, y la grandísima eru-
dición que poseía el autor en las materias eco-
nómicas. Tal vez, añade D , Gabriel Rodrigue?, 
no son exactas las consecuencias que del enun-
ciado principio deduce, ni algunas de las fórmu-
las con que pretende realizar sus aplicaciones; 
pero estos lunares tienen pequeña importancia 
al lado de las grandes verdades fundamentales 
que el libro proclama, y de la copia de conoci-
mientos y noticias que de él puede adquirir el 
lector, presentados con un método perfecto, es-
estilo claro y sencillo y correctísimo lenguaje. 
Para vulgarizar el estudio de la economía po-
lítica publicó en La Gacela económica unas Lec-
ciones, que fueron impresas por separado en 186S 
y presentaban un cuadro conciso y completo de 
aquella ciencia. 
Publicó Pastor varios folletos y artículos de 
controversia; en el Ateneo de Madrid dió algu-
nas conferencias debiendo mencionarse, la que 
dedicó al examen de la protección bajo el punto 
de vista fiscal. 
De carácter político son los trabajos que es-
cribió sobre L a Europa en 1S60, Las Elecciones, 
Lapolit ica queespira y la politica que nace (1861) 
y La politica que nace y la politica que espira. 
Afiliado en su juventud al partido moderado 
declaróse entrado en años demócrata, y sos-
tuvo sus nuevas ideas con calor y entusiasmo. 
E l gobierno de la Revolución le concedió la 
Gran cruz de Carlos I I I , pero renunció á ella 
en carta dirigida á D . Laureano Figuerola, i la 
sazón Ministro de Hacienda, Tratóse de conce-
derle la Gran cruz de María Victoria pero á ins-
tancia suya se dejó el expediente sin terminar. 
E n la Ilustración española y americana su ami-
go D , Gabriel Rodriguez publicó una reseña 
biográfica de Pastor avalorando la importancia 
de sus trabajos. E n este trabajo decía que don 
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Luis M. Pastor tenía privilegiado talento, labo-
riosidad incansable, profunda instrucción, mo-
destia y desinterés llevados á su más alto límite; 
carácter firme, leal y consecuente. Reunía estas 
cualidades pero sus teorías y la propaganda que 
de ellas hizo causaron no poco d afio á la indus-
tria de Catalufia en donde había nacido. Murió 
D. Luís M. Pastor en 1872. 
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«Introducción de D. L . M. Pastor al opúscu-
lo escrito por los individuos de la Asociación es-
pañola para la reforma de los aranceles de Adua-
nas, con el titulo Ricardo Cobden.n Madrid, Ga-
ceta económica 1SÓ5. 
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demia de ciencias morales y políticas. Madrid 
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mayor. 
P A T X O T (D. Fernando).—Nació en Mahón 
el 26 de septiembre de 1812, á donde sus padres, 
oriundos de San Feliu de Guixols, provincia de 
Gerona, se habían refugiado huyendo de los 
desastres de la guerra de la Independencia. Vol-
vió con su familia al Principado y en San Feliu 
y Barcelona pasó los primeros años de su in-
fancia. 
Estudió filosofía en el Seminario Conciliar de 
esta ciudad y en Cervera la carrera de derecho. 
En el año 1834 pasó á la Corte para recibir el 
título de abogado de los Reales Consejos. Ape-
nas había salido en la diligencia de esta capital, 
cuando se declaró el colerá morbo asiático. E n 
vez de retroceder, quiso pasar adelante pues lo 
supo habiendo andado mucho trecho, y no le 
permitían sus escasos recursos repetir el viaje 
ni emplear en él más espacio del que se había 
propuesto. Al llegar á Madrid fué una de las 
primeras víctimas de la enfermedad reinante. 
Esto se leía en el diario barcelonés E l Vapor del 
día 15 de septiembre de 1834 como advertencia 
á una poesía A la muerte del joven Fernando 
Patxot. 
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Patxot al publicarse esta poesía en Barcelona 
gozaba de buena salud. Lo ocurrido en su muer-
te aparente lo esplica en una carta inserta en el 
periódico antás citado, correspondiente al 24 de 
octubre: «Mucho le admirará á V. decía Patxot, 
en estos tiempos de calamidades ver carta de 
quien presumía habitante de un mundo descc-
nocido. Pues no seBor, detuvímonos por dicha 
nuestra al borde del mismo precipicio, y retro-
cedimos á muy pccos pasos del umbral de la 
puerta que da entrada á la eternidad. 
«Es el caso que nunca le he tenido miedo á 
ese fantasma ó realidad del cólera, y entré así en 
la Corte ceando lo más fuerte del estrago.» Le 
atacó el cólera y «al fin y remaie del cual, como 
en los presentes días de epidemia asiática cada 
europeo quiere á su próximo como á las niñas 
de sus ojos, movidos de caridad cristiana los que 
me cuidaban, creyeron que ya necesitaban des-
canso estos exánimes miembros, y me contaron 
cadáver.» 
«Troya hubiese sido para mí si á las cuatro 
horas de un letargo, cuando me bajaban por la 
escalera de mi casa para entregarme á los corre-
dores de la muerte, no me hubiesen tratado sin 
compasión como regularmente se trata á los 
que son cuerpo; pues al dolor que debí sentir en 
el espinazo di un grito y espantado el que me 
llevaba, me dejó caer, resultando de ahí que fue-
se conducido á mi doloroso lecho... Digo pues, 
que estoy por creer (como Je sucedió al licencia-
do Pedro García, según refiere el autor de Gil 
Blas) que toda mi alma la tenía puesta yo en 
unos mil quinientos reales que bien rolladitos 
guardaba en mi baúl; pues para que V . sepa, és-
ta fué el alma que voló, y no resucitó conmigo; 
y sin embargo de que á guisa de cuidadoso pa-
dre de familia, quise seguir su rastro, ella no 
dejó pista.» 
«Muy al contrario de la otra alma, que, si 
bien inmaterial, quedóse pegada á este ruin 
cuerpo, y ésto que tuvo que sufrir los embates 
de algunas libras de nieve y resistir los repe-
tidos esfuerzos de un Escolapio que Dios man-
tenga en su santa gloria.» 
E n 1835 regresó á Barcelona y se dedicó al 
ejercicio de la abogacía. Fué nombrado fiscal 
de la Intendencia militar de CataluHa y por Real 
orden de 19 de julio de 1846 el Gobierno ad-
mitió la renuncia que Patxot había presentado 
de dicho cargo. Con el seudónimo de Gutierres 
de la PeBa publicó en 1837 la traducción de la 
Historia de la revolución de Inglaterra escrita 
por Mr. Guizot, adicionándola con un resumen 
histórico de aquella nación; después editó y con-
tinuó hasta el año 1847 la Historia de España 
del Padre Mariana y Miñano á la que siguieron 
otras publicaciones de carácter más mercantil 
que literario. 
E l nombre de Patxot hubiera quedado en 
completo olvido por estos trabajos á no escribir 
L a s ruinas de mi convento, obra que produjo 
honda sensación en el mundo literario y alcan-
zado éxito. E l recuerdo de las vándalicas esce-
nas del incendio de los conventos en 1835, los 
atropellos llevados á cabo por desenfrenada 
turba en séres indefensos y entregados al ejer-
cicio de la piedad, fué oportuno y celebrado. 
Su novela Lias Ruinas es una descripción ani-
mada de aquellos hechos, su objeto era des-
pertar odio á los verdugos y simpatía por las 
víctimas. 
Decía Patxot en la introducción á las Delicias 
del claustro: «Se que muchos creen que.los con-
ventos son perjudiciales. Respeto mucho la opi-
nión de los demás; pero en estas páginas dejo 
consignadas unas ideas diametralmente opues-
tas.» 
« . . .En este manuscrito intentó probar lo con.-
trario, á saber, que los conventos, en vez de 
ofrecer horrores tienen delicias, glorias, grande-
zas y encantos; que los claustros no dieron ori-
gen á los males sociales, antes éstos hicieron 
necesaria la creación de aquellos en que halla-
ron su lenitivo; que son convenientes en ciertos 
climas y regiones; que nacidos y fundados en 
épocas de calamidades públicas, han sido un 
manantial de bienes para todas las clases po-
bres; que en toda sociedad malí ven turada los 
conventos son un bálsamo para los que sufren; 
que si los vemos en una comarca en gran n ú -
mero, es señal de que solamente en ellos el 
pueblo ha podido hallar un respiro en medio 
de las desgracias generales; que su creación es 
de derecho público, sin el cual toda franquicia 
no es más que un nombre vano, y por último 
que sin ellos, y el contrapeso que pusieron á la 
arrogancia de los rico-hombres, y de los se-
fiores de behetría, e» probable que los muni-
cipios jamás hubieran tenido fueros, y que núes-
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tros hermanos serían aun unos infelices solarie-
gos, obligados á dar su capa al devisero.! 
Patxot por modestia ó sin duda para dar mayor 
importancia á Las ruinas de mi convento, omitió 
su nombre en la portada del libro. Vano fué el 
intento que se tuvo para descubrirlo. En la Ilus-
iración barcelonesa (1859) se publicó el retrato 
de Patxot con la indicación á su pié E l autor de 
¡as ruinas de mi convenio. E n un breve articulo 
inserto en el mismo periódico, se lee. «Pero 
¿quién es pues ese fraile que tan bien escribe y 
hace sentir, y que posee en tan alto grado ese 
poder del talento para hacerse leery aun aplaudir 
de los mismos que tal vez 'fueron la causa dela 
desgracia que lamenta? Nadie lo sabe: su nom-
bre es un misterio. Es cierto que se ha grabado 
un medallón, del cual es este número una copia 
y que se dice ser el retrato del autor, pero su 
nombre no se encuentra allí.> Instado por el 
editor de Las ruinas Fatxot se negó siempre á 
presentarse como autor de esta novela, y en 
cierta ocasión contestó: «¿Que es un nombre 
mas ó menos en el inmenso catálogo de es-
critores que han dado el suyo á la prensa? E l 
mio está en el alfabeto, y yo no soy más que un 
cadaver vivo. A muchos les es grata la abun-
dancia de luz á mi me incomoda.» Publicó des-
pués Patxot Las delicias del claustro y Mi Claus-
tro por sor Adela. Ambas novelas tienen p á -
ginas notables, pero su mérito no iguala á Las 
Humas de mi Convento, 
Sin estar dotado de espíritu de investigación 
tenía añción á los estudios históricos, sabía 
aprovecharse con talento de los trabajos ajenos, 
asimilarlos, darles nuevo orden y presentarlos 
con cierta novedad y buen criterio. Con el títu-
lo Las glorias nacionales publicó una obra que 
comprendía los mejores estudios de nuestros 
cronistas y con el de Los héroes y las grandezas 
de la tierra una compilación y extracto de varios 
trabajos sobre historia universal escrito y dados 
á luz por escritores nacionales y extranjeros. 
Con el seudónimo de Ortiz de la Vega co-
menzó en 1857 la publicación de los Anales de 
España fjrmando diez tomos en 4.0. 
Patxot escribió esta obra para combatir el es-
píritu de provincialismo y el extranjerismo, y 
presentó una nuevahistoriadenuestrapatriabajo 
el punto de vista ibérico é independiente. E n las 
siguientes líneas del prólogo expresa sus ideales: 
»Una de las leyes de Zalenco, y en opinión de 
muchos las más profunda, era la octava, según 
la cual debía mirarse como un gérmen de mal-
dades el que un ciudadano prefiriese los intere-
ses de su pueblo, ó de su distrito, á los de su 
patria. De suerte que hubiera sido un crimen de-
cir, amo á mi república de Atenas, pero puede 
en mi más el amor á mi país natal Eleusis. 
Y si aun simple ciudadano le era imputada 
á deslealtad tal preferencia, ¿qué se dirá de 
los llamados historiadores generales de nues-
tra nación cuando en todas sus páginas nos 
dicen, soy español, pero ante todo carpelano? 
«Doloroso es ver que los hombres dedicados 
á historiar las glorias y los desastres de un pue-
blo grande ni hayan sabido despojarse de los 
hábitos del provincialismo, elevarse en el pen-
samiento, recorrer con una mirada la Peninsula, 
y convenceree de que no en vano nuestros prínci-
pes, al juntar en uno de los mas poderosos reinos 
de nuestra patria, ya no se llamaron ssííores de 
Aragón, Navarra, León ó Castilla solamente, 
sino reyes de España. Pero, así como en la Ga-
cela, no se ven otras armas de Espafla que los 
leones y los castillos, y al salir triunfante el ho-
nor nacional defendido por sangre española, no 
se mienta comunmentelaEspaña, si no los pendo-
nes castellanos; y al hablarse en la guía nacio-
nal de nuestros antiguos reyes, hasta los de Ara-
gón y Navarra son indignos de estar en lista: 
de la misma manera que esto pasa en el centro 
de la Península por un efecto de las pequeneces 
humanas, no de otra suerte para nuestros histo-
riadores generales es España, Las equivocacio-
nes, los errores, los descuidos, no son lunares 
como no recaigan en cosas de Castilla.» 
Los Anales de España de Patxot están escri-
tos con elevadas miras, imparcialidad, fácil estilo y 
aunque no se distingue por detenidas investiga-
ciones, contienen buen acopio de datos depura-
dos por su buen criterio. Revela en todas sus pá-
ginas perfecto conocimiento de los autores clási-
cos y de los mejores analistas españoles, á los 
que tomó por guía. 
En 1858 publicóse el prospecto del diario 
E l Telégrafo, que apareció con sólida organiza-
ción y buen servicio de corresponsales y escogida 
redacción. Patxot fué su inspirador y publicó en 
él varios artículos que eran leídos con interés. 
De ellos reproducimos uno de los que dedicó á 
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las corridas de toros, notable por intención y ser 
hoy olvidado. 
Decía Palxot: 
«Es la primera vez que entro en el Circo. Me 
han dicho que este era un espectáculo nacional 
en el que debia buscar algunos rasgos de la 
fisonomía de mis compatricios: y voy allá curio-
so, con el lápiz en una mano, la libreta en la otra, 
ávido de anotar cesas bellas, grandezas tal vez 
y heroicidades. 
»Ya estoy en la plaza. E n torno de esas ta-
blas cabrán unos doce mil espectadores; y he 
visto que el gentío se agolpaba para derramarse 
por el tendido, las gradas, la contrabarrera y 
los palcos y galerías. Aquí hay lo que se llama 
público. Todas las clases de la Sociedad las veo 
representadas, menos una cuya ausencia no se 
por el pronto lo que significa y lo sabré luego. 
Grandes y pequeüos, damas y caballeros, jóve-
nes y niños y ancianos, están ahí esperando sin 
duda lo que yo espero. De golpe me ha sucedi-
do lo mismo que me pasó al poner el pie en 
un buque. Aquí se habla otro idioma, y es pre-
ciso estudiarle. Y aquí uno se marea. 
»Esto será bueno, cuando todos aouden á 
tropel para verlo, cuando saben dejar en las 
puertas su idioma natural y usar otro que con-
tendrá acaso la explicación de los arcanos de 
esta fiesta, y cuando se van al parecer enarde-
ciendo y tomando unas maneras más desembara-
zadas y libres. Esa atmósfera tiene otra anima-
ción que la de fuera, A la gravedad ha reempla-
zado aquí la soltura. Me siento otro hombre, at 
mismo tiempo que uso otro lenguage. 
»La divinidad de esta plaza es el toro. Tengo 
la mente llena de historias, y en este momento 
llaman á mi imaginación todos los recuerdos 
antiguos que llevan alguna semejanza con el 
espectáculo de que voy á ser testigo: Poseo me-
dallas egipcias de una antigüedad remota, y en 
ellas hay el toro en actitud de dar un achazo: 
indica la guerra y las luchas de toros. Poseo 
medallas persas, y en ellas he visto representa-
do lo que llamaban el hombre-toro, procreador, 
dicen los persas, de hombres, plantas y anima-
les. He visto otra medalla oriental en la que un 
héroe sujeta por una asta á un toro con la mano 
izquierda, mientras con la derecha le hunde un 
puñal en el cuello. Sé que la liviandad transfor-
mó á Júpiter en un toro, i quien luego se dió 
cabida entre las constelaciones. Ignoro si existe 
en nuestras venas algún resto de la antigua san. 
gre de los egipcios; pero sé que en las márgenes 
del Nilo el toro era un Dios, y tenia sus alta-
res, sus sacerdotes, su pesebre dorado, y sus 
magníficos prados. Si le en trabm en la ciudad 
era recibido con fiestas, adornado con guir-
naldas de flores, y paseado en triunfo en medio 
de una población entusiasta. También recuerdo 
que un rey de Persia, conquistador de Egipto, 
se mostró furioso contra aquel dios, le dió una 
estocada de muerte, é hizo azotar á sus sacer-
dotes y pasar á cuchillo á los que presenciaban 
la fiesta. Y ahora me entra la duda de si aquí 
hay reminiscencias de los enemigos del toro ó 
de sus amigos. 
»Aquí se venera al toro y se le recibe batien-
do palmas según su casta, su edad, sus libras, 
su buen trapío y su arrogancia. Pero también 
se da una salva de aplausos á la cuadrilla que 
le corre. Si uno hizo bien la suerte á la veróni-
ca, á la navarra, de tijerilla, de frente por de-
trás, ó dió buenos recortes y galleos, las pal-
madas anuncian una proeza. Si otro ejecuta con 
sangre fria las suertes de banderillas, clavándo-
las á cuarteo, á media vuelta, al recorte, á 
topa-carnero, al sesgo ó á tras-cuerno, un aplau-
so nutrido nos dice que aquí hay un bravo. Y si 
el matador, hechos los pases, el brazo de la es-
pada hácia fuera, el cuerpo perfilado, alto el 
codo, y la punta de la espada mirando al sitio 
en que d:be clavarse, cita al toro, da un quiebro 
de muleta y le mata recibiendo, la plaza se hun 
de bajo el peso de las aclamaciones. 
»Es decir que no puede afirmarse bien si so-
mos egipcios ó si somos persas. Al toro le sa-
crificamos el más noble amigo que poseemos. 
Vendados los ojos, no uno si no muchos caba-
llos obedecen á la espuela, y mueren á nuestra 
vista de una manera miserable. Los mismos 
diestros, la cuadrilla todos se ponen en peligro 
de muerte por darnos un lato de solaz y espar-
cimiento. Y al fin aquella divinidad, que había 
sido recibida con vítores si era levantada y se 
crecía al palo, en el momento de dar su último 
mugido oye como en tor.io suyo aplauden su 
muerte los mismos que acaban de dar palmadas 
á su bizarría. 
«En realidad no comprendo bien lo que aquí 
pasa; y me es forzoso buscar más copia de luz 
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en otras memorias históricas. Sé que el toro re-
cuerda la primera gran victoria ganada por los 
íberos en su lucha con los cartagineses. E l car-
taginés mandaba un ejercito muy disciplinado y 
aguerrido. Llevaba consigo elefantes de guerra 
que ya habían sido en Sicilia el terror de los 
romanos. Las tropas de los íberos eran allega-
dizas; y para destruir á sus contrarias apelaron 
á los toros. Unciéronlos á una multitud de carros 
falcados, llenos de paja, y pegándola fuego, se 
lanzaron ellos fnriosos contra el enemigo, le 
arrollaron v le destruyeron. Desde este memo-
rable dia el Africa pudo creer que el toro Apis 
era el protector de la Iberia. Y entonces los 
que deseaban conquistar nuestra tierra buscaron 
en ella alianzas para ir á amenazar la Italia, 
Pero este es un recuerdo que infunde respeto al 
toro, y nó un estímulo para que uno se goce en 
su agonía. > 
>En otra parte será necesario buscar los orí-
genes y preludios de esta escena que estoy pre-
senciando. Créome transportado en imaginación 
á los tiempos del paganismo romano, y descubro 
en ellos unos circos mucho mas vastos que este 
circo, y veo un pueblo mucho mas numeroso 
que este pueblo, y presencio espectáculos mu-
cho más tremendos que este espectáculo. Tam-
bién en ellos el pueblo toma expansión, y se 
dá aire y soltura; á veces los espectadores lle-
gan á doscientas mil almas; la población ente-
ra de nuestra ciudad; en esa aglomeración de 
existencias reina un mismo deseo, ardiente, tu-
multuoso, vago; las miradas se clavan en una 
sola parte, en el punto de donde han de salir 
los ídolos de la ñesta; y lo mismo que aquí 
tampoco se guardan muchos miramientos con 
los héroes. Hablase asimismo una especie de 
idioma nuevo, peculiar de ese inmenso Coliseo. 
Sale también una cuadrilla, y toma posiciones 
en ese que vá á ser campo de alguna proeza. 
No hay solamente toros allí, pues se oyen los 
rugidos de los tigres, las hienas y los leones. 
De repente se abre una puerta, y de repente se 
presentan á la arena, no unas fieras, sino algún 
anciano ó alguna doncella. E l pueblo no les dá 
aplauso, sino que los escupe, los injuria y llena 
de baldones. Los infelices responden con estas 
solas palabras csomos cristianos,» Entonces se 
abren las puertas de las fieras, y saltan á la 
arena algunas, entre ellas un toro furioso. Y ese 
toro clava sus astas en alguna víctima, la lanza 
al aire, la recibe, juega con ella, y la atormenta 
y mata en medio del aplauso de los paganos 
degenerados. Las matronas romanas dan vítores 
y no saben que crean fatales augurios para el 
hijo que engendrarán en tal día. 
«Sin duda este precedente es demasiado re. 
pugnante para servit de introducción á nuestros 
usos. Forzoso será dar á nuestras indagaciones 
otro rumbo. Todos desearíamos explicar por qué 
hacemos esto, por qué sentimos uno como con-
vulsivo placer en lo mismo que leido en las 
historias nos parece abominable, y por qué en 
fia, aunque el alma no lo aprueba, lo apetecen 
los sentidos, y lo saborean. E n realidad es in-
cesante y profunda en nosotros la lucha entre 
el hombre alma y el hombre carne, entre el éter 
de nuestra inteligencia y los vapores de nues-
tra sangre. 
íHay quien dice que los árabes nos ensenaron 
estas cosas, y que nuestro primer picador de 
toros fué el Cid, el primer héroe de nuestras 
leyendas. E n tal caso ni la antigüedad es remota) 
ni la tradición deja de of/ecer sus dudas, pues 
Rodrigo de Vivar, picador de moros fué mas 
que de toros. Verdad es que antes la misma 
nobleza corría los toros, los picaba y daba los 
pases de muerte: pero también lo es que la reina 
de mas talento y corazón de nuestras reinas se 
retiró del circo disgustada, y mirando en torno 
suyo, pareció como si dudase que los que la ro. 
deaban fuesen iberos. 
»Por lo demás, á los quenos pregunten loque 
vimos en la corrida del domingo, les responde-
remos que no vimos nada. Cerrados los ojos 
ante las miserias presentes, divagamos por la 
región de las memorias pasadas en busca de 
otras miserias que nos probasen que ninguna 
nación, en ningún tiempo, ha estado exenta de 
ellas. Lo que para los individuos son las enfer-
medades, eso mismo son para las naciones cier-
tos hábitos inveterados. Y algunas veces sucede 
que un individuo vive precisamente porque está 
doliente. No queremos, pues, atosigar placeres 
n¡ constituirnos en curanderos de los pueblos. 
Sigan los toros; córranse en mil suertes y mane-
ras; pínchense, parchéense, dénseles cien pases 
de muleta; dinjanseles estocadas á media vuel-
ta, á volapié, á la carrera; sáltense á tras-cuerno, 
sobre el teztúz, õ á garrocha; cachetéense, des-
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jarrétense, ó dénse á los dogos y mastines: por 
nuestra parle, vista una corrida, las damos por 
vistas todas; y suplicamos á nuestros amigos 
que nos dispensen la molestia de tener que ser 
cronistas de lo que no es el mas grato de los 
ornamentos de la crónica. No por esto pecare-
mos de omisos: pues si alguna cosa notable pisa 
en las lidias, uno de nuestros compaCeros se lo 
dirá entre risas acaso y entre llantos.— 
Patxot fué director de la sociedad L a Salva-
dora (subvenciones y seguros sobre la vida,) y 
en un artículo publicado en E l Telégrafo del 
año 1859 pág. 379 dió á conocer el objeto de 
aquella sociedad. 
D. Femando Patxot. 
A Patxot le dominaba la idea de la muerte y 
la deseaba, quizás como fin á sus padecimientos. 
E n un artículo publicado en E l Telégrafo decía. 
«Es cierto que cada uno de nosotros debe estar 
persuadido de que algún día ha de emprender 
un viaje largo, del cual nadie vuelve L a 
muerte es la vida, y no es la muerte en donde 
están las cuerdas del llanto. E l que se queia en 
este viaje es el que llora, y el que se va es el 
que se rie, por mas que otra cosa no parezca.., 
L a continuación de ver morir puede hacernos 
amable la muerte, pero solo haciéndonosla de-
sear como un descanso del alma, y sintiéndola 
siempre como á desgarramiento de la materia. 
E l alma tiene compasión del cuerpo porque cree 
que este padece muriendo: y no es así, nó, que 
el cuerpo por su gravedad descendente se aplo-
ma gustoso mientras el espíritu por su sutile-
za ascendiente toma aire con placer y se en-
cumbra.» 
«Desde nuestra juventud llamó nuestra alea-
ción esta palabra muerte, ya sea por terror que 
nos inspirase, ya porque avivase en nosotros el 
deseo de conocer en alguna manera sus miste-
rios de suerte que no vacilamos en suplicar á 
un sacerdote el que nos permitiese asistir con él 
á los últimos momentos de un moribundo. Nos 
lo permitió no una sino distintas veces, y allí 
aprendimos lo que no se halla en ningún libro 
de medicina, y lo que no está escrito en otros 
libros graves y profundos,» Describe Patxot los 
últimos momentos de varios moribundos con 
una tranquilidad y sangre fría que aterra, la 
muerte solo son para él , contorsiones violentas 
de un cuerpo aniquilado. 
E n un articulo titulado Eduardo ( E l Telé-
grafo del 10 de junio de 1859) decía: «Eduardo 
quiere quitarse la vida. L a luz le parecía ingrata; 
el día le repugnaba lo mismo que la noche.,.,, 
Vo voy á entrar en el puerto. Pero no acierto á 
explicarme bien lo que en mi pasa, Es la prime-
ra vez que quiero ejercer un acto de mi volun-
tad y no puedo. Y o soy el presidente de mi 
cuerpo, y no soy yo su amo. Él, que sin ningún 
género de duda está condenado á vivir, tiene 
apego á la vida; mientras yo abrumado bajo el 
peso de la inmortalidad, siento una inexplicable 
propensión á la muerte... L e doy órdenes para 
que se destruya, y como él mismo á de ejecutar-
las, las demora y no las cumple. No parece sino 
que me está diciendo que lo piense mas deteni-
damente, que él se siente con fuerzas para con-
tinuar su marcha, y que yo obro con injusticia 
mandándole que se aniquile. Ese cuerpo reacio 
no es cosa mía; él marcha por un Jado y yo me 
encamino por otro.» 
Afectó profundamente á Palxot la muerte de 
su hijo Enrique. Para reponer sus quebrantadas 
fuerzas pasó algunos días en el Monasterio de 
Monserrat, á su regreso corngió los últimos 
pliegos de la obra Anales de España y redactó 
tres artículos titulados Palabras di un moribun-
do, el último se publicó en E l Telégrafo des-
pués de ocurrida la muerte de su autor. E a este 
decía «Mis ojos se van cerrando porque yo no 
los necesito, en mi fuera de mi ya no hay tinie-
blas. Mis oidos se obstruyen porque solo me 
eran convenientes para lo corpóreo, y no para 
la región á que me encamino... Me echo á nado 
en una inmensidad de amor Eterno. No abo-
rrezco á nadie ni podría aborrecer aunque lo 
quisiera. Aquí no hay fantasmas.» 
A título de despido escribía Patxot al fin del 
último artículo mencionado, «Entre vosotros, 
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âmigos dei alma, diviso la desesperación y los 
eternos desconsuelos. Aquí uno es todo corazón, 
todo esperanza y todo consuelo. No lloréis, ó 
bien llorad por vosotros y no por mí, amigos 
míos.» 
E n el día 3 de Agosto de 1859 Patxot rodó 
por la escalera de su casa desde la altura de 
treinta gradas. Rompióse el brazo izquierdo por 
distintas partes, se hizo una profunda herida en 
la frente y todo su cuerpo quedó lleno de con-
tusiones. Después de horribles padecimientos 
falleció el autor de Las ruinas de mi convenio. 
E l periódico satírico E l Café publicó una co-
tona fúnebre dedicada á la memoria de Patxot. 
Se insertaron en ella poesías de Massanés, Men-
doza de Vives, Grassi, Villamartin, Orellana, 
Estrada, Altadill (A) y Pilar de San Juan, y 
artículos de Ferrer Pernandez y Cutchet. 
BIBLIOGRAFÍA 
E l bandido 6 la religión sobre las pasiones. 
Imitación de Arlincourt, puesta en casíellano 
por F . P. Barcelona imp. de M. Texero 1835. 
Un vol, en 8,° 175 págs. 
Historia de la revolución de Inglaterra, por 
Guizot, puesta en castellano por D. Fernando 
Patxot. Barcelona imp. de Oliva, 1837. Tres 
tomos en 8 .° . E l primero XI—208 pág. el 2,0, 
241 y el 3.°, 218 con tres láms. 
Historia del emperador Napoleon. Edición pin-
toresca por D , F . P- Barcelona, 1839, Dos 
tomos en 8.° de 112 pág. cada uno. 
E l tejedor. Pieza dramática en un acto. Bar-
celona, sin año. E n 8." 
Historia general de España, escrita por el P. 
Mariana y continuada por Miñano y por José 
María Gutierrez de la Peña. Barcelona imp. L . 
Tasso, 1847. Diez tomos en 8.° mayor. 
E l nuevo Anquetil, historia universal hasta 
1848, ó pintura histórica universal de todas las 
naciones, su origen, vicisitudes y progresos 6 
ruinas. Barcelona, imp. de L . Tasso 1848. Un 
tomo en 8.° de 1266 págs. 
E l universo. Descripción de la tierra. Barce-
lona imp. de L . Tasso, 1849. Un vol. en 4 ° 
de 1266 págs. 
Manual del viajero en Barcelona, adicionado 
con un plano de la Casa-Lonja Barcelona imp. 
de F . Oliva. E n 8.° 
Buen corazón quebranta mala ventura. C o -
media en tres actos. Barcelona imp. de L . Tasso 
1851. E n 4,0. 
Historia contemporánea. L a s ruinas de mi 
convento. Obra adornada con primorosas lámi-
nas abiertas en acero. Barcelona imp. de Luis 
Tasso 1851. Un vol. en 4.0 313 págs. Se han 
publicado varias ediciones. (1) 
Las glorias nacionales. Grande historia uni-
versal de todos los reinos, provincias, villas y 
colonias de la monarquía española desde los 
tiempos primitivos hasta el afio 1852-54. Bar-
celona imi>. de Luis Tasso. Seis vols, en cuarto 
mayor. E l 1.0 671, el 2.0 546, el 3.0 609, el 
4.0 965, el 5.0 1290 y el 6.° 1296. 
Los héroes y ¡as grandezas de la tierra. Bar-
celona imprenta de Cervantes á cargo de A. 
Sierra 1854 á 56. 6 tomos en 4.0 mayor con 
láms. E l tomo I.0 496 págs. el 2.0 508, el 3.0 
512, el 4.0 496, el S," 528 y el 6.° 640. 
Mi claustra por sor Adela. Con primorosas 
láms, Barcelona imp. de Cervantes 1856. Un vol. 
en 4.0 204 págs. Se han publicado otras edicio-
nes. (2) 
Las delicias del claustro y Mis últimos mo-
mentos en su seno; tercera y última parle de Las 
ruinas de mi convento y de mi claustro. Barce-
lona imp. de Cervantes, 1858. Un vol. en 4-'' 
275 págs. con 10 láms. 
Anales de España desde sus orígenes hasta el 
tiempo presente^oi Ortiz de la Vega. Barcelona 
imps.de A. Sierra y T . Gorchs, 1857-1859. 
Diez tomos en 4.0 con láms. el I.0 224 págs.; el 
2.0 256, el 3.0 224, el 4." 248, el 5.0 350, el 
6.° 370, el 7.0 247, el 8 . ° 432, el 9.0 576 y el 
10 407. 
(1) Die Ruinen meines Klostcrs Eine historische Nü' 
velle der Neuzeit. Ans dem Spanischen. Munster 1852 
Druck und Verlag der Theissing' schen Buchhandlung 
2. tomos en 8.° el i.0 266 págs. y el 2.0 224. A esta tra 
ducción en slemán de Las rumas siguió la francesa pu 
blicada por Mr. León Bessy cu la revista Le Crtrreslton 
dantt año 1855. Estatraducciónfué reimpresa eu 1857 por 
Ch. Douniol, librero editor de París, formando dos tomos 
en 8.' 
E n Italia se publicó la siguiente traducción. 
Le Rovine del mio convento. Storia contemporánea, 
prima versione italiana dall' originale spagnuolo per An-
tofilo Filaleta. Milano tip. di Zacoaria Brasca 1857. Un 
vol. en 8.' mayor zg6 págs, 
(2) Mon cloitre ou mes memoires. Par seur Adéle, 
ouvrage faisant suite aux Ruines de mon couvent. Tra-
duit de 1' espagnol par Leon Bessy. C . D. París Ch, Dou* 
niol libraire edileur. Un vol. en 8.- 244 págs. 
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P A U L ! (D. Agustin).—Profesor de filosofía 
en el Seminario de Tortosa. En la inauguración 
del curso de 1884 á 85 leyó una oración en 
latín en la que demostró la belleza é importan-
cia de este idioma, y la necesidad que tiene el 
joven seminarista de dedicarse con empeño á 
su estudio. 
PAULÍ Y N I C O L A U . (D. José M).—Nació 
en Tortosa (provincia de Tarragona) el 10 de 
septiembre de 1S24. Se dedicó á los estudios 
literarios, y á la edad de 21 alios fundó en unión 
de D . Sinesio Sabater el periódico E l Ebro y 
despijés dirigió E l Dertosense. Publicó varios 
artículos y poesías con el seudónimo de E l No-
vel en E l Trovador y en el Semanario Pinto-
resco de Madrid. 
Comenzó la publicación de una Historia de 
Tortosa, de la que solo se publicaron algunas 
entregas, y porcarias de Fauli escritas en 1849 
i. D. Jnan Cortada y D. P. de Bofarull se des-
prende que proyectaba escribir una colección 
de biografías de escritores catalanes. 
Publicó una memoria sobre la sede episcopal 
de Tortosa, otra sobre unas medallas acuñadas 
en Tortosa en tiempo de los romanos y godos 
y un trabajo titulado < Cosas de Tortosa» (1849). 
Escribió y dio á luz una comedia en tres ac-
tos y en verso titulada Cuidado con las mujeres. 
Murió á la edad de 28 años en el pueblo del 
Pinell el 24 de Octubre de 185 r. 
PAYA Y R A U R I C H (D. José) .—Autor de 
un «Método para la enseñanza del lenguaje ofi-
cial en las regiones donde no es la lengua ofi-
cial del Estado.» Barcelona imp. de L . Tasso 
1891. En 4.0 menor 46 pág. 
P A V E R A S (D. Pelegri).- Profesor. E n 1857 
publicó una «Brevísima reseña de la historia de 
España (Barcelona imp. de Torner 1859. En 
S.0 16] 
PAYRÓT (D. Ramón).—En 1853 fué nom-
brado profesor de msirumentos de viento de la 
Escuela de ciegos y sordo-mudos de Barcelo-
na. E n 1855 publicó un Nuevo sistema de le-
tras cifras y música para uso de los ciegos, 
P E D R A L B E S (D. José Francisco Vendrell). 
—(1) Nació en Barcelona el 23 de febrero de 
1776 y murió en Santiago de Galicia el 21 de 
diciembre de 1850. Se distinguió por su saber 
en la medicina y por su laboriosidad y patrio-
tismo. Siguió la carrera médica en la Uni-
versidad de Cervera, yen 1802 fué comisionado 
por el Rey para prestar sus servicios en Sevilla, 
afligida por una epidemia. 
Chinchilla en el tomo IV pág. 340 de la 
Historia de la Medicina española dice que Pe. 
dralbes fué un médico celoso del bien y de la 
ciencia que profesaba. Solo menciona y extracta 
una exposición que presentó á las Cortes en 
1820 con el siguiente título. «Exposición del 
mérito y premio de la medicina comparada con 
el de las demás ciencias y otros ramos del E s -
tado en el año 1829». Corminas dá noticias 
de aquel médico pág. 279 de su Suplemento pero 
ignoraba hubiese escrito casi todos los trabajos 
que luego indicaremos, A propuesta de la Real 
junta suprema de la facultad en 1804 se le con-
cedió una cátedra en el Colegio de Cirugía mé-
dica establecido en Santiago de Galicia, en el 
que desempeñó el cargo de bibliotecario. Hizo 
brillantes ejercicios en las oposiciones á la cá-
tedra de clínica de Madrid, Fué diputado en las 
Cortes de 1820, 1823 y 24, médico honorario 
de S. M., socio interno de la Real Academia de 
medicina y cirugía de Barcelona y otras cor-
poraciones. 
E n 1826 presentó á la Real junta superior 
de Sanidad un diseño de un plan de institucio-
nes para la completa enseñanza de la medicina, 
correspondiendo á una invitación que aquel cuer-
po le había dirigido y leyó en el colegio de 
cirugía médica de Santiago el elogio postumo 
del Catedrático D. Pedro de San Martín. 
E n la reseña de los trabajos de la Real 
Academia de medicina y cirugía de Barcelo-
na de 2 de enero de 1851 se consigna. «Y es 
en verdad igualmente sensible la pérdida de un 
miembro de quien nabí i recibido este cu erpo 
académico tantas pruebas de afecto, el cual 
como celoso de las demostraciones de que le 
colman con tanto empeño todos sus socios, 
además de legarle su biblioteca dispone: que en 
caso de extinguirse la línea masculina y feme-
(1) En su época fué conocido con el nombre de Doc-. 
tor Pedr.ilbes, por ser descendiente de esta noble familia 
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nina de la familia de su nombre sean consigna-
dos el capital é intereses devengados á favor de 
nuestra misma Academia, para que pueda fun-
dar dos cátedras, una de biografía médica gene-
ral y la particular española, y otra para la en-
señanza de la lengua griega, invirtiéndose el 
resto en objetos de instrucción púbica y siem-
pre con aplicación exclusiva al ramo de medi-
cina. 
BIBLIOGRAFIA 
«Caso de una mujer connaturalizada con el 
arsénico, y cuyos tres maridos murieron por 
dicha causa», 1801. M. S, Biblioteca de la 
Real Academia de medicina y cirugía de "Barce-
lona. 
«Extracto y juicio de la memoria del L icen-
ciado D . Juan Camino sobre una fiebre nervio-
sa productora del aborto». 1804. Id. id, 
«La vida del Universo evidenciada.» 1804. 
M. S. Id. id. 
«Discurso inaugural. Análisis de la razón hu-
mana». 1810. M. S. Id . id. 
«Discurso acerca la perfección vital del hom-
bre sobre todos los seres de la naturaleza.» 1821 
M. S. Id. id. 
«Extracto y juicio de la memoria del Dr. don 
Benito Rodriguez sobre algunas cuestiones que 
acerca las enfermedades de las mujeres presenta 
á la Academia de Cirugía de ia Corufia.» M. S, 
Id. id. 
«Memoria sobre la división topográfica de San-
tiago, 1821.» (1) 
«Instrucción para los alcaldes de barrio y ce-
ladores.» 
«Discurso sobre las mejoras de cárceles.» 
«Parangón entre la carrera de la jurispruden-
cia y de la medicina. > Barcelona, imp. de José 
Torner. 1841. E n 4 0 menor 27 páginas. 
«Ensayo de un catecismo social paralaeduca-
ción primaria.» Santiago abril de 1845. Tip. de 
la Viuda é hijos de Companel. En 32." 36 pági-
nas. (2) 
P E D R A L S Y M O L I N E (D. Arturo).—Nació 
(1) Escribió estos tres trabajos cuando fué elegido con-
cejal de Santiago de Galicia. 
(2) Tenía preparado para publicar: Un ensayo filosófi-
co ó sea Filosofía positiva sobre la naturaleza moral c in-
telectual del hombre y un libro de lectura para las escue-
las primarias. 
TOMO t r . 
en Barcelona en 19 de octubre de 1842. Cursó 
la carrera mercantil, es individuo de número 
electo de ia Real Academia de Buenas Letras de 
esta ciudad, y vicepresidente del centro escutsio-
mista de Cataluña. Ha publicado varios artícu-
los y monografías sobre numismática en E l 
Memorial numismático y en la Revista de 
ciencias históricas. Ha revisado el catálogo 
publicado del monetario de don Manuel Vidal 
Cuadras, y tiene escrito el discurso de entrada 
en la Academia antes citada. 
P E D R A L S Y A R Q U E R . (D. J u a n ) . - E n 
1881 publicó el opúsculo titulado «Fundación 
del ant'guo seminario conciliar y universidad 
de Tarragona etc. (Tarragona imp. de Puigru-
bí) y en 1882 una «Memoria histórica sobre los 
relojes antiguos y en particular sobre el de la c a -
tedral de Tarragona, reemplazado reciente-
mente.» 
P E D R E L L (D. Felipe).—Nació en Tortoso 
(profincia de T«rragona) el 19 de febrero de 
1841. Estudió músicay composición sin maestro, 
se dedicó á los estudios de historia, bibliogra-
fía y crítica musical, y á ia edad de 27 años 
compuso la partitura de la ópera V ultimo 
Abenzerraggio. 
E l maestro Eslava y el editor de música don 
Antonio Romero convocaron un certamen pa-
ra premiar la mejor ópera española que se pre-
sentase. Concurrió el Sr. Pedrell con la partitu-
ra de E l último Abencerraje que tenía por asun-
to la conocida novela de Chateaubriand Las 
aventuras du dernier des Abenctrrajts, (1) E n 
1874 por primera vez fué puesto en escena en el 
teatro E l Liceo este melodrama, en cuatro actos 
notablemente reformado y aumentado con el 
verso y música del maestro Pedrell. (2) 
(1) Véase un artículo del Sr, Ciispinera publicado en 
el Diario de Barcehua de 23 tie Septiembre de 18S9. 
(2) Tiene la acción en Granada en el siĵ lo XV í, algu-
nos años después de haber sido conquistada pnr los Reyes 
Católicos. Figuran los personajes Aben Amet, de la ilustre 
prosapia de los Abencerrajes; Blanca de Vivar, su padre 
don Rodrigo, duque de San v.: Fé, su hermano don Car. 
los, caballero de Calalrava, descendientes del Cid Cam-
peador y Lautrec de Fon, Caballero Irancós hecho pristo, 
ñero en la batalla de Pavía y entregado bajo palabra de 
honor á don Carlos. Hay además coros de damas y caba-
lleros, de gitanos y gitanas, de pueblo y de soldados. 
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Esle en una carta escrita al director de L a 
Vanguardia con fecha de 7 de octubre de 1889 
esplica los orígenes y ejecución de último 
Abenzerraggto. Decía el Sr. Pedrell: «En un l i-
bro, catálogo manuscrito de mis obras, que me 
sirve para anotar las circunstancias de origen, 
ejecución y también las observaciones críticas, 
bastante despiadadas por cierta, que cada una 
de ellas me merece, leo las siguientes líneas, es-
critas á fines de 1868, para cerrar el balance in-
telectual õ productivo de aquel año: 
«La obra fué compuesta desde üUimos de 
abril hasta mediados de septiembre. Escribí la 
última nota de la partitura, la víspera del día 
más triste de mi vida, día de luto y lágrimas», 
»Una circunstancia, la lenta agonía y pérdida 
de un ser amado, una de esas desgracias que de-
jan para siempre huella er. el corazón, produjo 
mi obra. Esa circunstancia debía de cambiar 
completamente mi vida. 
»Echeme en brazos del fantasma que fascina 
y atrae, y si bien el dolor se mitigaba, desde 
aquel momento nacieron las ansiedades crueles 
y la paz de la existencia quedó como un re-
cuerdo. 
íY no digo más, porque basta lo apuntado 
para que se comprenda que mucho, y muy inte-
resante para mi alma, pudiera decir. 
«Data del afio citado la partitura primitiva. 
L a de orquesta y reduccciún de piano y canto, 
tomaron el camino de Madrid y fué confiada la 
obra al esclarecido decano de todos los mtísicos 
españoles, mi amigo el buenísimo don Baltasar 
Saldoni, á fin de que la presentara, de incógni-
to, al tribunal que los maestros Eslava y Arrieta 
y el inteligente editor de Madrid D, Antonio 
Romero, formaron para premiar la mejor ópe-
ra española. En la misma época fueron com-
puestas, Fernando el Emplazado, de Zubiaurre; 
Atahualpa, de Barrera; E l puñal de misericordia 
de Rafael Aceres; Una Venganza, de los herma-
nos Fernandez Grajal y otras. 
«No deja de ser curioso como se escribió el 
libreto. Iba yo mismo trazando en prosa las 
principales situaciones de la novela de Cha-
teaubriand y, como en mi vida he sabido hacer 
un dístico, entregaba el trabajo hecho, para 
que lo versificara, á mi amigo de la infancia y 
companero de estudios D. Juan Bautista Altés, 
hoy ejemplar sacerdote, respetado por sa saber 
y admirado como inspiradísimo cultivador de la 
poesía mística. Altés ponía en buenos versos mi 
prosa, aprovechando los pocos ratos de vagar 
que le permitían sus estudios, ímprobos y no po-
cos á la sazón, por la proximidad de no se qué 
exámenes rigorosos. Seguí paso á paso la nove-
la, sin hacer otras modificaciones que las nece-
sarias para producir escsnas de conjunto, coros 
y efectos orquestales, en una palabra, las que 
exigía la composición de una ópera. En verdad 
el libro no se prestaba á los grandes contrastes 
dramáticos, á la brillantez estentórea tan usada 
en la escena lírica; pero venía de perlas para in-
tentar una exploración por las sendas vírgenes 
de la musa popular, ya que el asunto era genui-
namente español, yenEspafia inspirado, yel pro-
tagonista era nacido de aquellos moros españo-
les, que dejaron para siempre en nuestra patria 
su corazón con sus cantos. Además, todos los 
personajes de la novela tienen belleza ideal, todo 
es en ellos magnánimo y generoso y nunca tan-
to como en aquella ocasión, podían hablar con 
más elocuencia á mi espíritu. 
«Durmió la ópera hasta el año 1874 en que 
varios amigos míos, á quienes guardaré agrade-
cimiento mientras viva, los señores hermanos 
Vancells, Ramón y Luís, Emilio Daura y don 
José Pujol y Fernandez, influyeron con los seño-
res Teixidó y Mingol, empresarios entonces del 
Teatro de! Liceo, para que se representara. Como 
el gallego del cuento, preguntó el Sr, Teixidó á 
aquellos señores, ¿cuánto voy ganando? y enton-
ces, se apresuraron á depositar en las arcas de 
la empresa, lo que ésta les exigiera, para poner 
en escena la opera. Los quince años que han 
transcurrido desde entonces acá, significan para 
mí un progreso, pues ahora es una empresa, di-
rigida por un queridísimo amigo mío que cree 
en mis obras, la que me demanda sea represen-
tado en el teatro Lírico E l último abencerraje. 
L a obra tuvo éxito y aquí me veo gustosamente 
obligado á elogiar á otro buen amigo mío, el 
señor Cuspinera que, con paciencia digna de un 
benedictino, ha recogido datos para escribir la 
historia de aquel hecho, en un artículo publica-
do recientemente en el Diario de Barcelona. 
«Oyó el piíblico del Liceo, al año siguiente, 
mi ópera Quasimodo; pero este asunto merece 
capítulo aparte que estaría fuera de lugar aquí, 
«Corría el invierno de 1886, cuando me diri-
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g¡ á Madrid, donde mi amigo del a!ma, D . Fer-
mín Alvarez, me abrió los elegantes salones de 
la casa que ocupaba en la calle de Fuencarral, 
cerrados hacia algún tiempo á causa de una des-
gracia de familia y convocando á cuanto había 
en la corte de notable entre artistas, literatos y 
hombres distinguidos en todas las manifestacio-
nes del pensamiento, se dio una audición al pia-
no de mi ópera. Ocupáronse del hecho los pe-
riódicos y gracias á las gestiones del Sr. Alva-
rez, cuyos salones eran centro de personas esco-
gidas y á los buenos oficios de algunos persona-
jes influyentes, hubo una tentativa de represen-
tación de I J Ultimo Abenxerraggio en el Real, 
tentativa que habría pasado á la categoría de 
hecho, á no h¿ber intervenido en el asunto un 
Mecenas siempre incrustado á los grandes pode-
rosos de la tierra, aristócrata con pretensiones 
de mímico y gran vaciador de cultura musical, 
en periódicos y centros del saber, con ayuda de 
Fetis y otras autoridades, fáciles de encontrar 
en cualquiera biblioteca bien provista. E l enton-
ces empresario del Real, acogió la idea como 
cosa hecha, hizo toda suerte de ofrecimientos, 
pero, empresario al fio, quiso asegurar aun más 
que el gasto y el éxito, y buscó una protección 
de más alto, para lo que se valió de quien, lejos 
de oirle, exigióle, ó poco menos, que represen-
tara una ópera de autor extranjero, apadrinada 
per el aristoctático personaje. Celebré con éste 
una entrevista, y, cual no sería mi sorpresa, al 
oir de buenas i. primeras de sus labios, que mi 
ópera no podía representarse, poique habiendo 
hallado tantas dificultades para que pusieran en 
escena la que él apoyaba, más había de encon-
trar la mía. Por cierto que en lo mejor de la en-
trevista, irguióse adoptando cómico aire de d ó -
mine y me preguntó como si estuviesê ante un 
tribunal de exámenes: ¿Dónde ha estudiado us-
ted? No pude más, y señalándole la cabeza y el 
corazón, me retiré, no sin haberle dicho antes 
muy cortesmente, besoá V . su mano.» 
E l eximio académico D . Victor Balaguer es-
cribió la trilogia Los Pirinéus, trabajo literario 
nuevo en la forma y en el fondo y que fué de 
todos elogiado por su mérito y bellezas. Sobre 
este poema compuso la música el maestro Pe-
drell. «No me preocupó poco ni mucho, dice 
este en el libro Por nuestra música, la cuestión 
de elegir la lengua en que compondría la mú-
sica de la trilogía, escrito como estaba origi-
nariamente el poema en catalán. E l hábito no 
hace el monje y tampoco liaría que la música 
dejase de ser, según su tendencia, alemana ó 
italiana aunque la revistiese con un traje cata-
lán, castellano, gallego ó vasco. 
«Fué elegido el catalán, porque el poema, 
como he dicho, estaba escrito en catalán; por-
que el catalán, en general, y muchísimo mas 
el catalán que escribe Balaguer, se plega á 
todos los tonos y se presta á todas las modu-
laciones; porque el catalán es musical por ad-
mirable manera, musical como ninguna lengua, 
ni aun la que se ha dado en llamar lengua oíi" 
cial ó natural de la música; poique el lirismo 
de la poesía catalano-provenzal se adapta como 
ninguno á la música: porque el catalán, la mis' 
ma inspiración del poeta y el genio de la lengua 
lemosina, en una palabra, eran ya una gran 
parte del medio ambiente en que yo quise co-
locarme para emprender la composición de la 
obra • • . . . 
»Balaguer procede de los clásicos griegos y 
latinos, y la variedad de su talento poético, la 
facilidad con que subordina á su inspiración 
la lengua poética, sus ideales, sus tendencias, 
la libertad en arte que le ha servido paru trans-
formar tantos géneros de poesía caídos en des-
uso, comunicándoles savia moderna, todos los 
modos reflejos del poeta que busca bien la luz 
y el tono que convienen á las concepciones ar-
tísticas; derivan de aquella hermosa lengua poé-
tica en que cantaron los antiguos trovadore8 
de la costa superior del Mediterráneo. 
»Solidamente establecidas mis convicciones 
sobre la unión del texto y la música hicieron 
que la cuestión de elección de poema no fuese 
tratada ligeramente y que, libre, sin imposicio-
nes de nadie, recurriese á la producción de un 
gran poeta y entre toda la suya, muy importan-
te en cantidad y en calidad, precisamente, l la-
maron desde luego mi atención las dos partes 
que debían entrar un día en el cuadro de una 
trilogia. «El Conde de Foix» y «Raig de Lluna» 
publicadas ha más de 15 años en su colección 
de tTragedias». 
>Por unas y otras causas y sobre todas, por 
la filiación literaria del autor del poema, se me 
dió ya construido el poema de manera que pe-
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netraba, hasta en las mismas ténues ñbras del te-
jido musical, resolviéndose, por lo tanto y entera-
mente, las ideas ¿xpresivas del mismo, en «1 
sentimiento. E l poema no se ceñía, sencilla-
mente, á describir, sino que ofrecían todos sus 
desenvolvimientos apasionados una represen-
tación real que hería los sentidos en su forma 
más aplicable, el drama. 
«Compuesto el poema de manera que la ac. 
ción dramática se desarsollaba con ilación, 
naturalidad y sencillez, supo el autor dominar 
la idea poética y expresiva del mismo sin que 
en el fondo ni en la ejecución se viese en el 
caso de hacer concesión alguna á las triviales 
exigencias de los ordinarios libretti de ópera. 
»E1 poeta, en la obra común, por la razón, 
feliz en este caso, de que no era músico, no 
se preocupó de averiguar que en el libretto de 
la ópera corriente había un conjunto invariable 
de formas musicales que le prescribían de ante-
mano las leyes determinadas á que debía adap-
tarse todo el andamiaje dramático que á su 
cargo corría, Como no pensó escribir un libretto 
de ópera, ni creo que nunca, como verdadero 
poeta, quiera tratos con tal género de litera-
tura, no se vió reducido por la necesidad, por 
aquella terrible necesidad que puso en la pluma 
de Goethe mismo y también de Víctor Hugo 
trivialidades y vulgaridades propias del género, 
á rebajar, en la invención del asunto y la com-
posición de los versos, su talento de poeta 
hasta el extremo de caer en aquella desespera-
da proposición de Voltaire (inclinado en teoria 
á admitir que el ideal del drama se podía al-
canzar er. la ópera) en que afirmaba refirién-
dose á las óperas de determinada tendencia que 
se representaban en su tiempo, que lo que por 
necio ó insulso no valia la pena de declamarse, 
se cantaba (ó se bailaba, que á tales extremos 
se llegó entonces, y en algún modo todavía 
persistimos en ellos en la actualidad), 
»Como poeta verdadero, favorecido por su 
inclinación y dominando la concepción y la 
forma, empleó el instrumento de las ideas abs-
tractas, la lengua, haciéndola obrar sobre la 
sensibilidad. Siendo evidente esta tendencia 
para la invención del asunto poético, es á la 
vez ley que preside á la esencia de la forma y 
á la representación poética. «El poeta busca en 
su lenguajei—se ha dicho—(y yo no repito 
aquí mas que ideas corrientes) «substituir al 
valor abstracto y convencional de las palabras, 
su significación sensible y original: la coordi-
nación rítmica y el adorno (ya casi musical) de 
la rima, son medios de que se vale para doíar 
al verso, á la frase, de una polencia que cau-
tiva como por un hechizo y gobierna á su vo-
luntad el sentimiento. Esencial al poeta esta 
tendencia, le conduce hasta el límite de su arte, 
limite que toca esencialmente á la música; yi 
por consiguiente, la obra mas completa del 
poeta debería ser la que, en último caso fuese 
una verdadera música.» 
»Y la de Balaguer lo es por manera expre-
siva é ideal. 
»De todo este orden favorable de circunstan-
cias nació un poema verdaderamente musical.» 
Por nuestra música, es un libro escri to por 
el Sr. Pedrell como proemio á la trilogía 
Los Pirineos, trata en él de los orígenes de la 
ópera, y de varios trabajos históricos y artísticos 
que con ella se relacionan. Afirma que el dra-
ma lírico nacional no es mas que el leed, canto 
popular formado y desarrollado en proporcio-
nes adecuadas al drama, y que Espatla es la 
nación que mas contingente de cantos popu-
lares presenta al compositor musical para com-
poner una ópera. E l canto popular presta el 
fondo, y el arte moderno presta también lo que 
tiene, un simbolismo convencional, la riqueza 
de formas que son su patrimonio, ( i ) 
Son del Sr. Pedrell E l Tasso, poema lírico 
en un cuadro y las óperas Quasimodo, estrenada 
en el Liceo en 1875, y Cleopatra de la que es-
cribió él mismo el libreto y es conocida solo 
por un trozo que se titula Invocación á la noche 
de los esclavos de Cleopatra en los jardines de 
Nocosia, ejecutada en los conciertos dados en 
1885 en el Ateneo Barcelonés. 
E n 1883 comenzó la publicación de un en-
sayo de una bibliografía musical española con 
el título Los nnisicos españoles antiguos y mo-
dernos en sus libros ó escritos sobre música. 
Precede á las entregas publicadas un estudio pre-
liminar de los trabajos escritos sobre musica, y ex-
(1) Véase un notable artículo de Fr. Eustaquio de 
Uriarte publicado en la revista L a ciudad de Dios cu 
1890 titulado «El lirismo en música». 
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pone su criterio sobre la bibliografía en ge-
neral. 
Se han publicado 184 páginas de un Diccio-
nario tccnico Je música que comprenden 3,507 
artículos. En él figuran todas las voces ó tér-
minos que tienen relación con la música bajo 
sus aspectos didácticos generales, sin omitir la 
descripción é historia de los instrumentos mu-
sicales antiguos y modernos. Se publicaron los 
pliegos de esta obra formando parte de la Ilus-
tración musical. 
E n 18S2 comenzó la publicación del Saltei io 
sacro-hispano, colección de obras religiosas de 
los buenos maestros españoles, antiguos y mo-
dernos. E n el prospecto decía que elegiría para 
formar parte de aquella «las composiciones que, 
impregnadas ante todo y sobre todo de gran 
sabor religioso, oblando por lo sencillo, mejor 
que por lo complicado, que la sencillez no está 
reñida con la inspiración, antes bien será con-
dición que no echaremos en olvido, por cuan-
to no todas los iglesias disponen de medios ele" 
gidos y aptos para salir airosos con sus obras 
que requieren mucho aparato de ejecución.» ( i ) 
Con el título de Afolas musicales y literarias en 
1882-83 publicó una revista quincenal, y ha 
entrado en el sexto año de su publicación la 
revista que dirige el señor l'edrell L a ilustración 
musical hispano-americana. Publicó varios ar-
tículos en L a España musical; desde 1889 hasta 
la fecha ha colaborado en el diario L a Van-
guardia escribiendo entre otros artículos los 
siguientes: ha Misa de Requiem de Letamendii 
Desde los Campos Elíseos, Estado actual del 
Conservatorio, Visita á una Biblioteca Musical, 
Mzísicos catalanes olvidados. E l Mansinismo 
italiano y L a cavalleria rusticana. 
Desde noviembre de 1891 hasta el mes de 
septiembre del año siguiente estuvo encargado 
de la sección musical del Diario de Barce lona , 
habiendo publicado varios artículos de biblio-
grafía, de didáctica y crítica musical. 
E n 17 de octubre de 1892 dió el Sr. Pedrell 
una conferencia concierto en el Ateneo Barce-
lonés con motivo del centenario de Colón, Ver-
só la conferencia sobre nuestra música en el 
siglo X V y desarrolló el arte musical religioso, 
(:) Véase un artículo por Fr . Eustaquio de Uriarte 
en la pág. 399 año 9.' de la revista L a ciudad de Dios. 
el arte cortesano, la música popular y las an 
liguas danzas españolas en aquel siglo. 
En et Ateneo Barcelonés ha dado tres con-
ferencia» conciertos; en la primera (preparato-
ria) trató de los dos períodos de música homo-
fona y polífona, que precedieron al armónico 
moderno y la segunda dividida en dos partes, 
versó sobre los antecedentes históricos que pre-
paran y favorecen el advenimiento de Palestrina 
y de los grandes maestros del arte musical-li-
túrgico, y dió á conocer su biografía, y la influen-
cia que ejerció. 
L a tercera conferencia la dedicó el Sr. Pedrell 
á la rehabilitación de Victoria, célebre músico 
espáfiol del siglo XVI. Trazó su biografia, dió 
á conocer sus trabajos musicales y los elogios 
que de él habían hecho los extranjeros. Terminó 
esta conferencia con los siguientes párrafos: 
«Os presenté no ha muchos días pruebas, 
pruebas de convicción, para que pudieseis a6r-
mar rotundamente que nuestra escuela antigua 
de música ocupa el primer puesto en la Historia 
general del arte, por las condiciones altamente 
expresivas de su inspiración y que por esto mis-
mo no rehuía ni rehusaba la comparación ni la 
confrontación con todo lo que produjo Europa 
en igual época, tanto en el género religioso 
como en el profano. Kirme en este propósito, 
os dije que el objetivo de esta serie de confe-
rencias te.idía á robustecer y autorizar por la 
persuasión y ejemplo la afirmación que senté.» 
«Os hice juzgar en igualdad de géneros, pri-
mero en el profano, entre varios autores extran-
jeros y uno solo nuestro, y después en el reli-
gioso, entre Palestrina y Victoria.» 
«Fundado y bien razonado nuestro juicio ilus-
trado, toca á vosotros contestarme con vuestra 
aprobación, si cumplí mi empeño cuando os 
prometí haceros ver en estas conferencias el 
arte nacional de cuerpo entero, vivo, siempre 
latente, trasluciéndose sus tinieblas ó atrevi-
mientos, todas sus palpitaciones y el proceso 
racional de sus transformaciones, todas las adi-
vinanzas y todos los recursos del genio sin el 
fausto y la opulencia de hoy.» 
fPues, bien señores: 
«La génesis de nuestra música y el funda 
mento psicológico que legitima su nacionalidad 
están aquí, en obras como las de Victoria. Des-
arrolladlas, oh artistas, por derivación natural, 
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por analogías y deducciones próximas, Ampli-
ficadlas por medio de las conquistas y progresos 
incesantes del arte, y os sentireis aptos por 
elevaros á tanta grandeza. Buscad auxilio en 
todo cuanto la rodea, y todo os será dado. 
Victoria os lo dá todo hecho. L a simplicidad 
de elementos artísticos con el sentimiento que 
brotó libre y alado y encaje en su molde propio 
sin disfraces ni golpes de efecto.» 
«La pureza del calor interno que traduce en 
notas peregrinamente acentuadas las palabras 
como influidas por la virtud magnética del en-
tusiasmo fervoroso. Todo os lo dá. Signos vivos 
y propíos con el simbolismo de la cosa signí-
ñcada. Un cuerpo organizado con alma. L a 
plenitud de la compenetración que constituye el 
colmo de la belleza. Os dá además, aquella be-
lleza especial de la música que no depende esen-
cialmente de la multiplicidad de recursos. En 
una palabra, y os lo repito. Victoria nos dá 
hecho nuestro arte, la génesis de nuestra mú-
sica y el fundamento psicológico que legitima 
su nacionalidad. Como aquel sabio obispo de 
Oxford, colocadas, en hora solemne sus manos 
sobre el libro de los Evangelios; ó como Miguel 
Angel admirado ante el torso esculpido por igno-
rado artista griego, os diré: soloenesto creoysolo 
en este arte propio amo; solo en el "porvenir de 
este arte espero para gloria de nuestra patria.» 
E n estas tres conferencias dió á conocer el 
Sr. Pedrell, los carácteres distintivos de nuestra 
música antigua. 
Obras iiterario-muskalts. 
Gramática ó Manual expositivo de la teoría del 
solfco.V.n 4,0,de 44 págs. Ejemplos de música en 
el texto. Barcelona 1872, Andrés Vidal y Roger. 
De esta obriia hay 2.;l edición de 1876. 
Los Poemas delpianista. Pequeña enciclopedia 
crítica, analinca y biográfica de las obras de los 
grandes maestros, etc. Beethoven, 32 sonatas 
para piano. Barcelona, 1873, Andrés Vidal y 
Roger. Un vol. en 4.0 de 200 págs. 
Monografía sobre las obras de Mozart. (1876) 
Esa monografía, inédito, debía formar el tomo 
segundo de Los Poemas del pianista. 
L a ópera Lohengrin en Madrid. Cuatro pala-
bras antes de la representación. Un folleto en 
4 ° de 16 págs. Madrid, imp. de J . M. Ducaz-
cal. 1881. 
Gramática musical, etc. 3.a edición en cola-
boración con D. Tomás Campano. En 4 , ° de 
103 págs. con ejemplos de música en el texto. 
Barcelona, 1883. 
Celebridades musicales. L a parte destinada á 
España, en colaboración con D. F . P. Barcelo-
na, un vol. en fo!. Torres y Segui. 1887. 
Por nuestra música. Algunas observaciones 
sobre la magna cuestión de una escuela lírico 
nacional motivadas por la trilogía en tres cua-
dros y un prólogo, Los Pirineos, poema de don 
Victor Balaguer, música del que suscribe y ex-
puestas por D. Felipe Pedrell. Música en el 
texto. Barcelona, irnp. de Ilenrich, 1891. En 
8 ° de 134 pá-gicas. 
Diccionario Técnico de la Mi'isica. (En curso 
de publicación en L a Ilustración Musical Híspa-
no Americana'). En 4.0 á dos col. con grabados 
y música en el texto. Barcelona, V. Berdós, 1892 
Los músicos españoles antiguos y modernos en 
sus libros ó escritos sobre la música, ensayo de 
una Bibliografía Musical Española, metó-
dica y cronológica etc. De esta obra, ter-
minada completamente, solo ha podido publi-
carse una mínima parle, la que corresponde al 
Tomo I , Estudios generales. L a obra completa 
comprendería dos tomos de más de 500 páginas 
cada uno. 
Los músicos anónimos. Documentos musica-
les para el Folk-lore español, recogidos, ordena-
dos, comproessados y estudiados. E n prepa-
ración. 
Composiciones sinfónicas y vocales orquestales. 
Son en gran número. Citaremos algunas: 
Couronnemant, marcha-himno. — Fiire, mar-
cha á grande orquesta —Nocturno-Trio .—ilü-
pitación fúnebre. —Nocturno-cuarteto. — Salve 
Regina, á voces y quatuor. Filice Jerusalem, an-
titona, id. (1876).—Lo cant de la montanya, sui-
te en tres partes (1877).—Cansó ¡latina, gran 
orquesta y coros. Ejecutada en Montpellier. 
(1878).—Marcha triunfal, dedicada á Mistral, 
(orquesta y banda). Ejecuta en las fiestas de 
Montpellier (1878). - Cuarteto, (1878). — Gavo-
ta en do. Gavota en la menor,—Fvohe, interme-
zzo para la tragedia L a Festa de Tibulus.—Ex. 
celsior, poema sinfónico inspirado en la poesía 
del mismo título de Longfellow. (1880).—/. 
Trionfi, Poema sinfónico sobre el djl mismo tí-
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tulo del Tasso. / . Trionjo d'amore. I I . Trionfo 
ddla Morte. I l l Trionfo delia Gloria. (1880). 
— Serenata española (1884) —Marcha fúnebre 
para una tragedla catalana. (1885). 
Operas. 
U ú ü i m o Abenzerraggio, ópera en 4 actos. E s -
trenada en el Liceo en Abril de 1874. Reestre-
nada en 1889 en el teatro Lírico. 
Quasimodo, ópera en 4 actos, representada en 
el Liceo en Abril de 1875. 
Mazzeppa, poema lírico de A. Lauziéres de 
Thémines. (1878). 
/ / Tasso á Ferrara. Poema lírico, letra de A 
de Lauziéres de Themines (1878). Representa-
do en Madrid en 1881 y posteriormente en el 
Teatro Lírico de esta capital. 
Lleóptitre, drama lírico en 4 actos y 5 Cua-
dros: libro del autor, palabras francesas de A. 
de Lauziéres de Themines. (1878). 
IJOS Pirineos. Trilogía en 3 actos y un prólo-
go, compuesto en catalán sobre el poema del 
mismo título de D. Victor Balaguer, traducida 
después al italiano y al francés. (V. más adelan-
te composiciones editadas). 
Libretos impresos. 
ISúltimo Abenzerarggio. Edición de 1874. 
Id. id. Edición aumentada de 1889. 
E l Tasso. Poema lírico en un cuadro, letra 
acomodada á la miUica del maestro Sedrell. 
(Teatro de Apolo, Octubre de 1881). Madrid, 
imprenta de José Rodriguez, 1881. en 8.° de 
11 págs. 
E l último Abencerraje, melodrama en cuatro 
actos refundido y aumentado, libro y mú-
sica de don Felipe Pedrell. (Copiado del 
Diario de Barcelona'). Explicación del ar -
gumento. En 8.° . 20 págs. Barcelona M. Sül-
vat, 1889. 
Composiciones editadas. 
Citaremos las principales: 
De L'último Abenzerraggio, varias piezas suel-
tas. 
Del Quasimodo, varias piezas sueltas. 
Orientales. Doce melodías para piano y can-
to, poesías francesas de Victor Hugo. Milán, 
Lucca. 
Cotnolations. Doce melodías' para piano y 
canto, poesías francesas de T . Gautier, Milán. 
Lucca. 
Misa de gloria, á tres voces á solo, coro y 
acompañamiento. Transcripción de orquesta pa-
ra órgano y voces. Milán, Lucca. 
Lo cant de la montanya, suite para orquesta, 
transcripción para piano. 
Los Pirineos. Trilogía en 3 actos y un prólo-
go, poema de V . Balaguer, traducción italiana 
de J . M. Artenga, id, francesa de J. Ruelle, par-
titura completa para piano y canto con los tres 
textos. Barcelona, J . B. Pujol y C.a editores. 
Debían figurar en este grupo una infinidad de 
composiciones de piano, piano y canto, órgano 
y voces que omitimos por brevedad. 
PEJO AN (D, José). —En la Biblioteca dela 
Real Academia de medicina y cirugía de Bar-
celona existen los siguientes trabajos de este 
médico domiciliado en Manresa á mediados de 
este siglo: «Observaciones acerca de las palpi-
taciones del corazón por inervación uterina, que 
simulan los vicios orgánicos de aquella viscera. 
184S. Memorias de M. SS. de 1832 á 1855. 
Publicada en el «Repertorio médico» Tomo I I 
P^g- I39' «Memoria sobre un aneurisma con 
hipertrofia del corazón. 1S41. Memorias M. SS. 
de 1835 á 1846. 
PELEGRÍ (D. José).—Discípulo de la Es-
cuela de Bellas Artes de Barcelona. Se dedicó 
al agua fuerte y pintó al óleo. Adquirió reputa-
ción en la pintura en esmalte, ejecutando buen 
número de retratos para medallones. Murió jo-
ven en 1880. 
P E L F O R T Y MANCIÓ (D. Joaquín).—Na-
ció en Barcelona. Cursó el profesorado de pri-
mera enseñanza en la Escuela Normal de esta 
provincia y tomó el título de maestro superior 
en 1868. Se encargó en 1870 de la dirección 
del colegio de primera y segunda enseñanza 
que poseía su sefior padre, y asistió á los cursos 
de maestro de obras que se daban en la Escuela 
Politécnica establecida en la Casa Lonja, reci-
biendo el título profesional en aquella carrera 
en 1872. Con motivo de celebrarse en 1873 la 
exposición universal de Viena, la Excma, Dipu-
tación provincial de Barcelona abrió un concur-
so para ñombrai cinco delegados que estudia-
sen aquel certamen, presentóse á este concurso 
el Sr. Pelfort y obtuvo el nombramiento de 
delegado. Como resultado de sus estudios es-
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cribió una Memoria pedagógica, que contiene 
datos estadisticos,históricos, organización de es-
cuelas, etc., acompañados de gran profusión de 
dibujos, y planos de escuelas y material científi-
co. E n 1881 se retiró de la enseñanza práctica. 
E s individuo de la Sociedad económica bar-
celonesa de amigos del país, y socio fundador 
del colegio de profesores de CataluBa. l ia sido 
Presidente de la Sociedad barcelonesa de ami-
gos de la instrucción y miembro del Consejo de 
la Exposición Universa! de Barcelona y obteni-
do recompensas en varias exposiciones. 
l u n i . r o c . R A F l A , 
Nuevo método de ilibuio elemental. Aprobada 
de texto. Consta de cinco seríes, lineal, adorno, 
paisage, figura y geometría con instrumentos for-
mando un conjunto de 25 cuadernos gráficos. 
Manuscrito para los niños, (Barcelona 18S6) Un 
vo!. en 8.° 223 pág. .Aprobado de texto. 
Tablas v principios ríe Aritmética. 
Ortografia en verso. En colaboración con la 
Sra. D,;l Micaela Ferrer de ¡a Escuela Normal 
de Madrid. 
Memoria pedagógica ilustrada sobre la Expo-
sición de Viena de 1873, M. S. en poder de la 
Excma. Diputación provincial de Barcelona. 
«Breves consideraciones sobre la instrucción 
primaria en España. > Leídas en la Sociedad de 
•amigos de la instrucción en 3 de Abril de 1875, 
P E L L A Y F O R C A S (D. J o s é ) . - N a c i ó en 
Bagur, provincia de Gerona, el r i de febrero de 
1852, Es abogado, individuo de número de la 
Real Academia de Buenas letras y de la de le-
gislación de Barcelona, socio de las Económi-
cas de Gerona y esta ciudad, correspondiente de 
la Real Academia de la Historia, y de la Herál-
dica de Italia. Ha obtenido varios premios en 
certámenes literarios de Catalufia, y colaborado 
en la revista Tm Renaixensa en la que publicó 
artículos histórícosy documentados. En unión de 
I). Antonio Elias de Molins fundó y dirigió en 
J874 ó 75 la Revista histórica latina y la Revis-
ta histórica y actualmente dirige y colabora en 
I , a España Regional 
Con D. José Coroleu publicó en 1878 la obra 
J.as fueros de Cataluña, dedicada á las diputa-
ciones provinciales de la antigua corona de Ara-
gón. En la advertencia preliminar hacen cons-
tar los autores de esta obra que cSiendo nues-
tro propósito antes popularizar las instituciones 
y la historia de nuestro suelo, que escribir im 
tratado didáctico, una árida narración, hemos 
procurado por medio de digresiones, episodios, 
diálogos, etc., dar á esta oirá toda la amenidad 
compatible con la verdad científica. Se adaptó 
en esta obra la palabra fuero por considera-
la más genérica y más al caso, sacrificando 
hasta cierto punto la propiedad del vocablo á 
la claridad de la ¡dea.» «Con la mira de dar 
más gráfico relieve á los principios de derecho 
escrito y consuetudinario que formaban las cons-
tituciones históricas del Principado, la hemos 
clasificado, por decirlo así, á la moderna... sis" 
tematizando en títulos, capítulos y artículos las 
innumerables ordenaciones y usos que formaban 
el derecho público de Cataluña.»...«Y se ponen 
en artículos y en forma de un Código general, 
no pretendiendo con ello declarar más ventajo-
so este sistema puramente francés, sino para 
mayor claridad del público y porque así lo quie-
re el público » 
E n 1883 comenzó la publicación de la obra 
historia del Ampurdán. En ella se da importan-
cia al estudio de la legislación, etografía, his-
toria del arte y antiguas industrias, linguistica y 
costumbres de aquella comarca, con el objeto, 
según indica en el capítulo primero, que «ocu-
pen el lugar distinguido que otros hubieran re-
servado á la pura arqueología, á la numismática 
metódica y á la historia militar y política; por-
que aquellas más que éstas ciencias han de ilus-
trar la historia de la civilización en la comarca 
emporitana. Unas y otras sin embargo corre á 
mi cuenta agruparlas y ordenarlas en la forma 
más amena posible, pues que la historia, siempre 
verdadera, salga desembarazada, suelta y tan 
agrcdable, que no se desdeñe de instruir á las 
mujeres, y aún en ciertas ocasiones pueda, quien 
deba hacerlo, dejar que hasta los niños vayan ã 
ella.» 
«En el vagar fie ¡ni carrera mientras otros des-
cansaban en las diversiones, compuse este libro 
cuya idea concebí cuando niño en el colegio. 
Por fin lo he fortificado á mi manera con fre-
cuentes viajes ya que la his'.oria necesita de 
ellos para renovarse al salir de la estrechura de 
los archivos ó del bufete.» 
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B I B L I O G R A F I A , 
«Un catalã ü-lustre. L o general D. Joseph de 
Maigarit y de Bmre (1602 á 1685) Biografía 
premiada en el certamen literario de Gerona de 
I875. 
Las cortes catalanas estudio jurídico y compa-
rativo de su organización y refeña analítica de 
todas sus legislaturas, episodios notables, orato-
ria y personajes ilustres, con muchos documen-
tos inéditos del Archivo de la Corona de Ara-
gón y el del Municipio de Barcelona. Barcelona 
imp. de la Revista histórica latina. M D C C C 
L X X V I . un vol. en 4.0 414 págs. 
• Catalunya francesa. Quadros hislórichs del 
sigle XVU.» 
Trabajo premiado en los Juegos florales de 
Barcelona, é inserto en el tomo del afio i876_ 
«Lo sometent. Noticias históricas y jurídicas 
de sa organisació per D. J , Coroleu é Inglada y 
D. J . Pella y Forgas.» Barcelona imp. L a Re-
naixensa 1877. En 8.° 125 págs. 
l íos fueros de Cataluña descripctóti comenta-
da de la constitución histórica del Principado: 
sus instituciones políticas y administrativas y 
sus libertades tradicionales, con la relación de 
muchas revoluciones, escenas y anécdotas cu-
riosas, palabras y hechos notables de catalanes 
ilustres y el estudio de esta constitución paran-
gonada con las de todas las naciones, inclusas 
las ferales de Navarra y las provincias Vascon-
gadas. Barcelona imp. de L . Tasso 1S78. Un 
vol. en folio 767 págs. con láms. y grabs. 
Periodisme. Estudis historichs del de Catalun-
ya. Barcelona 1879. Un foil. 
Historia del Ampurdán. Estudio de la civili-
zación en las comarcas del NordestedeCataluBa. 
Barcelona imp. de Luis Tasso y Serra, 1883. Un 
vol. en folio menor 788 págs. con grabs, y un 
mapa del Ampurdán. 
«Discurs del president del jurat del certamen 
de L a Bisbab. Barcelona, imp. Ullastres 1886. 
Un folleto. 
Las patentes de invención y los derechos del 
inventor. Tratado de utilidad práctica para in-
ventores é industriales. Barcelona, tip. La Aca-
demia. 1892. Un vol. en 8." de 256 págs. 
E n prensa: Estudios prácticosde derecho catalán. 
P E L L A Y F O R G A S (D . P e d r o ) . - N a c i ó en 
TOMO II . 
Bagur (provincia de Gerona) el 25 de septiem-
bre de 1858. Es ingeniero industrial químico 
(1877) y mecánico (1884). Ha desempeñado el 
cargo de jefe de servicio de la Sociedad ferro-
carril y minas de San Juan de las Abadesas. 
En la revista Industria é invenciones tiene pu-
blicados unos artículos sobre los «Movimientos 
de la corteza de la tierra» y otros sobre «El 
Grisú» y en el Diario Mercantil de Zaragoza 
(1890) unas «Consideraciones sanitarias de la 
ciudad de Zaragoza. Medios que podrían em-
plearse para mejorarlas». 
I Í T T I L I O G R A F I A , 
«Estudio de la cuenca carbonífera de San 
Juan de las Abadesas». Barcelona. Est, tip. de 
José Mirei, 1883. 
«Ferrocarril de San Martín de Provensals á 
Llerona. Descripción general del mismo y as-
pecto geológico de la comarca que atraviesa». 
Memoria publicada en la «Revista Tecnológica 
industrial de Barcelona.» (Mayo, julio y noviem-
bre á 1886). 
«Proyecto razonado para el establecimiento 
de un Dock en Zaragoza». 7Yabajo premiado en 
el certamen celebrado en 1890 por la Sociedad 
Económica aragonesa de amigos del país. Iné-
dita. 
«Caso práctico de instabilidad en una obra de 
fábrica». Memoria publicada en la «Revista tec-
nológica-industrial». (Diciembre de 1890). 
«Aplicaciones de un sistema parecido á la 
Estadía, al estudio de trazados y á los trabajos 
topográficos en general». 
Esta memoria va seguida de un apéndice que 
se titula «La Estadía propiamente dicha y el Ta-
quimetro aplicado al estudio de trazados y á los 
trabajos topográficos en general». Premiada en 
el primer concurso público celebrado por la 
Asociación de ingenieros industriales de Barce-
lona, en 1892. 
»La industria minero-carbonífera en la pro-
vincia de Gerona». Memoria premiada en el 
concurso público celebrado por la Sociedad eco-
nómica gerundense de amigos del país en 1892, 
P E L L I C E R Y PAGÈS (D. José Maria).-Na-
ció en Barcelona el 8 de diciembre de 1843. Em-
pezó sus estudios de segunda enseñanza en 1853 
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y los continuó fuera de la Península, cursando 
desde 1858 á. 1866 las asignaturas correspon-
dientes á las facultades de Ciencias y de Filoso-
fia y Letras. Dedicóse á aprender lenguas, y 
música, dándose á conocer como concertista 
de violin. 
E u 1866 obtuvo en la Universidad de Barce-
lona el grado de Bachilleren Filosofía yLetrasy 
el de Licenciado en la misma Facultad «-.n 1872. 
Estudió en la Escuela Diplomática de Madrid las 
asignaturas de la carrera de Archiveros, bibliote-
cario y anticuario. Ingresó en 1867 en el acre-
ditado colegio de Valldemla, establecido en Ma-
taró, hoy á cargo de la i ustrada Congregación de 
hermanos Mar¡stas,en el que desempeña el cargo 
de director literario y es uno de sus profesores. 
E n Gerona fué director literario y uno de los 
fundadores del Colegio de San Narciso, indivi-
duo de niímero de la Sociedad económica de 
amigos del país, vicepresidente de la Asociación 
literaria y durante algunos alios (1871-1878) vo-
cal de la Comisión provincial de monumento 
históricos y artísticos de aquella provincia 
E l Sr. Pellicer ha publicado varios trabajos 
sobre el monasterio de Ripoll. E l primero fué 
premiado en 1872 por la Asociación literaria de 
Gerona, su objeto era según expresa en el pró-
logo: «Recordar las bellezas de tan glorio-
so monumento; eximinarlo en sus relaciones 
con la religión, las ciencias y el arte; rectifi-
car los crasos errores que afean su historia; pu-
blicar los datos biográñcos de sus abades y los 
necrológicos de los héroes que su panteón con-
tenia; enumerar los inapreciables tesoros de su 
archivo, y por último, interpretar los misterio-
sos relieves de la famosa portada,» Para escri. 
bir esta obra estudió las mejores publicacio. 
nes y documentos inéditos referentes al mo-
nasterio, y examinó con detención sus ruinas. 
Esta obra está dividida en cuatro partes: tFun-
dación de Recaredo y restauración de W i -
fredo el Velloso, ¡as cuatro dedicaciones, la de-
cadencia y la ruina. Las mismas divisiones tie-
ne la segunda parte que comprende el aba-
nológico, el panteón, el archivo y la portada. 
En 1874 la Comisión de monumentos históri-
cos y artísticos de la provincia de Gerona, noti-
ciosa de que el monasterio de Ripoll corría peli-
gro de deteriorarse y de sufrir algún desperfecto 
los restos arquitectónicos y arqueológicos que en 
él existían, acordó comisionar al Sr. Pellicer 
para que girara una visita de inspección. Dió ex. 
tensa cuenta de ella en un trabajo publicado 
en 1875, en e' I116 índica las gestiones que 
practicó ante Jas autoridades carlistas, en 
plena guerra civil, y los resultados que obtu-
vo, dá una idea general de los sepulcros de 
príncipes catalanes enterrados en Ripoll, cuyos 
restos urgía recoger, de las investigaciones y es-
tudios especiales hechos acerca del sepulcro de 
Wifredo el Veiloso y del hallazgo de la tumba 
doble donde esttaba enterrado con su primogéni-
to Rodolfo. 
Por espacio de tres años fué delegado oficial de 
la Real academia deSan Fernando enel monaste-
rio deRipoll(i879-l88i), (1) llevandoá caboen 
el claustro é iglesia importantísimas obras que 
evitaron su ruina é impulsaron la restauración. 
Por el mismo tiempo fundo el colegio de Santa 
María de Ripoll y el primer periódico impreso en 
la alta montaña con el título E l Ripollis. E n 
1881 establecióse de nuevo el Sr. Pellicer en Ma-
taró, dedicándose al estudio de la historia de 
aquella ciudad y á la enseñanza, 
Iniciada la restauración del monasterio Ripoll 
el Sr. Pellicer creyó oportuno escribir una obra 
extensa, con nuevos documentos y consideracio-
nes históricas, desde su origen hasta ei milena-
rio dé la primera dedicación. E l autor cedió gra-
tuitamente para la restauración del Santuario 3el 
monasterio de Ripoll la propiedad con todos 
sus productos, de su nuevo trabajo histórico. 
E n 1887 publicó la obra Estudios históricos 
arqueológicos sobre lluro para llenar un vacío 
de todos notado en la histor.a de aquella impor-
tante ciudad de la España tarraconense. E n ella 
el Sr. Pellicer aclara puntos obscuros, disipa 
tradicionales errores, y da á conocer sus antigüe-
dades. Después de demostrar que «á Mataró se 
reduce evidentemente la ciudad layetana llu-
ro,» trata de la fundación de lluro, carác-
ter, gobierno y religión de los ilurooneses, sus 
costumbres, de la influencia de las colonias c i -
(1) L a Real Academia de San Femando hizo constar: 
«No solo merecen la aprobación, sino los más cumplidos 
plácemes, por la acertada dirección de los mismos. Ellos, 
puede decirse, han determinado una nueva manifestación 
de tan insigne monumento, alejado por dilatados años su 
desaparición con las obras de sostenimiento y defensa 
practicados, según se demuestra en la suscinta y clara 
Memoria (del Delegado) que acompaña. 
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vilizadoras, y de lluro durante las denomi-
naciones cartaginesas y romanas. Se ocupa en 
el examen de las lápidas, monedas ilurone-
sas, de las causas de la ruina y restauración de 
la ciudad de Mataró. 
Termina la obra con una disertación sobre los 
sucesos más notables de aquella ciudad hasta 
nuestros dias.yvariosapéndicesque contienen do-
cumentos y noticias arqueológicos y biográficas. 
Tiene esciito el Sr. Pellicer un tomo de poe-
sías en catalán, castellano, latín y griego, de las 
que ha publicado algunas en E l eco de la mon-
taña (Vich) y en periódicos de Mataró. E n la 
Kenaixensa dió á luz un «Examen critich> y tra-
ducción de «Las siracusanas de Teócrito» E n 
el Ateneo mataronense leyó en 7 de diciembre 
de 1869 una disertación con el titulólos cSeis 
días de la Creación». E n Gerona publicó otra 
(1872) sobre la «Influencia de los estudios esté-
ticos en la educación de la juventud.» E n L a 
Veudel Montserrat publicó, traducido al cata-
'án, un discurso que el Sr, Pellicer leyó en 8 
de febrero de 1886 en la sesión celebrada por 
la Academia de Bellas Artes de Barcelona. Otro 
leyó en 1S87 en el círculo católico de obre-
ros de Mataró «sobre la excelencia de los be-
llos ideales en esta ciudad». Tiene publica-
dos varios artículos sobre historia, arqueolo-
gía y literatura en L a Renaixensa, Revista his-
iórua latina, E l escut de Cataluña, Revista de 
Gerona, etc. En la revista el Senmnario ha dado 
á luz una serie de artículos relacionados con la 
historia de Mataró, y sostenida activa y docu-
mentada polémica con D . F . Carreras, autor del 
trabajo Ar¿entona. 
E l Sr. Pellicer fué uno de los cuatro vocales 
de la Comisión de monumentos de Gerona, que 
redactaron la Memoria sobre el tnosáico ds Bell-
lloch publicada en 1876. Formó después de mi-
nuciosas pesquisas y dispendios, una abundantey 
escogida colección de objetos prehistóricos, que 
cedió en gran parte al Museo arqueológico de 
Gerona. 
Es correspondiente de las Reales Academias 
de Bellas Artes, de San Fernando y de la Histo-
ria de Madrid y de la de Buenas letras de Bar-
celona. 
B I B L I O G R A F I A . 
£ 1 monasterio de Rifioll, Memoria descriptiva 
de este célebre monumento en sus relaciones 
con la religión, las ciencias y el arte. Gerona, 
est. tip. de Manuel Llach 1872. En 4.0 mayor 
152 págs. Obra premiada por la Asociación 
literaria de Gerona en el certamen de 1872, 
«Breve reseña del resultado de la visita á San-
ta María de Ripoll, escrita y presentada á la 
comisión de monumentos por el vocal delegado 
don José María Pellicer y Pagés. Gerona, im-
prenta de V. Dorca. 1875. E n 4.0, 40págs . 
Santa María de Ripoll. Reseña histórica ae 
este Real Santuario. Gerona, imp. de V. Dorca. 
187S. Un vol. en folio menor de 330 págs., con 
fotografías de Sala, entre ellas la del mosáico 
del presbiterio segtín un dibujo del Sr. Pellicer. 
«Reales privilegios de Mataró anotados y 
traducidos del latín y catalán antiguo al caste-
llano.» Mataró. Est. tip. de Feliciano Horta 
1887. En 4.° 43 Págs. 
Estudios histérico-arqueológicos sobre lluro, 
antigua ciudad de la España tarraconense, re-
gión Layetana.—Mataró. Est. tip. de Felicia-
no H o r t a . — M O C C C L X X X V I I . Un vol. en 4." 
mayor 507 págs. con láms. y grabs. 
Santa Maria del Monasterio di Ripoll. No-
bilísimo origen y gloriosos recuerdos de este 
célebre santuario, hasta el milenario de su pri-
mera dedicación. Resefia histórica. Con apro-
bación eclesiástica.—Mataró. Est. tip. de Fe-
liciano Horta, 1888. Un vol. en 8.° de 408 pá-
ginas. 
Los diez y siete capítulos que esta obra con-
tiene, se titulan respectivamente: E l cenobio de 
Recaredo; Nuevo carácter eminente catalán del 
cenobio de Recaredo, desde su restauración por 
Wifredo el Velloso; Munificencia dj los hijos y 
nietos de Wifredo para el templo de Santa Ma-
ría; L a basílica Olivana; Los hermanos de Oli-
va en relación con la Basílica de Santa María; 
Berenguer I I I el guarda, BerenguerlV el Smto 
y el Claustro-Panteón; L a dinastía catalana en 
Aragón protege la Basílica de Santa María; Los 
abades detensores de los bienes de la Basilica 
Olivana; Menoscabo de mayorazgo de toda la vo-
luntad del gran Wifredo al extinguirse su dinas-
tía; E l monasterio durante el período del Rena-
cimiento; L a congregación claustral tarraconen-
se; Fin de las cuestiones relativas á la autoridad 
civil y eclesiástica de los abades; Ultimos años 
del cenobio de Wifredo el Velloso; Execrable 
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profanación é incendio de la Basílica Olivana; 
Efectos de la desamottización en el cenobio; 
Ruina de su templo; Período civil de la restau-
ración de la Basílica Olivana; Período eclesiás-
tico; Restauración completa. 
E n el apéndice de esta obra publica el Sr. Pe-
llicer los documentos de la dedicación del mo-
nasterio de 888, 977, y 1032-y los de donación 
de Monserrat, Camarasa y Olot, la completa in-
terpretación de la portada de aquel monasterio, 
disertaciones sobre las sepulturas de los condes, 
el resumen de letras apostólicas; el abaciológico 
de Ripoll y noticia de la restauración empren-
dida por el II, Sr. Obispo de Vich , del notable 
monumento arquitectónico que historia el señor 
Pellicer. 
Vida de José Benito Marcelino de Champag-
nat sacerdote marista fundador del Instituto 
de hermanos maristas de la enseñanza. Traduc-
ción. Mataró imp. de F . Horta 1890, Un vol, en 
8.° VI-109 págs. 
Historia di una madre ó sea lo que puede 
una mujer cristiana por sus hijos. Versión cas-
tellana de la octava edición francesa, Barcelona 
imp. F . Giró 1892 Un vol.en 8.° X X I 104 X V . 
P E L L I C E R (D. José Luís).—Nació en Bar-
celona el 12 de mayo de 1842, Cursó la ca-
rrera de maestro de obras y después de ejercer-
la por espacio de dos ó tres años, partió para 
Roma en 1865 para completar los estudios que 
había hecho en dibujo y pintura. Residió en di-
cha capital des años y en la Exposición de objetos 
de arte celebrada en Barcelona en 1868, pre-
sentó los siguientes cuadros: E l panteón del 
Polse, (Roma); E l Ghetto di Roma (muestra 
de policía urbana); Vox in deserto, costum-
bres romanas); Interior de un taller y un den-
tista ambulante; en la de 1870, los lienzos 
sitio silenzio, che pasea la ronda, Roma, E l 
panteón del povere, dos marinas, L a campog. 
na romana, Tres grados bajo cero (Barcelona) 
Dalt llmn d' un turo del Sruch, Una calle de 
Rocca Priora (Italia), nueve estudios al natural 
y siete acuarelas. 
Fijó su residencia en Madrid en donde perma-
neció algún tiempo. L a empresa de L a Ilustra-
ción española y ame>icana le nombró correspon-
sal artístico en la guerra de Oriente, y estuvo 
agregado al cuartel general del gran Duque Ni-
colás. Después desempeñó igual cargo en la 
guerra del Norte contra los carlistas. En la Es -
posición Nacional de Bellas Artes celebrada en 
1878 presentó los croquis representando L a 
llegada á Disful del gobernador de Arabistan 
y del Victí-consul de España y varios dibujos y 
apuntes para un cuadro. Obtuvo medalla de 
tercera clase. E u la Esposición celebrada en 
Madrid en 1881 figuraron del Sr. Pellicer E l 
Pan nuestro de cada día, Abandonado, Las quin-
tas y voluntarios catalanes. 
Ha presentado obras en las Exposiciones uni-
versales de París y Viena y en varias celebradas 
en Barcelona, Olot y otras poblaciones. 
Figuran muchos dibujos del Sr. Pellicer" en 
la colección de L a Academia y de L a Ilustra-
ción española y americana, en varias obras edi-
tadas por los Sres. Montanery Simón, y Cortezo, 
en L a Caza y en los Episodios nacionales del 
Sr. Perez Galdós, 
E n el diario L a Vanguardia ha publicado el 
Sr. Pellicer varios artículos ilustrados, y forman-
do parte de la Biblioteca de aquel diario dió á 
luz en 1891 un vol. en 8.° titulado Notas y di-
bujos, que es un estudio de la Exposición uni-
versal celebrada en París en dicho año. Actual-
mente es director del Museo de Reproducciones 
de Barcelona. 
P E L L I C E R Y P A G E S (D. Pedro).—En 1859 
publicó un folleto titulado «La congregación de 
Ripoll» (Vich, imp. de Valls.) Escribió un gran 
número de correspondencias y artículos insertos 
en el Diario de Barcelona, en E l ausonense de 
Vich, y en E l Norte de Gerona (1863-70). E n 
1883 imprimió una «Memoria sobre el objeto, 
conveniencia y autorización de las obras realiza-
das en Santa María de Ripoll.» (Vich, imp. R . 
Anglada). 
P E R A (D. Joaquín María).—Natural de Bar-
celona, discípulo de la Escuela de Bellas Artes 
de esta ciudad y de D . Federico Trías, Se de-
dicó á la pintura y al arte decorativo. Concu-
rrió á la Exposición nacional de Eslías Artes 
de Madrid celebrada en 1884. Murió en 1885. 
P E R A C A U L A (D. Antonio).—Abogado del 
ilustre colegio de Barcelona. Murió en 1885, 
Publicó en 1870 un Diccionario de derecho 
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mercantil español, (Barcelona imp. del Diario). 
P E R A T O N E R (D. Amando). — Kn 1863 pu-
blicó en Barcelona unas Tablas rápidas, mélodo 
sencillísimo para efectuar con la mayor brevedad, 
por medio de una sola operación de sumar, to-
da clase de cálculos relativos al importe de los 
algodones en rama, etc.; en 1864 el Museo epi-
gramático ó colección de los más festivos epi-
gramas, extractados de nuestros poetas antiguos 
y modernos; en 1876 Flores varias del Parna-
so y «Juguetes y travesuras de D. Francisco de 
Quevedo y Villegas.» Ha traducido del francés L a 
cuestwn del divorcio escrito por A. Dumas (hijo). 
P E R E J O A N (D. Marcelino).—En 1867 di-
rigió un colegio establecido en Barcelona y pu-
blicó el folleto «La educación y las madres». 
P E R E L L O V ( R T E G A (D. Juan).--Nació 
en Barcelona el 4 de septiembre de 1845. Se 
dedicó al comercio y al teatro. En 1866 fué es-
criturado para representar en el teatro Ro-
mea y después en el Olimpo y Español. E n 1873 
figuró en la compañía catalana del teatro de No-
vedades y tomó á su cargo los teatros de Vi l la-
nueva y Reus. En 1875 trabajó en el de Gracia 
como primer actor cómicoy en 1878 elSr.Perelló 
tomó á su cargo la empresa del Buen Retiro, y 
fué el iniciador de la construcción del Nuevo 
Retiro ó teatro Gayarre, 
Ha publicado los periódicos E l Coliseo y el 
Independiente y en 1890 empezó la publicación 
del semanario Lo teatro catalã, 
miJLIOÜRAl'ÍA. 
Diners ó la vida. Joguina catalana en un acte 
y en vers. Barcelona, imp. de J , Jepús, 1873. 
En 8 u 95 págs Estrenada en el teatro Princi-
pal el 27 de diciembre de dicho aSo. 
].a pedra filosofal. Ccmedia en un acte y en 
vers. Barcelona imp. de J . Jepús, 1873. E n 8.° 
32 págs. Estrenada en el teatro el Olimpo el 31 
de Marzo de dicho año. (1) 
Alalia frescas v poca endressa. Comedia id, 
¿ ' amor y la eslimació. Comedia en tres actes. 
Z.' amor ab perruca^ Sarsuela en dos actes. 
(1) Ha usado los seudónimos Simón de L* Ombra, 
Roçh Palet de Riera y Juan Regaltera. 
Las moscas á la mel. Comedia en un acte es-
trenada en el teatro de Gracia en 1874. 
Esposo y padre á la vez. Comedia. 
Por un ultraje al honor. Drama en tres actos. 
L a carta de 7 lili de '» Roch. Comedia, 
L a fletad de una domella ó lo ninol de Gracia. 
Novela escénica bilingüe ó cuadro de costuras 
populars en un acte y en vers. Barcelona Est. 
tip. de B. Baseda, 1887. En 8,° 40 págs. Es -
trenada en 30 de abril de dicho año con el titu-
lo L a virtud de la Graciela ó dinou anvs. 
L a forsa del amor. Comedia en tres actos es-
trenada en el teatro Romea en í S g i , 
P E R E L L O (D.a Josefina),—Profesora ele-
mental. Ha traducido del francés E l libro de oro 
délos niños por Miné. León Gautier. 
PEREANTÓN Y RUIZ (D. Sebastián).—Au-
tor de una Guia de Gerona, seguida de algunos 
datos de su provincia y de una curiosa variedad 
de conocimientos. Gerona Imp. de Pedro Coro-
minas, 1862. En 8.° 
PERÉS Y PERÉS (D. Ramon D. ) - Nació 
en la isla de Cuba de padres catalanes. Désele 
muy niño vino á Barcelona donde ha estudiado. 
E n el certamen celebrado en 1881 para conme-
morar el segundo centenario del fallecimiento 
de Calderón dela Barca celebrado por la Uni-
versidad é Instituto de Barcelona, le fué premia-
da siendo alumno oficial de Elementos de His-
toria natural, una memoria examen del drama y 
del auto sacramental titulados L a vida es sueño 
y unas décimas en alabanza de aquel dramaturgo 
insigne. He aquí la primera de estas décimas: 
Poeta, lú que algún dia 
En la castellana escena 
Con inagotable vena 
Y aligera fantasía 
Raudales mil de poesía 
Atlético desataste, 
Y calor al sol robaste 
por prestárselo á tus versos, 
Arroyos limpios y tersos 
Que á la admiración legaste. 
Siendo aun estudiante publicó en 1882 un l i -
bro de poesías originales, titulado Adolescencia^ 
en la que se ve que tuvo por maestro á Gustavo 
A . Becquer, 
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E n 1888 publicó el libro Cantos modernos, 
divididos en dos partes; la primera titulada L i -
neas é ideas comprende 20 composiciones, y la 
segunda Amor es un poema lírico dividido 
en dos cantos. Korma un volumen de más de 
200 págs. ilustrado por el reputado artista é 
inspirado poeta D . Apeles Mestres. 
A dos vientos es el título de un libro de crítica 
y semblanzas literarias, l ie aquí el sumario de 
materias que contiene. «Marcelino Menendez y 
Pelayo.—Armando Palacio Valdes y sus tres líl-
timas novelas.—Galdós y sus libros: Torquema-
da en la hoguera, L a Incógnita, Realidad y An-
gel Guerra.—Valero y sus cartas americanas.— 
Heine y los cuadros de viaje, traducidos. Pin-
daro. Traducción castellana de sus odas. —Fede-
rico Soler.—Apeles Mestres y sus últimos li-
bros.—Jacinto Verdaguer: Canigó y Pair ia .— 
J . Pin y Soler y sus novelas.—C. Bosch de la 
Trinxería y ¿ ' hereu Novaddl, 
Recientemente ha publicado un nuevo tomo 
de poesías titulado NorLe y Sur, del que se ha 
publicado un juicio criiico en el diario L a Van-
guardia, correspondiente al i . " del año de 1893. 
Dirigió en unión de Lopez Oms y Massó el 
semanario ¿ ' Avens y en los tomos correspon-
dientes á los aflos 1882 y 84. aparece solo el 
nombre de Perés, como director de aquella pu-
blicación. 
P E R E Z C A B R E R O (!>• Francisco de).— 
Aprendió solfeo con el profesor O, Baudilio Sa-
bater. A la edad de 19 afios tomó el título de 
licenciado en Derecho civil y terminó la de no-
tario. Ingresó en el ejército con mutivo de la 
quinta forzosa llamada de Castelar, y entonces 
entró á formar parte de la banda del regimiento 
de artillería de á pié dirigida por D. Luís Breso-
nier. Dedicóse al estudio de la aruioníay contra-
punto con el reputado artista D. Cándido Candi. 
Terminado el servicio de las ai mas le íuc en-
cargada la dirección de la orquesta de una com-
patíia de ópera italiana, que actuaba en el teatro 
Principal de Reus. Después ha tenido la direc-
ción de orquesta en teatros de Valencia, Ta-
rragona y Barcelona. 
Tiene compuestas varias piezas de concierto, 
el ivals de los Mosqueteros gris, etc. 
P E R M A N Y E R (D. Fé l ix) .—Autor de las 
obras Imán de la gracia y el Despertador cua-
resmal. (Barcelona imp. de Riera, 1866.) De la 
primera se han publicado varias ediciones. 
P E R M A N Y E R Y T U Y E T (D. Francisco).— 
Nació en Barcelona, el 29 de Enero de 1817. 
Hizo sus estudios en las universidades de Cer-
vera y Sevilla, recibiendo en esta última la in-
vestidura de Licenciado. Regresó á su patria y 
se dedicó con particular afición y aptilud á los 
estudios literarios por los que sentía particular 
atractivo. En el periódico lit guardia nacional, 
publicóse la poesía que había leído en el solem-
ne acto de inhumar el cadáver del artista D . Vi-
cente Cuyas, en la que se htcia intérprete del 
general senlimiemo. Escribió otras poesías y ar-
tículos de crílica literaria y teatral y tomó parte 
en la redacción del diario h a corona, en 1843, 
escribiendo algunos artículos políticos. E n esta 
época Marti de Eixela, Ferrer y Subirana, y Sam-
pons comenzaron la publicación de una nueva 
edición de las Siete Partidas con las glosas de 
Gregorio Lopez, traducidas al casiellano y co-
piosamente adicionadas. Formaron parte de esta 
empresa D. Felipe Vergés, D. Juan Illas y 
Vidal y Permanyer. Encargóse éste de la tra-
ducción y adiciones de toda la Partida 3.:l y los 
17 primeros tilulos de la 4.*, á los que puso ex-
tensos comentarios E l Sr. Duran y Bas al 
ocuparse de estos trabajos j'irídicos dice que 
Permanyer rivalizó por la bondad de su tra-
bajo con los notabilísimos y recomendables co-
mentarlos de sus colaboradores. Tres caracteres 
distinguen aquél, afiade D. Manuel Duran: «sa-
ber científico en la doctrina, sentido práctico en 
la dilucidación de las cuestioi.es, claridad y mé-
todo en la exposición. Las cualidades más nota-
bles de su talento se revelan en este su primer 
trabajo jurídico, á pesar de su forma no siempre 
sobrada de aüño y de la escasa sazón de algunas 
de sus ideas. No hay en él alardes de erudición, 
ni podía ostentarla su autor que no era aun, 
cuando lo escribía, conocedor profundo de los 
tratadistas del derecho de Castilla.» 
E n 1852 leyó el Sr. Permanyer el discurso de 
apertura del curso académico en la Universi-
dad de Barcelona. Partiendo de la idea de 
que la enseñanza del derecho tiene en nnes-
tros tiempos una especial misión que cumplir, 
la de defender las instituciones sociales, que 
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tan rudamente se combaten, recorrió las que 
principalmente sirven de apoyo á la sociedad, 
trazando en brillantes cuadros históricos la filia-
ción de los mismos, y defendiendo con razones 
filosóficas s» amenazada existencia. Trató de la 
propiedad, ê hizo algunas observaciones sobre el 
sistema de sucesión foral establecido en el pro-
yecto de Código Civil. 
Escribió un discurso para ser leído ante la 
Universidad literaria de liarcelona, con motivo 
la recepción en aquel claustro de D. Manuel Du-
rán y Bás; versó sobre las teorías individualistas 
en relación con el derecho penal. 
E n los TrovaJors nous se insertó una compo. 
sición catalana de Permanyer, titulada L a Sole-
dad, es de sentimiento y csia bien rimada. Sus 
últimas estrofas son las siguientes, que transcri-
bimos á titulo de muestra: 
Saltanl los ausellets de 
rama en rama, 
pujan á veure '1 Hum que ls' enamóra, 
ab veu clara y sonóra 
donant gracias á Deu que tant 
los ama; 
y '1 rossinyol, al saludar 1' aurora 
ab cant mes apassible, 
corona aquest concert indefinible. 
Ronca més lluny,del maren las cavernas, 
la tempestat que 1' bras de Deu enfrena: 
per mansa y serena, 
gronxantse 1' aigua en sas presons 
eternas, 
juga en la platja, y besa sa cadena, 
com pregantli qu' aturia, 
ab forta valla, sa indomable furia. 
Y mentres tots los sersvos glorifican, 
y ab tantas veus no apresas 
ensalsan y predican 
las divinas grandésas, 
sois jo so mut, Senyor: tantas bellesas 
teñen sellat mon llabi... 
¡feuque, al maneo, mon con sempre os 
alabi! 
E n el Album que en i860 se entregó á D." Isa-
bel en nombre de la ciudad de Barcelona, figura 
la siguiente poesía castellana del Sr. Perm inyer-
DON P E D R O I I D E ARAGON A 
D.a I S A B E L U . 
Pardiez, Condesa, de mi largo sueño 
al despertar, la luz me diera enojos, 
si, reflejando en tus azules ojos 
no lo templara ese mirar risueño... 
Pues í l me alienta, te dire mi empefio. 
—¿Comprendes de mi pueblo los antojos? 
¡Castellana, te adora á tí de hinojos; 
y á mi, bien que leal, fruncic-ne el ceüo! 
{Barcelona á Don Pedro). 
¿No comprendéis? Pues recordad, buen Conde 
á quien desdeña mis preciados fueros, 
el pecho fiel, la vaina sin la dagal 
A quien bien ama, vítores sinceros 
—qué ha tiempo lo aprendí, no se ya donde;— 
amor (es justo) con amor se paga. 
Fué catedrático de derecho en la Universidad 
literaria de Barcelona y en la Central, alcalde 
presidente del Ayuntamiento de esta ciudad, 
diputado á Cortes, vicepresidente del Congre-
so y ministro de Ultramar. Alcanzó el señor 
Permanyer justa fama como catedrático y abo-
gado y falleció en 28 de diciembre de 1864, á 
la edad de 47 afios, cuando le sonreía brillante 
porvenir por su saber, instrucción y clara in-
teligencia. (1)] 
En 21 de marzo de 1881 se celebró en el Ate-
neo Barcelonés una solemne velada necrológi-
ca. Abrió la sesión el presidente D. Manuel 
Angelón, quién encomió las revelantes cualida-
des que adornaron al Sr. Permanyer, y enumeró 
los títulos que le hacían digno de ser eolocado 
en la galería de socios ilustres del Ateneo. Don 
José Rius y Badíaleyó una necrología de Perman-
yer, que fué publicada en el Boletín del Ateneo, 
año 1881. pag. 222. 
PERPIÑÁ (D. Antonio). — ? , escolapio. E n 
1890 publicó la obra E l camaguey. Viajes pinto-
(r) ü . Manuél Duráíl y lías escribió nuil Noticia de líl 
vida y escritos del Excnio. Sr. D. Francisco Permanyer y 
Tuyct leída en la sesión pública celebrada por la Acade. 
mia de Rucnas letras el día ly de junio de 1870. Barce-
lona, imp. del Dínrw ih Barcelona. 1870. En 4.0 ma-
yor 59 págs. 
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rescos por el interior de Cuba y p o r sus costas 
c o n descripciones del p a í s . 
P E R P I Ñ Á . G A R C Í A . ( D . F r a n c i s c o ) . — A u t o r 
de la leyenda t r á g i c a en tres « c t o s y en verso L a 
Cruz de Castellar, puesta en escena en 1886, 
P E R S Y R I C A R T ( D . J o s é ) . — N a c i ó en V i -
l l anueva y G e l t r ú . E n 1848 p u b l i c ó el d r ama en 
tres actos y en verso t i t u l a d o E l Conceller en cap 
ó sea s i t io y r e n d i c i ó n de Barce lona en t i empo 
de F e l i p e V . (Ba rce lona i m p . de J . T a u l ó . E n 
8,° 69 p á g s ) C o n l a c o l a b o r a c i ó n de D . Teodo-
r o Creus esc r ib ió e l d r a m a en tres actos E l puñal 
del rey £>. Pedro, 
P E R S Y F O N T A N A I - S ( D . M a n u e l ) . — A b o -
g a d o , N a t u r a l de V i l l a n u e v a y G e l t r t í . 
lUnLlOGRAFÍA. 
« D e r e c h o s y deberes de los ju rados d e s p u é s 
de los ú l t i m a s leyes que modi f ica ron e l C ó d i g o 
de i n s t r u c c i ó n c r i m i n a l de 1808. T r a d u c i d o del 
f r a n c é s , aumentado c o n notas y precedido de un 
discurso sobre la h i s t o r i a , ventajas y a p l i c a c i ó n 
de que puede ser susceptible en E s p a ñ a e l j u i c io 
por j u r a d o s . » Ba rce lona i m p . de A . Bernes, 
1838. E n 8.0-
N o la ci ta C o r m i n a s , 
« R e s e ñ a h i s t ó r i c a sobre la ar is tocracia espa-
ñ o l a desde )a i n v a s i ó n de los godos hasta 1830.» 
ü a r c e l o n a 1836, i m p . Verdaguer , E n 8.° 38 p á -
g inas . 
« M e m o r i a sobre la o r g a n i z a c i ó n de ¡a m i l i -
cia de B a r c e l o n a . » Barce lona 1841. 
« C ó d i g o social ó sea uso de l a m o r a l en las 
naciones antiguas y m o d e r n a s . » T r a d u c c i ó n y 
a r r e g l o . 1844, 
P E R S Y R A M O N A . ( D . M a g í n ) . — N a c i ó 
en V i l l a n u e v a y G e l t r ú (P rov inc ia de Barce lo , 
na ) en 17 de enero de 1803. F u é aprend iz sas-
t re y á la edad de 18 aftos p a s ó á Matanzas 
( i s l a de C u b a ) en d o n d e m o n t ó un i m p o r t a n t e 
es tab lec imiento de s a s t r e r í a , que le produjo 
buenos r e n d i m i e n t o s . R e g r e s ó a l g ú n t i empo 
d e s p u é s á E s p a ñ a y fijó su residencia en Bar-
ce lona en 1842. C o n obje to de mejorar los c o -
noc imien tos en e l a r l e á que se h a b í a dedicado 
p u b l i c o u n Arte de sastrería, d e s p u é s u n suple-
m e n t o y en 1846 d i r i g i ó e l p e r i ó d i c o E l agente 
de los sastres que c e s ó a l a ñ o s iguiente 
E n 1850 se f u n d ó en V i l l a n u e v a y G e l t n i una 
sociedad f r e n o l ó g i c a , fué su presidente efec t ivo 
D . J o s é Pers y R i c a r t y n o m b r a d o h o n o r a r i o 
D . M a g í n Pers y R a m o n a , entusiasta p a r t i d a r i o 
de las t e o r í a s de G a l l y a m i g o de C u b í , Para 
« d i f u n d i r en todas las clases de l a sociedad e l 
c o n o c i m i e n t o de la f r e n o l o g í a v sus numerosas , 
ú t i l e s é i m p o r t a n t í s i m a s a p l i c a c i o n e s » s e g ú n 
i n d i c a e l Sr. Pers, f u n d ó en 1852 y p u b l i c ó hasta 
el a ñ o 1854 la Revista frenológica, que creemos 
n o t e n d r í a mucha a c e p t a c i ó n por e l c rec ido 
n ú m e r o de ejemplares que de d icha rev is ta he -
mos v i s t o en ferias y l i b r e r í a s de lance, y e s c r i -
b i ó var ios a r t í c u l o s sobre f r e n o l o g í a y fué co -
r responsal de l p e r i ó d i c o p a r i s i é n L a Phrenologie. 
E n 1857 p u b l i c ó l a Historia de la lengua y 
literatura catalana desde su o r igen hasta aque l la 
fecha. Cons ta esta o b r a de cuatro partes: en la 
p r i m e r a trata del o r i g e n , desar ro l lo y perfeccio-
n a m i e n t o de las lenguas en genera l , en la se-
g u n d a , tercera y cuar ta de las é p o c a s que Pers 
¡ l a m a in fanc ia , v i r i l i d a d y decadencia de l a l i -
t e ra tu ra y lengua ca t a l ana , inser tando en ca-
da é p o c a textos en prosa y verso de conoc idos 
escr i tores . C o m p l e t a n este trabajo tres a p é n d i -
ces que con t ienen la t r a d u c c i ó n de l a p a r á b o -
l a d e l H i j o p r ó d i g o en todas lenguas y d i a l e c -
tos de l a P e n í n s u l a . 
L a o b r a del Sr. Pers es defectuosa y escasa 
en datos y expuestos los m á s con poco c r i t e r i o 
filológico y l i t e r a r i o , pe ro revela en su au tor 
elevadas miras y p a t r i o t i s m o , T iene e l m é r i t o 
de ser e l p r imer ensayo de una h i s t o r i a de la 
l e n g u a y l i t e ra tu ra ca ta lana y el tínico escr i to 
en C a t a l u ñ a . U n escr i to r extranjero h a p u b l i -
cado recientemente una o b r a parecida á l a del 
Sr . Pers , peto con me jo r c r i t e r i o y m á s acopio 
de no t i c i a s , y es de esperar que o t r o ex t r an je ro 
escr iba un estudio c o m p l e t o y de tenido de nues-
t r a l e n g u a y l i t e r a tu r a , pues tenemos e l conven-
c i m i e n t o que n i n g ú n c a t a l á n i n t e n t a r á l l e v a r l o á 
cabo . 
E l Sr . Pers fué i n d i v i d u o de varias socieda* 
des y m u r i ó en 2 de E n e r o de 1888: 
D . T e o d o r o Creus e s c r i b i ó una estensa ne-
c r o l o g i a del Sr. Pers, que fué l e ída en una se-
s i ó n celebrada en 1888 en la B ib l io teca -Museo 
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Balaguer y pub l icada en su B o l e t í n n ú m e r o 49, 
a ñ o V . 
E n e l fr iso del v e s t í b u l o - r o t o n d a de aquel 
es tablecimiento se c o l o c ó e l re t ra to del Sr. Pers, 
debido a l arcista Sr. D . M a n u e l Cusi . 
B I B L I O G R A F Í A . 
E l templo de la gloria. F r a g m e n t o de un poe-
ma c a t a l á n , t r aduc ido a l castellano por D . M . 
P. y R . Barce lona i m p . de M . S a u r í 1842. E n 
8.° S5 pigs. 
Manual práctico de magnetismo animal, p o r 
A l f o n s o Tes te . 
Arle de sastrería ó m é t o d o p r á c t i c o para 
aprender á cor tar con f a c i l i d a d Barcelona i m p . 
de J . Verdaguer . 1836. E n 8,° 79 p á g s . y 8 
l á m s . E n 1844 se p u b l i c ó u n suplemento. 
Emancipación poética, ó nuevo t ra tado de 
ve r s i f i cac ión en siete lecciones, apoypda en la 
can t idad m i t r i c a . Barce lona 1845. E n 8.° 303 
p á g s . 
Gramática catalana-castellana, adornada ab 
exemples de bons autors , a lguns dialechs f a m i -
l iars ab la cor respondencia de las frases mes 
d i ñ c i l s de la l l engua , y a lguns trossos escull i ts 
en prosa y vers, ab l a v e r s i ó corresponent a l 
costat . Barce lona i m p . de A . Verdaguer 1847 
U n v o l . en 8.° 264 p á g s , 
Reudor de Llobregat, ó sea los catalanes en 
G r e c i a . Poema é p i c o en tres cantos, p o r D . J . 
R u b i ó y Ors y t r aduc ido y ano tado . 1846. 
Cartilla de la ciencia polilica a l alcance de 
todos , c o n un a r t í c u l o a l fin sobre la l i b e r t a d , 
i g u a l d a d y a u t o r i d a d . Segunda e d i c i ó n . Barce-
l o n a i m p . d e j . T a u l ó 1848. E n 8.° 45 p á g s . 
Manual de frenología a l alcance de todos, etc. 
Bosquejo histórico de la lengua y literatura 
catalana desde su o r i g e n hasta nuestros d í a s . 
Barce lona i m p . de J . T a u l ó 1850. E n r6,0 112 
Nuevo sistema de gramática práctica a l a l c a n -
ce de todos los n i f ios . 
L a R e a l A c a d e m i a de Buenas letras de Bar-
celona en d ic tamen dado en 1855 cons igna que 
« o p i n a b a que esta g r a m á t i c a n o presentaba o t r a 
novedad no tab le sobre las publ icadas hasta e l d í a , 
s ino els is tema de i r a n a l i z a n d o g rama t i ca lmen te 
las oraciones ó c l á u s u l a s que se aducen por ejem-
p los en sus lecciones (e jerc ic io que solo de v i v a 
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voz se ha prac t icado en las escuelas) y que para 
ser adoptado en és tas con p rovecho seria i n d i s -
pensable que sufriera antes una esmerada c o -
r r e c c i ó n . 
Historia de la lengua y literatura catalana 
desde su o r i g e n hasta nuestros d í a s Barce lona , 
imprenta de J . T a u l ó 1857. E n 4.0 346 p á g s . 
Emayo filosófico, ó sea filosofía pos i t iva sobre 
la naturaleza mora l é in te lec tua l de l h o m b r e . 
Barcelona, impren ta de N . R a m i r e z , 1861, E n 
4.'1 mayor , 212 p á g i n a s . 
E l instructor de las clases jornaleras, ó p r i n -
cipios de m o r a l , p o l í t i c a , e c o n o m í a é h ig i ene . 
Barcelona, establecimiento t i p o g r á f i c o de N . R a -
mirez, 1S62, E n S.0, 158 p á g i n a s . 
L o robo de Filis, ó sea a m o r firmeza y p o r f í a . 
T r a g i comedia pastoral en tres actes y en vers. 
P u b l í c a l a por l o amor que sempre ha t ingu t y te 
á la l i t e r a tu ra de sa pa t r i a D . M a g i Pers y Ra-
mona . Barce lona impren ta de N Ramirez. 1868, 
E n 8.° 76 p á g i n a s . H a y una e d i c i ó n en castella-
no con e l t í t u l o E l robo de Filis. 
« S i s t e m a p r á c t i c o para l a e n s e ñ a n z a de la g r a -
m á t i c a castellana con p e r f e c c i ó n y muy breve 
t i e m p o . » M , S. en laBib l io teca-MuseoBalaguer , 
« C a t e c i s m o f r e n o l ó g i c o , ó la f r e n o l o g í a al a l -
cance de los n i ñ o s , » I d . 
« L e c t u r a ins t ruc t iva , ó sea l i b r o de amena en-
s e ñ a n z a para los n i ñ o s . > I d . 
« D e f e n s a con t ra dels m o l t s desprecis é invec-
tivas que alguns han fet y fan de la l lengua 
c a t a l a n a . » I d . 
« A p u n t e s sobre la o r g a n i z a c i ó n social de la 
an t igua R o m a . » I d . 
« M á x i m a s y pensamientos . ! I dem. 
A r t í c u l o s s a t í r i cos destinados á ser adicio-
nados 4 una segunda e d i c i ó n de E l Nuevo Fíga-
ro. I d e m . 
H i s t o r i a de la lengua y l i t e ra tura catalanas, 
c o n notas , correcciones y adiciones, y algunas 
p o e s í a s modernas, catalanas, I d . 
P Í Y A R I M Ó N ( D . A n d r é s A v e l i n o ) . — N a -
ció en Barcelona el I . 0 de Marzo de 1799 C u r -
só l a t i n i d a d , r e tó r i ca y p r inc ip io s de filosofía 
con i n t e n c i ó n de seguir carrera l i te rar ia . Cuando 
la i n v a s i ó n de los franceses á C a t a l u ñ a a l i s t ó se 
en las filas de l e jé rc i to e s p a ñ o l , s i é n d o l e encar-
gado e l d e s e m p e ñ o de varias comisiones i m p o r -
tantes. Sus servicios fueron recompensados con 
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l a a u t o r i z a c i ó n del uso de u n i f o i m e de o f i c i a l se-
g u n d o de l M i n i s t e r i o de cuenta y r a z ó n del cuer-
p o de a r t i l l e r í a , y las cruces de d i s t i n c i ó n de l 
p r i m e r e j é r c i t o de las c a m p a ñ a s d e i 8 i 3 y i 8 i 4 
y las d e l s i t io de T a r r a g o n a . 
T e r m i n a d a la gue r r a fué s u p r i m i d o su des t ino 
y n o p u d í e n d o emprender una carrera l i t e r a r i a , 
fué n o m b r a d o i n t e r v e n t o r i n t e r i n o de las salinas 
de C a r d o n a en 1815, y en e l a ñ o s iguiente o U u -
v o una c o l o c a c i ó n en las oficinas de las obras y 
l i m p i a de l puer to de Barce lona . E n 1819 fué 
n o m b r a d o sobrestante m a y o r de la i n t e r v e n c i ó n 
de las mismas, en 183? i n t e rven to r en p rop ie -
dad á cuyas a t r ibuciones se agregaron en 1841 
las de pagador , y en 1846 las de gua rd i a de a l -
m a c é n . E n 1835 f o r m ó parte de l a c o m i s i ó n 
creada p o r Real o r d e n para que examinase , i n -
ventar iase y recogiese t o d o cuanto h a b í a que-
dado en los a rch ivos y b ib l io tecas de los monas-
ter ios y conventos s u p r i m i d o s de la p r o v i n c i a 
de Barce lona . T r a b a j ó a lgo en l a o r d e n a c i ó n de 
los l i b r o s recogidos, que s i rv ie ron de base psra 
f o r m a c i ó n de la b i b l i o t e c a p r o v i n c i a l y un ive r -
s i t a r i a de esta c iudad . 
E l Sr . F i h i zo estudios para e l l e v a n t a m i e n t o 
de l p l a n o g e o m é t r i c o de las mura l las de Barce-
l o n a , y p r e s e n t ó e l de l p r i m e r rec in to á la Jun ta 
de Comerc io de Ca ta lu f la . Con este ob je to prac-
t i có varias escavaciones que le p e r m i t i e r o n ver 
t rozos impor tan tes de las mural las de B a r c e l o , 
na, y estudiar su espesor, a l tura y c o r n i s a m i e n t o . 
D e el los d e c í a e l Sr . P í en e l t omo I , p á g i n a 
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« s o n muchos los que h a n hab lado , pe ro pocos 
los que han p o d i d o ve r los y e s t u d i a r l o s » . 
S i n r e m u n e r a c i ó n y so lo l l evado de celo pa-
t r i ó t i c o e n c a r g ó s e del a r reg lo d e l a r c h i v o m u n i -
c i p a l de Barcelona, fo rmando parte de la c o m i -
s i ó n creada con e l t í t u l o Restauración del Archi-
vo. D e s p u é s de de tenidos estudios sobre arqueo-
l o g í a , l eyó en la Rea l Academia de Buenas l e -
tras varias disertaciones, siendo de a l g ú n i n t e r é s 
los relacionados c o n l a e p i g r a f í a de Barce lona . 
Se d e d i c ó en r e u n i r materiales para escr ib i r 
u n a Guía de Barcelona que d e b í a comprende r 
u n a r e s e ñ a abreviada de la h i s to r ia de esta c i u -
d a d , una d e s c r i p c i ó n de sus monumen tos , estudio 
de sus ins t i tuc iones , etc. , con e l o b j e t o de dar 
una idea comple ta de su pasado y p resen te . E l 
t raba jo t o m ó m a y o r desar ro l lo y en vez de una 
pequefia g u í a de forasteros e s c r i b i ó una o b r a que 
podemos cal if icar de m o n u m e n t a l , s in pecar de 
exajerados, con e l t í t u l o Barcelona antigua y mo-
derna ó d e s c r i p c i ó n é h i s t o r i a de esta c i u d a d 
desde su f u n d a c i ó n hasta nuestros d í a s . E s t a 
o b r a fué b i e n rec ib ida p o r su novedad en e l f o n -
do y en la forma y b u e n c r i t e r i o h i s t ó r i c o . Pre -
s e n t ó e l Sr. P í un c o n j u n t o de dalos sobre l a t o -
p o g r a f í a de Barce lona , su c l i m a , cal les , m o n u -
mentos ant iguos y m o d e r n o s , l e g i s l a c i ó n , i n s t i -
tuciones rel igiosas , c i e n t í f i c a y l i te rar ias , es tado 
e c l e s i á s t i c o , j u d i c i a l , c i v i l y m i l i t a r , e s t a d í s t i c a , 
c o m e r c i o , indus t r i a , n a v e g a c i ó n , etc . 
E n l a portada i n d i c a que c o m p r e n d e r í a su o b r a 
la h i s t o r i a de Barce lona desde sus o r í g e n e s has-
ta la é p o c a c o n t e m p o r á n e a . N o c u m p l i ó esta 
p romesa e l Sr. P í , l i m i t ó s e en e l c a p í t u l o X X I X 
de Barcelona antigua y moderna solo â t r a t a r de 
los sucesos que cal i f ica de memorailes, d a n d o á 
a lgunas m o n o g r a f í a s demasiada e s t e n s i ó n y o m i -
t i e n d o o t ras de verdadera i m p o r t a n c i a , 
P í y A r i m ó n fué v í c t i m a de una s u p o s i c i ó n 
insensata que le a f e c t ó p rofundamente , repuesto 
en e l a l t o concepto que se m e r e c í a p o r sus ac-
tos , n o s o b r e v i v i ó m u c h o t i empo á estos pesa-
res y disgustos, f a l l ec iendo e l 25 de D i c i e m b r e 
de 1851. 
Su h i j o D , E m i l i o P í y M o l i s t e s c r i b i ó l a b i o -
g r a f í a que figura en e l t o m o p r i m e r o de l a o b r a 
Barcelona antigua y moderna. D e e l la t o m a m o s 
la s i gu i en i e semblanza exacta en todas sus p a r -
tes: « S u s v i r tudes , su saber, su a f a b i l i d a d ha -
b í a n l e granjeado la c o n s i d e r a c i ó n y e l afecto 
de cuantos le c o n o c í a n y t r a taban . B u e n h i j o , 
b u e n esposo, buen padre , buen amigo; c iudada-
n o b e n e m é r i t o , empleado in t eg ro , p u n d o n o r o s o 
y exacto en e l c u m p l i m i e n t o de su deber; i d ó l a -
t r a de su pa t r i a , r e l i g io so s in fana t i smo, b e n é f i -
co s in o s t e n t a c i ó n , j u s to s i n jactancia, modes to 
s in h i p o c r e s í a , h u m i l d e s in bajeza; r e u n i ó todas 
las bel las cualidades que ex igen de l h o m b r e en 
r e l i g i ó n y sociedad. I n v e s t i g a d o r i n f a t i g a b l e en 
e l t e r r eno de la h i s t o r i a , supo conquis tarse u n 
n o m b r e entre los escri tores catalanes, d o c t a n d o 
á su c i u d a d natal de dos obras que c o n s i g n a n en 
sus p á g i n a s todas las g l o r i a s que en los an t i guos 
y en los modernos t i empos la i l u s t r a r o n y e n -
g r a n d e c i e r o n . Su pa t r i a t r i b u t a r á u n d í a á su 
m e m o r i a u n homenage de g r a t i t u d y v e n e r a c i ó n 
p o r este relevante s e r v i c i o . » 
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L o s deseos d e l h i j o d e l s e ñ o r P ¡ y A r i m ô n n o 
se h a n c u m p l i d o , e l ú n i c o t r i b u t o que ha alcan-
zado es que su o b r a sea t e n i d a en est ima. 
F u é socio de la Rea l A c a d e m i a de Buenas le-
tras de Ba rce lona y de la E c o n ó m i c a barce lone-
sa de A m i g o s d e l P a í s , cor respondiente de la Rea l 
A c a d e m i a de l a H i s t o r i a y de otras c o r p o r a -
ciones, 
B I B L I O G R A F Í A 
« M e m o r i a razonada sobre la re forma de la 
ley de r e e m p l a z o s , » E s c r i t a en c o l a b o r a c i ó n de 
D , Rafae l R ibas . 
« M e m o r i a sobre l a necesidad de cor reg i r los 
errores que se observan en los r ó t u l o s . » L e í d a 
en la R e a l Academia de Buenas Let ras en 23 
de m a r z o de 1836. 
« D e s c r i p c i ó n de una l á p i d a sepulcral ha l l ada 
en el t e m p l o de l a p a r r o q u i a de San Ja ime de 
esta c iudad a l t i empo de su d e r r i b o . » ( I d e m en 
31 de marzo de 1837. M . S. A r c h i v o de l a 
Academia , Lega jo 5.) 
« M e m o r i a descr ip t iva de la an t igua iglesia y 
conven to de Santa C a t a l i n a de esta c iudad d e -
r r i b a d a en el afio 1837.» ( I d e m en 15 de M a r -
zo de 1842,) M . 8, en e l a rch ivo de la A c a -
demia . Se p u b l i c ó par te de e l la en el C a t á l o g o 
de l Museo p r o v i n c i a l de a n t i g ü e d a d e s de Barce-
l o n a . 
« O r i g e n y vicis i tudes de las i n s c r i p c i o n e s . » 
( I d . en 10 de marzo de 1846). 
« M e m o r i a comprens iva de la d e s c r i p c i ó n de 
varios c ó d i c e s manuscr i tos m u y ant iguos y p r e -
ciosos que ha a d q u i r i d o y conserva en su b i -
b l i o t eca D , L . M a y o r a , » ( I d . 25 de enero 
de 1848). 
« C o l e c c i ó n de l á p i d a s romanas existentes en 
Barce lona d e p u r á n d o l a s de las inexacti tudes que 
se encuen t ran en las colecciones de Masdeu , 
Finest ras y o t ros , y de los extranjeros de G r u t e r 
y M u r a t o r i , t r a d u c i é n d o l a s y c o m e n t á n d o l a s 
e x t e n s a m e n t e . » 
« M e m o r i a sobre l a i n s c r i p c i ó n r o m a n a es-
cu lp ida en u n m a r m o l en la esquina de l a cal le 
A r l e t ; ó ensayo sobre e l m é t o d o de descr ibi r 
esta clase de m o n u m e n t o s , á fin de general izar 
en E s p a ñ a su aprecio p o r medio de la g e n u i n a 
i n t e r p r e t a c i ó n de su c o n t e n i d o . » T r a b a j o en -
v iado á la R e a l A c a d e m i a de l a H i s t o r i a . E n 
la Real Academia de Ciencias naturales y artes 
de Barcelona existe una cop ia , 
Barcelona antigua y modtrna, ó d e s c r i p c i ó n 
£ h i s t o r i a de esta ciudad desde su f u n d a c i ó n 
hasta nuestros d í a s . C o n t i e n e l a t o p o g r a f í a de 
Barcelona: su c l ima , calles, plazas y m o n u m e n -
tos ant iguos y modernos: ins t i tuc iones r e l i g i o -
sas, c ien t í f i cas , l i terarias , a r t í s t i c a s y filantró-
picas: estado ec les iás t i co , j u d i c i a l , c i v i l y m i l i -
tar: hombres ilustres, e s t a d í s t i c a , b i b l i o g r a f í a j 
mar ina , comerc io , indus t r i a , descubr imientos , 
inventos é h is tor ia p o l í t i c a desde l a é p o c a de 
los cartagineses hasta ç l afio 1849: servicios , 
m é r i t o s y pr iv i l eg ios . Barce lona i m p , y l i b . po-
l i t é c n i c a de T . Gorchs, 1854, D o s v o ' ú m e r i e s en 
f o l . el i . 0 de VI—683 p á g s . y e l 2.0 de 1136. 
P E T I T Y S E R R A ( D . F r a n c i s c o ) . — A u t o r 
de la pieza b i l i n g ü e en un acto y en verso t i t u -
lada Nos ab nos, estrenada en Gracia en 20 de 
a b r i l de 1876. 
P E T I T ( D . I g n a c i o ) , — M é d i c o en San F e l i u 
de Codinas , P u b l i c ó en 1856 u n Artt de apren-
der á leer por si ?nismo. 
P E T I T ( J , B . ) . — E n 1832 p u b l i c ó una Fida 
de Napoleón. / . (Barcelona, i m p , E l Cons t i tuc io-
n a l . E n 32.0 13; p á g s . ) 
P I G I B E R T ( D . A u g u s t o ) . - - D o c t o r en me-
dic ina y c i r u g í a . Obtuvo e l segundo accés i t de l 
p remio G a r i en la Real A c a d e m i a de medic ina 
y c i r u g í a de Barcelona por e l t rabajo: « E t i o l o g í a 
y pa togenia de la b lenor rag ia y sus compl icac io-
nes, su d i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o , » (Barce lona , 
est. t i p . de F . S á n c h e z , 1890. E n 8.° 108 p á g s . ) 
P Í Y M O L I S T ( D . E m i l i o ) . — N a c i ó en Bar-
celona en 29 de octubre de 1829. H i j o de don 
A n d r é s A v e l i n o Pí y A r i m ó n . S i g u i ó la carrera 
de medic ina y t o m ó af ic ión á las letras y a l es-
t u d i o . 
E n u n legajo de papeles sin clasificar que 
existe en l a impor tan te B ib l io teca Museo-Bala-
guer, hemos encontrado los p r imeros ensayos l i -
terarios de l Sr, P í . Son una oda dedicada « A 
D.a M a r í a Cr i s t ina de B o r b ó n » , una carta d i r i . 
g i d a á l a poetisa D.11 Josefa M a s a n é s y la p o r -
tada de una novel i ta . E n l a carta se leen los 
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s iguientes p á r r a f o s : « L a benigna y g r a t a acogi -
da <]ue m e r e c i ó de V . hace a l g ú n t i e m p o , la 
p r i m e r a p r o d u c c i ó n de m i l i m i t a d o i n g e n i o , la 
esperanza de que t a l vez obtenga n o menos esta 
segunda, y a l m i s m o t i e m p o el deseo de su pa-
recer que cor respondan m a l á la amistad; j uzgo 
son m o t i v o s bastantes para presentar á V d , esta 
ca r t a p o e s í a , fruto de l m á s puro afecto que p r o -
feso á mis amadas K e y nas. J a m á s h a b í a y o p u l -
sado m i l i r a , j a m á s h u b i e r a entonado can to a l -
g u n o ; y s in embargo en t re e l temor y e l deseo, 
t ó m e l a una vez, y aunque torpe m i m a n o , t r é -
m u l a m i voz y ba lbuc ien te el l a b i o ; perdida m i 
men te en el espacioso campo p o é t i c o , que abren 
l a i m a g i n a c í á n e x a l t a d a , . , » 
L a portada de l a n o v e l i t a , que n o exis te , dice 
asi : « A u r e l i n a ó funestos efectos de una p rec ip i -
t a c i ó n . > Por ü . E m i l i o P í Mol i s t de edad de doce 
anos y cursante d e l p r i m e r ano de g r a m á t i c a , 
{Pequeña novelita.') 
D e s p u é s de estos ensayos l i terar ios que a l can -
z a r o n censura poco favorable de T i ó , se d e d i c ó 
a l es tudio de la b o t á n i c a y de la med i c ina con 
r e l a c i ó n á la f r eno tap ia . E n 1846 p r e s e n t ó á la 
Sociedad barcelonesa de amigos de l pais una 
m e m o r i a sobre I r manera y forma de e r i g i r u n 
a s i l o , hosp i ta l ó casa de locos para u n o y o t ro 
sexo fuera de las m u r a l l a s de Barce lona . Oc tuvo 
c o m o premio e l t í t u l o de socio de m é r i t o de 
aque l la c o r p o r a c i ó n y una medalla de o r o . Cuan-
do cursaba el sefior P i medic ina lega l é h ig iene 
p ú b l i c a , el doc tor D . R a m ó n Fer re r y G a r c é s , 
c a t e d r á t i c o de esla as ignatura , c o n c l u i d o que hu-
b o su lecc ión sobre la c o n s t r u c c i ó n y g o b i e r n o 
de hospitales de locos , le i n v i t ó á que leyese su 
m e m o r i a como l o h i z o , y dice e l Sr . F í en una 
n o t a á su a u t o b i o g r a f í a que lo h i z o « c o n el gus-
to que deja suponer y c o n v ivo ag radec imien to 
p o r la honra que se s e r v í a d ispensarme aquel 
m a e s t r o » . 
Este p remio a l e n t ó s i n duda a l Sr . P í para 
acudi r á un cer tamen anunciado p o r l a Rea l 
A c a d e m i a de M e d i c i n a y C i r u g í a de Barce lona . 
O b t u v o en 1ÍÍ50 e l t í ' u l o de socio cor responsa l 
y meda l l a de p la ta p o r una m e m o r i a en que exa-
m i n a b a <cn que circunstancias se h a l l a ind icado 
y c o n t r a ind icado e l uso del c l o r o f o r m o » . 
E n la o p o s i c i ó n á una plaza de a c a d é m i c o de 
n ú m e r o vacante en l a Academia de M e d i c i n a 
ver i f icada en 1850 p r e s e n t ó una m e m o r i a que 
l e y ó en d i cho ac to : t e n í a p o r t i t u l o E x a m e n m é . 
d i co d e l s iguiente pasaje de C h a t e a u b r i a n d en 
sus Memoi re s d1 o u t r e - t o m b e : Le jos de m i c a d á -
ver l a sacr i lega autopsia: en ba lde fuera buscar 
en m i he lado cerebro y en m i ye r to c o r a z ó n e l 
m i s t e r i o de m i ser; que n o descubre l a m u e r t e 
los arcanos de la v i d a . F u é publ icada esta me-
m o r i a en e l afio 1S52. 
E n 1854 la a d m i n i s t r a c i ó n del H o s p i t a l de 
Santa C r u z de esta c i u d a d t r a t ó ser iamente de 
c o n s t r u i r u n M a n i c o m i o , n o t i c i ó s o de e l l o el se 
ñ o r P i p r e s e n t ó á aquel la unas « I n d i c a c i o n e s so-
bre l a c o n s t r u c c i ó n de un H o s p i t a l de locos en l a 
q u i n t a de A leg re , s i tuada en la vecina v i l l a de 
G r a c i a » , r e f u n d i c i ó n c o m p l e t a de la m e m o -
r i a p remiada por la Sociedad e c o n ó m i c a bajo u n 
p l a n enteramente nuevo y m á s a c o m o d a d o á 
las necesidades de la p r á c t i c a m é d i c a , en l o re-
l a t i v o a l t r a tamien to de la e n a g e n a c i ó n m e n t a l . 
F u é aceptado con b e n e p l á c i t o este t r aba jo y la 
A d m i n i s t r a c i ó n del H o s p i t a l de Ba rce lona , p a r a 
l l eva r á cabo la f u n d a c i ó n de un M a n i c o m i o c o n 
c o m p l e t a seguridad de é x i t o r o g ó a l S r . P i que 
v i s i t a ra los es tablecimientos extranjeros de aque-
l l a clase que gozasen de fama . E n 17 de mayo 
de 1854 p r e s e n t ó unas sucintas reflexiones so-
b re el m o d o de d e s e m p e ñ a r su c o m e t i d o c o n la 
m a y o r in te l igenc ia y u t i l i d a d , y e n 20 d e l m i s m o 
mes le f ué expedido el n o m b r a m i e n t o p a r a es tu-
d ia r los manicomios m á s acredi tados del e x t r a n -
j e r o . Provechosa e n s e ñ a n z a s a c ó de este v i a j e y 
d i ó á conocer sus resul tados en una m e m o r i a t i -
tu lada « D e s c r i p c i ó n de v a r i o s m a n i c o m i o s de 
F r a n c i a , I n g l a t e r r a , B é l g i c a , A l e m a n i a é T t a l i a , 
v i s i tados en los meses de j u n i o , j u l i o , agos to y 
sep t iembre de 1854s, L a A d m i n i s t r a c i ó n d e l 
H o s p i t a l r e c i b i ó este t r aba jo en 1855 y c o n v e n -
c ida de su impor tanc ia p r e m i ó á su a u t o r c o n e l 
t í t u l o de m é d i c o m a y o r de d i c h o h o s p i t a l , c o n 
des t ino a l depar tamento de a l ienados . 
E l p royec to tantas veces in i c i ado y l u e g o 
abandonado de l evan ta r un m a n i c o m i o en B a r -
ce lona , t o m ó nuevo empuje en 1857. E l r e p u t a -
do a rqu i tec to D . J o s é O r i o l y Bernadet y D . E m i -
l i o P í fueron encargados de su r e a l i z a c i ó n . A u n 
cuando t e n í a n ambos hechos estudios sob re las 
cond i c iones que d e b í a n r e u n i r aquel los a s i los , 
d e c i d i e r o n emprender á sus costas o t r o v ia je 
para es tudiar los fundados en e l ex t r an je ro c o n 
p o s t e r i o r i d a d a l a ñ o 1854. 
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E n 1859 p r e s e n t ó á la A d m i n i s t r a c i ó n d e l 
H o s p i t a l , y é s t a p u b l i c ó en e l ario s iguiente , un 
extenso y b ien medi tado Proyecto médico razo-
nado pa ra la c o n s t r u c c i ó n de un man icomio de l 
H o s p i t a l de Santa Cruz de Barce lona . E n este 
trabajo examina la s i t u a c i ó a del m a n i c o m i o , su 
p o b l a c i ó n , d i s p o s i c i ó n gene ra l y pa r t i cu la r de 
los depar tamentos , h i d r o g r a f í a del m a n i c o m i o y 
par t icu lar idades de c o n s t r u c c i ó n y d i s p o s i c i ó n 
general y pa r t i cu la r de l cuerpo c i e n t í f i c o . A d e -
m á s e x a m i n á n s e las cond ic iones de las dependen-
cias rura les anejas a l m a n i c o m i o , la c a l e f a c c i ó n 
y a l u m b r a d o . E l s e ñ o r P i p r o p o n í a que e l m a -
n i c o m i o d e b í a levantarse si era posible en la 
zona a l ta del l l a n o de B a r c e l o n a , en e l t recho 
que se ext iende desde C o l l - b l a n c h á San G e r -
vasio y d e b í a tener capac idad para a lbergar 
556 enajenados. 
V e i n t e y c inco anos d e s p u é s de pub l icada esta 
obra , e l Sr, P i a s i s t i ó ã l a ceremonia de poner la 
p r i m e r a p iedra del M a n i c o m i o de Santa C r u z y 
t e r m i n ó e l « p o e m a de m i v ida p r o f e s i o n a l » , 
como d e c í a el Sr. P í . 
P o r fa l l ec imien to de su padre D . A n d r é s Ave -
l i n o P í y A r i m ó n c o n t i n u ó la obra que este 
h a b í a escr i to con e l t í t u l o Barcelona antigua v 
moderna. E s c r i b i ó a d e m á s su b iog ra f í a y sostu-
vo d i s c u s i ó n con a lgunos escritores que p u -
s ie ron reparos á la o b r a . N o d e s m e r e c i ó su 
i m p o r t a n c i a con los t rabajos de don E m i l i o Pí , 
á u n b u e n c r i t e r i o r e u n í a f ác i l estilo y elegante 
d i c c i ó n . 
E n l a s e s i ó n i n a u g u r a l celebrada en 25 de 
enero de 1875 l e y ó c o m o presidente de l a R e a l 
Academia de medic ina y c i r u g í a de Barce lona 
Un discurso; de u n m o d o magis t ra l t r a z ó en é l 
las semblanzas de los a c a d é m i c o s Sa lva , A m e -
11er, N a d a l , V i e t a , Janer , D u r á n , Fo ix , J u a n i c h , 
B e r t r á n , M e r , Picas, Fe r re r , y Garces y Mendoza . 
E n 1886 p u b l i c ó e l Sr . P í la obra Primores 
del Don Quijote en el concepto médico-psicológico 
y consideraciones genera les sobre la locura 
para u n nuevo c o m e n t a r i o de Ja m o n u m e n t a l 
nove l a . Este t rabajo t iene por objeto manifestar 
como los c a r á c t e r e s . curso y t e r m i n a c i ó n de la 
m o n o m a n í a de D o n Q u i j o t e , á pesar de la é p o -
ca en que su h i s t o r i a fué escrita, e s t á n acordes 
c o n l a experiencia c l í n i c a ó sea con los p r i n c i -
p ios de l a medic ina m e n t a l , hoy admi t idas y co-
r r i en tes . 
L o s Primores de Don Quijote, s e g ú n parecer 
de ü . Marce l i no Menendez Pelayo es mi alarde 
de ingenio , de ciencia y de buen sentido, real-
zado p o r las galas de u n es t i lo h e r m o s í s i m o y 
de una lengua castellana t an pura y tan r i c a , 
que hace dudar de que sea c a t a l á n el a u t o r . — 
A este j u i c i o a ñ a d e aquel e x i m i o escri tor: « A 
pocos es dado l o que V . ( el Sr. P i ) , ha conse-
gu ido : hacer u n l i b r o que s in menoscabo de la 
gravedad c ient í f ica , sea fác i l , ameno, l i t e ra r io y 
por todos conceptos d e l e i t o s o . » 
D . A g u s t í n U r g e l l é s de T o v a r pub l i có en m i 
n ú m e r o ext raordinar io de L a Caceta Universal 
una carta del D r . D . E m i l i o P i y M o l i s t , que me-
rece ser reproducida por ser una muestra de su 
claro ingen io y tener la pa r t i cu la r idad de estar en 
e l lasupl idos todos los verbos, sin necesitarse n i n -
g ú n esfuerzo intelectual para comprenderla c la-
ramente . 
<Sr. D . L u i s de M a y o r a y de L l a n o , 
M i caro amigo : E n m i poder e l l i b r o de las 
Arcanidadcs\ y b ien á t i empo por cierto, pues n i 
asunto m á s al caso para mis Uabaji l los, n i co-
yuntura mejor que e! c la ro actual en mis hab i -
tuales ob l iga to r ias tareas y la ausencia de m i b u -
fete, lugar de las m á s gratas expansiones del á n i -
mo , y a ú n pozo de o lv ido de todos los sinsabo-
res. V . , como siempre, tan servidor, tan p u n t u a l , 
en unapa t ab l a , tan buen a m i g o . Gracias m i l p o r 
e l obsequio. 
Episodios nacionales, aventuras del H i d a l g o y 
donaires de su escudero; y d : m á s á m á s , de a q u í 
adelante, merced á la benevolencia de V . , e s tu -
dios p r á c t i c o s sobre el hab la e s p a ñ o l a ; comida , 
por l o menos, tan apetitosa como la o t ra . ¡ C u á n -
to placer en é s t e , para a lgunos acaso, h e t e r o g é -
nea naturaleza! H i s t o r i a , f á b u l a , buenas le t ras . . . 
nada, s in embargo, m á s p j o p i o para el deleite y 
pasta de l e s p í r i t u , pa r t i cu la rmente del m í o , t an 
s o l í c i t o siempre tras aquellas disciplinas y obras 
de i ngen io . Excelente pensamiento el de V , , b i e n 
as í como s a b r o s í s i m a la lec tura de las pr imeras 
ochenta y seis p á g i n a s del l i b r o , A otras tantas 
por d ia , l e c c i ó n segura para m a ñ a n a , pasado y 
el o t r o ; n i uno m á s , empero; cuenta clara. Poca 
meter ia , po r desgracia, para m i s i t u a c i ó n , s o l i -
tar ia , m o n ó t o n a , fácil al fast idio; poca igualmen-
te para la af ición y el deseo; pero mucha por l a 
cosa en s í , porque en hecho de verdad, c u á n t a s 
las p á g i n a s , taatas las e n s e ñ a n z a s y los goces; y 
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no s ó l o c u á n t a s las p á g i n a s , sino c u á n t o s los pá -
r r a fos , y en m á s de u n o , c u á n t a s las l í n e a s . ¡ Q u é 
v a r i e d a d de temas! ¡ q u é abundancia de not ic ias ! 
[ q u é c ú m n l o de citas, peregrinas muchas ! ¡ q u é 
numerosos c a t á l o g o s de locuciones preciosas! 
¡ q u é e j é r c i t o de autores , e s p a ñ o l e s á cua l m á s , 
en perfecta l inea de ba t a l l a l ¡ Q u é e r u d i c i ó n ! . . . 
¿ E r u d i c i ó n ? . . . ¡ q u é ! despi l fa r ro de e r u d i c i ó n ; 
j u s t o encarecimiento , comprens iva y f e l i c í s i m a 
e x p r e s i ó n , como todas las de V . , en su j u i c i o so. 
b re el l i b r o . 
I gua l men t e en mis manos , por las d e l c o m ú n 
a m i g o D . M a r i a n o de Dalmases , la a ten ta y ca-
r i ñ o s a car ta de V . c o n data del 16. L a diser ta-
c i ó n de Marce l ino , qued i t a en m i casa, n o por 
o l v i d o , s ino m u y de p r o p ó s i t o , y t a m b i é n s in 
d u d a , c o n tan escrupuloso respeto c o m o o r o en 
p a t i o , entre varios papeles y notas de consu l t a 
para o c a s i ó n o p o r t u n a y no le jana. L e g i t i m o 
susto e l de V . , p o r l o r a ro ya , 6 q u i z á s ú n i c o , 
de l e jemplar en Ba rce lona , pero á d i ó h a de V . y 
m í a , susto como nube de verano, c o m o amago y 
s in tempestad, fugaz y de pocos m o m e n t o s . 
Nues t r a salud, buena á D i o s gracias; los efec-
tos d e l agua m e d i c i n a l , incier tos t o d a v í a ; m i s es-
peranzas, ñ r m e s que ñ r m e s , como las de todo 
enfermo; la estancia en estas soledades, n o fas-
l id iosa , gracias á l a poesia de la natura leza y á 
l a buena c o m p a f i í a de Cervantes, G a l d ó s y Cas-
t r o ; la b u c ó l i c a , i n v e r o s í m i l , ó p u n t o menos; e l 
t i e m p o , mejor , porque si t o d a v í a v i e n t o s , ya n o 
r e l á m p a g o s n i t ruenos , chaparrones n i l l o v i z n a . 
A los pies de esas seSoras, las viejecitas de V . , 
m i persona; y á su se rv ic io mis facultades pocas, 
pe ro m i a d h e s i ó n y afecto muchos . T a m b i é n ca-
rif iosos recuerdos de A n t o f i i t a para el las y para 
V . D e mf, para V . , nada mejor que u n t i e rno 
abrazo y un beso á sus manos , pues nad ie m á s 
sinceramente ad ic to á V . n i m á s ve rdadero ami-
g o , que su servidor: 
EMILIO PI.MOLIST. 
San Vicen te de T o r e l l ó , 19 de A g o s t o de 1887. 
L a Rea l Academia de Med ic ina y c i r u g í a de 
Ba rce lona c e l e b r ó en 6 de D i c i e m b r e de 1890 
una s e s i ó n en obsequio de l i n d i v i d u o de n ú m e r o 
D . E m i l i o Pi y M o h s t . E n e l la l e y e r o n trabajos 
los Doctores R o b e r t , B e r t r á n G i n é y P a r t a g á s , 
R o i g y B o f i l l , R o d r i g u e z Mendez , Mora l e s Pe-
rez y Soler y B u s c a l l á , E l Sr. Pi , antes de t e r -
m i n a r l a s e s ión l e y ó u n discurso de caracter 
í n t i m o , esbozo de auto b i o g r a f í a , « u n desahogo 
de efectos í n t i m o s en o r d e n á algunos hechos , 
cua t ro sobre t o d o . » (1) 
E l d o c t o escri tor y m é d i c o D . L u í s C o m e n g e 
en sus Bocetos méaicos dedica algunas b i e n e s -
cri tas p á g i n a s á D . E m i l i o P i y M o l i s t , le t r i -
b u t a merecidos e l o g i o s , da n o t i c i a de a lgunas 
de sus publ icac iones y t raza en este t raba jo l a 
s iguiente semblanza de aque l e x i m i o e sc r i to r 
y m é d i c o . 
E r a P i , dice e l s e ñ o r Comenge : « A t e n t o y 
c o r t é s en el t r a t o , s incero en l a a m i s t a d , 
i n g e n u o s in ind isc rec iones , de i l u s t r a c i ó n s ó -
l i d a y extensa, en lenguas pe r i t o , de j u i c i o 
mesurado y sereno, tenaz en sus p r o p ó s i t o s , 
aun m á s que modesto , e n c o g i d o , o r d e n a d o y 
m e t ó d i c o hasta en los menores detal les , p r u -
dente en las objeciones , h a b l a l o que p iensa 
y piensa l o que conv iene en cada o c a s i ó n ; es 
de los que juzgan á los hombres y g u a r d a n su 
o p i n i ó n bajo siete l laves si é s t a n o es f avorab le ; 
d iser ta incansable sobre asuntos de l i t e r a t u r a 
en que es una verdadera a u t o r i d a d y d i s cu r r e 
c o n e l a p l o m o de l a c o n v i c c i ó n ref lexiva en 
cuestiones de f r eno t ap i a , especial idad d o n d e 
t iene escri tos que le d a n l e g i t i m o derecho á 
con ta r l e ent re los representantes de p s i q u i a r i a 
de E s p a ñ a . F i n a l m e n t e , P i y M o l i s t es de c o n -
v e r s a c i ó n amena, o p o r t u n o en sus frases y 
aplaude co rd ia lmen te á los sabios ó á los me-
ramente aplicados, acog iendo b e n é v o l o los t ra -
bajos l i t e ra r ios y c i e n t í f i c o s d e los p r i n c i p i a n t e s , 
e l que conoce los secretos del b i e n e sc r ib i r 
hasta e l p u n t o de que y o creo firmemente que 
si l a g r a m á t i c a y e l d i c c i o n a r i o de la l e n g u a 
castel lana se pe rd ie ran capaz seria de recons-
t r u i r l o s en breve t i e m p o , ¡ t a n c o n t i n u a d o y 
c o m p l e t o es e l estudio que este h o m b r e h a he-
cho de l i d i o m a p o r a m o r á su C e r v a n t e s ! » 
« A m a n t í s i m o de la g l o r i a , confiesa P i que h a 
t rabajado con ah inco toda su v ida para c o n -
quis tar los favores de aque l la á qu ien a p e l l i d a 
su dama y n o t o r i o es, en t re los que b i e n c o n o -
cen á nuest ro m é d i c o , que antes c o r r i ó en pos 
de l a jus ta fama que de las riquezas y vanas 
í i ) Acia de la sesión pública que en 6 de Diciembre 
de 1890 celebró la Real Academia de medicina y cirugía 
de Barcelona en obsequio al individuo de mimero don 
Emilio Pi y Molist. Barcelona imp. Barcelonesa 1891. E u 
4.- 87 págs. 
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p o u p a s de que los h o m b r e s á menudo se p a -
gan . Busca é l , y aun pers igue s in desmayos, e l 
j u i c i o f avorab le de la pos t e r idad , desinteresado 
p r e m i o de u l t r a t u m b a á que aspirar suelen las 
almas nob les ; anhela P i y M o l i s t que asi c o m o 
la luz atraviesa el v i d r i o , persista su recuerdo 
en la inescrutable lobreguez de l o v e n i d e r o , » 
F u é m é d i c o de n ú m e r o d e l H o s p i t a l de Santa 
Cruz , d i r e c t o r de l M a n i c o m i o de l mismo es ta -
b l e c i m i e n t o , presidente de l a Rea l A c a d e m i a 
de M e d i c i n a y C i r u g í a de Barce lona é i n d i v i d u o 
de n ú m e r o de la Rea l A c a d e m i a de Buenas l e -
tras, cor respondien te de la sociedad M é d i c o -
p s i c o l ó g i c a de Parts y de las Academias de me-
d ic ina y c i r u g í a de V a l e n c i a , Granada y P a l m a 
de M a l l o r c a . 
M u r i ó en 29 de j u n i o de 1892 á las 10 y 
media de la noche á consecuencia de u n c a ñ a r 
riel mediastino (1) d e s p u é s de hor r ib les p a d e -
c i m i e n t o s . D e m o s t r ó g r a n r e s i g n a c i ó n c r i s t i ana 
y m u r i ó como u n ju s to . Su c a d á v e r fué depos i -
tado en e l cementer io a n t i g u o isla I V n i c h o 301. 
E n e l d í a 29 de m a y o de l corr iente a ñ o de 
1893, c e l e b r ó la Rea l A c a d e m i a de M e d i c i n a y 
C i r u g í a de Barce lona , una solemne s e s i ó n ne-
c r o l ó g i c a en h o n o r de D . E m i l i o P í , en l a que 
l e y e r o n trabajos los a c a d é m i c o s Sres. M a s c a r ó , 
Soler y B u s c a l l á , R o b e r t y B e r t r á n . Sobre e l s i -
l l ó n pres idencia l , que q u e d ó v a c í o y cub ie r to con 
u n paBo negro, se c o l o c ó e l retrato del Sr . P í , 
ejecutado por e l j o v e n a r t i s t a D . P. B e r t r á n . A 
su derecha figuraba una l á p i d a c o n m e m a r a t i v a 
en h o n o r de aquel eminen te m é d i c o f r e n ó p a t a y 
repu tado escr i tor . 
B Í B L I O G R A F I A 
Noticia histórica de los progresos y estado 
actual de la B o t á n i c a en las islas Baleares.— 
Pa lma , p o r Guasp, 1843. E n 4 0 de 12 p á g s . 
Es u n complemento del Ensayo hitórico sobre 
los progresos de la Botánica. L o escrito p o r P i , 
s e g ú n D . M . C o l m e i r o , en la Botánica y los Botá-
nicos, se h a l l a ex t rac tado y ad ic ionado en la 
Topografía físico-médica de las islas Baleares, 
pub l i cada por W e y l e r . 
« C a t á l o g o de algunas p lantas que crecen en 
(i) Según nota que me ha comunicado mi amigo el 
Dr. Comenge. 
las islas Baleares, 6 materiales para la f o r m a c i ó n 
de una F l o r a B a l e á r i c a , c o n l a correspondencia 
castellana, m a l l o r q u í n a , m e n o r q u i n a y catalana 
de los nombres s i s t e m á t i c o s de los vegetales, 
sus localidades y l a é p o c a de su florescencia.» 
M . S 1843. Estaba dispuesto s e g ú n e l m é t o d o 
de De Canda l le y c o m p r e n d í a unas 1000 espe-
cies con algunas variantes . 
Elementos de Botánica: t raducidos y arregla-
dos en espaf iol , conforme a l m¡>nual c o m p l e t o 
de B o t á n i c a , que ha pub l i cado en f r a n c é s M r . 
B o i t a r d , caba l le ro de la l e g i ó n de honor , miem-
bro de muchas sociedades c ien t í f i cas etc. P o r 
E m i l i o P i y M o l i s t . Barce lona i m p . de P. T o u s 
y C.a, 1843. U n v o l . en 4.0 251 p á g s . 
« M e m o r i a sobre el m o d o mas asequible de 
er ig i r un A s i l o , H o s p i t a l ó Casa de locos para 
uno y o t r o sexo, a c o m p a ñ a d a de un proyecto 
de Reglamento in te r io r para el r é g i m e n d e l 
e s t a b l e c i m i e n t o . » L e c o n c e d i ó el p r imer p remio 
la Sociedad e c o n ó m i c a barce lonesa de amigos 
del p a í s , y fué publ icada d e s p u é s en su B o l e t í n 
a ñ o 1853. 
« M e m o r i a s sobre las circunstancias en que se 
ha l la i nd i cado y con t ra ind icado el uso de l c l o -
r o f o r m o » Premiada por la Real Academia de 
medicina y c i r u g í a de Barce lona en 1849. P u -
bl icada en las memorias de d icha Academia p á -
g ina 359 y en 1850, J í a r c e i o n a i m p . de T . 
Gorchs . E n 8.° 77 p á g s . 
« E x a m e n m é d i c o de l s iguiente pasage de 
Cha teaubr iand en sus Memoi res d ' o u t r e - t o m -
be ;» « L e j o s de m i cadaver l a sacrilega autopsiai ' 
en balde fuera buscar en m i helado cerebio y 
en m i yer to c o r a z ó n , e l mis te r io de m i ser; que 
no descubre la muerte los arcanos de la v i d a » 
ó sean consideraciones sobre e l impulso y ca -
r á c t e r comunicados p o r la a n a t o m í a á la m e -
d ic ina m o d e r n a . 
B ib l io t eca de la Academia de medicina y 
c i r u g í a de Barcelona. Memor ia s M . S. S. de 
1832 á 35. 
« D e s c r i p c i ó n de varios manicomios de F r a n -
cia, I ng l a t e r r a , B é l g i c a , A l e m a n i a é I t a l i a , v i -
sitados en los meses de j u n i o , j u l i o , agosto y 
sept iembre de 1854. O b r a presentada á la ad-
m i n i s t r a c i ó n de l H o s p i t a l . 
« C o l o n i a de orates de Ghee l ( B é l g i c a ) . Des-
c r i p c i ó n h i s t ó r i c o - m é d i c a de este an t iguo y s i n -
gu la r establecimiento m a n i c ó m i c o , » leida en l a 
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s e s i ó n ex t raord inar ia p ü b l i c a , que en 12 de 
j u n i o de 1855 c e l e b r ó l a Academia de med ic ina 
y c i r u g í a . Barce lona i m p . de T o m á s Gorchs 
1856. E n 4.0 82 p á g s . 
« E s t a d í s t i c a de los depar tamentos de locos 
d e l hosp i t a l de Santa C r u z de Barce lona , co-
r respondiente a l segundo semestre de 1855.» 
M e m o r i a . Barce lona i m p . de T , G o r c h s 1856. 
E n 4." 34 p á g s . 
« E s t a d í s t i c a d e l m a n i c o m i o de l h o s p i t a l de 
Santa Cruz de Ba rce lona co r respond ien te a l 
afio 1856.» Barce lona H b . de T . G o r c h s 1857. 
E n 4 0 35 p á g s . 
«Proyecto médico razonado para la construc-
c i ó n de l nuevo m a n i c o m i o del H o s p i t a l de San-
ta C r u z de Barce lona conforme a l cua l e l a rqui -
tec to D . J o s é O r i o l y Bernadet . Ba rce lona i m -
pren ta de T . Gorchs i860. U n v o l . en 4.° ma-
y o r X V I I — 3 6 7 p á g s . 
« E l o g i o f ú n e b r e de l D r . D . R a i m u n d o D u -
r á n y O b i o l s . » Barce lona i m p . de l D i a r i o 1863. 
E n 4.0 60 pags. 
« A p u n t e s s o b r e la m o n o m a n í a . > D i scu r so inau-
g u r a l que en la s e s i ó n p ú b l i c a a n u a l celebrada 
p o r l a Academia de med ic ina y c i r u g í a de Bar-
celona en 16 de enero de 1864, l e y ó D . E m i l i o 
P i y M o l i s t . I m p r e s a en el acta de d i c h a se-
s i ó n . 
« M e m o r i a que en e l ejercicio para e l g rado 
de doc to r en med ic ina y c i r u g í a l e y ó en l a U n i -
vers idad de B a r c e l o n a . » Barcelona est. t i p . de J , 
J e p ú s 1870. E n 4,0 32 p á g s , 
D e s a r r o l l ó e l tema ¿ Q u é relaciones guardan 
las enfermedades mentales con las fo rmas del 
c r á n e o ? V é a s e u n a r t i c u l o pub l i cado p o r e l doc-
t o r R o b e r t en la Independencia médica de 1,0 
de sept iembre de 1870. 
Cartas pompeyanas. I n é d i t a s . E n la Rea l 
A c a d e m i a de Buenas letras de B a r c e l o n a , se-
s i ó n de 19 de a b r i l de 1885 l eyó l a car ta 14. 
Primores del Don Quijote en e l concep to m é -
d i c o - p s i c o l ó g i c o y consideraciones generales so-
bre la locura para u n nuevo c o m e n t a r i o de la 
i n m o r t a l n o v e l a . » Barce lona i m p . Barcelonesa 
1886. U n v o l . en 8." 465 p á g s . 
« S e m b l a n z a de D . L u í s de M a y o r a » l e í d a en 
l a R e a l Academia de Buenas letras e l 23 de 
a b r i l de 1888. 
« N u e v a estafeta de los m u e r t o s . » Segunda 
e d i c i ó n hecha en obsequio a l au tor . M a d r i d , es-
t a b l e c i m i e n t o t i p . de F o r t a n e t , M D C C C X C I I . 
E n 4.0 63 p á g s . 
P Í Y M A R G A L L ( D . F r a n c i s c o ) . — N a c i ó en 
B a r c e l o n a e l 29 de a b r i l de 1824. E s t u d i ó l a ca-
r re ra de leyes que t e r m i n ó en M a d r i d . C o n t a b a 
ca torce anos de edad cuando e s c r i b i ó a lgunas 
p o e s í a s y varios dramas , y diez y seis a l p u b l i -
car la o b r a pintoresca España, de la que s o l o 
s a l i ó e l t o m o Cataluña D e s p u é s de una i n t r o -
d u c c i ó n y general idades sobre el P r i n c i p a d o , des-
c r i b í l o s monumentos a r q u i t e c t ó n i c o s de B a r -
ce lona , da noticias de San Cucufate de l V a l l é s , 
T a r r a s a , San L l o r e n s d e l M u n t , Cueva S i m a -
ñ a , San M i g u e l de l F a y , V i c h , R o d a , G e r o n a , 
T a r r a g o n a , Pob le t , Santas Creus, C a r d o n a , B e l l -
p u i g y L é r i d a . Es ta o b r a e s t á i lus t rada c o n g r a -
bados intercalados en e l t ex to , y l á m i n a s b i e n 
grabadas en acero p o r reputados ar t is tas . 
A l descr ib i r e l Sr . Pf las ruinas de l monas te -
r i o de Pob le t d e c í a : « A p e n a s l l e g u é á la pue r t a 
del monas t e r io , á la s a z ó n cerrada, o í que v e n í a 
h á c i a m í un caba l le ro sobre una m u l a , á u n 
h o m b r e de como de t r e i n t a af íos , cuyas mi radas 
d i v a g a b a n impacientes por ent re e l a lmenaje de 
las mura l l a s . A l l e g ó s e á una fuente que e s t á á la 
en t rada de l monas te r io , a p e ó s e , a b r a z ó su a l i -
maBa, l a condujo a l p r i m e r á r b o l que h a l l ó á 
m a n o , y como la t u v o ar rendada , c o r r i ó p a r a la 
pue r t a que en vano p r e t e n d í a abr i r descargando 
sobre e l l a todo el peso de su cuerpo. D e j ó s e 
caer en u n asiento de p i e d r a que á j u n t o á s i te-
n í a y a r r o j ó un p r o f u n d o suspi ro , y fijó los ojos 
en el suelo . A d m i r ó m e la r e s o l u c i ó n y g a l l a r d í a 
de este hombre , a l t o de cuerpo, l a rgo , e n j u t o de 
r o s t r o , ancho de f ren te , cerrado de cejas, de 
ojos h u n d i d o s , na r iz recta, boca estrecha, s in 
ser desproporc ionada , sub iendo de p u n t o su ad-
m i r a c i ó n y rayando casi en m a r a v i l l a , cuando 
ya estaba abierta l a p u e r t a , le v i de pie e n e l 
u m b r a l r ecor r iendo de una sola ojeada cuan to 
una vasta plaza le o f r e c í a ; y luego n o t é que se 
le c o n t r a í a n las facciones, y rodaban gruesas l á -
g r i m a s de sus ojos . N o p o d í a apartar los m í o s 
de é l n i u n solo p u n t o : a p o y ó s e de desfa l lec ido 
en e l j amba je , luego d o b l ó como m a l de su g r a -
d o las rod i l l a s , fijó la f rente en la t i e r ra y esten-
d i ó sus brazos á l a manera de qu ien p re t ende 
es t rechar entre el los a l ob je to de su ca r iBo . Y a 
que h u b o levantado l a cabeza, p a s e ó sus m i r a -
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dasen t o r n o suyo, y l uego c o n voz m u y grave 
y c o n m o v i d a d i j o : G r a n d e es e l furor y la bar-
bar ie de l a r e v o l u c i ó n : b i e n h ice en l u c h a r c o n -
t ra ellas con las armas en la mano. Grac ia os 
sean dadas, S e ñ o r de l m u n d o que tan generosa 
i d e a inspirastes á esta desdichada c r i a t u r a , y 
t an to a l i en to la i n f u n d i s t é i s en los campos de 
b a t a l l a . L o s que h a n r o t o de esta suerte las ca-
sas de asilo, para los que quebran lados del co ra -
z ó n , b i e n son merecedores de nuestra m a l d i c i ó n 
y de la ira de los h o m b r e s . — ¿ Q u é debo de ha -
cer aho ra Sefior del m u n d o ? M i s banderas h a n 
s ido vencidas y pisoteadas b á r b a r a m e n t e p o r e l 
vencedor . E l estruendo de la guerra t o r t a l e c i ó 
m i e s p í r i t u : ¿ q u é hacer aho ra en la paz? Y o des-
fal lezco, S e ñ o r , y nada h a y ya en el m u n d o que 
pueda levantarme de m i a ba t im ie n to . D o n d e 
antes h a l l é ventura , h o y h a l l o escombros h a c i -
nados p o r manos de mis enemigos, ¡ O h S e ñ o r ! 
¿ p o r q u é n o p e r m i t i s t é i s que muriese a l p i e de 
m i es tandar te?} 
P i y M a r g a l l se e n c a r g ó de l a c o n t i n u a c i ó n de 
l a o b r a Recuerdos y bellezas de España, escr ibien-
d o par te d e l t omo segundo de C a t a l u ñ a y en 
1850, e s c r i b i ó para aque l la p u b l i c a c i ó n los t o -
mos referentes á J a é n , G r a n a d a , M á l a g a y A l -
m e r í a . E s c r i b i ó , a d e m á s , e l c a p í t u l o p r imero y 
par te d e l segundo d e l t o m o re la t ivo á C ó r -
d o b a . 
E n marzo de 1847 p a s ó á M a d r i d , se d e d i c ó 
á los estudios l i t e ra r ios y p u b l i c ó a r t í c u l o s sobre 
artes en e l p e r i ó d i c o £ 1 Renacimiento y revistas 
de teatros en E l correo. C o m e n z ó en 1851 l a 
p u b l i c a c i ó n de la o b r a Historia de la pintura 
en España, en la que expuso sus opin iones rac io-
nalistas, e l edi tor q u i z á s s in leer la obra y saber 
sus tendencias d i r i g i ó s e á los ilustres Arzob i spos 
y Ob i spos . Pero g rande fué la sorpresa de é s t o s 
cuando a l leer las entregas publ icadas , t uv i e ron 
o c a s i ó n de conocer que se t ra taba de una obra 
c o n t r a r i a á la r e l i g i ó n c a t ó l i c a . L a Bistoria de 
la pintura fué condenada y p r o h i b i d a . D , D o -
m i n g o Costa y B o r r á s , O b i s p o de Barcelona, de-
c í a en 9 de nov i embre de 1852. « E l t í t u l o es 
b e l l o é interesante. ¿ Q u i é n no h a b í a de esperar 
pa labras de e log io y g r a t i t u d en favor de la r e -
l i g i ó n , que h a n u t r i d o y fomentado en su rega-
zo este p r o d i g i o de l h u m a n o ingen io? Pero n o 
es p o r l o vis to el pensamiento dominan te dar á 
conocer l a p i n t u r a , s ino calcar la i m p i e d a d . » 
TOMO I*. 
E l l i m o . Sr, Arzob i spo de S a n t i a g o ind ica en 
una p a s t o r a l , fechada en 9 de o c t u b r e de 1852, 
« q u e a lgunas personas h a n s i d o sorprendidas 
asentando sus nombres en e l a l b u m que se les 
p r e s e n t ó para la s u s c r i p c i ó n c o m o l o fuimos nos-
otros m i s m o s . E s t á b a m o s m u y le jos de creer que 
bajo un t í t u l o a l parecer t an i nocen t e como el 
de la c i tada o b r a , se propasase su autor á c o m -
ba t i r los dogmas capitales de nues t ra d i v i n a re-
l i g i ó n . » 
C o m e n z ó e l Sr. P í la p u b l i c a c i ó n de una obra 
con e l t í t u l o : ^Qttées la economía? fQyédebc ser? 
el fiscal de imprenta m a n d ó r ecoge r todos los 
ejemplares de las entregas sal idas, y no p r o s i -
g u i ó su i m p r e s i ó n . 
Poco t iempo d e s p u é s en su h a b i t a c i ó n , M a -
d r i d ca l le de l Desengano, d i ó unas lecciones de 
p o l í t i c a y de e c o n o m í a que fue ron proh ib idas 
por o r d e n de la au tor idad . 
E n 1854 p u b l i c ó la revista L a razón y en 
1857 e n t r ó en la r e d a c c i ó n de l d i a r i o L a discu-
sión. T o m ó e l t i t u lo de l i cenc iado en j u r i s p r u -
dencia en 1859 y dejó e l p e r i o d i s m o para d e d i -
carse a l ejercicio de la a b o g a c í a . C inco a ñ o s 
d e s p u é s se e n c a r g ó de la d i r e c c i ó n de L a Dis-
cusión y sostuvo entonces r e ñ i d a p o l é m i c a con 
D . E m i l i o Castelar, redactor de L a democracia^ 
sobre e l socialismo y el i n d i v i d u a l i s m o que ter-
m i n ó c o n la l lamada declaración de los treinta. 
C o m p r o m e t i d o e l Sr, P i en los sucesos de M a . 
daid de 22 de j u n i o de 1866 e m i g r ó á F ranc ia 
y se e s t a b l e c i ó en P a r í s , en d o n d e e je rc ió la ca-
rrera de abogado, y t radujo las obras de Prou-
d h o n p o r encargo de) ed i to r D u r á n . 
V o l v i ó á Espafia y p u b l i c ó var ias obras entre 
otras ¿ a i Nacionalidades que h a n s ido traducidas 
al f r a n c é s y a l e m á n . (1) H a p u b l i c a d o muchos 
a r t í c u l o s sobre his tor ia , arte y c r í t i c a en E l Mu-
seo universal, L a Revista de amóos mundos, L a 
Ilustración española y americana y E l Eco his-
pano americano, de P a r í s . 
E n 1881 el Ateneo b a r c e l o n é s c e l e b r ó una ve-
lada l i t e r a r i a dedicada á D . F ranc i sco P í y M a r -
g a l l . E n e l la p r o n u n c i ó é s t e u n discurso en e l 
que m a n i f e s t ó que h a b í a v i s to c o n c ier to disgus-
to los comienzos del r enac imien to de la l i t e r a -
t i ) Les nacior.alités. Essaü de philosophie poluique, 
traduit de 1' espagnol por Ricart. Coulommiers. Typ Bro-
dard 1879. (Bib-ci' PW'08 comtemp.) 
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t u ra catalana, pero que ahora apreciaba m á s 
favorab lemente . L a l i t e r a tu ra ca ta lana , d i j o , ha 
h e c h o surgi r p o r c i ó n de poetas d i s t i n g u i d o s que 
escr iben con esponteneidad y f a c i l i d a d , mane-
j a n d o c o n m a e s t r í a e l i d i o m a que ap rend ie ron 
de nuestras madres , p e r o es preciso setiores, que 
os declare que vuestra l i t e r a tu ra se i n c l i n a con 
demasiada frecuencia á cantar las ideas é i n s t i -
tuc iones del pasado, cosa poco conven ien te a l 
esplendor de l ar te y de la p o e s í a , p o r q u e ó e l 
ar te y l a p o e s í a n o son nada, 6 deben c o n t r i b u i r 
c o n las ciencias, l a indus t r i a y l a p o l í t i c a á i m -
pulsar a l h o m b r e y á l a sociedad h á c i a su per-
fecc ionamiento y progresos constantes . L a au-
sencia de ideas en arte y en p o e s í a , acusan se-
g u r a decadencia, y e l poeta y el a r t i s t a que 
desconocen e l m o v i m i e n t o y e s p í r i t u de su é p o -
ca y n o los redejan en sus obras , s e r á n muy 
cul tos en la f o r m a , m u y elegantes eu l a expre-
s i ó n y muy d i s t i n g u i d o s en el lenguaje , pero sus 
creaciones t e n d r á n é x i t o pasajero que concede 
e l t i empo á l o l i g e r o y c o n c e p t u o s o . » 
Y respecto al c u l t i v o de nuestro i d i o m a , a ñ a -
d i ó el Sr. P í , « y o me congra tu lo p o r e l l o , pero 
n o descuidando p o r é s t o el estudio y c u l t i v o de 
la lengua e s p a ñ o l a , n o solo p o r ser e l i d ioma 
n a c i o n a l , si que t a m b i é n porque a d e m á s de h a -
blarse en E s p a ñ a , m á s de dos terceras partes de 
A m é r i c a , desde M é j i c o y C a l i f o r n i a has ta el ca-
b o de Hornos , l o h a b l a n t a m b i é n y voso t ros no 
d e b é i s renunciar , c o n e l o l v i d o de l a l engua es-
p a d ó l a , á la in f luenc ia que l e g í t i m a m e n t e os Co-
rresponde, q u i z á s m á s que á otras p rov inc i a s , 
en los destinos de nuestra pa t r i a y de o t ros pa í -
ses hermanos nuestros por o r i g e n y p o r e l len-
guaje . Conozco las dif icul tades c o n que para e l lo 
d e b é i s luchar, p o r q u e vuestro i d i o m a t iene m á s 
ana log ia con e l f r a n c é s que con el e s p a ñ o l pero 
en cambio , si é l t iene m á s e n e r g í a y v i r i l i d a d 
que e l de Cas t i l l a , é s t e es m á s he rmoso y sono-
r o , de o r igen l a t i n o c o m o e l c a t a l á n é in t e rme-
d i o ent re e l f r a n c é s é i t a l i a n o . » 
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d ió g e o m e t r í a , a n a t o m í a p i c t ó r i c a , e s t é t i c a é 
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za de pensionado en R o m a que se celebraron en 
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M a d r i d . T r a s l a d ó s e á Paris y r e g r e s ó a l g ú n 
t i e m p o d e s p u é s á Espafia con o b j e t o de p u b l i -
car las obras completas del F l a x m á n . F i j ó su re-
s idencia en las P rov inc ia s vascongadas y d e s p u é s 
de g raba r cuarenta p lanchas ( t oda l a I l i d i a ) v o l -
v i ó f a l t o de recursos á P a r í s . Para t o m a r parte 
en los trabajos de la no tab le obra Mcnumenlos 
atquiUctónicos de España p u b l i c a d a á espensas 
d e l Es tado, e s t a b l e c i ó s e nuevamente en M a -
d r i d y asociado entonces con el que fué d e s p u é s 
su padre p o l í t i c o D . M a n u e l R i v a d e n e y r a p u -
b l i c ó las Obras completas de Flaxman. ( M a d r i d 
1859-1860.) 
Af ios d e s p u é s g r a b ó las once composic iones 
de Joseph F ú e h r i c h c o n e l t í t u l o e l Triunfo de 
la religión de Jesucristo. E n dos exposiciones 
nacionales de Bel las artes o b t u v o una medal la 
de tercera clase y una de segunda. ( i ) E n v i r t u d 
de esta recompensa fué n o m b r a d o profesor inte-
r i n o de grabado, en la Escuela de Bel las arles 
de Barce lona , que d e j ó por no querer desem-
p e ñ a r l a . E n l a s e s i ó n celebrada en 9 de febrero 
de 1868 por la A c a d e m i a de Bel las artes l eyó 
u n discurso en e l que d e s a r r o l l ó el tema « S i e n d o 
l a p i n t u r a la m a n i f e s t a c i ó n de nuestros s e n t i -
mien tos , de nuestras aspiraciones, de nuestras 
creencias, de nuest ra v ida toda , ¿ c u m p l e hoy 
p o r hoy su nob le d e s t i n o ? » 
A ra íz de l a r e v o l u c i ó n de sept iembre de 1868 
se le encargo a l Sr . P í e l grabado y t i ra je de los 
bonos del T e s o r o en n ü t n e r o de 1,250,000, y 
l a i m p r e s i ó n de las p r imeras tarjetas postales en 
n ü m e r o de 7,000,000. Por h a b é r s e l e presentado 
una catarata en e l o j o derecho v i ó s e o b l i g a d o á 
abandonar los t rabajos a r t í s t i c o s d e d i c á n d o s e 
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la Biblioteca universal y e n c a r g á n d o s e de l a d i -
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D . J o a q u í n P i y M a r g a l l g r a b ó para l a obra 
de H e i s , Descripción general de las monedas his-
pano-cristianas, e tc . , y e l Museo español de an-
tigüedades. 
C o n jus t ic ia fué considerado c o m o una v e r -
i l ) En la exposición de i860 presentó dos notables 
grabados Detalles del salón de la casa llamada de Mesa, 
en Toledo y Los Niños de la Concha. E n la de 1862 pre-
sentó: Cúpula del patio de los leones en el Alcazar de la 
Alhambra; retrato de D. Narciso Monturiol y fragmento 
de la composición Triunfo de la religión. 
dadera n o t a b i l i d a d en e l g rabado en acero y su 
muer te acaecida en M a d r i d e l 18 de j u l i o de 
1891, fué una p é r d i d a para e l arte y pa ra Cata-
l u ñ a . Es ta p e r d i ó u n h i j o enamorado de su p a -
t r i a y entusiasta de sus cos tumbres , que conser-
v ó á pesar de res id i r fuera de e l la . 
P I C A S Y L O P E Z ( D W e n c e s l a o ) . — D o c t o r 
en med ic ina y c i r u g í a , c a t e d r á t i c o de p a t o l o g í a 
q u i r ú r g i c a en la U n i v e r s i d a d de Barce lona , s o -
c io de l a .Rea l A c a d e m i a de med ic ina y c i r u g í a 
de Barce lona , etc. M u r i ó en r i de d i c i e m b r e 
de 1870 á l a edad de 63 a l ios . (1) 
E n la mencionada A c a d e m i a l e y ó en 2 de 
enero de 1856 una « M e m o r i a sobre l a i m p o r -
tancia de l estudio de l a med i c ina p r á c t i c a en ca-
da p a í s » y en l a i n a u g u r a c i ó n d e l curso de 
1861-62 en la U n i v e r s i d a d de Barce lona u n dis-
curso en e l que d e s a r r o l l ó e l tema i M o d o de 
e s tud ia r la l i t e ra tu ra m é d i c a , » 
P I E R A ( D , F l o i e n c i o ) . — H o r t i c u l t o r . E n 
1881 p u b l i c ó l a o b r a Nociones de anatomía, or-
ganogra/ia, v fisiología vegetal. ( B a r c e l o n a i m -
p r e n t a de L a Renaixensa, en 16.° 141 p á g s . ) 
P I E R A Y T O S S E T T I ( D . V i c e n t e ) . — E s t u -
d i ó las ciencias naturales y e s c r i b i ó a lgunas poe-
sias y trabajos l i t e r a r i o s é h i s t ó r i c o s . A l a edad 
de qu ince a ñ o s p u b l i c ó una m e m o r i a sobre la 
E l e c t r i c i d a d , que o b t u v o medal la de b r o n c e en 
l a E x p o s i c i ó n r e g i o n a l de Gerona en 1877 y fué 
impresa p o r cuenta de l a E x c m a . D i p u t a c i ó n 
p r o v i n c i a l de aquel la (2) c i udad . Desde e l aBo 
1878 a l 1881 d i r i g i ó el semanar io b i l i n g u e E l 
Teléfono catalán. E n los c e r t á m e n e s l i t e ra r ios 
celebrados en G e r o n a , Sans, Va l l s y V i l l a n u e v a 
y G e l t r ú o b t u v o p r e m i o s , entre e l los debemos 
menc iona r un es tudio c r í t i c o l i t e r a r i o t i t u l a d o 
L a s tragedias de Balaguer, una m e m o r i a sobre 
l a u n i d a d y equiva lenc ia de las fuerzas n a t u r a -
les, la oda a l f e r r o c a r r i l y e l trabajo h i s t ó r i c o 
E l santuario de San Sebastián. M u r i ó P ie ra en 
1881. 
P I F E R R E R ( D . F r a n c i s c o ) . — N a t u r a l de L i o -
(1) Veáse la Independencia médica pág. 69, diciembre 
de 1870, y el acta de la Real Academia de medicina y 
cirugía de 1856, 1873. 
(2) Gerona, imp. del Hospicio, 1878. En 8.' 170 págs, 
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ret de M a r , ( p r o v i n c i a de G e r o n a ) en 1813. Aca-
d é m i c o que fué de l a e s p a ñ o l a a r q u e o l ó g i c a de 
M a d r i d , socio cor respunsa l de la a r q u e o l ó g i c a 
de S e v i l l a y m i e m b r o de la univers idad de F r a n -
cia y au tor de varias obras filosóficas, h i s t ó r i c a s , 
h e r á l d i c a s y filológicas. 
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Nobiliario de los reinos y señoríos de España, 
Cont i ene las armas y blasones de los re inos , 
p rov inc ias , ciudades, v i l l a s y p r inc ipa les p u e -
blos de E s p a ñ a , c o n todos los apel l idos que se 
encuentran en los t ra tados de h e r á l d i c a y n o b i -
l i a r i o s mas autor izados c o m o son e l l i b r o Be-
cerro de Cast i l la , G r a c i a - D e i , M e j í a , Barce-
l ó s , Mendoza , A r g o t e de M o l i n a , e tc . , p o r d o n 
Francisco Piferrer , i lus t rado c o n un D i c c i o n a r i o 
de h e r á l d i c a . M a d r i d , seis tomos en fó l io , p a p t l 
marqu i l l a , 1856, imp . de M . Minuesa, 208 p á -
ginas, con 25 l á m i n a s , el i , 0 ; 1856, i m p . de la 
v iuda de Palacios, 315 p á g i n a s , con 25 l á m i -
nas, el 2.0; 1857, i m p . de M . Minuesa, 327 p á -
ginas, con 21 l á m i n a , el 3.°; 1858, impren ta de 
i d , 240 p á g i n a s , con 23 l á m i n a s , el 4.0; 1859, 
i m p . de i d . , 248páginas , con 2 ( l á m i n a s , e l j . 0 ; 
i860, i m p . de i d . , 259 p á g i n a s , con 25 l á m i -
nas, el 6 .° . 
Apéndice a l n o b i l i a r i o de los reinos y s e ñ o -
r í o s de E s p a ñ a . Contiene not ic ias h i s t ó r i c o - h e -
r á l d i c a s de l a real maestranza de c a b a l l e r í a de 
Valenc ia , de muchas casas nobles y t í t u l o s de 
Cast i l la y m á s de m i l apel l idos con la esp l ica-
c i ó n de sus blasones. M a d r i d , 1861, i m p . de 
Lu i s B e l t r á n . E n fó l io , 80 p á g s , con 10 l á m i n a s 
de escudos. 
« D i c c i o n a r i o de las bellas artes, p in tu ra , es-
cul tura y arqui tectura , y de algunas ciencias y 
artes accesorias; como a r q u e o l o g í a , d i b u j o , foto-
g r a f í a , g rabados h e r á l d i c a , l i t o g r a f í a , m i t o l o g í a , 
n u m i s m á t i c a , e t c . » Redactado en vista de los 
mejores autores antiguos y modernos , nacionales 
y extranjeros, por D . Francisco Piferrer. A d o r -
nado c o n l á m i n a s , por acreditados artistas. M a -
d r i d , impren t a de Z . Soler , 1866, 
Trofeo heroico. Armas , emblemas y blasones 
de las p rov inc ias y pr incipales ciudades y v i l l a s 
de E s p a ñ a . M a d r i d , i m p . de Minuesa, i860. U n 
v o l . en f o l i o de 225 p á g s . con l á m s . 
P I F E R R E R Y F A B R E G A S ( D . P a b l o ) . — 
N a c i ó en Barcelona el I I de diciembre de 1818. 
Su padre hon rado y l abor ioso menestral m u r i ó 
sin dejar bienes de f o r t u n a ; Piferrer fa l to de 
apoyo q u e d ó con obl igaciones que cumpl i r y pa -
ra atender á su subsistencia y á la de su f ami l i a , 
d e d i c ó s e p r imero á un of ic io m e c á n i c o , d e s p u é s 
c u r s ó filosofía y derecho y t o m ó decidida af ic ión 
á los estudios l i te rar ios . E n é s t o s ob tuvo esca-
sos r end imien tos y mucha fat iga que q u e b r a n t ó 
su sa lud . Con t inuada lucha tuvo que sostener 
para alcanzar a l g ú n resul tado en circunstancias 
tan escepcionales, t o m ó á su cargo l a t raduc-
c ión de obras francesas, e l d e s e m p e ñ o de una 
plaza en la Bib l io teca p r o v i n c i a l de Barcelona, 
una c á t e d r a en esta Un ive r s idad , la c o l a b o r a c i ó n 
en E l Vapor, en el Guardia nacional y en e l 
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Diarto de Barcelona, y la r e d a c c i ó n de los tres 
p r i m e r o s tomos de la obra Recuerdos y bellezas 
de Etfaña. E n los ra tos de ocio y en los que de 
descanso le c o n c e d í a e l servicio en la m i l i c i a 
n a c i o n a l , compuso algunas p o e s í a s y d e d i c ó s e á 
estudios h i s t ó r i c o s y a l de nuestros c l á s i c o s . 
Su ta lento, su c a r á c t e r f ranco, ab ie r to y d i g -
n o , sus necesidades y las de su c a r i ñ o s a madre 
á l a que a t e n d í a c o n preferencia , le ocas ionaron 
disgustos y desazones cont inuas , é s t o s l e o b l i -
g a r o n á presc ind i r de l h o m b r e para concen t ra r -
se en l a r e l i g i ó n y en e l estudio del ar te que ele-
vaban su pensamiento á otras regiones . N o se 
conoce a l h o m b r e l eyendo sus obras , s ino h o -
j eando su correspondencia , s o r p r e n d i é n d o l o en 
la v i d a í n t i m a , en e l h o g a r d o m é s t i c o en donde 
n o hay pensamiento o c u l t o n i d i s i m u l o . L a c o -
rrespondencia que sostuvo con un i l u s t r a d o mé-
d i c o de San F e l i u de Codinas D . I g n a c i o Pe t i t 
era interesante y d i g n a de es tudio , so lo quedan 
restos que hemos consu l tado y t o m a d o notas 
pa ra dar á conocer á Pi fer rer como h o m b r e . Pe-
t i t era u n buen a m i g o de Piferrer « u n h o m b r e 
á t oda prueba para c o n m i g o , le d e c í a en carta 
de 2 de septiembre de 1846, ú n i c o en quien 
creo á ciegas y que conf i rma lo que s iempre pen-
s é acerca á la amis t ad ent re gente d e l g r e m i o 
qu i squ i l l o so , d i g o l i t e r a r i o . » A P e t i t e s c r i b í a 
cuan to se le o c u r r í a , las desazones, a l e g r í a s y 
proyectos se los comunicaba todos c o n l a ma-
y o r buena fé . L a s relaciones amistosas comen-
za ron cuando escasamente contaba P i fe r re r diez 
y seis a ñ o s de edad , su i m a g i n a c i ó n vagaba 
entonces en medio de la m a y o r exuberanc ia y de 
encontradas i lus iones , fué p o l í t i c o entonces , 
p a r t i c i p ó del entusiasmo l ibe ra l de l a é p o c a , se 
d e j ó l l evar de amigos y á no variar q u i z á s h u -
b i e r a tomado p a r t e e n nuestras luchas in tes t inas . 
D i f í c i l era p o r los a ñ o s 183S y 1836 l i b ra r se del 
apas ionamiento p o l í t i c o , en p r ó de u n o de los 
dos bandos en que p r i n c i p a l m e n t e estaba d i v i d i -
da E s p a ñ a . T o d o s luchaban con fé , c o n desin-
t e r é s y por mero p a t r i o t i s m o , la s a l v a c i ó n de sus 
p r i n c i p i o s guiaba sus actos y no se d a b a n cuen-
ta de el los en los m o m e n t o s de efervescencia y 
d e l i r i o que en m á s de una o c a s i ó n se en t r ega ron 
aquel la g e n e r a c i ó n , que si b ien c o m e t i ó graves 
e r rores , le gu iaba s iempre m ó v i l e s que deben 
tenerse en cuenta a l j uzga r l a . P i fe r re r d e j ó de 
pensar en p o l í t i c a cuando mozo , d i r i g i ó sus m i -
radas á e s f e r a s m á s elevadas, n o c a m b i ó de ideas, 
las a b a n d o n ó por c o m p l e t o , n o r e t r o c e d i ó n i 
a v a n z ó , h a b í a r ec ib ido una s ó l i d a e d u c a c i ó n cris-
t i ana , su madre fal ta de t o d o , a t e n d í a s o l í c i t a á 
fo rmar el c o r a z ó n de su h i j o en el que c i f r aba 
l o d a esperanza y consue lo , y Piferrer n o o l v i d ó 
nunca l o que h a b í a a p r e n d i d o en e l regazo m a -
t e rno , fué un p r o b o c i u d a d a n o , un h o m b r e d i g -
n o y l abor ioso á pesar de los apuros que p a s ó , 
de los progresos de u n a c rue l enfe rmedad que 
agostaba sus fuerzas y c o n o c í a . 
D e l a co r respondenc ia de Piferrer c o n P e t i t 
t o m o los siguientes p á r r a f o s : (1) 
E n setiembre de 1846 d e c í a : « M i sa lud es u n 
poco mejor ; pero h a b l a n d o francamente aun b a i -
l o la cuerda Hoja, b a l a n c e á n d o m e ya á la derecha 
ya á la i zqu ie rda . E l ve rdade ro e q u i l i b r i o n o es-
t á en los l ib ros de m e d i c i n a , D ios l o sabe, y co-
m o D i o s quiere que n o nos durmamos m i r a n d o 
al c i e l o , y o , d e s p u é s de ped i r l e á él que me 
vue lva l a salud si t a l es su v o l u n t a d , m i r a r é si 
encuen t ro parte de este e q u i l i b r i o como ya p r i n -
c i p i é á encon t r a r lo e l pasado i n v i e r n o . Pero en 
cuan to á sosiego, n o hay que pensar en e l l o : 
aho ra que me conv iene h o l g a r me asal tan traba-
jos de que no p o d r é p r e s c i n d i r , pues en e l los 
c o n s i s t i r á e l t e s t imon io de l o que soy y p o r c o n -
s igu ien te la segur idad de m i p o s i c i ó n . M i f a m i -
l i a m á s desventurada que nunca , y y o c o n v e n -
c i d o de que he de cu ra r pa ra remediar mis nece-
sidades, y de que estas mismas necesidades aho-
g á n d o m e i m p i d e n que m e c u r e . » 
28 de a b r i l 1846: « M i sa lud sigue a s í , a s í ; 
pe ro la d e b i l i d a d de p u l m ó n es mucha, y cuando 
me canso esplicando en las dos c á t e d r a s que ten-
g o , n i me queda voz para hab la r n i e l d o l o r y 
t i ran tez me da s o s i e g o . » 
2 de j u l i o de 1844. « Y o b i e n deseara r e n u n -
ciar p o r a l g ú n t i empo á los Recuerdos; p e r o m i 
h o n o r puede m á s que m i d e s a z ó n y m i m a l es-
t ado , mayormen te a h o r a que van á t o m a r o t r o 
co l abo rado r que se encargue de l t o m o de A r a -
g ó n . C u a n d o p re tend imos l a B ib l i o t eca an te e l 
A y u n t a m i e n t o , o t r o de los aspirantes fué D . J . 
B . que en m á s de u n a o c a s i ó n estuvo é p i q u e 
de ser n o m b r a d o . A l fin se l l e v ó chasco, y lejos 
de resignarse, c o n la m a y o r mala fé a c u d i ó a l 
(1) Posee estas cartas mi dislinguido amigo D. Jasé 
Busquets. 
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m i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n so l i c i t ando l a p l a -
za de B i b l i o t e c a r i o vacantt for separación del 
anterior bibliotecario. E s deci r que e l b r i b ó n la 
h a b í a so l i c i t ado a l A y u n t a m i e n t o , y si é s t e se 
la h u b i e r a dado ya h u b i e r a sido v á l i d o e l n o m -
b r a m i e n t o ; y ahora , ca l l ando sobre e l nues t ro , 
a c u d í a p o r sorpresa a l G o b i e r n o . Es e l caso que 
este fu l ano es uno de los pocos amigos d e l Jefe 
p o l í t i c o y del Sr. B , ten iente de alcalde c o n s t i -
t u c i o n a l ; los cuales todos u r d i e r o n una buena 
' r ama , y hub ie ran dado u n buen i n fo rme sobre 
este asunto , á n o h a b e r l o nosotros con t en ido 
c o n nuestra d i l i g e n c i a . Pero como son las nue-
vas elecciones nuestro i n f l u j o no p reponde ra en 
el A y u n t a m i e n t o , esta c o r p o r a c i ó n n o ha toma-
do la cosa con el ca lo r que su decoro e x i g í a ; y 
as í nos hemos v is to en l a p o s i c i ó n m á s c r í t i c a ) 
po rque n i podemos acudi r a l gob ie rno , pues é s t e 
nada ha d i cho de o f ic io , y a d e m á s somos depen-
dientes del A y u n t a m i e n t o , n i tampoco a l A y u n -
t a m i e n t o que nada se le ha comunicado de of ic io 
y e l cua l ta l vez nos d a r í a u n desaire. S o ¡ o he-
mos p o d i d o ges t ionar en M a d r i d por med io de 
personas, que nos h a n manifestado que este 
asunto estaba en manos de l of icial de l m i n i s t e -
r i o que por desgracia es t a m b i é n a m i g o de B . 
E n fin e l cielo nos h a t r a i d o á los min i s t ros y 
estoy resuelto á aprovechar su permanencia en 
Bar.celona para enterar les de que n o h a y t a l va-
cante en la B i b l i o t e c a . E l s á b a d o y e l d o m i n g o 
aperc ib imos que v e n d r í a n á v i s i t a r l a , pues de-
b í a n de i r a l A r c h i v o de la corona de A r a g ó n , 
y en t a l caso hub ie ra s ido asunto conc lu ido ; e l 
d o m i n g o l o ve r i f i ca ron en é s t e , y y o que n o me 
fié de si v e n d r í a n ó n o á l a b ib l io t eca , me p l a n t é 
en e l A r c h i v o , y a y u d é a l ú n i c o o f i c i a l que a l l í 
h a b í a y a l Sr. B o f a r u l l á subir y bajar c ó d i c e s , 
y aun tuve e l h o n o r de ser presentado á los m i -
n is t ros de Hac i enda y G o b e r n a c i ó n , que me h i -
c i e ron leer u n p e r g a m i n o an t iguo y supieron 
que exist ia una o b r a l l a m a d a Recuerdos, e tc . de 
la cua l soy autor . Es to me v a l i ó un fuerte d o l o r 
de cabeza, porque t o d o estaba abier to y e l v i e n -
to soplaba que era u n gusto y yo t e n í a que man-
tene rme firme j u n t o á l a ventana y con l a cabe-
za descubierta e n s e ñ á n d o l e s las min ia tu ras de 
los l i b r o s g ó t i c o s . A l fin ya me conoces y si n o 
v ienen á S, Juan , me encajo á hacerle una v i s i -
ta , les regalo un e jemplar de los Recuerdos y les 
cuento t o d o el asunto pe á p a . » 
Piferrer en la p o e s í a la Cascada y La campa-
na d e c í a : 
U n m á s a l l á no busques, n i á ella n i á tu suerte! 
j ó v e n camina y b r i l l a , d i funde v a r ó n fuerte 
e l son de t u renombre; d e s p u é s v e n d r á la muerte 
á a n o n a d a r t e . — » 
D e n t r o de t i propio un destel lo d i v i n o ; 
su pa t r i a n o es ia t ierra; e l c ie lo su des t ino . 
Dios su o c é a n o inmenso; ¡ d u d a s por el camino? 
o ra y espera., . . 
E n e l Ermitaño dt Montserrat busca P i f e r r e r 
un b á l s a m o á las llagas del c o r a z ó n en 'el r e t i r o 
del m u n d o , en la o r a c i ó n y la peni tencia . 
Piferrer proftsor. 
E n las oposiciones á la c á t e d r a de r e t ó r i c a 
vacante en la Univers idad de Barcelona l e y ó u n 
discurso no tab le sobre « L a h i s to r i a de las letras 
e s p a ñ o l a s reflejadas en nuestra be l l í s ima lengua » 
E n cortas y valientes p inceladas r e s u m i ó e l de-
sar ro l lo de nuestro i d ioma desde sus o r í g e n e s y 
e x a m i n ó las causas de su decadencia. 
Este t raba jo fué l e ido , d e s p u é s de ocu r r i do e l 
f a l l ec imien to de Piferrer, p o r su amigo D . M a -
nuel de B o f a r u l l en la Rea l Academia de Buenas 
letras de Barcelona. Se h i z o constar que « L a 
Academia e s c u c h ó con gusto mezclado de d o l o r 
la admi rab le exact i tud con que el d i funto socio 
d e s c r i b í a los defectos de que habla en que i n c u -
r r i e r o n aquel los escritores de g r an val ía por o t r a 
parte en sus respectivos p e r í o d o s ; l l o r ando l a 
p é r d i d a de un joven t a l en to , en cuya p r o d u c c i ó n 
o r i g i n a l , l l e n a de fuego, de t i n o y de e r u d i c i ó n 
p rofunda b r i l l a b a n aquel es t i lo peculiar suyo, 
aquel lenguaje castizo y severo, constante y e n é r -
g ico ; f o r m a n d o g r a t í s i m o contraste con los d e -
fectos que tan justamente deploraba , ( i ) 
N o c o n obje to de ser c o n o c i d o , sino con r e -
serva, e l Rec tor de la Un ive r s idad de Barce lona 
en 1846 d i ó u n informe al G o b i e r n o , acerca de 
las calidades personales de cada uno de los ca-
t e d r á t i c o s de d icho establecimiento. Los p á r r a -
fos que d e d i c ó á Piferrer merecen ser reproduci-
dos en este Diccionario: « D . Pablo Piferrer sus-
t i t u t o de l a asignatura de l a t í n , r e tó r ica y p o é t i -
ca. F u é igualmente n o m b r a d o sustituto por e l 
(r) Extracto de la sesión celebrada por la Real Acade-
mia de Buenas letras y publicada en el Diario de Barce-
lona, febrero de 1849, página 702. Fué publicado el dis-
curso de Piferrer en la colección de sus artículos. 
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Jefe p o l í t i c o á p r i n c i p i o s de l presente a f lo , n o 
antes menc ionado en la U n i v e r s i d a d y s in duda 
d e b i ó su n o m b r a m i e n t o a l concepto gene ra l y 
m u y jus to que tiene de ser u n l i t e r a t o , c o m o l o 
h a acredi tado con las obras que ha dado á luz 
y ac tualmente e s t á p u b l i c a n d o una C o l e c c i ó n de 
c l á s i c o s e s p a ñ o l e s . Sus d i s c í p u l o s le respetan y 
aprec ian porque efect ivamente es u n sujeto apre-
c iab le por su c o n d u c t a , p o r su m o r a l i d a d y p o r 
todas sus c i rcunstancias . So lo hay que l amen ta r 
que t a l vez su demasiado estudio le h a desmejo-
r ado l a sa lud no obs tan te cuya fal ta n o deja de 
asis t i r á su c á t e d r a á menos que a l g ú n d í a l e sea 
absolutamente i m p o s i b l e . Es sujeto que h a r á 
h o n o r á la U n i v e r s i d a d , si D ios le conserva su 
v i d a y sa lud, como es de esperar, h a l l á n d o s e en 
l o me jo r de su edad; y p o r l o tanto l o d i c h o l o 
cons idero m u y d i g n o de con t inuar en l a ense-
ñ a n z a . » ( i ) 
H o y que á g r ane l se escriben y p u b l i c a n v o -
luminosas y poco medi tadas obras de tex to , pa-
ra t o rmen to de los j ó v e n e s a lumnos que asisten 
á las aulas o ñ c i a l e s y cast igo del b o l s i l l o de sus 
padres, fo rman n o t a b l e contraste con las obras 
escritas por los c a t e d r á t i c o s de nuestras un iver -
sidades á mediados d e l s ig lo presente. C o m o 
solo sus autores t e n í a n e l levantado p r o p ó s i t o 
de prestar ayuda a l es tudiante e s c r i b í a n t ra ta -
dos s i n pretensiones r id i cu las , s in vana os tenta-
c i ó n de saber y s in ape la r á t raducciones y arre-
g los de obras extranjeras. Piferrer que p o r su 
precar ia s i t u a c i ó n y muchos achaques necesitaba 
aux i l i o s para atender á su subsistencia, e s c r i b i ó 
s i n miras de lucro una preciosa obra de tex to t i -
tu lada Clásicos españoles, quede muchos es i g n o -
rada y nadie estudia . Es aquella o b r a una co-
l e c c i ó n de trozos de nuestros autores an t i guos y 
modernos escogidos c o n b u e n c r i t e r i o , y p r o p i o s 
para dar una comple ta idea de 1& me jo r prosa 
castel lana y servir de lec tura á los que desean 
a d q u i r i r entero c o n o c i m i e n t o del i d i o m a y buen 
es t i l o , como o p o r t u n a m e n t e c o n s i g u i ó P i fe r ra r 
en l a por tada . 
A l p r i n c i p i o de la o b r a p o r v í a de i n t r o d u c -
c i ó n da no t i c i a de todas las é p o c a s de nuestra 
(i) Informe acerca de las calidades personales de ca-
da uno de los catedráticos de la Universidad de Barcelo-
na que da la misma al Gobierno de S. M. en cumplimien-
de las Reales érdenes de 1845 y de 30 de abril de 1846. 
Archivo de la Universidad de Barcelona. 
prosa que caracterizan cada una de é s t o s , desde 
la f o r m a c i ó n de la l engua hasta nuestros d í a s , 
enumera las obras de cada a u t o r , refiere su v i d a 
y hace l a c r í t i c a de su e s t i l o . Es un t raba jo d i g -
no de es t ima por la s o b r i e d a d , elegancia y m a -
durez de j u i c i o , es es tudio p r o f u n d o que reve la 
u n d e t e n i d o estudio de l a l i t e r a t u r a castel lana. 
« L a exper iencia de una l a r g a e n s e ñ a n z a m e h a 
c o n v e n c i d o , d i c e P i f e r r e r , de l a necesidad de u n 
l i b r o , que ponga en manos de los j ó v e n e s r e t ó -
ricos l o m á s selecto de nuestros c l á s i c o s . L u e g o 
que se le ejercita en l a c o m p o s i c i ó n de las c l a ú s u -
las, se t rop ieza con e l o b s t á c u l o que su escaso 6 
n i n g ú n caudal opone e l d e s e n v o l v i m i e n t o de las 
materias,* l o cual n o a c o n t e c e r í a si una b i e n es-
cog ida lec tura hubiese fecundado su i m a g i n a -
c i ó n y su j u i c i o , y a c o m p a ñ á n d o s e de u n severo 
a n á l i s i s les pusiera de mani f i es to la es t ructura 
de la frase, los g i ro s de la e legancia , las causas 
de l a a r m o n í a y las bellezas del o r n a t o . Para 
u n buen n ú m e r o de los a l u m n o s la p r á c t i c a s i n 
la l ec tu ra es impos ib le y s i n e l a n á l i s i s la l ec tu -
ra p i e rde g ran parte de su p r o v e c h o . » L a o b r a 
de P i fe r re r es una r e d u c i d a c o l e c c i ó n de c l á s i c o s 
espafioles, que así d á mues t ra de las mejores é p o -
cas de nuestra prosa, c o m o av iva la i m a g i n a -
c i ó n , c u l t i v a e l j u i c i o , y enriquece la m e m o r i a 
de los j ó v e n e s cursantes. Piferrer l l e n ó c u m p l i -
damente su p lan a lcanzando d e l G o b i e r n o que 
fuese dec la rada su obra de texto en la e n s e ñ a n -
za o f i c i a l . 
Pa ra q u e nuestra o p i n i ó n n o se crea d e s p r o -
vis ta de fundamento a l j u z g a r la obra Clásicos 
españoles de P i fe r re r , t r ansc r ib imos á c o n t i n u a -
c i ó n los p á r r a f o s que ded ica a l autor de las Em-
presas políticas. (1) 
« E n l a v i d a de D . D i e g o de Saavedra Fa ja rdo 
a l parecer se r e n o v ó l a m e m o r i a de D . D i e g o 
H u r t a d o de Mendoza , que hasta tal p u n t o igua -
ló á é s t e en las cal idades de l á n i m o y en sus 
acciones. N a c i ó en Algezares p o r mayo de 1584: 
sus padres, que eran de n o b l e f a m i l i a , se esme-
r a r o n en su e d u c a c i ó n ; y c o m p l e t á n d o s e l a con 
e l es tudio de en t r ambos derechos que é l c u r s ó 
en Sa lamanca , le a b r i e r o n l a puer ta á l a carrera 
e c l e s i á s t i c a y á la p o l í t i c a . Poco t a r d ó en co-
menzar una y o t r a con g r a n r e p u t a c i ó n ; pues 
( i) Fué publicado en el tomo X X V de la Biblioteca de 
autores españolea de Rivadeneyra. 
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a c o m p a ñ a n d o como secretar io a l cardenal d o n 
Gaspar de Bor ja , es tuvo en R o m a en 1606 
cuando su amo fué a l l á de embajador de Espa-
na, y en N á p o l e s euando á é s t e se le c o n f i r i ó 
aquel v i r e i n a t o . D e s p u é s de i n t e rven i r p o r aquel 
su emp le o de secretario e n los c ó n c l a v e s de 
1621 y 1623 para e l e c c i ó n de P o n t í f i c e , S3 le 
a g r a c i ó c o n una c a n o n g í a de Sant iago, c o n e l 
t í t u l o de secretario r e a l , y c o n e l empleo de 
agente de E s p a ñ a en R o m a . L o mismo que M e n -
doza u t i l i z ó su pe rmanenc ia en la I t a l i a e n g r a n -
deciendo su experiencia y su e r u d i c i ó n , comer-
c iando c o n los varones m á s eminentes que ft l a 
corte r o m a n a c o n c u r r í a n , y prac t icando su cor-
dura y su saber en aquel t ea t ro tan c o n c u r r i d o , 
de d o n d e l a fama los d i f u n d í a á su p rop ia n a c i ó n 
y á las estrafias. E l rey le e n c o m e n d ó desde en-
tonces l a d i r e c c i ó n de i m p o r t a n t e s negocios, que 
le h i c i e r o n atravesar d i s t in tas veces los estados 
de I t a l i a y de A l e m a n i a ; bas tando decir que pa-
s ó t r e i n t a y cuat ro a ñ o s f recuentando las cortes 
extranjeras en d e s e m p e ñ o de su comet ido , P o r 
é l m i s m o sabemos que en Ra t i sbona a s i s t i ó á u n 
conven to e lec tora l de l i m p e r i o , y d e s p u é s á la 
D i e t a gene ra l en que fué p l e n i p o t e n c i a r i o de l a 
S e r e n í s i m a Casa y C í r c u l o de B o r g o ñ a ; en los 
Cantones suizos á o c h o Die t a s ; y a l Congreso 
de M u n s t e r como p l e n i p o t e n c i a r i o del R e y de 
E s p a ñ a pa ra tratar la paz gene ra l de E u r o p a , A 
tan diversos cargos h a b í a a ñ a d i d o en ¡643 e l de 
Consejero del Supremo de I n d i a s ; y poco des-
p u é s de su vuel ta de W e s t f a l i a r e c i b i ó los n o m -
bramien tos de I n t r o d u c t o r de embajadores y Ca-
mar i s t a de aquel Consejo supremo, Pero t a m -
b i é n a l i g u a l de aquel m i n i s t r o de C á r l o s V su-
po man tene r u n t r a to n o i n t e r r u m p i d o c o n las 
letras, sup l i endo c o n su a c t i v i d a d y con la cons-
tancia de su c o n d i c i ó n sesuda e l t iempo que tan 
varias comisiones se le l l e v a b a n , Por fin p u d o 
ret i rarse d e l t r á f a g o de l a c o r t e , y s in d u d a h u -
b ie ra r ecog ido e l m u n d o mayores frutos de su 
larga exper iencia a d q u i r i d a e n cuarenta a ñ o s de 
viajes y negociaciones, cuando la muerte v i n o á 
sorprender le á 24 de agos to de 1Ó48, en l a h a -
b i t a c i ó n que h a b í a m a n d a d o se le construyese 
en e l conven to de PP . Reco le tos A g u s t i n o s . A s í 
n o quedan de su i n g e n i o o t r o s tes t imonios que 
las Empresas Politicas ó Idea-de un Príncipe Po-
litico Christiano,—la República Literaria^—y 
la Corona Gótica, Castellana y Austríaca. L a s 
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condiciones de buen escr i tor que en todas estas 
obras trascienden son de t an to precio, que casi 
es de sent i r n o hubiese gozado de m á s sosegada 
vida , ó que n o diese á las letras los a ñ o s , la ac-
t iv idad y e l saber que tan ú t i l m e n t e g a s t ó en los 
negocios de la p o l í t i c a . Por esto se concibe me-
nos c ó m o supo hermanar en su e s p í r i t u las g r a n -
des cosas á que daba cabo, los estudios de que 
no l e v a n t ó m a n o , y los escritos que de cuando 
en cuando v i n i e r o n á pa ten t iza r sus grandes 
fuerzas. F u é e l p r imero e l l i b r o de las Empresas 
Políticas, que t a m b i é n l o es en e l m é r i t o , como 
que basta él so lo para carecterizar completamente 
á Saavedra. A s o m a en todas sus partes un j u i c i o 
el m á s p ro fundo , enr iquecido con grande e rud i -
c i ó n , y con l a experiencia de las cosas humanas; 
y en la a p l i c a c i ó n de estas dotes se echa de ver 
un tacto tan magis t ra l , que claramente revela l a 
destreza con que hubo de haberse en su carrera 
d i p l o m á t i i i a . L a e x p r e s i ó n corresponde á tan no-
bles cualidades; pues casi s iempre grandiosa y 
l lena de magestad, respira n o pocas veces v i g o r 
y ne rv io , Pero l o que menos pudiera esperarse 
de su í n d o l e t a n sesuda, y c ier tamente no suele 
encontrarse en los escritores sobresalientes p o r 
el j u i c i o , es aquel la elegancia tan esmerada, ya 
expresiva, ya flúida, ya va l ien te , su gala pocas 
veces desment ida , su aire siempre bizarro y com-
puesto, y la contextura tan armoniosa de cada 
sentencia. C o n j u n t o es este de pocos alcanzado 
y a l cual debe Saavedra e l n o m b r e de verdade, 
ro escr i tor . Desgraciadamente v i v i ó en t iempos 
en que la e locuencia se i ba estragando por las 
sectas l i t e r a r i a s , que e r i g í a n en ley el mal gusto; 
y ya que no fué superior á l a general tendencia 
de sus c o n t e m p o r á n e o s , mucho es de admira r 
que no le pagase t r i bu to c o n defectos t o d a v í a 
mayores. N o escasean en sus Empresas los jue-
gos de frases rebuscados n i las figuras violentas; 
los s ími l i s y las m e t á f o r a s se amontonan á veces 
con p r o f u s i ó n ; y la abundancia de las m á x i m a s 
ó sentencias viene á engendrar h a s t í o con e l t o -
no demasiado d o g m á t i c o que á la d i cc ión comu-
nica. Por o t r a parte emplea el esti lo cortado con 
tanto exceso, que fatiga e l a l i en to del lector , 
quien en v a n o in tenta seguir le en aquel andar á 
p e q u e ñ o s saltos; y a l mi smo t i empo para a lcan-
zar e l mayor laconismo, cuya af ic ión parece be-
b i ó en los c l á s i c o s la t inos , se hace oscuro. Pero 
cualesquiera que hayan s ido sus faltas en esta 
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i m i t a c i ó n de los an t iguos , n o puede negarse que 
m u c h o m á s que M e n d o z a a c e r t ó á dar á nuestra 
l engua la entereza y l a c o n c i s i ó n de la l a t i n a , 
s i n que de su cor te severo, v igoroso y f ranco se 
res int iesen estretnadamente n i tan á m e n u d o la 
c l a r i d a d y la e legancia . N o menos p r ó d i g o a n -
d u v o en las citas y razones con que h i z o gala 
de su e r u d i c i ó n ; las cuales p o d r í a n cal if icarse de 
pedantescas, si hasta c ie r to pun to en la moda 
entonces d o m i n a n t e n o tuviesen su a u t o r i z a c i ó n 
y d isculpa . T a m p o c o e s t á exenta de a lgunos de 
estos defectos su Republica Literaria, cuyo l i b r o 
n i s iempre guarda la deb ida i gua ldad de es t i lo , 
n i en su p l a n va t an corcer tado c o m o s e r í a de 
desear. F a l t a de l i m a en unas partes, f r i a l d a d y 
redundanc ia en o t ras , citas 6 ampl i f icaciones i n -
necesarias, malas a l e g o r í a s , juegos de vocablos 
y conceptos amanerados , p r o f u s i ó n de s í m i l e s , 
tales son los lunares que afean este precioso l i -
b r i t o , que solo en e l los es parecido á las E m -
presas Politicas. Ve ro en general su es t i lo cor re 
m á s senci l lo y m á s l i g a d o que el de é s t a s , y aco-
m o d á n d o s e m á s a l g é n e r o de la n a r r a c i ó n y des-
c r i p c i ó n ostenta una g rac ia mas n a t u r a l , una ga-
la menos s i m é t r i c a , y uua a r m o n í a menos busca-
da. Sus retratos , salvo la poca verac idad de sus 
j u i c i o s , e s t á n hechos c o n l a mayor f ranqueza y 
p r e c i s i ó n : pocos toques le bastan para caracier i -
zar á cada personaje, y las palabras que emplea 
son tan pintorescas, que por dec i r lo a s í les da 
re l ieve , ¿ D e q u é n o hub ie r a sido capaz e l h o m -
b r e que t a l fuerza de i m a g i n a c i ó n p o s e í a , y que 
supo trazar descripciones tan vivzs y á veces tan 
p o é t i c a s ? M á s parec ida á las Empresas p o r el 
f o n d o es su H i s t o r i a de la Corona Gótica, Caste-
llana y Austríaca, que c o m e n z ó en M u n s t e r , 
c o n t i n u ó en medio de sus negocios d i p l o m á t i c o s 
y n o p u d o conc lu i r antes de su muer t e . Saave-
d r a p o s e í a todas las cualidades que cons t i t uyen 
u n h i s to r i ado r perfecto, y de ta l manera que 
cuando menos hub ie ra igua lado la g l o r i a de los 
anter iores . Solo le f a l t a ron t i empo y sosiego; 
que aunque é s t e sea e l menos acabado y trabaja-
d o de sus escritos, ofrece ds cuando en cuando 
algunas muestras de su c laro e n t e n d i m i e n t o . 
Resplandece en esta h i s t o r i a igual j u i c i o que en 
las Empresas, y sus m á x i m a s no son menos cier-
tas que b ien t r a í d a s . E l es t i lo marcha m á s l i ga -
d o , sostiene su grave e n t o n a c i ó n , abunda en 
frases e n é r g i c a s , y en genera l no e s t á des t i tu ido 
de a r m o n í a . Pero m u y á m e n u d o le fa l t a a l g u n a 
l i m a , si p o r otra parte l e sob ran las citas que su 
autor acumula . S in estos defectos de todas sus 
obras , y cercenando c ier tos pasajes, Saavedra 
p o d r í a proponerse como u n o de nuestros p r o s a -
dores m á s comple tos , t a l vez cual e l m á s p r o p i o 
del g é n e r o filosófico, t a n t o r e u n i ó la c o r d u r a y 
la r iqueza de los pensamientos á la g rac ia , á l a 
magestad, á l a c o n c i s i ó n y a l mayor a l i f io de l a 
f r a s e , » 
Recuerdos y bellezas de España, 
Parcerisa a l t e rmina r esta p u b l i c a c i ó n en 1872 
(1) d e s p i d i ó s e de sus suscri tores con una i n d i -
c a c i ó n sobre el o r i g e n , p r i n c i p i o s y tendencias 
t>. Pablo Piferrer. (2) 
de los Recuerdos y bellezas de España. D e s p u é s de 
r e s e ñ a r como le s u g i r i ó l a idea de dar la á l u z , 
cons igna que « l l e g ó p o r fin e l caso de pensar á 
qu ien e n c a r g a r í a e l t ex to de m i obra , sobre l o 
cual t e n í a m i p lan f o r m a d o . Q u e r í a para e l l o u n 
(1) Se publicó en la página 5S9 del tomo de Salaman-
ca, Avila y Segovia que comen'ó á imprimirse en el año 
1S65. 
(2) Reproducción del retrato que posee D. Francisco 
de Bofarull, jefe del Archivo de la Corona de Aragón, 
ejecutado por el artista belga P. C. Gariot. 
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esti lo p o é t i c o ; m i b e l l o idea l eran las e legantes 
descripciones de V í c t o r H u g o de Nuestra Seño-
ra dt PariSyTtSiài de diser taciones, genera lmente 
fr ías y fatigosas; de no t i c i a s , las que arrojasen 
los documentos de los a rch ivos , y cuando n o , 
l o que se tuviese por m á s c ie r to y a v e r i g u a d o . » 
« A s í se l o m a n i f e s t é á D . M a n u e l M i l á y F o n -
tanals que fué m i escr i tor ; m á s é s t e , i n d i c a n d o 
a lgunos mo t ivos que le i m p e d í a n aceptar u n t r a -
bajo a l c u a l , d i j o , se h a b r í a dedicado gus toso , 
a b o g ó para que lo conf ia ra á un amigo suyo l l a -
mado D . Pab lo Pi fer rer , de l o que me esc u s é 
porque deseaba un l i t e r a t o conoc ido , en t r e los 
cuales h a b i a de m i d e v o c i ó n . M á s tanto i n s i s t i ó 
e l Sr. M i l á en favor de su a m i g o , y t an to ase-
g u r ó su a p t i t u d y buen gus to para e l caso, que 
c o n s e n t í en tener con é l una e n t r e v i s t a . » 
« E n efecto, a l d í a s igu ien te v i n o á m i casa u n 
j ó v e n de modesto p o r t e y bondadoso aspecto, 
que desde luego me fué s i m p á t i c o y m u c h o m á s 
cuando me hizo m e m o r i a de haber s ido m i a m i -
go en su n i ñ e z , lo que fui recordando perfecta-
mente , resul tando la co inc idenc ia de ser c o m o 
yo o f i c i a l de l arte de seda, y su padre, c o m o el 
m í o , maes t ro en la m i s m a p r o f e s i ó n , » 
« A f i c i o n a d o P i fe r re r á l a a r q u e o l o g í a y de-
seoso de d e s e m p e ñ a r l a par te l i t e ra r ia ea la 
nueva i m p r e s i ó n , para p r o b a r si acertaba de l le-
n o á comprende r m i deseo, me propuso redac-
tar una entrega como mues t ra . Aceptada l a idea, 
e s c r i b i ó l a i n t r o d u c c i ó n a l t o m o pr imero de Ca-
t a l u ñ a que efect ivamente r e s u l t ó t a l c o m o y o 
d e s e a b a . » 
Parcerisa estuvo acertado en seguir los c o n -
sejos de D . M a n u e l M i l á y Fontanals , y conf ia r 
á P i fe r re r la r e d a c c i ó n de los Recuerdos y bellezas 
de España. 
Pifer rer c o m e n z ó e l t o m o p r i m e r o de Catalu-
ña, en c i rcunstancias poco a p r o p ó s i t o para escri-
b i r una o b r a de su í n d o l e . « E l humo de las des-
cargas, d ice aquel en e l p r ó l o g o del t omo segun-
d o , a ú n se c e r n í a t r i s temente sobre las azuladas 
copas de los pinos; los r ios reflejaban e l b r i l l o 
s in ies t ro de las armas y los semblantes de los 
combat ien tes , y sobre las ruinas de nuestros 
m o n u m e n t o s m á s an t iguos d á b a s e y r e c i b í a s e la 
muer te c o n va lo r y f e r o c i d a d grandes. E n v a n o 
a p l i c á b a m o s de lejos e l o i d o para recoger u n 
eco de los cantares m o n t a ñ e s e s ; n i n g u n a v o z 
h u m a n a realzaba la a r m o n í a de la na tura leza . 
n i venta á perderse entre los m u r m u l l o s del es-
pacio; no sonaban dulcemente en las alturas la 
flauta n i l a gai ta ; y el toque aborrecido de las 
trompetas sobrepujaba á todos los d e m á s s o n i -
dos, á la manera con que una Unta de sangre 
cierne á los d e m á s de un cuadro a p a c i b l e . » 
L a e x c u r s i ó n que hizo Pi fer rer para e sc r ib i r 
el t omo p r i m e r o de Cataluña fué parc ia l , v i s i t ó 
las m á s impor tan tes ciudades, e s t u d i ó con de-
t e n c i ó n sus monumentos é h i s t o r i ó sus recuer-
dos, n o p e n e t r ó en el i n t e r i o r , « y si alguna vez, 
cuando nos atrevimos á cor re r a lguna comarca 
lejana, la ce ler idad con que h u b i m o s de hacer lo 
y las circunstancias fueron tales, que no p u d i -
mos n i l l evar á cabo nuestros proyectos con l a 
madurez y p e r f e c c i ó n que d e s e á r a m o s , n i dejar 
de retraernos de aquel p r o p ó s i t o . » 
E n espera de mejores y m á s t ranqui los t i e m -
pos, Piferrer s u s p e n d i ó su o b r a , y e sc r ib ió e l t o -
mo de M a l l o r c a , impor tante y de i n t e r é s p o r sti 
buen c r i t e r i o h i s t ó r i c o . 
E n 1843 p u b l i c ó el tomo segundo de Catalu-
ña revelando mayor al iento y estudio que en e l 
anter ior . c L a miseria de t o d o lo presente, ahora 
m á s que nunca , nos l leva á la c o n t e m p l a c i ó n de 
nuestras g lo r i a s pasadas; y e l c o r a z ó n l l agado 
por el d e s e n g a ñ o y las amargas experiencias de 
la v i d a , m á s que nunca apetece c o n ansia a q u é l 
b á l s a m o d u l c í s i m o , que e l e s p e c t á c u l o a r m ó n i c o 
de la naturaleza derrama en e l h o m b r e entusias-
ta, f o r z á n d o l e á escuchar aquel sonido inmenso 
de amor en que se confunden todos sus sonidos , 
é i n u n d á n d o l e de un amor m á s pu ro , m á s fuerte 
que el p r i m e r o , á pesar de l desengano y de la 
e x p e r i e n c i a , » d i jo Piferrer a l con t inuar su p u b l i -
c a c i ó n . D e este tomo solo pudo escribir e l nota-
ble p r ó l o g o que en é l figura, la h i s tor ia de Bar-
celona hasta l a u n i ó n de su condado con e l r e i -
no de A r a g ó n y la d e s c r i p c i ó n de sus m o n u m e n -
tos; la muer te le s o r p r e n d i ó al terminar la des-
c r i p c i ó n de l a Santa Iglesia ca tedra l . 
Piferrer d e s p l e g ó su poderosa in te l igenc ia a l 
escribir esta o b r a y d e m o s t r ó que era en t end ido 
a r q u e ó l o g o é h i s to r iador y entusiasta de nues-
tras g lo r ias . L a vis ta de los monumentos le p ro -
d u c í a n entusiasmo, su i m a g i n a c i ó n r e c o n s t r u í a 
los que y a c í a n abandonados y evocaba las s o m -
bras de los que a l l í m o r a r o n , dando a n i m a -
c i ó n y v i d a á sus descripciones. Piferrer inves t i -
g ó detenidamente nuestros archivos , e s t u d i ó 
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las t radicciones y leyendas; los t o m o s que p u -
b l i c ó de los Recuerdos y bellezas de España p r e -
sentan g r a n caudal de datos y no t i c ias para l a 
h i s t o r i a de l arte en Catalufia . Su es t i lo es 
e legante y ameno, i n s t ruye sin p r o d u c i r c a n -
sanc io . 
E n e l t omo p r i m e r o de Cataluña, P i fe r re r c o n -
s i g n ó su modo de ver en e l arte, antes que l a eje-
c u c i ó n buscaba la p o e s í a y la filosofía; consu l ta -
b a las é p o c a s y l a h i s t o r i a , y nada cal i f icaba de 
in s ign i f i can t e , aunque s e g ú n las reglas d e l arte 
l o fueran, si l levaba cons igo algo que caracteriza-
r a una faz del arte m i s m o , ú ofreciera i n t e r é s pa-
ra e l es tudio de los trajes ó de detal les . F u e r a de 
estas consideraciones, d e c í a Piferrer en l a i n t r o -
d u c c i ó n de l tomo de Mallorca, « a d m i r a m o s las 
bellezas de las formas y en este p a r t i c u l a r t a l 
vez c o n ciertos g é n e r o s modernos somos esclu-
sivis tas . Amamos e l b i z a n t i n o , y a l t r a v é s de sus 
rudezas, en sus t r ip les arcos c i l i n d r i c o s , anchos 
d in te les , gruesos p i la res ó cuadrados machones 
y capiteles caprichosos, procuramos encon t r a r 
su elegancia; el g ó t i c o es e l objeto de nues t ro 
c u l t o , s i as í puede decirse, y para noso t ros e l 
m á s esp i r i tua l , p r o f u n d o , filosófico, b e l l o y so-
b r e todo el m á s c r i s t i ano ; y no negamos respe-
to y a t e n c i ó n n i a l p la teresco de l icado y m e n u -
d o , n i a l noble g r e c o - r o m a n o aunque en nues-
t r o sent i r , carezca é s t e de la s i g n i f i c a c i ó n a p l i -
cado á los rel igiosos, y sea como qu ie ra i los 
dos m i l af ioj de sepul tado resucitase en m e d i o 
de o t r o pueblo con e l m i s m o traje, h a b l a , pen-
sar y manera de los t i e m p o s que v i v í a . » 
E n una nota que dedica á B e l l p u i g hace Pife-
r r e r una entusiasta y razonada e x c i t a c i ó n para 
l a c o n s e r v a c i ó n de los monumentos , y de los res-
tos a r q u e o l ó g i c o s que en su t iempo e x i s t í a n en 
Cata luf ia y estaban amenazando de desaparecer 
p o r i n c u r i a . « D e s i e r t o y despojado e l c o n v e n t o , 
dice Pi fer rer , en que e s t á esta obra , ( sepulcro de 
D . R a m ó n de Ca rdona , ) t a l vez siga l a suerte de 
los d e m á s fuera de las poblac iones , m a y o r m e n -
te si se m i r a e l estado ru inoso que en var ias 
partes ofrece. ¿ Q u é s e r á entonces de l sepulcro? 
Se a c h a c a r á t a m b i é n á l a r e v o l u c i ó n l a b a r b a r i e 
de los que toleren l a d e s t r u c c i ó n de t a l m o n u -
mento? N i pedimos que se l leve M a d r i d , á ese 
p a n t e ó n que á guisa de d e p ó s i t o c e n t r a l , debe 
r e u n i r en la corte los mejores m o n u m e n t o s de 
E s p a ñ a ; porque los sepulcros no son cuadros , 
y la m a y o r parte de su i n t e r é s desaparece s i se 
a r rancan de las capil las so l i t a r i a s , de las naves 
donde sobresalen ais lados, de los si lenciosos 
claustros , y sobre t o d o d e l m i s m o puesto en que 
e s t á n í n t i m a m e n t e enlazados los recuerdos de 
los d i f u n t o s , y a l cual d a n n o m b r a d l a é i m p o r -
tancia, cuando no le p r o c u r a n luc ro c o n la 
afluencia de viajeros y a r t i s tas . S i la m a n í a de 
cen t ra l i za r hasta l o menos susceptible de c e n t r a ' 
l i z a c i ó n l l e v a á cabo ese p royec to , e l p ú b l i c o 
cur ioso y desocupado t e n d r á n o hay d u d a , e l 
s ingu la r p lacer de ¡r á pasar p o r delante de aque-
l l a preciosa c o l e c c i ó n de urnas como v a á una ex-
p o s i c i ó n de artefactos, los fo l le t in is tas l a rga ma-
ter ia para sa l i r de apuros , los versificadores asun-
to para u n a e v o c a c i ó n gene ra l de sombras y as-
p e a r o s , los românticos á l a m o d a , ó por m e j o r 
deci r los nuevos c l á s i c o s , fuente abundan te para 
sus insp i rac iones , y g r a n d e o c a s i ó n para sermo-
near en verso ó en v e r s í c u l o s , pero entre t a n t o 
la p o e s í a que ama e l m u r m u l l o de los á r b o l e s 
seculares en los monas ter ios que rodea c o n u n 
ve lo santo de luz las c ú p u l a s y los campanar ios , 
que aparece gigantesca envue l t a en la mis te r iosa 
o b s c u r i d a d de los t emp los , y nos inunda de u n 
te r ro r sub l ime en los pardos muros de los claus-
t ros l l enos de sepulturas, — esa p o e s í a h a b r á des-
a p a r e c i d o , » 
C o n s i g n ó o p o r t u n a m e n t e Piferrer en l a ya 
menc ionada i n t r o d u c c i ó n a l t o m o de Mallorca, 
que l a p a l a b r a des t ruc tora de los filósofos d e l 
s i g lo X V I I I y la r e v o l u c i ó n h a n pasado c o m o 
u n sop lo de muerte sobre nuestros m o n u m e n t o s , 
y numerosas ruinas m a r c a n su t r á n s i t o . 
L o s restos d e l no t ab l e monas te r io de P o b l e t 
i n s p i r a r o n á Piferrer las siguientes l í n e a s , l l e -
nas de jus t a i n d i g n a c i ó n : « L u c i ó un d í a funes-
temente memorable ; u n a r e v o l u c i ó n desquic iaba 
á E s p a ñ a toda , y e l sol reflejaba en las a rmas 
de los que , ciegos de f r e n e s í i b a n á d e r r i b a r una 
o b r a que h a b í a n respetado los s iglos . N o le bas-
t a r o n á la igles ia n i l a s an t idad de su n o m b r e , 
n i su magestad, n i la m u r a l l a de sepulcros, que 
l a c e ñ í a ; t o d o se p r o f a n ó , y las cenizas de los 
h é r o e s fueron hol ladas p o r l a m u c h e d u m b r e . A l 
sentar una mano sacri lega sobre su a rmadura , a l 
resonar en los templos insolentes bur las y car -
cajadas, ¿ o ó m o no se m o v i e r o n aquellos reyes y 
guerreros , y c ó m o de aque l los gigantes las es-
padas n o sa l ieron de sus vainas? Las l lamas de-
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v o r a r o a las t a p i c e r í a s y )as d á d i v a s c o n que 
nuestros antepasados en r iquec ie ron e l monaste-
t e r io , y las profundas b ó v e d a s , d e s p l o m á n d o s e 
con e s t r é p i t o todo l o sepu l ta ron con h o r r i b l e 
des t rozo, y c o n v i r t i e r o n en u n m o n t ó n de r u i -
nas e l monas te r io de Santa M a r í a . » 
Piferrer crítico musical y literario. 
E s t u d i ó m ú s i c a c o n e l reputado maestro d o n 
R a m ó n V i l a n o v a , y la g u i t a r r a con D . B u e n a -
ven tu ra Bassols, i n s t r u m e n t o a l que t e n í a suma 
a f i c ión , y en e l que ejecutaba con admi rab l e de-
l icadeza piezas del e m i n e n t e Sors. D e una no ta 
escrita p o r el conoc ido maes t ro D . J o s é P iquer 
y C e r v e r ó tomamos los s iguientes p á r r a f o s : « M u y 
t e m p r a n o d i ó á conocer su t a len to como d i s t i n -
g u i d o l i t e r a t o y conc ienzudo c r í t i c o d r a m á t i c o , 
pues cuando solo con taba diez y ocho anos, l l a -
maba l a a t e n c i ó n de la a l t a sociedad de B a r c e -
l o n a , n o solo por sus t rabajos l i t e ra r ios , s ino 
m á s aun p o r sus filosóficos a r t í c u l o s de m ú s i c a , 
en cuya especialidad b i e n puede afirmarse que 
no le superaron nacionales n i extranjeros, por -
que lejos de concentrarse, c o m o la mayor par te 
de los que se han ded icado á este r a m o , á n a -
r rar exclusivamente e l é x i t o de la obra en cues-
t ión , ha lagando p o r fal ta de conciencia unas ve-
ces y de c r i t e r io las m á s , varias de las preocupa-
ciones que a l imenta e l v u l g o , y todo eso con u n 
a n á l i s i s ma te r i a l y obscuro de la estructura de 
las piezas, a n á l i s i s v i s i b l e p o r l o t é c n i c o y pe-
dantesco, Piferrer por e l c o n t r a r i o , con una fuer-
za de c o m p r e n s i ó n m á s b i e n concienzuda que 
i n t u i t i v a , d e s p u é s de ana l iza r punto por p u n t o 
los e lementos que en t r aban en la obra , y a q u i -
la tar una p o r una las bellezas ó defectos que l a 
mi sma c o n t e n í a , p resc ind iendo de la o p i n i ó n p ú -
b l i c a , m á s siempre apoyado en razones de ver-
dad y bel leza, h i jos de u n a pura e s t é t i c a , p r o -
nunc iaba su fa l lo c o n t a n t o acier to como impar -
c i a l i dad hasta e l p u n t o de ad iv ina r la i n t e n c i ó n 
de l au tor y sorprender los secretos del ar te , c o n 
l o que solo guiaba muchas veces la p l u m a de l 
c o m p o s i t o r n o v e l , s i n o que con t inuamente , al 
paso que educaba a l p ú b l i c o , i lus t raba a l a r -
t i s t a . » 
t A s i es que, aflade e l Sr , Piquer, la é p o c a de 
al a p a r i c i ó n de sus a r t í c u l o s fué u n á n i m e y e l 
aplauso c o n que fueron rec ib idos : los artistas, los 
af ic ionados, e l p ú b l i c o en genera l , r e c o n o c i ó en 
ellos la mano de un c r í t i c o i n t e l i gen te y equita-
t ivo , de u n verdadero m a e s t r o . » 
Piferrer daba á la musica e l p r i m e r lugar en-
tre las bellas artes, y a d m i r a b a a l composi tor 
que « l o g r a representarse en su i m a g i n a c i ó n e l 
efecto de los cantos, de las d i s t in t a s voces y de 
los i n s t r u m e n t o s . » ( i ) 
« ¡ C ó m o , pues no hemos de profesar un respe-
to profundo a l maestro que posee un c o n o c i -
miento v a s t í s i m o de los recursos inst rumentales 
y dispone á su placer de las combinaciones de 
la a r m o n í a ) N o es dable s i n r ecu r r i r en la no ta 
de a t revido é injusto hab la r de é l con precipita-
c ión y aun s i n f u n d a m e n t o . » 
C o m o c r í l i c o , Piferrer ocupa u n luga r d i s t i n -
guido, sus a r t í c u l o s sobre ó p e r a s y conciertos 
presentan novedad y u n ade lan to en su é p o c a , 
siendo el p r i m e r o que en Catu luf ia con elevadas 
miras a n a l i z ó e l m é r i t o de aquel las; e log ió y pu-
so reparos á su e j ecuc ión c o n independencia y 
sin atender recomendaciones amistosas n i e x i -
gencias de empresas. J a m á s v i s i t ó á los artistas 
y e m i t i ó parecer para ha lagar vanidades pe r so -
nales n i intereses mezquinos , era independien-
te en todos sus actos y m á s en los que afec-
taban á l a d i g n i d a d de escr i tor , que t e n í a en 
g ran est ima. Ofrece e n s e ñ a n z a la lectura de sus 
trabajos de c r í t i c a musical publ icados en E l 
Guardia nacional y en e l Diario de Barcelona, 
y d e b e r í a n ser l e í d o s y estudiados por nuestros 
c r í t i c o s , R e f i r i é n d o s e á los a r t í c u l o s musica-
les de P i fe r re r , d e c í a m i m a l o g r a d o amigo e l se-
flor V i r e l l a en la obra L a ópera en Barcelona que 
sus a r t í c u l o s demuestran m á s que el entusiasmo 
por e l ar te de su t iempo, una c o m p r e n s i ó n m u -
sical o r i g i n a l y na t iva , no igua lada desde su 
muerte en Barce lona . C o m b a t i ó Piferrer el ita-
lianismo y falso gusto de ópera que iodo lo invade 
y labra la decadencia del arte. 
P r e s e n t í a l a t r a n s f o r m a c i ó n que cincuenta afíos 
d e s p u é s s u f r i r í a la m ú s i c a , era pa r t i da r io dec id i -
do de la m ú s i c a alemana. A l dar cuenta de u n 
concier to i n s t rumen ta l dado en e l s a l ó n de l a 
L o n j a en 1844 dec ía : « C u a n d o p o r pr imera vez 
se t o c ó hace algunos afios en e l hiceo un wals 
de Straus, pocos d ieron muestras de gozar lo , sí 
muchos de o i r l o con e s t r a ñ e z a y disgusto; a h o -
ra comprend ida la novedad y l a forma de esas 
(i) Diario de Barcelonâ  4 de julio de 1844. 
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m e l o d í a s , asi nos complacemos en los walses 
e s p a ñ o l e s como en los de l compos i to r a l e m á n , 
y a u n t a l vez p r e f e r í a m o s é s t o s á los que se 
a r r a s t r an por la senda t razada por la r u t i n a . L o 
m i s m o esperamos a c o n t e c e r á con las piezas de 
los d e m á s g é n e r o s , y si á fuerza de cons tanc ia y 
t enac idad se vence e l h á b i t o creado p o r e l tía-
lianismo, y se ensancha l a e d u c a c i ó n m u s i c a l de l 
p ú b l i c o o f r e c i é n d o l e nuevos t ipos y nuevas b e -
l l e z a s . » 
E n e l Diario de Barcelona p u b l i c ó var ios a r -
t í c u l o s c r í t i c o s de producc iones d r a m á t i c a s de 
B r e t ó n de los Her re ros , V e n t u r a de l a V e g a , 
G i l de Zara te , Z o r r i l l a , R u b i , T i ó , I l l a s y de 
var ias t raducciones y a r reg los . Cu lpaba á los 
t r aduc to res de comedias francesas de v i c i a r el 
t ea t ro espafiol, y en 21 de j u l i o de 1842 es-
c r i b í a : t Y cuando consideramos que en M a d r i d 
h u b o competencia en a r reg la r E l tie Pablo á 
nues t ro teatro y que se h a n dado á l uz dos t r a -
ducciones dist intas; nos avergonzamos de que 
a lgunos l i tera tos de la co r t e , que deb ie ran dar 
á l o s p rov inc ianos e l n o b l e ejemplo de a m o r á 
nuestras pasadas g lo r i a s d r a m á t i c a s , y de cons-
t anc ia y trabajo en rehacer la escuela n a c i o n a l ; 
t r ansp l an t en á nuestro suelo plantas e x ó t i c a s y 
noc ivas , y con servi l h u m i l l a c i ó n h a l l e n g rac ia 
en l o m á s chocarrero y e s t ú p i d o que esc r iben 
los e x t r a n j e r o s . » 
Composiciones poéticas de Piferrer, 
Pi fe r r e r , d i jo D . M a n u e l M i l á en e l p r ó l o g o 
de los Estudios de crítica, pertenece á l a p l é y a -
de de poetas que c o m o una e s c e p c i ó n b r i l l a n -
te, ha coronado las ú l t i m a decada del s i g lo d é c i -
m o octavo y las pr imeras d e l presente; h i j o es d e l 
gene ra l desper tamiento que d e s p u é s de u n a é p o -
ca de ma! gusto y de o t r a de p o e s í a d i d á c t i c a y 
de falso clasicismo, h a reservado los tesoros p o é -
t icos de nuestros an t i guos t iempos. 
E n los diar ios E l Vapor, en l a revis ta L a 
Discusión y e l A l b u m que la j u n t a de obsequios 
de Barce lona p r e s e n t ó en 1840 á SS. M M . d i ó 
á conoce r Piferrer a lgunas de las p o e s í a s que ha-
b í a escr i to . E n 1851 se r eun i e ron en c o l e c c i ó n 
j u n t a s c o n las de los malogrados escri tores C a r -
b ó y S e m í s , precedidas de u n p r ó l o g o de d o n 
M a n u e l M i l á y F o n t a n a l s y fueron impresas en 
B a r c e l o n a por Pons y C .a . Pueden leerse en es-
ta c o l e c c i ó n las s iguientes composic iones p o é t i -
cas: Romances en lenguage antiguo (1840); Can-
ción de la primavera (1844); Las naves de Tolo-
sa (1842); L a cascada y la campana (1844); Al i -
na y el genio (1843); E l ermitaño de Montse-
rrat (1846); Retorno de la feria (184.5); Vuelta 
á la esperanza (1844); E l conde /raticida (1841); 
Romería á Montserrat (1841) y el p l a n de u n a 
tragedia (1842), 
E n t r e los borradores de Piferrer e n c o n t r ó s e 
e l p l a n de d i cha t ragedia y fué pub l icada p o r d o n 
Juan M a n é y Flaquer en e l v o l u m e n de las c o m -
posiciones p o é t i c a s de aquel m a l o g r a d o esc r i to r . 
D e b í a constar de dos partes y u n p r ó l o g o y e l 
asunto e s t á sacado de l a h i s t o r i a de C a t a l u ñ a y 
versa sobre e l conde R a m ó n Berenguer, e l V i e j o , 
P i f e r r e r era mejor p ros i s ta que poeta , su e s -
t i l o era a lgo descuidado, pe ro algunas de sus 
p o e s í a s revelan i n s p i r a c i ó n y f a c i l i d a d . 
E n l a p o e s í a L a cascada y la campana se ve 
al filósofo c r i s t i ano , a l c reyente que « n o d u d a , 
ds r p o r e l camino po rque o r a y e s p e r a . » 
E n c a ñ a d a s o m b r í a — u n a cascada z u m b a ; 
de las p e ñ a s tajadas fur iosa se d e r r u m b a , 
y e l n e g r o sumidero en que b o t a y r e t u m b a 
la engul le t o d a . 
H é a q u í que en l o m á s h o n d o , entre la n i e b l a 
[ o s c u r a 
que l a espuma levanta , mis te r iosa figura 
asomaba l a cara: con s in ies t ra amargura 
me s o n r e í a . 
< T ú q u e e l abismo m i r a s , m i r a en esta c a s -
[ cada 
» d e l des t ino de l h o m b r e la i m a g e n re t ra tada : 
asal ta , b r i l l a , r e tumba , se ab i sma , se a n o n a d a , 
i d e s p u é s ¿ q u é es de ella? 
« U n m á s a l l á no busques, n i á e l la n i á tu suer te : 
» j o v e n camina y b r i l l a ; d i funde v a r ó n fuerte 
» e l s o n de t u r e n o m b r e ; d e s p u é s v e n d r á la m u e r t e 
« á a n o n a d a r t e . — » 
D e l v é r t i g o hecho presa, c e d í a a l pa ras i smo; 
n u b l ó s e m e l a vista c lavada en el abismo: 
cuando c o n son lejano r e t o r n ó m e á m í m i s m o 
una campana. 
A b r í a tento e l o ido , su pa labra sonora 
desde e l va l le me d i j o : — » T ú , h o m b r e , espera y 
[ o r a 
» p a r a que esta j o r n a d a , do toda pena m o r a , 
« l a cumplas fuer te . 
» C u a n do lo roso es b reve , e l sepulcro su fin, 
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» t n á s a l l á e s t á tu p a t r i a , u n e te rno c o n f í n , 
üy a l l í t o r m e n t o e te rno , 6 e l celest ial fes t ín 
d i r á l o el J u i c i o . 
» L a i m á g e n de tu suerte c o n t e m p l a en l a cas-
[cada : 
» e n la h o y » d e l p e ñ a s c o — e n t e r a se anonada; 
» m á s p o r c a ñ o escondido r eb ro t a en la l l a n a d a 
» f o r m a n d o r i o . 
» ¿ L o ves que todo e lva l l e se rpen tea y fecunda! 
»su co r r i e n t e á cien v i l l a s de riquezas i n u n d a , 
» h a s t a que en e l O c é a n o — c o n eterna y p ro funda 
s u n i ó n se ab i sma. 
s D e n t r o de t i p r o p i o l levas u n destel lo d i v i n o : 
>su p a t r i a n o es la t i e r r a ; e l c i e l o su des t ino , 
» D ¡ o s su o c é a n o inmenso: ¿ d u d a s por el c a m i n o ! 
» o r a y esperan 
Su eco de p e ñ a q u e b r a n t á n d o s e espira; 
el sol la r o j a c ú s p i d e p o r vez postrera m i r a ; 
e l aura vesper t ina—en las ramas suspira: 
c a y ó la tarde. 
Su hermosa Canción de la primavera es a l e -
gre y j u g u e t o n a : 
Canción de la trimavcra. 
Y a vuelve la p r i m a v e r a : 
suene la ga i t a ,—ruede l a danza: 
t i ende sobre la p r ade ra 
e l verde man to de l a esperanza. 
Sop la caliente la b r i sa ; 
suene l a gai ta , —ruede l a danza: 
las nubes pasan ap r i sa , 
y e l azur mues t ran—de l a esperanza, 
L a flor r ie en su c a p u l l o , 
suene la ga i t a ,—ruede l a danza: 
canta el agua en su m u r m u l l o 
e l pode r santo de la esperanza. 
¿ L a ois que en los aires t r ina? 
suene l a ga i t a ,—ruede l a danza: 
— « A b r i d á la g o l o n d r i n a , 
» q u e vue lvo en a las—de la e s p e r a n z a . — » 
N i f i a , l a n ina modesta," 
suene l a ga i ta ,—ruede l a danza: 
e l mayo trae la fiesta 
que e l l o g r o t rae—de t u esperanza. 
C u b r e la t ie r ra e l a m o r : 
suene la ga i t a ,—ruede l a danza: 
a l perfume engendrador 
a l seno sube,—de l a esperanza. 
T o d o zumba y reverdece: 
suene l a ga i ta ,—ruede l a danza: 
cuanto e l son y el v e r d o r crece, 
tanto m á s crece—toda esperanza. 
S o n i d o , a roma y color 
suene l a gai ta ,—ruede la danza 
ú ñ e n s e en h imnos de a m o r , 
que engendra e l h i m n o — d e la esperanza. 
M o r i r á l a pr imavera: 
suene la gai ta ,—ruede la danza: 
m á s cada afio en la pradera 
t o r n a r á e l manto—de la esperanza. 
L a inocenc ia de la v i d a 
calle l a gai ta ,—pare la danza 
n o t o rna una vez pe rd ida : 
p e r d í la m i a : — j a y m i esperanza! 
T i e n e una c o n s t r u c c i ó n caprichosa la p o e s í a 
t i tu lada E l Ermitaño de Monserraíe. 
A l l á en Monse r ra t—mora e l e r m i t a ñ o 
¿sabé i s por q u é mora del conven to a l p i é? 
Con á s p e r a v i d a — u n atio y o t r o afio 
orando ha Horado:—bien s a b r é i s p o r q u é , 
porque con t a l v i d a vive e l e r m i t a ñ o . 
£1 buen cabal lero p a r t i ó de su t i e r ra , 
a l lende los mares la g lo r i a b u s c ó : 
los a ñ o s v o l a b a n , se a c a b ó la guerra ; 
y al lende los mares hasta é l v o l ó , 
vo ló un t r is te v ien to de su dulce t i e r ra . 
« A p r i s a , mis pajes, aprisa el cabal lo: 
»sef íora de l a l m a , m i amor, ¿ q u é es de ti? 
» e n bascas de muerte c o n m i ¿ o ba ta l lo : 
»ô in f i e l ó d i fun ta : ¿ q u é de e l lo? ¡ay de m i ! » — 
y « ¡ay de m í ! » d ic iendo, agui ja e l cabal lo . 
L o s mares cruzando, l l egaba á su suelo: 
— « M a d r e , madre m í a , m i amada, ¿ d o e s t á ? » 
— «¡Ay h i j o , e l m i h i j o ! — c o n s u é l e t e e l c i e l o ,— 
»v iva e s t á t u amada; m á s ya no s e r á , 
«ya no s e r á tuya mientra e s t é en el s u e l o . » 
D e Santa Cec i l i a l lamaba á la puerta; 
los golpes d o b l a n d o redobla e l fu ror : 
— « S e f i o r a , ¿ n o me oyes? m á s te quiero muer ta 
» q u e in f i e l y per jura al a n t i g u o amor , 
>al amor que agora, profana esa p u e r t a . » 
F l o t a n t e el cabel lo , c e ñ i d a de flores, 
la vé tras l a reja: ¿ q u é voz l e l l a m ó ? 
« M i s l á g r i m a s m i r a , por nuestros amores 
» á q u i vesme: un voto m i a m o r p rop r n c i ó , 
»pronunci6 que p ron to s e c a r á estas flores! 
» V o t é , si tornases á la p a t r i a t i e r ra 
» s a l v o de las l ides, consagrarme á D i o s : 
Hornabas c o n g l o r i a de lejana t ierra; 
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' ¡ f e l i z fué m i v o t o ! ¡ m i v o t o á los dos , 
» á los dos separa p o r s iempre en l a t i e r r a ! 
» ¿ O y e s las campanas? l legada es l a h o r a : 
»el S e ñ o r me l l a m a a! p i é del a l t a r : 
snues t ro amor o l v i d a , aunque el a l m a l l o r a ; 
» D i o s que te ha sa lvado quiera c o n h o r t a r , 
>conhor t a r tu angus t ia en esa t r i s i e h o r a ! » 
Suspiros amargos lanzados del p e c h o , 
los brazos caidos, la f rente i n c l i n ó ; 
e s c u c h ó su vo to en l l a n t o deshecho: 
s o n ó den t ro el co ro ; m u d o se p o s t r ó , 
se p o s t r ó las manos cruzando en el p e c h o . 
L l o r ó , l l o ró e l t r i s t e su v i d a l l o r a n d o 
v i v i ó so l i t a r io del c o n v e n t o a l p i é , 
p a s ó un afio y o t r o afio; en l l a n t o y o r a n d o 
le e n c o n t r ó o t ro a f lo :—ya sabeis p o r q u é , 
p o r q u e as í ha v i v i d o en rezo y o r a n d o . 
O r a en Monser ra t d o b l a n las campanas : 
d é b i l en la e rmi ta una o i g o t a ñ e r ; 
en Santa Ceci l ia otras m á s cercanas: 
¿ p o r q u é estas á aquel la se oyen responder 
responder dob lando t an tristes campanas? 
Su c o m p o s i c i ó n Vuelta á ¡a uperanm respira 
t o d o dulzura y encier ra g ra ta m e l a n c o l í a : 
« E l m u r m u l l o d e l a r royo no se p e r d í a aun 
en t re los rumores d e l d í a ; las flores de l a mar-
gen inc l inaban hacia e l agua sus campan i l l a s 
resplandecientes c o n roc io ; y la br i sa m a t i n a l ve-
n í a á sorprenderlas quie ta y apacible , mien t ras 
en e l espejo m i r a b a n su l o z a n í a . 
A su soplo se l e v a n t ó lentamente l a n i e b l a , y 
rozando una gasa inmensa las rocas y v e r t i e n -
tes, d e v o l v i ó á la m o n t a ñ a y a l va l l e sus visiones 
m a t ú t i n a s , y me e n v o l v i ó en su h ü m e d o abrazo. 
L ; i voz del to r ren te fué sonando cada vez m á s 
dulce y m á s serena, y abr iendo á su a r m o n í a los 
ojos de l e s p í r i t u , v i f lo tar á m i lado en t re los va . 
pores una figura mis ter iosa , 
E r a la I m a g i n a c i ó n : no ya con los colores 
frescos y puros de l a inocencia , que e l desenga-
n o y la d e s e s p e r a c i ó n h a b í a t rocado en pa l idez 
y en m e l a n c o l í a p ro funda ; m á s de sus p á r p a d o s 
a ú n b ro t aba á veces ardiente la mi rada , y á veces 
c o n destel lo v i v í s i m o ahondaba en l a naturaleza 
H a b l ó m e , y aquel la voz amada y funesta h i r i ó 
mis e n t r a ñ a s con t o d o e l poder del a m o r y de un 
pasado fecundo en recuerdos, y un goce d o l o r o -
so o p r i m i ó todo m i ser a l escucharla: 
— « L e v a n t a , amado m í o , he rmano m í o ; ¿ c ó -
m o tus labios e s t á n mudos en med io del c o n -
c ie r to de l a m a ñ a n a , y p o r q u é las l á g r i m a s en -
rojecen los ojos, cuando la voz de tu a m i g a te 
l l ama desde e l f ondo d e l to r ren te? 
— C o m o la voz del h i j o recien nac ido es d u l -
ce á l a madre , a s í tus acentos hacen sa l tar de 
gozo m i s e n t r a ñ a s : m á s c o m o la j o v e n madre 
l l o r a ent re e l d o l o r y l a a l e g r í a a s í t a m b i é n tus 
palabras traspasan d o b l e m e n t e m i á n i m o c o n e l 
placer y c o n las i m á g e n e s de un pasado s o m b r í o . 
— M á s y o estuve s iempre á tu l ado , pa ra que 
este pasado te fuese c l a ro y be l lo ; y desde que 
tu c o r a z ó n se a b r i ó á los mis te r ios del sen t i r , yo 
no c e s é u n p u n t o de de r r amar en él cuan to é l 
p u d o d e m a n d a r m e : ¿ p o r q u é n o embel lecis te con 
mis dones tus afios j uven i l e s? 
— ¡ A y de m i ! tus dones me han sido amargu-
ra; y si e l los h i c i e ron á mis ojos be l lo e l m u n d o 
é inmensos sus l í m i t e s , t a m b i é n m i a lma se ano-
n a d ó a l t ropezar con esos l í m i t e s miserables , y 
a l c o n t e m p l a r ajada aque l l a bel leza. 
E n pos de tí he a t ravesado p á r a m o s y j a r d i -
nes: en pos de tí he c r e ido l legar a l t é r m i n o de 
m i j o r n a d a exhaustas las fuerzas, los pies san-
g r i en to s , todo m i ser desfa l lec ido , y ese t é r m i -
no h u í a , h u í a cada vez m á s lejos. 
¿ E s ve rdad que a m é ? e l c o r a z ó n n o osa de-
m a n d á r s e l o á sí m i s m o ; p o r q u e en v e r d a d , como 
el so l l l a m a á si t odo l o que vive , a s í m i e s p í r i -
t u te h a buscado en t o d o cuanto r e v e s t í a s de tus 
co lores . 
H e m e ahora pos t rado , r o í d o de un d o l o r l en -
to y c o n t i n u o : aquellos tus colores h a n desapa-
rec ido de cuanto me rodea , á la manera con que 
el v a l l e pierde al caer l a ta rde su pavorosa a t -
m ó s f e r a de oro : ¡ ay de m í ! ¡la l l ama de la p a -
s i ó n ya n o v o l v e r á á a rder nunca! 
— N o : n o en pos de m i recornstes u n a senda 
e n g a ñ o s a , sino que tus ma los impulsos te fingie-
r o n una luz y un gu ia en tu p r o p i a van idad y en 
tu e g o í s m o ; n o ; yo n o r e v e s t í de mis co lores á 
seres terrenos para que en el los i d o l a t r á r a s , co -
m o en e l ú n i c o cent ro y l i m i t e de tu v i d a , s i -
no que tu p r o p i o desasosiego y tu impac ienc ia 
te c rea ron esos í d o l o s y esos l ími t e s miserables . 
M i s dones h i n c h e n á t o d o á n i m o de l uz y d u l -
cedumbre ; mas cua l una copa e m p o n z o ñ a d a co-
r r o m p e el l i co r generoso que en el la se v i e r t e , 
a s í se t ruecan en amargu ra en e l c o r a z ó n d o n d e 
se a n i d a n anhelos vanos , deseos errados é i m -
puros . 
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¿A. q u é demandarte s i es verdad que amaste? 
E l p e r e g r i n o n o p r e g u n t a si fué verdadero e l 
r e sp landor s t í b í t o que v i n o á a lumbra r l e en su 
viaje n o c t u r n o a l b o r d e d e l ab ismo; l a l l a m a en 
que te abrasastes e n c e n d i ó en tí nuevos i m p u l -
sos; g é r m e n e s desconocidos b r o t a r o n en t í á su 
ca lo r b e n é f i c o . 
Sant i f ica ahora tu ser e n a l t e c i é n d o l o sobre l o 
perecedero de l a t i e r r a á su verdadero des t ino: 
n o cantes lo que hay en t í ; presta t u a l m a , y 
l l a m a á l a v ida í cuan to b e l l o te c i r cunda den-
t ro y fuera del m u n d o v i s i b l e . 
L a r g o , do loroso fué e l sacr if ic io; h o y empero 
te l e v a n t a r á s pur i f i cado p o r el i n f o r t u n i o : a h o r a 
tus l á g r i m a s c o r r e r á n dulces y no r ep r imidas 
p o r las miserias y los do lo res que h i n c h e n l a t ie-
r r a : a h o r a c o m p r e n d e r á s e l g r i t o de d o l o r que 
de l a t i e r ra , sube, y a p l i c a r á s t u mano compasi-
va á la he r ida inmensa que rompe su seno: 
O l v í d a t e á t í m i s m o , y t u á n i m a desembara-
zada y suelta se a l z a r á á D i o s , como á t u c e n -
t r o , y m i r a r á abajo los conjuntos mas grandes 
y e n é r g i c o s de lo pasado, 
¡ D i c h o s o e l que ha l l o r a d o ; dichoso e l que h a 
res is t ido á las desgracias y á los sacrificios: la 
Esperanza que j u z g ó p e r d i d a para s iempre , la 
reaparece m á s v iva y m á s radiante en e l sendero 
de l a B o n d a d , y de l a V e r d a d , y p o r estos le 
conduce á la Bel leza! — » 
Y apar tando con una m a n o la n ieb la que en 
t o r n o suyo oscilaba m o s t r ó m e l l e v a n d o d e l a o t r a 
mano V i r g e n celeste que d e s p u é s de s o n r e i r m e y 
lanzarme una mi rada de fuego, b a j ó la v is ta yse 
tifió de las rosas d e l r u b o r r e r a m i Esperanza! 
A l a r g u é á el la e n t r a m b o s brazos, y mis bra-
zos se quedaron yertos; a b r í los labios para l l a -
m a r l a , y su dulce y santo n o m b r e n o s o n ó s ino 
en m i c o r a z ó n ; y entonces s o n r i é n d o m e una y 
o t r a c o n inefable t r i s t u r a y s e ñ a l a n d o a l c i e lo , 
e n v o l v i é r o n m e en e l seno de l a n i eb la . > 
Poesías inéditas de Piferrer. 
E n una carta fechada en Barcelona e l p r i m e r o 
de sept iembre de l afio 1835 escrita p o r Pi fer rer , 
hemos encont rado l a s iguiente c o m p o s i c i ó n 
p o é t i c a : 
Bu l l i c io sa s fuentes, que c o n dulce c o r r i d a 
bafiais las praderas, d o u n t iempo m o r é , 
á r b o l e s f rondosos, cuya sombra fué 
en a rd ien te e s t í o m i cara guar ida : 
TOMO II . 
Cuevas silenciosas, cuya obscur idad 
con ansia buscaba en mis a m o r í o s . . . 
soli tarias rocas, magestuosos r í o s , 
con D i o s para siempre ¡ o h d o l o r ! quedad. 
L a b á r b a r a guerra me p r i v a de vos, 
ya sois e l tea t ro de la l ucha fiera, 
suena en vuestros ecos l a t r o m p a guerrera , 
que a l j o v e n arrastra de l a l i d en pos. 
N o m á s l a festiva donosa donce l l a , 
fo rmando m i l juegos en danza g e n t i l , 
el o rna to y h o n r a s e r á de l pens i l , 
pareciendo entonces m á s g a l á n , m á s be l l a . 
N o m á s e l sonido del du l ce , rabe l 
con su va r i ado gorgear cadente, 
é m u l o del b e l l o ruisefior, a rd ien te 
los f é r t i l e s val les h e n c h i r á á pos de é l . 
¡ C u á n o t r a es la danza, que el m o r t a l prepara 
ante tus bellezas, celestial N a t u r a ! 
¡ C u á n o t r a es la hor r ib le funesta dulzura , 
que en son t r i s te y sordo t u pecho acibara! 
V e r á s á los hombres c o n hombres luchar . . . 
v e r é s l e e l suelo con sangre t e f i i r . . . 
v e r é s l o s rabiosos vencer ó m o r i r , 
de l c a t i ó n h o r r e n d o a l r o n c o bramar . 
V e r á s de ignoranc ia flotar e l p e n d ó n , 
que á v i v i r cual bru to a l m o r t a l condena. . , 
v e r á s los esclavos besar l a cadena 
de v i l se rv idumbre é infame o p r e s i ó n , 
Desnudos los campos, en t r i s te aridez, 
yermas las aldeas. . . con d o l o r v e r á s 
v í c t i m a s los hombres de l h a m b r e voraz 
del fu ror t r is te , peste y desnudez. 
V e r á s á las madres, t í m i d a s h u i r . , , 
l levar en sus brazos de su seno el f r u t o , . , 
y el h i j o chupando su pecho enju to , 
no leche, veneno m o r t a l d i g e r i r . 
V e r á s de l a Muer te los restos tremendos 
yacer insepul tos en v i l p o d r e d u m b r e , . , 
v e r á s l o s e l pasto de l a muchedumbre 
de á g u i l a s voraces, y buyt res horrendos. 
V e r á s l a donce l la con t r i s te c lamor , 
mustias las mej i l las , los ojos ardientes, 
l á g r i m a s , suspiros y preces fervientes 
lanzar p o r su infausto y d i f u n t o A m o r . 
H u i d r u i s e ñ o r e s ! vosotros que un d ía 
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h e n c h i á i s la selva, c o n vuestros acentos! 
H u i d avecil las ¡ay ¡ c u y o s contentos 
s iempre á la par i b a n de l a pena mfa. 
N o y a en vuestros n idos los cantos de a m o r 
t u r b a r á tan solo el sop lo oreante, 
c u a n d o el bronce fiero a l cielo levante ' 
su c r i m e n envuelto en h u m o y f ragor . 
C ie los que á los h o m b r e s mirais fenecer, 
¿ c ó m o n o os armais de vuestra venganza 
c o n t r a e l necio o r g u l l o y suma pujanza 
de l que t an to estrago se atreve á mover? 
T r o n a d de l o a l t o . i . que rayos s in fin 
c a i g a n . . . y que enc iendan v o l c á n espantoso , , , 
y en é l d e s p e ñ a d o e l h o m b r e ambic ioso 
encuent re su t u m b a , su pena , y su fin. 
E n carta d i r i g i d a á Pe t i t en 17 sep t iembre de 
1837 le dec í a Piferrer : « t e voy á cop ia r u n f rag-
m e n t o de una capr ichada que h ice en Breda es-
t a n d o de guardia . E s t á incor rec ta a ú n . D i c e asi: 
I . 
L A I G L E S I A 
E n u n bosque so l i t a r io 
á las faldas d e l M o n s e n y , 
donde l ó b r e g o s i lenc io 
se escucha, y s e g ú n es fé 
entre r ú s t i c o s pastores, 
tristes aspectos se ven 
ensangrentadas fantasmas. . , 
donde resuena t a l vez 
de funeraria campana 
á m o r i b u n d o t a i i e r . . . 
B ramaba el v i e n t o 
h o r r e n d o e l t rueno re tumbaba a l l í , 
rayos s in cuen to 
fieros l u c í a n 
y en t r i s te a g ü e r o y m o r t a l f r e n e s í 
p rofundos graznidos lanzaban de h o r r o r 
b u h o so l i t a r io , que en l a tempestad 
g r i t o s p a r e c í a n de aque l morador 
que a l t á r t a r o h u n d i e r a p o r siempre J e h o v a d . 
Desmoronada c a p i l l a 
en t re rocas se descubre . . . 
g ó t i c o s , an t iguo es su aspec to . . . 
u n a ventana da l u m b r e 
á su i n t e r i o r s i lencioso; 
h a y u n a l t a r . . . varias cruces 
cue lgan sus negras paredes; 
f ú n e b r e es e l s i t i o . . . se h u n d e n 
bajo e l p i e las fr ías losas 
que á c a d á v e r e s encubren . 
F r e n t e de una i m á g e n tosca de la V i r g e n 
que l l e v a en sus brazos e l n i f i o J e s ú s , 
muda é s t a una s o m b r a . . . p ros ternada suelo 
i n m ó v i l . . . cubier ta de n e g r o capuz. 
Q u i é n s e r á ? L a t u m b a t a l vez se h a b r á ab i e r to 
y á u n á n i m a en pena a l M u n d o v o l v i ó ? 
ó es fuerza que vague e r ran te u n espectro 
de los aldeanos espanto y t e r ro r? 
I I . 
L A C A N C I Ó N 
D u l c e t r ina r e s c u c h ó s e — d e u n harpa melod iosa . 
¡ O i d ! en tonos flébiles—con voz temerosa 
c o n acentos d u l c í s i m o s — l l a m a n á la V í g e n Santa 
y c o n fe rv ien te s ú p l i c a — a s í suspira y can ta : 
« ¡ M a d r e de D i o s excelsa, 
s o s t é n del a f l i g i d o ! 
m i l l a n t o d o l o r i d o 
d í g n a t e p í a ser. 
Oye m i t i e rno l l o r o , 
l l o r o que vier to en v a n o — . . , 
¡ T u poder soberano 
muest ra , S e ñ o r a , en m í ! 
Y o fui p i m p o l l o h e r m o s o . . . 
f u l rosa apetecida 
c o n f renes í que r ida 
de amoroso d o n c e l . 
Siempre le a m é y a m a r é . , , 
nuest ra fué la t e r n u r a , 
m u t u a fué pero p u r a 
firme, constante y fiel. 
Y o v i á una t i e rna rosa 
p o r m i mano regada 
crecer . , , ser adorada 
d e l v i en to j u g u e t ó n . 
Y sí una m a n o fiera 
neg ra , imp lacab le , d u r a , 
ma rch i t a r su he rmosu ra 
c o n b á r o a r a o p r e s i ó n . 
Qu ien ¡ay! q u i e n me digera 
que la rosa ar rancada 
l a flor po r m í regada 
era yo misma ¡ y o ! 
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SI! que una m a n o i m p í a 
t a m b i é n me o p r i m e fiera; 
y b á r b a r a n o h ic ie ra 
b l a n c o de su r enco r . 
¡ L í b r a m e , V i r g e n Santa! 
L í b r a m e , dulce es t re l la 
l í b r a m e , que su h u e l l a 
ya siente el c o r a z ó n . 
M e sigue.. . n o m e deja . . . 
me o p r i m e . , , me devo ra . . . 
o h ! l í b r a m e , seBora! 
: t en de m i c o m p a s i ó n ! » 
m . 
L A S O R P R E S A 
Cesaron e l c a n t o . . . de l harpa 
ya n o se oyen los sonidos ; 
h o r r i b l e , c rue l s i l enc io 
reyna d o q u i e r . . . los gemidos 
solo se oye de la V i r g e n , . , 
Mien t ras cantaba , u n fantasma 
se desliza s i l enc ioso . . . 
e s c ú c h e l e . . . n o le hab la . , , 
absorto e s t á , m á s sus ojos 
b r i l l a n cual ro jos carbunc los . . . 
E l canto c e s a r á . . . y p r o n t o 
u n brazo e s t e n d i ó l a estatua, 
negro, v e l l u d o , espantoso. . . 
sobre la V i r g e n le pone . . . 
su brazo a p r i e t a . . . y . . . un ros t ro 
u n rostro h o r r e n d o la m i r a , 
u n rosl ro i n f e r n a l . . . tembloso 
ó y e s e un ¡ a y ! femenino 
un ¡ ay ! espantable. . . p r o n t o 
r e tumban m i l h o n d o s truenos 
que cual risa de l d o m o n i o 
acompafiados de rayos 
el t emplo estremecen todo , 
A la guerra civil ( j ) 
ODA 
¿ Q u é h o r r i z o n o estal l ido 
re tumba en mis o i dos fat igados, 
b i e n cual h o n d o b r amido 
de borrascosos A u s t r o s encontrados, 
cuando l i d i a n fur iosos 
N e p t u r n o en los campos espumosos? 
( j ) l a . posee D. Petit-
¿ C u a l espesa humareda 
ante m i vista levantarse veo'? 
¿ Q u i é n osado remeda 
del sumo Jove el rayo c i c l ó p e o , 
cuando con brazo a i rado 
desde e l C í e l o lo a r ro ja ai o rbe o d i a d o í 
V e d al mor ta l ; c e ñ i d a 
su torva sien de refulgente acero, 
manejando la br ida, 
con que enfrena e l a rdo r del b r i d ó n fiero; 
en su diestra la espada, 
de p í a s madres siempre detestada. 
V e d a l mor t a l f u r i o so , 
a l bel icoso son de t r o m p a aguda, 
con sus armas vis toso, 
va lo r i n t r é p i d o á la l i d m á s cruda, 
entre marciales toses, 
ved se arroja á los d e m á s batal lones . 
A y ! ¡ a y ! ¡ayl que ya chocan 
las huestes compatr io tas y enemigas: 
¡ A y ! ¡ ay ! cual se p rovocan 
á l a l i d , los que en t i empo e r a n amigos: 
Cua l b r i l l a n los aceros, 
descargando cont inuos golpes fieros! 
O i d ; o i d , cual t ruena 
el b ronce matador, que en l a l l anura 
incesante resuena, 
haciendo a l pa t r io campo sepultura 
de cuerpos mut i lados , 
por p a t r i ó t i c a s balas traspasados. 
¡ C u a l valiosos se embi s t en ! 
Cua l e l acero h o r r i z o n o menean! 
C o n q u é furor resisten! 
Cua l los picos con f r e n e s í vo l tean! 
L o s fusiles ardientes 
se a lzan en tanto, y bajan inclementes. 
Bajan , y á su descenso 
fulgores m i l y m i l s iguen t ronando : 
p o r entre el humo denso 
h iende los ayres e l p l o m o s i lvando, 
y manda cruda muer te , 
á los que e n e m i s t ó su a d v e r s í a suerte. 
Y no cesan furiosos 
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de redobla r las fieras cuchi l ladas , 
aunque ya sanguinosos 
é s t o s sus cuerpos lasos, y cansadas 
de tan to h e r i r las manos; 
antes renuevan e l combate ¡ I n s a n o s ! 
¡ Q u é mucho , si tras ellos 
l a d iscordia en su ca r ro revolea! 
Cuajados sus cabel los 
en sangre h u m a n a , v e d cual espolea 
los cadrigos feroces, 
m á s que e l A b r e g o silvados veloces. 
Su vis ta re luc ien te , 
cua l corbundos , c o n bor roso anhe lo 
se ceba ¡ a y ! en la gente , 
que miserable e s t á m o r d i e n d o e l suelo; 
y en risa aun m á s fiera, 
i n m o l a r nuevas v ic t imas espera. 
Bajo e l car ro rodan te 
los c a d á v e r e s c ru jen aplastados, 
y su cru j i r sonante 
es á su o i d o acentos delicados, 
y cual euko l i g e r o 
vue la á e l c a m p o de M a r o r t e ñ e r o ; 
C o n su diestra vo l t ea 
una hacha sangu ina r i a y encend ida , 
y b l and iendo su tea, 
ent re las filas co r re enfurecida, 
Muerte, Muerte, g r i t a n d o , 
c o n voz de t rueno , a l uno y o t r o b a n d o , 
¡ M i s e r o s ! á sus acentos 
las orejas t apad , dejad l a espada, 
dejad los ins t rumentos , 
que har to v i b r a r o n y a la diestra ayrada , 
n i de l ca t ión t r emendo 
tu rbe los l l anos e l h o r r i b l e es t ruendo 
¡ A h í ! ¡ c o n t r a q u i é n esgrime 
e l h i e r ro d u r o l a insensata mano? 
6 ¿ c o n t r a q u i é n o p r i m e 
l a aguda espuela a l a n i m a l lozano? 
6 ¿ c o n t r a q u i é n r i m b o m b a , 
cruzando e l ayre , l a pesada bomba? 
¿ P u d o , p u d o e l H i s p a n o 
ciego lanzarse á l a feroz matanza? 
¿ y ¡ o h c o r r u p c i ó n I su m a n o 
satisfizo en sus hermanos su venganza? 
y ¡ o h ! pudo su r ibe ra 
e l e s p a ñ o l t e ñ i r en sangre ibera? 
¿ Q u é fué, que fué su g l o r i a , 
e l saber, la v i r t u d , e l d o n d i v i n o 
de la u n i ó n , que su m e m o r i a 
e te rna muestra, e l hado nos prev ino? 
T o d o ¡ a y ! d e s a p a r e c e r á , 
a l asomar su faz D i s c o r d i a fiera. 
O i d , o i d que c lama, 
desde su tumba l a i n m o r t a l N u m a n c i a ; 
o i d , o i d que os l l a m a , 
c o n t ronadora voz a l a constancia, 
y de Concord ia e l t e m p l o 
p o n i é n d o s e á si mi sma p o r e jemplo . 
« Y o , dice, yo a l r o m a n o , 
« q u e fiero ansiaba conquis ta r m i suelo 
« c o n e l h i e r ro en l a m a n o , 
« y c o n feliz u n i ó n , de u n i ó n m o d e l o , 
« m a n t u v e cruda gue r ra , 
« p o r largos a ñ o s en m i p r o p i a t i e r ra . í 
« M á s cuando la esperanza 
« p a r a m i se acabara, á mis hispanos 
« á su c o m i i n matanza 
« l o s l l a m é , y a l e n t r a r m e los romanos , 
« n o á N u m a n c i a e n c o n t r a r o n , 
« s i n o tumba de sus h i j o s , que finaron. 
« ¿ P e n s é i s me fuera dado , 
« s i n l a constante u n i ó n , bur la osada 
«e l va lo r celebrado 
« d e los Romanos? L a enemiga espada 
« p r o n t o acabado hubie ra 
« c o n N u m a n c i a y c o n la n a c i ó n I b e r a . 
« P u e s ¡ay! t emed , hispanos, 
« q u e vuestra d e s u n i ó n os pierda un d i a ; 
« q u e mis consejos sanos, 
« a n s i e i s c u m p l i r en o c a s i ó n t a r d í a , 
cy en t a r d í o s clamores, 
« m a l d i g a i s vuestros h ó r r i d o s r e n c o r e s , » 
N u m a n c i a d i jo : y o r a , 
aun resuenan sus f ú n e b r e s acentos, 
ved hispanos cual l l o r a , 
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nues t ra madre la Espana sus lamentos , 
o í d , o i d que c lama, 
y c o n su e jemplo á l a C o n c o r d i a os l l a m a . 
C o n su e jemplo, que cor re 
a l t r o n o augusto de Isabel segunda, 
y á la sub l ime to r r e , 
que sobre an t igua l ey Cristina funda, 
d ó fin á la pelea, 
d a r á de antiguas Cofies l a asamblea. 
Piferrer periodista. 
Bajo los auspicios d e l c a p i t á n general de C a -
t a l u ñ a se p u b l i c ó en Ba rce lona e l d i a r io E l V a -
por, en t r ando á fo rmar par te de su r e d a c c i ó n 
conocidos fscr i tores catalanes. Piferrer p u b l i -
có en su fo l l e t í n u n cuento f a n t á s t i c o ( n ú m e r o s 
142, 144 y 149, a ñ o 1837), una p o e s í a á Una 
hermosa, ( n ú m e r o i j l ) y el b ien escr i to 
cuento t i t u l ado E l castillo de Uonsoriu ( n ü -
meros 78, 79, 81 y 82). E n é s t e narra Pi fer rer 
una an t i gua leyenda ca ta lana , muy p o p u l a r en 
el M o n s e n y , E s c r i b i ó en 1843 algunos a r t í c u l o s 
l i t e r a r i o s en L a Corona d i a r i o en e l que co l abo -
raban Permanyer , P u i g y Esteva y Fer re r y Su-
b i r a n a , s iendo no tab le e l que d e d i c ó a l m ú s i c o 
M i g u e l R ive ra fa l l ec ido en aquel af io. E n E i . 
Guardia nacional y en e l Uiario de Barcelona 
p u b l i c ó a r t í c u l o s de c r i t i c a l i t e ra r i a y mus ica l . 
E m p r e s a de a l i en to fué fundar l a revis ta L a 
Discusión, á semenjanza de las m á s impor tan tes 
que se pub l i caban en e l extranjero . C o m p r e n -
d iendo Piferrer l o á r d u o de l a empresa que aco-
m e t í a , e s c r i b i ó un estenso a r t í c u l o i n t r o d u c c i ó n 
t i t u l a d o Pensamiento de la revista en e i que ex-
puso de una manera m a g i s t r a l su p lan y tenden-
cias. Es u n t rabajo de c a r á c t e r filosófico y de 
trascendentales miras: « A p a r t a d o s siempre ya de 
la p o l í t i c a , d e c í a P i fe r re r , nuestro p r imer pen-
samiento se cifra en exc lu i r de esta Revis ta cuan-
to pertenezca á la a c tua l i dad de los negocios 
p ú b l i c o s , pensamiento que escr ibimos s in t emor 
de que n i n g u n o nos t i l d e de un culpable ind i fe -
r en t i smo á la vis ta de l o s vaivenes que nuestra 
desgraciada n a c i ó n e s t á s u f r i e n d o . » Para Pife-
r re r nuest ra n a c i ó n demandaba jugo v i t a l , que de-
b í a buscarse p r i m e r o e n la r e o r g a n i z a c i ó n so-
c i a l , deseando que cuan to escribiera tuv ie ra 
trascendencia y coopera ra á devolver s a n i -
dad y robus tez á la n a c i ó n espafiola. L a v i d a 
que la p o l í t i c a da es aparente, a ñ a d e ; e l ca lor 
de sus debates no vivif ica, abrasa, la fiebre c u n -
de con e l la p o r todas la venas del cuerpo socia l ; 
d e t r á s de la e s t e n u a c i ó n asoma su faz l í v i d a , l a 
duda y la incredul idad le a c o m p a ñ a n . M á s t ran-
qui la y b e n é f i c a la d i s c u s i ó n cientifica, cuando 
no se e m p o n z o ñ a n sus puros maniantales , r e s -
tauran poco á poco las fuerzas de la sociedad, 
las nut re con e l j ugo v i t a l de las creencias á las 
cuales m á s y m á s fortalece, y absorbe l a a ten-
c ión y l a a c t i v i d a d de la in t e l igenc ia en cues-
tiones m á s serenas, m á s puras y fecundas, en e l 
conoc imien to del deber, en los fundamentos so-
ciales, en la naturaleza y des t ino del hombre . 
L a fé t o d o l o vivi f ica , artes y letras, s i n e l l a 
Piferrer n o encuentra s ino esteri l idad, muer te . 
D e s p u é s de estenderse en e l desarrol lo de sanas 
doctr inas , y como a c l a r a c i ó n manifiesta que n o 
pretende pub l i ca r una revista exclusivamente re-
l igiosa, m u y «a l contrar io t a l pensamiente siem-
pre nos a r r e d r ó , no solo c o m o m u y superior ¿ 
nuestras fuerzas, sino t a m b i é n p o r otras c o n s i -
deraciones de que nunca nos felici taremos d e -
m a s i a d o . » Opor tunas son aun h o y las s iguien-
tes lineas de Piferrer : « F u n e s t o achaque de 
los t iempos que alcanzamos es tocar en p l á t i -
cas y en escritos todos los p r inc ip ios y t o -
dos los asuntos; pero tocarlos t an l iviana y a ú n 
indiferentemente que, ó se ajan con el tacto i l í -
c i to , 6 n i n g ú n vest igio de é l r e t e n g a n . . . . » « E l 
Arca sacrosanta b ien e s t á en e l fondo del s an -
tuario, velada p o r e l incienso: los ungidos de l 
S e ñ o r son los ú n i c o s que t ienen derecho & p o -
nerla sobre sus hombros; los coros sacerdotales 
los ú n i c o s que en torno de e l l a respondan á los 
c á n t i c o s de los coros invis ib les y representen en 
la t ie r ra la defensa y fortaleza de la m i l i c i a ce-
l e s t i a l . » 
« N o penetraremos nosotros en ese sagrado re-
c i n t o ; que sobradas veces manos indignas in ten , 
ta ron asir de l d i v i n o d e p ó s i t o . Nosot ros no p o -
demos s ino acercarnos á los umbrales del taber-
n á c u l o , recoger en el m á s p r o f u n d o rend imien to 
del a lma las palabras de v i d a que de el emanan 
y en r a r í s i m o caso y con m u y pensada i n t e n c i ó n 
esplanar las que consientan serlo por la c iencia 
humana , > 
E n la revis ta L a Discusión p u b l i c ó varias de 
sus composiciones p o é t i c a s , c r ó n i c a s l i terarias y 
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a r t í s t i c a s , unos a r t í c u l o s sobre la a rqu i t ec tu ra 
r o m a n o - b i z a n t i n a y u n estudio sobre e l Stabat 
Mater de Rossini que s e g ú n autor izada o p i n i ó n 
de u n ex imio escri tor « A q u e l l o s p á r r a f o s const i -
t u y e n u n verdadero t r a t ado de e s t é t i c a mus ica l , 
y las consideraciones faciales sobre l o que h a de 
ser la m ú s i c a cr is t iana , la m ú s i c a de l t e m p l o c a t ó -
l i c o , las a d m i t i r í a todas s in adic ionar las n i reto-
carlas e l c r í t i c o m u s i c a l m á s e r u d i t o d e nuestros 
d í a s y m á s enterado de las obras c l á s i c a s de la 
m ú s i c a cr is t iana, de las composic iones de la Pa-
les t r ina y d é l o s de V i c t o r i a s . E l m é r i t o de Pife-
r r e r es doblemente m a y o r , porque en ?u t i empo 
n o era posible l l evar á cabo estudios e rud i tos de 
h i s t o r i a a r t í s t i c a que h o y se encuen t ran a l al-
cance de todos, > 
Catalanismo de Piferrer. 
D o n N , Roca y Fer re ras , que e s c r i b i ó sendos 
a r t í c u l o s regional is tas , y sufr ió procesos y desa-
zones defendiendo l a o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a y 
soc ia l de C a t a l u ñ a , p u b l i c ó u n a r t í c u l o en e l 
d i a r i o de L a Publicidad { lo de d i c i e m b r e de 
1884), af i rmando que Piferrer h i zo m á s catala-
n i s m o escr ibiendo en castel lano que si hub ie r a 
empleado la l engua catalana, Es ¡ n e g a b l e que 
el renac imien to l i t e r a r i o de C a t a l u ñ a se debe á 
los escritos de C a p m a n y , Piferrer , T i ó , Balmes , 
C o r t a d a , Balaguer , R u b i ó , M a n é y o t r o s que 
en obras y p e r i ó d i c o s h a n escrito e n castel lano 
sobre e l pasado de C a t a l u ñ a y e x a m i n a d o con 
madurez de j u i c i o las cuestiones re lacionadas 
c o n los intereses de su pa t r ia ; sus t rabajos han 
s ido l e í d o s , comentados y estudiados en toda Es-
pana y algunos en e l extranjero . D e c í a Roca . 
« P i f e r r e r no nos l e g ó p o e s í a s catalanas n i p ro -
sa catalana; e s c r i b i ó solamente en cas te l lano: no 
t u v o t iempo para m á s , y por un l a d o , compren-
d i ó perfectamente l a necesidad u rgen te que t e -
nemos los catalanes de conocer y mane ja r la 
l engua de Cas t i l l a , t a n t o , a l menos , c o m o la 
nues t ra p r o p i a . L a m e m o r i a de nuestras a n t i -
guas l ibertades, de las g lor ias de nuestros ante-
cesores, de todos los grandes cuadros y ep i so-
d ios de nuestra h i s t o r i a , de todos los m o n u m e n -
tos a r t í s t i c o s y bel lezas naturales de nuestra 
t i e r ra , n o hemos de conocerla so lamente los 
catalanes, sino E s p a ñ a , para que nos haga just i -
c ia y conozca nuest ro va le r como p u e b l o . Nos 
interesa t an to que los d e m á s e s p a ñ o l e s , que los 
castel lanos, como dec imos , conozcan nuestras 
l ibe r tades , nuestro e s p í r i t u p o l í t i c o , nuestra h is -
t o r i a , nuestras obras de a r t e , nos interesa t an to 
que l o conozcan e l los , c o m o conocer lo noso t ro s 
m i s m o s , y este resul tado so lo podemos ob tener -
l o en e l i d i o m a genera l á toda E s p a ñ a . K l c a -
t a l a n i s m o , como decimos, h a y que hacer lo t a n t o 
en cas t e l l ano , como en c a t a l á n ; no en c a i a l á n 
s o l o . L o s d e m á s n o a p r e n d e r á n nuestro i d i o m a 
para conocernos; prec iso es que nos les demos á 
conocer en el suyo, y que t an to y tan desemba-
razadamente estudiemos y manejemos e l u n o , 
como e l o t r o . C a p m a n y , Pi fer rer , T i ó y o t ros 
muchos escritores que se h a n va l i do de l cas te-
l l a n o pa ra t ra tar de las g l o r i a s , las l iber tades y 
!a h i s t o r i a de C a t a l u ñ a ; « h a n hecho ca ta lan is -
m o » , c o m o se dice; h a n hecho por la fama y 
g l o r i a de nuestra t i e r r a , m u c h í s i m o m á s que un 
g r a n n ú m e r o de escritores y poetas que se h a n 
v a l i d o ú n i c a m e n t e de l c a t a l á n . 
« E n las grandes cr is is de C a t a l u ñ a en l a m o -
n a r q u í a e s p a ñ o l a , en t i e m p o de los Fel ipes y C á r -
los I I , en castel lano e s c r i b í a n nuestros Conce l l e -
res y nuestros pub l ic i s t as . A h í e s t á n la <Proc la -
m a c i ó n c a t ó l i c a , » la « N o t i c i a universal de Cata-
l u ñ a , » los « A n a l e s » de F e l i u de la P e ñ a ; « L a 
C t ó n i c a , » de Pujades; « L a I n t e g r i d a d C a t a l a n a . » 
de V o p i s ; e l « E p í t o m e de l a guerra de C a t a l u ñ a 
en 1640 y 41,» de Sala y Be ra r t ; e l « M a n i f i e s t o 
de l a f ide l idad c a t a l a n a . » de M a r t í V i l a d a m o r , 
las obras h i s t ó r i c a s ( i n é d i t a s ) de C a s t e l l v í sob re 
l a gue r r a de s u c e s i ó n en defensa de C a t a l u ñ a , y 
o t ros va r i o s . 
« C o n o c i e n d o que l o s d e m á s e s p a ñ o l e s n o i b a n 
á estudiar e l c a t a l á n para conocernos y e n t e n -
dernos , y que nos c o n v e n í a que nos conociesen 
y entendiesen, nuestros antepasados acu d i e ro n 
t a m b i é n a l i d i o m a cas t e l l ano . 
« L a c i rcunstancia de no haber escrito en cata-
l á n cuarenta a ñ o s a t r á s n o s ignif ica que P i f e r r e r 
hubiese dejado de ser a m i g o entusiasta d e l r e -
n a c i m i e n t o l i t e r a i i o de C a t a l u ñ a , si hubiese v i -
v i d o diez a ñ o s m á s . ¡ C u á n t o s presidentes y man-
U n e d o r e s de los Juegos F lo ra l e s catalanes n o 
hemos vis to en veinte y tan tos a ñ o s que n o h a n 
escr i to en c a t a l á n ) Pues b i e n se les c o n s i d e r a r á 
c o m o amigos de nuest ro renac imien to l i t e r a r i o . 
P i fe r re r c o n o c í a que á m á s de l r e n a c i m i e n t o y 
c u l t i v o de las letras catalanas, conviene á Ca ta -
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luf ia abarcar las castel lanas para tener m a y o r 
p res t ig io m o r a l , m á s in f luenc i a , para imponernos 
m o r a l m e n t e y para dar mas a m p l i t u d , m á s ancha 
base, esfera de m a y o r r á d i o , a t m ó s f e r a m á s es-
tensa a l c o n o c i m i e n t o , es tudio y c u l t i v o de l es-
p í r i t u c a t a l á n fuera de C a t a l u ñ a . Que los catala-
nes conociesen b ien e l i d i o m a castel lano, que 
e s p r e s á n d o s e en él diesen á conocer sus g lo r i a s 
á t oda E s p a ñ a para i n f l u i r en toda e l l a , para ser 
en tendidos por todos los e s p a ñ o l e s y hacer á Ca-
t a l u ñ a m á s s i m p á t i c a é in f luyen te , le p a r e c i ó l o 
que m á s u r g í a . » 
L a poesía popular y Piferrer. 
Pife r re r en las excurs iones que hizo por Cata-
l u ñ a para escr ibir la o b r a Ricuerdosy bellezasde 
España, en los veranos que r e s i d i ó en el p u e b l o 
de San F e l i u deCod inas (1S35 á 1840), en Bre-
da y en otras poblac iones que v is i tó como i n d i -
v i d u o de l a m i l i c i a n a c i o n a l e s t u d i ó l a p o e s í a po-
p u l a r , r e c o j i ó muchos de e l las , a r r e g l ó su m ú s i c a 
y f o r m ó una c o l e c c i ó n aunque poco numerosa te-
n í a e l m é r i t o de ser una de las pr imeras que 
se f o r m a b a n en C a t a l u ñ a . M i l á y Pi fer rer fi-
j a r o n su a t e n c i ó n en l o s cantos populares , 
a q u é l los c i ó á conocer e n sus notables obras: 
Observaciones sobre la poesia popular y en el 
Romancerillo, pero P i fe r re r no tuvo o p o r t u n i d a d 
para pub l i ca r los . E n e l d i a r i o E l Vapor ( a ñ o 
1837) i n s e r t ó un cuento legendar io , en e l se ve 
sus aficiones á la p o e s í a popu la r é inserta un 
e s p o n t á n e o y b i e n r i m a d o romance; p u b l i c ó des-
p u é s e l Birolay de Madona Santa Maria y otras 
p o e s í a s populares en l a o b r a Recuerdos y belle-
zas de España. 
Pife r re r no p e r d o n ó o p o r t u n i d a d para ensal-
zar l a i m p o r t a n c i a de l a p o e s í a popular ; en u n 
a r t í c u l o pub l icado en e l Diario de Barcelonay 
(15 de nov iembre de 1841) y dedicado á la ó p e -
ra / Purilani d e c í a : « B e l l a p rerogat iva fué l a 
del g e n i o de B e l l i n i en t re todos los maestros de 
la escuela i ta l iana c o m p r e n d e r la p o e s í a queen-
c ie r ran los cantos popu la re s , y no d e s d e ñ a r s e de 
i m i t a r l o s en sus o b r a s . » E n u n notable a r t í c u l o 
n e c r o l ó g i c o que p u b l i c ó de M i g u e ! R i b e r a , ded i -
ca los siguientes notables p á r r a f o s á la p o e s í a 
p o p u l a r , r e f i r i é n d o s e á las m e l o d í a s ó romances 
compuestos por aquel maes t ro . 
« P e r o ese gusto , ese t i n t e m e l a n c ó l i c o , perte-
nece a l p a í s que le v i ó nacer : y en los cantares 
conque e l m o n t a ñ é s c a t a l á n hace resonar las h o n -
donadas y las concavidades de sus á s p e r a s cum-
bres, e n las baladas con que nuestras madres nos 
c o n c i l l a r o n en la infancia e l s u e ñ o de la inocen-
cia, h á l l a n s e aquella t e rnura m e l a n c ó l i c a , aque-
l la t r i s t e a l e g r í a , aquella gravedad solemne, 
aquel sen t imien to que enardece e l c o r a z ó n y h u -
medece los ojos, bien como si fuese eco de una 
v i d a pasada ó si explanase á nuestra a lma e l 
p resen t imien to de una idea hasta entonces obs-
cura; h á l l a s e aquella e l e v a c i ó n de las notas y 
t r á n s i t o á la cuarta, que es como un elevamien-
to y e x p a n s i ó n del e s p í r i t u , aquel la sencillez de l 
p e r í o d o , aquel cerrado c o n u n mismo r e f r á n , 
aquella m o n o t o n í a aparente, que tanto se aviene 
con los grandes espacios y las grandes perspec-
tivas de la naturaleza, y que poco á poco i n v a -
de t o d o nuestro sé r á la manera con que l a nie-
b la , sub iendo del val le , lentamente todo l o c u -
bre, aquel acabar en tercera, que p ro longando 
el s o n i d o deja la c o n c l u s i ó n como incierta y per-
dida en t re e l susurrar de los p inos , el m u r m u l l o 
del v i e n t o y los rumores de l a m o n t a ñ a . L a s 
m e l o d í a s de Ribera son e s p a ñ o l a s , pues no cree-
mos que e l t i po de la m ú s i c a nacional sea el que 
tan s o l o d e b e r í a llamarse andaluz. L a í n d o l e de 
los pueb los que ocupan l a p e n í n s u l a aun se re-
siente de las razas antiguas, de su antigua orga-
n i z a c i ó n en p e q u e ñ o s estados, de los sitios que 
h a b i t a n , y de los recuerdos y tradiciones de su 
h i s to r i a par t icu lar ; y t a m b i é n e l genio p o é t i c o 
p r i m i t i v o b r o t a en ellos c o n diferentes maneras 
de e x p o s i c i ó n . E l descendiente de los é u s k a r o s 
ama en tonar en las vert ientes d e l P i r ineo los 
e n é r g i c o s y pintorescos versos que cuentan la 
v i c t o r i a de los Eskualdunac sobre Car lomagno 
el de l manto rojo y plumas negras: el c a t a l á n 
canta sobre t ipos a n t i q u í s i m o s , siempre senci-
l los , s iempre graves y t iernos aun en medio de 
la a l e g r í a : e l valenciano p l á c e s e en las regocija-
das cantatas, tan propias de su á n i m o j o v i a l y 
de su hermoso cielo; y en l a bella A n d a l u c í a , 
entre e l perfume de los naranjos y a l t i b io res-
p l a n d o r de las estrellas, la a r m ó n i c a gu i t a r ra 
acompafla aquellas improvisaciones br i l lantes y 
amorosas, que ruedan siempre sobre m e l o d í a s 
vivas, redondeadas y s i m p á t i c a s , llenas ora de 
fuego y m o v i m i e n t o , ora de aquella languidez 
i r res is t ib le que semeja a l ansia del placer ó e l 
placer m i s m o . E l elemento p r i m i t i v o , con que 
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los rudos m o n t a ñ e s e s reconquistadores de Casti-
l l a nos conservaron las t radiciones de l a a n t i g u a 
c a b a l l e r í a y de nuestra r e s t a u r a c i ó n , ¿ n o es p o r 
v e n t u r a d i s t i n to del e l emento l í r i co a n d a l u z , en 
que l a p a s i ó n misma m u é s t r a s e siempre revest i -
d a de las i m á g e n e s y colores que puede prestar 
l a f a n t a s í a m á s b r i l l an t e? M á s esta c u e s t i ó n no 
es para meramente i n d i c a d a , n i s in desv iarnos 
de nuest ro p r o p ó s i t o p o d r í a m o s desenvolver la 
cua l d e s e á r a m o s , 
« E n o t r o lugar y c o n la copia de da tos ind i s -
pensables procuraremos resolver la , e v i d e n c i a n -
d o que e l genio p o é t i c o t a m b i é n se p l u g o desde 
m u y an t iguo en v i s i ta r las comarcas catalanas, y 
que l a p o e s í a popular , p u r í s i m o d e p ó s i t o de can-
d o r y de sen t imien to , ha esmaltado e s p o n t á n e a -
mente nuestras l lanuras y nuestras montanas con 
las variadas flores que c o n v ivo afecto de te rnu-
ra y v e n e r a c i ó n hemos i d o r e c o g i e n d o . » 
E l e x i m i o escritor D . M a r i a n o A g u i l ó h a pu-
b l i c a d o recientemente una obra que podemos 
cal i f icar de m o n u m e n t o l i t e r a r i o , su t í t u l o es: 
Romancer popular de la terra catalana, cansons 
feudais c&uallcresques. E n la p á g i n a X I I I de 
su p r ó l o g o d e c í a : « L o p r i m e t qui '1 g ü a y t a des-
de 1' altesa de sa i n t u i c i o poderoso, mes c o m á 
m u s i c h que com á l i t e r a l fou en Pau P i fe r re r , de 
i n m o r t a l m e m o r i a ; » y en l a nota á l a p á g i n a 82 
a l p u b l i c a r la p o e s í a Blancafort ó tas tornadas 
del maril t r ibu ta o t r o recuerdo á P i f e r r e r que 
b i e n merece ser r e p r o d u c i d o en este Diccionario: 
« A l apuntar ses in ic ia i s ( d e Piferrer) en t r e las 
dels benefactors que 'ns ajudaren de b o n g r a t en 
t a n amoh inos c a p t i r í , n o vo lem dexar per las 
d a r r e r í e s deis l l i b r e l o estampai ab los deis a l -
tres, est n o m de benevo lguda é i n o l v i d a b l e re-
co rdanza , j a que nost re a m i c h fou l o p r i m e r qu i 
's p r o p a s á publ icar las cansons popu la r s catala-
nas , comensatne la l l o g a y fexugosa a p l e g a . í 
Semblama de Piferrer. 
E l reputado escr i tor D . J o s é M a r í a Qua-
d r a d o a m i g o y conocedor de la va l í a de Piferrer 
l e d e d i c ó las siguientes l í n e a s que t r a n s c r i b i m o s 
p o r su exact i tud: « L a i m a g i n a c i ó n deP i f e r r e r te-
n í a e l c a r á c t e r m e l a n c ó l i c o y grave de los del N o r -
t e ; pe ro l a fé con su a to rcha dis ipaba los nebu-
losos vapores que pud i e r an ofuscar lo . E r a su 
a l m a eminen temente c r i s t i ana , y no p o d í a r en -
d i r c u l t o á lo b e l l o y á l o grande , s i n remonta r -
se l uego hasta D i o s . 
Su m i r a d a apacible , su f rente despejada, su 
ro s t ro p á l i d o é interesante , en su v i d a i n t e r i o r 
e n é r g i c o y firme, en e l t r a to social hasta t í m i d o 
y modes to , p renda que le g a n ó e l aprec io de 
cuantos le t r a t a ron du ran t e su ú n i c o v ia je á M a -
d r i d en e l pos t rer o t o ñ o , descubr iendo en é l u n 
t i p o casi n o conoc ido d e l h o m b r e l i t e r a t o , ins-
p i r a b a y s e n t í a afectos v ivos y constantes , y aun-
que se quejaba de d e s e n g a ñ o s y sequedad de co -
r a z ó n , r e v e l á b a s e é s t e n a t u r a l m e n t e afectuoso; 
amante n o b l e m e n t e de la g l o r i a , l a era t o d a v í a 
m á s de Jas de sus a m i g o s , y n o p e r d í a o c a s i ó n 
de sobreponer los á la suya . Consagrado desde 
su edad p r i m e r a a l s o s t é n de su anciana madre 
y de una numerosa f a m i l i a que cifraba en é l su 
a p o y o , y aguerr ido en las tristes real idades de 
la v i d a , e x i m i ó s e de los locos desvaneos y de los 
dolores fictuosos que ag i t an á tantas existencias 
j uven i l e s y conservaba u n n o se que de c a n d o -
ro so . A u n q u e r e t r a í d o de l a sociedad, su n o m -
bre era m u y popu la r y q u e r i d o en B a r c e l o n a , 
especia lmente entre la j u v e n t u d que le r e c o n o -
c í a c o m o á su jefe de e s c u e l a . » 
Muerte y entierro de Piferrer. 
V í c t i m a de una en fe rmedad c rue l , l a t is is , f a -
l l e e i ó P i fe r re r en 25 de febrero de 1848. 
L a c i u d a d de Ba rce lona t r i b u t ó un p ú b l i c o y 
so lemne homenaje á l a m e m o r i a de l m a l o g a d o 
escr i tor y poeta Piferrer en e l d ía de su e n t i e r r o . 
A s i s t i e r o n á este acto e l V i c a r i o general e n re-
p r e s e n t a c i ó n del l i m o . Sr . O b i s p o de la d i ó c e -
sis, e l rector y e l c laus t ro de la U n i v e r s i d a d , 
a c a d é m i c o s , Jefe p o l í t i c o , ayun t amien to , m a g i s -
t r ados , art is tas y amigos y admiradores de P i -
ferrer . 
« A q u e l , dice un escr i tor r e f i r i é n d o s e a l d e l 
f a l l ec imien to de Piferrer ; en t re todos d i s t i n g u i ó -
se Barce lona por u n c a m b i o en sus o r d i n a r i a s 
cos tumbres . Como p o r i n s t i n t o se c o n o c í a cuan -
to era la p é r d i d a que acababa de consumarse ; 
no so lo sus numerosos lectores y apas ionardos 
s ino la genera l idad de l a p o b l a c i ó n , las p e r s o -
nas indiferentes á los buenos estudios has ta los 
que en ideas y op in iones p o d í a d iscordar d e l j ó -
v e n m a l a g r a d o , todos c o m p i t i e r o n en t r i b u t a r l e 
muestras de do lo r y de respeto, y nuest ra c i u -
d a d a p a r e c i ó con t r i s tada . Y no s in m o t i v o , 
puesto que acababa de perder u n h i j o que c o n -
t a r á l a pos ter idad entre sus mayores g l o r i a s , u n 
esc r i to r que en edad t e m p r a n a h o n r ó á su p a t r i a 
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c o n obras de g r a n va l ia , u n i ngen io que d e b í a 
seguir e m i q u e c i é n d o l a c o n nuevos copiosos fru-
tos, pues ya no eran flores las que p r o d u c í a . » 
A l darse sepul tura á los restos de Piferrer , e l 
jefe supe r io r p o l í t i c o (gobe rnador c i v i l ) en n o m -
bre del A y u n t a m i e n t o que p r e s i d í a y del G o b i e r -
no á q u i e n representaba, d i j o que a l a c o m p a ñ a r 
a l m a l o g r a d o poeta , a l pensador p r o f u n d o , a l 
h i s t o r i a d o r concienzudo á su ú l t i m a m o r a d a , 
h a b í a l l e n a d o u n deber que l e i m p o n í a el ca rgo 
que ha puesto S. M . en sus manos y una o b l i -
g a c i ó n de c iudadano entusiasta por las g lo r i a s 
de su p a t r i a , 
D e s p u é s D . Juan I l l a s y V i d a l , p r o n u n c i ó e l 
s igu ien te discurso: 
Joven camina y b r i l l a , d in fude v a r ó n fuerte 
E l son de tu r enombre ; d e s p u é s v e n d r á la muer te 
á a n o n a d a r t e . » 
C o m o u n l ú g u b r e g e m i d o o i g o zumbar en es-
te ins tan te estas f a t í d i c a s palabras del a m i g o 
que a q u í duerme: ¿ Q u é te v a l i e r o n v a r ó n fcerte 
tus agi tadas v ig i l i as? C o m o fuerte peleastes y 
m u y tempranamente sucumbis te . H o y se a g o l -
pan á c o n t e m p l a r tus inan imado? restos ojos ba-
ñ a d o s en l l a n t o , que qu i s ie ran devolverles aquel 
d i v i n o a r d o r cuyo v i v o re f l e jó b r i l l a b a en tus 
mi radas ; pero no pueden comunicar te n i u n solo 
á t o m o de v ida , ¡ c i en imaginac iones ardientes se 
reconocen y despiertan q u i z á s en este m i s m o 
m o m e n t o , p o s e í d a s de fé y de esperanza á l a 
lec tura de tus inspi rados escri tos y no se mueve 
tu cadaver, y s e r á m a ñ a n a p o l v o como la t i e r ra 
que l o cubra ! T ra s una r á f a g a de g lo r i a la o b s -
c u r i d a d d e l sepulcro! O h ! si fuese esta idea una 
ve rdad ¿ á q u é nacer e l h o m b r e ? ¿ i q u é sent i r 
este que a q u í bu l l e g o l p e a n d o nuestra nob le 
frente? ¿ á q u é poder l l o r a r c o n t ie rno l l a n t o ? ¿á 
q u é este b e l l o so l , este azul p u r o , estas estrellas 
ordenadas como e j é r c i t o s , estas tempestuosas 
nubes de imponentes fo rmas cuyos var iados 
a t rac t ivos sin cesar nos l l a m a n á mi ra r h á c i a l o 
a l to? C u a n d o t ú , b u e n a m i g o , t ú , v a r ó n fuerte 
que pud is te s o n r e í r a l son de tu r enombre , pre-
s e n t í a s la muerte que h a b í a de anonadar te c o m o 
el ab i smo á la cascada, l legaste á verla 
« b r o t a r en la 
l l a m a d a formando r i o » 
l legaste á seguirla por r isuefio val le hasta que e l 
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o c é a n o — c o n e t e r n a y p r o f u n d a u n i ó n s e a b i s m a . » 
T ú , en la penosa a g o n í a que coronaba tu pe-
nosa v ida , te sonreistes entre los invo lun ta r ios 
quejidos arrancados por e l d o l o r , porque espe-
rastes y viste la eterna inmens idad de D i o s que 
te a b s o r b í a , y con la vis ta en los pr imeros rayos 
de un nuevo sol pudisle esclamar con voz t r a n -
qui la : 
C a y ó la postrer tarde. 
N o podemos, Piferrer, devolver te la v ida , n i 
puedes tu darnos e l genio que en tí acaba de 
eclipsarse, pero podemos h o n r a r en t i lo grande, 
lo nob le , l o santo; pero puedes tu ensenarnos e l 
camino para encont ra r un consuelo en el d o l o r 
y una esperanza en el sepulcro . Todav ía nos 
unen c o n t i g o indisolubles lazos; pues nos queda 
un deber presente hác i a tu f a m i l i a h u é r f a n a , y 
una v e n e r a c i ó n ines t inguib le á tu i n m o r t a l m e -
moria; t o d a v í a nuestras almas se hab lan y se en-
t ienden, c o m o se estrechaban y e n t e n d í a n antes 
nuestras manos; t o d a v í a hemos de cumpl i r el l e . 
gado de tus lab ios mor ibundos para ser d ignos 
de acercarnos á l lo ra r sobre t u huesa. L o s que 
fuimos amigos de Piferrer sobre la t ie r ra , n o he-
mos de c u b r i r c o n es té r i l l l a n t o una culpable t i -
bieza en e l cump l imien to de nuestros sagrados 
deberes; y a l dar el ú l t i m o á D i o s á este c a d a -
ver ye r t o , pueda a l iv iar nuestro d o l o r la convic-
c ión de que Piferrer nos m i r a a ú n como u n ami-
go desde e l c i e lo l 
T e r m i n a d o este discurso D . V i c t o r Balaguer , 
l eyó una sent ida i m p r o v i s a c i ó n , y D . Lu i s de Re-
tes un soneto . 
L o s amigos que fueron de l malogrado Pife-
rrer, ab r i e ron una s u s c r i c i ó n para asegurar el 
porvenir de su s e ñ o r a madre, á l a que c o n t r i b u -
yeron las autor idades y g r a n n ú m e r o de par t icu-
lares. 
I .os restos de Piferrer fueron colocados en e l 
n incho 177 de la isla tercera de l Cementer io de 
Barcelona y en octubre de 1849 trasladados a l 
n icho n ú m e r o 702 de la mi sma is la . A l g u n o s 
admiradores de Piferrer m a n d a r o n colocar una 
l á p i d a c o n la siguiente i n c r i p c i ó n Res tos mortales 
de don Patio Piferrer y Fábregas, primer escri-
tor de los Recuerdos y Bellezas de España, K . I . P . 
Se ha d i c h o que la cabeza de Piferrer fué se-
parada d e l cuerpo y acaso robada del n incho y 
sus t i tu ida p o r o t r a , ignoramos e l fundamento 
que puede tener ta l no t ic ia , y de e l la d i ó cuenta 
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D . J . N . Roca y Ferreras en e l d i a r i o L a Publi-
cidad en 8 de d i c i e m b r e de 1884. 
E l r e t r a to de Piferrer figura en la G a l e r í a de 
catalanes ilustres fo rmada p o r e l E x c m o . A y u n -
t amien to de Barcelona, leyendo en e l acto de su 
so lemne c o l o c a c i ó n l a b i o g r a f í a d e l au to r d é l o s 
Recuerdos y bellezas de España D . M a r i a n o A g u i -
l ó . que c o n i n t e r é s esperamos ver impresa . E n 
l a A s s o c i a c i ó d ' e s c u r s i ó n s c ien t í f i ca l e y ó D . 
Juan S a r d á una b i o g r a f í a de Piferrer , que fué p u -
b l i c a d a p r i m e ' o en l a Ilustrado catalana y des-
p u é s f o r m a n d o u n f o l l e t o . (1) 
B I B L I O G R A F Í A 
Recuerdosy bellezas de España. O b r a destina-
d a pa j a dar á conocer sus monumentos , an -
t i g ü e d a d e s , paisages e tc . , con l á m i n a s dibujadas 
d e l n a t u r a l y l i tograf iadas por F . J . Parcerisa y 
a c o m p a ñ a d a s c o n t ex to p o r P. P i f e r r e r . — P r i n -
c ipado de CataluDa. C o m p r e n d e las p rov inc i a s 
de Barce lona , G e r o n a , T a r r a g o n a y L é r i d a . 
Barce lona , i m p r e n t a de Joaquin Verdague r . 
1839. 
T o m o I .0 u n v o l u m e n en f ó l e o menor de 
369 p á g s . E l t o m o 2 ,° de esta obra t iene te si-
gu ien te po r t ada : 
Recuerdos y bellezas de España ba jo l a Rea l 
p r o t e c c i ó n de SS. M M , l a Re ina y e l R e y » o b r a 
dest inada i dar á conocer sus m o n u m e n t o s y 
a n t i g ü e d a d e s , en l á m i n a s dibujadas d e l na tu ra l 
y l i tograf iadas p o r F . J . Parcerisa escrita y do-
cumentada por D . P. P i fe r re r y D . F . P i y M a r -
g a l ! . C a t a l u ñ a t o m o 11. U n v o l . en f ó l i o me-
n o r de 350 p á g i n a s . 
L a segunda e d i c i ó n de esta obra t iene la por-
tada siguiente, « E s p a ñ a , sus monumentos y artes. 
— S u naturaleza é h i s t o r i a . — C a t a l u ñ a p o r D . 
P a b l o Piferrer y D . Franc i sco P i y M a i g a l l . C o n 
notas y adiciones de D . A n t o n i o Au le s t i a y P i -
j o a n . — F o t o g r a b a d o s y h e l i o g r a f í a s de L a u r e n t , 
Joa r i s t i y Mar iescu t rena , cromos de Casals y 
X u m e t r a y d ibujos á l a p l u m a de Gomez So-
l e r . » Barce lona es tablec imiento t i p o g r á f i c o 
e d i t o r i a l de D a n i e l C o r t e z o y C.a 1884. D o s vo-
l ú m e n e s en 4.0 E l p r i m e r o tiene 540 p á g s . y e l 
s egundo , 566. 
(1) En el certamen celebrado por la «Sociedad barcelo-
nesa de amigos del país» en 1883, fué premiado un busto 
de Piferrer ejecutado por D . A . Querol. 
E n este tíliimo h a y a d e m á s dibujos de B r u -
gada, O m s y P a s c ó . 
Recuerdos y bellezas de España. O b r a d e s t i -
nada á da r á conoce r sus m o n u m e n t o s , a n t i -
g ü e d a d e s y vistas p in torescas en l á m i n a s d i b u -
jadas d e l n a t u r a l y l i tog ra f i adas p o r F . J . P a r . 
cerisa y a c o m p a ñ a d a s de t e x t o p o r P . V i f e r r e r . 
M a l l o r c a . S i n p i é de i m p r e n t a . U n v o l u m e n e n 
fó l io m e n o r de 328 p á g i n a s . 
« E l ca s t i l l o de M o n s o l i u . > P u b l i c a d o en l a B i -
b l io teca r o m á n t i c o - m o d e r n a , ó sea c o l e c c i ó n de 
escenas pintorescas de diversas naciones , e t c . , 
por D . D o m i n g o V i l a y T o m á s . Barce lona i m p . 
de J E s t i v i l l 1837. Se h a b í a pub l i cado en e l 
d i a r i o E l Vapor, 
« C a n t o s de l ü l t i m o t r o v a d o r . » Poema en seis 
cantos de W a l t e r S c o i t . T r a d u c c i ó n . B a r c e l o n a 
i m p . de J . Ol iveres 1843, U n v o l . en 8.° 
« B r e v e d e s c r i p c i ó n h i s t ó r i c o - a r t í s t i c a de l a 
igles ia c laus t ros , y o t ros edif icios de l M o n a s t e r i o 
de San Cucufate de l V a l l é s . » L e í d o en 26 de n o -
v i e m b r e de 1844 en la R e a l A c a d e m i a de Buenas 
L e t r a s de Barce lona . 
« R o m a n c e s en a n t i g u o lenguaje castel lano d e -
dicados á SS . M M . y A . c o n m o t i v o de su f e l i z 
l legada á Barcelona en e l a ñ o 1840.» L e í d o s e n 
la s e s i ó n celebrada p o r la R e a l A c a d e m i a de 
Buenas L e t r a s de 30 de a b r i l de 1844. 
« A c e r c a la arqui tec tura r o m á n í c a - b i z a n t i n a 
en su par te h i s t ó r i c a c o m o en sus cua l idades 
y fo rmas c o n s t i t u t i v a s . » M e m o r i a l e ida en l a 
Rea l A c a d e m i a de Buenas Le t r a s el 6 de M a y o 
de 1847. Publ icada c o m o a p é n d i c e á l a o b r a 
« R e c u e r d o s y bellezas de E s p a ñ a . » 
« D i s c u r s o compuesto p o r D . Pablo P i f e r r e r 
en e l p r i m e r ejercicio de o p o s i c i ó n á la c á t e d r a 
de r e t ó r i c a de esta U n i v e r s i d a d l i t e ra r i a z> L e f d o 
en l a R e a l Academia de Buenas Le t ras en l a 
s e s i ó n celebrada en 9 de E n e r o de 1849. P u b l i -
cado en l a c o l e c c i ó n t i t u l a d a Estudios de crítica-
de P i f e r r e r . 
P I G U I L L E M ( D . F r a n c i s c o ) . — N a c i ó e n 
P u i g c e r d á ( p r o v i n c i a de Barce lona ) e l 17 de ene-
ro de 1770, y m u r i ó e l 21 de agosto de 1826. 
C u r s ó la carrera de m e d i c i n a , fué m é d i c o de c á -
mara , subdelegado del p r o t o m e d i c a t o en C a t a l u -
ñ a , c a t e d r á t i c o de c l í n i c a en e l co leg io de m e -
d ic ina de Barce lona , socio de l a Real A c a d e m i a 
de m e d i c i n a p r á c t i c a de esta c iudad , y d e l C o -
l e g i o de medic ina de P a r í s . 
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L a R e a l A c a d e m i a de medic ina p r á c t i c a de 
Ba rce lona en la j u n t a de l d í a p r i m e r o de j u n i o 
de 1797 a d j u d i c ó á D . Franc i sco P i g u i l l e t n e l 
p r e m i o anua l de una m e d a l l a de 010 de l v a l o r 
de 300 reales que en la j u n t a de 11 de a b r i l de 
d i c h o a ñ o , h a b í a o f rec ido para el m é d i c o que 
antes de l i , 0 de enero de 1797 enviase l a m e -
j o r d e s c r i p c i ó n de una ep idemia ocur r ida en Es -
p a ñ a desde el a ñ o 1784 hasta e l de 1796. 
Deseando P i g u i l l e m estudiar las cual idades 
de l a vacuna, que ocupaba á ú l t i m o s del s i g lo 
X V I I I la a t e n c i ó n de los m é d i c o s m á s reputados 
de F r a n c i a é I n g l a t e r r a , se h i zo traer de Par is 
una p o r c i ó n de v i rus c o n e l que i n o c u l ó cua t ro 
n i ñ o s e l d í a 3 de d i c i embre de 1800. 
P u b l i c ó var ios trabajos en e l Periódico de la 
salud pública de Cataluña, y entre ellos una « I n -
d a g a c i ó n acerca e l o r i g e n de la epidemia de B a r -
celona en el a ñ o 1821 » 
F u é considerado P i g u i l l e m como una n o t a b i -
l i d a d m é d i c a . 
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f i losofía química ó verdades fundamentales 
de la q u í m i c a m o d e r n a , dispuestas con nuevo 
orden p o r el s e ñ o r A . T , Fou rc roy . T r a d u c i d o 
de la segunda e d i c i ó n . Barce lona , i m p . de M a -
nue l T e x e r o . E n 4.0 
« D i s e r t a c i ó n sobre e l p rog rama propuesto p o r 
la R e a l Academia m e d i c o - p r á c t i c a de Harcelona 
sobre las barretas , p r e m i a d a en la j u n t a p ú b l i -
ca de 25 ds febrero de 1793.» Publ icado en e l 
t o m o I de las Memorias de d icha A c a d e m i a . 
« L a vacuna en E s p a ñ a , ó cartas famil iares so-
b re esta nueva i n o c u l a c i ó n , escritos á l a s e ñ o -
ra * * etc., c o n una estampa que demuestra e l 
g r a n o vacuno en sus c inco p e r í o d o s s u c e s i v o s . » 
1802. 
« M e m o r i a sobre la ca l en tu ra amar i l l a de las 
A m é r i c a s . Por los doctores P i g u i l l e m h e r m a -
nos, Reve r t , L ó p e z , R i e r a , C a n o . » Barce lona 
por l a C.a de J o r d i , R o c a y Gaspar, 1804. E n 
16.0 95 p á g s . 
« D i s c u r s o que a l empezar sus lecciones de 
med ic ina p r á c t i c a , l e y ó á sus d i s c í p u l o s e l d í a 
1.0 de j u l i o de 1817 e l D r . D . Francisco P i g u i . 
H e m , etc. > Barce lona en l a i m p . de A g u s t í n R o -
ca, a ñ o de 1817. E n 4.0 m a y o r 45 p á g s . 
< Discurso que en la aper tura de su curso c l í -
n ico l e y ó e l p r i m e r o de j u l i o de este a ñ o su ca-
t e d r á t i c o D . Francisco P i g u i l l e m . » Publ icado en 
el Diario constitucional p o l í t i c o y mercan t i l de 
Barcelona en 3, 4 y 5 de j u l i o de 1820. 
Opúsculos clínicos. N ú m e r o I . Barcelona en l a 
impren ta de S i l v é r i o L l e y x a , afio 1820. E n 8,° 
68 p á g i n a s , 
P I J O A N ( D . R a f a e l ) . - P r e s b í t e r o , predicador 
A p o s t ó l i c o y director de las revistas E l Faro 
popular y Las Misiones católicas. H a publ icado 
traduciones en la Bib l io teca a n t i m a s ó n i c a y en-
tre el los var ios trabajos de L e ó n T a x i l . E n 
1890, Barce lona i m p . de la Inmacu lada Concep-
c i ó n , ha dado á luz la v e r s i ó n de la cb rade M r . 
D r u m e n t t i t u l ada L a Francia judia. 
P I N Y S O L E R ( D . J o s é ) . — N a c i ó en T a -
r ragona. H u é r f a n o de padre, siendo aun m u y 
n i ñ o , v i ó s e ob l igado á trabajar de ebanista 
en Barce lona . Af ic ionado á los estudios l i t e -
rarios c u r s ó en Ta r r agona l a carrera del m a -
gisterio y m á s tarde p a s ó á M a d r i d con el ob je-
to de tomar e l t í t u l o de c a t e d r á t i c o de escuela 
n o r m a l . Compl i cado en los sucesos l lamados de 
la noche de San Daniel, e m i g r ó , viajó por e l 
extranjero y fal to de recursos fijó su residencia 
en Marse l l a . E n s e ñ ó en esta c iudad la lengua 
e s p a ñ o l a en la Escuela de Comerc io , desempe-
ñ ó por a l g ú n t iempo el cargo de cancil ler en e l 
consulado e s p a ñ o l , fué gerente de una c o m p a -
ñ í a de o m n i b u s y se d e d i c ó á negocios de diver-
sa í n d o l e . C o n el p s e u d ó n i m o de Le Vieux p u -
b l i c ó a lgunos a r t í cu lo s en p e r i ó d i c o s de M a r s e -
l l a . An tes de la r e v o l u c i ó n de Septiembre h a b í a 
publ icado algunos a r t í c u l o s en u n p e r i ó d i c o de 
T a r r a g o n a t i t u l ado L a Prensa y d e s p u é s o t ros 
en L a Prensa libre. E n la Revue des langues ro-
manes, d i ó á luz en i874unacolecciónde « P o e -
sies populai res religeuses d e l a C a t a l o g n e , » 
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L a familia deis Garrigas. N o v e l a . Barcelona 
impren t a L a Kenaixensa, 1887. U n v o l . en 8.° 
382 p á g i n a s . 
Jaume, N o v e l a . Barcelona i m p . L a Renaixen • 
sa, 1888. U n v o l . en 8.° 
Niobe. N o v e l a catalana, i m p . La Renaixensa, 
1888. U n v o l . en 8.° 
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Sogra y nora. C o m e d i a en tres actes y en p r o -
sa. Ba rce lona , t i p o - l i t o g r a f í a de L . Tasso , 1890. 
E n 8 .° , 98 p á g s . Es t renada en el tea t ro de N o -
vedades en 14 de o c t u b r e de d i c h o a ñ o . 
L a lía 7eclela ó u n a s e n y o r a ressent ida. C o -
m e d i a en tres actes en p rosa , seguida d ' u n pe-
t i t saherzo c r í t i c h , B a r c e l o n a t i p o - l i t o g r a f í a de 
L . Tasso , 1892. E n 8.° 100 p á g s . Es t renada en 
e l teatro de Novedades u n 18 de octubre de 1891. 
¿ a Viuiieta. C o m e d i a en tres actes y en p r o -
sa . Es t renada en e l t ea t ro de Novedades . 
ZIÍI Sirena. D r a m a de aparato y en prosa. Es . 
t renada e n e l teatro de Novedades en 1892. 
P I N A R D E L L ( D . L u í s ) . — A u t o r de las dos 
siguientes producciones d r a m á t i c a s : 
No sempre lo amo goberna. Pessa en u n acte 
y en vers . Figueras, l i b . de A . G o r b i Ma ta s , 
1879. E n 8 .° 38 p á g s . 
Dos carboners. Pessa catalana en u n acte y en 
vers. F igueras , i m p . de G o r b i Matas , 1879. 
E n 8.° 36 p á g s . 
P I N E L L ( R . P , E s t e b á n ) . — D e la congrega-
c i ó n de la M i s i ó n . 
BIBLIOGRAFÍA 
Camino del ciclo. Consideraciones purga t ivas 
é i l umina t i va s sobre las m á x i m a s eternas, y so-
b re los sagrados mis te r ios de la p a s i ó n de C r i s -
to N . S., para cada d í a d e l ano: t r aduc ido de l 
i t a l i a n o a l espafiol é i l u s t r a d o p o r e l R . Este-
b á n P i n e l l . Barcelona, 1857, i m p . de P . R i e r a . 
U n v o l en 16.0 Se h a n hecho \a r i as ediciones 
en P a r í s , Barcelona y G e r o n a . 
Ceremonias de la misa rezada. 
Manual de ceremonias romanas. 
E l alma desolada. 
Sagrado ceremonial de la Semana Sania, 
Discursos de un alma devota descosa de su eter-
na salvación, por M. G u i z á n , i r a d u c c i ó r . 
P I N O ( D . J u a n d e l ) . = _ E n 1843 p u b l i c ó en 
Barce lona la obra en dos tomos en S.l> t i t u l a d a : 
Amores secretos de Napoleón, etc. 
P I N O ( D . V í c t o r J o s é d e l ) . — E n Barce lona -
1858, p u b l i c ó unas « R e f l e x i o n e s sobre e l esta, 
b l e c i m i e n t o de los c o n t r a r e g i s t r o s . » 
P I N O S ( D . J o s é M . ) . — N a c i ó en L é r i d a . 
A b o g a d o . M u r i ó en d i c h a p o b l a c i ó n el i . " de 
enero de 1890. E s c r i b i ó var ias memorias h i s t ó -
ricas sobre L é r i d a y su p r o v i n c i a , de los que 
p u b l i c ó una en 1866 t i t u l a d a « M o n o g r a f í a re fe -
rente á a n t i g ü e d a d e s de L é r i d a . » E n 1878 d i o 
á luz e l t rabajo t i t u l a d o : « P r o n t u a r i o p r o g r a m a 
de derecho c i v i l . » ( L é r i d a , i m p . de S o l , ) 
P I Ñ E T ( D . F r a n c i s c o ) . — M é d i c o . E n 1839 
l a Rea l Academia de M e d i c i n a y c i r u g í a de Bar -
celona le p r e m i ó una M e m o r i a en la que d e s c r i , 
be una epidemia de calenturas in te rmi ten tes e n 
e l Bajo A m p u r d á n . 
P I Ñ O L ( Ü . J o s é M . ) . — E n 1885 p u b l i c ó : 
L a esclavitud popular, c a n c i ó n festiva p o l í t i -
c o - m o r a l . ( B a r c e l o n a , i m p . de los Sue. de N . 
R a m i r e z y C.*) E n 8.° 80 p á g s . 
P I Ñ O L ( D . M i g u e l ) . — F a r m a c é u t i c o . E n 1844 
M a d r i d i m p . de T r u j i l l o p u b l i c ó un Manual de 
la salud. 
P I Q U E T ( D . J a i m e ) . — N a c i ó en una casa d e 
campo de las Corts de S a r r i á . F u é peon de a l -
b a ñ i l y d e s p u é s g r a b a d o r . E s c r i b i ó una p r o d u c -
c i ó n d r a m á t i c a que fué representada en S a r r i á , 
á é s t a s igu ie ron otras y a f i c i o n á n d o s e a l t e a t ro 
t o m ó en a r r i endo el de l O d e o n de Barce lona . E n 
é l se pus ie ron en escena sus numerosas p r o d u c -
ciones d r a m á t i c a s , c o n las que a l c a n z ó p i n g ü e s " 
ganancias . 
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« C r i s t ó b a l C o l ó n > 9 actes, « E l i s e n d a de M o n -
e a d a » , 8 actes, « L o s traficantes de e s c l a v o s » , 
i d . , i d . , « L a a b a d í a de C a s t r o » , 7 actes, « E l co -
r a z ó n de una m a d r e » , i d . , i d . , « ¡ D o ñ a M a r t a de 
Pinedo!> i d . , i d . , « L a m o n j a s a n g r i e u t a » , 6 ac-
tes, « L a esclavi tud de los b l a n c o s » ( s e g u n d a 
parte de « L a c a b a ñ a de T o m » ) , i d . , i d . , « N u e -
vos dramas de t a b e r n a » , i d . , i d . , « E l h i j o d e l 
ve rdugo de L o n d r e s » , i d . , i d , , « G u i l l e r m o 
T e i l » , i d . , i d . , « N u e v o T r a p e r o de M a d r i d » , 
i d . , i d . , « A m o r m a t e r n a l » , i d , , i d . , « I n q u i s i -
c i ó n de Barcelona>, i d . , i d . , « L a i n q u i s i c i ó n m i -
l i t a r ó Car los de E s p a f i a » , i d . , i d . , « C o r n e l i a ó 
la v í c t i m a de la I n q u i s i c i ó n ) , i d , , i d . , « E l s i t i o 
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de l a i n m o r t a l G e r o n a » , i d . , i d . , « D o n j u á n Te -
n o r i o » (2.a par te) , i d . , i d . , « P a b l o y V i r g i n i a » , 
i d . , i d . , « E l j o r o b a d o y e l r e y » , i d . , i d . , « L a 
infancia de Jesucrist ó 'Is pas tore is en B e t h l e m » , 
5 acles, « J u l i e t a y R o m e o » , i d . , i d . , « L a v e n -
ganza de R o m e o » , i d . , i d . , « L a Reyna de las 
M e r c é s » , i d . , i d . , « L a v i u d a d ' en S e r r a l l o n g a » , 
i d . , i d . , « A d r i a n a L e c o u v r e u r » , i d . , i d . , « L a 
inocenc ia en e l p a t í b u l o » , i d . , i d , « ¡ M a r í a ! l a 
pas tora de los A l p e s ) , i d . , i d . , « C a t a l i n a Pa-
t r i c h » , i d . , i d . , « ¡ F a u s t ! ó u n pacto con Sata-
n á s » , i d . , i d . , « M a r g a r i t a de S a n d o v a l » , i d . , i d , 
« ¡ M a r í a ! 6 l a h i j a de u n j o r n a l e r o » , i d . , i d . , 
« L a ur raca l a d r o n a » , i d . , i d . , « U n v o l u n t a r i de 
Cuba 6 1' h o n r a de un j o r n a l e r > , i d , , i d . , « L a 
m e n d i g a » , 4 actos, « E l p u e b l o c a t a l á n y e l g e -
ne ra l B a s s a » , i d . , i d . , « L a h i j a de un sereno de 
P a r í s » , i d . , i d . , « N o r m a » , i d . , i d . , « L a dama 
de las C a m e l i a s » , i d . , i d . , « E u l a l i a la c a t a l a -
n a » , i d . , i d . , « E l Conde de M o n t e C r i s t o » , i d . , 
i d . , « L o castell de l f a n t a s m a » , i d . , i d . , « L a ma-
no de l m u e r t o » (z.8, pa r t e de « E l Conde de 
M o n t e - C r i s t o » ) , i d . , i d . , « L a venganza de u n 
g a l o » , i d , , i d . , « L o s h i j o s de Eduardo 1, i d . , i d . , 
« C u a t r o reyes para u n t r o n o » (2,* parte de « L o s 
h i jos de E d u a r d o » ) , i d . , i d . . « R i g o l e t t o 6 e l 
b u f ó n d e l rey Francisco I de F r a n c i a » , i d . , i d . , 
« L a seu d ' U r g e l l » , i d . , i d . , « L a e x p u l s i ó n de 
los J e s u í t a s en E s p a ñ a > , i d , , i d . , « S a n t a M a d r o -
n a » , i d . , i d , , « A m o r hasta l a t u m b a » , i d . , i d , , 
« E l d i a b l o p r e d i c a d o r » , i d . , i d . , « S a n A n t o n i o 
de P a d u a » , i d . , i d . , « M a l a h i j a y madre desven-
t u r a d a » , i d , i d , , « L o p o r t d e s a l v a c i ó > , 3 actes, 
« L ' á n g e l de la c a r i t a t » , i d . , i d . , « E l 14 de Oc-
tubre ó l a i n u n d a c i ó n de M u r c i a » , i d . , i d . , « E l 
valeroso S a n s ó n » , i d . , i d . , « D o s l lansols y u n 
vest i t n e g r e » , i d . , i d , , « L a casa de S a t a n á s » , 
i d . , i d . , « D e Barce lona á P e d r a l b e s » , i d . , i d . , 
« T u r c h s y r u s s o s » , i d . , i d . , « L o n i n o t de don 
P a s c u a ! » , i d . , i d . , « L ' en t e r ro de C a r n a v a l » , 
i d . , i d . , « L a v i c t o r i a de P u i g c e r d á » , i d . , i d . , 
« L a filia de S a t a n á s » , i d . , i d . , « M a l usar n o p ó t 
d u r a r » , i d . , i d . , « L o c a p i t á m a n a y a » , i d . , i d , , 
« L a m o n j a enterrada en v i d a » , i d . , i d . , « L a m á 
n e g r a » , 2 actes, « L o ro sa r i de 1' a u r o r a » , i d e m , 
i d . , « U n s o m a t é n g e n e r a l » , i d . , i d . , « D e B a r -
celona a l m ó n n o u » , i d . , i d . , « E n r e d o s de Car-
n a v a l » , i d . , i d . , « L a es t re l la ab c r t a» , i d . , i d . , 
« J o a n a T e n o r i o y L u i s a M e j i a » (parodia de l a 
p r i m e r a parte de « D o n j u á n T e n o r i o » ) , i d . , i d . , 
« U n fill de Car los de E s p a n y a » , i d . , i d . , « J o -
sel'i PeP y c o m p a ñ í a » , i d . , i d . , « L a pau de Es-
p a n y a » , i d . , i d , , « L a entr ida en B i l b a o » , i d e m , 
i d . , « L o b o m b o del r e g i m e n t » , i d . , i d , « L a fi 
de l m ó n » , i d . , i d . , « G a t per H e b r a » , i d . , i d . , 
« L a s festas de la M e r c é » , i d , , i d . , « L o s tres cor-
n e t a s » , i d , , i d . , « U n c a m b i d e M i n i s t e r i » , idem> 
i d . , « A n a r per l lana y . . . » , i d . , i d . , « D o ñ a B l a n -
c a » , i d , , i d . , « E l sastre c o n s p i r a d o r » , i d . , i d , , 
« T r a s de cuernos p e n i t e n c i a » , i d . , i d . , «De te-
jedor 4 m i l l o n a r i o » , i d . , i d . , « L o p ronunc ia -
m e n t » , 1 acte, « G a t y g o s » , i d . , i d . , « L a canso 
d ' e n T u r u r u t » , i d . , i d . , « C a m p i q u i p u g a > , 
i d . , i d . , « L o curandero de S a n s » , i d . , i d . , « U n 
cop de c a p » , i i . , i d . , « L ' aygua de la P u d a » , 
i d . , i d . , « U n sabi p e r f o r s a » , i d . , i d . , « L a p e l l 
del d i a b l e » , i d . , i d , , « E l sargento Rompe y 
R a s g a » , i d . , i d . , « U n s a f r e i g » , i d . , i d . , « D e 
Pedralbes i P e k í n » , i d . , i d . , « U n poca vergon-
ya>, i d . , i d . , « L o g a l l de la P a s s i ó » , i d . , i d . , 
« D e panxa a l s o l » , i d . , i d . , « ¡ A M o n t s e r r a t ! » 
i d . , i d , , « Q u a t r e soldats y u n c a b o » , i d . , i d . , 
« L o b o m b o m á g i c h » , i d . , i d . , ( ¡ L a m a r ! » , idem, 
i d . , « L a festa de l sant de l a v i » , i d , , i d . , «Cá-
rter N o u , n ú m e r o 5», i d . , i d . , « L o d í a deis 
m o r í s » , i d . , i d . , « E l s a g r i s t á n c a n c a m s t a » , idem, 
i d . , « U n embustero de m a r c a » , i d , , i d . , « ¡ C a t a -
lans, fora q u i n t a s ! » , i d . , i d . , « L a d e g o l l a c i ó n de 
los I n o c e n t e s » , i d . , i d . , « L a s cansons de la for-, 
n a l » , i d . , i d , , « T r i q u i n a s y filoxeras», i d . , i d , , 
« L a s d ó b l e l a s de c inch d u r o s » , i d , , i d . , « L o s 
amos y ' I s dependents)), i d . , i d , , « L a l let de bu-
r r a » , i d . , i d . , « L o s p o l v o s pera matar r a t a s » , 
i d . , i d . , « L a gossa de D . C r i s t ó f o l ó lo Has es-
c o r r e d o r » , i d . , i d . , « C i p a y o s y c o r a c e r o s » , idem, 
i d . , « P e t a r d o s y p e t a r d i s t a s » , i d . , i d . , « U o a n o . 
v i l l a d a » , i d . , i d . , « C á u r e r en la t r a m p a » , i d e m , 
i d . , « F i g u r a s de m o v i m e n t » , i d . , i d . , « S e n s e c a l . 
s a s » , i d . , i d „ « L l a r c h y p r im». , i d . , i d . , « J o a n 
Gar i en las montanyas de M o n t s e r r a t » , 3 actes. 
P I Q U E T Y C A T A L A ( D . J o s é ) . — N a t u r a l 
de Barce lona . E n la E x p o s i c i ó n de Bellas arles 
celebrada en 1891, p r e s e n t ó los bustosisi! Carna-
val, Manola y .V. Francisco y la escultura en ye-
so L a oración. 
PIROZZ1NI Y M A R T Í ( D . C a r l o s ) . — N a c i ó 
en Barcelona en 1852. C o m e n z ó en 1S70 la ca-
rrera de medic ina y c i r u g í a en la facultad de se-
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t a U n i v e r s i d a d ob ten iendo una de Us plazas de 
a l u m n o i n t e r n o . D e j ó esta carrera para dedicarse 
á los estudios l i te rar ios y a r t í s t i c o s . E n los cursos 
a c a d é m i c o s de 1881 y 1882 d e s e m p e ñ ó , c o m o 
profesor i n t e r i n o , la c á t e d r a de T e o r í a e s t é t i c a é 
H i s t o r i a de las Bellas A r t e s y la de H i s t o r i a de 
las A r t e s suntuarias, en l a escuela o ñ c i a l de Be-
l las A r t e s de esta c i u d a d . 
E n 1881 fué designado pa ra fo rmar pa r t e de 
l a c o m i s i ó n ejecutiva de l M o n u m e n t o e r i g i d o en 
Barce lona á Cr i s toba l C o l ó n , Pos t e r io rmen-
te y en diversas é p o c a s h a fo rmado par te de los 
Jurados designados para cal i f icar los p royec tos 
del M o n u m e n t o , e s t á t u a s y parte decora t iva 
y fué v o c a l secretario de C o m i s i ó n . E n 1887 
fué n o m b r a d o i n d i v i d u o de l Consejo gene ra l de 
la E x p o s i c i ó n Universa l de Barcelona, de las 
comis iones de Propaganda y festejos y en j u l i o 
de d i c h o a ñ o t o m ó p o s e s i ó n de l cargo de secre-
t a r io n a c i o n a l de l serv ic io a d m i n i s t r a t i v o de l a 
refer ida E x p o s i c i ó n , presentando el p l a n gene-
r a l de servicios que fué aceptado p o r la C o m i -
s i ó n cen t ra l d i rec t iva . E n 30 de agosto de 1887 
fué n o m b r a d o Vice secretar io general de l a E x -
p o s i c i ó n y en e l aflo s igu ien te su secretar io; to -
m ó par te ea el Jurado i n t e r n a c i o n a l de r ecom-
pensas y de los concursos para medallas y d i -
p lomas de la E x p o s i c i ó n , p r e s i d i ó el C o m i t é i n -
t e rnac iona l de la Prensa y f inalmente f o r m ó 
parte de las Comisiones e jecut iva y l i q u i d a d o r a 
de l re fer ido cer tamen. 
F u é Vicepres idente de l a C o m i s i ó n e jecu t iva 
de l m o n u m e n t o á A.r¡bau e r i g i d o en e l Parque 
de Ba rce lona , cuyos t rabajos r ea l i zó en u n i ó n de 
D . D a m a s ó Ca lve t , secretario de dicha C o m i s i ó n . 
E n 1884 e l A y u n t a m i e n t o de Ba rce lonaadop -
tó e l p royec to del Sr. P i r o z z i n i de h a b i l i t a r los 
Pabel lones é Ig les ia de la C iudade l a para M u -
seos, salas de Exposic iones y p a n t e ó n de cata-
lanes i lus t res , siendo e leg ido i n d i v i d u o de la co-
m i s i ó n creada á este efecto, y d e s p u é s su secre-
t a r i o . E n 1889 fué n o m b r a d o p o r e l M u n i c i -
p i o encargado general de los edificios d e l Par -
que y Museos Mun ic ipa l e s , en 1890 des ignado 
para e l cargo de V i c e - S e c r e t a r i o - d i r e c t o r d e l 
Museo de Reproducciones y en 1891 e n c a r g ó -
se i n t e r i namen te de l a je fa tura de d i c h o M u -
seo, p o r ausencia d e s u d i r e c t o r . E n 1892 acor-
d ó e l A y u n t a m i e n t o en Cons i s to r io de 21 de j u -
n i o , n o m b r a r l e of icial p r i m e r o , Jefe secretar io 
de la C o m i s i ó n de B ib l i o t eca s , museos y exposi-
ciones a r t í s t i c a s . 
Es m i e m b r o de L a S o c i e t é p o u r 1' etude de 
la rgues romanes de M o n t p e l l e r y de T h e Socie-
t y o f Scince Le t te rs a n d a r t o f L o n d o n , etc. , co -
r respondien te de la Rea l A c a d e m i a d e N o b l e s ar-
tes de San F e r n a n d o , de l a A s o c i a c i ó n de e sc r i t o -
res y ar t is tas de M a d r i d , e tc . 
H a s ido voca l de las j un ta s creadas, pa ra p r o -
mover l a concur renc ia á l a e x p o s i c i ó n celebra-
da en M u n i c h (1883), secre tar io de la c o m i s i ó n 
o rgan izadora de la E x p o s i c i ó n N a c i o n a l de I n -
dustrias a r t í s t i c a s ce lebrada en Ba rce lona en 
1892, y d e l j u r a d o de recompensas . 
E n l a Crónica de Cataluña y en L a Renaixen-
sa t iene pub l icados muchos a r t í c u l o s sobre Be l l a s 
Ar t e s , y revistas examinando los cuadros y es-
cul turas exibidas en e l s a l ó n P a r é s y en ex-
posiciones celebradas en Barce lona . E n 1881 
fué man tenedor de los j u e ¿ o s florales, y o b t e n i -
dos p remios en diversos c e r t á m e n e s l i t e ra r ios ce-
lebrados en Cataluf la . 
B I B L I O G R A F Í A 
Jorn de Sanch. N o v e l a h i s t ó r i c a y de cos-
tums d e l segle X V I I I . P r e m i a d a en el C e r t a m e n 
A r a n y a en 1878 y p u b l i c a d o en e l v o l . de sus 
compos ic iones . 
« C a m p e n y , su v i d a y sus o b r a s » . Es tud io c r i -
t i co b i o g r á f i c o l e í d o en l a s e s i ó n solemne c e l e -
brada p o r e l E x c m o . A y u n t a m i e n t o C o n s t i t u c i o -
na l de B a r c e l o n a , e l d í a 25 de Sept iembre de 
1883, c o n m o t i v o de la c o l o c a c i ó n del r e t r a t o 
de este d i s t i n g u i d o ar t is ta en la g a l e r í a de Ca-
talanes i lus t res por D . C a r l o s P i r o z z i n i M a r t í . 
Barce lona , es tablec imiento t i p o g r á f i c o de los su-
cesores de N . Ramirez y C . " 1883 E n 4,0, 36 
p á g i n a s . 
« V i c e n t e R o d a , su v i d a y sus o b r a s » . E s t u d i o 
c r í t i c o b i o g r á f i c o . Ba rce lona , i m p . de L . T a s s o . 
1891. E n 4.0, 26 p á g s . 
E n 1889 e l A y u n t a m i e n t o de A l i c a n t e c o n f i ó 
a l Sr. P i r o z z i n i e l encargo de escr ib i r la b i o g r a -
fía de l a r t i s t a Roda , para ser l e í d a en e l acto so-
lemne de c o l o c a r su re t ra to en l a G a l e r í a de a l i -
can t inos i lus t res . 
P I R O Z Z I N I ( D . F e l i p e ) . — N a c i ó en Barce lo -
na y m u r i ó en Hosp i t a l e t de l L l o b r e g a t en 7 de 
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j u n i o de 1876. Se d e d i c ó c o n b u e n é x i t o a l c u l -
t i v o de l a l engua y l i t e r a t u r a catalana, e s c r i b i ó 
inspiradas p o e s í a s que o b t u v i e r o n premio en 
c e r t á m e n e s l i t e ra r ios celebrados en Gerona y 
M o n t p e l l e r . E n los Juegos florales de Barce lona 
ob tuvo tres accés i t s p o r las p o e s í a s Lo compte 
Bara (1872), L a mala mullir y L a professo de 
las bordas (1876). 
E n e l cer tamen celebrado en 1876 por la so-
ciedad L a Misteriosa o b t u v o un p remio ex-
t r a o r d i n a r i o por la p o e s í a Rondalla celes-
tial, y t n e l de 1877 a c c é s i t p o r la comedia en 
un ac to y en verso t i t u l a d a Plogut del eel. 
D e j ó escritas e l Sr. P i r o z z i n i algunas c o m p o -
siciones musicales catalanas, que merecieron elo-
g i o . 
E l secretario de los Juegos florales de B a r c e -
lona en e l discurso que l e y ó en e l certamen ce-
l e b r a d ó en 1877 d e d i c ó a lgunas l í n e a s en j u s t o 
e logio á D . Fe l ipe P i r o z z i n i . D e c í a D . J o a q u í n 
Riera y B e r t r á n d e s p u é s de da r cuenta del fa l le-
c i m i e n t o d e l Sr. C o l l y V e h í : « E r a 1' a l t re u n 
poeta que c a i g u é en la flor de la j u v e n t u d , y 
a q u í la m a y o r í a dels que m ' escoltan hav ia re-
compensa i y e s t imula i ab entusiastas a p l a u d í -
ments . P r o c e d í a de la n a c i ó de las ar ts , y en 
duas arts bel las se d i s t i n g u í a per sa sens ib i l i t a t , 
sa ingenua y m o l t t e n d r á y escayenta fo rma de 
manifestar . E r a poeta y era m u s i c h per na tu ra -
lesa, y axis en sas p o e s í a s c o m en l a s q u e p o d r í a 
anomenar petttas aquarelas musicals , feyan a d -
mi ra r presisament p e r q u é n o so l ic i tava la a d m i -
r a c i ó . S e n t í a 1' a r t p o p u l a r y s ingula rment l a 
m ú s i c a popu la r catalana c o m n i n g ú , y a lguns 
del joves poetas que 'ns escol tan recordan las 
esquisidas m e l o d í a s ab que ' n F e l i p P i r o z z i n i y 
M a r t í ideal isa l lu rs c o n c e p s i ô n s . ¡ P o b r e c o m -
pany nos t re! ¡ P o b r e entussiasla ardent de n o s -
tra l i t e ra tu ra I . . . L ' any passat, l l u y t a n t ab l a 
c rue l m a l a l t í a , i n t e n t á alsarse pe r r eb re de mans 
de la R e y n a de la festa l o p r e m i consegui t . . . L a s 
forsas l i mancaren . . . N o h a v í a n de f a l t a r l i mes 
tart per m o r i r c i i s t i a n a m e n t . » 
B I B L I O G R A F Í A 
L o Compte Bara. R o m a ç h i s t ó r i c h . Barce lo -
na, i m p . L . Obradors y P . S o l é . 1872. E n 4.0, 
7 p á g i n a s . 
Lepare de la tioya. C o m e d i a en un acte y en 
vers. Barcelona, imp , d e « L a R e n a i x e n s a » . 1874. 
E n 8.°, 38 p á g s . 
Plogut del cel. Comedia en u n acte y en vers. 
Barcelona, i m p . de « L a R e n a i x e n s a » . E n 8.°, 
26 p á g s . 
« P e r o A h o n e s í . R o m a n ç h i s t ó r i c h premiat 
en lo certamen de la Societal per 1* estudide las 
Uenguas romanas que celebra en M o n t p e l l e r en 
l o presentany. 1875. E n 4.0, 8 p á g s . 
P I Z Á ( D . P e d r o ) . — D o c t o r en farmacia , so-
c io de n ú m e r o de la Academia m é d i c o - f a r m a -
c e ú t i c a de Barcelona, y de varias sociedades y 
academias nacionales y extranjeras. Es autor de 
los dos trabajos siguientes: 
(Breve r e s e ñ a h i s t ó r i c a del a l m e n d r o y su c u l -
t i v o , e t c . » Barcelona, i m p . de L . Tasso, 1882. 
E n 8.° 48 p á g s . 
« S i m a b a C e d r ó n . » H i s to r i a , d e s c r i p c i ó n b o -
t á n i c a , propiedades m é d i c a s y preparaciones 
f a r m a c é u t i c a s de dicha planta . M a d r i d , impren-
ta de F . G a r c í a , 1884. E n 32.0 
P L Á Y R A V E ( D . E u g e n i o ) . — N a c i ó e n Bar-
celona. S i g u i ó l a carrera de i n g e n i e r o de m o n -
tes y t o m ó e l t í t u l o de l i cenc iado en ciencias 
exactas. Asp i r an te segundo en 1869, l o fué p r i -
mero en el a ñ o siguiente, y t e rminados sus tra-
bajos de p r á c t i c a , fué nombrado ingeniero se-
gundo y declarado excedente en 14 de octubre 
de 1871, s iendo dado de a l ta y dest inado a ld i s 
t r i t o de Barce lona en enero de 1872. 
D e s p u é s de u n aQo de nueva excedencia fué 
nombrado en 1874 Ayudante de la Escuela es-
pecial de M o n t e s , en que d e s e m p e ñ ó la c á t e d r a 
de Z o o l o g í a . Pero d e s p u é s á l a C o m i s i ó n de l 
Mapa forestal , y de el la a l N e g o c i a d o de M o n -
tes en F o m e n t o , de que fué n o m b r a d o jefe en 
1881, cargo que d e s e m p e ñ ó hasta e l afio 1885 
para ser des t inado á las ó r d e n e s del Jefe fores-
t a l , con la c o m i s i ó n de estudiar las aplicaciones 
industriales de las especies a r b ó r e a s de los m o n -
tes e s p a ñ o l e s . 
M u r i ó en 11 de j u l i o de 1887 s iendo Ingenie-
ro jefe de segunda clase. 
E s c r i b i ó u n g r an n ú m e r o de a r t í c u l o s en la 
Revista de España, L a Epoca, L a Revista popu-
lar de conocimientos útiles, Revista forestal; di 
Montes, etc. 
L a Revida de Montes (n .0 de I .0 de agosto de 
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1887) d e d i c ó á D . E u g e n i o P l á l a s s i g u i e n t e s e n -
c o m i á s t i c a s l ineas: 
« E l d í a 11 d e l pasado j u l i o f a l l ec ió en esta 
C o r t e e l d i s t i n g u i d o Ingen ie ro cuyo n o m b r e en-
cabeza estas l í n e a s , de jando a l m o r i r i r r e p a r a -
b l e v a c í o en e l C u e r p o á que p e r t e n e c i ó é inde-
l eb le recuerdo en e l e s p í r i t u de cuantos fueron 
en v ida sus amigos 6 compafieros. 
» N o era P J i y Rave uno de esos temperamen-
tos dispuestos á la c r i t i c a y la con t rovers ia , que 
puede decirse carac ter izan nuestra é p o c a y nues-
t ros d í a s ; n o era su in t e l igenc ia c a m p o en que 
a r ra igaran n i v i v i e r a n con desahogo esos g é r -
menes de duda de que hoy se a l i m e n t a n las m á s 
de las in te l igenc ias ; fueron s iempre, m u y al con-
t r a r i o , cualidades d i s t in t ivas de su e s p í r i t u la fir-
meza en los convenc imien tos y la s ince r idad del 
entusiasmo por las convicciones en61 abrigadas. 
« P r u e b a s de e l l o d i e r o n frecuentes y r e p e t i -
das sus estudios, sus escritos y todos sus t r aba -
j o s , que en g r a n par te se e n c a m i n a r o n á la de-
fensa de los intereses forestales, m á s de una vez 
hechos mater ia de e m p e ñ a d o debate duran te e l 
t i empo en que P i á y Rave d e s e m p e ñ ó la j e f e tu -
r a de l Negoc iado de Montes en e l M i n i s t e r i o de 
F o m e n t o . C a r g o es fcste en que b r i l l a r o n y fue-
r o n apreciadas las especiales cond ic iones de tan 
d i s t i ngu ido I n g e n i e r o , que eo su ejercicio puso 
cuanto posible fuera ex ig i r de i n t e l i g e n c i a y de 
constancia, de a s i d u i d a d y de buen deseo. H a -
l l ó s e en é l desde e l p r i m e r m o m e n t o c o m o en 
esfera p rop ia y conoc ida , s in que fueran parte á 
torcer la v o l u n t a d decidida c o n que s iempre l o 
d e s e m p e ñ ó los marcados cambios que en la d i -
r e c c i ó n de aque l depar tamento p r o d u j e r o n las 
mudanzas de l a p o l í t i c a , D i ó s i empre , en cuan-
to dar la pudo, preferencia a l desa r ro l lo y m e j o -
r a de los servicios d e l r amo , p u d i e n d o decirse 
que en este p u n t o fué d i g n o sucesor de l m a l o -
g r a d o Escosura, á qu ien tan to debe e l Cuerpo 
de Mon te s . 
» L a larga y penosa enfermedad que con g ran -
de r e s i g n a c i ó n supo soportar , m i n a b a ya la exis-
tencia de P i á y Rave y acortaba sus d í a s , s in que 
p o r e l lo desmayaran su vo lun t ad y su s o l í c i t o i n -
t e r é s , atentos cons tan temente á cuan to en ju s t i -
c ia pud ie ran rec lamar las conveniencias de l Cuer-
p o de Montes , de que fué siempre a rd ien te de-
fensor, t an to m á s lea l y dec id ido , cuan to que 
t rabajos como los que él e m p r e n d í a n o t ienen 
e l c o r o n a m i e n t o que h o y m á s se a m b i c i o n a y 
que o t o r g a r suele a l é x i t o l a p u b l i c i d a d , que de l 
fracaso é s t a s iempre fa ta lmente se apodera . 
« B a s t a r í a l o d i c h o á u n i r a l n o m b r e de P l á l a 
g r a t i t u d en nuestra m e m o r i a ; m á s n o f u é é s t e e' 
ú n i c o t í t u l o que para perpe tuar la supo conquis-
ta r du ran t e su car rera , consagrada cons tan temen-
te a l es tudio , á que le i n c l i n a b a n la reflexiva 
t r a n q u i l i d a d de su c a r á c t e r y la incansable l a -
b o r i o s i d a d de que s i n cesar d i ó m u e s t r a s . » 
P o r sus trabajos c i e n t í f i c o s fué m u y e log iado 
y a l c a n z ó ventajoso concep to . Su o b r a m i s i m -
p o r t a n t e es la que p u b l i c ó en 1874 c o n e l t í t u -
l o : Maderas de construcción naval. A g o t a d a é s -
ta d i ó á l uz el t r a t ado de Maderas de construc-
ción civil y naval, que es una e d i c i ó n ampl i ada 
y modi f icada de la a n t e r i o r . E s t á d i v i d i d a en 
once c a p í t u l o s en los que estudia la estructura 
a n a t ó m i c a de las maderas , p r i n c i p i o s c o n s t i t u t i -
vos de l te j ido l e ñ o s o , propiedades f í s icas delas 
maderas y su resis tencia, c r i a y ap rovechamien -
t o de los á r b o l e s maderab les , l abor y t raba jo 
m e c á n i c o de la madera , enfermedades y defec-
tos de las maderas, su c o n s e r v a c i ó n , m o n o g r a -
f ías de las p r inc ipa les maderas de c o n s t r u c c i ó n , 
r ec ibo y a p l i c a c i ó n de l a madera en l a const ruc-
c i ó n nava l y centros de p r o d u c c i ó n y mercados 
ext ranjeros , 
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Maderas de construcción naval. M a d r i d . 1847, 
Marcos de maderas para la construcción civil 
y naval, con e l p rec io que t ienen é s t o s y ot ros 
p roduc tos forestales en las p rov inc ias de Espa-
na. M a d r i d i m p . d e l Memorial de Ingenieros, 
1878. U n v o l . en 4.0 de 164 p á g s . Se p u b l i c ó 
una segunda e d i c i ó n en 1878. 
Tratado de maderas para la construcción civil 
y naval. M a d r i d i m p . de A r i b a u y C , * , 1880. 
U n v o l u m e n . 
Manual di cultivos agrícolas. M a d r i d t i p , de 
G . Es t rada , 1879. U n v o l . en 8.° 256 p á g s . 
Manual de cultivo de árboles frutales y de ador-
no. M a d r i d t i p . de G . Estrada, 1880. U n v o l u -
m e n en 8.° 248 p á g s . 
Manual de cultivos de árboles forestales M a -
d r i d t i p . de G . Es t r ada , 1880. U n v o l . en 8.° 
24 p á g i n a s . 
Manual del maderero. M a d r i d t i p . de G . Es-
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t rada , 18S2, U n v o l . en 8.° con 232 p á g s . y 
una l á m i n a . 
P L Á Y T O R R E S ( D . C r i s t o b a l ) . — P u b l i c ó 
en 1827 un Compendio <hl diccionario de la len-
gua castellana. ( P a r í s , i m p . de B i g n o u x , un vo-
l u m e n en 4.0). 
P L Á ( D . G a b r i e l ) . - E n 1821 p u b l i c ó e l t r a -
bajo t i t u l a d o : Enseñanza múlua de la gramática 
latina, 
P L Á ( D . J o s é ) . — P r e s b í t e r o . N a t u r a l de Ber-
ga ( p r o v i n c i a de Ba rce lona ) . A u t o r d e l f o l l e t o 
« L a raza de c o l o r » y de tres cantos á la V i r g e n , 
co rona p o é t i c a dedicada á l a paz de C u b a . 
P L Á Y V I L A ( D . J o s é ) . — N a c i ó en Barce lo-
na . F u é a l u m n o de la Academia de Bel las A r t e s 
de esta ciudad y del r epu tado p i n t o r D . C l a u d i o 
L o r e n z a l e . Se d e d i c ó c o n especial t a l en to á la 
p i n t u r a e s c e n o g r á f i c a , ejecutando notables t r a -
bajos en el an t i guo tea t ro d é l o s Campos E l í s e o s 
de M a d r i d , p i n t ó el techo de l teatro de la Zarzue la , 
varias salas del G r a n ca fé de M a d r i d , el t e l ó n de l 
t e a t ro de la Risa ( an t i guoCape l l anes ) , wviPano-
rama de la ú l t i m a guer ra c i v i l , el t e l ó n de l tea-
t r o de A p o l o y g r a n n ú m e r o de decoraciones pa-
r a todos los teatros de M a d r i d . 
E n u n p e r i ó d i c o de l a Cor t e se p u b l i c ó la s i -
guiente d e s c r i p c i ó n d e l no tab le techo p in t ado 
p o r P l á en e l teatro de Jove l lanos . 
« L a s obras ejecutadas en é l i t l t imamen te son 
d ignas del p ú b l i c o de M a d r i d . E l t e c h o , e j ecu -
tado p o r e l d i s t i ngu ido p i n t o r e s p a ñ o l Sr. P l á , 
es u n a o b r a maestra, que bastaria para hacer su 
r e p u t a c i ó n , si n o la h u b i e r a ya a d q u i r i d o con e l 
que existe en e l tea t ro de Rcss in i y o t ras deco-
raciones . Es del gusto de la é p o c a d e L u í s X I V , 
y l o fo rma una escocia que, a r rancando desde la 
c o l u m n a t a de las ga le r ias , avanza hasta una ter-
cera par te del c e n t r o , co ronada por una ba laus-
t rada co r r i da , que i n t e r r u m p e n varios cuadros 
en que aparecen representadas por gen iec i l los 
las pr inc ipa les escenas del drama y l a comedia , 
y va r io s tarjetones c o n a t r ibu tos a r t í s t i c o s , en-
trelazados con la g u i r n a l d a de flores, que rema-
ta la escocia. 
» E n los dos á n g u l o s que forma e l m e d í o p u n -
to de l a platea c o n la l í n e a de la embocadura , 
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otros dos tarjetones calados dejan v e r l a proyec-
c ión a r q u i t e c t ó n i c a de un g r a n edif ic io , que sigue 
d e s p u é s hasta el centro del techo, fo rmando a l l í 
un templete gr iego, que ar ranca á los lados en 
s e m i c í r c u l o , y en el cua l no se sabe q u é a d m i -
rar m á s , si l a delicadeza de l co lo r ó la exac t i tud 
de la perspec t iva . 
>E1 fondo del techo es u n e s p l é n d i d o , celaje, 
sobre e l cua l campean pintadas con una dulce 
media t i n t a , diversas figuras representando las 
bellas artes, y alados a m o r c i l l o s con bandas de 
gasa que se confunden c o n las nubes, 
aSe nos o lv idaba deci r que e l art ista, p o r u n 
capr icho de ingenio , l i a t e n i d o la peregrina idea 
de destacar sobre este c ie lo dos figuras que, aso-
madas á l a balaustrada, s e ñ a l a n la escena, á l a 
que deben su i n m o r t a l i d a d . Estas dos figuras 
son las de L o p e de V e g a y C a l d e r ó n , trazadas 
con admi rab l e parecido y v igorosa e n t o n a c i ó n , 
que las hace aparecer desde abajo como dos se-
res an imados . 
D.José P l i y Vila. 
»E1 p l a f ó n y el a rcode e m b o c a d u r a e s l á n p i n -
tados p o r el mismo es t i l o , con detalles de a rqui -
tectura y guirnaldas de flores entrelazadas, ocu-
pando el centro un m e d a l l ó n con dos g é n i o s 
que a r ro j an sobre el escenario coronas de m i r t o 
y l au re l . 
« R e s p e c t o al t e lón de boca, es una co r t ina de 
seda, sobre la cual aparece bordado de oro un 
c í r c u l o , en que campean la l i r a y otros s í m b o l o s 
del arte d r a m á t i c o , y sobre esta cor t ina un pa-
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b e l l ó n de terciopelo p l egado a l descuido, pero 
c o n g r a n m a e s t r í a , f o r m a n d o con e l b a m b a l i n ó n 
y las cintas de la embocadura , u n c o n j u n t o , cu-
ya be l leza y gracia á l l a m a d o g randemente la 
a t e n c i ó n del p ú b l i c o . » 
F u é obje to de generales e logios e l s a l ó n j a -
p o n é s que p i n t ó en casa d e l M a r q u é s de M a n -
sanedo. E n t r e Jas var ias decoraciones que h i z o 
e l S r . P i á debemos menc iona r las de MUa para 
e l a n t i g u o circo de l a plaza del R e y , L a fiesta 
del hogar para e l t ea t ro de la C o m e d i a , y de L a 
bella Elena, E l tulipán de los mares y L a vuel-
ta a l mundo, puestas en escena en e l t ea t ro del 
c i rco Rivas de M a d r i d . 
M u r i ó este reputado ar t i s ta en M a d r i d en 17 
de d ic iembre de 1878. 
P L Á ( D . Juan) .—Maes t ro de las escuelas mu-
nic ipa les de Barce lona . F a l l e c i ó en 1885 en el 
pueb lo de L l i n á s d e s p u é s de 44 afíos de s e r v i -
c ios . Habfa p u b l i c a d o algunas obras d i d á c t i c a s 
elementales, a p r o b ü d a s p o r e l G o b i e r n o para 
serv i r de texto en las escuelas, 
P L A N A S Y B A S Í L ( D . A n t o n i o ) . — N a c i ó 
en O l o t ( p r o v i n c i a de G e r o n a ) en 12 de M a r z o 
de 1806. E n d icha p o b l a c i ó n c u r s ó h u m a n i d a -
des, r e t ó r i c a y filosofía y en Gerona c o n t i n u ó 
sus estudios para seguir la carrera m i l i t a r , á la 
que p e r t e n e c í a su padre . E n 1833 t e n í a e l grado 
de a l f é r ez y p i d i ó e l reemplazo a l comenzar la 
guer ra c i v i l l l amada de los Siete a ñ o s . Desde en-
tonces se d e d i c ó c o n perseverancia y entusias-
m o a l estudio de la p a l e o g r a f í a y a r q u e o l o g í a . 
L e í a c o n fac i l idad toda clase de pe rgaminos , 
era consumado l a t i n i s t a y muy conocedor de la 
h i s t o r i a . F u é de los pr imeros que i m p u l s a r o n el 
es tudio de la n u m i s m á t i c a y de las ciencias h is -
t ó r i c a s en la p r o v i n c i a de G e r o n a . 
D e j ó i n é d i t a s dos obras que posee m i e rud i to 
a m i g o D . J o s é Pe l l i ce r y P a g é s ; una de c rono-
l o g í a y o t ra de f a m i l i a s romanas . Es ta ú l t i m a 
con t i ene datos cur iosos y estensos sobre las p r i n . 
cipales familias de l a R o m a an t i gua , c o n cua -
dros g e n e a l ó g i c o s . 
P o s e í a e l Sr. Planas u n no t ab l e m o n e t a r i o 
que s i r v i ó de base á o t ros que se f o r m a r o n en 
G e r o n a , incluso e l d e l Museo p r o v i n c i a l . Por es-
pac io de algunos a ñ o s d e s e m p e ñ ó u n des t ino en 
l a E x c m a . D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de Gerona . 
M u r i ó este en tend ido n u m i s m á t i c o en el a ñ o i860. 
P L A N A S Y E S P A L T E R ( D . E n r i q u e ) . — E n 
la J u v e n t u d c a t ó l i c a de Ba rce lona l e y ó en 1884 
u n d iscurso t i t u l a d o : « L a escuela h i s t ó r i c a d e l 
derecho es e l g r an e n e m i g o de la r e s t a u r a c i ó n 
c a t ó l i c a de las ciencias s o c i a l e s , » y en 1887 p u -
b l i c ó l a Vida de San Benito J-osé Labré. 
P L A N A S ( D . E u s é b i o ) . — H i j o de D , N a r c i -
so P lanas y B l a n q u e t . C u r s ó tres a ñ o s de filosofía 
para seguir l a carrera de n o t a r i o , pe ro d e j ó es-
ta pa ra dedicarse a l d i b u j o y á la p i n t u r a . A s i s -
t i ó á las clases de l a Escuela de Bellas A r t e s de 
B a r c e l o n a y fué a l u m n o de l ar t i s ta s e ñ o r R i -
b ó . P a s ó á P a r í s con á n i m o de fijar a l l í su res i -
denc ia , pero h a b i é n d o s e presentado e l c ó l e r a en 
aquel la c iudad y en Ba rce lona r e g r e s ó a l l a d o 
de su p a d r e , d e d i c á n d o s e desde entonces á l a 
i l u s t r a c i ó n de muchas de las obras que se i í a n e d i -
tado en esta c iudad. L a p r i m e r a en que aparecie-
r o n d ibu jos de lS r , Planas fué una p u b l i c a d a p o r 
e lQueg les y á esta h a n seguido entre otras e l Al -
bum de la guerra de África^ E l toisón de oro, 
L a cruz roja, Norma, Doce años de regencia, 
L a dama de las camelias, L a s hijas de E v a , Los 
juramentos de amor, Los novios, L a luna de 
miel y otras muchas que l a r g o s e r í a enumera r . 
E l S r . Planas se h a dedicado á la acuarela . 
P L A N A S Y C I R C U N S ( D . I g n a c i o ) . — N o t a -
r i o q u e fué del C o l e g i o de Barcelona á p r i n c i -
p i o s de este s ig lo . E l Sr, D . J o a q u í n R o c a y C o r -
net d ice en un a r t í c u l o p u b l i c a d o en l a revis ta 
L a notaría, ( n ú m , 173, a ñ o 1861) que e x a m i -
n ó u n poema que h a b í a escr i to Planas ded icado 
á ensalzar las g lor ias d e l beato J o s é O r i o l . 
P L A N A S Y B L A N Q U E T ( D . N a r c i s o ) . Se 
firmó c o n e l segundo a p e l l i d o G i b e r t . N a c i ó 
en L a Bisba l ( P r o v i n c i a de G e r o n a ) . M u r i ó en 
A g o s t o de 1867 en Ba rce lona a la edad de 64 
a ñ o s . S i g u i ó la carrera de abogado en l a U n i -
ve r s idad de Cervera , fué c a t e d r á t i c o en los 
E s t u d i o s generalesde Barce lona , y a l g ú n t i e m p o 
d e s p u é s d e s e m p e ñ ó e l ca rgo de juez m u n i c i p a l 
en G r a c i a . Se d e d i c ó c o n p a r t i c u k r a f i c i ó n y 
a p t i t u d á la p o e s í a , en especial á la m í s t i c a , pu -
b l i c a n d o algunas suel tas y las m á s reunidas en 
c o l e c c i ó n . 
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E n 1848 d i ó á luz u n v o l u m e n de p o e s í a s re-
l ig iosas , devotas y edif icantes , que p r e s e n t ó á l a 
Rea l A c a d e m i a de Buenas letras para que i n f o r -
mara . Este e m i t i ó su parecer en 23 de M a y o de 
1846 en u n d ic tamen suscri to p o r M u n s , Renar t 
y R o c a d ic i endo « q u e n o pueden menos de re-
conocer que dichas composic iones r e ú n e n las ca-
l idades ó circunstancias de verdad , senci l lez , 
c l a r idad , p e r s u a c i ó n , e legancia y d e m á s p r o p i e -
dades de l asunto de que t r a ta y de la capacidad 
de los lectores á quienes p r i n c i p a l m e n t e se d i r i -
g e n . » E l obje to de la p u b l i c a c i ó n de esta colec-
c i ó n de p o e s í a s , era revisar los sentimientos re-
l i g i o s o s . E l i lus t rado p r e s b í t e r o D . C r i s t o b a l 
M a r e é en la censura que d i ó á las p o e s í a s de l 
s e ñ o r Planas d e c í a que e ran muy propias para 
exci tar afectos de p i e d a d , la d e v o c i ó n y e l arre-
p e n t i m i e n t o . F u é i n d i v i d u o de n ú m e r o de la 
Rea l A c a d e m i a de Buenas letras de Ba rce lona . 
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Urt millón de verdades. Revis ta p o l í t i c a y so-
c ia l en verso. Car ta p r i m e r a y segunda. Barce-
l o n a , i m p . de J . M . G r a u . 1846. E n 8.° 80 p á . 
g inas . 
Poesías religiosas, devotas y edificantes. Barce-
l o n a , i m p , de los herederos d e l a V d a . P l á . 1848 
E n 16.0 138 p á g s . 
« M e m o r i a d i r i g i d a á v i n d i c a r a l C r i s t i an i smo 
de la ca lumnia de ser enemiga de las letras y 
a l iada de la i g n o r a n c i a , de ahogar las subl imes 
inspi rac iones del gen io y de ser por l o m i s m o 
poco favorab le , si ya n o pe r jud ic i a l , a l p rogre -
so in te lec tua l y á la p o e s í a » . 
L e í d a en la s e s i ó n celebrada por la Rea l A c a -
demia de Buenas letras e l 23 de M a y o de 1848, 
« M e m o r i a sobre las bellezas y m o r a l de l cris-
t i a n i s m o » . L e í d a en la R e a l Academia de Bue-
nas letras en 28 de a b r i l de 1848. M . S. en el 
a r c h i v o de la Academia , legajo 15. 
P L A N A S Y C Ü N G O S T ( D . J u a n ; . — P r o v i n -
c i a l en E s p a ñ a de l a o r d e n de santo D o m i n g o . 
N a c i ó en N a v o t a ( G e r o n a ) en 1810; se g r a -
d u ó de L e c t o r en Sagrada T e o l o g í a en e l con-
ven to de Santo D o m i n g o en Gerona en 1832, 
y o r d e n ó s e poco t i e m p o d e s p u é s de p r e s b í t e r o . 
D e s p u é s del i ncend io de los conventos , ocu-
r r i d o en 1835, fué c a t e d r á t i c o de filosofía en e l 
Seminar io conc i l i a r de G e r o n a , y poster iormen-
te e c ó n o m o de C a l o n g e y p á r r o c o d e B a r d i e s . F u n -
d ó y fué el p r imer di rector de la casa m i s i ó n de 
Gerona , c o l a b o r ó en e l B o l e t í n e c l e s i á s t i c o de 
la d i ó c e s i s de Gerona y d i r i g i ó e l p e r i ó d i c o E l 
Norte. M u r i ó en dicha c iudad en 4 de a b r i l de 
1886. 
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Symbolum Apostolorum j uc t a mentem et expo-
s i t ionem catechisme r o m á n : s c h o l á s t i c o - d o g m a -
ticae, quas, (quan tum s ib i á D o m i n i c o d a b i t u r ) 
sust inebi t , p ropugnabi t que ( n o m i n e sui conven-
tus) R . F r . Joanne Planas, et Congest o r d i n i s 
Pred . i n conven tu A n n u n c i a t i o n i s B . semper 
V i r g i n i s Marice ejusdem o r d i n i s theologice au-
d i t o r . L o c u s pugnee eri t t e m p l u m S. P. N . D o -
m i n i c i c iv . Gerundae, die 26 M a i . A n . 1832, h o -
ra 4 s e r ó t i n a : i n g ra t iam vero s t u d i ó s e j u v e n t u -
tis p r i d i e hora 9 ma tu t ina . Pat ronus ader i t R , 
P. F r , Josephus M a r t i et D e l d ó n sac. t h e o l . 
prces. ejusdem facultatis i n cadem conventus 
L e c t o r p r imar ius . Super ior ibus annuent ibus .— 
Gerundée-. Excudebat Augus t inus Figaro Reg , 
T y p . E n f o l . 24 p á g s . 
« E l Q u e r u b í n de la I g l e s i a » , p a n e g í r i c o que 
en l a solemne func ión que los alumnos del se-
m i n a r i o conc i l i a r de Gerona consagraron á su 
q u e r u b í n doc to r Santo T o m á s de A q u i n o , e l d í a 
10 de a b r i l de l ano 1842, d i j o e l P. Juan Pla-
nas. Gerona 1843, por A n t o n i o Franquet, i m -
presor. E n 4.0, 17 p á g s . 
E l catequista orador, ó e l catecismo romano , 
dispuesto en p l á t i c a s doct r ina les en obsequio de 
los s e ñ o r e s p á r r o c o s . Barce lona , i m p . de los 
herederos de la viuda de P l á , 1854. E n 4.0 
dos tomos Se han hecho seis ediciones, l a t í l t i -
ma impresa p o r los herederos de D . Pablo R ie -
ra en Barce lona , a ñ o 1879. 
Arte pastoral ó el m é t o d o para gobernar b ien 
una pa r roqu ia ; obra escrita en obsequio de los 
curas p á r r o c o s . Gerona, i m p . de M e l i t ó n Singer , 
i860. E n 4.0 tres tomos. Se han hecho c inco 
ediciones, l a ú l t i m a en Barce lona , i m p . de los 
herederos de P. Riera, en 1880. 
E l Santuario de los Angeles ó lectura sobre el 
m o d o de hon ra r á la V i r g e n que en e l se vene-
ra . Gerona , i m p . de T o m á s . 
E l cura en elpúlpMo. O b r a o r ig ina l p r e d i c a -
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b l e , compuesta en obsequio del venerable clero 
p a r r o q u i a l de E s p a ñ a p o r el padre l ec to r Juan 
P lanas , d o m i n i c o . Segunda e d i c i ó n . Barce lona , 
i m p . de Rie ra . T re s tomos en 4." 
Jesucristo predicando ó sermones sobre los 
mis te r ios y doc t r inas de Nues t ro S e ñ o r Jesucris-
t o . Barcelona 1877. D o s tomos en 4.0 
E l misionero apostólico, Barce lona i m p . de 
R i e r a . U n v o l . en 4.0 
P L A N A S Y F E L I U ( D . J u a n ) . - R e v e r e n d o 
cura p á r r o c o de F igueras . A u t o r de una misa 
p a s t o r i l para voces y orquesta, c o n a c o m p a ñ a -
m i e n t o de a r m o n i u m , 
P L A N A S ( D . P a b l o ) . — D o c t o r e n med ic ina y 
c i r u g í a . M u r i ó en 1859, E n l a Rea l Academia 
de med ic ina y c i r u g í a de Barce lona , de la que 
era socio de n ú m e r o , l e y ó en la s e s i ó n inaugu-
r a l de 1849 un discurso acerca las e s c r ó f u l a s ó 
tumores fr ios . E n e l t o m o de memor ias M SS. 
de 1830 á 1854 de la B ib l io teca de d i c h a Aca-
demia existe una d i s e r t a c i ó n sobre la c o m b u s t i ó n 
e s p o n t á n e a . 
P L A N A S ( D . P a b l o I g n a c i o ) . — E n 1881 pu-
b l i c ó u n Manual completo del sistema métrico de-
cimal. 
P L A N E L L A ( D . A l e j a n d r o ) . — H a p i n t a d o 
a lgunos cuadros y restaurado v a r i o s , que figu-
r a n en las iglesias de Barce lona . 
P L A N E L L A . ( D . B u e n a v e n t u r a ) . — N a c i ó en 
Barce lona en 4 de mayo de 1772. H i j o de don 
G a b r i e l . F u é del ineante de l Es tado M a y o r en la 
d i v i s i ó n del genera l Copons duran te l a guerra 
de la Independenc ia , Ten ien te d i r ec to r de la 
Escuela de d ibu jo de la L o n j a y profesor de las 
clases de paisaje y perspect iva. 
Se d e d i c ó á l a p i n t u r a e s c e n o g r á f i c a y figura-
r o n decoraciones ejecutadas p o r P l a n e l l a , en el 
tea t ro P r inc ipa l de Barce lona , en los de Gerona , 
Ta r ra sa y o t ros pueblos . T u v o á su cargo la 
d i r e c c i ó n de l decorado de varios templos en fun -
ciones religiosas y c í v i c a s . 
E n l a E x p o s i c i ó n de Bellas artes celebrada en 
esta c iudad en e l a ñ o 1826, p r e s e n t ó una vista 
de Barcelona, y u n cuadro con su re t r a to y los 
de su f ami l i a . 
Para la iglesia del P i n o p i n t ó u n cuad ro de 
grandes dimensiones representando L a adora-
ción de los reyes, y pa ra l a de San Pedro de las 
Fuel las un re tab lo . E n su é p o c a g o z ó de mereci-
da fama . M u r i ó en B a r c e l o n a e l 19 de agosto de 
1844. 
P L A N E L L A Y C O R O M I N A ( D . Francis -
c o ) . — H i j o de D . B u e n a v e n t u r a . N a c i ó en Bar -
ce lona . C u r s ó en las clases establecidas en la 
L o n j a de esta c iudad . T i e n e ejecutados var ios 
t rabajos p i n t ó r i c o s en la ig les ia de l monas t e r io 
de Santa Ca ta l ina ( H a b a n a ) . 
P L A N E L L A ( D . G a b r i e l ) . — S e d e d i c ó con 
é x i t o á la p in tu ra en v i d r i o , en la que l l e g ó á 
ser u n a especial idad. M u r i ó en 1824. 
P L A N E L L A ( D . J o a q u í n ) . — N a c i ó en Barce-
l o n a . S iendo a l u m n o de la Escuela de l a J u n t a 
de Comerc io de C a t a l u ñ a fué p remiado p o r u n 
es tudio de flores, que fué e log iado por sus p r o -
fesores y colocado en una do las salas de l a Es-
cuela c o n la s iguiente i n s c r i p c i ó n : « P r e m i a d o 
en e l concurso de 1825, y cedido á l a J u n t a de 
C o m e r c i o por su a u t o r D . J o a q u í n P l a n e l l a 
a l u m n o de esta Escuela . > 
H i z o notables p rogresos en la p i n t u r a de fio-
res, y e j e c u t ó a lgunos buenos re t ra tos . 
D e s e m p e ñ ó una p laza de profesor en la A c a -
demia de Bellas artes de Barce lona . M u r i ó en 
1875. 
P L A N E L L A Y C O R O M I N A ( D . J o s é ) . — ( 1 ) 
N a c i ó en Barcelona en 8 de Octubre de 1804. 
E s t u d i ó d ibujo c o n su padre D . Buenaven tu ra y 
d e s p u é s en la L o n j a , a lcanzando var ios p remios 
p o r su a p l i c a c i ó n y ade lan tos . D e d i c ó s e a l estu-
t u d i o de la perspectiva en e l que l l e g ó á ser u n 
en t end ido ar t is ta . P i n t ó decoraciones para los 
teatros de M o n t e s i ó n , P r i n c i p a l , L i c e o , C i r c o 
b a r c e l o n é s , Novedades y Buen R e t i r o de Barce-
l o n a , y treatros de A l i c a n t e y Pa lma de M a l l o r -
ca. E n t r e las muchas decoraciones que e j e c u t ó , 
mencionaremos las que figuraron en las s iguien-
tes o b r a s : / / Giuramento (1839) h a Vestale, I I 
(1) Recopilación de algunos de los artículos, comuni. 
cados y anuncios insertos en los periódicos referentes á 
las obras del pintor escenógrafo D. losé Planella y Coro-
mina. Barcelona- 1862. 
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Templario>, E l capitán Azul, Marino Fallero, 
Lucrezzia Borgia, Norma, L a Gazza ladra, 
L a estrella de oro, £ 1 terremoto de la Martinica, 
Safjo, Nabuconodosor, I due Foscori, Los polvos 
dela madre Celestina, L a pata de Cabra, Fausto, 
Los pastorcillos y D . Juan Tenorio^ 
P i n t ó e l teatro de V a l l s ( p r o v i n c i a de T a r r a -
gona) y e j e c u t ó trabajos de decorado para los 
teatros de T a r r a g o n a , M a t a r ó , Gracia , M o n o -
var y otras poblac iones . 
E n l a m a y o r parte de las funciones c í v i c a s ce-
lebradas en Barce lona , t o m ó parte P lane l la p o r 
su reconoc ida competencia en la d e c o r a c i ó n . E n 
1862 fué n o m b r a d o p i n t o r del ayun tamien to de 
esta c i u d a d ; p e r t e n e c i ó á l a Sociedad de F o m e n -
to de l a I l u s t r a c i ó n , y á l a del L i ceo filarmóni-
co d r a m á t i c o b a r c e l o n é s de D. f t Isabel I I . 
E n la E x p o s i c i ó n p ú b l i c a celebrada en Barce-
l o n a en 182Ô ob tuvo P l ane l l a medal la de p l a t a . 
E n 1836 a b r i ó una clase de d ibujo d e s d e l o s p r i -
meros r u d i m e n t o s hasta e l modelo yeso y o t r a 
de paisaje y perspec t iva , p o r los m é t o d o s m á s 
modernos . 
E s c r i b i ó una obra i m p o r t a n t e con e l t í t u l o E x -
posición completa y elemental de la perspectiva y 
aplicación de ella a l palco escénico (1) en e l l a de-
m o s t r ó los grandes conoc imien tos que t e n í a en 
la p i n t u r a e s c é n i c a , y s i r v i ó de obra de consu l ta 
pa ra los ar t i s tas . 
F a l l e c i ó D . J o s é P l a n e l l a en Barcelona en 12 
de enero de 1890. D . F ranc i sco Soler y R o v i r o -
sa p u b l i c ó en el Diario de Barcelona (2) un a r t í -
culo dedicado á dar a lgunas noticias de aquel ar-
t is ta , Este a r t í c u l o t e r m i n a con estas l í n e a s : era 
P l ane l l a , « f r u g a l y s a b r í o c o m o un an t i guo m e -
nestra l de Barcelona, rec to y e n é r g i c o en sus cos-
tumbres á pesar de su ex t remada l abo r io s idad , hq 
muer to p o b r e , r e t i r ado en una de las oficinas de 
nuestras Casas consis tor ia les , e l sueldo e s c a s í s i -
mo que p e r c i b í a apenas le bastaba para c u b r i r 
sus necesidades. V i v i ó m á s que sus obras. ¡ D e s -
canse en p a z ! » A estas l í n e a s del Sr. Soler , a ñ a -
diremos: P l ane l l a fué u n a r t i s t a no u n m e r c a -
der de l i enzos , por esto m u r i ó firmando modesta 
n ó m i n a de empleado . 
P L A N E L L A Y R O D R I G U E Z ( D . J u a n ) . — 
(1) Barcelona, ¡mp. de J . Verdaguer. 1840. Un vol. en 
4. 0 96 págs. y 100 láms. 
(z) Página 809 del año 1890. 
N a c i ó en Barcelona. D i s c í p u l o de la Escuela de 
Bellas Ar tes de esta c iudad . E n 1874 o b t u v o 
previas oposiciones, una p e n s i ó n en Roma ( p e n -
s ión B'or tuny) y en c u m p l i m i e n t o de las c o n d i -
ciones impuestas cop ió en Venec ia unos frascos 
de T i e p o l o , que existen en la iglesia de los Des-
calzos. 
E n la e x p o s i c i ó n celebrada en Barcelona en 
1871, p r e s e n t ó los cuadros E l dia de San Bal-
domero y E l invierno de la vida y a l c a n z ó meda-
l l a . E n 1872 figuraron de P lane l la en la exposi-
c ión c o n m o t i v o de las ferias y fiestas de esta 
c iudad, los cuadros Aspiraciones opuestas, L a 
siesta del obrero y E l pensionado. 
P L A N E L L A Y R O U R A ( D . M a c a r i o ) . - M a e s -
t ro de obras residente en Barce lona . Es autor de 
los siguientes trabajos: 
General izado e l estudio de la arquitectura en 
su s e c c i ó n a r q u e o l ó g i c a se f o m e n t a i í a la c i v i l i -
z a c i ó n de los pueblos. T r a b a j o l e ído enlaSocie-
dad barcelonesa de amigos de la I n s t r u c c i ó n en 
13 de oc tubre de 1867. 
« M e m o r i a n e c r o l ó g i c a de D , Francisco Bres 
y V i l a d e m u n i , e t c . » Barcelona, 1875, 
Geometria elemental. Barce lona , imp . de C . 
Verdaguer . 1880, En 4.0, 39 p á g s . 
P L A N E L L A ( D , R a m ó n ) . — H i j o de D . Ga-
b r i e l , n a c i ó en Barcelona en 1783. F u é a lumno 
de la Escuela de dibujo sostenida por la Jun ta 
de Comerc io de C a t a l u ñ a . Pensionado por é s t a 
p a s ó á R o m a en donde fa l l ec ió e l 30 de agosto 
de 1819. E n e l Museo de l a Academia de Bellas 
artes de Barce lona existe de Planel la un cuadro 
copia de Garofano , Sacra f ami l i a y varios san -
tos y a lgunos otros sin t e rmina r . E n el Diario 
de Barcelona se pub l i có una E p í s t o l a elegiaca 
dedicada á Planel la por M a r t i l i o ( S dediciembre 
de 1819) y u n a r t í cu lo e n c o m i á s t i c o (enero de 
1820, p á g . 109) 
P L A N S Y P U J O L ( D . F ruc tuoso ) ,— N a c i ó 
en Barce lona e l 13 de oc tubre de 1833 y fal le-
c i ó e l 10 de enero de 1890. E n la universidad 
de esta c iudad cursó los c inco anos de farmacia 
y el doc to rado en Madr id . E n v i r t u d de opos i -
ciones fué nombrado en 1862 c a t e d r á t i c o de l 
I n s t i t u t o P rov inc i a l de Gerona y el a ñ o siguien-
te por Rea l orden, d e s p u é s de br i l lantes e jerc i -
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cios , fué n o m b r a d o c a t e d r á t i c o de l a as igna tura 
de M a t e r i a F a r m s c e i í t i c a a n i m a l y m i n e r a l en la 
U n i v e r s i d a d l i t e r a r i a de Sant iago de G a l i c i a , 
E n 1865 s o l i c i t ó y o b t u v o el t ras lado á i gua l 
c á t e d r a de id U n i v e r s i d a d de Ba rce lona . Desde 
entonces el D r . P lans se d e d i c ó á dar á luz va-
r ios trabajos c i e n t í f i c o s relacionados c o n la asig-
n a t u r a que d e í e r a p e f i a b a , que a l canza ron é x i t o 
i m p r i m i e n d o nuevos rumbos á los estudios de 
F a r m a c o l o g í a , m e t o d i z á n d o l a c o m o i n d e p e n -
d ien te y comple ta . E n la obra pub l i cada en 1869 
l a Teoría de la Farmacología natural, s e ñ a -
l a l o s l ím i t e s que deben tener la r e f o r m a de 
l a l l amada M a t e r i a F a r m a c e ú t i c a , des l inda 
los campos de las asignaturas que abraza, 
respetando su independenc ia , den t ro de la u n i -
d a d de la d o c t r i n a , d o m i n á n d o l a s Farmacozoo-
l o g í a y F a i m a c o f i t o l o g í a y fija las reglas que 
h a n de servir de base y de c ó d i g o para l a clasi-
ficación de las materias f a r m a c e i í t i c a s c o n arre-
g l o a l p roced imien to fisiológico. Esta o b r a cau-
s ó una verdadera r e v o l u c i ó n entre los acos-
tumbrados á los estudios e m p í r i c o s . P o r t u g a l 
p r i m e r o , d e s p u é s F r a n c i a y seguidamente otros 
p a í s e s h ic ie ron jus t i c i a á la novedad de la escue-
la a p l a u d i é n d o l a y c e l e b r á n d o l a , (1) 
E n 1867 p u b l i c ó unas Lecciones de historia 
natural aplicada á la farmacia. D i v i d e su tra-
bajo en cinco partes; en l a p r imera se ocupa de 
los p r o l e g ó m e n o s de mater ia f a r m a c e ú t i c a ; en 
l a segunda describe las especies de i m p o r t a n c i a 
m e d i c i n a l y las substancias, que procedentes de 
aque l re ino , poseen v i r tudes t e r a p e ú t i c a s ; l a ter-
cera parte la dedica a l estudio de la « B o t á n i c a 
a p l i c a d a » ; l a cuar ta a l c o n o c i m i e n t o de ta l l ado 
de todas las substancias vegetales de las que sa-
can pa r t ido l a med ic ina como agentes medica-
mentosos, y en la ú l t i m a parte ó sea l a « M i n e -
r a l o g í a f a r m a c e t í t i c a , » se expl ican ¡ a s especies 
i n o r g á n i c a s de u t i l i d a d f a r m a c e ú t i c a . 
E l D r . Plans era soc io numera r io de l a Real 
A c a d e m i a de ciencias naturales y artes de Bar-
ce lona , y de h o n o r de l Co leg io F a r m a c e ú t i c o de 
esta c i u d a d , i n d i v i d u o de n ú m e r o de l a sociedad 
e s p a ñ o l a de H i s t o r i a N a t u r a l , cor responsa l del 
co l eg io de F a r m a c e ú t í c o s de M a d r i d , socio y 
(1) Página 15 del «Elogio fúnebre del Dr. D. Fructuo-
so Flan? y Pujol.» Tor el Dr. D. Joaquin M. Salvañá. 
Barcelona ijnp. de j . Balmes, 1892. 
pres idente de la S e c c i ó n de l a Academia F i l o s ó -
fica C i e n t í f i c a de Santo T o m á s de A q u i n o , y h a -
b í a s i d o j u r ado de nues t ra E x p o s i c i ó n i n t e r n a -
c i o n a l de 1888. 
S i n competencia para juzga r al D r . P lans , 
t r ansc r ib imos á c o n t i n u a c i ó n el e logio que de é l 
h a hecho e l reputado escr i to r D . J , L i b e r t a d o r 
Maga l l aes F e r r á z en la o b r a Pkarmaceútichos 
illustres de ffespunha; d e c í a aquel: « D . F r u c -
tuoso P lans , pode reputarse un d ' estos ta len tos 
m u i provei tosos é fecundos, por issoque p r o d u -
zem, que a n i m a m , que d i f fundem á v i d a d o 
sc ien t ia , á v ida do e s p í r i t o , nas modernas ca-
rnadas.» 
D e l ext racto de l Elogio, de l D r . Plans escr i to 
p o r D . J o a q u í n S a l v a ñ á y p u b l i c a d o en e l Bole-
tín de la Academia de Ciencias naturales, ( j u l i o 
de 1892) tomamos los s iguientes p á r r a f o s : 
t L a s obras y op in iones filosóficas de l d o c t o r 
Plans, son har to conocidas p o r estar confo rmes 
con las de los grandes D o c t o r e s de la I g l e s i a co-
m o S a n t o T o m á s de A q u i n o y unas y otras fue-
r o n causa de que en v i d a se levantasen c o n t r a 
él n o pocas suposiciones y ca lumnias que le cau-
saron hondas amarguras , pe ro que rechazaron 
j u n t a m e n t e con é l los h o m b r e s de buena f é , i n -
clusos los de ideas m á s avanzadas, r e c o n o c i é n -
dose s iempre y de todos m o d o s en e l finado a l 
h o m b r e s incero, l ea l , i n t e l i g e n t í s i m o , c o r r e c t o y 
d i g n o de que su n o m b r e sea t rasmi t ido á l a pos-
t e r i d a d , como uno de los Profesores m á s e m i n e n -
tes d e l claustro u n i v e r s i t a r i o de Barce lona . 
» S i c o m o á c a t e d r á t i c o se d i s t i n g u i ó p o r su 
celo en mejorar la e d u c a c i ó n in te lec tua l de l a j u -
v e n t u d , p o r sus esfuerzos en mejorar e l m a t e r i a l 
de e n s e ñ a n z a s in sacrif icios para el e r a r i o , si p o -
s e í a l a n o c i ó n esp i r i tua l de sus deberes y en su 
consecuencia fué esclavo v o l u n t a r i o de e l l o s p o r 
a m o r á la e n s e ñ a n z a y a l ade lan to de sus a l u m -
nos , r e h u s ó constantemente honores y d i s d n e i o -
nes c i en t í f i c a s y tan modes to como sab io , j a -
m á s , n i en parte a lguna , qu iso ocupar p r i m e r o s 
puestos, 
» S u s servicios prestados á la A c a d e m i a y l o 
p r o p i o a l ramo de i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a son n u -
m e r o s í s i m o s ; como h o m b r e p r ivado fué m o d e l o 
de santas y crist ianas v i r tudes y a l m o r i r ha de-
j ado u n nombre que f o r m a r á é p o c a en los fastos 
de l a h i s t o r i a f a r m a c é u t i c a de los t i empos p re -
s e n t e s . » 
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B I B L I O G R A F Í A . 
Lecciones de historia natural apl icada á la 
farmacia y de ma te r i a f a r m a c é u t i c a , Barce lona 
i m p . d e j . j e p t í s , 1867, 
Teoria de la farmacologia natural. Ba rce lona 
i m p . de J . J e p ú s , 1869. E n 8 .° 116 p á g s . 
Anales de la farmacologia natural. Cuaderno 
p r i m e r o . Estudios b i b l i o g r á f i c o s . Barce lona es-
t ab lec imien to t i p . de J . J e p ü s , 1872. E n 8.° 
96 p á g i n a s . 
Lecciones de historia natural f a r m a c e ú t i c a y 
de f a r m a c o l o g í a n a t u r a l . Ba rce lona , 1872. 
Lecciones de farmocozoología y de mineralo-
gia y geología farmaceútica. Tercera e d i c i ó n . 
Ba rce lona , 1873. U n v o l en 4.0. 
Apuntes de agricultura. Barcelona i m p . d e j . 
J e p ú s , 1879. E n 16.0 343 p á g s . 
Cartilla de Agricultura, r e f u n d i c i ó n y a m -
p l i a c i ó n de las Lecc iones de agr icu l tu ra de d o n 
L . N a t a Gayoso. Barce lona i m p . de J . J e p ú s , 
1882. E n 8.° 319 p á g s . c o n grabados. 
I n a u g u r a c i ó n d e l curso de 1880-81 en l a U n i -
vers idad de Barce lona .—Discurso p ronunc i ado 
p o r e l c a t e d r á t i c o en l a facul tad de Farmac ia 
D r . D . F ruc tuoso Plans y P u j o l , sobre el tema 
s iguiente : « D e l m é t o d o : cua l es el m á s conforme 
c o n e l c a r á c t e r de l a filosofia n a t u r a l , » 
Una fraterna huera. Es tud io b i b l i o g r á f i c o . 
Barce lona est. t i p . de F . B e r t r á n , 1885. E n 4.0 
m e n o r 85 p á g s , 
« M e m o r i a sobre e l c o n o c i m i e n t o de la espe-
cie y sus modif icaciones d i s ta mucho de ser c o m -
p l e t a n ( L e i d a en la R e a l Academia de ciencias 
naturales y artes de Barce lona el 12 marzo de 
1857. M . S. a rch ivo i d . caja 24). 
« M e m o r i a s sobre a lgunas causas que d i f i c u l -
tan e l es tudio de la b o t á n i c a . » ( I d , , i d . en 18 
de marzo de 1858.) 
« E x t r a c t o de las invest igaciones sobre e l o x i -
geno en estado naciente p o r M , A u g u s t o H o n -
s e a n . » ( L e i d a en i d . , 4 de j u l i o de 1861. M . S. 
a r ch ivo de la A c a d e m i a , caja 25.) 
« T e o r í a de los ó r g a n o s fundamentales de las 
p lan tas y ventajas de su a d m i s i ó n . » ( I d , , i d . en 
26 de j u n i o de 1867.) 
« E x t r a c t o sobre h i s t o r i a n a t u r a l . » ( I d . , i d . en 
10 de j u n i o de 1869.) 
« N o t a acerca de l P a l y p o d i u m canariense y de 
l a Ca lagu la de Canarias , > ( I d . , i d . en 26 de j u -
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nio de 1873. M , S. a rch ivo de la Academia, ca-
j a 26. 
« N o t a sobre un H y r a x existente en la c o l e c -
c ión z o o l ó g i c a f a r m a c e ú t i c a de la Univers idad 
de B a r c e l o n a . » ( I d . i d . en 17de mayo de 1879. 
M , S. a rch ivo de la Academia , caja 26 ) 
« N o t a sobre el Moschus moschiferus a d q u i r i -
do para e l Museo de l a Un ive r s idad » ( I d , en 
3 de mayo de 1880. M , S. A r c h i v o d e l a Acade-
mia , caja 26.) 
« N o t a sobre la v iver ra malaciensis de Grue-
l í n . » Publ icada en las Memor ias de la Real Aca-
demia da ciencias naturales y artes de Barce lo-
n a . » Tercera é p o c a , t o m o I , p á g . 77. 
« N u e v o s datos acerca de l a v iver ra malacien-
sis. I d . , i d . p á g . 89. 
« N o t a acerca de unos huesos fósi les r emi t idos 
por D . Pedro A l s i u s , » I d , I d . p á g . 173. 
P L A N T A D A Y F E N O L L E D A ( D . V i c e n -
te ) .— Ve te r ina r io y maestro de primera e n s e ñ a n -
za. E n 1880 publ ico u n l i b r i t o t i tulado: Algunos 
amigos Íntimos del agricultor y una obra sobre 
la t e o r í a para impedir la f o r m a c i ó n del granizo 
y el desarrol lo del v ien to en los días tempes-
tuosos. 
P L E Y A N D E P O R T A ( D . J o s é ) . — E s l e es-
c r i t o r se d e d i c ó con a f ic ión á los estudios 
h i s t ó r i c o s de L é r i d a y su provincia ; en me-
dio de las mayores pr ivaciones y estrechez re-
g i s t r ó a rch ivos , y p u b l i c ó varias monogtafias y 
obras que alcanzaron poca ven ta . N a c i ó en L é -
r ida en 13 de diciembre de 1843 y mur ió e l 19 
de j u n i o de 1891 á la edad de 50 afios d e s p u é s 
de una cruel enfermedad; l e g ó á sus hijos u n 
n o m b r e hon rado pero les d e j ó en la mayor m i -
seria. P e r t e n e c í a el Sr. P leyan á varias corpora-
ciones l i terarias y era i n d i v i d u o correspondiente 
de las Reales Academias de la H i s to r i a y de la 
de Buenas letras de Barce lona , cronista de L é r i -
da, etc. 
E n 1863 t o m ó el t í t u l o de maestro e lemental 
y d e s e m p e ñ ó algunos cargos en la normal de L é -
r ida , y en 1875 e s t a b l e c i ó una Academia mer-
c a n t i l . 
F u n d ó e l p e r i ó d i c o E l cronicón irlerdense 
y c o l a b o r ó en la Revista de Lérida, P u b l i c ó va -
rias p o e s í a s y o b t u v ó premios en los c e r t á m e n e s 
de l a Sociedad l i t e r a r i a y de Bellas Artes y de 
la Academia b i b l i o g r á f i c a m a r í a n a de L é r i d a . 
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A l o c u r r i r su fa l l ec imien to preparaba una se-
g u n d a e d i c i ó n , aumentada , de la Historia de Lé-
rida y habla pub l i cado varias entregas d e l Dic-
cionario estadistko-geográfico-histórico, etc. , de 
l a p r o v i n c i a de L é r i d a . D e j ó varios t rabajos i né -
d i t o s ent re el los uno sobre l a n u m i s m á t i c a i r -
lerdense. 
B I B L I O G R A F I A 
Apuntes de historia de herida, L é r i d a i m p . de 
Carruez, 1873. U n v o l . en 8.° IV -526 p á g s . 
« M e m o r i a h i s t ó r i c a acerca de la a p a r i c i ó n de 
la S a n t í s i m a V i r g e n de la catedral de T o r t o s a , 
de l T e s o r o de l a Santa C i n t a que d e j ó en e l l a , 
y ReseBa de la C a p i l l a que le e s t á dedicada p o r 
D . J o s é P l e y á n de P o r t a . » 
P u b l i c ó s e esta M e m o r i a en el t o m o de l Certa-
men público celebrado con motivo del concurso de 
premios abierto por la Academia {bibliográfica-
Marinna) para solemnizar el aniversario X V d e 
su instalación en la tarde del 14 de octubre de 
I S J J . L é r i d a , i m p . M a r i a n a p á g i n a 151 á 192. 
Guia cicerona de Lérida. L é r i d a i m p . de J , 
So) , 1877, U n v o l . en 8.° 184 p á g i n a s c o n g r a -
bados . 
Album histórich, pintoresco y monumental de 
Lérida y su provincia, L é r i d a i m p . de J . So!, 
1889. U n v o l en fó l io m e n o r . 
« M e m o r i a acerca de los t iempos á r a b e s y de 
l a r e s t a u r a c i ó n de L é r i d a c o n un p l a n o de l W a -
l i a t o . » L é r i d a 1880. E n 8.° Vin-50 p á g s . 
Guia y fiestas de Zaragoza para el presente año 
de 1882. E n c o l a b o r a c i ó n d e D , S e b a s t i á n M o n t -
serrat . 
Guía de Lérida. L é r i d a i m p . de F . Car ruez , 
1882. U n v o l . en 16.0 107 p á g s . c o n g rabados . 
L a reconquista de Lérida, Segunda e d i c i ó n , 
L é r i d a , 1883. E n 8 .° 56 p l iegos. 
Guía geográfica, histórica, monumental y es-
tadística de las comarcas que han de atravesar el 
ferrocarril del Noguera Pallaresa, L é r i d a i m -
p r e n t a d e F . Carruez, 1885. 
Aragón histórico pintoresco y tnonumental. 
Ohm i lustrada, pub l i cada con la c o l a b o r a c i ó n 
de d i s t i ngu idos escritores por D . S e b a s t i á n M o n . 
serrat B o n d í a y D . J o s é P l e y á n de P o r t a . T o -
m o I Huesca. L é r i d a i m p . de F . Carruez . U n 
v o l u m e n en fól io m e n o r 592 p á g s . c o n l á m i n a s 
sueltas y grabados intercalados en e l t ex to . 
P O N S Y C O D I N A C H ( D . A n t o n i o ) . — M é d i -
co m a y o r d e l Cuerpo de San idad m i l i t a r . E n 
1867 el A t e n e o de B a r c e l o n a le p r e m i ó l a o b r a 
Tratado completo teórico-práctico del vómito, 
B I B L I O G R A F I A . 
Tratado completo teórico-práctico del vómito ó 
fiebre amarilla. H a b a n a i m p . de A . Pego , 1868, 
E n 8.° m a y o r . 
Manual di la mujer embarazada ó r e m e d i o s 
f ác i l e s y seguros para c o r r e g i r las afecciones d e l 
embarazo c o n el m é t o d o de par tear . B a r c e l o n a , 
1874. U n v o l . en 16.0 
P O N S Y F U S T E R ( D . B u e n a v e n t u r a ) . - N a -
c ió en Manresa . C u r s ó filosofía bajo l a d i r e c c i ó n 
de los P P . Escolapios . Se d e d i c ó con entusias-
m o y b u e n é x i t o á l a p o e s í a y especialmente á 
l a ca ta lana y e n v i ó á la R e a l Academia de Bue-
nas le t ras de Barce lona una « D e s c r i p c i ó y a l a -
banza de l a v ida campes t re , en m o n o s í l a b o s , » 
M u r i ó en d ic i embre de 1857, 
P O N S ( D . Buenaven tu r a ) .— P r e s b í t e r o , c a t e -
d r á t i c o de l Seminar io c o n c i l i a r de la Seo de 
U r g e l . 
P u b l i c ó en 1885 u n ex t rac to de la Praclcctio-
nes d e l R v d . P . Juan P e r r o n e , a d i c i o n á n d o l a s 
con las cuestiones m á s con t rave r t idas a c t u a l -
mente y c o n la d o c t r i n a d e l Sy l labus y d e l c o n -
c i l i o V a t i c a n o . 
P O N S ( D . C á r l o s ) . — R e g e n t e de la Escuela 
N o r m a l de T a r r a g o n a , d i r e c t o r que fué d e l pe-
r i ó d i c o L a Paz. M u r i ó e l 31 de enero de 1878-
B I B L I O G R A F I A , 
Catálogo de problemas de aritmética, ap l icados 
á l a e d u c a c i ó n m o r a l é i n t e l ec tua l de los n i -
ñ o s , e tc . T a r r a g o n a i m p . d e j . A . N e l - l o , i860. 
C o l e c c i ó n de carteles. 
Aritmética teórica y práctica. Tercera e d i c i ó n . 
T a r r a g o n a i m p . de G u a l , 1870. E n 16.0 47 p á -
g inas . 
« P r o g r a m a de l a t e o r í a de la escr i tura , e t c . » 
P O N S ( D . F o r t i á n J . ) E n 1840, B a r c e l o -
na , i m p . de P . R ie ra , p u b l i c á la Historia poli-
tica y militar de Napoleón. 
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P O N S ( D . F r a n c i s c o ) . — E n 1852 p u b l i c ó u n 
Compendio de gramática castellana, fundada so-
bre p r i n c i p i o s filosóficos. Barce lona i m p , de J . 
Gorgas . U n v o l , en 8.° 110 p á g s , 
P O N S ( D . F . J . ) . - M é d i c o . E n 18S1 p u b l i -
có una Guíapr¡ícticapara los baños de mar en 
los niños, y en 1885 unas Lecciones de higiene in-
dividual al alcance de los niños. 
P O N S Y M O N T E L L S ( D . F e d e r i c o ) . — A u -
tor de las siguientes composic iones d r a m á t i c a s : 
Las dos Teresas, Pesa en u n acte. 
I*' arrenca caixal. C o m e d i a en un acte y en 
vers. Barce lona i m p . de J . J e p ú s . 1876. E n 8 .° 
29 p á g i n a s . 
P O N S ( D . J o s é ) . — N a c i ó en Gerona en 1772, 
en cuya catedral a p r e n d i ó mdsica con e l maes -
t ro de c a p i l l a D . Franc i sco J u n c á . C o n c u r r i ó á 
varias oposiciones de maes t ro , hab iendo s ido su 
cor ta edad e l ú n i c o o b s t á c u l o que se le opuso 
para c o n c i í d e r s e l e ¡as plazas que p r e t e n d í a . 
Cuando so lo contaba 21 a dos se le c o n f i r i ó e l 
magis te r io de la ca tedra l de Gerona y poco des-
p u é s e l de V a l e n c i a . 
E n 1808 los frnnceses h i c i e r o n pa r t i cu la r apre-
cio de l maestro Pons , qu i s i e ron l l e v á r s e l e á 
F ranc ia en su re t i rada , pe ro pref i r ió pe rmane-
cer en su pa t r i a , r e n u n c i a n d o a l l i sonjero po rve -
n i r que se le o f r ec í a en l a vec ina n a c i ó n . M u r i ó 
en V a l e n c i a en 2 de agosto de 1818. D e j ó u n 
abundante r epe r to r iode composiciones sagradas, 
s iendo no tab le u n ^ / « y í ? - í q u e a t e s t i g u a e l rele-
vante g e n i o de su au tor , 
P O N S Y S A N S ( D . J o s é ) — E n 1887, Barce-
l o n a p u b l i c ó E l consultor métrico y en 1892 e l 
fo l l e to Problema nacional. Impuesto de consumos. 
P O N S Y G A L L A R S A ( D . J o s é L u i s ) . - N a -
c ió en San A n d r é s de P a l o m a r ( i ) el 24de agos-
(i) En la poesía «La festa major de San Andreu» de-
cí el Sr. Pons y Gallarsa: 
Sant Andreu de Palomar 
N' es la vila mes galana 
Que 's veu del cap del Besos 
Fins ais serrais de Moneada. 
lAy vila de ma naixensa 
Com t' anyor eixa diada! 
TOMO I I 
to de 1S23 E s t u d i ó filosofía y jur isprudencia en 
la Univers idad l i te rar ia de B a r c e l o n a . Por o p o -
s ic ión fué n o m b r a d o c a t e d r á t i c o de R e t ó r i c a y 
p o é t i c a de la facul tad de filosofía agregada á 
aquel establecimiento, y o c u p ó , siendo aun estu-
diante de leyes, la c á t e d r a que antes h a b í a desem-
p e ñ a d o P i fe r re r , 
E n 1850 t o m ó el t í tu lo de l icenciado en leyes, 
cuya carrera e je rc ió a l g ú n t i e m p o , hasta que once 
a ñ o s d e s p u é s p id ió ser t rasladado á Pa lma de 
M a l l o r c a , e n c a r g á n d o s e de l a c á t e d r a de H i s t o r i a 
y G e o g r a f í a . 
E n la Rea l Academia de Buenas letras, d i ó á 
conocer una leyenda que h a b í a escrito en e l t í -
tu lo E l castillo de Moneada, l e y ó u n examen c r í -
t ico de las p o e s í a s de D . T o m á s A g u i l ó y un pa-
saje de un poema destinada á cantar la pac í f ica , 
pero valerosa m a n i f e s t a c i ó n del amor p á t r i o de l 
conceller F i v a l l e r . 
F n 1868 p u b l i c ó unos « R e c u e r d o s b iog rá f i cos 
de D . R a m ó n Muns y Se r i t i á . (Barcelona, i m -
prenta de C. Verdaguer. E n 4.0, 31 p á g s . ) 
D u r a n t e e l t iempo que p e r m a n e c i ó en Ba rce -
lona fué i n d i v i d u o de las academias de Jurispru-
dencia y l e g i s l a c i ó n y de la de Buenas letras, y 
Presidente de la Sociedad F i l o m á t i c a . Se ded i» 
có á los estudios l i terar ios , p u b l i c ó varias poe-
s ías y las obras de texto Introducción al estudio 
de los autores clásicos, latinos y castellanos, (Bit-
celona 1851), Sumarios de Historia universal 
y de Espsñay Elementos de Geografía. E n 1857, 
los a lumnos d e l Sr. Pons p u b l i c a r o n el segundo 
curso de « E s t u d i o s c l á s i c o s » que c o m p r e n d í a n 
las esplicaciones dadas en e l a c a d é m i c o de 1856 
á 1857 sobre dicha asignatura. 
E n 1859 fué nombrado mantenedor de los 
Juegos florales de Barcelona, y desde entonces 
se d e d i c ó á escribir p o e s í a s en c a t a l á n que le va-
l i e ron e l t í t u l o de maestro en Gay saber. A l c a n -
zó los tres premios ord inar ios en los Juegos fio-
iates de Barcelona por sus p o e s í a s Zfl/ / í jr(l865), 
L a mort deis Moneadas (1866) y L a montanya 
catalana (1867). E n 1862 o b t u v o un premio ex-
t r ao rd ina r io su p o e s í a L o trevall de Catalunya 
y en 1867 dos accés i t s p o r las composiciones 
t i tuladas: L a s duas coronas y L ' olivera mallor-
quína. 
E n 1870 o c u p ó la presidencia de los Juegos 
florales de Barcelona. 
E n Pa lma de Mal lo rca ha ocupado la P re s i -
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dencia del Ateneo ba lear , en e l que d i ó unas 
lecciones p ú b l i c a s de p r inc ip io s generales de l i -
te ra tura , 
P O N S Y M A S S A V E U ( D . J u a n ) . — N a c i ó en 
Barce lona en 1850. H * pub l i cado compos ic io -
nes p o é t i c a s en p e r i ó d i c o s y revistas, y algunas 
figuran en la c o l e c c i ó n que p u b l i c ó en 1870 con 
e l t í t u l o Menudella, hab iendo sido t raducidas 
a l f r a n c é s varias de e l las . L a obra d e l Sr . Pons 
L a colla delcarrer, con t i ene cuadros ó a r t í c u l o s 
de costumbres de l g é n e r o real is ta . 
F o r m a n d o parte de la b ib l io t eca de la revista 
VAvens se p u b l i c ó en 1882 la o b r a Trascanl 
per las serres, c o l e c c i ó n de a r t í c u l o s de cos tum-
bres de la Segarra. S o n siete los cuadros que 
comprende y t i enen los t í t u l o s E l pas del bord, 
E l s esquellots del Zidro, Nadal á Bruqueroles, 
L ' añada al molí, A la bona de Deu, Les cara-
mellas á Su y E l secret d' en Balius, T o d o s es-
t á n tomados de la v i d a del campo y respiran 
amor á las costumbres de C a t a l u ñ a . (1) 
Caps y írtvas es e l t í t u l o de o t r a c o l e c c i ó n de 
costumbres, rec ientemente pub l icada , edi tada 
p o r la a d m i n i s t r a c i ó n de la B ib l io t eca popu la r 
c a t a l á n . 
E n varios c e r t á m e n e s l i te rar ios h a o b t e n i d o 
p r e m i o s y en los Juegos florales de Barce lona tres 
ex t raord inar ios y u n a c c é s i t . 
B I B L I O G R A F I A . 
Jkenudella, P o e s í a s . Barcelona. Es t ampa de 
Uset y Payas 1887. E n 16.0) 61 p á g . 
Quadros en prosa, Barce lona . 1878. 
L a colla del carrer. (Memor ia s d e x i c o t ) . Bar -
ce lona . 1887. 
Trascantper las serres. (Quadros de l a Sega-
r r a ) . Barcelona. E s t a m p a L ' A v e n ç 1892. U n 
v o l u m e n en 8.°, 289 p á g . 
Caps y trevas. Ba rce lona , i m p . de A l s i n a y 
C l ó s . 1893. U n v o l . en 16.0, 203 p á g s . F o r m a 
par te de la B i b l i o t e c a popular cata lana. 
V ama de la Pepa. N o v e l a de b o r r i . B a r c e l o -
na , 1893. 
P O N S Y F U S T E R ( D . L u í s G o n z a g a ) . - Na-
(1) Véase L ' Avens, n. 0 7 del año IV, Diario de Bar-
celona de 4 de octubre de 1892 y Lo teatro Regioncã de 
10 de junio de 1893. 
c ió en Manresa . A b o g a d o de l i lus t re co leg io de 
B a r c e l o n a , é i n d i v i d u o de n ú m e r o de l a R e a l 
A c a d e m i a de Buenas le t ras . E n esta c o r p o r a c i ó n 
l e y ó en 30 de a b r i l de 1862 u n poema t i t u l a d o : 
« U n a noche en e l c e m e n t e r i o . S u e ñ o c r i t i c o 
f a n t á s t i c o en cuatro c a n t o s » . 
E n 1861 fué pres idente de los Juegos florales 
de B a r c e l o n a . 
P O N S Y F U S T E R ( D . M a r i a n o ) . — E n 1848 
p u b l i c ó e l Bufón de los niños. Barce lona , i m -
pren ta de G a r í . U n v o l . en 8.° con g rabados . 
P O N S Y G U I M E R Á ( D . M i g u e l ) . — C u r s ó l a 
carrera m é d i c a en e l C o l e g i o de medic ina y c i -
r u g í a de Barce lona que t e r m i n ó en 1846. Per te-
n e c i ó á varias academias y sociedades. E n 1847 
y 1848 p u b l i c ó el p e r i ó d i c o de med ic ina , c i r u g í a 
y fa rmacia p r á c t i c a t i t u l a d o : E l Telégrafo. 
B I B L I O G R A F Í A . 
Tristón el ermitaño ó un amor desgraciado e tc . 
N o v e l a h i s t ó r i c a . Ba rce lona 1839. U n v o l . e n 
16.0 m a y o r 350 p á g s , y una l á m i n a . 
Tabla analítica de la fisiología del hombre, p o r 
A . L , J . Bay le , puesta a l castel lano p o r D . M . 
P. y G . Barcelona i m p . de A . A l b e r t , 1841. 
E n 4.0 
Nuevas tablas de anatomia. Barce lona i m p . de 
J . R o g e r , 1841. E n 4.0 
Indagaciones fisiológicas sobre la vida y muer-
te, p o r J . Buha r t , revistos y segunda vez a n o t a -
dos p o r F , Dagend ie t raducidas a l e s p a ñ o l y 
aumentados . Barce lona 1843. 
Resumen de la medicina hipocrética ó aforis-
mos de Hipócrates, o rdenados s i s t e m a t i c á m e n t e 
s e g ú n Deze imer is . Barce lona 1844. 
Tratado elemental de homeopatía y modo de 
prácticarla, por G . H . G . J ah r , t raducido a l es-
p a ñ o l y considerablemente aumentado . B a r c e l o -
na 1846. 
Novelas é historias marítimas, escritas e n 
f r a n c é s p o r Eugen io S u é , y en e s p a ñ o l p o r M , 
Pons y G u i m e r á , Ba rce lona i m p . de l a V . a é h i -
jos de M a y o l , 1845. T r e s t omos en 32.0 c o n l á -
m i n a s . 
Avis aux partians de Rasfiail sur les affets 
de Champrt, Barcelona 1848. 
Atlas de anatomía, P a t h o l o g í a de l ú t e r o y sus 
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dependencias pub l i cada en i n g l é s por R , H o a p e r 
y en e s p a ñ o l po t M . Pons y G u i m e r á . Barcelo-
na 1848. 
De las calinturas intermitentes en Barcelona-
ó e x p o s i c i ó n de las causas de su frecuencia en 
estos ú l t i m o s a ñ o s , M e m o r i a escrita y presenta-
da á la Academia N a c i o n a l de Med ic ina de esta 
c iudad en e l concurso de 1847. Barcelona i m -
pren ta de A . Frexas, 1849. E n 8.° 15 p á g s . 
Lecciones elementales de terapéutica general. 
Barce lona i m p . de la V . a é hi jos de M a y o l , 
1850. E n 8.° 
P O N S ( D . R a m ó n J . — E n la Academia de M e -
dic ina p r á c t i c a de Barce lona l e y ó los s iguientes 
trabajos: « D i s c u r s o sobre e l o r igen de la m e d i -
c ina> , (en 20 y 27 de j u n i o y 4 de j u l i o de 
1803) y « A n a l o g í a s que t ienen muchas enferme-
dades agudas con las c r ó n i c a s » , (en 27 de j u n i o 
y i . 0 y 8 de j u l i o de 1805.) 
P O N S E T Í ( D . J u a n ) . — A u t o r de las s igu ien-
tes o b r i t a s : 
« T a b l a s de A r i t m é t i c a » . 
« A r i t m é t i c a e l e m e n t a l » . 
P O N T Í Y V A L E N T I ( D . J a i m e ) . - F r a i l e 
d o m i n i c o y rector del c o l e g i o de su o r d e n en 
Solsona . F i g u r ó como p a r t i d a r i o d e l r é g i m e n 
abso lu to , y v ióse o b l i g a d o á emigrar para ev i t a r 
persecuciones. L o s escritos de l P , P o n t í y o t ros 
pub l i cados en su é p o c a y dados á conocer en 
este Diccionario, son datos interesantes para es-
tud ia r e l estado de E s p a ñ a en uno de los per io-
dos m á s impor tan tes de su h i s t o r i a . 
E n e l o p ú s c u l o Enterro solemne de la consti-
tució de Cádiz d e c í a en e l p r ó l o g o : « L a forsa ar-
mada assegura en los estats la pau, t an t deis 
enemichs in terns c o m ex te rns . S i aquesi med i 
es gene ra l á tots los Reynes , es entre nosal t res 
necessarissim en las actuals c r í t i c a s c i r c u n s t a n -
cias. Bayonetas pues. . . C o m p a n y í a s Realistas 
ben armadas en tots los pab les . . . Reg imen t s de 
soldats lea is , y jus t i c ia r igu rosa con t ra t o t n o u 
consp i r ado r , pues sense esta n o podem t e ñ i r se-
g u r i t a t , A h o n t los malva t s no temen, los bons 
t e ñ e n que t r emo la r . L o s r e r o l u c i o n a r i s de estos 
temps son una m a l a casta de fills que ab la m i -
se r i cord ia del Pare, se f an mes insolents y a t re -
y i t s . EUs han ju ra t passar de r e v o l u c i ó en revo-
luc ió fins haber acabat ab l a R e l i g i ó y ab tots 
los R e y s . » 
Sigue p i d i e n d o castigo severo cont ra los r e -
vo luc ionar ios , y examina y refuta los p r i n c i p i o s 
de igua ldad , l i b e r t a d y s o b e r a n í a del pueblo . 
E n la p á g i n a 56 d e c í a : i F i n a l m e n t en l l o c h 
de a l iv ios en las con t r ibuc ions , ellas se varen 
t r i p l i ca r , q u a n t semblaba d e b í a n abaxarse ab l o 
i n g r é s a l e ra r i de tots los bens robats á las Ig le -
sias. Pero ¡ q u é molt? si t e n í a n que en r iqu i r tants 
D i p u t á i s y tants e m p l e á i s nous, y á mes de a i x ó 
hablan d ' e m b í a r cop, de m i l i o n s á tois los Rey-
nes de E u r o p a , per mourer los pobles á s e g u í ' 
nostre exemple de r e b e l i ó . » 
E s c r i b i ó Cinco conversas. E n la tercera « s e 
p robaque may los homens han viscut en los hos-
cos com uns pochs senglas, c o m « r e i e n e n los 
L ibe ra l s , s ino que sempre eu estat units en so. 
c i e t a t » , Y en la quar ta «se demostra lo verdader 
or igen de la au to r i t a i Soberana, se arranca l a 
corona del cap deis salvatges, y se declara qu i es 
i o qu i deu g o b e r n a r . » 
B I B L I O G R A F Í A ( i ) 
Enterro solemne de la constitució de Cádiz ó 
d e s t r u c c i ó comple ta deis fonaments falsos sobre 
que descansaba que son i g u a l t a t , l l i b e r t a d , y so. 
b e r a n í a p o p u l a r , d i s t r i bu ida en c i n c h conversas 
t ingudas ent re un P a g é s de la montanya y u n 
fill seu, etc. Per desengany de Pagesos, Menes . 
t rals y D o n a s , y t a m b é p e r q u é servesca á las 
criaturas que aprenan á Uegir , publ ica un verda-
der aman t de la ver i ta t . A b l l i c e n c i a . E n la o f i -
cina de I g n a c i o A b o d a l , ( s in a ñ o ) . E n 16.0 64 
p á g i n a s . 
Demostració del Evangeli del Ab Du- Voisin, 
t r aduh ida a l c a t a l á , mes expl icada , aumentada 
de m o Itas notas , y novamen t retocada per l o 
mateix t r aduc to r . Segona e d i c i ó . A b l l i cenc i a . 
V i c h . E n la of ic ina de J . V a l l s , regentada per 
L l u c i á A n g l a d a , any 1829. U n vo lumen en 8.° 
352 p á g s . 
E n 1827 se p u b l i c ó la p r i m e r a ed i c ión en Cer-
vera, i m p . de J o s é Casanovas. 
Iglesia de Christo desde Adams Jim á nosaltres, 
(1) Tones Amat solo menciona la obra de Du-Voisin, 
que tradujo Pontí del francas. 
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d i v i d i d a en las set edats de l m o n . P r i m e r a p a r t , 
que compren l o testament v e i l , que es desde 
A d a m á Chr i s to , e tc . A b l l i cenc i a . Barce lona , 
en l a estampa de l a V . a y fills de D . A n t ó n Bru-
s i , mes de a b r i l de 1832. U n v o l . en 8 . ° 92-63 
79-78 p á g s . y 15 de í n d i c e s in f o l i a r . 
Iglesia de Chrislo. S é p t i m a edat que comensa 
en l o naixemet de J e s t í s , any 4000 y d u r a r á fins 
á l a f i de l m o n , etc . A b l l i cenc i a . B a r c e l o n a en 
l a estampa de la V . a y filis de D . A n t ó n B r u s i , 
mes de a b r i l de 1832. U n v o l . en 8.° 78-74-76 
S i p á g s . y 16 de í n d i c e s in f o l i a r . 
Semana conversa del Isidro ab lo Sr . Rector so-
b r e 1' o r igen i n s t i t u c c i ó y comensament de la 
c o n f e s i ó sacramental que per i n s t r u c i ó de p a -
gesosy menestrals p u b l i c a lo R . D . Ja ime P o n t í . 
A b l l i cenc ia . Barce lona i m p . de V a l e n t i To r r a s , 
segona e d i c i ó , 1843. E n 16.0, I I I p á g s . 
Tercera conversa en t re lo p a g é s de la m o n -
tanya y son fill t i n g u d a t o l fent l a castenyada 
en l o vespre de tots Sants del present any 1824. 
Sobre S a l v a t j e s . = C « a W a conversa t i n g u d a en lo 
ma te ix r a c ó de c u i n a sobre l a S o b e r a n í a que 
arrancada del cap de Salvatges j u n t ab l o cetro 
y p ú r p u r a , se d o n a a q u í soca, y ells se queden 
en pe l com l o d í a que exiren deis boscos. A b fin. 
Manresa , per I g n a c i A b a d a i . E n 16.0, 65 á 120 
p á g i n a s . 
Quinta y última conversa entre l o p a g é s de la 
m o n t a n y a y son fill t i n g u n d a en l o m a t e i x r e c ó 
de l a cuyna devant de to t a la f a m i l i a en l a vet-
l l a d a de Sta. L l u c í a , 13 de d ic i embre de 1824, 
etc. I d . i d . , p á g i n a s 121 á 219. 
P O R C A L L A R ( D . J o s é ) . — N a c i ó en G e r o n a . 
D o c t o r en medic ina . M u r i ó e l 10 de d i c i embre 
de 1881. L a Rea l Academia de med ic ina y c i r u -
j í a de Barcelona le p r e m i ó en 1858 u n a « H i s t o -
r i a de l c ó l e r a m o r b o e p i d é m i c o que i n v a d i ó la 
c i u d a d y pa r t ido de Gerona . Barce lona , i m p . de 
T , Gorchs . 1859. E n 4.0, 27 p á g s . y u n estado. 
P O R G A R Y T I O ( D . J a i m e ) . — N a c i ó en T o r -
tosa e l d í a 9 de M a y o de 1835. S i g u i ó l a carre-
ra de l profesorado en l a Escuela n o r m a l de Bar-
ce lona , y en 1859 median te o p o s i c i ó n fué nom-
b r a d o maestro de una de las Escuelas p ú b l i c a s 
de To r to sa . 
E n M a d r i d o b t u v o en 1861 e l t í t u l o de profe-
sor n o r m a l y e l especial de Sordo-mudos y ciegos. 
F u é profesor de la Escuela n o r m a l de Cuenca 
y D i r e c t o r y c a t e d r á t i c o i n t e r i n o de l I n s t i t u t o 
de segunda e n s e ñ a n z a de aquel la c iudad . D e -
s e m p e ñ ó estos cargos has t a e l a ñ o 1869 en que 
fué n o m b r a d o segundo maestro de l a Escue la 
n o r m a l de Salamanca. E n 1876 o b t u v o e l tras-
l ado , c o n la misma c a t e g o r í a á Barce lona , y pos-
t e r i o r m e n t e se e n c a r g ó de una plaza de profesor 
en l a N o r m a l de maestras de esta c iudad . M u -
r ió en d ic i embre de 1885. 
B I B L I O G R A F Í A 
Educación del buen sentido. Cuenca, i m p . de 
K. G o m e z é h i j o , 1864 E n 4.0 141 p á g s . 
« N u e v a t e o r í a sobre e l o r i g e n y na tura leza 
de l a l u z > . Barce lona , i m p . de L . Tasso . 1882, 
E n 8 .° , 32 p á g s . 
P O R C E L L ( D . A . ) — N a c i ó en T o r r e d e m b a -
r r a ( p r o v i n c i a de T a r r a g o n a ) . E s c r i b i ó va r ios 
l i b r e t o s de ó p e r a . 
P O R T A ( D . A n t o n i o ) . — R e g e n t e de estudios 
en l a o r d e n de los Siervos de M a r í a . E n 1835 
p u b l i c ó u n Septenario de losdoloresde la Virgen. 
P O R T A ( D . A n t o n i o ) , — I n d i v i d u o de n ú m e -
r o de l a Rea l Academia de Ciencias natura les y 
artes de Barcelona. E n esta C o r p o r a c i ó n l e y ó 
los dos trabajos s iguientes : 
« M e m o r i a acerca la f e r m e n t a c i ó n en g e n e r a l 
y de las varias clases en p a r t i c u l a r » (21 de d i -
c i embre de 1814. M . S. a r c h i v o d e l a A c a d e m i a , 
caja 27) y « M e m o r i a sobre l a f a b r i c a c i ó n de ja-
b o n e s » (9 de n o v i e m b r e de 1839). 
P O R T A Y F A R G U E L L ( D . I g n a c i o ) . — N a -
ció en Cas te l l te rso l , ( p r o v i n c i a de B a r c e l o n a ) e l 
27 de agosto de 1783. E s t u d i ó en Berga y cur-
s ó en l a Un ive r s idad de Cervera cua t ro a ñ o s de 
m e d i c i n a , y dos de c l í n i c a en las clases estable-
cidas p o r la A c a d e m i a de med ic ina p r á c t i c a de 
B a r c e l o n a . E n 1805 r e c i b i ó e l t í t u l o de d o c t o r . 
F u é p r i m e r m é d i c o de la casa de C a r i d a d y de 
l a de M a t e r n i d a d y socio de n ú m e r o de la R e a l 
A c a d e m i a de med ic ina y c i r u g í a de B a r c e l o n a . 
C o l a b o r ó en el Periódico de la sociedad de S a -
lud pública de Barce lona (1822). T u v o P o r t a re-
p u t a c i ó n de m é d i c o e n t e n d i d o y de l abo r io so a c á -
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d é m i c o . F a l l e c i ó e l 26 de enero de 1851 y es-
c r i b i ó su n e c r o l o g í a e l D r . D . G e r ó n i m o F a r a u -
d o . ( i ) 
B I B L I O G R A F Í A 
« M e m o r i a manifes tando l a u t i l i d a d de haqer 
a lguna g e s t i ó n á la C o r t e para establecer bajo 
su d i r e c c i ó n una c á t e d r a de higiene p ú b l i c a y 
med ic ina l e g a l » . ( L e í d a en 8 de agosto de 1820 
en la Rea l Academia de medic ina y c i r u g í a . ) 
« R e l a c i ó n de las epidemias de viruelas obser-
vadas en la casa de M i s e r i c o r d i a de esta c iudad 
p o r e l D r . D . I g n a c i o P o r t a , m é d i c o de d i c h o 
e s t a b l e c i m i e n t o » . B i b l i o t e c a de la ante c i tada 
A c a d e m i a , Memor ia s M S S . de 1830-54. 
« M e m o r i a comprens iva de la doc t r ina de l doc-
t o r R a s o n í » . T r a d u c c i ó n l i b r e , leida en la Rea l 
A c a d e m i a de medic ina y c i r u g í a en 24 de j u l i o 
de1S21. 
« H i s t o r i a de la ep idemia de viruelas que ob-
s e r v ó en el es tab lec imiento de la Mise r i co rd i a 
p o r e l D r . D . I g n a c i o P o r t a » . En t r egada á la 
Academia en 1841. 
« O b s e r v a c i o n e s sobre m á s casos de ñ e b r e 
a m a r i l l a » . L e í d a en la Academia en 15 de j u n i o 
de 1844. 
« D e l verdadero t i n o p r á c t i c o » . Discurso l e í -
do en la s e s i ó n i n a u g u r a l celebrada p o r la Rea l 
A c a d e m i a de med ic ina y c i r u g í a e l 2 de enero 
de 1845 y publ icada en e l acta de d i cha s e s i ó n , 
impresa en e l es tab lec imiento de A . B r u s i , Bar -
celona. 
P O R T A Y V I D A L ( D . L u í s ) . — E n su recep-
c i ó n en la A c a d e m i a m é d i c o f a r m a c é u t i c a de 
Barce lona} l eyó en 1891 u n discurso sobre las 
quemaduras y su t r a t a m i e n t o . 
P O R T A ( D . P a s c u a l ) . — M u r i ó en 1884. Se 
d e d i c ó á la e n s e ñ a n z a desde el a ñ o 1859, fué 
profesor en algunos colegios y sust i tuto de l ca-
t e d r á t i c o D . Juan C o r t a d a , en las clases de H i s -
t o r i a y G e o g r a f í a d e l I n s t i t u t o de segunda en-
s e ñ a n z a . P u b l i c ó : 
Historia universal. A p u n t e s , etc. Barce lona , 
i m p . de los herederos de la V d a . P l á . 1869, U n 
v o l u m e n en 16.0, 200 p á g s . 
(1) Biblioteca de la Acidemia de Medicinay Cii'ujíade 
Barcelona, tomo M. S. de IS-JI á 1S57. 
Apuntes para la historia de España. 
Opúsculo de cronologia. Barce lona . 1862. 
Geografía elemental. 
P O R T A Y T O R R E S ( D . a M e r c e d e s ) . - P r o -
fesora de cor le en Barce lona . P u b l i c ó en 1889 
un Nutvo tratado de corte. 
• P O R T A S ( D . J o a q u í n ) . — O r g a n i s t a y maes -
t ro de cap i l l a de la pa r roqu ia l iglesia de Be len 1 
de Barce lona . A u t o r de las siguientes c o m p o s i -
ciones musicales: 
« R e p e r t o r i o de m ú s i c a s a c r a » , conteniendo to-
da clase de piezas á una, dos , tres y cuatro v o -
ces, con acompafiamiento de ó r g a n o ó a r m o -
n i u m , adecuadas á las diversas solemnidades d e l 
cu l to c a t ó l i c o , compuestas s e g ú n las exigencias 
del arte moderno , y de con fo rmidad con las 
prescripciones de la Sagrada C o n g r e g a c i ó n de 
R i t o s . 
« A m a r ó m o r i r » , c á n t i c o a l Sagrado C o r a z ó n 
de J e s ú s , á solo . 
Mote te a l S a n t í s i m o Sacramento, á dos voces. 
0 Salutaris Hostia, á dos voces. 
Coplas para C o m u n i ó n , á dos voces. 
L e t r i l l a para el mes de M a r í a , á dos voces. 
Despedida pastor i l á la V i r g e n , á s o l o y c o r o , 
Gradua l c o m ú n de Santos , á tres voces, 
T r i s a g i o M a r i a n o , á dos voces. 
Rosa r io comple to , á dos voces. 
T r i s a g i o á la S a n t í s i m a T r i n i d a d , á tres voces. 
Tantum ergo, para grandes solemnidades, á 
cuatro voces. 
C inco salutaciones á la V i r g e n , á dos voces. 
Solemne Tr i sag io á la S a n t í s i m a T r i n i d a d , á 
cuatro voces. 
Dies mei. {Job, x v l i ) Mote t e para difuntos, á 
so lo . 
Rosar io pas tor i l , á tres voces. 
Salve Regina, á dos voces. 
G r a d u a l , para la fiesta del Sagrado C o r a z ó n 
de J e s ú s , á tres voces. 
Despedida á la V i r g e n , á dos voces. 
P O R T U S A C I I ( ü . D o m i n g o ) . — P r i o r q u e í u é 
del hosp i ta l de Santa Cruz de Barcelona. H a b í a 
sido lec tor en Sagrada t e o l o g í a de la orden de 
San A g u s t í n y regente de r e l i g ión y mora l . M u . 
r ió el 10 de noviembre de 1858. E s c r i b i ó ; 
E l p l a n del cristianismo, 
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E l testamento del hombre Dios. Ba rce lona , 
i m p r e n t a de V . M a g r i ñ á . 1857, U n v o l en 16.0 
X I I — 2 6 4 p á g s . 
P O K T U S A C H ( D . J o s é ) , — A l u m n o que fué 
de l a Escuela de Bellas Artes de Barce lona . E n 
l a E x p o s i c i ó n nac iona l celebrada en M a d r i d en 
1864 p r e s e n t ó los cuadros Unos jugadores y el 
sacrificio de Abraham. 
P O R T U S A C H ( D . L u í s ) . — E n 1888 p u b l i c ó 
en V i c h ( T i p o g r a f í a c a t ó l i c a ) un o p ú s c u l o de 
V-23 p á g s . sobre la « O r t o g r a f í a ca ta lana ó breu 
documents per escr iurer correctament nostra 
U e n g u a j . 
P O S A Y M O R E R A ( D . A n d r é s ) . — N a c i ó en 
O r i s t á (provinc ia de Barcelona) . F u é c a t e d r á -
t i c o en los seminarios concil iares de V i c h y Bar-
ce lona . E n 1856 o b t u v o en v i r t u d de o p o s i c i ó n 
una c a n o n g í a en l a catedral de Barce lona . M u -
rió en 1889. 
B I B L I O G R A F Í A 
hermenéutica sacres, sive praeelectiones ad 
sacratn Scr ip turam i n g r a t i a m et c o m m o d i t a t e n 
e o r u m , qui hujus t am i m p l e x í e , quam h o m i n i 
c l e r i co per necessariae scientiae arcana penet ra ' 
re i n h i a n t . 1880. E n 4,0 
« C o l e c c i ó n de las a l o c u c i o n e s » . C o n s i s t o r i a -
les. E n c í c l i c a s y d e m á s Le t ras a p o s t ó l i c a s de los 
Soberanos P o n t í f i c e s Clemente X I I , Bened ic to 
X I V , Pio V I , P io V U , L e o n X I I , G r e g o r i o X V I 
y P i o I X , citadas en l a E n c í c l i c a y en e l Sil la-
bus de 8 de d ic i embre de 1864, en l a t í n y es-
p a ñ o l , e t c , etc. 
P O U ( D . F r a n c i s c o ) . — A b o g a d o . C o l a b o r ó en 
el p e r i ó d i c o E l Faro nacional y en l a Revista 
general de legislación y jurisprudencia. 
B I B L I O G R A F Í A 
E l libro de los alcaldes y ayuntamientos. Bar-
ce lona , i m p . de T o m e r . 1845. E n 8.°, 103 p á -
g i n a s . 
« D e f e n s a de los derechos de los h i j o s segun-
dos y c o n t e s t a c i ó n a l discurso l e í d o p o r D . R a -
m ó n R o i g y Rey, pres idente de la A c a d e m i a de 
Jur i sprudenc ia y l e g i s l a c i ó n de Barcelona en la 
s e s i ó n inaugura l de la m i s m a celebrada en 2 de 
enero de 1852. 
< Sistema h ipo tecar io , su l e g i s l a c i ó n y comen-
tarios. Barcelona i m p . de L . Tasso. 1853. E n 8.° 
39 P4gs. 
« F o r m u l a r i o de las p r imeras d i l igenc ias que 
deben pract icar los alcaldes en los j u i c i o s c r i m i -
nales, precedido de u n resumen de todas las l e -
yes, decretos, reales ordenes y c i r cu la resque r i -
gen en esta mater ia . B a r c e l o n a , i m p . J . T o r n e r . 
1840. E n 8.°, 40 p á g i n a s . 
< M e m o r i a sobre la conven ienc ia y u t i l i d a d de 
la s u c e s i ó n forzosa en la fo rma que se establece 
en e l p royec to de C ó d i g o c i v i ! e s p a ñ o l » . B a r c e -
l o n a i m p . de L u i s Tasso. 1857. E n 4", 35 p á g s . 
« L a Iglesia y e l Es t ado ó el G o b i e r n o y e l 
Papa. Barce lona . Por Juan Ol iveros , impreso r . 
1S60. E n 8.° mayor , 23 p á g s . 
Nuevo manual del abogado americano, escri to 
espresamente para los t r ibuna les de A m e r i c a . 
España dividida por provincias. 
Manual de Marina. 
P O U ( D . F ranc i sco ) . — N a c i ó en V i c h . C a n ó -
n i g o que fué de la Ig les ia catedral de B a r c e l o n a . 
M u r i ó en 1854. P u b l i c ó una carta c r í t i c a de la 
H i s t o r i a de F r . G e r u n d i o de Cumpazas. B a r c e -
l o n a , i m p . de B r u s i . 1822. 
P O U Y C A M P S ( D . Juan M . a ) . — N a c i ó e l 
I.0 de septiembre de 1801 en Gerona . C u r s ó la 
carrera de farmacia en e l co leg io de San V i c t o -
r i a n o de Barce lona , y var ias asignaturas en las 
clases establecidas p o r la j u n t a de C o m e r c i o de 
C a t a l u ñ a . 
H i z o b r i l l an te s opos ic iones á la plaza de bo-
t i c a r i o de S. M . , que fué adjudicada á O . A n t o -
n io M o r e n o , pero e l T r i b u n a l a c o r d ó dar á Pou 
una recompensa que le i ndemniza ra de los g a s -
tos hechos en e l t i e m p o d e l concurso, y le s i r -
v ie ra de e s t í m u l o para e l p o r v e n i r . E n 1829 en 
v i r t u d de o p o s i c i ó n le fué confer ida una c á t e d r a 
del co leg io de farmacia de Pamplona , que desem-
p e ñ ó hasta el a ñ o 1838 en que fué s u p r i m i d o d i -
c h o es tab lec imien to . E n esta ciudad c u r s ó laca-
r re ra de medic ina y c i r u g í a , t e r m i n á n d o l a como 
a l u m n o p r i v a d o en 1837. 
F u n d a d a en M a d r i d una Facu l t ad de ciencias 
m é d i c a s , que abrazaba los tres ramos d e l arte 
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de curar , incluso l a farmacia Pou fué n o m b r a d o 
c a t e d r á ü c o de Q u í m i c a gene ra l ap l icada á la 
m e d i c i n a y farmacia . D o s a ñ o s d e s p u é s encar-
g ó s e de la asignatura de A n á l i s i s q u í m i c o en los 
Es tud ios superiores de la Un ive r s idad C e n t r a l . 
E n 1826 r ev i só y a d i c i o n ó una nueva i m p r e s i ó n 
de l a o b r a Capmany « F i l o s o f í a de la e l o c u e n -
c i a » , impresa en Gerona p o r A . O l i v a , y p o s t e -
r i o r m e n t e por encargo de l a sociedad e d i t o r i a l 
A . Bergnes y C.a r e v i s ó l a « H i s t o r i a n a t u r a l » 
de B u f ó n y e s c r i b i ó su discurso p r e l i m i n a r . 
E n 1846 c o l a b o r ó en e l p e r i ó d i c o m a d r i l e ñ o 
E l Español^ p u b l i c a n d o unas notables « R e v i s -
tas c i e n t í f i c a s , a r t í s t i c a s y comerciales de Espa-
na en la E d a d m e d i a » . E n 1849 l eyó en la U n i -
vers idad cent ra l u n discurso acerca del p u n t o de 
p a r t i d a que reconoce la sociedad cul ta c o m o ba-
se de la c i v i l i z a c i ó n . E n este trabajo d i ó eviden-
tes pruebas de ta len to y p r o f u n d i d a d de c o n o -
c imien tos e l D r . P o u , merec iendo grandes elo-
gios y p l á c e m e s . 
N o m b r a d o en i 86 i i n d i v i d u o de n ú m e r o de 
l a A c a d e m i a de ciencias de M a d r i d l eyó e l d i s -
curso reg lamenta r io en el que dec ía : « E l con t ra -
peso que las ciencias de l a naturaleza, y s e ñ a l a -
damente la q u í m i c a , e jercen con sus pasmosos 
ade lan tamientos , sobre los males que af l igen á 
la h u m a n i d a d , s e r á , pues, e l tema qus procura-
r á aunque en r á p i d o bosque jo d e s p e j a r » . 
B'ué socio de varias academias nacionales y 
d e s e m p e ñ ó impor tan tes comisiones profesionales 
y oficiales de a lguna i m p o r t a n c i a . F a l l e c i ó en 
16 de oc tubre de 1865. E l co l eg io de F a r m a -
c é u t i c o s de M a d r i d en 3 1 de agosto de 1874 
c e l e b r ó una s e s i ó n ded icada a l D r . P o u , en l a 
que D . G e r m á n M a r t i n e z A l v a r e z leyó su E l o -
gio histórico biográfico (1) 
E n e l Resumen de las actas de la Rea l Acade-
mia de Ciencias exactas, f í s i ca s y naturales de 
M a d r i d , correspondientes a l a ñ o 1864 á 65, e l 
Secretario de la A c a d e m i a d e s p u é s de cons ignar 
a lgunos breves datos b i o g r á f i c o s , t r i bu t a e l s i -
guiente e l o g i o ¿ n u e s t r o c o m p a t r i c i o . 
« E n c a r g a d o el Sr. Pou d e l a a s i g n a t u r a d e A n á -
lisis q u í m i c a , p r o p i a d e l d o c t o r a d o de las carre-
ras de medic ina y f a rmac ia a d q u i r i ó a l poco 
t i empo una r e p u t a c i ó n e n v i d i a b l e , r ec ib iendo en 
recompensa de sus buenos servicios en l a ense-
ñ a n z a las c a t e g o r í a s de ascenso y t e r m i n ó , que 
(1) Madrid, imp de J . M. Ducazcal. 1874. 
g a n ó en concurso, en competencia con otros c é l e -
bres profesores. Grandes h a n s ido los progresos 
que esta r a m a i m p o r t a n t í s i m a de l a q u í m i c a h a 
realizado en la é p o c i en que el Sr. Pau desem-
p e ñ ó esta asignatura; pero gracias á su l a b o r i o -
sidad y ta len to , la c á t e d r a de A n á l i s i s de la fa-
cul tad de Farmacia de M a d r i d se s o s t u v o á g r a n -
de al tura , d á n d o s e cuenta en e l l a de todos los 
adelantos y siguiendo con pun tua l idad e l r á p i -
do vuelo que alcanzaba ent re las d e m á s ciencias 
experimentales, lo mismo en sus detalles, cada 
d í a m á s r icos y numerosos, como en la filosofía 
de sus m é t o d o s . ) 
« A d e m á s de los grandes servicios prestados 
por Pou á la e n s e ñ a n z a , h a n sido muchos los 
aná l i s i s que l l evo á cabo, numerosas t a m b i é n las 
investigaciones y aná l i s i s m é d i c o - l e g a l e s de en-
venenamiento que rea l i zó ; entre los que figuran 
los verificados con mo t ivo de la c é l e b r e causa 
de M a r í a B o n a m o r t e » . 
« E l caracter d is t in t ivo de Pou y Camps era 
una modest ia llevada á un grado d e e x a g e n a c i ó n 
t a l , que indudablemente e l la ha sido la que h a 
privado á su patr ia de trabajos m á s importantes , 
que a tendida á su labor ios idad y los especiales 
conocimientos l i terarios que se conserva a d o r -
nado, hub ie ra podido real izar . D e sus muchos 
conocimientos l i terarios, y de la faci l idad con 
que manejaba la lengua castellana, son buena 
prueba; e l notable discurso l e í d o en la apertura 
de la Univers idad central e l a ñ o 1849; lo mismo 
aquel que p r o n u n c i ó el a ñ o de 1852 á su ingre -
so á la Academia , sobre el « c o n t r a p e s o que las 
ciencias de l a n&turaleza y s e ñ a l a d a m e n t e la q u í -
mica, ejercen con sus pasmosos adelantamientos 
sobre los cuales que afl igen á la h u m a n i d a d » . 
T a m b i é n es d igno de citarse e l discnrso p r e l i m i -
nar á las obras de Buf fon , ob ra exclusivamente 
suya, en la t r a d u c c i ó n e s p a ñ o l a que en co labora -
c i ó n de ot ros literatos hizo en Barcelona por los 
a ñ o s 1842 y 1842 de las obras del c é l e b r e na tu-
ralista t i a n c é s . » 
« D i s t i n g u í a s e Pou por u n e s p í r i t u religioso y 
car i t a t ivo , que no puede encarecerse bastante. 
E n la epidemia co lé r i ca de que fué v í c t i m a , n o 
se d ió un m o m e n t o de descanso, visi tando á los 
desgraciados que c a r e c í a n de recursos, l l e v á n d o -
le él mismo el a l imeuto y las medicinas que ne-
cesitaba, hasta que al fin, r end ido de fatiga c o n -
trajo la e p i d e m i a , » 
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P O U Y C O M E L L A ( D . S e g i s m u n d o ) . — N a -
c i ó en V i c h . P r e s b í t e r o , beneficiado de l a cate-
d r a l , y c a t e d r á t i c o d e l Seminar io c o n c i l i a r de 
V i c h y soc io de n ú m e r o de la Real A c a d e m i a de 
Buenas letras d e B a r c e l o n a . 
B I B L I O G B A F Í A 
« D e v o t o n o v e n a r i o de l nac imien to de l n i ñ o 
J e s ú s » . Barcelona, i m p . de T o r r a s , 
E x t r a c t o de a lgunas reglas de l a l engua l a t i -
na para evi tar los v ic ios que m á s comunmen te 
afean la o r a c i ó n g r a m a t i c a l , d i r i g i d o á las aulas 
de g r a m á t i c a del rea l Seminar io c o n c i l i a r de 
V i c h . V i c h , i m p . J . T o l o s a . 1779. 
« R e l a c i ó n de las festivas demostraciones con-
que la c iudad de V i c h m a n i f e s t ó su r e l i g i ó n , su 
piedad y su regoci jo c o n mo t ivo de la consagra-
c i ó n de su nueva Ig l e s i a ca tedra l , que se h i zo el 
d í a 15 de sep t iembre de 1803. O r d é n a l a e l 
d o n Segismundo P o u y Cornelia de Pa lau . Seha 
impreso á beneficio de los pobres enfermos del 
h o s p i t a l de V i c h . V i c h en la of ic ina de D o r c a . 
E n 4 . ° , 49 p á g s . L i c e n c i a en I . 0 nov i embre 
1803. 
P O U Y P L A N A S ( D . V i c e n t e ) . — A b o g a d o . 
E s c r i b i ó una comed ia en un acto E l romántico 
don Oreste. 
P O U D E V I L A ( D . Francisco d e P . ) . — M é d i c o 
t i t u l a r de San H i l a r i o Sacalm ( p r o v i n c i a de Ge-
r o n a ) . T iene escr i to: 
« T r a t a d o ó d e s c r i p c i ó n del agua m i n e r a l de 
Sacalm, a c o m p a ñ a d o de las observaciones y ad-
vertencias necesarias. 
« M e m o r i a sobre las propiedades y eficacia de 
las aguas de San H i l a r i o . Barcelona 1874. 
P O U S ( D . J o s é M a r í a ) . — N a c i ó en Figueras 
( p r o v i n c i a de G e r o n a ) el 3 de febrero de 1854. 
C u r s ó en el I n s t i t u t o de segunda e n s e ñ a n z a de 
d i c h a p o b l a c i ó n y e s t u d i ó lenguas, Se h a dedica-
d o á la f a b r i c a c i ó n y comercio depie les curt idas, 
o b t e n i e n d o p r e m i o en varias exposiciones por 
cu r t idos estampados. H a sido d i r e c t o r de los pe-
r i ó d i c o s Cervantes, Semanario festivo y E l Mi-
crobio y c o l a b o r a d o r e n varios d i a r i o s y semana-
r i o s de Barce lona . H a sido j u r a d o en var ios cer-
t á m e n e s . 
E n 1882 compuso una comedia en u n acto c o n 
el t í t u l o Per una solja que fué estrenada en e l 
teatro E s p a ñ o l e l 18 de n o v i e m b r e de d i c h o a ñ o . 
L u e g o l a r e f u n d i ó y c a m b i ó su t í t u l o p o r e l de 
Un musich de regiment que se h a represen tado 
m á s de c ien veces. L a s producc iones d r a m á t i c a s 
del Sr . Pous que m á s se h a n puesto en escena 
son las t i tu ladas: Indicis, ¡ Totper las donas] Un 
dinar á Miramar, Mala nit, L a s reformas entre 
las catalanas y Madame L i l i , Tres fierrots^y E l 
gorro de Fermín en t r e las castel lanas. 
BIBLIOGRAFÍA 
Lo pa iró aranya. C o m e d i a en u n acte arre-
g l ada á la escena ca ta lana . Barce lona , i m p . Es -
paf io la , ( s in fecha) E n 8 . ° , 24 p á g s . Es t r enada 
e n 9 de M a y o de 1883 A g o t a d a la 2 . a e d i c i ó n . 
Un musich de vegiment, Sarsuela ca ta lana en 
u n acte y en vers. Ba rce lona , i m p . E s p a ñ o l a . 
1884. E n 8.°, 24 p á g s . Es t renada en e l t ea t ro 
del Buen Re t i ro en n de agosto de d i c h o aBo. 
M ú s i c a de A y n é . 
\/nocents\ Comed ia en u n acte. Ba rce lona , t i -
pogra f i a e s p a ñ o l a . 1886. E n 8 .° , 15 p á g s . Es-
t renada en el teatro e s p a ñ o l en 28 de n o v i e m -
bre de 1885. 
¡ 7ot per las donasl Comed ia ca ta lana en u n 
acte y en vers. Ba rce lona , i m p . e s p a ñ o l a , 1886. 
E n 8.8, 32 p á g s . Es t r enada en el tea t ro Romea 
en 30 de marzo de d i c h o a ñ o . A g o t a d a ¡ a t e r c e -
ra e d i c i ó n . 
Vico y Calvo. P r o p o s i t p l a g i o - p l a s t i c h en u n 
acte y vers. Barce lona , i m p e s p a ñ o l a . r886. E n 
8.° , 16 p á g s . E s t r e n a d a en e l t ea t ro E s p a ñ o l 
en d i c h o a ñ o . 
Seguros matrimoniais. Sarsuela en t res actes. 
M ú s i c a de D . T e o d o r V i l a r . Es t renada en 1886 
en e l T e a t r o e s p a ñ o l . 
L a Chiva. Pa rod iade la opereta de Offenbach, 
L a Diva. Barce lona , i m p . e s p a ñ o l a . 1886. E n 
S.u, 30 p á g s . 
Maril bis. Comed ia en un acte. B a r c e l o n a , 
i m p r e n t a E s p a ñ o l a . 1886. E n 8.°, 16 p á g s . Es-
t renada en el teatro de Novedades e l 26 de d i -
c iembre de d i cho a ñ o . 
Com ã ca! sogra. C o m e d i a en u n acte. B a r c e -
l o n a , i m p . E s p a ñ o l a . 1886. E n 8 . ° , 2 0 p á g s . Es-
t renada en el tea t ro R o m e a en 14 de d i c i e m b r e 
de d i c h o a ñ o . 
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Mie i s . Comed ia en u n acte y en vers. Bar -
ce lona , i m p . E s p a ñ o l a . 1887. E n 8 .° , 39 p á g s . 
Es t renada en e l teatro R o m e a e l 27 de m a y o de 
d i c h o a ñ o . A g o t a d a , 
Un marido á linea corta ó ires cabezas para un 
sombrero. Zarzuela cas te l lana en un acto, m ú s i -
ca d e l maestro R i c a r d o G i m e n e z . Barce lona , t i -
p o g r a f í a e s p a ñ o l a . 1888. E n 8.°, 19 p á g s . E s -
t renada en el tea t ro R o m e a en 23 de enero de 
1888. 
Lo polisón. Comed ia en u n acte y en vers . Bar-
celona, i m p . de M i r ó , D a m i a n s y C.a. 1888. E n 
8 . ° , 30 p á g s . Es t renada en e l teatro R o m e a e l 
13 de n o v i e m b r e de d i c h o a ñ o . A g o t a d a . 
Madame L i l i . Za rzue la castellana en tres ac-
tos , m ú s i c a del maes t ro M r . l o h a n n , Straus y 
Franc i sco Perez C a b r e r o . Barcelona, i m p . de 
« L a s tres artes h e r m a n a s » . 1888. E n 8.°, 77 pá -
g inas . Es t renada en e l tea t ro del T i v o l i en I.0 
de j u n i o de d i c h o a ñ o . 
Mala nit. Comed ia ca ta lana . Barce lona , i m -
p r e n t a E s p a ñ o l a . 1888. E n 8 o, 20 p á g s . Est re-
nada en e l teatro R o m e a e l I .0 de marzo de d i -
cho a ñ o . A g o t a d a . 
De Pelagall á Barcelona. M o n o l a c h v i a t j e . 
Ba rce lona , i m p , L a s tres artes hermanas. 1888. 
L a cuar ta e d i c i ó n en la i m p . de L . Tasso, s in 
fecha. 
L a Perla de Cetafe. Zarzuela castellana, m ú -
sica de D . Conrado F o n t o v a . Estrenada en e l 
teatro Romea en 1887. 
Trespierrots. (Escenas de ca rnava l ) . C o m e -
dia caste l lana en un ac to . Barce lona , i m p . E s -
p a ñ o l a . 1889. E n 8 ° , 20 p á g s . Estrenada en e l 
tea t ro R o m e a en 13 febrero de 1884. 
Un dinar á Miramar, Comed ia catalana en 
un ac to . Barce lona , i m p . E s p a ñ o l a . 1890. E n 
8.°, 19 p á g s . Es t renada en e l teatro R o m e a e l 
4 de m a r z o de d i c h o a ñ o . 
Primer de Maig. M o n ó l e c h c ó t n i c h . B a r c e l o -
na , i m p . E s p a ñ o l a . 1891. E n 8.°, 13 p á g s . 
¡ Viva ' l divorciX C o m e d i a catalana en quatre 
actes. Barce lona , i m p . E s p a ñ o l a . 1891. E n 8 .° , 
72 i ' á g s . Estrenada en e l tea t ro Romea en 20 de 
n o v i e m b r e de d i c h o a ñ o . 
Juana de Arco. M o n ó l o g o d r a m á t i c o h i s t ó r i -
co . Barce lona , i m p , de S i m ó n A l s i n a y C l ó s . 
1892. E n 8.°, 14 p á g s . 
Un profesor de piano. Zarzuela castel lana en 
u n ac to . M ú s i c a de l maest ro D , U r b a n o F a n d o . 
TOMO u 
L a s reformas. Rev i s t a b i l i n g ü e reformista , 
proyectada en u n acto, un p r ó l o g o y cinco cua-
dros . M ú s i c a de D . R i ca rdo Gimenez . Barcelo-
na, i m p . E s p a ñ o l a . 1892, E n 8.°, 32 p á g s . Es-
cr i ta en c o l a b o r a c i ó n de D . J . G a s s ó . 
'Barcelona de nit. M o n ó l e c h c ó m i c h - l í r i c h . Bar-
celona, i m p . E s p a ñ o l a . 1892. E n 8.°, 15 p á g s . 
Es t renado en e l teatro E l d o r a d o e l 19 defebre-
ro de d i c h o a ñ o . 
Gobernador, 4, bis. Comed ia catalana en an 
acte. Barce lona , imp . de P u j o l . 1893, E n 8 . ° , 
19 p á g s . 
£1 gorro de Fermín. Zarzuela castellana en u n 
acto. M ú s i c a del maestro D . Francisco Perez Ca-
b re ro . Barcelona, i m p . E s p a ñ o l a . 1893. E n 8.°, 
24 p á g s . Estrenada en e l teatro del T i v o l i el 28 
de enero de d icho a ñ o . 
Los encants de Sant Antoni. E n t r e m é s c a t a l á 
en u n acte. Barcelona, i m p . E s p a ñ o l a . 1890, E n 
8.0, 32 p á g . 
Roda ' l mon... Comedia catalana en cinco ac 
tos, I n é d i t a . 
L a pedra de foch. Comedia catalana en tres 
actes. I d . 
De Madrid á Suiza. Comedia castellana en 
tres actos. I d , 
JYas tina herencia. Zarzuela castellana en 
tres actos y 12 cuadros de g r an aparato. M ú s i -
ca del maestro D . E u s é b i o Boch . I d . 
Tres per una, Sarsuela en un acte y en vers, 
M ú s i c a de l mestre D . Joan R ius . 
Los ausallets. C o m e d í a catalana entresactes. 
L a perla de Leganés. Zarzuela castellana en 
un ac to . M ú s i c a del maestro 0 . E u s é b i o Bosch, 
¡ Ya estem sols\,., Comedia catalana en un ac-
te. I d . 
Lo senyopaga... Sarsuela catalana en u n ac-
te. M ú s i c a de l mestre D . R i ca rdo Gimenez. I d 
Champagne. Zarzuela castellana en un acto, 
M ú s i c a d e l maestro D . A l b e r t o C o t ó . I d . 
P R A T ( D . A n t o n i o ) — I n g e n i e r o h i d r á u l i c o 
que fué de la armada y comisar io de la Inspec-
c i ó n genera l de caminos y canales del R e i n o . 
Publ ic? en 1827 una « M e m o r i a sobre la necesi-
dad y u t i l i d a d de establecer en E s p a ñ a el siste-
mo de asociaciones product ivas de Ing l a t e r r a 
para la c r e a c i ó n y c o n s e r v a c i ó n de los caminos , 
puentes, canales y d e m á s obras de p ú b l i c a u t i l i -
d a d » , ( M a d r i d , imp , de A m a r i t a ) y en 1837 u n 
4S 
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« I n f o r m e sobre e l espediente de r i ego y cana l i -
z a c i ó n general de l a P e n í n s u l a . P u b l i c a d o des-
p u é s d e l fa l lec imiento de Pra t . ( M a d r i d , i m p , de 
« E l eco del c o m e r c i o » , E n 8 . ° , 47 p á g s . ) 
P R A T ( D . D o m i n g o ) . — D o c t o r e n m e d i c i n a , 
r e s i d i ó en B a ñ ó l a s . A u t o r de unos « A n á l i s i s de 
las aguas minerales de B a ñ ó l a s » presentados en 
1832 á la Real A c a d e m i a de med ic ina y c i r u g í a 
de Barce lona . 
P R A T Y C A S A S ( D . Franc isco d e ) . — N a c i ó 
en A r e n y s de M a r ( p r o v i n c i a de B a r c e l o n a ) en 
1863. R e c i b i ó los g rados de l i cenc iado en dere* 
c h o c i v i l y c a n ó n i c o y admin i s t r a t i vo en la U n i -
ve r s idad de B a r c e l o n a . C o n la c o l a b o r a c i ó n de 
d o n A . Pou O r d m a s , h a t raduc ido l a no tab le 
o b r a sobre derecho r o m a n o escrita p o r Maynz . 
H a pub l i cado va r ios trabajos en d i s t i n to s p e r i ó -
d icos y revistas l i t e r a r i a s , 
P R A T ( D . J o s é M e l c h o r d e ) . — N a c i ó en Prats 
d e l Rey ( p r o v i n c i a de Barce lona ) en 1779. E s -
t u d i ó farmacia, f ué i n d i v i d u o de l P ro tomed ica to 
de C a t a l u ñ a duran te l a guerra de l a I n d e p e n -
d a ; t a q u í g r a f o y redac tor de l Diario de Sesio-
nes en las Cortes de C á d i z y e n las de 1820; es-
t u v o emigrado en 1833, se a c o g i ó á l a a n i m i s -
t i a , fué Jefe p o l í t i c o y presidente de l a Rea l 
Academia de Buenas letras de Barce lona . M u -
r i ó en 21 de agosto de 1855. V é a n s e las b i o -
g r a f í a s de D . J o s é M e l c h o r de P r a t escritas 
p o r D . Manue l E , de Casanovas y d o n J o s é 
O r i o l y Bernadet . 
BIBLIOGRAFÍA 
« D i s c u r s o l e í d o en la Rea l A c a d e m i a de Bue. 
nas letras en 2 de oc tubre de 1836,» M . S. A r -
c h i v o de la A c a d e m i a . Lega jo 5. 
« D i s c u r s o l e í d o en 20 de sept iembre de 1838 
en l a j u n t a genera l de la Sociedad F o m e n t o de 
la I l u s t r a c i ó n . » Se p u b l i c ó u n ex t r ac to ep E l 
Guàrdia nacional de 2 de oc tubre de 1838. 
« M e m o r i a sobre l a convenienc ia y necesidad 
de una ca r t i l l a r á s t i c a en i d i o m a de l p a í s , acom-
pafiada de a lgunas l á m i n a s y de l a c r e a c i ó n de 
u n banco ru ra l ó sea a s o c i a c i ó n de Socorros mú-
tuos para los l a b r a d o r e s . » L e í d a en 22 de a b r i l 
de 1840 en la R e a l A c a d e m i a de ciencias n a t u -
rales y artes de B a r c e l o n a . 
« D i s c u r s o demos t rando que e l e s p í r i t u de aso-
c i a c i ó n n o es una i n v e n c i ó n n i ha l lazgo de los 
pueb los m o d e r n o s . » L e í d o en 10 de o c t u b r e de 
1845 en l a Sociedad e c o n ó m i c a barcelonesa de 
amigos de l p a í s . P u b l i c a d o en e l acta de d i c h a 
s e s i ó n . 
P R A T Y G O R D O ( D . J o s é ) . — E n 1888 p u -
b l i c ó Teoría de los ligamentos del tegido. Ba ice -
l o n a , i m p , d e j . P u i g m a c i á , 1888. 
P R A T Y M A S ( D . J u a n ) . — C a t e d r á t i c o de F í . 
sica, q u í m i c a y a g r i c u l t u r a en e l Semina r io c o n -
c i l i a r de Barce lona . 
B I B L I O G R A F I A . 
Vinificación, consideraciones t e ó r i c o - p r á c t i -
cas sobre la f a b r i c a c i ó n , c o n s e r v a c i ó n . a l t e r a c i o -
nes y correcciones de los v i n o s . B a r c e l o n a , U n 
v o l u m e n en 8.° m a y o r de 40 p á g s . 
Los cultivos agrícolas. T r a t a d o de los que se 
e x p l o t a n en E s p a ñ a y de los que pueden i n t r o -
ducirse c o n ventaja, c o n e x p o s i c i ó n de las indus -
t r ias a g r í c o l a s á que dan l u g a r las m á s i m p o r -
tantes . Barce lona . 
« M e m o r i a sobre e l A i r e a t m o s f é r i c o conside-
rado f í s ica y q u í m i c a m e n t e , y s u a c c i ó n e n l o s f e -
n ó m e n o s de la na tura leza o r g á n i c a é i n o r g á n i -
c a . » Barce lona . 
Breves nociones de economía rura l . Ba rce lo -
na . U n v o l , en 8.° de 20 p á g i n a s . 
P R A T Y M A S ( D . M i g u e l ) . — P r e s b í t e r o y 
c a t e d r á t i c o en e l s e m i n a r i o c o n c i l i a r de S o l -
sona . 
BIBLIOGRAFÍA 
E l camino del púlpito, e tc . Ba rce lona , i m p . de 
J . Gorgas . 1854. D o s t o m o s , e l 1.0 de 264 y e l 
2.0 de 310 p á g s . 
Guía del seminarista ó manua l p r á c t i c o para 
santif icarse los aspirantes á la d i g n i d a d sacer -
d o t a l en todos los actos d e l serv ic io . Ba rce lona , 
i m p r e n t a de J . Gorgas , 1854. U n v o l , en 16.0 
m a y o r 372 p á g s . 
E l catecismo en ejemplos, etc. Ba rce lona , i m -
p r e n t a de J . Gorgas . 1857. E n 8 .° m a y o r 518 
p á g i n a s . 
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P R A T D E SABA. ( D . O n o f r e ) . ^ - N a c i ó en 
V i c h e l 31 de marzo de 1735. I n g r e s ó en la o r -
den de P P . j e s u í t a s ; c u a n d o l a e x p u l s i ó n p a s ó i 
I t a l i a y r e s i d i ó en R o m a hasta su f a l l e c i m i e n t o 
o c u r r i d o e l 16 de n o v i e m b r e de 1810. E s c r i b i ó 
a lgunas p o e s í a s que fueron elogiadas, y d e j ó i m -
presas obras de no tab le i m p o r t a n c i a que h o n r a -
r o n á su p a t r i a . 
BIBLIOGRAFÍA 
Imago flptimi episcopi sive a'e vita, et v i r l u t i -
bus V . R a y m u n d i M a r i m o n n i viscensis i n ause-
tanis E p i s c o p i l í b e r s i ngu la r i s auctore o n u p h r i o 
P ra t de Saba. P r e s b í t e r o . F e r r a r í a ; M D C C L X 
X X V , Extypographicne , F ranc i s i s P o m a t e l l ü se-
m i n a r i u m supe r io rum pe rmissu . Bin 8 .° , X V — 
168 p á g s . 
B i r s i Aretini p r i m i Ferrariensis. D u c i s 
propope ja carmine i b i d e m . D a causis n u l l i u s 
fructus r epo r t a t i i n p r o m o v e n d o p r o b a b i l i a r i s m o 
v o c i b u s , et scr ipi is p l u r i b u s T o r q u a t i , F i r m i a n i 
ad L í c l i u m F l a m i n i u m , d í s e r t . - i c i o e p i s t o l a r i s . Ve-
h e t ü s per Joseptam Rossa. 1786. E n 4.0 
Vuenatia sacra aragoniinsia sive de v ir i s 
aragoniensttus religione i l lus ir i íus . H i sce V i -
g i n t i A n n a s G l o r i o s a m o r t e m funct i s . A b O n u -
p h r i o P ra t de Saba. Soc. H i s p a n o F e r r a r í a ; . 
E x t y p o g r a p h i a F r a n c i s c i P o m a t e l l i M D C C L X X 
X V I I , S u p e r i o r u m permissu . E n 4.0 X I I — 2 6 0 
p á g i n a s . 
C o n t i e n e la b i o g r a f í a de los PP . I g n a c i o Pe-
guera , de la Seo de U r g e l ; de Jac in to L l o r , de 
M a n r e s a ; de A n t o n i o C o d o r n i u , de B a r c e l o n a ' 
de I g n a c i o la Cruz , de L u n a de A r a g ó n ; de Pe-
d r o Sancho , de Huesca ; de Pedro F e r r u s o l a , ce 
O l o t ; de M i g u e l Sobaca , de A n s o de A r a g ó n , ' 
del P . G a b r i e l G r a n i o , de B e l l p u i g ; de J o s é Ber . 
t r á n , de O l o t ; de A n t o n i o Can ic ia , de A l i c a n t e ; 
de I g n a c i o Juan de M o l i n a , de O f i i l en V a l e n -
c í a ; d e l P . Pedro Garces, de C a l a m o c i a e n A r a -
g ó n ; de L u í s O l z i n a , de G o r o j a de V a l e n c i a ; de 
V i c e n t e Suarez, D i á c o n o de la c i u d a d de V a -
lencia ; de Ignac io M o r a g u e s , de Pa lma de M a -
l l o r c a ; de V i c e n t e M i r a l l e s , de Orba de V a l e n -
c ia ; de Juan A n t o n i o A r n a l , de Ce lda en A r a -
g ó n ; de J o a q u í n Sala, de Be rga ; de M a r i a n o Ro-
d r í g u e z , la X e r i c a de V a l e n c i a ; d e j a y m e Pe -
dra lbes , de Barce lona y de Pedro N a v a r r o . 
Ramirrum sive hispaniam ab i n f a m i t r i b u t o 
d iv in i tas l ibe ra tam cum M a r í a A l o y s i a B o r b o n i a 
pandecte H i s p â n i a regina salutaretur canebat 
onuphr ius Prat de Saba, soc. h i s p . Ferrario; . E x 
typograph ic Francisci P o m a t e l l i M D C C X X X I X 
super iorum permissu. U n t o m o en 8.° VI—153 
p á g i n a s . 
Operum scriptorum aragonensium o l i m so-
cietate Jesu i n I t a l i an ! depo r t a to rum index e d i -
tus i n lucera á Josephs F o n t i o á V a l l e Ause t a -
no. S i n lugar n i aflo de i m p r e s i ó n . ( R o m a ) . 
Pelajum swe sceptrnm liispanicum divinitus 
servatum cum idem regendum susciperet poten-
tissimus rex Carolus I V . B o r b o n i n s canebat o n u -
phr ius Pra t de Saba, soc, H i s p . Ferrarnu exty-
pographia ; Francisci P o m a t e l l i M D C C L X X X I X 
super iorum permissu. E n 4.0 V—117 p á g s , 
Ferdinandum sive hispaniam á uiauris liie-
ratam c u m Ferdinandus B o r b o n i u s serenissimus 
As tu r i a rum Princeps Salu tare tur , onuphris P r a t 
de Saba. Soc. Hispanus Canebat . Ferraria1. E x 
typographic.; Francisci Pomate l l i . I7<)2, Supe-
r i o r u m permissu, E n 8.° V I I — 2 4 4 p á g s . y una 
de erratas. 
Vincennalia sacra peruviana sive de v i r i pe-
ruvianis r e l i g ione i l lus t r ibus l l u c e - V i g i n t i A n -
nis g lo r iosa mor te functis. A b o m p h r i o Prat de 
Saba. Sue. Hispano Ferrar ia ; E x typographic; 
Franc i sc i Pomate l l i M D C C L X X X V I U . Superio-
rum permissu. E n 4,0 X I V — 2 0 0 p á g s . 
P R A T Y S A L A ( D . P e d r o ) . — A u t o r de un 
drama de costumbres catalanas en tres actos y 
en verso t i t u l ado Amor del cel. Gracia, i m p . de 
P. Prats . 1873. E n 8." 118, p á g s . 
P R A T Y L L U C H ( D . Ped ro ) .—Licenc i ado 
en Ciencias . E n 1893 ha pub l icado « P r o b l e m a s 
grá f icos de e s t e r e o m é t r i a » . (Barce lona , i m p . de 
Pedro O r t e g a . E n 8.°, 80 p á g s . ) 
P R A T S Y S O L E R ( D . A l b e r t o ) . — E n 1856 
p u b l i c ó unas « C o n s i d e r a c i o n e s p o l í t i c a s • a d m i -
nistrat ivas y e c o n ó m i c a s , y especialmente sobre 
la indus t r i a n a c i o n a l . » 
P R A T S Y B O S C H ( D . A n t o n i o ) . — N a c i ó en 
Gerona e l 26 de marzo de 1834 y m u r i ó en 5 de 
marzo de 1862. E r a d o c t o r enmedicina y c i r u g í a . 
E n e l acta de la ses ión i naugura l de laRea l A c a " 
demia de c i r u g í a de Barcelona celebrada en 1863 
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se lee que Prats « e r a j o v e n act ivo y l a b o r i o s o , 
H a b l a acreditado sus dotes en uno de los c e r t á -
menes de la A c a d e m i a cons iguiendo a c c é s i t . Pu-
b l i c ó algunos trabajos de los que l a Academia 
se f o r m ó aventajada i d e a . » 
BIBLIOGRAFÍA 
« S o b r e el grado de ce r t idumbre m é d i c a . Dis-
curso , etc.D M a d r i d , i m p . d e B . Fernandez , i860. 
E n 4.0, 25 p á g s . 
« H i g i e n e de l o p e r a r i o de una f á b r i c a de alba-
y a l d e . » M e m o r i a p r e m i a d a con a c c é s i t p o r la 
R e a l Academia de M e d i c i n a y c i r u g í a de Barce-
l o n a , 
A l m a n a q u e m é d i c o - p o p u l a r - G e r o n a . 1858. 
> L a p r o s t i t u c i ó n y l a sífilis, etc. Barcelona, 
i m p r e n t a de L u í s Tasso . 1861. E n 8.° 92 p á g s . 
P R A T S Y G R A U ( D . F e d e r i c o ) , — F a r m a c é u -
t i c o , socio de m é r i t o de las academias de cien-
cias q u i r ú r g i c a s de N u e v a Y o r k , P a r í s , Bruselas 
y de la de H i g i e n e de l a H a b a n a yco r r e sponsa l 
de l a S o c i e t é c l i m a t o l o g i q u e a lger ienne . E l co-
l e g i o de f a r m a c é u t i c o s de Barcelona c o n c e d i ó á 
su socio P r á f í y G r a u , u n a medal la de p l a t a por 
habe r publ icado l a segunda e d i c i ó n c o n s i d e r a -
b l emen te aumentada d e l Tratado de farmacia 
eptratoria del D r . D . R a i m u n d o Fo r s y C o r n e t . 
Este in te l igen te f a r m a c é u t i c o m u r i ó en n o -
v i e m b r e de 1881. 
BIBLIOGRAFÍA 
Manual de falñflcaciones¡ bajo e l p u n t o de 
v i s t a f a r m a c é u t i c o . M o d o de reconocerlas . Bar-
ce lona , i m p . de M a r t í y C a n t ó . U n v o l . en 4.°, 
de 400 p á g s . 
e C r í t i c a razonada d e l a s clasificaciones far-
m a c o l ó g i c a s con i n d i c a c i ó n de los fundamentos 
de l a f a r m a c o l o g í a n a t u r a l » . Ba rce lona , Est , t i -
p o g r á f i c o de Sue. de Ramirez y C * 1879, E n 
4.° , 61 p á g . 
M e m o r i a p remiada en 1878 p o r l a Academia 
y L a b o r a t o r i o de Ciencias m é d i c a s de CataluOa. 
Tratado de farmacia operatoria, 6 sea F a r -
m a c i a esperimenta), p o r e l D r . D . R a i m u n d o 
F o r s y Corne i ; 2.a e d i c i ó n no tab lemente aumen-
t a d a p o r D . Fede r i co Prats G r a u . Ba rce lona , 
1877. L a 3.a e d i c i ó n en 1881. 
« L a l i b r e o b s e r v a c i ó n filosófica, es la base d e l 
p rogreso de las ciencias natura les y c o n el las de 
la h u m a n i d a d . » D i scu r so l e í d o eu 1876 en l a 
A c a d e m i a m é d i c o - f a r m a c é u t i c a de Barce lona . 
« L o s medicamentos g a l é n i c o s . ) B a r c e l o n a , 
1881. 
P R E S A S Y P U I G ( D . F r a n c i s c o ) . — D o c t o r 
en ciencias , y d i r ec to r de u n colegio de p r i m e r a 
y segunda enseSanza es tablec ido en B a r c e l o n a . 
M u r i ó en 22 de n o v i e m b r e de 1869. E n l a R e a l 
A c a d e m i a de ciencias naturales y artes, de l a 
que fué socio de n ú m e r o , l e y ó los s iguientes t ra-
bajos: 
t M e m o r i a i m p u g n a n d o l a o p i n i ó n e m i t i d a p o r 
a lgunos p e r i ó d i c o s de que l a L u n a seva acercan-
d o á la T i e r r a y que es t e m i b l e que d e n t r o de 
diez afios caiga ó choque sobre e l l a . » (27 de n o -
v i e m b r e de 1851, M . S. A r c h i v o de la A c a d e -
m i a i d . caja 25). 
« P r i n c i p i o s fundamentales en la c o n s t r u c c i ó n 
de relojes de s o l . » ( I d . 14 de febrero de 1856-
M . S. A r c h i v o i d . caja 24). 
« M e m o r i a acerca d e l c á l c u l o de l o n g i t u d . » 
( I d . de 7 de enero de 1858, M . S. i d . caja 24). 
« D i s c u r s o n e c r o l ó g i c o de D . Juan Rages y 
M o r a g a s » . L e í d o en la R e a l A . de C . I d . de 6 
de marzo de 1862. M . S. A r c h i v o i d . E x p e d i e n -
te de Roges . 
« M e m o r i a sobre e l ec l ipse de sol que t u v o l u -
gar e l 18 de j u l i o de i 860 .» ( I d . 5 de j u n i o de 
1862,) 
P R E S A S ( D . J o s é ) . — N a c i ó en San F e l i u de 
G u i x o l s ( p rov inc i a de B a r c e l o n a ) . F i j ó su resi-
dencia en A m é r i c a y se g r a d u ó de b a c h i l l e r en 
t e o l o g í a en Buenos A i r e s . F u é secretario de l a 
in fan ta D . a Car lo ta Joaqu ina de B o r b ó n , esposa 
de D . J u a n , p r í n c i p e regente d e l B r a s i l . E n 1822 
l l e g ó á Cadiz con p l iegos de la princesa y poco 
d e s p u é s ob tuvo u n des t ino en el M i n i s t e r i o de 
G r a c i a y Just icia que d e j ó para d e s e m p e ñ a r e l 
cargo de admin i s t r ado r de Rentas Reales en 
M é j i c o . R e g r e s ó á E u r o p a en 1823, se e s t a b l e -
c ió en F ranc i a y d e s p u é s en M a d r i d f a l l ec iendo 
en 1842. 
B I B L I O G R A F I A 
« M e m o r i a sobre e l estado y s i t u a c i ó n p o l í t i c a 
en que se ha l l aba e l r e i n o de Nueva Espana e n 
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agosto de 1823, Escr i t a en febrero de 1824, M a -
d r i d , i m p . Real , 1824. E n 4.", 46 p á g s . y 4 es-
tados. 
« E l t r i u o f o de la ve rdad y c o n f u s i ó n de l a i m -
p o r t u r a . j Burdeos. 
E n Barce lona , i m p . de la V d a . de A . Roca , 
1831 se p u b l i c ó u n fo l l e to t i t u l a d o : 
cBreve c o n t e s t a c i ó n á l a obra t i t u l a d a « E l 
t r i u n f o de la ve rdad y c o n f u s i ó n de l a i m p o r t u -
r a » , impresa en Burdeos , que m á s b ien d e b e r í a 
t i tu la rse « E n s a l a d a c o n so lo e l c o n d i m e n t o de l 
v i n a g r e , d e l D r . D . J o s é Presas, por O t n i l P i d o -
ca de P e ñ a , t r i p l e p r i m e r o y s a c r i s t á n segundo 
de San Juan de la P e ñ a . C o n unas pocas reflec-
siones sobre e l a p é n d i c e que pone el mi smo Pre-
sas d e l o r i g e n y vis i tudes de la ley S á l i c a . » 
« P i n t u r a de los males qne h a causado á la 
Espafla e l G o b i e r n o a b s o l u t o de los ú l t i m o s r e i -
nados y de la necesidad de l res tablec imiento de 
las ant iguas cortes ó de una carta cons t i t uc iona l 
dada p o r e l rey D . F e r n a n d o . Burdeos. 1827. 
Filosofía del trono y de l a l ta r , del i m p e r i o y 
de l sacerdor io , dedicado á la j u v e n t u d c a t ó l i c a . 
Burdeos . 1829. 
« I n d i c a d o r c r o n o l ó g i c o de los sucesos m á s 
memorab le s ocur r idos en t o d o el á m b i t o de la 
m o n a r q u í a espafiola desde 1788 hasta j u n i o de 
1834,» Barce lona en l a i m p . de T . Gaspar . S m 
fecha. (1834). E n 16.0, 73 p á g s . 
c D i scu r so sobre la a u t o r i d a d que reside en los 
reyes de Espafia para s u p r i m i r ó e r i g i r obispa-
dos, y d isponer que s in consen t imien to de l S u -
m o P o n t í f i c e n i i n t e r v e n c i ó n de la Cur i a R o m a -
na , se consagran los arzobispos y obispos elec-
t o s » . M a d r i d , 1836. 
Historia de los reinados de Netva y Trujano, 
escrita en f r a n c é s po r e l sefior Bar re t , y t r a d u -
cida a l espafiol . M a d r i d , i m p . de M a r c e l i n o Ca-
l e r o . 1835. U n v o l . en 8 . ° , 227 
P R E S A S Y P U I G ( D . L o r e n z o ) . — N a c i ó en 
San B a u d i l i o de L l o b r e g a t e l 16 de d i c i e m -
bre de 1 8 u . Sus padres eran pobres y h o n -
rados labradores , s in m á s medios de f o r t u n a 
que una p e q u e ñ a pieza de t i e r ra de menguado 
va lo r y escasos r e n d i m i e n t o s . Su h i j o L o r e n z o 
a s i s t í a c o n p u n t u a l i d a d y v o c a c i ó n á la escuela 
de p r i m e r a e n s e ñ a n z a de San B a u d i l i o ade lantado 
en sus estudios; p o r consejo de su maestro los 
c o n t i n u ó en Barcelona; á p i e y l l e v á n d o s e l a co-
mida todos los d í a s v e n í a á esta c iudad, des-
preciando toda suerte de penalidades y p r ivac io -
nes. E n 1827 t r a s l a d ó su residencia a la cap i ta l 
y con entusiasmo d igno de e l o g i o e m p r e n d i ó e l 
estudio de diversas y d i f í c i l e s asignaturas, obte-
niendo en solemnes e x á m e n e s p ú b l i c o s pre-
mios y fe l ic i tac iones de sus profesores. F u é a l u m -
no de la Rea l Academia de Ciencias naturales y 
artes de Barce lona , de las clases establecidas 
por la i lus t re Junta de C o m e r c i o de C a t a l u ñ a en 
la L o n j a , y de l reputado g r a m á t i c o D . M a n u e l 
Casamada. C u r s ó d ibujo n a t u r a l y paisaje, ma te -
m á t i c a s , g e o m e t r í a , c á l c u l o m e r c a n t i l y pa r t i da 
doble , a rqu i i ec tu ra , el i d i o m a i n g l é s , c a l i g r a f í a , 
física esper imenta l , f r a n c é s , l a t í n , gr iego, r e t ó -
rica, p o é t i c a , g r a m á t i c a , e c o n o m í a , q u í m i c a , 
aplicada á las artes, g r a m á t i c a general, l ó g i c a , 
de los sent imientos , g e o l o g í a y m i n e r a l o g í a . 
A d e m á s c u r s ó en la L o n j a , m a t e m á t i c a s pa-
ra seguir la carrera de p i l o t o de a l tura , y la de 
farmacia en e l colegio de San V i c t o r i a n o de 
Barcelona, rec ib iendo e l g r a d o de bachi l ler en 
20 de j u l i o de 1842 y d e s p u é s el de doctor en 
aquella facu l t ad . T o m ó el t í t u l o de l icenciado 
en ciencias en 8 de febrero de 184C y el de 
doctor en 15 de l mismo mes y a ñ o . 
Para atender el Sr. Presas á los gastos de su sub-
sistencia y á l o s que le ocasionaran los estudios, 
se d e d i c ó á dar lecciones part iculares de ma-
(emát ias ' , y copiar hojas para notar ios de Barce-
lona . Desde e l a ñ o 1838 hasta 1841, estuvo 
encargado de la e n s e ñ a n z a de la po l ig ra f í a 
en el c o l e g i o establecido en esta ciudad por don 
J o s é F igueras , en 27 de oc tubre de 1841 e l 
claustro de l a Univers idad de Barcelona le c o n -
firió la e n s e ñ a n z a de m a t e m á t i c a s elementales, 
g e o g r a f í a a s t r o n ó m i c a y f í s i c a , s e ñ a l á n d o l e e l 
sueldo de 2,280 reales anuales. E n 1842 fué 
nombrado susti tuto de m a t e m á t i c a s elementales 
y g e o g r a f í a a s t r o n ó m i c a y f í s i ca , y sus t i t uyó las 
c á t e d r a s vacantes de dichas asignaturas. E n 1845 
y 1846 fué nombrado sus t i tu to de una de las 
c á t e d r a s elementales de m a t e m á t i c a s . D e s p u é s 
de br i l lan tes oposiciones o b t u v o la c á t e d r a de 
m a t e m á t i c a s de la Unive r s idad de Barcelona y 
t o m ó p o s e s i ó n en 22 de febrero de 1847 y en 25 
de mayo de d i c h o a ñ o se e n c a r g ó de la c á t e d r a 
de m a t e m á t i c a s sublimes, C e s ó en su c á t e d r a en 
31 de agosto hasta 28 de nov iembre de 1850 en 
que fué repuesto por no ven i r i n c l u i d o en e l c u a -
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d r o de profesores, f o rmado con a r r eg lo a l nuevo 
p l a n de estudios. 
E l Sr . Presas t r a b a j ó para la c r e a c i ó n de la Es-
cuela i ndus t r i a l de Barce lona , y p o r R e a l o rden 
de l o de octubre de 1855 f u i n o m b r a d o cate-
d r á t i c o de c o m p l e m e n t o de m a t e m á t i c a s de d i -
cha Escuela. Por o t r a Rea l o rden de 14 demar-
zo de t86o se le n o m b r ó c a t e d r á r i c o numera r io 
de complemen to de á l g e b r a , g e o m e t r í a y g e o -
m e t r i a a n a l í t i c a de l a Un ive r s idad de Barce lona , 
c o n o b l i g a c i ó n de exp l i ca r las referidas materias 
á los a lumnos de l a Escuela i n d u s t r i a l , C o n au-
m e n t o de sueldo se l e e n c a r g ó en 1861 que con-
t inuase la e n s e ñ a n z a en l a Escuela i n d u s t r i a l . 
E n 1842 e l c laus t ro de la Un ive r s idad de Bar-
ce lona c o m i s i o n ó a l Sr . Presas para que pasara 
á P e r p i ñ á n a l se rv ic io de l eminente a s t r ó n o m o 
M r . A r a g ó ^ o n ob je to de observar e l eclipse que 
d e b í a tener luga r en l a m a ñ a n a de l 8 de j u l i o , 
M r . A r a g ó no so lo d i s p e n s ó buena a c o j i d a á P r e -
sas s ino que en l a v í s p e r a del eclipse le h i zo to-
m a r parte activa en los trabajos prepara tor ios y 
manejar los ins t rumentos que d e b í a n serv i r a l efec-
t o . Nues t ro c o m p a t r i c i o , en l ac iudade la de Perpi -
ñ á n en donde se h i c i e r o n las observaciones as-
t r o n ó m i c a s , t r a b a j ó en ellas con i n t e l i genc i a , A l 
regresar Presas, M r . A r a g ó le e n c a r g ó le c o m u -
nicase el resultado de las observaciones que se 
hubiesen v e r i ñ c a d o en Barcelona y en diferentes 
p u n i o s del t r á n s i t o . 
E n 31 de mayo de 1844 la Sociedad filomáti-
ca de esta c iudad , de la que era socio fundador , 
le c o m i s i o n ó para hacer observaciones en e l 
eclipse to t a l de L u n a , que d e b í a tener luga r en 
aque l la misma n o c h e y d ió estensa cuenta d e s ú s 
t rabajos á la re fer ida sociedad. 
E n 1849 fué v o c a l de la C o m i s i ó n o f i c i a l de 
pesas y medidas a l ob je to de ver i f icar l a r e l a c i ó n 
c o n las an t e r io rmen te usadas, y r e d a c t ó la me-
m o r i a que d e b í a enviarse a l G o b i e r n o . E n la 
Rea l Academia de ciencias naturales y artes de 
Barce lona en 1849 se e n c a r g ó de la c á t e d r a de 
a s t r o n o m í a y m e t e r e o l o g í a . E ra socio de dicha 
academia y de la Sociedad de amigos de l a ins-
t r u c c i ó n é h i zo impor t an te s trabajos y observa-
ciones sobre la c u r a c i ó n del colera y o i d i u m tu-
k e r n i . 
E l Sr . Presas desde que t u v o asegurada su 
subsistencia c o m o c a t e d r á t i c o de esta Un ive r s i -
d a d l i t e r a r i a , se d e d i c ó con preferencia á los es-
tud ios experimentales de m e t e o r o l o g í a y m o n t ó 
u n observa tor io ; he a q u í como lo d e s c r i b i ó en su 
cuaderno t i t u l ado : « C a r r e r a l i t e r a r i a de l D r . en 
Ciencias y farmacia D L o r e n z o Presas y P u i g . » 
« D e s d e el d ía 22 de sep t iembre de 1848 se p r o -
puso cuando e l sol e s t á en los e q u i n ó n i o s hacer 
una serie de operaciones m e t e o r o l ó g i c a s que t o -
d a v í a c o n t i n u a . (1854), H a y observaciones t e r -
m o m é t r i c a s , h i g r o m é t r i c a s , b a r o m é t r i c a s , de eva-
p o r a c i ó n , l l u v i a y v ien tos ; t odo lo cua l l o prac-
t ica tres veces a l d í a , á las 6 de la m a ñ a n a , 2 de 
l a ta rde y 10 de la noche (esto es de 8 en 8 h o -
ras) , en su casa h a b i t a c i ó n calle de San Pab lo , 
n ú m e r o 22, piso 3.0 y ú l t i m o . E l o r d e n esel s i -
gu ien te : T e r m ó m e t r o c e n t í g r a d o d is tan te de la 
pared 01137 y del v i d r i o d e l a ven tana o m 59; 
o t r o t e r m ó m e t r o c e n t í g r a d o que e s t á fuera t a m -
b i é n pe ro tocando e l v i d r i o de la ven tana ; ter-
m ó m e t r o c e n t í g r a d o u n i d o a l b a r ó m e t r o cente-
s ima l de Gay-Lusac; aspecto de la a t m ó s f e r a y 
v i en to s reinantes. T o d a s estas observaciones se 
hacen tres veces a l d í a a las horas antes i n d i c a -
d a s . » 
« S e prac t ican una so la vez los d í a s s iguientes : 
T e r m ó m e t r o c e n t í g r a d o a l sol (puesto hace p o -
co p o r i n d i c a c i ó n de su amigo el D r . D . J o s é 
Camps y Camps, c a t e d r á t i c o de Fa rmac ia de l a 
C e n t r a l ) : E v a p o r a c i ó n centes imal . T i e n e u n de-
c í m e t r o cuadrado de superficie y o t r o t a n t o de 
a l t u r a , c o n un tubo de v i d r i o y escala a l i n t e -
r i o r , para contar l a e v a p o r a c i ó n , el cua l h i zo 
c o n s t r u i r en Barce lona . A s i e s t á r e l ac ionado con 
e l p l u v í m e t r o que luego se h a b l a r á : Estas dos 
observaciones se hacen á las dos de la t a rde . 
P o r fin e l p l u v í m e t r o centes imal T i e n e u n de-
c í m e t r o cuadrado de superficie y es c i l i n d r i c o . 
Se n o t a l a l l uv i a , n ieve ó g r a n i z o » . 
E l d o m i n g o 12 de oc tubre de 1851 en l a se-
s i ó n de apertura de las c á t e d r a s de la Rea l A c a -
d e m i a de ciencias na tura les y artes de B a r c e l o -
n a , ante una numerosa concur renc ia , e l s e ñ o r 
Presas l e y ó una M e m o r i a en la que p r o b ó expe-
r i m e n t a l m e n t e la p o s i b i l i d a d de darse d i r e c c i ó n 
í los g lobos a e r o s t á t i c o s chocando a i r e c o n a i r e . 
L a s bases de esta M e m o r i a son las s iguientes : 
« e l gas h i d r ó g e n o d e l g l o b o no ha de d i s m i n u i r 
n u n c a . Consiste e l m o t o r en un aparato coloca-
d o debajo del g l o b o en fo rma de c i l i n d r o que 
t iene 5 v á l v u l a s una d e t r á s y cuat ro cercanas á 
esta, á saber, una a r r i b a , o t r a debajo y dos l a -
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terales. E l aire se mueve p o r la parte i n t e r i o r 
dei c i l i n d r o por m e d i o de un é m b o l o . A b r i é n -
dose l a v á l v u l a de d e t r á s a l aire de l c i l i n d r o 
choca con t r a e l aire de fuera y el aparato se mue-
ve hac ia delante , c h o c a n d o por ar iba ba ja , po r 
abajo sube, y l a t e ra lmen te g i ra a l rededor y no 
se mueve de su p o s i c i ó n , debiendo ser a rmada 
de una co la , como u n t i m ó n , para ver i f icar es-
tos m o v i m i e n t o s g i r a t o r i o s y d e m á s . Este apara-
to es t a l que en un t i e m p o dado tiene que a r r o -
j a r de den t ro á fuera de ai re suficiente para co-
nocer e l g l o b o en cualesquiera d i r e c c i ó n . Sa l ido 
el peso que se ha de l evan ta r se sabe l a m a g n i -
t u d de l g l o b o y p o r cons iguiente una s e c c i ó n 
v e r t i c a l ó cualesquiera o t r a ; luego si á u n cohe-
te se le pone un o b s t á c u l o que guarde p r o p o r -
c i ó n c o n su aber tura , que es por donde se des-
p r e n d e n los gases, c o n f o r m e el g lobo l a guarda 
con la aber tura de l a v á l v u l a del aparato, se t en -
d r á e l esperimento que d e m o s t r a r á la p o s i b i l i -
d a d ind icada , el a i re que e l aparato t iene que 
desalojar e s t á r e l ac ionado con el v o l u m e n de los 
gases, que toman n a c i m i e n t o a l quemarse la p ó l -
vora de los cohetes. E l é m b o l o de l aparato para 
moverse den t ro de l c i l i n d r o s e g ú n cree e l autor 
de l a m e m o r i a , debe aguardar e l descubr imien-
t o de o t r o m o t o r c u a l es e l ga lvan i smo que se 
t r a t a de sust i tuir a l v a p o r de l agua, en r a z ó n a l 
enorme peso de la ca lde ra de vapor , c a r b ó n y 
agua en d e p ó s i t o que ac tua lmente se emplea en 
las m á q u i n a s de vapor ; á menos que se hiciesen 
ensayos para m o v e r l o p o r medio de o t r o meca-
n i s m o que consistiese en aprovechar la misma 
co r r i en t e de l aire es tablec ido con e l m o v i m i e n -
to de l g l o b o á med ida que va s u b i e n d o . » 
1\ Francisco Perez de los N u e r o s , l e y ó en la 
s e s i ó n celebrada en 25 de j u n i o de 1887 p o r l a R e a l 
A c a d e m i a de Ciencias naturales y artes de Bar-
ce lona un trabajo que t i t u l ó « E l ú l t i m o emis io-
n i s t a » dedicado á l a m e m o r i a de O . L o r e n z o 
Presas y Pu ig ; r e c o r d ó que Presas en el a l b o r de 
sus anos d i ó , con e l n o m b r e de Método de las 
lecnntes, una d e m o s t r a c i ó n e l e g a n t í s i m a del p r o -
ced imien to que V a l l e j o d e s c u b r i ó p o r tanteos 
para ha l l a r las r a í c e s incomensurables de las 
ecuaciones n u m é r i c a s . Espuso igua lmente , que 
Presas era adversar io de l a t e o r í a de las ondula -
c iones , actualmente adop tada por los f í s icos pa-
ra esplicar los f e n ó m e n o s de la luz , y que h a b í a 
descubier to u n i m p o r t a n t e teorema, p o r medio 
del cua l esplicaba f á c i l m e n t e los efectos c a l o r í -
f icos y luminosos par t iendo de la h i p ó t e s i s de 
la e m i s i ó n . E l disertante t e r m i n ó su memor ia , 
d ic iendo: aprovecho esta o p o r t u n i d a d para con-
s ignar m i c o n v i c c i ó n de que si l legan á p u b l i -
carse las obras de nuestro ma logrado compane-
r o , ó s i a l g ü a m a t e m á t i c o de a l iento recoge e l 
teorema de l a vena íl i í ida y l o apl ica como d o n 
L o r e n z o Presas, el n o m b r e de é s t e p a s a r á á l a 
pos ter idad c o m o una g l o r i a e s p a ñ o l a de las m á s 
l e g í t i m a s . 
M u r i ó en 16 de enero de 1875. Presas se d e -
d i c ó desde su n i ñ e z a l es tudio , n o m e n d i g ó car-
gos n i hono re s , t r a b a j ó para ser ú t i l á la c i e n -
cia , v i v i ó alejado de t o d o t r a to social, y q u e r i -
do de sus d i s c í p u l o s y de los hombres de cien-
cia que r e c o n o c í a n su v a l í a . 
B I B L I O G R A F I A , 
« M e m o r i a acerca la t e o r í a actual de la cr is ta-
l i z a c i ó n . } ( I d . 21 de oc tubre de 1848; M . S. A r -
c h i v o i d . caja 23.) 
I d . i d . 21 de d ic iembre de 1848, i d . caja 23. 
« M e m o r i a sobre la inf luencia que ejercen las 
cebollas ó tubos adicionales en el gasto de las 
venas fluidas.» ( I d . ed 3 de febrero de 1854). 
« M e m o r i a re la t iva á l a enfermedad de la v i d 
l l amada o i d i u m t u e k e r n i . » ( I d . 5 de enero de 
1854;. 
( E x p o s i c i ó n de los p r i n c i p i o s fundamentales 
de las tablas a s t r o n ó m i c a s correspondientes á 
los paralages, á los s e m i d i á m e t r o s y á las r e -
fracciones y depresiones a s t r o n ó m i c a s , » ( I d . en 
18 de enero de 1855). 
« M e m o r i a que los s iglos marchan con los ade-
lantos h u m a n o s . » ( I d . 14 de febrero de 1856). 
« M e m o r i a sobre los exper imentos hechos con 
la v a r i l l a ad iv inadora que se emplea para bus-
car aguas s u b t e r r á n e a s . » ( I d . I I de ab r i l de 
1861.) 
« M e m o r i a en l a que m a n i f e s t ó los medios na-
turales que hay para reconocer las aguas sub te -
r r á n e a s en su or igen » ( I d , i d . de 4 de marzo 
de 1858). 
« M e m o r i a sobre el sistema natura l de c r i s t a -
l i z a c i ó n . > ( I d . de 3 de d ic i embre de 1863.) 
« M e m o r i a que tiene p o r objeto resolver los 
siguientes p loblemas: dado e l n ú m e r o de una 
rueda, h a l l a r su rad io ; dado el radio de un c í r -
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c u l o , ha l l a r e l lado de un p o l i g a n o ; r egu la r ins-
c r i t o a l m i s m o . » ( I d . 12 de j u n i o de 1865). 
« M e m o r i a en l a cua l se demuestra l a fa l ta de 
g e n i a l i d a d en dos proposic iones de m a t e m á t i -
c a i que se ha l l an en e l compendio de D . J o s é 
M a r i a n o V a l l e g o . » ( L e í d a en la Soc iedad F i l o -
m á t i c a de Barcelona en 8 de marzo de 1845). 
« M e m o r i a demos t rando que la a l t u r a de laat-
m ó s f e r a de la t ie r ra n o se conoce c o n p r e c i s i ó n 
p o r fa l ta de observaciones e s p e c u l a r e s . » ( I d . en 
11 de mayo de 1845). 
« G u e r r a á muer te a l c ó l e r a m o r b o a s i á t i c o y 
a l o i d i u m tuke rn i , e t c . » 2 e d i c i ó n . Barce lona , 
i m p r e n t a de los Herederos de la V d a . P l á , 1855. 
E n 4.0, I V - 1 2 8 p á g s . 
« A t r a c c i ó n a t ó m i c a 6 sea a t r a c c i ó n c o n s i d e -
rada en los á t o m o s s imples y compuestos de los 
cuerpos. San Gervas io . Est . t i p . de M . B l a n -
x a r t . 1862. E n 8.°, 55 p á g s . 
hidrómetro ó sea medidor de gasto de agua. 
O b r a i n é d i t a , par te impresa . Es tud io de la ve-
na fluida y coeficiente de c o n t r a c c i ó n de la mis-
m a . E n este t rabajo e m p l e ó diez y nueve a ñ o s 
y f a l l ec ió D . L o r e n z o Presas s in haber p o d i d o 
dar á luz sus trabajos p o r falta de recursos. F i -
g u r ó e l aparato en la E x p o s i c i ó n U n i v e r s a l de 
Paris y s in duda p o r ignoranc ia fué expuesto en 
l a s e c c i ó n de aparatos de c i r u g í a a l l ado de la 
i n s t a l a c i ó n que t u v o a l l í don E m i l i o Ciauso-
l l e s . (1) 
P R E S T A ( D . J o s é ) . - V e t e r i n a r i o . D i r e c t o r 
que fué de la Gran ja mode lo esper imental de la 
p r o v i n c i a de Barce lona . E n 1877 t o m ó par te en 
las confeiencias a g r í c o l a s dadas en Barce lona 
h a b i é n d o s e p u b l i c a d o taquigrafiadas. F u é i n d i -
v i d u o numerar io de la Academia cen t r a l de Ve-
t e r i n a r i a y de la Rea l Academia de m e d i c i n a y 
c i r u g í a de Barce lona . E n esta c o r p o r a c i ó n l eyó 
en 1877 una m e m o r i a t i tu lada : « R e l a c i o n e s que 
exis ten entre las propiedades medicamentosas 
de las substancias p e r t e n e c i e m e s á los re inos an i -
m a l y vegetal y su o r g a n i z a c i ó n » E n 1880 p u -
b l i c ó una « C o n f e r e n c i a sobre la filoxera vas t ra . 
t i x , e t c . » (Barce lona , i m p . de la Casa C a r i d a d , 
1880. E n 16.0, 43 p á g s . ) 
(1) £1 sistema natural de cristalización expuesto en la 
Exposición de Viena fué solicitado y no se vendió porque 
el comprador exigió que no constara queD. Lorenzo Pre-
sas y Puig fuese el autor del trabajo. 
P R I M T A R R A G O ( D . A g u s t í n ) . — E m p l e a d o 
en las oficinas de la E x c m a . D i p u t a c i ó n p r o v i n -
c ia l de L é r i d a . H a p u b l i c a d o : 
« D a t o s y aclaraciones para la h i s to r i a de los 
sellos munic ipales de l a p r o v i n c i a de L é r i d a . » 
L é r i d a , t i p . de la Casa p r o v i n c i a l de M i s e r i c o r -
d i a . 1888. 
« N o t i c i a s sobre la Beneficencia de L é r i d a , » 
L é r i d a , T i p . de la Casa de M i s e r i c o r d i a . 
Cosas viejas de Lérida. L é r i d a . T i p . de l a Ca" 
sa p r o v i n c i a l de M i s e r i c o r d i a . 1893. U n v o l . en 
8 . ° , 245 p á g s . 
Nobleza antigua española. Apuntes para f a c i -
l i t a r e l c o n o c i m i e n t o de a lgunos escudos de a r -
mas. O b r a i n é d i t a . 
P R I M ( D . J u a n ) . - C o n d e de Reus. E n las b i o -
g r a f í a s que se han p u b l i c a d o de este genera l , no 
hemos v is to mencionada l a siguiente m e m o r i a 
que e s c r i b i ó y p u b l i c ó enl855con e! t í t u l o « M e -
m o n a sobre e l via je m i l i t a r á Or i en te en 1853, 
para seguir y estudiar las operaciones de la gue-
r r a ent re Rusia y T u r q u í a . » ( M a d r i d , i m p . de 
T e j a d o . E n 4.0) 
P R I M Y G A S S O L ( D . J u a n ) . - N a c i ó e n V e r -
dií ( p r o v i n c i a de L é r i d a ) y fué cura p á r r o c o de 
F o n d a r e l l a y de S i d e m u n t . 
BIlil.IOGRAFÍA 
« C a r t a sobre e l j u r a m e n t o de fidelidad á N a -
p o l e ó n , escrita á los e c l e s i á s t i c o s de C a t a l u ñ a . » 
Berga . E n la i m p r e n t a de l a Junta Suprema de 
C a t a l u ñ a . A n o de 1811. E n 4.0, 32 p á g s . 
( C a r t a a l Sr. C a n ó n i g o p e n i t e n c i a r i o de L é -
r i d a D r . D . Juan V i d a l . 
« R e c o n v e n c i ó n amis tosa á los R R , curas p á -
rracos y d e m á s e c l e s i á s t i c o s de l d i s t r i t o s e ñ a l a -
do p o r e l G o b e r n a d o r f r a n c é s de L é r i d a , b a r ó n 
de H e n r i o d , que h a n t e n i d o la d e b i l i d a d de pres-
tar j u r a m e n t o de fidelidad y obediencia a l i n v a -
sor de E s p a ñ a , N a p o l e ó n , Berga , i m p . de l a 
Jun ta Suprema. 1812, 
P U I G Y D E S C A L S ( D . A n i c e t o ) . — N a c i ó en 
Santa Leocadia de A l g a m a (p rov inc i a de G e r o -
na ) en 1818. S i g u i ó l a car re ra de derecho t o -
m a n d o e l t í t u l o de abogado en M a d r i d en 1839. 
F u é c o l a b o r a d o r de la Gaceta de t r i buna le s , re-
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dactor y d i rec lo r de l semanar io a g r í c o l a ffl L a -
brador. T o m ó parte en la r e d a c c i ó n del Diccio-
nario enciclopédico de l a c o n v e r s a c i ó n y l a lec-
tu ra . ( M a d r i d , 1846 y 1847, i m p . de M a d o z y 
S u g â s t f ) . 
L a A c a d e m i a mat r i t ense de l e g i s l a c i ó n y j u -
r i sprudenc ia le p r e m i ó una M e m o r i a « S o b r e l a 
conven ienc ia de p r i s i ó n p o r d e u d a s . » 
P U I G Y B L A N C H (1) ( D . A n t o n i o ) . — N a c i ó 
en M a t a r ó en 1775. F u é n o v i c i o en la Car tu ja 
de M o n t e a l e g r e , s i tuada en la p rov inc i a de Bar -
celona; h izo sus estudios en las Escuelas p í a s de 
M a t a r ó , en e l seminar io t r i d e n t i n o de Barce lo-
na, en l a U n i v e r s i d a d l i t e r a r i a de A l c a l á d e H e -
nares, en el co leg io de San to T o m á s y en los 
Reales Es tudios de San I s i d r o de M a d r i d . 
H i z o oposiciones á unos curatos del ob i spado 
de Cuenca y peni tenc ia r ios de los hospitales ge-
nerales y de la pas ó n de M a d r i d . E n 1807 de -
s e m p e ñ ó una c á t e d r a de l enguahebreaen la U n i -
vers idad de A l c a l á de Hena res , y en el a ñ o s i -
gu ien te fué n o m b r a d o redac to r de l a Gaceta del 
Gobierno, pero no t o m ó p o s e s i ó n de esta plaza. 
P u i g y B l a n c h l l e v ó v i d a agi tada y por t e m -
peramento era r e v o l u c i o n a r i o . E s c r i b í a con fa-
c i l i d a d , e n t e n d í a en g r a m á t i c a y filología, y se 
d i s t i n g u í a en las p o l é m i c a s p o r su m o r d a c i d a d 
y a f i c ión á la s á t i r a . A r r e m e t í a á sus enemigos 
l i t e r a r i o s con s a ñ a , emp leando con frecuencia 
insu l tos y palabras de uso ca l le jero . 
Por sus ideas p o l í t i c a s avanzadas v i ó s e o b l i -
gado á refugiarse en G i b r a l t a r , pero e l g o b i e r -
no i n g l é s e n t r e g ó l e a l e s p a ñ o l , y este le d i ó l i -
be r t ad y s a l i ó para I n g l a t e r r a . R e g r e s ó á la Pe-
n í n s u l a en 1825 p roc l amada la C o n s t i t u c i ó n 
del a ñ o 12; fué e leg ido entonces d ipu tado á 
Cor les p o r M a t a r ó y t o m ó par te en las ag i -
(1) D . Joaquín Rubio y Oes en su memoria titulada 
«Renacimiento de la lengua y literatura catalana», pági-
na 149. nota, (Memorias de la Real Academia de Buenas 
letras tomo III) dice que tiene á la vista una nota sacada de 
los libros bautismales de la iglesia parroquial de Mdtaró, 
en la cual aparece bautizado en dicha iglesia en 3 de fe-
brero de 1775 un niño llamado Gaspar, Antonio y José, 
hijo de Antonio Puig y de Cecilia Blanch, que creemos 
ser el D. Antonio Puig y Blanch generalmente conocido 
por Puig Blanch, por ser el apellido que á si propio se 
daba. 
A estas noticias añadiremos que Villanueva, enemigo de 
Puig y Blanch, afirma que se le puso por nombre Felipi-
lio Sanjuan. 
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tadas discusiones del Congreso . P r e s e n t ó u n 
proyecto de ley para la r e g l a m e n t a c i ó n de las 
Sociedades p a t r i ó t i c a s , y en la s e s ión ce lebrada 
en 9 de a b r i l de 1821 c o m b a t i ó e l p royec to pre-
sentado p o r e l Gobie rno y d i jo «e l pueb lo es e l 
supremo inspec tor de todo cuanto se hace en la 
N a c i ó n ; t i ene el pueblo u n derecho i m p r e s c i n -
dib le , u n derecho que n o se le puede negar , n i 
tampoco coa r t a r , de examinar t odo cuanto se 
hace p o r las autoridades, aunque sea p o r e l c o n -
greso m i s m o . » D e s p u é s , añadió1, « las socieda-
des p a t r i ó t i c a s son las que m á s han de c o n t r i -
b u i r á f o r m a r el e sp í r i tu p ú b l i c o , á dar á los es-
p í r i t u s ese impu l so que tan d i f í c i l es en una na-
c ión que s iempre ha sido e s c l a v a » . 
E n 17 de a b r i l de 1821 d i s c u t i ó s e en e l C o n -
greso la l ey const i tu t iva d e l e j é r c i t o , t o m ó P u i g 
y B l a n c h la palabra y c o m b a t i ó el establecimien-
to de las qu in tas en C a t a l u ñ a , pero como era 
pa r t ida r io de que se existiera la igua ldad en t o -
das las reg iones e s p a ñ o l a s p e d í a se p e r m i t i e r a 
en el P r i n c i p a d o la s u s t i t u c i ó n . 
En tus ia s t a por l a l i be r t ad propuso en que en 
el s a l ó n de sesiones de las Cortes se inscr ib iera 
el n o m b r e de « J u a n de Pad i l l a , como el h é r o e 
en cuya m u e r t e esp i ró la l i b e r t a d de Cas t i l l a , y 
el de D . J u a n de Lanuza , en e l cual a c a b ó la l i -
ber tad de A r a g ó n . » E n 24 de a b r i l de 1821 
puesta á d i s c u s i ó n la Ley de señoríos, P u i g y 
B l a n c h p r o n u n c i ó un discurso vehemente ata-
cando los s e ñ o r í o s con citas y recuerdos h i s t ó r i -
cos; y ap rovecho esta o p o r t u n i d a d para d i r i g i r 
duros ataques a l Santo o f i c io . (1) 
E n el l i b r o t i tu lado Condiciones y sembiamas 
de los diputados de 1820 y 1821 (2) se inc luye 
la de P u i g y B l a n c h , de qu ien dice era « a l t o , 
seco, c o g i t a b u n d o , filólogo y g r a m á t i c o escro-
p u l o s o i . D e s p u é s de estas l í n e a s , el autor de las 
Semblamos diserta sobre la impor tanc ia de los 
estudios gramaticales, sin duda para dar á en-
tender que aquel era per i to en el los . 
E s c r i b i ó y p u b l i c ó la o b r a t i tu lada L a Inqui-
sición sin máscara; es menos estensa que la his-
toria de la inquisición, escrita por D . Juan A n -
ton io L l o r e n t e , pero superior en e r u d i c i ó n y es-
t i l o s e g t í n parecer del Sr. Menendez Pelayo. 
(1) Para escribir estas líneas hemos registrado el Dia-
rio de las sesiones de Córtes. Legislatura de 1821. Ma-
drid, imp. de J . A. García. 1874. 
(2) Madrid en la imprenta de Juan Ramos y C.» 1821. 
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E n L o n d r e s e s c r i b i ó , compuso c o m o cajista, 
y p u b l i c ó los Opúsculos gramaticales que d i e r o n 
è P u i g y B l a n c h a l g u n a n o m b r a d í a . E n ellos 
ataca en t é r m i n o s duros á D . F e r n a n d o V I I re-
firiendo hechos de c a r á c t e r í n t i m o , que revelan 
su o d i o monarca y á las ins t i tuc iones que reglan 
en E s p a ñ a ; ataca a d e m á s c o n m a y o r sana á 
los valencianos y en especial á V i l l a n u e v a y S a l v á , 
d i r i g i é n d o l e s d ic te r ios fuertes y de ca rac t e rpe r -
s o n a l . 
D , M a r c e l i n o M e n e n d e z Pelayo ( i ) califica 
la o b r a Opúsculos gramaticales, de i n v e r o s í m i l 
en e l s i g lo X I X , « v e r d a d e r o l i b r o de gladiador 
literario, que m á s en los anales de la l i t e r a t u r a 
debe figurar en los d e l pug i la to , a l l ado de los 
de F i l e l f o , P a g g i o , L o r e n z o V a l l a , S c a l í g e r o y 
Gaspar Sc ioppio , ó de aquellos y ambos de A r -
q u i l o c o y de H i p o n a c l e s , que h a c í a n ahorcarse 
los hombres . Porque a l l í no solo quedan p a r los 
suelos la r e p u t a c i ó n l i t e r a r i a y m o r a l de V i l l a -
nueva , entenebrecidos con imputac iones atroces 
y q u i z á s co lumniosas , tales a lgunas, que fuera 
osado y pun ib le i n t e n t o t rascr ib i r las , s ino que 
p o s e í a P u i g B l a n c h de c ier to l i nage de h i d r o f o -
b ia , ó m á s b i e n d e a n t r o p a f á g i c a demenc ia ; muer-
de y destroza cuan to ve á su alcance; e l h o n o r 
l i t e r a r i o de Espafia, e l c t é d i t o de sus compaBe-
ros de e m i g r a c i ó n , la p ú r p u r a r e g í a la estola sa-
ce rdo t a l , l o m á x i m o y l o m í n i m o , e n c a r n i z á n -
dose l o mismo c o n lo s capitanes generales co -
medores de pueblos, que con e l m á s inocen te 
t ransgresor de las leyes gramaticales y pesader 
de u n vocab lo . L l e g a u n o á d u d i r de l a sanidad 
de cabeza, de qu i en tales cosas y t an con t rad ic -
'or ias e s c r i b i ó , t ropezando en sus prop ias hue-
l l a s , in famando los que pensaban c o m o é l y de-
j á n d o n o s hoy ( p o r la miser icord ia de D i o s ) d a -
tos bastantes para r e d u c i r á su t a l l a ju s t a y leg í -
t i m o n i v e l muchas reputaciones de aque l la é p o -
ca miserab le . 
« E n cuestiones filosóficas suele acer tar P u i g 
B l a n c h bastante y a d i v i n a r cosas que pocos a l -
canza ron en su t i e m p o ; as í v . g , t i ene e l m é r i t o 
de haber i m p u g n a d o ya en 1828, l a tesis de 
R a y n o u r d , que hace de r iva r de una l e n g u a r o -
m á n i c a c o m ú n , y n o d e l bajo l a t i n o y p o r dis-
t in tas formaciones , las l enguasneo- l a t i nas . P o r 
t o d o l o d e m á s es u n a ta jo de d e s v e r g ü e n z a s es-
(1) Página 517 tomo I I I de la Historia délos Hetero-
doxos. Madrid, imp. de F . Maroto é hijos, 1888. 
t rafalar ias y de especies despejadas, s i n h i l a c i ó a 
n i m é t o d o , ta l que parece escri to en u n man ico-
m i o ó a l sal ir de una taberna , ( y eso que e l au" 
t o r era por ex t remo s o b r i o ) ; ob ra en s u m a , ra-
beltsiana y pantagruélica! especie de S a t y r i c ó n , 
de o l l a pudr ida , ó de a lmadra te c o n m i l y en 
ba jos , p r o d u c i d o r de i n d i g e s t i ó n grosera y s o ñ o -
l i e n t a . » 
E l n o m b r e de P u i g y B l a n c h f igura en t r e los 
que en este s i g l o , h a n c u l t i v a d o l i t e r a r i a m e n t e 
la l e n g n a catalana. E s c r i b i ó un poema en octa-
vas de catorce s í l a b a s c o n e l t í t u l o Las comuni-
tats de Castilla. So lo se conocen dos estancias 
que i n s e r t ó D . V i c t o r Ba laguer en la p á g i n a 32 
de su o b r a Esper ansas y recorts. 
H a b l a n d o de l a l engua catalana d e c í a P u i g y 
B l a n c h . 
L l e n g u a t x e es t a l aque t sque del mate ix usaren 
de l f r a n c é s C a r i o M a g n o los cortesans c o m p l o t s , 
y ' Is dextres Catalans ab e l l se g l o r i a r e n 
que de l J o n i c h so lcant y d e l Egeu los flots, 
duenyos foren d ' A t e n a s , p r o l e del qu i d o n a r e n , 
r e c o r d a n t de la pa t r i a los carinyosos m o t s , 
del r i u Segre lo n o m á los Sicanos Feachs 
y d e l E b r o a l q u i banya los camps fer i ts deis 
[F ranchs . 
E n e l l t a m b é escrigueren los gayos t r o v a d o r s 
ab n o b l e pensament y ab nes nob le p o r f í a , 
á las masas to rnan t sas floridas verdors 
que la da l l a del temps marx i t ada ten ia : 
dels pa lad ins las guerras , y quiscun sos amors 
ab sas harpas d ' a rgen t cantaren n i t y d í a : 
a l t r e assumpto mes n o b l e cantar ja e m p r e n c h , 
[mes l l u n y 
po r t a son v o l ma p l o m a , t r o m p a m a y o r j o e m -
[ p u n y . 
D . J o a q u í n R u b i ó y O r s en su estudio sobre 
el Renacimiento de la lengua y literatura catala-
na, p u b l i c a d o en el t o m o I I I de las Memorias 
de la Rea l Academia de Buenas Let ras de Bar -
ce lona , n o t a 2 á l a p á g i n a 163, t ranscr ibe una 
carta de D . Octavio de T o l e d a , jefe de l a sala 
de M , SS, de la B i b l i o t e c a N a c i o n a l en l a q u e da 
a lgunas not ic ias de l p o e m a de P u i g y B l a n c h : 
« E x a m i n a d o s de ten idamente los doce abu l t ados 
legajos de papeles sueltos que per tenecieron á 
d o n A n t o n i o P u i g y B l a n c h , y que h o y se c o n -
servan en esta s e c c i ó n de M . SS. nada he p o d i d o 
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h a l l a r en el los que se t e ñ e r a a l poemi ta en l e -
m o s í n (a lude á lo Temple de la Gloria). L o s ú n i -
cos apuntes de p o e s í a ca ta lana escritos en var ios 
papeles sueltos l lenos de enmiendas y co r r ec -
c iones , s i n o rden n i t i t u l o , son de unas octavas 
que parecen t ra tar de las Comunidades de Casti-
lla; pe ro e s t á n tan incomple te s , repetidas c o n 
var ian tes , y escritas en t an diverso o r d e n , unas 
á l o a n c h o y otras á l o l a r g o del papel , y á v e -
ces hasta m á s enc ima de o t ros , que seria d i f í c i -
l í s i m o sacar á ellas f ru to a l g u n o . » ( i ) 
Se d e d i c ó a l es tudio de las monedas a u t ó n o -
mas e s p a ñ o l a s que en su é p o c a t e n í a n la d e n o -
m i n a c i ó n de desconocidas, de él s a c ó t e o r í a s , 
faltas de fundamento y h - chos raros, que so-
l o c o n s i g n á n d o l o s se comprende su a lcance. 
E n 1839 h a l l á n d o s e en P a r í s un redactor d e l 
d i a r i o b a r c e l o n é s E l Constitucional ( D . Pedro 
F e l i p e M o n l a u ) tuvo o c a s i ó n de entablar corres-
pondenc i a con F u i g y B l a n c h y este l e d i ó c u e n -
ta de una o b r a que pensaba publ icar , fundada en 
la i n t e r p r e t a c i ó n de las monedas que p o s e í a . E n 
una car ta fechada en L o n d r e s el 21 de enero de 
1839, inser ta en d i c h o p e r i ó d i c o , d e c í a e l e m i -
g r a d o c a t a l á n con m u c h a seriedad: i N o s o t r o s 
fuimos los a rgonau tas , inven tores de la p r i m e -
ra nave longa de que h a y memor i a , ó sea ga l e r a 
de gue r r a , salimos de nuest ra costa para t i e r r a 
de Calcos en e l mar N e g r o ( l o que ha d i c h o u n 
a l e m á n ) ; nosotros fu imos los autores de la ex-
p e d i c i ó n famosa, ó q u i z á s m á s todavia de Baco 
H i p e r b ó r e a á la I n d i a , á c i v i l i z a r aquellas n a -
ciones , de que tan to f ru to sacan hoy los i n g l e -
ses ( t a m b i é n l o ha d i c h o esto o t ro e rud i to a le-
m á n ) ; pe ro l o que nadie hasta ahora ha d i c h o 
es que fuimos ya entonces los descubridores de 
la b r ú j u l a , l a figura de l a cua l , ó figuras, pues 
se presenta con var ias , aparecen en algunas de 
estas monedas , con e l t ex to que explica aque l l a 
lengua , algunas de las cuales monedas e s t á n en 
c a t a l á n , a s í como h a y t a m b i é n nombres g e o g r á -
ficos en c a t a l á n en la I n d i a . » 
D e s p u é s de estenderse en la e x p l i c a c i ó n de es-
tos descubr imien tos , t e r m i n a con estas l ineas : 
(1) Dice Torres Amal: «Después creo que ha publica-
do varias obrhas en prosa, y también en verso, algunas de 
estasen catalán; solo he visto la Historia de las comuni-
dades de Castilla.» Las noticias que Corminas y Torres 
Amat dan de Puig y Blanch son muy incompletas y breves. 
desconocida de lo que fuiste mi l la res de a ñ o s 
h a c e ! » 
Pu ig y B l a n c h con el es tudio de las monedas 
a u t ó n o m a s de E s p a ñ a , f o r m ó u n alfabeto p re ten-
diendo entender y esplicar sus leyendas y fi-
guras; d i b u j ó sobre boj las monedas con ob je to 
d e g r a b a r l a s é i lus t rar el famoso l i b r o proyectado. 
E l P. Rius e x a m i n ó estos dibujos pe ro n o d i ó 
con los apuntes y trabajos que d e b í a n servir de 
e x p l i c a c i ó n , y solo c o n o c í a la carta publ icada en 
E l Constitucional que le s i r v i ó de base para es-
c r ib i r de buena fe, una estensa y detenida refu-
t ac ión de las teorias de P u i g y B lanch en su 
obr i t a Memorias históricas de Matará. (1) 
M u r i ó P u i g y Blanch e l 25 de septiembre de 
1840 en la v i l l a de Somer ( I n g l a t e r r a ) , 
B I B L I O G R A F Í A 
Inquisición sin máscara ó d i s e r t a c i ó n en que 
se prueban hasta la evidencia los vicios de este 
t r i buna l y la necesidad de que se suprima. Por 
No tanae l Joustof . Cadiz, en la imprenta de d o n 
J o s e f N i e l . A ñ o de 1811. U n v o l . en 4.0, 493 
p á g i n a s . 
P u b l i c ó s e una segunda e d i c i ó n mejorada en 
dos tomos en 4.° con l á m i n a s . 
S e g ú n el Sr . Menendez Pelayo en la B ib l io t e -
ca N a c i o n a l de M a d r i d , se guarda un ejemplar 
ad ic ionado y corregido por P u i g y Blanch , 
E n L o n d r e s se p u b l i c ó en 1816 una traduc-
c ión en i n g l é s T h e I n q u i s i t i ó n unmasked, b y 
don A n t o n i o Pu ig y B l a n c h translated f rom he 
author ' s l a rged copy b y W i l l i a m W a l t o n . D o s 
tomos en 4.0 de m á s de 900 p á g s y I I l á m s . (2) 
Opúsculos gramáticos-satíricos del Dr . D . An-
tonio Puig y Blanch con t ra e l D r . D . J o a q u í n 
V i l l a n u e v a , escritos en defensa propia , en los 
que t a m b i é n se tratan de materias de i n t e r é s co-
m ú n . L o n d r e s , i m p . de G u i l l e r m o Gul th i e r . Dos 
tomos en 8.° e l i . 0 C L O - 212 -38 p á g s . y c in-
(1) La biblioteca de Puig y Blanch fué vendida en al-
moneda pública» y los manuscritos adquiridos por el im-
presor D. Vicente Torres «con quien vivia, y que fué 
nombrado,por el mismo uno de sus albaceas» según afir-
ma el P. Rius en sus Memorias históricas de Mataré, pá-
gina 19. Este tuvo en su poder algunos meses los manus-
critos. 
(3) Véase la página CXV de los Opúsculos gramático-
satíricos. 
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co hojas s in f o l l a r , y e l 2 ° X L V — 3 3 4 (216 á 
S50) p á g s . y 27 s i n f o l i a r . 
Elimentes de la lengua hebrea. C o n l icenc ia : 
en A l c a l á . E n la i m p r e n t a de l a U n i v e r s i d a d . 
A f i o 1808. E n 4.0, t res hojas p re l imina res y 143 
de t ex to . 
Es t a obra tiene u n a segunda p o r t a d a y dice 
asi : « N o c i o n e s e lementa les de la g r a m á t i c a h e -
b rea . > V a a ü a d i d o a l fin del c a p í t u l o p r i m e r o 
d e l G é n e s i s , con su t r a d u c c i ó n castel lana, para 
uso de los p r i n c i p i a n t e s . Con l i cenc i a . E n A l c a -
l á de Henares . Por D . M a n u e l A m i g ó , i m p r e s o r 
de l a U n i v e r s i d a d . A ñ o 1808. V é a s e la obra 
Anális is filosófico de hn^ua hebrea, po r e l s e ñ o r 
G a r c i a B l a n c o . 
c Car ta de l venerable D . Juan de Pa la fox , Obis-
p o de Pueblo de los A n g e l e s y de O s m a a l I n -
q u i s i d o r general D . D i e g o de A r c e y Ren ioso , 
ob i spo de Plasencia, e n que se queja de los aten-
tados cometidos c o n t r a su d i g n i d a d y persona 
p o r e l T r i b u n a l de I n q u i s i c i ó n de M é x i c o . D a l a 
á luz c o n notas e l a u t o r de la « I n q u i s i c i ó n s in 
m á s c a r a . Cadiz , i m p . de D . D i e g o G a r c í a Cam-
p o y , afio 1813. E n 4,0, 48 p á g s . 
Prospecto de la o b r a « F i l o l ó g i c a - f i l o s ó f i c a » 
i n t i t u l a d a « O b s e i v a c í o n e s sobre e l o r i g e n y g e -
n i o de la Lengua cas te l lana , e t c . » L o n d r e s , i m -
p r e n t a E s p a ñ o l a . 1828. 
Historia critica de la orden de los Jesuítas, 
desde su f u n d a c i ó n has ta el t i empo presente. 
C u a t r o tomos en 8 .° de 500 p á g s . cada u n o . 
Damnables Ficciones que en mate r ia deescri tos 
y documentos do o t ras clases ha usado en va-
r i o s t iempos e l c le ro de Espafia pa ra sorprender 
a l pueb lo á t i t u l o de p i e d a d ; precedida de una 
breve resena de otras ficciones semejantes desde 
e l p r i n c i p i o del c r i s t i an i smo en var ias partes de 
l a c r i s t i a n d a d . » T r e s t o m o s en 4.° 
« E l atesismo re fu tado p o r la necesidad de su 
D i o s , y p o r e l estado desesperado d e l a teo . > 
« M a l pago de l a O l i g a r q u í a Ing le sa á l o s pa-
t r io t a s e s p a ñ o l e s pa ra su l evan tamien to , y g u e -
r r a sangr ienta y desolada de seis afios c o n t r a 
Bonapar te , aumentados los desastres por e l e j é r -
c i t o aus i l i ador i n g l é s » . U n v o l . en 4." 
L a regeneración política de la España pendien-
te, c o m o medio tínico, de u n g o b i e r n o con fede -
r ado cua l se p r o p o n e en las observaciones a l 
M . S. i n é d i t a que se inse r ta del r e inado de Car-
los I I I , i n t i t u l a d o D i s c u r s o p o l i t i c o comerc i an -
te ( c o m e r c i a l ) sobre e l precioso abandono de 
Puer to Barce lona , y res tab lec imien to de la a n -
t i g u a n a v e g a c i ó n de l E b r o c o n aumentos , U n 
t o m o en 4.0 con dos mapas h i d r o g r á f i c o s . 
Vanidad de la nobleza heredilaria! ó cada cua l 
h i j o de sus obras , y q u é d a s e para ru in , q u i e n 
pre tenda valer por o t r o m e d i o . U n v o l . en 8 . ° 
Comentario á E l Ingenioso hidalgo D . Quijo-
te de la Mancha, breve y a l m i s m o t i empo c o m -
p l e t o , en cuanto h a estado a l alcance de l doc-
to r D , A . P . 
« D e f e n s a del c a r á c t e r m o r a l de D . A n t o n i o 
Capmany cont ra la c a l u m n i o s a censura de d o n 
V i c e n t e S a l v á , repet ida p o r D . A n t o n i o A í c a l á 
G a l i a n o , c o n i n s e r c i ó n de l manif ies to que Cap -
m a n y p u b l i c ó en Cad iz l a respuesta á D . M a -
nue l J o s é Q u i n t a n a , f u n d a m e n t o p r i n c i p i l de 
aque l l a censura. U n t o m o en 4,° 
Meditación en prosa y lamentación en verso so-
b r e la g r a n culada que hemos dado los e s p a ñ o -
les c o n la d i n a s t í a francesa de B o r b ó n , 
Estas ú l t i m a s obras cons t an en el c a t á l o g o de 
los o p i í s c u l o s de P u i g y B l a n c h y t i enen a l fin 
l a s igu ien te adver tencia : « E s t a s obras le parece 
a l D r . P , n o serle dif íci l e sc r ib i r , conc lu i r , p u -
b l i ca r respect ivamente, c o m o para e l lo tenga la 
c o m o d i d a d que su edad requiere , ya dec l inan te 
á la vejez, y la p r o p i a pa ra escr ib i r . H a b i e n d o 
q u i e n le d é la mano y g o z a n d o sa lud, p o r e l n o 
q u e d a r á e l ver i f icar lo ; pe ro ¿ q u i e n en estos t i e m -
pos h a b l a de protectores de l i tera tos? O ¿ q u e 
h o m b r e m i l i o n á r i o , m á s b i e n que a m b i c i o n a r e l 
d ic tado de Mecenas de u n l i t e r a t o con u n peque-
ñ o a r t i f i c i o de la bo l sa , n o quiere en m u r i e n d o 
h u n d i r s e en e l abismo de l a nada, sin que de é l 
quede m á s recuerdo que de tantos m i l l o n e s de 
insectos, vis ibles unos, o t ros m i c r o s c ó p i c o s , y 
o t ros n o visibles n i c o n e l m i c r o s c o p i o , que en 
cada p u l s a c i ó n de su a r t e r i a mueren en e l m u n -
do? E m p r e n d e r el D r . P . o t r a e d i c i ó n p o r e l es-
t i l o de sus O p ú s c u l o s g r a m á t i c o - s a t í r i c o s n o l o 
p royec ta , salva la de l a R e g e n e r a c i ó n p o l í t i c a de 
E s p a ñ a , p o r l o m u c h o que urge y ser t a n d e l 
dfa, y po rque es u n t r a t ado n o l a r g o , a d e m á s 
de ser e l fundamento de é l u n escri to a g e n o , en 
cuya c o m p o s i c i ó n t o p o g r á f i c a n o t e n d r á o t r a fa-
t i g a que l a mater ia) , m ien t r a s que en u n o p r o p i o 
e s t á n su e s p í r i t u y sus dedos en una p e r p é t u a 
t o r t u r a acerca de cua l p a l a b r a , ó cual o r d e n de 
ellas es l o mejor , y es o t r a perd ida de t i e m p o 
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sobre l a i n s t r u c c i ó n de l t r aba jo m e c á n i c o ; y co 
mo l a a t e n c i ó n se d i v i d e en t re m á s ob je tos , ne-
cesariamente ha de resentirse de e l lo l o t raba ja -
do L a C a t a l u ñ a en todos t i empos reputada de 
no m u y l i t e ra ta es la m á s interesada en p r o m o -
ver las m i r a s del D r . P . , n o solo por e l m é r i t o 
t a l cua l fuera de sus anunciadas obras, s ino t a m -
b i é n p o r l o que pueda e l e j emplo de su p a t r i c i o 
es t imular á la J u v e n t u d ca ta lana , 
« P o c o p e n s ó e l D r . P . cuando á fines de 1828 
p u b l i c ó su prospecto; que en 1834 no hubiese 
sa l ido á l uz su obra « F i l o l ó g i c o - f i l o s ó f i c a , y a u n 
menos p r e v i ó que en su l u g a r escribiese é i m p r i -
miese los dos O p ú s c u l o s c o n sus a c o m p a ñ a n t e s 
desenfados, de los que n o teme le pese, aunque 
den á a lgunos pesadumbre; pesadumbre que e l l o s 
mismos se buscaron . E n cuan to á sus serv ic ios 
en gene ra l h a r á lo que e s t é de su parte; l o que 
no se q u e d a r á s in hacer, t r i s temente conso lado 
conque n o s e r á e l solo e l p e r d i d o s o . » 
P U I G Y L U C Á ( D . A n t o n i o ) . — N a c i ó e n B a r -
celona en 1779. T e r m i n a d o s sus estudios en e l 
Semina r io t r i d e n t i n o de esta c iudad i n g r e s ó e n 
e l e j é r c i t o ; en 1820 era sargento mayor de l a 
c iudadela de Barcelona, y es tando depo r t ado en 
las Baleares r e c i b i ó e l n o m b r a m i e n t o de p r i m e r 
ayudante genera l de E . M . c o n dest ino a l segun-
do e j é r c i t o de operaciones y d e s p u é s p a s ó á l a 
reserva. Pur i f icado en 1824 fué repuesto en l a 
s a r g e n t í a m a y o r de l a C i u d a d e l a de Barce lona , y 
en 1844 era jefe m i l i t a r de u n o de los cuarteles 
en que estaba d i v i d i d a B a r c e l o n a . 
F u é a c t i v o co laborador de E l Diario dt B a r -
celona, c o n iniciales y e l n o m b r e de Espolín, p u -
b l i c ó va r ios ar t icules sobre asuntos de a c t u a l i -
dad , de po l i c i a urbana y me jo ra de esta c i u d a d . 
E n e l m i s m o p e r i ó d i c o d i ó s e á conocer c o m o 
poeta med iano y sin i n s p i r a c i ó n . 
Se d e d i c ó a l estudio d e l sistema carcelar io , y 
f ru to de sus estudios fué u n proyec to que p r e -
s e n t ó en 1820 a l C a p i t á n gene ra l de C a t a l u ñ a , 
que fué aceptado, e s t a b l e c i é n d o s e un pres id io co -
r r ec iona l en la C iudade la . Separado de su d i -
r e c c i ó n p o r mot ivos meramen te p o l í t i c o s , f ué 
repuesto de Rea l o r d e n p a r a que con su asisten-
cia y conoc imien tos auxi l iase á la C o m i s i ó n que 
entendia en Barcelona en e l es tablecimiento y 
a r reg lo de presidios, casas de c o r r e c c i ó n y c á r -
celes. 
E l M a r q u é s de Campo Sagrado p i d i ó á P u i g y 
L u c á que le enterase del estado y d i s p o s i c i ó n 
del pres id io establecido en l a Ciudadela , r e -
dactando en v i r t u d de este encargo una M e -
m o r i a , pero este trabajo no d i ó resultado po r -
que hab i endo cesado en e l m a n d o aquel i lustre 
general , su sucesor no d ió impor t anc i a á la mejora 
de aquel es tablecimiento. E n 1831 pa só á Ma-
d r i d l l amado de Real o rden para formar parte 
de una C o m i s i ó n compuesta de personas celosas 
y conocedoras de las necesidades de los pres i -
d i o s , paraque propusieran los medios de c o n c i -
l i a r la c o r r e c c i ó n de los penados c o n las a t e n -
ciones de l a h u m a n i d a d y economia , Puig tuvo 
parte en la r e d a c c i ó n del p royec to de Ordenan-
za que fué pub l i cado como ley en 1834, y para 
que s i rviera de a p é n d i c e r e d a c t ó un reglamento 
para su e j e c u c i ó n . D . A n t o n i o Buxeres d ió ex-
tensa cuenta de los trabajos que h i zo Puig pa-
ra la c r e a c i ó n y desarrol lo de l presidio cor rec -
c iona l de l a ciudadela de Barce lona , en el E l i -
gió que de é l e s c r i b i ó y d i ó lec tura ante la Real 
Academia de Buenas letras en 27 de mayo de 
1841. (1) 
F a l l e c i ó e l 15 de a b r i l de 1848, siendo coro-
nel de e j é r c i t o , cuya efect ividad databa del ano 
1812. S e g ú n su b i ó g r a f o y a m i g o D . A n t o n i o 
Buxeres. No tuvo, Puig y Lucá, otra ambición 
que la felicidad del género humano. 
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« D i á l o g o s instruct ivos del estatuto real de Es-
p a n a . » Barce lona , i>or la V d a . é hi jos de G a r r i -
ga y Aguasvivas . 1835. E n 16.0, 64 p á g s . 
« C a r t a de D . A n t o n i o P u i g a l archivero d o n 
P r ó s p e r o ài B o f a r u l l , r e ñ r i é n d o l e su viaje á San 
M i g u e l d ' E r d u l a y haciendo observaciones sobre 
las a n t i g ü e d a d e s del mismo p u n t o , manifestan-
do l a o p i n i ó n de ser Cartago vetus de P to lomeo . 
M , S. en f o l i o 8 hojas con u n d i b u j o . E ¡ t á f e -
chada en L a Btsbal del P a n a d é s á 22 de j u l i o 
de 1830. L a hemos visto en la Rea l Academia 
d e l a H i s t o r i a , letra E , 142 f o l i o . 244 
Mil charadas castellanas, puestas en verso pa-
ta mayor u t i l i d a d , l ib ro o p o r t u n o para recreo 
de las ter tul ias , etc. Barcelona, i m p . de G r a u . 
1844-
L a Baleárica, Poema en 8 cantos. Con notas. 
(1) Uarceloiia, ¡mp. dejosé'i'auló. 1849. 
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M . S . A r c h i v o de la R e a l Academia de Buenas 
le t ras . Legajo 16. 
Para la c o m p o s i c i ó n de este poema se s i r v i ó 
de l a ffistoria del reino de Mallorca, escri ta por 
D á m e l o . 
« P r o t e c c i ó n del c o n d e de Barce lona D . R a -
m ó n Berenguer I I ] á M a t i l d e de I n g l a t e r r a , E m -
pe ra t r i z de A l e m a n i a . » M . S. A c a d e m i a de B u e -
nas le t ras . Legajo 17. 
Tratado de táctita de Caballería, 
« M e m o r i a m i l i t a r . ) 
( M e m o r i a sobre cruceros m á r í u m o s . » 
< M e m o r i a sobre e l es tab lec imiento de B i b l i o -
tecas mi l i t a re s . 
« M e m o r i a acerca la c o n s i d e r a c i ó n y fomen to 
de las posesiones e s p a ñ o l a s de la Oceania y u t i -
l idades que pueden sacarse en ellas de los de l in -
cuentes deportados á aquel los remotos p a í s e s . » 
P U I G ( D . Berna rdo C a l v o ) . - N a c i ó en V i c h 
e l 22 de febrero de 1819. E s t u d i ó m ú s i c a bajo 
la d i r e c c i ó n de D . F ranc i sco B o n a m i c h , maestro 
de l a cap i l l a de la Seo de aquella c i u d a d , y d o n 
J e s é S a l l é s le e n s e ñ ó toca r e l ó r g a n o y la com-
p o s i c i ó n á quien s u s t i t u y ó desde 1831 á 1835. 
E l c a b i l d o de la ca tedra l de V i c h n o m b r ó á P u i g 
o rgan i s t a i n t e r i n o , p laza que d e s e m p e ñ ó hasta 
e l afio 1838 en que c e s ó p o r r e n u n c i a . 
Deseando prosegui r sus estudios t r a s l a d ó l a 
res idencia á Barcelona y fué a l u m n o de l R d o . 
d o n J o s é R o s é s y d e l P . Juan Q u i n t a n a . A d e -
l a n t ó r á p i d a m e n t e en e l ó r g a n o , y en 1842 fué 
n o m b r a d o organis ta de l a Iglesia d e l P i n o v a -
can te p o r d i m i s i ó n d e s u maestro Q u i n t a n a . Dos 
anos d e s p u é s de jó esta plaza por la de c o n t r a l -
to de la cap i l l a de San ta Marfa del M a r que r e -
n u n c i ó en 1851 por o t r a de la Ca t ed ra l . 
S i n so l i c i t a r lo en 1S53 fu¿ n o m b r a d o P u i g su-
cesor de l reputado maes t ro A n d r e v í , en lad i rec-
c i ó n de la Escolanla de N . S. de la M e r c e d . 
M u r i ó en 1880. P u b l i c ó su n e c r o l o g í a en L a 
R c n a i x e n s a ^ O . C lemen te Cuspinera , y d e e l l a 
t o m a m o s algunos p á r r a f o s , p o r ser su au to r au-
t o r i d a d en c r í t i c a m u s i c a l : 
« D u r a n t una carrera t a n labor iosa l o d i s t i n g i t 
mes t r e P u i g h o n r á 1' a r t musical de una manera 
asombrosa , ded i can t l i to ts sos afanys. 
» L a c r í t i c a jus ta é i m p a r c i a l deu r e c o l l i r en 
(t) Año 1880, tomo I pig. 345-
aquest l l o c h algunas apreciac ions l lensadas p e r 
a l g ú n p e r i ó d i c h q u ' ha v o l g u t ferse eco d ' una 
creencia vu lga r per d e m é s e r r ó n e a . 
» J a h a v e m sentat avans d ' are que q u a n l o 
m a l h a u r a t mestre P u i g c o m e n s á á ocupa r u n 
l l o c h senyalat entre los m ú s i c h s de r e n o r o , l a 
m ú s i c a r e l ig iosa , á la que e l l donava to t a sa pre-
ferencia, passaba p o r u n estat de d e f a l l i m e n t s u -
m a m e n t notable . L o s organis tas que n o 's t r o -
vavan á la a l tura de l l u r deber , p rocura v a n c o n -
seguir una falsa p o p u l a r i t a t que n e u t r a l i s é s en 
par l l u r i gnoranc ia y s o l í a n entregarse á las mes 
grans f r i v o l i t a t s , cu idantse be, per ç O | d e d o n á r -
l ash i fác i l c o m p r e n s i ó pera que deleytess in en 
cert m o d o ais i g n o r a n t s . D ' a i x ó e s d e v i r g u é u n a 
mena de m ú s i c a e s t r a m b ó t i c a que si h a g u é s s i -
g u í a rqu i t ec tu ra s' h au r i a anomenada c h u r i g u e -
resca ó una al t ra cosa p i t j o r . U n a g ran p a r t deis 
oyents s' hav ian acos tumai j a á el la y era per u n 
o rgan i s t a empresa a t r ev ida lo c o m b á t r e r l a f r o n t 
á f r o n t . 
> L o mestre Pu ig , c o m ar t i s t a de seny, n o po-
d ia sometrers en abso lu t á semblant p e r v e r s i ó 
de l b o n gust y de las reglas recomenadas per 
los grans compos i to r s ; mes n o pod ia , c o m á ar-
t ista n o v e l l , acometrer una re fo rma c a p i t a l , t o r -
n a n t , á despit de t o t h o m , á las tendencia de l a 
ve l lu ra quee ran las que deb ia t e ñ i r p e r m e s c o n -
venien ts , 
« P o s a t en ta l a l t e r n a t i v a , n o t e n í a mes recurs 
que e l de t r ans ig i r ab l o m a l gust d e s a r r o l l a l y 
sas tendencias filias de sa esmerada e d u c a c i ó , y 
aixis h o fiu. D o n á á sas improv i sac ions d ' o r g a 
un c a r á t e r resol tament fest iu y s' e s fo r sá e n d á r -
lashi t a m b é las c o n d i c i o n s recomenadas per 1' 
ar t , p repa ran t aixis l o c a m í en que d e b í a e n t r a r 
d e s p r é s ab peu fe rm y segur. 
» P e r t o t a ixó ha merescut l o mestre P u i g que 
a l g ú cal i Piqués de p e c h re l ig iosas las ob ras de 
sos p r i m i t i u s temps. Nosa l t r s s , empero , n o fa-
r é m a y t a l a f i r m a c i ó . 
» F e t a s aquestas c o n s i d e r a c i ó n s podem c i t a r j a 
las obras que p r o d u h í l o n o t a b i l í s s i m c o m p o s i -
t o r q u a l m o r t ha posat avuy la p l o m a en nos-
tras mans , en quant nos h a s igut possible pen-
drer n o t a d ' ellas. C o m á cosas qu ' a ix- .caren 
c r i t deben cons ignar u n Miserere compos t en 
1843; 1' o r a t o r i en dos par ts y á g ran o rques ta 
L a última noche de Babilonia, en 1848; u n Cre-
do i. g r a n orquesta en 1849; una missa de Re-
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quítm pera las exequias de l general C a s t a ñ o s , 
duch de B a i l e n , en 1852, y una missa á grans 
chors y can t p i á ab acompanyament de viole tas , 
v io lonce l lo s , con t r aba ix , c o r n i n g l é s , fagots y 
cuatre t r o m p a s , la p r imera escr i ta de ta l m a n e -
ra y que per son c a r á c t e r y per sa estructura fou 
m o l t b e n rebuda y alabada á m é s no pogue rpe r 
los i n t e l - l i gen t s . 
s L o mestre P c i g t e n í a per l a m ú s i c a r e l ig iosa 
tal p r e d i l e c c i ó , que á e l l se deu l o coneixement 
de moi tas obras deis mes afamats composi tors 
extrangers que n i n g ú coneixt 'a apenas aqui . T o -
t h o m recorda encara l a m a g i s t r a l e x e c u c i ó que 
o b t i n g u é en la M a r e é anys ar rera la Gallia de 
G o u n o d . 
» L a f a c i l i t a i ab que e l l e s c r i b í a s' explica sol-
zament d i h e n t que 1' í n d i c e de sas composicions 
conegudas n i figuran 683, apar t de lasque com-
p o n g u é desde 1' h i v e r n de 1879, fetxa de la d e -
rrera de las catalogadas. 
» N i en los jo rns mes d o l o r o s o s del temps de 
sa ú l t i m a m a l a l i í a deixava l o mestre P u i g de de-
dicarse a l t r e b a l l , c o n t r a r i a n t á sos metjes que 
l i p r e s c r i b í a n un r e p ó s abso lu t . 
» U n a vegada pa r l aban ab e l l de m ú s i c a y de 
son m a l ; y sobre aquest nos d i g u é que l o metje 
l i deya que n o d e b í a ( reha l la r gens n i m i c a y q u e 
á pesar de to t e l l t r eba l l ava p e r q u é no 's fa t iga-
va f en tho , y que aque l l j o r n mateix hav ia escrit 
numerosas planas de p a r t i t u r a . 
sPochs j o r n s avans de m o r í c o m p o n g u é la 
f r io l e ra de n o u responsorh,Í<\VÍ<Í\Í composic ions 
era m o l t a ñ e i o n a t , pera cor respondre á un que 
n ' h a v í a demanat tres, y pera estimar son efecte 
feu acompanya r a l p i ano per una de sas f i l í e las , 
encargantse de las veus e l l ma ie ix , u n a l t ra de 
sas filias y u n f i l l . 
> T a m b é d e i x á lo mestre P u i g u n m é t o d o de 
solfa que v á precedit d ' una l l a r g a y ben pensa-
da e x p l i c a c i ó t e ó r i c a y que m o l t s mestres t e ñ e n 
adopta t . 
> Es per d e m é s vo lgue r c i ta r los numerosos 
artistas que avuy ñ g u r a n e n los mes enlayrats si-
tiais d e l a r t musical que degueren á e l l to t l o que 
valen, p e r q u é necesitariam que fe rho m o l t l l o c h j 
m o l t mes Uoch del que ara t e n i m pera disposar. 
> A v a n t s de deixar l a p l o m a havem d e d i r q u e 
en sa jovenesa ' l ar t is ta que avuy p io rem feu un 
ensaig de c r í t i c a mus ica l , e sc r ib in t revistas pera 
l o d i a r i E l Ancora, mes n o p e r s i s t í , y f e u b é , en 
una o c u p a c i ó , per la que ta l v o l t a no t e n í a la 
verdadera p r e d i s p o s i c i ó y que no p o d í a d a r l i 
mes que l o que dona casi sempre, disgustos. 
» A q u e s t era 1' home al qua l nos hem proposa l 
r end i r avuy un modest t r i b u t de respecte y ad-
m i r a c i ó . ¿ Q . i é t é d ' estrany, donchs , quedep lo-
r é m d ' una manera amarga sa perdua y que de-
r ramen l l á g r i m a s de do l sobre l a l losa que l ' a i s -
la per sempre de quants l o vu lgueren ab entra-
nyable afecte y de quants, sens t indre r la g l o r i a 
de contarse ent re '1 n ú m e r o de sos amichs, l i 
r e n d í a n l o respecte que 's deu á quants sobre -
surtan del n i v e l l de sos s e m b l a n t s ? » 
P U I G ( D . Cosme) .—En 1865 p u b l i c ó e l fo-
l le to Cuestión de Chile (Barce lona , i m p . de L . 
Tasso. K n 4.0, 24 p á g s . ) 
P U I G Y F A L C Ó ( C . ) . — A u t o r de un fol le to 
t i tu lado « C o n t r i b u c i ó n al estudio del usoy ap l i -
caciones del yodoformo en c i r u g í a generals . 
(Barcelona, i m p . de P. Or tega , 1887. E n 8." 
mayor, 15 p á g s . ) 
P U I G ( D , Fernando) .—Senador del Re ino . 
A u t o r de varios estudios e c o n ó m i c o s y s o b r e tra-
tados de comerc io celebrados p o r E s p a ñ a , 
P U I G Y E S T E V E ( D . F r a n c i s c o ) . - N a c i ó 
en M a t a r ó e l 26 de noviembre de 1812 y m u r i ó 
en 1885. E s t u d i ó la carrera e c l e s i á s t i c a en e l se-
mina r io c o n c i l i a r de B i r c e l o n a y leyes en las 
Universidades de esta ciudad y M a d r i d . F u é re-
dactor y uno de los fundadores en 1843 de l dia-
r i o L a corona y en 1853 co laborador del p e r i ó -
dico moderado L a España. T o m ó parte en la 
r e d a c c i ó n del Diccionario de la conversación y 
lectura. 
P e r t e n e c í a á l a Real Academia de Buenas l e -
tras y á la de Jurisprudencia de Barcelona. 
Para la c o l e c c i ó n t i tu lada Panorama Univer -
sal , t radujo de l f r ancês la Historia de Chile y la 
de Noruega, (1837) 
BIBLIOGRAFÍA 
Raflexiones sobre la naturaleza. T r a d u c c i ó n 
del f r a n c é s . Barcelona, i rop .deVerdaguer . 1842. 
U n v o l . 
L a leyenda de oro para cada dia del año. V i d a 
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de todos los santos que venera la Iglesia, etc. 
Barcelona, imp. de Llorens. 1844. Cuatro tomos. 
Manual para la lentación. Por Jaime Balmes 
y D . Francisco Puig y Esteve. Barcelona imp. 
de Tauló. 
<Blogio fúnebre del Exorno. Sr. D . Ramón 
Montero, Arzobispo de Burgos.» Madrid, imp. 
de Fuentes, 1848. 
«Oración fúnebre que en las solemnes exe-
quias que el Excmo. Ayuntamiento Constitucio-
nal de Barcelona celebró el dia 4 de mayo de 
1841 en sufragio de los que murieron en la mis-
ma ciudad en igual dia de 1838 dijo en la santa 
Iglesia catedral. Barcelona, imp. de J . Verda-
guer. 1841. En 8.° 15 págs. 
Estudios filosóficos sobre el cristianismo, por 
Augusto Nicolás, Traducidos al castellano. Ma-
drid, imp. de M. Rivadeneyra, 1845. Tres to-
mos en 4.a. Se publicó una tercera edición en 
1858. 
«Clásicos y románticos». (Memoria lefda en 
la Real Academia de Buenas letras en 24 de oc-
tubre de 1839.) 
Los cuatro santos evangelios, Barcelona, 1859. 
E n 4.0 
PUIG Y B L A N C H (D. Ignacio).—Hermano 
de D. Antonio (pág. 389), Nació en Matará en 
1791 y murió en 1811. Escribió Lo temple de la 
gloria, Magin Persy Ramona publicó un 
fragmento de este poema ignorándo quien po-
seía el resto. Consta de cincuenta y siete octa-
vos de arte mayor. Tiene alguna importanciapor 
ser una de las primeras producciones literarias 
de este siglo,escrita en catalán. Con inspiración 
expresa, el influjo que tiene y en que consiste la 
verdadera gloria. 
Entre doleos suspirs ta Hum admiro, 
mes hermosa á mos ulls que l'alba bella, 
encantadora Hum perqui suspiro 
mes que 1' pilot errant del mar estrella, 
per tu ¡Uum eternal! ;per tu respiro! 
T u iluminas, divina maravelU, 
mos passos estraviats en nit obscura: 
I trobo ab los teus raigs senda segura. 
Axi en mon entusiasme dirigia 
tot mon cor á tu Hum encantadora 
( i) Barcelona, imp. de Sauri. 184a. 
sumergít en patética alegría: 
quant un marmol nevat es nova aurora 
que al pas titubejant serveix de guia; 
pues en una inscripció consoladora 
se m' presenta la senda suspirada 
ab iomortals caraclerers designada. 
«¡O vosaltres! que errants en terra estranya 
isuspirau per la gloria verdadera, 
smo teniu que buscarla en la patranya 
»de un mon que dona encens á una quimera: 
»escalau esforzáis esta montan ya, 
»no aterre vostres cors su vista fera; 
ínous deixeu enganyar per falsa estrella, 
»es(a es la seuda, caminau per ella » 
Corminas en su Suplemento á las Memorias 
dice que D. Francisco Veigyas, vecino de Bar-
celona, poseía una colección de anacreónticas 
escritas en catalán por Puig y Blanch. 
P U I G (D. Ignacio).—Publicó en 1880, Bar-
celona, imp. de Bertrán y C.a, un trabajo titu-
lado «Respuesta á una consulta 6 sea la cuestión 
de los esponsales privados ó no solemnes en Es-
pana.» 
P U I G (D. Jaime).—Maestro de capilla y or-
ganista de la iglesia parroquial de Santa María 
de Villanueva y Geltrú. Compuso varios rosa-
rios. 
P U I G Y ROLDÓS (D. Jaime).—Profesor de 
instrucción primaria. Autor del trabajo Tablas 
sinópticas para niños de primera enseñanza que 
se preparan para estudiar latín. 
PUIG (D. José).—Autor de la pieza catalana 
en un acto L a sort grossa. 
P U I G CASSANYAS (D.José) .—Nació en Sa-
badell (provincia de Barcelona) en 1862. Resi-
de en dicha población dedicado á la industria la-
nera. Colabora en el semanario «La Esquellade 
la Torratxa y tiene escrito un cuadro dramático 
y en verso catalán titulado Lo mártir del honor, 
(1888). 
P U I G (D. José).—Presbítero Murióen Taira-
sa el 26 de julio de 1818. Concertista de fagot 
y compositor. 
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P U I G Y A R E N Y S ( D . J o s é M a r i » ) . — M é d i -
co y ayudante que fué desde 1856 de l a B i b l i o -
teca de l a facu l tad de M e d i c i n a de B a i c e l o n a . 
E n la R e a l Academia de medic ina y c i r u g í a ; de 
la que era socio de n ú m e r o , l e y ó en 20 de a b r i l 
de 1857 una t M e m o r i a sobre e l v i c i o escrofu-
l o s o » ; 
P U I G Y A S P R E R ( D . J o s é ) . - D o c t o r en de-
recho, abogado del I l u s t r e Co leg io de Barce lo-
na . E n 1892 p u b l i c ó e l t rabajo « L o s conf l ic tos 
de j u r i d i c c i ó n en E s p a ñ a . E s t u d i o c r í t i c o de las 
disposic iones de caracter o b j e t i v o contenidos en 
la l e g i s l a c i ó n v igen te . ( B a r c e l o n a , i m p . I b é r i c a . 
E n 4.«, 64 p á g s . ) 
P U I G Y C A D A F A L C H ( D . J o s é ) . — A r q u i t e c -
to m u n i c i p a l de M a t a r ó . E n los Juegos florales 
de Barce lona del afio 1889 le fué premiada una 
m o n o g r a f í a t i tu lada « N o t e s arqui tec toniques so. 
b re les esglesies de San Pere de T a m i s a » . ( B a r -
ce lona , i m p . de « L a R e n a i x e n s a » . 1889. E n 4.0 
49 P^gs. y una l á m i n a ) . E n 1893 o b t u v o o t r o 
p r e m i o en los Juegos florales por un í E s t u d i d e 
a r q u e o l o g í a a r q u i t e c t ó n i c a sobre '1 sepulcre ro -
m á de F a b a r a » . 
P U I G ( D . J u a n ) . — D o c t o r en med ic ina y m é -
d ico res idente en F o r n e l l s á p r inc ip ios de este 
s i g l o . E s c r i b i ó u n « A v i s o impor t an te sobre les 
casos ex t rao rd ina r ios de vi ruelas l e g í t i m a s , sobre-
avis idos m u c h o t i e m p o d e s p u é s de la vacuna ver-
dadera , y tentat ivas, y para precaverlas; c o n 
otras reflexiones d i r i g i d a s á p e r f e c c i o n a r l a p r á c -
t i ca de la vacuna. G e r o n a . E n la i m p r e n t a de 
F ranc i sco N i c o l a u . E n 16.0, 52 p á g s . (1803) 
P U I G Y S A V A L L ( D . L u í s ) . — N a c i ó e n M a n . 
tesa e l 13 de febrero de 1840. Maestro n o r m a l y 
l i cenc iado en derecho c i v i l y c a n ó n i c o . A l a edad 
de ve in t e a ñ o s o b t u v o p o r o p o s i c i ó n la d i r e c c i ó n 
d e l a escuela super ior de San A n d r é s de P a l o m a r 
y d e s p u é s o t ra en Ba rce lona , E n c e r t á m e n e s l i -
terar ios le fueron premiadas varias memorias que 
e s c r i b i ó sobre ensefianzJ.. F u é socio de l a Eco-
n ó m i c a barcelonesa de amigos del p a í s y de la 
de I n s t r u c c i ó n M u r i ó este d i s t i n g u i d o escr i tor 
en 11 de d ic i embre de 1883, 
BIBLIOORAFÍA 
« M é t o d o de o rgan iza r en l a capi ta l de l a sBa-
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leares escuelas gratuitas para adul tos , e t c . » M e -
mor ia premiada en 1S64 p o ' e l Ateneo balear . 
Cartilla di economia política. 
« M e m o r i a s e ñ a l a n d o las c iusas que pueden 
c o n t r i b u i r á la r e l a j ac ión de los v í n c u l o s de l a 
fami l ia en l a clase obrera, etc. Premiada en 1866 
por la Sociedad E c o n ó m i c a barcelonesa de ami -
gos del pa í s , 
E l pensil He los niños. Ba rce lona , i m p . de J . 
J e p i í s , 1866. E n 16.0, 128 p á g s . Publ icado en 
u n i ó n de D . J . Lopez C a t a l á n . 
« O r g a n i z a c i ó n de las Escuelas de a d u l t o s . » 
M s m o r i a premiada por la Sociedad del A teneo 
Balear en 1864. 
« L a verdad en la c u e s t i ó n ent re fabricantes y 
o p e r a r i o s . » Barcelona. 1870. 
« I n f l u e n c i a de l a u n i d a d re l ig iosa en la h i s t o -
ria n a c i o n a l . » Memor ia premiada por e l Cen t ro 
mora l i n s t r u c t i v o de Gracia en 1872. 
Aibum pintoresco de historia natural. T e x t o 
por D . L u í s Puig y Saval l y D . Celso G o m i s . 
Barcelona, i m p . d e j . J e p i í s . 1880. Fo l io apa i -
sado. 14 p á g s . sin fol iar á 2 co lums. y 8 l á m i -
nas i l uminadas . 
Mosaico literario epistolar para ejercitar á los 
n i ñ o s ; n l a lectura de manusc r i to . C o m p i l a d o 
por Bast inos y Puig . 14.a' e d i c i ó n corregida y 
aumentada. Barcelona. S i n luga r de i m p r e s i ó n . 
18S1. U n v o l u m e n en 8.°, 195 p á g s . 
« M e d i o s para evitar la l ucha entre el cap i ta l 
y el t r a b a j o . » Memor ia p remiada en 1882 por e l 
Ateneo de Sabadel l . 
« M e d i o s per mi l lo ra r la c o n d i c i ó social deis 
obrers , p r e c e h í t s de una r e f u t a c i ó del e r r o r i co-
munistas y socialistas, Barce lona . 1883. 
L a ciencia del trabajo ó h i s t o r i a de una f ami -
l i a obrera . Barcelona, i m p . de F , Paluzie. 1882. 
U n v o l , en 8 .° , 178 p á g s . Premiada por la So-
ciedad de amigos de la I n s t r u c c i ó n en 1875. 
P U I G ( D . N a r c i s o ) . — N a c i ó en Gerona en 
1792. I n g r e s ó en la o rden de PP. Domin icos en 
el a ñ o 1806. D e s p u é s de h i b e r e n s e ñ a d o filoso-
fía en e l seminar io t r i d e n t i n o de Tor tosa fué 
nombrado rec tor de sagrada teo logia y destina-
do á una de las c á t e d r a s de la mismas facu l tad 
en la Univers idad de Cervera , c á t e d r a que d e -
s e m p e ñ ó hasta la e s p u i s i ó n de las ordenes re-
ligiosas en 183.5. E n d i c h o a ñ o t r a s l a d ó s e 
á I t a l i a y fué destinado p o r sus superiores a l 
5 ° 
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Bosco en calidad de regente de estudio en la 
provincia de Gerona. E l Revmo. maestro ge-
neral de la orden dominica ordenó trasla-
dare su residencia á Bolonia, para desempeñar 
igual título de regente. En 1849 regresó á 
Espana dedicándose á la predicación y á la ense-
ñanza. Murió en Barcelona en 12 de marzo de 
1865. 
Con la colaboración del P. Xarrié escribió un 
notable Tratado de Sagrada teologia según el es. 
píritu de Santo Tomás; consta de cuatro tomos 
y un apéndice. 
P U I G Y P E T I T (D. Pablo).—Nació en Ta-
rrasa. E n Monserrat estudió música, en 1811 
pasó á Lión para ocupar la plaza de primer fa-
got de su teatro. Hizo oposición en 1814 de la 
plaza de primer obve del teatro de la Cruz y des-
pués á la del teatro del Príncipe. Fué ayudante 
de organista de la Re i l capilla y murió en Po-
zuelo el 13 de mayo de 1862. 
P U I G (D. Salvador).—Capellán mayor de Pa-
lau, catedrático de retórica del Colegio episco-
pal de Barcelona. E l limo. Obispo Climent le en-
cargó la redacción de unos «Rudimentos de gra-
mática castellana. 
PUIG ¥ PUIG (D . Sebastián).—En iSSgpu-
blicó el discurso del doctorado sobre la influen-
cia del cristianismo en la bella literatura. 
P U I G (D. Rafael E . ) E n 1875 publicó «nos 
Cuentos fantásticos y amorosos. (Barcelona imp, 
de Obradors y Sule, E n 8,° 208 páginas. 
PUIG Y V A L L S ( D . Rafael.) Nació en Ta-
rragona en 31 de Mayo de 1845. Después de 
haber cursado el bachillerato en artes ingresó 
en la carrera de Ingenieros de Montes en 1864; 
en 1867 fué nombrado aspirante segundo, en 
1868 aspirante primero y en el año siguiente 
ingeniero segundo. 
Destinado á Málaga en 1869 como ingeniero 
subalterno, estuvo encargado de la jefatura va-
rios meses por defunción del jefe efectivo. 
Posteriormente sirvió en los distritos forestales 
de Lérida, Tarragona y Barcelona. E n 1870 
fué ascendido á ingeniero primero y después á 
Jefe de segunda clase. Desde el mes de octubre 
de 1887 es jefedel Distrito forestal de Barcelona. 
Se ha dedicado al estudio de ferrocarriles eco-
nómicos y es autor con D . Victoriano Felip, In-
geniero de Caminos, del proyecto de la línea de 
ManresaáCardona, habiéndose encargado de los 
trabajos de campo y de gabinete. Ha sido secre-
tario de la Sociedad económica barcelonesa de 
Amigos del país, individuo de la 3 unta de gobierno 
del Instituto de San Isidro y secretario de su co-
misión científica, vocal del consejo general de 
la Exposición Universal celebrada en 1888 en 
esla ciudad, representante de la Dirección gene-
ral de Agricultura, Industria y Comercio para 
instalar la sección del cuerpo de Ingenieros de 
Montes, y jurado del Gobierno por Real D e -
creto como representante de aquella dirección. 
Es vocal de la Junta provincial de Agricultura 
y de la Comisión de defensa contra la filoxera, 
presidente de la Real Academia de ciencias natu-
rales y artes de Barcelona, corresponsal de las 
Sociedades económicas de Gracia y Gerona, etc. 
H a dado varias conferencias en el Ateneo bar-
celonés y en el Instituto agrícola de San Isidro, 
sobre temas forestales. 
Con el seudónimo de Pedro Antunes ha pu-
blicado artículos en el diario L a Epoca y con 
inicialesy el nombre Rafael en J.aDinastia y en el 
Diario de Barcelona. E n este se insertaron del 
seBor Puig y Valls los artículos titulados: Juicio 
critico de la obra del Sr. D . José Jordana sobre 
«La agricultura y los montes en los Sitados Uni-
dos» y <La conspiración del desprecio», por X . 
E n el diario L a Vanguardia ha publicado un 
gran número de artículos sobreagricultura, mon-
tes, etc., y recientemente correspondencias so-
bre la Exposición Universal de Chicago (Estados 
Unidos), que ha visitad© como delegado de la Ex-
Diputación provincial y de la Cámara de Comer-
cio de Barcelona, 
BIBLIOGRAFÍA. 
«Breves consideraciones sobre la importancia 
indnstrial, minera, agrícola y forestal de la 
Ciienca del Llobregat.» Madrid imp. de More-
no y Rojas. 1881. Este trabajo fué leído por el 
Sr. Puig en el acto de su recepción en la Real 
Academia de ciencias naturales y artes de Bar-
celona en 17 de febrero de 1888. 
«Memorias sobre l a piscicultura. > Lefdaen l a 
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antes citada Academia en 30 de abril de 1884, 
Es una reseña sobre la importancia de la pisci-
cultura y noticia dei estado de decadencia en 
que hoy se encuentra en Espafia. 
«Memoria leída en la sesión solemne celebra-
da por la Sociedad económica barcelonesa de 
amigos del pafs en el dia 2 de enero de 1884 
presidida por S. A, la infanta D.% Paz y su au-
gusto esposo, J Redactó esta memoria el señor 
Puig y Valls. Fué publicada en el Boletín de la 
Sociedad económica, número correspondiente al 
primer semestre de 1884. 
«Dictamen sobre la repoblación de montes.» 
Publicado en el Bolt:ín de la Asociación de 
Aficionados á la caza y pesca de Barcelona y 
reproducido en la Revista de Montes y ea la 
del Instituto de San Isidro. 
«Información agrícola y pecuarias. Contesta-
ción de D . Rafael Puig y Valls, Ingeniero jefe 
interino de Montes del Distrito de Barcelona. 
Publicada en el tomo I I de dicha información. 
Tiene la fecha de 13 de octubre de 1887. 
L a Phylloxera vastratix en el partido de las 
Afueras de Barcelona, Barcelona, imp. de Luis 
Tasso. 1888. E n 8 . ° , 146 págs. 
En esta obra maniñesta su autor que la escri-
bió en 1885, destinándola al concurso abierto 
por la Sociedad económica graciense de amigos 
del pais en demanda de un fallo imparcial y se-
vero. Después de haber trascurrido mucho tiem-
po, añade el Sr. Puig y Valls, «ni el fallo se ha 
dado, ni nadie que yo sepa, ha conseguido ave-
riguar porque tan respetable sociedad ha olvi-
dado ofrecimientos tan expontáneamente hechos 
y compromisos voluntariamente contraídos. Can-
sado de esperar, pidó al público el fallo que no 
ha querido otorgarme aquella sociedad, podrá 
pedir menos diligencia á la Económica gracien-
se, ni más paciente resignación al autor,» 
«Los ingenieros de Montes en la Exposición 
Universal de Barcelona.» Leída en el Ateneo 
barcelonés en I I de febrero de 1888. Se pu-
blicó en un suplemento del diario L a Vanguar-
dia, correspondiente al dia 3 de marzo de dicho 
año. 
«Procedimientos que deberían emplearse para 
disminuir los males que causa en Espafia la em-
pleomanía. Premiada esta memoria en el certa-
men celebrado en 1886 por el Centre catalanista 
provensalench de San Martín de Provensals. 
P U I G B O N E T Y C O R B E L L A (D. Sebastián). 
— En 1865 se puso en escena el drama en cua-
tro actos que había escrito con el título E l Man-
sueto de Montserrat ó los héroes del Bruch. 
P U I G D A L T (D. Luís).—En colaboración de 
don F , Soler escribió el drama Las modas. (Bar-
celona, imp. de J . Jepús, 1866). 
P U I G E N E R (D. Francisco).—Fué alcalde 
y director de un colegio de Valls (provincia de 
Tanagona). E n 1879 se estableció en Gracia y 
escribió la obra «Historia de Valls desde su fun-
dación hasta nuestros días.» (Vails, imp. de F . 
Pellicer. 1881, Un vol. en folio de 495 págs.) 
Habiendo fallecido antes de terminarla, la con-
tinuó D. José Poblarroca, 
PUIGCERCÓS (D. Juan A . ) . - E n 1880 pu-
blicó (Avisos á una colegiala.» (Batcelona, tip. 
católica. E n 8.° , 63 págs.) 
P U I G D O L L E R Y MACIÁ (D.J . ) .—En 1889 
publicó una (Memoria geografich-estadística de 
la Republica Argentina (Barcelona, imp. L a Re-
naixensa. E n 4,0, 31 págs.) 
P U I G F E R R E R Y F I G U E R A S (D. Joaquín). 
—Doctor en medicina y cirugía. Fué discípulo 
del doctor Raspail é introductor de Espafia de 
su sistema curativo. Publicó E l monitor de la sa-
lud; en 1859 la Biélioteea Easjiail, en 1884 unos 
Apuntes sobre el cólera. (Barcelona, imp. de L . 
Tasso) y Raspail, último manual, 
PUIGGARÍ (D. José),—Nació en Barcelona. 
Abogado. Sub archivero del Ayuntamiento de 
Barcelona desde el año 1867, vocal de la Co-
misión provincial de monumentos históricos y 
artísticos de esta provincia, de la que fué su 
secretario, socio de número de la Real Aca-
demia de Buenas letras de Barcelona, co-
rrespondiente de la Real Academia de la His-
toria, etc, 
Ha sido presidente de la Asociación artística 
arqueológica barcelonesa, y en el tiempo que 
desempeñó este cargo, dicha sociedad celebró 
importantes exposiciones y se publicaron varios 
albúmenes de colecciones arqueológicas de Bar-
celona, con explicación redactada por el sefior 
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Puif gari de IOJ objetos reproducidos por medio 
de heliografias en dichas publicaciones. 
Ha colaborado en varios semanarios é ilustra-
ciones, publicando series de artfculosen E l Mu-
sto Universal (Madrid 1859-1868), en L a Ilus-
tración española y americana, en L a Revista de 
Gerona, Revista histérica-latina, etc. 
E n los dos primeros periódicos y en varias 
obras editadas en Barcelona han aparecido di-
bujos del Sr. Puiggarí, reproducción de relablos 
existentes en Cataluña y varios objetos arqueo-
lógicos de importancia para el estudio del arte 
en sus diversas manifestaciones. 
Redactó el tomo suplemento del Diccionario 
geográfico publicado en Barcelona en 1831. 
Fruto de paciente Isbor es la obra escrita por 
el Sr. Puiggarí con el título Indttmcntaria espa-
ñola, consta de unos cinco volúmenes en folio 
ilustrada con reproducciones de monumentos 
arqueológicos ce todas las épocas y regiones de 
España, Presentóse este trabajo á la Real Aca-
demia de Bellas Artes y fué devuelta á su autor 
sin obtener subvención ni auxilio pata su publi-
cación. Ofreciendo dificultad llevarla á cabo sin 
apoyo oficial ofreció su obra á varios editores, 
pero estos vacilaron por la escasa venta quepo-
dría alcanzar la obra del Sr. Puiggarí, y los sa-
crificios metálicos que exigiría. 
E n el prólogo del tomo que publicó en 1890 
de la obra Indumentaria decía: «Yaquela caren-
cia de público y la insuficiencia de medios im-
pide acometer el lujo, comencemos por formar-
nos ese público, y sirvámosle el trabajo modes-
tamente, á cortas dosis, que le permitan fami-
liarizarse con él y tomarle gusto. Sin duda con 
este proceder malogramos grandes materiales, 
laboriosamente reunidos, privándoles de su ma-
yor brillantez, y renunciando por nuestra parte 
al consiguiente lucro. Pero ¿que hacer? No ha-
bernos engolfado en un estudio prolijo y sin lu-
cimiento, con el ahinco de un verdadero bene-
dictino, en estos tiempos de frivalidad y mez-
quinas especulaciones. 
»Pero á la anterior confesión, resistese nues-
tro propio decoro. Después de haber consagra-
do largos afios á la investigación de secretos 
ocultos, en un ramo no poco importante de co-
nocimientos, fuera pecado de conciencia esteri-
lizados por miras especulativas, muy inferiores 
al noble celo y ardiente estímulo de quienseim-
pone una misión cualquiera, y que con sincera 
fé procura llenarla, en la medida de sus faculta" 
des, para beneficio procomensal. 
»La circunstancia de presidir una Asociación, 
(la Artística arqueológica), nos impone el justo 
deber de sacrificar nuestro interés en aros del 
bien común, y cuando nos es dable servir à las 
aficiones de tales consocios con un nuevo esfuer-
zo en pro del ideal que todos impulsa, no vaci-
lamos en la resolución, cuanto más redunde en 
ventaja de los mismos. 
»Por otra parte, obligados espontáneamente 
á dar cada ano un Album de la favorita especial 
de estudios, vamos á publicar desde el actual la 
obra de Indumentaria española que tenemos con-
cluida, en cuatro ó cinco volúmenes, á períodos 
sucesivos, si bien, salteando su publicación se-
gún el interés é importancia de cada época his-
tórica » E l tomo publicado por la Asociación 
artístico-arqueológica comprende un cuadro his-
tórico de la indumentaria española en los siglos 
X I I I y X I V . 
B I B L I O G R A F Í A 
«La trascendencia de la historia y de la ar-
queología, y el interés de los monumentos, con 
algunas consideraciones sobre las coronas de 
Guarrazar.» (Memoria leída en la Real Academia 
de Buenas letras en 27 de noviembre de 1861. 
Publicada en E l Museo Universal de 1862. Nú-
mero 4. 
«La descripción del cuadro deDalmau.» (Me-
moria en la ante citada Academia en 19 de fe-
brero de 1869), 
Unos estudios sobre el traje español en los si-
glos medios. (Id. en 17 de febrero, 4 de Marzo 
y i.0 de abril de 1871). 
«Una resena histórica y descripción del Juicio 
de Dios ó combate de Dios.» (Id. en 22 de 
abril de 1871). 
«Un pesquín político que fué objeto de algu-
na providencia de los canselleres en tiempo del 
intruso D. Pedro de Portugal. (Id. id.) 
«Noticia de algunos artistas catalanes de la 
Edad media y del Renacimiento». Publicado en 
el tomo I I de las Memorias de la Real Academia 
de Buenas letras de Barcelona. 
«Noticia de algunos artistas catalanes de la 
Edad Media y del renacimiento». Parte segunda 
Id . id. tomo I I I págs. 265. 
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«Unos apuntes relativos al mosaico que existe 
en el solar que se levantaba la capilla de San 
Migue), de Barcelona.» (Leída en la citada Aca-
demia en 7 de abril de 1877). 
«Trabajo sobre la corporación de los correos 
de Cataluõa, establecida en la capilla de San 
Marcos». (Id. id. en 8 de febrero de 1879). 
«Memoria sobre progresos de la música y la 
danza.» (Id. en 3 de diciembre de i88 i j . 
«Las costumbres catalanas en el siglo XIV.» 
(Id. en 17 de diciembre de 1883). 
Garlanda de joyells. Estudi é impresióde Bar-
celona monumental. Barcelona, imp. de LaRe-
naiuensa. 1879. Un vol. en 8 .° , X—295 págs. 
Album de la sección arqueológica y de las ins-
talaciones de la Real Casa en la Exposición Uni-
versal de Barcelona, etc. Barcelona, imprenta 
de j . Jepús. Sin fecha. (1888). En 4.0, 139-
142 págs. 
Monografía histórico é iconográfica del traje. 
Barcelona. Tip. de J . Jepds. 1886. Un vol. en 
4 .° , 288 págs. con grabados. 
Estudios de indumentaria española concreta y 
comparada. Estado político-social-estética y ar-
tes. Costumbres, lujo, modas-técnica y análisis 
de trajes y armas en sus diferentes variedades, 
cuadro histórico especial de los siglos X I I I y 
X I V , Barcelona, imp. de J . Jepús. 1890. Un vo-
lumen en 4.0 mayor, IX—380 págs. con láms. 
«La jornada del Bruch vindicación de Iguala-
da sobre su principalidad en la misma. Iguala-
da. Est. tip. de Mariano Abada!. 1892. E n 4 . 0 , 
13® págs. 
PUIGGARÍ (D. Luís).—Publicó en 1852, 
Barcelona, laobrita «Reglas del juego del hom-
bre ó tresillo. 
PUIGGARÍ (D. Luís) .—Nació enBarcelona. 
Discípulo del reputado escultor D. Venancio 
Vallmijana. En la Exposición de Bellas Artes 
celebrada en 1878 presentó un trabajo en yeso. 
Para el cementerio de Manresa ejecutó en unión 
del Sr. Flatats un. Cristo y un Angel. 
PUIGGARÍ (D. Miguel).—Nació enBarcelo-
na en 1827. Se dedicó al estudio de las ciencias 
naturales y obtuvo premios por la Junta de Co-
mercio de Cataluña en los exámenes de botáni-
ca y química. 
En 1851 se embarcó para Buenos Aires en cu-
ya ciudad tomó en 1854, el título de protesor en 
Farmacia. E n virtud de oposiciones obtuvo la 
cátedra de química establecida en la Universidpd 
de la capital de la República Argentina. Además 
tuvo á su cargo la cátedra de física y química en 
el colegio Nacional de química analítica en la 
facultad de ciencias y de química farmacéutica 
en la facultad de medicina de Buenos Aires. 
Ha publicado varios trabajos cientiñcos en la 
Revista Aíédico-guhjírgica y en los Anales de la 
Sociedad científica argentina. 
B I B L I O G R A F Í A . 
Lecciones de química aplicada á la Higiene y 
á la Administración. Buenos Aires, 1S63. 
«La inocuidad de los Saladeros». Id. 1871. 
«Amo-nitrometría», Id. 1873, 
«Leyes de la diolisis». Memoria premiada con 
medalla de oro en el concurso celebrado en 1877 
por la Sociedad cientifica argentina. 
«Compendio de análisis químico calitativo y 
cuantitativo». Buenos Aires. 1876. 
«Estudio de las aguas potables y en especial 
de las del Placa.» Id. 1881. 
Dosage de las quinas y sus preparaciones far-
macéuticas. Buenos Aires, imp. de Pablo E . Co-
ni. 1883. En 4.0, 46 págs. 
«El espiritismoantela ciencia}. Discusión sos-
tenida entre el profesor de química dela Univer-
sidad de Buenos Aires, Sr. D. Miguel Puiggaríy 
don Cosme Mariño. Buenos Aires, imp, del Por-
venir 1882. En 8.°, 121 págs. Véase el «Anua-
rio bibliográfico de la República Argentina!, 
aBo I V , pág. 325. 
P U I G L L A T (D. Mariano).—Nació en Tona 
(provincia de Barcelona). Fué vice-rector del 
seminario conciliar de Vich. En 1844 publicó 
«Nova collectio continens formas benediclionem 
frequentiores, etc., opus parrochi ceteris sacer-
dotibus per utile>. (Vich, imp. Trullás). 
PUIGPIQUÈ Y R A U R I C H (D. Francisco).— 
Nació en Manresa en 1857. Después de haber 
estudiado el bachillerato en dicha población, cur-
só en la Universidad de Barcelona la carrera de 
farmacia que terminó en 1879. Tiene aprobadas 
varias asignaturas de la carrera de medicina. H a 
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colaborado en periódicos científicos y literarios, 
distinguiéndose siempre ppr sus, tendencias re-
volucionarias. Fué director interino del diario 
de Barcelona L a Democracia; con motivo de la 
publicación de unos artículos á raíz de los fusi-
lamientos de Ferrándiz y Bailes tuvo que emi-
grar á Lisboa, en cuya ciudad colaboró en va-
rios periódicos republicanos. Es autor de un fo-
lleto sobre las sofísticaciones de las substancias 
alimenticias. Actualmente dirigeen Barcelona el 
periódico profesional E l restaurador farmacéu-
tico. E n la Academia médico farmacéutica de 
Barcelona, de la que es socio numerario, leyó 
en 23 de enero de 1893 el discurso inaugural, 
que fué impreso á expensas de dicha Corpora-
ción. En dicho trabajo desarrolló el St, Puigpi-
qué el tema «La química y los farmacéuticos.» 
PUJADA (D. Magín).—Litógrafo y grabador 
residente en Barcelona. Publicó un Album cali-
gráfico. 
PUJADAS (D. Antonio).—Nació en Iguala-
da (provincia de Barcelona) y murió el 28 de 
abril de 1881. Médico fundador, propietaiio y 
director ^ue fué del Manicomio de San Baudilio 
de Llobregat (provincia de Barcelona), socio de 
varias corporaciones nacionales y extranjeras. 
E n 1848 publicó el periódico E l bañista y en 
1865 otro titulado L a razón de la sin razón! 
«Revista de medicina é higiene, redactada, im-
presa y litograñada por los pensionistas del Ma-
nicomio de San Baudilio del Llobregat». Escribió: 
«Memoria que tiene por objeto determinar en 
que casos y bajo que condiciones son útiles los 
baños de vapor para la curación de las enferme-
dades.» M. S. en la Academia de Medicina y ci-
rugía de Barcelona. 
«El manicomio de San Baudilio del Llobre-
gat ó lecciones frenopáticas.» Barcelona, imp, 
de E l Porvenir. 1858. E n 4.0, 52 págs. con lá-
minas. 
«El manicomio de San Baudilio del Llobre-
gat. Suscinta histórica de la ciencia mental.» 
Barcelona, imp. de E l Porvenir, 1872. E n 4.0, 
52 págs. con láminas. 
PUJADAS Y MARTÍ ( D . D o m i n g o ) . - N a j i ó 
en Olot el I I de marzo de 1825, E n Gerona to-
mó el titulo de Maestro de Instrucción primaría 
y se dedicó con celo al desempeño de su profe-
sión. En Olot, Bañólas, Gerona, Sans y Barce-
lona fundó colegios particulares de enseñanza. 
Escribió ypublicóconlacolaboracióndeD.Jaime 
Grabulosa Canal un Manual de Aritmética prác-
tica para el estudio de esta asignatura en las es-
cuelas elementales de primera enseñanza. Murió 
en 10 de agosto de 1889. 
PUJADAS Y CASTAÑER (D. Ramón) .— 
Nació en Olot (provincia de Gerona) el 17 de 
septiembre de 1796. L a Real Junta de Inspec-
ción de Escuelas del Principado de Cataluña le 
aprobó para maestro de escuelas de primeras le-
tras y en 15 de diciembre de 1831 le fué expe-
dido el titulo por el Rey. 
E n Olot ejerció el magisterio privado. Adquirió 
reputación como profesor entendido y laborioso 
y dejó escrito una colección de poesías con el 
título «El Cementerio 6 sea colección de máxi-
mas ó sentencias morales enunciadas en verso 
castellano para la mejor retención en la memo-
ria de los fieles, etc.», que publicó en Vich, 
1884 su nieto D. Serapio Pujadas y Vila. Falle-
ció en 8 de septiembre de 1854. 
PUJADAS Y S E R R A T O S A (D. Ramón). -
Licenciado en medicina, individuo dela Sociedad 
económica baicelonesa de Amigos del país, y de 
la casa Lactancia y cuna de Barcelona. 
E n el concurso público de 1888-89 de laReal 
Academia de medicina y cirugía de Barcelona, le 
fué pre miada una monografía titulada: 
«Recopilación de algunos apuntes para una 
memoria médico-topográfica de Sentmanat». 
(Barcelona, imp, d e j . Balmes Planas, 1889. E n 
4,0, 184 págs. con una lámina.) 
PUJADAS Y V I L A (D. Serapio).—Nació en 
Olot el 13 de noviembre de 1852. E n la Escue-
la normal de Gerona cursó la carrera de maes-
tro de primera enseñanza, elemental y superior. 
Ha dirigido escuelas públicas en Llerona, 
Castellet, Gornal, Capellades, Vich y el colegio 
del Progreso fundado en Barcelona; hoy es em-
pleado en las oficinas del Ayuntamiento de Bar-
celona. Tiene publicados artículos en los per ió -
dicos L a primera enseñanza. E l Mentor Católi-
co y el Boletín de primera enseñanza Je Gc~ 
roña. 
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B I B L I O G R A F I A . 
Colección completa de problemas prácticos, to-
dos resueltos, de Aritmética y álgebra, enun-
ciados en verso castellano, etc. Barcelona, im-
prenta de los herederos de P. Riera. 1880. Un 
volumen en 8.° de l ó S p á g s . Se ha publicado 
la segunda edición. 
Auxiliar del algebrista práctico ó sea caudal 
de problemas de álgebra, etc., con la colabora-
ción de D . Juan Nadal y Soler. 
Teoría y práctica ó sea prontuario completo 
de prosodia y ortografía de la lengua castellana 
en preguntas y respuestas, etc. En colaboración 
de su esposa D.'1 María Nadal Soler de Pujadas. 
PUJOL Y GURENA (D, Alberto).—Nacióen 
Barcelona en 27 de octubre de 1783. Hizo sus 
estudios en el Seminario tridentino de ésta ciu-
dad y en el convento de PP. agustinos calzados. 
Ingresó en esta orden religiosa y profesó en el 
afio 1800. Durante la guerra de la Independen-
cia desempeñó varias é importantes comisiones 
y en 1821 fué elegido prior del convento de 
agustinos de Barcelona. E n el ano siguiente pi-
dió ser secularizado y fué nombrado catedrático 
interino de instituciones canónicas de la Univer-
sidad de 2.a y 3.a ensefianza de Barcelona, cá-
tedra que desempeñó hasta el año 1823. Poste-
riormente le fué encargada la cátedra de orato-
ria forense. Verificada la traslación de la Uni-
versidad de Cervera á Barcelona por Real orden 
de 1 de septiembre de 1837 tomó á su cargo la 
cátedra de Instituciones de derecho canónico, 
en la que cesó en 1840 por haber sido separada 
por la Junta provincial establecida en Barcelo-
na, en 1844 fué repuesto en su cátedra y espli-
có el sexto aüo en la carrera de Leyes. 
Pujol ofreció en 1835 abrir una cátedra gra-
tuita de literatura, bajo los auspicios de la Real 
Academia de Buenas letras de Barcelona, acep-
tado el ofrecimiento la desempeñó hasta el año 
1837. Formó parte en 1836 de una comisión 
nombrada pôr aquella corporación para escribir 
unos «Elementos de historia de Cataluña» y Pu-
jol se encargó de los trabajos relativos á la do-
minación de la casa de Austria. Este laudable 
pensamiento no se llevó ácabo, y aprovechó los 
estudios hechos para redactar las memorias que 
dió á conocer á la Academia. 
Tomó parte en la poco acertada publicación 
dela Crónica de Cataluña, escrita por Pujadas en 
el siglo X V I I . 
Tenía el titulo de doctor en teologia, fué ca-
nónigo de la Iglesia de Santa Ana de Barcelona, 
é individuo de número de las Reales Academias 
de Ciencias naturales y artes de esta ciudad y de 
la Económica Barcelonesa de Amigos del país. 
Llevó vida activa, se singularizó por sus ideas 
liberales; tenía claro talento y aptitud para los 
trabajos literarios. En la Casa de Caridad de 
Barcelona de la que fué secretario y en otros es-
tablecimientos benéficos prestó señalados servi-
cios. Murió en 2 de abril de 1847. 
B I B L I O G R A F Í A 
«La caridad exaltada». Discurso que en 16 de 
abril de 1815, dia que celebró su primera misa 
un leligioso, individuo que fué acogido y edu-
cado en la Real Casa Caridad de esta capital, et-
cétera, dixo el R. P. Fr . Alberto Pujol, etc. Con 
licencia. Barcelona, por Garriga y Aguasvivas. 
Año 1815. En 4.0, 30 págs. y dos de notas. 
«Discurso que en la pompa fúnebre efectuada 
por decreto de S. M. en la ciudad de Barcelona, 
á la digna memoria del Excmo. Sr. D. Mariano 
Alvarez de Castro, gobernador quefuéde (apla-
za de Gerona, el día 26 de octubre de i S i ó en 
la iglesia de Santa Marta del Mar, pronunció el 
R. P. Fr . Alberto Pujol, etc.» Con licencia. Bar-
celona. E n la oñcina de Garriga y Aguasvivas 
ea dicho año. E n 4." 48 págs. 
«Las ventajas que resultan á la nación espa-
ñola de prohibir su constitución el ejercicio de 
cualquiera otra religión que no sea la católica, 
romana y la obligación de todo español de apli-
car su celo para conservarlo. Sermón que en la 
iglesia de Santa Mónica, etc., el día 10 de abril 
de 1821 dixo el P. jubilado Fray Agustín Pujol. 
Barcelona, imp. de Gatriga yAguasvivas. 1821. 
En 4.0 20 págs. 
Oración fúnebre que en las exequias celebra-
das en la Santa Iglesia de Barcelona, por los 
que murieron en la defensa y levantamiento del 
sitio de Bilbao. Publicada en las Relaciones de 
dichas exequias celebradas en 5 de febrero de 
1837 (Barcelona, imp. de Gaspar. 1837.) 
«Disertación sobre las monedas acuñadas en 
este Principado durante la guerra de lalndepen-
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d e n c i a . L e í d a en l a Rea l Academia de Buenas 
le t ras de Barcelona en I . 0 de a b r i l de 181 6. M , 
S. A r c h i v o de Ja A c a d e m i a , Legajo 6. N.0 7, 
« L a s co lonics que establecieron en C a t a l u ñ a 
los cartagineses y r o m a n o s , e t c . » M e m o r i a l e í d a 
en l a Rea l Academia de Buenas letras en 20 de 
enero de 1817. M . S. A r c h i v o de d icha c o r p o -
r a c i ó n . Legajo 1. N . 0 24. 
« M e m o r i a r eco rdando e l h e r o í s m o de los ma-
gis t rados que en e l d í a 9 de a b r i l de 1809 se ne-
g a r o n á l a p r e s t a c i ó n d e l ju ramento de fidelidad 
á J o s é N a p o l e ó n que p r e t e n d i ó ex ig i r l e e l Go-
b i e r n o i n t r u s o . » ( I d . en 31 de enero de 1821). 
« D i s c u r s o , en e l que d e s p u é s de hacer una re-
s e ñ a de l o que hab la s ido la Academia desde su 
c r e a c i ó n , pasa á demos t ra r las ventajas y aun 
necesidad de que la j u v e n t u d catalana se dedique 
a l es tudio de la l engua , l i t e ra tu ra y de h i s t o r i a 
de nuestra n a c i ó n , pa r t i cu la rmente una é p o c a 
en que todo conv ida a l desarro l lo de l t a l en to y 
en que serla mengua desconocer unos elementos 
que f o r m a n la base de la e d u c a c i ó n de l h o m b r e 
p ú b l i c o . » ( I d . en 17 de d ic iembre de 1835). I m -
preso en Barcelona en 1836 por los herederos 
de Roca . 
« D i s c u r s o l e í d o en la apertura de las c á t e d r a s 
de l engua e s p a ñ o l a , de l i t e r a tu ra y de h i s t o r i a 
ver i f icada e l d í a ̂  de d i c i embre de 1835 p o r la 
Rea l Academia de Buenas letras de B a r c e l o n a . » 
Barce lona , i m p . de los herederos de R o c a . 1836. 
« G u e r r a de C a t a l u ñ a de 1640.» ( M e m o r i a le í -
da en 7 de nov iembre de 1837.) 
< L a p o l í t i c a i m p a r c i a l hub ie ra p o d i d o impe-
d i r c o n decoro de l G o b i e r n o la gnerra de Cata-
l u ñ a de 1640.» ( I d . en 4 d'e febrero de 1840. 
M . S. A r c h i v o de l a A c a d e m i a . L a g a j o 15.) 
« V i n d i c a c i ó n de los catalanes de la no ta de 
rebeldes. ( I d , en 8 de a b r i l de 1845). 
« M e m o r i a sobre los medios de repara r los ma-
les que sufre la a g r i c u l t u r a por causa de la g u e -
r r a . » ( L e í d a en l a Rea l Academia de Ciencias 
naturales y artes de Barce lona en 24 de febrero 
de 1836.) 
« S o b r e e l c u l t i v o de l a r r o z . » ( I d . en 6 de j u -
n i o de 1S36.) 
c Discurso que en l a i n a u g u r a c i ó n de los es-
tud ios generales establecidos en la c i u d a d de 
B a r c e l o n a por su E x - A y u n t a t n i e n t o , c o n a p r o -
b a c i ó n de l s e ñ o r Jefe p o l í t i c o de la p r o v i n c i a , 
l e y ó e l D r , D . A l b e r t o P u j o l , e t c , en 19 de no-
v i e m b r e de 1836», B a r c e l o n a , i m p . de A . B e r -
gues. 1836. E n 8 .° m a y o r , 16 p á g s , 
« D i s c u r s o inaugura l l e í d o en la aper tura d e l 
curso a c a d é m i c o de la U n i v e r s i d a d de Ba rce lona 
de 1846 á 1847». 
P U J A D O R Y G R A E L L S ( D , P e d r o ) . — E n l a 
B i b l i o t e c a de la Rea l A c a d e m i a de m e d i c i n a y 
c i r u g í a de Barce lona , M e m o r i a s M . S S . á i 8 3 2 á 
35, existe u n trabajo de este m é d i c o t i t u l a d o : 
« P e r e g r i n a h i s t o r i a de u n c á l c u l o v é s i c o - v a g i n a l 
operado c o n feliz r e s u l t a d o . » 
P U J A L T ( D . Pedro M á r t i r ) . — P r e s b í t e r o y 
c a t e d r á t i c o de l Semina r io c o n c i l i a r de T a r r a g o -
na. E s c r i b i ó un « B r e v e t r a t ado de la r e l i g i ó n » y 
en 1861 l a « A r q u e o l o g í a c r i s t iana , ó s e a c o m -
p e n d i o de la h i s t o r i a de los templos desde los 
p r imeros s ig los de l a I g l e s i a , 
P U J O L Y C A M P S ( D . C e l e s t i n o ) . — E s t e en-
t end ido y e r ú d i t o n u m i s m á ü c o y a r q u e o l ó g o na-
ció en Gerona . C u r s ó la car re ra de abogado y 
se d e d i c ó ¿ los estudios h i s t ó r i c o s en sus d ive r -
sas manifestaciones. C o n b u e n acuerdo fijó sn 
res idencia en M a d r i d y a l l i fué tenido en es t ima 
y o b t u v o e l t í t u l o de i n d i v i d u o de n ú m e r o de l a 
Rea l A c a d e m i a de la H i s t o r i a . 
E n e l c e r t á m e n ce lebrado en 1882 por la A s o -
c i a c i ó n l i t e r a r i a de G e r o n a fué p remiado el « N o -
m e n c l á t o r h i s t ó r i c o g e o g r á f i c o de la p r o v i n c i a 
de G e r o n a » que Pu jo l h a b í a redactado en u n i ó n 
de D . Pedro A l s i u s . Es u n t raba jo in teresante y 
c o m p r e n d e por o rden a l f a b é t i c o todos los pue-
b los de l a p r o v i n c i a gerondonse h i s t ó r i c a y to -
dos los de la mode rna . I nd i canse los nombres 
que h a t e n i d o cada u n o comprobados c o n ci tas 
h i s t ó r i c a s y documen tos . Este estudio t iene in te -
r é s pa ta la g e o g r a f í a a n t i g u a y la h i s t o r i a de la 
p r o v i n c i a de Gerona . 
P u j o l fué nombrado a c a d é m i c o de la H i s t o r i a 
p o r f a l l e c i m i e n t o de D . F e r n a n d o C o r r a d í , y to-
m ó p o s e s i ó n de la plaza en 18 de s b r i l de 1886 
l eyendo u n discurso sobre M e l o y l a r e v o l u c i ó n 
de C a t a l u ñ a de 1640. E n este t rabajo t iene p o r 
o b j e t o p roba r « q u e e l l i b r o de D . F r a n c i s c o M a -
nuel de M e l o , Historia dt los movimienios, se-
paración y guerra de Cataluña, en vez de ser 
una o b r a escrita con l a i n f l e x i b l e sever idad h i s -
t ó r i c a de que blasona su a u t o r , es u n n o t a b i l í s i -
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m o t rabajo en que la idea p o l i t i c a , v e l á n d o s e 
c u i d a d o í a m e n t e con la m a n o de l arte, m s o f r e -
ce, á vueltas de muchas verdades, n o menos 
errores , m a l ocultas ojerisas, calculados s i len-
cios, premedi tadas inexr c t i tudes ; lunares todos 
que l a c r í t i c a moderna serena, fr ía , s in a n t i c i -
pado des ign io , s e ñ a l a en m a y o r 6 menor n ú m e -
ro en los d e m á s escri tores de l a é p o c a que t e -
la t a ron tan graves ncon tec imien tos , l l á m a n s e 
aquellos Gaspar Sala ô R i o j a , o ra Sean Queve-
do, ó M a r t a V i l a d a m o r , y tantos o t r o s , » 
Bajo la d i r e c c i ó n de l scfiar Pujo l y Camps 
p u b l i c ó l a Rea l Academia de la H i s t o r i a los to -
mos 20 í 23 de l Memorial hlstirke tspañol que 
comprenden la Crónica e sc r i t a ]porMigue lPare t s , 
en la que figuran curiosas é impor tan tes notas y 
un g r a n n ú m e r o de documen tos , ( i ) 
F u é u n o de les fundadores y redactor de l a 
i m p o r t a n t e Revista de Gerona, p u b l i c ó va r ios 
trabajos de i n t e r é s po r su novedad en el Aiemo-
rial numismático español y en la Revista de Cien-
cias históricas, f ac i l i tó datos á Heiss para escri-
b i r l a o b r a Monedas hispano-cristianas después 
de la invasión de los árabes. D , A n t o n i o D e l g a -
d o le c o n ñ ó la r e d a c c i ó n de l « E s t u d i o de las m o -
nedas de Empur ias y R h o d e » , q u e p u b l i c ó en e l 
t omo I I I de l Nuevo método de clasificación de me-
dallas autónomas de España, Este trabajo f r u t o 
de u n de ten ido y dif íc i l e s tud io , d e m o s t r ó c u m -
p l idamen te que el Sr . P u j o l era uno de los p r i -
meros n u m i s m á t i c o s de E s p a ñ a . 
F u é m i e m b r o de la Sociedad francesa de n u -
m i s m á t i c a y a r q u e o l o g í a , d e l I n s t i t u t o a r q u e o -
l ó g i c o de R o m a , secretario pa r t i cu la r del M i n i s -
t ro de U l t r a m a r E x c m o . S r . D . V i c t o r Balaguer , 
y secretario del Consejo gene ra l de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a . M u r i ó á ú l t i m o s de D i c i e m b r e de 1S9I' 
B I B L I O G R A F I A . 
c B i o g r a f í a de D . M a r t í n M a t u t e » . Gerona , i m -
pren ta de J . Carreras. 1868. E n 8 o, 14 p á g s . 
« N o m e n c l á t o r g e o g r á f i c o - h i s t ó r i c o de la p r o -
(1) De los muchos suceso:? dignos de memoria que lian 
ocurrido en Barcelona y otros lugares de Cataluña, cróni. 
ca escrita por Miguel Parets entre los años de 1626 á 1660 
Madrid, imp. de M. Tello. 1888. Cuatro tomos en 4. 0 , el 
í . ° X X V l r - 4 4 0 págs. y una lámina; el 2 . ° XXIX--494 
el 3 0 X I - 5 5 9 y el 4. 0 XXX—482 Colaboró en estapu-
blicación D. Francisco de Bofarull. 
TOMO TI 
v inc ia de Gerona , desde la m á s remota a n t i g ü e 
dad hasta e l s ig lo X V , p o r D . C . Pujo l y Camps 
y D . P. AIs ius>. Gerona , i m p . de Torres . 1883. 
Estudio de las monedas de Empurias y Rhode 
con sus imi tac iones . Sevil la , i m p . y l i t . de J o s é 
M a r í a A m a . M D C C C L X V H I . E n 4.0 mayor 
con 21 l á m s . y tablas de leyendas. 
Esta m o n o g r a f í a fué pub l i cada en la obra de 
don A n t o n i o Delgado ya c i tada . 
Gerona en la revolución de 1Ó40. (Not ic ias y 
documentos i n é d i t o s ) . Segunda e d i c i ó n aumenta-
da. Ge rona , i m p . de V . D o r c a . 1881. U n v o l . e n 
8.°, u ó - V l p á g s . 
« M e l o y l a r e v o l u c i ó n de C a t a l u ñ a en 1640.» 
Discurso l e í d o en la Real Academia de la H i s t o -
r ia el d í a 18 de a b r i l de 1886. M a d r i d , i m p . de 
M . T e l l o . 1886. En 4.0, 103 p á g s . 
« L a e p i g r a f í a n u m i s m á t i c a i b é r i c a . » Traba jo 
publ icado en e l t omo X V I (1890) del Bolt Un de 
la Real Academia de la H i s t o r i a . 
P U J O L Y S A G R I S T Á ( D . J o a q u í n ) . — N a c i ó 
en Barcelona en 1834. Bach i l l e r y l icenciado en 
farmacia. E r a socio residente d e l a sociedad bar-
celonesa de A m i g o s de) p a í s , de la Sociedad far-
m a c é u t i c a de M a d r i d y del co leg io f a r m a c é u t i c o 
de Barcelona, etc. M u r i ó en i860. E s c r i b i ó : 
« A d e l a n t o s de la q u í m i c a . » O r a c i ó n l e ída en 
20 de febrero de 1853 en e l acto de recibir la 
inves t idura de l g rado de l i cenc iado en filosofía 
en la s e c c i ó n de ciencias f í s i c o - m a t e m á l i c a t , 
Pub ' icada en el p e r i ó d i c o LaBotica, p á g i n a 202, 
a ñ o i . 0 
« N e c r o l o g í a de Eugenio S o u b e r a i n , e t c , » Bar-
celona. 1859. (1) 
P U J O L Y F O R N É S ( D . J o s é ) . - E n la Rea l 
Academia de Ciencias naturales y artes, de la 
que era i n d i v i d u o de n ú m e r o , l e y ó los siguientes 
trabajos: 
« M e m o r i a sobre la causa de la d e s t r u c c i ó n de 
los granos en los graneros, especialmente el t r i -
go. ( L e í d a en la Real Academia de Ciencias na-
turales y artes de Barcelona el 31 de octubre de 
1804. M . S. A r c h i v o i d . caja 19.) 
« M e m o r i a re la t iva á un curso elemental de 
a g r i c u l t u r a » . ( I d . 10 de mayo de 1815). 
(1) Véase Necrología del Dr. D . Joaquín Pujol y b • 
gristá, escrita por D. José Oriol Ronquillo. Barcelona im-
prenta de J . Tauló. i860. En 4.0 , 19 págs. 
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« D i s e r t a c i ó n sobre cual fué la r e l i g i ó n c u l t o , 
d i ó c e s i s , templos y ceremonias de los p r imeros 
pob ladores de Ca taVut ia .» L e í d a en l a Rea l A c a -
d e m i a de Buenas letras e l 25 d e f e b r e r o d e l S i ; . 
M . S. A r c h i v o i d . L e g a j o 2. 
P U J O L D E C O L L A D O ( D . a Jose fa ) .—Con 
el p s e u d ó n i m o de Evelio del Monte p u b l i c ó en 
a lgunos p e r i ó d i c o s de Barce lona , V a l e n c i a y C a -
d iz estudios sobre h i s t o r i a y l i t e ra tu ra an t igua , 
especialmente de G r e c i a y R o m a . H a o b t e n i d o 
var ios premios en c e r t á m e n e s l i t e ra r ios y h a da-
d o varias conferencias. Para su r e c e p c i ó n en la 
Academia gadi tana de Buenas letras, e s c r i b i ó un 
d iscurso sobre causas que p rodu je ron e l en-
grandec imien to y l a decadencia de Grec i a . E n 
18S0 f u n d ó en Barce lona Elparthenón, p e r i ó -
d i c o quincenal i l u s t r a d o , revista de l i t e ra tu ra , 
ciencias y artes. A c t u a l m e n t e D . : l Josefa P u j o l 
co l abo ra en el d i a r i o L a Vanguardia. 
P U J O L Y V I D A L ( ü . J o s é ) . — M é d i c o de T á -
r rega , (1830). E n la Rea l Academia de m e d i c i -
na y c i r u g í a de Barce lona existe una m e m o r i a 
que e s c r i b i ó sobre « d e una chios i t i s m u y a^uda 
curada con nueve evacuaciones d e s a n g r e , etc. 
(Memor ia s MSS. de 1820 á 55). 
P U J O L Y R I U ( D . Juan B i u t i s t a ) . — N a c i ó en 
Barce lona el 22 de marzo de 1835. E s l u d i ó so l -
feo con D . Anastasio H o r t a , organista de la i g l e . 
sia de San Cucufate, y v i o l i n con D . C a y a ' a n o 
Sala y piano bajo l a d i r e c c i ó n del r epu tado p ro -
fesor D . Pedro T i n t o r e r . A la edad de 15 alios 
i n g r e s ó en el Conse rva to r io de P a r í s , y o b t u v o 
en los concursos anuales uno de los p remios de 
p i a n o . R e c i b i ó lecciones del c é l e b r e p ian is ta Ro-
senha in y e s t u d i ó a r m o n í a en e l conserva tor io 
de l a vecina n a c i ó n . 
E n P a r í s d ió d e s p u é s algunos concier tos , v i s i -
t ó A l e m a n i a y en B a d é n tuvo c o n t r a í a . R e g r e s ó 
á Barce lona y p a s ó una temporada en M a d r i d . 
E n 1881 en la Sala Beethoven de Barce lona 
d i ó dos conciertos ins t rumenta les á los que b a n 
seguido ot ros , de que ha dado cuenta la prensa. 
E n 1886 el E x c i n o . A y u n t a m i e n t o de esta c i u -
d a d n o m b r ó a l Sr. P u j o l d i r ec to r y profesor de 
p i a n o de la Escuela m u n i c i p a l de m ú s i c a , y se 
d e d i c ó á la e n s e ñ a n z a de p i a n o . 
Sobre sus composiciones se lee en la obra Ce-
lebridades musicales, p á g . 570, « I g n o r a m o s los 
nombres de todas las i n é d i t a s , que, en su m a y o r 
par te , pueden considerarse perdidas, pues pere-
c i e ron incendiadas por los prusianos duran te l a 
guerra de 1870-71, en una casa de los a l r e d e -
dores de P a r í s que p e r t e n e c í a á su f a m i l i a , y 
ent re las cuales c o n t á b a s e u n C o n c i e r t o para p ia -
no y orquesta. H e a q u í las que conocemos: E l 
furor, s cho t l i sch ; Ulussión, p o l k a mazu rka ; V 
boceare, caprice-elude, ap . 2; Caprice-tnazurke 
Fete andalousc y Bolero de concert, ap. 3 4 y 5! 
Laura , Elisabeth y Una caricia, mazuilcas de sa-
l ó n ; Recreación y E l lamento, valses de s a l ó n ; 
Fantasias sobre las ó p e r a s Fauflo y Africana; 
Angélica, capr icho de s a l ó n ; Melancolia, m e l o -
d l a -mazu ika ; Rossina y Matilde, polkas de s a l ó n 
Rosas y perlas, c é l e b r e m a z u r k a de s a l ó n , de l a 
cual se han agotado m á s de ocho ediciones; Les 
premieres fcnillis, vals de s a l ó n ; Adagio, para pia-
n o , v i o l i n y v i o l o n c e l l o y Elegía, para q u i n t e t o 
de cuerda y a r m o n i o ; L a bahemitnne, vals para 
soprano ; Pourquoi rever, r o m a n z a para c o n t r a l -
t o , Bean revé, V hirondelle ( L a m a r t i n e ) , r o -
manzas para b a r í t o n o ; Plany alarb, b a l ada para 
soprano; tres romanzas para b a r í t o n o sobre las 
riñas 27, 53 y 59 de G . A . Becquer; m u l a d a s : 
¡Duerme1., ¡Desengáñate y Yo todo lo se! t E l úl-
timo aa/ás, p o e s í a de C a r o l i n a C o r o n a d o , para 
merco s o p r a n o . » 
P U J O L Y B O A D A ( D . L o r e n z o ) . - N a c i ó en 
O l o t ( p r o v i n c i a de G e r o n a ) en 1828. C u r s ó la 
carrera de leyes, fué redac tor de los d ia r ios de 
Barce lona t i tu lados: E l Sol, E l Fomento, E l Bar-
celonés)1 el Diario de ¡a tarde, 
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Hugo Foscolo. N o v e l a i t a l i a n a o r i g i n a l de u n 
j o v e n de 18 a ñ o s . B a r c e l o n a , i m p . de P . Cazen . 
1844. U n v o l . en 16.0 de 175 p á g s . con una l á -
m i n a . 
Vtrtudesy pasiones. N o v e l a . L e y ó u n f r a g -
m e n t o en la s e s ión celebrada en 1846 por l a So-
ciedad f i l o m á t i c a de Ba rce lona . 
Azael. Barce lona , 1847. U n vo ) . e n i ó . 0 de 
400 p á g s . 
E l mártir de España. D r a m a en prosa . Barce-
l o n a , l i b . de Oliveres . 1851. 
« E l fin de una d i n a s t í a . » D r a m a , 1S51, 
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« E l p a n z i s t a . » Barce lona , L i b , de O l i v e r e s 
hermanos , 1851, U n v o l , en 8,° 
« E l p o r v e n i r de l p u e b l o » . Barce lona , i m p . de 
C . Mir6. 1869. E n 16.0, 71 p á g s . 
P U J O L Y C A M P S ( D . M a r c e l o ) . — E n 1885, 
H a b a n a , p u b l i c ó unos « A p u n t e s para e l presen-
te y p o r v e n i r de C u b a . » 
P U J O L Y SANT1GOSA ( D . M i g u e l ) . — E n 
1871 se p u b l i c ó una c o l e c c i ó n de p o e s í a s c a t a -
lanas que h a b í a dejado escritas, t i tu ladas « U n 
pomet de m a r g a r i n d o y a s » (Barce lona , Es t , t i p , 
de L . F i o l . E n 4.0) 
P U J O L Y T H O M Á S ( D . R a m ó n ) , — N a c i ó en 
Berga . A u t o r de unos Apuntes para la Historia 
de Berga. 
P U J O L P A D R Ó ( D . R a m ó n ) . — N a c i ó en C o -
pons ( p r o v i n c i a de B a r c e l o n a ) , D i s c í p u l o de l a 
A c a d e m i a de Bellas Ar t e s de Barce lona y de l a 
de San F e r n a n d o de M a d r i d . E n la E x p o s i c i ó n 
general de Bellas Ar tes celebrada en B a r c e l o n a 
en 1891 p r e s e n t ó u n cuadro a l ó l e o Delicias ma-
er nales, 
P U S A L G A S Y G U E R R I S ( D . I g n a c i o ) . — 
E s t u d i ó en el Semina r io t r i d e n t i n o de Barce lo-
na, y en 1832 e l t í t u l o de l icenciado en med i -
cina y c i r u g í a . F u é conservador preparador de 
piezas a n a t ó m i c a s de l a f acu l t ad de medcina de 
la U n i v e r s i d a d de Ba rce lona , c a t e d r á t i c i o subs-
t i t u t o de l a Escuela de B o t á n i c a y A g r i c u l t u r a 
t e ó r i c o - p r á c t i c a de la J u n t a de Comerc io de Ca-
t a l u ñ a . M u r i ó en 1874. 
E l secretario de la Rea l Academia de M e d i c i -
na y c i r u g í a de B a r c e l o n a en e l acta d e l a s e s i ó n 
de 1875 d e d i c ó las s igu ien tes l í n e a s á D . I g n a -
cio Pusa'gas: « E n i m p e r d o n a b l e o l v i d o i n c u -
r r í a m o s si a l t e r m i n a r esta s e c c i ó n de nues t ra 
m e m o r i a d e j á r a m o s de t r i b u t a r un sen t ido re-
cuerdo a l socio cor responsa l residente D r . d o n 
I g n a c i o Pusalgas, que f a l l e c i ó á la avanzada 
edad de 84 afios, cuando conservaba a ú n e n to-
da su i n t e g r i d a d las dotes intelectuales que le 
e l eva ron a l honroso ca rgo de D i r e c t o r de M u -
seos en nuestro C o l e g i o de M e d i c i n a . N o t ra ta-
mos de h i s t o r i a r a q u í la l abo r io sa v i d a d e l doc-
t o r Pusalgas, s e r í a n para e l l o indispensables 
ciertos detalles de que carecemos a l trazar estos 
renglones , l o consideramos a d e m á s del t o d o i n -
necesario p o r cuanto la b i o g r a f í a de nuestro 
consocio se encuentra grabada con b r i l l an te s ca-
racteres en cada una de las delicadas prepara-
ciones que se guardan en nuestros Museos, y h a 
de v i v i r perennemente en el á n i m o de sus n u -
merosos d i s c í p u l o s y amigos e l recuerdo d i su 
escepcional y paciente l abor ios idad así c o m o e l 
de su leal y bondadoso caracter; expresaremos 
as í , cuan sent ida fué su muer te por todos los 
que saben apreciar el verdadero m é r i t o , y l a -
mentaremos que la ciencia m é d i c a haya pe rd ido 
á uno de sus cult ivadores m á s asiduos, la ense-
ñ a n z a á uno de sus m á s ú t i l e s y concienzudos 
profesores, y los museos de nuestra Facul tad á 
un D i r e c t o r cuyos impor tantes servicios han de 
ser á no ta rdar apreciados en su justo y mere-
cido v a l o r . » 
B I B L I O G R A F Í A 
Manual de Higiene arreglado s e g ú n la doc t r i -
na de sir J o h n Sinc la i r . Barcelona, p o r j , R u -
b i ó . 1831. E n 8.°, 92 p á g s . 
Compendio de higiene 6 ar te de conservar la 
salud, etc, Barce lona , i m p . de J . R u b i ó . 1831, 
E n 1843 se p u b l i c ó la tercera e d i c i ó n que for-
ma u n v o l u m e n de 222 p á g s . en 16." 
Principios didácticos de materia médico-esterna 
con u n a p é n d i c e sobre las aguas minerales me-
dicinales m á s concurr idas en C a t a l u ñ a . Barce lo-
na, i m p . de R . M . Indar . 1834. E n 8.", 303 pá-
ginas . 
Historia compenaiada de la medicina, Barcelo-
na, i m p . d e j . T a u l ó . 1836. 3 2 . 1 1 7 p á g s . 
Jorge, ó uno entre mil. H i s t o r i a de un suici 
d io no consumado por M r . Teodoro M u r e t , 
arreglado a l castellano. Barcelona, imp . de M . 
Saur i . 1836. E n 16.0 con una l á m i n a . 
Historia de Parts por Monc lave . T r a d u c i d o 
l ib remente de l f r ancés . Barcelona, i m p . de O l i -
veres y G u a r r o . 1838. U n v o l . en 16.°, 273 p á 
ginas. 
L a Jamilia de uno de los últimos caciques ¡le la 
isla de Cuia. H i s t o r i a americana del siglo X V . 
Barce lona , i m p . de R. I n d a r . 1838. 
Lecciones de moral ó sean preceptos de u n 
buen padre á sus h i jos . Barce lona , i m p . de I n -
dar, 1839, E n 8.°, V I 158 p á g s . y una l á m , 
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E l nigromántico mejicnno. N o v e l a h i s t ó r i c a 
de aque l impe r io en e l s ig lo X V I . B a r c e l o n a , 
i m p . de R . M . I n d a r . 1838. Dos tomos en 8.°, 
c o n l á m s . 
« D i s e r t a c i ó n sobre las bases en que se funda 
u n nuevo m é t o d o de c l a s i f i c a c i ó n de p lantas 
s e g ú n la d i s p o s i c i ó n de las l ineas fibrosas y sa 
l í e n l e s , eminencias ó venas del l i m b o d e l a s ho 
jas , presencia ú ausencia de las mismas, e t c é t e 
r a . Barce lona , i m p . de R . I n d a r . 1843. E n 16 
X I X p á g s . 
« M e m o r i a sobre u n e n e r g ú m e n o fingido.» M 
S. 1846. B ib l io teca de l a Rea l A c a d e m i a d é m e 
d i c i n a y c i r u g í a de B a r c e l o n a . M e m o r i a s MSS, 
de 1835 á 1846. 
Tratado sobre la semilla de la mostaza blanca 
re la t iva á sus caracteres b o t á n i c o s , e t c . , e t c . Bar 
ce lona , i m p . de R . I n d a r . 1844. E n 8 .° , 165 
p á g i n a s . 
Cuentos morales para niños. Barce lona , i m p . 
I n d a r 1844. E n 32.0, 199 p á g s . c o n 8 l á m s . 
D i s e r t a c i ó n sobre las bases en que se funda 
u n nuevo sistema n a t u r a l . Barcelona, i m p . I n -
dar . 1843. E n S," m e n o r 20 p á g s . 
Catecismo moral y político para la i n s t r u c c i ó n 
de los n i ñ o s , etc. Ba rce lona , i m p , R . I n d a r . 
1841. A d i c i o n a d a en 1845. 
« L a existencia de D i o s por las solas obras de 
l a naturaleza. B a r c e l o n a . » R . I n d a r . 1854. 
E l cólera en i8S4- H i s t o r i a descr ip t iva y m é -
d ica del c ó l e r a m o r b o e p i d é m i c o que i n v a d i ó á 
Barce lona y algunos pueblos de su p r o v i n c i a . 
Barce lona , i m p . de l a V d a . Saur i é h i j o . 1855. 
E n 4.0 174 p á g s . 
« D i s c u r s o sobre la R e l i g i ó n , l a M o r a l y l a H i -
g iene como inseparables hermanos, que de con-
sumo procuran la f e l i c i d a d del h o m b r e , conser -
v á n d o l e la salud y p r o l o n g á n d o l e la v i d a , » Bar-
celona, i m p , de F , Sanchez. 1857. E n 4,0, 21 
p á g i n a s , 
« R e s e ñ a h i s t ó r i c a sobre el arte de embalsa-
m a r los c a d á v e r e s , conservar y preparar las p i e -
zas a n a t ó m i c a s naturales y art i f iciales para e l es-
t u d i o y e n s e ñ a n z a de l a o rganogra f i a h u m a n a 
n o r m a l y p a t o l ó g i c a , » B a r c e l o n a , i m p . d e J . R i -
be t . 1857. E n 8 . ° , 16 p á g s . 
« B r e v e discurso sobre la i m p o r t a n c i a de la 
a n a t o m í a descr ipt iva t e ó r i c o - p r á c t i c a ( p r i n c i p a l -
men te p a r a la medic ina ) y su h i s t o r i a . } Ba rce -
l o n a , i m p . d e J o s é T a u l ó . 1861. E n 8:°, i6pá. 
g inas . 
« M é t o d o de emba l samien to por t i e m p o d e f i -
n i d o ó i n d i f i n i d o , m u t i l a n d o l o menos pos ib l e 
los ó r g a n o s del c a d á v e r . » Barce lona , i m p . d e j . 
T a u l ó . 1861. E n 8.". 16 p á g s . 
« E n s a y o sobre f o r m a c i ó n y a r reg lo de u n M u -
seo a n a t ó m i c o , e t c . » B a r c e l o n a , i m p . de J . V e r -
daguer , 1862. E n 8 .° , 15 p á g s . 
« D i s c u r s o p r e l im ina r á las lecciones de ana to -
m í a p r á c t i c a de la f acu l t ad de med ic ina de l a 
U n i v e r s i d a d de Barce lona , c u r s ó a c a d é m i c o de 
1869 á 70.» Barce lona . Es t , t i p . de J , J e p ú s . 
1869. E n 4.0, 16 p á g s . 
D i s c u r s o . L o s aparatos y sistemas a n a t ó m i c o s 
del cue rpo de la muger y sus funciones fisioló-
gicas. ¿ P e r m i t e n que se ocupe , como e l h o m b r e , 
á todas las artes, y á todas las ciencias. B a r c e -
l o n a , Es t . t i p . de J . J e p ú s . 1873. E n 4." 
P U N T I ( D , M a g í n ) . — N a c i ó en Manresa e l 
19 de agosto de 1816, E s t u d i ó m ú s i c a e n e l m o -
nas te r io de Monser ra t . O b t u v o en 1833 l a p l a -
za de o rgan i s t a de la ca tedra l de L é r i d a y en 
1864 fué nombrado d i r e c t o r de la Escuela de 
m ú s i c a de la casa p r o v i n c i a l de Mise r i co rd i a de 
d i cha p o b l a c i ó n . H a escr i to varias c o m p o s i c i o -
nes para ó r g a n o . 
P U R S A L S F O R M E N T ( D . J o a q u í n ) . — N a c i ó 
en Barce lona . E n l a E x p o s i c i ó n celebrada en es-
ta c i u d a d en 1891 p r e s e n t ó u n cuadro a l ó l e o : 
Nevada de 1881, Barcelona, 
Q U E R A L T O ( D . J o s é ) . — S e g ú n D . J o s é G a r -
c ía F e r n á n d e z ( i ) n a c i ó en San M a r l í n Sarroca 
( p r o v i n c i a de Barce lona) de padres labradores , 
y s e g ú n ot ros en T a r r a g o n a . Conc lu ida la i n s -
t r u c c i ó n p r i m a r i a , c u r s ó dos afios de t e ó l o g a, y 
d e s p u é s l a carrera de c i r u g í a en el co leg io esta-
b lec ido en Barce lona . O b t u v o por o p o s i c i ó n una 
plaza de pract icante m a y o r d e l H o s p i t a l . E n 1775 
e m b a r c ó s e para A r g e l en cal idad de segundo 
ayudante ; á su regreso le fué encargada la asis. 
tencia facul ta t iva de los he r idos que desembar-
ca ron en A l i c a n t e , procedentes de aquel la des-
graciada e s p e d i c i ó n . D e s p u é s e s t a b l e c i ó s e en Bor-
celona e n c a r g á n d o s e nuevamente de la plaza de 
p rac t ican te mayor de su h o s p i t a l , con encargo 
a d e m á s de esplicar varias materias de repaso y 
hacer las disecciones a n a t ó m i c a s . 
S i r v i ó en la escuadra que p a r t i ó para Buenos 
A i r e s en 1776 a l m a n d o d e l general Ceba l los ; 
-y c o n f i r i ó s e l e la d i r e c c i ó n d e l hosp i t a l m i l i t a r 
es tablecido en la isla de Santa Ca ta l ina . 
R e g r e s ó á Espafla y fué comis ionado p o r el 
rey D . Carlos I I I para que en u n i ó n d e L a c a b a , 
So lano , Navas , Sarrais y Rodr iguez estudiara 
en e l ext ranjero la e n s e ñ a n z a del arte de curar 
que se pre tendia es tableceren M a d r i d con s ó l i d o s 
e l ementos . F u é n o m b r a d o a l g ú n t iempo d e s p u é s 
c a t e d r á t i c o del Real c o l e g i o de medic ina y c i r u -
g í a de San Car los de M a d r i d y en 1793 encar-
g ó s e de l a d i r e c c i ó n de los hospitales de N a v a -
(1) Boletín de liiedicitta, cirugía y farmacia, N.0 30 
<íe 1840. 
rra y G u i p ú z c o a . F u é comis ionado en 1800 pa-
ra estudiar la peste que af l ig ía las regiones a n -
daluzas, y p a s ó d e s p u é s de cumpl ida su m i s i ó n 
a l e j é r c i t o de Casti l la l a V i e j a y Estremadura. 
L o s trabajos de Q u e r a l t ó sobre ios her idos 
de armas de fuego han s s i v i d o de guia p r á c t i c a 
para los cirujanos de este s ig lo , y de ellos han 
hecho grandes elogios L a Plata, G a r c í a F e r n á n -
dez y ot ros reputados escritores profesionales y 
competentes, E l p r imero d e c í a cque Q u e r a l t ó 
era un c é l e b r e cirujano m i l i t a r , cuyo nombre re-
cuerdan c o n o r g u l l o los frutos de las academias 
c ien t í f icas y los anales de la c i r u g í a e s p a ñ o l a , 
en especial p o r lo que respecto á las heridas de 
armas de fuego. 1 
E l Sr, G a r c í a F e r n á n d e z d e c í a en el ya c i t a -
do a r t í c u l o dedicado á Q u e r a l t ó : « C o m o en su 
t i empo pasasen en toda E u r o p a por c a ñ o n e s , que 
en las heridas y golpes de a lguna c o n s i d e r a c i ó n , 
se d e b í a p o r l o general sangrear á los pac ien -
tes: que era necesario tenerlos á dieta r igorosa 
para ev i ta r sobreviniesen supuraciones abundan-
tes, que las he i idas de armas de fuego eran de 
cualidad venenosa ó m a l i g n a , por lo cual era i n -
dispensable sajarlas para que se desahogasen de 
aquellos materiales degenerados, y curarlas á me-
nudo á fin de que las materias no se detuviesen 
y cundiesen; que l a c u r a c i ó n de las heridas y ú l -
ceras, p e n d í a n de la ca l idad de los medicamen-
tos que se aplicasen á la p a r l e ofendida; y que 
no era necesario dar á los her idos remedio a lgu-
no i n t e r i o r , s iempre quees tuviesensanosa l t iem-
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p o de rec ib i r sus h e r i d a r ; Q u e r a l t ó d e m o s t r ó : 
que las heridas y go lpes no piden p o r si e l a u -
x i l i o de l a s a n g r í a , antes por e l c o n t r a r i o , h a -
b l a n d o en general , e s t á con t ra ind icada , p u d i e n -
d o necesitarla a lgunos he r idos , pero que es m u y 
rara esta necesidad en los soldados encampana , 
po rque coipen casi s i empre ma l y c o n desorden 
en la can t idad y horas , duermen poco , t rabajan 
m u c h o , sufren t o d o e l r i g o r de las estaciones y 
t i enen finalmente u n g é n e r o de v i d a opuesto á 
aquel en que los hombres fo rman buena sangre 
en can t idad escesiva; que la dieta r i g o r o s a en 
casi s iempre m u y p e r j u d i c i a l , porque d e b i l i t a á 
los pacientes, y de este m o d o , n o so lo se hace 
la s u p u r a c i ó n ó mater ias de mala c a l i d a d , s ino 
que t a m b i é n se aumenta la a c c i ó n de los vasos 
absorventes , de donde h a n de resul tar , p o r la 
a b s o r c i ó n de aquellas, calenturas lentas , este-
n u a c i ó n , sudores, diarreas y todos los males que 
son consiguientes á la a b s o r c i ó n de las malas su-
puraciones; que las her idas de armas de fuego 
son solo e l s imple efecto ó producto de la c o n -
t u s i ó n ó i n t r o m i s i ó n de un cuerpo i m p e l i d o por 
l a p ó l v o r a , pero que nada tienen de venenosas, 
y de consiguiente que e l sajarlas en este concep . 
t o de nada se rv i r í a s ino de a tormentar en vano 
á los pacientes, y de acrecentar sus males espo-
n i é n d o l o s á mayores riesgos; que e l c o n t a c t o 
del a i re es muy noc ivo en las heridas y ú l c e r a s , 
t an to m á s si es del in f i c ionado d é l o s hospi ta les , 
y p o r esto debe escusarse cuanto sea p o s i b l e e l 
descubrir las; que los u n g ü e n t o s , b á l s a m o s , em-
plastos y d e m á s medios locales que se las a p l i -
can , pocas veces s i rven y muchas d a ñ a n , t r a s -
t o r n a n d o el senci l lo p roced imien to de l a natura-
leza, pues lo que r e ú n e las heridas y c ica t r iza 
las l l agas no son aquel los , sino la l i n f a a n i m a l 
b i e n e laborada p o r los ó r g a n o s de l paciente , y 
de l m i s m o modo que se adhieren los bordes de l 
cut is ab ie r to en una s a n g r í a , y los estremos de 
u n hueso fracturado so lo con tenerlos ap rox ima-
dos y en qu ie tud , s in que para l og ra r su u n i ó n 
ó c u r a c i ó n sea necesario apl icar sobre e l los me-
d icamen to a lguno y so lo si el vendage; que los 
remedios internos son e l medio p r i n c i p a l y d i -
rec to de curar las her idas y ú l c e r a s , pues que e l 
d o l o r en las primeras q u i t a e l suefio, escita ca-
l e n t u r a , y t ras torna la a c c i ó n de l o s ó r g a n o s q u e 
h a n de fo rmar e l ve rdadero b á l s a m o que las reú-
na, y la deb i l i dad gene ra l es causa en las segun-
das de que la s u p u r a c i ó n sea de mala c a l i d a d , y 
favorece su a b s o r c i ó n , de d o n d e resul tan l a s f i e -
bres é c t i c a s . T o d o s estos y o t ros muchos s e r v i -
cios debe la c i ru j í a y la h u m a n i d a d a l ins ignees-
paf ío l Q u e r a l t ó , y es m u y acreedor á que los es-
cr i tores nacionales t r i b u t e n á su memor ia e l de-
b i d o homenage . Í 
Q u e r a l t ó , s e g ú n uno de sus b i ó g r a f o s , e s c r i -
b i ó en 1796 un Tralado de cirugía, pero i n d i c a 
que n o l o ha vis to . E l o r i g i n a l de su obra sobre 
h e r i d a de arma de fuego es tan escaso, que so -
lamente se ven citas y copias en a lgunos l i b r o s 
y m e m o r i a s . G n 1800 se p u b l i c ó en S e v i l l a , i m -
pren ta de l a V d a . de H i d a l g o unos « M e d i o s p r o -
puestos p o r D . J o s é Q u e r a l t ó para que e l p u e b l o 
sepa desinfeccionar y precaverse, si vue lve á re-
produc i r se l a epidemia que le ha cons te rnado 
los p u b l i c a en obsequio de l a h u m a n i d a d , r e v i -
sados p o r su autor , un aman te de l rey y de l a 
p a t r i a . » (1) E n 1801 se d i ó á luz t a m b i é n en Se-
v i l l a unas « O b s e r v a c i o n e s sobre losgases á c i d o 
minera les que por o r d e n de D J o s é Q u e r a l t ó » 
f ís ico de c á m a r a , h i zo e l D r . D . M i g u e l C a b a -
nel las .> 
Es te eminente c i ru j ano m u r i ó en M a d r i d e l 
11 de a b r i l de 1805. (2) 
Q U E R A . L ( D . A g u s t í n ) . — N a c i ó en T o r t o s a 
e l 17 de mayo de i860 s i endo su padre u n t a -
h o n e r o establecido en d i c h a p o b l a c i ó n . A l a 
edad de diez y nueve a ñ o s e n t r ó en el t a l l e r de 
escul tor D . R a m ó n Cervera y dos anos d e s p u é s 
t r a s l a d ó s e á Barcelona. T r a b a j ó bajo la d i r e c -
c ión de T a í a r n y de D . V e n a n c i o V a l l m i j a n a . 
E s t a b l e c i ó s e p o r s u cuenta t e r m i n a d o e l a p r e n -
dizaje. Sus primeras esculturas fueron (Si caurá?. 
Mater dolorosa y e l bus to de l e x i m i o escr i tor d o n 
Franc i sco Piferrer p r e m i a d o p o r la Soc i edad 
e c o n ó m i c a barcelonesa de amigos del p a í s . 
E n 1884 ob tuvo p o r o p o s i c i ó n una p laza de 
pens ionado en R o m a p o r l a Rea l Academia de 
B i l l a s Ar t e s de San F e r n a n d o . P r e s e n t ó e n t o n -
ces l a estatua San Juan predicanio en el desier-
to. D u r a n t e su estancia en I t a l i a e j e c u t ó las es-
(1) Chinchilla, Historia de la medicina española, to-
mo IV, paff. 208. 
(2) D Juan Rui?, y Porta en su obra Tarraconenses 
ilustres incluyó á Queraltó, y en su biografía ha copiad 
sin indicarlo, las noticias que sobre aquel exinío cirujano 
dió Torres Amat en 5 us Memorias-, 
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cul turas L u tradición, Ju l ia pasando por d Ca-
dáver dc su padre y o t ros t rabajos . E n la E x p o -
s i c i ó n N a c i o n a l de Bellas A r t e s celebrada en M a -
d r i d en 1S87, figuróla estatua en yeso Laíridi-
cién ya mencionada; es u n a anciana que r e ñ e r e 
á sus n ie tos las h is tor ias de los t iempos an t iguos , 
que le cuenta un cuervo que vivía 700 afios, na -
r r á n d o l e las t radiciones m á s antiguas y las p roe-
zas de los paladines de C a r i o M a g n o enRonses-
v a l l e s . . . 
— C u é n t a m e una h i s t o r i a , abuela, 
— Siglos h i que c o n g r a n s a ñ a 
p o r esa negra m o n t a ñ a 
a s o m ó un E m p e r a d o r . 
D e entonces suena en los valles 
y d i cen los m o n t a ñ e s e s : 
— M a l a la hubistes franceses 
en esa de Ronsesval les , ( V é a s e Ru iz A g u i -
[ l e r a ) . (1) 
Esta e s t á t u a L a tradición ob tuvo medal la de 
p r i m e r a clase. 
E n 1881 e j e c u t ó un bajo relieve representan-
do la escena inspirada en e l s igu ieu te hecho: U n 
leproso p i d e á San F r a n c i s c o que le cure; el 
t r a i l e obedece, y por m i l a g r o d i v i n o , donde San 
Franc i sco tocaba con sus santas manos a l mo-
m e n t o h u í a la lepra, aparec iendo la carne del l e -
proso perfectamente sana. Es te bajo rel ieve m i -
de 4 me t ros de largo y en e l hay 22 figuras. 
O b t u v o Queral e l p r i m e r p r e m i o en e l c o n 
curso ver i f icado en la H a b a n a en 1891 para e r i -
g i r u n m o n u m e n t o en su cementer io á los b o m -
beros que fa l lec ieron en e l incend io de 17 de 
mayo de 1870. V é a s e en é l un á n g e l de co losa l 
t a m a ñ o , vendados los o jos , e n c a r n a c i ó n de la 
F é , ext iende y bate en e l a i re las alas, sujetando 
c o n e l brazo derecho u n cuerpo humano r í g i d o ; 
es e l cuerpo e x á n i m e de n n o de aquellos desco-
nocidos que d ie ron su v i d a p o r salvar la de sus 
semejantes, es e l cuerpo d o u n b o m b e r o . E l b r a -
zo i zqu ie rdo e l é v a l o la fé h á c i a l o a l to , s e ñ a l a n -
do c o n e l í n d i c e de su d ies t ra e l c ie lo . T r a s de 
este g r u p o e l é v a s e majestuosa la silueta de una 
cruz b r i a n t i n a . E n los cua t ro á n g u l o s d e s u p a r -
te media otras tantas ideas a l e g ó r i c a s de l hecho 
que c o n m e m o r a n , e l m a r t i r i o , el do lo r , e l h e r o -
fr) Catálogo en la Exposición de Bellas Artes de 1887 
Madrid, imp. de E l Correo. 1887. Pág. aza. 
ismo y la a b n e g a c i ó n . L a p r i m e r a e s t á represen 
tada por una vestal , de co r t e g r i ego , con un va-
so r e c e p t á c u l o de l l l an to de los tristes h u é r f a n o s 
de las v ic t imas , y una p a l m a , la palma del mar-
t i r i o . 
L a c r e a c i ó n de l D o l o r e s t á encarnada, como 
la an te r io r , y como las dos figuras restantes, en 
una mujer . Es una p l a ñ i d e r a que cubre su cube-
za y parte de su rostro a n g u s t i a d í s i m o con el lar-
go m a n t o , que á grandes pl iegues cae por su 
cuerpo. T i e n e su diestra se ve una corona de 
siemprevivas; con la siniestra o p r i m e la a n t o r -
cha de la v ida , apagada y vue l ta para abajo. 
L a a b n e g a c i ó n es tá representada por una he r -
mana de la Car idad , que deposi ta el m e l a n c ó l i -
co l i r i o sobre la tumba de l m á r t i r , y jun to á la 
cua l hay un p e l í c a n o , ave de l a a b n e g a c i ó n su-
prema y s í m b o l o de todas las vir tudes ejempla-
res. 
S imbo l i za por t í l t imo el H e r o í s m o una e n é r -
gica ma t rona , cuyos brazos, extendidos en opues-
as direcciones, van repa r t i endo coronas á los 
h é r o e s y á los m á r t i r e s . 
E n la parte infer ior de l m o n u m e n t o , y en las 
cuatro caras del zóca lo , hay esculpidos 28 me-
dal lones, sobre crespones, coronas y palmas, y 
una cruz de igua l estilo de l a que corona toda 
la ob ra , con los retratos de las 28 vict imas de l 
fuego. 
Q U I N O L E S Y E N R I C H ( D . L u í s ) . — V e r i t o 
mercan t i l . E n 1872 p u b l i c ó la « G u í a manual de 
c o t i z a c i o n e s » . (Barcelona, i m p . de l D i a r i o . 1872. 
E n 4.0, 178 p á g s . ) y en 1879 unos « A p u n t e s 
para el estu i o t e ó r i c o e l emen ta l d e l a t e n e d u r í a 
de l i b r o s . > (Barcelona, i m p . Barcelonesa. 1879. 
E n 8.°, 54 p á g s . ) De estos « A p u n t e s » se p u b l i -
c ó una segunda e d i c i ó n en 1884. 
Q U I N Q U E R ( D . J o s é ) . - D o m e r o de M a n r e -
sa. E n 1845 p u b l i c ó el l i b r o « D e u meditat en 
cada d í a de la s e m a n a . » 
Q U I N T A N A ( D , A l b e r t o d e ) . — N a c i ó en 
T o r r o e l l a de M o n t g r í ( p r o v i n c i a de Gerona) en 
28 de nov iembre de 1834. Poeta laureado en 
varios c e r t á m e n e s y en los Juegos florales de 
Barcelona en los añosi859, i860, 1869 y 1870. 
E n este ú l t i m o a ñ o p u b l i c ó en L a Bisbal , i m -
pren ta de J . Gener la « C a n s ó de l compte d ' 
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U r g e l l en J a u m e » q r e le fué premiada en l o s j u s -
gos florales. Con e l s e u d ó n i m o de Lo cantor del 
h a dado á luz varias p o e s í a s . 
E n boga en 1875 la u n i ó n de los pueblos de 
raza l a t i n a of rec ió Q u i n t a n a á la Sociedad de 
lenguas l O m s n a s d e M o n t p e l l t e r u n a c o p a d e p l a -
ta para adjudicar la a l me jo r Cant del Hall, escr i to 
en f r a n c é s , i t a l i a n o , r u m a n o , p o r t u g u é s , e s p a ñ o l 
ó c a t a l á n . A l g u n o s meses d e s p u é s e s c r i b i ó don 
A l b e r t o Quin tana l a Cansó llatina, q u e f u é l e í d a 
en A v i f t o n en 21 de m a y o de 1S76 en ta p r i m e r a 
asamblea general d e l Felibrige. 
E n l a Revue de langues romaines, a ñ o 1878, 
se p u b l i c ó la cansó ¡latina ya menc ionada : 
A l ç . e m , a ' ç e m l a c á n t i g a — d e 1' envejada ra-
que la c a n ç ó Uat ina — r o d o l i per l ' e s p a y . [ ç a . . . 
A r r e u s o n a r á a r m ó n i c a — o h ¡filis de mare san-
i t a ! . . . 
c a l í u de flama a m i g a — d e i s cors serva la Dar. 
V e n i m d ' aquellas a l igas ,—las aligas romanas , 
que j ' a i r e no t e n í a — l o m o n pe l ' seu v o l a r ; 
L a pois d : las cen tur ias—remembra nos t r a p lan-
[ t a , 
pe t jant la terra a l t i v a — d ' u n cap á 1' a l t r e cap, 
Naturalesa e s p l é n d i d a —ns' b r e ç a 1' arca santa, 
de onadas d ' ai mon ta — u m p l i n nostre cel b l a u . 
D e l m o n som cor y a n i m a , . ¡Si '1 cor m i n v a , y 
[s ' acaba, 
per mala sort , la v i d a , — 1 ' an ima es i n m o r t a l ! 
S i crema 'J so) de p a t r i a — l a b á r b a r a pet jada, 
c o m d i u la gesta a n t i g a — l a r a ç i s' a l ç a r á ; 
y entre huracans de r a b i a — l a t e r r aena rbo l ada , 
la fam deis corbs, d ' A t i l a — l a s earns a p a g a r á n . 
Vensu t s ! . . . u n j o r n las a l igas—caigueren abra-
asadas 
á la po ten t c a l c iga—que l N o r t nos v o m i t á ; 
a lea ren mes he ro icas—y, a l c r i t d e l a v e n g a n ç a , 
posaren l l avó a m i g a — d e l b á r b a r o en l o cap . 
L a l l u m de la conc ienc ia—dins 1 ' an ima l i i n f l a . 
[ m a n ! 
de l a r t la estrella a m i g a — l i posan a l devants ; 
l a ir.ajestat a r m ó n i c a — d e l dret arreu l i encar-
y dins de l cor la n í a — l a santa l l i b e r t a t . [ n a n , 
L a c reu dú la v i c t o r i a ! . . . I ' e r nost ra sanchrega-
[da , 
de Cr i s to la d o c t r i n a —dels homes feu ge rmans ; 
de l g e n i á la l l u m m á g i c a — n o u s pob les s' a i x e -
[cavan , 
l a l l e y donava v i d a — á u n m o n de c iu tadans . 
M a y á las vellas a l igas—desn i ran los d ' ara, 
á la b u l l e n t a t i n a — j a m a y s' h i a b e u r a r á n : 
la f re t de boiras p á l i d a s — l a Hum del sol n o g l a 
la ra<;i encara n í a — adins de l ve i l ca?al. [ssa, 
Desperta , alenta, o h p á t r i a . — e n la g r a n d o r pa -
[ssada! . . . 
que la c a n í . o l l a i i n a — r o d o l i pels ' espays. 
D e l m o n som cor y á n i m a . . ¡Si ' I cor m i n v a y 
acaba 
per ma la sor t , la v i d a , — á n i m a es i n m o r t a l ! 
F u é n o m b r a d o en 1873 el Sr. Q u i n t a n a dele-
gado de la E x p o s i c i ó n U n i v e r s a l de V i e n a , y en 
1878 f o r m ó parte de la C o m i s a r i a Reg i apa ra re-
presentar á E s p a ñ a en l a E x p o s i c i ó n U n i v e r s a l 
de P a r í s . 
Q U I N T A N A ( D . C l e m e n t e ) . — N a t u r a l de 15er-
ga . P resb i t e i J. A u t o r de una Gramática de la 
lengua ¡atina, 
Q U I N T A N A Y P A M I E S ( D . Franc isco) -
N a c i ó en Reus en oc tub re de 1828. Per i to a g r i -
mensor y l icenciado en c iencias , s e c c i ó n de exac-
tos . E n 1856 se e n c a r g ó de la c i t e d r á de l a t í n 
y cas te l lano del I n s t i t u t o de Figueras, en 1865 
fué n o m b r a d o c a t e d r á t i c o numera r io de m a t e -
m á t i c a s de l de T o r t o s a , s u p r i m i d o é s t e fué t r a s , 
l adado á Granada y p o r p e r m u t a p a s ó a l i n s t i -
t u to de Gerona . M u r i ó en a b r i l de 1890. 
B I B L I O G R A F I A 
Tratado de teneduría de libros con aplicación 
al comercio, industria y adiuinistración. f S j S . 
/ í l comercio, el banco y la bolsa, ó la a r i t m é t i -
ca mercan tel para uso de las escuelas de C o m e r -
c i o . 1883. 
Elementos de geometría y trigonometría. 
Q U I N T A N A S A N J U A N ( D . F r a n c i s c o ) . — 
N a c i ó en Barcelona. E n la E x p o s i c i ó n g e n e r a l 
de Bellas Ar tes celebrada en esta c iudad en 1891 
p r e s e n t ó dos cuadros a l ó l e o : Recuerdo de la 
provincia de Gerona y un paisaje. 
Q U I N T A N A ( D . J a i m e ) . — N a c i ó en M a n t e -
sa. R e c i b i ó los grados de d o c t o en c á n o n e s y l a 
l i cenc ia tu ra en leyes en 1818. F u é c a n ó n i g o de 
la i g l e s i a catedral de L é r i d a , d e s e m p e ñ ó v a r i o s 
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cargos en l a U n i v e r s i d a d de Cervera y e l de rec-
to r de l Co leg io de N u a . Sra. de la A s u n c i ó n , 
agregado á la misma. E n 1802 p r o n u n c i ó la ora-
c i ó n f ú n e b r e en h o n o r de l rey D . Fel ipe V y en 
1807 le fué encargado p o r la Cor l e de Madrid 
j u n t o c o n o t r o c a t e d r á t i c o , e l i m i n a r l a s mejoras 
de que era susceptible la Curia Filípica, cuya 
r e i m p r e s i ó n conf ió S. M . al cuerpo U n i v e r s i -
t a r io de Cervera. E n 1815 fué n o m b r a d o por 
e l C l a u s t r o para i n f o r m a r acerca los defectos 
que se a d v e r t í a n en l a N o v í s i m a R e c o p i l a c i ó n . 
Q U I N T A N A ( D . J u a n ) . — N a c i ó en M a n r c s a 
en I . " de septiembre de 1771. Se d e d i c ó á l a 
m ú s i c a y á la edad de diez y nueve artos se l e 
conf i r ió , en clase de segundo, la d i r e c c i ó n de l a 
capi l la de m ú s i c a de la catedral de Va lenc ia . I n 
g r e s ó en la o rden de P. Carmel i tas calzados y 
o r d e n ó s e de p r e s b í t e r o , l ' uc considerado c o -
mo uno de los pr imeros organis tas de Espa-
ñ a . M u r i ó en Barcelona el 14 de d ic iembre de 
i860. 
R A B A D A Y V A L L E S ( I ) . J u a n ) . — N a c i ó en 
V i l a b e l l a ( p r o v i n c i a de T a r r a g o n a ) . A la edad 
de trece afios t r a b a j ó en e l l abo ra to r io de co lo -
res establecido en l a f á b r i c a L a España indus-
trial (Ba rce lona ) . Previos e x á m e n e s fué agrega-
do a l personal a r t í s t i c o de l a s e c c i ó n de d i bu j an -
tes de l ya c i tado es tab lec imiento f a b r i l , p e r m i -
t i é n d o s e l e a s i s t i r á lasclasesde e s t é t i c a , a n a t o m í a 
p i n t ó r i c a y paisaje de la Escuela de Bellas A( tes -
G a n ó p o r o p o s i c i ó n dos medallas en los c e r -
t á m e n e s de paisaje y figura, y en la E x p o s i c i ó n 
a r t í s t i c a celebrada en Ba rce lona en 1871 o b t u -
vo un p r e m i o p o r un d i b u j o de grandes d i m e n -
siones hecho al c a r b ó n P o r consejo del reputa-
do a r t i í i a D . Carlos I l aes se d e d i c ó á la p i n t u -
ra, y fué u n o de sus d i s c í p u l o . 
Se e n c a r g ó d e s p u é s e l S t . l - U b a d á , d e l a d i 
r e c c i ó n de l a s e c c i ó n de d ibujantes de la f á b r i c a 
L a España industrial, 
E n l a E x p o s i c i ó n celebrada en Barce lona en 
1872 p r e s e n t ó los cuadros : Rio Piedra, cascada 
capr ichosa de A r a g ó n ; Rio Mesa en A r a g ó n ; Mo-
nasterio de Piedra; Estudio de troncos; Estudio d> 
rocas de Monjiiich; Estudio de hopas de membri-
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lio y plantas silvestres y en la de 1874 Un moli-
no de Elche, Cercanías de Barcelona, FSosque en 
Elche; E l rio Llohregat y el Desierto de Harria, 
En la E x p o s i c i ó n general de Bellas Ar les ce-
lebrada en 1870 en M a d r i d , p r e s e n t ó un paisaje 
de las inmediaciones de Barcelona y en la de 
1887 E l IJobrcgat en otoño. Guirnalda de Jlore' 
(d ibu jo a l l á p i z ) y un d ibu jo de alfombras, l i a 
sido p remiado con medalla de honor por el A t e -
neo b a r c e l o n é s en 1874, con tercera medalla en 
la E x p o s i c i ó n Nacional de 1876, en la U n i v e r -
sal de F i l a d é l f i a en 1S76, con la de segunda 
clase en la R e g i o n a l de L e ó n y en la de Barce-
l o n a de 1872. 
R A B Á S A ( D . Buenaventura).—Sastre esta-
b lec ido en Barce lona bace a lgunos alios. Se de-
d icó al teatro como a d o r y e sc r ib ió un melodra-
ma t r á g i c o en seis actos y un p r o l o g o t i t u l a d o 
E l t'iun/o de la caridad. (Barce lona , i m p . de l a 
V d . a é lujos de Tor ras 1868. E n 8.° 106 p á g s 
R A B E L L A Y R A F O L S ( D . J u a n ) . — M é d i c o . 
E n 1855 p r e s e n t ó á la Real Academia de m e d i -
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c i ñ a y c i ru j ía de Barce lona una < M e m o r i a f ís ico 
m é d i c a sobre las aguas minerales ferruginosas 
de B a B e r a s » . Exis te M S . en la B i b l i o t e c a de 
aquel la c o r p o r a c i ó n . 
R A B O S A ( D . E d u a r d o ) . — P r o f e s o r de la t ín 
en e l ins t i tu to d t G e r o n a . E n 1881 p u b l i c ó un 
« M é t o d o g radua l t e ó r i c o - p r á c t i c o y c o l e c c i ó n de 
t rozos selectos. 
R A F A E L ( D . D o m i n g o ) . — E n 1800 e n v i o á 
l a Rea l Academia de medic ina p r á c t i c a de Bar-
ce lona una « M e m o r i a acerca de l c l o r o p a r a d e -
tener los progresos de la3 epidemias » 
R A F A E L ( D . Rafae l d e ) . — N a c i ó en B a r c e -
l o n a e l 20 de enero de 1817. Su padre que ocu-
paba buena p o s i c i ó n en e l magis te r io , fa l leció 
cuando Rafael c o n t a b a escasamente doce a ñ o ? 
de edad. Fa l to de recursos para p rosegu i r sus 
estudios a p r e n d i ó e l o f i c io de t i p ó g r a f o , alean* 
zando elogios sus trabajos p o r l a l i m p i e z a y 
buen gusto a r t í s t i c o . F u é d e s p u é s c o r r e c t o r de 
pruebas y de es t i lo en los establecimientos en 
que t r a b a j ó . E n los ratos de vagar e s t u d i ó h i s to -
r i a , l i te ra tura , filosofía, lenguas y ciencias f ís icas 
y naturales, demos t rando g ran a b t i t u d y afición 
en adqu i r i r estos conoc imien to s . 
Deseando ensanchar l a esfera de su a c c i ó n 
p a r t i ó para A m é r i c a , p a s ó i l a H a b a n a y des-
p u é s á los Estados U n i d o s y t r a b a j ó c o m o t i p ó -
grafo en F i l a d é l f i a y N u e v a Y o r k . A p r e n d i ó el 
i n g l é s con p e r f e c c i ó n y le fué encargada l a par-
te t é c n i c a y , a d m i n i s t r a t i v a de e l Nuticiero de 
Umbos mundos, p e r i ó d i c a de alguna i m p o r t a n c i a 
redactado en cas te l lano, del que á poco t iempo 
fué n o m b r a d o r edac to r en jefe. L a g r a n c i r c u -
l a c i ó n de l Noticiero d i ó só l ida fama á D . Rafae ' 
de Rafae l , s iendo c o n o c i d o desde entonces c o -
m o fác i l escri tor y h á b i l per iodis ta . 
E l p rop ie t a r io de l p e r i ó d i c o é i m p r e n t a E l 
Siglo X I X , establecida en M é j i c o le h i z o venta-
josas proposic iones para que t o m a r a á su cargo 
la a d m i n i s t r a c i ó n de d i c h a i m p r e n t a y c o l a b o -
ra ra en e l p e r i ó d i c o , a c e p t ó D . Rafae l y e n 1843 
p a r t i ó para la r e p ú b l i c a mejicana. D i ó mayor 
d e s a r r o l l o a l es tab lec imiento t i p o g r á f i c o y el 
p e r i ó d i c o E l siglo X / X l o m ò mayor i m p o r t a n c i a . 
E l p r o p i e t a r i o de é s t e d e j á n d o s e l l e v a r de cier-
tas corr ientes an t i - re l ig iosas , t uvo a lgunas e x i -
gencias á las que no se s u j e t ó su redactor , y v i é n -
dose o b l i g a d o á separarse de él m o n t ó una i m -
pren ta y d i ó á luz u n p e r i ó d i c o t i t u l a d o , el l /ai-
versal que p r i m e r o so lo f ué re l ig ioso y d e s p u é s 
r e l i g io so y p o l í t i c o . 
L i b r e de toda t r aba D . Rafael de Rafae l des -
p l e g ó su poderosa i n t e l i g e n c i a en l a c o n f e c c i ó n 
d e l nuevo p e r i ó d i c o , y l l a m a r o n poderosamente 
l a a t e n c i ó n sus a r t í c u l o s p o r e l va lo r c o n que 
d e f e n d í a sus ideales, que e ran la r e l i g i ó n c a t ó -
l i ca a p o s t ó l i c a r o m a n a s in d i s t i n g o s , acrecentar 
e l a m o r á su quer ida E s p a ñ a y defender sus i n -
tereses. Este proceder le o b l i g ó á dejar á M é j i -
co , d e s p u é s de sufr i r graves contrar iedades y 
d isgus tos , d i r i g i e n d o los trabajos p e r i o d í s t i c o s 
desde los Estados U n i d o s á donde de nuevo se 
e s t a b l e c i ó . 
C a m b i a d a la s i t u a c i ó n p o l í t i c a de M é j i c o , d o n 
Rafae l de Rafael fué s o l i c i t a d o por e l emperador 
M a x i m i l i a n o para tomar u n a parte i m p o r t a n t e 
en la d i r e c c i ó n de los negocios p ú b l i c o s , pe ro te-
m i e n d o que el i m p e r i o n o s e g u i r í a los d e r r o t e -
teros que el c r e í a p o d r í a salvarle de u n fin d e -
sastroso, n o a c e p t ó las ventajosas ofertas que se 
le h i c i e r o n . 
H a l l á n d o s e d e s p u é s en C u b a t o m ó á su cargo 
l a d i r e c c i ó n del p e r i ó d i c o L a Frensa y en e l de-
f e n d i ó c o n t e són y v a l o r la causa de l a i n t e g r i -
d a d . Para atender á asuntos de f a m i l i a d e j ó l a 
d i r e c c i ó n de aquel p e r i ó d i c o c o n t i n u a n d o so lo 
c o l a b o r a n d o en é l . 
Desacredi tado y p r ó x i m o á desaparecer p o r 
fa l t a de suscripciones y deudas, e l p e r i ó d i c o de 
l a H a b a n a L a Voz de Cuia se a c o r d ó p o r sus 
p rop i e t a r i o s , que se encargara de su d i r e c c i ó n y 
m a r c h a admin i s t r a t i va d o n Rafael de Rafae l . 
A c e p t ó t an difíci l ofer ta y puso e m p e ñ o en dar -
le i m p o r t a n c i a . C o m b a t i ó en este p e r i ó d i c o c o n 
denuedo las ideas a n t i p a t r i ó t i c a s de los rebeldes 
de C u b a y las cor r ien tes ant i-rel igiosas que p r o -
c e d í a n de la P e n í n s u l a y h a c í a n r á p i d o s p r o g r e -
sos en aquel la i s la . 
D o n A J . de V i l d ó s o l a en el p r ó l o g o de L a 
Masonería dec ía de l Sr . Rafael : « H i j o de C a l a -
lú Ba, cuyo suelo conserva la p r o v e r b i a l p r o p i e -
dad de amalgamar cual idades que solo p o r r a ra 
c i rcuns tanc ia andan reun idas : va lor h e r o i c o y te-
s ó n i nqneb ran t ab l e , í m p e t u s generosos y asom-
brosa sangre f r ía , g r a n p e n e t r a c i ó n y v i v o i n -
g e n i o , e l autor , que las p o s e í todos , los h a de -
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d icado á l a obra de salvar á Cuba , de las am-
bic iones de los mismos h i jos de Cuba , conse r -
v a n d o para E s p a ñ a aquel la t ie r ra p o r la cua l se 
a r r u i n a y desangra b o y , d e s p u é s de haber la des-
c u b i e r t o , c i v i l i z ando y e l e v á n d o l a a l m a y o r g r a -
do de esplendor y p r o s p e r i d a d . Fero D . Rafae l 
de R a f a e l , con ser u n pe r iod i s t a de admi rab les 
cond ic iones para la p o l é m i c a , es mucho m á s que 
pe r iod i s t a ; es un h o m b r e pensador y e r u d i t o , á 
qu i en gus ta i r a l f o n d o de las cosas é inves t igar 
las causas de que á m e n u d o suele presc indirse 
ent re los efectos que absorben l a a t e n c i ó n é i m -
p o n e n e l e x á m e n y c o n estas condiciones e l se-
ñ o r D . Rafael de Rafael n o h a p o d i d o seguir ¡a 
ru t i na de l a p o l é m i c a , n o h a quer ido dejar á u n 
l ado l a c u e s t i ó n p r i n c i p a l , pa ra ñ j a r se en los acci-
d e n t e s . » 
D o n Rafael de Rafae l o f r e c i ó g r a t u i t a m e n t e 
y s in l i m i t a c i ó n las c o l u m n a s de su p e r i ó d i c o 
L a Voz de Cuba á t odo m a s ó n que quis iera sos-
tener c o n é l una d i s c u s i ó n razonada sobre m a -
s o n e r í a , ex ig iendo c o m o c o n d i c i ó n ü n t c a e l que 
se d iscu t ie ra en formas d ignas , pud iendo guar -
dar e l a n ó n i m o . 
M u c h o s fueron los a ñ i l a d o s á la m a s o n e r í a 
que p r e t e n d i e r o n aprovecharse de este of rec i -
m i e n t o , pero no p u b l i c ó los escritos rec ib idos 
por estar redactados en lenguaje v i o l e n t o y des-
c o r t é s y c o n amenazas. Se p r e s e n t ó d e s p u é s pa-
ra c o n tender ser iamente c o n el Sr. Rafael e l 
« g r a n secretario de la G r a n L o g i a de la I s l a de 
C u b a » que se ocul taba c o n e l s e u d ó n i m o de J u a n 
J o s é H é n d e r s o n y entonces c o m e n z ó en Z , « Vo» 
de Cuba l a v é r d a d e r a p o l é m i c a . 
P o r el i n t e r é s que t u v o se r eun i e ron lo s 
a r t í c u l o s escritos por D . Rafae l de Rafael en u n 
v o l u m e n , t i t u l ado L a Masonería pintada por s i 
misma. (1) Pueden considerarse d i v i d i d o s estos 
a r t í c u l o s en dos partes en l a p r imera , que c o n -
| t iene a lgunos de los a r t í c u l o s que se p u b l i c a r o n 
j en La , Voz de Cuba c o n los t í t u l o s de Cumpli-
\ miento de una promesa y Nuestra corresponden-
( i ) L a Masonería pintada por si misma. Artículo* 
publicados en el periódico L a voz de Cuba de la Habana 
por su director B . Rafael de Rafael con un prólogo de don 
A . J . de Vildósola. Madrid, imp. de A . Perez Dubrull. 
5883 Un vol. en 4.' XXIV,—268 págs Véase unos artícu-
los publicados por D. Juan Mañé y Flaquer en el Diario 
de Barcelona de 15 y 27 de mayo y 3, 10, 17 y 24 de ju-
nio de 1883. 
cia masónica, no se d iscuten m á s que pun tos 
que, sea cual fuere su i m p o r t a n c i a re la t iva , n o 
tocan e l fondo de la c u e s t i ó n . L a segunda par te , 
consta de la serie de a r t í c u l o s que l leva p o r t i t u -
lo L a masontrla pintada por si misma y en e l lo 
se demuestra la naturaleza y c a r á c t e r de l a m a -
s o n e r í a y sus tendencias en C u b a . 
D e d i c ó s e D . Rafael de Rafael a l estudio de l a 
física y en especial de la m e c á n i c a y t r a b a j ó e n 
u n i ó n d e l c é l e b r e ingeniero sueco E r i c c s ó n , na-
tu ra l i zado en los Estados Un idos , y fué e l i n v e n -
to r de l nuevo fusil r ep i t i do r que se e n s a y ó c o n 
é x i t o en la guerra del N o r t e con t ra e l Sur e n 
aquella r e p ú b l i c a . D u r a n t e la guerra de San to 
D o m i n g o n o teniendo los e s p a ñ o l e s agua p o t a -
ble en M o n t e c r i s t o y b a h í a de S a m u n á , i n v e n t ó 
D . Rafael de Rafael condensadoras especiales 
adoptadas á las necesidades de l e j é r c i t o , las 
c o n s t r u y ó é i n s t a l ó y d i e r o n excelente resul tado . 
E n func ionamien to de m á q u i n a s de vapor i n -
t rodu jo innovaciones y mejoras impor t an te s , 
que se emplearon en los Estados Unidos en g r a n -
de escala. 
E n N u e v a Y o r k se cons t ruyeron m á s de c i n -
cuenta casas bajo su d i r e c c i ó n . 
D o n Rafae l de Rafael m u r i ó en la H a b a n a e l 
28 de d i c i e m b r e de 1882; sus restos fueron 
trasladados d e s p u é s a l cementer io an t iguo de 
Barce lona , en donde h o y descansan. 
R A F E R ( D . J o s é Es teban) ,—Socio numera -
r i o de la Rea l Academia de Ciencias naturales y 
artes de Barce lona , f a r m a c é u t i c o y ayudante de 
q u í m i c a que fué de la J u n t a de Comerc io de Ca-
t a l u ñ a . E n e l Diario general de las ciencias mé-
dicas, t o m o I , p á g . 192, a ñ o 1826, a l darse cuen-
ta de que Rafer fué el p r i m e r o que en E s p a ñ a 
h izo ensayos sobre la p r e p a r a c i ó n del y o d o , se 
lee el s igu ien te e logio de aquel f a r m a c é u t i c o : 
« S e a m o s p e r m i t i d o con esta o p o r t u n i d a d t raer 
á la m e m o r i a los m é r i t o s y v i r tudes de u n sabio 
profesor y consumado p r á c t i c o , cuya excesiva 
modest ia le o c u l t ó á los ojos de los e s p í r i t u s su 
perficiales que prefieren e l r e s p l a n d o r e f i m e r o d e 
u n meteoro luminoso á la l u z permanente de las 
estrellas y planetas. L a escuela de q u í m i c a de l a 
Real casa L o n j a en la que s i r v i ó de ayudante a l -
g ú n t i e m p o , y la Real A c a d e m i a de ciencias na-
turales y artes que no p u d o poseerle por m u c h o 
t i e m p o e n su seno, d e p o n d r á n como test igos 
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i rrecusables sobre la exac t i tud y u t i l i d a d de su , 
t raba jos , d i r ig idos s iempre a l b ien de l a h u m a -
n i d a d y á la p rospe r idad de nuestra p a t r i a . L a 
resistencia que opuso á encargarse en 1815 de 
subs t i t u i r la expresada c á t e d r a de q u í m i c a duran-
te l a ausencia del profesor , y i c o n c u r r i r en d i -
c h o afio y en e l s igu ien te i las opos ic iones que 
se ver i f i ca ron en la C o r t e para l a p r o v i s i ó n de 
las c á t e d r a s de los Reales colegios de Fa rmac ia , 
& pesar de las ins tancias de varias personas res-
petables que c o n o c í a n su m é r i t o . . . Rafe r , e l v i r -
tuoso Rafer , m o d e l o en su of ic ina de los profe-
sores honrados y exactos, y e jemplar en su casa 
de todas las v i r t udes d o m é s t i c a s . . . f a r m a c é u t i c o 
pundonoroso , p r á c t i c o , i lus t rado , absolutamente 
i r r ep rochab l e en su conducta , s u c u m b i ó á una 
l a r g a enfermedad o r i g i n a d a de un celo escrupu-
loso p o r e l c u m p l i m i e n t o de sus ob l igac iones y 
su f r í a sus amarguras c o n una constancia heroics 
y c r i s t i a n a . » 
D . A g u s t i n Yafiez en l a b i o g r a f í a de l eminen-
te q u í m i c o C a r b o n e l l a l dar cuenta de los traba-
jos de este, dice: « A u s i l i o l e en g r a n manera en 
sus tareas la c o o p e r a c i ó n del nuevo ayudan te don 
J o s é Esteban Raver profesor de F a r m a c i a é in« 
d i v i d u o de esa A c a d e m i a , modelo de l a b o r i o s i -
d a d y modestia, v i c t i m a de su e x t r a o r d i n a r i a 
a p l i c a c i ó n , c o n t r i b u y ó con su exac t i t ud y des-
treza a l feliz é x i t o de sus I areas y debe cons i -
derarse de jus t ic ia c o m o par t ic ipe de sus g l o -
r i a s . ) (.1) 
E n l a Real A c a d e m i a de Ciencias natura les y 
artes de Barcelona l e y ó los siguientes trabajos: 
• M e m ó r i a sobre l a f a b r i c a c i ó n de p o r c e l a n a , } 
(14 de febrero de 1816). 
« M e m o r i a sobre e l e s p á t u o flúor.» I d . en 22 
de enero de 1817. M . S. A r c h i v o de d i c h a Aca-
demia , caja 20. 
T e r m i n a d a la l ec tu ra de esta M e m o r i a su au-
t o r h i zo e l esper imento de grabar en v i d r i o e l 
escudo de la A c a d e m i a de ciencias. 
RAfc 'OLS Y F E R N Á N D E Z ( D , A n t o n i o ) . — 
N a c i ó en V i l l a n u e v a y G e l t r ú , ( p r o v i n c i a de 
Ba rce lona ) e l 17 de a b r i l de 1757. E s t u d i ó en 
e l monas ter io de M o n s e r r a t , o r d e n ó s e trt sacris 
(1) Elogio histórico del Dr. D. Francisco Carbonell y 
Bravo, por P . Agustín Yañez. Barcelona en la imp. dela 
Viuda é hijos de D. A. Brusi. 1838- Pág. 19. 
y o b t u v o mediante opos ic iones la plaza de p r 
mer v i o l i n de l a ca tedra l de T a r r a g o n a . P u b l i -
có u n Tratado dela sinfonía;ea que se e x p l i c a su 
ve rdadera n o c i ó n : a lgunas reglas que pa ra su 
r e c t i t u d y los v ic ios que padecen las l l amadas 
S i n f o n í a s de l d í a ; t o d o en desagravio de l a M ú -
sica F a c u l t a d . A ñ á d e s e pa ra e l m i s m o fin u n a 
c r í t i c a D i s e r t a c i ó n en que se rebate e l abuso de 
t e r m i n a r universa lmente los tonos M e n o r e s en 
tercera mayor . Su a u t o r D . A n t o n i o R a f o l s . 
P r e s b í t e r o . Beneficiado de v i o l i n p r i m e r o e n la 
C a p i l l a de la Santa M e t r o p o l i t a n a , I g l e s i a de 
T a r r a g o n a . Pr imada de las Espafias, y o r g a n i s t a 
de p r o f e s i ó n . Reus: E n la of ic ina de Rafael Cotnp-
te, admin i s t r ada p o r F r a n c i s c o de Paula C o m p -
te. L i b r e r o . Af io 1801. U n v o l . en 4.0 de 130 
p á g i n a s y 10 de ded i ca to r i a ( á la V i r g e n de 
M o n s e r r a t ) y p r ó l o g o s in n u m e r a c i ó n . 
V é a s e un a r t í c u l o p u b l i c a d o p o r D . F e l ¡ p e Pe-
d r e l l en e l d i a r io L a Vanguardia, n ú m e r o 1433 
afio 10, 
R A F O L S ( D . L u í s ) . — N a c i ó en V i l l a f r a n c a 
d e l P a n a d é s ( p r o v i n c i a de B a r c e l o n a ) . E n la 
E x p o s i c i ó n general de Bel las Ar tes i e l eb rada en 
B a r c e l o n a en 1891, p r e s e n t ó e l cuadro a l ó l e o 
L a caída de la tarde. 
R A G É S Y M O R A G A S ( D . Juan) — N a c i ó e n 
B a r c e l o n a en 1806. C u r s ó en e l S e m i n a r i o c o n -
c i l i a r y d e d i c ó s e a l e s tud io de m a t e m á t i c a s , c á l -
cu lo m e r c a n t i l , f ís ica esper imeni a), m e c á n i c a y 
t e n e d u r í a de l i b r o s . E n 1829 t o m ó e l t í t u l o de 
maestro de p r i m e r a clase y en Gerona e s t a b l e -
c i ó u n a escuela. Se t ras lado en 1831 á B a r c e l o -
n a en donde f u n d ó o t r a escuela. E n la R e a l A c a 
d e m i a de ciencias natura les y artes, de l a que 
era socio de n ú m e r o , d e s e m p e ñ ó l a c á t e d r a de 
m a t e m á t i c a s elementales y subl imes . M u r i ó en 
1859. D . Francisco Presas l e y ó en la A c a d e m i a 
de ciencias en 6 de M a r z o de 1862 una n e c r o -
l o g í a de D . Juan R a g é s . 
E n d i cha Real A c a d e m i a de Barce lona l e y ó 
los dos trabajos s iguientes : 
« M e m o r i a sobre e l M a n u a l de á l g e b r a de d o n 
J o s é O r i o l y B e r n a d e t . » ( l o d i c i e m b r e de 1857). 
« M e m o r i a acerca de a lgunas a n t i g ü e d a d e s 
americanas . (29 de oc tub re de 1867). 
R A G U E R ( D . E u d a l d o ) , - N a c i ó en R i p o l l 
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( p r o v i n c i a de Gerona) e l 21 de j u n i o de I g o g . 
Se g r a d u ó de doc to r en m e d i c i n a en 1830. F u é 
ayudante de l Cuerpo de San idad m i l i t a r y socio 
corresponsal de la R e a l A c a d e m i a de m e d i c i n a 
y c i r u g í a de Barce lona , 
E n c o m u n i c a c i ó n firmada e l 13 de sept iembre 
de 1836 p o r D . P r ó s p e r o de B o f a r u l l , jefe de l A r -
c h i v o genera l de l a C o r o n a de A r a g ó n , fué n o m -
brado D , E d u a l d o Raguer subdelegado de aquel 
es tablecimiento en R i p o l l pa ra recoger todos los 
d i p l o m a s , l i b ros y escri turas h i s t ó r i c a s que se h u -
biesen salvado de l i n c e n d i o del no tab le a r ch ivo 
d e l monas te r io bened ic t ino de aquel la v i l l a . 
C u m p l i ó c o n celo su c o m e t i d o y r e c o g i ó los res-
tos de D , R a m ó n Berenguer I I I que estaban 
abandonados; colocados en una urna fueron re-
mi t i dos a l A r c h i v o de l a c o r o n a de A r a g ó n y de-
posi tados en la sala de l jefe de este estableci-
m i e n t o . (1) 
Las ru inas del monas te r io de R i p o l l y r c í a n 
en e l m á s comple to a b a n d o n o en 1837, e l pue-
b l o n o se i n t e r e s ó en su c o n s e r v a c i ó n y e l G o -
b i e r n o m a n d ó i n s t r u i r espediente para proceder 
á . s u ven ta como c o m p r e n d i d o en la ley de desa-
m o r t i z a c i ó n . D . E u d a l d o Raguer con fé y e n t u . 
siasmo l o g r ó que se esceptuara de la v e n t a y t ra -
b a j ó para que no desaparecieran los restos s a l -
vados d e l i n c e n d i o ; e n t a b l ó por su cuenta p l e i -
tos con t r a algunos vecinos de R i p o l l que a tenta-
r o n á su c o n s e r v a c i ó n , y se v i ó envuelto en p ro -
cesos c r imina le s p r o m o v i d o s p o r los que desea-
b a n entorpecer los trabajos p a t r i ó t i c o s de Ra-
guer . S i n estos y los de los hermanos Pe l l icer y 
de la C o m i s i ó n de m o n u m e n t o s de Gerona , l a 
r e s t a u r a c i ó n del monas ter io de R i p o l l l l evado á 
c u m p l i d o t é r m i n o por e l sabio y v i r tuoso Exce-
t í s i m o Sr . Obispo de V i c h hub ie ra sido m á s difí-
c i l y costosa. (2) 
(1) Véase el expediente instruído en Ripoll en el año 
1837 publicado en el tomo I, pág. 673 de la Historia de 
Cataluña de D. Victor Balaguer. 
(2) En la exposición presentada por el limo. Sr, Obispo 
de Vich al Excmo. -Ministro de Fomento, en 13 de octubre 
de 1883 se lee que «había lijado su atención en el monas, 
terio de Ripoll., yace arruinado en parte, sin que el buen 
celo de ilustrados patricios ni perseverantes esfuerzos de 
corporaciones oficiales auxiliados con tas cantidades en 
diversas ocasiones consignadas por el Gobierno, hayan 
podido hacer mÃs que evitar la total ruina y hasta cierto 
punto, preparar la restauración de lo que haya podido sal-
varse de los hechos vandálicos de 1835, y de la incuria y 
abandono de uba larga serie de años.» 
E l Secretario de la Rea l A c a d e m i a de medic i -
na y c i r u g í a de Barcelona en la s e s i ó n celebrada 
en 1879 d e d i c ó el siguiente recuerdo a l Sr. Ra-
guer: n E n 13 de ju l io de 1878 y en una edad 
avanzada fa l l ec ió e l D r . D . E u d a l d o Raguer y 
Ba t l l e , socio corresponsal de este cuerpo. A m á s 
de su larga y aprovechada p r á c t i c a h a b í a demos-
trado su v a l í a en dist intas l ides c ien t í f i cas , h a -
biendo ganado por r igurosa o p o s i c i ó n la plaza 
de ayudante de Sanidad m i l i t a r . Renuuciadopor 
é l este des t ino , o b t ú v o l e pos ter iormente , con el 
t í t u l o de h o n o r a r i o por los eminentes servicios 
profesionales que p r e s t ó duran te la guerra c i v i l 
que a s o l ó esta N a c i ó n p o r espacio de siete afios. 
E n los pocos momentos que p o d í a descansar de 
su agi tada v i d a méd ica , o c u p ó s e en varios t r a . 
bajos c i en t í f i cos , que p r e s e n t ó á esta Academia 
y fueron impresos por acuerdo de la misma, re-
c o r d á n d o o s ent re todos los Apunt'.s acerca del 
cólera morbo asiático que r e i n ó en la v i l l a de R i -
p o l l en 1865; y las Notas sobre ia acción delfue-
go en el tratamiento de ta hidrofobia y de la in-
flutucia moral que ejercer puede una absoluta 
confianza en este medio de c o m b a t i r l o , ) 
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O r i o l N a v a r r a y V a l e n t i , D . I g n a c i o Boet y d o n 
Euda ldo Raguer y Bat l le ; recopiladas por e l ú l t i -
mo y revisadas por el p r o p i o maestro. Curso es ' 
c o l a r d e 1828 á 1829. Ba rce lona . Raguer men-
ciona este t rabajo en E l Compilador médico, p á -
g ina 118, afio 1866. 
«Apuntes sobre la e p i s c o t í a ocur r ida en la a l -
ta m o n t a ñ a , durante los alios 1840 y 41.» B i -
blioteca de la Rea l Academia de medic ina y c i -
r u g í a de Barce lona . Memor ia s M. SS. de 1835 
á 1846. 
« A p u n t e s acerca del c ó l e r a m o r b o a s i á t i c o 
que ha re inado en la v i l l a de R i p o l l , en 1865, 
con varias referencias a l azote de 1854». 
P u b l i c ó s e por .acuerdo de la Academia de me-
dicina y c i r u g í a de Barce lona en e l p e r i ó d i c o E l 
Compilador médico, n ú m e r o s 28 á 32, a ñ o 18Ó6, 
Se h izo u n t i ra je aparle en e l Est , t i p o g r á f i c o 
de J . J e p ú s . Barce lona , 1866. E n 8 .° , 20 pá-
ginas, 
« N o t a s sobre la a c c i ó n d e l fuego en el t r a ta -
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m i e n t o de la h id ro fob ia , y de la inf luencia m o -
r a l que pueden ejercer una absoluta conf ianza 
en este medio de c o m b a t i r l a . Pub l i cada en es-
t rac to en el acto de l a s e s i ó n p ú b l i c a i n a u g u r a l 
de la Academia de med ic ina y c i r u g í a de Barce-
l o n a celebrada en 1868. 
« D i s e r l a t i o pro p r e m i o habendo , p u b l i c e p r o -
la ta . Barc inone , 1830. 
« A n o t a c i o n e s 6 divers is atque p e r i l l u s t r i b u s 
auctor i ta t ibus turn veter ibus turn neore t ic i s se-
lectac, 
R A H O L A ( D . F e d e r i c o ) . — N a c i ó en C a d a -
q u í s ( p rov inc i a de G e r o n a ) el i S de j u l i o de 
1858. E n la Univers idad l i t e r a r i a de Barce lona 
h a seguido la carrera de abogado rec ib iendo e l 
t í t u l o de doctor en derecho c i v i l y c a n ó n i c o en 
la Cen t ra ) . Es i n d i v i d u o de la Academia de Ju-
r i sprudenc ia , electo socio de n ú m e r o de l a Rea l 
Academia de Buenas le t ras de Barce lona , y se-
cre ta r io general de lFomen t> del T r a b a j o nac iona l . 
H a s ido presidente de l a Academia de dere-
cho en e l curso de 1884 á 1885, i n d i v i d u o d e l 
Congreso j u r í d i c o ce lebrado en Ba rce lona en 
1881, debiendo su n o m b r a m i e n t o á una m e m o -
r ia que p r e s e n t ó á l a c o m i s i ó n o rgan i zado ra y 
cuyo tema era « L o s herederos de conf ianza en 
C a i a l u f i a » . T o m ó pa r t e en el Congreso j u r í d i c o 
r eun ido en Barcelona con m o t i v o de l a Expos i -
c i ó n Universa l del a ñ o 1888 y fué secretario de l 
Congreso Nac iona l m e r c a n t i l ce lebrado duran te 
las fiestas del Cen tenar io de C r i s t o b a l C o l ó n . 
P o r espacto de dos a ñ o s ha s ido r edac to r del 
d i a r i o L a Vanguardia de l que h o y es co labora -
d o r , y en el Diario de Barcelona ha p u b l i c a d o 
va r ios a r t í c u l o s de c a r á c t e r e c o n ó m i c o y ú l t i m a -
mente los t i tulados « L a crisis de la p l a t a » (siete 
a r t í c u l o s ) . E n los d ia r ios L a Gaceta de Catalu-
ña, Diar i catalã, L a Publicidad y en e l Diario 
Mercantil ha dado á luz var ios a r t í c u l o s l i t e r a -
r i o s . H a sido redactor desde sus comienzos de 
l a revis ta la España Regional y de la d e l Traba-
jo nacional y co l abo rado r de L a Ilustración, re-
vis ta h i s p a n o a m e r i c a n a , de l Mundo artístico, fe 
L a Ilustración artística y de otras var ias p u b l i -
caciones de Barce lona . 
H a escri to u n p r ó l o g o á la obra de D . E u d a l -
d o Vives Introducción a l estudio de la cuestión 
monetaria y o t ro á las Poesías y cantares de don 
H e c h o r de Palau, p u b l i c a d o en la Biblioteca del 
siglo X I X . Var ias de las p o e s í a s de l Sr. R a h o l a 
han s ido traducidas y pub l i cadas en i t a l i a n o p o r 
el profesor D i o c l e r i a n o M a r c i n i , y t raducidas a l 
a l e m á n p o r la conoc ida escr i tora E m i l i a P f l u c -
k e r y publ icadas en var ias revistas. 
E n t r e las p o e s í a s escritas p o r e l Sr . R a h o l a 
debe mencionarse l a « O d a á l a i m p r e n t a s e n co-
l a b o r a c i ó n de D . M e l c h o r de Palau , que o b t u v o 
p r e m i o en el c e t t á m e n ce leb rado en A r e n y s de 
M a r , y o t r a oda t i t u l ada « A l mar l a t i n o » l e í d a 
en e l A t e n e o B a r c e l o n é s en la velada l i t e r a r i a 
dedicada á D . E m i l i o Cas te la r , f u i esta p u b l i -
cada en e l B o l e t í n de d i c h a c o r p o r a c i ó n . E n ca-
t a l á n ha escri to muchas p o e s í a s ob ten iendo ac-
cés i t á la flor na tu ja l L'ultmia aureneta en l o s 
Juegos florales de Barce lona celebrados en 1890. 
E n 1881 l e y ó en e l A t e n e o b a r c e l o n é s u n dis-
curso sobre « l a in f luenc ia de l a l i t e ra tu ra en l a 
marcha p o l í t i c a de los pueb los y a n t e r i o r m e n t e 
d i ó unas conferencias sobre « l a l i t e ra tura i t a l i a n a 
desde e l p u n t o devista de la n a c i o n a l i d a d » . E n e l 
F o m e n t o del T r a b a j o n a c i o n a l ha dado u n a c o n -
ferencia s ó b r e l a e m i g r a c i ó n e s p a f i o l a á F i l i p i n a s -
B I B L I O G R A F I A . 
« M e m o r i a acerca de las causas, tendencias y 
resultados de la e m i g r a c i ó n que se d i r i g e desde 
E u r o p a á los Estados de A m é r i c a y O c e a n i a . » 
Tesis de doc to rado . I n é d i t a . 
Brumas y celages. P o e s í a s . . Barce lona . 1878. 
U n v o l . 
Un marido irtper/inenle. Juguete c ó m i c o en 
u n acto y en verso. P o r D . Franc i sco G o d ó y 
don Fede r i co R a h o l a , Ba rce lona , i m p . de L u í s 
Tasso . 1883 E n 8 .° , 32 p á g s , 
« D , F ranc i sco J o s é O r e l l a n a . L i t e r a t o y eco-
n o m i s t a . Discursos l e í d o s en la s e s i ó n n e c r o l ó -
gica que e l F o m e n t o d e l T r a b a j o nac iona l d e d i ' 
c ó á la memsria de tan aclarecido p a t r i c i o . Bar-
ce lona , i m p . Barcelonesa. 1892. U n v o l . en 8 . ° 
126 p á g s . Cont iene los discursos de D . F e d e r i -
co R a h o l a y D . Pedro E s t a s è n . 
Gotas de tinta. C o l e c c i ó n de p o e s í a s . B a r c e l o -
na, i m p . de L . Tasso. 1883. U n v o l . e n 8 . ° 208 
p á g i n a s . 
« E c o n o m i s t a s e s p a d ó l a s de los siglos X V y 
X V I I . Barce lona , i m p . de L . Tasso, 1881. E n 
8.°, «3 p á g s . 
Evangelina. Poema de L o n f e l l o w . T r a d u c i d o 
en e n d e c a s í l a b o l i b r e . Pub l i cado c o n no tas é 
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i lus t rac iones en e l Mundo ilustrado. (Barce lona , 
Espasa, e d i t o r e s ) . 
R A M O N Y V Í D A L É S ( D . J a i m e ) . — N a c i ó 
en V e n d r e l l ( p r o v i n c i a de T a r r a g o n a ) en 31 de 
n o v i e m b r e de 1846. F u é u n o de los socios f u n -
dadores de la sociedad l a yove Catalunya, se h a 
ded icado a l c u l t i v o de l a l engua catalana. E n e l 
ce r tamen en h o n o r de Cervantes celebrado en 
1887 p o r e l A teneo de l a clase obrera de T a r r a -
g o n a , le fué p remiada l a p o e s í a A l comers. 
H a reg is t rado los a rch ivos de V e n d r e l l para 
e sc r ib i r la o b r a que t i t u l a r á Vendrell histórico, 
de la que h a dado á conocer var ios c a p í t u l o s en 
e l semanar io E l VendrclUnse de la que es d i -
r ec to r . 
H a co l abo rado en va r ios p e r i ó d i c o s y en t re 
ellos L a Pubilla, L a gramalla, L a Renaixen-
so, L a ilustrado catalana y L a Notaría. 
A c t u a l m e n t e d e s e m p e ñ a e l cargo de n o t a r i o 
en V e n d r e l l . 
BIBLIOGRAFIA. 
L a questió del Born. Juguete c ó m i c o en u n 
acto representado en e l Cas ino Ci rco de V e n -
d r e l l en 1889. 
Roda el mon y torna a l born, Jogu ina c ó m i -
co l í r i c a en u n acte. M ú s i c a del maestro J u a n 
R i o s , representada en 1892. 
Lluilas de cor. Cuadro dramat ichs en u n acte 
y en vers . Premiado en el cer tamen ce lebrado 
p o r e l A t e n e o de la clase obre ra de T a r r a g o n a 
en 1880 y pub l i cado en e l t o m o del C e r t a m e n . 
Es t r enado en e l teatro P r i n c i p a l de d i cha c i u -
d a d en 25 de a b r i l de d i c h o af io . 
« C a p i t e i s m a t r i m o n i a i s . » Cuadro p o é t i c h de 
cos tums. P remiado en e l ce r tamen celebrado en 
V a l l s en 1881. Pub l i cado en e l t omo d e l c e r -
tamen, 
« R e d de c o m u n i c a c i o n e s . » M e m o r i a p remiada 
en e l cer tamen de V a l l s de 1883, pub l i cada en 
e l t o m o de l cer tamen. 
« B r e u s c o n s i d e r a c i ó n s j u r í d i c a s sobre l a or-
g a n i z a c i ó de l a f a m i l i a c a t a l a n a . » C o l e c c i ó de 
ar t ic les m o r a l s . P r e m i o de l A teneo B a r c e l o n é s 
en los juegos florales de Baree lona en 1883. Se 
p u b l i c ó t r aduc ida a l cas te l lano en la revis ta de 
derecho y d e l N o t a r i a d o y f ué r ep roduc ida en 
el semanar io L a Notaría. 
R A M O N Y C A J A L ( D . S . ) — E n i S g o y 1892 
p u b l i c ó u n Manual de anatomia patológica gene-
ral, seguido de un resumen de microscopia a p l i -
cada á la h i s t o l o g í a y b a c t e r i o l o g í a p a t o l ó g i c a . 
(Barcelona, i m p . de la Casa P r o v i n c i a l de la Ca-
r idad . U n v o l . en 4.°, 448 p á g s . con grabados . 
R A U L L ( D . Francisco) . — p i g u r ó en e l p a r t i -
do avanzado, d e s e m p e Q ó en 1820 e l cargo de 
A lca lde cons t i tuc iona l de Barce lona , estuvo diez 
afios emig rado en el ex t i an je ro y fué redactor 
p r i n c i p a l de l p e r i ó d i c o E l Propagador de la l i -
bertad, en e l que e s c r i b í a n Foncuber t a y M a t a . 
E n 28 de j u n i o de 1820 p r o n u n c i ó u n discurso 
en la « S o c i e d a d p a t r i ó t i c a barcelonesa de los 
buenos a m i g o s » , con m o t i v o de discutirse l a 
p r o p o s i c i ó n hecha en aquel la sociedad de ped i r 
á las Cortes una amnist ia genera l p á r a l o s afran-
cesados. F u é impreso este discurso en B a r c e l o -
na por la v iuda Roca en el m i s m o ano 1820. 
E s c r i b i ó una « H i s t o r i a de l a c o n m o c i ó n de 
Barcelona en la noche de l d í a 25 a l 26 de j u l i o 
de 1835: causas que la p r o d u g e r o n y sus efectos 
hasta e l d í a de esta p u b l i c a c i ó n » . Poseemos dos 
ediciones una en 16.0 de 68 p á g i n a s . Barcelona, 
impren t a de Ignac io E s t i v i l l s in fecha y o t r a i m -
presa p o r A . Bergnes en 1835, en 8.°, 66 p á g s , 
R a u l l dice era mero espectador de los aconte-
c imientos que tuvieron t u g a r e n Barcelona en la 
h o r r i b l e noche del 25 a l 26 de j u l i o de 1835 y 
que se cenia « á la s imple ca l idad de relator de 
los hechos y de las causas que los han p roduc i -
do , y evi taremos, en cuanto sea posible , dar 
nuestro parecer como j u e c e s » . R a u l l hace la apo-
l o g í a de l a l i be r t ad , narra con brevedad las es-
cenas v a n d á l i c a s del incend io de los conventos 
y asesinato de l general Bassa y trae algunos do-
cumentos oficiales. 
Desde e l a ñ o 1809 á 1816 d e s e m p e ñ ó e l des-
t ino de escribano sustituto de l juzgado de la ca-
p i t a n í a general de C a t a l u ñ a y d e s p u é s fué n o m -
brado escr ibano de c á m a r a de la Real Aud ienc i a . 
E n e l p e r i ó d i c o E l Republicano ( n .0 14) se pu-
b l i c ó u n suel to atacando duramente á Rau l l co-
mo escribano y para vendicarse su h i j o d i ó á l u z 
un f o l l e t o t i t u l ado « C a l u m n i a y v e n d i c a c i ó n » . 
(Barce lona , i m p . de « E l C o n s t i t u c i o n a l » . 1842) 
R A U R I C H Y P E T R E ( D . N i c o l á s ) , — N a c i ó 
en Barce lona en 1872, Se d e d i c ó á la carrera de 
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c o m e r c i o y d e s p u é s á l a p in tu ra . H a n figurado 
cuadros suyos en e l S a l ó n P a r é s , en e l H o t e l de 
Ven tas y en l a E x p o s i c i ó n de Bel las artes d é 
Baree lo t ia celebrada en 1891. E n este le fue 
p r e m i a d o el cuadro l a Laguna de Ca tlell tie Pels 
y en la de Bellas A r t e s de M a d r i d L a Virgen de 
la Laguna, 
Son de Raur ich los cuadros Estanque de Re-
mold, Riberas del Ter y estudios de l E s c o r i a l , de 
A r a n j u e z y Guada la ja ra . 
R A V E Y B E R G N E S ( D . A n t o n i o ) . — M u r i ó 
en 10 de agosto de 1883. C u r s ó en las clases 
establecidas en la L o n j a p o r la Jun ta de Comer -
cio de C a t a l u ñ a . F u é c a t e d r á t i c o de f í s i ca en la 
facul tad de ciencias de la Un ive r s idad de Barce-
l o n a , i n d i v i d u o de n ú m e r o de la R e a l Academia 
de ciencias naturales y arles, C o l a b o r ó en v a -
r ios p e r i ó d i c o s y p u b l i c ó algunos a r t í c u l o s en e l 
Diario de Barcelona sobre la especial idad á que 
se h a b í a dedicado. 
L a R e a l Academia de ciencias na tura les y ar-
tes de Barce lona t r i b u t ó u n recuerdo á la buena 
m e m o r i a del Sr . Rave en la s e s ión i n a u g u r a l ce-
l ebrada en 1883. ( i ) D e c í a un secretario: « E n 
10 de agosto ú l t i m o f a l l ec ió r epen t inamente el 
ins igne c a t e d r á t i c o de esta U n i v e r s i d a d , socio 
d i s t i n g u i d o de nuestra c o r p o r a c i ó n D r . D , A n -
t o n i o Rave y Bergnes, dejando un vac io p o r to -
dos extremos dif íci l de l l enar , as í en esta A c a -
demia como en las d e m á s corporaciones que t u -
v i e r o n la for tuna de con ta r l e en su seno. Causa 
de m u y h o n d o desconsuelo es la p é r d i d a de 
aquel h o m b r e s ingu la r , cuyas prendas s ingula-
res escepcionales n o todos supieron ju s t ip rec i a r 
deb idamente . D e é l p u d o afirmarse c o n ve rdad 
que, si b r i l l o m u c h í s i m o como sab io , alcanzo 
m á s m é r i t o como h o m b r e d e m o d e s t i a s i n i g u a l . » 
cPara juzgar le c o m o sabio se le puede e s tu -
d i a r en la C á t e d r a , en las Academias , en l a s c o 
misioi ies c i e n t í f i c a s , en la prensa, y has ta en el 
t r a to p a r t i c u l a r . » 
« C o m o c a t e d r á t i c o , sus servicios h a n s ido m u y 
d i l a tados , E l I n s t i t u t o de esta cap i t a l p r imera -
men te , l a facul tad de Farmacia d e s p u é s , y sobre 
t o d o la de Ciencias á la cual ha per tenec ido por 
espacio de 25 anos, h a n sido testigos de su v o -
c a c i ó n dec id ida p o r l a e n s e ñ a n z a y de su i ncan -
(zj Impresa en Barcelona imp. de J . Jepús. 
sable e m p e ñ o en seguir los avances de la c i e n -
cia. L o s que se h o n r a b a n desde t i empo c o n su 
amis tad le han v is to c o n a s o m b r o tan en te rados 
de los progresos de su c i enc i a predi lec ta en sus 
a ñ o s juven i les como en la é p o c a de su decaden-
cia f í s ica . N u n c a se le s o r p r e n d i ó desconocer 
una novedad de i m p o r t a p c i a en el m o v i m i e n t o 
c i e n t í f i c o . » 
« P e r o si es pasmosa su perseverante ap l i ca -
c i ó n a l es tudio , n o es menos a d m i r a b ' e aque l l a 
d i f íc i l f a c i l i d a d suya en exponer á los a l u m n o s 
las m á s á r d ü a s cuestiones de f ís ica, y la e n v i d i a -
b l e senci l lez con que c u m p l í a la escasez de ma-
te r ia l c i e n t í f i c o de los gabine tes con i n s t r u m e n -
tos improv i sados . D e l o p r i m e r o responden los 
innumerab les d i s c í p u l o s de su c á t e d r a de a m p l i a -
c i ó n , y en par t icu la r los que duran te 16 a ñ o s 
han pasado por la F í s i c a super io r hasta e l a ñ o 
1888 en que fué p rov i s t a p o r concurso . A q u e l l a s 
expl icaciones tan ajustadas, tan t é c n i c a s , t an h á -
b i l m e n t e comprobadas p o r l a experiencia , reve-
l a b a n b i e n claramente e l r i q u í s i m o cauda l de co-
n o c i m i e n t o s del D r . Rave y las especiales dotes 
de maestro que le a d o r n a b a n . » 
« D e su h a b i l i d a d poco c o m ú n e n l a e x p e r i m e n . 
t a c i ó n son pruebas fehaciente la m u l t i t u d de i n s -
t r u m e n t o s delicados c o n que e n r i q u e c i ó e l ga -
b i n e t e y los que d i a r i a m e n t e presentaba á sus 
d i s c í p u l o s en defecto de o t r o s m u y costosos de 
que n o le p e r m i t í a d i spone r e l mezquino presu-
puesto de la U n i v e r s i d a d . E l s u s t e n t á c u l o de co-
r r ientes m ó v i l e s , l a ba lanza t e r m o s c ó p i a , e l apa-
r a to para demostrar la p o r o s i d a d de las m a d e -
ras, los destinados á c o m p r o b a r la d i f u s i ó n de 
l í q u i d o s y gases, una fuente i n t e r m i t e n t e , varias 
pi las t e r m o - e l é c t r i c a s , u n apara to para la r ecom-
p o s i c i ó n de l a l uz , a l g ú n f o t ó m e t r o , d iversos 
aparatos para demost rar l a d i l a l a c i ó n en los es-
tados s ó l i d o y l í q u i d o , c o n o t ros var ios que po-
d r í a enumerar , son una prueba evidente de l an-
t e r i o r aserto y de sus l abor iosas inves t igaciones 
en e l campo de la e x p e r i m e n t a c i ó n . } 
« N o m b r a d o en 1847 socio de esta Rea l A c a -
demia d i s t i n g u i ó s e cons tan temente por su l a b o -
r i o s i d a d , celo y entus iasmo en e l d e s e m p e ñ o de 
los numerosos cargos y comis iones c i en t í f i ca s de 
que f o r m ó parte, la ú l t i m a de las cuales, que se 
refiere a l dictamen sobre e l p r e m i o A g e ! ] , o c u -
p ó su incansable a c t i v i d a d pocos d í a s antes d « 
su imprev i s t a m u e r t e . » 
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« C o n o c i d o s son a d e m á s de todosvoso t tos los 
i m p o r t a n t e s trabajos de t u r n o l e í d o s por e l doc-
t o r Rave en su larga h i s t o r i a academia, y las d o -
tes n o comunes que d e m o s t r ó desde e l e levado 
s i t i a l de l a pres idencia duran te e l b r e a i o d e 1859 
á 1861, de jando e l m á s g r a t o recuerdo en est 
C o r p o r a c i ó n , que a l l a m e n t a r h o y su i m p r e v i s t a 
muer te se asocia a l gene ra l sen t imien to que t a n 
r rcpa rab le h a c a u s a d o . » 
BIBLIOGRAFÍA 
« D i s c u r s o l e ido ante e l c laustro de l a U n i v e r -
s idad de Barce lona en l a solemne i n a u g u r a c i ó n 
de l curso a c a d é m i c o de 1858 á 1859.1 Barce lo -
na, i m p . de T . G o r c h s . 1858 E n 4 .° , 33 p á g s . 
Versa este discuiso sobre la inf luencia que 
h a n ejercido las t e o r í a s en las ciencias f í s i c a s . 
« D e l a d i s p o s i c i ó n especial de los ó r g a n o s 
apendiculares de los v e g e t a l e s . » ( M e m o r i a l e í d a 
en la Rea l Academia de ciencias naturales y ar-
tes de Barce lona en 28 de oc tubre de 1847). 
« I n f l u e n c i a que ejercen en la v i s ión los acceso-
rios d e l sent ido de la v i s t a . ) ( I d . en 8 de m a y o 
de 1851). 
« M e m o r i a sobre h i g r o n o m e t r í a de sc r ib i endo 
dos h i g r o n ó m e t r o s de su i n v e n c i ó n . ( I d . en 19 
de enero de 1854.) 
« M e m o r i a demos t rando e l grado de ade lan to 
de a p r o x i m a c i ó n que a lcanzan as í en g rande co-
m o en p e q u e ñ a escala l o s ins t rumentos y proce-
d i m i e n t o s de p r e s i ó n empleados para las c i e n -
cias f í s i cas en su i n v e s t i g a c i ó n . » ( I d . en 4 d e fe-
b re ro de 1858. M . S. A r c h i v o de la Rea l A c a -
demia , caja 24 ) 
« M e m o r i a sobre a c ú s t i c a . ( I d . en i . 0 d e j u n i o 
de 1865. M . S. A r c h i v o de la Academia , caja 25). 
« M e m o r i a sobre u n nuevo p roced imien to fo-
t o m é t r i c o . ( I d . en 24 de a b r i l de 1867. I d , caja 
25). 
« D e s c r i p c i ó n de u n in s t rumen to que d e n o m i -
n ó Ba lanza t e r m o s c o p i a » . ( I d . en 24 de M a r z o 
de 1873, p u b l i c a d o en las M e m o r i s s de l a A c a -
demia t o m o I , p á g . 147, é p o c a tercera) . 
« M e m o r i a desc r ib iendo una aguja e lec t ro -
m a g n é t i c a de i n c l i n a c i ó n dest inada á ev i t a r los 
m o v i m i e n t o s que presenta l a usada ac tua lmen-
t e . » ( I d . en 3 de a b r i l de 1873). 
« A l g u n o s i m p o r t a n t e s f e n ó m e n o s de l a atrac-
c i ó n m o l e c u l a r y p r i n c i p a l m e n t e de los que ofre-
ToMO n 
cen los gases en contacto c o n los s ó l i d o s y los 
l í q u i d o s . ( I d . en 20 de d i c i embre de 1882). Pu-
b l icado en 1883. Batcelona, impren t a de J . J e -
p ü s . E n 8.°, 11 p á g s , 
« C o n s i d e r a c i o n e s sobre e l estudio de algunos 
f e n ó m e n o s dependientes de las acciones molecu-
lares. T r a b a j o publ icado en e l t omo ^ p á g . 331 
de las Memor ia s de la A c a d e m i a . 
« I n f l u e n c i a de la luz en l a v e g e t a c i ó n . » B a r -
celona, i m p . de L . Tasso. 1878. E n 4.", 27 p á -
ginas. 
R E C A S E N S ( D . J o s é M . — D i r e c t o r que fué 
del Diar io de Tarragona, M u r i ó en «6 de a b r i l 
de 1879. P u b l i c ó en 1863 e l o p ú s c u l o « T a r r a -
gona en la guerra de la Independenc ia ó recuer-
do h i s t ó r i c o desde 1S08 á 1813». 
R E C A S E N S ( D . P e d r o ) . — A l t o m a r e i g rado 
de lector en medicina y c i r u g í a l e y ó un discurso 
sobre la « G i m n á s t i c a , su i m p o r t a n c i a en t e r a p é u . 
t i c a » . ( M a d r i d , imp , de M a n u e l G . H e r n á n d e z . 
1888. E n 4.0, 29 p á g s . ) 
R E G O D E E A N M S X V ( D . J o s é ) . — N a c i ó en 
M a t a r é e l 17 de ab r i l de 1S34. C u r s ó en las Es-
cuelas P í a s de dicha c iudad hasta e l a ñ o 1844 
en que su f a m i l i a t r a s l a d ó l a residencia á Bar-
celona. E n e l Seminar io t r i d e n t i n o e s t u d i ó l a t i -
n idad , r e t ó r i c a y p o é t i c a , filosofía y física y en las 
clases establecidas por la J u n t a de Comercio en 
la L o n j a , d i b u j o y física esper imenta l . T e r m i n a -
do en 1851 los cursos de F i l o s o f í a fué admi t i do 
á su ins tancia en la C o n g r e g a c i ó n de San V i c e n . 
te de P a u l , v is t iendo l a sotana de mis ionero á 
la edad de 16 a ñ o s . I n m e d i a t a m e n t e fué dest i -
nado á M é j i c o y en 23 de marzo de dicho afio 
de 1851 s a l i ó de l puer to de Barce lona con r u m -
bo á aquel la R e p ú b l i c a f o r m a n d o parte de l a 
m i s i ó n p re s id ida por e l v i r t u o s o P . J e r ó n i m o V i . 
l a d á s . E n l a ciudad de M é j i c o c o n c l u y ó el p r i . 
mer afio de novic iado y e m p e z ó e l estudio de la 
Sagrada t e o l c g í a , H t r m e n o u l e r a , l i t u r g i a é h i s -
tor ia e c l e s i á s t i c a , A lines de l afio 1853 p a s ó 
al co leg io-seminar io de L e ó n de las Aldamas en 
donde c u r s ó teologia d o g m á t i c a , derecho c a n ó -
n ico y c i v i l , p a t r o l o g í a , c a t e q u í s t i c a , h i s to r i a 
universa l y par t icular de M é j i c o , E n les cursos 
de 1855 y 1856 se le e n c a r g ó e l discurso a c a d é -
mico de aper tura de curso . 
54 
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A principios del mes de d ic iembre de 1855 
p a s ó ã Guadalajara ( cap i t a l del Es tado de Ja-
l i s co ) en donde e l l i m o . Sr. D , C lemen te de 
Jesus Mungu ia , obispo de Michoacan le au to r i -
zó para pedricar en su d i ó c e s i s , s iendo solo sub-
d i á c o n o . Fue luego n o m b r a d o confesor del I l ú s -
t r í s i m o Sr. Obispo de Puebla de los Ange le s , 
e scaminrdor s inoda l de N u e v a Segovia , p r o c u -
r a do r y secretario en el Semina r io de L e ó n de 
las Aldamas (1Ü54 á 1856); P rocurador de Pue-
b la de los Angeles (1857), d i rec tor c a t e d r á t i c o , 
p red icador y secretario de estudios en e l s e m i -
n o r i o clerical de M o n e l i á (Estado de M i o l e b a -
c o n ) y d i rec tor del c o l e g i o de San V i c e n t e , p a -
ra n i ñ o s , en la capi ta l de M é x i c o . 
Expulsadas las comunidades de aquel la R e p ú -
b l i c a , r e g r e s ó en 1861 á Europa . F u é entonces 
n o m b r a d o prefecto de estudios y c a t e d r á t i c o de 
o ra to r i a sagrada en l a casa centra l de la c o n -
g r e g a c i ó n en Espada, y en 186?. d i rec tor del co-
leg io de Santa I sabe l y de San I ldefonso de Ma-
drid. 
Desde el a í io 1S64 á 1867 r e s i d i ó en R o m a 
en ca l idad de representante de las c o n g r e g a c i o -
nes espaf ío las cerca de la Santa Sede. E n agos-
to de 1867 d e s p i d i ó s e de l papa Pio I X p o r ha-
ber terminado la m i s i ó n que le h a b í a s ido enco-
mendada y oyó de su san t idad estas frases: « T e 
f e l i c i t o , y da gracias á D i o s , quer ido h i j o , has 
conseguido m á s de l o que p o d í a s esperar, los 
obispos de Espana apoyan tus deseos, has cum-
p l i d o b ien tu m i s i ó n . E l s e ñ o r te p remiará .>> 
E n 1871 fué des t inado á F i l i p i n a s y p r e s t ó 
impor tan tes servicios como rector del Semina r io 
de V i g á n , y como profesor de t e o l o g í a y vice-
rec lo r del de N u e v a C á c e r e s , Por enfermedad 
r e g r e s ó á E s p a ñ a en 1880. 
H a publ icado el P. Recoder a lgunos a r t í c u l o s 
en d iar ios y revistas de M é j i c o , y en la Revista 
popular de Ba rce lona . 
E n t r e los varios t rabajos que ha dado á luz 
debemos mencionar la t i t u l ada Las glorias Tere-
sianas de C a t a l u ñ a publ icadas con m o t i v o del 
tercer centenario de la f u n d a c i ó n de l conven to 
de las Carmeli tas descalzas de Barce lona . Esta 
obra e s t á divididla en ocho c a p í t u l o s que c o m -
p r e n d e n las siguientes mater ias : L o s carmel i tas 
descalzos en C á t a l u f i a , Apun tes b i o g r á f i c o s de 
a lgunos carmel i tas descalzos que t raba ja ron en 
Cataluña; Los carmel i tas descalzos en Barcelo-
na; Por ten tos y moran lcos que ha ob rado e l Se 
ñ o r eu e l convento de carmel i tas delcalzos de 
Barce lona ; L o que han hecho los ejemplares h i 
jos de Santa Teresa de J e s ú s en favor de Barce 
l o n a ; apuntes, b i o g r á f i c a s de los fundadores del 
conven to de Carmel i tas descalzas de B a r c e l o n a 
fundaciones que h a n sa l ido d e l cenvento de car-
mel i tas descalzas de B a r c e l o n a y d e v o c i ó n de 
C a t a l u ñ a a) patr iarca San J o s é y Santa Teresa 
Jesiis. 
Para escr ibir esta o b r a e l 1'. Kecoder e x a m i n ó 
los a rch ivos de los conven tos de carmel i tas des-
calzos, de Barce lona , M a t a r ó , Pamplona , S o r i a 
y V a l e n c i a , y c o n s u l t ó var ias obras de r e c o n o c i -
da i m p o r t a n c i a h i s t ó r i c a . 
B I B L I O G R A F Í A 
« M e m o r i a sobre la so lemne b e n d i c i ó n d e l 
p r i m e r t e m p l o dedicado á San Vicen te de Pau l 
en la c a p i t a l de M é x i c o . » M é x i c o 1853. 
« D i s c u r s o a c a d é m i c o para la solemne a p e r t u -
ra de l curso de 1855 en e l S e m i n a r i o t r i d e n t i n o 
de L e ó n de los A l d a m o s . » M e x i c o . 
D i scu r so i d . i d . 1856. 
I d e m i d , en la so lemne d i s t r i b u c i ó n de p re -
mios en e l Seminar io de Pa t i cua ro ( E s t a d o de 
M i c h a o c a n ) 1858. 
« M e m o r i a sobre la f u n d a c i ó n y c o n s e r v a c i ó n 
de la c o n g r e g a c i ó n e s p a ñ o l a de los hi jos de l a 
C a r i d a d , pertenecientes a l Rea l P a t r o n a t o . » M a -
d r i d i m p . J o s é M . Ducazca l , 1862. E n 4 .° ma -
y o r 15 p á g s . 
« L o s sacerdotes de l a c o n g r e g a c i ó n de la m i -
s i ó n conoc ida en E s p a ñ a c o n e l n o m b r e de Pau-
les c u o t i ó n de i n t e r é s y de h o n o r n a c i o n a l . » 
O p ú s c u l o escrito por D . J o s é de C e r r o . M a d r i d 
i m p . d n P. Cuar t e ro , 1863. E n 4.0 m a y o r I I I 
14 p á g i n a s , 
« N e c r o l o g í a de l N i r o . R d o . P. F r a y D i e g o 
B u r r u e g o é Me lendo ,> R o m a , S t a m p e r í a d e l l a 
H. C . d i propaganda fide, 1866. E n f o l i o m e n o r 
15 p á g i n a s . 
« E l s e r a f í n c a t a l á n , ó sea e l venerable s i e rvo 
de D i o s , f r . Buenaventura de Barce lona , e t c . » 
B a r i e l o n a i m p . de P . R i e r a , 1S67. E n 16.0 
45 P 'gs -
Di scu r so a c a d é m i c o pa ra la solemne a p e r t u r a 
de l Semina r io C o n c i l i a r de V i g á n bajo l a d i r e c -
c i ó n de los FP . de la m i s i ó n . 
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« C o m p e n d i o de g e o g r a f í a general y de la 
pa r t i cu la r de l a r c h i p i é l a g o F i l i p i n o , pa ra uso 
de sus d i s c í p u l o s , » 1873. 
C o m p e n d i o de f í s ica para i d . 1877. 
L a gloria de Oail^ ó sea h i s t o r i a de l san tuar io 
y de la m i l a g r o s a i m á g e n que l-ajo el t i t u l o de 
N t r a . S ra . de la Sa lud se venera en la v i l l a de 
O n i l , Ba rce lona i m p r e n t a de la l i b r e r í a R e l i g i o -
sa 1883, E n 4.0 m e n o r 75 p á g s . 
Glorias lercsianas i/e Cataluña. Barce lona 
i m p . de L a H o r m i g a de O / o , 1888, E n 8.° I 1 V 
690 p á g s . con l á m i n a s . 
Diario espiritual, t e r e s í a n o , m á x i m a s , senten-
cias, consejos, avisos, pensamienjos y aspiracio-
nes de la se rá f i ca madre y doc tora m í s t i c a de la 
Ig les ia C a t ó l i c a Santa Teresa de J e s ú s . Barcelo-
na i m p . de L a H o r m i g a de O r o , 18S8. E n 8.° 
menor 72 p á g s . 
Heroes ilomintcanos. L o s c inco m á r t i r e s d o m i -
nicos e s p a ñ o l e s beat if icados en R o m a el 14 de 
mayo de 1893, a r t í c u l o s b iograf ieos . Barce lona 
i m p . de L a H o r m i g a de O r o , 1893. E n 8.° ma-
y o r 158 p á g s . c o n l á m i n a s 
R E G U A R T ( D . S a l v a d o r M . ) . — A b o g a d o y 
profesor de m ú s i c a . E n 1839 p u b l i c ó unos E l e -
mentes musicales, de 60 p á g i n a s y 175 ejem-
plos . E n 1848, Ba rce lona , i m p . de J . O l ive res , 
d i â á luz u n Nuevo sistema musical; T r a t a d o ele-
m e n t a l de m ú s i c a ó s e a n u e v o m é t o d o p a r a a p r e n " 
der l a m ú s i c a figurada ó c a n t o p ro fano , 
R E i G ( D . J o s é M . ¡ 1 ) . — E n 1872 p u b l i c ó e l f o -
l l e t o « S o l u c i ó n c a t ó l i c a y e s p a ñ o l a para las g r a n -
des cuestiones de a c t u a l i d a d , ó sea la i n t e r n a -
c i o n a l c a t ó l i c a . » 
R E I G ( D . J o s é ) . — N a c i ó en T o n a s ( p r o v i n -
cia de L é r i d a ) e l 28 de enero de 1S15 y 
m u r i ó en R o m a en 20 de sept iembre de 1869. 
P r o f e s ó en la o rden mercenar ia y l l e g ó á v ica-
r i o gene ra l de d icha o r d e n , 
BIBLIOGRAFÍA. 
Mercedes de M a r t a , e tc . Barce lona , i m p . de 
P. R i e r a , 1859. U n v o l . en 4.0 de 588 p á g s . 
Auter vivificans, seu con templa t iones C i r c a 
Perfect iones D e i , u n i . t r i n i , i n ca rna t i , et i n E u -
char is t ia o b l a t i ; ad I n d u c e n d u m , a n i m a s a d a m o -
rem D e i perfec tum. R o m a , i m p . de la P r o p a -
ganda F i d e . 1865. Dos tomos en 4,° 
« M e d i t a c i o n e s para ejercicios espirituales en 
c a t a l á n . » I n é d i t a , 
« M e d i t a c i o n e s para e l r e t i r o espir i tual de u n 
día de cada mes>. I n é d i t a . 
R E I G Y F I O L ( D . P e d r o ) . E n 1S79 e s c r i -
b i ó e l d r ama c a t a l á n t i t u l a d o Poihr de Den y en 
1893 o t r o en tres actos y en verso Lo liaster de 
Santa Pau, entrenado en e l teatro del C i rco Es-
p a ñ o l en 15 de ab r i l de d i c h o a ñ o . (Barcelona. 
Estampa de T i m o t e o Susany. 1893. En 8.°, 76 
p á g i n a s ) . 
R E I G ( D . P e d r o ) . — P r e s b í t e r o . D o c l o r e n s a -
grada t e o l o g í a , E n 1878 p u b l i c ó la obra E l Dia-
rio deBarcelona y la España etc. E n 1881 Los 
mestizos ó sea e l moderan t i smo e s p a ñ o l ante e l 
Papa. 
H a dado á luz ungran n ú m e r o de hojas de 
propaganda ti tuladas Derrotas de los meslisos, 
R E I G Y V I L A R D E L L ( D . J o s é ) . - N a c i ó en 
Barcelona e l 7 de septiembre de 1866. H a co-
laborado en los diarios L a Renaixensa, E l Cro-
nista de Barcelona y actualmente en L a Protec-
ción nacional. F u n d ó y d i r i g i ó la revista catalana 
mensual t i t u l ada Arty literatura y ha publ icado 
a r t í c u l o s en L o tealro regional, E l viajero, L ' 
excursionista, etc. 
E n el « C e n t r e e x c u r s i o n i s t a » de Barcelona h a 
dado el Sr . R e i g varias conferencias sobre t r a -
diciones é h i s t o r i a de C a t a l u ñ a y, nociones de 
t o p o n o m á s t i c a catalana 
BIBLIOOKAPÍA 
« E x c u r s i ó a l golfo de R o s a s » ; memor ia l leg ida 
el 12 de novembre de 1SS5 e n l a « A s s o c i a c i ó ca-
talanista d ' e x c u r s i ó n s c i e n t í f i c a s » , Barcelona. 
1886. 
« U n c á t a l a i l u s t r e » . ( L o P . Bernat B o i l ) . Bar-
celona, Es t ampa de K . G i r ó . 1892, E n 1 6 . 2 0 
p á g i n a s . 
« E s t e v e de C o r b e r a . » A p u n t a c i ó n s b i o g r á f i -
cas. Ba rce lona . Estampa á ca rgo de ,F ide l G i r ó . 
1892 E n 16.0, 37 p á g s . L e í d a en laso lemnesc-
c i ó n celebrada en el « C e n t r e Excurs ionis ta de 
Catalunya en 26 de oc tubre de 1892. 
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Colecció de monografías de Catalunya. D i c c i o -
n a r i h i s t ó r i c h - g e o g r a f i c h anota t per Joseph R e i g 
y V i l a c d e l l . Barce lona . Es tampa de R . M o l i n a s 
é i m p , á C . de F ide l G i r ó . 1890-91. E n 4 . c c o n 
grabados . Publ icado hasta el f asc ícu lo 11 de l a 
l e t r a C. 
R E I G Y S E R R A ( D . P . ) . — A u t o r de una 
pieza en un acto y en verso t i tu lada Sang... ce-
ra . Posee copia M . S. D . Juan A l m i r a l l y F o -
r a s t é . 
K E N A R T Y A R Ú S ( D . ' F r a n c i s c o ) . — E n el 
p r i m e r cuarto de este s i g l o p r e s i n t i ó R e n a r t e l 
r enac imien to de la lengua catalana; en l a ded i -
ca tor ia de su pieza b i l i n g ü e L u casa de despesas 
d e c í a a l actor D . M i g u e l LbaBez que le era i n -
na to el amor a l i d i o m a de sus mayores , y que 
desde largos a ñ o s p r o c u r ó c u l t i v a r l o c o n a h i n -
c o . E s c r i b i ú para e l tea t ro por el que sent ia par-
t i cu la r af ic ión y s e r v í a J e suaves l e n i t i v o s « á mis 
Ferins t a r e a s , » a ñ a d í a en l a dedicatoria de aque-
l la pieza. 
H a l l á n d o s e Renar t en V i c l i con e l c a rgo de 
factor de la d i v i s i ó n de l general E r ó l e s , c u a n -
do la guerra de la Independenc ia , o r g a n i z ó 
una c o m p a ñ í a de af ic ionados para dar represen-
taciones d r a m á t i c a s c o n que al legar recursos, 
y a d q u i r i r vestuario para los soldados de la 
d i v i s i ó n ; Renar t fufc p r i m e r a par te de l a c o m -
p a ñ í a , y puso en escena l a c o m p o s i c i ó n que ha-
b í a escri to con e l l i t u l o L a T,ayèta de Sunt 
Just. 
T e r m i n a d a la guerra c u l t i v ó sus af ic iones, to -
m ó par te en representaciones dadas en teatros 
part iculares de Barcelona, y e s c r i b i ó varias piezas 
b i l i n g ü e s y t radujo d e l f r ane t s u n d r a m a . E l p ú -
b l i c o d io buena acogida á los s a í n e t e s de Rena r t 
que se d i s t i n g u í a n p o r tener mayor i n t e n c i ó n l i -
t e ra r ia y cul tura que las escritas por su c o n t e m -
p o r á n e o R o b r e ñ o . Este t e n d í a á alegar las pas io-
nes p o l í t i c a s y Renart e s c o g í a como asunto de 
sus producciones costumbres de l p u e b l o c a t a l á n . 
L a pieza b i l i n g ü e L a Láyela de Sant "Just fué 
b i e n r ec ib ida en e l t ea t ro de Barcelona. L a ac-
c i ó se desarro l la en esta c iudad y comienza con 
l a s iguiente « c e n a , que t r ansc r ib imos á t í t u l o 
de muest ra : 
Can ta M a g i : 
L a s noyas de sant A n d r e u 
t e ñ e n ganas de saber 
en tres l l iuras de cireras 
cuants p i n y o l s h i p o t haver: 
t o m , t o m , pels t o n t o s h i e ram, 
t o m , t o m , pels t on to s h i som. 
Canta Lopez al tono de ta jota. 
« Y o tengo u n c a b a l l o bayo 
que no le puedo en tender , 
pues le doy paja y cebada, 
y n o la quiere c o m e r . 
Y o tengo un c a b a l l o b a y o . » 
M a g i . B r a v o , L o p a s . 
Lopez . ¿ T e parece 
que no sé mis can t ine las 
y o t a m b i é n ? 
M a y i . T a n se v a l d r í a . 
Lupez . Esas son las de m i t i e r r a . 
Magi . ¿ Y tots los demat ins fa 
v o s t é aquesta f r ag a t e l ' l ay 
Lopes. M a s c l a ro ; pues (Smi ieniente 
c o m o luciera s i n e l l a? 
Maiji. ¡ V o r t u n a ques' l l e v a t a r i , 
que , .sino, las n i t s enteras 
t e n d r í a d ' estar f r egan t ! 
Loptíü, ¡ P u e s 110 ves t ú que se acuesta 
t an tarde, y e l l o es preciso 
do rmi r? . . . Pe ro , h o m b r e l a t ienda 
e s t á hoy m u y so la . 
M a g í . ¿ N o sab levanlánilose 
l o que y ha do n o u ? Mestressa 
t i n d r é m av ia t . 
Lopez . ¡ P a t r o n a l 
(Dejando las ¿iotas á un lado) 
Y a quisiera yo t ene r l a , 
h i j o , porque u n asis tente 
se ent iende mejor c o n ellas, 
M a g i . Y algunas vo l tas els amos 
t a m b é e s t á n m i l l o r . 
Lopez. ¡ Q u e pieza e r e s t t i ! 
Magi . C r e c h que tots dos 
fem un bisbe. 
L ó p e z . V a m o s , cuenta 
l a novedad . 
Magi . Que casam 
l ' he reu ab una p o l l e t a 
d ' aquells de r i n g u r a n g u , 
de las quen ' d ihe tn piteras 
en c á t a l a . 
Lopez. Chuparemos . 
M a g i . E s de sant Jus t . 
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Lopez . ¡ B u e n a t i e r ra ! 
Magi . A v u y venen á fer t r a d e r s , 
y ab a ixó fem m i t j a festa. 
¿ H o t í e n t í s ? 
Lopez. V a l o c o m p r e n d o . 
M a g i . Pero j o m ' t emo una pega, 
p e r q u é l ' he reu c rech qu'est ima 
m o l t á aquel la senyore ta 
de da l t de l ters p i s , neboda 
de la castellane v e l l a , 
q u ' es v iuda d ' u n r e t i r a t , 
q u ' era alferes. 
Lopez . ¿A. Ia Pepa? 
M a y i . Caba l ; y per a l t r e pa r t 
d i u a lguna mala ] l engua 
si l a pagesa t rac ta 
ó no t ractava. . . 
Lopez. ¡ C a n e l a ! 
M a g í . A b un of ic ia l de t r o p a , 
que tenia en casa seva 
a l l o t j a t , c o m v o s t é s ara 
aqu i casa. 
Lopez. Eso pudiera 
ser, ya se v é . 
M a g i . Mes, eu, x i t , 
p e r q u é 1' amo h i t r i u n f a , 
Lopez . Queda 
el asunto ent re noso t ros , 
pa labra de h o n o r . 
M a g i . A l e r t a 
q u ' a q u í f t e n i m . 
Lopez. Pues yo v o y 
á ver si el m i o d i sp i e r t a . 
¡ C u a n t o va que se me ocurre aparte 
{Cogiendo las botas.') 
que esa novia es l a hechicera 
p o r qu ien anda m i teniente 
p e r d i d o ! la descubier ta 
h a r é m o s , y , si a c e r t é , 
sastre, arroja las t i jeras , 
que por m á s que cortes lú 
el patio no te l o l levas . 
L a s piezas L a casa de despesas y Tito y doña 
Paca, a lcanzaron a l i g u a l e l favor del p ú b l i c o ; su 
a rgumen to como todas las producciones d r a m á -
ticas de Renar t es senc i l lo , a l go inocente y v u l -
gar. 
E n l a R e a l Academia de Buenas le t ras , de l a 
que era socio de n ú m e r o , l e y ó una t r a d u c c i ó n 
catalana de unos versos que en t i empo del t e -
r ro r en F r a n c i a se encon t ra ron escritos en una 
c á r c e l . Exis te i n é d i t a en e l a r c h i v o de aque l la 
c o r p o r a c i ó n y de el tomamos e l s iguiente f rag-
mento, que evidencian que R e n a r t debe figurar 
entre los que pr imero h a n trabajado para e l 
renacimiento de la lengua ca ta lana . 
« P e r m o n asilo una vis ta d o n é u : 
b o n i c h no h o es, a s ó no , si v o l é u : 
e l l no h i ha pas uns adornos de l g rau 
d ' aquells que insul tan ó q u i n o te un clau; 
pero v e u r é u que s' h i po t subsist i r , 
si reparan l o que va ig á adve r t i r . 
A q u í t i n c h a igua, y a q u í un tros de p á , 
per set y fam to t lo que cal j a h i ha , 
aqueix forat , l é que baix y restret , 
per no ofegarme, entrar 1' ayre permet , 
U n tamburet per sentarme a q u í t i n c h , 
es un p o c h co ix , pero j o ja n i h i t i nch . 
M o n l l o c h secret disposal t r o b a r é u , 
y que e s t á le t á P inglesa observen, 
cada vegada que 1' escarseller, 
salvatge, tosch y mal refetoner , 
entra á p o r t a r m e un pota tge a i g ü a l i t , 
assahonat per m o n sol ape t i t ; 
quan de sas claus oyg l a t r i s ta cadencia 
p o s t l l l ó cert de sa ruda presencia, 
per d i v e r t i r l o fas tot m o n poss ib le , 
i l ' convertesch en amich apacib le . 
E n t r a r encara h i ha una excelem v i r t u l 
cont ra las penas de la esc lav i tud 
tornat poeta , y conjura ais Deus 
peraque t ' donen los l lenguat j jes seus: 
si 1' g ran A p o l o se t ' d i n n a se rv i r , 
en ta p r e s ó maymes i ' has de en t r i s t i r . 
L o D e u d e l vers, en paisos fingits 
encaminante per senders l l o r i t s , 
te cercara d ' i l lus ions amables: 
en t o r n á tu va lo ran los afables 
r ia l las , gen i s , grats dos m i l vegadas 
mes quel 's mosquits y las ratas pinyadas. 
L a fosca v o l t a , m i t g anebassada, 
de las aranyas bo t iga parada 
que ab terra y runa que dexa sa l t a r , 
t' o m p l a d e pois lo teu p o b r e d i n a r , 
un bosch de I d a l i a te p e n s a r á s q u ' es 
una arboleda en la cual l o c o n g r é s 
dels cantors rust ichs te v e n f o r m a r a , 
esta p r e s ó t o t se variara 
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t u s e r á s duenyo de que el sol gust leu 
1' a igua deis canti se t ' t rasfoima en b r e u , 
en nectar our, en un vas precios 
to t mateix canto y ab p l ahe r mes g r ó s , 
en dolsa mel lo teu pa de s ib ida , 
u n mag ich es lo verdadet poeta 
que h a sonat to t á la sua vasela. 
S i á ta p luma ta l i sman po ten t 
que '1 aparta de to t p e n s a m e n t » . 
D . Francisco Renar t n a c i ó en Barce lona e l 13 
de agosto de 1783, s iendo su padre un e n -
t end ido maestro de obras d o m i c i l i a d o en esta 
c iudad . C u r s ó humanidades en Cervera y p r i v a -
damente m a t e m á t i c a s , h i s to r i a na tura l , d ibu jo y 
arqui tec tura , y en c u m p l i m i e n t o de l a Rea l c é -
dula espedida en 1828 s i g u i ó en M a d r i d la ca-
r re ra de arqui tecto , t o m a n d o el t í t u l o en 1830. 
E j e r c i ó con l u c i m i e n t o esta carrera, e n c a r g á n -
dose de la d i r e c c i ó n de varias construcciones 
p ú b l i c a s y part iculares de Barcelona. 
Se afil ió Renar t en e l pa r t i do l i b e r a l , fué par-
t i d a r i o de la C o n s t i t u c i ó n d e l a ñ o i 8 l 2 , y d e -
s e m p e ñ ó los cargos de a lca lde de ba r r i o y e l de 
conceja l . 
E n la Real Academia de Buenas letras de Bar-
ce lona , leyó varios t rabajos unos re lac ionados 
con su carrera de a rqu i tec to y otros l i t e r a r io s , 
E n la s e s ión del 19 de febrero de 1850 d i ó á 
conocer dos romances que h a b í a escrito sobre la 
conquis ta de M a l l o r c a p o r e l rey D . Ja ime , uno 
de el los comienza. 
Mient ras c o r r í a animoso 
á dar aux i l i o á sus tercios, 
á sus tercios, que en el mon te 
por los musl imes envueltos 
v e n d í a n cara su sangre, 
la infiel á r ios ve r t i endo , 
así á los suyos hab laba 
el buen Da/t Jaime Primei o 
ginetes, los de m i guardia , 
¿ q u i e n es aquel cabal lero 
que h a c í a nos á toda br ida 
viene del combate huyendo? 
Si de é l se v a l i ó v i l l a n o , 
porque tiene a l m o r o miedo , 
¡ m a l haya e l p u n t o en que v i n o 
á ser b o r r ó n de m i s tercios! 
B i e n hace en vo lve r la espalda 
pues, d o l uchan tantos buenos 
fuera mengua que u n cobarde 
desnudara e l l i m p i o acero. 
De je , pues, su h o n r a ent re moros , 
que por un cobarde menos 
n o h a de dejar m i estandarte 
de alzarse a l t i v o en e l cer ro , 
n i han de cederle c o n mengua 
el campo in f i e l los nuestros; 
que d ó los Moneadas l uchan 
sobra ar rojo a l v e n c i m i e n t o . 
M u r i ó Ttenar t en Barce lona e l 21 de j u n i o . d e 
1852. 
B I B L I O G R A F I A . 
Saínele nou de la. Luyeta de San Just, (caste-
l l ana y catalana i . 
A l fin. Barce lona , i m p . de f r a n c i s c o C o m a . 
1844. E n 16.", j a p á g s . I g n o r a m o s cuando se 
p u b l i c ó la p r imera e d i c i ó n de esta pieza de Re" 
na r t . 
Quince años, ó efectos i/e la perversión, d r a m a 
d i v i d i d o en tres piezas cada una en un ac to . T r a -
duc ido p o r D . F . R. y A . C o n l icencia. B a r c e -
lona , i m p . de J o s é T o r n e r . A ñ o 1829. E n i ó . 0 , 
91 p á g s . 
Caló y Teresa ò el Pintado y la crie.da. Pieza 
b i l i n g ü e 
E l regreso después del cólera. Pieza b i l i n g ü e 
en u n ac to . Barce lona , L i b . d e j . L l u c h . K n 16.0 
50 p á g s Esc r i t a en 1834. 
I j a casa de despesas, ó sea la calumnia descu-
bierta. Pieza b i l i n g ü e . B a r c e l o n a , i m p . de I g n a . 
c io E s t i v i l ! . A ñ o 1839. E n 16.° 45 p á g s . 
V . Manolilo ó Pan Vicenta. Pieza en dos cua-
dros escrita espresamente para e l Sr. P a r r e ñ o y 
representado en 18.-19 en e l T e a t r o P r i n c i p a l . 
Un embrollo, Fioza en u n ac to . 
Pieza b i l i n g ü e en un ac to , t i t u l a d o ; Tito y do-
na Paca, ó el viaje de la Fortuna po r D , F , R 
y A . Barce lona , i m p . de T o r n e r , 1S50. E n 16.0 
30 p á g s . 
L a festa del poblé. Pesa en u n acte, b i l i n g ü e , 
p o p u l a r y a l e g ó r i c a pa ra representarse en l o s 
teatros de Barcelona, P r i n c i p a l y del L i c e o , en 
c e l e b r i d a d de l feliz n a t a l i c i o d e l a A u g u s t a P r i n -
cesa D.11 M a r í a Isabel . F e b r e r o de 1852. 
E l sastre y el asistente ó sea las bodas cambia-
das. S a í n e t e en castel lano y c a t a l á n , por D , F . 
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k . y A . Para tepresenlarse en e l teatro de Bar-
celona. C o n l icencia: Ba rce lona , i m p . de A g u s -
t í n Roca . S i n afio. E n 4. , 16 p á g s , á dos v o l s . 
E n 1858 T a u l ó p u b l í t ó o t r a e d i c i ó n . 
Saínete que no es siinete. (1) 
« M e m o r i a acerca de los t e m p l o s » . ( L e í d a en 
l a Rea l Academia de Buenas letras de Barce lona 
en 8 de nov i embre de 1836, M. S. A r c h i v o de 
l a A c a d e m i a ) . 
T r a d u c c i ó n catalana de unos versos escritos 
en una c á r c e l de F ranc i a , ( [ d . y de enero de 
1838). 
U n a a n a c r e ó n t i c a ( s ic ) c o n e l t i t u l o de jus to 
e log io de c é l e b r e s art is tas e s p a ñ o l e s cuyas obras 
se a d m i r a n en la C ó r t e . ( I d . en i o d e d ic i embre 
de 1839. M . S. A r c h i v o de l a Academia) . Se pu-
b l i c ó par te en e l Diario de Barcelona, p á g . 306 
a ñ o 1840, 
H i s t o r i a de los adornos a r q u i t e c t ó n i c o s y uso 
que debe hacerse de e l l a . ( M e m o r i a l e ída en 27 
de a b r i l de 1847. M . S. A r c h i v o de la Acade-
m i a ) . 
« R e c u e r d o s acerca de la conqu i s t a de M a l l o r -
ca por D . Jaime I . » ( I d . en 19 de febrero de 
1850). 
Se p u b l i c a r o n dos f ragmentos de esta c o m p o -
s i c i ó n p o é t i c a en e l Diario de Barcelona ( a8o 
1850, p á g 1299). (2) 
R E N A U (Francisco de A s i s ) — L i c e n c i a d o en 
Sagrada t e o l o g í a y doe to r en filosofía y letras y 
p r e s b í t e r o . A u t o r de los s iguientes trabajos: 
Una fotografia. B a r c e l o n a , i m p . de la v i u d a 
M i r ó y C .a 1872. E n 12.°, 170 p á g s . 
Tratadito de urbanidad. Barce lona , i m p . de 
J . J e p ü s . 1876. E n 1 6 . 3 2 p á g s . 
Nuevos horizontes, nove la de costumbres con 
t e m p o r á n e a s . M a d r i d , i m p . de F . M o r a t ó . 18S1. 
U n v o l . en 8.° 300 p á g s . 
« L a e n c í c l i c a » « D e l estado ac tua l de los ob re -
(1) Tubino indica que escribió las piezas Lo pare Lio¿> 
y d hermano Botija y L a i-epeta de Ruòi. No hemos po1 
dido comprobar si pertenecen á Renart estas piezas. 
(2) Escrita esta biografía hemos leído la memoria que 
escribió sobre Renait el malogrado escritor D Pedro Na-
not, en la Real Academia de Buenas letras de Barcelona. 
Las noticias consignadas en nuestro trabajo no constan en 
aquella memoria en la que se estiende su autor en considera-
ciones generales sobre algunas de las produciones drami. 
ticas de Renart y dá noticias extensas de sus estudios y 
residencia en Madrid. 
r o s » y la Eucar is t ia . Conferencias predicadas en 
la iglesia p a r r o q u i a l de San G i n é s de esta corte. 
M a d r i d . 1891. 
t E l r eg iona l i smo c a t a l á n . » Panegi r io p r ed i -
cado en 1892 en la iglesia de Monserra t de Ma-
dr id , ec l a fiesta que la confrar ia de dicho n o m -
bre dedica cada afio á la P a t i o n a de Catalufia. 
E n el se p ropone probar el R d o . D r . Francisco 
Renau que « L a Iglesia que t iende á un i r , es ene-
miga de l reg iona l i smo que tiene á s e p a r a r » . 
K E N Ü M ( D . P . ) .—-Auto r d e l a s siguientes 
producciones d r a m á t i c a s : 
Los intransijents. J o g u i n a e n u n á c t e y e n v e r s . 
Barcelona, Es t . t i p . de N . Ramirez, y C.11- 1877. 
E n 8.° 18 p á g s . 
Lo que 's veu 7 que no 's veu, j ogu ina en un 
acte y en vers. Barcelona, i m p . d ' Espasa ger-
mans y Salvat . 1879. E n 8.°, 23 p á g s . 
L a tandera de 'ls tres toms. Comedia en un 
acte. 1882, 
¡ h n mal pas! Juguet en un acte y en vers, 
Tirant I ' art. Comedia catalana en un acte y 
en vers. B a r c e l o n a , imp . de B . Baseda. 1882, 
E n 8.°, 31 p á g s , 
L a festa de Sant Antoni. Comed ia . 
Qui la encarta la endevina. Comedia en' un 
acte. 
L.o boster de Sant Pau. D r a m a en tres actes. 
R E N T E C A S S O L A ( D . M a n u e l ) , — O b r e r o 
t i p ó g r a f o . A u t o r de los siguientes trabajos: 
« L a a r m o n í a entre el capi ta l y e l t r a b a j o » . 
Barcelona, i m p . de Sanchez. 1889. 
« P a s a d o y presente de las clases trabajadoras 
y p r o t e c c i ó n a l pobre i n v á l i d o . » Barcelona, i m -
prenta de Redondo y Xumet ra . 1889. 
R E T É S ( D . Francisco L u í s d e ) . — N a t i ó en 
Tar ragona el 28 de d ic iembre de 1822. I n g r e s ó 
en la A d m i n i s t r a c i ó n M i l i t a r en 1836 como au-
x i l i a r con e l sueldo de 1500 reales, paso á H a -
cienda en 1847 y se j u b i l ó eo 1886. Desempe-
ñ ó los destinos de A d m i n i s t r a d o r de Hacienda 
de la p r o v i n c i a de C a s t e l l ó n de la Plana y A l b a -
cete, fue d e s p u é s nombrado con tador del T r i b u -
nal de cuentas del Reino, v i s i tador general de 
Hacienda , segundo jefe de la D i r e c c i ó n general 
de Con t r ibuc iones , contador general de la Deu-
da p ú b l i c a , Presidente de la C o m i s i ó n genera l 
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de Hacienda en el ex t ran je ro , D i r e c t o r genera l 
de l a Deuda y ú l t i m a m e n t e de C o n t r i b u c i o n e s . 
l i a publ icado a d e m á s de ¡as p roducc ionesdra -
m á t i c a s y t raducciones que luego mencionare-
mos , varias p o e s í a s sueltas en p e r i ó d i c o s y revis-
tas. 
F u é presidente de las secciones de l i t e ra tu ra 
de l Ateneo l í r i co l i t e r a r i o y a r t í s t i c o , v i cep res i -
dente de la de l I n s t i t u t o e s p a ü o l y socio facul-
t a t i v o de los del L i c e o a r t í s t i c o y l i t e r a r i o de 
M a d r i d . Es i n d i v i d u o de la Sociedsd de Buenas 
letras, del I n s t i t u t u m E q u a t o r i a r u m , de l Ateneo 
de L i m a y socio fundador de la A s o c i a c i ó n de 
escritores y art is tas de M a d r i d . 
n iTILIoGRAFÍA. 
T.a Hispãlida, poema é p i c o en tres cantos, M a -
d r i d . I m p . y casa de la U n i ó n comerc ia l . 1843. 
E n 32,0 
L a agonía y muerte de todas las clases de la so-
ciedad, consideradas bajo e l aspecto h u m a n i t a -
r i o , f i s io lóg ico y r e l i g io so , po r H . L a n v e r g u e : 
t r a d u c c i ó n de los s e ñ o r e s D . Franc isco L u í s de 
Retes y D . Juan G a r c í a de T o r r e s . 1847. Dos 
t o m o s en 4.0 
J.elania de la Virgen, Para frasis en versocas-
t e l l ano . M a d r i d , i m p . de M i g u e l G u i j a r r o . 1875. 
E n 8.° menor 128 p á g s . 
Oirás dramáticas. 
E l tundidor de Mallorca. D r a m a en tres actos 
precedido de un p r ó l o g o . M a d r i d , i m p . de L a 
U n i ó n comercia l . 1843, E n 16,0, 244-4 p á g i n a s . 
Es t renado en 1839 en el tea t ro de Variedades 
de M a d r i d , 
E l hijo de la tempestad. L a r g a espada e l n o r -
m a n d o . D r a m a en c inco actos, escr i to en f r a n -
c é s po r M . B o n c h a r d y , t r aduc ido y a r reg lado por 
d o n Ven tu ra de l a V e g a , D . Franc i sco L u í s de 
Retes y D . E u g e n i o Juan Gonza lez . M á d r i d , i m -
p r e n t a de Vernes . 1841. E n 8.0, 63 p á g s , E s -
t renado en el teatro d e l P r í n c i p e . 
Inventor, bravo y barbero. Comedia en u n ac-
t o , t raducida del f r a n c é s , M a d r i d , i m p r e n t a de 
la V d a . de L a l a m a . 1846. E n 4.0 m a y o r , 10 p á -
g inas . 
Las colegialas de Saint-Cyr. C o m e d i a en cinco 
actos, escrita en f r a n c é s p o r A l e j a n d r o D u m a s , y 
t r a d u c i d o a l cas t e l l ano . M a d r i d , i m p , de F . P . 
M e l l a d o . 1847. E n 8 . ° , 74 p á g s , 
E l lazo de Matilde, C o m e d i a en dos actos es-
c r i t a en f r ancés p o r M . B a y a r d y t r aduc ida , M a -
d r i d , i m p . á cargo de P. M . A g u i l e r a , 1847. E n 
8 . ° , 52 p á g i n a s . N o representada, 
Juana Grey. C o m e d i a . M a d r i d , i m p . de V i u " 
da de L a l a m a . 1848. E n 8 . ° 
Las colegialas de Saint-Cyr, Comed ia . M a d r i d 
i m p r e n t a de la V d a . de L a l a m a . 1848. E n S.0 
E l Conde de Monte Cristo, D r a m a en tres ac -
tos escr i to en f r a n c é s p o r A . Dumas y A . M a -
gue t . P r imera y segunda par te a r reglada a l tea-
t r o espaBol por D . F r a n c i s c o L u í s de Retes y 
d o n V . Balaguer . B a i c e l o n a , i m p . de l a V i u d a 
M a y o l . 1846. E n 8.° E n 1861 s e p u b l i c ó e n Ma-
d r i d u n a segunda e d i c i ó n . 
L.t conciencia sobre todo. Comed ia en tres ac-
tos y en verso. T r a d u c c i ó n de l f r a n c é s . M a d r i d , 
i m p r e n t a de la V d a . de L a l a m a . 1849. 
Quebrantos de amor. D r a m a en tresactos pre-
cedidos de un p r ó l o g o , a r reg lado a l teatro espa-
ñ o l . Barce lona , i m p , de l a V d a . é h i jos de Ma-
y o l . 1849. E n 8 .° 
E¿ criminal por honor. D r a m a en cua t ro actos 
y en prosa . T r a d u c c i ó n . Es t r enado en 1849 en 
el t e a t ro de Var iedades de M a d r i d , en colabora-
c i ó n de D . Francisco /5da. 
E l rey mártir, M a d r i d , i m p , de la V d a . de 
L a l a m a . 1849. E n 4 . ° , 28 p á g s . 
De dos á cuatro. C o m e d i a en un ac to . T r a -
d n c c i ó n en c o l a b o r a c i ó n de D . Franc i sco Zea, 
1849-
Un bravo como hay muchos. C o m e d i a en un 
acto . 1849. 
Conde, ministro y lacayo; d rama en cua t ro ac-
t ó s y en verso. B a r c e l o n a , i m p . de la V d a . é h i -
j o de M a y o l . 1849. E n 4.0 mayor . 
E l sereno di Glukitad. C o m e d i a . B a r c e l o n a . 
1850. 
E l genio contra el poder ó el buchiller de Sala-
monea. Comed ia en cua t ro actos y en verso. 
Ba rce lona , i m p . d e la V d a . de M a y o l . 1850. 
L a cruz de Santiago ó el magnánimo. D r a m a 
en tres actos. T r a d u c c i ó n en c o l a b o r a c i ó n de 
d o n F ranc i sco de l V i l l a r . 1850. 
Francisco el inclusero. C o m e d i a en tres actos 
y e n prosa , escrito en f r a n c é s por e l c é l e b r e Jor -
ge Sand ( M a d a m e D u d e v a n t ) y arreglada a l tea-
t ro e s p a ñ o l , Barce lona , i r n p . de la V d a . é h i jos 
de M a y o l . 1850. E n 4,0 m a y o r . 
L a mona de mesón. C o m e d i a en tres actos y 
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en verso i m i t a c i ó n del t ea t ro an t i guo . 1851. Es . 
cr i ta en c o l a b o r a c i ó n de D , Francisco Zea. 
Enriqueta ó el secreto C o m e d i a en tres actos. 
T r a d u c c i ó n en c o l a b o r a c i ó n de D . F ranc i sco 
Zea. M a d r i d . L a l a m a . 1859. E n 8 . ° , 12 p á g s . 
N o se r e p r e s e n t ó . 
Ulhes. T ra j ed ia en tres actos en verso y u n 
p r ó l o g o y e p í l o g o . T r a d u c c i ó n . M a d r i d . 1861. 
N o se r e p r e s e n t ó . 
Los eitudiantes de Madrid; M e l o d r a m a en c i n -
co actos, a r reglado a l t ea t ro e s p a ñ o l . M a d r i d , 
impren t a de F . Escamen. 1863. E n 8.°, 22 p á -
g inas . Es t renada en el t ea t ro de Novedades e l 
25 de a b r i l de d i c h o a ñ o . 
E l abuelo. D r a m a en cua t ro actos, escrito en 
f r a n c é s p o r los Sres. A d . D ' E n n e r y y C. E d -
m o n d , y a r reglado á la escena espafiola. M a d r i d , 
i m p r e n t a de C . Gonza lez . 1864. E n 8 .° , 78-10 
p á g i n a s . Representada en el teatro Ci rco en 21 
de a b r i l de d icho a ñ o . E n c o l a b o r a c i ó n de d o n 
A n t o n i o R o t o n d o . 
Don Felife, Comed ia en cuatro actos a r reg lo 
en p rosa . M a d r i d . 1864. Es t renado en e l tea t ro 
de Jovel lanos de M a d r i d . 
Los tuneóles di D . Tomás. Juguete c ó m i c o en 
u n ac to . A r r e g l a d o a l tea t ro e s p a ñ o l . M a d r i d i m -
prenta d e j . Rodr iguez . 1865. E n 8.°, 30 p á g s . 
Representada por p r i m e r a vez en el teatro de l 
C i r c o de M a d r i d en 24 de d ic iembre de d i c h o 
a ñ o . 
¡Justicia!^., y no por mi casa. Comed ia en u n 
acto y en verso, escrita expresamente para el be-
neficio de D . : l M a t i l d e D i e z . M a d r i d , i m p . d e j . 
R o d r i g u e z . 18O6. E n 8,048 p á g s . Estrenada en 
el teatro de l Ci rco de M a d r i d . 
Doble corona. D r a m a en tres actos y en v e r -
so. M a d r i d . 1867. Es t r enado en el teatro de Jo-
vel lanos de M a d r i d . 
Sheridan. Comedia en tres actos y en verso, 
M a d r i d . 1868. Estrenada en e l teatro E s p a ñ o l . 
Otelo, el moro de Venecia. D r a m a t r á g i c o en 
cua t ro actos, en verso escr i to con presencia de 
l a o b r a de \ V . Schakspeare. M a d r i d , i m p . de 
J o s é R o d r i g u e z . 1879. E n 8 , ° , 98 p á g s . 
Doña Inés de Castro. D r a m a en tres actos y en 
verso. M a d r i d . 1868. Es t renada en e l tea t ro de 
Jove l l anos . 
Barba azul. Zarzuela en cuatro actos y en 
prosa. T r a d u c c i ó n . M a d r i d . 1861. E n c o l a b o -
r a c i ó n de D . A n t o n i o H u r t a d o . 
TOMO n 
h i Beltraneja. D rama en tres actos y en ver-
so. M a d r i d . 1871. E n c o l a b o r a c i ó n con D . F r a n -
cisco Perez Echevarr ia , Es t renada en el tea t ro 
Espafiol . 
Las colegialas de Puerto Real. Zarzuela en 
tres actos, arreglo en verso. M a d r i d . 1S72. 
Doña María Coronel. D r a m a en tres actos y 
en verso. M a d r i d . 1S72. Es t renado en el teatro 
E s p a ñ o l . I d . i d . 
E l motín contra Esquilache. 1872. Zarzuela 
en tres actos y en verso. I d . i d . Estrenado en e l 
teatro de la Zarzuela. 
L a razón de la fuerza. D r a m a en tres actos y 
en verso. 1S72. Estrenado en e l teatro Espa -
ñ o l . I d . i d . 
Segismundo. D í a m a en tres actos y en verso, 
1873. Es t renado en el teatro E s p a ñ o l . I d . i d . 
L ' hereu. D r a m a en tres actos y en verso. 
1874. Es t renado en el teatro de A p o l o . I d . i d . 
E l amor que pasa. I d i l i o en dos escenas, arre-
glo en ve i so . M a d r i d , 1873. N o s e r e p r e s e n t ó . 
E l hidalguillo de Ronda, Zarzuela en tres ac-
tos y en verso. 1873. Es t renada en el teatro de 
la Zarzuela . I d . i d , 
h a Fornarina. Drama en tres actos y en ver-
so, M a d r i d . 1876. Estrenado en el teatro del 
C i r c o . I d . i d . 
E l violin de Cremona. Comed ia en un acto, 
t r a d u c c i ó n é n verso. M a d r i d . 1878, Estrenada 
en e l tea t ro de A p o l o . I d . i d . 
JjUckar contra la razón. D r a m a en tres actos 
y en verso. M a d r i d , i m p . do M o n t o y a y C . " 
1887. E n 8 0, 85 p á g s . I d . i d . 
L a muerte de Nerón, T r aged i a en verso cata-
l á n , po r D . V i c t o r Balaguer, t raducida al cas-
tel lano por D . Francisco L u í s de Retes y por 
D ' E n r i q u e de Sierra Va 'enzuela , Segunda ed i -
c i ó n . M a d r i d , i m p . de Kor t ane t , 1848. 
R E N Y K Y V U A D O r ( D . F e d e r i c o ) . — E n 
1876, p u b l i c ó en Barcelona Odes d1 Anocreon 
traduhides direclnment delgreck a l catalã. E n 
c o l a b o r a c i ó n de P l e y á n de Por ta pub l i có el Al -
bum monumental de TAridz. 
R E V E N T Ó 3 ( D J o s é ) . — N a c i ó en Barcelona 
el 29 de enero 1840. C o m e n z ó sus estudios con 
el maestro A n d r e v i y los c o n t i n u ó con D . Ber-
nardo Ca lvo Pu ig . En 1865 fué nombrado p r o -
fesor aux i l i a r de las clases de can to del conser-
55 
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v a t o r i o de Barce lona . F u n d ó un c o l e g i o de m ú -
sica para n i ñ o s en la R e a l iglesia de M o n t s e r r a t 
en M a d r i d . Es ac tua lmente profesor d e l Real 
conse rva to r io de m ú s i c a y d e c l a m a c i ó n de M a -
d r i d , 
T i e n e compuesta una misa de g l o r i a á. voces 
solas, una ¿tabo Mater y una misa de l g é n e r o c l á -
s ico . 
R E V E N T Ó S Y C L t V I L L E S ( D . S a l v a d o r ) , 
— N a c i ó en V i l l a f r a n c a de l P a n a d é s ( p r o v i n c i a 
de Barce lona) en 1864, D o c t o r en filosofía y le-
tras y en derecho c i v i l y c a n ó n i c o . H a c o l a b o -
r ado en var ios p e r i ó d i c o s de Barce lona y es au-
t o r de: 
L a convírsió, a p r o p ó s i t de costuras es tudiant i l s 
en u n acte. Barce lona , i m p . de P a l l a r d ó . 1884. 
Entre bastidors. C o m e d i a en u n acto y er. p ro-
sa. Segunda e d i c i ó n . Barcelona, i m p . P e n i n s u -
l a r . 1885. E n 8.°, 30 p á g s . 
S i n p u b l i c a r t iene: 
Mon, dimoni y earn, estrenada en 4 de febre-
r o de 1886, Un martimenio á precio fijo, come-
d ia en un acto a r reg lo de l f r a n c é s , es t renado en 
e l teatro Romea en 8 de marzo de 1886 y la 
Conspiració dinástica en u n acto y estrenada en 
e l t ea t ro Ribas en 17 a b r i l de d i c h o aSo. 
R E V E R T ( D . J o s é ) . — D o c t o r en med ic ina . 
A u t o r de una 
Topografía médica dt la villa de Igualada en 
1797. Presentada á l a Academia de med ic ina 
p r á c t i c a de Barce lona , 
R E V E R T E R ( D . M a n u e l ) . — R e c t o r d e l Se-
m i n a r i o de Gerona . E n 1875 p u b l i c ó : « C o n s t i -
t u t i o A p o s t ó l i c o Sedis, seu de censuris v i g e n t i -
bus corumque abso lu t ione tractatus T h e o l o g i s 
et confessarias, e t c . » 
R E Y ( D . F r a n c i s c o ) , — N a c i ó en M e n t u y (p ro -
v i n c i a d e L é r i d a ) C u r a p á r r o c o de B u c c e n i t . M u -
r i ó en e l afio 1810. Es autor de la s iguiente 
o b r a : 
« P l á t i c a s sobre los Evange l i s de tots los d i u -
menyes y festes anyals tretas y escul l idas de va-
r ios autors que pera c o m o d i t a t deis p á r r o c o s y 
u t i l i t a t espir i tual de sos feligresos d o n a á H u m 
l o D r , Francisco R e y , e t c . » E n l a l l i b r e r f a de 
Car los G i b e r t y T u t ó . Barce lona . S i n fecha, D o s 
t o m o s . 
R E Y ( D . J o a q u í n ) . — N a c i ó en M e n t u y ( p r o -
v i n c i a de L é r i d a ) . E s t u d i ó l a carrera de leyes, 
fué c a t e d r á t i c o en la U n i v e r s i d a d de C e r v e r a , 
regente de l a A u d i e n c i a de M a l l o r c a y rec to r de 
l a U n i v e r s i d a d l i t e r a r i a de Barce lona , M u r i ó en 
14 de enero de 1850, 
E n 1849 e l evó una m e m o r i a a l G o b i e r n o so-
bre un proyec to de d i r e c c i ó n que d e b í a darse a l 
r i o de L l o b r e g a t , hasta su d e s a g ü e al m a r , 
D o n R . M a r t í de E i x e l á en el acto de la i n -
h u m a c i ó n de los restos de D . J o a q u í n R e y p r o -
n u n c i ó u n discurso en e l que a p r e c i ó á grandes 
rasgos las vir tudes y re levantes prendas d e l e s -
c la rec ido c a t a l á n , que d e s p u é s de haber b r i l l a d o 
en l a carrera del p rofesorado , en e l f o r o en la 
mag i s t r a tu ra bajo a l s epu lc ro l l o r a d o p o r todos 
sus conciudadanos . (1) 
D o n J o a q u í n Roca y C o r n e t p u b l i c ó en e l Dia-
rio de Barcelona, enero de 1850, p á g . 308; « U n 
senc i l lo recuerdo á l a buena memor ia de l Exce -
l e n t í s i m o Sr. D . J o a q u í n R e y . > 
BIBLIOGRAFÍA 
«Ora t iuncu l f f i habitae a d academiamcerva r i en -
sem i n so lemnibus docturse pe t i t i on ibus p r o can-
d i d a t o r u m commenda t i one A . J o a c h i m o R e y . 
j i r . c i v . doct . et, SS, can ineadem academia p r o -
fesore. Cervar ice l a c e t a n o r u m typ i s academicis 
excudebatJosephusCasanovas . A n . M D C C C X X I 
E n 4.0, 63 p á g s . 
A l o c u c i ó n que en e l acto de aper tura de la 
R e a l A u d i e n c i a de M a l l o r c a , p r o n u n c i ó su r e -
gente e l Sr . D . J o a q u í n R e y e l d í a 2 de enero 
de 1835. Palma, i m p . de F . Guasp. 1835. E n 
8 . ° , 18 p á g s . 
D i scu r so que e l Sr . D . J o a q u í n Rey , Regen te 
de la R e a l A u d i e n c i a de las islas Baleares l e y ó 
en l a solemne aper tura d e l T r i b u n a l e l d í a 2 de 
enero de 1836, P a l m a , i m p , de J . Guasp , 1836. 
E n 8 .° , 39 p á g s . 
R E Y N A L ( D . L o r e n z o ) . — N a c i ó en B a r c e l o -
na en febrero de 1838. H i z o sus estudios en l a 
(z) Publicado este discurso en el diario E l Sol, de so 
de enero de 1850. 
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Escuela i n d u s t r i a l de esta. E n 1865 o b t u v o en 
v i r t u d de o p o s i c i ó n la c á t e d r a de lengua inglesa 
en el I n s t i t u t o de T a r r a g o n a y en 1880 fué n o m -
brado secretario de d i c h o I n s t i t u t o . L o s e s t u -
dios gramat ica les y filológicos publ icados p o r e l 
Sr . R e y n a l fueron p r e m i a d o s en L o n d r e s en 
1889. 
BIBLIOGRAFÍA 
« C o r r e s p o n d e n c i a m e r c a n t i l e s p a ñ o l a - i n g l e -
s a » . 1871. 
« N o c i o n e s de co r respondenc ia m e r c a n t i l es-
p a ñ o l a - f r a n c e s a . > T a r r a g o n a , E s t . t i p . de T o r t 
y C u s i d ó . 1874. E n 8 .° m a y o r , 55 p á g s , 
« S i n o p s i s de la l engua inglesa con la p r o n u n -
c i a c i ó n figurada.» T a r r a g o n a , Es t . t i p . de T o r t 
y Cus ido . 1875. E n 8 .° m a y o r , 93 p á g s . 
c Breve y razonado m é t o d o para e l es tudio de 
l a l engua i n g l e s a . » 3.er cuade rno . T a r r a g o n a , 
i m p r e n t a de J . A . N e l - I o . E n 8 . " m a y o r 4 8 p á g s . 
<Los bancos h i p o t e c a r i o s . » T a r r a g o n a , i m -
pren ta de P u i g r u b í y A r í s . 1880. E n 16.0, 14 
p á g i n a s . 
« E s t u d i o s compara t i vos sobre la c o n s t r u c -
c i ó n , r é g i m e n y c o n c o r d a n c i a de las lenguas es-
p a ñ o l a é inglesa. T a r r a g o n a , i m p . de P u i g r u b * 
y A r í s . 1881. E n 8.° m a y o r 58 p á g s . 
« P r o g r a m a para la as igna tura de l engua i n ~ 
glesa en los estudios de segunda e n s e ñ a n z a , et-
c é t e r a . » T a r r a g o n a , i m p . d e F . A r t s é h i j o . 1884. 
E n 8.0 m a y o r 15 p á g s . 
« B r e v e y razonado m é t o d o para e l estudio de 
l a l e n g u a inglesa. V o c a b l o s y trozos escogidos 
apl icables á todas las g r a m á t i c a s i n g l e s a s » . T a -
r r a g o n a , i m p . de J o s é A . N e l - l o . 1885. E n 8.° 
m a y o r 46 p á g s . 
« B r e v e y razonado m é t o d o para e l es tudio de 
las lenguas v ivas . S inops is de la lengua f r a n -
c e s a . » T a r r a g o n a , i m p . de J o s é A . N e l - l o . 1887. 
E n 8 .° m p y o r , 62 p á g s . 
« C o r r e s p o n d e n c i a m e r c a n t i l e s p a ñ o l a - i n g l e -
s a . » Sistema mone ta r io , pesas y medidas de la 
G r a n B r e t a ñ a y de los Es tados Unidos de A m é -
r i ca , c o l e c c i ó n de los documentos de m á s fre-
cuente uso en e l C o m e r c i o , t e c n o l o g í a m a r í t i m a 
y vocabu la r io g e o g r á f i c o , N u e v a e d i c i ó n . T a r r a -
g o n a , i m p . de A d o l f o A l e g r e t . E n 8.° mayor , 
93 P á g * . 
R E Y N A L S Y R A B A S S A ( D . E s t a n i s l a o ) . — 
Siete a ñ o s d e s p u é s de su f a l l ec imien to D . M a -
n u e l D u r á n y Bas en la s e s i ó n celebrada en 20 
de M a y o de 1883 por la Rea l Academia de Bue-
nas letras de Barcelona ( r ) l e y ó parte de u n es-
tud io que h a b í a escrito sobre e l Sr. Reynals y 
Rabassa. Este trabajo e s t á d i v i d i d o en dos par-
tes, en l a p r i m e r a r e s e ñ a su v i d a y en e l segundo 
expone y comenta las doc t r inas espuestas en dis-
cursos a c a d é m i c o s , fol le tos , informes y en t r a -
bajos p e r i o d í s t i c o s . « V i d a de lucha fué la su-
ya , dice e l Sr . D u r á n , pero c o m b a t i ó por l a 
mas nob le de las causas, p o r la de la r e l i g ión y 
de la pa t r i a , p o r l a de l a t é cr i s t iana y la c i v i l i -
D . E S T A N I S L A O R E Y N A L S 
z a c i ó n e s p a ñ o l a , po r l a de l a verdad rel igiosa 
l a verdad c ien t í f i ca y l a ve rdad s o c i a l . » « E n l a 
g ran crisis que corren las sociedades contempo-
r á n e a s , a ñ a d e e l Sr. D u r á n , h o y que se desmo-
ronan las creencias, que es flaca la a u t o r i d a d , 
que vac i l an los c imientos del derecho y del o r -
den, que se ama m á s a l g é n e r o humano que á l a 
Pat r ia , que se menosprecian las grandes t r a d i -
ciones de los pueb los , h a ped ido campo para 
combat i r , n o en favor de la i n a m o v i l i d a d de las 
ins t i tuc iones , n i de la p e t r i f i c a c i ó n de las socie-
dades, que esto no cabe n i en almas crist ianas, 
(1) Barcelona, imp. Barcelonesa. 1883. En 4.'' mayor. 
94 pígs. 
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n i en in te l igencias educadas para l a c ienc ia , si-
n o en los eternos p r i n c i p i o s del o r d e n soc ia l sin 
lo s cuales son posibles los mudamien tos , , pero 
n o e l verdadero p r o g r e s o . » 
E l Sr. D u r á n en su trabajo da idea acabada 
de l a r e p r e s e n t a c i ó n que tuvo Reyna l s en e l fo-
r o , en la a d m i n i s t r a c i ó n , y en e l p e r i o d i s m o . 
N a c i ó Reynals y Rabassa en 29 de oc tubre 
de 1822 s iendo sa padre c a p i t á n de u n buque 
mercante . C u r s ó l a carrera de leyes y r e c i b i ó el 
doc to rado en esta facul tad en M a d r i d (1848). 
I n g r e s ó en e l p rofesorado , d e s e m p e ñ ó l a c á t e d r a 
de derecho a d m i n i s t r a t i v o en la U n i v e r s i d a d l i -
terar ia de esta c i u d a d , fué d e s p u é s c a t e d r á t i c o t i -
t u l a r de Elementos de derecho c i v i l , m e r c a n t i l y 
pena l y en 1868 t uvo á su cargo l a as ignatura 
de l e g i s l a c i ó n comparada . F u é rec tor de l a U n i -
vers idad de B a r c e l o n a . 
E l I n s t i t u t o a g r í c o l a c a t a l á n de San I s i d r o 
e n c a r g ó en 1854 á P e r m a n y e r y á Reyna l s , la re-
d a c i ó n del i n fo rme sobre los medios de obv ia r 
los inconvenientes que o p o n í a la l e g i s l a c i ó n h i -
potecar ia de E s p a ñ a , á l a s a z ó n v igen te , á l a 
p l a n t i f i c a c i ó n de las sociedades de c r é d i t o t e r r i -
t o r i a l . 
E n 1854 era ayudante seguudo de l a B i b l i o -
teca p rov inc i a l y un ivers i t a r i a en B a r c e l o n a . 
' I n t e r inamen te en 1856 fué n o m b r a d o secre-
t a r io i n t e r ino del A y u n t a m i e n t o de B a r c e l o n a y 
en agosto de d i c h o a ñ o se le con f i r i ó en p rop ie -
dad el cargo; duran te e l t i empo que l o desempe-
ñ ó t r a b a j ó en la p u b l i c a c i ó n de las Ordenanzas 
municipales y d e s e m p e ñ ó con celo é in t e l igenc ia 
su empleo . E n 1863 o b t u v o e l n o m b r a m i e n t o 
de of ic ia l de la clase de terceros en e l M i n i s t e -
r i o de U l t r amar . 
F u é nombrado a c a d é m i c o de l a de Buenas le-
tras y de la de ju r i sp rudenc ia y l e g i s l a c i ó n de 
Barce lona . D e é s t a fué presidente dos veces 
y l e y ó los trabajos inaugurales t i tu lados : E l de-
recho en nuestros días (i860), E l derecho nue-
vo (1874) y E l derecho cristiano (1875). 
E n 1849 e s c r i b i ó en e l p e r i ó d i c o de Barce lo -
na E l Locomotor, e n t r ó á formar par te de la 
r e d a c c i ó n de E l Bien público, ó r g a n o d e l I n s t i -
t n t o I n d u s t r i a l de C a t a l u ñ a y en 1851 a p a r e c i ó 
su firma en el Diario de Barcelona como redac-
t o r . Muchos é interesantes a r t í c u l o s p u b l i c ó en 
d i c h o p e r i ó d i c o , en e l los t r a t ó sobre e l proyec-
t o de C ó d i g o c i v i l , de cuestiones de H a c i e n d a , 
i n d u s t r i a , comerc io y l e g i s l a c i ó n , etc . L o s t r a -
bajos p e r i o d í s t i c o s de Reyna l s se d i s t i n g u e n j p o r 
e l p r o f u n d o estudio que revelan y e l c o n o c i -
m i e n t o de la mate r ia , pe ro n ó t a s e en e l los a lgu-
na d i f i c u l t a d en e x p o s i c i ó n . 
P r e s i d i ó los Juegos florales de Barce lona en 
1871 y e l discurso l e í d o en e l p r i m e r d o m i n g o 
de m a y o de d i cho a ñ o , es e l ú n i c o t r a b a j o es -
c r i t o en c a t a l á n p o r R e y n a l s . D i r i g i é n d o s e á los 
poetas d e c í a : 
« L a l l engua de la t e r ra , que te per to t s los 
dons que l i demanan , y q u i per tots g u a r d a co-
ronas , c o m to rmen t h o c r i d a n los p r e ^ l a r s n o m s 
q u i h a n p o r t a l á l a ü u m y á l a fama estos Jochs 
F l o r a l s , é h i po r t an y a p l a u d i r e m avuy , p o t ser 
esborrada per lo g r a n per en layrar l o co r y o m -
p lena r l a f a n t a s í a ; mes v i u r á encara per fer sen-
t i r los udols de l a m u l t i t u d i rada y cega, enve-
josa y malc reyent . A x o n o ; esborres la l l e n g u a , 
si p o t esser, m á s ben b é ; desaparegne l o p o b l é , 
mas n o resten ses p a s s i ó n s y odis: t raguesel i 1' 
a n i m a si se l ' l l i b e r a de sos l l i g a m s . » 
« E y a donchs, poetes, escr iptors , c á t a l a n s j 
p u i x t e n i m l l engua , servesca per l o que son f e -
tes. S i a l g ú c r e g u é s que la na t iva pa r l adeu esser 
tan sois la l l engua deis poetas c a t a l á n s , en tenga 
que no h i ha poetas d ' una pa t r i a y d ' uns sen-
t imen t s q u i s' avergonyescan de mostrarse tais 
c o m son y que n o t e ñ e n solament los t r ovado r s 
o b l i g a c i o n s ab l o b é y ab l a te r ra a h o n t s o m 
nats . D e tots son; Uavo t s sia nos t ra l l e n g u a de 
to ts y per á to ts ; sia n o t an solament u n a a m o -
reta, s ino to ta una v i d a de rectepensar y nobles 
d a l é s : sia nostre t ó en l a a r m o n í a y n o s t r e t r i b u t 
á l a p a u y a l b é ; sia 1' arca de la v e r i t a t y la 
senyera de 1' host corat josa y ben creyent q u i 
canta ab l o poeta que sa ludarem m o l t av ia t ab 
nostres picaments de m a n s » ; 
¡ L a p a t r i a ! Exes vessanes 
que ab p lu ja d e l f r o n t r egan , 
ses tombes y fossanes, 
1' Egles ia h o n t á D e u pregan , 
l a casa deis seus pares, 
¿ t o t ho p e r d r á n ? ¡ J a may! 
Y si qualsevo!, p r o u ma lhau ra t , gosas ab a i -
mes ó concel ls arrabassarnosho á nosaltres y a l 
reyalme 
á sa fuyta acompanye 
u n c r i t ferest ¡ d ' a r te ra ! 
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a r i e r a gen t es t ranya! 
Y servant 1' esperi t de nos t ra h i s t o r i a , 1' u n i . 
ta t de Ca ta lunya y de l r eya lme , y l o b o n seny 
dels avis (em tots , t o t s , que sia per sempre ver 
l o que d i g u é l o m a y o b l i d a t Mosen Aus ias 
M a r c h : 
E n g r an de fa l l es l o m o n de poetes 
per embe l l i r los fets dels qu i b é o b r a n , 
BIBLIOGRAFÍA. 
« C o n s i d e r a c i o n e s sobre e l escepticismo m o -
de rno » (Lefda en l a s e s i ó n celebrada en 28 de 
d i c i embre de 1851 p o r la Sociedad filomática), 
« P a s a d o y presente de las costumbres catala-
n a s . » ( M e m o r i a l e í d a en la Rea l A c a d e m i a de 
Buenas letras en 26 de a b r i l de 18; 6 . ) 
« N e c r o l o g í a de D . R a m ó n M a r t í de E i x e l á » . 
( L e í d a ante la Rea l A c a d e m i a de Buenas Le t r a s 
y Sociedad E c o n ó m i c a de A m i g o s de l P a í s reu-
nidas en 10 de enero de 1858 ) Barce lona , i m -
pren ta d e j . J e p i í s y R . V i l l e g a s , 1858. E n 4 . ° , 
80 p á g s . 
« E l derecho en nuestros d í a s . » ( D i s c u r s o le í -
d o en la Academia de j u r i sp rudenc i a y legis la-
c i ó n en 27 de n o v i e m b r e de 1859, p u b l i c a d a en 
e l acta de d icha s e s i ó n . ) 
« L a s compafiias de f e r i o - c a r r i l e s y e l E s t a d o » . 
B a r c e l o n a . 1866. 
« L a l i be r t ad de cu l tos y e l m a t r i m o n i o c i v i l , » 
Ba rce lona , i m p . de l « D i a r i o en B a r c e l o n a » . 1870. 
E n 8.°, 68 p á g s . 
« D i f e r e n c i a s de l a p r o p i e d a d co lec t iva y l a 
i n d i v i d u a l , considerada filosóficamente.» 1865. 
Discurso l e í d o en la s e s i ó n p ú b l i c a ce lebrada 
p o r l a Academia de j u r i sp rudenc i a y l e g i s l a c i ó n 
de Barce lona e l d í a 27 de d ic iembre de 1874. 
Barce lona , i m p . de M a r t í y C a n t ó . 1875. 
E n este discurso i m p u g n a la d o c t r i n a d e l l i a . 
m a d o Dtrecho nuevo, 
< Discurso l e í d o en l a Academia de j u r i s p r u -
dencia y l e g i s l a c i ó n en l a ses ión celebrada e l 
d í a 26 de enero de 1876. Versa sobre e l Dere-
cho cristiano. 
Afunits de legislación comparada. Barce lona , 
i m p r e n t a de J , M e d i n a . 1874. U n v o l . en 4.0, 
200 p á g s , 
R E Y N A L S ( D . J u a n ) . — E n 1841 p r e s e n t ó á 
las C ó r t e s una memoria re la t iva á l a n a v e g a c i ó n 
á v a p o r , 
R E Y N É S Y G U R G U Í ( D . A n t o n i o ) . — P i n -
t o r . N a c i ó en Barcelona. E n t r e los varios traba-
jos que conocemos de este a r t i s ta mencionare-
mos lo s siguientes: re t ra to de D . Pablo Claris, 
para l a G a l e r í a de catalanes i lustres formada por 
e l E x c m o . Ayun tamien to de Barcelona; r e t r a to 
de D , José Bertrán y Ros para l a U n i v e r s i d a d 
de esta c iudad ; ¡studio de una calle de Berga y 
Un jard ín . 
R E Y N É S Y G U R G U Í ( D . J o s é ) . — N a c i ó n en 
Barce lona . A la edad de 14 anos e m p e z ó sus es-
tud ios en la Academia de Bellas Ar tes de esta 
c i u d a d , fuese d e s p u é s á P a r í s á comple tar los ba-
j o la d i r e c c i ó n de los reputados artistas Ca r r i e r 
y Carpeaux. R e g r e s ó á E s p a ñ a en 1876 para ex-
poner en M a d r i d el g r u p o E l Criterio de verdad, 
que l e v a l i ó una segunda meda l l a , 
E n la E x p o s i c i ó n nac ional de M a d r i d ce le -
brada en 1890 obtuvo medalla de p r imera clase. 
S o n de l Sr. R e y n é s los siguientes trabajos es-
c u l t ó r i c o s : Busto de Cervantes; estatua de R o -
ger de L a u r i a , para e l parque de Barcelona; L a 
lectura, g r u p o ; estatua yacente de D , J o a q u í n 
F a r g u e l l ; Altivez, busto en bronce presentado 
en la E x p o s i c i ó n de Bellas artes celebrada en 
Barce lona en 189 r . estatua ecuestre de S. M , la 
R e i n a Regente; estatua para el p a n t e ó n de la fa-
m i l i a de Bonapla ta , en e l cementerio nuevo de 
Barce lona , y un busto de l ingen ie ro i n g l é s M . 
W h i t t e . 
R E Y N É S Y S A L A ( D . P e d r o ) . - E n 1857 
p u b l i c ó e l trabajo t i t u l ado : « C u a t r o m é t o d o s cu-
r a t i v o s , 6 sea manual de h ig iene y medic ina po-
p u l a r , e t c . » An te r io rmen te h a b í a pub l icado t ra -
ducciones de varias novelas francesas. 
R E Y N É S ( D . Rafael ) . - P r o f e s o r de m e d i c i -
na y c i r u g í a , de humanidades , c a t e d r á t i c o de 
l a t i n i d a d del Colegio b a r c e l o n é s . 
BIBLIOGRAFÍA 
Compendio de mitologia y de la m e t a i p ó r f o s i s 
de O v i d i o , etc. Barcelona, i m p r e n t a de F . O l i v a , 
1840. U n v o l . en 8 ,° 328 p á g s . 
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« C o m p e n d i o de p a t o l o g i a g e n e r a l » , a r reg lado 
en vis ta de l o de C h o m e l , de i de R o c h e Sauron 
y o t ros celebrados autores, Barce lona , i m p . de 
¥ . O l i v a , 184.1. U n v o l . en 8.° V I I I - 2 4 0 p á g s . 
« C o m p e n d i o de a n a t o m i a » , a r reg lado bajo un 
p l a n b r e v ; , senc i l lo y m e t ó d i c o , c o n f o r m e á los 
escritos de los mejores autores, p r i n c i p a l m e n t e 
s e g ú n la obra de los Sres. Bone l l s y Lacaba , 
pa ra los que h a n de examinarse . Barce lona im-
pren ta de F . O l i v a , 1837. U n v o l . en 8.° X-312 
p á g s . L a seguda e d i c i ó n publ icada en 1840. 
« T r a t a d o e lementa l de efectos externos y ope-
raciones para uso de los examinandos , de los 
cirujanos rurales y de los castrenses. B a r c : l o n a 
1849. 
R I A L P ( D . J o s é d e ) — N a c i ó en Barce lona . 
E n la Real A c a d e m i a de Buenas le t ras l e y ó en 
30 de enero de 1818 una « M e m o r i a de las obras 
p o é t i c a s de var ios sabios del pasado y presente 
s ig lo hi jos ó avecindados en C a t a l u ñ a . » 
R I A M B A U ( D . B r u n o ) . — E n los c e r t á m e n e s 
de la juven tud c a t ó l i c a de Barcelona celebrados 
en 1883 y en 1884 le fueron p remiados los dos 
trabajos siguientes: « L a s j o v e n t u t s c a t ó l i c o s » y 
« R e l a c i ó deis fets de San Ignas i en Ca ta lunya . > 
R I B A S ( D . A n g e l ) . - E n 1883 e s c r i b i ó : L o 
día deis Rtys, comedie ta de costuras en u n acte 
y en vers. 
R I B A S Y Q U I N T A N A ( D , Buenaven tu ra ) .— 
N a c i ó en Barcelona en e l a ñ o 1830, E s t u d i ó fi-
loso i i a en la U n i v e r s i d a d l i t e r a r i a y t e o l o g í a en 
el seminar io conc i l i a r de esta c iudad . F u é orde-
nado sacerdote en 1855, t o m ó e l g r a d o de l i -
cenciado en Sagrada t e o l o g í a en V a l e n c i a en 
1856 y el de doc to r en 1858. S i g u i ó la carrera 
de ju r i sprudencia , rec ib iendo los t í t u l o s de l icen-
c iado y doctor en derecho c i v i l y c a n ó n i c o en 
la Univers idad de Barce lona . 
E n nuestro Semina r io conc i l i a r fué sust i tuto 
de las c á t e d r a s de r e t ó r i c a , lugaras t e o l ó g i c o s y 
m o r a l , y d e s e m p e ñ ó en propiedad p o r espacio de 
cuatros a ñ o s la c á t e d r a de derecho c a n ó n i c o . E n 
la Un ive r s idad fué sus t i tu to de l sabio c a t e d r á t i -
co de m e t a f í s i c a D . Franc isco J . L l o r e n s . 
D e s e m p e ñ ó duran te dos cursos una c á t e d r a 
en la Escuela N o r m a l de Barce lona . E n 1876 
fué n o m b r a d o c a n ó n i g o de esta Santa ig les ia ca-
ted ra l y en 1893 a r ced iano . Desde hace a l g ú n 
t i e m p o d e s e m p e ñ a e l ca rgo de a r c h i v e r o , h a -
b i e n d o hecho i m p o r t a n t e s t r a b i j o s de a r r e g l o , 
c!£.sificación e i n v e s t i g a c i ó n . H a p u b l i c a d o ar-
t í c u l o s de c a r á c t e r h i s t ó r i c o en el Diario de Bar-
celona y a lgunos en l a Revista popular, Revista 
católica y en la Ilustración católica. 
E n e l centro de E x c u r s i ó n catalana d i ó una 
conferencia p ú b l i c a sobre Los héroes de la pa-
tria, sacrificados p o r los franceses en B a r c e l o n a 
en 1809. Es i n d i v i d u o de n ú m e r o de l a Rea l 
A c a d e m i a de Buenas le t ras y de la A c a d e m i a de 
San to T o m á s . E n la p r i m e r a de dichas co rpo ra -
ciones, en e l acto de su ingreso l e y ó u n discurso 
sobre San R a m ó n de Penyafo r t en la que t ra ta 
c o n a l g u n a e x t e n s i ó n de l luga r de su n a c i m i e n -
t o , este t rabajo es so lo el cap i tu lo p r e l i m i n a r de 
su o b r a publ icada en 1890 con el t í t u l o de E s -
tudios históricos biográficos de San Ramón de 
Penyafort en los que d á á conocer la v i d a de 
aquel sabio t e ó l o g o y canonis ta . 
BIBLIOGRAFÍA 
« M e m o r i a sobre l a i n m o r t a l i d a d de l a l m a . » 
L e i d a en la Sociedad fiiomática de Ba rce lona 
en 10 de a b r i l de 1859. 
« L a m i s i ó n de l sacerdote c a t ó l i c o , e t c . » Ser -
m ó n . Barcelona, E s t . t i p . de M a g r i ñ á y Subi ra -
na , 1876. E n 4.0 15 p á g s . 
« O r a c i ó n f ú n e b r e en las solemnes exequias 
del l i m o , y R v m o . D r . D . J o s é M . de U r q u i -
naona , etc. p r o n u n c i ó e l d í a 4 de a b r i l de 
1883.» Barce lona , i m p , de Jaime J e p ú s , 1883. 
E n 4-0 39 P ¿ g s . 
« E s t u d i o s sobre la i m i t a c i ó n de C r i s t o y su 
a u t o r . » Publ icados en l a « I l u s t r a c i ó n c a t ó l i c a , » 
a ñ o 1884. 
« D i s c u r s o s l e í d o s ante la Rea l A c a d e m i a de 
Buenas letras de Ba rce lona en la r e c e p c i ó n p ú -
b l i c a de l l i t r e . Sr. d o n Buenaven tura Ribas y 
Q u i n t a n a , e l d í a 10 de nov iembre de 1889.» 
Barce lona , i m p . Barcelonesa , 1889. U n fase, en 
4.° m a y o r 70 p á g s . 
Estudios hislóriccs y blblio¿rájicos sobre San 
Ramón de Penyafort. M j m o r i a s l e í d a s en l a Rea l 
A c a d e m i a de Buenas letras de Ba rce lona , C o n -
l icenc ia de la a u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a . Ba rce lona , 
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¡ m p . Barcelonesa, 1890, U n v o l . en fó l io 332 
p á g i n a s . 
L o ¿isie Sapera, M o n o g r a f í a premiada en e l 
cer tamen catalanista de l a j u v e n t u d catalann de 
Ba rce lona en 1891. 
R I B A S Y S E R V E T ( D . F r a n c i s c o ) . — N a c i ó 
en Barce lona e l 25 de febrero de 1S36. S i g u i ó 
la ca r re ra e c l e s i á s t i c a en e l Seminar io c o n c i l i a r 
de esta c iudad y la de f i losof ía y letras en l a 
U n i v e r s i d a d l i t e r a r i a . E n e l colegio de Tar rasa 
y S e m i n a r i o c o n c i l i a r de Barce lona ha dado c í a . 
ses de l i t e ra tu ra gene ra l , castel lana, l a t í n y filo-
sof ía en los a ñ o s 1864 á 1870 y 1880 á 1884 
respect ivamente . D e s e m p e ñ ó desde 1872 á 76 
l a d i r e c c i ó n y e n s e ñ a n z a m o r a l y re l ig iosa en el 
co l eg io de L o r e t o , es tablecido en Las Cor t s de 
S a n i a , y actualmente en e l de Jesus M a r í a de 
Barce lona . Es r e v í s a d o r s i n o d a l de l i b ros y cen-
sor e c l e s i á s t i c o . 
H a p u b l i c a d o e l R v d o . Sr . Ribas y Servet va-
r ios a r t í c u l o s en l a Revista popular, en la t i tu la -
da Dogma y razón y en o t r o s p e r i ó d i c o s y re-
vistas rel igiosas y p o l í t i c a s . 
E n c a t a l á n y cas te l lano h a escrito varias c o m -
posiciones p o é t i c a s dedicadas a l Sagrado Cora -
z ó n de J e s ú s y á la V i r g e n S a n t í s i m a , premiadas 
en c e r t á m e n e s celebrados en T a r r a g o n a , L é r i d a 
y Reus. E n e l ce r tamen catalanis ta de la j u v e n -
t u d catalana de Ba rce lona le fué p r e m i a d o un 
t rabajo en prosa ca ta lana sobre la Propagación 
de la f é . 
H a t raducido de l f r a n c é s , i n g l é s é i t a l i a n o a l -
gunos cuentos de S c m h i d ; var ios o p ú s c u l o s de 
S. A l f o n s o , M . de L i g o r i o : Visitas al Saníísimo 
Sacramento y á María santísima^ Novena en ho-
nor de Sta. Teresa y de l m i s m o Santo; E l mila-
gro de l ó de Sep t iembre de 1877, p o r Laser re ; 
Del paraíso, po r e l P . Segura F ranco ; L a ciu-
dad anti-cristiana en el siglo - Y / A , de P . Benost! 
Las cuestiones de vida ó muerte, po r e l r e v e r e n -
d o P. Lefebore y o t ros v a r i o s . 
B I B L I O G R A F I A . 
Horas tranquilas. C o l e c c i ó n de lecturas para 
los n i ñ o s . P remiada p o r la Sociedad barcelo-
nesa de amigos de l a I n s t r u c c i ó n en 1863. Se 
h a n p u b l i c a d o var ias edic iones , 
Sagrado ó afectuoso homenaje, ó sea los tres 
meses de m a r z o , mayo y j u n i o . Barcelona, l ibre-
r í a Re l ig io sa , 1882. U n v o l . en 16.° 160-170 
196 p á g s . 
E i -pan de la vida eterna, etc. Barcelona i m -
prenta á e la V i u d a é hi jos de Subirana , 1885, 
U n v o l , en S.0 544 pags. 
« D e la inf luencia social de la d e v o c i ó n a l Sa-
grado C o r a z ó n de J e s ú s en los t iempos moder-
n o s . » 
« E l c o r a z ó n de J e s ú s y e l sa lmo X X I . » 
« E l c o r a z ó n de J e s ú s y las clases obre-ras » 
Estos tres trabajos fueron publicados en las 
obras « N a c i o n a l homenaje de las ciencias, l e -
tras y artes e s p a ñ o l a s al S a n t í s i m o C o r a z ó n de 
J e s ú s , 6 de Jun io de 1881, Ta r r agona . Barcelo-
na, i m p . de P . Riera, 18S2. 
R I B A S ( D . Juan) . - A u t o r de las siguientes 
producciones d r a m á t i c a s : 
L a ignocencia de un ángel. Comedia en u n ac-
te y en vers . Estrenada en San M a r t í n de P r o -
vensals e l 15 de j u n i o de 1893, 
Fil ia y mare. D r a m a en Ires actes, en vers . 
Es t renado en San M a r t i n d e Provensals e l 13 de 
mayo de 1893, 
L ' Angelet, M o n o l e c h , en vers. Estrenado en 
San M a r t í n de Provensals en 13 de nov iembre 
de 1893, 
L a Colometa,,. Comed ia en n n acte, en vers. 
Es t renada en i d , en 21 de i d . 
R I B E L L ( D . A l f o n s o ) . — D o c t o r en medic ina 
y c i ru j i a . E n 1S67 l eyó en e l I n s t i t u t o m é d i c o 
de Barce lona un e logio n e c r o l ó g i c o del c i ru jano 
f r a n c é s D r . Jaber de L a m b a l l e . 
R I B E R A ( D . C e l e s t i n o ) . — C a n ó n i g o de la 
ig les ia catedral de Barce lona . H a publ icado : 
« E l o g i o f ú n e b r e de D . Pedro C a l d e r ó n de la 
Barca , p ronunc iado en la Santa catedral de Ge-
rona e l d í a 28 de mayo de 1881.» Segunda ed i -
c i ó n . Ge rona i m p , de V . D o r c a , 1881. E n 4.0 
24 p á g s . 
« E l o g i o f ú n e b r e de S. M . el Rey D . A l f o n -
so X I I ( Q . E . P . D . ) p r o n u n c i a d o el 22 de d i -
ciembre de 1885 con m o t i v o de las solemnes 
exequias que le fueron celebradas, á expensas 
del E x c m o . A y u n t a m i e n t o Cons t i tuc iona l , en l a 
Santa Ig l e s i a Catedral B a s í l i c a de Barcelona p o r 
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e l M u y I lus t re Sr, D r . D . Celes t ino R i b e r a y 
A g u i l a r c a n ó n i g o de l a misma. Baecelona, 1886. 
R I B E R A . ( D , F r a n c i s c o ) . — N a c i ó en Sitjes. 
M é d i c o , E n 1834 p u b l i c ó una Historia del cóle-
ra morbo asiático, (Barce lona j i m p , de Gaspar, 
en 8 o 124 p á g s . ) y en 1838 e l t rabajo t i t u l a d o : 
<E1 m é d i c o y e l c i ru j ano de va lde ó p r o n t u a r i o 
d e l ar te de c u r a r . » (Barce lona , i m p . d a . T . Gas-
p a r . ) 
R I B E R A ( D , J a c i n t o ) . — E n la Rea l Acade-
m i a de medic ina y c i ru j fa de Barce lona existe un 
t raba jo que e s c r i b i ó con e l t i t u l o : « C a l e n t u r a s 
in te rmi ten tes perniciosas observadas en Espana 
y C u b a , » (Memor ias MSS, de 1835 á 1846.) 
R I B E R A Y B O N E T ( D . J e r ó n i m o ) . — P r e s -
b í t e r o , d i rector d e l co l eg io de i n s t r u c c i ó n p r i -
m a r i a de l seminar io de T a r r a g o n a . 
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« N o c i o n e s de h i s t o r i a sagrada, m o r a l y u r -
b a n i d a d cr i s t iana , e t c . » T a r r a g o n a , i m p . de 
P u i g r u b í y A r í s . 1865. U n v o l . en 8.° de 11 — 
490 p á g s . 
c Resumen de las nociones de h i s t o r i a sagra-
da , m o r a l y u rban idad c r i s t iana . T a r r a g o n a , i m -
pren ta de P u i g r u b i y A r í s . 1865. E n 8 . ° de 11 
— 178 p á g s . 
R I B E R A ( D . J o s é ) . — N a c i ó en B e r g a , A b o -
gado . E s c r i b i ó una Gramática de la lengua cas-
tellana. 
R I B E R A Y G A Y A ( D . P e d r o ) . — N a c i ó en 
Reus e l 3 de n o v i e m b r e de 1818. A la edad de 
qu ince a ñ o s o b t u v o una plaza en l a secretaria 
de l juzgado de d i c h a p o b l a c i ó n , y a l g ú n t iempo 
d e s p u é s d e d i c ó s e á l a e n s e ñ a n z a y f u n d ó una es-
cue la . 
E n 1847 fué n o m b r a d o maestro p ú b l i c o de 
T i v i s a y en 1853 h i z o o p o s i c i ó n á las Esplugas 
de F r a n c o l í . P u b l i c ó algunos a r t í c u l o s e n e l Mo. 
nitor de primera enseñama de B a r c e l o n a . F u é 
maes t ro act ivo é i n t e l i g e n t e . 
M u r i ó en marzo de 1867. 
B I B L I O G R A F I A . 
« L e c c i o n e s ins t ruc t ivas á la j u v e n t u d e s p a ñ o -
l a . » Reus. 1843. 
« L a r e l i g i ó n v i n d i c a d a de los ul t ra jes del ate-
í s m o . » Reus, 1845. 
Tratado de gramática castellana. I n é d i t a . 
« M e m o r i a sobre escuelas r u r a l e s » . F u é presen-
tada a l concurso ab ie r to p o r e l I n s t i t u t o c a t a l á n 
de San I s i d r o , y m e r e c i ó ser p remiada c o n me-
d a l l a de b ronce . 
R I B E R A ( D . M i g u e l ) — N a c i ó en Berga e l 6 
de d i c i e m b r e de 1816 y m u r i ó en 6 de febrero 
de 1846. A la edad de once a ñ o s c o m e n z ó el 
es tudio del p i a n o y á los quince v i n o á B a r c e -
lona , en donde c o n a p l i c a c i ó n y s i n maestro 
l l e g ó á ser h á b i l p i a n i s t a . L o s datos que posee-
mos de R i b e r a , son los consignados en u n 
n o t a b l e a r t í c u l o p u b l i c a d o p o r e l m a l o g r a d o d o n 
Pab lo Piferrer , en un sen t ido y b i e n pensado ar-
t í c u l o pub l i cado en e l p e r i ó d i c o L a L i r a espa-
ñola. 
S e g ú n Piferrer « A l c a n z ó g r an f a c i l i d a d y l i m -
pieza en la e j e c u c i ó n ; h izo muestra de sens ib i l i -
dad e x t r a o r d i n a r i a , y n o c o n o c i ó en Barce lona 
r i v a l en los trozos e n é t g i c o s n i en las tocatas 
m á s robustecidas p o r l a a r m o n í a . F u é pa rco y 
t a l vez severo en e l uso de floriture; a d i v i n ó 
constantemente los t i e m p o s y el c a r á c t e r de ca-
d a pieza; puso toda su m i r a en expresar exacta-
mente y con la p e r f e c c i ó n posible l a idea del 
au tor . F a l t á b a l e exper iencia , deseaba r e c i b i r lec-
ciones y consejos de a lgunos de los p r i m e r o s 
maestros de E u r o p a : é l se hub ie ra aprovechado 
de unos y otras en g r ande hon ra de la p a t r i a . > 
« M á s su ta lento m ú s i c o n o p r i n c i p a l m e n t e en 
l a e j e c u c i ó n a p a r e c í a , s ino en sus compos ic io -
nes, que fueron el ve rdadero reflejo de su cora-
z ó n y de su a lma. A u n q u e do tado de i m a g i n a -
c i ó n b r i l l a n t e y fecunda , su c a r á c t e r era t odo 
d u l z u r a y d e l i c i d e z a , y su modest ia rayaba en 
t imidez . Por esto j a m á s h a b l ó del g é n e r o d r a m á -
t i c o s ino con g r an respeto y u n c ie r to t emor , 
b i e n c o m o de cosa soberana y m á s d i g n a de ve-
n e r a c i ó n y c o n t e m p l a c i ó n que de profanarse con 
ensayos. Ese m i s m o r e t r a i m i e n t o fué su salva-
c i ó n y fuera d e s p u é s su g l o r i a , como á o t r o s les 
ha s ido u n escol lo , pues le e v i t ó que falsease e l 
c a r á c t e r de su t a len to y l e i ndu jo á ser l o que 
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D i o s l e h a b í a h e c h o . D i ó s e á componer walzes 
y romances , y en todos h u y ó de ese tialtanismo 
y falso gusto de ó p e r a que todo l o i nvade y l a -
b r a l a decadencia d e l A r t e . N o tuvo mi ras e s t é -
ticas; y s i sus obras r e s p i r a r o n una p o é t i c a s e n -
c i l l e z , si h i c i e r o n ga l a de extremada de l icadeza 
y l l e v a r o n siempre e l se l lo del sen t imien to , d e -
b i ó s e á que R ibe ra n o hac ia s ino obedecer á l o 
que su c o r a z ó n s e n t í a . C u a n t o s ven en l a s i m p l i -
c i d a d y en e l s en t imien to los c a r á c t e r e s que h a n 
de d i s t i n g u i r á t oda o b r a a r t í s t i c a , j a m á s o l v i -
d a r á n aquellas puras m e l o d í a s ; y noso t ros , que 
asis t imos á la c r e a c i ó n de su mayor pa r t e , nos-
o t r o s , que en la a r m o n í a del elemento p o p u l a r 
p r i m i t i v o c o n l a c o r r e c c i ó n y la exper iencia de 
l a e x p o s i c i ó n m o d e r n a c i f ramos e l p o r v e n i r y l a 
esencia del A r t e , las t u v i m o s y tendremos en 
m á s que muchas de las producciones de los 
maestros, t an ricas de a r t i f i c i o y c iencia c o m o 
desnudas de p o e s í a . N o nos des lumbra ese r i -
d í c u l o p a t r i o t i s m o que á t o d o l o n a c i o n a l l o en-
salza y pondera , c o m o si las declamaciones p u -
diesen hacernos l o que n o somos: creemos fir-
memen te que en m ú s i c a l a Espafla es i n f e r i o r á 
l a A l e m a n i a , F r a n c i a é I t a l i a ; y nos avergonza-
mos de que ciertos n o m b r e s hayan de ser a q u í 
l o que Ross in i y Meyerbee r , bien que reconoce-
mos en la nuestra y p r i n c i p a l m e n t e en Ba rce lo -
na poderosos y abundan tes elementos para ele-
v a r este ramo del A r t e a l r ango de que goza en 
aquel los p a í s e s , y dep lo ramos que, p o r n o apro-
vecharse e l los , n o pueda l a miisica sa l i r de l es-
t ado casi m e c á n i c o á que se ve r educ ida . M á s 
c o n una c o n v i n c i ó n p r o f u n d a , a r ra igada p o r la 
r e f l e x i ó n , con f i rmada p o r los votos constantes 
de los artistas, noso t ros aseguramos que R i b e r a 
h u b i e r a sido Strauss e s p a ñ o l , ya que s i empre s i -
gue de cerca la g rac ia , l a o r i g i n a l i d a d y e l per-
fume de p o e s í a , que a l compos i to r a l e m á n le 
h a n v a l i d o jus tamente e l r enombre de p r i m e r 
w a l z í s t a de E u r o p a , » Y |cosa no tab le ! sus m e -
jores composic iones son las que r e sp i r an ese 
gusto como a l e m á n , y en todas las m e l o d í a s ó 
romances que p r o d u j o suena a lgo que parece 
eco de los cantos d e l N o r t e . » 
« P e r o ese gus to , ese t i n t e m e l a n c ó l i c o , perte-
nece a l p a í s que le v i ó nacer: y en l o s cantares 
c o n que e l m o n t a ñ é s c a t a l á n hace resonar las 
hondonadas y las concavidades de sus á s p e r a s 
cumbres , en las ba ladas con que nuestras m a -
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dres nos c o n c i l i a r o n en l a infancia el suefio de 
la inocenc ia , h&llanse aque l la ternura m e l a n c ó -
l ica, aquel la t r i s te a l e g r í a , aquel la gravedad so-
lemne, aquel sent imiento que enardece e l co ra -
z ó n y humedece los ojos , b i e n como si fuese eco 
de una v i d a pasada ó si explanase á nuestra a l -
ma el present imiento de una idea hasta e n t o n . 
ees oscura; h á l l a s e aquel la e l e v a c i ó n de las n o -
tas y t r á n s i t o á la cuarta , que es como u n eleva-
mien to y e x p a n s i ó n de l e s p í r i t u , aquella senci-
l lez d e l p e r í o d o , aquel cer ra r lo con un m i s m o 
r e f r á n , aquel la m o n o t o n í a aparente, que t an to 
se aviene c o n los grandes espacios y las grandes 
perspectivas de l a naturaleza, y que poco á poco 
invade t o d o nuestro ser á la manera con que l a 
n i e b l a , sub iendo del v a l l e , lentamente t o d o l o 
cubre* aquel acabar en tercera, que p r o l o n g a n -
do e l son ido deja la c o n c l u s i ó n como inc ie r t a y 
perdida en t re el susurrar de los pinos, e l m u r -
m u l l o del v i en to y los rumores de la montaBa. 
L a s m e l o d í a s de Ribera son e s p a ñ o l a s , pues n o 
creemos que e l t ipo de la m ú s i c a nac iona l sea e l 
que t an so lo d e b e r í a l lamarse andaluz. L a í n d o -
le de los pueblos que ocupan la P e n í n s u l a aun 
se resiente de las razas ant iguas , de su an t igua 
o r g a n i z a c i ó n en p e q u e ñ o s estados, de los si t ios 
que h a b i t a n , y de los recuerdos y tradiciones de 
su h i s t o r i a par t icular ; y t a m b i é n e l genio p o é t i -
co p r i m i t i v o bro ta en el los con diferentes mane-
ras de e x p o s i c i ó n . E l descendiente d e l o s é u s k a -
ros ama en tonar en las vert ientes del P i r ineo los 
e n é r g i c o s y pintorescos versos que cuentan l a 
v i c t o r i a de los Eskualdunac sobre Car lomagno 
el de l manto rojo y plumas ntgras: el c a t a l á n 
canta sobre t ipos a n t i q u í s i m o s , siempre senci-
l l o s , s iempre graves y t iernos aun en medio de 
la a l e g r í a : e l valenciano p l á c e s e en las regocija-
das cantatas , tan propias de su á n i m o j o v i a l y 
de su hermoso cielo: y en la bella A n d a l u c í a , 
ent re e l perfume de los naranjos y a l t i b i o res-
p l a n d o r de tas estrellas, la a r m ó n i c a g u i t a r r a 
a c o m p a ñ a aquellas improvisaciones b r i l l a n t t s y 
amorosas, que ruedan siempre sobre m e l o d í a s 
vivas, redondeadas y s i m p á t i c a s , llenas ora de 
fuego y m o v i m i e n t o , ora de aquella languidez 
i r res is t ib le que semeja e l ansia del placer m i s m o . 
E l e lemento p r i m i t i v o , con que los rudos m o n -
t a ñ e s e s reconquistadores de Cast i l la nos conser-
v a r o n las t radiciones de l a ant igua c a b a l l e r í a y 
de nuestra r e s t a u r a c i ó n , ¿ n o es por ven tura d is -
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t i n t o de i elemento l í r i c o andaluz, en que la pa-
s i ó n misma m u é s t r a s e siempre revest ida de las 
i m á g e n e s y colores que puede prestar l a fantasia 
m á s br i l lan te? M á s esta c u e s t i ó n n o es para me-
ramente indicada, n i s i n desviarnos de nuestro 
p r o p ó s i t o p o d r í a m o s desenvolverla cua l d e s e á -
r a m o s . » 
« E n o t r o lugar y c o n la copia de datos indis-
pensables procuraremos resolver la , e v i d e n c i a n -
d o que e l gen io p o é t i c o t a m b i é n se p l u g o desde 
m u y an t iguo en v i s i t a r las comarcas catalanas, 
y que la poesia popu la r , p u r í s i m o d e p ó s i t o de 
candor y de s en t im ien to , ha esmaltado e s p o n t á -
neamente nuestras l l anuras y nuestras montaSas 
c o n las vanadas flores que con v i v o afecto de 
te rnura y v e n e r a c i ó n hemos ido r e c o g i e n d o . » 
« P a s ó f u g i t i v o p o r e l m u n d o ; v i v i ó oscuro y 
r e t i r ado ; desde los siese a ñ o s p r o v e y ó á su sub-
sistencia con r e s i g n a c i ó n y d i l igenc ia grandes; 
su modest ia fué m a y o r que su t a l e n t o . S i en sus 
postreros afios estuvo en lugar ocas ionando a l 
t r a to y l u c i m i e n t o , é l n o h izo esfuerzo a lguno 
p o r alcanzarlo; fué prec iso que a lgunos topasen 
c o n é l como con u n casual ha l lazgo , y le arran-
casen de su h u m i l d e r e t i r o á pesar suyo . ¿ E n 
q u é salones se le a d m i r ó ? ¿ e n q u é festejos p r i -
vados é l se p r o c u r ó ocasiones repetidas y fijas 
de hacer muestra de su m é r i t o y de crearse la 
nube de constantes admiradores , que nunca de-
j a de granjear e l c o n t i n u o con la r iqueza y e l 
buen tono? ¿ A n t e q u i é n h i zo gala de sus obras? 
C o m p ú s o l a s antes para satisfacer las s ú p l i c a s de 
sus amigos que para ostentar i ngen io ; fueron 
las m á s como improv isadas ; y n e g á n d o s e & toda 
p e r s u a s i ó n de su m é r i t o pocas t r a s l a d ó a l papel 
y l a mayor parte h a n desaparecido c o n qu ien las 
p r o d u j o . As í se h a p e r d i d o para s iempre aque l l a 
r ica c o l e c c i ó n de walzes , que fo rmaba su co rona 
a r t í s t i c a ; y solo por una imprevis ta c o y u n t u r a le 
s o b r e v i v i r á n dos ó tres , cuya o r i g i n a l i d a d y ele-
ganc i a h a r á n m á s sensible la falta de los o t ros . 
N o t u v o la conciencia de su saber; y agradezca 
mos á D i o s el benef ic io de h a b é r s e l a negado . £ j 
desconsuelo que ta l vez hubie ra sent ido e l art is-
ta a l verse sobrecogido por l a muerte en l a flor 
de su v i d a y desvanecidos para s iempre los sue* 
fios c o n que una a m b i c i ó n nob le y jus ta le p ro-
m e t i ó que n o m o r i r í a enteramente , ese descon-
suelo n o v i n o á e m p o n z o ñ a r la a g o n í a de l c r i s -
t i a n o ; y aquella á n i m a t a n mansueta, t a n pací f i 
ca y amorosa no h u b o de l u c h a r sino con los do-
lores y lazos del cuerpo m i s e r a b l e . » 
R I B E R A ( D . R a m ó n ) . — N a c i ó en B a r c e l o n a 
en e l a ñ o 1848. E s t u d i ó d i b u j o en las clases es-
tablecidas en la casa L o n j a y elementos de p i n -
tu ra c o n e l profesor D , P e d r o B o r r e l l . P a s ó á 
R o m a e n donde a s i s t i ó á una academia p a r t i c u -
la r de m o d e l o , y se d e d i c ó á l a p i n t u r a . 
E l p r i m e r cuadro que e j e c u t ó en R o m a fué e l 
t i t u l a d o Saltimbanquis en dia de nieve, que a d -
q u i r i ó G o u p i l y é s t e v e n d i ó á un negociante i n -
g l é s . Es te le e n c a r g ó a lgunos cuadros y p o r e s -
pacio de a lgunos alios G o u p i l le a d q u i r i ó va r ios 
que h a b i a hecho . 
E n 1877 e l Sr. R i b e r a p a s ó á P a r í s en d o n d e 
d i ó á conocer los l ienzos de Café concert y E l 
almuerzo de los trabajadores. 
A l g ú n t i empo d e s p u é s r e g r e s ó á B a r c e l o n a , 
en d o n d e h o y tiene es tablecido su ta l le r . H a es-
puesto v a n o s cuadros en e l S a l ó n P a r é s y en la 
E x p o s i c i ó n universel ce lebrada en 1888. 
E n t r e los varios l i enzos que conocemos d e l 
Sr. R i b e r a debemos m e n c i o n a r los s iguientes: 
V art dam le mat asme. Un accidente en el 
circo, Café concert. L e dejeuner, Soldados y un 
fraile, Viageros al tren. E n el coro, Lección de 
solfeo, L a vuelta del trabajo, Los egoístas, Los 
bohemios, L a visita, Concierto, L o champagne, 
Comp d1 oeil, Timbalero ( é p o c a de L u í s X I I I ) , 
A l amanecer. Epilogo, E l sacristán 
V a r i o s cuadros de la é p o c a de L u í s X I I I ( d e 
c o m p o s i c i ó n y representando fumadores, bebe-
dores , conc ie r tos , e t c . ) 
V a r i a s salidas de b a i l e . L a m á s i m p o r t a n t e es 
la que se espuso en e l s a l ó n P a r é s ( B a r c e l o n a ) , 
dos ó tres e s t á n en M a d r i d y a lgunos en Buenos 
A i r e s . 
Escenas de ca rnava l . A l g u n o s existen en M a -
d r i d y o t r o s en Buenos A i r e s . 
A d e m á s ha p in t ado e l Sr. R i b e r a u n g r a n n ú -
mero de figuras de m u j e r en traje de b a i l e , de 
cal le ó c o n disfraz. 
R I B E S ( D , J o s é ) . — N a c i ó en Esparraguera 
( p r o v i n c i a de Ba rce lona ) en 1788 y m u r i ó en 
M a d r i d en 1842, D o c t o r en med ic ina y c i r u g í a . 
F u é c a t e d r á t i c o de c l í n i c a m é d i c a en e l c o l e g i o 
de San C á r l o s de M a d r i d y su v ice d i r ec to r . M e -
r e c i ó aventajado concep to , f ué cons iderado co-
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m o e l p r i m e r operador de E s p a ñ a y d e j ó i n é d i -
ta una o b r a en tres t o m o s de c i r u g í a y o p e r a d o 
nes, r i q u í s i m a en observaciones c l in icas de m u -
c h o i n t e r é s , y e l D r . A r n i i s reputa como una 
p t r d i d a sensible para l a c i r u g í a el que n o se ha -
y a n pub l i cado , ( i ) 
R I B O Y F E R R I Z ( D . B a r t o l o m é ) . — D i s c í p u -
l o de l a Academia de Bel las artes de Barce lona . 
E n la E s p o s i c i ó n genera l de Bellas artes de Ma* 
d r i d celebrada en 1876 p r e s e n t é e l c u a d r o L a 
Virgen a l pié de la Cruz, Nuestra Señora de la 
Mercedes y N . S. del Carmen. 
Es au to r de l t rabajo « B r e v e s apuntes y obser-
vaciones referentes á las i m á g e n e s del c u l t o . 
R I ñ Ó Y M I R ( ü . S e g i s m u n d o ) . — N a c i ó en 
Barce lona en 1791; y m u r i ó en 1854. E s t u d i ó d i -
bu jo y p i n t u r a en las clases establecidas p o r l a 
Jun ta de Comerc io de Cata luBa en la L o n j a . Pa-
só & R o m a en donde r e s i d i ó a l g ú n r i empo; á su 
regreso á Barcelona fué n o m b r a d o ayudante de 
la Escuela P r o v i n c i a l de Bellas artes. E n l a E x -
p o s i c i ó n celebrada en esta c indad en 182S pre-
s e n t ó u n re t ra to de m u c h a c h o , y en e l Museo 
p r o v i n c i a l de Barce lona existe e l cuadro E l 
huerto de jfestís. 
^ R I B O ( D . J o s é J o a q u í n ) . — E s t a b l e c i ó eu Bar-
ce lona una l i b r e r í a y p u b l i c ó los semanarios E l 
examen (1S68) y E i s!¿l0 X I X , Pos ter iormente 
en M a d r i d p u b l i c ó u n p e r i ó d i c o p o l í t i c o , e c o n ó -
m i c o y l i t e r a r io t i t u l a d o : E l eco de la patria, de-
fensor de la abso lu ta i n t e g r i d a d é s p a ñ o l a . E n 
1S72 t r a s l a d ó s e á la H a b a n a y s i rv ió como v o -
l u n t a r i o duran te l a g u e r r a de Cuba . 
BIBLIOGRAFÍA. 
L a farsa social. Car tas á E m i l i o . Segunda 
e d i c i ó n . Barce lona , E s t . t i p . de J . J e p t í s , 1865. 
U n v o l . en 4.0 294 p á g s . 
£ a caridad cristiana y sus oirás, p o r e l I l u s -
t r í s i m o Sr. D . F é l i x D u p a n l o u p , Ob i spo de O r -
leans. T r a d u c i d a p o r D . J o s é J . R i b ó , Barce lo-
na , i m p . de L . Tasso , 1867. U n v o l . e n 4.0 
191 p á g s . 
1) Historia de la Puda de Montserrat, pág. 63. 
Retrato his órico de Francisco I I . Barcelona. 
U n t o m o «n 4." 
L a diplomacia española. C o l e c c i ó n de t ratados 
celebrados entre E s p a ñ a y las d e m á s naciones 
desde 1801 hasta D . A m a d e o I . M a d r i d i m p . de 
E l i za lde , 1871. U n v o l . 
A bordo del vapor Guipúzcoa, N o v e l a de c o s -
tumbres , á bo rdo del m i s m o buque, en su viaje 
á la H a b a n a de 15 de enero á 3 de febrero de 
este a ñ o . M a d r i d , i m p . de l a V i u d a , é h i jos de 
G a l i a n o , 1872, E n 8.° 111 p á g s . 
Historia de los voluntarios cubanos. M a d r i d , 
1876. D o s v o l ú m e n e s en f o l i o con retratos. 
ftoccto histórico del teniente general Excmo, se-
ñor D . Joaquín Jovellar. M a d r i d imp . de R o -
mero y Velasco , 1877. E n 4.0 80 p á g s . con u n 
re t ra to . 
Estudio biográfico del ex-ministro de Ultramar 
E x c m o . Sr . D , V i c t o r Balaguer . M a d r i d impren-
ta de Fo r t ane t , 1876. E n 4,0 140 p á ã s . 
r j g J B O T Y F O N T S E R È ( D . A m o n i o ) . — N > -
Híip en V i c h y fué baut izado en 14 de j u n i o de 
1813, s iendo se padre el reputado m é d i c o d o n 
Juan R i b o t , 
C u r s ó en las Escuelas P í a s de Barcelona h u -
manidades y r e t ó r i c a , en e l Seminario conc i l i a r 
tres a ñ o s de filosofia que c o m p r e n d í a l ó g i c a , y 
m a t e m á t i c a s (1825 á 1826), f ísica (1826 á 1827), 
metaf í s ica y é t ica (1827 é 1828). E n las clases 
de f ísica de l a Lon ja de l a que era profesor d o n 
Pedro V í e t a c u r s ó en 1826 y 1827, y b o t á n i c a 
y ag r i cu l tu ra en 1827 y 1828. E s t u d i ó m a t e m á -
ticas con D . Is idoro G a l l a r d o en la clase esta-
blecida de aquella as ignatura , en l a Real A c a -
demia de ciencias naturales y artes. 
S i g u i ó l a carrera de medic ina en e l Colegio de 
Barce lona , Af ic ionado á los estudios l i l e ra r ios 
c o l a b o r ó en varios p e r i ó d i c o s de Barcelona, y 
p u b l i c ó algunas poesias en los p e r i ó d i c o s E l 
Vapor, E l propagador de la libertad, E l Sapo y 
el Mico y en E l Constitucional. E n muchas de 
estas p o e s í a s d i ó s e á conocer p o r sus ideas avan-
zadas, y como entusiasta a ñ i l a d o á la escuela r o -
m á n t i c a . 
M i l i t ó constantemente en e l par t ido progre -
sista, y suf r ió persecuciones en aquellos periodos 
en que se h a c í a n cruenta guerra en Barcelona 
moderados y progresistas. 
E n 1837 fué desterrado y embarcado en el 
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b u q u e Guadalate p a r t i ó pa ra A m t r i c a , l l e g ó á l a 
H a b a n a y fué encer rado en la c á r c e l y e n 1S38 
t r aspor tado á l a i s la de Finos c o n o t ros presos 
p o l í t i c o s . L o g r ó fugarse 
Y at ravesando s á b a n a s 
Y vadeando lagunas 
E n p e l o t ó n y l igeros 
C o m o una rueda de brujas, 
Para que t ra idoras huellas 
Y nadie e l r u m b o descubran. (1) 
E m b a r c ó s e en la go le t a americana Bannt, v i -
s i t ó á Nueva Or l eans , y en 1839 l l e g ó a l H a v r e 
( F r a n c i a ) . 
E n 1837 p u b l i c ó R i b o t l a Emancipación lite-
raria, su ob je to n o era « o t r o que f o r m a r u n ver-
dadero poeta, s e p a r á n d o s e de la r u t i n a y m a t e -
r i a l i s m o que á muchos sirve de g u í a , q u i t a las 
trabas que sujetan l a i m a g i n a c i ó n y e l entusias-
m o , d i r i g i e n d o su v u e l o , s in embargo , pa ra no 
l l eguen á extraviarse. > 
S e g ú n R i b o t , las artes p o é t i c a s « n o son m á s 
que una c o l e c c i ó n de p r i n c i p i o s desprendidos de 
resultados p r á c t i c o s . » « E n consecuencia t ampo-
co son necesarios mis p r i n c i p i o s de e n s e ñ a n z a ; 
pueden m n y b i e n practicarse s in leerse. Sean 
buenos ó malos , t a m b i é n y o puedo asegurar que 
n o l o debo á n i n g ú n p r e c e p t o r » y l uego afiade 
que siempre se h a r e ido de los preceptores . 
E n L a Emancipación literaria, R i b o t des-
precia á los c l á s i c o s para t r i bu t a r e logios á los 
escritores de l a nueva escuela; en esta o b r a re-
p roduce composiciones de Ochoa , M a t a , E s -
p ronceda , Pedro de M a d r a z o , y o t ros escri tores 
r o m á n t i c o s y deja e n o l v i d o á los autores que 
s e g u í a n las huellas de los c l á s i c o s . H a b l a n d o 
de l d rama dice « e l clasismo escribe la m o r a l con 
d é b i l e s t intas, e l r oman t i c i smo l o g raba c o n ca-
r á c t e r e s i n d e l e b l e s . » D i r i g i é n d o s e á M o r a t í n d i -
ce: c Desde nuestro ca r ro de t r i u n f o , c u a l o t r o 
M i r a b e a u 4 sus antagonistas y le dice: N o , M o r a -
t í n , n o ; los golpes de abajo a r r iba j a m á s nos 
detendremos en nuestra c a r r e r a . . . . » « C o n sus 
entusiasmados p r o s é l i t o s , que son todos h o m -
bres de canas y qu ie ren r e ñ i r n o s c o m o m u c h a -
chos , seamos t o d a v í a menos compasivos ; des-
p rec io , y no m á s que desprecio, c o m o e l á g u i l a 
á una bandada de c u e r v o s . » 
(1) Página 40 del libro escrito por Ribot cón el título 
M i deportación. 
A l t r a t a r de la epopeya , d ice R i b o t : f i a f r a -
ternidad universal nos ofrece acciones m á s s u . 
b l imes que la gigantesca espada del desesperado 
do K o l d á n , hend iendo desmesurados p e ñ a s c o s 
s in pe rde r nada de su d i v i n o t e m p l e . » 
L a o b r a l a Emancipación literaria p resenta 
n o v e d a d y tiene i n t e r é s su l ec tu ra , para e l es tu-
d i o de l a h i s to r ia l i t e r a r i a de E s p a ñ a e n este 
s i g l o . 
H e a q u í l o que d e c í a en l a p r imera l e c c i ó n , 
que t r a ta de la « I n s u f i c i e n c i a de l arte s in l a n a -
tu ra leza , y de esta s i n e l a r t e . » 
T e l o r ep i t o , P e d r o , es impos ib l e : 
Pre tender ser poeta es d e s v a r í o 
S i n o has nac ido para ser lo; en vano 
M i l y m i l vueltas das p o r t u rec in to 
E n busca de una i m á j e n , de una idea; 
E n v a n o cabizbajo y pensa t ivo 
Roes las u ñ a s , los pu lpe jos mascas; 
E n v a n o sudas, i n f e l i z , e l q u i l o 
Para h a l l a r un concep to : si no hay nada 
D e n t r o de tu cabeza, si es v a c í o 
T u c r á n e o , q u é pretendes? como quieres 
Que d é l o que n o t iene n i h a t en ido? 
N o m á s l o estrujes; p e r d e r á s el t i empo 
Que emplearas m e j o r en ejercicios 
Que te competen m á s . Na tu ra l eza 
N o ha dado á todos u n t a l en to m i s m o , 
A s í c o m o tampoco nos h a dado 
L a misma fuerza c o r p o r a l : y o a d m i r o 
E l v i g o r del a t le ta , que impas ib le 
A r r o s t r a e l sol can icu la r y e l f r í o 
D e l p o l o grac ia l : cuando le veo 
U n peso enorme l evan ta r , env id io 
L a s fuerzas que le a n i m a n , y p re tendo 
L e v a n t a r l o t a m b i é n , ¡ o h d e s v a r í o ! 
Y o n o puedo', y é l puede, porque é l t i ene 
L o s m ú s c u l o s m á s grandes que los m í o s . 
Para la guerra n o n a c i ó e l cobarde , 
N i e l estenuado t í s i c o h a nacido 
Para suf r i r los i m p r o b o s sudores 
Q u e exigen los t rabajos campesinos . 
A d q u i e r e e l h o m b r e inmarces ib le g l o r i a 
S i acier ta casualmente en e l o ñ c i o 
A que naturaleza l e ha l l a m a d o , 
P r ó d i g a de b o n d a d para sus h i jos . 
S i e l que n a c i ó para p i n t o r se en t rega 
A l a l e g i s l a c i ó n , ¿ n o es u n d e l i r i o 
A s p i r a r á la g l o r i a de C o n f ú c i o , 
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V e n c e d o r de los t i empos y e l o lv ido? 
Puede alcanzar e l i n m o r t a l Cervantes 
L a g l o r i a en la p i n t u r a d e l D i v i n o 
Q u e á la V é n u s de M é d i c i s cop iando 
D e l m i s m o o r i g i n a l e n v i d i a ha sido? 
V puede Apeles consegui r los lauros 
D e l E s p a ñ o l famoso, cuyo l i b r o , 
D e l padre a l h i j o s i n cesar pasando, 
L a s costumbres r e f o r m a de los siglos! 
U n a d i s p o s i c i ó n i n n a t a y p rop ia 
G o z a cada m o r t a l , cada i n d i v i d u o ; 
¿ P o r q u é pues á na tu ra l l a m a avara 
Q u i e n yer ra por c ap r i cho de camino? 
P e d r o , t u senda e s t á t razada, y cree 
Que n o es la que h a n seguido los V i r g i l i o s ; 
N o acuses á na tura tu i gno ranc i a , 
Q u e t u i gno ranc i a es h i j a de t i mi smo 
S i e s t á la fal ta en t u cabeza, en vano 
D e u n preceptor i m p l o r a s los auxi l ios , 
Q u e cerebros n o m u d a n los maestros, 
N i sensaciones d a n , n i dan sentidos. 
N o escribas m á s , que es malogra r e l t i e m p o . 
Y e l papel , y la p l u m a ; te repi to 
Q u e querer ser poeta consul tando 
S o l o á la v o c a c i ó n , so lo al capr icho , 
Es á cabal lo m u e r t o dar l a espuela, 
E s nadar cont ra e l curso de los r i o s . 
Y t ú , M a n u e l , q u é haces aquí? q u é lees? 
Jerardo Lobo... ¡ V i v e D i o s que e l l i b r o 
Es u n potente! ¿ T e parece acaso 
Que l a lectura basta? n i es preciso 
E x a m i n a r las obras donde debes 
L o s consejos beber? p o r c ier to es ñ n o , 
Es de l icado el gus to que sujiere 
T a n sabrosa l ec tu ra . U n v i l l a n c i c o 
D e u n poeta de monjas , seis sonetos 
A l a fe l iz l l egada d e l ob i spo , 
U n a comedia nueva en seis jornadas 
P o r dos ingenios de l a C o r t e , u n h i m n o 
D e l e b r a n d o e l t abaco . . . o h ! si pudieses 
E n l a memor ia re tener t an l indos , 
T a n relevantes, t a n soberbios trozos 
D e autores tan s in pa r esclarecidos! 
T ú s e r í a s u n h o m b r e , t o d o u n h o m b r e , 
E l lus t re de t u p a t r i a . . . ¡ q u é es t r ib i l los 
C o m p o n d r í a s a l f iní ¡ q u é inspiraciones 
Capaces de ab landa r u n basil isco 
T e a r r a n c a r í a l a donosa fur ia 
Q u e rechaza i m p a s i b l e tus j emi dos ! 
. « Q u é ? no ab l andan m i s l á g r i m a s , d i r í a s , 
T u c o r a z ó n de m á r m o l ? mis suspiros 
C o n las cernientes alas comparables 
D e l f e r o ¿ a q u i l ó n embravec ido , 
( A b r i r n o pueden tus c u a d r ú p l e s puertas 
A la piedad?. . . O h S í l ñ d a ! si un p i to 
T e i m p o r t a r a m i v i d a , , , a h í no l o dudo , 
D e m i s ojos lucero, e l encendido 
Vesub io de m i t ó r a x estinguieras 
C o n e l si de esperanza a p e t e c i d o . » 
Con t r ae tu vecino m a t r i m o n i o , 
E p i t a l a m i o a l punto á tu vec ino ; 
U n asesino espanta la comarca , 
Invec t ivas a l punto a l asesino. 
M u e r e e l rey , lema a l rey; muere el in fan te , 
E p i t a f i o a l in fante . . . Q u é p r o d i g i o ! 
« T u s oculares l á g r i m a s n o enjugnes, 
N i cruces, caminante, aqueste s i t io , 
S in elevar dos salves y dos credos , 
A l t í m p a n o eternal de Jesucristo; 
Que a q u í yace, joh d o l o r l el nob le cuerpo 
D e l n u b l a d o Infante d o n F r a n c i s c o . » 
S í , d i r á s no nublado; que parece 
T é r m i n o vulgarmente c o n o c i d o 
Serenísimo Infante... ¡ E s tan sublime 
H a b l a r s in ser de nadie comprendido! 
N u n c a o lv ides , R a m ó n , que tales versos 
Son mejores-quemados que l e ídos ; 
D á s e l o s á T o r i b i o e l bo t i ca r io 
Para envolver d i a q u i l ó n ó n i t r o . 
M i r a que e n f e r m a r á s ; g u á r d a t e de ellos; 
Sabes que es contajioso un m a l escrito; 
D e l a i n f ecc ión p r e s é r v a t e ; recuerda 
Que es u n amigo p é r f i d o u n ma l l i b r a . 
B i e n , R e m i g i o , m u y b i e n . . . cuantas v i g í -
C u a n estremada a p l i c a c i ó n ! . . . ma ld i to [ l i a s l 
M i l veces seas, inven to r del A r t e ! 
« C o n q u é es fuerza estudiar? con q u é es pre-
Regis t ra r m i l v o l ú m e n e s en f o l i o [ciso 
Para alcanzar el t r i u n f o apetecido? 
D e preceptor que juzga t a l reniego; 
D a l e s iempre con reglas y con j u i c i o . 
Y o conozco el autor de los romances 
Que se venden impresos los domingos , 
Y o conservo m i l s á t i r a s picantes 
Que son a d m i r a c i ó n en abanicos. 
Q u é b u e n hombre es su au tor l es el barbero 
Que sirve á mis sobr inos y á m i t i o , 
Y n o ha estudiado nada . , , q u é ! si todo 
Es l a d i s p o s i c i ó n , es e l i n s t i n t o . 
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L e ha pedido T o m á s , c l cocinero , 
U n poema d i d á c t i c o , que él m i s m o 
Se l o ha l e ido á C á r m e n la d o n c e l l a . . . 
Cosa mejor nunca j a m á s la he v i s t o . 
C o m o le g u s t ó á C á r m e n ! aseguro 
Q u e le q u e d ó T o m á s agradecido: 
Quiere pone r lo en m ú s i c a , , , q u é b u e n o ! 
B r a v o , ins igne ba rbe ro de m i t i o ! 
T ú eres pobre, es v e r d a d ; pero q u é i m p o r t a i 
E l aura popu la r e s t á c o n t i g o , 
Y en tu t i enda , a l c o m p á s de la v i h u e l a , 
Resuenan ent re v í t o r e s tus h i m n o s . 
S i l a E s p a ñ a los m é r i t o s premiase, 
T ú e l p r i m e r o s e r í a s de sus h i jo s ; 
Pero aguarda que caiga el g a b i n e t e . . . . 
T u popu la r idad te h a r á m i n i s t r o . D 
¡ A h , R e m i j i o ! R e m i j i o ! cual le e n g a ñ a s ! 
¿ D o e m i g r ó , menteca to , tu j u i c io? 
Para aprender, es tudia ; aunque e l t a len to 
E l a lma sea de l can to r m á s d i g n o ; 
A u n q u e el i n j en io na tu ra l le sea; 
A u n q u e del astro celestial m o v i d o , 
T a l vez le veas a j i l a r su p lec t ro , 
Y elevarse tal vez sobre sí m i smo; 
N o del lenguaje l a pureza adquiere , 
N i de la h i s t o r i a e l manan t i a l preciso, 
S i n p r o l o n g a r e l d í a con las v e l a i , 
S i n e n g a ñ a r la noche con los l i b r o s . 
E l h o m b r e nace á la i n s t r u c c i ó n dispuesto, 
Pero no nace e l h o m b r e ya i n s t r u i d o ; 
A g u a r d a r que e l saber vaya á buscar le 
Es aguardar e l t r i u n f o de A n t i c r i s t o . 
L o s nobles rasgos de l s in par H o m e r o 
Fue ron t a l vez e l nor te d e V i r j i l i o , 
Cuando a l cavar de T r o y a las cenizas 
D e s e n t e r r ó sus h é r o e s consumidos . 
L o s l ú g u b r e s cantares de T o r c u a t o 
Son las plegarias f ú n e b r e s de O v i d i o ; 
Y a e l temple de Melendez florecía 
D e Garci laso en e l agreste i d i l i o . 
L e e , estudia, m e d i t a ; a s í a l g ú n d í a 
E l del icado t ac to , el gusto fino 
A d q u i r i r á s , que es e l ta lento i n n a t o , 
Pero se desenvuelve c o n los l i b r o s . 
C o n e l t í t u l o de E l romancero dtl conde Dti-
IJUI p u b l i c ó e l d i a r i o de Barce lona E l constitu-
cional ( a b r i l de 1841) u n a ' c o l e c c i ó n de r o m a n -
ces enlazados ent re s í . « N u e s t r a ú l t i m a é p o c a 
d e c í a e l s e ñ o r R i b o t , a l t rasluz d e l e g o í s m o que 
la caracter iza , nes p e r m i t e ve r á m e n u d o rasgos 
caballerescos a n á l o g o s á los que f o r m a b a n e l t i -
po de l a E d a d med ia , é i gua lmen te d i g n o s de 
escitar e l entusiasmo de los vates. S i á todos 
nos fuese dado hacernos ca rgo de las p a t é t i c a s 
escenas de que ha s ido t es t igo nuestra p a t r i a en 
su ú l t i m a con t i enda , que t an fe l izmente h a de-
senlazado u n brazo, p o r ven tu ra n o nos parece-
r í a n t an exageradas las h a z a ñ a s de l C i d C a m -
peador y de Be rna rdo de l C a r p i o , Pero l a socie-
dad presente, menos a m i g a de la g l o r i a que d e l 
oro , ha dejado pasar los hechos m á s e x t r a o r d i -
nar ios s in fijar la a t e n c i ó n en e l los , á no ser que 
hayan t e n i d o alguna i n f l uenc i a en las subidas y 
bajas de las Lonjas* 
« E l h i s t o r i ado r que se encargue de l egar á l a 
pos t e r i dad l a é p o c a ac tua l , acaso n o e m p l e a r á 
m á s que una p ince lada d e s d e ñ o s a en las escenas 
que nosot ros t ratamos de p i n t a r con t o d a su v i -
da ea nuestros romances . Estos , de c o n s i g u i e n -
te, s e r á n nada m á s que un episodio de l a é p o c a , 
un f r agmen to desprend ido de la h i s t o r i a gene-
r a l , u n a d o r n o a r q u i t e c t ó n i c o que h a b r á sa l tado 
de l a fachada del ed i f i c io : pers este ep i sod io se-
r á u n i f o r m e y h e m o g é n e o , g o z a r á de v i d a p r o -
pia y p o d r á persis i i r c o n independenc ia de l a 
a c c i ó n p r i n c i p a l ; este f r agmen to separado d e l 
t odo f o r m a r á o t r o t o d o c o m p l e t o , y se a p a r t a r á 
de l a h i s t o r i a general s in haber sufrido mas que 
una s o l u c i ó n de mera c o n t i g ü i d a d ; este a d o r n o 
a r q u i t e c t ó n i c o se d e s p e g a r á del ed i f ic io so lo y 
en te ro , s in desmoronarse , s in dejar en l a facha-
da nada suyo n i l levarse cons igo nada de l a fa-
chada . Nuestros romances f o r m a r á n u n a o b r a 
tan comple t a é i ndepend ien t e que nunca p o n -
d r á n á los lectores en l a necesidad de v o l v e r l a 
v is ta a t r á s para buscar e l t r o n c o de que se des-
g a j a r o n . » 
ROMANCE 1, 
Habed cu idado , e l buen d u q u e , 
V e d que en M a d r i d hay felones, 
Y las zorras de ¡a E s p a ñ a 
T i e n e oob i l en la c o r t e , 
H o y en pa lac io se j u n t a n 
V á l i d o s y g e n t i l - h o m b r e s ; 
B i e n lo i n d i c a n en el á t r i o 
L a s l ibreas y los coches. 
Tan tas fajas y veneras , 
Grandes cruces y galones 
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A las cent inelas cansan 
Q u e Us hacen lo s honores . 
Pasan m i l l laves doradas, 
M i l bordados u n i f o r m e s ; 
D a g r i m a ver t a n t o fausto 
E n una n a c i ó n t a n p o b r e . 
D e o r o ñ n o recamados 
Y c o n ricas d i s t i nc iones , 
E n t r e oleadas de mend igos , 
E n be r l ina van los nobles . 
B i e n en la c ó r t e cont ras tan 
estas raras cond ic iones ; 
D e u n pecho cue lgan harapos 
Y de o t r o cue lgan toisones . 
H a r a z ó n e l p o b r e pueb lo 
E n maldec i r sus sudores, 
Si e l sudor que les e s t e n ú a 
A l i m e n t a á sus sayones. 
M i r a d cual v a n á pa lac io 
Para a ñ a d i r eslabones 
A l a cadena que e l pueb lo 
Siempre tasca y nunca rompe . 
Mas p o r ven tura n o todos 
T i e n e n c o r a z ó n de padre; 
Magnates hay que n o o l v i d a n 
Que los pecheros son hombres . 
Paladines bay va l ien tes 
D e d i s t ingu idos blasones, 
Que en el palenque d e l pueblo 
S o n fuertes mantenedores . 
E l buen m a r q u é s de R o d i l , 
Q u e en las p r o v i n c i a s del nor te 
F u é e l p r imero que de C á r l o s 
L o g r ó h u m i l l a r los pendones; 
E l conde de Peracamps, 
C u y o t í t u l o de c o n d e 
N a c i ó escrito con su sangre 
E n los la letanos montes ; 
L o r e n z o que abandonara 
D e A m é r i c a e l h o r i z o n t e 
Para l og ra r en E s p a ñ a 
Su inmarcesible r e n o m b r e ; 
E l duque de Zaragoza , 
Cuyas ilustres acciones 
S o n la p á g i n a m á s be l l a 
D e los fastos e s p a ñ o l e s ; 
V e t e r a n o , cuya g l o r i a 
Se e s c r i b i ó en o r o y n o en cobre , 
Pues n o p u d o e n m o h e c e r í a 
L a fetidez de l a c ó r t c , 
Y o t ros muchos generales 
Y esclarecidos campeones, 
Br igadieres , coroneles, 
T a n bravos como leones, 
Por l a cruz de sus espadas 
J u r a r o n todos acordes 
Defender de un p u e b l o h e r ó i c o 
L a s santas ins t i tuc iones . 
E l duque de la V i c t o r i a 
Es ent re todos e l p r ó c e r , 
Pues vencedor s iempre ha sido 
C u a l su t i t u l o supone. 
E l a m o r de todo u n pueblo 
D e su m é r i t o responde, 
Es padre de los soldados , 
M u r m u r a c i ó n de los nob les . 
B l a n c o de todos los t i r o s 
Que disparan en la c ó r t e , 
T o d o s los dardos se embotan 
E n su firmeza de b r o n c e . 
E n t r e su espada y su g l o r i a 
Sus r ivales se i n t e r p o n e n , . , . 
¿ Q u i é n ha visto los vencejos 
Hacer frente á los azores? 
N o l u c h a r á n cuerpo á cuerpo 
Sus enemigos feroces; 
T l m i d o a son cual gacela, 
Pero cua l sierpe t r a idores . 
H a b e d pues cuidado, duque, 
V e d que en M a d r i d h a y felones, 
Y las zorras de la E s p a ñ a 
T i e n e n cob i l en la c ó r t e . 
E n 1846 se p u b l i c ó L a Cotorra ( p e r i ó d i c o 
a legie , v i v a r r a c h o y c o q u e t i l , redactado por dis-
t inguidas s e ñ o r a s , ten iendo por escribientes y 
correctores de pruebas á D , J . Vi l le rgas , A . R i -
bo t y F o n t s e r é , M . B o n i l l a y Bernat B a l d o v i . » 
E n l a p u b l i c a c i ó n t i t u l a d a Album de Pal-
ma i n s e r t ó s e su p o e s í a Cárcel por dentro, á l a 
que c o n t e s t ó M i l a n ê s con o t r a t i tu lada Cárcel 
for fuera. E n 1852 d i r i g i ó e l p e r i ó d i c o p o l í t i c o 
L a actualidad, que t e n í a p o r lema l i be r t ad , t o -
lerancia y progreso. D u r a n t e su estancia en M a . 
d r i d fué ac t i vo redactor d e l p e r i ó d i c o i lus t rado 
E l Museo Universal, 
D o n M a n u e l O v i l o y O t e r o en su Manual de 
biografía y bibliografía impreso en P a r í s en 1857 
d e d i c ó a lgunas l í nea s á R i b o t , le elogia como 
poeta y c r í t i c o y dice: ( L o m u c h o que se h a b í a 
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d i s t i n g u i d o eo el p e r i ó d i c o - l i b e l o e l Litigo y en 
o t ras publ icaciones p o r este es t i lo , le h a n v a l i -
d o c ie r t a r e p u t a c i ó n n o m u y l i son je ra en t re l a 
b u e n a sociedad de la C o r t e » y d e s p u é s a ñ a d e : 
« A juzga r por o t ros a r t í c u l o s l i t e ra r ios h u b i e r a 
s i d o u n d i s t i ngu ido c r í t i c o , si no se hubiese de-
j a d o avasallar p o r l a p o l í t i c a . » R i b o t en su j u -
v e n t u d d e s p l e g ó m u c h a ac t iv idad l i t e r a r i a , como 
poe ta se d i s t i n g u i ó p o r su fáci l y e s p o n t á n e a 
v e r s i f i c a c i ó n , y c o m o pros is ta por su buena d ic -
c i ó n . D u r a n t e la es tancia en l a C o r t e p e r d i ó R i ' 
b o t su ac t iv idad l i t e r a r i a , se e n t r e g ó á l a p o l í t i -
ca s i n p r ó s p e r a f o r t u n a y sus p roducc iones f u e -
r o n traducciones y a r t í c u l o s p e r i o d í s t i c o s . A l -
c a n z ó del gob ie rno u n a c o m i s i ó n para inves t igar 
e n los archivos de Espa t la . M u r i ó en M a d r i d en 
1871 y la prensa d e d i c ó solo breves l í n e a s á dar 
cuenta de su f a l l e c i m i e n t o . 
BIBLIOGRAFÍA. 
Los desctnditntes de Laomedonti y la ruina de 
Tarquino, Poema en prosa con l i cenc ia . Barce-
l o n a , i m p . de J . E s t i v i l l , a ñ o 1834. E n 8.° ma-
y o r , 76 p á g s . 
Fragmentos de las lecciones de p o e s í a s que 
v a á pub l i ca r D . A n t o n i o R i b o t , y que en clase 
de memor ia l eyó en l a s e s i ó n del 15, de l a So-
c i edad F i l o - d r a m á t i c a . Publ icada en e l d i a r i o 
E l Vapor de 21 de oc tub re de 1836. 
Guillermo Tell ó la independencia de Suiza. 
T r a g e d i a en cinco actos o r i g i n a l . 
E n e l anuncio de esta tragedia inse r to en el 
Diario de Barcelona de 28 de sep t i embre de 
1836 se le ía : « ¿ Y q u é o t r o e s p e c t á c u l o m á s d i g -
n o p o d r í a ofrecerse a l i lus t rado p ú b l i c o de B a r -
ce lona , de la i n m o r t a l Barcelona, que con t ando 
d e n t r o de sus muros tantos G u i l l e r m o s como 
c iudadanos , osaba de dar á toda EspaSa el a l -
i o e jemplo del p a t r i o t i s m o m á s sub l ime , p r o -
n u n c i a n d o el solemne ju ramen to de sepultarse 
m á s b i e n bajo sus ru inas , que d o b l a r l a r o d i l l a 
ante los corifeos de l a t i r a n í a ? » 
Don Sancho el Independiente. D r a m a cabal le-
resco en cinco actos y en verso. L e i d o en la So-
c iedad filo-dramática de Barcelona en 15 de 
agos to de 1837. Se p u b l i c a r o n algunas escenas 
e n e l Guardia Nacional de 28 de agos to de d i -
c h o a ñ o . 
Emancipación literaria didáctica. Ba rce lona , 
i m p . de O l i v a , 1837. U n v o l . en 16.0 263 p á -
g inas . 
Mis flores. Barcelona, i m p . de A . Gaspa r y 
C.a , 1837. E n 8.°, 168 p á g s . 
M i deportación. T r o v a s mar i t i raas y a m e r i c a -
nas. Barce lona , i m p , de Gaspar y C.a ; 1839. 
U n v o l , en 16.0 IX -138 p á g s . 
Cristóbal Colón ó las g l o r i a s de E s p a ñ a . D r a -
ma. V a l e n c i a , 1840, 
E l puñal. I d . i d . 
yerusalen libertada, p o e m a en ve in te cantos 
p o r T o r c u a t o Tasso, t r a d u c i d a en oc tava r i m a 
por D . J . Caamafio y D . A . R i b o t , Va lenc i a 
i m p . de Cabre r i zo , 1841. D o s tomos en 8." c o n 
l á m i n a s . 
Quiero hacerme bullanguero. Pieza puesta en 
escena en Barcelona en 1841, 
Poesías patrióticas v de circunstancias. B a r c e -
l o n a ^ i m p . de J. E s t i v i l l , 1841. 
/ ^ E l romancero del conde duque ó l a nueva re-
genc ia . Barce lona , i m p . de Ol iveres . 1842, E n 
16.0 m a y o r . 
^ L o s políticos en camisa. H i s t o r i a de muchas 
h i s to r i a s . M a d r i d 1845. E s c r i t a en c o l a b o r a c i ó n 
de D . M a r t í n del Y e r r o . 
Poesías escogidas. M a d r i d , i m p , d e l T i e m p o , 
1846. E n 8.° 
cuarto con dos alcobas ó donde las d a n las 
t o m a n . Comedia en tres actos. M a d r i d i m p . de 
J . Gonza lez y A . V i c e n t e . 1848. E n 8.° 70 p á -
g inas . 
'•2 Solimán y Zaida 6 e l p r ec io de una venganza . 
L e y e n d a á r a b e . M a d r i d , 1849. U n v o l . en 8.° 
« T r a t a d o de los s ignos de la muer te y de los 
medios de evi tar los e n t e r r a m i e n t o s en v ida , p o r 
G . B o n c h u t , e t c . » T r a d u c i d o por D . A n t o n i o 
R i b o t y Fontse re , m é d i c o c i ru j ano , m i e m b r o d e l 
c í r c u l o medica l de M o n t p e l l e r , d i r ec to r que fué 
en e l co l eg io de m e d i c i n a y c i ru j í a de B a r c e l o -
na , a c a d é m i c o de l a de San C á r l o s . M a d r i d , i m . 
p r e n t a de A . Santa C o l o m a y V i l l e t i , 1849. E n 
8.° m a y o r . 
^ L a revolución de Julio en M a d r i d , e tc . M a -
d r i d , l i b r e r í a de Gaspar y R o i g , 1854. E n 4.0 
, . j L a autonomía de los partidos 6 e x p l i c a c i ó n d e l 
a l zamien to de j u l i o p o r las leyes inheren tes á 
los pa r t idos mismos, p o r D . A n t o n i o R i b o t y 
Fontse re . Suscinta e x p o s i c i ó n de las d o c t r i n a s 
emi t idas p o r e l au tor de l a Actualidad y o t r o s 
p e r i ó d i c o s , confinados p o r los ú l t i m o s sucesos. 
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M a d r i d , i m p . de M . M i n u e s a , 1856. E n 8.' ma-
y o r 96 p á g s . 
. Los trabajadores del mar, p o r V i c t o r H u g o -
V e r s i ó n e s p a ñ o l a . M a d r i d , i m p . de Gaspar y 
R o i g , 1806. 
Y E l quemadero de la cruz, v í c t i m a s sacrificadas 
por el T r i b u n a l d e l a I n q u i s i c i ó n . M a d r i d , 1869. 
D o s t o m o s en 4.0 c o n l á m i n a s . 
R I B O T Y M A S ( D . J u a n de D i o s ) . — N a c i ó 
en l i o r r a s á ( p r o v i n c i a de Gerona ) . S i g u i ó l a 
carrera de c i r u g í a , en 2 de nov iembre de 1807 
le fué expedido e l t í t u l o de l icenciado p o r la 
Junta Super io r g u b e r n a t i v a de c i r u g í a y en 18 de 
mayo de 1S16 el de d o c t o r p o r la misma J u n t a . 
Pos te r io rmente c u r s ó m e d i c i n a y r e c i b i ó e l t í t u -
l o de l i cenc iado en esta facul tad en 7 de mayo 
de 1824. E j e r c i ó la carrera m é d i c a p r i m e r o en 
V i c h y d e s p u é s en Barce lona , fué c a t e d r á t i c o de 
fisiología, h ig i ene , p a t o l o g í a general y a n a t o -
m í a p a t o l ó g i c a en e l R e a l co leg io de med ic ina 
y c i r u g í a de Barce lona . C o m o c a t e d r á t i c o se dis-
t i n g u i ó p o r su saber y l a b o r i o s i d a d , s iendo m u y 
es t imado por e l c l aus t ro . L a Rea l Academia de 
medic ina y c i r u g í a de esta c i u d a d le a d m i t i ó en 
su seno c o m o i n d i v i d u o n u m e r a r i o , y la F a c u l t a d 
de m e d i c i n a le n o m b r ó decano . 
P u b l i c ó e l D r . R i b o t var ias obras profesiona-
les que s i r v i e r o n de t e x t o , y fueron declaradas 
como tales por e l G o b i e r n o a tendido su m é r i t o . 
E n 1822 se i m p r i m i e r o n sus Elementos suscintos 
de fisiología\ en 1834 e l Compendio de las leccio-
nes dadas en la cátedra y en 1848, L a s lecciones 
de fisiología. Estas obras d i e r o n s ó l i d a r e p u t a -
c ión á su autor por l a c l a r i d a d de e x p o s i c i ó n , 
excelente m é t o d o y buena d o c t r i n a c i en t í f i c a . 
E n las lecciones de fisiología p r o c u r ó r eun i r t o -
das las t e o r í a s m á s genera lmente admit idas , y to-
das las que en su é p o c a se ha l l aban en c o n s o -
nancia c o n su p r o p i o j u i c i o , f o rmando un cuerpo 
de d o c t r i n a p r o p i o y m e d i t a d o . « M i s op in iones , 
dice R i b o t en e l p r ó l o g o de las Lecciones de fi-
siolo6ia, n o pueden admi t i r s e s in examen, c o m o 
yo s in examen no a d m i t o las de los d e m á s ; l a fi-
s i o l o g í a n o cierra c o n a r t í c u l o s de fé las puertas 
de la d i s c u s i ó n , t odo l o somete a l ma r t i l i o y a l 
yunque de la c o n t r a v e r s í a , s i n que nadie pueda 
presentarse á la lucha c o n so lo la fuerza de su 
a u t o r i d a d . » Esta o b r a se considera como d i g n a 
de es tudio y representa u n ade lan to en su é p o -
TOMO n 
ca; y el n o m b r e del doc tor R i b o t figura entre los 
pr imeros y m á s entendidos fisiólogos e s p a ñ o -
les. 
Su t r a to era afable, recto en su proceder y 
modesto en exceso. Su muerte acaecida en B a r -
celona en e l mes de nov iembre de 1851, fué 
m u y sent ida y su entierro una p ú b l i c a mani fes -
t a c i ó n de l u t o por tan i r reparab le p é r d i d a , (1) 
BIBLIOGRAFÍA. 
Elementos de patología general. Ar reg lados 
pr inc ipa lmen te s e g ü n l a d o c t r i n a de C h o m e l . 
Barce lona . E n la imp , N a c i o n a l d e l G o b i e r n o , 
por D o r c a , a ñ o 1820. U n v o l . en 8 0 242 p á g s . 
Elementos suscintos de fisiología: arreglados 
para los d i s c í p u l o s de la escuela especial de l ar-
te de curar de Barcelona en e l afio 1822, por e l 
D r . D . Juan R i b o t , etc. Barce lona , i m p . de I , 
E s t i v i l . E n 4.0 menor 152 p á g s . 
Elementos de higiene, 1829. M . S. E n 4.0 
122 p á g s . L o p o s e í a D . J . N . R o c a y Jar reras . 
Compendio de lecciones de patología general da-
das-por e l c a t e d r á t i c o D . Juan R i b o t . Barcelo-
na, i m p , de I . E s t i v i l , 1834. Marzo de 1834. 
U n v o l . en 8.° menor 272 p á g s . 
Lecciones de fisiología dadas en la cátedra. 
Tercera e d i c i ó n , corregida y adecuada a l p r o -
grama presentado a l Gob ie rno . Barcelona, i m -
prenta de D . J . M . de G r a u y C.a , 1848. U n 
v o l . en 8 .° m a y o r VI l -557 p á g s . 
E n la advertencia p re l iminar que figura en es-
ta dice e l Sr . R i b o t : « A u n q u e esta obra puede 
considerarse como una tercera e d i c i ó n de los 
Elementos suscintos de fisiología que p u b l i q u é en 
1822, ó c o m o una segunda del compendio de 
mis lecciones publicado en 1834, e l que l o com-
pare c o n estos h a l l a r á entre unos y otros las su-
ficientes diferencias para juzga r l a como un l i b r o 
comple tamente n u e v o . » 
« D e la e d u c a c i ó n considerada en sus re lac io-
nes con l a salud y con l a s o c i e d a d . » Discurso 
le i io en l a Academia de M e d i c i n a y c i rug í a de 
Barcelona en la ses ión p t í b l i c a celebrada e l d í a 
3 de enero de 1848. (Publ icada en e l acta de 
d icha s e s i ó n . Barcelona i m p , de A . Brus i 1848 ) 
(1) Torres Amat solo consigna que fué catedrdtico del 
Real colegio de cirugía de Barcelona y autor de unos 
«Elementos de patología general.» 
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R I B O T Y K O N T S E R E ( D . J o s é ) . — F u é juez 
de p r imera ins t anc ia . P u b l i c ó en 1852 l a n o v e -
l a h i s t ó r i c a Crónica dl D . Juan I de Castilla 6 
las dos coronas. ( M a d r i d , i m p . de J . R e p u l l é s ) , 
y en 1858 un « E x a m e n filosófico p e n a l . » 
R I B O T Y S E R R A ( D . M a n u e l ) , — E n el cer-
t amen celebrado en e l Ateneo s a b a d e l l é s en 1882 
1c fué premiada una memor ia t i t u l a d a : « O r i g e n 
y progresos de S a b a d e l l . » Es d i r ec to r de la Re-
vista de Sabadell. 
BIBLIOGRAFÍA. 
Un veneyt del cabás. Juguet c o m i c h en un ac. 
te y en vers. Ba rce lona , i m p . de Pujadas, S a l -
v a t y C . a i 8 ; 9 . E n 8.° 28 p á g s . 
Assumptos municipals. Zarzuela . M ú s i c a de 
E n r i c h M a r t i . Es t r enada en Sabadel l en 1881, 
L a llegenda de 'Is dolors. P remiada ab la Pas-
sionera d ' o r y a r g é n en l o cer tamen de l a Aca-
demia b i b l i o g t á f i c h - M a r i a n a de L l e y d a anny 
1884. Sabadell , i m p . M . T o r n e r 1890. E n 12.0 
37 P*gs-
L a Verge de la Salut. L l e g e n d a h i s t ó r i c h - t r a -
d i c i o n a l . Sabadel l , i m p . de M a g í R i b e r a , 1884. 
E n 8.° menor , 38 p á g s . 
L a base quinta. Pessa catalana ec u n acte y 
'n veis, Barce lona , i m p . de B . Baseda, 1884. 
E n 8.° 23 p á g s . Representada en e l t ea t ro R o -
mea en 26 de febrero de d icho a ñ o . 
Idilis y Baladas. Barce lona , i m p . de L a Re-
naixensa. 1888, E n 16.0 105 p á g s . 
Lo vtstigal de la cam. Cuadro d r a m á t i c h - h i s -
t ó r i c h en n n acte y en vers. Sabade l l , i m p . de 
M . T o r n e r , 1888. E n 8.° 28 p á g s . Es t renada en 
e l A t e n e o sabadellense en 15 de j u l i o de d i cho 
a ñ o . O b t u v o m e n c i ó n h o n o r í f i c a en u n c e r t a -
m e n l i t e ra r io ce lebrado en la H a b a n a . 
R I B O T Y S E R R A ( D . Rafae l ) .—Profesor de 
ve ter inar ia . E n 1884 p u b l i c ó en V i l l a n u e v a e l 
f o l l e t o t i t u l ado : « ¿ L a s especies o r g á n i c a s son 
fijas ó v a r i a b l e s ? » 
R I C A R T G 1 R A L T ( D . J o s é ) , - N a c i ó en Bar-
ce lona el 21 de j u l i o de 1847. C u r s ó la carrera 
de p i l o t ó en la escuela de N a ú t i c a , t o m ó e l gra-
d o de tercer p i l o t o en 1865 y e l de p i l o t o de 
de r ro t a en 1868, t í t u l o que ha canjeado p o r e l 
m o d e r n o de c a p i t á n de m a r i n a mercan te . E n 
1888 fué n o m b r a d o c a t e d r á t i c o de m a t e m á t i c a s 
apl icadas de la Escuela p r o v i n c i a l de n a ú t i c a y 
en 1891 po r Rea l o r d e n se le t r a s l a d ó á la c á t e -
d r a de a s t r o n o m í a y n a v e g a c i ó n . 
E n 1881 a s i s t ió a l Congreso i n t e r n a c i o n a l de 
g e o g r a f í a celebrado en Venec ia , fué consejero , 
j u r a d o y delegado d e l M i n i s t e r i o de m a r i n a en 
l a E x p o s i c i ó n un iversa l de Barce lona y en 1874 
f u n d ó en esta c iudad u n observa tor io a s t r o n ó m i -
co para la o b s e r v a c i ó n de los c r o n ó m e t r o s de la 
m a r i n a . Es i n d i v i d u o de n ú m e r o de la R e a l Aca-
d e m i a de Ciencias na tura les y arte de Barce lona 
y correspondiente de l a Sociedad g e o g r á f i c a de 
L i s b o a y de la g e o g r á f i c a comerc ia l de P a r í s . 
P u b l i c ó durante siete aflos J.o revista maríti-
ma que en los dos ú l t i m o s t o m ó e l n o m b r e 
de Fomento de la marina. H a co l abo rado en va -
r ias revistas m a r í t i m a s y g e o g r á f i c a s nacionales 
y extranjeras, 
H a pub l icado los s iguientes fo l l e tos : « E l en-
c i rode como i n s t r u m e n t o h i g r o m é t r i c o y meteo-
r o l ó g i c o . » « N u e s t r a m a r i n a m e r c a n t e . » « L a pre-
c i s i ó n c ien t í f i ca de l t i e m p o . » « P o r v e n i r de la 
costa a m p u r d a n e s a . » « L a s grandes t r a s a t l á n t i -
cas y los grandes t r a s a t l á n t i c o s . » « E l c a p i t á n 
M i r a m b e l l y la m a r i n a de su t i e m p o . ) ' P o r v e n i r 
de Espana en e l S a h a r a . » « C r i s t ó b a l C o l ó n cos-
m ó g r a f o , ! « I l u m i n a c i ó n ex ter ior de las n a v e s . » 
( P u b l i c a d o en i t a l i a n o p o r e l M i n i s t e r i o de M a -
r i n a de I t a l i a ) y « M é t o d o para h a l l a r los des-
vios d e l c o m p á s n a ú t i c o . 
R I C A R T Y G A L Í ( D , J o s é ) . — D o c t o r e n me-
d i c i n a y c i r u g í a , f u é pres idente de l a Sociedad 
barcelonesa de amigos de l a I n s t i u c c i ó n . A u t o r 
de unos « A p u n t e s sobre las creencias en m e d i -
c ina h o m e o p á t i c a , » ( B a r c e l o n a , t i p . de L . T a -
sso, 1890. E n 4.9 63 p á g s . ) 
R I E R A Y V I L L A R E T ( D . A n t o n i o ) . — E x . 
i n t e r n o d e l a facul tad de Barce lona , de legado por 
la A c a d e m i a M é d i c o - F a r m a c é u t i c a de Barce lo -
na para estudiar sobre e l t e r reno e l c ó l e r a desa-
r r o l l a d o en V a l e n c i a en 1890. 
E n 1888 p u b l i c ó en Ba rce lona e l Primer dic-
cionario completo volapuk-español y español-vo-
lapuk. 
E n l a Sociedad m é d i c o f a r m a c é u t i c a h a l e ido 
una m e m o r i a sobre l a « A p l i c a c i ó n t e r a p e ú t i c a 
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de los viajes a é r e o s » , y en c o l a b o r a c i ó n de d o n 
A . M a r t i n la m e m o r i a « P r i m e r o s focos de l a 
ep idemia c o l é r i c a de 1890. > (Barcelona, t i p . de 
la Casa p r o v i n c i a l de C a r i d a d , 1890. E n 8.° 
m a y o r 80 p i g s , u n mapa . 
R I E R A ( D . Caye tano) .—Profesor de ins t ruc-
c i ó n p r i m a r i a e l emen ta l y super ior , de m a t e m á -
ticas, c á l c u l o m e r c a n t i l y t e n e d u r í a de l i b r o s . 
E n e l afio 1824 se e s t a b l e c i ó en Arenys de M a r . 
H a b í a s ido i n d i v i d u o de n ú m e r o de la Rea l A c a -
demia de ciencias natura les y artes de Barcelona. 
BIBLIOGRAFÍA 
Aritmética citntífica-práctua, d i r i g i d a á las 
escuelas. Parte p r i m e r a , Barce lona , i m p . de Jo-
sé T o r n e r , 1837. E n 16.0 205 p á g s . 
Par te segunda. Barce lona , i m p . de J . T o r n e r , 
1837. E n 16.0 137 p á g s . 
Nuevo cuadtrno de cambios. Barcelona, i m -
prenta de T o r n e r , 1849. U n v o l . en 8.° menor 
230 p á g s . 
Resumen del tratado de aritmética. Barce lona , 
i m p . de T o r n e r . 
Aplicación de las cuatro reglas generales de 
la aritmética, Barce lona , 1868. E n 8,° 30 p á g s , 
« M e m o r a sobre l a l u z y l a r e f r e c c i ó n en g e -
n e r a l . » ( L e í d a en la R e a l Academia de ciencias 
naturales y artes de Barce lona en 30 de marzo 
de 1833, M S . a r ch ivo de la Academia , caja 21.) 
« M e m o r i a en que se t r a t a de un m é t o d o sen-
c i l l o pa ra ha l l a r la d i s tanc ia absoluta de l c e n -
t ro de l a t ie r ra a l cen t ro de la l u n a . » ( I d , en 8 
de enero de 1823. M S . caja 21.) 
« M e m o r i a sobre los er rores que e s t á sujeta l a 
l o n g i t u d determinada en e l m a r por el c á l c u l o y 
necesidad de acudi r a l c á l c u l o a s t r o n ó m i c o . » 
( I d . en 6 de a b r i l de 1836. M S . caja 21). 
« M e m o r i a sobre l a e x p l i c a c i ó n de las reglas 
sujetas á las operaciones generales de l a ^ r i t m é -
t ica . ( I d . en 24 de o c t u b r e de 1838. M S . caja 
21.) 
« M e m o r i a demos t rando l a necesidad de adop-
tar t ra tados fác i les y e c o n ó m i c o s para fomen ta r 
e l p rogreso de las c i e n c i a s . » ( I d . en 22 de oc-
tubre de 1838.) 
« M e m o r i a de l a n á l i s i s sobre los n ú m e r o s con-
siderados en sus di ferentes s u s t a n c i a s . » ( I d . en 
4 de m a y o de 1843. M S . caja 23.) 
R I E R A Y M A T E U ( D . E n r i q u e ) . - H a p u b l i -
cado: 
E n la playa de San Sebastián. Zarzuela en u n 
acto y en verso y puesta en m ú s i c a por D . M i -
guel Casals Araymes. Barce lona , 1887. E n 8 .° 
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Ratitas. ( P o e s í a s ) . Barcelona, 1893. E n 8.° 
R I E R A Y P I ( D , Ja ime) .—Profesor de c á l -
culo m e r c a n t i l y t e n e d u r í a de l i b r o s . P u b l i c ó en 
1874, Barce lona Estadística comercial y fabril. 
R I E R A ( D . J a i m e ) . — E n 185.J p u b l i c ó en 
Barcelona l a Pasión de nuesto señor Jesucristo 
en verso. 
R I E R A Y O M S ( D . Jaime) .—Profesor de p r i -
mera ensefianza superior . E n 1871 p u b l i c ó e l 
trabajo t i t u l a d o : « P r o c e d i m i e n t o s para la ense-
fianza de la a r i t m é t i c a en las e s c u e l a s . » E n 1873 
l eyó en la Sociedad barcelonesa de amigos de l a 
i n s t r u c c i ó n una memoria t i t u l a d a : « C o n s i d e r a -
ciones generales sobre la p r i m e r a ensefianza, > 
R I E R A ( D . I s i d r o ) . — N a t u r a l de Barcelona. 
P r e s e n t ó en la e x p o s i c i ó n genera l de Bellas ar-
tes 4e esta c iudad , celebrada en 1891 el cuadro 
a l ó l e o L a bodega. 
R I E R A Y B E R T R Á N ( D . J o a q u í n ) . — N a c i ó 
en Gerona e l 23 de enero de 1846. Es l icencia-
do en derecho c i v i l y c a n ó n i c o y en e l adminis -
t r a t i vo . H a s ido juez m u n i c i p a l y alcalde de G e -
rona y d i p u t a d o á Cortes , e lecto , en 1873 p o r 
aquella c m c u n s c r i p c i ó n . E n v i r t u d de opos ic io -
nes fué n o m b r a d o en 1876 o ñ e i a l de la secreta-
r l a de l a E x c m a . D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de Bar-
celona, h a b i e n d o d e s e m p e ñ a d o durante diez 
a ñ o s los negociados de i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y be-
llas artes, a s c e n d i ó d e s p u é s á jefe de sf c c i ó n de 
la p r o p i a c o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l . 
Es Maes t ro en Gay Saber, a c a d é m i c o nume-
rar io de la de Buenas letras, y correspondiente 
de la H i s t o r i a . H a sido pres idente de la Asoc ia , 
c ión catalana de escursiones c i e n t í f i c a s , secreta-
r i o de l a c o m i s i ó n de monumen tos de Gerona y 
de los Juegos florales de Barce lona . 
E n t r e los var ios p e r i ó d i c o s que ha colaborado 
el Sr . R i e r a debemos menc iona r los siguientes: 
L a Renaixensa (revista y d i a r i o ) , Gay sabir. 
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Revista artística, L a España regional, L a Vea 
tie Catalunya, L a Ilustración republicana ( M a -
d r i d ) y L ' Arch de San Marti. 
B I B L I O G R A F I A , 
Iiistaria del siti de Girona en 1809 endressa-
da á las clases popu l a r a . M o n o g r a f í a p remiada 
en el certamen de l a A s o c i a c i ó n l i t e r a r i a de Ge-
r o n a de 1869. P u b l i c a d o en e l t o m o de c o m p o -
siciones de d i c h o a ñ o y en Barce lona , i m p . de 
C . Verdaguer , 1868. 
Z o historia d' un pagés. P remiada en los Jue-
gos florales de 1869 y pub l icada en e l t o m o de 
d i c h o afio, p á g i n a 147. 
Caritat. D r a m a en qu&tre actes y en vers pre-
c e d a d ' un p r o l e c h , Barcelona, Es t ampa de L . 
Obrado r s y P . S o l é , 1871. E n S." 114 p á g i n a s . 
Es t renado en e l tea t ro Romea e l 9 de mayo de 
d i c h o afio. 
« E l ca to l ic ismo y l a R e p ú b l i c a f ede ra l . G e r o -
n a , 1873. E n 16.0 90 p á g s . 
« B a l i n e s , su v i d a y sas obras.s T r a b a j o p r e -
m i a d o en el ce r tamen de « L a R e n a i x e n s a » cele-
b r a d o en 1877 y p u b l i c a d o en l a rev is ta de l 
m i s m o nombre en 1879. 
« L o s actores de l tea l re c a t a l á . » I d . i d . 
L o comidiant del segón pis. N o v e ü t a . Barcelo-
na , i m p . de L a Renaixensa, 1874. E n 16.0 72 
p á g i n a s . 
Bernatpescatre. Comed ia en dos actes y en 
vers . Barcelona, i m p . de Espasa h e r m a n o y Sal-
v a l , 1875. E n 8.° 52 p á g s . Es t renada en e l tea-
t r o de l O d e ó n e l 12 de nov iembre de d i c h o afio. 
Cansons del temps. O r i g i n a l . Barce lona , E s -
tampa de « L a R e n a i x e n s a » , 1874. U n v o l u -
m e n en S," 126 p á g s . 
Cansons de noys, ab m ú s i c a de D . Joseph R o -
do reda é i l u s t r a s s i ó n s de D , Ape les Mestres. 
Barce lona , F . Be rga regg i ed i tor , 1875. E n 4.0 
64 p á g s . 
Deu narración!. Premiadas en los Juegos flo-
rales de Barce lona . Barce lona , i m p . de « L a Re-
n a i x e n s a . » 1875. E n 8.° 34 p á g s . 
V avi. Quad ro d r a m a t i c h de costuras cata la-
nas en un acte y en vers . Barcelona, Es t ampa 
de « L a R e n a i x e n s a » 1875. E n 8 ° 39 p á g s . Es-
t r enado en e l teatro d e l O d e ó n en 12 de mayo 
de d i c h o afio. P r e m i a d o en los Juegos florales 
de Barcelona, 
Lo testament del onde. C o m e d i a en u n acte y 
en vers . Barcelona, i m p . de J . J e p ú s , 1876. E n 
8.° 32 p á g s . Es t renada en e l teatro d e l Buen 
R e t i r o en 3 de j u n i o de d i c h o af io . 
Mel y fel . P o e s í a s . Ba rce lona , i m p . de L a Re-
naixensa , 1877, 
L a majordona. C o m e d i a de costums c a t a l a -
nas en dos actes en tres cuadros , B a r c e l o n a , i m -
pren ta de « L a R e n a i x e n s a » 1877. E n 8.° p á g s . 
Es t renada en e l t e a t ro d e l Buen R e t i r o en 12 de 
j u l i o d e l mi smo a ñ o . 
Escenas de la vida page&a. N o v é l e l a s y nar ra-
c i ó n s varias de cos tums catalanas. Ba rce lona , 
1878. U n v o l . en 8 .° 202 p á g s . 
L a nena. Comed ia en u n acte y en v e r s . B a r 
ce lona , i m p . de Espasa g e r m a n s y Sa lva t , 1879. 
E n 8.° 32 p á g s . Es t r enada en el teatro Romea 
en 22 de a b r i l de d i c h o af io . 
De morí i vida. D r a m a en tres actes y en 
vers . Barcelona, i m p . de Espasa h e r m a n o y Sal-
vat , 1879. E n 8.° 72 p á g s . Es t renada en e l tea-
t r o R o m e a el 28 de o c t u b r e de d i c h o af io . 
Cent /aulas, o r i g i n a l s y en vers. B a r c e l o n a , 
l i b r e r í a T e x i d ó y Parera . 1880. U n v o l . en 
de 200 p á g s . 
Rey cavalier; ep i sod i h i s t ó r i c h novelesch de 
l a v i d a de Jaime I d ' A r a g ó '1 conqu i s t ador . Bar-
celona, 1880. P r emiado en Va lenc i a . 
Si f á ó no / « . . . P r o v e r b i en u n acte y en vers. 
Ba rce lona , Est . t i p . de Baseda y G i r ó , 1881. 
E n 8 . ° 32 p á g s . Es t renada en el t ea t ro Romea 
el 3 de nov iembre de d i c h o a ñ o . 
Corona de espinas. D r a m a c a t a l á n estrenado 
e n e l tea t ro Romea en oc tub re de 1882. N o i m -
preso . 
Rob-Roy, de W a l t e r Sco t . T r a d u c c i ó n . Barce-
l o n a , i m p . d e j . V e r d a g u e r , 1882. D o s tomos 
en 8.° c o n grabados , e l i . 0 de 318 p á g s . y el 
segundo 304. 
Reina absoluta. C o m e d i a en tres actos y u n 
p r ó l o g o . Barce lona , t i p . de B . Baseda, 1883. 
E n 8.° 72 p á g s . Es u n a r r e g l o del i t a l i a n o ( L a 
figlia ú n i c a de T . C i c c o n i ) . E s t r e n r d o en e l tea-
t r a Romea el 21 de E n e r o de 1883. 
« B i o g r a f i a de D . Buenaven tu ra C á r l o s A r i -
b a u . » Barce lona , 1883. E n 4.0 
L a relliscada. C o m e d i a en u n acte y en vers, 
Barce lona , i m p . de « L a Renaixensa J . S i n fecha. 
E n 8 .° 34 p á g s . Es t r enado en e l t ea t ro R o m e a 
en 17 de febrero de 1885. 
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Com l ' a»ell a l dít. P r o v e r b : comich en ttes 
actes. Barce lona , i m p . de Baseda, 1884. E n 8.° 
64 p á g s . Es t renada en e l teatro Romea en 4 de 
enero de d i c h o a ñ o . 
U espuma. Cu ad r o en un acte. Barce lona l i -
b r e r í a de E . P u i g . ( S i n a ñ o ) . E n 8,° 56 p á g s . 
E s t r enada en e l tea t ro R o m e a en 17 de n o v i e m -
bre de 1887. 
Mis dos tapas. Pieza castellana estrenada en 
e l t ea t ro E l D o r a d o en 24 de j u l i o de 1888. 
Gent de mar. D r a m a en tres acies y en p r o -
sa. Barce lona . L a I l u s t r a c i ó Ca ta lana , 1888. 
E n 8 . ° 112 p á g s . Representado en el tea t ro de 
C a t a l u ñ a en 19 de enero de 1887. 
Lio vicari nou. N o v e l a pub l i cada en e l t o m o 
de composiciones premiadas en los Juegos flora-
les de Barce lona de 1888. 
lullbre de sonéis. Ba rce lona , i m p . de F . G i r ó , 
1888. U n v o l . en 16.0 119. 
L o padri. I d i l i en u n acte y en vers. Barcelo-
na t i p . L a Academia , 1890. E n 8,° 32 p á g s . Es-
t r enado en e l teatro R o m e a e l 10 de d i c i e m b r e 
de 1889. 
L a padrina. C o m e d i a de costuras catalanas 
en u n acte y en vers . Es t renada en el t ea t ro de 
Novedades e l 8 de n o v i e m b r e de 1892. 
Lopromés. D r a m a de costuras catalanas en 
tres actes y en vers. Barce lona , i m p , de L a R e -
naixensa, 1892. E n 8.' 88 p á g s . Es t r enado en 
el t ea t ro de Novedades en d i c h o a ñ o . 
Escenas de ciutat. B a r c e l o n a , i m p . de F . G i -
r ó . U n v o l . en S.1 212 p á g s . 
C o n t i e n e las s iguientes novel i tas ó n a r r a c i o -
nes cor las : « L a m i n y o n a de s e r v e y » . — « H i s t o -
r i a d ' u n p i a n o » . — « L a figuranta».-—«Cosas de 
n o y s » . — « D e Barce lona á G r a c i a . » 
L o núvol negra. D r a m a de costums cata lanas 
en tres actes, Ba rce lona , l i b . de F . P u i g , 1893-
E n 8.° 135 p á g s . Es t r enado en el t ea t ro R o m e a 
en 2 de mayo de 1893. 
L a hostalera de la valí . D r a m a en u n p r o l e c h 
y qua t re actes. B a r c e l o n a , l i b . de F . P u i g y 
A l o n s o , 1883. E n 8 . ° p á g s . Es t renado en 
e l tea t ro de Novedados en 19 de d i c i e m b r e de 
1893. 
^ R I E R A Y C O M A S ( D . J o s é M a r i a n o ) . — N a -
c ió en M a t a r ó en 1827. M i buen a m i g o D . J o -
s é Pe l l icer y P a g é s h a t e n i d o l a a m a b i l i d a d de 
f a c i l i t a r m e copia de l a i n s c r i p c i ó n que se lee en 
el sepulcro de Riera (cemente r io de M a t a r ó ) . 
E n el la constan los datos b i o g r á f i c o s de aquel 
escr i tor . D ice a s í : « A q u í descansan los restos 
mortales de D , J o s é M a r i a n o Riera y Comas 
que fa l l ec ió en 9 de D i c i e m b r e de 1858 de edad 
31 a ñ o s 3 meses. F u é escr i tor p i i b l i c o , d i r e c t o r 
y redactor ú n i c o del p e r i ó d i c o E l Símbolo, r e -
dactor de l a Regeneración en M a d r i d y de o t ros 
p e r i ó d i c o s en E s p a ñ a y en e l extranjero, i n d i v i -
duo de varias corporaciones c ient í f icas y l i t e r a -
rias y extranjeras, autor de las obras: 
¿ Q u é m a l h a n hecho los j e s u í t a s ? 1 t o m o . 
Mis te r ios de las sectas secretas. 10 i d . 
L a r e l i g i ó n y la fi losofía moderna . I i d . 
F lores rel igiosas ( p o e s í a s ) . 1 i d . 
L a f r e n o l o g í a y el s i g l o . t i d . 
Y ú l t i m a m e n t e pub l icaba l a H i s t o r i a u n i v e r -
sal de todos los pueblos de la t ierra desde la 
C r e a c i ó n . 
Qu ien r e d a c t ó es'a o r i g i n a l i n s c r i p c i ó n se o l -
vida de i n c l u i r e l s iguiente trabajo de R ie ra : 
« C a u s a s secretos de las p r inc ipa les revoluciones 
del g l o b o en favor de la l i b e r t a d . » Impresa p o r 
A . Freixas en Barcelona, a ñ o 1S4S. 
R I E R A Y R E P O R T ( D . J o s é ) . — M é d i c o en 
el H o s p i t a l de Santa C r u z de Barcelona, i n d i v i -
duo de n ú m e r o de la Rea l Academia de c i e n -
cias naturales y artes de esta c iudad . M u r i ó v íc -
t ima de la fiebre amar i l l a en 1821 en Ba rce -
l o n a . 
BIBLIOGRAFÍA. 
« M e m o r i a de ensayo para el hal lazgo de las 
verdades f í s i cas .» ( L e i d a en la Real Academia 
de c ien j ias naturales y artes de Barcelona en iS 
de a b r i l de 1804,) 
« M e m o r i a sobre un p l a n m e t ó d i c o de clasifi-
CE.ción en la h i s tor ia n a t u r a l . » ( L e i d a en iS de 
mayo de 180S, M S . a r c h i v o de la Real Acade-
m i a , caja 19). 
« M e m o r i a sobre los seres o r g a n i z a d o s , » ( I d . 
i d . en 14 de j u n i o de 1815). 
« M e m o r i a sobre la r e p r o d u c c i ó n de los a n i -
males » ( I d . en 20 de marzo de 1816. M S . i d . 
caja 3 o ) . 
« M e m o r i a sobre e l o r i g e n y causa de los 
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m o n s t r u o s . » ( I d , en 4 de j u n i o de 1817 M S . en 
e l a r c h i v o de la A c a d e m i a . ) 
R I E R A ( D . P a b l o ) . — N a c i ó en B a r c e l o n a . 
E s c u l t o r . Se d e d i c ó á r ep roduc i r t ipos y escenas 
de las corridas de t o r o s . M u r i ó en M a d r i d en 
1871. 
R I E R A Y S A N S ( D . V a b l o ) . — A b o g a d o , H a 
p u b l i c a d o l a obra España y sus colonias. ( B a r -
ce lona , i m p . de R ie ra , 1891). 
R I E R A Y B U S Q U E T S ( D . J u a n ) , — E s c r i b i ó 
e l d r a m a en t r é s actos y en prosa t i t u l a d o Aide-
rramán. ( G e r o n a , i860) . 
R I E R O L A ( D . F r a n c i s c o ) . — E n e l C í r c u l o l i -
t e r a r io de V i c h l e y ó en 1880 un « E s t u d i o sobre 
B a l m e s » . E n los c e r t á m e n e s celebrados en 1880 
y 1882 po r la J u v e n t u d c a t ó l i c a de Ba rce lona le 
fueron premiados los siguientes trabajos: « E n -
sa ig sobre 1' m a r t i r o l o g i c a t a l á » y « S a n I g n a s i 
d ' C a t a l u n y a . » 
R I G A L T ( D . A g u s t í n ) . — N a c i ó en Ba rce lo -
na , d i s c í p u l o de la escuela p r o v i n c i a l de Bel las 
A r t e s . E n la e x p o s i c i ó n celebrada en M a d r i d en 
1866 p r e s e n t ó los cuadros L a Virgen y el niño 
jfesús y un Cantor florentino; en l a de 1876 una 
vis ta d e l Archivo de casa D almas e y l a cap i l l a 
de San Jorge, en la de 1881 figuraron d e l s e ñ o r 
R i g a l t var ios dibujos o r ig ina les para l a ense-
ñ a n z a de las artes santuarias en las secciones de 
de m e t a l i s t e r í a y c e r á m i c a , que f o r m a n pa r t e de 
colecciones m á s extensas para uso de l a Escue-
l a o f i c i a l de Barce lona , E n la e x p o s i c i ó n N a c i o -
d a l de Bellas artes de 1884 ob tuvo meda l l a de 
tercera clase y en la de 1887 p r e s e n t ó u n d i b u -
j o á l a aguada. 
F i g u r a r o n del Sr. R i g a l t en la e x p o s i c i ó n ge-
n e r a l de Bellas artes celebrada en Ba rce lona en 
1891 los cuadros a l ó l e o : Sacra Familia, Purí-
sima Concepción y e l i n t e r i o r de la antesala ca-
p i t u l a r de la catedral de Barcelona. 
R I G A L / T Y B L A N C H ( D . A n t o n i o ; — P i n -
t o r y d ibu jan te , h a s i d o corresponsal a r t í s t i c o 
de l a Ilustración española y americana^ m o n t ó 
d e s p u é s u n tal ler de v i d r i o s p i n t a d o s . E n l a 
R e a l Academia de c iencias naturales y artes de 
Barce lona , de la que es soc io de n ú m e r o , l e y ó 
en 21 de mayo de 1884 e l discurso: « L a s v i -
drieras de colores en l a d e c o r a c i ó n de l t e m p l o 
c r i s t i a n o . » 
R I G A L T Y N I C O L Á S ( D . B r u n o ) . — R e y de 
armas. E n 1858, Barce lona , p u b l i c ó u n « D i c -
c iona r io h i s t ó r i c o de las ó r d e n e s de c a b a l l e r í a 
de todas las naciones d e l m u n d o , etc. > 
R I G A L T ( D , L u í s ) . — N a c i ó en B a r c e l o n a ; 
h i j o de D . Pablo R i g a l t . E s t u d i ó en las clases de 
Bellas artes en la casa L o n j a . E n 1840 fué n o m -
b r a d o p o r la Real A c a d e m i a de San F e r n a n d o 
a c a d é m i c o de m é r i t o , y en 1841 l a Jun ta de co -
merc io de Catalufia a u t o r i z ó á D . L u í s R i g a l t 
para sus t i tu i r á s u padre en l a e n s e ñ a n z a de pers-
pec t iva y paisaje en los casos de ausencia y en -
fe rmedad . D e s p u é s o b t u v o l a c á t e d r a en p r o p i e -
d a d , que ha d e s e m p e ñ a d o c o n in t e l i genc i a . E n 
1841 ba jo l a d i r e c c i ó n de su padre D . P a b l o R i -
g a l l e v a n t ó e l p l a n o , perf i les y detalles d e l p a -
t i o d e l conven to de Santa C a t a l i n a de B a r c e l o -
na . P r e s e n t ó copia de aque l los impor t an te s t r a -
bajos á l a Jun ta de C o m e r c i o de C a t a l u ñ a y esta 
c o r p o r a c i ó n a l r ec ib i r lo s c o m u n i c ó á D . P a b l o 
R i g a l t c o n fecha de 12 de febrero de 1841 que 
« S a t i s f e c h a l a Jun ta de l a exac t i tud que d i c h o 
su h i j o h a p rocurado en l a e j e c u c i ó n de u n o s 
d ibu jos d ignos de c o n s e r v a c i ó n p o r las p r e c i o s i -
dades que nos recuerdan; h a acordado sean c o -
locados en la clase de perspect iva y paisaje, pa -
ra que sus a lumnos los es tudien y sean al m i s m o 
t i e m p o u n t es t imonio d e l b u e n celo y l a b o r i o s i -
dad de V d . y de su h i j o . » 
E n las exposiciones de Bel las artes celebradas 
en Barce lona , desde e l a ñ o 1847 h a n figurado 
u n g r a n n ú m e r o de cuadros d e l Sr. R i g a l . S o n 
d i g n o s de m e n c i ó n los s iguientes: Interior de la 
catedral de Tarragona, cercanias de Slas. Creus, 
Vista de San Miguel del Fay, San Gerónimo de 
ValdeHebrón, inmediaciones de San Baudilio, 
Puente del diablo, de M a r t o r e l l , Monasterio de 
Montserrat, Recuerdos de Caldas de Montbuy, 
Falda de Monr/uich . 
P i n t ó en 1845 las hab i tac iones que s i r v i e r o n 
de a lo j amien to á la r e ina D . a I sabe l I I en su v i s i -
ta á Barce lona , d i r i g i ó la d e c o r a c i ó n y a r r e g l o 
de la ca tedra l de Ba rce lona en los funerales d e l 
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t ú m u l o l evan tado en d i c h o t e m p l o para las h o n -
ras de M a r t i n e z de la Rosa . 
E n 1857 p u b l i c ó u n A l b u m e n c i c l o p é d i c o 
p in to resco de artes i n d u s t r i a l e s . c o l e c c i ó n de d i -
bujos g e o m é t r i c o s y en perspectiva de objetos 
de d e c o r a c i ó n y o r n a t o en los diferentes r amos 
de a l b a ñ i l e r i a y j a r d i n e r í a , y en 1863 unos car-
tapacios para uso de las escuelas de i n t r u c c i ó n 
p r i m a r i a . 
L o s edi tores s e ñ o r e s Bas t inos pub l i c a ron en 
1884 u n Album g r á f i c o de artes y oficios d i r i -
g i d o p o r D . L u í s R i g a l t que con t ine numerosos 
d ibu jos y proyectos . 
E n e l Museo p r o v i n c i a l de Bellas artes de Bar-
ce lona figuran tres paisajes del Sr. R i g a l t . (1) 
R I G A L T Y F A R G A S ( D . P a b l o ) . — N a c i ó 
en Ba rce lona e l 19 de j u n i o de 1778 y m u r i ó en 
oc tub re del a ñ o 1845. E s t u d i ó p i n t u r a bajo l a 
d i r e c c i ó n de l ar t is ta D . J o s é F laugier , D u r a n t e 
la gue r ra de l a I n d e p e n d e n c i a fijó su residencia 
en V i l l a n u e v a y G e l t r ú y se d e d i c ó á la p i n t u r a 
d eco ra t i va . 
E n 1821 con m o t i v o de l a fiebre a m a r i l l a re-
s i d i ó en M a n l l e u y p i n t ó a lgunas decoraciones 
p a r a e l teatro de T o r e l l ó . D e s p u é s p a s ó á Bar-
celona y en 1825 fué n o m b r a d o profesor de d i -
b u j o de l a Escuela de Be l l a s artes sostenida p o r 
l a J u n t a de Comerc io de C a t a l u ñ a , h a b i é n d o s e l e 
encargado d e s p u é s la e n s e ñ a n z a de perspect iva 
y paisaje. 
A d q u i r i ó r e p u t a c i ó n p o r sus trabajos de deco-
r a d o , p i n t ó varias decoraciones para e l teatro 
p r i n c i p a l de Barce lona , estuvo encargado de los 
t rabajos de adorno de l s a l ó n p r i n c i p a l de la Ca-
sa L o n j a c o n m o t i v o de l a c e l e b r a c i ó n de una 
de las p r imeras exposiciones de indust r ia y be-
l l a s artes celebradas en Bace lona , y bajo la d i -
r e c c i ó n de D . Pab lo R i g a l t se celebraron las so-
lemnes exequias á los m á r t i r e s de la pa t r i a y las 
funciones rel igiosas que h i c i e r o n los PP . d o m i -
n icos c o n m o t i v o de l a b e a t i f i c a c i ó n de la Beata 
Juana de Azos . 
L a J u n t a de comerc io de C a t a l u ñ a c o n f i r i ó á 
R i g a l t e l adorno de l a fachada é i n t e r i o r de la 
Casa L o n j a con m o t i v o de hallarse en Barce lo-
n a e l rey D . F e r n a n d o V I I y su esposa l a re ina 
D.11 A m a l i a . E n Ta r r a sa l e v a n t ó u n arco de 
(1) Compaginado este pliego ( IÍ abril 1894) ha ocurri-
do el fallecimiento dél reputado artista D. Luís Rigalt 
(e. P. d,) 
Ha p o b l a c i ó n e l Monarca . E n e l Museo p r o v i n -
triunfo- con m o t i v o de la v is i ta que hizo á aque-
cia! de Bellas artes de Barcelona existen var ios 
paisajes y u n cuadro representando la V e n ú s , 
ejecutados p o r D . Pablo R i g a l t . 
R I P O L L Y V I L A M E j O R ( D . J a i m e ) . - F u e 
e r ú d i t o esc r i to r é invest igador de archivos y b i -
bliotecas. E r a modesto, l abor ioso y entusiasta 
de nuestro pasado, sobrado de buena v o l u n t a d 
sacó del o l v i d o curiosos documentos y d i ó á co-
nocer not ic ias ignoradas y e s c l a r e c i ó puntos i n -
teresantes relacionados c o n la h i s tor ia e c l e s i á s -
tica y c i v i l de C a t a l u ñ a , T o d a s sus publ icac io-
nes eran p e q u e ñ o s folletos y hojas sueltas en las 
que r e p r o d u c í a uno ó var ios documentos sobre 
asunto de te rminado y anadia notas en su acla-
r a c i ó n ; apesar de sus conoc imien tos h i s t ó r i c o s 
j a m á s t o m ó para su desarrol lo puntos extensos 
de nuestra h i s to r i a , hacinaba solo materiales pa-
ra que o t r o escribiera sobre los puntos á que se 
re fe r í an sus hojas ó fol le tps . 
E n su é p o c a era R i p o l l m u y estimado por los 
l i teratos de C a t a l u ñ a que apreciaban en l o que 
va l í a su p ro fundo saber y l abor ios idad y siempre 
estaba dispuesto á servir c o n datos y consejos 
á sus a m i g o s . E n t r e los e logios que de R i p o l l se 
han escrito merece reproducirse e l que hizo d o n 
Francisco P í y M a r g a l l en su obra Españ.t ( p á -
g ina 165): « D , Jaime R i p o l l , d e c í a P i , es uno 
de estos hombres nacidos, a l parecer de las r u i -
nas romanas y educados entre los carcomidos 
manuscri tos de los a rch ivos . . . C i t á b a l a s fechas 
de los m á s remotos sucesos como si hablara de 
nuestras ú l t i m a s reyertas; r e c o r r í a el in t r incado 
laber in to de las antiguas fami l ias romanas, co-
mo si estas fueran su f ami l i a m i s m a . » 
E n e l t omo V I p á g . L X X I X de las Memorias 
de la Rea l Academia de la H i s t o r i a , se cons ig . 
n ó que R i p o l l era « E j e m p l o loable de cur ios i -
dad y d i l i g e n c i a , que si fuese i m i t a d o en los de-
m á s archivos de las catedrales del re ino , c o n t r i -
b u i r í a de u n modo muy eficaz á los progresos 
de nuestra d i p l o m á t i c a . » 
D o n P r ó s p e r o de B o f a r u l l y D . J o a q u í n Roca 
y Corne t leyeron en la Rea l Academia de Buenas 
letras de Barcelona una Necrología del c a n ó -
n igo R i p o l l , en la que le p r o d i g a r o n justos e lo-
gios como fieles i n t é r p r e t e s de l a e s t i m a c i ó n en 
que le t e n í a aquella c o r p o r a c i ó n , que le c o n t ó 
entre u n o de los m á s i lus t res ind iv iduos . 
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A l g u n o s a ñ o s d e s p u é s D . A n d r é s Ba lague r y 
M e r i n o f o r m ó con pac iente l a b o r un c a t á l o g o 
de l o s o p ú s c u l o s y Miojas sueltas de R i p o l l , t r a -
b a . o que aunque n o c o m p l e t o , s i rv ió c o m o a d i -
c i ó n á la n e c r o l o g í a que h a b í a n escri to los s e ñ o -
res R o c a y Corne t y B u f a r u l l . 
D o n Jaime R i p o l l n a c i ó en Preixada ( p r o v i n -
cia de L é r i d a ) y fué b a u t i z a d o en 24 de febre-
ro de 1775, s iendo sus padres unos buenos l a -
b radores . E s t u d i ó en las Escuelas p í a s de S o l -
sona , filosofía, derecho c i v i l y c a n ó n i c o en la 
U n i v e r s i d a d de Cervera . R e c i b i ó e l t í t u l o de l i -
cenciado en c á n o n e s en 1800 y el de d o c t o r en 
31 de marzo del mi smo a ñ o . F u é o rdenado de 
sacerdote en 1801 p o r e l l i m o , Sr. O b i s p o de 
V i c h . hab iendo servido antes en l a gue r ra c o n -
t ra F r a n c i a como o ñ c i a l eu una de las c o m p a -
ñ í a s de l tercio de L é r i d a . E n 1808 fué n o m b r a -
do comandan te de todas las fuerzas armadas d e l 
c o r r e g i m i e n t o de V i c h é i n d i v i d u o de la s e c c i ó n 
m i l i t a r que la Jun ta d e l m i s m o c r e ó para a tender 
a l a r m a m e n t o y equ ipo de los tercios que se fo r -
m a r o n cuando la guerra de la I n d e p e n d e n c i a . 
T e r m i n a d a é s t a R i p o l l se d e d i c ó á las i n v e s t i -
gaciones h i s t ó r i c a ; , y a l e s tud io . 
E n e l a ñ o 1817 fué n o m b r a d o co r re spond ien . 
te de l a R e a l Academia de l a H i s t o r i a y t n 1835 
i n d i v i d u o de la de Buenas letras de B a r c e l o n a . 
A esta c o r p o r a c i ó n d o n ó en 1840 u n e j empla r 
de l a o b r a Pro condenáis orationibus, de B a r t o -
l o m é Mates y e s c r i b i ó una d i s e r t a c i ó n t i t u l a d a : 
« B a r c e l o n a fué l a p r i m e r a ciudad de E s p a ñ a 
d o n d e se i n t rodu jo l a i m p r e n t a » , en l a que h a -
cia l a d e s c r i p c i ó n de aque l la obra que c r e í a l a 
p r i m e r a impresa en E s p a ñ a . Demos t r ado esta 
que R i p o l l se d e j ó l l evar en este asunto de exa-
gerado amor pa t r i o , a t r i b u y e n d o la p r i m i c i a á 
Ba rce lona cuando en j u s t i c i a corresponde á V a -
lenc ia . 
D e j ó i n é d i t o s var ios t rabajos , entre e l los dos 
abu l t ados tomos y va t ios legajos que t e n í a n p o r 
t í t u l o Miscelâneas. 
M u r i ó s iendo c a n ó n i g o de la catedral de V i c h 
en 15 de nov iembre de 1843 y sepul tado en 
Santa E u g e n i a de Be rga . 
B I B L I O G R A F I A . 
« C h a r t a e ultimas v o l u n t a t i s á D i v o B e r n a r d o 
C a l v o n i o ex-Aboate Cis te rc iens i SS. C r u c u m a d 
Ausonensem Sedem evecto a n . 1233, e t v i t é 
functo V i l K a l . N o v e m b r i s a n . 1243 confecta , 
quam ex a r c h i o Vicens is Ecclesiae e ru ta in , a d 
i l l u s t r a n d a ipsius acia , adnuen te I l l m o . C a n o n i -
c o r u m C o l l e g i o , p u b l i c i j u r i s f ac i t D . D . Jaco-
bus R i p o l l V i l a m a j o r ejusdem Ecclesia? C a n o n i -
cus et A r c h i o P r ^ f e c t u s . » I n V i c o Ause tano : 
T y p i s I g n a t i i V a i l s , A n . 1814. E n 4.° 6 p á g s . 
« N o t i t i a B . B e r n a r d i C a l v ó n i i Ep i scop i V i -
censis an tequam h a b i t u m O r d i n i s Cisterciensis 
i ndue re t i n monas ter io S. S. C r u c u m , quae h n -
cusque i n a rch i l s E p i s c o p a l ! et Cap i tu la r ! V i c e n . 
Ecclesia? d e l i t e s c e n s . » I n V i c o A u s o n e m . a n . 
1818: a p u d I g n a t í u m V a i l s . E n 4.0 2 . p á g s . 
« I n s t r u m e n t u m anno M . V I I . exara tum, ex 
T a b u l a r i o V i c e n . Ecclesia; e r u t u m , atque á D . 
J . R. V . p u b l i c i j u r i s f a c t u m , i n quo D . J u s t i 
Confessoris p r o b a b i l i t e r m e i u i u habetur , quern 
A u s e t a n i t anquam suum c i v e m et p a t r o n u m d i e 
X X V I I I . M a j i c o l u n t , cujusque sacrse Exuviae i n 
a r â m a x i m a p r i m a r i i t e m p l i V i c e n . asservan-
t u r . » V i c i : T y p i s I g n a t i i V a i l s , anno 1818. E n 
4 . ° 4 P á g s -
« A u s o n e n s i s Ecclesia? M o n u m e n t a , qu ibus 
praeter n o n n u l l a sci tu d i g n a , veterem ejusdem 
Ecclesiae s t a t um, C a n o n i c o r u m n u m e r u m ipso-
r u m q u e m u n i a spectant ia , apert issime o s t e n d i 
v ide tu r p r i sca i l l a consue tudo , c u i morem geren-
tes q u a r u m d a m Ecc les ia rum P a r o c h i , n o n s o l u m 
divinae psalmodies persolvendce causa, sed i t i a m 
a d ipsius a r a m m a x i m a m sacra officia ce lebra tu-
r i s ta tut is t empor ibus accedebant . I n lucem p r o -
d u c í a á D . J . R . V . ut p i a e c l a r a V i c e n . Ecc l e -
siffi d i g n i t a s m e m o r i g r a t o q u e a n i m o teneatur , 
et abunde p a r i t e r queru l i s i l l o r u m o m n i u m v o c i -
bus fiat satis, q u i ve r i t a t em hanc aut i n d u b i u m 
v e r t e r é , au t e t i am o m n i n o negare n o n d u b i t a : 
r u n t > I n V i c o Ause tano: T y p i s I g n a t i i V a i l s , 
anno 1819. E n 4.0 12 p á g s . 
« D i v o B e r n a r d o C a l v o n i o ausonensi e p i s c o -
p o , c o n s t i t u t i o n u m à T a r r a c o n e n s i Arch iep i sco -
p o , a d Ausonensis Ecclesias r eg imen c o n d i t a -
r u m , commissa E x e c u t i o . Eas p r i m u s i n l u c e m 
edi t D . J . R . V . ex e jusdem E c c l e s i ® c h a r t u l a -
r io . s V i c i A u s e t a n o r u m , a n n o M D C C C X I X . 
A p u d I g n a t i u m V a i l s E n 4.0 4 p á g i n a s . 
c j o a n n i s X I I I . Pon t i f i c i s M á x i m e L i t i e r s e 
apostol icse , Ausonens i A r c h i e p i s c o p o , A l t o n i 
P a l l i i u s u m elargient i s a n n o M C C C C X X I . i n 
lucem emissse á D . J . R . V . > V i c i Ause tano-
r u m : T y p i s I g n a t i i V a i l s , 1820. E n 4 4 p á g s . 
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' ' C a r t a s de d o n a c i o n e s h e c h a s p o r e l r e y 
de A r a g ó n D . J a i m e I e l C o n q u i s t a d o r y s u 
c o n s o r t e D . * V i o l a n t e , de u n a s ca sas e n l a 
c i u d a d , y de u n c a s t i l l o y a l q u e r í a s e n e l r e i -
n o de V a l e n c i a , á f a v o r d e l o b i s p o d e V i c h 
S. B e r n a r d o C a l v ó , & c o n s e c u e n c i a de h a b e r 
s e r v i d o p e r s o n a l m e n t e e l S a n t o e n l a c o n -
q u i s t a d e l m i s m o r e i n o y c i u d a d . , , V i c h , i m p . 
de I g n a c i o V a l l s , 1820, e n 4 . ° , 4 p á g s . 
" D o m n i B e r e n g a r i i B a r c i n o n e n s i s C o m i -
t i s t e s t a m e n t u m , n u n c p r i m u m i n l u c e m e d i -
t u m , c u r a n t e D . J . R . V . „ " V i c i A u s e t a n o -
r u m : A n . M . D C C C . X X I . — I n O f f i c i n a I g n a -
f i i V a l l s T y p o g r a p i q u e . , , E n 4 . ° , 4 p á g s . 
" T o s t a m e n t u m a b a u s o n e n s i a r c h i d i á c o n o 
W a d a m i r o c o n d i t u m a n n o D C C C C X L V I I I . , 
r e c ê n s q u e i n l u c e m c u r á D . J . R . V . e m i s -
s u m . „ " I n V i c o A u s o n e n s i , A n . C I 3 . I 3 . C C C 
X X I : A p u ú I g n a t i u m V a l l s t y p o g r a p h u m . , , 
E n 4 . ° , 4 p á g i n a s . 
" V e t u s t i r e c e n t e s q u e , a b a u s o n e n s i ec l e -
s i a s e r v a t i r i t u s , i n c o n f i c i e n d a N a t a l i s D o -
m i n i e u c h a r i s t i c a L i t u r g i a , e â p r s e s e r t i m , 
quae e t i a m n u m n o c t u , a t q u e u n o m i n i s t r a n t e 
D i á c o n o p e r a g i t u r , quseque v u l g ú Misce 
Grcecace n o m i n e d o n a t u r , e x M . SS . e j u s d e m 
Ec les i se c o n s u e t u d i n a r i i s e x c e r p t i , s e r v a t ó -
q u e t e m p o r u m o r d i n e i n l u c e m e d i t i c u r á 
D . J . R . V . u t ea, quae c i r c a h u j u s m o d i a r -
g u m e n t u m á C l . V i l l a n u e v a t o m . V I , p l g i -
n a X I X , e t s eq I t i n . L i t t e r , s u m m a t i m p e r s -
t r i n g u n t u r , m a g i s m a g i s q u e p a t e f i a n t . . , " I n 
V i c o a u s o n e n s i , a n . M . D . C C C . X X . I I : A p u d 
I g n a t i u m V a l l s t y p . „ e n 4 . ° , 4 p á g s . 
" D o c u m e n t d e m o s t r a t i u d e l o r i g e n y a n -
t i q u i t a t d e l m o n a s t i r de R e l i g i o s a s de S a n -
t a M a r g a r i d a , e n l a p a r r o q u i a de S. M a r t i 
Ç e s c o r t s , b i b a t y c o r r e g i m e n t de V i c h q u e 
p u b l i c a D . J . R . V . „ " V i c h p e r I g n a s i V a l l s , 
a n y 1S23.„ 
" D o c u m e n a u t h é n t i c h , a b que se a c r e d i t a 
l a e x i s t e n c i a de l a d e v o t í s s i m a i m a t g e d e l 
S t . e n l o h o s p i t a l de V i c h , d i t d e n R a m ó n de 
T e r r a d e s , y c u l t o q u e se l i t r i b u t a v a e n sa 
c a p e l l a á m i t a t d e l S i g l e X V I . P u b l i c a i p e r a 
p r o m ó u r e r sa d e v o c i ó D . J . R . V . „ V i c h p e r 
I g n a s i V a i l s , a n y 1823. E n 4 ." , 4 p á g s . 
" H i m n o a n g é l i c o q u e á fines d e l s i g l o X V 
se d e c í a e n l a S a n t a I g l e s i a de V i c h e n l a s 
l a s f i e s t a s de l a V i r g e n S a n t í s i m a , c o p i a d o 
TOMO H. 
de u n m i s a l i m p r e s o e n l a m i s m a é p o c a y 
e x i s t e n t e e n p o d e r de D . J . R . V . „ V i c h , i m p . 
de I g n a c i o V a l l s , a ñ o 1823. E n 4 . ° , 4 p á g s . 
" B r e u de l a S a n t e d a t de P í o S i s é , D a t en 
R o m a en 14 de m a r s de 1794, y pas sa t p e r l a 
C o m i s s á r i a g e n e r a l d e C r u s a d a en M a d r i t 
a i s 25 de a b r i l d e l m a t e i x a n y V i c h p e r I g n a -
s i V a i l s , a n y 1823. E n 4 ." , 4 p á g i n a s . 
" O r i g e n y s o l e m n i d a d de l a p r o c e s i ó n d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , ó d e l C o r p u s e n l a 
s a n t a I g l e s i a c a t e d r a l de i d . , p o r i d . i d . e n 
4 .° 4 p á g s . 
" E x t r a c t o de v a r i o s d o c u m e n t o s , p a r a de-
m o s t r a r l a a n t i g ü e d a d y v i c i s i t u d e s d e l m o -
n a s t e r i o de S a n P e d r o de C a s e r r a s , e n l a 
d i ó c e s i s y c o r r e g i m i e n t o de i d . p o r , i d . i d . en 
4.° 4 p á g s . 
" H i m n o s de l o s í n c l i t o s m á r t i r e s y p a t r o -
nos a u s o n e ñ s e s S a n L u c i a n o y S a n M a r c i a -
no p o r i d . i d . E n 4." , 4 p á g s . 
" I n s c r i p c i ó n s e p u l c r a l i n é d i t a de m e d i a -
dos d e l s i g l o X . „ P o r i d . i d . E n 4 . ° , 4 p á g s . 
" L a S a n t a I g l e s i a d e V i c h á fines d e l s i -
g l o X V , c e l e b r a d a l a fiesta de l a P u r í s i m a 
C o n c e p c i ó n de l a M a d r e de D i o s c o n h i m n o s 
p r o p i o s , q u e se c o p i a n , y e n e l m i s m o s e n t i -
do, e n q u e a h o r a se c e l e b r a e n t o d o e l m u n -
do, c o m o l o c o n v e n c e n l o s m i s m o s h i m n o s . , , 
P o r i d . i d . E n 4 . ° , 4 p á g s . 
" O r i g e n de l a s p r o c e s i o n e s q u e c e l e b r a e l 
C a b i l d o de C a n ó n i g o s de l a S a n t a I g l e s i a 
c a t e d r a l de V c h en l o s d í a s de l a N a t i v i d a d 
de l a S a n t í s i m a V i r g e n y d e l a p ó s t o l San -
t i a g o . , , P o r i d . i d . en 4 . ° 4 p á g s ; 
" D o c u m e n t o s d e m o s t r a t i v o s de l a a n t i g ü e -
d a d de l a j u b i l a c i ó n q u e se sue le c o n c e d e r á 
l o s D e c a n o s ó C a n ó n i g o s m á s a n t i g u o s de 
l a S a n t a I g l e s i a de V i c h . , , P o r i d . i d . E n 4 . ° 
4 p á g i n a s . 
" M e m o r i a s c r o n o l ó g i c a s s o b r e l a C o f r a d í a 
d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , a l a b a d o sea p o r 
s i e m p r e , c o n e l t í t u l o de l a M i n e r v a e r i g i d a 
en l a S a n t a I g l e s i a de V i c h ú n i c a p a r r o q u i a 
de e s t a c i u d a d . , , P o r i d . i d . E n 4 . ° , 6 p á g s . 
" N o t i c i a h i s t ó r i c a y fidedigna de l a t r a s -
l a c i ó n de l a s san tas r e l i q u i a s de SS. M M . y 
p a t r o n o s a u s o n e ñ s e s L u c i a n o y M a r c i a n o 
e f e c t u a d a á l a m i t a d d e l s i g l o c a t o r c e , c u y a 
fiesta se c e l e b r a a n u a l y s o l e m n e m e n t e e l 
s e g u n d o d í a de P e n t e c o s t é s en l a i g l e s i a de 
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N t r a . S e ñ o r a de l a P i e d a d , a n e j a á l a S a n t a 
I g l e s i a de V i c h , y d e p o s i t a r i a de t a n p r e c i o -
so t e s o r o . , , P o r i d . i d . E n 4 .° 7 p á g s . 
" A n t i g ü e d a d y o b s e r v a n c i a d e l r i t o p e c u -
l i a r de l a S a n t a I g l e s i a de V i c h , de a s i s t i r 
d o c e p r e s b í t e r o s á s u O b i s p o , c u a n d o o f i c i a 
p o n t i f i c a l m e n t e l a m i s a . , , P o r i d . i d . E n 4 . ° , 
4 p á g s . 
" M o n u m e n t a u t e n t i c h p e r a ¡ I l u s t r a r l a h i s -
t o r i a de l a d e v o t a i m a t g e de N o r t r a S e n y o -
r a , q u e ab l o t i t o l d e l R e m e y se v e n e r a e n l a 
i g l e s i a de l s P . P . O b s e r v a n t s de S. F r a n -
c e s c h e x t r a m u r o s de l a c í u t a t de V i c h . , , P o r 
i d . i d . E n 4 .° 4 p á g s . 
" T e s t a m e n t o s a c r a m e n t a l de l a v i z c o n d e -
sa R i c h i l d i s . , , P o r i d . i d . E n 4 .° 8 p á g s . 
" D o c u m e n t o s i n é d i t o s c o n que se d e m u é s -
t r a l a e x i s t e n c i a de u n m o n a s t e r i o de P r e m o s -
t r a t e n s e s de l a d i ó c e s i s de V i c h á p r i n c i p i o s 
d e l s i g l o t rece . , , P o r i d . I d . E n 4 . " 8 p á g s . 
" D o c u m e n t o s i n é d i t o s c o n que p u e d e i l u s -
t r a r s e y c o m p r o b a r s e l a h i s t o r i a d e l c u l t o 
q u e d e s d e e l s i g l o d o c e h a n t r i b u t a d o l o s 
A u s o n e n s e s á su p a i s a n o y p a t r ó n S. J u s t o 
c o n f e s o r , c u y a s s a g r a d a s r e l i q u i a s se v e n e -
r a n e n e l a l t a r m a y o r de l a S t a . i g l e s i a C a -
t e d r a l de V i c h . P u b l í c a l o s p a r a g l o r i a d e l 
S a n t o y e m u l a c i ó n de l a p o s t e r i d a d . , , P o r 
i d . i d . E n 4 . ° , 4 p á g s . 
" O r i g e n de l a s p r o c e s i o n e s que c e l e b r a e l 
C a b i l d o de C a n ó n i g o s de l a S a n t a I g l e s i a 
C a t e d r a l de V i c h en l o s v i e r n e s desde 3 de 
m a y o , i n v e n c i ó n d e l a S a n t a C r u z , h a s t a 14 
d e s e p t i e m b r e , e x a l t a c i ó n de !a m i s m a , y de 
l a d e l S a n t o A n g e l de l a G u a r d a e n 2 de oc-
t u b r e . , , P o r i d . i d . E n 4." , 8 p á g i n a s . 
" L a S a n t a I g í e s i a de V i c h , e s t a n d o e n l a 
firme c r e e n c i a de q u e M a r í a S a n t í s i m a m u -
r i ó v e r d a d e r a m e n t e , c e l e b r a b a l a fiesta d e 
s u g l o r i o s a A s u n c i ó n c o n v i g i l i a á fines d e l 
s i g l o I X , c o n p r o c e s i ó n g e n e r a l á m i t a d d e l 
X V I , y c o n f é r e t r o á p r i n c i p i o s d e l s i g l o 
X V I I . ,, P o r i d . i d . E n 4 ." 6 p á g s . 
" T e s t a m e n t o s a c r a m e n t a l de c i e r t o c a t a -
l á n l l a m a d o W ü m u n d o , que m u r i ó en l a de-
f e n s a de B a r c e l o n a , g a n a d a p o r l o s m o r o s 
e n t i e m p o d e l c o n d e B o r r e l l . P o r i d . i d . E n 
4 . ° , 4 p á g s . 
" R i t o s de l a S a n t a I g l e s i a de V i c h en e l 
S á b a d o S a n t o á p r i n c i p i o s d e l s i g l o t r e c e . 
V i c h e n l a o f i c i n a de I g n a c i o V a l l s a ñ o 1828. 
e n 4 . " 4 p á g s . 
" L o s M a r t i r o l o g i o s e s c r i t o s p a r a 'uso d e l a 
S a n t a I g l e s i a de V i c h a n t e s d e l s i g l o t r e c e 
n o p o n e n m a r t i r i z a d o s e n N i c o m e d i a n i e n 
Á f r i c a á l o s S a n t o s m á r t i r e s L u c i a n o y M a r -
c i a n o . , , V i c h : E n l a O f i c i n a de I g n a c i o V a l l s , 
E n 4 . ° , 4 p á g s . 1828. 
" E l B e a t o J o s é O r i o l r e c i b i ó e l s a g r a d o 
o r d e n d e l p r e s b i t e r a d o e n l a i g l e s i a de l a s 
m o n j a s de S a n t a C l a r a de l a c i u d a d de V i c h . , , 
P o r i d . i d . E n 4." 4 p á g s . A ñ o 1828. 
" E l O b i s p o de V i c h S a n B e r n a r d o C a l v ó 
f u é u n o de l o s p r e l a d o s q u e p r o m e t i e r o n 
l a o b s e r v a n c i a d e l t r a t a d o q u e h i z o e l r e y 
D . J a i m e e l C o n q u i s t a d o r c o n e l r e y m o r o 
Z a e n s o b r e l a e n t r e g a de l a c i u d a d de V a -
l e n c i a . , , V i c h , i d . i d . E n 4 . ° , 4 p á g s . a ñ o 
1818. 
" D o c u m e n t o de fines d e s i g l o X V q u e p u -
b l i c a D . J . R . V . p a r a i l u s t r a r l a h i s t o r i a de 
l a S a n t a C r u z a d a de E s p a ñ a . , , V i c h , i d . i d . 
en 4 . ° , 8 p á g s . a ñ o 1829. 
" D o c u m e n t o s < } u e p u e d e n s e r v i r p r . r a i l u s -
t r a r l a h i s t o r i a de l o s t e m b l o r e s de t i e r r a 
a c a e c i d o s e n C a t a l u ñ a . , , V i c h i d . i d . en 4 . ° 
8 p á g s . a ñ o 1829. 
" A n t i g ü e d a d de l a c a p i l l a de S a n t i a g o ó 
S. J a i m e , s i t a á e x t r a m u r o s de l a c i u d a d de 
V i c h . , , V i c h i d . i d en 4 . " 4 p á g s . a ñ o 1829. 
" D o s i n s c r i p c i o n e s R o m a n a s e x i s t e n t e s e n 
V i c h . , , V i c h , i d i d en 4 ." , 8 p á g s . a ñ o 1829. 
" D o c u m e n t o s q u e p u e d e n s e r v i r p a r a i l u s -
t r a r l a h i s t o r i a d e l a b a n d e r a d o de l a p r o c e -
s i ó n d e l C o r p u s . , , V i c h i d . i d . en 4 ." 4 p á g s . 
a ñ o 1830. 
" C o n s t i t u c i ó n c a p i t u l a r de l a S a n t a I g l e -
s i a de V i c h r e l a t i v a á l a s o l e m n i d a d de v a -
r i a s fiestas que e n e l l a se c e l e b r a n . , , V i c h 
i d . i d . en 4.", 4 p á g s . a ñ o Í 8 3 0 . 
" D o c u m e n t o i n é d i t o d e l a ñ o M . X X I I I . e n 
q u e se h a c e m e n c i ó n de u n a seca a n t e r i o r 
o c u r r i d a e n l a d i ó c e s i s de V i c h , y p a r t i c u l a r -
m e n t e e n M o n b u y y T o u s . , , V i c h i d . i d . e n 4 ." 
2 p á g s . a ñ o 1830. 
" U n a m e d a l l a g o d a y c u a t r o i n s c r i p c i o n e s 
p e r t e n e c i e n t e s á l a E s p a ñ a á r a b e i n é d i t a s . , , 
V i c h i d . i d . en 4." 3 p á g s . a ñ o 1830. 
" C o n s a g r a c i ó n y d o t a c i ó n de l a i g l e s i a de 
S a n t a M a r í a de C a s e l l a s s i t a en l a p a r r o -
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q u i a de F o n o l l o s a , d i ó c e s i s de V i c h , v e r i f i -
c a d a p o r e l o b i s p o d i o c e s a n o S a n B e r n a r d o 
Calv<5 e n 1235.,, V i c h i d . i d . e n 4 . 0 6 p á g - s . 
a ñ o 1830. 
" D o c u m e n t o i n é d i t o d e l s i g l o X I I I q u e 
p u e d e s e r v i r p a r a i l u s t r a r a l g u n o s p u n t o s 
h i s t ó r i c o s de l a S a n t a i g l e s i a c a t e d r a l de 
V i a , , V i c h i d . i d e n 4 . ° 4 p á g s . a ñ o 1831. 
" C o n s a g r a c i ó n y d o t a c i ó n de dos i g l e s i a s 
de l a d i ó c e s i s de V i c h , u n a de fines d e l s i g l o 
I X , .y o t r a de p r i n c i p i o s d e l X . „ V i c h i d . i d . 
en 4 . ° 8 p á g s . 1831. 
" C o n s a g r a c i ó n i n é d i t a de l a i g l e s i a de 
S t a . M a r í a d e l E s t a n y , d i ó c e s i s de V i c h . , , 
V i c h i d . i d . en 4." 8 p á g s . 1832. 
" C e r e m o n i a s que á p r i n c i p i o s d e l s i g l o X I I I 
se o b s e r v a b a n e n l a S t a . I g l e s i a de V i c h e l 
D o m i n g o de R a m o s , y d í a s s i g u i e n t e s d e l a 
S e m a n a S a n t a h a s t a e l v i e r n e s i n c l u s i v e . , , 
V i c h i d . i d . en 4 . ° 8 p á g s . 1832. 
" D o c u m e n t o s q u e p u e d e n s e r v i r p a r a c o m -
p o n e r l a h i s t o r i a d e l c u l t o de S a n R o q u e 
c o n f e s o r e n )a .Santa i g l e s i a c a t e d r a l y d i ó -
ces is de V i c h . , , V i c h i d . i d . en 4 . ° 8 p á g s . 
1832. 
" D o c u m e n t o s q u e p r u e b a n l a a n t i g ü e d a d 
é i l u s t r a n l a h i s t o r i a de l a s dos c a p i l l a s de 
S. L o r e n z o m á r t i r , y de S. S i x t o p a p a y 
m á r t i r q u e e x i s t e n e n l a p a r r o q u i a y t é r m i -
n o de V i c h . , , V i c h i d . i d . e n 4." 8 p á g s . 1832. 
" B r e v e s u m a r i o de l a s S a g r a d a s R e l i q u i a s 
que se g u a r d a n y v e n e r a n e n l a S a n t a I g l e -
s i a c a t e d r a l de V i c h . , , V i c h i d i d . en 4 ." 8 
p á g s . 1832. 
" D o c u m e n t o i n é d i t o c o n que p u e d e i l u s -
t r a r s e l a h i s t o r i a d e l m o n a s t e r i o de c a n ó n i -
g o s r e g l a r e s de S. A g u s t í n de s a n t o T o m á s 
de R i u d e p e r a s j u n t o á l a c i u d a d de V i c h , y 
l a de l o s m i s m o s c a n ó n i g o s de C a t a l u ñ a . , , 
V i c h i d . i d . e n 4." 8 p á g s . 1833. 
" A n t i g ü e d a d de l a C a p i l l a v u l g a r m e n t e 
l l a m a d a de N t r a . S e ñ o r a de l a E s p e r a n z a . , , 
V i c h i d . i d . e n 4." 8 p á g s . 1833. 
" D o c u m e n t o s i n é d i t o s q u e p u e d e n s e r v i r 
p a r a i l u s t r a r l a h i s t o r i a d e l a m u y a n t i g u a 
p i u d a d , h o y p u e b l o de R o d a . , , V i c h i d . i d . en 
4." 7 p á g s . 1833. 
" B a r c e l o n a f u é l a p r i m e r a c i u d a d de Es -
p a ñ a d o n d e se i n t r o d u j o l a i m p r e n t a . , , V i c h 
i d . i d . e n 4 .° 7 p á g s . 1833. 
" D o c u m e n t o i n é d i t o de p r i n c i p i o s d e l s i -
g l o X I y b r e v e s u m a r i o de o t r o s a n t e r i o r e s 
a l s i g l o X I I . , , V i c h i d . i d . e n 4 . ° 12 p á g s . 
1834. 
" E p i t a f i o s i n é d i t o s de p e r s o n a s R e a l e s 
que y a c e n e n e l m o n a s t e r i o d e s an t a s C r u -
ces d e l o r d e n d e l C i s t e r , y e n l a a n t i g u a ca-
t e d r a l de L é r i d a . , , V i c h i d . i d . e n 4." 4 p á g s . 
1834. 
" C a r t a d e l P . D . J a i m e P a s q u a l c a n ó n i g » 
p r e m o s t r a t e n s e de B e l l p u i g de l a s a v e l l a -
nas , a l m u y i l u s t r e s e ñ o r M a r q u é s de Cap -
m a n y B a c e l o n a i m p . de V a l e n t í n T o r r a s , 
44 p á g s . e n 4.'• 1837. 
" S e p u l c r a l e a t q u e r h y t m i c u m p r s e c l a r i s s i 
m i i n t e r B a r c i n o n e n s í s a n t i s t i t e s D . B e r e n -
g a r i i de P a l a t i o l o , v u l g o P a l o u , hu ju s n o m i -
n i s c o g n o m i n i s q u e I I e l l o g i u m , n u s q u a m an-
t e h a c i n l u c e m e d i t u m . , , B a r c i n o n e : T y p i s 
V a l e n t i n i T o r r a s . A . D . V I I I K a l N o v C I C C 
C C C X X X I I I , en 4. ' 4 p á g s . 
" M e m o r i a s i n é d i t a s q u e p u e d e n s e r v i r pa-
r a d e m o s t r a r e l o r i g e n y a n t i g ü e d a d , é i l u s -
t r a r l a h i s t o r i a de l a p r o c e s i ó n d e l C o r p u s 
C h r i s t i e n l a c i u d a d de B a r c e l o n a . , , I m p . de 
V a l e n t í n T o r r a s , en 4.- 4 p á g s . 1838. 
" I n s c r i p c i ó n r o m a n o - i m p e r i a l , r e c i e n des-
c u b i e r t a e n e l C o n g e s t , y c o p i a d a p o r dos cu -
riosos i n v e s t i g a d o r e s de a n t i g u a l l a s . O f r e c e 
u n e n s a y o de su i n t e r p r e t a c i ó n s u j e t á n d o l e 
á l a c e n s u r a de los m i s m o s c o p i a n t e s y de-
m á s i n t e l i g e n t e s D i e g o L o r p l i . , , V i c h p o r 
J o s é T r u l l á s , 2 p á g s e n 4 ." 1843. 
" J e s ú s M a r í a c u m B e a t o F r a n c i s c o e t 
S a n c t a E u g e n i a V i r g i n e G l o r i o s a . , , V i c h 
i d . i d . e n 4.- 4 p á g s . se c r e e d e l a ñ o 1824. 
" V a r i a s n o t i c i a s de s o l d a d a s de c r i a t s , m u -
t u o s d e u t e s d e l g l o r i ó s S. B e r n a t C a l v ó e le-
g i t y n o c o n í i r m a t b i sbe de V i c h . , , 1 p á g i n a , 
en 4. ' s i n f e c h a n i p i e de e s t a m p a . Se c r e e 
de l a ñ o 1823. 
" D o c u m e n t r e l a t i u á l a a n t i g u a i g l e s i a 
de l S. S e p u l c r a de P a l e r a , s i t u a d a en p a r t 
d e l N o r t y á l a d i s s a n c i a de u n a h o r a de l a 
v i l a de B e s a l U , b i s b a t de G e r o n a , c o p i a t de 
u n c u a d e r n g r a n de 11 e t r a p r o p i a d e l s a b i 
D r . D . J a u m e C a r e s m a r , c a n o n g e p r e m o n s -
t a l e n s e d e l m o n a s t i r de l a s A v e l l a n a s e n Ca-
t a l u ñ a y m o l v e r s a t en a n t i g ü e t a t s . , , 
" A p u n t e s g e n e o l ó g i c o s d e l o s s e ñ o r e s de 
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l a v i l l a de B e l p u i g y c r o n o l o g í a de o t r o s 
v a r o n e s i n s i g n e s q u e h a p r o d u c i d o l a m i s m a 
v i l l a . , , (1) 
" C a t á l o g o de l o s l i b r o s m a n u s c r i t o s é i m -
p r e s o s e x i s t e n t e s e n e l a r c h i v o d e l a c a t e -
d r a l de V i c h . , , M S . e x i s t e n t e e n l a R e a l A c a -
d e m i a de l a H i s t o r i a . 
" E p í t o m ç h i s t ó r i c o e n d i ez r o m a n c e s . „ L e í -
d a e n e n l a R e a l A c a d e m i a de B u e n a s l e t r a s 
e n 3 de m a r z o de 1838. 
" C o l e c c i ó n de m o n u m e n t o s p a r a e s c r i b i r 
l a h i s t o r i a y d a r á c o n o c e r e l c a b a l l e r o ca-
t a l á n , l l a m a d o c o m u n m e n t e M o s e n B o r r a . , , 
I d . 28 m a y o y 25 de j u n i o de 1839, p u b l i c a d o 
e n e l t o m o 2 . ° de M e m o r i a s de d i c h a A c a d e -
m i a . 
" M e m o r i a s o b r e l a p a t r i a de D . L u í s de 
Requesens . , , L e i d a e n l a R e a l A c a d e m i a de 
B u e n a s l e t r a s . 
" N o v e n a r i o á C r i s t o C r u c i f i c a d o , e tc . , , T e r -
c e r a e d i c i ó n . B a r c e l o n a , i m p . d e ! D i a r i o 1857. 
R I S P A Y S E G A R R A ( D . A n t o n i o ) . — N a c i ó 
e n l a Seo de U r g e l , p r o v i n c i a de L é r i d a , en 
1836 y f a l l e c i ó e n e n e r o de 1869. E n v i r t u d 
d e n o t a b l e s o p o s i c i o n e s f u é n o m b r a d o en 
1856 p r o f e s o r de l a E s c u e l a de S r d o - m u d o s 
de B a r c e l o n a y d e d i c ó s e c o n p a r t i c u l a r a h i n -
c o a l p r o g r e s o de e s t a e n s e ñ a n z a . P e n s i o -
n a d o p o r e l A y u n t a m i e n t o de B a r c e l o n a h i -
z o u n v i a j e de e s t u d i o e n e l e x t r a n j e r o , t e -
n i e n d o e n c a r g o o f i c i a l de- a d q u i r i r v a r i o s 
a p a r a t o s y o b j e t o s de u t i l i d a d p a r a l a ense-
ñ a n z a de l o s s o r d o - m u d o s . D i ó c u e n t a e s t en -
s a d e l o s e s t u d i o s q u e h a b í a h e c h o e l s e ñ o r 
R i s p a en los p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s de 
E u r o p a en u n a i m p o r t a n t e " M e m o r i a r e l a t i -
(1) En la Biblioteca de la Real Academia de la 
Historia existen 68 folletos y hojas publicadas por 
Ripoll. En el N.0 de marzo de 18114 del Boletín de la 
Tteal Academia de la Historia pág:. ¡¡03 se inserta 
un escrito de 1). Pedro Salnz de Baranda en el que 
se lee: «También aproveché la ocasión de liaber 
ido & Vlch para tomar una razón puntual de los 
documentos publicados por el difunto correspon-
sal D. Jaime Ripoll, con presencia del ejemplar 
encuadernado que dejó á su muerte. Resulta, pues 
que la Academia los posee todos, â excepción de un 
folleto de corto interés, que me encargo de recla-
mar y recoger si se llega il encontrar.» 
v a á l a e n s e ñ a n z a de l o s s o r d o - m u d o s y de 
l o s c i e g o s , , que p r e s e n t ó á l a c o r p o r a c i ó n 
M u n i c i p a l de B a r c e l o n a . C o n t i e n e e s t e t r a -
b a j o d a t o s y o b s e r v a c i o n e s de i n t e r é s p a r a 
e l p r o g r e s o d e l C o l e g i o de s o r d o - m u d o s de 
B a r c e l o n a . 
F u é e l S r . R i s p a s e c r e t a r i o de l a S o c i e d a d 
b a r c e l o n e s a de a m i g o s d e l p a í s , v i c e - s e c r e -
t a r i o de l a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l p a r a g e s t i o -
n a r l a c o n c u r r e n c i a de a r t í c u l o s p e d a g ó g i -
c o s á l a E x p o s i c i ó n u n i v e r s a l de P a r í s , c e l e -
b r a d a e n 1867, y d i r e c t o r d e l c o l e g i o d e s o r -
d o - m u d o s de B a r c e l o n a . 
P u b l i c ó a d e m á s de l a M e m o r i a a n t e s c i t a -
d a , u n a t r a d u c c i ó n de l a o b r a de M r . V a l a d e 
G a b e l , t i t u l a d a : " G u í a de l o s m a e s t r o s de 
p r i m e r a e n s e ñ a n z a p a r a e m p e z a r l a e d u c a -
c i ó n de l o s s o r d o - m u d o s . E n 1856 m e r e c i ó 
q u e l a J u n t a de p r o f e s o r e s d e l c o l e g i o de 
s o r d o - m u d o s y c i e g o s de M a d r i d m a n i f e s t a -
r a q u e v e í a c o n s a t i s f a c c i ó n y a p r o b a r a s u 
p r o g r a m a de e n s e ñ a n z a de l o s s o r d o - m u -
dos q u e h a b í a r e d a c t a d o e l S r . R i s p a . 
R I Q U E R ( D . A l e j a n d r o ) . — P i n t o r y d i b u -
j a n t e , r e s i d e n t e e n B a r c e l o n a . H a n figura-
d o a l g u n o s t r a b a j o s de e s t e a r t i s t a e n l a b i -
b l i o t e c a Artes y L e t r a s , e n la I l u s t r a c i ó n 
Catalana, en l a o b r a L a Casa en t o d o s l o s 
p a í s e s y en o t r a s p u b l i c a c i o n e s e d i t a d a s e n 
B a r c e l o n a . E n u n e l e g a n t e a l b u m d i ó á c o -
n o c e r p o r m e d i o de r e p r o d u c c i o n e s f o t o g r á -
ficas v a r i o s c u a d r o s , i m i t a c i ó n de t a p i c e s 
a n t i g u o s , i n s p i r á n d o s e en l a c a n c i ó n p o p u -
l a r L o s estudiantes de Tolosa. E n 1877 r e g a -
l ó u n c u a d r o a l ó l e o p a r a l a r i f a á b e n e f i c i o 
d e l m a l o g r a d o a r t i s t a D . T o m á s P a d r ó . E n 
l a E x p o s i c i ó n de B e l l a s a r t e s c e l e b r a d a e n 
B a r c e l o n a en 1891 p r e s e n t ó l o s c u a d r o s a l 
ó l e o Smi Francisco y Cnant la g u i ñ e n no 
pot. 
R I U Y D O R I A ( D . R a m ó n ) . — N a c i ó e n 
B a r c e l o n a . E n l a E x p o s i c i ó n g e n e r a l d e B e -
l l a s a r t e s c e l e b r a d a e n B a r c e l o n a e n 1891 
p r e s e n t ó l o s c u a d r o s a l ó l e o : Efectos de l lu-
v i a y una marina. 
R I U Y F O N T ( D . P e d r o ) . - P r e s b í t e r o , 
b e n e f i c i a d o de S a n P e d r o de l a s F u e l l a s d e 
B a r c e l o n a , D o c t o r en a m b o d d e r e c h o s y 
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a b o g a d o de l a R e a l A u d i e n c i a . A u t o r d e l 
t r a b a j o " E l s a c e r d o t e d i g n a m e n t e o c u p a d o 
s e g ú n su v o c a c i ó n . D i s c u r s o , c t c . „ B a r c e l o -
na , en l a i m p . de B r u s i y F e r r e r . E n 4."—23 
—15 p á g s . 
R I U Y G A B A N E S . — ( D . R a m ó n ) . — D o c t o -
r a l de T o l e d o . E n e l c o n c u r s o de l a A c a d e -
m i a b i b l i o g r á f i c a - m a r i a n a de L é r i d a , c e l e -
b r a d o e n 1890 l e fue p r e m i a d a u n a " M e m o r i a 
h i s t ó r i c a de l a i m a g e n de N . S. d e l C l a u s t r o , 
que se v e n e r a en l a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l 
de S o l s o n a . , , 
R I U S Y B O R R E L L ( D . A g u s t í n ) . - N a c i ó 
en S a b a d e l l , ( p r o v i n c i a de B a r c e l o n a ) el 30 
de e n e r o de 1837. E s t u d i ó en l a E s c u e l a n o r -
m a l d e B a r c e l o n a en l o s a ñ o s 1834 á 1857, 
d u r a n t e e l t e r c e r c u r s o l e f u e r o n e n c a r g a -
das l a s c o n f e r e n c i a s de ! p r i m e r o y s e g u n d o . 
C o n f e c h a de 30 de m a r z o de 1858 se l e ex-
p i d i ó e l t í t u l o de m a e s t r o s u p e r i o r , y en 6 
de a b r i l de 1872 e l de m a e s t r o n o r m a l . 
E n e l t e r c e r a ñ o de su c a r r e r a o b t u v o p o r 
o p o s i c i ó n u n a a y u d a n t í a de es ta c i u d a d , y 
t a m b i é n p o r o p o s i c i ó n l a E s c u e l a s u p e r i o r 
de S a b a d e l l en 1861 y l a q u e h o y d i r i j e e n 
B a r c e l o n a desde e l a ñ o 1877. 
E n l o s c u r s o s a c a d é m i c o s de 1861 sí 1864 
d i r i g i ó e n l a E s c u e l a a m p l i a d a de a d u l t o s 
d e l C a s i n o c a t a l á n - i n d u s t r i a l de S a b a d e l l ; 
desde 1863 á 1865 e n s e ñ ó g r a t u i t a m e n t e e l 
c á l c u l o m e r c a n t i l y t e n e d u r í a de l i b r o s e n e l 
I n s t i t u t o I n d u s t r i a l d e d i c h a c i u d a d , p o r c u -
y o m o t i v o l e e x p i d i ó e l t í t u l o de s o c i o de 
m é r i t o . 
A s i s t i ó en el a ñ o 1882 a l C o n g r e s o N a c i o -
n a l P e d a g ó g i c o c e l e b r a d o en M a d r i d , en r e -
p r e s e n t a c i ó n d e l E x c m o . A y u n t a m i e n t o de 
e s t a c i u d a d , de l a S o c i e d a d B a r c e l o n e s a de 
A m i g o s de l a I n s t r u c c i ó n y de l a A s o c i a -
c i ó n de M a e s t r o s p í i b l i c o s de es ta p r o v i n c i a , 
de l a q u e á l a s a z ó n e r a V i v e p r e s i d e n t e . 
T o m ó p a r t e en l a s d e l i b e r a c i o n e s de d i c h o 
C o n g r e s o en l a d i s c u s i ó n s o b r e l a n e c e s i d a d 
é i m p o r t a n c i a d e l a s E s c u e l a s de p á r v u l o s , 
e x p o n i e n d o l o s m é t o d o s p r i n c i p a l e s p o r q u e 
se r i g e n y d i c i e n d o c u a l es m á s c o n v e n i e n t e , 
y s í d e b e n ser M a e s t r o s ó M a e s t r a s l o s en -
c a r g a d o s de d i r i g i r l a s , ¿ H a de t e r m i n a r e n 
l a E s c u e l a de p á r v u l o s l a u n i ó n de l o s dos 
sexos , p o r l o que á l o s a l u m n o s r e spec ta? 
R e d a c t ó u n a M e m o r i a s o b r e d i c h o C o n g r e s o 
que l e v a l i ó u n v o t o de g r a c i a s de las c o r p o -
r a c i o n e s r e p r e s e n t a d a s y de e s t a M u n i c i p a l , 
y e l a b o n o de u n a s u b v e n c i ó n de g a s t o s . 
E n l a s c o n f e r e n c i a s p e d a g ó g i c a s c e l e b r a -
das e n l a U n i v e r s i d a d l i t e r a r i a de B a r c e l o -
na , d i ó en 2 de s e p t i e m b r e de 1887 una s o b r e 
e l t e m a " E s t u d i o s de p r o c e d i m i e n t o s de en-
s e ñ a n z a en sus r e l a c i o n e s c o n l a s f a c u l t a -
des i n t e l e c t u a l e s y en 24 de j u l i o de 1890 t r a -
t ó de l a o r g a n i z a c i ó n de n n a E s c u e l a e le -
m e n t a l b a s a d a en u n b u e n s i s t e m a de ense-
ñ a n z a . 
C o m o V i c e p r e s i d e n t e de l a A s o c i a c i ó n de 
M a e s t r o s de l a p r o v i n c i a de B a r c e l o n a , o r -
g a n i z ó e l C o n g r e s o N a c i o n a l p a d a g ó g i c o ce-
l e b r a d o en es ta c i u d a d en e l mes de A g o s t o 
de 1888, d e s e m p e ñ ó e l c a r g o de V i c e p r e s i -
den te y l e y ó e l d i s c u r s o r e s u m e n de las t a -
reas de \ C o n g r e s o , q u e fué i m p r e s o c o n sus 
a c t a s . 
H a s i d o r e d a c t o r y c o l a b o r a d o r de v a r i a s 
r e v i s t a s p e d a g ó g i c a s , h a b i e n d o s ido p r e -
m i a d o en 1867 c o n l a p r i m e r a m e d a l l a de 
p l a t a p o r u n a r t í c u l o t i t u l a d o " ¿ C ó m o h a de 
e n s e ñ a r s e e l c o n o c i m i e n t o de Dios?, , p u b l i -
cado en e l p e r i ó d i c o t i t u l a d o : L a primera 
enseñanza . 
H a p u e s t o en p r á c t i c a u n c u a d r o o r t o g r á -
fico c o n l e t r a s m o v i b l e s p a r a l a e n s e ñ a n z a 
s i m u l t á n e a y e s c r i t u r a o r t o g r á f i c a , y h a 
i d e a d o u n a s m e s a s - p u p i t r e s h i g i é n i c a s p a r a 
lo s n i ñ o s g r a d u a d o s e n seis n ú m e r o s , s e g ú n 
d i v e r s a s edades y e s t a t u r a de los n i ñ o s q u e 
c o n c u r r e n á l a s escue las . 
E n 1890 l a J u n t a d i r e c t i v a de la A s o c i a -
c i ó n de M a e s t r o s de L a r e s ( P u e r t o R i c o ) , le 
n o m b r ó s o c i o h o n o r a r i o de l a m i s m a c o m o 
i n i c i a d o r y o r g a n i z a d o r de l C o n g r e s o peda-
g ó g i c o de B a r c e l o n a , y a m e n c i o n a d o . 
E n 1888 p u b l i c ó e l t r a t a d o de educación 
escolar, (1) e s c r i t o no so lo p a r a los m a e s t r o s 
s ino t a m b i é n p a r a l o s p a d r e s de f a m i l i a que 
deseen c o n o c e r los p r i n c i p i o s y p r á c t i c a s de 
l a e n s e ñ a n z a . E s t u d i a en el p r i m e r c a p í t u l o , 
(I) Fui declarada útil para servir de texto en 
las Kscuelas íionnaics (leí Kcfno Jior K'jal UI'ÍÍON 
de «5de septiemlire de is«ii. 
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p r i m e r o l a e d u c a c i ó n en g e n e r a l , r e l a c i o n a -
d a c o n e l h o m b r e . S i g u e l u e g o t r a t a n d o de l a 
e d u c a c i ó n f í s i c a , de i a i n t e l e c t u a l y de (a rao-
r a l , s u b d i v i d i e n d o e s t a ú l t i m a en m o r a l - r e l i -
g i o s a , m o r a l - i n d i v i d u a l y m o r a l - s o c i a l . T r a -
t a a d e m á s de l a e d u c a c i ó n de l o s s o r d o - m u -
d o s y c i e g o s y t e r m i n a c o n u n r e s u m e n 
s o b r e l a d o c t r i n a e x p u e s t a p o r e l S r . R i u s 
e n s u o b r a , d e d i c a a d e m á s u n e s t enso p á -
r r a f o á t r a t a r de " L a l e n g u a o f i c i a l en l a s 
p r o v i n c i a s c a s t e l l a n a s . , , 
S e g ú n o p i n i ó n d e l S r . R i u s , á n a d i e se l e 
h a de h a b l a r en u n a l e n g u a que n o sabe , y 
q u e s i p e d a g ó g i c a m e n t e se t i e n e p o r a b s u r -
d o d i r i g i r s e á l o s n i ñ o s en u n l e n g u a j e p r o -
p r o p i o de l o s h o m b r e s , m á s a b s u r d o es e m -
p l e a r u n i d i o m a q u e no h a o i d o n u n c a , p o r Jo 
c u a l se h a de i n s t r u i r á l a n i ñ e z e n s u l e n -
g u a j e m a t e r n o , l o q u e n o e x c l u y e q u e se l e 
e n s e ñ e o t r a , l a o f i c i a l de l a n a c i ó n , a n t e s a l 
c o n t r a r i o , e l e s t u d i o c o m p a r a t i v o de dos 
l e n g u a s es o t r o p o d e r o s o r e c u r s o p e d a g ó -
g i c o . , , 
" P o r l o t a n t o en l a s E s c u e u e l a s de l a s p r o -
v i n c i a s n o c a s t e l l a n a s d e b i e r a e m p l e a r s e e l 
h a b l a p r o p i a , a p l i c á n d o s e á é s t a c u a n t o se 
h a d i c h o s o b r e l a L e c t u r a y l a G r a m á t i c a en 
e l a n t e r i o r c a p í t u l o y e n e l p r e s e n t e , y des-
t i n a n d o u n a l e c c i ó n d i a r i a p a r a e l e s t u d i o 
d e l a l e n g u a c a s t e l l a n a , e l c u a l d e b i e r a 
c o m p r e n d e r l o s . e j e r c i c i o s s i g u i e n t e s : L e c -
t u r a c a s t e l l a n a , v o c a b u l a r i o , l e n g u a j e c o n -
f o r m e l o e x p u e s t o e n e l p á r r a f o s e g u n d o 
d e e s t e c a p í t u l o , G r a m á t i c a c o m p a r a d a , t r a -
d u c c i ó n d e l c a s t e l l a n o a l i d i o m a v u l g a r , 
i d e m de é s t e a l c a s t e l l a n o , e s c r i t u r a a l d ic -
t a d o , c o m p o s i c i ó n de t e m a s y r e d a c c i ó n de 
c a r t a s y d o c u m e n t o s e n l e n g u a o f i c i a l . 
" Q u i z a s e s t a c u e s t i ó n t u v i e s e o t r a s o l u -
c i ó n c o n v e n i e n t e i m i t a n d o l o q u e se p r a c t i -
c a en a l g u n o s c o l e g i o s p o l í g l o t a s , d o n d e lo s 
n i ñ o s a p r e n d e n p o r l a m a ñ a n a c o n u n P r o -
f e s o r q u e h a b l a s u l e n g u a , y p o r l a t a r d e 
c o n o t r o que se e x p r e s a y les h a c e e x p r e s a r 
e n o t r a e x t r a ñ a , v i e n d o c o n a m b o s l a s m i s -
m a s m a t e r i a s . ¡ N o se p o d r í a en l a s E s c u e l a s 
p ú b l i c a s n o c a s t e l l a n a s d i s t r i b u i r l o s d í a s de 
l a s e m a n a de m a n e r a q u e t r e s de e l l o s e l 
M a e s t r o e n s e ñ a r a h a b l a n d o y h a c i e n d o h a -
b l a p y e s c r i b i r á l o s n i ñ o s en su l e n g u a 
n a t i v a , y en l o s o t r o s t r e s en l a o f i c i a l ? 
" Q u e de u n o ú o t r o m o d o es n a t u r a l , p r o -
p i o y c o n v e n i e n t e p a r a l a E d u c a c i ó n y p a r a 
e l m i s m o i d i o m a c a s t e l l a n o , i n t r o d u c i r e s t a 
r e f o r m a en v a r i a s p r o v i n c i a s e s p a ñ o l a s , n o 
m e e s f o r z a r é m á s e n d e m o s t r a r l o ; p e r o 
m i e n t r a s a s í no se d i s p o n g a , n o se d i s p o n -
g a , h e d e a t e n e r m e á l o d i c h o a l p r i n c i p i o 
de es te p á r r a f o . , , 
BIBI.IOOKAFÍA 
" R e s e ñ a de l a v e n i d a de S. M . I s a b e l I I y 
de s u r e a l f a m i l i a á S a b a d e l l el d í a 28 d e 
S e p t i e m b r e de I860. , , S a b a d e l l , e s t a b l e c i -
m i e n t o t i p o g r á f i c o de P e d r o V i v e s , 1860. E n 
4 . ° , 26 p á g i n a s . E n c o l a b o r a c i ó n de D . J o s é 
S a r d á . 
E l p r i m e r libro de lectura ó e j e r c i c i o s f á -
c i l e s y g r a d u a d o s p a r a a p r e n d e r á l e e r . B a r -
c e j o n a i m p . de R a m ó n I n g l a d a , 1893. E n 8." 
80 p á g s . E s t a es l a d é c i m a q u i n t a e d i é i ó n , 
q u e en j u n t o s u m a n u n t i r a j e de m á s de c i e n 
m i l e j e m p l a r e s . E s t o s e j e r c i c i o s f u e r o n a p r o -
b a d o s p o r l a D i r e c c i ó n g e n e r a l de I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a en 18 de n o v i e m b r e de 1863 y 
y p o r R e a l o r d e n de 30 d e e n e r o de 1879 p a -
r a s e r v i r de t e x t o en l a s E s c u e l a s de p r i m e -
r a e n s e ñ a n z a . 
Histor ia sagrada. C o m p e n d i o d e l n u e v o 
t e s t a m e n t o e s c r i t a e n a l e m á n , p o r e l c a n ó -
n i g o D . C r i s t o b a l S c h m i d . ( T r a d u c c i ó n d e l 
f r a n c é s ) . B a r c e l o n a , l i b r e r í a de J u a n B a s t i -
n o s é h i j o s , 1866. U n v o l u m e n en 8.", 396 p á -
g i n a s . 
Guia his tór ica , e s t a d í s t i c a y g e o g r á f i c a , 
de Sabadell . S a b a d e l l , e s t a b l e c i m i e n t o t i p o -
g r á f i c o de M . T o r n e r , 1867. E n 8 . ° , 222 p á g s . 
E n c o l a b o r a c i ó n de D . J o s é S a r d á . 
" D o s p a l a b r a s s o b r e l a c u e s t i ó n de p a g o s 
de l a s a t e n c i o n e s de l a p r i m e r a e n s e ñ a n z a . , , 
S a b a d e l l , i m p . de M . T o r n e r , 1871. E n 4 ." 29 
d á g i n a s . 
" D o s p a l a b r a s s o b r e l a e d u c a c i ó n de l a 
m u j e r . , , M e m o r i a l e i d a e n l a S o c i e d a d B a r -
c e l o n e s a de a m i g o s d e l a I n s t r u c c i ó n e n 18 
de m a r z o de 1879. 
" C a r t e l e s de l e c t u r a . , , B a r c e l o n a i m p . d e 
R . I n g l a d a . Se h a n h e c h o t r e s e d i c i o n e s . 
A p r o b a d o s p o r l a D i r e c c i ó n g e n e r a l d e I n s -
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t r u c c i ó n p ú b l i c a e n 18 de n o v i e m b r e d e 1863 
y R e a l o r d e n de 30 de . e n e r o de 1879. 
His tor ia sagrada . C o m p e n d i o d e l a n t i -
g u o t e s t a m e n t o , e s c r i t o e n a l e m á n p o r e l 
c a n ó n i g o D . C r i s t o b a l S c h m i d . ( T r a d u c c i ó n 
f r a n c e s a ) . B a r c e l o n a , C e n t r o de e l e c t o s p a -
r a l a s E s c u e l a s c a t ó l i c a s , 1880. U n v o l u m e n 
en 8 . ° 172 p á g i n a s . A p r o b a d a p a r a s e r v i r de 
t e x t o p o r R e a l o r d e n de 3 de n o v i e m b r e de 
1880. 
Elementos de a r i t m é t i c a decimal y conta-
bilidad del artesano. B a r c e l o n a , i m p . de R . 
I n g l a d a , 1891. E n 8." 64 p á g i n a s . Se h a n p u -
b l i c a d o dos e d i c i o n e s y p o r R e a l o r d e n de 13 
de a b r i l d e 1883 a p r o b a d a c o m o de t e x t o . 
" E s t u d i o s c r í t i c o s de l a s I n s t r u c c i o n e s p a -
r a l a e n s e ñ a n z a de l o s n i ñ o s , e s c r i t o s p o r e l 
R d v . B a u d i l i o R e x o c h , P r e s b í t e r o y P e d a -
g o g o c a t a l á n de l a p r i m e r a m i t a d d e l s i g l o 
X V I I I . B a r c e l o n a , l i b . de J . y A . B a s t i n o , 
1886. E n 4." , 35 p á g s . 
P e d a g o g í a ó tratado de educación esco-
l ar . B a r c e l o n a , i m p . d e l a Casa p r o v i n c i a l 
de C a r i d a d , 1888. U n v o l u m e n en 4.", 334 p á -
g i n a s . 
" C u a d r o a r i t m é t i c o p a r a l a e n s e ñ a n z a 
p e r c e p t i v a de l a n u m e r a c i ó n de e n t e r o s , que -
b r a d o s d e c i m a l e s y c o m u n e s c o n l a s p r o p i e -
d a d e s d e es tos , s u m a , r e s t a , m u l t i p l i c a c i ó n 
y d i v i s i ó n , g e n e r a c i ó n d e l a s m e d i d a s m é t r i -
cas , e tc . , , B a r c e l o n a , l i t o g r a f í a d e B e r t r a n d , 
1 8 8 8 . U n c u a d r o d e l , 2 0 m e t r o s de l a r g o y 0,90 
de a n c h o su a p l i c a c i ó n y uso e s t á n e n l a p á -
g i n a 156 de l a E d u c a c i ó n escolar. 
G r a m á t i c a teórico-prdctica de la lengua 
castellana, etc. p a r a u so de l a s e s c u e l a s y 
c o l e g i o s de 1.a e n s e ñ a n z a . B a r c e l o n a , i m p . 
de R . I n g l a d a , 1889. E n 8 . ° , 77 p á g i n a s . Se 
h a n p u b l i c a d o t r e s e d i c i o n e s . 
" P r o c e d i m i e n t o p a r a l a e n s e ñ a n z a de l a 
D o c t r i n a c r i s t i a n a y d e l a h i s t o r i a s a g r a d a 
en l a s e scue la s de p á r v u l o s , e l e m e n t a l y su-
p e r i o r , c o n a p r o b a c i ó n de l a a u t o r i d a d ec l e -
s i á s t i c a . , , B a r c e l o n a , A n t o n i o J . B a s t i n o s , 
e d i t o r , 1890. U n v o l u m e n en 8 . ° , 54 p á g i n a s . 
F o r m a p a r t e de l a B i b l i o t e c a d e l m a e s t r o , 
s e g u n d a s e r i e . 
Cuentos infantiles. B a r c e l o n a , l i b r e r í a de 
J . F a r r i o l s y A m a t , 1891. U n v o l u m e n en 8 .° de 
160 p á g i n a s c o n g r a b a d o s . 
Elementos de ar i tmét ica y teneduría de 
libros p a r a u so de las e s c u e l a s y c o l e g i o s de 
p s i m e r a e n s e ñ a n z a . B a r c e l o n a , i m p . de R . 
I n g l a d a . U n v o l u m e n e n 8 . ° de 128 p á g i n a s . 
T r e s e d i c i o n e s . 
" E n s e ñ a n z a m o r a l y s i m u l t á n e a de l o s p r i n -
c i p i o s de l e c t u r a , e s c r i t u r a y g r a m á t i c a , 
p o r m e d i o d e l c u a d r o O r t o g r á f i c o . , , B a r c e -
l o n a , l i b r e r í a de J . F a r r i o l s A m a t , 1891. E n 
8 . ° , 28 p á g s . 
Fragmentos escogidos y graduados en 
prosa y verso, etc. B a r c e l o n a , l i b r e r í a de J . 
F a r r i o l s y A m a t , 1892. U n v o l u m e n en 8 .° d e 
320 p á g i n a s . 
R I U S ( D . A n t o n i o ) . — N a c i ó en T o r t o s a e l 
20 de m a y o de 1814. E s t u d i ó m ú s i c a c o n e l 
m a e s t r o R v d . D . J o s é R o s e s y f u é e n su j u -
v e n t u d o r g a n i s t a d e l c o n v e n t o de T r i n i t a -
r i o s c a l z a d o s de B a r c e l o n a . V i a j ó d e s p u é s 
p o r e l e x t r a n j e r o , en T o l o s a d e s e m p e ñ ó l a 
p l a z a de o r g a n i s t a de l a i g l e s i a de S a n P e -
d r o , y e n M a r s e l l a l a de M a e s t r o de c a p i l l a 
de l a i g l e s i a de San C a m o t y l a de o r g a n i s t a 
en S a n M a r t i n . E s t u v o d e s p u é s a l g u n o s a ñ o s 
en I t a l i a d e d i c a d o á l a e n s e ñ a n z a de c a n t o y 
c o m p o s i c i ó n . T i e n e e s c r i t a s v a r i a s p i e z a s , 
m o t e t e s , u n Stabat, r o m a n z a s , n o c t u r n o s , 
e t c é t e r a . 
R I U S Y R O S E L L ( P . A n t o n i o ) . - M a g i s -
t r a d o q u e f u é de l a A u d i e n c i a de P a m p l o n a . 
E n 1863 p u b l i c ó una Gramát ica de la lengua 
esplicada por la castellana. B a r c e l o n a , i m -
p r e n t a de N . R a m í r e z . E n 4 .° m a y o r , 284 
p á g i n a s . 
R I U S ( D . J o s é ) . — N a c i ó e n B a l a g u e r , p r o -
v i n c i a de L é r i d a . D e f i n i d o r g e n e r a l de l a 
o r d e n f r a n c i s c a n a y c a t e d r á t i c o de l a U n i -
v e r s i d a d de C e r v e r a , o b t u v o l a j u b i l a c i ó n y 
m u r i ó e n s u c o n v e n t o e s t a b l e c i d o en aque-
l l a p o b l a c i ó n e n 1833. F u é e l P . R i u s s u g e t o 
de s u p e r i o r t a l e n t o y p r o f u n d o s c o n o c i m i e n -
t o s en t e o l o g í a y l e n g u a s y c e l e b r a d o o r a -
d o r . E s c r i b i ó - v a r i a s p o e s í a s de c i r c u n s t a n -
c ias , y p u b l i c ó a r t í c u l o s e n e l p e r i ó d i c o de 
R e u s Centinela de la pa tr ia . 
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" D i c t a m e n s o b r e e l m o d o de s a l v a r l a n a -
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c i ó n . , , L o d i ó p o r h a b é r s e l o p e d i d o l a J u n t a 
p r o v i n c i a l de C a t a l u ñ a d u r a n t e l a g u e r r a de 
l a I n d e p e n d e n c i a , e t c . 
" A r b o l d e l P a r a í s o . , , E s u n a h i s t o r i a de l a 
V i r g e n d e l a M i s e r i c o r d i a de R e u s . 
" O r a c i ó n f ú n e b r e q u e en l a s e x e q u i a s ce-
l e b r a d a s p o r l o s P P . F r a n c i s c a n o s de T a r r a -
g o n a á l a b u e n a m e m o r i a de s u b i e n h e c h o r 
e l i l u s t r e D r . D . R a m ó n F o g u e t , e t c . e n e l 
d í a 16 de m a y o de 1795 d í a s d i x o e l P . F r . Jo-
s e p h R i u s , e t c . T a r r a g o n a . S i n f e c h a . E n 
4 . " 36 p á g i n a s . 
" C o n t e s t a c i ó n a l e s c r i t o que e l D r . d o n 
J o s é V i d a l , c a n ó n i g o P e n i t e n c i a r i o de L é r i -
d a , d i r i j e á t o d o s l o s e c l e s i á s t i c o s de C a t a -
l u ñ a s o b r e e l j u r a m e n t o de fidelidad y obe-
d i e n c i a p r e s t a d o á B o n a p a r t e . S o l s o n a : P o r 
S e g u n d o Box y B a r a n e r a , a ñ o M D C C C X I I . 
E n 68 p á g i n a s . 
" R e l a c i ó n de l a s s o l e m n e s e x e q u i a s q u e l a 
c o m u n i d a d de P P . F r a n c i s c a n o s d e l c o n v e n -
t o de S a n B a r t o l o m é de B e l l p u i g c e l e b r ó en 
a l i v i o d e l a l m a de s u d i f u n t o p r o t e c t o r e l 
E x c m o . S r . D . V i c e n t e J o a q u í n O s o r i o de 
M o s c o s o , F o l c h d e C a r d o n a , e t c . , e n e l d í a 
15 de e n e r o de 1817 en l a o r a c i ó n f ú n e b r e . , , 
L é r i d a p o r B u e n a v e n t u r a C o r o m i n a s . 
" L a a r b i t r a r i e d a d e i n j u s t i c i a d e l o d i o de • 
l o s filósofos de E s p a ñ a á l o s i n s t i t u t o s r e g u -
l a r e s , m a n i f e s t a d o s a l m á s j u s t o y g r a n d e 
d e los m o n a r c a s e l S r . D . F e r n a n d o V I I p o r 
e l m á s p e q u e ñ o , p o r e l m á s a f e c t o d e sus 
v a s a l l o s . , , M a n r e s a , i m p . de A b a d a i , a ñ o 
1813. E n 4 . ° , 75 p á g s . 
" O r a c i ó n f ú n e b r e q u e en l a s e x e q u i a s ce-
l e b r a d a s p o r e l i l u s t r e A y u n t a m i e n t o de l a 
c i u d a d de C e r v e r a e n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l , 
e n s u f r a g i o de l a s a l m a s de l o s q u e f e n e c i e -
r o n e n de fensa de l a S a n t a R e l i g i ó n y de 
n u e s t r o a u g u s t o s o b e r a n o D . F e r n a n d o V I I 
( Q . D . G . ) d u r a n t e e l G o b i e r n o r e v o l u c i o n a -
r i o , d i j o e l R d o . P . F r . J o s e f R i u s , L r . J u b . , 
e t c é t e r a . , , B a r c e l o n a , 1823. 
Tractattts de vera religione, etc. M a t r i t i 
1827. T y p i s de M i c h a e l i s A . B u r g o s . U n v o -
l u m e n en 8.° X V I — 3 1 2 p á g i n a s . 
Se p u b l i c ó u n e l e g i ó de e s t a o b r a e n e l 
d i a r i o d e B a r c e l o n a E l Vapor, 28 de f e b r e -
r o de 1834, p e r o s u r e d a c c i ó n p u s o , en n o t a s 
a l g u n o s r e p a r o s á l o s e l o g i o s d e l a r t i c u l i s t a . 
Ethicori im l ibr i octo: sive Philosophia 
moralis eo p o t i s s i m u m c o l l i n e a n s , u t quse 
i n a r a s e t t h r o n u m p e r v e r s i e t h i c i e t p o l i t i -
c i p r a v a d o g m a t a , n u p e r i s t e m p o r i b u s d i s -
s e m i n e r a r u n t ; r a t i o n e i p s a n a t u r a l i d u c e , 
f a c e n t a m e n prEeferente R e v e l a t i o n e , i n v i c -
t e r e f e l l a n t u r : q u o n p r sese rvandse , e r g o r i -
t e q u e e rud iendee s tud iosae j u v e n t u t i s s c r i b e -
b a t . A d m . R , P . FA., Josephns R i u s . B a r c e -
l o n a , 1830. 
" P o e s í a s que c o m p u s o p o r e n c a r g o de l a 
U n i v e r s i d a d de C e r v e r a p a r a c e l e b r a r l a p o -
s e s i ó n d e l a p l a z a de r e g i d o r p r i m e r o de d i -
c h a c i u d a d q u e se d i ó a l p r í n c i p e d e l a P a z 
e n 1807. 
R I U S Y C A S A S ( D . J o s é ) . — D o c t o r e n 
c i e n c i a s f í s i c o - m a t e m á t i c a s , C a t e d r á t i c o de 
l a E s c u e l a de a r t e s y o f i c i o s de V i l l a n u e v a 
y G e l t r ú . H a p u b l i c a d o l a o b r a " O r i g e n y 
p r o p i e d a d e s de l a s f u n c i o n e s e l í p t i c a s . , , So-
b r e e l l a e m i t i ó d i c t a m e n l a R e a l a c a d e m i a 
de c i e n c i a s n a t u r a l e s y a r t e s de B a r c e l o n a , 
p u b l i c á n d o s e en su B o l e t í n de a b r i l de 1892. 
R I U S ( D . J o s é . — N a c i ó en M a t a r ó e l 28 de 
o c t u b r e de 1785 y m u r i ó e n 28 de o c t u b r e de 
1857. I n g r e s ó e n l a s E s c u e l a s P í a s y se d e d i -
c ó á l a e n s e ñ a n z a , s i e n d o d e s p u é s r e c t o r d e l 
c o l e g i o e s t a b l e c i d o e n M a t a r ó . E n 1841 p u -
b l i c ó e l t r a b a j o t i t u l a d o Opera e s p a ñ o l a , e n 
e l q u e e v i d e n c i a l a s v e n t a j a s que o f r e c e l a 
l e n g u a c a s t e l l a n a p a r a e l m e l o d r a m a , de-
m o s t r á n d o l o c o n u n e j e m p l o p r á c t i c o en J a 
t r a d u c c i ó n de l a ó p e r a i t a l i a n a E l B e l i s á r i o , 
a r r e g l a d o á l a l e t r a y m ú s i c a d e l m a e s t r o 
D o n i z e t t i . C o n t i e n e a d e m á s u n " D i s c u r s o en 
q u e se m a n i f i e s t a l a n e c e s i d a d y c o n v e n i e n -
c i a de ó p e r a n a c i o n a l ; y se p r u e b a n p o r p r i n -
c i p i o s de o r t o l o g í a , p r o s o d i a y a r t e m é t r i c a 
l a s e m i n e n t e s c a l i d a d e s de l a l e n g u a c a s t e -
l l a n a p a r a l a m ú s i c a y c a n t o . , , 
D e s e a b a e l P . R i u s c o n su t r a b a j o c o o p e -
r a r á l a f o r m a c i ó n de l a ó p e r a n a c i o n a l y 
m a n i f e s t a r l a n e c e s i d a d q u e de e l l a t e n e m o s , 
" y l a m e n g u a q u e d a n o p o s e e r l a t o d a v í a . , , 
Sus b u e n o s p r o p ó s i t o s n o e n c o n t r a r o n e c o y 
e n l o s t r a b a j o s q u e h e m o s l e i d o s o b r e l a 
ó p e r a e s p a ñ o l a , n o h e m o s v i s t o m e n c i o n a d a 
l a o b r a de n u e s t r o c o m p a t r i c i o . 
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R I U S ( D . M a c a r i o ) . — N a c i ó en S o l s o n a , 
p r o v i n c i a de L é r i d a e n 16 de m a y o de 1775. 
M é d i c o , e n 1818_'fué n o m b r a d o c a t e d r á t i c o de 
p r o n ó s t i c o s de l a u n i v e r s i d a d de C e r v e r a , 
q u e d e s e m p e ñ ó h a s t a 1822 que l o f u é de t e -
r a p é u t i c a en l a E s c u e l a e s p e c i a l de c i e n c i a s 
de c u r a r e s t a b l e c i d a e n B a r c e l o n a . P o r m o -
t i v o s p o l í t i c o s f u é s e p a r a d o de su c á t e d r a 
en 1825. R e p u e s t o e n 1834 se e n c a r g ó de l a 
c á t e d r a v a c a n t e de q u í m i c a en l a U n i v e r s i -
d a d de C e r v e r a y en 1837 f u é t r a s l a d a d o á l a 
U n i v e r s i d a d e s t a b l e c i d a e n B a r c e l o n a . 
M u r i ó e n 11 de m a r z o de 1842. E n 1835 l e y ó 
u n a o r a c i ó n f ú n e b r e e n l a t í n en e l o g i o d e l 
f u n d a d o r de l a u n i v e r s i d a d de C e r v e r a y en 
1839 l a o r a c i ó n i n a u g u r a l de l a U n i v e r s i d a d 
de B a r c e l o n a De l i terarum utilitate. D . Jo-
s é F o r s , t r a z ó u n e l o g i o h i s t ó r i c o de d o n 
M a r i a n o R i u s , s o c i o de n ú m e r o de l a R e a l 
A c a d e m i a de m e d i c i n a y c i r u g í a de B a r c e -
l o n a q u e l e y ó e n d i c h a c o r p o r a c i ó n e n 15 de 
m a r z o d e 1842 y e x i s t e e n su b i b l i o t e c a m e -
m o r i a M S S . de 1821 á 1855. 
R I V A ( D . R a m ó n ) . — E n 1858 p u b l i c ó u n 
Tratado teórico-práctico de la c a l i g r a f í a de 
adorno, etc. B a r c e l o n a , i m p . de N . R a m i r e z 
y C . " 
R O B E R T ( D . A d o l f o ) . — P i n t o r , m u r i ó en 
TOMO II. 
j u l i o de 1852. Sus p a i s a j e s l l a m a r o n l a a t e n -
c i ó n de l a s pe r sonas i n t e l i g e n t e s . 
R O B E R T Y S U R Í S ( D . A g u s t í n . ) - N a c i ó 
en B a r c e l o n a . E n l a E x p o s i c i ó n g e n e r a l de 
B e l l a s A r t e s c e l e b r a d a on e s t a c i u d a d en 
1891 p r e s e n t ó un estudio. 
R O B E R T ( D . J . M . ) E n 1839 p u b l i c ó u n a 
" C a r t a h i s t ó r i c o - m é d i c a , , s o b r e e l c ó l e r a 
m o r b o de l a I n d i a i m p o r t a d o á M o s c o w . 
B a r c e l o n a , 1831. En 4.", 32 p á g s . 
R O B E R T Y S E R R A ( D . J o s é ) . - . V a c i ó en 
P o b o l e d a , p r o v i n c i a de T a r r a g o n a , e l 31 de 
d i c i e m b r e de 1832. E s t u d i ó l a c a r r e r a de v e -
t e r i n a r i o y en 1858 o b t u v o e l t i t u l o de v e -
t e r i n a r i o de p r i m e r a y en 1870 e l de l i c e n -
c i a d o e n m e d i c i n a y c i r u g í a . F u é n o m b r a -
d o c a t e d r á t i c o n u m e r a r i o de v e t e r i n a r i a de 
I . e ó n y en 1866 t r a s l a d a d o á Z a r a g o z a . 
H a p u b l i c a d o las o b r a s s i g u i e n t e s : 
Elementos de anatomia descriptiva, e x -
p u e s t a e n c u a d r o s s i n ó p t i c o s . Z a r a g o z a 1867. 
Elementos de anatomía general. Z a r a g o -
za , i m p . de C. A r i ñ o , 1870. U n v o l en 4 ." V I 
- 2 3 6 p á g s . 
Tratado de anatomia descriptiva de los 
animales domésticos. Z a r a g o z a , i m p . de C 
A r i ñ o , 1876-1880. D o s t o m o s en 4." de V I I I 
—220 e l p r i m e r o y 736 el 2 . " c o n g r a b a d o s . 
R O B E R T Y S A R G O T A L . ( D . B a r t o l o m é ) . 
— N a c i ó e n T a m p i c o ( M é x i c o ) e n 19de o c t u b r e 
de 1842, f u é su p a d r e u n Repu tado m é d i c o ca-
t a l á n q u e se e s t a b l e c i ó en a q u e l l a c i u d a d 
m e x i c a n a . 
V i n o á E s p a ñ a p a r a s e g u i r una c a r r e r a 
c i e n t í f i c a , r e c i b i e n d o e l t í t u l o de b a c h i l l e r 
e n a r t e s en el I n s t i t u t o de s e g u n d a en-
s e ñ a n z a de B a r c e l o n a , h a b i e n d o c u r s a d o p r i -
v a d a m e n t e l a t i n i d a d en S i t g e s con e l r e v e -
r e n d o F a r g e l l . 
l i n l a f a c u l t a d de m e d i c i n a y c i r u j í a de 
B a r c e l o n a c u r s ó l a c a r r e r a m é d i c a y f u é 
a l u m n o de L e t a m e n d i , J u a n i c h , Coca, C a r b ó , 
H u l l , F e r r e r y G a r c é s , K o i x , M a g a s , l ' i e n s y 
o t r o s r e p u t a d o s p r o f e s o r e s . 
C o m e n z ó l a c a r r e r a en e l a ñ o 1857 y t e r -
m i n ó en 1863, g a n a n d o l o s p r e m i o s o r d i n a -
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r i o s y e l e x t r a o r d i n a r i o de l i c e n c i a t u r a . 
T o m ó e l t í t u l o de D o c t o r e n M e d i c i n a y 
C i r u g í a en l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l , c o n n o t a 
d e s o b r e s a l i e n t e . 
P o r o p o s i c i ó n g a n ó e n 1859 l a p l a z a d e a l u m -
n o i n t e r n o e n c a r g á n d o s e s i e m p r e d e l a g u a r -
d i a n o c t u r n a de l a s c l í n i c a s o f i c i a l e s d e l hos -
p i t a l de S t a . C r u z de B a r c e l o n a . E n 1870 t o m ó 
p o s e s i ó n , d e s p u é s de o p o s i c i o n e s , d e l a p l a z a 
de M é d i c o m a y o r de a q u e l h o s p i t a l , e j e r c i e n -
d o e l c a r g o desde 1869 á 1875. V a c a n t e s l a s 
c á t e d r a s de P a t o l o g í a i n t e r n a en B a r c e l o n a , 
V a l e n c i a y S a n t i a g o de G a l i c i a , se p r e s e n t ó 
á o p o s i c i o n e s e l D r . R o b e r t , y e n 1875, p o r 
h a b e r s ido c o l o c a d o e n p r i m e r l u g a r de l a 
p r i m e r a t e r n a , o b t u v o l a de l a f a c u l t a d de 
B a r c e l o n a , q u e a c t u a l m e n t e d e s e m p e ñ a , fi-
g u r a n d o a h o r a e n e l e s c a l a f ó n d e c a t e d r á -
t i c o s c o n c a t e g o r í a de a scenso . 
E n e l I n s t i t u t o m é d i c o de B a r c e l o n a , es-
p l i c ó unos c u r s o s c o m p l e t o s de P a t o l o g í a 
i n t e r n a y e n l a a c a d e m i a d e n o m i n a d a E l 
Laboratorio h a d a d o unas c o n f e r e n c i a s so-
b r e e l " T r a t a m i e n t o de l a d i s p e p s i a , , y e l uso 
d e l a l c o h o l e n l a c u r a c i ó n de l a s p u l m o n í a s . 
E n e l A t e n e o b a r c e l o n é s , c u r s o de 1879 á 
1880, d e s a r r o l l ó e n v a r i a s c o n f e r e n c i a s e l t e -
m a : causas de l a t i s i s , y e n 1890 o t r a s o b r e 
e l h i m n o t i s m o . 
N o m b r a d o p r e s i d e n t e d e l A t e n e o b a r c e l o -
n é s e n 1881 l e y ó e n 24 de n o v i e m b r e de d i c h o 
a ñ o u n d i s c u r s o s o b r e e l t e m a L a antropo-
l o g í a y la historia, e n c a m i n a d o á d e m o s -
t r a r q u e e l h o m b r e se d i s t i n g u e d e t o d o s l o s 
o t r o s seres de l a C r e a c i ó n p o r sus a c t i v i d a -
des c i e n t í f i c a s , a r t í s t i c a s , i n d u s t r i a l e s y p o r 
s u s e n t i m i e n t o r e l i g i o s o . 
H a s ido p r e s i d e n t e de l a R e a l A c a d e m i a 
de M e d i c i n a y C i r u g í a de B a r c e l o n a d u r a n t e 
c u a t r o b i e n i o s c o n s e c u t i v o s ; dos v e c e s d e l a 
A c a d e m i a y l a b o r a t o r i o de c i e n c i a s m é d i c a s , 
o c u p ó l a v i c e p r e s i d e n c i a d e l C o n g r e s o m é d i -
c o i n t e r n a c i o n a l r e u n i d o e n B a r c e l o n a en 
1888 y t o m ó p a r t e e n l a d i s c u s i ó n de a l g u -
n o s t e m a s . (1) 
T o m ó p a r t e e n e l C o n g r e s o m é d i c o r e u n i -
(1) V é a n s e las p á g s . 85, 98, 179, 193, 229, 232, 233, 
271, 334 y 386 del t omo I I de los Congresos de f ien-
cias médicas de Barcelona. B f t r c e l o n a i m p . d e J . 
Balmas Planas, 1890. 
d o e n S e v i l l a , en e l de B e r l í n y ú l t i m a m e n t e 
e n e l d e R o m a . . 
D u r a n t e t r e s b i e n i o s h a s i d o v o c a l de l a 
j u n t a p r o v i n c i a l de S a n i d a d de B a r c e l o n a y 
de l a J u n t a m u n i c i p a l ; c u y o s c a r g o s l e o b l i -
g a r o n á p r e s t a r s e r v i c i o s d u r a n t e l a e p i -
d e m i a de fiebre a m a r i l l a (1870) y l a de c ó -
l e r a m o r b o a s i & t i c o (1885), s i e n d o r e c o m p e n -
s a d o p o r e l G o b i e r n o de S. M . c o n l a C r u z de 
C á r l o s I I I y p o r e l A y u n t a m i e n t o c o n d i p l o -
m a s h o n o r í f i c o s y m e d a l l a s de p lata . E s so-
c i o c o r r e s p o n s a l de l a A c a d e m i a de M e d i c i -
n a d e V a l e n c i a , S e v i l l a , G a l i c i a , A s t u r i a s y 
Zaragoza., y de l a M é d i c o - q u i r ú r g i c a m a t r i -
t e n s e , i n d i v i d u o de l a S o c i e d a d e c o n ó m i c a 
b a r c e l o n e s a de a m i g o s d e l P a í s , s o c i o c o -
r r e s p o n d i e n t e de l a A c a d e m i a M é d i c o - p r á c -
t i c a d e P a r í s y d e l a d e h i g i e n e d e F l o r e n -
c i a . 
H a c o l a b o r a d o e n l a Indepettdencia médi-
ca, e n l a Gaceta m é d i c a c a t a l a n a y e n o t r a s 
r e v i s t a s de m e d i c i n a d e B a r c e l o n a , M a d r i d y 
S e v i l l a , c o m o t a m b i é n e n e l d i a r i o p o l í t i c o 
L a Vanguardia d a n d o á l u z v a r i o s a r t í c u l o s 
c i e n t í f i c o s de a c t u a l i d a d . 
Q u i e n desea c o n o c e r a l S r . R o b e r t e n e l 
e j e r c i c i o de su c a r r e r a y s u s e m b l a n z a , pue -
de l e e r e l a r t í c u l o d e d i c a d o á a q u e l r e p u t a -
d o m é d i c o en l a o b r a Bocetos médicos e s c r i -
t o s p o r e l c o n o c i d o e s c r i t o r y e n t e n d i d o b i -
b l i ó g r a f o D . L u í s C o m e n g e y F e r r e r . (1) 
D . A n g e l P u l i d o e n s u o b r a De l a Medici-
na y los médicos (2) d e d i c a a l g u n a s l í n e a s a l 
D r . R o b e r t ; p r e g u n t a d á c u a l q u i e r c a t a l á n , 
a l l l e g a r á M a d r i d , d i c e e l S r . P u l i d o , s i co -
n o c e a l d i p u t a d o ó a l s e n a d o r de s u d i s t r i t o : 
p r o b a b l e es que n o , a u n c u a n d o l e h a y a v i -
s i t a d o , p e r o á B a r t o l o m é R o b e r t l e c o n o c e n 
l o s p o b r e s y l o s r i c o s , l a s m u j e r e s y l o s h o m -
b r e s ; t o d o s h a n a c u d i d o a l g u n a v e z á r e c l a -
m a r sus a u x i l i o s . , , 
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A c a d e m i a de m e d i c i n a y c i r u g í a de B a r c e -
l o n a y p u b l i c a d a en e l a c t a de l a s e s i ó n i m -
p r e s a e n 1880. B a r c e l o n a , i m p . de J . J e p ú s . 
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" L a m o d e r n a e t i o l o g í a y l a c l í n i c a . , , D i s -
c u r s o l e i d o en l a s e s i ó n i n a u g u r a l c e l e b r a d a 
en 19 de e n e r o de 1884 p o r l a A c a d e m i a y l a -
b o r a t o r i o de c i e n c i a s m é d i c a s . 
Tratado de las enfermedades del aparato 
digestivo p o r l o s d o c t o r e s D . B . R o b e r t y 
D . E . R o i g . M a d r i d , i m p . de N . M o y a 1889. 
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" D i s c u r s o l e i d o e n l a R e a l A c a d e m i a de 
m e d i c i n a y c i r u g í a de B a r c e l o n a , etc. , , p o r 
D . J u a n V i u r a . " D i s c u r s o de c o n t e s t a c i ó n 
d e l D r . D . B a r t o l o m é R o b e r t . , , B a r c e l o n a , 
i m p . d e H e n r i c h y C.a en C o m a n d i t a , 1893. 
E n f o l i o m e n o r . 
P a t o l o g í a de Virchow. T r a d u c i ó n c o n l a 
c o l a b o r a c i ó n de D . J u a n G i n é . 
P r ó l o g o s de l a p a t o l o g í a m é d i c a de K u a -
zc, de l a de D i c n l a t ' o y y d e l a o b r a de D a -
r e n b e r g s o b r e l a t i s i s t u b e r c u l o s a . 
Tratado de h i d r o l o g í a , en c o l a b o r a c i ó n 
c o n e l D r . N a d a l . B a r c e l o n a , 1884. 
Lecciones de p a t o l o g í a interna e x p l i c a d a s 
en l a U n i v e r s i d a d de B a r c e l o n a , 1894 ( e n p u -
b l i c a c i ó n . ) 
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R O H E R T ( D . K ' o b f r l o . i - X a o i ó on l i a r c o -
C > l p n a e l 12 dc s e p l i o m b r c de 1837. S u f a m i l i a 
o c u p a b a m o d e s t a p o s i c i ó n , y p e r d i ó á su pa-
d r e c u a n d o a p e n a s c o n t a b a seis a f í o s de edad . 
C u r s ó h u m a n i d a d e s p e r o p o r f a l l a de r e c u r s o s 
t u v o q u e a p r e n d e r e l o f i c i o de p l a t e r o y des-
p u é s e n t r ó en u n a c a s a de c o m e r c i o . Poco 
a d e l a n t ó en e l l a , sus a f i c i o n e s e r a n l a lec-
t u r a y e l e s t u d i o y c o n s a g r ó t o d a su a c t i -
v i d a d á l a l i t e r a t u r a en l a q u e c r e í a a l c a n -
z a r a l g u n a H o m b r a d í a . 
E s c r i b i ó en v a r i o s p e r i ó d i c o s d e B a r c e l o -
n a q u e d e s a p a r e c i e r o n á p o c o d e n a c e r , en 
e l s e m a n a r i o c a t a l á n (/n trox de paper, pu-
b l i c ó e n t r e o t r o s t r a b a j o s l o s s i g u i e n t e s : 
" A l m i t j d e l c a r r e r , , , " D o s e n a m o r a i s , , , " D c 
b a l e ó á b a l e ó , , , " ¡ A y q u e h a n m o r t u n noy! , , 
" L a s q u a t r e R a m b l a s , , , " C o m p r a r u n m e l ó , , , 
" U n que n a d a be,, , " l . o d i u m i n g e á l o r a , , , 
" B a r c e l o n a A v u y en d í a . , , " L o p a s p i g de 
G r a c i a , , , " L ' h o m e C a r r i , , , " L a r e b o t i g a , , , y 
" H i h a u n m n l u l t . , , E s c r i b i ó a d e m á s v a r i a s 
p o e s í a s c a t a l a n a s . 
S a l i ó R o b e r t p u r a M a d r i d c o n p o c o s r e c u r -
sos y m u c h a s e s p e r a n z a s ; e s c r i b i ó en e l pe-
r i ó d i c o d e m o c r á t i c o L a Europa, en 1851 fun-
d ó e l Diario Madri leño , c o l a b o r ó en L a lis-
niela del pueblo, en K l Taller y L a Peiiinsii-
la q u e d e f e n d í a l a U n i ó n I b é r i c a . L a p u b l i -
c a c i ó n del p e r i ó d i c o /•'/ lio Crispin l e oca-
s i o n ó u n p r o c e s o y l a c o n d e n a d e dos a ñ o s 
de p r i s i ó n e n t i n a f o r t a l e z a , l í n 1864 e n t r ó en 
l a r e d a c c i ó n de L a Discus ión , c o n e n c a r g o de 
e s c r i b i r las c r ó n i c a s p a r l a m e n t a r i a s . K n l a 
r e v i s t a Lu América y en l a i l u s t r a c i ó n t i t u -
l a d a /¡V Museo ituiz'ersal a p a r e c i e r o n a r t í c u -
l o s d c R o b e r t , y t o m ó p a r t e a c t i v a en l a co-
l a b o r a c i ó n de l o s p e r i ó d i c o s K l G i l l i las y 
en Kl Cohete. 
R e f i e r e D . A l b e r t o L l a n a s , que u n e s c r i t o r 
m a d r i l e ñ o le i n d i c ó q u e en l a s r e v i s t a s par-
l a m e n t a r i a s p u b l i c a d a s en L a Discus ión , ha-
b í a g r a c e j o é i n t e n c i ó n , p e r o que se c o n o c í a 
q u e l a s e s c r i b í a u n c a t a l á n . 
R o b e r t á los p o c o s d í a s p r e s e n t ó s e a l c r i -
t i c o y l e e n t r e g ó u n a s c u a r t i l l a s d i c i é n d o l e : 
t e n g o g r a n e m p e ñ o e n que se p u b l i q u e es te 
t r a b a j o sin que se c o n o z c a que s u a u t o r es 
c a t a l á n . Y a m e h a r á V . e l o b s e q u i o de q u i t a r , 
a ñ a d i r ó m o d i f i c a r l o q u e no sea c a s t e l l a n o . 
— C o n m u c h o g u s t o , l e c o n t e s t ó , s i n sospe-
c h a r l a c e l a d a q u e l e h a b i a p r e p a r a d o R o b e r t , 
a l c o r r e g i r a q u e l l a s c u a r t i l l a s . 
C o g i ó l a p l u m a e l a m i g o de R o b e r t , y z i s 
y zas , l l e n ó las c u a r t i l l a s de c o r r e c c i o n e s . 
— A q u í t i e n e u s t e d s e ñ o r R o b e r t su a r t i c u -
l i t o en b u e n c a s t e l l a n o . ¡ V e a u s t e d l a s co -
r r e c c i o n e s ! 
V c u a n d o i b a á . e s p l i c a r e l p o r q u é de aque-
l l a s , R o b e r t l e c o n t e s t ó : 
—Pues t o d o es to y a m e h a r á u s t e d e l fa-
v o r de e s p l i c á r s e l o á D . M a r i a n o J o s é L a r r a , 
p o r q u e t o d o lo q u e h a y a q u í es s u y o . 
E r a u n a r t í c u l o d e L a r r a q u e h a b í a co -
p i a d o R o b e r t . 
R o b e r t e r a a g u d o , i n t e n c i o n a d o y f e s t i v o , 
l l e v ó s i e m p r e v i d a a g i t a d a y dc p r i v a c i o n e s 
p o r sus i d e a s r e v o l u c i o n a r i a s . 
Se h a b l a b a c i e r t o d í a d e l g i m n a s t a L e o -
t a r d q u e l u c í a sus h a b i l i d a d e s en e l t r a p e c i o 
y R o b e r t i n t e r r u m p i ó l a c o n v e r s a c i ó n , d i -
c i e n d o . 
— M á s he s a l t a d o y o . 
— ¿ M á s p r e g u n t a r o n ? 
— P a r e c e i m p o s i b l e — o b j e t ó a l g u n o de 
b u e n a f é . 
— L e d i g o á u s t e d q u e s í ; y o h e s a l t a d o 
d e s d e e l a l m u e r z o de u n lunes á l a c o m i d a 
de u n s á b a d o s in t r o p e z a r c o n u n g a r b a n z o 
en e l c a m i n o . 
C o l a b o r ó R o b e r t en m u c h a s o b r a s e n c i -
c l o p é d i c a s , t r a d u j o v a r i a s de c a r á c t e r p o l í -
t i c o y e c o n ó m i c o , c o l e c c i o n ó c u e n t o s y es-
c r i b i ó a l g u n a s o b r a s q u e f u e r o n l e í d a s . E n 
la o b r a L a s prisiones de Europa e s c r i b i ó l a s 
m o n o g r a f í a s d e l S a l a d e r o y de l a C á r c e l de 
C . ó r t e de M a d r i d y e m p r e n d i ó c o n l a c o l a b o -
r a c i ó n de v a r i o s e s c r i t o r e s l a o b r a L a s mu-
jeres e spaño las pintadas por los e s p a ñ o l e s . 
F u é u n o dc l o s s o c i o s f u n d a d o r e s de l a A s o -
c i a c i ó n de e s c r i t o r e s e s p a ñ o l e s . 
T r i u n f a n t e l a r e v o l u c i ó n en s e p t i e m b r e dc 
1868, R o b e r t fué e l e g i d o d i p u t a d o y d e s p u é s 
m i n i s t r o p l e n i p o t e n c i a r i o de E s p a ñ a e n S u i -
za . T o m ó p o s e s i ó n de e s t e c a r g o , p e r o s u 
e s t a d o de s a l u d le o b l i g ó r e g r e s a r á M a d r i d 
en d o n d e f a l l e c i ó e l 18 de a b r i l d c 1873 á l a 
e d a d d c 40 a ñ o s . 
E l c o n o c i d o e s c r i t o r c a t ó l i c o D . J u l i o N o m -
b e l a p u b l i c ó u n b o c e t o de R o b e r t o R o b e r t . 
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" H a c e o c h o d í a s e s t a b a y o p a r a d o c e r c a 
de l a f u e n t e de C i b e l e s . 
, , [ . as p r i m e r a s c a r i c i a s do l a p r i m a v e r a 
a n i m a b a n l a v e g e t a c i ó n , l o s á r b o l e s de j a -
b a n a d i v i n a r l a s p r i m e r a s h o j a s , ¡ j o r r e a b a n 
lo s p á j a r o s , m u r m u r a b a l a fuen te ; t o d o i n d i -
c a b a a l l í e l r e n a c i m i e n t o , l o d o s l o s s i g n o s 
e r a n s i g n o s de v i d a . 
„ D e p r o n t o , v e o l l e g a r p o r e l p a s c o c e n -
t r a l de l o s j a r d i n e s de R e c o l e t o s u n a figura 
q u e d i s o n a b a en a q u e l c o n c i e r t o de a n i m a -
c i ó n . 
„ E r a u n h o m b r e de m e d i a n a e s t a t u r a , m á s 
b i e n b a j o , d e l g a d o , a n g u l o s o ; sus p i e r n a s 
p a r e c í a n de a l a m b r e , a p e n a s p o d í a n sos te -
n e r l e ; sus b r a z o s c a n s a d o s y sus m a n o s a m a -
r i l l e n t a s y a f i l a d a s c a í a n c o m o si e s t u v i e r a n 
c o l g a d a s de l o s h o m b r o s , l i l r o s t r o m a c i l e n -
t o , d e m a c r a d o , se p e r d í a ba jo l a b a r b a g r i s 
y l a c a b e l l e r a d e l m i s m o c o l o r que f o r m a b a n 
e l ó v a l o . Sus o j o s s i n b r i l l o n i e x p r e s i ó n , r o -
d e a d o s de c e r c o s c á r d e n o s , su l a b i o i n f e r i o r 
c a í d o ; t o d o en é l c a u s a b a la e x p r e s i ó n d e l 
d o l o r , y d e l d o l o r d e s e s p e r a d o . 
„ — ¡ P o b r e R o b e r t o ! e x c l a m é c o n t e m p l á n -
d o l e c o n a m a r g u r a , y a c t o c o n t i n u o p e n s é 
e n s u e sposa , en su h i j o de 14 ó 15 a ñ o s , e n 
su v i d a de t r a b a j o y de m a r t i r i o ; y p o r ú l t i -
m o , e n su d e s d i c h a , q u e e r a i n m e n s a . S u v i -
d a se e x t i n g u í a e n e l m o m e n t o e n q u e s u 
p a r t i d o t r i u n f a b a , y c u a n d o p a r a p r e m i a r 
sus s e r v i c i o s y p r o p o r c i o n a r l e u n a e x i s t e n -
c i a d e s a h o g a d a , se d i s p o n í a e l G o b i e r n o á 
e n v i a r l e á G i n e b r a p a r a que r e p r e s e n t a s e á 
l a R e p ú b l i c a E s p a ñ o l a c e r c a de l a R e p ú b l i -
c a S u i z a . 
„ L e s a l u d é a f a b l e m e n t e , e s t r e c h é s u m a n o , 
q u e h e l ó l a m í a , e s c u c h é sus g e m i d o s , y m e 
d e s p e d í de é l , c o n t e m p l a n d o de n u e v o su pa -
so v a c i l a n t e . 
. , P a r e c í a u n c a d á v e r q u e c a m i n a b a á bus-
c a r e l s e p u l c r o p a r a d e s c a n s a r . 
„ N o h e v u e l t o á v e r l e : los p e r i ó d i c o s ase-
g u r a n q u e se h a l l a p o s t r a d o en e l l e c h o , q u e 
su d o l e n c i a es g r a v í s i m a , que á c a s o n o v o l -
v e r á á l e v a n t a r s e . 
„ Q u i e r a D i o s q u e n o sea a s í : q u e p u e d a a l -
g ú n d í a l e e r e s t a s l í n e a s y v o l v e r á p r e s e n -
t a r s e á m í c o m o c u a n d o l e v i p o r l a p r i m e r a 
v e z e n e l a ñ o 1854, a l f r e n t e de u n p e r i ó d i c o 
de R o m e r o O r t i z , t i t u l a d o , s i m a l n o r e c u e r -
do , [M Penínsu la , l l e n o d e v i d a , de e n t u -
s i a s m o , a m a n t e de l a s l e t r a s , m e n o s p o l í t i c o 
y m á s e s c r i t o r , m e n o s d e s e n g a ñ a d o y m á s 
f e l i z . 
„ Y a e r a d e m ó c r a t a p o r e n t o n c e s , y p u e d e 
d e c i r s e que desde a q u é l l a é p o c a h a v i v i d o 
c o n s p i r a n d o p o r e l t r i u n f o de sus i d e a s , t r a -
b a j a n d o p a r a a t e n d e r á l a s n e c e s i d a d e s de 
su f a m i l i a , ó a p r i s i o n a d o p o r h a c e r p r o p a -
g a n d a r o v o l u c i o n a r i a . 
„ D e g r a n fijeza.de p r i n c i p i o s , u n a v e z c o n -
v e n c i d o , t i e n e p o r d e c i r l o , a s í l a s o b e r b i a 
d e l c o n v e n c i m i e n t o . 
„ S t i l a b o r i o s a v i d a a u m e n t a e l v a l o r de su 
c a r á c t e r y le p r e s e n t a c o n l a a u r e o l a de l a 
h o n r a d e z . 
„ P e r o á su t a l e n t o , á sus c o n v i c c i o n e s , á su 
c a r á c t e r l e s f a l t a l o e s e n c i a l : l a f é . 
„ R o b e r t o R o b e r t h a d e c l a r a d o á l a f a z 
d e l m u n d o que es a t e o , y á f u e r z a de d e c i r -
l o , h a l l e g a d o á c r e e r l o . 
„ T a n t o p e o r p a r a é l , q u e en m e d i o d e l a s 
d o l e n c i a s que desde j ó v & n s u f r e , en m e d i o 
de l a s d e c e p c i o n e s q u e h a h a l l a d o en s u 
c a m i n o , no h a p o d i d o e n c o n t r a r los d u l c e s 
c o n s u e l o s de l a e s p e r a n z a , e l b á l s a m o p u r í -
s i m o d e l s e n t i m i e n t o r e l i g i o s o . 
„ P e r o r e c o r d e m o s t o d a s l a s v i c i s i t u d e s de 
su v i d a . 
„ R o b e r t o R o b e r t n a c i ó en B a r c e l o n a e l d í a 
12 de s e p t i e m b r e de IS37. 
nSu f a m i l i a o c u p a b a u n a m o d e s t a p o s i c i ó n 
y p a r a c o l m o de sus d e s d i c h a s , p e r d i ó á su 
p a d r e c u a n d o a p e n a s c o n t a b a seis a ñ o s . 
n E s t u d i ó h u m a n i d a d e s , y no p u d i e n d o su 
m a d r e s u f r a g a r l o s g a s t o s de sus e s t u d i o s , 
l e h i z o a p r e n d e r el o f i c i o de d i a m a n t i s t a . 
„ E l q u c m á s t a r d e d e b í a h a c e r p u l i d o s v e r -
sos y b r i l l a n t e s a r t í c u l o s , f ué u n m a l a p r e n -
d i z de l a p i d a r i o y p a s ó d e l t a l l e r á u n a c a s a 
de c o m e r c i o . 
„ T a m p o c o en es ta n u e v a p r o f e s i ó n l o g r ó 
a b r i r s e c a m i n o . 
„ L o s n ú m e r o s le a g o v i a b a n : p r e f e r í a l a s 
l e t r a s , c o m p o n í a v e r s o s , a d e r e z a b a c h i s t e s , 
y a l fin y a l c a b o , t r i u n f ó su v o c a c i ó n . 
„ A l o s v e i n t i c u a t r o a ñ o s s a l i ó de B a r c e l o -
n a y se v i n o á M a d r i d á h a c e r f o r t u n a . 
„ N o n e c e s i t o d e c i r q u e a u n no l a h ^ h e c h o , 
fj 
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p u e s p a r a v i v i r m o d e s t a m e n t e s i e m p r e h a 
t e n i d o q u e t r a b a j a r c o m o u n e s c l a v o , y e s t a 
es l a h o r a e n q u e se v é p o c o m e n o s q u e s i n 
r e c u r s o s p a r a a t e n d e r á su e n f e r m e d a d . 
„ A 1 l l e g a r á l a e n t o n c e s C ó r t e , e n t r ó á es-
c r i b i r en La- E u r o p a , p e r i ó d i c o d e m o c r á t i c o 
q u e f u é s u p r i m i d o p o r e l g o b i e r n o q u e p r e -
s i d í a B r a v o M u r i l l o . 
„ A f i n e s d e 1851 f u n d ó e l D iar io Madri leño 
„ E s t e d i a r i o , a u n q u e v i v i ó p o c o , se h i z o 
n o t a r p o r se r e l ú n i c o que p i d i ó c l e m e n c i a 
p a r a e l r e g i c i d a M e r i n o . 
„ í n t i m o a m i g o d e I g n a c i o C e r v e r a , h o n r a -
d o s o ñ a d o r , c u y o r e c u e r d o n o se b o r r a r á 
n u n c a de m i m e m o r i a , f o r m ó p a r t e c o n é l de 
l a Escuela del Pueblo y c o n é l t r a b a j ó en l o s 
p e r i ó d i c o s E l Ta l ler y E l Observador pú-
blico. 
„ E n 1854 figuró e n l a r e v o l u c i ó n , y a l c o m -
p r e n d e r q u e a q u e l l o n o e r a m á s q u e u n p r o -
n u n c i a m i e n t o , se o l v i d ó d e l p ú b l i c o p a r a ser 
e l l i t e r a t o . 
„ E n t o n c e s f u é c u a n d o c o l a b o r ó e n L a Pe-
n í n s u l a , p e r i ó d i c o q u e a s p i r a b a á l a u n i ó n 
i b é r i c a . 
„ E 1 p r i m e r n ú m e r o de u n p e r i ó d i c o s a t í r i -
co q u e e s c r i b i ó c o n e l t í t u l o de E l Tio Cris-
pin , l e h i z o o b j e t o de g r a n d e s p e r s e c u c i o -
nes . . . . 
„ A 1 s a l i r de l a c á r c e l , se e n c a r g ó de l a 
s e c c i ó n e x t r a n j e r a e n L a D i s c u s i ó n , y a l l í 
p e r m a n e c i ó h a s t a 1864. 
„ D e s d e e s ta é p o c a h a s t a que e s t a l l ó l a Re-
v o l u c i ó n de s e p t i e m b r e , p u b l i c ó g r a n n ú m e -
r o de n o v e l a s y l i b r o s en B a r c e l o n a , y e s c r i -
b i ó e n L a s Pris iones de Europa, q u e p u b l i -
c ó e l e d i t o r L ó p e z B e r n a g o s i , l a s m o n o g r a -
f í a s d e l S a l a d e r o y l a c á r c e l de C ó r t e de 
M a d r i d . 
„ L a r e v o l u c i ó n l e d e v o l v i ó á l a p o l í t i c a y 
f u é d i p u t a d o c o n s t i t u y e n t e , p e r o n o p o r eso 
d e j ó de g a n a r s e l a v i d a e s c r i b i e n d o sus l i -
b r o s L a espumadera de los siglos, L o s ca-
chivaches de a n t a ñ o y Los tiempos de Mari-
C a s t a ñ a , y t o m a n d o a s idua p a r t e e n l a r e -
d a c c i ó n d e l G i l B l a s , c o m o l a h a b í a t o m a d o 
a n t e s e n L a Antér ica y en e l Museo Univer-
sa l . 
„ T o d a su v i d a p u e d e r e s u m i r s e c o n t r e s 
p a l a b r a s : t r a b a j o , s u f r i m i e n t o , ' i n c r e d u l i d a d . 
„ S u ú n i c a d i s t r a c c i ó n , u n a ó dos h o r a s de 
c a f é . 
, . N i n g ú n p l a c e r h a s i d o l í c i t o á s u e n d e l e -
b l e y e n f e r m i z a n a t u r a l e z a . 
. . S e v e r o en sus c o s t u m b r e s , h a b u s c a d o e l 
p e l i g r o y se h a r e t i r a d o en l a h o r a de l a s r e -
c o m p e n s a s . 
, ,E1 f u é u n o de l o s se is , q u e en u n a c é l e b r e 
n o c h e , r e s o l v i m o s f u n d a r l a A s o c i a c i ó n de 
E s c r i t o r e s , y l a f u n d a m o s . 
„ S i e m p r e n e c e s i t a d o , s i e m p r e s e d i e n t o de 
t r a b a j o , i d e ó y l l e v ó á c a b o , c o n l a c o l a b o -
r a c i ó n de l o s e s c r i t o r e s m á s en b o g a L a s 
mujeres e spaño las pintadas por los espa-
ño le s . 
„ H a s t a que sus f u e r z a s se h a n e x t i n g u i d o , 
h a e s c r i t o y p u b l i c a d o E l Cohete. 
, , A 1 l l e g a r a l final, a l v e r e l t r i u n f o , h a 
c a i d o , y o c u p a d o e n s a b o r e a r e l f e s t í n , son 
p o c o s p e r o b u e n o s l o s a m i g o s que l e r o d e a n . 
„ C o m p l e t a m e n t e o p u e s t o á é l en c r e e n c i a s 
y s e n t i m i e n t o s , h a g o j u s t i c i a á s u t a l e n t o , á 
su l a b o r i o s i d a d y á s u h o n r a d e z . 
„ Q u i z á s a l p u b l i c a r e s t e b o c e t o e n JUAN 
PALOMO, p u e d a p a s a r p o r u n a n e c r l o g i a . 
„ S í s a l e de l a e n f e r m e d a d q u e l e t i e n e pos-
t r a d o su v i d a s e r á u n a r e s u r r e c c i ó n . 
„ Q u i z a s e n t o n c e s v e a c l a r o , y e l a m o r de 
s u h i j o , a l que q u i e r e c o n d e l i r i o , l e r e c o n c i -
l i e c o n D i o s y c o n l a s o c i e d a d . 
„ L o deseo y e spe ro . , , 
D . M o d e s t o F e r n a n d e z , e n sus Retratos y 
semblanzas d e d i c a l a s s i g u i e n t e s l í n e a s á 
R o b e r t o R o b e r t : 
" P r e g u n t a b a n l a s g e n t e s d u r a n t e l a a d -
m i n i s t r a c i ó n de l o s c i n c o a ñ o s , ó s e a d e s d e 
1858 á 1863; ¿ d e q u i e n s e r á n l a s c r ó n i c a s p a r -
l a m e n t a r i a s que p u b l i c a e l p e r i ó d i c o d e m o -
c r á t i c o p o r e x c e l e n c i a ? Y á l a v e r d a d , t e -
n í a n m o t i v o p a r a p r e g u n t a r . L a s r e s e ñ a s 
d e l C o n g r e s o q u e p u b l i c ó L a D i s c u s i ó n e r a n 
c e l e b r a d a s p o r t o d o s . A q u e l s a b o r l i t e r a r i o , 
a q u e l l a i n t e n c i ó n p o l í t i c a , a q u e l l a h a b i l i d a d 
p a r a p r e s e n t a r l o s a r g u m e n t o s de a g e n a 
p r o c e d e n c i a , c o n d i c i o n e s s o n e s t a s q u e n o 
r e u n í a n e n a q u e l l a é p o c a t r a b a j o s d e l a m i s -
m a í n d o l e . Y n o se c r e a q u e a q u e l p e r í o d o 
e r a f a t i g o s o y l a f r a s e d e s u y o i n c o r r e c t a . 
N a d a de eso. A u n q u e n o m e d i a b a n m á s q u e 
b r e v e s h o r a s desde l a a u d i c i ó n h a s t a e l i m -
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p r e s o , r e u n í a n t o d o s l o s c a r a c t e r e s de u n es-
c r i t o a c a d é m i c o ; l e n g u a j e c a s t i z o , p e r í o d o 
e n t r e c o r t a d o , c o m o q u e r e f l e j a b a e l m o v i -
m i e n t o o r a t o r i o , p a l a b r a s e l e c t a , v i g o r e n 
l a e x p r e s i ó n y c u l t u r a e n l a f rase . , , 
" D e s d e e n t o n c e s R o b e r t o R o b e r t p a s a p o r 
u n o d e l o s p r i m e r o s p e r i o d i s t a s . A q u e l l a 
m u e s t r a p ú b l i c a , y p o r t o d o s c e l e b r a d a , de 
s u t a l e n t o , q u e s i g u i ó p o r e spac io de c i n c o 
a ñ o s , s i e m p r e en l a b r e c h a , s i e m p r e i n c a n -
s a b l e , s i e m p r e d i s p u e s t o á r e ñ i r n u e v a s b a -
t a l l a s , e r a n e c e s a r i o q u e t u v i e s e su r e c o m -
p e n s a , y l a t u v o . E l f a v o r d e l p ú b l i c o y e l 
v o t o u n á n i m e de l a o p i n i ó n . , , 
D e s p u é s de i n d i c a r e l S r . D . M o d e s t o F e r -
n á n d e z l a s i d e a s r e v o l u c i o n a r i a s y a n t i - r e l i " 
g i o s a s de R o b e r t d i c e q u e " c o m o p e r i o d i s t a 
e n c a n t a su e s t i l o , y c o m o l i t e r a t o m e r e c e e l 
f a v o r d e l p ú b l i c o . , , 
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a l p a r t i d o a b s o l u t i s t a y h a l a g a a l l i b e r a l . 
R e f i r i é n d o s e á l a é p o c a e n que e s c r i b í a R o -
b r e ñ o d e c í a u n e s c r i t o r c o e t á n e o " E n e l t e a -
t r o se r i d i c u l i z a b a á l o s r e l i g i o s o s , y e r a n 
p r e s e n t a d o s a l p ú b l i c o c o m o p e r j u d i c i a l e s a l 
E s t a d o , c o m o g e n t e m a l a y p e r v e r s a , y l o 
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m i s m o se h a c í a c o n r e s p e c t o a l c l e r o secu-
l a r . U n a m u l t i t u d d e c a n c i o n e s i n f a m e s se 
e s p a r c i e r o n p o r t o d a s p a r t e s c o n r a p i d e z , y 
l o s c u a d e r n o s o b s c e n o s se v e n d í a n s i n h a c e r 
d e e l l o e l m e n o r m i s t e r i o . . . L o s t e a t r o s no 
o f r e c í a n a l p ú b l i c o o t r a s f u n c i o n e s q u e l a s 
q u e p o d í a n c a u s a r l a i n d i f e r e n c i a á l a r e l i -
g i ó n , f o m e n t a r e l e s c a r n i o y e l o d i o a l t r i -
b u n a l S a n t o . L a r e g e n c i a de U r g e l e r a r e -
p r e s e n t a d a en t r a j e s r i d í c u l o s é i n d e c e n t e s , 
d i c i e n d o m i l c h o c a r r e r í a s de sus i n d i v i d u o s 
p a r a d i v e r t i r u n p u e b l o f a n á t i c o y n e c i o . , , 
N o p e r d o n a b a m e d i o R o b r e ñ o p a r a h a c e r 
n e g o c i o , en e l D i a r i o de Barcelona d e l a ñ o 
1835 p á g i n a 2698 a n u n c i ó l a r e p r e s e n t a c i ó n 
d e s u p i e z a L o S r . Ambros de B a ñ ó l a s 6 avi-
so d los indiferentes en l o s s i g u i e n t e s t é r -
m i n o s "es u n a p a t r i ó t i c a p r o t e s t a a q u e l l a 
p i e z a , c o n t r a l a i n d i f e r e n c i a p ú b l i c a . E l i n -
t e r e s a d o se a t r e v e á e s p e r a r q u e e l p ú b l i c o , 
á q u i e n s i e m p r e d e s e a s e r v i r , p a s a r á c o n 
g u s t o a l g u n a s h o r a s , o l v i d a n d o e n e l l a s l o s 
c u i d a d o s h a r t o p e n o s o s , de s u a c t u a l ex i s -
e n c i a . ¡ F e l i z s i c o n s i g u e q u i t a r u n a s o l a 
a r r u g a de su f r e n t e , c o n los p l a c e r e s i n t e l e c -
t u a l e s m á s d i g n o s de u n a n a c i ó n l i b r e ! , , 
E n 1822, se p r o p o n í a en e l D iar io de B a r -
celona que e l c i u d a d a n o R o b r e ñ o s a l i e r a de 
e s t a c i u d a d c o n u n a Misión liberal, a c o m -
p a ñ a d o de sus s a t é l i t e s , de c a n t o r e s de c a n -
c i o n e s p a t r i ó t i c a s y m ú s i c o s n e c e s a r i o s y d i e -
se l a v u e l t a p o r C a t a l u ñ a , y en l o s p u e b l o s ó 
c i u d a d e s en q u e h u b i e s e p r o p o r c i ó n y n i n -
g ú n r i e s g o , d i e s e d o s ó t r e s r e p r e s e n t a c i o -
nes de v a r i a s de sus p i e z a s e n un a c t o p a r a 
a v i v a r e l e s p í r i t u p ú b l i c o . 
R o b r e ñ o n a c i ó e n B a r c e l o n a y en e l a ñ o 
1811 v i n o c o n t r a t a d o p a r a e l t e a t r o . E r a g r a -
b a d o r de o f i c io y a f i c i o n a d o a l a r t e e s c é n i c o . 
S a l i ó p o r p r i m e r a v e r a l t e a t r o e n 8 de sep-
t i e m b r e de d i c h o a ñ o t o m a n d o p a r t e e n l a 
r e p r e s e n t a c i ó n de l a p i e z a No puede ser 
guardar d una mujer . S i n d u d a p a r a l l a m a r 
l a a t e n c i ó n se d i r i g i ó a l p ú b l i c o e n l o s ca r -
t e l e s c o n l a s i g u i e n t e d é c i m a : 
H o y p ú b l i c o , á q u i e n a d o r o , 
& t u s a r a s m e p r e s e n t o , 
y c o n m i c o r t o t a l e n t o 
t o d a t u p i e d a d i m p l o r o : 
q u e soy i n c a p a z n o i g n o r o 
de p o n e r m e á t u p r e s e n c i a ; 
p e r o c o m o l a i n d u l g e n c i a 
h a s ido s i e m p r e t u e s c u d o 
q u e m e d i s p e n s e s n o d u d o 
d i s i m u l o y a s i s t e n c i a . 
T u v o R o b r e ñ o c o n t r a t a en B a r c e l o n a h a s -
t a e l a ñ o 1827, p e r o n o d e j ó de t e n e r a l g u -
n o s d i s g u s t o s c o n l o s e m p r e s a r i o s y l a p o l í -
t i c a , d a n d o c o n s u c u e r p o en l a c á r c e l . L a -
m e n t á b a s e en u n Memorial d i r i g i d o á l a e m -
p r e s a d e l t e a t r o de B a r c e l o n a de h a b e r r o t o 
su c o n t r a t a y d e j a d o s u t r a b a j o : e n e l d e c í a 
E l v i a j e , l a p a r a d a 
y a ñ o s m a l o s a n t e r i o r e s , 
m e h a n r e d u c i d o s e ñ o r e s , 
p o c o m e n o s q u e á l a n a d a , 
m i f o r t u n a d e s a s t r a d a , 
m e t i e n e de t a l m a n e r a , 
q u e n o h a y s a s t r e n i t e n d e r a 
q u e n o m e e n v i s t a a l p a s a r , 
y h a l l o i m p o s i b l e p a g a r 
a u n q u e en A r g e l m e v e n d i e r a . 
P o r sus o p i n i o n e s l i b e r a l e s e n 1823 t u v o 
q u e s a l i r de B a r c e l o n a , p a s ó á l a C o r u ñ a en 
d o n d e t o m ó p a r t e e n a l g u n a s f u n c i o n e s d r a -
m á t i c a s , v o l v i ó á s u c i u d a d n a t a l c o n M a i -
ques , p e r o n u e v a s p e r s e c u c i o n e s l e o b l i g a -
r o n á a u s e n t a r s e y p a r t i r p a r a G r a n a d a . 
E s p a r a m í e l e m b a r c a r m e 
u n p o c o m á s q u e m o r i r m e , 
y a s í l l e g o á p e r s u a d i r m e 
q u e v o y p o r m i p i e á e n t e r r a r m e , 
a u n q u e j u z g o es c a n s a r m e 
y q u e soy u n m a j a d e r o : 
n o h a y p u e r t o m á s v e r d a d e r o 
n i a r t e m á s s e p u l t a d o 
q u e e s t a r de h i j o s c a r g a d o 
s i n t r a b a j a r n i d i n e r o . 
D e G r a n a d a p a s ó á Z a r a g o z a , e s t u v o en 
M a d r i d e n 1829 y 1830 y e n 1833 v o l v i ó á B a r -
c e l o n a y t r e s a ñ o s d e s p u é s e m b a r c ó s e p a r a 
A m é r i c a . T r a b a j ó e n P u e r t o R i c o y M a y a -
g u e z , e n l a G u a i r a y C a r a c a s ( V e n e z u e l a ) y 
C u r a z a o , e n S a n t i a g o d e C u b a . D e e s t a c i u -
d a d s a l i ó p a r a J a m á i c a c o n su c o m p a ñ í a y 
en C a r t a g e n a en l o s r a t o s q u e sus o c u p a c i o -
nes se l o p e r m i t í a n se d e d i c ó á c o r t a r y g r a -
b a r l o s a s s e p u l c r a l e s . T e r m i n a d a l a c o n t r a -
t a e m b a r c ó s e p a r a S a n t i a g o de C u b a c o n 
o b j e t o d e r e g r e s a r á B a r c e l o n a , p e r o p e r e -
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c i ó en 14 de n o v i e m b r e de 1838. H e a q u í co -
m o u n p e r i ó d i c o de l a é p o c a , E l Noticiero 
r e f i e r e l a h o r r i b l e m u e r t e d e l p o p u l a r R o -
b r e ñ o . 
"Naufragio-Trinidad 10 de Noviembre 
de 1838. 
" E n l a m a d r u g a d a d e l 14 de a g o s t o ú l t i m o 
„ b a r ó s o b r e e l B a j o N u e v o l a g o l e t a c o l o m -
„ b i a n a m e r c a n t e n o m b r a d a A f o r t u n a d a , que 
„ z a r p ó d e l p u e r t o d e C a r t a g e n a e l 9 d e l m i s -
„ m o c o n d i r e c c i ó n á Kingston de J a m a i c a , 
„ l l e v a n d o á su b o r d o l a c o m p a ñ í a d r a m á t i c a 
„ e s p a ñ o l a c o n d e s t i n o á C u b a , c o m p u e s t a de 
„2l p e r s o n a s de a m b o s sexos , y d i r i g i d a po i -
c o s s e ñ o r e s I g l e s i a s y R o b r e ñ o , c u y o f r a -
„ c a s o a t r i b u y e n l o s d e s g r a c i a d o s á l a i m p e r i -
„ c i a de l o s o f i c i a l e s d e l b u q u e , y á su v i c i o s a 
„ t n p u l a c i ó n . O b s e r v a n d o que n i n g ú n t r a b a -
J o l o g r a r í a h a c e r flotar e l b u q u e , se r e s o l -
„ v i ó e l e m b a r q u e en e l b o t e d e l c a p i t á n , de 
„ p a p e l e s , e l c o n t r a m a e s t r e , t r e s m a r i n e r o s y 
,,61 t r a m o i s t a de l a c o m p a ñ í a p a r a q u e s a l i e -
r e n à d e s c u b r i r t i e r r a y s o l i c i t a r s o c o r r o en 
„ t a n a p u r a d a s i t u a c i ó n ; é i g u a l m e n t e se d i s -
„ p u s o á c o n t i n u a c i ó n p i c a r sus p a l o s t e m i e n -
„ d o u n t e m p o r a l q u e a p r o x i m a b a . 
„ V i e n d o c o n a c e r b o p e s a r que l o s v í v e r e s 
« y a g u a d a s e i b a n c o n s u m i e n d o , y q u e a u x i l i o 
„ a l g u n o n o se p r e s e n t a b a p o r n i n g u n a p a r -
„ t e , p u e s a u n q u e á l o s q u i n c e d í a s de s u í r i r 
„ a q u e l l a p o s i c i ó n se l e s p r e s e n t ó b i e n i n m e -
. . d i a t o u n b e r g a n t í n q u e d e b i ó g r a d u a r su 
„ a n g u s t i a , m u y p r o n t o r e n u n c i a r o n á t o d a 
„ c o n s o l a t o r i a e s p e r a n z a , p o r q u e d i c h o b u q u e 
„ d e s a p a r e c i ó p o r l o c u a l f o r m a r o n c o m o p u -
d i e r o n u n a b a l s a , de l a q u e a l fin n o h i c i e -
„ r o n u s o , p o r q u e e l m a r y l a c o r r i e n t e n o l o 
n p e r m i t i e r o n . U l t i m a m e n t e a g o t a d o s t o d o s 
„ l o s v í v e r e s y a g u a d a , p r i n c i p i ó l a m u e r t e 
„ s u s e s t r a g o s , p u e s f a l l e c i e r o n l o s s e ñ o r e s 
„ J o s é R o b r e ñ o y s u e sposa , dos p a s a j e r o s 
„ f r a n c e s e s , dos m a r i n e r o s , G o n z a l e z , d o s n i -
„ ñ a s , D u c l ó s y l a j o v e n E m i l i a A r m e n t a ; e l 
,,21 de s e p t i e m b r e f u e r o n s o c o r r i d o s d e s p u é s 
„ d e u n m e s y 7 d í a s p o r u n a g o l e t a C a i m a -
„ n e r a , q u e e n t r e o t r a s e m b a r c a c i o n e s h a b í a 
„ s a l i d o c o n d i c h o o b j e t o , i m p u e s t o s p o r l a 
„ t r i p u l a c i ó n d e l b o t e d e l a n á u f r a g a A f o r -
t u n a d a de l a q u e m u r i ó d e s f a l l e c i d o e l c o n -
„ t r a m a e s t r e . „ 
TOMO II . 
E n 1855 se p u b l i c a r o n e n dos v o l ú m e n e s e n 
4.' ' l a s o b r a s p o é t i c a s de J o s é R o b r e ñ o . (1) 
E l p r i m e r o c o n t i e n e l a s s i g u i e n t e s o b r a s 
d r a m á t i c a s . 
COMEDÍAS.—Las niñeces del Beato Miguel 
de los Santos, en l a c i u d a d de V i c h . C o m e -
d i a e n t r e s a c t o s a r r e g l a d a s e g ú n e l c o m -
p e n d i o d i s p u e s t o p o r e l P a d r e F r a y L u í s de 
S a n D i e g o . 
Él despeñadero ó el hijo del coronel. C o -
m e d i a n u e v a de e s p e c t á c u l o en c u a t r o a c t o s . 
SAÍNETES.—Lo hermano Buñol. P i e z a b i -
l i n g ü e en u n a c t o . 
É l ( r á p e n s e . S a í n e t e b i l e n g ü e . 
L a huida de la regencia de la Seo de Ur-
gel, y desgracias del padre Ll ibori , p i e z a 
b i l i n g ü e en u n a c t o . 
E l padre Carnet en G u i m e r á , p i e z a b i -
l i n g ü e . 
Los voluntarios de Isabel I I de Ulceda, 
s a í n e t e . 
Numancia de Cataluña y libre pueblo de 
Porrera . P e s a c a t a l a n a en un a c t e . 
Mossen Antón en las montañas de Mon-
seny. P i e z a en a c t o . 
E l expatriado en su patr ia . Pieza b e l i n g t i e 
en u n a c t o . 
E l sargento Marco Bomba. 
L o jayo de Reus. 
L a f lauta Mágica ó sea el borrico baila-
rín. 
E l a n t r o p ó f a g o . 
E l sarao de las patacadas ó fuan y E u l a -
l ia . P i e z a b i l i n g ü e . 
L a unción ó la tía secallona en las fiestas 
de Barcelona, p i e z a b i l i n g ü e en u n a c t o . 
L a vuelta del faccioso. P i e z a n u e v a en u n 
a c t o . 
L a calumnia d' en Bat is ta y la Carmela. 
P i e z a b i l i n g ü e en u n a c t o . 
L o arcalde Sabater. E n t r e m é s p e r s o m -
b r a s c h i n e s c a s . 
E n e s t a c o l e c c i ó n d e p i e z a s d r a m á t i c a s de 
R o b r e ñ o , n o se i n c l u y e r o n l a s s i g u i e n t e s : 
Lfi inquis ic ión de Balaguer destruida por 
las armas nacionales. E s t r e n a d a en e l t e a -
t r o p r i n c i p a l de B a r c e l o n a 1823. 
(1) Barcelona imprenta de .1 . A. Oliveres. Dos 
tomos en 4.° el primero de 411 págs. y el 2.° de 841 
con grabados. 
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Don Quijote y Sancho P a n z a en el casti-
llo del Duque. C o m e d i a en c u a t r o a c t o s y 
e n v e r s o o r i g i n a l . B a r c e l o n a , i m p . de J . T o r -
n e r 1835. E n 16 . ° 79 p á g s . 
E l Gal l robat en l a nit de N a d a l , r e -
p r e s e n t a d o en B a r c e l o n a en 1839. 
L o señor Ambrós de B a ñ ó l a s ó aviso á los 
indiferentes. 
E l t o m o s e g u n d o de l a s o b r a s p o é t i c a s 
d e R o b r e ñ o c o n t i e n e m u c h a s d e l a s poe-
s í a s q u e c o m p u s o e n c a t a l á n y c a s t e l l a n o , a l -
g u n a s de c i r c u n s t a n c i a s y e n d i s t i n t o s m e -
t r o s , e s c r i t a s c o n f a c i l i d a d p e r o s i n i n s p i r a -
c i ó n y t e n d e n c i a s l i t e r a r i a s . B o b r e ñ o e r a u n 
p o e t a v u l g a r y a m e n u d o c a l l e j e r o , c o m p u s o 
r o m a n c e s de c i e g o y c o n t r a e l l o s e s c r i b i ó e l 
m a r q u é s de l a C a s a - C a j i g a l , y d e e l l o se 
q u e j a R o b r e ñ o e n u n a c o m p o s i c i ó n p o é t i c a . 
E s c r i b i ó e l s e r m ó de la m u r m u r a c i ó y e l 
s e r m ó en vers. 
D . F r a n c i s c o M . T u b i n o en su o b r a Histo-
r i a del renacimiento de Cataluña, Baleares 
y Valencia, p á g . 183, d e d i c a a l g u n o s p á r r a -
f o s á R o b r e ñ o , y p o n e u n a n o t a q u e m e r e c e 
r e p r o d u c i r s e p a r t e , p o r l a s n o t i c i a s q u e 
c o n t i e n e . 
D i c e T u b i n o : "Sus i d e a s e x a l t a d a s l e l l e -
v a r o n á l a C í u d a d e l a d u r a n t e l a r e a c c i ó n de 
1824 á 1827. 
D e t o d o s a c a b a p a r t i d o p a r a h a c e r s e v i s i -
b l e y p o p u l a r . A m e n u d o se e x p r e s a b a a s í 
" Jose R o b r e ñ o , l i b e r t a d s i n segundo, se-
gundo g r a c i o s o , c a b o segundo d e l a segun-
da c o m p a ñ í a d e l segundo b a t a l l ó n , q t»e v i -
v e e n l a segunda c a s a de l a c a l l e N u e v a , n ú -
m e r o segundo, p i s o s e g u n d o , segunda m a -
n o , y e l segundo q u e p a r i ó su m a d r e . , , 
R o b r e ñ o t r a b a j ó p r i m e r o en u n t e a t r i t o de 
a f i c i o n a d o s , s i t u a d o e n u n c a l l e j ó n q u e h a b í a 
d e t r á s d e l p a l a c i » R e a l ; en é l so d a b a n r e -
p r e s e n t a c i o n e s l o s d o m i n g o s , á l a s c u a l e s 
e r a a d m i t i d o e l p ú b l i c o i n d i s t i n t a m e n t e . C o n 
m a y o r e s p r e t e n s i o n e s se e s t a b l e c i ó R o b r e -
ñ o e n e l c o l i s e o de l a B a r r a de F e r r o , q u e 
t o m a b a e l n o m b r e d e l a c a l l e d o n d e e s t a b a 
e l e d i f i c i o , y l u e g o p a s ó á r e p r e s e n t a r en e l 
d e S a n t a C r u z ó P r i n c i p a l . 
R O C A Y S A L L E N T ( D . A n t o n i o ) . — D i s c í -
p u l o ' d e l a E s c u e l a d e l a J u n t a de C o m e r c i o 
de C a t a l u ñ a . E n l a E x p o s i c i ó n c e l e b r a d a e n 
B a r c e l o n a e n 1838 p r e s e n t ó c u a t r o g r a b a d o s . 
R O C A ( D . B u e n a v e n t u r a ) . — N a c i ó e n L é -
r i d a e n 14 de j u l i o de 1779. C o m e n z ó l a c a -
r r e r a d e m e d i c i n a e n C e r v e r a y l a t e r m i n ó 
e n B a r c e l o n a . F u é m é d i c o d e l h o s p i t a l c i v i l 
y d e s p u é s d e l m i l i t a r d e L é r i d a . M u r i ó en 
1838, e s c r i b i ó " M o n o g r a f í a s ó b r e l a t i s i s . , , 
Formular io médico p a r a uso del hospital. 
" I n f o r m e r e l a t i v o á l a e p i d e m i a s u f r i d a 
p o r e l p u e b l o de A l m e n a r . , , 
R O C A ( D . G e r v a s i o ) . — A u t o r q u e f u é de 
l a s dos s i g u i e n t e s p r o d u c c i o n e s d r a m á t i c a s : 
L a f e r i d a del cor. D r a m a c á t a l a e o t r e s -
a c t e s y e n v e r s . B a r c e l o n a , E s p a s a h e r m a n o 
y S a l v a t , 1875. E n 8 . ° 89 p á g s . E s t r e n a d a en 
e l P r a d o C a t a l á n e n 8 de A g o s t o d e d i c h o 
a ñ o . 
B o i g f a n biillas. P e s s a e s t r e n a d a e n e l 
t e a t r o d e l R e t i r o e n 1880. 
R O C A ( D . G u i l l e r m o ) . — V é a s e e l a p é n d i c e . 
R O C A Y C O R N E T ( D . J o a q u í n ) . — A s i d u o 
c o n c u r r e n t e á l a B i b l i o t e c a p r o v i n c i a l y u n i -
v e r s i t a r i a e s t a b l e c i d a e n e l e x - c o n v e n t o de 
S a n J u a n de B a r c e l o n a , v e í a d i a r i a m e n t e e n 
u n a de l a s h a b i t a c i o n e s c o n t i g u a s á l a s a l a de 
l e c t u r a á u n v e n e r a b l e s u g e t o , b a j o de e s t a t u -
r a y de c o m p l e x i ó n a l g o o b e s a , de m i r a d a i n t e -
l i g e n t e y p o r t e g r a v e y s i m p á t i c o , q u e se de-
d i c a b a c o n s o l í c i t o a f á n y p o c a c o m ú n c o n s -
t a n c i a á l o s t r a b a j o s de c a t a l o g a c i ó n d e a q u e -
l l a B i b l i o t e c a . A t o d o s i n f u n d í a r e s p e t o y de 
t o d o s r e c i b í a a t e n c i o n e s . L a c u r i o s i d a d o b l i -
g ó m e á a v e r i g u a r s u n o m b r e y a l s a b e r l o 
a c u d i ó á m i m e m o r i a a l g o d é l o q u e h a b í a 
l e i d o e s c r i t o p o r D . J o a q u í n R o c a y C o r n e t , 
e s t e e r a e l n o m b r e d e l e m p l e a d o , y m u c h o 
de l o q u e s a b í a s o l o p o r e l t í t u l o y e l o g i o s 
de l o s d o c t o s . 
L a v i d a de R o c a f u é a c t i v a , n o se d i ó m o -
m e n t o d e r e p o s o p a r a t r a b a j a r en p r ó de l a s 
l e t r a s p a t r i a s y de l a r e l i g i ó n , en e l D i a r i o 
de Barcelona p o r e s p a c i o de a l g a n o s a ñ o s 
f u é su ú n i c o r e d a c t o r , e n l a R e a l A c a d e m i a 
de B u e n a s l e t r a s d i ó á c o n o c e r v a r i a s é i m -
p o r t a n t e s m e m o r i a s , f u n d ó y r e d a c t ó s i n aU-
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x i l i o a g e n o l a r e v i s t a L a R e l i g i ó n , c o l a b o -
r ó c o n B a l m e s e n o t r a t i t u l a d a L a Civ i l iza-
ción, r e d a c t ó t r e s c i e n t o s a r t í c u l o s b i e n p e n -
s a d o s y m e j o r e s c r i t o s e n l a o b r a B i o g r a f i a 
ec l e s iá s t i ca , t o m ó p a r t e en l a p u b l i c a c i ó n 
de l a s Glor ias de l a P i n t u r a , e n e s t i l o g a -
l a n o y b e l l a d i c c i ó n p u b l i c ó en 1850 l a s Mu-
j eres de la Bib l ia . E l Manual del Cristiano 
t u v o c o m p l e t o é x i t o , y t r a d u j o e n b u e n l e n -
g u a j e L a s noches del Taso, l a m a y o r p a r t e 
de l a s o b r a s de S a n L i g u n o , y o t r a s d e r e c o -
n o c i d a i m p o r t a n c i a . D e d i c ó R o c a y C o r n e t 
á l a j u v e n t u d e s p a ñ o l a e l Ensayo critico so-
bre las lecturas de l a época en l a p a r t e filo-
s ó f i c a y s o c i a l , es e s t a u n a o b r a s e r i a , g r a v e y 
de c a r á c t e r c i e n t í f i c o . R o c a y C o r n e t p e r t e -
n e c e á l a l l a m a d a escuela catalana, e s c u e l a 
q u e c o m o h a d i c h o u n c o n o c i d o e s c r i t o r , h a 
p r o d u c i d o o b r a s de p r i m e r o r d e n q u e e s t á n 
l l a m a d a s á o c u p a r u n b r i l l a n t e p u e s t o e n l a 
h i s t o r i a l i t e r a r i a de n u e s t r o s i g l o . 
A l o c u r r i r su f a l l e c i m i e n t o u n a d m i r a d o r 
y c a r i ñ o s o a m i g o de R o c a e l e m i n e n t e e s c r i -
t o r D . J o s é M.11 Q u a d r a d o , d e d i c ó u n s e n t i -
d o r e c u e r d o á su m e m o r i a ; e n é l d e c í a : 
" ¿ Q u i é n n o c o n o c e e l n o m b r e de D . J o a -
q u í n R o c a y C o r n e t ? ¿ Q u é l i t e r a t o ó q u e 
h o m b r e p i a d o s o n o g u a r d a a l g u n o ó m u c h o s 
de sus l i b r o s ? ¿ Q u i é n n o r e c u e r d a a l p r i m e r 
e s p a ñ o l q u e e n t r e l o s s e g l a r e s , e n t r e l o s es-
c r i t o r e s e l e g a n t e s é i l u s t r a d o s , a c o m e t i ó 
desde 1836 á 37, e n l a r e v u e l t a B a r c e l o n a , 
u n a p u b l i c a c i ó n e x p r o f e s o c a t ó l i c a , L a Re-
l i g i ó n , e n t i e m p o s e n q u e h a b í a r u b o r y 
h a s t a p e l i g r o en d e f e n d e r l a ? ¡ A y ! A s i d e b i e -
r a s e r ; p e r o c u a n d o l a s cosa s v a n t a n de p r i -
sa; c u a n d o lo s n o m b r e s se e m p u j a n e n t r o -
p e l ó p i e r d e n su s i g n i f i c a c i ó n , p a r a n o d e j a r 
m á s q u e u n v a g o r u i d o ; c u a n d o l a j u v e n t u d 
e x t r e m á n d o l o t o d o p o r o p u e s t a s v í a s , desde-
ñ a á sus a n t e c e s o r e s , y l a e d a d m a d u r a se 
c o n d e n a t a n p r o n t o á l a i n a c c i ó n de l a v e j e z 
y l a v e j e z a l l e t a r g o de l a m u e r t e ; c u a n d o 
l o s c o e t á n e o s v a n f a l t a n d o , y l o s d i s c í p u l o s 
n o a g r a d e c e n , y l o s ú l t i m o s s o b r e v e n i d o s n o 
c o n o c e n , m á s e x a c t o s e r í a p r e g u n t a r : ¿ q u i é n 
d e s p u é s de t r e i n t a y c i n c o a ñ o s , l o r e c u e r -
da? ¿ Y h a b r é de o l v i d a r l o t a m b i é n , ó p e r m i -
t i r q u e se o l v i d e , y o q u e l e d e b í de m a n c e b o 
l o s p r i m e r o s e j e m p l o s y e s t í m u l o s , l a b e n é -
v o l a a c o g i d a de m i s p r i m e r o s ensayos , l o s 
h a r t o e n t u s i a s t a s p l á c e m e s d a d o s en L a Ci-
v i l i zac ión á m i s p r i m e r a s luchas?, , 
N a c i ó D . J o a q u í n R o c a y C o r n e t en B a r -
c e l o n a e l 6 de f e b r e r o de 1804. Sus p a d r e s l e 
t r a s l a d a r o n á M a l l o r c a d u r a n t e l a g u e r r a de 
l a I n d e p e n d e n c i a , y c u a n d o e n 1814 r e g r e s ó á 
su p a t r i a e s t u d i ó g r a m á t i c a c a s t e l l a n a y l a -
t i n a , h u m a n i d a d e s , filosofía e s c o l á s t i c a , d e r e -
c h o n a t u r a l , p r i n c i p i o s de l e g i s l a c i ó n u n i v e r -
s a l e c o n o m í a p o l í t i c a , d e r e c h o p ú b l i c o , r o m a -
n o , c a n ó n i c o y e s p a ñ o l , t a q u i g r a f í a , m a t e m á -
t i c a s , f í s i c a e x p e r i m e n t a l y o t r a s a s i g n a t u r a s . 
Sus i n c l i n a c i o n e s n o e r a n e l f o r o , t e n í a 
a f i c i ó n á l a s l e t r a s , y á su c u l t i v o c o n s a g r ó 
t o d a su e x i s t e n c i a c o n f e l i z é x i t o . D e s e m p e -
ñ ó v a r i o s c a r g o s y c o m i s i o n e s ; h e a q u í su r e -
l a c i ó n . 
E n 1832 l e fué o f r e c i d o e l c a r g o de d i r e c -
t o r de l a Gaceta de Madrid, que no a d m i t i ó 
p a r a n o t r a s l a d a r su r e s i d e n c i a á l a C ó r t e . 
E n a g o s t o de 1834 f u é n o m b r a d o p o r S. M . 
c e n s o r R e g i o de l a p r o v i n c i a de B a r c e l o n a , 
c o m o r e c o m p e n s a p o r h a b e r s e r v i d o d i c h o 
c a r g o g r a t u i t a m e n t e y en c o n c e p t o de co -
m i s i ó i i . R e n u n c i ó en 1835. 
E n 1837 f u é n o m b r a d o p o r e l G o b e r n a d o r 
c i v i l de l a p r o v i n c i a de B a r c e l o n a censor d e l 
t e a t r o . 
E n 1843 e l A y u n t a m i e n t o de B a r c e l o n a l e 
n o m b r ó m i e m b r o de l a c o m i s i ó n l o c a l de i n s -
t r u c c i ó n p r i m a r i a , c a r g o q u e d e s e m p e ñ ó p o r 
e spac io de seis a ñ o s . 
E n 1844 e l m i s m o A y u n t a m i e n t o le n o m b r ó 
j e f e y e n c a r g a d o de l a B i b l i o t e c a p ú b l i c a de 
B a r c e l o n a , en tonces M u n i c i p a l , c o n e l t í t u -
lo de B i b l i o t e c a r i o p r i m e r o . . 
E n 1846 y 1847 f u é n o m b r a d o p o r c u a t r o 
d i s t i n t a s veces p a r a f o r m a r p a r t e d e l t r i b u -
n a l de o p o s i c i o n e s de l o s c o n c u r s o s p a r a l a s 
c á t e d r a s d e r e l i g i ó n y m o r a l , de h i s t o r i a , de 
p s i c o l o g í a , i d e o l o g í a y l ó g i c a , y de r e t ó r i c a 
y p o é t i c a , v a c a n t e s e n e l I n s t i t u t o a g r e g a d o 
á l a U n i v e r s i d a d de B a r c e l o n a . 
fin 1 8 4 9 f u é n o m b r a d o p o r S . M . B i b l o t e c a -
r i o p r i m e r o de l a s U n i v e r s i d a d y p r o v i n c i a de 
B a r c e l o n a y en 9 de o c t u b r e d e l m i s m o a ñ o 
s e c r e t a r i o de l a D i r e c c i ó n y J u n t a s u p e r i o r 
c o n s u l t i v a de a r c h i v o s d e l d i s t r i t o de e s t a 
A u d i e n c i a t e r r i t o r i a l . 
( «un»»» J 
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E n 1852 f u é n o m b r a d o c e n s o r de l a s insr 
c r i p c i o n e s y e p i t a f i o s d e l c e m e n t e r i o g e n e -
r a l de B a r c e l o n a . 
E n 1857 e l C o l e g i o de N o t a r i o s d e B a r c e -
l o n á n o m b r ó l e i n d i v i d u o de l a J u n t a p e r m a -
n e n t e d e l G o b i e r n o de l a m i s m a , f a c u l t á n d o -
l e a d e m á s p a r a q u e en u n i ó n c o n l o s P r i o r e s , 
d i r i g i e r a l o s t r a b a j o s que d e b í a n p r a c t i c a r -
se p a r a d e f e n d e r l o s i n t e r e s e s y p r i v i l e g i o s 
de d i c h a c o r p o r a c i ó n . 
E n 1860 n o m b r a d o p o r r e a l d e s p a c h o v o c a l 
de l a J u n t a de I n s t r u c c i ó n p r i m a r i a de l a 
p r o v i n c i a de B a r c e l o n a . A l f o r m a r s e e l cue r -
p o d e A r c h i v e r o s b i b l i o t e c a r i o s y a n t i c u a -
r i o s f u é n o m b r a d o e l S r . R o c a a y u d a n t e 
c u a r t o c o n lo s h o n o r e s de B i b l i o t e c a r i o p r i -
m e r o , c o n d e s t i n o á l a p r o v i n c i a l y u n i v e r s i -
t a r i a de B a r c e l o n a , en 1861 a s c e n d i ó á a y u -
d a n t e de p r i m e r g r a d o y en 1862 á o f i c i a l t e r -
c e r o , y en 1867 á o f i c i a l s e g u n d o . 
D e s d e e l a ñ o 1844 h a s t a 1860 e n q u e se h a -
l l ó a l f r e n t e de l a B i b l o t e c a p r o v i n c i a l de 
B a r c e l o n a l l e v ó á c a b o , en c u a n t o l o p e r m i -
t í a n l o s r e c u r s o s de q u e p u d o d i s p o n e r e l 
S r . R o c a , l a h a b i l i t a c i ó n y c o l o c a c i ó n de es-
t a n t e r í a s en c a t o r c e sa las s o b r e l a s c u a t r o 
q u e ú n i c a m e n t e e x i s t í a n e n e l e d i f i c i o d e l 
c o n v e n t o de S a n J u a n que o c u p a b a d i c h a b i -
b l i o t e c a . Con e s t a s m e j o r a s s u c e s i v a s p u d o 
c o l o c a r o r d e n a d a m e n t e u n g r a n n ú m e r o de 
o b r a s a c i n a d a s y m e t i d a s en u n o s 500 se ro -
nes y f o r m a r e l í n d i c e g e n e r a l de a u t o r e s 
p o r p a p e l e t a s y c o n s i g u i e n t e c l a s i f i c a c i ó n y 
c a t a l o g a c i ó n d e l a s o b r a s q u e se i b a n c o m -
p l e t a n d o , c o n s e p a r a c i ó n de l a s d u p l i c a d a s , 
en c u y a s dos ú l t i m a s o p e r a c i o n e s l e a u x i l i a -
r o n l o s e m p l e a d o s de l a B i b l i o t e c a . 
D i ó c u e n t a e l s e ñ o r R o c a de e s t o s t r a b a -
j o s en . l a s M e m o r i a s que r e m i t i ó a l G o b i e r n o 
en l o s a ñ o s 1852 á 1859 i n c l u s i v e . 
D . Joaquin Roca y Cornet, periodista. 
C o n t a b a e l S r . R o c a q u i n c e a ñ o s d e e d a d 
c u a n d o a p a r e c i ó p o r p r i m e r a v e z su firma 
e n e l Diar io de Barcelona, e n j u l i o de 1819 
p u b l i c ó u n a o d a Á l a expedic ión ul tramari-
na. E n lo s a ñ o s 1828, 1829 y 1830 d i ó á l u z en 
e l m i s m o p e r i ó d i c o o c h o c o m p o s i c i o n e s p o é -
t i c a s , en su g e n e r a l i d a d de c i r c u n s t a n c i a s y 
d e d i c a d a s á l a f a m i l i a R e a l c o n m o t i v o de 
a c o n t e c i m i e n t o de a l g u n a i m p o r t a n c i a . 
S e r í a n es tas b i e n r e c i b i d a s p o r e l p ú b l i c o 
y a g r a d a r í a n a l p r o p i e t a r i o d e l D i a r i o c u a n -
d o v e m o s qne en m a r z o de 1831 r e c i b e e l 
n o m b r a m i e n t o de r e d a c t o r ú n i c o , c a r g o q u e 
d e s e m p e ñ ó h a s t a e l m e s de s e p t i e m b r e de 
1839; en e l Diar io p u b l i c ó en e s t e p e r í o d o 
d o s c i e n t o s c u a r e n t a a r t í c u l o s y p o e s í a s so-
b r e m a t e r i a s d i v e r s a s , e n l o s p r i m e r o s o c u -
p ó s e de a g r i c u l t u r a , m o r a l , filosofía, a l g o de 
de h i s t o r i a y c r í t i c a l i t e r a r i a , y b i o g r a f í a . 
S o n d i g n o s de e s p e c i a l m e n c i ó n e l a r t i c u l o 
r e l a t i v o á u n d r a m a s a c r o d e l m a e s t r o A n -
d r e v í , l o s dos q u e d e d i c ó á d a r á c o n o c e r l a 
v i d a c i e n t í f i c a d e l e x i m i o m é d i c o S a l v a , l o s 
de c r í t i c a l i t e r a r i a d e l S i s t e m a musical de la 
lengua castellana e s c r i t o p o r su a m i g o d o n 
S i n í b a l d o M a s y o t r o s s o b r e W a l t e r S c o t l , 
L e a n d r o F e r n a n d e z M o r a t í n , L a m a r t i n e . 
D . J o a q u í n R o c a y C o r n e t e r a a m i g o í n t i -
m o d e C a b a n y c s ; en e l Diario de Barcelona 
d e d i c ó en 1833 u n a r t í c u l o p a r a d a r á c o n o c e r 
l o s Preludios de m i t i ra , c o l e c c i ó n d e poe-
s í a s q u e h a b i a p u b l i c a d o a q u e l i n s p i r a d o 
v a t e ; en el m i s m o a ñ o i n s e r t ó s e e n e l 
D i a r i o u n s e n t i d o c a n t o e l e g i a c o c o n 
m o t i v o de l a p r e m a t u r a m u e r t e d e l m a l o -
g r a d o D . M a n u e l de C a b a n y e s , y o t r o c a n -
t o e l e g i a c o á su m e m o r i a ; p a g ó R o c a y C o r -
n e t u n t r i b u t o á l a a m i s t a d y p r e s t ó h o m e -
n a j e a l m é r i t o . 
D e s d e e l a ñ o 1850 a l de 1854 l a c o l a b o r a -
c i ó n d e l S r . R o c a e n E l Diario f u é d e g é n e r o 
a l g o d i s t i n t o , t u v o á s u c a r g o l a s e c c i ó n rfe-
l i g i o s a , y los a r t í c u l o s p u b l i c a d o s e n e s to s 
a ñ o s p u e d e n d i v i d i r s e en c u a t r o g r u p o s , b i o -
g r a f í a s de s a n t o s , d o m i n i c a s , r e f l e x i o n e s 
c r i s t i a n a s , e s t u d i o s o b r e l a s v e r d a d e s c r i s -
t i a n a s y o j e a d a r e l i g i o s a s o b r e l o s a c o n t e c i -
m i e n t o s c r i s t i a n o s . E s t o s a s u n t o s l o s t r a t ó 
e l S r . R o c a de u n a m a n e r a m a g i s t r a l y d i g -
n a d e e l o g i o . 
E s c r i b i ó e n e l D iar io a l g u n a s v e c e s c o n 
l o s p s e u d ó n i m o s de Jnanico, Cartejano, Cin-
tio, Lampi l lo y o t r o s . 
E n e l a ñ o 1833 y s i g u i e n t e s p u b l i c ó a l g u -
nos a r t í c u l o s s o b r e a g r i c u l t u r a é i n d u s t r i a , 
e n e l B o l e t í n oficial de Cata luña. 
E n 1837 f u n d ó e l S r . R o c a u n a r e v i s t a t i -
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t u l a d a L a Religión, l a p r i m e r a e n s u c l a s e 
p u b l i c a d a e n E s p a ñ a , f u é s u d i r e c t o r y r e d a c 
t o r ú n i c o y c e s ó e n 1841 p u b l i c á n d o s e n u e v e 
t o m o s e n 8 ." m a y o r d e c o m p a c t a y ú t i l l e c -
t u r a . E n l a d i r e c c i ó n d e l a r e v i s t a r e v e l ó e l 
S r . R o c a s u c l a r o t a l e n t o , b u e n c r i t e r i o y 
s a n a d o c t r i n a , m e r e c i e n d o e l o g i o s d e l p e -
r i ó d i c o p a r i s i é n L'miiversite catolique. E n 
e l n ú m e r o 37 d e l a ñ o 1839 e n u n e x t e n s o a r -
t i c u l ó s e d á n o t i c i a d e l p l a n d e La. Religión, 
s u b u e n d e s e m p e ñ o y i a t r a s c e n d e n c i a d e s u 
p u b l i c a c i ó n , d i c i e n d o q u e e l " p e r i ó d i c o d e 
MMr 
B a r c e l o n a e s t á c o n c e b i d o s o b r e u n p l a n e x -
t e n s o d e u t i l i d a d i n t e l e c t u a l , m o r a l y r e l i g i o -
s a ; y e n c u a n t o á l a e j e c u c i ó n , e l s o l o c a r á c -
t e r n a c i o n a l d e l r e d a c t o r b a s t a r á p a r a g a -
r a n t i r l e t o d a l a i m p o r t a n c i a y t o d o e l p e s o 
q u e s a b e p o n e r á l o q u e e m p r e n d e . , , N o t a b l e 
e s e l j u i c i o c r í t i c o q u e e m i t i ó s o b r e L a Re-
ligión D . J o s é M a r í a Q u a d r a d o ; c o n s t i t u y e 
e l t r a b a j o d e e s t e e x i m i o e s c r i t o r u n e s t u d i o 
n o t a b l e y s ó l i d o . D e s p u é s d e t r a z a r á g r a n -
d e s r a s g o s e l e s t a d o d e l a p r e n s a e n 1839, y 
l a s t e n d e n c i a s d e l a r e v i s t a q u e l l e v a b a c u a -
t r o a ñ o s d e e x i s t e n c i a d i c e : 
" F o r m a r u n j u i c i o d e t a l l a d o d e l a s p r o -
d u c c i o n e s q u e c o n t i e n e L a Religión, e n u m e -
r a r l a s b e l l e z a s q u e l a d i s t i n g u e n , s e r í a p r e -
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t e n d e r e x t r a c t a r e n u n p a r de c o l u m n a l s o c h o 
t o m o s e n 4 . ° , en q u e f u e r a d i f í c i l e s c o g e r : á 
n o s o t r o s nos b a s t a c o n s i g n a r es te h o m e n a j e , 
q u e s a t i s f a c e a l p a r n u e s t r a s s i m p a t í a s c o n 
e l n o b l e o b j e t o d e l p e r i ó d i c o , y n u e s t r a a m i s -
t a d c o n e l a u t o r ; s í , n u e s t r a a m i s t a d , y l o 
c o n f e s a m o s s i n t e m o r de q u e se nos d e c l a r e 
p a r c i a l e s , p o r q u e l a p u r a r a c i o n a l a m i s t a d 
n o es m á s q u e e l i m p u l s o d e l c o r a z ó n , q u e se 
l a n z a á l o que e l e n t e n d i m i e n t o l e h a m o s -
t r a d o c o m o b e l l o y v e r d a d e r o . 
„ | L o o r a l d i g n o e s p a ñ o l q u e h a b u s c a d o su 
g l o r i a e n e l c r i s t i a n i s m o , y c u y o l i b r o es u n a 
m u d a p e r o e n é r g i c a p r o t e s t a c o n t r a l a h i s -
t o r i a c o n t e m p o r á n e a de s u . p a t r i a ! ¡ L o o r a l 
s a b i o a p o l o g i s t a , q u e h a c o n c i l i a d o t a n t a 
d u l z u r a y t o l e r a n c i a c o n t a n t a e n e r g í a y d i g -
n i d a d e n defensa d e u n a c r e e n c i a , h i j a a l 
m i s m o t i e m p o de l a s u p r e m a V e r d a d y d e l 
A m o r i n c r e a d o ! ¡ L o o r a l h o m b r e m o d e s t o , 
q u e h a o c u l t a d o y c o m o a b s o r b i d o s u n o m -
b r e e n e l de l a R e l i g i ó n q u e de f i ende , s eme-
j a n t e a l m i n i s t r o e c l i p s a d o a l p i e de l o s a l t a -
r e s y p e r d i d o en l o s r e s p l a n d o r e s de l a D i v i -
n i d a d q u e adora! , , 
« P u b l i c a d o s y a n u e v e t o m o s de i n t e r é s 
y m é r i t o p r o g r e s i v o , r e n u n c i ó R o c a , e n 1841, 
á s u p r e c i o s a y e s c l u s i v a o b r a , p a r a f u n d a r 
e n u n i ó n c o n B a l m e s , á q u i e n h a b í a e l d i s -
p e n s a d o fino a p r e c i o a n t e s q u e e l m u n d o fa -
m a , y c o n e l m a l o g r a d o F e r r e r y S u b i r a n a , 
d i g n o de e n t r a m b o s , u n a r e v i s t a q u i n c e n a l , 
t i t u l a d a L a Civi l izac ión, m o d e l o de l a s de 
su c l a s e , n o y a é n E s p a ñ a , s i n o a u n en e l ex-
t r a n j e r o , y que s i n e m b a r g o s o l o l l e g ó á su 
t e r c e r v o l u m e n a c a b a n d o á p r i n c i p i o s de 1843. 
C o n e l l a t e r m i n ó , p u e d e d e c i r s e , l a v i d a pe-
r i o d í s t i c a d e l a u t o r de L a R e l i g i ó n , p o r m á s 
q u e , n u n c a a v a r o de sus p r o d u c c i o n e s , f a v o -
r e c i e s e c o n e l l a s de v e z e n c u a n d o l as p u -
b l i c a c i o n e s de sus a m i g o s , c o m o l o h i z o c o n -
m i g o e n L a Fe , y ú l t i m a m e n t e e n L a Uni-
dad.,, 
R o c a y C o r n e t t e n í a b u e n a y c a r i ñ o s a 
a m i s t a d c o n e l c é l e b r e filósofo y e s c r i t o r d o n 
J a i m e B a l m e s y D . J o s é F e r r e r y S u b i r a n a , 
s u g e t o de m u c h o t a l e n t o y g r a n p r o f u n d i d a d ; 
e s t o s t r e s a m i g o s c o n c i b i e r o n e l p r o y e c t > 
de p u b l i c a r u n a r e v i s t a q u i n c e n a l , r e l i g i o s a , 
p o l í t i c a y l i t e r a r i a c o n e l t í t u l o L a Civ i l i sa-
ción. A p a r e c i ó e n 1841 y c e s ó e n 1843. E n 
e l l a figuran n o t a b l e s a r t í c u l o s d e l S r . R o c a 
y f u e r o n e l m e j o r o r n a m e n t o de u n a d e l a s 
m á s n o t a b l e s r e v i s t a s p u b l i c a d a s e n E s p a ñ a 
en e s t e s i g l o . L a p r e m a t u r a m u e r t e d e l c o m -
p a ñ e r o d e r e d a c c i ó n F e r r e r y S u b i r a n a a f e c t ó 
p r o f u n d a m e n t e á R o c a y C o r n e t ; e n c o n t r a -
dos s o n l o s p a r e c e r e s s o b r e l a c a u s a de su 
m u e r t e , y de l a p u b l i c a c i ó n de l a r e v i s t a L a 
Sociedad. " A n h e l a b a B a l m e s e n t r a r m á s de 
l l e n o e n l a s d i s c u s i o n e s q u e a f e c t a b a n m á s 
d i r e c t a é i n d i r e c t a m e n t e l a s i t u a c i ó n e s p a ñ o -
l a , y á eso p u e d e a t r i b u i r s e , e n t r e o i r á s c a u -
sas, e l h a b e r e m p r e n d i d o p o r s í s o l o L a So-
ciedad.,, E s t o d e c í a R o c a y C o r n e t á p o c o de 
o c u r r i r e l f a l l e c i m i e n t o de F e r r e r y S u b i r a n a , 
su b o n d a d e r a m u c h a y g r a n d e el d i s i m u l o , e n 
s e c r e t o g u a r d ó l o s u c e d i d o , y a que R o c a ca -
l l ó , d e b e r n u e s t r o es g u a r d a r s i l e n c i o s o b r e 
es te p u n t o y n o l e v a n t a r e l v e l o d e l m i s t e r i o 
que e n v u e l v e u n o de l o s h e c h o s m á s i m p o r -
t a n t e s de l a v i d a de B a l m e s . 
A l g ú n t i e m p o d e s p u é s R o c a y C o r n e t p e n -
s ó en c o n t i n u a r l a p u b l i c a c i ó n de l a r e v i s t a 
L a R e l i g i ó n y en l a i n t r o d u c c i ó n de l a n u e -
v a p u b l i c a c i ó n d e c í a " N u e s t r a h i s t o r i a n o s 
c o n d e n a , . . . N u e s t r o s p a d r e s c o n o c i e r o n l a 
l i b e r t a d y l a I n d e p e n d e n c i a c o n r e a l i d a d : 
n o s o t r o s n o c o n o c e m o s m a s que n o m b r e s . 
U n v e r d a d e r o e s p a ñ o l n o p u e d e v i v i r s i n o e n 
l o pa sado . , , E l S r . R o c a a s o c i ó en l a p u b l i c a -
c i ó n de l a s e g u n d a é p o c a de l a R e l i g i ó n á 
D . J o a q u í n R u b i ó y O r s . A p a r e c i ó e n 1843 
y s o l o s a l i ó dos m e s e s p o r e f e c t o de l a s r e -
v u e l t a s d e que f u é t e a t r o B a r c e l o n a . 
C o l a b o r ó en L a E s p a ñ a catól ica e n l o s 
a ñ o i 1856 y 1857, en l a G u i a del Magisterio 
e n 1858, e n E l Monitor de pr imera e n s e ñ a n -
za en 1860 á 1866, e n e l p e r i ó d i c o p r o f e s i o n a l 
L a N o t a r í a y e l d i a r i o E l I r i s . 
E n L a Notar ía t i e n e n i n t e r é s l o s a r t í c u -
l o s d e d i c a d o s á r e s e ñ a r l a b i o g r a f í a de n o -
t a r i o s c é l e b r e s c a t a l a n e s , e s c r i t a p o r R o c a y 
C o r n e t c o n e r u d i c i ó n . 
E n 1861 e l p r e s b í t e r o D . J o s é A m o r e s c o -
m e n z ó l a p u b l i c a c i ó n d e l s e m a n a r i o t i t u l a d o 
L a L u z . F u é i n v i t a d o p a r a p r e s t a r s u b u e n a 
c o l a b o r a c i ó n D . J o a q u í n R o c a y C o r n e t y e n 
c a r t a p u b l i c a d a e n e l n ú m e r o 13 de a q u e l l a 
r e v i s t a a f r e c í a e n t r e g a r a l g u n a s c o m p o s i -
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c i o n e s i n é d i t a s y a e n p r o s a y a en v e r s o , so-
b r e c i e n c i a s m o r a l e s y l i t e r a t u r a " q u e e n t r e 
m i s n u m e r o s o s m a n u s c r i t o s y a c o p i o d e m a -
t e r i a l e s p a r a l a s o b r a s y r e v i s t a s de q u e m e 
o c u p é e n a l g ú n t i e m p o , y a c e n d e s c o n o c i d a s 
y o l v i d a d a s , y q u e j a m á s p e n s ó en p u b l i -
c a r s i n u n a o p o r t u n i d a d c u a l l a que a h o r a se 
m e o f r e c e . F r u t o l a m a y o r p a r t e de u n m o -
m e n t o d e e n t u s i a s m o ó f u g a z d e s a h o g o , de 
m i s c o n v i c c i o n e s y s e n t i m i e n t o s , f á l t a l e s l a 
l i m a i n d i s p e n s a b l e p a r a v e r l a l u z p ú b l i c a 
en u n a o b r a se r i a y d e r e g u l a r e x t e n s i ó n ; 
p e r o a l g ú n t a n t o r e b u s c a d o s p u e d e n q u i z a s 
c o n t r i b u i r á l a v a r i e d a d de u n p e r i ó d i c o de 
l a í n d o l e d e L a L i i z . „ 
E n t r e l o s t r a b a j o s p u b l i c a d o s p o r e l s e ñ o r 
R o c a y C o r n e t en a q u e l p e r i ó d i c o figura 
u n o de e s c e p c i o n a l i m p o r t a n c i a , en p a r t e 
h a s t a e n t o n c e s i n é d i t o , c o n e l t í t u l o E l pi'U-
pito considerado como cá tedra de moral en 
el siglo X I X , en e l q u e c o n s i d e r a l a o r a t o r i a 
s a g r a d a c o m o " l a g r a n c á t e d r a de m o r a l 
q u e se l e v a n t a e n m e d i o d e l a s s o c i e d a d e s 
c r i s t i a n a s . , , 
D . Joaquin Roca y Cornet, académico. 
E n g r a n e s t i m a t u v o D . J o a q u í n R o c a y 
C o r n e t e l t í t u l o de a c a d é m i c o de n ú m e r o de 
l a d e B u e n a s l e t r a s d e B a r c e l o n a , a s i s t i ó á 
m u c h a s de sus se s iones , t o m ó p a r t e en sus 
t a r e a s ^ l e y ó v a r i a s m e m o r i a s , que en su 
m a y o r í a h a n q u e d a d o i n é d i t a s . E n l a s e s i ó n 
t e n i d a p o r a q u e l l a d o c t a c o r p o r a c i ó n en 19 
de o c t u b r e de 1838 l e y ó a l g u n o s f r a g m e n t o s 
de u n a l e y e n d a h i s t ó r i c a s a c a d a de l a s c r ó -
n i c a s d e l o s s i g l o s X I y X I I y r e l a t i v a á l a s 
é p o c a s m á s t u r b u l e n t a s y g l o r i o s a s d e l r e i -
n a d o n o m u y g e n e r a l m e n t e ' c o n o c i d a s de 
R a m ó n d e B e r e n g u e r l l a m a d o el Grande, 
u n d é c i m o c o n d e s o b e r a n o de B a r c e l o n a . L o s 
e n s a y o s p r e s e n t a d o s p o r e l s e ñ o r R o c a s o n : 
e l m e m o r a b l e e p i s o d i o d e l o s m o r o s de T o l e -
do d e s p u é s de l a c o n q u i s t a de e s t a c i u d a d 
p o r e l r e y D . A l f o n s o V I de L e ó n y I de Cas-
t i l l a a r r o j a d o s c o n v i o l e n c i a de l a m e z q u i t a 
é i m p l o r a n d o l a g e n e r o s i d a d d e l m o n a r c a 
c r i s t i a n o á f a v o r de sus m i s m o s o f e n s o r e s ; 
l a e n t r a d a t r i u n f a n t e de R o d r i g o de V i v a r 
c o n o c i d o p o r Cid Campeador en l a m i s m a 
c i u d a d d e v u e l t a de s u l a r g o y g l o r i o s o des-
t i e r r o ; y ú l t i m a m e n t e l a e m b a j a d a de l o s 
m a g n a t e s de B a r c e l o n a l l a m a d o s G u i l l e r m o 
de C e r d e ñ a y A l b e r t o de G a s c u ñ a á l a c ó r t e 
de A l f o n s o p a r a r e t a r e n e l l a a l f r a t r i c i d a B e -
r e n g u e r R a m ó n y v e n g a r l a a l e v o s a m u e r -
t e de su q u e r i d o y m a l o g r a d o C o n d e t a n i n -
h u m a n a m e n t e s a c r i f i c a d o . 
E n l a j u n t a l i t e r a r i a c e l e b r a d a p o r l a A c a -
d e m i a de B u e n a s l e t r a s e l d í a 25 de o c t u -
b r e de 1838 D . J o a q u í n R o c a y C o r n e t 
l e y ó u n a m e m o r i a d i r i g i d a à m a n i f e s t a r e l 
e n l a c e de l a s c i e n c i a s c o n l a s l e t r a s , c o n 
p r u e b a s de h e c h o y de r e f l e x i ó n . P a r a e l l o , 
r e c o r r i ó e l a u t o r m u y r á p i d a m e n t e e l o r i g e n 
de unas y o t r a s y su f o r m a c i ó n e n l o s p u e -
b l o s m á s c u l t o s de l a a n t i g ü e d a d , a p o y á n -
dose s i e m p r e en l o que d e b i e r o n ser y e n l o 
que f u e r o n r e a l m e n t e l o s p r i m e r o s pasos da -
dos p o r e l e s p í r i t u h u m a n o . E x p l i c ó e n s e g u i -
da l a d i v i s i ó n que los p r o g r e s o s de las c i e n -
c i a s y de l a s a r t e s h i c i e r o n n e c e s a r i a e n t r e 
los s ab io s c l a s i f i c a n d o á l o s filósofos y á l o s 
l i t e r a t o s n o c o m o h o m b r e s d e l t o d o d i s t i n -
tos , s ino c o m o i n g e n i o s d e d i c a d o s á e s t u d i a r 
l a m i s m a n a t u r a l e z a b a j o d i v e r s o s a spec tos , 
l o s u n o s o b s e r v a n d o sus f e n ó m e n o s , l o s 
o t r o s a p l i c a n d o sus b e l l e z a s y a r m o n í a s á 
los g o c e s de l a i m a g i n a c i ó n y d e l s e n t i m i e n -
t o . 
P a s ó e n s e g u i d a a l s u s c i n t o a n á l i s i s de l a s 
d i v e r s a s p a r t e s que c o m p r e n d e e l n o m b r e 
g e n e r a l de l iteratura e m p e z a n d o p o r l a filq-
s o f í a g r a m a t i c a l y c i e n c i a s á e l l a anexas des-
de e l o r i g e n c o m ú n á t o d a s l a s l e n g u a s h a s -
t a l a e s t r u c t u r a y e l c a r á c t e r de l a que n o s 
es p e c u l i a r . R e c o r d ó de p a s o l a i n f l u e n c i a de 
l a dicción s o b r e todas l a s c i e n c i a s y en p a r -
t i c u l a r s o b r e l a s m o r a l e s y l e g i s l a t i v a s , 
t o c ó l a s t r e s especies d e e l o c u e n c i a , sagra-
da, forense y popular y a l l l e g a r á l a c i e n -
c i a s u b l i m e de l a i m a g i n a c i ó n l a p r e s e n t ó 
en su v e r d a d e r o p u n t o de v i s t a y en su r e l a -
c i ó n que c a s i p u d i e r a l l a m a r s e d o m i n i o , so-
b r e t o d a s l a s c i e n c i a s y c o n o c i m i e n t o s h u -
m a n o s . Y d e s p u é s de h a b e r h a b l a d o de l a 
i m p o r t a n c i a de l a historia a s í g e n e r a l c o m o 
de l a p a r t i c u l a r de C a t a l u ñ a y de las c i e n -
c ia s q u e l e e s t á n s o m e t i d a s , d e d u j o c o m o p o r 
c o r o l a r i o de sus r e f l e x i o n e s l a n e c e s i d a d y 
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l a s i n m e n s a s v e n t a j a s d e l e n l a c e d e l a lite-
r a t u r a c o n l a filosofía, v i n d i c a n d o p o r fin á 
u n a y o t r a de l a s e s p e c i o s a s a c u s a c i o n e s c o n 
q u e p r e t e n d e n d e n i g r a r l a r l a i g n o r a n c i a y 
l a p r e s u n c i ó n . 
M e r e c e e s p e c i a l m e n c i ó n e n t r e l o s t r a b a -
j o s l e í d o s p o r e l S r . R o c a en l a A c a d e m i a de 
B u e n a s l e t r a s u n a m e m o r i a t i t u l a d a " U n a 
p a l a b r a s o b r e e l D r . D . J a i m e B a l m e s , c o n -
s i d e r a d o c o m o h i s t o r i a d o r y c o m o l i t e r a t o 
( s e s i ó n de 4 de m a r z o de 1849). S u a m i s -
t a d c o n a q u e l e x i m i o filósofo, e l p r o f u n d o co-
n o c i m i e n t o que t e n í a de sus o b r a s y de c u a n -
t o h a b í a e s c r i t o B a l m e s d i e r o n n o v e d a d á l a 
l a d i s e r t a c i ó n , y f u é m u y c e l e b r a d a p o r sus 
c o m p a ñ e r o s de a c a d e m i a . E n e l l a se p r o p u s o 
e l S r . R o c a p r e s e n t a r á B a l m e s b a j o u n as-
p e c t o n u e v o , a p a r t á n d o s e d e l m o d o c o m o ha-
b í a s i d o t r a t a d o p o r sus b i ó g r a f o s y p a n e g i -
r i s t a s s a g r a d o s . I n d i c a l a c l a s e d e e s t u d i o s 
q u e c o n s t i t u y e r o n s u c a r r e r a , y a p r i n c i p a l e s 
y a a c c e s o r i o s , C u y a c o m b i n a c i ó n f o r m ó e l c é -
l e b r e e s c r i t o r y a e l o g i a d o en sus p r i m e r a s 
p r o d u c c i o n e s . D e s p u é s l e c o n s i d e r a c o m o h i s -
t o r i a d o r , d e s c r i b i e n d o l o s c a r á c t e r e s q u e m á s 
l e d i s t i n g u e n e n t o d a s sus o b r a s de c a r á c t e r 
h i s t ó r i c o , e n t r e l a s c u a l e s d e s c u e l l a l a t i t u -
l a d a e l E l protestantismo comparado con el 
catolicismo. C o n s i d e r a l u e g o a l D r . B a l m e s 
c o m o l i t e r a t o , m e n o s t e ó r i c o q u e p r á c t i c o , 
y c o m o t a l l e p r e s e n t a e n c a l i d a d c a r a c t e r í s -
t i c a q u e es l a de l a i m a g i n a c i ó n s u p e r i o r en 
é l á l a d e l s e n t i m i e n t o . C o n m o t i v o de es tas 
i n v e s t i g a c i o n e s y p a r a h a c e r r e s a l t a r m e j o r 
e l c o l o r i d o de s u r e t r a t o r e c u e r d a e l a u t o r 
e n s u M e m o r i a c o p i a a b u n d a n t e y o p o r t u n a 
de e r u d i c i ó n y de d i s c r e t a s y b i e n p e n s a d a s 
o b s e r v a c i o n e s . 
E s t a d i s e r t a c i ó n se r e p a r t i ó i m p r e s a e n t r e 
l o s s o c i o s de l a A c a d e m i a y a m i g o s de B a l -
m e s , p e r o n o se i m p r i m i ó t a n e s t e n s a c o m o 
l a h a b í a e s c r i t o e l S r . R o c a y C o r n e t , pues 
s u p r i m i ó a l g u n o s p a s a j e s d e l m a n u s c r i t o , en 
g r a c i a de l a b r e v e d a d y p a r a n o c a u s a r f a -
t i g a a l c o n c u r s o de l a s e s i ó n c e l e b r a d a p o r 
•a A c a d e m i a de B u e n a s l e t r a s . 
P a r a q u e n o q u e d a r a o l v i d a d o p u b l i c ó d i c h o 
t r a b a j o i n é d i t o e n s u t e r c e r a p a r t e y n u e v o 
e n s u c o m p l e m e n t o , e n e l s e m a n a r i o L a L u z 
c o n e l t í t u l o Balmes considerado en sus es-
tudios, como historiador, como literato y 
como poeta. 
Una obra importante del S r . Roca y Cornet 
E n 1847 p u b l i c ó u n a o b r a c o n e l t í t u l o E n -
sayo crít ico sobre las lecturas de l a época, 
e n d o s t o m o s p r e s e n t ó u n c u a d r o c o m p l e t o 
de e s t u d i o s filosóficos y S o c i a l e s y d e l m o v i -
m i e n t o i n t e l e c t u a l en su é p o c a . 
E l p r i m e r t o m o c o m p r e n d e e l l e n g u a g e , l a 
e s c r i t u r a , l a i m p r e n t a , l a c l a s i f i c i ó n de l a s 
c i e n c i a s , l a certeza, su o r i g e n y c a r á c t e r e s , 
y l o s s i s t e m a s filosóficos de A l e m a n i a . E n e l 
s e g u n d o , d e s e n v o l v i e n d o e l e s p í r i t u de l o s 
s i s t e m a s filósoficos d o m i n a n t e s , y d e sus 
p r i n c i p a l e s j e f e s , e l p a n t e í s m o , l a filosofía 
e c l é c t i c a , e l r a c i o n a l i s m o , l a filosofía po-
s i t i v a , l a f r e n o l o g í a m a t e r i a l i s t a , l a e s c u e l a 
d e l p r o g r e s o filosófico c o n s i d e r a d a e n t o d a s 
sus fases , e l e x á m e n de o t r a s e s c u e l a s n o ca-
t ó l i c a s , su d e s a c u e r d o , l a u n i d a d , n o b l e z a , 
r o b u s t e z y v e n t a j a s d e l a filosofía c a t ó l i c a , 
l a a p l i c a c i ó n de e s t a s d o c t r i n a s a l o r d e n so-
c i a l , e l e x a m e n de l o s p r i n c i p i o s de l o s m á s 
f a m o s o s r e f o r m a d o r e s d e l a é p o c a , O w e n , 
S a n S i m ó n , F o u r i e r , l a e s c u e l a r e v o l u c i o n a -
r i a , s u o b j e t o y t e n d e n c i a s , l a c i e n c i a s o c i a l 
s e g ú n e l c r i s t i a n i s m o , c o n n o t a s i l u s t r a t i v a s 
é i n t e r e s a n t e s q u e f o r m a n u n c o p i o s o a p é n -
d i c e . 
A l a p a r e c e r e l t o m o p r i m e r o , B a l m e s e m i -
t i ó j u i c i o c r í t i c o , d a n d o á c o n o c e r s u i m p o r -
t a n c i a y a v a l o r a n d o s u m é r i t o . E n e l p e r i ó -
d i c o L a Esperanza d e l d í a 15 de a b r i l de 
1847 d e c í a B a l m e s , " E l ensayo critico, n o es 
u n a d e a q u e l l a s p r o d u c c i o n e s l i g e r a s q u e 
s o l o s i r v e n a l e n t r e t e n i m i e n t o , es u n a o b r a 
s e r i a , g r a v e , de c a r á c t e r c i e n t í f i c o , y p a r a 
c u y a i n t e l i g e n c i a se r e q u i e r e s o s e g a d o es-
t u d i o y n o escasa m e d i t a c i ó n . A f o r t u n a d a -
m e n t e m a t e r i a s t a n d i f í c i l e s h a n c a i d o en 
m a n o s de u n e s c r i t o r q u e s abe t e m p l a r l a 
s e v e r i d a d d e l e s t i l o filosófico c o n l a s g a l a s 
de l a f a n t a s í a : p o r m a n e r a que u n a l e c t u r a 
q u e , s e g ú n l a s a p a r i e n c i a s d e b e r í a s e r f a s t i -
d i o s a , se c o n v i e r t e e n u n t r a b a j o s u a v e de 
u t i l i d a d y de r e c r e o . . . . 
" E l a u t o r d e l Ensayo critico, se d i s t i n -
g u e p o r u n c o n o c i m i e n t o c l a r o y s e n t i -
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m i e n t o v i v o d e l c a r á c t e r y t e n d e n c i a s d e l s i -
g l o a c t u a l . E n t o d a s l a s p á g i n a s de s u l i b r o 
se n o t a e l e f e c t o d e l a s l e c t u r a s m o d e r n a s 
c o n q u e se h a n u t r i d o e l e s c r i t o r , s i e n d o u n o 
de sus d o t e s m á s a p r e c i a b l e s , e l h a b e r s a b i -
d o g u a r d a r s e de l o s e s t r a v í o s en q u e i n c u -
r r e n o t r o s ; y firmemente u n i d o á l a c a u s a de 
l a v e r d a d , se m u e s t r a c e l o s o a d a l i d de l a r e -
l i g i ó n y de l a m o r a l , y p r e v i e n e á l o s j ó v e -
nes c o n t r a l a s l e c t u r a s q u e p e r v i e r t e n l a s 
i d e a s y c o r r o m p e n l a s c o s t u m b r e s . , , 
D . J o s é Q u a d r a d o se l a m e n t a b a de q u e l o s 
Ensayos crít icos h u b i e s e n s a l i d o á l u z s i n 
s e r a p r e c i a d o s y c a s i s i n ser c o n o c i d o s , h o y 
es d e l t o d o i g n o r a d a l a e x i s t e n c i a d e e s t a o b r a 
y de n a d i e l e i d a á p e s a r de se r o p o r t u n a s 
a l g u n a s de sus p á g i n a s y de p r o v e c h o s a en-
s e ñ a n z a en n u e s t r o e s t a d o s o c i a l y filosófico. 
E n 1836 l a R e a l A c a d e m i a de B u e n a s l e t r a s 
y l a S o c i e d a d F i l o d r a m á t i c a de B a r c e l o n a 
l e n o m b r a r o n s o c i o de n ú m e r o , en 1845 l a A r -
q u e o l ó g i c a t a r r a c o n e n s e l e e n v i ó e l t í t u l o de 
s o c i o c o r r e s p o n s a l , e n 1855 e l C e n t r o l i t e r a r i o 
l e o t o r g ó e l de s o c i o d e m é r i t o y e n 1860 
f u é n o m b r a d o m a n t e n e d o r d e l C o n s i s t o r i o 
de l o s J u e g o s F l o r a l e s de B a r c e l o n a y e n 9 
de j u l i o d e l m i s m o a ñ o f u é v i c e p r e s i d e n t e 
de l a R e a l A c a d e m i a d e B u e n a s l e t r a s . 
D . J o a q u í n R o c a y C o r n e t f a l l e c i ó e n B a r -
c e l o n a e n 11 de e n e r o de 1873. (1) D e s c r i b i ó 
sus ú l t i m o s m o m e n t o s u n t e s t i g o de v i s t a e n 
e l d i a r i o L a Convicción. 
" A l a c a b e c e r a d e s u l e c h o , c u a l v i s i ó n 
b e a t í f i c a , e s t a b a u n a h e r m a n a de l a E s p e -
r a n z a ; u n á n g e l de A l e m a n i a v e n i d o p a r a c o n -
s u e l o d e l o s c r i s t i a n o s d e e s t a t i e r r a . A l l a -
do d o s s a c e r d o t e s r o g a b a n a l A l t í s i m o p o r 
e l fiel q u e d e n t r o de p o c o d e b í a c o m p a r e c e r 
á s u p r e s e n s i a . D e v e z è n c u a n d o u n o d e 
e l l o s p r o n u n c i a b a á l o s o i d o s d e l e n f e r m o 
l o s v e r s í c u l o s s a g r a d o s , q u e é s t e r e p i t i ó c o n 
v a l o r y e n e r g í a e n t a n t o q u e e l c u e r p o obe -
d e c i ó a l a l m a . . . Sus h i j o s a r r o d i l l a d o s a l p i e 
de u n c r u c i f i j o p e d í a n f e r v i e n t e m e n t e p o r e l 
(1) D . J o a q u í n R u b i ó y Ors l e y ó en la Real Aca-
demia de Buenas letras de Barcelona una « N o t i c i a 
de l a v i d a y escritos de D . J o a q u í n Roca y C orne t . » 
Barcelona i m p . de J . J e p ú s 187i>. 
TOMO II . 
a l m a d e su p a d r e . E n l a e s t a n c i a se o í a n so 
l l o z o s ; se o r a b a , p e r o se l l o r a b a : c r e o q u e 
l a s l á g r i m a s son a c e p t a s á D i o s c u a n d o e n 
m e d i o d e l d o l o r se b e n d i c e su m a n o y se a d o -
r a su P r o v i d e n c i a . Y ¿ q u é p a s a r í a e n e l c o -
r a z ó n de l a a f l g i d a e s p o s a d e l m o r i b u n d o e n 
a q u e l t e r r i b l e t r ance? Y o d i r í a ¡ p o b r e m u -
j e r ! s i n o fue se u n a p i a d o s a s e ñ o r a . L a v i d a 
d e l e n f e r m o d e s a p a r e c e p o r m o m e n t o s ; sus 
h i j o s m u r m u r a n las o r a c i o n e s de a g o n í a . . . 
L o s s a c e r d o t e s r e z a n l a s p r e c e s de l o s m u e r -
t o s : s o r L u i s a - c i e r r a l o s o j o s d e l c a d á v e r , y 
c o m i e n z a , e n e l c i e l o e l j u i c i o de D i o s , q u e 
p i a d o s a m e n t e p e n s a n d o , a c a b a c o n e l p r e -
m i o de g l o r i a p a r a e l a d a l i d de l a R e l i g i ó n . , , 
L o s r e s t o s de D . J o a q u í n R o c a y C o r n e t 
y a c e n e n l a i g l e s i a d e l Mas den Bosch, s i t u a -
d a e n e l t é r m i n o de S a l o u ; en su s e p u l c r o se 
l e e l a s i g u i e n t e n o t a b l e p o e s í a que h a b í a es-
c r i t o e n 1839 y p u b l i c a d o e n e l t o m o 6.° de l a 
r e v i s t a L a Re l ig ión . 
Á M I S E P U L C R O . 
O t u r e g i ó n o b s c u r a , 
e s t r e c h a p a t r i a m í a , 
d o d o r m i r é a l g ú n d í a 
e l s u e ñ o de l a p a z ; 
desde osa t e s a l u d o 
c u a l ú n i c o r e p o s o 
q u e a l m o r t a l a f a n o s o 
d i ó e l c i e l o p o r s o l a r . 
A d o r e n los m o r t a l e s 
l a t i e r r a en q u e n a c i e r o n 
e n q u e t r i s t e s b e b i e r o n 
l a c o p a de l d o l o r : 
A d o r e n de l a v i d a 
e l r á p i d o m o m e n t o , 
f u g a c e s c o m o e l v i e n t o , 
c a d u c o s c u a l l a flor. 
E n m e d i o d e l d e l i r i o 
c o n que sus s u e ñ o s c a n t a n , 
y á su b a r r o l e v a n t a n 
p a l a c i o c o l o s a l , 
y o a t í r e c i n t o a m a d o , 
m e a c e r c o , s u s p i r a n d o , 
c o n r e s p e t o b e s a n d o 
t u l o s a s e p u l c r a l . 
S u s e p u l t u r a c a r a 
e n s u l a b o r d i a r i o 
e l h i j o s o l i t a r i o 
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dc B r u n o y de R a n c e , 
y en e l h o y o de m u e r t e 
m i r a n d o su m o r a d a , 
l e d i c e ; t i e r r a a m a d a ! 
p r e s t o á t í b a j a r é . 
Q u e á l a r e g i ó n s u b l i m e 
de i n t e r m i n a b l e v i d a , 
v o l a n d o i n c o r r o m p i d a 
el a l m a e n e l m o r i r , 
d e j a á l a t i e r r a e l b a r r o 
que ¡í sus a l a s l i g a r a 
c u a n d o a q u í s u s p i r a r a 
c a n s a d a d e g e m i r . 
A l z a d a l a l o s a , c o n a n s i a t e m i r o 
e s p a c i o que l l e n a n l a s s o m b r a s v a c í a s 
q u e e c l i p s a r e s p e r a n I a l uz de m i s d i a s 
p a r a s i e m p r e m á s ! 
A n g o s t o r e t r e t e q u e a fanes y o r g u l l o 
d e i n m e n s a s c o n q u i s t a s p a c í f i c o e n c i e r r a s , 
d<5 c a l l a d e l h o m b r e q u e a r d i ó e n c r u d a s 
e l p o l v o f u g a z ! ( g u e r r a s 
C o n t r é m u l a m a n o t u s á m b i t o s m i d o , 
y e l a i r e r e s p i r o d e l l ó b r e g o l e c h o 
q u e c o n t e n e r d e b e m i f a n g o d e s h e c h o 
s in n o m b r e y s i n v o z ! 
T e n d i d o á l o l a r g o d e l c o r t o r e c i n t o , 
e s c u c h o e l r u i d o d e l l e n t o g u s a n o 
q u e en h o n d o s i l e n c i o d e v o r a a l h u m a n o 
que a q u í d e s c e n d i ó ! 
Y q u i z á s n i u n s i g l o d e j a r á e n r e p o s o 
i n g r a t a p r o g e n i e m i s á r i d o s r e s t o s , 
y á g e n o s d e s p o j o s e n t í s o b r e p u e s t o s , 
t e h a b r é de d e j a r ! 
A y ! o j a l á a l m e n s h u n d i d o s e n t i e r r a 
n o i n s e p u l t o s v a g u e n p o r sue lo m a l d i t o ! 
n o l l e g u e n lo s h o m b r e s a l fiero d e l i t o 
d o l o s v i l l e g a r ! 
A l b e r g u e q u e r i d o ! t u m á r m o l a l m e n o s 
á c u a n t o s h e a m a d o m i n o m b r e r e v e l e , 
y u n a y , u n r e c u e r d o m i s r e s t o s c o n s u e l e , 
y u n a e s p i a c i ó n ! 
Y en pos de m i s h i j o s l o s h i j o s f u t u r o s , 
d e m i y a o l v i d a d o s , n o p a s e n s i n v e r t e , 
y d e l v i e j o p a d r e a n t e e l p o l v o i n e r t e , 
e s c l a m e n : p e r d ó n ! 
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g i d a y a d i c i o n a d a c o n e l e m e n t o s de c r o n o -
l o g í a . B a r c e l o n a , i m p . de A . P o n s y C . " 1841. 
U n v o l . e n 8." E n 1890 se p u b l i c ó u n a n u e v a 
e d i c i ó n c o n g r a b a d o s s u p r i m i e n d o l a p a r t e 
de p r o s a d á n d o l e l a f o r m a y c a r á c t e r de u n 
l i b r o d e p r e m i o , y c o n t i n u a d a h a s t a n u e s t r o s 
d í a s p o r D . A n t o n i o A n g u i s . I m p . de J . Je-
p ú s e n 8." 
" I m p o r t a n c i a de l a o r a c i ó n p a r a a l c a n z a r 
de D i o s t o d a s l a s g r a c i a s y l a s a l u d e t e r n a , 
p o r S . A l f o n s o L i g o r i o . T r a d u c i ó n . B a r c e l o -
n a , i m p . de J . M . G r a u . 1841. U n v o l . e n 16 . ° 
Avisos de la Providencia en las calami-
dades públ icas p o r S a n A l f o n s o L i g o r i o . 
T r a d u c i ó n l i b r e . B a r c e l o n a , i m p . de A . P o n s 
y C * 1841. Se h a n p u b l i c a d o v a r i a s e d i c i o -
des . 
Convers ión de un israe l i ta el S r . Alfonso 
Ratisbonne contada por el mismo. O p ú s c u -
l o l i b r e m e n t e t r a d u c i d o p o r R o c a y C o r n e t . 
B a r c e l o n a ; P o n s y C . " 1842. 
Ins trucc ión a l pueblo sobre los dies man-
damientos y l o s s a c r a m e n t o s p o r S a n A l f o n -
so L i g o r i o , t r a d u c i d o d e l o r i g i n a l i t a l i a n o . 
B a r c e l o n a i m p . de P . P o n s y C.a 1842. U n 
v o l . e n 8 . ° 222 p á g s . 
Nuevo septenario d e l o s D o l o r e s de M a r í a 
r e d a c t a d o s s o b r e e l t a n c é l e b r e de G e r o n a y 
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a c o m o d a d o a l u so d e n u e s t r a s i g l e s i a s , c o n 
u n a n u e v a t r a d u c i ó n l i b r e e n v e r s o d e l h i m n o 
Stabat mater. B a r c e l o n a , i m p . P o n s y C . " 
1843, e n 8.° 
Conformidad con l a voluntad de Dios; 
o b r a e s c r i t a p o r S. A l f o n s o L i g o r i o , t r a d u -
c i ó n . B a r c e l o n a i m p . d e A . P o n s y C.a 1842. 
U n v o l . en 16 .° 
D e l a importancia de l a oración p a r a a l -
c a n z a r de D i o s t o d a s l a s g r a c i a s y l a s a l u d 
e t e r n a , p o r S. A l f o n s o L i g o r i o . T r a d u c i ó n . 
B a r c e l o n a i m p . de A . P o n s y C * 1844. U n -
v o l . e n 16." 
Avisos de la Providencia en las calami-
dades públ icas p o r S . A l f o n s o L i g o r i o . T r a -
d u c i ó n . T e r c e r a e d i c i ó n . B a r c e l o n a , i m p . de 
A . P o n s y C." 1844. 
P r á c t i c a del amor d Jesucristo, etc., p o r 
S. A l f o n s o de L i g o r i o . T r a d u c i ó n . T e r c e r a 
e d i c i ó n . B a r c e l o n a , i m p . de A . P o n s y C . " 
1845. U n v o l en 16." 
Tritmfos de los m á r t i r e s , ó v i d a s de l o s 
m á r t i r e s m á s c é l e b r e s de l a I g l e s i a . O b r a 
e s c r i t a e n i t a l i a n o p o r S. A l f o n s o L i g o r i o . 
B a r c e l o n a i m p . de A . P o n s y C.a 1843. D o s 
t o m o s e n 8." 
Selva de materias predicables é i n s t r u c -
t i v a s , e t c . O b r a e s c r i t a e n i t a l i a n o p o r S. L i -
g o r i o y t r a d u c i d a p o r D . J . R o c a y C o r n e t 
B a r c e l o n a , i m p . de A . P o n s y C.a 1844. D o s 
t o m o s e n 8 . ° 
Ins trucc ión a l pueblo de los dies manda-
mientos y los sacramentos p o r S. A l f o n s o 
L i g o r i o ; t r a d u c i d o s d e l o r i g i n a l i t a l i a n o . 
B a r c e l o n a , i m p . de A . P o n s y C * 1844. U n 
v o l e n 8 . ° 
Instrucciones p a r a v iv i r cristianamente 
en el mundo, p o r e l R . P . S u a d r u p a n i , B e r -
n a b i t a , e t c . T r a d u c i ó n l i b r e . T e r c e r a e d i -
c i ó n . B a r c e l o n a , i m p . d e A . P o n s y C.a 1845. 
U n t o m o e n 16." 
Tratado de los principios de l a f é cristia-
na, p o r e l a b a t e D u g u e t . T r a d u c i ó n l i b r e , 
e s c r u p u l o s a m e n t e r e v i s a d a p o r l a a u t o r i d a d 
e c l e s i á s t i c a , y e n r i q u e c i d a c o n a l g u n o s a p é n -
d i c e s . B a r c e l o n a 1845. T r e s t o m o s e n 8." i m p . 
S. O l i v e r a s . 
Histor ia religiosa, politica y l i t erar ia de 
l a Compañía de J e s ú s , p o r C r e t i n e u J o l y , 
t r a d u c i d a p o r D . J o a q u í n R o c a y C o r n e t y 
D . J . R u b i ó . B a r c e l o n a i m p . de J . O l i v e r a 
1845. S i e t e t o m o s en 4 . ° m e n o r . 
Manual completo del cristiano p a r a los 
ejercicios de piedad, solemnidades de l a 
R e l i g i ó n y Semana Santa , a r r e g l a d o s o b r e 
u n n u e v o p l a n p o r D . J . R o c a y C o r n e t . B a r -
c e l o n a . F . O l i v a 1846. 
D e e s t a o b r a s e h a n h e c h o en E s p a ñ a t r e s 
n u m e r o s a s ed i c iones y o t r a s en T o l o s a d e 
F r a n c i a ( V i c e n s h e r m a n o s ) , h a b i é n d o s e es-
p e n d i d o de estas ú l t i m a s m u c h o s m i l l a r e s 
de e j e m p l a r e s p a r a A m é r i c a . L a t i p o g r a f í a 
c a t ó l i c a l a p u b l i c ó en 1874. 
Ensayo critico sobre las lecturas de l a 
época en la parte filosófica y social. B a r c e -
l o n a , i m p . de A . B r u s i 1847. D o s t o m o s e n 4 ." 
L a ú l t ima noche de Babilonia, d r a m a b í -
b l i c o - l í r i c o . . . M ú s i c a de D . B e r n a r d o C a l v ó 
P u i g . B a r c e l o n a , i m p . d e V . T o r r a s y J . C o -
r o m i n a s 1848, en 8." 24 p á g i n a s . 
Manual de historia moderna a r r e g l a d a 
p o r D . J . R . C. B a r c e l o n a , i m p . de P o n s y 
C * 1849. E n 12." 89 p á g s . 
Nuevo novenario p a r a las hijas de Maria . 
B a r c e l o n a , i m p . de l a V d a . l ' l á 1851. 
E l padre de fami l ia . L e c t u r a s m o r a l e s 
e tc . B a r c e l o n a , i m p . d e T a u l ó J8I5. O b r a 
a p r o b a d a p o r R e a l o r d e n de 29 m a y o de 18Õ2. 
E n 1881 se p ú b l i c o l a u n d é c i m a e d i c i ó n , r e -
f u n d i d a y a u m e n t a d a , i l u s t r a d a c o n 32 g r a -
b a d o s . I m p . J . J e p ú s . 
Devoto novenario d Maria de las Merce-
des v e n e r a d a en su i m a g e n en l a i g l e s i a P a -
r r o q u i a l de N u e s t r a S e ñ o r a d e l P i n o . B a r c e -
l o n a , i m p . de l a V d a . T o r r a s , 1853. 
Del protestantismo y de todas las here-
gias, e n sus r e l a c i o n e s c o n e l s o c i a l i s m o , 
p r e c e d i d o d e l e x a m e n de u n e s c r i t o de l se-
ñ o r G u i z o t , p o r A u g u s t o N i c o l á s ; t r a d u c i ó n 
de D . J o a q u í n R o c a y C o r n e t , y u n p r ó l o g o 
d e l t r a d u c t o r . B a r c e l o n a , i m p . P . R i e r a , 1853. 
L a s glorias de María. O b r a ú t i l p a r a l e e r 
y p r e d i c a r q u e e s c r i b i ó e n i t a l i a n o S. A l f o n -
so A . M a r í a de L i g o r i o ; t r a d u c i d a p o r e l 
R . P . M . F . A g u s t í n de A r q u é s y J o v e r , y 
c o r r e g i d a n u e v a m e n t e c o n f o r m e a l o r i g i n a l 
p o r D . J o s é M.a de M o r a . N o v í s i m a e d i c i ó n , 
a u m e n t a d a , e tc . , p o r D . J o a q u í n R o c a y C o r -
n e t , B a r c e l o n a , i m p . de P o n s y C.a 1853-54. 
D o s t o m o s en 16." m a y o r e l p r i m e r o 480 p á -
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g i n a s y e l 2 . ° 436, 1890 en u n t o m o , 468 p á g s . 
Imi tac ión de S a n L u i s Gonzaga p r e c e d i -
d a de l a v i d a d e l S a n t o . T r a d u c i ó n l i b r e . 
B a r c e l o n a , i m p . de P o n s y C . " 1856. U n v o l . 
e n 1 6 . ° 308 p á g s . 
L e t a n í a s de la S a n t í s i m a Virgen a c o m -
p a ñ a d a s de m e d i t a c i o n e s p o r e l a b a t e B a r -
t h e , t r a d u c i d a s p o r e l P r e s b í t e r o D . F . S. 
R i u s , y e x o r n a d a s c o n u n h i m n o e n c a d a t í -
t u l o y l a e s p l i c a c i ó n d e l a s l á m i n a s p o r d o n 
J . R o c a y C o r n e t p r o c e d i d a s de u n a r e s e ñ a 
de l a S a n t a Casa de I . o r e t o y a l fin l a S a l v e 
g l o s a d a . B a r c e l o n a i m p , R i b e t , 1856. U n v o l . 
en 4 . " 
E l libro de todos. T r a d u c i ó n l i b r e . B a r c e -
l o n a , i m p . de T a u l t f 1856. 
Vida de los santos, n u e v a m e n t e e s c r i t a 
p o r u n a r e u n i ó n de e c l e s i á s t i c o s y de e s c r i -
t o r e s c a t ó l i c o s b a j o l a d i r e c c i ó n r e l i g i o s a 
de u n a c o m i s i ó n n o m b r a d a p o r e l A r z o b i s p o 
de P a r í s . C o l e c c i ó n de b i o g r a f í a s q u e se pu-
b l i c a n en e s p a ñ o l , d e d i c a d a s á S u S a n t i d a d 
e l S u m o P o n t í f i c e P í o I X , á SS . M M . y A A . 
l o s R e y e s , p r í n c i p e s é i n f a n t e s de E s p a ñ a , 
y a l E m i n e n t í s i m o s S r . C a r d e n a l , p a t r i a r c a s , 
m u y r e v e r e n d o s a r z o b i s p o s y r e v e r e n d o s 
o b i s p o s y r e s p e t a b l e c l e r o de a m b o s i m p e -
r i o s : c enso res e c l e s i á s t i c o s : D r . D . J o s é P a -
l a u y D r . D . J o s ó R i e r a , d i r e c t o r de l a p a r t e 
l i t e r a r i a D . J o a q u í n R o c a y C o r n e t , b i b l i o -
t e c a r i o de l a U n i v e r s i d a d , a n t i g u o r e d a c t o r 
de L a R e l i g i ó n y d e l a b i b l i o t e c a C a t ó l i c a , 
e t c é t e r a . B a r c e l o n a i m p . y l i b . d e J . O h v e r e s 
1856. E n f o l i o , c o n g r a b a d o s . 
María Inmaculada. R e c u e r d o s h i s t ó r i c o s 
y a f e c t u o s o s d e s a h o g o s c o n m o t i v o de ha -
b e r s e d e f i n i d o d o g m á t i c a m e n t e e n e l m i s t e -
r i o de l a C o n c e p c i ó n I n m a c u l a d a de l a S a n -
t í s i m a V i r g e n . B a r c e l o n a , i m p . J . R i b e t , 
en 4 .° 176 p á g s . 
" B i o g r a f í a d e l M . 1 . S r . D . J o s é M i g u e l de 
P r a t . , , B a r c e l o n a 1856. 
Avisos de la Providencia en las calami-
dades públicas p o r S. A l f o n s o L i g o r i o , 
t r a d u c i ó n . Q u i n t a e d i c i ó n P a r í s , i m p . de R e -
n o n y Nau lde ,1857 . e n 32 . ° 172 p á g s . c o n fi-
g u r a s . 
Histor ia de los hechos y doctrina de Nues-
tro Señor Jesucristo desde s u v e n i d a a l 
m u n d o h a s t a su g l o r i o s a a s c e n s i ó n a l c i e l o . 
S e g u n d a e d i c i ó n . B a r c e l o n a , i m p . de l a B i o -
g r a f í a e c l e s i á s t i c a 1857. E n 4 . ° I V — 8 7 2 p á g i -
n a s y u n a l á m i n a . 
Mujeres de la B ib l ia . O b r a r e f u n d i d a p o r 
D . J o a q u í n R o c a . T e r c e r a e d i c i ó n , n u e v a -
m e n t e c o r r e g i d a p o r e l c i t a d o a u t o r . D o s 
t o m o s c o n l á m i n a s , i m p . L u í s T a s s o , e d i t o -
r e s L l o r e n s , h e r m a n o s , a ñ o 1850. 
E n 1882 se p u b l i c ó l a 4.a e d i c i ó n e c o n ó m i c a . 
E n 1874, n u e v a e d i c i ó n , l i b r e r í a de G a r n i e r 
h e r m a n o s , P a r í s , e d i c i ó n ' d e l u j o , u n t o m o 
Triunfos de los m á r t i r e s , ó vidas de los 
m á r t i r e s más celebrados de la Ig l e s ia . 
O b r a e s c r i t a en i t a l i a n o p o r S. A l f o n s o L i -
g o r i o . T r a d u c i d a y a u m e n t a d a p o r D . J o s é 
R o c a y C o r n e t . N u e v a e d i c i ó n . P a r í s , i m p . 
de P i l l c t , 1857. U n v o l . e n 18." de 443 p á g s . 
c o n g r a b a d o s . 
Historia , culto y milagros de /Vuestra Se-
i'iorade la (¡ leva. B a r c e l o n a i m p . de J . M e -
d i n a , 1858. E n H." 32 p á g i n a s . 
Histor ia de la g u e r r a de la independen-
cia en el antiguo Principado p o r D . A d o l f o 
B l a n c h b a j o l a i n s p e c c i ó n de D . J o a q u í n R o -
c a y C o r n e t . B a r c e l o n a i m p r e n t a de T o m á s 
G o r c h s , 1861 dos t o m o s c o n l á m i n a s . 
B i o g r a f í a infanti l ó sea la n iñez de los 
grandes hombres. O b r i t a p a r a s e r v i r de p r e -
m i o e n l a s e scue las ; c o n g r a b a d o s . L i b r e r í a 
de B a s t í n o s , 1863, v a r i a s e d i c i o n e s . 
E l d í a mas fel iz de l a v ida ó la pr imera 
comunión . P r e p a r a c i o n e s c r i s t i a n a s p a r a n i -
ñ o s . B a r c e l o n a , l i b r e r í a de B a s t i n o s , 1864 en 
S.8, 4."- e d i c i ó n . 
L a esperanza del cristiano. D e v o c i o n a r i o 
c o m p l e t o , q u e c o n t i e n e l a m i s a e n l a t í n y 
c a s t e l l a n o , m e d i t a c i o n e s p a r a l a M i s a , M i s a 
de d i f u n t o s , C o n f e s i ó n y C o m u n i ó n , T r i s a g i o , 
m e s de M a r í a , G r a n d e s f e s t i v i d a d e s y Se-
m a n a S a n t a . B a r c e l o n a , i m p . de J . J e p ú s - , 
1865. V a r i a s e d i c i o n e s . 
Ancora del cristiano. N u e v o d e v o c i o n a r i o 
a r r e g l a d o p o r D . J . R o c a y C o r n e t . B a r c e -
l o n a , 1866. L l o r e n s h e r m a n o s . V a r i a s e d i -
c i o n e s . 
L o s héroes del cristianismo á t r a v é s de 
las edades; p o r M a r i o B e r n a r d o , de l a o r -
d e n d e l C i s t e r , c o n u n a i n t r o d u c c i ó n h i s t ó r i -
c a p o r e l P . C h r i s t i a n . T r a d u c i ó n l i b r e p o r 
D . J o a q u í n R o c a y C o r n t t , a n o t a d a c o n n o -
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t i c i a s d c s a n t o s y p e r s o n a j e s e s p a ñ o l e s . B a r -
c e l o n a 1866. 
Novena de los Santos n iños Justo y Pas -
tor q u e se v e n e r a n en l a a n t i g u a i g l e s i a p a -
r r o q u i a l de su n o m b r e . B a r c e l o n a , i m p . de 
l o s h e r e d e r o s de l a V d a . P l á , a ñ o 1867. 
Manual de madres cató l i cas . D e v o c i o n a -
r i o y l i b r o de i n s t r u c c i ó n . B a r c e l o n a , 1868, 
i m p . M a g r í ñ á y S u b i r a n a , 512 p á g i n a s 
en 8." 
L a r e l i g i ó n y la politica. B a r c e l o n a , l i -
b r e r í a a n t i g u a de F o n t , 1870. E n 4." m a y o r 
16 p á g s . 
L a s repúbl icas antiguas y modernas,. A t e -
nas y E s p a r t a . B a r c e l o n a i m p . de M i r ó y 
M a c i á . 1870. 
D e v o c i ó n a l sagrado Corazón de J e s ú s . 
T r a d u c i d o p o r D . J o a q u í n R o c a y C o r n e t . 
B a r c e l o n a . 
M e m o r i a s l e í d a s e n l a R e a l A c a d e m i a de 
B u e n a s l e t r a s . B a r c e l o n a . 
" M e m o r i a s o b r e e l m u t u o en l ace d c l a s 
c i e n c i a s c o n l a s l e t r a s . , , (25 o c t u b r e de 1836. 
A r c h i v o de i d . ) 
" O d a c o n t r a e l a b u s o de l a p o e s í a . E n 18 
de M a y o de 1837. 
" O b s e r v a c i o n e s s o b r e e l e s t ado a c t u a l de 
l a l i t e r a t u r a . , , O c t u b r e d c 1837. 
" J u i c i o c r í t i c o de l a o b r a L o s N a t c í i c s . , , 
22 de m a y o de 1838. 
" T r a d u c i ó n l i b r e en v e r s o c a s t e l l a n o de 
t r e s a r m o n í a s dc L a m a r t i n e . , , (24 de m a r z o 
de 1840.) 
" F r a g m e n t o s h i s t ó r i c o s de l a e m b a j a d a de 
G u i l l e r m o c o n d e de C e r d e ñ a y A l b e r t o de 
G a s c u ñ a , e n v i a d o s á C a t a l u ñ a a l r e y A l f o n -
so de C a s t i l l a , p a r a v e n g ' a r e l f r a t r i c i d i o de 
R a i m u n d o B e r e n g u e r p o r B e r e n g u e r , su 
c o n g e m e l o . ( I d . e n 19 de o c t u b r e de 1838). 
" M e m o r i a s o b r e l a i m p o r t a n c i a m o r a l , l i -
t e r a r i a y e c o n ó m i c a d e u n a c o l e c c i ó n esco-
g i d a d e l o s a u t o r e s m a s c é l e b r e s de l a d o c t a 
a n t i g ü e d a d t r a d u c i d o s en n u e s t r o i d i o m a . , , 
B a r c e l o n a , i m p . de J . T a u l ó , 1840. E n 4 . ° , 16 
p á g i n a s . F u ó l e i d a e n l a A c a d e m i a e n 5 de 
m a y o d e d i c h o a ñ o . 
V i r g i l i o c o n s i d e r a d o c o m o p o e t a de sen-
t i m i e n t o y c o m o filósofo m o r a l . (1841. M S , 
A r c h i v o de l a A c a d e m i a l e g a j o 5.) 
" S o b r e l a p e n a C a p i t a l . , , D i s e r t a c i ó n p r i -
m e r a . O r i g e n d e l d e r e c h o de c a s t i g a r en l a s 
s o c i e d a d e s h u m a n a s . M e m o r i a que e n l a se-
s i ó n c e l e b r a d a p o r l a A c a d e m i a de B u e n a s 
l e t r a s de B a r c e l o n a e l d í a 20 de a b r i l de 
1841, l e y ó D . J o a q u í n R o c a y C o r n e t . B a r c e -
l o n a , i m p . de B r u s í . E n 8 . ° , 19 p á g i n a s , 
" D i s c u r s o d i r i g i d o á r e p a r a r e l o l v i d o q u e 
h a b í a c o m e t i d o e l a u t o r e n n o c i t a r e l n o m -
b r e y l a s o b r a s de V i r g i l i o en l a r e s e ñ a d c 
los a n t i g u o s e s c r i t o r e s g r i e g o s y r o m a n o s , 
e t c é t e r a . , , ( I d . en 6 de j u l i o de 1841.) M S . A r -
c h i v o de l a A c a d e m i a l e g a j o 5. 
" E l o g i o de D . J a i m e R i p o l l . , , I d . 5 de 
j u l i o de 1844. P u b l i c a d o e n e l t o m o I I I de l a s 
M e m o r i a s de l a A c a d e m i a . 
" E s t u d i o s h i s t ó r i c o s m o r a l e s y l i t e r a r i o s 
s o b r e l a m u j e r c o n s i d e r a d a e n su e s t ado d o -
m é s t i c o y s o c i a l . , , I d . 13 dc a b r i l dc 1817. 
" U n a p a l a b r a sobre e l d o c t o r D . J a i m e 
B a l i n e s , p r e s b í t e r o , c o n s i d e r a d o en sus es-
t u d i o s , c o m o h i s t o r i a d o r y c o m o l i t e r a t o , 
e t c é t e r a . , , B a r c e l o n a , i m p . J . T a u l ó 1849. E n 
4." 32 p á g i n a s . L e í d a e s t a M e m o r i a en l a 
A c a d e m i a e l 4 de m a r z o de 1849. 
" M e m o r i a s o b r e J u l i a n a M o r e l l . , , 11 dc 
f e b r e r o de 1859 y p u b l i c a d a en e l t o m o I I , 
p á g . 355 de l a s M e m o r i a s de l a A c a d e m i a . 
" B i o g r a f í a d e l D r . D . C r i s t o b a l M a r e é . , , 
13 de a b r i l y 11 d e m a y o de 1860. 
Trabajos inéditos del S r . Roca y Cornet. (1) 
E d u c a c i ó n d e l c o r a z ó n ó c o m o d e b e n d i -
r i g i r s e l o s s e n t i m i e n t o s h u m a n o s . — E x p o -
s i c i ó n s o c i a l de l a m o r a l c a t ó l i c a . — E s t u d i o s 
s o b r e l a n o b l e z a , l a m o n a r q u í a y e l m u n i c i -
p i o . — T r a t a d o s o b r e l a p a t r i a p o t e s t a d ó so-
b r e t u t e l a s y c u r a t e l a s . — A p u n t e s h i s t ó r i c o s 
s o b r e C a t a l u ñ a . — I n f l u j o de l a R e l i g i ó n so-
b r e p o e s í a . — R e c u e r d o s d e l a i n f a n c i a . A p u n -
t e s . — R e c u e r d o s g r a t o s a l c o r a z ó n . E l a m o r . 
— A p u n t e s h i s t ó r i c o s d e l a f a m i l i a C o r n e t . 
— S o b r e e l e s t i l o e x ó t i c o e p i s t o l a r . M o d e l o s . 
— S a l i d a d e l S o l . I m i t a c i ó n de B a r d o . A m o r 
f í s i c o y m o r a l . — L a s r u i n a s . — E l p u d o r . D i s -
(1) Segrún nota fac i l i tada j w r D. Manuel Hoca y 
Cornet. 
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c u r s o . — S i p u e d e h a b e r a m i s t a d e n t r e l o s dos 
s e x o s s i n q u e h a y a a m o r en e l s e n t i d o es-
t r i c t o de l a p a l a b r a . D i s c u r s o . — G u í a d e l 
t r a d u c t o r ó sea R e g l a s p a r a t r a d u c i r b i e n 
d e l l a t í n a l e s p a ñ o l c o n su e x p l i c a c i ó n p r á c -
t i c a . — T r a t a d o de D e r e c h o p o l í t i c o . — V i d a 
d e O v i d i o . — T r a t a d o c o m p l e t o de c l a u s u l a -
c i ó n y p u n t u a c i ó n b a j o u n s i s t e m a l ó g i c o , 
309 p á g i n a s m u n u s c r i t a s . — T r a d u c i ó n d e l a 
o b r a de M . D u p a u l o u p . " D e l a a l t a e d u c a -
c i ó n i n t e f e c t u a l , , c o n n o t a s y a p é n d i c e s p o r 
e l t r a d u c t o r . — T r a t a d o de b i b l i o g r a f í a , 349 
p á g i n a s m a n u s c r i t a s . — N u e v o c u r s o c o m p e n -
d i a d o de s e n t i m i e n t o s m o r a l e s . — I n f l u j o de 
l a R e l i g i ó n s o b r e l a p o e s í a . D i s c u r s o c r í t i -
c o - a p o l o g é t i c o , a ñ o 1 8 2 9 . — D e r e c h o s y debe 
r e s de l a c r í t i c a c o n r e s p e c t o á l a B i b l i a . — 
A r m o n í a s o b r e l a s c i e n c i a s y l a s l e t r a s . D i s -
c u r s o . — T r a t h a l . P o e m a de O s i a m . O b s e r v a -
c i o n e s s o b r e e l p o e m a de G e r o n a . — I n f l u j o 
d e l a p o e s í a s o b r e e l a m o r . D i s c u r s o . — O b -
s e r v a c i o n e s c r í t i c a s s o b r e e l u so de l a M i t o -
l o g í a e n l a s c o m p o s i c i o n e s p o é t i c a s . — V i l l a 
y m o n a s t e r i o de R i p o l l , a p u n t e s h i s t ó r i c o s . 
— A l g u n o s e l o g i o s de a c t o r e s c é l e b r e s . — L i -
g e r o b o s q u e j o s o b r e l a s u b l i m i d a d . — L a poe -
s í a r e l i g i o s a . J u i c i o c r í t i c o . L o r d B y r o n . — 
L a f e l i c i d a d en l a s d i v e r s a s s i t u a c i o n e s de 
l a v i d a . I m i t a c i ó n de J o u n g . — D i s c u r s o so-
b r e e l o r i g e n y n a t u r a l e z a de n u e s t r a s i d e a s . 
D i c u r s o s o b r e l a s v e n t a j a s que p u e d e n sa-
c a r s e d e l e s tud io de l a H i s t o r i a en g e n e r a l . 
— I s a b e l l a C a t ó l i c a y s u r e m a d o . D i s c u r s o . 
— T e l e m a c o , d i s c u r s o s o b r e l a p o e s í a é p i c a 
y s o b r e l a s e x c e l e n c i a s d e l p o e m a . P r i m e r 
e n s a y o l i t e r a r i o , 1 8 1 9 . — O r i g e n y n a t u r a l e z a 
de n i c s t r a s ideas , d i s c u r s o , 1839 .—Censura 
e s t e n s a s o b r e l a o b r a " L a F r e n o l o g í a , , de 
de D . M a r i a n o Ç u b í . — D e b e r e s d e l h o m b r e 
c o n r e s p e c t o á s u p r o p i a p e r s o n a . D i s c u r s o 
l e í d o e n l a A c a d e m i a de é t i c a ó d e r e c h o n a -
t u r a l de l a U n i v e r s i d a d de B a r c e l o n a , 26 
de a b r i l de 1822 .—Discu r so s o b r e l a e d u c a -
c i ó n d e l c o r a z ó n ó c o m o d e b e n d i r i g i r s e l o s 
s e n t i m i e n t o s . — D i s c u r s o s o b r e e l f a n a t i s m o 
7 de j u l i o de 1825 .—Para e l a l b u m d e d i c a d o 
á l a r e i n a D . " C r i s t i n a , t r a b a j o e n p r o s a y 
u n a o d a g r a t u l a t o r i a e n r e p r e s e n t a c i ó n de 
l o s l i t e r a t o s c a t a l a n e s . — B o s c a n . S u b i o -
g r a f í a , s u m é r i t o l i t e r a r i o , s u i n f l u e n c i a e n 
l a p o e s í a c a s t e l l a n a . — L a F e l i c i d a d . D i s 
c u r s o . 
Trndnciones i n é d i t a s . 
M i r r a , t r a g e d i a e n c i n c o a c t o s de A l f i e r i 
en v e r s o c a s t e l l a n o . — I n f l u e n c i a de l a s p a -
s i o n e s d e M . " S t a e l . — L a p r u e b a y e l t r i u n f o . 
P o e m a e n p r o s a y e n d i á l o g o . — E l a r t e de 
a m a r , d e M r . B e r a r d . — C o m p e n d i o de l a s es-
t a c i o n e s . — L a E n e i d a d e V i r g i l i o . L i b r o s 
1.° y 2 . ° en p r o s a c a s t e l l a n a . — S o b r e l a e x i s -
t e n c i a d e l p u r g a t o r i o y c o n s i d e r a c i o n e s so-
b r e e l d o g m a c a t ó l i c o de l a p e n i t e n c i a . — D e l 
A b a t e G e r b e r t . T r a d u c i ó n l i b r e . — T r a d u -
c i ó n de l o s dos l i b r o s m e t a f ó r i c o s de O v i d i o . 
— D i s c u r s o s o b r e l a m ú s i c a p o r L e ó n L o r e d a n 
— C a r t a s m o r a l e s de C r o u s s e t , 1 8 2 9 .—T r a -
d u c i ó n e n v e r s o c a s t e l l a n o de a l g u n a s c o m -
p o s i c i o n e s p o é t i c a s l a t i n a s d e l c a r d e n a l P e c -
c i , a c t u a l p a p a L e ó n X I I I . (1) 
R O C A ( D . J o s é M . a ) — E n 1891 p u b l i c ó e l 
d i s c u r s o l e i d o en l a A c a d e m i a m é d i c o - f a r -
m a c é u t i c a de B a r c e l o n a c o n e l t í t u l o " S í f i l i s , , 
t r a s c e n d e n t a l i m p o r t a n c i a de su t r a t a m i e n -
t o . B a r c e l o n a i m p . de l a C a s a p r o v i n c i a l de 
C a n d a d , en 4." m a y o r 24 p á g i n a s . 
R O C A Y R U S C A D E L L A ( D . J o s é . — P r o -
f e s o r . H a p u b l i c a d o v a r i a s o b r a s de e n s e ñ a n -
za : His tor ia de E s p a ñ a , G e o g r a f í a y o t r a s . 
R O C A Y C O L Í ( D . J o s é ) . — P r e s b í t e r o . E n 
1861, B a r c e l o n a , e s t a b l e c i m i e n t o t i p o g r á f i c o 
de J . B o s c h , p u b l i c ó u n o s D i s c u r s o s p a n e g í -
r i c o - h i s t ó r i c o s p r o n u n c i a d o s en l a s a n u a l e s 
y s o l e m n í s i m a s fiestas m a y o r e s de l a p a r r o -
q u i a de S a n t a M a r í a d e l M a r de l a c i u d a d d e 
B a r c e l o n a , c e l e b r a d a s e l d í a l . " de e n e r o de 
l o s a ñ o s 1860 y 1861 p o r e l r e v e r e n d o D . J o -
s é R o c a y C o l í . E n 4 . ° 72 p á g s . 
R O C A Y G A L É S ( D . J o s é ) . - S e d e d i c ó á 
( i ) D e j ó a d e m á s apuntes sobre h i s to r i a , l eg i s la -
c ión , y l i t e r a t u r a de a l g u n a i m p o r t a n c i a y una nu-
merosa c o l e c c i ó n de p o e s í a s cu var iedad de metros 
sobre asuntos sagrados, filosóficos, amorosos, fes-
t i v o s y s a t í r i c o s . Roca y Cornet era u n buen poe-
t a y es de desear que se p u b l i q u e en c o l e c c i ó n , por 
e l m é r i t o é impor t anc i a de muchas de el las. 
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l o s e s t u d i o s e c o n ó m i c o s , f u é r e d a c t o r d e l a 
Gaceta de Cata luña y c o l a b o r o y d i r i g f i ó e l 
B o l e t í n del Centro I n d u s t r i a l de Cata luña . 
P a s ó á F i l a d é l f i a c o m o d e l e g a d o o b r e r o 
s u b v e n c i o n a d o p o r l a E x c m a . D i p u t a c i ó n 
p r o v i n c i a l d e B a r c e l o n a y p u b l i c ó e l t r a b a j o 
t i t u l a d o " U n o b r e r o e n F a i m o n t - P a r k , , r e -
v i s t a c r í t i c a i n d u s t r i a l de l a E x p o s i c i ó n (1) 
y t o m ó p a r t e e n m e e t i n g ' s c o n t r a l o s t r a t a -
d o s de c o m e r c i o y e r a a c t i v o y e n é r g i c o e n 
c a m b a t i r l a s r e f o r m a s a r a n c e l a r i a s q u e p e r -
j u d i c a b a n á l a p r o d u c c i ó n n a c i o n a l . I m p o s i -
b i l i t a d o p a r a e l t r a b a j o r e c i b i ó p o c o t i e m p o 
a n t e s d e m o r i r u n p r e m i o de 2,000 p e s e t a s 
q u e l e c o n c e d i ó l a S o c i e d a d e c o n ó m i c a B a r -
c e l o n e s a de a m i g o s d e l p a í s . F a l l e c i ó e n 1891 
R O C A Y B A T L L E ( D . J o s é ) . — N a c i ó e n 
S a n s , p r o v i n c i a de B a r c e l o n a . E n l a E x p o s i -
c i ó n g e n e r a l de B e l l a s A r t e s c e l e b r a d a en 
B a r c e l o n a en 1891 p r e s e n t ó u n c u a d r o a l 
ó l e o r e p r e s e n t a n d o u n p a s a j e . 
R O C A ( D . J o s é ) . — C a t e d r á t i c o d e l S e m i -
n a r i o c o n c i l i a r de B a r c e l o n a . E n l a a p e r t u -
r a d e l c u r s o a c a d é m i c o de d i c h o e s t a b l e c i -
m i e n t o de 1882 á 1883 l e y ó u n d i s c u r s o s o b r e 
e l " C o n f l i c t o é i m p o r t a n c i a de l a t e o l o g í a 
e s c o l á s t i c a . , , 
R O C A Y R O C A ( D . J o s é ) . - N a c i ó e n T a -
r r a s a , p r o v i n c i a de B a r c e l o n a , e n 12de j u l i o 
de 1848. E s t u d i ó e l b a c h i l l e r a t o en S a b a d e l l , 
V i c h y B a r c e l o n a , y e l b a c h i l l e r a t o e n l a f a -
c u l t a d de F i l o s o f í a y l e t r a s y l a m a y o r p a r -
t e d e l a s a s i g n a t u r a s de l a de D e r e c h o e n l a 
U n i v e r s i d a d de B a r c e l o n a . D e j ó l a c a r r e r a 
p a r a d e d i c a r s e á l a p o l í t i c a y a l p e r i o d i s m o . 
S i e n d o e s t u d i a n t e c o l a b o r ó e n E l Porve-
n ir de Vich y en l a Gaceta universal p u b l i c a -
d a p o r e l S r . U r g u e l l é s d e T o v a r y e n u n i ó n 
de o t r o s c o m p a ñ e r o s d i ó c o n f e r e n c i a s se-
m a n a l e s e n e l A t e n e o de l a c l a s e o b r e r a , 
o c u p á n d o s e c o n p r e f e r e n c i a e n a s u n t o s de 
e c o n o m í a p o l í t i c a . 
C o l a b o r ó e n l o s s e m a n a r i o s r e d a c t a d o s e n 
c a t a l á n t i t u l a d o s L a Rambla , L a Pubi l la y 
(1) Barcelona, Est . t i p . de I . Domenech 1876. E n 
4.° m a y o r 104 p á g s . 
L a Barre t ina , y en e l Calendari ca ta lã , y 
c o n D . P e l a y o B r i z f u n d ó e l Gay saber y en 
su p r i m e r a é p o c a e j e r c i ó e l c a r g o de s e c r e . 
t a r i o de r e d a c c i ó n . P u b l i c ó en d i c h o p e r i ó -
d i c o p o e s í a s , a l g u n o s a r t í c u l o s en p r o s a , 
n u m e r o s a s c r í t i c a s de o b r a s d r a m á t i c a s ca -
t a l a n a s y l a s t r a d u c i o n e s d e l Ciclop de E u -
r íp ides y d e l p o e m a de M i s t r a l Calendú. 
E n 1867 c o n l o s c o n o c i d o s e s c r i t o r e s U b a c h 
y V i n y e t a y P i c o y C a m p o m a r p u b l i c ó u n 
c a l e n d a r i o p o l í t i c o t i t u l a d o L a xanfayna. 
A r a í z de l a R e v o l u c i ó n de s e p t i e m b r e d i r i -
g i ó e l s e m a n a r i o L o cop, d e l que s o l o s a l i e -
r o n se is n ú m e r o s , y d e s p u é s L o Pontón , d e l 
que se p u b l i c a r o n 60. A fines de 1870 se 
e n c a r g ó de l a d i r e c c i ó n de L a campana de 
Gracia, q u e r e d a c t ó s o l o d u r a n t e a l g u n o s 
a ñ o s . E n e l a r t í c u l o de f o n d o usa l a s i n i -
c i a l e s F . K . A l m i s m o t i e m p o que L a campa-
na d i r i g i ó e l S r . R o c a e l d i a r i o L a R a z ó n 
que t o m ó d e s p u é s l o s t í t u l o s de E l indepen-
diente y L a Independencia; c o m e n z ó en m a -
y o de 1869 y c e s ó c u a n d o l a R e s t a u r a c i ó n . 
P o c o t i e m p o d e s p u é s f u n d ó c o n o t r o s c o r r e -
l i g i o n a r i o s p o l í t i c o s L a Gaceta de Barcelo-
na, q u e f u é e l p r i m e r d i a r i o p o s i b i l i s t a p u -
b l i c a d o e n E s p a ñ a y c a m b i ó de t í t u l o t o -
m a n d o e l de Gaceta de Cataluña. 
E n 1878 f u n d ó e l s e m a n a r i o L a Esqueha 
de la torraxa y firma sus a r t í c u l o s c o n l a s 
i n i c i a l e s P . d e l V . D u r a n t e l a g u e r r a c i v i l 
f u n d ó y d i r i g i ó un p e r i ó d i c o de c i r c u n s t a n -
c ias E l Cañón K r u p . 
E n l a r e v i s t a L a Renaixensa t i e n e p u b l i -
c ados v a r i o s t r a b a j o s l i t e r a r i o s en p r o s a y 
v e r s o . F u é u n o de l o s s o c i o s f u n d a d o r e s d e l a 
Jove Catalunya, s o c i e d a d p u r a m e n t e l i t e r a -
r i a de b u e n o s p r o p ó s i t o s y g r a n a l i e n t o , y 
f u é su p r e s i d e n t e en 1872. 
E n l o s J u e g o s florales de B a r c e l o n a de 
de 1868 y 1870 f u é p r e m i a d o e l S r R o c a c o n 
á c c e s i t , y h a o b t e n i d o p r e m i o s e n l o s c e r t á -
m e n e s de R e u s (1868) d e l a A s o c i a c i ó n l i -
t e r a r i a de G e r o n a , y d e l a S o c i e d a d de E u -
t e r p e . E n l o s J u e g o s florales de B a r c e l o -
n a de 1875 f u é s e c r e t a r i o de l o s J u e g o s flo-
r a l e s e s c r i b i e n d o l a m e m o r i a r e g l a m e n t a r i a 
y e n 1891 p r e s i d e n t e d e l p r i m e r c e r t a m e n 
q u e c e l e b r ó e l A t e n e o t a r r a s e n s e , y p r o -
n u n c i ó u n d i s c u r s o s o b r e l a c u e s t i ó n s o c i a l 
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e n r e l a c i ó n c o n l a s c o n d i c i o n e s e s p e c i a l e s 
d e l a c i u d a d de T a r r a s a , que f u é i m p r e s o en 
el t o m o de d i c h o c e r t a m e n . 
F u n d ó l a Biblioteca de ambos mundos, y 
e n e l l a se p u b l i c ó t r a d u c i d o p o r e l S r . R o c a 
l o s Cuentos f a n t á s t i c o s de Hoffman, Ruy 
B l a s de V i c t o r H u g o , Z . « vox del campanario 
de D i c k e n s , Leyendas de H e i n e y l a n o v e l a 
d e B a l z a c Una h i j a de E v a . E n t r e o t r o s t r a -
b a j o s e s c r i b i ó p a r a l a c a s a e d i t o r i a l de M o n -
t a n e r y S i m ó n e n e l p r i m e r a ñ o de f u n d a c i ó n 
d e L a I lus trac ión a r t í s t i c a u n a r e v i s t a u n i -
v e r s a l de t e a t r o s , p u b l i c ó Un v iaje por An-
da luc ía , que figura e n e l t o m o I V de E l 
mundo en la mano c o n p s e u d ó n i m o , y u n 
v i a j e á l a s B a l e a r e s . E s c r i b i ó p a r a l a m i s m a 
c a s a e d i t o r i a l l a m a y o r p a r t e de l a Geogra-
f í a de E s p a ñ a y t o d a l a de P o r t u g a l q u e fi-
g u r a e n l a ú l t i m a e d i c i ó n de M a l t e - B r u m é 
i g u a l m e n t e t r a d u j o l a o b r a A m é r i c a equino-
cial ( C o l o m b i a - E c u a d o r . ) 
L a p r i m e r a o b r a e s c é n i c a d e l S r . R o c a f u é 
e l d r a m a c a t a l á n c a b a l l e r e s c o e n t r e s a c t o s 
y e n v e r s o t i t u l a d o ¡Mirac le ! e s t r e n a d o e n e l 
t e a t r o P r i n c i p a l e l 20 de m a r z o de 1869. D e 
l a s d e m á s p r o d u c c i o n e s d r a m á t i c a s d e l se-
ñ o r R o c a , d a m o s c u e n t a e n l a s e c c i ó n b i b l i o -
g r á f i c a . 
E n e l F o m e n t o de l a p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a 
d i ó e n 22 de d i c i e m b r e d e 1880 u n a c o n f e r e n -
c i a s o b r e e n s e ñ a n z a s p r o f e s i o n a l e s q u e f u é 
i m p r e s a en f o l l e t o a p a r t e . E n e l m e e t i n g p r o -
t e c c i o n i s t a c e l e b r a d o e n e l t e a t r o P r i n c i p a l 
de B a r c e l o n a , o r g a n i z a d o p o r e l I n s t i t u t o 
d e l T r a b a j o N a c i o n a l y en e l q u e se c e l e b r ó 
e n e l t e a t r o E s p a ñ o l p r o n u n c i ó dos d i s c u r s o s 
q u e f u e r o n p u b l i c a d o s . E n e l t e a t r o C o n s e r -
v a t o r i o de M a n r e s a p r o n u n c i ó a s i m i s m o 
o t r o d i s c u r s o que f u é i m p r e s o a p a r t e . 
D e s d e e l a ñ o 1890 c o l a b o r a e n e l d i a r i o L a 
Vanguardia, e s c r i b i e n d o t o d o s l o s d o m i n -
g o s u n a r e v i s t a l o c a l t i t u l a d a L a semana 
en Barcelona. 
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R O C A Y F U R N O . ( D . L e o p o l d o ) . — N a c i ó e n 
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r o n d i s t i n g u i d o s e s c r i t o r e s de d i v e r s a s r e -
g i o n e s e s p a ñ o l a s . E n e l l a figura el p o e m a 
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A r q u e ó l o g o , d e l a r t e r e u n i s t e 
t o d o e l h e c h i z o y l a b e l l e z a suma , 
y a l d e s c r i b i r u n t e m p l o c o n v e r t i s t e 
en p l u m a de o r o t u g a l a n a p l u m a . 
S i c o m o d i g n o h i s t o r i a d o r t r i u n f a s t e 
y c o m o g e n i o a r t í s t i c o v e n c i s t e , 
c o n t u s e s c u l t u r a l e s c r e a c i o n e s 
i n s p i r a d o p o e t a t e e n c u b r a s t e 
á m á s a l t a s y e s p l é n d i d a s r e g i o n e s . 
C u a n d o r e c o r r o c o n a f á n v e h e m e n t e , 
l o s p a r t o s de t u m u s a p r e d i l e c t a , 
l a m u s a de l a f e , d e l p a t r i o l i s m o , 
de l e n t u s i a s m o d e l a m o r a r d i e n t e , 
h a l l o en l u s v e r s o s , q u e e l b u e n g u s t o i n -
f o r m a , 
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E s t a s e m b l a n z a l i t e r a r i a de R o c a y F l o r e -
j a c h s t r a z a d a p o r L l o r a c h es e x a c t a , y es su 
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s i g u i ó en B a r c e l o n a l a c a r r e r a de m e d i c i n a , 
e n 1850 se g r a d u ó de b a c h i l l e r , en 1852 t o m ó 
l a l i c e n c i a t u r a y e n 1871 e l d o c t o r a d o . E s t a -
b l e c i ó s e e n s u c i u d a d n a t a l y e j e r c i ó su p r o f e -
s i ó n p o r e s p a c i o de t r e i n t a a ñ o s , a d q u i r i e n d o 
r e p u t a c i ó n c o m o m é d i c o e n t e n d i d o ; d e s e m -
p e ñ ó v a r i o s c a r g o s , f u é v o c a l f a c u l t a t i v o de 
l a J u n t a de B e n e f i c e n c i a de l a p r o v i n c i a de 
L é r i d a ; s u b d e l e g a d o de m e d i c i n a y c i r u j í a 
d e l d i s t r i t o , e t c . , e t c . P o r l o s m é r i t o s c o n -
t r a i d o s e n v a r i a s e p i d e m i a s se l e c o n c e d i ó e n 
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E n 1846 p u b l i c ó u n a p o e s í a e n e l p e r i ó d i c o 
E l Trovador ( B a r c e l o n a ) y a s i s t í a á l a s r e u -
n i o n e s l i t e r a r i a s de l a i n s p i r a d a p o e t i s a d o -
ñ a M a r i a Jo se fa M a s a n é s , e n e l l a s d i ó á c o n o -
c e r e n 1852 su p o e s í a L a s glorias de L l e y d a 
q u e m e r e c i ó g e n e r a l e s p l á c e m e s á s u j o v e n 
a u t o r . 
L a firma de R o c a a p a r e c i ó c o n f r e c u e n c i a 
en l a s r e v i s t a s E l Ateneo leridano, E l Alba 
ler idana, E l Monitor de L é r i d a , E l Croni-
cdn llerdense, L a Revis ta de L é r i d a , L o 
Cay saber, L a Renaixensa, en e l Calendan' 
c a í a l a y en e l p e r i ó d i c o E l Divino Valles. 
C o n c u r r i ó á v a r i o s c e r t á m e n e s l i t e r a r i o s ) ' 
en l o s J u e g o s florales de B a r c e l o n a , a l c a n z ó 
lo s s i g u i e n t e s p r e m i o s : 
P r e m i o o r d i n a r i o : A m a r g o r de l a vida, 
1864. 
P r e m i o s e x t r a o r d i n a r i o s : Mort del poeta 
1863, S a l n t a c i ó Ais trobadors Catalans, 1863, 
A c c é s i t s Anima consolada, 1860, L a Ven del 
Tibidabo, mi.—Eterninat d' amor, 1863, 
L o pas d¡ Aqneruvir, 1864. 
E n e l c e r t a m e n l i t e r a r i o c e l e b r a d o e n R e u s 
en 1868, l e f u é p r e m i a d a su c o m p o s i c i ó n Ma-
ter Misericordia. 
R o c a y F l o r e j a c h s f u é s o c i o de l a b a r c e l o -
ne sa de A m i g o s de l a I n s t r u c c i ó n ; s e c r e t a -
r i o de l a m i s m a ; s o c i o de l a E c ó n ó m i c a de 
de A m i g o s d e l P a í s de L é r i d a ; s e c r e t a r i o 
de l a m i s m a ; s o c i o d e l I n s t i t u t o M é d i c o 
V a l e n c i a n o ; v o c a l d e l a C o m i s i ó n d e es-
t a d í s t i c a de l a p r o v i n c i a de L é r i d a ; s u s t i -
t u t o de l a c á t e d r a de R e t ó r i c a y P o é t i c a en-
e l I n s t i t u t o p r o v i n c i a l d e L é r i d a ; s o c i o de 
m é r i t o d e l O r f e ó n l e r i d a n o ; v o c a l s e c r e t a r i o 
de l a J u n t a d i r e c t i v a d e l a A c a d e m i a b i b l i o -
g r á f i c o - M a r i a n a y s o c i o d e m é r i t o de l a m i s -
m a ; s o c i o de m é r i t o d e l A t e n e o c a t a l á n de 
l a c l a s e o b r e r a de B a r c e l o n a ; s o c i o d e h o -
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n o r d e l C í r c u l o de a m i g o s de l a I n s t r u c c i ó n , 
de L l a g o s t e r a ; m a n t e n e d o r de l o s j u e g o s 
floralei de B a r c e l o n a (1865) (1872); i n d i v i -
d u o c o r r e s p o n d i e n t e de l a R e a l A c a d e m i a 
de l a H i s t o r i a y v o c a l d e l a C o m i s i ó n p r o -
v i n c i a l de m o n u m e n t o s h i s t ó r i c o s y a r t í s t i -
cos de l a p r o v i n c i a ; c r o n i s t a de L é r i d a ; p r e -
s i d e n t e d e l A t e n e o l e r i d a n o ; d e l e g a d o p o r 
l a c l a s e f a c u l t a t i v a de e s t a c i u d a d , p a r a l a 
r e d a c c i ó n de las bases c o n d u c e n t e s á l a o r -
g a n i z a c i ó n y a r r e g l o d e l C o l e g i o m é d i c o d e 
L é r i d a ; i n d i v i d u o c o r r e s p o n d i e n t e de l a R e a l 
A c a d e m i a de B u e n a s l e t r a s de B a r c e l o n a ; 
v o c a l de l a J u n t a de B e n e f i c e n c i a p a r t i c u l a r 
de l a p r o v i n c i a de L é r i d a ; p r e s i d e n t e de l a 
S e c c i ó n c i e n t í f i c o - l i t e r a r i a y de B e l l a s A r t e s 
de l a S o c i e d a d L i t e r a r i a de e s t a c i u d a d , e t c . 
D . L u i s R o c a y F l o r e j a c h s , m u r i ó en L é -
r i d a e l 2 de d i c i e m b r e de 188-. 
9 
á 
D, Luís l íoctt y Florejuclis . 
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a l a r i a s leridanas. M S . on h i H i b l o t e c a 
M u s c o - B a l ¡ i g u c r . 
Crónica de L é r i d a , M S . 
Boecio his tór ico de la medicina ler idana. 
K O C A Y A I . B K R T ( D . I ' e d r o ) . — N a c i ó en 
B a r c e l o n a c l I . " d e a b r i l de 1S33. C u r s ó c a l i -
g r a f í a c o n el r e p u t a d o p r o f e s o r D . G o t a r d o 
O o n d r o n a , y h á b i l e n e l l a se d e d i c ó á s u en-
s e ñ a n z a en v a r i o s c o l e g i o s de B a r c e l o n a . 
l i j e c u t ó n o t a b l e s t r a b a j o s q u e l l a m a r o n la 
a t e n c i ó n p ú b l i c a y f u e r o n c e l e b r a d o s p o r t u 
b u e n a e j e c u c i ó n y e s q u i s i t o g u s t o . H i z o d i -
f e r e n t e s e n s a y o s y b u e n o s e s t u d i o s e n e l 
g r a b a d o l i t o g r á f i c o y d e d i c ó s e c o n e x c e l e n -
t e é x i t o á su e n s e ñ a n z a . M u r i ó e l 12 de j u l i o 
de 1881. 
R O C A Y S A N S ( D . R a m ó n ) . - - E n 1892 p u -
b l i c ó Moneda de f a d r i d e la guardiola de n' 
KamónRoca y Sans, readl ida en lo cainpde 
Tarragona. B a r c e l o n a , e s t a m p a de J . P u i g -
v e n t ó s . E n 8.° 120 p á g i n a s . 
R O C A B E R T ( D . J u a n ) . N a c i ó e n S a r r i a . 
E n l a E x p o s i c i ó n g e n e r a l de B e l l a s A r t e s 
c e l e b r a d a en B a r c e l o n a e n 1891 p r e s e n t ó l a 
a c u a r e l a Hombre de arman. 
R O C A B E R T ( I ) . R . ) — A u t o r d e l a s s i g u i e n -
tes p r o d u c c i o n e s d r a m á t i c a s : 
L a filia del met je. C o m e d i a . 
¡ F n m v ilnm.' 
Moche de estreno ú la llegada del primo. 
S a r s u e l i t a . 
i*' adroguer del cantó, j u g u e t c ó m i c h en 
u n a c t e y en p r o s a . 
Sogre del dia. P e s s a en un a c t e . E s t r e n a -
d a en 25 de m a y o de 1893 en e l t e a t r o R o -
m e a . 
R O C A M O R A Y P L A N A ( D . J o s é ) . - M é -
d i c o q u e fué de S a n i d a d m i l i t a r de l a A r m a -
d a . E n 1867 p u b l i c ó e n B a r c e l o n a u n Tratado 
<fé las enfermedades del e s tómago , i m p . de 
R i e r a , u n \ ' o l . e n i . " de 800 p á g s y e n 1869 l a 
" H i s t o r i a de l a l i e b r e a m a r i l l a . . . R e u s , i m p . 
de J . M u ñ o z , en 8." 16 p á g i n a s . 
R O C A M O R A Y R I E R A < D . J o s é ; . — E n 
1870 p u b l i c ó en l a H a b a n a , i m p . d e l I r i s u n 
f o l l e t o de 42 p á g i n a s t i t u l a d o " D e s i n f e c t a n -
t e s en g e n e r a l y m a t e r i a s a b s o r b e n t e s . , 
R O C A M O R A ( D . M a n u e l ) . - N a t u r a l de 
R e u s . A u t o r d e l d r a m a L a dama de Reus, 
1892. H a p u b l i c a d o u n t o m o de p o e s í a s t i t u -
l a d o jogninas.( Biblioteca popular catalana. I 
R O D O ( D . J a i m e ) . — E r a i l e f r a n c i s c a n o . 
F u é o r g a n i s t a d e l c o n v e n t o de su o r d e n d o 
B a r c e l o n a . N a c i ó e n R e u s e l 1." de d i c i e m -
b r e de 1791 y m u r i ó e n 5 d e e n e r o de 1873. 
R O D Ó ( D . P a l a d i o ¡ . — P á r r o c o y a r c i p r e s -
t e q u e f u é de A r e n y s de M a r , p r o v i n c i a de 
B a r c e l o n a . E n c u m p l i m i e n t o de u n a R e a l 
o r d e n e x p e d i d a en 29 de j u n i o de 1861 r e d a c -
t ó u n e s t e n s o In forme s o b r e l a d e m a r c a c i ó n 
p a r r o q u i a l de A r e n y s . C o n s t a de seis v o l ú -
m e n e s de notas c o n c u r i o s a s n o t i c i a s y c o -
p i a s de d o c u m e n t o s e x i s t e n t e s en e l a r c h i -
v o d e a q u e l l a v i l l a . 
R O D Ó ( D . P a b l o ) . — N a c i ó en T a r r a s a e l 
25 de d i c i e m b r e de 1813. F u é d i s c í p u l o d e 
ü . E s t a n i s l a o C a b a n a s r e p u t a d o p r o f e s o r 
de d i b u j o e n e l c o l e g i o T a r r a s e n s e . D e d i c ó -
se á l a e s c u l t u r a y e n t r ó e n e l t a l l e r de T a -
l a r e s t a b l e c i d o en B a r c e l o n a y f u é a l u m n o 
de l a A c a d e m i a de B e l l a s A r t e s . H i z o n o t a -
b l e s o p o s i c i o n e s á u n a p l a z a de p e n s i o n a d o 
e n R o m a y en l a A c a d e m i a de S a n L u c a s a l -
c a n z ó u n a m e d a l l a de p l a t a p o r u n e s t u d i o 
a l n a t u r a l . 
R e g r e s ó á B a r c e l o n a en 1872 y t r a b a j ó v a -
r i a s e s c u l t u r a s , p e r o p o r e l e s t a d o d e l i c a d o 
de s a l u d v i o s e o b l i g a d o á fijar su r e s i d e n c i a 
á C a u t a r e t s ( F r a n c i a ) . E n e s t a p o b l a c i ó n a d -
q u i r i ó j u s t a n o m b r a d l a y p o r c o n s e j o de 
a m i g o s a b r i ó u n t a l l e r en P a r í s . E j e c u t ó e n -
t o n c e s u n b u s t o de l a V i r g e n M a r í a en m a r -
m o l , q u e p r e s e n t ó á l a E x p o s i c i ó n g e n e r a l 
de B e l l a s A r t e s c e l e b r a d a e n M a d r i d en 1881, 
y u n a e s t a t u a a l e g ó r i c a d e l s i g l o X I X pol -
en c a r g o de l a c o m p a ñ í a de f e r r o c a r r i l e s de 
P a r i s - L y o n - M e d i t e r r á n c o . 
R e g r e s ó a l g ú n t i e m p o d e s p u é s á E s p a ñ a y 
e j e c u t ó e n t r e o t r o s t r a b a j o s los b u s t o s d e 
D . I g n a c i o A m a t , D . J u a n V i n y a l s , D . A n -
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ionio S a n m a n a c h y D . A n t o n i o C a l i , l a s i m á -
g e n e s d e S a n J o s é y de l a V i r g e n d e l R o s a -
r i o p a r a l a i g l e s i a p a r r o q u i a l de T a r r a s a , y 
t r a z ó e l p r o y e c t o d e l m o n u m e n t o á C o l ó n 
que se e r i g e en l a H a b a n a . F a l l e c i ó en B a r -
c e l o n a e s t e r e p u t a d o a r t i s t a e l 5 de e n e r o de 
1891. 
R O U Ó N i D . J o s é ) . — N a c i ó en V a l l s e l 27 
de s e p t i e m b r e de 1768. K n M a d r i d c u r s ó h u -
m a n i d a d e s , t ' i l o s o í í a , m a t e m á t i c a s y f í s i c a 
e x p e r i m e n t a l , y en l a U n i v e r s i d a d de A l c a l á 
de H e n a r e s d e r e c h o y d i s c i p l i n a e c l e s i á s t i c a 
y d e d i c ó s e á l o s e s t u d i o s a s t r o n ó m i c o s . F u é 
c o m i s i o n a d o p o r e l r e y p a r a p e r f e c c i o n a r en 
P a r i s sus c o n o c i m i e n t o s e n l a q u í m i c a . Es -
c r i b i ó u n c u r s o de m a t e m á t i c a s c o n a p l i c a -
c i ó n á l a f í s i c a , ó p t i c a y a s t r o n o m í a y u n o s 
a p u n t e s p a r a u n p r o y e c t o de a r r e g l o de m e -
d i d as , p e s o s y moneda---. 
R O D O R E D A ( D . J o s é ) . — N a c i ó en B a r c e -
o n a e l 13 de f e b r e r o de 1851. I n g r e s ó e n 1860 
e n l a e s c o l a n í a d e N u e s t r a S e ñ o r a de l a M e r -
c e d q u e d i r i g í a e l m a e s t r o D . N i c o l á s M a 
n e n t , c o n q u i e n e s t u d i ó s o l f e o y d e s p u é s p i a -
no , a r m o n í a y c o m p o s i c i ó n m u s i c a l . 
D e s d e e l a ñ o 1869 h a s t a 1875 f u é p i a n i s t a 
de l C a f é e s p a ñ o l de B a r c e l o n a . E n el t e a t r o 
d e l L i c e o se e j e c u t ó d e l m a e s t r o R o d o r e d a 
su p r i m e r a o b r a u n Poema f a n t á s t i c o y e n 
l a t a r d e d e l v i e r n e s S a n t o de 1875 se c a n t ó 
e l o r a t o r i o L a s siete palabras en l a i g l e s i a 
de S a n J a i m e . E n a b r i l d e d i c h o a ñ o f u é n o m -
b r a d o p r o f e s o r de s o l f e o y p i a n o y a c o m p a -
ñ a d o r d e l C o n s e r v a t o r i o de D . a I s a b e l I I . 
E s c r i b i ó v a r i a s c o m p o s i c i o n e s p a r a los c o n -
c i e r t o s q u e se d i e r o n d e s p u é s de los e x á m e -
nes y d i r i g i ó l a ó p e r a L a u r a Debelan., de 
O b i o l s , q u e e j e c u t a r o n l o s a l u m n o s d e l C o n -
s e r v a t o r i o . E n 1883 r e n u n c i ó e l c a r g o q u e 
t e n í a e n es te e s t a b l e c i m i e n t o . P o r e s p a c i o 
de d i e z a ñ o s f u é d i r e c t o r de l a S o c i e d a d c o -
r a l E u t e r p e , h a b i e n d o e c c r i t o p a r a sus c o n -
c i e r t o s v a r i a s c o m p o s i c i o n e s v o c a l e s é ins -
t r u m e n t a l e s . 
P o r l a J u n t a de G o b i e r n o de l a Casa p r o -
v i n c i a l de C a r i d a d de B a r c e l o n a , " fué n o m 
b r a d o d i r e c t o r i n t e r i n o d e l a A c a d e m i a de 
m ú s i c a de d i c h o a s i l o , y t o m ó p a r t e e n l o s 
e j e r c i c i o s de o p o s i c i ó n p a r a o b t e n e r en p r o -
p i e d a d d i c h a p l a z a , y o b t u v o e l p r i m e r l u -
g a r en l a t e r n a f o r m a d a . 
E s a c t u a l m e n t e d i r e c t o r de l a E t c u e l a d o 
m ú s i c a d e l A y u n t a m i e n t o de B a r c e l o n a , y de 
l a b a n d a q u e é s t e so s t i ene . 
T i e n e c o m p u e s t a s m á s de 300 o b r a s y e n -
t r e e l l a s m e n c i o n a r e m o s : L a misa de ¡(loria 
á g r a n d e o r q u e s t a y ó r g a n o p r e m i a d a en 
V a l e n c i a ; Misa pastoril, L a s siete palabras 
( o r a t o r i o ) ; Misa de requiem, Misa de gloria 
p a r a las fiestas de la c o r o n a c i ó n de N . S. de 
l a s M e r c e d e s ; Viroloydela Verge de Mont-
serrat; P a t r i a , s i n f o n í a s o b r e a i r e s c a t a l a -
nes; Causous de noysy noyas, c o l e c c i ó n doce 
m e l o d í a s , p r e m i a d a s e n e l c e r t a m e n d e l A t e -
neo b a r c e l o n é s . Himno á l a E x p o s i c i ó n U n i -
v e r s a l de B a r c e l o n a y m a r c h a r e l i g i o s a á 
c o r o s , o r q u e s t a y b a n d a p a r a ser e j e c u t a d a 
ert l a e n t r a d a de S. M . l a R e i n a R e g e n t e en 
e s t a c i u d a d . 
E s s o c i o de n ú m e r o de l a R e a l A c a d e m i a 
de c i e n c i a s n a t u r a l e s y a r t e s de B a r c e l o n a . 
E n e l l a h a l e í d o los s i g u i e n t e s t r a b a j o s : 
" M e m o r i a s o b r e e l a r t e en e l t e a t r o . , (en 
18 de m a r z o de 1878.) 
" M ú s i c a d e l p o r v e n i r , e n s a y o c r í t i c o , , ( en 
21 de j u n i o de 1879). 
" O r i g e n , p r e s e n t e y p o r v e n i r del vvagne-
r i s m o , , ( e n 25 de a b r i l de 18831. 
R O D R I G U E Z D E A L C Á N T A R A • L). F e r -
n a n d o ) . — A g r i m e n s o r . F u é d i r e c t o r de un 
c o l e g i o de p r i m e r a y s e g u n d a e n s e ñ a n z a , 
p r o f e s o r de m a t e m á t i c a s de l a R e a l A c a d e -
m i a de c i e n c i a s n a t u r a l e s y a r t e s de B a r c e -
l o n a , desde e l a ñ o 1850 h a s t a 1865. P o r espa-
c i o de a l g u n o s a ñ o ¡ d e s e m p e ñ ó e l c a r g o de 
s e c r e t a r i o p r i m e r o de a q u e l l a C o r p o r a c i ó n 
y l e y ó v a r i a s Reseñas a ú n a l e s y en 3 de 
a b r i l de 1851 l e y ó una " M e m o r i a r e l a t i v a á 
e x p o n e r v a r i a s c o n s i d e r a c i o n e s sob re l a i m -
p o r t a n c i a d e l e s tud io de l a s c i e n c i a s m a t e -
m á t i c a s y el e scaso f r u t o q u e en g e n e r a l p r o -
duce e l í m p r o b o t r a b a j o de los p r o f e s o r e s 
c o n s a g r a d o s á su e n s e ñ a n z a . . . 
R O D R Í G U E Z D l í A L C Á N T A R A ( O . M e l -
c h o r ) . — N a c i ó en B a r c e l o n a e l 2'! de e n e r o 
de 1855. Se d e d i c ó a l e s t u d i o de l a m ú s i c a y 
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e n 1871 e n t r d en l a c l a s e de s o l f e o d e l C o n -
s e r v a t o r i o d e l L i c e o , y p o c o d e s p u é s e n l a 
d e p i a n o . C o n e l r e p u t a d o m a e s t r o S a n c h e z 
G a b a ñ a c h c u r s ó c o m p o s i c i ó n , p i a n o c o n V i -
d i e l l a y ó r g a n o c o n D . P r i m i t i v o P a r d á s . 
T i e n e c o m p u e s t a s v a r i a s p i e z a s p a r a p i a -
n o , a r m o n i u n , v i o l i n y v i o l o n c e l l o q u e se 
h a n e j e c u t a d o e n v a r i o s c o n c i e r t o s p ú b l i c o s , 
y d e e l l a s se d á c u e n t a e n l a o b r a celebrida-
des musicales. 
R O D R I G U E Z ( D . J o s é M a r í a ) . — N a c i ó en 
B a r c e l o n a e l 12 de a b r i l de 1817. V i s t i ó e l 
h á b i t o d e l a o r d e n m e r c e n a r i a e n 1833 y e n 
R o m a c o n t i n u ó sus e s t u d i o s . E n 1837 p a s ó á 
F r a n c i a p o r f a l t a de s a l u d y e n A l b í f u é p r o -
m o v i d o á l a s s a g r a d a s ó r d e n e s . R e g r e s ó á 
B a r c e l o n a e n 1841 y se d e d i c ó á l a p r e d i c a -
c a c i ó n y á e s c r i b i r ; e n m u l t i t u d d e r e v i s t a s 
r e l i g i o s a s p u b l i c ó a r t í c u l o s y v a r i a s o b r a s 
d e p i e d a d . F u é n o m b r a d o v i c a r i o g e n e r a l de 
l a o r d e n m e r c e n a r i a e n 1869, se t r a s l a d ó á 
R o m a , t o m ó p a r t e e n e l C o n c i l i o d e l V a t i c a -
n o y r e g r e s ó á E s p a ñ a e n 1878. F a l l e c i ó en 
R o m a e n 11 de e n e r o de 1879 s i e n d o g e n e -
r a l d e l a o r d e n de l a M e r c e d . T r a b a j ó e l P . 
R o d r i g u e z c o n c e l o p o r l a p r o s p e r i d a d d e l a 
o r d e n m e r c e n a r i a , y t u v o f a m a p o r s u p i e d a d 
é i n t e l i g e n c i a . 
BIULIOCKAPÍA 
Ano Virginio, de E s t e b a n D o l e d e l Cas t e -
l l a r , e n m e n d a d o y a r r e g l a d o . B a r c e l o n a , 
i m p . de J . V e r d a g u e r , 1849. 
Mes de las flores consagrado d M a r i a San-
t í s i m a . B a r c e l o n a , i m p . de l o s h e r e d e r o s de 
P l á , 1855. U n v o l . de 320 p á g i n a s . 
" L a d e c l a r a c i ó n c o m o d o g m a de f é de l a 
I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n de l a V i r g e n M a r í a 
a n t e e l s i g l o X I X : s e r m ó n q u e d i j o e n l a 
f u n c i ó n de l a t a r d e d e l a s fiestas q u e p a r a 
s o l e m n i z a r l a d e c l a r a c i ó n d o g m á t i c a de l a 
I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n de M a r í a , c e l e b r a -
r o n e n l a i g l e s i a d e B e l é n de B a r c e l o n a l o s 
r e l i g i o s o s F r a n c i s c a n o s e s c l a u s t r a d o s , e n 
u n i ó n c o n l o s R R . P P . D o m i n i c o s y l a V . O . 
t e r c e r a de S a n F r a n c i s c o de A s i s , e n l o s 
d í a s 2, 3, 24 y 25 d e f e b r e r o de 1855. B a r c e -
l o n a p o r J o s é G o r g a s , 1855. 
" S e r m ó n que c o n m o t i v o de h a b e r s u S a n -
t i d a d d e c l a r a d o fiesta p a t r o n a l de l a d i ó c e -
sis de B a r c e l o n a l a de l a S a n t í s i m a V i r g e n 
de l a s M e r c e d e s , d i j o en l a i g l e s i a d e d i c a d a 
á l a m i s m a c e l e s t i a l S e ñ o r a e n B a r c e l o n a e l 
d í a 2 de a g o s t o de 1868 . „ B a r c e l o n a , i m p . de 
e l h e r e d e r o de P a b l o R i e r a , 1868. 
R O D R I G U E Z ( D . F r a n c i s c o ) . — F u é p e n -
s i o n a d o p o r l a J u n t a de C o m e r c i o de C a t a -
l u ñ a c o n d o c e r e a l e s d i a r i o s y e l v i a j e p o r 
c u a t r o a ñ o s á p a r t i r d e 1790 p a r a p a s a r á 
R o m a á p e r f e c c i o n a r s e e n l a p i n t u r a . F u é 
d i r e c t o r de l a E s c u e l a d e N o b l e s A r t e s de 
B a r c e l o n a en 1827 y a c a d é m i c o de m é r i t o de 
l a de S a n F e r n a n d o . 
R O D R I G U E Z Y M A S D E U ( D . F e r n a n d o ) . 
— H a p u b l i c a d o : 
C a r a y creu. J o g u i n a c ó m i c a en u n a c t e y 
e n v e r s . E s t r e n a d a e n e l t e a t r o d e l O l i m p o 
e n 5 de n o v i e m b r e de 1872. 
Borregos de Vilanova. J o g u i n a e n u n ac -
t e y e n v e r s . R e p r e s e n t a d a e n e l t e a t r o V i -
l a n o v é s , 1879. 
Sort in del ball. J o g u i n a e n u n a c t e y e n 
v e r s . E s t r e n a d a e n e l B u e n R e t i r o e l 12 de 
j u l i o de 1880. 
R O G E N T Y A M A T ( D . É t í a s ) . — N a c i ó e n 
B a r c e l o n a e l 6 de j u l i o d e 1821. E s t u d i ó e n 
l a s c l a s e s de l a J u n t a de C o m e r c i o d e C a t a -
l u ñ a , y e n M a d r i d c u r s ó l a c a r r e r a de a r q u i -
t e c t u r a t e r m i n á n d o l a e n 1848. E n B a r c e -
l o n a h a d i r i g i d o v a r i a s o b r a s p ú b l i c a s , y e n -
t r e e l l a s d e b e m o s m e n c i o n a r l a U n i v e r s i d a d 
l i t e r a r i a , l o s e d i f i c i o s l e v a n t a d o s e n e l P a r -
q u e d e e s t a c i u d a d p a r a l a E x p o s i c i ó n u n i -
v e r s a l c e l e b r a d a e n 1888 y l a r e s t a u r a c i ó n 
d e l i m p o r t a n t e m o n a s t e r i o de S a n t a M a r í a 
de R i p o l l . 
E n 1851 h i z o o p o s i c i o n e s á l a c á t e d r a de 
T o p o g r a f í a y n i v e l a c i ó n p a r a l a e n s e ñ a n z a 
de a g r i m e n s o r e s , m a e s t r o s de o b r a s y d i -
r e c t o r e s de c a m i n o s v e c i n a l e s . E s v o c a l d e 
l a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l d e m o n u m e n t o s h i s -
t ó r i c o s y a r t í s t i c o s d e l a p r o v i n c i a d e B a r -
c e l o n a . H a s i d o d i r e c t o r de l a E s c u e l a de 
A r q u i t e c t u r a , c o r r e s p o n d i e n t e de l a R e a l 
A c a d e m i a de S a n F e r n a n d o y n u m e r a r i o de 
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] a p r o v i n c i a l de B e l l a s a r t e s de B a r c e l o n a . 
E s a u t o r de u n t r a b a j o s o b r e c o n s t r u c c i o -
nes r u r a l e s . E n . 11 de a b r i l de 1857 l e y ó e n l a 
A c a d e m i a de B e l l a s a r t e s de B a r c e l o n a u n 
d i s c u r s o s o b r e l a a r q u i t e c t u r a c r i s t i a n a e n 
e l P r i n c i p a d o de C a t a l u ñ a . E n l a e s c u r s i ó n 
h e c h a a l m o n a s t e r i o de S a n C u l g a t d e l V a -
l l e s e n e l d í a 27 de j u n i o d e 1880 p o r l a A s o -
c i a c i ó n de a r q u i t e c t o s , l e y ó u n o s a p u n t e s 
h i s t ó r i c o - c r í t i c o s s o b r e d i c h o n o t a b l e m o n u -
m e n t o . (1) E n é l se o c u p a e l S r . R o g e n t de 
l o s e s c r i t o r e s q u e h a b l a n de S a n C u l g a t , de 
su f u n d a c i ó n y d e s c r i b e l a i g l e s i a y s u c l a u s -
t r o . F o r m a es te t r a b a j o u n f o l l e t o de 43 p á -
g i n a s c o n c u a t r o l á m i n a s . 
C o m o a u t o r d e l p r o y e c t o de r e s t a u r a c i ó n 
d e l m o n a s t e r i o d e R i p o l l , p u b l i c ó e n 1889 u n 
" I n f o r m e s o b r e l a s o b r a s r e a l i z a d a s e n l a b a -
s í l i c a y l a s f u e n t e s de s u r e s t a u r a c i ó n . , , B a r c e -
l o n a , i m p . de l a V." é h i j o s d e S u b i r a n a . ( E n 
4." 45 p á g i n a s . ) R e c i e n t e m e n t e l a R e a l A c a -
d e m i a de S a n F e r n a n d o h a e m i t i d o d i c t a m e n 
s o b r e e l p r o y e c t o de r e s t a u r a c i ó n d e l a ca -
t e d r a l de T a r r a g o n a h e c h o p o r l o s s e ñ o -
r e s R o g e n t y F o n t . 
R O G E R ( D . E s t a n i s l a o ) . — P u b l i c ó L a cár-
cel, a v e n t u r a s de u n g r a m á t i c o p a r d o , d e d i -
c a d a s á su m a e s t r o e l b a c h i l l e r C a n t a - c l a r o 
p o r su m á s a f e c t o d i s c í p u l o D . E s t a n i s l a o 
R o g e r ; y c o m o c o n t i n u a c i ó n en 1835 E l pre-
tendiente. N u e v a s a v e n t u r a s del g r a m á t i c o 
p a r d o . E n l a p r i m e r a m a n i f i e s t a l a s c u a l i d a -
d a d e s d e l o s j u e c e s , de l o s c u r i a l e s y d e l o s 
c a r c e l e r o s , e n l a s e g u n d a se d e m u e s t r a n l a s 
c ó m i c a s e - cenas de l a s a n t e s a l a s , l a s b u e n a s 
p a l a b r a s de l o s j e f e s , l a p r o s o p o p e y a d e l o s 
s e c r e t a r i o s , l a s a r t i m a ñ a s de l o s o f i c i a l e s , 
e t c é t e r a . 
R O G E R Y C O M A ( D . V i c e n t e ) . E s c r i b i ó 
D e s c r i p c i ó n g e o g r á f i c a , po l í t i ca , mi l i tar , 
c ivi l y rel igiosa del imperio otomano, e t c . 
M a d r i d , i m p . de M i g u e l B u r g o s , 1827. U n 
v o l . e n 8 . ° 392 p á g i n a s . 
Manual económico-doméstico p a r a el a ñ o 
1828. M a d r i d i m p . d e M i g u e l B u r g o s 1827. 
R O I G Y B O F I L L ( D . E m e r e n c i a n o ) . — N a -
t i ) Barcelona, i m p r e n t a de la Academia 1881. 
t u r a l de B a r c e l o n a . L i c e n c i a d o y d o c t o r en 
m e d i c i n a y c i r u j í a , s o c i o de n ú m e r o de l a 
R e a l A c a d e m i a de m e d i c i n a y c i r u g í a d e 
B a r c e l o n a , y c o r r e s p o n s a l de v a r i a s A c a d e -
m i a s m é d i c a s de E s p a ñ a . D u r a n t e dos b i e -
n i o s h a s i d o i n d i v i d u o d e l a J u n t a m u n i c i p a l 
de S a n i d a d de B a r c e l o n a y de l a p r o v i n c i a l . 
E n 1877 e n t r ó de r e d a c t o r e n e l p e r i ó d i c o L a 
Independencia médica, es r e d a c t o r de 
L a Gaceta médica catalana y c o l a b o r a d o r 
de l a Revista de ciencias médicas (le Barce-
lona y de o t r o s p e r i ó d i c o s m é d i c o s . E n l a ac-
t u a l i d a d es P r e s i d e n t e d e l a R e a l A c a d e m i a 
de m e d i c i n a y c i r u j í a d e B a r c e l o n a . 
BIBLIOGRAFÍA 
" P a t o g e n i a y t r a t a m i e n t o de l a fiebre 
p u e r p e r a l . „ D i s c u r s o d e e n t r a d a en l a R e a l 
A c a d e m i a de m e d i c i n a y c i r u j í a de B a r c e l o n a 
" Q u i n t a c o n f e r e n c i a d e d i c a d a á l a c l a s e 
o b r e r a d a d a en e l A t e n e o B a r c e l o n é s e l d í a 
23 de f e b r e r o de 1879.,, P u b l i c a d a en l a Gace-
ta médica de C a t a l u ñ a , t o m o I I . 
" D i s c u r s o de r e c e p c i ó n l e í d o en l a R e a l 
A c a d e m i a de M e d i c i n a y C i r u j í a de B a r c e l o -
n a e n l a s e s i ó n d e l 11 de J u n i o de 1883 p o r e l 
D r . D . J o s é C a b o t y R o v i r a . D i s c u r s o de 
c o n t e s t a c i ó n d e l D r . D . E m e r e n c i a n o R o i g 
y B o f i l l . „ B a r c e l o n a . E s t . t i p . L a A c a d e m i a 
1884. E n 4 . ° m a y o r , 80 p á g s . 
" E s t u d i o d e l a l u m b r a m i e n t o n a t u r a l c o m o 
f u n d a m e n t o de las p r á c t i c a s que d e b e n e m -
p l e a r s e p a r a f a c i l i t a r l o . „ D i s c u r s o l e i d o e n 
l a R e a l A c a d e m i a de M e d i c i n a y C i r u j í a de 
B a r c e l o n a e n 30 de e n e r o de 1886. B a r c e l o n a 
i m p . de J . J e p ú s 1886. 
Tratado de las enfermedades del aparato 
digestivo. B a r c e l o n a . E n c o l a b o r a c i ó n de 
D . B a r t o l o m é R o b e r t . 
R O I G Y B A R R E R A ( D . E n r i q u e ) . — A u t o r 
de t^s s i g u i e n t e s p r o d u c c i o n e s d r a m á t i c a s . 
L a nena del Vendrell. J u g u e t c ó m i c h - l í -
r i c h e n u n a c t e y en v e r s . M ú s i c a de C o s m e 
R i b e r a . B a r c e l o n a , i m p . de N . R a m i r e z y C * 
1873. E n 8 . ° , 33 p á g s . E s t r e n a d o en 5 de fe-
b r e r o de 1873. 
L a pubilleta adroguera .En u n a c t o en c o -
l a b o r a c i ó n de D . J. C l o t . 
Pobre xicot. 
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L o que puede una mujer. 
E l s eñor López , e n u n a c t o , en c o l a b o r a -
c i ó n d e D . C. G . 
L a is la de los jorobados, en u n a c t o . E n 
c o l a b o r a c i ó n de S a l u s t i o F e r r e r . 
R O I G ( D . J a i m e ) . — F r a i l e c a r m e l i t a . A u -
t o r d e l l i b r o : Devol de la Santa Verge dal 
Carme instni i i . 
R O I G ( D . J o a q u í n ) . — A u t o r de l a s s i g u i e n -
t e s p r o d u c c i o n e s . 
Metralla H u m o r í s t i c a . P o e s í a s . 
Sebas a l cap. H u m o r a d a en u n a c t e y en 
v e r s . B a r c e l o n a , t i p . de J . D e l c l ó s . S i n a ñ o . 
E n 8.", 32 p á g s . E s t r e n a d a en e l t e a t o d e l 
O l i m p o en 28 de f e b r e r o de 1885. 
Criminal y delator. D r a m a c a t a l á en t r e s 
a c t e s y en v e r s . B a r c e l o n a , i m p . de R e d o n -
d o y X u m e t r a 1887. E n 8.° 68 p á g s . 
¡ ¡ F r a t r i c i d a ! ! D r a m a c a t a l á e n t r e s a c t e s 
y en v e r s . B a r c e l o n a . E s t . t i p . d e R e d o n d o y 
X u m e t r a 1892. E n 8." E s t r e n a d o e n e l t e a t r o 
de C a l v o - V i c o e n 12 de M a r z o de 1892. (1) 
L a s seguidillas j u g u e t e c o m i c h t m u n ac-
t e y e n v e r s e s t r e n a t en lo T e a t r o de C a l v o -
V i c o l a n i t d e l 22 de M a i g de 1892. B a r c e l o -
n a , e s t a m p a de F r a n c e s c h B e r t r a n , 1892. E n 
8." 16 p á g s . 
L a procuradora. J o g u i n a en u n a c t e y e n 
v e r s , e s t r e n a d a e n 1893 en e l C i r c o l l i t e r a r i 
de B a r c e l o n a . B a r c e l o n a i m p . de R e d o n d o 
y X u m e t r a . E n 8." 16 p á g s . 
R O I G Y S O L E R ( D . J u a n ) - E n 1856 p r e -
s e n t ó á l a E x p o s i c i ó n de B e l l a s a r t e ? ce le -
b r a d a en B a r c e l o n a l a s e s c u l t u r a s Muerte 
de Nuestro Señor Jesucristo; Sacra f a m i l i a ; 
Neptuno, Uninedal lón . Unretratoy Unbnsto 
E n l a e x p o s i c i ó n de 1868 figuraron d e l s e ñ o r 
R o i g , e s c u l t u r a e n y e t o i S / a M a r i a , o r i g i n a l ; 
i d . e n b a r r o c o c i d o nua niña; B u s t o e n y e s o ; 
Cervantes; Murillo; b u j o r e l i e v e e n y e s o , L a 
muerte; i d . Muerte del justo, i d . E l camino 
del cielo; i d . ¡ F u é e s p o s a ! i d . Loshuérj 'anos , 
i d . ¡ ¡Una madre!! E n 1875h izo l a i m a g e n de 
N t r a . S r a . de M o n t i e r r a t . L o s v e c i n o s de 
M a t a n z a s l a c o s t e a r o n p o r s u s c r i c i ó n . 
(i) Sfi imblico una edición especial arreglada 
para coin pamas fine solo (lispoilKan de una iloiia. 
E l S r . R o i g y S o l e r c o m o i n d i v i d u o de n ú m e -
r o de l a R e a l A c a d e m i a d e c i e n c i a s n a t u r a -
l e s y a r t e s de B a r c e l o n a , en 30 de j u n i o d e 
1874 p r e s e n t ó u n a " M e m o r i a d e s c r i p t i v a des-
c r i b i e n d o dos b a j o s r e l i e v e s que h a b í a p r e -
s e n t a d o á d i c h a c o r p o r a c i ó n ; e n 1882 p r e -
s e n t ó c o m o t r a b a j o de t u r n o u n a e s c u l t u -
r a r e p r e s e n t a n d o á u n a n i ñ a en e l a c t o de 
a b a n d o n a r sus j u g u e t e s c o n e l l e m a Labore-
mos, y en 1887 u n b o c e t o de l a e s t a t u a de 
C a r l o s I I I que d e b í a c o l o c a r s e e n e l s a l ó n 
de s e s i o n e s de l a A c a d e m i a de c i e n c i a s n a -
t u r a l e s y a r t e s de B a r c e l o n a . 
R O I G Y B A L L E S T E R ( D . J u a n ) . — H a p u -
b l i c a d o L o llibre de l a infantesa. V a l l s , i m -
p r e n t a L a C a t a l a n a 1883. E n 16." 87 p á g s . 
L l i b r e de faulas y p o e s í a s . V a i l s , i m p . de 
F . P e l l i c e r , 1884 E n 16." 121 p á g s . 
R O I G Y S O L E R ( D . J u a n ) . — N a c i ó en B a r -
c e l o n a , d i s c í p u l o d e l p i n t o r D . M o d e s t o U r -
g e l l . E n l a E x p o s i c i ó n de b e l l a s a r t e s c e l e -
b r a d a e n M a d r i d en 1887 p r e s e n t ó e l c u a d r o 
l a P l a y a de S i t j e s , e n l a g e n e r a l c e l e b r a d a 
en B a r c e l o n a en 1891 l o s c u a d r o s C o n s u l a d o 
de P a l m a de M a l l o r c a , P l a y a de S i t j e s ; Casa 
P a r c a ! , C a m p r o d ó n , P l a z a de l a P a z , B a r c e -
l o n a , P a s a j e P u j a d a s y u n e s t u d i o d e l P a r -
q u e . 
R O I G Y F E R R É ( D . R a m ó n ) . - A u t o r de 
l a s s i g u i e n t e s p r o d u c c i o n e s d r a m á t i c a s : 
L a Sileta de Kiudoms. J o g u i n a en u n ac-
t e y en v e i s. T a r r a g o n a , 1877. C o p i a M S . en 
p o d e r de D . J u a n A l m i r a l l y F o r a s t é . 
L a f i r a de Verdn. D r a m a en t r e s a c t o s . 
E s t r e n a d o en e l A t e n e o t a r r a c o n e n s e de l a 
c l a s e o b r e r a en 1877. 
Tele fon ía . J o g u i n a e n u n a c t e y en v e r s . 
M ú s i c a de J . M . P l a , 1878. I d . i d . 
L a tornada del heren. E s p l i c a c i ó l í r i c o -
c a b a l l e r e s c a d ' u n f e t q u e p o t h a b e r - s u c c e -
h i t . L l e t r a d ' u n n o y , m ú s i c a d ' u n a l t r e , R a -
m ó n R o i g y C e l e s t i n o C o n t í . 
Un pis per Hogar. P e s s a en u n a c t e y en 
v e r s . T a r r a g o n a , 1878. 
J*' l ióme proposa... p e s a en u n a c t e y en 
u e r s . 
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¡¡Mort y vengatsa!.' D r a m a (?) en u n a c t e 
y e n v e r s , 1879. 
P e r un amich. C o m e d i a en u n a c t e y e n 
v e r s , 1884. 
L o p r i m e r f r u i t . D r a m a en u n a c t e y e n 
v e r s . 
Glor ia a l trevall . C o m e d i a de m á g i c a e n 
dos a c t e s y c a t o r c e c u a d r o s . T a r r a g o n a , i m p . 
de l a V i u d a é h i j o s d e T o r t , 1886. E n 16 .° 60 
p á g s . 
¿ o corp y la g u i ñ e n . F á b u l a d r a m á t i c a . 
T a r r a g o n a , i m p . de E . P a m i e s , 1886. E n 8 .° 
51 p á g i n a s . E s t r e n a d a en en e l A t e n e o t a -
r r a c o n e n s e en 28 de e n e r o de 1886. 
R O I G Y T O R R E S ( D . R a f a e l ) . - N a c i ó en 
B a r c e l o n a , 1857. P e r t e n e c e á l a F a c u l t a d 
de C i e n c i a s F í s i c o - M a t e m á t i c a s y F í s i c o -
Q u í m i c a s , c o n t í t u l o p o r o p o s i c i ó n y p r e m i o 
e x t r a o r d i n a r i o d e l M i n i s t e r i o de F o m e n t o ; 
es de l a A c a d e m i a P o n t i f i c i a de C i e n c i a s de 
R o m a ; de l a R e a l A c a d e m i a de C i e n c i a s de 
P á d u a ; de l a de C i e n c i a s de B u r d e o s ; de l a 
S o c i e d a d R e a l de F í s i c a de L o n d r e s ; S o -
c i o h o n o r a r i o y de m é r i t o de v a r i a s C o r -
p o r a c i o n e s n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r a s ; d i r e c -
t o r d e l L a b o r a t o r i o de a n á l i s i s q u í m i c a de 
B a r c e l o n a . 
E n 1878 c o m e n z ó l a p u b l i c a c i ó n de l a r e -
v i s t a l a Crónica cientifica q u e d i r i g i ó h a s t a 
e l a ñ o 1892. F u n d ó e n 1892 L a Viña ameri-
cana d e d i c a d a e s p e c i a l m e n t e á l a r e c o n s t i -
t u c i ó n d e l o s v i ñ e d o s d e s t r u i d o s p o r l a fi-
l o x e r a . P o r e s p a c i o de d o c e a ñ o s d i r i g i ó l a 
Revis ta A g r í c o l a del Instituto de S. Is idro 
y f u n d ó y d i r i g i ó c u a t r o a ñ o s l a P a j e s í a . H a 
c o l a b o r a d o en v a r i o s p e r i ó d i c o s y r e v i s t a s 
n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r o s , DiaHo de Barce-
l o n a , E l Tiempo, E l Monitor, L a L i g a A gra-
r i a , Lumiere electriqne, The electrician, e t c . 
Se h a d e d i c a d o a l e s t u d i o de l a v i t i c u l t u -
r a y e n e s p e c i a l a i d e l a s e n f e r m e d a d e s d e l a 
c e p a , e l m i l d i u y l a filoxera. L a E x c m a . D i -
p u t a c i ó n p r o v i n c i a l c o n f i r i ó a l S r . R o i g l a 
d e l e g a c i ó n p a r a e s t u d i a r e l c o n c u r s o i n t e r -
n a c i o n a l de a p a r a t o s a n t i c r i p t o g á m i c o s é 
i n s e c t i c i d a s de C o n e g l i a n o . 
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" M e m o r i a a c e r c a de l a p r i m e r a e x p o s i c i ó n 
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" C o n c u r s o i n t e r n a c i o n a l de a p a r a t o s a n t i -
c r i p t o g á m i c o s é i n s e c t i c i d a s d e C o n e g l i a n o 
m e d i o s p a r a c o m b a t i r l a p e r o n o s p o r a de l a 
v i d . , , B a r c e l o n a , t i p . d e l a C a s a p r o v i n c i a l 
de C a r i d a d 1886. E n 4 ." m a y o r 80 p á g s . 
" F r a n c i s c o L ó s e o s , b o t á n i c o a r a g o n é s . , , 
A p u n t e s b i o g r á f i c o s . B a r c e l o n a , r e d a c c i ó n 
de L a Crónica científica, 1889. E n 4.", 14 p á -
g i n a s . 
" E n s a y o a c e r c a de l a h i b r i d a c i ó n de l a v i d 
p o r A . M i l l a r d e t . , , B a r c e l o n a , a d m i n i s t r a -
c i ó n de L a Viüa americana, 1892. E n 8 . ° , 48 
p á g i n a s c o n g r a b a d o s . 
" P r o c e d i m i e n t o s p a r a a u m e n t a r l a c o l o -
r a c i ó n de l o s v inos . , , B a r c e l o n a , 1887. 
" L a s m a l u r a s de l a v i n y a . M e d i s p a r a 
c o m b a t r e r l o m i l d i u 1' a n t r a c n o s i s en 1887.,, 
B a r c e l o n a 1887. E n 8 . ° , 11 p á g s . con g r a b a -
dos . 
R O I G Y A R M E Í Í G O L ( D . R a m ó n ) . — E n 
1890 p u b l i c ó u n m a p a d e l a r e g i ó n v i n í c o l a 
de l a p r o v i n c i a de B a r c e l o n a . 
R O I G Y R E Y ( D . R a m ó n ) . - N a c i ó en 
C a s t e l l v í , p r o v i n c i a de L é r i d a . F u é c a t e d r á -
t i c o , p o r o p o s i c i ó n , de filosofía en l a U n i v e r -
s i d a d de C e r v e r a desde e l 16 de o c t u b r e de 
1816 h a s t a 11 de n o v i e m b r e de 1822. E n es te 
a ñ o f u é t r a s l a d a d o á l a de B a r e e l o n a y en 1823 
r e s t a b l e c i d a l a U n i v e r s i d a d de C e r v e r a que-
d ó s e p a r a d o de su c á t e d r a . E n 1834 e n c a r -
g ó s e n u e v a m e n t e de e l l a . S e p a r a d o en sep-
t i e m b r e de 1840 p o r l a J u n t a g u b e r n a t i v a de 
B a r c e l o n a o b t u v o su r e p o s i c i ó n c u a t r o a ñ o s 
d e s p u é s . E n uso d e l p a t r o n a t o a c t i v o y pa -
s i v o q u e t e n í a l a U n i v e r s i d a d de C e r v e r a e n 
l a s c a t e d r a l e s d e l P r i n c i p a d o fué n o m b r a d o 
en 1822, c a n ó n i g o de l a S a n t a I g l e s i a c a t e -
d r a l de B a r c e l o n a , de c u y a p r e b e n d a no p u -
do t o m a r p o s e s i ó n p o r l a p r o h i b i c i ó n q u e 
h a b í a en a q u e l e n t o n c e s de p r o v e e r s e p i e -
zas e c l e s i á s t i c a s . L e v a n t a d a esta p r o h i b i -
c i ó n en 1823, f ué p r i v a d o de l a c a n o n g í a p o r 
e l G o b i e r n o . 
P o r R e a l o r d e n de 5 de a b r i l de 1848 f u é 
n o m b r a d o e l Sr . R o i g y R e y decano de l a 
F a c u l t a d de j u r i s p r u d e n c i a } ' e n 1856 v i c e r e c -
t o r de l a U n i v e r s i d a d . P o r f a l l e c i m i e n t o d e 
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D . J o s é Ber trány Ros ,y cesac ión de A . Y a -
ñ e z desempeñó en el año 1855 y siguiente el 
cargo de rector. (1) 
D . Manuel Patxot (Ortiz de la V e g a ) pu-
bl icó en 1861 en £ 1 Te légra fo el siguiente 
ar t í cu lo dedicado al S r . Roig y Rey . 
"Ayer asistimos á las honras fúnebres de 
un profesor á quien quisimos mucho. Senta-
dos ante un altar modestamente enlutado, 
no fijamos la a tenc ión en las negras colga-
duras que ves t í an el templo, ni en los tristes 
resplandores que le iluminaban, ni en los 
cánt i cos funerales, ni en muchís imas perso-
nas que rendían al l í el mismo tributo de res-
peto que nosotros rendíamos: bajamos los 
ojos, evocamos recuerdos, y nos pusimos á 
meditar sobre ellos. Ro ig y Rey era un de-
chado de profesores modestos. Todos sus 
disc ípulos , sin dist inción, le quer íamos . E n 
la cá tedra parec ía un amigo que hablaba 
con sus amigos. L a s vociferaciones, el im-
perio magistral, l a jactancia, los devaneos 
re tór icos , el escucharse uno así mismo, de-
fectos tan comunes, eran en él cosas entera-
mente desconocidas. E l JURARE IN VERBA 
MAJISTRI, ley de muchas aulas, hubiera sido 
en la suya un desdoro, porque nunca impo-
n í a él su dictamen; enunciábalo l isa y llana-
mente, y lo daba, no como art ículo de fé, si-
no simplemente como un fruto de sus estu-
dios. Y resultaba que por lo mismo que de-
jaba á nuestro juicio el asentimiento, tenía-
mos en más estima sus pareceres. Y enton-
ces dec íamos: ese es un buen modelo. Nunca 
olvidaremos el día en que, terminado el cur-
so, se despidió de nosotros. Al l í e s t á b a m o s 
reunidos un buen número de j ó v e n e s amigos 
en torno de un profesor cuyas canas infun-
dían respeto. Muchas veces h a b í a m o s esta-
do juntos allí mismo; pero esta vez e r a la úl-
( i ) D . Fel ipe V e r g é s , l e y ó el e log io h i s t ó r i c o 
de D . K . R o i g y Bey en le s e s i ó n de 14 de nov iem-
bi e de 1867, celebrada por l a Real A c a d e m i a de 
Bueuas letras. 
tima, y él anciano profesor nos miraba con 
car iño . Hubiérase dicho que v i éndose á sí 
mismo en los últ imos pasos de la vida, sus-
piraba por hacernos un postrer servicio. No 
ten ía hijos, de suerte que en alguna manera 
lo é r a m o s nosotros, sus disc ípulos . 
V e í a n o s mozos, pisando apenas los um-
brales del mundo; y c o n m o v i é n d o s e al con-
siderar cuantos precipicios nos aguardaban 
en la estrecha senda que conduce á una se-
nectud honrosa, quiso en alguna manera 
alumbrarnos, y nos puso de manifiesto el 
derrotero que él h a b í a seguido. Mostrónos 
la humildad honrada de su origen, de qué 
manera debió primero al ejercicio de la abo-
g a c í a un bienestar modesto, por qué v í a s 
se labró mas tarde en la carrera profesional 
un nuevo sostén, c ó m o h a l l ó en los escrito-
res de la edad de Augusto y en las ciencias 
naturales un arsenal, de frenos suaves un 
día contra la fogosidad de la juventud, de 
lenitivos otro día contra las tristezas de la 
vejez; qué res ignac ión le fué necesaria para 
abandonar en su mocedad unos estudios á 
que se s en t ía inclinado, y con qué a l e g r í a , 
al cabo de cincuenta ó sesenta a ñ o s , pudo 
darse de nuevo á ellos. No estamos descon-
tentos de ninguno de nuestros profesores, 
antes algunos nos han dispensado honores 
que no hemos merecido; pero es lo cierto 
que desde aquel despido p r o f e s á b a m o s á 
R o i g y Rey un especial car iño . Y es que la 
naturalidad de los sentimientos y la l laneza 
del discurso no se fingen: son frutos excelen-
tes que nacen de un tronco excelente. Y es 
que aquel día tuvimos el consuelo de echar 
de ver que las canas, cuando son virtuosas, 
no agostan el ingenio: antes le sazonan y le 
imprimen aquellos tintes suaves tan gratos 
al c o r a z ó n y á las musas. Pocos días después , 
el d ía 2 de enero de 1859, l e y ó Roig y Rey , 
en la s e s i ó n inaugural de nuestra academia 
de jurisprudencia y l e g i s l a c i ó n , un discurso 
que nos afirmó en aquella estima. E s la obra 
de un anciano encanecido, y respira por to-
dos sus poros las m á s nobles emociones de 
unajuventudgenerosa. No seremos nosotros 
quienes decidamos si estuvo ó no en lo jus-
to al abogar en cierto modo por las prero-
gativas de la primogenitura: en una contro-
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v e r s i a d o n d e de u n a p a r t e m i l i t a l a a d h e s i ó n 
de m u c h í s i m a s g e n e r a c i o n e s , y de o t r a , r a -
zones m u y d i g n a s de r e s p e t o ; e l s i l e n c i o es 
l o q u e m e j o r nos s i e n t a . P e r o s i a f i r m a r e m o s 
q u e l o s q u e e r a n de s u s e n t i r b i e n p u d i e r o n 
f e l i c i t a r s e de c o n t a r e n t r e sus filas u n c a m -
p e ó n d e l t e m p l e de R o i g y R e y . L é a s e s u d i s -
c u r s o : t o d o es d i g n o : n i n g ú n p u n t o d e c o n -
t a c t o h a y a l l í c o n e l e s t i l o de a q u e l l o s e s c r i -
t o r e s q u e c r e e n d e f e n d e r c o n é x i t o u n a c a u -
sa á f u e r z a de a c r i t u d y d e s e n t o n o , y e n v e z 
de e n n o b l e c e r l a , p o r b e l l a que sea , l a a m a n -
c i l l a n . Y n o es q u e l e f a l t a s e n b r í o s . P e r o 
p r o c u r a b a que esos b r í o s n o se e v a p o r a s e n 
e n h i n c h a z o n e s y m a l o s t r a t a m i e n t o s . E n l a 
a t r a c c i ó n y n ó e n l a r e p u l s i ó n e s t á n sus a m o -
r e s . C o n l a r a z ó n de s u p a r t e , d e b i ó h a c e r 
p r o s é l i t o s , y n i n g u n o o f e n d i d o . S i n e l l a , 
s u l e n g u a j e i n d u l g e n t e r e c l a m a i n d u l g e n -
c i a y l a o b t i e n e y c o n c r e c e s . Q u e t a l e s 
s o n l o s f r u t o s de a q u e l l a r a r a v i r t u d , q u e e n 
s e n t i r d e H o r a c i o es l a q u e c r e a y e s t r é c h a l a s 
a m i s t a d e s : ET JUNGIT ET JUNCTOS SERVAT AMI-
GOS: v i r t u d q u e d e b i ó p o s e e r R o i g y R e y e n 
a l t o g r a d o , y q u e l e g r a n j e ó s i n d u d a a l g u -
n a s i n o e l a s e n t i m i e n t o , l a e s t i m a c i ó n de sus 
m i s m o s a d v e r s a r i o s . A s í p r o c e d e n lo s b u e -
n o s c u l t i v a d o r e s de l a s l e t r a s . A s í t a m b i é n 
se i m p r i m e n e n l a s e n d a de l a v i d a u n a s h u e -
l l a s e n v i d i a b l e s . M i s c o m p a ñ e r o s de a u l a se 
d i s e m i n a r o n . L o s q u e a n t e s f o r m á b a m o s t o -
dos l o s d í a s u n a c o m o f a m i l i a , y a a p e n a s n o s 
c o n o c e m o s . P u e s b i e n : de s e g u r o q u e e n es-
t o s m o m e n t o s e s t a m o s t o d o s u n i d o s e n u n ca -
r i ñ o s o r e c u e r d o de a q u e l l a s h u e l l a s v e n e r a n -
das . Y m e d i t a n d o s o b r e e l l a s , l o s q u e b u s c a -
m o s e n e l c u l t i v o de l a s l e t r a s u n i t í t u l o de 
h o n r a a t e s o r a m o s l e c c i o n e s p r o v e c h o s a s . , , 
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" D i s c u r s o l e i d o p o r D . R a m ó n R o i g y R e y 
p r e s i d e n t e de l a A c a d e m i a de J u r i s p r u d e n -
c i a y l e g i s l a c i ó n de B a r c e l o n a , en l a s e s i ó n 
i n a u g u r a l d e l a m i s m a , c e l e b r a d a e l d í a 2 
de e n e r o d e 1859.,, B a r c e l o n a , i m p . de T . 
G o r c h s 1859. E n 4 .° 16 p á g s . 
R O M A G U E R A S Y P O N S ( D . L u i s ) . - E n 
1 8 9 0 p u b l i c ó u n a " E x p l i c a c i ó d e l b a l i d e l a 
S a r d a n a . , , B a r c e l o n a , e s t . t i p . L a c o n d a l . 
R O M E U ( D . M a n u e l ) . - - A u t o r de l a c o m e -
d i a en u n a c t o t i t u l a d a Gendromania y de 
l a p i e z a en u n a c t e L ' espiritista, e s t r e n a d a 
e n S a n M a r t í n de P r o v e n s a l s . 
R O M A N I Y P U I G D E N G O L A S ( D . F r a n -
c i s c o ) . — N a c i ó e n C a p e l l a d e s , p r o v i n c i a de 
B a r c e l o n a e n 1831. C u r s ó l a c a r r e r a de l e y e s 
t o m a n d o e l t í t u l o de l i c e n c i a d o en e l c u r s o 
de 1857 á 1858. Se d e d i c ó a l e j e r c i c i o de l a 
c a r r e r a de a b o g a d o y á l o s e s tud ios e c o n ó -
m i c o s y j u r í d i c o s r e l a c i o n a d o s c o n l a p r o p i e -
d a d r ú s t i c a . H a s ido v o c a l de l a J u n t a d e l 
I n s t i t u t o a g r í c o l a de S a n I s i d r o , p r e s i d e n t e 
de l o s f e r r o c a r r i l e s de B a r c e l o n a á F r a n c i a 
p o r F i g u e r a s , p r e s i d e n t e de l a A s o c i a c i ó n 
de c a t ó l i c o s de B a r c e l o n a , v o c a l de l a J u n t a 
de a g r i c u l t u r a , i n d u s t r i a y c o m e r c i o y v i c e -
p r e s i d e n t e d e l a s e c c i ó n de a g r i c u l t u r a , v o -
c a l de a l g u n a s e x p o s i c i o n e s y v i c e p r e s i d e n t e 
de l a C a j a d e a h o r r o s . 
T o m ó p a r t e en e l C o n g r e s o de j u r i s c o n s u l -
t o s c a t a l a n e s , r e u n i d o e n B a r c e l o n a e n 1888. 
E n l a Revis ta a g r í c o l a d e l I n s t i t u t o de 
S a n I s i d r o t i e n e p u b l i c a d o s v a r i o s e s t u d i o s 
s o b r e a g u a s , h i p o t e c a s , c o n t r i b u c i o n e s , e t c . , 
e n r e l a c i ó n c o n l a p r o p i e d a d r ú s t i c a y f o -
m e n t o de l o s i n t e r e s e s a g r í c o l a s de E s p a ñ a . 
B a j o su d i r e c c i ó n se f u n d ó en 1886 l a Re-
vista Regional , que c e s ó e n a g o s t o de 1893 
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habiendo publicado catorce tomos; indica en 
su número primero que la clave de la 
p o l í t i c a de L a E s p a ñ a regional era "ser ne-
cesario que las regiones e s p a ñ o l a s reco-
bren su voz y su autonomía, , "esc i tándoles 
4 todos á unirse y evitar los alardes aislados 
que ser ían impotentes para el logro del 
triunfo apetecido.,, 
A l cesar la publ icac ión de esta revista el 
S r . Romani escribió un art ículo de despedi-
da, diciendo que dá fin á e l l a "porque cree-
mos haber llenado y a el propósito que nos 
m o v i ó á publicaria. "Nos propusimos des-
pertar y propagar las ideas y los sentimien-
tos y fomentar los intereses, pa tr ió t i cos y 
peculiares, de las diferentes regiones histó-
ricas de España,, para interesar á todas co-
munmente en el recobro de su vida regional 
respectiva, y el éx i to en algunas de ellas ha 
sido satisfactorio. No todas, es verdad, han 
correspondido al llamamiento; muchas de 
ellas permanecen constituidas en masas iner-
tes, aunque selladas con la fisonomía dife-
rencial del tiempo en que gozaron de vida 
propia. P a r a l ibrarlas del sueño de muerte 
en que las ha sumido el centralismo, son me-
nester los grandes reactivos del estimulo 
de las que se levantan vigorosas, á sustituir 
la influencia de los personajes que debieran 
ser sus respectivos redentores y directores, 
por otros resistentes á la golosina del pre-
supuesto, y al servilismo por la dominac ión 
y por la vanagloria. 
"Aun siendo cierta la indiferencia de mu-
chos, nuestros lectores habrán observado el 
prodigioso desenvolvimiento de la idea re-
gional por toda E s p a ñ a , y sin que nos atri-
buyamos la exclusiva en su despertamiento, 
sin embargo alguna parte nos corresponde. 
Grandes han sido las s impat ías que hemos 
obtenido de los hombres más conspicuos de 
Navarra, de los S e ñ o r í o s Bascos y de Gali-
cia, quienes no satisfechos con demostrarnos 
sus adhesiones á la causa que sustentamos, 
nos han honrado colaborando con nosotros. 
L o s nombres de Velasco, de Campión, de 
Iturralde, de S a g á r m i n a g a , de Arguihzoniz, 
de Murguia y de Cabeza-León figuran en la 
REVISTA de un modo bien digno de su fama 
esclarecida. Otros muchos nos han favoreci-
do con sus escritos y a de nuestra propia ca-
sa, y a de otras regiones, cuyos apellidos 
ventajosamente conocidos por todo el p a í s , 
brillan en los tomos que dejamos publica-
dos. A todos les agradecemos su noble y de-
sinteresado concurso.,, 
Es to es lo que se indica en la Revis ta re-
gional, el plan seguido en nuestro Dicciona-
rio nos veda entrar en el fondo de las indi-
caciones hechas por el S r . Romani. 
H a publicado varios estudios sobre el de-
recho cata lán , en sus relaciones con el Có-
digo civil ^ r e d a c t ó en 1886 la expos ic ión en-
viada á las Cortes para l a c o n s e r v a c i ó n en 
el Principado de su derecho especial. 
E s individuo de número de la Real Acade-
mia de Buenas letras y de la de Jurispruden-
cia y l e g i s l a c i ó n de Barcelona. 
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" C o n c o r d a n c i a d e l a r t . 5 de l a l e y de b a -
ses d e 11 de m a y o d e 1888 e n e l a r t í c u l o 12 
d e l C ó d i g o c i v i l e s p a ñ o l y sus a n e x o s y r e -
f u t a c i ó n de l a s o p i n i o n e s d e l F i s c a l d e l T r i -
b u n a l S u p r e m o de J u s t i c i a d e c l a r a n d o o b l i -
g - a t o r i a p a r a C a t a l u ñ a l a i n s t i t u c i ó n d e l C o n -
c e j o d e F a m i l i a . , , p a r c e l o n a , i m p . d e H e n r i c h 
y C.a 1894. E n 4 . ° m a y o r 60 p á g s . 
R O M E R O Y W A L S H ( D . A n g e l d e l ) . — 
C o r o n e l r e t i r a d o d e l c u e r p o de i n g e n i e r o s 
d e l e j é r c i t o . S o c i o d e n ú m e r o de l a R e a l 
A c a d e m i a de c i e n c i a s n a t u r a l e s y a r t e s de 
B a r c e l o n a , de l a q u e f u é p r e s i d e n t e e n 1882. 
E n 16 de a b r i l de 1888 a c o r d ó d i c h a c o r p o r a -
c i ó n c o l o c a r e l r e t r a t o d e l S r . R o m e r o e n 
e l s a l ó n p r e s i d e n c i a l p o r h a b e r i n i c i a d o l a 
r e s t a u r a c i ó n d e l e d i f i c i o q u e o c u p a l a A c a -
d e m i a , y que se c o l o c a r a u n a l á p i d a de m a r -
m o l r e c o r d á n d o l o s e s p e c i a l e s s e r v i c i o s p r e s -
t a d o s p o r e l S r . R o m e r o . E n l a A c a d e m i a 
h a l e i d o l o s s i g u i e n t e s t r a b a j o s : 
" M e m o r i a s o b r e l a h i s t o r i a é i m p o r t a n c i a 
de l o s e s t u d i o s de l a g e o m e t r í a m o d e r n a . , , 
(14 de f e b r e r o de 1874.) 
" I n v e s t i g a c i o n e s s o b r e l o s s i s t e m a s p o l a -
res . , , (17 de m a r z o d e 1880.) 
" A l g o s o b r e e l f u n d a m e n t o d e l c á l c u l o de 
L e i b n i t z . , , (16 de a b r i l de 1888.) 
R O N Q U I L L O ( D . C á r l o s ) . - H ¡ j o de D . J o -
s é O r i o l R o n q u i l l o . N a c i ó e n B a r c e l o n a e l 
17 de e n e r o de 1838. C u r s ó l a c a r r e r a de m e -
d i c i n a y c i r u g í a y t o m ó l o s t í t u l o s d e l i c e n -
c i a d o y d o c t o r e n 1858 y 1869 r e s p e c t i v a m e n -
t e . D e s d e 1865 a l a ñ o 1875 d e s e m p e ñ ó e l c a r -
g o de v o c a l m é d i c o d e l a J u n t a de e n s a n c h e 
de B a r c e l o n a y d u r a n t e e s to s d i e z a ñ o s e n -
t e n d i ó c o m o ú n i c o v o c a l e n t o d o s l o s a s u n -
t o s d e s a l u b r i d a d d e l e n s a n s h e . L a E x c e l e n -
t í s i m a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l e n 1876 l e n o m -
b r ó I n s p e c t o r h i g i e n i s t a d e l a p r o v i n c i a , e n 
c u y o c a r g o p r e s t ó a c t i v o y c o n t i n u o s e r v i -
c i o h a s t a e l a ñ o 1874, y e n 1884 e l G o b e r n a -
d o r c i v i l l e c o n f i r i ó l a P r e s i d e n c i a de l a sec-
c i ó n f a c u l t a t i v a de h i g i e n e que d e s e m p e ñ ó 
h a s t a 1.° de f e b r e r o de 1889 p o r h a b e r pasa -
d o e l s e r v i c i o á e l A y u n t a m i e n t o . E s t a c o r -
p o r a c i ó n en o c t u b r e de 1889 le n o m b r ó M é -
d i c o h i g i e n i s t a e n c a r g a d o de l a e s t a d í s t i c a . 
H a s i d o v i c e p r e s i d e n t e de l a s e c c i ó n de 
h i g i e n e d e l C o n g r e s o m é d i c o - i n t e r n a c i o n a l 
c e l e b r a d o e n B a r c e l o n a e n 1888; v o c a l de v a -
r i o s t r i b u n a l e s de o p o s i c i o n e s , v o c a l d e l j u -
r a d o p a r a c a l i f i c a r l o s p l a n o s d e l p a r q u e y 
j a r d i n e s e n l o s t e r r e n o s q u e o c u p ó l a C i n d a -
de l a , j u r a d o c a l i f i c a d o r e n l a s e c c i ó n a l i -
m e n t i c i a de l a E x p o s i c i ó n u n i v e r s a l de B a r -
c e l o n a de 1871. E n 1871 d i ó i n f o r m e s o b r e e l 
e m p l a z a m i e n t o d e l m a t a d e r o y en 5 de ene-
r o de 1772 e l A y u n t a m i e n t o l e d i ó las g r a c i a s 
y o r d e n ó se i m p r i m i e r a e l i n f o r m e . 
E n 1872 d i ó v a r i a s l e c c i o n e s en l a S o c i e -
d a d b a r c e l o n e s a de a m i g o s d e l p a i s s o b r e 
h i g i e n e p o p u l a r , y en l a S o c i e d a d m é d i c o - f a r -
m a c é u t i c a de S a n C o s m e y D a m i á n p r o n u n -
c i ó en 1890 c u a t r o d i s c u r s o s s o b r e l a insolu-
bridad moral de B a r c e l o n a . 
E n 1870 p r e s t ó s e r v i c i o s en l a fiebre a m a -
rilla q u e a f l i g i ó á B a r c e l o n a y p o r R e a l o r -
d e n de 7 de j u n i o d e l a ñ o s i g u i e n t e se l e d i e -
r o n l a s g r a c i a s p o r sus preceptos de saln-
brificación y e l A y u n t a m i e n t o l e d i ó m e d a -
l l a de p l a t a . F u é d i r e c t o r d e l h o s p i t a l m u n i -
c i p a l de c o l é r i c o s e s t a b l e c i d o en 1890 en l a 
Vignyeta. A l c e r r a r s e é s t e , p u b l i c ó u n a " M e -
m o r i a . , , 
E n l a S o c i e d a d e c o n ó m i c a de a m i g o s d e l 
p a í s h a s i d o v o c a l de v a r i a s C o m i s i o n e s p a -
r a r e s o l v e r a s u n t o s h i g i é n i c o s : s a n e a m i e n t o 
de B a r c e l o n a ; h o s p i t a l e s ; c o l e c c i ó n o r d e n a d a 
de p r e o c u p a c i o n e s p o p u l a r e s ; t odas l a s p a r -
t e s r e l a t i v a s á h i g i e n e ; o b r a s de l p u e r t o ; 
d e s g r a c i a s e n l o s e s t a b l e c i m i e n t o s i n d u s t r i a -
les ; p r o p o s i c i ó n de L e y d e l S r . D á n v i l a so-
b r e e s t a b l e c i m i e n t o s i n d u s t r i a l e s p e l i g r o s o s 
é i n c ó m o d o s y causas de m o r t a l i d a d de B a r -
c e l o n a ; r e f o r m a s de B a r c e l o n a . 
D e 1883 á 1887 fué v o c a l de l a J u n t a l o c a l 
de p r i m e r a e n s e ñ a n z a y p u b l i c ó v a r i o s abe-
c e d a r i o s i d e o g r á f i c o s , d e a c c i o n e s , a r t e s , 
e t c é t e r a , c o n e l p s e u d ó n i m o de T e r e s a C o -
r o n a d o . 
E n l a E x p o s i c i ó n d e h i g i e n e de l a i n f a n -
c i a c e l e b r a d a en P a r í s e n 1889. se c o n c e d i ó 
a l S r R o n q u i l l o m e d a l l a d e o r o . 
H a c o l a b o r a d o en l o s p e r i ó d i c o s P a b e l l ó n 
médico (1861 á 1876) y e n E l Monitor de la sa-
lud (1865 y 1866) de M a d r i d y en L a Indepen-
dência m é d i c a (1877 á 1887) y Revista de hi-
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giene y policia s a n i t a r i a (1890 y 1891) de 
B a r c e l o n a . T i e n e p u b l i c a d o s a r t í c u l o s e n E l 
Monitor de p r i m e r a e n s e ñ a n z a , L o s n i ñ o s y 
el protector de la infancia, y en L a Crónica 
de enfermedades de n i ñ o s , e t c . R e d a c t ó y 
d i r i g i ó (1880 á 1882) E l Monitor de la Sa lud 
y e n 1887 l a Crónica de Higiene y Terapéu-
tica. 
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B a r c e l o n a , E s t . t i p . de J o s é M i r e t , 1880. E n 
4." 70 p á g s . 
" E l m a n i c o m i o d e l p r e s e n t e y d e l p o r v e -
n i r . , , D i s c u r s o l e i d o e n e l c e r t a m e n f r e n o -
p á t i c o de N u e v a H e l e n c e l e b r a d o e n 1883. 
" D i s c u r s o l e i d o e n l a s o l e m n e i n a u g u r a -
c i ó n d e l H o s p i t a l de N t r a . S r a . de l a s M e r -
cedes. , , 1888. 
" D i f e r e n c i a c i ó n de l o s p r o c e s o s m o r v o s o s 
e n c e f á l i c o s de l o s n i ñ o s . , , 1889. 
R O N Q U I L L O Y V I D A L ( D . J o s é O r i o l ) . 
— N a c i ó e n B a r c e l o n a e l 13 de d i c i e m b r e d e -
1806, h i j o d e l d o c t o r e n m e d i c i n a D . C a r l o s 
R o n q u i l l o y P a u . 
C u r s ó h u m a n i d a d e s y m a t e m á t i c a s , f í s i c a 
e x p e r i m e n t a l , q u í m i c a , b o t á n i c a y a g r i c u l -
t u r a e n l a s c l a se s e s t a b l e c i d a s en l a L o n j a 
p o r l a J u n t a de C o m e r c i o d e C a t a l u ñ a . E n 
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1827 r e c i b i ó l o s t í t u l o s de b a c h i l l e r en a r t e s 
y e n f a r m a c i a y e n 1832 e l de l i c e n c i a d o e n 
e s t a f a c u l t a d . E n e l a ñ o s i g u i e n t e a b r i ó u n a 
f a r m a c i a e n B a r c e l o n a d e s p u é s de h a b e r 
s e r v i d o a l g u n o s a ñ o s a n t e s e n e l h o s p i t a l 
m i l i t a r c o m o p r a c t i c a n t e . (1) 
E n 1836 y 1837 p u b l i c ó e l p e r i ó d i c o s e m a -
n a l M i s c e l á n e a de artes y oficios; f u é r e d a c -
t o r s e g u n d o desde 1 . " d e A g o s t o h a s t a 15 de 
o c t u b r e de 1877 d e l p e r i ó d i c o p o l i t i c o d i a r i o 
E l Constitucional. E n 1839 e s c r i b i ó en d i c h o 
p e r i ó d i c o e n su s e g u n d a é p o c a . J u n t o c o n 
d o n P e d r o F e l i p e M o n l a u p u b l i c ó en 1840 y 
1841 e l s e m a n a r i o p o p u l a r de Ciencias, a g r i -
cultura y artes, y e n 1840 e l d i a r i o p o l í t i c o 
E l popular. E n 1819 d i ó á l u z l a Misce lánea 
de a r t e s , o f i c i o s y a g r i c u l t u r a , de e c o n o m í a 
d o m é s t i c a , r u r a l é i n d u s t r i a l y de m e d i c i n a 
p o p u l a r , q u e f u é ó r g a n o de l a A s o c i a c i ó n 
d e f e n s o r a d e l t r a b a j o n a c i o n a l y de l a c l a s e 
o b r e r a . 
P u b l i c ó e l S r . R o n q u i l l o v a r i o s a r t í c u l o s 
e n e l p e r i ó d i c o q u i n c e n a l L a Botica. A l g u n o s 
f a r m a c é u t i c o s de B a r c e l o n a l e r e g a l a r o n u n a 
e s c r i b a n í a de p l a t a p o r e l v a l i e n t e y r a z o -
n a d o a r t í c u l o " I n d e p e n d e n c i a d é l o s p r o f e s o -
r e s d e l a r t e de c u r a r . , , 
F u é e l S r . R o n q u i l l o p e r i t o q u í m i c o d e l 
A y u n t a m i e n t o c o n s t i t u c i o n a l de B a r c e l o n a 
y f u é d e c l a r a d o c e s a n t e e n 1841, p o r n e g a r s e 
á a n a l i z a r p o r s e g u n d a v e z e l a s f a l t o d e l p a -
saje M a d o z . C o m o i n s p e c t o r que e r a d e g é -
n e r o s m e d i c i n a l e s de B a r c e l o n a e v a c u ó v a -
r i o s i n f o r m e s , d e b i e n d o m e n c i o n a r s e e n t r e 
e l l o s u n o s o b r e l a c r i s i s de a l g o d o n e s (1862). 
E n 1866 f u é n o m b r a d o I n s p e c t o r de e s t a -
b l e c i m i e n t o s de b o n i f i c a c i ó n , i m i t a c i ó n ó e l a -
b o r a c i ó n a r t i f i c i a l de v i n o s de l a p r o v i n c i a 
de B a r c e l o n a . E s c r i b i ó e n t o n c e s u n a i n s -
t r u c c i ó n e n l a c u a l se d a n o t i c i a de l a s c u a l i -
d a d e s de l o s v i n o s de l a s v a r i a s c o m a r c a s 
d e l P r i n c i p a d o . D i r i g i ó a l g o b e r n a d o r c i v i l 
u n a e x t e n s a c o m u n i c a c i ó n d a n d o c u e n t a d e 
l a s v i s i t a s de i n s p e c c i ó n g i r a d a s , y de l a m a -
i l ) Por Sus servicios desde 4 de a b r i l de 1828 en 
que fué nombrado prac t ican te de Farmacia en l a 
B o t i c a d e l Hosp i t a l m i l i t t u - de Barcelona hasta 
1887, r e c i b i ó el d ip loma de Farmacéut ico de entra-
da en el Cuerpo de Sanidad mil i tar . 
ñ e r a c o n t o se f a l s i f i c a b a e l v i n o y l o s m e d i o s 
de e v i t a r l o . 
D e s e m p e ñ ó e l c a r g o de A d m i n i s t r a d o r d e l 
h o s p i t a l de S a n t a C r u z , e\ de v o c a l d e l a j u n -
t a p r o t e c t o r a y g u b e r n a t i v a de l a s c á r c e l e s 
p ú b l i c a s de l a c i u d a d d e B a r c e l o n a . E n 1843 
fué e l e g i d o R e g i d o r y e n 9 de n o v i e m b r e 
de d i c h o a ñ o e l a y u n t a m i e n t o l e c o m i s i o n ó 
p a r a q u e j u n t o c o n e l A l c a l d e c o n s t i t u c i o n a l , 
p a s a r a a l c u a r t e l g e n e r a l de l o s s i t i a d o r e s 
de B a r c e l o n a á e n t a b l a r y a c o r d a r l a s bases 
de l a c a p i t u l a c i ó n q u e t u v o l u g a r c o n l o s 
c e n t r a l i s t a s . A f i l i a d o a l p a r t i d o p r o g r e s i s t a 
s u f r i ó c o n t i n u a s p e r s e c u c i o n e s . 
C o m o S u b d e l e g a d o de F a r m a c i a y P r e s i -
d e n t e d e l C o l e g i o de F a r m a c é u t i c o s , e n a l t e -
c i ó Ja c l a s e f a n m a c é u t i c a , y d e f e n d i ó sus de-
r e c h o s . S u t i e m p o , su p l u m a y sus t a l e n t o s 
e s t a b a n p r o n t o á d i s p o s i c i ó n de sus c o m p r o -
feso res . E s c i e r t o q u e l o s f a r m a c é u t i c o s l e 
o f r e c i e r o n a l g u n a q u e o t r a v e z p re sen te s de 
g r a t i t u d y l e r e e l i g i e r e n P r e s i d e n t e , p e r o 
c o m o s i p r e s i n t i e r a e! D r . R o n q u i l l o l a n e g r a 
i n g r a t i t u d d e u l t r a t u m b a , c o n s i g n a en sus 
a p u n t e s l o s s e r v i c i o s p r e s t a d o s á los F a r m a -
c é u t i c o s c o n sus n o m b r e s y c o n sus f a l t a s ó 
e q u i v o c a c i o n e s . E n e s to s a p u n t e s se lee : f a l s i -
ficación de l a s p i l d o r a s de M o r i s s o n ; v e n t a 
de p o l v o s l a c t í f e r o s , e x p e d i e n t e c r i m i n a l so-
b r e p r e s c r i p c i ó n de u n m e d i c a m e n t o á u n 
e n f e r m o ; c a u s a c r i m i n a l p o r h a b e r v e n d i d o 
b l a n q u e t e de V e n e c i a s i n r e c e t a ; v e n t a de 
du lces a n t i v e n e n o s o s s i n r e c e t a ; causa c r i -
m i n a l s o b r e v e n t a de s a l de a c e d e r a s p o r s a l 
de h i g u e r a , e t c . , e t c . — E l D r . D . C a r l o s R o n -
q u i l l o en u n a r t í c u l o t i t u l a d o : Z-os farma-
céuticos y sus absorbentes (Monitor de la 
Salud 1 8 S J ) e s c r i b e : " L o s m a l e s de l a c l a -
nse d a t a n de l e j o s : en n u e s t r a m o d e s t a casa , 
„ p o r u n a l a r g a s e r i e d e a ñ o s h e m o s v i s t o u n 
„ d í a y o t r o d í a d e s f i l a r c o m i s i o n e s de f a r m a -
c é u t i c o s e x p o n i e n d o l a s q u e j a s de l a c l a s e , 
„ é i n d i v i d u a l i d a d e s , l l o r a n d o sus c u i t a s . Y 
„ c o m i s i o n e s é i n d i v i d u o s , s i b i e n l l e g a b a n 
„ a n i m a d o s c o n l a e s p e r a n z a , se v o l v í a n f o r -
„ t a I e c i d o s c o n l a s e g u r i d a d de é x i t o . Y es 
j jque i b a n á b u s c a r u n a i n t e l i g e n c i a p o t e n t e 
d i s p u e s t a á. t o d a s h o r a s á d e s p l e g a r sus 
„ m ú l t i p l e s r e c u r s o s e n d e f e n s a de sus c o m -
„ p r o f e s o r e s ; y es q u e e n c o n t r a b a n u n a v o -
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j u n t a d de h i e r r o a l s e r v i c i o de u n c o r a z ó n 
„ e n t u s i a s t a p o r l a f a r m a c i a . M u r i ó e l d o c t o r 
„ D . J o s é O r i o l R o n q u i l l o , y l a c l a s e f a r m a -
„ c é u t i c a n o l e d e d i c ó n i u n a s m o d e s t a s h o n r a s 
„ f ú n e b r e s , n i s o b r e sus r e s t o s p o b r e l á p i d a 
„ e n l a c u a l se p e r p e t u a r a n sus m e r e c i m i e n -
„ t o s , y n i a u n en e l C o l e g i o se h a o í d o u n a 
„ d e s c a r n a d a b i o g r a f í a d e l que f u é s u P r e s i -
„ d e n t e . ¡ E x t r a ñ a g r a t i t u d l a de l a c l a s e f a r -
n i n a c é u t i c a ! ¡ P u e d e n e n e l c o n f l i c t o p r e s e n t e 
„ e v o c a r l a m e m o r i a de s u d e f e n s o r en t r a n -
„ c e s t a l v e z m u y a m a r g o s ? 
E l Diccionario de mater ia mercantil, in-
dustr ia l y a g r í c o l a p u b l i c a d o p o r e l S r . R o n -
q u i l l o , e m p e z ó á s a l i r e n 1851 y q u e d ó t e r m i -
n a d o e n 1866. S u o b j e t o f u é f a c i l i t a r á l o s 
e m p l e a d o s p e r i c i a l e s d e A d u a n a s e l m e j o r 
a c i e r t o e n e l d e s e m p e ñ o de sus f u n c i o n e s . L a 
J u n t a de C o m e r c i o de B a r c e l o n a (11 de f e -
b r e r o d e 1851) f u é l a p r i m e r a c o r p o r a c i ó n 
q u e l e a n i m ó á s e g u i r e n su v a s t a e m p r e s a . 
A q u e l l a c o r p o r a c i ó n l e d i r i g i ó l a s i g u i e n -
t e c o m u n i c a c i ó n q u e i n s e r t a m o s , p o r q u e e l l a 
h o n r a b a á l a i l u s t r a d a p e r s o n a á. q u i e n i b a 
d i r i g i d a . 
J u n t a de C o m e r c i o d e B a r c e l o n a . — C o n f e -
c h a 7 d e f e b r e r o ú l t i m o , e l E x c m o . S r . G o -
b e r n a d o r de l a p r o v i n c i a t r a s l a d ó á e s t a 
J u n t a u n a R e a l o r d e n e x p e d i d a p o r e l E x c e -
l e n t í s i m o s e ñ o r M i n i s t r o d e F o m e n t o , e n 27 
de e n e r o ; en l a q u e S. M . l a R e i n a ( Q . D . G . ) , 
d e s e a d o p r o t e j e r l a p u b l i c a c i ó n d e l Diccio-
nario de materia mercantil , industr ia l y 
a g r í c o l a que V . e s c r i b e , o i d o e l R e a l C o n -
se jo d e A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y C o m e r c i o , 
se s i r v e e n t r e o t r a s c o s a s , d i s p o n e r q u e se 
r e c o m i e n d e á las J u n t a s de A g r i c u l t u r a y C o -
m e r c i o . 
„ E s t a J u n t a , q u e f u é l a p r i m e r a C o r p o r a -
c i ó n d e E s p a ñ a , e n j u z g a r f a v o r a b l e m e n t e 
de d i c h a o b r a , y c u y a a d q u i s i c i ó n r e c o m e n -
d ó , p o r m e d i o de l o s p e r i ó d i c o s , á l a s p e r s o -
n a s q u e se d e d i c a n a l c o m e r c i o , á l a a g r i c u l -
t u r a y á l a s a r t e s i n d u s t r i a l e s , p o r c u a n t o 
e n e l l a se l l e n a u n o d e l o s g r a n d e s v a c í o s 
q u e se o b s e r v a n e n e l e s t u d i o de e s to s r a -
m o s d e l s abe r , h u b i e r a desde u n p r i n c i p i o 
d i s p e n s a d o á V . u n a p r o t e c c i ó n p o s i t i v a , s i 
c o n t a s e c o n r e c u r s o s p a r a e l l o . M á s s u p o -
s i c i ó n l e p r i v ó e n t o n c e s d e h a c e r e s p o n t á -
n e a m e n t e l o q u e c r e í a c o n v e n i e n t e , c o m o l e 
i m p o s i b i l i t a a h o r a de c o r r e s p o n d e r á l o s de -
seos de S. M . , en a p o y o d e u n a p r o d u c c i ó n 
l i t e r a r i a t a n i m p o r t a n t e . 
„ C o n t o d o , l a J u n t a , e n l a e s f e r a de sus 
a t r i b u c i o n e s , c o n f e c h a 19 de a b r i l , a c o r d ó 
i n v i t a r á l o s s e ñ o r e s c o m e r c i a n t e s á q u e se 
s u s c r i b i e s e n a l Diccionario de materia mer-
cantil, s i r v i é n d o s e l o s q u e q u i s i e s e n d i s p e n -
sa r e s t e o b s e q u i o á l a m i s m a u n a firma a l 
p i e d e l a c i r c u l a r q u e a l e f e c t o se l e s d i r i g i ó 
e l 2 1 , á fin de que e s t a J u n t a p u d i e s e o f r e c e r 
á V . , e n n o m b r e d e l c o m e r c i o de e s t a c i u d a d , 
u n n ú m e r o de i n s c r i p c i o n e s q u e l e a y u d a s e n 
á s o s t e n e r su á r d u a e m p r e s a . 
„ A l a i l u s t r a c i ó n de l o s s e ñ o r e s c o m e r -
c i a n t e s d e b e l a J u n t a q u e s u i n v i t a c i ó n h a y a 
s i d o b i e n a c o g i d a , y e n c o n s e c u e n c i a q u e 
p u e d a t e n e r l a s a t i s f a c c i ó n d e p r e s e n t a r á V . 
65 s u s c r i p c i o n e s , t o m a d a s p o r l o s s e ñ o r e s 
i n s c r i t o s e n l a l i s t a q u e se a c o m p a ñ a y 
q u e h a n firmado l a m e n c i o n a d a c i r c u l a r ; c a -
b i é n d o l e , c o n es te m o t i v o , l a g l o r i a de m a -
n i f e s t a r q u e e l C o m e r c i o de B a r c e l o n a , 
a m a n t e de l a s l u c e s d i f u n d i d a s a l o b j e t o d e 
p r o t e j e r l o s i n t e r e s e s m a t e r i a l e s d e l p a i s , 
c o n t r i b u y e c o n sus e s f u e r z o s p a r a a p o y a r l a 
p u b l i c a c i ó n de u n a o b r a d e c l a r a d a de u t i l i -
d a d g e n e r a l . — D i o s g u a r d e á V . m u c h o s 
a ñ o s . — B a r c e l o n a 2 d e j u l i o de 1 8 5 2 . — E l 
V i c e - p r e s i d e n t e , M a n u e l d e C o m p t e . — E l V o -
c a l S e c r e t a r i o , B u e n a v e n t u r ' a S o l a y A m a t . 
—Sr . D . J o s é O r i o l R o n q u i l l o . , , 
E l I n s t i t u t o i n d u s t r i a l de C a t a l u ñ a l e n o m -
b r ó s o c i o de m é r i t o y r e i m p r i m i ó á sus es-
p e n s a s e l a r t í c u l o Cloruro de sodio ó sa l co-
m ú n . — L a S o c i e d a d b a r c e l o n e s a de a m i g o s 
de l a i n s t r u c c i ó n l e n o m b r ó s o c i o h o n o r a r i o . 
— U n a c o m i s i ó n d e l C l a u s t r o de l a U n i v e r s i -
d a d l i t e r a r i a ( a b r i l d e 1851) f o r m a d a p o r l a 
d i r e c t i v a D . A g u s t i n Y a ñ e z , D r . D . J u a n 
J o s é A n z i s ú y D r . D . J u a n A g e l l o p i n a q u e 
l a o b r a es a c r e e d o r a á l a p r o t e c c i ó n d e l G o -
b i e r n o . — L a R e u n i ó n l i t e r a r i a de B a r c e l o n a , 
l e n o m b r ó s o c i o de m é r i t o . 
E l R e a l C o n s e j o de A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a 
y C o m e r c i o n o m b r ó u n a C o m i s i ó n p a r a d i c -
t a m i n a r s o b r e e l D i c c i o n a r i o . L a C o m i s i ó n 
f o r m a d a p o r D . B u e n a v e n t u r a C á r l o s A r i -
b a u ( p o n e n t e ) , D . A n t o n i o M o r e n o y D . M a -
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n u e l G a r c í a B a r z a l l a n a , o p i n ó que e l t r a b a -
j o es superior á otros a n á l o g o s en otras 
lenguas dec larándo la necesaria d los que 
se dedican a l tráfico ó intervienen en él y d 
los empleados que por l a índole de sus f u n -
ciones deberán acudir a cada paso á este 
gran repertorio de cuanto es y puede ser 
objeto de cambio y contra tac ión (20 j u n i o 
1851). 
E l A y u n t a m i e n t o C o n s t i t u c i o n a l de B a r c e -
l o n a e n s e s i ó n de 28 de S e p t i e m b r e de 1852, 
a c o r d ó e n t r e g a r l e u n a medalla de oro c o n 
u n a i n s c r i p c i ó n a n á l o g a . 
E l I n s t i t u t o a g r í c o l a c a t a l á n de S a n l s i d r o , 
l e n o m b r ó s o c i o h o n o r a r i o . 
E l R e y d e P r u s i a , d e s p u é s de o i d o e l p a r e -
c e r d e u n a C o m i s i ó n q u e d e c l a r ó l a o b r a de 
m u c h a i m p o r t a n c i a y ú n i c a en su clase, p o r 
R e a l o r d e n de 11 de j u l i o d e 1857 se d i g n ó 
c o n c e d e r l e lamedal lade oro d e s t i n a d a c o m o 
r e c o m p e n s a a l mérito para, a r t e s y c i e n c i a s . 
E l G o b i e r n o p o r t u g u é s se s u s c r i b i ó p o r 
seis e j e m p l a r e s (8 s e p t i e m b r e de 1859). 
L a A c a d e m i a l i t e r a r i a de R o m a l e n o m -
b r ó s o c i o c o r r e s p o n s a l . L a A c a d e m i a de l a 
I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n d e l a V i r g e n M a r í a 
l e n o m b r ó s o c i o h o n o r a r i o (1854). L a A r c a -
d í a de R o m a l e n o m b r ó m i e m b r o c o n e l n o m -
b r e d e A u g u s t o E l i s e o . L a s A c a d e m i a s de l o s 
Q u i r i t e s ( R o m a ) , de l o s P e r e g r i n o s l a b o -
r i o s o s ( C a s t r o R e a l ) y l a de C i e n c i a s y B e -
l l a s A r t e s de Sezze l e n o m b r a r o n s o c i o . 
E l M i n i s t e r i o d e l a G u e r r a y e l de U l t r a m a r 
en I S d e m a r z o de 1861, a d q u i r i e r o n 6 0 e j e m p l a -
r e s c o n d e s t i n o á l a s a d u a n a s de U l t r a m a r . 
L a A c a d e m i a n a c i o n a l a g r í c o l a , m a n u f a c -
t u r e r a y C o m e r c i a l de P a r í s ( 1 8 6 1 ) l e o t o r g ó 
e l t í t u l o d e s o c i o . 
E l C o l e g i o de F a r m a c é u t i c o s de B a r c e l o -
n a l e c o n c e d i ó l a m e d a l l a de p l a t a d e l . " 
c l a s e (1863) . 
C o l e c c i o n a d o s l o s a r t í c u l o s b i b l i o g r á f i c o s 
q u e s o b r e e l Diccionario se e s c r i b i e r o n c o n s -
t i t u i r í a n u n r e g u l a r t o m o , e n t r e t o d o s des-
c u e l l a e l p u b l i c a d o e n L a verdad económica 
p o r d o n B u e n a v e n t u r a C á r l o s A r i b a u . H e 
a h í u n o d e sus p á r r a f o s : " N a d a de e s t o se 
« h a l l a b a e s c r i t o y n o h a b í a m á s m e d i o q u e 
„ s e r o r i g i n a l P a r a e l l o e r a i m p o s i b l e p r e s -
nCindir de i n v e s t i g a c i o n e s p r o p i a s s u m a m e n -
TOMO II . 
„ t e l a b o r i o s a s : p r e g u n t a r , c o m p a r a r , r e c o -
„ r r e r t e r r i t o r i o s , i n t r o d u c i r s e e n l o s t a l l e r e s 
„} ' f o r m a r j u i c i o , ó e x p r e s a r á l o m e n o s l o s 
« f u n d a m e n t o s que d e b a n a p o y a r s e l o s q u e 
„ o t r o s h a g a n . A s i h a p o d i d o r e c o p i l a r u n r i -
„co t e s o r o de n o t i c i a s i m p o r t a n t í s i m a s s o b r e 
„ l a s q u e nos c o n v i e n e a d q u i r i r p a r a s a t i s f a -
„ c e r n u e s t r a s n e c e s i d a d e s ó p a r a f o m e n t a r 
« n u e s t r o s m e d i o s de p r o d u c c i ó n , s o b r e l o s 
« e l e m e n t o s q u e p o s e e m o s ó que d e b e m o s 
« t r a e r de o t r a p a r t e , s o b r e e l e s t a d o de nues-
„ t r a s f u e r z a s n a t u r a l e s é i n t e l e c t u a l e s p a r a 
« r e d u c i r l a m a t e r i a b r u t a á f o r m a s ú t i l e s a l 
« h o m b r e , d e s c r i b i e n d o l o s m é t o d o s de c u l t i v o 
„y de f a b r i c a c i ó n s e g ú n l a s c i r c u n s t a n c i a s d e l 
« p a í s , y r e u n i e n d o b a j o e l p u n t o de v i s t a d e l 
« c o m e r c i a n t e l o s c o n o c i m i e n t o s d e l n a t u r a l i s 
« t a y d e l t e c n ó l o g o . E l o r i g e n d e l o s i n n u m e -
« r a b l e s p r o d u c t o s que s o n e l o b j e t o d e l c a m -
« b i o y q u e se m u l t i p l i c a n á m e d i d a que a v a n -
„ z a l a c i v i l i z a c i ó n de l o s p u e b l o s , sus c a r á c -
« t e r e s d i s t i n t i v o s , sus s o f i s t i c a c i o n e s , s u v a -
« l o r r e l a t i v o , sus a p l i c a c i o n e s , su c o n s u m o , 
« s u s p r e c i o s , l o s d e r e c h o s á que e s t á n su je-
« t o s , sus m e d i o s de c o n s e r v a c i ó n y de t r a s -
« p o r t e , sus t a r e a s , los m á s c o n v e n c i o n a l e s 
« d e l o s p l a z o s p a r a su v e n t a , f o r m a n u n r e -
« p e r t o r i o d e d a t o s que n o d e b e n i g n o r a r l o s 
« q u e se d e d i c a n á p r o p o r c i o n a r á c a d a c u a l 
« c o n e l m e n o r d i s p e n d i o p o s i b l e t o d o l o q u e 
« n e c e s i t a p a r a g o z a r y p a r a r e p r o d u c i r . , , 
Y e n o t r a p a r t e de su a r t í c u l o , A r i b a u 
se e x p r e s a b a a s í : " P a r a e l l o n i n g u n a g u í a 
« e s es m á s a p r o p o s i t o que l a q u e nos o f r e c e 
«e l S r . R o n q u i l l o e n su Diccionario; pues e l 
« t o d o de u n s i s t e m a c o m p l e j o , c o m o n o pue-
„ d e m e n o s de se r e l de u n A r a n c e l , n o es 
« o t r a c o s a q u e e l c o n j u n t o de t o d a s sus p a r -
« t e s . « 
R o n q u i l l o p a r a e s c r i b i r su D i c c i o n a r i o h u -
b o de d e s a t e n d e r t o d a s sus o c u p a c i o n e s y 
m e d i o s d e s u b s i s t e n c i a . E s c r i b i ó so lo , s i n es-
c r i b i e n t e a l g u n o , e x c e p t o t r e s a ñ o s q u e l e 
s i r v i ó de t r a d u c t o r D . J o a q u í n M o l a y M a r -
t í n e z . 
T e r m i n a d o e l Diccionario de Materia mer-
cantil, á r u e g o de D . M a n u e l D u r á n y B a s , 
á l a s a z ó n d i p u t a d o , e n 18 de n o v i e m b r e de 
1861 se d i r i g i ó á l a D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l e n 
e x t e n s a y r a z o n a d a c o m u n i c a c i ó n e x p o n i e n -
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d o l a necesidad é importancia de un Museo 
de materia mercantil . L a s bases d e e s t e m u -
seo y e l b o s q u e j o d e u n a c las i f icac ión de 
las mercancias se e n c o n t r a r á n e n t r e sus es-
c r i t o s i n é d i t o s . 
D . J o s é O r i o l R o n q u i l l o f a l l e c i ó e n B a r c e -
l o n a e l d í a 23 de j u l i o de 1876. 
B I B L I O G R A F Í A 
Materia f a r m a c é u t i c a vegetal ó materia 
m é d i c a . 
Formulario p r á c t i c o de los hospitales p o r 
M i l n e E d w a r s y P . V a v a s s i e u r , t r a d u c i ó n d e l 
f r a n c é s , 1836. H e c h a e n c o l a b o r a c i ó n d e l 
D r . C o r o n a d o . 
Manual de medicina domést ica ó el pueblo 
médico . P o r R . N . B a r c e l o n a 1837. 
" N u e v a i n s t r u c c i ó n d e b o t i q u i n e s a r r e g l a -
d a á u n m é t o d o e n t e r a m e n t e p a r t i c u l a r . , , 
B a r c e l o n a , i m p . d e j . B o n a ! y C . " 18+0. E n 
8 . ° m e n o r 53 p á g i n a s . 
Tratado de f a r m a c i a teórico-práct ica p o r 
E . S o n b e i r a n . T r a d u c i d o d e l f r a n c é s . B a r c e -
l o n a , 1840. 
A ñ a d i ó u n a p é n d i c e q u e c o n t i e n e e n t r e 
o t r a s m a t e r i a s u n s u c i n t o Tratado de f a r -
macia legal, e l p r i m e r o que v i ó l a l u z p ú -
b l i c a e n E s p a ñ a . P o r e s t a o b r a f u é n o m b r a -
d o e l S r , R o n q u i l l o s o c i o c o r r e s p o n s a l de l a 
S o c i e d a d de f a r m a c i a de P a r í s . 
Z.os tres castillos, e t c . p o r e l V i z c o n d e de 
A r l i n c o u r t . T r a d n c i ó n . B a r c e l o n a , i m p . de 
M . S a u r í . 1840. 
Secretos novís imos de artes y oficios p o r 
M r . P a l o u z e . T r a d u c i ó n d e l f r a n c é s . B a r c e -
l o n a , 1841. L o a d i c i o n ó c o n u n a p é n d i c e . 
P e r f u m e r í a h i g i é n i c a . B a r c e l o n a , i m p . de 
J . A . O l i v e r e s y M a t a s . 1846. E n 16 . ° 62 p á g s . 
F a r m a c o l o g í a domést ica . B a r c e l o n a . 1846-
" I n s t r u c c i ó n s o b r e l a s v i r t u d e s y e l u s o q u e 
d e b e h a c e r s e de l o s m e d i c a m e n t o s e s p e c i a -
l e s y p e r f u m e s h i g i é n i c o s p r e p a r a d o s e n l a 
f a r m a c i a de J o s é O r i o l R o n q u i l l o . , , B a r c e -
l o n a , i m p . de J . A . O l i v e r e s , 1847. E n 16 . ° 44 
p á g i n a s . 
Diccionario de materia mercantil, indus-
t r i a l y a g r í c o l a q u e c o n t i e n e l a m e d i c a c i ó n , 
l a d e s c r i p c i ó n y u s o s d e t o d a s l a s m e r c a n -
c í a s . B a r c e l o n a , i m p . d e A . G a s p a r y J o s é 
T a u l ó , 1852-1857. C u a t r o t o m o s en 4 . ° m a y o r 
E l l . " X I I — 6 4 0 p á g i n a s ; e l 2 . ° 640; e l 3 . " 640 
i d . y e l 4 . ° 725 i d . 
" A p u n t e s s o b r e e l e j e r c i c i o de l a f a r m a -
c i a . , , B a r c e l o n a , E s t . t i p . de N . R a m i r e z y 
C . " 1867. E n 4 ." 
" M e m o r i a l e i d a e n l a s e s i ó n c e l e b r a d a e n 
1867 p o r e l C o l e g i o de f a r m a c é u t i c o s de B a r -
c e l o n a . , , 
" O b s e r v a c i o n e s s o b r e l a i n s t r u c c i ó n f a r -
m a c é u t i c a . , , B a r c e l o n a , 1867. 
E l amigo de los enfermos ó v e r d a d e r o 
m a n u a l de m e d i c i n a d o m é s t i c a p o r M r . P a -
r e n t - A u b e r t . T r a d u c i d o y a d i c i o n a d o c o n u n 
m a n u a l d e f a r m a c o l o g í a d o m é s t i c a . B a r c e -
l o n a , 1846. U n v o l . e n 8 . ° d e 700 p á g i n a s . Se 
p u b l i c ó l a s e g u n d a e d i c i ó n e n 1855. 
Sistema f í s i co y moral de la mujer p o r 
R u s s e l . T r a d u c i ó n . B a r c e l o n a , 1851. 
" N e c r o l o g í a de D . J o a q u í n P u j o l y Sa -
g r i s t á , e t c . , , B a r c e l o n a , i m p . d e J . T a u l ó 1860. 
E n 4 . ° , 19 p á g i n a s c o n e l r e t r a t o . 
E l a l m o t a c é n i n s t r u c c i ó n p o p u l a r p a r a l a 
e l e c c i ó n d e l a s s u b s t a n c i a s a l i m e n t i c i a s , e t c . 
B a r c e l o n a , es t . t i p . de N . R a m i r e z y C * 1869. 
U n v o l . e n S." 187 p á g s . 
" A p u n t e s s o b r e e l e j e r c i c i o de l a f a r m a -
6 i a , c a u s a s de su d e c a d e n c i a , m e d i o s p a r a 
p r e c a v e r s u r u i n a . , , B a r c e l o n a , E s t . t i p . de 
N . R a m i r e z y C.» 1867. E n 8." 15 p á g s . 
Mil doscientos secretos, e t c . Q u i n t a e d i -
c i ó n c o r r e g i d a y a u m e n t a d a . B a r c e l o n a M . 
S a u r i , e d i t o r . 1883. U n v o l . e n 8 .° de V I I 1 - 3 2 0 
p á g i n a s . 
R O Q U E R C A S A D E S Ú S ( D . J o s é ) . - N a c i ó 
e n B a r c e l o n a e l 14 de d i c i e m b r e de 1857. C u r -
s ó l a c a r r e r a de m e d i c i n a y c i r u g í a t o m a n -
do e l t í t u l o de l i c e n c i a d o e n e s t a f a c u l t a d e n 
1877. P o r o p o s i c i ó n f u é n o m b r a d o a l u m n o 
i n t e r n o d e l h o s p i t a l de S a n t a C r u z d e B a r c e -
l o n a y e n e l a ñ o 1870 m é d i c o de n ú m e r o 
de l a s c a s a s de s o c o r r o ; p l a z a que d e s e m p e -
ñ a , p e r o c o n l i c e n c i a i l i m i t a d a . E s s o c i o d e 
n ú m e r o d e l a A c a d e m i a m é d i c o - f a r m a c é u t i c a 
y s o c i o c o r r e s p o n s a l de l a R e a l de m e d i c i n a 
y c i r u g í a de B a r c e n a , m i e m b r o n u m e r a r i o 
f u n d a d o r d e luSociete f ranca i se de ologie et 
laryngologie de P a r í s , e t c . , e t c . 
H a s i d o u n o de l o s p r e s i d e n t e s de h o n o r 
e n e l c o n g r e s o de o t o l o g í a y l a r i n g o l o -
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g í a d e P a r i s c e l e b r a d a e n 1389 y s e c r e t a r i o 
en l a s e s i ó n de l a r i n g o l o g í a d e l C o n g r e s o 
m é d i c o d e R o m a . 
E n l a E x p o s i c i ó n u n i v e r s a l de B a r c e l o n a 
de 1888 o b t u v o m e d a l l a de o r o . 
E n 1885 f u n d ó l a Rev i s ta de l a r i n g o l o g í a , 
o t o l o g í » y rinologia q u e s i g u e p u b l i c á n d o s e 
b a j o s u d i r e c c i ó n . H a p u b l i c a d o e n e l l a v a -
r i o s t r a b a j o s de l o s q u e h a h e c h o t i r a j e 
a p a r t e d e a l g u n o s . 
T i e n e e n p r e n s a e l S r . R o q u e r u n - t r a b a j o 
s o b r e l a t r a q u e o c e l e , e n f e r m e d a d s u m a m e n -
t e r a r a . E l f o l l e t o i r á a c o m p a ñ a d o de t r e s 
f o t o g r a b a d o s . 
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i m p . de I g n a c i o V a l l s , 1835. 
L o non testament de Nostre senyor Jesn-
crit, tradnit de la vulgata l latiua en ¡len-
gua catalana ab presencia del lex original . 
B a r c e l o n a , i m p . de A . B e r g n e s y C * 1836. 
Se p u b l i c ó a n ó n i m a . 
P a r e nostre explicat ó be nou conversas 
fami l iar s sobre aquesta divina oració que 
ab sa propia boca nos f e u lo mateix Jesu-
christ per ensenyarnos d demanar ab ells 
tot lo que necesitam tant per la anima com 
per lo cos. V i c h , i m p . de I , V a l l s , 1831. 
R O Q U E R Y T O R R E N S ( D . J u a n ) . - N a c i ó 
en A r b ó s , p r o v i n c i a de T a r r a g o n a , en 8 d e 
m a r z o de 1828. H i j o d e l d o c t o r e n f a r m a c i a 
D . J o s é A n t o n i o R o q u e r y M a r r u g a t . Es l i c e n -
c i a d o y d o c t o r en m e d i c i n a y c i r u g í a , i n d i -
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v i d u o de n ú m e r o de l a R e a l A c a d e m i a de 
m e d i c i n a y c i r u g í a de B a r c e l o n a , y c o r r e s -
p o n s a l de l a s a c a d e m i a s m é d i c a s d e V a l e n -
c i a , S e v i l l a , C á d i z , G a l i c i a , A s t u r i a s , e t c . 
H a p u b l i c a d o e l S r . R o q u e r v a r i o s e s t u d i o s 
o r i g i n a l e s y t r a d u c i o n e s en e l Compilador 
médico , Gacela m é d i c a de C a t a l u ñ a y en 
o t r o s p e r i ó d i c o s p r o f e s i o n a l e s , s o b r e a s u n t o s 
de i n t e r é s c i e n t í f i c o y p r á c t i c o . 
IUBLIOGRAFÍA 
" D e l t á r t a r o a m é t i c o y e l o p i o e n e l t r a t a -
m i e n t o de l a fiebre t i f o i d e a de f o r m a a t á x i c a 
m a l i g n a ó c e r e b r a l . , , M e m o r i a l e i d a e n e l 
a c t o de o p o s i c i ó n á l a p l a z a de s o c i o de n ú -
m e r o de l a R e a l A c a d e m i a de m e d i c i n a y c i -
r u g í a de B a r c e l o n a e n 30 de n o v i e m b r e de 
1865. B a r c e l o n a i m p . de J e p ú s , 1866. 
V é a s e el Compilador médico p á g . 578 a ñ o 
1865. 
" A p u n t e s s o b r e l a v a c u n a c i ó n g r a t u i t a 
p r a c t i c a d a e n l a A c a d e m i a de m e d i c i n a y 
c i r u g í a de B a r c e l o n a . , , E s t a c o r p o r a c i ó n en 
1866 a c o r d ó su p u b l i c a c i ó n e n e l p e r i ó d i c o 
E l Compilador médico . (1867.) 
" L a h o s p i t a l i d a d d o m i c i l i a r i a j u z g a d a e n 
e l t e r r e n o p r á c t i c o , u t i l i d a d y c o n v e n i e n c i a 
de l a h o s p i t a l i d a d m i x t a . D i s c u r s o l e i d o en 
l a R e a l A c a d e m i a de m e d i c i n a y c i r u g í a 
de B a r c e l o n a e n 2 5 d e e n e r o de 1875.,, I m p r e -
so e n e l a c t a de d i c h a s e s i ó n . 
" B o s q u e j o n e c r o l ó g i c o d e l D r . D . A n t o n i o 
M e n d o z a y R u e d a , e t c . , etc., , B a r c e l o n a , es-
t a b l e c i m i e n t o t i p . d e J . J e p i í s , 1873. E n 4.° 
39 p á g i n a s . 
" B i o g r a f í a d e l p r e s b í t e r o D . E m i l i o M o -
r e n o Cebada . , , B a r c e l o n a , i m p . de F . S á n -
c h e z 1881. E n 4 .° m a y o r , 34 p á g i n a s . 
" M e m o r i a s o b r e l a v a c u n a a n i m a l l e i d a en 
l a R e a l A c a d e m i a d e m e d i c i n a y c i r u g í a 
de B a r c e l o n a . , , I n é d i t a . 
" M e m o r i a i n é d i t a s o b r e e l t r a t a m i e n t o 
d e l c r o u p . , , T e s i s d e l d o c t o r a d o . M S . e n su 
e x p e d i e n t e e x i s t e n t e e n l a U n i v e r s i d a d de 
B a r c e l o n a . 
R O Q U E R ( D . L u í s ) . - E n 1846, B a r c e l o n a , 
p u b l i c ó u n Compendio de derecho romano 
ó a f o r i s m o s y d e c i s i o n e s sacadas d e l D i g e s -
t o y d e l C ó d i g o . 
R O Q U E R ( D . M a r i a n o ) . — F r a i l e d o m i n i c o . 
E n s e ñ ó t e o l o g í a e n e l S e m i n a r i o t r i d e n t i n o 
d e T a r r a g o n a y e n 1814 f u é n o m b r a d o r e c t o r 
d e l de T o r t o s a . E s c r i b i ó . 
Confes ión del l iberal arrepentido. T o r t o -
sa , 1824. 
A p o l o g í a de la r e l i g i ó n . 
Tratado de l a orac ión . T a r r a g o n a , i m p . 
de P i n g r u b í , 1831. E n 1 6 . ° 197 p á g i n a s . 
R O Q U É Y P A G A N I ( D . P e d r o ) . — N a c i ó e n 
B a r c e l o n a e l 4 de marzo de 1822. D o c t o r e n 
c i e n c i a s f í s i c a s y e n m e d i c i n a y c i r u g í a , c a -
t e d r á t i c o de q u í m i c a e l e m e n t a l y s e c r e t a r i o 
de l a E s c u e l a I n d u s t r i a l de B a r c e l o n a , s o c i o 
de l a e c o n ó m i c a b a r c e l o n e s a de a m i g o s d e l 
p a í s , n u m e r a r i o de l a R e a l A c a d e m i a d e m e -
d i c i n a y c i r u g í a de B a r c e l o n a , c o r r e s p o n s a l 
de v a r i a s a c a d e m i a s n a c i o n a l e s y e x t r a n j e -
r a s , y s o c i o de m é r i t o d e l I n s t i t u t o i n d u s t r i a l 
de C a t a l u ñ a . M u r i ó e n 6 d e m a r z o de 1880. 
BIBLIOGRAFÍA 
Tratado práct ico del blanqueo y t intura 
de la lana, seda y a l g o d ó n . B a r c e l o n a 1827. 
T r e s t o m o s en 8 . ° . E s c r i t o e n c o l a b o r a c i ó n 
d e l s a b i o D r . D . J a i m e A r b ó s y T o r t . 
Curso de química industrial . B a r c e l o n a , 
i m p . d e E l Porvenir 1851. D o s t o m o s e n 4 . " 
m a y o r c o n 12 l á m i n a s , e l 1 . " X X X - 5 4 6 p á g s . 
y e l 2.° , V I - 6 3 0 . 
" N e c r o l o g í a de D . J o s é R o u r a . , , L e i d a e n 
l a S o c i e d a d e c o n ó m i c a b a r c e l o n e s a d e a m i -
g o s d e l p a i s e n 25 de m a r z o de 1861. 
" M e m o r i a s o b r e l a i n t o x i c a c i ó n a r s e n i c a l 
y m e d i o s p a r a r e c o n o c e r l a . „ B i b l i o t e c a d e l a 
R e a l A c a d e m i a de m e d i c i n a y c i r u g í a de 
B a r c e l o n a . M e m o r i a s M M . de 1 8 3 9 á 1851. T i e -
n e l a f e c h a de 20 de j u n i o de 1851. 
" L a v e r d a d en l a v i d a y l a s a l u d d e l h o m -
b re . , , D i s c u r s o i n a u g u r a l l e i d o e n l a s e s i ó n 
p ú b l i c a de l a A c a d e m i a d e m e d i c i n a y c i r u -
g í a de B a r c e l o n a e n 2 d e e n e r o de 1863. ( I m -
p r e s a e n e l a c t a d e d i c h a s e s i ó n . ) 
" A n á l i s i s c u a n t i t a t i v o d e l a g u a m i n e r a l 
s u l f u r o s a de B a ñ ó l a s . , , M S . 1862. A c a d e m i a 
de m e d i c i n a y c i r u g í a de B a r c e l o n a . 
" H i d r o m e t r í a , ó e n s a y o de l a s a g u a s p o t a 
b l e s de T a r r a g o n a . 1865.,, 
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" H i d r o m e t r í a ó e n s a y o a n a l í t i c o de l a s 
a g u a s p o t a b l e s de G e r o n a , M a t a r ó , V i l l a -
n u e v a y G e l t r ú é I g u a l a d a . P u b l i c a d a e n e l 
a c t a d e l a c i t a d a A c a d e m i a e l 2 de e n e r o de 
1866. 
" A n á l i s i s h i d r o m é t r i c o de l a s a g u a s de l o s 
p o z o s de q u e a c t u a l m e n t e se a b a s t e c e n l o s 
v e c i n o s de G e r o n a , e t c . B a r c e l o n a , es t . t i p . 
de N . R a m i r e z y C . » 1868. E n 4." 15 p á g s . 
" H i d r o m e t r í a ó e n s a y o a n a l í t i c o de l a s 
a g u a s p o t a b l e s de B a r c e l o n a . , , O p ú s c u l o l e í -
do e n l a R e a l A c a d e m i a de m e d i c i n a y c i r u -
g í a de B a r c e l o n a e n 16 de d i c i e m b r e de 1863. 
P u b l i c a d o en e l a c t a d e 1864. 
R O S Y B U S C Á ( D . A n t o n i o ) . — N a c i ó e n 
B a r c e l o n a y m u r i ó e n 1821. P r e s b í t e r o . E n 
1824, B a r c e l o n a , i m p . de l a V . 0 de R o c a , p u -
b l i c ó u n a s M e d i t a c i o n e s de l a S a g r a d a P a -
s i ó n d e N . S. J e s u c r i s t o , e t c . 
: R O S D E O L A N O ( D . A n t o n i o ) . — E s t e e x i -
m i o p r o s i s t a , b u e n p o e t a y m i l i t a r p u n d o n o -
r o s o n a c i ó en C a r a c a s ( R e p ú b l i c a de V e n e -
z u e l a ) e l 9 de n o v i e m b r e de 1808 s i e n d o su 
p a d r e e l g o b e r n a d o r m i l i t a r de a q u e l l a p l a -
z a D . A n t o n i o R o s , n a c i d o en C a t a l u ñ a . 
C o n t a b a c i n c o a ñ o s d e e d a d c u a n d o v i n o a l 
P r i n c i p a d o , v i v i ó en su c a s a s o l a r i e g a s i t u a -
d a e n l a p r o v i n c i a d e G e r o n a ; m u r i e r o n sus 
p a d r e s y q u e d ó a l c u i d a d o de u n t í o s u y o . 
R e c i b i ó b u e n a e d u c a c i ó n ; p r e t e n d i ó s i n é x i t o 
u n a p l a z a e n e l r a m o d e H a c i e n d a y s i g u i ó l a 
c a r r e r a d e l a s a r m a s . O f i c i a l de l a G u a r d i a 
R e a l d e i n f a n t e r í a s i r v i ó e n e l e j é r c i t o de 
o p e r a c i o n e s de C a t a l u ñ a , a s c e n d i ó á t e -
n i e n t e e n 1834, f u é a y u d a n t e d e l g e n e r a l M i -
na , t o m ó p a r t e a c t i v a e n l a g u e r r a c i v i l de 
lo s s i e t e a ñ o s y o b t u v o v a r i o s a s c e n s o s . 
S i r v i ó c o m o s e c r e t a r i o de c a m p a ñ a d e l 
g e n e r a l N á r v a e z , e n 1838 f u é n o m b r a d o c o -
m a n d a n t e d e l c u e r p o de E s t a d o m a y o r ; e n 
1841 a s c e n d i ó á T e n i e n t e C o r o n e l , e n 1843 á 
C o r o n e l y B r i g a d i e r , e n 1844 á M a r i s c a l de 
C a m p o , y á T e n i e n t e G e n e r a l en 1847. 
Se d i s t i n g u i ó p o r su v a l o r , y su m á x i m a 
c o n s t a n t e e r a : " E l f u e g o n o es m á s q u e r u i -
d o ; e n l a s g u e r r a s de i n v a s i ó n , l a j o r n a d a es 
l a v i c t o r i a , y p a r a c o n s e g u i r l a n i u n p a s o 
h a c i a a t r á s , n i u n p a s o m á s a d e l a n t e , C o m o 
r e c o m p e n s a á sus s e r v i c i o s p r e s t a d o s en l a 
g u e r r a de A f r i c a l e f u e r o n c o n c e d i d o s l o s t í -
t u l o s de m a r q u é s de G u a d e ! G e l ú c o n G r a n -
deza de p r i m e r a c l a se y c o n d e de A l m u n i a . 
D e s e m p e ñ ó l o s c a r g o s de D i r e c t o r g e n e -
r a l de a r t i l l e r í a , c a r a b i n e r o s é i n f a n t e r í a . 
F u é p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o S u p r e m o de g u e -
r r a y m a r i n a , M i n i s t r o de F o m e n t o , e n v i a d o 
e x t r a o r d i n a r i o en P o r t u g a l , e t c . 
S i e n d o D i r e c t o r g e n e r a l d e I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a c r e ó l a s E s c u e l a s n o r m a l e s y d i c t ó 
l a i m p o r t a n t e R e a l o r d e n de 23 de s e p t i e n j -
b r e de 1847 q u e d i ó g r a n d e i m p u l s o á l a i n s -
t r u c c i ó n p r i m a r i a . E l m a g i s t e r i o de l a p r o -
v i n c i a d e B a r c e l o n a e n 1861 p o r i n i c i a t i v a 
de D . M a r i a n o F o r c a d a , d i r e c t o r d e l p e r i ó -
d i co E l Monitor de pr imera enseñanza , e n -
t r e g ó á D . A n t o n i o R o s d e O l a n o u n a l b u m 
que c o n t e n í a c e n t e n a r e s de firmas en t e s t i -
m o n i o d e a g r a d e c i m i e n t o p o r l o s b e n e f i c i o s 
que h a b í a r e c i b i d o e l m a g i s t e r i o c o n l a s d i s -
p o s i c i o n e s d i c t a d a s c o n a n t e r i o r i d a d . 
F u é e l e g i d o p r e s i d e n t e d e l p r i m e r c o n -
g r e s o p e d a g ó g i c o c e l e b r a d o en M a d r i d . 
E l n o m b r e de n u e s t r o i l u s t r e p a i s a n o figura-
r á en l u g a r d i s t i n g u i d o e n l a h i s t o r i a de l a 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a e n E s p a ñ a . 
F o r m ó e l p r o y e c t o d e e n j u i c i a m i e n t o c r i -
m i n a l m i l i t a r , que e n t r e g ó . p o c o s d í a s a n t e s 
de f a l l e c e r a l M i n i s t r o d e l a G u e r r a . 
R o s de O l a n o f u é s e n a d o r y t o m ó p a r t e en 
v a r i a s d i s c u s i o n e s , c o m o o r a d o r p o s e í a c u a -
l i d a d e s de g r a n i m p o r t a n c i a : i n s t r u c c i ó n , 
i m a g i n a c i ó n y s e n t i m i e n t o . Sus p e r o r a c i o n e s 
e r a n , p o r l o t a n t o a n i m a d a s , c o n c i s a s y b r i -
H a n t e s S u e s t i l o g e n e r a l m e n t e c o r r e c t o y e l e -
g a n t e p e r o e n oca s iones c o n f u s o y a l g o c u l -
t e r a n o . O r i g i n a l en l a f r a s e y m e t a f í s i c o en l a 
i d e a . D e é l d e c í a R i c o y A m a t ( l ) " M o d e l a d a su 
i n t e l i g e n c i a a l g u s t o a l e m á n , sus ideas a l b r o -
t a r de su c e r e b r o , c a m i n a n de a b s t r a c c i ó n e n 
a b s t r a c c i ó n , de a b i s m o en a b i s m o , h a s t a se-
p u l t a r s e , d e s a r r o l l a r s e e n t o d a s sus f rases , 
en e l o c é a n o i n s o n d a b l e de l a m e t a f í s i c a . , , 
" S u s d i s c u r s o s n o s o n , s i n e m b a r g o , t a n en-
m a r a ñ a d o s y confusos c o m o sus o b r a s . I n -
t e n c i o n a d o y p r o f u n d o c o m o G o e t e , f a n t á s -
(J) E l libro dfí lub diimUidos // íKimulvren. Ma-
drid imi>. de R. Vicente, 1865. 868. yágs., tomo III , 
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t i c o y e n i g m á t i c o c o m o O f f m a n , sus c u e n t o s 
c o n d u c e n a l l e c t o r p o r u n l a b e r i n t o c u b i e r -
t o de flores; p e r o s i n s a l i d a ; p o r u n m a r apa-
c i b l e y r i s u e ñ o , p e r o s i n h o r i z o n t e . 
" C u a n d o en sus p e r o r a c i o n e s se e n c i e r r a 
en su i n t e l i g e n c i a s i n e s c u c h a r a l c o r a z ó n , 
c u a n d o p a r a v o l a r p i d e a l a s á su i m a g i n a -
c i ó n y c i e r r a l a v á l b u l a d e l s e n t i m i e n t o , 
es i n ú t i l d e t e n e r l e ; h a y q u e d e j a r l e p e r d e r s e 
e n t r e l a s n u b e s , e n v u e l t o e n t r e f ó r m u l a s y 
d e d u c i o n e s m á s a b s t r a c t a s y o b s c u r a s que 
l a i d e a que t r a t a d e e s p l i c a r , q u e et t e m a 
q u e se p r o p o n e r e s o l v e r , h a s t a q u e se d i g n a 
b a j a r a l m u n d o t e r r e n a l y p r á c t i c o á e n t u -
s i a s m a r á l o s a u d i t o r i o s c o m o i m a g e n b r i -
l a n t e , c o n u n a r r a n q u e de s e n t i m i e n t o . , , (1) 
Jtos de Olano y Espronceda. 
S i e n d o a l f é r e z de l a G u a r d i a R e a l de I n f a n -
t e r í a de g u a r n i c i ó n e n M a d r i d , R o s de O l a -
n o c o n t r a j o i n t i m a y b u e n a a m i s t a d c o n e l 
c o n o c i d o p o e t a E s p r o n c e d a , j u n t o s e s c r i b i e -
r o n en 1834 u n a c o m e d i a e n t r e s a c t o s y en 
v e r s o t i t u l a d a ^Ví el tío n i el sobrino y en 
1841 c o l a b o r a r o n e n e l p e r i ó d i c o m a d r i l e ñ o 
E l pensamiento. 
E s p r o n c e d a d e d i c ó á R o s de O l a n o l a s es-
t r o f a s de su Diablo mundo y e s c r i b i ó é s t e su 
p r ó l o g o . ' 
S a b r o s a l e c t u r a nos o f r e c e u n a c a r t a i n é -
d i t a que p o s e e m o s e s c r i t a en 29 de o c t u b r e 
de 1871, p o r D . A n t o n i o R o s de O l a n o , d i r i -
g i d a á u n s u g e t o r e s i d e n t e e n B a r c e l o n a , que 
c o n buenos p r o p ó s i t o s q u e r í a p u b l i c a r u n a 
e d i c i ó n c o m p l e t a de l a s o b r a s de don 
J o s é E s p r o n c e d a , é i n c l u i r e n e l l a l a c o m e -
d i a N i el tío n i el sobrino. H e a q u í l o que 
c o n s i g n a u n o de l o s a u t o r e s de a q u e l desdi -
c h a d o e n g e n d r o d r a m á t i c o . 
" E n c u a n t o se r e f i e r e a l b u e n r e c u e r d o de 
m i m a l o g r a d o a m i g o e l e m i n e n t e p o e t a Es-
p r o n c e d a m e i n f u n d e g r a t i t u d . . 
(1) Kn la I l u s t m c i ó n eajHiíloltt n iwier imna (año 
1875 segundo semestre) al darse cuenta de unas 
composiciones del general Kos do (llano se consig-
na que <es cata lán de la m o n t a ñ a que inodujo cu 
lo antiguo almogAvares y cenobios.• V é a s e la Jor-
nada de retorno, a r t í c u l o s publicados por Ros (te 
Pltvno en la RevUta de España . 
" F u é E s p r o n c e d a r á f a g a de l u z q u e p a s ó 
á e s c a p e ; y a u n q u e h o y a l g u n o s d i c e n 
q u e fue s i n i e s t r a n o l e n i e g a n e l b r i l l o . 
A q u e N a l u z d e l g e n i o se e s t e n d e r á y p e r p e -
t u a r á d e n t r o y f u e r a de su p a t r i a p a r a q u e 
de l a s i n t e l i g e n c i a s sea n o m b r a d a y a d m i r a -
d a , m e r c e d á l o s e s f u e r z o s de V . „ 
" D i g o e s fue rzos , a t e n d i d o á q u e e l r e s o l -
v e r ó p u b l i c a r l i b r o s e n E s p a ñ a , c a s i e q u i -
v a l e á m e t e r s e á v e n d e d o r de r o s a r i o s c o n 
c r u z y g l o r i a s e n t i e r r a de m o r o s . , , 
" E f e c t i v a m e n t e , en l a c o m e d i a N i el tio 
n i el sobrino f u i y o e l c o l a b o r a d o r q u e V . 
p r e s u m í a ; m á s c o m o l a o b r a n o l l e g a á l a 
m e d i a n í a y l o c a e n l o p é s i m o ; y c o m o V . 
m e p i d e p a r e c e r y m e r u e g a a c l a r a c i o n e s , 
t a l v e z c o n á n i m o d e e n c o m e n d a r l a s á l a 
p o s t e r i d a d ; y o m e c r e o o b l i g a d o á e m i t i r 
m i o p i n i ó n r e d u c i d a á d e c i r que n o se reim-
prima. , , (1) 
" E n p u n t o á a c l a r a c i o n e s , n o s o n l a s q u e 
v o y á f a c i l i t a r á V . l a s q u e m e e x i j e ; p o r q u e 
esas n o l a s r e c u e r d o ; y l o c o n o c e r á V . 
c u a n d o l e d é l a s q u e m e t o c a d a r , n o p o r m í , 
s i n o p o r a u s e n c i a p e r p e t u a de l q u e f u é . , , 
" T i e n e V . á m a n o l a f e c h a en q u e se i m p r i -
m i ó l a c o m e d i a . E r a m o s m o z o s , v i v í a m o s e n 
l a C o r t e y g a s t á b a m o s de l a v i d a y de l a h a -
c i e n d a l o m á s q u e p o d í a m o s . , , 
" N u e s t r o p e c u l i o e r a c o m O n : n o s o b r a d o , 
y s i h a r t o escaso p a r a l a m u c h a v o l u n t a d en 
e m p l e a r l e . D e a q u í e l q u e l o s a p u r o s se nos 
t r o p e z a r a n , a l e x t r e m o de e n c o n t r a r n o s v a -
r i a s v e c e s E s p r o n c e d a y y o de f r e n t e c o n 
l o s b r a z o s c r u z a d o s , c a d a uno e n u n a p u r o 
i g u a l ó p a r e c i d o . , , 
" R e c i é n v e n i d o d e l e x t r a n j e r o , s e h a b í a es-
t a b l e c i d o en M a d r i d u n s e ñ o r D r q u e b i e n 
p u d o s e r v i r de o r i g i n a l p a r a d a r l a n o r m a 
d e l f a n t á s t i c o P a t u r o t . , , 
" A q u e l S r . a c a b a b a d e a b r i r sus s a l o n e s á 
l a s o c i e d a d de buen tono; y l a m i s m a g e n t e 
q u e a c e p t a b a n o b s e q u i o s en su c a s a , se b u r -
l a b a n e n p ú b l i c o d e l i m p r o v i s a d o p e r s o n a j e , 
n o t a n t o p o r l o q u e d i s p e n d i a b a e n f a u s t o , 
c o m o p o r l o que de r i d í c u l o t e n í a . D e u n so-
l o r a s g o l o r e t r a t o . , , 
(!) R o z ó n tenía en ello ol Sr. Kos (le Olano, su 
comeilia ora un ensayo que merece olvido c-oui-
pleto. 
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" D e c í a en a l a b a n z a de s i p r o p i o , se r t a l su 
i m p o r t a n c i a en E u r o p a que , p u e s t o e n c o m -
p e t e n c i a c o n e l P r í n c i p e L e o p o l d o h a b í a t e -
n i d o u n v o t o p a r a r e y d e l o s b e l g a s . , , 
" E n e s to E s p r o n c e d a d i ó en u n o , m u y g r a -
v e de sus f r e c u e n t e s a t o l l a d e r o s ; ( s i c u a n d o 
se e s c r i b a su b i o g r a f í a se c o m p u l s a n l a s fe-
c h a s se d e d u c i r á c u a l fuese) a c u d i ó á m í ; y 
p o r l o q u e en m e d i o d e n u e s t r a t r i s t e z a r í o 
l a f r a s e que l e d i e n r e s p u e s t a , l a r e t e n g o 
e n t e r a en l a m e m o r i a ; r e c u e r d o q u e l e d i j e , 
" n o p o d r í a s a c a r t e de ese a t r a n c o a u n q u e 
m e a r r e a r a c a r r e t e r o c a t a l á n . , , 
" T r a í d o s á c o n s e j o p o r l a n e c e s i d a d , nos 
p a r e c i ó e l m e j o r a c u e r d o r e c u r r i r á l a s a r -
c a s de p e r o n o t e n í a m o s n i u n a c u a r t i l l a 
d e o r i g i n a l q u e d a r l e en c a m b i o ; y e l E d i t o r 
p a r a d a r a l c o n t a d o t o m a b a & peso ; y n o de 
o r o , s i n o de p a p e l , l o s m a n u s c r i t o s . , , 
" C i e r t o q u e c o d i c i a b a s o b r e i o d o s , l o s es-
c r i t o s de E s p r o n c e d a y eso nos v a l i ó . , , 
" D e c o m o l e p r e s e n t a m o s l a c u e s t i ó n n o 
v i e n e a l ca so : e l r e s u l t a d o de e l l o f u é q u e 
n o s e n t r e g ó t r e s c i e n t o s m e d i o s d u r o s ( v u l -
g o r e s e l l a d o s ) e x p r i m i d o s u n o á u n o p o r e l 
c i l i n d r o de sus m í s e r o s p u l g a r e s ; y n o l o h i -
zo s i n o d e s p u é s de h a b e r o b l i g a d o á E s p r o n -
c e d a á q u e e n e l t é r m i n o de c u a t r o d í a s l e 
l l e v a r a o r i g i n a l b a s t a n t e á c o m p e n s a r e l a n -
t i c i p o . , , 
" S i b i e n es j u s t o a d v e r t i r que E s p r o n c e d a 
a s e g u r a b a á D . . . q u e t e n í a m á s d e u n a o b r a 
e n c o r r e c c i ó n , i m p o s i b l e p a r e c e q u e u n E d i -
t o r r e d u z c a y c i ñ a a l t i e m p o á l o s e s c r i -
t o r e s e n l a f o r m a q u e d e b e h a c e r s e c o n l o s 
d e s t a j e r o s . , , 
" A q u í e m p i e z a á n a c e r i a c o m e d i a N i el 
lio n i e l sobrino,, s i n h a b e r a n t e s i n c u b a d o . , , 
" E l c a m i n o d e v u e l t o a n d á b a m o s c u a n d o l e 
o c u r r i ó á E s p r o n c e d a c a r i c a t u r a r b a j o e l 
s e u d ó n i m o de B a r a n d i l l a a l b u e n . , (es e l su-
g e t o r i d í c u l o de q u e h a b l a a n t e s ) e n p l e n o 
t e a t r o . , , 
" N i m i a m i g o t u v o g r a n d e i n g e n i o d r a m á -
t i c o n i y o t e n g o m e n o s ; y s o b r e e s t a c r e e n -
c i a n o s f a l t a b a a q u e l e s t u d i o y p r á c t i c a d e l 
j u e g o de b a s t i d o r e s , p u e r t a s y v e n t a n a s q u e 
t a n t o f a c i l i t a á l o s au tores .„ 
" L a f o r m a l i d a d e r a p o c a , e l t i e m p o p r e c i -
so y l a p a l a b r a e m p e ñ a d a i n e l u d i b l e . L l e g a -
m o s á c a s a , p u s i m o s m a n o á l a o b r a , se fijó 
a r g u m e n t o y se t r a z a r o n e l p l a n y su d e s e m -
p e ñ o c o n m á s c a r c a j a d a s q u e b u e n j u i c i o . , , 
" L a p r i m e r a n o c h e e s c r i b i m o s j u n t o s y s a l -
t a m o s de u n a en o t r a e scena , de u n a c t o á 
o t r o , c o n f o r m e nos o c u r r í a e l c h i s t e c a s e r o , 
que n o s i e m p r e es, l a e s p r e s i ó n d e l i c a d a y l a 
g r a c i a s o c i a l p e r m a n e n t e . , , 
" E l d í a d e s p u é s e n t r a b a de f o r m a c i ó n e n 
P a l a c i o y nos r e p a r t i m o s e l I t r a b a j o l i t e r a -
r i o de m o d o que E s p r o n c e d a en su c a s a y y o 
en m i c u e r p o de g u a r d i a a d e l a n t á b a m o s m u -
c h o ; y a s í c u a n d o á m i r e l e v o r e u n i m o s e l 
f r u t o de n u e s t r a s f a e n a s h a l l á b a m o s q u e 
p e s a b a y a b a s t a n t e p a r a a l h a g a r á , s i n 
e m b a r g o d e no e s t a r t e r m i n a d a l a o b r a . , , 
" L u e g o t a j a m o s , s u s t i t u i m o s y e m p a l m a -
m o s , á fin de que e n e l a r g u m e n t o n o q u e -
d a r a n l a g u n a s y p u d i e r a pasa r se de c o r r i -
d o p o r d i á l o g o s h a s t a l l e g a r a l d e s e m p e ñ o . , , 
" C u a r e n t a y t a n t a s h o r a s m á s e m p l e a m o s 
en d a r p o r c o n c l u i d a l a c o m e d i a . , , 
" H a c í a n s e n o t a b l e s l a s p r e c i p i t a c i o n e s y 
e l d e s o r d e n c o n que h a b í a s ido e s c r i t o . L a 
l e t r a , l o s t a c h o n e s , l o s i n t e r c a l a d o s , l o s d i s -
t i n t o s t a m a ñ o s d e l p a p e l , desde l a c u a r t i l l a 
a l p l i e g o ; t o d o f o r m a b a u n v o l u m e n m o n s -
t r u o s o a p e n a s l e g i b l e ; y e n t a l e s t ado n u e s -
t r a o b r a , s i n t i e m p o p a r a m á s , e n v o l v í m o s l a 
en u n p a ñ u e l o y nos d i r i g i m o s c o n e l l a á t o -
m a r p a r e c e r d e l a m i g o B r e t ó n de l o s H e -
r r e r o s . , , 
" E s t e e x c e l e n t e p o e t a d r a m á t i c o e s e n c i a l -
m e n t e d o t a d o de t a l e n t o m e t ó d i c o , e s c r i t o r 
de l e t r a l i m p i a y de h o r a s a j u s t a d a s a l t r a b a -
j o i n t e l e c t u a l , c o m p r e n d i m o s que h u b o de 
s o r p r e n d e r s e a l v e r e l b u l t o de u n e m b r i ó n 
i n f o r m e ; y nos p i d i ó t i e m p o p a r a e x a m i -
n a r l o . , , 
" O í r n o s l e s o l o h o r a s ( p r e s u m o q u e n o l o l o -
g r ó l e e r ) y a c a b a d o e l p l a z o nos r e s p o n d i ó 
c o n s u g e n i a l b e n e v o l e n c i a , que e l d r a m a 
e n c e r r a b a m u c h o s e f e c t o s . . . . de fec tos d e b i ó 
d e c i r , y s u s a b i a o p i n i ó n h u b i e r a c o n c o r d a -
do c o n l a nues t r a . , , 
" E n a q u e l es tado l l e v a m o s a l e d i t o r nues -
t r a prenda de desempeño; y e l c o r r i ó d e s d e 
l u e g o c o n l a c o p i a , l o s t r á m i t e s p o r l a s c e n -
s u r a s y l o s d e m á s m e n e s t e r e s h a s t a q u e l l e -
g ó l a r e p r e s e n t a c i ó n y v i n o l a c a í d a . , , 
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" Y o n o p r e s e n c i é e s t a ú l t i m a e s c e n a f ú n e -
b r e q u e a ñ a d e e l p ú b l i c o e s p e c t a d o r á l o s 
d r a m a s que o y e a g o n i z a r y v e m o r i r de l a n -
g u i d e z . H a b í a s a l i d o y o p a r a i r á l a g u e r r a de 
l o s s i e t e a ñ o s , p e r o E s p r o n c e d a m e e s c r i b i ó 
d i c i e n d o " c a y ó s i n e s t r é p i t o , e s p e r é m o s l a 
o p i n i ó n d e l d í a d e s p u é s . , , 
" P o r dos ó t r e s v e c e s i n t e n t a r o n d a r l e v i -
d a l o s a c t o r e s ; y o t r a s t a n t a s c a y ó y se h u n -
d i ó e n u n m a r s i n o l e a j e p a r a n o r e s u r g i r 
h a s t a a h o r a que i n t e n t a V . r e s u c i t a r l o . E n 
m i s e n t i r m á s l e v a l i e r a h a b e r s i d o s i l b a d a 
p o r b o t a r a t e r í a q u e h a b e r s ido e n t e r r a d a de 
l i m o s n a . , , 
" M e d i r á . V . , y o n o i n t e n t o m á s q u e r e i m -
p r i m i r l o " a s í p u d i e r a y o b o r r a r l a . , d i g o y o , 
y c o n es to e sp re so á V . e l juicio ( ó p a r e c e r 
de h a c e m á s de 30 a ñ o s que n o h a l e i d o ) t e n -
g o f o r m a d o de l a c o m e d i a Ni el tio ni el so-
brino y el q u e c r e o q u e de e l l a formaría la 
pretina madrileña.» 
" A b s t r a c c i ó n h e c h a de l o s h o m b r e s de l e -
t r a s ; t o d o l e c t o r se e r i g e en c r í t i c o a l a b r i -
g o de u n d e r e c h o q u e h a c o m p r a d o ; p e r o e l 
c r í t i c o á m e d i d a q u e es m e n o s a p t o p a r a su 
e m p r e s a m a s se t r u n c a e n s a t í r i c o . , , 
" N i n g ú n s a t í r i c o se a v i e n e á r e c o n o c e r l o s 
d e f e c t o s i n q u i r i e n d o l a s causas ; c o m o l o s 
h a l l a l o s m u e r d e y p a s a e n b u s c a de o t r o s . . . 
C o n v e n g a V . c o n m i g o en que l a o b r a e n 
c u e í - t i ó n a b u n d a en p a s t o p a r a s a t í r i c o s y 
q u e e s t o s son i n n u m e r a b l e s . , , 
" A h o r a b i e n s i l a c o m e d i a es p é s i m a , s i l o s 
l e c t o r e s en c a m b i o d e su t i e m p o y s u d i n e r o 
e x i j e n , c o n r a z ó n , i n g e n i o en e l p l a n , n o v e -
d a d e n los c o n c e p t o s , e n c a n t o e n l a f o r m a , 
n a t u r a l i d a d en e l d e s e n v o l v i m i e n t o , s o r p r e -
sa en l o s i n c i d e n t e s , m o r a l i d a d b i e n f o r m u -
l a d a en e l t é r m i n o , y n o los h a l l a n . S i E s -
p r o n c e d a no e r a n i ñ o c u a n d o l a e s c r i b i ó , s i 
su j u s t a f a m a h a c r e c i d o c o n su m u e r t e . ¿ S e -
r á b u e n o p o n e r su c o t e j o a l l a d o de sus p r e -
c l a r a s m u e s t r a s de s u c a p a c i d a d , t a n p á l i d o 
re f le jo? , , 
"Se c o m p r e n d e e l V e r t e r c o l e c c i o n a d o c o n 
e l Fausto, p e r o e l Estudiante de Salamanca 
( p o r e j e m p l o ) p e g a d o á D . M a r t í n de B a r a n -
d i l l a , s e r í a cosa m a s q u e i n g r a t a a l p ú b l i c o 
l e y e n t e y o fensa á l a m e m o r i a de m i a m i g o . , , 
" P a r a v e n i r r a z o n a d a m e n t e á e s t a c o n c l u -
s i ó n h e e s c r i t o t a n t o s r e n g l o n e s á v u e l t a de 
t a n a p r e t a d o s c o n c e p t o s ; y m e he p e r m i t i d o 
a p u n t a r c u l p a s de l a v i d a p r i v a d a d e l h o m -
b r e , p o r s í en a l g o d i s c u l p a a l p o e t a . . , 
E l Doctor Lañtiela. 
E s t e es e l t í t u l o de u n a n o v e l a p u b l i c a d a 
e n 1863 p o r R o s de O l a n o . F u é m u y c e l e b r a -
d a p o r l a p r e n s a y p o r l o s a f i c i o n a d o s á l a s 
b u e n a s l e c t u r a s . F e r n á n C a b a l l e r o e m i t i ó s u 
p a r e c e r e n u n a c a r t a d i r i g i d a á D . F e r n a n -
do de G a b r i e l y R u i z d e A p o d a c a , p u b l i c a d a 
e n e l p e r i ó d i c o m a d r i l e ñ o L a España en 11 
de j u n i o de 1864.,, 
" E l l i b r o que nos o c u p a n o es u n a n o v e l a , 
d e c í a F e r n á n C a b a l l e r o , n o es u n p o e m a , n o 
es u n t r a t a d o , y de t o d o e s t o p a r t i c i p a . N o 
h a s i d o i m p r o v i s a d o , t u e s c r i t o de c o r r i d a ; 
n o es d e b i d o á i n s p i r a c i ó n e i t r a ñ a n i m u -
c h o m e n o s á i m i t a c i ó n . T a m p o c o m e p a r e -
ce q u e h a y a t e n i d o e l a u t o r u n p l a n d e t e r -
m i n a d o a l e s c r i b i r l e ( p o r m a s q u e de é l se 
d e s p r e n d a que se h a p r o p u e s t o u n o b j e t o ) , 
pue s s i e n d o l a o b r a u n a m o n o g r a f í a , t i e n e 
c a d a c a p í t u l o d i s t i n t a i n s p i r a c i ó n , l o q u e 
p a r e c e d e n o t a r q u e n o h a s i d o s u j e t a l a i n s -
p i r a c i ó n , a l p l a n de l a o b r a , s i n o q u e e s t e l o 
h a s i d o á l a i n s p i r a c i ó n , y l a i n s p i r a c i ó n r e -
g i d a p o r e l o l e a j e d e l g r a n m a r de l a v i d a . , , 
" E s l a o b r a u n c o n j u n t o de p r o f u n d o s p e n -
s a m i e n t o s , de e x c e l e n t e s m á x i m a s y r e f l e c -
s i o n e s , de n u e v a s y p r e c i o s a s d e f i n i c i o n e s , 
c o m o es l a de l a m u j e r á q u i e n l l a m a l a " m i -
t a d a n ó n i m a de l h o m b r e , , , de j u s t a s é i n g e -
n i o s a s a p r e c i a c i o n e s s o b r e s a l i e n d o e n t r e 
e l l a s l a d e l t i e m p o , l a de l a b r e v e d a d de l a 
v i d a , l a d e l p r o g r e s o d e l a h u m a n i d a d y 
o t r a s n o m e n o s b e l l a s , s i e n d o c a d a u n a de 
e s t a s cosa s una p e r l a de i n e s t i m a b l e v a l o r , 
sea c u a l sea e l h i l o e n q u e e s t á e n s a r t a d a . , , 
" P e r o sea l a e x p u e s t a a q u í ú o t r a l a i d e a 
de l n o t a b l e l i b r o e n c u e s t i ó n , n o es ese , á 
m i p e b r e y l e g o e n t e n d e r , su p r i n c i p a l m é -
r i t o , n i l o que m á s l o a v a l o r a , pues e s t e se 
h a l l a m u c h o m á s e n l a s p e r l a s q u e c o m p o -
n e n y a l a m e n c i o n a d a s a r t a . C o m o s ó b r e l a s 
m á s e x q u i s i t a s , l l a m o l a a t e n c i ó n de V . so-
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b r e l o s t r o z o s d e s c r i p t i v o s que son d e l o m á s 
s e l e c t o en su g é n e r o . V e a V . e s to s t a n g r á -
fica y a d m i r a b l e m e n t e e x p u e s t o s . H a b l a de 
l a v i v i e n d a d e l D o c t o r y d i c e : " E r a a q u e l 
c l a u s t r o h ú m e d o y s o m b r í o ; l a y e d r a t a p i z a -
„ b a l a s p a r e d e s , y e l m u s g o a l f o m b r a b a e l 
„ p a v i m e n t o . C u a n d o e l h o m b r e d e s t r u y e n d o 
„ l a v e g e t a c i ó n h a d i s p u e s t o p o r sus m a n o s 
„ e l s u e l o p a r a e l u so d e sus p ies , y l a p l a n t a 
„ h u m a n a n o c o n t i n u a e s a o b r a de e s t e r i l i z a -
„ci<5n, l a n a t u r a l e z a r e s u r g e , l a s p l a n t a s r e -
„ n a c e n , a u n q u e p o b r e m e n t e , y c o m o e m i g r a -
„dos q u e v u e l v e n á s u p a t r i a , y q u e d a a l l í 
„ d o n d e fué e l h o m b r e y es l a v e g e t a c i ó n 
„ u n a m e z c l a de l o a n t e r i o r y de l o p r e s e n t e ; 
„ d e l o a n t e r i o r s i n a r t e , de lo p r e s e n t e s i n 
D. Antonio Eos de Olano. 
. , l o z a n í a ; u n a m e z c l a d e l o finado h u m a n o y 
,.de l a r e p r o d u c c i ó n e t e r n a , q u e c o n t r i s t a el 
„ c o r a z ó n , o p r i m e e l a l m a , y m a t a l a v a n i -
; , d a d . „ — ¡ Q u é b e l l í s i m o r e a l i s m o en l a des-
c r i p c i ó n ! ¡ Q u é p o e s í a y e x a c t i t u d en l a c o m -
p a r a c i ó n ! Q u é p r o f u n d a m e l a n c o l í a e n l a 
i m p r e s i ó n c a u s a d a p o r e l a s p e c t o de u n a co -
sa t a n s e n c i l l a q u e p u e d e d a r m á r g e n á u n a 
m e n t e p r o s á i c a á p e n s a r ¿ p o r q u é c o n t r i s t a 
a l c o r a z ó n , o p r i m e e l a l m a , y m a t a l a v a n i -
d a d u n a cosa t a n v u l g a r y ant i -poét ica como 
lo es una senda descuidada? V e r d a d es q u e 
a q u í n o h a y s e p u l c r o s , c i p r e s e s , l l o r o n e s , n i 
r u i n a s , c l á s i c a s i n s p i r a c i o n e s de m e d i t a c i ó n 
TOMO II. 
y de t r i s t e z a : p e r o p a r a l a m e n t e que se e l e -
v a c o n l a d e l a u t o r , es a q u e l l a s enda l a d e 
l a v i d a , q u e c o n t a n t o a f á n se a l l a n a e l m o r -
t a l , q u e t a n p r o n t o se d e j a p i s a r y en q u e l a 
y e r b a , e s t o es, el o l v i d o , a m b o s h i j o s de l a 
t i e r r a , v e n d r á t a n p r o n t o c o m o d e j e de p i -
s a r l a á b o r r a r sus h u e l l a s , es c o m o d i c e e l 
a u t o r , l o q u e fué, v e n c i d o , s i e m p r e p o r l o 
que es, q u e a l h o m b r e l e r e c u e r d a l a n a d a 
de s u se r y de sus o b r a s ; es, que t o d o l o 
a b a n d o n a d o es t r i s t e y m a s t r i s t e q u e l o 
m u e r t o , p u e s en e l a b o n d o n o h a y d e s d é n , y 
p o r eso d i c e e l a u t o r q u e " m a t a l a v a n i d a d . , , 
A h í , p u e s , e s t á e l v e r d a d e r o se l lo d e l p o e t a , 
á c u y a a l m a t o d o h a b l a , á c u y a i m a g i n a c i ó n 
t o d o i m p r e s i o n a y en c u y o c o r a z ó n h a y t a l 
r i q u e z a d e v i d a y de s e n t i r que l a d i f u n d e 
s o b r e c u a n t o le r o d e a . 
H a b l a d e u n a p u e r t a a b i e r t a en a q u e l l a so-
l e d a d y d i c e : 
" A c e r q u é m e á e l l a , m i r é h a c i a e l f o n d o y 
„ t o d o l o e n v o l v i a l a o b s c u r i d a d . P r o n u n c i é 
„ e n v o z a l t a e l n o m b r e de D i o s c o n l a f ó r -
„ m u l a de c o s t u m b r e , y so lo e l eco de m i s 
„ p r o p i a s p a l a b r a s , v o l v i ó á p o c o á m i s o i d o s 
„ c o m o si l a s o l e d a d a l a b a r a a l A l t í s i m o . , , 
" P o r e s to s t r o z o s ( e l ú l t i m o s o b r e t o d o so-
l o es c o m p a r a b l e c o n a l g u n o s t r o z o s de 
S a h k s p e a r e ) c o n o c e r á V . q u e e l que l o s es-
t a m p ó n o es de esos p o e t a s que, g r a c i a s á 
l a i n d i g n a f a c i l i d a d d e l d e c i r y á l a a r m o n í a 
y r i q u e z a de l a l e n g u a , p r o d u c e n v e r s o s á 
m i l l a r e s , q u e son l i n d o s t r a j e s c o l g a d o s e n 
p e r c h a s ; s i n o que e l a u t o r de este l i b r o , a s í 
en l a p r o s a c o m o e n l o s v e r s o s que a v a l o r a n 
su o b r a , n o p o n e e l l i n d o t r a j e s o b r e u n m a -
n i q u í , s i n o que a n t e s y s o b r e l a e x p r e s i ó n 
e s t á l a idea que v i s t e y e n g a l a n a , p e r o la 
i d e a de u n p r o f u n d o p e n s a d o r y de u n g r a n 
p o e t a ; d e u n h o m b r e de s u p e r i o r t a l e n t o 
v a s t a m e n t e c u l t i v a d o ; de u n h o m b r e q u e 
t i e n e , l o que es m u y p o c o c o m ú n , u n 
g r a n d e y e x a c t o c o n o c i m i e n t o d e l m u n d o , 
de l o s h o m b r e s y de l a v i d a (en c u y a m a s 
e l e v a d a y p ú b l i c a p a l e s t r a h a a c t u a d o ) , p o r 
e x p e r i e n c i a , r e f l e x i ó n y s e n t i m i e n t o : u n i d o 
t o d o e s t o a l d o n de o b s e r v a c i ó n que es e l 
m e j o r de l o s m a e s t r o s , p e r o m a e s t r o q u e 
q u i e r e a n t e t o d o que se le atienda y n o q u e 
se l e prevenga.,. 
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C o n e l s e u d ó n i m o de Leporello, D . E m i l i o 
C a s t e l a r p u b l i c ó e n e l p e r i ó d i c o L a Demo-
crac ia u n a s Reflexiones sobre l a l i teratura 
con motivo del doctor Lañite la . E n e l l a s se 
l e í a " S e ñ o r g e n e r a l , c o n v u e s t r o s e n t o r c h a -
d o s , c o n v u e s t r a p e q u e ñ a g r a n d e z a d e E s -
p a ñ a , c o n v u e s t r o t í t u l o m o r u n o , c o n v u e s t r a 
D i r e c c i ó n de i n f a n t e r í a , c o n v u e s t r o e n t u s i a s -
m o p o r e l G r a n - C r i s t i a n o , c o n v u e s t r o s d i s -
c u r s o s , os a b o r r e z c o . S e ñ o r p o e t a , c o n v u e s -
t r o n e o l o g i s m o , c o n v u e s t r a s e s t r a v a g a n -
c i a s , c o n v u e s t r o l e n g u a j e r e v e s a d o y es-
t r a m b ó t i c o , os d o y u n a p l a u s o . N o q u i e r o de-
c i r o s q u i e n soy , n o s e a que s i m a ñ a n a ú o t r o 
d í a m e e n c o n t r a i s e n u n a b a r r i c a d a g r i t a n -
d o , p o r e j e m p l o : " V i v a l a r e p ú b l i c a , , , t e n -
g á i s a l g ú n e s c r ú p u l o e n f u s i l a r m e . , , 
Ros de Olano poeta. 
Se d e d i c ó a l c u l t i v o de l a s p o e s í a s , p u b l i -
c a d a s en p e r i ó d i c o s y r e v i s t a s g r a n n ú m e -
r o d e e l l a s y e n 1886 se i m p r i m i e r o n co-
l e c c i o n a d a s p r e c e d i d a s de u n p r ó l o g o de 
D . P e d r o A n t o n i o de A l a r c ó n , f o r m a n d o p a r -
t e de l a Colección de escritores e spaño le s . 
S e g ú n a q u e l e x i m i o e s c r i t o r R o s de O l a n o es 
" u n o de los p o e t a s r o m á n t i c o s q u e s u b s i s t e n 
p o r d e r e c h o p r o p i o e n e l a p r e c i o de m u s a s y e n 
l a a d m i r a c i ó n d e l p u e b l o e s p a ñ o l . , , R o s de 
O l a n o t i e n e en l a l i t e r a t u r a e s p a ñ o l a p e r s o n a -
l i d a d p r o p i a y su n o m b r e figurará d i g n a m e n -
t e e n t r e los b u e n o s p o e t a s ; es e x p o n t â n e o y 
r e v e l a e s t u d i o de l o s c l á s i c o s c a s t e l l a n o s . 
H e a q u í u n a de sus p o e s í a s y v a r i o s sone-
t o s . 
L A V I U D A D E L P A T R I O T A Y S U H I J O 
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M a d r e : ¿ e l s i t i o e n que m a t a r o n 
á m i p a d r e l o s f r a nc e s e s , 
n o f u é j u n t o á l o s c i p r e s e s 
d o n d e v a s á l a o r a c i ó n . . . ? 
¡ A l l i d ó n d e e s t á e l l i n d e r o 
de l a h a z a q u e h a s c o m p r a d o 
c o n e l f r u t o de s u a r a d o 
y e l p r e c i o d e su sudor . . . ? 
¿ E n e l s i t i o d ó n d e h á p o c o 
m e l l e v a b a s c o n m i h e r m a n a . 
á r e z a r c a d a m a ñ a n a 
p o r q u i e n l a v i d a n o s d i ó . . . ? 
¿ A l l í d o n d e m e d e c í a s 
l e v e n g a r a p o r m i b r a z o , 
ó á b a l a z o p o r b a l a z o , 
e n l l e g a n d o l a o c a s i ó n . . . ? 
¿ A l l í d ó n d e h a n f e c u n d a d o 
t u s l á g r i m a s t a n t o e l s u e l o , 
q u e c r e c e n u e s t r o m a j u e l o 
m á s que l o s de a l r e d e d o r . . . ? 
P u e s m a d r e ; a r a n d o ese c a m p o 
h i c e de m i s f u e r z a s p r u e b a , 
q u e p o r a p r e t a r l a e s t e v a 
n u n c a m e n g u a l a l a b o r ; 
y a l e m p u j e de l a y u n t a 
a b r i ó s e s u r c o t a n h o n d o , 
q u e d e s e n t e r r é d e l f o n d o 
e s t e a r c a b u z v e n g a d o r . . . 
— H i j o m i o , h á c i a B a i l é n 
v a n l a s t r o p a s d e D u p o n t ; 
D i o s t e g u i e . . . 
— A m e n . 
— A m e n . 
— L l é v a t e m i b e n d i c i ó n . 
D E S D E L A S O L E D A D 
SONETOS 
1. 
M a d r e n a t u r a l e z a ! . . . Y o q u e u n d í a 
p r e f i r i e n d o m i d a ñ o á m i v e n t u r a 
d e j é e s t o s c a m p o s de f e r a z v e r d u r a 
p o r l a c i u d a d d o n d e e l p l a c e r h a s t í a ; 
v u e l v o á t í a r r e p e n t i d o , a m a d a m í a , 
c o m o q u i e n de l o s b r a z o s d e l a i m p u r a 
v i l p u b l i c a n a se d e s p r e n d e y j u r a 
s e g u i r e l b i e n p o r l a d e s i e r t a v í a . 
¿ Q u é v a l e c u a n t o a d o r n a y finge e l a r t e , 
s i á r b o l e s , flores, p á j a r o s y f u e n t e s , 
en t í l a e t e r n a j u v e n t u d r e p a r t e ; 
y s o n t u s p e c h o s l o s a l z a d o s m o n t e s , 
t u p e r f u m a d o a l i e n t o l o s a m b i e n t e s 
y t u s o j o s los a n c h o s h o r i z o n t e s ! . . . 
I I . 
M á s p r e c i o en e s t e v a l l e y p o b r e a l d e a , 
t é r m i n o s de m i v i d a p e r e g r i n a , 
d e s p e r t a r c u a n d o e l á u r a m a t u t i n a 
l a s c o p a s de l o s á r b o l e s m e n e a ; 
y a l v o l v e r de m i r ú s t i c a t a r e a 
o r a e n l a t a r d e c u a n d o e l s o l d e c l i n a , 
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m i r a r desde e s t a f u e n t e c r i s t a l i n a 
e l h u m o de m i h u m i l d e c h i m e n e a . 
Q u e e n l a r o d a n t e m á q u i n a l a n z a d o 
c r u z a r c o m o c e n t e l l a p o r l o s m o n t e s ; 
p a s a r c o m o r e l á m p a g o e l p o b l a d o ; 
y a s í r o b a n d o a l p é n d u l o u n s e g u n d o 
p a r a h e n d e r l o s finitos h o r i z o n t e s , 
s e n t i r l a n a d a a l a b a r c a r e l m u n d o . 
I I I . 
H a y j u n t o á l a v e n t a n a de m i e s t a n c i a 
u n l a u r e l de l a s o m b r a p r o t e g i d o , 
en d o n d e g u a r d a u n r u i s e ñ o r su n i d o 
a p e n a s de m i m a n o á l a d i s t a n c i a ; 
y e n t r e e l v e r d e f o l l a j e y l a f r a g a n c i a , 
c e l o s o , u f a n o , a m a n t e r e q u e r i d o , 
d i c e s u a m o r c o n l á n g u i d o q u e j i d o 
y d u l c e y e l e v a d a c o n s o n a n c i a : 
L a s h o r a s de. l a n o c h e u n a t r a s u n a , 
en s i g i l o s a h i l e r a h u y e n d o e l d í a , 
s i g u e n e l c u r s o á l a e n c a n t a d a l u n a . . . 
Y e n e s t a s o l e d a d , e l a l m a m i a 
g o z a s i n d e s e a r c o s a n i n g u n a 
d e s u q u i e t a y f e l i z m e l a n c o l í a . 
I V 
¡ Q u é f u e r o n a l g r a n C á r l o s sus h a z a ñ a s 
e n l a c e l d a d e l Y u s t e r e c o g i d o ? 
¡ É l q u i s o r e l e g a r l a s a l o l v i d o 
y e l l a s e m p o n z o ñ a b a n sus e n t r a ñ a s ! 
S u e l e e l que n a c e h u m i l d e en l a s c a b a ñ a s , 
h u i r s u t e c h o y o l v i d a r s u e j i d o , 
p o r e l l u c r o d e l m a r e m b r a v e c i d o , 
p o r e l p r e c i o de s a n g r e e n l a s c a m p a ñ a s : 
M a s e l r e c t o v a r ó n q u e h o n r ó su h i s t o r i a 
s i n c o d i c i a r f o r t u n a e n v i l e c i d a 
n i e n v i d i a r de l o s C é s a r e s l a g l o r i a , 
u n a p a r t a d o a l b e r g u e l e c o n v i d a 
á e s p e r a r s i n t o r m e n t o e n l a m e m o r i a , 
l a b r e v e m u e r t e de Su l a r g a v i d a . 
V . 
A y e s de h e m b r a y l l o r o de n a c i d o ; 
d u e l o s de v i u d a y q u e j a de c u i d a d o s ; 
de l a v e j e z y e l h a m b r e e c o s c a n s a d o s , 
q u e c e s a n c u a n d o e s p i r a e l a f l i g i d o . 
¡ N a c e r ! . . ¡ V i v i r ! . . ¡ M o r i r ! . . L l a n t o y o l v i d o : 
l o s s i g l o s son s e p u l c r o s n u m e r a d o s 
q u e g u a r d a n l o s q u e f u e r o n y a o l v i d a d o s , 
c u a l s i n o h u b i e s e n e n e l m u n d o s i d o . 
S i e l c o r a z ó n es p é n d u l o q u e a d v i e r t e 
c o n v a i v é n de d o l o r , q u e á l a e x i s t e n c i a 
s ó l o e n j u g a l a s l á g r i m a s l a m u e r t e , 
¿ d ó n d e e n t r o p e l l a n z a d o á l a i n c l e m e n c i a 
r í o de H u m a n i d a d , v a s á p e r d e r t e 
s i -no es t u m a r l a S a n t a P r o v i d e n c i a ? 
Otros escritos del S r . Ros de Olano. 
C o l a b o r ó e n v a r i a s r e v i s t a s , e s c r i b i ó u n a 
s e r i e de a r t í c u l o s r e f e r e n t e s á l a g u e r r a c i -
v i l de 1833 á 18J0 t i t u l a d o s Episodios mil ita-
res, p u b l i c a d o s y r e i m p r e s o s en l o s p e r i ó d i -
c o s E l pensamiento, E l memorial de caba-
l l e r ía y L a Revista de E s p a ñ a . E s c r i b i ó e n 
E l siglo, q u e f u é s u p r i m i d o p o r o r d e n d e l 
G o b i e r n o e n 1834, t o m ó p a r t e en l a r e d a c -
c i ó n de E l español y e n e l Correo Nacional, 
c o m b a t i ó e n t o n c e s l a r e f o r m a d e l e j é r c i t o 
p l a n t e a d a p o r e l g e n e r a l S a n M i g u e l . E n e l 
I r i s ( r e v i s t a ) p u b l i c ó a r t í c u l o s de c o s t u m -
b r e s y c u e n t o s . 
E s c r i b i ó L a Gallomaquia, poema d espue-
la viva, escrito por fulano Zuri ta , bachiller 
enpatas de gallo, licenciado enpiiyasy doc-
tor en ambos espolones, y l a Jornada de re-
torno p u b l i c a d a en l a r e v i s t a L a E s p a ñ a . (1) 
F u é e l e g i d o p r e s i d e n t e de los J u e g o s flo-
r a l e s de B a r c e l o n a en 1877 y l e y ó e l d i s c u r -
so r e g l a m e n t a r i o e s c r i t o e n c a t a l á n , y de 
é l t o m a m o s lo s s i g u i e n t e s p á r r a f o s : 
" M i t j a c e n t u r i a f a q u e , p e r s e g u i r l a c a r r e -
r a de l a s a r m a s , d e i x í a q u e s t a t e r r a de m o n 
a f e c t e n a t u r a l . 
" L l a v e r a s n o p a r l a v a n e n c a r a las U e t r a s 
c a t a l a n a s . 
„ C u a n l o s d e s t e r r a i s a r r i v a n á l a p a t r i a , 
s e n t e n a i x a m p l a r s e '1 c o r , m e n t r e s q u e t r o -
v a n d é b i l s t o t a s l a s e s p r e s s i o n s p e r a s a lu -
d a r l a . 
„ A q u e l l a c t e es de v e n e r a c i ó . 
„ A i x í s j o , a l r e f e r m e de l a a u s e n c i a , v e -
y e n t m e e n t r e m i t j de v o s a l t r e s , a q u í a h o n t 
s' e s c o l t a n l o s h i m n e s de r e s s u r r e c c i ó d e l 
Gay Saber, d e s p e r t a n t l a t r a d i c i ó , e v o c a n t 
l a h i s t o r i a , sen to que á U u r s r i t m e s s' a c o m -
p a s s a n l a s i n c a n s a b l e s m á q u i n a s de l a i n -
d u s t r i a c a t a l a n a . 
„ ¡ Q u e t é de e s t r a n y ! ¿ Q u í no d i s c u l p a r á 
q u e m a v e u t r e m o l i c o n m o g u d a p e l ' s a n t t e -
m o r de q u i p e n e t r a e n u n t e m p l e ? 
(1) T o m o 30, i)¡tg. 8.1, 245 y 315. 
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S i p e r s o b r a de d u r e s a e n l o t r á e t e , ó f a l -
t a d ' i n t e l l i g e n c i a e n d e t e r m i n a i s g o b e r n s 
d ' E s p a n y a , C a t a l u n y a h a d o n a t s i n t o m a s 
de v o l e r r o m p r e 1' nus que l a o p r i m i a p e r 
u n i r s e á a l t r e l i a s , a q u e l l s j a m a y p a s s a r e n 
de f e n ó m e n s t r a n z i t o r i s , que s' e s v a n i a n a l 
p r i m e r m o m e n t d e r e f l e x i ó . 
A h í e s c o r c o l l é u e n l o f o n s d ' a l t r e s p o b l e s 
m é s s a n t i f i c a i , e n c o n c e p t e de q u i n o t r a u 
e s m e n t a l m e d i t a r l a h i s t o r i a , y á c r í t i c h s 
t a n s o m e r s d e m a n a u l o s que b a i x i n p e r g r a -
h o n s desde l a c i r c u n s c r i p c i d de l a p r o v i n c i a 
a l c e r c l e p r i v a t de l a s f a m i l i a s p e r a t r o b a r 
l o m a t e i x 
„ T a l es n o s t r a s o r t en l a v i d a s o c i a l , en 
t a n t q u e ab l a s u m a d e d o l o r s a c u m u l e m l o 
c a p i t a l de l a e x p e r i ê n c i a . 
„ P é n s i s h i b é , y f o r a l o s d i s t u r b i s i n t e r n s , 
se t r o b a r á c o m á t e m p s que c a d a u n a de l a s 
p r o v i n c i a s d ' E s p a y a g i r a v o l t á c a s i e x c l u s i -
v a m o n t s o b r e i d e a s t r a d i c i o n a i s , a b a l g u n a 
t e n d e n c i a m o l t f o s c a v e r s l o p r o g r é s , C a t a -
l u n y a sons o b l i d a r j a m a y l a s i d e a s n e t a s de 
s o n o r i g e n , a v a n s á s e m p r e en i n d u s t s i a y en 
l a s a r t s , fins a l p u n t de m a r c a r u n a p r o s p e -
r i t a t d e s c o n e g u d a e n l o r e s t a n t de l a P e n í n -
s u l a . 
„ L o p o e t a , r e s p e c t e á son s e g l e , s e m b l a 
l a flama b í b l i c a , c o l u m n a l l u m i n o s a a t e l a n -
t a n t a l t r a v é s de l a s s o m b r a s d e l e s d e v e n i -
d o r . 
„ L o i n t e n s de v o s t r e s s e n t i m e n t s , v o s t r e 
i n t u i c i ó , l o c u r s d e v o s t r a s i d e a s , i n d i c a n 
q u e se d e s e n r o t l l a e n l a s e n t r a n y a s de l a 
t e r r a n a t i v a u n g é r m e n p o d e r ó s y f e c u n d o 
q u e h a de r e n o v a r l o s i n e v i t a b l e s p r i n c i p i s 
d e l b é , e n c a m i n á i s á u n a p e r f e c c i ó d e que 
's d e s v í a l a E u r o p a p e r l a s m ú l l i p l e s sende-
r a s de l a filosofía n o v í s s i m a . 
j j P e r a t a n a l t s fins d e s p e r t e u 1' a n t i c h i d i o -
m a , q u a l s c a r á c t e r s v a r e n j a u r e , c o m l l e t r a 
m o r t a , s e p u l t a t e n l a p o l s de n o s t r e s a r x i u s ; 
q u a l s r e sons , i n t e r r o m p ü t s a p e n a s , h a n v a -
g a l p e r n o s t r e s v i l a t j e s y r e s s o n a i p e l s ' á m -
b i t s de n o s t r e s e n d e r r o c a t s m o n u m e n t s ; 
c a n t e u l1 a m o r , l a g l o r i a , l o p a s s a t , l o p r e -
sens y l o p e r v i n d r e c a t a l á ; c a n t e u l o s ab 
a q u e l l s a b o r c a r a c t e r í s t i c h q u e a n o m e n a u 
v o s a l t r e s / ' agre del terrer. M e s s i a p e r t o t s 
e n c a r a n t s e á l a p a t r i a h i s t ó r i c a , á l a p a t r i a 
p o l í t i c a , d i r i g i n t v o s á l a p a t r i a c o m u n a y 
e c o n ó m i c a , á E s p a n y a p e r C a s t e l l a : c e n t r e 
de l a u a t i o n a l i t a t q u e t e n i m ; p u i x s i C a s t e l l a 
t i n g u é y m a n t i n g u é r e y s ab p r i v a i s , j a i n e p -
t e s , y a o p r e s s o r s , á e l l a l a v e c s a r e n a l i g u a l 
q u e á n o s a l t r e s , c u a n a v a n s y d e s p r é s c o n -
t r i b u h í a , en p r i m e r t e r m e , á o b r i r n o s u n 
m o n d e s c o n e g u t , q u e f o u , es y s e r á m a n a n -
t i a l t r i b u t a r ! de n o s t r a c a u d a l o s a f o r t u n a , 
p e r e f e c t e de n o s t r o a r d i m e n t e n l a s m a r s . 
J a a v u y , no c a b e n t p e r n o s t r a a c t i v i t a t e n 
l o p r o p i s o l , p o b l e m t e r r a s e x t r a n y a s , y a l l á 
a r r i v a n y 's r e p e t e i x e n v o s t r a s l l i s s o n s . 
„ E n t a n t que n o t a b l e s e s t a d i s t a s s o s t e n e n 
q u e d i f e r e n t e s p a r l a s d i n t r e de u n a n a c i o n a -
l i t a t a c a b a n p e r d i v i d i r l a , l a e x p e r i e n c i a 
m o s t r a d i v e r s a m e n t . E x e m p l e ' n s o n l a 
S u i s s a f e d e r a d a , I t a l i a u n a , F r a n ç a c o m p a c -
t a , y l a A l s á c i a y l a L o r e n a p r o t e s t a n t en 
s e c r e t de sa a n e x i ó á u n i m p e r i de sa r a ç a 
y d e l p r o p i i d i o m a : e s c o l t á u l a s e n U u r P a r -
l a m e n t . 
„ A q u í , en l a t e r r a p a y r a l , h e m f o r ç a t l o s 
e l e m e n t s de l a n a t u r a l e s a , m e n t r e s , c o m á 
n i u d ' a m o r p r i m i t i u , s e r v e m l a l l a r d e l a 
f a m i l i a . Y s i , e s p o l s a n t l a p e r e s a e n c a r n a d a 
e n l a c o n d i c i ó h u m a n a , h a b e u s o b r e x i t p e r 
e s f o r s m a t e r i a l é i n t e l - l e c t u a l , E s p a n y o l s 
c o m s o m , á u n a s o l a p r e e m i n e n c i a n o s f o u 
p e r m é s d ' a s p i r a r : á f e r de C a t a l u n y a l a p r i -
m e r a e n t r e l a s m e l l o r s p r o v i n c i a s d e l a P a -
t r i a , y j a h o es. 
„ H e d ' a c a b a r , S e n y o r s . 
„ J o h e v i s t 1' a r b r e m a t e r i a l d e G ü e r n i c a , 
Y a r b r e e s e n c i a l m e n t s i m b ó l i ó h de I r u r a c -
bat. C r e i x en p a t i e s t r e t , y es r e b r o l l m e s -
q u í d ' a l t r e a b r e q u e f o u , r e b r o l l q u e n o p o t 
o m b r e j a r á l a J u n t a f o r a l de V i z c a y a . 
„ ¿ S a b e u c ó m se r e p r e s e n t a m a f a n t a s í a 
1' a r b r e i d e a l , h e r á l d i c h de n o s t r e r e n a i x e n -
sa, a r r e l a n t en n o s t r e s o l o b e r t ? C o m u n r o u -
r e , a l c u a l h a g u e s s e n e s c a p s a t l o c i m a l ; m e s 
b r o t a n a v u y de s a r o b u s t a s o c a p e r t o t a r r e u 
b r a n c a s capassas de s o p l u j a r y de o f e r i r c o -
r o n a s de sas f u l l a s i n m a r f i b l e s p e r o t o t s m ó s 
e s f o r c a d í s s i m s p a i s a n s , l o s a v e n t a j á i s e n l a s 
a r t s , l o c o m e r s , l a s c i e n c i a s y l a s l l e t r a s . , , 
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M u r i ó e l g e n e r a l R o s de O l a n o e n M a d r i d 
e n 23 d e j u l i o de 1886. 
B1BLIOGKAFÍA 
Ni el tio ni el sobrino. C o m e d i a o r i g i n a l 
e n t r e s a c t o s y e n v e r s o de D . J o s é E s p r o n -
c e d a y D . A n t o n i o R o s de O l a n o , A l f é r e z de 
l a g u a r d i a R e a l de i n f a n t e r í a . M a d r i d , i m p . 
d e R e p u l l é s . A ñ o 1834. E n 16.° 152 p á g s . 
" O b s e r v a c i o n e s s o b r e e l c a r a c t e r m i l i t a r 
y p o l í t i c o de l a g u e r r a d e l N o r t e . M a d r i d , 
i m p . d e M . B u r g o s , 1836. E n 8.° 
" E l d i a b l o l a s c a r g a . , , C u a d r o de c o s t u m -
b r e s , a ñ o m i l o c h o c i e n t o s t r e i n t a y t a n t o s . 
M a d r i d , i m p . de l a C o m p a ñ í a de t i p ó g r a f o s 
1840. E n 8.° I V — 9 4 p á g s . 
Leyendas de Africa. M a d r i d , i m p . d e G a s -
p a r y R o i g , 1860. E n 4 . ° 
E l doctor de Lañuela. E p i s o d i o s a c a d o de 
l a s m e m o r i a s de u n t a l Josef . M a d r i d i m p . 
de M . G a l i a n o , 1863. U n v o l . en 4 .° 286 p á g s . 
" G a l a t e a . , , F á b u l a g r i e g a , p u e s t a en v e r -
so y r e p a r t i d a en t r e s a c t o s . M a d r i d , 1878. 
E n 4 . ° 61 p á g s . 
Poesias de D. Antonio Ros de Olano, c o n 
s u p r ó l o g o de D . P e d r o A n t o n i o d e A l a r -
c ó n . M a d r i d , 1866(1) . 
P u b l i c a d o en l a Colección de escritores 
españoles. 
Episodios militares. M a d r i d , i m p . de M i -
g u e l G i n e s t a , 1884. U n v o l . en 8 . " — X X I I — 
255 p á g s . 
R O S ( D . J u a n ) . — E s c r i b i ó l a c o m e d i a en 
c i n c o a c t o s Lo rustich Bertoldo. (1880). 
R O S Y R E N A R T ( D . S a l v a d o r ) . - P r o f e s o r 
d e h u m a n i d a d e s y m a t e m á t i c a s y s o c i o d e l a 
R e a l A c a d e m i a de c i e n c i a s n a t u r a l e s y a r -
t e s de B a r c e l o n a . E s c r i b i ó . 
" M e m o r i a s o b r e l o s m a s a d e c u a d o s p e s o s 
y m e d i d a s y a r r e g l o de m o n e d a s q u e p u e d e n 
a d o p t a r l a s C o r t e s p a r a u n i f i c a r l a m o n e d a , 
p e s o s y m e d i d a s q u e se u s a n en E s p a ñ a . , , 
B a r c e l o n a p o r J o s é T o r n e r , 1821. E n 4 . ° , 71 
p á g s . , 7 de n o t a s y 2 d e e s t a d o s . 
(1) Recientemente se h a n publ icada a lgunas 
poesias de Ros de Olano en la Antologia, de poetas 
hispatio-americana. 
" M e m o r i a s o b r e l a f o r m a c i ó n , p r o p i e d a -
des, uso y p r á c t i c a de l o s l o g a r i t m o s y ecua -
c i o n e s de p r i m e r o y s e g u n d o g r a d o y a p l i -
c a c i ó n de é s t a á l a s v a r i a s i n c o g n i t a s a s í 
d e t e r m i n a d a s c o m o i n d e t e r m i n a d a s . , , L e i d a 
en l a R e a l A c a d e m i a d e c i e n c i a s n a t u r a l e s 
y a r t e s de B a r c e l o n a . 
Catecismo y exposición breve de la doctri-
na cristiana, c o m p u e s t o p o r e l P . R i p a l d a , 
( en c a t a l á n y c a s t e l l a n o ) . B a r c e l o n a , i m p . 
de J o s é T a u l ó , 1852. E n 3 2 . ° , 192 p á g i n a s . 
R O S E L L ( D . A g u s t í n ) . — M é d i c o . E n 1860, 
p u b l i c ó u n Nuevo compendio de medicina 
legal. S e g u n d a e d i c i ó n , i m p . de L . T a s s o . 
U n v o l . e n 8.° 160 p á g s . 
R O S E L L ( D . J o s é ) . — P r e s b í t e r o . E n 1801' 
p u b l i c ó u n Compendio elemental de gramá-
tica de la lengua latina. 
R O S E L L ( D . J o s é ) . — C u r a p á r r o c o de 
S t a . P e r p e t u a . E n 1841 p u b l i c ó : Lo amich 
catolich y fiel despreocupació de al-litcinats 
contra la religió católica. ( B a r c e l o n a , i m p . 
de l a V . a P l á . ) 
R O S E L L Ó Y O L I V É ( D . R a m ó n ) . — D o c -
t o r , s o c i ó de n ú m e r o de l a R e a l A c a d e m i a 
de m e d i c i n a y c i r u g í a de B a r c e l o n a , e x - i n -
t e r n o de l a f a c u l t a d d e m e d i n a de l a m i s m a . 
E n a q u e l l a c o r p o r a c i ó n l e y ó en 30 de e n e r o 
de 1883 u n d i s c u r s o s o b r e L a sífilis y la 
prostitución; sus r e l a c i o n e s ; m o d o de p r e v e -
n i r sus p e r n i c i o s o s e f e c t o s . 
R O S E L L Ó Y N A D A L ( D . V i c t o r ) . — N a c i ó 
en R e u s . E s c r i b i ó v a r i a s p o e s í a s y p u b l i c ó . 
Del Peni d Europa, relación de un viaje. 
1865. U n v o l . e n 8.° 
Párrafos y apuntes entresacados de una 
relación de viaje de Barcelona á Suiza. 
1866. 
R O S É S ( D . J o s é ) . — N a c i ó en B a r c e l o n a e l 
9 de f e b r e r o de 1791. P r e s b í t e r o , m a e s t r o de 
c a p i l l a d e l a i g l e s i a p a r r o q u i a l de N u e s t r a 
s e ñ o r a d e l P i n o de e s t a c i u d a d que d e s e m -
p e ñ ó p o r e spac io de t r e i n t a a ñ o s . E s c r i b i ó 
u n a m i s a s o l e m n e de g l o r i a á c o m p l e t a o r -
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q u e s t a , dos de d i f u n t o s p a r a v a r i o s i n s t r u -
m e n t o s , u n o s Lamentos de las almas, Du l -
c í s i m a Virgen, l e t r i l l a á l a V i r g e n d e M a y o 
m u c h o s g o z o s , m o t e t e s , r o s a r i o s , g r a d u a -
l e s , e t c . C o m o c o m p o s i t o r g o z ó de m u c h a 
f a m a e n C a t a l u ñ a . 
R O S É S Y S O R S ( D . P a s t o r ) . N a c i ó e n 
B a r c e l o n a e l 16 d e e n e r o de 1811. C u r s ó l a 
c a r r e r a de m e d i c i n a y c i r u g í a e n B a r c e l o -
n a . E n 1836 h i z o o p o s i c i ó n á u n a c á t e d r a v a -
c a n t e e n e l c o l e g i o de S a n C á r l o s de M a d r i d , 
m u c h o s f u e r o n l o s a s p i r a n t e s p e r o á p o c o s 
l e s f u é a p r o b a d a l a o p o s i c i ó n ; de e s t e c o r t o 
n ú m e r o f u é R o s é s . E r a c o r r e s p o n s a l d e l pe-
r i ó d i c o de m e d i c i n a p u b l i c a d o p o r l a A c a -
d e m i a d e E m u l a c i ó n de c i e n c i a s m é d i c a s de 
M a d r i d y c o l a b o r ó e n e l Bolet ín de medici-
na, c i r u g í a y f a r m a c i a . 
F a l l e c i ó en a b r i l de 1841, s i e n d o e n t o n c e s 
a y u d a n t e de p r o f e s o r d e l C o l e g i o de m e d i c i -
n a y c i r u g í a de B a r c e l o n a . 
E l r e p u t a d o m é d i c o y c a t e d r á t i c o D . J u a n 
B . F o i x , p r o n u n c i ó u n s e n t i d o d i s c u r s o e n e l 
a c t o de d a r s e p u l t u r a á l o s r e s t o s de D . P a s -
t o r R o s é s . D e é l t o m a m o s los s i g u i e n t e s p á -
r r a f o s : R o s é s " t r a d u j o y p u b l i c ó e l Tratado 
teórico práct ico de l a l igadura de las arte-
r i a s p o r S. J . M a n e e . S e m e j a n t e t r a t a d o e r a 
e n t e r a m e n t e n e c e s a r i o á l a c i r u g í a e s p a ñ o -
l a . C u a n d o y o c u r s a b a n o s e n s e ñ a b a n l a l i -
g a d u r a de m u y p o c a s a r t e r i a s y p o r u n s o l o 
m é t o d o ; a h o r a s o n m u c h a s las que se l i g a n y 
p o r v a r i o s p r o c e d i m i e n t o s . E s t a o b r a l a h a -
c e n s u m a m e n t e r e c o m e n d a b l e , t a n t o l a e x a c -
t i t u d y c o r r e c c i ó n d e l a t r a d u c i ó n c o m o e x a c -
t i t u d y v e r d a d e n l a r e p r e s e n t a c i ó n de l o s 
m i e m b r o s , i n s t r u m e n t o s y d e m á s o b j e t o s d e 
l a s l á m i n a s l i t o g r a f i a d a s é i l u m i n a d a s . P a -
r e c e q u e e l S r . R o s é s q u i s o c o n e s t a o b r a , 
q u e t a l v e z n o l e h u b i e r a r e n d i d o g r a n d e s 
p r o d u c t o s , d e j a r u n a b u e n a m e m o r i a de s i á 
l a p o s t e r i d a d é i n m o r t a l i z a r a l m i s m o t i e m -
p o e l n o m b r e de su c u ñ a d o X a x e r , e n c u y a 
l i t o g r a f í a se d i b u j a r o n y e s t a m p a r o n l a s l á -
m i n a s . (1) 
P u b l i c ó . 
( l ) P u b l i c ó s e este discarao en el Bo le t ín de me-
dic ina , c i rug ía y f a r m a c i a de SO de mayo de I 8 á l . 
" A p u n t e s a c e r c a d e l a s v e n t a j a s de l a i n -
m o v i l i d a d de l a s f r a c t u r a s , y e l u so d e l e n -
g r u d o d e a l m i d ó n e n l o s a p ó s i t o s q u e c o n 
es te fin se a p l i c a n á e l l a s . , , B a r c e l o n a , 1840. 
B i b l i o t e c a de l a R e a l A c a d e m i a de m e d i c i -
n a y c i r u g í a de B a r c e l o n a . M . SS . de 1835 á 
1846. 
Tratado teórico-prdet ico de l a l i g a d u r a 
de las arterias, p o r J u a n M a n e e , t r a d u c i d a 
a l c a s t e l l a n o . B a r c e l o n a , i m p . de M . S a u r í , 
1839. E n 8 .° X — 2 4 8 p á g i n a s c o n u n a t l a s e n 
f o l i o . 
" M e m o r i a s o b r e e l u so d e l a l g o d ó n e n r a -
m a p a r a l a c u r a c i ó n d e l a s q u e m a d u r a s ( 1 8 3 9 ) 
P u b l i c a d a en l a s M e m o r i a s de l a R e a l A c a -
d e m i a de m e d i c i n a de B a r c e l o n a , p á g . 190. 
R O S E T ( D . J o s é ) . — E s c r i b i ó u n a M o n o -
g r a f í a s o b r e l a m e t r i t i s c r ó n i c a . ( M e m o r i a s 
M S S . d e l a R e a l A c a d e m i a de m e d i c i n a y c i -
r u g í a de B a r c e l o n a 1820 á 34.) 
R O D R A ( D . B e n i t o ) . — E n 1870 p u b l i c ó en 
B a r c e l o n a l a t e s i s d o c t o r a l c o n e l t í t u l o " C a -
sos de p a l u d i s m o d e t e r m i n a d o s p o r t r a u m a -
t i s m o , s i m p l e s ó q u i r ú r g i c o s . , , 
R O U R A Y V I L A ( D . E m i l i o ) . — S e c r e t a -
r i o de l a r e d a c c i ó n de l a r e v i s t a m e n -
s u a l t i t u l a d a Crónica mercantil . E n e l a c t o 
s o l e m n e de su r e c e p c i ó n e n l a A c a d e m i a 
c i e n t í f i c o - m e r c a n t i l de B a r c e l o n a l e y ó e n 6 
de n o v i e m b r e de 1890 u n a m e m o r i a s o b r e 
l a s " C o m p a ñ í a s m e r c a n t i l e s e n E s p a ñ a . , , S u 
o r i g e n y d e s a r r o l l o , c a r á c t e r que o f r e c i e r a n 
e n e l p o r v e n i r ( B a r c e l o n a t i p . de L a A c a d e -
m i a 1891. E n 4.° 24 p á g s . ) 
E n 29 de n o v i e m b r e de 1888 se e s t r e n ó en 
e l t e a t r o de N o v e d a d e s u n a c o m e d i a e n u n 
a c t o y e n v e r s o , e s c r i t a p o r e l S r . R o u r a , 
c o n e l t í t u l o P a u y V i r g i n i . ( B a r c e l o n a , 
i m p . de F . Fos sa s 1889. E n 8 .° 32 p á g s . ) 
R O U R A Y E S T R A D A ( D . J o s é ) . — Q u í m i -
c o e m i n e n t e , b u e n p a t r i c i o y s a b i o p r o f e s o r 
de l a E s c u e l a de l a L o n j a de B a r c e l o n a ; sus 
t r a b a j o s de l a b o r a t o r i o y p u b l i c a c i o n e s e j e r -
c i e r o n i n f l u e n c i a en e l p r o g r e s o c i e n t í f i c o d e 
E s p a ñ a , e n l a p r i m e r a m i t a d de es te s i g l o . 
E l r e p u t a d o e s c r i t o r g e r u n d e n s e D . J o s é 
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A m e t l l e r p u b l i c ó u n e s t e n s o e s t u d i o de R o u -
r a e n l a Revista de Gerona, en e l q u e d i ó á 
c o n o c e r l a i i t i p o r t a n c i a de a l g u n o s t r a b a j o s 
de a q u e l m o d e s t o q u í m i c o c a t a l á n . D a d a l a 
i m p o r t a n c i a c i e n t í f i c a de R o u r a h e m o s h e -
c h o n u e v a s i n v e s t i g a c i o n e s , que d a r e m o s á 
c o n o c e r e n es te a r t í c u l o . 
N a c i ó R o u r a e n l a v i l l a de S a n F e l i u d e 
G u i x o l s , p r o v i n c i a de G e r o n a , e l 9 de a b r i l 
d e l a ñ o 1797. E s t u d i ó e n M o n t p e l l e r , r e c i -
b i e n d o e l g r a d o de d o c t o r e n a r t e s e n 1820, 
e l d e b a c h i l l e r e n c i e n c i a s e n 19 de f e b r e r o 
de d i c h o a ñ o , e l de l i c e n c i a d o en c i e n c i a s e n 
a b r i l y e l de d o c t o r e n e l m e s de m a y o de 
1820. 
T e r m i n a d o s l o s e s t u d i o s r e g r e s ó á su p a i s n a 
t a l , p e r o c o m p r e n d i e n d o q u e en é l p o c o ade -
l a n t a r í a e n su c a r r e r a , e s t a b l e c i ó s e e n B a r -
c e l o n a . A c e r t a d o a n d u v o e n su d e t e r m i -
n a c i ó n , p r o n t o f u é c o n o c i d a su v a l í a y e n 
1823 o b t u v o e l n o m b r a m i e n t o de s u s t i t u t o de 
l a c á t e d r a de q u í m i c a de l a U n i v e r s i d a d de 
s e g u n d a y t e r c e r a e n s e ñ a n z a de B a r c e l o n a . 
E n 1824 se e n c a r g ó , c o n e l c a r á c t e r de i n t e _ 
r i ñ o , de l a c á t e d r a de q u í m i c a e s t a b l e c i d a 
p o r l a J u n t a de c o m e r c i o de C a t a l u ñ a y e n 
1826 se l e d i s p e n s ó e l h a c e r o p o s i c i o n e s p a r a 
o b t e n e r e l c a r g o en p r o p i e d a d de d i c h a a s i g -
n a t u r a . A n t e r i o r m e n t e , e n 1823, e l A y u n t a -
m i e n t o d e B a r c e l o n a l e e x p i d i ó e l t í t u l o d e 
p r o f e s o r de m a t e m á t i c a s , e s t á t i c a y q u í m i c a 
d e l g i m n a s i o m i l i t a r d e B a r c e l o n a , s e g ú n 
c o n s t a e n l a s Ordenanzas p a r a su r é g i m e n , 
i m p r e s a s e n e s t a c i u d a d e n 1823. 
L a J u n t a de C o m e r c i o de C a t a l u ñ a s u b v e n -
c i o n ó á R o u r a p a r a q u e e s t u d i a r a e n e l 
e x t r a n j e r o l o s a d e l a n t o s q u í m i c o s y s u 
a p l i c a c i ó n á l a i n d u s t r i a de C a t a l u ñ a . E n 
1825 v i s i t ó á F r a n c i a , e n 1826 e s t u v o e n 
e s t a n a c i ó n y e n H o l a n d a y e n 1833 h i z o 
u n t e r c e r v i a j e , de t o d o s e l l o s s a c ó p r o v e -
c h o s a e n s e ñ a n z a p a r a e l p r o g r e s o de l a s a r -
t e s . 
I n s t a l a c i ó n del gas en E s p a ñ a . 
R o u r a f u é e l p r i m e r o q u e e s t a b l e c i ó e n 
n u e s t r o p a i s e l a l u m b r a d o p o r e l g a s h i d r ó -
g e n o b i c a r b o n a t o , h a c i e n d o l o s e n s a y o s e n 
B a r c e l o n a en 1824. E s t a n o v e d a d p r o d u j o 
i m p r e s i ó n e n e l á n i m o d e l p ú b l i c o que l a r e -
c i b i ó a l p r i n c i p i o c o n r e c e l o y n a t u r a l t e m o r . 
E n e l D iar io de Barcelona c o r r e s p o n d i e n t e 
a l a ñ o 1824, p á g i n a 29, se i n s e r t ó en l a sec-
c i ó n de Variedades, u n a r t i c u l o t i t u l a d o L u z 
de gas en las habitaciones, t r a d u c c i ó n d e l 
The Thimes p r e c e d i d o d e u n a b r e v e i n t r o -
d u c c i ó n e n l a q u e l a r e d a c c i ó n d e l Diario r e -
c o m e n d a b a se t u v i e s e e n c u e n t a l o d i c h o p o r 
e l a r t i c u l i s t a i n g l é s , a l h a c e r l o s e x p e r i m e n -
t o s e n B a r c e l o n a y se t o m a r a n l a s d e b i d a s 
p r e c a u c i o n e s . H e a q u í l o q u e d e c í a e l The 
Thimes.. 
" E l b i e n de l a h u m a n i d a d m e o b l i g a á d e -
s e n g a ñ a r a l p ú b l i c o , p e r s u a d i e n d o á t o d o s 
que n o p e r m i t a n en n i n g u n a p a r t e de sus cn^ 
sas l a s l u c e s de gas . E l a i r e a d q u i e r e c o n 
e l l a s u n a c u a l i d a d p a r t i c u l a r m e n t e d a ñ o s a á 
l a s a l u d . E s t o y s o r p r e n d i d o de v e r q u e se 
u s a n e n t a n t a s casas, e s p e c i a l m e n t e e n l o s 
c a f é s , e n l o s t a l l e r e s , en l a s t i e n d a s , en l a s 
t a b e r n a s y e n o t r a s h a b i t a c i o n e s p ú b l i c a s . 
L o s ó r g a n o s p u l m o n a r e s se a f e c t a n c o n sus 
m i a s m a s ; y , s e g ú n se d i c e j u s t a m e n t e e n l a 
fisiología de R i c h e r a n d , l a g r a n d i f e r e n c i a 
q u e se e n c u e n t r a e n t r e l a s a n g r e de l a s v e -
nas y e n l a s a r t e r i a s c o n s i s t e en e l s u e r o 
que se h a l l a en l a d e a q u e l l a s . L a s e p a r a c i ó n 
e n t r e e l s u e r o y l a c r a s i t u d de l a s a n g r e c o -
m i e n z a en l o s p u l m o n e s . L a c a n t i d a d de l a 
e x a l t a c i ó n ó t r a s p i r a c i ó n p u l m o n a r es i g u a l 
á l a d e l c ú t i s , l a c u a l es c o m o unas c u a t r o 
l i b r a s e n 24 h o r a s . L a s u p e r f i c i e de d o n d e 
sa le l a t r a n s p i r a c i ó n p u l m o n a r es i g u a l , s i 
n o m a y o r , e n e s t e n s i ó n q u e l a d e l c u t i s . L a 
e x a l t a c i ó n y l a a b s o r c i ó n se h a c e n en e s t a 
s u p e r f i c i e : m u c h o s n e r v i o s se h a l l a n e n e l l a 
c a s i d e s c u b i e r t o s en e l t e j i d o de l a s m e m -
b r a n a s , l a s c u a l e s s o n s u m a m e n t e s ú t i l e s . 
L o s l i n f á t i c o s t i e n e n l a f a c u l t a d de a b s o r b e r 
l a s s u b s t a n c i a s gaseosas ; y es é v i d e n t e q u e 
p o r m á s l e n t o s que s ean sus e fec tos en u n a 
c o n s t i t u c i ó n r o b u s t a , a l fin l a s p r o p i e d a d e s 
h i d r ó g e n a s d e l gas , q u e se u sa en n u e s t r a s 
luces , es i n d i s p e n s a b l e q u e d a ñ e á l o s p u l -
m o n e s , y de c o n s i g u i e n t e á t o d a l a m á q u i n a 
d e l c u e r p o . 
„ Y o h e h u i d o ú l t i m a m e n t e de t o d o s l o s 
c u a r t o s a l u m b r a d o s c o n g a s de c u a l q u i e r a 
e spec ie , y e s t o y b i e n p e r s u a d i d o de h a b e r 
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e v i t a d o a s i e l p r o g r e s o de u n a t o s , l a c u a l , 
a u n q u e m i c o m p l e x i ó n es m u y s a n a y r o b u s -
t a , se f u é a u m e n t a n d o g r a d u a l m e n t e , a u n 
d u r a n t e e l c a l o r d e l v e r a n o de 1822. E n e l 
d i c i e m b r e s i g u i e n t e d e j é de c o n c u r r i r á t o -
d a h a b i t a c i ó n a l u m b r a d a c o n g a s , y desde 
e n t o n c e s , á p e s a r d e l r i g o r d e l i n v i e r n o , no 
h e t o s i d o j a m á s . E s t a m o s e n e l o t o ñ o de 
1823, y s a b e n e s t e h e c h o m u c h a s p e r s o n a s 
i m p a r c i a l e s y a l g u n o s m é d i c o s de l o s m á s 
a c r e d i t a d o s . 
n L a l u z de g a s es m u y b u e n a d e p u e r t a s 
a f u e r a , y m u y b r i l l a n t e d e n t r o de l a s casas , 
a u n q u e en p a s a n d o de c i e r t a d i s t a n c i a n o se 
p u e d e l e e r c o n e l l a s i n o c o n g r a n pena . , , 
E n e l á n i m o d e R o u r a n o h i z o m e l l a este 
a r t í c u l o , n i l a o p o s i c i ó n q u e e n t o d a E u r o p a 
se h a c f a a l a l u m b r a d o p o r g a s ; p r o s i g u i ó 
sus e s t u d i o s y o b t u v o é x i t o c o m p l e t o e n sus 
e n s a y o s y e l a p l a u s o d e l p ú b l i c o de B a r c e -
l o n a . 
E n l a n o c h e d e l 24 de j u l i o de 1826 c o n m o -
t i v o d e l a c e l e b r a r s e l o s d í a s d e l I n t e n -
d e n t e de C a t a l u ñ a , p r e s i d e n t e de l a R e a l 
J u n t a de A g r i c u l t u r a se i n a u g u r ó e l a l u m -
b r a d o con g a s , i n s t a l a d o e n e l p a t i o y en 
u n a de l a s s a l a s de d i b u j o de l a L o n j a , ha -
b i e n d o c o n c u r r i d o á d i c h o a c t o e l c a p i t á n 
g e n e r a l M a r q u é s de C a m p o S a g r a d o , v a r i o s 
v o c a l e s de l a J u n t a y o t r a s p e r s o n a s d e d is -
t i n c i ó n . P a r a s a t i s f a c e r l a c u r i o s i d a d d e l 
p ú b l i c o s i g u i ó l a i l u m i n a c i ó n c u a t r o n o c h e s 
c o n s e c u t i v a s . L a J u n t a de A g r i c u l t u r a y l a s 
a u t o r i d a d e s f e l i c i t a r o n á R o u r a p o r e l é x i t o 
o b t e n i d o y f u é m u y c e l e b r a d o e l e n s a y o d e l 
n u e v o s i s t e m a de i l u m i n a c i ó n (1 ) . 
E n e l mes de n o v i e m b r e de 1629 l l e g a r o n 
á B a r c e l o n a los r e y e s de l a s dos S i c i l i a s y 
s u h i j a d o ñ a M a r í a C r i s t i n a . E n l a L o n j a se 
l e s h i z o d i g n a y b i e n d i s p u e s t a r e c e p c i ó n , y 
(1) L a Junta de Comercio de C a t a l u ñ a d i ó no t i -
c ia p ú b l i c a de este ensayo y c o n s i g n ó que «el éxi-
t o ha correspondido a l deseo por la b r i l l an tez y 
ac ie r to ; y la Jun ta d e s p u é s de la s a t i s f a c c i ó n que 
le i n sp i r an los sent imientos propios de u n cuerpo 
de fomento p ú b l i c o por haber con sus caudales 
p r o m o v i d o este adelanto y e s t e n s i ó n de conoci-
mientos y ser la p r i m e r a que ha establecido en 
grande en E s p a ñ a este nuevo recurso para las ar-
tes, susceptible de grandes aplicaciones y consi-
f u é i l u m i n a d o su a t r i o " c o n t r e s h e r m o s a s 
e s t r e l l a s , l a s c u a l e s p o r m e d i o d e l g a s despe -
d í a n u n a b r i l l a n t e l u z . , , Se d e t u v i e r o n sus 
M a g e s t a d e s , o b s e r v a n d o e l a l u m b r a d o d e l 
g a s , c u y o b r i l l o se o s t e n t a b a p a r t i c u l a r m e n -
t e e n l a c i f r a q u e u n a e s t a t u a de M e r c u r i o 
p e r f e c t a m e n t e d o r a d a l e v a n t a b a c o n su m a -
n o s o s t e n i e n d o u n c í r c u l o de s i e t e l u c e s , 
d e n t r o d e l c u a l se v e í a n i n g e n i o s a m e n t e en -
l a z a d a s l a s i n i c i a l e s de l o s a u g u s t o s n o m -
b r e s d e F e r n a n d o y C r i s t i n a d e b a j o de u n a 
R e a l c o r o n a , q u e á m o d o de b r i l l a n t e s f o r -
m a b a t a m b i é n l a l u z d e l g a s a c e r t a d a m e n t e 
d i s t r i b u i d a p o r e l p r o f e s o r de q u í m i c a d o n 
J o s é R o u r a . L o s e x p e r i m e n t o s de a m o r t i -
g u a r l a l u z de t o d a s a q u e l l a s sa la s , d e j á n d o -
l a s c a s i i m p e r c e p t i b l e s , y a u m e n t a r l a l u e g o 
d á n d o l a s u n h e r m o s o r e s p l a n d o r c o n s o l o 
a b r i r m á s ó m e n o s l a l l a v e d e l c o n d u c t o p o r 
e l c u a l se d i f u n d e e l g a s , c o m p l a c i ó m u c h o 
á SS . M M . c o n g r a t u l a n d o c o n e s p e c i a l i d a d 
e l r e y de N á p o l e s á l a R e a l J u n t a p o r s e r l a 
p r i m e r a de E s p a ñ a e n h a b e r e s t a b l e c i d o e n 
su e s c u e l a de n o b l e s a r t e s e s ta e s p e c i e de 
a l u m b r a d o t a n i g u a l y s e g u r o á l a p a r q u e 
h e r m o s o y e c o n ó m i c o (1 ) . 
N o t i c i o s o e l a l c a l d e c o r r e g i d o r de M a d r i d 
de l a c o m p e t e n c i a d e R o u r a l e c o m i s i o n ó 
p a r a q u e d i r i g i e r a l a i n s t a l a c i ó n d e l g a s e n 
v a r i a s c a l l e s de l a C ó r t e e n l a s s o l e m n e s 
fiestas q u e d e b í a n c e l e b r a r s e c o n m o t i v o d e l 
p r ó x i m o a l u m b r a m i e n t o de S. M . l a r e i n a 
D . 1 M a r í a C r i s t i n a . P a r t i ó p a r a M a d r i d 
n u e s t r o c o m p a t r i c i o p a r a d a r c u m p l i m i e n t o 
á t a n h o n r o s o e n c a r g o , y en 30 de e n e r o de 
1832 y n u e v e d í a s c o n s e c u t i v o s a r d i e r o n 201 
f a r o l e s de g a s e n l a P u e r t a d e l S o l y c a l l e s 
de A l c a l á , M o n t e r a , C a r m e n , A r e n a l , M a -
derables ventajas; t iene l a m a s fundada esperaujsa 
de resu l ta r le grande economia en el a lumbrado de 
la casa L o n j a , que f o r m a un objeto nada ind i fe -
rente a tendido las va r ias escuelas que en e l la exis-
ten .» 
E l profesor Koura ve por su parte premiados su 
celo y t rabajos por l a a c e p t a c i ó n que han mereci-
do t an to A la Junta como a l púb l i co .» 
(1) P&g'ina 12 de la Re lac ión de la oisita que 
S S . MM. Sici l ianas y su augusta hija la Reina 
Nuestra Señora, etc. Barce lona . Por la V i u d a de 
A . Roca. 
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y o r , C a r r e t a s y C a r r e r a de San C . c r O n i m o , 
o b t e n i e n d o c o m p l e t o é x i t o en sus t r a b a j o s . 
L a c o m i s i ó n d e l A y u n t a m i e n t o Uo M a d r i d 
e n c a r g a d a d e l a l u m b r a d o , d i ó p o r m e d i o de 
o f i c i o l a s g r a c i a s á R o u r a y a c o r d ó p o r v í a 
de i n d e m n i z a c i ó n de g a s t o s y p e r j u i c i o s y 
c o m o e x p r e s i ó n de g r a t i t u d se le e n t r e g a s e n 
c i n c o m i l pe se t a s , p o r sus t r a b a j o s en l a i n s -
t a l a c i ó n y d i r e c c i ó n d e l a l u m b r a d o p o r g a s , 
c o n m o t i v o d e l n a c i m i e n t o de D . " M a r í a L u i -
sa F e r n a n d a . 
P r o s i g u i ó R o u r a h a c i e n d o e s t u d i o s s o b r e 
e l a l u m b r a d o y en 19 d e n o v i e m b r e de 1833, 
s e g ú n P í y A r i m ó n (1) c o m u n i c ó á l a J u n t a 
de C o m e r c i o de C a t a l u ñ a e l d e s c u b r i m i e n t o 
de u n n u e v o a l u m b r a d o , p o r m e d i o de l a l l a -
m a q u e p r o d u c e l a c a l v i v a ( á c i d o de c a l c i o ) 
p o r su i n c a n d e s c e n c i a e n l a d e l g a s h i d r ó -
g e n o . F u n d á b a s e e s t e n u e v o m é t o d o en q u e 
l a c a p a r r o s a , ó p r o t o s u l f a t o de h i e r r o y de 
c l o r u r o de e s t a ñ o , d e s p r e n d e n en e l a c t o de 
su p r e p a r a c i ó n u n a c o n s i d e r a b l e c a n t i d a d de 
h i d r ó g e n o , que p o r c a r e c e r de u t i l i d a d d i r e c -
t a p a r a e l f a b r i c a n t e , se d e j a e s p a r c i r i n -
f r u c t u o s a m e n t e p o r e l a i r e , á p e s a r de t e n e r 
l a s i n g u l a r p r o p i e d a d de q u e su l l a m a p o n e 
e n i n c a n d e s c e n c i a l a c a l v i v a , p r o p o r c i o n a n -
d o u n a l u z c ó m o d a , c l a r a y l i m p i a . L a c o r p o -
r a c i ó n q u i s o p r e s e n c i a r l a p r u e b a de e s t e 
n u e v o m é t o d o , á c u y o e f e c t o c o s t e ó e l a p a -
r a t o n e c e s a r i o p a r a v e r i f i c a r s e . E l i n v e n t o 
d i m a n a d e u n p r i n c i p i o c i e r t o ; t a l v e z su 
a p l i c a c i ó n h i z o t o p a r c o n a l g ú n o b s t á c u l o 
i m p r e v i s t o , ó su m o d o de o b t e n c i ó n no p u -
d o p o r a l g u n a c i r c u n s t a n c i a c o m p e t i r c o n 
l o s p r a c t i c a d o s h a s t a a q u e l l a fecha . , , 
A p e s a r d e l é x i t o q u e o b t u v i e r o n e n B a r c e -
l o n a y e n M a d r i d l a s i n s t a l a c i o n e s de g a s d i -
r i g i d a s p o r R o u r a , h a s t a e l a ñ o 1841 e l A y u n -
t a m i e n t o n o i n t r o d u j o e n n u e s t r a c i u d a d e l 
n u e v o a l u m b r a d o . (2) 
P ó l v o r a R o u r a . 
E n e l a ñ o 1846 d e s c u b r i ó es te e m i n e n t e 
q u í m i c o l a p ó l v o r a b l a n c a , q u e t o m ó l a de-
n o m i n a c i ó n de P ó l v o r a Roura . E r a m á s i n -
flamable y m e n o s h i g r o m é t r i c a q u e l a c o -
tí) Barcelona, etc., t. I I p á g i n a 2Í>1. 
(2) E n l a p á g . 516 donde dice 24 de j u l i o de 182C 
l é a s e 24 de j u n i o . 
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n n i n , y su g r a v e d a d e s p e c í f i c a m e n o r . P o r 
R e a l o r d e n de 6 de s e p t i e m b r e de 1847 f u é 
i n v i t a d o R o u r a p a r a que p a s a r a á M a d r i d , 
con o b j e t o de ser e x a m i n a d o su d e s c u b r i -
m i e n t o p o r u n a c o m i s i ó n t é c n i c a n o m b r a d a 
a l e l e c t o , p e r o a l e g a n d o R o u r a s e r l e i m p o -
s ib le a u s e n t a r s e de B a r c e l o n a , se d i c t ó o t r a 
R e a l o r d e n e n 13 de o c t u b r e de a q u e l a ñ o 
p a r a que se ver i f i cas .en e n e s t a c i u d a d l o s 
e n s a y o s o f i c i a l e s . E s t o s se v e r i f i c a r o n en e l 
f u e r t e de A t a r a z a n a s e l 4 de e n e r o de 1848 
y d i e r o n p o r r e s u l t a d o q u e e n i g u a l c a n t i d a d 
en peso de p ó l v o r a c o m ú n y P ó l v o r a Roura, 
l a s b a l a s a r r o j a d a s c o n é s t a a t r a v e s a r o n 
m á s de t r i p l e n ú m e r o d e c u a d e r n i l l o s que l a 
c o m ú n . 
E n e l d í a 10 de e n e r o d e l m i s m o a ñ o 1848 
en e l c a m p o de L a Bola, e s c u e l a p r á c t i c a de 
a r t i l l e r í a se h i c i e r o n e x p e r i m e n t o s en m o r -
t e r e t e , y e n c a ñ ó n de á 8 y o b t u v o v e n t a j a 
en a l c a n c e l a Pó lvora R o u r a . Se r e p i t i e r o n 
l o s t r a b a j o s de c o m p r o b a c i ó n s o b r e sus v e n -
t a j a s y e n t o d o s q u e d ó d e m o s t r a d a su supe-
r i o r i d a d . E n 1851 R o u r a f u é á M a d r i d y a n t e 
o f i c i a l e s g e n e r a l e s d e l e j é r c i t o y p e r s o n a s 
de e l e v a d a c a t e g o r í a , v e r i f i c ó n u e v o s ex-
p e r i m e n t o s q u e c o m p r o b a r o n e l b u e n j u i c i o 
que de e l l a se h a b í a f o r m a d o en B a r c e l o n a . 
E n l o s p e r i ó d i c o s de e s t a c i u d a d y de M a -
d r i d d e l a ñ o 1848 y 1851 h e m o s l e i d o es tensas 
r e s e ñ a s de l o s r e s u l t a d o s a l c a n z a d o s en l a s 
p r u e b a s de l a pólvora Roura , p e r o q u e d ó 
p r o n t o en e l m á s c o m p l e t o o l v i d o e l descu-
b r i m i e n t o . P i y A r i m ó n , e n su o b r a Barce-
lona antigua y moderna t o m o I I p á g . 286, 
que e x t r a c t o c u a n t o s o b r e a q u e l l a p ó l v o r a 
se h a b í a e s c r i t o , t e r m i n a c o n l a s s i g u i e n t e s 
l i n e a s . 
" E s t a n d o a l p a r e c e r p e n d i e n t e de r e s o l u -
c i ó n s u p e r i o r l a r e v e l a c i ó n d e l s e c r e t o d e l 
i n v e n t o y d e b e m o s a b s t e n e r n o s de t o d o c o -
m e n t a r i o . S o l o a ñ a d i r e m o s , pues , que e r a 
g r a n d e n u e s t r o g o z o s i a l c a n z a m o s á p r e -
s e n c i a r l a s bene f i c io sa s m o d i f i c a c i o n e s que , 
c o m o d e b e p r e s u m i r s e , p r o d u c i r á su adop-
c i ó n en e l a c t u a l s i s t e m a e s t r a t é g i c o en b i e n 
d e l E s t a d o y h o n o r de C a t a l u ñ a . , , 
E l I n t e n d e n t e de C a t a l u ñ a e n 1844 enca r -
g ó á R o u r a h i c i e r a u n a c l a s i f i c a c i ó n de l a s 
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d r o g a s c o m p r e n d i d a s en e l A r a n c e l de A d u a -
n a s , y en 1851 f u é n o m b r a d o c o m i s a r i o r e g i o 
en l a E x p o s i c i ó n q u e d e b í a c e l e b r a r s e en 
L o n d r e s . 
C r e a d a l a E s c u e l a I n d u s t r i a l f u é n o m b r a -
d o p o r e l G o b i e r n o c a t e d r á t i c o de q u í m i c a 
i n d u s t r i a l , y m á s t a r d e d e s e m p e ñ ó e l c a r g o 
de d i r e c t o r . 
R o u r a p e r t e n e c i ó c o m o i n d i v i d u o r e s i d e n -
t e á l a S o c i e d a d e c o n ó m i c a b a r c e l o n e s a de 
A m i g o s d e l P a í s , y f u é c o r r e s p o n s a l de l a 
R e a l A c a d e m i a de c i e n c i a s de M a d r i d . 
M u r i ó R o u r a e n B a r c e l o n a e n 25 de m a r z o 
de 1860. E l s e c r e t a r i o de l a R e a l A c a d e m i a 
de m e d i c i n a e n e l a c t a l e i d a e n 1861 c o n s i g -
n ó l o s s i g u i e n t e s e l o g i o s a l d a r c u e n t a de su 
f a l l e c i m i e n t o . " C o n su m u e r t e , d e c í a , l a 
c i e n c i a h a p e r d i d o u n q u í m i c o e m i n e n t e , e l 
p r o f e s o r a d o u n m i e m b r o i l u s t r e , B a r c e l o n a 
u n o de sus n o t a b i l i d a d e s c i e n t í f i c a s , y l a 
A c a d e m i a o t r o de sus m a s d i s t i n g u i d o s so-
c i o s c o r r e s p o n s a l e s . B u e n p a d r e , esposo 
t i e r n o , a m i g o fiel é i n c a n s a b l e , B a r c e l o n a 
r i n d i ó á sus r e l e v a n t e s do t e s u n h o m e n a j e 
i m p e r e c e d e r o , a c o m p a ñ á n d o l e h a s t a l a ú l t i -
m a m o r a d a c u a n t o de i l u s t r e y s a b i o se en-
c i e r r á en su r e c i n t o . D e r c a n s e e n p a z en l a 
m a n s i ó n de l o s j u s t o s , m i e n t r a s su n o m b r e 
c r u z a r á los s i g l o s r o d e a d o d e l r e s p e t o y ad-
m i r a c i ó n que i n f u n d e n l a v i r t u d y e l saber. , , 
BIDLIOGRAFÍA. 
" R e f l e x i o n e s f í s i c o - g e o l ó g i c a s s o b r e fuen-
t e s a s c e n d e n t e s ó a r t i f i c i a l e s q u e c o n m o t i v o 
d e l p o z o t a l a d r a d o e n es te P r i n c i p a d o d a n á 
l u z l o s d o c t o r e s D . P e d r o V i e t a y D . J o s é 
R o u r a . , , B a r c e l o n a e n l a i m p . d e l o s H e r e d e -
r o s de R o c a , 1835. E n 8 .° 56 p á g i n a s . 
" M e m o r i a s o b r e l o s a c e i t e s y m o d o de pu-
r i f i c a r y c l a r i f i c a r e l de o l i v a s . , , B a r c e l o n a , 
i m p . de J . O l i v e r e s , 1835. E n 4 . ° , 24 p á g i n a s . 
Se h a n p u b l i c a d o v a r i a s e d i c i o n e s . 
Tratado sobre los vinos, su des t i lac ión y 
aceites. B a r c e l o n a , p o r J u a n O l i v e r e s . E n 
8 . ° 113 p á g i n a s y d o s l á m i n a s l i t o g r a f i a d a s . 
E s o b r a m u y i m p o r t a n t e . V é a s e e l a r t í c u l o 
p u b l i c a d o p o r D . J o s é A m e t l l e r e n l a Revis-
ta de Gerona, a ñ o de 1878, p á g i n a 403. 
" M e m o r i a s o b r e l o s v i n o s y s u d e s t i l a c i ó n , 
y s o b r e l o s a ce i t e s . , , B a r c e l o n a , i m p . d e J . 
O l i v e r e s y G a b a r r ó . 1839. E n 8." m a y o r 118 
p á g i n a s y 8 a l fin c o n 2 l á m i n a s . 
" Q u í m i c a a p l i c a d a á l a s a r t e s . , , D i s c u r s o 
l e i d o e n l o s e x á m e n e s p ú b l i c o s de q u í m i c a 
e n l a c a s a L o n j a e n 23 de j u n i o de 1846. P u -
b l i c a d o e n l a Revis ta barcelonesa, t o m o I , 
a ñ o 1846. 
" D i s e r t a c i ó n s o b r e a l g u n o s de l o s m u c h o s 
p r o c e d e r e s de q u e se v a l e n l o s q u í m i c o s p a -
r a p r o b a r que e l a g u a , a i r e y t i e r r a n o s o n 
c u e r p o s e l e m e n t a l e s . , , ( L e i d a en l a R e a l A c a -
d e m i a de c i e n c i a s n a t u r a l e s y a r t e s de B a r -
c e l o n a e n 7 de a b r i l de 1822. M S . A r c h i v o de 
l a A c a d e m i a c a j a 21) 
" D e l a l u z q u e e m i t e e l ó x i d o d e c a l c i o 
( c a l v i v a ) r e s u l t a n t e de l a d e s c o m p o s i c i ó n 
d e l s u l f a t o de c a l ( y e s o ) p o r su i n c a n d e s c e n -
c i a e n l a l l a m a d e l g a s h i d r ó g e n o . , , ( I d . en 
23 de n o v i e m b r e de 1833. M S . e n e l a r c h i v o 
d e l a A c a d e m i a , c a j a 22.) 
" M e m o r i a s ó b r e l a d e s t i l a c i ó n en g e n e r a l . , , 
( I d . i d . en 3 de e n e r o d e 1838.) 
" M e m o r i a s o b r e l a e n o l o g í a . , , ( I d . 6 de n o -
v i e m b r e de 1839.) 
" M e m o r i a r e l a t i v a á l a s p r o p i e d a d e s y 
u s o s de l a p ó l v o r a l l a m a d a b l a n c a d e s u i n -
v e n c i ó n . , , ( I d . 15 d e j u n i o de 1848.) 
" M e m o r i a s o b r e l a s s u b s t a n c i a s g r a s a s y 
f a b r i c a c i ó n de j a b o n e s q u e c o n e l l a s se o b -
t i e n e n . , , ( I d . 12 de m a y o de 1853.) E x t r a c t o e n 
e l D i a r i o de Barcelona de j u n i o d e d i c h o 
a ñ o p á g i n a 4121, 
" D i s c u r s o s o b r e e l a l u m i n i o . , , I d . e n 25 de 
a b r i d de 1857. ( M S . A r c h i v o d e l a A c a d e m i a , 
c a j a 24.) 
R O U R E Y B O F I L L ( D . C o n r a d o ) . — N a c i ó 
en B a r c e l o n a e n 18 U . C u r s ó l a c a r r e r a de 
d e r e c h o en es ta U n i v e r s i d a d l i t e r a r i a , y t o -
m a n d o e l t í t u l o de l i c e n c i a d o e n a q u e l l a f a -
c u l t a d e n 1863. E j e r c e l a c a r r e r a d e a b o g a -
d o y h a d e s e m p e ñ a d o l o s c a r g o s de s e c r e -
t a r i o d e l I l u s t r e C o l e g i o de a b o g a d o s e n l o s 
a ñ o s 1879 á 1880 y e n 1888 á 1989, f u é m i e m -
b r o d e l C o n g r e s o de j u r i s c o n s u l t o s c e l e b r a -
d o e n B a r c e l o n a e n 1881, y d e l C o n g r e s o j u r í -
d i c o r e u n i d o c u a n d o l a E x p o s i c i ó n u n i v e r s a l 
d e 1888. 
H a d i r i g i d o l o s p e r i ó d i c o s L o noy de l a 
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mare, L a Rambla, L a pubilla, L a Tomasa, 
Lo niu gnerrer, L a campana de Gracia ( e n 
s u p r i m e r a é p o c a ) , e l Boletín de beneficen-
cia y e l Federalista. H a s ido r e d a c t o r d e l 
Diari catalã, Lo Gay saber y de Un tros de 
paper. E n e l p r i m e r o p u b l i c ó u n a t r a d u c c i ó n 
e n c a t a l á n de L a litada. E n L a Renaixensa, 
Lo teatro regional y L a Llnmanera (le Nue-
va York se h a n p u b l i c a d o t r a b a j o s d e l s e ñ o r 
R o u r e . D i r i g i ó e l a l m a n a q u e Lo Xanguet, 
a ñ o s s e g u n d o y s i g u i e n t e s . E n v a r i o s a r t í c u -
l o s y p r o d u c c i o n e s d r a m á t i c a s h a u s a d o e l 
s e u d ó n i m o de Pan Bitnyegas. 
E n 1880 f u é m a n t e n e d o r de los J u e g o s flo-
r a l e s d e B a r c e l o n a , y p r e s i d e n t e de l o s d e l 
primer dinmenge de maig de 1888, p r e s i d e n -
t e y s e c r e t a r i o de o t r o s c e r t á m e n e s l i t e r a -
r i o s c e l e b r a d o s e n C a t a l u ñ a , y o b t e n i d o 
p r e m i o s en S a b a d e l l , V i l a s a r , Sans y R e u s . 
F o r m ó p a r t e e n 1868 de l a c o m i s i ó n d e poe -
t a s c a t a l a n e s , que e n r e p r e s e n t a c i ó n d e Ca-
t a l u ñ a a s i s t i e r o n á l a s fiestas l i t e r a r i a s ce-
l e b r a d a s e n a q u e l e n t o n c e s e n P r o v e n z a . 
P a r a l a s s o c i e d a d e s c o r a l e s h a e s c r i t o Lo 
mercal, Lo cantor del poblé y L a nit. 
E n 1871 á 1880 d e s e m p e ñ ó e l c a r g o de p r e -
s i d e n t e de l a J u n t a p r o v i n c i a l de l a c a s a de 
M a t e r n i d a d y E x p ó s i t o s de B a r c e l o n a , f u é 
u n o d e l o s f u n d a d o r e s d e l A t e n e o l i b r e y se-
c r e t a r i o de l a C o m i s i ó n d e l m o n u m e n t o á 
C l a v e . 
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v e r s . C a t a l á p e r P . B u n y e g a s . B a r c e l o n a i m p 
de S a u r í 1866. E n 8.° 32 p á g i n a s . 
L a comedia de Falset. C o m e d i a b i l i n g ü e 
en u n a c t e j y en v e r s . B a r c e l o n a , s i n p i e d e 
i m p r e n t a , 1869. E n 8 . ° , 32 p á g i n a s . 
Un ft de /esta. C u a d r o de cos tu ras c a t a -
l a n a s e n u n a c t e y en v e r s . B a r c e l o n a , i m p . 
de J . J e p ü s , 1871. E n 8.° 40 p á g i n a s . 
Lo tret per la culata. C o m e d i a en t r e s a c -
tes . 
Lo pot de la confitura. S a r s u e l e t a e n u n 
a c t e . 
¡Divendres! j o g i n a en u n a c t e , en c a t a l á y 
en v e r s . B a r c e l o n a , t i p . de L a A c a d e m i a 
1882. E n 8 . ° , 33 p á g s . E s t r e n a d a en e l t e a t r o 
R o m e a e l 22 de o c t u b r e de 1S72. 
De tauladas en amnnt. S a r s u e l e t a p e r 
P a u B u n y e g a s . M ú s i c a d e l m e s t r e L l u í s R i -
b e r a . B a r c e l o n a , i m p . de J . J e p ú s , 1872. E n 
8.° 19 p á g i n a s . E s t r e n a d a e n e ! t e a t r o d e l T i -
v o l i en 1872. 
Claris.—Episodi liistórich en t r e s a c t e s 
y en v e r s . B a r c e l o n a , i m p . de E s p a s a h e r -
m a n o s y S a l v a t , 1879, E n 8 . ° , 36 p á g i n a s . 
E s t r e n a d a e n e l t e a t r o R o m e a e l 25 de n o -
v i e m b r e de d i c h o a ñ o . 
Montserrat. C o m e d i a en t r e s ac t e s , e s t r e -
n a d a e n e l t e a t r o R o m e a e n 1882. 
Lo desengany. O p e r a c a t a l a n a en dos ac -
tes . M ú s i c a d e l m a e s t r o A . B a r a t í a . B a r c e -
l o n a , t i p . e s p a ñ o l a , 1885. E n 8." 20 p á g s . 
L a marmota. H u m o r a d a en u n a c t e , a b 
m ú s i c a de l a M a s c o t a . B a r c e l o n a , t i p . e spa -
ñ o l a , 1887. E n 8." 24 p á g s . 
Lo castell y la masía. D r a m a en t r e s ac -
tes y e n v e r s . B a r c e l o n a , 1891. E s t r e n a d a e n 
2 de o c t u b r e de 1890. 
Quien mes mira.... C o m e d i a en u n a c t o y 
en v e r s . B a r c e l o n a , 1891 
Lo quarto dels mais endresos. J o g u i n a e n 
u n a c t e y e n p r o s a . B a r c e l o n a . P u b l i c a d o e n 
l a « e v i s t a Lo teatro regional. E s t r e n a d a e n 
1892. 
R O U R E ( D . M a t e o ) . — N a c i ó en O l o t . F r a i -
l e c a r m e l i t a . IMS p u b l i c ó l a o b r a Los qua-
renta días consagrais á la gloria de la 
insigne Verge y mártir Santa Filomena. 
R O U V I E R E ( D . L u i . s ) . V é a s e el Apéndice, 
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R O V I R A Y V A L L É S ( D . A n t o n i o ) . — D i s -
c í p u l o d e i m a e s t r o V i l a n o v a . F i g u r ó c o m o 
m a e s t r o - d i r e c t o r de l a r e v i s t a filarmónica, 
e t c L a España musical (1854). 
E n l a n o c h e d e l 6 de f e b r e r o de 1839 f u é 
r e p r e s e n t a d a p o r p r i m e r a v e z e n e l T e a t r o 
p r i n c i p a l l a ó p e r a s e r i a que c o m p u s o e n dos 
a c t o s c o n e l t í t u l o Sermondo il generoso (1) 
( V é a s e u n j u i c i o c r í t i c o p u b l i c a d o e n e l 
Guardia nacional de 8 de f e b r e r o de d i c h o 
a ñ o de 1839, e s c r i t o p o r D . A . F a r g a s y S o l e r . 
• E n 1847 c o m p u s o l a c a n t a t a E l porvenir 
del genio, f u é m a e s t r o d i r e c t o r g e n e r a l de 
l a S o c i e d a d filarmónica de B a r c e l o n a . 
R O V I R A ( D . F r a n c i s c o ) . — B e n e f i c i a d o de 
G e r o n a . T o m ó p a r t e a c t i v a en l a g u e r r a de 
l a I n d e p e n d e n c i a , f o r m ó e l b a t a l l ó n de vo-
luntarios expatriado del Ampurdán, d e l 
q u e se n o m b r ó c o r o n e l . T o m ó p o r s o r p r e s a 
e l c a s t i l l o de F i g u e r a s , f u é a s c e n d i d o á b r i -
g a d i e r y e l e g i d o c a p i s c o l de l a I g l e s i a 
c a t e d r a l de V i c h y d e s p u é s a r c e d i a n o m a y o r 
de V a l e n c i a . E s c r i b i ó u n c o m p e n d i ó de su 
v i d a y h e c h o s m i l i t a r e s c o n u n a r e l a c i ó n 
h i s t ó r i c a de l a r e c u p e r a c i ó n d e l c a s t i l l o de 
S a n F e r n a n d o de F i g u e r a s , en l a n o c h e d e l 
10 a l 11 de a b r i l d e 1811, que se h a a t r i b u i d o 
á u n c o n o c i d o e s c r i t o r c a t a l á n . (2) 
R O V I R A ( D . L u i s ) . — H a p u b l i c a d o l a t r a -
d u c c i ó n de dos o p ú s c u l o s de T o m á s de 
K e m p í s " E l j a r d í n d e Rosas , , y " E l V a l l e de 
l i r i o s , , y " L a o r a c i ó n d o m i n i c a l . , , 1887. 
R O V I R A ( D . M a n u e l ) . — F r a i l e t r i n i t a r i o 
d e s c a l z o . E n 1828 p u b l i c ó l a o b r a Jesús al 
corazón del sacerdote secular y regular, e tc . 
B a r c e l o n a , i m p . d e J . F . P i f e r r e r . 
R O V I R A Y S E R R A ( D . M a n u e l ) . — H a p u -
(1) Sermondo i l generoso melotiramma in due 
ac t i da cantarsi per prima volta con música del 
Sig.... nol teatro dell' eccellentisiina cita di Bar-
cellona 1' anuo 1839- Presso (i. Verdaguer. En 8." 
pAgiims. 
(2) Los PP. Eais y Navarro en su Historia de la 
provincia de Aragón , orden de predicadores. Zara-
goza, por Magallón, 1819, la pAgina 80 se consig-
nan «cenemos & la vista un largo y exacto diario 
firmado por el Sr. Rovira.. 
b l i c a d o u n a c o l e c c i ó n de p o e s í a s c o n e l t í t u -
l o Engrunas, y u n a s c a r t a s de u n e m i g r a d o 
de C u b a c o n e l de ¡Sensaciones! E s a u t o r d e 
l a s s i g u i e n t e s p r o d u c c i o n e s d r a m á t i c a s : 
Los orfanets. Q u a d r o d r a m á t i c h e n u n ac-
t e y e n v e r s . B a r c e l o n a , i m p . de l o s S u c e s o -
r e s de R a m i r e z y C."1 1887. E n 8.° 24 p á g s . 
Herir con honra. ( E l j u e z de su c a u s a ) . 
D r a m a e n t r e s a c t o s y e n p r o s a . 
Dardio. D r a m a e n t r e s a c t o s y e n p r o s a , 
e t c . B a r c e l o n a , i m p . de l o s Sue . de N . R a -
m i r e z y C.a 1883. E n 8 . ° 59 p á g s . 
¡Todas verdes! J u g u e t e c ó m i c o e n u n ac -
t o y e n p r o s a . 
E l lirio de las Amazonas. C o m e d i a l í r i c o -
d r a m á t i c a de g r a n e s p e c t á c u l o , e t c . , e n c i n -
co a c t o s . E n c o l a b o r a c i ó n de D . J o s é C a r r a -
t a l á . 
L a vergonzante ciega. E n s a y o d r a m á t i c o 
en u n a c t o y en v e r s o . 
Lo día del judiei P e s s a c a t a l a n a e n v e r s . 
E s t r e n a d a en e l t e a t r o d e N o v e d a d e s e n 1892. 
L ' hereu del mas. D r a m a en t r e s a c t e s y 
u n e p i l e c h en v e r s . E s t r e n a d o e n e l t e a t r o 
de N o v e d a d e s en 1893. 
¡Puput! S a í n e t e e n u n a c t e , p r o s a . E s t r e -
n a d o e n e l t e a t r o R o m e a e n 1893. 
L ' aliga negra. D r a m a e n c i n c o a c t o s . 
E s t r e n a d o e n e l t e a t r o de N o v e d a d e s e l 17 
de e n e r o de 1894. 
L ' ánima de canti. P a r o d i a e n u n a c t e y 
dos c u a d r o s . 
Carlos I , c o m e d i a e n u n a c t o y e n p r o s a . 
B a r c e l o n a , i m p . de H e n r i c h y C.a 1894. 
Lo rectigal de la cara. E n u n a c t o . 
R O V I R A ( D . M i g u e l ) . — A u t o r de l a s d o s 
p r o d u c c i o n e s d r a m á t i c a s s i g u i e n t e s : 
L a Nació. P a r o d i a e n u n a c t e e n p r o s a . 
E s t r e n a d a e n B a r c e l o n a e n 1893. 
Casat de poch. M o n o l e c h en p r o s a , e s t r e -
n a d o e n 1893. 
R O V I R A ( D . S a l v a d o r ) . — E n 1886 p u b l i c ó 
u n " O p ú s c u l o h i s t ó r i c o de l a v i l l a de C a m -
b r i l s . , , T a r r a g o n a , E s t . t i p . de J . A . N e l - l o . 
E n 8 .° 14 p á g i n a s . 
R O V I R A Y T R I A S ( D . A n t o n i o ) . — H i j o 
de u n r e p u t a d o c a r p i n t e r o e s t a b l e c i d o e n 
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B a r c e l o n a , se d e d i c ó á l a p r á c t i c a de d i c h o 
o f i c i o r e c i b i e n d o e l t í t u l o de m a e s t r o c a r -
p i n t e r o e n 1832 á l a e d a d de 16 a ñ o s . 
E s t u d i ó d i b u j o y m a t e m á t i c a s e n l a s c l a -
ses d e l a L o n j a de B a r c e l o n a . E n 1836 se 
p r e s e n t ó á e x á m e n e s c u a n d o se o r g a n i z ó l a 
c a r r e r a de i n g e n i e r o s de c a m i n o s , c a n a l e s 
y p u e r t o s . D e j ó l o s e s t u d i o s de é s t a p a r a 
c u r s a r l a de a r q u i t e c t o , r e c i b i e n d o e l t í t u l o 
e n 1842. E n e l a ñ o s i g u i e n t e f u é n o m b r a d o 
d i r e c t o r g e n e r a l d e l d e r r i b o de l a s m u r a l l a s 
de B a r c e l o n a , y e n 1859 f u e r o n a p r o b a d o s 
p o r u n a n i m i d a d y e n p ú b l i c o c o n c u r s o l o s 
p l a n o s d e l E n s a n c h e p r e s e n t a d o s p o r e l se-
ñ o r R o v i r a . E s t o s p l a n o s f u e r o n s u s t i t u i d o s 
p o r l o s d e D . I l d e f o n s o C e r d á . 
E n 1872 f u é n o m b r a d o p o r e l E x c m o . A y u n -
t a m i e n t o de B a r c e l o n a j e f e de e d i f i c a c i ó n y 
o r n a t o , y e n 1879 l e f u é c o n f e r i d a l a c o m i s i ó n 
de e s t u d i a r l o s m a t a d e r o s de F r a n c i a é I t a -
l i a , c o n o b j e t o de r e u n i r d a t o s p a r a l a c o n s -
t r u c c i ó n d e l q u e se p r o y e c t a b a l e v a n t a r en 
B a r c e l o n a . A s u r e g r e s o e s c r i b i ó u n a l u m i -
n o s a m e m o r i a , l l e n a de d a t o s y o b s e r v a c i o -
n e s s o b r e l o s m a t a d e r o s de a q u e l l o s p a í s e s , 
i n d i c a n d o sus v e n t a j a s é i n c o n v e n i e n t e s . E s -
t a o b r a e x i s t e i n é d i t a e n e l A r c h i v o d e l 
A y u n t a m i e n t o de e s t a c i u d a d . 
N o m b r a d o e n 1846 d i r e c t o r f a c u l t a t i v o y 
p r i m e r j e f e de l a c o m p a ñ í a de B o m b e r o s de 
B a r c e l o n a , t r a t ó de c o r r e s p o n d e r d i g n a m e n -
t e á l a d i s t i n c i ó n r e c i b i d a ; e s t u d i ó l a s o b r a s 
p u b l i c a d a s e n e l e x t r a n j e r o y l o s m é t o d o s 
s e g u i d o s p a r a l a e x t i n c i ó n de l o s i n c e n d i o s . 
D u r a n t e e l t i e m p o q u e d e s e m p e ñ ó l a j e f a -
t u r a d e l c u e r p o de B o m b e r o s se p i d i e r o n p o r 
d i s t i n t a s l o c a l i d a d e s y a u t o r i d a d e s i n f o r m e s 
é i n s t r u c c i o n e s , p a r a l a o r g a n i z a c i ó n d e l i m -
p o r t a n t e s e r v i c i o de e x t i n c i ó n de i n c e n d i o s ; 
e s t e i m p u l s ó a l S r . R o v i r a á l a p u b l i c a c i ó n de 
u n Manual práctico e n e l q u e t r a t a d e l a o r . 
g a n i z a c i ó n de l a s c o m p a ñ í a s de b o m b e r o s , 
d e l a f o r m a c i ó n d e a l m a c e n e s , c o n s e r v a c i ó n 
de m a t e r i a l , m a n i o b r a s , e j e r c i c i o s g i m n á s -
t i c o s , r e g l a s p a r a e x t i n c i ó n de i n c e n d i o s 
e t c . (1) E s t a o b r a f u é l a p r i m e r a q u e se 
p u b l i c ó e n E s p a ñ a e n s u g é n e r o , m e r e c i e n d o 
(1) Barcelona, i m p . de L a pub l i c idad , 1855. U u 
v o l . en 4:° con XI—276 p á g i n a s y U l á m i n a s . 
su a u t o r f e l i c i t a c i o n e s de e n t i d a d e s n a c i o n a -
l e s y e x t r a n j e r a s s i endo t r a d u c i d a a l a l e m á n . 
F u é a u t o r de u n a p a r a t o de s a l v a m e n t o c o n o -
c i d o p o r Aparato Rovira. 
C o l a b o r ó en l a r e v i s t a l i t e r a r i a de B a r c e -
l o n a E l museo de las familias (1838), e n l a 
q u e p u b l i c ó v a r i o s a r t í c u l o s y d i b u j o s o r i g i -
n a l e s s o b r e m o n u m e n t o s a r q u i t e c t ó n i c o s de 
C a t a l u ñ a . 
E n l a R e a l A c a d e m i a de c i e n c i a s n a t u r a -
l e s y a r t e s , de l a que e r a s o c i o de n ú m e r o , 
l e y ó l a s s i g u i e n t e s m e m o r i a s : 
" E s t a d o a c t u a l de l a a r q u i t e c t u r a en B a r -
ce lona . , , (11 de a b r i l de 1850.) 
" T e o r í a y p r á c t i c a de u n n u e v o i n v e n t o 
p a r a a p a g a r los i n c e n d i o s p o r e l a n i q u i l a d o r 
de M r . P h i l i p s . , , ( I d . e n 6 d e m a r z o d e 1852 
M S . A r c h i v o de l a A c a d e m i a c a j a 24.) 
E l S r . R o v i r a fué d i p u t a d o p r o v i n c i a l , c o n -
c e j a l , a r q u i t e c t o d e l A y u n t a m i e n t o de B a r -
c e l o n a . R e n u n c i ó e s t a p l a z a y l a de Je fe de 
B o m b e r o s y c o m o t e s t i m o n i o de l o s s e r v i c i o s 
que h a b í a p r e s t a d o f u é n o m b r a d o j e f e h o n o r p 
r i o de a q u e l c u e r p o . M u r i ó e n 2 de j u n i o de 1889. 
R O V I R A Y S E R R A ( D . a C o n c e p c i ó n ) . — 
H a p u b l i c a d o r e c i e n t e m e n t e (1894) u n Méto-
do de corte. 
R O V I R A ( D . P e d r o ) . — P r o f e s o r de v e t e -
r i n a r i a , d o m i c i l i a d o e n B a r c e l o n a á p r i n c i -
p i o s de e s t e s i g l o . C o l a b o r ó e n l a s Memorias 
de agricultura y artes p u b l i c a d a p o r l a 
J u n t a de C o m e r c i o de C a t a l u ñ a , y ' p u b l i c ó 
u n a t r a d u c c i ó n a n o t a d a de l a o b r a De la ga-
rantía y de los vicios redibitorios de los 
animales domésticos e s c r i t a p o r J. B . H u -
z a r d . ( B a r c e l o n a , i m p . de J o s é T o r n e r , 1829. 
U n v o l . e n 4 ." V I I — 2 1 7 p á g i n a s y u n í n d i c e 
s i n ó p t i c o . ) V é a s e l a p á g i n a 190 de l a o b r a 
Bibliografía veterinaria española, p o r d o n 
J u a n M o r c i l l a O l a l l a . J á t i v a 1883. 
R O V I R A ( D . R i c a r d o ) . — H i j o d e l r e p u t a d o 
a r q u i t e c t o D . A n t o n i o R o v i r a y T r í a s . N a c i ó 
en B a r c e l o n a en 16de j u n i o de 1848. R e c i b i ó el 
t í t u l o de a b o g a d o en 1871, y p o c o t i e m p o des-
p u é s e l n o m b r a m i e n t o de j u e z de p r i m e r a i n s -
t a n c i a d e l p a r t i d o de O l o t . F u é u n o de los f u n -
d a d o r e s de l a A c a d e m i a de d e r e c h o e s t a b l e -
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c i d a e n B a r c e l o n a e n 1873 y m i e m b r o d e l 
C o n g r e s o j u r í d i c o r e u n i d o en e s t a c i u d a d en 
1883. 
E n 1882 p u b l i c ó u n Tratado de derecho po-
lítico (1) que c o n t i e n e a d e m á s d e l a s f u n d a -
m e n t a l e s t e o r í a s e n q u e d e s c a n s a l a c i e n c i a 
p o l í t i c a : u n a p a r t e h i s t ó r i c a e n l a q u e se 
o c u p a d e l d e s e n v o l v i m i e n t o d e l a s ins -
t i t u c i o n e s de E s p a ñ a , y d e l e x a m e n y c r í -
t i c a de l a s c o n s t i t u c i o n e s desde l a d e l a ñ o 
1812 á l a de 1876; c o n m á s e l e s t a t u t o r e a l de 
1834, l a s c u a l e s se i n s e r t a n í n t e g r a s e n e l 
t r a t a d o d e l S r . R o v i r a . 
E s t a d e s t i n a d a e s t a o b r a p r i n c i p a l m e n t e 
á l a e n s e ñ a n z a , y s u a u t o r p u s o p a r t i c u l a r 
a t e n c i ó n en que f u e r a c l a r a y m e t ó d i c a . 
R O V I R A Y O L I V E R ( D . R o s a l i n o ) . — N a -
c i ó e n T o r r e d e m b a r r a , p r o v i n c i a d e T a r r a -
g o n a , e n 1.° de a g o s t o de 1855. E s t u d i ó e l 
b a c h i l l e r a t o en T a r r a g o n a , l a c a r r e r a de 
m e d i c i n a en l a U n i v e r s i d a d l i t e r a r i a de B a r -
c e l o n a y e l d o c t o r a d o en l a C e n t r a l e n 1880. 
C u r s a n d o e l ú l t i m o a ñ o de l a f a c u l t a d t r a d u -
j o d e l f r a n c é s l a o b r a d e l D r . F . R a y m o n d , 
t i t u l a d a de l a s Dispepsias y e n e l a c t o de 
r e c i b i r e l d o c t o r a d o l e y ó l a t e s i s De las 
pneumoconicosis. E n v i r t u d de c o n c u r s o f u é 
n o m b r a d o en 1886 m é d i c o d e l h o s p i t a l de 
S a n t a C r u z de B a r c e l o n a . E n 1889 l a S o c i e -
d a d e c o n ó m i c a b a r c e l o n e s a de a m i g o s d e l 
p a í s d e l e g ó a l S r . R o v i r a , p a r a e s t u d i a r en 
l a E x p o s i c i ó n u n i v e r s a l de P a r í s l o s r a m o s 
r e l a c i o n a d o s c o n s u c a r r e r a . E s c o r r e s p o n -
s a l f u n d a d o r de l a S o c i e d a d e s p a ñ o l a de h i -
g i e n e , c o r r e s p o n d i e n t e de l a R e a l A s o c i a -
c i ó n d e b e n e m é r i t o s i t a l i a n o s , d e l a R e a l 
A c a d e m i a de m e d i c i n a y c i r u g í a de B a r c e -
l o n a , i n d i v i d u o de l a S o c i e d a d b a r c e l o n e s a 
de a m i g o s d e l p a i s , e t c . , e t c . 
H a p u b l i c a d o u n g r a n n ú m e r o de a r t í c u -
l o s m é d i c o s en r e v i s t a s p r o f e s i o n a l e s , a l g u -
n o s d e e l l o s h a n s i d o r e p r o d u c i d o s ; e n l a Ga-
ceta médica de Cataluña p u b l i c ó u n o s a r -
t í c u l o s s o b r e " L a a m i g d a l i t i s s i m p l e y e l 
b i c a r b o n a t o s ó d i c o , , q u e r e u n i ó d e s p u é s en 
u n f o l l e t o . E s t e t r a b a j o d e l D r . R o v i r a f u é 
(1) Barcelona, l i b . de Llordachs, 1882. U u vol. 
eu i.0, 424 p á g i n a s . 
o b j e t o de d i s c u s i ó n e n l a p r e n s a m é d i c a de 
E s p a ñ a y d e l e x t r a n j e r o . 
E n l a Independencia médica c o r r e s p o n -
d i e n t e á l o s d í a s 9 de j u l i o y 13 de a g o s t o de 
1891, p u b l i c ó s e u n a c o n f e r e n c i a d a d a e n e l 
A t e n e o b a r c e l o n é s p o r e l S r . R o v i r a c o n e l 
t í t u l o L a Cruz Roja en Francia. 
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D . J o a q u í n R u b i ó y O r s . N a c i ó e n V a l l a d o -
l i d e l 26 de j u l i o de 1856. C u r s ó l a p r i m e r a 
y s e g u n d a e n s e ñ a n z a e n B a r c e l o n a y l a c a -
r r e r a de F i l o s o f í a y L e t r a s e n su U n i v e r s i d a d . 
E n 1876 r e c i b i ó e l t í t u l o de l i c e n c i a d o y e n 
1878 e l de d o c t o r e n a q u e l l a f a c u l t a d . D e s -
p u é s d e h a b e r d e s e m p e ñ a d o i n t e r i n a m e n t e 
l a p l a z a de c a t e d r á t i c o a u x i l i a r e n l a s a s i g -
n a t u r a s de F i l o s o f í a y l e t r a s , f u é n o m b r a d o 
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e n p r o p i e d a d d e s p u é s de o p o s i c i o n e s h e c h a s 
e n 1881. E n v i r t u d de l o d i s p u e s t o e n e l a r -
t í c u l o 6." y e n e l 11 d e l d e c r e t o de 6 de j u l i o 
de 1877 y de l o i n f o r m a d o p o r e l C o n s e j o de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , f u é n o m b r a d o p o r e l 
G o b i e r n o de S. M . , c o n f e c h a de 24 de n o -
v i e m b r e de 1882, c a t e d r á t i c o s u p e r n u m e r a -
r i o de l a f a c u l t a d de filosofía y l e t r a s . 
E n 28 de f e b r e r o de 1885 r e c i b i ó D . A n t o -
n i o R u b i ó en v i r t u d de c o n c u r s o y de o c u p a r 
e l p r i m e r l u g a r de l a p r o p u e s t a d e l C o n s e j o 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , e l n o m b r a m i e n t o de 
c a t e d r á t i c o de n ú m e r o de l i t e r a t u r a g e n e r a l 
y e s p a ñ o l a de l a U n i v e r s i d a d de O v i e d o . E n 6 
de m a y o d e l m e n c i o n a d o a ñ o de 1885 f u é t r a s -
l a d a d o á l a de B a r c e l o n a , p o r h a b e r q u e d a d o 
v a c a n t e d i c h a c á t e d r a p o r l a m u e r t e d e l 
d o c t o p r o f e s o r , D . M a n u e l M i l á y F o n t a n a l s . 
H a c o l a b o r a d o e n l o s p e r i ó d i c o s L a Re-
naixensa. Lo Gay saber, Veu de Catalunya, 
Ilustració catalana, Butlletí del centre es-
curstonista de Cataluña. Diario de Bar-
celoiyi, y e l Boletín de la juventud católica 
de Barcelona; en E l Centenario, L a Revista 
de Madrid y L a España moderna de M a d r i d ; 
E l Museo balear de P a l m a ; Revue d'histoi-
re diplomatique, de P a r i s , Kristiches Jah-
resferichl, de D r e s d e y e l Boletín de l a So-
c i e d a d h i s t ó r i c a y e t n o l ó g i c a de G r e c i a 
( A t e n a s ) . 
P o r e s p a c i o de d i e z a ñ o s c o l a b o r ó e n e l 
p e r i ó d i c o E l mensajero de Colombia y h a 
p u b l i c a d o u n o s c u a t r o c i e n t o s a r t í c u l o s en ; 
L a Nación, E l correo de las aldeas, L a Re- j 
vista de Instrucción pr'Mica, L a defensa i 
católica y Colombia cristiana de B o g o t á y j 
e n l a Unión católica de C o s t a R i c a . j 
E n 1884 e l E x c m o . S r . M i n i s t r o de F o m e n -
t o c o m i s i o n ó a l S r . R u b i ó p a r a t r a s l a d a r s e 
d e s d e O v i e d o á B a r c e l o n a , c o n l a c o m i s i ó n 
de h a c e r i n v e s t i g a c i o n e s e n e l A r c h i v o de 
l a C o r o n a de A r a g ó n s o b r e e l p e r í o d o de l a 
d o m i n a c i ó n c a t a l a n a e n G r e c i a . 
D u r a n t e l a é p o c a d e l a E x p o s i c i ó n U n i -
v e r s a l de B a r c e l o n a , e l G o b i e r n o c o l o m b i n o 
l e n o m b r ó su d e l e g a d o o f i c i a l e n l a m i s m a . 
E n e l m e s de a b r i l d e 1892 l a R e a l A c a d e m i a 
de B u e n a s l e t r a s de B a r c e l o n a s u b v e n c i o n ó 
a l S r . R u b i ó p a r a s a c a r c o p i a d e l c ó d i c e c a -
t a l á n t i t u l a d o Curi el y Güelfo, q u e e x i s t e e n 
l a B i b l i o t e c a N a c i o n a l d e M a d r i d , y se e s t á 
e n l a a c t u a l i d a d i m p r i m i e n d o . E s i n d i v i d u o 
de n ú m e r o de l a R e a l A c a d e m i a de B u e n a s 
l e t r a s y d e l a p r o v i n c i a l de B e l l a s A r t e s de 
B a r c e l o n a , c o r r e s p o n d i e n t e de l a A c a d e m i a 
de l a h i s t o r i a , d e l S y l l o g o h e l é n i c o de C o n s -
t a n t i n o p l a , d e l S y l l o g o P a r n a s o de A t e n a s , 
de l a S o c i e d a d h i s t ó r i c a y e t n o l ó g i c a de G r e -
c i a , e t c . 
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" D o n G u i l l e r m o de M o n e a d a , g r a n senes-
c a l de C a t a l u ñ a . „ B o s q u e j o h i s t ó r i c o l e i d o 
c o n m o t i v o d e l a c o l o c a c i ó n d e l r e t r a t o de 
es te p e r s o n a j e en l a g a l e r í a de c a t a l a n e s 
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R U B K ) Y O R S ( D . J o a q u i n ) . — N a c i ó en 
B a r c e l o n a e l 31 de j u l i o de 1818. E s t u d i ó t r e s 
a ñ o s de l a t í n y r e t ó r i c a y p o é t i c a b a j o l a 
d i r e c c i ó n de D . L u í s B o r d a s y D . M a n u e l 
C a s a m a d a . 
D e s d e 1831 á 1834 c u r s ó e n e l S e m i n a r i o 
c o n c i l i a r de B a r c e l o n a lo s t r e s a ñ o s de filo-
s o f í a , q u e se e x i g í a n á l a s a z ó n p a r a i n g r e -
s a r e n l o s e s t u d i o s d e F a c u l t a d ; e n e l c u r s o 
a c a d é m i c o de 1834 á 1835 c o m e n z ó l o s es tu -
d i o s de t e o l o g í a , q u e d e j ó p o r c r e e r n o t e n í a 
v o c a c i ó n b a s t a n t e p a r a l a c a r r e r a e c l e s i á s -
t i c a . E n l a s c l a s e s e s t a b l e c i d a s e n l a L o n j a 
e s t u d i ó e c o n o m í a p o l í t i c a en 1836. 
C u r s ó l a c a r r e r a d e l e y e s y e n 6 de o c t u b r e 
de 1838 r e c i b i ó e l g r a d o de b a c h i l l e r e n c l a u s -
t r o p l e n o e n e l t e a t r o de l a U n i v e r s i d a d l i -
t e r a r i a de B a r c e l o n a , en es te a c t o d i s e r t ó 
s o b r e l a p e r m u t a y l a c o m p r a v e n t a , c o n s i -
d e r a d a s l e g a l m e n t e , se d i f e r e n c i a n e n t r e s í 
e n c u a n t o á su e s e n c i a . 
E n e l a ñ o 1846 t o m ó lo s t í t u l o s a c a d é m i -
c o s de l i c e n c i a d o y d o c t o r en F i l o s o f í a y l e -
t r a s , y en e l a ñ o s i g u i e n t e h i z o o p o s i c i o n e s á 
l a c á t e d r a de l i t e r a t u r a g e n e r a l y e s p a ñ o l a , 
v a c a n t e en l a U n i v e r s i d a d l i t e r a r i a de V a l l a -
d o l i d . O b t u v o e s t a c á t e d r a y l a d e s e m p e ñ ó 
h a s t a e l a ñ o 1858 en q u e fué t r a s l a d a d o á l a 
de h i s t o r i a de e s t a U n i v e r s i d a d . E n e l so-
l e m n e a c t o i n a u g u r a l d e l c u r s o a c a d é m i c o 
d e 1848 l e y ó en V a l l a d o l i d u n d i s c u r s o s o b r e 
l a i n f l u e n c i a de l a s m a l a s d o c t r i n a s e n l a edu-
c a c i ó n de l a j u v e n t u d , y de c u a n t o i m p o r t a 
a r r a i g a r l a s s a l u d a b l e s y c o n s o l a d o r a s m á x i -
m a s de l a v e r d a d e r a r e l i g i ó n . 
E n e l a ñ o 1860 f u é d e s i g n a d o p o r e l r e c t o r 
d e l a U n i v e r s i d a d de B a r c e l o n a p a r a l e e r e l 
d i s c u r s o de a p e r t u r a d e l c u r s o a c a d é m i c o de 
1860 á 1861, á c u y o a c t o a s i s t i e r o n S S . M M . 
D . " I s a b e l l i y D . F r a n c i s c o de A s i s . E n m a -
y o de 1861 f u é d e l e g a d o p o r l a U n i v e r s i d a d 
p a r a g i r a r u n a v i e i t a d e i n s p e c c i ó n a l I n s t i -
t u t o p r o v i n c i a l d e l a s B a l e a r e s y d a r c u e n -
t a p o r m e d i o de u n i n f o r m e d e l r e s u l t a d o de 
l a m i s m a , i g u a l c o m i s i ó n d e s e m p e ñ ó en 
1864 r e s p e c t o de l o s I n s t i t u t o s de s e g u n d a 
e n s e ñ a n z a de T a r r a g o n a , T o r t o s a y c o l e -
g i o s de R e u s . 
E n 20 de m a r z o d e 1885 y p o r j u b i l a c i ó n 
d e l D r . D . J a c i n t o D i a z f u é n o m b r a d o D e -
c a n o de l a f a c u l t a d d e F i l o s o f í a y l e t r a s de 
l a U n i v e r s i d a d de B a r c e l o n a , y p o r f a l l e c i -
m i e n t o de D . J u a n R u l l f u é e l e v a d o a l c a r g o 
d é v i c e - r e c t o r de a q u e l e s t a b l e c i m i e n t o , q u e 
a q u e l d e s e m p e ñ a b a . 
E l S r . Rubio en la R e a l Academia de 
Buenas letras. 
L a R e a l A c a d e m i a de B u e n a s l e t r a s p u b l i -
co e n 1841 u n p r o g r a m a o f r e c i e n d o e n t r e 
o t r o s p r e m i o s , u n o a l p o e t a que p r e s e n t a r a 
l a m e j o r c o m p o s i c i ó n d e l g e n e r o é p i c o r e l a -
t i v a á l a f a m o s a e x p e d i c i ó n de catalanes y 
aragoneses contra turcos y griegos. E l p r e -
m i o o f r e c i d o c o n s i s t í a e n u n a flor d e v i o l e -
t a de o r o p r e n d i d a d e u n a g o r r a de t e r c i o -
p e l o n e g r o c o n b r o c h e s y p l u m a s , á l a u s a n z a 
de l o s a n t i g u o s t r o v a d o r e s . " T a l es, d e c í a 
l a A c a d e m i a , e l c e r t a m e n q u e p r o p o n e y 
a b r e á l o s i n g e n i o s e s p a ñ o l e s f u e r a d e s u se-
n o , d e s e o s a de r e n o v a r l a m e m o r i a de n u e s -
t r o s i l u l t r e s p r o g e n i t o r e s q u e b a j o e l g l o r i o -
so d o m i n i o d e l Gay saber ó de l a g a y a cien-
cia, á i m i t a c i ó n de l o e s t a b l e c i d o en T o l o s a 
de F r a n c i a d o n d e se c e l e b r a n t o d a v í a á 
p r i m e r o s de m a y o y c o n s o l e m n e p o m p a l o s 
j u e g o s l l a m a d o s florales r e p a r t i é n d o s e l o s 
p r e m i o s á l o s s o b r e s a l i e n t e s p o e t a s q u e c o n -
c u r r e n á a q u e l c a m p o d e h o n o r p a r a d i s p u -
t a r l a g l o r i a d e l t r i u n f o l i t e r a r i o . , , 
E n l a s e s i ó n p ú b l i c a c e l e b r a d a p o r l a A c a -
d e m i a e n 2 de j u l i o d e 1842 se a b r i e r o n l o s 
p l i e g o s q u e c o n t e n í a n l o s n o m b r e s d e l o s 
a u t o r e s p r e m i a d o s , y r e s u l t ó ser a u t o r d e l 
p o e m a c a t a l á n e n t r e s a c t o s t i t u l a d o Ron-
dar del Llobregat D . J o a q u í n R u b i ó y O r s , 
q u i e n l e y ó u n t r o z o d e u n p o e m a . T e r m i n ó 
e l a c t o c o n u n d i s c u r s o d e l P r e s i d e n t e d e l a 
A c a d e m i a e i t i m u l a n d o á l a j u v e n t u d á q u e 
se c o n s a g r a r a c o n a h i n c o a l c u l t i y o d e sus 
b e l l a s d i s p o s i c i o n e s p a r a i l u s t r a r á l a p a t r i a 
c o n sus e s c r i t o s , y c o n c u r r i r á l o s s u c e s i v o s 
c e r t á m e n e s que a b r i e r a l a A c a d e m i a , d e s e o -
sa de r e n o v a r l a m e m o r i a de n u e s t r o s g l o -
r i o s o s p r o g e n i t o r e s c o n e l r e s t a b l e c i m i e n t o 
de l o s Juegos florales q u e a n u n c i a d o s p o r 
e l l a h a b í a n s ido a d o p t a d o s y a p o r e l L i c e o 
de M a d r i d . E l S r . R u b i ó a l r e c i b i r e l p r e m i o 
o t o r g a d o p o r l a A c a d e m i a i n g r e s ó e n l a 
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m i s m a c o n e l t í t u l o de Soc io honorario. 
E n 1849 l e y ó e n l a R e a l A c a d e m i a de 
B u e n a s l e t r a s u n a m e m o r i a d i r i g i d a á m a -
n i f e s t a r cual fué la verdadera invención 
de Blasco de Garay, á q u i e n se a t r i b u í a 
l a a p l i c a c i ó n d e l v a p o r á l a m a r i n a . H a . 
b i e n d o t e n i d o e l S r . R u b i ó o c a s i ó n d e v i -
s i t a r e l A r c h i v o g e n e r a l de S i m a n c a s , e n e l 
q u e se d e c í a e x i s t i r d o c u m e n t o s y d a t o s q u e 
s i r v i e r o n a l e r u d i t o e s c r i t o r F e r n a n d e z N a -
v a r r e t e en su o b r a s o b r e l o s d e s c u b r i m i e n t o s 
y v i a j e s de fines d e l s i g l o X V , p a r a a f i r m a r 
q u e B l a s c o de G a r a y h a b í a s ido e l p r i m e r o 
q u e h i z o en e l p u e r t o de B a r c e l o n a y e n e l 
d í a 17 d e j u n i o de 1543 á p r e s e n c i a d e l e m p e -
r a d o r C a r l o s V ó de sus c o m i s i o n a d o s e l en -
s a y o ó e x p e r i e n c i a de h a c e r a n d a r u n b u q u e 
s i n v e l a s n i r e m o s , p o r m e d i o de dos r u e d a s 
e x t e r i o r e s que se m o v í a n c o n e l v a p o r de 
a g u a h i r v i e n d o e n u n a s c a l d e r a s d i s p u e s t a s 
a l e f e c t o , p r o c u r ó e x a m i n a r y c o m p r o b a r 
l o s c i t a d o s d o c u m e n t o s y s a c a r c o p i a de a l -
g u n o s de e l l o s ; d e m o s t r ó d i c h o e x a m e n a l 
S r . R u b i ó que e r a i n e x a c t o c u a n t o h a b í a 
a f i r m a d o N a v a r r e t e y q u e d ó e v i d e n c i a d o q u e 
e l p r e t e n d i d o d e s c u b r i m i e n t o de B l a s c o 
d e G a r a y , c o n s i s t í a en h a c e r a n d a r u n 
b u q u e s i n v e l a n i r e m o s p o r m e d i o de r u e d a s 
e x t e r i o r e s , á l a s q u e c o m u n i c a b a e l i m p u l s o 
u n a r t i f i c i o , q u e m a n i o b r a b a p o r b r a z o s de 
h o m b r e y q u e de e l l o h i z o e l c u a r t o e n s a y o 
e n e l p u e r t o de B a r c e l o n a e l d í a 17 de j u n i o 
de 1543, á p r e s e n c i a de l o s c o m i s i o n a d o s d e l 
e m p e r a d o r . 
C o n e l t í t u l o " B r e v e r e s e ñ a d e l a c t u a l r e -
n a c i m i e n t o de l a l e n g u a y l i t e r a t u r a c a t a l a -
nas , , l e y ó en l a s s e s i o n e s d e l 3 y 17 de fe-
b r e r o de 1877, u n e s t u d i o s o b r e su i m p o r t a n -
c i a y s i g n i f i c a c i ó n . F u é t r a d u c i d a a l f r a n c é s 
y a d i c i o n a d a c o n u n a r e s e ñ a h i s t ó r i c a d e l 
r e n a c i m i e n t o de l a p o e s í a p r o v e n z a l p o r 
M r . C á r l o s B o y , i m p r e s a e n L y o n en e l a ñ o 
1879. 
E n e l t o m o I V de l a s Memorias de la Aca-
demia p u b l i c ó s e u n d e t e n i d o e s t u d i o q u e e l 
S r . R u b i ó h a b í a l e i d o s o b r e B r u n i q u i l d a y 
l a S o c i e d a d f r a n c o - g a l o - r o m a n a . M r . G o -
d o f r e d o K u r t , s a b i o c a t e d r á t i c o de l a U n i v e r -
s i d a d de L i e g e e n l a Revue des questions 
historiques ( c u a d e r n o 99) i n d i c a q u e e l t r a -
TOMO II . 
b a j o d e l S r . R u b i ó y e l p u b l i c a d o p o r F l o b e r 
en 1852 s o n lo s m e j o r e s e s t u d i o s e s c r i t o s e n 
es te s i g l o s o b r e B r u n i q u i l d a . E l t r a b a j o d e l 
S r . R u b i ó t i e n d e á d e f e n d e r en p a r t e l a m e -
m o r i a de a q u e l l a i n f e l i z p r i n c e s a . 
D e - i n t e r é s h i s t ó r i c o s o n l a s c o n s i d e r a c i o -
nes h i s t ó r i c o - c r í t i c a s a c e r c a d e l o r i g e n de l a 
I n d e p e n d e n c i a d e l c o n d a d o c a t a l á n , l e í d a s 
p o r e l S r . R u b i ó en l a A c a d e m i a en 1886. 
M e r e c e e s p e c i a l m e n c i ó n l a b i o g r a f í a 
q u e e s c r i b i ó d e l e x i m i o e s c r i t o r c a t ó l i c o d o n 
J o a q u í n R o c a y C o r n e t y l a d e l d o c t o c a t e -
d r á t i c o D . M a n u e l M i l á y F o n t a n a l s . L a se-
s i ó n d e d i c a d a á h o n r a r l a m e m o r i a de e s t e 
a c a d é m i c o se c e l e b r ó c o n d e s u s a d o a p a r a t o 
en e l p a r a n i n f o de l a U n i v e r s i d a d l i t e r a r i a . 
O c u p ó l a p r e s i d e n c i a e l E x c m o . S r . M i n i s t r o 
de G r a c i a y Jus t i c i a y a s i s t i e r o n a l a c t o d o n 
M a n u e l C a ñ e t e y D . M a r c e l i n o M e n e n d e z 
P e l a y o , d e l e g a d o s p o r l a s R e a l e s a c a d e -
m i a s de l a H i s t o r i a y E s p a ñ o l a de l a l e n g u a . 
E n e s t e a ñ o (1894) e l S r . R u b i ó h a c o n m e -
m o r a d o s u e n t r a d a en l a R e a l A c a d e m i a de 
B u e n a s l e t r a s de B a r c e l o n a , l e y e n d o u n a 
m o n o g r a f í a s o b r e B a s t e r o , e n l a q u e h a d a d o 
á c o n o c e r l o s da tos que h a b í a r e u n i d o s o b r e 
a q u e l c é l e b r e p r o v e n z a l i s t a , y e v i d e n c i a d o 
su s i g n i f i c a c i ó n en l a l i t e r a t u r a p a t r i a . 
Lo gaiter del Llobregat. 
E n e l Diario de Barcelona c o r r e s p o n d i e n -
t e a l 16 d e f e b r e r o de 1839 a p a r e c i ó u n a c o m -
p o s i c i ó n p o é t i c a e s c r i t a e n c a t a l á n c o n e í t í -
t u l o Lo gaiter del Llobregat, y firmada c o n 
i g u a l p s e u d ó n i m o . E l e s t a r e s c r i t a en b u e n 
c a t a l á n y r e v e l a r su a u t o r f á c i l m a n e j o en l a 
l e n g u a , d i s p e r t ó c i e r t a c u r i o r i d a d en e l p ú -
b l i c o , q u e i g n o r a b a e l n o m b r e de su a u t o r y 
c r e í a m u y v e r s a d o en l a s t a r e a s l i t e r a r i a s . 
Se a t r i b u y ó a q u e l l a p o e s í a y o t r a s que sa-
l i e r o n e n e l Diario de Barcelona á v a r i o s 
l i t e r a t o s c a t a l a n e s que e n 1839 g o z a b a n c i e r -
t a n o m b r a d l a . C a l l ó R u b i ó , q u e e r a e l Gaiter 
del Llobregat, y s o l o c o n f i ó e l s e c r e t o á 
D . J u a n C o r t a d a , q u e s u p o g u a r d a r l o . " S i 
a q u e l l a s r i m a s h u b i e s e n l l e v a d o a l p i e e l 
n o m b r e de su a u t o r , j o v e n e s c o l a r de 20 a ñ o s 
de e d a d , á q u i e n n o a b o n a b a n n i h a b e r m e -
c i d o e n d o r a d a c u n a , n i se r d e s c e n d i e n t e d e 
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a n t i g u a é i l u s t r e p r o s a p i a , es d e p r e s u m i r 
q u e de n a d i e 6 d e m u y p o c o s h u b i e s e n s ido 
l e í d a s . P e r o d e t r á s de a q u e l p s e u d ó n i m o p o -
d í a o c u l t a r s e a l g ú n p o e t a y a c o n o c i d o , q u e 
h u b i e s e t e n i d o e l . c a p r i c h o de p r e s e n t a r s e 
d i s f r a z a d o de t a n m o d e s t o t r a j e , y e l p ú b l i -
c o s i e m p r e a m i g o de n o v e d a d e s y a f i c i o n a -
d o á s o r p r e s a s , c r e y é n d o l o p o r v e n t u r a a s í , 
m u y e q u i v o c a d a m e n t e , a c a b ó p o r fijar su 
a t e n c i ó n en l o s v e r s o s de a q u e l d e s c o n o c i d o 
q u e h a b l a b a en u n a l e n g u a á l a c u a l se c r e í a 
ú n i c a m e n t e a p r o p i a d a p a r a e s c r i b i r c o p l a s 
de c i e g o s , d é c i m a s de b u r l a s , e p i g r a m a s 
p o c o l i m p i o s y b a j e z a s y c h o c a r r e r í a s . D u -
r a n t e m a s de u n a ñ o y m e d i o c o n t i n u ó e l 
Diario d a n d o á l u z c a s i m e n s u a l m e n t e y u n a 
t r a s o t r a , h a s t a d i e z y n u e v e c o m p o s i c i o n e s 
de Lo gaiter del Llobregat, s i n q u e sup iese 
q ü i e n t r a s es te p s e u d ó n i m o se e s c o n d í a m á s 
q u e su a m i g o D . J u a n C o r t a d a , de c u y a s m a -
n o s p a s a b a n a q u e l l a s á l a s d e l d i r e c t o r d e l 
d e c a n o de n u e s t r o s p e r i ó d i c o s . , , (1) 
L o g r a d o su i n t e n t o , s e g ú n d i c e e l S r . R u -
b i ó , de l l a m a r l a a t e n c i ó n p ú b l i c a s o b r e sus 
p o e s í a s c a t a l a n a s , l a s r e u n i ó e n c o l e c c i ó n 
e n 1841, y p u b l i c ó p r e c e d i d a s de u n p r ó l o g o . 
E n e l c o n s i g n a y l o c o p i a m o s c o m o d a t o pa -
r a l a h i s t o r i a de l a l i t e r a t u r a , q u e s e g ú n su 
p a r e c e r " A m o l t s l o s s e m b l a r á u n a e x t r a v a -
g a n c i a , u n r i d i c o l a n a c r o n i s m e a q u e i x a co -
l e c c i ó de p o e s í a s U a n s a d a s a l m i t j de l a a g i -
t a c i ó y f r e en q u e v i u l a s o c i e t a t d e r e s u l t a s 
d e i s t e r r i b l e s y e s p a n t o s o s s a c u d i m e n t s q u e 
h a s o f e r t en a q u e i x o s u l t i m s a n y s , y t a l v e -
g a d a c o n s i d e r a r á n a l que l a s h a c o m p o s t a s 
c o m u n m a r i sens c o r n i p i e t a t q u e , f u g i n t de 
l a s b o r r a s c a s , h a v i n g u t á c a n t a r s o b r e l a 
r o c a de l a p l a t j a m e n t r e s l o s seus g e r m a n s 
b a t a l l a v a n ab l a s o n a d a s y d e s a p a r e x í a n en 
l o a b i l m e : mes e l l p e n s a de a l t r e m a n e r a . , , 
A l e s c r i b i r sus p o e s í a s c a t a l a n a s c o m p r e n -
d í a e l S r R u b i ó q u e a l g u n o s de sus j ó v e n e s 
c o m p a t r i o t a s , n o l e p r e s t a r í a n su v a l i o s a coo -
p e r a c i ó n en e l r e n a c i m i e n t o de l a l e n g u a 
c a t a l a n a . " E m p r e n g u é s o l s o n c a m i y c a s i 
s o l h a a r r i b a t a l f i de s o n v i a t g e , y a q u e ú n i -
c a m e n t h a n r e s s o n a i en sas a u r e l l a s t r e s 
(1) Rubió y O í s . Memoria leida eu l a E e a l Aca-
demia de Buenas letras de Barcelona y publicada 
en el tomo I V de sus Memorias. 
v e u s d e l a s q u a l s t a n s o l s u n a l i e r a c o n e g u -
d a ; v e u s que n o h a t o r n a t á o u r e m é s , y q u e 
h a n s e r v i t p e r a f e r l i m e s s e n s i b l e y d o l o r o -
s a l a s o l e d a d q u e '1 r o d e j a v a . , , 
C a s i s o l o e s t a b a e n a q u e l e n t o n c e s e l se-
ñ o r R u b i ó , sus p o e s í a s p u b l i c a d a s e n e l Dia-
rio de Barcelona f u e r o n l e i d a s m á s p o r c u -
r i o s i d a d , que p o r a f i c i ó n l i t e r a r i a d e l p ú b l i -
c o ; n o se c r í a e n u n p r ó x i m o r e n a c i m i e n t o de 
l a l e n g u a y l i t e r a t u r a c a t a l a n a y n o se d i ó 
a l c a n c e a l i n t e n t o . 
E n 1842 a l g u n o s j ó v e n e s c o n b u e n o s p r o -
p ó s i t o s e m p r e n d i e r o n l a p u b l i c a c i ó n d e u n 
p e r i ó d i c o r e d a c t a d o e n c a t a l á n , c o n e l t í t u -
l o Lo verdader catalã, s o b r a b á l e s e n t u s i a s -
m o p e r o l e s f a l t a b a n l e c t o r e s y a p o y o . d e l 
p ú b l i c o , que c e n s u r a b a n o fuese e s c r i t o e n 
c a s t e l l a n o . C e s ó p r o n t o e n su p u b l i c a c i ó n , y 
e n l a d e s p e d i d a á l o s s u s c r i t o r e s i n d i c ó l a 
r e d a c c i ó n que l e s o b l i g a b a á e l l o l a i n -
d i f e r e n c i a y e l n o s e r e s t i m a d o s sus e s fue r -
zos . D e s p u é s de h a c e r l a a p o l o g í a d e l i d i o -
m a c a t a l á n y d a r l a s g r a c i a s á l o s q u e l e h a -
b í a n f avorec - ' do c o n sus s u s c r i p c i o n e s , d e c í a n 
l o s r e d a c t o r e s de Lo verdader caíala. 
L o s a l t r e s m o r i r m e d e i x a n , 
j ' j a e s t i c h a g o n i s a n t ; 
m a v i d a , m a c u r t a v i d a 
j a s ' a c a b a p e r i n s t a n t s . 
P a r q u e r e s á n i n g ú d e g i 
j o m a t e i x m e v u l l f o r m a r 
l o e p i t a f i , q u i e n m a t o m b a 
m a n o se h a j a de p o s a r . 
E n l o s c o n c e p t e s s e g t i e n t s 
v u l l d o n c h s j o s í a e x p r e s s a t . 
E P I T A F I . 
C a t a l a n s . . . ! ! ! q u e a q u í p a s s a u , 
s i s e n t i u l o v o s t r e c o r 
i n f l a m a t de p a t r i o a m o r 
A h . . . ! ! s í , s í , p l o r a u ; 
p u i g b a i x e s t a t o m b a j a u 
Lo verdader catalã, 
l o q u a l p e r q u é d e s i t j á 
p a r l a r e n sa p r o p i a l l e n g u a 
de a l g u n s f o u t e n g u t á m e n g u a 
Y a x ó l a m o r t l i c a u s á . 
E s t e d a t o c o n f i r m a l o i n d i c a d o p o r e l se-
ñ o r R u b i ó en e l p r ó l o g o de l a p r i m e r a e d i -
c i ó n d e Lo gaiter delLlobregat, y f o r m a u n 
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c o m p l e t o c u a d r o d e l e s t a d o l i t e r a r i o de C a -
t a l u ñ a e n l a é p o c a e n q u e p u b l i c ó r e u n i d a s en 
c o l e c c i ó n sus p o e s í a s c a t a l a n a s . 
Á t í t u l o de m u e s t r a i n s e r t a m o s á c o n t i -
n u a c i ó n u n a de l a s p o e s í a s q u e figuran e n 
Lo gaiter. 
M O S C A N T A R S 
Que fo ra de cantar en l l en -
gua l lemosina 
N o m ' queda mes p laher , no 
t i n c h a l t re conor t . 
A r i b a u : Oda & Remisa, 
S i a b m o s c a n t a r s s e n s i l l s , ó p a t r i a m i a , 
t e r r a s a g r a d a h o n t m o n b r e s o l sens g a l a s 
b a l a n d r e j á a l t r i s t so d e sas b a l a d a s , 
u n a m a r e a b a m o r ; 
s i ab m o s c a n t s l l e m o s i n s j o p u c h u n d í a 
t a c o r o n a r e f e r q u e , f u l l a á f u l l a , 
e s p a r g i p e r t a s p l a n a s r e g a l a d a s 
de i s s e g l e s l o r i g o r ; 
de t o t s v e i l s t r o b a d o r s l a m u d a l i r a 
j o a r r a n c a r é de U u r h u m i t s s e p u l c r e s , 
y a l g e n i , q u e p l o r o s e n t r e l l u r s l l o s a s 
v a e r r a n t , i n v o c a r é , 
y d e s p e r t a n t n e l a s q u e '1 m o n a d m i r a 
s o m b r a s s a g r a d a s , n o m s c e n y i t s de g l o r i a , 
t o s c o m p t e s y a n t i c h s r e y s y l l u r s f a m o s a s 
g e s t a s t e c a n t a r é . 
J o v e so ' ó p a t r i a a y m a d a , y l a m a e n c a r a 
t r e m o l a d e m u n t 1' a r p a h o n t l a c i g a l a 
b r i l l á d e l ^ t r o b a d o r s , h o n t r e s s o n a r e n 
l o s c a n t d e l C a b e s t a n y s : 
J o v e s ó : ¿ m e s q u é i m p o r t a si m ' e t s c a r a , 
ó L a l e t a n í a , y t o s r e c o r t s p o e t i c h s 
e n m o n t r i s t c o r e n p a t r í a m o r p o s a r e n 
l o q u i l i m a n c a en anys? 
D u r s s e r á n m o s c a n t a r s , sens ' a r m o n í a 
s a l t a r á n de m o n c o r m o s a r d e n t s v e r s o s 
c o m d e 1' a c e r r o g e n t s a l t a n h e r m o s o s 
e s t é i s de f o c h b r i l l a n t s ; 
m e s n o se ' l s t a t x a r á de b a s t a r d í a , 
p u i g l l e m o s i n s s e r á n , e n c a r a que a s p r e s , 
y e n r e c o r t r i c h s y e n f e t s c a b a l l e r o s o s 
de i s h é r o e s l a l e t a n s . 
D u r s , s i , m e s l l i u r e s c o m l o v o l d e l á l i g a ; 
m e s a l t i u s c o m l o s m o n t s que l l u r s n e v a d e s 
c r e s t a s , que r o u r e s d e m i l a n y s c e n y e i s e n , 
a i x e c a n fins a l c e j ; 
n i e n s o n o r o s a s v o l t a s a s s e n t a d a s 
en l l e u g e r a s c o l u m n a s s' o r y m a r b r e , 
d a r á n v e n a i s l l a h o r s a i s q u i m e r e i x e n 
so i s d e s p r e s i c r t l e l . 
N i t e m e s , p a t r i a , q u e ab c a n t a r s j o l i v o l s 
t a s l l á g r i m a s i n s u l t e d e v i u d e s a , 
n i r e c o r d e ' I s v i l s n o m s de l s q u i t r e n c a r e n 
l o c e p t r e de t o s r e y s ; 
p r e s t e m s o n f o c h de C a t a l u n y a 1' g e n i , 
y a l m o n r e c o r d a r é l a s a v i e s a 
y e s f o r s de a q u e l l s sos fills q u i u n a j o r l i d a -
l l u r d i a l e c t e y l l u r s l l e y s . r e n 
P r e s t e n m l l u r g e n i ' l s t r o b a d o r s que d o r -
men 
en H i t s de m a r b r e ' n p a u , 1' a r p a a is peus m u d a , 
y e n m e l ó s U e m o s í p u i g es l o i d i o n a 
a b q u e p a r l o a l S e n y o r , 
c a n t a r é t a s g r a n d e s a s , L a l e t a n í a , 
t o s c o m p t é s - r e y s q u e p o r l a p o l s v e n s u d a 
l a b a n d e r a a r r a s t r a v a n de M a h o m a , 
de l l u r p o b l é a n s t e r r o r . 
C a n t a r é ' I s p a l a d i n s q u ' e n l a s r i b e r a s 
d e l J o r d á v e n e r a t , 1' a r e n a s a n t a 
ab s a n c h t e n y i r e n , q u e a b s a s a n c h d i v i n a 
l o F i l l de D e u r e g á , 
y a l j o v e n t g a l a n t q u e ab á g i l p l a n t a , 
p e n j a d a 1' a r p a a t r á s , q u e a l v e n t g e m e g a 
b a i x l o m o r e s c h b a l e ó d ' a h o n t d o r m sa n i n a 
s a t r o b a v e á c a n t á . 
Y c a n t a r é 1' a m o r y sas d o l s u r a s , 
y l a s filias g e n t i l s de l a s m o n t a n y a s , 
' a d e l c ó s m e s a y r ó s q u e u n a u r n a g r e g a , 
ó q u e u n g e r r o de flors; 
p u i g n o s e m p r e r e s o n a en l a s a l t u r a s , 
n i b a i x t r e p o l s d a u r a t s , n i e n c a s t e l l s g ó t i c h s 
n i á m e n y s t e l a h u m i l l l a r de l a s c a b a n y a s 
1' a r p a deis t r o b a d o r s . 
J u r i o l d e 1839. 
I n i c i a d o e l r e n a c i m i e n t o l i t e r a r i o de l a 
l e n g u a c a t a l a n a , l a s p o e s í a s de Lo gaiter 
t u v i e r o n m á s e s t i m a , f u e r o n l e í d a s c o n m a -
y o r i n t e r é s en C a t a l u ñ a , y c e l e b r a d a s p o r 
d i s t i n g u i d o s e s c r i t o r e s de C a s t i l l a y d e l m e -
d i o d í a de F r a n c i a . 
T r u e b a , e l c e l e b r a d o a u t o r d e l Libro de los 
Cantares, e n c a r t a a l S r . R u b i ó , y p u b l i -
c a d a en L a revista contemporánea ( M a d r i d ) 
d e c í a : " E s p e r o l a o p o r t u n i d a d de d e c i r p í i -
b l i c a m e n t e u n a cosa , q u e es l a p u r a v e r d a d , 
y es q u e s i v a l e a l g o l o q u e he e s c r i t o , y 
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b u e n a ó m a l a , h e s e g u i d o u n a s e n d a l i t e r a -
r i a p r o p i a , l o d e b o á u s t e d . Y o n o m e a t r e v e -
r í a á d e j a r de s e r u n o d e t a n t o s á r e n u n c i a r 
á s e g u i r e l c a r r i l q u e l a g e n e r a l i d a d r e c o -
r r í a ; á d e j a r de i m i t a r á ese o t r o y e l d e m á s 
a l l á ; m á s e l d í a q u e l e i Lo gaiter del Llo-
bregat, a c a b a r o n m i s c a v i l a c i o n e s p o é t i c o -
l i t e r a r i a s y e m p r e n d í u n a n u e v a s e n d a ¡ G r a -
c i a s , m a e s t r o r e s p e t a d o y q u e r i d o ! P o c o a n -
t e s de l e e r Lo gaiter m e d i j o P i f e r r e r , l a 
ú n i c a v e z de m i v i d a q u e l e h a b l é , e n l a p l a -
z u e l a d e l C a r m e n d e M a d r i d : " A u s t e d l e 
c o n v i e n e m u c h o c o n o c e r l a p o e s í a l e m o s i n a . 
E m p e z ó u s t e d p o r l o d e R u b i ó , q u e es p o r l o 
s e n c i l l o , l i m p i o d e f r a s e y a f i n á l a p o e s í a 
m o d e r n a , e l q u e m e j o r c o m p r e n d e r á u s t e d y 
m e n o s l e c a n s a r á . , , A s i l o h i c e y d e s d e en-
t o n c e s a m o y b e n d i g o a l m u e r t o y a l v i v o . . . , , 
T r u e b a l e y ó c o n d e t e n c i ó n l a s p o e s í a s de 
Lo gaiter y s i g u i ó sus h u e l l a s , t r a d u j o Más 
cantars, A Barcelona, A doña Josepha Mas-
sanes, A ma cabanya y o t r o s de a q u e l l a co -
l e c c i ó n . F u é t a l l a a f i c i ó n de T r u e b a p o r l a 
l e n g u a c a t a l a n a q u e l l e g ó á e s c r i b i r u n a s 
e s t r o f a s e n e s t e i d i o m a . 
E n 1875 se p u b l i c ó e n L a Ilustración espa-
ñola y americana l a p o e s í a d e l S r . R u b i ó t i -
t u l a d a Romans, t r a d u c i d a a l c a s t e l l a n o p o r 
D . A n t o n i o A r n a o , á e l l a p r e c e d e u n a c a r t a 
de D . A n t o n i o T r u e b a á g u i s a de p r ó l o g o , 
e n l a que p o n e l a s s i g u i e n t e s d e c l a r a c i o n e s . 
" P e r m í t a m e V . , S r . D . A b e l a r d o , q u e l e 
d i g a a l g o de l o q u e y o s e n t í y p e n s é é h i c e 
a l g u n o s a ñ o s d e s p u é s c u a n d o v i n o p o r ca -
s u a l i d a d á m i s m a n o s y l e í Lo Gaiter del 
Llobregat. D e s d e n i ñ o t e n í a y o g r a n a f i c i ó n 
á l a p o e s í a , y a n t e s d e a b a n d o n a r e l h o g a r 
p a t e r n o ( h u y e n d o de l a g u e r r a c i v i l , m á s fe-
l i z q u e l o s h i j o s d e m i h e r m a n o , q u e n o h a n 
p o d i d o h a c e r l o m i s m o , p o r q u e l o s c a r l i s t a s 
d e s u t i e m p o t i e n e n e l c o r a z ó n m á s d u r o que 
l o s d e l m i o ) , l a c u l t i v a b a c o m o p u e d e c u l t i -
v a r l a u n n i ñ o , h i j o d e u n o s p a d r e s l a b r a d o -
r e s , n a c i d o y c r i a d o e n u n a c a s e r í a e s c o n d i -
d a e n t r e l o s á r b o l e s d e l r e g a z o d e l a m o n -
t a ñ a , y c u y a i n s t r u c c i ó n l i t e r a r i a se r e d u c e 
á l a q u e en u n a a l d e h u e l a p u e d e a d q u i r i r e l 
h i j o d e p a d r e s t a n p o b r e s c o m o l o s m i o s . 
V i n e á M a d r i d , y a q u e l l a a f i c i ó n c o n t i n u ó , 
a u n q u e t r o p e z a b a c o n d i f i c u l t a d e s q u e n o 
h a b í a c o n o c i d o e n l a a l d e a , d o n d e m i s s u p e -
r i o r e s , l é j o s de l l e v a r l a á m a l , l a a p l a u d í a n . 
L o c i e r t o es q u e y o , r e b e l á n d o m e c o n t r a 
m i s n u e v o s s u p e r i o r e s , q u e l l e v a b a n m u y 
á m a l m i a f i c i ó n á. l o s v e r s o s , h a c í a v e r -
sos e n M a d r i d , p e r o l o s h a c í a e m p l e a n d o 
p r o c e d i m i e n t o m u y d i s t i n t o d e l q u e h a b í a 
e m p l e a d o en l a a l d e a . E n l a a l d e a n o i m i t a -
b a a l ú l t i m o p o e t a q u e h a b í a l e í d o , p o r l a 
s e n c i l l a r a z ó n de q u e a l l í n o l e í a n i n g u n o ; 
e n l a a l d e a c a n t a b a , c o m o D i o s m e d a b a á 
e n t e n d e r , l o que s e n t i a y v e i a , s i n m á s m o -
d e l o n i m a e s t r o q u e m i n a t u r a l i n c l i n a c i ó n y 
m i g u s t o m a l o ó b u e n o , y e n M a d r i d s u c e d í a 
t o d o l o c o n t r a r i o . P o r a q u e l t i e m p o t o d a v í a 
i m p e r a b a e l r o m a n t i c i s m o , y l o s ú n i c o s v e r -
sos q u e y o t e n í a p r o p o r c i ó n de l e e r e r a n 
v e r s o s r o m á n t i c o s ó v e r s o s q u e a l r e c o r d a r -
l o s d e s p u é s , s i n o m e h e a t r e v i d o á c a l i f i c a r -
l o s de r o m á n t i c o s , n o h e d u d a d o e n c a l i f i -
c a r l o s d e m a l o s . L o q u e y o h a c í a e r a n sen -
c i l l a m e n t e i m i t a c i o n e s de l o s ú l t i m o s q u e 
h a b í a l e í d o , de m o d o q u e u n o s r e c o r d a b a n 
á L a r r a ñ a g a , o t r o s á Z o r r i l l a , o t r o s á T a s -
S a r a , o t r o s á B r e t ó n , y o t r o s á l a t u r b a m u l -
t a d e p o e t a s t r o s q u e l l e n a b a n de c o p l a s l o s 
p e r i o d i q u i l l o s l i t e r a r i o s , p o l í t i c o s y m e r c a n -
t i l e s . Y o m e d e c í a , ó c u a n d o m e n o s p e n s a b a 
v a g a m e n t e , c a d a v e z q u e t e r m i n a b a u n a de 
a q u e l l a s i m i t a c i o n e s : " E s t o n o l l e n a c o m p l e -
t a m e n t e m i g u s t o , n i s a t i s f a c e p o r c o m p l e t o 
l a n e c e s i d a d de m i a l m a , n o r e s p o n d e m á s 
q u e i m p e r f e c t a m e n t e á l o q u e y o a m b i c i o n o , 
n i m e p a r e c e q u e es l o q u e debe se r l a p o e -
s í a e s e n c i a l m e n t e s u b j e t i v a , p o r q u e e s t o r e -
p r o d u c e e l f o n d o y l a f o r m a de l o s q u e h a n 
c a n t a d o , y n o e l f o n d o y l a f o r m a d e l q u e 
c a n t a . M á s que e s t o m e s a t i s f a c í a n l o s v e r -
sos e n q u e y o i m i t a b a á n a d i e , s i n o á l a n a -
t u r a l e z a y á m i m i s m o . , , E s t o m e d e c í a y o , 
p e r o n o m e a t r e v í a á s e g u i r m i s p r o p i a s i n s -
p i r a c i o n e s y g u s t o , t e m e r o s o de s e r m a l 
j u e z de m i m i s m o y c a e r e n l o r i d í c u l o y 
d e s p r e c i a b l e s i n o s e g u í a l a s i n s p i r a c i o n e s 
y e l g u s t o a j e n o , y c o n t i n u a b a i m i t a n d o l o s 
ú l t i m o s v e r s o s q u e h a b í a l e i d o . 
" A l finia c a s u a l i d a d t r a j o á m i s m a n o s Lo 
Gaiter del Llobregat, l e l e í , l e a p r e n d í d e 
m e m o r i a , y t a l i m p r e s i ó n h i z o e n m í , q u e 
c r e y e n d o h a b e r d e s a p a r e c i d o de r e p e n t e l a s 
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t i n i e b l a s q u e h a s t a e n t o n c e s m e h a b í a n ce-
g a d o y h e c h o c a m i n a r p o r l a s enda d e l e r r o r 
s u s t i t u y é n d o l a s u n t o r r e n t e de l u z q u e p o n i a 
m a n i f i e s t a á. m i s o j o s l a s e n d a de l a v e r d a d , 
c o n d e n é a l f u e g o t o d o s l o s v e r s o s q u e h a s t a 
e n t ó n c e s h a b í a c o m p u e s t o , m e n o s a l g u n o s 
c o n q u e m e h a b i a e n t r e t e n i d o t í m i d a m e n t e 
y s ó l o c o m o d e s a h o g o de m i c o r a z ó n y sa-
t i s f a c c i ó n de m i g u s t o , q u e s ó l o D i o s y y o 
h a b í a m o s de c o n o c e r , y m e p r o p u s e a d m i -
r a r y s a b o r e a r desde e n t ó n c e s á t o d o p o e t a 
q u e m e p a r e c i e s e d i g n o d e ser a d m i r a d o y 
s a b o r e a d o , y n o i m i t a r á n a d i e m á s q u e á l a 
n a t u r a l e z a e n g e u e r a l y á m i m i s m o e n p a r -
t i c u l a r , a u n q u e e l m u n d o e n t e r o m e s i l b a s e 
y t o d o s m i s s u e ñ o s de g l o r i a l i t e r a r i a se des-
v a n e c i e s e n p a r a s i e m p r e . 
E n 1859 e l S r . R u b i ó y O r s p u b l i c ó u n a se-
g u n d a e d i c i ó n de Lo gaiter del Llobregat, 
y en 1888 l a t e r c e r a , p o l í g l o t a , c o n t r a d u c -
c i o n e s de R o u m a n i l l e , L a m a r c a , M e n e n d e z 
P e l a y o , L l o r e n t e , T r u e b a , B a r a i b a r , B a l a -
g u e r , F a s t e n r a t h , P e p r a x t , M o n c e r d á , P a r -
do B a z á n , e tc . , e t c . C o n t i e n e e s t a n u e v a e d i -
c i ó n dos p r ó l o g o s , e s c r i t o s u n o p o r M e n e n -
dez P e l a y o y e l o t r o p o r D . J . S a r d á . (1) 
E n 1889 l a s o c i e d a d b a r c e l o n e s a L a Higa 
de Catalunya c e l e b r ó e n e l h e m i c i c l o d e l 
P a l a c i o de C i e n c i a s u n a s e s i ó n p ú b l i c a , p a r a 
c o n m e m e r a r l o s c i n c u e n t a a ñ o s de l a p u b l i -
c a c i ó n de l a p r i m e r a p o e s í a c a t a l a n a d e l se-
ñ o r R u b i ó e n e l Diario de Barcelona. C o -
m e n z ó l a s e s i ó n c o n u n d i s c u r s o d e l p r e s i -
d e n t e de l a L l iga D . L u i s D o m e n e c h a c e r c a 
de s u o b j e t o q u e n o e r a o t r o que l a a p o l o g í a 
d e l S r . R u b i ó y de sus v e r s o s . Se l e y e r o n 
c o m p o s i c i o n e s de l o s S r e s . C a b o t , B a s s e g o -
da , P i c o , U b a c h , G u i m e r á , J a c i n t o V e r d a -
g u e r , P o u s , M a t h e u , V a l l s , S o l e r , O l l e r , V i -
l a n o v a , e t c . 
Varios trabajos literarios del Sr. Rubio. 
P u b l i c ó en l o s a ñ o s 1837 á 1840 en e l p e r i ó -
(1) D . M a g í n Pers y Ramona p u b l i c ó en 1846 
una t r a d u c c i ó n anotada de l Roudor del Llobreyat. 
Poseemos el n ú m e r o segundo del p e r i ó d i c o sema-
na l valenciano t i t u l a d o E l eco literario (1848), en él 
se p u b l i c ó parte de una t r a d u c c i ó n del p r imer 
canto de l Uoudor. I g n o r a m o s si fué t r aduc ido to-
do e l poema. 
d i co b a r c e l o n é s E l guardia nacional v a r i a s 
p o e s í a s r o m á n t i c a s , en c u y a e s c u e l a se a f i -
l i ó e l S r . R u b i ó , y a l g u n a s c o m p o s i c i o n e s 
p o é t i c a s e n p r o s a (1) . P o s t e r i o r m e n t e a p a -
r e c i ó su firma en l a s r e v i s t a s La Religión, 
E l arte y e n l a Revista de Cataluña. 
E n 1840 d i r i g i ó l a p u b l i c a c i ó n d e l Roman-
cero f o r m a d o p o r D . E u g e n i o de O c h o a , e d i -
t a d o en B a r c e l o n a p o r P o n s y C.a, y e s c r i b i ó 
e l p r ó l o g o e n e l que t r a t a a c e r c a c u a l p u d o 
ser l a f o r m a de l a a n t i g u a p o e s í a p o p u l a r 
c a s t e l l a n a . (2) 
E n u n i ó n de D . J o s é M . " de G r a u c o m e n z ó 
l a p u b l i c a c i ó n de u n a b i b l i o t e c a de e s c r i t o -
r e s a n t i g u o s c a t a l a n e s , p e r o n o t u v o é x i t o , y 
so lo se i m p r i m i e r o n l a s p o e s í a s de G a r c í a , 
( r e c t o r de V a l l f o g o n a ) y de P e d r o S e r a f í . 
E s t u v o e n c a r g a d o c o n D . J o a q u í n R o -
c a y C o r n e t de l a d i r e c c i ó n de l a Biblio-
teca católica, e d i t a d a p o r D . J u a n O l i v e r a s , 
y e s c r i b i ó e l p r ó l o g o q u e p r e c e d e á l a r e i m -
p r e s i ó n de l a s o b r a s de S a n t a T e r e s a p u b l i -
c a d a s f o r m a n d o p a r t e de d i c h a Biblio-
teca. 
E n 1868 l e y ó en e l A t e n e o b a r c e l o n é s u n o s 
a p u n t e s para una historia de la sátira e n 
a l g u n o s p u e b l o s de l a a n t i g ü e d a d y E d a d 
m e d i a . 
F u é u n o d e l o s f u n d a d o r e s y d i r e c t o r e s d e 
L a ciencia católica; r e v i s t a m e n s u a l , ó r g a -
n o de l a s A c a d e m i a s de S a n t o T o m á s de 
A q u i n o de B a r c e l o n a y S e v i l l a . E m p e z ó e n 
1.° de e n e r o de 1882 y c e s ó e n 1883. 
P u b l i c ó e n e l l a e l S r . R u b i ó e l p l a n ó i n -
(1) U n E l Guardia Nacional do i : i do dic iembre 
de 1886 p u b l i c ó un a r t í c u l o t i t u l a d o : « K s p a ñ a ro-
m á n t i c a . L a h is tor ia de E s p a ñ a puede ofrecer a l 
romant i c i smo cuadros do honor y ternura y el ma-
rav i l lo so q u e l o caracter izan P u b l i c ó otro a r t icu lo 
« e n c a m i n a d o á demostrar ijue d e b í a desterrarse el 
empleo do l a m i t o l o g í a en las obras (lo la nueva 
escuela. 
(2) Menendez Polayo en el p r o l ó g o de Lo Oayter 
del Llobregat dec ía : «El Sr. R u b i ó r e i m p r i m i ó en 
1810, con una i n t r o d u c c i ó n p rop ia (en que no fa l tan 
ideas para equel t iempo nuevas) e l p r i m i t i v o Ro-
nmneero de Dumas (reproducido por Ochoa en l a 
c o l e c c i ó n B a u d r y ) y puso a l fin el Poema del Cid, 
que los l i t e ra tos e s p a ñ o l e s de aquel t iempo apenas 
le ían y que uo liabia f a t i gado nuestras prensas 
d e s p u é s de l a ed ic ión de Sancheü .» 
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t r o d u c c i ó n de a q u e l l a r e v i s t a y l a s s i g u i e n -
t e s m o n o g r a f í a s : 
" D i s c u r s o i n a u g u r a l de l a s c o n f e r e n c i a s 
d e l a A c a d e m i a d e S t o . T o m á s de A q u i n o en 
e l a ñ o a c a d é m i c o d e 1880 á 1881.., 
" A u s í a s M a r c h y s u é p o c a . , , 
" S a n t a T e r e s a d e J e s ú s c o n s i d e r a d a c o m o 
e s c r i t o r a . , , 
" O r i j e n d e l h o m b r e s e g ú n l a c i e n c i a y se-
g ú n l a B i b l i a . , , P r i m e r a p a r t e . 
E n E l criterio católico, p e r i ó d i c o s e m a n a l 
(1885 á 1887) d i r i g i d o p o r D . P e d r o A r m e n -
g o l y C o r n e t , d i ó á l u z e l S r . R u b i ó v a r i o s 
e s t u d i o s s o b r e l a u n i d a d de l a e s p e c i e h u -
m a n a , b i b l i o g r a f í a , p r e h i s t o r i a y r e l i g i ó n . 
D i r i g i ó l a r e v i s t a E l mensajero del Sa-
grado corazón de Jesús, de B o g o t á é i m -
p r e s o en B a r c e l o n a p o r l a c a s a e d i t o r i a l de 
l o s S r e s . V i u d a é h i j o s de S u b i r a n a . 
E s d e l S r . R u b i ó e l e x t e n s o p r ó l o g o que 
figura a l f r e n t e de l a s Poesías religiosas, 
o r i g i n a l e s de D . a A n t o n i a D i a z de L a m a r c a , 
i m p r e s a s en B a r c e l o n a p o r D . F i d e l G i r ó . 
E n 1842, c o m o h e m o s i n d i c a d o , l e f u é p r e -
m i a d a p o r l a R e a l A c a d e m i a de B u e n a s l e -
t r a s de B a r c e l o n a s u p o e m a Lo roudor del 
Llobregat. E n l o s J u e g o s florales d e e s t a 
c i u d a d h a a l c a n z a d o lo s s i g u i e n t e s p r e -
m i o s : 
L o s Catalans en Africa, p o e s í a , c o n l a en -
g l a n t i n a de o r o (1860). 
L a germana de la carital, c o n a c c é s i t , 
1860 
Del triunfo de la Creu, c o n v i o l e t a d e o r o 
y p l a t a 1862. 
Lo compte de Barcelona Ramón Beren-
guer lo Gran y la emperatriz de Alemania, 
e t c . G e s t a c a b a l l e r e s c a en p r o s a , p r e m i a d a 
c o n p l u m a de p l a t a e n 1862. 
A D. Buenaventura Carlos Aribau. P o e -
s í a , c o n a c c é s i t , 1863. 
Lo ttltim compte de Urgell.. P o e s í a p r e -
m i a d a c o n e n g l a n t i n a de o r o , 1863. 
Lo Dr. Francesch Vicens García, e t c . M e -
m o r i a p r e m i a d a c o n m e d a l l a d o o r o e n 1863. 
E n e l c e r t a m e n c e l e b r a d o p o r l a A c a d e -
m i a m a r i a n a de L é r i d a en 1871 o b t u v o m e -
d a l l a de o r o , l a p o e s í a t i t u l a d a A la verge 
de la Academia; e n T o r t o s a l o f u é p r e m i a -
d a d e l S r . R u b i ó l a m o n o g r a f í a s o b r e e l r e c -
t o r de V a l l f o g o n a , y e n V a l e n c i a o t r a s o b r e 
A u s i a s M a r c h y s u é p o c a . 
L a R e a l A c a d e m i a de C i e n c i a s m o r a l e s y 
p o l í t i c a s de M a d r i d a b r i ó u n c e r t a m e n p a r a 
p r e m i a r l a m e j o r m e m o r i a que r e f u t a r a l a 
o b r a e s c r i t a p o r D r a p e r s o b r e l o s s u p u e s t o s 
c o n f l i c t o s e n t r e l a r e l i g i ó n y l a c i e n c i a . Se 
p r e s e n t a r o n c i n c u e n t a y u n t r a b a j o s , n o se 
p r e m i ó á n i n g u n o y se c o n c e d i ó a c c é s i t á 
D . J o a q u í n R u b i ó y O r s . 
E n 1859 f u é m a n t e n e d o r de l o s Juegos flo-
rales de B a r c e l o n a , de c u y a r e s t a u r a c i ó n 
f u é i n i c i a d o r e n u n i ó n d e B a l a g u e r y B o -
f a r u l l , y d i ó i d e a Ae\\emzipatria,fides, amor 
y d e l s e l l o a d o p t a d o . R e d a c t ó e l c a r t e l de 
c o n v o c a t o r i a de a q u e l a ñ o . E n l o s Juegos 
florales de 1861 d e s e m p e ñ ó e l c a r g o d e m a n -
t e n e d o r s e c r e t a r i o y e s t u v o e n c a r g a d o de 
l e e r e l d i s c u r s o de g r a c i a s . E n 3 de m a y o 
de 1863 f u é p r o c l a m a d o Mestre en gay saber 
p o r h a b e r g a n a d o l o s t r e s p r e m i o s o r d i n a -
r i o s , q u e e x i j e e l r e g l a m e n t o de l o s Juegos 
florales. 
E n 1868 l a J u n t a p r o v i n c i a l de A g r i c u l t u -
r a , I n d u s t r i a y C o m e r c i o d e B a r c e l o n a i n v i -
t ó a l S r . R u b i ó p a r a e n c a r g a r s e d e l a r r e g l o 
d e l a r c h i v o d e l a n t i g u o C o n s e j o de v e i n t e 
y d e l C o n s u l a d o d e m a r , e s t a b l e c i d o e n l a 
c a s a L o n j a , q u e se h a l l a b a desde h a c í a a l -
g u n o s a ñ o s d e s c u i d a d o . C u m p l i ó g r a t u i t a -
m e n t e l a c o m i s i ó n h a s t a e l 4 de e n e r o d e 
1872, q u e r e n u n c i ó p o r f a l t a de s a l u d . D i ó á 
c o n o c e r a l g u n a s de l a s i n v e s t i g a c i o n e s h e -
c h a s e n a q u e l a r c h i v o e n l a m e m o r i a s o b r e 
C a p m a n y . E n 1843 f u é n o m b r a d o s o c i o d e l a 
F i l o m á t i c a , en 1844 i n d i v i d u o de l a R e a l A c a -
d e m i a de B u e n a s l e t r a s de B a r c e l o n a , e n l a 
q u e h a d e s e m p e ñ a d o s u c e s i v a m e n t e l o s c a r -
g o s de s e c r e t a r i o , v i c e p r e s i d e n t e , y p r e s i d e n -
t e y p o r r e n u n c i a de e s t e c a r g o h e c h a e n 6 
de f e b r e r o de 1889 f u é n o m b r a d o p r e s i d e n t e 
h o n o r a r i o . 
E s e l S r . R u b i ó , a d e m á s , c o r r e s p o n -
d i e n t e d e l a R e a l A c a d e m i a de l a H i s t o r i a , 
de l a Societe agricole, cientifique et literai-
re des Pyrenees orientals, establecida e n P e r -
p i ñ á n , de l a A c a d e m i a h i s p a l e n s e d e S a n t o 
T o m á s de A q u i n o , de l a A c a d e m i a d e B u e -
n a s l e t r a s de S e v i l l a , i n d i v i d u o h o n o r a r i o d e 
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l a S o c i e d a d b a r c e l o n e s a fie a m i g o s de l a 
I n s t r u c c i ó n , e t c . , e t c . 
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" M a n o - r o j a , , L e y e n d a c a t a l a n a d e l s i g l o 
X I V . B a r c e l o n a , i m p . d e J o s é R u b i ó , 1838. 
E n 16." 56 p á g s . E s t a l e y e n d a f u é l e i d a p o r 
su a u t o r e n l a S o c i e d a d filodramática de 
B a r c e l o n a en l . " d e d i c i e m b r e de 1837. 
Lo gaiter del Llobregat. B a r c e l o n a , es-
t a m p a d e J o s e p h R u b i ó , 1841. E n 4 . ° X I I - 2 5 1 
p á g s . E n 1859 se p u b l i c ó l a s e g u n d a e d i c i ó n 
e n l a m i s m a i m p r e n t a , a u m e n t a d a c o n l a s 
p o e s í a s c a t a l a n a s , c a s i t o d a s i n é d i t a s , q u e 
h a b í a e s c r i t o e l S r . R u b i ó desde e l a ñ o 1841 
h a s t a a q u e l a ñ o . 
E n 1888 y 1889 se p u b l i c ó u n a e d i c i ó n p o l í -
g l o t a , i m p . de J . J e p i i s . ( T r e s t o m o s e n 4 ." 
e l 1.° d e X V - 4 - 4 0 9 p á g s . ; e l 2 . ° de X X I I - 3 4 8 
y e l 3 . ° d e 387.) F i g u r a n e n e s t a e d i c i ó n t r a -
d u c c i o n e s e n c a t o r c e l e n g u a s y d i a l e c t o s 
h e c h a s p o r m á s de s e t e n t a p o e t a s . P u b l i c ó -
se á e x p e n s a s e n g r a n p a r t e de l a E x c m a . D i -
p u t a c i ó n p r o v i n c i a l y E x c m o . A y u n t a m i e n t o 
de B a r c e l o n a . 
Roudor del Llobregat ó sea los Catalans 
en Grecia. P o e m a e p i c h en t r e s c a n t s . B a r -
c e l o n a p o r J o s e p h R u b i ó , 1892. P u b l i c ó s e u n a 
e d i c i ó n p o r l a R e a l A c a d e m i a de B u e n a s l e -
t r a s j u n t o c o n e l a c t a d e l a s e s i ó n en q u e f u é 
p r e m i a d o e l p o e m a . 
" A S. M . l a R e i n a m a d r e D . a M a r í a C r i s t i -
n a d e ' B o r b ó n , e tc . , , C o m p o s i c i ó n p o é t i c a . 
B a r c e l o n a , i m p . de J o s é R u b i ó , 1844. E n 8 . ° , 
11 p á g r s . 
" D e s a g r a v i o s y h o m e n a j e s . , , L o a c o m p u e s -
t a p a r a c e l e b r a r l a f e l i z l l e g a d a á B a r c e l o -
n a de S. M . l a R e i n a D o ñ a I s a b e l l i . B a r c e -
l o n a , i m p . de J o s é R u b i ó , a ñ o 1844. E n 8." 
23 p á g s . 
E l libro de las niñas. B a r c e l o n a , i m p . de 
J o s é R u b i ó . 1845. Se h a n p u b l i c a d o e n E s p a -
ñ a 30 e d i c i o n e s y s i e t e s i n a u t o r i z a c i ó n e n e l 
e x t r a n j e r o . 
" M e m o r i a c r í t i c a l i t e r a r i a s o b r e e l J u d í o 
E r r a n t e . , , B a r c e l o n a , i m p . de J . R u b i ó 1845. 
E n 8 . ° , 24 p á g i n a s . L e i d a p o r su a u t o r e n l a 
S o c i e d a d filarmónica e n 30 de n o v i e m b r e de 
d i c h o a ñ o 1845. 
" O r a c i ó n i n a u g u r a l l e i d a e n l a s o l e m n e 
a p e r t u r a de l a U n i v e r s i d a d l i t e r a r i a de V a -
l l a d o l i d , i m p . de C u e s t a y C . " 1848. E n 4 . " 
m a y o r . 
Manual de elocuencia sagrada. S e g u n d a 
e d i c i ó n . B a r c e l o n a , i m p . d e J . R u b i ó , 1858. 
U n v o l . e n 8." V 1 I I - 3 6 0 p á g s . E n 1852 se p u -
b l i c ó l a p r i m e r a e d i c i ó n . 
" D i s c u r s o i n a u g u r a l l e í d o e n l a s o l e m n e 
a p e r t u r a d e l a ñ o a c a d é m i c o de 1860 á 1861, 
e t c é t e r a . , , B a r c e l o n a i m p . d e J . J ep i i s 1860. 
E n 4 . ° 
" L o c o m p t e de B a r c e l o n a R a m ó n B e r e n -
g u e r , l o G r a n , y l a e m p e r a t r i z de A l e m a n y a 
M a d o n a M a t i l d e , filia d e l r e y de I n g l a t e r r a . 
G e s t a c a b a l l e r e s c a . , , B a r c e l o n a , e s t a m p a d e 
J . J e p ú s , 1889. E n 4 ." m e n o r , 33 p á g s , P r e -
m i a d o e n l o s J u e g o s florales de B a r c e l o n a 
de 1862. 
" L o D r . F r a n c e s c h G a r c í a , r e c t o r de V a l l -
f o g o n a y sus o b r a s l i t e r a r i a s . „ M e m o r i a p r e -
m i a d a c o n m e d a l l a de o r o e n l o s J u e g o s flo-
r a l e s d e B a r c e l o n a e n 1863. 
Apuntes para una historia de la sátira en 
algunos pueblos de la antigüedad y de la 
Edad Media. D i s c u r s o s l e í d o s a n t e e l A t e -
n e o C a t a l á n . B a r c e l o n a , i m p . de M a g r i ñ á 
y S u b i r a n a , 1868; en 8.° m a y o r , 238 p á g s . 
" P a r a l e l o e n t r e e l C a t o l i c i s m o y l a s sec-
t a s p r o t e s t a n t e s , e t c . , , C i n c o c u a d e r n o s . B a r -
c e l o n a , t i p o g r a f í a c a t ó l i c a , 1870-71-y 72. 
" P í o I X . C a n t o l í r i c o . B a r c e l o n a , i m p . d e 
M a g r i ñ á y S u b i r a n a 1871. E n 8.° 16 p á g i n a s . 
Epitome programa de Historia universal. 
B a r c e l o n a , t i p . c a t ó l i c a 1873 á 1875. E n 1878 
se p u b l i c ó l a s e g u n d a e d i c i ó n . 
Lecciones elementales de historia univer-
sal. B a r c e l o n a , t i p . c a t ó l i c a , 1875. L a t e r c e -
r a e d i c i ó n e n 1883. 
Lecciones elementales de historia de Es -
paña. C u a r t a e d i c i ó n . B a r c e l o n a , t i p . de l a 
Casa p r o v i n c i a l de C a r i d a d , 1885. L a p r i m e -
r a s a l i ó e n 1875. 
" D r . V i c e n t e G a r c í a , ( R e c t o r de V a l l f o -
g o n a ) . S u b i o g r a f í a y j u i c i o c r í t i c o de sus 
ob ras . , , T o r t o s a , i m p . d e S. I s u a r , 1879. E n 
4 . ° m a y o r 67 p á g s . 
P r e m i a d o en u n c e r t a m e n c e l e b r a d o e n 
T o r t o s a e n 1878. E n es te t r a b a j o d a n u e v a s 
n o t i c i a s y r e c t i f i c a o t r a s e q u i v o c a d a s s o b r e 
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e l r e d o r de Vallfogona que h a b í a d a d o á 
c o n o c e r e n u n a m o n o g r a f í a p r e m i a d a so-
b r e e l m i s m o en l o s J u e g o s florales d e B a r -
c e l o n a de 1868. 
L o s supuestos conflictos entre l a r e l i g i ó n 
y l a ciencia. M a d r i d , t i p . de G u t t e m b e r g . 
1881 . U n v o l . e n 4 . ° d e 500 p á g s . P r e m i a d a 
e s t a o b r a c o n a c c é s i t s p o r l a R e a l A c a d e m i a 
d e c i e n c i a s m o r a l e s y p o l í t i c a s de M a d r i d . 
" A u s i a s M a r c h y su é p o c a . , , M o n o g r a f í a 
p r e m i a d a e n l o s J u e g o s florales de V a l e n c i a 
e n 1879. Se p u b l i c ó e n l a r e v i s t a L a ciencia 
c a t ó l i c a en 1883, y se h i z o u n t i r a j e a p a r t e 
e n e l m i s m o a ñ o . B a r c e l o n a , i m p . de l a V . " 
é h i j o s de S u b i r a n a . 
" S a n t a T e r e s a d e J e s ú s c o n s i d e r a d a c o m o 
e s c r i t o r a , e tc . , , B a r c e l o n a , i m p . d e l a V . a é 
h i j o s de J. S u b i r a n a , 1882. E n 4 . 0 2 4 p á g i n a s . 
S e h a b í a p u b l i c a d o a n t e s en l a r e v i s t a L a 
ciencia cristiana. 
" E l D o c t o r D . F r a n c i s c o V i c e n t e G a r c í a , 
r e c t o r de V a l l f o g o n a . , , S u v i d a y sus o b r a s 
p o é t i c a s . M o n o g r a f í a . B a r c e l o n a , e s t . t i p . 
d e l o s Sue . de N . R a m í r e z y C . " 1883. E n 4 . ° 
31 p á g s . 
L a Prehistoria. B r e v e s o b s e r v a c i o n e s so-
b r e l a c r o n o l o g í a y sus d e s c u b r i m i e n t o s . 
B a r c e l o n a , i m p . de J . J e p ú s 1884. E n 8." 
Guttemberg. Q u a d r o d r a m á t i c h . B a r c e l o -
n a , e s t . t i p o - l i t o g r á f i c o , 1880. 
P u b l i c ó s o d e s p u é s e n L o Gay saber en 
1880, y e n 1887 se h i z o u n a n u e v a e d i c i ó n c o n 
l a t r a d u c c i ó n e n v e r s o c a s t e l l a n o p o r 
D . F e d e r i c o B a r a i b a r . ( B a r c e l o n a , i m p . de 
l a C a s a de C a r i d a d . ) 
" E l h o m b r e , su o r i g e n , a n t i g ü e d a d y u n i -
d a d de l a e spec i e h u m a n a s e g ú n l a r e v e l a -
c i ó n , l a c i e n c i a y l a h i s t o r i a . , , C o n f e r e n c i a . 
B a r c e l o n a i m p . d e l a V . a é h i j o s d e J . S u b i -
r a n a 1883. E n 4.° 35 p á g s . 
" D e l a m o d e r a c i ó n d e l a s c o n t r o v e r s i a s . 
B a r c e l o n a , i m p . de l a Casa P . de C a r i d a d . 
1885. E n 4 .° m a y o r , 64 p á g s . 
L u t e r . Quadros h i s t ó r i c h - d r a m d t i c h s , en 
p r o s a y v e r s , ab l l i c e n c i a e c l e s i á s t i c a . — B a r -
c e l o n a : E s t . de J e p ú s , 1888. 
Obras traducidas. 
L a sansinoniana. B a r c e l o n a , i m p . d e J o s é 
R u b i ó , 1839. 
Jernsalen L iber tada . T r a d u c c i ó n e n p r o s a 
d e l i t a l i a n o . B a r c e l o n a , i m p . de J . R o c a 1842. 
E n 4 . " , 348 p á g s . c o n 21 l á m i n a s . 
His tor ia de N. S. Jesucristo y su siglo 
p o r e l c o n d e F . L . de S t o l b e r g , p u e s t a e n 
f r a n c é s y a d i c i o n a d a c o n u n a i n t r o d u c c i ó n 
y n o t a s h i s t ó r i c a s p o r e l a b a t e J a g e r , y v e r -
t i d a d e e s t e i d i o m a a l c a s t e l l a n o . B a r c e l o n a 
1815. D o s v o l s , de 250 p á g s . F o r m a b a p a r t e 
de l a B i b l i o t e c a c a t ó l i c a . 
His tor ia de la c o m p a ñ í a de J e s ú s , B a r c e -
l o n a , 1845. E n c o l a b o r a c i ó n de D . J o a q u í n 
R o c a y C o r n e t . 
Cuentos de m i maestro. L i b r o d e l e c t u r a 
p a r a n i ñ o s . V a l l a d o l i d . 
R o m a y Londres , ó un paralelo entre el 
catolicismo y el protestantismo, p o r S a n t i a -
g o M a r g o t i , t r a d u c c i ó n d e D . J o a q u í n R u -
b i ó y O r s . B a r c e l o n a , i m p . de l a V . a de M a -
g r i ñ a 1859. U n v o l e n 4 . ° V I 1 I - 3 7 4 p á g s . 
Vida de la Venerable M a r í a Cr i s t ina de 
Sabaya, reina de las dos S ic i l ias . B a r c e l o -
n a 1860. 
Biblioteca escogida de la juventud. B a r -
c e l o n a , l i b . de S u b i r a n a 1861 á 1866. 
Biblioteca económica de la infancia. I d . i d . 
Manual de piedad. I d e m í d e m . 
L a enc íc l i ca del 8 de diciembre de 1 8 6 4 
y los principios de 1 7 8 9 p o r e l A b . K e l l e r . 
B a r c e l o n a , i m p . de M . G o n z a l e z , 1865. 
" D e l a i m i t a c i ó n d e C r i s t o m e d i t a d a , p o r 
e l a b a t e H e r b e t . , , B a r c e l o n a , i m p . d e S u b i -
r a n a 1873. 
L a a g o n í a del Redentor, p o r e l R . P . B l o t . 
B a r c e l o n a . V . a M a g r i ñ a é h i j o 1881. 
L a devoción del Sagrado corazón, p o r e l 
P . S e g u n d o F r a n c o . B a r c e l o n a , t i p . c a t ó l i c a 
1881. 
Ricardo , ó sea la historia de la mi lagrosa 
convers ión de un f r a n c m a s ó n . B a r c e l o n a , 
t i p . C a t ó l i c a . 
Cartas de m o n s e ñ o r Seguir de 1854 á 1881 . 
B a r c e l o n a , t i p . c a t ó l i c a 1852. 
Discurso sobre el secreto de la F r a n c m a -
s o n e r í a , p o r M o n s . A m a n d o J o s é F a v a . B a r -
c e l o n a , t i p . C a t ó l i c a . 
Memorias l e ídas en l a R e a l Academia de 
Buenas letras de Barcelona. 
" B l a s c o de G a r a y . , , M e m o r i a a c e r c a de 
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u n i n v e n t o r e d a c t a d o e n v i s t a de d o c u m e n -
t o s q u e a c e i x a de é l e x i s t e n en e l a r c h i v o 
de S i m a n c a s . L e i d a e n 26 de j u n i o de 1849. 
P u b l i c a d o e n e l t o m o I I I de l a s Memorias 
de l a A c a d e m i a y e n l a Revista de Cataluña 
t o m o I , p á g s . 19 y 77. Se i m p r i m i ó p o r s epa -
r a d o e n l a i m p r e n t a d e J . J e p ú s . 
" R e c u e r d o s de M a l l o r c a . , , D o s r o m a n c e s 
s o b r e l a c o n q u i s t a de M a l l o r c a p o r e l r e y 
D . J a i m e I . ( L e í d o s e n 19 de f e b r e r o de 
1850.) (1) 
" M e m o r i a de l o s t r a b a j o s a c a d é m i c o s de 
l a R e a l A c a d e m i a de B u e n a s l e t r a s d u r a n t e 
l o s d o s ú l t i m o s e ñ o s . , , L e i d a e n 30 de d i c i e m -
b r e de 1860. 
" C o n s i d e r a c i o n e s a c e r c a de l a p o e s i a de 
l a n a t u r a l e z a e s t u d i a d a e n s i m i s m a , y e n su 
d e s e n v o l v i m i e n t o h i s t ó r i c o a n t e s y d e s p u é s 
d e l c r i s t i a n i s m o . ( L e i d a s e n 1867). B a r c e l o n a 
i m p . d e V i c e n t e M a g r i ñ á , 1868. 
" N u e v o s y c u r i o s o s d a t o s s acados d e l a r -
c h i v o de l a C a s a - L o n j a a c e r c a de D . Anto<-
n i o C a p m a n y y sus M e m o r i a s h i s t ó r i c a s , , , 
( L e í d o s e n 5 de f e b r e r o de 1863.) B a r c e l o n a 
i m p . d e J . J e p ú s . P u b l i c a d o , a d e m á s , f o r m a n -
d o p a r t e d e l t o m o I I I , p á g . 105 de l a s M e m o -
r i a s d e l a A c a d e m i a . 
" B r e v e r e s e ñ a d e l a c t u a l r e n a c i m i e n t o d e 
l a l e n g u a y l i t e r a t u r a c a t a l a n a . , , ¿ D é b e s e á 
l a i n f l u e n c i a de l o s m o d e r n o s t r o v a d o r e s 
p r o v e n z a l e s ? ( L e i d a e n 3 y 17 de f e b r e r o d e 
1877). P u b l i c a d a e n e l t o m o I I I de l a s Memo-
rias. S e h i z o u n t i r a j e a p a r t e de c i e n e j e m -
p l a r e s . F u é t r a d u c i d o a l f r a n c é s y a d i c i o n a -
d o c o n u n a r e s e ñ a h i s t ó s i c a d e l r e n a c i -
(1) E n la p á g i n a 428 de este tomo d i g i m o s que 
estos dos romances h a b í a n sido escritos por el se-
ñ o r Renar t , por asi constar en el L i b r o (le actas de 
l a A c a d e m i a y en el ex t rac to oficial pub l icado en 
el D iar io de Barcelona. S e g ú n nos manifiesta el se-
ñ o r K u b l ó r e m i t i ó los dos c i tados romances para 
que los leyera en la Academia D . Francisco Renar t , 
como asi l o ver i f icó . Por d i s t r a c c i ó n de su secreta-
r i o se c o n s i g n ó ser au tor e l que só lo era mero lec-
to r de las p o e s í a s . E n car ta que hemos v i s t o es-
c r i t a por e l Sr. Renar t á B . J o a q u í n R u b i ó en 27 
de febrero de 1850 se lee: «El 19 de este mes le í y o 
para l lenar m i tu rno , f a l t ando y a casi quien q u i -
siera leer, los Recuerdos ãe Mallorca de V . , y co-
n o c í haber sido con gus to . O e o que se g o z a r á V . 
en t a l r e s u l t a d o . » 
TOMO II . 
m i e n t o de l a p o e s í a p r o v e n z a l , p o r M r . C a r -
l o s B o y é i m p r e s a e n L y o n e n 1872. Se t i -
r a r o n 300 e j e m p l a r e s q u e M r . B o y d i s t r i b u -
y ó e n t r e sus a m i g o s , r e v i s t a s y p e r i ó d i c o s 
de F r a n c i a y v a r i o s p a í s e s . 
" N o t i c i a de l a v i d a y e s c r i t o s d e D . J o a r 
q u í n R o c a y C o r n e t , , ( L e i d a e n 26 de m a r z o 
de 1876). B a r c e l o n a , i m p . de J . J e p ú s 1876. 
E n 4. ' ' m a y o r , 60 p á g i n a s . 
" B r u n i q u i l d a y l a s o c i e d a d f r a n c o - g a l o -
r o m a n a e n l a s e g u n d a m i t a d d e l s i g l o V I . „ 
( M e m o r i a l e i d a en 7 de f e b r e r o y 6 de m a r ? o 
de 1870.) P u b l i c a d a e n e l t o m o I V de l a s Me-
morias de l a A c a d e m i a . 
" D i s c u r s o l e i d o en l a s e s i ó n p ú b l i c a d e d i -
c a d a á c o n m e m o r a r e l s e g u n d o c e n t e n a r i o 
de l a m u e r t e de C a l d e r o n de l a B a r c a , 1882. 
" C o n s i d e r a c i o n e s s o b r e l o s o r í g e n e s de l a 
i n d e p e n d e n c i a d e l c o n d a d o c a t a l á n . , 7 L e i d a s 
e n l a R e a l A c a d e m i a de B u e n a s l e t r a s e n 18 
de o c t u b r e y 8 de n o v i e m b r e de 1885. P u b l i c a -
das e j i e l t o m o I V , p á g . 561 d e sus Memo-
rias. 
" N o t i c i a de l a v i d a y e s c r i t o s de D . M a n u e l 
M i l á y F o n t a n a l s , e tc . , , B a r c e l o n a , i m p - de 
J . J e p ú s , 1887. E n 4 .° m a y o r 192 p á g s . 
D i s c u r s o de c o n t e s t a c i ó n a l d e l P . d o n 
E d u a r d o L l a n a s c o n m o t i v o de su r e c e p c i ó n 
en l a R e a l A c a d e m i a de B u e n a s l e t r a s d e 
B a r c e l o n a . ( I m p r e s o e n 1881.) 
Bastero provenzalista catalán. E s t u d i o 
c r í t i c o - b i b l i o g r á f i c o q u e c o n o c a s i ó n de c o n -
m e m o r a r e l q u i n c u a g é s i m o a n i v e r s a r i o de 
su i n g r e s o c o m o s o c i o a c t i v o e n l a R e a l 
A c a d e m i a de B u e n a s L e t r a s de B a r c e l o n a , 
(24 de f e b r e r o de 18)4) l e y ó , e n l a s e s i ó n p ú -
b l i c a c e l e b r a d a p o r é s t a e l 25 de f e b r e r o de 
1894, su a u t o r d o n J o a q u í n R u b i ó y O r s . — 
B a r c e l o n a , e s t a b l e c i m i e n t o t i p o g r á f i c o de 
J a i m e J e p ú s . — E n 4.° m a y o r , 100 p á g i n a s . 
Trabajos inéditos. 
" D i s c u r s o l e i d o en l o s e x á m e n e s p ú b l i c o s 
de e c o n o m í a p o l í t i c a c e l e b r a d o s en 1836,,, 
T r a t a d e l a e d u c a c i ó n p o p u l a r ó de l a c o n -
v e n i e n c i a de e x t e n d e r l a e d u c a c i ó n h a s t a 
l a s c l a s e s p o p u l a r e s . 
Vengar cual nobles su agravio. D r a m a 
c a b a l l e r e s c o e n c i n c o a c t o s y en v e r s o , 1843. 
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Artista, ciega y amante, c o m e d i a e n dos 
a c t o s y en p r o s a . 
P l a n y f r a g m e n t o s e n p r o s a y v e r s o de 
u n a c o m e d i a de m a g i a que d e b í a t i t u l a r s e 
L a lámpara maravillosa, que e m p e z ó á es-
c r i b i r p o r e n c a r g o d e Va e m p r e s a d e l t e a t r o 
P r i n c i p a l de B a r c e l o n a , l l a m a d a d e l o s cua-
renta, á fin de a p r o v e c h a r l a s p r i n c i p a l e s 
d e c o r a c i o n e s d e l g r a n b a i l e de e s p e c t á c u l o 
d e a q u e l t í t u l o . 
E l año cristiano puesto al alcance de toda 
clase de personas, e t c . E s c r i b i ó e s t a o b r a 
p o r e n c a r g o de l a e m p r e s a e d i t o r i a l b a r c e -
l o n e s a L a maravilla. 
" J o v e l l a n o s c o n s i d e r a d o c o m o p o e t a y c o -
m o p r o s i s t a . , , 1891. 
E l libro de oro de los seminaristas. 
R U B I Ó Y N A D A L ( D . J o s é ) . — F u é c u r a 
p á r r o c o de V i l a n o v a de F r a d e s y d e s p u é s de 
B r a f i m . 
P u b l i c ó e n 1807, T a r r a g o n a , e l t r a b a j o t i -
t u l a d o " H i p ó t e s i s c o n l o que se d e s c u b r e l a 
c a u s a de l a d e c l i n a c i ó n y v a r i a c i ó n de l a 
a g u j a de m a r e a r . , , R e d a c t ó dos a l m a n a q u e s 
e n c a t a l á n , y f o r m ó u n m a p a d e l a r z o b i s p a -
d o de T a r r a g o n a . 
R U B I Ó B E L L V É ( D . M a r i a n o ) . — N a c i ó 
e n R e u s e l 24 de n o v i e m b r e de 1862. I n g r e s ó 
e n l a A c a d e m i a d e i n g e n i e r o s m i l i t a r e s en 
1878, a s c e n d i ó á t e n i e n t e e n 1882 y á c a p i t á n 
e n 1885. H a r e d a c t a d o p r o y e c t o s y e j e c u t a -
d o o b r a s en l a c o m a n d a n c i a de i n g e n i e r o s 
de M a h ó n . 
H a p u b l i c a d o : 
Los secretos del mar. F o l l e t í n de l a r e v i s -
t a E l Universo. 
Prontuario del zapador. D e s t i n a d o á l a 
i n s t r u c c i ó n de l o s s a r g e n t o s d e l c u e r p o : se d i -
v i d e e n c u a t r o s e c c i o n e s : l a p r i m e r a c o n s t i t u -
y e u n c u r s o de c o n s t r u c c i ó n de l a s o b r a s de 
c a m p a ñ a , c o m p r e n d i e n d o unas n o c i o n e s p r e -
l i m i n a r e s de g e o m e t r í a , t o p o g r a f í a y m é t o -
d o s p a r a l a e j e c u c i ó n de l o s m o v i m i e n t o s de 
t i e r r a , r e v e s t i m i e n t o s y b l i n d a j e s . E n l a s t r e s 
r e s t a n t e s se h a c e a p l i c a c i ó n de e s t o s e l e -
m e n t o s á l a s o b r a s m á s c o m u n e s e n l a g u e -
r r a d e s i t i o y en c a m p a ñ a , c o m o s o n l a s b a -
t e r í a s , t r i n c h e r a s , t r a b a j o s de c a m p a m e n t o , 
e t c . — C o n s t a de u n v o l u m e n c o n 200 figuras 
i n t e r c a l a d a s . — I n é d i t o . 
R U L L ( D . C a y e t a n o ) . — D o c t o r e n m e d i c i -
n a y c i r u g í a , s o c i o de l a A c a d e m i a m é d i c a 
de M a r s e l l a . E n 1838 p u b l i c ó u n a t r a d u c c i ó n 
d e l t r a b a j o de M r . L a l l e m a n d , t i t u l a d o " D e 
l a s p é r d i d a s s e m i n a l e s i n v o l u n t a r i a s . „ ( B a r -
c e l o n a , i m p . de J . V e r d a g u e r . ) 
R U L L ( D . J u a n ) . — E n 1854 o b t u v o p o r o p o -
s i c i ó n l a p l a z a de m é d i c o de l a C a s a d e C a r i -
d a d d e B a r c e l o n a , y e n 1858 l a c á t e d r a de 
o b s t e t r i c i a y p a t o l o g í a d e l a i n f a n c i a e n l a 
F a c u l t a d de e s t a U n i v e r s i d a d l i t e r a r i a . F u é 
p r e s i d e n t e de l a R e a l A c a d e m i a d e m e d i -
c i n a y c i r u g í a , é i n d i v i d u o de v a r i a s c o r p o -
r a c i o n e s c i e n t í f i c a s . 
E n l a i n a u g u r a c i ó n d e l c u r s o a c a d é m i c o 
de 1866 á 1867 l e y ó e n l a U n i v e r s i d a d d e B a r -
c e l o n a e l d i s c u r s o r e g l a m e n t a r i o y p u b l i c ó 
u n p r o g r a m a de su a s i g n a t u r a . 
E n l a b i b l i o t e c a d e l a R e a l A c a d e m i a de 
m e d i c i n a y c i r u g í a h e m o s v i s t o u n t r a b a j o 
M S. d e l S r . R u l l , t i t u l a d o " D e l a s p a s i o n e s 
c o m o c a u s a . , , ( M e m o r i a s M . S . d e 1832 á 1835.) 
E l d o c t o r R u l l g o z a b a m e r e c i d a f a m a d e 
e n t e n d i d o m é d i c o y b u e n o r a d o r . E r a m o -
d e s t o y s a b i o ; c u a n d o l e p r e g u n t a b a n sus 
a l u m n o s p o r q u e n o e s c r i b í a u n a o b r a d e t e x -
t o , c o n t e s t a b a : 
— A u n n o se b a s t a n t e . 
M u r i ó e n B a r c e l o n a e l 20 de a b r i l de 1891. 
R U I Z Y A B I Ó ( D . A r t u r o ) . — P r o f e s o r de 
i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a . A u t o r de u n a s Noció-
nes de educación, a p r o b a d a s de t e x t o e n 
1864. 
R U I Z D E A L Á ( D . t t C a r m e n ) . — P r o f e s o r a 
de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a , d i r e c t o r a q u e f u é 
de u n a e s c u e l a de c o r t e . F a l l e c i ó e n B a r c e -
l o n a e n 19 de o c t u b r e d e 1890. F u n d ó y d i r i -
g i ó e l p e r i ó d i c o d e m o d a s , t i t u l a d o E l figu-
rín artístico, y e n 1877 p u b l i c o u n Método de 
corte. 
R U I Z M U N T A N É ( D . J u a n ) . — A u t o r de l a s 
s i g u i e n t e s p r o d u c c i o n e s d r a m á t i c a s : 
Deutas de ' l cor. D r a m a e n t r e s a c t e s y 
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e n v e r s . E n c o l a b o r a c i ó n c o n D . A . G u a s c h 
T o m b a . 
E n busca d' argument. P e s s a e n u n a c t e 
e n p r o s a . 
Lapsus. P e s s a e n u n a c t e y e n v e r s . 
Per forsa. M o n o l é c h e n v e r s . B a r c e l o n a 
i m p r e n t a N o v a , s i n f e c h a . E n 8 . ° , 18 p á g i n a s . 
E s t r e n a d a en e l t e a t r o de N o v e d a d e s e n 26 
de d i c i e m b r e de 1887. 
¡Pront! P e s s a e n u n a c t e y en v e r s . 
R U I Z Y P O R T A ( D . J u a n ) . — E n 1891 p u -
b l i c ó l a o b r a Tarraconenses ilustres, apun-
tes biográficos. ( T a r r a g o n a , i m p . d e F . A r í s 
é h i j o . ) E s u n e x t r a c t o d e l a s Memorias 
de T o r r e s A m a t y se r e p r o d u c e n v a r i o s a r -
t í c u l o s de este Diccionario. E n a l g u n o s p o -
ne r e f e r e n c i a s , p e r o e n l o s m á s c o p i a a l p i e de 
l a l e t r a c u a n t o se c o n s i g n a e n d i c h a o b r a , c a -
l l a n d o q u i e n l o e s c r i b i ó . E n l o s Tarraconen-
ses ilustresse o m i t e ó d a p o c a s n o t i c i a s d e m u -
c h o s t a r r a c o n e n s e s q u e h o n r a r o n á s u p a t r i a 
y m e r e c e n d e t e n i d o e s t u d i o ; l o s d a r e m o s á c o -
n o c e r e n e l Diccionario de escritores cata-
lanes de los siglos X V á X V I I I , q u e e n b r e -
v e se p u b l i c a r á . 
R U S I Ñ O L ( D . S a n t i a g o ) . — N a c i ó e n B a r -
c e l o n a . P o r i m p o s i c i ó n d e s u f a m i l i a t r a b a j ó 
e l e s c r i t o r i o de l a f á b r i c a de su p a d r e , p e r o 
t e m e n d o v o c a c i ó n p a r a e l d i b u j o se d e d i c ó 
á su e s t u d i o y r e c i b i ó l e c c i o n e s d e p i n t u r a 
d e l r e p u t a d o p r o f e s o r D . T o m á s M o r a g a s . 
A l g ú n t i e m p o d e s p u é s d e j ó e l e s c r i t o r i o 
p a r a d e d i c a r s e á sus a f i c i o n e s a r t í s t i c a s , r e -
c o r r i ó e n b i c i c l e t a y e n carro de vela, e n 
c o m p a ñ í a de D . R a m ó n C a s a s , d i s t i n t o s 
p u n t o s de C a t a l u ñ a , t o m a n d o a p u n t e s d e l 
n a t u r a l p a r a sus c u a d r o s , y r e c i b i e n d o i m -
p r e s i o n e s p a r a sus e s t u d i o s . 
H a r e s i d i d o m u c h o t i e m p o e n P a r i s y se 
h a a f i l i a d o e n l a e scue la l l a m a d a modernis-
ta. E n e l S a l ó n P a r e s h a p r e s e n t a d o u n g r a n 
n ú m e r o d e c u a d r o s , c u y o s t í t u l o s s e r í a l a r g o 
e n u m e r a r , y de e l lo s se h a o c u p a d o c o n e x -
t e n s i ó n e l r e d a c t o r a r t í s t i c o d e l d i a r i o L a 
Vanguardia. 
E l S r . R u s i ñ o l h a o b t e n i d o p r e m i o s e n l a s 
e x p o s i c i o n e s de B a r c e l o n a de 1888, e n l a de 
P a r i s de 1889 y en l a N a c i o n a l de B e l l a s A r -
tes c e l e b r a d a e n M a d r i d e n 1890. 
E n e l Anuari de la Associació excursions 
catalanas p u b l i c ó u n a m e m o r i a c o n d i b u j o s 
o r i g i n a l e s . 
E s a u t o r d e l m o n ó l o g o " L ' h o m e de l ' o r -
g a „ e s t r e n a d o e n e l t e a t r o de N o v e d a d e s de 
B a r c e l o n a e n 1890, y de " L o b o n cas sador , , 
en 1891. 
E n L a Vanguardia h a p u b l i c a d o u n g r a n 
n ú m e r o d e a r t í c u l o s s o b r e B e l l a s A r t e s , c o -
r r e s p o n d e n c i a s f echadas e n P a r i s , y l a s e r i e 
de e s t u d i o s t i t u l a d o s Desde el molino, q u e 
d e s p u é s se h a n r e u n i d o en c o l e c c i ó n f o r m a n -
do u n v o l u m e n . D e s d e F l o r e n c i a d i r i g i ó á 
d i c h o p e r i ó d i c o v a r i a s c a r t a s a r t í s t i c a s . 
R U V Í A N O ( D . A n d r é s ) . — I n d i v i d u o d e n ú -
m e r o de l a R e a l A c a d e m i a de c i e n c i a s n a -
t u r a l e s y A r t e s de B a r c e l o n a . E n 20 d e j u -
n i o de 1821 l e y ó en d i c h a c o r p o r a c i ó n u n a 
m e m o r i a d i r i g i d a á m a n i f e s t a r l a s i n e s t i m a -
b les v e n t a j a s q u e r e s u l t a r í a n e n p r o d e l a s 
p r i m e r a s f u e n t e s de l a r i q u e z a p ú b l i c a s i e l 
G o b i e r n o e s t a b l e c e e scue l a s a g r í c o l a s . , , 
Errata importante. 
P á g . 438. L í n e a 3. 
D i c e L é a s e 
R I B E R A ( D . R a m ó n ) , R I B E R A ( D . R o m á n . ) 
S A A V E D R A ( D . E d u a r d o ) . — V é a s e e l 
A p é n d i c e . 
S A B A T A N G U E R A ( D . J . — E n 1886 p u b l i -
c ó e n L é r i d a , i m p . d e M o n t e s H e r m s . u n o s 
Apuntes para la historia de Ba laguer . 
S A B A T E R Y E T A P E R ( D . J o s é ) . - M u r i ó 
e n B a r c e l o n a e l 20 de e n e r o de 1877. M a e s -
t r o c o m p o s i t o r y o r g a n i s t a de l a i g l e s i a d e l 
P i n o d e d i c h a c i u d a d . 
S A B A T E R Y A N G L A D A ( D . J o s é ) . — S o c i o 
de l a R e a l A c a d e m i a de c i e n c i a s n a t u r a l e s 
y a r t e s de B a r c e l o n a . E n e s t a c o r p o r a c i ó n 
l e y ó l a s s i g u i e n t e s m e m o r i a s : 
" M e m o r i a s o b r é l a s v e r d a d e r a s c a u s a s de 
l o s t e r r e m o t o s . „ ( 1 3 d e f e b r e r o de 1799. M . S . 
A r c h i v o de l a A c a d e m i a , c a j a 19.) 
" C a r t a en v i n d i c t a d e u n d i s c u r s o s o b r e l a 
c a u s a d e l o s t e r r e m o t o s . , , C o n l i c e n c i a en 
B a r c e l o n a . E n l a o f i c i n a de P a b l o N a d a l . 
A ñ o 1800. E n 4 . ° , 32 p á g i n a s . 
" M e m o r i a s o b r e l a s u p u e s t a a n a l o g í a de 
l a m a t e r i a e l é c t r i c a c o n e l f u e g o . , , ( I d i d . en 
11 d e f e b r e r o de 1801.) 
" M e m o r i a s o b r e l o s n u e v o s a p a r a t o s de 
V o l t a . , , ( I d . en 16 de f e b r e r o de 1803. M . S. 
A r c h i v o de l a A c a d e m i a , c a j a 19.) 
" E n s a y o s o b r e l a e l e c t r i c i d a d e x p o n t â n e a 
y s u i n f l u e n c i a e n e l c u e r p o h u m a n o . , , ( I d . en 
26 de f e b r e r o de 1806. M . S. A r c h i v o de l a 
A c a d e m i a , c a j a 19.) 
" M e m o r i a s o b r e l a t e o r í a de C o n l o b . , , ( L e í -
d a e n 27 de a b r i l de 1808.) 
S A B A T E R Y V I L A N O V A ( D . M a r i a n o ) . 
— M a r q u é s d e C a p m a n y . N a c i ó en C e r v e r a e n 
1757. F u é s u j e t o e r u d i t o y l a b o r i o s o . A d i c i o -
n ó y c o r r i g i ó u n e j e m p l a r M . S. q u e p o s e í a 
de l a o b r a e s c r i t a p o r C o r t s , t i t u l a d a Estado 
antiguo y moderno de Cervera. V i l l a n u e v a 
e n sus Viajes l i terarios. T o m o I X p á g .5 d i -
c e q u e e l M a r q u é s de C a p m a n y " e s t á á p u n -
t o d e d a r á l u z u n o ó d o s t o m o s de l a s a n t i -
g ü e d a d e s de C e r v e r a . , , S u p o n e m o s q u e s e r i a 
é s t a l a o b r a que d e j ó e s c r i t a en d o s t o m o s 
c o n e l t í t u l o Noticias h i s t ó r i c a s de l a fidelí-
s ima ciudad de Cervera. 
P u b l i c ó l a o b r a s i g u i e n t e : 
Conversas tingudas entre dos honrats pa-
yesas Catalans anomenats lo un J a u m e y lo 
altre Anton,sobre los punts mes importants 
de la defensa de Catalunya. S o l s o n a p e r 
S e g i s m o n B o u y B a n a n e r a . A n y 1813. Se h a n 
p u b l i c a d o o t r a s e d i c i o n e s . 
S a l i ó a n ó n i m a . 
S A B A T E R ( D . L u i s . ) — E n 1803 p u b l i c ó e n 
C e r v e r a e l Viaje de los P P . misioneros d 
las tribus salvajes. 
S A B A T E R ( D . S i n e s i o ) . — N a c i ó e n T o r t o -
sa e n 12 de d i c i e m b r e de 1822. F u é e s c r i b i e n -
t e de l a A d m i n i s t r a c i ó n de B i e n e s N a c i o n a -
l e s , y d e s p u é s d e s e m p e ñ ó l a p l a z a de o f i c i a l 
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de l a s e c r e t a r i a m u n i c i p a l de T o r t o s a y l a d e 
a u x i l i a r e n l a s o f i c i n a s de R e n t a s . E n 1857 
o p t ó p o r u n a p l a z a d e p r o c u r a d o r . 
E s a u t o r d e l d r a m a e n c u a t r o a c t o s y e n 
v e r s o ) t i t u l a d o Z-os tres rivales, y d e l a m o -
n o g r a f í a s o b r e d o n V i c e n t e G a r c i a , R e i c t o r 
de V a l l f q g o n a y j u i c i o c r í t i o de sus o b r a s 
l i t e r a r i a s . 
E n e l Album Dertosense, e d i t a d o e n 1892, 
figuran d e l S r . S a b a t e r l o s a r t í c u l o s de d o n 
B u e n a v e n t u r a de C ó r d o b a y d e l p i n t o r C a -
s a n o v a s . E n e l JMuseo b i b l i o t e c a B a l a g u e r 
e x i s t e l a l e y e n d a c a t a l a n a e n v e r s o E l B a r -
do expós i to q u e n o se h a p u b l i c a d o . T i e n e 
e s c r i t o s e l S r . S a b a t e r a l g u n o s d r a m a s , ; l i * 
b r e t o s p a r a ó p e r a s , z a r z u e l a s y c o m e d i a s , 
e n t r e é s t a s h a y l a s t i t u l a d a s E l corazón y l a 
cabeza, d r a m a ; Leonor, c o m e d i a ; L a noche 
buena-, z a r z u e l a ; L o s m u r c i é l a g o s y Un quid 
pro quo. 
E n e l a ñ o 1845, f u n d ó e n u n i ó n de a l g u n o s 
a m i g o s , ^ e l p e r i ó d i c o s e m a n a l t i t u l a d o ' É l 
Ebro, y d e s p u é s t o m ó p a r t e en l a p u b l i c a -
c i ó n de Eldertosense. E s c r i b i ó a l g u n o s a r t í -
c u l o s l i t e r a r i o s é h i s t ó r i c o s e n e l D iar io dé 
Tortosa en 1882, H a c o l a b o r a d o en o t r o s v a -
r i o s p e r i ó d i c o s , y es c o r r e s p o n s a l d e l D ia -
rio de Barcelona y d e L a D i n a s t í a . •'• -
S A B A T E R ( D . S O . — P r e s b í t e r o . E n 1888 
p u b l i c ó u n a " H i s t o r i a de l a v i l l a de C o n s -
t a n t i n ( T a r r a g o n a , i m p . d e F . A r i s é h i j o : 
E n 8 . ° , 29 p á g i n a s . ) 
S A B A T E R ( D . R a m ó n ) . — I n d i v i d u o de l a 
R e a l A c a d e m i a de c i e n c i a s n a t u r a l e s y a r t e s 
de B a r c e l o n a y de l a S o c i e d a d e c o n ó m i c a 
b a r c e l o n e s a de a m i g o s d e l p a í s . E n e s t a so-
c i e d a d p r e s e n t ó e n 1838 ú n a " M e m o r i a r e l a -
t i v a a l c u l t i v o de l a v i d , f a b r i c a c i ó n d e l v i -
n o y d e s t i l a c i ó n de é s t e . , , E n l a A c a d e j t n i a 
de c i e n c i a s l e y ó e n 4 d e d i c i e m b r e d e 1839 
u n a " M e m o r i a s o b r e e l g r i l l o - t a l p a . , , Se p u -
b l i c ó s u e x t r a c t o e n l a r e v i s t a L a G r a n j a , 
a ñ o I V . p á g . 1.a, y e n 22 de d i c i e m b r e de 
1841 l e y ó u n a " M e m o r i a s ó b r e l a a l t e r n a t i v a 
de l a s cosechas . , , 
S A D E R R A Y H O M S ( D . J o s é ) . — N a c i ó e n 
O l o t ( p r o v i n c i a de G e r o n a ) e n 1824. I n g r e s ó 
en l a C o m p a ñ í a de J e sus e a 1 8 i 6 | y e s h o y 
s u p e r i o r g e n e r a l de l a s m i s i o n e s de l a A m é -
r i c a d e l S u r . E s c r i b i ó l a h i s t o r i a d e l c o l e g i o 
de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s de l a H a b a n a . 
S A D E R R A Y M A T A ( D . J o s é ) - N a c i ó e j* 
O l p t e n 1850. C u r s ó l a c a r r e r a de l e y e s ç n l a 
U n i v e r s i d a d l i t e r a r i a de B a r c e l o n a , l i a co-, 
l a b o r a d o e n a l g u n o s p e r i ó d i c o s y p u b l i c a d Q : 
" B r e v e r e s e ñ a de l o s d e s c u b r i m i e n t o s a r : 
q u e o l ó g i c o s , l l e v a d o s á c a b o ' p o r e l c e n t r o 
a r t í s t i c o de Ó l o t . ( 0 1 o t , l i b . d e J u a n B o n e t 
1878 .En 8,4, 11 p á g s . c o n dos l á m i n a s . ) , 
" N o t i c i a s de l a t r a s l a ç i ó d e l a s r e l i q u i a s 
de l a g l o r i o s a S a n t a S a b i n a , desde JRoma á 
O l o t , e s c r i t a s en l o s i g l o X V I I , p e r u n t e s t i -
m o n i de v i s t a ; c o m p l e t a d a s y a n o t a d a s p e r 
J o s e p h S a d e r r a , 1885.,, 
S A D E R R A Y M A T A ( D . M i g u e l ) . — N a c i ó 
en O l o t en 1852, e n t r ó e n l a c o m p a ñ í a d e 
J e s ú s e n 1869 e r i T o l o s a , d e F r a n c i a , F u é e l e -
g i d o d i r e c t o r de l o b s e r v a t o r i o m e t e o r o l ó g i -
co, de M a n i l a , y c e s ó e n e s t e c a r g o en e n e r o 
d e l c o r r i e n t e a ñ o (1894.) D i r i g i ó e l B o l e t í n 
d e l o b s e r v a t o r i o m e t e o r o l ó g i c o de M a n i U ) 
y en 1892 p u b l i c ó unas Cartas , de China y 
Japón . ( M a n i l a j est . t i p . de R a m i r e z y C.*) 
S A D E R R A Y V I L L A L O N G A ( D . M i g u e l ) . 
P r o f e s o r de u n c o l e g i o d e F i g u e r a s . A u t o r 
de l l i b r o Lectura útil y agradable á los tti-
ñoh. ( B a r c e l o n a , i m p : de J e p ú s 1872. È n 8 . ° , 
212 p á g i n a s . ) 
S A D E R R A ( D . N a r c i s o ) . — P r e s b í t e r o , 
c o m p o s i t o r de m ú s i c a r e l i g i o s a . M u r i ó e n 
G e r o n a . ' 
S A D Ó ( D . A n t o n i o ) , — N a c i ó en B a r c e l o n a 
en 1872, f u é a v e n t a j a d o a l u m n o de las c l a se s 
g r a t u i t a s d e l a R e a l A c a d e m i a de c i e n c i a s 
n a t u r a l e s y a r t e s . A p r e n d i ó e l o f i c io de c a r -
p i n t e r o , y se d e d i c ó á l a e n s e ñ a n z a de m a -
t e m á t i c a s e n T o r t o s a . E s t a b l e c i ó s e d e s p u é s 
e n B a r c e l o n a , i n g r e s ó e n l a R e a l A c a d e m i a 
de c i e n c i a s e n 1816 y m u r i ó en M a l l o r c a 
e n 1850. . : 
BIBLIOGRAFÍA. 
" M e m o r i a p r o p o n i e n d o u n n u e v o m é t o d o 
p a r a l a i n s t r u c c i ó n g e o m é t r i c a de l a s e c u a -
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c i e n e s de 5 y 6 g r a d o s , c o n t a l q u e n o l e s f a l -
t e e l s e g u n d o , p e n ú l t i m o y ú l t i m o t é r m i n o . 
( L e í d a e n 6 de d i c i e m b r e de 1816 e n l a 
R e a l A c a d e m i a de C i e n c i a s n a t u r a l e s y a r -
t e s d e B a r c e l o n a . M . S. A r c h i v o d e l a A c a -
d e m i a , c a j a 20.) 
" M e m o r i a d e m o s t r a n d o l o s c o n o c i m i e n t o s 
q u e d e b e n r e u n i r l o s a r q u i t e c t o s p a r a des-
e m p e ñ a r d e b i d a m e n t e s u p r o f e s i ó n e n p a r t i -
c u l a r p a r a l o q u e m i r a á l a c o n s t r u c c i ó n de 
r e l o j e s . , , ( L e i d a e n l a A c a d e m i a ' e n 26 d e fe-
b r e r o de 1817.) 
" M e m o r i a s o b r e l a u t i l i d a d de l a m e c á n i c a 
á l o s a r q u i t e c t o s . , , ( L e í d a en 11 de n o v i e m -
b r e de 1818. M . S. A r c h i v o de l a A c a d e m i a , 
c a j a 20.) 
" M e m o r i a e n q u e se d e m u e s t r a l a i n s u f i -
c i e n c i a de l a m e r a t e o r í a p a r a e l c a b a l 
d e s e m p e ñ o de l a s o p e r a c i o n e s q u e c o r r e s -
p o n d e n a l a g r i m e n s o r . , , ( I d . en 20 de n o v i e m -
b r e de 1822. M . S. A r c h i v o de l a A c a d e m i a , 
c a j a 21.) 
" M e m o r i a d e m o s t r a n d o l a p o s i b i l i d a d de 
i n s c r i b i r y c i r c u n s c r i b i r f í s i c a m e n t e l a s su-
p e r f i c i e s y p l a n o s r e g u l a r e s e n t r e s í , p r a c t i -
c á n d o l o s l u e g o p o r l a u n i ó n de v a r i o s c u e r -
p o s q u e h a b í a c o n s t r u i d o . , , ( I d . e n 12 de m a -
y o de 1824.) 
" M e m o r i a e n l a q u e d e t e r m i n a p o r u n a f ó r -
m u l a s e n c i l l a y m u y d e m o s t r a t i v a l a cons -
t r u c c i ó n de t o d a s l a s m á q u i n a s c o m p u e s t a s 
d e r u e d a s den tadas . , , ( I d . 11 de d i c i e m b r e de 
1833, M . S. c a j a 21 . ) 
S A D U R N Í Y G U R G U Í ( D . C e l e s t i n o ) . — 
N a c i ó e n B a r c e l o n a e l 14 de d i c i e m b r e de 
1863. E s t u d i ó s o l f e o y p i a n o e n e l C o n s e r v a -
t o r i o d e l L i c e o y p r i v a d a m e n t e a r m o n í a y 
c o m p o s i c i ó n . 
H a o b t e n i d o v a r i o s p r e m i o s p o r c o m p o s i -
c i o n e s m u s i c a l e s e n c e r t á m e n e s c e l e b r a d o s 
e n V a l e n c i a , L é r i d a , B a r c e l o n a , C o r u ñ a , L a 
B i s b a l , E s c o r i a l y J á t i v a . E n e l c e r t a m e n 
a b i e r t o p o r e l p e r i ó d i c o L a ilustración mu-
sical l e f u é c o n c e d i d o e n 1890 e l p r i m e r p r e -
m i o de m ú s i c a i n s t r u m e n t a l . H a c o m p u e s t o 
a d e m á s , l a Salve-Regina e j e c u t a d a c u a n d o 
l a s fiestas de l a c o r o n a c i ó n de N u e s t r a Se-
ñ o r a de l a M e r c e d , l a Causa de Juliol, v a -
r i a s r o m a n z a s , d o s m a r c h a s , u n a m e d i t a -
c i ó n r e l i g i o s a p a r a g r a n b a n d a y o t r a s . 
H a s i d o p r o f e s o r de s o l f e o y p i a n o e n l a 
A c a d e m i a de E u t e r p e , y d e s e m p e ñ a l a s u b -
d i r e c c i ó n de l a b a n d a m u n i c i p a l de B a r c e l o -
n a , l a s e c r e t a r í a de l a E s c u e l a m u n i c i p a l d e 
m ú s i c a y l a c á t e d r a de s o l f e o s u p e r i o r , 
a c o m p a ñ a m i e n t o y r e d u c c i ó n de l a p a r t i t u -
r a de c a n t o y o r q u e s t a . 
S A G A R R A ( D . V i c e n t e ) . — E n 187Õ p u b l i c ó 
e l " D i s c u r s o en e l a c t o d e r e c i b i r l a i n v e s t i -
d u r a d e d o c t o r e n l a F a c u l t a d de m e d i c i n a 
de l a U n i v e r s i d a d c e n t r a l e l d í a 20 de m a r z o 
de 1874.,, ( M a d r i d , i m p . d e F . G a r c í a . E n 8 . ° 
40 p á g i n a s . ) 
S A G A R R A Y L L I N Á S ( D . F e r n a n d o d e ) . 
— N a c i ó e n B a r c e l o n a e n 1802. F u é c a b a l l e -
r o M a e s t r a n t e de l a R e a l d e G r a n a d a . D e s -
e m p e ñ ó v a r i o s c a r g o s p ú b l i c o s , se a f i l i ó a l 
e l p a r t i d o c a r l i s t a , y d u r a n t e l a g u e r r a c i v i l 
de 1833 á 1840 f u é s e c r e t a r i o de l a R e a l J u n -
t a G u b e r n a t i v a d e l P r i n c i p a d o de C a t a l u ñ a 
( J u n t a de B e r g a ) . Se s e p a r ó de l a J u n t a e n 
u n i ó n d e l c o n d e F o n o l l a r , m a r q u é s d e M o -
n i s t r o l , b a r ó n de P e r a m o l a y e l m a r q u é s d e 
S e n t m a n a t , p e r o á p o c o T o l v i ó á f o r m a r 
p a r t e de l a m e n c i o n a d a J u n t a de B e r g a . (1) 
C o l a b o r ó y d i r i g i ó l o s p e r i ó d i c o s c a r l i s t a s 
p u b l i c a d o s e n B e r g a c o n l o s t í t u l o s E l joven 
observador y E l restaurador catalán, y e n 
l o s a ñ o s 1837 y 1838 p u b l i c ó e n é s t o s u n c r e -
c i d o n ú m e r o de p o e s í a s r e l i g i o s a s y p a t r i ó -
t i c a s y a r t í c u l o s d o c t r i n a l e s . 
E n 1831 c o m p u s o u n o s h i m n o s d e d i c a d o s 
á l o s v o l u n t a r i o s r e a l i s t a s c o n e l p s e u d ó n i -
m o de u n o f i c i a l d e l c u e r p o , y se i m p r i m i e -
r o n c o l e c c i o n a d o s c o n e l s i g u i e n t e t í t u l o : 
" H i m n o s p a r a c e l e b r a r e l f a u s t o d í a d e l a 
b e n d i c i ó n de l a b a n d e r a q u e e l E x c m o . s e ñ o r 
D u q u e d e A l m e r a A l t a , M a r q u é s de V i l l e l , 
h a r e g a l a d o a l b a t a l l ó n d e v o l u n t a r i o s r e a -
l i s t a s d e B a r c e l o n a . ( B a r c e l o n a , i m p . d e l a 
V . " é h i j o s de D . A n t o n i o B r u s s i , j u n i o 
de 1831.) 
E n B e r g a p u b l i c ó e n 1837 u n a s e r i e d e 
o p ú s c u l o s s o b r e a s u n t o s p o l í t i c o - m o r a l e s c o n 
(1) D i a s de Labandera. Histor ia de la guerra 
c iv i l de Cataluña, en la ú l t i m a época . Madrid, 
imp. de Ia V . * de Jordana é hijos, 1867. 
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e l t í t u l o " C a r t a s d e l h e r m i t a ñ o d e l C a n i g ó , , , 
y e n 1838 u n " S e p t e n a r i o p a r a a l c a n z a r de 
n u e s t r a S a n t í s i m a m a d r e l a V i r g e n d e l o s 
D o l o r e s , g e n e r a l í s i m a de l o s e j é r c i t o s d e l 
R e y n u e s t r o s e ñ o r D . C a r l o s V , e l t r i u n f o de 
l a R e l i g i ó n y de l a l e g i t i m i d a d en E s p a ñ a . , , 
D e j ó i n é d i t a y p o s e e s u n i e t o D . F e r n a n d o 
de S a g a r r a y de S i s e a r , v a r i a s p o e s í a s y 
t r a b a j o s e n p r o s a ; u n p o e m a en m e t r o c a s t e -
l l a n o , d i v i d i d o e n d i e z y se is c a n t o s c o n 1457 
o c t a v a s r e a l e s , c o n e l t í t u l o L a Redención, 
(1) y u n a c u r i o s a y d e t a l l a d a r e l a c i ó n de u n 
v i a j e p o r F r a n c i a , I n g l a t e r r a y B é l g i c a , q u e 
r e a l i z ó e l a ñ o 1830. 
M u r i ó en B a r c e l o n a e n 18 de s e p t i e m b r e 
de 1860. 
S A G A R R A Y D E S I S C A R ( D . F e r n a n d o 
d e ) . N i e t o d e l a n t e r i o r . — N a c i ó en B a r c e l o -
n a e n 19 de a g o s t o de 1853. C u r s ó l a c a r r e r a 
de l e y e s en su U n i v e r s i d a d l i t e r a r i a , y t o m ó 
e l t í t u l o de l i c e n c i a d o e n d e r e c h o c i v i l y ca -
n ó n i c o e n 1875. Se h a d e d i c a d o a l e s t u d i o 
de l a s i g i l i o g r a f í a , y e n e s p e c i a l á l a c a t a -
l a n a , h a b i e n d o r e u n i d o u n a n o t a b l e y esco-
g i d a c o l e c c i ó n de s e l l o s o r i g i n a l e s y r e p r o -
d u c c i o n e s , h e c h a s h á b i l m e n t e y c o n e s c r u p u -
l o s a fidelidad. 
E n l a i l u s t r a c i ó n L a Hormiga de Oro h a 
p u b l i c a d o u n a s e r i e d e n u e v e a r t í c u l o s t i t u -
l a d o s " L a m a n í a c o l e c c i o n i s t a , , , y u n o s 
" A p u n t e s s o b r e e l r é g i m e n m u n i c i p a l d e l a 
v i l l a d e C a n e t de M a r , d u r a n t e e l s i g l o X V i l , , 
y e n e l Correo Catalán u n a s i m p r e s i o n e s de 
v i a j e á S a n L o r e n z o d e l E s c o r i a l . 
T i e n e i n é d i t a s v a r i a s m o n o g r a f í a s y t r a -
b a j o s de i n v e s t i g a c i ó n s o b r e h i s t o r i a de C a -
t b l u ñ a y s i g i l i o g r a f í a . E s i n d i v i d u o de n ú m e -
r o d e l a R e a l A c a d e m i a d e B u e n a s l e t r a s de 
B a r c e l o n a y c o r r e s p o n d i e n t e d e l a de l a H i s -
t o r i a y d e l a S o c i e d a d A r q u e o l ó g i c a t a r r a -
c o n e n s e . 
BIBLIOGRAFIA 
" D i s c u r s o s l e í d o s a n t e l a R e a l A c a d e m i a 
de B u e n a s l e t r a s de B a r c e l o n a , e n ' l a r e c e p -
c i ó n p ú b l i c a d e l S r . D . F e r n a n d o de S a g a -
t í ) F a l t a u t e r m i n a r a lgunos cuadernos de no-
tas que d e b í a n a c o m p a ñ a r a l poema. 
r r a de S i s e a r e l d í a 15 de j u n i o de 1890.,, 
B a r c e l o n a , i m p . de J . J e p ú s , 1890. E n 4 . ° m a -
y o r , 60 p á g i n a s . 
" D i s c u r s l l e g i t en l o c e r t a m e n de l a J u v e n -
t u d c a t ó l i c a de B a r c e l o n a l o d í a 26 de a b r i l 
de 1891 p e r D . F e r n á n de S a g a r r a y de S i s -
car . , , B a r c e l o n a , i m p . de L a Hormiga de 
Oro, 1891. E n 4 .° m a y o r , 32 p á g i n a s . 
" L o S e g e l l de S a n t B e r n a t C a l v ó , b i s b e 
de V i c h ( s e g l e X I I I . ) , , B a r c e l o n a , es t . t i p . d e 
F . P l a n a , 1893. E n 4." m a y o r c o n u n a l á m i n a 
f o t o t í p i c a . 
" A p u n t e s p a r a u n e s t u d i o d e l o s s e l l o s d e l 
r e y D . P e d r o I V de A r a g ó n . M e m o r i a l e í d a 
en l a R e a l A c a d e m i a de B u e n a s l e t r a s de 
B a r c e l o n a . Se e s t á i m p r i m i e n d o , f o r m a n d o 
p a r t e d e l t o m o V de sus Memorias. I r á 
i l u s t r a d o c o n d i e z l á m i n a s f o t o t í p i c a s . 
S e l l o d e D . P o n c e de C a b r e r a , c o n d e de 
U r g e l . 
S A G A R R A Y C O L L ( D . J u a n ) . — F r a i l e 
f r a n c i s c a n o y r e c t o r q u e f u é de l a V i l o s e l l , 
p r o v i n c i a d e L é r i d a . E n 1886 p u b l i c ó u n 
Nuevo manual de la juventud con arreglad 
las exigencias de la presente época. ( L é r i d a , 
i m p . de C o r o m i n a s . U n v o l . e n 4.° de 440 p á -
g i n a s . ) 
S A G A U y D A L M A U ( D . F e l i x ) . — G r a b a -
d o r . E n 1804 f u é p e n s i o n a d o p o r l a J u n t a de 
C a t a l u ñ a p a r a q u e e s t u d i a r a e n M a d r i d p o r 
e s p a c i o de c u a t r o a ñ o s . 
S A G R E R A Y P I J O A N ( D . J a i m e ) . - N a -
c i ó en E s d a ñ a , ( p r o v i n c i a de G e r o n a . ) E s t u -
d i ó p a l e o g r a f í a en l a E s c u e l a de D i p l o m á t i -
ca , c u r s ó e n e l S e m i n a r i o c o n c i l i a r de G e r o -
n a l a s e g u n d a e n s e ñ a n z a c i n c o a ñ o s de t e o -
l o g í a , h i s t o r i a e c l e s i á s t i c a , o r a t o r i a s a g r a -
d a é i n s t i t u c i o n e s b í b l i c a s . S i g u i ó d e s p u é s 
l o s e s t u d i o s de l a F a c u l t a d de filosofía y l e -
t r a s e n l a U n i v e r s i d a d l i t e r a r i a de B a r c e l o -
na , r e c i b i e n d o e l t í t u l o de l i c e n c i a d o e n 
1872, y e n e l a ñ o s i g u i e n t e e l d o c t o r a d o . 
F u é p r o f e s o r en e l c o l e g i o de V a l d e m í s , 
y e n 1878 e n s e ñ ó en e l c o l e g i o e s t a b l e c i d o 
en E l E s c o r i a l y f u é n o m b r a d o a u x i l i a r de l a s 
c á t e d r a s d e filosofía y l e t r a s . E n 1884 o b t u v o 
p o r o p o s i c i ó n l a c á t e d r a de l a t í n y c a s t e l l a -
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n o d e l I n s t i t u t o de s e g u n d a e n s e ñ a n z a de F i -
g u e r a s , y p o r c o n c u r s o o b t u v o l a de l a -
t í n y C a s t e l l a n o e n e l I n s t i t u t o de G e r o n a , 
q u e a c t u a l m e n t e d e s e m p e ñ a ! 
BIBLIOGRAFÍA • ; , 
Tratado teórico-práctico rcfsonadg de las 
oraciones gramaticales castellanas. S e g u n -
d a e d i c i ó n . B a r c e l o n a , i m p . de L . T a s s o , 
1888. E n 16 . ° , 56 p á g i n a s . 
" R e g l a s p a r a l a d e s c o m p o s i c i ó n d e l H i p e r -
b a t ó n l a t i n o . , , G e r o n a . 
Gramática de latín y castellano. P r i m e r o 
y s e g u n d o c u r s o . G e r o n a . 
Fragmentos latinos. C o l e c c i o n a d o s é i l u s -
t r a d o s , c o n n o t i c i a s h i s t ó r i c a s y m i t o l ó g i -
c a s . C o n a p r o b a c i ó n d e l o r d i n a r i o . G e r o n a , 
i i n p . de LaLucha, 1889. U n y o l . e n 8 . ° , 510 
p á g i n a s . 
A l e s c r i b i r e l S r . S a g r e r a e s t a o b r a p a r a 
s e r v i r de e j e r c i c i o s p r á c t i c o s á l o s a l u m n o s 
de l a c á t e d r a de l a t í n , fijóse d e u n m o d o es-
p e c i a l en l o s t r a b a j o s d e l c é l e b r e a b a t e L l o -
m o n d , que d u r a n t e v e i n t e af los c o n s a g r ó s e 
á. l a e n s e ñ a n z a , y d e s p u é s á e s c r i b i r o b r a s 
c o m p e n d i a d a s p a r a u s o de l o s a l u m n o s . I n -
s e r t a en su o b r a , a d e m á s de a l g u n a s p r o -
d u c c i o n e s de C u e r o n , F e d r o , V i r g i l i o y de 
V e n u s i n o , l a v i d a y e s c r i t o s d e l m e n c i o n a d o 
L l o m p n d , y n o t i c i a s y f r a g m e n t o s d e l o s es-
c r i t o r e s g ç r u n d e n s e s D o r c a , A m e t l l e r ( d o n 
M i g u e l ) , C o l o m e r y G o u . T e r m i n a c o n u n a 
b r e v e n o t i c i a d e l c a l e n d a r i o r o m a n o . 
S A G R I S T Á ( D . F r a n c i s c o ) . — N a c i ó en 
B a r c e l o n a en 1777. V i s t i ó e l h á b i t o de l a 
M e r c e d , y m u r i ó e n P e r p i ñ a n en 1850. P u b l i -
c ó u n d e v o t o n o v e n a r i o de l a S a n t í s i m a V i r -
g e n de l a s M e r c e d e s . ( V i c h , i m p . de S. V a -
U é s , 1863.) Se h a n h e c h o de é l v a r i a s e d i -
c i o n e s . 
S A G Ú Y M O N S E R R A T ( D . A l e j a n d r o ) . -
E n 1811 p u b l i c ó e n B a r c e l o n a , i m p . d e S a u r í 
l a n o v e l a E l Capitán Ruedas. 
S A I R Ó ( D . E s t e b a n ) , — P u b l i c ó u n a " R e -
s e ñ a h i s t ó r i c a de l a a d m i n i s t r a c i ó n de H a -
c i e n d a p ú b l i c a en E s p a ñ a en e l d e c e n i o de 
1824 á 1833.,, 
S A L A Y D O M E N E C H ( D . A n t o n i o ) . — 
F a r m a c é u t i c o e s t a b l e c i d o en B a r c e l o n a á 
ú l t i m o s d e l s i g l o p a s a d o y p r i n c i p i o s d e l c o -
r r i e n t e , é i i 1776 e n t r ó ' C o m o i n d i v i d u o d e n ú -
m e r o e n l a R e a l A c a d e m i a de c i e n c i a s n a t u -
r a l e s y a r t e s . F u é c o r r e s p o n d i e n t e d e l J a r -
d í n b o t á n i c o de M a d r i d : 
BIBLIOGRAFÍA 
" M é m o ' r i a s o b r e e l á r n i c a d e l o s m o n t e s . 
B a r c e l o n a p o r F r a n c i s c o S u r i á 1786. E n 
4 . ° , 54 p á g à . y U n a l á m i n a . 
F u é l e í d a en l a R e a l A c a d e m i a d e c i e n c i a s 
n a t u r a l e s y a r t e s en 28 de o c t u b r e de 1786. 
" M e m o r i a s o b r e e l c o n o c i m i e n t o d é l o s v e -
g e t a l e s . ( I d . en 24 de o c t u b r e de 1787. M . S. 
A r c h i v o de l a A c a d e m i a , c a j a 17.) 
" M e m o r i a s o b r e e l c a r a c t e r de l a s d i f e -
r e n t e s e spec i e s ele l a p l a n t a l l a m a d a G e r a -
n i o , p r o p i a d e l P r i n c i p a d o y c o m p r e n d i d a e n 
l a c l a s e 16 de L i n n e o . ( L e í d a en 19 d e n o -
v i e m b r e de 1791, i d . c a j a 18. i 
" M e m o r i a s o b r e l a u t i l i d a d d e l ' e s t u d i o 
de l a B o t á n i c a . ( I d . e n 16 de n o v i e m b r e de 
1796. M . S . A r c h i v o d e l a A c a d e m i a , c a j a 18.) 
" M e m o r i a s o b r e l a u t i l i d a d d e l e s t u d i o d é 
l a b o t á n i c a . ( I d . e n 21 de n o v i e i n b r e ' d e 1798. 
M . S. A r c h i v o de l a A c a d e m i a , câ í j â 181) ' 
" M e m o r i a s o b r é l a a n a l o g í a de i k v i d a v e g e -
t a l y a n i m a l . ( I d . e n 8 de m a y ó de 1799. M . S . 
A r c h i v ó de l a A c a d e m i a , c á j a 19.) 
" M e m o r i a s o b r e l a u t i l i d a d d e l e s t u d i o d e 
l á b o t á n i c a . ( I d . e n 24 de n o v i e m b r e d e 1802, 
M . S. A r c h i v o de l a A c a d e m i a , c a j a Í 9 . ) 
" M e m o r i a s o b r e l a s o p e r a c i o n e s p r á c t i c a -
das en e l j a r d í n de l a R e a l A c a d e m i a d e 
c i e n c i a s n a t u r a l e s y a r t e s en e l a ñ o 1804. 
( I d . 16 de d i c i e m b r e de 1807. M . S. A r c h i v o 
de l a A c a d e m i a , c a j a 19.) 
S A L Á ( D . B a r t o l o m é ) . — N a c i ó en S a n s e l 
e l 16 de d i c i e m b r e de 1851. P o r h a b e r q u e d a -
d o h u é r f a n o n o p u d o s e g u i r l o s e s t u d i o s q u e 
h a b í a c o m e n z a d o e n l a E s c u e l a de B e l l a s 
A r t e s de l a L o n j a de B a r c e l o n a . A l a e d a d 
de 16 a ñ o s i n g r e s ó e n l a E s c u e l a N o r m a l de 
m a e s t r o s , e n l a q u e e s t u d i ó t r e s a ñ o s p a r a t o -
m a r e l t i t u l ó de m a e s t r o s u p e r i o r ; T e r m i n a -
d a l a c a r r e r a e s t a b l e c i ó u n c o l e g i o er i 'Sans , ' y 
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d e s p u é s f u n d ó e l C o l e g i o m e r c a n t i l en S a n 
M a r t í n d e P r o v e n s a l s . 
E n e l c e r t a m e n c e l e b r a d o en 1883 p o r e l 
A t e n e o d e Sans o b t u v o u n a c c é s i t p o r su 
m e m o r i a s o b r e l a i n f l u e n c i a d e l t r a b a j o f a -
b r i l e n e l o b r e r o , e t c . L a s o c i e d a d t i t u l a d a 
Alianza del Puebla Nuevo c e l e b r ó e n 1883 
ú n c e r t a m e n a l •que c o n c u r r i ó e l S r . S a l a c o n 
su m e m o r i a " V e n t a j a s q u e r e p o r t a l a i n s -
t r u c c i ó n á l a c l a s e o b r e r a , , , que f u é p r e m i a -
da . E n é l a ñ o s i g - u i e n t e e n o t r o c e r t a m e n d e 
l a m i s m a s o c i e d a d o b t u v o u n a c c é s i t p o r h a -
b e r e s c r i t o ; o t r a m e m o r i a q u e t e n í a p o r l e -
m a , " e l s a b e r no o c u p a l ü g - a r . r t ' 
BIBLIOGRAFÍA 
E l Naharro moderno. M é t o d o ú t i l y v e n -
t a j o s o p a r a a p r e n d e r á l e e r b i e n e n p o c o 
t i e m p o . B a r c e l o n a , 1893. E n 8.", 80 p á -
g i n a s . 
Compendio de Historia Sagrada y moral. 
A p r o b a d a p o r l a a u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a . 
S e g u n d a e d i c i ó n . B a r c e l o n a , 1894. E n 8.^, 
112 p á g i n a s . , , ' - i 
Gramática española. A d e m á s de sus c u a -
t r o p a r t e s y e l a n á l i s i s l ó g i c ó - g r a m a t i e a l , 
c o m p r e n d e u n e x t e n s o v o c a b u l á r i o c a t a l á n 
y c a s t e l l a n o . S a n M a r t í n d e T r o v e n s a l s , 
1888. E n 8.", 86 p á g i n a s . i r , , 
Gramática catalana. A d e m á s de s á s? c u a -
t r e p a r t s y d e l ' a n á l i s i s l l ó g i c h - g r á m a t i c a l , 
c o n t é u n i n t e r e s a n t v o c a b u l a r i c a t a l á - c a s t e -
l l á ( m o l t s r e f r a n s y U n c u a d r o s i n ó p t i c de l a s 
c i h c h d e c l i n a c i o r i s l l a t i n a s . San M a r t í n de 
P r o v e n s a l s , 1889. E n 8." 
" L a l l á v e de d i v i d i r . , , P r o c e d i m i e n t o s q u e 
f a c i l i t a l a d i v i s i ó n de n ú m e r o s e n t e r o s y d e -
c i m a l e s c o n l a e x p l i c a c i ó n d e l s i s t e m a m é -
t r i c o d e c i m a l . 1 S e g u n d a e d i c i ó n . B a r c e l o -
n a , 1889. E n 8." 
" L á l l a v e d é m u l t i p l i c a r . , 1 , C u a d e r n o p a r a 
f a c i l i t a r l a m u l t i p l i c a c i ó n de n ú m e r o s e n t e - ! 
r o s y d e c i M a l è s . * B a r c e l o n a , 1802. ' 
" C a r t e l e s d e l e c t u r a ^ , ^Segunda e d i c i ó n . 
B a r c é l o t í a , i m p r d e ' T a s s o . 45 po r ' 60 c e n t í m e -
t r ô - s l b s de 1 * t e r c e r a e d i c i ó n . 
S A L A ( D . B a r t o l o m é ) . — A u t o r de l a i c o - : 
' í t t è d i á é r t te á è f ò y e n r é r s o t i t u l a d a \Elec- ¡ 
TOMO II. 
cions\ E s t r e n a d a en M a n r e s a en 19 de m a r -
zo de 1893. 
S A L A ( D . B e r n a r d o . ) N a c i ó e n S a n M a r -
t í n S e s c o r s ( p r o v i n c i i i d e B a r c e l o n a J e n 1810. 
E s t u d i ó g r a m á t i c a y r e t ó r i c a c o n los P P . E s -
c o l a p i o s de M o y a y t o m ó e l h á b i t o b e n e d i c -
t i n o en e l m o n a s t e r i o de S a n F e l í u de G u i -
x p l s en 1827.( E x c l a u s t r a d o e n e l a ñ o 1835 s é 
r e t i r ó á su p a í s n a t a l , de d o n d e s a l i ó p a l " * 
S i c i l i a i n g r e s a n d o en e l m o n a s t e r i Q de S a n 
M a r t í n de S c a l i s , c e r c a de P a l e r m o (184Q,) 
F u é n o m b r a d o s u b i b l i o t e c a r i o y c a t e d r á t i c o 
de t e o l o g í a j n o r a l j c a r g o s q u e d e s e m p e ñ ó 
c o n e l o g i o d e sus s u p e r i o r e s p o r e s p a c i o d é 
o c h o a ñ o s . (1) E n 1848 v i ó s e o b l i g a d p p o r l o s 
a c o n t e c i m i e n t o s p o l í t i c o s q u e , t u v i e r o n l u -
g a r e n I t a l i a á v o l v e r á C a t a l u ñ a ; so a s o c i ó 
c o n e l P a d r e C l a r e t y t r a b a j ó c o n a h i n c o en 
l a f u n d a c i ó n d e l a s M i s i o n e s d e l I n n i a c u l a d o 
C o r a z ó n de M a r í a . P o s t e r i o r m e n t e f u é n ç u j v 
b r a d o d i r e c t o r g e n e r a l de l o s H e r m a n o s , t e r -
c i á r i o s de1 E s p a ñ a y en 1 8 7 5 s o l ¡ c i t ó , . y o b t u v o 
e l i n g r e s o e n e l m o n a s t e r i o b e n ç d í c ^ i n p d p 
M o n t s e r r a t ; d u r a n t e l o s d ¡ e z a ñ o s flue p e r -
m a n è c i ó e n é l d e s e m p e ñ ó l o s o f i c i o s de M a e s -
t r o de N o v i c i o s y L e c t o r de T e o l o g í a m o r a l . 
E n 1880 e l P . S a l a l u é e n v i a d o á K o m a 
c o m o m i e m b r o d e l C a p í t u l o G e n e r a l , e n e l 
q u e t a n t o c a s o h i c i e r o n l o s f e v e r e n d í s i n j p s 
C a p i t u l a r e s de sus d o t e s i n t e l e c t u a l e s ^ g r a n 
v i r t u d , q u e e s t u v i e r o n á p u n t o de n o m b r a r l e 
p o r su A b a d g e n e r a l . 
E l P . S a l a f u é r e s p e t a d o y q u e r i d o p o r 
c u a n t o s t u v i e r o n o c a s i ó n de c o n o c e r sUj j ^ -
l í a , u n i d a á u n a g r a n m o d e s t i a y á un t a l e n -
t o p r o f u n d o . M u r i ó en 19 de a b r i l de 1885 á 
lo s 58 a ñ o s d e h a b i t o . (2) , , , , . , „ .., ; 
BIHUOGNAP/A. 
Algunas reflexiones sobre la comunión de 
las personas seglares. • Wch-, Amp. .de.-f. 
(1) E l ilustre abad del Monasteriode Montserrat 
el Padre Deas ha tenido la amabiliiláií de en-
viarme, & p é t i d i d n mía, una copia de la biujfrafía 
dei padre Sálá, que existe 111 el libro titulado ¡'un-
ttiM,'que p ó s e B aquél'mbimsterio. ! •' '•; ¡-
(2) Fueron discípulos delíP. Sala.eli aêtual csr-
denal arzobispo de Palermo y el cardenal José Be-
rcítp BUsmefr,< arsofctspo deflatani»...:; ; ^ 
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H á s , 1851. U n v o l . en 16 .° , 192 p á g i n a s . 
Compendio de la gramática castellana. 
V i c h , i m p . de S o l e r h e r m a n o s , 1855. E n S.", 
80 p á g i n a s . 
E l sacerdote instruido eu la ceremonia 
de la misa rezada. S e g u n d a e d i c i ó n c o r r e -
g i d a . B a r c e l o n a , i m p . de l a V . " P i á 1856. 
D o s t o m o s e n 8 . ° , e l 1.° X V I - 3 0 6 p á g i n a s , y 
e l 2 . ° 230. E n 1857 se p u b l i c ó u n a n u e v a e d i -
c i ó n . 
Filosofia de la confesión. B a r c e l o n a , i m p . 
de l a V . n P l á , 1856. E n 12 . ° , 472 p á g i n a s . 
Manual de erudición sagrada y eclesiás-
tica , o r d e n a d o e n f o r m a de d i c c i o n a r i o . 
B a r c e l o n a , i m p . d e P . R i e r a , 1858. U n v o l . 
e n 8 .° de 364 p á g i n a s . 
Prontuario del confesor de personas pia-
dosas. V i c h , 1866. i m p . de S o l e r h e r m a n o s . 
Exposición apologética del Syllabus, de la 
Encíclica Quarta Cura y de las dos Consti-
tuciones dogmáticas del Concilio Vaticano. 
M a n r e s a , 1876. U n v o l . en 8.° d e 284 p á g s . 
L a constitución apostolicae seáis, i l u s t r a -
d a c o n n o t a s . V i c h , i m p . de J u a n S o l e r y C * 
1871. E n 8.° m a y o r , 51 p á g i n a s . 
Instrucción sobre las dos prácticas de pie-
dad más populares, que son e l S a n t í s i m o 
R o s a r i o y e l uso d e l S a g r a d o e s c a p u l a r i o . 
L a vocación considerada bajo todos sus 
aspectos. 1876. 
Explicación de cuarenta y cinco textos sa-
grados, q u e m a l e n t e n d i d o s p o d r í a n i n d u -
c i r n o s á d e s c o n f i a r de Ja s a l v a c i ó n . 
Compendio de Historia Sagrada y moral 
para lasescuelasy colegios de ambos sexos. 
S A L A Y S A U K Í ( O . E d u a r d o ) . — A u t o r de 
l a s s i g u i e n t e s p r o d u c c i o n e s d r a m á t i c a s : 
Don Gregorio del Pensil, B a r c e l o n a , i m p . 
de R a m i r e z y C . " 
E l barbero afeita al burro, s a í n e t e b i l i n -
g u e . B a r c e l o n a , i m p . de R a m i r e z , 1865. 
Manetas á la padrina, pesa e n u n a c t e y 
e n v e r s . B a r c e l o n a , i m p . de. l o s h i j o s de D o -
m e n e c h . S i n f e c h a . E n 4 . ° , 12 p á g i n a s . 
Tan gran va á la font. P e s s a c a t a l a n a en 
u n a c t e y e n v e r s . B a r c e l o n a , i m p . E s p a ñ o -
l a , 1882. E n 4." , 8 p á g i n a s . 
S A L A ( D . E s t e b a n ) . — N a c i ó e n O i x , p r o -
v i n c i a d e G e r o n a , e n 15 d e a b r i l d e 1851 . I n -
g e n i e r o a g r ó n o m o , c a t e d r á t i c o n u m e r a r i o 
p o r o p o s i c i ó n de a g r i c u l t u r a e n e l I n s t i t u t o 
de G u i p ú z c o a d e s d e 1881 á 1 8 9 0 ^ a c t u a l m e n -
t e d e s e m p e ñ a d i c h a c á t e d r a e n e l d e T a r r a -
g o n a . 
H a p u b l i c a d o u n a s Nociones de economia 
rural, p a r a uso de l o s a l u m n o s d e s e g u n d a 
e n s e ñ a n z a . 
S A L A ( D . F e l i p e J a c i n t o ) . — N a c i ó e n B a r -
c e l o n a e l 2 de o c t u b r e de 1819. Se d e d i c ó a l 
c o m e r c i o c o m o p r o f e s i ó n , y e n l o s r a t o s de 
o c i o á l a s l e t r a s . E n e l d i a r i o b a r c e l o n é s t i -
t u l a d o E l Imparcial, p u b l i c ó e n 1841 su p r i -
m e r a p o e s í a : " A l a a u g u s t a r e i n a m a d r e do-
ñ a M a r í a C r i s t i n a de B o r b ó n en su p a s o p o r 
e s t a c i u d a d , de v u e l t a de F r a n c i a p a r a M a -
d r i d . , , 
E n 1859 p u b l i c ó e n l o s Trovadors modems 
u n a p o e s í a en c a t a l á n t i t u l a d a L a postoreta, 
y e n e l Monitor de primera enseñanza v a -
r i o s t r a b a j o s l i t e r a r i o s y sus p r i m e r a s f á -
b u l a s . 
E n 1864 l a S o c i e d a d b a r c e l o n e s a de a m i -
g o s d e l p a í s , o f r e c i ó u n p r e m i o á l a m e -
j o r c o l e c c i ó n de f á b u l a s p a r a l o s n i ñ o s . 
O b t u v o es te p r e m i o D . F e l i p e J a c i n t o S a l a , 
p o r u n a c o l e c c i ó n d e c i e n t o t r e c e a p ó l o g o s 
y l e f u é c o n c e d i d o e n t o n c e s e l t í t u l o d e s o c i o 
de m é r i t o y u n a m e d a l l a de o r o c o n s u n o m -
b r e g r a b a d o en e l l a . L a s fábulas religiosas 
y morales f u e r o n p u b l i c a d a s en S a b a d e l l , i m -
p r e n t a de P . V i v e s e n 1865, f o r m a n d o u n v o -
l u m e n e n 4.° m a y o r de 226 p á g i n a s . E s t á n 
e s c r i t a s l a s f á b u l a s e n c a s t e l l a n o y e n v a -
r i e d a d de m e t r o , y m e r e c e n c i t a r s e l a s 
s i g u i e n t e s : E l niño y el Sauce, E l espa-
cio, E l primer hurto, L a nieve, E l corazón, 
L a gota de agua y la voz, E l niño orgullo-
so, E l adulador y el labriego. 
L a S o c i e d a d e c o n ó m i c a b a r c e l o n e s a de 
a m i g o s d e l p a í s , en. l a s ses iones s o l e m n e s 
q u e c e l e b r a a n u a l m e n t e d e d i c a u n c r e c i d o 
n ú m e r o de e j e m p l a r e s de l a s f á b u l a s e s c r i -
t a s p o r e l S r . S a l a , c o m o p r e m i o d e a p l i c a -
c i ó n á l o s a l u m n o s de l a s E s c u e l a s D o m i n i -
c a l e s y de l a C a s a d e C a r i d a d . 
E n 1886 l a c a s a e d i t o r i a l de l o s S r e s . B a s -
t i n o s , p u b l i c ó l a o b r a Nuevas fábulas, c o n s -
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t a d e 223 p á g i n a s i l u s t r a d a s c o n c i e n t o c u a -
r e n t a g r a b a d o s y c o n t i e n e c i e n t o d i e z y 
s e i s f á b u l a s , p r e c e d i d a s de u n p r ó l o g o de 
D . C a r l o s F r o n t a u r a . D e es ta c o l e c c i ó n s o n 
l a s dos f á b u l a s s i g u i e n t e s : 
E L C L A V O Y E L M A R T I L L O 
M a l h a y a n a m é n t u s g o l p e s ; 
— D e c í a e l c l a v o a l m a r t i l l o — 
" ¿ Q u é d a ñ o p u d e y o h a c e r t e 
„ Q u e m e a n i q u i l a s i m p í o ? , , 
Y e l m a r t i l l o c o n t e s t a b a : 
— " N o t e d e s t r u y o ; t e a f i r m o . 
„ Q u i e n m a y o r v i r t u d p r e t e n d e . 
„ N e c e s i t a s e r s u f r i d o . , , 
L A E S P I G A 
P i d i e n d o á l a a u r o r a p e r l a s , 
C o n v i v a s a n s i a s , 
L a e s p i g a h a c i a e l firmamento 
S u f r e n t e a l z a b a . 
H i n c h ó e l r o c í o s u seno, 
Se v i ó g r a n a d a , 
Y , de e n t o n c e s , á l a t i e r r a 
Se d o b l a e s c l a v a , 
Y y a n o m i r a á l o s c i e l o s ; 
V e d s i es i n g r a t a . 
¡ C ó m o s e m e j a á l a e s p i g a 
L a r a z a h u m a n a ! 
Q u é r e z o s p i d i e n d o a l c i e l o 
D i c h a s a n s i a d a s ! 
Q u é t e r r e n a l e s o l v i d o s 
C u a n d o se a l c a n z a n ! 
E n c a t a l á n h a p u b l i c a d o e l S r . S a l a dos 
Llibrets de faulas q u e e d i t ó D . F r a n c i s c o 
M a t h e u , d i r e c t o r de L'Ilustració catalana. 
P o s e e é s t e , s i n p u b l i c a r , c i n c u e n t a f á b u l a s 
p a r a f o r m a r dos p e q u e ñ o s v o l ú m e n e s . 
D e l Primer llibret de Fdulas es l a s i -
g u i e n t e : 
L A G A L L I N A P O N E D O R A . 
— G a l l i n e t a p o n e d o r a 
¿ p e r q u é c o n s i r o s a ' t p l a n y s ? 
— P e r q u é u n a n i m a t r a y d o r a 
b u r l a s e m p r e m o s a f a n y s . 
Y es u n c r i m q u e ' m d e s e s p e r a ; 
q u a n e s c a t a y n o a b m é s p i t , 
!• o u que fio á l a p a n e r a 
v e i g que se ' m f o n t o t s e g u i t . 
¡ Q u i n a s o r t t a n m a l h a u r a d a ! 
m e n ' h a n f u r t a t p r o p de cen t . 
— D o ñ e a s u n ' a l t r a v e g a d a 
p o r t a t m é s d i s c r e t a m e n t 
¿ N o d i u s que t o t c o r d e s i t j a 
s e r v á '1 f r u y t de i s t é u s amors? 
D o n c h s no p u b l i q u i s t a d i t x a , 
p ó n y o f e g a t o s c l a m o r s . 
Y s i n o e m p r e n s e i x a r u t a 
s e r á e t e r n l o t e u e s g l a y ; 
q u e l a c o b d i c i a es a s t u t a 
y l a e n v e j a n o d o r m m a y . 
N o i n c ó r r é u en l a flaquesa 
d ' e i x a g a l l i n a i m p r u d e n t ; 
de v o s t r a g l o r i a ó r i q u e s a 
n o ' n t e n d é n t e l a á l a g e n t . 
C o n e l t i t u l o Espejo moral, r a m i l l e t e se-
l e c t o , d i ó á l u z u n a c o l e c c i ó n de f á b u l a s m o -
r a l e s e n v e r s o , i l u s t r a d a s c o n 28 g r a b a d o s . 
E n b r e v e i m p r i m i r á u n a s Máximas tttorales 
e n c a s t e l l a n o , y o t r a c o l e c c i ó n de i g u a l t í -
t u l o e n c a t a l á n . 
E n u n o de l o s c e r t á m e n e s l i t e r a r i o s c e l e -
b r a d o s e n R e u s o b t u v o p r e m i o , é i g u a l d i s -
t i n c i ó n h a o b t e n i d o e n o t r o s de C a t a l u ñ a . 
S A L A Y A R N E L L A ( D . F r a n c i s c o ) . — ( 1 ) 
E n 1857 d i ó á c o n o c e r y a b r i ó u n c u r s o g r a -
t u i t o d e f o n o g r a f í a ó a r t e de e s c r i b i r p o r 
m e d i o d e l s o n i d o , s i s t e m a q u e h a b í a i n v e n -
t a d o , y t r a b a j ó p a r a e v i d e n c i a r sus v e n t a j a s 
y u t i l i d a d p r á c t i c a . E s t a b l e c i ó en B a r c e l o n a 
u n c o l e g i o p a r a su e n s e ñ a n z a , y d e m o s t r ó 
sus r e s u l t a d o s en e l A t e n e o c a t a l á n y e n l a 
A s o c i a c i ó n c a t ó l i c a . 
E n 1867 p u b l i c ó e n B a r c e l o n a l a r e v i s t a de 
i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , t i t u l a d a E l amigo de la 
enseñanza. E r a soc io de l a E c o n ó m i c a b a r -
c e l o n e s a de a m i g o s d e l p a í s . M u r i ó e n 2 1 de 
d i c i e m b r e de 1872. 
(1) Véase un artículo publicado en E l Clamor 
del Magisterio, pág. 58 año 1873, 
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Curso progresivo de lecturapor un nuevo 
método, p o r D . F r a n c i s c o y D . . J o s é S a l a . 
P r i m e r a p a r t e , 2." e d i c i ó n ; F i g u e r a s 1852. 
I d e m seg-unda p a r t e . B a r c e l o n a , 1860. 
E l abecedario español, en ocho leccciones. 
Fundamentos de aritmética. F i g u e r a s , 
i m p . de G . M a t a s , 1854: U n v o l . e n 8.° V I I I , 
248 p á g i n a s . 
" E x p o s i c i ó n d e l n u e v o s i s t e m a l e g a l de 
m e d i d a s , pesas y m o n e d a s e s p a ñ o l a s . , , Se-
g u n d a e d i c i ó n . F i g u e r a s , i m p . de G . M a t a s , 
1854. E n 8.°, 80 p á g i n a s . 
S A L A Y M A R T I ( D . J o a q u i n ) . — A u t o r de 
l a s i g u i e n t e p t o d u c c i ó n d r a m á t i c a c a t a l a n a : 
Elvira ó l ' cor d- una' catalana: D r a m a l í -
r i c o y en v e r s o . F u é e r i t r è g a d ó á l a c e n s u r a 
p a r a s u a p r o b a c i ó n e n IT de ma:yo de 1868. 
S A L A ( D . F r a n c i s c o ) . — G r a b a d o r r e s i d e n -
t e en. M a d r i d . ; A u t o r d e l a s m e d a l l a s d e l C e n -
t e n a r i o de D . P e d r o Ç a l d e r ó n de l a B a r c a , 
d e . l a i n a u g u r a c i ó n d e l f e r r o c a r r i l d e B a r -
c e l o n a ^ V i l l a n u e v a , , y l a 4e l o s R e y e s d o n 
A l f o n s o X H y D o ñ a M a r í a C r i s t i n a . , , ,¡ 
S A L A ( D . F r a n c i s c o ) . ^ N a c i ó ;ea B a r c e l o -
n a . P r e s e n t ó j e n l a s e x p o s i c i o n e s c e l e b r a d a s 
e n M a d r i d e n 186), 1871 y 1876, v a r i a s p r u e -
b a s de p i n t u r a s o b r e e s m a l t e . E n l a E x p o s i -
c i ó n c e l e b r a d a en Z a r a g o z a en 1868 o b t u v o 
m e d a l l a de p l a t a . . 
S A L A Y F R A N C A S ( D . J o s é ) — R e l i g i o s o : 
d e l a p r i m e r a o r d e n d e l p a t r i a r c a S a n F r a n -
c i s c o de A s i s , y e x a r n i n a d o r s i n o d a l .de l o s 
o b i s p a d o s de L é r i d a y G e r o n a . 
E n l a R e a l A c a d e m i a de B u e n a s l e t r a s de 
B a r c e l o n a ( L e g a j o l . " N . 21) e x i s t e u n a m e n i o - • 
r i a q u e e s c r i b i ó , s o b r e l o o c u r r i d o e n V i l l a -
f r a n c a d e l P a n a d é s , d e s d e l a p r i m e r a e n t r a - : 
d a q u e en e l l a h i c i e r o n l o s f r a n c e s e s h a s t a 
l a v e n i d a d e l S r . V i v e s p o r C a p i t á n g e n e r a l 
d e e s t e P r i n c i p a d o . 
- S A L A ( D . J o s é ) . — L i b r e r o . E n 1833 p u b l i - : 
c<5 l a t e r c e r a e d i c i ó n d e su o b r a £ ' amigo del \ 
forastero enBarcelonay sus cercanías. ( B a r -
c e l o n a , i m p . de B . E s p o n a . E n 16," 87 p á g i n a s . ) 
S A L A ( D . J o s é M a r í a ) — N a c i ó e n S a n F e -
l i u de G u i x o l s , ( p r o v i n c i a d e G e r o n a . ) E j e r -
c i ó en e s t a p o b l a c i ó n Ja c a r r e r a de n o t a r i o . 
P u b l i c ó e n 1834 u n o s Elemenlos de notaría. 
( B a r c e l o n a , i m p . de B r u s i . U n v o l . e n 8." m e -
n o r de 120 p á g s , ) E s c r i b i ó a d e m á s u n a o b r a 
t i t u l a d a Diccionario de, notaría ó p e q u e ñ a 
b i b l i o t e c a de e s c r i b a n o s , d e l a que s ó l o s a l i ó 
e l p r o s p e c t o . 
S A L A ( D . M a u r i c i o ) . — E n 1847; f u é n o m -
b r a d o g r a b a d o r de c á m a r a de S. A . e l i n -
f a n t e D . F r a n c i s c o de P a u l a , y t u y o e l e n -
c a r g o de e j e c u t a r e l r e t r a t o de l a R e i n a y d e 
s u e s p o s o . E n 1856: g r a b ó u n c u a d r o s i n ó p t i -
co de l a H i s t o r i a de E s p a ñ a , q u e o b t u v o 
p r e m i o . . • • 
S A L A ( D : M i g u e l ) . - ^ D i r e c t o r d e l C o l e g i o 
R e a l A c a d e m i a de p r i m e r a ; e d u c a c i ó n d e 
B a r c e l o n a . P u b l i c ó e n 1808 e n l a l i b r e r í a d e 
G a s p a r , l a obr&Aritmética feórüo-prdctica-
d i s p u e s t a e n f o r m a d e d i á l o g o , [j . ¡ 
S A L A ( P . ) — E s c r i b i ó e n c o l a b o r a c i ó n de 
D . E . S a u r e t , Escollas, d r a n i a en t r e s a c t o s 
y en v e r s o , p r e c e d i d o de u n p r ó l o g o . B a r c e -
l o n a , i m p . d e L . T a s s o j 1860. E n 8,°, 72 p á -
g i n a s . . ( ' . , '• • • : ,,, i 
S A L A S ( D . R a m ó n ) . — T o r i e s A m a t e n sus 
Memorias d e d i c a c u a t r ó l í n e a s á e s te e m i n e n 
t e e s c r i t o r y d i s t i n g u i d o g e n e r a l d e l C u e r p o 
de A r t i l l e r í a . O m i t i m o s o c u p a r n o s d e é l p o r 
h a b e r n a c i d o e n E s q u i v i a s ( p r o v i n c i a de T o -
l e d o , y rio b a b é r a d q u i d o c a r t a d e ' n a t u r a l e z a 
• C a t a l u ñ a . ; :•"•-••••.>. 
S A L A ( © . ' R a m ó n ) . — C a n ó n i g o p e n i t e n -
c i a r i o e n l a i g l e s i a G a t e d r í i l d e V i c h i E n 1856 
p u b l i c ó Exerciciper lo mes de m < t l g v . ( V i c h , 
i m p . de A n g l a d a . U n v o l . e n 16.°, 320 p á -
g i n a s y u n a l á m i n a . ) 
S A L A ( D . R a m ó n M ) . — D e l C o n s e j o de S u 
M a j e s t a d , s u a u d i t o r d e g u e r r a y d e l e j é r c i -
t o , y a s e s o r g e n e r a l d e l P r i n c i p a d o e n 1812, 
SA. S A ò4ò 
E n e s t e a ñ o p u b l i c ó e l t r a b a j o " E l m a y o r 
d e s p o t i s m o a c o m p a ñ a d o d e l a m á s c r a s a i g -
n o r a n c i a . , , ( P a l m a , e n 4 ." , 48 p á g i n a s . ) 
S A L A Y F I G U E R O L A ( D . T o m á s ) . — E n 
l a o r d e n c a p u c h i n a f r a y T o m á s de A r e n y s : 
de M a r . N a c i ó en 13 de e n e r o de 1817 en d i -
c h a p o b l a c i ó n . V i s t i ó e l h á b i t o en m a y o 
de 1832. P o r l a s u p r e s i ó n de l a s ó r d e n e s 
r e l i g i o s a s e m i g r ó e n e l a ñ o 1833 á I t a l i a , 
e n d o n d e e s t u d i ó ; p a s ó á F r a n c i a y s i r -
v i ó de c u r a v i c a r i o e n u n a de l a s p a r r o -
q u i a s d é N i m e s . R e s t a b l e c i d a l a t r a n q u i -
l i d a d e n E s p a ñ a , r e g r e s ó á s u p a í s n a t a l y 
e m b a r c ó s e p a r a l a H a b a n a , f u é n o m b r a d o 
c u r a c a s t r e n s e d e l C u e r p o de A r t i l l e r í a de . 
a q u e l l a c i u d a d , que r e n u n c i ó a l t r a t a r s e de 
l a e x p e d i c i ó n á M é j i c o . R e g e n t ó c o m o c u r a 
e c ó n o m o l a p a r r o q u i a l i g l e s i a d e l B u e n V i a -
j e , e n l a q u e p r e s t ó s e ñ a l a d o s s e r v i c i o s . A 
l á e d a d d e se sen ta a ñ o s r e g r e s ó á l a P e n í n -
s u l a y se e s t a b l e c i ó e n B a r c e l o n a . 
M u r i ó este v i r t u o s o f r a i l e en 21 de ene-
r o d e 1890. 
C o l e c C i ó r i ó c o n g r a n d i s c r e c i ó n l o s s e r m o - ; 
n e s m á s i m p o r t a n t e s de l ò s ò r a d ó r e s de l á o r -
d e n s é f á f t c a c a p u c h i n a è n C a t a l u ñ a , y l o s p u -
b l i c ó f o r m a n d o c u a t r ó t ò i f t o S c o n e ! t í t u í o . F Z o -
ra oratoria. ( B a r c e l o n a , i r r i p . C a t ó l i c a , Í ê 8 9 . ) ] 
P u b l i c ó a d è t n á s Vida ivirttidèsy milagros 
de Suri Lorenzo 'dé Briiidis, g e n e r a l de l o s 
c a p u c h i n o s ; e s c r i t a p o r e l R . F . F . F r a n c i s -
c o d e A J o f r í U , c o r r e g i d a y a u m e n t a d a p o r 
lo s P P . C a p u c h i n o s e x c l a u s t r a d o s de l a s p r o -
v i n c i a s d é C a t a l u ñ a . S e g u n d a è d i c i ó n . B a r -
c é l o h a , l i b . de l a I n m á c u l á d á " C o n c e p c i ó n , 
1851. U n v ó l . e n 8." m a y o r . 
A u n q u e se l e e e n l a p o r t a d a que l a c o r r i g i e -
r o n y a d i c i o n a r o n l o s P P . C a p u c h i n o s , h i -
zo s ó l o e l t r a b a j o e l P a d r e A r e n y s . 
Esctielá de la perfección y cartilla reli-
giosa, hè^ciotiès q u é d a á sus h i j o s e n D i o s 
u n p a d r e e s p i r i t u a l , p a r a q u e v i v a n a p r o v e -
c h a d o s e n su c o n v e n t o . B a r c e l o n a , 1886 . 'En 
1 6 . ° , 55 p á g i n a s . 
S A L A S ( D . R a m ó n ) . ^ - A u t ó r de l a m ò h ò -
g r a f í a Monasterio de Poblet, T a r r a g o n a , 
es t . t i p . d é F ; A r í s é h i j o ; '1893. E n 4 . ° ; Mi, 
p á g i n a s c o n g r a b a d o s , 
S A L A T ( D . J o s é ) . — N a c i ó en . B a r c e l o n a 
e l 7 de j u n i o de 1763. C u r s ó en su U n i v e r s i -
dad l i t e r a r i a l a c a r r e r a de d e r e c h o h a s t a e l 
d o c t o r a d o . S e d e d i c ó a l e s t u d i o d c l a n u m i s -
m á t i c a c a t a l a n a , e s c r i b i ó y p,ublic<5 e n 
1818 e n B a r c e l o n a , i m p i d e Brusj, u n Trata-
do de monedas labradas en el Principacio 
de Cataluña. (1) . .... ; 
S a l a t d e d i c ó esta o b r a a l d u q u e de j y i e d i -
n a c e i i . E l t o m o p r i m e r o , t i e n e se is l á m i n a s , 
c i n c o de m p n e d a s y u n a , de e s c u d o s d e l a s 
c i u d a d e s que; l a s a c u ñ a r o . n , y e l s e g u n d p u n 
á r t j o l g e n e o l ó g i c o de l o s c o i j d e s de. B p . r p e -
l o n a . D e s a r r o l l a . e n e l t o m p p r i m e r o , f â \ ¡Tra-
tado c u a n t o s c o n o c i m i e p t o s t e t u a de,1,4s m o -
n e d a s c a t a l a n a s , y h a b í a p q d i d o ¡ . a d q u i f i r 
ç o n e l e s t u d i o d e l m o n e t a r i o . q,ue p p s e í a , ^ d e 
l o s q u e e n , s u é p o c a e x i s t í a n , e n B a r c e : l o r ^ a . 
E l t o m o s e c u n d o c o n t i e n e u n a . ç j j i j i o s ^ , . c o -
l e c c i ó n de d o c u m e n t o s ; jné ,d i t ,o& qij ic, f o i t f -
p r u e b a n y a s e s o r a n c u a n t o .Salat e x p o n e 
en e l p r i m e r p , . . u n c a t á l p g o .de . l a , s , f ^ i í i i l i ^ s 
c a t a l a n a s q u e se p i e n c i p n ^ n , e f l é s t a c q l ç . ç -
, c i ó n , c o r r e s p o n d e n c i a , d e , a l g u n o , ? ^.pçftbljO.s, 
r e a l e s ó r d e n e s , b a n d o s ^ ç t c . , s o b r ^ m o ^ n e ^ ç . 
E s t a o b r a es d ç c ^ n s u U a apes^ri.^i3!^?-, ^ ^ " 
c i e n c i a s , y q u i e n l a , examif ie , , sa ,C,ar^ .^prove-
c h o s a e n s e ñ a n z a si lee,los t r a b a j p s ^ u l j ^ c a -
dos p o s t e r i o r m e n t e p o r l o s e n t ç i i j j i d ^ . s nu-
m i s m á t i c o s H e i s s , P e d r a l ^ Ç a m p a ^ i e ^ ^ j o l 
y Camps y e l Catálogo d i ; ! mpnet^rjó ,4,*?' 
ñ o r V i d a l y Q u a d r a s . . , , , 
En e l a c t a de l a s e s i ó n ç e l e b r a , d a en 8 die 
n o v i e m b r e d e 1819 por l a J u n t a . d e Çornercio 
d é C á t a l u ñ a , c o n s t a q u e S a l a t p i d i ó se l(e,ad-
q u i r i e s e n c i e n e j e m p l a r e s d e l t o m o p r i m e r o 
d e l Tratado de monedas, e t c . , por h a b e r s e 
e q u i v o c a d o a l fijar .el pre ;c io de s u s c r i p c i ó n , 
y o f r e c í a e q t e s t i m o n i ó de a g r a d e c i n j i e n t o á 
l a J u n t a c e d e r su m p n e t a r i p , que serí^ e n -
t r e g a d o d e s p u é s de su m u e r t e . F u é a c e p t a d o 
e l o f r e c i m i e n t o y r e c i b i ó e l a u x i l i o p e d i d o , 
que fué e x t e n d i d o a l tomo s e g u n d o . E n 1825 
h i z o p r e s e n t e S a l ^ t á. l a J u n t a t e n e r dijspue^s-
t o p a r a Ja, i m p r e s i ó n e l t p m o t . e r c e r o d e l 
Tratado " c p i j i p l e m e n t A 4. los- do^que s o b r e 
m o n e d a s l a b r a d a s t i é n e p u b l i c a d o ^ , ; , y . p c d i i i 
' ( i ) E l í o m o ' iírt-ikéro' cb i i s tá ' c le 'iíKr'r^É(fiaá»!'êii 
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e l a d e l a n t o de 250 d u r o s . L a J u n t a d e C o m e r -
c i o , c o n t r a r i a n d o sus deseos , n o p u d o acce-
d e r á l o p e d i d o p o r f a l t a de f o n d o s . P o s t e -
r i o r m e n t e e n 1827 r e c u r r i ó de n u e v o Sa-
l a t e n d e m a n d a d e a u x i l i o s p a r a l a i m p r e -
s i ó n d e l r e f e r i d o , t e r c e r t o m o , y p a r a l o g r a r -
l o o f r e c í a e n t r e g a r e n e l a c t o su m o n e t a r i o . 
L a p e t i c i ó n de n u e v o f u é n e g a d a , p e r o ape-
s a r de e l l o e n 1829 h i z o e n t r e g a d e l m o n e t a -
r i o , y f u é c o m i s i o n a d o p a r a r e c i b i r l o D . A n -
t o n i o E l i a s y S i c a r d o . S e g ú n c o n s t a e n e l ac-
t a d e l a s e s i ó n c e l e b r a d a p o r l a J u n t a d e Co-
m e r c i o en 19 de f e b r e r o de 1830, (1) S a l a t es-
t a b a c i e g o y v i v í a e n I g u a l a d a , n o s i e n d o 
e x a c t o l o q u e d i c e T o r r e s A m a t d e q u e m u -
r i ó e n 182... n o i n d i c a l a ú l t i m a c i f r a . (2) 
S i n f e c h a n i l u g a r d e i m p r e s i ó n se p u b l i c ó 
u n " C a t á l o g o de l a s o b r a s que se h a n e s c r i -
t o e n l e n g u a c a t a l a n a desde e l r e i n a d o de 
D . J a i m e e l C o n q u i s t a d o r , a r r e g l a d o p o r e l 
D r . D . J o s é S a l a t , a b o g a d o . , , C o n s t a de 
26 p á g i n a s en 8 .° m e n o r y t e r m i n a e n e l s i -
g l o x v i i . E s t e t r a b a j o b i b l i o g r á f i c o , s e g ú n e l 
e n c a b e z a m i e n t o t r a n s c r i t o l o e s c r i b i ó S a l a t 
p e r o n o f a l t a q u i e n se a p r o p i a r a d e é l y p u -
s i e r a su n o m b r e c o m o a u t o r . 
D e j ó i n é d i t o s u n o s " A p u n t e s p a r a l a h i s -
t o r i a de las i n v a s i o n e s de l a s t r o p a s f r a n c e -
sas e n 1808.,, 
S a l a t l e g ó en s u t e s t a m e n t o á l a R e a l A c a -
d e m i a de B u e n a s l e t r a s de B a r c e l o n a , e l t e r . 
c e r t o m o de su o b r a , y sus l á m i n a s y a d e m á s 
l o s l i b r o s de a u t o r e s c a t a l a n e s q u e n o f u e s e n 
de j u r i s p r u d e n c i a y l o s m a n u s c r i t o s q u e p o -
s e í a e s c r i t o s en c a t a l á n . (3) E n e l A r c h i v o 
de d i c h a A c a d e m i a e x i s t e e l c i t a d o t o m o 
t e r c e r o d e l Tratado de monedas de S a l a t , 
a l q u e se c a m b i ó l a p o r t a d a . E n e l l a se Jee: 
Continuación de los tomos l . " y 2." del 
Tratado de monedas labradas en el Pr inc i -
(1) V é a s e m i Catálogo del museo provinc ia l de 
ant igüedades de Barcelona, p á g . 804. E l moneta r io 
de 8 » l a t existe en e l expresado es tab lec imien to . 
(2) Torres A m a t dedica breves l í n e a s á Salat. 
(S) E u las sesiones celebradas en 21 de noviem-
bre de 1887 y 22 de mayo de 1838 se d i ó cuenta del 
legado hecho por Salat, y se n o m b r ó una c o m i s i ó n 
que se avistase con A n t o n i o El ias y Sicardo, en 
c u y o poder estaba par te de lo donado por aquel 
entendido n u m i s m á t i c o . 
pado de Cataluña, c o n d o c u m e n t o s j u s t i f i c a -
t i v o s , p u b l i c a d o s e n e l a ñ o 1818, p o r e l 
D r . D . J o s e p h S a l a t , i n d i v i d u o - d e l a R e a l 
A c a d e m i a de l a H i s t o r i a : a m p l i a d o y c o n t i -
n u a d o e l t o m o 3." p o r D . A n t o n i o E l i a s y S i -
c a r d o , A c a d é m i c o d e l a R e a l de l a H i s t o r i a , 
de l a de S a n F e r n a n d o y de l a de S a n C a r l o s 
( L a d e d i c a t o r i a a l R e y es de 4 de a g o s t o 
de 1830. 
P o r l o s d o c u m e n t o s o f i c i a l e s m e n c i o n a d o s 
a n t e r i o r m e n t e q u e d a d e m o s t r a d o q u e S a l a t 
d e j ó t e r m i n a d o e s t e t o m o , y l o h u b i e r a p u -
b l i c a d o s i l a J u n t a de C o m e r c i o h u b i e r a c o n -
c e d i d o l a s u b v e n c i ó n p e d i d a . 
S A L A R I C H Y V E R D A G U E R ( D . J o a -
q u í n . ) N a c i ó en V i c h e l 17 de s e p t i e m b r e d e 
1816. C u r s ó filosofía e n e l S e m i n a r i o c o n c i -
l i a r de a q u e l l a c i u d a d y m e d i c i n a e n l a F a -
c u l t a d de l a U n i v e r s i d a d de B a r c e l o n a . E n 
1840 o b t u v o p o r o p o s i c i ó n u n a p l a z a de p r a c -
t i c a n t e e n e l H o s p i t a l m i l i t a r y e n 1842 e n 
p r e m i o de l o s s e r v i c i o s p r e s t a d o s e n é l , d u -
r a n t e e l b o m b a r d e o de B a r c e l o n a f u é a s c e n -
d i d o á Mayor de aparato, que e r a e l e n c a r -
g a d o p r i n c i p a l de l a p r e p a r a c i ó n m e t ó d i c a 
de t o d o s l o s i n s t r u m e n t o s y o b j e t o s n e c e s a -
r i o s p a r a l a s c u r a c i o n e s y o p e r a c i o n e s d e l 
H o s p i t a l . C e s ó e n e s t e c a r g o en 1845 y e n e l 
s i g u i e n t e r e c i b i ó e l g r a d o de l i c e n c i a d o e n 
m e d i c i n a . E n e s t e a ñ o a c e p t ó u n a p l a z a d e 
m é d i c o v a c a n t e e n e l p u e b l o de S a n B a u d i l i o 
de L l o b r e g a t , que d e s e m p e ñ ó p o r e s p a c i o 
de t r e s a ñ o s . F i j ó e n t o n c e s su r e s i d e n c i a e n 
V i c h , y se d e d i c ó c o n b u e n é x i t o a l e j e r c i c i o 
de l a c a r r e r a m é d i c a y á l o s e s t u d i o s h i s t ó -
r i c o s y l i t e r a r i o s . E n f e r m o de g r a v e d a d e n 
1880, p a s ó á C a l d e t a s e n b u s c a de a l i v i ó q u e 
n o a l c a n z ó , f a l l e c i e n d o e n d i c h a p o b l a c i ó n 
e l 4 de m a r z o de 1884 a l a e d a d de 68 a ñ o s . 
S u m u e r t e f u é m u y s e n t i d a , l a p r e n s a y l a s 
c o r p o r a c i o n e s á q u e h a b í a p e r t e n e c i d o t r i -
b u t a r o n j u s t o s y m e r e c i d o s e l o g i o s á s u b u e -
n a m e m o r i a L a Rev i s ta del Instituto de 
S a n I s idro d e c í a q u e e s t a s o c i e d a d l e " c o n -
t a b a e n e l n ú m e r o de sus i n d i v i d u o s m á s l a -
b o r i o s o s y e n t e n d i d o s e n l o s d i v e r s o s r a m o s 
q u e l a A s o c i a c i ó n a b a r c a , , ; v i e n d o " c o n s t a n -
t e m e n t e s u p l u m a g u i a d a p o r e l b i e n m o r a l 
é i n t e l e c t u a l de sus s e m e j a n t e s , , y n o p u d i e n -
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do o l v i d a r " su r e l i g i o s i d a d , h o m b r í a de b i e n 
y s u a m e n o t r a t o , , d e d u c i é n d o s e de a h í 
c u a n t o d e p l o r a b a l a f a l t a de " u n a p e r s o n a 
en q u i e n t a n á m a r a v i l l a se r e f l e j a b a n t a l e s 
v i r t u d e s y m e r e c i m i e n t o s . , , 
H e c h a e s t a b r e v e r e s e ñ a de su b i o g r a f í a , 
i n d i c a r e m o s c u a l e s f u e r o n sus t r a b a j o s l i t e -
r a r i o s y c i e n t í f i c o s . 
S a l a r i c h se d e d i c ó c o n e s p e c i a l a f i c i ó n a l 
e s t u d i o d e l p a s a d o d e V i c h , y c o n s a g r ó p a r -
t e d e su e x i s t e n c i a á d a r á c o n o c e r su h i s -
t o r i a , sus m o n u m e n t o s y sus g l o r i a s . 
E n 1853 l a S o c i e d a d e c o n ó m i c a b a r c e l o n e -
sa de a m i g o s d e l p a í s p r e m i ó u n t r a b a j o d e 
S a l a r i c h t i t u l a d o E l Censo de Vich, que c o m -
p r e n d e n o t i c i a s g e o g r á f i c a s , e s t a d í s t i c a s , 
h i s t ó r i c a s y m é d i c a s , e t c . , s o b r e a q u e l l a i m -
p o r t a n t e p o b l a c i ó n . 
D e m a y o r i n t e r é s es l a o b r a Vich, su his-
toria, sus monumentos, sus hijos y sus glo-
rias q u e i m p r i m i ó e n e l a ñ o 1834. Se p r o p o -
n í a e n e l l a c o m o d e c í a m i a m i g o S e r r a y 
C a , m p d e l a c r e u m á s q u e e x c i t a r l a c u r i o s i d a d 
de l o s e r u d i t o s , h e r i r l a i m a g i n a c i ó n de l o s 
c o n c i u d a d a n o s , a d v i r t i é n d o l e s q u e e l o r i g e n 
de su c i u d a d e r a t a n a n t i g u o que se p e r d í a 
en l a n o c h e de l o s t i e m p o s ; que sus l á p i d a s , 
m o n e d a s , t e m p l o s y p a l a c i o s t e n í a n a d m i r a -
d o r e s c o m o en o t r a s p a r t e s ; que sus a n t e p a -
sados m a n e j a b a n í a n b i e n l a p l u m a c o m o l a 
e s p a d a , s a b i e n d o a s i m i s m o i m p r i m i r f u e r t e 
i m p u l s o a l t e l a r y g u i a r l a y u n t a . 
P a r a p o p u l a r i z a r l a h i s t o r i a de V i c h p u b l i -
c ó e n 1860 u n c o m p e n d i o de e l l a ; en 1861 s u 
Epitome, en 1861 r e u n i ó en u n c u a d r o s i n ó p -
t i c o l a s e r i e de l o s o b i s p o s de V i c h ; en 1865 
el Calendari del Principal de Catalunya y 
guia de Vich en q u e d i ó n o t i c i a s de e s t a p o b l a -
c i ó n , e n 1876 l a o b r i t a t i t u l a d a E l ferroca-
rr i l del Norte, guia cicerone de V i c h y e n 
1881 u n a s c u r i o s a s Efemérides vigatanas. 
E s t e f u é el ú l t i m o t r a b a j o que d e d i c ó á s u 
q u e r i d a p a t r i a ; a l t e r m i n a r l o d e c í a S a l a r i c h : 
" c r e e m o s s e r á n e l t e s t a m e n t o de n u e s t r o s 
t r a b a j o s l i t e r a r i o s r e l a t i v o s á n u e s t r a b i e n 
a m a d a p a t r i a , s é a n o s p e r m i t i d o p e d i r d o s c o -
sas: u n » , á n u e s t r o s q u e r i d o s l e c t o r e s p o r q u e 
t e n g a n i n d u l g e n c i a p a r a c o n e l c o l e c t o r q u e 
h a t e r m i n a d o s u t a n d a h a l l á n d o s e d e s t e r r a -
d o d e s u h o g a r , l e j o s d e sus l i b r o s y o t r a s 
a p u n t a c i o n e s q u e l e h a b r í a n s e r v i d o p a r a h a -
c e r l a m á s c o m p l e t a y a g r a d a b l e : l a o t r a á 
n u e s t r o e s t i m a d o Esbart, á q u i e n d e d i c a m o s y 
l e g a m o s e s t a í í l t i m a p r ú e b a d e c a r i ñ o q u e e n 
t o d o s t i e m p o s y c i r c u n s t a n c i a s h e m o s s e n t i -
do y m a n i f e s t a d o p o r n u e s t r a c i u d a d y t e r r i -
t o r i o , & fin de que c o n t i n u e r e c o r d a n d o y 
e n a l t e c i e n d o l a s g l o r i a s de n u e s t r a a n t i g u a 
y p o p u l o s a Ansa, de l a s i e m p r e fiel, n o b l e é 
i n s i g n e c i u d a d de V i c h . , , 
E n 1854 e l c ó l e r a m o r b o h i z o e s t r a g o s e n 
V i c h y S a l a r i c h t r a b a j ó c o n e n t u s i a s m o y 
n o b l e d e s i n t e r é s , p r e s t a n d o v a l i o s o s s e r v i -
c io s en e l H o s p i t a l , y f r u t o d e sus o b s e r v a -
c iones , p r á q t i c a y e s t u d i o s o b r e a q u e l l a e n -
f e r m e d a d f u é l a ' " M e m o r i a a c e r c a d e l c ó l e r a 
m o r b o e p i d é m i c o , o b s e r v a d o en l a c i u d a d 
de V i c h e n 1854.,, F u é p r e s e n t a d a a l c o n c u r s o 
c e l e b r a d o e n 1856 p o r l a R e a l A c a d e m i a de 
m e d i c i n a y c i r u g í a de B a r c e l o n a , y o b t u v o 
á c c e s i t . 
L a Cartilla rústica f u é p r e m i a d a en 1856 
c o n m e d a l l a de c o b r e y e l t í t u l o d e S o c i o h o -
n o r a r i o p o r e l I n s t i t u t o a g r í c o l a de S a n I s i -
d r o ; es u n v e r d a d e r o t r a t a d o de a g r i c u l t u r a 
t e ó r i c o y p r á c t i c a , e s c r i t a p o r S a l a r i c h en 
v i s t a de l a s o b r a s m á s m o d e r n a s é i n t e r e -
san tes e s p a ñ o l e s y e x t r a n j e r a s . F u é p u b l i c a -
d a e n l a Revista agrícola del Instituto de 
San Isidro y se h i z o u n a e d i c i ó n de s o l o 30 
e j e m p l a r e s . E s t a s o c i e d a d l e d i r i g i ó u n o f i -
c i o en que l e d e c í a que c o n e l p r e m i o h a l l a -
r í a u n n u e v o y p o d e r o s o e s t í m u l o de e x c i t a r 
t o d a v í a m á s , s i p o s i b l e f u e r a e l a c e n d r a d o 
a m o r c o n q u e se s e n t í a c o n s t a n t e m e n t e i m -
p e l i d o h a c i a l o s v e r d a d e r o s y c o n s t i t u t i v o s 
p r i n c i p i o s de l a c i e n c i a c o l ó n i c a , , , 
E l I n s t i t u t o de San I s i d r o o f r e c i ó en 1872 
u n p r e m i o á l a m e j o r m e m o r i a que d e s a r r o -
l l a r a e l t e m a : ¿ Q u e i n s t i t u c i o n e s c o n v e n d r í a 
c r e a r p a r a q u e l a s g e n t e s d e l c a m p o p a r t i c i -
p a s e n de l o s b e n e f i c i o s q u e d i spensan l a s 
i n s t i t u c i o n e s de c a r i d a d en l a c iudad? S a l a -
r i c h p r e s e n t ó u n a m e m o r i a t i t u l a d a Juntas 
parroquiales de caridad. 
E n e l a ñ o 1852 e s c r i b i ó en f o r m a de n o v e -
l a u n a o b r a de c a r a c t e r s o c i a l que d e j ó i n é -
d i t a , t i t u l á b a s e Eudaldo elRipollés ó la Pro-
videncia en el infortunio; c o n t i e n e l o s p r i n -
c i p i o s m o r a l e s , p o l í t i c o s , e c o n ó m i c o s é h i -
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g i é n i c o s m á s . p r o p t a s p a n t h a c e r f e l i c e s ¡í • 
!¡(s. c l a s e s t r a b a j a d o r a s ; y se i n s p i r ó a l e s c r i - ; 
b i r l íV en las. s i g u i e n t e s p a l a b r a s de A i m é -
M a r í á n . - ' . L a i d e a de i n s t r u i r é j l u s t r a r l a s - m á -
s a s o s . e x ' c l u s i v a d e l t i e m p o m o d e r n o , a b r o u n 
n u e v o p o r v e n i r a l g l o b o . L o s a n t i g u o s l e g i s - : 
l a d o r e s q u e m u t i l a b a n a l h o m b r e p a r a d o m i -
n ^ r l e n o l a h u b i e r a n 1 c o m p r e n d i d o : : . . , es un ; 
e s p e c t á c u l o s u b l i m e q u e f a l t a b a á l a t i e r r a y ; 
q u e p r e p a r a m o s á l o s s i g l o s v e n i d e r o s . , , E n \ 
e) Eitdaldo se e x p o n e n , d i s c u t e n y c o m b a t e n 
l a s m o d e r n a s utopias que. " p o r d e s g r a c i a • 
h a n ^ c e r c e n a d o o u a n t o h a b í a dfe' b u e n ó , ' n o - i 
b l « y p r o f u n d o , , d e s p u é s d i e B " t o d a s es- '" 
t a s s i s - refu tan .y^ s e ' a t a c a n , y -á sus p r o p i o s ¡ 
¡ g o l p e s v a n c a y e n d o , e n p f u e b a d e l f a l s o sen- 1 
t i t h i é n t o i e n qu i j se f u n d a n . , , ' ; ' 
. E s c r i b i ó ; / . » higiene del tejedor q u e t i e n e i 
p o r o b j e t o i n d i c a r los"' m e d i o s f í s i c o s y ¿ f ó ' r a -
l e s p !a ra e v i t a r l a s e n f e r m e d a d e s y p r o é u r i i r 
e l b i e n e s t a r de lo s o b r e r o s , o c u p a d o s en h i l i í r ' 
y ' t i e j e r e l a l g o d ó n . S a l a r t c h o b t u v o e n 18")7 j 
p o r é s t e t r a b a j o m e d a l l a de b r O ' y é l t í t u l o • 
dO s o e i o c o r r e s p o n s a l d e l a . R e a l A c a d e m i a ! 
i d e m e d i c i n a : y c i r u g í a de B a r c e l o n a : P à é ; 
i r e W n p r è s o en í a Gnteta médico: forèiise àe \ 
• M a d r i d » en'1868; p r e o e r d i d d ' d é - l á s ' s i ^ o i e ' n t e s \ 
liMieas:;u.A fcontinuacíón- p u b í i c á ' i i i ó s ú n t r á - | 
bajo1, c i e n t í f i c o "debido á l a ¡ j f u m a d e l i l ü s t r k - ¡ 
' ido m é d i i s o i f o r e h s e i © • j õ a í i u í h S a l í i W ' c h ^ l ' ó s \ 
t r a b a j ò s - d c l a e i spedi í f l í 'd i id á q u ó 1 — h a ' d e d i -
cado! sus e s t u d i o s ' s o n ' r a r o s é n t i ü e ' s t r o p a í s ; 
« o p o d e i n o i i ' pads h a c e r cosa m e j o r q ü e d a r -
Ib ••íc c o n o c e r , ' d e j . ' í n d ó ' l a ¡ í p r e c i a c i ó n d e su ; 
r e l e v a n t e mtSritO íil b U é n c r i t e r i o d é n u e s t r o s , 
l e c t o r e s . . . '•' • - ' ' '•"•' 1 • • • • • • - • • • • ^ • 
C o l a b o r ó ; e n ' l o s periódicos FJgittírdia'na-
ciontll, F.l'Popular, ' liiblioieca recreativa, 
Atbimi del 'Imparcial y Lüabeja médica de 
liítrtelona. S o n d è : r e c O n Ó t i d a i m p t í r t a h e i a 
l a s s e t í i e s d è à r t í c u l o s y rtiortografías q u e 
p u b l i c ó . S a l í t r i c h en l a ftevisla agrícola del 
Ijistitiitó de SáiiIsidro, ton è l t í t ú t o ^ f j ^ / V -
né "dlél eámpOi 'Cartilla ' higiéitícá, eV 'Euca-
liptiis globulus y ÍSHá de giisános dé seda 
eii el fobtérExuinirió en l o s a r t í c u l o s s o b r e 
e V E ü c ü l i p t u s l a u t i l i d a d de e s t e p r e c i o s o á r -
b o l d e l a A u s t r a l i a , p o r 16 q u é r e s p e c t a á Ta 
fiigieilé y á lá ! t é r á p é i i t i c à \ IOS c u a l e s á m á s 
efé h a l í é ^ é i a o r é p r o d ü t i á b S p o i r v á r i o s p è r i Õ à i -
• cos e s p a ñ o l e s , d i ó l u g a r A l a s i g u i e n t e c o -
m u n i c a c i ó n de l a A c a d e m i a d é m e d i c i n a y 
c i r u g í a de B a r c e l o n a de p a r t e d e los : s o c i o s 
••• l l a m a d o s á i n f o r m a r s o b r e a l g u n o s s u c e d á -
neos , ó s ean s u b s t a n c i a s q u é p u d i e r a n s ú s t i -
i t i í i r á l a q u i n a : " E n t e r a d a e í i t a ' C o m f s i ó i í d e l 
i l u s t r a d o a r t í c u l o i n s e r t o eta ' l a Revista (le 
Agricultura de l p a s a d o á b n l a c e r c a d é l a s 
v i r t u d e s d e l Eucalyptus globulus como agen-
t e t e r a p é u t i c o h á a c ó r d a d ó s u p l i c a r á V . S : c o -
m o a u t o r d e l m i s m o , se ' s i rVa! d á r l è c o . n ò c i -
m í e n t o d e t a l l a d o de l o s ' c a s b s de c u r a c i ó n ' á 
q u e se r e - f i é r é ' p á r á q ú è è r i s t í d í a p u e d a t o -
m a r l o s é n 'c ' í ienf a p a r a è v a e i i a f : é l d i c t á r t i e n 
q u e s e i l e ' t i ene e n c ò m è i i d a d o ' . , , S á t i s í f i z o Sa-
l a r i c h t t i h c u m p l i d a m e r i t f e l a d e m a n d a de l a 
A c a d e m i a , q ü e é s t a l é p a r t i ' é i p a b á ' e n 9 ' de 
j u n i o i n m e d i a t o " q u e n o ' p ò d í a m e n o s "de 
• á g r ' á d e c e r m u y c o r i d i a l t h é n í é ' l ó s d é s v e í O s y 
f r u c t í f e r o s d a t o s c o n q u e l a h a b í a h o n r a d o , , 
y ' .q i te l o s ú t í l i z a H a eri: i à f d r t í i á y c b n d i c i o -
n e s q u e C' l -mismo a p r e c i a r í a feii O t í a s i ó i i d p o r -
• t ü r i a . , ; S a l a r i c t i f ú é e l p r h i i e r t i ' e ' n E s ' p ' á i n á q u e 
se o e t í p ó 'dé 'él'Eucaliptu's gjobícUts, b d j o e l 
p a n t o d e v i s t a b i é d i c ó ' : ' • • '•'•'•'•'• •'• ; ' 
••''• E n : 1867 p u b l i c ó eñ ' la fíevista agrícola del 
Instituto de Sait Iki'dró ü ' i i o s Âptinièd 6 s è a 
p í í í } U e n õ ' t r a t a d o de í á c r í á d é l g u s a n o d é se-
d a eh é l r o b l e Y a m a - m a ' f d é l o s q ü e ' ¡ m p r i r ü i ó 
' í a s e g u n d a e d i c i ó n en 1874 y' o b ' t ü V ó ü í é d a -
l l á s y d i p i o t h a s d é h ò h o r éft l a s é x p o s i c i ó n é s 
de P a r i s , V i e n a , B a r c e l o n a y Z a f á g O Z à : Es -
c r i b i ó e s t é t r a b a j o c o h m i r a s p a t r i ó t i c a s , de -
s e a b a q u e l o s p r ó p i e t a r i o s d é C a t a l u f i a se 
d e d i c a r a n á l á e d u c a c i ó n y ' c r i a d é á q u é l l b s 
" g t i s a n ó s q u e é n l a C h f n a y e n e l J a p ó n , p r o -
d u c e n p i n g u é s b e n e f i c i o s . S ' d l a r i cH á l a t e o -
r í a u n í a l a p r á c t i c a p o r h a b e r h e c h o n o t a -
b l e s é' i m p o r t a n t é s e s t u d i o s y d e s c u b r i m i e n -
t o s s ó b i ' e l a c r í a d e l g u s a n o d é seda . D e -
i r i o s t r ó q u e l a s ' h o j a s d e r o b l é son e l a l i m e n -
t o p r o p i o d e l Y a m a - i Y i a í s i b i e n l a s d e l a v e -
l l a n o p o d r í a n ser ú t i l e s p a r a c r i a r í o s h a s t a 
a l c a n z a r l o s p r i m e r o s d e l r o b l e . 
I m p o r t a n t e c o l a b o r a c i ó n p r e s t ó S a l a r i c h 
á l o s ' p e r i ó d i c o s d é V i c h , e n é l A'üsóhkkse 
c o n é l s e u d ó n i m o de f i t á g o í a s p u b l i c ó ú h a 
s é r i e d e ítetístds filosóficas, e r i é l Èco ae la 
móittaña d i e z y S i e t é a r t í c u l o á s o b r e e c o -
n o m í a d ó t t i é s f í c a , l a s e g u n d a s e r i é d e í â s 
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Revistas filosóficas y u n o s e s t u d i o s s o b r e 
h i g i e n e de lo s c e m e n t e r i o s . F i g u r a r o n a r t í -
c u l o s s u y o s en MI Pueblo . Viçense, Diario 
de Vich, Ven del Montserrat y en L a Renai-
xensa. D e es te d i a r i o f u é c o r r e s p o n s a l , d u -
r a n t e s u e s t a n c i a e n C a l d e t a s (1880-1881.) 
S a l a r i c h f u é c r o n i s t a de l a c t u d a d d e V i c h , 
m é d i c o f o r e n s e desde 1862 a l 1879, s u b d e l e -
g a d o d e m e d i c i n a en e l p a r t i d o de V i c h , d u -
r a n t e d i e z a ñ o s , c o r r e s p o n s a l de l a R e a l A c a -
d e m i a de B u e n a s l e t r a s d e B a r c e l o n a , de l a 
de M e d i c i n a de P a l m a de M a l l o r c a , de l a 
A r q u e o l ó g i c a de M o n t p e l l e r , Nr., ¡\. {\ j 
B I B ; . I O ( ; K A I ' Í A . 
Vich, su historia, sus tuoiiitineutos, sus 
hijos y sus ¡(lorias. V i c h , i m p . de ,Soler h e r -
m a n o s , 1854. .Un v o l . e n 4 . " , i'iü p á g i n a s . 
Censo de Vich. B a r c e l o n a , i m p . de J . B o s c h , 
1857. E n 4 . ° , 112 p á g i n a s . P u b l i c ó s e e n e l J3<H 
letiit de l a S o c i e d a d e c o n ó m i c a , b a r c e l o n e s a 
de a m i g o s d e l p a í s . 
Higiene del tejedor. M e m o r i a p r e m i a d a 
c o n m e d a l l a (Je o r o . y e l t í t u l o de s o c i o c o -
r r e s p o n s a l de l a A c a d e m i a d e m e d i c i n a y c i -
r u g í a d e B a r c e l o n a , e n e l c o n c u r s o de 1857.. 
V i c h . i m p : S o l e r h e r m a n o s , 1858. E n 8.", .120 
p á g i n a s . 
. " C a r t i l l a r ú s t i c a , ó. s ç a n p r i n c i p i o s , d e 
a g r i c u l t u r a p r á c t i c a . , , B a r c e l o n a , i m p . d e l 
Diario de Barcelona, 1859. U n v o l . en 8.", 
284 p á g i n a s . 
" C o m p e n d i o d e l a h i s t o r i a d e V i c h . , , V i c h , 
i m p . de -Soler h e r m a n o s , 1860. E n 8.", 32 p á -
g i n a s . 
" E p i t o m e de l a h i s t o r i a de V i c h . , , V i c h , 
i m p . d e S o l e r h e r s . , 1860. E n S.", 8 p á g i n a s . 
" M a n r e s a j a m á s h a s i d o c a b e z a de o b i s p a -
d o . V i c h , i m p . de S o l e r h e r m a n o s , 1861. E n 
8.", 48 p á g i n a s . 
Reducción de las varias medidas superfi-
ciales de terreno usadas en todas las pro-
vincias de España, e t c . V i c h , i m p . de R a -
t i ) L o s datos que f igu ran en esta b i o g r a f í a 
e s t á n tomados del extenso y Itiéii escrito Bosquejo 
b iográf ico de D. Joaquin matarieh, publ icado por 
D . J o s é . Serra y Ç a m p d e l a c r e u , cronis ta de V i c h . 
( V i c h , i m p . de R. -Anglada , )»¡t5. En fo l io , menor, 
178 p á g i n a s . ) 
TOMO n. 
m ó n . . A n g l a d a , 1863. E n 8.?, 144 p á g i n a s -
" D e s g r a c i a s de V i c h , ó b r e v e r e s e ñ a de 
l a s q u e c a u s ó l a i i y e n i d a d e l M e d e r en l a 
m a d r u g a d a d e l d í a 8 de o c t u b r e de 186íl p o r 
F . de A . , A . P . y D . J . S. V i c h , . i m p i d e -So»-
l e r h e r m a n o s , 1863. K n 4i"v 144. p á g i n a s i 
" E p i s e o p ó l ó g i o v i c e n s e . C u a d r o s i n ó p t i -
co . V i c h , i m p . de A n g l a d a , 1864. > > 
Calendar i del Priiuipat de .Catalunya y 
Guia de K /Í A. V i c h , , i m p . d e A i i g . l a d a , 1865; 
" A p u n t e s ó sea u n p e q u e ñ o t r a t a d o d e ; l a 
c r í a d e l g u s a n o de soda de r o b l e V a m a - m a T 
B a r c e l o n a , i m p , d e l Diario de liürcetonaj 
1867. E n 4.'" 4 2 , p á g s . E n 1 8 7 4 s e ; p u b l i c ó l a 
s e g u n d a e d i c i ó n . . • • . r-
" Q u a d r o d ç m o s t r a t i u d e l a r e l a c i ó q u i h i 
h a e n t r e ' I s p e s o í j y m i d a s u s a t s l ins a r a en 
la p r o v i n c i a d e B a r c e l o n a y l o s d e c i m a l s 
que l i a n de usa r se . V i c h , i n j p i d e R . A n g l a -
da , , l i ™ ) . • - . i ' 
'í.El s a l c h i c h ó n de V i c h - . i M e m o r i a j V i c h , 
i m p . R . A n g l a d a , 1870. E n 41", 5 5 . p á g i n a s . , : 
ferrocarril del .Nurtei Guia cicerone de 
Barcelona á Vich por J , S. V . V i c h , im.p. ;de 
R . A n g l a d a , 1876.. E n 8.", 1 2 8 , p á g i n a s . . ; ¡ • 
Lo castell de Sabassona. N a r r a c i ó d e . c o s i 
tu rns de la. e d a d m i t j a n a . V ' C h . , i m p . : d q ¡ R a -
m ó n A n g l a d a . U n yo l . : e n 8 . ° , 393 P á g i n a s . 
Efemérides vigatanas* Ç o n vm p r ó l o g o de 
D . J a c i n t o V e r d a g u e r . , V f c h , Í i 9p . . . 4e K:. A n - ; 
g l a d a i 1881. U n v o l . en 8 . ° , <i02 p á g i n a s . , , 
Caldetas. A p u n t e s sobr;e stis a n t i g u p s b a -
ñ o s y sus c e l e b r a d a s a g u a s m i n e r a l e s . B a r -
c e l o n a , i m p . de J . S a l a , J881. l^n 4.", 16 p á -
g i n a s . . .. ... ;. ; , .; ; . 
" U n p a t r i m o n i u n i v e r s a l . C o l p c c i ó de a r t i -
c l e s s o b r e l a s s o c i e t a t s d ç s e g u r s s o b r e l a 
v i d a . V i c h , i m p . de R . A n g l a d a , 1881. E n 4." , 
32 p á g i n a s . . 
" L o s s e g u r s s o b r e l a v i d a e n t r e ' l s p a g e -
sos. B a r c e l o n a , i m p . de R a m i r e z , 1881. K n 
4.", 16 p á g i n a s . 
" U n n e g p ç i a s e g u r a t . , C o n v e r s a , a m i s t o s a 
d e d i c a d a á l a c lase h o n r a d a y t r a b a l l a d o r a 
de C a t a l u n y a . , , B a r c e l o n a , i m p . . P e n i n s u l a r , 
1882. E n 4.", 16 p á g i n a s . , . , . . 
Los baños de mtir y el balneario de Colón 
de Caldelas:, P r e c e p t o s h i g i é n i c o . s y conse-
j o s ú t i l e s p a r a l o s b a ñ i s t a s . B a r c e l o n a , i m p -
H i s p a n o - a m e r i c a n a , .1882.. % 8,", í¿ p á g i n a s . 
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" A p u n t e s p a r a l a h i s t o r i a de C a l d a s d e E s -
t r a c h ( v u l g o C a l d e t a s . ) B a r c e l o n a , i m p . d e l a 
Renaixensa, 1882. E n 4 . ° , 164 p á g i n a s . 
« E x p l i c a c i ó d e l C r e d o . 1835. E n 8 . ° . 122 p á -
g i n a s . M . S. i n é d i t o . 
Eudaldoel R i p o l l é s ó la Providencia en el 
infortunio, 1852. U n v o l . en 4 . ° , 300 p á g i -
n a s , í d e m . 
" C ó l e r a - m o r b o - e p i d é m i c o e n l a c i u d a d de 
V i c h , e n e l a ñ o 1854. M e m o r i a , 1 8 5 6 - E n 4 . ° , 
75 p á g i n a s , i d e m . 
D i s c u r s o s l e í d o s e n l a s J u n t a s g e n e r a l e s 
e x t r a o r d i n a r i a s de l a s c o n f e r e n c i a s d e S a n 
V i c e n t e de P a u l , 1857 á 1867. I d e m . 
" L i g e r o s a p u n t e s s o b r e e l e s t a d o de l a l i -
t e r a t u r a en e s t a c i u d a d e n l o s d i v e r s o s pe-
r í o d o s de s u h i s t o r i a . E n 4 . ° , 22 p á g i n a s . 
I d e m . 
" I n v e s t i g a c i o n e s s o b r e l a p r o c e d e n c i a de 
l o s r e s t o s h u m a n o s e n c o n t r a d o s f u e r a de l a 
p u e r t a de C a p u c h i n o s de e s t a c i u d a d , 1863. 
E n 4 . ° , 41 p á g s . í d e m . 
" C o n t e s t a c i ó n á l a i m p u g n a c i ó n d e l s e ñ o r 
G a l a d i e s , 1863. E n 4 . ° , 19 p á g s . I d e m . 
" E l c u m p l i m i e n t o de u n a p r o f e s i ó n , , , 1864. 
E n 4 . ° , 10 p á g s . I d e m . 
" H i s t o r i a de l a l i t e r a t u r a a n t i g u a y m e d i a 
de n u e s t r a p a t r i a , 1864. I d e m . 
" ¡ S a l u s p o p u l i s u p r e m a l e x e s t o l , , 1864. E n 
4 . ° , 26 p á g m a s . I d e m . 
" A p u n t e s y c o n s i d e r a c i o n e s a c e r c a d e l c ó -
l e r a m o r b o - e p i d é m i c o , 1864. E n 4 . ° , 37 p á -
g i n a s . I d e m . 
" E l i s e n d a de M o n r a l . , , Z a r z u e l a e n c a t a l á n 
e n d o s a c t o s y e n p r o s a , 1865. I d e m . 
Historia e c l e s i á s t i c a de Vich . I n c o m p l e t a , 
1870-78. E n 4 . ° , 153 p á g s . I d e m . 
Estudio topográf ico médico del llano de 
Vich, 1870. E n f o l i o , 160 p á g s . I d e m . 
" E l m e d i c a t o e s p a ñ o l , s a l v o c o n t a d a s ex-
c e p c i o n e s es e m i n e n t e m e n t e c a t ó l i c o , 1870. 
E n 4 . ° , 26 p á g i n a s . I d e m . 
" J u n t a s p a r r o q u i a l e s de c a r i d a d , 1872. E n 
f o l i o , 87 p á g i n a s . 
" E n f e r m e d a d e s d e l c u e r p o s o c i a l . D i s c u r -
so l e í d o en e l I n s t i t u t o de S a n l s i d r o de B a r -
c e l o n a e n 1873. E n 4 . ° , 25 p á g s . I d e m . 
" E n f e r m e d a d e s s o c i a l e s . I d . 1876. I d e m . 
" E l p a u p e r i s m o y l a l i m o s n a . I d . 1879. i d . 
" F l o r a d e l l l a n o d e V i c h . I d e m . 
" M o n e d a s i b e r o - a u s e t a n a s . D i s c u r s o , 1880. 
E n 4 ." , 22 p á g s . I d e m . 
" M o n e d a s v i s e e n s e s e p i s c o p a l e s y c i v i l e s . 
1880. E n 4 . ° , 25 p á g i n a s . I d e m . 
" N o s t r e s a b o r í g e n s . E n 4 . ° , 39 p á g s . I d e m . 
S A L A R I C H G I M E N E Z ( D . J o s é ) . — N a c i ó 
e n V i c h e n 1849. H i j o d e l r e p u t a d o m é d i c o y 
e s c r i t o r D . J o a q u í n S a l a r i c h y V e r d a g u e r . 
E n l a U n i v e r s i d a d l i t e r a r i a de B a r c e l o n a 
c u r s ó l a c a r r e r a de m e d i c i n a y c i r u g í a y r e -
c i b i ó e n e l l a e l t í t u l o de L i c e n c i a d o e n e s t a 
F a c u l t a d . H a c o l a b o r a d o en l o s p e r i ó -
d i c o s : L a crónica m o n t a ñ e s a , L a p a t r i a y 
L a Ven del Monserrat y t i e n e a d e m á s p u b l i -
c a d o s v a r i o s t r a b a j o s e n L a independencia 
m é d i c a y en e l B o l e t í n médico-farmacét i -
tico d e B a r c e l o n a . 
E n l a r e v i s t a l a Gaceta médico catalana, 
t i e n e p u b l i c a d a s e n t r e o t r o s t r a b a j o s , u n a 
o b s e r v a c i ó n s o b r e l a F a l t a completa de 
l a bóveda palat ina. 
E n 1873 l a S o c i e d a d e c o n ó m i c a b a r c e l o n e -
sa de a m i g o s d e l p a í s p r e m i ó c o n m e d a -
l l a d e p l a t a y e l t i t u l o de s o c i o c o r r e s p o n s a l 
u n t r a b a j o d e l S r . S a l a r i c h , t i t u l a d o Estudio 
a g r í c o l a del llano de Vich, y en 1876 e l C í r c u -
l o l i t e r a r i o l e p r e m i ó u n a m e m o r i a s o b r e 
E l cultivo alterno. 
F u é s e c r e t a r i o e n e l c e r t a m e n c e l e b r a d o 
e n V i c h e n 1877 c o n m o t i v o de l a i n a u g u r a -
c i ó n d e l f e r r o c a r r i l , y l e y ó e l d i s c u r s o r e -
g l a m e n t a r i o . E n e l a n t e s c i t a d o C í r c u l o l i -
t e r a r i o v i c e n s e h a d a d o l e c t u r a á n u e v e d i s -
c u r s o s . 
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r i o s t r a t a d o s . U n o s ó l o de e l l o s , e l de s o l f e o , 
b a s t ó p a r a e n r i q u e c e r l e . 
S a l d o n i f u é e l m á s d e s g r a c i a d o , e l ú n i c o 
d e s g r a c i a d o , m e j o r d i c h o , d e l o s t r e s . S i n 
e s p e r a n z a s de p r e s e n t a r a l p ú b l i c o n i n g u n a 
de l a s d o s ú l t i m a s ó p e r a s q u e h a b í a c o m -
p u e s t o , o l v i d a d a s l a s p r i m e r a s , n o le q u e d a -
b a o t r o r e c u r s o que su c á t e d r a de c a n t o e n 
e l C o n s e r v a t o r i o , l a v i d a s e d e n t a r i a , e l s i -
l e n c i o , l a o b s c u r i d a d . 
E n t o n c e s g e r m i n ó e n é l l a i dea de e s c r i -
b i r l a s E f e m é r i d e s de músicos españoles , 
q u e m á s t a r d e h a b í a n d e f o r m a r un Diccio-
nario e n c u a t r o t o m o s . 
E l a m o r p a t r i o que a b r a s a b a á S a l d o n i ne -
c e s i t a b a d e s a h o g o , e x p a n s i ó n ; esa p a s i ó n 
c a r a c t e r í s t i c a d e l m a e s t r o l o e m p u j ó h a c i a 
l a ú n i c a p u e r t a que se a b r í a á su a c t i v i d a d , 
y e n t r ó p o r e l l a i n e r m e , s i n c o n d i c i o n e s de 
l i t e r a t o , i g n o r a n d o de t o d o e n t o d o l a s d i f i -
c u l t a d e s de u n a e m p r e s a q u e h a b í a de t r a e r -
l e l a i n d i g e n c i a p o r r e s u l t a d o y h a c e r l e a p u -
r a r h a s t a l a s heces e l c á l i z de l a a f l i c c i ó n . 
S a l d o n i se a g a r r ó a r d i e n t e m e n t e á a q u e l 
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c l á v o a r d i e n d o ; o l v i d ó , en e l v é r t i g o d e l t r a -
b a j ó , sus p a s a d o s s i n s a b o r e s , y s ó l o s i n t i ó 
l a s t e r r i b l e s q u e m a d u r a s de l a r e a l i d a d 
c u á n d o , á l 'cabo de d i e z y o c h o a ñ o s de pe-
n o s a s t a r e a s , c o n f e s o , en H i ñ a a d v e r t e n c i a 
i n s e r t a e n e l ' f i n a l d e l p r i m e r t o m o d e l D i c -
c i o n a r i o , 1 q u é h a b í a t e n i d o q u e d é s p r é n d é r s e 
d e a l h a j a s e s t i m á d í f e i m a s y c ó m p r ó m e t e f e l 
p o r v e n i r de sus h i j o s p a r a d a r c o m i e n z o á l a 
o b r a . 
C u a l q u i e r a q u e n o h u b i e s e s i d o S a l d o n i 
h u b i e r a r e t r o c e d i d o a n t e a q u e l l a c a t á s t r o f e . 
E l d e s v e n t u r a d o i n s i s t i ó ; c a r e c í a d e e s p í r i t u 
p r á c t i c o ; su a m o r p a t r i o t e f t í a l a p u r e z a y l a 
c a h d i d è z d e l s e n t i m i e n t o p r i m i t i v o , p o r l o 
c u a l , t e n á í ê n s u e m p e f l ó , t r a b a j ó t o d a v í a 
d u r a n t e c a t o r c e a ñ o s c o n e l m e n g u a d o a u x i -
l i o q u e h u b o de p r e s t a r l e l a p r o t e c c i ó n o f i -
c i a l . 
C u a n d o d i ó , finalmente, t é r m i n o á su o b r a , 
se h a l l ó s i h r e c u r s o s y c o n l a v e j e z e n c i m a , 
dos ' c i r c u n s t a n c i a s - q u é h u n d i e r o n h a s t a él 
p o m o e l p u ñ a l q u é l l e v a b a h a c í a t i e m p o c l a -
v a d o en e l c o r a z ó n . 
E n l a s p á g i n a s d e l D iéc ionar iò biogrdfi-
co-bibliógráfico de e f e m é r i d e s de mús icos 
españoles ; en ese h a c i n a m i e n t o d e f echas , 
de d a t o s , de n o t i c i a s , c o n t a g i a d o p ô r l a an -
fibología d e l t í t u l o , l a t e e l a l m a d e S a l d o n i 
y se e n c i e r r a e l C a l v a r i o d e l m a e s t r o . 
A l l í e s t á n sus d o l o r e s , a l l í sus q u e b r a n t o s 
j u n t o á l o s i n f a l i b l e s p l a c e r e s d e l a p r o -
d u c c i ó n . 
P o r q u e á d e s p e c h o de las p é r d i d a s m a t e -
r i a l e s que l é o c a s i o n ó l a p u b l i c a c i ó n de su 
o b r a , no o b s t a n t e l a s o l e d a d y e l a b a n d o n o 
á q u e le c o n d e n a b a a q u e l l a í m p r o b a l a b o r , 
á l a c u a l d e d i c a b a y a t o d a s sus v i g i l i a s , 
S a l d o n i f u é , s i n e m b a r g o , f e l i z m i e n t r a s t r a -
b a j ó . 
L a e m b r i a g u e z de s u e n t u s i a s m o i n f a n t i l 
l e s o s t u v o , d u r a n t e t r e i n t a y dos a ñ o s , a n i -
m o s o y j o v e h , a t a d o á l a c a d e n a q u e se ha -
b í a f o r j a d o é l m i s m o a l d e s p e d i r s e d e l t ea-
t r o p a r a s i e m p r e . 
C u a n d o d i ó c i m a á l a p u b l i c a c i ó n d e l ú l t i -
m o t o m o , l a f o r t u n a se h a b í a c a í d o ; las 
f u e r z a s , n o . 
L a m u n i f i c e n c i a de u n a a u g u s t a d a m a , de 
l a I n f a n t a D o ñ a I s a b e l , p r o p o r c i o n ó á S a l -
d o n i u n a p e n s i ó n : e l á n g e l de l a C a r i d a d cu-
b r i ó c o n sus a l a s a l p o b r e a n c i a n o , c e r r a n -
d o e l p a s o á l a m i s e r i a . 
Y a s í v i v i ó l o s ú l t i m o s a ñ o s , a p a g á n d o s e 
p o c o á p o c o , t r a b a j a n d o a ú n , r e s i s t i e n d o d é -
b i l m e n t e en l a h o r r i b l e p é n u m b r e de l a v e -
j e z q u e l é a r r e b a t a b a t o d o s l o s r e c u r s o s , 
h a s t a q u e e l pe so de l a e d a d d e r r i b ó á a q u e l 
m í s e r o d e s p o j o y l o r e t i r ó p o r c o m p l e t o de 
l a h u m a n a c i r c u l a c i ó n . 
T a l f u é l a d o l o r o s a o d i s e a d e S a l d o n i , a r -
t i s t a s i n v e n t u r a , ! h o m b r e b u e n o , g r a n p a -
t r i o t a , q u e p e r e c i ó b a j o e l e d i f i c i o q u e q u i s o 
e r i g i r á l a m ú s i c a e s p a ñ o l a p r i m e r o , á l o s 
m ú s i c o s e s p a ñ o l e s d e s p u é s . 
F a l t á r o n l e p a r a l o u n o a l i e n t o s ; l l e g ó á l a 
p e l e a e n m a l a o c a s i ó n , y se e q u i v o c ó de m e -
d i o á m e d i o a l t o m a r p o r s o n r i s a l o q u e n o 
f u é e n r e a l i d a d s i n o m u e c a de l a f o r t u n a . 
L o o t r o h a q u e d a d o c o m o p r u e b a p a l p i -
t a n t e de l a b o r i o s i d a d h o n r a d a , de e n t u s i a s -
t a a m o r p a t r i o ; o b r a i n f o r m e , p e r o o b r a 
ú t i l ' y d u r a d e r a , q u e m a n o s e x p e r t a s p o d r á n 
m a ñ a n a d e p u r a r ; ú n i c o r a . s t r o , de t o d a s s u e r -
t e s , q u e d e j a e n e l c a m p o m u s i c a l de E s p a -
ñ a e l a u t o r de Ipermes lra y de Cleonice. 
N o m e c e n s u r é i s , s e ñ o r e s A c a d é m i c o s , s i 
l a n o t a t r i s t e , s i l a n o t a d e s c o n s o l a d o r a , d o -
m i n a c r u e l m e n t e e n e s t e p e q u e ñ o t r i b u t o 
q u e r i n d o a q u í á l a m e m o r i a de D . B a l t a s a r 
S a l d o n i . 
C i r c u n s t a n c i a s e s p e c i a l e s m e a c e r c a r o n 
m u c h o a l finado d u r a n t e l o s u l t i m e s a ñ o s de 
su v i d a ; sus c o n f i d e n c i a s í n t i m a s l l e g a r o n á 
e n s e ñ a r m e los p l i e g u e s m á s r e c ó n d i t o s de 
su a l m a : A s í a p r e n d í á q u e r e r l e e n t r a ñ a b l e -
m e n t e , á c o m p a d e c e r l e e n sus d e s g r a c i a s , á 
a d m i r a r l e en su v i r t u d . 
V e n g o á h a c e r o b r a de v e r d a d a n t e t o d o , 
y c o n l a v e r d a d e s t i m o h o n r a r d i g n a m e n t e 
l a m e m o r i a de a q u e l c o r a z ó n g r a n d e y n o -
b l e , c e r r a d o en a b s o l u t o á l a h i p o c r e s í a , m o -
d e l o i n c o m p a r a b l e de r e s i g n a c i ó n , q u e o c u l -
t ó sus sus l l a g a s c u i d a d o s a m e n t e y s ó l o ce-
s ó de l a t i r c u a n d o l a i n d i f e r e n c i a y e l o l v i d o 
h u m a n o s l o c l a v a r o n e n l a p i c o t a de l a m i -
s e r i a m o r a l . 
¡ D e s c a n s e e n p a z e l p a r a m í i n o l v i d a b l e 
a n c i a n o y s i r v a n e s t a s l í n e a s p a r a r e c o r d a r 
u n a v i d a de m á r t i r y d e j u s t o , c o n s a g r a d a 
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a l s e r v i c i o de l a r t e y a l b i e n de l a p a t r i a ! 
S i e l n o m b r e d e l a r t i s t a q u e d a en l a h i s t o -
ria d e l a m ú s i c a e s p a ñ o l a en e l s e c u n d a r i o 
l u g a r , en esa n e b u l o s a l o n t a n a n z a , l i m b o de 
lo s d e s h e r e d a d o s , s u a m o r á l a n a c i ó n d e b e 
s e r v i r n o s de e j e m p l o , sus e r r o r e s d e b e n ser-
v i r n o s de e n s e ñ a n z a . 
Q u i s o , c o m o o t r o s m u c h o s , f u n d a r e n l a 
ó p e r a n u e s t r a n a c i o n a l i d a d m u s i c a l , y v í c t i -
m a de l a i n v a s i ó n i t a l i a n a , t r a b a j ó , a l i g u a l 
de t o d o s , s o b r e u n m o d e l o : f a s c i n a d o p o r l a 
f o r m a , l a c o p i ó s e r v i l m e n t e ; e n g a ñ a d o p o r 
l o s p r o c e d i m i e n t o s , se a l i m e n t ó de i m i t a -
c i ó n . 
N a c i o n a l i d a d es p e r s o n a l i d a d , es c a r á c t e r . 
C a d a p a í s t i e n e s u a r t e , c o m o t i e n e u n a e t -
n o l o g í a , c o m o t i e n e s u c l i m a , su s a n g r e , su 
t i p o i n d i v i d u a l , c u a l i d a d e s p r e e m i n e n t e s q u e 
d e b e n b r i l l a r y d e s t a c a r s e s o b r e e l c o s m o p o -
l i t i s m o de f o r m a , q u e t r a e f o r z o s a m e n t e e l 
r o c e c o n l a s d e m á s n a c i o n e s . 
C a r n i c e r , E s l a v a , S a l d o n i , t o d o s l o s c o m -
p o s i t o r e s e s p a ñ o l e s d e a q u e l l a é p o c a , p u -
d i e r o n e s t u d i a r y a d m i r a r á l o s m a e s t r o s 
i t a l i a n o s ; p u d i e r o n a s i m i l a r s e a q u e l l a s cua -
l i d a d e s s u y a s q u e m á s se a m o l d a s e n á nues -
t r o t e m p e r a m e n t o ; p u d i e r o n b e n e f i c i a r e l 
e n t u s i a s m o p ú b l i c o y h a s t a de l a a f i n i d a d de 
r a z a s , s i n a b d i c a r d e s u n a t u r a l e z a p r o p i a , 
s i n p e r d e r su c a r a c t e r í s t i c a i n d i v i d u a l i d a d . 
F a l t ó l e s e l g e n i o p a r a o b r a t a n h e r m o s a ; 
i m i t a r o n , se e s t a n c a r o n y m u r i e r o n , d e j a n d o 
e l c a m p o s e m b r a d o d e c a d á v e r e s , c u e r p o s 
i t a l i a n o s i n a n i m a d o s , y e r t o s , e n l o s c u a l e s 
n o s u p i e r o n i n f i l t r a r l a v i v e z a y e l c a l o r de 
l a s a n g r e e s p a ñ o l a . , , 
D . B a l t a s a r S a l d o n i n a c i ó en B a r c e l o n a e l 
4 de e n e r o de 1807. A f i c i o n a d o á l a m ú s i c a 
i n g r e s ó en l a e s c u e l a de l a i g l e s i a p a r r o -
q u i a l de S a n t a M a r í a d e l M a r , y d e s p u é s e n 
l a d e l P i n o en c l a s e de a l u m n o p r i v i l e g i a d o 
de s u c a p i l l a de m ú s i c a . A l a e d a d de o n c e 
a ñ o s f u é a d m i t i d o e n l a e s c o l a n í a d e l m o -
n a s t e r i o de M o n t s e r r a t , de l a q u e s a l i ó e n 
]822 . E s t u d i ó d e s p u é s e n B a r c e l o n a c o m p o -
s i c i ó n c o n e l m a e s t r o Q u e r a l t , y ó r g a n o b a j o 
l a d i r e c c i ó n de D . M a t e o F e r r e r . 
T r a t ó de d i s p e r t a r l a a f i c i ó n á l a ó p e r a es-
p a ñ o l a , y e n 1826, p o r v í a de e n s a y o e s c r i b i ó 
l a o p e r e t a s e m i s e r i a t i t u l a d a E l triunfo del 
amor, q u e f u é e j e c u t a d a p o r a f i c i o n a d o s e n 
u n o de l o s sa lones d e l a u t o r de l a l e t r a d o n 
J o s é A l e g r e t . " C o n e s t a i d e a fija, c u a n d o es-
t u v o de m a e s t r o desde 1829 á 1838 en l o s t e a -
t r o s de l a C o r t e s u p l i e n d o a C a r n i c e r , Q u i -
j a n o y M o r e n o , c o m p u s o v a r i a s p i ezas e s p a -
a ñ o l a s , e n 1832, p a r a c e l e b r a r e l n a t a l i c i o de 
l a s e r e n í s i m a i n f a n t a D . * M a r í a L u i s a F e r -
n a n d a c o m p u s o u n a z a r z u e l a e n u n i ó n de o t r o s 
p r o f e s o r e s d e l C o n s e r v a t o r i o ; e l 18 de f e b r e -
r o de 1838 i n t e r c a l ó e n l a o p e r a Ipermestra, 
u n duo e s p a ñ o l que c a n t a r o n lo s s e ñ o r e s L e j y 
R e g i n a e n e l t e a t r o d e l a C r u z , de M a d r i d : 
d u r a n t e los t r e s a ñ o s q u e e s t u v o de p r e s i -
d e n t e d e l L i c e o de m ú s i c a de M a d r i d , se c a n -
t a r o n a l g u n a s p i e z a s en e s p a ñ o l , p u e s t a s 
e n e s c e n a c u y o é x i t o f u é m u y s a t i s f a c t o r i o : 
c o m p u s o l a ó p e r a e s p a ñ o l a s e r i a en t r e s ac -
t o s , t i t u l a d a Boabdil, d e s p u é s de h a b e r p a -
g a d o 3.000 r e a l e s a l S r . A u r i c l e s p o r c l l i b r e -
t o ; y c u a n d o c r e í a se i b a i n a u g u r a r l a ó p e r a 
en e l i n d i c a d o L i c e o , t u v o e l s e n t i m i e n t o de 
v e r q u e n o p o d í a t e n e r e f e c t o , p o r c a u s a s q u e 
n o d e b e n e s p l i c a r s e e n e s t e l u g a r . , , E s t o de -
c í a S a l d o n i en e l a ñ o 1856 e n su R e s e ñ a his-
tórica, etc., de la escolania de la Virgen de 
Montserrat p a r a e x p r e s a r c u a l e r a su i d e a l , 
q u e n o a b a n d o n ó a p e s a r de l o s d e s e n g a ñ o s 
y q u e b r a n t o s s u f r i d o s . 
C o n m á s d e t a l l e s e x p r e s a es tos e n l a s i -
g u i e n t e s l í n e a s , que e s c r i b i ó p o s t e r i o r m e n t e : 
" E n t o d o n o h e l l e v a d o m á s o b j e t o n i h e 
t e n i d o m á s a f á n que e l de s e r ú t i l á m i p a -
t r i a y a l n o b l e a r t e q u e p r o f e s o , c o m o l o 
a c r e d i t a , p o r o t r a p a r t e , e l g r a n d í s i m o i n t e -
r é s q u e h e m a n i f e s t a d o p o r l a c r e a c i ó n d e l a 
ó p e r a e s p a ñ o l a , p o r q u e d e j a n d o á p a r l e l a 
q u e e s c r i b í en u n a c t o t i t u l a d a " E l t r i u n f o 
d e l a m o r , , , l e t r a de D . J o s é A l e g r e t e n 1824, 
c u a n d o e r a c a s i n i ñ o , pues c o n t a b a 18 a ñ o s , 
e n 1844 c o m p r é p o r 3.000 r e a l e s , s i n m á s q u e 
p o r e l o g i o s que de é l h a c í a n l o s p e r i ó d i c o s , 
e l l i b r e t o en e s p a ñ o l " B o a b d i l , ú l t i m o r e y 
m o r o de G r a n a d a , , , ó p e r a s é r i a en t r e s ac-
t o s , e s c r i t a p o r D . M i g u e l G o n z á l e z A t i r i ó -
l e s , h o y d í a y a d i f u n t o , p o e t a e n t e r a m e n t e 
d e s c o n o c i d o en l a r e p ú b l i c a de l a s l e t r a s , 
d e c u y a c a n t i d a d d a d a p o r m í a l a u t o r d e l 
" B o a b d i l , , , se a d m i r a r o n y s o r p r e n d i e r o n m i s 
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a m i g o s l o s c é l e b r e s l i t e r a t o s S r e s . B r e t ó n 
de l o s H e r r e r o s y Z o r r i l l a , d i c i é n d o m e que 
á e l l o s n o les v a l í a n t a n t o en a q u e l l a f e c h a 
n i c o n m u c h o , y n o o b s t a n t e su f a m a , sus 
m e j o r e s d r a m a s y c o m e d i a s . S i n e m b a r g o , 
s i e n d o y o u n p o b r e a r t i s t a , n o s ó l o h i c e e l 
d e s e m b o l s o e x p r e s a d o , c o s a q u e n o h a h e -
c h o n i n g ú n o t r o c o m p o s i t o r e s p a ñ o l , n i n a -
d i e , s i que t a m b i é n p u s e e n m ú s i c a e l " B o a d -
d i l „ , c o n e l fin de i n a u g u r a r l a ó p e r a espa-
ñ o l a e n e l f a m o s o L i c e o de a q u e l e n t o n c e s 
e s t a b l e c i d o en e s t a c o r t e , d e l c u a l e r a y o , 
a u n q u e s i n m é r i t o s s u f i c i e n t e s p a r a e l l o , n o 
o b s t a n t e e l de s e r n o m b r a d o p o r u n a n i m i -
d a d de v o t o s , p r e s i d e n t e de l a s e c c i ó n de 
m ú s i c a . , , 
„ C o n r u b o r e n l a f r e n t e y c o n d o l o r e n e l 
c o r a z ó n conf ieso q u e m i s a f anes y s a c r i f i -
c i o s f u e r o n i n f r u c t u o s o s p a r a e l l o g r o de t a n 
g r a n d e y ú t i l p e n s a m i e n t o , p o r q u e e n t r e l o s 
m u c h o s o b s t á c u l o s q u e se m e p r e s e n t a r o n 
p a r a l l e v a r á c a b o m i v a s t a i d e a , f u é l a de 
q u e h a b í a de d a r tm empleo 6 destino de la 
nac ión a l t e n o r q u e b a j o e s t a e x t r a v a g a n t e 
y o r i g i n a l e x i g e n c i a d e b í a c a n t a r e l " B o a b -
d i l , , , y v e n i r de u n a p r o v i n c i a a l o b j e t o i n d i -
c a d o , c u y o s u g e t o , a m i g o m i o , n o se c o n -
f o r m ó c o n a d m i t i r m i c a s a p a r a t o d o , c o m o 
l e o f r e c í , s ino q u e á t o d o t r a n c e q u e r í a e l 
d e s t i n o ó d e j a b a de v e n i r á M a d r i d y d e t o -
m a r p a r t e en l a ó p e r a , c o m o a s í s u c e d i ó , 
s i n d u d a c r e y e n d o q u e l a s e c c i ó n d e m ú s i c a 
d e l L i c e o t e n í a l a s m i s m a s f a c u l t a d e s que 
l o s m i n i s t r o s de l a c o r o n a . N o t e r m i n a a u n 
a q u í m i r e l a c i ó n s o b r e l o s v e h e m e n t e s de-
seos q u e h e t e n i d o s i e m p r e de t r a b a j a r , p o r -
q u e d e s p u é s de ese c r u e l d e s e n g a ñ o , q u i s e 
t a m b i é n p r o b a r f o r t u n a e n e l g é n e r o i t a l i a -
n o , c u a n d o y a e l p ú b l i c o h a b í a j u z g a d o , en -
t r e v a r i a s o b r a s de m e n o s i m p o r t a n c i a , m i s 
ó p e r a s i t a l i a n a s " I p e r m e s t r a , , y " C l e o n i c e . , , 
P o r e l p r e c i o de 3.000 r e a l e s a d q u i r í d e l poe -
t a c a l a b r ê s e l l i b r e t o de " G u z m á n e l B u e n o , , , 
q u e l e h i c e e s c r i b i r a d hoc; p e r o e s t a ó p e r a 
a s í c o m o dos z a r z u e l a s , s o b r e u n a d e l a s 
c u a l e s t e n g o a s i m i s m o d a d o s a l p o e t a , t a m _ 
b i é n h o y d i f u n t o , a l g u n o s m a r a v e d i s e s , se 
h a l l a n en m i a r c h i v o m u e r t a s d e r i s a , c o m o 
v u l g a r m e n t e se d i c e , s i n q u e e l p ú b l i c o l a s 
h a y a p o d i d o j u z g a r . R e s u l t a , p u e s , q u e t e n -
g o d e s e m b o l s a d o s a l g u n o s r e a l e s q u e , p u e s -
t o s a l 6 p o r 100, m e h u b i e r a n c a s i d u p l i c a d o 
e l c a p i t a l , que h e p e r d i d o c o m p l e t a m e n t e , 
y n o h u b i e r a o c u p a d o e l t i e m p o , d á n d o m e 
a d e m á s m a l o s r a t o s p a r a e s c r i b i r d o s ó p e -
r a s y d o s z a r z u e l a s , o b r a s q u e n a d i e h a o í -
d o t o d a v í a , y D i o s s a b e s i l l e g a r á l a é p o c a 
de s e r j u z g a d a s . , , 
E n 1839 f u é n o m b r a d o m a e s t r o de c a n t o 
d e l C o n s e r v a t o r i o de M a d r i d y e n 1849 m a e s -
t r o c o m p o s i t o r y d i r e c t o r de o r q u e s t a d e l 
t e a t r o d e l P r í n c i p e , q u e d e s p u é s t o m ó e l 
n o m b r e d e t e a t r o e s p a ñ o l . 
E n 1838 a l c a n z ó u n b u e n é x i t o su y a c i t a d a 
ó p e r a Ipermestra, e s t r e n a d a e n e l b e n e f i c i o 
de l a t i p l e s e ñ o r a D . " A l b e r t i . E l a u t o r f u é 
l l a m a d o á l a e scena c o n e n t u s i a s m o , y o b t u -
v o r e p r e s e n t a c i o n e s e n S e v i l l a , en C á d i z , e n 
M á l a g a , e n Z a r a g o z a y e n o t r a s p o b l a c i o -
n e s , t r a s p a s a n d o s u f a m a l a f r o n t e r a e s p a -
ñ o l a . 
R e f i e r e S a l d o n i a l o c u p a r s e d e l t e r c e r e n -
s a y o de e s t a o p e r a , q u e D . M a n u e l A n g l a d a 
l e o f r e c i ó u n a c a n t i d a d (1,000 d u r o s ) p o r s u 
o b r a c o n l a c o n d i c i ó n d e q u e d e b í a e s t r e -
n a r s e e n I t a l i a . N e g ó s e á e l l o c o n t e s t a n d o 
" c u a l q u i e r a que sea e l é x i t o r e s e r v a d o á 
m i ó p e r a , y á p e s a r d e s e r u n p o b r e a r t i s t a 
n o h a y d i n e r o n i r e c o m p e n s a q u e y o a m b i -
c i o n e t a n t o c o m o o b t e n e r l a a p r o b a c i ó n d e l 
p ú b l i c o de M a d r i d a l c u a l se l a h e c o n s a g r a -
do a l e s c r i b i r l a . , , 
E l é x i t o de l a ó p e r a q u e d e s p u é s e s c r i b i ó 
c o n e l t í t u l o de Cleonice, Regine de S i r i a 
n o i g u a l ó a l d e l Ipermestra, p e r o f u é s i n e m -
b a r g o u n n u e v o t r i u n f o . 
E s c r i b i ó S a l d o n i a d e m á s : Saladillo é Clo-
tilde, o p e r a i t a l i a n a s e r i a e n dos a c t o s 1831. 
Boabdil , ú l t i m o R e y m o r o de G r a n a d a , 
ó p e r a e s p a ñ o l a s e r i a . 1844. 
Gusman el Bueno: ó p e r a i t a l i a n a , s e r i a e n 
t r e s a c t o s . 1885. 
E l Rey y l a costurera: z a r z u e l a e n t r e s 
a c t o s , 1859. 
L a corte de Mónaco: z a r z u e l a e n u n a c t o 
1855. 
L o s maridos en las m á s c a r a s ó sea No 
m á s bailes. Z a r z u e l a e n d o s a c t o s . 1864. 
S a l d o n i c o m p u s o 173 o b r a s m u s i c a l e s , 51 
de m ú s i c a s a g r a d a y 122 d e m ú s i c a p r o f a n a . 
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F i g u r a s u C a t á l o g o e n e l t o m o 1.° p á g . 75 de 
su Diccionario. 
D i ó b u e n r e s u l t a d o á S a l d o n i u n Nuevo 
método de solfeo y canto: p a r a t i p l e s , c o n -
t r a l t o s , t e n o r e s y b a j o s , a d o p t a d o p a r a l a 
e n s e ñ a n z a de l o s a l u m n o s d e l C o n s e r v a t o r i o 
de M ú s i c a , de M a d r i d . P u b l i c ó e n 1856 u n a 
R e s e ñ a h i s t ó r i c a de l a E s c o l a n í a ó c o l e g i o 
de m ú s i c a de l a V i r g e n de M o n s e r r a t e n C a -
t a l u ñ a , desde 1456 h a s t a h o y d í a c o n u n ca -
t á l o g o de a l g u n o s de l o s m a e s t r o s q u e h a 
h a b i d o , y de v a r i o s a l u m n o s a v e n t a j a d o s q u e 
de e l h a n s a l i d o y a e c l e s i á s t i c o s , y a n o b l e s , 
y a t a m b i é n de l o s q u e m á s se h a n d i s t i n g u i -
d o e n l a m ú s i c a . , , 
E n 1864 r e f u t ó e n u n f o l l e t o a l g u n a s a p r e -
c i a c i o n e s d e l r e p u t a d o m ú s i c o y b i b l i ó g r a f o 
D . F r a n c i s c o A s e n j o B a r b i e r i , a c e r c a d e l a 
ó p e r a e s p a ñ o l a y de l o s d i s c í p u l o s de c a n t o 
d e l C o n s e r v a t o r i o . E n v a r i o s p e r i ó d i c o s i n -
s e r t ó a r t í c u l o s s o b r e a s u n t o s m u s i c a l e s . 
E n 1850 c o n c i b i ó e l p r o y e c t o de e s c r i b i r l a 
o b r a E f e m é r i d e s de mús icos e spaño les q u e 
p u b l i c ó en 1860. E r a u n e s t r a c t o ó í n d i c e de 
o t r a o b r a d e m a y o r e s d i m e n s i o n e s q u e d i ó 
á l u z c o n e l titulo Diccionario bio gráfico-bi-
b l iográf i co de e f e m é r i d e s de músicos espa-
ño le s . 
E l S r . S a l d o n i e n e s t a o b r a s i g u i ó c o n b u e n 
a c u e r d o , u n c r i t e r i o l e v a n t a d o y l i b r e de 
t o d a m i r a i n t e r e s a d a . E l o g i a s o l o c u a n d o l o 
c r e e j u s t o á l o s m ú s i c o s q u e f a l l e c i e r o n p e r o 
c o n r e s p e t o á l o s c o n t e m p o r á n e o s , s o l o p u -
b l i c ó l o s d a t o s q u e p o s e í a , d e s n u d o s d e t o d o 
c o m e n t a r i o , a s í en p r o c o m o en c o n t r a d e l 
i n d i v i d u o q u e se o c u p a , ó b i e n de sus o b r a s 
m u s i c a l e s . 
E s t e c r i t e r i o y sus p o c a s c o n d i c i o n e s de 
e s c r i t o r , c a u s a r o n l a r u i n a de S a l d o n i , o b l i -
g a d o p a r a l a i m p r e s i ó n de su Diccionario á 
d e s p r e n d e r s e de c u a n t o p o s e í a . S i h u b i e r a 
e s c r i t o l a o b r a e d i t o r i a l m e n t e , e l o g i a n d o s i n 
t a s a n i m i r a m i e n t o á l o s a r t i s t a s c o n t e m -
p o r á n e o s , l a s u s c r i p c i ó n a l c a n z a r a b u e n é x i -
t o , c o m o l a h a n a l c a n z a d o o b r a s de s u í n d o -
l e , e n q u e sus a u t o r e s h a n r e g a t e a d o e x t e n -
s i ó n á l a s b i o g r a f í a s de l o s m á s i l u s t r e s a r -
t i s t a s q u e y a f u e r o n , y c o n c e d i d o s endas p á -
g i n a s y n o p o c o s e l o g i o s á o t r o s q u e s ó l o 
e r a n c o n o c i d o s de sus a m i g o s y d e u d o s . S a l -
d o n i c o n c l u y ó l a o b r a t a l c o m o l a h a b í a c o -
m e n z a d o , e n t o d a s sus p á g i n a s se v e b u e n 
c r i t e r i o y a m o r á l a v e r d a d . 
E l Diccionario c o n t i e n e d a t o s c u r i o s o s , 
p e r o se e c h a de m e n o s i n v e s t i g a c i ó n y c o n -
s u l t a e n a r c h i v o s y b i b l i o t e c a s , en d o n d e y a -
c e n d e s c o n o c i d o s y s i n e s t u d i a r a r t i s t a s de 
g r a n v a l í a . L a a d o p c i ó n d e l s i s t e m a de e fe -
m é r i d e s q u i t a i m p o r t a n c i a á l a o b r a y r e s u l -
t a f a t i g o s a su c o n s u l t a ; n o p r e s e n t a c o m p l e -
t a s l a s b i o g r a f í a s de l o s m á s i m p o r t a n t e s a r -
t i s t a s , e n l a o b r a de S a l d o n i l o s d a t o s es-
t á n d i s g r e g a d o s en a r t í c u l o s y en t o m o s d i -
f e r e n t e s , p a r t e i n c l u i d o a l t r a t a r de su n a c i -
m i e n t o y p a r t e a l c o n s i g n a r su m u e r t e . 
S a l d o n i f u é i n d i v i d u o de n ú m e r o d e l a A c a -
d e m i a de S a n F e r n a n d o . F a l l e c i ó en 1890. 
S A L E S Y F E R R É . ( D . M a n u e l ) . — N a c i ó e n 
U l d e c o n a ( p r o v i n c i a de T a r r a g o n a ) , e l 22 d e 
a g o s t o de 1843. C u r s ó l a s e g u n d a e n s e ñ a n z a 
en e l S e m i n a r i o c o n c i l i a r d e T o r t o s a y e n e l 
I n s t i t u t o d e C a s t e l l ó n d e l a P l a n a . E n l a s 
U n i v e r s i d a d e s de V a l e n c i a , B a r c e l o n a y M a -
d r i d , e s t u d i ó F i l o s o f í a y L e t r a s h a s t a e l 
d o c t o r a d o y l a de d e r e c h o h a s t a l a l i c e n c i a -
t u r a . 
E n 1871 f u é n o m b r a d o c a t e d r á t i c o d e M e -
t a f í s i c a de l a U n i v e r s i d a d l i b r e de M u r c i a , y 
en 12 de j u n i o d e l 8 7 4 , e n v i r t u d de o p o s i c i ó n , 
o b t u v o l a c á t e d r a de G e o g r a f í a h i s t ó r i c a de 
l a U n i v e r s i d a d l i t e r a r i a de S e v i l l a . E n e l 
c u r s o de 1881 á 1882., p o r r e f o r m a en e l p l a n 
de e s t u d i o s , se e n c a r g ó de l a C á t e d r a d e 
H i s t o r i a u n i v e r s a l , q u e a c t u a l m e n t e d e s e m -
p e ñ a . 
E s u n o d e l o s f u n d a d o r e s de l a Biblioteca 
cientí f ico- l i teraria de S e v i l l a , que p u b l i c ó 
e n s u p r i m e r a s e r i e t r e i n t a y seis v o l ú m e -
nes , o r i g i n a l e s u n o s y t r a d u c i d o s o t r o s , y 
dos e n l a s e g u n d a . E s p r e s i d e n t e h o n o r a r i o 
y u n o de l o s f u n d a d o r e s d e l A t e n e o y S o c i e -
d a d de e x c u r s i o n e s de S e v i l l a . E s a d e m á s , 
a c a d é m i c o h o n o r a r i o d e l a g a d i t a n a d e 
c i e n c i a s y a r t e s , s o c i o c o r r e s p o n s a l de e l 
M u s e o c a n a r i o y c o r r e s p o n d i e n t e de l a de 
B e l l a s a r t e s de S a n F e r n a n d o de M a d r i d . 
L a D i r e c c i ó n g e n e r a l de I n s t r u c c i ó n p ú -
b l i c a m i l i t a r p r e m i ó y e l i g i ó p a r a que s i r v i e -
r a de t e x t o e n e l c o n c u r s o c e l e b r a d o e n 30 de 
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a b r i l de 1884 l a o b r a d e l S r . S a l e s t i t u l a d a 
Histor ia general. 
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sa y e n o t r o s p e r i ó d i c o s . 
BIBLIOGRAFÍA (1) 
L a herba del mal d' amor. Zarzuela., 1871. 
Jul io . I m i t a c i ó n d e l R a f a e l de L a m a r t i n e . 
( S i n p i e n i l u g a r de i m p r e s i ó n . ) D e d i c a t o r i a 
f e c h a d a e n C a l e l l a e n s e p t i e m b r e de 1868. 
Cuspiras . C o l e c c i ó d e p o e s i a s o r i g i n a l s . 
B a r c e l o n a , i m p de L a Renaixensa, 1875. E n 
8 , ° , 96 p á g i n a s . 
S u e ñ o s en verso. P o e s í a . G e r o n a , i m p . de 
F . D o r c a . E n 4 . ° , 24 p á g i n a s . 
Fantas ia s . B a r c e l o n a , i m p . de L a Rena i -
xensa, 1876. E n 8 . ° , 76 p á g i n a s . 
" B i o g r a f í a de D . T o m á s C o s t a , o b i s p o de 
L é r i d a . , , 1876. F o l l e t o . 
S A L E T A ( D . H o n o r a t o ) . — N a c i ó e n C a l e -
l l a , ( p r o v i n c i a d e B a r c e l o n a ) e l 11 de j u l i o de 
j u l i o d e 1844. I n g r e s ó e n l a A c a d e m i a espe-
c i a l de I n g e n i e r o s m i l i t a r e s en 1860, a s c e n -
d i ó á t e n i e n t e e n 1864, y e n 1867 á c a p i t á n . E n 
1871 q u e d ó e n c a l i d a d d e s u p e r n u m e r a r i o s i n 
s u e l d o , p a r a d e d i c a r s e á t r a b a j o s p a r t i c u l a -
r e s y á l o s e s t u d i o s h i s t ó r i c o s . V o l v i ó a l se r -
v i c i o a c t i v o en 1872 y e n 1877 f u é p r o m o v i d o 
á c o m a n d a n t e d e l c u e r p o d e I n g e n i e r o s , h a -
(1) Recomendamos la l ec tu ra de dos a r t í c u l o s 
c r í t i c o s , publ icados en L a Jtenaixensa, sobre las 
producciones de Saleta, t i t u l a d a la una Guspiras. 
y l a o t r a íV in i a s ío s . ( T o m o I , a ñ o 5.° p á g . 480 y 
t omo V , p i g . H l . ) 
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h i e n d o t o m a d o p a r t e e n l a g u e r r a c i v i l e n e l 
N o r t e . E s c o r r e s p o n d i e n t e de l a R e a l A c a -
d e m i a de I a H i s t o r i a . E n Í 8 8 3 e l E x c e l e n t í s i -
m o A y u n t a m i e n t o de B a r c e l o n a l e e n c a r g ó 
l a r e d a c c i ó n de l a m e m o r i a b i o g r á f i c a d e l 
g e n e r a l M a n s o , c o n d e de L l o b r e g a t , q u e f u é 
l e í d a e n 26 de s e p t i e m b r e de d i c h o a ñ o , e n 
e l s o l e m n e a c t o de l a c o l o c a c i ó n d e l r e t r a t o 
de a q u e l g u e r r i l l e r o e n l a Galería de ca-
talanes ilustres. (1) 
BIBLIOGRAFÍA 
Compendio de His tor ia de E s p a ñ a , d e d i -
c a d a á l o s s a r g e n t o s y c abos d e l e j é r c i t o . 
M a d r i d , i m p . d e l Correo i i i i l i lar, 1870. U n v o -
l u m e n e n 8 . ° , 196 p á g i n a s . 
Lecciones de ar i tmét i ca . B a r c e l o n a , i m -
p r e n t a de l o s S u c e s o r e s de R a m i r e z y C o m -
p a ñ í a , 1872. E n 4 . ° , 14 p á g i n a s c o n figuras. 
Se h a n p u b l i c a d o t r e s e d i c i o n e " . 
Histor ia universal , d e d i c a d a á l o s e j é r c i -
t o s de E s p a ñ a y P o r t u g a l . B a r c e l o n a , i m -
p r e n t a de T a s s o . 1872, 1878 y 1879. C u a t r o t o -
m o s en 4 .° 
Propaganda e s p a ñ o l a . Agricul tura y ar-
mas. Zaragoza., i m p . de Z a c a r í a s R . P r i e t o , 
1881. U n v o l . en S.". COS p á g i n a s . 
" M e m o r i a b i o g r á f i c a d e l E x c m o . G e n e r a l 
D . J o s é M â n s o y S a l a , c o n d e de L l o b r e g a t . 
B a r c e l o n a , i m p . de S u e . de R a m i r e z y C o m -
p a ñ í a , 1883. E n 4 . ° m a y o r , 32 p á g i n a s . 
Agricu l tura y letras. Zaragoza, i m p . de 
M . S a l a s , 18S8. U n v o l . en 8.", 248 p á g i n a s . 
Agricu l tura y e s tad í s t i ca . I d . 1888. U n v o -
l u m e n e n 8 . ° , 328 p á g i n a s . 
Agricul tura y b i b l i o g r a f í a . I d . 1889. U n 
v o l . e n 8 . ° , 208 p á g i n a s . 
Catecismo del mi l i tar espafiol y soldados 
célebres . I d . e n 1890. U n v o l . en 8.", 196 p á -
g i n a s . 
Historia del regimiento de pontoneros. 
Zaragoza, i m p . de C. A r i ñ o . U n v o l . e n H", 
201 p á g i n a s . 
Glorias c ív ico-mi l i tares del cuerpo de I n -
genieros del ejército. Zaragoza, 
S A L Ó ( D . M i g u e l ) . — P r e s b í t e r o , b e n e f i -
(1) V é a s e V i d a r t , Letras y armas, p á g . 185. 
TOMO II . 
c i a d o de l a i g l e s i a p a r r o q u i a l de S a n M i g u e l 
de B a r c e l o n a y soc io de v a r i a s c o r p o r a c i o -
nes . E n 1882 p u b l i c ó u n o p ú s c u l o q u e c o n t i e -
ne u n a b r e v e r e s e ñ a y d e s c r i p c i ó n d e l a i m a -
g e n de N . S. de l a M e r c e d , y e n 1886 o t r o 
s o b r e e l s a n t u a r i o de N . S . de i s M o n t s , s i t u a -
do á dos k i l ó m e t r o s de S a n B o y de L l u s a n é s . 
S A L T I V E R I Y V I D A L ( A ) . — A u t o r de l a s 
s i g u i e n t e s p r o d u c c i o n e s d r a m á t i c a s : 
Quan los gossos l ladran. . .Pessaen u n ac-
t e y e n v e r s . 
Tres qu 'n f a n quatre. C o m e d i a en u n ac-
t e y e n v e r s . B a r c e l o n a , t i p . C a t a l a n a , 1882. 
E n 8.", 22 p á g i n a s . E s t r e n a d a en e l t e a t r o 
d e l O d e ó n e n 14 de m a y o de d i c h o a ñ o . 
Vuyts y nous. C o m e d i a e n u n a c t e y en 
v e r s . 1882. 
Contrabando. J o g u i n a e n u n a c t e y e n 
v e r s . E s t r e n a d a en e l t e a t r o C a l v o - V i c o . 
Vuit horas y prou. P e s s a e n u n a c t e . E s -
t r e n a d a e n 1892. 
L l u n a de fe l . ( L a s f e s t a s d e l c e n t o n a n . ) 
C o m e d i a e n u n ac te y en v e r s . B a r c e l o n a , 
1893. E s t r e n a d a en e l t e a t r o de N o v e d a d e s 
el 6 de m a y o de d i c h o a n o . 
S A L T Ó ( D . J o s é ) . — R e p u t a d o m a e s t r o 
c o m p o s i t o r . M u r i ó en B a r c e l o n a en 13 de 
a b r i l de 1868. A u t o r de u n Stabat Mater eje-
cutado d i v e r s a s veces e n B a r c e l o n a , y de l a 
m ú s i c a d e l t o m o s e g u n d o de las Cansons de 
la terra, p u b l i c a d a s p o r U . F r a n c i s c o P e l a -
y o B r i z . 
S A L V Á Y C A M P I L L O ( D . F r a n c i s c o ) . — 
N a c i ó en B a r c e l o n a e l 11 de j u l i o de 1751. 
F u é su p a d r e e l d o c t o r e n m e d i c i n a y m é d i -
co d e l H o s p i t a l g e n e r a l de e s t a c i u d a d d o n 
G e r ó n i m o S a l v á y F o n t i c h , o r i u n d o d e l A m -
p u r d á n . C u r s ó filosofía y h u m a n i d a d e s e n e l 
S e m i n a H o t r i d e n t i n o de B a r c e l o n a , m e d i c i -
n a e n V a l e n c i a , y en 1771 t o m ó el g r a d o de 
b a c h i l l e r . R e c i b i ó e l d o c t o r a d o en T o l o s a de 
F r a n c i a , y r i v a l i d ó é s t e e n l a U n i v e r s i d a d 
l i t e r a r i a de H u e s c a . 
S a l v á f u é e x i m i o m é d i c o , y de é l d i j o e l v e -
n e r a b l e o b i s p o de B a r c e l o n a D . P e d r o D í a z 
de V a l d é s " S i no e r a e l P r í n c i p e de l o s m é -
d i c o s m e r e c i ó b i e n á su e n t e n d e r ser m é d i c o 
71 
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d e l o s P r í n c i p e s , , ; o b t u v o s e ñ a l a d o s p r e m i o s 
e n P a r í s p o r d i s e r t a c i o n e s de r e c o n o c i d a v a -
l í a ; l o s r e y e s de E s p a ñ a l e d i s p e n s a r o n g r a n -
des a t e n c i o n e s ; f u é r e s p e t a d o y q u e r i d o en 
l a C o r t e y en e l e x t r a n j e r o , y sus o b r a s fue-
r o n c e l e b r a d a s p o r e m i n e n t e s e s c r i t o r e s y 
t e n i d a s en m u c h a e s t i m a . E n l a R e a l A c a d e -
m i a m e d i c o - p r á c t i c a de B a r c e l o n a , de l a 
q u e e r a s o c i o n u m e r a r i o , p r e s t ó b u e n o s ser-
v i c i o s , y a l c a n z ó d e l G o b i e r n o s e ñ a l a d a s 
g r a c i a s y d i s t i n c i o n e s q u e a u m e n t a r o n l a s 
p r e r o g a t i v a s y r e n t a s p a r a a q u e l l a d o c t a C o r -
p o r a c i ó n , e n sus s e s iones d i ó á c o n o c e r 
v a r i o s de sus e s t u d i o s m é d i c o s y t o m ó p a r t e 
a c t i v a en sus a c u e r d o s . E n lo s l i b r o s de ac-
t a s de l a A c a d e m i a de c i e n c i a s n a t u r a l e s y 
a r t e s d e B a r c e l o n a c o n s t a n l a s v a r i a s é i n t e -
r e s a n t e s m e m o r i a s q u e l e y ó , l o s i n v e n t o s 
q u e d i ó á c o n o c e r , y l a d e s c r i p c i ó n d e l t e l é -
g r a f o e l é c t r i c o , d e s c o n o c i d o h a s t a e n t o n c e s . 
L l e v ó S a l v á v i d a a g i t a d a y l a b o r i o s a , no 
se d i ó m o m e n t o de r e p o s o y n o c e s ó e n l a 
l u c h a c u a n d o l a s c i r c u n s t a n c i a s l e o b l i g a b a n 
á e l l o , y l a s o s t e n í a s i e m p r e c o n e n e r g i a y 
b u e n é x i t o . A p a r t ó s e de l a s t e o r í a s a ñ e . 
j a s p a r a e n t r e g a r s e & e s t u d i o s n u e v o s y de 
u t i l i d a d , y c o n t r i b u y ó c o n sus o b s e r v a c i o n e s 
y c l a r a i n t e l i g e n c i a a l p r o g r e s o de l a s c i e n -
c i a s f í s i c a s y m é d i c a s . Sus c o e t á n e o s l e e s l i 
m a r ó n , p e r o t u v o e n C a t a l u ñ a a l g - i m o s e m u . 
l o s , q u e n o d e j a r o n o p o r t u n i d a d n i o c a s i ó n 
p a r a c o n t r a r i a r sus p r o p ó s i t o s y p r o y e c t o s , 
a p e l a n d o en c i e r t a o c a s i ó n á l a i n s t r u c c i ó n 
de u n p r o c e s o q u e t e r m i n ó c o n a r r e s t o , p a g o 
de m u l t a y o c a s i o n ó u n a e n f e r m e d a d g r a v e 
q u e p u s o en p e l i g r o l a v i d a d e l D r . S a l v á . 
L i b r ó s e de sus e n e m i g o s , y en f o l l e t o s y h o -
j a s c o n t e s t ó á t o d o s y r e c o b r ó l a t r a n q u i " 
l i d a d p e r d i d a . 
Salva y la vacuna. 
S a l v á e s t u d i ó c o n d e t e n c i ó n e l i n v e n t o d e l 
c é l e b r e J e n n e r , y f u é u n o de sus d e c i d i d o s 
a d e p t o s ; en 1877 p u b l i c ó e l Proceso de la 
inoculac ión presentado al tribunal de los 
sabios p a r a que lo juzguen, y e n é l r e b a t e 
l o s a r g u m e n t o s de H a e n , a c é r r i m o e n e m i g o 
de l a i n o c u l a c i ó n de l a v i r u e l a . 
E n 1778 e l D r . S a l v á i n o c u l ó á su h e r m a n o 
y D . P e d r o G ü e l l , p r o t o m é d i c o d e B a r c e -
o n a , á u n o de sus h i j o s . C o n e s t o s e j e m -
p l o s h i z o a l g u n o s p r o g r e s o s l a i n o c u l a -
c i ó n ; n o o b s t a n t e l o s e s f u e r z o s é i n v e n -
c i o n e s c a l u m n i o s a s d e sus e n e m i g o s , q u e n o 
r e p a r a r o n en m e d i o s p a r a c o m b a t i r l a . O c u -
r r i ó e n t o n c e s l a m u e r t e de u n h i j o de d o n 
F r a n c i s c o V i l a i n o c u l a d o c o n t r a e l p a r e c e r 
de su m a d r e , e s t a m u e r t e y l a l l e g a d a d e l 
v e r a n o h i z o que se d e j a s e de i n o c u l a r c a s i 
d e l t o d o y sus p a r t i d a r i o s n o l a p r a c t i c a r o n 
s i n h a c e r s e m u c h o de r o g a r . (1) 
S a l v á á pe sa r de e s t a s c o n t r a r i e d a d e s , s i -
g u i ó s u c a m p a ñ a d e f e n d i e n d o l a s v e n t a j a s 
de l a i n o c u l a c i ó n d e l a v i r u e l a ; e n 1785 p u -
b l i c ó u n a Carta a l l i c e n c i a d o D . V i c e n t e F e -
r r e r G o r r a i z , a u t o r de u n t r a b a j o e n c o n t r a 
de a q u e l l a ; c o n s e u d ó n i m o d i ó á l u z o t r a 
Carta de Gi l B l a s d D. B l a s G i l sobre la 
memoria publicada contra la inocu lac ión 
por el D r . D . J a i m e Menos, m é d i c o de m u -
c h o h a b l a r y e s c r i b i r y de p o c a c i e n c i a , y 
p o s t e r i o r m e n t e en M a d r i d p u b l i c ó ¿ E s licito 
dejar de inocular las v iruelas? 
E n 1798 i m p r i m i ó u n a Colección de papeles 
a p o l o g é t i c o s de la inocu lac ión de las virue-
las q u e c o n t i e n e : 
1 . " e l P r o c e s o de l a i n o c u l a c i ó n , en e l c u a l 
se p r u e b a l a u t i l i d a d , n e c e s i d a d y p e r m i s o 
m o r a l de d i c h a p r á c t i c a : 2 . ° R e s p u e s t a á l a 
p r i m e r a p i e z a q u e p u b l i c ó A n t o n i o d e H a e n 
c o n t r a l a i n o c u l a c i ó n , c o n dos d i s e r t a c i o n e s 
u n a s o b r e e l i n f l u j o d e l c l i m a en l a v a r i a c i ó n 
de e n f e r m e d a d e s y r e m e d i o s y o t r a s o b r e l o s 
s a l u d a b l e s e f e c t o s de l a s f r u t a s . 3 . ° C a r t a 
d e l D r . S a l v á a l L i c . D . V i c e n t e F e r r e r G o -
r r a i z , e t c . , en r e s p u e s t a a l d i c t á m e n q u e e s t e 
p u b l i c ó s o b r e e l P r o c e s o de l a i n o c u l a c i ó n . 
T r a d u j o S a l v á , p e r o d e j ó i n é d i t a , l a o b r a 
de G a n d o g e r s o b r e l a i n o c u l a c i ó n , y e s c r i b i ó 
u n Tratado s o b r e l a m i s m a que t a m p o c o p u -
b l i c ó . 
Proyecto de establecer una Escuela de 
comadronas. 
E n l a p á g i n a 120 d e l o s Pensamientos S a l -
v á d i ó á c o n o c e r u n s i n g u l a r p r o y e c t o q u e 
(1) Memorial l iterario tomo 3.° pAg. 135. 
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m e r e c e p o r su n o v e d a d y u t i l i d a d p r á c t i c a 
s e r m e n c i o n a d o e n e s t a b i o g r a f í a . E l O b i s p o 
de B a r c e l o n a D . E u s t a q u i o Azara, e n 1795 se 
l a m e n t ó á S a l v á de l a i n f e l i z s u e r t e de l a s 
e x p ó s i t a s e n c e r r a d a s e n su d e p ó s i t o e n e l 
H o s p i t a l g e n e r a l de B a r c e l o n a á c u y a r e c l u -
s i ó n t e n í a n c o n d e n a d a s p e r p é t u a m e n t e c a s i 
á t o d a s , s ino l o g r a b a n s a l i r p o r v í a de m a -
t r i m o n i o . "Se h a r í a , p u e s , u n g r a n f a v o r , d i c e 
S a l v á , p r o c u r a n d o d i c h a s a l i d a á l a s n i ñ a s 
e x p ó s i t a s , v i v a r r a c h a s y i n a c c i o s a s , c o n e l 
p r o y e c t o que e x t e n d í , de c o n v e r t i r a q u e l en-
c i e r r o e n c o l e g i o d e e n s e ñ a n z a d e l a r t e de 
p a r t e a r . E n e f e c t o u n a s m u c h a c h a s i n s t r u i -
das t e ó r i c a y p r á c t i c a m e n t e p a r a c o m a d r e s 
de p a r i r , h a b r í a n s i d o b u s c a d a s p o r m u c h o s 
n o v i o s ; p o r q u e l a p e r i c i a e x p r e s a d a e q u i v a l í a 
á u n c r e c i d o d o t e , ó u n a r e n t a m o d e r a d a . , , 
E l S r . O b i s p o " n a d a h a l l ó en m i p l a n c o n t r a -
t r a r i o á l a R e l i g i ó n y á l a s b u e n a s c o s t u m -
b r e s . A f i a n z a d o e n s u d i c t á m e n , e n 1796 l e 
r e g a l é á u n o de l o s c i r u j a n o s de C á m a r a , i n -
d i v i d u o de l a J u n t a de c i r u g í a g u b e r n a t i v a . 
L e h i z o d e s p u é s e v i d e n c i a de l a i m p o s i b i l i -
d a d de v e r i f i c a r d i c h a e n s e ñ a n z a , c o n e l m é -
t o d o d i s p u e s t o e n l a s o r d e n a n z a s c i r ú r g i c a s 
de 1795. P a r a m i p l a n n o n e c e s i t á b a m o s m á s 
d e u n m a e s t r o , y q u e e l m é t o d o p r o p o r c i o n a -
b a á d i c h a j u n t a a g r a c i a r m á s de u n a d o c e n a , 
q u e es l o q u e q u e r í a , s e g ú n l l e g u é á c o m -
p r e n d e r , y f u é o t r o de l o s m o t i v o s q u e t u v e 
p a r a e s c r i b i r l o q u e d i x e e n e l c á p . 12 p á g i -
n a 66 s o b r e e l a h i n c o y a f á n de l o s f a c u l t a t i -
v o s e n d a r e m p l e o s . C o m o q u i e r a a l g ú n t i e m -
p o d e s p u é s t u v e l a s a t i s f a c c i ó n de l e e r e n 
n u e s t r a Gaceta; q u e e n R u s i a se h a b í a a d o p -
t a d o e l p l a n de d e d i c a r l a s e x p ó s i t a s a p r e n -
d e r e l a r t e de p a r t e a r e n sus d e p ó s i t o . , , 
E n t i e m p o de S a l v á l a e m p l e o m a n í a y e l 
f a v o r i t i s m o , i m p i d i ó r e a l i z a r s u p l a n d e c r e a r 
e n B a r c e l o n a u n a E s c u e l a e s p e c i a l d e c o m a -
d r o n a s . 
Pensamientos sobre el arreglo del arte 
de curar . 
E n 1812 se p u b l i c ó e s t a o b r a y e n e l l a e x a -
m i n a e l d i f í c i l p r o b l e m a de l a e n s e ñ a n z a 
m é d i c a y a r r e g l o d e s u e j e r c i c i o . S e ñ a l a l o s 
a b u s o s q u e e n su é p o c a h a b í a , q u e n o d i f i e -
r e n de l o s q u e á d i a r i o d e n u n c i a l a p r e n -
sa , y e n l a p á g i n a 69 de sus Pensamientos de -
c í a : " E l c o l e g i o de C i r u g í a de C á d i z f u é u n 
p a t r i m o n i o p a r a l o s p a r i e n t e s de su p r i n c i -
p a l f u n d a d o r P e r c h e l . E l d e B a r c e l o n a p a r a 
l o s de V i r g i l i . E l de M a d r i d p a r a l o s a h i j a -
dos de G i m b e r n a t , y m i e n t r a s é s t e l e g o b e r -
n ó s o l o , c o s t ó a l e r a r i o m á s de u n m i l l ó n de 
r e a l e s , s i n h a b e r h a b i l i t a d o u n c i r u j a n o p a r a 
l a n a c i ó n ; t a l f u é e l m o d o c o m o l o m o n t ó . A 
l o s q u e n o a d u l a r o n á l o s s o b r e d i c h o s , se l e s 
e x c l u y ó d e l a s c á t e d r a s y empleos . , , S i n p o -
n e r e n d u d a l a v e r a c i d a d de l o c o n s i g n a d o 
p o r S a l v á e n l a s a n t e r i o r e s l í n e a s , a l g o se 
d e s c u b r e s u m a l q u e r e n c i a c o n t r a l o s c i r u -
j a n o s . 
P a r a a r r e g l a r e l a r t e de c u r a r p r o p o n í a 
S a l v á q u e l o s m é d i c o s e n l a s p r i m e r o s a ñ o s 
de s u p r á c t i c a se e s t a b l e c i e r a n en l o s p u e -
b l o s de c o r t o v e c i n d a r i o ó de t e r c e r o r d e n . 
E n c o n t r a de es te p l a n e s c r i b i e r o n l o s doc -
t o r e s S a n G e r m a n , M a n u e l R o d r i g u e z y 
F r a n c i s c o J u n o y . E l p r i m e r o se d i s t i n g u i ó 
p o r s u v i o l e n c i a en l a r e f u t a c i ó n , e m p l e a n d o 
f r a s e s d u r a s y d i r i g i é n d o s e á l o s a l d e a n o s 
les d e c í a " ¡ P o b r e s a l d e a n o s ! ( Q u é d e l i t o 
h a b é i s c o m e t i d o p o r h a b e r n a c i d o en e s t e 
t r i s t e s u e l o , que e l D r . S a l v á os c o n d e n a -
i n i c u a m e n t e á ser v í c t i m a s de l a i g n o r a n -
c i a , p u e s d e s t i n a v u e s t r o c u e r p o á l a s p r u e -
b a s de l o s a p r e n d i c e s m é d i c o s ? L e v a n t a o s 
t o d o s c o n t r a este t i r a n o , h a c e d l e v e r q u e es 
t a n ú t i l v u e s t r o c a y a d o c o m o l a e j e c u t o r i a 
de u n t i t u l a r . , , 
A e s t o c o n t e s t ó u n p a p e l a n ó n i m o q u e 
c r e e m o s e s c r i t o p o r S a l v á , p u b l i c a d o en B e r -
g a e n l a i m p r e n t a de l a Gaceta a ñ o 1813, y 
t e n í a p o r t í t u l o " C u a t r o p á g i n a s á l a s cua -
r e n t a de l a o b r a d e l D r . D . A n t o n i o de S a n 
G e r m a n c i r u j a n o , e t c . , c o n t r a o t r a d e l D r . 
S a l v á r e l a t i v a a l a r r e g l o de e s t u d i o s m é d i -
cos. , , E n es te i m p r e s o se d e c í a que h a b í a s i -
d o m a l i n t e r p r e t a d o e l p l a n de S a l v á , e n l o 
r e l a t i v o á l o s m é d i c o s de a l d e a . 
E n s u t e s t a m e n t o l e g ó u n a c a n t i d a d p a r a 
q u e se h i c i e r a u n e n s a y o de su Pensamiento 
en l o s p u e b l o s de M o l l e t y R a b ó s , c e r c a de 
P e r a l a d a e n e l A m p u r d á n , e x p l i c a l o s m o t i -
v o s de t a l e n s a y o , e l m o d o de e l e g i r l o s m é -
d i c o s p o r l o s A y u n t a m i e n t o s de d i c h o s p u e -
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b i o s e n u n i ó n c o n l a A c a d e m i a dc m e d i c i n a 
d e B a r c e l o n a , l a s o b l i g a c i o n e s d e l m é d i c o 
e l e g i d o , l a s e g u r i d a d y a u m e n t o de l o s I o n -
d o s p a r a p a g a r l e a n u a l m e n t e y p o r t e r c i o s 
a n t i c i p a d o s 4,266 r e a l e s , y sus deseos de q u e 
c o n e l t i e m p o se h i c i e s e p e r p e t u o lo q u e a l 
p r i n c i p i o s o l a m e n t e i n t e r e s a b a e n s a y a r . 
Sa lva colaborador del Memorial l i terario 
y del D iar io de Barcelona. 
I g n o r o s i en l o s t r e s a ñ o s q u e r e s i d i ó S a l -
v a e n M a d r i d c o n t r a j o r e l a c i o n e s de a m i s t a d 
c o n e l d i r e c t o r d e l Memorial l i terario, p e r o 
s i es c i e r t o que f u é u n o de sus c o n s t a n t e s co-
l a b o r a d o r e s y d e s p u é s su c o r r e s p o n s a l l i t e -
r a r i o en B a r c e l o n a . 
C o m u n i c ó a l Memorial los Diar ios Melco-
ro lóg i cos de B a r c e l o n a , p e r o l i a b i é n d o s e 
m a n i f e s t a d o a l g ú n r e p a r o s o b r e su p u b l i c a -
c i ó n , e s c r i b i ó u n a c a r t a á su r e d a c c i ó n en 
1787 e n l a que d e m o s t r a b a l a i m p o r t a n c i a de 
l a s o b s e r v a c i o n e s m e t e o r o l ó g i c a s ; p a r a el 
p r o g r e s o de l a a g r i c u l t u r a , f í s i c a y m e d i c i -
n a , e t c . 
Se e n v i ó ulMemorial u n e s c r i t o r i d i c u l i z a n -
d o á S a l v a s o b r e l a c a r t a que h a b í a e s c r i -
t o r e l a t i v a a l e x c e s i v o t e m o r á l o s r a y o s 
d u r a n t e l a t e m p e s t a d , p e r o l a d i r e c c i ó n de 
a q u e l p e r i ó d i c o p o r a m i s t a d y a t e n c i ó n á 
n u e s t r o p a i s a n o n e g ó su p u b l i c a c i ó n . N o -
t i c i o s o de lo o c u r r i d o S a l v a r o g ó e n u n a r -
t í c u l o i n s e r t o en e l m e s de o c t u b r e d c 1790, 
q u e deseaba c o n o c e r l a c r í t i c a p o r d e s t e m -
p l a d a que fue ra , y d e c í a que sus " A u t o r e s 
t i e n e n d e r e c h o á e x i g i r l o . A l a v e r d a d lo s 
c o m p o s i t o r e s de p a p e l e s p e r i ó d i c o s h a n dc 
se r i m p a r c i a l e s , y c o n t a l que no se m o t e g e 
l a R e l i g i ó n , n i se t a c h e e l G o b i e r n o , d e b e n 
p u b l i c a r t o d a s l a s c r í t i c a s , a u n c u a n d o r e c a -
y e s e n s o b r e sus m a y o r e s a m i g o s , ó s o b r e 
e l l o s m i s m o s , c o m o V d s . h a n h e c h o y a a l g u -
n a vez . , , D i g n a s d e s e r l e í d a s y m e d i t a d a s 
s o n l a s s i g u i e n t e s l í n e a s de S a l v á s o b r e c r í -
t i c a l i t e r a r i a q u e i n s e r t ó en e l r e f e r i d o Me-
morial , r e v e l a n s u c l a r o j u i c i o é i n d e p e n -
d e n c i a de c a r a c t e r . D e c í a S a l v á : " C u a n d o 
u n a u t o r h a p u b l i c a d o u n a o b r a h a p e r d i -
d i d o t o d o e l d e r e c h o q u e t e n í a su r e p u t a c i ó n 
s o b r e a q u e l l a m a t e r i a , d i c e S a n t o T o m á s y 
c o n e l t o d o s los T e ó l o g o s , y en s u p o s i c i ó n 
d c se r l a o b r a m a l a , n o se l e h a c e i n j u r i a e n 
a b o m i n a r l a y d e t e s t a r l a . E n es te c a s o l o s 
e s c r i t o r e s se q u i t a r á n e l c r é d i t o á s i m i s m o s 
c u a n d o h i c i e r o n p ú b l i c a s u i g n o r a n c i a ó s u 
m i s e r i a : e l l o s se i n f a m a r o n : e l l o s se a g r a -
v i a r o n : e l l o s se a f r e n t a r o n , e l l o s h i c i e r o n 
p a t e n t e su b o r r ó n : e l l o s m a n c h a r o n s u c r é -
d i t o : d e n i g r a r o n su o p i n i o n : d e s l u s t r a r o n s u 
h o n r a : o b s c u r e c i e r o n s u f a m a : p u b l i c a r o n s u 
i g n o r a n c i a : y d a n l i c e n c i a á t o d o e l m u n d o 
p a r a q u e h a b l e de e l l a : u n o s c o m p a d e c i é n -
d o l e , y o t r o s z u m b á n d o l e . , , 
" S i e s t o no fuese a s í , s e r í a p r e c i s o b o r r a r 
t o d o s l o s M a n i f i e s t o s , M e m o r i a l e s , A p o l o -
g í a s , y s e m i l l e r o s d c p a p e l e s que se h a n es-
c r i t o , y a e n c o n t i e n d a s p u r a m e n t e l i t e r a r i a s 
y a d o g m á t i c a s , en q u e n o s i e m p r e se h a n t r a -
t a d o á l o s A u t o r e s c o n e l m a y o r m e l i n d r e , n i 
c o n e l m á s e s c r u p u l o s o m i r a m i e n t o . 
" E n p u n t o de o p i n i o n e s n a d i e t i e n e d e r e -
c h o de e s c l a v i z a r á l o s d e m á s ; y á l o s q u e 
f a l t e s u f r i m i e n t o p a r a v e r s e s a c u d i d o s á 
q u e m a r o p a y á m e t r a l l a , c o m o d i c e n , q u e 
n o t e n g a n p r u r i t o de s e r A u t o r e s . . . . , , 
" A l a v e r d a d , s i á p e s a r de l a l i b e r t a d c o n 
q u e p r o c e d a e l G o b i e r n o en e l d í a , n o c e s a n 
de s a l i r l i b r o s y p a p e l e s t a n m a l o s , c o m o sa-
b e m o s , ¿ q u e s e r í a si a n d u v i é s e m o s c o n l o s 
m e l i n d r e s y m i r a m i e n t o s q u e a l g u n o s p r e -
t e n d e n ? E l t e m o r de u n a c r í t i c a s e v e r a es e l 
m e j o r f r e n o p a r a c i e r t o s h o m b r e s , y e l m o d o 
m e j o r de c o r r e g i r l o s . , , 
D e l o s a r t í c u l o s p u b l i c a d o s p o r e l D o c t o r 
S a l v á e n e l Memorial l i terario, d a r e m o s n o -
t i c i a de l o s s i g u i e n t e s : 
" C a r t a d e l D r . D . F r a n c i s c o S a l v á y C a m -
p i l l o a l D r . D . A n t o n i o X i m e n e z y L o r v i e , i n -
d i v i d u o d e los c l a u s t r o s de l a R e a l U n i v e r -
s i d a d de S e v i l l a s o b r e l a o b s e r v a c i ó n p u b l i -
c a d a e n e l Memorial l i terario d e l m e s de d i -
c i e m b r e de 1786.,, ( I d e m e n l a p á g . 250 t o m o 
d e l a ñ o 1787.) 
" R e l a c i ó n h i s t ó r i c a y o b s e r v a c i ó n d e u n a 
h e r n i a d e l c e r e b r o e n u n n i ñ o n a c i d o e n B a r -
c e l o n a d í a 19 de o c t u b r e de 1785 y v i s i t a d o 
p o r e l D r . F r a n c i s c o S a l v á y D . J o s é T u r n e r , , 
( I d . e n e r o de 1786.) 
" C a r t a s o b r e l a u t i l i d a d de l o s d i a r i o s m e -
t e o r o l ó g i c o s que se i n s e r t a n e n o t r a o b r a p e -
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r i ó d i c a Memorial l i t erar io .n ( \à , t o m o d e l a ñ o 
1787 p á g . 112.) 
" C a s o r a r o s o b r e u n v o m i t o m u y i m p e r t i -
nen te . , , ( I d . N . 68, j u l i o de 1793.) 
" R e s p u e s t a d e l D r . S a l v á á l a c a r t a d e i 
D r . B a l t a s a r B o l d o m é d i c o de los e j é r c i t o s . , , 
( I d . p á g . 37, j u l i o de 1794.) 
" R e s p u e s t a d e l D r . S a l v á á su a m i g o d o n 
J . B . ' s o b r e e l uso d e l v i n o en v a r i a s fiebres 
p ú t r i d a s . , , ( I d . 1794 p á g . 181.) 
E n e l D iar io de Barcelona p u b l i c ó e l doc -
t o r S a l v á v a r i o s a r t í c u l o s y d i ó á c o n o c e r en 
1800 ( N ú m e r o s de 5 y 19 de s e p t i e m b r e y 3 y 
7 de o c t u b r e ) sus t r a b a j o s s o b r e e l canal en 
seco q u e h a b í a i d e a d o p a r a t r a n s p o r t a r 
c u e r p o s pesados p o r m e d i o de p l a n o s i n c l i -
n a d o s , c o n t i g u o s y o p u e s t o s e n t r e s í . S a l v á 
o b t u v o e n v i s t a de l a u t i l i d a d de e s t e p r o -
y e c t o p r i v i l e g i o e x c l u s i v o , p a r a u s a r de é l e n 
t o d o e l R e i n o p o r e s p a c i o de doce a ñ o s . 
L a s o b s e r v a c i o n e s a t m o s f é r i c a s p u b l i c a -
d a s e n l a p r i m e r a p á g i n a d e l Diar io de B a r -
celona á ú l t i m o s d e l s i g l o p a s a d o y p r i n c i -
p i o s d e l c o r r i e n t e e r a n c o m u n i c a d a s p o r S a l -
v á . H a c í a l a s o b s e r v a c i o n e s t r e s v e c e s a l d í a , 
p o r l a m a ñ a n a , p o r l a t a r d e y á 1 as o n c e d e l a 
n o c h e . C e s ó en e s t e t r a b a j o e l 1 . " de e n e r o d e 
1827, o b l i g a d o p o r s u e d a d a v a n z a d a y l a i n -
c o m o d i d a d q u e l e o c a s i o n a b a h a c e r e s t a s 
o b s e r v a c i o n e s . E n d i c h o d í a se t r a s l a d ó á l a 
c a s a o f i c i n a d e l D i a r i o e l o b s e r v a t o r i o de 
S a l v á p r o c u r a n d o " s i t u a r d i c h o o b s e r v a t o r i o 
en e l l u g a r y c i r c u n s t a n c i a s a n á l o g a s á l o s 
d e l d i c h o D r . D . F r a n c i s c o S a l v á . , , 
E n 1819 a y u d ó S a l v á c o n sus c o n s e j o s y 
e s t u d i o s á D . A n t o n i o B r u s i , p r o p i e t a r i o d e l 
Diar io , p a r a e s t a b l e c e r u n a f u n d i c i ó n de i m -
p r e n t a é i n t r o d u c i r l a l i t o g r a f í a e n E s p a -
ñ a 1820. 
Premios obtenidos en P a r i s por S a l v á . 
E n l a s e s i ó n p ú b l i c a c e l e b r a d a e n 28 de 
a g o s t o de 1787 p o r l a R e a l s o c i e d a d de M e -
d i c i n a de P a r i s , se o f r e c i ó u n p r e m i o á l a 
m e j o r m e m o r i a q u e t r a t a s e de l o s s i g u i e n -
t e s p u n t o s : 
" 1 . ° N o t i c i a s e x a c t a s s o b r e e l m o d o de c u -
r a r ó e m p o z a r e l c á ñ a m o ó e l l i n o : 2 . " S i 
de e s t a o p e r a c i ó n r e s u l t a b a n d a ñ o s á l a sa-
l u d y c u a l e s e r a n : 3.° S i e l a g u a en que se 
h a c u r a d o e l c á ñ a m o «5 e l l i n o , c o n t r a í a c u a -
l i d a d e s m á > p e r n i c i o s a s p o r l a m a c c r a c i ó n 
de e l l o s , q u e p o r l a de o t r a s s u b s t a n c i a s v e -
g e t a l e s : 4 . ° S i l a c u r a d e l c á ñ a m o debe h a -
c e r s e en a g u a s e m b a l s a d a s ó c o r r i e n t e s : 
5." C u a l de es tos dos m é t o d o s m e r e c e l a p r e -
f e r e n c i a , y a sea r e l a t i v a m e n t e á l a s a l u d de 
las g e n t e s , y a sea p o r r e s p e c t o á l a m e j o r 
p r e p a r a c i ó n de d i c h a s s u b s t a n c i a s . , , 
S a l v á p r e s e n t ó u n a M e m o r i a c o n e l l e m a : 
A r s da tur optima, qnam recta Pli is ica j n -
vat, y o b t u v o e l p r i m e r p r e m i o que t o n s i s t í a 
en u n a m e d a l l a de o r o d e v a l o r de 150 l i b r a s . 
Se e x a m i n a n en l a m e m o r i a c o n g r a n l u c i -
dez y c o n o c i m i e n t o l o s p u n t o s e senc i a l e s d e l 
p r o g r a m a y "da r a z ó n de t o d o s los m o d o s 
de c o c e r e l c á ñ a m o e n l a s d i f e r e n t e s p r o v i n -
c i a s de E s p a ñ a . E x p l i c a m u y c i r c u n s t a n c i a -
d a m e n t e e l m o d o de c u r a r e l c á ñ a m o c a s i á 
secas e n l a t i e r r a , s e g ú n u n a i d e a de su i n -
v e n c i ó n . , , A s e g u r a e l D r . S a l v á en su Me-
moria, " q u e l o s peones q u e se o c u p a n en e m -
b a l s a r y d e s e m b a l s a r e l c á ñ a m o en su t i e r r a , 
en l a q u e se c u r a n p o r m a y o r , d i s f r u t a n l a m e -
j o r s a l u d , y e x p l i c a e l o r i g e n d e s u f e l i c i d a d . , , 
P o s t e r i o r m e n t e m a n d ó u n a s e g u n d a Me-
moria á l a R e a l S o c i e d a d , c o n o b j e t o de 
s e r v i r de s u p l e m e n t o á l a p r e m i a d a . A q u e -
l l a c o r p o r a c i ó n q u e d ó m u y s a t i s f e c h a d e l 
n u e v o t r a b a j o d e l D r . S a l v á , y " e n a t e n c i ó n 
á h a b e r r e n u n c i a d o e l a u t o r a l n u e v o p r e m i o 
p e n d i e n t e s o b r e el a s u n t o , h a b i a r e s u e l t o 
d a r l e u n t e s t i m o n i o p ú b l i c o de su a g r a d e c i -
m i e n t o . . , 
L a a n t e c i t a d a R e a l S o c i e d a d de m e d i c i n a 
de P a r i s p r o p u s o p a r a a s u n t o de un p r e m i o , 
v a l o r 600 l i b r a s f u n d a d o p o r e l R e y , l a cues-
t i ó n s i g u i e n t e : " S e ñ a l a r l o s i n c o n v e n i e n t e s 
y l a s v e n t a j a s de l u s o de l o s p u r g a n t e s , y 
d e l a i r e f r e s c o en l o s d i f e r e n t e s p e r í o d o s de 
l a s v i r u e l a s i n o c u l a d a s , y h a s t a q u é p u n t o e l 
r e s u l t a d o d e las r e f e r i d a s i n v e s t i g a c i o n e s , 
h e c h a s s o b r e estas, p u e d e a p l i c a r s e á l a c u -
r a c i ó n de l a s n a t u r a l e s . . , E s t e p r e m i o t a m -
b i é n l o o b t u v o e l D r . S a l v á e n 1790 c o n su.We-
moria e s c r i t a en l a t í n y p r e s e n t a d a b a j o e l l e -
m a : InterdumSydenham, inlerdnm Montoni 
convenire potest methodns. Huxam de Va-
riolis. 
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E l D r . S a l v á , q u e n o t u v o j a m á s m i r a s i n -
t e r e s a d a s , d e v o l v i ó á l a K c a l S o c i e d a d de 
m e d i c i n a de P a r i s , l a s WK) l i h r a s en u n a vez 
y 150 en o t r a , i m p o r t e de l o s d o s p r e m i o s 
q u e h a b í a o b t e n i d o , r o g a n d o á a q u e l l a co r -
p o r a c i ó n que i n v i r t i e r a d i c h a s c a n t i d a d e s en 
p r e m i a r o t r a s m e m o r i a s . 
E n 1782 a l c a n z ó m e n c i ó n h o n o r í f i c a en 
o t r o c e r t a m e n c e l e b r a d o p o r l a S o c i e d a d de 
m e d i c i n a de P a r i s p o r l a m e m o r i a " ¿ H a y a l -
g u n a a n a l o g í a e n t r e el e s c o r b u t o y l a s ca-
l e n t u r a s d e l a s c á r c e l c s d c P r i n g l e , l a s c a l c n -
t u r a s n e r v i o s a s de H u x h a m , ó l a s de l o s na-
v i o s d e s c r i t a s p o r o t r o s au tores? , , Y de que 
l a u t i l i d a d p u e d e ser e s t a i n v e s t i g a c i ó n p a r a 
c u r a r es tas d i l c r e n t e s espec ies de e n f e r m e -
dades?,, L a S o c i e d a d p a r i s i é n r e p i t i ó l a a d j u -
d i c a c i ó n d e l p r e m i o p a r a e l a ñ o s i g u i e n t e , 
y S a l v á e n v i ó l a M e m o r i a a n t e r i o r a d i c i o n a -
d a , p e r o l a c o r p o r a c i ó n fué d i s u e l t a , y S a l -
v á n o p u d o o b t e n e r e l f a l l o d e l J u r a d o , E s t e 
t r a b a j o es e l q u e p u b l i c ó c o a e l t í t u l o De 
analogia inter scorbntmn el qttasdam fe-
bres tentamen. 
Proyecto p a r a l a construcción en Barcelona 
de un barco submarino en el a ñ o 1800. 
E n 13 de a g o s t o de a q u e l a ñ o D . F r a n c i s -
c o S a l v á se d i r i g i ó en u n a r e s p e t u o s a c a r t a 
á D . M a r i a n o L u i s de U r q u i j o , p r i m e r s ec re -
t a r i o de E s t a d o , d á n d o l e n o t i c i a de l o s es-
t u d i o s que h a b í a h e c h o p a r a " c o n s t r u i r ba r -
cos q u e a n d e n d e b a j o d e l a g u a . , , L a p r i n c i p a l 
d i f i c u l t a d que se l e p r e s e n t a b a á S a l v á e r a que 
p u d i e s e n " n a v e g a r e n e l l o s h o r a s e n t e r a s l a s 
g e n t e s p o r f a l t a r l e s l a r e n o v a c i ó n d e l a i r e , es-
p e c i a l m e n t e d e a q u c l l a p a r t e d e e s t e q u e c o n -
s u m i m o s c o n l a r e s p i r a c i ó n , c o m b u s t i ó n , e t c . 
¡ P e r o e s t a p a r t e q u e l l a m a m o s g a s v i t a l p u e d e 
c o n s e g u i r s e c o n p o c o g a s t o en u n b a r c o s e p u l -
t a d o e n e l a g u a ? L a i m p o r t a n c i a d e l a s u n t o 
y a p a r a s a l v a r l a v i d a á a l g u n o s n á u f r a g o s 
e n c i e r t o s casos , y a p o r l o q u e f a c i l i t a r í a u n 
d e s e m b a r c o en t i e r r a s e x t r a n j e r a s y o t r a s 
o p e r a c i o n e s n a v a l e s m e h a n o c u p a d o a l g u -
n o s r a t o s . U l t i m a m e n t e m i e n t r a s h a c í a t e n -
t a t i v a s p a r a e s t e e f e c t o h a l l e g a d o e l cua -
d e r n o N . 0 100 de l o s A n a l e s de C h i m i c a f r a n -
c e s a c o r r e s p o n d i e n t e a l 30 g e r m i n a l d e l a ñ o 
V I I I , r e p u b l i c a n o e n e l c u a l h a y u n a D i s e r " 
t a c i o n d e l c é l e b r e M é d i c o de G o t t i n g a d o c -
t o r G i s t a n n e r r e l a t i v a á l a c o m p o s i c i ó n d e l 
Azoe ( p a r t £ de l a i r e a t m o s f é r i c o ) y e n d i c h a 
D i s e r t a c i ó n he l e í d o p a s a g e s , d i r i g i d o s á 
o t r o i n t e n t o que m e h a n c o n f i r m a d o e n m i s 
i d e a s . E s p r e c i s o c i t a r á V . E . dos d e e s t o s . 
A ñ a d e d e s p u é s S a l v á : " L a A t m ó s f e r a no 
es c o m o se h a p e n s a d o h a s t a a h o r a u n a m e z -
c l a de l o s g a s e s a z o e , y o x í g e n o s i n o u n a 
m e z c l a de g a s o x í g e n o é h i d r ó g e n o c o n a g u a 
en f o r m a de gas, s i se m e p e r m i t e h a b l a r a s í . , , 
A l a p á g . 29 c i t a G i r t a n n e r , q u e l a o p i n i ó n 
de M a y e r y L u c de q u e l a e v a p o r a c i ó n n a t u -
r a l d e l a g u a es u ñ a verdadera t r a n s m i s i ó n 
de agua en aire, y q u e l a s p a r t e í d e l a t m o s -
f é r i c o v i e n e n de a q u e l l a . Y o h a b í a d a d o e n 
l a i d e a de s aca r d e l a g u a e l o x í g e n o c u y a 
r e n o v a c i ó n n e c e s i t a n l o s e n c e r r a d o s e n u n 
b a r c o s u m e r g i d o y de c o n s e g u i r l e p o r u n 
m e d i o s e n c i l l o . M i s e n s a y o s n o m e h a n a c a -
b a d o de d a r u n r e s u l t a d o c o m p l e t o , p e r o m e 
h a c e n c r e e r que c o n e l l o s p o d r á c o n s e g u i r -
se. M á s n i y o t e n g o f a c u l t a d e s p a r a c o n t i -
n u a r l o s , y p o r o t r a p a r t e m i s c o n o c i m i e n t o s 
q u í m i c o s d i s t a n i n f i n i t a m e u t e de l o s s a b i o s 
d e l I n s t i t u t o N a c i o n a l d e P a r í s ; e n c o n s e -
c u e n c i a h a b í a p e n s a d o e n c o m u n i c a r l e s m i 
p e n s a m i e n t o , d a r l e s p a r t e de m i s t e n t a t i v a s 
y p o r fin i n d i c a r l e s e l m o d o que t e n í a m e d i -
t a d o d e s e g u i r l a s y á fin de que s i l o r e c o -
n o c i e r o n ú t i l c o m p l e t a s e n e l t r a b a j o e n be -
n e f i c i o p ú b l i c o . P e r o c o m o l a v e r i f i c a c i ó n 
de m i i d e a p o d í a s e r n o s p e r j u d i c i a l e n o t r a s 
c i r c u n s t a n c i a s , d i s t i n t a s de l a s a c t u a l e s h e 
c r e í d o o b l i g a c i ó n m í a c o m u n i c a r l o a n t e us-
t e d á fin de que s i r v a d e c i r m e s i p o d r é h a -
c e r l o . Q u e d a á l a o r d e n de V . E . e tc . , , 
E s t e d o c u m e n t o y e l s i g u i e n t e , l o s e n c o n t r é 
e n m i s i n v e s t i g a c i o n e s e n e l a r c h i v o d e l a 
R e a l A c a d e m i a de m e d i c i n a y c i r u g í a de 
B a r c e l o n a . 
Carta fechada en 3 0 de agosto de 1 8 0 0 . 
" E x c m o . S r . : 
M u y S r . m i o : c o n t e s t a n d o a l o f i c i o de 
V . E . de 21 d e l c o r r i e n t e m e s d e b o d e c i r q u e 
p o r e l a d j u n t o D i a r i o , q u e í a l i ó d e s p u é s de 
h a b e r e s c r i t o á V . E . e n 13 de es te m e s c o n -
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v e n c e m i s dos p r o p o s i c i o n e s p r i m e r a s q u e 
p a r a h a c e r b a r c o s q u e p u e d a n c a m i n a r p o r 
d e b a j o d e l a g u a , s o l o ' f a l t a h a l l a r e l m e d i o 
de r e n o v a r l a p a r t e de a i r e que d e s t r u í m o s 
c o n l a r e s p i r a c i ó n . P o s t e r i o r m e n t e á h a b e r 
e s c r i t o á V . E . s o b r e m i s t e n t a t i v a s p a r a 
c o n s e g u i r l o , h e a d e l a n t a d o en t é r m i n o s e l 
a s u n t o , que q u i z á s p o d r é c o m p l a c e r l e . P e r o 
c o m o a c t u a l m e n t e m e h a l l o a t a r e a d o e n r e -
m a t a r e l c a n a l e n seco de p l a n o s i n c l i n a d o s 
á fin de h a c e r l o s e x p e r i m e n t o s q u e V . E . e n -
c a r g ó p r e s e n c i a r a l K x c n i o . S r . C a p i t á n g e -
n e r a l d e es te P r i n c i p a d o se s e r v i r á V . E . t e -
n e r á b i e n r e t a r d e e n v i a r l a D i s e r t a c i ó n q u e 
s o b r e e l p a r t i c u l a r h a b í a h e c h o á n i m o de 
e x t e n d e r p a r a e n v i a r d e s p u é s á los s a b i o s 
d e l I n s t i t u t o N a c i o n a l de P a r i s 
E n 13 de s e p t i e m b r e de 1800 e s c r i b i ó S a l v á 
l a s i g u i e n t e c a r t a s o b r e e l b u q u e s u b m a r i n o : 
" S o b r e e l o t r o a s u n t o , h a b i e n d o y a conse -
g u i d o c o n v e r t i r c o m p l e t a m e n t e e l a g u a e n 
a i r e r e s p i r a b l e , q u e se m a n t i e n e t a l p a s a n d o 
a l t r a v é s de l a m i s m a a g u a en e l i n s t a n t e de 
su d e s c o m p o s i c i ó n c o n t r a l o q u e o p i n a n g e -
n e r a l m e n t e los q u í m i c o s ; es n e c e s a r i o c a l -
c u l a r a h o r a l a c a n t i d a d q u e se s a c a en t i e m -
p o d e t e r m i n a d o , p a r a a s e g u r a r s e s i b a s t a r á 
p a r a m a n t e n e r l a r e s p i r a c i ó n de m u c h o s 
h o m b r e s s u m e r g i d o s c o n u n b a r c o y q u e no 
t e n d r á n o t r o que e l q u e c o n s i g a c o n l a res -
p i r a c i ó n . D e s d e l u e g o a s e g u r a r í a q u e h a b r í a 
o b r a d o c o m o se r e q u i e r e p a r a e l i n t e n t o q u e 
V . E . s abe si fuese c i e r t a l a c a n t i d a d de a i r e 
r e i p i r a b l e v i t a l q u e l o s p r i m e r o s q u í m i c o s su-
p o n e n q u e e n t r a en l a c o m p o s i c i ó n d e l a g u a 
p e r o y o t e n g o r e c e l o s de que en e s t o h a y 
a u n c i e r t o m i s t e r i o q u e p o d r í a n h a c e r m e 
e q u i v o c a r ; y a s í d e b e r í a a s e g u r a r m e p o r m i 
m i s m o . A c s t e f i n h e m a n d a d o c o n s t r u i r u n pe-
q u e ñ o c u a r t i t o , q u e o c u p a e l l u g a r q u e p o d í a 
c o r r e s p o n d e r p o r p e r s o n a en u n b a r c o su-
m e r g i d o , e n c e r r a r m e en e l , h a b i e n d o c o r t a -
d o t o d a c o m u n i c a c i ó n e x t e r i o r , y h a c e r a s í 
l a s p r u e b a s . Se m u y b i e n que es te m é t o d o es 
l a r g o , p e r o c o m o es e l m á s p a r e c i d o a l q u e 
se n e c e s i t a p a r a e l c a s o , y c o m o e l a p a r a t o 
p n e u m á t i c o c h i m i c o d e m e r c u r i o ( e l de a g u a 
e s t á s u j e t a á o t r a e q u i v o c a c i ó n ) , c o n e l c u a l 
se a h o r r a r í a n t i e m p o y m o l e s t i a s es c a r o j 
a t e n d i d o e l sub ido p r e c i o á que se v e n d e e l 
a z o g u e , e s t a n c a n d o , he r e s u e l t o v a l e r m e d e l 
p r i m e r m e d i o : y es te es e l e s t a d o en q u e se 
h a l l a e n e l d í a e l a s u n t o , q u e p o r c o n s i g u i e n -
t e n o p u e d e ser c o r t o , c o n e s p e c i a l i d a d en 
m a n o s de u n M é d i c o , q u e en m e d i o s de sus 
e x p e r i m e n t o s l e l l a m a n p a r a sus e n f e r m o s . , , 
E n 21 d e a g o s t o d e 1800 e l p r i m e r s e c r e t a -
r i o d e E s t a d o d e c í a á - S a l r á q u e e n t e r a d o d e 
q u e " n o h a b i e n d o l l e g a d o á d e s c u b r i r t o t a l -
m e n t e e l m o d o de c o n s e g u i r su i n t e n t o y q u e 
sus i d e a s e r a n l a de r e m i t i r a l I n s t i t u t o N a -
c i o n a l de P a r í s e l e n s a y o de u n d e s c u b r i -
m i e n t o y c o m u n i c a r l e l a s d i f i c u l t a d e s q u e 
e n c u e n t r a , l e p e d í a r e m i t i e s e á l a S e c r e t a r í a 
de su c a r g o e l P r o y e c t o , d e d o n d e se l e d a -
r í a e l uso que debe h a c e r de é l . „ 
N i n g ú n o t r o d a t o h e m o s e n c o n t r a d o ? o b r e 
es te p r o y e c t o de S a l v á , p a r a r e s o l v e r e l p r o -
b l e m a de l a n a v e g a c i ó n s u b m a r i n a . 
S a l v á inventor del Te légrafo eléctrico. 
E n l a Gaceta de Madrid c o r r e s p o n d i e n t e 
a l d í a 29 de n o v i e m b r e de 1796, n ú m e r o 96, 
se p u b l i c ó u n a r t í c u l o q u e p o r l a n o v e d a d de 
l a s n o t i c i a s que c o n t e n í a l l a m ó p o d e r o s a -
m e n t e l a a t e n c i ó n p ú b l i c a . H e a q u í e s te a r -
t í c u l o : 
" E l E x c m o . S r . P r i n c i p e de l a P a z , que p o r 
t o d o s l o s m e d i o s de-sea f o m e n t a r los p r o g r e -
sos de l a s c i e n c i a s ú t i l e s en e l R e i n o , n o t i -
c i o s o de q u e e l D r . D . F r a n c i s c o S a l v á h a b í a 
l e í d o en l a R e a l A c a d e m i a de c i e n c i a s y a r -
t e s de B a r c e l o n a u n a m e m o r i a s o b r e l a a p l i -
c a c i ó n d e l a e l e c t r i c i d a d á l a t e l e g r a f í a , y 
p r e s e n t a d o a l m i s m o t i e m p o un t e l é g r a f o 
e l é c t r i c o de su i n v e n c i ó n qu i so e x a m i n a r l o 
p o r s í m i s m o y s a t i s f e c h o de l a s e n c i l l e z y 
p r o n t i t u d c o n que se h a b l a c o n é l , p r o p o r c i o -
n ó a l i n v e n t o r l a h o n r a de h a c e r l o v e r á l o s 
R e y e s n u e s t r o s SS. ; A l d í a s i g u i e n t e y en 
p r e s e n c i a de SS. M M . , e l m i s m o S r . P r í n c i -
pe h i z o m a n i f e s t a r a l T e l é g r a f o las p a l a b r a s 
q u e j u z g ó o p o r t u n a s c o n m u c h a s a t i s f a c c i ó n 
de l a s R e a l e s p e r s o n a s . P o c a s d í a s d e s p u é s 
e s t e t e l é g r a f o p a s ó a l c u a r t o d e l S e r e n í s i m o 
S e ñ o r I n f a n t e D . A n t o n i o , y S. A . se p r o p u -
so h a c e r o t r o m á s c o m p l e t o , y a v e r i g u a r l a 
f u e r z a d e e l e c t r i c i d a d q u e se n e c e s i t a p a r a 
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h a b l a r c o n d i c h o t e l é g r a f o á v a r i a s d i s t a n -
c i a s , q u e sea, y a p o r t i e r r a y a p o r m a r : A 
e s t e fin h a m a n d a d o S. A . c o n s t r u i r u n a m á -
q u i n a e l é c t r i c a c u y o d i s c o t i e n e m á s de W 
p u l g a d a s de d i á m e t r o , c o n lo s d e m á s a p a r a -
t o s c o r r e s p o n d i e n t e s , y c o n e l l o s h a r e s u e l t o 
e m p r e n d e r S. A . e x p e r i m e n t o s ú t i l e s y cu -
r i o s o s que l e h a p r o p u e s t o e l m i s m o D r . S a l -
v á , de l o s que á su t i e m p o se d a r á n o t i c i a a l 
p ú b l i c o . , , 
S a l v á f u é e l p r i m e r o q u e a p l i c ó l a e l e c t r i -
c i d a d á l a t e l e g r a f í a i d e a q u e c o m u n i c ó á l a 
R e a l A c a d e m i a de c i e n c i a s n a t u r a l e s y a r t e s 
de B a r c e l o n a e n u n a M e m o r i a l e í d a e n u n a 
de sus ses iones d e l a ñ o 1795. E n e s t a m e m o -
r i a i n d i c ó de u n m o d o c l a r o l a i d e a de a p l i -
c a r l a e l e c t r i c i d a d á l a t e l e g r a f í a , e l m o d o 
de e x p l i c a r y de c o m b i n a r y de e x t e n d e r los 
s i g n o s dados p o r a q u e l l a , su v e n t a j a s o b r e 
l o s t e l é g r a f o s c o n o c i d o s , l a c o n s t r u c c i ó n de 
l o s h i l o s y su a i s l a m i e n t o d á n d o l e s u n a c a p a 
de u n a r e s i n a c u a l q u i e r a ó e n v o l v i é n d o l o s 
c o n u n p a p e l b a r n i z a d o de pez , d e c í a S a l v á 
q u e u n i d o s a s í l o s h i l o s f o r m a r í a n u n a cue r -
d a q u e p o d í a p a s a r á d i s t a n c i a s p o r c o n d u c -
t o s s u b t e r r á n e o s , y p o r d e n t r o d e l a g u a s i 
c o n v i n i e r e p u d i e n d o f o r m a r u n t e l é g r a f o 
desde u n a i s l a a l c o n t i n e n t e . E x p o n e c o n 
m u c h a c l a r i d a d l a m a n e r a de r e a l i z a r su i n -
v e n t o en l a r a p i d e z y a u n i n t a n t á n e a t r a n s -
m i s i ó n de l a a c c i ó n e l é c t r i c a á l a r g a d is -
t a c i a . ( 1 ) 
E n 1800 l e y ó en l a A c a d e m i a de c i e n c i a s 
(1) D . Marcelino Menendez Pelayo en el tomos.0 
p á g . 124 de su notable oliva L a ciencia española 
dedica una nota, u dar cuenta de los trabajos de 
S a l v á sobre el t e l é g r a f o e léctr ico . E n ella se lee: 
«Ya en 1790 había construido Sa lvá un te l égrafo 
e l éc tr i co , del cual se hab ló en los per iód i cos de en-
toces. E l lauro de esta prodigiosa i n v e n c i ó n debe 
compartirle con el ilustro ingeniero canario don 
A g u s t í n de lietancourt y Molina (el colaborador 
Sauz), que y a en 1787 había ensayado la apli-
cac ión de la electricidad á la obtenc ión de s e ñ a l e s 
desde Madrid ú Araujuez. Pero S a l v á trabajó sin 
tener noticia de las experiencias de Betancourt, 
acercándose mucho m á s á lo que luego fué el telé-
grafo eléctrico.» Nos extraña que h a b i é n d o s e dado 
cuenta en la Gaceta de Madrid de los experimen-
tos de Salvá, no se indicara que con ante lac ión ha-
bía practicado otros semejantes Betancourt. 
o t r a Memoria sobre el galvanismo aplicado 
á la t e l e g r a f í a , en l a q u e S a l v á d e m o s t r a b a 
l a s v e n t a j a s d e l t e l é g r a f o g a l v á n i c o s o b r e 
e l e l é c t r i c o y e n 1804 u n a s e g u n d a s o b r e e l 
m i s m o o b j e t o , e n l a q u e , c o n o c i é n d o s e y a l a 
p i l a d e V a l t a , e x p o n í a e l m o d o de v a l e r s e de 
e l l a p a r a l a f o r m a c i ó n de b u e n o s t e l é g r a -
fos g a l v á n i c o s . 
E n 10 de j u l i o de 1838 e n l a Gaceta de Ma-
dr id se p u b l i c ó l a t r a d u c c i ó n de u n a r t í c u l o 
i n s e r t o e n l a r e v i s t a i n g l e s a Scotsman e n e l 
q u e s e d a b a c u e n t a d e l d e s c u b r i m i e n t o de u n 
t e l é g r a f o , que d e b í a e x c e d e r á t o d o s l o s i n s -
t r u m e n t o s c o n o c i d o s h a s t a e n t o n c e s c o n e s t e 
n o m b r e . E s t e t e l é g r a f o i n v e n t a d o p o r u n 
i n g l e s se c o m p o n í a de c i n c o h i l o s e n c e r r a -
dos e n t u b o s de g o m a e l á s t i c a que l o s a i s l a -
b a n e n t r e s i y l o p r e s e r v a b a n d e l a i r e e x t e -
r i o r . E n u n a e x t r e m i d a d de es tos h i l o s e s t a -
b a c o l o c a d o u n a p i l a g a l v á n i c a q u e o b r a b a 
s o b r e l a o t r a e x t r e m i d a d o p u e s t a . L o s c i n c o 
h i l o s p r o d u c í a n de e s t e m o d o i g u a l n ú m e r o 
de l e t r a s , y p o r c o m b i n a c i o n e s b i n a r i a s y 
t r i n a r i a s se r e p r e s e n t a b a n f á c i l m e n t e l a s 
v e i n t i s é i s l e t r a s d e l a l f a b e t o . 
D . F e l i x J a n e r d i ó c u e n t a de es te a r t í c u l o 
á l a A c a d e m i a de c i e n c i a s y a r t e s y r e c o r d ó 
q u e l a i n v e n c i ó n d e l t e l é g r a f o e l é c t r i c o se 
d e b i a á u n o de ÍUS i n d i v i d u o s . A q u e l l a c o r -
p o r a c i ó n a c o r d ó p u b l i c a r l a n o t a de J a -
n e r p a r a que l a m e m o r i a de S a l v á n o f u e 
r a o l v i d a d a , y se p o p u l a r i z a r a l a n o t i c i a de 
h a b e r s i d o e l i n v e n t o r d e l t e l é g r a f o e l é c -
t r i c o . 
C r e e m o s i n t e r e s a n t e a d i c i o n a r e s t a s n o t i -
c i a s , c o n l o s s i g u i e n t e s p á r r a f o s d e l o s Apun-
tes biográf icos de S a l v á e s c r i t o s p o r e l D o c -
t o r D . E d u a r d o B e r t r á n . 
" E r a n a t u r a l q u e l a i d e a de e m p l e a r p a r a 
l a s c o m u n i c a c i o n e s á d i s t a n c i a u n fluido, 
( a s í l o l l a m a b a n ) , t a n v e l o z en s u t r a n s m i -
s i ó n c o m o l o e r a e l e l é c t r i c o , b r o t a r a d e l a 
m e n t e de m á s de u n e x p e r i m e n t a d o r . P e r o 
de c o n c e b i r u n p e n s a m i e n t o á e s c o g i t a r l a 
m a n e r a de t r a d u c i r l o e n h e c h o , s u e l e m e d i a r 
b a s t a n t e d i s t a n c i a ; y n i n g u n o de l o s i n v e n -
t o s q u e h o y s u s p e n d e n e l á n i m o d e q u i e n 
q u i e r a q u e l o s c o n t e m p l e , h a d e j a d o p a s a r 
p o r su c o r r e s p o n d i e n t e g e s t a c i ó n , á m e n u d o 
l a r g a y l a b o r i o s a . 
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" E n I n g l a t e r r a , eXScott's M a g a s í n p u b h c ó 
u n a c a r t a f e c h a d a e n R e f r e w á 1.° d e e n e r o 
de 1753, s i n firma, d o n d e i b a d e s c r i t o u n a p a -
r a t o t e l e g r á f i c o m u y r u d i m e n t a r i o , q u e n o 
l l e g ó á c o n s t r u i r s e , y d e l c u a l n o se v o l v i ó á 
h a b l a r . L o s f r a n c e s e s , c o m o de c o s t u m b r e 
r e c l a m a n p a r a su p a í s l a p r i o r i d a d d e l des-
c u b r i m i e n t o , c i t a n d o l o s e n s a y o s de L h o -
m o n d y de L e s a g e , ( a u n q u e este ú l t i m o e r a 
s u i z o , s i b i e n se d i c e q u e o r i u n d o d e F r a n -
c i a . ) E l a p a r a t o de L e s a g e se c o m p o n í a de 
24 a l a m b r e s c u b i e r t o s de u n a s u b s t a n c i a a is" 
l a d o r a , y q u e e n sus e x t r e m o s c o r r e s p o n -
d i e n t e s á l a que p o d r í a l l a m a r s e e s tac ión re-
ceptora, l l e v a b a o t r a s t a n t a s e s f e r i l l a s de 
m é d u l a de s a ú c o , p e n d i e n t e de h i l o s de s eda . 
C o n u n a b a r r a de l a c r e e l e c t r i z a d o p o r f r o -
t a c i ó n , t o c á b a n s e l o s c a b o s de l o s a l a m b r e s 
de l a es tac ión transmisora, y es te c o n t a c t o 
b a s t a b a p a r a h a c e r q u e se d e s v i a s e de l a 
v e r t i c a l l a e s f e r i l l a d e l e x t r e m o c o r r e l a t i -
v o . Q u e d a s o b r e e n t e n d i d o que c a d a u n a 
d e e s t a s e s l ' e r i l l a s r e p r e s e n t a b a u n a d e l a s 
l e t r a s d e l a l f a b e t o (1760). D e es te c o n a t o de 
t e l e g r a f í a , q u e n o t u v o m á s a l c a n c e q u e e l 
d e u n e x p e r i m e n t o d e g a b i n e t e luegro o l v i -
d a d o , n o se s i a d q u i r i ó n o t i c i a e l D r . S a l v á ; 
p e r o i n c l i n ó m e á c r e e r q u e n o , p o r q u e n o h e 
h a l l a d o , e n n i n g u n a d e sus M e m o r i a s q u e 
t r a t e n de es tos a s u n t o s , i n d i c a c i ó n a c e r c a 
d e l p a r t i c u l a r ; o m i s i ó n que de s e r l o , f u e r a 
i m p r o p i a de u n a u t o r q u e no a n d a b a n u n c a 
r e a c i o en l o de c i t a s y r e f e r e n c i a s . D e t o d o s 
m o d o s , sus e n s a y o s i b a n p o r o t r o c a m i n o . 
H a b í a n y a t r a n s c u r r i d o a l g u n o s a ñ o s , y p o -
d í a s e p o r c o n s i g u i e n t e d i s p o n e r de a l g ú n r e -
c u r s o m á s . L a s d e s c a r g a s de l a b o t e l l a de 
L e i d e n e r a l o que S a l v á t r a t a b a d e u t i l i z a r 
p a r a su s i s t e m a de s i g n o s t e l e g r á f i c o s . P o r 
s u p u e s t o , a u n q u e d i s m i n u i d o e l n ú m e r o de 
a l a m b r e s c o n d u c t o r a ? , e r a t o d a v í a e x c e s i v o 
y e l p r o c e d i m i e n t o de t r a m - m i s i ó n m á s q u e 
m e d i a n a m e n t e e n g o r r o s o . H a y , s i n e m b a r -
g o , q u e c o n v e n i r e n q u e , c o n lo s c o n o c i m i e n -
t o s d e e n t o n c e s , d i f í c i l m e n t e á f í s i c o a l g u n o 
se l e h a b r í a o c u r r i d o o t r o m e c a n i s m o m e j o r . 
E s d e n o t a r , a d e m á s , l a l ó g i c a c o n q u e e l 
a u t o r p r o c e d e e n e l d e r a r r o l l o de s u p e n s a -
m i e n t o y e i i n g e n i o c o n q u e d i s p u s o e l apa -
r a t o q u e h i z o f u n c i o n a r en p r e s e n c i a de sus 
TOMO H. 
c o l e g a s en l a A c a d e m i a de c i e n c i a s y A r t e s . 
L a M e m o r i a q u e l e y ó e n l a s e s i ó n de 16 de 
d i c i e m b r e de 179Õ t e r m i n a c o n e l s i g u i e n t e 
p á r r a f o , d o n d e v a b i e n p i n t a d a l a m o d e s t i a 
de S a l v á , y p u e s t a de r e s a l t e su c o n s t a n t e 
deseo de v e r p r o g r e s a r l a s c i enc ia s . , , 
" C o m o y o n o te .ngo t o d o e l t i e m p o que se 
r e q u i e r e p a r a h a c e r l o s e x p e r i m e n t o s , n i m e 
h a l l o c o n t o d a l a i n s t r u c c i ó n q u e r e q u i e r e 
es te a s u n t o , m e a t r e v e r é á s u p l i c a r á l a A c a -
d e m i a q u e m e p e r m i t a p u b l i c a r e s ta M e m o -
r i a , pue s q u e les s u g e t o s m á s h á b i l e s y m á s 
d e s p r e o c u p a d o s que y o , p u e d a n m e j o r a r m i 
p e n s a m i e n t o . , , 
Establecimiento de ima cátedra de c l ín ica 
en Barcelona.—Salva catedrát ico . 
L a R e a l A c a d e m i a m é d i c o - p r á c t i c a de -
s e a n d o e s t a b l e c e r en e s t a c i u d a d l a ense-
ñ a n z a de c l í n i c a ó m e d i c i n a p r á c t i c a , c o m i -
s i o n ó á - S a l v á , que se h a l l a b a en l a c o r t e g e s -
t i o n a n d o e l d e s p a c h o de v a r i o s a s u n t o s d e l a 
A c a d e m i a , p a r a que p i d i e r a l a a u t o r i z a c i ó n 
n e c e s a r i a p a r a su p l a n t e a m i e n t o . D . M a n u e l 
G o d o y , q u e e n t r e o t r o s m u c h o s t í t u l o s h a b í a 
r e c i b i d o e l de P r e s i d e n t e de l a A c a d e m i a m é -
d i c a de B a r c e l o n a , s e i n t e r e s ó y a p o y ó l a s p r e -
t e n s i o n e s de S a l v á , y e l r e y D . C a r l o s I V ex-
p i d i ó R e a l d e s p a c h o p a r a l a c r e a c i ó n de u n a 
c á t e d r a de c l í n i c a en B a r c e l o n a , b a j o l a d i r e c -
c i ó n de l a A c a d e m i a , d e b i e n d o s e g u i r e l m é -
t o d o y l a s o r d e n a n z a s , en c u a n t o l o p e r m i -
t i e r a n l a s c i r c u n s t a n c i a ? , d a d a s p a r a l a c á -
t e d r a e s t a b l e c i d a en M a d r i d . C o n f e c h a de 9 
de m a y o de 1801, se d i s p u s o que en l a c á t e -
d r a de m e d i c i n a p r á c t i c a m a n d a d a e s t a b l e -
c e r e n B a r c e l o n a p o r R e a l o r d e n de 22 d e fe-
b r e r o de 1797 se e m p e z a s e desde l u e g o l a en -
s e ñ a n z a p o r l o s dos s e ñ o r e s a c a d é m i c o s d o n 
F r a n c i s c o S a l v á y D . V i c e n t e M i t j a v i l a . E n 
v i r t u d de e s t a s o b e r a n a d i s p o s i c i ó n en 25 de 
j u n i o de a q u e l a ñ o se a b r i ó l a m a t r í c u l a 
y se i n a u g u r ó l a c á t e d r a ; e l a c t o t u v o l u g a r 
c o n s o l e m n i d a d , l e y e n d o S a l v á u n e r u d i t o 
d i s c u r s o e n e l que i n d i c ó t r a t a r í a en e l p r i -
m e r c u r s o de l a s e n f e r m e d a d e s p r o p i a s d e l 
v e r a n o . L a o b s e r v a c i ó n de l o s e n f e r m o s se 
h a c í a en u n a de las s a l a s d e l H o s p i t a l de l a 
M i s e r i c o r d i a , í n t e r i n l a a d m i n i s t r a c i ó n d e l 
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H o s p i t a l g e n e r a l p r o c u r a b a m a y o r d e s a r r o -
l l o á l a e n s e ñ a n z a . 
E n 26 de n o v i e m b r e de 1804 se e x p i d i ó u n a 
R e a l o r d e n p a r a q u e e n e l e s t u d i o d e l a c l í -
n i c a de B a r c e l o n a , " e n v i s t a de q u e l a s en -
f e r m e d a d e s m a l i g n a s y c o n t a g i o s a s se r e p i -
t e n c o n f r e c u e n c i a , y c a s i se h a n h e c h o g e -
n e r a l e s en l a E s p a ñ a , l o s c a t e d r á t i c o s de 
C l í n i c a , y l o s de t e r c e r o y c u a r t o a ñ o de l a s 
U n i v e r s i d a d e s , e n q u e e n s e ñ a n l a s c a l e n t u -
r a s y d e m á s a f e c t o s i n t e r n o s , h i c i e s e n i n m e -
d i a t a m e n t e , a u n q u e fuese i n t e r r u m p i e n d o 
a l g ú n t a n t o su e n s e ñ a n z a d i a r i a , a l g u n a s 
p r e l e c c i o n e s s o b r e l a s c a l e n t u r a s p ú t r i d a s , 
m a l i g n a s , c o n t a g i o s a s , p e s t i l e n c i a l e s y a u n 
de l a m i s m a p e s t e , a ñ a d i e n d o que d e s d e a h o -
r a e n a d e l a n t e l o s c a t e d r á t i c o s de M e d i c i n a 
d e b e r á n d e t e n e r s e e n m u y p a r t i c u l a r c u i d a -
d o s o b r e es te a s u n t o . , , 
L a R e a l A c a d e m i a m é d i c o - p r á c t i c a de 
B a r c e l o n a , d i ó c u m p l i m i e n t o á e s t a R e a l 
o r d e n , e m p e z a n d o p o r e l e s t u d i o d e l a fiebre 
a m a r i l l a . Se c o m e n z ó su e n s e ñ a n z a e l m i é r -
c o l e s 11 de d i c i e m b r e de 1804 e n l a s a l a de 
l a A c a d e m i a , e s t a b l e c i d a en e l R e a l P a l a c i o 
de l a I n q u i s i c i ó n , e n c a r g á n d o s e d e l e e r l a 
o r a c i ó n i n a u g u r a l e l D r . S a l v á . P a r a e s t í -
m u l o de los a l u m n o s y p r o c u r a r su a d e l a n t o 
e s t a b l e c i ó l a A c a d e m i a dos p r e m i o s q u e se 
o t o r g a b a n , m e d i a n t e o p o s i c i ó n , á l o s a l u m -
n o s m á s s o b r e s a l i e n t e s . 
N o t a b l e f u é e l d i s c u r s o que l e y ó e l d o c t o r 
S a l v á en 1806; h i z o e n é l u n p a r a n g ó n de dos 
c é l e b r e s i n g l e s e s , d e l a l m i r a n t e H o r a c i o 
N e l s ó n y d e l m é d i c o E d u a r d o J e n n e r , i n v e n -
t o r de l a v a c u n a , " d e m o s t r a n d o c u a n t o m a -
y o r h é r o e f ué é s t e q u e a q u é l , m á s d i g n o de 
u n a i n m o r t a l g l o r i a y m á s ú t i l á l a h u m a n i -
d a d , c u y a s l á g r i m a s h i z o N e l s ó n d e r r a m a r 
t a n t a s veces c o n sus h o r r e n d a s h a z a ñ a s , a l 
p a s o q u e e l b e n é f i c o y sab io J e n n e r l a s en -
j u g ó a r r e b a t a n d o m i l l o n e s de v í c t i m a s á l a 
m u e r t e c o n su p r e c i o s í s i m o d e s c u b r i m i e n t o . , , 
D i ó á c o n o c e r S a l v á b r e v e m e n t e l a h i s t o r i a 
d e l o r i g e n y p r o p a g a c i ó n de l a v a c u n á , t r a -
t ó d e l a s e x a g e r a c i o n e s de sus e n e m i g o s y 
p a r t i d a r i o s , y r o g ó á sus d i s c í p u l o s u n a j u s -
t a m o d e r a c i ó n e n e l a p r e c i o d e l o s r e m e d i o s . , , 
E n p r i m e r o d e l m e s de o c t u b r e d e 1807 se 
a b r i ó l a c á t e d r a d e c l í n i c a m é d i c a c o n e l r e -
g l a m e n t a r i o d i s c u r s o d e l D r . S a l v á ; desa -
r r o l l ó e n t o n c e s e l t e m a sobre la necesidad 
de reformar los nombres de los morbos, y 
p l a n p a r a hacerlo. 
E n o t r o d i s c u r s o i n a u g u r a l , c r e e m o s e l 
ú l t i m o l e í d o p o r e l D r . S a l v á , r e b a t i ó l a 
a c u s a c i ó n h e c h a " p o r m u c h o s á l a m e d i c i n a 
p r á c t i c a de que n o h a b í a h e c h o p r o g r e s o s , 
á p e s a r de l o s a d e l a n t a m i e n t o s de l a s c i e n -
c i a s a u x i l i a r e s y p r e l i m i n a r e s de l a p a r t e 
p r á c t i c a , n o e s t a n d o m á s a d e l a n t a d a e n 
n u e s t r o s d í a s de l o q u e e s t a b a e n l o s t i e m -
p o s de H i p ó c r a t e s . , , P a r a d e m o s t r a r l o e r r ó -
n e o de e s t e j u i c i o i n d i c a l o s a d e l a n t o s y 
p e r f e c c i ó n de l o s m é t o d o s c u r a t i v o s , m e n -
c i o n a v a r i o s d e s c u b r i m i e n t o s r e c i e n t e s y l a 
a p l i c a c i ó n que h a b í a n t e n i d o á l a m e d i c i n a 
p r á c t i c a . T o m a n d o p o r m o d e l o e l D r . S a l v á 
l a s t a b l a s m é d i c a s d e R a z o u s , a r r e g l ó y l e -
y ó e n s u c á t e d r a a l fin d e t o d o s l o s m e s e s u n 
c u a d r o d e l a s e n f e r m e r í a s de su c a r g o y l a s 
c o n t i n u ó h a s t a e l fin de s u e n s e ñ a n z a , q u e 
f u é e n 1 . " de d i c i e m b r e de 1808. S a l v á t e n í a 
i n t e n c i ó n de i m p r i m i r l a s , c o m o é l m i s m o d i -
j o : " i m p r e s a s c a d a a ñ o s e r í a n de m u c h a u t i -
l i d a d p a r a e l p ú b l i c o , y s o b r e t o d o p a r a l o s 
d i s c í p u l o s de l a e s c u e l a , q u e t e n d r í a n e n 
e l l a s u n r e c u e r d o de l a s e n f e r m e d a d e s q u e 
v i e r o n e n su c u r s o p r á c t i c o , y s e r v i r í a n a l 
m i s m o t i e m p o de m a n i f i e s t o d e l m o d o de 
p o r t a r s e e l c a t e d r á t i c o . , , D i e r o n á S a l v á 
n o m b r a d l a y f a m a d e i n t e l i g e n t e y c e l o s o 
c a t e d r á t i c o l o s t r e s A ñ o s c l ínicos q u e p u b l i -
c ó e n 1802, 1806 y 1818. E n e l p r i m e r o t r a t ó 
de l a " e x p o s i c i ó n de l a e n s e ñ a n z a a d o p t a d a 
e n e l R e a l e s tud io , , q u e t e n í a á su c a r g o ; en 
e l Segundo año clinico d i ó á c o n o c e r a l g u -
n a s o b s e r v a c i o n e s de e n f e r m o s de i c t e r i c i a 
y d e l a e n f e r m e d a d q u e se p r e s e n t ó e n e l 
p u e r t o d e B a r c e l o n a e n 1803; i n s e r t ó e n e s t e 
s e g u n d o a ñ o u n " D i s c u r s o s o b r e l a n o v e d a d 
de l a q u e l l a m a n fiebre a m a r i l l a , , y e n é l de -
s a r r o l l ó l o s c u a t r o p u n t o s s i g u i e n t e s : 
" l . " L a s d i s p u t a s s o b r e l a n o v e d a d de l a 
l l a m a d a fiebre a m a r i l l a se e v i t a r í a n c o n d e -
d i c a r s e l o s m é d i c o s á l a l e c t u r a de l o s l i b r o s 
a n t i g u o s i g u a l m e n t e q u e á l a de l o s m á s 
n u e v o s : 2 . ° L a t e r i c i a y e l v ó m i t o n e g r o 
q u e a c o m p a ñ a n á l a s fiebres, d e p e n d e n á m e -
n u d o d e l i n f l u j o e s t a c i o n a l : 3 . ° L a t e r i c i a y 
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e l v ó m i t o p r i e t o s o n s í n t o m a s e p i g e n ó m e -
n o s ó a c c i d e n t a l e s de l a s fiebres, y n o e sen -
c i a l e s ó c a r a c t e r í s t i c o s de e l l a s : 4 . ° E s t u -
d i a n d o l a s h i s t o r i a s d e l a q u e l l a m a n fiebre 
a m a r i l l a se v e r á n o s e r e n f e r m e d a d n u e v a 
e n G r e c i a n i en v a r i o s p a í s e s de E u r o p a . , , 
B a j o e l t i t u l o de Tercer año clínico p u b l i c ó 
u n t r a t a d o de m a t e r i a m é d i c a a d i c i o n a d o 
c o n u n f o r m u l a r i o l a t i n o . L o s d e m á s e s t u -
d i o s h e c h o s p o r S a l v á p a r a s e g u i r c o n l a p u -
b l i c a c i ó n de e s t a e s p e c i e de a n u a r i o s , que -
d a r o n i n é d i t o s . 
D . F é l i x J a n e r a l i n d i c a r e l c e l o de S a l v á 
en e l d e s e m p e ñ o de s u c á t e d r a l e d e d i c a l a s 
s i g u i e n t e s l í n e a s : " S a l v á d e s e m p e ñ ó s i e m -
p r e l a s f u n c i o n e s de s u c á t e d r a c o n s i n g u l a r 
a h i n c o y a s i d u i d a d , e s m e r á n d o s e e n t r a ñ a b l e -
m e n t e e n e l b i e n y a p r o v e c h a m i e n t o de sus 
d i s c í p u l o s , que a l g u n a s v e c e s c o r r e s p o n d i e -
r o n c o n i n g r a t i t u d s ó l o p r o p i a de u n o s j ó v e -
nes i n c o n s i d e r a d o s á l a s s i n c e r a s y c o r d i a -
l e s i n t e n c i o n e s d e s u m a e s t r o , q u e e n l o s ú l -
t i m o s a ñ o s de s u v i d a , á p e s a r de l a s i n s i -
n u a c i o n e s de sus m e j o r e s a m i g o s , n o p u d o 
r e s o l v e r s e á s e g u i r e l s a b i o conse jo de H o -
r a c i o : 
S o l v e s e n e s c e n t e m m a t u r è S í tnus e q u u m , n e . 
P e c c e t a d e x t r e m u m r i d e n d u s et i l i a d u c a t . 
T a l e r a l a p a s i ó n q u e t e n í a S a l v á á l a 
e n s e ñ a n z a ; y s i l a n a t u r a l e z a l e h u b i e s e 
d o t a d o de a q u e l l a s c u a l i d a d e s o r a t o r i a s ex -
t r í n s e c a s q u e e n c i e r t a m a n e r a se p u e d e n 
c o n s i d e r a r c o m o m e r a m e n t e a c c e s o r i a s á 
u n p r o f e s o r , y q u e l o s d i s c í p u l o s i n c a u t o s y 
s e d u c i d o s de u n a b r i l l a n t e a p a r i e n c i a t o m a -
p o r l o s m á s p r i n c i p a l e s , s i n d u d a S a l v á h u 
b i e r a r e u n i d o t o d a s l a s p r e n d a s de u n p e r 
f e c t o c a t e d r á t i c o , p u e s t e n í a l a s m á s s ó l i d a s 
y e s e n c i a l e s p a r a e n s e ñ a r b i e n á l o s q u e i b a n 
á p r i n c i p i a r l a c a r r e r a m é d i c a . , , 
S a l v á procesado. 
E n e l a ñ o 1800 f u é e n v u e l t o en u n r u i d o s o 
p r o c e s o i n s t r u i d o e n l a R e a l A u d i e n c i a de 
C a t a l u ñ a , p o r c r e e r e s t a b a c o m p l i c a d o e n l a 
p u b l i c a c i ó n de u n o s i m p r e s o s a n ó n i m o s , t i -
t u l a d o u n o de e l l o s P l a n revolucionario de 
E s p a ñ a . N o se t r a t a b a e n é l de p r o m o v e r u n 
a l z a m i e n t o c o n t r a e l G o b i e r n o n i s o l i v e n t a r 
l o s á n i m o s d e l p u e b l o , e r a s e n c i l l a m e n t e u n 
e s c r i t o r e l a c i o n a d o c o n l a p r o f e s i ó n m é d i -
ca , m u y a g i t a d a y r e v u e l t a á ú l t i m o s d e l s i -
g l o X V ] I I y p r i n c i p i o s d e l a c t u a l , p o r m e z q u i -
nas r i v a l i d a d e s y e n c o n t r a d o s i n t e r e s e s . E n 
15 de f e b r e r o de 1800 e l R e g e n t e de l a A u -
d i e n c i a m a n d ó a r r e s t a r á S a l v á , y f ué t a l 
su d i s g u s t o y p e s a d u m b r e q u e e n f e r m ó g r a -
v e m e n t e y e s t u v o en p e l i g r o s u e x i s t e n c i a . 
E n a u t o d e f i n i t i v o d a d o e n 5 de a b r i l de 
1800 f u é c o n d e n a d o p o r l o q u e c o n t r a e l r e -
s u l t a b a e n l a causa , a l p a g o de l a m u l t a de 
50 l i b r a s , a p l i c a d a s e n l a f o r m a o r d i n a r i a p o r 
l as c o s t a s p o r s i c a u s a d a s , y se l e a p e r c i b í a 
que se a b s t u v i e r a en l o s u c e s i v o de p r o c u -
r a r s e y s a c a r c o p i a s de p a p e l e s r e s e r v a d o s 
p o r l a S u p e r i o r i d a d y m u c h o m e n o s c o m u n i -
c a r l o s y e x t e n d e r l o s p a r t i c u l a r m e n t e , c u a n d o 
se p o d í a d a r o c a s i ó n á a n i m o s i d a d e s y f o r -
m a r s e p a r t i d o s e n t r e d i f e r e n t e s c u e r p o s . 
E s t o s d a t o s c o n s t a n en u n a s Reflexiones so-
bre el auto de 2 3 de agosto, que h e m o s e n -
c o n t r a d o e n e l a r c h i v o de l a R e a l A c a d e m i a 
de m e d i c i n a y c i r u g í a d e B a r c e l o n a . E l p r i n -
c i p a l d e c l a r a n t e c o n t r a S a l v á " h a s i d o p r o -
b a d o en d o s t r i b u n a l e s p o r f a l s a r i o y s u p l a n t a -
do r de firmas, s e g ú n se l e e e n a q u e l l a s Re-
flexiones, y p o r c o n s i g u i e n t e no r e s u l t a p r o -
b a d o c o m o se d e b í a . , , " S i n o h u b i e r a q u e r i d o 
b u r l a r s e d e b í a d e c i r s e papel y no papeles, 
n i p o d í a r e p u t a r s e r e s e r v a d o a q u e l p a p e l , á 
que a l u d e e s to , c u a n d o e l C o n s e j o S u p r e m o 
de C a s t i l l a l e h a b í a e n v i a d o á v a r i a s u n i -
v e r s i d a d e s , y p r o t o m e d i c a t o s c o n f o r m e i n -
f o r m é , á c u y o s i n d i v i d u o s h u b i e r a n que d a r -
se c o p i a , y es p r o b a b l e q u e p o r es ta v í a se 
e s p a r c i e r a n l o s que c i r c u l a r o n en e l R e i n o . 
E s t e p a p e l e r a e l P l a n de estudios m é d i c o s 
y c i r u j a n o s p r o p u e s t o s p o r l o s S r c s . S a b r u l , 
C u s t o d i o , G i m b e r n a t y G a l l i , , y d e s p u é s se 
a ñ a d e " c o n v e n í a l l a m a r l e p a p e l r e s e r v a d o 
p a r a p o d e r a c r i m i n a r s e y a p e r c i b i r a l D r . S a l -
v á , q u e d e b í a p r o b á r s e l e c o m o se p r o b a r á , y 
q u e h a b i é n d o l e f r a n q u e a d o p ú b l i c a m e n t e á 
l o s m é d i c o s y c i r u j a n o s q u e se l e p i d i e r o n 
es p r u e b a q u e c r e ó n o h a c e r m a l en e l l o . , , 
E l e n c o n o c o n t r a S a l v á f u é t a n g r a n d e e n 
e s t a o c a s i ó n , c o m o c o n s t a e n l a i n s t a n c i a q u e 
p r e s e n t ó e n q u e j a a l R e y , en 24 de s e p t i e m -
b r e de 1800. E n e l l a d e c í a que e l R e g e n t e de 
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l a A u d i e n c i a h a b í a a c o r d a d o e j e c u t a r l e p o r 
f a l t a de p a g o d e l a m u l t a , á p e s a r de n o ha -
b e r s e fijado t é r m i n o p a r a e l l o . (1) 
Premio Salva . 
S a l v á p o r e s p a c i o de a l g u n o s a ñ o s , s i n r e -
v e l a r su n o m b r e , c o s t e ó u n p r e m i o á l a m e -
j o r d e s c r i p c i ó n de u n a e p i d e m i a o c u r r i d a en 
E s p a ñ a , q u e a d j u d i c a b a l a R e a l A c a d e 
m i a m é d i c o - p r á c t i c a . E n su t e s t a m e n t o l e g ó 
d o s p r e m i o s de 30 l i b r a s c a d a u n o d e s t i n a d o 
u n o á p r e m i a r a n u a l m e n t e a q u e l l a c l a s e de 
e s t u d i o s , y o t r o á u n a m e m o r i a de t e m a l i -
b r e p a r a l a A c a d e m i a . 
E n e l Libro de actas de l a A c a d e m i a , co-
r r e s p o n d i e n t e á l o s a ñ o s 1836 á 1838 h e m o s 
e n c o n t r a d o l o s i g u i e n t e : 
" C o p i a de l a c l á u s u l a c o n t i n u a d a e n lo tes-
t a m e n t d e l D r . O . F r a n c i s c o S a l v á á f a v o r 
de l a A c a d e m i a de M e d i c i n a de B a r c e l o n a 
s o b r e los dos p r e m i o s a n u a i s p a g a b l e s de 
l a s u m a q u e l i e s t a b a d e b e n t s o n a m i c h l o 
D r . D . F r a n c i s c o C a r b o n e l l . 
I t e m : en a t e n c i ó á que m o n a m i c h d o c t o r 
D . F r a n c i s c o C a r b o n e l l m e e s t á d e b e n t ac-
t u a l m e n t c e r c a de d o s m i l l l i u r a s b a r c e l o n e -
sas p e r a t r a s o s d e l cens a n u a l d e d o s c e n t a s 
o n c e l l i u r a s d i v u i t sous r a d i c a l e n sa casa 
q u e h a b i t a en l o c a r r e r de l a R i e r a de S a n 
J o a n , y e n c a r a q u e e l l p u g a d o n a r m e t o t s 
l o s a n y s t r e s c e n t a s l l i u r a s d e l s a l a r i de sa 
c á t e d r a , ó u n a p e n s i ó v e l l a y u n a n o v a que 
s e r í a c u a t r o c e n t a s v i n t y t r e s l l i u r a s setse 
(I) «Las costas de este proceso importaron segfm 
su tasac ión diez y seis libras y diez sueldos que pagó 
S a l v á s egún consta en el recibo que obra eu el ar-
chivo de la Academia. Dice así: «Recibí del doc-
tor T>. Francisco Salvá, diez y seis libras y diez 
sueldos por las costas por el causadas eu el Expe-
diente formado para la a v e r i g u a c i ó n del Autor y 
c ó m p l i c e s del papel titulado «Delac ión del plan 
Revolucionarlo de E s p a ñ a y otros.» Barcelona 22 
de septiembre de 1800. Francisco Sachs .» 
Como Receptor de Penas de Cámara de la Real 
Audiencia he recibido del Dr- D . Francisco Salvá 
cincuenta libras de ardites en que fué multado por 
d i s p o s i c i ó n del Sr. Regente y a p r o b a c i ó n de S. M. 
Y para que conste de su de pós i to doy el presente 
sn Barcelona á 22 de septiembre de 1800. Juan de 
Letamendi. 
sous c a d a a n y y p r o b a b l c m e n t q u e á l a m o r t 
de o i l y m i a no est a r e m c a b a K E n f a v o r p u s de 
e l l y e n t e s t i m o n i de m a a m i s t a t d e s t i n o l a 
c u a n t i t a t que r e s u l t a d e u d o r á m i l a c a s a de 
d i t C a r b o n e l l á l a h o r a de l a m i a m o r t p e r 
dos p r e m i s de t r e i n t a l l i u r a s q u i s c u m q u e 
a n u a l m e n t e e n t r e g a r á á l a A c a d e m i a d e M e -
d i n a p r a c t i c a de B a r c e l o n a , fins q u e a b d i t a s 
s e i x a n t a s l l i u r a s h a g a a c a b a t de s a t i s f a c e r 
sons m e n c i o n a i a t r á s . D e es tos d o s p r e m i s 
u n s e r v i r á p e r p r e m i d e l a m i l l o r d e s c r i p c i ó 
d e u n a e p i d e m i a o c u r r e g u d a e n E s p a ñ a , 
q u e a n u a l m e n t h e a c o s t u m a t p a g a r , e l a a l -
t r e á g u s t ó e l e c c i ó d e l o s a c a d e m i c h . P e r o 
s i m o n s o b r e d i t a m i c h p r e m o r á l a e x t i n c i ó 
q u e h a g a fe t d e l d e u t e m e n c i o n a i ó q u e a n t e 
l a c a s a b a g u e s p a s a t á a l t r e m a , d i t a A c a -
d e m i a p r o u r a r á c o b r a r h o de l p o s e s o r de l a 
c a s a d e l m i l l o r m o d o q u e l i a p a r e g a a b l a 
m a t e i x a o b l i g a c i ó d a l t i n d i c a d a , p e r o n o 
f e n t n i n g u n a r e b a i x a á d i t p o s e s o r n i a b l o 
p r e t e x de e m p l e a r h o e n a l t r e c o s a ; p u s v u l l 
q u e t o t l o d e u t e d i t q u e á m a m o r t a c r e d i t i a , 
se e m p l e h í a p e r l o s d o s p r e m i s e x p r e s a t s , 
y c u a n t á l a A c a d e m i a n i 1' a c o m o d i a , pasa -
r á e s t a d e i x a a l H o s p i t a l g e n e r a l p e r a i l -
m e n t de s a l a r i d e i s d o s m e t j e s v e l a n t e s de 
e l l m e n t r e s que d u r i l o d e u t a . S i l a A c a d e -
m i a s o l d o n a r c a p s o u p e r l a c o b r a n s a 
m e n c i o n a d a , p o d r á t r e u r e l o de l s a n y s e n que 
p e r f a l t a de d i s e r t a c i ó n s d i g n e s de s e r p r e -
m i a d a s n o se r e p a r t e s q u i a a l g ü n d e d i t s 
p r e m i s . , , (1) 
Enfermedad y muerte de S a l v a . 
S a l v á p e r d i ó l a m e m o r i a y e n 1828 ca-
y ó e n u n a a f e c c i ó n s o p o r o s a q u e p a r ó en 
u n i n v e n c i b l e l e t a r g o . F a l l e c i ó e l 13 de 
f e b r e r o de 1828, á l a e d a d de 76 a ñ o s y 
7 m e s e s . D i s p u s o e n s u t e s t a m e n t o q u e 
" S i l a d i s e c c i ó n de m i c a d a v e r , p u e d e ser-
v i r de i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , a t e n d i d a m i ú l -
t i m a e n f e r m e d a d ó e l m o d o de m i m u e r t e , 
q u i e r o a b s o l u t a m e n t e y m a n d o q u e , l e j o s de 
(1) L a Real Junta Superior Gubernativa de Me-
dicina y c i rug ía del Reino ordenó que en la medalla 
a c u ñ a d a para estos temas se pusiera en el anverso 
«A expensas del Dr. D . Francisco Salvá» y en el 
reverso «Al méri to eu medic ina .» 
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o p o n e r s e á e l l o , l a f a c i l i t e n en m i h a b i t a c i ó n 
á l o s p r o f e s o r e s q u e l a p i d a n , s u m i n i s t r á n -
d o l e s l a r o p a n e c e s a r i a p a r a l a d e c e n c i a y 
p e r f e c c i ó n de a q u e l l a , p e r m i t i é n d o l e s ex-
t r a e r de m i c a d á v e r l a s p a r t e s que n e c e s i -
t e n p a r a un g a b i n e t e p a t o l ó g i c o , y p a g a n d o 
h a s t a d i e z y seis d u r o s d e m i d i n e r o p a r a l a 
p r e p a r a c i ó n n e c e s a r i a y p a r a l a c o n s e r v a c i ó n 
de l o q u e se e x t r a j e r e . C o n d u c e n t e á ¡a ins -
t r u c c i ó n p a t o l ó g i c a . C r e o , no o b s t a n t e , q u e 
l o m á s a c e r t a d o s e r í a o b t e n e r p e r n i s o d e l 
P r e s i d e n t e d e l C o l e g i o de c i r u j í a , p a r a h a -
c e r s e l a d i s e c c i ó n de m i c a d á v e r en u n a de 
l a s m e s a s d e s t i n a d a s á e s t e o b j e t o , e n c e r r a r 
d e s p u é s e l c a d á v e r en e l a t a ú d , y l l e v a r l o 
d e s d e a l l í en e l c a r r o d e l h o s p i t a l a l c e m e n -
t e r i o s i n p o m p a a l g u n a . . . M i d e s e o es, a ñ a -
d í a S a l v á , que >c o b t e n g a p e r m i s o de l a ad -
m i n i s t r a c i ó n d e l H o s p i t a l p a r a que se s i r v a 
d e j a r m e c o n d u c i r a l c e m e n t e r i o e n t r e l o s c a -
d á v e r e s de los d i f u n t o s de a q u e l l a ^ a n t a c a -
s a , y en e l m i s m o c a r r o , y de m i s b i e n e s se 
g r a t i f i c a r á c o n u n a o n z a de oro s i l a a d m i -
n i s t r a c i ó n c o n c e d e d i c h o p e r m i s o . C o m o h e 
h e c h o m i s d e l i c i a s d e e s t a r en v i d a e n t r e l o s 
e n f e r m o s y m u e r t o s d e a q u e l a s i l o de i n f e l i -
ces , no m e d i s g u s t a r á s u c o m p a ñ í a d e s p u é s 
de m u e r t o y ser t r a t a d o c o m o u n o de e l l o s . , , 
S e c u m p l i ó su d i s p o s i c i ó n t e s t a m e n t a r i a , 
y D . J o a q u í n H i s e r n p r a c t i c ó l a a u t o p s i a d e l 
c a d á v e r d e l D r . S a l v á . 
T e r m i n a r e m o s e s t a b i o g r a f í a de S a l v á i n -
d i c a n d o a l g u n o s de su s t í t u l o s . F u é m é d i c o 
h o n o r a r i o de l a R e a l f a m i l i a , y d e s p u é s de 
C á m a r a de S u M a j e s t a d , s o c i o de n ú m e r o de 
l a s R e a l e s A c a d e m i a s m é d i c o - p r á c t i c a y de 
l a de C i e n c i a s n a t u r a l e s y a r t e s de B a r c e l o -
n a , ( l ) s o c i o d e m é r i t o l i t e r a r i o de l a S o c i e d a d 
(1) En 178S solicitó Salvá íiitfresai- cu la Real 
Academia de Ciencias y artes presentando la si-
gu ien te instancia: 
Excino. Señor. 
El Dr. en .Medicina Francisco Salvd y Campillo 
con la veneración debida à V. E . expone: 
Uue estando plenamente persuadido de ser las 
Juntas de esa Real Academia el camino más segu-
ro para conseguir los conocimientos y luces sobre 
las ciencias naturales y Artes que él necesita; por 
esto rendidamente le suplica se digne admitirle 
por socio numerario en la Dirección de la eiectn 
cidad á cuyo honor quedará perpetuamente reco-
e c o n ó m i c a de a m i g o s d e l p a í s de Z a r a g o z a , 
de l a A c a d e m i a y R e a l C o l e g i o de m e d i c i n a 
de M a d r i d , d e la A c a d e m i a m é d i c o - p r á c t i c a 
de C a r t a g e n a , de l a de M u r c i a , de l a S o c i e -
d a d de m e d i c i n a de P a r i s , M a r s e l l a , & . (1) 
nocido. Harcelona y enero 20 de n»i. Kiaiicisco 
Salvá y Campillo. 
(1) Se ha dado alguna extensión á este articu-
lo, por la importancia de los datos inéditos encon-
trados en nuestras investigaciones. 
I). Kélix Janer, discípulo de Salvá y entendido 
médico leyó en la Real Academia de medicina y 
cirugía de Barcelona su Elogio fúnebre, impreso 
en esta ciudad por J . Verdagucr en IfW:!. Torres 
Amat en sus Memariat dedicó un artículo ú Salvá 
• sacado, como indica, del articulo necrológico que 
su digua esposa procuró que se publicase en et 
Diitrio riu ¡(i ircclona y del Klnijio hintórtco impre-
so por D. Félix Janer.» 
Moregón cu la «Historia de la meiliciini cspnúo-
la,» hizo un breve extracto del anterior Elogio, y 
Chinchilla dedicó alguims líneas (laudo á Conocer 
la importancia médica (le Salvá, y transcribe va-
rios párrafos de sus publicaciones. 
ScgQu consta en el acta de la Real Academia de 
medicina y cirugía (le Rarceloua de 1." de abril 
de ISbí, se formó una relación dolos méritos y 
servicios (le Salvá, con objeto de ponerse en el sa-
lón de sesiones de dicha Academia. Fueron redac-
tados por la comisión (le topogrofia en ¡i de no-
viembre de iKUi. 
I). ICduardoHcrtián Rubio, escribiócon elegante 
dicción ycoinpcteiieiaciciitíticaunos breves Ainin-
leu liwyrdfie-o» del Dr. Salvá, q ue leyó en la sesión ce-
lebrada por el Excelentísimo Ayuntamiento de esta 
ciudad el 28 de septiembre do 18«H, en el solemne 
acto do la colocación del retrato de Salvá en la ga-
lería de catalanes. 
D. José Coroleu en la obra titulada Galeria ile. 
catalanes i luxtreH publicó una biografía (le Salvá. 
Termina ésta con las siguientes lineas: •Barcelo • 
na no se ha acordado todavía do erigir una estátua 
á tan insigne patricio, á pesar de que bastaría un 
par do lineas en su pedestal para justificar supc-
rabundantementc este justísimo tributo y para 
que los extranjeros aprendiesen á hacer justicia 
á nuestros mayores. Verdad es que no ha sido 
afortunado Capmany, el restaurador de la histo-
ria do Cataluña, el popularizado!' de nuestras glo-
rias marítimas ¿industriales.» Posteriormente el 
Sr. Coroleu ha recordado el cumplimiento de esta 
sagrada deuda, en una carta dirigida al Sr. Presi-
dente de la Real Academia de ciencias naturales y 
artes de Barcelona. 
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E n su t e s t a m e n t o h i z o c u a n t i o s a s m a n d a s 
á l o s p o b r e s , y c o n f i r m ó l a d o n a c i ó n q u e ha -
b í a h e c h o en v i d a de s u s e l e c t a B i b l i o t e c a á 
l a R e a l A c a d e m i a de m e d i c i n a de B a r c e -
l o n a . 
BIBLIOGRAFÍA. 
" T h e r i a c a m o r b i s o m n i b u s e t v e n c n i s pe-
l l e n d i s p r s e s e n t i s s i m a D i v i T h o m s e D o c t r i -
na . , , O r a c i ó n p r o n u n c i a d a en v e r s o s h e x á -
m e t r o s en e l S e m i n a r i o t r i d e n t i n o d e B a r c e -
l o n a , e l 28 de o c t u b r e de 176(. 
Proceso de l a inoculación, p r e s e n t a d o a l 
T r i b u n a l de l o s s a b i o s p a r a q u e l o j u z g u e n . 
R e s u m e n de d i c h o p r o c e s o e n u n r a z o n a -
m i e n t o d i r i g i d o á u n p a d r e q u e d u d a de i n o -
c u l a r á su ú n i c o h i j o . C o n l i c e n c i a e n B a r -
c e l o n a . P o r F r a n c i s c o G e n é r s . A ñ o 1771. 
U n v o ! . en 8 . ° , de 1 1 4 - V I I I p á g i n a s . (1 ) 
Respuesta d la pr imera pieza,, que publi-
có contra la inoculac ión Antonio de Haen 
médico de S. M. Imperial . V a n a ñ a d i d a s dos 
d i s e r t a c i o n e s d e l a u t o r , u n a s o b r e e l i n f l u j o 
d e l c l i m a en l a s e n f e r m e d a d e s y sus r e m e -
d i o s , y o t r a s s o b r e l o s s a l u d a b l e s e f e c t o s de 
l a s f r u t a s . B a r c e l o n a p o r B e r n a r d o P l á i m -
p r e s o r . A c o s t a de F r a n c i s c o R i b a ? , M e r c a -
d e r de l i b r o s , 1777. C o n las l i c e n c i a s nece-
s a r i a s . 
" C a r t a d e l d o c t o r e n m e d i c i n a D . F r a n c i s -
c o S a l v á á u n a m i g o , s o b r e e l é x t a s i s de Ja 
d e c a n t a d a m u j e r d e l l u g a r de L l e r o n a . , , B a r -
c e l o n a . P o r F r a n c i s c o G e n é r s . I m p r e s o r , 
M . D C C . L V X I X . C o n las l i c e n c i a s necesa-
r i a s . E n 8 . ° , 26 p á g i n a s . 
" D i s e r t a c i ó n s o b r e l a e x p l i c a c i ó n y uso de 
u n a n u e v a m á q u i n a p a r a a g r a m a r c á ñ a m o s 
y l i n o s , i n v e n t a d a p o r los d o c t o r e s e n m e d i -
(1) Véase el Juicio del dictamen sobre oí pro-
ceso de In inoculación presentado al Tribunal "le 
los sabios para que lo juzguen, por el doctor en 
medicina. D. Francisco SalviVy Campillo, socio de 
ia Academia médico-práctica establecida en Bar-
celona. Formábala el licenciado D. Vicente Ferrer, 
Son-aiz, Beaumont y Montesa, presbítero, oxpro-
fesor público do filosofía y teología de las univer-
sidades de Toledo, Alcali y Valladolid. Historia-
dor Eeal de su real gabinete de historia natural. 
Pamplona, imp. doJ. Longás, 1785. En8.°, XVI-280 
páginas. 
c i ñ a F r a n c i s c o S a l v á y C a m p i l l o y F r a n c i s -
c o S a n p o n t s y R o c a . D e o r d e n s u p e r i o r . E n 
M a d r i d e n l a i m p r e n t a R e a l . A ñ o 1784. E n 
4 . " , 36 p á g s . y d o s l á m i n a s . 
E n l a R e a l A c a d e m i a de m e d i c i n a y c i r u -
g í a d e B a r c e l o n a se c o n s e r v a u n o f i c i o fir-
m a d o p o r e l c o n d e d e F l o r i d a b l a n c a á 10 de 
a g o s t o de 1784, e n e l q u e se d i c e á S a l v á q u e 
" p a r a d a r l e una; p r u e b a de su R e a l b e n e v o -
l e n c i a h a v e n i d o á c o s t e a r ( e l R e y ) l a d i s e r -
t a c i ó n s o b r e l a a g r a m a d e r a q u e u s t e d e s h a n 
i n v e n t a d o . , , ( S a n p o n t s y S a l v á . ) 
" C a r t a de D . F r a n c i s c o S a l v á , a l d o c t o r 
D . V i c e n t e M i t j a v i l a , s o b r e e l u s o m é d i c o 
d e l c a r b ó n . , , P u b l i c a d a e n l a p á g i n a 241 d e l 
s e g u n d o s e m e s t r e de l a Correspondencia 
l i t e r a r i a - m é d i c a . 
" C a r t a de D . G i l B l a s á D . B l a s G i l s o b r e 
l a m e m o r i a que h a p u b l i c a d o c o n t r a l a i n o -
c u l a c i ó n e l D r . D , J a i m e M e n ó s y d e L l e n a , 
M é d i c o C o n s u l t o r d e l o s R e a l e s E j é r c i t o s 
de S. M . C. S o c i o d e l a R e a l A c a d e m i a M é -
d i c o M a t r i t e n s e y de l a G a d i t a n a , , J a m haec 
ridiendo potins, qitam disputando com pes-
cenda videntnr. Bado. 
B a r c e l o n a M D C C L X X X V I . P o r l a V i u d a 
P i f e r r c r ; V é n d e s e e n s u l i b r e r í a a d m i n i s t r a -
d a p o r J u a n S e t l e n t . 
C o n l a s l i c e n c i a s n e c e s a r i a s . E n 4 . ° X X X V 
p á g i n a s . 
" C i r c u l a r d e l p l a n m e t ó d i c o y c o m p e n d i o -
so , p a r a f o r m a r l a t o p o g r a f í a de a l g u n a p o -
b l a c i ó n , n u e v a m e n t e e x t e n d i d a d e a c u e r d o 
de l a N a c i o n a l A c a d e m i a de M e d i c i n a p r á c " 
t i c a de B a r c e l o n a p o r sus s o c i o s r e s i d e n t e s 
l o s D r e s . D . F r a n c i s c o S a l v á , D . J u a n F . 
B a h i , D . A n t o n i o V i l a s c c a y D . R e f a e l N a d a l 
y a r r e g l a d o s e g ú n l a s bases , q u e e n 1788 
a d o p t a r o n p a r a e l m i s m o o b j e t o D . F r a n c i s -
c o S a l v á y D . F r a n c i s c o S a n p o n t s d e o r d e n 
de l a m i s m a . , , 
" R e s p u e s t a d e l D r . D . F r a n c i s c o S a l v á y 
C a m p i l l o a l p a p e l t i t u l a d o : n a t u r a l e z a y 
u t i l i d a d de l o s A n t i m o n i a l e s , c o m p u e s t o p o r 
e l D r . D . A m b r o s i o X i m e n e z y L o r i t e , m é d i -
c o d é l o s R e a l e s E x é r c i t o s , & . „ B a r c e l o n a p o r 
l a V . 0 de P i f e r r e r 1790. E n 4 .° 90 p á g i n a s . 
" D e a n a l o g í a i n t e r s c o r b u t u m , e t q u a s d a m 
f e b r e s t e n t a m e n . A u c t o r e D o c t o r e F r a n c i s c o 
S a l v á R e g i a r u m A c a d e m i a r u m B a r c i n o n e n -
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s i u m . M e d i c i t t f e p r a c t i c s e , a t q u e s c i e n t i a r u m 
n a t u r a l i u m , et a r t i u m , nec n o n C c e s a r a u -
g u s t a n a e b o n o p a t r i c e l a b o r a t i u m , a c m e d i -
cse P a r i s c e n s i S o c i o . , , B a r c i n o n e . E x c u d e b a t 
M a t h e u s B a r c e l ó T y p o g r a p h u s , ¡n P l a t e a . 
J u n q u e r a s , M D C C X C I V . E n 4 . ° , I V - 7 4 p á -
g i n a s . 
E x p o s i c i ó n de l a e n s e ñ a n z a médico-cl íni-
ca e n e l R e a l e s t u d i o e r i g i d o p o r S. M. b a j o 
l a d i r e c c i ó n de l a R e a l A c a d e m i a m é d i c o -
p r á c t i c a de B a r c e l o n a . A ñ o 1801. C o n l a s l i -
c e n c i a s n e c e s a r i a s . B a r c e l o n a . P o r l o s h e r e -
d e r o s de M a t e o B a r c e l ó . I m p r e s o r , 1802. E n 
4 . ° ; 194 p á g i n a s . 
E s l a p r i m e r a o b r a p u b l i c a d a en E s p a ñ a 
e n s u c l a s e . C o n t i e n e : l a o r a c i ó n ' i n a u g u r a l 
l e í d a p o r S a l v a e n 25 de j u l i o de 1801, p r i -
m e r a s l e c c i o n e s d e m e d i c i n a c l í n i c a ; " c o n l a s 
c u a l e s se e n s e ñ a á l o s a l u m n o s e l m o d o de 
h a c e r l a s h i s t o r i a s de l a s e n f e r m e d a d e s , c o n 
a r r e g l o á l a t a b l a d e E l i t ' f i ó n , c u y o s f u n d a -
m e n t o s se c o n f i r m a n c o n r a z o n e s d e d u c i d a s 
de l a p u r a o b s e r v a c i ó n : se e n s e ñ a e l m o d o 
de p r e g u n t a r á l o s e n f e r m o s , c o n u n m a p a 
c l í n i c o q u e á p r i m e r a v i s t a y a d a i d e a á d i -
c h o s a l u m n o s de l o m á s p r i n c i p a l q u e d e b e n 
p r e g u n t a r á l o s e n f e r m o s : e l m o d o de t o m a r 
e l p u l s o : que l a s h i s t o r i a s de l a s e n f e r m e d a " 
des , q u e h a n de s e r v i r p a r a l a e n s e ñ a n z a , 
h a n de se r m á s c i r c u n s t a n c i a d a s q u e l a de 
l o s l i b r o s de e p i d e m i a s de H i p ó c r a t e s . , , T e r -
m i n a S a l v á l a o b r a c o n v a r i a s o b s e r v a c i o -
nes e x t e n d i d a s p o r sus m i s m o s a l u m n o s . 
" A v i s o s i m p o r t a n t e s s o b r e l o s c a s o s ex-
t r a o r d i n a r i o s de v i r u e l a s l e g í t i m a s s o b r e -
v e n i d a s d e s p u é s de m u c h o t i e m p o de l a v a -
c u n a v e r d a d e r a y m e d i o s de p r e c a v e r l o s e n 
u n a c a r t a a l d o c t o r J o s e p A n t o n i o . X i r a u , , , 
1803. E n 8 . ° , 82 p á g i n a s . 
" S e g u n d o a ñ o d e l n a c i o n a l e s t u d i o de m e -
d i c i n a c l í n i c a de B a r c e l o n a . , , 
" L e c c i ó n i n a u g u r a l q u e e n e l d í a 12 de d i -
c i e m b r e de 1804, d i j o e l D r . D . F r a n c i s c o S a l -
v á e n l a a b e r t u r a d e l c u r s o de p r e e l e c c i o n e s 
s o b r e l a s c a l e n t u r a s p ú t r i d a s , m a l i g n a s , c o n -
t a g i o s a s y p e s t i l e n c i a l e s , en c u m p l i m i e n t o 
de l a R e a l o r d e n de 25 de n o v i e m b r e d e l m i s -
m o a ñ o . , , B a r c e l o n a , i m p . de F . I n f e r n , 1804. 
E n 4 . ° , 34 p á g i n a s . 
" D i s c u r s o s o b r e l a n e c e s i d a d de r e f o r m a r 
l o s n o m b r e s de los m o r b o s , y p l a n p a r a h a -
c e r l o . L e í d o en l a a b e r t u r a d e l c u r s o m é d i -
c o - p r á c t i c o de l a R e a l E s c u e l a de m e d i c i n a 
c l í n i c a de B a r c e l o n a e n e l d í a 3 de o c t u b r e 
de 1807. P o r e l p r i m e r c a t e d r á d i c o de a q u e l 
r e a l e s t u d i o D r . D . F r a n c i s c o S a l v á . C o n l a s 
l i c e n c i a s necesa r ias . , , B a r c e l o n a . E n l a o f i -
c i n a de M a n u e l T e x e r o . E n 1807. E n 4 . " m a -
y o r , 48 p á g i n a s . 
PensamiciUos del D r . D . Francisco Sa lvd 
y Compillo sobre el arreglo de la e n s e ñ a n z a 
del ar le de curar. P u b l i c a d o s p o r e l d o c t o r 
D . F r a n c i s c o S a n p o n t s , p r i m e r m é d i c o e n 
j e f e d e l p r i m e r e j é r c i t o de S. M . C. M a l l o r -
c a . E n l a o f i c i n a de A n t o n i o B r u s i . A ñ o 1812. 
E n 4 ." , 128 p á g s . y u n c u a d r o s i n ó p t i c o . 
Snpleinenlo 4 los pensamientos sobre el 
arreglo de la enseñanza del arte de curar . 
B a r c e l o n a . E n l a o f i c i n a de M a n u e l T e -
x e r o . M D C C C X 1 I I . E n 4 . " , 247 p á g i n a s . 
Tercer año médico-clínico de l a R e a l A c a -
d e m i a de m e d i c i n a p r á c t i c a de B a r c e l o n a ó 
sea: í n d i c e de los r e m e d i o s usados en l a s e n -
f e r m e d a d e s de a q u e l l a . Tirorum intellectis 
nos plnmae addendae, sed plum bum et pon-
dera. Bacon. Con l i c e n c i a . E n l a o f i c i n a de 
M i g u e l T e x e r o . 1818. U n v o l . en 4 . " K L - 1 0 0 
p á g s . y dos s i n f o l i o s a l fin. 
" C o l e c c i ó n de t r o z o s i n é d i t o s r e l a t i v o s 
p r i n c i p a l m e n t e á l a s u p u e s t a i m p o r t a c i ó n de 
l a fiebre a m a r i l l a de C á d i z d e l a ñ o 1800 c o n 
s e m i l l a e x t r a ñ a , e s c o g i d o s p o r D . F r a n c i s c o 
S a l v á . B a r c e l o n a . P o r A n t o n i o B r u s i . A ñ o 
1820. E n 4 . " , 59 p á g s . V é a s e e l n ú m e r o 7 d e l 
P e r i ó d i c o universal de c i e n c i a s , l i t e r a t u r a 
y a r t e s , y e l Diario de Barcelona de 6 de d i -
c i e m b r e de 1821. 
" A v i s o a l p u e b l o s o b r e l a s s a n g r í a s y p u r -
g a s de p r e c a u c i ó n . , , M . S. B i b l i o t e c a d e l a 
R e a l A c a d e m i a de m e d i c i n a y c i r u g í a de 
B a r c e l o n a . 
Compendio de los comentarios de Wan-
Svvietan d los aforismos de Bverhoave so-
bré el conocimiento y curación de las enfer-
medades. D o s t o m o s . M . S. I d . , i d . 
" C a r t a d e l D r . F r a n c i s c o S a l v á de l a A c a . 
d e m i a de m e d i c i n a p r á c t i c a d e B a r c e l o n a a l 
S r . D . J o s é M a s d e v a l l , m é d i c o h o n o r a r i o d e 
S. M . C a t ó l i c a . , , M . S. I d . , i d . 
" M e m o r i a s o b r e e l m o d o de e n r i a r l o s c á -
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ñ a m o s y e l l i n o s i n p e r j u i c i o de l a s a l u d p ú -
b l i c a . P r e m i a d a . 
Tratado prác t i co de la inoculac ión de 
G a n d o g e r . , , M . S. e n l a R e a l A c a d e m i a de 
m e d i c i n a y c i r u g í a . 
" C a r t a de u n c i r u j a n o á u n m é d i c o . , , M . S. 
I d e m , i d . 
" H o r n i l l o e c o n ó m i c o y p o r t á t i l , i d e a d o p o r 
l o s d o c t o r e s e n m e d i c i n a D . F r a n c i s c o S a l -
v á y C a m p i l l o y D . F r a n c i s c o S a n p o n t s y 
R o c a . , , M . S. i n c o m p l e t o . I d . i d . 
" C o n j e t u r a s s o b r e l a c a u s a y p r o n t a c u r a -
c i ó n d e l a s fiebres p ú t r i d a s s u j e t a s a l exa-
m e n de l o s m é d i c o s . , , M . S. I d . i d . 
Manual p a r a el servicio de los enfermos 
ó resumen de los remedios necesarios á las 
personas encargadas de ellos p o r C a r r e r e . 
T r a d u c c i ó n . 
" P a r a n g ó n d e l a l m i r a n t e N e l s ó n y e l m é -
d i c o D r . E d u a r d o J e n n e r , i n v e n t o r d e l a v a -
c u n a . D i s c u r s o i n a u g u r a l l e í d o e n l a ape r -
t u r a d e l c u r s o d e m e d i c i n a p r á c t i c a de B a r -
c e l o n a en e l l . " d e o c t u b r e de 1806. M . S. B i -
b l i o t e c a de l a A c a d e m i a de m e d i c i n a y c i r u -
g í a , 
" D i s c u r s o s o b r e l a s a l u d de l o s l i t e r a t o s y 
v a l e t u d i n a r i o s . , , M . S. I d . i d . 
" E p i d e m i a de c a l e n t u r a s b i l i o s a s e n L a u -
s a n a e n Su iza . , , T r a d u c c i ó n . M . S. i d . i d . T i e -
n e l a l i c e n c i a de i m p r e s i ó n o t o r g a d a p o r e l 
R e a l C o n s e j o f e c h a d a e n M a d r i d e n 18 de d i -
c i e m b r e de 1798. 
" M e m o r i a s o b r e l o s r e a c t i v o s y l a m a n e r a 
de e m p l e a r l o s e n e l a n á l i s i s de l a s a g u a s m i -
n e r a l e s , l e í d o p o r S t u v e , en l a A c a d e m i a de 
L a u s a n a e l 19 de j u l i o de 1783.,, T r a d u c -
c i ó n i d . 
Tratado sobre el modo de precaver las en-
fermedades que acometen d los caballos p o r 
e l m a l m o d o de t r a t a r l o s en o r d e n á l a s ca-
b a l l e r í a s , a l a l i m e n t o , a l a g u a , a l a i r e , y a l 
e j e r c i c i o . Se h a n a ñ a d i d o a l g u n a s o b s e r v a -
c i o n e s s o b r e a l g u n o s r a m o s c h i r u r g i c o s y 
m é d i c o s de V e t e r i n a r i a . P o r J . C l a r k A l b e i -
t a r de S. M , B r i t á n i c a en E s c o c i a , & . S e g u n -
d a e d i c i ó n c o r r e g i d a y a u m e n t a d a . T r a d u -
c i d a d e l i n g l é s a l c a s t e l l a n o p o r e l D r . d o n 
F r a n c i s c o S a l v á . M . S. B i b l i o t e c a de l a R e a l 
A c a d e m i a de m e d i c i n a y c i r u g í a . 
" M e m o r i a s q u í m i c a s de M r . S t r u v e s o b r e 
e l a n á l i s i s de l a s a g u a s m i n e r a l e s . , , T r a d u c -
c i ó n i n é d i t a . 
Colección de papeles a p o l o g é t i c o s de la 
inoculac ión de las v iruelas , 1798. 
" C a n a l e n seco p a r a t r a n s p o r t e s i d e a d o 
p o r S a l v á . , , M . S. R e a l A c a d e m i a de m e d i c i -
n a y c i r u g í a de B a r c e l o n a . V é a s e e l D iar io 
de Barcelona de 3 d e o c t u b r e de 1800. 
" R e g l a s g e n e r a l e s p a r a i n o c u l a r l a s v i -
r u e l a s . , , M . S. I d . i d . 
" P l a n de las o p e r a c i o n s q u e se h a n de p r a c -
t i c a r e n l o a n á l i s i s de l a F o n t G r o g a , y l o 
p r i m e r q u e d é u t e r s e a l a r r i b a r á l a F o n t , , , 
I d e m . 
" P i á de l a s p r o v a s de l a s a i g u a s g a s e o -
sas.,, I d . i d . 
" P l á de l a s t e n t a t i v a s q u e h a n d e h a c e r s e 
p a r a e l a n á l i s i s de l a s a g u a s de C a l d a s . , , 
" A n á l i s i s r i g u r o s o d e l a s a g u a s de C a l -
das . , , I d . , i d . 
" C ó d i g o de t o t a s l a s o p e r a c i o n s q u e se 
h a n de e x e c u t a r e n l o e x a m e n de l a s a g u a s 
m i n e r a i s ; a d v e r t e n c i a s p r o p i a s s o b r e l o a n á -
l i s i s ; l l i s t a de l s i n s t r u m e n t s q u e se n e c e s s i -
t a n : a l t r e de i s r e a c t i u s , y l a s p r o v a s q u e s' 
h a n de f e r en f r e t y e n c a l e n t . , , 1789. I d . i d . 
" N u e v o m é t o d o de d i r i g i r a v i s o s c o n p r o n -
t i t u d . , , I d . i d . 
" C u a d e r n o 3." d e l s u p l e m e n t o á l o s P e n s a -
m i e n t o s d e l D r . S a l v á . , , M . S. I d . i d . 
" P a r e c e r de l o s D r e s . D . B e n i t o C o l l y 
D . F r a n c i s c o S a l v á s o b r e l o s r e p a r o s q u e e l 
D r . D . J u a n P e t i t p o n e á l a s c a l i d a d e s n o c i -
v a s q u e l a A c a d e m i a m é d i c o - p r á c t i c a de 
B a r c e l o n a a t r i b u y e a l h u e s o p a r r e l l e n su 
d i c t a m e n a l m u y I l u s t r e A y u n t a m i e n t o de l a 
m i s m a c i u d a d . , , E s t á f e c h a d o en 21 d e m a r z o 
de 1788. M . S. I d . i d . 
" E x t r a c t o d e l p r o y e c t o de L e y s o b r e l a 
i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a e n F r a n c i a p r o p u e s t a 
p o r e l c i u d a d a n o C h a p t a l d o c t o r e n m e d i c i -
n a y c a t e d r á t i c o de q u í m i c a de l a U n i v e r s i -
d a d de M o n t p e l l e r , y a c t u a l m e n t e M i n i s t r o 
i n t e r i n o d e l I n t e r i o r a c o m o d a d o á l o q u e 
p u e d e c o n v e n i r e n E s p a ñ a . , , M . S. I d . i d . 
Tablas m e t e r e o l ó g i c a s . M . S. I d . , i d . 
Memorias l e í d a s en l a Academia médico-
p r á c t i c a de Barcelona. 
" R e f l e x i o n e s s o b r e s i ó n o e r a n e n B a r c e l o -
n a m á s f r e c u e n t e s l a s m u e r t e s r e p e n t i n a s y 
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a p o p l e g f a s q u e a n t i g u a m e n t e , c o n d e s p r o -
p o r c i ó n a l a u m e n t o de p o b l a c i ó n y o p i -
n ó p o r l a n e g a t i v a . , , ( 6 de n o v i e m b r e de 
1780. ) 
" R e f l e x i o n e s s o b r e l a e c l a m p s i a p a r t u -
r i e n t i u m . , , 28 de o c t u b r e y 11 de n o v i e m b r e 
d e 1777. M . S. e n e l A r c h i v o de l a R e a l A c a -
d e m i a d e m e d i c i n a . ) 
" O b s e r v a c i o n e s s o b r e u n a obstipita re-
miens c u r a d a c o n e l e x t r a c t o de b e l e ñ o des-
p u é s de h a b e r s i d o i n ú t i l e s v a r i o s r e m e d i o s . 
(11 de e n e r o de 1780.) 
" A l g u n a s r e f l e x i o n e s s o b r e l o s d a ñ o s q u e 
p u e d e n o c a s i o n a r l o s c e m e n t e r i o s , y s e p u l -
t u r a s d e n t r o l a s p o b l a c i o n e s . , , (8 de e n e r o de 
1781. ) 
" D e s c r i p c i ó n de l a e p i d e m i a q u e h u b o en 
e l m a r z o ú l t i m o , a c o m p a ñ a d o de v a r i a s ob-
s e r v a c i o n e s . , . (12 de n o v i e m b r e de 1781.) 
" T a b l a s m e t h e o r o l o g i c a s m é d i c a s d e l a ñ o 
1782.,, L e í d a s en l a R e a l A c a d e m i a de m é -
d i c o p r á c t i c a de B a r c e l o n a en 1782. 
" O b s e r v a c i o n e s d e u n a e n c e f a l o c e l e h i -
d r o c í s t i c a . (23 de j u n i o de 1786.) 
" T o p o g r a f í a d e l d e p a r t a m e n t o d e s t i n a d o 
p a r a l a s m u j e r e s e n e l R e a l H o s p i c i o de 
B a r c e l o n a , y e p i d e m i a s o b s e r v a d a s e n e l 
a ñ o 1787 y 1794, p o r e l D r . D . F r a n c i s c o S a l -
v á . „ L e í d a s p o r e l m i s m o en l a s J u n t a s de 
24 d e n o v i e m b r e de 1787, y 30 d e l m i s m o m e s 
de 1791. , , P u b l i c a d a en l a s Memorias de l a 
A c a d e m i a . T o m o I , p á g . 408. 
" D i s e r t a c i ó n s o b r e e l uso de l a s s a n g r í a s 
e n l a s m u j e r e s p r e ñ a d a s . , , (18 de m a y o de 
1795.) 
" D i s c u r s o s o b r e e l g e n i o de l a s e p i d e m i a s . , , 
(16 de n o v i e m b r e de 1800.) 
" R e f l e x i o n e s s o b r e l a c o m p o s i c i ó n de 
a g u a s h e p á t i c a s . , , (20 y 27 de a b r i l , 4 y 28 de 
m a y o y 22 de j u n i o d e 1801. M . S. A r c h i v o de 
l a A c a d e m i a de m e d i c i n a . ) 
" O b s e r v a c i o n e s m e t h e r e o l ó g i c a s de l o s 
a ñ o s 1780 á 1788.,, 
" T a b l a s m e t h e r e o l ó g i c a s p a r a e l a ñ o 1781 .„ 
M . S. B i b l i o t e c a de l a A c a d e m i a de m e d i -
c i n a . 
" C a r t a d e l d o c t o r e n m e d i c i n a D . F r a n c i s -
c o S a l v á s o b r e l a i n o c u l a c i ó n . , , M . S. B i -
b l i o t e c a de l a R e a l A c a d e m i a de m e d i -
c i n a . 
TOMO II . 
Memorias l e ídas en la R e a l Academia de 
ciencias naturales y artes de Barcelona. 
" M e m o r i a s o b r e l a e l e c t r i c i d a d p o s i t i v a y 
n e g a t i v a . . , (9 de e n e r o de 1788. M . S. A r c h i -
v o de l a A c a d e m i a , c a j a 16 y en l a R e a l A c a -
d e m i a de m e d i c i n a y c i r u g í a . ) 
" M e m o r i a s o b r e l a c o n s t r u c c i ó n de l o s i n s -
t r u m e n t o s m e t h e o r o l ó g i c o s y e s p e c i a l m e n t e 
e l b a r ó m e t r o . , , ( 1 3 d e e n e r o de 1 7 9 0 . M . S . A r -
c h i v o de l a A c a d e m i a , c a j a 16, y e n l a R e a l 
A c a d e m i a d e m e d i c i n a y c i r u g í a de B a r -
c e l o n a . ) 
" L a R e a l A c a d e m i a de c i e n c i a s y a r t e s de 
B a r c e l o n a p a r a p r o m o v e r e l e s t u d i o d e l a 
m e t e o r o l o g í a , o t r o de l o s o b j e t o s de su i n s -
t i t u t o , h i z o q u e e l s o c i o D . F r a n c i s c o S a l v á , 
m é d i c o , i n t r u i r s e e n e l m é t o d o m á s e x a c t o 
de c o n s t r u i r t e r m ó m e t r o s y b a r ó m e t r o s e l 
a r t í f i c e q u e c o n o c í a m á s c a p a z de d e s e m p e -
ñ a r l o . E s c o g i ó á J o s e h p V a l l s , a r t í f i c e de 
a c r e d i t a d a h a b i l i d a d p o r l a s p r e c i o s a s c o 
l e c c i o n e s de e n f e r m e d a d e s de l o s o j o s , co 
p i a d o s d e l n a t u r a l y e j e c u t a d o s e n v i d r i o , y 
e n p o c o s d í a s l o g r ó i m p o n e r l e t a n p e r f e c t a 
m e n t e e n l a c o n s t r u c c i ó n d e l o s t e r m ó m e 
t r o s q u e p r e s e n t ó dos á l a A c a d e m i a m u y 
p e r f e c t o s . S e g u i d a m e n t e l e e n s e ñ ó e l m é t o 
d o de c o n s t r u i r c o n e x a c t i t u d b a r ó m e t r o s 
s i m p l e s y p o r t á t i l e s de i n v e n c i ó n d e l m i s m o 
s o c i o u n o s y o t r o s m e r e c i e r o n a p r o b a c i ó n . 
C o n s i g n a m o s es tos c u r i o s o s d a t o s t o m á n -
d o l o s d e l t o m o 20 p á g . 269 de l a Poliantea 
selecta e x i s t e n t e e n l a R e a l A c a d e m i a de 
B u e n a s l e t r a s de B a r c e l o n a . 
" M e m o r i a d e m o s t r a n d o a l g u n o s d e las c a u -
sas f í s i c a s que p u e d e n c o n t r i b u i r á q u e de a l -
g ú n t i e m p o á es ta p a r t e h i e r a n c o n m á s f r e -
c u e n c i a l o s r a y o s e n e s t a c i u d a d y sus c o n t o r -
nos . (26 de m a y o de 1790.,, M . S. A r c h i v o de 
l a A c a d e m i a , c a j a 16.) 
" M e m o r i a s o b r e u n b a r ó m e t r o p o r t á t i l . , , 
(28 de m a r z o de 1792. M . S. en l a A c a d e m i a 
de c i e n c i a s c a j a 18; y en l a A c a d e m i a de m e -
d i c i n a y c i r u g í a . ) 
" D i s e r t a c i ó n sob re l a i n v e n c i ó n y usos d e l 
E l e c t r ó f o r o . „ ( 2 0 d e m a r z o d e 1793. M . S. R e a l 
A c a d e m i a de m e d i c i n a y c i r u g í a . ) 
" S o b r e l a e l e c t r i c i d a d ; a p l i c a d a á l a t e l e -
g r a f í a . (16 de d i c i e m b r e de 1795.) P u b l i c a d a 
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e n l a s M e m o r i a s de d i c h a A c a d e m i a . T o m o I , 
págf . 1 , é p o c a t e r c e r a . 
" A p é n d i c e de l a s m e m o r i a s e s c r i t a s p o r e l 
D r . S a l v á s o b r e t e l e g r a f í a . , , I d . p á g . 57 . 
" A d i c i ó n s o b r e l a a p l i c a c i ó n d e l g a l v a n i s -
m o á l a t a q u i g r a f í a . , , I d . p á g . 4 1 . 
" D i s e r t a c i ó n s o b r e e l g a l v a n i s m o . , , P u -
b l i c a d a en e l t o m o I , p á g . 13 de l a s Memo-
r i a s de l a A c a d e m i a . H a y c o p i a en l a B i -
b l i o t e c a de l a R e a l A c a d e m i a de m e d i -
c i n a . 
" M e m o r i a s o b r e e l g a l v a n i s m o a p l i c a d o á 
t e l e g r a f í a . , , (22 de f e b r e r o de 1804. M . S. en 
l á A c a d e m i a de c i e n c i a s , c a j a 19.) P u b l i c a d a 
e n i d . , p á g . 41 . 
" M e m o r i a s o b r e H i g r o n ó m e t r o s y p r e s e n -
t a d o u n o q u e h a b í a m a n d a d o c o n s t r u i r m á s 
s e n c i l l o s q u e e l d e M r . de la S a u s u r c , i n v e n -
t a d o p o r e l a u t o r . (25 de f e b r e r o d e 1807. 
M . S. A r c h i v o de l a A c a d e m i a , c a j a 19; y en 
l a R e a l A c a d e m i a de m e d i c i n a y c i r u g í a de 
B a r c e l o n a . ) 
S A L V A D Ó ( D . J o s é ) . E n 1 8 7 1 p u b l i c ó , B a r -
c e l o n a i m p . de J e p ú s , l a o b r a E l c o n s u l t o r 
c a t a l á n p a r a e l nuevo s i s t e m a m é t r i c o deci-
m a l . 
S A L V A D Ó ( D . J o s é ) . A u t o r de l a o b r a 
E l E p i s c o p a d o e s p a ñ o l , ( b i o g r a f í a s ) . B a r c e -
l o n a i m p . de R i e r a . 
S A L V A D Ó ( D . C a r l o s ) . R e l a t o r q u e f u é 
e n l a A u d i e n c i a de B a r c e l o n a . P u b l i c ó en 
1881 u n P r o n t u a r i o y extracto de l a L e y de 
E n j u i c i a m i e n t o c i v i l . 
S A L V A D O R Y S O L E R ( D . J o s é ) . C u r s ó 
l a c a r r e r a de l e y e s y s i g u i e n d o l a s t r a d i c i o -
nes de su i l u s t r e f a m i l i a se d e d i c ó á l o s es-
t u d i o s b o t á n i c o s y a g r í c o l a s . A r r e g l ó e l M u -
seo de l o s S a l v a d o r s , que h o y y a n o e x i s t e , 
• I n t r o d u j o v a r i o s s i s t e m a s de c u l t i v o y a c l i -
m a t ó p l a n t a s d e s c o n o c i d a s e n C a t a l u ñ a . 
M u r i ó a h o g a d o en e l r í o G a r o n a , e n A g e n 
( F r a n c i a ) e n 1855. D . N a r c i s o V i d a l l e y ó en 
l a R e a l A c a d e m i a d e C i e n c i a s n a t u r a l e s y 
a r t e s de B a r c e l o n a s u E l o g i o f i ' m e b r e ( B a r -
c e l o n a i m p . N u e v a 1856.) 
S a l v a d o r e s c r i b i ó l a s s i g u i e n t e s m e m o r i a s 
(1) q u e l e y ó en a q u e l l a A c a d e m i a , d e l a q u e 
e r a s o c i o n u m e r a r i o . 
" M e m o r i a s o b r e e l c u l t i v o de l a c o m a r c a 
d e l L l o b r e g a t r e g a d a p o r e l c a n a l d e l a I n -
f a n t a D . " M a r í a L u i s a C a r l o t a , , (14 de f e b r e r o 
de 1839.) 
" M e m o r i a s o b r e e l c u l t i v o d e l a r r o z e n se-
cano . , , (16 de m a r z o de 1842.) 
" M e m o r i a r e l a t i v a á l a n e c e s i d a d de q u e 
se m u l t i p l i q u e n l a s p l a n t a c i o n e s de á r b o l e s 
t a n t o d e c o n s t r u c c i o n e s c o m o f r u t a l e s . , . (19 
d e d i c i e m b r e de 1850.) 
" L a r e p r o d u c c i ó n y m u l t i p l i c a c i ó n de l a s 
p l a n t a s p o r d i v i s i ó n . , , (27 d e a b r i l d e 1851.) 
S A L V A D O R ( D . L u i s ) . — A u t o r d e u n m o -
n ó l o g o c a t a l á n en v e r s o t i t u l a d o : ¡ M o n o p o -
l i o ! e s t r e n a d o en B a r c e l o n a en 1893. 
S A L V A N Y Y O L L E R ( D . J o s é ) . — N a c i ó 
en S a b a d e l l ( p r o v i n c i a d e B a r c e l o n a ) e l 18 de 
o c t u b r e de 1780. C u r s ó h u m a n i d a d e s y filoso-
f í a on e l S e m i n a r i o t r i d e n t i n o de B a r c e l o n a , 
y l a c a r r e r a de d e r e c h o e n l a U n i v e r s i d a d de 
C c r v e r a . F o r m ó p a r t e de l a C o m i s i ó n d e l 
C o r r e g i m i e n t o de M a t a r ó c r e a d a c u a n d o l a 
g u e r r a d e l a I n d e p e n d e n c i a , t o m ó p a r t e ac-
t i v a e n sus d e l i b e r a c i o n e s y t r a b a j o s p a t r i ó -
t i c o s y r e d a t ó c a s i t o d o s l o s d o c u m e n t o s ex-
pfedidos p o r l a e x p r e s a d a c o m i s i ó n . 
D e s p u é s d e s e m p e ñ ó , s i n r e t r i b u c i ó n , e l 
c a r g o de s e c r e t a r i o d e l a y u n t a m i e n t o de Sa-
b a d e l l , e n 1828 f u é e l e g i d o a l c a l d e de e s t a y 
e n 1838 d i p u t a d o p r o v i n c i a l . 
E r a S a l v a n y c e l o s o é i n t e l i g e n t e e n e l de-
s e m p e ñ o de sus d e b e r e s o f i c i a l e s , y t r a b a j ó 
c o n d e s i n t e r é s y b u e n é x i t o e n i n t r o d u c i r 
m e j o r a s e n S a b a d e l l ; c o n t r i b u y ó c o n s u i n -
fluencia a l e s t a b l e c i m i e n t o en d i c h a p o b l a -
c i ó n de l o s P P . E s c o l a p i o s , y á l a c r e a c i ó n 
d e u n h o s p i t a l . 
Se d e d i c ó c o n p a r t i c u l a r a f i c i ó n â l o s e s t u -
d i o s de h i s t o r i a l o c a l é h i z o d e t e n i d a s i n v e s -
t i g a c i o n e s s o b r e e l p a s a d o de S a b a d e l l , q u e 
d i ó á c o n o c e r e n s u e r u d i t a m e m o r i a t i t u l a -
d a " R e f l e x i o n e s c r í t i c a s s o b r e l a a n t i g ü e d a d 
de l a P a r r o q u i a d e S a b a d e l l , p r o b a n d o q u e 
e x i s t í a y a en t i e m p o d e l o s m o r o s y q u i z á s 
( l ) N o las menciona su b i ó g r a f o . 
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d e l o s g o d o s , a u n q u e c o n n o m b r e s d i f e r e n -
tes ; m o t i v o de l a f o r m a c i ó n de l a a c t u a l v i l l a 
de S a b a d e l l y n o S a v a d e l l , c o m o e s c r i b e n a l -
g u n o s m o d e r n o s ; f o r t i f i c a c i o n e s y p r o g r e s o s 
de d i c h a v i l l a , h a s t a e l s i g l o X I V . B a r c e l o -
n a , i m p . de A n t o n i o B e r d e g u e r . 1844. E n 4 . " 
m e n o r 36 p á g s . (1) 
E n 1845 f u é n o m b r a d o c o r r e s p o n s a l de l a 
C o m i s i ó n p r o v i n c i a l d e M o n u m e n t o s d e B a r -
c e l o n a . 
E s c r i b i ó v a r i a s c o m p o s i c i o n e s . p o é t i c a s en 
c a s t e l l a n o y c a t a l á n , q u e d e j ó i n é d i t a s . Se 
h a n p u b l i c a d o a l g u n a s e n L a i l u s t r a c i ó n 
s a b a d e l l e n s e de 1885. 
F a l l e c i ó S a l v a n y l l o r a d o de t o d o s sus c o n -
c i u d a d a n o s en 18 de j u l i o de 1849 e n e l m a n -
so R i q u e r , s i t u a d o e n e l p u e b l o de S e r a , p a r -
t i d o de V i c h . 
S A L V A Ñ A Y C O M A S ( D . J o a q u í n ) . — N a -
c i ó e n M a t a r ó e l 21 de e n e r o de 1828. C u r s ó 
l a c a r r e r a de f a r m a c i a e n l a U n i v e r s i d a d de 
B a r c e l o n a y t o m ó e l t í t u l o de d o c t o r . E n 
1849 g r a d ú o s e de r e g e n t e de s e g u n d a c l a s e 
de h i s t o r i a n a t u r a l . 
E n 1854 d i ó l e c c i o n e s de q u í m i c a a p l i c a d a 
á l a i n d u s t r i a en e l A t e n e o m a t a r o n é s . 
E s i n d i v i d u o de n ú m e r o de l a R e a l A c a d e -
m i a de c i e n c i a s n a t u r a l e s y a r t e s de B a r c e -
l o n a y c o r r e s p o n s a l d e l a de M e d i c i n a y c i -
r u g í a , d e l o s c o l e g i o s f a r m a c é u t i c o s de B a r -
c e l o n a y M a d r i d , d e l a s o c i e d a d f a r m a -
c é u t i c a l u s i t a n a de O p o r t o y de l a s e n t o -
m o l ó g i c a s de B r u s e l a s , S a n P e t e r s b u r g o y 
S k e t t i n . 
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P l a n s y P u j o l . — B a r c e l o n a , i m p . d e B a l m a s 
P l a n a s , 1892. 
S A L V A I ( D . R a m ó n ) . — M é d i c o . H a pu-
b l i c a d o Música del presente. ( B a r c e l o n a , i m -
p r e n t a de J . J e p ú s , 1892, en 8 . ° , 1 5 9 p á g i n a s ) ; 
l a c o l e c c i ó n de c a r t a s y a r t í c u l o s t i t u l a d a 
Desde Ber l ín , ( B a r c e l o n a , i m p . de J . J e p ú s , 
1892. E n 8.", 162 p á g i n a s , ) y l a n o v e l a c r í t i c a 
s o c i a l t i t u l a d a D i n â m i c a . ( B a r c e l o n a , 1894.) 
S A L V A T Ó ( D . R a m ó n ) . — E s c r i b i ó el 
o p ú s c u l o " E l e c c i o n e s de 1839,,, q u e f u é pu-
b l i c a d o d e s p u é s de s u f a l l e c i m i e n t o . 
S A L L A R É S ( D . F r a n c i s c o ) . — S a c e r d o t e 
d e l a s E s c u e l a s p i a s de C a t a l u ñ a y r e c t o r 
q u e h a s ido d e l c o l e g i o e s t a b l e c i d o e n M a -
t a r ó . H a p u b l i c a d o l o s dos s e r m o n e s s i g u i e n -
t e s : " S a n t o T o m á s d e A q u i n o filósofo y t e ó -
l o g o c r i s t i a n o . , , ( B a r c e l o n a , l i b . d e N i u b ó , 
1879. E n 4 . ° , 30 p á g i n a s ; ) y " E l c o m e r c i o y l a 
r e l i g i ó n . , , ( B a r c e l o n a , i m p . de Sue . de O l i -
v e r a s , 1882. E n 4 . ° , 23 p á g i n a s . ) 
S A L L A R É S ( D . F r a n c i s c o de P ) . — P r o f e -
s o r de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a E n 1880 p u b l i c ó 
l a s e g u n d a e d i c i ó n d e unas Breves nociones 
de g e o g r a f í a y a s t ronomía . 
S A L L A R É S ( D . J u a n ) . — P r e s i d e n t e de l a 
C á m a r a de c o m e r c i o de S a b a d e l l . E n 1890 pu-
b l i c ó l a m e m o r i a t i t u l a d o L a s ocho horas. 
Algo sobre la cues t ión obrera. ( B a r c e l o n a , 
l i b de N i u b ó ) y en 1892 " E l t r a b a j o d e l a s m u -
j e r e s y de l o s n i ñ o s ; e s t u d i o s s o b r e sus c o n -
d i c i o n e s a c t u a l e s . ( S a b a d e l l , i m p . d e A . V i -
v e s . U n v o l . e n t .u , 213 p á g i n a s . ) 
S A L L E R A S ( D . M a t i a s ) . — N a c i ó e n S a n 
P e d r o P e s c a d o r ( p r o v i n c i a de G e r o n a . ) D i -
r e c t o r de l a E s c u e l a n o r m a l s u p e r i o r de 
m u e s t r e s de S e g o v i a y a c t u a l m e n t e ca t e -
d r á t i c o en l a n o r m a l de B a r c e l o n a . E n Se-
g o v i a , 1876, p u b l i c ó u n a G r a m á t i c a de la 
lengua españo la . L a s o c i e d a d e c o n ó m i c a 
d e a m i g o s d e l p a í s l e c o n c e d i ó u n a m e d a l l a 
d e o r o p o r l a p u b l i c a c i ó n de e s t a o b r a . E n 
e l C o n g r e s o n a c i o n a l de p e d a g o g í a c e l e b r a -
d a e n B a r c e l o n a e n 1888, l e y ó u n d i s c u r s o 
e n l a s e s i ó n de 6 de a g o s t o de d i c h o a ñ o ' 
S A N G E R M A N ( D . A n t o n i o ) . — N a c i ó en 
M o l i n s de R e y ( p r o v i n c i a de B a r c e l o n a ) en 
1755. C u r s ó las c a r r e r a s de c i r u j a n o y de m é -
d i c o . E n 1789 o b t u v o e l n o m b r a m i e n t o de c i -
r u j a n o d e l R e a l c u e r p o d e A r t i l l e r í a , e n 1793 
e l de c o n s u l t o r e n p r o p i e d a d y en 1808 e l d e c i -
r u j a n o m a y o r d e l e j é r c i t o de C a t a l u ñ a . P o r 
o p o s i c i ó n o b t u v o l a c á t e d r a de a f e c t o s ex-
t e r n o s y o p e r a c i o n e s d e l C o l e g i o d e m e d i -
c i n a de B a r c e l o n a , q u e d e s e m p e ñ ó h a s t a su 
f a l l e c i m i e n t o , o c u r r i d o e n 2 de m a y o de 1833. 
E s c r i b i ó u n Tratado elemental de afectos 
externos y operaciones. (1) 
D e e l l a d i c e J u a n i c h e n e l Elogio q u e e s c r i -
b i ó de S a n G e r m á n (2) "es u n a o b r a m a e s t r a , 
e s c r i t a c o n m é t o d o , s e n c i l l e z y c l a r i d a d , l a 
m á s a d e c u a d a p a r a l a e n s e ñ a n z a de l a j u -
v e n t u d y p u e s t a a l a l c a n c e de t o d o s l o s a l u m -
n o s . V e r d a d es q u e se n o t a n a l g u n a s t e o r í a s 
a ñ e j a s , y que se r e s i e n t e n u n t a n t o de l a su-
t i l e z a s d e l s i g l o p a s a d o , p e r o e n c a m b i o 
a b u n d a en d a t o s h i s t ó r i c o s y en h e c h o s p r á c -
t i c o s , y e l l e n g u a j e c o n q u e d e s e n v o l v í a sus 
i d e a s e n l a c á t e d r a e r a f r a n c o , r i c o e n e r u -
d i c i ó n y a p o y a d o e n d a t o s p o s i t i v o s y n u -
m e r o s o s e x p e r i m e n t o s , q u e h a b í a . t e n i d o 
o c a s i ó n de v e r i f i c a r d u r a n t e s u l a r g o p r o -
f e s o r a d o . , , 
E n e l R e a l c o l e g i o de m e d i c i n a y c i r u g í a 
d e B a r c e l o n a l e y ó v a r i a s m e m o r i a s i n a u g u -
r a l e s . S o s t u v o r e ñ i d a s c o n t i e n d a s e n p r ó de 
l a c i r u g í a , y en 1813 p u b l i c ó " L a c i r u g í a v i n -
d i c a d a . C a r t a a l D r . D . F r a n c i s c o S a l v á y 
C a m p i l l o . . , 
S A N G E R M A N ( D . M a n u e l L e a n d r o ) . — 
E s c r i b i ó y p u b l i c ó u n a m e m o r i a s o b r e l a 
m á q u i n a que h a b í a i n v e n t a d o p a r a h a c e r f u -
m i g a c i o n e s . 
S A N J O A N ( D . S a l v a d o r ) . — E n l a R e a l 
A c a d e m i a de c i e n c i a s n a t u r a l e s y a r t e s de 
B a r c e l o n a , l e y ó l o s s i g u i e n t e s t r a b a j o s : 
" M e m o r i a s o b r e l a s v e r d a d e r a s c a u s a s de 
(1) Barcelona i m p . de N . Dorca, 1822. U u v o l . 
en i.") 
(2) Barcelona i m p . de Oliveras, 1576. 
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l a s e r u p c i o n e s v o l c á n i c a s . . . (13 de m a r z o y 
10 de a b r i l de 1799. M . S. A r c h i v o de l a A c a -
d e m i a , c a j a 18.) 
• ' D i s e r t a c i ó n s o b r e l a c ausa de l a a u r o r a 
b o r e a l . , , (11 de m a r z o de 1801.) 
" M e m o r i a s o b r e m o n t e s . , , (16 de m a r z o de 
1803. M . S. A r c h i v o de l a A c a d e m i a , c a j a 19.) 
" D i s c u r s o s o b r e e l g u s a n o de seda. , , (26 de 
e n e r o d e 18Ü6.) 
" C a u s a de l a d e c a d e n c i a y a t r a s o s de l a 
a g r i c u l t u r a e s p a ñ o l a . , , (12 de e n e r o de 1820. 
M . S. A r c h i v o de l a A c a d e m i a , c a j a 20.) 
S A M S Ó Y R I B E R A ( D . J o s é . ) - C a t e d r á -
t i c o de d e r e c h o r o m a n o que fué en l a U n i -
v e r s i d a d de B a r c e l o n a . E n 1864 p u b l i c ó u n a s 
c o n s i d e r a c i o n e s s o b r e l a i n f l u e n c i a de l a fi-
l o s o f í a p a g a n a en e l d e r e c h o r o m a n o y e n 
l a U n i v e r s i d a d l i t e r a r i a de B a r c e l o n a l e y ó 
e n 1867 u n d i s c u r s o , s o b r e l a r e s o l u c i ó n i n t i -
m a e n t r e los p r i n c i p i o s de d e r e c h o , l i b e r -
t a d y d e b e r . 
S A M S Ó ( D . J u a n ) . — N a c i ó en G r a c i a . D i s -
c í p u l o de l a E s c u e l a p r o v i n c i a l de B e l l a s a r -
t e s de B a r c e l o n a . Se d e d i c ó a l e s t u d i o d e l a 
p i n t u r a , y en l a E x p o s i c i ó n c e l e b r a d a en 
B a r c e l o n a en 1866 a l c a n z ó m e n c i ó n h o n o r í -
fica p o r l a e s t a t u a de B a l m e s . E n e l m i s m o 
a ñ o c o n c u r r i ó á l a E x p o s i c i ó n N a c i o n a l c o n 
o t r a e s t a t u a r e p r e s e n t a n d o á S a n F r a n c i s c o 
d e A s i s e n m e d i t a c i ó n , y f u é p r e m i a d o c o n 
m e d a l l a de s e g u n d a c l a s e . E n 1878 p r e s e n t ó 
l a e s c u l t u r a " L a v i r g e n M a r í a , , , q u e f u é 
a g r a c i a d a en l a E x p o s i c i ó n de B e l l a s a r t e s 
c e l e b r a d a en M a d r i d e n d i c h o a ñ o c o n e l 
p r i m e r p r e m i o d e l a s e c c i ó n de e s c u l t u r a . 
S a m s ó se i n s p i r ó p a r a e j e c u t a r e s t a o b r a en 
e l v e r s í c u l o de I s a í a s : " E g o V i r g o c o n c i -
p i e t , , ( V I I . v . 14;) figuró d e s p u é s e n l a E x -
p o s i c i ó n U n i v e r s a l d e P a r í s , y f u é r e p r o d u -
c i d a , e n t r e o t r o s p e r i ó d i c o s , e n l a I l u s t r a -
c i ó n e s p a ñ o l a y . a m e r i c a n a . 
P a r a u n a i g l e s i a p a r r o q u i a l de B a r c e l o n a , 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l a C o n c e p c i ó n , e j e c u t ó 
u n a i m a g e n p o l i c r o m a de l a C o n c e p c i ó n I n -
m a c u l a d a . E s t á l a I n m a c u l a d a de p i é s o b r e 
l a l u n a , c e ñ i d a e s t á a l g l o b o d e l e s t r e l l a d o 
firmamento, h u e l l a s u p i e l a c a b e z a de l a ser-
p i e n t e , y c o n l a s m a n o s j u n t a s d e l a n t e d e l 
p e c h o o p r i m e c o n t r a e l seno l a c a í d a d e l 
m a n t o , s u j e t a a l c u e l l o c o n u n b r o c h e de pe-
d r e r í a . C o r o n a su c a b e z a u n n i m b o de d o c e 
e s t r e l l a s ; i n t e r p r e t ó e l t e x t o s a g r a d o " A p a -
r e c i ó e n e l c i e l o u n a g r a n d e s e ñ a l : u n a m u -
j e r v e s t i d a de s o l , y l a l u n a á sus p i é s , y en 
su c a b e z a u n a c o r o n a de d o c e e s t r e l l a s . , , 
D . P e d r o de M a d r a z o , d e l a s R e a l e s A c a -
d e m i a E s p a ñ o l a , de l a H i s t o r i a ' y de B e l l a s 
a r t e s , p u b l i c ó en 1882 ( B a r c e l o n a , i m p . de 
J . J e p ú s ) u n f o l l e t o s o b r e l a i m a g e n p o l i c r o -
m o de l a C o n c e p c i ó n I n m a c u l a d a y b r e v e 
n o t i c i a de l a e s t a t u a r i a p o l i c r o m o g e m í n a l a . 
E l S r . S a m s ó es desde e l a ñ o 1878 p r o f e -
so r de d i b u j o y m o d e l a d o p o r e l a n t i g u o en 
E s c u e l a e s p e c i a l de p i n t u r a , e s c u l t u r a y g r a -
b a d o de M a d r i d , y a c a d é m i c o e l e c t o de l a 
B e l l a s a r t e s de San F e r n a n d o . 
S A N C R I S T Ó B A L ( D . ! o s é M . ) - C o n l a co -
l o b o r a c i ó n de D . J o s é G a r r i g a e s c r i b i ó e n 
1805 u n c u r s o de q u í m i c a a p l i c a d a á l o s a r -
t es . D e b í a c o n s t a r de 4 t o m o s ( V é a s e e l 
D i a r i o de B a r c e l o n a de 14 de m a y o de 1805.) 
S A N C H E Z F U E N T E S ( D . E u g e n i o ) . — N a -
c i ó e n B a r c e l o n a e l 15 de n o v i e m b r e de 1826. 
C u r s ó f i l o s o f í a y l a c a r r e r a de d e r e c h o en 
S e v i l l a y t o m ó e l t í t u l o de l i c e n c i a d o . E n 
1861 f u é n o m b r a d o S e c r e t a r i o del C o n s e j o 
de A d m i n i s t r a c i ó n de P u e r t o R i c o y a l g ú n 
t i e m p o d e s p u é s i n g r e s ó e n l a m a g i s t r a t u r a , 
h a b i e n d o d e s e m p e ñ a d o l o s c a r g o s de m a -
g i s t r a d o y p r e s i d e n t e de S a l a de l a s a u d i e n -
c i a s de l a H a b a n a y P u e r t o R i c o . 
C o l o b o r ó en e l D i a r i o de B a r c e l o n a , p u -
b l i c ó l a c o l e c c i ó n de p o e s í a s t i t u l a d a A r r t i -
l los (1870) y l a t r a d u c c i ó n en c a s t e l l a n o de 
l a O d a d l a p a t r i a , de A r i b a u . 
E n 1845 d i ó á l u z l a s e g u n d a e d i c i ó n de l a 
o b r a d r a m á t i c a en dos a c t o s y en v e r s o Co-
l ó n y E l J u d i o E r r a n t e . ( M a d r i d , i m p . de Re-
p u l l é s . E n 8 . ° , 36 p á g s . ) y e n 1855 e s c r i b i ó 
l a c o m e d i a en c u a t r o a c t o s y en v e r s o t i t u -
l a d a A m a n t e , r i v a l y p a g e . ( M a d r i d , i m -
p r e n t a de J . R o d r í g u e z . E n 8.", 16 p á g i n a s . ) 
M u r i ó e l S r . F u e n t e s e n 1894. 
S A N C H E Z ( D . E r n e s t o ) . — N a c i ó e n B a r -
c e l o n a e n Í848 , h i j o de A n t o n i o S a n c h e z 
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C o m e n d a d o r , d e c a n o q u e fué de l a F a c u l t a d 
de F a r m a c i a de e s t a c i u d a d . E s d o c t o r e n m e -
d i c i n a y c i r u g í a . E n 1870 fué n o m b r a d o m é -
d i c o s u s t i t u t o de l a A l c a l d í a de B a r c e l o n a , 
e n 1872 v o c a l de l a s e c c i ó n de s a n i d a d de l a 
A s o c i a c i ó n de A m i g o s de los p o b r e s , en 
1875 s o c i o de l a E c o n ó m i c a b a r c e l o n e s a de 
A m i g o s d e l p a í s , s o c i o n u m e r a r i o d e l a A c a -
d e m i a m é d i c o f a r m a c é u t i c a y c o r r e s p o n s a l 
de l a de m e d i c i n a y c i r u g í a de B a r c e l o n a . 
H a p u b l i c a d o v a r i o s f o l l e t o s s o b r e p u n t o s 
m é d i c o s y dos de e l l o s t r a t a n de l a n e u m o -
t e r a p i a , t r a t a m i e n t o de l a s e n f e r m e d a d e s 
d e l p e c h o p o r l a a e r o t e r a p i a y l a s i n h a l a -
c i o n e s . 
S A N C H E Z G A B A Ñ A C H ( D . F r a n c i s c o 
de P . ) — N a c i ó e n B a r c e l o n a e l 6 de l e b r e r o 
de 1845. E s t u d i ó s o l f e o y p i a n o b a j o l a d i -
r e c c i ó n de D . P e d r o L l o r e n s , e n 1857 m a t r i -
c u l ó s e en e l c o n s e r v a t o r i o d e l L i c e o , y ob-
t u v o e l p r i m e r p r e m i o e n 1861. E s t u d i ó des-
p u é s c o m p o s i c i ó n y a r m o n í a c o n e l r e p u t a -
d o p r o f e s o r P . G a b r i e l B a l a r t . 
D e s p u é s de h a b e r c o m p u e s t o la o b e r t u r a 
M i n e r v a que se t o c o e n l o s C a m p o s E l í s e o s 
d e B a r c e l o n a , y o t r a á g r a n d e o r q u e s t a de-
d i c a d a á l a m e m o r i a de M e y e r b e r , e s c r i b i ó 
l a ó p e r a t i t u l a d a K a h a b b a , p u e s t a e n esce-
n a e n e l G r a n T e a t r o d e l L i c e o e n l a n o c h e 
d e l 23 de m a r z o de 1867. 
P r e s e n t ó en e l c e r t a m e n m u s i c a l a b i e r t o 
p o r A t e n e o c a t a l á n e n 1866 dos o b e r t u r a s , t i -
t u l a d a s A m a p a t r i a y p o r ¡ n a p a t r i a y L a 
m u e r t e de l S a l v a d o r , q u e o b t u v i e r o n m e n c i ó n 
h o n o r í f i c a . E n e l a ñ o s i g u i e n t e e s c r i b i ó l a 
ó p e r a G i u s e p p e ; y e n 1881 u n a ó p e r a c a t a -
l a n a e n dos c u a d r o s L a cova de l s o r b s . 
E n d i s t i n t o s c e r t á m e n e s h a o b t e n i d o v a -
r i o s p r e m i o s y t i e n e p u b l i c a d o s u n g r a n n ú -
m e r o de c o r o s , m e l o d í a s y r e c i t a d o s c o n 
a c o m p a ñ a m i e n t o de p i a n o . H a c o m p u e s t o 
y t i e n e i n é d i t a s , l a s ó p e r a s A t t a l a , L a G h i -
r o n d e y F i e r r e s d i P r o v e n z a . 
E n e l C o n s e r v a t o r i o b a r c e l o n é s es p r o f e -
s o r T é c n i c a m u s i c a l y de l a s e s c u e l a s de 
L e c t u r a á v i s t a y de C o n j u n t o . T i e n e e s c r i t o 
u n T r a t a d o de d i d á c t i c a m u s i c a l . 
S A N C H E Z F U E N T E S ( D . J o a q u í n ) . — N a -
c i ó e n B a r c e l o n a . A b o g a d o . R e c i e n l l e g a d o 
á M a d r i d á l o s 25 a ñ o s de e d a d , d i ó u n c u r s o 
de D e r e c h o p ú b l i c o g e n e r a l en l a A c a d e m i a 
de j u r i s p r u d e n c i a y l e g i s l a c i ó n . D i r i g i ó e l 
p e r i ó d i c o l a G a c e t a de los T r i b t n i a l e s y d e j ó 
s i n c o n c l u i r l a n o v e l a H i s t o r i a de C a r l o s I ó 
los s i e t e e m b a j a d o r e s . P u b l i c ó l a o b r a F i -
s o n o m í a de l a s C o r t e s de 1 8 4 6 , de l o s g o -
b i e r n o s q u e h a n s a l i d o de su seno y d e l a 
o p o s i c i ó n c o n s e r v a d o r a , ó a p u n t e s p a r a es-
c r i b i r l a h i s t o r i a d e l p a r t i d o m o d e r a d o es-
p a ñ o l . ( M a d r i d , R i v a d e n e y r a , 1850. U n t o m o 
e n 8.") 
S A N J U A N ( D . a C l a r a ) . — N a c i ó en B a r c e -
l o n a e n 26 de o c t u b r e de 1859. E s t u d i ó e l v i o -
l i n . E n 1871 p a s ó á F r a n c i a , S u i z a y A l e m a -
n i a p a r a c o n t i n u a r sus e s t u d i o s y e n 1872 e l 
v i o l i n i s t a de C á m a r a d e l R e y de l o s b e l g a s 
p r e s e n t ó á D. '1 C l a r a S a n j u a n e n u n o d e l o s 
c o n c i e r t o s c l á s i c o s m a t i n a l e s de B a d é n . 
E n I t a l i a y en e l t e a t r o d e l L i c e o d e B a r -
c e l o n a h a t o m a d o p a r t e e n v a r i o s c o n c i e r -
t o s . ( I ) 
S A N M A R T Í ( D . M e d a r d o ) . — E s c u l t o r . N a -
c i ó e n B a r c e l o n a . D i s c í p u l o de l a E s c u e l a 
p r o v i n c i a l de B e l l a s a r t e s de e s t a y d e d o n 
J e r ó n i m o S u ñ o l . E n 1878 o b t u v o m e d a l l a de 
s e g u n d a c l a se en l a E x p o s i c i ó n n a c i o n a l de 
B e l l a s a r t e s de M a d r i d p o r l a e s t a t u a e n y e -
so L o p e s c a , l i n d i c h o a ñ o h i z o o p o s i c i o n e s 
e n l a C o r t e p a r a u n a p l a z a de p e n s i o n a d o e n 
R o m a , h a b i e n d o e ' e c u t a d o e n a q u e l l o s l a ce-
l e b r a d a e s t a t u a E l s o l d a d o de M o r a t ó n . 
D u r a n t e su e s t a n c i a e n R o m a e j e c u t ó u n 
b a j o r e l i e v e de a s u n t o g r i e g o , e l g r u p o L a 
i n d e p e n d e n c i a y l a e s t a t u a C a z a d o r c a t a l á n 
p r i m i t i v o . 
E s t e d i s t i n g u i d o e s c u l t o r m u r i ó e n 1891 . 
E n e l d i a r i o L a V a n g u a r d i a se p u b l i c ó á p o -
c o de s u f a l l e c i m i e n t o , u n a r t í c u l o d a n d o 
c u e n t a de l a i m p o r t a n c i a de sus t r a b a j o s a r -
t í s t i c o s , y de l a s c o n t r a r i e d a d e s q u e t u v o q u e 
v e n c e r en l a s o p o s i c i o n e s q u e h i z o á l a p l a -
z a de p e n s i o n a d o . 
(1) V é a s e uu a r t í c u l o inser to eu el « C o r r e o 
de T e a t r o s » de Barcelona, de 23 de nov iembre de 
1874, y l a obra « C e l e b r i d a d e s m u s i c a l e s , » p i g . 637. 
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S A N M A R T 1 Y B U S Q U E T S ( D . P r i m i t i -
v o ) . — N a c i ó en B a r c e l o n a e l 26 de n o v i e m -
b r e d e 1840. T e r m i n a d o s l o s e s t u d i o s de p r i -
m e r a e n s e ñ a n z a , d e d i c ó s e a l c o m e r c i o q u e 
d e j ó p o r g r a v e e n f e r m e d a d . E n T a r r a s a y 
e n S o l s o n a c u r s ó e l l a t í n y se p r e p a r ó p a r a 
s e g u i r l a c a r r e r a e c l e s i á s t i c a ; en 1860 i n g r e -
s ó en l a o r d e n de P P . j e s u í t a s de l a q u e sa-
l i ó en e l a ñ o 1868. P a s ó á M a d r i d y t o m ó e l 
t í t u l o de B a c h i l l e r e n a r t e s . Fin 1869 c o m e n -
z ó c o n g r a n a c t i v i d a d t r a b a j o s d e p r o p a g a n -
d a c a t ó l i c a : f u n d ó l a i m p o r t a n t e R e v i s t a po-
p n l a f q u e h o y d i r i g e e l s a b i o s a c e r d o t e d o n 
F é l i x S a r d a y S a l v a n y y p u b l i c ó u n a b i b l i o -
t e c a de p e q u e ñ o s v o l ú m e n e s p a r a s e r r e p a r -
t i d o s e n t r e e l p u e b l o . K s t a b l e c i ó a d e m á s en 
B a r c e l o n a u n a l i b r e r í a y t i p o g r a f í a c a t ó l i c a . 
E n m a r z o de 1873 s a l i ó p a r a R o m a y desde 
e s t a c i u d a d d i r i g i ó s e á A r e q u í p o (F 'en ' i ) . H o y 
r e s i d e en L i m a en d o n d e h a p u b l i c a d o l o s s i -
g a i e n t e s t r a b a j o s : 
C a t á l o g o de l a s p r i n c i p a l e s voces s i n ó n i -
m a s p a r a f a c i l i t a r e l a n á l i s i s a n a l ó g i c o , 
(1883); E p i t o m e de l a g r a m á t i c a c a s t e l l a n a ; 
O r t o g r a f i a c a s t e l l a n a y u n T r a t a d i t o de 
e c o n o m í a d o m é s t i c a d e d i c a d a á los n i ñ o s . 
S A N L L E H Y ( D . J u a n ) . — N a c i ó en B a r c e -
l o n a e n 1821. C u r s ó l a c a r r e r a de m e d i c i n a y 
c i r u g í a , y t o m ó e l t í t u l o de d o c t o r en e s t a 
f a c u l t a d . E n e l a ñ o 1842 o b t u v o p o r o p o -
s i c i ó n u n a p l a z a de a y u d a n t e e n e l H o s -
p i t a l g e n e r a l de S a n t a C r u z y d e s p u é s f u é 
n o m b r a d o s u s t i t u t o de u n a c á t e d r a . E n l o s 
p r i m e r o s a ñ o s d e l e j e r c i c i o de su c a r r e r a se 
d e d i c ó á l a c i r u g í a ; d e j ó e s t a e s p e c i a l i d a d y 
l a p l a z a d e a y u d a n t e p a r a c o n s a g r a r s e a l es-
t u d i o d e l a h o m e o p a t í a , s i e n d o e l p r i m e r o q u e 
e n B a r c e l o n a l l e v ó á l a p r á c t i c a e l s i s t e m a 
d e l c é l e b r e H a n e m a n . D e s d e e n t o n c e s h a t r a -
b a j a d o p a r a p o p u l a r i z a r l o , t r a d u c i e n d o v a -
r i a s o b r a s y p u b l i c a n d o a r t í c u l o s en r e -
v i s t a s . 
P o r sus s e r v i c i o s e n e l c ó l e r a d e l a ñ o 1854 
f u é p r o p u e s t o p a r a l a C r u z de b e n e f i c e n c i a 
y o t r o s h o n o r e s . 
E s s o c i o h o n o r a r i o de l a A c a d e m i a de 
M e d i c i n a de B a r c e l o n a p o r h a b e r l e s i d o p r e -
m i a d o u n t r a b a j o p r e s e n t a d o á l a m i s m a . E n 
j u l i o d e 1850 c o m e n z ó l a p u b l i c a c i ó n de l a 
R e v i s t a de l a d o c t r i n a m é d i c o h o m e o p á t i c a 
ó c o l e c c i ó n de los m e j o r e s e s c r i t o s de h o -
m e o p a t í a q u e se h a n p u b l i c a d o h a s t a n u e s -
n u e s t r o s d í a . s y en 1890 o t r a c o n e l t í t u l o R e -
v i s t a H o m e o p á t i c . i c o n l a c o l o b o r a c i ó n de 
l o s p r i n c i p a l e s m é d i c o s h o m e o p á t i c o s d e 
B a r c e l o n a . 
H a p u b l i c a d o e l S r . S a n l l e h y v a r i o s a r t í -
c u l o s en E t c r i t e r i o m é d i c o de M a d r i d , y e n 
a l g u n a s r e v i s t a s e x t r a n j e r a s . 
E n 1889 t o m ó p a r l e en C o n g r e s o h o m e o -
p á t i c o r e u n i d o en P a r í s c o n m o t i v o d e l a 
E x p o s i c i ó n u n i v e r s a l ; en a l g u n a s de sus se-
s iones d i s e r t ó s o s t e n i e n d o l a p u r e z a de l o s 
p r i n c i p i o s de H a n e m a n é h i z o a l g u n a s o b -
s e r v a c i o n e s p r á c t i c a s . 
B a j o su d i r e c c i ó n se h a p u b l i c a d o l a t r a -
d u c c i ó n de l o s " E s t u d i o s e l e m e n t a l e s de h o -
m e o p a t í a de f r a y Espena t . , , 
H I R I . I O C H A F Í A . 
" E x p o s i c i ó n de l a d o c t r i n a m é t i i e a h o m e o -
p á t i c a de H a n e m a n . , , B a r c e l o n a , 1819. 
" C o n t e s t a c i ó n á l a fisilología h o m e o p á t i -
ca. , , B a r c e l o n a , 1850. 
M a n u a l de h o m e o p a t i a d o m é s t i c a p o r e l 
d o c t o r C h e p m e l l , t r a d u c c i ó n d e l i n g l é s . B a r -
c e l o n a , 1850. 
T r a t a m i e n t o h o m e o p á t i c o p o r e l d o c t o r 
G . H . G . J a h r , p u e s t a e n e s p a f t o l ba jo l a d i -
r e c c i ó n d e l D r . D . J u a n S a n l l e h y . B a r c e l o -
n a , i m p . de N . R a m i r e z , 1853. E n 8 .° , 75 p á -
g i n a s . 
L a m e d i c i n a a l o p á t i c a j u n g a d a p o r los 
m i s m o s m é d i c o s . P o r G u y a r y . T r a d u c i d a y 
a m p l i a d a . ( B a r c e l o n a , 1858.) 
S A N P E R E Y M I Q U E L ( D . S a l v a d o r ) . — 
N a c i ó en B a r c e l o n a en 1840: 
E n 1870 f u é n o m b r a d o p o r e l G o b i e r n o r e -
p r e s e n t a n t e en l a E x p o s i c i ó n i n t e r n a c i o n a l 
de o b r e r o s de L ó n d r e s . E n e l m i s m o a ñ o 
o b t u v o de l a E x c m a . D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a ; ! 
de B a r c e l o n a i g u a l r e p r e s e n t a c i ó n c o n e l 
e n c a r g o de e s c r i b i r u n a m e m o r i a s o b r e l a 
e n s e ñ a n z a d e l a r t e a p l i c a d o á l a i n d u s t r i a 
en F r a n c i a , I n g l a t e r r a y W u r t e m b e r g . E s t a 
m e m o r i a f u é e n t r e g a d a á l a D i p u t a c i ó n en 
1876 y p a s ó á i n f o r m e de l a A c a d e m i a p r o -
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v i n c i a l de B e l l a s A r t e s y de l a E s c u e m i n -
d u s t r i a l ; d i é r o n l e f a v o r a b l e y en 1884 se a c o r -
d ó s u i m p r e s i ó n , q u e a u n n o se h a v e r i f i c a d o . 
E n 1873 f u é n o m b r a d o c o m i s a r i o de E s p a -
ñ a e n l a E x p o s i c i ó n u n i v e r s a l c e l e b r a d a en 
V i e n a e n d i c h o a ñ o . E n r e p r e s e n t a c i ó n de l a 
S o c i e d a d F o m e n t o de l a P r o d u c c i ó n N a c i o -
n a l h i z o u n v i a j e á F r a n c i a , I n g l a t e r r a , A l e -
m a n i a , S u e c i a y R u s i a , p a r a e s t u d i a r e l es-
t a d o de l a e n s e ñ a n z a d e l a r t e a p l i c a d o á l a 
i n d u s t r i a . S o b r e e l r e s u l t a d o de e s t e v i a j e 
d i ó u n a c o n f e r e n c i a p ú b l i c a e n e l F o m e n t o . 
E n l a E x p o s i c i ó n de a r t e s d e c o r a t i v a s de 
1880 d e s e m p e ñ ó e l c a r g o de s e c r e t a r i o y de 
p o n e n t e de su j u r a d o . 
S i e n d o d i p u t a d o p r o v i n c i a l en 1884 p r o p u -
so l a c r e a c i ó n d e B o l s a s de e s t u d i o y l a c á -
t e d r a de t e o r í a é h i s t o r i a de l a s a r t e s i n d u s -
t r i a l e s en l a E s c u e l a p r o v i n c i a l de B e l l a s 
A r t e s de B a r c e l o n a , f u é a c e p t a d o y p l a n -
t e a d o c u a n t o p r o p u s o e l S r . S a n p e r e . 
C o m o i n d i v i d u o de l a C o m i s i ó n n o m b r a d a 
p a r a l a c r e a c i ó n d e l M u s e o de r e p r o d u c c i o -
nes de B a r c e l o n a , y c o m o p o n e n t e de l a m i s -
m a r e d a c t ó l a s b a s e s y r e g l a m e n t o de d i c h o 
M u s e o . F u é n o m b r a d o c o m i s i o n a d o p o r e l 
E x c m o . A y u n t a m i e n t o p a r a h a c e r a d q u i s i -
c i o n e s en F r a n c i a , I t a l i a , A u s t r i a y A l e m a -
n i a de l o s o b j e t o s q u e h o y figuran en e l M u -
seo de r e p r o d u c c i o n e s . 
E n 1892 f u é á V i e n a c o m o d e l e g a d o de Es-
p a ñ a e n l a E x p o s i c i ó n i n t e r n a c i o n a l d e m ú -
s i c a y d e l t e a t r o . 
E n e l d i a r i o E l I n d e p e n d i e n t e e s c r i b i ó u n a 
s e r i e de a r t í c u l o s s o b r e l a E x p o s i c i ó n r e g i o -
n a l c e l e b r a d a en l a U n i v e r s i d a d de B a r c e l o -
n a , c u a n d o v i s i t ó e s t a c i u d a d d o n A m a d e o , y 
en L a P u b l i c i d a d d i ó e x t e n s a c u e n t a de l a 
E x p o s i c i ó n u n i v e r s a l de 1888. 
H a c o l o b o r a d o e l S r . S a n p e r e e n l o s pe-
r i ó d i c o s E l D e b a t e , y e n l a R e v i s t a h i s t ó r i -
cc, de B a r c e l o n a , e n L a R e f o r m a y e n l a R e -
p ú b l i c a i b é r i c a , d e M a d r i d . E n l o s a ñ o s 1868 
á 1870 p u b l i c ó u n a r e v i s t a s e m a n a l L a s l i -
b e r t a d e s d e m o c r á t i c a s , y e n 1880 f u n d ó y d i -
r i g i ó l a R e v i s t a de c i e n c i a s h i s t ó r i c a s , en 
l a q u e e s c r i b i ó v a r i o s a r t í c u l o s de a r q u e o -
l o g í a y c r í t i c a h i s t ó r i c a . 
P o r e n c a r g o de l a f a m i l i a d e D . F r a n c i s c o 
M a r t o r e l l y P e ñ a , c o l e c c i o n ó y a d i c i o n ó los 
a p u n t e s q u e s o b r e a r q u e o l o g í a h a b í a d e j a d o 
e s c r i t o s a q u e l b e n e m é r i t o p a t r i c i o . E n 1879. 
e l S r . S a n p e r e y M i q u e l d i ó u n a c o n f e r e n -
c i a e n e l A t e n e o B a r c e l o n é s s o b r e l a i m p o r -
t a n c i a d e l e s t u d i o de l a n u m i s m á t i c a i b é r i c a 
p a r a l a h i s t o r i a de C a t a l u ñ a . E n l a s c o n f e -
r e n c i a s d o m i n i c a l e s d a d a s e n d i c h o A t e n e o 
s o b r e e l p a s a d o , p r e s e n t e y p o r v e n i r d e l a 
c l a s e o b r e r a , d i s e r t ó s o b r e l a l i m i t a c i ó n d e l 
t r a b a j o de l o s n i ñ o s y m u j e r e s en l a s f á b r i -
c a s . E n 1884 l e y ó u n e s t u d i o s o b r e H a c h e l y 
e l M o n i s m o . 
T o m ó p a r t e e n 1893 e n l a s c o n f e r e n c i a s 
d e l A t e n e o B a r c e l o n é s s o b r e e l c e n t e n a r i o 
d e l d e s c u b r i m i e n t o de A m é r i c a p o r C r i s t o -
b a l C o l ó n , y d i ó A c o n o c e r e l e s t a d o d e l a 
c i u d a d de B a r c e l o n a e n e l a ñ o 1492. 
E n e l d i a r i o L a P u b l i c i d a d p u b l i c ó e l 
S r . S a n p e r e y M i q u e l u n a s e r i e de a r t í c u l o s 
s o b r e e l p l e i t o s e g u i d o e n t r e e l E x c e l e n t í s i -
m o A y u n t a m i e n t o d e B a r c e l o n a y e l m a r -
q u é s de A y e r b e , y p o s t e r i o r m e n t e r e d a c t ó 
u n a e x t e n s a m o n o g r a f í a r e l a c i o n a d a c o n e l 
m i s m o a s u n t o , q u e f u é p u b l i c a d a p o r a q u e l 
A y u n t a m i e n t o c o n e l t í t u l o T o p o g r a f í a a n -
t i g u o d e B a r c e l o n a . R o d a l í a de C o r b e r a . 
E n 1878 o b t u v o p r e m i o e n e l c e r t a m e n ce-
l e b r a d o p o r l a r e v i s t a L a R e n a i x e n s a u n 
t r a b a j o t i t u l a d o " O r i g e n s y f o n t s d e l a n a -
c i ó c a t a l a n a , , , y p n 1879 o t r o de l a A s o c i a c i ó 
d ' e x c u r s i o n s c a t a l a n a p o r " U n e s t u d i d e t o -
p o n o m á s t i c a c a t a l a n a . , , L a S o c i e d a d de es-
c r i t o r e s de C a d i z , p r e m i ó d e l S r . S a n p e r e 
u n t r a b a j o h i s t ó r i c o s o b r e l a s c u e s t i o n e s en-
t r e D . P e d r o e l C r u e l y D . P e d r o I V e l Ce-
r e m o n i o s o ; l a m i s m a s o c i e d a d l e c o n c e d i ó e l 
p r e m i o de D . A l f o n s o X I I p o r l o m o n o g r a -
f í a " J u i c i o c r í t i c o d e l a b a t a l l a de G u a d a l e -
t e . „ A d e m á s h a o b t e n i d o p r e m i o s e n l o s Jue -
g o s florales de B a r c e l o n a , y en l o s c e r t á m e -
n e s c e l e b r a d o s e n G e r o n a , S a n M a r t í n de 
P r o v e n s a l s y S a b a d e l l . 
H a s i d o e l S r . S a n p e r e t r e s v e c e s d i p u t a -
do p r o v i n c i a l (1871, 1872 y 1883) y d i p u t a d o 
á C o r t e s en l a s C o n s t i t u y e n t e s d e l a ñ o 1873. 
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b l i c a s y t o m ó e l t í t u l o de b a c h i l l e r e n Artef 
e n l a m i s m a U n i v e r s i d a d . E n 1778 se g r a d u ó 
de b a c h i l l e r e n m e d i c i n a y en 1779 h i z o l a 
p r á c t i c a de s u c a r r e r a en B a r c e l o n a , y r e c i -
b i ó d e s p u é s l o s g r a d o s de l i c e n c i a d o y doc-
t o r e n l a U n i v e r s i d a d de H u e s c a . 
E n 1780 e m p r e n d i ó u n v i a j e p o r e l e x t r a n -
j e r o y p e r f e c c i o n ó sus c o n o c i m i e n t o s en las 
m a t e m á t i c a s , f í s i c a e x p e r i m e n t a l y m e c á n i -
c a , á c u y o s e s t u d i o s se h a b í a d e d i c a d o s ien-
d o c u r s a n t e en m e d i c i n a . E n 1793 d e c l a r a d a 
l a g u e r r a á l a R e p ú b l i c a f r a n c e s a a d e m á s 
de c o n t r i b u i r S a n p o n t s c o n d i n e r o p r o p i o á 
l o s g a s t o s d e l s o s t e n i m i e n t o d e l B a t a l l ó n de 
B a r c e l o n a , s o m a t e n e s y m i q u e l e t e s , o f r e c i ó 
sus s e r v i c i o s p r o f e s i o n a l e s , s i n r e t r i b u c i ó n 
a l g u n a , en c a l i d a d de m é d i c o d e l H o s p i t a l 
s u p e r n u m e r a r i o q u e se e s t a b l e c i e r a e n B a r -
c e l o n a , c o n m o t i v o de l a c a m p a ñ a . 
D u r a n t e l a g u e r r a d e l a l n d e p e n d e n c i a pres -
t ó s e ñ a l a d o s s e r v i c i o s y en 18081a J u n t a Su-
p r e m a d e l P r i n c i p a d o , l e n o m b r ó j e f e de l a 
F a c u l t a d de m e d i c i n a d e l e j é r c i t o d e C a t a -
l u ñ a . P e r m a n e c i ó S a n p o n t s e n T a r r a g o n a 
e n e l a ñ o 1869, y e n l a G a c e t a m i l i t a r de C a -
t a l u ñ a de 23 de m a r z o d e l r e f e r i d o a ñ o , pu -
b l i c ó u n e x t e n s o p a r t e o f i c i a l d e s c r i b i e n d o 
l a e p i d e m i a q u e a f l i g í a en a q u e l e n t o n c e s á 
T a r r a g o n a . 
E n e l m e s de s e p t i e m b r e de 1786 l a R e a l 
S o c i e d a d de m e d i c i n a de P a r í s p r o p u s o pa-
r a u n p r e m i o e l s i g u i e n t e t e m a : " I n d a g a r 
c u á l e s son l a s c a u s a s de l a e n f e r m e d a d a p h -
t o s a , l l a m a d a c o m u n m e n t e M u g u e t , M i l l e t , 
B l a n c h e t , á l a c u a l e s t á n s u g e t o s l o s n i ñ o s , 
c o n e s p e c i a l i d a d c u a n d o se r e ú n e n e n los 
h o s p i t a l e s desde e l p r i m e r o h a s t a e l t e r c e -
r o ó c u a r t o m e s de s u n a c i m i e n t o , c u á l e s son 
sus s í n t o m a s , c u á l s u n a t u r a l e z a , su p r e s e r -
v a t i v o , y e l m é t o d o de c u r a r l a . , , 
E l p r i m e r p r e m i o c o n s i s t í a e n u n a m e d a -
l l a de o r o , v a l o r 400 l i b r a s t o r n e s a s , y fué 
a d j u d i c a d o á D . F r a n c i s c o S a n p o n t s p o r u n a 
m e m o r i a q u e h a b í a p r e s e n t a d o e s c r i t a en 
l a t í n c o n e l l e m a : F e l i x q u i p o t e r i t r e r t i m 
c o g n o s c e r e c a u s a . 
E l s e g u n d o p r e m i o l o o b t u v o M r . Jean-
A b r a m A u v i t y de l a R e a l A c a d e m i a de c i -
r u g í a de P a r í s ; e l t e r c e r o M r . J a c q u e s V a n -
d e - W y m p e r s e d o c t o r en m e d i c i n a d e L e y -
d e n ; e l c u a r t o , M r . G a d s o C o o p m a n s , p r o f e -
s o r de q u í m i c a y de m a t e r i a m é d i c a e n F r a -
n e q e r ( H o l a n d a . ) 
Se c o n c e d i ó m e n c i ó n h o n o r í f i c a á o t r a s 
m e m o r i a s . 
E l d o c t o r S a n p o n t s c o n t e n t ó s e c o n e l h o -
n o r de h a b e r o b t e n i d o e l p r i m e r p r e m i o e n 
u n a s o c i e d a d e x t r a n j e r a y e n u n c o n c u r s o a l 
q u e h a b í a n a c u d i d o e m i n e n c i a s m é d i c a s , y n o 
a d m i t i ó m á s q u e u n a m e d a l l a de o r o , v a l o r 
de 200 l i b r a s t o r n e s a s , p o r l a p a r t e p e r t e n e -
c i e n t e á l a R e a l S o c i e d a d m é d i c a y c e d i ó 
l a s 200 r e s t a n t e s e n b e n e f i c i o de l o s e x p ó s i -
t o s d e l m i s m o h o s p i t a l q u e l a s h a b í a d a d o . 
E n 21 de j u n i o de 1788 e l c é l e b r e W u g d a -
r i r s e c r e t a r i o de l a S o c i e d a d r e a l de m e d i c i -
n a de P a r í s , l e d i r i g i ó u n a c a r t a e n n o m b r e 
de l a m i s m a m a n i f e s t á n d o l e q u e u n a c o -
m i s i ó n n o m b r a d a a l i n t e n t o h a b í a d e c i d i -
d o q u e l a m e m o r i a p r e m i a d a s o b r e e l M u -
g u e t , e r a o r i g i n a l y n o c o p i a de u n a o b r a d e 
L e t e l a e r c o m o se h a b í a d i c h o s i n f u n d a m e n -
t o , y q u e l a S o c i e d a d h a b í a a c o r d a d o i m p r i -
m i r l a e n l a t í n c o n f o r m e e s t a b a e s c r i t a , e n 
u n o de l o s t o m o s de l a s M e m o r i a s d e l a S o -
c i e d a d . E n s e p t i e m b r e d e 1778 e l s e c r e t a r i o 
de a q u e l l a S o c i e d a d l e r e m i t i ó l o s t e m a s de 
p r e m i o s p a r a e l c o n c u r s o d e l a ñ o s i g u i e n t e , 
i n v i t á n d o l e c o n l o s m a y o r e s e l o g i o s á q u e 
t r a b a j a s e s o b r e e l l o s . 
H a l l á n d o s e e n f e r m o é i m p o s i b i l i t a d o e l ca-
t e d r á t i c o de m a t e m á t i c a s de l a R e a l A c a d e -
m i a d e c i e n c i a s n a t u r a l e s y a r t e s D . F r a n -
c i s c o B e l l , s o l i c i t ó S a n p o n t s su p l a z a , q u e 
l e f u é c o n f e r i d a e n 1804. 
E l D r . S a n p o n t s f u é n o m b r a d o , p o r S. M . á 
c o n s u l t a de l a J u n t a g e n e r a l de c o m e r c i o y 
m o n e d a , en 27 de m a r z o de 1806 c a t e d r á t i c o 
de m e c á n i c a de l a c a s a L o n j a . L a e n s e ñ a n z a 
l a d i v i d i ó en c u a t r o p a r t e s : " e q u i l i b r i o de 
l o s c u e r p o s s ó l i d o s , m o v i m i e n t o de l o s c u e r -
p o s s ó l i d o s , e q u i l i b r i o de l o s c u e r p o s fluidos 
y m o v i m i e n t o de l o s c u e r p o s fluidos.,, E l m é -
t o d o de e n s e ñ a n z a , s e g ú n u n a h o j a a u t ó g r a -
f a de S a n p e n t s , c o n s i s t í a " e n c a d a l e c c i ó n 
q u e d a e l c a t e d r á t i c o p r i m e r a m e n t e e s t a b l e -
ce l a s p r o p o s i c i o n e s q u e q u i e r a d e m o s t r a r 
e n l a l e c c i ó n d e l d í a ; e n s e g u i d a l a s i l u s t r a 
c o n n o c i o n e s de l o s a n t i g u o s y de l o s m o -
d e r n o s , l u e g o lo s d e m u e s t r a c o n figura g e o -
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m é t r i c a s y c á l c u l o s en l a p i z a r r a c o n expe -
r i m e n t o s . P a r a h a c e r m á s m e t ó d i c a e s t a en -
s e ñ a n z a se h a c e r e f e r e n c i a á l a s t a b l a s t e c h -
n o g r á f i c a s a d o p t a d a s á l a m e c á n i c a y a r r e -
g l a d a s p o r e l m i s m o P r o f e s o r : , , " L o s e l e -
m e n t o s de m e c á n i c a d e l a b a t e S a u r i t r a d u -
c i d o s a l e s p a ñ o l p o r e l m i s m o p r o f e s o r de l a 
e s c u e l a en dos t o m i t o s e n 8.° son e l l i b r o 
e l e m e n t a l q u e s i r v e d e t e x t o en e s t a i n s t i t u -
c i ó n . L u e g o d e s p u é s de c o n c l u i d a e s t a p a r t e 
c i i n t í f i c a se e n s e ñ a á l o s a l u m n o s á t r a z a r y 
l a v a r p l a n o s y p e r f i l e s de m á q u i n a s e o n t i n -
t a c h i n a ó c o n c o l o r e s . , , 
L a s e x p l i c a c i o n e s de S a n p o n t s , s u b u e n 
m é t o d o de e n s e ñ a n z a y l a c l a r i d a d de sus 
m a p a s t e c h n e o l ó g i c o s , d e s p e r t a r o n en B a r -
c e l o n a a f i c i ó n a l e s t u d i o de l a m e c á n i c a y 
c o n t r i b u y e r o n á su r á p i d o a d e l a n t o . 
E n 1804 D . J a c i n t o R a m ó n , d u e ñ o de u n a 
f á b r i c a de i n d i a n a s p i n t a d a s e s t a b l e c i d a ei» 
B a r c e l o n a , d e s e a n d o i n t r o d u c i r en E s p a ñ a 
l a i n d u s t r i a i n g l e s a de c a r d a r y de h i l a r a l -
g o d ó n p o r m e d i o de m á q u i n a de v a p o r , a c u -
d i ó a l D r . F r a n c i s c o S a n p o n t s p a r a q u e d i r i -
g i e r a s u c o n s t r u c c i ó n é i n s t a l a c i ó n . A c e p t ó 
e l e n c a r g o , y g r a t u i t a m e n t e h i z o l o s c á l c u -
l o s n e c e s a r i o s y d i r i g i ó l a c o n s t r u c c i ó n de 
u n a b o m b a de v a p o r de 20 c a b a l l o s y en 
1805 q u e d ó t e r m i n a d a y m o n t a d a c o n b u e n 
é x i t o , m e r e c i e n d o e l o g i o s de l a G a c e t a de 
13 d e j u n i o d e l a ñ o s i g u i e n t e , p o r r e s u í t a r 
m á s s e n c i l l a y v e n t a j o s a que l a e m p l e a d a 
en aque l , e n t o n c e s e n I n g l a t e r r a . 
E n t e r a d o e l G o b i e r n o p o r e l I n t e n d e n t e 
de C a t a l u ñ a de e s t o s t r a b a j o s , m a n d ó e l R e y 
e n 13 de a g o s t o de 1805 q u e S a n p o n t s r e d a c -
t a r a u n a i f e m o í - í a d e s c r i p t i v a d e l a b o m b a de 
v a p o r , p a r a se r i m p r e s a e n l a t i p o g r a f í a 
R e a l c o n o b j e t o de r e m i t i r s e á l o s c o n s u l a -
d o s de C o m e r c i o y s e r d i s t r i b u í d a á l a s 
p r i n c i p a l e s f á b r i c a s de E s p a ñ a . N o d e m o r ó 
e l c u m p l i m i e n t o de t a n h o n r o s a o r d e n , y en-
v i ó á M a d r i d u n a d e t a l l a d a m e m o r i a a c o m -
p a ñ a d a de d i b u j o s , e n a c l a r a c i ó n d e l t e x t o . 
E n e l a ñ o 1806 l a e n t r e g ó a l I n t e n d e n t e y 
e s t e l a e n v i ó á l a C o r t e . M i e n t r a s se e s t a b a n 
g r a b a n d o l as l á m i n a s e n t r a r o n l o s f r a n c e s e s 
e n M a d r i d y e n e l d e s o r d e n q u e h u b o e n l a i m -
p r e n t a R e a l se p e r d i ó l a m e m o r i a de S a n -
p o n t s . E n 1815el m i n i s t r o D . F r a n c i s c o C e b a -
l l o s t e n i e n d o i n t e r é s q u e se p r o s i g u i e r a l a i m -
p r e s i ó n , e n c a r g ó s u b u s c a p e r o fué t a r e a 
i n ú t i l , h a b í a d e s a p a r e c i d o e l o r i g i n a l , so-
l o t e n e m o s n o t i c i a de su c o n t e n i d o p o r l a s 
b r e v e s i n d i c a c i o n e s q u e h e m o s l e í d o ep l a s 
M e m o r i a s d e a g r i c u l t u r a y a r l e s , p u b l i c a d a s 
p o r l a J u n t a de C o m e r c i o de C a t a l u ñ a . 
C o n l a c o l a b o r a c i ó n de su a m i g o e l d o c t o r 
S a l v á i n v e n t ó u n a m á q u i n a p a r a a g r a m a r 
c á ñ a m o s y l i n o s , q u e d i ó á c o n o c e r e n u n a 
m e m o r i a i m p r e s a p o r c u e n t a d e l E s t a d o e n 
en M a d r i d . R e c i b i e r o n sus a u t o r e s f e l i c i t a -
c i o n e s r o r l a s v e n t a j a s q u e o f r e c í a s o b r e l a s 
que h a s t a e n t o n c e s se h a b í a n u sado , y e n e l 
M e m o r i a l l i t e r a r i o , s e c c i ó n b i b l i o g r á f i c a se 
d i ó c u e n t a de l a M e m o r i a . L a i n v e n c i ó n de 
S a l v á y S a n p o n t s t e n í a p o r o b j e t o c o r r e g i r 
ó p r e c a v e r l o s d e f e c t o s é i n c o m o d i d a d de 
l a s a g r a m a d o r a s c o n o c i d a s , y p r a c t i c a r á 
u n m i s m o t i e m p o l a s t r e s o p e r a c i o n e s de 
a g r a m a r , e s p a d a r y m o l e r e l c á ñ a m o . 
D . B r a u l i o A n t ó n R a m i r e z en su D i c c i o n a -
r i o de b i b l i o g r a f í a a g r o n ó m i c a , (1) a l o c u -
p a r s e d e e s t a a g r a m a d o r a d i c e que "Se h a -
ce s u d e s c r i p c i ó n e n e l M e m o r i a l l i t e r a r i o 
t o m o v n , p á g . 8 1 , c o n m o t i v o de h a b e r s e 
a t r i b u i d o e l m é r i t o de l a i n v e n c i ó n á u n 
f r a n c é s á q u i e n se c o n d e c o r ó ba jo t a l c o n -
c e p t o , s u c e d i e n d o p o c o m á s ó m e n o s o t r a 
c o s a s e m e j a n t e c o n u n i n g l é s . E n l a p á g i n a 
137 d e l m i s m o p e r i ó d i c o y v o l ú m e n se i n s e r -
t a , en fin, u n e s c r i t o d e l m a r q u é s de P a l a c i o 
r e l a t i v o á c i e r t a m o d i f i c a c i ó n i n t r o d u c i d a 
en e l a l u d i d o a p a r a t o . , , 
E n 1815 t u v o l u g a r u n a r e u n i ó n e n casa 
d e l b a r ó n de C a s t e l l e t , v i c e - p r e s i d e n t e de l a 
R e a l J u n t a de c o m e r c i o de C a t a l u ñ a , c o n c u -
r r i e r o n v a r i o s v o c a l e s , y f u e r o n c i t a d o s d o n 
F r a n c i s c o C a r b o n e l l , c a t e d r á t i c o de q u í m i -
ca , D . J u a n B a h i , de b o t á n i c a , y D . F r a n c i s -
co S a n p o n t s , de m e c á n i c a y D . A n t o n i o B r u -
s i , i m p r e s o r , y e l g r a b a d o r C o r o m i n a . 
E l b a r ó n de C a s t e l l e t c o m u n i c ó e l p r o y e c -
t o de p u b l i c a r m e n s u a l m e n t e en b e n e f i c i o de 
l a i n s t r u c c i ó n g e n e r a l y a d e l a n t o de nues-
t r a s a r t e s , unas m e m o r i a s de q u í m i c a , a g r i -
c u l t u r a y m e c á n i c a y r o g ó á C a r b o n e l l , S a n -
p o n t s y B a h í que se e n c a r g a r a n de su r e d a c -
(1) M a d r i d , i m p . B í v a d e n e y r a , 1865. 
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c i ó n . A c e p t a r o n l a i n d i c a c i ó n c o n e n t u s i a s m o 
y se a c o r d o se t i t u l a r a n M e m o r i a s de a g r i a i l -
t n r a y a r t e s , d e b i e n d o p o n e r s e dos l á m i n a s 
e n c a d a n ú m e r o y e s c r i b i r l o s r e d a c t o r e s 
m e n s u a l m e n t e d i e z y seis p á g i n a s . P a r a 
d a r m a y o r n o v e d a d á l a p u b l i c a c i ó n p r o -
y e c t a d a , l a J u n t a se s u s c r i b i ó á v a r i o s 
p e r i ó d i c o s e x t r a n j e r o s y a d q u i r i ó o b r a s 
i m p o r t a n t e s á j u i c i o de los r e d a c t o r e s 
d e l a s M e m o r i a s . E l n ú m e r o p r i m e r o a p a r e -
c i ó e n j u l i o de 1815 y e l ú l t i m o e n e l a ñ o 
1821, f o r m a n d o l a c o l e c c i ó n d o c e t o m o s en 
4." de m á s de 300 p á g i n a s c a d a u n o . 
S a n p o n t s , e n c a r g a d o de l a s e c c i ó n de me-
c á n i c a t r a b a j ó c o n i n t e l i g e n c i a p a r a d a r i n -
t e r é s é i m p o r t a n c i a á l a p u b l i c a c i ó n , y co-
I). Francisco Sanpunts. 
r r e s p o n d e r á l a s a t e n c i o n e s r e c i b i d a s de l a 
J u n t a . P u b l i c ó a r t í c u l o s s o b r e m á q u i n a s pa-
r a b a t i r l a n a , e s t u d i o s s o b r e el m o d o de h i -
l a r , s o b r e f e r r o - c a r r i l e s , p u e n t e s de h i e r r o y 
m á q u i n a s de a n d a r ( v e l ó p e d o s ) , d e s c r i p -
c i ó n d e l b a r c o p e z de M r . B u s h u e l l de C o n -
n e c t i e t , y n o t i c i a s s o b r e e l m o d o de f a b r i c a r 
z a p a t o s c o n m á q u i n a . 
H a b i é n d o s e d e s c u b i e r t o l a f a l s i f i c a c i ó n de 
V a l e s r e a l e s e n 1801 p a r t i c i p ó á l a C o m i s i ó n 
g u b e r n a t i v a de c o n s o l i d a c i ó n d e V a l e s , l a 
n o t i c i a de h a b e r i n v e n t a d o u n n u e v o p r o c e -
d i m i e n t o , q u e d e n o m i n ó P r o t h e o m e t r í a c o n 
e l c u a l se e v i t a b a n . P a r t i c i p ó e s t o S a n p o n t s 
á v a r i o s c o n s u l a d o s de C o m e r c i o , y r e c i b i ó 
h o n o r í f i c a s c o m u n i c a c i o n e s de l a J u n t a de 
G o b e r n a c i ó n d e l c o n s u l a d o de S a n t a n d e r , 
de l a D i p u t a c i ó n c o n s u l a r de S a n L u c a r de 
B a r r a m e d a y de l a J u n t a de l a C o r u ñ a . L a 
J u n t a de va l e s e x p i d i ó u n c e r t i f i c a d o l a u d a -
t o r i o d e l i n v e n t o d e S a n p o n t s . 
F u é i n d i v i d u o de n ú m e r o de l a A c a d e m i a 
m é d i c o - p r á c t i c a de B a r c e l o n a , en 1797 e j e r -
c i ó en e l l a e l c a r g o de s e c r e t a r i o s e g u n d o 
e n p r o p i e d a d y e l de p r i m e r o d e s p u é s . E n 
1807 l a R e a l s o c i e d a d de m e d i c i n a d e P a r í s 
l e e l i g i ó , á p r o p u e s t a de u n a C o m i s i ó n , s o c i o 
c o r r e s p o n s a l de l a m i s m a . E s t a b l e c i d a en 
C a r t a g e n a á ú l t i m o s de d i c i e m b r e de 1803 
u n a R e a l A c a d e m i a m é d i c o - p r á c t i c a , f u é 
n o m b r a d o S a n p o n t s a c a d é m i c o i n t i m o en 
18 de f e b r e r o i n m e d i a t o . E l n ú m e r o de e s to s 
a c a d é m i c o s e r a l i m i t a d o á t r e i n t a m é d i c o s 
e s p a ñ o l e s de c o n o c i d o t a l e n t o é i n s t r u c c i ó n 
p r á c t i c a . E n 1 . " de f e b r e r o de 1786 i n g r e s ó 
en l a R e a l A c a d e m i a de c i e n c i a s n a t u r a l e s 
y a r t e s , y en 16 de a b r i l de a b r i l de 1804 f u é 
e l e g i d o V i c e p r e s i d e n t e de l a A c a d e m i a m é -
d i c o - p r á c t i c a d e B a r c e l o n a , en a t e n c i ó n á sus 
i m p o r t a n t e s s e r v i c i o s . 
E n 1797 le f u e r o n c o n c e d i d o s á S a n p o n t s 
los h o n o r e s de m é d i c o de l a F a m i l i a R e a l , 
en p r e m i o de sus t r a b a j o s a c a d é m i c o s . F a -
l l e c i ó de un a t a q u e a p l o p é t i c o en B a r c e l o n a 
e n 11 de a b r i l de 1821. (1) 
(1; Chinchil la cu la «His tor ia ele la medicina 
española ,» tomo I V , p á g . 18, art ículo Sanponts, 
se l imita à copiar la breve reseña b ib l iográ í t -
cas que insertrt Torres Amat en sus Memorias . 
Este-no consig-na ninguna noticia l a o g r á f i c a , 
apesar de que en su é p o c a gozaba S a m p o r U de 
buena reputac ión. Igual o m i s i ó n hemos encontra-
do en las .Ueinorin» de Torres Amat en los ar-
t í c u l o s de Bala, Balse l l y otros reputados escrito-
res c o e t á n e o s suyos. 
Morejón en la « H i s t o r i a b i b l i o g r á f i c a de la me-
dicina española ,» tomo V I , p á g . 38(í, no consigna 
n i n g ú n (lato digno de tenerse en cuenta, al escribir 
la biogral' ía de Sanponts. 
He podido consultar los documentos y M . SS. , 
que posee 1)." Joaquina R o d r í g u e z de A l c á n t a r a 
de A g u i l ó , heredera de la ilustre famil ia de los 
Sanponts. Los libros notables y de estima que es-
ta p o s e í a han sido donados á la Biblioteca provin-
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S A N P O N T S Y B A R B A ( D . F r a n c i s c o ) . — 
h i j o de D . F r a n c i s c o S a n p o n t s . N a t u r a l de 
B a r c e l o n a . A b o g a d o . E n 1831 p u b l i c ó u n 
Nuevo manual de l a p r á c t i c a forense de 
C a t a l u ñ a y de Cast i l la . Juicio ordinario. 
( B a r c e l o n a , i m p . de J . R u b i o . E n 1 6 . ° , 100 
p á g i n a s . 
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S A N P O N T S Y B A R B A ( D . I g n a c i o ) . — L a 
m u e r t e de S a n p o n t s o c u r r i d a en B a r c e l o n a 
e l 22 d e a b r i l de 1846, f u é de t o d o s s e n t i d a ; 
l a p r e n s a y l a s c o r p o r a c i o n e s á q u e h a b í a 
p e r t e n e c i d o d e d i c a r o n s e n t i d o e l o g i o s á su 
b u e n a m e m o r i a . S u l a b o r i o s i d a d , h o m b r í a 
de b i e n y c l a r o j u i c i o l e h a b í a n l a b r a d o s ó -
l i d a r e p u t a c i ó n ; e r a j u r i s c o n s u l t o p r o f u n d o , 
p e n s a d o r de b u e n a e s c u e l a y e s c r i t o r f á c i l 
y c o r r e c t o . S ó l o l a s m a g n í f i c a s y filosóficas 
n o t a s q u e e s c r i b i ó p a r a l a e d i c i ó n de l a s 
S i d e p a r t i d a s , p u b l i c a d a e n B a r c e l o n a e n 
1843, c o n s t i t u y e n u n t r a b a j o d i g n o de p e r -
p e t u a r s u n o m b r e , y c o m o d i j o e l S r . F e u 
" s ó l o p o r e l l a s l a p o s t e r i d a d debe i n s c r i b i r 
e l r e s p e t a b l e n o m b r e de S a n p o n t s e n l o s 
a n a l e s de l a filosofía m o d e r n a . , , 
N a c i ó D . I g n a c i o S a n p o n t s en B a r c e l o n a 
e l 31 de m a r z o de 1795, f u é su p a d r e e l r e p u -
t a d o m é d i c o D . F r a n c i s c o S a n p o n t s . C u r s ó 
v a r i a s a s i g n a t u r a s e n e l S e m i n a r i o t r i d e n t i -
n o d e é s t a , y e n l a s c l a s e s e s t a b l e c i d a s en 
l a L o n j a p o r l a J u n t a de C o m e r c i o ; g r a d u ó -
se en 1818 de b a c h i l l e r en l a U n i v e r s i d a d de 
H u e s c a , c u r s ó y g a n ó e l q u i n t o y s e x t o a ñ o 
de j u r i s p r u d e n c i a , d o s de i n s t i t u c i o n e s c a n ó -
n i c a s en e l s e m i n a r i o a n t e s c i t a d o y u n o de 
p r á c t i c a f o r e n s e en l a U n i v e r s i d a d de B a r -
c e l o n a . 
D u r a n t e l a g u e r r a d e l a I n d e p e n d e n c i a 
s i r v i ó g r a t u i t a m e n t e c o m o a u x i l i a r á u n c o -
m i s a r i o de g u e r r a y de h a c i e n d a en e l c a n -
t ó n d e V i c h y p l a z a de l a S e n de U r g e l . E n 
1823 f u é n o m b r a d o S a n p o n t s o f i c i a l j e f e de 
m e s a de l a s e c r e t a r í a d e l A y u n t a m i e n t o de 
B a r c e l o n a , y su s e c r e t a r i o d e s p u é s p o r r e -
n u n c i a de D . R a m ó n M u n s y S e r i f t á . I n g r e -
s ó e n e l p r o f e s o r a d o c o m o c a t e d r á t i c o d e l 
e s t a b l e c i m i e n t o p r o v i s i o n a l de s e g u n d a y 
t e r c e r a e n s e ñ a n z a de B a r c e l o n a , e n c a r g á n -
dose p r i m e r o de l a c á t e d r a de D e r e c h o r o -
m a n o y d e s p u é s de l a d e L e g i s l a c i ó n u n i v e r -
s a l . P o r R e a l o r d e n d e 2 d e a b r i l de 1822, á 
p r o p u e s t a de l a D i r e c c i ó n g e n e r a l de E s t u -
d i o s , f u é c o n f i r m a d o e n su c á t e d r a q u e des-
e m p e ñ ó h a s t a l a c a í d a d e l s i s t e m a c o n s t i t u -
c i o n a l . E n 1836 e l J e f e p o l í t i c o de B a r c e l o -
n a n o m b r ó á S a n p o n t s c a t e d r á t i c o de D e r e -
c h o n a t u r a l y de g e n t e s y p r i n c i p i o s de L e -
g i s l a c i ó n u n i v e r s a l en l o s E s t u d i o s g e n e r a l e s 
de e s t a c i u d a d ; t r a s l a d a d a á e s t a l a U n i v e r s i -
d a d de C e r v e r a , d e s e m p e ñ ó l a c á t e d r a de D e -
r e c h o e s p a ñ o l . F u é s e p a r a d o en o c t u b r e de 
184U p o r l a J u n t a p r o v i s i o n a l de B a r c e l o n a 
y r e p u e s t o e n 1814, e n c a r g á n d o s e de l a e n -
s e ñ a n z a d e l t e r c e r a ñ o de J u r i s p r u d e n c i a , y 
en 1846 de l a de D e r e c h o c o n s t i t u c i o n a l y 
E c o n o m í a p o l í t i c a . 
F u é e l e g i d o S a n p o n t s P r o c u r a d o r á C o r -
tes y e j e r c i ó es te c a r g o e n l a l e g i s l a t u r a de 
1834 á 1830. A p a r t ó s e d e s p u é s de l a v i d a ac-
t i v a o f i c i a l p a r a c o n s a g r a r s e a l e s t u d i o y á 
t r a b a j o s l i t e r a r i o s , r e n u n c i a n d o los v o t o s 
que l e o f r e c í a n sus c o n c i u d a n o s que desea-
b a n l l e v a r l e de n u e v o á t a s C o r t e s . 
L a J u n t a de c o m e r c i o d e C a t a l u ñ a le en -
c a r g ó l a r e d a c c i ó n de u n a m e m o r i a s o b r e l a 
p a r t e d e l d e r e c h o c a t a l á n , q u e d e b e r í a c o n -
s e r v a r s e a l r e f o r m a r el d e l R e i n o . N o se l l e -
v ó á e f e c t o es te t r a b a j o y d i c e S a n p o n t s en 
u n a n o t a m a n u s c r i t a , p o r v a r i a s c i r c u n s t a n -
c ia s q u e n o i n d i c a . 
E n e n e r o de 1821 c o m e n z ó l a p u b l i c a c i ó n 
de u n a i m p o r t a n t e r e v i s t a t i t u l a d a P e r i ó d i -
co u n i v e r s a l de c i e n c i a s , l i t e r a t u r a y a r t e s . 
E s t a b a r e d a c t a d a con l e v a n t a d o s p r o p ó s i t o s 
y b u e n c r i t e r i o , d e s p u é s de E l E u r o p e o h a s i -
do l a m e j o r p u b l i c a c i ó n en su í n d o l e e d i t a d a 
en B a r c e l o n a en la p r i m e r a m i t a d de es te s i -
g l o . P r o n t o t u v o que c e s a r p o r f a l t a de apo -
y o ; e n e l a r t í c u l o d c d e s p e d i d a , l a r e d a c c i ó n 
m a n i f i e s t a q u e l a e x p e r i e n c i a c o n s t a n t e de 
c i n c o m e s e s les h a b í a d a d o á c o n o c e r a l fin 
que e l a m o r de su p a í s l e s h a b í a hecho u n a 
i d e a m u y e q u i v o c a d a d e l c a r á c t e r de sus 
c o m p a t r i c i o s . C u a n d o se p r o d i g a á m a n o s 
l l e n a s , a ñ a d e n , l a a c e p t a c i ó n , á c i e r t o s f o -
l l e t o s q u e a l m e n o s m e r e c e n e l e p í t e t o de 
i n s i g n i j i c a n t e s , c u a n d o se h a p r o s t i t u i d o l a 
i m p r e n t a á l a s p a s i o n e s m á s v e r g o n z o s a s , 
los p o c o s p e r i ó d i c o s l i t e r a r i o s s u c u m b e n y 
l a s o b r a s m á s ú t i l e s q u e d a n s in despacho en 
l a s l i b r e r í a s . ¿Y q u i é n c r e e r á j a m á s que es-
t e p e r i ó d i c o h a y a l l e g a d o á c o n t a r s o l a m e n -
t e v e i n t e s u s c r i p t o r e s ? P u e s t a l es el e s t ado , 
en q u e sus e d i t o r e s a b a n d o n a r o n c o n d o -
l o r l a p l u m a , p r e c i s a d o s á r e n u n c i a r á u n a 
e m p r e s a q u e y a puede c o n s i d e r a r s e de n i n -
g u n a u t i l i d a d p a r a e l p ú b l i c o y que no p r e -
s e n t a e s p e r a n z a a l g u n a de p o d e r s e l l e v a r a l 
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g r a d o de p e r f e c c i ó n que h u b i e r a n deseado. , , 
F u n d ó c o n A r i b a u y M e n a r t u n a e m p r e s a 
e d i t o r i a l , e s t a b l e c i d a s sus bases a c o r d ó s e l a 
p u b l i c a c i ó n de l a s n o v e l a s de W a l t e r S c o t t , 
e n c a r g á n d o s e de s u v e r s i ó n a l c a s t e l l a n o 
L o p e z S o l e r y D . J u a n N i c a s i o G á l l e g o . T r a -
d u j o S a n p o n t s y m e j o r ó c o n m u c h a s a d i c i o n e s 
y n o t a s e l T r a t a d a t e ó r i c a - p r á c t i c o d e l A r -
te de n o t a r í a , de C o m e s , p u b l i c ó c u a t r o 
t r a t a d o s D e l a d o n a c i ó n u n i v e r s a l q u e h a -
c e n lo s p a d r e s a l h i j o p r i m o g é n i t o c u a n d o 
c o n t r a e m a t r i m o n i o , s e g ú n F o n t a n e l l a , y 
t o m ó p a r t e e n l a r e d a c c i ó n de l a o b r a Nue-
vo v i a j e r o u n i v e r s a l en A m é r i c a , ( i m p r e n t a 
de B e r g n e s . ) P u b l i c ó dos e n t r e g a s d e l D i c -
c i o n a r i o de l a s p r i n c i p a l e s p o b l a c i o n e s en 
que hubo l a ú l t i m a g u e r r a de T u r q u i a , y 
d e j ó i n é d i t o u n T r a t a d o de e c o n o m i a p o l i t i -
c a . R e d a c t ó , c o m o s e c r e t a r i o d e l A y u n t a -
m i e n t o de B a r c e l o n a , n o t a b l e s a l o c u c i o n e s y 
v a r i o s d o c u m e n t o s o f i c i a l e s , y p o r e n c a r g o 
de c o r p o r a c i o n e s y a s o c i a c i o n e s e s c r i b i ó es-
p o s i c i o n e s r e l a c i o n a d a s c o n l a i n d u s t r i a na -
c i o n a l . S u t r a b a j o m á s i m p o r t a n t e , c o m o 
h e m o s i n d i c a d o y a , es l a c o l o b o r a c i ó n que 
p r e s t ó á l a m o n u m e n t a l e d i c i ó n de l a s S i e t e 
p a r t i d a s . C u a t r o s o n l a s n o t a s ó m e j o r d i -
c h o m p n o g r a f í a s q u e e s c r i b i ó S a n p o n t s , l a 
p r i m e r a t r a t a de l a a n t i g ü e d a d d e l m u n d o , 
l a s e g u n d a d e l d e r e c h o n a t u r a l y de g e n t e s , 
l a t e r c e r a v e r s a s o b r e las i d e a s y s e n t i m i e n -
t o s de l a j u s t i c i a y d e l d e b e r y l a ú l t i m a t r a -
t a de l a s C o r t e s de C a s t i l l a . 
E l m e j o r t r a b a j o q u e se h a p u b l i c a d o so-
b r e l a s n o t a s q u e e s c r i b i ó S a n p o n t s & l a s S / e -
te p a r t i d a s , es s i n d u d a e l e s c r i t o p o r D . L e o -
p o l d o F e u , y p u b l i c a d o en e l D i a r i o de B a r -
c e l o n a en 1866, p á g i n a s 10.993,11.299 y 11.453. 
E s u n e s t u d i o c o n c i e n z u d o y r e d a c t a d o des-
p u é s de m a d u r o e s t u d i o , y p u e d e s e r v i r de 
c o n s u l t a á q u i e n desea c o n o c e r l a v e r d a d e -
r a v a l í a de S a n p o n t s , y s u s i g n i f i c a c i ó n en 
e l e s t u d i o d e l a filosofía d e l d e r e c h o . 
F u é S a n p o n t s e n su j u v e n t u d i n d i v i d u o de 
l a S o c i e d a d filosófica de B a r c e l o n a , t o m ó 
p a r t e en sus ses iones , l e y ó v a r i a s d i s e r t a -
c i o n e s y c o l o b o r ó e n e l p e r i ó d i c o m a n u s c r i -
t o q u e r e d a c t a b a n sus soc io s . D i s u e l t a e s ta 
s o c i e d a d i n g r e s ó e n l a R e a l A c a d e m i a de 
B u e n a s l e t r a s . E n l a s e s i ó n c e l e b r a d a p o r 
e s t a c o r p o r a c i ó n en 6 de d i c i e m b r e de 1836 
l e y ó u n a e r u d i t a m e m o r i a a c e r c a l a c o m p o -
s i c i ó n , m o d o de d e l i b e r a r y a t r i b u c i o n e s ó 
f a c u l t a d e s de l a s a n t i g u a s C o r t e s d e l P r i n -
c i p a d o de C a t a l u ñ a , h a c i e n d o a l g u n a s c o m -
p a r a c i o n e s m u y o p o r t u n a s c o n l a s q u e m o -
d e r n a m e n t e se h a n c e l e b r a d o e n E s p a ñ a pa -
r a m a n i f e s t a r su d i v e r s a í n d o l e , sus opues -
t o s p r i n c i p i o s y l o s r e s u l t a d o s m á s ó m e n o s 
v e n t a j o s o s q u e u n a s y o t r a s d e b í a n p r o d u -
c i r e n e l p r o c o m u n a l y m e j o r a d e l p a í s , cu -
y a s u e r t e se h a l l a í n t i m a m e n t e e n l a z a d a 
c o n l a base m á s ó m e n o s l a t a y e f e c t i v a de 
r e p r e s e n t a c i ó n q u e t i e n e n en e l c u e r p o l e -
g i s l a t i v o l o s i n t e r e s e s m o r a l e s , p o l í t i c o s y 
e c o n ó m i c o s de l a s d i f e r e n t e s c l a s e s de l a so-
c i e d a d . 
E n 9 de m a r z o de 1841 o c u p ó l a a t e n c i ó n 
de l a A c a d e m i a c o n l a l e c t u r a de u n a M e m o -
r i a r e l a t i v a a l e s t a d o e c o n ó m i c o d e l a a n t i -
g u a C a t a l u ñ a a n t e r i o r m e n t e á l a g u e r r a de 
S u c e s i ó n c o m p r o b a d o p o r l a s d i s p o s i c i o n e s 
l e g a l e s de a q u e l l a . , , (1) 
S A N R O M Á ( D . B . ) . — N a c i ó e n R e u s en 
1864. E s t u d i ó p i n t u r a e n l a E s c u e l a p r o v i n -
c i a l de B e l l a s A r t e s de B a r c e l o n a , y d e s p u é s 
se d e d i c ó a l c o m e r c i o de v i n o s . H a p u b l i c a -
d o v a r i a s p o e s í a s e n L a I l u s t r a c i ó C a t a l a -
n a , y o b t e n i d o p r e m i o s e n c e r t á m e n e s l i t e r a -
r i o s c e l e b r a d o s e n V a l e n c i a (1887), e n B a n -
y u l s , y p o r l a S o c i e d a d a g r í c o l a d e l o s P i r i -
n e o s O r i e n t a l e s , &-. 
E s a u t o r de l a s s i g u i e n t e s p r o d u c c i o n e s 
d r a m á t i c a s : 
(1) Memoria «Histórica biográfica del señor 
D. Ignacio Sanponts y Barba,> leída por D. Ra-
món Muns y Seriñá en la sesión pública de l a Real 
Academia de Buenas letras el 21 de junio de 1846. 
Barcelona, imp. de A. Brusi, 1846. 
•Memoria biográfica de D. Ignacio Sanponts y 
Barba considerado como profesor,» por D. Joaquín 
Roca y Cornet. Leída en la antes citada Aca-
demia. 
«Discurso necrológico de D. Ignacio Sanponts,» 
leída por D. Joaquin María de Gispert en la Socie. 
dad económica barcelonesa de amigos del país' 
Barcelona, imp. de T. Gorchs, 1846. 
Para escribir la biografía de Sanponts hemos 
tenido á la vista los documentos que posee su he-
redera D." Joaquina Rodríguez de Alcántara. 
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E r r á 7 t i r o . J u g u e t e n u n a c l e y en v e r s . 
R e u s , i m p . de B o f a r u l l , 1886. E n 8 . ° , 24 p á -
g i n a s . 
E n t r e dos f o c h s . P e s s a e n u n a c t e . 1887. 
L o m a r i t de D o n y a POM. M o n o l e c h . 1888. 
S A N R O M Á ( D . J o a q u í n M a r í a ) . — N a c i ó e n 
B a r c e l o n a e l 13 de s e p t i e m b r e de 1828. C u r -
s ó l a c a r r e r a de a b o g a d o e n l a U n i v e r s i d a d 
l i t e r a r i a de é s t a , y r e c i b i ó e l t í t u l o de l i c e n -
c i a d o e n 1850. E j e r c i ó l a c a r r e r a y c o n t r i b u -
y ó á l a c r e a c i ó n d e v a r i a s s o c i e d a d e s c i e n -
t í f i c a s y l i t e r a r i a s , e n t r e e l l a s l a R e u n i ó n 
l i t e r a r i a , de l a q u e f u é e l e g i d o su p r e s i -
d e n t e . E n a q u e l e n t o n c e s p u b l i c ó u n o s e s tu -
d i o s s o b r e la p o e s í a y e l r o m a n t i c i s m o y so-
b r e l a p o e s í a I n d i a 
E n 1852 t r a s l a d ó su r e s i d e n c i a á M a d r i d y 
f u é n o m b r a d o c a t e d r á t i c o de D e r e c h o p o l í -
t i c o , a d m i n i s t r a t i v o y e c o n o m í a p o l í t i c a 
de l a U n i v e r s i d a d de S a n t i a g o . E n 1858 se 
e s t a b l e c i ó e n M a d r i d c u a n d o o b t u v o p o r 
o p o s i c i ó n , e l n o m b r a m i e n t o de c a t e d r á t i -
c o de d e r e c h o m a r í t i m o é h i s t o r i a m e r -
c a n t i l . E n t o n c e s c o m e n z ó l a v i d a p ú b l i c a 
d e l S r . S a n r o m á : f u é d i p u t a d o á C ó r t e s en 
c u a t r o l e g i s l a t u r a s , s u b s e c r e t a r i o d e l m i -
n i s t e r i o de H a c i e n d à y c o n s e j e r o d e E s t a d o . 
Se h a s i g n i f i c a d o p o r sus ideas l i b r e c a m b i s -
t a s , y h a t o m a d o p a r t e e n l a s s e s iones de l a 
A s o c i a c i ó n p a r a l a r e f o r m a de l o s A r a n c e -
l e s d e A d u a n a s , e n l o s t r a b a j o s de l a S o c i e -
d a d a b o l i c i o n i s t a e s p a ñ o l a , e n Ja l i b r e de 
e c o n o m í a p o l í t i c a y e n e l A t e n e o . E n e s t a s 
c o r p o r a c i o n e s h a h e c h o a c t i v a p r o p a g a n d a 
d e sus i d e a l e s e c o n ó m i c o s y s o c i a l e s . L o s 
e c o n o m i s t a s c a t a l a n e s P a s t o r , F i g u e r o l a y 
S a n r o m á h a n t r a b a j a d o e n m e e t i n g s y e n l a 
p r e n s a p a r a c o m b a t i r e l p r o t e c c i o n i s m o y 
e n c o m i a r l a s v e n t a j a s de l a s t e o r í a s l i b r e -
c a m b i s t a s p a r a e l p r o g r e s o m a t e r i a l de 
E s p a ñ a . E n e l t o m o s e g u n d o p á g i n a 297 de 
M i s M e m o r i a s d i c e e l S r . S a n r o m á q u e s i -
g u e " a d o r a n d o á B a s t i a t , á p e s a r de l a s 
l e c c i o n e s de l a e x p e r i e n c i a . E a pues l o s o y ; 
y no á p e s a r de l a s l e c c i o n e s , s i n o p r e c i s a -
m e n t e p o r l a s l e c c i o n e s . T a n i m p e n i t e n t e , 
q u e s i a h o r a s i g u i e s e e n s e ñ a n d o E c o n o m í a 
p o l í t i c a , d e f e n d e r í a y e x p l i c a r í a l a m i s m a 
l i b e r t a d de t r a b a j o ; l a m i s m a l i b e r t a d de 
TOMO II . 
c r é d i t o y l a m i s m a l i b e r t a d de c o m e r c i o q u e 
e n t o n c e s d e f e n d í a y e x p l i c a b a . , , 
" ¡ S i s e r á t e r c o e l m o z o ! Pues ¿ n o l o h a de 
ser? P o r q u e , en r e s u m i d a s cuen t a s , ¿ q u é h a 
pasado? N a d a . Q u e lo s i n t e r e s e s h a n l o g r a -
do s o b r e p o n e r s e á l a s i d e a s , ó sea á l a r a -
z ó n y á l a j u s t i c i a : q u e l a g e n t e de m e t a l h a 
t e n i d o b a s t a n t e f u e r z a p a r a sos t ene r , y a u n 
p a r a a m p l i a r , sus m o n o p o l i o s , en f o r m a de 
B a n c o s , E m p r e s a s y C o m p a ñ í a s : q u e l a g e n -
t e p e l e o n a l a t ía t e n i d o p a r a d e c r e t a r n o s 
g r a n d e s e j é r c i t o s y p o d e r o s a s e s c u a d r a s : 
q u e l a b u l l i c i o s a se h a d e s p a c h a d o á su g u s -
t o c o n e l q u i j o t i s m o de l o s d e s q u i t e s n a c i o -
n a l e s y de l o s ensanches de t e r r i t o r i o , y q u e 
c o n t a n p l a u s i b l e s m o t i v o s , h a n v u e l t o á sa-
c a r d e s c a r a d a m e n t e l a c a r a t o d o s l o s r a n -
c i o s p r o t e c c i o n i s m o s y h a s t a a l g u n o s n u e -
v o s , c o m o e l m o n e t a r i s m o . , , 
D e s d e 1858 has t a 1868 p u b l i c ó v a r i o s t r a -
b a j o s , l o s m á s de e l l o s s o b r e m a t e r i a s e c o -
n ó m i c a s , y de e l l o s m e n c i o n a r e m o s l o s s i -
g u i e n t e s : " E s t u d i o s s o b r e los s i s t e m a s de 
c o m e r c i o e n sus r e l a c i o n e s c o n l a filosofía, 
l a H i s t o r i a y l a c i v i l i z a c i ó n a c t u a l . , , " E l 
F e u d a l i s m o d e l a l g o d ó n y sus v a s a l l o s . , , 
" I n c o n v e n i e n t e s q u e h a b í a que e v i t a r en 
c o n s t i t u c i ó n de l o s B a n c o s h i p o t e c a r i o s . , , 
" C r i s i s i n d u s t r i a l . , , " L a E s p a ñ a c o n s t i t u c i o -
n a l y sus r e f o r m a s en H a c i e n d a . , , " I n t r o d u c -
c i ó n , , á l a o b r a de P a s t o r t i t u l a d a F i l o s o f í a 
de l c r é d i t o , y " E l s o c i a l i s m o , l a b e n e f i c e n c i a 
y l a e s c l a v i t u d . , , 
E l S r . S a n r o m á c o m e n z ó y no t e r m i n ó , u n 
e s t u d i o filosófico-histórico s o b r e l a E s p a ñ a 
p r i m i t i v a . 
H a c o l a b o r a d o e n l a R e v i s t a de E s p a ñ a , 
e n l a R e v i s t a c o n l e m p o r á n e a , en L a A m é r i c a 
y e n o t r a s p u b l i c a c i o n e s l i t e r a r i a s y c i e n t í -
ficas de M a d r i d . 
E n 1888 c o m e n z ó l a p u b l i c a c i ó n de u n a 
o b r a e n d o s t o m o s M i s M e m o r i a s , que c o m -
p r e n d e n d e s d e e l a ñ o 1828 h a s t a 1868. E n 
e l l a se d a n o t i c i a de sus e s tud io s , a f i c i o n e s 
l i t e r a r i a s , v i a j e s , t r a z a l a s e m b l a n z a d e sus 
c o m p a ñ e r o s de c a r r e r a y de sus p r o f e s o r e s 
y d a u n a i d e a í n t i m a de l a v i d a l i t e r a r i a y 
s o c i a l de B a r c e l o n a á m e d i a d o s de e s t e s i -
g l o . E s t a s M e m o r i a s , c o m o i n d i c a su a u t o r , 
" son l a s m e m o r i a s de l a s p e r s o n a s c o n q u i e -
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n e s h a e s t a d o e n c o n t a c t o ; l a s d e l o s sucesos 
i m p o r t a n t e s q u e h e p r e s e n c i a d o ; t o d o l o que 
h e v i s t o , t o d o a s u n t o s e r i o e n q u e h e i n t e r -
v e n i d o , t o d o l o q u e h a p a s a d o d e n t r o de m i 
e s p í r i t u , á m i v i s t a , á c o r t a d i s t a n c i a ó en 
c u a l q u i e r a de l o s a u g u s t o s s a n t u a r i o s que 
p o r n u e s t r a d i c h a p o s e e m o s ; l a c o n c i e n c i a , 
l a l ' am i l i a , l a p a t r i a , l a p o s i c i ó n s o c i a l , h o n -
r a s p r o p i a s y h o n r a s ajenas. , , 
" E n r e s u m e n y p a r a c o n d e n s a r m i pensa-
m i e n t o . M i s M e m o r i a s n o son t a l e s M e m o -
r i a s ; son u n m a l t r o z o de H i s t o r i a c o n t e m -
p o r á n e a , c o g i d o a l v u e l o y p o r m i I w m i l d e -
m e n t e p r e s e n t a d o b a j o e l p u n t o de v i s t a de 
m i s i m p r e s i o n e s p e r s o n a l e s . , , (1) 
A u n q u e v i v e e l S r . S a n r o m á c o m p l e t a -
m e n t e r e t i r a d o de l a v i d a a c t i v a n o h a a b a n -
d o n a d o sus a f i c i o n e s e c o n ó m i c a s y a d m i n i s -
t r a t i v a s , d e d i c á n d o s e á e s ta c l a s e d e t r a b a -
j o s en e l d e s e m p e ñ o de l o s c a r g o s de C o n -
s e j e r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , de v o c a l de l a 
J u n t a de e s t a d í s t i c a y en l a de m o n e d a s y en 
l a C o m i s i ó n p a r a l a s r e f o r m a s s o c i a l e s . 
S A N R O M A Y R I P O L L ( D . J o s é M a r í a ) . -
A u t o r de d i á l o g o en v e r s o L a vanidad. B a r -
c e l o n a , t i p . T e r e s i a n a , 1890. E n 8." m e n o r , 
16 p á g i n a s . 
S A N S Y S A N S ( D . A n t o n i o ) . — P r e s b í t e r o . 
E n 1863 p u b l i c ó Danie l ó sea ¡a proximidad 
del fin del siglo. 
S A N S Y C A B O T ( D . F r a n c i s c o ) . - E s t e 
r e n o m b r a d o a r t i s t a n a c i ó en B a r c e l o n a en 7 
d e a b r i l de 1828, s i e n d o su p a d r e D . T o m á s 
Sans , p i l o t o de l a R e a l A r m a d a . D e s d e 1850 
á 1855 c u r s ó en l a E s c u e l a p r o v i n c i a l de B e -
l l a s a r t e s de e s t a l a s a s i g n a t u r a s de pers -
p e c t i v a , p a i s a j e , d i b u j o d e l a n t i g u o y a n a t o -
m í a . D e s p u ó s de h a b e r p r e s e n t a d o v a r i o s 
c u a d r o s en l a s e x p o s i c i o n e s c e l e b r a d a s en 
e l e x - c o n v e n t o de S a n J u a n de B a r c e l o n a , 
p a s ó á P a r í s y c o m p l e t ó sus e s t u d i o s ba jo 
l a d i r e c c i ó n d e M r . T h o m á s C o n t u t e, r e p u -
t a d o p i n t o r d e H i s t o r i a . 
(1) Mis memririan.—Madrid, tip. do M. O. Ilcr-
nftndez, 18H7-1894.—Dos tomos en 4.°, el primero 
de 416 pág. y el segundo 430. 
E n l a E x p o s i c i ó n N a c i o n a l c e l e b r a d a en 
M a d r i d en 1858 p r e s e n t ó t r e s c u a d r o s ; L u l e -
ro (de l o s Sueños d e Q u e v e d o , ) F i n de car-
naval y Prometeo, listos l i e n z o s r e v e l a r o n 
u n a r t i s t a de m é r i t o h a s t a e n t o n c e s desco-
n o c i d o , s i endo de t o d o s e l o g i a d o y p r e m i a -
d o c o n u n a m e d a l l a d e t e r c e r a c l a s e . A d q u i -
r i ó e l G o b i e r n o l o s c u a d r o s Lutero y F i n de 
carnaval , y Prometeo^ p a s ó á s e r p r o p i e -
d a d de u n p a i s a n o de S a n s , de e l i n t e l i g e n t e 
e d i t o r D . M a n u e l R i v a d e n e y r a . A l c a n z ó u n 
p r e m i o s e g u n d o e n l a E x p o s i c i ó n N a c i o n a l 
de 1860 p o r l a n o t a b l e a l e g o r í a d e l l e v a n t a -
m i e n t o de C á d i z e n 1818 q u e t i t u l ó L i b e r t a d 
é independencia, q u e f u é a d q u i r i d a p o r l a 
R e i n a D . " I s a b e l I I . S e g ú n se i n d i c ó e n l o s 
p e r i ó d i c o s , l a s d o s p r i m e r a s m e d a l l a s q u e 
h a b í a en a q u e l c o n c u r s o a r t í s t i c o , f u e r o n a d -
j u d i c a d a s á G i s p c r t p o r su c u a d r o L o s comu-
neros y á C a s a d o d e l A l i s a l p o r L o s Carvaja-
les; y a u n q u e e l J u r a d o s o l i c i t ó l a c o n c e s i ó n 
de o t r a m e d a l l a s e m e j a n t e á S a n s , p o r su 
c u a d r o Libertad é independencia; e l G o -
b i e r n o r e s o l v i ó n e g a t i v a m e n t e l a i n s t a n c i a , 
p a r a n o s e n t a r e l p r e c e d e n t e de i n f r i n g i r e l 
R e g l a m e n t o g e n e r a l d e e x p o s i c i o n e s , y 
S a n s s o l o fué a g r a c i a d o c o n m e d a l l a d e se-
g u n d a c l a se . 
F u é p r e m i a d o c o n m e d a l l a de s e g u n d a 
c l a s e en l a E x p o s i c i ó n de 1862 y a d q u i r i d o 
p o r e l G o b i e r n o e l n o t a b l e l i e n z o d e g r a n d e s 
d i m e n s i o n e s r e p r e s e n t a n d o u n Episodio del 
combate de T r a f a l g a r . F i g u r a h o y e n e l M u -
seo N a c i o n a l de p i n t u r a de M a d r i d . 
E n l a E x p o s i c i ó n N a c i o n a l de 1871 p r e s e n -
t ó l o s c u a d r o s L a p laza del mercado de las 
coles, en Gerona; L a fortuna, la casual idad 
y la locura distribuyendo sus dones por el 
mundo, y L a vis ita del amigo. S e g ú n e l 
r e p u t a d o c r í t i c o D . M a n u e l C a ñ e t e es e s t e 
ú l t i m o c u a d r o u n a v e r d a d e r a j o y a a r t í s t i c a , 
p o r l o a t i n a d o de l a c o m p o s i c i ó n , p o r l a co -
r r e c c i ó n y v i d a de l a s figuras y p o r l a m a -
g i a d e l c o l o r i d o . F u é a d q u i r i d o p o r G o u p i l . 
D i g n o s de m e n c i o n a r son l o s s i g u i e n t e s 
c u a d r o s : 
/ í / general }Jrim y los voluntarios cata-
lanes en la loma del campamento de Te-
Inaii, c u a d r o h e c h o p o r e n c a r g o d e l a D i p u -
t a c i ó n p r o v i n c i a l d e B a r c e l o n a . 
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H e r i i ã t i C o r t é s q u e m a n d o l a s n a v e s . 
R e t r a t o de t a m a ñ o n a t u r a l d e l r e y d o n 
A l f o n s o X I I , v i s t i e n d o e l m a n t o de l a i n s i g -
n e o r d e n d e l T o i s ó n de o r o . L o p o s e e l a U n i -
v e r s i d a d de B a r c e l o n a . 
R e t r a t o s de g r a n t a m a ñ o , en f o r m a de .me-
d a l l ó n d e l o s r e y e s D . A l f o n s o V de A r a g ó n . 
C a r l o s I é I s a b e l 11 p a r a l a m i s m a U n i v e r s i -
d a d . L l e g a r o n e s t o s c u a d r o s de S a n s á B a r -
c e l o n a e n e l a ñ o 1881, a l m i s m o t i e m p o que 
l a t r i s t e n u e v a de s u f a l l e c i m i e n t o . 
P i n t ó S a n s g r a n n ú m e r o de f r e s c o s y l i e n -
z o s m u r a l e s de n o t a b l e m é r i t o , en l o s t ea -
t r o s de l a Z a r z u e l a , R e a l y A p o l o , de M a d r i d 
y e n e l A l c á z a r d e T o l e d o . E n e l t e c h o d e l sa-
l ó n r e s t a u r a d o d e e s t e h i s t ó r i c o e d i f i c i o f i g u -
D . Francisco Saus y Cabot. 
r a n d é S a n s : E n t r a d a de C a r l o s V e n I r o n í a , 
V i s i t a de F r a n c i s c o I a l E m p e r a d o r , T o m a 
d e l f u e r t e d e l a G o l e t a y B a t a l l a d e V e l l v e r , 
D e s e m p e ñ ó d e s d e e l a ñ o 1873 e l c a r g o de 
D i r e c t o r d e l M u s e o N a c i o n a l de P i n t u r a y 
E s c u l t u r a , y s u i n i c i a t i v a y c e l o m e r e c i ó 
e l o g i o s ; r e f o r m ó a l g u n a s sa la s y r e s t a u r ó 
m u c h o s c u a d r o s o l v i d a d o s . 
I n g r e s ó en 1875 c o m o i n d i v i d u o n u m e r a -
r i o de l a R e a l A c a d e m i a de N o b l e s A r t e s de 
S a n F e r n a n d o , y e n 29 de j u n i o d e d i c h o a ñ o 
l e y ó e l d i s c u r s o r e g l a m e n t a r i o . 
M u r i ó r e p e n t i n a m e n t e en M a d r i d e n 5 de 
m a y o de 1881 á l a e d a d de c u a r e n t a y s i e t e 
a ñ o s . S a n s e r a m o d e s t o , s i n c e r o , de n o b l e 
c a r á c t e r , y su n o m b r e c o m o a r t i s t a s e r á u n a 
g l o r i a p a t r i a . 
E r a s e g ú n m a n i f e s t a u n a m i g o de S a n s , 
de c a r á c t e r f r a n c o , a b i e r t o y g e n e r o s o , 
" s i e m p r e d i s p u e s t o a l s e r v i c i o de sus a m i -
g o s , e s t u d i o s o y a c t i v o , Sans t u v o n u m e -
r o s o s y e n t u s i a s t a s a m i g o s , n o s ó l o en -
t r e l o s a r t i s t a s , s i n o e n l a s l e t r a s , c o m e r -
c i o , i n d u s t r i a , c i e n c i a s , e n u n a p a l a b r a , e n 
t o d a s l a s c lases de l a s o c i e d a d q u e f r e c u e n -
t a b a n i n d i s t i n t a m e n t e su t a l l e r p a r a t o d o s 
a b i e r t o á t odas h o r a s . K x p l é n d i d o y des-
p r e n d i d o , en g r a d o s u m o , son m u c h a s l a s 
o b r a s q u e r e g a l ó á sus a m i g o s que l e c o m -
p e n s a b a n t a n fina d e f e r e n c i a c o n u n a a m i s -
t a d y a d h e s i ó n v e r d a d e r a s . E n e m i g o de l a 
s o l e d a d , s o c i a b l e p o r t e m p e r a m e n t o , a r d i e n -
t e m e n t e a f i c i o n a d o a l t r a b a j o , y a m a n t e de 
su f a m i l i a , e n t r e é s t a , sus í n t i m o s a m i g o s y 
sus t a r e a s a r t í s t i c a s r e p a r t i ó l o s a f e c t o s t o -
dos de su J a b o n o s a v i d a . 
" D e b e m o s h a c e r n o t a r e l h e c h o , b a s t a n t e 
r a r o p o r d e - g r a c i a , de q u e á p e s a r do su 
l a r g a p e r m a n e n c i a e n l a c ó r t e n o o l v i d ó 
n u n c a Sans á su q u e r i d a B a r c e l o n a c o m o 
t a m p o c o á sus m a e s t r o s y a n t i g u o s c o m p a -
ñ e r o s , c u y o t r a t o f u é s i e m p r e p a r a é l u n 
v e r d a d e r o p lace r . , , 
S A N S ( D . J o s é d e ) . — H a p u b l i c a d o v a r i a s 
t r a d u c c i o n e s do. t r a b a j o s de m o n s e ñ o r Se-
g u r e n l a B i b l i o t e c a p o p u l a r ( B a r c e l o -
n a , 1871.) 
S A N S D E H A K U T E L I - ( D . J u a n ) . - . \ " a c i ó 
en B a r c e l o n a e l 4 de m a r z o de 1756 y m u r i ó 
en 24 d e n o v i e m b r e de 1822. E s t u d i ó l e y e s en 
l a U n i v e r s i d a d de C e r v e r a y r e c i b i ó e l g r a d o 
de d o c t o r en 1777. I n g r e s ó d e s p u é s en l a a r -
m a d a r e a l y t o m ó p a r t e en v a r i a s e x p e d i c i o -
nes n a v a l e s h a s t a e l a ñ o 1794 en q u e f u é des-
t i n a d o p o r el G o b i e r n o p a r a h a c e r i n v e s t i -
g a c i o n e s en los a r c h i v o s de B a r c e l o n a y S i -
m a n c a s . T o m ó en e s to s e s t a b l e c i m i e n t o s n o -
t a b l e s a p u n t a c i o n e s p a r a l a h i s t o r i a de l a 
m a r i n a c a t a l a n a y a r a g o n e s a , y c o p i ó do-
c u m e n t o s i n t e r e s a n t e s q u e e x i s t e n i n é d i t o s 
e n l a R e a l A c a d e m i a de l a H i s t o r i a de M a -
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d r i d . E s t a c o l e c c i ó n de M . S S . c o n s t a de 27 
l e g a j o s e n f o l i o c o n dos t o m o s de í n d i c e s de 
l o s 23 p r i m e r o s . 
I l l H U O U K A K I A 
" M e m o r i a s o b r e e l o r i g e n d e l a s b a r r a s de 
A r a g ó n . P u b l i c a d a en e l t o m o V I I de l a Me-
m o r i a s de l a R e a l A c a d e m i a d e l a H i s t o r i a . , , 
" I n s c r i p c i ó n de B a d a l o n a . M . S. T r e s ho-
j a s e n f o l i o . R e a l A c a d e m i a d e l a H i s t o r i a . , , 
T o m o 57 de l a C o l e c c i ó n de M S S . de V a r g a s 
P o n c e . 
" N o t i c i a de l o s h o m b r e s s a b i o s q u e h a b í a n 
e n s e ñ a d o ó e n s e ñ a b a n en l a u n i v e r s i d a d de 
C e r v e r a , „ e s c r i t a á p e t i c i ó n de V a r g a s P o n c e . 
" M e m o r i a s o b r e l a s i t u a c i ó n y e x t e n s i ó n 
de l a p r o v i n c i a d e S e g u r a de l a S i e r r a , c o n 
l o s p u e b l o s y r í o s q u e c o m p r e n d e , y u t i l i d a d 
g o b i e r n o y a d m i n i s t r a c i ó n de sus m o n u m e n -
t o s , X-.„ M a d r i d i m p r e n t a de I b a r r a , 1811 en 
f o l i o . 
" I n d i c e g e n e r a l de l o s d i p l o m a s , d o c u m e n -
t o s y o t r o s p a p e l e s r e l a t i v o s á l a h i s t o r i a de 
l a m a r i n a de l a C o r o n a de A r a g ó n , q u e c o n -
s i g u i e n t e á l a R e a l o r d e n q u e se l e c o m u n i -
c ó p o r e l s e ñ o r s e c r e t a r i o de E s t a d o y d e l 
d e s p a c h o de M a r i n a e n 16 de m a y o de 1798, 
h a c o l e c t a d o en e l A r c h i v o R e a l y g e n e r a l 
de a q u e l l a C o r o n a y v a r i a s b i b l i o t e c a s p ú -
b l i c a s de B a r c e l o n a e l t e n i e n t e de n a v i o de 
l a R e a l a r m a d a D . J u a n Sans y de B a r u t e l l . , , 
D o s t o m o s M . SS . R e a l A c a d e m i a de l a H i s -
t o r i a . E l p r i m e r o t i e n e 428 f o l i o s y p r o c e d e 
u n a n o t i c i a s o b r e e l c ó m p u t o de l a s e r a s e n 
l a C o r o n a d e A r a g ó n , p o r h a b e r i n c u r r i d o en 
e q u i v o c a c i o n e s a l c o n s i g n a r l a s f e c h a s de 
l o s d o c u m e n t o s q u e h a b í a c o p i a d o . E l s e g u n -
d o t o m o c o n s t a de 381 f o l i o s y a l fin t i e n e l a 
f e c h a B a r c e l o n a 25 de j u n i o d e 1804. 
E x p e d i c i o n e s , s o c o r r o s , y t o d o l o r e f e r e n -
t e á U l t r a m a r . 
" D o c u m e n t o s c o n c e r n i e n t e s á l a a r m a d a 
q u e e n 1351 m a n d ó a p r e s t a r e l R e y D o n Pe -
d r o I V de A r a g ó n c o n t r a los g e n o v e s e s , c o n 
l a r e l a c i ó n de l a c a m p a ñ a n a v a l y de l a b a t a -
l l a que en c o m b i n a c i ó n c o n l a s g a l e r a s v e -
n e c i a n a s y g r i e g a s s o s t u v o en 13 de f e b r e r o 
de 1353 en l a s a g u a s de C o n s t a n t i n o p l a c o n 
l o s m i s m o s g e n o v e s e s : v a a d j u n t a u n a n o t i -
c i a h i s t ó r i c a de e s t e suceso. , , P u b l i c a d o en 
e l M e m o r i a l h i s t ó r i c o e s p a ñ o l l o m o 3 ." p á -
g i n a 249. L a R e a l A c a d e m i a de l a H i s t o r i a 
c r e y ó o p o r t u n o p u b l i c a r e s t e t r a b a j o d e S a n s 
p a r a p o n e r en c l a r o u n p u n t o h a r t o o s c u r o 
de l a h i s t o r i a , y a p o r l a m a l i g n i d a d d e l o s 
e x t r a n j e r o s y a p o r l a p o c a d i l i g e n c i a de n u e s -
t r o s e s c r i t o r e s . 
S A N S ( D . R a f a e l ) . — N a c i ó en R e u s . I n -
g r e s ó e n l a o r d e n s e r á f i c a , p e r m a n e c i ó v e i n -
t e y se is a ñ o s e n l a A m é r i c a d e l S u r . E s c r i -
b i ó v a r i a s p o e s í a s r e l i g i o s a s , n o v e n a s y sep-
t e n a r i o s , y unos A p u n t e s de u n a v i s i t a á 
T i e r r a S a n t a , 1864. ( B a r c e l o n a , i m p . de 
M a g r i ñ á y S u b i r a n a . E n 8.", 194 p á g i n a s . ) 
S A N S V R I U S ( D . R a m ó n I g n a c i o ) . - C a -
n ó n i g o d o c t o r a l de l a i g l e s i a C a t e d r a l de 
B a r c e l o n a é i n d i v i d u o d e n ú m e r o de l a R e a l 
A c a d e m i a de B u e n a s l e t r a s . L e y ó en e s t a 
c o r p o r a c i ó n v a r i a s c e n s u r a s de m e m o r i a s 
p r e s e n t a d a s p o r " a c a d é m i c o s , p o e s í a s y l a s 
s i g u i e n t e s d i s e r t a c i o n e s : 
" I n v e n t i v a c o n t r a l o s d e s p r e c i a d o r e s de 
l o s a u t o r e s a n t i g u o s g r i e g o s y r o m a n o s . , , 
M . S. en l a R e a l A c a d e m i a . T i e n e l a f e c h a 
de 1789. 
" M e m o r i a s o b r e e l D i c c i o n a r i o g e o g r á f i -
co de T a r a f a . (8 de m a r z o de 1819.) 
S A N S Y R I V E S ( D . R a m ó n ) . — N a c i ó e n 
L é r i d a . A b o g a d o . D e s e m p e ñ ó e l c a r g o de 
d i r e c t o r de los I n s t i t u t o s de T e r u e l , y de 
H u e s c a . E s c r i b i ó a l g u n a s p o e s í a s y p u b l i -
c a d o u n o s E l e m e n t o s de R e t ó r i c a y e l d r a -
m a G e n i o y p o d e r y e l c o r d ó n d e l C a r d e n a l 
C i s n e r o s e s t r e n a d o e n Z a r a g o z a e n 1851.) 
M u r i ó e n 1870. 
S A N S ( D . S e b a s t i á n ) . — E n 1885 p u b l i c ó e n 
B a r c e l o n a A p l e c h de c a n s o n s . 
S A N S ( D . M a r i a n o ) . — E n l a R e a l A c a d e -
m i a de c i e n c i a s n a t u r a l e s y a r t e s de B a r c e -
l o n a , de l a que e r a i n d i v i d u o de n ú m e r o l e -
y ó l o s s i g u i e n t e s t r a b a j o s : " M e m o r i a s o b r e 
l a c o c h i n i l l a , (2 de d i c i e m b r e de 1835,) y " M e -
m o r i a s o b r e l a a p l i c a c i ó n d e l m é t o d o a n a l í -
t i c o e n l a d i v i s i ó n de l o s i n s e c t o s & . „ (18 d e 
f e b r e r o de 1883.) 
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S A N Y G U I T A R T ( D . P ) . - l n g e n i e r o i n -
d u s t r i a l . H a p u b l i c a d o E . l p o r v e n i r de l a 
i n d u s t r i a d e Z a r a g o s a . ( B a r c e l o n a , i m p r e n -
t a d e M a r i o l y L ó p e z , 1885;) G u i a de m a -
q u i n i s t a s y f o g o n e r o s . ( B a r c e l o n a , i m p . L a 
R e n a i x e n s a , 1888-90). E n 1887 l e y ó u n d i s c u r -
so e n l a s e s i ó n i n a u g u r a l de l a s o c i e d a d L a 
L l i g a de C a t a l u n y a . 
S A N S É I L L A S ( t ) . P o m p e y o ) . — P i n t o r . 
N a t u r a l de B a r c e l o n a . E n l a E x p o s i c i ó n de 
B e l l a s A r t e s c e l e b r a d a en B a r c e l o n a en 
1891, p r e s e n t ó dos c u a d r o s a l ó l e o , C a í d a de 
l a t a r d e y E l R i o F l n v i d en S a n P e d r o P e s -
c a d o r . 
S A N T A E U L A L I A ( D . J o s é ) . - - N a c i ó en 
B a r c e l o n a . R e l i g i o s o c a r m e l i t a d e s c a l z o , 
l e c t o r de T e o l o g í a m o r a l e n e l c o n v e n t o de 
T a r r a g o n a , i n d i v i d u o d e n ú m e r o de l a R e a l 
A c a d e m i a de B u e n a s l e t r a s de B a r c e l o n a . 
E n e s t a c o r p o r a c i ó n l e y ó e n 16 de f e b r e r o de 
1803 u n a " O r a c i ó n g r a t u l a t o r i a . , , y e n 25 de 
a b r i l de 1804 u n " D i s c u r s o s o b r e si e l c o n d e 
de B a r c e l o n a D . R a m ó n B e r e n g u e r I I I h a -
b í a t o m a d o l a d e f e n s a ele l a e m p e r a t r i z M a -
t i l d e , m u j e r d e l e m p e r a d o r E n r i q u e V . „ 
S A N T A C L A R A . ( D . I g n a c i o ) . — I n d i v i d u o 
de l a R e a l A c a d e m i a de B u e n a s l e t r a s de 
B a r c e l o n a . E n e l l a l e y ó : 
" D i s c u r s o s o b r e s i e n l a s c o n q u i s t a s c o n -
t r a l o s m o r o s de C a t a l u ñ a l o s n o b l e s d i e r o n 
l o s a p e l l i d o s á l o s c a s t i l l o s , ó si e s to s l o t o -
m a r o n de a q u e l l o s . , , ( I d . e n 25 de j u n i o 
de 1806.) 
" C a t á l o g o de t o d o s l o s c u r a t o s de l a d i ó -
ce s i s d e B a r c e l o n a y r e l a c i ó n de sus r e n t a s , 
r e l i q u i a s y cosa s m e m o r a b l e s . ( M . S. e n l a 
R e a l A c a d e m i a de B u e n a s l e t r a s de B a r c e -
l o n a . ) 
S A N T I G O S A ( D . M a r c e l i n o ) . — H a e s c r i t o . 
L a d a m a de l a s p a n o t x a s , g a t a d a p u e s t a en 
e s c e n a en e l t e a t r o R o m e a en 1888 y N o h i 
c r e e k , p i e z a e n u n a c t o . 
S A N T A M A R Í A ( D . V i c t o r i a n o ) . — N a c i ó 
e n T a r r a g o n a e l 22 d e s e p t i e m b r e de 1850. 
C u r s ó l a c a r r e r a de a b o g a d o e n l a U n i v e r -
s i d a d l i t e r a r i a de B a r c e l o n a , y en e l p u e b l o 
d e l V e n d r e l l h a d e s e m p e ñ a d o los c a r g o s de 
fiscal y J u e z m u n i c i p a l . 
H I B U O l i K . U ' i A . 
J u r i s p r u d e n c i a c a t a l a n a . L a r a b a s s a m o r -
ta y e l d e s a h u c i o a p l i c a d o á l a m i s m a S.-. 
B a r c e l o n a , i m p . de A . B a s s a s , 1878. E n I . " , 
244 p á g i n a s . 
L a s c a p i t u l a c i o n e s t u a t r i n i o n a l e s y l a h i -
poteca p o r r a z ó n de d o t e . B a r c e l o n a , i m p r e n -
t a de " E l P o r v e n i r , , , de 1880. E n 4." 514 p á -
g i n a s . 
E l d e s a h u c i o en e l e s t a d o a c t u a l d e l d e r e -
cho c i v i l de E s p a ñ a . B a r c e l o n a , 1882. U n 
v o l . en 8.", de 336 p á g i n a s . 
L a s p r e s c r i p c i o n e s de los derechos s e g ú n 
l a l e g i s l a c i ó n h i p o t e c a r i a . B a r c e l o n a , i m -
p r e n t a de L . Tas so , 1881 . E n 4.u, 129 p á -
g i n a s . 
E s t u d i o s sobre l e g i s l a c i ó n h i p o t e c a r i a y 
n o t a r i a l , l a c o n t r a t a c i ó n a n t e los r e g i s t r a -
d o r e s de l a p r o p i e d a d a c e r c a de l a t r a n s m i -
s i ó n ó g r a v a m e n de fincas ó d e r e c h o s r e a -
les i n s c r i p t o s en los r e g i s t r o s de d i c h o n o m -
b r e . B a r c e l o n a . U n v o l í i m c n e n 4." de 179 p á -
g i n a s . 
C u t a d e l v i n i c u l t o r y d e l c o m e r c i a n t e . 
M a n u a l de l a c o n t r a t a c i ó n de v i n o s c o m p r e n -
de l a s d i s p o s i c i o n e s l e g a l e s p u b l i c a d a s a c e r -
c a de d i c h o a r t í c u l o . E n 12.", 66 p á g i n a s . 
" C o n t r a t o p a r a l a c o m p r a - v e n t a d e v i n o . 
F o r m u l a r i o p a r a l a c o n t r a t a c i ó n a c e r c a de 
d i c h o c a l d o . , , U n p l i e g o e n f o l i o . 
E l c o n t r a t o de a p a r c e r í a , B a r c e l o n a 1894; 
i m p . de R a m ó n h e r m s . e n 4.", X X V - 4 2 7 p á -
g i n a s . 
E s t u d i o s a c e r c a d e l c o n t r a t o de a r r e n d a -
m i e n t o . D e l j u i c i o de d e s a h u c i o en caso de 
v e n t a de l a finca a r r e n d a d a . ( A r t í c u l o s 1571 
y 1572 d e l C ó d i g o c i v i l ) . B a r c e l o n a , l i b r e -
r í a de A . V e r d a g u e r , 1894. E n 8.° , 100 p á -
g i n a s . 
S A N T A M A R Í A ( D . M a n u e l , ) . - M é d i c o d e l 
h o s p i t a l d e l a P r i n c e s a de M a d r i d . P u b l i c ó 
en 1892. " E l i c t i o l , su e s t a d o c l í n i c o y t e r a -
p é u t i c o . ( M a d r i d , est . t i p . de S. P e d r a z a . E n 
8,", 59 p á g i n a s . ) 
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S A R D ( D . A n t o n i o ) . — E n 1884 p u b l i c ó t i n 
t r a b a j o t i t u l a d o " C o m p a r a c i ó n e n t r e e l ac-
t u a l d e s a r r o l l o d e l a i n d u s t r i a a l g o d o n e r a 
e n I n g l a t e r r a y d e l a p r o p i a i n d u s t r i a en Es-
p a ñ a . , , ( B a r c e l o n a , i m p . de J . Jepi ' is . ) 
S A R D A y L L A B E R 1 A ( D . A g u s t í n ) . -
P r o f e s o r de l a N o r m a l de m a e s t r a s de M a -
d r i d . H a p u b l i c a d o u n a c o n f e r e n c i a que d i ó 
e n M a d r i d e n 1881 s o b r e las i s l a s F i l i p i n a s , 
y e n 1892 u n o s E s t u d i o s p e d a g ó g i c o s . ( M a -
d r i d , i m p . v i u d a de H e r n a n d o . ) 
S A R D A Y S A L V A N Y ( D . F é l i x ) .—Na-
c i ó e n S a b a d e l l ( p r o v i n c i a de B a r c e l o n a ) e l 
23 d e m a y o de 1844. H i j o de D . L o r e n z o Sa r -
d á , r e p u t a d o f a b r i c a n t e de p a ñ o s , y de d o ñ a 
M a r i a S a l v a n y . E s t u d i ó e n l a s E s c u e l a s 
p í a s de S a b a d e l l , h a s t a l a t e r m i n a c i ó n d e 
l o s c u r s o s de l a t i n i d a d y h u m a n i d a d e s . T r a s -
l a d ó su r e s i d e n c i a á B a r c e l o n a p a r a s e g u i r 
l a c a r r e r a e c l e s i á s t i c a , en 1856 i n g r e s ó en el 
S e m i n a r i o c o n c i l i a r c o m o c o l e g i a l ; d e s e m -
p e ñ ó en é l v a r i o s c a r g o s de c o n f i a n z a y d u -
r a n t e t r e s a ñ o s e s t u v o e n c a r g a d o d o l a c á -
t e d r a de l a t í n , q u e r e n u n c i ó p o r e n f e r m e d a d . 
E n 1868 se o r d e n ó d e s a c e r d o t e y p o c o t i e m -
p o d e s p u é s v o l v i ó á S a b a d e l l , e n d o n d e des-
e m p e ñ a h o y l o s c a r g o s e s p i r i t u a l e s de u n 
b e n e f i c i o f a m i l i a r . 
D u r a n t e l a r e v o l u c i ó n de s e p t i e m b r e , es-
c r i b i ó v a r i o s a r t í c u l o s en d e f e n s a d e l c a t o l i -
c i s m o , y t o m ó d e s p u é s á su c a r g o l a d i r e c -
c i ó n y r e d a c c i ó n de l a R e v i s t a p o p u l a r , se-
m a n a r i o que b a j o l o s a u s p i c i o s d e l a A u t o r i -
d a d e c l e s i á s t i c a se p u b l i c a e n B a r c e l o n a . S u 
o b j e t o es l a p r o p a g a n d a y d e f e n s a d e l a v e r -
d a d c a t ó l i c a , y o b e d e c e a l l e m a : ' - N a d a , n i 
u n p e n s a m i e n t o p a r a l a p o l í t i c a . T o d o , has-
t a e l ú l t i m o a l i e n t o , p a r a l a R e l i g i ó n . , , 
E n g r a n n ú m e r o s o n los f o l l e t o s q u e h a 
p u b l i c a d o e l S r . S a r d á y S a l v a n y , t o d o s t i e -
n e n p o r o b j e t o " c o n t r i b u i r á l a d i f u s i ó n y de-
f e n s a de l a s i d e a s e n t r e e l c a t ó l i c o p u e b l o 
e s p a ñ o l . , , C a s i t o d o s es tos a r t í c u l o s , c o n f e -
r e n c i a s , d i s c u r s o s , & . h a n s ido r e u n i d o s e n co -
l e c c i ó n , c o n e l t í t u l o P r o p a g a n d a c a t ó l i c a . 
(1) " D i s t i n t o s e n su i n m e d i a t o y e s p e c i a l ob-
(1) Barcelona, tipografia católica, 1883 A1890. 
—Siete tomos en 4.° 
j e t o ; c o m o se i n d i c a e n su p r ó l o g o , d i c t a d o s 
s e g ú n l a i n s p i r a c i ó n de c a d a h o r a y c a d a 
m o m e n t o ; m o t i v a d o s p o r e l c o n t i n u o v a i v é n 
de n u e s t r o s suce sos c o n t e m p o r á n e o s , q u e 
c r e a n de c o n t i n u o n u e v a s n e c e s i d a d e s y 
o b l i g a n á d i s c u r r i r de c o n t i n u o n u e v o s r e -
m e d i o s c o n q u e a t e n d e r á e l l a s ; d i v e r s o s e n 
s u e s t i l o y f o r m a l i t e r a r i a , s e g ú n e l a s u n t o 
q u e se t r a t a de d e s e n v o l v e r ó e l e n e m i g o á 
q u e se h a de c o m b a t i r , esos l i b r e j o s y h o j a s 
s u e l t a s , p o r n e c e s i d a d h a n de o f r e c e r , p r e -
s e n t a d o s en fila, u n c o n j u n t o a b i g a r r a d o , 
m á s a u n l a o r d i n a r i a l i g e r e z a de s u f o n d o y 
f o r m a c h o c a n á p r i m e r a v i s t a c o n e l a spec -
t o d e u n a e d i c i ó n t a l l u d a y v o l u m i n o s a , v i -
n i e n d o á ser c o m o c u e r p o s c h i c o s y de i n -
f a n t i l d e s e n v o l v i m i e n t o , á q u i e n e s b i e n ó m a l 
se a c o m o d a n e n c h u p a h o l g a d a c o n q u e e n r i -
g o r s o l o l o s p a d r e s g r a v e s p u e d e n h o n r a r s e . . , 
H e a q u í en b r e v e s u m á r i o , l a s m a t e r i a s 
c o n t e n i d a s e n l a o b r a P r o p a g a n d a e a l ó -
l i e a : 
T o m o I . — C i e n o p ú s c u l o s d e l a B i b l i o t e c a 
l i g e r a . 
I d e m I I . — V a r i o s o p ú s c u l o s s o b r e e l e sp i -
r i t i s m o , p r o t e s t a n t i s m o , ¿ t . 
I d e m I I I . — E l a ñ o s a c r o ó l e c t u r a y e j e r -
c i c i o s p a r a l a s p r i n c i p a l e s f e s t i v i d a d e s d e l 
c a l e n d a r i o c r i s t i a n o . 
I d e m I V . — V a r i o s o p ú s c u l o s , y e n t r e e l l o s 
u n a s n o t i c i a s h i s t ó r i c a s de M o n t s e r r a t . 
I d e m V . — A r t í c u l o s p o l í t i c o - r e l i g i o s o s se-
r i o s y f e s t i v o s s o b r e v a r i o s a s u n t o s . 
I d e m V I . — E l l i b e r a l i s m o es p e c a d o . E l 
a p o s t o l a d o ' d e l a o r a c i ó n y v a r i a s c o n f e r e n -
c i a s . 
Y e l V U . — V a r i o s o p ú s c u l o s . 
Se h a n p u b l i c a d o u n c r e c i d o n ú m e r o de 
e d i c i o n e s de l a o b r a E l l i b e r a l i s m o es p e c a -
do y v a r i a s t r a d u c c i o n e s . (1) E l S r . S a r d á en 
l a A c a d e m i a de l a J u v e n t u d c a t ó l i c a d e S a b a -
d e l l h a d a d o a l g u n a s c o n f e r e n c i a d e s a r r o -
l l a n d o l o s t e m a s : " E l m a l s o c i a l y s u m á s 
e f i c a z r e m e d i o . , , " L a d i n a m i t a s o c i a l . , , " D e 
a q u e l l o s p o l v o s . . . ó sea i n f l u e n c i a d e l a des-
t r u c c i ó n de l o s c o n v e n t o s en e l d e s a r r o l l o 
s o c i a l a c t u a l . , , " C a f é y b i l l a r . , , " L a s n e g a -
(1) La Academia de la Juventud Cotólica de 
Karceloua imblicó una edición políglota monu-
mental de la obra «El liberalismo ca pecado». 
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c l o n e s de S a n P e d r o . , , " L a v i d a s o c i a l . , , E n 
B a r c e l o n a h a d a d o t a m b i é n c l S r . S a r d á v a -
r í a s c o n f e r e n c i a s s o b r e a s u n t o s d e a c t u a -
l i d a d . 
S A R D A ( D . J o s é ) . — E n 1841 p u b l i c ó c o n l a 
c o l a b o r a c i ó n de O . K . V i l a r r u b i a s u n a r r e -
g l o de l a o b r a l*as l e y e s c i v i l e s c u s u o r d e n 
n a t u r a l , p o r D o m a t . E n u n i ó n de D . Es te^ 
b a n F e r r a t e r , d i ó á l u z l a t r a d u c c i ó n c o n l a s 
c o n c o r d a n c i a s y n o t a s c o m p a r a t i v a s de l a 
l e g i s l a c i ó n e s p a ñ o l a de l a s I n s t i t u c i o n e s de 
J u s t i n i a n o . 
S A R D A ( D . J u a n ) . — N a c i ó en S a n Q u i n t í n 
d e M e d i o n a , p a r t i d o de Y i l l a f r a n c a , e n 1851. 
E s t u d i ó l a c a r r e r a de a b o g a d o en l a U n i v e r -
s i d a d l i t e r a r i a de B a r c e l o n a . H a p u b l i c a d o 
v a r i o s a r t í c u l o s , p r i n c i p a l m e n t e s o b r e c r í t i -
c a l i t e r a r i a e n v a r i o s p e r i ó d i c o s , y en espe-
c i a l en la r e v i s i a L a R e i i a i x e i i s a y e n e l d i a -
r i o L a V a n g u u a r d i a . E n e l A t e n e o b a r c e l o -
n é s l e y ó en 10 de o c t u b r e de 1879 u n d i s c u r -
so s o b r e " E l c a t a l a n i s m o y l a l i t e r a t u r a ca-
t a l a n a , , que f u é p u b l i c a d o en e l " B o l e t í n , , de 
d i c h a c o r p o r a c i ó n . E n 1888 l e y ó u n a n e c r o -
l o g í a d e l e x i m i o e s c r i t o r P i f e r r e r e n l a So-
c i e d a d c a t a l a n i s t a d ' e x c u r s i o n s c i e n t í f i -
c a s . ( B a r c e l o n a , i m p . d e F i d e l G i r ó . ) 
L a e d i c i ó n de l a s p o e s í a s de d o n A d o l f o 
B l a n c h fué p u b l i c a d a b a j o l a d i r e c c i ó n de l 
S r . S a r d í i . H a i r a d u c i d o l a n o v e l a d o A . D a u -
de t E l N a b a b . ( B a r c e l o n a , C o r t e z o y C .* ¡ 
y e s c r i t o l o s p r ó l o g o s q u e l i g u r a n a l f r e n t e 
d e l a s S a l a b r u g a s , v o l u m e n de p o e s í a s de 
M a r í a B e l l - l l o c h , de l a c o l e c c i ó n d e a r t í c u -
l o s e s c o g i d o s de D . J u a n C u r i a d a , y de las 
o b r a s p ó s t u m a s d e D . J o a q u í n M a r í a B a r -
t r i n a . 
Es i n d i v i d u o d o n ú m e r o , e l e c t o , de l a de 
B u e n a s l e t r a s de B a r c e l o n a . 
S A K G A T A I . ( 1 ) . R a f a e l ) . — M a e s t r o de 
p r i m e r a e n s e ñ a n z a en M o n i s t r o l d e M o n t s e -
r r a t . E s a u t o r de l a s s i g u i e n t e s o b r a s e le -
m e n t a l e s : M a n u a l i l c a i í t m é l i c a p r á c t i c a , 
(1880;; /'"/ tesoro d e l o s n i ñ o s , " C u a d e r n o s 
p a r a l a r e s o l u c i ó n de p r o b l e m a s d e a r i t m é -
t i c a , , , ( B a r c e l o n a , 1881^, y T e o r i a y p r á c t i c a 
d e l a o r t o g r a f í a c a s t e l l a n a . 
S A R R A B O S A ( D . J o s é j . — M u e s t r o q u e f u é 
de l a C a s a c a r i d a d de B a r c e l o n a . A u t o r d e 
u n a s L e c c i o n e s de a r i t m é t i c a y de u n T r a t a -
do d e l a o r t o g r a f í a c a s t e l l a n a , ( B a r c e l o n a , 
i m p . de I f o r n , 1801.) E n 1845 se p u b l i c ó en 
G e r o n a u n a n u e v a e d i c i ó n c o r r e g i d a de l a 
ú l t i m a d e l a s c i t a d a s o b r i t a s . 
S A R R A D E R A ( D . F r a n c i s c o ) . — E n 1859 
p u b l i c ó e n B a r c e l o n a l a o b r a F o r m u l a r i o 
de l c o m e r c i o t e r r e s t r e y m a r í t i m o . 
S A R R I E R A ( D . J ) . — A u t o r de l a p i e z a c a -
t a l a n a e n u n a c t o t i t u l a d a L a v e r i l a t s e m -
p r a . 
S A R R Ó ( D . J u a n ) . — P r e s b í t e r o . E n 1887 
p u b l i c ó e n V i l l a n u e v a u n M é t o d o de v i d a . 
S A S T A C H ( D . J o s é ) . — P r e s b í t e r o é i n d i -
v i d u o d e l C u e r p o f a c u l t a t i v o de a r c h i v e r o s , 
b i b l i o t e c a r i o s y a n t i c u a r i o s . E n 1886 p u b l i c ó 
u n a " M e m o r i a s o b r e e l a r c h i v o p r i o r a ! de 
C a t a l u ñ a de l a o r d e n d e S a n J u a n de J e r u -
sa len , , y en 1877 l a o r a c i ó n n e c r o l ó g i c a de 
P i o I X , q u e p r o n u n c i ó c o n m o t i v o d e l n o v e -
n o a n i v e r s a r i o d e l f a l l e c i m i e n t o de a q u e l 
p o n t í f i c e . 
S A S T R E Y P U I G ( D . J u a n ) . - E s t u d i ó l a 
c a r r e r a d e m e d i c i n a e n l a U n i v e r s i d a d de 
C e r v e r a . F u é m é d i c o t i t u l a r de T a r r a d e l l . 
A u t o r d e l a T o p o g r a f í a de T a r r a d e l l , l e í d a 
en l a R e a l A c a d e m i a de m e d i c i n a p r á c t i c a 
de B a r c e l o n a en 3, 10 y 17 de m a y o de 1790. 
S A S ' l K l i Y D O M Í N G U E Z ( D . F r a n c i s c o ) . 
- M é d i c o d i r e c t o r q u e f u é de las a g u a s m i -
n e r a l e s de C a l d a s de M o n t b u y . E n 1862 p u -
b l i c ó u n a " M e m o r i a q u e c o n espresa a u t o r i -
z a c i ó n d e l g o b i e r n o de S. M. p u b l i c a s o b r e 
e l e s t u d i o f í s i c o , q u í m i c o y m e d i c i n a l de l a s 
a g u a s t e r m o s a l i n a s de C a l d a s de M o n t b u y , 
en l a p r o v i n c i a d e B a r c e l o n a . , , ( B a r c e l o n a , 
e s t a b l e c i m i e n t o l i p . d e N . R a m i r e z . E n 4 . " , 
37 p á g i n a s . I 
S A T O R R A ( D . J u a n ) . — P u b l i c ó l a s s i g u i e n -
t e s o b r a s : L a s s ie te ó r d e n e s m i l i t a r e s de 
E s p a ñ a , ( B a r c e l o n a , i m p . de J . T a u l ó ) ; / f í s -
l o r i a d e l i l u s t r e e s p a ñ o l D . J . O l i v e r , ( B a r -
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c e l o n a , i m p . de S a n c h e z , 1841); L o s varones 
en el trono, (1842); E l trono. Defensa de la 
ley s á l i c a . ( M a d r i d , 1850.) 
S A T C J É ( D . F r a n c i s c o ) . — E n 1816 e r a c a p i -
t á n de i n f a n t e r í a , a g r e g a d o a l E s t a d o M a -
y o r de B a r c e l o n a . P u b l i c ó en 1816 u n Mani-
fiesto de c u a n t o s u c e d i ó a l E x c m o . S r . T e -
n i e n t e g e n e r a l D . M a r i a n o Á l v a r e z d e Cas-
t r o , g o b e r n a d o r d e l a p l a z a de G e r o n a , des-
d e q u e q u e d ó p r i s i o n e r o de g u e r r a en e l l a , 
h a s t a su f a l l e c i m i e n t o en e l c a s t i l l o de S a n 
F e r n a n d o de F i g u e r a s , c o n u n c o m p e n d i o de 
l a v i d a de S. E . , r e l a c i ó n de sus d i s t i n g u i -
dos s e r v i c i o s y n o t i c i a de l o p r a c t i c a d o p a r a 
e l d e s e n t i e r r o d e sus r e s t o s , y h o n r a r l a m e -
m o r i a de su h e r o í s m o , c o n a r r e g l o á l o q u e 
á e s t e e f e c t o S. M . se h a d i g n a d o d i s p o n e r . 
B a r c e l o n a , 1816. 
A d e m á s e s c r i b i ó u n a " R e l a c i ó n q u e en l a 
p o m p a f ú n e b r e q u e en v i r t u d de R e a l o r d e n 
de S. M . se h a e f e c t u a d o en e s t a c a p i t a l , á 
l o s r e s t o s d e l E x c m o . S r . D . M a r i a n o A l v a -
r e z de C a s t r o . , , B a r c e l o n a , en l a o f i c i n a de 
G a r r i g a y A g u a s v i v a s , 1816. 
S A U C H ( D . B u e n a v e n t u r a ) . — D o c t o r en 
m e d i c i n a y c i r u g í a , m é d i c o q u e f u é d e l H o s -
p i t a l g e n e r a l de B a r c e l o n a , é i n d i v i d u o n u -
m e r a r i o de l a R e a l A c a d e m i a de m e d i c i n a 
y c i r u g í a . C o l o b o r ó e n e l P e r i ó d i c o de la 
Sociedad de salud públ ica de Cata luña y 
e s c r i b i ó u n a " M o n o g r a f í a de l a e l e f a n c í a y 
sus f o r m a s , c o n i n v e s t i g a c i o n e s a c e r c a l o s 
e f e c t o s l ep rosos . , , F a l l e c i ó en 184.'j. D . R a y -
m u n d o D u r á n l e y ó s u e l o g i o e n l a R e a l A c a -
d e m i a de m e d i c i n a y c i r u g í a de B a r c e l o n a . 
S A D R A Y M A S C A R Ó ( D . S a n t i a g o ) . -
N a c i ó en B a r c e l o n a . T e r m i n ó e n 1866 l a ca-
r r e r a de a b o g a d o , q u e n o e j e r c i ó . C o l a b o r ó 
e n e l d i a r i o E l sol y e n o t r o s p e r i ó d i c o s de 
B a r c e l o n a , y f u é u n o de lo s r e d a c t o r e s de l a 
r e v i s t a L a Aveja , e d i t a d a p o r l a c a s a O l i v e -
r a s . H i z o t r a d u c c i o n e s y a r r e g l o s de o b r a s 
de v a r i o s g é n e r o s ; y en a l g u n o s a d o p t ó e l 
s e u d ó n i m o de B e r e n g u e r de M o n g a t . E r a 
s u p e r f i c i a l en sus e s t u d i o s y n o d e j ó n i n g ú n 
t r a b a j o d i g n o de e s p e c i a l m e n c i ó n . F u é i n -
d i v i d u o de n ú m e r o d e l a R e a l A c a d e m i a de 
c i e n c i a s n a t u r a l e s y a r t e s de B a r c e l o n a , 
p r e s i d e n t e de l a S o c i e d a d de a m i g o s d e l a 
i n s t r u c c i ó n y s o c i o r e s i d e n t e de l a E c o n ó -
m i c a b a r c e l o n e s a de a m i g o s de l a i n s t r u c -
c i ó n . 
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p u b l i c ó e l f o l l e t o E l o c u e n c i a f o r e n s e . 
S A U R I N A ( D . M i g u e l ) . — P r e s b í t e r o y l i -
c e n c i a d o en d e r e c h o c a n ó n i c o . H a p u b l i c a -
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S A R I O L S Y P O R T A ( D . J u a n ) . — M ú s i c o 
y c o m p o s i t o r . N a c i ó e n R e u s e l 24 de m a y o 
de IS20. E n t r ó de n i ñ o c a n t o r en e l c o r o de 
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a l c a n z a r o n l a s c a t a l a n a s t i t u l a d a s L a E s q u e -
l l a de l a T o r r a t x a , L l p t m t de l a s d o n a s y 
l o R o v e l l d e l on. E l S r . S a l d o n i en sus E f e -
m é r i d e s m u s i c a l e s , t o m o 2 . " p á g . 457, h a c e 
g r a n d e s e l o g i o s de l a s i n f o n í a , t i t u l a d a 
L a s dos l á p i d a s , d e s c r i p t i v a , e s c r i t a p a r a 
o r q u e s t a y b a n d a , y q u e l e v a l i ó e l p r i m e r 
p r e m i o e n e l c o n c u r s o q u e a b r i ó l a j u n t a d e l 
G r a n t e a t r o d e l L i c e o , e n o c a s i ó n de s u r e a -
p e r t u r a e n 1862. 
E s c r i b i ó , a d e m á s , e l S r . S a r i o l s u f l a M i s a 
en r e , c u a t r o r o s a r i o s , u n a S a l v e R e g i n a e n 
r e m e n o r , u n S t a b a t á c u a t r o v o c e s c o n 
a c o m p a ñ a m i e n t o ' d e c u a r t e t o , y e l c o r o á 
v o c e s s o l a s t i t u l a d o L o c a m p a n e r de R e u s . 
E n 1865 f u n d ó u n c o l e g i o de m ú s i c a p a r a 
n i ñ o s , y f u é n o m b r a d o m a e s t r o de l a c a p i l l a 
de m ú s i c a de l a i g l e s i a de S a n F r a n c i s c o de 
P a u l a , d e B a r c e l o n a , y p a r a e s t a c o m p u s o a l -
g u n a s p i e z a s de m ú s i c a . M u r i ó e l S r . S a r i o l s 
e n o c t u b r e de 1886. 
S A V A L L ( D . I g n a c i o ) . — S o c i o de n ú m e r o 
de l a R e a l A c a d e m i a de c i e n c i a s n a t u r a l e s y 
a r t e s de B a r c e l o n a . Se d e d i c ó a l e s t u d i o de 
l a e l e c t r i c i d a d . E n d i c h a A c a d e m i a l e y ó l o s 
dos t r a b a j o s s i g u i e n t e s : 
" M e m o r i a s o b r e l a v e r d a d e r a c a u s a d e l 
t r u e n o . , , ( L e í d a e n 9 de a b r i l de 1817. M S . e n 
e l A r c h i v o de a q u e l l a c o r p o r a c i ó n , c a j a , 20.) 
" M e m o r i a s o b r e l a s i t u a c i ó n de a l g u n a s 
m i n a s m e t á l i c a s d e es te P r i n c i p a d o . ( L e í d a 
en 12 de m a r z o de 1817.) 
S A V A L L ( D . J o s é A n t o n i o ) . — C a t e d r á t i c o 
d e l R e a l C o l e g i o de F a r m a c i a de S a n V i c -
t o r i a n o d e B a r c e l o n a , b o t i c a r i o m a y o r y 
p e n s i o n a d o p o r S. M . S ó c i o de m é r i t o de l a 
E c o n ó m i c a de T a r r a g o n a , y de n ú m e r o de 
l a R e a l A c a d e m i a de c i e n c i a s n a t u r a l e s y 
a r t e s d e B a r c e l o n a . 
BMIUOCRAFÍA. 
T r a t a d o de m a t e r i a f a r m a c é u t i c a . M S . en 
4." , de 1610 p á g i n a s , s i n e l í n d i c e ^ en 4 t o -
L o p o s e í a d o n P a s c u a l S a v a l l , en Z a r a -
g o z a . 
" D i s c u r s o s o b r e l a n e c e s i d a d de u n a f a r -
m a c o p e a n u e v a e n l a c i u d a d de B a r c e l o n a y 
P r i n c i p a d o de C a t a l u ñ a p o r Joseph A n t o n i o 
S a v a l l y V a l l d e j u l i , q u i e n l o d e d i c ó a l I l u s -
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t r í s i m o Sr. D . Eustaquio de Azara., , Barce-
lona, por Francisco S u r i á y Hurgada, impre-
sor de S. M . Sin fecha. En 4.°, 27 p á g i n a s y 
6 de dedicatoria. L a licencia de i m p r e s i ó n es 
de 6 de mayo de 1780. 
" D i s e r t a c i ó n sobre la p r e p a r a c i ó n y u t i l i -
dad del tornasol.,, ( L e í d a en la Real Acade-
mia de ciencias naturales y artes de Barce-
lona en 19 de junio de 1799. MS. en el A r c h i -
vo de la Academia, caja 18.) 
"Memoria sobre la pintura con el suero de 
sangre.,, (20 de a b r i l de 1803.) 
" D i s e r t a c i ó n sobre rec t i f icac ión de los ins-
trumentos de que se hace uso actualmente 
pa ra graduar los aguardientes y otros l íqui-
dos.,, ( Id . 4 de enero y 15 de febrero de 1815. 
MS. Arch ivo I d . , Caja 20.) 
"Discurso inaugura l en la c á t e d r a de quí-
mica de la Real Sociedad aragonesa de ami-
gos del pa í s . (1818.) 
S A Y O L Y E C H E V A R R Í A ( D . J o s é ) . — 
P r e s b í t e r o , c a t e d r á t i c o que fué del Ins t i tu to 
de segunda e n s e ñ a n z a de Barcelona. Mur ió 
en 1885, siendo c a n ó n i g o de la Santa Ig le -
sia catedral de Ta r r agona . P u b l i c ó un No-
v í s i m o encológico romano, Barcelona, 
imp . de L . Tasso, 1851. Un vo l . en 16." ma-
yor . X X V I I I - 7 2 4 p á g s . y 8 l á m i n a s . 
P e q u e ñ o enco lóg ico romano. Barcelona. 
" O r a c i ó n fúneb re del Excmo. Sr. Duque 
de Ba i l én , &. Barcelona, imp. A . Brusi,1852. 
En 4.°, 22 p á g i n a s . 
Lecciones elementales de los fundamen-
tos de l a R e l i g i ó n é h i s to r ia s ag rada . Bar-
celona, imp. de Gaspar, 1860. E n 8.°, 80 pá-
ginas . 
D iaman te d i v i n o . Devocionario y Sema-
na Santa. 
"Discurso acerca la p reocupac ión . , , L e í d a 
en l a Real Academia de Buenas letras de 
Barcelona, en 11 de enero de 1861. 
S A Y R Ó (D. E s t é b a n ) . — A u t o r de varios 
trabajos en defensa de la p roducc ión nacio-
na l . Murió en Madr id el 25 de agosto de 
1851. 
S E B A S T I Á ( D . L u i s ) . — P r e s b í t e r o , profe-
sor en el Seminario de la Seo de U r g e l . Ha 
publicado una Colección de f rasesy adag ios 
la t inos . (1883.) 
SECRET (D. Francisco).—En 1886 publ i -
có un "Proyecto de i n m i g r a c i ó n blanca pa-
r a la is la de Cuba.,, 
S E C R E T Y C O L L ( D . J . A . ) .—Auto r del 
t rabajo "Deslinde de las ciencias g e o g r á f i -
cas. (Pamplona, imp. de R.Bescansa, 18889.) 
S E G A L Á Y E S T A L E L L A ( D . Manuel).— 
En 1894 ha publicado la memoria l e í d a al to-
mar el grado de doctor en medicina. Tiene 
por tesis De la r e ñ i d a y consta de 144 p á g i -
nas. 
S E G A R R A Y C O L L ( D . Juan).—Exclaus-
trado del orden de m í n i m o s de San Franc i s -
co de Paula, y rec to r que fué de V i l o s e l l , 
(provincia de L é r i d a ) , E n 1858 se p u b l i c ó la 
obra Nuevo manua l de l a j u v e n t u d , a r r e g l a -
do d las exigencias de l a presente é p o c a . 
L é r i d a , imp. de Corominas. Un v o l . en 8.°, 
440 p á g i n a s . 
S E G A R R A Y R O C A M O R A (D. Rafael).— 
P r e s b í t e r o . Au to r de un Método l ó g i c o de 
lec tura elemental. (1878.) 
S E G R E Y M O N S E R R A T ( D . Ale jandro) . 
—Autor de la comedia en tres actos: E l ca-
p i t á n Ricardo , ó amor y e g o í s m o , comedia 
en tres actos. Barcelona, imp. de S a u r í , 
1841. E n 16.°, 69 p á g i n a s . 
S E G U R A (D. Francisco de P . ) .—Autor de 
un "Dic tamen ó j u i c io filosófico-médico que 
en e l expediente de sacr i legio p romovido 
contra J o s é Mercader, na tu ra l de Reus, pre-
sidiario en el d e p ó s i t o de esta plaza, y teni -
do de antemano por loco, dieron d e s p u é s de 
haberle hecho var ios reconocimientos, los 
profesores D . Francisco de Paula Segura y 
D . J o s é J o s é Mendoza, m é d i c o s de esta ciu-
dad, el 21 de diciembre del año pasado de 
1830, cuyo dictamen o r i g i n a l se m a n d ó por 
el Sr. Gobernador de el la , y juez de l a cau-
sa u n i r á dicho expediente. „ M á l a g a , impren-
ta de Gonzalez, 1831. E n 4.° 
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S E G U R A ( D . J u a n ) . — N a c i ó cu Sania Co-
loma de Quera l t (provinc ia de T a r r a j í o n a ) e n 
30 de marzo de 1844. C o m e n z ó la ca r re ra 
e c l e s i á s t i c a en el Seminar io de V i c h y se or-
d e n ó de sacerdote en el a ñ o 1S68. 
En 1879 pub l i có una H i s t o r i a de l a v i l l a 
de Santa Coloma de Qi te ra l t . (Barcelona, im-
prenta de Vicente M a g r i ñ á . ) En los c e r t á m e -
nes celebrados en 1879 por la J u v e n t ü d ca-
t ó l i c a de Madr id , obtuvo un premio por un 
t rabajo t i tulado: Sobre l a l i be r t ad de l a 
conciencia, publicado d e s p u é s en la revis ta 
L a ciencia c r i s t i ana , d i r i g i d a por D . Juan 
Manuel Or t f y J^ara. En los Juegos florales 
de Barcelona de 1885 le fué premiado el t r a . 
bajo Aplech dl documentos curiosos é i n é d i -
tos fa l ientes pe r l a h i s t o r i a de las costums 
de Catalunya, y dos a ñ o s d e s p u é s la Sociedad 
la Juventud c a t ó l i c a de esta ciudad, le con-
c e d i ó un premio en un certamen por su Hi s -
t o r i a de l s an tua r i de Sant M a g i . En Gero-
na (1892), obtuvo un nuevo premio con la mo-
n o g r a f í a que e sc r ib ió el s e ñ o r Segura, t i t u -
lada E t i m o l o g i a de noms de pables de l a 
Cerdanya catalana. 
H a publicado varios a r t í c u l o s en L a Veu 
del Monserra t , y t iene escritos algunos estu-
dios h i s t ó r i c o s de C a t a l u ñ a destinados á la 
Bib l io teca h i s to r i a de l a d ióces i s de V i c h , 
que ve luz púb l i ca bajo los auspicios del Ex-
c e l e n t í s i m o Sr. D . J o s é Morgades y Gi l í . 
S E L L É S (D. L u í s ) . — D o c t o r en sagrada 
t eo log i a y c a p e l l á n en la Iglesia de Mon-
serrat , en Roma. H a publicado el trabajo 
" L a g r a n cues t i ón de actualidad, ó sea la 
eterna cues t i ón romana., , (1888.) 
S E M I S ( D . J o s é ) . — E n el D i a r i o de B a r -
celona correspondiente a l d í a 17 de abr i l 
de 1849 se dió cuenta de la muerte de este 
eximio poeta en los siguientes p á r r a f o s , que 
merecen ser reproducidos por t razar una 
exacta semblanza de Semis. 
"Apenas f r ías las cenizas del joven poeta 
P i fe r re r , o t ro amigo nuestro, colaborador 
de este pe r iód i co , baja á la tumba. A y e r ma-
ñ a n a don J o s é Semis, e s p i r ó en los brazos 
de su fami l ia , que ha quedado sumida en el 
m á s v i v o dolor, a s í como sus numerosos ami-
gos. E ra el joven Scmis poeta de imagina-
ción ardiente y atrevida, de estremado sen-
t imiento, de penetrante mirada: cual o t ro 
i m á n que comunica á los d e m á s metales su 
v i r tud a t rac t iva , t e n í a l a facultad de poeti-
zar cuanto pasaba por el cr isol de su fanta-
s í a : á todo h a b í a sabido impr imi r e l t in te 
p o é t i c o menos á la vida. Su c o r a z ó n noble y 
generoso, su excesiva fe en los hombres y en 
las cosas le h a b í a n conducido á exagerados 
d e s e n g a ñ o s que minaron lentamente su exis-
tencia, acibarando su a lma que buscaba en 
todo la pe r fecc ión ; incapaz de una acc ión v i -
llana, de un sentimiento ind igno , suf r ía 
cruelmente cuando los observaba en los de-
m á s ; y aunque con sobrado talento para 
comprender la gravedad de la's circunstan-
tias, nunca las a d m i t í a tales que b a s t á r a n á 
hacer que el hombre o lv idara lo que se debe 
á sí mismo. Él , de tan ardiente fe po l í t i c a y 
l i t e r a r i a ¡ cuán tos d e s e n g a ñ o s en cgtos últ i-
mos tiempos! ¡cuán tas tor turas para su 
sensible c o r a z ó n ! A s í lo expresa ya en 
esta hermosa al par que natural alego-
r í a : 
A s í el pobre caminante 
En el desierto anhelante 
Tiende la mano á un frutal 
Y, en vez de una poma, toca 
De una serpiente la boca, 
Leng'ua esgrimiendo letal . 
Acosado por la enfermedad que lentamen-
te minaba sus días , y él só lo procuraba com-
bat i r con su fuerza de e s p í r i t u , h a b í a s e cua-
si re t i rado del t rato social en sus ú l t imos 
tiempos, y r educ ídose á un corto n ú m e r o de 
amigos. L a m e l a n c o l í a iba r á p i d a m e n t e to-
mando creces en su á n i m o y el mundo per-
diendo sus encantos; en sus horas de escep-
ticismo brotaban estas palabras de sus secos 
labios: 
Duerme!.. . solo el l agar to sobre el cscom-
(bro 
De l palacio que a lzóse a l firmamento, 
F i j a sucio su asiento, 
Y entre el escombro de la v i r tud bella 
Solo se eleva el crimen!.. . 
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D e s p u é s un dolor resignado arrancaba de 
su c o r a z ó n estas sentidas quejas: 
| A y ! de las pomas de c a r m í n y rosa, 
De las franjas de p á m p a n o s dorados 
Que cubren la col ina deleitdsa, 
De los pinos osados, 
Cabellos rudos, á s p e r o s del monte, 
De l a a l fombra de yerba, de la pompa 
Que o toño despliega soberano; 
¿Qué le queda en herencia 
A l afligido inv ie rno , t r is te y cano?... 
Hoja seca, c a í d a . . . a l g ú n sarmiento , 
A l g ú n t ronco sin vida. . . 
Y luego lu to , l lanto , sufrimiento!.. .— 
L a juventud es de la v ida otofto! 
D e l soplo de ventura, de la g l o r i a 
Que la encanta en su curso y la da b r í o , 
Solo un sarmiento queda, 
Solo una hoja c a í d a , una memoria! . . . 
Esta hié l amargaba de cont inuo su vida 
sin otros in terva los que los que dedicaba á 
la amistad ó á l a r e l i g i ó n : cuando y a tocaba 
el t é r m i n o de su penosa car re ra nos confe-
só un d ía que l a o r a c i ó n e r á su m á s dulce 
consuelo. 
L a muerte de su ín t imo amigo Piferrer 
indudablemente a d e l a n t ó l a suya; desde 
aquel d í a aciago le vimos como en una pen-
diente resbaladiza, correr con rapidez asom-
brosa á su p rematura fin. Joven de fino t ra-
to, de talento despejado y profundo, buen 
amigo, c a r i ñ o s o hermano y t i e rno hi jo cree-
mos que s e r á l lorado por cuantas personas 
tnv ie ron o c a s i ó n de frecuentar su t r a to . Y a 
que nuestro profundo dolor no puede volver-
le á l a vida. | S é a l e la t i e r ra l igera! , , 
Esc r ib ió Semis en el D i a r i o de Barcelona 
y pub l icó p o e s í a s en varios diar ios de esta 
capi ta l . En E l I m p a r c i a l (9 de marzo de 
1844) se i n s e r t ó la compos i c ión p o é t i c a "re-
par t ida á los concurrentes del concierto que 
se dió á S. M . en la Casa Lonja. , , 
Semis era poeta e x p o n t â n e o y de fogosos 
arranques, e s c r i b i ó composiciones depr imer 
orden que le colocan en buen l u g a r en el 
Parnaso e s p a ñ o l . Algunas veces usaba pa-
labras embarrasadas y era a lgo desigual en 
el esti lo. 
Sus p o e s í a s fueron reunidas y publicadas 
en co lecc ión jun to con los de C a r b ó y Pife-
r r e r , precedidas de una breve i n t r o d u c c i ó n 
escrita por D . Manuel Milá y Fontanals . 
S E N D R A Y P U I G ( D . J o s é ) . — N a c i ó en 
Gracia . Ha sido d i rec tor de L a L i n t e r n a de 
Grac ia y redactor del diario L a D i n a s t i a . 
Es actualmente d i rec to r del d iar io L a P ro -
tecc ión Nacional . 
E n 10 de abr i l de 1886 r e p r e s e n t ó s e en el 
tea t ro del Olimpo, de Barcelona, la comedia 
catalana en un acto y en verso t i tu l ada ̂ 4»-
sells. (Gracia, i m p . de C. Campins, 1887. En 
8.°, 40 p á g i n a s . ) 
S E N D R A Y P U I G ( D . Lu i s ) .—Nac ió en 
Grac ia en 1850 y m u r i ó en Barcelona en 
1888. C o l a b o r ó en los p e r i ó d i c o s de Barce-
lona L a Rambla , L a P n b i l l a , L a B a r r e t i -
na, & . , y en L a s B a r r a s catalanas y en L a 
L i n t e r n a de Gracia . 
E n el teatro de Jovellanos de Barcelona 
se r e p r e s e n t ó en 10 de enero de 1886 l a pie-
za catalana en un acto y en verso, que h a b í a 
escrito con el t í t u l o : Un pas de comedia. 
(Barcelona, t ip . " E s p a ñ o l a , , , 1886. E n 8.°, 19 
p á g i n a s . ) 
E n el certamen l i t e r a r i o celebrado por el 
p e r i ó d i c o L o n n n c i a l c a n z ó un p remio , por 
un estudio en prosa. Muchos de sus trabajos 
los pub l icó con el p s e u d ó n i m o de L l u i s Ar -
n é s . 
S E N I L L O S A ( D . F e l i p ) . - N a c i ó en Bar-
celona á ú l t imos del s igle x v m . D u r a n t e la 
g u e r r a de la Independencia de jó sus estu-
dios y d i r i g i ó s e á Zaragoza, y por el cami-
no se le ag rega ron cien individuos y con 
ellos se p r e s e n t ó a l inv ic to genera l Palafox. 
Fueron aceptados sus servicios y r e c i b i ó el 
nombramiento de teniente de la c o m p a ñ í a 
de Walonas, siendo agregado al servicio de 
ingenieros. T r a b a j ó en poner en buen esta-
do de defensa la A l f a j e r í a , y se d i s t i n g u i ó 
notablemente en e l si t io de Zaragoza. 
F u é hecho pr is ionero por los franceses y 
conducido á Nancy. A l g ú n t iempo d e s p u é s , 
en 1813, e n t r ó a l servicio de N a p o l e ó n I y 
estuvo en varias acciones de g u e r r a contra 
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los alemanes. Se s e p a r ó del servicio m i l i t a r 
y r e g r e s ó á E s p a ñ a , y en Madrid permane-
c ió un a ñ o . Por sus ideas po l í t i cas abando-
nó su patr ia , p a s ó á Londres y e m b a r c ó s e 
pa ra Buenos Aires , en donde r e s i d i ó hasta 
su fallecimiento ocurr ido en ab r i l de 1858. 
Senillosa estaba dotado de una act ividad 
ext raordinar ia , p o s e í a talento y g r a n cau-
dal de conocimientos que d e m o s t r ó en los 
elevados cargos que tuvo, y en los tra-
bajos l i te rar ios y c ien t í f icos que e s c r i b i ó . E n 
Buenos Aires fué d i rec tor y profesor de la 
Escuela de m a t e m á t i c a s , c a t e d r á t i c o de geo-
m e t r í a descriptiva y sus aplicaciopes en la 
Universidad, p r imer ingeniero del Departa-
mento t o p o g r á f i c o , presidente del Departa-
mento t o p o g r á f i c o y de E s t a d í s t i c a , diputa-
do de la honorable Sala de representantes, 
voca l del Tr ibuna l de recursos extraordina-
r ios y presidente de la comis ión de v í a s pú-
blicas. 
! C o l a b o r ó en los p e r i ó d i c o s E l a rgos y L a 
abeja a rgen t ina , en los a ñ o s 1822 y 1823. 
Duran te el t iempo de su residencia en 
Buenos Aires e n v i ó var ios de sus trabajos á 
las reales academias de Ciencias naturales 
y ar tes y Buenas le t ras de Barcelona, y en 
test imonio de c o n s i d e r a c i ó n r e c i b i ó los t í tu-
los de socio corresponsal de dichas corpora-
ciones. F u é a d e m á s socio de var ias acade-
mias extranjeras. 
E l Sr. Monner y Sanz ha publicado re-
cientemente en Buenos Aires (1893) un fo-
l le to t i tulado De a lgunos catalanes i lus t res 
en el R í o de la P l a t a ; en él hace grandes 
elogios de Senillosa, y traza su b i o g r a f í a , 
como indica, teniendo á la vista la que es-
c r i b i ó Zinny. A l escr ib i r estos apuntes he-
mos podido a ñ a d i r noticias de algunos tra-
bajos, que constan en las actas de las men-
cionadas academias. 
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"Plan de estudios.., 1817. 
Tra tado elemental de a r i t m é t i c a . 1818. (1) 
G r a m á t i c a e s p a ñ o l a ó p r i n c i p i n s d e l a g ra -
m á t i c a general aplicada á la lengua caste-
llana. Buenos Aires, imp. de los E x p ó s i t o s , 
1817. En 8.°, 111-64 p á g s . 
" I l u s t r a c i ó n sobre las causas de nuestra 
a n a r q u í a y el modo de evitarla. , , 1820. 
P r o g r a m a de un curso completo de geo-
m e t r í a . 1825. 
"Pesas y medidas de Buenos Aires.,, 
"Observaciones hechas en Buenos A i re s 
sobre el cometa aparecido en aquel horizon-
te en marzo de 1843.., Remitidas á la Real 
Academia de ciencias naturales y artes de 
Barcelona. 
"Tabla s inópt ica de la formación de los 
tiempos en la c o n j u g a c i ó n de los verbos.,, 
Buenos Ai res . 
"Plano topográ f i co de la provincia de 
Buenos Aires , levantado durante su presi-
dencia en el departamento de topogra f í a . , , 
S E R E Ñ E N A Y P A R T A G Á S (D. Pruden-
cio) .—Nació en Borjas Blancas (provincia 
de L é r i d a ) el 31 de agosto de 1841. T o m ó el 
t í t u lo de bachiller en Ar tes en Huesca, el de 
licenciado en medicina y c i r u g í a en la Uni-
versidad l i terar ia de Barcelona y el de doc-
tor en Madr id . 
En el a ñ o 1807 y siguiente, d e s e m p e ñ ó el 
cargo de médico higienis ta del Gobierno c i -
v i l de Barcelona, desde 1887 á 1890 el de méd i -
co auxi l ia r del Hospital de Santa Cruz, y en 
1889 fué nombrado méd ico de la Beneficencia 
munic ipal . 
Es individuo correspondiente de la Real 
Academia de medicina y c i r u g í a de Barcelo-
na, de l a S o c i e t é Roy ale de Medicine publique 
de Belg ique , de la de Higiene de P a r í s , de 
la de Sanidad públ ica de San Petersburgo, 
socio residente de la e c o n ó m i c a barcelone-
sa de amigos del p a í s y corresponsal de las 
de Cádiz y M á l a g a . 
Ha d i r ig ido los pe r iód icos méd icos : L a 
cl ientela y E l Escrutador de la H i g i e n e y 
(1) E n el archivo de la Real Academia de cien-
cias naturales y artes de Barcelona existe un dic-
tamen fechado eu 1838, sobre el Tratada de Aritmé-
tica y el Programa de un curso de geometría. 
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es redactor en jefe de L a Independencia 
m é d i c a y de la Revis ta f r e n o p á t i c a barce-
lonesa. 
BIBLIOGRAFÍA. 
L a P r o s l i t i i c i ó n en l a c iudad de Barcelo-
na estudiada como enfermedad socia l . Bar-
celona, imp. de Sue. de R a m í r e z y C " , 1882. 
Un vo lúmen en 4.° e s p a ñ o l de 260 p á g i n a s . 
Es tudio m é d i c o - l e g a l sobre el aborto, de 
Tard ieu ; traducido y anotado conforme á las 
m á s recientes t e o r í a s de la ciencia. Barce-
lona, Cortezo y C'.a, editores. Un tomo en 
4.° menor, de 350 p á g i n a s . 
Es tudio m é d i c o - l e g a l sobre los deli tos 
con t ra la honestidad, de Tardieu; t raducido 
de l a y." edición francesa con notas del tra-
ductor . Barcelona, I d . Un tomo de 400 p á g i -
nas y 5 l á m i n a s a n a t ó m i c a s . 
Es tudio m é d i c o - l e g a l sobre el colgamien-
to, l a e s t r a n g u l a c i ó n y la so focac ión , de 
Tardieu; traducido de la 2.* ed ic ión france-
sa, connotas del t raductor . Barcelona, í dem. 
Un tomo de 500 p á g i n a s i lustrado con gra-
bados. 
Estudio m é d i c o - l e g a l sobre l a locura , de 
Tardieu; traducido de la 2.* ed ic ión france-
sa, y anotado por A r t u r o G a l c e r á n , m é d i c o 
consultor del manicomio Nueva-Belen. Bar-
celona, I d . Un tomo de 632 p á g i n a s . 
Estudio méd ico- soc ia l sobre las her idas , 
de Tardieu; t raducido del f r a n c é s y anotado 
por el traductor, Barcelona, I d . U n tomo de 
500 p á g i n a s . 
Estudio m é d i c o - l e g a l sobre las enferme-
dades producidos accidental ó invo lun ta -
mente, de Tardieu; traducido del f r a n c é s y 
anotado por el t raductor . Barcelona, I d . Un 
tomo de unas 300 p á g i n a s . 
E s t é t i c a de los Manicomios y condiciones 
que deben tener estos establecimientos pa-
r a el mejor t r a t amien to de las enfermeda-
des mentales. Barcelona, imp. de Redondo 
y Xumetra , 1884. T é s i s de Doctorado. E n 4.", 
32 p á g i n a s . 
" L a sífilis matr imonia l . , , Barcelona, t ipo-
l i t o g r a f í a de los Sucesores d e N . Ramirez 
y C " , 1887. En 4.°, 8 0 p á g i n a s . 
" E l chancro infectante de los genitales en 
la meret r iz en sus relaciones con la etiolo-
g í a s if i l í t ica. Barcelona, t i p . l i t . de los Suce-
sores de N . Ramirez y C » , 1889. En 8.» ma-
yor , 16 p á g i n a s . 
" A l i m e n t a c i ó n del n i ñ o durante los pr ime-
ros a ñ o s de la vida.. , Barcelona, impren ta 
de Henr i ch y C.a, en comandita, 1889. En 
16."i 32 p á g i n a s . 
" E l juego de azar considerado como en-
fermedad moral., , Conferencia en el Fomen-
to, publicada en L a independencia m é d i c a . 
S E R R A Y O L I V E R E S ( D . Antonio) .—Na-
ció en Barcelona el 1.° de mayo de 1819. Es-
tud ió en las Escuelas p í a s , y dibujo, f r a n c é s , 
i ta l iano y , f í s i c a y q u í m i c a en las clasesesta-
blecidas en la Casa L o n j a . En la Univers i -
dad de Barcelona, c u r s ó filosofía y g r i e g o y 
en M a d r i d la lengua inglesa. 
S i g u i ó la p ro fes ión de su padre, que era 
entendido t i p ó g r a f o , t r a b a j ó en las im-
prentas de Yerdaguer y Torner , y en 1837 
sa l ió para P a r í s e n c a r g á n d o s e de la secc ión 
de obras de lujo en los establecimientos de 
Pankonke y de E o r a r d . A c e p t ó entonces los 
ofrecimientos que le fueron hechos, para 
ocupar la plaza de segundo regente en l a 
imprenta Nacional de San Petersburgo, sec-
c ión de impresiones en f r a n c é s , p e r a no to-
m ó p o s e s i ó n de aquel ca rgo por mot ivos de 
fami l ia . 
R e g r e s ó á Barcelona en 1839 y e n t r ó en l a 
impren ta de Brusi como regente, plaza que 
de jó siete años d e s p u é s para establecerse 
en M a d r i d . T r a b a j ó en var ios establecimien-
tos t i pog rá f i cos y para atender al restable-
cimiento de su quebrantada salud empren-
[ d ió un viaje por mar . E n Buenos A i r e s per-
í m a n e c i ó a l g ú n t iempo dedicado á la publ i -
c a c i ó n de varias obras, y fundó L a I l u s t r a -
ción A r g e n t i n a . Deseando proseguir su via-
je p a s ó á Chile, desechando las proposicio-
nes que le hizo el Presidente de la R e p ú b l i c a 
del Paraguay que deseaba fuese su secreta-
; r io par t icular y se encargara de la Direc-
? c ión de l a Gaceta. 
E n V a l p a r a í s o fué nombrado d i rec tor y 
redactor en jefe del D i a r i o republicano. A 
ú l t i m o s del año 1859 r e g r e s ó á E s p a ñ a y fijó 
su defini t iva residencia en Barcelona. 
En 1852 publ icó en M a d r i d , impren ta de 
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M a r t í n e z y Minucsa la obra Manual de t ipo-
g r a f i a espai'tola, ó sea el arte de impren-
ta, f l ) extracto de extensos trabajos he-
chos por el Sr. Serra sobre la h is tor ia y 
progresos del ar te t i p o g r á f i c o en Europa. 
T r a t a este l ibro de la i nvenc ión de la i m -
prenta, de su h is tor ia y desarrollo hasta el 
a ñ o 1849, del or igen de los caracteres, nom-
bres desusinventores y grabadores que con-
t r ibuyeron á perfeccionarlos, aná l i s i s del 
ar te de la imprenta , nociones generales, 
modo de montar una imprenta, empleados, 
prensas, má t iu inas , impresiones á dos y tres 
colores, fundición, estereotipia, X. 
El Sr. Serra r e f o r m ó las cajas e s p a ñ o l a , 
g r i e g a y hebrea. Los ingleses y franceses 
se a t r ibuyeron la útil re forma dela caja, se-
g ú n puede verse en un a r t í c u l o publicado en 
el d ia r io pa r i s i én L a Presse, correspondien-
te a l d í a 1-1 de septiembre de 1851, sin tener 
en cuenta que en 1837 dio el modelo de la 
caja reformada nuestro compatr icio, ( l ' l 
Con materiales de imprenta hizo un Mapa 
n i i t ud i , una mesa revue l ta y los retratos de 
P í o I X y ( ¿ u t t e m b e r g . 
S E R R A Y G I N E S T A ( D . K r a n c i s c o l . -
N a c i ó en Olot (provinc ia de Gerona), en el 
a ñ o 1768. C u r s ó leyes en la Universidad de 
Cervera , y fué recibido de abogado en la 
Audiencia de C a t a l u ñ a en 1793. 
E s t u d i ó t a q u i g r a f í a en Madr id , mat r icu-
l á n d o s e en el curso de 1802 y 1803, y en exá -
menes púb l i cos la Sociedad e c o n ó m i c a ma-
tr i tense de amigos del p a í s le c o n c e d i ó en 
1H04 un premio ex t rao rd ina r io , consistente 
en una medalla de p ia la , que c o s t e ó el pro-
fesor de taquigraf ia D.Francisco de P. Mar-
t í . En la sesión celebrada en 0 de diciembre 
de 1804, por la Junta de Comercio de Cata-
luña , se dió cuenta de un recurso presenta-
do por Serra y Gines ta , "d i r ig ido á manifes-
tar las utilidades y las ventajas que se se-
g u i r í a n , . i establecer en esta ciudad una es-
cuela en que se e n s e ñ a s e , , l a t a q u i g r a f í a . 
A c e p t ó la Junta de Comercio lo propues-
;0 vol. en 4 . ° de XII-3(>5 pág.s. 
(2) Véase la nota de la pag. 116 del «Manual 
de la tipografia española.» 
to y en abr i l de 1805, á consulta de la Supre-
ma de Comercio y Moneda re so lv ió ab r i r 
una escuela gra tu i ta de t a q u i g r a f í a en la 
Casa Lon ja , bajo la d i r ecc ión de Serra y 
Ginesta. Para estudiar en ella se e x i g í a sa-
ber leer y escribir y contar catorce a ñ o s de 
edad. ( l ) 
Durante la guerra de la Independencia 
dejó Serra de d e s e m p e ñ a r l a c á t e d r a de ta-
q u i g r a f í a , y en 18 de ju l io de 1814 fué re-
puesto con la g ra t i f i cac ión anual de t res 
m i l reales de ardite, durante la voluntad de 
la Junta de Comercio. Con el auxilio de su 
d isc ípulo D . Buenaventura Carlos A r i b a u , 
publ icó adicionadala T a q u i g r a f i a de l a len-
gua castellana, de M a r t í que dedicó á l a 
Junta de Comercio, y é s t a cos t eó su impre-
sión. Las adiciones de Serra son impor-
tantes, dió á la obra de su maestro un ver-
dadero orden de que c a r e c í a , procurando 
a l mismo tiempo in t roduci r la clar idad en 
los signos y velocidad en su e jecución, con 
el objeto de hacer m á s sencillo su estudio. 
Serra y Ginesta dió g ran impulso al estu-
dio de la t a q u i g r a f í a , y de su clase salieron 
aventajados disc ípulos que han evidenciado 
la impor tanc ia de los estudios hechos para 
su progreso y desarrollo F a l l e c i ó en Barce-
lona en 1836. 
BIBLIOCHAFÍA 
"Discurso que en la aber tura de la Escue-
la g r a t u i t a de t a q u i g r a f í a , establecida en 
la ciudad de Barcelona por la Real Junta de 
Comercio del Principado de C a t a l u ñ a , dijo 
el D r . D . Francisco Serra y Ginesta, su di-
rector, & . , el d í a 16 de mayo de 1805.,, Bar-
celona, imp . de Jordi, Roca y Gaspar, 1905. 
En 4." 
T ra t a de la his tor ia é importancia de la 
t a q u i g r a f í a . 
T a c h i g r a f í a de la l engua castellana, que 
compuso D . Francisco de Paula M a r t í , adi-
cionada por su d isc ípulo el D r . D . Francis-
co Serra y Ginesta, & . ; con el auxilio de su 
d isc ípulo D . Buenaventura Carlos A r i b a u . 
Barcelona, 1816. Un v o l . de 139 p á g s . , con 8 
l á m i n a s grabadas en bronce. 
(1) Nuevas efemArides de España. Madrid, 
1805. Tomo I , pág. 140. 
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"Compendio de la t a q u i g r a f í a e s p a ñ o l a , 
compuesta por D . Francisco de Paula Mar-
t í , adicionada y sistematizada por el doctor 
D . Francisco Serra y Ginesta, con l i -
cencia. Barcelona,por la V . " de D . A . Roca, 
mes de octubre 1831. En 8." 48 p á g s . y 4 
l á m i n a s . 
SERRA ( D . Gui l lermo) . M é d i c o . En la 
Academia m é d i c o - f a r m a c é u t i c a de Barcelo-
na l eyó en 1889, un discurso sobre la "Dura-
c ión del embarazo en la especie humana.,, 
(Barcelona, imp . de Balmas, 1890.) 
SERRA Y G I S B E R T (D. J a i m e ) . — N a c i ó 
en San Ginés de Vi lasar (provincia de Bar-
celona) en 5 de enero de 1854, siendo sus pa-
dres honrados labradores. D e s p u é s de ha-
ber asistido a l g ú n tiempo á las clases de la 
Lon ja de Barcelona, fundó una escuela de 
dibujo en Vi lasar , que dejó para proseguir 
sus estudios a r t í s t i c o s . En 1858 obtuvo una 
medalla de p la ta en la clase de ornamenta-
c ión de la Escuela de Bellas Ar tes y en el 
curso de 1858 á 1859 fué nombrado ayudante 
inter ino de l a clase de dibujo l inea l y ador-
no. En 1860 obtuvo la plaza de profesor ayu-
dante de dicha Escuela, y d e s p u é s quedó 
como profesor numerario, e n c a r g á n d o s e de 
la d i recc ión de la clase de Meta l i s te r ia , ce-
r á m i c a y obras de torno. L e fué confiada 
la e jecuc ión de las l á m i n a s l i t o g r á f i c a s del 
A l b u m enc ic lopéd ico pintoresco, editado en 
Barcelona por D . Francisco C o m p a n y á y di-
bujado por D . L u í s Riga l t . P r e s t ó Serra su 
intel igente c o o p e r a c i ó n á la obra publicada 
por el Gobierno con el t í t u lo Monumentos 
a r q u i t e c t ó n i c o s de E s p a ñ a . Bajo la in ic ia t i -
va de Serra se c e l e b r ó la E s p o s i c i ó n de arte 
retrospectivo en la Casa Lonja , superior en 
su g é n e r o á las celebradas poster iormente 
en Barcelona, y l l evó á cabo la pub l i cac ión 
de un notable A l b u m de los pr incipales ob-
jetos que en el la f iguraron. 
T r a b a j ó con g r a n entusiasmo en una obra 
de suma u t i l i d a d p r á c t i c a i l a Colecc ió t tde mo-
delos p a r a la e n s e ñ a n z a del d ibu jo . Solo se 
publ icaron los t res primeros cuadernos. 
In t rodujo la i m i t a c i ó n de tapices llamados 
por los franceses l ino leum. T o m ó par te en 
los trabajos de o r n a m e n t a c i ó n de la nueva 
Universidad de Barcelona, r e s t a u r ó e l sa lón 
de descanso del G r a n teatro del L iceo , y 
tuvo á su cargo la o r n a m e n t a c i ó n del café 
de E s p a ñ a . 
E n el acto de su ingreso en la Rea l Aca-
demia de ciencias naturales y artes de Bar-
celona, leyó el discurso reg lamentar io , y 
p r e s e n t ó un proyecto de d e c o r a c i ó n p o l í c r o -
ma. F u é a d e m á s correspondiente de la Real 
Academia de San Fernando. L a Sociedad 
Barcelonesa de amigos del p a í s le c o n c e d i ó 
una medalla de oro como premio. 
E l s e ñ o r Serra era in te l igente a r t i s ta , di-
bujaba con gran fac i l idad y t e n í a profundos 
conocimientos en la ap l i c ac ión del dibujo a l 
ar te y á la indust r ia . Mur ió á la edad de 41 
a ñ o s en 27 de j u l i o de 1877. D . J o s é Masr ie ra 
l eyó en la Real Academia de ciencias natu-
rales y artes de Barcelona, una sentida ne-
c r o l o g í a de D . Jaime Serra. (Barcelona, 
imp. Universal , 1884). E n el p e r i ó d i c o L a l l u -
manera de Nueva Y o r k , se pub l icó una not i -
cia b i o g r á f i c a y el r e t r a to de aquel malogra-
do ar t is ta c a t a l á n . 
S E R R A ( D . J a i m e ) . — N a c i ó en Igua lada 
¡ p r o v i n c i a de Barce lona) , el 29 de enero de 
1863. Por opos i c ión obtuvo la plaza de ofi-
c ia l pr imero de la s e c r e t a r í a de aquel Ayun-
tamiento, y poster iormente la de A r c h i v e r o . 
En los c e r t á m e n e s l i t e ra r ios celebrados en 
Igua lada en los a ñ o s 1880, 1885, 1886 y 1889, 
obtuvo premios por los siguientes trabajos: 
"Vis i tu t s d' I g u a l a d a durant la g u e r r a de la 
Suces ió . , . " Igualada, son pasat, su present 
y son porvenir. , . "Los amors d' un s e t m a s ó , 
cuadro de costums igualadinas.,, " L a caña. , , 
"Una myl lo ra de g r a n importancia per Igua-
lada.,, "Influencia del ma t r imon i en la clase 
obrera.,, y "Aplech de datos para la h i s tor ia 
de Igualada., , En 1881 publ icó en esta pobla-
c ión un cuadro de costumbres t i tu lada: " L a 
festa major... 
H a colaborado en el pe r i ód i co E l Eco del 
Noya , en 1880 d i r i g i ó L a Colmena y fué re-
dactor de E l P o r v e n i r . En 1884 fundó la re-
vista L o Renaixement , ó r g a n o del Centro 
Catalanista, y poster iormente d i r i g i ó E l 
Ateneo, revista mensual, ó r g a n o del Ateneo 
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igualadino de la clase obrera, de la que fué 
elegido presidente en 1889. 
S E R R A Y CAUSA ( D . E n r i q u e ) . — E n 
1877public(5 un Almanaque Guia del A m p u r -
dan 
S E R R A ( D . E n r i q u e ) . — N a c i ó en Barcelo-
na el 7 de enero de 1859. I n g r e s ó en las cla-
ses de la Escuela p rov inc ia l de Bellas Ar tes 
en 1874, y fué alumno del c a t e d r á t i c o D . Ra-
m ó n M a r t í y Als ina . 
L a Excma. D i p u t a c i ó n provincial de Bar-
celona a b r i ó en 1877 un concurso, para pre-
miar la mejor obra p i c t ó r i c a que represen-
tase L a Paz. P r e s e n t ó Serra un cuadro a l 
oleo, que no obtuvo premio, pero fué adqui-
r ido por el capital ista belga, Mr. Georges 
Gernand. Este a d q u i r i ó posteriormente de 
Serra varias acuarelas y dibujos. 
En 1878 fijó su residencia en Roma, rec ib ió 
el nombramiento de socio del Cí rcu lo interna-
cional y formó parte de la Academia G i g i . F u é 
recibido en audiencia por S . S . L e ó n X I I I , 
q u i e n l e e n c a r g ó s u r e t r a t o , obtuvo un premio 
en el concurso abierto por la empresa de L a 
i l u s t r a c i ó n e s p a ñ o l a y americana, y en 1883 
medalla de pe r f ecc ión en la Expos ic ión ce-
lebrada en Vi l l anueva y G e l t r ú . 
He a q u í noticia de algunos de sus cua-
dros: 
Torquemada, adquir ido en Í893 por Sir 
H . de But ter f ie ld . Representa a l inquisidor 
recibiendo un mensaje del Rey que un cham-
b e l á n le entrega a r r o d i l l á n d o s e . ' A su lado 
y en pie v é s e á su confesor y en el fondo una 
b ib l io teca . Los p e r i ó d i c o s franceses L e Non-
velle Revtie, L e Sole i l , L e M a t i n y otros de-
dicaron a r t í c u l o s á este cuadro. 
Dos s e ñ o r a s en un j a r d í n . Nuestra S e ñ o -
r a de Montser ra t . Cuadro pintado con desti-
no a l Vat icano. 
Los l imosneros f ranciscanos . 
Los ú l t i m o s dias de u n a p r i m a v e r a . 
P a n o r a m a de Roma a l ocaso del Sol . 
Un moro disparando u n a espingarda . 
E l i n t e r i o r de ha rem con una odalisca 
muer t a . 
L a t i n u m . F i g u r ó este cuadro a l e g ó r i c o en 
la E x p o s i c i ó n universal de Barcelona, y fué 
TOMO i } . 
adquirido por 5.000 pesetas por Mr . J . Guin . 
B o t í n de gue r r a . Cuadro expuesto en el 
S a l ó n P a r é s , representa el momento en que 
un jefe persa recibe de sus tropas vencedo-
ras las preseas que han ganado en la guer ra , 
y de las cuales forman parte algunas mu-
jeres. 
Tormento del a lma . Lienzo presentado en 
la misma Expos ic ión . 
F ies ta en I t a l i a . Exhib ido en el estableci-
miento de objetos a r t í s t i c o s del Sr. V i d a l 
(Barcelona). Representa una p roces ión de-
dicada á la V i r g e n , que figura haber salido 
de una aldea, divisada en el horizonte y 
atraviesa al caer de la tarde por entre ala-
mos en unos terrenos pantanosos. 
L a madona de R i p o l l . Por encargo del 
Papa L e ó n X I I I . P i n t ó este cuadro para ser 
reproducido en mosaico y destinado al mo-
nasterio de Ripol l , restaurado por la muni-
cencia é i l u s t r ac ión del Excmo. é l imo , se-
ñor Obispo de V i c h D . J o s é Morgades. 
A d e m á s de haber pintado el Sr. Serra es-
tos y otros cuadros, ha ejecutado varias 
acuarelas, dibujos, bocetos y apuntes del 
natura l . (1) 
S E R R A ( D . Joaqu in) .—Médico . Remi t ió á 
la Real Academia de medicina de Barcelona 
los siguientes trabajos: "¿Exis te en realidad 
una a p o p l e g í a perezosa? y "Expos ic ión de 
algunos medicamentos que ó no es tán com-
prendidos en las actuales formacopeas ó 
apenas se usan, y sin embargo pueden ser-
vi r de mucha utilidad,,, (1857.) 
SERRA É I G L E S I A S ( D . J o s é ) . - E n 1860 
publ icó la m o n o g r a f í a "Estudios sobre la 
e l e c t r i z a c i ó n humana, extractados de una 
obra de filosofía del abate Coupart. (Igua-
lada, imp. de Corrons. ) 
S E R R A Y C A M P D E L A C R E U ( D . José)-— 
N a c i ó en V i c h en 1848. E s t u d i ó leyes y filo-
sofía y le t ras en la Universidad l i t e ra r ia de 
(1) E n el tomo 1.°, año 10, pag.433 de L a Renal-
xensa D. J o s é Masricra d e d i c ó un artículo biográfi-
co & D . Enrique Serra. E n L a Vanguardia y en el 
Diario de Barcelonn se han dado cuenta de muchos 
trabajos p in tór icos de aquel artista. 
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Barcelona En el Inst i tuto l ibre de segunda 
e n s e ñ a n z a establecido en V i c h , d e s e m p e ñ ó 
la clase de His tor ia universal é H i s to r i a de 
K s p a ñ a En 1871 fué elegido bib l io tecar io 
del Cí rcu lo l i t e r a r io vicense, y en J879 ar-
chivero de Munic ip io , y hace algunos a ñ o s el 
Excmo. é l i m o . Sr. e l D r . D . J o s é Morgades, 
e n c a r g ó l e c-1 a r r e g l o y c las i f icación del anti-
guo y notable archivo episcopal. Creado el 
Museo a r q u e o l ó g i c o - a r t í s t i c o de V i c h fué 
nombrado el Sr .Serra secretario de su Junta 
de gobierno, ca rgo que cont inua desempe-
ñ a n d o . A l inaugurarse en 1891 dicho Museo 
l eyó un trabajo sobre la impor tanc ia de ios 
establecimientos de su clase, y la p r o t e c c i ó n 
que la Iglesia les ha dispensado. 
S e g ú n consta en la nota de la p á g i n a V I 
del C a t á l o g o de l Museo a r q u e o l ó g i c o a r t í s -
tico de V i c h , redactaron este trabajo los 
individuos de la Junta de gobierno D. An-
tonio de Espona, y D . J o s é Serra y Camp-
delacreu, asociados de l o s j ó v e n e s seminaris-
tas ü . Pedro Bof i l l y don J o s é Gudio l . 
Con motivo del descubrimiento hecho en 
1882 del Templo romano se fundó en Vich 
una Sociedad a r q u e o l ó g i c a , de la que fué 
elegido su conservador y cronista y t o m ó par-
le act iva en los trabajos de la d i r e c c i ó n ar-
q u e o l ó g i c a de la r e s t a u r a c i ó n de dicho tem-
plo. Rn el solemne acto de su i n a u g u r a c i ó n 
leyó una extensa m o n o g r a f í a sobre aquel 
notable monumento del arte romano. 
l in L a Kenaixensa y en otros p e r i ó d i c o s 
ha publicado a r t í c u l o s l i t e ra r ios y p o e s í a s 
en castellano y c a t a l á n , y ha faci l i tado co-
pia de documentos al sabio Mi i t zy á otros eru-
ditos extranjeros. 
Tiene en p r e p a r a c i ó n el Sr. Serra varios 
t r aba jo» h i s t ó r i c o s sobre Vich y su comar-
ca. Es individuo correspondiente de la Real 
Academia de Muenas letras de Barcelona. 
H I I J I . K K . R A F I A 
L'ua d iada de g l o r i a , llohansa en un acte 
y en vers. Representada en el teatro de 
Vich en 1869. Escr i t a en c o l a b o r a c i ó n de don 
J. Col le l l . 
Las I longanissas de Vich. Comedia en un 
acte y en vers. V i c h . imp. de R. Anglada , 
1869. En 8.", 38 p á g s . Estrenada en el tea t ro 
de V i c h en 2 de d ic iembre de dicho a ñ o . 
L o P u i g dels J i iei ts . Drama caballeresco 
en dos actos y en verso. Representado en 
1870 en el teatro ausonense. 
"Discurso de grac ias l e ído por el vocalde 
la Junta direct iva del C í rcu lo l i t e r a r i o de 
Vich 15. J o s é Serra y Campdelacreu el d í a 8 
de ju l io de 1876. V i c h , est. t ip . de A . Abada i , 
1877. En 4.°, 7 p á g i n a s . 
"Barbastro.. m o n o g r a f í a i lustrada. Pub l i -
c ó s e en la obra A r a g ó n h i s t ó r i c o p in to res -
co y monumental . 
E l archivo m u n i c i p a l de Vich, su h i s t o r i a , 
su con t cn i âo y su r e s t a u r a c i ó n . V i c h im-
prenta de R. Anglada , 1879. Un v o l . en cuar-
to , Xni-208 p á g i n a s . 
Bosquejo b i o g r á f i c o de D . J o a q u í n Sala-
r i c h y Verdaguer . V i c h , imp. de R. A n g l a -
da, 1885. En folio menor, 162 p á g s . y 16 sin 
fol iar al fin. 
" L o canonge R i p o l l , ses obres y sa influen-
cie en los estudis his tor ichs de la comarca 
de V i c h . Nota extensa ab mot iu del cata-
lech bibl iograf ich que de sos opuseuls publ i -
ca D . Andreu Balaguer y Merino en las Me-
mor ia de la Academia de Bones l l e t res de 
Barcelone, tomo I V . , . 
P r i m a v e r a t r i s t e cants d ' amor . V i c h , 
imp. de R. Ang lada . 1880. Un vo l . en octavo, 
VIÍ-SOO p á g i n a s . 
"Divulgacions del archiu munic ipal de 
Vich.Fascicle 1. Pestes de la c a n o n i z a c i ó de 
S. R a m ó n de Penyafor t en V i c h (1601.),. 
Vich , 1880.' 
"Fascicle I I . L a s v i n y e s de lap lanade V i c h 
(desde '1 segle X I V al X V I I I ) . , , V i c h , 1881. 
S E R R A Y A R G E N T E R ( D . J o s é ) . — E s -
cul tor . Nac ió en Barcelona y fué d i sc ípu lo 
de su Escuela de Bellas artes. En la exposi-
ción celebrada en Barcelona en 1866 presen-
tó los siguientes trabajos: Una g a r z a r e a l , 
Un g r u p o de pesca, o t ro de caza y o t r o de 
flores. 
E n 1875 fué premiado en el concurso del 
centenario de la Sociedad e c o n ó m i c a m a t r i -
tense por un re l ieve en cera t i tu lado A m o r 
a l t raba jo . 
E n la Expos ic ión Universa l celebrada en 
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Par i s en el a ñ o 1867 p r e s e n t ó el Sr. Serra 
un a rmar io bibl io teca de nogal, que te rmi -
naba con un busto de Cervantes. 
S E R R A Y P O R S Ó N ( D . J o s é ) . — P i n t o r re-
sidente en Barcelona. Nacido en Roma y ha 
estudiado en la Escuela de Bellas artes de 
San Fernando de M a d r i d . 
E n exposiciones celebradas en Barcelona 
desde 1888 ha presentado los cuadros si-
guientes : Ta l l e r de Wateai t ; é p o c a de 
L u í s X V . Unos p á j a r o s ; naturaleza muer ta . 
Un aldeano y sus h i jos ; é p o c a holandesa. 
L a s p r i m e r a s rosas; g a l a n t e r í a é p o c a fla-
menca; Requiebros; é p o c a idem. Un m á r t i r , 
Un t rompeta , Po l i ch ine la , Un g u a r d i a n , Un 
m ú s i c o , E l baile de las cintas; (boceto). E n 
casa de l j o y e r o ; (idem). E l lo ro ; (idem). E l 
a rmero ; (idem). A l t h o l a s . Una cata lana. Un 
c a t a l á n . Rubens volviendo de una c a c e r í a . 
Re t r a to de D . A lbe r to P u j o l y Un enano. 
E n l a E x p o s i c i ó n nacional de Bel las A r -
tes celebrada en Madr id en 1864 obtuvo me-
dal la de tercera clase, y p r e s e n t ó los cua-
dros: E l p o b r e ciego, E l misterioso m a r q u é s 
de Sa in t Germain , Escena flamenca, Wan-
de- Velde haciendo estudio de paisaje , Ca-
beza de estudio, Var i a s aves, un pa to y una 
l iebre . 
S E R R A ( D . J o s é ) . — E n 1862. Barcelona, 
imp . de P. Riera, pub l i có Nueva v í a Crucis 
a ñ a d i d o el pecador d e s e n g a ñ a d o y arrepen-
t ido . 
S E R R A Y C A S T E L L S ( D . Julio).—Primer 
teniente del Cuerpo do listado M a y o r . Mu-
r i ó en Panticosa en 1892. Pub l i có en Bar-
celona imp. de Tasso, un trabajo t i tulado 
"Las gu i l l è r í a s , , , y un volumen sobre las ma-
niobras verificadas en Calaf por el general 
Mar t inez Campos. 
S E R R A C A S T E L L S ( D . M) .—Autor del 
m o n ó l o g o ¡ J u s t i c i a humana! Estrenado en 
San A n d r é s de Palomar el 6 de agosto 
de 1893. 
S E R R A Y P A U S A S ( D . J o s é ) . — N a t u r a l 
de Barcelona. H a figurado su firma como 
dibujante en varias obras editadas por don 
E u s é b i o Riera, en la Revista h i s t ó r i c a l a t i -
na, en la H i s to r i a de la Guerra de la inde-
pendencia, de D . An ton io de Bofarul l , y en 
otras varias publicaciones. En la Expos i c ión 
de Bellas Artes celebrada en Barcelona en 
1891, p r e s e n t ó la acuarela Recuerdo de Ga-
y a r r e . Ha publicado una r e s e ñ a h i s t ó r i c a de 
las artes gráf icas en l a Revista h i s t ó r i c a l a -
t i na . 
S E R R A Y MAS ( D . Pascua l ) .—Nac ió en 
M a t a r ó . Grabador en dulce. Discípulo de la 
escuela de Bellas Ar tes de Barcelona y de 
Coromina, en Madrid, y de J. Adam en Pa-
r í s . Mencionaremos del Sr. Serra los si-
guientes trabajos: L a Concepción, dibujó al 
lápiz , los retratos de D . Alfonso X l l , de la 
duquesa de Aosta, y de Méndez Núñez , Una 
bandeja de cr i s ta l negro y Un sor t i j e ro . 
Como grabador del D e p ó s i t o h id rog rá f i co , 
e j ecu tó varios planos. 
S E R R A Y BOSCH ( D . P e d r o ) . - F u é te-
niente coronel de i n f a n t e r í a , socio de m é r i -
to de la Real Academia de nobles artes de 
San Carlos de Valencia, arquitecto por S. M . 
de la Real Hacienda de Barcelona y segun-
do maestro de las obras de fortif icación de 
esta ciudad en 1798. 
En 1808 con motivo de haber sido nombra-
do c a p i t á n de g u í a s del e jé rc i to de Catalu-
ña , r e d a c t ó un P ron tua r io de los caminos y 
veredas de C a t a l u ñ a . Serra p r e s e n t ó esta 
obra á la primera autoridad mi l i t a r del P r in -
cipado y se facili taron copias á los jefes del 
e j é r c i t o . F u é impreso d e s p u é s de la guer ra 
de la independencia para que no lo adqui-
r ieran los generales del e jérc i to f r ancés , 
que h a b í a n invadido á C a t a l u ñ a y se aprove-
chasen de unosconocimientosque necesita-
ban en sus operaciones. 
BIBLIOGRAFÍA 
P r o n t u a r i o de l a mayor par te de los ca-
minos y veredas del Pr inc ipado de Catalu-
ñ a con los pueblos y paradas situadas en 
sus carreteras, y en las horas que á paso de 
t ropa distan unas de otras. Barcelona, imp . 
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de J. Dorca , 1814. En 4.° apaisado, V1I-61 
hojas. 
A r t e de saber ve r en las Bel las a r tes del 
d i s e ñ o escrito en i ta l iano por Francisco M i -
l izza , traducido al castellano por e l arqui-
tecto March, y aumentado con un t ra tado 
de las sombras, compuesto por el arqui tecto 
Guieni , traducido a l castellano por D . P. 
Bosch. Barcelona, 1823. 
" D i s e r t a c i ó n sobre la c o n d u c c i ó n de 
aguas á las fuentes y c o n s t r u c c i ó n de acue-
ductos, estanques, pozos y cisternas. Barce-
lona, imp. de S a u r í y C " , ab r i l de 1832. En 
8.° 45 p á g s . F u é l e í d a en 25 de octubre de 
1821, en la Real Academia de San Fernando 
de Madr id . 
S E R R A L L A C H ( D . Leandro).—Arquitec-
to, socio de n ú m e r o que fué de la Real Aca-
demia de ciencias naturales y artes y de la 
Academia provinc ia l de Bellas Ar tes de Bar-
celona. Pub l i có los siguientes trabajos: 
"Observaciones acerca de las causas que 
influyen en el estado actual de la arquitec-
tura.,, Barcelona, i m p . de Verdaguer , 1884. 
"Monumentos romanos de Ta r r agona apun-
tes h i s t ó r i c o s - c r í t i c o s de algunos de dichos 
monumentos. L e í d a s en la e x c u r s i ó n hecha 
á aquella ciudad por l a A s o c i a c i ó n de arqui-
tectos de C a t a l u ñ a en 24 de mayo de 1885.,, 
Barcelona, t i p . de l a Casa prov inc ia l de Ca-
r idad . 1886. En 4." mayor , 47 p á g i n o s . 
"Construcciones retrospect ivas. É p o c a ro-
mana.,, Discurso l e í d o en la Real Academia 
de ciencias naturales y artes de Barcelona 
en 15 de mayo de 1882. 
"Consideraciones acerca de la in terven-
c ión del arte, de la ciencia y de la industr ia 
en la arquitectura., , I d . en 20 de diciembre 
de 1887. Barcelona, imp. de J. J e p ú s , 1886. 
S E R R A L L O N G A ( D . F.).—En 1889 publi-
có una t r a d u c c i ó n a l castellano y anotada 
de las F á b u l a s de Esopo. 
S E R R A N O ( D . Ignac io} .—Autor en cola-
b o r a c i ó n de D . E . Boix , de la comedia fan-
t á s t i c a catalana en cuatro actos t i tu l ada L o 
l l i r i de p l a t a . Barcelona, t i p . E s p a ñ o l a , 
1880, 
S E R R A T (D. Francisco).—Maestro, publ i -
có en L a Bisbal en 1871 la segunda e d i c i ó n 
de un P r o g r a m a de geomet r i a . 
S I M Ó ( D . Baldomero) —Médico . E n 18"8 
pub l i có el trabajo t i tu lado "Ber i -Ber i , datos 
para su his tor ia é i n v e s t i g a c i ó n de la causa 
productora del mismo.,. 
S I M Ó Y C I F U E N T E S ( D . Juan B.).—Na-
t u r a l de Reus. Abogado del Colegio de Bar-
celona. P u b l i c ó : 
Procedimientos de l j u i c i o c r i m i n a l , 
Barcelona, imp. de los Herederos de Roca, 
1839. Un vol . en 16.° 143 p á g s . 
Guia de marinos , ó m a n u a l de todo lo re-
l a t i v o á los procedimientos de los j u i c i o s 
civi les ó mi l i t a re s , -9. Barcelona, 1871. 
Guia de los jueces de paz y sus secreta-
r ios . Barcelona, imp. de la V . * de Saur i é 
h i jo . En 8.° 86 p á g s . 
Loores d la V i r g e n S a n t í s i m a en las 
principales fiestas que la Santa Ig le s i a Ja 
dedica. Barcelona, l i b . de Riera . U n vo-
lumen en 8.° 
Nueva g u i a de los alcaldes consti tuciona-
les y jueces de paz. (Barcelona, 1863.) 
S I M Ó Y B A D Í A ( D . R a m ó n ) . - T i p ó g r a f o . 
En 1854 fundó el p e r i ó d i c o t i tulado E l Eco 
de l a clase obrera. E n 1855 publ icó un Ma-
n u a l t eó r i co -p rde t i co de t i p o g r a f i a , y en 
1855 el folleto "Memor ia sobre el desacuerdo 
entre d u e ñ o s de tal leres y jornaleros. , , (Ma-
dr id , imp . Mi l i t a r . ) M u r i ó en Barcelona, en 
1872. 
S I M Ó N ( D . Francisco de P.).—Maestro de 
sordo-mudos y a c a d é m i c o de la de ciencias 
naturales y artes de Barcelona. E s c r i b i ó un 
Catecismo para la e d u c a c i ó n de los sordo-
mudos. 
S I M Ó N Y J U B A N Y ( D . J o a q u í n ) . — P r e s -
b í t e r o . E n Gerona p u b l i c ó en 1886 una co-
l e c c i ó n de p o e s í a s re l igiosas , t i tuladas M a r -
ga r idoyas . 
S I R A R O L (D. C r i s t ó b a l ) . — M é d i c o . A u t o r 
de los siguientes trabajos: 
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Preceptos h i g i é n i c o s y r é g i m e n que de-
be seguirse durante el t ra tamiento homeo-
p á t i c o en las enfermedades agudas y c rón i -
cas, con una i n s t r u c c i ó n para los enfermos, 
sobre la manera de consultar á su m é d i c o y 
tener correspondencia con él; incluyendo un 
c a t á l o g o de los medicamentos h o m e o p á t i -
cos descubiertos hasta c l d i a . (Barce lo -
na, 1851.) 
"Avisos á los amigos y enemigos de la 
h o m e o p a t í a . , , Barce lona , imp. de L . Tasso, 
1852. E n 16.°, 40 p á g i n a s . 
" E l c ó l e r a morbo ep idémico . , , Barcelona, 
imp. de L . Tasso, 1855. 
S1RERA (D. Enrique) .—Autor de la pieza 
b i l ingue Los d í a s de don I s i d r o . 
S I R V E N ! ( D . J o s é M a r í a ) . — A l u r i ó en Bar-
celona e l 9 de agosto de 1886. F u é uno de los 
m á s antiguos profesores de piano de esta ca-
p i t a l . Se dedicó á la e n s e ñ a n z a del solfeo y 
de dicho instrumento, contando por lo tanto 
numerosos d i sc ípu los . En t re los profesores 
de su especialidad era justamente considera-
do el Sr. Sirvent por su correcta escuela, 
buen gusto a r t í s t i c o y excelente m é t o d o de 
e n s e ñ a n z a . F u é profesor del colegio de Ca-
arreras , (San Gervasio.) 
SLSCAR Y D E M O N T O L I U ( D . R a m ó n 
de).—Licenciado en derecho c iv i l y c a n ó n i -
co, individuo de n ú m e r o de la Real Acade-
mia de Buenas letras de Barcelona. Fal le-
c ió en 1." de enero de 1888. E s t u d i ó la len-
gua g r i e g a y con profundidad la la t ina , y 
s e g ú n parecer de Menendez Pelayo fué emi-
nente l a t i n i s t a . A l c a n z ó t a l cal if icat ivo por 
una elegante y fiel t r a d u c c i ó n en verso suel-
to castellano de las G e o r g i a s á e V i r g i l i o Ma-
r r ó n . (1) Sisear hizo esta ve r s ión sin p r o p ó -
sito de publ icar la , su modestia c o r r í a pare-
j a con su valer, y terminado este trabajo en 
1871 l i m i t ó s e á dar á conocer algunos f rag-
mentos en la Real Academia de Buenas le-
tras , y só lo instado por ruegos de amigos 
d e c i d i ó s e diez a ñ o s d e s p u é s á darla a l públ i -
U) L o s Georgia*. Poema do V. Virgi l io Marrón. 
Traducidas en verso suelto castellano. Barcelona, 
imp. L a Reiiaixensa, 1881. U u vol., en 8.°, 190 pftgs. 
co. En la advertencia que procede á las 
Georgias, después de indicar l a i traduccio-
nes castellanas que de ella se h a b í a n hecho, 
dice: "En vista de todo ello y sin desconocer 
las imperfecciones de m i t r aducc ión que se 
han ofrecido á mis ojos con mayor re l ieve 
al c o m p á s que ha aumentado la distancia 
que me separa de la é p o c a en que la em-
prendimos atentos á penetrar el sentido y 
saborear las galas y primores del o r i g i n a l 
que á cas t igary pulir mis borradores h a b r í a 
renunciado de buena gana á impr imir m i 
trabajo, que he guardado diez años en car-
tera, si repetidas instancias de nuestros dis-
t inguidos y c o m p a ñ e r o s b e n é v o l o s , con 
quienes tengo c o n t r a í d o deuda de g ra t i tud 
por las observaciones y consejos con que, 
f a v o r e c i é n d o m e , han con t r i bu ído á que m i 
trabajo resultara menos imperfecto, no hu-
biesen sido parte á vencer m i repugnancia 
i n g é n i t a á dar m i nombre a l público.,, 
" K n el la influía no poco la convicción pro-
funda de que es empresa punto menos que 
i rreal izable , t r a t á n d o s e de las obras debidas 
á los grandes poetas gr iegos y latinos, la de 
traer á nuestro idioma con fidelidad y exac-
t i tud cualquiera de ellas, si á tales cualida-
des debe unirse la de conservar el colorido 
que encierra el o r ig ina l sin faltar á la con-
cisión que comunica á la frase elegancia, 
fuerza y e n e r g í a . Persuadido pues de que lo 
m á s á que puede aspirarse es á una perfec-
ción re la t iva que alcance en distinto con-
cepto cada uno de los traductores, y en la 
esperanza de mis tareas menos afortunado 
que los que me precedieron, d a r í a m e por sa-
tisfecho si el voto de los inteligentes confir-
ma mi opinión, y m á s aun si mi t r a d u c c i ó n 
emprendida con amor, y llevada á cabo con 
entusiasmo que h a c í a m á s ardiente el em-
p e ñ o en vencer las dificultades, es mot ivo 
para que a l g ú n lector se sienta inclinado á 
volver los ojos al o r i g i n a l lat ino, que por 
su r iqueza de sentimiento, por las galas de 
su estilo y por la g a l l a r d í a y propiedad de 
las frases especialmente en la desc r ipc ión y 
episodios, desarrollara siempre sobre todas 
las descripciones.,, 
Los elogios tributados á la t r aducc ión de 
las Georgias fueron u n á n i m e s , y e l Sr. Sis-
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car pudo estar .satisfecho de haberla publi-
cado. Mr . A lbe r to Savine en el Pu lyb ib l ion 
man i f e s tó que "es todo lo fiel para satisfa-
cer la justa Severidad de nuestro s ig lo , á la 
par que elegante para realizar con los me-
jores trozos de los grandes t raductores es-
p a ñ o l e s de o t r a época . , , 
En L a I l u s t r a d o catalana y en el Calen-
d a r i c a t a l ã se han publicado algunas de las 
odas y s á t i r a s de Horacio , traducidas por el 
Sr. Sisear en lengua catalana, quedando 
i n é d i t a s varias de ellas. 
E l Sr. Sisear fué entendido b i b l i ó g r a f o y 
buen investigador, t r a b a j ó con feliz éxi to 
en dar á conocer la historia de la antigua 
v i l l a de Agramunt , de la que se p r o p o n í a es-
c r ib i r una h is tor ia completa. En el A l b u m 
pintoresch monumenta l de L l e y d a y sa pro-
v í n c i a , pub l icó la m o n o g r a f í a t i tu lada L a 
ig les ia p a r r o q u i a l de A g r a m n n t y en el to-
mo I V , p á g i n a 129 de las Memorias de la 
Real Academia de Buenas letras se publ icó 
'•La carta puebla de Agramunt y los pr iv i le -
gios concedidos á la mismavi l l apor loscon-
des de Urgel hasta la ex t inc ión de la casa 
de Cabrera.,, 
En la Academia antes citada l e y ó los si-
guientes trabajos: 
" R e s e ñ a de m i viaje á Atenas en 1857.,, 
(Le ído en 1." de marzo de 1861.) 
"Memoria acerca del estado de la Europa 
en el siglo xiv y principios del s ig lo xv, y 
principalmente de la m o n a r q u í a aragone-
sa.,, ( Id . en febrero de 1846.) 
D . Fernando de Sagarra y de Sisear en 
e l solemne acto de tomar p o s e s i ó n de la pla-
za de a c a d é m i c o numerario en 1890, que ha-
b í a dejado vacante el Sr. Sisear en la Real 
Academia de Buenas letras, t r i b u t ó cumpli-
do y justo recuerdo á su antecesor. 
S I S T E R É ( D . Antonio) .—Ha residido al-
g ú n tiempo en Par i s y en Roma. H a pintado 
cuadros h i s t ó r i c o s y de costumbres. 
SISTERNAS Y F O N T S E R É ( D . R a f a e l ) . 
— C u r s ó his tor ia na tura l bajo la d i r e c c i ó n de 
D . Mariano de l a Paz Graells. F u é socio de 
mimero de la Rea l Academia de ciencias na-
turales y artes de Barcelona, y substi tuto de 
c á t e d r a de m i n e r a l o g í a y z o o l o g í a . En la 
Academia antes ci tada leyó una 
"Memoria r e l a t iva á la de sc r ipc ión de una 
especie de moluscos del g é n e r o Hel iz ina , de 
Lamarich. , , (23 de noviembre de 1848), y pu-
b l i có el 
" C a t á l o g o de los peces comestibles que te 
c r í a n en las costas e s p a ñ o l a s del M e d i t e r r á -
neo y en los r í o s y lagos de la p rov inc ia de 
Valencia . Valencia , imp . J. Mateu G a r c í a , 
1867. 
S í V I L L A CD. Emi l io ) .—Natura l de Barce-
lona. En la E x p o s i c i ó n de Bellas artes, cele-
brada en Madr id en 1884, p r e s e n t ó el cuadro 
E n t r a d a del Gobernador en T á n g e r , (.Ma-
rruecos) después de pacificar las k á b i l a s . 
S I V I L L A V G E N E R ( D . T o m á s ) . — N a c i ó 
en Calella, (provincia de Barcelona) en 18 de 
octubre de 1817. C u r s ó l a carrera de leyes, 
hasta el doctorado. E n s e ñ ó c á n o n e s en la 
Universidad de Barcelona de 1847 á 1859, y 
en este ú l t imo a ñ o obtuvo por o p o s i c i ó n la 
canongia doctoral de la catedral de Barce-
lona, que d e s e m p e ñ ó hasta que fué consa-
grado obispo de Gerona. H a traducido del 
f r a n c é s y adicionado algunos o p ú s c u l o s so-
bre r e l i g i ó n é h i s to r ia y c o l a b o r ó en l a edi-
ción de las Siete P a r t i d a s , publicada en Bar-
celona en los a ñ o s 1843 y 1844. En l a Real 
Academia de Buenas letras, ha l e í d o dos 
memorias, una en 8 de enero de 1858 con el 
t í t u l o " E l Primado de Tarragona, , , y o t r a 
en 10 de diciembre de 1869 "Apuntes sobre el 
hospital de Santa Cruz de Barcelona.,, Esta 
fué publicada en el tomo I I I de las Memor ias 
de la mencionada Academia . 
A d e m á s tiene publicado un " In fo rme en 
defensa dela j u r i s d i c c i ó n ec les iás t i ca . , , (Bar-
celona, imp. de Riera) , y traducido a l caste-
llano y notablemente adicionado el l i b r o E l 
filósofo obrero. 
SOC1AS Y U R G E L L É S ( D . F é l i x ) . - E n 
1860 publ icó una pieza catalana en un acto, 
t i tu lada ¡ J a h i han en t r an t ! (V i l l anueva , 
imp . de Creus. 
S O L Y P A D R Í S ( D . J o s é ) . — F u é buen pa-
t r i c io y t r a b a j ó con fé y entusiasmo en la 
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defensa de los intereses de l:is clases pro-
ductoras. Llej ió á ser el hombre necesario 
de los industriales, como dice el Sr. I l las y 
V i d a l , y hasta de las d e m á s clases de la so-
ciedad, para las tareas arduas y en los mo-
mentos c r í t i cos . En un discurso pronunciado 
en las Cortes di jo con e n e r g í a y e s p e c t a c i ó n 
de l a C á m a r a "no he venido para entrar en 
una lucha es t é r i l de quejas, de recr iminacio-
nes y de personalidades, que á todo puede 
c o n d u c í r m e n o s á hacer la felicidad del p a í s , 
ú n i c o objeto de mis deseos, único m ó v i l , úni-
co t é r m i n o de mis aspiraciones.,. Quien as í 
espresaba sus ideales m u r i ó asesinado en el 
te de Sol y l ' ad r í s : 'Algunos días d e s p u é s , 
2 de j u l i o , un gobierno invisible que no per-
donaba á las Cortes, que no dictaba ostensi" 
blemcnte leyes ni publicaba decretos, n i 
bandos, suspend ió el t rabajo de todas las fá-
bricas, de todos los talleres y de toda clase 
de artes y oficios, y la ciudad de Barcelona 
y sus pueblos inmediatos se llenaron de es-
panto y c o n s t e r n a c i ó n , y estuvieron por 
unos d í a s al borde de un precipicio, y esce-
nas de sangre y deso lac ión tuvieron lugar . 
¡Sol, el desventurado Sol y P a d r í s fué una 
de las ilustres v íc t imas de los caribes! Cata-
luña y aun Kspaíia, l l o r a r á la p é r d i d a de 
I) . .íosó Sol y Psulrís 
vecino pueblo de Sans el d í a '2 de ju l io de 
1855, ( I ) por una turba revolucionaria que os-
tentaba una bandera en la que se l e í a Han y 
t r aba jo . 
D . Juan (Uicl l y Fer re r , dedicó las siguien-
tes sentidas l í n e a s al dar cuenta de la muer-
(1) E n diciembre (le 18(11 imn ió en la ci'urel de 
Barcelona el jiresmito asesino de Sol y I'adris, 
condenado & ú l t i m a pena en prlmora instancia, 
de cuya sentencia h a b í a apelado. 
uno de sus mejores hijos. De un talento cla-
ro y de un juicio recto, r e u n í a a d e m á s mu-
chas prendas que le h a c í a n útil á su pa t r ia . 
Joven a ú n , se h a b í a sentado dos veces en 
los e s c a ñ o s del Congreso, donde se supo 
conquistar un lugar distinguido, presagio 
seguro de lo mucho que p r o m e t í a . Comisio-
nado varias veces para pasar á la cor te á 
defender los intereses industriales, lo hizo 
con g ran inteligencia y buen éxi to , y siem-
pre con el mayor d e s i n t e r é s y en propio per-
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j u i c i o . Honrado ú l t i m a m e n t e con el nombra-
miento de individuo de la Junta superior 
p rov inc ia l , creada en Barcelona para l levar 
á buen fin el pronunciamiento de j u l i o de 
1854, no r e c h a z ó la grave responsabilidad 
de puesto tan espinoso y comprometido, que 
d e s e m p e ñ ó con honor y ut i l idad del p a í s , 
manifestando su resistencia á actos y exi-
gencias injustas, una e n e r g í a y t e s ó n que 
q u i z á s no tuvieron otros c o n m á s o b l i g a c i ó n . 
Y cuando en nuestra é p o c a se ha derrama-
do á manos llenas y con tanta p ro fus ión gra-
dos, destinos, t í t u l o s y condecoraciones, 
¿qué le h a b í a tocado á él de todo esto en 
justo premio de sus servicios al pa í s? Nada, 
ni el m á s pequeño destino ni la m á s ins igni-
ficante c o n d e c o r a c i ó n ; todo lo h a b í a hecho 
con la mayor a b n e g a c i ó n , con el m á s noble 
d e s i n t e r é s , b a s t á n d o l e la g lor ia de ser i'itil 
á su patr ia . 
"¿V quién le h a b í a de decir que de las filas 
de aquella clase obrera cuyos intereses ha-
b í a defendido con tanta constancia y éne r -
gfa, en daño de sus propios intereses, ha-
b í a n de salir los cobardes y alevosos asesi-
nos que h a b í a n de acr ibi l lar á balazos su 
cuerpo indefenso y clavarle el sanguinario 
puñal?, , 
Sol y P a d r í s desde sus mocedades ded icó -
se á estudios l i te rar ios , c o m p a r t i ó é s t o s con 
sus trabajos en defensa de los intereses de 
la p roducc ión nacional, amenazados í e r i a -
mente por las disposiciones del Gobierno y 
por los e x t r a v í o s del pueblo que de continuo 
amenazaba con trastornos y algaradas. Si-
g u i ó con aprovechamiento la car rera de de-
recho en las Universidades de Cervera y de 
Barcelona, y en 1839 t o m ó el t í tu lo de l icen-
ciado. Ded icóse á las tareas p e r i o d í s t i c a s , 
fué redactor del d iar io m a d r i l e ñ o E l corres-
ponsa l y escr ib ió en L a verdad, L a Corona, 
L a revis ta l i t e r a r i a de E l E s p a ñ o l y en el 
D i a r i o de Barcelona. Pub l i có entonces al-
gunos a r t í c u l o s de costumbres barcelone-
sas, que hoy tienen notable i n t e r é s dada la 
t r a n s f o r m a c i ó n que ha sufrido la v ida social 
de Barcelona. E s c r i b i ó estos a r t í c u l o s , co-
mo indica en el t i tu lado la F i r a de San 
Cris tobal , con el objeto de pintar la an t igua 
vida de los barceloneses, consagrada por 
una par te á productivas tareas, y que era 
t a m b i é n una continuada serie de diversio-
nes y de placeres, de goces inocentes y de 
animadas escenas, de fiestas populares que 
unas tras otras ocupaban constantemente 
las estaciones, los meses, las semanas: Des-
c r ib i r á la vez los vest igios y hasta los res-
tos que han llegado hasta nosotros de aque-
llas ferias de calle, de aquellas veladas de 
e s t r é p i t o , de aquellas tumultuosas r o m e r í a s . 
Descifraba el sello d i s t in t ivo del c a r á c t e r 
general : del que hade t rabajar ó d iver t i r se ó 
pelear, porque en una y otra cosa ha de 
ocuparse. 
E n 1849 fué redactor del pe r i ód i co E l bien 
p ú b l i c o , fundado por el Ins t i tu to Indus t r i a l 
de C a t a l u ñ a . E s c r i b i ó cu 1846 una r e l a c i ó n 
de un viaje que hizo á A n d a l u c í a , y n a r r ó en 
forma in t ima los acontecimientos p o l í t i c o s 
de C a t a l u ñ a en el a ñ o 1843. E l trabajo de ma-
yor v a l í a de Sol y P a d r í s es el que figura 
en la Bibl io teca de autores esf a ñ a l e s , de 
Rivadeneyra, son unas curiosas notas á los 
O r í g e n e s del teatro e s p a ñ o l , escrito por don 
Leandro F e r n á n d e z ¡YIorat ín .En estas notas 
demuestra Sol y P a d r í s que los t rovadores 
p r o v e n í a l e s no solo c u l t i v a r o n el ar te dra-
m á t i c o , sino que ta l vez fueron los introduc-
tores de él en Cast i l la . E n apoyo de su opi -
nión c i t a curiosas noticias de representacio-
nes d r a m á t i c a s celebradas en Barcelona y 
Gerona enlos s i g l o s x m ó principios del x i v . 
E l Ayuntamiento de Barcelona le encar-
g ó la r e d a c c i ó n de una "Memor ia destinada 
á esclarecer el caracter y tendencias de a l -
gunos hechos de la h i s to r i a de C a t a l u ñ a , , , y 
r e u n i ó d e s p u é s mater ia les para escribir una 
obra sobre Barcelona h i s t ó r i c a y Barcelona 
monumental . 
D e d i c ó s e á la p o e s í a , y merece ser men-
cionada una c o m p o s i c i ó n catalana, en que 
glosa el antiguo g r i t o Desperta f e r r o . 
L o temps d ' heroicas empresas 
Per Catalunya ha passat, 
Y s' ha must igat la g l o r i a 
De sar armas en la M a r . 
No escull los tu r rons mes forts 
Per a l ç a r castells feudais; 
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Sino en los vai ls per sas f á b r i c a s 
Busca del ' a igua 'Is satans: 
Si aqueixa industr ia que adora 
Atacar a l g ú n o s á s , 
D e l A l r a u g á v a r las armas 
T o r n a r í a n á b r i l l a r ; 
Y '1 c r i t de Desperta f e r r o 
Per cent m i l bocas l l ança t 
Las mes fortas y altas torras 
F a r i a bamboleixar . 
A D . J o a q u í n Espal ter con mot ivo de ha-
ber hecho su re t ra to le dedicó una p o e s í a 
catalana, á la que pertenece el siguiente 
f ragmento: 
Gracias te dón , p in to r , de qui 1' pinsel l 
F i c x á en lo drap ma imat je fugi t iva; 
Gracias te dón, p in tor , puix que per e l l 
P e r t temps, per m o r t sa forsa dest ruct iva . 
E n va la edat ab sa nevada acc ió 
B l a n q u e j a r á mas barbas negras ara; 
E n va la edat a p a g a r á '1 ca ló 
De mon mirar , g r o g u e j a r á ma cara: 
Per ton pinsell, en colossal batal la , 
V e n ç u t lo temps se t r o v a r á y la mor t ; 
Per ton pinsell se t r e n c a r á la dalla, 
C a u r á á tos peus lo temps, qu' es menos for t . 
T u p i n t a r á s d ' en Jaume d' A r a g ó 
Las formas colossais y ardents miradas, 
A l combat conduhint son e s c u a d r ó 
D e cavaliers, sas t ropas ordenadas. 
Empunyat en la d re ta lo pendó 
Que t é en camp d ' or d ' un Rey cruentas di-
(tadas. 
V de ' ls murs t r emolan t lo en la eminencia 
De la gen t i l Ma l lo rca y de Valencia . 
Sol y P a d r í s m u r i ó á la temprana edad de 
39 a ñ o s , h a b í a nacido en Barcelona el 3 de 
jun io de 1816. D . Juan M a n é y Flaquer pu-
b l i c ó una n e c r o l ó g í a de Sol, D . Juan I l l a s y 
V i d a l dió lectura en la Sociedad e c o n ó m i c a 
barcelonesa de amigos del p a í s de un T r i b u -
to á l a memoria de D . J o s é Sol y P a d r í s y 
D . Francisco Orel lana esc r ib ió en la Revis ta 
de C a t a l u ñ a su b i o g r a f í a . 
TQMO H, 
S O L A ( D . Alfonso Mar ía ) .—Nac ió en Bar-
celona el 28 de abri l de 1861 y mur ió en 1882. 
E s t u d i ó la carrera de leyes, fué redactor 
musical de L a Crón ica de C a t a l u ñ a y escri-
bió la p o e s í a y m ú s i c a de "Los l i r e r a i -
r e s , „ L a t o r r a ro ja , l ib re to para una ó p e -
ra , y L a eren trencada, drama c a t a l á n en 
tres actos y en verso. (Barcelona, imp. L a 
Renai.xensa, 1881, en 8.°, 82 p á g i n a s . ) 
S O L A (Andrés).—-Nació en Ripollet , (pro-
vincia de Barcelona.) En la Exposic ión Uni -
versal de Barcelona obtuvo medalla de 
bronce, por un cuadro al ó leo representando 
un paisaje. 
S O L Á ( D . Anice to) .—Nació en Vi laf ranca 
del P a n a d é s (provincia de Barcelona), en 
1830. Por sus ideas p o l í t i c a s e m i g r ó á Cuba. 
En la Habana fundó los pe r iód icos : D i a r i o 
de avisos, 1865; L a Democracia, 1868; E l 
F í g a r o y L a Gorda, 1869; L a vos de Espa-
ñ a , 1870; E l t r i b u n a l e s p a ñ o l y E l g o r r o f r i -
g i o . P u b l i c ó L a d e m o c r a c i ó n h i s t ó r i c a y L a 
suspicacia. 
S O L Á ( D . Anton io) .—Nació en Barcelona. 
E s t u d i ó en las clases de dibujo y escultura 
de la Junta de Comercio de C a t a l u ñ a . En 
1803 fué pensionado por aquella c o r p o r a c i ó n 
para estudiar y perfeccionar susconocimien-
tos a r t í s t i c o s . 
A p r o v e c h ó Solá su estancia en Roma, los 
trabajos que e j ecu tó l lamaron la a t e n c i ó n de 
los intel igentes , y sus elogios l legaron á Es-
p a ñ a y dieron á conocer la v a l í a de un artis-
ta. L a Real Academia de Nobles artes de 
San Fernando le n o m b r ó en 1828 ind iv i -
duo de m é r i t o , y el Gobierno le confió des-
p u é s el honroso cargo de director delospen-
sionados e s p a ñ o l e s en Roma. 
E l Comisario general de Cruzada, D . Ma-
nuel F e r n á n d e z Vare la , con a p r o b a c i ó n del 
Rey D . Fernando V I I , e n c a r g ó i S o l á la 
e j ecuc ión de una estatua de Miguel Cervan-
tes, que fué fundida en bronce por los a r t i f i -
ces prusianos L u í s Jollaje y Guillermo Hopf-
gar ten , y colocada en la plaza del Estamen-
to de procuradores, d e s p u é s delas Cortes. 
En la notable revista m a d r i l e ñ a , E l a r t i s t a 
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MJfué reproducido p o r m e d i o d e l a l i t o g r a f í a , 
s e g ú n un dibujo de D.Feder ico Madrazo. ~E\ 
conocido escritor D . Eugenio de Ochoa, es-
c r i b i ó un a r t í c u l o en e logio del t rabajo de So-
l á que te rmina con este pi i r rafo: "Poetas del 
Manzasares. ¡ P r e p a r a d himnos y flores para 
rec ib i r en la mura l l a de nuestra ciudad la ima. 
g e n querida de Cervantes! ¡Unid vuestros 
acentos para pedir al cielo que le res t i tuya 
p r o n t o nuestro amor, queun viento p r ó s p e r o 
impele dulcemente á nuestras playas la nave 
feliz en que abandona l a I t a l i a por su patr ia , 
¡C uando ya nuestros ojos 1c mi r en en ella 
radiantes de entusiasmo y de a l e g r í a , entre 
los himnos con que ensalseis su nombre, en-
t re las flores con que c iñá i s su frente subli-
me; reservad algunos acentos de g ra t i t ud , 
algunas rosas de pr imavera para el escultor 
que con su atrevido cincel le a r r e b a t ó á la 
tumba, y cuyas manos os lo e n t r e g a r á n tan 
l leno de vida y de grandeza!....,, 
E n 1836 Salvador B e t t i , secretario perpe-
tuo de la insigne y pontificia Academia ro-
mana de San Li'icns en 1836, emi t i ó su auto-
rizado parecer sobre l a estatua de Cervan-
tes, ejecutada por S e l á : d e c í a B e t t i : " L a 
verdadera prueba de la c iv i l i zac ión de un 
pueblo, es sobre todo l a v e n e r a c i ó n á la me-
mor ia de los hombres ilustres y c é l e b r e s en 
las letras y en las artes. Todo e l que es té 
dotado de sentimientos de g r a t i t u d , se con-
g r a t u l a r á do ver que E s p a ñ a va erigiendo 
monumentos en memor ia de sus m á s famo-
sos hijos, y mayormente el de la estatua en 
bronce de Migue l de Cervantes, cuyo mode-
lo se e n c a r g ó a l c é l e b r e escultor Antonio 
S o l á , de Barcelona, consejero y censor de 
la escuela de San Lucas, y director de los 
pensionados e s p a ñ o l e s en Roma. Obra i n . 
signe, y honor de las artes de E s p a ñ a , no 
menos que de Roma, á donde vino S o l á muy 
joven , donde se ha hecho el modelo, y don-
de se ha fundido en bronce por los c é l e b r e s 
ar t is tas prusiano?, los s e ñ o r e s L u i s Jol lage 
y Gui l lermo N . Hopfgar ten . 
" L o o r al Sr. S o l á el que con tanta verdad 
y pe r f ecc ión del ar te nos hace ver la imagen 
de este famoso escr i tor . Le vemos en ella, 
(1) Púg'ína 20;"), tomo I . 
es el mismo M i g u e l de Cervantes cual lo 
manifiesta aquella noble figura; su espacio-
sa frente, aquellos ojos llenos de fuego del 
alma, aquel andar franco tan n a t u r a l a l 
hombre de armas y de aventuras, y aquel 
a i re en que se ven las maneras e s p a ñ o l a s 
del s ig lo X V I . L l eno de una sublime i m a g i -
n a c i ó n e s t á en ac t i tud de mudar el paso: ac-
t i t ud que no p o d í a con m á s facii idad y maes-
t r í a mostrarse por e l a r t i s t a , ya por el mo-
v imien to natural de las piernas la que acom-
p a ñ a e l de toda la persona, ya por el con-
tras te de los pliegues del vestido y especial-
mente de la capa que el aire mueve con sua-
vidad. E n la mano derecha tiene un l ío de 
papeles, muestra de un l i t e ra to ; la izquierda 
la t iene sobre el pomo de la espada en prue-
ba de su p ro fe s ión m i l i t a r y nobleza de a l -
ma de sus antepasados; y para ocul tar la 
i m p e r f e c c i ó n de esta mano á causa de una 
herida de arcabuz que en el la r e c i b i ó en l a 
ba ta l l a de Cervantes, S o l á ha tenido l a sin-
gu la r idea de cubr i r l a con un pliegue de la 
capa, conservando de este modo lo perfec-
to, s in exponerse á la censura de los que 
ex igen la verdad.,, 
"Todo es vida en esta e s t á t u a , todo nove-
dad al mismo t iempo que se ve la d i g n i d a d . 
Y como intendente de las Bellas artes: d igo , 
como sentencia un iversa l , que esta estatua 
es una de las m á s c é l e b r e s que se han hecho 
en este s iglo, y una de las m á s impor tantes 
por ser del hombre t an grande que represen-
ta . A ñ a d i r é a d e m á s que hace muchos a ñ o s 
que no se ha fundido o t r a i gua l en bronce 
en este p a í s , pues es semicolosal, teniendo 
diez palmos y medio de altura., , 
D . A n g e l F e r n á n d e z de los R í o s , en su 
( r i ña de M a d r i d , (1876) pone algunos repa-
ros á l a e j ecuc ión de la estatua de Cervan-
tes, por presentar á este antes como solda-
do que como al m á s ins igne de los escri tores 
de E s p a ñ a , pero no deja de reconocer que la 
figura e s t á bien modelada, y tiene bellezas 
de e j ecuc ión , y que "es un buen estudio del 
na tu ra l que da á conocer el talento del ar-
t ista, su manera franca y resuelta de hacer.,, 
. . ."Los p a ñ o s e s t á n bien plegados, y l a capa 
que el viento ag i t a l igeramente , t iene ver-
dad y movimiento. , , 
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E j e c u t ó en m á r m o l de Carrara el g rupo de 
Daoiz y Velarde , representadosen el acto de 
prestarse mutuamente el juramento de m o r i r 
por la pa t r i a . Estuvo a l g ú n tiempo en e l Par-
te r re del Ret i ro , de M a d r i d , fué luego re-
t i r ado el grupo al Museo de Escultura y en 
1869 se l l evó , al punto en que se encuentra, 
en e l eje de la calle de R u í z . E l g rupo de 
Daoiz y Velarde l l ama l a a t e n c i ó n por lo 
bien entendido de las actitudes y la v a l e n t í a 
de l a e x p r e s i ó n . 
A esta obra de S o l á d e d i c ó el duque de 
F r í a s estos versos: 
" y esos, que en santo juramento unidos 
Sobre el c a ñ ó n se ostentan apoyados 
Los v io E s p a ñ a nacer; con claro nombre 
V i ó l o s t a m b i é n m o r i r ; v í c t i m a s fueron 
Que con su sangre a l invasor i m p í o 
De eterna mengua y m a l d i c i ó n cubr ieron . 
D e l T iber en la m a r g e n espumosa 
Y a l pie del opulento Capitol io, 
D i ó l e s el arte vida por la mano 
De un c é l e b r e e s p a ñ o l ; a l l í d e b í a n 
Con fama renacer, que al l í la p lanta 
Humana cuando á comunicar se atreve 
De dioses y h é r o e s por doquier levantada 
Y estas reliquias entre polvo leve.,, 
E j e c u t ó Solá, a d e m á s de los trabajos es-
c u l t ó r i c o s mencionados, los siguientes: Bus-
to de P i o V I I , (Museo del Prado); L a ca r i -
dad romana, (Id.) ; busto en marmol del D u -
que de Rivas ; estatua de Fernando V I I , 
(plaza de Armas, de l a Habana); busto de 
D . Carlos Gimbernat , ( Seminario Conci-
l i a r de Barcelona); y L a s Nereidas, (Pat io 
de l a casa Lonja de Barcelona.) 
F u é individuo de m é r i t o y director duran-
te t res a ñ o s de la Academia pontif icia ro-
mana de San Lucas y de la de F lorenc ia . 
P o r r e a l orden de 22 de agosto de 1856, 
accediendo el Gobierno á lo solicitado por 
S o l á , fué jubi lado. F a l l e c i ó en Roma el 7 de 
jun io de 1861. 
S O L Á Y M A R S A L ( D . F é l i x ) . - A u t o r de 
{a. obra. E l protec tor de los p á j a r o s . V i l l a -
nueva y G e l t r ú , imp . de J . A . Milá, 1892. E n 
8.° menor, 101 p á g i n a s . 
S O L Á Y S A R I O L ( D . J a i m e ) . - N a c i ó en 
Badalona y falleció en 21 de septiembre de 
1880. P r e s b í t e r o . C o l a b o r ó en el pe r iód ico 
E l eco, y fundó la secc ión l i t e ra r i a del Cír-
culo c a t ó l i c o . Dejó sin te rminar una H i s -
to r ia de Badalona. 
E l erudi to escritor D . Cayetano Soler, en 
la p á g i n a 149 de su impor tan te m o n o g r a f í a 
h i s t ó r i c a , t i t v X z à n B a d a l o n a inserta algunas 
l í n e a s b i o g r á f i c a s de D.Ja ime Solá . 
S O L Á ( D . J o s é ) . — E n 1838 publicó una 
Guia de l foras te ro en Barcelona. 
S O L Á Y FRANCAS ( D . J o s é ) . - R c l i g i o s o 
que fué de la orden franciscana y examina-
dor sinodal de los obispados de Gerona y 
L é r i d a . E n 1856 publ icó un Septenario p re -
dicable de los dolores de M a r i a . 
S O L Á ( D . Juan Mar í a ) .—Nac ió en Iguala-
da (provincia de Barcelona), el 6 de febrero 
de 1853. I n g r e s ó en la orden de PP. Je-
su í t a s á la edad de catorce años , y ac-
tualmente reside en el Colegio de la orden 
establecido en Valencia . E n un certamen ce-
lebrado en Tortosa, !e fué premiada una le-
yenda h i s t ó r i c a en verso á Santa Teresa 
que fué publicada en la Revis ta teresiana. 
En la Revis ta popular â ió á luz varias poe-
s í a s re l igiosas y una t r a d u c c i ó n de los ocho 
primeros Salmos de D a v i d . E n la menciona-
da Revis ta popula r ha publicado una serie 
de a r t í c u l o s sobre " L a M a s o n e r í a y las con-
gregaciones.,, 
BIBLIOGRAFÍA 
De l a i m i l a c i ó n de l a V i r g e n Nuestra Se-
ñ o r a , l i b ro compuesto en l a t í n por un mon-
je premostratense del monasterio de March-
t a l l , t raducido por un re l ig ioso de la Com-
p a ñ í a de J e s ú s . Madr id , imp. de Aguado, 
1885. E n Valenc ia se pub l i có ot ra ed ic ión , 
por Nicasio Rius. 
" P a n e g í r i c o de San Ignac io de Loyola, , , 
predicado en Reggio el a ñ o 1781 por el P. Car-
los B a r g o de la C o m p a ñ í a de Jesús , y tras-
ladado nuevamente por e l P. Juan M a r í a 
So lá de la misma C o m p a ñ í a . Barcelona. Su-
birana, (1887.) A fin contiene la vida de San 
Ignac io . 
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San Pedro Claver. Após to l de los negros, 
canonizado por Su Santidad L e ó n X I I I en 
15 de enero de 1888. Resumen h i s t ó r i c o . B a r -
celona, Subirana, 1888. Un v o l . en 16°, 129 
p á g i n a s . 
Vida de San Pedro Claver de l a Compa-
ñ í a de J e s ú s . A p ó s t o l de los negros , por el 
P . J o s é F e r n á n d e z de la misma C o m p a ñ í a , 
sacado de los procesos j u r í d i c o s , hechos por 
é l ante el Ordinar io de Car tagena de Indias 
(1657-1660,) refundida y aumentada. Barcelo-
na, Subirana, 1888. Un vo l . en 8.°, 621 p á g s . 
Estudios de elocuencia. S e ñ e r i E s p a ñ o l . 
Comprende los discursos cuaresmales de lP . 
Pablo S e ñ e r i . J . C. nuevamente traducidos 
y a c o m p a ñ a d o s de notas marginales , anál i -
sis y observaciones c r í t i c a s . M a d r i d , Are-
na l -15-Hernández , y Barcelona, imp . de la 
Inmaculada C o n c e p c i ó n , 1888-1891. Seis to-
mos en 8.°, el I , de 360 p á g s ; el I I , 399; e l I I I , 
462; el I V , 498; el V , 496, y el V I , 157. 
San Ignac io de Loyo la en Manresa . A l -
bum h i s tó r i co , escri to en o c a s i ó n del cuarto 
centenario del nacimiento de San Ignac io 
de Loyola , y adornada con 39 fotot ipias. 
Barcelona, irap. de Henr ich y C.a, en co-
mandita, 1889. E n 8." 220 p á g s . 
" P e r e g r i n a c i ó n á G a n d í a , con o c a s i ó n del 
Congreso e u c a r í s t i c o nacional.,, Valencia , 
imp . de J. Canales, 1893. Ea 16° 30 p á g s . 
Cancionero e s p a ñ o l del S a n t í s i m o Sacra-
mento. Tres tomos en 8.° Se ha impreso solo 
el discurso p re l iminar en Va lenc ia , 1893. 
S O L Á V F O N T R O D O N A ( D . Manuel).— 
P u b l i c ó traducido y anotado, en lo concer-
niente á la Ig les ia de E s p a ñ a , la ob ra del 
abate Porlet t i tu lada H i s t o r i a de l a I g l e s i a . 
SOLÁ G E L P Í ( D . Vicente) .—Ha publica-
do las dos obras siguientes: 
V i t i cu l t u r a amer icana ó Guia de l v i ñ a -
dor para el buen cu l t ivo de las v i ñ a s y bue-
na e l a b o r a c i ó n de los vinos. 
S a l v a c i ó n de las v i ñ a s , m e m o r i a dedica-
da a l I n s t i t u to a g r í c o l a C a t a l á n de San I s i -
d ro y d los v i t i cu l to re s catalanes. 
S O L A N A ( D . Salvador).—En 1875 l e y ó en 
la aper tura del curso de 1875 del Seminario 
Conci l iar de Barcelona un discurso que tra-
t a "De la excelencia de la t eo log í a . , , 
S O L A N S Y R E G U É ( D . J o a q u í n l . — N a c i ó 
T a l a r n (provincia de L é r i d a ) e l 13 de ab r i l 
de 1836. Cursó la c a r r e r a e c l e s i á s t i c a en el 
Seminario Conci l iar de la Seo de U r g e l . En 
1860 fué ordenado de p r e s b í t e r o y desempe-
ñ ó un economato de beneficio en l a an t igua 
co legia ta de T r e m p . E n 1861 fué nombrado 
Maestro de ceremonias de la Santa Ig le s i a 
Catedra l de U r g e l , en 1863 c a p e l l á n del con-
vento de religiosas de Nuestra S e ñ o r a de la 
E n s e ñ a n z a de la misma ciudad y en 1867 be-
neficiado de la Catedra l . Es profesor de 
Sagrada l i t u r g i a en el Seminario Conci l iar 
de la Seo y socio honora r io de la Academia 
l i t ú r g i c a romana. 
B 1 1 1 L 1 0 G R A F Í A . 
M a n u a l l i t ú r g i c o . Sexta ed ic ión . Barce-
lona, imp . Subirana hermanos, 1893. Dos 
tomos en S." el p r i m e r o 626 p á g i n a s y 550 el 
segundo. 
P r o n t u a r i o l i t ú r g i c o ó sean breves co-
mentar ios sobre las r ú b r i c a s del B r e v i a r i o 
romano, á tenor del B r e v e de Su Sant idad 
L e ó n X I I I dado en 28 de j u l i o de 1885. Bar-
celona, t ip . C a t ó l i c a , 1883. Se ha publicado 
una segunda ed i c ión . 
M a n u a l sagrado p a r a las monjas. Por 
San Leonardo de Puer to-Maur ic io . Traduc-
c ión . Barcelona, t i p . C a t ó l i c a . U n v o l . de 
300 p á g i n a s . 
"Diser ta t io de v i ob l igand i L i b r i Caere-
monia le Episcoporum ac de consuetudine 
ipsi adversanti., , 
R a m i l l e t e l i t ú r g i c o , ó sea p e q u e ñ o cere-
monia l del seminarista. Tercera e d i c i ó n . Un 
v o l , en 16.° de 221 p á g i n a s . 
S O L A N A S ( D . L ) . — E n 1849 p u b l i c ó un 
M a n u a l de t e n e d u r í a de l ibros . 
S O L A S (D. Pedro J).—En 1888 p u b l i c ó E l 
a n i l l o de oro. Juguete m o r a l en un acto y en 
verso. Segunda e d i c i ó n . Barcelona, i m -
prenta de J. J e p ú s , 1888. En 8.°, 14 p á g i n a s . 
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S O L D E V I L A . ( D . Juan B).—Medico dc Câ-
mara de S. M . y Alca lde examinador del 
Real T r ibuna l de Protomedicato. P u b l i c ó á 
pr incipios de este s ig lo en cuatro tomos el 
Curso completo de medic ina del c é l e b r e pro-
fesor de Leyden H e r n á n Boerhave. 
S O L D E V I L A ( D . M) .—Autor de una pie-
za en un acto y en prosa t i tu lada I lu s ions 
perdudas . Estrenada en Barcelona en 1893. 
S O L E R ( D . Antonio) .—Natura l de V i c h . 
E n 1841 publ icó unos "Apuntes sobre el de-
recho de Ca t a luña . , , y en 18-18 la " B i o g r a f í a 
de D . Jaime Balmes-,, Barcelona, imprenta 
de A . Brus i . 
S O L E R ( D . B a r t a l o m é ). — E s c r i b i ó en 
u n i ó n de D . Juan A l b a n e l l el drama c a t a l á n 
F r u y t s anarquichs. (1893.) 
S O L E R ( D . Eduardo).—En 1852 pub l i có el 
fol le to t i tu lado "Consideraciones sobre los 
elementos const i tu t ivos de la Sociedad y del 
Gobierno en la s i t u a c i ó n actual de Es-
p a ñ a . , , 
S O L E R Y O V E J E R O ( D . Eduardo).—Ca-
p i t á n de c a b a l l e r í a en 1862. En este a ñ o pu-
b l icó Barcelona, imp . del D i a r i o , un folleto 
en 4.° de 68 p á g i n a s , t i tulado "Memoria 
descript iva del i t i ne ra r io de Tetuan á A l c á -
zar y F e z . „ 
S O L E R Y A R Q U É S ( D . Car los ) .—Nació 
estando su madre de viaje , en el pueblo de 
San M a r t í n de V i l a d r a u (provincia de Ge-
rona) , en el a ñ o 1836. E s t u d i ó humanidades 
y filosofía en el Seminario conciliar de V i c h 
en los a ñ o s 1849 á 1856. Cursó d e s p u é s la ca-
r r e r a de F i l o s o f í a y Le t ras , y t o m ó en la 
universidad de Zaragoza ei t í tu lo de licen-
ciado. 
E n 1862 hizo oposiciones á una c á t e d r a va-
cante en el Ins t i tu to de segunda e n s e ñ a n z a 
de Huesca, y colocado en pr imer l uga r de 
la te rna obtuvo la c á t e d r a , y d e s p u é s el nom-
bramiento de secretario de aquel estableci-
miento. En 1870 p id ió traslado al Ins t i t u to 
de Badajoz, y algunos a ñ o s después p a s ó á 
d e s e m p e ñ a r la c á t e d r a dc las lenguas fran-
cesa é inglesa en la Escuela Central dc A r -
tes y oficios, y en 1888, previo concurso fué 
nombrado c a t e d r á t i c o numerar io del Ins t i tu-
to Cardenal Cisneros, cuya c á t e d r a actual-
mente d e s e m p e ñ a . H a colaborado en los pe-
r iód icos E l Tiempo, E l Magis te r io e s p a ñ o l 
y en L a Revis ta c o n t e m p o r á n e a , d e Madrid . 
Es correspondiente de la Real Academia de la 
His tor ia desde 1866. En este año fué nombra-
do secretario de la comis ión de monumentos 
h i s t ó r i c o s y a r t í s t i c o s de la provincia de 
Huesca, y en 1870 vocal de la de Badajoz. 
En 1883 publ icó el Sr. Soler Os Lnsiados, 
poema de Camoens, a c o m p a ñ a d a la edic ión 
del l e g í t i m o texto p o r t u g u é s y de copiosas 
notas y noticias b iog rá f i ca s de aquel insig-
ne poeta. 
L a Real Academia de ciencias morales y 
p o l í t i c a s de Madrid, propuso para el concur-
so de 188t> el siguiente tema: " C o m p a r a c i ó n 
de la fami l ia cristiana con la familia paga-
na, considerando su organismo interno y su 
influencia en la moral , en la civi l ización del 
mundo y en la prosperidad del Estado.,, Pa-
ra obtar a l premio ofrecido el señor Soler 
p r e s e n t ó una memoria t i tulada Idea l de 
la f a m i l i a , que fué laureada. En ella t ra -
ta de la cons t i tuc ión dc la familia p r i m i t i -
ve y de la familia en la barbarie, narra 
las vicesitudes de la fami l ia de los primeros 
tiempos del cristianismo hasta la invas ión 
de los b á r b a r o s , pasando luego al examen 
de sus manifestaciones y de su desarrollo 
durante la cruenta lucha y nebulosidades de 
la Edad Media. D e s p u é s en el Idea l de la f a -
m i l i a se t raza un paralelo entre la civi l iza-
ción pagana y el cristianismo, y se examina 
la fami l ia como célula , las doctrinas crist ia-
nas y la r a z ó n , las exageraciones contem-
p o r á n e a s sobre la famil ia , y termina el se-
ñ o r Soler sentando que separar el matr imo-
nio del elemento rel igioso es arrancar del 
elemento social la famil ia , que esta debe ser 
la m á s seria y fecunda cons t i tuc ión del cris-
tianismo y que el ideal de la familia es el 
ideal cr is t iano, y el p a l a d í n de todas las ar-
m o n í a s quepuedeperfeccionarse con la edu-
c a c i ó n d o m é s t i c a . 
Anter iormente , en 1881, obtuvo el Sr. So-
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ler o t ro premio en la Real Academia de 
ciencias morales y po l í t i c a s . En él t r a t a de 
las costumbres p ú b l i c a s y privadas de los 
e s p a ñ o l e s en el s ig lo X V I I , fundado en el 
estudio de las comedias del c é l e b r e drama-
t u r g o C a l d e r ó n de la Barca. 
E n e l certamen celebrado en Manl leu ob-
tuvo un premio por un trabajo redactado en 
c a t a l á n , con el t í t u l o E l socialismo y l a I g l e -
s ia . Traducido al castellano ha sido publicado 
en l a Revista c o n t e m p o r á n e a . (1) 
BIBLIOGHAFÍA 
E l Tal isman. (Novela h i s t ó r i c a . ) V i c h de 
Soler, hermanos, 1856. Dos tomo?, el 1." de 
232 p á g s . , y el 2.° 200. 
Veleidad, cuadro de costumbres. Madr id , 
imp. de A . Gracia, 1858. Un vo l . en 338 
p á g i n a s . 
Locura . (Novel i ta . ) Huesca. 
V i d a de San M i g u e l de los Santos, escri-
ta en italiano en v is ta del proceso o r i g i n a l 
de canon izac ión y expresamente para esta 
solemnidad. T r a d u c c i ó n al e s p a ñ o l . V i c h , 
imp. de Soler hermanos, 1862. Un vo l . en 4.", 
220 p á g i n a s . 
Os Lnsiados. [ L o s portugueses.] Poema 
de Luis de Camoens. Traducido por D . Car-
los Soler y A r q u é s . Badajoz, est. t i p . de 
J. S a n t a m a r í a , 1873. Un vol . en fol io menor, 
IV-263 p á g i n a s . 
Cornelius de L a p i d e . V e r s i ó n e s p a ñ o l a . 
Cuatro tomos en 4.''. 
Curso de lenguafrancesT, 
E l valle encantado, t r a d u c c i ó n del reina-
do de Felipe I V . 
De M a d r i d d Panticosa. Via je pintoresco 
á los pueblos h i s t ó r i c o s , monumentos y si-
tios legendarios del al to A r a g ó n . Madr id , 
imp. d é l o s R í o s , 1878. Un v o l . en 8.", 384 
p á g i n a s . 
•'Los e s p a ñ o l e s , s e g ú n Calderón . , , Discur-
so acerca de las costumbres p ú b l i c a s y pr i -
vadas de los e s p a ñ o l e s en el s ig lo X V I I , 
fundado en el estudio de las comedias de 
(l) E l Sr. Soler ha escrito ademas de estos tra," 
bajoa varios discursos de apertura del Instituto 
de Badajoz, memorias, informos y folletos de 
caracter oficial 
C a l d e r ó n de la Barca... Madr id , t i p o g r a f i a 
Gut temberg , 1881. K n 4 . ' mayor , 88 pá-
ginas. 
Huesca monumenta l . Huesca, i m p . de Ja-
cobo M . Perez, 1884. Un vo l . en 4.", VI I I -362 
p á g i n a s . 
I d e a l de l a f a m i l i a . Memor ia premiada 
por la Real Academia de Ciencias morales 
y p o l í t i c a s en el concurso ordinar io de 1886, 
sobre el pr imer Tema del p rograma de 3 de 
marzo de 1883. M a d r i d , t i p o g r a f í a de los 
H u é r f a n o s , 1887. U n v o l . en 4.° de 403 p á -
ginas. 
L a s reformas de segunda e u s e ñ a n s a . 
Consideraciones sobre problemas, necesida-
des y desaciertos. M a d r i d , t i p . de M . G i n é s 
H e r n á n d e z , 1891. En 8." menor, 119 p á g i n a s . 
" L a segunda e n s e ñ a n z a y las lenguas v i -
vas.,, Madr id , t i p . de Manuel G. H e r n á n d e z , 
1891. En 4." menor, 28 p á g i n a s . 
A q u í y a l l á . (Bocetos sociales.) M a d r i d , 
t i p . de Manuel G. H e r n á n d e z , 1892. U n volu-
men en 4.", 365 p á g i n a s . 
N o v í s i m o diccionar io manua l franco-es-
p a ñ o l é h i s p a n o - f r a n c é s . Madr id , imp . de la 
viuda de Hernando y C.a, 1893. Un v o l . en 
8." mayor , 802 p á g i n a s . 
" E l socialismo y la Iglesia. . . Memor ia pre-
miada. 
S O L E R (D. C a y e t a n o ) . — N a c i ó en Bada-
lona (provincia de Barcelona) el 23 de di-
ciembre de 1863. A p r e n d i ó el oficio de cor-
delero, que dejó para cursar en el I n s t i t u to 
de segunda e n s e ñ a n z a de Barcelona. E n el 
Seminario conciliar s i g u i ó la ca r re ra ecle-
s i á s t i c a y en 15 de jun io de 1889 se o r d e n ó 
de p r e s b í t e r o . 
H a publicado algunas p o e s í a s en E l Eco 
de Bada lona , en L1 E s p a r v e r de la misma 
local idad, y en L a Ven del Montser ra t de 
V i c h . En L a revis ta ca ta lana dió á luz los 
pr imeros c a p í t u l o s de su m o n o g r a f í a sobre 
Bada lona . F u n d ó el p e r i ó d i c o L a B a r r e t i n a 
y e s c r i b i ó sus seis p r imeros n ú m e r o s ; tam-
b i é n fundó Lo Missa tger del S. Cor de Je-
s ú s , que ha entrado en el segundo per iodo 
de su pub l i cac ión . D i r i g e el Sr. Soler el se-
manar io L a t r a d i c i ó cata lana. 
Tiene casi terminada la ve r s ión en cata-
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lán del Keinpis , y recogido materiales para 
la r e d a c c i ó n de una H i s t o r i a e c l e s i á s t i c a tie 
C a t a l u ñ a . 
H l l U . I O C K A K I A 
L o fill del creuhat. D r a m a c a t a l ã en dos 
actes y en vers. Barcelona, est t i p . de Her-
i r á n y A l t é s , 1886. En 8.", 39 p á g i n a s . 
Bada loua . M o n o g r a f í a h i s t ó r i c h - a r q u e o -
log-ich. Barcelona, imp. de Fidel G i r ó , 1890. 
Un v o l . en 8.* de X V-158 p á g i n a s con lámi-
nas sueltas y grabados. 
Tresiua. H i s t o r i a ó novela. Barcelona, 
¡mp. de T a r r a l l y Comp." Un vol . en 8.", 276 
p á g i n a s . 
Los pastors de B c t h l e u . Quadret drama-
t ich en un acte o r i g i n a l de J o s é M a r í a . 
Quadrado a r reg la t en vers á la escena ca-
talana. Per en G. S. P. Barcelona, imprenta 
' ;La catalana,., 1892. Rn 8.", 22 p á g i n a s . 
B i b l i a popu la r . Se han publicado al-
gunos c a p í t u l o s en la revista L o M i s a t g e r 
del.S. Cort de Jesns. En ella s e g u i r á el si-
guiente plan: Jesucristo profetizado, compi-
l ac ión de las p r o f e c í a s del An t iguo Testa-
mento referentes á J e s ú s ; Jesucristo en la 
h is tor ia , c o m p i l a c i ó n , unif icación y harmo-
n í a de los cuatro Evangel ios; His tor ia de la 
humanidad, c o m p i l a c i ó n de los l ibros h i s t ó -
ricos de la Bib l i a , y compi l ac ión de los l i -
bros sapientales para dar á conocer la Re-
l i g i ó n ; Dios, sus dogmas, s e g ú n se con-
tiene en la Bib l ia . 
S O L E R Y G I L I ( D . D o m i n g o ) . - N a t u r a l 
de Sabadell (provincia de Barcelona.) En la 
E x p o s i c i ó n de Bel las Ar t e s celebrada en 
189J en Barcelona, p r e s e n t ó cuatro marinas 
y un paisaje al oleo. 
S O L E R Y C A T A L A ( D . Emil io) - M é d i c o 
de la Armada ha publicado una memoria 
sobre el " C a r á c t e r de la c i r u g í a mi l i t a r ante 
los medios de ataque y defensa de la guerra 
moderna.,, 
S O L E R D E L A S C A S A S (D. Ernesto).— 
N a t u r a l de Barcelona. H i j o de D . Kederico 
Soler. H a escrito las comedias catalanas en 
un acto: Bou j a n qu i p a g a y La fena den 
j a j á . L a primera impresa en 1890, fué 
puesta en escena en el teatro Romea el 5 de 
octubre de 1889, y la segunda en 30 de sep-
t iembre de 1893. Ha escrito y ha sido repre-
sentado su drama t r á g i c o en tres actos t i t u -
lado Hid ro - ine l . 
Se ha dedicado á la p in tu ra y ha expuesto 
varios cuadros. En el S a l ó n Pares han figu-
rado del Sr. Soler dos interiores, un paisaje, 
una mujer tendida en un d iván , un alto re-
lieve reproducido en galvanoplastia, que re-
presenta Santa Luc ía , y este es el pr imer 
trabajo escu l tó r i co que ha hecho. 
En la Expos ic ión general de Bellas Ar tes 
celebrada en Barcelona en 1891, p r e s e n t ó 
cuatro cuadros al oleo t i tulados: Lo c a r b ó 
de p i ed ra , E n c a l l a t s , ¿ E n i i n f o s s a r ? y Quant 
sur el sol sur per tothom, y obtuvo premio. 
En la E x p o s i c i ó n de 1894 han figurado dos 
cuadros al ó leo: Diuiueuge y Rcsplandors 
de l u c a r i l a t . 
S O L E R ( D . Feder ico) .—Nació en Barce-
lona el 9 de octubre de 1839. Quedó huér fa -
no de padre i . la edad de nueve años , y por 
falta de medios vióse obligado á dejar los 
estudios que h a b í a comenzado en el Ins t i tu-
to de segunda e n s e ñ a n z a de esta ciudad. 
A p r e n d i ó el oficio de relojero que e j e r c i ó 
hasta el a ñ o 1871. Era aficionado á la lectu-
ra y á escribir en c a t a l á n , pero sólo de ami-
gos í n t i m o s eran conocidas sus produccio-
nes, que como dijo a l g ú n tiempo después : 
Versos fets ab Ueuresa 
quan en 1' infant i l edat 
de ma musa v a i g escriurels, 
contant que no foren 
ni sois l legits . . . 
En 1860 escr ib ió las comedias en un acto 
y en verso L a b u t i f a r r a de la / l iber tad y 
Las p i l d o r a s de Hol lovvay , cuya publica-
ción e sp l i có su editor en las siguientes lí-
neas, que i n s e r t ó en la p r imera edición. 
"En una de las primeras accions que las 
victoriosas tropas d' Espanya van donar en 
la escalfahida terra de Marruecos, lo valent 
y digne general Echague va rebre en un 
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di t , no sé de quina m á , una Tonda do poca 
c o n s i d e r a c i ó . 
" L ' autor, que, com tot boncspanyol , sent 
co r re r per las s é v a s venas la valerosa sanch 
dels Gusmans y deis l 'elayos, 's va cntus-
siasmar ab dita g u e r r a . 
" P i é donchs del tbch de que s' umpla 1' áni-
ma en semblants cassos, va fe l lansar tot 
seguit un ca ixó de d á t i l s que tenia á casa 
s é v a , va ser un dels que van cont r ibui r á que 
s' poses cap per v a l i '1 moro que llepa la 
x ic ra de xocolate del carrer nou de San 
Franccsch, y va escriurer la present come-
dia ó gatada d r a m á t i c a , aprofitant !• inci-
dent de la ferida del brau general pera po-
sar en ridicu! á nostres encmichs los secta-
r is de Mahoma.,, 
E n 1861 l lamó la a t e n c i ó n públ ica en Bar-
celona la venta del primer n ú m e r o de una 
pub l icac ión t i tu lada: Si i tglots poé t i c l i s ab 
ui i io ts deu ¡Vapiís, cada entrega era mm 
obra y nua obra a i d a c i i l rega , cada obra 
m i s i i i g lo t , y cada s í n g l o í un r a l . l í l autor 
de esta singular co lecc ión era D . Federico 
Soler, que e s c r i b í a con el p s e u d ó m i n o de 
D . Seraft P i t a r r a . 
Los Singlots p o é t i c k s formaban una co-
lecc ión de todas las "obras festivas que, en 
vers y en c á t a l a del que ara s' par la , ha es-
c r i t D . Serafi P i t a r r a , doctor en palots y 
ganxos, liecnciat de la quinta, ba tx i l l e r de 
tot lo que passa pe '1 vehinat; condecorai 
ab la creu del ma t r imon i y la de sis cr ia tu-
ras, agraciat ab lo poagre y ab una banda 
de g r c ix en la solapa. Socio del Ateneo, de 
la societal de Seguros contra incendis, man-
tenedor de un l lo ro y d' un canari, ex-mil¡-
ciano nacional f e r i t e n lo ponton de Alabern , 
concurrent al c a f é Cuyas y aficionat alts 
bons bocins, etc., etc. 
R e p a r t i ó s e á guisa de prospecto una 
C R I D A 
¡Filis de W i f r e d o '1 pelut! 
(Aixó vol d i r Catalans.) 
j o , sense ser geperut, 
sóch un home mol t menut; 
pero t inch pensaments grans. 
Probant donchs en tots sentits 
que no só editor panarra , 
e s c o l t é u grans y pet i ts : 
v a i g á publica Ms cscrits 
do D . Se r a f i P i t a r r a . 
Crech que tots j a > a b r é u qu1 es 
lo que / / P ro fe ta ha cantal , 
y , en prosa, vers y d e m é s , 
ha obt ingut el l m é s l l a u r é s 
que un' olla de fé estol'at. 
Vosal l rcs me r e s p o n d r é u : 
" ¡ D o n c h s c ó m es que sabent tant 
aquet pobre home vá á peu?„ 
Si l le j iu y us e s p e r é u 
s a b r é u la causa, qu ' es g ran . 
l i l i , á son temps, ha s igu í 
d ' aquets que t e ñ e n catitas 
y cadiras de ve l lu t : 
pero, (ills, tot lo hape rdu t 
á darrera de las r i fas . 
Jo no sé si es qu ' ho vol Deu 
ó bé que la sor l i marca; 
pren billets d' en deu en deu, 
y, apesar de to t , no t r eu 
sino a l g ú n cop que s' embarca. 
Si per a ixó has de p e n s á 
que es burro, lec tor , t ' enganyas; 
t é aquesta manta, es c lá , 
pero ¡ay fill meu! Quants n ' h i ha 
que 'n t eñen de m é s estranyas! 
A x í es qu' havem decidit, 
havent fet ab e l l los pactes, 
publicar tot lo que ha escrit 
En 24 de febrero de 1864 fué representada 
la gatada en dos actos y en verso t i tu l ada 
L a eaquella de l a T o r r a t x a , m ú s i c a del 
maestro Soriols, parodia del drama estre-
nado en el teatro del Circo L a campa-
na de la A h n u d a i n a , escrito por Pa lau 
y C o l l . A l c a n z ó la pieza de Soler éxi-
to ex t raordinar io , y a s e g u r ó su fama entre 
el púb l i co b a r c e l o n é s que a c u d í a so l í c i to al 
teatro del Odeón . 
En 12 de septiembre de 1864, de acuerdo 
con el actor y autor d r a m á t i c o Sr. D imas , 
i n a u g u r ó s e la sociadad d r a m á t i c a L a ga t a -
da, p o n i é n d o s e en escena L o cantador, pa-
rodia del conocido drama E l t rovador . A es-
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ta s iguieron otras gatadas que merecieron 
la a p r o b a c i ó n y aplauso del públ ico . 
Los escritores catalanes que h a b í a n toma-
do en serio y con entusiasmo el renacimien-
to l i t e r a r i o de la lengua catalana, recibie-
ron con fruncido c e ñ o y na tura l malqueren-
cia los ensayos d r a m á t i c o s de D . S c r a f i P i -
l a r r t t , y combatieron sus tendencias .D.An-
tonio de Bofarul l en el discurso le ído en los 
Juegos florales de Barcelona de 1805 se la-
mentaba del ' 'domini que anat prencnt á Bar-
celona cert genero de l i t e r a tu r a juglaresca, 
y la disposicio que manifesta una part del 
publich á aplaudir al que '1 la n'urer, de 
qualsevol manera que sia. l ' e ro , tambe h i 
h a g u é á Paris Tabarins que leyan ru i re r 
al p o b l é , que fins a r r ibaren á fer ru i rer á la 
cort y ais mateixos princeps, como diu Boi -
leau, y que acabaren, logran t que n i n g ú s'ls 
escoltes: tambe l i i b a g u é un temps, en que 
'1 P a r n á s y sas musas par laran la l lengua 
deis mercats.., ü . Francisco Pelayo B r i 2 de-
c ía que S e v n f í P i t a r r a era un -'d' aquest 
m e n g u á i s d' esperit que no poden servir per 
a l t ra cosa, embrutan paper que pera fer r i u -
rer á las criadas y á gent que ni té concien-
cia de lo queval l ella ma te ixa ,n i del respec-
te que se h deu tindrer, , . y uno de aquellos 
"cuchs del reverdench y florit arbre de nos-
t r a a n t i g a l l i tera tura . , , 
Soler de fend ióse como pudo, m a n i f e s t ó p ú -
blicamentequesus ga tadas eran morales, y 
semofa de sus c r í t i c o s y les autoriza para 
l l amar le '-poeta de vental ls y de redolins, 
escri tor a t ro t inat y tot lo que pugan dirme 
per esbrabarve... Apesar de esta manifesta-
ción, del favor del púb l i co y la popu-
lar idad alcanzada por S c r a f i P i t a r r a , cam-
bió p ron to el Sr. Soler de tendencias escri-
biendo el drama: Las joyas i/e la Roxcr. 
Disuel ta la sociedad de L a Cata por el 
mismo autor que la h a b í a fundado, se inau-
g u r ó el 6 de abr i l de 1866 el Teatro cata-
t á n del O d e ó n . P ú s o s e en escena el drama 
L a s j o y a s riela Knser, ante In e x p e c t a c i ó n de 
un p ú b l i c o numeroso deseoso de j u z g a r 
una nueva p roducc ión del popular autor de 
las ga tadas . E l éxi to fué feliz para su autor, 
los aplausos resonaron en el teatro, y el pú-
blico s a l i ó satisfecho de la nueva produc-
ción d r a m á t i c a de Soler. F.sie publicó Lax 
joyas de la Poser con dedicatoria al pr ínc i -
pe i r l a n d é s Bonaparte W y s c . ( l > 
He a q u í una muestra de su vers i f icación: 
Jo v a i g t eñ i r un somni de ventura! 
Treva l l ava una larde aprop del r iu , 
aprop meu, tú, un sonris me dabas pura, 
y l luny mon pare ab paternal ternura 
á dos filis nostres ensenyaba un niu. 
Dos t ó r t o l a s dinsd ' el l varen besarse, 
y .'ls nostres filis se van besa ab candor, 
y ' ls va besar mon pare al abrassarse 
y 'ns vam besar los dos, y al amagarse 
lo sol il-luminaba nostre amor. 
Desde la r e p r e s e n t a c i ó n de Las joyas de 
la Poser, consagn'i D . Federico Soler desu-
sada actividad y sulaci l idad en escribirpara 
dotar al teatro c a t a l á n , entonces naciente, 
de abundante repertor io de dramas, come-
dias, zarzuelas y piezas en un acto de dife-
rentes g é n e r o s y tendencinsli terarias. T o m ó 
a l g ú n tiempo después la d i r ecc ión del Tea-
tro C a t a l á , instalado en el Romea, que h a b í a 
sido inaugurado el 3 de octubre de 1867 con el 
estreno de L a rosa blanca, has obras d r a m á -
ticas de P . Federico Soler que m á s repre-
sentaciones han tenido son, d e s p u é s de ¿ n s 
joyas ¿te l a Poser y L a rosa blanca, Las 
Francesi l las , Las euras riel Mas, Lo Dido t , 
La D i d a , L o p i o r de l a madras t r a , Lo Rec-
tor de Val l fogona , Lo F e r r e r de Tal l y L o 
d i r de la g e n i . 
He a q u í la canc ión que el mestre J o r d i 
canta en el pr imer acto de L o Fer re r de 
Ta l l , que fué muy celebrada y a lcanzó po-
pularidad: 
(1) E l 1887 el Centre c u l a l d de Barcelona acordó 
coloear cu la casa en (|uo Soler escr ibió este dra-
ma, la siguiente híiiida: 
Kn luinesta casa | y durant 1' any M D C C C L X V 
En Fredcrich Soler y Hubert escrignl son prim*'r 
drama | i L a s joyas <le la l íoser» | fonnment del 
Teatro Catalá cantemporani. | L o Centre Cat.atá de 
Barcelona i de acort all lo Ih is t i i s im Ajnntanicnt 
d'aifneita vi la | de Hostalnch [ posa aquesta lá-
pida I ais X X I X ( le l i l íes do Maig del any 
Mncccr X X X V I I . 
Kl acto de su co locac ión se verif icó con gran apa-
rato y concurrencia do autoridades y particulares. 
TOMO II. 79 
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Repica que pica, 
les dagas dagucr; 
f í s dagas, y espasas 
si rich te vols ler . 
No va ta rdar gayre 
á corre son nom, 
á l'erü l'er dagas 
venia (o thom. 
Dn d ía , entre 'ls altres, 
v i n g u é un cavalier: 
—¿Feu dagas que passin 
las mallas d' acer? 
—Si vos por ten mallas 
ben prest ho veu rèu , 
c l a v è u v o s la daga 
y ab sanch la t r e u r è u . 
Donchs fémtien, d í u , u n a 
;tb pom cisellat; 
d* a l ió que ella valgui 
seruune pagat . 
' I rayentse la bossa 
va fer t r incar 1' or, 
moa pare sentintlo 
cantava ab ardor: 
( ísmola qu' esmola, 
fés dagas, daguer; 
fés dagas que passin 
las mnllas d' acer. 
.Mentre e l l esmolava 
m' ho mi rava jo , 
la meva germana 
Alava al raert. 
L o cavalier estava 
ab ella par lant , 
lo pare, vejentho, 
seguia canlant: 
hsmola qu' esmola, 
lés dagas, «laguer; 
lés dagas que passin 
las mallas d' acer. 
La mola rodava 
sensa may parar, 
j o , que m' ho mirava, 
la veya rodar . 
Lo pare ve t l l ava 
per lo séu honor, 
quan m é s esmolava 
cantava m i l l o r : 
Esmola qu' esmola, 
lés dagas, daguer; 
lés dagas que passin 
las mallas de acer. 
I .a noya al qui I ' ama 
axis l i ha dit : 
• 1" o b r i r é la por ta , 
al ser mit ja n i t . -
I.o pare, sentintho, 
ho escolta cal lant , 
la mola rodava 
y anava c a n l a n f 
l í smola qu' esmola, 
lés dagas, daguer; 
l é s dagas que passin 
las mallas d' acer. 
(.luán la nit a r r iba , 
lo pare, amagat, 
la daga té llesta, 
del pom cisellat . 
A l tocar dotze horas. 
j a entrava ' I t r aydor , 
al passar la por ta 
en te r ra cílu mor t . 
•- i Q ú heu fet, diu, inon pare? 
la noya.—'L deber: 
he probat si passa 
las mallas d' acer. 
A i s crits de la noya 
vehinat va acudir, 
lo ju tge y lo bat l le 
se veren reunir . 
Hen prest, r eg i s t ran t lo 
lo mort fou mi ra t , 
rompudas las mallas, 
1' acer dú c lavat . 
L o pare, que ho veya, 
cantava ab plaher: 
Ja sé bé que passan 
las mallas d' acer. 
C'itat á jus t ic ia , 
mon pare es Uiura t , 
qui antrava com l ladre 
com lladre ha pagat . 
Bé plora la noya, 
mes p lora ab honor; 
content d' ax ó ' I pare 
cantava m i l l o r : 
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Esmola qu' esmola, 
fés dagas, dagucr; 
fés dagas que passin 
las mallas d ' acer. 
Y mentres cantava, 
sempra aquest cantar, 
l a mola rodava 
sensa may parar 
Jo, que m' ho mi rava 
sentia b é a x ó , 
y d ' a l lavors canto 
la bella c a n s ó : 
Esmola qu' esmola, 
fés dagas, daguer; 
fés dagas que passin 
las mallas d ' acer. 
En 1888 la Real Academia e s p a ñ o l a de la 
lengua, a c o r d ó por unanimidad proponer á 
la Reina Regente, que se adjudicara á don 
Federico Soler, por su drama B a t a l l a de 
Keynas, el premio de cinco mi l pesetas des-
tinado por S. M . á la mejor p r o d u c c i ó n re-
presentada en los teatros de E s p a ñ a el a ñ o 
1887. En el dictamen dado por la Academia 
se hace constar que "No juzga la c o m i s i ó n , 
pues, el drama de D . Federico Soler como 
obra catalana, para lo cual se reconoce i n -
competente, s inó como obra de autor espa-
ñol , representada en una ciudad de E s p a ñ a 
durante el año 1887...,, No es B a t a l l a de 
Reynas obra de pr imer orden si se la compa-
ra ,no yacon losmodc los del a r le d r a m á t i c o , 
s inó con las producciones del teatro e s p a ñ o l 
c o n t e m p o r á n e o y aun conel in ismo abundan-
t í s i m o r e p e r t ó r i c o de su propio autor, el 
Sr. Soler... l a c o m i s i ó n no entiende galardo-
naruna obra a i s l a d a s i n ó todoel t rabajo y l a 
vida a r t í s t i c a de un poeta que, consagrado 
á cu l t i va r el Teat ro c a t a l á n cuando é s t e v i -
v ía entregado á los desafueros de l a ín f ima 
farsa, de la parodia y de la d ia t r iba po-
l í t i ca , fué e l e v á n d o s e por grados á la repre-
s e n t a c i ó n v iva , fiel y p o é t i c a de las costum-
bres de su pueblo; al drama h i s t ó r i c o y al 
drama que pretende t raduci r los conflictos 
morales de la v ida presente.,, 
T e r m i n a el dictamen a c a d é m i c o con las 
siguientes l í n e a s , escritas en nuestro con-
cepto, con alguna e x a g e r a c i ó n : "Federico 
Soler, que sacó poco menos de la nada al 
Teatro c a t a l á n , que c o n v i r t i ó en d ive r s ión 
culta y honesto regoci jo del esp í r i tu , lo que 
antes fué r e c r e a c i ó n innoble y grosera, bien 
merece esta recompensa púb l i ca y solemne 
que recae en el autor y en el conjunto de 
sus obras, m á s bien que en una de ellas se-
parada de la buena c o m p a ñ i a d e las demás . , , 
Por in ic ia t iva del Centre c a l a l ú se a c o r d ó 
la c e l e b r a c i ó n de un solemne acto que con-
memora ra - l a conces ión del premio á don 
Federico Soler. Krf24 de marzo de 1889 bajo 
la presidencia del Excmo. Sr. D . A g u s t í n 
U r g e l l é s de Tobar se c e l e b r ó una ses ión 
públ ica en el Palacio de Bellas Artes de 
Barcelona para entregar á D . Federico So-
ler una medalla conmemorativa a c u ñ a d a pa-
ra perpetuo recuerdo del premio obtenido. 
En dicho acto se dió lectura á varios discur-
sos y composiciones p o é t i c a s de los s e ñ o r e s 
U r g e l l é s de Tobar, Fe r re r y Codina (D. A n -
tonio), Br iz , Mestres y A n í s . (1) 
En el anverso de la medalla entregada al 
Sr. Soler, se ven, a r t í s t i c a m e n t e agrupados, 
el Montserrat , las cuatro barras catalanas, 
dos verdes laureles, los atr ibutos del drama 
y de la comedia y el t e l é g r a f o (símbolo de 
progreso), resultando sobre dichos emble-
mas una tar ja con el t í t u lo del drama pre-
miado; en el reverso, circundada por una 
a r t í s t i c a o r la de yedra, se ice: 
M D C C C 1 . X X X V 1 I 
L A " A C A D K M I A K S I ' A Ñ O I . A , , 
l ' K K M I A N T 
A E N K R K D K R I C H S O I . K R 
P E N U N U K S O S D R A M A S 
H A K E C O N E C U T C O M N A C I O N A I . S 
L A L L E N G U A Y L I T E R A T U R A C A T A L A N A S 
K N C O N M K M O R A C I Ó 
S ' A C U N V A 
A Q U E S T A M E D A L I . . . 
>, I) *lt<!)i$ent/a cvviplcrta dti Itifentatlc la medalla 
commamorativa del premi concedit á l'redei'lch 
Soler per son drama lla.Ltilla da lidynan celebrada 
en lo grán l'alau de liellaa Arts de Barcelona lo 
día 21 de marzo de 188U.» Barcelona tip. de Sebas-
tian V i l a 188!), Kn mayor, 119 paginas, con el 
retrato de D, Fcderic» Soler. 
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Con g ran aparato e scén ico se puso en es-
cena en el Teatro Romea, el poema d r a m á -
t ico Judas. Este dió lugar á diversas y en-
contradas opiniones referente á su ortodo-
x ia y á la verdad 6 veros imi l i tud en el desa-
r r o l l o de la obra. E l Obispo de la d ióces i s 
de Barcelona c o n d e n ó e l ludas de K a r i o t k , 
en una E x o r t a c i ó n d i r i g i d a al c lero y fieles 
y la Sagrada C o n g r e g a c i ó n del Indice, lo 
i n c l u y ó en el c a t á l o g o de las obras prohibi -
das. 
En 1893 esc r ib ió un poema d r a m á t i c o en 
seis actos y en verso, con el t í t u l o : J e s ú s , 
d e b í a constar de tres partes, Nai.xament y 
v i d a de Jesns\ P a s s í ó y mor t de J e s ú s y L a 
corona de J e s ú s . 
Federico Soler al escribir este poema dra-
m á t i c o , i n t en tó desterrar del teatro \a.popu-
lay t ragedia t i tu lada: P a s s i ó y m o r t de Nos-
I re Senyor Jesncrist , de la que t o m ó el 
asunto. En la Endressa dice 
V é s : passa, m ó n poema, la mar tempestuosa 
del g o l f de las envejas, la c r í t i c a y 1, honor; 
la enveja del inepte, de baba verinosa; 
la c r í t i c a del sabi, serena y bondadosa; 
1' honor que, si 1, alcansas mou 1, ódi destruc-
(tor. 
A r m a t d e pobres armas te U e n s o á la batal la; 
si alcansas la v ic to r i a , c enyé ix in t e lo l lor ; 
s i a l f í vencut r o d ó l a s , r e c u l l t e , e n t é r r a t , calla 
y e s g r ú n i t 1 'arma s á b i a , envolt en l a mor-
(talla 
de l l á g r i m a s amargas brolladas del m é u cor. 
Siguen á la anter ior poesia un p r o e i n i y 
una Invocac ió . 
He aqu í unos fragmentos de una y otra 
compos ic ión : 
P R O E M Í 
¡La vida de J e s ú s es tan hermosa! 
D ' afany d' a b n e g a c i ó Uuheix tan plena, 
que banya tot lo cor, sempre amorosa, 
com rosada d' amors de tota mena. 
Y a naixe en blessolet de pobras pallas; 
va crcixe per mimbar dols y amarguras; 
va sé home per l l i u r a r rudas batallas 
cont ra cobdicias y ambicions impuras. 
Va mor i r en la Creu, brasses extesos 
y ab la testa d1 espinas coronada, 
per r e d i m í ais humans, l lavors sotmesos 
á esclavitut te r r ib le y malhaurada. 
¿Pe r qué v o l g u é , 1' E t e rn , sacrificantlo, 
salvar la humanitat adolorida? 
Aquest es lo mis ter i que, ignora t lo , 
veuran los homs con s' estingeix sa v ida . 
Damunt de fonaments de t a l grandeza 
lo bé y lo mal eternament se mouhen, 
y 's baten sens parar y ab ardidesa 
per ordres que, del Cel, com esclaus ouhen. 
¿ P e r q u é ho consent 1' Etern? Tal lo mis te r i 
es, que EU ha vo lgu t fer que sempre ho s í a . 
L o poder eternal y son c r i t e r i 
á són saber no mes t e ñ e n per g u í a . 
L l a v o r s , lo Ser Suprem, contra I , abisme 
v o l g u é són F i l l enviar aqui á la te r ra ; 
fundant, per son voler, lo Crist ianisme, 
y al rey del antre vo lguen t fer la gue r r a . 
Y al m ó n n a s q u é J e s ú s ; mes com d e b í a n , 
las batallas contra E l l , ser vils y rudas, 
al mateix temps lo B é y lo mal n a i x í a n : 
quan va naixe J e s ú s , va naixe Judas. 
Y Judas fou S a t á n , y J e s ú s era 
lo cel al món , per vo lun ta t divina, 
y 's b a t é r e n un á n g e l y una fera, 
y '1 m ó n va t ron to l l a r s ' tement sa ru ina . 
D ' aquesta l luyta , espaventosa y brava , 
los combats s e g u i r é n i , deixant fer v ia 
del Crist á la infantesa, sempre esclava 
deis amorosos besos de M a r í a . 
C o m e n s a r é m quan, j a fet home, l l uy ta ; 
quan enfront d' E l l ' S a t á n són v r í babeya; 
quan 1' ódi deis rabins á matar!1 cuyta 
p e r q u é lo vel del Temple 'Is h i trosseja. 
Y , p u i g per comensal", j a som á 1, ho ra 
en que, debant la humani ta t esclava, 
entra á combatre la bondat que p lora 
contra la yena cruel que udola brava, 
p e r s i g n é u v o s aquells que, santa y pura , 
la fé sentiu per los eterns misteris, 
y e s c o l t é u los que, sois, per de ventura , 
sentiu entrar la r a h ó en vostres c r i t e r i s . 
Goigs y dolors en m ó n poema 's veuheu, 
per ' lo c a m í del G ó l g o t h a fent v ía ; 
si por t de sa lvac ió son, pe 'Is que creuhen, 
pe 'Is i n c r é d u l s son font de p o e s í a . 
I N V O C A C I Ó 
Kamors interns del Etna , quan l a l a v a 
bramula en lo seu cau, brunzint ardenta 
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pera carena avai l devassallarse: 
acompanyaume. a l lo r e s s ó fa t íd ich 
de vos t ra ven, pera d o n á ' a r m o n í a 
prou f r é s t e g a y salvatge á la cadena 
de cants esglayadors, ab que 'm p e r í o c a 
la c r ó n i c a narrar deis cruels mar t i r i s 
que va imposar lo jueu a l rey deis á n g e l s . 
B u r i l d ' acer ruhent, pe 1, foch del ódi 
que m ' inspira S a t á n , t e ñ i r demano, 
ab t remp donat per 1' aygua sacrossanta 
del bapt ismal Jorda, que va, en la testa 
del Home-Deu, to rna en dolí de puresa 
1' o r i g i n a l pecat del nostres pares 
Y , d e s p r é s . . . ¡Oh! Despres cervells de cera 
y cors flonjos v o l d r í a , que grabantshi 
1' axemple sant dels fets que canta intento, 
gosin lo dó, quan j a grabat los t i ngan 
d' endurirse se sobte, com lo bronzo 
ó la penya g r a n í t i c a , y donarme 
seguretat eterna de que 'ls segles, 
lo temps, las neus, lo fóch y 'ls cataclismes, 
damunt seu p a s s a r á n , sens may borrar los , 
Uiscanthi com los Uamps demunt del ferro; 
com ll isca '1 cayre de ta l lanta escarpra, 
damunt d' un t remp, com lo del cayre d ' ella. 
Rodolant , com lo t r ó , de t imba en t imba 
s e g u i r é a l Deu del ma l en sas cofurnas: 
t i n d r é per guia aquella Santa V e r g e 
que c o n c e b í á J e s ú s , restantne pura, 
y a i x í , ab los ferros de las set espasas 
dels fers dolors que va S a t á n causarli , 
h a u r é j o re ixa per ahont guaytar lo , 
y ab el la escut, cont ra hont lo c r á n i ' s l r enqu i 
si , a l v e u r é m e l l de sos pecats cronista, 
f r e n é t i c h contra mí v o l g u é s rebatres. 
L a de J e s ú s es colossal figura 
que lo mon umple, y 1' aixepluga noble 
ab son mantel l inmens brodat d' estrellas 
Solsenamors que, m é s que al cap |S ' in f i l t ran 
a l fons de tots los cors, son regne funda. 
No se 'n va al seny; al sentiment, devalla . 
T é un ' arpa d' or que, a b d i t s a n g é l i c h s p o l s a ; 
qu.e t é per cordas rega l ims de [ l á g r i m a s 
y b r u n z é n sos resons com suspirs dolsos 
que 1' á n i m a e n t r e n d r é i x e n . Axí 's conta 
que, quan son arpa Orféu al bosch poisava, 
a d o r m í a ab sa m ú s i c a á las feras. 
Con el t í tu lo N i t s de l l u n a pub l i có en 1887 
una co lecc ión de t r e in t a y una p o e s í a s de 
metros y asuntos variados. A esta co lecc ión 
pertenece la t i tulada! L l e t r a s mortals: 
Tr i s t e s t á lo senyor P r í m c e p 
en la tor re de Monzó , 
t r i s e s t á '1 fill de la Reyna 
p lorant sol lo séu dolor, 
que un missatje de sa mare 
l i ha par t i t lo cor en dos, 
innovant l i que d e b í a 
o lv idar la s é v a amor. 
—¡Ay mare, la mia mare! 
(Per qué 'm heu de dá aquest dol? 
—¡Ay, fill de la m í a vida, 
no vu l láu saberho, no; 
que se us g l a s s a r í a 1' á n i m a , 
1' á n i m a y la sanch del cor! 
—;Són rahons d' estat las vostras? 
—Las r a h ó n s me las sé j o . 
—Lo callarlas donchs me mata 
j a que '1 di r ías no m ' ha mort . 
—¡Ay, fill de la m í a vida, 
no vu l láu matarvos, no; 
que j o r e s t a r í a sola, 
sola y t r i s ta en aquest món!— 
Quan la Reyna a ix í s l i deya, 
j a el l c o r r í a com un foi l ; 
quan Ia Reyna '1 veye corre, 
j a cr idava entre amarchs plors: 
— D e t u r é u l o , los m é u s patjes, 
que á mor i r va lo m é u goig ; 
que v o l lo méu fill matarse. 
¡Ay lo méu fill del m é u cor!— 
Tantost ho h a g u é dit la Reyna, 
j a 1' anavan cercant tots 
Un, de tants com lo cercavan, 
vá t rova una copa d' or. 
—Si no es mol la de matzinas, 
no 1' has ha begudas, no. 
F é u l l ansá ! al t o r ren t la copa. 
¡Ay, lo m é u fill del m é u cor!— 
U n , de tants com lo cercavan, 
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v á t r o v à ' una daga al pont. 
—Si no h i ha sanch á ia fu l la , 
no se 1' ha clavada, no. 
F é u llansar al r i u la daga. 
[Ay lo m é u Al l del méu cor l— 
Un, de tants com lo cercavan, 
v á t r o v á ' una corda al bosch. 
—Si no penja pas d ' un roure 
no es dogal per lo sóu col l . 
F é u colgar a l bosch la corda. 
¡Ay, lo m é u fill del méu cor! 
P o r t é u m e l d' a l lá hont se t r o v i 
que jo g u a r i r é '1 séu dol; 
si no vé p e r q u é só reyna, 
p e r q u é es fill v i n d r á bén tost.— 
— | A y , mare, la m í a mare, 
com voléu tornarme foLll 
—¡Ay, fill de la m í a vida, 
com m' heu esgrunat lo cor! 
Aixuguéu , fill m é u , per sempre, 
lo vostre p lo r a f r e n t ó s , 
que no per rahons del regne 
vos he dat tant desconsol; 
sino p e r q u é e s t á la infanta, 
per altre home, sens honor! 
—Prou s a b é u qu' es un u l t r a t j e . 
—Llej iu estas Metras vos, 
que, venint escritas d' ella, 
bé ho c r e u r é u ver i ta t lo t .— 
Just 1' Infant las ha miradas 
j a 's sent que 1' o fega ' 1 p lor . 
—¡Ay, mare, la mare m í a ! 
;Si 'm debiau d á ' aquest dol , 
per qué vau manar al patje 
que l l ensés la copa d' or? 
— P e r q u é el la p o d í a p é r d r c u s 
y vu l l vostra s a l v a c i ó . 
—¿Per qué , si ' m déu estas Uetras, 
vau l l ansá la daga vos? 
— P e r q u é e l la lo cor traspassa 
y enter vu l l lo vostre cor. 
—¿Per que, si 1' escrit sabiau, 
van cul l i r l a corda al bosch? 
— P e r q u é jo sols buli mos brasses 
per dogal del vostre co l l . 
— A y , mare la m í a mare, 
no e s o e r é u salvarme, no! 
Més mortals aquestas l letras 
que punyals y copas son, 
m é s m ' ofega lo que diuhen 
que '1 dogal po ta t al col l .— 
Y , de cop, dant á sa mare 
un bes fort al mi t j del front, 
se l l ansá de dalt la to r re , 
del barranch cayent al fons, 
y, al anarhi los s é u s patges, 
van t rovar lo en t e r r a mor t , 
r e b r e g á t guardan encara 
lo paper, dins lo puny cios. 
Formando parte de la Biblioteca i l u s t r a -
da, se publ icó la obra Poesias catalanas de 
Federico Soler, con ilustraciones de D . To-
m á s P a d r ó , y precedidas de un p r ó l o g o de 
D . Anton ia Bargnes de las Casas. E l t í t u lo 
de las principales composiciones contenidas 
en esta co lecc ión son: 
" L o Baster del Esquirol,, .— "Negu i t de 
Rey,,.—"La mor t del L a y e t á , . . — " L o s com-
panys de Sertori , , .—"La monja,,.—"Sibila,,. 
— " L a batalla d' I l e rda , , .—"¡Avant ! , , .—"La 
bandera de SantaEulal ia , , .—"LoSagrament 
d ' en Jofre,,.—"La creu del fossar,,.—"Las 
ramors del bosch,,. — " L a sardana,,.—"La 
salzereda,,.—"Lo plor de la madrastra,,.— 
"Las tres ro sas , , .—"Losnúvo l s , , .—"Lo pacte 
de Pedralbes,,.—"Lo barber de la Bór ia , , .— 
"Fortuny, , ,—"La r amor de 1' o n a „ . — L a can-
çó deis aucells,,.—"Lo mante l l de l a reyna,,. 
— " A las r u í n a s de Poblet,,.—"Los dos rej's,,. 
—"Lo Mercadal,..—"Los Catalans,,.—"Lo ro-
ssinyol de la Devesa,,.—"Los set pecats,,.— 
y " L ' anell d' en Conradi,, . 
Ha escrito el Sr. Soler gran n ú m e r o de 
p o e s í a s l í r i cas , epigramas, cuentos y a r t í c u -
los. F igu ran trabajos suyos en los pe r iód i -
cos Los tros de paper , L a B a r r e t i n a , L a 
P n b i l l a y L a l l w n a n e r a de Nueva Y o r k , y 
en los almanaques L o X a n g u e t y E l T i b u r ó n . 
F u é presidente de los Juegos florales de 
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Barcelona en 1882, y en ellos lia obtenido 
i res premios ext raordinar ios , cuatro ordina-
rios y cinco a c c é s i t s , uno de e s ío s en 186"). 
En 1870 fué proclamado mestre cu g u y sa-
ber. Ha sido presidente del Centre c á t a l a 
de Barcelona. 
B I B M O G K A K Í A 
OBRAS D R A M Á TICAS 
L a l i n t ! f a r r a de la t l i be r t ad . Gatada en 
un acte, en vers, y en c á t a l a del que ara 's 
par la , per D. Se ra f í P i t a r ra . Barcelona, 1864, 
imp. de .\". Ramirez. Kn - I . " mayor, 10 p á g i -
nas con 15 grabados. Escr i ta en 1850. 
Lax p i ldo ras t i ' Holltnvny, ú In p a n d ' 
Lspanyn . Sejfona par t de la But i fa r ra de la 
l l i b e r t a t . Supos ic ió c ó m i c a en un acte, en vers 
y e n c a t a l á d e l q u e a r a s1 parla, escrit y repre-
sentai ab g ran aplauso durant la guerra de 
A f r i c a . Segona e d i c i ó . Barcelona, imprenta 
de N . Ramirez, 1861. Fin J." mayor, 16 p á g i -
nas con grabados, l i n 1886 se publ icó la ter-
cera ed ic ión . 
í^a esí / iwlla de ¡a l o r r a l x a . Gatada en 
dos actes, en vers, Posada en solfas por 
D . J o s é Sariols. Quinta edició . Barcelona, 
L . Tasso. En 8." mayor , 51 p á g i n a s , con gra-
bados. Representado en 24 de febrero de 1864. 
/ / p rofe ta . Ressenya de la Opera que ab 
dit t i t o l 's r e p r e s e n t á en lo Gran Tea t ro del 
Liceo de S. M. la Reina doña Isabel 11. Es-
r i t en vei s, y en c a t a l á . Tercera ed ic ió au-
mentada y corre t j ida , que ni '1 autor ma teU 
la coneix. Barcelona, imp. de W R a m í r e z , 
1864. En 4." mayor, 16 p á g i n a s con 22 gra-
bados. 
¡ L a Hiort de la p a l o m a ! Poema en cuatre 
plats, Barcelona, imp. de N . Ramirez, 1864. 
En 4." mayor, 16 p á g i n a s con 16 grabados. 
F a n a l . Ressenya de la opera que ab dit 
t i t o l 's r e p r e s e n t á ab e s í r a o r d i n a r i aplauso 
en lo Gran Teat ro del Liceo. Escri t en vers, 
y en c a t a l á del que a ra 's parla, per D . Se-
ra f í P i t a r ra . Barcelona, imp. de N'. Ramirez, 
1864. En 4." mayor , 16 p á g i n a s con 24 gra-
bados. 
L a vengausa de l a Tana. Segona ed ic ió . 
Gatada en dos actes, en vers y en c a t a l á del 
que ara 's parla. Dedicada á la distinguida 
actr iz d o ñ a Mar ia L lorens . Barcelona, im-
prenta de X. Ramirez, 1864. En 4."? mayor, 
16 p á g i n a s con un grabado. 
¡ O n s d e l d í a ! Gatada en dos actes y en vers. 
Segona edic ió . Barcelona, imp. de N . Rami-
rez, 1864. En 4." mayor, 16 p á g i n a s . 
L a vaquera de la P i g a r ú s s a . Segona edi-
c ió . Gatada en dos actes, en versy en c a t a l á . 
Barcelona, imp. de N . Ramirez, 1864. En 4.* 
mayor, 16 p á g i n a s con un grabado. 
Lo pant de las donas. Quadro de costuras, 
en dos actes, en vers y en c a t a l á , del que 
a r a s ' parla . L l e t r a de ü . Serafi P i t a r r a 
(Frederich Soler), mús i ca de U . Juan So-
riols . Tercera edició . Barcelona, imp. de Es-
pasa, germans y Salvat, 1875. En 8.", 63 pá-
ginas. 
C i t l t i m Irencolos. [-legenda r o m á n t i c a del 
sigle x i , no premiada en los Jochs florals, 
escrita en vers, ¡t. Segona edició. Barcelo-
na, imp. N . Ramirez, 1864. En 4.° mayor, 11 
p á g i n a s con grabados. 
L o cantador. Gatada caballeresca en dos 
actes y en vers, & . Tercera edició. Barcelo-
na, imp. de L . Tasso. En 4,", 51 p á g i n a s con 
grabados. 
L o B o i g de las campani l las. Gatada en un 
acte y en vers, &. Barcelona, imp. de N . Ra-
mirez, 1864. En 4." mayor , 16 p á g i n a s . 
' L castell deis tres dragons. Gatada caba-
lleresca, endosactesy en vers, tt. Barcelona, 
imp. de N . Ramirez, 1865. En 4." mayor, 20 
p á g i n a s con un grabado. 
Las carbassas de M o n r o i g . Comedia en 
dos actes, en vers y en c a t a l á . Dedicada á 
D . Pau Bunyegas. Barcelona, imp. de Ra-
mirez y Comp.", 1865. En 4." mayor, 16 pá-
ginas. 
L i c e í s t a s y cruzados. Comedia en dos ac-
te ; , en vers y en c a t a l á , del que ara s' par-
la, o r ig ina l de I ) . Serafi Pi tarra y Enr ich 
Carrera ,. Barcelona, imp. de N . Ramirez 
y Comp.", 1865. En 4." mayor, 20 p á g i n a s . 
t /n mercal de Cala/ . Joguina en dos actes 
y en vers. Barcelona, imp. de N . Ramirez 
y Comp.", 1886. En 4." mayor, 20 p á g i n a s . 
En Joan Doneta. Quadro de costums, en 
un acte, en vers y en c a t a l á del que ara s 
par la . Or ig ina l de D . Enrich Carreras y 
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D . S e r a f í P i t a r ra . Estronada en e l teatro 
del Odeón en 2 de enero de 1866. Barcelona, 
i m p . de Ramirez y Comp.", 1864. E n 4." ma-
yor , 12 p á g i n a s con un grabado. 
L ' A f r i c a n a . Revis ta s a t í r i c a . Barcelona, 
i m p . de Ramirez y Comp.", l i b . de 1. Lopez, 
edi tor , 1866. En 4." mayor , 16 p á g i n a s con 54 
grabados. 
Cosas del onde. Joguina en un acte y en 
vers . Segona ed ic ió . Barcelona, imp. de 
Lu i s Tasso. En 8." mayor , 32 p á g i n a s con 
grabados, 
Si es p l an pe r f o r s a . Probervi en doc ac-
tes y en vers y posat en solfas per D . A n t ó n 
C o r d ó n . B a r c e l o n a , imp.Ramirez yC.* , 1866. 
E n 4.° mayor, 16 p á g i n a s . 
Un barre t de r i ' a í / a s . P e s a en un acte y en 
vers . Segona ed ic ió . Barcelona, imp . de Ra-
mirez , 1865. En 4.° mayor , 16 p á g i n a s . 
Los h é r o e s y las grandesas. Gran disbarat 
ó parodia de la a l ta t ragedia g r e g a en dos 
actes, en vers y en c a t a l á , del que ara 's par-
la , o r ig ina l de D . Enr i ch Carreras y D . Se-
r a f í P i t a r ra . Barcelona, imp. de Ramirez y 
C , 1866. En 8.°, 64 p á g s . Estrenada en el 
O d e ó n en 1 de marzo de 1866. 
L a s joyas de l a Roser. Drama en tres ac-
tes y en vers. Tercera edición. Barcelona, 
i m p . de J. J e p ú s , 1872. En 8.°, 77 p á g s . Estre-
nado en el te?tro Romea el 6 de a b r i l de 
1866. 
T e n í a por t í tu lo L í incendi de H o s t a l r i c h . 
O rey 6 res. D r a m a h i s tó r i co en tres ac-
tos. 1866. 
L a s modas. D r a m a en dos actes. 1866. Es 
un a r reg lo de L a f a m i l l e Benoi ton, de Sar-
dou. 
L ' i ' i l t im rey de M a g n o l i a . Opereta cómi-
ca en tres actes y en vers. L l e t r a de Se ra f í 
P i t a r r a . Mús ica de D . J o s é Teodoro V i l a r . 
Barcelona, imp. de Jaime Jepús . 1868. En 8.° 
66 p á g s . 
L a rosa blanca. D r a m a en tres actes y en 
vers . Segona ed ic ió . Barcelona, est. t i p . de 
Espasa, germans y Salvat , 1873. En 8." 94 
p á g i n a s . Estrenado en el teatro Romea el 3 
de octubre de 1867. 
Pelots y Can.xos. Comedia b l ingue en 
un acte y en vers. Barcelona, imp de " E l 
Porvenir , , , 1868. E n 8.", 40 p á g s . Estrenada 
en el tea t ro Romea en 9 de enero de dicho 
a ñ o . 
L a s f r ances i l l a s . Comedia en tres actes y 
en vers. Segona ed ic ió . Barcelona, imp . de 
Ramirez y C" , 1874. PJn 8." 98 p á g s . Estre-
nada en el teatro Romea el 8 de octubre de 
1868. 
L a t w b a n ü a t . Comedia en dos actes y en 
vers. Barcelona, imp . de J. J e p ú s , 1868. En 
8.°, 99 p á g s . Estrenada en el teatro Romea 
en ab r i l de dicho a ñ o . 
L a p a b a t e t a a l b a l e ó . Comedia en dos ac-
tes y en vers. Barcelona, imp. de " E l Por-
venir, , , 1868. En 8.", 48 p á g s . Estrenada en 
el t e a t ro del Odeón en 10 de febrero de di-
cho a ñ o . 
L o g r a n qué. Gatada en dos actes. Estre-
nada en 1868. 
L a s euras del mas. D r a m a en c ú a t r e ac-
tes y en vers. Tercera ed ic ió . Barcelona, 
imp. L a Renaixensa, \ 883. En 8.", 125 p á g i -
nas. Es t renado en el O d e ó n el 19 de marzo 
de 1869. 
Los pescadors de Sant P o l . Cuadro en 
dos actes, en vers y en c a t a l á . M ú s i c a de 
D . J . T . V i l a r . Barce lona , imp. de J. J e p ú s , 
1869. En 4.°, 20 p á g s . Estrenado en dicho 
a ñ o . 
L o p l d de la Boquer ia ó L o r o v e l l de l O H . 
Comedia en dos actes, en vers y en c a t a l á . 
L l e t r a de Se ra f í P i t a r r a y Joseph Serra . 
M ú s i c a de D . Juan Sariols . Barcelona, imp. 
de J. J e p ú s , 1869. En 4.°, 22 p á g s . Estrenado 
en e l t ea t ro Romea el 8 de abr i l de dicho 
a ñ o . 
L a bale de v id r e . Comedia en tres actes 
y en vers . Barcelona, imp . de J. J e p ú s , 1869. 
En 8.°, 100 p á g s . Es t renada en el t ea t ro Ro-
mea el 7 de octubre de dicho a ñ o . 
L a s papal lonas . D r a m a en tres actes y en 
vers. Barcelona, imp. de J. J e p ú s , 1869. E n 
8.", 94 p á g s . Estrenado en el teatro Romea 
en 9 de marzo de dicho a ñ o . 
D o n y a Guadalupe. (Segona part dels Pes-
cadors de Sant Pol . ) Cuadro de costuras en 
dos actes y en vers. M ú s i c a de Juan Puja-
das. Barcelona, imp . de J. J e p ú s , 1870. En 
4.°, 20 p á g s . Estrenado en el teatro T i v o l i 
en 2 de agosto de dicho a ñ o . 
L a f e s t a del b a r r i . Quadro de costums en 
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dos actes y en vers. M ú s i c a de Manent. Bar-
celona, imp. de J. J e p í i s , 1870. En 4.°, 20 pá-
ginas . Estrenado en Novedades e l 12 de 
septiembre de 1870. 
L o s e g o í s t a s . Comedia en tres actes y en 
vers. Barcelona, imp . de J. J e p ú s , 1870. En 
8.°, 120 p á g s . Estrenada en el teatro Romea 
el 15 de dicho a ñ o . 
L a Rambla de las F l o r s . Quadro de cos-
tums, en un acte y en vers. L l e t r a del sen-
yor D . Se ra f í P i t a r r a y D . Joseph Serra . 
Mús ica de D . J o s é T . V i l a r . Barce lona , imp. 
de J. J e p ú s , 1870. En 4.". 12 p á g s . Estrenado 
en el teatro de Novedades el 1 de jun io de 
dicho a ñ o . 
L o col laret de pe r l a s . Drama en tres ac-
tes y en vers. Barcelona, imp. de J. J e p ú s , 
1870. En 8.°, 102 p á g i n a s . Estrenado en di-
cho a ñ o . 
Los po l i t i ck s de gambeto.Comedia en t res 
actes y en vers. Barcelona, imp. de de J.Je-
p ú s , 1871. En 8.°, 100 p á g i n a s . Estrenada el 
28 de febrero de dicho a ñ o . 
L ' apo leca r i d ' Olot. Comedia en tres ac-
tes y en vers. Barcelona, imp. de J. J e p ú s , 
1871. E n 8.", 52 p á g i n a s . Estrenada en el tea-
t ro Romea el 28 de septiembre de dicho 
a ñ o . 
Los cstudiants de Cervera. Quadro de 
costuras, en dos actes y en vers. M ú s i c a de 
Manent . Barcelona, imp.de J . J e p ú s , 1871. En 
4.", 22 p á g i n a s . Estrenado el 8 de j u l i o de 
dicho a ñ o en el t ea t ro del T i v o l i . 
A posta de sol . Balada en dos actes y en 
vers . Mús ica de N . Manent . Barcelona, im-
prenta de J. J e p ú s , 1871. En 4.°, 16 p á g i n a s . 
Estrenada en el t ea t ro de Novedades el 8 
de j u l i o de dicho a ñ o . 
B a r b a Roja . D r a m a t r á g i c h en tres actes 
y en vers. Barcelona, estampa " L a Catala-
na,,, 1872. En 8.", 80 p á g i n a s . Estrenado en 
el t ea t ro Novedades. 
E l conceller y c l monarca . D r a m a h i s t ó -
r i ch en tres actes y en vers. Barcelona, im-
prenta de J. J e p ú s , 1871. En 8.", 65 p á g i n a s . 
Estrenado en el tea t ro de Novedades el 10 
de agosto de dicho a ñ o . 
L o rector de V a l l f o g o n a . Drama en tres 
actes y en vers. Barcelona, imp. de j . J e p ú s , 
1871. En 8.", 98 p á g i n a s . Estrenado en el 
teatro Romea el 14 de noviembre de dicho 
año . En 1874 se pub l icó la segunda ed ic ión . 
L a casaca y l a casulla, ó sea un c i r i t ren-
cat. Joguina en dos actes y en vers. Barce-
lona, imp. de J. J e p ú s , 1871. En 8.°, 55 p á g i -
nas. Estrenada en 23 de enero de dicho a ñ o . 
Per c a r t a de rnés. Comedia en un acte y 
en vers, composta per D . Se ra f í P i t a r r a . 
Barcelona, imp. de J J e p ú s , 1882. En 8.°, 
32 p á g i n a s . Estrenada en el teatro Romea 
el 20 de febrero de 1872. 
'A á n g e l de l a gua rda . Comedia en tres 
actes y en vers. Barcelona, imp. J. J e p ú s , 
1872. En 8.", 98 p á g i n a s . Estrenada en el 
teatro Romea el 16 de abr i l de dicho a ñ o . 
L a f i r a de San Genis. Comedia en dos ac-
tes y en vers . Música de Manent. Barcelona, 
imp. de J. J e p ú s , 1872. E n 8.°, 60 p á g i n a s . 
Estrenada en el teatro del T i v o l i e n l o d e 
ju l io de dicho año . 
L o veguer de Yich. D r a m a en tres actes. 
Café y copa. Comedia en un acte y en 
vers. En 8.", 40 p á g i n a s . Estrenada en el Ro-
mea en 17 de octubre de dicho a ñ o . 
L a d ida . Drama en tres actes y en vers. 
Barcelona, imp. de J. J e p ú s , 1872. En 8.", 
102 p á g i n a s . Estrenado en el teatro Romea 
el 28 de octubre de dicho a ñ o . 
L a creu de la m a s í a . Drama en tres actos 
en c o l a b o r a c i ó n de D . Manuel Lasarte. 1873. 
L o moro Beuani . Pas que no ha passat en 
dos actes y en vers, l l e t r a de D . Se ra f í P i -
t a r r a y m ú s i c a de D . N i c o l á s Manent. Bar-
celona, Espasa y Salvat, 1873. Estrenado en 
el teatro del Circo el 15 de marzo de 1873. 
En 1885 se publ icó la quinta edición. 
L o f e r r o r de t a l l . D r a m a en tres actes y 
en vers. Barcelona, est. t i p de Salvat, her-
manos y C.a, 1874. En 8.°, 97 p á g i n a s . Estre-
nado en Romea el 16 de ab r i l de dicho a ñ o . 
Las peras á cuarto. Pessa en un acte. 
Los cantis de Vi l l a f ranea . Comedia en un 
acte y en vers. Segunda ed ic ió . Barcelona, 
imp. de Espasa, hermanos y Salvat, 1873. 
En 8.°, 40 p á g i n a s . 
L a h i e d r a de la M a s í a . Drama en cuatro 
actos y en verso. Barcelona, imp. de Espa-
sa y Comp.", 1874. En 8.°, 100 p á g s . Estre-
nado en e l teatro Pr inc ipa l el 17 de mayo de 
dicho a ñ o . 
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T r a d u c c i ó n de L a s euras del Mas, drama 
escrito por el Sr. Soler. 
L o s a c r i s t ã de San t Rock. Quadro de cos-
tums en dos actes y en vers. L l e t r a de Sera-
fí P i t a r r a . Barcelona, Est. t i p . de Espasa, 
germans y Salvat, 1874. En 8.°, 46 p á g s . Es-
trenado en el T i v o l i e l 20 de jun io de 1874. 
E l cercado ajeno. Drama, e n t r e s actos y 
en verso. Barcelona, imp. de Espasa y Com-
p a ñ í a , 1875. En 8.°, 86 p á g s . Estrenado en el 
tea t ro Romea el 9 de noviembre de 1875. 
L o n i s t i c h B a r t o l d o . Comedia en cuatre 
actes. En c o l a b o r a c i ó n de D . J. Molas. 
L a campana de San L l o p . Comedia en 
dos actes y en vers . Barcelona, imp. de Es-
pasa, germans y Salvat , 1878. En 8.°, 64 pá-
ginas. Estrenada en el teatro del Buen Re-
t i r o el 3 de agosto de 1878. 
L o contramaestre. Drama en tres actes y 
en vers. 1878. 
L a filia del m a r x a n t . D i ama en tres ac-
tos y en vers. Barcelona, Est. de Espasa, 
germans y Salvat . 1875. En 8.", 102 p á g s . 
Estrenado en el tea t ro Romea el 12 de ene-
r o de 1875. En c o l a b o r a c i ó n de D . J o s é Fel iu 
y Codina 
Z-os segadors. D r a m a historic!) en tres 
actes y en vers. Barcelona, imp. de Espasa, 
hermanos y Salvat, 1876. En 8.°, 96 p á g s . 
Estrenado en el Romea en 19 de octubre de 
1876. 
Cura de moro. Comedia en un acte y en 
vers. Quinta ed ic ió . Barcelona. Est . t i p . de 
Espasa y Comp.", 1885. En 8.°, 40 p á g s . Es-
trenada en el tea t ro Romea el 7 de diciem-
bre de 1876. 
L o j a r d i del genera l . Quadro de costums 
en un acte y en vers . Barcelona, Espasa, 
hermanos y Salvat, 1876. h n 8.°, 40 p á g s . 
Estrenado en el tea t ro Romea el 16 de No-
viembre de 1875. 
P l ú de la madras t a . Drama h is tor ich en 
quatre actes y en vers . Barcelona, imp. de 
Espasa, hermanos y Salvat, 1876. En 8.", 99 
p á g s . Estrenado en el teatro Romea el 4 de 
a b r i l de dicho a ñ o . 
L o didot . Comedia en tres actes y en vers. 
Barcelona, imp. de Espasa, Hermanos y 
Salvat, 1876. En 8.", 104 p á g s . Estrenada en 
el teatro Romea el 2 de enero de dicho año . 
S e n y o r a y m a j o r a . Comedia en t res actes 
y en vers. Barcelona, Espasa, hermanos y 
Salvat , 1877. En 8.°, 107 p á g i n a s . Estrena-
da en el teatro Romea el 22 de febrero de di-
cho a ñ o . 
L o re t de la S i l a . Comedia en un acte y 
en vers. Barcelona, i m p . Espasa, hermanos 
y Salvat , 1877. En 8.", 40 p á g s . Estrenada en 
el t ea t ro Romea en dicho a ñ o . 
L a cua de p a l l a . Comedia en tres actes 
y en vers. Barcelona, i m p . de Espasa, her-
manos y Salvat. 1878. En 8.", 90 p á g s . Estre-
nada en el teatro Romea en 1.° de octubre 
de dicho a ñ o . 
Un lance de C a l d e r ó n . Drama castellano 
en tres actos. Estrenado en Barcelona en el 
a ñ o 1877. 
L a f a l s ó ' l cap de col la . Drama en tres 
actes y en vers. Barcelona, imp. de Espa-
sa, hermanos y Salvat , 1878. En 8.°, 90 p á g i -
nas. Estrenado en el tea t ro Romea el 22 de 
noviembre de 1878. 
Con la c o l a b o r a c i ó n de D . Francisco Pela-
yo B r i z . 
L a s dos Reynas. Quadro dramat ich en un 
acte y en vers. Publ icado en el p e r i ó d i c o L o 
Gay Saber, 1879. p á g i n a 29. 
L a ma del i n g l é s . Comedia en tres actes, 
1879. Escr i ta en c o l a b o r a c i ó n de D . Juan 
Molas. 
L o d i r de la gent . Comedia en tres actes 
y en vers. Barcelona, est. t i p . de Espasa y 
Comp.", 1880. En 8.", 104 p á g i n a s . Estrenada 
en el teatro Romea el 9 de noviembre de d i -
cho a ñ o . Premiada en los Juegos florales de 
Barcelona de 1879. F u é traducida aleaste-
l lano por el Sr. Soler, con el t í t u lo L o que 
se dice. 
Cereal de f o c k . D r a m a en tres actes y en 
vers. Barcelona, imp. de Sue. deN. Ramirez 
y Comp.", 1881. En 8.°, 94 p á g i n a s . Estrena-
do el 29 de septiembre de 1881. 
Dona Guadalupe. Comedia en dos actes. 
Los desconfiais. Comedia en tres actes. 
L i hos ta l de l a F a r i g o l a . Comedia en tres 
actes y en vers. Publ icada en el p e r i ó d i c o 
Lo Gay Saber, 1881. p á g i n a 244. 
L a banda de b a s t a r d í a . Poema dramat ich 
en tresactes y en vers . (Precedi ts d ' unproe-
mi . ) Barcelona, est. t i p . l i t . de Espasa y Com-
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paf t ía , 1882. En 8.°,94 p á g i n a s . Estrenado en 
e l t ea t ro Romea el 25 de ab r i l del882. 
L o f o r n de l Rey. D r a m a en tres actes y 
en vers . Barcelona, i m p . de Pujadas y Com-
p a ñ í a , 1880. En 8.°, % p á g i n a s . Estrenado en 
el t ea t ro Romea en 23 de marzo de 1880. 
L o t i m b a l del B r u c h . Drama en cuatre ac-
tes y en vers. Barce lona , t i p . de Espasa y 
Comp.", 1882. En 8.°, 108 p á g i n a s . Estrenada 
en e l tea t ro Romea el 7 de noviembre de 
1882. 
L o l l i b r e de l honor. D r a m a en tres actes. 
Escr i to con la c o l a b o r a c i ó n de D . M . Mata y 
Maneja . 1883. 
Sota I e r r a . D r a m a en tres actes y en vers. 
Barcelona, est. t i p . de Espasa y C o m p a ñ í a , 
1888. E n 8.", 110 p á g i n a s . Premiado con una 
corona de p la ta en el Certamen l i t e r a r io del 
C í r co l Espanyol de V a l l s en 1882. Estrenado 
en el tea t ro Romea, el 29 de enero de 1885. 
L a r a t i t a dreta . D r a m a en tres actes y 
en vers. Barcelona, est. t ip . de Espasa y 
Comp.1, 1885. E n 8.°, 78 p á g i n a s . Estrenada 
en el tea t ro Romea el 13 de octubre de di-
cho a ñ o . 
L ' hereuet. Comedia en tres actes y en pro-
sa. Barcelona, est. t i p - l i t . de Espasa y Com-
p a ñ í a , 1886. En 8.°, 85 p á g i n a s . Representa-
da en el teatro Romea el 7 de octubre de 
1886. 
L o l l i r i d ' aygua . Balada en tres actes y 
en prosa. Barcelona, est. t ip - l i t . de Espasa 
y Comp. ' , 1886. En 8.°, 72 p á g i n a s . Estrena-
da en el teatro Romea el 21 de mayo de 1886. 
L o p r i m e r amor . Comedia en tres actes y 
en ver . Escr i ta con la c o l a b o r a c i ó n de don 
J o s é M a r t í y Fo lgue ra . 1883. 
L o t r i n c h de I ' o r . Comedia en quatreac-
tes y en prosa. 1884. 
L o p n b i l l . D rama en tres actes y en vers. 
Barcelona, imp. de Espasa y Comp.", 1886. 
E n 8.", 94 p á g i n a s . Estrenado en el teatro 
Romea el 15 de agosto de dicho a ñ o . 
L a pena de mor t . D r a m a en tres actes y 
en vers . Est. t i p . l i t . de Espasa y C " . 1887. 
E n 8.°, 94 p á g i n a s . Escr i to en c o l a b o r a c i ó n 
de D . J o s é M a r t í y Fo lgue ra . 
B a t a l l a de Reynas. Drama h is tor ich en 
tres actes y en vers . Barcelona, imp. de Es-
pasa y Comp.% 1887. E n 8.°, 88 p á g i n a s . Es-
trenado en el teatro Romea el 25 de enero 
de 1887. 
F u é premiado en el certamen l i t e ra r io ce-
lebrado en Reus en 1884, D . Melchor de Pa-
lau pub l i có una t r a d u c c i ó n en verso caste-
l lano. Madr id , imp. de J. R o d r í g u e z . 1889. 
Be r to ld ino . Comedia h u m o r í s t i c a en cua-
tre actes y en vers, de los autors P i t a r r a , 
Fel iu y Codina y Molas y Casas, 1887. 
1 0 0 . 0 0 0 duros. D r a m a en tres actes y en 
vers. Barcelona, t i p . "Españo la , . , 1887. En 
8.", 83 p á g i n a s . Estrenado en el teatro Ro-
mea en 20 de marzo de 1887. 
L a v ivó del estornell . Quadro dramatich 
en un acte y en vers. Barcelona, imp. de Es-
pasa y Comp.*, 1887. En 8.", 40 p á g i n a s . Es-
trenado en el teatro Romea el 8 de marzo 
de dicho a ñ o . 
V é a n s e los Cuentos campesinos, de Truc-
ba. Madr id , 1875. Cuarta edición, p á g . 163, 
cap. Es m á s listo que Cardona. 
L a b ruxa . Trajicomedia en cuatre actos y 
en vers. Barcelona, imp. de Espasa y Com-
p a ñ í a , 1887. En 8.*, 114 p á g i n a s . 
Judas de K a r i o t . Poema d r a m á l i c h . En 
cinch jornadas. Eslrenado en el teatro Ro-
mea el 15 de abr i l de 1888. Barcelona, l ibre-
r í a de I . Lopez, editor, 1889. En 4.° mayor , 
150 p á g i n a s . Edición de lujo. 
L a r o d a l l a del i n f e r n . Drama en tres ac-
tes. Premiado en los Juegos florales del 
1." diumenge de may de Í888. Estrenado el 
5 de febrero de 1891. 
A marcha m a r t i l l o . Comedia en un acte b i 
l ingue. Estrenada en 1889. 
L a car ta de navegar . Comedia en tres ac-
tos y en verso. Estrenada en 1889. 
Lo monjo w e g r o . L l e g e n d a t r á g i c a entres 
actes y en vers. Barcelona, imp. de Espasa 
y Comp.", 1889. En 8.°, 86 p á g i n a s . Estrena-
da en el teatro de Novedades el 28 de no-
viembre del mismo a ñ o . V é a n s e los r emi t i -
dos publicados por D . A n g e l G u i m e r á y don 
Federico Soler en e l D i a r i o de Barcelona de 
7 de febrero de 1890. 
L o teatro pe r dins. Comedia en tres actes. 
Estrenada en el teatro Romea el 28 de di-
ciembre de 1890. 
Publicada por el pe r i ód i co L o Teatro Re-
g i o n a l . 
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h a i n o s i a a l nas. Comedia en un actc y 
cn vers. Estrenada en el teatro Romea en 
30 de enero de 1893. Publicada por L o T c a t r o 
Re g iona l . 
Or. T r á g i c o m e d i a en tres actes y en vers. 
Estrenada en el tea t ro Romea en 24 deabail 
de 1893. 
L a novicia . D ia l ech dramatich.Estrenado 
en el teatro Romea en 1892. 
L o i n j e r u encasa. Drama en tres actes y 
en prosa. 1892. 
L a s claus de Gi rona . Drama en tres actes 
y en vers. Estrenado en el teatro Romea el 
18 de diciembre de 1893. 
J e s ú s . Poema d rama t i ch , l l eg i t abex t r ao r -
d ina r i exit en lo s a l ó del Centre ca t a l á , , , du-
ran t las vetlladas deis 8, I I y 16 de janer del 
any 1892. Barcelona, l ib . de J. Lopez, 1893. 
E n 8.° 
O B R A S V A R I A S 
G r á y pa l l a . Paper para matar ratos, ó 
sia col-lecció de cuentos, marinescas, fábu-
las, odas, sonetos, cantarcllas, epigramas, 
remansos, baladas y tot lo que en vers, en 
c a t a l á y humor i s t i ch , ha escrit, fins avuy, 
lo popular y festiu poeta D . S e r a f í P i t a r r a . 
Obra adornada ab un aixam de grabats. 
Barcelona, imp. de N . Ramirez y c o m p a ñ í a , 
1867. En 8.", 112 p á g i n a s . 
Un v ia t jc á Orient , quento o r i en ta l . Lo 
B a r r e t Blanch, Vis i tas 12, Barcelona, 1874. 
N i l s de l l i t na . A b un prolech de V . A l m i -
r a l l y dibuxos d ' en Pell icer . Barcelona, im-
prenta de L . Tasso.(Sin año.) En 8.", 198pá-
ginas. 
L ' any t renta c inch. Barcelona, estampa 
de L a Renaixensa, 1874. En 4." 
P o e s í a s catalanas, ilustradas per T o m á s 
P a d r ó precehidasd 'un prolech del Exc.Sen-
y o r Anton i Bergnes de las Casas. Barcelo-
na, imp . de Espasa hermanos y Salvat. 
X D C C C L X X X V . Un vo l . en 4.» de XX-392 
p á g i n a s . 
Cuentos del avy, per Sera f í P i t a r r a . Sego-
na edició i lus t rada por M. Mol ino . Barcelo-
na, lib '-Espanyola,,, 1889. En 8.°, 150 p á g i 
nas. 
Cosas del inon. A r t i c l e y quadros de cos-
tums. Sabadell, imprenta de M. Torner , 1888. 
En 12.", 110 p á g i n a s . 
Cuentos á la vora de l f o c h , per S e r a f í Pi-
t a r r a . Segona e d i c i ó . I lus t rada per M . M o l i -
ne. Barcelona, estampa L . Tasso, 1889. En 
S.", 150 p á g i n a s . 
L a bata l la de l a v i d a . Novela. 
"Discurs l l eg i t en la s e s ió i naugura l del 
Centre ca ta lá . , , Publicado en L o tea t ro c a í a -
la en 1891. 
P o e s í a s . Barcelona, imp . de Als ina , 1893. 
Un vo l . en 16.", 200 p á g i n a s . (Bibl io teca po-
pular catalana.) 
S O L E R (D. F é l i x ) . — D o c t o r en c i r u g í a y 
licenciado en medicina, y autor de u n o s £ / c -
mentos de mater ia m é d i c a , incluso el ar te de 
recetar . Barcelona, i m p . de J. Ribet . U n vo-
lumen en 4.", 470 p á g i n a s . 
S O L E R (D. Francisco).—En 1839 pub l i có 
una Tabla de intereses universales. Barce-
lona, imp. de J. Gaspar. Un v o l . en 4." de 
182 p á g i n a s . 
S O L E R Y G A R D E ( D . Francisco).—Per-
tenece al cuerpo de Sanidad m i l i t a r . E n 1893 
pub l i có una memoria t i tu lada " P a t o l o g í a y 
s imu lac ión de la epilepsia.,, Barcelona, im-
prenta de Calzada. K n 8.°, 81 p á g i n a s . 
S O L E R (D. Francisco) .—Ingeniero de la 
armada. En 1854 p u b l i c ó unas "Observacio-
nes sobre el proyecto de un nuevo puer to en 
la ciudad de Barcelona., , Madr id , i m p . d e R i -
vadeneyra . En 4." mayor , de 42 p á g i n a s con 
un plano. 
S O L E R (D. F r a n c i s c o ; . — P r e s b í t e r o . A u -
tor de un Nuevo m é t o d o completo t eó r i co -
p r á c t i c o de canto l l a n o . 
S O L E R (D. Francisco).—En 1835 pub l i có 
la obra Relato h i s t ó r i c o de la r e v o l u c i ó n del 
a ñ o 1830 en P a r i s . Barcelona, un v o l . en 
8." de 328 p á g i n a s . 
S O L E R Y R O V I R O S A Í D . F r a n c i s c o s -
N a c i ó en Barcelona el 24 de junio de 1836. 
E s t u d i ó en el colegio de Carreras (San Ger-
vasio) y en la Academia de dibujo de D . Lo-
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renzo Fer re r . A la edad de diez y ocho a ñ o s 
y e i í c o m p a ñ í a del malogrado pintor e s c e n ó -
grafo Sr. Ballester, su inseparable amigo y 
c o m p a ñ e r o de colegio, p in tó decoraciones 
para el teatro de Grac ia y r e s t a u r ó el tea t ro 
de M a t a r ó . En c o m p a ñ í a de a q u é l a r t i s ta 
v i a j ó luego por Franc ia , B é l g i c a é Ing la -
t e r r a . A su vuel ta á Barcelona pintaron, aso-
ciados Soler y Bal les ter decoraciones para 
los teatros P r inc ipa l y Circo de Barcelo-
na y del de Gracia, y entre ellas las de las 
ó p e r a s T r a v i a t a y Roberto i l d iavolo , del 
d rama E l h i jo de l a noche y las zarzuelas 
L o s Aladgyares y E l caudi l lo de Basa . 
D e s p u é s p a s ó á Par is , donde estuvo siete 
a ñ o s en el ta l ler de Mrs . Cambon y Thie-
r r y , teniendo á su cargo la secc ión de la 
t raza ó perspectiva, que h a b í a perfecciona-
do bajo la d i r ecc ión del profesor Mr . Ricquier . 
E n 1869 r e g r e s ó á Barcelona y p in tó deco-
raciones para la P a s s i ó y la ó p e r a D . Cario 
de V e r d i , puesta en escena en el L i c e o . 
E n c o m p a ñ í a del p in tor e s c e n ó g r a f o don 
F . P l á ha pintado decoraciones de las zar-
zuelas Robinson p e t i t , L o somni d ' a u r a t y 
E l T u l i p á n de los mares, para los teatros 
del Circo y P r inc ipa l , de Barcelona y las de-
coraciones del tea t ro Alb isu , de la Habana. 
A p a r t i r del a ñ o 1873 m o n t ó ta l ler bajo su 
exclusiva d i r ecc ión , y ha pintando decoracio-
nes y dibujado figurines de trages para varias 
c o m e d i a s , d r a m a s y o b r a s l í r i c a s y c o r e o g r á f i -
cas, entre las que ci taremos "Lo moro Benani,, 
"Las cent donzellas,,, " L o rel lot jo del Mont-
seny,,, "De la t e r r a a l Sol,,, "Lo cant de la 
marsellesa,,, " L o pont del diable,,, " L a V i r -
gen del Pilar,, , "Miss Helyett , , , "Miss Ro-
binson,,, " L a V i r g e n del mar,,, "Clymenea,,, 
"Clorinda, , , "Lohoke l i , , , "Parthenope,,, "Ex-
celsior,,, " D . Juan Tenorio, , , "Lo monjo ne-
g r e , „ " L a Sirena,,, " E l m á g i c o prodigioso, , , 
"Jenny,,,"Judas,,, " J e s ú s de Nazareth,, , " D o n 
Giovanni, , , "Macbeth,,, "Romeo é Giuletta, , , 
"Aida , , , " L a almoneda del diablo,,, " L a Pata 
de Cabra,,, " L a redoma encantada,,, en la 
que a p l i c ó por p r imera vez la e lect r ic idad 
en un teatro -de Barcelona, y " L a mag ia 
nueva.,, P i n t ó t a m b i é n decoraciones para 
los teat ros de San Juan de Puerto Rico y de 
Puerto-Cabello (Venezuela.) 
E l Sr. Soler ha ejecutado varios trabajos 
de decorado en los teatros L í r i co y Nove-
dades y su café; en fiestas c ív icas y r e l i -
giosas como en la p r o m u l g a c i ó n de la 
C o n s t i t u c i ó n del año Í869 por la Exce l en t í -
sima D i p u t a c i ó n provinc ia l de. Barcelona; 
d i r i g ió las instalaciones en la Expos ic ión 
de esta Universidad l i t e ra r i a , de la p r i -
mera locomotora que funcionó en E s p a ñ a y 
en las minas de San Juan de las Abadesas; 
las fiestas del milenario de Montserrat, y 
c o r o n a c i ó n de la V i r g e n ; los funerales del 
general Espartero, y en c o l a b o r a c i ó n , los 
de los Reyes D . " Mercedes y D . Alfonso, 
y el A r c o de honor y adorno de la calle de 
Cortes, dedicado á SS. M M . con motivo d ç 
la E x p o s i c i ó n Universal de 1888, en la que 
tuvo á su cargo varias instalaciones de in-
dustrias injportantes. Bajo la dirección del 
Sr. Soler se verificó la fiesta Kermesse 
celebrada en el Parque, en c o n m e m o r a c i ó n 
del descubrimiento de A m é r i c a . 
En la Expos ic ión general de Bellas Ar tes 
celebrada en el presente a ñ o (1894), presen-
tó el Sr. Soler y Rovirosa,' l a deco rac ión de 
la obra t i tulada: L a s i rena, representada 
en el Tea t ro de Novedades de Barcelona 
( tea t r i to) , y deco rac ión de la ó p e r a D . Car-
los, representada en el Teat ro del Liceo de 
Borcelona en 1869, ( t ea t r i to ) . A d e m á s pre-
s e n t ó dos bocetos. 
En 1893 el Sr. Soler dió en el Ateneo Bar-
c e l o n é s una conferencia sobre la escenogra-
fía, haciendo una r e s e ñ a h i s t ó r i c a de su o r i -
gen y desarrollo en el extranjero y en Bar-
celona. 
Como resumen de su conferencia dijo el 
Sr. Soler y Rovirosa: 
"Resumiendo, ó mejor, sacando conse-
cuencia de todo lo expuesto, resulta que la 
e s c e n o g r a f í a nac ió en I t a l i a , sus hijos fue-
ron á implantar la á las d e m á s naciones, con 
gran é x i t o , y formaron escuela. I m p e r ó hat-
ta que, iniciada su decadencia á principios 
del s ig lo actual, renace en Francia con los 
r o m á n t i c o s , y se perfecciona de ta l modo 
que se convierte en maestra de las d e m á s 
naciones. 
„Como nunca ha habido arte sin sus .teo-
r í a s , vemos en la e s c e n o g r a f í a en el si-
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g l o x v i i que la esplendidez, r iqueza y amon-
tonamiento de objetos, forman la base de su 
escuela. Hasta m i t a d del siglo x v m el g é n e -
ro dominante es m á s atormentado en sus lí-
neas, c r u z á n d o s e siempre en á n g u l o s muy 
pronunciados, y las masas todas sumamente 
recargadas de hojarasca y adornos ampulo-
sos, no admitiendo en sus composiciones el 
m á s p e q u e ñ o espacio t ranquilo donde poder 
reposar la vista. E l neo-romano se d á aires 
de c lá s i co y acaba por resultar f r ío y m o n ó -
tono. Para él la l inea y la prespectiva en su 
a c e p c i ó n á r i d a es e l todo; el color só lo , un 
pre texto . 
„ L o s r o m á n t i c o s buscan y empiezan á ob-
tener el color local , frase ya entonces de 
moda; en nuestra é p o c a Cambon impr ime en 
sus composiciones lo que l lamamos carac-
ter, y T ie r ry busca y obtiene el color , hijo 
de sus asiduos estudios directos del na tura l . 
„Y ahora quisiera hablar de la par te tan 
importante que siempre han tomado los es-
c e n ó g r a f o s en las fiestas fastuosas, pero es 
asunto que me l l e v a r í a demasiado lejos y 
ser ia fatigoso; a s í pues lo d e j a r é pa ra otra 
o c a s i ó n . 
„ P e r m í t a s e m e u n a p e q u e ñ a j e r e m i a d a con 
sus ribetes de proteccionismo. E l Gobierno 
y todas las cerporaciones provinciales y 
municipales han hecho esfuerzos en favor 
de las Bellas Ar tes , en todas sus manifesta-
ciones, exceptuando de ellas la Escenogra-
fía. Se ha premiado con medallas á esculto-
res, arquitectos y pintores de caballete ó 
decoradores, se les ha pensionado para i r á 
estudiar en el extranjero d á n d o l e s m á s tar-
de c á t e d r a s vi ta l ic ias re tr ibuidas, mientras 
que los e s c e n ó g r a f o s han quedado siempre 
desheredados, f o r m á n d o s e sólo gracias á 
sus propios esfuerzos, sin apoyo de ninguna 
clase y no contando sino con una clientela 
casi siempre precar ia ó cuando m é n o s dudo-
sa. Felizmente, hoy nuestra D i p u t a c i ó n Pro-
v inc i a l ha creado y a bolSasde via je para los 
pensionados en la E s c e n o g r a f í a . U n since-
ro aplauso debo pues á dicha C o r p o r a c i ó n . 
„E1 teatro Real de Madrid, comunmente 
ha tenido pintores extranjeros y el tea t ro es 
Nacional . 
Se incendia el L i c e o , r eed i f i cándose en un 
a ñ o , gracias a l entusiasmo de sus p rop ie ta 
rios y encargan la p i n t u r a de la Sala á' ar-
tistas catalanes; mien t ras que las decoracio-
nes las conf ían á extranjeros , cuando eran 
ya muy conocidos y aplaudidos mis compa-
ñ e r o s Ballester y P l á en Barcelona. 
¡ T r i s t e cond ic ión la del e s c e n ó g r a f o ! Por-
que a d e m á s de lo expresado debo a ñ a d i r 
que sus obras no pasan á l a posteridad. Juz-
gar á un e s c e n ó g r a f o por los proyectos ó 
grabados que de sus decoraciones han que-
dado, v a l d r í a menos que juzgar un cuadro 
por su f o t o g r a f í a . , , 
S O L E R (D. Gervasio) .—Natural de Mata-
r ó . H a escrito las siguientes producciones 
d r a m á t i c a s : En t re ' l v i d y la v i r t u d , B r o -
mes de carnaval , R i v a l i t a ts a r t i s t ¿cas , L 'quc 
sol ana r pe r l lana . . . , ¡ B a t a l l a de j e u d r e s ! . 
L o d i m a r s de ca rnava l , ¡Mea culpa, mea 
culpa!, ¡ D i s c i p l i n a , d i sc ip l ina ! , ¡ U n t imo de 
marca!, ¡ L o s habits á l a fignera!, L l hab i t 
no f a ' l m o n j o , Per le ta de P r e m i a (1), E l s 
celos de D . Tomás , Den los cr ia . . . , Tot son 
comedias y L a L o l i t a y D . T o m á s . L a p r i -
mera de estas composiciones d r a m á t i c a s , 
es una comedia b i l ingue y en tres actos, en 
dos las tres siguientes y piezas en un acto 
las restantes, siendo bel ingue L a p e r l e t a 
de P r e m i á y zarzuela la ú l t ima . 
S O L E R Y R O U V É ( D . * I s a b e l ) . — N a c i ó 
en Olot en 1831 y m u r i ó en 1882. Maest ra de 
p r imera e n s e ñ a n z a elemental . D i r i g i ó va-
rios colegios con buen é x i t o , y e s c r i b i ó en 
c o l a b o r a c i ó n un Compendio de H i s t o r i a sa-
g r a d a . 
S O L E R Y R O Q U E R ( D . Jaime).—Naciç» 
en San Juan de las Abadesas (provincia de 
Gerona), el 30 de sept iembre de 1799. I n g r e -
só en 1814 como co leg i a l en el Seminario 
conci l iar de V i c h , y r e c i b i ó el doctorado en 
T e o l o g í a en la univers idad de Cervera. Des-
p u é s de haber e n s e ñ a d o a l g ú n tiempo l a t i n i -
dad en San Juan de las Abadesas fijó su re-
sidencia en V i c h , en donde r ec ib ió honores 
(1) Matar*, E s t . tip. de Abadai, 18S4. E n 8.°, 
32 p á g i n a s . 
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y d e s e m p e ñ ó elevados cargos, como premio 
á su laboriosidad y saber. F u é c a n ó n i g o 
mag i s t r a l , por o p o s i c i ó n , de la catedral de 
aquella ciudad, rec tor y c a t e d r á t i c o de su 
Seminario y d e s e m p e ñ ó la s e c r e t a r í a y el 
gobierno de la M i t r a . E n 21 de junio de 1849 
fué elegido obispo de Terue l y consagrado 
en V i c h en 6 de octubre de 1850. F a l l e c i ó en 
el siguiente año el 19 de marzo. E l D r . So-
ler fué censor y amigo de Balmes, y D . Bue-
naventura C ó r d o b a le menciona en la B io -
g r a f i a que esc r ib ió de aquel sabio filósofo. 
Se dan noticias del biografiado en las 
obras: San J u a n de las Abadesas, p á g . 182, 
escri ta por D . Pablo Parasols, y en la Bio-
g r a f i a e c l e s i á s t i c a compleja , tomo 27, pá-
gina 798. 
BIUUOGRAKI'A 
„ E s t r a c t o de los consejos de c o n s o l a c i ó n y 
confianza, que para a l iv io de una alma des-
consolada, e sc r ib ió en i tal iano San Alfonso 
M a r í a l . i g o r i o y pub l i có traducidos al espa-
ño l D . Jaime Soler.,, Cuar ta edic ión . V ich , 
imp. de Va l l s , 1858. E n 16.", 40 p á g i n a s . En 
1834, V i c h , imprenta de Val l s , se pub l i có la 
p r imera edic ión. 
Compendio de l a v i d a del beato S e b a s t i á n 
V a l f r é , sacerdote de la C o n g r e g a c i ó n de 
San Felipe .N'eri, extractado del i t a l iano . 
Igua lada , imp. de Abada) , 1835. 
"Tr iduo á Santa FMlomena, i lustrado con 
notas sobre las catacumbas.,, V i c h , impren-
ta de V a l l s . 
" S e r m ó n a p o l o g é t i c o del culto de Santa 
Filomena., , Barcelona, imprenta de la viuda 
P l á . 
" M é t o d o ó reg la de v ida , que para los sa-
cerdotes seculares e s c r i b i ó San Alfonso Ma-
r í a L i g o r i , y tradujo del castellano don 
J. S. P . „ V i c h , imp. de I . Val ls , 1843. En 
16.", 31 p á g i n a s . 
E l mé todo de v i d a que San Alfonso ense-
ñ a b a á las doncellas devotas en las suas m ¡ -
s i ó n s . V i c h , imp. de Tru l l a s , 1843. 
Instrucciones y r e g l a s per las m i ñ o n a s 
devotas, que v a l g a n ser monjas de Santa 
F i l o m e n a . Barcelona, imp. de P l á , 1846. 
S O L E R Y O L I V E R A S ( D . José) .—Nació 
en Manresa en 1808. S i g u i ó la carrera de 
abogado y se dedicó á la pintura . S e g ú n no-
ta que me comunica D . L i n o Soler: " P i n t ó 
tres cuadros de San El ias , y otros tres de 
San Anton io Abad, para la celda pr iora l del 
Carmen Calzado de Barcelona, que se per-
dieron cuando el incendio de 1838. T a m b i é n 
p in tó var ios retratos y otros cuadros sobre 
diferentes objetos, que conserva su famil ia .„ 
Con la co l abo rac ión de D . Antonio F e r r á n 
pub l icó un Curso completo teór ico-prác t ico 
de d i s e ñ o y p i n t u r a en sus tres principales 
ramos, de oleo,temple y fresco. Brcelona, 
imp. de J o s é Torner, 1837. Dos tomos en 8.", 
el pr imero 129 p á g i n a s y el 2." 171. A l fin 
tiene un diccionario t e c n o l ó g i c o . 
S O L E R ( D . José Francisco).—Maestro de 
i n s t r u c c i ó n primaria y agrimensor. En 1858, 
Barcelona, imp.de J. J e p ú s y R. Vi l legas , 
publ icó la obra Nuevo agr imensor univer-
sal p o r el sistema m é t r i c o . En 8.". 140 p á g i -
nas y 9 l á m i n a s . 
SOLER Y P A L E T ( D . J o s é ) , - E n Tarra-
sa, imp. de Utset y Juncosa, publicó en 1893 
una " M o n o g r a f í a de la parroquia de Santa 
Julia de Al tura . , . 
S O L E R Y COSP(D. J o s é ) . - N a c i ó enPo-
bla de L i l l e t (provincia de Barcelona) el 
18 de octubre de 1772. R e c i b i ó el grado de 
doctor en medicina y c i r u g í a en 1801. S i rv ió 
en el e j é r c i t o como cirujano mayor. En 1804 
por opos i c ión obtuvo la plaza de disecador 
a n a t ó m i c o del Colegio de Barcelona, qu* 
p e r m u t ó con la de a n a t o m í a del colegio de 
c i r u g í a m é d i c a de Barcelona; desempeñó es-
te cargo hasta su fallecimiento ocurrido el 
12 de diciembre de 1847. 
E ra individuo de n ú m e r o de la Real Aca-
demia de medicina y c i r u g í a de Barcelona y 
corresponsal de la de Sevil la . 
L e y ó varias disertaciones en las abertu-
ras de curso, pero por su modestia excesiva 
no i m p r i m i ó . Entre sus manuscritos fué en-
contrado un tratado sobre la go t a . Su 
b i ó g r a f o el señor Navar ra , dec ía : "Tre in-
ta a ñ o s expl icó a n a t o m í a y tampoco quiso 
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publ icar un t ra tado de esta ciencia, t ra tado 
que le h a b r í a sido de mucha g l o r i a y no po-
co provecho, el c iego respeto con que mira-
ba e l de los c é l e b r e s Bonells y Lacaba , que 
tan to le s i rv ieron en sus explicaciones, le 
h a c í a tener por muy difícil el aventajarles, 
y sin embargo, quien duda de que les aven-
tajaba en sus explicaciones, no só lo por 
adornarlas con los descubrimientos poste-
r iores á la obra de aquellos c é l e b r e s a n a t ó -
micos; si que t a m b i é n por el profundo estu-
dio que h a b í a hecho de las obras de su ad-
mirado Buhat y de otros a n a t ó m i c o s y fisio-
logis tas de nuestros días? ¿quién duda de que 
él mismo con sus continuas meditaciones ha-
b í a facili tado á sus d isc ípulos el estudio de 
la A n a t o m í a ? Sin embargo estos nunca pu-
dieron conseguir que se pub l i c a r a . „ E l s e ñ o r 
Soler era muy aficionado á los estudios de 
h is tor ia natural , y p o s e í a una escogida co-
lecc ión z o o l ó g i c a y m i n e r a l ó g i c a . 
S O L E R ( D . J o s é ) . — A u t o r del cuadro dra-
m á t i c o en un acto y en verso t i tu lado ¡Ca ta -
lunya. 'Olot , imp. d e j . Bonet, 1890. En 8.", 
32 p á g i n a s . 
SOLER (D. J o s é ) . — E n la Sociedad barce-
lonesa de amigos de l a in s t rucc ión , l e y ó en 
1892: "Relato h i s t ó r i c o de la epidemia de 
l iebre amari l la que en el año de 1870 a z o t ó 
á l a ciudad de Barcelona, y ba r r io m a r í t i m o 
de l a misma,,. 
SOLER Y B U S C A L L Á ( D . Juan) .—Médi -
co <S individuo de n ú m e r o de la Real Acade-
m i a de medicina y c i r u g í a de Barcelona. En 
esta C o r p o r a c i ó n l e y ó u n trabajo s o b r e : ¿ Q u é 
papel representa la t r a g u e o t o m í a en el tra-
tamiento del croup?,,, y en 1887 pub l i có un 
estudio sobre la sífilis conyugal . (Barcelo-
na, imp. de " L a Academia.,,) 
S O L E R ( D . Juan).—Escultor. D e este ar-
t i s ta mencionaremos los siguientes traba-
jos : Sania I n é s y Santa Catal ina, para la 
ig les ia de San A g u s t í n , de Barcelona; San-
ta E u l a l i a , Una Concepción, San R a i m u n -
do de P e ü a f o r t , San F e l i x y la estatua de 
Fey j ó , premiada en un certamen p ú b l i c o ce-
lebrado hace poco para el monumento e r i -
g ido en Orense á a q u é l escri tor . 
S O L E R (D. Juan B.) .—En 1879 p u b l i c ó el 
fol le to "Consideraciones acerca de l a ju r i s -
d icc ión de marina,,. San M a r t í n de P roven-
sais. 
S O L E R Y G A R R I G O S A ( D . Lino) .—Na-
ció en Manresa el 23 de septiembre de 1833. 
S i g u i ó la carrera de abogado en la Univer -
sidad l i t e ra r i a de Barce lona . F u é delegado 
del M o n t e p í o univ.ersal, y en 12 de j un io de 
1860 e n t r ó al servicio del E x c e l e n t í s i m o 
Ayuntamien to de esta capi ta l , siendo desti-
nado a l poco t iempo á la oficina de Contadu-
r í a , en l a que ha d e s e m p e ñ a d o todos los 
destinos, hasta e l de oficial p r imero sub-
jefe, que ejerce en l a actualidad. H a sido 
contador accidental en diferentes ocasiones. 
C o l o b o r ó en la e d i c i ó n del A ñ o c r i s t i a -
no, publicada en Barcelona, en 1848, en 1857 
f o r m ó par te de la r e d a c c i ó n del p e r i ó d i c o 
E l A nunc i ado r c a t a l á n , en 1858 del A v i -
sador c a t a l á n , y en lS69y 1870 i n s e r t ó var ios 
a r t í c u l o s en E l Fomento de l a P r o d u c c i ó n 
Nac iona l . D i r i g i ó y r e d a c t ó desde e l a ñ o 
1876 á 1892, L a Rev is ta carmel i tana , p e r i ó -
dico i lustrado, mensual pr imero y quincenal 
d e s p u é s , dedicado á sostener la d e v o c i ó n de 
Nuestra S e ñ o r a del Carmen y favorecer los 
intereses d é su sagrada orden. Algunos de 
los a r t í c u l o s publicados por el Sr. Soler en 
esta revis ta , fueron reproducidos en var ios 
folletos en 4.° mayor , y traducidos en dis t in-
tos idiomas. 
Por su in ic ia t iva se han publicado algunas 
interesantes obras de autores carmeli tas , y 
l i tograf iado muchas l á m i n a s re la t ivas á la 
orden. 
E l Sr. Soler es socio de m é r i t o de la Aca -
demia Pontif ic ia de l a Inmaculada Concep-
c i ó n en Roma, é I m p e r i a l C í rcu lo Fren tano , 
con medal la de oro, en L a r i n o de I t a l i a , y 
socio corresponsal de l a E c o n ó m i c a de ami-
gos del P a í s , de M á l a g a . Es t a m b i é n caba-
l le ro de la Real orden americana de I sabe l 
la C a t ó l i c a y de l a orden c i v i l de los Hospi -
ta la r ios . 
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BI ULI OCR API A. 
Prottost ich c á t a l a 6 alm.inach a tmosfú-
r i c h , c i v i l , r e l l i g i ó s é h i s t ú r i c h d e l P r inc ipa l 
de Catalunya y del Regne de las islas Ba-
lears pera 1' any de 1861, a c o m p a n y á t de co-
piosos dates e s t a d í s t i c h s . Barcelona, 1860, 
imp., de A . Flotats . EnS." , 128 p á g i n a s . 
"De l a necesidad de un canal de r i ego en 
l a ribera izquierda de l r í o Ebro, para u t i l i -
zar los terrenos incultos del distr i to de Tor-
tosa,,. Barcelona, imp . Oliveras, 1862. En 
4.*, 8 p á g i n a s . 
"Nuevo sistema m é t r i c o decimal, &.H.Bar-
celona, imp. de N . R a m í r e z y Comp.", 1868. 
E n 8.°, 16 p á g i n a s . 
Pa ra propagar el conocimiento de dicho 
sistema, publ icó en 1868 y a ñ o s siguientes, 
una d e m o s t r a c i ó n del mismo y las tablas de 
e q u i v a l e n c i a s m á s necesarias en el Calenda-
r i o de C a t a l u ñ a , editado por la casa L l o -
rens. 
" N o v í s i m o manual de las monedas manda-
das a c u ñ a r por el Gobierno provis iona l , 
Barcelona, Est. t i p . de L . Tasso, 1869. En 8.°, 
64 p á g s . F u é recomendado en el B o l e t í n Ofi-
c i a l de la provincia de Barcelona. 
"Breves indicaciones acerca la construc-
c ión de un t r a n v í a entre Mar to re l l y San 
Baudi l io de Llobregat , , . Barcelona, t ip Es-
p a ñ o l a , 1882. En 4.", con un estado. 
"Los cinco viernes de Santa M a r í a Mag-
dalena de Pazzi,,. Barcelona, t i p . C a t ó l i c a , 
1891. 
S O L E R Y P U I G ( D . L u í s M a r í a ) . - N a c i ó 
en Barcelona en 1862. Es licenciado en de-
recho c i v i l y c a n ó n i c o . Consul general de la 
R e p ú b l i c a de L i b e r i a en E s p a ñ a , consul de 
H a i t i en Barcelona, y socio de m é r i t o de la 
e c o n ó m i c a filipina. 
E n l a Asoc i ac ión catalanista de excursio-
nes c ien t í f icas , ha sido varias veces secre-
t a r i o y dado conferencias sobre la ant igua 
mar ina de C a t a l u ñ a , y l e ído la b i o g r a f í a de 
D . Sinibaldo de Más , en el acto de ser colo-
cado su re t ra to en la g a l e r í a de excursionis-
tas i lustres. P u b l i c ó en las Memorias de la 
antes citada C o r p o r a c i ó n , la r e s e ñ a de va-
r ias excursiones. 
TOMO n . 
Es autor de un folleto t i tulado Mar iners 
Catalans cé lebres , y ha publicado varios t ra -
bajos en distintos p e r i ó d i c o s . 
S O L E R ( D . M a n u e l i . — M é d i c o . En 1886 
fué nombrado socio corresponsal de la Real 
Academia de medicina y c i r u g í a de Barce-
lona, por los trabajos m é d i c o s presentados 
á la misma. 
S O L E R (D. Ramón) . - P u b l i c ó "La fortu-
na y la salud,,, "Curso completo de G r a m á -
tica parda,,, "Lo que es la p r e o c u p a c i ó n , 
carta escrita á un forastero de la c o r t e . „ 
Madr id , imp. de Aguado, 1830, y una car ta 
t i tu lada "Lo que son ellas.,, 
S O L E R ( D . Tomás ) .—En 1869. Barcelona, 
S. M a ñ e r o editor, pub l icó unas Tablas de re-
ducc ión . Un vol . en 4." de 343 p á g i n a ? . 
S O L E R ( D . Tomás ) .—En la Real Acade-
mia de medicina y c i r u g í a de Barcelona 
existe un trabajo que e sc r ib ió : "Sobre la cu-
r a c i ó n de la cornea.,, 
S O L E R (D. Venancio).—En 1860 publ icó 
un discurso sobre la "Importancia de la aso-
c i ac ión entre la clase propie tar ia y a g r í c o -
Ia.„ Manresa, imp. de T r u l l á s , 1860. En 4.°, 10 
p á g i n a s . 
S O L F E R I N O (Duque de).—D. Benito de 
Llansa. N a c i ó en San G i n é s d e Vilasar (Pro-
vincia de Barcelona), e l 17 de mayo de 1822 
y fa l lec ió en Madrid el 7 de enero de 1867. 
E ra l icenciado en derecho c i v i l y c a n ó n i c o , 
é individuo de la Academia de Bellas Ar tes . 
E s c r i b i ó con la c o l o b o r a c i ó n de D . Manuel 
Tamayo y Baus, el drama r o m á n t i c o en cinco 
actos Centellas y Moneada (1), puesto en 
escena en el Teatro Pr inc ipa l de Barce-
lona. 
E s c r i b i ó y no publ icó los dramas A d r i a n a , 
en cuatro actos y Conrado de L a m a , en 
siete. 
(1) Barcelona, imp. de A . Freixas , 1850. E u S.", 
101 p á g i n a s . 
SI 
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SOLSONA ( D . Justo).—En Buenos Aires , 
i m p . de Boffet y l iosch , 1889, pub l i có Casita-
d i a l esquitx UrumaUch-romantich on un 
acte y en vers. F u i estrenada esta pie/a , en 
el tea t ro del Centre c a t a l á de la capi tal de 
la R e p ú b l i c a A r g e n t i n a . 
SOMS Y C A S T E L Í N ( D . En r ique ) .—Nac ió 
en Barcelona. Abogado , doctoren filosofía y 
letras . S igu ió la ca r r e ra de archivero y biblio-
tecar io y p r e s t ó servicio, como ayudante, 
en el Arch ivo de la Corona de A r a g ó n (Bar-
celona) y en el de Hacienda de Toledo. En 
v i r t ud de opos ic ión obtuvo la c á t e d r a de 
g r i e g o en la Universidad de Salamanca, por 
traslado pa¿ó á Sevi l la y recientemonte ha 
sido nombrado c a t e d r á t i c o , en comis ión , de 
s á n s c r i t o en la Universidad Centra l . En 1886 
dió una conferencia en el Ateneo b a r c e l o n é s 
sobre el siguiente tema: "Del lenguaje, es-
tudiado a n a l í t i c a m e n t e . , , En Salamanca pu-
b l icó y d i r i g ió e l d iar io L a Democracia . 
BIBI-IOGKAHÍA 
D r . J o r g e Cur t ins , profosor de n ú m e r o de 
filología c l á s i ca en la Universidad de L e i p z i g . 
G r a m á t i c a g r i e g a elemental t raducida de 
la 15." y ú l t ima ed i c ión alemana por Enrique 
Soms y Castelin, doctor en filosofía y letras. 
Con un p r ó l o g o de D . Marcelino Menendez 
y Pelayo, c a t e d r á t i c o de l i t e r a tu ra en la 
Universidad Central , y terminando con unas 
breves observaciones del t raductor . Ob ia 
adoptada de texto en la mayor par te de las 
c á t e d r a s de g r i ego y en muchos de los Semi-
narios de E s p a ñ a y Ul t ramar . M a d r i d , esta-
blecimiento t i p o g r á f i c o de Ricardo F é , 1887. 
Un volumen en 4." 
Autores g r i egos , escogidos, ordenados y 
anotados por Enr ique Soms y Castelin, doc-
to r en filosofía}' letras y ex-profesor auxi l iar 
de dicha facultad en l a Universidad de Bar-
celona. Prosistas. Madr id , est.-tip. de Ricar-
do F é , 1889. Un volumen en 4.° 
SORS (D. F e r n a n d o ) . — N a c i ó en Barcelona 
el 14 de febrero de 1879,(1) siendo suspadres 
(1) Fetis en su obra Biograf ia universal de mti-
«¿eos, dice equivocadamente que nació Sors el 17 
de febreio de 1780. 
modestos comerciantes. M o s t r ó en su n i ñ e z 
afición á la mús ica , y e n t r ó en la e s c o l a n í a 
del monasterio de Montser ra t . C o m p l e t ó su 
e d u c a c i ó n en Barcelona, y á la edad de diez 
y siete a ñ o s compuso una ó p e r a t i t u l ada 7'c-
lemaco, que fué puesta en escena en el Tea-
t ro P r inc ipa l . A l g ú n t iempo d e s p u é s p a s ó á 
Madr id y la duquesa del A l b a le c o n c e d i ó su 
val iosa p r o t e c c i ó n , pero fallecida á poco es-
ta noble s e ñ o r a , h a l l ó un nuevo mecenas en 
el duque de Medinacel i , quien le e n c a r g ó l a 
i n s t r u m e n t a c i ó n de algunos motivos sagra-
dos. Compuso durante su residencia en Ma-
dr id una salve y var ias canciones e s p a ñ o l a s . 
Escaso de fondos por los pocos resultados 
que le dieron estas composiciones, v i ó s e 
obl igado á aceptar un empleo en l a admi-
n i s t r a c i ó n de los bienes que el duque de Me-
dinaccl i p o s e í a en C a t a l u ñ a . 
Cuando los franceses invadieron á E s p a ñ a 
Sors se a l i s tó en el e j é r c i t o y ob tu ro e l g ra -
do de c a p i t á n . Por mot ivos que ignoramos 
s o m e t i ó s e á Napoleon, y en 1813 e m i g r ó á 
Franc ia . Estuvo a l g ú n tiempo en Paris , y 
compuso piezas para gu i t a r r a , ins t rumento 
á cuyo estudio se h a b í a dedicado desde ha-
c í a a l g ú n tiempo. P a s ó á Londres y d ió lec-
ciones y compuso una ó p e r a c ó m i c a , L a f o i -
r é de Smyrna y varias piezas para ba i l e . V i -
s i tó Prusia y fijó su residencia en el imper io 
ruso; en Moscou se puso en escena la ó p e r a 
que Sors h a b í a escrito con el t í t u l o Cendri -
l l o n , y en San Petersburgo esc r ib ió l a mar-
cha f ú n e b r e que se e j e c u t ó para las exe-
quias del emperador Alejandro (1825) y la 
m ú s i c a para un baile que se c e l e b r ó con 
mot ivo del advenimiento a l t rono del em-
perador N i c o l á s . P o r c ie r t a i n t r i g a amorosa 
v i ó s e obligado á sal i r de San Petersburgo, 
d i r i g i ó s e á Paris , pero no encontrando bue-
na acogida e s t a b l e c i ó s e en Londres , en 
donde compuso la ó p e r a L a belle A r s è n e , 
que a l c a n z ó grande é x i t o . 
En 1828 fijó nuevamente su residencia en 
Paris , y ded icóse á la e n s e ñ a n z a de l a gu i -
t a r r a , piano y canto. 
Sors t e n í a pa r t i cu la r abt i tud para l a g u i -
t a r r a , era su ins t rumento favor i to , en el que 
o p e r ó una verdadera r e v o l u c i ó n , como afir-
ma e l entendido escr i tor Sr. P « ñ a y G o ñ í . 
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Publico en Londres y r e impr imió on Taris , 
adicionado, un Método de g u i t a r r a , qui; me-
r e c i ó entusiastas elog-io.s de los inteligento.s. 
En t i l fijó todas las condiciones de l onstrue-
c ión de aquel inst rumento, las de sus cuer-
das para que produzcan buenos sonidos; re-
d a c t ó con mucha c la r idad la parte de d idác-
t ica , del dedeo y p u l s a c i ó n , que consti tuye 
el mecanismo de la e j ecuc ión , a s í para la 
m e l o d í a como para la a r m o n i z a c i ó n del can-
t a b i l . E s t a b l e c i ó un sistema de a c o m p a ñ a -
miento basado en el del bajo fundamental y 
Kscr ih ió a d e m á s un Tra indo de a r m o n í a 
aplicado d la g u i t a r r a , en el que d e s a r r o l l ó 
en mayor escala su sistema. 
.Murió Sors en estado de pobreza en Paris 
el 10 de ju l io de 1839. 
1>. Eduardo Velaz de Medrano dedicó en 
la / tevis ta ninsical de L a E s p a ñ a un a r t í c u -
lo ;'t los gui tarr is tas Sors y Aguado. Respec-
to del pr imero dice: "En E s p a ñ a , Sors, es 
poco conocido, fuera del estrecho c í rcu lo de 
los que seriamente cul t ivan la música . Los 
gui ta r r i s tas podrán aprender mucho medi-
D . Fernando Sors 
en los acordes que le son propios, para lo 
cual s i r v i é n d o s e de no rma algunos acompa-
ñ a m i e n t o s que oyera de Federico More t t i , 
sistema que fué l a antorcha que i l uminó la 
to rc ida marcha que s e g u í a n hasta entonces 
los gui ta r r i s tas sus c o n t e m p o r á n e o s . Hizo 
fáci l a l par de sencillo e l mecanismo de los 
sonidos a r m ó n i c o s , que tan buenos efectos 
producen en los instrumentos de cuerdas. (!) 
(l) Fargas . B i o g r a f í a de Sor. Revista de Cata-
l u ñ a , tomo primero pag. 285. 
tando sus obras y estudiando su mé todo i 
Los aficionados á la m ú s i c a instrumental , 
h a l l a r á n en sus producciones un sabor que 
recuerda muchas veces el estilo del grande 
Hayden, y hasta los pianistas h a l l a r á n oca-
sión de recrearse si t ienen el buen gusto de 
tocar sus composiciones para piano. Les re-
comendamos part icularmente unos estudios 
á cuatro manos, de l i c ios í s imos por la senci-
llez con que es t án escritos é i n t e r e s a n t í s i -
mos por su estilo c lás ico . , , 
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SOTO (D.Leandro) .—Autor del d rama ca-
t a l á n en tres actos, t i tu lado L o v i g i l a n t de 
l ' esplanada, estrenado en el tea t ro del Ate-
neo de Tar ragona en 1881. 
SOTO (D. S e r a f í n M a r í a de).—Conde de 
Clonard . N a c i ó eu Barcelona. A la edad de 
doce a ñ o s e n t r ó de cadete en la Guardia 
Real , a s c e n d i ó á a l f é r e z en 1808, obtuvo el 
g rado de coronel en 1815 y la efect ividad de 
teniente coronel en 1829, y en 1833 la de co-
ronel-br igadier . E n 1840 fué nombrado mi -
n i s t ro de la Guerra , y en 1844 di rec tor gene-
r a l de I n f a n t e r í a . F o r m ó parte del ministe-
r i o llamado r e l á m p a g o y en 1854 fué nom-
brado presidente de l a Secc ión de Guerra 
del Consejo Real . F i g u r ó en p o l í t i c a y estu-
vo a l g ú n tiempo emigrado. C o l a b o r ó en la 
Rev i s ta m i l i t a r (Madr id) , e sc r ib ió var ias me-
mor ias y una obra importante t i tu lada ¿ft's-
t o r i a o r g á n i c a de las armas de i n f a n t e r í a y 
c a b a l l e r í a e s p a ñ o l a s , desde l a c r e a c i ó n del 
e j é r c i t o permanente hasta el d í a . Contiene 
esta obra datos curiosos, buena invest iga-
c i ó n y su estilo es fácil ; los lunares que en 
eha encuentra la c r í t i c a son debidos á la 
é p o c a en q u e l a e s c r i b i ó el conde de Clonard. 
D e l entendido escri tor D . Francisco Bara-
do, son las siguientes lineas sobre la His to-
r i a o r g á n i c a : 
" Es este l ib ro importante j a l ó n colo-
cado en el campo b ib l iográ f i co -mi l i t a r ; y 
su respetable autor , aun con detenerse en 
detalles de mayor ó menor u t i l idad , ha va-
ciado en él un verdadero y rico caudal de 
noticias, y ha re t ra tado con háb i l mano la 
fisonomía mora l del e j é rc i to e s p a ñ o l en los 
distintos periodos de nuestra h is tor ia . Y 
g r a n ventaja ha sido para los que seguimos 
sus huellas en m á s modesta esfera, que Clo-
nard, General, Conde, Minis t ro y A c a d é m i -
co, acometiera t a l empresa, poniendo á con-
t r i b u c i ó n cuantos elementos encierran los 
archivos y d e p ó s i t o s oficiales y part iculares, 
porque gracias á é l , hemos podido contar 
con una base para ulteriores invest igacio-
nes. ¿Cómo regatear , pues, elogios a l insig-
ne autor de la H i s t o r i a o r g á n i c a ? Nosotros 
que conocemos lo á r i d o del camino seguido 
por él , los disgustos que se recogen en ta l 
tarea, los sacrificios que impone, ya mate -
riales, por la costosa que es en s í , ya mora -
les, por las miserables emulaciones que la 
labor despierta; nosotros hemos hecho y ha-
cemos del Conde de Clonard el mayor y m á s 
sincero de los elogios. Es á nuestro ver Clo-
nard no solo un h is tor iador digno de a l t í s i -
ma estima, sino una de las figuras l i t e r a r i a s 
m á s s i m p á t i c a s de los modernos t iempos. E l 
valeroso soldado que derramaba su sangre 
en Aranjuez y en San Marc i a l , el h é r o e de 
A r l a b á n y de Z u b i r i ; e l que siguiendo las 
huellas de nuestros c l á s i c o s tomaba, o r a l a 
espada, o ra la p l u m a ; e l que con t an t a elo-
cuencia perpetraba las g lo r ias de nuestros 
invencibles tercios y de nuestras inmor ta les 
c o r o n e l í a s , merece con jus t ic ia un l u g a r en 
el t emplo de la inmorta l idad. , , 
E n 1847 publ icó una Memor ia h i s t ó r i c a de 
las escuelas m i l i t a r e s de E s p a ñ a , desde Fe-
l ipe I I hasta aquella fecha. E s t á d iv id ida en 
dos partes, en la p r imera empezando por e l 
periodo de las Escuelas de a r t i l l e r í a insta-
ladas á mediados del s ig lo x v i en Burgos y 
en Sevi l la , y siguiendo luego con el examen 
de las que se establecieron sucesivamente 
en Barcelona, Pamplona, la C o r u ñ a , L i sboa , 
Cadiz, Gibra l ta r , Badajoz y Madr id , e l au-
to r describe la c r e a c i ó n , v ida y e s t i n c i ó n de 
cuantos establecimientos terrestres y nava-
les s i rv ieron hasta la conc lus ión del si-
g lo x v n i , á la i n s t r u c c i ó n y al e j é r c i t o es-
p a ñ o l . 
D e d i c ó el Sr. Soto l a segunda par te de 
su Memor ia , á los establecimientos de ense-
ñ a n z a m i l i t a r creados en E s p a ñ a desde 1800 
hasta 1847. 
E l conde de Clonard m u r i ó en M a d r i d el 
23 de febrero de 1862. (1) 
BIBLIOGRAFIA 
A l b u m de la i n f a n t e r í a e s p a ñ o l a desde sus 
pr imeros tiempos hasta el d í a . Madr id , 1861. 
A l b u m de la c a b a l l e r í a . Madr id , 1861. 
"Discurso h i s t ó r i c o sobre el t raje e s p a ñ o l , 
(1) Kscr ib ió su b i o g r a f í a D . Pedro Chamorro en 
la obra Estado mayor general del ejército e spaño l . 
Tomo I I . 
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desde los tiempos m á s remotos hasta el re i -
nado de los Reyes ca tó l i cos . , , 
"Memor ia h i s t ó r i c a de las Academias y 
escuelas mil i tares de E s p a ñ a , con la crea-
c ión y estudio presente del colegio general 
establecido en Toledo.,, Madr id , 1847. U n vo-
h í m e n en 4.° 
"Memor ia para la h is tor ia de las t ropas 
de la Casa Real de E s p a ñ a . , , Madr id , imp. 
Real , 1824. Un vo l . con 4 l á m i n a s . 
"Discurso inaugura l pronunciado por el 
Sr. Conde de Clonard en la i n s t a l ac ión de la 
c o m i s i ó n central de monumentos h i s t ó r i c o s 
y a r t í s t i c o s . Publicado en la Gaceta de Ma-
d r i d de 5 de junio de 1844. 
H i s t o r i a o r g á n i c a de las armas de i n f a n -
t e r í a y c a b a l l e r í a e s p a ñ o l a s , desde la crea-
c ión del e jé rc i to permanente hasta e l d í a . 
M a d r i d , 1851-59. Quince v o l ú m e n e s en 4." 
mayor , con l á m i n a s y grabados. 
S T E V E ( D . Rafael).—Doctor en medici-
na; r e s i d i ó en Barcelona á ú l t imos del s iglo 
pasado y principios del corriente, individuo 
de n ú m e r o de la Real Academia de ciencias 
naturales y artes y de la M é d i c o - p r á c t i c a 
de esta ciudad, y m é d i c o honorario de la 
Real Fami l ia . Tradujo y ad ic ionó con notas 
las "Observaciones m é d i c a s y dictamen acer-
ca de l a calentura reinante en L i o r n a , por 
el doctor Cayetano Pa l lon i . (Barcelona.) 
En la Real Academia m é d i c o - p r á c t i c a 
l e y ó unas tablas m e t e o r o l ó g i c a s correspon-
dientes á los a ñ o s 1786 á 1796, 1805 y 1806 y 
1817 y 1818. 
S T E V E ( D . José ) .—Ind iv iduo de n ú m e r o 
de la Real Academia de medicina y c i r u g í a 
de Barcelona. Mur ió en 1819. En dicha cor-
p o r a c i ó n leyó en 19 y 26 de mayo de 1788 una 
" D i s e r t a c i ó n sobre l a u t i l idad del uso exter-
no de las c o n t h á r i d a s en la c u r a c i ó n de la 
m a y o r par te delas calenturas, nut r idas ,gra-
ves y malignas.,, 
S T R A U C H y V I D A L ( D . R a i m u n d o s -
N a c i ó en Tar ragona el 7 de octubre de 1760, 
siendo hijo de D . Francisco Strauch, teniente 
corone l del r eg imien to suizo l lamado Betes-
char t . E s t u d i ó las pr imeras letras y g r a m á -
tica en el colegio de San Sebastian de c lé r i -
gos menores de Barcelona y en Palma de 
Mal lorca . Vi s t ió el h á b i t o de la orden de 
menores observantes á la edad de diez y 
siete a ñ o s en aquella ciudad, y entonces 
cu r só t e o l o g í a y mora l . F u é lector de filo-
sofía por espacio de tres a ñ o s y d e s p u é s 
de t e o l o g í a . Durante la invas ión francesa 
estuvo en C a t a l u ñ a como cape l l án del re-
gimiento suizo que operaba en C a t a l u ñ a , y 
sin dejar el h á b i t o franciscano sirvió en él 
hasta el a ñ o 1812. 
P a s ó á Palma de Mal lo rca é i n g r e s ó en e l 
convento de su orden. E n la tarde del d í a 25 
de marzo de 1813 p r e d i c ó un s e r m ó n de cua-
resma en la iglesia pa r roqu ia l de San Nico-
lás , que dió lugar á un alboroto callejero, 
por expresiones que no dijo e l P . Strauch. Se 
incoó proceso, y al a ñ o cumplido de aquel 
suceso fué condenado á sufrir pr is ión. Resis-
t ióse á obedecer la orden porque, dec ía , no 
estaba la causa instruida conforme al dere-
cho c a n ó n i c o , y los delegados de la autor i -
dad v i é r o n s e obligados á mandar derr ibar 
la puerta de su celda á culatazos. En una 
nota que puso Strauch en el folleto E l fiscal 
fiscalizado, d e c í a que en aquel momento es-
taba firme, mas que me maten; soy h i jo de 
m i l i t a r , y me he cr iado entre fusi les y ba-
yonetas. Escoltado entre soldados .fué lle-
vado á la c á r c e l , situada en aquel entonces, 
en el edificio de la ex t inguida Inquis ic ión, y 
d e s p u é s traslado en cal idad de preso á su 
convento. 
E l verdadero motivo de la pr is ión del pa-
dre Strauch y del ruidoso proceso que se le 
fo rmó , fué l a pub l i cac ión del per iód ico que 
d i r i g í a con el [titulo Semanario crist iano po-
l í t ico de Mallorca, (1) en el que atacaba du-
ramente el sistema consti tucional defendido 
por el semanario L a A u r o r a . De este d e c í a : 
A ver vamos á la A u r o r a 
De nuestra ciudad 
Que nace por l a noche 
Y es obscuridad 
(1) Palma imp. D. Fe l ipe (juasp, 1812-18U. Cua-
tro v o l ú m e n e s en cuarto, el primero, 39 pAgs; el 
segundo, 856; el tercero, 402; y el cuarto, iOj, sin 
suplemento 6 Índice. 
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¡Ay que lea y desgraciada! 
[ S o ñ o l i e n t a ! ¡ e spe luzada! 
Lo que pa r l a es confus ión. 
L e g a ñ o s o s son sus ojos, 
Sus retazos son despojos 
Del e n g a ñ o y del error . 
L a contienda entre el Seminar io ca tó l ico 
y L a A u r o r a era muy viva y enconada; el 
P. Strauch con energia , estando enla c á r c e l 
c o n t i n u ó escribiendo, y sostuvo la lucha co-
menzada. E n el segundo d ía de estar preso 
s a l i ó un escrito en e l Semanario, diciendo: 
" H a b r á n ta l vez mis suscriptores desconfia-
do de que sal iera el Semanario; pero ahora 
m á s que nunca, pues un hombre encarcela-
do tiene m á s l uga r y tiempo para escri-
bir . . . , , 
En e l n ú m e r o del Semanario de 31 de mar-
zo de 1814 pub l i có un manifiesto dedicado 
al pueblo, y en el siguientfc e n c a b e z ó la no-
t i c i a dando cuenta de la entrada del Rey 
D . Fernando V I I á E s p a ñ a , con estas l í n e a s : 
" V i v a Fernando V i l . V i v a el l i m o . D . Fer-
nando Nadal y Crespo y rabien perros en 
marzo,,, aludiendo á sus perseguidores. 
En 1817 fué nombrado el P .St rauch obispo 
de V ich , y en su gobierno se d i s t i n g u i ó por 
la entereza de caracter y firmeza de convic-
ciones, que n i las amenazas ni los ruegos ha-
c í an cambiar. Puso resistencia á l a ejecu-
c ión de varios decretos sobre puntos de dis-
c ip l ina ec l e s i á s t i ca , en que se interesaba la 
autoridad del Sumo Pontifice; su firmeza lle-
g ó al extremo de decir al Nuncio de Su San-
t idad , Para tas sum et i n carcerem et i n 
mor tem, antes de dar un solo paso que pu-
diera perjudicar la autoridad de la superior 
cabeza de la Ig les i a . (1) 
Tuvo noticias el P. Strauch de que s e r í a 
encausado y preso por sospecha de favore-
cer el part ido real is ta : por consejos de ami-
gos sa l ió de V i c h , á pretesto de la vis i ta 
pastoral , y t o m ó camino de Franc ia , pero á 
poco volvió de su acuerdo y r e g r e s ó á la 
capi ta l de su d i ó c e s i s en espera de los acon-
tecimientos. No l a r d ó mucho t iempo en rea-
l izarse lo que por sospecha se s a b í a , en el 
(i) Gaceta de Madr id do 30 «Je Mayo de 1836, 
d í a 11 do octubre de 1822 lúe preso é inco-
municado en su palacio con guardias de 
vista que le t e n í a n prohib ido todo t r a to con 
sus familiares. Por orden superior fué con-
ducido á Barcelona y encerrado en la Ciu-
dadela. 
En el diar io AV ecu del comercio (enero de 
1841) se publ icó un a r t í c u l o en el que consig-
na que c l P. Strauch o c u p ó el piso segundo 
de la t o r r e de aquella fortaleza, y de jó es-
c r i to en la pared: F r . Francisco, obispo de 
V i c h , e n t r ó en esta t o r r e t a l d í a y sa l ió . . . 
E l d í a de su salida no pudo l lenar lo . 
Se comprende que no pudiera l lenar la le-
cha de su salida, porque tuvo lugar en hora 
inesperada por el Sr. Strauch, en 16 de abr i l 
de 1823 entre una y dos de la madrugada á 
pretesto que d e b í a ser conducido á Ta r r ago -
na, s a l i ó de la Ciudadela escoltado por un 
p e l o t ó n de i n f a n t e r í a al mando de dos ofi-
ciales 
Estaba entonces en continuo movimiento 
la t a r t ana l lamada de Rot ten , carruaje des-
tinado á la c o n d u c c i ó n de los que se halla-
ban en las listas de dest ierro ó de ser fusila-
dos. E n ella fué l levado el obispo de V i c h . 
En Molins de Rey dos oficiales de la escolta 
fingiéndose interesados en la seguridad de 
la v ida del preso, le persuadieron que dejase 
los h á b i t o s de re l ig ioso y se vistiese de pai-
sano. A l l legar jun to al pueblo de Va l l i r a -
na (1(> de abri l de 1823) d e s t a c ó el coman-
dante de la fuerza una guer r i l l a , con orden 
de disparar sus fusiles á la voz de "faccio-
sos.,, Se m a n d ó a l P. Strauch que se apeara 
de l a tar tana; y fué l levado por un sendero, 
apenas h a b í a dado algunos pasos cuando se 
s imuló la vista de los facciosos, c o m e n z ó el 
t i ro teo y cayeron e x á n i m e s el Prelado y el 
lego que le a c o m p a ñ a b a , atravesados por las 
balas disparadas por los soldados de la es-
col ta . 
D . Florencio ( ¡a l l í , e d e c á n del genera l M i -
na en los a ñ o s l 8 2 2 y 1823(1), dalos siguientes 
detalles de la muerte del Sr.Obispo de V i c h : 
"Cuando la desavenencia entre el general 
cu jefe y el auditor de guer ra , volvió á Har-
• (1} Memorias sobre la guerra de Cataluña en 
los añes 1822 y 1823. Barcelona ¡mp. A. Bergues, 
1835. pág. 186. 
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celona la sumaria del obispo de V i c h , para 
ser seguida por o t ro magis t rado. Uniendo 
é s t e al talento una ac t iv idad ext raord inar ia , 
t o m ó de pecho el asunto, r ev i só el proceso, 
e x a m i n ó las leyes y en vis ta de los poderes 
que le diera el genera l en jete, c r e y ó poder 
pronunciar una sentencia del ini t iva . N i n g ú n 
procedimiento que denotase tan p r ó x i m o fa-
l lo se h a b í a hecho púb l i co aún , cuando se 
dió por c ier to en Barce lona la entrada de los 
franceses. Viósa el t e r ro r pintado en los 
semblantes, s u c c d i é n d o i e una e x a l t a c i ó n pe-
l i g r o s í s i m a , puesto que traspasa en su arre-
bato los l ími t e s de una i n d i g n a c i ó n genero-
sa. Re t í ne nse algunos entusiastas, si bien 
í 
T). Itaimnmlo Straucli y Vidal 
que i lustrados pa t r io tas . Abrese la Asam-
blea, acusando á los funcionarios p ú b l i c o s 
de indolencia que a p a r e c í a de m a l a g ü e r o 
pa ra l a guer ra que i b a á emprender. " ¿Cómo , 
d e c í a n , podremos hacer frente á un enemigo 
extranjero, si contemporizamos con los que 
le han l lamado, y se preparan ya para acu-
sarnos á su vez, j uzga rnos y condenarnos? 
¡ P e r e z c a n los t raidores de l apa t r i a l—Muera 
e l obispo de V i c h , e x c l a m ó un pa t r io ta -
¡ m u e r a l r ep i t i ó en peso la Asamblea. E r a de 
noche: van sin embargo en busca del Jefe 
p o l í t i c o , quien comparece á p o c o , embozado 
en su capa y con un f a ro l en la mano. Ape-
nas acababa de en t r a r en la sala, cuando 
le d i r igen estas palabras: "General, no ve-
n í s a q u í para mandar, sino para obedecer. 
L a pa t r i a exige que e l d í a de m a ñ a n a sea el 
ú l t i m o de existencia para e l obispo de Vich . , , 
¿Cómo podia hacerse o i r la voz de la r a z ó n 
por á n i m o s e x a l t a d o s ? I n ú t i l estoda resisten-
cia, y la orden fatal fué extendida. ( I ) A l d í a 
siguiente, sacaron de laciudadelaen carruaje 
al obispo, e s c o l t á n d o l e un piquete de infan; 
t e r í a . D i r i g i é r o n s e hacia el camino de Ta-
r ragona , b a j á r o n l e en el soli tario si t io, y 
all í mur ió . , , 
Por esta r e l ac ión se ve que el P. Strauch 
no fué condenado por el t r i buna l mi l i t a r que 
e n t e n d í a en l a causa, sino por una sociedad 
secreta, que se impuso á la primera autor i -
dad m i l i t a r de C a t a l u ñ a . Esta a c a t ó su fallo 
y se hizo cómpl i ce de é l . E l ayudante del 
general Mina no se a t reve á consignar el 
non)bre de los patr iotas , sin duda por la 
enormidad del hecho. 
Los c a d á v e r e s del P . Strauch y del lego 
fueron sepultados con todo sigilo por el v i -
cario y algunos feligreses de Val l i r ana , en 
el cementerio de aquella v i l l a . En el d í a 2 
de febrero de 1824 fueron exhumados sus res-
tos y trasladados á V ich . (2 ) 
(1) El P. Ai agonís en el 1.11, pag. 52S de su obra 
• Loa frailes fraiiciseanoa en Cataluña,» dice que 
el dia U; de abril de 1823 se presentaron dos oficia-
les con mía orden, verdadera ó tingida, del coman-
dante general del distrito militar que dieron A 
leer al preso. L a orden contenía que el obispo do 
Vich (labia ser trasladado Ã Tarragona. Por la 
relación que hace (¡allí que insertamos en este ar-
tículo, se viene en conocimiento que la orden era 
verdadera. 
(2) «Oración fftnebre que en las solemnes exe-
quias celebradas el dia 12 de febrero de 1821 en la 
iglesia Catedral de la ciudad de Vich por el cabil-
do, ayuntamiento y clero, con motivo de la tras-
lación del cadaver del l imo. Sr. D. Raimundo 
Strauch y Vidal, obispo de Vich, dijo B. Ramón 
de Jesús». PerpiñlUi, Alzine, 182Í. En'8.°, 70 págs. 
«Oración fúnebre que eu las solemnes exequias 
que loa reverendos párrocos del obispado de Vich 
consagraron á la memoria, de su difunto prelado el 
limo. Sr. D. Francisco Strauch y Vidal, en la igle-
sia de PP. Dominicos de dicha ciudad el día 14 d» 
junio de I82á, dijo el l imo. Sr. Dr. D. Bruno Bret». 
Valencia, 1824. En la oficina de Z. Valls. En 4.°, 
44 páginas. 
«Sermón que en las honras fúnebres que los pá-
rrocos del deanato de Manresa, obispado de Vich, 
celebraron en la iglesia colegiata de Manresa eu 
el día 12 de mayo de 1824, eu sufragio de su difun-
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E n 1889 por d ispos ic ión del Exce l en t í s imo 
S r . Obispo de Vich D . José Morgades y Gilí 
fueron colocados losrestosdeFr. Raimundo 
Strauchy de su inseparable compañero F r a y 
Miguel Quingles, en la tumba que se les había 
erigido en la entrada de la catedral de Vich , 
bajo el altar de los Dolores. 
E l Dr . Morgades mandó grabar en los la-
dos del sepulcro el d ís t ico que poco tiempo 
después de la muerte de Fray Strauch, le 
dedicó el Nuncio de Su Santidad en España . 
Dice así el díst ico: 
V i t a l i s moriens dcd t t i n pietate cruorem. 
S i t t i b i v i t a , S t rauch, quae sine fine guies. 
E n su frente e s t á grabado el siguiente tex-
to del capítulo V I del Sagrado libro del Apo-
calipsis: 
V i d i subtns a l t a r e animas in ter fec torunt 
p r o p t e r verbum D e i et propter t e s t imoninm 
quod habebant. 
Trazada su b i o g r a f í a en vista de datos 
autént icos , indicaremos á continuación los 
t í tu los de sus publicaciones, muchas de ellas 
en defensa propia con motivo de la ruidosa 
causa del sermón, pronunciado en la iglesia 
de San Nicolás de Palma de Mallorca. E n 
ellas se defendía con brío y habilidad de los 
ataques que se le dir ig ían y atacaba como, 
hemos indicado, a l periódico, ó r g a n o de la 
fracción liberal. L a A u r o r a m a l l o r q u i n a . 
Tenía Fr . Strauch facilidad en escribir, 
claridad en la expres ión de las ideas y vi-
gor en la po lémica , y condiciones es-
timables como periodista. E n la co lecc ión 
del Semanario ca tó l i co , que poseemos por 
r a r a casualidad, hay mucho que aprender y 
no pocos trabajos dignos de estima, prescin-
diendo del caracter personal de algunos de 
de ellos. Tradujo con fidelidad la. H i s t o r i a 
to Prelado el Ilm. y R.uo. Sr. i». Fray Raimundo 
Strauch Vidal, predicó el Dr. D. Josef Calasanz 
Amigó y Pasarell, de la villa de Saliente 1824. 
•Maulflesto politico-moral ó Centinela contra 
los falsos filósofos de nuestro siglo, en que conci-
samente se demuestra la malignidad de intencio-
nes de los llamados liberales, en especial en la bár-
bara ejecución de la muerte del limo. Obispo de 
Vich.. Barcelona 183». 
del clero en t iempo de l a r evo luc ión f r a n -
cesa, escrita por el abate Barruel y las Me-
mor ias p a r a s e rv i r á l a h i s to r i a del j a c o b i -
n ismo por el mismo abate. 
B I B L I O G R A F Í A 
"Dogmata universse veteris, et recentioris 
philosophise edita á P . F r . Raimundo Strauch 
ordinis minorum S. P . N. S. Francisc i re-
gul. observ. Palmae conventus. L e c t . phi-
iosoph.n MS. a u t ó g r a f o . Un tomo en 4." de 
814 p á g i n a s con planos y láminas. 
"Relación de las solemnes exequias que el 
Rea l convento de N. S. P. S. Francisco de 
Paula, capital del Reino de Mallorca consa-
g r ó al Sr. D. Carlos I I I Re i de E s p a ñ a y sus 
Indias, en los d í a s 4 i 5 de Marzo del ano 
1789.,, Mallorca, imp. de S. Savall . Sin año . 
E n 4.°, 64 pág inas . L a licencia de impres ión 
es de 1789. 
"Oración fúnebre laudatoria, que en las so-
lemnes exequias que el Real convento de 
N. S. P . S. Francisco de la ciudad de Palma 
del Reino de Mallorca, hizo por el M. C . el 
Sr . D . Carlos I I I R e i de España y sus Indias 
en la iglesia de dicho convento dijo el padre 
F r . Raimundo Strauch. , . en el mismo con-
vento, d ía 5 de marzo de 1789.„ 
"Comentarios sobre la carta al redactor 
del D i a r i o de M a l l o r c a . „ de D . P l á c i d o I n -
g é n u o . Palma, imp. de M. Guasp, 1811. E n 
4.°, 20 p á g i n a s . 
"Mapa de la isla de Mallorca.,, 
"Discurso sobre la influencia de la reli-
g i ó n en la carrera de las armas. Respuesta 
interna al ensayo de un dictamen sobre la 
inmunidad, que escr ib ió uno que se llama 
E s p a ñ o l imparcial.,, Palma, imp. de F . Guasp. 
Sin fecha. 1811. E n 4.°, 20 pág inas . 
" E l fiscal fiscalizado. Contes tac ión extra-
judicial á la acusac ión fiscal á los reos de los 
alborotos de 30 de abri l últ imo, que por lo 
relativo á su persona, da el P . F r . Raimun-
do Strauch, observante de la provincia de 
Mallorca. Mallorca, imp. d e F . Guasp. 1813. 
E n 4.°, 41 pág inas . 
"Carta al redactor del D i a r i o de M a l l o r c a 
sobre la discusión relativa á los bienes ecle-
s i á s t i c o s que ocupa los veinte números de 
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su p e r i ó d i c o . Que se i m p r i m i ó en Palma, por 
M i g u e l Domingo, 1811, y comentarios sobre 
la misma carta, en ca r t a á D . P l á c i d o I n g é -
nuo, que le impr imie ron en Mal lo rca en la 
impren ta de Melchor Guasp, a ñ o 1811. Nue-
va edic ión. , , Mal lo rca , imp . de F . Guasp, 
1813. E n 4.°, 28 p á g i n a s . 
"Ensayo de un cotejo de la car ta c i rcu la r 
que ha pasado el M . I . S. Vica r io genera l 
Gobernador de este obispado á los superio-
res de las ó r d e n e s Regulares, con los edic-
tos del 6 de marzo y 25de ab r i l de este año . , , 
Palma, imp. de F . Guasp, 1813. En 4.°. 15 p á g s . 
"Comentarios á l a no ta pr imera , p á g . 367 
de L a A u r o r a , n ú m . 8 8 . , , P a l m a , imprenta de 
F . Guasp. Sin a ñ o . E n 4.° 
"Car ta á la s e ñ o r a A u r o r a , ó repar i l los 
sobre el pe r iód ico t i t u l a d o l & A i t r o r a p a t r i ó -
t i ca i n a l l o r q i n u a . „ Pa lma, imp. de Brus i , 
1812. E n 4.°, 43 p á g i n a s . 
" A r t í c u l o comunicado inserto en el pro-
curador general de la N a c i ó n y del Rey, del 
s á b a d o 26 de junio de 1813.,, Reimpreso en 
Palma, en la oficina de Brusi , 1813. En 4.°, 
8 p á g i n a s . 
« C a r t a del P. D . Fu lgenc io Palet C. R., al 
R. P . F r . Raymundo Strauch, franciscano,y 
notas de é s t e que s i rven de c o n t e s t a c i ó n á 
aqué l l a . , , Palma, imp . de F . Guasp, 1814. 
E n 4.°, 31 p á g i n a s . 
"Conducta de los m m . r r . pp. p rov inc i a l y 
defini tar io de menores observantes de San 
Francisco de Asis en esta ciudad, sobre el 
auto de pr i s ión dado po r el juez de p r imera 
instancia D . Ignac io Pablo Saudinio, contra 
l a persona del M . R . P. Strauch, re l ig ioso 
de dicha orden.,, Pa lma , imp. de M i g u e l Do-
m i n g o , 1813. En 4.° , 8 p á g i n a s . 
"F in iqu i to de la A n t o r c h a P r i m e r a y úl-
t i m a repulsa de su d i rec tor á las frecuentes 
envestidas de Seminaristas, Diar is tas y Doc-
tores Napoleones. L a dedica con e l debido 
acatamiento á la s e r v i l familia. , , Ma l lo r ca . 
E n l a imp.de M . Guasp, 1813.En 4.°, 12 p á g s . 
H i s t o r i a del clero en tiempo de l a revolu-
c ión francesa.Uscri ta . en f r ancés po r el aba-
te Ba r rue l , t raducida a l castellano. Nueva 
e d i c i ó n con notas y documentos. Pa lma, 
i m p . de Fel ipe Guasp, 1814. Un tomo en 4.°, 
de Vin-408 p á g i n a s . 
TOMO II. 
Memorias p a r a s e r v i r d l a h is tor ia d e l 
Jacobinismo. Escritas en f rancés por e l 
abate Ba r rue l , traducidas a l castellano por 
F . R. S. V . observante de la provincia de. 
Mal lo rca .Pa lma , imp.de F . Guasp, 1813-1814. 
Cuatro tomos en 4.°, el I 8-XX-294 p á g s . ; el 
I I , XI-305; el I I I , XI I I -266 y el I V , X-391. 
En 1870, V i c h , mip. de L u í s Barjau, se pu-
bl icó una nueva edic ión de esta obra. 
A esta obra puso el P . Strauch varios no-
tas, y é s t a s s e g ú n Brest fueron uno de los 
principales motivos de la pe r secus ión que 
sufr ió . 
L a r e a l t á de lproge t to d i Dor go. Fontana 
d imost ra ta dalla sua esecuzione. I n é d i t a . 
E l P . Strauch tradujo esta obra al castella-
no, a ñ a d i e n d o notas. Constaba de dos tomos 
en 4." y e x i s t í a en la bibl ioteca de San Fran-
cisco de Asis de Palma de Mallorca. 
S T O R C H Y P L Á ( D . J o s é d e ) . - D o c t o r 
en medicina, c a t e d r á t i c o de cl ínica m é d i c a 
en la Universidad de Barcelona, socio de 
n ú m e r o de la Real Academia de medicina y 
c i r u g í a de esta ciudad, y corresponsal de 
varias corporaciones. P u b l i c ó en 1851, A ñ o 
cl ínico m é d i c o . (Barcelona, imp. de T. Gor-
chs, en 4.", 46 p á g s . , con un cuadro.) E n la 
bibl ioteca de Ja antes citada academia, hay 
de Storch una "Memoria que manifiesta el 
resultado de la c l ín ica especial méd ica co-
rrespondiente a l curso de 1847 á 1848, etc.,, 
(Memorias. MS. de 1821 á 1855.) 
S U A Ñ A Y C A S T E L L E T ( D . H e m e t é r i o ) . 
— C a t e d r á t i c o de lengua la t ina en el In s t i -
tuto del Noviciado de Madr id . Ha publicado: 
Curso t eó r i co y p r á c t i c o de l a t i n i d a d . 
P r imera par te : A n a l o g í a con un tratado de 
oraciones y ejercicios n u m é r i c o s de compo-
sic ión la t ina . Madrid , imp . de la viuda de A . 
Yenes. U n vo l . en 4.° menor, 2 3 0 p á g i n a s . 
Curso t eó r i co y p r á c t i c o de l a t i n i d a d . 
Segunda parte: Sintaxis, o r t o g r a f í a y pro-
sodia con ejercicios de aná l i s i s . Madr id , 
imp . de Anton io Yenes,1869.Unvol.,266 p á g s . 
En la cuar ta ed ic ión de esta obra, 1876, 
r e u n i ó el Sr. S u a ñ a en un solo tomo las dos 
partes en que e s t á d iv id ido el Curso. 'En 1884 
se p u b l i c ó l a ó." ed i c ión . 
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S U A R E Z ( D . Juan A n t o n i o ) . — F u é coro-
ne l de e j é rc i to , individuo de la Real acade-
mia de la His to r i a y de la Greco lat ina, y 
en 1849 comandante de t e l é g r a f o s en I r ú n . 
Se d e d i c ó al estudio de los c l á s i c o s g r iegos 
y la t inos , tradujo las H e r o í n a s de Ovidio, 
que de jó i n é d i t a y só lo conocemos por frag-
mentos publicados en diarios de Barcelona. 
E n el Dicc ionar io g e o g r á f i c o un iversa l , 
impreso por Torner en Barcelona (1830-32),. 
figuran importantes a r t í c u l o s de S u á r e z . 
q u i z á s tos mejores de aquella p u b l i c a c i ó n . 
S iguiendo el m é t o d o expuesto en la g r a m á -
t i ca general de los PP. de Por t - roya l publi-
có un t rabajo t i tu lado E s l a t i l e g í a explica ' 
da, Barcelona, imprenta de S a u r í , 1832; y 
po r ella se e n s e ñ a b a á leer en ocho lec-
ciones. 
P u b l i c ó a d e m á s el Sr. S u á r e z , Fastos es-
p a ñ o / e s ó E f e m é r i d e s lie l a g u e r r a c i v i l 
desde octubre de 1*32. 
"Carta del venerable Palafox y Mendoza, 
obispo de Puebla de los Angeles, al Sumo 
Pon t í f i c e Inocencio X, Barcelona, im-
pren ta de Grau, 1845. 
S U B I R Á (D. Antonio; .—En un ión de Don 
J o s é Amet l le r , pub l i có una ' 'Memoria sobre 
e l agua minero medicinal del manant ia l de 
San Jorge, do la calle del Pedret de Ge-
rona,. 
S U B I R Á i D . Rafael).—Monje del Real 
monasterio de R i p o l l é individuo de la Real 
Academia de Ciencias naturales y artes de 
Barcelona. En esta c o r p o r a c i ó n p r e s e n t ó 
en 1808, una " D i s e r t a c i ó n sobre m a t e m á -
ticas,.. 
S U B I R Á Y D E C O D O L (D. R a f a e l ) . - P u -
b l i có en 1813 un t rabajo t i tu lado: "Tenta t i -
vas sobre varios famosos problemas g e o m é -
t r i cos y a r i tmét icos , , - Berga, en la imprenta 
de l a Gaceta. E n 4.°, 54 p á g i n a s con 3 lá-
minas . 
S U B I R A N A ( D . José ) .—En 1893, pub l icó 
en Buenos Aires la segunda ed i c ión del 
P i cc iona r i ' i h o m ó n i m o o r t o g r á f i c o . 
S U B I R A ! Y C O D O R N I U ( D . R a m ó n ) . — 
N a c i ó en Mora de E b r o , (provincia de Ta-
r ragona) . D i s c í p u l o de la Escuela de Bel las 
A r t e s de Barcelona. Escul tor de la facul tad 
de medicina de la Unive r s idad cen t ra l . 
E n la E x p o s i c i ó n nac ional de 1866, presen-
t ó tres bustos en m á r m o l y uno en yeso. 
Hizo los bustos en yeso de D . Alfonso X I I 
y de D . Abelardo L ó p e z de A y a l a , y un 
m e d a l l ó n , igualmente en yeso, con e l busto 
en bajo relieve, de D . Salustiano O l ó z a g a . 
S U B I R A N A Y V I L A ( D . J o s é ) . — F a r m a -
c é u t i c o que fué de Santa Coloma de Cente-
llas (provincia de B a r c e l o n a ) . M u r i ó en 1S70. 
C o n s a g r ó toda su existencia al estudio de la 
lengua y l i t e ra tura catalana. En el p e r i ó d i -
co L a Corona de A r a g ó n pub l icó un exten-
so a r t í c u l o abogando por el cu l t ivo de la 
lengua catalana. H é a q u í uno de sus p á -
rrafos: 
" H o r a es de que despertemos de nuestro 
l e t a rgo : tiempo es de que alcemos nuestra 
voz y nuestra frente, y tornemos por la hon-
ra de nuestros i lustres mayores, por las de 
nuestros padres, y de nuestros hi jos . . . , le-
g á n d o l e s á nuestros queridos hijos un nom-
bre sin mancil la . Debe elevarse una exposi-
ción u n á n i m e y genera l por todos los cata-
lanes de toda clase y estado, de toda opi-
n ión y c a t e g o r í a , de todo color p o l í t i c o ó re-
l ig ioso , á los dignos representantes de la 
n a c i ó n , y á la Reina, pa ra que desaparezca 
para siempre aquel ominoso test imonio de 
nuestra esclavitud, y l a manzana de la dis-
cordia e s p a ñ o l a . Los celosos diputados cata-
lanes lo p r o m o v e r á n á debido t iempo y oca-
s ión oportuna; y lo e m p r e n d e r á n gozosos, y lo 
s o s t e n d r á n i m p á v i d o s , } " a l c a n z a r á n compla-
cidos y regocijados. . . , porque es jus to , y nos 
es debido. ¡Atended , atended!... ese d e s v í o , 
esa a n t i p a t í a que de vez en cuando se mani -
fiesta entre los hijos de las dos hermanas 
gemelas, no reconoce o t r a causa que l a po-
ca generosidad de una hermana con l a o t r a 
hermana, y ese encono, m a l disimulado, pue-
de estallar á cualquiera o c a s i ó n . ¡Qué de d i -
ficultades, inconvenientes y fatales conse-
cuencias pueden s u r g i r á toda hora, á cada 
momento, mediando e l descontento, e l des-
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afecto ó la a v e r s i ó n ent re hermanos! Res-
pecto de la prosperidad, b r i l l o y poder de la 
n a c i ó n e s p a ñ o l a , puede afirmarse, que l o 
único que puede asegurarlos, tras una bue-
na a d m i n i s t r a c i ó n , es, l a un ión entre todos 
los e s p a ñ o l e s ; 5' esta no se l o g r a r á , sin que 
se at ienda á !as justas aspiraciones de los 
que fueron despojados de sus derechos; co-
menzando por la r e h a b i l i t a c i ó n l ibre , del to-
do l i b r e y autorizada de la lengua catalana, 
esccpto en lo oficial, en todos los p a í s e s que 
la hablan; con la a d o p c i ó n de todo lo bueno 
de la l e g i s l a c i ó n aragonesa, es decir, de las 
sabias constituciones de C a t a l u ñ a . — A h í es-
t á nuestra honra: a h í l a verdadera p o l í t i c a 
e s p a ñ o l a . , , 
Subirana esc r ib ió extensas cartas á los l i -
teratos D . Pablo Es torch , D . Juan Cortada, 
D . M a g í n Pers, D Jaime Fustagueras y don 
Salvador Santigosa, 'y en todas se ocupa con 
g r a n e x t e n s i ó n de la lengua catalana y .de 
su cu l t ivo . Poseemos copias de algunos de 
ellos, y de su lectura se desprende bue-
na e n s e ñ a n z a , por contener sól ida doc t r i -
na y estudio profundo. En una de ellas di-
r i g i d a á D . Pablo Estorch, (1855) le d e c í a : 
"Oh! no estot hu escriurer ( en c a t a l ã ) 
quuatre versos ó planas p o é t i c a u i e n t , y 
pera assuntos merament poé t i chs , á servirse 
en tot y pera tot de una llengua, tenint que 
o l e r i r l a en prosa v i v a , ben viva , corrent , 
dropia y exacta, extensa y animada, tant 
flexible, destrabada y vagorosa, expansiva, 
abundosa y var iada com lo mateix pensa-
m e n t ü ! L a prosa... oh! l a prosa es lo dó de 
la paraula en son us omjiimodo é inf in i t : es 
lo pensanent en sas inmensas formas comu-
nica i ; es dautse natura lment á entendrer la 
in te l igencia humana; es respecte de la poe-
s í a , la naturaleza universal vege ta t iva infi-
n i t a y grandiosament var iada sobre to ta la 
t e r ra , en comparansa deis jardins. . . ve rge rs 
ainenisims y admirables; mes producto sem-
pre dear t i f i c i y l imi tada industria humana 
E s c r i b i ó un estudio sobre el S o m a t é n . Re-
flexión sobre a q u e i x a p á r a n l a catalana. L a 
e s c r i b i ó con mot ivo de una nota sobre la ex-
p r e s i ó n Via / o r a , que D . Antonio de Bofa-
m l l i n s e r t ó en la t r a d u c c i ó n de la Cyónica 
del rey en Jaiune d ' A r a g ó . A los redactores 
del Senmana r i d i r ig ió una extensa ca r t a 
analizando su prospecto, bajo el punto de 
vista re l ig ioso y l i t e ra r io . De jó a d e m á s iné -
dito un trabajo mís t ico y jocoso titulado S/<.s-
p i r s de una anima a r r epen t ida . 
P u b l i c ó Subirana unas prevenciones sobre 
el c ó l e r a (en ca t a l án ) y la r e l a c i ó n de los 
solemnes cultos y homenajes rendidos á la 
S a n t í s i m a V i r g e n en Centellas (1855.) 
S D C O X A V Y A L L É S ( D . Tomás) .—Nació 
en Reus (provincia de Tar ragona) el d í a 2 
de febrero de 1842. H i j o de un acreditado 
platero de aquella ciudad, s i gu ió el oficio de 
su padre, quien para dar le mayor instruc-
ción lo env ió á Barcelona, en donde estuvo 
trabajando en un obrador de diamantista, y 
d e d i c ó s e a) mismo t iempo al estudio de la 
física y q u í m i c a . P a s ó d e s p u é s á Valencia y 
luego á Madr id , y en la Casa de Moneda ob-
tuvo c o l o c a c i ó n y r e c i b i ó previo examen, 
el t í t u l o de Ensayador Real . 
R e g r e s ó á Reus en 1861, con in tenc ión de 
seguir la carrera e c l e s i á s t i c a . Cursó Huma-
nidades, F i losof ía y T e o l o g í a en el semina-
r io concil iar de Tar ragona .En 1868 fué desti-
nado á regentar una c á t e d r a de la t ín , y en el 
año siguiente recibió el Presbiterato. En el 
curso de 1870 á 1871 e s t u d i ó en Roma las 
lenguas hebrea y g r i e g a con algunas lec-
ciones de la siriaca, en 1873 recibió en el se-
minar io central de Valencia los grados de 
Bachil ler y Licenciado en Sagrados c á n o -
nes, en 1875 obtuvo el grado de Licenciado 
en la facultad de F i loso f í a y letras, y poste-
r iormente el t í tu lo de Licenciado y doctor 
en Sagrada T e o l o g í a . En 1872 fué nombrado 
c a t e d r á t i c o de gr iego y hebreo del semina-
r io de Tarragona, que d e s e m p e ñ ó hasta el 
año 1879, en que hizo oposiciones á una ca-
n o n g í a de la Colegiata del Sacro-Monte de 
Granada, y de ella t o m ó posesión en 21 de 
diciembre de dicho a ñ o . En el seminario-
colegio de dicha Colegiata enseñó un curso 
de G e o m e t r í a y tres de Metaf í s ica , a d e m á s 
del hebreo que e n s e ñ a b a á los alumnos del 
pr imero de T e o l o g í a . Duran te los a ñ o s Í88-I 
y siguientes d e s e m p e ñ ó el cargo de Rector 
del mencionado establecimiento. 
En 1882 hizo oposiciones á la Penitencia-
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r i a de la ig les ia catedral de Ta r r agona , y en 
29 de mayo de 1885 fué nombrado c a n ó n i g o . 
Se e n c a r g ó el Sr . Sucosa en 1888 de la expli-
c a c i ó n de la as igna tura de lengua hebrea en 
e l seminario de aquella ciudad. 
F u n d ó en 1874 l a Revis ta de l a d e v o c i ó n d 
los Sagrados corazones de J e s ú s y de M a r í a 
a l objeto de estender su d e v o c i ó n , y al legar 
recursos para un colegio que fundó en el a ñ o 
siguiente, para estudiantes pobres aspiran-
tes a l sacerdocio, y que d e n o m i n ó Misione-
ros de P i o I X . Tuvo á su cargo l a d i r e c c i ó n 
de este colegio y la a d m i n i s t r a c i ó n de la re-
v i s ta , en la que e s c r i b i ó varios a r t í c u l o s en 
u n i ó n del ma logrado D . Jaime L lobe t , pres-
b í t e r o , y del D r . D . R a m ó n B a r b e r á . 
E n el certamen l i t e ra r io celebrado por la 
Juventud c a t ó l i c a de Barcelona en 1877 obtu-
vo un ácces i t por su m o n o g r a f í a t i t u l a d a : E l 
p o d e r t empora l d e l Sumo P o n t í f i c e , (1) y en 
e l que se c e l e b r ó en Tarragona en 1881 en 
honor del Sagrado c o r a z ó n de J e s ú s , alcan-
z ó un segundo á c c e s i t por un Es tud io sobre 
e l Sagrado c o r a z ó n de J e s ú s , exponiendo el 
salmo X X I Dens meus. (2) 
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Metaphisicae adnotat iones h inch et i nd i ce 
collectae i n t y r o n u m a d unum, opere et s tu-
d i o . Tarracone, typ i s P u i g r u b i , 1883. Un vo-
lumen en i . " de 407 -XXII p á g i n a s . 
" T r a d u c c i ó n del salmo exugat Deus hecha 
directamente del hebreo,,, Ta r ragona , esta-
blecimiento t i p o g r á f i c o de F . A r í s é h i jo , 
1893. E n 8.°, 14 p á g i n a s . 
Elementos de l e n g u a hebrea. L e i p z i g , 
B . G. Teubner, impresor , 1891. E n 8.°, 140 
p á g i n a s . 
Contiene esta o b r i t a todas las reg las ne-
cesarias para la in te l igenc ia de l a lengua 
hebrea, unos ejercicios de la misma y su si-
l abar io correspondiente. 
"Documentos de vida cr is t iana para las 
j ó v e n e s . , , I n é d i t a . 
"Compendio de l a v ida de la s ie rva de 
Dios , Sor F i lomena de Santa Coloma, r e l i -
g iosa m í n i m a de Va l l s . , , I n é d i t a . 
S U G R A Ñ E S ( D . D o m i n g o ) . — A u t o r de 
una Guia del clero en las d iv inas alaban-
zas &.. Barcelona, i m p . de los herederos de 
l a V d a . P l á , 1857. U n v o l . en 12.°, 296 p á g s . 
S U G R A Ñ E S ( D . Francisco) .—Frai le f ran-
ciscano. Ha publicado un M a n u a l de San 
L u i s Gonzaga y las P a r á f r a s i s de las leta-
n í a s lauretanas, t raducidas y adicionadas. 
S U Ñ É Y C A S A D E M U N T ( D . Juan).—En 
1883, e sc r ib ió la leyenda d r a m á t i c a catala-
na en un acto y en verso: Gr tm d ' amor . 
S U Ñ É Y M O L I S T . ( D . Lu i s ) .—Nac ió en 
Barcelona el 11 de enero de 1852. T o m ó e l t í -
tu lo de licenciado en medicina en mayo de 
1874, y no pudo graduarse de doctor, como de-
seaba, pore l fa l lec imiento de s u s e ñ o r p a d r e y 
quebrantos de for tuna consecutivas á e l la . 
Duran te sus estudios fué nombrado alum-
no interno pensionado de la facul tad de 
medicina, en recompensa de oposiciones 
ganadas en var ias asignaturas de la carre-
r a . E n 1875 fué nombrado m é d i c o de las Ca-
sas de socorro de Barcelona, y de jó este car-
go por renuncia seis a ñ o s d e s p u é s . 
F u é socio fundador del L a b o r a t o r i o q u í -
mico- f i s io lógico , que hoy es la Academia y 
su 
L a b o r a t o r i o de Ciencias m é d i c a s de Catalu-
ñ a , de la que fué su presidente en 1889; en 
1886 en un ión con los doctores Roquer, No-
n e l l y V e r d ó s y otros, fundó la Sociedad es-
p a ñ o l a de L a r i n g o l o g í a , O t o l o g í a y Rinolo-
g í a . D e s p u é s de haber sido socio correspon-
sa l de la Real Academia de medicina y ciru-
g í a de Barcelona, fué nombrado en 1886 so-
cio numerar io . En esta Academia desempe-
ñ a el cargo de secretario perpetuo. 
Es socio honorar io del Ateneo c ient í f ico 
de la Habana, corresponsal de la Sociedad 
de T e r a p é u t i c a de Madr id , de la Sociedad 
e s p a ñ o l a de Hig iene , y de la Sociedad de 
O t o l o g í a de P a r í s . 
E n 1878 fundó el p e r i ó d i c o Gaceta m é d i c a 
de C a t a l u ñ a , en 1881, en unión de D . E n r i -
que Gelabert, L a h ig i ene pa ra l ados , y pos-
ter iormente , con algunos méd icos especia-
listas la Revista de L a r i n g o l o g í a y Otolo-
g í a , t ía. colaborado en las revistas m é d i c a s : 
L a independencia m é d i c a , Revista de cien-
cias m é d i c a s y Gaceta méd ica de C a t a l u ñ a . 
E n estos p e r i ó d i c o s a d e m á s de a r t í c u l o s 
profesionales ha publicado el s e ñ o r S u ñ e r 
a r t í c u l o s de c r í t i c a , b i b l i o g r a f í a s , revistas 
generales, y traducciones de a r t í c u l o s m é -
dicos del f r ancés , i n g l é s é i ta l iano. E n la 
R e v i s t a de l a r i n g o l o g í a y o t o l o g í a ha in-
sertado una serie de a r t í c u l o s re la t ivos á su 
especialidad, las enfermedades del o í d o ; de 
muchos de ellos se da cuenta en las Memo-
r i a s de la Sociedad e s p a ñ o l a de l a r ingo-
l o g í a , & . 
E n 1876 g a n ó la medal la de oro en concur-
so de premios abier to por la Real Academia 
de medicina de Barcelona, y en 1881 el 
P r e m i o G a r í que o to rga dicha corpo-
r a c i ó n . 
H a tomado par te en los trabajos de los 
congresos de O t o l o g í a celebrados en Bru-
selas (1888) y en P a r í s (1889.) E n este- Con-
greso d e s a r r o l l ó el tema: " L a t r e p a n a c i ó n 
de la apófisis mastoides sana, como medio 
de curar el dolor en la Ot i t i s con caries del 
hueso temporal., , 
E l re t ra to del Sr. S u ñ é y Molist figura en 
l a g a l e r í a de especialistas creada por Po-
l i t ze r , en la bibl ioteca de la Facul tad de me-
d ic ina de Viena . 
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Acc ión fisiológica de l a d i g i t a l y su va lo r 
c l ín ico en las afecciones cardiacas. Barcelo-
na, imp . de J. J epús , 1876. En 4.°, 107 pá-
ginas. 
" In f l amac ión de las membranas m u c o s a s . „ 
M o n o g r a f í a premiada por la Real Academia 
de medicina de Barcelona en 1881. 
Mister ios del H o s p i t a l . Barcelona, 1883. 
Un v o l . en 8.° de 525 p á g i n a s . Novela publ i -
cada con el p s e u d ó n i m o de Emil io So lá . Se 
a g o t ó en breve la ed ic ión pero no se re impr i -
mió , por contener duras censuras contra la 
o r g a n i z a c i ó n del Hospi ta l de Santa Cruz de 
Barcelona. 
"Desastres quepueden ocurr i r en los ferro-
carri les á consecuencia de las enfermedades 
de los o ídos en ciertos empleadosde la l í n e a 
por el D r . Grazzi. Traducido.,, Barcelona, 
t ip . de V . Berdos, 1885. En 8.", 24 p á g i n a s . 
"Congres internat ional d ' otologie de B r u -
xeles (1888.) Communication faite dans la 
s é a n c e du 11 de septembre.,, Barcelona, i m -
prenta de V e r d ó s , 1888. E n 8.°, 12 p á g i n a s . 
"Hig iene del espír i tu . , , Discurso de recep-
ción de la Real Academia de medicina y c i -
r u g í a de Barcelona.,, Barcelona, t i p . - l i t . de 
los Sue. de N . Ramirez y C" , 1887. En 8.°, 96 
p á g i n a s . 
Compendio de p a t a l o g í a y t ra tamiento de 
las afecciones de los o í d o s . I néd i to . 
S U Ñ E R (D. F ranc i sco ) .—Médico que fué 
de la v i l l a de Rosas, en la provincia de Ge-
rona. E s c r i b i ó : 
" D e s c r i p c i ó n de la epidemia que se pade-
ció en la v i l l a de Rosas desde el mes de 
agosto de 1789 hasta el mes de mayo de 
1790, y su m é t o d o curativo. , , Memorias de la 
Real Academia m é d i c o - p r á c t i c a de Barcelo-
na, tomo I , p á g i n a 384. 
" D e s c r i p c i ó n del methodo q u e p r a c t i c ó pa-
ra curar toda especie de fiebres esenciales.,, 
I d . , i d . 
" M é t o d o para curar las tercianas regula-
res con poco ó n i n g ú n pe l ig ro de revindicar.,, 
( L e í d a en la Real Academia de medicina 
p r á c t i c a de Barcelona en 12 de junio de 
1786.) 
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• 'Obse rvac ión sobre las tercianas perni -
ciosas.,, (Dos memorias.) Presentadas en 
178-t á l a Academia m é d i c o - p r á c t i c a . 
• 'Disertat io m e d i c o - p r á c t i c a . D e speciali, 
et forsam nova methodo, qua e g r i i n paro-
xysm© februim in te rmi t t en tum perniziosa-
r u m abs instar marmor i s f r igad i , sine pul-
sum ac fere j a i n morientes , ad c a l o r u m p u l -
sum, et v i t am ipsam fseliciter revocantur. , , 
M . S. en el A r c h i v o de la Real Academia de 
medicina y c i r u g í a de Barcelona.,, 
S U Ñ E R Y C A P D E V I L A ( D . F r a n c i s c o s -
N a c i ó en Guanabacoa (Cuba) en 1824, hi jo de 
un m é d i c o c a t a l á n . Muy joven v ino a Es-
p a ñ a y cu r só la ca r r e ra de medicina y ciru-
g í a . E n el acto de tomar el t í t u l o de doc-
to r en la Universidad central , l e y ó l a me-
m o r i a reg lamentar ia . En 1872 p u b l i c ó un 
Tra tado popu la r de la t is is . (Madr id , im-
prenta de Rivadeneyra) . E n t r e g ó á la B i -
blioteca-Museo Balaguer , el manuscri to de 
la e p í s t o l a en verso dedicada a l E x c e l e n t í -
simo D . Vic to r Balaguer t i tulada M i r e t i r o . 
Duran te el p e r í o d o revolucionario inaugu-
rado en 1868, dió en Barcelona varias confe-
rencias po l í t i cas y a n t i - c a t ó l i c a s , y en una 
de ellas dijo que t e n í a declarada l a guer ra 
á Dios , á los reyes y á la t is is , y e s c r i b i ó el 
o p ú s c u l o t i tulado Dios . 
S U Ñ E R (D. Tomás ) .—Médico del e j é r c i t o 
y d e s p u é s de la v i l l a de Rosas, par t ido de F i -
gueras, correspondiente de l a Real Acade-
mia de medicina y c i r u g í a de Barcelona. 
.Murió en 185Õ v í c t i m a del c ó l e r a morbo as iá -
t ico . Esc r ib ió 
"Memoria de las enfermedades m á s fre-
cuentes y plan t e r a p é u t i c o para su cura.,, 
Enviada á la Academia en 1854. 
• 'Memoria sobre la grippe observada en 
Rosas.,, (1835.) M . S . en el archivo de l a R e a l 
Academia de medicina y c i r u g í a de Barce-
lona. 1835á1846. 
• 'Memoria p r á c t i c a sobre la epidemia de 
pleurosis biliosas que se observan en l a v i l l a 
de Rosas.,, I d . 1835 á 1846. 
• 'Memoria sobre el c ó l e r a morbo de la I n -
dia.,, Enviada á la Academia de medicina y 
c i r u g í a en 1849. 
•'Suplemento á la oc tava memoria p r á c t i -
ca que p r e s e n t ó á l a Academia., , (1842). M.S. 
en i d . Memorias manuscri tas de 1835 á 1846. 
"Suplemento á las doce memorias que pre-
sen tó . , , Enviada á la Academia en 1846. 
S U Ñ O L ( D . Je rónimo)- .—Nació en Barce-
lona en 1839. Su padre era un háb i l carpinte-
ro , oficio que a p r e n d i ó S u ñ o l . D e d i c ó s e des-
p u é s á l a escultura, y á l a edad de 18 a ñ o s 
e n t r ó como oficial en el estudio de los her-
manos V a l l m i t j à n a . Pa ra perfeccionarse 
en la escultura m a r c h ó á Roma, en don-
de p e r m a n e c i ó a lgunos a ñ o s . E j e c u t ó en-
tonces l a estatua de Dante A l g h i e r i , y a c -
cediendo á repetidas instancias fué pre-
sentada por el Sr. S u ñ o l á la E x p o s i c i ó n Na-
cional de Bellas artes celebrada en M a d r i d 
en 1864, y obtuvo medal la de segunda clase. 
R e g r e s ó á E s p a ñ a y en Madr id c o n c l u y ó 
las estatuas Himeneo y Pet rarca , que le va-
l i e ron una pr imera medal la en la E x p o s i c i ó n 
Naciona l de 1867. V u e l t o á Roma c o n s t r u y ó 
el monumento que d e b í a er igirse en M a d r i d 
para guardar las cenizas del genera l don 
Leopoldo O 'Donel l . A j u s t ó s e a l p royec to 
presentado por el a rqui tec to D . N i c o l á s Men-
d i v i y representa una g r a n hornacina, de 
siete metros de a l tu ra por cuatro de ancho; 
su arco de medio punto e s t á sostenido por 
dos pi lastras y cobijado por un f r o n t ó n , so-
bre el cual se eleva una cruz la t ina : el se-
pulcro , contenido en e l in ter ior , figura una 
norna, soportada por dos quimeras laterales, 
entre las que campea un bajo re l ieve, que 
representa la entrada t r i u n f a l en Tetuan del 
i lus t re caudillo de nuestras vencedorashues-
tes. L a parte superior de la urna la corona 
una gui rnalda de flores y frutos, sostenida 
por cuatro genios p e q u e ñ o s , armados con 
picas, y en cada una de las tres ondas, for-
madas por dicha gu i rna lda , se ven sendas 
cartelas que l levan los nombres de las p r i n -
cipales batallas ganadas á la morisma. L a 
estatua yacente del duque, vestido de capi-
t á n general , con el manto de la Orden m i l i -
t a r de San Fernando, descansa sobre un col-
chonci l lo colocado sobre l a urna; reposando 
la cabeza, algo incl inada h á c i a el especta-
dor, sobre dos almohadones. En la c lavedel 
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arco e s t á esculpida la cabeza del g lor ioso 
a p ó s t o l Santiago; en la archivol ta se ven 
hu i r los leones de la L i v i a , espantados con 
e l estruendo de nuestras armas; los capite-
les de las pilastras contienen cabezas de mo-
ros aprisionados con cadenas. Sobre l a u rna 
campea el escudo de armas del i lus t re ge-
nera l , velado por dos genios. 
Proyectado e r i g i r un monumento en Gero-
na que g u a r d á r a las cenizas del general A l -
varez de Castro, á la vez que perpetuara e l 
recuerdo del si t io de Gerona, la C o m i s i ó n 
nombrada al efecto confir ió á Suño l el en-
ca rgo de hacer el proyecto para el p r imer 
cuerpo del monumento, de forma que pudie-
r a adoptarse á la estatua ejecutada por el 
reputado ar t is ta gerundense Figueras . 
Proyectado el proyecto y aprobado por la 
Junta del monumento y la Academia de San 
Fernando, el s e ñ o r Suño l e jecu tó la urna 
destinada á contener los restos de Alva rez 
de Castro. 
E n 12 de abr i l de 1894 i n a u g u r ó s e en el 
ParqueCent ra l deNueva-York la estatua de 
C r i s t ó b a l Colón , modelada por Suño l y cos-
teada por susc r ipc ión púb l i ca á instancia del 
genera l James Graftt Wi l son , presidente de 
la Sociedad g e o g r á f i c a y b iográ f i ca de aque-
l l a ciudad. 
L a escultura E l Himeneo fué cedida por e l 
minis te r io de Fomento a l Museo-biblioteca 
Balaguer , y d e s p u é s de restaurada por el 
s e ñ o r Suñol , fué colocada en aquel impor-
tante establecimiento. 
Es individuo de n ú m e r o de la Real Acade-
mia de Bellas Ar t e s de San Fernando, y en 
el acto de su r e c e p c i ó n verificada el d í a 18 
de jun io de 1882, l e y ó un discurso sobre las 
vicisitudes h i s t ó r i c a s de la escultura, sus 
fundamentos e s t é t i c o s , su caracter presente 
y los caminos y t r iunfos que le prepara el 
porven i r . 
S U Ñ O L ( D . J o s é ) . — E n 1888 publ icó una 
Guia de San M a r t í n de Provensals. Barce-
lona, est. t i p . de " L a Academia., , 
S U Ñ O L ( D . R a m ó n ) . — E n el B o l e t í n de la 
Sociedad barcelonesa de amigos del p a í s en 
1853 publ icó una Memor ia sobre los me-
dios para disminuir la mortandad de los ex-
p ó s i t o s . 
S U N Y É (D. J u a n ) . - A u x i l i a r que fué del 
Consejo Real . En 1817 publ icó la obra "Ju-
risprudencia razonada de resoluciones del 
Gobierno á consulta del Consejo Real en 
mater ia de admin i s t r ac ión . , . 
SUN V E R (D. Leandro) .—Nació en Mar to -
r e l l (provincia de Barcelona) el 13 de marzo 
de 1833. D e d i c ó s e al estudio de la mtísica, y 
fué alumno de los maestros Barba y Fer re r . 
Contaba la edad de diez y nueve años cuan-
do obtuvo la plaza de maestro de capilla do 
la iglesia de Nuestra S e ñ o r a del Pino de 
Barcelona, que d e s e m p e ñ ó poco tiempo por 
haberla renunciado. 
E s c r i b i ó la ó p e r a D o n Alfonso el Casto 
que no fué puesta en escena. Tuvieron éx i to 
sus zarzuelas Los tios d e s ú s sobrinos, Las 
mujeres de l siglo, y e s c r i b i ó la imísica de 
la zarzuela L a pol i t ico-mania de D . Leopol -
do Bremon , representada por primera vez 
en M a d r i d en 16 de mayo de 1867. 
D e j ó escritas un g r a n n ú m e r o de composi-
ciones para piano, var ias misas, motetes, 
salmos y un Te-Denm. 
S U N Y E R (D. Mar t ín ) .—Notab le viol inis ta 
y maestro de mús ica que h a b í a sido del co-
l eg io de Montserrat. Mur ió en Rosas el 12 de 
noviembre de 1842. 
S U S A N Y M A Y M I R ( D . Timoteo).—Escri-
bió E l matador de lobos. Drama en un p r ó l o -
go y tres actos arreglada á la escena espa-
ñ o l a . Barcelona, imp. "Peninsular,,, 1884. En 
S.", 78 p á g i n a s . 
SUSANY' Y BES ( D . M a n u e l ) . - E s c r i b i ó 
L l l í l t im moment. Episodi t r ag ich en nn ac-
te y en vers c a t a l á . Barcelona, est. t i p . de 
Genis Susany, 1889. E n 8.", 16 p á g s . Estre-
nado en e l teatro de Novedades el 11 de mar-
zo de dicho a ñ o . 
S U R I Ñ A C H B É L L ( R a m ó n ) . - H a escrito 
las dos composiciones d r a m á t i c a s : 
L a s tanletas de t o r r a t . Comedia en un ac-
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te . Barcelona, estampa de J. J e p ú s , 1889. En 
8.°, 40 p á g i n a s . 
Escr i ta en c o l a b o r a c i ó n de D . Santiago 
Boy. 
T u t t i contenti . Comedia catalana en un 
acte y en vers. Barcelona, imp. de J. J e p ú s , 
1887. En 8.°, 38 p á g i n a s . E s t r e n a d a en el tea-
t r o Romea el 19 de febrero de 1887. 
S U R Ó S Y F I G U E R A ( D . Antonio).—Na-
ció en Gerona. Maestro normal . D e s e m p e ñ ó 
el cargo de inspector de i n s t r u c c i ó n púb l i ca 
de aquella p rov inc ia . 
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V é a s e Girba l , Memorias l i t e ra r ias de Ge-
rona. 
S U R Ó S ( D . F r a n c i s c o ) . — M é d i c o de Figue-
ras. En 1787 la Rea) Academia de medicina 
p r á c t i c a de Barcelona le adjudicó un á c c e s i t 
por una memoria sobre una epidemia ocur r i -
da en E s p a ñ a . 
S U R Ó S ( D . M i g u e l ) . — D . J o a q u í n M a r í a 
S a n r o m á en Mis memorias dedica el si-
guiente recuerdo á su amigo y c o n d i s c í p u l o 
S u r ó s . "Su fuerte eran los estudios filosófi-
cos, dice S a n r o m á . Pasmaba oi r aquel n iño 
hablar de p a n t e í s m o or ien ta l , del Spinosa ó 
del hegelianismo, de la doctr ina s o c r á t i c a , de 
A r i s t ó t e l e s , del ideal ismo de Kant , de las úl-
t imas evoluciones alemanas. Dos obras t e n í a 
en proyecto: una t i tu l ada P a n t e ó n e s p a ñ o l , 
que empezamos á borronear juntos; o t r a so-
bre la escuela de A l e j a n d r í a . F u é diputado 
á. Cernes en las constituyentes de 1854 y pro-
n u n c i ó varios discursos sobre l a s o b e r a n í a 
nacional . Murió .en dicho año. , , 
E n 1847 publ icó una t r a d u c c i ó n y a r reg lo 
de un Curso de filosofía. Barcelona, impren-
t a " L a Fraternidad. , , 
S U R R I B A S Y R I E R A ( D . J o s é ) . — E n 1889 
p u b l i c ó L a ciutadela . Colecc ió de art icles. 
Manresa, im. del " P r o g r é s . . . En 8.°, 60 p á g i -
nas; y en 191 el fo l le to ' ' L a re fo rma de 
Barcelona.,, 
T. 
T A B O A D A ( D . R a m ó n ) . - N a c i ó en Bar-
celona. En 1861 era teniente coronel del 
r eg imien to de i n f a n t e r í a de Mal lo rca . En 
dicho a ñ o publ icó una co lecc ión de p o e s í a s 
con el t í t u lo : P o e s í a s h i s t ó r i c a s , orientales 
y s a t í r i c a s . 
T A L A R N (D. Domingo).—Escultor . Natu-
r a l de Barcelona. E n l a Expos i c ión celebra-
da en 1838 por la Escuela de Nobles Ar tes de 
C a t a l u ñ a , p r e s e n t ó un bajo rel ieve o r i g i n a l 
representando la muerte de Pr iamo. ( V é a s e 
el p e r i ó d i c o E l Gua rd i a Nacional de 15 de 
enero de 1838). 
D e sus obras de escultura, mencionaremos 
las siguientes: 
San Francisco de Pau la , para la iglesia 
de las religiosas m í n i m a s de Barcelona. 
Nues t ra S e ñ o r a de l a D i v i n a P rov iden-
cia, para la iglesia del Pino. 
Nues t ra S e ñ o r a de las Mercedes. I d . , i d . 
Una Concepción. I d . i d . 
L a O r a c i ó n del H u e r t o , para la v i l l a de No-
velda . 
L a calle de la A m a r g u r a . I d . id . 
L a D i v i n a pas tora , para Montevideo. 
Nues t ra S e ñ o r a de los Dolores. I d . i d . 
S«M Juan . I d . i d . 
TOMO II, 
Un n i ñ o J e s i í s . I d . i d . 
San Marc iano . E s t á t u a para la iglesia de 
San M i g u e l A r c á n g e l de Barcelona. 
A t i l a d e s p u é s de l a ba ta l l a de los campos 
C a t a l á u i c o s , grupo en yeso. 
E l t r i u n f o de Galatea, grupo en barro co-
cido. Estos dos ú l t imos trabajos del Sr. Ta-
l a m , figuraron en la E x p o s i c i ó n general de 
Bellas Ar tes , celebrada en Barcelona en 1891. 
Consumatum est, (escultura en madera de 
s i c ó m o r o ) . Expos ic ión general de Bellas 
A r t e s de Barcelona, celebrada en 1894. 
E n e l a l t a r de San Olegar io de la Cate-
dra l de Barcelona se co locó en diciembre 
de 1866, el grupo del D i v i n o Salvador en el 
acto de encomendar su S a n t í s i m a madre al 
d i sc ípu lo amado; obra de Talarn . 
Ha ejecutado varios belenes para E s p a ñ a 
y A m é r i c a . 
En l a Expos ic ión de Bellas Artes de Bar-
celona de 1891, obtuvo el Sr. Talarn diplo-
ma honorif ico. 
T A L A R N Y A N G L I i S (D. P e l e g r í n ) Pin-
tor.—Enlasegunda Expos i c ión de Bellas A r -
tes celebrada en Barcelona en 189-1, presen-
tó dos dibujos al c a r b ó n representando uno 
E l t r ape ro y otro Mendigos . 
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T A L L A D A ( D . F r a n c i s c o ) . — N a c i ó en Man-
resa. F u é c a n ó n i g o de su Seo. E s c r i b i ó en 
e l D i a r i o de Manresa y d e s p u é s en EL A r -
gos, durante la g u e r r a de l a Independencia. 
P u b l i c ó la obr i t a G n ó m i c a ó bien sea p r á c -
tica de relojes de sol, (Manresa, imp. de 
T r u l l á s ) y en 1836 un Compendio de los En-
sayos h i s t ó r i c o s sobre Manresa que h a b í a 
escrito. Murió b á r b a r a m e n t e fusilado en el 
si t io llamado Los tres roures. (Manresa.) 
T A M A R O Y F A B R I C I A S ( D . E d u a r d o ) . -
Mur ió en Barcelona en marzo de 1889. Licen-
ciado en derecho c i v i l y c a n ó n i c o , socio cor-
responsal que fué de las sociedades arqueo-
l ó g i c a Tarraconense y de la L u l i a n a de 
P a l m a de M a l l p r c a y presidente de la Aso-
c i ac i ac ión cata lanis ta de excursiones cien-
t í f i cas . C o l o b o r ó en los p e r i ó d i c o s L a D i -
n a s t í a y en L a Renaixensa y fué redactor 
de L a I l u s t r a c i ó catalana. 
En 1887 le fué premiada por l a sociedad 
L a j u v e n t u d c a t ó l i c a de Barcelona una "Re-
ssenya h i s t ó r i c a de la e r ecc ió á sede epis-
copal de Barcelona y de las vis is i tuts del 
temple catedral,,. 
P u b l i c ó en Í882 una Guia h i s tó r i co -des -
c r i p t i v a de l a i g l e s i a catedral de Barcelo-
na. Consta de 79 p á g s . en 4." menor con 
grabados y l á m i n a s sueltas, y se impr imió 
en la T i p o g r a f í a C a t ó l i c a , Barcelona. 
Rn el certamen l i t e ra r io celebrado en Man-
resa en 1883 obtuvo premio el Sr. Tamaro, 
por la " M o n o g r a f í a de la Seo de Manresa,,, 
publicada en el volumen de composiciones 
de dicho certamen. 
T A M B U R 1 N I ( D . J o s é M a r í a ) . — P i n t o r . Na-
t u r a l de Barcelona y oriundo de I t a l i a . Dis-
c ípu lo de la Escuela de Bellas A r t e s de 
esta. Es tud ió d e s p u é s en Roma y en Par is . 
Obtuvo medalla de plata en la E x p o s i c i ó n 
universal de Barcelona de 1888. Son del se-
ñ o r Tambur in i los siguientes l ienzos: E l 
A m o r quemando incienso ante los dioses 
L a r e s ; Un decreto del Rey, Cortesano de 
Enr ique de Valois , Magdalena, Gota de 
agua , Don Qui jo te preparando el b á l s a m o 
F i e r a b r á s , Pensa t iva , Un paje, Una donce-
l l a de la Edad Med ia , E l conde de U r g e l en 
poder de la gente de D . Fernando de A r a -
g ó n , Una m á s c a r a , Rosa m í s t i c a , Ocaso y 
Un voto. 
T A P I A ( D . L u í s G o n z a g a ) . — V é a s e el 
A p é n d i c e . 
T A P I E S Y V I L A ( D . J o s é ) . — E n v i ó en 
1832 á la Real Academia de medicina y c i ru -
g í a de Barcelona, unas "Observaciones de 
una enfermedad causada por la nuez vó -
mica.,, 
T A P I R Ó ( D . J o s é ) . — N a c i ó en Reus e l 7 
de febrero de 1830, í n t i m o amigo de F o r t u -
ny, su F id i t s A d r a l e s , como le l l a m a el se-
ñ o r Madrazo en un a r t í c u l o n e c r o l ó g i c o que 
d e d i c ó á aquel eminente pintor . F u é disc í -
pulo en Barcelona de D . Vicente Rodas y 
de D . Claudio Lorenza le y en M a d r i d de don 
Federico de Madrazo. 
A l c a n z ó p r imera m e n c i ó n h o n o r í f i c a en la 
E x p o s i c i ó n de Bel las Ar tes celebrada en 
Barcelona en 1866, por el cuadro que presen-
t ó L a l l egada de dos poetas a l noveno piso, 
(D iv ina Comedia de Dante) . E n M a d r i d , en 
el mismo año le fué premiada, con medal la 
de tercera clase, el cuadro El amor y e l pue-
blo, que fué adquir ido por el Gobierno. 
P a s ó á Roma y d i ó s e á conocer por sus 
acuarelas que v e n d í a á extranjeros. En 
1873 c e l e b r ó s e una E x p o s i c i ó n de p in tu r a y 
escultura por el C í r c u l o A r t í s t i c o interna-
cional , y en ella el Sr. T a p i r ó p r e s e n t ó dos 
cuadros t i tulados: E l ga i t e ro á r a b e y E l hur-
to de las manzanas de oro, de los que se dió 
cuenta en un a r t í c u l o publicado en L a I l u s -
t r a c i ó n e s p a ñ o l a y amer icana con el t í t u l o 
"Los pintores e s p a ñ o l e s en Roma.,, 
D e s p u é s de haber visi tado dos veces á 
Tanger , fijó en esta ciudad su residencia, y 
en el la sigue dedicado á pintar acuarelas y 
lienzos de asuntos africanos. 
Son del Sr. T a p i r ó las cuadros U n vende-
dor de consensso, P repa ra t ivos de l casa-
mien to de l a h i j a de l s h e r i f de Tanger , Una 
escena r e l i g i o s a á r a b e , E l cardenal Wise-
m a n v is i tando el pa l ac io de Colonna. 
T A R R A D E L L ( D . Francisco).—Fraile ca-
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puchino, y en 1800 pub l i có la obra P u r g a t o -
r i o de difuntos y despertador de v ivos . Ta-
r r agona , imp. de M a r í a Canals. Un volumen 
en 4." de 112 p&gs. E n 1801 se p u b l i c ó una 
segunda edic ión . 
T A R R A G Ó ( D . Fernando).—Natural de 
L é r i d a , d isc ípulo de D . J. Piquer. E n la Ex-
p o s i c i ó n celebrada en el minister io de Fo-
mento en Í8.)6, p r e s e n t ó una estatua en yeso 
" E l profeta J e r e m í a s . , , 
T A R R A G Ó ( D . R a m ó n ) . — L i t ó g r a f o y pro-
fesor de dibujo que tiene á su cargo la clase 
de la Casa p rov inc ia l de Caridad de Barce-
lona. Ha publicado un "Album de modelos 
graduados de dibujo y figura, Barcelo-
na, 188S. 
T A R R É ( D . l u á n ) . — A u t o r de la pieza ca-
ta lana en un acto y en verso t i tu lada JOes-
pres de l a Kermese, estrenada en Barcelo-
na en 1893. 
TASSO Y N A D A L ( D . To rcua to ) .—Nac ió 
en Barcelona. E s t u d i ó en su Escuela de Be-
l las artes. Previas oposiciones obtuvo en 
1879 una plaza de pensionado en Roma, en la 
s e c c i ó n de escultura. 
He a q u í not ic ia de alguna de sus obras: 
J u l i a n Romea. Busto . 
U n soldado her ido . Estatua en yeso. Expo-
s i c ión nacional de Bellas artes, de Ma-
dr id , 1876. 
D o n Quijote. Busto. Expos ic ión nacional 
de Par is en 1878. 
Bustos de P i o JX, fiosdles y F o r t n n y . 
D o n Diego de Velasquez. Estatua. 
Domingo de Ramos. Estatua en bronce, 
fundida en los tal leres de D . Federico Mas-
r i e r a , de Barcelona. E x p o s i c i ó n general de 
Bel las Artes celebrada en Barcelona en 1894. 
Ret ra to . Busto en bronce. I d . , i d . 
Retra to . Busto en yeso. Presentado en la 
misma E x p o s i c i ó n . 
S e m a necello! pover ino . Estatua en bron-
ce. Expos ic ión de Bel las Ar tes de Barcelo-
na de 1891. 
Ret ra to . Bajo re l ieve g a l v a n o p l á s t i c o . I d . 
Dos retratos. Bustos en yeso. I d . 
San Juan en la p r o c e s i ó n . Grupo en yeso. 
TASSO Y SERRA ( D . Torcua to ) .—Nac ió 
en Barcelona, ha traducido varias obras 
francesas y publicado en 1893 las obras Es-
d o / o l l a s y Paisista. 
T A V E R N ( D . G e r ó n i m o ) . — C a p i t á n re t i ra -
do ¡i principios de este s iglo . Individuo de 
n ú m e r o de la Real Academia de Ciencias 
naturales y artes de Barcelona. En estacor-
p o r a c i ó n leyó los siguientes trabajos: 
"Memor ia sobre los r íos . , , (17 de diciembre 
de 1817. MS. Arch ivo de la Academia, ca-
j a 20.) 
"Memor ia sobre la hornaguera, l lamada 
comunmente c a r b ó n de piedra y tierra. , , (3 
de j un io de 1818. M S . A r c h i v o id . , caja 20.) 
"Memor ia sobre las ciencias naturales 
aplicadas á las necesidades del hombre y fe-
n ó m e n o de las artes.,, Presentada á la Real 
Academia de ciencias naturales y artes de 
Barcelona en 1819. M.S. en el archivo de la 
Academia, caja 20. 
"Memor ia acerca del agua y sus propieda-
des fisico-quimicas.,, ( L e í d a en 23 de febrero 
de 1820. MS. en la Academia, caja 20.) 
T E I X I D Ó (D. J o s é ) . — S e pub l i ca rá su bio-
g r a f í a en el Dicc ionar io de escritores cata-
talanes del s iglo X V I I I . 
T E N A S Y L L A M A R E N ( D . F r a n c i s c o ) . -
N a c i ó en Olot (provincia de Gerona) en 1814. 
E s t u d i ó dibujo en la Escuela sostenida en 
Barcelona por la Junta de C a t a l u ñ a . A l g ú n 
tiempo d e s p u é s el Ayuntamiento de Gerona 
n o m b r ó á Tenas profesor de dibujo l ineal . 
M u r i ó en dicha ciudad el 11 de noviembre de 
1886. Esc r ib ió : 
"Nociones elementales de dibujo.,, Gero-
na, 1865. En 8.", 44 p á g i n a s y una lámina . 
"Nociones sobre la t e o r í a é historia c r í t i -
ca de las Bellas artes.,, Gerona, imp. de Cu-
m a n é , 1867. En 8.°, 56 p á g i n a s . 
"Elementos de dibujo l ineal con todas sus 
aplicaciones.,, Gerona, 1864. En 8 . 1 9 1 pá-
ginas con 10 l áminas en folio apaisado. 
T E N A S Y H O S T E N C H ( D . R a m ó n ) . - N a -
ció en Olot . F u é alumno de la Escuela de 
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Bellas artes, de Barcelona. Se d e d i c ó al di-
bujo, y por opos i c ión obtuvo en 1863 una pla-
za de pensionado en Toledo para estudiar el 
a r te decorativo, costeada por la E x c e l e n t í -
s ima D i p u t a c i ó n prov inc ia l de Barcelona. 
Obtuvo varios premios en exposiciones por 
proyectos a r q u i t e c t ó n i c o s y dibujos de deco-
rado. 
Mur ió en Barcelona en 1883, estando em-
pleado en las oficinas de la D i p u t a c i ó n pro-
v inc i a l . 
T E R R A D A S ( D . A b d ó n ) . — N a c i ó en Figue-
ras (provincia de G e r o n a ) . — R e c i b i ó a lguna 
in s t rucc ión , fué avanzado en ideas p o l í t i c a s 
y t o m ó parte en revoluciones y l l e v ó agi ta-
da l a comarca ampurdanesa, á mediados de 
este siglo. Era de v i v a i m a g i n a c i ó n y regu-
l a r talento, de adusto semblante, mirada 
penetrante y ros t ro enjuto y c a r á c t e r enér -
g ico . En 1842 fué elegido alcalde conti tucio-
nal de Figueras; se le ex ig ió ju ramento de 
fidelidad al Regente del Reino D , Baldome-
ro Espartero, n e g ó s e á ello Tersadas, di-
ciendo que sólo j u r a r í a fidelidad á e m p u ñ a r 
con rect i tud la v a r a que habia recibido por 
los votos del pueblo. E l Gobierno no se avi-
no á esta d e c l a r a c i ó n y fué dest i tuido, cinco 
veces distintas fué elegido a lca lde , pero 
otras tantas depuesto y finalmente procesa-
do y encerrado tres meses en el cas t i l lo de 
San Fernando de Figueras . F u é absuelto por 
el juez de pr imera instancia D . G i l Fabra, 
pero elevada l a causa á la Audiencia de 
Barcelona, el fiscal de S. M . no se c o n f o r m ó 
con la sentenciadelinferior, y p id ió dos a ñ o s 
de confinamiento para Terradas y su captu-
ra . Este temiendo el fallo condenatorio, 
t r a s l a d ó su residencia á Perpignan. 
D . Ceferino Tresserra en la b i o g r a f í a que 
e s c r i b i ó de D . Francisco de P. Cuello, dice 
que "Terradas es el pr imero, Terradas es el 
fundador en E s p a ñ a del part ido p o l í t i c o , de 
la escuela filosófica que hoy l lamamos comu-
n ión d e m o c r á t i c a . , , Creemos que fué m á s 
a l l á , era Terradas par t idar io de la R e p ú b l i c a 
federal, l a que era s e g ú n d e c í a , " l a ú n i c a 
g u í a de nuestros pasos, por ser el gobierno 
de la tolerancia y de la igualdad, de la ra-
zón , de la justicia. . . , , 
F u é en 1842 comandante de un b a t a l l ó n de 
la m i l i c i a nacional de Barcelona, y m e t i ó 
g r a n polvareda con comunicados en los pe-
r iód ico . ; , por la f e l i c i t a c i ó n que d i r i g i e r o n 
sus c o m p a ñ e r o s en la m i l i c i a a l Regente del 
Reino, y fué acusado Terradas por sus ene-
migos , como agente del extranjero ó de los 
car l is tas . 
Terradas a d q u i r i ó popular idad en Barce-
lona por sus Hojas , que publicaba p e r i ó d i -
camente, en las que e x p o n í a c laramente sus 
ideales po l í t i cos a n t i - m o n á r q u i c o s . D e s p u é s 
c o l a b o r ó en el p e r i ó d i c o que d i r i g í a su ami-
go D . Francisco de P . Cuello con e l t í t u l o 
E l republicano. E n este p e r i ó d i c o p u b l i c ó 
Terradas el siguiente 
P L A N D E R E V O L U C I Ó N 
Cuando el pueblo quiere conquistar sus de 
rechos debe e m p u ñ a r en masa las armas a l 
g r i t o de ¡viva la R e p ú b l i c a ! 
Entonces s e r á o c a s i ó n de cantar en Ca-
t a l u ñ a : 
Y a la campana sona, 
L o c a ñ ó y a r e t rona 
Anem, anem, republicans, anem! 
A la v ic to r i a anem! 
I . 
Y a es a r r i ba t lo d í a 
Que 1' p o b l é t an vo l i a ; 
F u g i u , t i rans, lo p o b l é vo l ser r ey . 
Ja la campana sona 
I I . 
L a bandera adorada 
Que jau a l l í empolvada 
Correm, germans, a l aire enarbolem. 
Ja la campana 
I I I . 
Mireula que es galana 
L a ensenya ciutadana 
Que l l iber ta t nos promet si la alsern. 
Ja la campana 
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I V . 
L o garrot, la escopeta, 
L a fals y la forqueta 
¡Oh Catalans! ab va lor e rapuñem! 
Ja la campana. . . . 
Debe dar muerte á todos los qiie hagan 
armas contra él . 
Debe aniquilar ó inu t i l i zar todo lo que 
conserve a l g ú n poder ageno de su voluntad, 
ó sea todo lo que depende del actual siste-
ma, como son las Cortes, el trono, los minis-
terios, los tr ibunales, en una palabra, todos 
los funcionarios p ú b l i c o s . 
V . 
L a Cort y la noblesa, 
L ' orgul lde la riquesa, 
Caigan de un cop fins al nostre n ibe l l . 
Ja la campana 
Debe atacar no m á s que á los hombres del 
poder, y evi tar los actos de venganza per-
sonal: es indigno de la majestad del pueblo 
atacar á los indefensos de los part idos ven-
cidos. 
Debe apoderarse de todas las plazas fuer-
tes, y amalgamar la fuerza popular con la 
del e j é r c i t o fiel a l pueblo. 
A los caudillos que le d i r i g í a n solo debe 
obedecerlos mientras dure la i n s u r r e c c i ó n , 
y fusilarlos si quieren dejar en ejercicio al-
guna autoridad del r é g i m e n actual. 
Inmediatamente d e s p u é s del t r iunfo en ca-
da pueblo se nombran á pluridad de votos 
tres simples administradores, uno de ellos 
presidente, que absorvan toda la autor idad: 
en las grandes poblaciones estos publican 
un estado de los d e m á s funcionarios locales 
indispensables, y á los dos d í a s convocan a l 
pueblo para su nombramiento: si t r a t a r e n 
de ejercer por s í este acto de s o b e r a n í a se 
les fusila, y se e l igen otros. 
A los ocho d í a s debe reunirse nuevamen-
te e l pueblo para la e l ecc ión de los repre-
sentantes en el Congreso Constituyente, y 
á estos se les l i b r a n poderes en que diga: 
" D i s c u t i r é i s y f o r m u l a r é i s una Cons t i t uc ión 
Republicana bajo las siguientes bases: la 
nac ión ú n i c a soberana: todos los ciudadanos 
iguales en derechos: todas las leyes sujetas 
á la s a n c i ó n del pueblo sin discusión y revo-
cables todos los funcionarios elegidos por 
el pueblo, responsables y amovibles: l a re-, 
púb l ica debe asegurar un tratamiento á to-
dos sus funcionarios, e d u c a c i ó n y trabajo 6 
lo necesario para v i v i r á todos los ciudada-
danos. Dent ro de tres meses debe estar ter-
minado el proyecto de Cons t i tuc ión , y pre-
sentado á la sanción del pueblo.,, 
V I . 
L a mi l ic ia y lo c lero 
No t i n g a mes que un fuero: 
L o pob lé sois de una y altres es lo rey 
Ja l a campana 
V I L 
Los publichs funcionaris 
No t ingan amos var i s : 
Depengan tots del popular c o n g r é s . 
Ja la campana . . . . 
V I I I . 
Los ganduls que s' mantencn 
D e l poblé y luego 1' venen 
M u r i n cremats, sino pau no t i n d r é m . 
Ja la campana 
I X . 
Y los que tras ells v inguian 
Bo s e r á que e n t é s t ingan 
Que son criats, no senyors de l a g r e y . 
Ja la campana 
X . 
U n sol pago di rec ta 
Y un sol ram que 1' colecte: 
To thom de al l í s e r á pagat com deu. 
Ja l a campana 
X I . 
Que paguia qui t é renda 
O be alguna prebenda: 
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L o qui no t é tampoc deu pagar res. 
Ja l a campana 
X I I . 
L o delme, la gabel la , 
L o dret de la por te l la , 
No, jorna lers , may mes no p a g a r é m . 
Ja la campana 
El pueblo permanece con las armas en la 
mano, prontos á servirse de ellas sí sus man-
datarios no respetan aquellos principios.— 
De este modo el pueblo por sí mismo puede 
hacer la r e v o l u c i ó n , sin dejarla en manos de 
corifeos ambiciosos que le estafen como los 
de septiembre y só lo aseguren su domina 
ción. , , 
En el 14 de noviembre de 1842 el C a p i t á n 
general de C a t a l u t í a m a n d ó prender al di-
rec tor y redactores del p e r i ó d i c o E l republ i -
cano, se pidió su l iber tad , y negada por la 
autoridad, se d e c l a r ó la mi l i c i a de Barcelo" 
na y parte del pueblo en abier ta r e b e l i ó n . 
Terradas e s c r i b i ó una comedia en dos ac-
tos y en verso c a t a l á n t i tulada L o Rey M i -
cómico, escrita p o r tm Micomicó, é impresa 
en Barcelona por Antonio Berdaguer , 1838. 
D . Francisco Tubino en la H i s t o r i a de l rena. 
cimiento l i t e r a r i o c o n t e m p o r á n e o de Cata-
l u ñ a , p á g i n a 204, d á noticia de los m ó v i l e s 
que tuvo Terradas para escribir esta come-
dia. En el p r ó l o g o de ella a lgo se indica, pe-
ro las noticias que consigna Tubino son m á s 
amplias, y facili tadas por sujeto, que sin du-
da, formó parte de la m o n a r q u í a Micomico-
na. Dice Tubino 
"Cuando buscaba Terradas medios para di-
fundir las m á x i m a s d e m o c r á t i c a s entre sus 
paisanos, de una manera eficaz, un suceso 
e x t r a ñ o y a l parecer grotesco, hubo de faci-
l i t a r l e , con creces, lo que con tan ta impa-
ciencia deseaba. 
" V i v í a en F igueras por los a ñ o s de 1835 al 
37 un anciano septuagenario de apellido 
Perxas, quien l ib raba su existencia y la de 
cinco hijos, ejerciendo el modesto empleo 
de cartero. De estos, el menor, l lamado V i -
cente, de scub r ió desde n iño marcada incl i -
n a c i ó n á lo f a n t á s t i c o , s e ñ a l á n d o s e por su 
c a r á c t e r pacíf ico y suave, su g é n i o alegre y 
un tanto s o ñ a d o r . D í c e n n o s los informes 
que hemos recogido , que, como Vicen te 
Perxas se v iera obl igado á pasar muchas 
veladas cuidando un enfermo, para entrete-
ner el tiempo, d i ó s e á la lectura del Quijote, 
y de t a l manera le impresionaron las aven-
turas del manchego hidalgo, y tan en sé r io 
t o m ó cuanto al gobierno de su s á n d a l o escu-
dero en la Insula B a r a t a d a se r e f e r í a , que 
asociando estas impresiones á los hechos re-
la t ivos á la Princesa Micomicona, c o n c l u y ó , 
fal to de discernimiento y meollo, por perder 
el seso, m e t i é n d o s e l e en la cabeza que todo 
aquello era pura real idad, y que bien p o d í a 
considerarse heredero del trono de Micomi-
con, y re ivindicar por ende, los derechos 
que como á ta l rey le p e r t e n e c í a n . 
"Cund ió por la ciudad la noticia del g é n e -
ro de locura de que a d o l e c í a el pobre V i -
cente, excitando h i l a r idad en unos, l á s t i m a 
y c o m p a s i ó n en otros; pero Terradas, que 
sabia sacar par t ido del menor incidente, si 
p o d í a refluir en beneficio de sus planes es-
cuchando m é n o s los consejos de la caridad, 
que la voz de su p a s i ó n , lejos de disuadirle 
en lo que á él tocaba, del error en que sus 
m a l di r ig idas lecturas le h a b í a n imbuido, 
p i n t ó l e con v i v í s i m o s colores, como realida-
des sus e n s u e ñ o s , logrando apoderarse, por 
t a l modo, de su a l b e d r í o para explotar le se-
g ú n que cuadraba á sus miras p o l í t i c a s . Só-
lo considerando el desgobierno en que es-
tuvo una parte de la P e n í n s u l a , por conse-
cuencia de las luchas entre carl istas é isa-
belinos, se concibe que Abdon Terradas pu-
diera crear en e l A m p u r d a n una a s o c i a c i ó n 
j o c o - s é r i a , que t e n í a por objeto rendi r ho-
menaje á Vicente Perxas, proclamado como 
Rey de la m o n a r q u í a Micomicona. T r a t á b a -
se en apariencia, de una sociedad de recreo 
que q u e r í a buscar solaz en tan descabella-
da r e p r e s e n t a c i ó n cuando en el fondo lo que 
h a b í a era el p r o p ó s i t o de rodear del m á s 
cruel r i d í cu lo la i n s t i t u c i ó n m o n á r q u i c a , 
o f r e c i é n d o l a al pueblo, con los rasgos que 
m á s p o d í a n desprest igiar la . 
" H í z o s e nombrar Terradas g r a n chambe-
l á n de palacio, organizando el servicio de 
é s t e y el de la majestad i r r i t o r i a que en oca-
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siones h a b í a de ocuparle. Tomaron los fun-
cionarios palatinos, nombres de burlas que 
ocultaban s á t i r a s sangrientas y groseras 
de l a real idad, y en d í a s propicios r e c i b í a 
e l soberano á sus s ú b d i t o s , daba bailes y 
conciertos, expidiendo decretos y promul-
gando leyes que se impr imían en una gace-
ta , publicada en c a t a l á n , con el t í t u l o del 
B u t l l e t i of ic ia l . 
"No entra en nuestros cá lcu los e l seguir 
paso á paso el desarrollo de esta farsa, cu-
yo tea t ro fué trasladado á Barcelona, cuan-
do Terradas y sus j ó v e n e s corre l ig ionar ios 
Sunyer y Tutau, entre otros, acudieron á 
impulsar el movimien to pol í t i co que a g i t ó 
á l a ciudad de los Condes durante el lustro 
de 1838 á 1842. R e d a c t á n d o s e por Terradas 
en e l idioma vu lga r todos los documentos 
que p r o c e d í a n de la realeza micomicona, 
bandos, alocuciones, ó r d e n e s , programas que 
ocultaban sus excentricidades ingeniosas, 
s e r v í a directamente la causa del p rov inc i -
l ia l i smo en su doble fase res tauradora . Fa-
vorecido en Barcelona por los aconteci-
mientos, e n s a n c h ó el c í r cu lo de sus esfuer-
zos, r e p i t i é n d o s e las recepciones, que eran 
anunciadas estrepitosamente, sin que las 
autoridades lo impidieran , refleccionando 
que de seguir o t ro rumbo c o n c e d í a n á los 
hechos la impor tanc ia que sus fautores de-
seaban. 
"F i rme en su empresa, y dando vuelo á 
su invent iva, e s c r i b i ó Tarradas una come-
dia—reflejo de la m o n a r q u í a de mofa á que 
daba vida,—y a d e m á s de i m p r i m i r l a , l a 
hizo representar en l a noche del 11 de febre-
ro de 1838. No hay para que decir el éx i to 
de L o Rey Micomicó, que este era el t í t u l o 
de l a pieza, recordando el estado de Barce-
lona en aquellos d í a s de f renes í revolucio-
na r io , y la circunstancia de figurar en las 
posiciones m á s ventajosas é influyentes, va-
r ios de los consocios de Terradas. 
"S i hemos de dar c r é d i t o á las noticias 
que se nos t rasmiten, este obtuvo una ru i -
dosa ovac ión ; y el púb l i co , que d e s c u b r i ó la 
s á t i r a , dió á la comedia un valor de actua-
l idad que d e b í a inf lui r no poco, en el á n i m o 
predispuesto ó excitado de la muchedum-
b r e » . 
En 18-11 publ icó en Barcelona un folleto 
t i tu lado " L o que eran y lo que son. Obse-
quios y agasajos hecho por los tejedores de 
V i c h , á unos hombres del pueblo,,, y t radujo 
y a d i c i o n ó en 1846 la "His to r i a popular de la 
r e v o l u c i ó n francesa desde 1789, po rCa l -
bet. (Madr id , imp. de Sanchiz.) 
E n el pe r iód ico m a d r i l e ñ o t i tulado E l D ó -
mine Lucas (1 de diciembre de 1845), publ i -
có Cubi el siguiente examen f reno lóg ico de 
A b d ó n Terradas: 
"Sumamente terco en sus opiniones é 
ideas. Respecto á los hombres en general , 
poco; solo á aquellos que considera de g ran 
m é r i t o . Bastante buen c o r a z ó n . Genio t r i s te 
y desesperanzado. Buena parte intelectual 
y a r m ó n i c a m e n t e desarrollada. Tiene mu-
cha constructividad, y por consiguiente se-
r í a buen director de fábr i ca , buen comer-
ciante p r á c t i c o , buen m é d i c o operador. De-
be procurar no ser tan impresionativo á las 
ofensas y detener los impetus de su i r a . 
Poca adquisividad. Si bien es sospechoso y 
reservado, puede ser imprudente por falta 
de c i r cunspecc ión y sobra de acometividad. 
Memoria local.,, 
" O b s é r v e s e que no le o y ó hablar para que 
coligiese por el acento de qué provincia era 
nat ivo, y tampoco c o n o c í a su nombre; todo 
esto influye para que causase a d m i r a c i ó n 
o í r le decir d e s p u é s de extenderla nota: "Que 
la cabeza de aquel sugeto era el verdadero 
t ipo de l caracter ca t a l án . , , E l señor Terra-
das es con efecto de la provincia de Ge-
rona.,, 
T E R R A D E S (D. E n r i q u e ) . - E n 1869 publi-
có : Cien cantares, ensayo poé t ico . Figueras, 
imp. de J. Hereus. En 16.*, 34 p á g i n a s . 
T E R R A D E S (D. Juan).—En 1865 publ icó 
unos "Estudios de parodia española . , , Barce-
lona, i m p . de J. J e p ú s , en 4.°, 134 p á g i n a s . 
T E R R I C Á B R I S Y M E R Ó L E S (D. F r a n , 
c i sco ) .—Nac ió en Olot (provinc ia de Gerona) 
e l 19 de marzo de 1837. C u r s ó g r a m á t i c a la-
t ina en la expresada v i l l a y la carrera ecle-
s i á s t i c a en el Seminario conciliar de Gero. 
na, o r d e n á n d o s e de sacerdote en 21 de mar-
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zo de 1863. E s t u d i ó la carrera del magiste-
r i o de pr imera e n s e ñ a n z a en la Escuela Nor-
m a l de Gerona, y en 1865 obtuvo e l t í t u lo 
correspondiente. E n s e ñ ó desde aquella fe-
cha hasta el a ñ o 1870 en el Colegio gerun-
dense, y d e s p u é s fué nombrado maestro pú-
bl ico del pueblo L a P i ñ a (provincia de Ge-
rona) , cuyo cargo de jó en 1886 por haber si-
do trasladado en v i r t u d de permuta , á la es-
cuela de Campinajor de dicha prov inc ia , ins-
talada en el Colegio-seminario de Nuestra 
S e ñ o r a del Col le l l , en cuyo establecimiento 
continua e n s e ñ a n d o . 
Durante su juventud publ icó var ias poe-
s í a s , la mayor par te catalanas, y a r t í c u l o s 
l i t e ra r ios en diferentes p e r i ó d i c o s . 
BIBI.IOCRAKÍA 
L o fill p r o d í c h . D r a m a bibl ich-moral en 
quatre actes y en vers. Olot, imp . de Joan 
Bonet, 1887. En 8.°, 72 p á g i n a s . 
L ' ú l t i m senyor de H o s t ó l e s . Drair,-* t r á -
g ich del temps feudal, en tres actes y en 
vers . 
L o castell de Finestres . Drama del temps 
de la reconquista en tres actes y en vers. 
Estrenado en 1890. 
"Ramellet de noticias h i s t ó r i c a s y t radi-
cionais sobre Olot y sa comarca.,, Publicado 
en fol let ín de un p e r i ó d i c o . 
" M o n o g r a f í a del memorable Santuari de 
Nuestra S e ñ o r a del Collell . , , 
L o cast Joseph en Eg ip t e . D r a m a biblich 
( t r a d u c c i ó l ibre) en cuatre actes y en vers. 
Se p u b l i c a n ü a ed i c ión . 
T E X I D O R ( D . Eduardo) .—Vicario gene-
r a l que fué de la d ióces i s de V i c h . P u b l i c ó 
en dicha ciudad, l i b r e r í a d e Soler hermanos, 
la obra "Consultor de los p á r r o c o s . , , Consta 
de un vo l . en 4." de 452 p á g i n a s . 
T E I X I D O R Y L A T O R R E ( D . F e l i p e ) . -
N a c i ó en V i c h y m u r i ó en A l b a r r a c i n el 22 
de marzo de 1836. F u é maestro de capil la de" 
la catedral de esta ú l t i m a p o b l a c i ó n . D a no-
t i c i a de sus composiciones la Gaceta mu-
s ica l de M a d r i d , correspondiente a l 24 de no-
viembre de 1867. 
T E X I D O R ( D . J o s é ) . — N a c i ó en Barcelo-
na. Obtuvo m e n c i ó n hono r í f i c a en la Expo-
s i c ión nacional de Be l l a s artes celebrada en 
M a d r i d en 1864, por el cuadro Costa de Ca-
t a l u ñ a . P i n t ó el r e t r a t o de Gimbernat para 
la G a l e r í a de catalanes ilustres de esta 
ciudad. 
T E X I D O R Y COS ( D . J u a n ) . — N a c i ó en 
T o r t e l l á (provincia de Gerona) el 2 de enero 
de 1836. E s t u d i ó humanidades en Olot y la 
c a r r e r a de farmacia en la facultad de Bar-
celona. G r a d u ó s e de doctor en 1864. E n este 
a ñ o l a D i r e c c i ó n genera l de I n s t r u c c i ó n pú-
bl ica n o m b r ó al Sr. Texidor profesor auxi-
l ia r de la facultad de Farmacia de Barcelo-
na, y en 1866 previas br i l lantes oposiciones 
r e c i b i ó el nombramiento de c a t e d r á t i c o su-
pernumerar io de la Universidad de Santiago 
de Gal ic ia , se e n c a r g ó en é s t a de las clases 
de Mate r i a f a r m a c é u t i c a animal y minera l , 
Fa rmac ia q u í m i c o - i n o r g á n i c a y ejercicios 
p r á c t i c o s . Por concurso obtuvo igua l plaza 
de c a t e d r á t i c o supernumerario de la facul-
t ad de Farmacia de M a d r i d , que d e s e m p e ñ ó 
hasta el año 1871, en el que fué nombrado 
en propiedad c a t e d r á t i c o de ejercicios p r á c -
t icos de reconocimientos de materias farma-
c é u t i c a s , productos q u í m i c o s y c las i f icac ión 
de plantas medicinales de la Univers idad de 
Barcelona . 
E n 1871 a d q u i r i ó l a propiedad de la impor-
tante revis ta E l r e s t au rado r f a r m a c é u t i c o , 
fundada por Calvo Asensio, y se e n c a r g ó de 
su d i r e c c i ó n . C o l a b o r ó en L a Revis ta de Ge-
rona , en E l p a b e l l ó n m é d i c o , y en el J o i t r n a l 
H o r t i c u l t u r a , de Opor to . F u é indiv iduo de 
n ú m e r o de la Real Academia de Ciencias 
naturales y artes de Barcelona y socio de 
n ú m e r o de los Colegios f a r m a c é u t i c o s de 
V a l e n c i a y Granada. 
E n 1884, en v i r t u d de concurso fué trasla-
d a d o á l a U n i v e r s i d a d Centra l , pero no a c e p t ó 
por querer seguir a l f rente de su an t igua y 
acredi tada farmacia . M u r i ó en Barcelona el 
26 de mayo de 1885. 
E l Sr . Texidor. era laborioso y p o s e í a 
vastos conocimientos c ien t í f icos , y en nues-
t r a Universidad l i t e r a r i a p r e s t ó s e ñ a l a d o s 
servicios. E l Sr. Plans en un a r t í c u l o que 
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d e d i c ó al que fué d i rec tor de E l res taurador 
d e c í a " L a índo le de estos apuntes no permi-
ten decir cuanto pudiera y debiera decirse 
del Sr. Texidor, bajo e l concepto de cate-
d r á t i c o . Basta v is i ta r en la Universidad la 
r i q u í s i m a co lecc ión de materiales f a r m a c é u -
t icos y de objetos de h i s to r ia na tura l , colec-
c i ó n formada á costa de grandes esfuerzos 
y sacrificios, y que constituyen una j o y a de 
nuestra facultad de Farmacia; basta reco-
r r e r las lecciones del programa publicado 
en 1881, fruto de un estudio minucioso de la 
as ignatura , basta, en una palabra, escuchar 
el j u i c io de los muchos d isc ípulos de tan la-
borioso y entendido profesor, para com-
prender lo que era en l a c á t e d r a nuestro ma-
logrado c o m p a ñ e r o . , , 
BIBLIOGRAFÍA 
"Discurso de gracias pronunciado en el 
solemne acto de r ec ib i r la investidura de L i -
cenciado en Farmacia. , , Barcelona, imp . de 
J. J e p ú s , 1862. En 4." 
" F o r m a c i ó n de los principios inmediatos 
de las plantas é impor tanc ia de su estudio 
para los f a r m a c é u t i c o s . Discurso l e í d o en la 
Universidad Central en el acto de r ec ib i r el 
g rado de doctor en Farmacia., , Madr id , 1864. 
Apuntes p a r a l a F l o r a de E s p a ñ a , ó l i s ta 
de plantas c r í t i c a s no citadas y raras, hal la-
das en Galicia, C a t a l u ñ a , provincia de Ma-
d r i d y partido jud ic i a l de Val ladol id . Madr id , 
imp . de la V.a de Aguado, 1869. E n 8.°, 83 
p á g i n a s . 
Nuevos apuntes p a r a la F l o r a de E s p a ñ a . 
M a d r i d , 1872. 
"Discurso sobre la sencillez en los vegeta-
les.,, L e í d o en la Real Academia de Ciencias 
naturales y artes de Barcelona el 16 de 
a b r i l de 1868. 
F l o r a f a r m a c é u t i c a de E s p a ñ a y P o r t u -
g a l , precedida de var ios c a p í t u l o s p r e l imi -
nares y d e t e r m i n a c i ó n de materiales farma-
c é u t i c o s . Madr id , imp . de J. M . Ducazcal , 
1871. Un tomo en 4.° de XKIV-1248 p á g i n a s , 
i lus t rado con grabados. 
" M o n o g r a f í a del t á r t a r o emét ico . , , Barce-
lona , imp. de M a g r i ñ á y Subirana, 1872. En 
4.", 60 p á g i n a s . 
Tra tado de mate r ia f a r m a c ê u t i c a mine-
r a l . Barcelona, imp. de F . M a r t í , 1873. Un 
tomo en 4." de 832 p á g s . con 600 grabados. 
Farmacopea genera l a l o p á t i c a , veterina-
r i a y h o m e o p á t i c a . Barcelona, imprenta de 
J. Oliveres, 1875. 2 tomos en 4." con graba-
dos. 
E s c r i b i ó esta obra en c o l a b o r a c i ó n del 
D r . Casasa. 
"Influjo de la e d u c a c i ó n en la c iv i l izac ión 
de los pueblos. Discurso inaugura l le ído an-
te el claustro de la Universidad de Barcelo-
na en la apertura del curso a c a d é m i c o de 
1875 á 1876.,, Barcelona, imp. de F . Gorchs, 
1875. E n 4.° mayor, 63 p á g i n a s . (Publicado 
con adiciones en el Restaurador f a r m a c é u -
tico p á g s . 116 y siguientes.) 
Apuntes de z o o l o g í a m é d i c o - f a r m a e é u t i -
ca y f á r m a c o - z o o l o g í a . Barcelona, imp. de 
Oliveres á cargo de Xumet ra , 1881. Un tomo 
en 4." de 900 p á g i n a s , con grabados. 
"P rograma de la asignatura de ejercicios 
p r á c t i c o s de reconocimiento de materiales 
f a r m a c é u t i c o s , con i n d i c a c i ó n de la proce-
dencia de estos y de las principales falsifi-
caciones.,, Barcelona, imp. de Redondo y 
Xumet r a , 1881. En 4.*, 60 p á g i n a s . 
" T e o r í a de la n i t r i f icac ión , & . L e í d a en la 
Real Academia de ciencias naturales y artes 
de Barcelona en 3 de mayo de 1879.,, 
" I n d i c a c i ó n de algunos terrenos vo lcán i -
cos,,: Pa r te 1." R e s e ñ a g e o l ó g i c a de la pro-
vinc ia de Gerona.—-Parte 2.°- Terrenos v o l -
c á n i c o s . — P a r t e 3." Noticias de f e n ó m e n o s 
v o l c á n i c o s en C a t a l u ñ a desde los tiempos 
p r e h i s t ó r i c o s . — M e m o r i a s l e ídas en sesiones 
celebradas por la Real Academia de Cien-
cias naturales y artes de Barcelona, los d í a s 
15 y 22 de mayo de 1879, 20 de diciembre de 
1883 y 4 de enero de 1884, publicadas en las 
Memorias de l a A r a d e m i a , segunda é p o c a , 
a ñ o s 1883 y 1884. Barcelona, imp. de J e p ú s . 
(Publicadas t a m b i é n las partes 1 .* y 2.a, con 
alguna v a r i a c i ó n , en la Rftvtsta de Gerona, 
a ñ o s 1879 y 1880, con el e p í g r a f e "Notas geo-
l ó g i c a s tomadas de l a provincia de Gerona,, 
y en el Rest, f a r m . , a ñ o 1884.) (1) 
(1) V é a s e una biografia del Sr. Texidor, escrita 
por D. J o a q u í n Botet y S i só , publicada en la Re-
mita, de- Gerona. 
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THOS ( D . S i lv ino) .—Nació en M a t a r ó el 
16 de mayo de 1843. Cursó la segunda ense-
ñ a n z a en e l colegio de PP. Escolapios de d i -
cha ciudad, y en el Ins t i tu to de Barcelona. 
E n 1860 se p r e s e n t ó á los e x á m e n e s de in-
greso en l a Escuela especial de ingenieros 
de minas y en 4 de noviembre de 1863 fué 
nombrado alumno pensionado de dicha Es-
cuela. E n 1865 t e r m i n ó la car rera y e n t r ó en 
el cuerpo de minas con la c a t e g o r í a de in-
geniero segundo. Hizo la p r á c t i c a regla-
mentar ia en las minas de A l m a d é n y sirvió 
d e s p u é s en calidad de ingeniero de plant i l la 
en Rio t in to . F u é trasladadado a l distr i to 
minei'o de C a t a l u ñ a , del que es jefe desde el 
a ñ o 1880. A s c e n d i ó á ingeniero p r imero en 
4 de junio de 1868, á ingeniero jefe de segun-
da clase en 1877 y á ingeniero jefe de prime-
r a en 1890. 
Como trabajos part iculares, independien-
tes del servicio oficial á que e s t á dedicado, 
ha d i r ig ido var ias labores mineras a s í en 
C a t a l u ñ a como en las Baleares, siendo fre-
cuentemente consultado por var ias socieda-
des de esta clase establecidas en Barce-
lona. 
E n los Juegos florales de Barcelona 
de I860, cuando contaba la edad de diez y 
seis a ñ o s , g a n ó la fior na tura l . Posterior-
mente ha obtenido otros premios. 
Ha publicado var ios a r t í c u l o s en pe r iód i -
cos profesionales, y es redactor del D i a r i o 
de Barcelona, en el que da á luz semanal-
mente unos a r t í c u l o s titulados Ciencia ame-
na, y firma con el p s e u d ó n i m o de Roge r de 
F l o r . 
E l Sr. Thos es socio de n ú m e r o de la Real 
Academia de ciencias naturales y artes de 
Barcelona, residente de la e c o n ó m i c o bar-
celonesa de Amigos del p a í s , de l a Acade-
mia filosófica de Santo T o m á s de Aquino y 
a c a d é m i c o correspondiente de l a Real de 
ciencias, exactas f í s icas y naturales de Ma-
d r i d . 
Es vocal del Consejo provincia l de A g r i -
cul tura , Indust r ia y Comercio y de la Comi-
s ión provinc ia l de E s t a d í s t i c a . 
H a formado par te de las Juntas de go-
bierno de la Real Academia de Ciencias 
naturales y Ar tes , de la Sociedad eco-
n ó m i c a de A m i g o s del P a í s y del Ins t i tu to 
a g r í c o l a de San I s id ro ; y ha sido mantene-
dor de los Juegos florales en 1886, y Jurado 
de var ios c e r t á m e n e s c i en t í f i cosy l i t e ra r ios . 
F u é nombrado presidente de s e c c i ó n , 
de la Comis ión p rov inc ia l para la Expos i -
c ión nacional de M i n e r í a celebrada en Ma-
dr id en 1883. En la E x p o s i c i ó n nacional de 
Barcelona de 1888 d e s e m p e ñ ó los cargos si-
guientes: presidente de- la s e c c i ó n especial 
de m i n e r í a , voca l de la c o m i s i ó n t é c n i c a , 
delegado del Gobierno en el ramo de M i -
nas, Jurado del Gobierno y presidente del 
grupo 4.° del j u rado ( S e l v i c u l t u r a - M i n e r í a -
Meta lu rg ia ) . 
En el Congreso in te rnac iona l de ingenie-
r í a celebrado en esta ciudad, en 1888, fué 
elegido su presidente. 
B I B L I O G R A F Í A . 
E l M a t r i m o n i o c r i s t i ano , por m o n s e ñ o r 
Dupauloup, v e r s i ó n e s p a ñ o l a . Barcelona, 
1872. Un vo l . en 8.°, 432 p á g i n a s . 
E l A g u a en l a t i e r r a . Estudios sobre el 
o r igen , r é g i m e n y a c c i ó n de las aguas ea 
corteza terrestre . Barcelona, imp . Peninsu-
la r 1878. Un vo l . en 3.°, de 304 p á g i n a s . 
Por Real orden de 14 de enero de 1879 se 
le c o n c e d i ó la placa blanca de segunda cla-
se del Mér i t o m i l i t a r , por la p u b l i c a c i ó n de 
esta obra. 
D e s c r i p c i ó n f í s i c a , g e o l ó g i c a y m i n e r a de 
l a p r o v i n c i a de Barce lona . M a d r i d , 1881. 
Un v o l . en 4.°, mayor de 488 p á g s . con ma-
pas, planos, l á m i n a s , perfiles y grabados. 
Esc r i t a con la c o l o b o r a c i ó n de D . J o s é Mau-
re ta . 
"Andor r a . Reconocimiento f í s i c o - g e o l ó g i -
co-minero,,. Barcelona, 1885. Un v o l . en 4.*, 
mayor de 96 p á g s . , con un mapa. Publ icado 
en el lomo 11 del B o l e t í n de l a C o m i s i ó n del 
mapa g e o l ó g i c o de E s p a ñ a . 
"Aguas minerales de Tona. Necesidad de 
in t roduc i r la servidumbre de p r o t e c c i ó n en 
la l e g i s l a c i ó n balnearia, , . Barcelona, 1886. 
E n 16°, 40 p á g i n a s . 
P royec to de i l u m i n a c i ó n de aguas en e l 
cauce del r í o F r a n c o l í para abastecimiento 
de la ciudad de T a r r a g o n a . Dic tamen p r iva -
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do„ . Barcelono, 1887. E n 4.° mayor de 24 pá-
ginas . 
"Aguas s u b t e r r á n e a s del campo de Tar ra -
gona. Investigaciones hechas entre A l i o y 
Rugpelat, , . Barcelona, 1888. En 4.°, mayor 
24 p á g i n a s . 
De Comillas d P a r í s , /agosto d octubre 
de 1 8 8 9 ] Barcelona, 1890. Un v o l . en 8.°, 
de XX-200 p á g i n a s . 
"Estudio t écn i co - indus t r i a l del coto mine-
ro que l a Sociedad " A u r o r a del Pir ineo, , po-
see en la cuenca c a r b o n í f e r a de San Juan 
de las Abadesas,,. Barcelona, 1881. E n fol io 
de 28 p á g s . , con un plano general de la 
cuenca y un perf i l longi tud ina l desde la bo-
camina pr incipal a l Ter . Escriro en colobo-
r a c i ó n de D . J o s é Maure ta . 
"Dic tamen sobre un proyecto para dotar 
á Barcelona y su l lano de un caudal de 
20,000 plumas de agua potable procedente 
de la corr iente del Llobregat , , . Barcelona, 
1882. E n 4.°, 10 p á g s . En c o l o b o r a c i ó n de 
D . Melchor de Palau. 
' ' Informe sobre la mina de plomo "Dulce 
nombre de M a r í a " del t é r m i n o de l a Esplu-
ga de F ranco l í , , . Barcelona, 1888. E n 4.°, 
16 p á g i n a s . 
"Discurso pronunciado en la s e s ión públ i -
ca celebrada por el Ins t i tu to A g r í c o l a Ca-
t a l á n de San Is idro para la d i s t r i buc ión de 
premios ganados por los agr icul tores espa-
ñ o l e s en la E x p o s i c i ó n Universal de Barce-
lona,,. Barcelona, 1889. En 4.°, 16 p á g i n a s . 
L a s p r i m e r a s edades del metal en el Su-
deste de E s p a ñ a , por Enrique y L u i s Siret . 
Resultados obtenidos en las escavaciones 
hechas por las autoridades desde 1881 á 
1887. T r a d u c c i ó n . Barcelona, imp. de Hen-
r i c h y C * A l b u m de dicha obra, en fo l io . 
"Nota acerca de la cons t i tuc ión g e o l ó g i -
ca de las islas de Ib i za y Formentera, , . 
Tomo 3.° del B o l e t í n de la Comis ión del 
mapa g e o l ó g i c o de E s p a ñ a . 
"Nota aclarator ia sobre el croquis g e o l ó -
gico de los valles de Andorra, , , Tomo 12 del 
B o l e t í n del mapa g e o l ó g i c o de E s p a ñ a . 
"Breves indicaciones sobre h i d r o l o g í a del 
campo de Tarragona, , . Publicadas en el Bo-
l e t í n de l a R e a l A c a d e m i a d e c í e n c í a s n a t u r a -
les y artes de Barcelona l , ° d e a b r H de 1892. 
T H Ó S Y C O D I N A (D Terêncio) .—Nació 
en M a t a r ó el 1." de septiembre de 1841. Es-
tud ió la carrerade D e r e c h o y l a d e F i l o s o f í a 
y letras en las Universidades de Barcelona 
y Madr id . En 1864 t o m ó el t í tu lo de licencia-
do en Derecho c iv i l y c a n ó n i c o , y en 1869 el 
de doctor en esta facultad. 
En 1860 y 1861 compuso en Madrid una co-
lecc ión de cantares castellanos de estilo po-
pular; de los que publ icó algunos en el Mu-
seo un ive r sa l (Madrid), y l eyó un gran nú-
mero de ellos en la Real Academia de Bue-
nas letras de Barcelona. 
En los Juegos florales de esta ciudad ha 
obtenido premios y á c c e s i t s por las siguien-
tes composiciones: ¡ L a i s e t o de m í ! (1861); 
¿ o s veremadors, Lo senescal en Pers de 
Moneada, L a ven de la castellana (1862); L o 
castell de Mataplana, Lk a l i j a , / ' os y l a 
f o r m i g a , (1864); ¡ V i s c a l a gavine ta! (1886); 
¡Mes en a l l á ! (1887). Habiendo obtenido los 
tres premios ordinarios, prescritos por los 
Estatutos de los Juegos florales, en 1887 fué 
proclamado Mestre en g a y saber. 
Muchas de las p o e s í a s catalanas que ha 
escrito el Sr. Thds, permanecen inéd i t a s y 
algunas han sido publicadas en pe r iód i cos . 
Con el t í t u lo Lo l l ib re de l ' infantesa publ i -
có en 1866 una co lecc ión de rondallas l i tera-
rias, imi ta t ivas de las populares, precedidas 
de un p r ó l o g o referente á las traducciones 
populares maravillosas. 
E n 1863 fué elegido Mantenedor del Con-
sistorio de Juegos florales y pronunc ió el re-
glamentar io discurso, del que hizo t i ra je 
aparte. En 13 de febrero de dicho año reci-
bió el nombramiento de individuo de n ú m e -
ro de la Real Academia de Buenas letras. 
En los a ñ o s 1864 á 1867 publ icó en el D i a r i o 
de Barcelona una serie de a r t í cu los , en cal i -
dad de redactor de dicho pe r iód i co . 
Desde 1876 d e s e m p e ñ a l a c á t e d r a de Eco-
n o m í a po l í t i c a y l e g i s l a c i ó n industrial en la 
Escuela de Ingenieros industriales de esta 
ciudad, habiendo publicado de la mater ia 
que forma la segunda par te de su asignatu-
ra un P r o g r a m a . 
E n el cuadrienio de 1877 á 1880 desempe-
ñó el cargo de diputado provincial , por el 
d is t r i to de M a t a r ó , 
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T I N T O R E R Y S A G A R R A ( D . P e d r o ) . -
N a c i ó en Pa lma de Mal lorca el 12 de febre-
r o de I8t4. Sus padres eran catalanes y ha-
b í a n emigrado cuando las t ropas de Napo-
l e ó n I invadieron á Barcelona. V i n o á esta 
ciudad y e s t u d i ó solfeo, piano y composi ' 
c i ó n . P a s ó d e s p u é s á Madr id y en el Conser-
va to r io obtuvo el pr imer p remio en el a ñ o 
1832. En Paris p e r f e c c i o n ó sus conocimien-
tos en el piano y c o m p o s i c i ó n , y en 1836 es-
t a b l e c i ó s e en L y o n , d e d i c á n d o s e á la ense-
ñ a n z a . 
R e g r e s ó algunos a ñ o s d e s p u é s á Barcelo-
na, y dió lecciones de piano y fué nombrado 
Di r ec to r de las clases de piano del Conser-
va to r io del Liceo de Isabel I I . 
S e g ú n op in ión del Sr. Pedrel l era compo-
s i tor fecundo y de no vulgar ta lento como lo 
demuestran sus m u c h í s i m a s composiciones, 
i n é d i t a s en su mayor parte; entre las que 
han sido publicadas, citaremos por su mér i -
to las siguientes: Dos Misas, un Stabat Ma-
tey y Te-Deum, á cuatro voces, coro y or-
questa, dos S i n f o n í a s para orquesta, cuar-
te to para instrumentos de cuerda, tres cuar-
tetos y t r í o y tres di'ios para piano é instru-
mentos de cuerda, y en fin, var ias piezas pa-
r a piano solo. 
Entre sus ú l t i m a s publicaciones, merecen 
especial m e n c i ó n , por ser resumen de los co-
nocimientos adquiridos en su l a r g a carrera 
de profesor de piano, sus ve in t ic inco estu-
dios de estilo y mecanismo, op. 102, veinte 
estudios de velocidad, op. 103; veint icinco 
estudios, op. 100; doce grandes estudios, 
op . 101; Método t eó r i co y p r á c t i c o de piano, 
op. 101; el A r t e de p r e l u d i a r , op. 105; y Gim-
nasia del p i a n i s t a , op. 106; que forman en 
conjunto una Escuela completa de piano 
destinada á mejorar notablemente la ense-
ñ a n z a de este instrumento. 
Esta pub l i cac ión va l ió al Sr. T in to re r l i -
songeros elogios de Plante, Saint-Saens, 
H i l l e r , Mauricio Strakosch y de otras nota-
bilidades musicales. 
F a l l e c i ó el Sr. T in to re r en marzo de 1891. 
T I Ó Y N O É ( D . Ja ime) .—Nac ió en Tor to-
sa el d í a 7 de a b r i l de 1816, siendo sus padres 
unos honrados y laboriosos comerciantes. 
Nac í en el mes de las flores 
Ellos o rnaron m i cuna 
Presagios de m i for tuna. 
E s t u d i ó l a t ín y filosofía en Va lenc i a y 
d e s p u é s leyes en l a Univers idad de Barcelo-
na. R e g r e s ó á su p a t r i a d e s p u é s de tomado 
el t í t u l o de l icenciado en aquella facultad, 
y se e n t r e g ó con desusado ardor y entusias-
mo á la l i t e ra tu ra y estudio de los c l á s i c o s 
e s p a ñ o l e s . T r a t ó de buscar mayores ho r i -
zontes y sin prev io consentimiento de su 
padre a b a n d o n ó e l hogar d i r i g i é n d o s e á 
M a d r i d . L legado á la Corte con escaso cau-
dal , en un solo d í a e m p l e ó en la compra de 
l ibros cuanto p o s e í a ; entonces pobre, lejos 
de su famil ia y sin amigos á quien pedir , 
viose obligado á regresar al seno de su fa-
m i l i a . A pie hizo l a rgas jornadas, padecien-
do toda suerte de penalidades y f a l t a de 
al imento con que for ta lecer su cuerpo y ani-
mar su d e c a í d o e s p í r i t u . L l e g ó á Tor tosa 
en el m á s deplorable estado, pero á poco 
e m p r e n d i ó o c u l t a m e n t e u n v i a j e á l a t i e r r a d e 
Va lenc ia y de a l l í d i r i g i ó s e á Barcelona, 
D e s p u é s de permanecer algunos meses en 
l a condal ciudad p a s ó los Pir ineos y l l e g ó 
á P a r í s . Para atender á su subsistencia t ra -
dujo algunas obras a l e s p a ñ o l , y pub l i có va-
r ias p o e s í a s y t r a b ó buena amistad con 
el embajador de E s p a ñ a . 
T i ó sin motivos que le ob l igaran , de jó 
la capi ta l de F ranc i a para trasladarse á 
Barcelona. 
A c o r d ó s e entonces del hogar paterno y 
de su c a r i ñ o s a madre , en la p o e s í a 
N I Ñ E Z Y J U V E N T U D 
¿ D ó n d e e s t á m i n iñez? ¿Dónde perdida 
l a e s t a c i ó n m á s fel iz y malograda, 
e f í m e r a pr imic ia de la vida, 
antes de conocida disfrutada? 
¿A dó fueron las noches placenteras 
en que sin resentir zozobra alguna, 
j u g á b a m o s al c laro de la luna 
mis amigos y t iernos c o m p a ñ e r o s ? 
A u n recuerdo sus ros t ros y su nombre 
que m i l veces pronuncio con c a r i ñ o . . . 
Con gusto d e j a r í a de ser hombre 
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si pudiese otra vez hacerme n iño . 
Entonces una madre me arrullaba, 
y yo en sus ojos bellos me v e í a , 
de dia bullicioso la inquietaba, 
y de noche en su falda me d o r m í a . 
M i voz de sus palabras era el eco: 
que entonces r e p e t í a mi voz pura 
de las preces maternas de dulzura; 
mas ora . . . p r o f a n á n d o l a s ya peco. 
¡ C u á n t a falta me hiciste madre amada, 
d e j á n d o m e , lo sé , t r i s te y llorosa, 
perdido en una senda pedregosa 
de m i viaje en la p r imer jornada! 
Con el a lma afligida á toda hora, 
her ido el c o r a z ó n , l a mente inquieta, 
m i madre fué m i musa inspiradora, 
y el amor filial me hizo poeta. 
En las aves busqué su m e l o d í a , 
en las flores del campo su hermosura. 
Mas las aves no t ienen su voz pura.. . 
¿Y en qué flor su belleza e n c o n t r a r í a ? 
N a c i ó luego en el a lma un pensamiento 
y el t r i s te c o r a z ó n h a l l ó un v a c í o , 
mas nadie r e s p o n d í a á m i ardimiento 
y a c r e c i ó s e el dolor del pecho m í o . 
Si l e í a canciones de Pe t ra rca 
ó en los versos del Tasso su amor t ierno, 
si con el Dante en una misma barca 
pasaba la laguna del Inf ierno. 
A L a u r a r e í a de Pe t rarca al lado, 
al lado de Torcuato á Leonora, 
al Dan t e de Bea t r iz a c o m p a ñ a d o , 
pues no hay vate sin musa inspiradora. 
H a b l á r o n m e de amor, mas yo inocente, 
nada supe de amor n i de sus artes 
hasta que a l fin el c o r a z ó n doliente 
me dijo que reinaba en todas partes. 
A n g e l era en m i mente seducida 
que dejaba las auras celestiales 
para a l iv ia r las penas de la vida, 
para endulzar el l lanto á los mortales. 
En mis s u e ñ o s de noche a p a r e c í a 
i lusor ia y hermosa una doncella, 
cada vez m á s amante, siempre bella. 
Como sólo de noche la v e í a , 
apel l idar s o l í a l a m i estrel la, 
m u r i é n d o m e de amor solo por bella. 
Un d í a , no ya noche, h a l l é en el suelo 
la v i r g e n verdadera que yo amaba, 
á Blanca, cuya imagen desde el cielo 
para encender mi amor me visitaba. 
E l s u e ñ o fué verdad; m á s me valiera 
que de i lus ión m i dicha no pasara, 
que mentida ilusión por siempre fuera 
antes que torpemente me e n g a ñ a r a . 
Y o seducido en m i de l i r io ciego, 
c r e í que l a mujer nunca m e n t í a ; 
mas cuando Blanca me r o b ó el sosiego 
en vez de l a verdad h a l l é fa ls ía . 
Si constancia sus ojos revelaban, 
si constancia su pecho p r o m e t í a , 
sus ojos mentirosos me e n g a ñ a b a n 
y su pecho faláz t a m b i é n m e n t í a . 
¿Qué m á s a p e t e c í a la a l tanera 
de un c o r a z ó n que ardiente la adoraba, 
v i rgen y amante por la vez primera, 
que en el la tan sólo idolatraba? 
¿Cómo escuchar pudiera fementida, 
si llegase á decirla con desprecio 
que no recuerdo ya su fé mentida 
y que en amarla tanto anduve necio? 
Del d e s e n g a ñ o la suti l carcoma 
roba a l hombre las horas m á s felices, 
como el t iempo á los frutos el aroma 
y el calor á las flores sus matices. 
M á s v a l í a la n i ñ e z 
con sus horas de sosiego 
violento 
con su amable sencillez, 
que la juventud y el fuego 
que ora siento. 
Entonces era m i anhelo 
buscar nidos de avecillas 
en e s t í o , 
cojer flores en e l suelo, 
y hacer r ing la r piedrecillas 
por el r í o , 
y m i r a r como el a r a ñ a 
pasaba de c a ñ a á c a ñ a 
sobre un h i lo 
que ella misma se t e j í a , 
y ver como se m e c í a 
puesta en v i l o . 
Entonces fiar p o d í a , 
sin miedo de ser burlado 
de otro n i ñ o . 
J a m á s hubiera faltado 
el que una vez p r o m e t í a 
su car ino. 
Pero la n iñez p a s ó 
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y l l e g ó la juventud 
en m a l hora; 
se e n t o r p e c i ó la v i r t ud , 
y la maldad a s o m ó 
su faz t ra idora . 
Y el amigo m á s amigo 
que entre muchos c o m p a ñ e r o s 
yo buscara, 
ha sido de los primeros 
en most rarme de enemigo 
t o r v a cara. 
Más v a l í a la n iñez 
con sus horas de sociego 
v io len to 
con su amable sencillez, 
que la juven tud y el fuego 
que ora siento. 
Y a no tengo aquel anhelo 
de buscar las avecillas 
en e s t í o , 
ni cojo flores del suelo, 
ni hago r i n g l a r piedrecillas 
por el r í o , 
E n E l Hera ldo pub l icó en 1840 entre otras 
p o e s í a s l a s t i tuladas: N i ñ e a y j u v e n t u d , Can-
t a r y su f r i r , Romance, gusto an t i guo , L a 
una de la nache, L a f e y el cielo y la 
L A N I Ñ A M E N D I G A 
N i ñ a soy, diez a ñ o s tengo, 
L imosna pidiendo voy: 
Hombres ricos que me veis, 
Tened de m i c o m p a s i ó n ; 
Dadme asi lo en vuestra casa, 
Qne n i ñ a obediente soy, 
Y s i a s i lo hacé i s , en cuenta 
Os lo t e n d r á e l S e ñ o r D i o s . 
I . 
De seda azul y escarlata 
Y en cadenas de oro y p la ta 
L levan el l impio rubi ; 
L levan cruces de topacios 
Que cuelgan del blanco cuello, 
Y perfumado el cabello 
Con aroma de a le l í . 
Yo voy de andrajos vestida, 
Estoy flaca y maci lenta , 
Y de una te la mugr ien ta 
Cubro el seno v i r g i n a l . 
Voy descalza y en los p i é s 
Me lastiman los abrojos, 
L á g r i m a s v i e r t e n mis ojos, 
Y se acrecienta m i ma l . 
Ellas juegan con amigas; 
Si l lo ran se las consuela, 
Hay quien sin cesar las vela , 
Quien las gua rda de caer. 
Si el dulce s u e ñ o las vence, 
Descansan en blando lecho, 
No hay angustias en su pecho 
N i saben q u é es padecer. 
Yo estoy sola en este mundo, 
En 61 vivo abandonada, 
Nunca he probado á re i r . 
E l hambre me quita o! s u e ñ o , 
Descanso en la dura t i e r ra , 
T a l dolor m i pecho encierra 
Que m á s quisiera mor i r . 
De vuestras hijas es todo: 
E l campo las d á sus flores, 
Estas Ies dan sus olores, 
Las avecillas placer. 
Gozan si es c la ra la aurora, 
Si el viento las aguas r iza, 
Si el sol las nubes colora 
O si se empieza á poner. 
Mas yo n i gozo n i veo 
Nada que a l a lma alboroce; 
Un m a r t i r i o es m i deseo, 
Una congoja m i a f án . 
¿De qué me sirve la luz 
Que el S e ñ o r a l mundo e n v í a , 
Si al despertar cada d ía 
Tengo hambre y me fal ta pan? 
Yo no s é que son jardines, 
N i conciertos, n i banquetes 
Me ar ro jan de los festines, 
Y aun del templo del S e ñ o r ! 
En medio de las doncellas, 
Galanas como las rosas, 
Siendo yo m á s pura que ellas 
Parezco m a r c h i t a flor. 
Los pa jar i l los del cielo 
Tienen madre que los c r í a , 
Pero yo p e r d í la m í a 
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Y huerfanita q u e d é ; 
Y desde entonces arrastro 
Esta amarga y t r i s te vida, 
Pues de nadie soy querida 
Y sin amor m o r i r é . 
Tengo envidia á vuestras hijas 
Si de su madre en los brazos 
Gozan por horas proli jas 
De sus caricias y amor, 
Si se mi ran en sus ojos, 
Si las besan en los labios, 
Si las dan consejos sabios 
Como lo manda el S e ñ o r . 
Si en las noches del invierno 
L a tempestad mujo y brama; 
A l rededor de la l lama 
Ellas la escuchan bramar; 
Mientras yo en el campo sola 
Veredas incultas s igo, 
Sin hal lar n i n g ú n abrigo 
Viendo la nube estallar. 
Si la luz fugaz del lampo 
Un breve instante me g u í a , 
Luego me pierdo en el Campo 
Porque no vuelve á lucir; 
Y en un charco sucio y malo 
A y ! Cuantas veces me atol lo 
A l levantarme resbalo, 
Vuelvo á caer y sufrir . 
N i ñ a soy, dies a ñ o s tengo, 
L imosna p i d i e n d o voy: 
Hombres ricos que me veis, 
Tened de m i c o m p a s i ó n ; 
- Dadme asilo en vuestra casa, 
Que n i ñ a obediente soy; 
Y s i a s i lo h a c é i s , en cuenta 
Os lo t e n d r á et S e ñ o r Dios . 
I I . 
Esa mujer e s c á n d a l o del mundo, 
Esa mujer que es reina de la o r j í a , 
Y á la que prestan vasallaje inmundo 
Los j ó v e n e s y los viejos cada d í a . 
Esa que viste sedas y brocados, 
Telas de cachemiras primorosas 
Y terciopelos negros y morados, 
L a que luce las galas m á s hermosas; 
Esa que l leva tanta j o y a al cuello, 
E l ancha blonda en la crujiente falda, 
Y a l desgaire prendida en el cabello 
Una flor de záfiro y esmeralda, 
Esa hermosa mujer que a s í avasalla 
A l que di r i je una mirada amiga, 
L a que cercada de placeres se halla, 
¿Queré i s saber quién es? Es la mendiga 
L a que con voz doliente y lastimera 
Un d í a p r o t e c c i ó n os demandaba, 
Causada de arras t rar cual v i l esclava, 
P r o s t i t u y ó s e al fin como ramera. 
I I I . 
No la mireis con desden. 
Aunque la veis infamada, 
Porque si e s t á condenada 
Por cuantos sus vicios ven, 
¿Quién se a t r e v e r í a , quien, 
A t i r a r l a una pedrada? 
Siendo n iña m e n d i g ó . 
De su v i r tud conmovido 
Nadie escuchó su gemido. 
Mujer hermosa se v ió , 
A la v i r tud d e s p r e c i ó , 
Y el vicio la ha enriquecido. 
¡ P o b r e mujer! m á s val iera 
Que el frío te marchi ta , 
Que el hambre tu herencia fuera, 
Pues la dote de ramera 
Te cuesta sobrado cara, 
Y es muy poco duradera. 
A esta compos ic ión puso Tió la siguiente 
nota: 
"Esta compos ic ión se publ icó por pr imera 
vez en el G. Nacional de esta ciudad y la 
reprodujo E l Tiempo, de Cádiz. Su autor 
piensa publicar una co lecc ión de p o e s í a s ; 
pero antes i n s e r t a r á el mayor número en es-
te p e r i ó d i c o , por cuya r a z ó n publicamos 
t a m b i é n la N i ñ a m é n ã i g a . , , 
T ió se ded icó con buen éxi to al drama. En 
1838 se r e p r e s e n t ó en el teatro Pr incipal de 
Barcelona, el que h a b í a escrito con el t í -
tulo E l castellano de Mora , escrito en pro-
sa y en verso. L a e jecuc ión fué floja, y el 
públ ico aunque rec ib ió bien el drama, por en-
contrar trozos bien escritos y revelar bue-
nas dotes en su autor, no p r o s p e r ó . 
Animado por los elogios de su primer dra-
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m a , e sc r ib ió o t ro en cinco actos, E l genero-
so d cual m á s , puesto en escena en el tea t ro 
P r i n c i p a l , en l a noche del 26 de j u n i o de 
1840. Este r e ú n e mejores condiciones dra-
m á t i c a s que E l castellano de M o r a , su argu-
men to es robusto, su ve r s i f i cac ión es buena, 
y sus pensamientos e n é r g i c o s y con rasgos 
de efecto. E l p ú b l i c ó a p l a u d i ó , l a c r í t i c a le 
e log io , pero l a empresa del t ea t ro puso su 
ve to y no obtuvo representaciones. Qui-
z á s v i ó s e obl igado á ello por algunas 
frases del drama, tales como Voto d Dios , 
vo to d Cristo, que produgeron m a l efecto 
en la r e p r e s e n t a c i ó n del drama, palabras 
cuyo uso explica y just i f ica D . Juan Cortada 
( A b e n Abulema), en un a r t í c u l o inserto en 
e l D i a r i o de Barce lona de 29 de j u n i o de 
18<I0. Tió en E l H e r a l d o dice airado que la 
empresa no dió nuevas representaciones de 
E l generoso, "por que no quiere. T a m a ñ a 
inconveniencia no puede menos de i r r i t a r -
nos é i r r i t a r á todo joven que siente bu l l i r 
en su mente ideas de g lo r i a , é impelernos á 
hacer ver á Barcelona á la E s p a ñ a entera, 
lo que se puede esperar de una a s o c i a c i ó n 
que tantas filantrópicas promesas hizo a l 
púb l ico . , , Cortada en el mencionado a r t í c u -
lo dice: "No se a t inar porque no se repi-
t i ó la pieza en l a noche siguiente. Cualquie-
r a que sea la r a z ó n , se ha hecho un ag rav io 
a l poeta si no se le ha manifestado.,, 
E l espejo de las venganzas es el t í t u l o de 
un nuevo drama en tres actos y eo verso que 
e s c r i b i ó Tió, y fué recibido con aplauso en el 
Tea t ro Pr inc ipa l . T o m ó por asunto elre inado 
de D . Pedro I I I de A r a g ó n y a g r e g a c i ó n de 
S ic i l i a á su corona. 
H é a q u í un t rozo de este drama: 
D . F e r n á n . — M ú s i c o s son por las s e ñ a s 
y extranjeros por el t ra je 
Baldo.—Vamos haciendo el v ia je 
por entre montes y p e ñ a s . 
D . F e r n á n . — ¿ Y eso por qué? 
Claralus.—Porque el pobre 
esperar debe el sustento 
del generoso alimento 
que a l r i co t a l vez le sobre, 
y es la suerte t an e x t r a ñ a 
en nuestro continuo a f án , 
que si hay techo, fal ta pan, 
y si hay pan, fa l ta c a b a ñ a . 
D . F e r n á n . — N o es envidiable por c ier to 
la v ida t an sin placer; 
m á s v a l i e r a no nacer, 
ó a l nacer quedarse muer to . 
Claralus.—Os e n g a ñ á i s , porque e l cielo 
de m i l generosos modos 
delicias concede á todos 
y á todos presta consuelo, 
y en sus decretos propicio 
el Hacedor soberano 
en cada don de su mano, 
d á un gene ra l beneficio. 
A v ó s todo se os p rod iga , 
y nunca manjar os p lugo 
t a m b i é n c o m o á m í un mendrugo 
t r á s el hambre y la f a t iga . 
V ó s de ambiciones en p ó s 
nada encontrais que os asombre 
viendo las cosas del hombre 
y no viendo las de Dios . 
A v ó s nuuca os arrebata 
a l despuntar de la aurora , 
nube que el oriente dora 
y en las aguas se r e t r a t a . 
Nunca s e g u í s en su vuelo 
la g o l o n d r i n a enlutada, 
y n i l a flor m á s preciada 
os hace m i r a r al suelo, 
y á m í en é x t a s i s me sube 
á la m a n s i ó n del S e ñ o r , 
con el a roma la flor, 
y con sus gasas l a nube. 
E n el diar io b a r c e l o n é s E l Sol correspon-
diente al d í a 15 de a b r i l de 1850, se i n s e r t ó el 
p r i m e r acto de esta p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a 
de T i ó , precedido de unas sentidas l í n e a s es-
c r i tas por D . V í c t o r Balaguer . 
P o r ser desconocida la p u b l i c a c i ó n de 
aquellas l í n e a s , dictadas por buena amistad, 
las reproducimos en este lugar : 
"Lacasua l idad quiso, hace a l g ú n t iempo, 
que l legase á nuestras manos el ún ico ejem-
plar que acaso existe de este drama, ú l t i m a 
y aplaudida p r o d u c c i ó n de D . Juan T i ó , 
muer to a l poco t iempo de haber asistido al 
é x i t o feliz de su obra , y a s í puede decirse, 
á los pocos d í a s de haber sido coronado en 
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la escena por una m u l t i t u d entusiasta que 
con arrobadores v í t o r e s saludaba a l poeta 
c a t a l á n . 
„ E n t e r r a d o el cuerpo nadie se a c o r d ó de 
la obra. 
„£7 espejo de las venganzas y a c í a a r r i n -
conado en el archivo del teatro, de donde no 
fué á sacarlo una sola ú i a n o amiga para dar-
lo á la prensa, donde no fué á buscarlo n in-
guno de sus admiradores para prolongar de 
este modo e l eco de los aplausos que aun so-
naban en el o ído de su autor al exhalar el 
ú l t imo suspiro. 
„ L a muerte d e T i ó f u é sin pompa, sin lu jo , 
sin esplendor. A lgunos amigos fieles le 
a c o m p a ñ a r o n á su post rer morada, y a l l í se 
despidieron de él y qu i zá . . . quizá t a m b i é n 
de su nombre. 
„No encierran estas palabrasninguna culpa-
bi l idad,n i ninguna i r o n í a va envuelta en ellas. 
„ P e r o es lo cierto que T ió mur ió , y sus poe-
s í a s yacen esparcidas por los p e r i ó d i c o s s in 
que nadie las haya nadie recopilado, y l o 
c ier to es que hallamos un d í a su drama de-
vorado por el polvo en un archivo.,, 
E n la Bibl ioteca museo-Balaguer, existen 
MSS. é i néd i to s los actos segundo y te rcero 
del drama E l espejo de las venganzas. A l 
fin e s t á l a censura de teatros dada por don 
J o a q u í n I s a í a s M a r t í n e z e l 15 de mayo de 
1844. E s t á d e s p u é s una conf i rmac ión de l a 
censura firmada el 4 de diciembre del mismo 
afto, y a s í como en la pr imera no se hace 
n i n g ú n reparo al drama, en la con f i rmac ión 
se a ñ a d e que debe supr imirse en la repre-
s e n t a c i ó n los siguientes versos de la escena 
tercera del acto segundo: 
donde el t á l a m o s e r á 
de hermosas flores alfombra 
bajo el p a b e l l ó n del cielo 
y entre auras voluptuosas 
que r e f r e s c a r á n t u frente... 
T ió r e u n í a buenas disposiciones para el 
g é n e r o d r a m á t i c o , su f r ió disgustos y con-
trariedades eu el tea t ro por mezquinos ce-
los, pero su va l í a q u e d ó evidenciada y sus 
dramas son test imonio de la just ic ia de los 
lauros alcanzados. 
U n escri tor c o n t e m p o r á n e o de Tió d e c í a : 
TOMO n . 
"Cada uno de sus dramas fué una ovac ión á 
su dist inguido nombre, cada r e p r e s e n t a c i ó n 
a ñ a d i ó una corona de v í t o r e s sobre su cabe-
za y entre los j ó v e n e s escritores catalanes 
fué aclamado el primero. , , 
D . Leopoldo Feu en un a r t í c u l o que dedi-
có á T i ó en el D i a r i o de Barcelona, hace 
cumplido elogio del talento poé t i co de a q u é l 
en el g é n e r o d r a m á t i c o . Aunque hace " t iem-
po dejaron de representarse sus composi-
ciones, principalmente por el estado de pos-
t r a c i ó n y marasmo que alcanza el teatro na-
cional que le obl iga á sostenerse con el 
a g u i j ó n incesante de la novedad y arbi t ran-
do todos los medios para excitar ar t i f ic ia l -
mente e l i n t e r é s del púb l i co , t o d a v í a se re-
cuerdan con indecible gozo ciertas escenas 
l í r icas de varoni l e n t o n a c i ó n , testimonio 
i n e q u í v o c o de la apti tud que á nuestro pai-
sano d i s t i n g u í a , y en las cuales palpitaban 
ciertas tendencias expansivas y francamen-
te caballerescas y un noble sentimiento de 
acrisolado e s p a ñ o l i s m o . E l castellano de 
Mora, la p r imera de sus composiciones tea-
trales, (renerosos d cual m á s , a r t í s t i c a y de-
licada cual ninguna, Alfonso I I I el L i b e r a l 
y E l espejo de las venganzas, rebosantes de 
e n e r g í a y encaminadas á evocar la memoria 
de personajes y sucesos gloriosos enlazados 
con la h is tor ia de la m o n a r q u í a aragonesa, 
c i ñ e r o n una corona en la frente del malo-
grado T i ó d á n d o l e una r e p r e s e n t a c i ó n espe-
cial , e s p e c i a l í s i m a en los anales de la l i tera-
tura catalana. E l c a r á c t e r de las composi-
ciones referidas es principalmente legenda-
rio y sus d i á l o g o s recuerdan, cuando no l a 
dulzura y buen corte de G a r c í a Gutierrez ó 
la o r ien ta l esplendidez de Z o r r i l l a , el sabor 
calderoniano de las comedias de capa y es-
pada. T i ó acierta generalmente en los t ipos 
de mujer que pone en escena y que cautivan 
al espectador desde que se anuncia su ca-
r á c t e r : F ron i lde , D . " F lo r , Isabel embelle-
cen respectivamente los cuadros en que el au-
tor las ha colocado: la segunda, sobre todo, 
c r e a c i ó n delicada que ninguna nube em-
p a ñ a , resal ta por la transparencia, suavidad 
y galanura de su colorido y parece una V i r -
gen d e M u r i l l o rodeada de encantos y velada 
en santo pudor. 
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„ E n cuanto á la vers i f icac ión, sino e s t á l i -
bre de reminiscencias, es generalmente fá-
c i l , pura y candenciosa: el d i á l o g o v ivo y 
animado, excepto cuando el poeta se entre-
ga al l i r ismo, verdadero escollo, no tan sólo 
de l a E s p a ñ a moderna, sino de toda nuestra 
l i t e r a tu r a . Pocos s e r á n los que habiendo oí-
do una sola vez E l castellano de M o r a no re-
cuerden con í n t i m a complacencia algunos 
de sus d i á l o g o s amatorios: en e l drama Ge-
nerosos á cual m á s son en mayor n ú m e r o to-
d a v í a las bellezas y se han hecho casi popu-
lares en C a t a l u ñ a los versos de B o l v i r cuan-
do dice en el acto 1.0: 
¿A dó mis delicias fueron? 
¿Dónde e s t á n mis a l e g r í a s ? 
Mis placeres ¿qué se hicieron? 
¿Cómo se desvanecieron. 
Kolv i r , mis r i sueños d ías? etc. 
„ P o r extremo celebradas han sido t a m b i é n 
las d é c i m a s del acto 5." cuando, sepultado 
en las sombras de una c á r c e l , exclama el 
mismo personaje: 
A g u i l a en el monte fui 
y me e n c u m b r é de manera 
que desde elevada esfera 
todo p e q u e ñ o lo v i ; etc. 
„ D e s p u é s de estas indicaciones, nuestra 
conciencia de c r í t i c o s nos ob l iga á decir al-
go sobre los lunares que se advier ten en los 
dramas de T ió . E n vano p e d i r í a m o s a l poe-
ta todo aquello que dan s e ñ a l a d a m e n t e la 
m e d i t a c i ó n y la experiencia: es poco háb i l 
en la estructura de los planes, no del todo 
o r i g i n a l en los caracteres, abusa del elemen-
to l í r ico en c ie r ta r ocasiones y en otras ca-
si peca de prosaico y sobradamente realis-
ta, toma del teatro antiguo e s p a ñ o l m á s las 
b i z a r r í a s de la fo rma que la r iqueza de la 
fábu la y conoce escasamente el ar te de dar 
i n t e r é s á la a c c i ó n descartando elementos 
innecesarios y asegurando en el púb l i co los 
efeetbs l e g í t i m o s . L a tendencia dominante 
en su tiempo c o n t r i b u í a , por o t r a parte , á 
perjudicarle: cuando tanto p r e v a l e c í a e l ele-
mento declamatorio que los ingenios de pr i -
mer orden, sojuzgados por la moda, falsea-
ban l a h is tor ia y v e s t í a n á la moderna los 
asuntos antiguos, no debe e x t r a ñ a r s e que 
T ió incur r i e ra t a m b i é n en este defecto, co-
mo al hacer la d e s c r i p c i ó n de I n g l a t e r r a en 
Al fonso I I I el l i b e r a l donde, con bastante 
inconveniencia en el fondo, hace decir, en-
t r e otras cosas, al monarca de A r a g ó n : 
Si el mundo entero conocer pudiera 
de I n g l a t e r r a las ar tes sediciosas, 
hasta hundir la en el fondo de los mares 
no cesara t a l vez! 
„ C a u s a s a n á l o g a s á la que ya hemos indi -
cado reconocen generalmente los d e m á s de-
fectos de Tió, y por lo tanto s e r í a una so-
berana injusticia hacerle exclusivamente 
responsable de los errores en que c a y ó , 
por desgracia, casi toda una g e n e r a c i ó n l i -
terar ia . , , 
„ C o m o poeta hay que juzgar le conociendo 
la é p o c a en que e s c r i b i ó , versificaba con fa-
ci l idad y pureza de d i c c i ó n , pero como indi-
co oportunamente el c r í t i c o , sus p o e s í a s , 
son escritas al co r re r de la pluma y bajo la 
influencia d a ñ o s a de aquella Musa atrabula-
r i a y p l a ñ i d e r a que inspiraba á los poetas 
r o m á n t i c o s de m á s va l í a . , , 
Se a p a r t ó Tió de estas tendencias en un 
romance que i n s e r t ó en E l Hera ldo, escrito 
en gusto ant iguo. Tiene buen cor te y ele-
gancia; comienza 
I . 
Malas lenguas han fablado 
que D . Alfonso rey de Cast i l la 
c a y ó en m a l caso de amor 
con una fembra j u d í a , 
e que deste amor bastardo 
pasados que fueron d í a s 
p r e ñ e z avino á la fembra, 
e al rey Alfonso una fija. 
Lenguas que t r amaron ta l 
e mint ie ron desta guisa 
para manci l lar al rey, 
forjan hoy o t ra ment i ra . 
Dicen que el f ru to mestizo 
de sangre r ea l é j u d í a 
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vive en el reino de Francia 
corona no merecida, 
que el rey de E s p a ñ a se calla 
cuando el de Francia se i r r i t a , 
e que mal obra el pr imero 
si á duda a l segundo incita 
sin curar de desmentir 
al que miente desta guisa. 
I I . 
Campanas tocan rebato, 
reina en Burgos l a algazara, 
parches y t rompetas tocan 
y cuelgan seda las casas: 
en las ventanas asoman 
doncellas ataviadas, 
e d e t r á s las viejas 
refunfuñan e no callan. 
Ja viene el rey D . Alfonso 
en comit iva preciada 
de condes e ricos-homes 
la flor e nata de E s p a ñ a . 
Berenguer de Barcelona 
el p r imero le a c o m p a ñ a : 
d e s p u é s le sigue D . Lope 
de Haro, s e ñ o r de Vizcaya, 
c á su lado Ñ u ñ o Alfonso 
el vencedor de batallas. 
Apenas coge la gente 
siendo espaciosa l a plaza, 
mas asi que l l e g a el rey, 
la gente e scombra r escampa, 
temiendo que los maceros, 
descarguen sendas porradas. 
Se oyen g r i t o s de m á s lejos: 
ya l lega, duen, que pasa, 
e se presenta montado 
Lu i s S é p t i m o de Francia . 
Alfonso sale a l encuentro, 
pero su yerno se para: 
t è n e o s , s e ñ o r , le dice, 
e se tiene el rey e calla. 
E l editor D . Juan Oliveras le e n c a r g ó la 
d i r e c c i ó n de la b ibl io teca t i tulada Tesoro de 
autores i lustres, donde r e u n i ó las obras de 
l o s e s c r t o r e s m á s c e l e b r a d o s y en boga en su 
é p o c a . Tradujo para el la varias obras de 
Soul ié , Balzac, Chateaubriand, Dumas y 
Jorge Sand, muy on boga á mediados de es-
te s iglo . 
Forman parte del Tesoro de autores ¡ lus-
tres la H i s t o r i a del movimiento y separa-
ción de C a t a l u ñ a en tiempos de Fel ipe I V , 
escrita por Melo, y la E x p e d i c i ó n de catala-
nes y aragoneses á Oriente, de Moneada. A 
la p r imera precede una bien escrita b iogra-
fía redactada por T i ó , y sigue su termina-
ción escri ta por este de un modo magis t ra l , 
con elegancia de est i lo, buen cr i ter io h i s tó -
rico y bien d i r ig ida i n v e s t i g a c i ó n . Airoso 
sa l ió de esta difícil empresa y cuantas edi-
ciones se han publicado de la obra de Melo 
figuran las p á g i n a s escritas por nuestro pai-
sano. A la n a r r a c i ó n de la expedic ión á 
Oriente de D . Francisco de Moneada puso 
Tió eruditas notas. 
Tió hizo una ed ic ión de la Tragi-comedia 
Celestina, que i lus t ró con una in t roducc ión 
y notas. 
P r o y e c t ó escribir una obra de importan-
cia: la H i s t o r i a de Barcelona, reunió mate-
riales escogidos para este trabajo, pero la 
muerte impidió l levar lo á cabo. 
Con la c o l a b o r a c i ó n de algunos amigos 
pub l icó E l Hera ldo , pe r i ód i co de l i tera-
tura , bellas artes, costumbres y teatros. E l 
pr imer n ú m e r o a p a r e c i ó en Barcelona el 2 
de a b r i l de 1840 y el ú l t imo el 25 de septiem-
bre de dich o a ñ o si es completa,como c r e ó l a 
co lecc ión que he examinado. En este p e r i ó -
dico a d e m á s de varias p o e s í a s escr ibió Tió 
discretos a r t í cu lo s l i t e ra r ios , y sueltos sobre 
teatros y publicaciones. 
Como historiador y como autor d r a m á t i c o 
merece T ió la r e p u t a c i ó n que gozó en su 
é p o c a , y los elogios de eminentes c r í t i c o s . 
D . A l b e r t o de Lis ta , parecer de mayor es-
cepc ión , e l o g i ó las disposiciones geniales y 
opinaba que l l e g a r í a andando el tiempo á 
ocupar un honroso l uga r en las letras pa-
tr ias . P . Francisco Pi fer rer , r e c o n o c í a en 
Tió v iveza y pront i tud de concepc ión y es-
t i lo puro, vigoroso y e s p o n t á n e o . Balmes le 
t e n í a en g r a n estima y le ded icó sus Cartas 
á H H escépt ico . 
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T i ó fa l leció el 4 de septiembre de 1844, y 
en el d í a siguiente su cadaver fué conducido 
á la ú l t ima morada. En el cementerio los se-
flores Bofarul l ( D . Antonio) , Medel y Collar 
l eyeron sentidas composiciones en elogio 
del finado. V é a s e el d iar io E l I m p a r c i a l (de 
Barcelona) correspondiente al 6 de septiem-
bre de 1844. 
B I B L I O G K A P Í A 
E l castellano de Mora . Drama o r i g i n a l , 
en tres actos y en cinco cuadros. Segunda 
ed i c ión . Barcelona, l i b r e r í a de M a y o l , 1840. 
E n 16.°, 64 p á g i n a s . 
Generoso d cual m á s . Drama en cinco ac-
tos y en verso o r i g i n a l . Barcelona, i m p . de 
J. d i v e r s a , 1841. En S.' 
H i s t o r i a del movimiento , s e p a r a c i ó n y 
g n e r r a de C a t a l u ñ a , en tiempo de F e l i -
pe JV, escrita por D . Francisco Melo y ter-
minada por D . Jaime T i ó . Barcelona, imp. 
de S. Oliveras, 1842. U n vo l . en 8.°, X-375pá-
ginas. 
E s p e d i c i ó n de los catalanes y aragoneses 
cont ra turcos y g r i egos , d i r ig ida á D . Juan 
de Moneada, arzobispo de Tar ragona , por 
D . Francisco de Moneada, conde de Osona-
su sobrino, con un p r ó l o g o y notas por D o n 
Jaime T ió . Barcelona, imp. de Juan Olive-
ras, 1842. Un v o l . en 8.°, VII-210 p á g i n a s . 
L e l i a , por Jorge Sand. T r a d u c c i ó n . Bar-
celona, imp. de Juan Oliveras, 1843. Dos 
tomos en 8.° de VII I -333 el tomo I y de 121 
el I I . 
/ ) . Alfonso T i l de A r a g ó n el L i b e r a l ó 
las leyes del deber y del honor. D r a m a en 
tres actos y en verso. Barcelona, imp . de 
E s t i v i l l , 1843. En 8.°, 87 p á g i n a s . 
h'l espejo de las venganzas. D r a m a en 
tres actos. I néd i t o s los actos 2." y 3.". 
Pub l i cóse un ju ic io c r í t i co en el diar io 
E l I m p a r c i a l , de 26 de mayo de 1844. 
E l rey por f u e r z a . Drama en un acto. 
Sataniel . Novela h i s t ó r i c a , escri ta en 
f r a n c é s por Federico Soul ié , y t raducida 
por D . Jaime T i ó . Barcelona, 1843; impren-
ta y l i b r e r í a de D . J. Oliveres, edi tor . Un 
tomo c;i 8." de 344 p á g i n a s , por suscri-
c ión 14. 
E l pe reg r ino . Por el vizconde A r l i n c o u r t * 
T r a d u c c i ó n . Barcelona, 1843. Un v o l . en 8.", 
344 p á g i n a s . 
Los misterios de P a r i s , t r a d u c c i ó n de 
D . J . T i ó y D . F . A . S o l á . Barcelona 1844. 
Cinco tomos en 8." en l á m i n a s . 
E l estudiante H u a r t . Es un a r reg lo y lo 
pub l i có con el p s e u d ó n i m o del Licenc iado 
B o r r a j a s . 
T 1 V I S A ( D . Melchor de).—Capuchino.Na-
ció en Tivisa (provincia de Ta r r agona ) en 
18<I8. Hizo p rofes ión en Guatemala y cont i -
n u ó sus estudios en Tolosa . Ha residido a l -
g ú n t iempo en la R e p ú b l i c a del Ecuador co-
mo misionero. Es autor de un Compendio de 
elocuencia sagrada en cuarenta lecciones. 
T O B E L L A (D. Francisco Javier) .—Perito 
a g r ó n o m o . En 1877 fundó la revista quince-
nal de agr icu l tu ra , t i t u l a d a L ' a r t del page's. 
(Barcelona). Formando par te de la B ib l i o t e -
ca a g r í c o l a de dicho p e r i ó d i c o , ha publicado 
un volumen sobre L a a t z a b a r a ( L a P i t a . ) K a 
colaborado en var ios p e r i ó d i c o s y dado á 
luz el Ca lendar i de l L1, a r t del pages. 
T O D A Y G U E L L ( D . E d u a r d o ) . — N a c i ó 
en Reus. Cursó en e l Ins t i tu to de segunda 
e n s e ñ a n z a de dicha ciudad y en la Univer -
sidad de Madrid , t o m ó el t í tu lo de abogado 
y s i g u i ó la carrera consular. F u é destinado 
al imper io Chino y en é l p e r m a n e c i ó desde 
ú l t i m o s del año 1875 hasta 1883, residiendo 
en Macao, Hong-Kong , C a n t ó n y Shan-ghai. 
A l regresar á E s p a ñ a v i s i t ó el J a p ó n , l a Co-
rea y var ias islas de la Oceania. P a s ó á 
E g i p t o , a t r a v e s ó el desierto en d i r e c c i ó n á 
Nubia hasta la segunda catarata del N i lo , 
en c o m p a ñ í a de una caravana beduina. So-
bre E g i p t o ha publicado tres estudios; el se-
gundo t i tulado L a muer te en el a n t i g u o 
E g i p t o e s t á dividido en doce c a p í t u l o s con 
los e p í g r a f e s : E l cielo y el inf ierno, E l des-
t ino de l hombre, L a s momias, L o s entie-
r ros , L a s estelas, L a s ofrendas, L a s esta-
rnas, Los amuletos, Los sepulcros, L a s ne-
c r ó p o l i s , y Devastaciones de sepulcros. En 
el B o l e t í n de la Real Academia de la His to-
r i a , pub l i có el Sr. Toda el tercer estudio so-
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bre E g i p t o y cs.un inventar io y textos de un 
sepulcro çg ipe io de la X X d inas t í a . 
En la Asoc i ac ión de excursiones cient í f i -
cas de Barcelona e l Sr. T o d a d i ó una serie de 
conferencias sobre la China, y posterior-
mente en 1892 d i s e r t ó en L a L l i g a de Cata-
l u n y a sobre D . Domingo B a d í a y L e b l i c h 
( A l i - B e y ) , y ref i r ió parte de los interer 
sanies datos y documentos i n é d i t o s que 
h a b í a recogido de aquel c é l e b r e viajero ca-
t a l á n . 
Siendo el Sr. Toda cónsu l de C e r d e ñ a , h i -
zo estudios sobre su lengua y l i t e r a tu ra que 
dió á conocer en su obra t i tulada L ' A l g i i e r . 
E n el p r ó l o g o dice "Vagament coneixiam la 
existencia del Alguer ; m é s t o t h o i gno ravam 
de sos usos, sas costum j , son modo de ser y 
fins sa mateixa impor tancia com c iu ta t y 
com por t de comers. ¿ E r a encara una colo-
nia ahont se m a n t i n g u é s intacta la v ida ca-
t a l a n a , ó j a l a s m o d e r n a s n i v e l l a c i ó n s socials 
1, havian.enterrada en 1' a b í m sens fons deis 
o lv i t s que t é la historia? 
" V o l g u í saberlo y fá vuyt mesosm' embar-
cava per Sardenya. A l l á he marxa t conti-
nuament de sorpresa en sorpresa, oferint-
sem continuamente á la vista 1' exemple pal-
p i tant de la asombrosa v i t a l i t a t deis pobles 
que no ofegan en las turbulencias d ' un d ía 
tots los recorts de son passat. A l t r ep i t j a r 
lo te rme de Alguer , me sembla en t rar en 
Catalunya; al sor t i rme, me p a r e i x í a que al-
t r a vo l t a creuhava las fronteras del extran-
j e r . Est ich tan sa t i s fü t de mon via t je , quede 
nou me disposo á v is i ta r la Is la sarda y á 
estrenyer la m á deis s i m p á t i c h s amichs que 
v a i g deixar fá un mes en t a l r e g i ó . , , 
H a publicado var ios a r t í c u l o s en L a Re-
naixensa y en la I l u s t r a c i ó catalana unase-
n e de esludios sobre L a poesia ca ta lana á 
Cerdenya, de la que se ha hecho t i ra je apar-
te, y hace tres a ñ o s e s t á n impresas 1 2 0 p á g s . 
E n el certamen celebrado en 1887 por la B i -
b l io teca n a c i o n a l f u é premiada! aob raBib l io -
g r a f i a e s p a ñ o l a de C e r d e ñ a ; este l i b r o com-
prende cuatro secciones, á saber: Fuentes 
de l a b i b l i o g r a f í a e s p a ñ o l a de C e r d e ñ a ; L i -
bros hispano-sardos, Manuscritos y c ó d i c e s 
existentes en C e r d e ñ a y L a imprenta en Cer-
d e ñ a . 
En 1889 siendo el Sr. Toda auxil iar de la 
S e c c i ó n de Comercio del ministerio de Esta-
do, le fué encargada de Real orden la publ i -
cac ión de un libro en donde estuviesen co-
leccionadas todas las disposiciones vigentes, 
sobre las diversas mater ias que abraza la 
j u r i s d i c c i ó n consular. 
B I B L I O G R A F I A 
"Poblet, desc r ipc ión h i s tó r ica . , , Reus, im-
prenta de Torquellos, 1870. En 16!°, 24 p á g i -
nas. 
" L a noche de todos los santos.,, Madr id , 
1874. 
A t m a m and its mino r currency by Ed. Toda 
í j h a n g a i . P r e i n t e d b y Noronha, &.,Sons, 1882. 
Un v o l . en 4.° de 261 p á g s . con grabados. 
Estudios c g i p t o l ó g i c o s . L a muerte en el 
ant iguo E g i p t o . Madr id , imp. de M. G. Her-
n á n d e z , 1887. En 4.°, 148 p á g i n a s . 
Estudios e g i p t o l ó g i c o s . Sesostris, Madr id , 
t ip . de Manuel Ginés H e r n á n d e z , 1886. E n 8 . ° 
"Estudios e g i p t o l ó g i c o s . Son no tém en Te-
bas. Inventa r io y textos de un sepulcro egip-
cio de la X X dinas t ía . , , Madr id , est. t ip . de 
Fontanet , 1887. En 4.", 64 p á g s . con grabados. 
L a v i d a en el Celeste Imper io . Madr id , 
"E ¡ Progreso editorial, , , 1888. Un vol . con 
ilustraciones de Riudavets. 
Un p o b l é c á t a l a d ' I t a l i a , L ' A lgue r . Bar -
celona, i m p . de L a Renaixensa, 1888. Un vo-
lumen en 8." mayor, 200 p á g i n a s . 
L a a g r i c u l t u r a en China. Barcelona. For-
ma parte de la Bibl ioteca a g r í c o l a catalana 
de 1' a r t del p a g é s . 
Derecho consular en E s p a ñ a . Madrid, ;<El 
Progreso editorial, , , 1889. Un vol . en 4.°, 47 
p á g i n a s . 
G u í a de E s p a ñ a y P o r t u g a l . Barcelona, 
imp. de Henrich y C " , 189.2. Un volumen en 
8.°, XXIV-482 p á g i n a s . 
A t r a v é s de E g i p t o . Madr id , "E l Progre-
so,,, ed i to r ia l . 
Poblet, recorts de l a conca de B a r b a r á . 
Barcelona, imp. Je L a Renaixensa, 1883. 
Un v o l . en 8.°, 204 p á g i n a s . 
H i s t o r i a de la China. Madrid, imp. " E l 
Progreso editorial,,, 1893. Un vol . en 4.°, 
XVI-397 p á g s . con l á m i n a s . 
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H i s t o r i a de l A n t i g u o E g i p t o . Por Jorge 
Rawlinson, v e r s i ó n e s p a ñ o l a y a p é n d i c e de 
D . Eduardo Toda. Madr id , " E l Progreso,, , 
e d i t o r i a l . 
B i b l i o g r a f í a e s p a ñ o l a de C e r d e ñ a . Ma-
d r i d , t i p . de los H u é r f a n o s , M D C C C X C . Un 
v o l . en folio menor, 326 p á g i n a s . 
T O L O S A Y N O G U E R A ( D . J u a n ) . — N a c i ó 
en Barcelona el 28 de marzo de 1818. Se de-
d icó a l estudio de la m ú s i c a , y á la edad de 
a ñ o s obtuvo una plaza de v i o l i n en el 
g r a n teatro de Marsel la . D e s p u é s p a s ó á 
P a r í s , e s tud ió a r m o n í a y contrapunto con 
Colet , y en v i r t u d de opos ic ión obtuvo colo-
c a c i ó n como v io l in i s ta en el Teat ro de la 
Opera cómica . V o l v i ó á Barcelona d e s p u é s 
de diez y seis a ñ o s de ausencia y fundó el 
O r f e ó n b a r c e l o n é s . E n la Gaceta musical 
de Madr id , año 1856, p á g 247, da cuenta To-
losa, de la fundac ión de aquella escuela mu-
sical . Por el i n t e r é s que tiene, insertamos á 
c o n t i n u a c i ó n dicho escrito, d i r ig ido á D . A. 
Oliveres, tenor de la Real Capilla de S. M . 
„ B a r c e l o n a , j u l i o de 1856. 
„Muy Sr. mío y ant iguo amigo: con una 
sa t i s f acc ión indecible he recibido su apre-
ciable carta; por su contenido me he con-
vencido de que no solamente conserva V . 
presentes en su c o r a z ó n á los amigos de in-
fartcia sino que t a m b i é n profesa V . a l arte 
musical un amor profundo, circunstancia 
que dobla mi afecto hacia V . por haber sido 
la m ú s i c a el ído lo de toda mi v ida . 
"En su favorecida me pide V . algunos de-
tal les sobre la i n s t a l a c i ó n y progresos de la 
clase que dir i jo en la iglesia de S. Cayeta-
no. V o y á probar de complacer á V . l i a c i én -
le una sucinta r e l a c i ó n de las razones que 
me han impulsado á acometer semejante em-
presa y los medios que he puesto en p r á c t i -
ca para alcanzar un feliz resultado. 
„ A m i regreso de P a r í s , en donde como V . 
sabe he vivido 16 a ñ o s , c r e í haUar estable, 
cidas en mi pa t r ia numerosas escuelas mu-
sicales destinadas á la e n s e ñ a n z a elemen-
t a l , puesto que de dichos establecimientos 
e s t á inundada toda la Europa cen t ra l . Sin 
embargo, me l levé chasco completo puesto 
que no solamente carece la E s p a ñ a de es-
cuelas elementales, (solo Madrid tiene un 
Conservatorio) sino que la e n s e ñ a n z a musi-
cal , sjn b rú ju l a ni d i r e c c i ó n e s t á confiada al 
capricho de tantos sistemas cuantos son los 
profesores. 
„ V i e n d o p u e s , que n i n g ú n esfuerzo se h a b í a 
hecho t o d a v í a para popular izar el estudio 
de la m ú s i c a , me a c o r d é del m é t o d o de 
W i l h e m y r e so lv í i n t roduc i r lo en m i pa t r i a , 
haciendo con ello un bien al p a í s y a l ar te 
en genera l . 
„En 1853 sol ic i té de lExcmo . Ayuntamiento 
un local capaz para contener 200 alumnos 
que yo me c o m p r o m e t í a á d i r i g i r y educar 
gra tu i tamente y d i c i é n d o l e que el ún ico 
gasto que h a b í a era e l alumbrado y los de 
i n s t a l a c i ó n que c a l c u l é en m i l reales. 
„ A c e p t a d a que fué m i p ropos i c ión , puse 
manos á la obra y d e s p u é s de t raduc i r y 
a r r e g l a r el m é t o d o de e n s e ñ a n z a s i m u l t á n e a 
de B . W i l h e m , hacer construir el ma te r i a l 
necesario y haber educado los moni tores 
( instructores para los grupos), e m p e c é el 
curso con setenta alumnos en el mes de no-
viembre de 1853; el sistema empleado ya lo 
conoce V . 
j . F o r m é interinamente seis grupos, desti-
nando á cada uno su moni tor ; exij í de entre 
los nuevos alumnos los que me parecieron 
m á s intel igentes para fo rmar nuevos moni-
tores para los grupos subsiguientes. C r e c i ó 
r á p i d a m e n t e el n ú m e r o de alumnos, de modo 
que en los tres a ñ o s ó cursos que han con-
cluido, he matr iculado unos 600 alumnos. Co-
munmente he reunido en clase sobre 150 de 
todas edades pero en genera l adultos. 
„Ademá.s de mi p r i m o r d i a l objeto, que fué 
e l de difundir la e n s e ñ a n z a musical á todas 
las clases de la sociedad, fo rmé o t ro , cual 
fué e l de organizar masas de coros semejan-
tes á las que muy amenudo amenizan las so-
lemnidades p o l í t i c a s y rel igiosas en A lema-
nia, B é l g i c a , Francia , I n g l a t e r r a , etc. Para 
ello fundé el Or feón b a r c e l o n é s , ó sea una 
r e u n i ó n semanal en la cual los alumnos m á s 
aventajados y los que y a han concluido sus 
estudios, clasificados y colocados en l a par-
te que les corresponde s e g ú n su e s t e n s i ó n 
de voz, aprenden bajo m i d i r ecc ión cantos 
profanos y sagrados, sin a c o m p a ñ a m i e n t o 
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de instrumento alguno, para ejecutarlos 
cuando sea conveniente. 
„ L o s Ori'eanistas son los que han cantado 
var ias veces en l a ig les ia de B e l é n , S. M i -
gue l , S. A g u s t í n , etc., en n ú m e r o de 100 á 
130 individuos. 
.,E1 p r ó x i m o domingo d í a ÜU voy á probar 
la u n i ó n de esta masa coral con la b r i l l an te 
orquesta del g r a n tea t ro del L iceo , en un 
concierto mat inal dado á beneficio de los 
d i s c í p u l o s que han salido quintos. 
„ H s t a ha sido pues, la marcha y desarrollo 
de la escuela musical de S. Cayetano bajo el 
sistema de W i l h e m y que ahora todo el mun-
do confunde con el O r f e ó n b a r c e l o n é s . Me 
ha costado muchos trabajos, gastos y dis-
gustos; no he sacado n i n g ú n lucro, sin em-
bargo , he luchado y perseverado con la con-
v i cc ión profunda de que h a c í a un bien a l 
p a í s , puesto que la e n s e ñ a n z a musical pue-
de ser un poderoso auxi l ia r para la c iv i l iza-
c ión y al propio t iempo el bien que h a c í a 
dando g l o r i a y provecho al ar te en general , 
pues estoy convencido de que cuanto mayor 
sea la intel igencia musical en el púb l i co , 
tanto m á s s e r á n apreciados los art istas. 
„Sin duda soy a lgo pesado en esta l a rga 
car ta , pero he contado con la indulgencia 
de nuestra an t igua amistad, a d e m á s de que 
ya s a b r á V . por experiencia propia , que un 
a r t i s t a cuando de su ar te habla, es charla-
t á n , como el enamorado que hace el e logio 
de su bel la . 
„Si en estos mal trazados renglones ha l la 
V . a lgo útil ó mejor dicho algo que pueda 
dar lugar á algunas observaciones para el 
a r te , q u e d a r é sumamente complacido. 
„ A g r a d e z c o mucho el ofrecimiento de las 
columnas de la Gaceta musical de Madr id , 
y desde luego estoy pron to en r e m i t i r á V . 
no t i c i a de todos los acontecimientos que 
ocurran en m i escuela de e n s e ñ a n z a elemen-
t a l y Or feón b a r c e l o n é s , por medio de la 
cual espero que ese pe r i ód i co publique al-
gunos a r t í c u l o s , abogando en favor y pro-
greso de los intereses a r t í s t i c o - m u s i c a l e s , 
que por desgracia han sido tota lmente o lv i -
dados hasta por los mismos cuyo i n t e r é s 
debiera ser el d e í e n d e r l o s . , , 
E l Sr. Tolosa fundó en 1862 E l o r f e ó n es-
p a ñ o l , semanario musical, ó r g a n o d e l a s aso-
ciaciones a r t í s t i c o - m u s i c a l e s , bandas de m ú -
sica del e j é r c i to , y de los orfeones e s p a ñ o -
les. Este pe r iód ico sostuvo discusión a lgo 
v i v a y enconada con D . Anselmo C l a v é , so-
bre si sus coros eran anteriores á los orga-
nizados por Tolosa, 
En el n ú m e r o correspondiente al29 de marzo 
de 1863 se publ icó un a r t í c u l o firmado por e l 
Sr. Tolosa, en que o c u p á n d o s e bajo el punto 
de v is ta mora l , de la fes t ival celebrada por 
C l a v é en septiembre de 1862 dec ía : " Y por 
fin los p e r i ó d i c o s p o l í t i c o s de la capital in -
ser taron algunos remit idos firmados por 
nuestro c a r í s i m o colega; en los cuales ind i -
caba bastante á l á s claras, que apesar de 
haber arrancado á sus coristas de las taber-
nas, no h a b í a n renunciado enteramente a l 
culto de Baco.,, C lavé a c u d i ó al juzgado, y 
en el j u i c io de conc i l i ac ión celebrado en el 
d í a 15 de abr i l de 1863, man i fes tó el 
apoderado del s e ñ o r Tolosa "que si bien 
por efecto de una mala inteligencia, c r e í a 
que e l actor h a b í a firmado los remit idos 
á que se refiere en su demanda, no obs-
tante mejor informado ha visto que sobre es-
te par t icu la r padece una equivocac ión: de-
biendo a ñ a d i r que a l publicar en el pe r iód i -
co t i tu lado £ 1 or feón e s p a ñ o l , el a r t í cu lo de 
que se queja el actor, no tuvo ánimo de in -
fer i r l a menor ofensa á é l ni á sus coristas.,, 
E l Sr. Tolosa pub l icó las siguientes obras: 
Reper tor io del o r feón (un tomo decoros pa-
ra voces solas); Stabat Mater á voces solas; 
y los coros Le Defi lé , L a P r a i r e y L a Wal -
se Burlesque. A d e m á s hizo el arreglo de un 
m é t o d o de viola d é A l l a n d y la t r a d u c c i ó n y 
a r reg lo de los discursos de solfeo de Bocqui-
l lon W i l h a m . 
T O M Á S Y R O S É S ( D . C r i s t o b a l ) . - N a c i ó 
en Gerona. Es tud ió filosofía en Cervera y 
medicina en Montpeller , recibiendo el g r a 
do de doctor en 1785. 
R e g r e s ó á E s p a ñ a , y después de haber 
permanecido algunos a ñ o s en B a ñ ó l a s , i n -
g r e s ó en Sanidad m i l i t a r , y en 1808 era m é -
dico de n ú m e r o y cirujano primer ayudante 
de los reales e j é r c i t o s . 
S a l i ó de E s p a ñ a y en Alemania fué nom-
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brado m é d i c o de un r eg imien to de l í n e a de 
los Reales e j é r c i t o s , y del r eg imien to suizo 
de D o n Carlos de Red ing , n ú m e r o 2. 
D . J o s é Amet l l e r en la Revis ta de Gerona, 
tomo I , p á g . 102, d e d i c ó un a r t í c u l o á To-
m á s y R o s é s , en e l que da no t ic ia de sus im-
portantes trabajos c ien t í f i cos . A l ocuparse 
de l a tesis doctora l l e í d a en Monlpe l l e r , dice 
que es este "un t r aba jo notable, y nos a t re . 
vemos á decir que es e l pr imero escr i to f>or 
un e s p a ñ o l sobre l a mater ia de que t r a t a , á 
saber el aná l i s i s de las aguas minerales, , , y 
d e s p u é s a ñ a d e e l Sr . Amet l le r , "dicho t ra-
bajo debe figurar en lugar preferente en la 
b i b l i o g r a f í a c i en t í f i ca española . , , 
B I B L I O G R A F Í A . 
"Dissertat io chymico-medica sistens ana-
l y s i n aquarum mine ra l i um, quam Deo duce, 
et auspice D e i - P a r â i n Augustissimo Ludo-
viceo Medico Monspeliensi ,publicis subjicie-
bat disputationibus, auctor Chris tophorus 
Thomas, Gerundensis apud Hispanos i n Go-
tholauia , PhilosophiceBaccalaureus Univer-
si tat is Cervariensis, Co l l eg i i Medicinse Ge-
rundias Collega, nec-non Medicinsé A u d i t o r 
in C e l e b é r r i m a Univers i ta te Monspeliensi . 
D i e 3 Februar i , anni 1785. Pro p r i m a A p o l l i -
n a r i laurea consequenda. Monspel i i . A p u d 
Joannem Mar te l , n a t u majorem, Regis , Oc 
citanise Comit iorum, Universi ta t isque Typo-
g ra fhum consuetum. M . D C C L X X X V . , , 
"Not ic ia ind iv idua l de las aguas minerales 
de Pedret: extra-muros de la ciudad de Ge-
rona, en el Pr incipado de C a t a l u ñ a . A n á l i -
sis de sus elementos, i const i tut ivos: Osten-
t a c i ó n de sus vi r tudes medicinales: methodo 
de usarlos: i modo de contrahacerlas en los 
Luga res donde carecieren de suaus i l io . Por 
e l D r . Chr is tora l T o m á s , i R o s é s , indiv iduo 
del Claustro, i Gremio de la Ins igne Univer -
sidad de Montpeller , i actual Méd ico de v i -
l l a de B a ñ ó l a s Dioxesis de Gerona. Con l i -
cencia.,, Gerona. Po r Anton io Ol iva impre-
sor. A ñ o 1787. En 4.°, 46 p á g i n a s . 
Se pub l i có un ex t rac to en el p e r i ó d i c o E l 
M e m o r i a l l i t e r a r i o del a ñ o 1788. E n e l "Exa-; 
men c r í t i c o de los escritos publicados sobre 
las aguas minerales de Ca ta luña , , , de D . F . 
Janer, que hemos encontrado i n é d i t o en l a 
Real Arademia de Barcelona, se analiza 
este trabajo de T o m á s . 
T ra t ado y nuevo m é t o d o curat ivo de l a s 
enfermedades gotosas y r e u m á t i c a s , por el 
c é l e b r e P. S. Ba r the r , m é d i c o de Napo-
l e ó n I , individuo del Ins t i t u to nacional , & . , 
compendiado en castellano por su d i s c í p u l o 
Cris tobal T o m á s , Bach i l l e r en F i l o s o f í a por 
la Universidad de Cervera , doctor en medi-
cina de l a de Montpel ler , socio correspon-
sal de la de Paris, &.„ Madr id , imp . de la 
calle de la Greda, 1808. E n 8.° 
" H i s t o r i a del colegio de Gerona fundado 
en Montpel ler , por el D r . D . Juan Brugue-
re, para estudiar la medicina en aquella Uni -
vers idad los hijos y pat r ic ios de Gerona. 
Por D . Cris tobal Thomas, doctor en medici -
na de Montpel l ier y co leg ia l que fué de d i -
cho colegio., , 
Publicada en la Rev i s ta de. Gerona, p á g i -
nas 173, tomo V I . 
T O M Á S Y E S T R U C H ( D . Francisco).— 
Descendiente de catalanes, nac ió en Carme-
lo ( R e p ú b l i c a or ienta l del Uruguay) en 1862. 
V i n o á Barcelona y c o n t i n u ó sus estudios l i -
t e rar ios y a r t í s t i c o s . 
E n 1891 obtuvo por concurso la c á t e d r a de 
E s t é t i c a , estilos h i s t ó r i c o s de arqui tec tura 
de l a escuela munic ipa l de Ar tes y oficios de 
Gracia , y posteriormente ha sido nombrado 
profesor de la as ignatura Idea genera l de 
los estilos de arqui tec tura del A r t e decora-
t ivo de la Escuela de Ins t i tu t r ices de Barce-
lona. Desde el a ñ o 1890 es redactor y c r í t i c o 
l i t e r a r i o del D i a r i o M e r c a n t i l de Barce lona , 
habiendo sido antes colaborador de L a D i -
n a s t í a . 
Es a c a d é m i c o correspondiente de la de 
Bellas A r t e s de San Fernando y de í a Gadi-
tana de Ciencias y A r t e s ; socio de m é r i t o de 
la E c o n ó m i c a de A m i g o s del P a í s de Gra-
nada, de l a de Palma, y socio de honor del 
L iceo de Granada. Es delegado de la L i g a 
P a t r i ó t i c a de E n s e ñ a n z a del Uruguay é in -
dividuo de Jas sociedades E c o n ó m i c a s de 
A m i g o s del P a í s de Barce lona , Gracia , Má-
laga, Cadiz y Santa Cruz de la Palma; de la 
Tociedad Barcelonesa, de Amigos de la Ins-
t r u c c i ó n , & . 
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F o r m ó parte de los Congresos E c o n ó m i c o 
y P e d a g ó g i c o celebrados en Barcelona con 
m o t i v a de la E x p o s i c i ó n Universal , pronun-
ciando en este ú l t imo un discurso en el que 
p e d í a la reforma de la e d u c a c i ó n a r t í s t i c a 
de l a mujer . 
E n el Congreso Nacional Mercan t i l , cele-
brado en la misma ciudad en el a ñ o 1892, pro-
n u n c i ó un d i scurso- rec t i f i cac ión ' sobre erro-
res de la His to r i a de l a A m é r i c a la t ina . 
E n la r e u n i ó n para la Unión Ibe ro A m e r i -
cana, celebrada en 1889 en el Palacio de 
Ciencias de Barcelona, p r o n u n c i ó o t ro dis-
curso del que se h ic ie ron tres ediciones. 
L a R e p ú b l i c a del Uruguay le n o m b r ó de-
legado en la E x p o s i c i ó n Universal de Bar-
celona, y jurado la del Paraguay, d imit ien-
do este ú l t imo cargo . 
H a obtenido premios por p o e s í a s catala-
nas y castellanas en los c e r t á m e n e s l i t e ra -
rios celebrados en San Fel iu de Guixols, 
Igua lada , San M a r t í n de Provensals, Va l l s , 
Grac ia y Palma de Mal lorca . 
E n los primeros Juegos florales organiza-
dos en A m é r i c a (Montevideo, 1887) obtuvo 
el Sr. T o m á s la flor na tura l y espiga de oro 
por las p o e s í a s Clave y L a Java . 
F i rmados con sus dos apellidos, ó só lo con 
el materno, y con los p s e u d ó n i m o s de P h i -
l e m ó n , Osaka y Sandoval , ha publicado nú-
meros a r t í c u l o s l i t e ra r ios , po l í t i cos , e c o n ó -
micos y de c r i t i ca de Bel las Ar tes , en los pe-
r i ó d i c o s D i a r i o M e r c a n t i l y D i n a s t í a , de Bar-
celona; ¿ a E s p a ñ a y E l Gallego, de Lisboa; 
D i a r i o de C á d i z ; D i a r i o de Badajos; E l Cen-
sor y E l P a y s a n d i í , del Uruguay; E u r o p a y 
A m é r i c a , de Paris; B o l e t í n Musica l y de A r í e s 
P l á s t i c a s , y E s p a ñ a A r t í s t i c a , de Madr id ; 
Defensor de Granada; E l Mag i s t e r io Es t re 
m e ñ o ; B a r r a s Catalanas y L a L i n t e r n a de 
Grac ia , (del que es redactor . ) 
Por trabajos a r t í s t i c o s ha obtenido meda-
l l a de plata en la E x p o s i c i ó n aragonesa de 
1886, diploma de m é r i t o por la Sociedad eco-
n ó m i c a matritense de Amigos del P a í s en 
1880, y diploma de c o o p e r a c i ó n en la Expo-
s ic ión universal de Barcelona. 
H a ejecutado los siguientes trabajos: mul-
t i t u d de dibujos decorat ivos para industr ias 
tex t i les , mobi l ia r io j o y e r í a y c e r á m i c a de 
TOMO H. 
E s p a ñ a y del extranjero; invenc ión del pro 
yecto de fachada para e l pabe l lón de la Re-
púb l i ca del Uruguay, en l a Expos ic ión uni-
versal de Barcelona; i n v e n c i ó n de las alegD-
r í a s - b l a s o n e s para cada uno de los departa-
mentos de aqué l p a í s ; e j ecuc ión de las 1(H 
a l e g o r í a s policromadas del á lbum regalado 
a l Sr. Antunez, y pergaminos decorados pa-
r a el mismo y S. M . la Reina Regente, mar-
qués de Olé rdo la ; i l u s t r a c i ó n del poema Ta-
b a r é , del Sr . Zor r i l l a San Mar t ín , y A l b u m 
( inédi to) de F to ra o rnamenta l aplicada ú 
las artes industriales y á los estilos h i s t ó r i -
cos de d e c o r a c i ó n . 
B I B L I O G R A F Í A 
E l acaso. Comedia en un acto y en verso. 
Barcelona, Blas C a m í , edi tor , 1889. 
" E l periodismo en las p e q u e ñ a s localida-
des.,, Trabajo premiado en el certamen ce-
lebrado por el Ateneo de San Gervacio de 
Cassolas en 1890. 
Discursos y conferencias. Gracia, imp. de 
J o s é M i g u e l , 1882. Contiene L a car ica tura 
en el per iodismo e s p a ñ o l , (conferencia); 
E l o g i o f ú n e b r e de l a poet isa M a s s a n é s , de l 
c a t e d r á t i c o Ja ime Gres y de los escritores 
Riambat t y Sendra; D o n Vicente de Ro-
mero ( n e c r o l o g í a ) ; U n ión Ibero-America-
na (discurso); Discurso c r í t i c o , l e ído en 
el Centro de escultores tal l is tas; Monumen-
to á Colón, su in ic iador y su v ic t ima (confe-
rencia); Discurso, pronunciado en el Con-
greso Nacional Mercan t i l de Barcelona; 
Discurso, pronunciado en e l Congreso Pe-
d a g ó g i c o de 1888; y Deficiencias de la ac-
t u a l e d u c a c i ó n a r t í s t i c a de l a mujer , discur-
so l e ído en la apertura del primer curso de 
la Escuela de Ins t i tu t r ices de Barcelona. 
T r a v a i l s en vers. Barcelona, imp. de J. 
M i g u e l , 1893. Contiene el cuadro d r a m á t i c o 
t i tu lado: E ros t r a t . 
Obras representables escritas en verso 
para aficionados ó n i ñ o s . Barcelona, imp. de 
J o s é M i g u e l , 1893. 
Contiene E l g a b á n de l N i ñ o - R e y , episodio 
en un acto y dos cuadros; T r iun fo de l a mo-
destia, episodio en un acto; E s p a ñ a , alego-
r í a p a t r i ó t i c a en tres actos, y L u s y sombra. 
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l.)c ayer. Co lecc ión de p o e s í a s premiadas 
é i n é d i t a s . (Segunda ed ic ión . ) M a d r i d , B i -
bl io teca del " B o l e t í n Musical y de Ar tes 
P l á s t i c a s , 1894. U n v o l . en 8.", 94 p á g i n a s . 
I n t e r p r e t a c i ó n de las 1 0 4 a l e g o r í a s del 
A l b u m regalado a l Excmo. Sr. D . L u í s An-
tunez, Gobernador c i v i l de la p rov inc ia , por 
el Ayuntamien to , sociedades y par t iculares 
de Gracia . Grac ia , imp . de Sucesores de Ra-
m í r e z . Un cuaderno en folio, 1888. 
H i s t o r i a de l a c a r i c a tu r a e s p a ñ o l a desde 
l a Reconquista hasta nuestros d í a s . Inc . 
d i t o . 
D icc iona r io de l s í m b o l o . I d . 
Apuntes p a r a l a h i s t o r i a de l a v i l l a de 
Grac ia . 
J e s ú s . L i b r o en prosa. 
T O M Á S Y S A L V A N Y (D. J u a n ) . — N a c i ó 
en V a l l s (provincia de Tar ragona) . E s t u d i ó 
en e l Ins t i tu to de segunda e n s e ñ a n z a de 
Barcelona. Se d e d i c ó á los estudios l i tera-
r í o s , ha colaborado en varios p e r i ó d i c o s de 
Madr id y Barcelona, y sus a r t í c u l o s van fir-
mados con el p s e u d ó n i m o de Col ib r í . Muchas 
son las p o e s í a s que ha compuesto, y en co-
lecc ión ha reunido var ias de ellas. 
Obtuvo un premio en el certamen l i t e r a r io 
celebrado en 1879 por e l Ateneo de Ta r r ago -
na, á la memoria de Cervantes. 
De l l ibro que p u b l i c ó con el t í t u l o Emo-
ciones, tomamos la siguiente c o m p o s i c i ó n : 
R. I . P. 
Terminada l a lenta ceremonia 
D e l silencioso y obligado ent ie r ro , 
Mudos, á contemplar nos detuvimos 
Un p a n t e ó n soberbio. 
Bella , enlutada, pensativa y t r i s te , 
A cruzar acertaste el cementerio; 
Y a p u n t á n d o t e el dedo tembloroso 
Di j e á mis c o m p a ñ e r o s : 
—¡Mirad! Esa es la tumba m á s a l t iva , 
E l m á r m o l m á s helado y m á s perfecto; 
E n él descansan ¡ay! mis ilusiones, 
M i g l o r i a y mis deseos. 
Si me h a b l á i s de r i s u e ñ a s esperanzas, 
¡Ocioso d iscurr i r ! A l l í cayeron; 
S i de vista me pierden vuestros ojos, 
A J I í m e hal lare is muerto.— 
A l escuchar tan f ú n e b r e lenguaje, 
L a curiosa mi rada á t í vo lv ie ron 
Y todos c o n t e m p l á n d o t e exclamaron: 
— ¡ H e r m o s o mausoleo! — 
E l Sr. T o m á s , reside desde a l g ú n t iempo 
en Madr id . Ha publicado: 
Mis querellas. Grac ia , imp . de C. Campins, 
1871. 
A r m a s , letras y f a l d a s . Comedia en un 
acto y en castellano. Estrenada en el tea t ro 
Romea en 1872. 
P o e s í a s . Barcelona, 1876. Un v o l . en 4.° de 
290 p á g i n a s . 
De ta rde en t a rde . C o l e c c i ó n de cuentos 
y novelas. Va i l s , imp. " L a Catalana, , , 1881 
Un v o l . en 8.°, 441 p á g i n a s . 
Concepc ión . Nove la . M a d r i d , imp. de A r i -
bau y Comp.", 1882. Un v o l . , 316 p á g i n a s . 
U n d r a m a a l vapor . M a d r i d , E. Gut ie r rez 
y C.*, 1888. 
Emociones. Nuevas p o e s í a s . Madr id , im-
prenta de M . P. Mon toya , 1889. En 8.", 365 
p á g i n a s . 
Un buen p a r t i d o . M a d r i d , imp . de P . Mon-
toya , 1890. Un v o l . en 8.", 117 p á g i n a s . 
Colon. P.oema. Terce ra ed ic ión . M a d r i d , 
1892. E n 8.°, 41 p á g i n a s . 
E s p a ñ a d fines de l s i g l o X I X . Segunda 
ed i c ión . M a d r i d , 1891. E n 4.° 
T O R Á Y F E R R E R ( D . Ben i to ) .—Nac ió en. 
B a ñ ó l a s (provincia de Gerona) á ú l t i m o s del 
a ñ o 1835, siendo h i jo de D . D o m i n g o T o r á i 
m é d i c o del Cuerpo de Sanidad m i l i t a r . Cur-
só la segunda e n s e ñ a n z a en el I n s t i t u to de 
Barce lona y s i g u i ó d e s p u é s la ca r r e ra de 
F a r m a c i a en su Univers idad l i t e r a r i a , y se 
g r a d u ó de doctor en e l la ; d e s p u é s c u r s ó la 
de medicina y c i r u g í a . E j e r c i ó esta c a r r e r a 
por espacio de diez y ocho a ñ o s en Barce lo -
na. E n 1856 anunciada por opos ic ión la plaza 
de f a r m a c é u t i c o del Hosp i t a l de Olot , se 
p r e s e n t ó aspirante á l a misma y le fué ad-
judicada . En 1859 fué nombrado de Rea l or-
den f a r m a c é u t i c o de entrada del Cuerpo de 
Sanidad mi l i t a r , en 1870 miembro del ju rado 
de var ios e x á m e n e s de l a facultad de Barce-
lona; en 1872 sust i tuto de las c á t e d r a s de 
farmacia , qu ímica o r g á n i c a é i n o r g á n i c a ; en 
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1873, p r é v i a s oposiciones, ayudante de las 
c á t e d r a s p r á c t i c a s y experimentales; en 1874 
profesor sustituto de dichas as ignaturas y 
de ejercicios p r á c t i c o s de reconocimientos 
f a r m a c é u t i c o s , productos qu ímicos y deter-
m i n a c i ó n de plantas; en 1875 profesor auxi-
l i a r , y en 1878 c a t e d r á t i c o supernumerario. 
En v i r t u d de oposiciones obtuvo el Sr. T o r á , 
la plaza de c a t e d r á t i c o numerario de l a Fa-
cul tad de Farmacia de Granada, e n c a r g á n -
dose de l a as ignatura de Farmacia p r á c t i c a 
y L e g i s l a c i ó n sani tar ia . D e s e m p e ñ ó é s t a 
hasta el a ñ o 1894, que por traslado p a s ó á 
Barcelona . 
E n 1878 t o m ó par te en las conferencias ofi-
ciales sobre ag r i cu l tu ra dadas en Barcelo-
na, y d e s a r r o l l ó en una de ellas el tema "Fa-
b r i c a c i ó n de carbones.,, En 1880 la d i r e c c i ó n 
del Ins t i tu to a g r í c o l a c a t a l á n de San I s id ro , 
i n v i t ó a l Sr. T o r á para continuar las confe-
rencias a g r í c o l a s iniciadas por el Gobierno 
y suspendidos en aquel a ñ o . Acced ió á l a in-
d i c a c i ó n y d i s e r t ó sobre las "Industrias a g r í -
colas,, y " L a importancia del cul t ivo de las 
plantas f o r r á g e r a s , ventajas posit ivas que 
pueden repor tar al ag r icu l to r algunas de 
sus especies, y medios de c o n s e r v a c i ó n de 
las r a í c e s y t u b é r c u l o s de algunas de ellas.,, 
H a coloborado en los p e r i ó d i c o s L a Inde-
pendencia m é d i c a , C r ó n i c a cientif ica, L a 
D i n a s t i a , de Barcelona, E l Restaurador 
f a r m a c é u t i c o y F a r m a c i a E s p a ñ o l a , de Ma-
d r i d . 
Es individuo de n ú m e r o de la Real Acade-
m i a de ciencias naturales y artes de Barce-
lona, de la Academia de Ciencias m é d i c a s 
de C a t a l u ñ a (1877), de la E c o n ó m i c a barce-
lonesa de amigos del p a í s y de la de A m i g o s 
de l a I n s t r u c c i ó n , socio corresponsal de los 
colegios de f a r m a c é u t i c o s de Madr id y Bar-
celona, de la Academia de medicina y c i -
r u g í a de Zaragoza, socio honorar io del 
Centro industr ial de C a t a l u ñ a , de honor del 
L iceo de Granada, & . , & . 
F u é miembro del Consejo general de la 
E x p o s i c i ó n de Barcelona. Obtuvo por sus 
t rabajos cient íf icos medal la de p la ta en la 
E x p o s i c i ó n celebrada en Zaragoza en 1886 
I g u a l d i s t inc ión obtuvo en la universal de 
Barcelona. 
B I B L I O G R A F I A . 
"Conferencia oficial dada en los salones 
del Ins t i tu to a g r í c o l a de San Isidro, sobre 
e l tema: Estudios y aprovechamientos de l a 
leche.,, Publicado en la rev is ta L a Indepen-
dencia m é d i c a , del a ñ o 1878. 
" E l a lquimista y el q u í m i c o ó el ar te y la 
ciencia. Discurso l e ído por D . Benito T o r á 
en su r e c e p c i ó n en l a Real Academia de 
ciencias naturales y artes de Barcelona.,, 
Tortosa , imp . de S. Isuar , 1885. En 4.°, 22 
p á g i n a s . 
" A n á l i s i s de las aguas salino-termales de 
la Garr iga . , , Barcelona, imp. de Federico 
M a r t í y C a n t ó , 1876. E n 4.°, 40 p á g i n a s . 
"Apuntes para la m o n o g r a f í a del F lo ru ro 
de Cálc io . , , Barcelona, i m p . de Jaime J e p ú s , 
1886. E n fo l io , 39 p á g i n a s . F u é l e ída esta 
m o n o g r a f í a en 26 de febrero y 26 de marzo 
de 1886 en l a Real Academia de Ciencias na-
turales y artes. 
" A n á l i s i s qu ímico -méd ico de una agua po-
table de las c e r c a n í a s de Olot, provincia de 
Gerona.,, 1886. 
"Memor ia ó notas acerc^, de los taninos fi-
s i o l ó g i c o s y p a t o l ó g i c o s . , , L o í d a en la Real 
Academia de ciencias naturales y artes 
de Barcelona en 16 de junio de 1888. 
T O R Á Y M A R C É ( D . Domingo) .—Nac ió 
en Olot en 1797. Doctor en medicina y c i ru -
g í a , fué pr imer ayudante honorario de Sa-
nidad m i l i t a r , y d e s p u é s m é d i c o del Hospital 
general de Barcelona. Mur ió en 1857. Tene-
mos not ic ia que e sc r ib ió : 
"Reflejo del influjo de las s i m p a t í a s en el 
d i a g n ó s t i c o y t ra tamiento de las enferme-
dades.,, Memoria l e í d a en la Sociedad m é -
dica de emu lac ión de Barcelona el 27 de 
a b r i l de 1843. 
"Observaciones de una hidrofobia rabio-
sa. M S . E n la Real Academia de medicina y 
c i r u g í a de Barcelona., ,Memorias de 1839-41. 
"Tratado completo de p a t o l o g í a y fisiolo-
g í a médica . , , 
T O R Á ( D . J.).—En 1864 publicó l a t ra-
d u c c i ó n de la ohra.:El c r i s t iano ins t ruido en 
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l a na tura lesa y uso de las indulgenc ias , pot 
P . A . Maurel . 
T O R A Y A N D R E U (D. M i g u e l ) . — P u b l i c ó 
en 1850 el t rabajo t i tu lado: "Consejo á los 
hacendados y agr icu l to res . Consideraciones 
p r á c t i c a s acerca de las mejoras m á s impor-
tantes y menos dispendiosas que se pueden 
rea l i za r en la a g r i c u l t u r a de var ias comar-
cas de la p rov inc ia de G e r o n a . „ Figueras , 
i m p . de S. Matas de Bodalles. 
T O R E L L Ó ( D . R a m ó n ) . — Maest ro de pr i -
mera e n s e ñ a n z a . A u t o r de un Método racio-
n a l p a r a aprender s i n g r a n esfuerzo el 
i d i o m a castellano en las escuelas de Cata-
l u ñ a . Barcelona, 1870. F u é premiada en 1869 
por la Sociedad barcelonesa de amigos de 
la I n s t r u c c i ó n . H a publicado a d e m á s , un 
M é t o d o p a r a l a e n s e ñ a n z a de la A r i t m é t i c a . 
T O R E N T (D. R a m ó n ) . — D o c t o r en me-
dic ina y c i r u g í a , individuo que fué de la Real 
Academia de medic ina y c i r u g í a de Barce-
lona y médico del Hospi ta l de Santa Cruz. 
E n los ejercicios de opos ic ión en esta plaza 
(23 de abr i l de 1857), l e y ó una memor ia t i tu -
lada: " D e l mancero indurado y de este rela-
cionado con la i n f ecc ión sifil í t ica constitucio-
nal., , En 1872 en e l acto de tomar p o s e s i ó n 
de individuo de n ú m e r o de l a Real Acade-
m i a de medicina y c i r u g í a de Barcelona, 
l e y ó unas consideraciones sobre recientes 
adelantamientos de l d i a g n ó s t i c o qu i rú r -
g i c o . 
E n 1870, Barcelona, imp. de J e p ú s , se im-
p r i m i ó la memor ia que e s c r i b i ó para el 
ejercicio del doctorado en l a Facu l tad de 
medicina y c i r u g í a . F u é el Sr. Toren t emi-
nente operador y g o z ó de g ran n o m b r a d í a , 
no solo en Barcelona, sino en el resto de 
E s p a ñ a . Murió en 18íte. 
TORNER ( D . M i g u e l j . - N a c i ó en Barce-
lona y m u r i ó en 1863. Tuvo en los a ñ o s 1840 
á 1850, buena r e p u t a c i ó n como h á b i l graba-
dor en madera. I l u s t r ó v a r í a s obras edita-
das en Barcelona y e l Museo de las F a m i -
l i a s , publicado en e l establecimiento de l se-
ñ o r Bergnes de las Casas. En el Semanar io 
pintoresco e s p a ñ o l , (Madrid) , aparecieron 
var ios grabados de D . M i g u e l Torne r , 
T O R R A Y C A T Á ( D . J u a n ) . - E n 1882 pu-
b l i có L a heroina de l Segre. Nove la mora l . 
Barcelona, imp. de " L a Inmaculada Concep-
ción., , Un vo l . en 4." menor, 166 p á g i n a s , y 
en 1888 la obra S o l u c i ó n de la c r i s i s , 
T O R R A S ( D . F r a n c i s c o ) . — N a c i ó en Ta-
r rasa (provincia de Barcelona) . D i s c í p u l o 
de la Escuela p r o v i n c i a l de Bellas A r t e s de 
Barce lona y de la Academia de San Fernan-
do. E n 1861 fué nombrado profesor in ter ino 
de las escuelas elementales dependientes de 
l a c i tada academia, y d e s p u é s , en v i r t u d 
de buenas oposiciones, obtuvo la p laza en 
propiedad. 
E l Sr . Torras se d e d i c ó á la p in tu r a y es-
cu l tu ra . He aqu í no ta de algunos de sus t ra-
bajos p i n t ó r i c o s : L a p r o f e s í a d e l Tajo 
(1862); E l m a r t i r i o de los Santos Servando 
y G e r m á n , premiado con medalla de terce-
r a clase en la E x p o s i c i ó n de Bel las A r t e s 
celebrada en M a d r i d en 1864; Sacra F a m i -
l i a , fué adquir ida por el Gobierno y premia-
da con tercer premio en 1863; E l Sa lvador 
d e s p u é s de su descenso de l a Cruz; E l entie-
r r o de N . S. Jesucris to y Nuestro S e ñ o r Je-
sucris to clavado en l a Cruz. 
E n púb l i co concurso obtuvo el encargo de 
p in t a r el cuadro de l a V i r g e n de las V i c t o -
r ias , para la ig les ia e s p a ñ o l a de T e t u á n . 
Como escultor e j e c u t ó el Sr. Tor ras , una 
e s t á t u a en yeso representando l a I n d u s t r i a , 
que p r e s e n t ó en la E x p o s i c i ó n Naciona l de 
Bel las A r t e s celebrada en Madr id en 1864. 
F a l l e c i ó en M a d r i d e l 28 de febrero de 
1878. 
T O R R A S Y B A G E S ( D . J o s e ) . — N a c i ó en 
Las C a b a ñ a s , pueblo inmediato á V i l l a f r a n -
ca del P a n a d é s (p rov inc i a de Barcelona, ) en 
12 de diciembre de 1846. E n temprana edad 
e s t a b l e c i ó s e en esta ú l t i m a p o b l a c i ó n y cur-
s ó pa r t e de las asignaturas del Bach i l l e r a to 
en A r t e s . C o n t i n u ó este en Barcelona y cur-
só las facultades de derecho hasta e l docto-
rado y l a de filosofía y le t ras . E n e l Semi-
nar io concil iar e s t u d i ó l a Sagrada T e o l o g í a 
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y en Valencia r e c i b i ó la l icenciatura en esta 
idcu l t ad . 
E n el certamen celebrado fin 1881 en Ta-
r r a g o n a en honor del Sagrado C o r a z ó n de 
J e s ú s , le fué premiado un "Discurso sobre 
la influencia social que la devoc ión a l Sa-
grado Corazón de J e s ú s , e s t á destinado á 
ejercer en los tiempos modernos.., En la ve-
lada l i t e r a r i a organizada en 1882 en e l Pa-
lacio episcopal de Barcelona, con mot ivo 
del tercer centenario de la muerte de Santa 
Teresa de J e s ú s , l e y ó un discurso acerca de 
la m i s ión de Santa Teresa de J e s ú s como á 
fundadora de la orden de Carmelitas descal-
zas. Obtuvo un premio el Sr. Torras en los 
fuegos f lora les de Barcelona de 1893, por 
su memoria t i tu lada: "Consideracions socio-
l ó g i q u e s sobre ' I Regionalisme.,, E n l . " de 
marzo de 1804 d e s a r r o l l ó en el C í rcu lo A r -
t í s t i c o de San Lucas de Barcelona, una con-
ferencia sobre el tema de la h r u i c i ó a r t í s t i -
ca, examinando su naturaleza, causa, con-
diciones y fin. E l Sr. T ó r r a s pone e m p e ñ o 
en este trabajo en demostrar que aun cuan-
do el A r t e ';es un grande y noble consue-
lo de la humanidad, en el orden natural , , , an-
dan errados los que "han querido hacer de 
él una especie de r e l i g i ó n de los hombres 
civilizados., , " l i s c ier to , dice, que todos los 
consuelos proceden de una misma fuente, 
der ivan de un consuelo sumo, como todas 
las verdades descienden de la V erdad p r i . 
mera, lo cual hace que algunos, ignorando 
este mis ter io , se engolosinan con el A r t e , 
pongan e l fin de la v ida en saciarse de é l , y 
quieran cerrar todo el horizonte de las al tas 
expansiones humanas dentro de los mejo ' 
res de ias Bellas A r t e s . Este sofisflio es 
muj ' v ie jo en la flaca in te l igencia humana, 
es como un p a r á s i t o del hombre espi r i tua l , 
y los antiguos que divinizaban los elemen-
tos, las fuerzas vivas, los resplandores de 
la ma te r i a y los pr incipios espirituales que 
obran en la naturaleza, c a í a n en el mismo 
lazo en que han c a í d o los modernos á quie-
nes aludimos, esto es, en una suerte de su-
p e r s t i c i ó n , m á s ó menos pulida, que el posi-
t iv i s t a Comte, a p l i c á n d o l o á la filosofía 
g e r m á n i c a , (y a q u í coinciden la filosofía: 
c o n t e m p l a c i ó n de la verdad; y el A r t e y con-
t e m p l a c i ó n de la belleza), decia que era un 
verdadero fetiquismo.,, 
Dedicada á la buena memoria de D . Ja-
vier Llorens y Barba, de D . Pablo y D . Ma-
nuel Milá y Fontanals, pub l i có la obra t i t u -
lada T r a d i c i ó catalana. L a escr ib ió para 
demostrar que la existencia de un re l ig io -
nalismo c a t a l á n tiene suficiente motivo de 
existencia. Si al pueblo c a t a l á n puede apli-
c á r s e l e el concepto de persona, dice el se-
ñor Torras , en la i n t roducc ión de su l i b r o , 
"si es, s e g ú n la frase de los antiguos esco-
lás t i cos , i nd iv i s t im t i se el dtvisiint ab a l i i s , 
si es un individuo racional con voluntad ó 
intel igencia propias, nadie puedo negarle 
el derecho de v i v i r . L a d e m o s t r a c i ó n dn 
todo esto forma el objeto de nuestro l ibro . 
Constituye, pues, este, una especie de psico-
l o g í a nacional en que estudiaremos el ge-
nio de nuestra t ier ra , es la apl icación del 
uoscc le ¿psiim, pr incipio del bien obrar y 
de sabia y directa conducta, lo mismo en el 
orden individual que en el orden moral... 
L a t r a d i c i ó catalana e s t á dividida en dos 
libros, en el pr imero t ra ta del valor e s t é t i -
co del regionalismo c a t a l á n , y en el segun-
do el va lor racional dn este regionalismo, 
I:IIILIOC;I(-MÍ ,\. 
"Discurso sobre la influencia social que la 
devoc ión a l Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s e s t á 
destinada á ejercer en los tiempos moder-
nos.,, Barcelona, imp. del Heredero de don 
Pablo Riera , 1882. En 4." mayor, 31 p á g i n a s . 
"Discurso acerca de la mis ión de Santa 
Teresa de J e s ú s como á fundadora de la or-
den de Carmelitas descalzas.,, Barcelona, 
imp. del Heredero de D . P . R i e r a , 1883. En 
l . " , 24 p á g i n a s . 
Mes de l S a g r a i Cor de J e s ú s . Barcelona, 
1880. Un v o l . en 8.", 360 paginas. 
Preces tomisticas. Barcelona, imp. de 
Subirana, 1883. En 8.°, 90 p á g i n a s . 
¿ Q u é es l a m a s o n e r í a ? V i c h , est. de R. A n -
glada, 1884. En 8.°, 61 p á g i n a s . 
E l rosar io y su m í s t i c a filosofía. Barcelo-
na, t i p . "Cató l ica , , , 1886. Un vo l . en 8.°, 331 
p á g s . , con una l á m i n a . 
" L a ig les ia y el regionalisme.,, V ich , tm-
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prenta de A n g l a d a , 1887. En 4.° , 95 p á g i n a s . 
E l clero en l a v i d a social moderna. Bar-
celona, imp. de la V i u d a é hi jos de J . Subi-
rana , 1888. En 8.°, 123 p á g i n a s . 
L a t r a d i c i ó ca ta lana . Estudi del valor 
e t ich y racional del regional isme c a t a l á . 
Barcelona. Estampa " L a I l u s t r a c i ó , „ á C. de 
F . G i r ó , 1892. U n v o l . en 8.° mayor , 725 pá-
ginas . 
"Consideracions s o c i o l ó g i q u e s sobre '1 Re-
gionalisme., , Barcelona, imp. L a Renaixen-
s a „ 1893. En 4." mayor , 66 p á g i n a s . 
"De la f ru ic ió a r t í s t i c a . Ref l ex ións sobre 
sa naturalesa, causa, cond ic ións y finalitat.,, 
Barcelona, est. t i p . d e F . G i r ó , 1894. En 4.°, 
35 p á g i n a s . 
Mes e/i honor de l p a t r i a r c a San Joseph. 
Se e s t á impr imiendo. 
T O R R A B A D E L L A ( D . J o s é ) . — A u t o r de 
una "Memoria de la prodigiosa Imagen de 
M a r í a venerada en l a iglesia ca tedra l de la 
ciudad de Solsona,bajo el t í t u l o de N . S. del 
Claustro.,, L é r i d a , imp. de Corruez, 1873. 
E n 8.°, 76 p á g i n a s . 
T O R R A B A D E L L A (D .Seg i smundo) . -En 
1889 publ icó una co lecc ión de p o e s í a s t i tu -
lada: Suspirs y ¡ l á g r i m a s , y en 1891 otra 
con el t í tu lo F a l l í a s . (San M a r t í n de Proven-
sais, imp. de F . A y m e r i c h . En 8." mayor , 58 
p á g i n a s . ) 
T O R R A M O L L A ( D . Migue l ) .—Nac ió en 
Gerona en 1786 y m u r i ó en P a r í s en 24 de 
diciembre de 1871. F u é director de m ú s i c a s 
mil i tares en Franc ia , Holanda y B é l g i c a . 
E s c r i b i ó dos ó p e r a s . 
TORRENTS Y M O N N E R ( D . A n t o n i o ) . -
N a c i ó en Barcelona el 7 de septiembre de 
1852. Es tud ió la segunda e n s e ñ a n z a en el 
Ins t i tu to de esta ciudad, y en la Escuela de 
Comercio obtuvo los t í t u l o s de Pe r i t o mer-
cant i l , Profesor de Comercio y Per i to quí-
mico . En 1873 i n g r e s ó con el caracter de 
profesor aux i l i a r de la mencionada Escuela 
de Comercio. 
Como profesor ayudante ha d e s e m p e ñ a d o 
en dicho establecimiento, exceptuando la 
de i n g l é s , todas las asignaturas de l a carre-
r a mercant i l . En 11 de junio de 1889 le fué 
expedido, p r é v i o concurso, A t í t u l o de cate-
d r á t i c o de la Escuela de Comercio de Mála -
ga, que no a c e p t ó . 
En las Exposiciones de P a r í s , Amberes , 
Barcelona, Zaragoza y Tarrasa, le han sido 
premiadas sus obras: E l calculador gene ra l 
de intereses y descuentos, L a Encic lopedia 
comercia l , Tra tado completo de con tab i l i -
d a d mercan t i l , i n d u s t r i a l y a d m i n i s t r a t i v a , 
E l consultor de los secretarios, contadores 
y deposi tar ios p rov inc i a l e s y munic ipa les , 
Bo lsa p a r a el estudio p r á c t i c o de l a tenedu-
r í a de l ibros y A t l a s o colección ordenada 
de modelos y cuadros demostrat ivos de con-
t a b i l i d a d p a r a todos los ramos. 
E n 3 de agosto de 1874 fué nombrado, en 
v i r t u d de oposiciones, oficial de C o n t a d u r í a 
de l a Excma. D i p u t a c i ó n p rov inc ia l , y al-
g ú n t iempo d e s p u é s , t a m b i é n por opos i c ión , 
obtuvo el cargo de Contador, Jefe de conta-
bi l idad de dicha coBporación, ca rgo que hoy 
d e s e m p e ñ a . Por Real orden de 20 de j u l i o de 
1886, S. M . la Reina Regente "se s i r v i ó dis-
poner se dieran p ú b l i c a m e n t e las gracias 
a l Sr . Torrents por su in te l igencia y celo 
para l levar á feliz t é r m i n o el ensayo y plan-
tamiento de la contabi l idad unificada.,, 
L a Sociedad e c o n ó m i c a barcelonesa de. 
amigos del p a í s , en l a ses ión solemne pre-
sidida por S. M . la Reina Regente el d í a 18 
de marzo de 1888, ad jud i có un premio a l se-
ñ o r Torrents , consistente en diploma hono-
r í f ico y permiso de usar el escudo d é la pro-
pia sociedad, por la p u b l i c a c i ó n de su obra 
L a enciclopedia comercia l , t ra tado com-
ple to de g e o g r a f í a , ' e s t a d í s t i c a , h i s to r ia , 
e c o n o m í a , l e g i s l a c i ó n , cá lcu lo y t e n e d u r í a 
mercan t i l ; mercan t i l é indust r ia l . A d e m á s , 
esta obra ha sido premiada Cqn medal la y 
d ip loma, en las Exposiciones de Amberes y 
aragonesa. L a enciclopedia comercia l cons-
t a de tres tomos en fo l io , y comprende, en-
t r e otras, las siguientes materias: no t i c i a de 
las condiciones que deben revest i r las per-
sonalidades c a r a c t e r í s t i c a s de los aprendi-
ces, dependientes, principales, nociones de 
h i s to r i a de comercio, principios generales 
de e c o n o m í a indus t r i a l y comercial , noticias 
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g e o g r á f i c a s y e s t a d í s t i c a s , productos y r é -
g i m e n de comercio de todos los p a í s e s , co-
rrespondencia comercia l en e s p a ñ o l , fran-
c é s , i n g l é s y a l e m á n , l e g i s l a c i ó n vigente en 
ma te r i a de industr ia y de comercio, y un 
D icc iona r io de voces comerciales. 
Las obras del Sr. Torrents han sido pre-
miadas en la E x p o s i c i ó n universal de Chi-
cago, y por Real orden de 10 de octubre de 
1892, se d e c l a r ó que var ias de ellas le s i rvan 
de m é r i t o para los ascensos en la car rera 
del profesorado. 
H a coloborado en diversas revistas y pe-
r i ó d i c o s , y entre los cuales mencionaremos 
L a Gaceta de p rov inc i a s , L a Revis ta popu-
l a r de conocimientos Mi le s , B o l e l i n de la 
A s o c i a c i ó n de Profesoresmercanti les ,de Ma-
d r i d , fo rmó parte de la r e d a c c i ó n de E l eco-
nomis ta e s p a ñ o l , de Barcelona, y fué miem-
bro y secretario de la r e d a c c i ó n del B o l e t í n 
de l a Real Academia de ciencias naturales 
y ar tes. Es director del pe r iód ico L a Crón i -
ca comercial y de L a A d m i n i s t r a c i ó n p r á c -
t i ca , enciclopedia mensual de administra-
c ión munic ipal . Esta ha sido premiada en 
las Exposiciones Universales de P a r í s y 
Chicago. 
E n e l certamen celebrado en la vecina v i -
l l a de Gracia, obtuvo premio su m o n o g r a f í a 
t i tu lada : " A r m o n í a entre patronos y obre-
r o s , „ en la que t r a t a de la o r g a n i z a c i ó n del 
t rabajo , modo de d i r i m i r las diferencias que 
se suscitan entre patronos y obreros, y me-
dios para mejorar l a s i t uac ión de las clases 
obreras. 
H a tomado par te en e l Congreso mercan-
t i l celebrado en M a d r i d en 1881, en el eco-
n ó m i c o de Barcelona de 1881, en e l e c o n ó -
mico nacional de Barcelona á 1886, en e l I n -
ternacional mercant i l de P a r í s de 1889, y en 
e l de Profesores y Peri tos mercanti les de 
M a d r i d en 1891. F o r m ó parte del Jurado de 
recompensas de la Expos i c ión universal de 
Barcelona y fué secretario de la subcomi-
s ión de propaganda en Barcelona, de la Ex-
pos i c ión universal de Boston (Estados Uni-
dos). 
F o r m a parte de l a Academia c ient í f ico-
mercan t i l de Barcelona, de la cual ha sido 
Presidente en dos bienios, de la A s o c i a c i ó n 
de profesores y peritos mercantiles de Ma-
dr id y Valencia , de la Real Academia de cien-
cias naturales y artes de Barcelona, como 
socio numerario,de esta ha sido secretario 
general , de la Sociedad económica barcelo-
nesa de amigos del pals, del Colegio de co-
rredores i n t é r p r e t e s reales del puerto de 
Barcelona. Es a d e m á s el Sr. Torrents , co-
rrespondiente de la Society o f Sicences, 
L e t t e r a n d A r t s o f London , y miembro del 
O I n s t i t u t o de Viseu (Por tugal . ) 
B I B t . I O G R A F Í A 
LaEncic lopedia Comercial . Tratado com-
pleto de G e o g r a f í a , E s t a d í s t i c a , His to-
r i a , E c o n o m í a , L e g i s l a c i ó n , Cálculo y Te-
n e d u r í a mercant i l , administrat iva é indus-
t r i a l , con demostraciones practicadas de 
todas las operaciones de la banca y del co-
mercio. Esta obra ha sido premiada con 
medalla y diploma en las Exposiciones de 
Amberes y Aragonesa y favorablemente in -
formada por la Academia Científico Mer-
can t i l de Barcelona. Barcelona, imp . de 
Evar i s to Ullastres, 1884. Tres.tomos en fo-
l io d e 2 , 4 6 6 p à g i n a s . Segunda edición en 1889. 
R e f o r m a de'la contab i l idad del Estado é 
I t í f o r m e acerca de l retraso, de las cuentas 
generales del Ê s t a d o y medios de reme-
d i a r l o . Madr id , imp. de Manuel Minuesa, 
1884. En 4.°, 10 p á g i n a s . Impreso á expensas 
del Minis te r io de Hacienda. Segunda ed i c ión 
en 1889. 
"Programa de A r i t m é t i c a mercant i l y Te-
n e d u r í a de libros.,, Barcelona, imp. de Casa 
de Car idad, 1884. E n 8.°, 32 p á g i n a s . A g o -
tado. 
A t l a s ó colección ordenada de modelos y 
cnadros demostrativos de contabi l idad mer-
can t i l , i n d u s t r i a l y a d m i n i s t r a t i v a . Pre-
miado en las Exposiciones de Amberes y 
Aragonesa . Barcelona, imp. de Evar i s to 
Ullastres , 1885. Un tomo en doble fol io , 100 
p á g i n a s . Contiene 114 modelos, impresos á 
var ias t in tas . 
Tra tado completo t eó r ico-prác t i co de Con-
p i l i d a d mercan t i l , i n d u s t r i a l y admin i s t r a -
t i v a . A r i t m é t i c a y á l g e b r a aplicadas á las 
operaciones comerciales; M e t r o l o g í a y equi-
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valencias de monedas, pesas y medidas; 
Banca y curso de los cambios; T e n e d u r í a de 
l ibros ; I . o g i s m o g r a f í a y formularios para 
los distintos ramos de contabi l idad. Barce-
lona, imp. de Evar i s to Ullastres , 1885. Un 
tomo en fol io, 628 p á g i n a s . Obra de texto en 
l a Escuela p r á c t i c a de Comercio y prepara-
to r i a para car re ras adminis t ra t ivas . Pre-
miada por el Coleg io de C o r r e d o r e s - I n t é r -
pretes reales de Buques y por la Sociedad 
e c o n ó m i c a barcelonesa de Amigos del P a í s . 
Manua l de l e g i s l a c i ó n m e r c a n t i l . Novís i -
mo C ó d i g o de comercio, seguido de las le-
yes, disposiciones y notas que lo completan 
ó son de i n t e r é s especial para el comercio. 
Barcelona, imp. de B e r n a b é Baseda, 1886. 
Un tomo en cuar to , 478 p á g i n a s . Adoptado 
por la Escuela profesional de Comercio de 
Barcelona. 
"Memorias sobre la contabi l idad de las 
Diputaciones Provinciales y Ayuntamien-
tos. Barcelona, i m p . de Ginés Susany, 1886. 
En 4." 16 p á g i n a s . Segunda ed ic ión en 1889. 
Instrucciones t e ó r i c o - p r á c t i c a s p a r a la 
a p l i c a c i ó n de l a T e n e d u r í a de l ib ros por 
p a r t i d a doble t i l a Contabi l idad p r o v i n c i a l y 
mun ic ipa l . Barcelona, imp. Casa de Cari-
dad, 1886. Un tomo en folio, 140 p á g i n a s . 
Agotada . L a K x c e l e n t í s í m a C o m i s i ó n Pro-
v inc ia l de Barcelona a c o r d ó costear los gas-
tos de impres ión y dar al autor las m á s ex-
presivas gracias por el ex t raord inar io tra-
bajo que representa esta p u b l i c a c i ó n , con 
notable beneficio para el servicio púb l i co . 
Asimismo por Real Orden de 20 de ju l io 
de 1886 se dieron las gracias a l autor "por 
su intel igencia y celo para l levar á feliz t é r -
mino el planteamiento de la contabi l idad 
unificada.,, 
E l Calculador genera l de intereses y 
descuentos. Tablas para hal lar los intereses 
y descuentos simples y compuestos corres-
pondientes á cualquier capital , precedidas 
del estudio completo relat ivo a l cá l cu lo de 
los mismos. Barcelona, imp. de B e r n a b é Ba-
seda, 1887. En 4.°, 1,010 p á g i n a s . 
"Programa de Nociones de Derecho inter-
nacional mercant i l . , , Barcelona, i m p . Casa 
de Caridad, 1887. E n 8.*, 10 p á g i n a s . Ago-
tado. 
Colección de modelos p a r a la C o n t a b i l í 
dard y a d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l . L i b r o s y 
documentos para los distintos servicios de 
S e c r e t a r í a , C o n t a d u r í a y Deposi ta r ia de los 
Ayuntamientos , P ó s i t o s , Juagado munic ipa l 
y Regis t ro c i v i l . Barcelona, imp . de Casa 
de los Secretarios, 1888. Un tomo en fol io, 
1,000 p á g i n a s . Contiene 300 modelos. Segun-
da ed ic ión en 18(>2. Ago tada . 
"Bolsa para el estudio p r á c t i c o de la Te-
nedur ía , , , ó sea c o l e c c i ó n de l ib ros rayados 
y documentos impresos referentes a l citado 
objeto. Barcelona, imp . de J. M i g u e l Rius, 
1888. Varias l ibretas en fol io . Quin ta edi-
c ión en 189(1. Son de tex to . 
t i l Consultor de los Secretarios, Contado-
res y Deposi tar ios p rov inc ia les y munic i -
pales. Tratado completo de contabi l idad ad-
min i s t ra t iva por par t ida doble aplicada 
á la Hacienda de las Diputaciones y Ayun-
tamientos con a r r e g l o á las disposiciones 
vigentes. Barcelona, imp . de G i n é s Susany, 
1888. Un tomo en fo l io , 272 p á g i n a s . Segun-
da ed ic ión . Ago tada . 
A g e n d a de a d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l y 
gene ra l . Barcelona, imp . de la casa de los 
Secretarios de B o y e r hermanos. A ñ o 6.", 
1895. Un tomo en 4." prolongado. 136 p á g i -
nas. 
"Compi l ac ión de disposiciones y formula-
r ios para los C o r r e d o r e s - I n t é r p r e t e s de bu-
ques.,, Barcelona, Vda . é hijos de Ullastres, 
1888. En 4.°, 34 p á g i n a s 
L a A d m i n i s t r a c i ó n p r á c t i c a . Revis ta des-
t inada á ser el eco y defensa de los contr i -
buyentes, Ayuntamientos , Juzgados munici-
pales y s ingularmente de los Secretarios, 
Contadores y Deposi tar ios de las provincias 
y municipios, 1889 á 1891. Barcelona, imp . de 
Casa de los Secretarios, 1889. Un tomo anual 
en fol io , 290 p á g i n a s . 
Reformas que canvendr ia i n t r o d u c i r en 
l a l e g i s l a c i ó n v i g e n t e sobre c o n t r i b u c i ó n 
i n d u s t r i a l y cu l a ley del sello y t imbre . 
Barcelona, imp. Casa de Caridad, 1888. En 
cuar to , 21 p á g i n a s . 
"Programa de p r á c t i c a de operaciones de 
comercio.,, Barcelona, imp. Casa de Cari-
dad, 1890. En 8.°, 24 p á g i n a s . 
"Concepto de la contabi l idad adminis t ra 
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t í v a ; su importancia y desarrollo.,, Memoria 
l e í d a en el solemne acto de la r e c e p c i ó n del 
autor en la Real Academia de Ciencias Na-
turales y Ar l e s . Uarcolona, Vda. ú hijos de 
Evar i s to Ullastros, 189(1. En <l.u, 62 p á g i n a s . 
"Ap l i cac ión de la par t ida doble á la con-
tab i l idad de tas asociaciones bené f i ca s , 
c i en t í f i cas , a r t í s t i c a s , l i terarias y de re-
creo.,, Imp. de la V . " é hijos de K. l i l l a s l r e s 
y Comp.-1, 1890. En 4.", 62 p á g i n a s . 
M a n u a l de elecciones. Ley del sufragio 
universal anotada y concordada con todas 
las disposiciones r e f e r e n t ò s á la misma. Su-
mar io a l fabé t ico y formularios.,, Barcelona, 
I m p . de la V . " é hijos de lí. Ullastres y C " , 
1891. En 4." prolongado, l l y> p á g i n a s . 
"Programa de contabil idad y t e n e d u r í a de 
l ibros aplicada á toda clase de empresas.,, 
Barcelona, imp. de la V . " é hijos de E. Ullas-
tres y C o m p a ñ í a , 1891. En 8.", 32 p á g i n a s . 
" R e s e ñ a de los trabajos de la Real Aca-
demia de Ciencias de Barcelona.,, 1890 á 
1892. Barcelona, imp . de Jaime Jep í i s , 1891. 
En 4.", 24 p á g i n a s . 
" N e c r o l o g í a del D r . D . Felipe Claret y 
Parera . C a t e d r á t i c o en la Escuela de Co-
mercio de Barcelona.,, Barcelona, imp. de 
Henr ich y Comp.11, en comandita, 1892. En 
4.", 11 p á g i n a s . 
Enciclopedia de A d m i n i s t r a c i ó n Mun ic i -
p a l . 1892 y 1893. Barce lona^mp. de la Casa 
de Secretarios, 1892-93. 2 tomos en 4.", 1,895 
p á g i n a s . 
"Contratos edi toriales . Hipoteca intelec-
tua l . Memoria presentada al Congreso In -
ternacional L i t e r a r i o y A r t í s t i c o de 1893.,, 
Barcelona, imp. de Pedro Ortega, 1893. En 
4.°, 8 p á g i n a s . 
" L ' Enseignement Commerciel., , Barcelo-
na, imp. de Pedro Or tega , 1892.'En 4.°, 6 p á -
ginas. 
" C o m p a r a c i ó n m a t e m á t i c a entre los dis-
t intos modos de calcular el descuento sim-
ple y compuesto.,, 1893. 
" A r m o n í a s entre patronos y obreros. Or-
g a n i z a c i ó n del t rabajo. Modo de d i r i m i r las 
diferencias que se susciten entre patronos y 
obreros. Medios para mejorar la s i t u a c i ó n 
de las clases obreras.,, Gracia, t a l l e r t i p . de 
J. Migue l , 1894. En 8." mayor, 45 p á g i n a s . 
" ¡Abajo las corridas de toros!,, Trabajo 
premiado por la Sociedad Barcelonesa Pro-
tectora de los animales y de las plantas. 
Gracia, imp. de José Migue l , 1891. En 4.", 8 
p á g i n a s . 
"Nuevo sistema de contabilidad demostra-
t iva Torrents , aplicado á la agriculUira. , , 
1894. Premiado en el certamen celebrado 
por el Ayuntamiento de la ciudad de Val l s . 
"Conveniencia de la d e s c e n t r a l i z a c i ó n mu-
nicipal , (.a independencia que es un supre-
mo beneficio,no debe confundirse con el ais-
lamiento, que es una suprema desventura.,, 
Premiado en el certamen celebrado por el 
Ateneo tarrasense, 1894. 
"Medios que d e b e r í a n emplearse para re-
solver la crisis a g r í c o l a que sufre el p a í s . 
P ro tc j cd á la ag r i cu l tu ra y t e n d r é i s asegu-
rado el pan nuestro de cada día.,, Premiado 
en el certamen celebrado por el Ateneo ta-
rrasense, 1894. 
"Excelencias y ventajas de la un ión y ar-
m o n í a que siempre deben reinar entre el ca-
p i ta l y el trabajo. Paz, paz y siempre paz.,, 
Premiado en el certamen celebrado por el 
Ateneo tarrasense, 1894. 
Tratado de t e n e d u r í a de l ibros para uso 
de los alumnos de 1." y 2.* e n s e ñ a n z a , 1894. 
Premiado en el certamen celebrado por el 
Centro graciense. 
" A l g o de agr icu l tu ra . Abonos, v i t i cu l tu ra 
y v in icul tura , c r éd i to y contabilidad a g r í c o -
las; deberes del Estado para con la agr icul -
tura.,, 
"Sociedades cooperativas,,, 1894. 
"Bancos a g r í c o l a s . , , 
Tratado de e c o n o m í a -política para uso de 
las escuelas de Ar tes y oficios. Premiado 
por el Fomento matr i tense. 
d i c c i o n a r i o t é c n i c o - m e r c a n t i l , económico 
y m a r í t i m o . ( P r ó x i m a á publicarse.) 
Clas i f icac ión y l i q i t i dac ión de las averias 
gruesas. Reglas de Y o r k - A m b é r e s . (En pre-
p a r a c i ó n . ) 
"Una buena contabil idad constituye el 
alma de toda empresa.,, Memoria premiada 
con m e n c i ó n honor í f i ca por el Inst i tuto 
A g r í c o l a c a t a l á n de San Is idro. 
" E l difundir las sabias m á x i m a s soc io lóg i -
cos, debe ser la constante tarea de todo 
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hombre de buena voluntad., , Memor ia pre-
miada por la L l i g a r e g i o n a l de Manresa. 
Dicc ionar io técn ico m e r c a n t i l , económico 
y m a r í t i m o . ( P r ó x i m o á publicarse.) 
"Clas i f icación y l iqu idac ión de las a v e r í a s 
g r u e s a s . „ Reglas de Y o r k - A m b é r e s . (En 
p r e p a r a c i ó n . ) 
" G u í a epistolar mercant i l en a l e m á n , in-
g l é s , f r a n c é s y español . , , ( E n p r e p a r a c i ó n . ) 
"Nuevo t ra tado de medidas, pesas y mo-
nedas, ant iguas y modernas, de todos los 
p a í s e s , con sus equivalencias á las m é t r i c a s 
decimales.,, ( P r ó x i m o á publicarse.) 
"Tratado de c á l c u l o mercanti l . , , (En pre-
p a r a c i ó n . ) 
TORRENS Y R O I G (D. F r a n c i s c o s - D o c -
t o r en farmacia . A u t o r de un "Estudio qu í -
m i c o - f a r m a c o l ó g i c o de las fécu las . , , Barce-
lona, imp. de " L a Academia,,, 1886. 
TORRENS ( D . M a n u e l ) . - E n 1844, Barce-
lona, publ icó una t r a d u c c i ó n de los pr inci-
pios de resarcimiento en los seguros m a r í t i -
mos y obligaciones á la gruesa, de V . Be-
necke. 
TORRENS ( D . R a m ó n ) . — A b o g a d o . A u t o r 
de una c o l e c c i ó n de p o e s í a s t i tu lada: E l 
obrero independiente. Barcelona, 1835 y de 
un Manual de procedimientos . Barcelona, 
imp . de M . S a u r í , 1841. Un v o l . en 8.° 
TORRENTS ( D . Estanislao).—Grabador 
en acero y p in tor . Pensionado en Roma por 
l a D i p u t a c i ó n prov inc ia l de Barcelona. E l 
Gobierno f r a n c é s adqu i r i ó su cuadro Un 
muerto, que figura en el Museo de Marsel la . 
TORRES ( D . A g u s t í n ) . — N a c i ó enMonma-
neu (provincia de Barcelona), el 27 de j u -
nio de 1773. E s t u d i ó filosofía y t e o l o g í a en 
la Universidad de Cervera. E n 1814 obtuvo 
una c a n o n g í a en la iglesia ca tedra l de V i c h . 
M u n ó e n l 8 3 3 . Como no podemos a ñ a d i r nin-
g ú n dato á los consignados por Torres Amat , 
en sus Memorias , puede consultar esta obra 
e l que desea conocer las publicaciones de 
D . A g u s t í n Tor res . 
TORRES ( D . A l b e r t o ) . — A u t o r de una pie-
za en un acto t i t u l ada : Un desgrac ia t y lo 
r e t r a t i s t a de f o r a . 
T O R R E S ( D . A n t o n i o ) . — N a c i ó en Gero-
na. P u b l i c ó una [ t r aducc ión de la novela 
Los dos Jorges . L a Bisba l 1867. 
TORRES ( D . Bal tasar) .—Autor de unas 
"Noticias h i s t ó r i c a s é i n é d i t o s de l a c iu ta tde 
Figueras ." Trabajo premiado en el certamen 
l i t e r a r i o de 1883 del Centro A r t í s t i c o Indus-
t r i a l . 
TORRES (Eduardo) .—Autor de la compo-
s ic ión d r a m á t i c a : Ut}a agencia de teatros. 
Disparate c ó m i c o - b r i c o - b a i l a b l e , en un ac-
to . Musica de var ios autores (F igueras imp. 
de Mariano A l e g r e t 1882. En 8.° 15 p á g s . ) 
T O R R E N T Y V I Ñ A S ( D . Mariano).—Na-
ció en V i c h en 1779 y m u r i ó en' 1823. Monje 
del convento de San J e r ó n i m o de l a M u r t r a 
(inmediaciones de Barce lona . ) E l s e ñ o r 
Spa, f a r m a c é u t i c o de M a t a r ó , posee manus-
cr i tas las p o e s í a s de f ray Tor ren t , y en la t i -
tu lada L a musa v i g a t a n a , (1) hay e l retra-
to de su autor ejecutado por el Padre Cla-
re t cuando era estudiante del Seminar io de 
V i c h ; a l p ié del figura la siguiente i n s c r i p c i ó n : 
Es f r á M a r i a n o Tor ren t 
fill d ' habi t d ' est monestir , 
que fou en c o m ú sentir, 
frare del tenor segtient. 
En v i r t u t s fou aprenent 
en ciencias atrassat, 
en raresas consumat: 
mes en m i t x d ' aquets defectes, 
fou l l i b re d ' humans respectes 
y amich de l a ve r i t a t . 
E n otro r e t r a to que posee el s e ñ o r Spa, 
se lee: 
"Es el r e t ra to de P . F . M a r i a n o To r r en t , 
monjo de S. Geroni , del monestir de la Mur-
t r a , el cual fou m o l t d i v e r t i r antes de entrar 
(1) D. Magín Verdaguer Callís publicó en I M 
Renaixema, tomo I , año V, pAg. 241, un articulo 
sobre «La musa vigatana.» 
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al monastir , y d e s p u é s molt r e t i r a t , y fou 
un poeta consumat. M o r í í 12 m a i t g de 1823, 
á l a edad de 44 años . , , 
F r ay Torrent e s c r i b i ó en estilo val l fogo-
n e s c o ^ algunos de sus versos de dist inguen 
por c ier to desenfado exagerado, rayano en 
vulgar ismo del peor gusto. De la co lecc ión 
que hemos mencionado antes, tomamos la 
siguiente p o e s í a y t res epitafios: 
Per t o r n á á m i r á '1 Montseny 
del t e r ra t de casa estant 
no h i ha com anar cantant 
qui dia pasa, any empeny. 
G L O S A . 
No falta qui per t lo seny, 
quis s' espera y desespera, 
y no t roba cap manera 
per t o r n á m i r á ' l Montseny. 
L o desitx es tan y tant, 
que j a no pot aguantar lo; 
y '1 cas es que v o l mi ra r lo , 
del t e r r a t de casa estant. 
Mes n i per un botaban 
pot a r r i b á á conseguirho, 
y diu que per no sentirho 
HO h i ha com and cantant. 
Y '1 venerable Montseny 
p o d r á pendrer paciencia, 
que tot fent la obediencia 
q u i d i a pasa, any empeny. 
E P I T A F I O S 
1. 
Sense t rafech jau aqui 
lo qui visque atrafegat: 
si ab t rafech habia nat, 
ab t rafech t a m b é m o r í . 
Trafech fou qui 1' expe l - l í 
del trafech y del bu l l i c i ; 
j a lo trafech ó desfiei 
may mes 1' a t r a f e g a r á 
fins que s' h a u r á d1 a i x e c á 
per comparexe á Judiei, 
2. 
A q u í jau un f r a r e g á s 
que fugin del enetnich, 
va refugiarsa á V i c h 
p e r q u é al l í no p e r i l l á s : 
mes vayent no estava pas 
encara bé á l a segura, 
a t i n á sa travessura 
per fugir de to t esglay, 
ferse un bon amagatay 
dins d' aquesta sepultura. 
3. 
Jau en esta sepultura 
l o reverent T h o m á s Roca, 
c a p e l l á de nas de croca 
y molt na tura l figura: 
de fer una travessura 
fou sempre ben i n c a p á s , 
y per só lo bon T o m á s 
m e r e s q u é 'n lo seu judiei 
que Deu l i d í g u é s propici : 
tens tanta bondad com nas. 
T O R R E N T Y G A R R I G A (D. Domingo) . 
—Nació en Manlleu (provincia de Barcelo-
na) el 15 de agosto de 1844. S igu ió la segun-
da e n s e ñ a n z a en V i c h y la carrera de dere-
cho en l a Universidad l i t e ra r i a de Barcelo-
na. T o m ó el t í t u lo de licenciada en esta Fa-
cul tad en Zaragoza, en el a ñ o 1868. D e s p u é s 
de haber d e s e m p e ñ a d o a l g ú n tiempo el car-
go de Juez municipa-l en Manlleu, fué nom-
brado Juez de p r imera instancia de Cuellar 
(provincia de Segovia,) nombramiento que 
no fué aceptado por el Sr. Torrent . 
En 1871 obtuvo por opos ic ión la plaza de 
notar io de Ribas, y en 1873 p e r m u t ó por l a 
de Manl leu, que actualmente d e s e m p e ñ a . 
Ha sido presidente del Centre c a t a l ã de 
Manlleu, y del meet ing celebrado en dicha 
p o b l a c i ó n contra la a p r o b a c i ó n del a r t í c u l o 
15 del G ó d i g o c i v i l . H a publicado varias 
p o e s í a s y los siguientes trabajos: 
"Formula r io de capitulaciones matr imo-
niales y testamentos; arreglado á la legis-
l ac ión y costumbres de C a t a l u ñ a , con ad-
vertencias, notas y aclaraciones (1885), y 
Man l l eu , croquis p a r a su h is tor ia . ( V i c h , 
imp. de R. Anglada, J893.) Tiene inéd i to un 
Tra tado de o r t o g r a f i a catalana. 
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T O R R E N T Y TUBAL! ( D . Juan). - E s -
cr ibano del Juzgado de p r imera instancia 
de l d is t r i to de San B e l t r á n de Barcelona. 
P u b l i c ó en 1881 un "Formula r io de notifica-
ciones, citasiones, emplazamientos y requi-
r imientos con a r r e g l o á l a nueva ley de En-
ju ic iamiento c i v i l de 3 de febrero de 1881.,, 
Barcelona, 1881. 
TORRES A M A T ( D . F é l i x ) . — N a c i ó en Sa-
l i e n t (provincia de Barcelona) el 6 de agos-
to de 1772. Sobrino del Obispo de Pa lmi ra 
D . Fól ix A m a t . C u r s ó en A l c a l á de Henares 
dos a ñ o s de lengua g r i e g a y hebrea, y ter-
minados estos estudios p a s ó á Tar ragona . 
E n esta ciudad y en Cervera s i g u i ó la filoso-
f í a , un año de locis theologicis , y t res a ñ o s de 
T e o l o g í a e sco l í l s t i ca . En M a d r i d g a n ó un 
curso de t e o l o g í a y otro de d isc ip l ina ecle-
s i á s t i c a y Sagrada L i t u r g i a . L e fueron ha-
bi l i tados á Tor res A m a t sus estudios, y en 
1794 obtuvo en la Universidad de Cervera el 
t í t u l o de doctor en T e o l o g í a . F u é nombrado 
c a t e d r á t i c o de F i l o s o f í a y r ec to r del Semi-
nar io t í i d e n t i n o de Tarragona , y d e s p u é s 
por oposic ión obtuvo la c a n o n g í a lectoral 
de la iglesia Catedral de Barcelona, y en 
1806 tomó p o s e s i ó n de una c a n o n g í a en la 
colegiata de San Ildefonso. E x t i n g u i d a esta 
c ó l e g i a t a , t r a s l a d ó s e á Madr id y d e s e m p e ñ ó 
una c á t e d r a en los Reales estudios de San 
Is idro y en 1815 fué nombrado sagris ta de 
la Santa Ig les ia Catedral de Barce lona . En 
1820 en t ró á formar parte de la Junta de 
Gobierno creada en Barcelona con mot ivo 
de los sucesos p o l í t i c o s ocurr idos en dicho 
a ñ o . Retirado en o! año WM en <•! monaste-
r i o de San G e r ó n i m o de la M u r t r a , rec ib ió 
el nombramiento de Obispo de As to r ga , y en 
'.'8 de enero de 18;&4, el Papa G r e g o r i o X l l l 
exp id ió un breve n o m b r á n d o l e su Prelado 
d o m é s t i c o y asistente al Sacro Solio Pontifi-
c io . Fué consagrado Obispo de A s t o r g a en 
1." de mayo de 1884 en la ig les ia de P P . d e 
San Fel ipe Ner i de Barcelona. E n 1837 fué 
e legido por S. M . senador del re ino , y en 
1830 formó par te de la comis ión para exami-
nar y proponer lo conveniente acerca del 
estado de nuestras relaciones con l a corte 
de Roma. 
D . Fé l ix Torres A m a t m u r i ó en Madr id el 
29 de diciembre de 1847. F u é enterrado en el 
hosp i ta l de la Corona de A r a g ó n , estableci-
do en la corte. En su epitafio se consigna 
que fué el t raductor de la Sagrada B i b l i a al 
e s p a ñ o l y del salmo L X I , y te rminaren Dios 
e s t á m i s a l v a c i ó n y m i g lo r i a . (1) 
T / a d n c c í ó n de l a B i b l i a 
Hecha esta i n d i c a c i ó n de los ca rgos que 
d e s e m p e ñ ó D . F é l i x Torres Amat , debemos 
ocuparnos de su notable t r a d u c c i ó n de l a Srt-
g r a d a B i b l i a . (2) 
111 pa t r iarca de las Indias, el Sr. Arce y el 
arzobispo de Pa lmi ra , indicaron al rey don 
Carlos I V la necesidad que t e n í a el pueblo 
e s p a ñ o l de una nueva t r a d u c c i ó n de l a Bi-
bl ia , y presentaron á D . Fél ix Torres Amat 
como persona capaz de l levar á cabo aque-
l l a empresa. E l rey a c e p t ó la propuesta, y 
en 1S(I8 empezó la v e r s i ó n que t e r m i n ó en 
1822. Un este a ñ o fué á la corte con el obje-
to de ponerse de acuerdo con los censores 
nombrados en 1817 para examinar su ver-
sión de la B ib l i a , y p e r m a n e c i ó en Madr id 
mientras du ró la i m p r e s i ó n . R e c i b i ó Torres 
Ama t un gran n ú m e r o de felicitaciones de 
Cardenales, Arzobispos y Obispos de Espa-
ña y del extranjero, pero no fa l tó a lguien 
que indicara que faltaban algunas notas y 
no era la t r a d u c c i ó n muy ortodoxa. 
En un comunicado inserto en la ( r á c e l a de 
M a d r i d remit ido desde Lisboa y firmado por 
un A m i g a de la v e r d a d , se dice que pa ra la 
i m p r e s i ó n de la B i b l i a se enviaron desde el 
condado de Yorck ( Ing la te r ra , ) crecidas su-
mas al Sr. Torres A m a t , que le fueron pa-
gadas de orden del comunicante por unos 
banqueros de Madr id . El redactor de la Ca-
ceta, lo in se r tó en ella y dió las siguientes 
explicaciones: ' 'En vis ta de este comunicado 
juzgamos que no s e r á fuera de p r o p ó s i t o el 
enterar á nuestros lectores de las razones 
que tuvimos para decir en nuestro n ú m e r o 
1832 que el l i m o . Sr. Obispo de A s t o r g a pu-
( 1 ) «Clave (te la Kspaim Sagrada,» pág. t í 7 . 
(2) ü, Vicente La Fuente dice qua hizo esta ver-
sión, utilizando sin duda los materiales atribuidos 
al P. Petisco. 
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b l icó á sus expensas la vers ión de la Santa 
Bib l i a , impresa en Madr id en 1823. 
"Tenemos por c ie r to que h a b i é n d o s c ex-
tendido en este a ñ o y en el de 1824 la lama 
d é dicha obra entre los protestantes ingle-
ses, por medio del anuncio que de el la se 
dió en la ( ¡ace ta , y los elogios de algunos 
emigrados e s p a ñ o l e s , muchos de ellos pro-
testantes del condado de Vorck, y un consi-
derable n ú m e r o de comerciantes ingleses y 
e s p a ñ o l e s , establecidos en otros puntos de 
la v i l l a , se suscribieron á la v e r s i ó n del se-
ñ o r Torres Amat , con lo cual p r o s p e r ó la 
ed ic ión hasta el punto de venderse á un pre-
cio tan moderado, que fué ya entonces el l i -
bro m á s barato que se vendia en E s p a ñ a . 
"Sabemos a d e m á s que para costear aque-
l l a edic ión, bastaban 1,300 suscritores,y que 
las suscrieiones de Ing la te r ra no pasaron de 
unas ;¡IX); es pues evidente que aun en el 
caso que la v e r s i ó n se impr imió , no á ex-
pensas de su autor, sino á expensas de los 
suscritores de ella, lo que no e s t á admit ido 
en el común lenguaje, no fueron los protes-
tantes del condado de V.orck los que pr inc i -
palmente concurr ieron á este fin, como pa-
rece indicarlo el A m i g o de l a ve rdad , d i -
ciendo que no c o s t e ó cl Sr. A m a t la obra, 
porque le f ue ron re i l t i t idas crecidas sumas 
desde I n g l a t e r r a p a r a tan laudable objeto. 
Y repetimos que estas crecidas sumas fue-
ron el producto de las suscrieiones recogi-
das en el condado de Vorck , 
"Terminaremos este asunto recordando á 
los lectores lo que expone el mismo s e ñ o r 
A m a t en una de sus pastorales, que h a b i é n -
dole ofrecido algunas sociedades e s p a ñ o l a s 
el costear la ed ic ión si suprimiese todas las 
notas, no quiso acceder á tal p r o p o s i c i ó n 
por varias razones que respetaron los sa-
bios protestantes Ch y L Y a ñ a d i r e -
mos que la c i rcuntancia de ser amigo suyo 
el pr imero, h i z o que el i lustre prelado no 
declarase abiertamente contra las Bibl ias 
e s p a ñ o l a s sin notas, cuya c o r r u p c i ó n se 
a t r ibuye á los mcmnonitas.,, (1) 
D . F é l i x Torres A m a t se puso á cubierto 
(1) P á g . 10. Galer ia de eipafiolen célebres con-
temporAneos. Madrid, 1815. 
de todo ataque, rogando antes que la Sagra-
da C o n g r e g a c i ó n del Index examinara y co-
r r i g i e r a cualquier defecto que pudiese ha-
berse escapado á su intel igencia y resulta-
se contrar io á la doctr ina de la Ig les ia . En 
el a ñ o 1827 se le c o m u n i c ó oficialmente que 
la v e r s i ó n de la Bib l ia estaba revisada y 
que se le h a c í a n dos obsc'rvaciones que po-
d r í a tenor presentes en la segunda ed ic ión . 
L a p r imera que a ñ a d i e s e algunas notas, y 
la segunda expresaba tan solo que en el 
prefacio de aquella ind ica¿c el autor la 
d i sc rec ión con que los l íe les deben leer la 
Bib l ia en lengua vu lga r , y que demostrase 
que esta lectura no es necesaria A todo cris-
tiano en part icular . C u m p l i ó Torres Amat 
cuanto se le indicó. 
Menendez Pelayo, en la H i s to r i a de los 
Heterodoxos, tomo I I , p á g . dX!, dice que la 
B i b l i a de D . Fél ix Torres Amat es muy su-
per ior por la pureza del lenguaje y el cono-
cimiento de los textos originales á la pedes-
tre v e r s i ó n del P. Scio, pero tildada y mala-
mente de escasez de notas en los pasajes 
m á s di f íc i les . 
Se han publicado en E s p a ñ a varias edicio-
nes de esta t r a d u c c i ó n y todas han tenido 
buen é x i t o . Kn el a ñ o 1835 se hizo e n ' P a r í s 
una edic ión de la t r a d u c c i ó n en castellano 
de la sagrada Bib l i a , en 17 tomos en 8.", en 
cuya portada se le ia ser r e i m p r e s i ó n de la 
publicada por el Excmo. é l i m o . Sr. Obispo 
de A s t o r g a I ) . Fé l ix Torres Amat, en Ma-
dr id , a ñ o 1832, imprenta de D. Miguel de 
Burgos . Y como dicha edic ión de P a r í s , por 
carecer del texto la t ino y haber sido pub l i 
cada sin la inspección y a p r o b a c i ó n del t ra-
ductor , se h a c í a sospechosa, ya por lo que 
p o d í a ser adulterada, ya por los temores de 
que fuese obra de la sociedad b íb l i ca pro-
testante de Londres, y viendo los editores 
que no t e n í a a c e p t a c i ó n ni en E s p a ñ a , ni en 
las A m é r i c a s para donde principalmente se 
h a c í a ; apelaron á una baja estratagema, 
que una vez conocida, lejos de disminuir au-
m e n t ó las sospechas de a d u l t e r a c i ó n ó su-
p l a n t a c i ó n . 
V a r i a r o n la hoja de la portada de di-
chos tomos s u p o n i é n d o l a impresa en Bar-
celona del modo que sigue; "Sagrada B i b l i a 
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nuevamente t raducida al e s p a ñ o l é i lustra-
da con notas, po r D . Fé l ix Tor res Amat , 
e d i c i ó n re impresa de l a segunda de Madr id , 
tomo I . Genesis. Barcelona, impren ta de 
D . Claudio Borona t , a ñ o de 1836.,, Este im-
presor h a b í a tenido imprenta en e l s iglo x v i . 
Memorias p a r a f o r m a r un diccionar io 
b iog rá f i co de escritores catalanes 
L a pub l i c ac ión de estg. obra la esplica su 
autor en una memor ia , inéd i t a , que l e y ó en 
l a Real Academia de Buenas Le t r a s de Bar-
celona en 31 de mayo de 1816. E n el la se 
consigna que en u n i ó n de su hermano D . I g -
nacio Torres A m a t , formaron e l p lan del 
Dicc iona r io "quince a ñ o s hace con m i di-
funto hermano, D e á n que fué de la iglesia 
de Gerona: p lan formado en consecuencia 
de una l a rga c o n v e r s a c i ó n l i t e r a r i a con que 
nos h o n r ó el l i m o . Sr. A r m a ñ á , queden paz 
descanse, g l o r i a de nuestra Academia; y 
las luces que adquirimos en esta mater ia 
tanto de su I l u s t r í s i m a como de nuestro 
mentor y t í o e l venerable arzobispo de Pal-
mera . 
"Sentadas estas bases, c o m e n z ó el D e á n de 
Gerona el acopio de materiales con aquella 
ac t iv idad que le caracterizaba, y que V . E . 
h a b í a experimentado en las comisiones que 
se digi ió honrar le . Poco d e s p u é s fué nom-
brado bibl io tecar io de la episcopal de esta 
ciudad. R e d o b l ó sus esfuerzos, y y a en abr i l 
de 1803 me e s c r i b í a que apresurase yo la 
lectura de los í n d i c e s de la B ib l io teca Real 
de San Isidro de Madr id , porque y a t e n í a 
apuntados cuantos escritores catalanes, 
comprenden D . N i c o l á s Anton io , las bibl io-
tecas part iculares de las ó r d e n e s rel igiosas 
y nuestros paisanos Marc i l io , Ser ra y Pos-
t ius, Jelpi , & . , y cuento ya, d e c í a , m á s de 
setecientos. Poster iormente se o c u p ó no 
s ó l o en extender algunos a r t í c u l o s de los 
y a mencionados por aquellos b i ó g r a f o s , 
sino que reg is t rando con in fa t igab le celo 
ora las Bibl io tecas de los PP. Dominicos y 
de los Carmeli tas descalzos.de esta ciudad, 
o ra de los ant iguos monasterios vecinos y 
t a m b i é n algunos archivos , a u m e n t ó consi-
derablemente l a l i s t a de los escri tores cata-
lanes con nombres y a casi enteramente des" 
conocidos. De suerte que en 21 de a b r i l de 
1807, t e n í a ya .cerca de m i l escritores cata-
lanes apuntados. No he podido saber si du-
rante los cuatro a ñ o s que s iguieron hasta 
mayo de 1811, en que m u r i ó v í c t i m a de su 
celo re l ig ioso y p a t r i ó t i c o , pudo dedicar al-
gunos momentos á este objeto. Pero s í pue-
do asegurar á V . S. que aunque por for tuna 
de jó en esta ciudad el M . S. que s e r v í a de 
p r imer borrador, contiene m i l ciento doce 
escritores sentados, todos los d e m á s apun-
tamientos, ó mejoras que sobre esto p o d í a 
haber hecho se pe rd ie ron con su selecta l i -
b r e r í a en el g lor ioso s i t io de Gerona. 
"Mientras e l D e á n iba recogiendo estos 
mater iales , quedaba gustosa ma te r i a á nues_ 
t r a correspondencia epistolar, reg is t raba 
y o las Bibl iotecas Reales de M a d r i d , y so-
b re todo la del Escor i a l , formando en g ran 
par te de las que t e n í a n los cabildos de toda 
E s p a ñ a , que casi enteras, se l l eva ron a l l í 
desde el t iempo de Fe l ipe 11. Es por d e m á s 
ponderar el r ico tesoro que tiene en aque-
l l a m a g n í f i c a B ib l i o t eca de San Lorenzo la 
h i s t o r i a l i t e r a r i a de C a t a l u ñ a 
"Finalmente , en 1815, con mot ivo de la 
Real orden para que se me franqueasen 
cuantos impresos y M . S. creyese conve-
niente á fin de l l eva r á cabo la nueva tra-
d u c c i ó n castellana de l a Bib l i a que me ha-
b í a encargado S. M . , estuve dos meses 
regis t rando los preciosos M . S. de l a B i -
b l io teca Real de M a d r i d , que pasan de 15,000 
v o l ú m e n e s ; y aunque casi no tuve t iempo 
para ver por encima los muchos y exquisi-
tos codices pertenecientes á C a t a l u ñ a , par-
te de ellos sacados de los archivos de esta 
ciudad, y enviados a l l á por un Oidor de esta 
Real Academia, que t e n d r í a orden pa ra ello; 
con todo, enriqueci nuestras memorias para 
l a Bib l io teca catalana con 87 escritores, la 
mayor parte desconocidos; t e n í a no t i c i a de 
los 240 que el in fa t igab le Serra y Postius 
e n v i ó en 30 de agosto de 1736, a l bibl ioteca-
r i o mayor Sr. Nasarc, pa r^ a ñ a d i r á D . Ni -
c o l á s Antonio ; y de o t ros 28,cuyas obras im-
presas ó M . S., se gua rdan en la Bib l io teca 
del Vat icano , s e g ú n l a j o t a que de Roma 
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enviaron á nuestra corte á mediados del si-
g lo pasado. 
"De todas mis tareas resulta que á la no-
t i c i a de los 1,112 escritores que r e c o g i ó en 
C a t a l u ñ a m i difunto hermano, he a ñ a d i d o la 
de otros 892 hallados casi en todas las B i -
bliotecas de M a d r i d y Escor ia l . Desde que 
he tenido el placer de fijar m i residencia en 
esta capi tal , he v is to que p o d r í a encontrar 
a lgunas noticias b i o g r á f i c a s de nuestros es-
cr i tores en el a rch ivo de nuestra Santa Ig l e -
sia, aunque no he podido rastrear t o d a v í a 
nada de la B i b l i a catalana, que no di jo don-
de v i ó el difunto D e á n Torres, y s e r á qui-
z á s l a del hermano de San Vicente Ferrer. , , 
E l contenido de esta "Memoria,, expl ica, t a l 
vez, el que en el D icc iona r io de Tor res A m a t 
no figuren cas i n inguna de las obras que se 
publ icaron en C a t a l u ñ a desde 1815 a l año 
1836, fecha de su i m p r e s i ó n . 
E n una car ta d i r i g i d a á D . P r ó s p e r o de 
B o f a r u l l el 22 de noviembre de 1834 le d e c í a : 
"Vea V . de r e m i t i r m e el volumen de escri-
tores catalanes, que el amigo R i p o l l me in-
v i t a que le publique con los d e m á s que ten-
g o a q u í para que no se pierdan tantos apun-
tes recojidos, reservando publ icar en un 
a p é n d i c e las equivocaciones y adiciones que 
resul ten después . , , 
L a p a s t o r a l de 1 8 4 2 . 
Produjo honda s e n s a c i ó n la P a s t o r a l es-
c r i t a por D . F é l i x Tor res Ama t en 6 de agos-
to de 1842 que comienza: "Hace nueve a ñ o s , 
mis amados diocesanos que f u i elegido,, E l 
Santo oficio por decreto de 26 de j u l i o de 
1843 p roh ib ió aquel documento y fué in -
cluido en el I n d e x . D e f e n d i ó s e Tor res Ama t 
en un a r t í c u l o r emi t i do a l d iar io E l Corres-
ponsa l (Madrid.) E n é l dec í a : 
„ Y a que en el n ú m e r o 1528 (29 de setiem-
bre) de su p e r i ó d i c o cuidaron Vds . de avisar 
a l púb l ico que e l Santo Padre h a b í a apro-
bado la p r o h i b i c i ó n de m i Pas tora l del 6 de 
agosto de 1842, espero que los redactores 
de ese y otros p e r i ó d i c o no me n e g a r á n la 
p u b l i c a c i ó n de l s iguiente a r t í c u l o , que es 
como el p r ó l o g o de los documentos que voy 
á i m p r i m i r pa ra l a evidente A p o l o g í a que 
de ellos resulta en defensa de mi t í o el Arzo" 
bispo de Palmyra , y de su sobrino el Obispo 
de A s t o r g a . 
"Desde el borde del sepulcro en que me 
van ;í precipi tar ya los a ñ o s , los males físi-
cos sus inseparables c o m p a ñ e r o s , y los dolo-
rosos sentimientos nacidos de la sol ic i tud 
pas toral , agravados hasta el extremo por 
los mismos que debieran a l iv iar los por ca-
r idad, aunque no fuera por otros mot ivos , 
estoy oyendo la voz de Dios que me dice 
por boca de S a l a m ó n : „ C u r a m habe de bono 
no tn ine ;„ y si esto lo dice á todo hombre, 
¿con c u á n t a m á s r a z ó n á un Obispo, á un su-
cesor de los A p ó s t o l e s , puesto que e l Es-
p í r i t u Santo para r e g i r una po rc ión del re-
b a ñ o del Señor? E l eco de tan saludable 
sentencia se repite con mayor c lar idad en 
la ca r t a de San Pablo, que dice á su discí-
pulo Timoteo: ̂ Oportet Episcopum sine c r i -
mide esse s i a i t Dispensatorem.u Estoy muy 
lejos de creerme con la pe r f ecc ión que desea 
el A p ó s t o l . 
„ D e s g r a c i a d a m e n t e sé por experiencia 
que por elevado que se vea el hombre, e s t á 
sujeto á enfermedad y á error; pero t a m b i é n 
sé que cuando con buena fé y c o r a z ó n since-
ro pide que se le co r r i j a si ha pecado, ó se 
haga ve r el error en que ha caido, es contra 
toda equidad y jus t i c ia condenarle sin o i r le , 
y mucho mas cont ra la caridad cris t iana, 
especialmente s i se t r a t a de pastores del 
r e b a ñ o S e ñ o r . Has ta los sabios del paga-
nismo conocieron esta verdad, y es para m í 
muy c r e í b l e que por haber la declarado en 
m i Pas tora l del 6 de agosto de 1842, ha te-
nido l a desgracia de ser colocada en el I n -
dice Romano, como lo fueron las obras del 
Arzobispo de Pa lmyra ; porque en el la mani-
festaba la i r r egu l a r conducta observada 
con é s t e por tantos t í t u l o s digno de mas 
c o n s i d e r a c i ó n , cuyo honor es m á s aprecia-
ble pa ra m í que el mio propio . 
„Su f r í en silencio y of rec í á Dios en sa-
cr i f ic io el ataque brusco y destemplado de 
un a n ó n i m o , que hol lando la ley de l a Car i -
dad cr is t iana y sin atender á los males que 
p o d í a producir su fo l le to , le publ icó y exten-
dió p r ó d i g a m e n t e entre mis ovejas, h i r i en -
do a l pastor para desconceptuarle y p r i v a r 
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de la fuerza ú su palabra; pero ¿ca l l a r é 
ahora que veo puesta en el Ind ice Romano 
mi Pastoral con a p r o b a c i ó n de Su Santidad? 
Persuadido á que para esto no puede haber 
habido otro mo t ivo que el insinuado, se me 
pone en la necesidad de hacer manifiestos 
los hechos que ocurr ie ron , publicando los 
documentos que obran en m i poder. Si al-
guno me acusare de imprudente, si sensura-
re m i conducta en esta parte, r e s p o n d e r é 
con el Após to l : Fac t i i s sum ins ipiens; vos 
me coegistis. Casi estoy hecho t m menteca-
to con tanto alabtirme; mas vosotros me 
h a b é i s forzado á s e r l o . = Fel ix , Obispo de 
Astorga. , , 
D . Vicente de L a Fuente en la pr imera 
ed ic ión de su H i s t o r i a ec l e s i á s t i c a publ icó 
un documento que p a r e c í a probar que se ha-
b í a retractado e l obispo de As to rga , pero 
en la segunda e d i c i ó n lo sup r imió , ignora-
mos por qué m o t i v o . (1) M e n é n d e z Pelayo, 
H i s t o r i a de los Heterodoxos, tomo I I , p á g i -
na 633, indica " tengo motivos para creer que 
hizo bien en supr imir le , y que por lo menos de-
be suspenderse el juicio. , , E l disfavor, aña -
de, que estas tr is tes po l émica s a r ro j a ron so-
bre la memoria de Torres Amat ha perjudi-
cado en extremo su popularidad y difusión 
de su Bibl ia . 
E l beneficiado de la pa r roqu ia l ' i g l e s i a de 
Santa M a r í a del Mar de Barcelona D . Jai-
me Cabot dió á luz una serie de opúscu los 
sobre la PastoAal, y se hicieron var ias edi-
ciones y repar t ie ron con g ran p rofus ión 
por toda E s p a ñ a , y de ello se queja el 
redactor del d ia r io E l Consti tucional (25 
de mayo de 1843) que publ icó un a r t í -
culo con el e p í g r a f e : "Libelo infamato-
r i o , escandaloso, i m p í o , subversivo del po-
der cur ia l , publicado por su agente D . Jai-
Cabot, p r e s b í t e r o de Barcelona,,, r e f i r i éndo-
se a l opúsculo t i tu lado "Algunas serias re-
flexiones sobre l a car ta pastoral del I l u s t r í -
simo Sr. D . F é l i x Torres Amat , obispo de 
Astorga . , , 
(l) Hemos visto una carta de Torres Amat di-
rigida á D. Próspero de Bofarull, en la que Arma: 
Fel ix el desterrado con honor. Véase nuestra bio-
grafía de D. Félix Amat. 
Torres Amat , fué individuo de las Reales 
Academias E s p a ñ o l a y de la His tor ia , y de 
la Greco-latina de M a d r i d , de la de Buenas 
letras de Barcelona y de la Sociedad Geo-
g r á f i c a de P a r í s , etc. 
D . Manuel Torres y Torrens l e y ó en la 
Real Academia de Buenas letras, un cumpl i -
do elogio del obispo de As to rga . 
BIBI.IOGHAKÍA 
" D i s e r t a c i ó n sobre la Bibl ioteca de escri-
tores catalanes.., M S . A r c h i v o de la Real 
Academia de Buenas le t ras de Barcelona. 
"Suscinta r e l a c i ó n de las honras f ú n e b r e s 
que á su augusta soberana D.a M a r í a Isabel 
Francisca de Braganza , reina de E s p a ñ a , 
t r i b u t ó la Excma. ciudad de Barcelona en 
los d í a s 21 y 22 de enero de 1819.,, Barce lo-
na, por D . A g u s t í n Roca, a ñ o de 1819. E n fo-
l io , 36 paginas. 
Contiene un s e r m ó n de Torres A m a t . 
L a s ag rada B i b l i a nuevamente t raducida 
de la vu lga ta la t ina a l e s p a ñ o l , aclarando el 
sentido de algunos lugares con la luz que 
dan textos or iginales y gr iegos , é i lus t rado 
con var ias notas sacadas de los santos Pa-
dres y expositores sagrados. M a d r i d , i m -
prenta de A m a r i t a , 1823-25. Nueve vols , en 
cuar to . E n 1832, i m p . de Burgos se p u b l i c ó 
la segunda edic ión en 5 vols. , y recientemen-
te en Barcelona se han impreso tres edicio-
nes. E n Paris se han hecho dos ediciones, 
uno en 1832 y o t ra en 1856. Esta e s t á en dos 
tomos y l a pr imera en diez y siete. 
" D i s e r t a c i ó n sobre una l áp ida de Ta r r a -
gona.,, 
"Memorias sobre algunas a n t i g ü e d a d e s 
poco conocidas de l a an t igua ciudad de Ega-
r i a , en C a t a l u ñ a „ E n f o l . , 21 hojas y una l á -
mina. F u é escrita y l e í d a en aquella Acade-
mia en 1819, y co r reg ida y revisada para su 
i m p r e s i ó n en 1830. MS. , en la Academia de 
la H i s to r i a , D 96. E l au tor opina que estuvo 
situada en un l u g a r c i t o que se l lama hoy 
San Pedro de Tar rasa , p r ó x i m o á Ta r ra sa 
T o m á n d o l o de muchos documentos r e ú n e no-
t icias de esta p o b l a c i ó n , y describe los res-
tos de l a a n t i g ü e d a d que se conservan toda-
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v í a en la iglesia de Santa Mar í a , que dice 
fué monasterio de San Rufo, y en las de San 
M i g u e l , Santa M a n a y San Pedro, inmedia-
tas á Tarrasa. A l fin de las Memorias se in-
sertan ocho documentos. 
"Memoria sobre las l áp idas de Badalona, 
situadas en la ver t ien te de la m o n t a ñ a del 
Sol .„ Remit ida á la Real Academia de la His-
r i a en 1830. 
" A p é n d i c e á la Memor ia sobre algunas an-
t i g ü e d a d e s de la ciudad de Egara, no cono-
cidas, l e ído en la Real Academia de la His-
t o r i a en agosto de 181."), en el cual se cor r i -
gen varias é importantes equivocaciones 
que han padecido los c é l e b r e s anticuarios 
Sres. Marca, Finestras, Flores, Masdeu, X.., 
a l publicar algunas inscripciones antiguas 
de otros pueblos no muy distantes de Ega-
ra , especialmente de la antigua.,, MS., en 
la Real Academia de la Histor ia , consta de 
9 hojas en fol io . Tor res Amat l eyó este tra-
bajo en dicha Academia el 4 de junio de 
1830. 
"Salmos de D a v i d , traducidos de la vu lga-
ta la t ina al españo l . , , 1829. Un v o l ú m e n . 
Vida del l i m o . Sr . D . F é l i x A m a t , arzo-
bispo de P a l m i r a , & . Madr id , imp . que fué 
de Fuentenebro, 1835. Dos tomos en 4.°, de 
416 p á g s . e l í . 0 y 497 el segundo, con un re-
t r a t o . 
L a e sc r ib ió Torres A m a t por encargo de 
l a Real Academia de l a His tor ia . 
A p o l o g i a c a t ó l i c a de las observacioites 
p a c í f i c a s del l i m o . Sr . Arzobispo de P a l m i -
r a , D . F é l i x A m a t , sobre la Potes tad ecle-
s i á s t i c a y sus relaciones con l a c i v i l . Ma-
dr id , imp. de G ó m e z Fuentenebro, 1843. 
E n 4.° 
Memorias p a r a a y u d a r á f o r m a r un D i c -
c ionar io cr i t ico de los escritores catalanes, 
y dar alguna idea de la antigua y moderna 
l i t e r a tu r a de C a t a l u ñ a . Barcelona, imp . de 
J. Verdaguer , 1836. U n vo l . en 8.° menor, 
XL1II -719 p á g i n a s . 
TORRES A R M E N G O T (D. Francisco).— 
N a c i ó en Tar ragona . D i sc ípu lo de la Escue-
l a de Bellas Ar t e s d ç Barcelona. Obtuvo 
una pens ión , para estudiar en Roma, costea-
da por la Excma. D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de 
é s t a . Se dedicó á la p in tu ra y escultura. En 
la E x p o s i c i ó n celebrada en 1864 obtuvo 
una medalla de tercera clase por el cuadro 
Mis t e r io de los Santos Servando y G e r m á n . 
E l Estado adqui r ió su cuadro L a Sacra Fa-
m i l i a , que h a b í a sido premiada en 1866. En 
la E x p o s i c i ó n de 1877 p r e s e n t ó e l l ienzo 
E n / i e r r o de Nuestro S e ñ o r Jesucristo. Mu-
r ió en Madr id el 28 de febrero de 1878. 
TORRES A M A T ( D . Ignac io ) .—Nac ió en 
Salient (provincia de Barcelona), el 12 de 
marzo de 1868 y m u r i ó el 26 de mayo de 
1811. S i g u i ó la carrera ec l e s i á s t i ca , fué b i -
bl iotecar io de la episcopal de Barcelona, so-
cio de n ú m e r o de la Real Academia de Bue-
nas letras y deán de l a catedral de Gerona. 
P o s e í a vasta e r u d i c i ó n y especiales conoci-
mientos en b i b l i o g r a f í a , deb i éndose á él mu-
chos de los a r t í cu lo s que figuran en el D i c -
c ionar io de escritores catalanes, publicado 
por su hermano el obispo de Astorga. ( V é a -
se la p á g i n a 690 de esta obra.) 
E s c r i b i ó : 
"Plan de reforma de los estudios de filo-
sof ía y t eo log ía . , , 
"Modo de escribir l a His tor ia de Catalu-
ña. , , En el acta de la s e s i ó n celebrada en 11 
de j u l i o de 1804 por l a Real Academia de 
Buenas letras de Barcelona se lee: " L a jun-
ta a p r o b ó y a c o r d ó que se leyese en la p r ó -
x ima general , para la a p r o b a c i ó n del m é t o -
do que propone; y que si a l g ú n socio quisie-
ra examinarlo para dar su dictamen, se le 
franquee que d e s p u é s de aprobada cual-
quier m e j o r í a que quisieren hacer, debe ha-
cerse con conocimiento de la Junta par t icu-
lar.,, En ses ión de 11 de ju l io del antes cita-
do a ñ o , consta que "se l e y ó seguidamente y 
h a b i é n d o s e pasado á votar , quedó aprobado 
u n á n i m e m e n t e dicho plan, r e s e r v á n d o s e á 
cada uno de los socios la facultad de exami-
narlo con m á s de tenc ión . , , 
"Summarium Eclesire Jesuchristi.,, 
"¿Qué autores ó documentos catalanes exis-
ten que puedan servir de modelo para arre-
g la r la o r t o g r a f í a catalana?,, Memoria l e í d a 
en la Real Academia de Buenas letras el 20 
de noviembre de 1805. MS. Archivo de i d . , 
caja 4, n ú m . 29. 
TOMO U. 
MABtua 
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" C a t á l o g o de los impresores catalanes del 
s i g lo xv, para evidenciar que son los m á s 
ant iguos de E s p a ñ a , s e ñ a l a n d o los lugares 
y pueblos en que se hicieron., , L e í d o en la 
antes citada Academia en 1805. 
"E log io del difunto socio D . J o a q u í n Este-
ve.,. I d . el 28 de mayo de 1806. 
TORRES Y A N G L A D A ( D . J o a q u í n ) . -
E n 1858 r e m i t i ó á la Real Academia de me-
dicina y c i r u g í a de Barcelona, una Memoria 
sobre las aguas termales de L a G a r r i g a . 
TORRES Y B I S Q U E ( D . J o s é ) . — E n 1843 
pub l i có un "Tratado de p r o n u n c i a c i ó n fran-
cesa,,, arreglado por un nuevo plan . (Barce-
lona, imp. de J. M . Grau. En 8.°) 
TORRES C A N O S A (D. Joaqu ín ) .—Nac ió 
en Barcelona. P in to r . Disc ípu lo de D . An-
tonio Caba y de M r . Wi l i ams Hougueran, 
premiado en la Escuela Superior de Bellas 
Ar t e s de P a r í s , y en la Academia Julien de 
aquella capital . E n la Expos i c ión general 
de Bellas Ar tes celebrada en Barcelona en 
1891, p r e s e n t ó los cuadros: L a electr ic idad 
y Estudio de cabeza. 
TORRES ( D . J . M . ) . - P u b l i c ó en colabo-
r a c i ó n de D . Anselmo Clavé , " E l carnaval 
de Barcelona en 1860, &.„ En 4.° mayor , 16 
p á g i n a s , un grabado. 
TORRES Y P A Y E R AS ( D . J o s è ) . - H a 
publicado: la zarzuela en un acto t i tu lada 
L ' adroguer de l P a d r ó . Barcelona, imp. de 
S. M a ñ e r o , 1873 y 
L a t ip le a l i anza . Comedia en t res actes y 
en vers. Barcelona, t i p . y l i t . de L u í s Tasso, 
1892. En 8.°, 125 p á g s . Obtuvo el p r imer pre-
mio en el certamen ofrecido por la revista 
L o Teatro C á t a l a . 
TORRES Y S E D Ó ( D . Juan Bautista).— 
Médico de Barcelona. Obtuvo en 1847 una 
medal la de oro y el t í tu lo de socio, ofrecido 
por e l Ins t i tu to Médico valenciano, como 
autor de una memoria sobre c i r u g í a . 
T O R R E S Y T O R R E N S ( D . M a n u e l a -
Abogado é individuo de n ú m e r o de la Real 
Academia de Buenas le t ras de B a r c e l o n a ' 
C o l o b o r ó en var ios p e r i ó d i c o s y revis tas 
M u r i ó en 1888. E s c r i b i ó un "E log io h i s t ó r i c o 
del Excmo. é l i m o S e ñ o r D . Fe l ix Tor res 
Amat , , le ído en 3 de febrero de 1850 en la 
Real Academia de Buenas letras de Barce-
lona . E n esta misma c o r p o r a c i ó n d ió lec tu-
ras de una "Memor ia ó apunte sobre la t o r r e 
del Breny y Cast i l la de B a l s a r e n y . „ B a r c e l o -
na i m p . de J. J e p ú s 1880. En 4", 25 p á g s . y 
una l á m i n a . E l Sr. To r r e s e sc r ib ió a d e m á s 
una m o n o g r a f í a sobre la Seo de Manresa. 
T O R R E S (D. Pedro Antonio) .— N a c i ó en 
T a r r a g o n a . E s t u d i ó en el Seminario conci-
l i a r de dicha ciudad y en el Ins t i tu to de se-
gunda e n s e ñ a n z a de Pa lma de M a l l o r c a . 
Af i l i ado en el par t ido l ibe ra l avanzado, tu-
vo que emigrar á F r anc i a antes de la Re-
v o l u c i ó n de septiembre. Preso en la fronte-
r a fué deportado á las islas Canarias. 
Destronada D . " Isabel I I r ec ib ió el nom-
bramiento de secretario del Gobierno c i v i l de 
Hue lva y algunos a ñ o s d e s p u é s el de gober-
nador de M á l a g a y Granada. Se ha dedica-
do a l periodismo y colaborado en los p e r i ó -
dicos: L a c r ó n i c a de C a t a l u ñ a , (Barcelona) , 
en L a O p i n i ó n de T a r r a g o n a y en L a Revis-
t a de E s p a ñ a . 
B I B L I O G R A F Í A . 
E l i n fan te de A r a g ó n Drama h i s t ó r i c o en 
verso. E n el D i a r i o de Ta r r agona , 1864, se 
pub l ica ron algunas escenas de este drama. 
Un cove de figas. Joguina en un acte y en 
vers . Barcelona, sin pie de imprenta , 1873. 
E n 8.°, 31 p á g s . Est renada en el tea t ro de 
Novedades el 7 de j un io de dicho a ñ o . 
L a c lau de casa. D r a m a en tres actes y 
en vers . Barcelona, i m p . de J. J e p ú s , 1873. 
Estrenado en el t ea t ro de Novedades d é 
Barce lona el 4 de j un io de dicho a ñ o . 
Los dos genios. L o a en un acto y en ver-
so. Tar ragona , imp . de P u i g r u b í • y A r í s , 
1873. E n 8.°, 24 p á g i n a s . " 
L a Verge de la Roca. Drama c a t a l á n en 
tres actes y en vers. Barcelona, imp. de J. 
J e p ú s , 1874. En 8.", 78 p á g s . Estrenado en el 
t ea t ro Romea. 
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U encuentro de Constanti . Pessa en un 
acte. Estrenada en el teatro de los Campos 
E l í s e o s de Tar ragona en 1876. 
L a l l a n t i a de p l a t a . Drama en tres actes 
y en vers. Barcelona, imp . de J. J e p ú ? , 1876. 
En 8. °, 36 p á g i n a s . Estrenado en el tea t ro 
del L iceo el 31 de marzo de dicho a ñ o . 
L o m a r q u é s de T a m a r i t . Drama estrena-
do en e l teatro de los Campos E l í s e o s de 
Ta r r agona en 1876. 
L ' Alcalde de V i l a p l a n a . Comedia en dos 
actes estrenado en el teatro del Buen Ret i -
ro en 1877. 
L o f u l l de paper . Drama en tres actes en 
vers . Barcelona imp . de J. J e p ú s 1878. En 
8". 81 p á g s . Estrenada en el teatro de Nove-
dades el 21 de noviembre de 1878. 
D e l ba l l a l bany. Juguet en un acte y en 
vers. l i s c r i t despres d ' haber vist 1' i t a l i á ; 
U n b a ñ o de agua f r í a . Barcelona, imp. de 
Espasa y Comp.*. En 8.°, 31 p á g s . Estrena-
do en el teatro del Buen Retiro el 2 de sep-
t iembre de 1880. 
L o combat de T r a f a l g a r . Drama en tres 
actes y e n vers. Barcelona. Estampa de Lu i s 
Tasso 1885. En 8.°, 96 p á g s . Estrenado en el 
tea t ro de Novedades de Barcelona en 16 de 
diciembre de dicho a ñ o . 
D e s t t j a r lo que no 's vo l . Comedia en un 
acte y en vers, 1886. 
Mestre F e l i u . D r a m a en tres actes y en 
vers. Estrenado en el teatro Romea en 1888. 
T O R R E S C A S S A N A ( D . Francisco).—Na-
ció en Barcelona; hizo sus estudios sobre 
p i n t u r a en la Escuela de Bellas Ar t e s de 
esta ciudad. 
Obtuvo m e n c i ó n honor í f i ca en la Exposi-
c ión Nacional celebrada en Madr id en 1864, 
y medalla de p la ta en la de Barcelona de 
1871. Esta medalla le fué concedida por el 
cuadro Una m a r i n a de las inmediaciones 
de Monju ich . P i n t ó el Sr. Torrescassana el 
r e t r a t o de D . Juan Gi ie l l para la G a l e r í a 
de catalanes ilustres, y el de C a l d e r ó n de la 
B a r c j para la Sociedad económica barcelo-
nesa de amigos del p a í s . 
E n la Expos i c ión de Bellas artes de Bar-
celona celebrada en 1894, p r e s e n t ó e l cuadro 
a l ó l e o t i tulado: Sor Sanxa y sus c o m p a ñ e -
ras de car idad, en el que aparece aquella 
vir tuosa monja de la tercera regla Francis-
cana, que a lcanzó de D . Juan I de A r a g ó n , 
a u t o r i z a c i ó n para enterrar los c a d á v e r e s de 
las horcas de Barcelona. Este cuadro ha 
sido adquir ido por la Excma. D i p u t a c i ó n de 
Barcelona. 
T O R R O E L L A Y P L A Y A (D. Migue l ) .— 
N a c i ó en Palafrugell (provincia de Gerona) 
el 13 de ago i to de 1858. Hizo sus pr imeros 
ensayos l i terar ios en un per iód ico en Gero-
na con el t í t u l o : E l te léfono c a t a l á n , y ha co-
laborado en varios p e r i ó d i c o s . En 1831 fun-
dó un semanario en defensa de los intereses 
morales y materiales, con el t í tu lo : E l Pa-
lafrugel lense. Es representante de la Aso-
c iac ión de escritores y artistas, socio de la 
E c o n ó m i c a gerundense de amigos del pa í à 
y de l a Academia de Mont-Real de Tolosa. 
En 1880, Gerona, imp. del Hospicio, publ i -
có un trabajo sobre la importante "Cues t ión 
corchera.., En 1881 con l a c o l a b o r a c i ó n de 
don V . F ie ra Tossetti pub l icó una monogra-
fía sobre el santuario de San Sebas t i án , que 
comprende una r e s e ñ a h i s t ó r i c o descriptiva 
de aquel santuario de la provincia de Gero-
na y fué premiada en 1880 por la Asoc iac ión 
l i t e r a r i a de Gerona. E n 1892, dió á luz unas 
"Breves observaciones á la historia del A m -
p u r d á n , del sellor Pel la y Porgas.,, E l autor 
en una nota que precede á dichas "Observa-
ciones,., declarahumildemente que su objeto 
no es zaherir n i mort if icar en lo m á s m í n i m o 
"al autor de la historia del Bajo Ampurdán . , , 
Dec lara a d e m á s el s e ñ o r T o r r o e l l â que con-
su l tó sus observaciones "con personas tan 
conocedoras de las dos comarcas y tan per i -
tas como lo es mi noble amigo el veterano 
de los propietarios de esta comarca D . Es-
teban Casas, y que estuvieron contestes, co-
mo no podia menos, en mis apreciaciones.,, 
T O R R O J A Y BAJES ( D . Antonio).—Doc-
tor en medicina y c i r u g í a . En 1878 pub l i có 
un Estado de las enfermedades r e u m á t i c a s 
reinantes en Reus. 
T O R R O J A (D. Dionisio).—Desde Sagua 
la grande (Isla de Cuba) envió la Real 
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Academia de medicina y c i r u g í a de Barce-
lona un trabajo trabajo t i tulado " D e l abuso 
de la s a n g r í a . , , Kxistc MS. en la Real 
Bibl io teca de la Academia. Memorias de 
1838 á 1851. 
T O R T Y M A R T O K I Í 1 . L (D. J a v i e r l . - U -
cenciado en derecho c iv i l y c a n ó n i c o , y doc-
t o r en A d m i n i s t r a c i ó n . F u é oficial y jefe del 
negociado 3." de la s e c r e t a r í a del Excelen-
t í s imo Ayuntamiento de Barcelona en vir-
tud de opos ic ión y d e s p u é s conceja). 
I l l H J . M H I U A l ' í A . 
"Discurso le ído al tomar el grado de doc-
t o r en a d m i n i s t r a c i ó n . , , Barcelona, imp. de 
J. J e p ú s , 1877. En 1." 
"Dictamen sobre el proyecto de ley de 
e x p r o p i a c i ó n forzosa etc.,, Barcelona 1878. 
'/ratado g a n c n t l de e x p r o p i a c i ó n por 
i i l i l i d a d p ú b l i c a . Barcelona, 1879. Un volu-
men en 4." 
" L a reforma de Barcelona.,, Discurso pro-
nunciado en el Ateneo b a r c e l o n é s . Barcelo-
na, 1880. 
T O R T (D. R a m ó n ) . — Cura p á r r o c o de 
G a b á (provincia de Barcelona). En 186") tra-
dujo una co lecc ión de alocuciones concisto-
riales etc. de los soberanos pon t í f i ces Cle-
mente X I I , Benedicto X I V , P í o V I , P í o 
V I I , León X I I , Gregor io X V I y P í o I X , etc. 
T O R T (D. P.).— Bachiller en la facultad 
de filosofía y letras . Autor de un Tratado 
teór ico p r á c t i c o de oraciones g ramal ica les 
comentado, coordenado y resuelto por la ver-
sión hispano-latina. 
T O R T Y S A L A ( D . S i m ó n ) . — H a publicado 
Propagador de las ideas re la t ivas d sim-
plijicaciones, adelantos, etc. Barcelona, imp. 
C a s t a ñ o s , 1857. En 10.", 80 p á g i n a s . 
Sistema nac iona l s i m p á t i c o . P o l í t i c a ver-
dadera. 
F i n de la p o b l a g a f i a 6 sea tercera parte 
continuada en la obr i t a t i tulada " E l propa-
gador de los ideas relat ivas á simplificacio-
nes,, y adelantados inventos de 1859. 
l i l á u l i c o del genero humano ó el anciano 
legislador. Barcelona, 1850. 
T e ó r i c a s c H a s con t ra el Ubre-cambio. R u i -
na de las naciones. Barcelona, imp. V . Cas-
t a ñ o s , 1802. 26 p á g i n a s . 
"Proyecto del g r a n canal peninsular y de 
los globos a r e o s t á t i c o s , por D . Simon Tor t 
y Sala.,, Barcelona, 1861, imp. de V . Casta-
ñ o s . En 8." 48 p á g i n a s . 
TOS Y E l í l T T O ( D . J o s é ) . — I n g e n i e r o in-
dustr ia l en la especialidad m e c á n i c a , cate-
d r á t i c o numerario de la escuela especial de 
ingenieros industriales de Barcelona y socio 
r o Ñ i d c n t c d e la Real Academia de Ciencias 
naturales y artes do Barcelona, f in esta cor-
p o r a c i ó n ha le ído los siguientes trabajos: 
"Consideraciones generales sobre los diver-
sos aprovechamientos del aire a d m o s f é r i -
co ,„ ('2:< de mayo de 1874); "Unidades e l é c t r i -
cas,., (31 de diciembre de 1888); y "Memor ia 
descript iva de un t r i c i c l o mil i tar , , , (16 de j u -
nio de 1888.) 
T R A U Q U E C A S S l ( D . L o r e n z o ) . — N a c i ó 
en Barcelona el 16 de agosto de 1816. C u r s ó 
en las escuelas normales de Gerona y Bar-
celona la carrera de profesor de i n s t r u c c i ó n 
p r i m a r i a elemental y superior. E s t a b l e c i ó s e 
en B a ñ ó l a s y g o z ó de c r é d i t o por su buen 
m é t o d o de e n s e ñ a n z a . En v i r tud de no-
tables oposiciones, obtuvo la escuela pú-
bl ica superior de San Feliu de Guixols , 
p rovinc ia de Gerona, que d i r i g ió unos quin-
ce a ñ o s . D e s p u é s fué nombrado, por con-
curso maestro d i rec tor de la Casa prov in-
c ia l de Caridad de Barcelona, cuyo impor-
tante cargo d e s e m p e ñ ó con idoneidad, me-
reciendo los e logios de la Junta por los 
excelentes resultados obtenidos. 
I l l m . K H . H K I ' i A . 
Ciencias f í s i c a s a l alcance de todos, ó 
sean conversaciones de un padre con sus 
hijos, explicando los tesoros de la ciencia 
por medio de sus juegos . (Obra declarada 
de texto.) 
E l l i b r o del estudioso c a t a l á n , 6 m é t o d o 
p r á c t i c o para aprender sin fastidio l a Icn-
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gua castellana, para uso de las Escuelas de 
C a t a l u ñ a . 
E l estudio del hombre, 6 sea el cuerpo y 
el a lma, c o n s e r v a c i ó n de aquel y e d u c a c i ó n 
de esta. 
H i s t o r i a Sagrada , para las Escuelas p r i -
mar ias é i n s t r u c c i ó n del pueblo ( r ev i s ión y 
a p r o b a c i ó n de la Au to r idad e c l e s i á s t i c a ) . 
Obra daclarada de t e r t o . 
Resi lmen de l a m i s m a . 
Elementos de G e o g r a f í a y de H i s t o r i a de 
E s p a ñ a . 
Elementos de G r a m á t i c a castellana, se-
guidos de un m é t o d o sencillo para la conju-
g a c i ó n de los verbos. 
Elementos de A r i t m é t i c a seguidos de 
unas tablas de equivalencias bajo un plan 
enteramente nuevo. 
E l n i ñ o fino, ó sean preceptos de urbani-
dad pa ra l legar á serlo cuando hombre. 
Clave de lectura de l a lengua f rancesa , 
m é t o d o t e ó r i c o y p r á c t i c o para aprender á 
leer este idioma en muy pocas lecciones y 
sin esfuerzo.—Nueva ed ic ión notablemente 
cor reg ida y aumentada. 
Mapa de G e o g r a f í a F í s i c a , en 6 hojas 
montado. 
"Or igen de la m ú s i c a y su h is tor ia en Es-
paña . , , Memoria l e í d a en la Sociedad barce-
lonesa de amigos de la i n s t rucc ión en 1865. 
T R E M O E S Y B O R R E L E (D. F e d e r i c o ) . -
Doc to r enFarmacia , y c a t e d r á t i c o por oposi-
ción de q u í m i c a i n o r g á n i c a en la Facultad 
de Farmac ia de la Universidad de Barce-
lona. 
En 13 de diciembre de 1859 el colegio de 
F a r m a c é u t i c o s de M a d r i d le e n c a r g ó la di-
r e c c i ó n y c o r r e c c i ó n de los trabajos de un 
Dicc iona r io de F a r m a c i a , que d e b í a ser re-
dactado por los diferentes miembros que 
c o m p o n í a n dicha c o r p o r a c i ó n ; y en vis ta de 
las dificultades que o f r e c í a la diversidad de 
c r i t e r i o cient í f ico y de estilo de tan crecido 
n ú m e r o de redactores, se le confió el encar-
go de redactar todos los a r t í c u l o s referen-
tes á la parte q u í m i c a . Terminada la obra, 
el colegio le p r e m i ó r e g a l á n d o l e el l ib ro 
c l á s i c o de Eudlicher, t i tu lada: Genera p l a n -
t a r u m , y un diploma de honor. Ha p r a c t í c a -
los a n á l i s i s completos de las aguas minero-
medicinales de la Puda del Llobregat , del 
Segal é s de Tona, en c o l a b o r a c i ó n á D . J o s é 
R a m ó n de Luanco, la salino-nitrada de 
T a y á , la carbonatada s ó d i c a termal del P u i g 
de las Animas (Vichy c a t a l á n ) , de Caldas de 
Malavel la y la sulfludrico cá lc ica de Cam-
porrel ls , escribiendo las correspondientes 
Memorias a n a l í t i c a s , que en su mayor par te 
han sido impresas. 
E l Sr. Tremols, comisionado por la Exce-
l e n t í s i m a Dipu tac ión p rov inc ia l de Barcelo-
na, p a s ó á los Estados Unidos de A m é r i c a 
para estudiar las diversas cepas y la v i t i cu l -
tu ra de aquel pa í s , bajo el punto de vista 
de los recursos que p o d í a n prestarnos para 
la r e p o b l a c i ó n de nuestros v iñedos d e s t r u í -
dos por la filoxera, escribiendo una extensa 
memoria, que fué publicada por la citada 
c o r p o r a c i ó n , juntamente con un informe fa-
vorable del comisario r e g i o de agr icul tura-
D r . D . Antonio Costa. 
Bajo su di rección y la de D . R a m ó n de 
M a n j a r r é s , con la c o l a b o r a c i ó n de varios, 
se pub l i có la t r a d u c c i ó n del Dicc ionar io de 
q u í m i c a , publicado en f r ancés por Emi l io 
Bonant. En esta pub l i cac ión a d e m á s de ha-
ber escrito varias traducciones de algunos 
a r t í c u l o s , ha insertadoalgunos originalesde 
i n t e r é s m é d i c o y f a r m a c é u t i c o . 
Desde el año 1858 viene o c u p á n d o s e el 
Sr. Tremols en trabajos sobre la flora del 
p a í s , emprendiendo todos los a ñ o s varias 
expediciones cient í f icas , que han alcanzado 
á diferentes regiones de la P e n í n s u l a ibé r i -
r ica . H a reunido un herbar io quê pasa de 
15,000 especies, recogidas ó adquiridas por 
v ía de cambio con otros b o t á n i c o s naciona-
les y extranjeros. Kntre ellas figuran cerca 
de 100 que no eran conocidas como plan-
tas e s p a ñ o l a s ; las m á s notables e s t á n con-
signadas en los Apuntes de la flora de Ls-
p a ñ a , de Texidor; en la A m p l i a c i ó n a l catd-
logo de p lantas catalanas, por Costa, y en la 
P rad romus F l o r de h i spán ica : , de W i l l k o -
num ej Langa.. 
F u n d ó y pres id ió la Sociedad b o t á n i c a 
barcelonesa para el cambio de plantas; fun-
c ionó solo cuatro a ñ o s por falta de socios. 
Es individuo de n ú m e r o de la Real Acade-
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m i a de Ciencias naturales y artes de Barce-
lona , pertenece á las sociedades para cam-
bios de plantas la H e l v é t i c a , Suiza y l a L i n -
nea de Sotenburgo, y á la Sociedad b o t á n i -
ca de Francia, etc., etc. 
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"Discurso inaugura l del a ñ o a c a d é m i c o de 
1870 á 1871.,, Barcelona, 1870. 
"Conferencia sobre el mejoramiento de 
los suelos por la mezcla de t ierra. , , Barcelo-
na, 1876. 
"Informe acerca de las cepas de los Esta-
dos Unidos de A m é r i c a consideradas bajo 
el punto de vis ta de los recursos que pueden 
prestarnos para la r e p o b l a c i ó n de los viñe-
dos destruidos por l a filoxera.,, Barcelona, 
Casa de Caridad, 1881. Un v o l . en 4.°, 185pá-
ginas . 
A g u a s minerales del P u i g de las An imas 
en Caldas de Malave l l a . (Memoria ana l í t i -
ca.) Barcelona, imp . de UUastres, 1882. 
"Necrologia del D r . D . Antonio S á n c h e z 
Comendador, &.„ Barcelona, t i p . de J. Bal -
mas Planas, 1892. E n 4.°, 4 7 p á g i n a s . 
"¿Es necesaria una clas i f icación para los 
cuerpos simples? E n caso af i rmat ivo ¿cuál 
de ellas s e r á la mejor?,, (Memoria l e í d a en 
Ja Real Academia de ciencias naturales y 
artes de-Barcelona en 30 de octubre de 1862.) 
"Pur i f i cac ión del á c i d o sulfúrico. , , ( I d . en 
3 de j u m o de 1864.) 
"Memor ia sobre la semil la de los vegeta-
les.,, ( I d . en 16 de a b r i l de 1868.) 
"Memor ia destinada á ext rac tar los p r in -
cipales trabajos y descubrimientos hechos 
en q u í m i c a durante el a ñ o 1869.,, ( I d . en 29 
de marzo de Í870.) 
" T e o r í a de la n i t r i f i cac ión conforme al es-
tado de los conocimientos y adelantos que 
ha hecho la ciencia moderna.,, ( I d . en 3 de 
mayo de 1877.) 
"Reflexiones acerca de las tablas que ex-
presan las relaciones de peso bajo las cua-
les se combinan los cuerpos, y sobre las fór-
mulas q u í m i c a s actuales.,, ( Id . en jun io de 
1887.) 
"Discurso de D . Federido T r é m o l s l e í d o 
en la s e s ión inaugura l de la Real Academia 
de ciencias naturales y ar tes de Barcelona 
en 12 de octubre de 1891.,, Publicado en el 
" B o l e t í n de la Academia, , , n ú m e r o de ene-
ro de 1892. 
T R E S S E R R A Y V E N T O S A ( D . Ceferi-
no) .—Nac ió en Barce lona el 17 de enero de 
1830, y fa l lec ió en la C o r u ñ a el 6 de a b r i l de 
1880. Afi l ióse al pa r t ido d e m o c r á t i c o avan-
zado, i n g r e s ó en el republicano, cuando se 
o r g a n i z ó é s t e . F u é gobernador c iv i l de So-
r i a , y d e s p u é s de Falencia en el p e r í o d o de 
la d o m i n a c i ó n republ icana . 
F u é redactor de va r ios p e r i ó d i c o s , y en-
t re ellos de £ 1 A n u n c i a d o r de C a t a l u ñ a . 
(Barcelona.) 
Estando preso por sus ideas p o l í t i c a s , es-
c r i b i ó l a novela Los mis te r ios de l Saladero. 
Alcanzaron éx i to sus publ icaciones Cuadro 
s i n ó p t i c o del derecho d e m o c r á t i c o y la Ta-
bla d e m o c r á t i c a . 
BIBLIOGHAFIA 
P o r v e n i r de las asociaciones de l a clase 
obrera; or igen y estado actual de l a cues-
t i ó n del trabajo en C a t a l u ñ a . Barcelona, 
imp. de N . Ramirez , 1855. E n 8.°, 8 0 p á g i n a s . 
San Vicente de P a u l 6 l a caridad por amor 
de Dios . Novela publ icada con el pseudo-
mino de Enrique W e r t i de G u z m á n . 
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L a gue r r a de A f r i c a , por Evar is to Ven-
tosa. Barcelona, imp . de Salvador M a ñ e r o , 
edi tor . 
"Los anarquistas, los socialistas y los co-
munistas son d e m ó c r a t a s ? , , Barcelona, l ib . 
de M a ñ e r o , 1862. En 8.°, 73 p á g i n a s . 
Se publ icó un ju ic io c r í t i co en la Revista 
I b é r i c a , p á g s . 128, tomo I I . 
L a s m á q u i n a s de coser. Pieza d r a m á t i c a 
en un acto y en verso. Barcelona, est. t ip . 
de L u í s Tasso, 1876. En 8.°, 31 p á g i n a s . 
Guttenberg. Comedia en tres actos. Es-
t renada por la Mendoza Tenorio en e l tea-
t r o de la Comedia de Madr id . 
" D . Francisco de P. Cuello.,, Barcelona, 
imp . de L . Tasso, 1839. En 4.", 58 p á g i n a s . 
J u l i o el Bastardo ó D e l p a t í b u l o a l po-
der. Drama en tres actos. 
L a l lave en el ventano. Comedia en un 
un acto. 
L a medal la republ icana. I d . en un acto. 
L a j u d í a e r ran te . Barcelona, M a ñ e r o , 
edi tor , 1862. Un vo l . en 4." 
E l poder negro . Novela filosófica social. 
Barcelona, M a ñ e r o , editor, 1863. 
L a mujer ajena. Novela de costumbres. 
" C o n t e s t a c i ó n a l opúscu lo de D . Eduardo 
Vala r rasa t i tu lado: " L a ju r i sd icc ión y las 
aspiraciones del c lero sobre e n s e ñ a n z a . , , 
Barcelona, 186<l. E n 4.° 
Los h i p ó c r i t a s . Novela filosófica social. 
M a d r i d , 1864. Un v o l . con l á m i n a s . 
"Catecismo d e m o c r á t i c o - r e p u b l i c a n o . , , Ma-
dr id , 1868. 
"Cuadro s inóp t i co del derecho d e m o c r á t i -
co.,, Barcelona, 1869. Mide 0 70 m. de al to y 
0'53 de ancho. 
T R E S E R R A (D. F é l i x R a m ó n ) . — P s e u d ó -
nimo de Ferrer ( D . M a g í n . ) 
T R I A D O M A Y O L ( D . J o s é ) . — P i n t o r . Na-
t u r a l de Barcelona. Alumno de la Escuela 
de Bellas Ar tes de Barcelona, premiado con 
una bolsa de viaje por la Excma. D i p u t a c i ó n 
prov inc ia l . En la E x p o s i c i ó n celebrada en 
Barcelona en 1891 p r e s e n t ó el cuadro al ó leo 
Es tud io de un i n t e r i o r y en la de 1894 el Pa-
t io l l amado de N a d a l y de D o u en l a Casa 
p r o v i n c i a l de C a r i d a d de Barcelona, E n la 
Expos i c ión universal celebrada en esta c iu-
dad obtuvo medalla de bronce. 
T R I A S ( D . Francisco).—En 1883 publ icó el 
folleto "Medios para ev i ta r la lucha entre el 
capi tal y el trabajo.,, 
T R I A S ( D . F e d e r i c o ) . — N a c i ó en Igua la -
da (provincia de Barcelona). F u é d i sc ípu lo 
de D . R a m ó n M a r t í y Als ina y de la Escuela 
de Bel las Ar tes de esta ciudad. En 1867 fué 
nombrado, por opos ic ión , profesor del Ins-
t i tu to de segunda e n s e ñ a n z a de L é r i d a . Por 
traslado se e n c a r g ó de una c á t e d r a de la 
Escuela de Bellas Ar tes de Barcelona. E n la 
E x p o s i c i ó n nacional celebrada en Madr id en 
1864 le fué concedida m e n c i ó n honorí f ica por 
los cuadros Dos campesinos, Una m a r i n a y 
dos paisajes. 
C o n c u r r i ó á las Exposiciones de Bellas 
Artes de Madrid y Barcelona del a ñ o 1866, 
á la aragonesa de 1868, á l a catalana de 1871. 
Para la Universidad de Barcelona, p in tó el 
re t ra to de D . Manuel Collado. Escr ib ió una 
memoria titulada "Relaciones de las Bellas 
Ar tes con la industria.,, (Barcelona, impren-
ta de L . Tasso, 1856.) 
E l Sr. Trias fa l lec ió el 10 de agosto de 
1880. 
T R I A S Y T R A V E S A ( D . J o s é ) . - A u t o r de 
unas "Nociones de física. , , Un volumen con 
grabados. 
T R I A S Y GIRÓ (D . Juan de Dios) .—Nació 
en Barcelona el 28 de ab r i l de 1856. Cursó la 
carrera de derecho en esta Universidad l i te -
terar ia , tomando el t í t u l o de licenciado en 
derecho c i v i l y c a n ó n i c o en 1880. En la Uni-
versidad central r e c i b i ó el doctorado en 
aquella facultad en 1881. Por nombramiento 
expedido por el rector de la Universidad de 
Barcelona d e s e m p e ñ ó en 1881 la plaza de 
profesor auxil iar .Por opos ic ión obtuvo en el 
a ñ o siguiente una plaza de oficial en la se-
c r e t a r í a de la D i p u t a c i ó n provincial de Bar-
celona. E n 1883 hizo oposiciones á la c á t e d r a 
de derecho romano vacante en esta Univer-
sidad, y de ella t o m ó p o s e s i ó n en 18 de mayo 
siguiente. Por reforma fué nombrado cate-
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d r á t i c o de Derecho natural , y por permuta 
p a s ó á Zaragoza en 1884. 
E n v i r t ud de concurso en 1886, p a s ó á en-
cargarse de la c á t e d r a de Derecho interna-
c ional , públ ico y pr ivado de Barcelona, cá-
tedra que actualmente d e s e m p e ñ a . 
F u é individuo del Congreso j u r í d i c o reu-
nido en Barcelona en 1888, y en él pronun-
ció un discurso en defensa del tema: "¿Qué 
reglas debieran admitirse por los Estados 
para unificar los efectos de la diversidad 
o r ig ina r i a de nacionalidad y de domici l io , y 
de su cambio en e l orden j u r í d i c o de la fa-
m i l i a y de la sucesión?, , 
B I B L I O G R A F Í A 
"Programa de elementos de derecho ro-
mano. Segundo curso.,, Salamanca, 1886. 
"Esperanzas de r e s t a u r a c i ó n ca tó l ica . , , 
Discurso le ído en l a velada l í r i co -mus ica l 
de la Juventud c a t ó l i c a de Barcelona en 18 
de diciembre de 1887. 
Memoria presentada al Congreso ju r íd i co 
de Barcelona en 1888. Barcelona, 1888. 
" E l derecho inter-regional s e g ú n el a r t í -
culo 15 del C ó d i g o c ivi l . , , Barcelona, est. 
t i p . de R a m í r e z y Comp.a, 1889. E n 4.°, 24 
p á g i n a s . 
"Cons t i tuc ión p o l í t i c a y personalidad in-
ternacional del Principado de Andorra. , , 
Barcelona, 1890. 
"Programa de las sesiones de Derecho in-
ternacional públ ico . , , Barcelona, 1890. 
T R I L L A Y A L C O V E R (D. A g u s t í n ) . — N a -
ció en Cervera (provincia de L é r i d a ) en p r i -
mero de noviembre de 1851. S i g u i ó la carre-
ra de derecho en la Universidad d« Barcelo-
na. F u é uno de los fundadores de la socie-
dad l i t e ra r i a L a Jove Catalunya. 
C o l a b o r ó en el semanario L a G r a m a l l a ; 
en un ión de los Sres. Bosch, Mateu, Alda-
ver , T h o m á s y D . C. Pirozzini , fundó en 1871 
la revista catalana L a Renaixensa, en la 
que publ icó la m o n o g r a f í a t i tu lada: " L a [ l i -
be r tad de testar y la ins t i tuc ió d ' hereu se-
gons las lleys catalanas.,, F u é t raducida a l 
f r a n c é s y publicada en los cuadernos de 
marzo y abr i l de 1885 de la Revue d u Monde 
l a t í n , de Paris. En el a ñ o siguiente el s e ñ o r 
T r i l l a publ icó este t rabajo en un fo l le to . F u é 
redactor del d iar io L a Independencia , hasta 
que proclamado D . Alfonso X I I , como rey 
de E s p a ñ a , fué supr imido este p e d i ó d i c o por 
orden gubernat iva . P a r a este p e r i ó d i c o t r a -
dujo algunos fol let ines, y c o l a b o r ó en la t r a -
d u c c i ó n de Los mandamientos de l a huma-
n i d a d , de T ibe rgh ien . E n 1875, en u n i ó n de 
D . Rosendo A n í s , fundó la revis ta t aur ina 
Pepe-Hi l lo . Convert ido en p e r i ó d i c o p o l í t i c o 
d i a r io la revis ta comerc ia l t i tu lada L a Ga-
ceta de C a t a l u ñ a e n t r ó á formar par te de su 
r e d a c c i ó n . 
Tiene escritas el Sr. T r i l l a algunas com-
posiciones para piano y o t ra para orquesta. 
En 1831 fué nombrado promotor fiscal sus-
t i t u t o del juzgado de p r imera instancia del 
d i s t r i to de las Afueras de esta capi ta l , y en 
c o m i s i ó n d e s e m p e ñ ó l a p romoto r i a fiscal 
del d i s t r i to de Palacio . 
T R I S T A N Y Y S E R R E T (D. Juan).—De-
s e m p e ñ a la c á t e d r a de agr icu l tu ra en el Ins-
t i t u t o de segunda e n s e ñ a n z a de Zaragoza . 
En 1880 dió dos.conferencias, una acerca de 
nuestra ag r i cu l tu ra y o t r a sobre el tema: 
"generalidades acerca de la poda.,, 
H a publicado: 
"Breves indicaciones acerca de la manera 
de ser de nuestra a g r i c u l t u r a y los medios 
de mejorarla. , , Zaragoza , 1880. 
"Generalidades acerca de la poda, á par-
t i r del trasplante de un vegetal. , , Zaragoza , 
1880. 
"Memorias sobre el concurso de los gana-
dos y estado de la a g r i c u l t u r a en ia Exposi-
c ión de Paris de 1867.,, 
"Memor ia sobre el estado de la g ran ja ex-
per imenta l de Barcelona., , 
"Apuntes para un p rog rama de elementos 
de agricul tura. , , Zaragoza , M . Salas, 1878. 
E n 8.°, 264 p á g i n a s . 
T R U L L Á S ( D . Hipó l i t o ) .—Nac ió en Reus. 
Maestro de capil la de la iglesia pa r roqu ia l 
de San Pedro A p ó s t o l . D . Pedro Gras, dice 
en e l n ú m e r o 10 de j u l i o de 1878 de E l eco de l 
centro de lectura "que abandonando l a r u t i -
na de sus predecesores, dió vuelo á su fan-
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t a s í a escribiendo notables piezas de m ú s i c a 
sagrada que aun causan hoy a d m i r a c i ó n á 
los inteligfentes; in t rodujo reformas en la 
capi l la de la cual era maestro, y cuya plaza 
obtuvo en r igurosas oposiciones.,, 
T R U L L Á S ( D . Ignacio) .—Autor de l a pie-
za d r a m á t i c a U l t i m a hora de un condenai d 
m o r t , estrenada en San A n d r é s de Palomar 
en 1893. 
T R U L L O L Y P L A N A ( D . S e b a s t i á n ) . -
N a c i ó en Figueras (provincia de Gerona), en 
diciembre de 1853. C u r s ó la carrera de leyes 
en la Universidad de Barcelona, tomando el 
g rado de licenciado en 1882. 
H a publicado varios a r t í c u l o s c r í t i c o s , l i -
terar ios , j u r í d i c o s , revistas y cartas en pe-
r i ó d i c o s . Es actualmente redactor del D i a -
r i o de Barcelona. En el certamen celebrado 
en 1889 por la Juventud ca tó l i ca de Barcelo-
na le fué premiada la p o e s í a t i tu lada L o có-
d i c h c i v i l . 
B I B L I O G R A F Í A . 
L o d iamant pe rdu t . Ensaig dramat ich en 
un acte y en vers. Barcelona, est. t i p . Penin-
sular, 1881. En 8.°, 30 p á g i n a s . 
Estrenado en el tea t ro del Olimpo en 25 de 
a b r i l de dicho a ñ o . 
E l s e ñ o r í o de V i l a r n a u . Leyenda d r a m á -
t i ca en 4 actos. Barcelona, est. t i p . de la 
"Peninsular,,, 1884. E n 8.°, 92 p á g i n a s . 
Estrenada en el tea t ro del Olimpo. 
E l p r inc ipe E r i c . Tragedia en tres actos y 
un p r ó l o g o . 
Estrenada en el tea t ro del Olimpo en 1885. 
M ú s i c a . Barcelona, un vo l . en 16.° Com-
prende composiciones en prosa y verso, es-
cr i tas en castellano. 
Poesies...? Barcelona, est. t i p . de L a Hor -
m i g a de oro, 1889. E n 8.°, 142 p á g i n a s . 
Concepción, p e q u e ñ o poema. 
L a espada de A l e j a n d r o . Drama en tres 
actos en verso castellano. 
L o badell d ' or . D r a m a en tres actos y en 
verso c a t a l á n . 
G lo r i a que mata . D r a m a en tres actos y 
un p r ó l o g o , en verso c a t a l á n . 
TOMO II. 
A n í b a l . Tragedia en tres actes y un p r ó -
logo , en verso c a t a l á n . 
P o r poderes. Comedia en un acto, en cas-
tellano y en prosa. 
Confidencia de una flor. Comedia en un 
acto, en prosa castellana. 
D i a d a de reys. Cuadro d r a m á t i c o en un 
acto y en verso c a t a l á n . 
T R U L L O L Y S O L E R (D.Manuel) . -^Licen-
ciado en medicina y. c i r u g í a . Reside en Bur-
gui l los (Badajoz). E s c r i b i ó '•Epidemia del 
c ó l e r a morbo a s i á t i c o ocurrido en Lepe 
(Huelva) en 1865.,, F u é premiada esta memo-
r i a por la Real Academia de medicina y c i -
r u g í a de Barcelona en 1877. 
T R U L S ( B a r t o l o m é ) . — A u t o r de un folleto 
sobre que "Clase de á r b o l e s frutales pueden 
dar y dan mejores resultados en el Ampur-
dán„ . 
T U R R Ó (D. R a m ó n ) . — E n 1878 pub l i có el 
l ib ro Composiciones l i t e r a r i a s . Barcelona, 
imprenta de L a Renaixensa. En octavo, 
140 p á g i n a s . 
T U N I Y F O L G U E R A ( D . J o s é ) . - P r o c u -
rador de los Tribunales. En 1,881 publ icó un 
trabajo sobre las reformas en el procedimien-
to j ud i c i a l en lo que se refiere á las declara-
ciones del f a l l ec imien to abintestato. 
TUSQUETS Y M A I G N Ó N (D. Esteban). 
—Maestro compositor. Mur ió en Barcelona 
el 7 de noviembre de 1876. E n su juventud au-
xil ió á supadre en las transacciones mercan-
t i les como corredor de comercio. D e d i c ó s e 
a l estudio de la m ú s i c a , y rec ib ió algunas 
lecciones de compos ic ión del- maestro A n -
drevi , y es tud ió piano sin profesor. 
E s c r i b i ó varias serenatas, romanzas, pie-
zas de baile, coros, dos zarzuelas, un nota-
ble Stabat, Se. G o z ó de justa fama como 
buen compositor, y en L a E s p a ñ a musical 
y en E l correo de teatros de Barcelona, 
cuando o c u r r i ó su fal lecimiento, se publica-
ron a r t í c u l o s evidenciando la v a l í a a r t í s t i c a 
del Sr. Tusquets, cuya muerte fué una pé r -
dida para el arte. 
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TUSQUETS ( D . Francisco).—Paeta y au-
t o r de la novela L e j i i s t i c i e r de l a maison, 
d rama m a d r i l e ñ o . L a esc r ib ió en castellano 
y fué traducida a l f r a n c é s por M . A . G. Bes-
t a l , é impresa en un volumen en P a r í s . Pos-
ter iormente pub l i có o t r a novela t i tu lada: 
L a Hembra (Barcelona, imp. Henr i ch y 
Comp.*), y en 1894 la edi tó en f r a n c é s , Si-
monis Empis, de P a r í s , con el t í t u l o : L a 
Femel le , h i s lo i re d ' u n homtne. D . F . V i l l e -
gas i n s e r t ó un a r t í c u l o sobre esta novela en 
la revis ta L a E s p a ñ a moderna. 
TUSQUETS ( D . R a m ó n ) . - N a c i ó en Bar-
celona. P in tor . En la Expos i c ión Nacional 
de Bellas artes celebrada en Madr id en 
1866, obtuvo una medalla de tercera clase 
por el cuadro representando un estudio al 
na tu ra l . Este fué adquirido por el minis ter io 
de Fomento con destino al Museo Nacional . 
E n la E x p o s i c i ó n de 1871 p r e s e n t ó el cua-
dro Opere, c a m p i ñ a romana, que fué pre-
miado con medalla de segunda clase. De los 
cuadros ejecutados por el Sr. Tusquets, 
mencionaremos los siguientes: Muer te de 
S i sa ra ; Aldeanos j u n t o á una fuente ; Pas-
t o r de l a c a m p i ñ a de Roma; L a p l aza de 
A m a l j i ; L a reco lecc ión del c á ñ a m o en las 
inmediaciones de R o m a ; Un cor t i jo ; Efecto 
de niebla; U n a m a r i u a ; A r g e l i n a ; E l con-
celler F i l l a v e r en su querella con el rey don 
Fernando I ; P r o c l a m a c i ó n del p r i n c i p e de 
Viana ó Luga r t en i en t e de C a t a l u ñ a ; Pedro 
el Grande en l a l i z a de Burdeos; Embarque 
de l rey D . J a ime p a r a l a conquista de Ma-
l lo rca , Roger de L a u r i a recibe a l h i j o de 
Carlos de A n j o u d e s p u é s de vencida l a es-
cuadra; A l A l b a ; Una lecc ión de canto l l ano 
y Re t r a to de l a r e i n a D o ñ a M a r í a C r i s t i n a . 
E n 1866 e j ecu tó en R o m a el cuadro Un men-
d i g o , que fué adquir ido por el Gobierno es-
p a ñ o l , con destino al Museo Nacional de 
P in tu ra . (1) 
T U T A U (D. J u a n J . - r N a c i ó en F igueras el 
21 de agosto de 1829. F a l l e c i ó en 1893. Se de-
dicó al comercio y t o m ó parte ac t iva en la 
p o l í t i c a , afiliado al par t ido republicano. En 
1861 hizo un viaje en c o m p a ñ í a de su corre-
l i g i o n a r i o D . Fernando Garr ido por el nor-
te de Ing l a t e r r a , con el objeto de v i s i t a r los 
establecimientos fabri les establecidos en va-
r ios puntos de aquella n a c i ó n , por las socie-
dades cooperativas, e s t u d i ó la o r g a n i z a c i ó n 
de é s t a s , y deseando establecerlas en Espa-
ñ a , e s c r i b i ó dos a r t í c u l o s acerca de las mis-
mas en el Almanaque d e m o c r á t i c o . 
E l Sr. Tutau fué diputado á C ó r t e s , minis-
t r o de Hacienda de la R e p ú b l i c a , d i rec tor de 
la Sociedad catalana general de c r é d i t o , di-
rec tor gerente del f e r r o c a r r i l de C a r i ñ e -
na á Zaragoza y presidente del Ateneo bar-
c e l o n é s . En esta sociedad dió una conferen-
cia sobre la crisis monetar ia , b u r s á t i l e s , 
mercanti les é industr iales, que fueron publ i -
cadas en 1886, precedidas de un p r ó l o g o de 
D . Francisco P í y M a r g a l ! . En el c e r t á m e n 
l i t e r a r i o celebrado en F igueras en 1886 ob-
tuvo premio una memor ia que h a b í a escrito 
con el t í t u lo ' 'Medios de levantar la ag r i cu l -
tu ra del A m p u r d á n de su pos t r ac ión , , . (Bar-
celona, imp. de N . Ramirez y C " , 1888). 
(1) I lus trac ión a r t í s t i c a . A ñ o 111, p á g . i» . 
U B A C H Y V I N Y E T A ( D . F r a n c i s c o ) . -
N a c i ó en Barcelona en 1842. Habiendo per-
dido á su padre que era maestro de obras, 
cuando contaba pocos años , se ded icó al co-
mercio y ocupó un puesto en la administra-
c ión de la f áb r i ca de lizos y peines de los 
Sres. Hijos de Carreras y Albe r ih . 
E n los ratos de ocio que le dejaron sus 
obligaciones, e s t u d i ó y compuso algunas 
p o e s í a s , y en los Juegos florales de Barce-
lona de 1866 le p remiaron con a c c é s i t una 
oda al general Manso, y en el a ñ o siguiente 
puso en escena el drana Honra , p a t r i a y 
amor . En los Juegos florales ha obtenido 
cuatro premios ordinar ios , once ex t raord i -
narios y diez y siete a c c é s i t s . Las p o e s í a s 
que obtuvieron los premios ordinar ios tie-
nen por t i t u lo : L o d e r r e r P a l l a r s (1868); L a 
j o r n a d a del B r u c h (1872) y L o combat de 
Cadaq i i é s (1874). Ganaron los premios ex-
t raordinar ios las poesias: R o m a n ç o s del 
compte de Barce lona ; R a m ó n Berengner ; 
Rey y L l e y ; R o m a n ç novament t r e t de l ter-
cer s i t i que d u r a n t l a g u e r r a deis sega-
dors, s u f r í l a c iutat de L l e y d a I ' any 1 6 4 6 ! 
Cretania; Carrasclets y Bot i f le r s ; Joan 
Blancas (Tragedia); A l m o d i s (Id), y L o Ileo 
de Quer a l t . 
H a obtenido premios en casi todos los cer-
t á m e n e s l i terar ios celebrados en C a t a l u ñ a , 
ascendiendo el n ú m e r o de aqué l los á unos 
doscientos. 
A t í t u l o de muestra transcribimos un 
fragmento de la c o m p o s i c i ó n laureada del 
Sr. Ubach, t i tulada: L o combat de Cada-
qués: 
I . 
Abocat á la finestra, 
massa y tot, lo Senyor Rey, 
fits los ulls á la mar ina 
recomptaba naus y l lenys. 
Gran navi l i en Llu is de F r a n ç a 
per combatrel ' ha t r a m é s , 
y e l l deis comptes qu' ara pasa 
dotze naus t r á u solament. 
C a d a q u é s ja es deis franceses, 
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Roses y Pa la f ruge l l , 
y sí v o l , dins Barcelona 
pot r e b á t r e s ' facilment; 
puix per m é s que de Sici l ia 
c r id i á en L l ú r i a , s ò b r a temps 
ab 1' a ñ a d a y la v inguda 
per p è r d r e s ' , si no h i va i Deu , 
En a ç ò , de capficarse 
cansat, se g i r a v a '1 Rey, 
quan dels a lmi ra l l s s' adona 
drets y muts devora d' e l l . 
En Marquet y en Ma l lo l eran, 
en coses de mar experts; 
que a i x í s una nau governan 
com par te ixen un capell; 
barcelonins que j a frisan 
per batres ' ab lo f r ancés 
baldament ben segur c regan 
d' aná ' á fons, ananthi ab ells, 
si be qu ' a r a 1' un y 1' a l t re , 
go r ra en m á , devant del Rey, 
n i mots prou t r ia t s acertan 
per f e r l i 1' acatament. 
En Pere un moment se 'ls m i r a 
y p a r l a . — ¿ Q u é es que vo lèu? 
—Senyor, per m e r c ê veniam, 
r e s p ò n en a ç ò en Marquet, 
m e r c ê que si á vos no us reca, 
de tot cor la a g r a h i r è m . 
A Sant Fe l iu h i ha galeres 
d' inimichs, á C a d a q u é s , 
á Roses y t a m b é á Blanes, 
y la mar es to ta d' ells, 
mentres que en te r ra nosaltres, 
entrar viles los de ixèm, 
fer presa de lo qu' es nostre, 
cremar y gua rn i r castells, 
sentint p rou r o j ó ' á les gai tes 
y en lo cor a t reviment 
per r e b á t r e n s ' h i tot d' una 
y t rametrels a l infern. 
Senyor, que 'ns de ixèu anarh i 
demanamvos per m e r c ê , 
y prou ne darem bon compte 
ò aci no 'ns v e u r á n may m é s . „ 
A l sent irho, '1 Rey en Pere 
roda '1 cap m i g sonrient, 
y en M a l l o l quan se 'n adona, 
clau los punys sense voler . 
—¿No os p l au r i a de donarnos 
comiat..?—Bons caval iers , 
dues centes naus t é la F r a n ç a . . . 
—Dotze nal t ros ¡nom de D é u ! 
y cad' una de les nostras 
entre aquelles v a l per cent. 
— A en Roger enviarne una 
per que v i n g a es menester... 
—¡Tant se va l onze com dotze, 
que be p r ò u que 'ls ne p e n d r è m . 
—Gran fo l l ia os ha vinguda, 
passejant ba rbo ta '1 Rey; 
de p r o v e n ç a i s , genovesos, 
gent de mar y caval iers , 
van les galeres de F r a n ç a 
rublides á bastament 
y a ç ó fora anaus á perdrc, 
ben segur, navili y gent. 
—Senyor, com aquells m é s sian, 
mol t mel lor pe 'ls ballesters: 
a ix í á cada ballestada 
fe r i r án en dos ó tres; 
si en gent de mar, les galeres 
deixantnos m é s á m e r c ê ; 
si en cavaliers, de c o m b á t r e l s 
l l iurant ais a lmugavers . 
Vul láu , donchs, a i x í s c o m p l á u r e n s 
dantnos comiat , Senyor Rey, 
per la salut de la t e r r a 
qu' a ix ís nos l a torne '1 cel, 
per ve rgonya de la. F r a n ç a , 
pe '1 bon nom catalanesch, 
per l l iurá á Barce lona 
d' un afront. . . y en a q u í '1 Rey 
no podent m é s contenirse: 
—Aneu, aneu, r e s p o n g u é , 
¡per la g lo r i a de mon pob lé , 
pe '1 nom que cascun p o r t è u ! 
I I . 
Pe '1 g a r b í empeses les veles, 
onze naus vo lan pe '1 mar, 
lo desig dels qu i navegan 
ivp podent conseguir may. 
Gent d' empresa les comanda, 
les serveixen Catalans; 
á cercar van los franceses 
y es segur que 'ls t r o v a r á n . 
P r i m é 'ls ulls perden de veure 
les esteles de les naus, 
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que des fé r s ' la escumerada 
que les prores van a l çan t , 
y sens may t raure l a vista 
del h o r i z ó , 'Is a lmira l l s 
comptan les b r a ç e s que corren 
posan sobre '1 cor la raá. 
Los c ó m i t r e s no sossegan 
ais bogadors apressant; 
ballesters, p a s s a d ó ' en caixa, 
van guarnint los enfrenalls; 
lo guayta dalt de 1' entena, 
los corns á punt de sonar, 
los rems tots brunzint á 1' una, 
y les naus sempre volant, 
á la l'í á C a d a q u é s veuhen 
y al veurel ' , adalerats 
comptan les naus enemigues 
que Is estavan esperant. 
V i n t y cinch son les franceses, 
les seues onze ¡qué h i i'á!... 
sonan nacres y embesteixen 
totes onze d' un plegat . 
Primers en darse á coneixer 
los ballesters han estat; 
la xurma pedrells despara, 
ascones en 1' ayre van 
y, al colp de la xafagada 
sorpresos, los p r o v e n ç a i s 
se veuhen los nostres sobre 
qu' encara en s í no han t ó r n a t . 
— F r a n ç a , F r a n ç a ! en Ludovia 
cridava, ais s é u s at iant , 
encenentlos en coratge 
y fentlos e n t r á ' en combat. 
¡De passadors si n volavan! 
¡los cayrells qui 'Is c o n t a r á ! 
¡ A r a g ó ! cr idan los nostres, 
y en Ma l lo l r omp 1' enfrenall. 
Tot d' una les naus s' embesten 
furientes capbucejant, 
en popa g i r an t , si poden, 
ó aferrantse pe I s costats; 
y al escoltar l a botzina 
d' en Marquet fer la senyal, 
bogadors los r è m s amollan, 
y , destral ó ascona en má , 
á las naus franceses botan 
ballesters, xurma y soldats. 
¿Sent iu com cruxeix la fusta? 
¿Sent iu deis fer i ts los ays? 
¿Sent iu lo masech del ferre? 
¿Smtiu t remir cel y mar 
y un c r i t d' A r a g ó , y un altre, 
di latarse per 1' espay? 
— V i a , sus! en Ma l lo l cr ida 
tots son nostres... y les naus 
del f rancés , unes son preses, 
les altres á tons se 'n van, 
sino les deis narbonesos 
qu' empeny lo xaloch enl lá . 
—Company ons, en Ma l lo l crida 
sens capel), espasa en má , 
vol ta t de morts que sanguejan 
y ferits agonejants; 
set galeres hem guanyades, 
presoner es 1' a l m i r a l l , 
de florins y de vaixel la 
y draps d' or be 'n s o b r a r á n . 
L ' oriflama hem e s q u i n ç a d a 
que 'ns volia amorta l lar , 
y hem retuda la s u p e r b i á 
del nostre inimich capdalt. 
¡Al r è m , dochs, y á Barcelona 
la bona nova á por tar , 
p e r q u é ab 1' a l e g r í a nostra 
johescan los Catalans! 
Y les naus g i r a n l lurs prores 
y '1 mar ajup 1' esquenall, 
y les ones enlorn d' elles 
l l u r re torn van festejant. 
E l Sr. Ubach es individuo de n ú m e r o de 
la Real Academia de Buenas letras de Bar-
celona, correspondiente de la Real Acade-
mia de la Historia , mestre en Gay Saber, fe-
l ibre mayora l , miembro honorario del Fo-
mento industr ial de C a t a l u ñ a y del Centre 
c a t a l á de Buenos Ayres , de l a Sociedad eco-
n ó m i c a barcelonesa de amigos del p a í s . 
B I B L I O G R A F Í A . 
Celistas, aubadas y serenaos. Barcelona, 
l i b . de E . Pu ig , 1866. E n 8.°, 46 p á g i n a s . 
H o n r a , p a t r i a y amor . Drama en tres ac-
tes y en vers. Barcelona, imp. de la V . " de 
Bassas, 1867. En 8.", 84 p á g s . Estrenada en 
el teatro Pr incipal el 26 de enero de dicho 
a ñ o . 
Los hereus. Drama en tres actos y en 
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vers. Barcelona, i m p . de la Vda . é hi jos de 
Gaspar, 1868. E n 8.°, 73 p á g i n a s . 
M a r g a r i d a de Prades . D r a m a h i s tó r i ch 
en quatre actes y en vers. Gracia , imp . de 
C. Campins, 1870. E n 8.°, 93 p á g s . Estrena-
do en el Liceo en 6 de mayo de dicho a ñ o . 
L a j o r n a d a del B r u c h . R o m à n ç o s pre-
mia i s , & . Barcelona, estampa de L . Obra-
dor y P. Su lé , 1872. E n 16.°, 10 p á g i n a s . 
R i a l l a s y p l o r a l l a s . Comedia de costums 
en tres actes y en vers. Barcelona. Sin pie 
de imprenta, 1873. E n 8.°, 83 p á g i n a s . Estre-
nada en el t ea t ro de Novedades en 16 de ju -
l io de dicho a ñ o . 
Pr imerenques . Obres l í r iques en var ie ta t 
de m é t r e s . Barcelona, estampa "Catalana,,, 
1873. Un vo l . en 8.°, 200 p á g i n a s . 
"Discurs l l e g i t en la sess ió que d o n á "La 
Jove Ca ta luña , , , en obsequi deis poetas pre-
mia i s en los Jochs florals la n i t del 3 de 
m a i g de 1875,.. Publicado en el semanario 
L e L l a r . Año 1875. 
"Teatre c a t a l á ; apuntacions h i s t ó r i c a s -
c r í t i c a s , desde 'Is seus origens fins a l pre-
sent estai,,. Barcelona, imp. de " L a Renai-
xensa, 1876. E n 8.°, 76 p á g s . Premiado en los 
Juegos florales de Barcelona de 1876. 
Romancer c a t a l á , h i s t ó r i ch , t r ad i c iona l 
y de costums. Barcelona, estampa de "La 
Renaixensa,,, 1877. Un vol . en 8.°, XIII-304 
p á g i n a s . 
L a cua del xueta . Comedia de costums 
m a l l o r q u í n a s en dos actes y en vers. Barce-
lona, " T i p o g r a f í a espanyola,,, 1881. En 8.", 
59 p á g s . Estrenada en el teatro del Buen 
Re t i ro en 19 de j u l i o de 1878. Publicada en 
L o Gay Saber, a ñ o 1881, p á g . 134. 
L a ma f r e d a . Comedia en tres actes y en 
vers. Barcelona, imp. de J. J e p ú s , 1878. En 
8.", 80 p á g s . Estrenada en el tea t ro Romea 
el 7 de marzo de dicho a ñ o . 
L a mare de D e u del Mont. Memor ia des-
c r ip t iva . Premiada en el certamen celebra-
do por la A s o c i a c i ó n l i t e ra r ia de Gerona en 
1878. 
Expansions. P o e s í a s l í r i c a s . Barcelona, 
estampa de " L a Renaixensa,,, 1879. En 8.°, 
207 p á g i n a s . 
J oan Blancas. Trajedia en cuatre actes. 
Tercera ed ic ió . Barcelona, l i b . de Verda-
guer, 1880. En 8.°, 91 p á g s . Estrenada en el 
tea t ro Romea en dicho a ñ o . 
A l m o d i s . Tra jedia en tres actes y en vers. 
Barcelona, imp. de " L a Renaixensa,,, 1882. 
En 8.", 80 p á g i n a s . Estrenada en el tea t ro 
Romea en 21 de m a r z o ^ e dicho a ñ o . 
L o pes de l a culpa . D r a m a en qna t re ac-
tes y en vers. Barce lona , imp. de J. J e p ú s , 
1883. En 8.°, 74 p á g s . Estrenada en el tea t ro 
Romea el 10 de a b r i l de dicho a ñ o . 
M a l a herba. D r a m a en quatre actes y en 
prosa. Barcelona, i m p . de G i ró , 1887. E n 
8.°, 145 p á g s . Estrenado en el tea t ro Romea 
el 16 de octubre de 1886. P u b l i c ó s e en l a 
I l u s t r a d o catalana, tomo V I I I . 
V id re volador. P o e s í a s de circunstancias. 
Barcelona, estampa de Utset y P a y á , 1887. 
E n 8.", 64 p á g i n a s . 
"Discursos l e í d o s ante la Real Academia 
de Buenas letras de Barcelona en la p ú b l i c a 
r e c e p c i ó n de D . Francisco Ubach y V i n y e -
ta el d í a 18 de marzo de 1888,.. Barcelona, 
impren ta de J. J e p ú s , 1888. En 8.°, 33 pá-
ginas. 
L a ú l t i m a pena. D r a m a en tres actes y 
en vers . Barcelona, imp. " L a Catalana,,, de 
Jaime P u i g v e n t ó s , 1891. En 8.°, 88 p á g s . Es-
t renada en el t ea t ro de Novedades en 8 de 
enero de dicho a ñ o . 
Romancer c a t a l á h i s t ó r i c h , t r a d i c i o n a l y 
de costums. Segon aplech. Barcelona, es-
tampa " L a Catalana,,, 1894. Un v o l . en 8.°, 
336 p á g i n a s . 
U G U E T (D. Juan Justo). A u t o r de las no-
velas Los mandamientos de la ley de Dios , 
(Barcelona, Espasa 1865), y E l r e m o r d i -
miento ó la f u e r z a de l a conciencia. E n l a 
casa edi tor ia l de D . E. Riera se ha publicado 
su obra Las p r i m e r a s bellezas del mundo ó 
sea l a Santa B i b l i a puesta en f o r m a ep i só -
dica y d ia logada . (Barcelona, 1878). Tres 
tomos con grabados. E n 1867 p u b l i c ó e l poe-
ma L o s a l m o g á v a r e s . Barcelona, est. t ipo-
g rá f i co de L . Tasso. E n 4.°, 31 p á g i n a s . 
U R G E L L (D. M o d e s t o ) . — N a c i ó en Barce-
lona. P in to r paisajista. H a obtenido los si-
guientes premios: d i s t i n c i ó n hono r í f i c a en la 
E x p o s i c i ó n de Bel las Ar t e s celebrada en Ma-
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dr id en 1864, ot ra m e n c i ó n en la de 1866; me-
dal la en la E x p o s i c i ó n de Barcelona de 1871, 
y medal la de segunda clase en la de Madr id 
de 1876. A d e m á s ha obtenido premios en las 
exposiciones de F i l adé l f i a y Munich. 
De l Sr. Urge l l son los siguientes cuadros; 
í ' i s t a de la costa de C a t a l u í i a ; Una tarde 
de inv ie rno en las p layas de Caldetas; E l 
s é t i m o no h u r t a r ; Un efecto de lus\ Las ro-
cas deis encants; L a c a í d a de la t a rde ; L a 
bajada del Mi rac l e ; Una larde de l l u v i a en 
las costas catalanas; Antes de la to rmenta ; 
Togue de l a o r a c i ó n ; Ocaso, Orlos, Anyo-
r a n z a ; P u b l i c a c i ó n de la Bu la en un b i l lo -
r i o de Ca t a l u ñ a ; Calle de San Pedro m á r t i r 
de O/o í ; Playas de Torreeienibarra; Toque 
de Tempestad; D í a t r i s t e . 
E l Gobierno de 1874 adqu i r ió una de las 
tres vistas de las costas de C a t a l u ñ a , que 
p r e s e n t ó el Sr. U r g e l l en la Expos i c ión de 
Madr id celebrada en 1864, é igual d i s t inc ión 
tuvo el cuadro D e s p u é s de l a tempestad. 
D . Alfonso X I I a d q u i r i ó en 1881 un paisaje, 
t i tu lado Gerona, y p a s ó á ser propiedad de 
la re ina D . " Cris t ina el cuadro D í a t r i s t e . 
U R G E L L Y L A F O N T ( D . R a m ó n ) . — A b o -
gado del Colegio de Barcelona. Tradujo el 
Tra tado de pruebas j ud i c i a l e s , de Jeremi-
nas Bentham Barcelona, 1836. 
U R G E L L ( D . Ricardo).—Hijo del distin-
gu ido paisajista D . Modesto. En el s a l ó n 
P a r é s de Barcelona, ha presentado algunos 
cuadros. 
U R G E L L É S D E T O V A R (D. A g u s t í n ) . — 
N a c i ó en Vi la f ranca del P a n a d é s el 8 de 
de marzo de 1828. C o n c u r r i ó á la Escuela de 
l a Junta de Comercio de C a t a l u ñ a , y fué dis-
c í p u l o del c a t e d r á t i c o de qu ímica D . J o s é 
Roura . Viajó para estudiar los adelantos en 
esta ciencia por Francia , I ng l a t e r r a , Ale-
mania y B é l g i c a . En 18">5 el C í rcu lo científ i-
co a l e m á n , le n o m b r ó socio de m é r i t o por 
sus estudios sobre la resina y a n á l i s i s de los 
aceites fijos. En 18Õ8 obtuvo medalla en la 
E x p o s i c i ó n de Sevil la , y o t r a de oro en la 
E x p o s i c i ó n A g r í c o l a de Madrid. En otras ex-
posiciones nacionales y extranjeras presen-
tó e l Sr. U r g e l l é s sus productos qu ímicos , y 
dió á conocer sus inventos, especialmente 
en la f ab r i cac ión de sales de plomo, disolu-
ciones resinosas, aná l i s i s y purif icación de 
los aceites. En 1875 r ec ib ió el nombramien-
to para informar sobre las causas que se 
oponen á la explo tac ión de las cuencas car-
b o n í f e r a s . 
Ha sido varias veces presidente de la So-
ciedad barcelonesa de amigos de la Instruc-
c ión , y d e s e m p e ñ a d o cargo en la E c o n ó m i -
ca de amigos del p a í s . En esta sociedad 
inició en 1867, la c e l e b r a c i ó n de fiestas y 
ferias en Barcelona. F u é representante de 
la Junta de agr icul tura , industria y comer-
cio en la Expos ic ión universal aragonesa, 
en las de reformas arancelarias, comis ión 
de a rb i t r ios para carreteras, jurado de va-
rios concursos y exposiciones, individuo de 
la c o m i s i ó n de la Expos i c ión universal de 
Viena, iniciador y presidente de la pr imera 
Expos i c ión m a r í t i m a celebrada en Barcelo-
na. En 1861 rec ib ió el nombramiento de quí -
mico de S. M . , y es individuo de varias cor-
poraciones nacionales y extranjeras. 
En 6 de abr i l de 1862 c o m e n z ó la publica-
c ión de la Gaceta un ive r sa l de a g r i c u l t u r a , 
i n d u s t r i a , artes, avisos y noticias, de l aque 
fué su director, y en ella publibó varios ar-
t í cu lo s y sueltos, filmando con el pseudón i -
mo de T i n i l l o . En 1865 dió á luz varios a r t í -
culos contra el proceder del Gobierno, refe-
rente á la poca p r o t e c c i ó n que dedica para 
celebrar exposicionos universales, y la ma-
nera inconveniente como se concurre á las 
del extranjero. A los suscritores de la Gace-
ta Universa l , se r e p a r t í a una sección tea-
t r a l t i tu lada: E l entreacto. 
B[BÍ-tOf;KAKÍA. 
Tratado p r á c t i c o p a r a bonificar vinos y 
v inagres , L a taberna de l a salud. Barce-
lona, 1863. 
"Memor ia de la Expos ic ión peninsular de 
Oporto de 1861,,. Barcelona, 1862. 
M a n i f e s t a c i ó n de productos catalanes en 
obsequio de S . M . e l r e y D . Alfonso X I I . 
His tor ia y r e s e ñ a de dicha mani fes tac ión , & . 
Barcelona, est. t ip . de (.. Domenech, 1877. 
En 4.°, 136 p á g i n a s . 
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Cualquier cosa. Co lecc ión de revistas mo-
rales, c r í t i c a s s a t í r i c a s y burlescas por T i -
n i l l o . Segunda ed i c ión . Barcelona, imp . de 
los hijos de Domenech, 1865. E n 4.°, 166 pá-
ginas . 
H i s t o r i a y r e s e ñ a de l a p r i m e r a Exposi-
c ión m a r í t i m a e s p a ñ o l a , una v i s i t a á la reu-
n i ó n a g r í c o l a y á E x p o s i c i ó n de Bel las A r -
tes de 1872. Barcelona . 
"E log io h i s t ó r i c o d e D . R a m ó n M o n r o i g y 
Valls , , . Barcelona, imp. de Domenech, 1875. 
E n 4.° 
C a t a l u ñ a en F i l a d é l f i a . Barcelona, imp. de 
Domenech. Sin fecha. En 8." menor, 103 pá-
ginas. 
U R G E L L É S D E T O V A R ( D . Fél ix) .—Na-
c ió en Barcelona en 1845. D e d i c ó s e á la pin-
tu ra desde 1870, y en el año siguiente obtu-
vo un premio en la Expos ic ión de Bellas Ar -
tes celebrada en Barcelona, y en 1872 en la 
de L y o n . D e s p u é s p a s ó á estudiar en los Mu-
seos de Madr id , Par is y Londres. E n la Ex-
pos i c ión nacional de Bellas artes celebrada 
en Madrid en 1870 obtuvo el s e ñ o r Urgelles 
una medalla de tercera clase por el cuadro 
Or i l l a s del Ter, que adqu i r i ó el Gobierno. 
Entre los muchos lienzos que ha pintado 
el Sr. Urgelles mencionaremos los siguien-
tes: Paso de u n t r e n (Expos ic ión de Madrid 
de 1871); E l inv ie rno ; Alrededores de Gero-
na; E l verano; D e s p u é s de la l l u v i a ; In te -
r i o r de un c a s e r í o ; P l a z a de San B a u d i l i o 
de L l o b r e g a t ; C e r c a n í a s de M a d r i d é I nme-
diaciones del Sena. Este ú l t imo fué adquir ido 
por l a Excma. D i p u t a c i ó n provinc ia l deBar -
celona. 
U R G E L L É S ( D . Manuel).—En 1888 publ i -
có en Barcelona el t raba jo t i tu lado "Hos ta l -
r i c h , memorias de la guerra de l a Inde-
pendencia.,, 
U R R E G Ü L A ( D . Hermenegi ldo) .—Ha pu-
bl icado hace poco la m o n o g r a f í a " L a capi-
l l a de Santa Cr i s t ina de L lo re t . , , 
U R S A L (D. J o s é I g n a c i o ) . — F a r m a c é u t i c o 
de Monis t ro l de Montse r ra t . En el cer tamen 
celebrado en 1882 por l a Associacio d ' excur-
sions catalanas, le fue premiado con á c c e s i t 
un "Estudi h id ro log ich de la montanya de 
Montserrat, , , que fué publicada en 1886. Bar-
celona, imp. de N . Ramirez y C.a 
U T R I L L O ( D . Antonio) .—Natura l de Bar -
celona. P in tor . E n la E x p o s i c i ó n de Bel las 
artes celebrada en Barcelona en 1891 presen-
t ó los cuadros a l ó l e o L a crus del monte Ta-
ber; F u n d a c i ó n de l a ca tedra l de Barcelo-
n a ; E l Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , y G r i -
sette. V é a s e Desde el mol ino , por R u s i ñ o l . 
"V. 
V A C A R I S A ( D . Pedro).—Profesor de l a 
Escuela de artes y oficios de Tarrasa . Pu-
b l i có con la c o l a b o r a c i ó n de D . Francisco 
Javier L l u c h , un Tra tado t eó r i co -p rdc t i co 
de te j idos. 
V A D A (D. J a i m e ) . — N a c i ó en Barcelona 
en 1764 y m u r i ó el 20 de marzo de 1821. F u é 
p rov inc ia l de la orden de PP. Escolapios de 
C a t a l u ñ a y socio de l a Real Academia de 
Buenas letras de Barcelona. E s c r i b i ó var ias 
p o e s í a s y una en c a t a l á n t i tulada L a f a m a 
en lo P a r n á s . En la mencionada Academia 
l e y ó en 1806 una Gra tu l a to r i a , en verso de 
ar te mayor y en 1806 un "Discurso en elogio 
de los catalanes en la ag r i cu l tu ra , comercio 
y artes. 
V A L D E P E R A S ( D . Euséb io ) .—Nac ió en 
Barcelona en 1827. D i s c í p u l o de l a Escuela 
especial de p in tura de Madr id y de M r . Cog-
niet de Paris. En 1857 fué nombrado p in tor 
honorar io de C á m a r a y en 1862 i n g r e s ó en la 
Academia de g e o g r a f í a y a r q u e o l o g í a de 
M a d r i d . 
TOMO II. 
T o m ó par te en algunas exposiciones cele-
bradas en Madrid, en Bayona(1864) y en Pa-
r í s , y obtenido varias medallas. De sus cua-
dros mencionaremos los siguientes: Toma 
de L o j a p o r D . Fernando el Catól ico; Ten-
tac ión de San Antonio ; L a casta Susana; 
Fe l ipe I V pintando l a crus de Santiago en 
el r e t r a to de Velazques; Gnatimocin y su 
esposa presentados d H e r n á n Cortés; Toma 
de p o s e s i ó n del mar e l Sur po r Vasco N l i -
nes de Ba lboa ; Ticiano retratando á Car-
los V; E l s e r m ó n en l a c a m p i ñ a de Roma; 
A l e g o r í a de la Fas y Una escena de cos-
tumbres en I t a l i a . 
Hizo el Sr . Valdeperes un gran n ú m e r o de 
retratos , y entre ellos los de Sancho 1, 
Sancho I I , P r i m , D." Isabel I I y del p r inc i -
pe Alfonso . 
V A L E N T Í ( D . Casimiro).—En 1886,Barce-
lona, p u b l i c ó un folleto sobre el có l e ra . 
V A L E N T Í Y V I V Ó ( D . I g n a c ¡ o ) . - N a c i ó 
en Vi l l anueva y G e l t r ú (provincia de Barce-
lona) el 12 de marzo de 1841. Cursó la carre . 
90 
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r a de medicina en l a Universidad Cent ra l . 
F u é alumno in te rnof por opos i c ión , de la Fa-
cu l tad de medicina de Madr id , y t o m ó los t í -
tulos de licenciado y doctor en 1864 y 1865, 
respectivamente. E n la Univers idad de Bar-
celona g r a d u ó s e de bachil ler en ciencias na-
tura les . F u é en 1866 profesor l i b r e de Histo-
r i a na tura l en Vi l l anueva , y en 1868 c a t e d r á -
t i co , t a m b i é n l i b r e , de fisiología experimen-
t a l en la Escuela m é d i c o f a r m a c é u t i c a del 
Ins t i tu to m é d i c o de Barcelona, p ro teg ida 
por e l Excmo. Ayuntamien to . E n 1869 y 1871 
fué nombrado profesor auxi l ia r de las c á t e -
dras de F i s i o l o g í a é higiene de l a Facul tad 
m é d i c a de Barcelona; de 1872 hasta 1875 de-
s e m p e ñ ó , como c a t e d r á t i c o aux i l i a r , l a clase 
de Medicina l ega l y F i s i o l o g í a vacante por 
fal lecimiento del D r . Fer rer y G a r c è s . P o r 
opos ic ión fué nombrado en 1875 c a t e d r á t i c o 
de aquella as ignatura , que actualmente de-
s e m p e ñ a . E n 1870 fué individuo de l a Junta 
de Sanidad en l a epidemia de fiebre amari-
l l a é individuo de la comis ión encargada del 
proyecto deFacul tad de medicina y Hospi ta l 
c l ín ico de Barcelona (1879). Es socio de nú-
mero de las Reales Academias de medicina 
y c i r u g í a de ciencias naturales y artes de 
Barcelona. 
E l D r . V a l e n t i se ha dedicado a l periodis-
mo; en 1868 fundó e l pe r iód ico L a Indepen-
dencia méd ica , y es su director y redactor. 
E n 1892 fué inic iador y fundador de la Aca-
demia de higiene de C a t a l u ñ a . 
B I B L I O G R A F Í A . 
" L a a soc i ac ión e s p a ñ o l a para e l progreso 
de las ciencias,,. Barcelona, est. t i p . de J. Je-
p ú s , 1869. En 4.°, 23 p á g i n a s . 
Curso elemental de medic ina l e g a l . Se-
gunda edic ión, 1873. Un vo l . en 8.°, 400 pá-
ginas . 
"Ensayos p r á c t i c o s de tox ico log ia experi-
mental,, . Barcelona. 
" M é t o d o de e n s e ñ a n z a de la medicina le-
gal , , . Barcelona, imp . de N . Ramirez y com-
p a ñ í a , 1875. E n 4.°, 38 p á g i n a s . 
Tra tado de tox ico log ia gene ra l y descrip-
t i v a . Barcelona, 1878. Un v o l . 
"At las de M i c r o - Q u í m i c a y F i t o g r a f í a , 
aplicadas á la T o x i c o l o g i a , anexo a l t r a tado 
de esta ciencia,,. Barce lona , 1878. 
" L a b i o l o g í a en la l e g i s l a c i ó n ó breve 
examen de la medicina y del derecho penal 
en sus actuales bases a n t r o p o l ó g i c a s , , . Me-
m o r i a l e í d a en la Real Academia de ciencias 
naturales y artes de Barcelona en enero 
de 1881. 
"P lan de reforma de l a e n s e ñ a n z a oficial y 
l i b re de las ciencias b i o l ó g i c a s , , . Barce lona , 
i m p . de los Sue. de N . Ramirez y C.a, 1885. 
E n 4.°, 32 p á g i n a s . 
" L o c u r a y a lcohol ismo. C r í t i c a m é d i c o -
a n t r o p o l ó g i c a del a r t . 31 del nuevo proyec to 
del C ó d i g o penal de 1885.,, Barcelona, im-
prenta de Ramirez, 1885. 
" L a e x p e r i m e n t a c i ó n t o x i c o l ó g i c a , , . Ensa-
yo c r í t i c o . Discurso l e í d o en la Real Acade-
mia de ciencias naturales y artes de Barce-
lona en 1891. 
A n t r o p o l o g i a p o p u l a r . Col lec tor i de Ra-
honament. Barcelona, 1893-1895. U n v o l . 
T ra tado de a n t r o p o l o g í a m é d i c a y j u r í -
d ica . Barcelona, 1893-1894. Dos vols . 
E n el diar io m a d r i l e ñ o E l I m p a r c i a l , se 
p u b l i c ó un ju ic io c r í t i c o de esta obra . 
"Trabajo y salud,,. Discurso l e í d o en l a 
Academia de h ig iene en 1895. 
V A L E N T I Y M I G U E L ( D . Juan) .—Autor 
de la pieza catalana D i g a n l i ba r re t , d i g a n -
l i sombrero, premiada en el cer tamen cele-
brado en 1893 por el semanario L o tea t re 
c a t a l ã . 
V A L E N T Í N ( D . A n d r é s A v e l i n o ) . — N a c i ó 
en Barcelona. Obtuvo un premio en e l Con-
servator io d e P a r i s . E n l 8 5 2 e s c r i b i ó una ó p e -
ra , y d e s p u é s var ias composiciones á voces. 
V A L E R O ( D . Lorenzo) .—Autor de un me-
lodrama c a t a l á n en t res actos y en verso, t i -
tulado E n lo mes f o n d o de l mar , estrenada 
en el Mol le t del V a l l é s en 1893. 
V A L L Y R O V I R A ( D . J o s é ) . — E n 1845 pu-
b l i có en Barcelona unos "Consejos á los que 
padecen del reumat ismo y de la gota, , . 
V A L L É S ( D . Camilo).—Jefe de a r t i l l e r í a 
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del e j é r c i t o . Ha d e s e m p e ñ a d o varias comi-
siones en el extranjero. 
E n 1880 p r e s e n t ó a l Gobierno una memo-
r i a sobre la Cons t i t uc ión mi l i t a r de E s p a ñ a , 
que pasada á examen de la Junta Superior 
f a c u l t a t i v a d e A r t i l l e r í a , fué propuestapara 
su i m p r e s i ó n por cuenta del Estado. Obtuvo 
el Sr. V a l l é s un premio en el certamen ce-
lebrado en 1881 por el pe r i ód i co m a d r i l e ñ o 
L a correspondencia m i l i t a r . E l trabajo t ra-
taba de las reformas que pueden in t roduci r -
se en la o r g a n i z a c i ó n mi l i t a r de E s p a ñ a 
para el planteamiento de la i n s t r u c c i ó n y 
reemplazo de su e j é r c i t o . 
B I B L I O G R A F Í A . 
T e o r í a y p r á c t i c a de l a c o n s t r u c c i ó n de 
proyecti les y espoletas, por A . Ru tzky . Tra -
ducc ión del a l e m á n . P r imera parte . Barce-
lona, 1874. Un vo l . en 4.°. I d . segunda y ter-
cera par te . Barcelona, 1875. Un v o l . en 4.° 
Nuevo método p a r a aprender el a l e m á n 
s e g ú n el sistema de F . A h n , con las claves. 
L e i p z i g , 1875. Cuatro tomos en 4." 
Sobre l a c o n s t r u c c i ó n de los montages de 
a r t i l l e r í a . T r a d u c c i ó n del a l e m á n . M a d r i d , 
1878. U n vo l . en 4.° 
"Estudios sobre la t á c t i c a de a r t i l l e r í a , , , 
por A . V o n Schell . T r a d u c c i ó n del a l e m á n . 
Madr id , 1879-80, 20 p á g s . en 4.°, con t res lá-
minas. 
"Proyecto para el ascenso, reenganche y 
r e t i r o de los sargentos de todas armas,,, Ma-
dr id , 1879. En 8.°, 16 p á g i n a s . 
Es tudio sobre la o r g a n i z a c i ó n m i l i t a r de 
E s p a ñ a . Madrid , imp . de M . Minuesa, 1881. 
E n 4.°, VIII-367 p á g s . y un mapa. 
Aleaciones de bronce y su empleo p a r a l a 
f a b r i c a c i ó n de c a ñ o n e s , por Carlos Kunze l . 
T r a d u c c i ó n del a l e m á n . Madrid, 1879. Un 
v o l . en 4.°, 136 p á g s . , con una l á m i n a . 
" E l fusil de i n f a n t e r í a . Ventajas que re-
p o r t a r í a la d i sminuc ión del actual ca l ibre . 
E l t i r o directo,,. Barcelona, "Revista Cien-
tíf ico-mil i tar , , , 1883. Un l o l l . 
" E l fuego de i n f a n t e r í a en el combate mo-
derno. Barcelona, "Revis ta Científ ico-mil i-
ta r , 1884. Un f o i l . 
"Gibra l ta r y la b a h í a de Algeciras, , . Bar-
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celona, i m p . de Gi ró , 1887. En 4.°, 24 p á g s . y 
dos mapas. 
V A L L É S ( D . Francisco).—Fraile de l a 
orden de San Francisco. E n B e s a n z ó n , 1855, 
publ icó la obra Un cr i s t iano en Pales t ina , 
ó sea un viaje de Barcelona é his tor ia de los 
Santos lugares y de sus comunidades l a t i -
nas. Un v o l . en 4.°, de VII1-426 p á g s . , y lá -
minas. 
V A L L É S ( D . Juan).—Autor del drama en 
tres actos y en verso Derechos y deberes. 
Prohibido por la censura de teatros en 1868. 
V A L L É S (D. M a g í n ) . — E n 1890 pub l i có : 
C a r d i o p a t í a s a r t e r o - e s c l e r á s i c a s . Falset, 
t ip . de M . B r u l l . En 8.°, 109 p á g i n a s . 
V A L L E T (D. José ) .—Nac ió en Sar rea l 
(provinca de Tarragona) el 22 de diciembre 
de 1833 (1). Cursó l a t in idad , humanidades, 
filosofía, Sagrada t e o l o g í a y cánones en el 
Seminario conciliar de Barcelona, y r e c i b i ó 
el grado de licenciado y doctor en t e o l o g í a 
en el Seminario de Va lenc ia . Cursó en el 
Ins t i tu to de segunda e n s e ñ a n z a de Barcelo-
na y en su Universidad. F u é cape l l án del co-
legio del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , esta-
blecido en S a r r i á , y durante diez y seis ca-
pe l lán y director del impor tan te colegio de 
Nuestra S e ñ o r a de L o r e t o , (Las Cor t s ) . 
F u é nombrado c a t e d r á t i c o de m e t a f í s i c a 
del Seminario conciliar de Barcelona, dió 
un curso de Fi losof ía del A r t e , y desde 
el a ñ o 1878 ocupó la c á t e d r a de Teolo-
g í a d o g m á t i c a . Por espacio de doce a ñ o s 
ha sido Rector de este Seminario conci l iar . 
En 1883, mediante oposiciones, fué elegido 
c a n ó n i g o magis t ra l de l a catedral de Bar-
celona. 
Su Santidad P í o I X c o n d e c o r ó al D r . Va-
llet con l a dignidad de P r o t o n o í a r i o Apos-
tó l ico y con la cruz del orden de Santo Se-
pulcro. H a sido presidente de la secc ión filo-
sófica de l a Academia barcelonesa de Santo 
T o m á s , su representante en 1880 para for-
(1) E u la «Ilustración cata lana» , afio 188S, pá-
gina 241, se -publ icó su biografia, 
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m a r par te de la Asamblea de delegados de 
todos los seminarios y universidades del 
orbe, que se j u n t a r o n en Roma, pa ra t r ibu-
t a r homenaje de a d h e s i ó n á L e o n X i l l , que 
r e s t a u r ó la filosofía de Santo T o m á s en la 
E n c í c l i c a M t e r n i P a t r i s , y en aquella 
asamblea, reunida en el palacio Altemps, 
p r o n u n c i ó un discurso en l a t i n que ver t ido 
a l castellano, fué publicado en casi todos 
los p e r i ó d i c o s de Barcelona. 
E n 1881 en la A s o c i a c i ó n de c a t ó l i c o s pro-
n u n c i ó una serie de conferencias sobre los sis-
temas filosóficos, inventados en los pasados 
siglos. En la A s o c i a c i ó n a r t í s t i c a a r q u e o l ó -
g ica dió una serie de conferencias desarro-
l lando el tema: "Relaciones del sentimiento 
de lo bello con las aspiraciones del alma á 
un mundo singular, , . En la ig les ia de N . S. del 
Pino deBarcelona, p red icó unas conferencias 
sobre la excelencia de la doc t r ina de Santo 
T o m á s . E n nuestra Santa Catedral Bas í l i c a 
p r e d i c ó el s e r m ó n en la función celebrada con 
mot ivo de las Bodas de Oro de L e o n X I I I , 
en la conmemorat iva del descubrimiento de 
A m é r i c a , y ante S. M . la Reina Regente en 
1888. En este a ñ o fué nombrado c a p e l l á n de 
honor y predicador de la Real Casa, y en 
1891 y 1892, fué llamado para predicar tres 
series de conferencias por encargo de la 
Real Casa, y condecorado con l a Cruz de 
Isabel la C a t ó l i c a . 
H a publicado una serie de a r t í c u l o s so-
bre materias t e o l ó g i c a s , filosóficas, mora-
les y a r t í s t i c a s , en algunos p e r i ó d i c o s y 
revistas de Barcelona y provincias . D i r i -
g i ó la I l u s t r a c i ó n ca tó l i c a , publicada hace 
algunos a ñ o s en Barcelona. Es individuo 
de la Academia de Santo T o m á s , de Bolo-
nia , y fué vice-presidente de l a E x p o s i c i ó n 
a r q u e o l ó g i c a celebrada en Barcelona con 
mot ivo de la venida á la misma de D . Alfon-
so X I I , y presidente de la s e c c i ó n de anti-
g ü e d a d e s re l ig iosas en la E x p o s i c i ó n Uni-
versal de Barcelona . 
B I B L I O G R A F Í A . 
"Ensayo sobre e l matr imonio c i v i l . Traduc-
c i ó n castellana del discurso pronunciado en 
l a t í n en e l Palacio Altemps (Roma), en 1880,,. 
" P a n e g í r i c o de Santo T o m á s de Aquino , 
predicado en la func ión solemne que el Se-
mina r io c e l e b r ó en l a iglesia de B e l é n , en 
1883„. Barcelona. 
A l b u m de los Papas , con los r e t r a tos de 
todos los Soberanos P o n t í f i c e s , desde San 
Pedro hasta L e ó n X I I I , y un resumen h i s t ó -
r i co de cada uno de ellos, en e s p a ñ o l y fran-
c é s ; edic ión monumenta l . Barcelona. 
"Las bodas de o ro de Su Santidad L e ó n X I I I , 
pre ludio de otras bodas que se esperan cele-
bra r entre el pontificado romano y l a mo-
derna c iv i l i zac ión conver t ida á D i o s . (Ser-
m ó n predicado por el D r . D. . .„ Barce lona , 
" L a H o r m i g a de Oro,,, 1888. Un f o i l . 
" E l Beato A n g é l i c o de F i é s o l e (su alma, 
el e s p í r i t u de sus composiciones, su influen-
cia en el A r t e crist iano), , . Barcelona. 
'•Nuestra S e ñ o r a del Sagrado C o r a z ó n . 
(Relaciones inefables entre e l H i j o de Dios 
y l a D i v i n a Madre,, . Barcelona. 
"Bellezas del canto gregoriano, , . Barce-
lona. 
"Marav i l l as del poder oculto en l a Sacra-
men ta l Hostia . ( A r m o n í a s entre las marav i -
l las del Universo y los mi lagros que real-
za l a Omnipotencia en el Sacramento del 
amor), , . Barcelona . 
"Discurso l a t ino , pronunciado en la Santa 
Catedral B a s í l i c a de Barcelona, en l a sec-
c i ó n inaugura l del Sinodo Diocesano,,. Bar-
celona, 1891. 
V A L L H O N E S T A ( D . Juan). — Ingen ie ro 
indus t r ia l , ayudante de q u í m i c a i n o r g á n i c a 
y o r g á n i c a de l a Univers idad de Barcelona, 
c a t e d r á t i c o de l a Escuela de Ar t e s y Oficios, 
individuo de n ú m e r o de la Real Academia 
de ciencias naturales y artes. F u é pensiona-
do por la E x c e l e n t í s i m a D i p u t a c i ó n p rov in -
cia l de Barcelona, para estudiar en e l ex-
t ranjero las industr ias t i n t ó r i c a s . 
B I B L I O G R A F Í A . 
" E l arte del t in torero , , . Barce lona , " L a 
Renaixensa,,, 1880. U n vo l . , con grabados. 
"Memor ia sobre las leyes del contras te de 
los colores del Sr. E . Chevreul., , Barcelona, 
Verdaguer y Comp.a, 1873. Un v o l . y un at las . 
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"Memoria sobre el sistema de clasifica-
c ión de los colores del Sr. E. Chevreul,,. 
Barcelona, Verdaguer y Comp.", 1873. Un 
v o l . y un atlas. 
Monograf ias indus t r ia les . Colores deri-
vados de la ani l ina. Madr id , imp. de M . Te-
l l o , 1875. En 4.° mayor , 102 p á g i n a s y una lá-
mina plegada. 
" Impor tancia de los colores de la ani l ina 
en la industria de la t intura. , , (Memoria leí-
da en la Real Academia de ciencias natura-
les y artes de Barcelona en 22 de mayo de 
1870). 
" R e s e ñ a del curso a c a d é m i c o de 1879 á 
1880,,. ( Id . en 15 de octubre de 1881). 
"Memoria sobre la c o m p a r a c i ó n entre los 
procedimientos de t i n t u r a en las materias 
colorantes antiguas y modernas,,. ( I d . en 28 
de mayo de 1881). 
"Nota sobre las leyes que r i gen el con-
tras te sucesivo de los colores,,. ( Id . en 25 de 
a b r i l de 1885. 
"Leyes del contraste sucesivo de los colo-
res,,. Publicado en el B o l e t í n de l a Rea l 
Academia de ciencias naturales y artes de 
Barcelona, n ú m e r o correspondiente a l mes 
de ab r i l de 1892. 
Y A L I . C E N D R F . R A ( D . Anton io ) .—Nació 
en Manresa (provincia de Barcelona) el 12 de 
a b r i l de 1783. E s t u d i ó humanidades en el co-
l eg io de los PP . Escolapios de Solsona, y 
d e s p u é s filosofía, leyes y cánones , o r d e n á n -
dose de p r e s b í t e r o y recibiendo el t í t u l o de 
doctor en derecho. E n 1813 fué nombrado 
cura p á r r o c o de Vacarisas , y en 1824 c a n ó -
n igo de L é r i d a . G o b e r n ó esta M i t r a en los 
1839 y 1840. Las obras que publ icó tuv ie ron 
muy favorable acogida, y de ellas se han 
hecho varias ediciones. 
B I B L I O G R A F Í A 
Si labar io y catecismo en g r a c i a de sus 
par roquianos . (En c a t a l á n ) , 1817. 
Domingos de San L u i s . E l verdadero de-
voto de San Luis Gonzaga de la c o m p a ñ í a 
de J e s ú s . Manresa, imp. de Mar t í n Tru l las . 
A ñ o 1828. 
Vida del B . Al fonso M a r í a de L i g o r i o , 
p a t r i c i o napoli tano, X . L a misma que en l a 
sustancia que en lengua i ta l iana dedicó al 
Sumo Pon t í f i ce en 1819 el P. D . Vicente Jus-
t i n i , &-. Manresa, imp. de Mar t ín Trul las . 
Año 1829. 
L a verdadera esposa de Jesucristo. Obra 
del B . Alfonso M a r í a de L i g o r i o . Traduc-
ción del i ta l iano. Barcelona, imp. de P. Rie-
r a . A ñ o 1837. 
D e l d iv ino amor y de los medios de adqui-
r i r l o . Obra del B. Alfonso M a r í a de L i g o -
r io , t raducida al e spaño l . Segunda ed ic ión . 
Barcelona, imp. de P. Riera, 1839. Un volu-
men 16.°, 297 p á g i n a s . 
E l devoto de San L u i s Gonzaga y de San 
L i g o r i o , obsequiado á imi tac ión suya, & . 
Barcelona, imp. de P. Riera, 1846. 
L a medal la mi lagrosa de la P u r i s i m a 
Concepc ión . Barcelona, 1841. 
E l a lma deseosa de salvarse, &. Barcelo-
na, imp . de V . Torras, 1842. 
Un m i n i s t r e del Senyor aux i l i an á un mo-
r ibundo . 
Tr iduo dedicado á aprender d m o r i r bien. 
Año , 1843. 
M a r í a ó el co razón de la doncella bajo el 
nombre de Imelda , 6 sean coloquios í n t i m o s . 
Obra extractada en lo pr incipal de la que en 
1843 dió á luz en T u r i n un sacerdote de l a 
c o n g r e g a c i ó n de la mis ión . Madrid, "L ib r e -
r í a Cató l ica , , , 1846. 
S a g r a d a novena en honor de San Alfonso 
de L i g o r i o . Ver t ida al e s p a ñ o l . Barcelona, 
imp. de Piferrer , 1848. En 16.°, 160 p á g i n a s . 
Compendi h i s ló r i ch de l a v ida del P r i n -
dep deis pagesos, San Isidro Llaurador. 
V A L L O S E R A ( D . Joaquín) .—Nació en 
Barcelona. P r e s b í t e r o . En la ses ión celebra-
da en 22 de noviembre de 1835 por la Real 
Academia de Buenas letras de Biircelona 
D . J o s é A . Llobet y Vallosera, leyó una me-
mor ia que aquel h a b í a escrito en c a t a l á n " l a 
cual fué oida con singular gusto por todos 
los concurrentes, tanto por la gracia y na-
tura l idad del lenguage, como por su exquisi-
e rud ic ión , siendo é s t a m á s de admirar en ra-
zón de la s i tuac ión que se hallaba el autor 
cuando la esc r ib ió , preso, incomunicado, sin 
l ibros y teniendo que valerse de la aguja 
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can que remendaba sus vestidos para i r tras-
ladando sus conceptos en los retazos de pa-
pel que le v e n í a n á la mano,,. Se t i t u l a esta 
memor ia "Suputacio de las monedas roma-
nas reduhidas á la catalana, seg'ons qui una 
é a l t r e correspont a l a tornesa; existe en el 
archivo de la Academia de Buenas letras. 
Lega jo 5. 
V A L L O V E R A ( D . R a m ó n ) . — L i c e n c i a d o 
en farmacia. E n 1854 publ icó H i s t o r i a natu-
r a l de los medicamentos, 6 sea lecciones de 
mater ia f a r m a c é u t i c a . Dos tomos, 186 pá-
ginas. 
V A L L M I J A N A ( D . A g a p i t o ) . — N a c i ó en 
Barcelona. H i j o de un humilde tejedor de 
toballas, en sus mocedades s i g u i ó este oficio, 
que dejó para dedicarse á la escultura, in -
gresando como alumno en la Academia pro-
v inc ia l de Bellas artes de Barcelona . En 
1854 l ab ró cinco figuras representando la Fe 
y los cuatro Evangelistas para l a iglesia de 
San Justo y Pastor , de Barcelona. En el a ñ o 
siguiente p r e s e n t ó en la E x p o s i c i ó n de pin-
turas celebrada por los Amigos de las Be-
llas artes una imagen, un r e t r a to y un pe-
q u e ñ o grupo. En l a Expos ic ión celebrada en 
1857 figuraron del Sr. Va l lmi t j ana , su retra-
to, en m á r m o l , y en 1860 of rec ió á la reina 
D.a Isabel 11, en su visi ta a l t a l l e r que en 
u n i ó n de su hermano D . Venancio t e n í a es-
tablecido en la capi l la Real de Santa Á g u e -
da, una estatuil la de la reina con el p r í n c i p e 
D . Alfonso. A c e p t ó S. M . el obsequio y en-
c a r g ó la l ab ra ra en m á r m o l . D . Venancio 
ofreció en aquella visi ta una p e q u e ñ a esta-
tua de San Jorge. Algunos d í a s d e s p u é s los 
hermanos Va l lmi t j ana se presentaron enpa-
lacio . Tras algunas dificultades palaciegas 
l og ra ron ser recibidos por D.a Isabel I I , p i -
d ió l e s nuevamente fuesen labradas en m á r -
m o l las esculturas ofrecidas en Barcelona, y 
les a s i g n ó , con cargo á la Intendencia Real, 
2.000 reales mensuales hasta la t e r m i n a c i ó n 
de las estatuas referidas. E n e l s a l ó n de cá-
tedras del Ateneo c a t a l á n se f o r m ó en 1862 
una p e q u e ñ a expos ic ión de p in tu r a y escul-
t u r a y en ella Va l lmi t j ana p r e s e n t ó varias 
esculturas y entre otr^s las siguientes: L a 
T r a g e d i a , San J o r g e , y dos re t ra tos en 
m á r m o l . 
E l opulento L o r d Stanley en 1872 e n c a r g ó 
á los hermanos V a l l m i t j a n a su r e t r a t o y e l 
de su esposa en t a m a ñ o na tura l , en m á r m o l 
de Carrara . Á expensas de aquel noble in -
g l é s emprendieron un viaje á Manchester 
para colocar los dos re t ra tos en su palacio. 
Entonces d ió les o t ro encargo, la e j e c u c i ó n 
de l a escultura L a belleza dominando l a 
f u e r z a . En 1862 p r e s e n t ó á la E x p o s i c i ó n de 
Bel las artes celebrada en Madr id l a estatua 
San Sebastian, en l a de I896, A a d o n y en l a 
de Viena (1873) E l Cristo yacente. Obtuvo 
medal la de te rcera clase en la p r i m e r a de 
dichas exposiciones, y de segunda en l a de 
1864. Obtuvo a d e m á s premio en Viena . 
Son en g ran n ú m e r o los trabajos e s c u l t ó -
r icos hechos por el Sr. V a l l m i t j a n a , en un ión 
de su hermano D . Venancio unos, y sólo 
otros; y de ellos ci taremos los siguientes: 
L u i s Vives, estatua para la Univers idad de 
Barcelona, L a s cuat ro v i r tudes card ina les , 
para el p a n t e ó n de D . Francisco Permanyer 
y Tuyet , la estatua de D . Jaime e l Conquis-
tador , por encargo de la ciudad de Valen-
cia, monumento sepulcral del obispo s e ñ o r 
Urquinaona, ig les ia de Nuestra S e ñ o r a de 
las Mercedes de Barcelona, L a t r a d i c i ó n , 
busto en bronce, y W i f r e d o el Ve l loso ; Un 
á n g e l y un busto de D . Abe la rdo Lopes 
de A y a l a , para e l sepulcro de este i lustre 
poeta d r a m á t i c o . Recientemente ha labrado 
un pedestal en m á r m o l con rel ieves en sus 
caras, y encima l a estatua orante de l a viz-
condesa de Jorbalan, para la ig les i a de los 
re l ig iosos Adora t r i ce s de Valenc ia . 
E n 1877 r e c i b i ó el nombramienta de cate-
d r á t i c o de la Escuela p rov inc ia l de Bel las 
artes de Barcelona. Es vocal d e l a Comis ión 
p rov inc ia l de monumentos h i s t ó r i c o s y a r t í s -
t icos de Barcelona, y correspondiente de l a 
Real Academia de San Fernando. 
V A L L M I T J A N A A B A R C A ( D . A g a p i t o ) . 
—Natural de Barce lona . Hi jo de l reputa-
do escultor D . Venancio V a l l m i t j a n a . E n 
las Exposiciones nacionales de Bel las artes 
celebradas en M a d r i d en los a ñ o s 1884 y 1887 
p r e s e n t ó los siguientes trabajos ç s c u l t ó r i -
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cos: E l general P r i m á caballo (estatua en 
yeso), Cazador de leones (escultura en ye-
so), San Juan en e l desierto (Id.) , L e ó n (Id.) 
E n ambas exposiciones obtuvo medal la de 
t e rce ra clase. E n l a E x p o s i c i ó n un iversa l de 
Barcelona de 1888 figuraron del Sr. V a l l m i t -
j ana el grupo en yeso P o r la p i e l de l l eón y 
Un león ; y en la celebrada en 1891 p r e s e n t ó 
l a escultura Pe r ro , que fué fundida en bron-
ce por D . F . Masr iera y C . \ 
V A L L M I T J A N A Y C O L O M I N A S ( D . Ju-
lio).—Premiado con medalla de tercera cla-
se en l a Expos ic ión de Industrias a r t í s t i c a s 
de Barcelona de 1892. E n la de 1894 presen-
t ó dos dibujos. 
V A L L M I T J A N A ( D . Venancio).—Natural 
de Barcelona. D i s c í p u l o de la Academia de 
las Bellas artes.En 1850 t r a b a j ó en una modes-
t a t iendade la calle deMercaders. Por encar-
go par t i cu la r l a b r ó una V i r g e n de las Mer-
cedes (en madera), una estatua de Sant iago 
y un San Francisco y m o d e l ó en ba r ro figu-
r i t a s para belenes. 
E n la E x p o s i c i ó n de Bellas artes celebra-
da en Barcelona en 1857 p r e s e n t ó los si-
guientes trabajos: un modelo en yeso de San 
J o s é , o t ro idem de Nues t ra S e ñ o r a del P i -
l a r , de J u d i t h , de Moisés y de A b r a h a m , 
m o d e l ó las estatuas pa ra la nueva ig les ia de 
Nuest ra S e ñ o r a de la Miser icordia de Canet 
de M a r y dos bajos relieves representando 
un á n g e l . 
H a concurrido á var ias Exposiciones de 
Bel las artes; en la celebrada en M a d r i d en 
1858 obtuvo una medal la de tercera clase, y 
en la de Barcelona de 1864 una medal la de 
bronce. 
T o m ó parte en 1873 en el concurso abierto 
por la d i r ecc ión del p e r i ó d i c o p a r i s i é n E l 
F í g a r o para premiar la mejor estatua del 
famoso Barbero de Sev i l l a ; no fué premiada 
su estatua, pero si adquir ida y colocada en 
el ho t e l del F í g a r o . 
He a q u í not icia de algunos de sus muchos 
t rabajos e s c u l t ó r i c o s : L a t r aged ia (1866); 
L a comedia; L a V i r g e n de las angus t i as ; 
San J o r g e combatiendo el d r a g ó n ; E l A n -
g e l de l j u i c i o final, (para, la puerta del ce-
menterio de Barcelona); Un t i g r e con sus 
cachorros, proyecto de un monumento con-
memora t ivo de la ba ta l la del Bruch, esta-
tuas de R a m ó n L l u c h , San Isidoro de Sevi-
l l a y Averroes, (para la Universidad de 
Barcelona) , bustos de Lorenzale, A r n a u , 
Monasterio y Arnús ; L a belleza dominando 
la f u e r z a (1); Un f a u n o , estatua sepulcral 
del arzobispo F l ix (Catedral de Tarragona) , 
Despe r t a r de una n i ñ a , (estatua); Regreso 
de Colón d E s p a ñ a ; estatuas representando 
la A g r i c u l t u r a , Industr ia , Comercio y M a r i -
na, (para el Parque de Barcelona); L a Vi r -
gen con Jesucristo muer to en los brazos, 
(para San Fel iu de Guixols); Torero he r ido ; 
Un genio coronando d A y a l a ; Una V i r g e n , 
(para la iglesia del P ino de Barcelona); E l 
ange l de l j u i c i o , (para Reus); estatua de 
V e l á z q u e z ; P u r í s i m a , estatua en yeso (Ex-
p o s i c i ó n de Bellas artes de Barcelona de 
1894); P iedad , grupo en yeso, y H e r n á n Cor-
tés , (estatua ecuestre en yeso). 
D o n Francisco Miqué l y B a d í a en un a r t í -
culo t i tu lado: Una obra de arte, publicado 
en el D i a r i o de Barcelona (15 de noviembre 
de 1887), da cuenta que á D . Venancio V a l l -
mi t jana "se debe en par te p r inc ipa l í s ima , el 
desarrollo que recientemente ha adquirido 
en E s p a ñ a la escultura en barro cocido, ya 
que fué uno de sus m á s inteligentes y acti-
vos restauradores. A sus esfuerzos, á una 
constancia sin igual , que nos ha recordado 
la de Bernardo Pall issy, se d e b e r á t a m b i é n 
que l a escultura pol icroma, en barro v id r i a -
do, represente a q u í de nuevo el papel que 
hizo en Florencia en los siglos xv y x v i , y 
que en menor escala d e s e m p e ñ ó en nuestra 
patr ia , cuando los celebrados hornos del con-
de de Aranda en A l c o r a , a d q u i r í a n mereci-
da r e p u t a c i ó n por sus bustos y figuras de 
loza, blanca y de colores, ejecutados por los 
diestros artistas que ayudaron eficazmente 
al citado p r ó c e r en su a r t í s t i c a y p o t r i ó t i -
ca empresa. E l Sr. Va l lm i t j ana ha modelado 
lindos bustos y animadas estatuitas que ha 
pintado luego por medio de los barnices de 
que hablamos, aumentando con esto su ele-
( l) Presentado este grupo, en yeso, en la Expo-
sición Universal de Barcelona de 1888. 
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gancia y r e v i s t i é n d o l o s de caracter a r t í s t i -
co muy subido,,. 
V A L L S ( D . A g a p i t o ) . — P r e s b í t e r o . Autor 
de la obra L o j a r d i celestial, & . V i c h , im-
prenta de V a l l s , 1867. En 16.°, 219 p á g i -
nas. 
V A L L S (D. A n t o n i o ) . — C a p i t á n del ejér-
c i t o . En 1821 p u b l i c ó una "Memor i a sobre 
los derechos de E s p a ñ a á l a V a l í de Ando-
rra, , . Barcelona, i m p . de Dorca . 
V A L L S V G E L Í ( D . C i r o ) . — P r e s b í t e r o , 
beneficiado de la iglesia caredra l de Gero-
na, doctor en Sagrada t e o l o g í a , c a t e d r á t i c o 
en propiedad de letras humanas en el semi-
nar io concil iar de Gerona (1793), calificador 
del Santo oficio en e l Principado de Catalu-
ñ a . En la s e s i ó n celebrada el 22 de j u l i o de 
1817 por la Real Academia de Buenas letras 
de Barcelona, de la que era socio de núme-
ro , l eyó "una par te del p r ó l o g o ó discurso 
prel iminar que compuso á la obra colec-
c ión de p o e s í a s catalanas que quiere dar á 
luz la Real Academia,,. Este dato ignorado 
por, todos los que se han ocupado del rena-
cimiento l i t e ra r io de C a t a l u ñ a , t iene seña-
lado in t e r é s , por indicar que l a Academia 
de Buenas letras deseaba publicar una colec-
c ión de p o e s í a s catalanas, t rabajo que aun 
no se hae llevado á cabo. 
B I B L I O G R A F Í A 
Método p r á c t i c o y f á c i l p a r a p romover los 
estudios de l a t i n i d a d y Bel las le t ras . Bar-
celona, imp. de Suria y Hurgada, 1790. Dos 
tomos en 8.° 
Septenario doloroso de l a madre de Dios 
a f l i g i d a , que en la capilla de la congrega-
c i ó n de la ciudad de Gerona p r e d i c ó D . Ciro 
V a l l s y Gél i . Gerona, imp. de Ol iva , 1791. 
U n v o l . en 16.°, CLVII I -374 p á g i n a s . 
" D i s e r t a c i ó n sobre la d e m a r c a c i ó n de los 
antiguos pueblos de C a t a l u ñ a llamados Iber-
getes, Cosetanos y Suesetanos. ( I d . en 18 de 
j u l i o de 1804). MS. Arch ivo de l a Real Aca-
demia de Buenas letras. Lega jo 4. 
" D i s e r t a c i ó n sobre la Eneida,,. ( I d . en 16 
de diciembre de 1816). MS. en la Academia-
L e g . 10, N . 19. 
" D i s e r t a c i ó n dando not ic ia de las guerras 
en que se d i s t ingu ie ron los p r í n c i p e s de Ca-
t a l u ñ a , , . ( Id . en 28 de enero de 1807). 
"E log io f ú n e b r e del Excmo. Sr. D . Agus-
t í n Lancaster, duque de Lancaster , pronun-
ciado e l 14 de enero de 1802. 
V A L L S ( D . Francisco).—En 1834 publi-
có en Barcelona, una D i v i s i ó n de p a r t i -
dos j u d i c i a l e s de las p rov inc ias de Cata-
l u ñ a . 
V A L L S Y R O N Q U I L L O ( D . Francisco de 
A) .—Nació en Olesa de Monserrat (provin-
cia de Barcelona) en 3 de octubre de 1838. 
C u r s ó en la Escuela normal de Barcelona 
la ca r re ra de maestro y de p r i m e r a ense-
ñ a n z a superior. E n v i r t u d de o p o s i c i ó n fué 
en 1857 nombrado ayudante de las Escuelas 
p ú b l i c a s de Barce lona , d e s p u é s d e s e m p e ñ ó 
los magisterios de San Juan de V i l a s a r y 
Tarrasa . En 1867 p a s ó á ocupar l a ayu-
d a n t í a de la Escuela de sordo-mudos de 
Barcelona, en 1869 prev io oposiciones, ob-
tuvo l a plaza de profesor en dicho esta-
blecimiento. A l g ú n t iempo d e s p u é s el Ex-
c e l e n t í s i m o Ayun tamien to de Barcelona le 
n o m b r ó director de l a Escuela de ciegos 
y sordo-mudos. Es individuo de la Sociedad 
e c o n ó m i c a barcelonesa de amigos del p a í s , 
de l a de amigos de l a i n s t r u c c i ó n , de é s t a 
ha sido presidente dos veces. H a sido vocal 
de la Junta p r o v i n c i a l de I n s t r u c c i ó n públ i -
ca é individuo del j u r a d o de la E x p o s i c i ó n 
Universa l de Barce lona . 
H a publicado el Sr. V a l l s un g r a n n ú m e r o 
de a r t í c u l o s en el p e r i ó d i c o E l m o n i t o r de 
p r i m e r a e n s e ñ a n z a , que cuentahoy con vein-
te y cinco a ñ o s de exis tencia .En 1S71 publ icó 
u n M a n u a l p a r a uso de los alumnos que con-
cu r r en á la escitela de sordo-mudos de Bar -
celona. (Barcelona, imp . de J. J e p ú s . E n 8.°, 
144 p á g s . ) , y en 1888 una "Memoria re la t iva 
á la Escuela munic ipa l de ciegos y sordo-
mudos de Barcelona,, . ( I d . imp. de los Suce-
sores de N . R a m í r e z y C o m p A E n 4.°, 101 
p á g i n a s ) . En 1889 M r . A . Gai l l a rd , d i rector 
de la Escuela de ciegos de Ginebra , pidió 
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a u t o r i z a c i ó n al Sr. Va l l s para t raduc i r esta 
M e m o r i a . 
V A L L S Y B O F A R U L L (D. J o s é ) . — P r e s -
b í t e r o . Autor del t rabajo t i tulado: "Concep-
to y ordenamiento de la vida humana,,. 
V A L L S ( D . Mateo).—En 1887 pub l i có el 
t rabajo t i tulado: "Patogenia y t ra tamiento 
de l a eclampsia, P r o n ó s t i c o de la misma,,. 
Barcelona, imp. de R a m í r e z . 
V A L L S Y H U G U E T ( D . Miguel).—Profe-
sor de ins t rucc ión p r i m a r i a . En la Acade-
mia de profesores del Colegio de sordo-mu-
dos y de ciegos de M a d r i d , l eyó en 1856 una 
" R e s e ñ a h i s t ó r i c a de la e n s e ñ a n z a de sordo-
mudos y medios generales de comun icac ión 
con los mismos,,. Barcelona, 1856. P u b l i c ó en 
1857 "Car t i l l a de lec tura , ó sea m é t o d o si-
l áb i co para e n s e ñ a r y aprender á leer con 
m á s solidez, facil idad y pront i tud que por 
los otros m é t o d o s conocidos, firmado sobre 
l a base de la clave de lectura de Vallejo, , . 
V A L L S Y B O N E T ( D . P a b l o ) . - N a c i ó en 
Reus el 24 de enero de 1814. L a Universidad 
l i t e r a r i a de Cervera le confirió en 1834 el 
grado de Bachil ler en T e o l o g í a , y fué nom-
brado en aquel entonces, maestro de pages 
por el l i m o . Obispo de As to rga . S i g u i ó la 
ca r re ra de leyes en la Universidad de Bar-
celona, y la t e r m i n ó en 1841. D e s e m p e ñ ó la 
c á t e d r a de c á n o n e s en aquel establecimien-
to docente, y una r e l a to r i a en la Audiencia 
de Barcelona, desde 1841 hasta 1844 en que 
r e n u n c i ó ambos cargos. 
Se ded icó a l ejercicio de la a b o g a c í a , fué 
le t rado consultor de var ios ayuntamientos 
de C a t a l u ñ a , del Real Pat r imonio en el P r in -
cipado, diputado á Cortes, vice-presidente 
de la e c o n ó m i c a barcelonesa de amigos del 
p a í s y presidente del Ateneo b a r c e l o n é s . En 
esta sociedad t o m ó par te en sus discusio-
nes. 
E l Sr. Val l s se d i s t i n g u i ó en el foro por 
sus profundos conocimientos y buen cr i -
t e r io . 
B I B L I O G R A F Í A . 
"Dic tamen sobre el nuevo ensanche de 
TOMO II. 
Barcelona,.. Barcelona, imp. de M.Blanxar t , 
1855. E n 4.", 21 p á g i n a s . 
" B i o g r a f í a de D . Anton io de Capmany y 
de Muntpalau,, . Barcelona, imp. de J e p ú s y 
Vi l l egas , 1857. 
" B i o g r a f í a de D . Pedro Vie t a . L e í d a en l a 
Sociedad económica barcelonesa de amigos 
del pa í s , , en 29 de junio de 1857. Barcelona. 
"Apuntes h i s tó r i cos sobre la a n t i g ü e d a d y 
prerogat ivas de la Ig les ia , antes catedral y 
hoy parroquia de los Santos Justo y Pastor,,. 
Barcelona, 1860. 
V A L L S ( D . Pedro ) .—Nac ió en Igualada 
(provincia de Barcelona) en 1840. D i sc ípu lo 
de la Escuela provincial de Bellas artes de 
esta ciudad. Se dedicó á la p in tura esceno-
grá f i ca , en 1860 t r a b a j ó en el teatro del L i -
ceo, fué d e s p u é s contratado para pintar las 
decoraciones del teatro de los Campos E l í -
seos de L é r i d a . P a s ó á Madr id y p in tó para 
el teatro Real y del P r í n c i p e Alfonso. Suyas 
eran las decoraciones de las zarzuelas: E l 
Ta l i sman de Sogras, Los sobrinos del capi-
t á n Grant , y Tamerlan. En la Expos ic ión de 
Bellas artes celebrada en Madr id en 1871 
p r e s e n t ó el cuadro: Ú l t imos momentos de un 
n i ñ o . Mur ió en 1886. 
V A L L S Y VICENS ( D . J o s é ) . - U s a el 
p s e u d ó n i m o de Joseph M . del Bosch Gela-
bert. N a c i ó en Barcelona el 5 de febrero de 
1854. E n el Inst i tuto de segunda e n s e ñ a n z a 
de esta ciudad, cu r só e l bachil lerato, y en 
la Universidad l i terar ia , l a carrera del No-
tariado y la de Derecho. Se ha dedicado á 
los estudios l i terar ios y al negocio de Ban-
ca. En los Juegos florales del Rat Penat de 
Valencia , obtuvieron premio sus dramas: 
M a r t a de Montpel ler y L a v ida moderna. 
Ha colaborado en L o Gay saber, L ' i l u s t r a -
ció cata lana, L a Renaixensa, L a ven de l 
Monserra t , L a L lumane ra de Nova Y o r k , & . 
B I B L I O G R A F Í A . 
Mas memorias . (Cartas á un amich). No-
vela en prosa catalana. Barcelona, i m p . " L a 
Renaixensa,,, 1882. Un vo l . en 8.°, 147 pá-
ginas. 
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"Ar t i c l e s c r í t i c h s sobre algunas costums 
catalanas,,. Barcelona, imp. " L a Renaixen-
sa,,, 1883. En 4.°, 37 p á g i n a s . 
Guideta. Nove la de costums. Barcelona, 
i m p . " L a Renaixensa,,, 1887. 
L o segador. Novela de costums del p í a 
d ' U r g e l l . Barcelona, imp. " L a Renaixensa,,, 
1892. Un v o l . en 8.°, 235 p á g s . Precede un 
p r ó l o g o de D . J o s é P i u y Soler. 
£. ' exempla. Novela . Barcelona. Dos to-
mos. 
M a r í a de Montpel le r . D r a m a en quatre 
actes y en vers . Barcelona, imp . " L a Renai-
xensa,,, 1893. E n 8.°. Estrenado en el teatro 
Romea el 3 de octubre de 1893. 
L a v i d a moderna . Drama en t res actes y 
en prosa. Barcelona, imp. " L a Renaixensa,,, 
1894. Un vo l . en 8.°, 168 p á g i n a s . 
V A N C E L L S ( D . Faustino).—En la Exposi-
c i ó n de Bellas artes de 1894 celebrada en 
Barcelona p r e s e n t ó dos cabezas de estudio. 
V A N C E L L S ( D . Joaqu ín ) .—Nac ió en Bar-
celona. En la E x p o s i c i ó n de Bellas artes ce-
lebrada en Madr id en 1892 le fué premiado el 
paisaje L a Mata . En 1891 p r e s e n t ó a l Sa lón 
P a r é s (Barcelona) varios cuadros y estudios 
de paisajes, en l a general de Bel las artes 
celebrada en Barcelona en 1891 p r e s e n t ó el 
cuadro al ó leo Febrero, que obtuvo diploma 
honor í f ico , y en la de 1894 el paisaje San 
L l o r e n s del M t m t . 
V A N C E L L S Y M A R Q U É S ( D . J o s é ) . -
N a c i ó en L a B í s b a l (provincia de Gerona) en 
20 de abr i l de 1842. Cursó la seg-unda ense-
ñ a n z a en el Ins t i tu to de Figueras y la carrera 
de leyes en las universidades de Barcelona, 
Zaragoza y Valencia , recibiendo en esta úl-
t i m a el grado de licenciado en Derecho ci-
v i l y c a n ó n i c o . 
Su primer t rabajo l i t e ra r io data del año 
1866, en que e s c r i b i ó la comediaen dos actos 
L a Noya del A m p u r d a n . Á esta s iguieron el 
á ra .ma . ¡Mis te r i s de l m a r l e n tresactos(l867), 
o t r o drama, Un casament de convenencia 
(1868), y un A p r o p o s i t que se e s t r e n ó en L a 
Bisba l en presencia de M i s t r a l , Bonaparte 
Wyse , Rumieux, Labai le y Balaguer . Con el 
t í t u l o deHore jada bisbalenca p u b l i c ó enton-
ces una d e s c r i p c i ó n en verso delas e x p l é n d i -
das fiestas con que L a B í s b a ! , o b s e q u i ó á. los 
mencionados poetas. 
Como indicaremos en l a secc ión b i b l i o g r á -
fica ha publicado a d e m á s el Sr. Vance l l s , un 
tomo de p o e s í a s /Espinas. ' y las novelas L a 
mancha en el a r m i ñ o , E l duque de Ciempo-
zuelos y Sara Rosales. Tiene en prepara-
c ión ias novelas de costumbres e s p a ñ o l a s 
c o n t e m p o r á n e a s : L a baronesa de l a Vega y 
C r i s t i n a , y Poemi tas ,VLn tomo de poesias iné~ 
ditas y dispuesto pa ra el tea t ro dos dramas 
en tres actos y en verso t i tulados: Compra-
venta y ¡ M a r de l eva ! 
E l duque de Ciempozuelos es una novela 
de costumbres e s p a ñ o l a s c o n t e m p o r á n e a s , y 
su ed ic ión p r imera e s t á agotada. P a r a la 
segunda e sc r ib ió una c a r t a - p r ó l o g o el exi-
mio autor de los P r i m o r e s del Qm'jote don 
E m i l i o P í y Mol is t , que reproducimos por 
dar idea acabada de la p r o d u c c i ó n l i t e r a r i a 
del Sr. Vancells . 
D i c e as í el Sr. P í y Mol is t : 
"Una enfermedad l a r g a , sino pe l igrosa , y 
un no corto veraneo—no hablo de ocupacio-
nes, mule t i l la gastada ya,—me han hecho 
d i l a ta r m á s de lo q u e r í a escribir á V . algo 
sobre su Duque de Ciempozuelos. Nunca es 
ta rde cuando l l e g a : á l a frase me acojo, aun-
que no sea verdadera siempre. L a benevo-
lencia de V . a c a b a r á de excusar m i fa l t a . 
„ D e buenas á p r imeras he de decir que la 
obra me agrada, tanto en el respecto del 
fondo cuanto en el de la forma. Su pensa-
miento capital es de plena actualidad, s e g ú n 
la l ocuc ión corr iente , 
„ L a maldad procaz y la ignorancia supi-
na, ayudadas de una opulencia s ó r d i d a y c r i -
mina l en grado sumo, s u b l í m a n s e á una de 
las m á s altas g e r a r q u í a s , y l l egan á deslum-
bra r a l púb l ico , merced á la aquiescencia de 
los que siempre m i r a n con buenos ojos el 
oro, c e r r á n d o l o s á las manchas que t a l vez 
l l eva , a l servil ismo de los que buscanmedrar 
á la sombra del poderoso; y á la inconside-
r a c i ó n del vu lgo de los necios, que se va tras 
los que figuran y b r i l l a n , r e s p e t á n d o l o s y 
a p l a u d i é n d o l o s no m á s que porque figuran y 
b r i l l a n . 
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«Ofrécese luego el contraste de aquella 
nobleza que, con ser de suyo encopetada é 
inaccesible, no se a v e r g ü e n z a de renegar de 
estas cualidades de casta y ahogar los m á s 
puros afectos para unirse con un r u i n v á s t a -
go de abyecta plebe, con un asqueroso en-
gendro, compensando con el resplandor de 
los caudales la oscuridad del p a ñ o que echa 
en sus blasones, siquiera no haya de ha l la r en 
t a l enlace sino repugnancia, h a s t í o y hor ro r . 
„E1 duque es un personaje que v ive en 
nuestra sociedad, ente real , que, por desgra-
cia y b a l d ó n , nos encontramos á la vuel ta de 
cada esquina, seguido acaso de una cohorte 
de tur i ferar ios . 
« P u r a es otro personaje no menos viviente , 
n i menos raro en los salones del que se ha 
dado en l lamar g r a n mundo, que, en medio 
de ser grande, e s t á cuajado de p e q u e ñ e c e s 
y miserias. Bien dijo un escritor famoso, que 
a lgo significan los nombres, pues el de la 
casquivana y codiciosa mujer del ennobleci-
do p icaro es una r e p r e s e n t a c i ó n animada de 
muchas anti... a n t í t e s i s , an t í f ras i s , etc. 
«El enlace de los dos es una p in tura tan 
verdadera, como perfecto es el parecido de 
sus re t ra tos . E l hado, que en el poema ant i -
guo se hubiera dicho que los l levó á unirse, 
fueron en el de ahora las pasiones nacidas y 
alimentadas en sus corazones perversos. No 
la vaciedad de un concepto supersticioso, si-
no l a realidad de hechos visibles, signos ine-
q u í v o c o s é indelebles de d e g e n e r a c i ó n de la 
naturaleza humana. 
„E1 contraste no d e b í a parar a q u í . D e s p u é s 
de sacar á la escena entrambos personajes 
rodeados de pompa y resplandores, era de 
r i g o r azotarlos reciamente con el l á t i g o de 
l a r idiculez, y acabar por hundirles en el 
abismo que ellos mismos fueron a b r i é n d o s e 
d í a t ras d í a con sus vanidades y torpezas; á 
menos de mostrar , por inconcebible desa-
c ie r to , quien los i m a g i n ó , que t r a n s i g í a y 
se ha l laba bien con imperdonables flaquezas 
humanas y horr ibles enormidades é injust i-
cias sociales. 
„ E n esto se resume, si lo he entendido 
bien, el pensamiento capi ta l de la novela, t an 
d igno de c o n s i d e r a c i ó n como r ico de ense-
ñ a n z a . 
„A esos ejemplares de d e g r a d a c i ó n mora l 
se oponen, con desahogo del án imo del lec-
tor, otros de grandeza de sentimientos y 
g a l l a r d í a de espí r i tu , admirables y a t rac t i -
vos por todo extremo: la noble baranesa, la 
c â n d i d a y enamorada Nieves, el formal y 
c a r i ñ o s o S a l d a ñ a , el s i m p á t i c o Perez, cora-
zón de poeta, la afectuosa y dil igente A n i -
ta, y e l que sobre todos los de la i n v e n c i ó n 
descuella, el sabio, el val iente , el generoso, 
el desgraciado, el m e l a n c ó l i c o A n g e l de 
Be l lpu ig , c a t a l á n de casta pura como su ape-
l l ido; el cual tiene para m i cierto dejo ono-
m a t o p é y i c o por lo que significa hermosura 
del a lma y cuerpo, y encumbramiento nada 
altanero n i arisco, antes modesto y gracio-
so. T a m b i é n este apellido es algo m á s que 
mero nombre de famil ia . 
«De P e p í n — o t r o que tal—no hay que de-
cir sino que es la misma importunidad; fá-
tua, vanidosa, zafia, entrometida y cargan-
te, que contribuye á realzar la belleza de 
muchas figuras del lienzo con brochazos de 
r idiculez: copia, tan á cuenta t r a í d a como 
fielmente sacada, de los i n n ú m e r o s que en 
la sociedad bullen, con aplauso de los ton-
tos, que t a m b i é n son i n m ú m e r o s , regoci jo 
de sietemesimos y gomosos, l á s t ima de las 
personas sesudas y e s c á n d a l o de las decen-
tes y morigeradas. P e p í n es de aquellos que 
donde quiera que se presentan, caen tan á 
gusto de todos los que no son de su gremio, 
como moscas en guisado. 
„ T a l es á mis ojos e l cuadro de la novela: 
correcto su dibujo, t a l vez vigoroso, ta l vez 
templado su colorido; bien acabados los ca-
racteres, conducidos los sucesos y trabados 
los episodios: todo él con vida y alma, que 
no se disipa y pierde en las e t é r e a s regio-
nes de l idealismo, n i se derrumba en las ce-
nagosas bajezas del material ismo. Me refie-
ro al idealismo y al natural ismo extremados 
por iluso esp í r i tu de escuela ó secta, v i tan-
dos ambos, porque si el uno empalaga y 
desgana, el otro apesta y atosiga. Habi l idad 
pide e l sortearlos; pero m á s el naturalismo, 
ya que por e l van las corrientes de l a nove-
la c o n t e m p o r á n e a , y , á pesar de sus vicios, 
torpezas y monstruosidades, es para algunos 
¡mal pecado! la suprema expres ión del ar te . 
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„ T o c a n t e á l a forma del l i b r o , á la vesti-
menta, al estilo y lenguaje para decir lo de 
una vez con propiedad, c ú m p l e m e declarar 
sinceramente que resaltan la galanura y 
fluidez del p r imero , pero m á s l a c o r r e c c i ó n 
y sabor castizo del segundo; l l a m á n d o m e de 
un modo especial la a t e n c i ó n l a m u l t i t u d de 
verbos propios, expresivos, t a l vez muy 
e n é r g i c o s , que salen a l l í como nuevos, cuan-
do en echo de ve rdad no eran sino olvidados 
ó m á s bien pre te r idos , aun por los mismís i -
mos castellanos. A h o r a h a b r á n vis to esos se-
ñ o r e s que si hay c a t a l á n tan c a t a l á n que, 
p a r a refirmar de feo y a n t i p á t i c o á un per-
sonaje del drama, acierta á echarle encima 
el apellido de G r a t a c ó s , que no aparece sino 
marbete de laceria—no hay que darle vuel-
tas; siempre signif ican algo los nombres;— 
este mismo c a t a l á n , al soltar l a pluma por 
los dominios del id ioma castellano, sabe po-
nerse á nivel con los naturales de Castil la, y 
á muchos de ellos echarles el p i é adelante, 
por m á s que, en punto á lenguaje todos nos 
mi r en sobre el hombro. Porque á buen segu-
ro V . o p i n a r á , como yo, que no es oro cuan-
to de a l lá nos viene, y que acaso y sm acaso 
m á s suman los artefactos de a lquimia que 
las joyas de aquel metal puro. 
„En r e so luc ión , doy á V . el m á s cordial 
p a r a b i é n por su obra, c o m p l a c i é n d o m e en 
t r ibu ta r l e el e logio de mayor precio, á m i 
ju i c io , que es reconocer que ha cumplido us-
ted, á ley de cabal lero, la promesa, hecha 
en l a dedicatoria, de moral izar , instruir y 
deleitar . 
„ ¡Ví to r á los que tan buenos caminos an-
dan! 
„ O t r o elogio he de a ñ a d i r , m á s humilde á 
p r imera vista, pero de gran s ign i f icac ión y 
alcance en el desecho temporal que e s t á co-
rr iendo la l i t e r a tu ra : si, á dicha, tuviese yo 
una hija, no v a c i l a r í a en pe rmi t i r l e que le-
y e r a E l duque de Ciempozuelos. 
„Con esto, con dar á V . m i l gracias por el 
apreciable presente de su l i b ro , y con desear-
le v iva y l a rga i n s p i r a c i ó n p á r a que conti-
n ú e r e g a l á n d o n o s con sazonados frutos de 
su ingenio, se despide de V . o f r ec i éndo le su 
amistad, su afmo. s. s. q. 1. tn. b . „ 
H a colaborado el Sr. Vancells en los pe-
r i ó d i c o s L a M o n t a ñ a de Monser ra t (1868), 
E l Panorama y L a s P rov inc ia s , de Valen-
cia, en E l Eco de A r a g ó n , de Zaragoza , Ma-
d r i d l i t e r a r i o y L a I n t e g r i d a d de l a Pa-
t r i a , de Madr id , cuando este d ia r io no era 
p o l í t i c o . 
H a obtenido g r a n n ú m e r o de premios y 
a c c é s i t s en c e r t á m e n e s celebrados en Espa-
ñ a y A m é r i c a . Es a c a d é m i c o numerar io de 
l a Real matri tense de Jurisprudencia y le-
g i s l a c i ó n , individuo de la Junta p o é t i c a Ma-
laci tana, correspondiente de la c i en t í f i ca y 
l i t e r a r i a des Pyrenees orientales. 
B I B L I O G R A F Í A . 
L a noy a del A m p u r d d . Comedia en dos 
actes y en vers. Barcelona, imp. de V . y F . 
Gaspar, 1866. En 16.°, 16 p á g s . Es t renada en 
el t ea t ro Romea el 14 de marzo de 1866. 
Mis te r i s del m a r . D r a m a en tres actes y 
en vers. Barcelona, est. t i p . de la V d a . y 
filis de Gaspar, 1867. En 8.°, 29 p á g i n a s . 
Un casament de conveniencia. D r a m a en 
t res actes y en vers. L a Bisba l , i m p . de 
Codolar, 1868. En 8.°, 90 p á g i n a s . 
Apropos i t c á t a l a f e t en dos horas . L a 
Bisba l , est. t i p . de A . de Torres , 1868. E n 
8.°, 13 p á g i n a s . 
"Horejada bribalenca,, . L a Bisba l , 1868. 
¡ E s p i n a s ! P o e s í a s precedidas de una car-
t a y un p r ó l o g o de l Excmo. Sr. D r . V í c t o r 
V a l a g u e r . Barcelona, t i p . " L a Academia,, , 
1881. E n 8.°, 141 p á g i n a s . 
L a mancha en el a r m i ñ o . Novela de cos-
tumbres e s p a ñ o l a s c o n t e m p o r á n e a s . Terce-
r a ed ic ión . Barce lona , imp . del D i a r i o Mer-
c a n t i l , 1893. Dos tomos en 8.°, el p r imero de 
582 p á g s . , y el segundo 520. 
E l editor de Barce lona D . V í c t o r P é r e z , 
pub l i có la p r imera ed i c ión en 1885. 
E l duque de Cienpozuelos. Novela de cos-
tumbres e s p a ñ o l a s c o n t e m p o r á n e a s , prece-
dida de un p r ó l o g o del D r . D . E m i l i o P í y 
M o l i s t . Tercera e d i c i ó n . Barcelona, i m p . de 
Henr i ch y Comp.a, en comandita, 1891. Dos 
tomos en 4.°, el p r i m e r o de 304 p á g s . , y e l 
segundo de 262. 
S a r a Sosales. N o v e l a de costumbres es-
p a ñ o l a s c o n t e m p o r á n e a s . Barcelona, i m p . de 
^ XV1 M I mi 
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Henr i ch y Comp.*, en comandita, 1804. Dos 
tomos en 8.°, el p r imero de 209 p á g s . , y el 
segundo 300, con el r e t r a to del Sr. Vancells. 
V A N C E L L S Y P U I G C E R C Ó S ( D . Juan). 
—Nac ió en Guixes (provincia de L é r i d a ) . 
D i s c í p u l o de la Escuela de Bellas Ar t e s de 
Barcelona y del reputado escultor D . J e r ó -
n imo Suño l , y pensionado de m é r i t o en la 
Academia e s p a ñ o l a de Bellas A r t e s de 
Roma. En la E x p o s i c i ó n de Bellas A r t e s ce-
lebrada en Madr id en 1881, obtuvo una me-
dal la de segunda clase por la estatua del au-
t o r d r a m á t i c o fray Gabr ie l Telles, conocido 
por Tirso de Mol ina . 
E n la E x p o s i c i ó n de 1884 p r e s e n t ó l a esta-
tua de Goya, y en la de Barcelona de 1891, 
la escultura en yeso ¡ C h i s t ! 
V A N C E L L S ( D . Salvador). — Profesor 
no rma l . Au to r de un "Manual de e d u c a c i ó n 
m o r a l y familiar, , . (1874). 
V A N C E L L S ( D . Segundo).—Escultor.Na-
t u r a l de Gerona. En la Expos ic ión de Bellas 
A r t e s celebrada en Barcelona en 1891, pre-
s e n t ó tres retratos, dos en m á r m o l y uno en 
yeso. 
V A N - H A L E N ( D . Francisco de P).— N a c i ó 
en V i c h . P in tor honorar io que fué de S. M . , 
a c a d é m i c o supernumerario de la de Nobles 
artes de San Fernando, dibujante del Mu-
seo de ciencias naturales de M a d r i d . Obtuvo 
m e n c i ó n hono r í f i c a de pr imera clase en la 
E x p o s i c i ó n nacional celebrada en M a d r i d en 
1860. En t re los cuadros presentados por el 
Sr. Van-Halen en exposiciones de Bellas 
artes mencionaremos los siguientes: Muer te 
de A l v a r o de L u n a , B a t a l l a de Siete Con-
des, Una ba ta l la entre romanos y c a r t a g i -
neses, L l e g a d a de D o ñ a Isabel con su comi-
t i v a d l a ig les i a m a y o r de Segovia , Guz-
m a n el Bueno a r r o j a n d o el p u ñ a l p o r los 
muros de T a r i f a , B a t a l l a de Lucena y Ba -
t a l l a de las Navas de Tolosa. Este cuadro 
e s t á en e l Museo nacional de pinturas . Para 
su pueblo natal p i n t ó los cuadros L a s l á g r i -
mas de San Pedro y E n t r a d a de l obispo San 
B e r n a r d o Calvo en Vich . 
En 1842 publ icó la obra P á g i n a s h i s t ó r i -
cas c o n t e m p o r á n e a s , dedicadas al e j é r c i t o 
e spaño l , su objeto era representar por me-
dio de la l i t o g r a f í a todos los acontecimien-
tos, escenas y batallas desde la muerte de 
Fernando V I I hasta el d í a (1842). A d e m á s 
h a b í a emprendido la pub l i cac ión de el A l -
bum reg io , Panorama a r t í s t i c o universa l , 
E s p a ñ a pintoresca y a r t í s t i c a y G a l e r í a 
pintoresca e s p a ñ o l a . 
V A Y R E D A (D. Estanislao).—Licenciado 
en farmacia, individuo de la Sociedad espa-
ño la de his tor ia natura l , correspondiente de 
la Real Academia de ciencias naturales y 
artes de Barcelona. En 1879, Madrid, publ i -
có un estudio sobre las Plantas notables 
po r su u t i l i d a d ó rareza, que crecen expon-
t á n e a m e n t e en C a t a l u ñ a , ó sea apuntes 
p a r a l a flora catalana. 
Como fol le t ín del b o l e t í n de la Assoc iac ió 
d' escursions catalana, se publicó un cata-
lech de la flora de la V a l í de Nuria. (Barce-
lona, imp de Sucesores de R a m í r e z y Com-
p a ñ í a . En 8.°, 95 p á g s . E n 1883 publ icó e l 
trabajo t i tulado: "Fauna o r i en to lóg i ca de 
la p rovinc ia de Gerona, ó sea breve descrip-
ción de las aves sedentarias en la misma y 
las de paso accidental ó per iód ico , & , 
V A Y R E D A (D. J o a q u í n ) . — D . Carlos P i -
rozzini M a r t í d i r ig ió una carta á este eximio 
pintor , en demanda de datos biográf icos , con-
t e s t ó a q u é l escribiendo su a u t o b i o g r a f í a , que 
por su i n t e r é s transcribimos á con t inuac ión : 
" n a c í accidentalmente en Gerona el d í a 23 
de mayo de 1843, por haberse trasladado a l l í 
m i fami l ia con motivo de la guerra de los 
siete a ñ o s . 
„ R e c i i e r d o desde muy p e q u e ñ o mis aficio-
nes a l dibujo y á la p in tura , lo cual observa-
do por m i padre, que t a m b i é n dibujaba y 
pintaba un poco, me hizo entrar como disc í -
pulo par t icu lar de D.Narc i so Pascual, quien, 
en aquella época era profesor de la Escuela 
de dibujo de Olot, fundada por el i l u s t r í s imo 
Obispo de Gerona, Sr. Lorenzana. Este se-
ñ o r Pascual era d isc ípulo de la Academia de 
Barcelona y nieto del p in tor c a t a l á n D . Juan 
Carlos P a ñ ó , cuyas obras conocéis ya, y d i -
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r i g í a la escuela de Olot por el estilo de to-
das las escuelas y hasta academias de pintu-
r a de aquel t iempo, e n s e ñ a n d o solamente un 
sistema absurdo y ru t ina r io de copiar l ámi-
nas y modelos estampados m á s 6 menos ar-
t í s t i c o s . 
flYno era esto lo peor, sino que t á c i t a m e n -
te p a r e c í a par t i rse del pr incipio a x i o m á t i c o 
de que todo cuanto p o d í a hacerse estaba he-
cho ya por unos seres distintos de nosotros-
que v iv ie ron a l l á en una edad de oro que no 
p o d í a volver j a m á s , debiendo nosotros, po-
bres mortales, resignarnos á i m i t a r sus 
obras. 
„ A s í cerraba la puerta al genio l a fuente 
en donde b e b í a yo mis primeras nociones de 
A r t e ; y resignado á la suerte que me c a b í a , 
sin sospechar que esto no fuese verdad, pa-
s é mis primeros a ñ o s d i s eñando orejas, per-
filando narices, sombreando caras y pintan-
do, con una especie de sistema de acuarela, 
paisajes y flores que ahora me causan risa 
cuando t o d a v í a vienen á mis manos. 
,.Llegado a l final de tan difícil car rera , si 
no s a b í a tanto como m i maestro, al m é n o s 
é s t e no s a b í a que e n s e ñ a r m e y me admiraba 
como una notabi l idad. Nada, t e n í a , pues, de 
e x t r a ñ o que á mis doce ó trece a ñ o s , sin pe-
lo de barba que me hiciese respetable, n i 
t í t u l o a c a d é m i c o que me diese autoridad, 
fundase ya en m i casa una p e q u e ñ a escuela 
de dibujo, á donde a c u d í a n una p o r c i ó n de 
muchachos de m i edad y m á s j ó v e n e s toda-
v í a , d á n d o m e humos de profesor consuma-
do, y siendo, como á t a l , d e m o c r á t i c a m e n t e 
respetado por mis d isc ípulos ; academia que 
no m u r i ó por haber e n s e ñ a d o yo todo lo que 
s a b í a , sino porque m i estimada madre, sea 
por razones de orden económico , s ç a para 
disfrazar el verdadero motivo del t ras iego y 
d i s t r a c c i ó n que me causaba el nuevo cargo, 
se n e g ó á subvenir la con la cantidad de acei-
te d iar ia que cada velada c o n s u m í a . 
„ T o d o esto y lo d e m á s , propio de m i edad, 
p a s ó para mí como pasa para todos l a edad 
mejor de la vida , cuya belleza no conocemos 
hasta que nosha huido; revolando ú n i c a m e n -
te sobre nuestras cabezas, como déb i l re-
cuerdo, lleno de p o e s í a y de misteriosos en-
cantos. 
„A1 dejar, pues, los e n s u e ñ o s de la infancia 
y al traspasar los umbrales de m i juven tud , 
entre las f a n t a s í a s del porveni r , sospechaba 
un ideal , para m i desconocido, me inquieta-
ba un deseo que no e n t e n d í a y que me empu-
jaba con fuerza i r res i s t ib le hacia una puer-
t a que por ot ra par te encontraba cerrada, 
¡Tal era era el c a l l e j ó n sin salida á donde 
m i buen maestro me h a b í a conducido! 
„ T e n í a entonces diez y siete ó diez y ocho 
a ñ o s , y d e b í a cursar e l ú l t imo a ñ o de F i l o -
so f í a en Barcelona. En este cambio de vida 
v i un medio para perfeccionar mis conoci-
mientos p i c t ó r i c o s ; y á este objeto me pro-
p o r c i o n é una r e c o m e n d a c i ó n para e l p in tor 
b a r c e l o n é s Sr. Grezner, quien h a b í a pasado 
algunos veranos en Olo t pintando y hacien-
do re t ra tos . 
„Una vez instalado en Barce lonay cumpli-
das mis primeras obligaciones escolares, me 
p r e s e n t é a l Sr. Grezner, quien me r e c i b i ó 
con mucha amabil idad y d e s p u é s de ver mis 
amaneradas obras, me e s t i m u l ó á que conti-
nuase mis estudios a r t í s t i c o s , a c o n s e j á n d o -
me que me pusiese bfljo la d i r e c c i ó n de un 
buen p in tor , que, dadas mis aficiones a l pai-
saje, p o d í a ser D . R a m ó n M a r t í y Al s ina . 
„Á los pocos d í a s ent raba en el t a l l e r del 
Sr. M a r t í , en donde hice r á p i d o s progresos, 
b ien que me costaba g r a n trabajo dejar los 
resabios de m i p r imera e d u c á c i ó n . De todas 
maneras, á las p r imeras lecciones de m i 
maestro, v i rasgarse delante de m í aquella 
co r t i na impenetrable y abrirse inmenso el 
e s p e c t á c u l o de un hor izon te sin fin. En me-
dio de este espacio inconmesurable, volaba 
m i e s p í r i t u con vehementes deseos de domi-
nar su luz y sus explendores, hasta l l ega r al 
fin de aquella belleza; no obstante bien pron-
to v i detenido m i vue lo . 
„ L a tradiciones de fami l i a me t e n í a n mar-
do un derro tero . G u s t á b a l e mucho á m i pa-
dre que yo emplease mis horas perdidas pin-
tando, pero que hiciese de mis aficiones un 
oficio, era cosa á la cual no se ha l laba dis-
puesto á consentir. 
„A pesar de esta contrar iedad, todos los 
impulsos de m i c o r a z ó n t e n d í a n hacia el A r -
te; a s í es que se o r i g i n ó en m í una verdade-
ra lucha. Incapaz yo de l o g r a r á la fuerza lo 
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que de buen grado t a l vez a l c a n z a r í a , con-
t i n u é mis estudios durante los meses de in-
v ierno , bajo la d i r e c c i ó n del Sr. M a r t í , los 
veranos bajo las supremas lecciones de la 
encantadora naturaleza de mi t i e r r a . 
„En mis primeros estudios y ensayos o r i g i -
nales, me asimilaba mucho á la fac tura y 
manera de sentir de m i maestro, pero los es-
tudios del na tura l hechos en el campo, du-
rante el verano, in ic ia ron en mí una tenden-
cia dis t inta , aunque l igada con una nueva 
escuela. Esto no obstante, losaplausostr ibu-
tados, no solo por m i maestro, sino por otros 
profesores y c o m p a ñ e r o s , al pr imer cuadro 
de a lguna p r e t e n c i ó n que exhibí en l a p r i -
mera Expos ic ión del Paseo de Gracia , t i t u -
lado A r r e moreu, me a n i m ó á proseguir el 
camino independiente que en este cuadro se 
iniciaba, convencido de que era la cualidad 
que m á s se apreciaba en una obra. 
„ E n esta época , puede decirse que e m p e c é 
á caminar sólo; el Sr. M a r t í , m á s que m i 
maestro era m i amigo ; algunos de los con. 
d i s c ípu los que h a b í a m o s estudiado juntosi 
se a b r í a n paso; los nombres de Pel l icer , Ga-
lofre, U r g e l l y otros que no recuerdo, ad-
q u i r í a n justa fama; las conversaciones ar-
t í s t i c a s con estos amigos, la o b s e r v a c i ó n de 
sus estudios y mutuos consejos; la lectura 
de c r í t i c a s de Exposiciones y revistas del 
A r t e , , nacionales y extranjeras y sobre 
todo, el incesante estudio del na tura l empe-
zaron á poner en m í los cimientos de mis 
convicciones a r t í s t i c a s . 
„Eu este estado y viendo una existencia es-
trechamente vinculada con una casa de 
Olo t , fué cuando en 1869, junto con algunos 
amigos , decidimos fundar el "Centro A r t í s -
co„ que vos conocisteis y h o n r á s t e i s m á s de 
una vez. Esta idea me es t imuló a l t rabajo , 
y a l paso que a p r o v e c h á b a m o s las la rgas y 
f r í a s noches de invierno dibujando y c o r r i -
giendo á los d e m á s amigos y d i sc ípu los , lo-
gramos at raer todos los veranos una por-
c ión de distinguidos art istas que m a n t e n í a n 
v ivo el fuego del ar te en este p a í s , con ver-
dadero provecho ind iv idua l . 
„Ba jo estas influencias y en los pr imeros 
t iempos del "Centro,,, p i n t é L a ta rde del 
Divendres Sant d Olot, cuadro, que d e s p u é s 
de figurar en la E x p o s i c i ó n Nacional del 
año 1871 y haber sido propuesto para una 
medalla, se reprodujo en la I l u s t r a c i ó n Es-
p a ñ o l a y Amer icana , en la colecc ión foto-
g r á f i c a de Laurent , y lo adqui r ió m á s tarde 
el que entonces era rey de E s p a ñ a , D . A m a -
deo de Saboya. 
„ A n i m a d o por estos resultados, e m p r e n d í 
m i p r imer viaje a r t í s t i c o por E s p a ñ a , pa-
sando una temporada en Madrid , en cuyo 
Museo e s tud i é nuestros c lás icos , y contraje 
buena amistad con diferentes artistas con-
t e m p o r á n e o s , visitando sus estudios y admi-
rando sus obras. Terminado m i viaje, em-
p r e n d í con nuevo al iento mis trabajos, y en-
tre otros cuadros p i n t é Las p r imeras calsas, 
que d e s p u é s de exponerse en Barcelona y 
de figurar en la E x p o s i c i ó n de P a r í s , fué 
adquir ido por un c a t a l á n . 
„Mi estancia en P a r í s me sirvió para estu-
diar l a escuela francesa moderna, pr inc ipa l -
mente sus paisajistas; y a l l í a c a b á r o n s e de 
fijar mis convicciones a r t í s t i c a s , dejando 
varias preocupaciones que todav í a conser-
vaba. 
„Se me ha tachado p o r n u e s t r o s c r í t i c o s de 
impresionista y se ha dicho que mis cuadros 
pecan de abocetados. No d i ré que no ten-
gan r a z ó n los que t a l cosa aseguran; pero 
en los grandes maestros he aprendido que, 
en el paisaje sobre todo, lo que nos a t rae 
y fascina es la i m p r e s i ó n del conjunto. L a s 
grandes masas, dentro de las grandes ar-
m o n í a s son las que hablan en el paisaje, son 
las que nos infunden tr isteza, a l e g r í a , t r an-
quil idad, te r ror , m e l a n c o l í a , soledad, e t c é -
tera, y en cuanto á los detalles solo deben 
admit irse los que cooperan al tr iunfo del 
conjunto. 
„ J a t n á s he visto á nadie extasiado delante 
de uno de esos cuadros vivos del na tura l , 
entusiasmarse por una piedrecita, por una 
hoja ó por una flor; antes al contrario, los 
he o í d o p ror rumpi r siempre en frases de 
entusiasmo al contemplar el grandioso es-
p e c t á c u l o de la naturaleza, su armirable 
conjunto y el elocuente mutismo de sus sen-
t imentales impresiones. 
„E1 t ransportar esas emociones a l l ienzo 
es para m í la misión del paisajista, dando 
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a d e m á s un sabor genuinamente loca l á sus 
obras. A m i humi lde entender, las obras de 
cier tos minia tur i s tas y f o t ó g r a f o s del natu-
r a l p o d r á n tener todo el va lor que se quie-
r a , pero no los admito como verdaderos 
paisajistas de casta y artistas de c o r a z ó n y 
de alma. 
„ A d e m á s , prefiero que se d iga que mis pai-
sajes no e s t á n acabados, á que pueda decir-
se de ellos lo que de otros muchos, que se 
acaban sin haberse empezado. 
nPerturbada en nuestro p a í s la t ranqui l i -
dad, h a c i é n d o s e difícil v i v i r en Olot duran-
te l a ú l t ima gue r r a c i v i l , suspendida la vida 
a r t í s t i c a que a l l í con el "Centro,, h a b í a m o s 
implantado, deshecha en parte m i famil ia 
. con la muerte de m i querido padre, p a s é á 
Francia , donde vis i taba diferentes museos 
de las varias poblaciones del M e d i o d í a . 
„¿De qué s e r v i r í a n las notas harmoniosas 
de una s infonía si no obedeciesen á una base 
de conjunto? ¿Ni de que s e r v i r í a un exceso 
de notas en esa misma s infonía , sino para 
confundir y perjudicar el efecto total? 
„ P e r t u r b a d a la t ranqui l idad en nuestro 
p a í s y vueltas las cosas un poco á su estado 
normal , p e n s é , antes que todo, en pagar m i 
escote a l amor, realizando m i proyectado 
matr imonio , é instalando un p e q u e ñ o ta l ler 
en Barcelona para la temporada de invier-
no, ya que para las de verano t e n í a m i casa 
de Olot, bien á p r o p ó s i t o para mis operacio-
nes p i c t ó r i c a s . 
„ A b r i m o s nuevamente el "Centro Ar t í s t i -
co,, con sus exposiciones anuales del mes de 
septiembre, a n i m ó s e de nuevo Barcelona y 
se i n a u g u r ó la c a m p a ñ a a r t í s t i c a que todos 
conocemos, y que á m í , c o m o á tantos otros, 
dió honra y provecho. A principios de esta 
é p o c a quedó terminado m i cuadro conocido 
por Recansa y que después de expuesto en 
Barcelona con o t ro de igua l t a m a ñ o t i tula-
do H i v e r n , figuraron en la E x p o s i c i ó n de 
Madr id de 1878, obteniendo el p r imero una 
tercera medalla y mereciendo que el go-
bierno lo enviase á la Expos i c ión Universal 
de P a r í s . 
„Mis frecuentes viajes á P a r í s para estu-
diar la E x p o s i c i ó n pr imero, y los Salones 
anuales de p in tu ra d e s p u é s , me preparar'on 
pa ra l a e j ecuc ión de otros cuadros vendi-
dos, todos ellos en mercados a r t í s t i c o s de 
E s p a ñ a y del ex t ran je ro . Los que m á s pare-
ce agradaron en Barce lona , y de los cuales 
os o c u p á s t e i s vos y otros c r í t i c o s con elo-
g i o , fueron var ias P r i m a v e r a s con á r b o l e s 
floridos y los Camps de f a j o l , en flor. He 
tenido a l mismo t i empo obras admitidas en 
diferentes Salones de P a r í s , de los que sé 
han dignado ocuparse algunos c r í t i c o s ex-
tranjeros , cosa no t a n fáci l de l o g r a r entre 
aquel inmenso caudal de obras; me he visto 
honrado con una medal la de p la ta en Ams-
t e rdam (Expos i c ión de 1883), y con o t ra de 
oro en Niza, en la de 1884. 
„ E n g o l f a d o de dos ó tres a ñ o s á esta par te 
en una verdadera ca lma a r t í s t i c a , y t e rmi -
nados los encargos que t e n í a pendientes, 
espero mejores t iempos para inaugura r otra 
c a m p a ñ a , si Dios me concede vida y salud. 
En t re t an to me ocupo de los negocios de m i 
pa t r imonio , que bastante lo necesitaba, por 
c ie r to , y maduro l a resuelta idea que tengo 
de dar durante el verano p r ó x i m o , un curso 
de paisaje, a l a ire l i b re , para satisfacer los 
deseos de algunos que me lo han pedido, lo 
cual s e r á , sin duda, mot ivo para que em-
prenda una nueva é p o c a de t rabajo . 
„ E s t a es, estimado amigo, la h i s tor ia , si 
t a l puede decirse, de los hechos de m i vida, 
que t ienen alguna r e l a c i ó n con m i carrera 
a r t í s t i c a ; jun to con los sentimientos í n t i m 
que á la misma a c o m p a ñ a n . Nada de dist in-
ciones oficiales, á e x c e p c i ó n - d e las medallas 
ganadas en c e r t á m e n e s . Mi vida t ranqui la 
casi siempre y alejada de lós grandes cen-
t ros , me ha hecho poco amigo de figurar y 
enemigo a c é r r i m o de i n t r i g a para obtener 
distinciones ó l a ven t a de mis obras. No 
tengo n i ambiciono m á s de lo que l a cosa 
ha dado de sí , y del modo que me ha juzga-
do el púb l ico á vos toca el saberlo. 
„ D e todo cuanto a q u í os digo, haced el uso 
que mejor os parezca: pues yo os lo d igo so-
lamente por ser ve rdad y de n inguna mane-
r a para envanecerme. 
« D i s p e n s a d m e lo m a l escrito de es tacar la , 
que no tengo paciencia para copiar y corre-
g i r , pues ya sabeis que no he nacido para 
escri tor y basta que me entiendan. Por lo 
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d e m á s , d á n d o o s las gracias por las moles-
tias que, en honra de m i nombre de ar t is ta , 
que estimo, os h a c é i s tomado; ya sabeis que 
podeis disponer de vuestro amigo verdade-
ro y S. S.„ 
Esta a u t o b i o g r a f í a es una g e n u í n a expre-
s ión de cuanto h a b í a trabajado Vayreda , y 
de sus tendencias a r t í s t i c a s . Su constante 
deseo fué emanciparse de las f ó r m u l a s del 
profesor, "para conseguir un camino inde-
pendiente,,, camino que s iguió con aplauso 
de todos y g lo r i a de l a pintura catalana en 
estos ú l t imos afios. Este eximio a r t i s ta fa-
l l ec ió en Olot el 31 de octubre de 1894. 
V A Y R E D A ( D . Mar i ano) .—Natu ra l de 
Olot . Hermano del anter ior . E n las Exposi-
ciones de Bellas artes celebradas en Gero-
na p r e s e n t ó el cuadro L o sal paz, un estudio 
a l na tura l , Una campesina l l amada M a r g a -
rita, y otros cuadros. E n la E x p o s i c i ó n ge-
nera l de Bellas artes celebrada en Barcelo-
na en 1891, figuró del Sr. Vayreda el cuadro 
al oleo Quietud, 
V A Q U E R (D. Ceferino).— Inclui remos su 
b i o g r a f í a en el Dicc ionar io de escritores 
catalanes del s ig lo X V I I I . 
V E D R O N A ( D . Raimundo). — Indiv iduo 
que fué de la Real Academia de Buenas le-
t ras de Barcelona. E n 1806 l eyó en el la una 
" O r a c i ó n gra tula tor ia , , y en 1837 la me-
m o r i a "Rasgo p o é t i c o acerca la l i t e ra-
tura. , , 
V E G A Y S E N T M A N A T (D. J o s é . — N . en 
Cervera (provincia de L é r i d a ) . D e s e m p é ñ ó 
cargos púb l i cos de a lguna impor tanc ia y en 
1806 el de subdelegado de imprenta y l ibre-
r í a en Barcelona. E r a sujeto de vasta eru-
d ic ión y buen c r i t e r i o , sostuvo correspon-
dencia l i t e r a r i a con escritores dist inguidos 
que deseaban conocer su parecer, sobre 
asuntos relacionados con la h is tor ia de Ca-
t a l u ñ a , y á los que comunicaba noticias y 
observaciones de v a l í a . E s c r i b i ó el p r ó l o g o 
de l a vida del j e s u í t a Ferrusola, las cartas 
sobre una insc r ipc ión insertas en la obra SO-
T O M O i i . 
bre P ó s i t o s , publicada por Elias (1) y t radu-
jo a l castellano las Homi l i a s de T u r c h í 
(1793). 
En la Real Academia de Buenas letras, de 
la que era socio numerario, leyó los siguien-
tes t rabajos s e g ú n consta en sus actas: " D i -
s e r t a c i ó n sobre las colonias d é l o s gr iegos 
en C a t a l u ñ a 1779 (MS. en la Academia); 
" D i s e r t a c i ó n sobre el or igen , a n t i g ü e d a d , 
fundac ión de la insigne colonia gr iega de 
Ampurias, , y " N a r r a c i ó n h i s t ó r i ca de los m á s 
famosos poetas provenzales lo que l lamaba 
Gaya ciencia.,, Este es el primer trabajo 
escrito en E s p a ñ a sobra los poetas proven-
zales. (2) 
En 1798 publ icó unas "Memorias y noticias 
para l a h is tor ia de San Felix, m á r t i r ge-
rundense, llamado el Afr icano. Se re impr i -
mió aumentada en la obra de Dorca, Colec-
ción de noticias & . Mur ió en 1834 á la edad 
de 79 a ñ o s . 
V E H I Y B A R N E L L ( D . Francisco).—Ca-
p i t á n del primer b a t a l l ó n de voluntarios de 
C a t a l u ñ a . Con la c o l a b o r a c i ó n de su herma-
no D . J o s é , escr ib ió un volumen que contie-
ne una r e l a c i ó n de cuanto ocu r r ió en el viaje 
que su b a t a l l ó n hizo á Alemania, cuando la 
exped i c ión del m a r q u é s de l a Romana. Exis-
te esta r e l a c i ó n MS. en la Biblioteca Museo-
Balaguer . 
V E H I L ( D . G.).—En 1886 publicó el folle-
to: " I n t r o d u c c i ó n para la p l an tac ión y cul t i -
vo del ramio.. , 
(1) Discurso sobre el origen, antigüedad, y 
progresos de los pósitos ó graneros públicos de 
los pueblos. Por el Dr. Antonio Elias y Rubert, 
Van al fln dos cartas criticas que dirigii à este 
el Dr. D. Jaime Pascual, y otra sobre el mismo 
asunto de D. José Vega y de Sentmanat. Cervera 
1787. Imprenta de la Real y Pontificia Universi-
dad. U» tomo en i.0. 
(2) «En cumplimiento del encargo que me hizo 
la Academia de dar razón de los mas famosos 
Poetas Provenzales, que hicieron florecer la que 
llamaba Gaya Sciencia presenté la siguiente na-
rración histórica» Archivo (le )a Academia, Lega-
jo i núm. 41. 
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V E N T A L L Ó Y L L O B A T E R A S ( D . Do-
m i n g o ) . — N a c i ó en Tarrasa (provinc ia de 
Barcelona) en 1804. S i g u i ó la ca r re ra de 
farmacia hasta el doctorado. Se d e d i c ó á los 
estudios de a g r i c u l t u r a y e sc r ib ió sobre ella 
var ios trabajos. E n 1869 publ icó un folleto 
t i tu lado " E l perfeccionamiento p o l í t i c o de 
las naciones y en par t i cu la r de E s p a ñ a . . , Es-
c r i b i ó la obra L a ciencia y l a f e . F a l l e c i ó 
en 1878. 
V E N T A L L Ó Y V I N T R Ó ( D . J o s é ) . - N a -
c ió en Tarrasa en 1856. Licenciado en medi-
cina y c i r u g í a por la universidad de Grana-
da. E n 1874 fué redactor de la Gaceta de Ca-
t a l u ñ a (Barcelona), y en 1876 fundó y d i r ig ió 
L a revista tarrasense y d e s p u é s E l t a r r a -
sense y L a Comarca. En los a ñ o s 1888 á 1894 
r e s i d i ó en Granada, y fué director de los pe-
r i ód i cos po l í t i cos L a t r ibuna , L a indepen-
dencia, L a o p i n i ó n y L a p r o v i n c i a . F u é re-
dactor de L a L e a l t a d , L a R e f o r m a , L a Pu-
b l i c idad y E l defensor de Granada ; y fundó 
las revistas l i t e ra r ias E l mensajero Anda-
luz y L a cuaresma p o l í t i c a ( s a t í r i c o ) . Ha 
publicado varios trabajos l i t e r r a r ios é his-
t ó r i c o s en revistas y diarios de M a d r i d , Bar-
celona y Valencia . Actualmente es colabo-
rador de L a V a n g u a r d i a (Barcelona). En 
1879 publicó la obra Tarrasa a n t i g u a y mo-
derna, que contiene datos h i s t ó r i c o s de di-
cha ciudad, desde sus o r í g e n e s hasta el año 
I860, época en que fué visitada por la Reina 
D , " Isabel I I . Tiene en p r e p a r a c i ó n la obra 
H i s t o r i a de E g a r a , y forma su p r imera par-
te la m o n o g r a f í a t i tu lada L a c i u d a d de Ega-
r a , en la que t r a t a de la existencia y situa-
c ión de dicha ciudad, fundación de la Sede 
Egarense, concil ios y prelados, en la época 
á r a b e , sus ruinas, leyes y costumbres y ten-
ta t ivas para restablecer la Sede egarense. 
E s t á imprimiendo el Sr. V e n t a l l ó el traba-
j o t i tulado E l P r i o r a t de Tarrasa; notas de 
la his tor ia e c l e s i á s t i c a de dicha ciudad. 
B I B L I O G R A F Í A . 
Ratos de ocio. Valenc ia , 1875. Contiene 
p o e s í a s catalanas y castellanas y un p r ó l o g o 
del Sr. S a n m a r t í n y A g u i r r e . 
Viaje d S ie r ra Nevada . Granada, 1874. 
Ta r r a sa a n t i g u a y moderna. Ensayo his-
t ó r i c o . Tarrasa, imp . de " L a Indust r ia l , , 1879. 
Un vo l . en 4.° 319 p á g s . con l á m i n a s . 
Es tudio c r í t i c o - h i s t ó r i c o de l a a n t i g u a 
c iudad de E g a r a . Tar rasa , 1890. Un v o l . en 
4.°, 199 p á g i n a s . 
Viaje á l a nueva C a t a t u ñ a . Desde Anda-
l u c í a . Los terremotos en 1884. Segunda edi-
c i ó n . Tarrasa, imp . de M . Utset Juncosa, 
1890. En 4.°, 78 p á g i n a s . 
V E N T A L L Ó Y V I N T R Ó ( D . Pedro A n t o -
n io) .—Nació en Tar rasa en 1847. C u r s ó la 
ca r re ra de farmacia. E n varios c e r t á m e n e s 
l i t e ra r ios le han sido premiadas var ias poe-
s í a s ; en los Juegos florales de Barce lona del 
a ñ o 1868 obtuvo el p r imer á c c e s i t po r su 
compos i c ión p o é t i c a ¡ ¡ R u i n a s ! ! E l A y u n t a -
miento de Tarrasa le d ió el t í t u lo de E l can-
to r de E g a r a , que ha usado en var ios t r a -
bajos que ha publicado en revistas y p e r i ó -
dicos. C o l a b o r ó en L a A m é r i c a (Madr id ) . 
B I B L I O G R A F Í A . 
L a m n l l e r que f a p e r casa. Comedia de 
costumbres catalanas en tres actos y en ver-
so. Barcelona, imp. de Gomez é I n g l a d a , 
1868. E n 8.°, 73 p á g s . Estrenada en e l t ea t ro 
Romea. 
H l Tin torero h í b r i d o de mosto negro . Es-
tudio de v i t i cu l tu ra , & . Escr i to en colabora-
c ión con D . Buenaventura Castellet. 
Los gomeros de A u s t r a l i a en l a regenera-
ción f o r e s t a l de E s p a ñ a . Tratado de la ac l i -
m a t a c i ó n del eucalypto en E s p a ñ a . Tar rasa , 
imp . « L a Industr ia l , , , 1879. En 4.°, 152 p á g s . 
V E N T O S A ( D . Ricardo) .—Reputado j u -
risconsulto. Mur ió en Barcelona el 15 de d i -
ciembre de 1877. E n la Sociedad filomática 
l e y ó en 1857 una "Memor i a sobre el c r é d i t o y 
el i n t e r é s . , , L a Real Academia de ciencias 
morales y p o l í t i c a s de Madr id , p r e m i ó en 
1875 una importante memor ia escri ta por 
el Sr. Ventosa, en la que desarrollaba el 
tema: Las huelgas de t rabajadores , las 
asociaciones obreras y las cajas de aho-
r r o . (Madr id , imp. de "Gutemberg, , , 1882.En 
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8.°, 114 p á g s . ) Obtuvo á c c e s i t en la mencio-
nada Academia su t rabajo sobre el Comu-
nismo, el t rabajo y l a l i be r t ad de testar. 
Madr id , imp. de "Gutemberg,, , 1882. E n 8.°, 
152 p á g i n a s . 
V E N T O S A ( D . T o m á s ) . — N a c i ó en Barce-
lona e l 14 de octubre de 1759. Doctor en me-
dicina y licenciado en c i r u g í a , m é d i c o hono-
r a r i o de la Real fami l ia y del e j é r c i t o , socio 
residente de l a A c a d e m i a m é d i c o - p r á c t i c a de 
Barcelona, comisionado que fué por Su Ma-
jestad, para inspeccionar la enfermedad epi-
d é m i c a que se d e s a r r o l l ó en Asturias en el 
a ñ o 1804. P u b l i c ó en 1818, Madr id imp. de 
Collado, unos Elementos de fisiologia. 
E n l a Real Academia de medicina y c i ru -
g í a de Barcelona, hemos encontrado los s i -
guientes trabajos del D r . Ventosa: 
" D i s e r t a c i ó n para manifestar un nuevo 
m é t o d o para impedir los efectos regulares 
del contagio virolento. , , ( L e í d a en la Acade-
mia en 8 y 2b de junio de 1797.) 
" D i s e r t a c i ó n sobre los remedios oportunos 
en las calenturas biliosas.,, ( Id . en21 de mar-
zo de 1791.) 
" D e s c r i p c i ó n de una d i s e n t e r í a e p i d é m i c a 
que o b s e r v ó en el e x é r c i t o de c a m p a ñ a de 
C a t a l u ñ a en la ú l t i m a gue r r a con la Fran-
cia en 1795.,, ( Id . en 27 de abr i l y 11 de mayo 
de 1807.) 
"Observaciones sobre una calentura pú t r i -
da puerperal., , 
V E N T U R A ( D . Jacinto).—En 1894 e s c r i b i ó 
en c o l a b o r a c i ó n de D . J o s é Barbany, la pie-
za en un acto Negoc i r o d ó . 
V E R D A G U E R ( D . Á l v a r o ) . — L i b r e r o es-
tablecido en Barcelona. E n el certamen l i te-
r a r io celebrado en 1878 por la Sociedad de 
lenguas romanas de Montpel ler , obtuvo un 
premio por la t r a d u c c i ó n en verso de las 
m á x i m a s de F e n e l ó n . 
V E R D A G U E R D E COTS ( D . " Carmen). 
— N a c i ó en L lagos te ra (provincia de Gero-
na) en 1861. Profesora superior, socia de la 
Academia de t a q u i g r a f í a de Barcelona, pre-
miada por la E c o n ó m i c a de amigos del p a í s , 
y por el conservatorio del Liceo y profeso-
ra de t a q u i g r a f í a y l i t e r a tu ra de la Acade-
mia de ciencias, artes y oficios. Ha publica-
do varias p o e s í a s en E l d i a r i o de Tortosa. 
En la Academia de t a q u i g r a f í a de Barcelo-
na l e y ó un estudio sobre el "Estado actual 
de la t a q u i g r a f í a en E s p a ñ a . , y tiene escrita 
una H i s t o r i a universa l de la Taquigraf ia . Es 
socia de n ú m e r o de la Academia t aqu ig rá f i -
ca de Barcelona desde 1884, habiendo copia-
do individualmente muchas veces y colecti-
vamente con los socios de la Academia otras 
veces. 
V E R D A G U E R (D. Jacinto) .- j t /osse7( Cin-
to como le l laman sus amigos y paisanos, 
n a c i ó en Riudaperas, pob lac ión cercana á 
V i c h , el 17 de abr i l de 1845; sus padres eran 
modestos y honrados propietarios rurales. 
S i g u i ó en V i c h la carrera ec l e s i á s t i ca y dis-
t i n g u i ó s e por su afición en los estudios l i tera-
rios y e sc r ib ió algunas p o e s í a s en c a t a l á n . 
En 1861 obtuvo en los Juegos florales de 
Barcelona un premio extraordinario por su 
poesia A l a mor t d ' en R a f e i de Casanova, 
conceller en cap de Barcelona, muerto en el 
sitio de Barcelona por las tropas de Fe l i -
pe V . En el mismo a ñ o obtuvo accés i t a l 
premio de la E n g l a n t i n a de or por la poe-
s í a Los minyons d ' en Vesiana, de los que 
dijo: 
El ls son la flor de la te r ra 
que no s1 h i c r ia un cobart, 
y d ' entre la flor encara 
en són t r ia ls de g r a en gra . 
En los Juegos florales de 1866 le fueron 
dados á Verdaguer tres accés i t s por las 
p o e s í a s N i t de sanch, Sospirs de l ' á n i m a 
y A l h é r e o m o n t a y é s en Joseph Manso. 
Estuvo siete años sin aparecer su nombre 
a l certamen de los Juegos florales, d í c e s e 
g u a r d ó silencio por i nd i cac ión de sus profe-
sores. Ordenado de p r e s b í t e r o en 1870, cele-
b r ó la pr imera misa en el d ía 2 de octubre 
de dicho a ñ o y fué nombrado coadjutor de 
ia parroquia de Vinyolas . E n 1883 obtuvo un 
premio extraordinario en los Juegos florales 
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por la p o e s í a L a bata l la de L e p a n l y en 
1877 otro premio extraordinar io e l poema 
L t t A t l â n t i d a . 
E n 1883 obtuvo premio una p o e s í a de Ver-
daguer dedicada á Barcelona. Po r cuenta 
del Excmo. Ayuntamiento de Barcelona se 
hizo de ella una numerosa t i rada. E n Mani -
la se hizo otra t i r ada especial y fué t raduc i -
da a l castellano por el Sr. Mas y Otzet . He 
a q u í esta p o e s í a : 
A B A R C E L O N A 
Barcelona, archiva de la cortesía, alber-
gue de los extranjeros, hospital de los 
pobres, patria de los valientes, venganza 
de los ofendidos, y correspondencia gra-
ta de Armes amistades y en sitio y en be-
lleza única. 
Cervantes. 
Cuan á la falda ' t miro de Mont juich seguda, 
m ' apar v è u r e t ais brassos d' Alcides gegant i , 
que per guardar sa filia del seu costal nascuda 
en serra transformantse s' h a g u é s quedat a q u í . 
Y al veure que traus sempre r o ç a m de ses entranyes 
per tos casais, que creixen com arbres ab s a h ó , 
apar que diga á 1' ona y al cel y á les montanyes: 
—Miraula; òs de mos òssos , s' es feta gran com j o ! — 
P e r q u é tes naus, que tornan ab ales d' oreneta, 
vers Cap-del-Riu, en 1' ombra no 's vajan á estellar, 
e l l alsa tots los vespres un far ab sa m á dreta 
y per guiarles entra de peus dintre la mar. 
L a mar dorm á tes plantes besantles com vasal la 
que escolta de tos l lavis lo còd ich de ses l leys, 
y si l i diu ¡ a r r e r a ! fa l loch á ta mura l l a 
com si M a r q u é i s y Llansas encara 'n fossen reys . 
A l naixer amassona, de mur te coronares, 
mes prompte t a creixemsa r o m p é 1' es'.ret c o r d ó ; 
tres voltes te ' n cenyires, tres voltes lo trencares, 
per sobre '1 cios de pedra saltant com un l l eó . 
¿Per qué Uigar te 'ls brassos ab eix cinyell de torres? 
no escáu á una matrona la faixa dels infants; 
m é s val que 1' enderroques d' un colp de m á y esborres; 
¡ m u r a l l e s vols c ic lópees? Deu te les da m é s grans. 
Deu te las da d ' un rengle de cimes que ' t coronan, 
gegants de l a mar ina deis de montanya a l peu, 
que ferms de 1' un á 1' a l t re les aspres mans se donan, 
formant á tes espatlles un a l t re Pyr ineu . 
A b Monta legre encaixa Nou-pins; ab Finestrelles, 
Olorde; ab CoTlserola, Carmel y Guinardons; 
los Hits dels r ius que segan eix mur son les portel les; 
Garraf, Sant Pere M a r t r i y Montga t , los torreons. 
L ' alt Tibidabo, roure que sos plansons domina, 
es la superba a c r ó p o l i s que ve t l l a l a Ciutat; 
1' agut Moneada, un ferro de l lansa gegantina 
que una ñ i s s a g a d ' h é r o e s clavada a l l í ha deixat. 
El ls sian, ells, los termes eterns de tos aixamples; 
deis r ò n e c h s murs á trossos f é sne present al mar , 
ahont d ' un p o r t sens mida s e r á n los brassos ampies 
que '1 pugan ab sos hoscos de naus empresonar. 
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Com tu devoran marges y camps, y 's tornan pobles 
los niasos que ' t rodejan, ciutats los pagesius, 
con nines vers sa mare corrent á passos dobles; 
¿á qui duran l lurs aygues sinó á la mar, los rius? 
Y creixes y t1 escampas: quan la planicie 't manca, 
t ' enfilas á les costes doblante á l lu r jayent; 
en totes les que ' t vol tan un b a r r i teu s' embranca, 
que, onada sobre onada, tu amunt vas empenyent. 
Geganta que tos brassos abuy cap á les serres 
cstens, quan h i arr ibes d e m á , donchs, ¿qué farás? 
t a r á s coin è u r a inmensa que, j a abr igan t les terres, 
puja á cenyir un arbre del bosch ab cada b r á s . 
¿Veus á ponent e s t é n d r e s un prat com d' esmeralda"? 
un a l t re N i l lo forma de ses arenes d ' or, 
ahont, si t ' estreteja de Montjuich la falda, 
p o d r í a n aixemplarse tes tendes y ton cor. 
Aquelles verdes ribes florides que '1 sol daura, 
Sant Just Desvern que ombreian los tarongers y pins, 
de Val ldore ix los boscos, de Hebron y de Val ldaura , 
teixeixen ta futura corona de ja rd ins . 
¿Y aqueix esbart de pobles que r iuhen en la costa? 
son ninfes catalanes que ' t venen á abrassar, 
gavines blanquinoses que '1 vent del segle acosta 
p e r q u é ab tes ales d' á l i g a les portes ã volar. 
L a Mur ta , un j o r n , la Verge del Po r t , la Bona-nova 
s e r á n tos temples, si ara lo niu de tos amors; 
los Agudel ls , en blanca mudant sa verdaroba , 
a b a i x a r á n ses testas per ser tos miradors . 
Junyits besar v o l d r í a n tos peus ab ses onades, 
esclaus de ta grandesa, B e s ó s y L lob rega t , 
y ser de tos redueles troneres avansades 
los pits de Catalunya, Montseny y Montserrat . 
L lavors , l lavors al temer que '1 vols per capsalera, 
g i r an t los ulls ais Alpes lo Pyr ineu v e h í 
d e m a n a r á , aixugantse la blanca cabellera, 
si l a Paris del Sena s' es t rasplantada aquí . 
— N ó , — r e s p o n d r á ma p á t r i a , — d e m i y la mar es filia; 
d ' un bes de ses onades, com Venus, m ' ha nascut; 
p e r s ò totes les aygues d i g u é r e n l i pubi l la , 
p e r s ò totes les terres p a g á r e n l i t n b u t . 
P e r s ò da duchs á Alhenas y Comtes á Provensa, 
y per bandera á Espanya da un tros del seu p e n ó : 
p e r s ò n i tm pe ix se veya d in t r e la m a r inmensa 
sens dur a l dors grabades les B a r r e s d ' A r a g ó . 
P e r s ò fou sempre 1' astre d' Or ient per les Espanyes: 
ab una m á h i posava de Gutenberg lo flam, 
carrils-de-ferro ab 1' aitra; y, un fill de ses entranyes( l ) 
fou qui pr imer va pendre per missatger lo llamp.— 
Sos peus dintre 1' escuma, son front en pie m i t x dia, 
m i r á u l a a l l á jayenta si n ' es d ' hermosa y gran; 
apar, oh Catalunya, ton geni que s o m í a 
les glories que passaren, les g lor ies que v ind rán . 
Mi ráu la : santa Eula r ia la abr iga ab sa bandera, 
san Jordi la defensa del infernal d r a g ó , 
y g u í a , quan rescata catius, sa nau velera, 
apareixent pels ayres 1' Estel de C e r v e l l ó . (2) 
(1) Salvá. Memories de la real Academia de ciencies. íN.0 primer). 
(2) Sauta María dol Socós, religiosa de 1' orde de La Mercé, fundada 
en Barcelona en temps de Don Jaume. 
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L a voltan de sos h é r o e s les b é h q u e s imatges, 
los Ataúl fos , Jofres, Borre l l s y Berenguers, 
Ramon lo de 1' espasa, Ramon lo deis Usatges 
y arrossegant sa t ú n i c a de dol los F iva l le rs . 
Per Barcelona Balmes de ixá del Ter les ribes 
com al iga novel la quan aixecava '1 vo l ; 
en ella t r au del marbre Campeny imatges vives, 
y pasta en sa paleta Fortuny la Hum del sol. 
D ' ass í Roger de L l u r i a sor t ia , al vent de g l o r i a 
movent ses naus les ales com un esbart d' aucells; 
j amay , jamay l luy ta ren sense cantar v ic tor ia ; 
sovint dugueren presos rosaris de vaixells . 
Aqu í Don Joan d ' Aus t r ia les á n c o r e s aferra, 
duhent l i de Lepante llorers; a l l í Colon, 
tornant d' aquell viat je que" duplica la terra, 
ais peus deis Reys ca tó l i chs feu rodolar un m ó n . 
De Bel lesguart l i restan perlums; de les despulles 
de l rusch de Valldonzel la , perfums y dolsa mel . 
En t re tal lers y f áb r iques t é campanars y agulles, 
com dits que entre boyrades de fum signan lo cel . 
Com dos soldats que hi restan d ' una l eg ió romana, 
t é dues torres, guaytes del seu mura l antich; 
y , gos de presa vora son amo, la Adrassana 
que per l ladrar s' aixeca quan t rona Montjuich. 
Pla amunt se veu Pedralbes, hont s1 ou la cant ice la 
deis á n g e l s de la t e r r a pel eel aletejant; 
y de Mar-bella vo ra 1' espill, ¡a Ciutadela, 
per fer de ja rd inera ses armes trossejant. 
Té á un c a p S a n t P a u , á 1' a l t re Sant Pere de lesPuelles, 
Santa Alaria , estrel la del mar, y Ja del P í ; 
Y entre eixes flors l i naixen del ar t genti ls poncelles: 
jamay tanta florida s' es vista en son j a r d í ! 
Mes ay! com entre 'Js arbres del bosch la ful la d ' è u r a 
lo cor s' aferra ais temples y monumens mes veils, 
y , en hores de mis te r i , d1 amats recoris s' h i abeura, 
sentintlos com conversan y conversant ab ells. 
De Sant Miguel , oh temple, que'Is Angels construhiren, 
anys h á que jaus en te r ra dels homes oblidat , 
y encara apar que ' t cerquen y de dolor sospiren 
los g ò t j c h s sants de pedra de casa la Ciutat! 
Ja que han perdut per sempre tan dolsa companyia , 
vejessen cara á cara Sant Just y Sant Pastor; 
Santa A g a t a en sa hermosa capella s o n r i u r í a ; 
en eel y en t e r r a 'Is á n g e l s se t e ñ e n tant amor! 
Sant Jordi de 1' Audiencia v o l veure Santa Clara; 
1' antich Palau dels Comtes anyora '1 del Concell . 
¡Oh! a t è r r a eixa cor t ina de cases que separa 
1' e s t á t u a de D o n Jaume dei seu rea l T ine l l . 
En mitx d ' aqueixa plassa, que no t i n d r á segona, 
les tres Columnes d ' H é r c u l e s quan mi re '1 via t jer , 
c r e u r á veure les Gracies per ferte de corona, 
de brasses enllassades, dansant en ton verger . 
Apl ica á tos nous barris aqueix inmens escayre, 
que al restaurar te Amilcar -Barc ino te deixá; 
per eix g ran p ò r t i c h deixa passar la Hum y 1' ayre; 
la Creu res ha de t é m e r d' un t r í p o d e p a g á . 
L a Creu que a l l í Sant Jaume plantava h á v in t centuries, 
domina com un cedre los arbres del p a í s ; 
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t é nius y l'ruyts de vida, murmuris y cantnries, 
m é s pur tornant al T á b e r son hor t del P a r a d í s . ( t ) 
A b son raantell de pedra nuat ab g ò t i c h s llassos 
l a abr iga , alsant ais niibols sos campanars la Seu, 
y com si ios D o n Jaume que aixeca a l cel los brasses, 
apar que se 'n esbombe sa t ronadora veu: 
—Avant , ciutat deis Comtes, de r i u á r i u ja estesa, 
avant , fins hont empenga ta nau 1' Omnipotent: 
t ' han presa la corona, la mar no te 1' han presa; 
del mar ets reyna encara, ton ceptre es lo tr ident . 
L a mar, un d í a esclava del teu poder, te crida, 
com dos portells obr in te Suez y P a n a m á : 
quiscun ab to ta una Ind ia rienta te convida, 
al 1' Assia, les A m è r i q u e s , la t e r ra y 1' Occeá . 
L a mar no te 1' han presa, ni '1 p ía , ni la montanya 
que s1 alsa á tes espatlles per ferte de mantel] , 
n i eix cel que fora un d í a ma tenda de campanya, 
n i eix sol que fora un d í a faro del meu vaixel l ; 
ni '1 geni , aqueixa estrel la que ' t gu ia , ni eixes ales, 
1' industr ia y 1' ar t , penyores d' un bel l esdevenir, 
n i aqueixa dolsa flayre de cari tat que exhalas, 
n i aqueixa fè. . . y un p o b l é que creu no pot mori r . 
T o n cel t é encare totes ses dors diamantines; 
l a p á t r i a t é sos h é r o e s , ses lires los amors; 
Clemencia Vsaura encara de roses y englantines 
fa cada pr imavera present ais Trobadors . 
L o teu present e s p l é n d i t es de nous temps aurora; 
to t somiant fulleja lo l l i b r e del passat; 
t r eba l l a , pensa, l l uy t a , mes creu, espera y ora. 
Qui enfonza 6 alsa ' ls pobles es Deu, que' ls ha creat.— 
Hort ó verger coustruit sobre columnes t iques on lo alt (le la ciu-
tat y per so pies lo noin du Paradís. •Carbonell». 
L A A T L Â N T I D A 
Mossen Verdaguer dice en el p r ó l o g o de 
este poema: " H a l l á n d o m e en los pr imeros 
empujes de m i juventud , ( lo cual debe hacer-
me perdonar m i temeridad,) cuando poco sa-
tisfecho de mis canciones y coplas, o s é em-
prender esta obra. Me hallaba confinado en 
una a l q u e r í a del l lano de Vich,desde la cual 
no r e c o n o c í a sino la e s t e n s i ó n del t e r r i t o r i o 
comprendido entre las colinas que l imi t an el 
hor izonte y desde l a que no h a b í a visto el 
mar sino en pintura M i alejamiento de los 
grandes centros y m i fa l ta de experiencia 
l i t e r a r i a no bastaron á detenerme; y sin 
curarme de la debi l idad de mis alas, el es-
p e c t á c u l o siempre nuevo de la naturaleza, 
que en los menores objetos nos presenta la 
imagen de las mayores cosas, fué sobre 
todo lo que me dec id ió á tomar mi vuelo á 
la buena de Dios. Las antiguas c rón i ca s de 
E s p a ñ a y de C a t a l u ñ a cuyas primeras p á g i -
nas me gustaba especialmente hojear, ha-
bían llenado m i i m a g i n a c i ó n de estos hechos 
que atendida su r e m o t í s i m a fecha y la espe-
sura de las tinieblas acumuladas sobre ellos 
por los siglos, son descuidados y como o lv i -
dados por la historia . Por o t ra parte, un l i -
bro a s c é t i c o de Nieremberg me p r e s e n t ó 
por la pr imera vez el re la to uno de estos 
grandes castigos de que se sirve Dios para 
azotar á la t ie r ra : quiero decir, el hundi-
miento de ese continente que muchos g e ó l o -
gos y naturalistas consideran como tendido 
en el fondo del At lán t ico . , , 
Por p r e s c r i p c i ó n facul ta t iva para obtener 
al ivio á su salud e m p r e n d i ó un viaje, e n t r ó 
como c a p e l l á n de uno de los buques de. la em-
presa de D . Antonio Lopez. Vis i tó las islas 
Canarias, Las Azores y A m é r i c a , r e c o g i ó en-
tonces tradiciones, e s tud ió los lugares y las 
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escenas de la A t l â n t i d a de modo que este 
poema se t e r m i n ó por si mismo como dice 
en su p r ó l o g o . D e d i c ó L a A t l â n t i d a al Exce-
l e n t í s i m o S r . D . An ton io Lopez y Lopez . 
Munta t de tos nav i l i s en 1' ala benehida 
b u s q u í de les H e s p é r i d e s los tarongers en flor: 
mes ¡ayl j a son despulles 
de 1' ona que ha tants segles se n ' es ensenyo 
(r ida, 
y sois puch ofer i r te , si ' t plauhen, eixes fulles 
de ses taronges d ' or . 
L l e v a esta dedicatoria la siguiente fecha: 
Vapor t r ans l an t i ch , ciutat Condal, 13 no-
viembre 1 8 7 6 . 
L a A t l â n t i d a consta de una i n t r o d u c c i ó n 
y diez cantos, t i tulados E l incendio d e l o s P i -
r i neos ,E l huerto de las H e s p é r i d e s , Los A t -
lantes, G ib ra l t a r abierto, L a g r a n Casca-
da, Hesperis, E l hundimiento, L a muerte 
de Ger ión , L a to r re de los Titanes. L a nue-
va Hesperia. Este canto contiene: L a ba-
lada de M a l l o r c a , Colón y el s u e ñ o de 
Isabel . 
P r e m i ó s e en los Juegos Florales L a At -
l â n t i d a , porque la "concepc ió del poema es 
grandiosa, y l a in t roducc ió mag i s t r a l , como 
ho son, cada una per son ayre, las duas ba-
ladas que h i figuran; qu' en los deu cants si 
h i remou una teogonia estudiada y presen-
tada ab gran conexement, axis com en la 
conc lus ió s' h i senten bategar bells y glo-
riosos designis de patr ia y de grandesa,,. 
Publ icóse este poema en el tomo de com-
posiciones premiadas en los Juegos Flora-
les; a g o t á r o n s e en breve los ejemplares, y 
el Excmo. D. Anton io L ó p e z y L ó p e z cos teó 
una nueva edic ión , y en Buenos Ai res se h i -
zo una t irada especial. 
D . Manuel Rev i l l a , entendido escritor y 
c r í t i c o asaz descontentadizo, di jo de L a A t -
l á n t i d a en el semanario i lustrado E l Liceo 
(Madr id , 1879). 
"Br i l lan te i m a g i n a c i ó n , i n v e n c i ó n r ica y 
abundante, i n s p i r a c i ó n poderosa y entusias-
ta , fuerza de concepc ión extraordinar ia ; 
descripciones admirables, casi exhuberan-
tes, cuadros cuyo firme dibujo y r iguroso 
colorido son m á s bien de un p in tor que de 
un poeta Osado y grandioso en las i m á -
genes, les dá á sus concepciones formas 
verdaderamente esculturales. V i v o y ani-
mado en la r e l a c i ó n , b r i l l a n la pureza y la 
elocuencia en su estilo, á veces a lgo arcai -
co, pero br i l lan te , r i co y abundante en una 
p o e s í a llena de a r m o n í a y grandios idad. 
Verdaguer es uno de estos maravi l losos ar-
tistas de la forma, que saben dar á l a p o e s í a 
los colores de la p i n t u r a y las a r m o n í a s de 
la m ú s i c a , demostrando a s í hasta que punto 
puede l a lengua humana ser un espejo fiel 
de la realidad y la m a g n í f i c a e x p r e s i ó n de 
lo ideal . Bajo este punto de vis ta L a A t l â n -
t i d a es un g ran monumento p o é t i c o y una 
g l o r i a l e g í t i m a de la l i t e r a t u r a catalana.,, 
El poeta Mis t r a l e s c r i b i ó á Mossen Verda -
guer la siguiente car ta , d e s p u é s de l e í d a i a 
A t l â n t i d a : 
"Mail lane (Bocas del Ródano) .—18 de j u l i o 
de 1877.—Señor y noble maestro. A c a b o de 
leer ate l l á m e n t e la A t l â n t i d a y os envio 
sin p é r d i d a de t iempo la e x p r e s i ó n de m i 
mas ardiente entusiasmo. D e s p u é s de M i l t o n 
(en su Paradise lost) y d e s p u é s de L a m a r t i -
ne (en su Chute d ' u n auge), nadie h a b í a 
t r a tado las pr imordia les t r a d í c c i o n e s del 
mundo con tanta grandiosidad y pujanza. 
Vues t ro magnif ico poema me produce el 
efecto qne aquellos animales asombrosos 
que los mineros ha l lan en las e n t r a ñ a s de la 
t i e r r a y que reconst i tuidos por la paleonto-
l o g í a , nos revelan los misterios que el d i lu -
vio a n e g ó , la c o n c e p c i ó n de la A t l â n t i d a 
es colosal y su d e s e m p e ñ o esplendente. Nun-
ca C a t a l u ñ a h a b í a producido una obra que 
encerrase en si tanta p o e s í a , tanta majestad 
tan ta magni tud, v i g o r y ciencia t an ta . Ven-
se a q u í espareidas, organizadas y rev iv idas 
con ext raordinar ia s imi l i tud las t radiciones 
m á s antiguas y venerandas de l a t i e r r a ca-
ta lana y la i m a g i n a c i ó n aunada con la cien-
cia embellecen prodigiosamente vuestras 
soberbias descripciones. 
Oh insigne cantor, h a b é i s cumpl ido con 
creces las promesas que de j ó v e n hic is te is . 
Recuerdo aún aquellas m a g n í f i c a s fiestas de 
Barcelona en que os e n c o n t r é , y en que, 
modesto estudiante, cubier ta la cabeza con 
la bar re t ina morada, os acercasteis á mí 
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con tan ta grac ia como entusiasmo; todos, 
bien lo recuerdo, confiaban en vos: Tu Mar -
cellus e r i s ! h a b é i s realizado centuplicadas 
las esperanzas que en vos fundó la pa t r ia . 
De todo c o r a z ó n os e n v í o m i fe l i c i t ac ión 
y las gracias. L a soberana epopeya que 
a c a b á i s de sublimar á l a r e g i ó n de la ideal 
pertenece no só lo á C a t a l u ñ a , si que tam-
b i é n , y sobre todo, a l renacimiento de nues-
t r a lengua y la F e l i b r e r i a entera se g l o r i a 
de vuestra obra 
Os soludo, noble y buen maestro, y de to-
do c o r a z ó n os abrazo.—F. M i s t r a l . 
L a A t l â n t i d a ha sido traducida á casi to-
das las lenguas de Europa: en castellano 
por D . Melchor de Pa lau (1), Despujol (2), 
y D iaz Carmona (3); en f r a n c é s por Pepraxt 
(4), y Savine (5); en i n g l é s por Bonaparte 
Wyse ; en i ta l iano por Suger i (6) y N e v a t t i 
(7) y a l provenzal por Monne (8). 
M r . J o s é T o l r á de Bordas (9), ventajosa-
mente conocido por sus estudios sobre l a l i -
t e r a tu ra catalana, p u b l i c ó un trabajo sobre 
L a A t l â n t i d a , en el que hace un resumen 
(1) <La At lânt ida», poema ab la t r a d u c i ó caste-
llana, per D. Melchor de Palau. Barcelona, 1878. 
E n issi; se publ icó la segunda ed ic ión . 
(2) «La Atlânt ida», poema catalán, traducido 
en verso castellano por D . J . M. de Despujol. B a r -
celona, lib. de J . Oliveras, 1877. 
(3) «La Atlânt ida», poema traducido por don 
F . D iaz Carmona. Madrid, imp. de «( íut temberg» , 
1884. E n 4.° menor. 
(4) <L' At lánt lde» , poema catalán traduit en 
vers francais por J . Pepratx. Paris, Alachette et 
C,a, 1887. E n 1884 se p u b l i c ó la primera ed ic ión . 
(5) «L' At lánt lde» , poema traduit per Albert 
Savine, augmente d' une introduction et d' appen-
dices. Paris , Leop. Cerf., 1884. E n 8.° 
(6) «I<a At lânt ida», t r a d u c c i ó n Jen italiano por 
S u g e r í . Boma, 1885. 
(7) Publ icada en el «Studi littere é morali mo-
derai .» 
(8) «L1 At lant ido» de Mn. J . V . revirado en 
provencau per Jan Monné, Majourau d ó u F a l i b r i -
ge, C h i v a l i é de 1' ordre E e l a u de la Courouno de 
Boumanio. Mountpe l ié . Emprimerie Céntra lo d ó u 
Miejour, 1888. 
(9) T o l r á de Bordas (Joseph). Une é p o p é e cata-
lane au X I X s iéc le . «L1 A t l á n t l d e de D . Jacinto 
Verdaguer. París , Maissonneuve, 1881. 
Touo I I . 
con i n s e r c i ó n de varios fragmentos de aquel 
poema, traducidos en prosa francesa. Ana-
liza a d e m á s los cantos de L a A t l â n t i d a , y 
sobre ellos hace consideraciones c r í t i c a s y 
comentarios. 
D . Francisco Diaz Carmona publ icó una 
t r a d u c c i ó n castellana de L a A t l â n t i d a , y 
Mossen Verdaguer e sc r ib ió una carta d á n d o -
le las gracias por la v e r s i ó n , y en ella le 
dec ía : " L a t r aducc ión que V . ha hecho de 
m i afortunado poema, por lo que á m í se me 
alcanza, es preciosa. Usted, al verter mis 
rudas y a lgo s e l v á t i c a s estrofas, ha sabido 
poner en boca de mis h é r o e s versos que no 
d e s d e ñ a r a n Garcilaso y Herrera ; y guar-
dando la debida fidelidad en el traslado del 
concepto, para que no se le pudiera apl icar 
el consabido proverbio i ta l iano, ha sabido 
usar de una discreta l ibe r tad , dando á sus 
versos un colorido na tu ra l y movimiento es-
p o n t á n e o , que m á s yo no pudiera desear. D i -
riase a d e m á s , que V . como hijo de la orien-
ta l Granada, en cuya hermosa vega p l ú g o -
me colocar el episodio final de mi poema, ha 
cubierto los descuidos musculosos hombres 
de mis Titanes, con el r ico velo de su r i ca y 
exuberante f an tas í a . Crea V . mi buen ami-
go, que al pasar mi obra de un idioma á o t r o , 
ha ganado en belleza en algunos pasajes, 
como la fuente enriquecida con nuevos é ins-
pirados caudales, y por lo que toca á su ma-
te r i a l estructura, la misma variedad de me-
tros se aviene mucho mejor á los varios to-
nos de m i compos ic ión que no al m a c h a c ó n 
alejandrino á que yo me c e ñ í , como obl iga-
do por imperiosa necesidad; pues en t a l me-
tro h a b í a yo variado, a l l á en mis moceda-
des, la leyenda que fué como embr ión , y qui -
zá s mejor el sumario de m i poema.,, 
E L CANIGÓ y el l ib ro P A T R I A 
E l C a n i g ó es una leyenda p i r iná ica de la 
é p o c a de la Reconquista, que revela en Mo-
ssen Verdaguer lectura de los poemas c lá-
sicos y de los poemas pr imi t ivos de la Edad 
media. E s t á divido en doce cantos, cuyos t í -
tulos son L ' Apleck, F lordenen , V Encis , 
L o P i r i n e u , Ta l i a fe r ro , Nuvia t jes , Desen-
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cantament, L a fossa de gegant , L ' Euter-
no, Gesista, O l iva y L a creu del C a n i g ó . Un 
h imno de sabor p a t r i ó t i c o c ierra este ú l t imo 
canto y el poema 
Glo r i a al Senyor: ten im ja pa t r i a amada, 
q u é a l t ivo la es, qué for ta al despertar! 
a l P i r inea mireu la recolzada, 
son front al cel, sos peus dintre la mar . 
Branda ab son puny la llansa poderosa; 
lo que ella guanya ho g u a r d a r á la Creu; 
sobre son pit t é sa filiada hermosa 
que 'ns fa a l le tar ab fé y ab amor seu. 
B r e c é m l a encara en est bressol de serres, 
enrobustitn sos brassos y son cor, 
sos brasses fem de ferro per les guerres, 
mes per la pau u m p l i m son pi t d ' amor. 
Pa t r ia ! ' t doná ses ales la v i c to r i a ; 
com un sol d' or t o n astre 's va l levant ; 
llansa á ponent lo ca r ro de ta g l o r í a ; 
p u i g D e u t ' empeny, ¡oh Catalunya! avant. 
Avant : per monts, per te r ra y mars no ' t 
I pares, 
j a t ' es peti t per t rono 1 Pir ineu, 
per esser gran avuy te despertares 
á 1' ombra de la Creu. 
E l rector de Santa M a r í a , en la ciudad de 
Candia Lamel l ina ( I ta l ia) pub l icó una bio-
g r a f í a de Verdaguer y á c o n t i n u a c i ó n de és-
ta pone la t r a d u c c i ó n de 207 versos endeca-
s í l a b o s libres que forman el canto diez del 
C a n i g ó t i tulado Guis la . Hé a q u í una mues-
t r a de esta t r a d u c c i ó n : 
CANT -Guisla 
De Corne l l á pe l calle i l conte Ghiffre 
sen va dalla contesa á t ó r commiato; 
come t r i s t i quehi luoghi ora r i t r o v a 
u ' i e r i al sol di amor tutto r idea! 
Quegli a rbor i che inchinansi stormendo 
che g l i par l ino par del suo del i t to , 
e g l i a l i eg r i auge l le t i svolazzanti 
g l i sembrano sfuggir la sua presenza 
narrandosi a vicenda 1' omicidio 
che mal sí n a r r a con lor dolce l l i ngue . 
E n 1888 pub l i có e l volumen de p o e s í a s t i -
tulado P a t r i a , que comprende var ias com-
posiciones l í r i cas premiadas en c e r t á m e n e s 
celebrados en C a t a l u ñ a , Provenza, Rose-
l lón , y algunos i n é d i t o s . En t re é s t a s ú l t i m a s 
figura l a t i tu lada L ' A m p i i r d á , en e l la rela-
ta la h is tor ia de esta comarca, haciendo des-
filar á l a vista del lec tor sus hombres cé l e -
bres, cantando sus h a z a ñ a s y s e ñ a l a n d o su 
r e p r e s e n t a c i ó n h i s t ó r i c a . De la p o e s í a L a 
a t r p a es este f ragmento : 
V e g i '1 camp de mon pare, ros de xeixa, 
crescuda ab son suor. V e g i 1' aubaga, 
los hoscos y soleys, nius de mos somnis, 
d ' hont lo mes pr imerench p r e n g u é volada, 
y v e g i vostres peus y vostres cingles 
y vostres fronts ¡oh serres de l a pa t r i a ! 
y a l pondres datnunt seu 1' astre del d í a , 
corona d ' or i r r ad ian t de flama, 
engol i rse l vegi 1' a l t Pedraforca 
fet un Vesuvi at apahit de lava, 
y entre '1 floreix d' estrelles que naxian 
del vespre h e r m ó s entre les fosques ales, 
com aurora divina que sonreya 
veg i en lo cel la Musa catalana. 
HOJAS D E P R O P A G A N D A 
Mossen Verdaguer pa ra contrarestar la 
influencia de los romances de ciego, que ex-
t r a v í a n la i m a g i n a c i ó n del pueblo, e s c r i b i ó 
una serie de hojas sueltas para ser d i s t r ibu i -
das en las iglesias y t a l l e r e s . H é a q u í sus t i -
tuios: 
" M a r í a al Cel gu ía , , ; "Van i t a t del mon,,; 
"Eternitat , , ; " L o pecat mortal , , ; " A l Cel,,; 
"Labonamort , , ; "Judiei universal,,; "Laments 
des condemnats,,; " L a Gloria,, ; " J e s ú s ais 
homes,,; " L a V e r g e de Bon Consell á sas fi-
lias,,; "¡Oh María!, , ; "Coblas del Cor de Je-
sús,,; "Jo so filia de Mar ía , , ; "Yo soy h i j a de 
Mar í a , , , ( trad, por F . H. ) ; " L o Sant Rosari,,; 
"Mister is de Goig , , ; "Mis te r i s de Dolor,, ; 
"Mister is de Gloria, , ; " L a c a n s ó del Rossin-
yol, , ; " L o Noy de la Mare,,; " L a N a d a l a „ ; " A 
Betlhem,,; " A Belen,,, ( t rad , por F . H . ) ; «Re-
c ó r d a t que ets pois,,; " L a Creu,,; " L a confe-
ssió,,; "¿Qué t ' he fet, oh pob lé meu?„ ; "Ve-
n iu á María,,;. "Chor d ' alabansas a l S a n t í -
ssim,,; " L o Sant N o m de Jesús , , ; "Guer ra á 
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l a blasfemia.,; " J e s ú s ais noys.,; "Camare-
llas,,; " R e s i g n a c i ó , , ; " L a Puresa,,; " L a D i v i -
na Pastora.,; " H i m n e á L I e ó X I I I , , ; " j Q u í c o r a 
Deu !„ ; " A la V e r g e del Mont,,; - ' L ' Assump-
ció de la Verge,,; " A la Inmaculada... 
BIBLIOGRAFÍA. 
L a A t l â n t i d a . Poema de Mossen Jascinto 
Verdaguer que o b t i n g u é '1 premi de l a Ex-
c e l e n t í s s i m D i p u t a c i ó Prov inc ia l de Barce-
lona en los Jochs F lo ra l s de 1877, ab la t ra-
d u c c i ó castellana per Melcior de Palau Es-
t ampa á despeses del Excmo. Sr. D . A . L o -
pez, Barcelona. U n tomo en 8." escrito en 
id ioma c a t a l á n con la correspondiente ver-
s ión castellana al frente. 
C a ñ i g ó ¡ l e y e n d a p i rendyca del temps de 
l a Reconquista. Barcelona. Un vo l . en 8.° de 
256 p á g i n a s con un mapa del Pi r ineo. 
I d i l i s y cants mis t ichs .Barcelona , imp.de 
J . J e p ú s , 1879. En 8.°, 249 p á g i n a s . 
D . J . M . Garulla pub l i có nna t r a d u c c i ó n en 
verso castellano (Madr id , 1879.) 
Cansons de Mont se r ra t , ara novament dic-
tadas y en c e l e b r a c i ó del mi lenar i , per Mo-
ssen Jacinto Verdague r . V ich , estampa de 
R. Anglada , 1880. Un v o l . en 16.o-VI-80 pá-
ginas . 
L teyenda de Montse r ra t . V i c h , estampa 
de R. Anglada , 1880. Un vo l . en 16.° de 96 
p á g i n a s . 
Ca r i t a t . Poesies estampades á favor de 
les v ic t imes deis t e r r a t r é m o l s . Barcelona, 
Verdaguer , 1885. U n v o l . en 16.°, 105 pá-
ginas. 
P a t r i a . Poesies deMossen Jacinto Verda-
guer , abun p r ó l e c h de Mossen Jaume Col le l l . 
Barcelona, estampa de F ide l G i r ó , 1888. Un 
v o l . en 8.° de XI1I-204 p á g i n a s . 
Colecció de can t ich r e l i g io s del p o b l é , & . 
Barcelona, t i p . C a t ó l i c a (sin a ñ o ) . Un vo l . 
en 8.°, de 226 p á g i n a s . 
Cantichs r e l i g i o s p e l pob lé , para veus y 
acompanyament. L l e t r a de Mossen Jacinto 
Verdaguer , m ú s i c a del maestre C. Candi. 
Barcelona, imp. de M . Salvat Sin a ñ o (1882). 
E n 8.° 
L o somni de Sant Joan . Barcelona, 1887. 
Se han publicado las siguientes traduc-
ciones; 
E l s u e ñ o de S. Juan . Leyenda del Sagra-
do c o r a z ó n de J e s ú s . Traducida en verso 
castellanano por D . Juan Franco Muñoz . Se-
v i l l a , imp. " E l obrero de Nazaret,,, 1890. 
L e songe de Saint Jean. L é g e n d e du Sa-
cré-Coeur de Jésus , par J. V . (Traduction de 
Justin P é p r a t x ) . Perpignan, typ . de Charles 
La t robe , 1888. "Avant-propos,,, par 1' a b b é 
Jacques Boixéda . O r i g i n a l c a t a l á n y t r a d , 
francesa. " R é g i e s de la Pronunciation Cata-
lane,,, par J. P é p r a t x . Un vo l . en 8.° de 199 
p á g i n a s . 
Jesus in fan t . Nazareth. Barcelona, estam-
pa de F . G i ró , 1890. En 12.°, 98 p á g i n a s . 
Jesus i n f an t . La fugida á Egipte . Barce-
lona, Bastinos, 1893. Un vo l . de 124 p á g i n a s . 
Excursions y viatjes de Mossen Jac in to 
Verdaguer . Barcelona. 
P a s s i ó de Nostre Senyor Jesucrist. Com-
posta á vista deis sants Evangelis ,pera can-
tar ab la tonada de la anomenada P a s s i ó de 
San Pere. 
Ner to . Poema escrit en versos provensals, 
per Freder ich Mis t ra l , y t raduit al c a t a l á 
per Mossen Jacinto Verdaguer . 
D i e t a r i d ' u n p e r e g r i á Terra Santa. Pu-
blicado en " L a veu del Monserrat,,, 1888. 
D . Constantino L l o m b a r t hizo una traduc-
ción en castellano. (Valencia, imp. de F . 
Vives Mora, 1892). 
Roser de tot l l a n y . D i e t a r i de pensaments 
rel igiosos. Barcelona, " L l i b r e r í a ca tó l ica , , , 
1894. Un vo l . en 183 p á g i n a s . 
S a l t e r i Francisca. R o m a n c é i s sobre l a 
prodigiosa vida del Pa t r i a rca Sant F ran-
cesch. Hojas sueltas. 
Cantichs pe l mes de m a i g . 
V E R D A G U E R ( D . S a l v a d o r ) . — C a t e d r á t i -
co de r e t ó r i c a en el colegio tr identino de 
V i c h , y rector de la iglesia de la Rotunda. 
Mur ió en 1826. Compuso é impr imió seis ora-
ciones latinas con mot ivo de los obsequios, 
que la escuela t r ibu ta á Santo T o m á s de 
Aquino . 
V E R D E R O L ( D . Jo sé ) .— Pr o f e so r de d i -
bujo en el insti tuto de segunda e n s e ñ a n z a 
de Tar ragona . Escultor. 
V E R D E R O L (D. Bernardo). — N a c i ó en 
Tar ragona . Arqui tec to á mediados de este 
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s ig lo . P u b l i c ó : A r i t m é t i c a de las escuelas y 
de l comercio y el a lgebra m e r c a n t i l , y unos 
Elementos de g e o m e t r í a y dibujo l i n e a l . 
V E R D Ó S Y M A U R I (D. P e d r o ) . — N a c i ó 
en Tarrasa (provincia de Barcelona) el 11 
de a b r i l de 1855. C u r s ó la carrera de medici-
na y c i r u g í a ; en 1874 g a n ó por opos i c ión una 
plaza de alumno interno en la facultad de 
medicina de Barcelona, en 1878 t o m ó e l gra-
do de licenciado, y en 1889 el de doctor . Ob-
tuvo en el a ñ o s iguiente el t í t u l o de socio 
corresponsal de la Real Academia de medi-
cina y c i r u g í a de esta ciudad, por una me-
mor ia sobre " L a Metaloscopia en las neuro-
sis f ísicas, , . Es 1880 la Academia m é d i c a de 
Va l l ado l i d le c o n c e d i ó el t í tu lo de socio co-
rrespondiente por la invenc ión de un instru-
mento llamado: Otoscopo-preusor, del que 
se o c u p ó , entre otras revistas, el J o u r n a l o f 
O to log i de los Estados Unidos de A m é r i c a . 
D i ó dictamen favorable sobre este instru-
mento, la Real Academia de medicina y ci-
r u g í a de Barcelona. L a academia m é d i c a 
de Palma de Mal lorca dióle el t í t u l o de so-
cio corresponsal por la memoria en que tra-
taba de "Los cuerpos e x t r a ñ o s en e l conduc-
to auditivo,,. 
Obtuvo en 1883 el premio fundado por el 
D r . G a r í en la Real academia de medicina 
de Barcelona, p r e s e n t ó en este concurso un 
estudio sobre " L a a c c i ó n del a lcohol en las 
enfermedades agudas del p u l m ó n y del co-
razón , , . 
A d e m á s de los t i tu les que posee el s e ñ o r 
V e r d ó s obtenidos en v i r tud d e l a p r e s e n t a c i ó n 
de memorias, es socio de la S o c i e t é F r a n ç a i -
se d ' Ontologie et de L a r i g o l o g i e ; socio fun-
dador de la Sociedad e s p a ñ o l a de L o r i n g o l o -
g í a , O t o l o g í a y R i c o l o g í a , y socio de l a Eco-
n ó m i c a barcelonesa de amigos del p a í s . F u é 
nombrado individuo numerario de l a Socie-
dad m é d i c o - f a r m a c é u t i c a de San Cosme y 
D a m i á í i , de Barcelona. En el Congreso m é -
dico celebrado en Barcelona, fué represen-
tante de la secc ión de higiene é individuo 
del cuerpo munic ipa l de higiene. 
I n g r e s ó en la r e d a c c i ó n de la Gaceta mé-
dica de C a t a l u ñ a ^ es colaborador de la Re-
v i s t a de ciencias m é d i c a s , de la de L a r i n c o -
l o g i a , O to log í a y R i n o l o g i a , y del B o l l é t t i -
no de l i a Mala t t i e d e l i ' Orechio, de l la g o l a 
é del naso, de F lo renc ia . 
B I B L I O G R A F Í A . 
A c c i ó n t e r a p é u t i c a de l alcohol en las 
pueumo y c a r d i o p a t í a s agudas . M a d r i d , " E l 
cosmos editorial , , . U n v o l . en 4.°. 
"De la metaloscopia en las neurosis tífi-
cas,,. Barcelona, est. t i p . de los Sue. de N . 
R a m í r e z y Comp.", 1879. E n 4.'', 24 p á g i n a s . 
Elementos de f í s i c a ap l icada d l a medic i -
na y á l a fisiología, por A . Moitessier . T ra -
ducido. Barcelona, i m p . de E. Riera , 1880. 
Un v o l . en 8.° mayor , 496 p á g s . , con gra -
bados. 
"De los cuerpos e x t r a ñ o s en e l conducto 
audi t ivo y su e x t r a c c i ó n por un ins t rumento 
nuevo,,. Barcelona, i m p . de los Hermanos 
de P. Riera , 1880. E n 8.° menor, 36 p á g i n a s . 
" C l í n i c a de obstetricia, , . Barcelona, est. 
t i p . de F . S á n c h e z , 1886. E n 4.°, 24 p á g i n a s . 
T ra tado de la f i ebre , por S. B o t k i n . T r a -
ducido del f r a n c é s . Barcelona, 1878. U n v o l . 
en 4 .° . 
" L i t e r a t u r a o t o l ó g i c a españo la , , . Publ ica-
da en las Memorias de l a Sociedad e s p a ñ o l a 
de O t o l o g í a , L a r i o l o g í a y R ino log i a . Bar-
celona, imp. de F . S á n c h e z , 1886. 
" L a sordo-mudez y su curabilidad,, . Bar -
celona, imp. de A m a t y M a r t í n e z , 1892. E n 
4.° mayor , 66 p á g i n a s . 
Comentarios t e ó r i c o s y p r á c t i c o s sobre l a 
p a t o l o g í a del o ído . M a d r i d . Dos vols , en 4.° . 
V E R D Ú Y F E L I U ( D . J o s é ) . - N a c i ó en 
Vi l l anueva y G e l t r ú (provincia de Barce lo-
na) el 25 de septiembre de 1813, y m u r i ó el 
10 de jun io de 1885. E s c r i b i ó en varios sema-
narios catalanes y obtuvo unos setenta pre-
mios y accés i t s en c e r t á m e n e s l i t e r a r io s de 
C a t a l u ñ a . Esc r ib ió var ias composiciones por 
el tea t ro , originales unas y parodias otras. 
A d e m á s de las producciones d r a m á t i c a s que 
mencionaremos luego, de jó i n é d i t a s las si-
guientes: L a t r a n q u i l i t a t y la v ida , L a i g -
noranc ia es a t r ev ida , L ' i n t e r é s , D u b t a r 
de l ' hon ra y L a t r i n q u i n a . 
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B I B L I O G R A F I A . 
J a n Pe t i t . Gatada en un acte y en vers. 
1874. 
Los pintor ; , de Barcelona . Gatada en un 
acte y en vers. 1375. 
D i l l i i m s . Comedia en un acte. Estrenada 
en e l tea t ro de Jovellanos en 1875. 
B r o t s . P o e s í a s . Barcelona, estampa de la 
V.» de Miró y Comp.*, 1876. En 8.", 63 pá-
ginas . 
L a fiesta de l a P i l a r i c a . Gatada en un 
acte. Escr i ta en c o l a b o r a c i ó n de Pedro Po-
blador , 1877. 
Retrets . Juguet comich en un acte y en 
vers. Barcelona, i m p . de J. Jepí i s , 1878. En 
8.°, 26 p á g s . E s t r e n a d o en el teatro del Buen 
Re t i ro el 18 de noviembre de 1877. 
O beguda ó d i g n i t a t . Parodia en un acte 
y en vers. 1877. 
Bor regos de calcaba. Comedia en un acte 
y en vers. Estrenada en Vi l lanueva y Gel-
t r ú en 1877. 
F a l s . Parodia del Faust. 
L o c a n t ó . Comedia en un acte y en vers. 
Barcelona, estampa de P. Casanovasy Com-
p a ñ í a , 1877. En 4.°, 34 p á g s . Estrenada en e l 
t ea t ro E s p a ñ o l de Barcelona en 11 de febre-
ro de dicho a ñ o . Publicado en el fo l le t ín 
del p e r i ó d i c o Jochs F l o r a l s . 
Colls y punys. Comedia en dos actes. 1879. 
A las foscas. Comedia en un acte y en 
vers. 1879. 
L ' estudiant Borrascas . Parodia de la 
t r aged ia catalana J o a n Blancas. Premiada 
en el certamen L ' A r a n y a de 1880, y publ i -
cada en el volumen de composiciones de d i -
cho certamen. 
¡ T a n n e r ! Casi monolech en un acte y en 
vers . Barcelona, imp . "Españo la , , , 1880. En 
8.°, 15 p á g i n a s . 
Vet l lan t . Monolech en vers. Premiado en 
el cer tamen de Igua l ada en 1884. 
L o j o c h . Monolech en vers. Premiado con 
a c c é s i t por el Ateneo igualadino en 1884. 
Revis ta de Barce lona . En un acte y cinch 
quadros. 1884. 
D o n J u a n i t u . Revis ta s a t í r i c a h u m o r í s t i -
ca en tres actes y en vers; parodia, & . Bar-
celona, t i p . «Espanyo la , , , 1885. E n 8.°, 125 
p á g s . Estrenada en el teatro E s p a ñ o l en 
1885. 
/Vo / ' arronsis . Zarzuela en un acte y en 
vers. Múss ica de M a r t í . Barcelona, imp. " L a 
Renaixensa,,, 1887. En 8.a, 24 p á g i n a s . 
A l a Rambla . Joguina en un acte y en 
vers. 
V E R G É S Y P E R M A N Y E R (D. Felipe).— 
En la Universidad l i t e r a r i a de Cervera cur-
só la Sagrada t e o l o g í a hasta el bachil lera-
to, y la de leyes, que t e r m i n ó en Sevil la. A 
la edad de cuarenta y dos a ñ o s o r d e n ó s e de 
p r e s b í t e r o , á poco de ocurr i r el fallecimien-
to de su virtuosa esposa, la que recordaba 
en estos sentidos versos: 
F a r á cinch anys ¡oh recort! 
D e l cel borrasca furiosa 
D e l roser t renca una rosa 
L a mes gent i l , la mi l lo r . 
Hermosa y de bon olor, 
Ponsellas v in t s o s t e n í a : 
¡Morí! Deu que la t a l l á 
Per son al tar l a v o l í a . 
Por opos ic ión obtuvo el doctor V e r g é s 
una c á t e d r a en la facultad de derecho de 
nuestra universidad, que dejó en 1881 por 
j u b i l a c i ó n . Acep tó á ruegos del prelado de 
esta d ióces i s , los cargos de Vica r io gene-
r a l y Provisor y auditor de causas p í a s , 
d e s e m p e ñ a n d o el p r imero hasta el a ñ o 
1886. 
En el foro bri l ló el D r . V e r g é s por su c lara 
in te l igencia y profundo conocimiento que te-
nia del derecho romano, canón ico y c a t a l á n . 
F u é considerado, con just icia, como uno de 
los pr imeros canonistas de E s p a ñ a , y era 
consultado en todas las cuestiones que con 
él se relacionaban, y su parecer siempre era 
atendido y considerado como de v a l í a y de-
cis ivo. D e s e m p e ñ ó durante algunos a ñ o s l a 
c á t e d r a de disciplina ec l e s i á s t i ca , "y l o g r ó 
desde un principio dar amenidad y a t rac t ivo 
á sus lecciones, no só lo por el pleno dominio 
de la materia sobre que versaban y por el 
buen orden y claridad de sus conceptos, sino 
t a m b i é n por la nota fest iva que en ellas in-
t r o d u c í a , sin que nunca su buen gusto l i t e -
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r a r io lo dejara conver t i r en chocarrera, , . (1) 
E n unión del D r . S iv i l l a , actual obispo de 
Gerona, pub l icó una nueva ed i c ión de las 
Instituciones de derecho c a n ó n i c o de Sal-
vag io (2), adicionadas con notas, de las cua-
les se refieren unas â l a disciplina par t icular 
de E s p a ñ a , y otras á la general de la Ig le -
sia. T a m b i é n en u n i ó n del D r . S iv i l l a , e sc r ib ió 
algunas notables eruditas notas que figuran 
en la monumental ed ic ión de los Siete Par-
t idos, glosadas por Gregor io L ó p e z , s e g ú n 
se indica en la siguiente nota puesta al fin 
de la Par t ida segunda: "De las mater ias que 
en este tomo se contienen, han sido desem-
p e ñ a d a s por D . Ignac io Sanponts las com-
prendidas en los cuatro primeros t í t u l o s de 
la Par t ida pr imera , y los restantes de la mis-
ma por D . Fel ipe V e r g é s y D . T o m á s Si-
v i l la , , . 
Con mot ivo de la co locac ión de los restos 
mortales de B a l m « s en el p a n t e ó n er ig ido en 
la catedral de V ich , se celebraron solemnes 
exequias por aquel eximio filósofo,y en ellas 
p r o n u n c i ó notable o r a c i ó n f ú n e b r e el doctor 
V e r g é s . F u é impresa en V i c h en 1865, for-
mando un folleto de l'A p á g s . en 4.°. I n g r e s ó 
en laAcademia de l e g i s l a c i ó n y jurispruden-
cia de Barcelona,y en 3 de mayo de 1845dió 
lec tura de una "Memor ia sobre las faculta-
des que competen a l poder c iv i l y ec les iás t i -
co,,. (3) En la Real Academia de Buenas le-
tras, de la que era socio n u m e r a r i o , l e y ó en 
14 de noviembre de 1867 un ' 'E logio nec ro ló -
gico de los presidentes que fueron de l aAca-
demia, D . J o a q u í n Rey y D . R a m ó n R o i g y 
Rey,,. 
En el acto de la i n a u g u r a c i ó n del curso de 
1872-73 en la universidad l i t e ra r i a de Barce-
lona, l eyó un discurso en el que d e s a r r o l l ó 
el tema: "His tor ia de la universidad. ¿Qué 
es la universidad? ó desc r ipc ión detallada 
del nuevo edificio. ¿Que es, que debe ser 
l a universidad pa ra nosotros?,. Anter io r -
(1) Articulo publicado por D. Luciano Ribera 
en el «Diario da Barcelona», á, poco de ocurrir el 
fallecimiento del Dr. Vergés. 
(2) En el artículo mencionado, escrito por el 
Sr. Rivera, se dice equivocadamente que publica-
ron «ata obra traducida al castellano. 
(3) Véase «El Fomento, periódico, de 20 de ju-
nio de 1845, 
mente, en 1864, l e y ó el doctor V e r g é s en 
l a Universidad una c o n t e s t a c i ó n a l dis-
curso de D . J o s é S a m s ó en el acto de l a 
toma de poses ión de la c á t e d r a , y v e r s ó d i -
cha c o n t e s t a c i ó n sobre la influencia de la fi-
lo so f í a pagana en el derecho romano. 
T o m ó parte en las sesiones del Congreso 
de jurisconsultos catalanes celebradas en 
Barcelona en 1881. 
E l D r . V e r g é s f a l l e c í a en 1889, y su entie-
r r o fué una púb l i ca m a n i f e s t a c i ó n de respe-
to y s i m p a t í a , al que fué docto c a t e d r á t i c o 
y eminente jur isconsul to . 
V E R G É S Y M I R A S S Ó ( D . A n t o n i o s -
P r e s b í t e r o y misionero a p o s t ó l i c o . F u é cura 
e c ó n o m o de la ig les ia parroquial de San Jo-
s é (Santa Mónica) de Barcelona, y d e s p u é s 
de Badalona. D i r i g i ó el b o l e t í n mensual t i -
tulado E l amigo de las almas del p u r g a t o -
r i o . E ra sujeto muy bondadoso, de a lguna 
i l u s t r a c i ó n y de grandes virtudes, 
B I B U O G K A F Í A . 
D i v i n i d a d de Jesucris to, su i g l e s i a , su 
doc t r ina , & , Barcelona, J. Roca, edi tor , 1864. 
U n v o l . en 8.", 500 p á g i n a s . 
Ser ia disputa entre p a r e y J i l l sobre las 
questions del temps present . L o dedica á 
tots los habitantes de esta vi la (de Badalo-
na). Barcelona, estampa de lo "Porvenir , , de 
la viuda de Bascas, 1870. En 8.", 68 p á g i n a s . 
San Llorens del Mun t , son passat, son pre-
sent y venider. H i s to r i a de aquell an t iqui -
ssim monastir . Barcelona, Riera , 1871. En 
8.° menor, 176 p á g i n a s . 
Ofici de la Setmana Santa , t r adah i t del 
l l a t í a l c a t a l á . Barcelona, 1874. En 32.", 356 
p á g i n a s . 
L o negoci de m a j o r i n t e r é s d la conside-
r a d o del c r i s t i d . 
L u t e r o y el p ro tes tan t i smo, & . Barcelona, 
i m p . de " E l Porvenir, , , 1879. Un v o l . en 8.°, 
206 p á g i n a s . 
V E R G É S (D.Bernardo) .—Misi onero apos-
t ó l i c o y e c ó n o m o que fué de San Carlos de 
la R á p i d a . P u b l i c ó en 1885 un devocionario 
t i tu lado P a r a í s o de las almas, E l P i l o t o d i -
v ino . 
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V E R G É S ( D . Es teban) . -Maes t ro de es-
cuelas púb l i cas de Barcelona. Mur ió el 24 
de noviembrede 1862. Au to r de unos Elemen-
tos de g r a m á t i c a castellana. Barcelona, im-
prenta de J. T a u l ó , 1855. 
V E R G É S ( D . J o s é M.) Abogado del cole-
g io de Barcelona. E s c r i b i ó varias p o e s í a s 
y un folleto t i tulado Homenaje poé t ico d la 
V i r g e n M a r i a . 
V E R G É S ( D . Pedro).—Licenciado en me-
dicina y c i r u g í a . En 1883 publ icó una Refu-
t a c i ó n del Tratado Fuerza y ma te r i a del 
doctor en medicina Lu i s B ü c h n e r . Barcelo-
na, t i p . "Catól ica , , , 1883. 
V E R M E L L ( D . Luis) .—Llamado el pere-
g r i n o e s p a ñ o l . N a c i ó en Barcelona. Disc í -
pulo de su escuela de Bellas Artes . Notable 
estatuario, ta l l i s ta , p in tor y re t ra t i s ta : per-
m a n e c i ó siete a ñ o s en I t a l i a , estuvo a l g ú n 
t iempo en Francia , en E s p a ñ a y fijó por úl-
t imo su residencia en Lisboa. 
En t r e sus cuadros mencionaremos L a For-
tuna , Los cinco sentidos, E l castigo de los 
pecados capitales, L a A u r o r a , L a Soberbia, 
L a R e l i g i ó n , L a en t rada de M a r í a en el 
cielo. A d e m á s e j e c u t ó varios re t ra tos en 
min ia tu ra y al oleo, l a portada de un á l b u m 
y una matrona representand L a H i s t o r i a , 
de notable m é r i t o . Se dedicó á la escultura 
trabajando en mar f i l , piedra de siena, hie-
r r o y en sal. En 186Ü l a b r ó un precioso bus-
to de D . * Isabel I I para ser colocado en el 
Museo que p o s e í a en Cardona D . Juan Riba. 
E n l a Expos ic ión de Bellas Artes de Madr id 
de 1864 p r e s e n t ó un bajo relieve en madera, 
y en 1867 t e r m i n ó una imagen de la V i r g e n 
de la Peregr ina, patrona de Pontevedra, que 
e l o g i ó en una p o e s í a D . Luis R o d r í g u e z de 
Sevane. 
En hierro v i r g e n e j ecu tó una preciosa lla-
ve, a l e g ó r i c a de la jus t ic ia castigando el 
robo. 
V I A Y P A G É S ( D . Fé l ix) .—Nació en V i -
l lafranca del P a n a d é s (provincia de Barce-
lona). Octuvo m e n c i ó n honor í f ica en la Ex-
pos i c ión universal de Barcelona de 1888 yen 
la de Bellas Artes de 1891 p r e s e n t ó un cua-
dro a l ó l eo : Cercanias de Vi l ad rau . 
V I A D A (D. Luis Carlos).—En 1881 pub l i có 
unos Ensayos poé t icos , unas Observaciones 
al Dicc ionar io de la Real Academia.(Barce-
lona 1887), y un Mes de M a r í a . 
V I A D E R (D. Manuel).—En la E x p o s i c i ó n 
de Bellas Artes celebrada en 1891 p r e s e n t ó 
dos bustos. 
V I A D E R (José) .—Nació en Gerona. Socio 
de la Academia m é d i c o - p r á c t i c a de Barce-
lona, p r imer médico del hospital de Gerona, 
y p r o t o m é d i c o de los hospitalesprovinciales 
de la vanguardia del e j é r c i t o de C a t a l u ñ a . 
B i m . I O O H A l Í A 
"Reflexiones sobre las enfermedades del 
e j é rc i to del Rosel lón. , , Gerona, por A . O l i -
va, 1794. En 8.° 
"Discurso méd ico - l ega l de la i n f o r m a c i ó n 
del feto por el alma desde su concepc ión y 
a d m i n i s t r a c i ó n de su bautismo, &.„ Gerona, 
imp. de N . Oliva, 1785. U n v o l . enS.", X X I V -
240 p á g i n a s . 
Chinchi l la en su H i s t o r i a de la medicino 
e s p a ñ o l a , c i ta sólo este trabajo de Viader . 
"Reflexiones acerca de hidrofobia.,, L e í d a 
en la Academia m é d i c o - p r á c t i c a de Barce-
lona en 22 y 29 de marzo de 1802. 
" L a facultad de medicina vindicada.,, Ge-
rona, imp . de F e r m í n Nicolau , 1803. En 4.", 
54 p á g i n a s . 
"Diser ta t io méd ico - l ega l i s supra contra-
hentes, phisiae habi l i landi modum ad m a t r i -
moni vol id i ta tem, &.„ 
"Memor ia sobre las enfermedades que han 
afligido á los moradores y gua rn i c ión de es-
ta plaza de Gerona y d e m á s pueblos de su 
departamento desde junio de 1808 hasta úl-
timos de febrero de 1810. Con licencia.,, Ge-
rona, imp . de V . Oliva, en 4.", 37 p á g i n a s . 
V I A D E R (D. Sa lvador ) .—Nac ió en Gero-
na y e s t u d i ó en la escuela de medicina de 
Montpel ler . En esta ciudad publ icó en 1814 
una obra con el t í t u l o De I ' influence des 
c l imais sur l ' homme. 
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V I A L ( D . J o s é ) . — E n 1852 p u b l i c ó un Mé-
todo del sastre. Barcelona, imp . de V . Cas-
t a ñ o s . En 4.°, 68 p á g i n a s . 
V I C E N S ( D . Juan). — Pin tor . M u r i ó en 
Barcelona en 1886. R u é profesor de la Es-
cuela provinc ia l de Bellas A r t e s . Obtuvo 
una medalla de segunda clase en l a Exposi-
c ión nacional celebrada en M a d r i d por un 
cuadro a l ó leo sobre asunto sacado del Ro-
mancero del Cid . P i n t ó parte del techo del 
tea t ro L í r i c o y dos lienzos colocados en el 
Paraninfo de nuestra universidad l i t e ra r i a , 
que representan uno las ciencias exactas, fí-
sicas y naturales y ot ro las ciencias morales 
y sociales. E ra el s e ñ o r Viciens dist inguido 
p in tor . 
V i c h (D . Francisco).—En 1859, Barcelona, 
pub l icó una c o l e c c i ó n de leyendas tituladas 
V i g i l i a s del h o g a r . 
V I C H ( D . N i c o l á s de).—Natural de V i c h . 
F ra i l e capuchino. Esc r ib ió "E log io fúnebre 
de las misiones capuchinas sacrificadas por 
los insurgentes de A m é r i c a en 1817.,, 
V I D A L (D. Anice to ) .—Res id ió en L a Bis-
ba l . Esc r ib ió var ias comedias. 
V I D A L ( D . Augusto).—Ha publicado en 
Reus, 1895, un Resumen de la G e o g r a f í a de 
E s p a ñ a . 
V I D A L (D. Andrés ) .—Nac ió en Barcelo-
na el 5 de junio de 1844. E s t u d i ó a r m o n í a , 
contrapunto y compos ic ión con Boscosclot. 
Profesor del conservatorio del L iceo de Isa-
bel I I , y fue d i rec tor de los p e r i ó d i c o s L a 
E s p a ñ a musica l (Barcelona), y de L a Cró-
nica musical. A u t o r de la m ú s i c a de varias 
zarzuelas. 
V I D A L (D. B.) .—En 1865 e s c r i b i ó la come-
dia bi l ingue en un acto: H a n s u r t i t pe r p ó 
de l có le ra . 
V I D A L D E V A L E N C I A N O ( D . Cayeta-
n o ) . — N a c i ó en Vi l laf ranca del P a n a d é s 
(provincia de Barcelona) en 3 de octubre de 
1834 .Es tud ió la c a r r e r a d e F i l o s o f í a y letra8 
hasta e l Doctorado, y l a dederecho. 
D e s p u é s de haber ejercido a l g ú n t iempo 
la a b o g a c í a , se p r e s e n t ó á oposiciones á una 
c á t e d r a vacante en la Facul tad de filosofía 
y le t ras de Barcelona. Sus oposiciones fue-
r o n notables y obtuvo con general aplauso 
una c á t e d r a , que d e s e m p e ñ ó hasta su fa l lec i -
miento . 
E l Sr . V i d a l c u l t i v ó con buen é x i t o la l i t e -
r a t u r a castellana y catalana. E s t u d i ó los 
c l á s i c o s de ambas lenguas, y e s c r i b i ó en 
ellas con soltura y g r a n propiedad. Consi-
derado como eminente prosista castel lano, 
l a Rea l Academia e s p a ñ o l a le c o n c e d i ó el 
t í t u l o de correspondiente, que á pocos es 
concedido. 
C o n c u r r i ó á los Juegos florales de Barce-
lona, obteniendo dos premios ex t raord ina-
r ios por sus novelas L a p u b i l l a de l mas de 
D a l t (1866) y L a f a m i l i a de l mas deis Sal-
sers (1880), y un a c c é s i t (1863) por los erudi-
tas Breus apuntacions sobre l a v i d a de 
V. R a m ó n Muntaner y l ' j u d i e i c r i t i c h de 
sa C r ó n i c a . 
L n 1867 publ icó l a novela L a v i d a en lo 
camp, cuadro de costumbres catalanas que 
a l c a n z ó ju ic io favorable de eximios escr i to-
res, y es una de las mejores producciones 
del renacimiento l i t e r a r i o en C a t a l u ñ a . Su 
objeto lo expresa e l Sr. V i d a l en la r e l a c i ó n 
t i tu l ada Confiansa en Deu , y en el la dice: 
"No fou a l t re mon objecte a l compondrer la , 
qu ' in t roduhi r lo gusto á esta clase de t r e -
bal ls , completament desconeguts ent re nos-
al t res , y t raurer de las mans dels pagesos y 
a l t r e gent de son bras, los remansos de ce-
gos, que ais no refere ixen que fets, p rod i -
giosos, altament perjudicials á l a fe, ó ac-
cions cr iminals , que ab pler exsalzen, essent 
sols degnes del o b l i t , ó quant m é s de c r i s t ia -
na c o m p a s s i ó . 
"Tots estam fins a l cap de munt de l a re-
pugnancia ab que e n v í a n los pagesos sos 
filis a l estudi, y fins nos admiram, j u t j a n t per 
lo que á nosaltres succecheix, de que ob l i -
dian lo poch que saben, tan p rompte com 
deixen los l l ibres pera pendrer la c is te l la , y 
abandonan la p loma, pe r ' aga fa r l o s arpiots . 
Y á fe á fe que no cal admirarsen, si 's posa 
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esment en lo que l i e s d e v é al camp, que po-
dent m ó l t produhir , n i se '1 t rebal la , n i s' h i 
posa adob. L o g r a m se '1 menja, tot s1 erma-
ssota y ni rabenissas s' h i fan. 
"Com de fét: lo m é s g r a n nombre deixa los 
l l ibres en un r e c ó d ' escudeller, ahont los 
passan ratas y corchs, y m é s d' un Sr. Bat-
l l e h i ha, que ab p r o u feinas si sab posar son 
nom. Y a ixó de que ve? Es tot mala cura? 
Pensam que no, y fins presumin que si 's fe-
yan alguns l l ibre ts ahont se p i n t á s ab ver-
daders colors l a v i d a en lo camp, ab totas 
sas a l e g r í a s y pesars, sas festas y sas pa-
ssions, sas diadas y t rebal ls , empleant per 
alcansarho, la l l engua ab que 'ns encoma-
nam á D é u , m é s d ' una vo l t a t r oba r i am so-
ta 1' esto val la y prop del pa qu' es al iment 
del eos, lo Uibre qu ' ho es del esperit, y a c á s 
t a m b é en las l longas vetlladas d ' i ve rn , lo 
qu i sabes de l l e t r a , en t re t indr ia la fami l ia , 
quan la mare h a g u é s fét dormir la mainada 
ab sas cantarellas y las rondallas de la bora 
del foch. 
"Per alcansarho ha disposal quadros com-
pler tament distints: t a l h i ha, que fa p lo ra r de 
l l á s t i m a , ta l que fa r i u r e r de sa t i s f acc ió . A ix i s 
e s lomon , y 1' autor ha v o l g u t p e r e s t a r a h ó , 
buscar los argumentsdesasnoveletasy rela-
c ión en féts reals y verdaders. Se pot d i r que 
a l t r e no ha fét que desfigurarlos, pera que 
no sian coneguts los personatges que en 
aquells iutervenen, p u i g humils y to t , me-
re ixen se 'Is respecte y se 'Is guarden las 
degudas consideracions. 
" F r u i t de mó l t temps; resultad d 'una cons-
tant o b s e r v a c i ó de las costums deis pagesos 
y d e m è s gent que sens t rebal lar la t e r ra , ha-
b i t a en las m a s í a s y pobles rurais , res se 
t r o b a r á en ella que no sia en to t conforme 
á lo que ha vist y sent i t . Dols , a l e g r í a s , ins-
t i tucions , festas, t ra jos , costums, creencias, 
jsentiments, preocupacions, tot , tot existeix. 
T a l vegada no ha l o g r a t pintarho de mane-
r a que sia b é n conegut: t a l vegada pensant 
fer un re t ra to , sois ha sabut dibuixar un cro-
quis ó bosqueig com diuhen los pintors; mes 
son saber h i ha posat, y no es sua la culpa 
si no ha alcansat la pe r f ecc ió . H a fet to t 
quant ha pogut; y cosa es sabuda que qui fa 
lo que pot, no e s t á ob l iga t á més, , . 
T O U O H , 
Rosada d ' estiu es el t i t u l o de una buena 
novela de D . Cayetano V i d a l . Su autor re-
cibió ju ic io favorable de la c r í t i c a , y una en-
tusiasta fe l ic i tac ión de D . J . M . de Pereda, 
fechada en Santander el 13 de abr i l de 1886. 
D e c í a aquel eximio novel is ta: 
" M i querido amigo y c o m p a ñ e r o : comien-
zo por declararle á V . que, d e s p u é s de haber 
saboreado hasta el ú l t i m o detalle de su l i -
bro, (porque tras de serme la lengua catala-
na cada d í a m á s comprensible, la fuerza de 
la a t e n c i ó n , h i ja del i n t e r é s siempre crecien-
te, me ha hecho adivinar los p o q u í s i m o s 
conceptos, para mí obscuros, del texto). Ro-
sada d ' es t iu no solamente me ha parecido 
la mejor obra de V . , sino una de las m á s be-
llas entre las mejores novelas de su g é n e r o , 
entendiendo aqu í por g é n e r o , no el alarde 
de i m i t a c i ó n de esta ó de la o t ra escuela, 
sino lo profundamente humano; lo verdade-
ro; el resultado feliz de una a r t í s t i c a combi-
n a c i ó n de la realidad con la f an tas í a ; la le-
g í t i m a novela. 
"No hay en todo el vasto y hermoso cuadro 
de el la figura que no e s t é pintada con la 
fuerza de color que le corresponde, n i fuera 
del sit io que le pertenece, n i en actitud que 
no le convenga; ni un accesorio que no inte-
rese; n i , en suma, un solo trazo, ni una sola 
pincelada que no revele la seguridad de la 
valiente mano del p in tor . Todo e s t á dispues-
to a l l í con verdadero amor de ar t is ta consu-
mado y con cabal conocimiento de lo que se 
hace. No le pese á V . , pues, del tiempo in -
vert ido en su trabajo, que le ha dado por fin 
y remate tan primorosa obra de arte. ¡Cómo 
e s t á sentida en ellas la Naturaleza, y q u é 
magis t ra lmente observados los misterios, 
las vir tudes y las flaquezas del c o r a z ó n hu-
mano! ¡Cuán to color de localidad y qué to-
ques tan admirablemente sencillos y conmo-
vedores de pas ión! Como verdadera obra de 
arte que es, el a t ract ivo no sólo e s t á en las 
maravi l las del asunto, sino t a m b i é n é igua l -
mente en los primores del tal le y la a r m o n í a 
que dan en conjunto los contrastes, tan bien 
entendidos, de sus caracteres pintorescos, á 
mis ojos, uno de los m á s grandes m é r i t o s de 
la novela. 
" L a l i t e ra tu ra catalana e s t á deenhorabue-
94 
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na por la a d q u i s i c i ó n de esta nueva joya , y 
y o quisiera ser, solamente en este instante, 
menos amigo de V . de lo que soy, para que 
no viera n i asomo de pas ión en e l entusias-
mo con que le fe l i c i to y le e n v í o un abrazo 
a p r e t a d í s i m o . 
" Y ¿qué ha dicho esa c r í t i ca? H á g a m e co-
nocer a lgo de e l la que merezca ser conoci-
do .S i es justa , y yo no he perdido los l ibros, 
mucho bueno debe decir del ú l t i m o de V . , 
muy celebrado de Marcel ino, en car ta re-
ciente que tengo de é l . 
Conque, amigo m í o , mi enhorabuena ca-
l u r o s í s i m a por su preciosa Rosada y otro 
abrazo del que lo es de V . ex toto c o r á e , y 
a d e m á s admirador y c o m p a ñ e r o , , . 
A l ocuparse de esta novela un reputado 
escritor d e c í a : "e l Sr. V i d a l al par que canta 
con voz de entusiasmo las excelencias de 
C a t a l u ñ a , hal la en el terreno de l a novela y 
en el del teat ro , que la vida del campo esun 
tegido de miserias, que la m á s s ó r d i d a ava-
r i c i a se a lberga en los pechos de las gen-
tes campesinas, quienes para satisfacer la 
sed de dinero ha l lan á mano recursos funda-
dos en antiguas leyes y costumbres que por 
lo mismo impor t a abolir en seguida; que 
los hereus sin excepc ión , son unos malvados, 
y malvados de la peor especie los padres 
que los in t i tuyen; que las pub i l l a s y pub i l l s 
son ó pillos ó tontos; y que por consiguiente 
no va quedando en el Principado cosa bue-
na m á s que el aire , el agua y la t i e r r a , muy 
inferiores por c ier to al aire, a l agua y á la 
t i e r ra de otras comarcas que nos envidian 
lo mismo que tienen en aborrecimiento los 
escritores á quienes aludimos, (Ol ler y V i -
dal) y cuyo pr iv i l eg iado ingenio es causa de 
que sea m á s eficaz y destructora de lo que 
s e r í a en plumas baladies, la propaganda 
que hacen en contra de lo que á nuestro en-
tender constituye junto con la r e l i g i ó n y el 
idioma, la savia y el alma de la t i e r r a cata-
lana.,, No encontramos muy atinados estos 
reparos, el Sr. V i d a l c o n o c í a y h a b í a estu-
diado con d e t e n c i ó n la vida del campo y co-
nocido hechos y detalles ignorados en las 
capitales, y la s í n t e s i s de la novela Rosada 
d ' estiu es la censura d é l o s matr imonios en-
t r e pubi l las y pub i l l s , celebrados con miras 
interesadas y de acrecentamiento de r i -
queza. 
E n la velada l i t e r a r i a celebrada en el 
Ateneo b a r c e l o n é s en honor del i n m o r t a l 
Cervantes, l eyó el Sr. V i d a l un f ragmento 
de t r a d u c c i ó n catalana del capi tu lo X L I I , 
segunda parte del Qui jo te . En 1879 d ió una 
conferencia en la A s s o c i a c i ó d ' excursions, 
sobre el tema: "Algunas consideracions so-
bre l i t e ra tu ra popular catalana,,. 
C o l a b o r ó el Sr. V i d a l en el D i a r i o de B a r -
celona, L a Renaixensa y en o t ros p e r i ó d i -
cos. E n el n ú m e r o ex t raord inar io publicado 
por el pe r iód ico m a d r i l e ñ o E l D í a , en con-
m e m o r a c i ó n del centenario de C a l d e r ó n de 
la Barca, pub l icó una notable car ta , escri ta 
en c l á s i co estilo y con perfecta i m i t a c i ó n de 
la é p o c a en que la s u p o n í a redactada el Sr. V i -
da l , quien puso antes de su firma: P o r l a co-
p i a . J o m ó parte en la p u b l i c a c i ó n de E l tea-
t ro e s p a ñ o l y ex t ran je ro , editado por don 
Salvador M a ñ e r o , y t radujo del f r a n c é s va-
r ias producciones l i t e ra r i a s . 
F u é presidente de la Real Academia de 
Buenas l e t r as , p e r t e n e c i ó á la c o m i s i ó n 
de museos y bibl iotecas del ayuntamien-
to de Barcelona y d e s e m p e ñ ó o t ros car-
gos honor í f i cos . De los Juegos florales só-
lo fué mantenedor, y no m e r e c i ó del cuer-
po de adjuntos la d i s t i nc ión de ser elegido 
presidente del Consistorio, á cuyo cargo 
han l legado otros con menos merecimientos 
l i t e ra r ios . 
D . Cayetano V i d a l fué buen pa t r i c io , exi-
mio escritor, docto c a t e d r á t i c o y ac t ivo aca-
d é m i c o , y su nombre debe figurar en s e ñ a -
lado lugar en el renacimiento l i t e r a r i o de 
C a t a l u ñ a . D e s p u é s de grave dolencia, oca-
sionada por una g r a n labor l i t e r a r i a , falle-
c ió en Vi lafranca del P a n a d é s el 2 de agos-
to de 1893. 
B I B L I O G R A F Í A . 
"Breus apuntacions s ó b r e l a v ida de 'N.Ra-
m ó n Muntaner y '1 jud ie i c r i t i ch de sa c rón i -
ca,,. Memoria Premiada en los Juegos flora-
les de Barcelona de 1863 y publ icada en el 
tomo de composiciones de dicho a ñ o . 
L a v ida en lo camp. Quadros de costums 
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catalanas. Barce lona , l i b . de Verdaguer , 
1867. Un vo l . en 4.» 
Un ¡ l ib re p e l p o b l é . L o camí de la for tu-
na, consells breus y sensills pera esser r i ch , 
per B e n j a m í F r a n k l i n . Barcelona, estampa 
de C e l e s t í Verdaguer , 1868. En 8.° menor, 
32 paginas . 
"Composiciones escritas para veladas l i t e -
rarias,, . Barcelona, est. t ip . de S. M a ñ e r o , 
1871. En 8.°, 32 p á g i n a s . 
L i b e l l de l a i n m o r t a l i t a t de l ' á n i m a nos-
t r a , Donat á 1' estampa per p r imera vega-
da. Barcelona, 1872. 
Cortada, su v i d a y sus obras. Discurso 
para ser le ído en el acto de su r e c e p c i ó n pú-
bl ica en la Real Academia de Buenas le t ras 
de Barcelona. Barcelona, imp. de J. J e p ú s , 
1872. E n 4.° mayor . 
E l camino de l a f o r t u n a ó ¡a p i e d r a filo-
sofa l . Consejos breves y sencillos para ser 
r i co , por B e n j a m í n F r a n k l i n , a r r e g l o de don 
Cayetano V i d a l de Valenciano. Segunda 
ed ic ión . Un tomo en 12.° y en r ú s t i c a . 
"Cartas fami l ia rs sobre un assumpto tras-
cendental. (Lleys de succes ió en Catalunya). 
Barcelona, imp. de L a Renaixensa, 1874. 
E n 4.° menor, 55 p á g i n a s . 
" I n a u g u r a c i ó n del curso de 1875-76 en la 
Universidad de Barcelona,,. Discurso pro-
nunciado por el c a t e d r á t i c o de la Facul tad 
de F i lo so f í a y le tras , D . Cayetano V i d a l y 
Valenciano. Barcelona, 1875. E n 4.°, 60 pá-
ginas. D e s a r r o l l ó el tema: "Concepto, ex-
t e n s i ó n y relaciones de la g e o g r a f í a como 
pre l iminar para la c o s m o g r a f í a é introduc-
c ión a l estudio de la Historia, , . 
E l cielo. Barcelona, imp. de J. J e p ú s , 1877. 
Un v o l en 4,°, 339 p á g i n a s . 
•'Consideracions sobre la l i t e r a tu ra popu-
lar catalana,,. Barcelona, imp. de J. J e p ú s , 
1879. En 16.°, 63 p á g i n a s . 
L a f a m i l i a del mas deis Sdlsers. Novela 
premiada en los Jochs Flora ls de 1880. 
• ' R e s e ñ a h i s t ó r i c a de la Universidad l i te-
r a r i a de Barcelona.., Barcelona, imp. de J. 
J e p ú s , 1881. En fol io , 104 p á g i n a s . 
• 'Traducción» de Edmondo de Amicis, , . 
Barcelona, imp. L a Kenaixensa, 1882. En 4." 
mayor , 14 p á g i n a s . 
Jvguetes y t ravesuras . Los grandes in-
ventos puestos al alcance de los n i ñ o s . Ex-
plicaciones dialogadas sobre la i n v e n c i ó n 
de la b rú ju la , la p ó l v o r a , el papel, la impren-
ta, los relojes, el v id r io y los anteojos, el 
grabado y la l i t o g r a f í a , el vapor, la e lectr i -
cidad, la f o t o g r a f í a , el gas y los globos ac-
r e o s t á t i c o s . Barcelona, Bastinos, editores. 
Dos tomos ilustrados con 75 grabados; ter-
cera edic ión; cada uno, 
E l e n t r e m é s de refranes ¿es de Cervan-
tes? Ensayo de su t r a d u c c i ó n . Estudio c r í t i -
co l i t e r a r i o . Barcelona, imp. de J. J e p ú s , 
1883. En 8." menor, 78 p á g i n a s . 
R o s a d a d ' estiu. Barcelona, l ib .de A . V e r -
daguer, 1886. Un vo l . en 8.°, 468 p á g i n a s . 
Comedia de D a n t A l l i g h i e r . Trala tada de 
rims vulgars toscans, enr ims vulgars catha-
lans per N ' Andreu Febrer . Siglo xv . Dada 
á luz a c o m p a ñ a d a de ilustraciones c r í t i c o -
l i t e ra r ias . Barcelona, l i b . de Verdaguer , 
1878. Un v o l . 
D e j ó materiales para publicar el Sr. V i d a l 
el tomo segundo de esta obra. 
"Capmany: Apuntes cr í t ico-b iográf icos , , . 
Barcelona, imp. de N . R a m í r e z y Comp.*, 
1873. 
Conf iança en Den. R e l a c i ó d ' un fet. Ter-
cera ed i c ió . Barcelona, estampa de Utset y 
Payas, 1887. En 16.°, 60 p á g i n a s . 
" E l E x c e l e n t í s i m o Sr. D . Manuel Milá y 
Fontanals, r e s e ñ a b iográf ica , , . Barcelona, 
t i p o g r a f í a y l i t o g r a f í a de los Sucesores de 
N . R a m í r e z y C o m p a ñ í a , 1888. En 4.°, 42 p á -
ginas. 
B i o g r a f i a i n f a n t i l . G a l e r í a de hombres 
c é l e b r e s , cuadros bosquejados. Barcelona, 
1874. 
Elocuencia y poesia castellana, & . Sexta 
ed ic ión . Barcelona, t i p . de " L a Academia,,, 
1889. Un v o l . en 8.°, 412 p á g i n a s . 
Barcelona de 1 8 2 0 á 1840 . Quadros y 
apunlacions. Publicados en l a l l u s t r a c i ó Ca-
ta lana . 
"Algunas consideraciones sobre l a l i tera-
tura popular. ( L e í d a en la Real Academia 
de Buenas letras de Barcelona el 21 de d i -
ciembre de 1878).(1) 
(1; No mencionamos muchas delas produccio-
nes l iterarias que pub l i có a n ó n i m a s el Sr. Vida l . 
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V I D A L ( D . D o m i n g o ) . — ( V é a s e el Diccio-
n a r i o b i o g r á f i c o de escritores catalanes del 
s i g l o X V J I I . ) 
V I D A L Y S O L E R ( D . Domingo) .—Inge-
n ie ro de montes. E n 1874 pub l i có una Memo-
r i a sobre e l r amo de montes de las is las F i -
l i p i n a s (Madrid, i m p . de Ar ibau) , y en 1877 
el Manua l del Maderero en F i l i p i n a s (Ma-
ni la , imp. de L o y z a g a y C.a Un v o l . en 8." 
X I I I , 894 p á g i n a s . 
V I D A L D E V A L E N C I A N O (D.Eduardo) . 
—Nac ió en Vi la f ranca (provincia de Barce-
lona) . Cursó humanidades en su pueblo na-
t a l , y dos a ñ o s de p r e p a r a c i ó n de la carre-
r a de ingeniero indust r ia l en la Escuela es-
pecial , al comenzar el tercer a ñ o hubo de 
abandonar los estudios por enfermedad de 
!a vis ta . E j e r c i ó luego la p r á c t i c a de co-
r r edor de comercio, estuvo tres a ñ o s to-
mandonotas debolsa, p e r o n o r e c i b i ó el t í tu lo 
de corredor rea l , apesar de haber cumplido el 
t iempo reg lamentar io para ello. Sus aficio-
nes eran ú n i c a m e n t e l i terar ias , la lectura 
del precioso L i b r o de los cantares, de True-
ba, le sujer ió la idea de escribir en c a t a l á n 
una poes ía , l e í d a por casualidad por el poe-
t a D . G. Forteza, d ió la é s t e á conocer en una 
velada l i t e ra r i a celebrada en el domici l io 
de D . V í c t o r Balaguer . A esta compos i c ión 
p o é t i c a s igu ió o t r a que fué publicada en los 
Trabadors nous. 
R e g r e s ó á Vi la f ranca y e s c r i b i ó su pr i -
mer ensayo d r a m á t i c o que fué puesto en es-
cena en su tea t ro en el d í a de San Pablo, 
se: t i tulaba: L ' aplech de San Pau , que por 
ser de circunstancias fué aplaudida y cele-
brado. 
F u é uno de los colaboradores de E l eco de 
Eute rpe , ha escri to muchas p o e s í a s , en es-
pecia l para ser cantadas á voces solas, ha-
b i é n d o l a s puesto en mús i ca los maestros 
Goula , Cuspinera y Pujadas, y cantados por 
los coros de C l a v é . E n 1863 f o r m ó parte de 
l a Junta d i rec t iva de la Sociedad cora l del 
P a n a d é s , é in ic ió una susc r ipc ión entre las 
Sociedades e ü t e r p e n s e s de C a t a l u ñ a para 
perpetuar el t r iunfo alcanzado en Madr id 
po r l a que d i r i g í a C l a v é . C o l a b o r ó el Sr. V i -
dal en E l M e t r ó n o m o , semanario musical y 
l i t e r a r i o consagrado especialmente a l fo-
mento de las sociedades corales por el fun-
dador de las mismas en E s p a ñ a , D . J o s é 
C l a v é . 
D e s p u é s de las piezas de circunstancias y 
s a í n e t e s de Renard y R o b r e ñ o , a p a r e c i ó en 
1865 el primer drama serio escrito en c a t a l á n ; 
fué su autor D . Eduardo V i d a l y Valenc iano 
y d ió l e por t í t u lo : T a l f a r á s t a l t r o b a r á s . He 
a q u í un fragmento á t i t u l o de muestra , (es-
cena s é p t i m a del ú l t i m o acto). 
SALVADOR. — P e r d ó os demano, p e r d ó ; 
prometo t r e b a l l a r é , 
prometo t o r n á á sé 
del meu nom m e r e i x e d ó . 
En m í sempre manareu 
com fins ara no heufe t may; 
per que ixarm, no t i n d r é un ay 
y f a r é t o t quant voldreu . 
No t i n d r é amichs, n i companys; 
mon g o i g s e r á ma fami l ia ; 
si b è t a r t , mon cor d' h o m i l i a 
devant de tants desenganys. 
Su PADRE. — No es teva toda la culpa 
y, quand no, tens l a disculpa 
de no haber te corretj i t . ' 
Per t u no he t i ngu t un n ó . 
¡Te dongu i las preferencias 
despreciant cent advertencias, 
mon deber... ma o b l i g a c i ó ! 
Per t ú , Bado, jo obl idaba 
que D e u me doná al tres filis; 
j o no veya l lurs per i l l s , 
pus que só lo á tú mi raba . 
Ma l l ey fóu ta volunta t 
quand ser l a meva d e b í a . 
V u y son c á s t i c h Deu m ' envia 
en tan prop ia iniqui tad! . . . 
SALVADOR. — Culpa es meva, jo ho v e i g ciar; 
pel p r e s é n t no'm perdoneu, 
mes tan cambiat me veureu 
que a l fin'm voldreu perdonar . 
Ja no m é s : I luny, l luny de m í 
la veu d ' estranya crehencia.. . 
Jo vuy sen t id la conciencia! 
j o vuy ser lo nen d1 a h í ! 
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L a comedia Tans caps tans barrets , es-
t renada en 1865, debe mencionarse por in-
t roduc i r un cambio de a lguna trascendencia 
en e l tea t ro c a t a l á n . L a idea de esta inno-
v a c i ó n la indica e l Sr. V i d a l en la siguiente 
ca r t a d i r i g ida á D . Rober to Robert : 
" M i estimado amigo : En el estado actual 
de l a escena catalana, pues ahora ya pode-
mos decir los catalanes que tenemos tea t ro , 
hubiera sido empresa formidable pretender 
que de repente fuera presentada una come-
dia, ó, hablando en t é r m i n o s t é c n i c o s , un 
d r a m a c ó m i c o , sin fa l t a r l e circunstancia nin-
guna: una comedia, por ejemplo, del g é n e r o 
de las de B r e t ó n , Serra 6 Cazurro; mas como 
esto puede l l ega r á realizarse, he c r e í d o 
que, por fuerza, a lgu ien d e b í a comenzar. 
"Hasta ahora no hemos visto en escena 
m á s gente que la de chaqueta, y como tam-
b i é n hay en C a t a l u ñ a quien habla c a t a l á n y 
usa lev i ta , se me a n t o j ó introducir novedad 
t a l en e l teatro, y por la misma r a z ó n se de-
sa r ro l l a entre personas de semejante modo 
vestidas la acc ión del ensayo c ó m i c o Tans 
caps, tans barrets,,. 
H a traducido y acomodado á l a escena 
castellana, ya só lo y a en c o l a b o r a c i ó n , los 
siguientes dramas: L o s currutacos, E l ban-
d ido ro jo , Sor Teresa ó el claustro y el mun-
do. L a loca de l a a ldea . L a l adrona de n i -
ñ o s , E l centenario, L a s aves de r a p i ñ a y E l 
botafuego. (Todos representados pero no im-
presos). L a mesonera del L e ó n de Oro, E l 
cuchi l lo de p l a t a , E l r e g i s t r o de l a p o l i c í a 
y M a r í a Anton ie ta . Estas han sido impresas 
y representadas. 
E n 1875 obtuvo el premio extraordinar io 
en los Juegos florales, su cuadro de costum-
bres catalanas t i tu lado : Un quadro. 
H a sido redactor de E l protector de l pue-
blo, ó r g a n o del Fomento de la p r o d u c c i ó n 
Nacional , cuando se fundó , y de los semana-
r ios U n tros de paper , L a Rambla , E l T i -
v o l i y L a m o n t a ñ a de Monserra t . En otros 
p e r i ó d i c o s ha dado á luz a r t í c u l o s , cuadros 
de costumbres y p o e s í a s que no ha reunido 
en c o l e c c i ó n . 
Es individuo de la Sociedad de amigos de 
l a I n s t r u c c i ó n , de l a E c o n ó m i c a de amigos 
del p a í s y de la Academia de Buenas letras 
(electo). Presidente de var ios c e r t á m e n e s l i 
terarios celebrados en C a t a l u ñ a , socio de 
m é r i t o y honorario de varias sociedades y 
diputado provincia l . 
B I B L I O G R A F Í A . 
A n t p n y y anguany. Revista cómica s a t í -
r i ca de dos gats del frares, (Vidal y Roure) . 
Barcelona, imp. de J. Lopez , 1864. 
D e l f í n . Juguete c ó m i c o en un acto. Bar-
celona, est. t ip . de la V . * é hijos de Gaspar, 
1864. E n 8." menor, 24 p á g s . Estrenado en el 
tea t ro Circo B a r c e l o n é s en abr i l de 1862. 
Q u i tot ho vol , tot ho p e r t ó la Festa en 
I ' k e r m i t a . Zarzuela estrenada en 1864. Mú-
sica de D . A n t ó n Lamarca . Barcelona, imp . de 
J. J e p ú s , 1864. Esta p r o d u c c i ó n fué estrenada 
en 1859 con el t í tu lo Una l l i s só á las coque-
tas en el teatro del O d e ó n , y trasformada 
en zarzuela, m á s tarde. Con el primer t i t u l o 
no se i m p r i m i ó . 
Un beneit de Jesucrist . Joguina c ó m i c o -
l í r i c a - d r a m á t i c a , o r ig ina l y en vers, m ú s i c a 
d e D . Francisco A l t i m i r a . Barcelona, imp . 
de J. J e p ú s , 1864,18 p á g i n a s . Estrenada en el 
teatro del O d e ó n en octubre de 1864. 
A boca tancada... Joguina bilingue en un 
acte y en vers. Barcelona, imp de J. J e p ú s , 
1864. E n 8.°, 20 p á g s . Estrenada en el t ea t ro 
de los Campos E l í s e o s e l 13 de junio de 1864. 
T a l f a r d s t a l t r a b a r á s . Drama o r i g i n a l 
en tres actes y en vers . Barcelona, imp . de 
J. J e p ú s , 1865. En 8.°, 73 p á g s . Estrenada 
en el teatro Pr incipal e l 4 de abr i l de dicho 
a ñ o . 
Q u i j u g a , no do rm. Pessa or ig ina l estre-
nada en el teatro O d e ó n el 13 de abr i l de 
1865. Barcelona, imp. de J. J e p ú s . 
I J ase den Mora. Comedia or ig ina l en un 
acte y en vers. Barcelona, imp . de J. J e p ú s , 
1866. 44 p á g i n a s . Estrenada en el teatro Ro-
mea. 
¡ M a r í a ! Zarzuela en un acte o r ig ina l y en 
vers, m ú s i c a de Nicolau Manent. Barcelona, 
imp. de J. J e p ú s , 1866. 36 p á g s . Estrenada 
en los Campos E l í s e o s , (empresa Clavé) en 
Mayo, 1866. 
Cada h u p e r hont l a enfi la . Comedia o r i -
g ina l en dos actes, Barce lona , imp. de J. Je.-
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p ú s , 1866. Representada en el t ea t ro Romea 
en 1866. 
T a l h i va que no s' ho creu. Comedia or i -
g i n a l en un acte y en vers.Segunda ed ic ión . 
Barcelona, imp . de J. J e p ú s , 1866. E n 8.°, 36 
p á g i n a s . 
Tants caps t an l s barre ts . Comedia en dos 
actes y en vers. Barcelona, imp . de J. Je-
p ú s , 1865. En 8.°, 63 p á g s . Estrenada en "lo 
d í a de la i n a u g u r a c i ó n de la s e c c i ó catala-
na,,. La dedicatoria tiene l a fecha 16 de no-
viembre de 1865. 
L a v i r t u d y l a conciencia. D r a m a or ig ina l 
en cuatre actes y en vers de costums cata-
lanas. Barcelona, imp. de J. J e p ú s , 1867. En 
8 . ° , 6 7 p á g i n a s . E s t r e n a d o en el tea t ro Odeón 
( secc ión catalana.) 
Ben v i n g u l sia. S a l u t a c i ó f ra te rna l á don 
Joseph Z o r r i l l a & . Barcelona, i m p . t ip . de 
J . J e p ú s , 1868. En 8.", 20 p á g i n a s . Estrenada 
esta compos ic ión en el teatro Pr inc ipa l en 
29 de marzo de 1868. 
L o birolet de Sant Guint. Quadros or ig í -
nales de costums catalanas en un acte. Bar-
celona, imp. de J. J e p ú s , 1869. En 8.°. 31 pá-
ginas. Estrenada en el teatro Romea el 15 
de marzo de dicho a ñ o . 
P a r a u l a es p á r a n l a . Drama o r i g i n a l en 
Ires actes y en vers. Barcelona, est. de J. 
J e p ú s , 1869. En 8.", 8 4 p á g i n a s . Estrenado en 
el teatro del L iceo el 29 de diciembre 
de 1869. 
L a g r a n sastressa de Mida lven t . Zarzue-
la en dos actes y en vers o r i g i n a l de D . I s i -
dro L l a u r a d ó . ( S e u d ó n i m o d e l autor) , parodia 
de L a Gran Duquesa. Barcelona, imp. de 
J. J e p ú s . 20 p á g s . en 4.° prolongado, 2 co-
lumnas. 
L a c a s t a ñ a d a . Pessa en un acte o r ig ina l y 
en vers. Barcelona, imp. de J. J e p ú s , 1871. 
En 8.°, 32 p á g i n a s . Estrenada el d í a 4 de no-
viembre en el tea t ro del Circo b a r c e l o n é s . 
A sort y ven tu ra . Humorada o r i g i n a l en 
un acte y en vers. Múss ica del mestre Ma-
nent. Estrenada en el teatro del T i v o l i en 
1871. 
Dos mi l lons . Zarzuela en un acte y en pro-
sa. Escr i ta por D . Isidro L l a u r a d ó , (Seudó-
nimo del autor) , múss i ca de Joseph Ribera. 
Barcelona, imp . de Salvador M a ñ e r o , 1872. 
28 p á g i n a s en 4." menor . Representada en el 
tea t ro del T i v o l i en 1872. 
De Barcelona a l P a r n d s . Zarzuela, revis ta 
c ó m i c a - l í r i c a - d r a m á t i c a - s a t í r i c a - f a n t á s t i c a 
en dos cuadros y en vers. O r i g i n a l . Múss i ca 
de D . Joseph Ribera . Barcelona, i m p . de J. 
J e p ú s , 1872. En 4." mayor á dos cois. Estre-
nada en el teatro del j a r d í n del T i v o l i (Bar-
celona) en 22 de j u n i o de dicho a ñ o . 
L o somni daura t . Zarzuela en dos actos 
escri ta en c o l a b o r a c i ó n , m ú s i c a de D . Nico-
l á s Manent. Barcelona, imprenta de J. J e p ú s 
1872, 64 p á g i n a s . Estrenada en el t ea t ro de 
Circo b a r c e l o n é s en 22 de marzo de 1872. 
Un pobre diable . Zarzuela en un acte de 
D . E . V i d a l ab c o l a b o r a c i ó de D . R a f a e l Bur-
g e l l . Música de J. Ribera . Barce lona , im-
prenta de Salvador M a ñ e r o , 1873. Estrenada 
en el teatro del T i v o l i en 10 ju l io 1873. 
L a manescala. Zarzuela en dos actes y en 
vers. Barcelona, i m p . Barcelonesa, 1874. Es-
c r i t a en c o l a b o r a c i ó n de D . R. B u r g e l l , mú-
ssica de Cosme Ribera . Estrenada en el tea-
t ro del T i v o l i en 22 de j u l i o de 1874. 
L a cr iada. Zarzuela en dos actes y en 
vers, en c o l a b o r a c i ó n de D . J. Roca y Roca. 
M ú s i c a de D . J . N a v a r r o . Barcelona, im-
prenta de L a Renaixensa. Estrenada en el 
t ea t ro del T i v o l i en septiembre de 1874. 
L o diable son las donas. Comedia o r i g i -
na l en un acte. Barcelona, imp. de M a ñ e r o , 
(Sin fecha.)En 8.", 32 p á g i n a s . Est renada en 
el t ea t ro Romea en octubre de 1874. 
L a s campanetas. Joguina en un acte y en 
vers, arreglada á nostre escena ab l a cola-
b o r a c i ó de D . Conrat Co lomé , m ú s i c a de 
D . Joseph Ribera . Barcelona, i m p . de J . Je-
p ú s en 1873. Estrenada en el t ea t ro del Cir-
co b a r c e l o n é s en 13 de febrero de dicho a ñ o . 
Micos Bufonada en un acte en c o l a b o r a c i ó 
ab D . J. Roca y Roca. Múss i ca de D . Juan 
Ruiz . Barcelona, imp . de L a Renaixensa^ 
1874. Estrenada en el teatro del T i v o l i en 
agosto de 1873. 
L a barqueta de S. Pere. Quadro drama-
t i ch o r ig ina l de costums catalanas, en un ac-
te y en vers. Barcelona, imp. de L a Renai -
xensa, 1875. E n 8.°, 36 p á g i n a s . Premiada en 
los Juegos florales de Barcelona celebrados 
en 1875. Representada en Romea en 1876. 
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¿ Q u i é n es Calleja? Juguete cómico en un 
acto y en prosa. Con la c o l a b o r a c i ó n de don 
Ricardo Caballero. Barcelona, imp. de V i -
la rnau , 1878. En 8.°, 31 p á g i n a s . 
B o n a j u g a d a . Comedia en un acte y en 
vers , en c o l a b o r a c i ó n de J. Roca y Roca. 
Barcelona, imp. de L . Tasso, 1882. Repre-
sentada en el tea t ro Eldorado. 
¿ a taberna. D r a m a popular en 9 quadros, 
y al t res tants de la v ida real . Barcelona, 
i m p . de Fidel G i r ó , 1884. E n 8.°, 122 p á g i n a s . 
Estrenada en el t ea t ro del T i v o l i en 15 de 
marzo de 1884. Escr i ta con la c o l a b o r a c i ó n 
de D . Rosendo A r ú s y tomado de la obra de 
Zola . 
L a g u a r d i o l a . Zarzuela en dos actes. En 
c o l a b o r a c i ó n de Carcasona. No se ha im-
preso. 
L a masovera. Zarzuela en dos actes. I d . 
P o t mes que x i t t l a . . . Zarzuela en un acte. 
Idem. Representadas en los teatros del Cir-
co b a r c e l o n é s y T i v o l i . 
L ' a r t de la b ruxe r i a . Comedia de m á g i c a 
en cuatre actes. E n c o l a b o r a c i ó ad D . Con-
ra t Roure. I n é d i t a . 
L a p a u de casa. Comedia en dos actes y en 
vers . Representada y no impresa, teatro del 
L iceo . 
U n bon Jan . Pessa en un acte. 
V I D A L Y C A L Z A D A ( D . E r n e s t o ) . - E n 
1861 pub l icó en Barcelona la novela .Engento 
ó l a mu je r del comediante. 
V I D A L Y C A R E T A ( D . Francisco).—Ha 
publicado: Los insectos y las p lantas . (Ha-
bana, t i p . de los N i ñ o s h u é r f a n o s , 1888), y el 
"Discurso le ído ante el claustro de la Uni-
versidad de la Habana, en el acto de su so-
lemne r e c e p c i ó n de c a t e d r á t i c o dePaleonto-
l o g í a . , , 
V I D A L ( D . Francisco de P.).—En 1841. 
Barcelona, imp. de Oliveras, publ icó una 
t r a d u c c i ó n Viaje pintoresco alrededor del 
mundo, en 1854 la H i s t o r i a c o n t e m p o r á n e a 
de l impe r io otomano, y un Dicc ionar io geo-
g r á f i c o de E s p a ñ a y de sus colonias, (1863). 
V I D A L Y R O S E L L Ó ( D . Francisco de P.) . 
—Doctor en medicina y en ciencias, secc ión 
de naturales, ayudante y auxil iar de la c á t e -
dra de zoo log í a , b o t á n i c a y m i n e r a l o g í a en 
la Universidad de Barcelona, individuo de 
n ú m e r o de la Real Academia de ciencias na-
turales y artes de esta. En esta c o r p o r a c i ó n 
l eyó los siguientes trabajos: 
" C r o n o l o g í a de los terrenos.,, (En 28 de 
noviembre de 1873). MS. Arch ivo de id . .caj. 26. 
"Leyes a r m ó n i c a s de los seres y de la 
c r e a c i ó n , y consecuencias deducidas de los 
mismos.,, (En 20 de diciembre de 1877. MS. 
Arch ivo , id . , caja 26.) 
" R e l a c i ó n de la o r g a n i z a c i ó n que existe 
entre los peces y los anfibios.,, (En 23 de 
marzo de 1882.) 
V I D A L ( D . Franc i sco) .—Nació en L é r i d a 
el 24 de octubre de 1836. F u é fundador y d i -
rector del Inst i tuto musical y orfeón lerida-
no en 1860. Publ icó la Bibl ioteca popula r de 
los orfeones y sociedades corales de Espa-
ñ a , y compuso entre otras obras las siguien-
tes: Una misa de Requiem á toda orquesta; 
dos lamentaciones del profeta J e r e m í a s , â 
toda orquesta; un cuarteto y un tr ino para 
instrumentos de cuerda, y una colección de 
romanzas para piano y canto. 
V I D A L ( D . Ignacio).—En 1839 publ icó en 
Barcelona la t r a d u c c i ó n del Manual de me-
dic ina p r á c t i c a , de Gui l le rmo Huselan. 
V I D A L ( D . José ) .—Autor de la memoria 
t i tu lada " L a agr icul tura y la filoxera.,, Man-
resa, imprenta de S. J o s é , 1884. En 8.° ma-
yor, 36 p á g i n a s . 
V I D A L ( D . Francisco de Sa les ) .—Nació 
en Vi l l anueva y Ge l t rú (provincia de Barce-
lona) e l 1.° de noviembre de 1819. Cursó las 
pr imeras letras en el colegio de PP- j e s u í 
tas de Manresa, y la ca r re ra de Derecho en 
las universidades de Cervera y Madr id . 
En 1853 fundó en su v i l l a natal el p e r i ó d i . 
co t i tu lado E l Eco de Vi l lanueva y Geltn't y 
en 1860 e n t r ó como redac tor del D i a r i o . E n 
el renacimiento l i t e ra r io de C a t a l u ñ a t iene 
V i d a l marcada s ignif icación como autor dra-
m á t i c o , no só lo por la é p o c a en que comen-
zó á escribir piezas d r a m á t i c a s , sino por la 
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v a l í a de algunas de ellas. En el tea t ro de 
V i l l anueva se puso en escena la pieza en un 
acto Una noya com un sol, que fué muy 
aplaudida y a l c a n z ó d e s p u é s en Barcelona 
representaciones. A esta s iguieron las co-
medias Un engany d mi t j a s , L ' ayuda de 
Deu , E.'s de f o r a y eis de dins , L a malvas ia 
de Sitges, L a S i l e t a de Gé l i da , L ' vo lun tad 
de l ' An ton ia , L a malvas ia de Si tges (2.a par-
te) , D o n Gervasi . E s c r i b i ó a d e m á s un dra-
ma, varias piezas en un acto y zarzuelas. 
Es autor a d e m á s de algunas piezas dra-
m á t i c a s en castellano, pero é s t a s no tuvie-
r o n el éx i to que las catalanas. 
V i d a l figuró en p o l í t i c a y d e s e m p e ñ ó el 
cargo de Alca lde de Vi l lanueva y G e l t r ú . 
Mur ió en 29 de j u l i o de 1878. 
D . losé Coroleu l e y ó en una velada l i te-
r a r i a celebrada en el Museo Balaguer , un 
boceto á vuela pluma de Cabanyes y de don 
Francisco de Sales V i d a l . De é s t e d e c í a : 
" A l g o par t ic ipaba su alma del amargo es-
cepticismo que corroe las e n t r a ñ a s de nues-
t r a sociedad y es signo muy t r i s te de deca-
dencia; pero en él n a c í a l a d e s e s p e r a n z a m á s 
de los d e s e n g a ñ o s de los hombres, que no de 
poca fe en Dios: era, como d i r í a m o s en es-
t i l o vulgar un escepticismo de tejas abajo. 
En una sentida p o e s í a dedicada á su difunta 
madre brota de su alma con la post rera que-
j a de dolor este arranque de fe robusta: 
"Que de mi madre á la ceniza f r í a 
se mezcle m i ceniza, cual estuvo 
m i existencia á l a suya unida un d í a 
en su seno de amor. 
Y cuando suene el imperioso acento 
que el polvo de la huesa reanime, 
y los montes arranque de su asiento 
del a r c á n g e l l a voz, 
unidos á la vida volveremos 
que nunca ha de acabar, y en dulce lazo 
las delicias unidos gozaremos 
de la Sacra Salen.,, 
"Pero la nota dominante en su caracter 
l i t e r a r io era la v i s có>nica\6ta. l a r a r a saga-
cidad con que s a b í a descubrir en todas las 
cosas el lado flaco y grotesco y e l extraordi-
nar io gracejo con quedelineabay abocetaba 
loscuadros decostumbres. Y e s m u y d igno de 
no l a y aun de caluroso encomio que perte-
neciendo Vida l á una g e n e r a c i ó n que tanto 
a b u s ó de la h i p é r b o l e y de la paradoja, no 
diese, como tantos o t ros , en la flor de mal -
decir del mundo y de la existencia y de re-
negar de Dios y de los hombres l lo rando 
imaginar ias decepciones y f a n t á s t i c a s des-
venturas . 
"Su pluma era leal y discreta; su escuela 
real is ta; su estilo, no en fá t i co , n i amanera-
do, prendaba por lo sencillo, si delei taba por 
lo ameno. Manejaba el ep ig rama con suma 
destreza y pintaba las ridiculeces de la so-
ciedad con singular m a e s t r í a ; mas las fle-
chas de su s á t i r a no enconaban j a m á s l a 
her ida con la p o n z o ñ a del odio, sino que por 
el contrar io provocaban á dulce r i s a exci-
tando la h i lar idad en los labios, sin engen-
dra r en el c o r a z ó n el menosprecio. E n la 
é p o c a de L a r r a y de Espronceda, de A r ó l a s 
y de Cabanyes, V i d a l supo evi tar el pesimis-
mo y , sin dejarse impresionar por los negros 
horizontes que se v is lumbraban en todas las 
obras de la escuela byroniana, sin deslum-
hrarse ante los orientales esplendores de 
V í c t o r Hugo, s i g u i ó con paso firme las hue-
llas inmortales de B r e t ó n de los Her re ros , el 
M o l i é r e de la l i t e r a t u r a e s p a ñ o l a . 
"Porque V i d a l no t e n í a ese genio l í r i c o 
que es el mayor enemigo de nuestros poe-
tas d r a m á t i c o s ; pero en cambio era un g r a n -
de observador y p o s e í a un talento extrema-
do para descubrir los caracteres c ó m i c o s y 
una asombrosa fac i l idad para r e t r a t a r los . 
E r a un genio real is ta , pensador y , por de-
c i r lo de una vez, c a t a l á n hasta l a m é d u l a de 
los huesos. Verdad es que se excusaba muy 
á menudo de su a t rev imien to de escr ibi r en 
lengua catalana, confesando con h a r t a mo-
destia que no la c o n o c í a á fondo n i l a h a b í a 
j a m á s estudiado; pero no es menos cier to 
que precisamente por esto b r i l l aba en sus 
d i á l o g o s aquella encantadora na tura l idad 
que es su mayor a t r ac t i vo . E l renacimiento 
l i t e r a r i o c a t a l á n t iene el derecho r e iv ind i -
car le como una de sus m á s l e g í t i m a s g lor ias , 
porque es indudable que muchas comedias y 
muchos dramas del reper tor io c o n t e m p o r á -
neo y a c e r á n sepultados en el polvo del o l v i -
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do cuando empiecen á pasar de moda Una 
noya com un sol y Los cantis de V ü a f r a n e a . 
" V i d a l era un genio popular en la m á s pu-
r a a c e p c i ó n de l a palabra , porque tenia el 
don de agradar y entretener a l púb l ico sin 
molestar le con declamatorias digresiones, 
sin ofenderle con chocarreras bufonadas. 
" E s c r i b i ó bastante, pudiendo haber escri-
to m á s ; e sc r ib ió bien, pudiendo haber escri-
to mejor . Sus obras son verdaderas impro-
visaciones y t ienen á fuer de tales toda la 
frescura y toda l a ingenuidad de la c r e a c i ó n 
que e s p o n t á n e a m e n t e brota en la f a n t a s í a , 
mucho m á s amable por cierto que la f r í a c o -
r r e c c i ó n y el afectado a l iño de las lucubra-
ciones engendradas por el entendimiento 
que no posee o t r a cual idad que la de saber 
ev i t a r los defectos. Mas ello es c ier to que 
V i d a l t e n í a m á s ingen io y m á s talento aun 
de los que revelan sus obras, como lo pue-
den atest iguar las muchas personas que 
h o n r á n d o s e con su amistad tuvieron o c a s i ó n 
de apreciar su p e n e t r a c i ó n y donaire.,, 
B I B L I O G R A F Í A . 
Una noya com u n sol. Comedia en un acte. 
Segunda ed ic ión . Barcelona, imp. de J. Je-
p ú s , 1863. En 8.°, 42 p á g i n a s . Estrenada en 
el t ea t ro Circo b a r c e l o n é s el 4 de mayo 
de 1861. 
E i s de f o r a y eis de d ins . Comedia b i l in -
gue en un acte y en vers. Barcelona imp . de 
J. J e p ú s , 1865. E n 8.°, 40 p á g i n a s . Estrenada 
en el tea t ro de los Campos E l í s e o s en 4 de j u -
l io de dicho a ñ o . 
U n e n g a n y d m i t j a s . Aproposi t dramat ich 
en un acto escrito a l vapor por exigencias 
de los individuos de la Secc ión d r a m á t i c a de 
la Sociedad C í r c u l o v i l l a n o v é s . Barcelona, 
imp . de J. J e p ú s , 1864. E n 8.°, 25 p á g i n a s . 
Z,' a juda de D e u . Comedia b i l ingue en un 
acto. Barcelona, i m p . de J. J e p ú s , 1865. En 
8.°, 39 p á g i n a s . Estrenada en el tea t ro Ro-
mea en el d í a de la i n a u g u r a c i ó n de la Esce-
na cata lana. 
L a ma de l cel. D r a m a bil ingue en un ac-
t o . Barcelona, i m p . de J. J e p ú s , 1866. E n 8.°. 
L o s m i r a l l s deis j u g a d o r s . Comedia. 
L a r e i n a de las c r i adas . Juguet en un ac-
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te, escrit en vers c a t a l ã . Barcelona, imp . de 
J. J e p ú s , 1866. En 8.°, 36 p á g i n a s . 
L a Si le ta de G é l i d a . Comedia b i l ingue en 
dos actos. Barcelona, imp, de J. J e p ú s , 1868. 
En 8.°, 63 p á g i n a s . Estrenada en el tea t ro 
Romea el 29 de octubre de dicho a ñ o . 
D o n Gervasi . Comedia en tres actes y en 
vers. Barcelona, imp. de J. J epús , 1871. En 
8.°, 69 p á g i n a s . 
L a voluntad de l ' A n t o n i a . Comedia en un 
acte y en vers. Barcelona, imp. de J. J e p ú s , 
1871. En 8.°, 35 p á g i n a s . 
E n t r e Campmany y F i g u e r a s . Zarzuela en 
un acte. M ú s s i c a d e l mestre U r g e l l é s . Bar-
celona, imp. de J. J e p ú s , 1876. En 8.°, 60 pá-
ginas. Estrenada en Vi l l anueva en 1875. 
Paule ta l a p lanchadora . Zarzuela catala-
na en un acte. Múss ica de Anton i U r g e l l é s . 
Barcelona, imp. de J. J e p ú s , 1876. En 8.°, 29 
p á g s . Estrenada en el tea t ro de Vi l l anueva . 
L ' Andreue t de M o n t a ñ a n s . Zarzuela, en 
actes. Múss ica de A . U r g e l l é s . Barcelona, 
imp. de J. J e p ú s , 1876. En 8."?, 63 p á g i n a s . 
L a malvas ia de Si tges . Comedia en dos 
actos escrita en verso c a t a l á n . Pr imera par-
te. Segunda edic ión . Barcelona, imprentade 
J. J e p ú s , Í879. En 8.°, 49 p á g i n a s . L a pr ime-
ra ed ic ión se publ icó en 1871. 
Jovent del d ia . Comedia en tres actos. 
Barcelona, imp. de J. j e p ú s . En 8.", 83 p á g i -
nas. L a de jó V i d a l sin te rminar , y D . Eduar-
do V i d a l y Valenciano esc r ib ió las ú l t i m a s 
escenas. F u é representada en el teatro del 
Buen Re t i ro de 1880. 
L a marquesa de J a v a l q u i n t o . Comedia 
castellana. 
Tempestades del a l m a . Drama. 
A r i d e z y f e r t i l i d a d . Comedia. 
Una ac t r i z en m i n i a t u r a . 
V I D A L Y B E R T R A N ( D . J o s é ) . - A u t o r 
de la comedia Rey absoluto, (1891). 
V I D A L JUMBERT ( D . Juan).—Autor de 
Servius. Monolech en prosa. Estrenado en 
pr imero de abr i l de 1894 en la sociedad Cen-
t re Catol ich de Granollers . 
V I D A L (D. Juan) .—Nac ió e n P i é r o l a (pro-
vincia de Barcelona). D i s c í p u l o de la Aca-
demia de Bellas Artes de esta ciudad y del 
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reputado escultor Sr. A l e u . Pensionado por 
el capi ta l is ta D . Fernando P u i g para estu-
d ia r en Roma. Obtuvo un premio de tercera 
clase en la E x p o s i c i ó n de Bellas Ar t e s de 
M a d r i d del afio 1876, por una escultura repre-
sentando á Abe l muer to , y d e s p u é s o t ra 
medal la de tercera clase por la estatua en 
yeso L a t e n t a c i ó n de E v a . Mur ió este dis-
t ingu ido ar t is ta en Roma en el a ñ o 1881. 
V I D A L (D. Juan Miguel) .—En 1802 publ i -
có " E l t r iunfo de la savia de los á rbo l e s . , , 
Barcelona, imp. de Brus i . En 8.°, 16 p á g s . 
V I D A L ( D . Juan de la Cruz).—En 1873, 
Barcelona, pub l icó la obra: L a r e v o l u c i ó n 
filosófica, mora l , r e l i g i o s a y social, puesta 
a l alcance de todos. 
V I D A L Y T U S E L L (D. L o r e n z o ) . ~ A u t o r 
de un Diccionar io g e o g r á f i c o - e s t a d í s t i c o de 
l a p r o v i n c i a de Barcelona, etc. Barcelona, 
1877, y de una Gti ía de C a t a l u ñ a . E n la So-
ciedad barcelonesa de amigos de la Instruc-
c ión , l e y ó en 1874 una memoria sobre los 
"Principales o b s t á c u l o s que vienen opon ién -
dose a l desarrollo y p r o p a g a c i ó n de la p r i -
mera e n s e ñ a n z a y la manera probable de 
vencerlos,,. 
V I D A L Y A U G E ( D . Lorenzo).—Doctor 
en medicina y c i r u g í a , secretario de esta fa-
cul tad en la de Barcelona. E s c r i b i ó : Nuevo 
m a n u a l del sangrador . Barcelona, imp. de 
E. Pujo l , 1849. En 8.° menor, 304 p á g i n a s . 
V I D A L (D. M a r i a n o ) . — P r e s b í t e r o . N a c i ó 
en V i c h . En 1880 se c a n t ó un Stabat Mate r y 
una Misa de g l o r i a que h a b í a compuesto. 
V I D A L ( D . Lu i s M a r i a n o ) . — D e s p u é s de 
terminado el bachi l lera to i n g r e s ó en la Es-
cuela de ingenieros de minas, de la que fué 
alumno pensionado. En 1866 rec ib ió el nom-
bramiento de ingeniero segundo, en 1870 as-
c e n d i ó á primero y en 1880 á ingeniero jefe 
de segunda clase. En 1881 fué nombrado je-
fe del distr i to minero de Gerona, y dos a ñ o s 
d e s p u é s pa só al servicio de la Sociedad fe-
r r o c a r r i l y minas de San Juan de las Abade-
sas, como director de las minas. E n 1888 
v o l v i ó al servicio del Estado, siendo nom-
brado jefe del d i s t r i to minero de L é r i d a . 
E n 1874 el Gobierno premio el t rabajo del 
Sr. V i d a l t i tulado: Datos p a r a el conoci-
miento de l garumnense, obtuvo en 1883 me-
dal la de plata en la E x p o s i c i ó n de m i n e r í a y 
m e t a l u r g i a de Madr id , y en 1884 o t ra meda-
l la de p la ta concedida p o r l a S o c í e t é de geo-
g raph ic de Toulouse (Exposi t ion Internat io-
nale de Geographie). E n el Jurado de la Ex-
p o s i c i ó n universal celebrada en Barcelona, 
le fueron premiados sus servicios y publ ica-
ciones con medalla de oro . 
Es individuo numerar io de la Real Acade-
mia de Ciencias naturales y Ar tes de Barce-
lona, socio agregado del Ins t i tu to a g r í c o l a 
C a t a l á n de San I s id ro , a c a d é m i c o corres-
pondiente de la Real Academia de ciencias 
exactas, físicas y naturales de Madr id , mien-
bro de la S o c i e t é geologique de Franc ia , 
miembro honorario de la Soc i e t é hispano-
portugaise de Tolosa, y de la S o c i e t é d'etu-
des des sciencpes naturel les deBeziers. Per-
tenece a d e m á s á la Sociedad e c o n ó m i c a de 
Amigos del p a í s de L é r i d a , y en 1892 inau-
g u r ó por d e l e g a c i ó n del Gobierno la Expo-
sición regional de T r e m p . 
B I B L I O G R A F I A . 
" E x c u r s i ó n g e o l ó g i c a por el Nor te de Ber-
ga.,, Madr id , imp. de L a Revista Mine ra , 
187J. 22 p á g i n a s con grabados. 
"Datos para el conocimiento del te r reno 
garumnense de C a t a l u ñ a . , , Madr id , imp. de 
Te l lo . 1874. 39 p á g s . 8 l á m i n a s de fósi les y 
cortes g e o l ó g i c o s . 
" G e o l o g í a de la p rov inc i a de L é r i d a , re-
g i ó n central. , , Madr id , imp. de Tel lo , 1875. 
77 p á g i n a s , y 1 l á m i n a . 
"Nota acerca del sistema c r e t á c e o de los 
P i r i neos de C a t a l u ñ a . C á m i d o s y rudistos.,, 
Madr id , imp. de Te l lo , 1878. 116 p á g i n a s , 7 
l á m i n a s de fósiles. 
" E x c u r s i ó n g e o l ó g i c a por la isla de Ma-
llorca. , , Madrid, i m p . de Tel lo , 1879. 28 pá-
ginas, 1 l á m i n a de rocas al microscopio por 
A d á n de Yarza . 
" D e s c r i p c i ó n g e o l ó g i c a de la Fuente amar-
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ga de Rubinat,, (p rov inc ia de L é r i d a ) . Barce-
lona, imp . de Ramirez , 1880 .6págs . y figuras. 
" R e s e ñ a f ís ica y g e o l ó g i c a de las islas de 
Ibiza y Formentera, , , (en c o l a b o r a c i ó n con 
D . E . Mol iné . ) Madr id , imp. de Te l lo , 1880. 
49 p á g i n a s , 1 mapa cromol i tograf iado . 
" R e s e ñ a de las minas de c a r b ó n de la So-
ciedad C a r b o n í f e r a del E b r o . „ Barcelona, 
imp. de Tasso, 1880. 20 p á g i n a s . 
• 'Nota acerca de los hundimientos ocur r i -
dos en la cuenca de T r e m p en enero de 1881.,. 
Madr id , imp. de Te l lo , 1881. 18 p á g i n a s . 
"Aguas termales de Caldas de Malavella. , , 
.Memoria g e o l ó g i c a . M a d r i d , imp. de Te l lo , 
1882. 31 p á g i n a s , 1 p lano. 
"Yac imien to de la a e r i n ü a . , . Madr id , i m -
prenta de Tello, 1882, 13 p á g i n a s . 
" R e s e ñ a de las minas de cobre y de h i e r ro 
de l a m o n t a ñ a de M o n t d e v á en San Lorenzo 
de la Muga., , Barce lona , imp. de Ramirez , 
1882. 16 p á g i n a s , 1 plano. 
"Nota sobre el g é n e r o F i s t u l ana y des-
c r i p c i ó n de una especie nueva.,, Barcelona. 
Memor ia de la Real Academia de Ciencias y 
Ar tes , 1882. 8 p á g i n a s , 1 l á m i n a fo to t ip ia . 
"Edad de las capas de Bi t l i inns gerunden-
sis.,, Barcelona. B o l e t í n de la Real Acade-
m i a de Ciencias y A r t e s , 1883. 17 p á g i n a s , 1 
l á m i n a fo to t ip ia . 
"Cuenca c a r b o n í f e r a de la Seo de Urgel . , , 
Barce lona , imp. de Ramirez , 1883. 35 p á g i -
nas, 3 planos cromoli tograf iados . 
" R e s e ñ a g e o l ó g i c a y minera de la provin-
cia de Gerona.,, M a d r i d , imp. de Te l lo , 1886. 
172 p á g i n a s , 1 mapa cromol i tograf iado, 1 lá-
mina de fósi les , figuras. 
"Nota g e o l ó g i c a sobre la presencia de la 
f o r m a c i ó n lacustre de R i l l y en el P i r ineo 
C a t a l á n . , , Barcelona. B o l e t í n de l a Real 
Academia de Ciencias y Ar tes , 1891. 7 p á g i -
nas y figuras. 
" G é o l o g i e a toute vapeur de Por tbou a 
Barcelone.,, Toulouse, imp . de P r i v a t , 1889. 
16 p á g i n a s y figuras. 
"Coves p r e h i s t ó r i q u e s de la p rov inc ia de 
Lleyda. , , Barcelona, imp . de L ' A v e n ç , 1874. 
31 p á g i n a s . 
"Mas monumentos m e g a l í t i c o s en Catalu-
ña . , , Barcelona, i m p . de J e p ú s , 1894. 24 p á g i -
nas y figuras. 
V I D A L Y C A M P D E R R Ó S ( D . N a r c i s o ) . -
Agr imensor , profesor de m a t e m á t i c a s y pe-
riodista . Mur ió en Barcelona en 17 de enero 
de 1876. En la Real Academia de ciencias 
naturales y artes de la que era socio nume-
rar io , l e y ó los dos trabajos siguientes: "Me-
moria sobre e l origen y ut i l idad de varios 
d e s c u b r i m i e n t o s a s t r o n ó m i c o s „ ( l i 2 d e diciem-
bre de 1836); "Desc r ipc ión de una aurora 
boreal observada en esta ciudad en la noche 
del d í a 22 de octubre de 1839,. (diciembre de 
1839, MS. en la Academia, caja 21) y el "Elo-
gio fúneb re de D . José Salvador,, (Barcelo-
na (1856). P u b l i c ó en 1834, Barcelona, imp.de 
Roca, una "Memoria sobre el modo de ver i -
ficar el reemplazo del e j é r c i t o en la ciudad 
de Barcelona,,. 
V I D A L ( D . Pablo).—Escultor y art ista en 
o r f e b r e r í a y socio de la E c o n ó m i c a barcelo-
nesa de amigos del p a í s . E j e c u t ó la parte 
de escultura y cincelado de la medalla que 
la Academia de medicina y c i r u g í a , ded icó 
a l q u í m i c o f r ancés M r . Pasteur, y la que el 
Ayuntamiento de Barcelona acordó a c u ñ a r 
por la p r o c l a m a c i ó n de D . Alfonso X l l . E s t a 
es muy notable. Murió en 21 de diciembre de 
1887. 
V I D A L ( D . Prudencio).—Fraile dela orden 
de Predicadores. Autor de un "Discurso le í -
do en la apertura anual de los estudios de la 
Reai y pontificia universidad de Santo To-
m á s de Mani la , el d í a 2 de ju l io de 1888, por 
el profesor de la misma,,.... Manila , est. t i p . 
del Real colegio, 1888. E n fol io, 72 p á g i n a s . 
V I D A L Ó ( D . Vicente).—En 1857, Barce-
lona, pub l i có una "Colecc ión de reducciones 
de monedas, pesos y medidas. 
V I D A L Y SOLER ( D . S e b a s t i á n ) . - N a c i ó 
en Barcelona en abr i l de 1842. Hizo sus es-
tudios en la Escuela de ingenieros de mon-
tes, establecida en Vi l l av i c io sa de Odón , re-
cibiendo el t í tu lo de Ingen ie ro segundo en 
16 de agosto de 1865. A s c e n d i ó á Ingeniero 
pr imero en 1866, á Ingeniero jefe de segun-
da clase en 1871, y á Ingeniero jefe de p r i -
mera clase en 1882. F o r m ó parte en 1865 de 
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l a Comis ión de Estudios en las inundaciones 
del r í o Jucar, y por Real orden de 15 de d i -
c iembre de dicho a ñ o , se le dieron las g ra -
cias por los trabajos realizados en a q u é l l a . 
R e c i b i ó del Gobierno comis ión para comple-
t a r sus estudios en los escuelas especiales 
de Alemania ; á su regreso á la P e n í n s u l a 
fué nombrado de profesor de la Escuela de 
montes. En 1871 p a s ó á las islas F i l ip inas 
con el cargo de Inspector, y d e s e m p e ñ ó la 
j e fa tu ra y d i r ecc ión de una comis ión creada 
para el estudio de la flora de aquel archi-
p i é l a g o . 
R e d a c t ó una extensa y bien meditada Me-
m o r i a sobre el ramo de montes en las islas 
F i l i p i n a s . En ella estudia la p r o d u c c i ó n , 
consumo y a d m i n i s t r a c i ó n de los montes pú-
blicos, compara la p roducc ión de maderas 
de Fi l ip inas con otras naciones, estudia la 
d e s a m o r t i z a c i ó n de montes y la v e g e t a c i ó n 
l e ñ o s a , etc. Contiene a d e m á s var ios a p é n d i -
ces, y uno de ellos comprende un c a t á l o g o 
de las obras y a r t í c u l o s relat ivos á los p a í -
ses del extremo Oriente . Con el t í t u l o : S i -
nopsis de f a m i l i a s y g é n e r o s de p l a n t a s le-
ñ o s a s de F i l i p i n a s , y una I n t r o d u c c i ó n d l a 
flora f o r e s t a l del a r c h i p i é l a g o f i l i p i n o , se 
pub l icó de Real orden en Í884, una obra im-
p o r t a n t í s i m a del Sr . V i d a l . Comienza l a p r i -
mera par te con una r e l a c i ó n de las obras 
c ien t í f i cas , sigue un cuadro exposi t ivo de 
l a a g r u p a c i ó n m e t ó d i c a de familias, un es-
tudio de los g é n e r o s que en las islas F i l i -
pinas contienen especies l e ñ o s a s , dispuestas 
por familias, con la clave para su clasifica-
c ión dentro de cada una de ellas y t e rmina 
con la clave dicatoma, para la determina-
c ión de los g é n e r o s incluidos en la Sinopsis . 
E n los a p é n d i c e s inser ta el Sr. V i d a l las 
identificaciones g e n é r i c a s de las plantas le-
ñ o s a s , descritas en la F l o r a de F i l i p i n a s 
del P. Blanco, y las correspondencias g e n é -
r icas de nombres vulgares . Completa esta 
obra un precioso A t l a s que consta de 100 lá-
minas l i tografiadas, representando 500 es-
pecies p r ó x i m a m e n t e , como tipo de 82 fami-
l ias y 390 g é n e r o s . D . Carlos Castel, d e d i c ó 
un a r t í c u l o á dar cuenta de la p u b l i c a c i ó n de 
la Sinopsis en el p e r i ó d i c o : L a semana i n -
d u s t r i a l y técnica , y de ella dice: "S i á pre-
mia r e l m é r i t o cont r ibuye , y aun basta en 
almas generosas, el aplauso de los hom-
bres de ciencia y l a c o n s i d e r a c i ó n y re-
conocimiento de los c o m p a ñ e r o s todos de 
p r o f e s i ó n , bien puede asegurarse que e l se-
ñ o r V i d a l merece y obtiene hoy ambas co-
sas. Por m i parte, humi lde admirador de los 
que, arrostrando fa t igas y pel igros, t a n a l to 
colocan e l nombre del Cuerpo de Montes 
a l l á a l o t ro lado del O c é a n o , só lo puedo t r i -
bu ta r a l Sr. V i d a l e l e log io que consiste en 
dar cuenta de sus t rabajos; porque estos, y 
por v i r t u d propia, dicen m á s de lo que acer-
ca de los mismos pudiera expresar su an t i -
guo c o m p a ñ e r o , , . 
E n 1886 publ icó un í n d i c e numerario y ca-
t á l o g o s i s t e m á t i c o de las plantas f a n e r ó g a -
mas coleccionadas en las islas Fi l ip inas du-
rante los a ñ o s 1836-1840, por H u g d Cuming , 
y examinadas por el Sr . V i d a l en e l j a r d í n 
b o t á n i c o de Kew, en Londres hacia e l a ñ o 
1883. E n este trabajo describe el nuevo g é -
nero Cuming ia , , que el Sr. V i d a l d e d i c ó á 
Cuming, y la ún i ca especie que comprende, 
l a 1. philippinensis, (Neesia a l t í s s i m a ; F . V i -
l l a r ) , p lanta que suele encontrarse en las 
costas de la isla de L u z ó n . 
Como individuo de l a comis ión de l a flora 
forestal de Fi l ip inas , p u b l i c ó en 1886 la obra: 
R e v i s i ó n de p lan tas vasculares filipinas. 
Consta esta notable obra de un p r ó l o g o y 
una r e s e ñ a de los t rabajos ejecutados para 
ver i f icar l a r ev i s ión de aquellas plantas, si-
gue el c a t á l o g o de las plantas revisadas y 
los í n d i c e s , n u m é r i c o de las plantas propias 
del he rbar io de la C o m i s i ó n , a l f a b é t i c o de 
famil ias , g é n e r o s y nombres vulgares , y 
t e rmina el l ibro con la exp l i cac ión de las 
abrevia turas b i b l i o g r á f i c a s y un a p é n d i -
ce (1). 
E l Sr. V i d a l r e p r e s e n t ó á E s p a ñ a en va-
rios Congresos y Exposiciones, prestando 
valiosos servicios en l a E x p o s i c i ó n univer-
sal de F i l adé l f i a . P o s e í a la c o n d e c o r a c i ó n 
de t e rce ra clase de l a Corona Real de P ru -
sia, caballero de la Real orden del L e ó n 
N e e r l a n d é s , y la g r a n cruz de Isabel l a Ca-
t ó l i c a . 
(1) V é a s e un juicio c r í t i c o publicado en la «Re-
vista de montea*, año 1887, p á g . 227. 
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Este eminente b o t á n i c o , i lustrado inge-
niero de montes y buen pat r ic io , fa l lec ió en 
Mani la en el a ñ o 1889. Pa ra perpetuar su re-
cuerdo, en la capi ta l del a r c h i p i é l a g o filipi-
no se l e v a n t ó una estatua en paraje púb l i -
co. E l proyecto del monumento d é b e s e á su 
al legado el reputado ar t i s ta D . Francisco 
Soler y Rovirosa, y la e j ecuc ión al escultor 
D . Enr ique C l a r a s ó . 
B I B L I O G R A F Í A . 
Memor i a sobre el r a m o de montes en las 
islas F i l i p i n a s , presentada, al E x c e l e n t í s i m o 
Sr. Min i s t ro de U l t r a m a r . Publicada con au-
t o r i z a c i ó n superior, suprimiendo la par te 
concreta de o r g a n i z a c i ó n del servicio. Ma-
dr id , i m p . de A r i b a u y Comp*,' 1874. U n 
vo l . en 4.°, 456 p á g s . , y una l ámina . 
"Breve d e s c r i p c i ó n de algunas de las ma-
deras m á s impor tantes y mejor conocidas 
de las islas Fil ipinas, , . Madr id , est. t i p . de 
M . Minuesa, 1874. E n 4.° , 35 p á g s . F u é publ i -
cada anter iormente en la Revis ta f o r e s t a l , 
e conómica y a g r í c o l a , (Madrid) , en los nú-
meros de ab r i l y mayo de 1874, y d e s p u é s re-
producida en la M e m o r i a sobre el r a m o de 
montes. 
Apuntes sobre los montes y la a g r i c u l t u -
r a norte-americana. M a d r i d , 1878. Escr i tos 
en c o l a b o r a c i ó n de D . J . Jordana. 
" C a t á l o g o de las plantas l e ñ o s a s silves-
tres y cult ivadas observadas en la p rov inc ia 
de Manila, , . M a d r i d , 1880. 
R e s e ñ a de la f l o r a de l a r c h i p i é l a g o fili-
p i n o . Man i l a , 1883. 
Sinopsis de f a m i l i a s y g é n e r o s de p l a n -
tas l e ñ o s a s de F i l i p i n a s . Manila , 1883, con 
un at las de 100 l á m i n a s y unas 1,900 figuras. 
Phanerogamce Cumingiante P h i l i p p i n a -
r u m . Mani la , 1886. U n v o l . en 4.°, 217 p á -
ginas. 
C o m i s i ó n de l a f l o r a f o r e s t a l de F i l i p i -
nas. R e v i s i ó n de p l a n t a s vasculares filipi-
nas. Publicada de Real orden. Mani la , 1886. 
Un tomo de VI-454. 
"Estudios sobre e l c l ima de Fi l ip inas , , . 
Traducido del a l e m á n . Madr id , folleto en 4.'' 
Viajes p o r F i l i p i n a s , de F . Jagor. T radu-
cidos del a l e m á n . M a d r i d , un v o l . en 4.°, 400 
p á g s . , con grabados. 
"Indice numerario y c a t á l o g o s i s t emá t i co 
de las plantas f a n e ó g a m a s coleccionadas en 
Filipinas,, , por Huyle Cuming , con caracte-
r í s t i c a de á l g u n a s especies no descritas y 
del g é n e r o comingia ( m a l v á s e a s ) . 
V I D I E L L A (Gumersindo Car los) .—Nació 
en Arenys de Mar (provincia de Barcelona) 
en 12 de mayo de 1856. Su familia fijó su re-
sidencia en Barcelona en I860, y fué alumno 
del profesor de piano D . Juan B . Pujol .Pen-
sionado para estudiar en el extranjero, cur-
só en P a r í s con Mr. Marmor t e l . A la edad 
de 22 a ñ o s t o c ó el piano en la Expos ic ión 
universal de P a r í s , y se le e n c a r g ó de l a 
secc ión e s p a ñ o l a . R e g r e s ó a l g ú n t iempo 
después en Barcelona y dió dos conciertos, 
uno en el Ateneo b a r c e l o n é s y otro en el 
Ateneo l ib re . Ha sido individuo de varios 
jurados y presidente de la Sociedad de con-
ciertos. Ha escrito varias composiciones mu-
sicales, y entre ellas el capricho: L a p r i m a -
vera, estudios y romances. 
V I E T A Y G I B E R T ( D . P e d r o ) . - E n 1814 
la Real Junta de Comercio de C a t a l u ñ a , c o n 
el objeto de promover los conocimientos en 
física experimental, a c o r d ó establecer su 
e n s e ñ a n z a , y fué nombrado profesor de esta 
asignatura D . Pedro Vie t a , que entonces 
era pr imer ayudante de c i r u g í a de los Rea-
les e j é r c i t o s y opositor á la c á t e d r a de f ís ica 
experimental del Real Seminario de Nobles 
de Madr id . L a apertura de Ja c á t e d r a tuvo 
lugar en el sa lón pr incipal de la casa Lonja 
el 29 de septiembre de 1814, asistiendo la 
Junta de Comercio, y el D r . Vie ta pronun-
ció una o r a c i ó n inaugural en la que mani-
festó la ut i l idad del estudio de la física ex-
perimental y su influencia en la per fecc ión 
de las artes. L a e n s e ñ a n z a empezó en 1 d e 
octubre del próximo, dando lecciones de 11 
á 12, con arreglo al t ra tado publicado por 
D . Antonio Cibad, y para que la falta de 
medios no fuese obs t ácu lo para el estudiosa 
Junta a c o r d ó entregar ejemplares de la re-
ferida obra á los d i sc ípu los que no pudiesen 
adquir ir la . 
D . Pedro Vie ta fué vice-rector, decano y 
c a t e d r á t i c o de filosofía en la Universidad 
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l i t e r a r i a de Barcelona, vicepresidente de la 
Academia de medicina y c i r u g í a de la mis-
ma , m é d i c o cirujano del e j é r c i t o , ind iv iduo 
de l a Sociedad e c o n ó m i c a barcelonesa de 
amigos del p a í s , socio numerario de las aca-
demias de Buenas le t ras y ciencias natura-
les y a r t e s , e t c . M u r i ó e l doctor V i e t a en 7 de 
octubre de 1856. 
BIBUOÍiRAHIA. 
Tra tado de / ¿ s i c a completo y elemental , 
escri to en f rancés por Antonio Libes, y t ra-
ducido por D . Pedro Vie ta . Barcelona, 1818. 
"Reflexiones físico-geológicas sobre fuen-
tes ascendentes ó artificiales,, . Barce lona , 
imp . de los Herederos de Roca, 1835. E n 4.° , 
36 p á g i n a s . 
Elementos de f í s i c a esperimental y me-
t e o r o l ó g i c a , por M r . Poui l le t . T r a d u c c i ó n . 
Barcelona, imp. de Brus i , 1841. 
"Memor ia m é d i c o - m a n i c ó m i c a ó sean ob-
servaciones m é d i c a s acerca los dementes,,. 
Barcelona, 1844. 
"Sobre las fiebres intermitentes,, . MS. en 
l a Bibl io teca de l a Academia de medicina 
deBarcelona. Memorias MSS. d e l 8 3 0 á 1854. 
"Apuntes acerca de l a catarata,,. L e í d o s 
en la Academia de medicina y c i rug fa de 
B a r c e l o n a e n 3 . d e enero de 1842. Impresa 
en el acta de dicho a ñ o . 
"Memoria sobre l a aurora boreal,,. ( L e í d a 
en la Academia de ciencias naturales y ar-
tes de Barcelona en 11 abr i l de 1815, M S . 
caja 20). 
"Memoria sobre la doble re f racc ión , , . ( I d . 
en 20 de mayo de 1818. MS., caja 20). 
"Reflecciones f í s ico-quimicas sobre incen-
dios,,. ( I d . en 25 de octubre de 1840. MS. en 
l a Academia, caja 23). 
"Memor ia sobre el eclipse de sol acaecido 
en 8 de agosto de 1842,,. (Jd. en 16 de marzo 
de 1843. MS. Arch ivo de la Academia, ca-
j a 22). 
"Consideraciones h i s t ó r i c a s f ís icas , , . ( I d . 
en 20 de abr i l de 1816, en la Academia de 
Buenas letras). 
"Memor ia sobre la s e q u í a de los veinte y 
cuatro años , , . ( Id . en l a Real Academia de 
Buenas letras). 
V I L A ( D . A g u s t í n ) . — E n 1843, Barcelona, 
imp. de Brus i , pub l icó e l fol le to " ¡Abajo las 
murallas!,, 
V I L A ( D . A n t o n i o ) . — P r e s b í t e r o . A u t o r 
de la monografia " L o t i m b a l del B ruch .^ 
( V i c h , i m p . de Ang lada . ) H a b í a s e publ i -
cando en L a Ven del Montse r ra t , a ñ o 1889. 
A d e m á s es autor de una "Not ic ia h i s t ó r i c a 
de las dos Santas Espinas de Jesucristo que 
se veneran en la ig les ia parroquia l de Sam-
pedor. 
V I L A ( D . Bruno ).—Monje car tujo. E n 
1867 pub l i có en Barcelona un A/anual, que 
contiene por orden a l f a b é t i c o los nombres 
de los santos que se veneran en la Ig l e s i a 
c a t ó l i c a . 
V I L A ( D . Celedonio).—En el a ñ o 1805 era 
archivero y cronista de la v i l l a de Reus. Es-
cr ib ió un "Compendio h i s t ó r i c o del cas t i l lo 
y t é r m i n o de M a s c a l v ó , en el cor reg imiento 
de Tarragona. , , Hemos v is to el manuscr i to 
o r i g i n a l de este t rabajo en el tomo 17 de la 
• 'Colección de Vargas Ponce,,, que posee l a 
Real Academia de la H i s t o r i a . 
V I L A ( D . D o m i n g o ) . — C a t e d r á t i c o de la 
universidad de Barcelona y individuo de l a 
Comis ión general de C ó d i g o s . P u b l i c ó en 
Madr id (1848) un "Proyecto de ley const i tu-
t iva de los tribunales de jus t ic ia del fuero 
general. , , 
V I L A É I G L E S I A S ( D . Francisco).—Pro-
fesor de f r a n c é s y de t e n e d u r í a de l ibros . M u -
r ió en 1890. F u é socio de la E c o n ó m i c a bar-
celonesa de Amigos del p a í s . P u b l i c ó : 
Curso completo de p r o n u n c i a c i ó n f r a n c e -
sa. Barcelona, l ib . de Bergnes . 
Nuevo m é t o d o g r a m a t i c a l de l a l e n g u a 
f rancesa . 
G r a m á t i c a de l a l engua f rancesa . Barce-
lona, 1861. Segunda e d i c i ó n . 
E l desarro l lo de l a p r o n u n c i a c i ó n f r ance -
sa. Barcelona, imp. de Bosch, 1861. 
E l consultor h ispano-galo . Barcelona, i m -
prenta de Bosch, 1862. 
V I L A D E M A C A B E O S ( D . Franc isco) . -
Profesor de a r i t m é t i c a en Barcelona. Pu-
b l i có : 
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E l p r i m e r o de tres tesoros reunidos. Tra-
tado completo de a r i t m é t i c a mercant i l . 
L a i n f a n t i l . A r i t m é t i c a para uso de los 
n i ñ o s . Barcelona, imp . de Sol, 1851. 
Mapa t n é t r i c o - d e c i m a l . 
Sis tema t n é t r i c o - d e c i m a l . 
E l nuevo m é t o d o de r e d u c c i ó n de mone-
das, pesos y medidas. 
Los tres tesoros reunidos . Cuarta ed ic ión . 
Barcelona, imp. de Gomez é Inglada. 
A r i t m é t i c a m e r c a n t i l . Barcelona, imp . de 
R. Indor , 1853. 
V I L A . Y L L E T J Ó S ( D . F r a n c i s c o s - I n g e -
niero indus t r ia l . M u r i ó en 1893. E s c r i b i ó una 
Memor ia sobre la s e c c i ó n m e c á n i c a de la 
E x p o s i c i ó n universal de Londres de 1862. 
Barcelona, 1864. 
V I L A ( D . Hermeneg-ildo).--En 1880 publ i -
có el folleto t i tulado "Apuntes sobre la c r i -
sis corchera, & 
V I L A Y P A S Q U É S ( D . J a i m e ) . — P r e s b í -
tero, re l igioso que fué del monasterio de San 
G e r ó n i m o de la M u r t a (extramuros de Bar-
celona), maestro de capi l la y corrector de 
canto l lano en dicho monasterio. En 1818 se 
pub l icó su Método f á c i l y breve no só lo para 
aprender á cantar arregladamente el canto 
llano y figurado, si que t a m b i é n para com-
ponerle, manifestando con ejemplos todo 
cuanto se expone. Barcelona imp. de la v iu -
da P l á . En 4.", contiene a d e m á s del texto 
372 p á g i n a s de canto. 
V I L A Y R O B L E S ( D . J o s é M a r í a ) . - P r o -
fesor de la Escuela N o r m a l superior de Ta-
r ragona . Ha publicado: Elementos de a g r i -
cu l tu ra general . (Tar ragona , imp. de E l D ia -
r i o , 1865 en 8 menor 155 p á g i n a s ) ; A t l a s de 
a g r i c u l t u r a elemental (1864), y unos Ele-
mentos de dibujo g e n e r a l . (Tarragona, im-
prenta de E l D i a r i o , 1867. ) 
V I L A Y P L Á ( D . J o s é M a r i a ) . — P r e s b í t e -
ro y c a t e d r á t i c o del Seminario de C ó r d o b a . 
A u t o r de E l c r i s t iano perfecto, E l co leg ia l 
i n s t r u i d o y L a r e l i g i ó n perfecta. 
V I L A ( D . J.).—En 1891 pub l i có un estudio 
de actualidad "Una fase de la cues t ión 
social. „ 
V I L A Y GASPAR ( D . J u a n ) . - E n 1892 pu-
blicó £>os dias de cara neta. (Barcelona). Es 
una d e s c r i p c i ó n en verso de un viaje á San 
Migue l del Fay. 
V I L A ( D . J u a n ) . - N a c i ó en Sabadell. En 
la Expos ic ión de Bellas Ar tes celebrada en 
Barcelona en 1891 p r e s e n t ó tres cuadros al 
ó leo . 
V I L A ( D . Juan).—Fraile d e l a orden de 
predicadores. En 1888 pub l i có E l esp i r i t i s -
mo y el hipnotismo, & . 
V I L A Y D O M E N E C H ( D . Miguel)-—Nació 
en San M a r t í n de T a y á (provincia de Barce-
lona) en 1814. F u é organista de la catedral 
de Barcelona. Escr ib ió algunas composicio-
nes de m ú s i c a rel igiosa. 
V é a s e Saldoni, E f e m é r i d e s musicales, to-
mo I , p á g i n a 242. 
V I L A Y F I R A T ( D . N a r c i s o ) . - N a c i ó en 
Gerona en 1812. Se ded icó al estudio de la 
mús ica . F u é organista hasta el año 1835 de 
la Colegiata de Besa lú ; p a s ó á Narbona y 
obtuvo igual plaza en la catedral de dicha 
pob lac ión . En un certamen celebrado en To« 
losa g a n ó el primer premio, pero fué v íc t i -
ma de una injusticia, que r e p a r ó el cura pá-
rroco de Saints-Gardens (en el alto Garona) 
n o m b r á n d o l e organista de su iglesia. 
V I L A ( D . Pedro Sebas t i an ) . -En 1878, 
Barcelona, publicó un curso de le t ra uni-
versal. 
V I L A Y F I G U E R A S ( D . R a m ó n ) . - P r o f e -
sor de ins t rucc ión p r imar i a domiciliado en 
Barcelona. Publ icó Nuevo p l a n de e n s e ñ a n -
sa nducica. Barcelona, 1821. Pr inc ip ios de 
g e o g r a f i a Hniversal .Barcelona, imp. deEs-
t i v i l , 1835. I n t e r r o g a t o r i o a r i t m é t i c o . I d . , 
id-, 1838. Colección de tablas p a r a var ios 
usos de l a n a v e g a c i ó n y p r á c t i c a de l a geo-
g ra f i a y un Catecismo p o l í t i c o . 
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V I N A D E R ( D . F r a n c i s c o ) . — M é d i c o . En 
1860 pub l i có un t r a t ad i to de H i g i e n e f u n d a -
m e n t a l . 
V I L A B E R T R A N ( D . Jaime).—Fraile ca-
puchino. E s c r i b i ó : " R e d u c c i ó n r e c í p r o c a de 
reales ve l lón nominales efectivos, catalanes, 
l ib ras , sueldos y dineros valencianos, ara-
goneses y mallorquines,,; " R e d u c c i ó n de pe-
sos fuertes á v e l l ó n nominal y efectivo, l i -
bras, sueldos y dineros catalanes, D e los 
pesos, y medidas de C a t a l u ñ a á los de Cas-
t i l l a , Valencia y A r a g ó n , y de é s t o s á aque-
l l o s , Nuevo m é t o d o para operaciones de 
cambios de E s p a ñ a con las principales pla-
zas extranjeras de comercio.,, Barcelona, 
1813. Se publ icó la segunda edic ión en 1816, 
y la tercera en 1826. 
V I L A L T A ( D . Juan).—En 1887, V i c h , pu-
b l i có l a H i s t ú r i a d e l S a n t u a r i de N t r a . Se-
ñ o r a de Montg rony . 
V I L A M A L A ( D . J o s é ) . - E n 1872, d ió á 
luz en Barcelona, unas "Observaciones so-
bre la Hacienda públ ica , , . 
V I L A M I J A N A Y V I L A (D. Benito).—Na-
ció en San Vicente de Tore l l ó (provincia de 
Barcelona) el 4 de obtubre de 1812. E s t u d i ó 
en e l Seminario conci l ia r de V i c h . Desem-
p e ñ ó en este establecimiento una c á t e d r a , y 
d e s p u é s previas oposiciones, obtuvo la pre-
benda de magis t ra l en la iglesia catedral de 
la Seo de Urge l . 
Por sus grandes merecimientos fué pre-
sentado para la s i l l a de Tortosa en 1861, 
siendo preconizado en 23 de diciembre del 
mismo a ñ o . Promovido en 1879 á la iglesia 
metropol i tana de Tar ragona , t o m ó p o s e s i ó n 
de su nueva silla el 6 de ju l io del a ñ o siguien-
te. Mur ió este vir tuoso y sabio prelado el 3 
de septiembre de 1888. F u é sepultado en la 
ig les ia del Seminario de Tarragona, frente 
a l a l t a r mayor, y se co locó en su enterra-
miento la siguiente l á p i d a , redactada por el 
mismoPrelado, pocos d í a s antes de su muerte: 
Morta les exuviee 
Benedicti V i l ami t j ana et V i l a , 
Episcopi dertusensis et archiepiscopi 
tarraconensis . 
V i s i t ann. L X X V . mens. X . dies V X I X . 
Episcopus ann. X V I I . mens I I . dies V . 
Archiepiscopus ann. I X . mens. V I . dies I V . 
Obi i t die 111 septembris 
ann. M D C C C L X X X V I I I . 
I . P. Chr is . R . 
Que traducida a l castel lano dice tex tua l -
mente: 
Restos mor ta les 
De Benito V i l a m i t j a n a y V i l a , 
Obispo de Tortosa y Arzobispo de 
Ta r r agona . 
Viv ió L X X V a ñ o s , X meses, X V I X d í a s . 
F u é obispo X V I I a ñ o s , I I meses, V d í a s . 
F u é Arzobispo I X a ñ o s , V I meses, I V d í a s . 
Mur ió el d í a I I I de septiembre del 
M D C C C L X X X V I I I . 
Descanse en lapaz de Cristo,,. 
E n 1886 publ icó el l i m o . Sr. V i l a m i j a n a , 
a n ó n i m o , Un compendio de l a v i d a y m a r t i -
r i o del beato F r a y Jac in to de O r f a n e l l , de 
l a orden de Predicadores . D e s p u é s de ocu-
r r ido su fal lecimiento, en 1891 se impr imie -
ron sus Escri tos pastorales coleccionados y 
anotados por D . Juan Corominas y poste-
r io rmente han visto la luz púb l i ca los ser-
mones del D r . V i l a m i j a n a . 
V I L A P L A N A ( D . S a n t i a g o ) . — N a c i ó en 
Barcelona. Obtuvo medal la de tercera cla-
se en la E x p o s i c i ó n nacional de Bellas A r t e s 
en M a d r i d en 1866 por var ios dibujos que ha 
b í a presentado. 
V I L A R D A G A ( D . Jacinto),—En 1890 pu-
bl icó una H i s t o r i a de B e r g a . (Barcelona, 
imp. de Tasso.) 
V I L A R D E B Ó Y M I R E T ( D . José ) .—Na-
ció en M a t a r ó (provincia de Barcelona) en 
2 de febrero de 1815. T o m ó en 1842 el g rado 
de bachi l le r en medicina y c i r u g í a en e l Co-
legio agregado á la univers idad de Barce-
lona, y en el a ñ o siguiente g r a d ú e s e de L i -
cenciado en aquella Facu l t ad . I n g r e s ó en el 
cuerpo de Sanidad m i l i t a r en 1844, y r e c i b i ó 
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en esta fecha el t í t u l o de doctor en medici-
na y c i r u g í a . E m p r e n d i ó en 1852 un viaje á 
A m é r i c a , y á su regreso e s c r i b i ó el t raba jo 
Impresiones de u n v i a j e p o r las costas é i n -
t e r i o r de Honduras , que t iene inéd i to e l se-
ñ o r V i l a r d e b ó . En é l da not ic ia del o r i g e n 
é h i s to r ia de los negros caribes que habi tan 
aquellas costas, y de muchas plantas medi-
cinales usadas por los indios . 
Por a n t i g ü e d a d a s c e n d i ó en 1855 á p r imer 
ayudante m é d i c o , y en el a ñ o siguiente fué 
destinado a l r eg imien to de ingenieros m i l i -
tares de g u a r n i c i ó n en Cuba, y en 1857 p a s ó 
á la isla de Pinos en cuyo punto se estable-
ció un d e p ó s i t o de a c l i m a t a c i ó n para las 
tropas procedentes de la P e n í n s u l a . En 1866 
obtuvo el empleo de p r i m e r m é d i c o y t o m ó 
par te en la exped i c ión á M é j i c o . 
Ret i rado en 1870 del servicio m i l i t a r pu-
bl icó la obra t i tu lada : M o n o g r a f í a de l a fie-
bre a m a r i l l a , su na tu ra l eza , sus causas, su 
acc ión contagiosa, su h i s t o r i a , & . (Barcelo-
na, est. t i p . de J. J e p ú s . E n 4.°, 107 p á g i n a s . ) 
En el cer tamen celebrado en Barcelona en 
1887 con mot ivo de l a i n a u g u r a c i ó n del mo-
numento dedicado á D . J u a n P r i m p r e s e n t ó y 
fué premiada una memor i a , en la que se des-
ar ro l laba e l tema l í l p a p e l que r e p r e s e n t ó el 
gene ra l P r i m en l a c a m p a ñ a de Méjico y las 
consecuencias po l i t i cas de su p a t r i ó t i c a con-
ducta. P u b l i c ó en 1888 e l l i b ro E l tabaco y 
et c a f é , en el que t r a t a de la h i s tor ia de 
aquellos vegetales, su a c c i ó n fisiológica y 
t e r a p é u t i c a , las vi r tudes medicinales que les 
fueron a t r ibuidas desde l a a n t i g ü e d a d , & . 
V I L A N O V A ( D . Emil io) .—Escr i tor con-
t e m p o r á n e o . E n los Juegos florales de Bar-
celona ha obtenido un premio extraordina-
r io , por un cuadro de costumbres t i tu lado: 
Los p e t i t s sayons. H a escri to: 
No « ' h i ha a l t r e . Cuadro de costumbres 
premiado en el cer tamen " L a Misteriosa,, en 
1887. 
D e l meu tros. Escenas casulanas de car rer 
y de mes enfora. Barce lona , imp. L a Re-
naixensa, 1879. Un v o l . en 8.°, 205 p á g i n a s . 
L o nostre pa . Premiado en el certamen l i -
t e r a r io celebrado en San M a r t i n de Proven-
sais en 1880. 
TOMO II. 
Cuadros p o p u l a r s . Barcelona, imp. L a 
Renaixensa, 1881. Un volumen en 8.°, 186 p á -
ginas. 
Gent de casa. Colecció d ' estudis, articles 
de costums, & . Barcelona, imp. L a Renai-
xensa, 1889. En 8.", 206 p á g i n a s . 
P l o r a n t y r i en t . Colecc ió de cuadros de 
costums y estudis. Barcelona, imp . L a Re-
naixensa, 1891. Un vol . en 8.*, 219 p á g i n a s . 
Las bodas de Ci r i lo . S a í n e t e en un acte y 
en prosa. Barcelona, i m p . de A . L ó p e z Ro-
bert , 1892. En 8.°', 30 p á g i n a s . 
Colecció de cuadros. Barcelona, Als ina , 
1893. Un v o l . 200 p á g i n a s . 
A casa l ' alcalde. S a í n e t e en un acte y en 
prosa. Estrenada en el tea t ro Romea en 
1893. 
L ' ase de l hor ta ld . S a í n e t e en un acte y 
en prosa. Barcelona, imp . de A . L ó p e z Ro-
bert. 
V I L A N O V A (D. Ramón) .—Nac ió en Bar-
celona en el mes de enero de 1801 y m u r i ó 
en 14 de mayo de 1870. C o m e n z ó el estudio 
de solfeo bajo la d i r ecc ión de D . J o s é Fe-
rrer , y los con t inuó en B e r g a con el maestro 
de la capi l la de mús i ca de aquella pobla-
ción. En 1814 era disc ípulo de Queral, y en 
1829 p a r t i ó para Milán para perfeccionar sus 
estudios musicales. 
Un año p e r m a n e c i ó en I t a l i a , á su regre-
so á Barcelona fué nombrado maestro de la 
capilla de la catedral, y desde entonces se 
dedicó á l a compos ic ión de obras religiosas 
para el servicio de la capi l la . 
En 1833 de jó Vi lanova la plaza que ocupa-
ba en la capi l la de la catedral , y pa só á Va-
lencia como maestro director de una com-
p a ñ í a de ó p e r a i tal iana. Cerrado el teatro 
de Valencia por haber invadido el c ó l e r a la 
ciudad, v o l v i ó á Barcelona. 
Sus producciones m á s notables son una 
Misa de g l o r i a , con a c o m p a ñ a m i e n t o de ór-
gano; la g r a n Misa de requiem, compuesta 
para ser ejecutada en 1838 en las honras fú-
nebres por las v í c t imas de Bi lbao; una Misa 
de g l o r i a , á dos voces y ó r g a n o . (1843); o t ra 
Misa de requiem, l lamada de las violetas 
(1845), y una g ran Misa de g l o r i a (1866), que 
adqui r ió e l colegio de notarios de Barcelo-
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na. E s c r i b i ó el maestro Vi l anova varias 
composiciones dedicadas á las hermanitas 
de los pobres. L a misa llamada de las viole-
tas, fué muy celebrada y tuvo é x i t o . V i l a -
nova era un g ran armonista y excelente pia-
nis ta . E s c r i b i ó un buen Método de solfeo. 
E n su testamento hizo tres legados, dos 
que t i t u l ó premios á la v i r t ud , cuya adjudi-
c a c i ó n d e b í a hacer la Sociedad e c o n ó m i c a 
de amigos del p a í s de Barcelona. Uno de es-
tos premios, de cien duros, se adjudica 
anual y perpetuamente á un hijo ó h i ja de 
m ú s i c o , nacido y habitante de Barcelona, 
que sin m á s a r b i t r i o que su t rabajo, man-
t enga 6 haya mantenido por m á s t iempo á 
sus padres imposibiritados de t rabajar . Otro 
premio de cien duros anual y p e r p é t u o que 
da á la viuda de un m ú s i c o que sin m á s re-
cursos que su honesto trabajo, mantenga ó 
eduque, ó haya mantenido ó educado mayor 
n ú m e r o de hijos de su matr imonio. 
V I L A R (D. J. T.).—Ha publicado L o f a 
sostenido. Joguina en un acto y en verso ca-
t a l á n . Barcelona, est. t i p . de Verdaguer y 
C " , 1872; y ¿ a papel lona blanca, comedia 
en un acto estrenado en el teatro del Olim-
po. (Barcelona, 1873). 
V I L A R Y P A S C U A L (D. Luis ) .—En 1864 
c o m e n z ó la pub l i cac ión de un Diccionar io 
h i s t ó r i c o , g e o l ó g i c o y h e r á l d i c o de las f a -
m i l i a s de la monarquia e s p a ñ o l a . 
V I L A R (D.Manue l ) .—Nac ió en Barcelona 
el 15 de noviembre de 1812. Es tud ió bajo la 
d i r e c c i ó n del celebrado escultor Campeny. 
E n 1834 fué pensionado en Roma por cinco 
a ñ o s con veinte reales diarios por l a Tunta 
de Comercio de C a t a l u ñ a , para que estudia-
r a escultura. E n v i ó á aquella c o r p o r a c i ó n 
dos trabajos, uno copia y otro o r ig ina l , re-
presentando el p r imero á Zenor filósofo es-
to ico , y el segundo á Jason en el acto de 
mata r a l d r a g ó n que estaba de guard ia al 
pie del á r b o l que c o n t e n í a el bel locino de 
oro (1). Fueron espuestos estos trabajos en 
(1) Véase «El guardia nacional' de 5 de enero 
de 1838. 
la Escuela de Bellas artes de Barcelona . 
Su r e p u t a c i ó n q u e d ó sentada con el g rupo 
de Neso y D e j a n i r a , ejecutado en ba r ro 
y d e s p u é s vaciado en yeso. Se pub l i có una 
l á m i n a representando este grupo e s c u l t ó -
r ido en el E l ar te , y lo desc r ib ió extensa-
mente en dicha rev is ta D . J o s é de Manja-
r r é s . Poco tiempo d e s p u é s obtuvo, mediante 
púb l i co concurso, una plaza en la Academia 
de Bel las artes de San Carlos de Méj ico . 
P a r t i ó de Roma el 23 de septiembre de 
1845, y al l legar á l a capi ta l de aquella re-
p ú b l i c a fundó la Escuela de escultura, y re-
D. Manuel Vi lur. 
cibió el nombramiento de director . T r a b a j ó 
V i l a r diversos asuntos rel igiosos y e j e c u t ó 
i m á g e n e s de santos. A d e m á s e j ecu tó las 
estatuas ecuestres del I tu rb ide , la de Cris-
tobal C o l ó n , M a r i n a , Montezuma y del h é r o e 
tlascasteca Tlahuicol t , combatiendo sobre 
la piedra de los sacrificios. En la Exposi-
ción de Bellas artes celebrada en Méjico en 
1848, por l a Academia de San Carlos, pre-
s e n t ó dos trabajos or ig ina les : un crucifi jo 
con la Madre Dolorosa a l pie de la cruz y 
una P u r í s i m a . V i l a r se d i s t i n g u i ó por su ac-
t iv idad , buena e jecuc ión en los trabajos es-
c u l t ó r i c o s y por el estudio que h a c í a de los 
asuntos que c o n c e b í a hacer. "Su amor a l 
arte, dice su b i ó g r a f o , fué estremado, pe-
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ro no tuvo por el ar te ese amor favor i to 
que nada ve fuera de l a mater ia l idad y 
u t i l idad de la forma, que es la qué reduce el 
arte ú oficio; sino ese amor grande y gene-
ra l á todos los modos de e x p r e s i ó n de que 
el a r te dispone, no h a b i é n d o s e especializa-
do por mezquindad de genio, sino por fac i l i -
dad de ta lento. F u é entusiasta por la escue-
la de p in tu ra alemana, porque en ella v ió el 
desarrol lo de un g r a n fondo de ideas; admi-
r ó y t r a z ó monumentos a r q u i t e c t ó n i c o s , p o r -
que c o n s i d e r ó el edificio como la local idad 
por l a cual d e b í a hacer la estatua, ó l a 
m a n s i ó n en que la estatua deb ía g lor i f icar -
se; a m ó l a m ú s i c a y se dedicó a l canto, 
porque v ió en esta fo rma la e x p r e s i ó n de 
aquel sentimiento que e l alma necesita co-
municar para su desahogo, pero con el su-
ficiente mister io para conservarse puro; y 
si en fo rma l i t e r a r i a no hizo m á s que preci-
sar conceptos, fué porque en su fantasia las 
i m á g e n e s debieron determinarse m á s bien 
que con l a continuidad y c o r r e l a c i ó n de las 
dicciones, con la a s i d e n t a c i ó n del modelado; 
pero nadie le g a n ó en la m a n i f e s t a c i ó n sin-
cera de los afectos del alma. No hay m á s 
que leer l a correspondencia con su fami l ia , 
en e l la se ve el a lma del verdadero a r t i s ta 
en el ejercicio de su a r te y de los deberes 
sociales,,. 
En la ig les ia del Hosp i t a l de J e s ú s Naza-
reno (Méj ico) , se e r i g i ó un monumento para 
conservar los restos de nuestro compatr i -
cio. Es de estilo g ó t i c o i ta l iano; sobre dos 
m é n s u l a s embutidas en l a pared, se levanta 
el z ó c a l o con sus pedestales, en que vienen 
á apoyarse dos pi lastras , de las que par te el 
a rqui t rabe que corona el arco o j iva l . E n el 
centro del zóca lo e s t á formado el nicho que 
guarda los restos mor ta les , cubierto con 
una sencil la l á p i d a de m á r m o l que presenta 
el m e d a l l ó n con el r e t r a t o de V i l a r , d i r i -
giendo una mirada de súp l i ca á la parte su-
per ior del monumento, en el que e s t á colo-
cado un cuadro que representa la V i r g e n 
de l a P iedad con el cuerpo del s eñor en sus 
brazos. A ambos lados del m e d a l l ó n se lee 
la s iguiente i n s c r i p c i ó n : "Manuel V i l a r , fun-
dador y director de l a Escuela de escultura 
de l a Academia de Nobles artes de Méj ico , 
nac ió en Barcelona en 15 de noviembre de 
1812, fa l lec ió en esta ciudad de Méjico el 23 
de noviembre de 1860, R. I . P. A„. Corona 
el monumento una cruz de m á r m o l . 
V I L A R E T ( D . A g u s t í n ) . — A u t o r de la co-
media catalana L a filia de l a cova (Barce-
lona, i m p . de "La Academia,, 1886. En S.", 96 
p á g i n a s ) , y del drama b i l ingue en verso Do-
ñ a P r u n a . 
V I L A R D E B Ó (D. J o s é ) . — P r e s b í t e r o . En 
1849 e m p e z ó la publ icac ión de una monogra-
fía sobre Santa M a r í a del Mar de Barce-
lona. 
V I L A R D E B Ó ( D . Miguel ) .—Nació en Bar-
celona. F u é individuo de la Real Academia 
de ciencias naturales y artes y en ella l eyó : 
"Memoria sobre las ventajas de la planche-
ta,, (23 de marzo de 1836) y "Memoria sobre 
una m á q u i n a h id ráu l i ca de su invenc ión pa-
r a agotar agua en algunos casos y aprove-
charla en otras.,, Existen MS. en la Aca-
demia. 
V I L A R D E B Ó (D. Salvador) .—Agrimen-
sor. A u t o r de una memoria sobre la actual 
crisis a g r í c o l a , (1895.) 
V I L A R Ó ( D . J a i m e ) . — C a n ó n i g o magis-
t r a l de Sevil la. Esc r ib ió : T r ó m p e l a de Eze-
quiel , 6 sea convit á penitencia, que en for-
ma de una c a n s ó sagrada y pastor i l . Barce-
lona, estampa del Hers, de la V . " P l á , 1852. 
En 8.° menor, 111 p á g i n a s . 
V I L A R R A S A ( D . Francisco).—Hizo su 
carrera a r t í s t i c a en Francia é I t a l i a . En l a 
Expos ic ión de Bellas A r t e s celebrada en 
Barcelona en 1858, p r e s e n t ó varios cuadros 
que l l amaron la a t e n c i ó n por su correcto di-
bujo y a r m o n í a en el color ido. 
V I L A R R A S A (D. Eduardo Mar ía ) .—Cura 
p á r r o c o de la Iglesia de Nuestra S e ñ o r a de 
la C o n c e p c i ó n de Barcelona. Ha colaborado 
en varias revistas y dado conferencias sobre 
r e l i g i ó n . Es autor de los siguientes trabajos: 
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"Discurso á la memor ia de D . Francisco 
de P . Moliner, , . Barcelona, 1859. 
" L a independencia y el t r iunfo del pont i -
ficado,,. Conferencias. Barcelona, imp . de 
P . Riera , 1860. En 8.°, 82 p á g i n a s . 
Pa l ab ra s de un creyente á los gobier-
nos, Sc., r e f u t a c i ó n de los pensamientos y 
planes socialistas de la escuela de Lamen-
nais. Barcelona, 1858. E n 4.° 
"Car ta de D . Eduardo M a r í a V i l u r r a s a á 
D . E m i l i o Castelar, i n c i t á n d o l e á defender 
l a l i be r t ad del hombre , combatida por algu-
nos d e m ó c r a t a s , &.„ Gerona, imp. de Cuma-
n é , 1864. En 4.°, 16 p á g i n a s . 
" L a ju r i sd icc ión y las aspiraciones del cle-
r o sobre la enseñanza , , . Barcelona, 1864. 
"Las dos Inmaculadas,, . Conferencias. 
Barcelona, imp. de Riera , 1865. Un v o l . en 
8.° mayor , 292 p á g i n a s . 
" L a enc íc l ica del d í a 8 de diciembre de 
1864. R e l a c i ó n del Pontificado de P io I X con 
l a r e l i g i ó n , la mora l y la po l í t i ca de la épo-
ca definida en aquel documento,,. Barcelo-
na, 1865. 
"Ensayo sobre la indiferencia en mater ia 
de r e l i g i ó n , por e l abate Lamenais,,. Tra-
ducc ión . Barcelona, imp. de J. J e p í i s , 1865. 
" O r a c i ó n fúneb re pronunciada por don 
Eduardo M a r í a V i l a r r a sa , p r e s b í t e r o , Sc., 
en las solemnes exequias, & . , en sufragio 
del a lma y honra de la memoria del Exce-
l e n t í s i m o Sr. D . Casto Mendez Núnez, , . Bar-
celona, est. t i p . de N . R a m í r e z y Comp.", 
1869. En 4.°, 24 p á g i n a s . 
"His tor ia compendiosa de la r e s t a u r a c i ó n 
del ant iguo templo de Junqueras, &.„ Bar-
celona, En 8.°, 39 p á g i n a s . 
P i o I X . His tor ia documentada de su vida 
y de los veinticinco primeros a ñ o s de su glo-
r ioso pontificado, &.„ Barcelona, imp . de 
Riera , 1871. Dos tomos. Con la c o l a b o r a c i ó n 
de D . Emi l io Moreno Cebada. 
"Consideraciones sobre el Pontif icado ca-
t ó l i c o , &.„ Barcelona. 
H i s t o r i a de la R e v o l u c i ó n de Septiembre. 
Barcelona, imp. de Riera , 1875. Dos tomos 
en 4.". Escr i ta con la c o l a b o r a c i ó n de don 
J o s é Ildefonso Ga te l l . 
H i s t o r i a de las persecuciones su f r idas 
p o r l a I g l e s i a c a t ó l i c a , & . Barcelona, im-
prenta de Riera . Dos tomos en fo l io , con 
grabados. Escri ta esta obra en colabora-
ción de D . J o s é Ildefonso Gate l l . 
•De la dignidad conferida á los pobres 
por Jesucristo en el Cenácu lo . . . Barcelona, 
imp. de Riera . 
Vida de Nuestro S e ñ o r Jesucristo. Colec-
ción de l i t o g r a f í a s representando las p r i n -
cipales escenas de su v ida : con texto expl i -
cat ivo y doctr inal a l dorso de cada l á m i n a 
por los reverendos P. M . F r . J o s é M a r í a Ro-
d r í g u e z , D . Eduardo M a r í a V i l a r r a sa y don 
J o s é Ildefonso Gate l l . Barcelona, i m p . de 
Riera . Un tomo en fo l io . 
G a l e r í a ca tó l i ca . C o l e c c i ó n de l i t o g r a f í a s 
representando las pr incipales escenas de la 
vida de Jesucristo y de su S a n t í s i m a Ma-
dre; de la Ig les ia c a t ó l i c a y de los Santos: 
con texto explicat ivo y doct r ina l a l dorso 
de cada l ámina , por los R. P . M . F r . J o s é 
M a r í a Rodriguez, D . Eduardo M a r í a V i l a -
r rasa y D . J o s é Ildefonso Gate l l . Barcelo-
na, imp . de Riera . Cuat ro tomos en fo l io 
mayor . 
" L a causa c a t ó l i c a , discurso del Rmo. don 
A . Deschamps, arzobispo de Malines, &.„ 
Barcelona, imp. de R i e r a . 
V I L A R R U B I A S ( D . F e l i o ) . - N a c i ó en Sa-
badell (provincia de Barcelona). S i g u i ó la 
carrera de abogado, que t e r m i n ó con luc i -
miento. Con la c o l a b o r a c i ó n de D . J o s é Sar-
dá p u b l i c ó la t r a d u c c i ó n y ar reglo para uso 
de los e s p a ñ o l e s de la obra Leyes civi les en 
su orden n a t u r a l , de D o m a t . (Barce lona-
1861, t res tomos en 4.° Tercera ed ic ión . ) Es-
c r ib ió e l Sr. Vi la r rub ias " L a autoridad y la 
l iber tad en a r m o n í a , á lo que en su situa-
c ión ac tual conviene á E s p a ñ a , y genera l -
mente á todas lasnaciones.,, (Barcelona i m p . 
de T . Gorchs), y el fo l le to " E l hombre c i v i l , 
p o l í t i c o y socialmente considerado.,, 
A l ocuparse de este estudio filosófico 
e l malogrado escr i tor D . R a m ó n Muns 
d e c í a : 
"Á la piedad filial debemos la p u b l i c a c i ó n 
de un fol leto que revela el fondo de un hom-
bre profundamente re l ig ioso ; nos descubre 
un sabio y manifiesta el eminente r e p ú b l i c o . 
Nosotros le conocimos en la plenitud de sus 
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acultades intelectuales y en la madurez de 
su j u i c i o , y , por tanto , no nos admira el ver-
lo re t ra tado ta l cual era en un escrito que 
seguramente no s a l i ó de su pluma para ve r 
la luz del d í a . Cuantos tuvieron la dicha de 
t r a t a r l e saben que su re l ig ios idad y adhe-
sión á la Ig les ia c a t ó l i c a era un sentimiento 
profundo que inocu ló en sus hijos y en cuan-
tos alcanzaba la influencia de su p o s i c i ó n ; 
que sus ideales p o l í t i c o s , teniendo en cuen-
ta los tiempos, eran los de un hombre hon-
rado y sinceramente adicto á las t radiciones 
patr ias; que su capacidad profesional era 
eminente, de lo que p o d r í a n dar tes t imonio 
las personas que a c u d í a n á su consejo, y 
finalmente, en a d m i n i s t r a c i ó n fué un decha" 
do de magistrados probos, como evidencian 
sus actos en la pureza de una a d m i n i s t r a c i ó n 
de la cosa púb l i ca en los p e r í o d o s que des-
e m p e ñ ó los cargos á que le e l evó la confian, 
za de sus conciudadanos. 
"Por esto hemos l e í d o con gusto unas p á -
ginas en que se patent iza este re t ra to , tanto 
m á s exacto, cuanto fué elaborado en el si-
lencio y la m e d i t a c i ó n de un bufete, y pone 
al descubierto la in t imidad de un pensamien. 
to que se t r a s l u c í a en todas sus obras. Las 
ideas profundas que contiene, el conocimien-
to exacto del c o r a z ó n del hombre, todo se 
hal la envuelto en una a t m ó s f e r a de amor 
hacia sus semejantes que hace s i m p á t i c o á 
su autor sin conocerlo, y que por ello debe-
mos fe l ic i ta r á sus hi jos, que con ello han 
dado una f o t o g r a f í a de su buen padre, que 
é s t e no p o d r á menos de agradecer desde la 
eterna m a n s i ó n d é la g l o r i a , de que no du-
damos disfruta como recompensa á una v i -
da l lena de vir tudes p ú b l i c a s y privadas. 
" E l estudio de " E l Hombre,, hecho por don 
F e l í o Vi la r rub ias no es el de un filósofo que 
se propone escribir una obra de pr incipios 
morales ó s o c i o l ó g i c o s , es m á s bien e l de un 
hombre p r á c t i c o que toma el hombre en la 
sociedad consti tuida y le estudia en la v ida 
p r á c t i c a y en la esfera de acc ión p o l í t i c a á 
que se ha l la sujeto y t r a t a de conver t i r lo en 
un ser ú t i l para la sociedad en que v ive , y 
en cuya ó r b i t a debe desarrollar sus facul-
tades. E l autor c o n o c í a profundamente e l 
c o r a z ó n humano, y por estudio y por g rac ia 
amaba la r e l i g i ó n c a t ó l i c a , y por esta r a z ó n 
sólo en el la ve í a la fe l ic idad de los pueblos 
y en ella fundaba la esperanza de una rege-
n e r a c i ó n social. Su conducta p r á c t i c a en la 
vida pr ivada y sus actos en la vida púb l i ca 
correspondieron á estos sentimientos, y su 
folleto da l a r a z ó n del fundamento de sus 
opiniones. Aplaudimos nuevamente su pu-
b l icac ión para que en ella vean cuantos es-
t án llamados á ejercer las funciones que él 
d e s e m p e ñ ó , que lo que impor t a ante todo es 
cimentar en la r e l ig ión las opiniones conque 
se ha de r eg i r y gobernar los pueblos, si se 
pretende labrar su felicidad, y en las p r á c -
ticas de la misma inspirarse para obtener 
la dicha de reproducirse en una g e n e r a c i ó n 
religiosa y agradecida.,, 
E l Sr. V i l a r r u b i a m u r i ó en Sabadell en 1881. 
V I L A R R U B 1 A (D. L a u r e a n o ) . - E n 1891 
publ icó el poema en verso Cap y Coy. Mata-
r ó , imp. de los hijos de Abadai y C."' En 4.", 
16 p á g i n a s . 
V I L A R R Ü B 1 A S ( D . P ! á c i d o ) . - P r c s b í t e -
ro . Ha publicado el t rabajo L a p iedad y l a 
v ida i n t e r i o r , y traducido el Modo de bien 
v i v i r . 
V I L A ( D . L u i s ) . — P r e s b í t e r o . T r in i t a r i o 
calzado. 1847 publicó L a ciencia de la sal-
vac ión . 
V I L L A L O N G A (D. J a i m e ) . — N a c i ó e n B a r -
celona. D i sc ípu lo de la Academia de San 
Fernando y de ¡VI. Coblin. E n la Expos ic ión 
de Bellas Ar tes celebrada en esta ciudad en 
1891 p r e s e n t ó un cuadro al ó leo : Calle de un 
pueblo. 
V I L L A R D E L L (D. F ranc i s cos -Arzob i s -
po de F i l i p l i y delegado apos tó l i co . Coromi-
nas dice esc r ib ió un t ra tado de los siete sa-
cramentos en á r a b e . 
V I L L E G A S (D. Manuel).—Natural de L é -
rida, d i sc ípu lo de la Escuela especial de pin-
tura escultura y grabado. P r e s e n t ó en la 
Expos ic ión nacional de p in tu ra celebrada en 
Madr id en 1884, el cuadro representando un 
Montero, 
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V I N A D E R Y D O M E N E C H (D. Francisco)-
—Primer médico graduado del Cuerpo de 
Sanidad militar. E n 1859 publicó H i g i e n e 
f u n d a m e n t a l , Palma de Mallorca, y tradujo 
el "Tratado sobre la naturaleza y c u r a c i ó n 
de las enfermedades crónicas herpé t i cas , es-
crofulosas y sifilíticas,,, de Belliol. 
V I N A D E R (D. R a m ó n ) . - N a c i ó en Vich 
en 1833. Cursó humanidades en su seminario 
conciliar y después leyes en Barcelona yen 
Madrid. Es tab lec ióse en esta última capita) 
y dió lecciones de re tór ica y p o é t i c a en va-
rios colegios y escr ibió anónimos , algu-
nos trabajos h i s tór icos . En el c írculo li-
terario catól ico de Madrid titulado L a ar-
m o n í a dió unas conferencias en 1867 sobre e' 
arte cristiano, que publicó en dicho año. 
E n 1871 escribió la obra: A r q u e o l o g i a cr is 
U a n á e s p a ñ o l a , nociones de l a arqui tec 
t u r a bizant ina , g ó t i c a , mudejar , y de l re 
nacimiento, aplicadas d los templos de Es-
p a ñ a . (Madrid, imp. de A. Perez Dubrull 
Un vol. en 8.°, 271 pág inas . ) 
V I L A S E C A M E R C A D E R (D. J o s é ) . - E n 
cer támenes literarios celebrados en Iguala ' 
da en 1880, 1883 y 1884 le fueron premiados 
respectivamente los trabajos titulados: "In-
fluencia que pueden reportar los ferrocarri-
les en la comarca de Igualada.,, " L a falta de 
agua para las necesidades de la vida de la 
industria, detiene el desarrollo y progreso 
de los pueblos,,, y "Medios á que se debe re-
currir para evitar la emigrac ión de Igua' 
lada, &.„ 
V I L A S E C A Y A U G E (D. Antonio).—Doc-
tor en medicina y c i rug ía y médico del e j é r ' 
cito é individuo de número de la Academia 
de medicina práct ica y secretario por la co-
rrespondencia extranjera. Murió en Barce-
lona en 1821 v íct ima de la fiebre amari l la 
D . Rafael Nadal publicó un art ículo necro'. 
l ó g i c o en el D i a r i o de Barcelona. 
B I B L I O G R A F Í A . 
"Consideraciones de los aforismos de Hi_ 
pócrates . , , (Memoria leida en Ja Academia 
d e medicina práct ica de Barcelona en 3 de 
diciembre de 1804 y 28 de enero de 1805.) 
A r l e de recetar, & . Compuesto en a lemán 
por J . Barthelemi Fromsdorff. Traducc ión 
del I rancés . Barcelona, imp. de M. Texero , 
1807. Un vol. en 8.", LIV-426 p á g i n a s . 
"Noticias y reflexiones acerca la calentu-
ra amaril la que ha sufrido la tr ipulación de 
varios buques ingleses en el puerto de 
Mahon.,, Palma de Mallorca, imp. de Brussi . 
A ñ o 1811. E n 4.°, 19 p á g i n a s . 
"Memoria sobre el uso y abuso de la apli-
cac ión de la química en la medicina por don 
Francisco Carbonell y Bravo. , , Traducc ión . 
Barcelona, 1813. 
"Disertac ión sobre las a p o p l e g í a s norma-
les.,, L e i d a en la Academia de medicina 
práct i ca de Barcelona en 20 de enero de 1819. 
"Apuntes interesantes sobre la curac ión 
de la fiebre amarilla.,, Barcelona, 1821. Im-
prenta de M. Texero. E n 4.°, 7 p á g i n a s . 
"Noticia de algunos medios de precaver y 
curar la peste.,, MS. en el Archivo de la 
Academia de medicina de Barcelona, 1820. 
V I L A S E C A Y R I U S (D. Julio).—Nació en 
Manresa (provincia de Barcelona) en 20 de 
febrero de 1833, siendo sus padres labrado-
res y de escasa fortuna. Estudió latinidad y 
humanidades en dicha ciudad, y filosofía, 
t e o l o g í a , dogmát ica y t e o l o g í a moral con 
cánones en el seminario conciliar de Barce -
lona. A d e m á s cursó la carrera de filosofía y 
letras, hasta el bachillerato. Por espacio de 
cuatro años fué sustituto de cátedras , en el 
Instituto de segunda e n s e ñ a n z a de Barcelo-
na y en la Escuela Normal. Desde hace mu-
chos tiempo d e s e m p e ñ a el cargo de vice-di-
rector del acreditado Colegio tarrasense. 
E n unos Juegos florales celebrados en 
Manresa ocupó la vice-presidencia. D i r i g i ó 
un semanario ca tó l i co , y ha publicado art í -
culos literarios en varios per iódicos . 
E l S r . Vi laseca ha dado á luz obras de pro-
paganda catól ica y de texto para la ense-
ñanza de la historia, g e o g r a f í a y de r e l i g i ó n . 
De algunos de ellos se han hecho varias edi-
ciones. E l Sr. Vi laseca es arcade romano. 
B I B L I O G R A F I A 
Santa I n é s m á r t i r , patrona de Manre.sa, 
Barcelona, lit. de Juan Roca y Bros, 1866. 
E n 16.°, 32 pág inas . 
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Vida de l a Beata Germana Cousin. Tra -
d u c c i ó n l ibre del f r a n c é s . Barcelona, l i b . de 
Subirana, 1868. E n 16.°, 39 p á g i n a s . 
Cartas c ien t í f i cas re l ig iosas sobre los pe-
cados capitales. Barcelona, t i p . "Ca tó l i ca , , , 
1878. E n 8.°, 170 p á g i n a s . 
Compendio de g e o g r a f í a . Segunda edi-
c i ó n . Barcelona, V , " é hijos de Subirana, 
1879. E n 8.°, 176 p á g i n a s . 
"Hi s to r i a de l a p a s i ó n y muerte del h i jo 
de D i o s s e g ú n los cuatro Evangel ios . „ 
1880. 
D i á l o g o s trascendentales sobre el dogma 
c a t ó l i c o . Barcelona. U n v o l . en 8.°, 364 p á -
ginas . 
L e c t u r a escogida p a r a uso de las escue-
las de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a , por un pro-
fesor que l leva veinte a ñ o s de p r á c t i c a 
en l a e n s e ñ a n z a . Con a p r o b a c i ó n de la 
autor idad e c l e s i á s t i c a . Barcelona, t i pogra -
fía "Catalana,,, 1881. Un v o l . en 8.°, 566 p á -
ginas . 
V i d a de Santa E u l a l i a , m á r t i r de B a r -
celona. Batcelona, imprenta de la " I n -
maculada Concepc ión , , , 1882. En 16.°, 64 p á -
ginas . 
L a C o m u n i ó n de los Santos. D i á l o g o s . 
Barcelona, imp. de F . Ber t ran , 1883.En 16.°, 
96 p á g i n a s . 
L o p i l l e t deis ous. S a í n e t e de fácil repre-
s e n t a c i ó n . Manresa, imp . de "San Joseph,,, 
1884. E n 4.°, 15 p á g i n a s . 
Apuntes de h i s t o r i a un iversa l p o r un 
g r a d u a d o en filosofía y letras. Barcelona, 
imp . de F . Be r t r an , 1885-1886. Tres tomos 
en 8." de 371 p á g i n a s e l I , 236 el I I y 238 
el I I I . 
A u n bachi l ler nemine discrepante y otras 
miic/ias personas. D i á l o g o s . Barcelona, t i -
p o g r a f í a "Catalana,,, 1886. En 16.°, 132-VII 
p á g i n a s . 
N a v i d a d y Reyes. Barcelona, t i p . " C a t ó l i -
ca,,, 1886. En 16.°, 111 p á g i n a s . 
Apuntes de h i s t o r i a de E s p a ñ a p o r u n 
g r a d u a d o de filosofía y le t ras y Arcade ro-
mano. Barcelona, i m p . de L a H o r m i g a de 
oro, 1887. Un v o l . en 8.°, 440 p á g i n a s y dos 
cuadros. 
P r o g r a m a de catecismo é h i s to r i a s a g r a -
d a . Tercera edic ión aumentada. Barcelona, 
imp. de los herederos de P . Riera , 1887. E n 
16.°, 60 p á g i n a s . 
Las procesiones. D i á l o g o . Segunda edi-
c ión . Barcelona, imp. de Ber t ran y A l t é s , 
1888. En 16.°, 78 p á g i n a s . 
Devocionario indispensable. Barcelona, 
imp. de L a H o r m i g a de oro, 1888. En 16.0, 
98 p á g i n a s . 
Compendio de g e o g r a f í a , para uso de los 
alumnos especialmente de pr imera e n s e ñ a n -
za, de seminario, & . Barcelona, t i p o g r a f í a 
"Catalana,,, 1888. En 8.°, 192 p á g i n a s y un 
cuadro. 
Compendio de h i s to r i a sagrada . Barce-
lona, imp . de L a H o r m i g a de oro, 1888. En 
8.°, 273 p á g i n a s con un mapa. 
A s c e n s i ó n y P e n t e c o s t é s . D i á l o g o s . Bar-
celona, imp . de Ber t ran y A l t é s , 1889. E n 
16.°, 80 p á g i n a s . 
Compendio de l a v i d a de Santa Germana 
de Cousin. T r a d u c c i ó n l i b re del f r a n c é s . 
Barcelona, imp. de F . Be r t r an , 1890. En 16.°, 
64 p á g i n a s . 
Compendio de u rban idad . Segunda edi-
c ión . Barcelona, imp. de B e r t r á n y A l t é s , 
1889. '.En 8.", 70 p á g i n a s . 
" B i o g r a f í a del Reverendo. P. D . Jacinto 
Coma y G a l í , mínimo. , , Manresa, imprenta 
de L . Roca y P l á , 1893. En 8.°, 54 p á -
ginas. 
" E x c i t a c i ó n á favor de las á n i m a s del pur-
gatorio. , , Barcelona, l i b . de Montserrat . En 
8.°, 16 p á g i n a s . 
"Discurso le ído en la solemne d i s t r ibuc ión 
de premios del Real Colegio Tarrasense en 
1894.,, Barcelona, l i b . de Montserrat , 1895. 
En 4.°, 20 p á g i n a s . 
Not i mes de M a r í a , compost per Is idro V i -
laseca y Rius. Barcelona, t i p . "Catalana,,, 
1893. E n 16.°, 68 p á g i n a s . 
Cuaderno de p i e d a d . Tercera e d i c i ó n . 
Barcelona, imp. de L a H o r m i g a de oro, 
1895. U n v o l . en 16.°, 342 p á g i n a s . 
Un s á b a d o de cada mes dedicado d M a r i a 
S a n t í s i m a . Barcelona, t i p . "Catól ica , , , 1895. 
Un v o l . en 16.°, 136 p á g i n a s . 
V 1 L A T Ó Y B A S O L S ( D . Francisco Ja-
vier ) .—Hijo de padres catalanes, nac ió en la 
Habana (isla de Cuba) en 11 de abri l de 1849. 
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E s t u d i ó la segunda e n s e ñ a n z a en el Ins t i t u -
to de Figueras, y la ca r re ra de medicina y 
c i r u g í a en la Univers idad l i t e r a r i a de Bar-
celona. T o m ó el t í t u l o de doctor en 1874. 
F u é nombrado en 1870 alumno in terno pen-
sionado de la facultad de medicina de é s t a , 
en 1877 sustituto personal de la c á t e d r a de 
fisiología, que d e s e m p e ñ ó durante el cur-
so, y después hizo opos ic ión á la c á t e d r a 
de fisiología, vacante en la Univers idad 
de Granada, En 1882 rec ib ió el nombra-
miento de auxi l ia r de la facultad de me-
dicina, y en 1883 mediante concurso el de 
m é d i c o de las casas de socorro á ca rgo 
de la Asoc i ac ión de Amigos de los pobres, 
siendo nombrado m é d i c o numerario en 
1887. F u é autorizado por la Junta de go-
bierno de dicha A s o c i a c i ó n para establecer 
en la casa de socorro una consulta p ü b l i c a 
especial de las enfermedades del sistema 
nervioso, poniendo bajo su d i r e c c i ó n el 
gabinete e l e c t r o - t e r á p i c o en ella estable-
cido. 
Ha d e s e m p e ñ a d o el cargo depresidentede 
la Academia m é d i c o - f a r m a c é u t i c a de Bar-
celona, y el de vocal de la Junta de gobierno 
de la Academia y laborator io de ciencias 
m é d i c a s de C a t a l u ñ a . Es socio corresponsal 
de las Reales Academias de medicina y c i -
r u g í a de Barcelona y Zaragoza y de l a m é -
d ico -qu i rú rg i ca e s p a ñ o l a ( M a d r i d ) , y socio de 
l a E c o n ó m i c a barcelonesa de amigos del 
p a í s . 
H a publicado var ios a r t í c u l o s en l a Gace-
ta m é d i c a de C a t a l u ñ a y en la Revis ta de 
ciencias m é d i c a s . E n el Congreso m é d i c o , 
reunido en Barcelona en 1888 d e s a r r o l l ó los 
siguientes temas: "Funcionalismo í n t i m o del 
sistema nervioso,,; " E l hipnotismo y l a su-
g e s t i ó n desde el punto de vista gubernat ivo, , 
( d i s e r t a c i ó n oral) ; "Qué papel d e s e m p e ñ a n 
las corrientes e l é c t r i c a s ( g a l v á n i c o s y f a r á -
dicos) en la t e r a p é u t i c a de los procesos 
morbosos medulares, a s í en los de foco como 
en los de sistema?,, 
B I B L I O G R A F Í A 
" I n t e r v e n c i ó n del c o r a z ó n . Fragmentos de 
fisiología.,, Barcelona, 1876. 
' A u t o n o m í a de los elementos celularers en 
los organismos compuestos, d ivis ión del t r a -
bajo fisiológico y unidad en e l p lan de la 
o r g a n i z a c i ó n . , . 
Memor ia l e ída en la s e s i ó n inaugura l de 
la Academia y L a b o r a t o r i o de ciencias m é -
dicas de C a t a l u ñ a en 30 de noviembre de 
1878. 
" T e o r í a s acerca de la ca lo r i f i cac ión ani-
mal., , Barcelona, est. t i p . d é l o s Sucesores 
de R a m í r e z y C o m p a ñ í a , 1883. En J.", 34 
p á g i n a s . 
" I n t r o d u c c i ó n a l estudio de la c o n s t i t u c i ó n 
q u í m i c a y s inonimia de los compuestos or-
g á n i c o s . , , Barcelona, 1888. En 4.", 92 p á -
ginas. 
" E l hipnotismo agente t e r a p é u t i c o . "Bar-
celona, i m p . de " L a Academia,, . 1888. E n 4 .° , 
16 p á g i n a s . 
V I N Y A L S (D. E s t e b a n ) . — N a c i ó en Barce-
lona el 21 de marzo de 1780. Vis t ió el h á b i t o 
de la orden de frailes mercenarios en e l a ñ o 
1799. F u é muy aficionado á la m ú s i c a , sien-
do p e r i t í s i m o en el ó r g a n o y c o m p o s i c i ó n . 
F u é inic iador de la a s o c i a c i ó n t i tu lada: Es-
cuela para organistas, cuyos fundadores, to-
dos organistas, se c o m p r o m e t í a n á e n s e ñ a r 
sin r e t r i b u c i ó n alguna á los j ó v e n e s que de-
searan dedicarse exclusivamente a l estu-
dió del ó r g a n o . Cesó esta benéfica asocia-
ción á causa de la guer ra de la Independen-
cia. E s c r i b i ó : 
"Una misa á cuatro voces al ternada con 
el coro.,, 
"Misa de requiem a c o m p a ñ a d a de flautas 
y bajo.,, 
"Misa á toda orquesta y con g ran n ú m e r o 
de motetes.,. 
G a r i y Sumell, B ib l io teca mercenar ia , p á -
g ina 325. 
V I N Y A L S Y R I B A S ( D . Francisco).—Na-
ció en Tarrasa (provincia de Barcelona) e l 5 
de noviembre de 1780, y m u r i ó en M a d r i d en 
11 de enero de 1838. Compositor v io l in i s t a . 
D. Bal tasar Saldoni en su obra E f e m é r i d e s 
musicales, inserta la s iguiente b i o g r a f í a de 
V i n y a l s : 
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" P r i n c i p i ó la m ú s i c a en su mismo pueblo, 
y á los siete a ñ o s de edad, previa opos ic ión , 
obtuvo la plaza de v i o l i n en Santa M a r í a del 
Pino de Barcelona: d e s p u é s p a s ó á Montse-
r ra t de escolan, y a l l í tuvo por maestros 
á los Padres V i o l a y Boada: á los diez 
y seis a ñ o s obtuvo la plaza de maestro de 
capi l la de M a r t o r e l l , d ióce s i s de Barcelona, 
donde a l a ñ o p r e s e n t ó un n ú m e r o de alum-
nos instruidos por él en todos los instrumen-
tos, y aptos para el canto, que pudieron for-
mar una buena capi l la de mús i ca ; haciendo 
ver desde luego el genio del profesor y 
maestro, con un nuevo m é t o d o de m ú s i c a 
en que la sencillez y seguridad para la en-
t o n a c i ó n sustituye admirablemente á todos 
los conocidos, y por cuyo medio no hay ne-
cesidad de instrumentos que a c o m p a ñ e n pa-
ra aprender: sus c í r c u l o s a r m ó n i c o s y de-
m á s trabajos c ien t í f icos nos hacen ver c u á n -
to t r a b a j ó para f ac i l i t a r la e n s e ñ a n z a de 
tan be l la y noble ciencia: una m a g n í f i c a voz 
de con t ra l to le c o n c e d i ó el cielo; su p r iv i l e -
g iada cabeza y la ag i l i da d de sus dedos co-
r r e s p o n d í a n bien á su fogosa i m a g i n a c i ó n . 
Burgos , Santiago , Segovia , Falencia y 
otros puntos cuyas catedrales eran el em-
porio del mús ico saber, en públ ico c e r t á m e n 
le d ieron plazas de cont ra l to ; y las grandes 
sociedades de algunas de estas ciudades pu-
dieron ver que la m ú s i c a profana no desme-
r e c í a , ejecutada por él : L e r m a y Leon tam-
b ién le admiraron como maestro de capi l la 
en sus catedrales; y de organista A v i l a y 
Sevi l la , teniendo el p r imer lugar en p ú b l i c a 
o p o s i c i ó n con el Sr. A lmazan , en San Is idro 
de M a d r i d . 
Siendo casi n i ñ o , el v io l in fue su ar-
ma en U r g e l ; y ya hombre, le da tr iunfos 
en la corte, h a c i é n d o l e ganar una plaza su 
destreza en la v io la . E l ser e spaño l le hizo 
despreciar las ofertas de N a p o l e ó n I , y qui-
so mas ser su enemigo en el campo de bata-
l l a , que recibi r sus d á d i v a s . P a s ó á la man-
s ión de los justos, si se ha de infer i r por lo 
t r anqu i lo y conforme de su crist iano muer-
te, cual h a b í a sido, en este d í a . Var i a s son 
las obras que ha dejado, unas empezadas, y 
Otras casi acabadas, en que se ve la g r a n 
r e v o l u c i ó n c ient í f ica que hubiera producido 
T O M O I I . 
á no haberle arrebatado en su carrera una 
muerto tan temprana.,, 
V I N A R D E L L V R O I G ( D . Antonio) .— 
Desde e l a ñ o 1888 reside en P a r í s colaboran-
do en las publicaciones de la casa ed i to r ia l 
de Garnier hermanos, y e s t á encargado de 
la t r a d u c c i ó n al castellano de L a Semaine 
m e d í c a l e . Desde 1887 á 1890 fué redactor de 
E l corresponsal, de P a r í s . 
Ha publicado: Cartas amator ias , de M i r a -
beau, p r imera t r a d u c c i ó n e spaño la , con un 
p r ó l o g o , Obras completas, de Javier , de 
Maistre, v e r s i ó n con un p r ó l o g o de Sainte-
Beuve, Z i s i , historia de un g o r r i ó n de Paris 
contada por el mismo, de Henr i Demesse, 
t r a d u c c i ó n l ibre , y e l t rabajo or ig inal t i tu lado 
" E l partido republicano en E s p a ñ a , impre-
siones po l í t i cas . , , Gerona, imp. de Pasiano 
Torres, sin fecha, (1895.) (1) 
E l Sr. V i n a r d e l l ha publicado varias poe-
s ías castellanas y catalanas y obtenido pre-
mios en c e r t á m e n e s l i t e ra r ios celebrados en 
C a t a l u ñ a . En el de Gerona de 1876 le fué pre-
miada la p o e s í a t i tulada D i v i n a soletat. Se-
g ú n se anuncia en el fol leto E l p a r t i d o re-
publicano, tiene en prensa una colección de 
sus p o e s í a s con el t í tu lo O t o ñ a l e s . 
V I Ñ A S V CUSI ( D . F e d e r i c o ) . - M é d i c o . 
En 1880 l e y ó en la Academia médico- fa rma-
céu t ica de Barcelona un discurso sobre la 
"Naturaleza de la fiebre amaril la. , , 
V I Ñ A S Y D I A Z (D. J o s é ) . - N a c i ó en Bar-
celona el 29 de septiembre de 1823. Murió en 
1888. D i s c í p u l o del reputado maestro Ferre-
ras. F u é profesor de m ú s i c a y maestro com-
positor y notable concertista de v io l in y gui -
t a r ra . P e r t e n e c i ó á la orquesta del teatro 
Pr inc ipa l deBarcelona, en el que d e s e m p e ñ ó 
la d i r ecc ión de las c o m p a ñ í a s de zarzuela 
siendo empresario D . Lu i s Olona. Este le con-
fió d e s p u é s la dirección l í r i c a de los Campos 
E l í s e o s de Madr id y del Pr incipal de Zara-
goza. P o s e í a el Sr. V i ñ a s una voz de tenor 
bien t imbrada , y p e r t e n e c i ó á la capilla de 
la catedral de Barcelona. 
(1) En 8.° mayor (¡5 págiuas. 
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V I Ñ A L S ( D . J o s é ) . — M a e s t r o compositor . 
M u r i ó en Tar rasaen 1825. 
V I Ñ A S Y C A M P L Á ( D . Jo sé ) .—Nac ió en 
Reus en 9 de noviembre de 1844. Hizo sus es-
tudios en el seminario de Tar ragona , en don-
de d e s e m p e ñ ó una c á t e d r a de F i l o s o f í a an-
tes de terminar su car re ra y de ser ordena-
do de sacerdote. E n 1879 hizo oposiciones y 
obtuvo una c a n o n g í a en e l Sacro-Monte de 
Granada, en donde e n s e ñ ó T e o l o g í a . Vue l to 
á Ta r ragona en 1886 fué agraciado con un 
beneficio de la catedral , entrando o t r a vez 
á fo rmar parte del claustro de profesores 
del seminario. Desde entonces d e s e m p é ñ a l a 
c á t e d r a de T e o l o g í a , y en 1893, p rev ia opo-
s i c ión , fué nombrado c a n ó n i g o de l a misma 
ca tedra l y Pr imada Ig les ia . 
B l B L I O G R A F Í A . 
Tra tado filosófico-teotógico acerca de lo 
sobrenatura l , en que se prueba su existen-
cia por los hechos extraordinarios que se 
manifestaron en Santa Teresa de J e s ú s . 
Granada, imp. de J. Lopez Guevara, 1883. 
E n 4.° , 110 p á g i n a s . 
Defensa del t r a t ado filosófico-teológíco 
acerca de lo sobrenatural , Zaragoza, imp. 
de F . A r í s é hi jo , 1886. En 4.°, 16 p á g i n a s . 
V I Ñ A S (D. Manuel).—En Gerona, 1875, 
pub l i có una " E x p o s i c i ó n de las leyes funda-
mentales de la m o n a r q u í a e spaño la . , , 
V I Ñ A S Y M A R T Í ( D . Miguel) .—En cola-
b o r a c i ó n de D . G e r ó n i m o Darder pub l i có la 
t r a d u c c i ó n del Tra tado completo de l a r t e de 
h e r r a r , por Rey, 1867. 
V I Ñ A S Y S E R R A ( D . Narciso).—En 1886 
p u b l i c ó una c o l e c c i ó n de sus p o e s í a s premia-
das en el c e r t á m e n celebrado por la Aso-
c i a c i ó n l i t e ra r ia de Gerona en el a ñ o 1885. 
Gerona, imprenta de P. Totres . E n 4.°, 11 
p á g i n a s . 
V I Ñ A S Y B A R N O Y A ( D . Narc i so ) .—Mé-
dico na tura l de Gerona. En Montpel le r pu-
b l icó en 1809 un "Essai sur les pasions de 
l 'anime c o n s i d e r é e s comme cause de ma-
ladies.,, 
V I Ñ A S ( D . Prudencio).—Fraile de l a or-
den de Predicadores. E n 1888 se pub l i có en 
Mani la un "Discurso l e í d o en la aper tura de 
los estudios de la Real y Pont i f ic ia univers i -
dad de Santo T o m á s de Mani la el d í a 2 de 
j u l i o de 1888. 
V I N Y A S ( D . Juan). — A u t o r de G a r i n . 
D r a m a en cuatre actes y en vers; estrena-
do en San Fe l iu de Guixols el 6 de enero de 
1893, y 
L a p u b i l l a . Comedia en un acte y en vers . 
I d . , i d . 
V I N Y E S ( D . Domingo).—Dejaremos de dar 
not ic ia de este i lus t rado f ra i le dominico, por-
que nada podemos a ñ a d i r á lo indicado por To-
rres A m a t en sus Memor ias . Es el p r i m e r 
caso que nos ocurre de esta índo le . 
V I Ñ A L S Y R U B I O ( D . M a r c o s ) . - E n 1844 
r e m i t i ó á la Real Academia de medicina y 
c i r u g í a de Barcelona, una "Nueva descrip-
c ión de la porc ión petrosa del temporal, , . 
V I Ñ E T A Y B E L L A S E R R A ( D . J o s é ) . — N a -
ció en la Habana (isla de Cuba) en 14 de oc-
tubre de 1857. Hi jo de padres catalanes o r i -
g inar ios de San Pedro de T o r e l l ó . E s t u d i ó 
en Barcelona el bachi l le ra to y la ca r r e ra de 
medicina en su Univers idad, y g r a d u ó s e en 
1877. En Madr id c u r s ó el doctorado y fué 
d i sc ípu lo en el hospi ta l de San Juan de Dios 
del conocido d e r m a t ó l o g o D r . Olavide. Des-
p u é s r e s i d i ó tres a ñ o s en Paris , y a s i s t i ó á 
los hospitales de San Lu i s , Mid i y L o u r i n e . 
En 1882 se e s t a b l e c i ó en Barcelona d e d i c á n -
dose á la especialidad de las enfermedades 
de la p ie l y en par t icu la r del t ra tamiento me-
c á n i c o . E n 1889 dió á conocer en un a r t í c u l o 
publicado en la Rev i s ta de ciencias m é d i c a s 
(Barcelona) el nuevo producto q u í m i c o nap-
t h a i , desconocido en E s p a ñ a . En la antes 
citada revis ta púb l i có dos a r t í c u l o s sobre l a 
bacterioterapia, ensayos del t ra tamiento de 
la escrofuladermia (lupus vu lga r ó tubercu-
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loso) por las aplicaciones t ó p i c a s del bacte-
r i u m te rmo. E l D r . Soulier, profesor de te-
r a p é u t i c a en la facul tadde medicinade L y o n 
en su Tra i t e de Therapeut ica et de f h a r m a -
cologie, a ñ o 1891, tomo 1, p á g i n a s 9 y H a l 
hablar de la medicina a n t i p a r a s i á t i c a c i t a 
a l D r . V i ñ e t a como el ú n i c o quo ha aplicado 
el bac te r ium termo. E l D r . V i ñ e t a ha cola-
borado en varios p e r i ó d i c o s y tiene en v í a s 
de p u b l i c a c i ó n los siguientes trabajos: Los 
asilos terrestres y m a r í t i m o s p a r a n i ñ o s 
pobres y abandonados, estudiados bajo e l 
punto de v is ta de l a h ig i ene y de l a m o r a l , 
E l l i be r t i na j e en P a r i s y T e r a p é u t i c a cu-
t á n e a . 
B I B L I O G R A F Í A 
L a d i f t e r i a en l a p i e l . Barcelona, Sue. de 
R a m í r e z en 1882. 
" L a sífilis como hecho social punible y co-
mo una de las causas de d e g e n e r a c i ó n de l a 
raza humana.,, Barcelona, " L a Academia,, , 
1882. 
"Prof i lax ia de la sífilis en el n iño y en l a 
nodriza por medio de la lactancia an imal , 
par t icularmente en las Maternidades y Ca-
sas de Expós i t o s . , , Barcelona, Casa de Car i -
dad, 1889. Un f o i l . 
A n g e n t o n a y sus aguas minero-medic i -
nales. Barcelona, 1890. 
" T é c n i c a de la a u s c u l t a c i ó n pulmonar, pa-
r a uso de los estudiantes de medicina, por e l 
D r . L a s é g u e . , , V e r s i ó n e s p a ñ o l a . Barcelona, 
1881. 
" L e Naphto l dans les maladies de l a peau, 
e t c é t e r a . , , Barcelona, imp de Henr i ch y 
C * en Comandita, 1892. 
"Tractement de l a te igne faveuse et de la 
pelade par le napthol. , , Publicado este t ra -
bajo en las actas del Congreso m é d i c o de 
Viena de 1892. 
" L a sífilis como hecho social punible y 
como una de las causas de d e g e n e r a c i ó n de 
la raza humana,,. Barce lona , 1886. 
V 1 Ñ E Z ( D . Benito).—Sabio j e s u í t a , nacido 
en C a t a l u ñ a . Po r espacio de muchos a ñ o s 
estuvo a l frente del Observatorio meteoro-
l ó g i c o del Real co leg io de Belen, de la Ha-
bana. Fueron muy celebradas sus publica-
ciones sobre la especialidad á que se h a b í a 
dedicado, sus t e o r í a s sobre la marcha de 
los ciclones se rv í an de norma á los nave-
gantes para precaver tales tempestades, y 
sus observaciones el t e l é g r a f o las e s t e n d í a 
á los observatorios principales de Europa y 
A m é r i c a . En 1877, i m p r i m i ó en l a Habana 
unos Apuntes relat ivos d los huracanes de 
las A n t i l l a s en septiembre y octubre de 1 8 7 5 
y 1 8 7 6 . Mur ió el eximio P. V i ñ e z en la Ha-
bana el 24 de jul io de 1893. 
V I N O L A S (D. Car los) .—Médico que fué 
de las aguas minera'es de Quinto (Zarago-
za), y ayudante del Cuerpo de Sanidad m i l i -
tar . E s c r i b i ó : "Memoria sobre las aguas m i -
nerales de Quinto.,, Madr id , 1854. " R e s e ñ a 
de las importantes mejoras que se han he-
cho en el establecimiento de las aguas m i -
nerales de Quinto.,, 
V I Ñ O L A S (D. Carlos).—Doctor en medi-
cina. A u t o r de una "Memoria y cuadros es-
t a d í s t i c o s de cl ínica, referentes á las aguas 
minero-medicinales de Segura de Aragón , , . 
1871. MS. en la Real Academia de medicina 
y c i r u g í a de Barcelona. 
V I Ñ O L A S (D. P e d r o ) . - E n 1842 esc r ib ió 
el drama en cuatro actos y en prosa, t i tu la-
do: L a s h e r r e r í a s de Maremusa, Se. 
V 1 R E L L A C A S S A Ñ E S ( D . Francisco).— 
Sigu ió la carrera de abogado en la Univer-
sidad l i t e ra r i a de Barcelona y r ec ib i é el 
doctorado en la Central . Tuvo part icular 
afición por l a mús ica y se ded icó con ahinco 
y entusiasmo al estudio de la ó p e r a en Bar-
celona desde su in t roducc ión en esta ciudad 
en t iempo de Carlos I I I el Archiduque, y 
fruto de sus investigaciones fué la obra t i -
tulada L a ó p e r a en Barcelona, (1) que con-
tiene datos curiosos, expuestos" con buen 
cr i ter io y estilo correcto. Desde su publica-
ción fué a c é r r i m o defensor del Teatro P r in -
cipal de Barcelona, e sc r ib ió sendos a r t í c u l o s 
(1) Barcelona, eat. tipográfico de Redondo y 
Xnmatra, 1886. Un vol. en S^SS? págs . 
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en e l diario L a P t i b l i c i dad , (2) ampliando al-
gunos datos contenidos en su obra "y abo-
gando, con singular e n e r g í a , por l a conser-
v a c i ó n de aquel t ea t ro cuando se t r a t ó de su 
e n a j e n a c i ó n . 
H a dicho con oportunidad el maestro Pe-
d r e l l en un a r t í c u l o publicado en L a P u b l i -
c idad en 31 de mayo de 1893, "que en el l ib ro 
L a ó p e r a en Barce lona , dejó V i r e l l a tos 
ú l t i m o s restos de su v ida , y desde aquel mo-
mento y hora la facultad audi t iva y los re-
cuerdos de tiempos que fueron para él los 
ún i cos venturosos, inspiraron y d ic taron ar-
t í c u l o s y m á s a r t í c u l o s , en los que predomi-
naba el dato e r ú d i t o , sin que la mayor parte 
del púb l ico sospechara que las abundantes 
lecturas que representaba aquel caudal de 
h i s to r i a c r í t i ca eran.. . lecturas de un ciego 
cuya memoria prodigiosa se h a b í a convert i -
do en ojos que no só lo le guiaban á él , sino 
que eran seguros cicerones para los ojos 
ajenos, de cuyo auxi l io necesitaban.,, 
Sin regatear elogios á L a ó p e r a en Bar-
celona e s p e r á b a m o s en una segunda ed ic ión , 
unos nuevos datos que hoy permanecen de 
muchos ignorados, respecto á la ó p e r a en 
Barcelona en e l s ig lo X V I I I . V i r e l l a t e n í a 
preparada una serie de monografias en las 
que trataba de E l a r te escénico, L a Danza , 
L a comedia, Los l ibre tos de ó p e r a , & . 
E n L a I l u s t r a c i ó n Musical (Barcelona) 
d ió á luz el p r ó l o g o , el cap í tu lo p r imero y 
par te del segundo de un estudio sobre Nues-
tros conciertos. Mur ió en 1893. 
V I R G I L I ( D . J .) .—Actor. Autor de la pro-
d u c c i ó n d r a m á t i c a : Un j e p e r u t ben f e t . Pe-
ssa en un acte, estrenada en 1888, y L a am-
bic ión y l a nobleza, drama. 
V I U R A Y C A R R E R A S (D. Juan ) .—Nac ió 
en Barcelona el 14 de agosto de 1851. S i g u i ó 
la car rera de medicina y t o m ó el t í t u l o de 
(1) Habiéndose agotado casi todos los números 
del per iódico «La Publ ic idad» , en que se inserta-
ron los ar t ícu los que e scr ib ió Vire l la eu defeusa 
del Teatro Principal de Barcelona, los reunió en 
colección en 1892, formando un folleto de 79 pági -
nas en 1.°. 
doctor en 1875. P r e s t ó sus servicios en la 
A s o c i a c i ó n de amigos de los pobres en el 
a ñ o 1885; durante la epidemia c o l é r i c a de-
s e m p e ñ ó el cargo de voca l de la Junta Mu-
nic ipal de Sanidad, y d e s p u é s el de m é -
dico numerario de l a Casa Munic ipa l de 
Miser icord ia y del Hosp i t a l del Sagrado 
C o r a z ó n de J e s ú s . E n uno de los concursos 
anuales celebrados por la Sociedad de h i -
giene e s p a ñ o l a de M a d r i d , le fueron pre-
miadas unas Instrucciones p a r a e v i t a r l a 
p r o p a g a c i ó n y ext ragos de la d i f t e r i a . En 
la Real Academia de medicina y c i r u g í a de 
Barcelona, ocupó la vacante de socio nu-
merar io ocurrida por el fal lecimiento del 
D r . C a r b ó . En la s e s i ó n p ú b l i c a dedicada á 
su ingreso, l eyó un discurso sobre el con-
cepto de la antisepsis in te rna en las enfer-
medades inficnosas de la infancia. Es socio 
correspondiente de la Sociedad e s p a ñ o l a de 
Hig iene . E l D r . V i u r a ha colaborado en di -
ferentes p e r i ó d i c o s nacionales y extranje-
ros (1). 
B l I i L I O G R A F Í A . 
L a d i f t e r i a , por el D r . H . Bourges, ver-
s ión castellana anotada, y con un p r ó l o g o . 
Barcelona, imp. de Espasa y Comp.", edi-
tor , 1895. 
"Ferrocar r i les y minas de San Juan de las 
Abadesas,, . Memoria correspondiente al 
a ñ o 1881, presentada a l Consejo de A d m i -
n i s t r a c i ó n de l a C o m p a ñ í a , sobre el servi -
cio sani tar io de l a misma. Barcelona. 
" E l examen del peso de los n i ñ o s durante 
los pr imeros meses de l a infancia, es e l me-
j o r m é t o d o para reconocer si siguen l a ley 
de crecimiento,,. Barce lona , imp. de Ullas-
tres, 1881. 
"Instrucciones populares para ev i ta r l a 
p r o p a g a c i ó n y los ext ragos de la dif teria, , . 
Barcelona, imp. de Espasa y Comp." 1887. 
" E l coquelucho, su naturaleza y t r a ta -
miento,, . Barcelona, imp . " L a Academia,, , 
1888. 
" D i a g n ó s t i c o diferencial de los procesos 
(1) E n «La I lus trac ión ca ta lana» , tomo X V , se 
pub l i có su retrato y b i o g r a f í a . 
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morbosos ence fá l i cos de los niños, , . Barce-
lona, est. t i p . de " L a Academia,,, 1889. E n 
4.°, 39 p á g i n a s 
"Concepto de la antisepsia interna en las 
enfermedades invect ivas de la infancia,,. 
Discurso le ído en la Rea l Academia de me-
dicina y c i r u g í a de Barcelona. Barcelona, 
imp. de Henr ich y Comp.", 1893. En 4'.0 ma-
yor , 67 p á g i n a s . 
V I V E S BACÓ ( D . E r n e s t o ) . — M é d i c o . En 
1889 pub l i có en Gerona, el trabajo sobre la 
"Acc ión de los medicamentos en la econo-
m í a humana,,. 
V I V E S (D. r . u d a l d o ) . - H a publicado: I n -
t r o d u c c i ó n a l estudio de l a cues t i ón mone-
t a r i a . (Barcelona, t i p . y l i t . de L . Tasso, 
1892. U n v o l . en 4.c',XX-272 p á g s . ) , y E l Ban-
co de E s p a ñ a , considerado en sí mismo y en 
sus relaciones con el Estado y la c i r c u l a c i ó n 
monetar ia del p a í s , (Segunda ed ic ión . Sa-
badell , i m p . de M . Torner , 1889). 
V I V E S V T I N T Ó ( D . J o a q u í n J . - N a c i ó en 
1852. T o m ó el h á b i t o de la orden capuchina 
en Guatemala en 1871. P a s ó á Cal i fornia y 
fué nombrado por sus hermanos de h á b i t o 
segundo conductor y procurador de la expe-
dic ión de capuchinos al Ecuador, cuando 
fueron llamados por el general Moreno. 
L lamado á E s p a ñ a fué propuesto en 1881 
para comisario a p o s t ó l i c o de é s t a . En 1886 
v i s i tó las Corolinas, y actualmente es pro-
v inc ia l de Casti l la. E s c r i b i ó una r e l a c i ó n de 
su via je á aquellas islas, que consta de 17 
c a p í t u l o s y pub l icó en la revista Ana lec ta 
(Roma). H a dado á luz varias cartas pas-
torales, y fundó en M a d r i d la revista men-
sual Mensajero s e r á f i co . 
V I V E S (D. P e d r o ) . — N a c i ó en Tarrasa . 
P in tor . Se ha dedicado a l paisaje. 
V I V E S Y C E B R I Á ( D . Pedro N o l a s c o ) . -
Nac ió en Barcelona el 30 de enero de 1794. 
En la Univers idad de Cervera c u r s ó la ca-
r r e r a de derecho, y r e c i b i ó el doctorado en 
el a ñ o 1817. Obtuvo en 1820 una plaza de re-
la tor en l a Audiencia t e r r i t o r i a l de Barcelo-
na , que d e s e m p e ñ ó hasta el a ñ o 1832. Esta-
blecidos los Estudios generales en esta ciu-
dad en 1836, e n c a r g ó s e de una de sus clases 
en la facultad de derecho. F o r m ó parte del 
ayuntamiento de Barcelona y fué su sindi-
có. En un ión de D . Vicente Rius y Roca y 
D. R a m ó n M a r t í de E i x e l á , r e d a c t ó en 1840 
sus estatutos, h a b i é n d o s e empleado diez y 
seis sesiones en su d i scus ión . En 1842 fue 
uno de sus vicepresidentes, y algunos a ñ o s 
después presidente. En los a ñ o s 1860 y 1861 
ocupó la presidencia de la Academia de le-
g i s l ac ión y jurisprudencia. En el acta de la 
ses ión de 27 de enero de 1671 (1), se impr i -
mió el discurso le ído por el Sr. Vives, en e l 
que t r a t a con gran lucidez una cuest ión de 
i n t e r é s en aquel entonces, sobre si eran ó 
no reivindicables los t í t u l o s al portador. E n 
la ses ión inaugural celebrada por aquella 
Academia en 29 de diciembre de 1861, diser-
tó sobre las reformas del censo enfitéutico. 
Dió H o m b r a d í a al Sr. Vives la t r aducc ión 
al castellano de los Usajes y d e m á s dere-
chos de C a t a l u ñ a , que tío e s t á n derogados ó 
no son notoriamente i n ú t i l e s , i lustrada con 
notas sacadas de los m á s c lás icos autores 
del Principado. Dos ediciones se han publi-
cado, la pr imera en 1832-1838, y la segunda 
en 1861-1867. Su ut i l idad p r á c t i c a fué por to-
dos reconocida, y p r e s t ó el D r . Vives seña -
lado servicio a l foro, con la publ icación de 
una obra que facilitaba el ejercicio de la 
a b o g a c í a , daba á conocer la leg is lac ión 
catalana vigente y las opiniones de jur is-
consultos que t e n í a n fuerza lega l y andaban 
dispersas en obras raras y de engorroso 
manejo. Algunos reparos se pusieron á su 
m é t o d o y estilo, y de ellos se hizo eco el dia-
r io E l Vapor, en un a r t í c u l o publicado en 28 
de febrero de 1834. " H u b i é r a m o s deseado, 
sin embargo, dice el ar t icul is ta , m á s correc-
ción en e l lenguaje; si bien no somos tan r i -
goristas en esta parte, que no demos la pre-
ferencia á los pensamientos y á la exacti-
tud de los hechos y de los raciocinios, de 
que t a l vez c a r e c í a n las obras en que domi-
nara en mayor grado el buen gusto. Mas 
que é s to , h u b i é r a m o s deseado que las tareas 
( l ; Barcelona, lib. de J. Vordaguer, 1861. 
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del autor le hubieran permit ido t rabajar 
bajo un plan m á s metódico , , . P u b l i c ó el doc-
t o r Pedro Vives dos folletos, uno t i tu lado: 
"Observaciones sobre el consejo dado al 
par t ido moderado, por D . Juan I l l a s 5 ' V i -
dal , ó sea un consejo á los españo les . , , (Bar-
celona, 1858), y o t ro "Observaciones sobre 
algunos a r t í c u l o s del proyecto de C ó d i g o 
c i v i l de E s p a ñ a , que tiene mira á la cuota 
de la l eg i t ima y a l modo de juzgarla, , . (Bar-
celona, imp. de L u í s Tasso, 1862. En 4.°, 16 
p á g i n a s . 
Corminas, que dedica muy breves l í n e a s 
a l Sr. Vives, dice: "Creemos le pertenece la 
pieza d r a m á t i c a : E l emigrado f r a n c é s , , . 
A n d a equivocado, s e g ú n nuestras noticias, 
e l autor del Suplemento á las Memorias de 
Torres Amat , a l consignar aquel dato. 
E j e r c ió la car rera de abogado con eleva-
das miras y rec ta conciencia, su parecer 
era tenido en grande estima, y sus compa-
ñ e r o s le consideraron, con just icia, como un 
jurisconsulto de grande estudio, c lara in te l i -
gencia y conocedor del derecho c a t a l á n . 
A d e m á s de los cargos que hemos indica-
do, fué asesor substituto del Tr ibuna l de 
Comercio de C a t a l u ñ a , individuo de la Real 
Academia de Buenas le t ras de Barcelona y 
presidente honorar io de la F u n d a c i ó n Sa-
v i g n y . Mur ió el 14 de noviembre de 1874. 
V I V E S Y A I N E R ( D . R a m ó n ) . — N a c i ó en 
Reus. E s t u d i ó en la bscuela de Bel las artes 
de Barcelona y en la Superior de M a d r i d . 
Por opos ic ión obtuvo en 1866 una c á t e d r a de 
dibujo en el Ins t i tu to de segunda e n s e ñ a n z a 
de Pontevedra. En var ias exposiciones obtu-
vo menciones h o n o r í f i c a s . De sus cuadros 
mencionaremos los siguientes: Un merca-
dor de c í t ba l l e r i a s ; Re t r a to de D o ñ a M a r t a 
Cr i s t i na de B a r b ó n ; Re t r a to de D . A l f o n -
so X I , y Un g u a r d i a de campo d o r m i d o . 
Hizo a d e m á s varios re t ra tos y cuadros de 
caza muer ta . 
V I V E T (D. E s t e b a n ) . — N a c i ó en 01ot(pro-
vinc ia de Gerona) en 1789. F ra i l e agus t ino . 
P a s ó á Fi l ipinas y a d m i n i s t r ó los pueblos de 
Guinguin i to , Tongo y Ba l ivay . E n 1845 re-
g r e s ó á E s p a ñ a . E n M a n i l a publ icó una Ora-
ción f ú n e b r e , por e l a lma de F r ay J o s é Se-
g u í , arzobispo de Mani la , y en Barce lona , 
imp. de Brusi , una " R e s e ñ a e s t a d í s t i c a de 
las islas Filipinas,, . 
X A l l D A R Ó ( D . R a m ó n ) . - P u b l i c < 5 una tra-
ducción libre al español de La s noches ro-
manas en el sepulcro de los Scpiones, escri-
to en italiano. (Barcelona, imp. de F . Garr i -
ga, 1807. E n 8.° menor, 285 páginas . ) 
X A U R A D Ó ( D . Celso).—Ingeniero. E n 
1891 publ icó el trabajo titulado F e r r o c a r r i -
les c a r b o n í f e r o s de C a t a l u ñ a . 
X A R R 1 É (D. Francisco) .—Nació en Bar-
celona el 21 de diciembre de 1792. I n g r e s ó 
en la orden de P P . Dominicos y se ordenó 
de presb í t ero en 1817. Es tud ió humanidades, 
filosofía y teologia, y rec ibió el t í tulo de 
doctor. D e s e m p e ñ ó una cátedra en la Uni-
versidad de Cervera, y fué examinador sino-
dal del obispado de Barcelona. E n 1835 pasó 
á Ital ia , y obtuvo all í el titulo de presenta-
do en Sagrada T e o l o g í a , el de maestro en 
la misma Facultad y el de Regente de estu-
dios del convento de Santa María supra M i -
ne rvam, de Roma. A l g ú n tiempo después 
r e g r e s ó á Barcelona y fundó el colegio de 
Santo T o m á s de Aquino. Murió e l P . Xarr ié 
en 1866. Escr ibió la obra T e o l a g í a tomist ica 
y R e f u t a c i ó n de los er rores modernos. E n co-
laborac ión de D . N. Pu ig publ icó la obra Ins-
titutiortes Theologia j u s t a mentem D i v i 
Thomte. Pred icó varios sermones y algunos 
de ellos fueron impresos. 
X A U D I E R A (D. A n t o n i o ) . - N a c i ó en Ba-
ñólas (provincia de Gerona) el 27 de noviem-
bre de 1785. Vis t ió el hábi to de la orden mer-
cenaria en Gerona, en donde quedó prisio-
nero en 1808 de los franceses, que le condu-
jeron á Franc ia , de donde r e g r e s ó en 1814. 
Desde su juventud se dedicó al estudio del 
órgano y compos ic ión , siendo hábil en to-
car aquél , y fué nombrado organista de su 
convento de Barcelona. Exclaustrado en 1835 
pasó á Gerona de organista de la catedral. 
Murió en dicha ciudad el 28 de octubre 
de 1859. 
Escribió dos salmodias para órgano; dos 
misas á cuatro voces; un Te-Deum id, una 
misa, un Rosario y unas lamentaciones, to-
do á tres voces; una misa á cinco; id. de di-
funtos á cuatro voces, una aria y un cántico 
á toda orquesta y dos misas á toda or-
questa. 
X E R C A V I N S Y R U I Z (D. Francisco de 
P.) .—Nació en Sabadell (provincia de Bar-
celona) el 18 de marzo de 1855. E n la Facul-
tad de medicina de Barcelona cursó la ca-
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r r e r a méd ica , fué por oposic ión alumno in-
te rno de medicina, y rec ib ió el doctorado 
en la Universidad Centra l en 1882. E n v i r t u d 
de opos ic ión fué nombrado m é d i c o de las Ca-
sas de Socorro de Barcelona, y tuvo á su car-
go durante algunos a ñ o s la del d i s t r i to de 
San Pedro. 
E n la Academia m é d i c o - f a r m a c é u t i c a des-
a r r o l l ó varios temas; nombrado secretario 
general leyó la memor ia reg lamenta r ia en 
la ses ión públ ica de 1883. En la Sociedad 
m é d i c a de los Santos Cosme y Damian , di-
s e r t ó acerca la epilepsia y los sistemas me-
dulares, y l eyó en la ses ión p ú b l i c a inaugu-
r a l , un estudio sobre L a neurastenia y el 
His te r i smo en Barcelona. Siendo individuo 
del Cuerpo facul ta t ivo de la Casa de Salud 
de Nuestra S e ñ o r a del Pilar, y Secretario 
del mismo, coad juvó á su o r g a n i z a c i ó n . 
En l a Sociedad barcelonesa de amigos de 
la ins t rucc ión , l e y ó entre otros trabajos, 
uno sobre el E l espi r i t i smo y el magne-
t ismo ante la fisiología; en el s a l ó n de Con-
gresos durante la Expos ic ión universal de 
1888, leyó el estudio ti tulado: Cabe ana 
i n s t i t u c i ó n entre l a escuela y l a c á r c e l ? 
E n esta memoria hace un estudio de la 
cr iminal idad y de los motivos que condu-
cen á ella, y como entre estos se c i tan las 
faltas á la e d u c a c i ó n , el abandono de los me-
nores y el mal ejemplo y p e r v e r s i ó n mo-
ra l que en las c á r c e l e s actuales se encuen-
t r a , aboga por la c r eac ión de Ins t i t u tos 
de reforma, en donde debieran ser acogidos 
aquellos que no deben ser recluidos en la 
c á r c e l , ni tampoco pueden asistir á las es-
cuelas de i n s t r u c c i ó n . Admi t ido por las auto-
ridades y Corporaciones, se e n c a r g ó al doc-
tor Xercavins que formulara un Proyecto 
de o r g a n i z a c i ó n de ins t i tu tos de re jor -
ma. Redactado é s t e , fué aceptado y nom-
b r ó s e una comis ión mixta de la Socie-
dad barcelonesa de amigos de la instruc-
c ión , y de la A s o c i a c i ó n general para la 
reforma penitenciaria de E s p a ñ a , para 
que estudiaran el modo de proceder á la rea-
l i z ac ión del proyecto en el Asilo D u r á n , ó 
donde fuese posible. 
E n el concurso de 1886 celebrado por el 
Ateneo a n t r o p o l ó g i c o de Madr id , fué pre-
miada con accés i t su memoria E l cerebro y 
sus Junciones y obtuvo medalla de plata en 
la E x p o s i c i ó n universal de Barcelona por 
L a f i s i o l o g i a en los f e n ó m e n o s p s i c o l ó g i -
cos. C o n c u r r i ó al p r imer Congreso f r e n o p á -
t ico de Nueva Belen, al p e d a g ó g i c o y al 
de Ciencias m é d i c a s , siendo en este ponen-
te acerca el tema: "En q u é casos es posible 
diagnost icar la l o c a l i z a c i ó n en las enfer-
medades de los centros nerviosos? 
E l D r . Xercavins ha publicado var ios ar-
t í c u l o s de medicina é h ig iene popular en el 
B o l e t í n de h i d r o t e r a p i a , Revis ta de enfer-
medades de la i n f anc i a y en L a Vanguar -
d ia un estudio sobre la responsabilidad c r i -
minal ante el C ó d i g o penal . 
Es socio correspondiente de las Reales 
Academias de medicina y c i r u g í a de Barce-
lona, Pa lma de Mal lo rca y Zaragoza, de la 
m é d i c o filosófica de Santo T o m á s de Aquino 
de Barcelona y de la de Hig iene de Par is . 
Ill B M O r . K A P I A . 
" L a f i s io log ía en los f e n ó m e n o s p s i c o l ó g i -
cos.—Plan general de d i s t r i b u c i ó n cere-
bral . , , Memoria de r e c e p c i ó n de la Academia 
m é d i c o - f a r m a c é u t i c a de Barcelona. Barce-
lona, est. t i p . de J. M i r e t , 1881. En 8.", 82 pá-
ginas. 
"De la l oca l i zac ión en las enfermedades 
del sistema nervioso.—Sistemas medulares. 
—Plan de d i s t r i b u c i ó n cerebral del A u t o r , 
1881, defendido y comprobado por los estu-
dios m á s recientes—Tema desarrollado en 
el Congreso in ternacional de Ciencias m é d i -
cas de Barcelona.,, Barcelona, imprenta de 
J. Balmas-Planas, 1889. E n 4.", 80 p á g i n a s . 
M r . Charcot d i r i g i ó en 1889 al D r . Xerca-
vins la siguiente car ta , con mot ivo de la pu-
b l i c a c i ó n de esta memoria : 
"He le ído con mucho i n t e r é s vuestra obra 
"De l a loca l i zac ión en las enfermedades del 
sistema nervioso,,. E l l i b ro e s t á perfecta-
mente concebido, muy profundo y del todo 
al corr iente de la ciencia. Espero que ten-
d r á entre vuestros colegas e s p a ñ o l e s todo 
el é x i t o que, á m i entender, merece obtener. 
Yo me s e r v i r é c ier tamente para m i ense-
ñ a n z a , porque encuentro excelentes n ú e s -
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tros esquemas. R e c i b i ó , pues, con mis res-
petos y m i fe l i c i t ac ión , la exp re s ión de mis 
sentimientos,,. 
" L a h idroterapia y la electroterapia en las 
enfermedades de la m é d u l a espinal.,, Colec-
ción de a r t í c u l o s publicados en el B o l e t í n de 
h i d r o t e r a p i a . 1888. 
"Cabe una in s t i t uc ión entre las escuelas y 
la cá rce l? , , Barcelona, est. t i p . de G i n é s Su-
sany. 1889. En.4,0 menor, 30 p á g i n a s . 
"Proyecto de o r g a n i z a c i ó n deinsti tutos de 
r e f o r m a . „ B a r c e l o n a , 1889. En 4.", 7 p á g i n a s 
" L a neurast inia y el his ter ismo en Barce 
lona.,, Discurso l e í d o en la Sociedad m é d i c a 
de los Santos Cosme y Damian . 
X I F R É (D. J o s é ) . — P r e s b í t e r o , general de 
la C o n g r e g a c i ó n de misioneros. P u b l i c ó en 
V i c h la obra: C l e r i socino sen mannale sa-
cerdott tm. 
X I F R E U ( D . N a r c i s o ) . — N a c i ó en Gerona 
y m u r i ó el 14 de octubre de 18J7. C a n ó n i g o 
de la ig les ia de San F é l i x de dicha ciudad. 
Germinas dice que tiene impresos varios ser-
mones, pero no dice cuales. 
B I B L I O G R A F Í A . 
" S e r m ó n , que en la s o l e m n í s i m a a c c i ó n de 
gracias que ofrecieron los hijos de la ciudad 
de Gerona á su g l o r i o s í s i m a protectora la 
S a n t í s i m a V i r g e n de L o r e t o por el beneficio 
de una p r o t e c c i ó n par t i cu la r en los apuros 
de la presente guerra ; y por haber evacua-
do las tropas francesas á dicha plaza, y ha-
llarse felizmente incorporada al reyno de 
E s p a ñ a , con la pa r t i cu la r é imprevista cir-
cunstancia de asistir á la misma solemnidad 
nuestro c a t ó l i c o monarca el Sr. D . F e r n á n 
do sép t imo , (que Dios guarde) y los s e r e n í -
simos in fa túes Don Antonio y Don Carlos, 
pred icó en la iglesia de N . S. del Carmen e l 
d ía 27 de marzo de 1814.., Gerona, oficina de 
F. Nicolau, antes B r ó . 
" S e r m ó que en la s o l e m n í s i m a festa de 
Corpus en lo dia 5 de juny de 1828, á o c a s i ó 
de dedicarse al SS. Sagrament un nou y ma-
gestuos tabernacle, predica en la parroquia l 
iglesia del F ro to m á r t i r San Esteve de la v i -
la de Olot . R. Narcis Xif reu . , , V i c h , imp. de 
Valls, 1829. 
" P a n e g í r i c o de la glor ioso imagen y m á r -
t i r Santa Filomena.,, Gerona, imprenta de 
A . F i g a r ó , 1837. 
" S e r m ó n p a n e g í r i c o de San Fé l ix el A f r i -
cano, que p red icó el 1.° de agosto de 1844.,, 
" O r a c i ó n fúnebre á la memoria del Exce-
lent í s imo s e ñ o r primer m a r q u é s de Gero-
na, que p r o n u n c i ó el 1." de junio de 1847 
en la capil la de San Narciso de la Cole-
giata., , 
" O r a c i ó n fúnebre en las exequias del Uus-
t r í s imo Sr. D . Juan Migue l Perez Gonzalez, 
obispo de Gerona, celebradas en la Santa 
Iglesia catedral el 11 de diciembre de 1824.,, 
Gerona imp. de F i g a r ó . 
XIQUÉ.S ( D . J o s é ) . — C o r r e s p o n d i e n t e de 
la Real Academia de la H i s to r i a en Ceuta, 
remi t ió á esta Corpo rac ión en 1890 una ex-
tensa "Memoria sobre el episcopologio de 
aquella ciudad y extinguida diócesis , funda-
da en muchos documentos é inscripciones 
inéd i tas . F u é publicada en el Bole t ín de la 
Real Academia de la His to r i a (año X V I I I . ) 
En 1880 publ icó en Barcelona una " R e s e ñ a 
h i s tó r i ca de Canet de Mar y sus inmediacio-
nes.,, 

Y A Ñ E Z Y G I R O N A ( D . A g u s t í n ) . — F u é 
eximio y laborioso profesor, dist inguido na-
tura l i s ta y qu ímico , profundo escritor y pa-
t r i c io d igno de estima y respeto por sus se-
ñ a l a d o s servicios. E r a conocido y respetado 
no só lo en Barcelona, en donde siempre re-
s id ió , sino en el resto de E s p a ñ a , en M a d r i d 
e n í a amigos y admiradores que r e c o n o c í a n 
la v a l í a del Sr. Y a ñ e z . A l ocur r i r su fa l leci -
miento dist inguidos escritores de la cor te 
escr ibieron su p a n e g í r i c o , y demostraron 
tener en estima los estudios publicados por 
el modesto c a t e d r á t i c o del Colegio de San 
V i c t o r i a n o . 
Por s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a , en la que toma-
ron par te dist inguidas personalidades y cor-
poraciones de E s p a ñ a , se e l evó un monu-
mento sepulcral en e l cementerio de Barce-
lona, pa ra trasladar los restos de Y a ñ e z . E n 
28 de octubre de 1861 tuvo luga r aquel acto 
que r e v i s t i ó g r an impor tanc ia . E n e l monu-
mento hay su busto y debajo se lee "Scien-
t i a tua ex m e . „ A su pa r t e la tera l derecha 
hay l a siguiente i n s c r i p c i ó n : " P e r i l l . D . 
D . Augus t ino Y a ñ e z , pharmacop. i n B a r c i -
non. Gymnasio e m é r i t o professori prcesidi-
que g . avisimo par i te r et dilectiss. V i r o inge-
nio, studio, humanitate , p i e t a t i eximio, et pa-
triae et l i t t e r i s amore summo, l abo r íhus inde-
fesso. P. P. P . „ A la izquierda se lec:"Homines 
divites ín v i r tu te , pulchri tudinis studium ha-
bentes, pacificantes in domibus suis. Omnes 
ist i i n generationibus gentis suce g lo r i an 
adepti sunt, et in diebus suis habentur in 
laudibus. Sapientiam ipsorum narrent popu-
l i . Eclesiastic. cap. 44. v . 6, 7, 15.,, (1) 
E l D r . Y a ñ e z nació en Barcelona el 9 de 
septiembre de 1789. C u r s ó humanidades y fi-
losofía en el seminario concil iar de Barcelo-
na; qu ímica , m a t e m á t i c a s y b o t á n i c a en las 
clases sostenidas por la Junta de Comercio 
de C a t a l u ñ a . F u é disc ípulo del P. Canellas 
en la Real Academia de ciencias naturales y 
artes. En una carta que se conserva en su 
Arch ivo , fechada en 22 de ju l io de 1806 y d i -
r ig ida al Sr. m a r q u é s de Monis t ro l , se lee: 
"Pide Y a ñ e z el certificado t a m b i é n de cos-
m o g r a f í a . Y a ve V.S .que es un chico que me 
hace honor á las clases de la Real Acade-
mia, y espero que con el t iempo lo h a r á t am-
bién á la Academia misma; por consiguien-
(1) Escribieron la b iograf ía del Dr. Ya&ez, L l o -
bet y Vall-llosera, Chiarloni, Calvo Asens i» , T e -
xidor, Olmedllla, Pascual y Casas y Roca y F e -
rreras. 
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te d e s e a r í a se dignase V . S. servirle. , , Cur-
só l a carrera de farmacia en el rea l Colegio 
de San Vic to r i ano de Barcelona, y fué ta l 
su aprovechamiento en estos estudios y en 
los que hizo en las clases de la L o n j a , que 
e m p e z ó su car rera como hombre de ciencias 
entrando en 1815 en l a Academia de ciencias 
naturales. D e d i c ó s e Yañez al profesorado, 
en ISH y en el a ñ o siguiente s u s t i t u y ó en la 
c á t e d r a al eminente qu ímico Carbonel l . Pre-
vias oposiciones hechas en Madr id , fué nom-
brado c a t e d r á t i c o del Colegio de farmacia 
de Barcelona, y en 1822 e n c a r g ó s e de la cá-
tedra en propiedad de m i n e r a l o g í a en la 
Universidad de 2.a y 3." e n s e ñ a n z a , sin dejar 
su c á t e d r a en el Colegio de Farmacia . En 
1841 fué nombrado provisionalmente cate-
d r á t i c o de física experimental en la Univer-
sidad l i t e ra r i a de Barcelona, en 1844 suvice-
rec tor , en 1844 c a t e d r á t i c o de B o t á n i c a y 
Z o o l o g í a m é d i c a en la facultad de ciencias 
m é d i c a s , en 1845 c a t e d r á t i c o de Farmacia de 
l a Universidad á consecuencia del cambio de 
p lan de estudios, en 1854 decano de esta Fa-
cultad, y en 1856 rec tor en comis ión por fa-
l lecimiento de D . J o s é Ber t ran y Ros. 
D e s e m p e ñ ó el D r . Y a ñ e z varios cargos 
púb l i cos . F u é varias veces Juez de hecho en 
los delitos de imprenta , individuo de l a Jun-
ta de vigi lancia durante el sit io que sufrió 
Barcelona en 1823, en la misma fecha y en 
1839 tuvo el cargo de Alcalde segundo. En 
1837 y 1840 s i rv ió el destino de diputado de 
provincia . 
Como individuo de n ú m e r o de la Real 
Academia de ciencias naturales y artes, for-
m ó parte de varias comisiones y fue su vice-
di rec tor en 1838 y en 1839 director . T e n í a 
par t icular afecto á esta c o r p o r a c i ó n y era 
uno de sus m á s asiduos concurrentes á las 
sesiones, tomando par te en sus deliberacio-
nes y trabajos. L e y ó en dicha c o r p o r a c i ó n 
varias disertaciones de in te rés ; en su B o l e t í n 
a p a r e c i ó con mucha frecuencia su firma al 
pie de disertaciones que h a b í a escri to. Impro-
ba labor y buen estudio revelan los trabajos 
que hizo sobre la temperatura media anual 
de Barcelona, que c o m e n z ó en 1835 y cesó 
en 1849. Deseando pagar t r ibuto de amistad 
á distinguidos c o m p a ñ e r o s a c a d é m i c o s l eyó 
las importantes n e c r o l o g í a s de D . F r a n c i s -
co Carbonell y Bravo , de L a Gasea, B o l ó s , 
A lcón y S a d ó . Estas b i o g r a f í a s e s t á n escri-
tas con el buen c r i t e r io que le era propio en 
el D r . Y a ñ e z , y son estudios b i o g r á f i c o s com-
pletos y dignos de leerse por la profundi-
dad de pensamientos y buen m é t o d o en ex-
poner los hechos del b iograf iado. Hizo de-
tenidos estudios g e o l ó g i c o s de la m o n t a ñ a 
de Mont juich, que d ió á conocer en l a Rea l 
Academia de ciencias naturales y ar tes , re-
recibiendo los elogios de todos. 
E n 1820 publ icó la obra Lecciones de his-
t o r i a n a t u r a l explicadas en el colegio de 
Fa rmac ia de Barcelona. De 1844 á 1845 d ió á 
luz una nueva ed i c ión de esta obra notable-
mente ampliada y reformada; difiere mucho 
de la p r imera por su e x t e n s i ó n , m é t o d o y 
d e m á s circunstancias. E n l a r e d a c c i ó n de la 
parte b o t á n i c a , parece s i g u i ó el D r . Y a ñ e z 
preferentemente las huellas de A d r i a n o de 
Jusseau. En el p r ó l o g o de la ed ic ión de 1820 
e x p l i c a d D r . Y a ñ e z en los siguientes t é r m i -
nos, los motivos de la p u b l i c a c i ó n delas Lec-
ciones de h i s to r ia n a t u r a l . 
"Pero el d e s e m p e ñ o de la c á t e d r a en el 
p r imer a ñ o de e n s e ñ a r una ciencia t an vasta 
como l a misma naturaleza, el cargo de se-
cre ta r io de este colegio de Farmacia y al-
gunas otras causas aunque de menor consi-
d e r a c i ó n , me impidieron real izar un proyec-
to que por otra parte d e b í a ser el f ru to del 
t iempo y de maduras reflexiones^ s e g ú n lo 
expuse á dicha Junta en oficio de 20 de oc tu -
bre de 1817; a r r e g l é á costa de los mayores 
sacrificios unas lecciones z o o l ó g i c a s , (que 
eran las que h a c í a n m á s falta) las cuales 
aunque incompletas é inexactas, han servi -
do hasta ahora de grande recurso á mis dis-
c ípu los ; y me c o n t e n t é con juntar los mate-
r iales de una obra que c r e í a superior á mis 
déb i l e s fuerzas, y cuya empresa p o d r í a ver-
daderamente g r a d u á r s e m e de temerar ia , á 
no ha l larme precisado por los antedichos 
mot ivos tan justos como poderosos. Sin em-
bargo, mul t ip l iqué los esfuerzos á la pa r de 
los o b s t á c u l o s que se me presentaron y lo -
g r é r e m i t i r el curso completo á la Junta su-
per ior gubernat iva en 24 de junio de 1818. 
"Desde entonces no he cesado de t r aba ja r 
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en co r r eg i r l e y aumentar lo , por que he es-
tado siempre firmemente persuadido que la 
c o m p o s i c i ó n de una obra elemental es mu-
cho m á s difícil de lo que comunmente se 
piensa. A este efecto me he valido de los au-
tores m á s c lás icos que procurado consultar, 
de las luces que me ha proporcionado el 
ejercicio de la e n s e ñ a n z a , y de los conoci-
mientos que he recibido de mis amigos ilus-
trados, par t icularmente del Dr . D . Matias 
Velasco, individuo de la ext inguida Junta y 
comisionado por é s t a para censurar mi obra, 
quien no tuvo reparo en hacerme presentes 
sus observaciones con la mayor modestia y 
oi r mis respuestas, cediendo algunas veces 
de su op in ión en vis ta de las razones que le 
ha manifestado, á pesar de hallarse revesti-
do del caracter de censor.,, 
Las Lecciones de H i s t o r i a n a t u r a l fué la 
p r imera obra d i d á c t i c a que se ha publicado 
en nuestra n a c i ó n sobre tan importante me-
mor ia , y esto esplica la nombradla que dió 
al D r . Y a ñ e z . 
E n 1842 publ icó el D icc iona r io de h i s t o r i a 
n a t u r a l y a g r i c u l t u r a t i tu lado Dios y sus 
obras, redactado s e g ú n las obras de Buffón, 
Cuvier, Lacepede, G u e r í n y otros. Aunque 
esta obra tiene c a r á c t e r edit r i a l el D r . Ya-
ñ e z t r a b a j ó con esmero en su r e d a c c i ó n , y 
fué obra de consulta por espacio de muchos 
a ñ o s y muy elogiada por los iniciados, en 
los estudios á que se ref iere . 
E l D r . Y a ñ e z hizo un profundo estudio de 
la l engua castellana y del D i c i o n á r i o de 
la Academia , anotando sus deficiencias ó 
inexactitudes, siendo, s e g ú n nuestras not i -
cias, el pr imer t rabajo de esta clase escrito 
en E s p a ñ a . Como nada han dicho de él los 
b i ó g r a f o s de Y a ñ e z creemos de alguna u t i -
l idad tomar de sus actos el contenido de una 
memor ia l e í d a en la Real Academia de Bue-
nas le t ras de Barcelona, en 3 de enero de 
1839. Su recuerdo es aun oportuno. 
E l D r . Y a ñ e z l imi tó su estudio "á los nom-
bres que corresponden á las ciencias na-
turales, bajo cuyo aspecto dice ser el Dic-
c ionar io , y con frecuencia inexacto, faltan-
do en él muchas voces recibidas a ñ o s hace 
en los establecimientos púb l i cos de Madr id 
y en diferentes obras recomendadas por el 
gobierno, y ha l l ándose otras con definicio-
nes impropias é inadmisibles en el estado 
actual de la ciencia. Prueba sus asertos 
con vat ios ejemplos sacados de la ed ic ión 
del Dicc ionar io , de 1837. En ella se ha-
llaban á faltar, por ejemplo, las palabras: 
cot i ledón, drupa , espala, estilo, es t igma, 
estipula, filamento, peciolo y p e n d í m c u l o , 
cuya falta le p a r e c í a inexcurable al lado 
de las voces: antela, cá l iz , corola, estambre, 
pomo y s i l i g u a , y otras que ya no son m á s 
antiguas n i m á s conocidas. Es reparable 
t a m b i é n la falta de las voces que indican d i -
ferentes plantas medicinales, como á r n i c a , 
dedalera, l iquen, i s l á n d i c o , r á b a n o , r u s t i -
cano, u l m a r i a , & mientras se encuentran 
las de otras que no son de uso m á s c o m ú n , 
v. g . be tón ica , eneldo, filipéndula, hisopo, 
jabonera,yezgo, &. Iguales consideraciones 
se aplican á las otras ciencias naturales, 
h e c h á n d o s e de vez la omis ión de muchas vo-
ces, unas que designan las divisiones pr inc i -
pales del reino animal, como m a m í f e r o , m o -
lusco, roedor y coleóptero; otras que corres-
ponden á diferentes animales, como h o r m i -
guero, j a g u a r , pango l in , polatucha, sapa-
j ú y za r ig i i enya ; otras de varios ó r g a n o s 
de los mismos seres, v. g . ba l anc ín , espira-
culo, e s t igma , pene y t en t ácu lo ; otras de es-
pecies minerales muy conocidas, v. g . blen-
da, e s l e á t i c a , fe lderpato , mica y t u r m a l i -
na; otras de instrumentos físicos y qu ímicos 
muy usados, v. g . a l a rgadera , capitel, elec-
t r ó f o r o , e l e c t r o n ó m e t r o , g r a v í m e t r o , pór f i -
do y p i l a g a l v á n i c a ; otras correspondientes 
á ciertas substancias bien determinadas, 
como a l b ú m i n a , cloro, cromo, iodo, n í q u e l , 
y muchas otros. 
"En cuanto á la inexact i tudde ciertas defi-
niciones de que habla el socio Yañez , solo 
se e x t r a c t a r á n algunas que llaman m á s la 
a t enc ión : "Cal iz En las flores se l lama 
as í la campanil la en que e s t á n encerradas 
las hebras ó hilos de las simientes,,. "Escro-
f u l a r i a . Yerba. Celedonia menor,,. uCiento 
pies. Insecto pequeño venenoso, con alas y 
dos antenas, &.„ "Gusano. Nombre que se 
dá á varias especies de insectos blancos,,. 
"Basalto. Especie de marmol , de color y du-
reza de h ier ro , descubierto por los egipcios 
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en l a E t iop ía , , . "Calcedonia. P iedra . A g a -
ta,,. " A n t i m o n i o . F ó s i l que casi no se ha ha-
l lado s inó combinado con otras substancias. 
E l m á s común es muy pesado, medianamen-
te duro y de color g r i s ó menos claro,, . "Co-
p a l . A p l í c a s e á l a goma l lamada anime,,. 
" F i l t r o . L a manga, lienzo ú o t r a cosa por 
donde se cuelan los l íqu idos en las boticas,,. 
L o s que tengan conocimientos 'en los dife-
rentes ramos á que corresponden dichas vo-
ces y otras muchas, p o d r á n decir s i son ad-
misibles semejantes de f in i c iones . Ind i có ade-
m á s e l Sr. Y a ñ e z , las causas de que se han 
or ig inado en su concepto estas p e q u e ñ a s 
faltas; y para enmendarlas en adelante, no 
menos que las que pudiera qu i zá s en voces 
correspondientes á otros, ramos, indica como 
medio oportuno el consultar á las personas 
m á s ilustradas en todas las ciencias natura-
les y á los p r á c t i c o s de las diferentes artes 
y oficios, 6 acaso mejor componer dicciona-
r ios particulares arreglados a l estado ac-
tua l de los conocimientos, para entresacar 
de ellos y colocar en el Dicc ionar io general 
los nombres que lo mereciesen bajo la base 
admit ida en el p r ó l o g o de la ú l t i m a edición, 
y continuar sus definiciones con toda la 
exacti tud posible.,, 
E n el P e r i ó d i c o de l a sociedad de Catalu-
ñ a (1821-1822) pub l i có dos memorias, una so-
bre la m o n t a ñ a de Montjuich y o t r a sobre 
var ios fósiles de la Cuenca de T r e m p . En el 
D i a r i o general de ciencias m é d i c a s dió á luz 
varios a r t í cu los en los a ñ o s 1826 á 1830. 
Por merecimiento, no por propia sol ici tud, 
p e r t e n e c i ó á varias corporaciones. F u é socio 
de la Academia general de C ó r d o b a , de las 
Sociedades Lineana de Narbona y P a r í s , 
del Inst i tuto industr ia l de E s p a ñ a , miembro 
asociado del c í r cu lo f a r m a c é u t i c o de Mont-
pel l ier , corresponsal de la Academia de me-
dicina y c i r u g í a de Granada, de la de ciencias 
y letras de las Baleares, del colegio de farma-
c é u t i c o s de Madr id , socio de m é r i t o del Ins-
t i t u t o f a r m a c é u t i c o a r a g o n é s , & . 
Por acuerdo del Colegio de f a r m a c é u t i c o s 
de Madr id , e sc r ib ió el D r . D . Q u i n t í n Chiar-
lon i una b i o g r a f í a de Y a ñ e z . Te rmina esta 
con las siguientes l í n e a s , que reproducimos 
por la competencia de su autor: 
"No es posible c i t a r cada uno de los se rv i -
cios que p r e s t ó á la c iencia , á su p r o f e s i ó n , 
al púb l i co y al Estado; basta decir que su 
vida fué una s é r i e c o n t í n u a de trabajos cien-
t í f icos y l i terar ios , y que tan pronto se p o n í a 
á prueba su act iv idad para proporc ionar l o -
cal á la Academia de Ciencias Natura les , 
recoger los archivos y d e m á s digno de con-
servarse de los conventos suprimidos, infor-
mar sobre la ley de ayuntamientos, caja de 
ahorros, etc., como se reclamaba su c iencia 
para informar sobre e l desestanco del taba-
co, sobre varios casos de envenenamiento, 
fa ls i f icación de documentos p ú b l i c o s , sofis-
t i c a c i ó n de alimentos, g é n e r o s medicinales, 
reconocimientos de f á b r i c a s , etc., ó y a se 
e x i g í a á su ciencia y á su ac t iv idad á la vez, 
que formase parte de la c o m i s i ó n encarga-
da de informar sobre l a c r e a c i ó n de una 
casa de moneda en Barcelona, e l i g i é n d o l e 
vicedirector en 1838 y d i rec tor en 1839, cuyo 
cargo d imi t ió , ó que prestase aquellas dotes 
en l a comis ión de i n t r u e c i ó n p r imar ia , ó en 
la j un t a municipal y p rov inc ia l de sanidad. 
Las autoridades civiles y mi l i ta res , cuantas 
corporaciones encierra Barcelona, todas 
ellas sin e s c e p c i ó n t ienen en su poder prue-
bas positivas de l a incansable y acertada 
laboriosidad de Y a ñ e z . 
„ D e s p u é s de tantos servicios, t a l vez se 
espere, que inmediatamente contemos las 
recompensas que su autor ha merecido a l 
Gobierno. ¡Pe ro t r i s te d e s e n g a ñ o ! C o n t é n -
tense nuestros lectores con que reproduzca-
mos a q u í la filosófica idea ver t ida por nues-
t ro cond i sc ípu lo en l a t in idad , y hoy nuestro 
querido amigo, D. . Cayetano Roseli , consig-
nada en el discurso que p r o n u n c i ó a l ser re-
cibido como A c a d é m i c o de la Hi s to r i a : "Es-
„ p a ñ a ha solido ser t i e r r a de ingra t i tudes ; 
« a t r i b u y á m o s l o al. n ú m e r o de los merecedo-
„ses , m á s que al de los ingratos, , . 
„ Y a ñ e z n o h a r e c i b i d o o t r a recompensa del 
Gobierno, que la cruz de caballero de l a or-
den de Carlos I I I ; en cambio las personas 
capaces de apreciar sus m é r i t o s , los hom-
bres de ciencia, los que c o n o c í a n sus v i r t u -
des se han apresurado á bor ra r este o lv ido , 
t r i b u t á n d o l e dist inguidas pruebas de consi-
d e r a c i ó n y aprecio, que d e s p u é s consignare-
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mos, pa ra e s t í m u l o de los que pretendan se-
gu i r l e é imi t a r l e . 
„ Y a ñ e z no ha dado su nombre á un nuevo 
sistema; idea exclusiva, a l parecer, de los 
que aspiran á que su nombre br i l l e en el 
mundo c ien t í f ico , pero s in las verdades es-
tablecidas por muchos y muy varios auto-
res, sin las ideas ver t idas por otros, L a v o i -
ssier no hubiera podido dotar á la q u í m i c a 
de un nuevo sentido, formando su cuerpo de 
doct r ina . Yaflez ha dado importancia , ha 
consig-nado mul t i tud de ideas, que tarde ó 
temprano g e r m i n a r á n , pa ra influir en los 
destinos de las ciencias que cu l t ivó ; c ab i én -
dole la s a t i s f acc ión í n t i m a de haber emplea-
do sus d í a s en beneficio del p a í s que tiene la 
g l o r i a de contarle entre sus hijos. Y nuestro 
comprofesor s e r á siempre uno de los m á s 
aventajados precursores dei movimiento in-
telectual que se l l eva á cima en E s p a ñ a , 
y uno de los que han abier to , con modestia, 
el camino de las mejoras progresivas he-
chas en farmacia, ciencia tan útil como hon-
rosa. 
nJuzgadle sino como profesor de farmacia 
ejerciendo p r á c t i c a m e n t e su p rofes ión en 
Barcelona, como c a t e d r á t i c o de filosofía en 
la universidad, 6 d e s e m p e ñ a n d o una c á t e d r a 
de q u í m i c a ó de f í s ica ; consideradle como 
escri tor periodista, 6 como b i ó g r a f o , ó au-
tor de sus "Elementos de h is tor ia natural , , ó 
de var ias Memorias c i en t í f i cas , y le v e r é i s 
mul t ip l icarse y aparecer en cada g é n e r o á 
la a l tu ra de l papel que d e s e m p e ñ a , l i ge ro , 
grave , filósofo; pero siempre correcto en su 
lenguaje y severo en su forma. 
„ T o d o s sus trabajos c ien t í f icos se han he-
cho, no en un re t i rado bufete oculto á las 
miradas del curioso observador; no en el si-
lencio y el recogimiento inspiradores de las 
ideas profundas, sino entre sus amigos y 
contertulianos, d i s t r a y é n d o l e unas veces 
para consultarle sus afectos m á s t iernos, 
otras pa ra enterarle de sus desgracias; en 
el centro siempre de una p o b l a c i ó n manufac-
tu re ra y comercial , y por consecuencia r u i -
dosa y ag i tada . 
„En medio de un deshecho temporal de 
Levante , sacudiendo los vientos fuertemen-
te las olas y agitando los buques anclados 
en el puerto; bajando e l b a r ó m e t r o 7 5 3 m . m . , 
con la misma rapidez que D . A g u s t í n Y a ñ e z 
se elevaba á la morada de los justos, te rmi-
nó su glor iosa carrera el d í a 3 de mayo de 
1853,,. 
F u é uno de los trece dignos socios que 
restablecieron la E c o n ó m i c a barcelonesa de 
Amigos del p a í s en agosto de 1834, y que 
m á s propiamente pueden llamarse fundado-
res porque esta sociedad debida á Carlos I I I 
apenas h a b í a tenido vida hasta dicha é p o c a . 
B I B L I O G R A F Í A . 
"De necesario scientiarum omnium Fsede-
re oratio quum in solemni studiorum Aca-
demise Barcinonensis inaugurat ione protu-
l i t Augustinus Yanes et Girona Pharmatiae 
doctor, atque in eadem Academiam Physice 
expenmentalis professor. K a l . Novemb. 
M D C C C X I U . Barcinone typ i s . A . Bergnes, 
1842. En 4.°, 46 p á g i n a s . 
Lecciones de h is tor ia n a t u r a l , esplicadas 
en el Colegio nacional de Farmacia de San 
Vic tor iano de Barcelona. Barcelona, en la 
oficina de la viuda Roca, a ñ o 1820. Un v o l . 
en 4.°, V l I l - S O l p á g i n a s , y 5 de índice con 
tres estados. 
O Í O S y sus obras. Dicc ionar io pintoresco 
de h is tor ia na tura l y a g r í c o l a aumentado y 
di r ig ido. . . Barcelona, imp . de J. Verdaguer , 
1842-43. Cuatro tomos de texto en 4.°, de 562, 
698, 454 y 284 respectivamente y otros cuan-
tos con l á m i n a s . 
Lecciones de h is tor ia n a t u r a l . Barcelona, 
imp. de Espona. Dos tomos en 8.° f r ancés : 
1, 1844, Z o o l o g í a ; I I , 1845, B o t á n i c a , 544 p á -
ginas con figuras intercaladas en el texto; 
I I I , 1845, M i n e r a l o g í a . 
"Colección de oraciones inaugurales le í -
das por el D r . D . A . Y a ñ e z , en el Colegio de 
San Victor iano. , , Barcelona, imp. de Espo-
na, 1845. E n 8.°, 63 p á g i n a s . 
"Noticias de algunos putrefactos que se 
encuentran en la Conca de Tremp, y conse-
cuencias sobre el origen del t e r r i t o r i o de la 
ant igua provincia de C a t a l u ñ a . , , Publicado 
en el p e r i ó d i c o de la Salud p ú b l i c a de Cata-
l u ñ a . „ 
"Reflexiones sobre el D icc iona r io de l a 
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l e n g u a castellana , publicado por l a Real 
Academia e spaño la . , , ( L e í d a en la Real Aca-
demia de Buenas le t ras de Barcelona en 3 
de enero de 1879.) 
" C o n t e s t a c i ó n á las observaciones de la 
Real Academia e s p a ñ o l a acerca de la me-
m o r i a l e ída en esta Academia bajo el t í t u l o 
„ D e reflexiones, &.„ ( I d . en 25 de febrero de 
1840.) 
"Memoria d i r i g i d a á manifestar la u t i l idad 
que p o d r í a repor ta r la E s p a ñ a de l a aplica-
c ión de las Buenas le t ras á las ciencias na-
turales.,, ( Id . en 26 de febrero de 1846.) 
Memorias l e í d a s en l a Real Academia de 
ciencias na tu ra le sy artes de Barce lona . 
"Propiedades q u í m i c a s de las materias co-
lorantes, y de su ap l i c ac ión al ar te de teñir . , , 
( L e í d a s en 18 de marzo y 26 de abr i l de 1815.) 
MS. Arch ivo de la Academia, caja 20. 
"Reflexiones sobre división de l a Acade-
mia en secciones.,, ( I d . en 6 de marzo de 
1816.) 
" T e o r í a de los contromordientes en la pin-
tu ra de las indianas, dando la preferencia al 
ác ido oxálico. , , ( I d . en 30 de ab r i l de 1817.) 
"Memoria sobre el plan m á s ventajoso pa-
ra el estudio de la His to r i a na tura l , deduci-
do de la c o m p a r a c i ó n de los sistemas llama-
dos naturales y artificiales.,, ( I d . en 8 de 
1818.) 
"Apl icac ión de la qu ímica á la mineralo-
g í a , r e d u c i d a á sus verdaderos l ími tes . , , ( Id . 
en 16 de diciembre de 1818, 24 de marzo y 28 
de abr i l de 1819.) 
"Desc r ipc ión o r i c t o g m á s t i c a y g e o l ó g i c a 
de la m o n t a ñ a de Mont ju ich .„ ( Id . en lSde di-
ciembre de 1819.) 
"Reflexiones sobre el sistema m i n e r a l ó g i -
co de Berzelius.,, ( I d . en 12 de abr i l de 1820.) 
"Memoria sobre que todo el p a í s de Cata-
l u ñ a h a b í a sido cubierto antiguamente por 
las aguas del mar.,, ( In . en 6 de marzo de 
1822.) 
"Apl i cac ión del conocimiento de los ó r g a -
nos y funciones reproductivas á las clasifi-
caciones zoo lóg i ca s . , , ( Id . en 4 de diciembre 
de 1822.) 
"Estudio de los despojos de los cuerpos or-
g á n i c o s , enterrados entre materias i n o r g á -
nicas para determinar los cambios que ha 
sufrido l a antigua p o b l a c i ó n del globo., , ( I d . 
10 de marzo de 1824.) 
"Sobre la tempera tura media anual de 
Barcelona, y la media de cada mes.,, ( I d . en 
17 de junio d 1835, 15 de jun io de 1836, 22 de 
noviembre de 1837, 21 de febrero, 28 de mayo 
y 24 de noviembre de 1838, 27 de febrero y 27 
de octubre de 1839, 8 de enero de 1840, 28 de 
ab r i l de 1841, 18 de a b r i l de 1848 y 7 de fe-
brero de 1849.) 
"E log io h i s tó r i co del D r . D . Franc isco 
Carbonel l y Bravo.,, Barcelona, imp. de l a 
V.a é hijos de Brus i , 1838. En 8.°, 31 p á g i -
nas. ( L e í d o en la s e s i ó n de 3 de marzo de 
1838. ) 
"Discurso de aber tura de la p r imera j u n -
ta p ú b l i c a celebrada por la Academia de 
ciencias naturales y artes de Barcelona en 
30 de jun io de 1837.,, 
" Informe sobre el Synopsis mol luscorum 
Brabant ice Aust ra l i s indigenorum del doc-
tor Ryek.,, ( Id . en 9 de enero de 1839.) 
" C o n t i n u a c i ó n del c a t á l o g o de plantas de 
Mont ju i ch . „ ( I d . en 27 de noviembre de 
1839. ) 
"Ex t rac to de varias Memorias del doctor 
Gratelops de Burdeos, sobre conchas fósi les 
de la cuenca de Adour., , ( I d . en 12 de febrero 
de 1840.) 
" E l o g i o h i s tó r i co de D . Mariano L a Gasea 
y Segura.,, Barcelona, i m p . de A . Bergnes y 
C " , 1842. En 8.°, 60 p á g i n a s con un r e t r a to . 
" O r a c i ó n pronunciada en la s e s ión p ú b l i c a 
celebrada en la Real Academia de ciencias 
y artes en 6 de noviembre de 1842, con la 
cual t e r m i n ó el a ñ o a c a d é m i c o de 1841-42.,, 
MS. Arch ivo de la Academia, L e g a j o de 
r e s e ñ a s . 
"Reflexiones sobre el g é n e r o p lan tarum de 
Endlicher., , ( Id . en 25 de febrero de 1847.) 
" E l o g i o h i s tó r i co del D r . D . Francisco 
J. Bolós . , , Barcelona, i m p . de los herederos 
la V.a P l á , 1847. En 8.», 32 p á g i n a s . 
"E log io fúnebre de D . A n d r é s Alcót i . , , 
( L e í d a en 13 de jumo de 1850.) 
" R e s e ñ a b i o g r á f i c a de D . Antonio Sadó . , , 
( I d . en 22 de mayo de 1851. MS. en la Acade-
mia . Lega jo S a d ó . 
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"Observaciones hechas en los Pirineos du-
ran te los e s t í o s de 1851-52.,, ( L e í d o s en 21 
de ab r i l de 1853. E x t r a c t o el pe r iód ico L a 
Bot ica 1853, p á g i n a 286. 
Y L L A Y M A S F E R R E R (D. M a n u e l ) . -
D i g n í s i m o é i lus t rado maestro de pr imera 
e n s e ñ a n z a . F a l l e c i ó hace poco en Sabadell. 
Su muer te ha dejado un v a c í o en el profesora-
do c a t a l á n . R e u n í a á una modestia suma, 
grande estudio y v i r tudes c ív icas de todus 
apreciadas. H a b í a publicado varias obritas 
para la e n s e ñ a n z a , escr i tasconbuencri ter io; 
h é a q u í sus t í t u l o s : 
Breves nociones de l sistema m é t r i c o de-
c i m a l . 1.a y 2.» parte , 1866 y 1868. 
Breve resumen de g e o g r a f i a . Tres cua-
dernos, 32 p á g i n a s , el p r imero y segundo y 
48 el tercero. Se han publicado 5 ediciones. 
Declarada de texto por Real orden de 12 de 
mayo de 1888. 
L a s cuatro tablas de a r i t m é t i c a . 1887. 
Breves lecciones de lec tura para uso de 
los n i ñ o s . Sabadell, imp. de J. Comas, 1889. 
E n 16.°, 90 p á g i n a s . 
Una c o l e c c i ó n de carteles de lectura. 
B r e v e compendio de p rosod ia y o r tog ra -
J i a de l a lengua castel lana. Tercera edi-
c ión . Sabadell, imp . de J. Comas, 1888. En 
16.°, 72 p á g i n a s . 
Y L L A Y B A L A G U E R ( D . T o m á s ) . - M u -
r i ó en 28 de marzo de 1869. E s c r i b i ó : 
"Memor ia para demostrar que la E s p a ñ a 
posee dentro de sí misma los elementos de 
riqueza.,, L e í d a en l a Sociedad e c o n ó m i c a 
barcelonesa de amigos del p a í s (1838.) 
"Memor ia sobre artes.,, L e í d a en id . , id . 
" R e s e ñ a de los sucesos c o n t e m p o r á n e o s 
divididos en tres partes, en que se examinan 
las causas que produjeron la r evo luc ión en 
E s p a ñ a , con sus consecuencias, en par t icu-
la r por lo que respecta á Barcelona. Rela-
c ión de lo ocurr ido en el regreso de la Rei-
na madre de su doloroso ostrasismo. Op in ión 
sobre los medios de que debe echarse mano 
para t raba jar en provecho de los intereses 
de E s p a ñ a . Obra dedicada á la augusta ma-
dre D.a M a r í a Cris t ina de Borbón. , , Barce-
lona , 1844. 
T O M O I I 
Y X A R T Y M O R A G A S ( D . J o s é ) . - N a c i ó 
en Tar ragona el 10 de enero de 1853. Es tud ió 
en su Ins t i tu to de segunda e n s e ñ a n z a el ba-
chil lerato en artes, y la car rera de leyes en 
la Universidad l i te rar ia de Barcelona. Sien-
do estudiante escr ibió algunos a r t í c u l o s y 
poes í a s y co l abo ró en el semanario L a Mis-
ce l ánea . En 1873 i n g r e s ó en el e jé rc i to por 
no admit irse la r e d e n c i ó n á me tá l i co en 
la quinta celebrada en aquel a ñ o . P r e s t ó 
servicio en el cuerpo de i n f a n t e r í a de Mar i -
na, y fué destinado á la s e c r e t a r í a del m i -
nistro del ramo. A lgún t iempo después l ibre 
del servicio de las armas p a s ó á Tarragona, 
ab r ió bufete, que á poco c e r r ó por no tener 
vocac ión para ejercer la a b o g a c í a , sus afi-
ciones y aptitudes eran otras, la l i tera tura y 
la c r í t i c a le a t r a í a n . E s t u d i ó nuestros c lás i -
cos, e n t e r ó s e del movimiento l i te rar io ex-
tranjero y le in t e resó el renacimiento de la 
lengua catalana. Con paciente labor escr ib ió 
una m o n o g r a f í a sobre el tea t ro ca t a l án , que 
fué premiada en los Juegos florales de Bar-
celona de 1879, estudia en e l la los o r í g e n e s 
del teatro regional en el s iglo x ix , sus ten-
dencias, desarrollo y porveni r y termina el 
trabajo con una noticia c r o n o l ó g i c a de las 
producciones d r a m á t i c a s catalanas, escritas 
en nuestra época . 
T o m ó par te Yxa r t en l a co l abo rac ión de 
la Bibl io teca de Artes y L e t r a s , editada por 
la Sra. E. Domenech y C.a, y d i r ig ió la re-
vista de igua l t í tu lo . En la Biblioteca pu-
bl icó: 
D r a m a s de C. IF. Schi l ler . T raducc ión , 
(1882). 
Las mujeres de Goethe, por Pablo de 
Sa in t -V íc to r . Ver s ión , (1884). 
Tres p o e s í a s . T r a d u c c i ó n , (1883) y 
For tany . Ensayo b iogrd j ico-c r í t i co . (Ori-
ginal.) (1881.) 
D i r i g i ó Yxa r t la Bibl ioteca c lás ica , edita-
da por D . D . Corteza y C.*, colección esco-
gida y bien ordenada de los mejores escri-
tores castellanos antiguos . L a se lección 
fué cuidadosa, y en algunos tomos figu-
ran p r ó l o g o s escritos por Y x a r t con buen 
gusto y estudio. Aun cuando esta publica-
ción t e n í a m á s c a r á c t e r ed i tor ia l que l i te ra-
n o , no o lv idó su director lo que deb ía á su 
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r e p u t a c i ó n l i t e ra r i a , y puso par t i cu la r em-
p e ñ o que s u s p r ó l o g o s a p a r e c i e r a n con a lgu-
na novedad. Estos trabajos reve lan en 
Y x a r t apti tud para d i r i g i r una publ ica-
c i ó n de nuestros c l á s i c o s , y á r ea l i za r l a 
hubiera sido tenida en tanta ó mayor esti-
ma que la Bibl io teca e s p a ñ o l a de Rivade-
neyra . Los p r ó l o g o s de la Bibl io teca c l á s i -
ca son como un ensayo, una muestra de lo 
que hubiera escrito Yxar t si la suerte le 
hubiera deparado la d i recc ión de una b i -
b l io teca de mayores proporciones, pues la 
c l á s i c a era tan solo un suplemento eco-
n ó m i c o de la B ib l io t eca de A r t e s y Le -
t ras . 
En 1886 publ icó e l tomo pr imero del 
A ñ o pasado, que autores desairados y con 
sobrada m a j a d e r í a l lamaban el A ñ o p e s a d o . 
En aquella pub l i c ac ión se p r o p o n í a dar cuen-
t a de algunos acontecimientos l i t e ra r ios y 
a r t í s t i c o s que tuv ie ran lugar en Barcelona 
en el afío anterior á su p u b l i c a c i ó n . Pros i -
g u i ó Y x a r t con estos anuarios para que 
resul tara con tales v o l ú m e n e s , con el t iem-
po "una colecc ión de anuarios, donde pudie-
r a estudiar quien quisiese nuestro movi -
miento l i te rar io y a r t í s t i co . , , C e s ó esta co-
l ecc ión en 1890, con d a ñ o para los que apre-
ciaban su val ia y u t i l idad . Ignoramos los 
m ó v i l e s que le impulsaron á tomar t a l de-
t e r m i n a c i ó n , su é x i t o era creciente, su lec-
tu ra a t r a í a , y las m o n o g r a f í a s publicadas 
en el A ñ o pasado s e r v í a n para el estudio 
del movimiento de las letras y artes p á t r i a s . 
Q u i z á s cesara Y x a r t en sus tareas por aque-
l lo que indicó en el p r ó l o g o del tomo p r i -
mero: "el oficio de c r í t i c o suele ser a n t i p á t i -
co... unos dan en repe t i r que es propio de 
hombres d e s e n g a ñ a d o s , fríos y mediane-
jos, . . . que no es papel muy airoso el de fa-
b r ica r ó desmoronar pedestales...,,Los a r t í -
culos que figuran en el Año pasado e s t á n 
escritos en buen lenguaje, c r i t e r io recto y 
l i b re de mezquinas pasiones de escuela y 
personas. Pudo e r r a r en a l g ú n j u i c io emi-
t ido y en apreciar el m é r i t o de una obra, pe-
ro j a m á s ob ró á impulsos ajenos y bajos. 
" L o que en mí permanece firme hoy masque 
nunca, d e c í a Y x a r t , es m i e n t r a ñ a b l e amor 
a l arte, y por él á l a absoluta verdad: el 
m á s al to obsequio que puede t r ibutarse al 
objeto amado... No t r a t o de elevar estatuas 
á nadie, n i socavar el z ó c a l o á las existen-
tes...,, En todas sus c r í t i c a s q u e r í a , que se 
leyera, como se l e í a , al trasluz indepen-
dencia. 
Y x a r t no se h a b í a dedicado á la p o e s í a , pe-
r o era poeta, publ icó algunas en T a r r a g o n a 
y en semanarios de Barcelona . Una de ellas 
inserta en el diar io L a V a n g u a r d i a de 26 
de mayo ú l t imo, revela que Y x a r t s e n t í a la 
poesia y t e n í a verdadera i n s p i r a c i ó n . L a 
e sc r ib ió en 1883 con mot ivo de un concierto 
que proyectaba dar el reputado ar t i s ta se-
ñ o r V i d i e l l a . 
P A P A L L O N A S 
(Sobre m ú s i c a de Schumann.) 
Tot es joya lopalau, 
Tot es Hum, bruffit y festa. 
Per 1' ample escala de marbre 
tres m á s c a r a s joganeras 
petjant la flonja ca l i fa 
ab xinel-leta de seda; 
á saltirons amunt pujan 
per entre 'ls patjes enrengla. 
L ' una en 1' espatl la de 1' a l l r a , 
son r io le r x iu x i u ofegan 
sota la caputxa rosa, 
sota la negra care ta 
y la empolvada per ruca 
que feta un embull blanqueja. 
Tant sois most ran de sa cara 
los ulls y la boca encesa, 
y entre les nevadas blondas 
lo suau carmi 's t rasparenta 
del n iu de dormidas gracias 
que vano y ramells cubreixen. 
Caballers, de frac, saludan, 
sonrihent á cau d ' orellas; 
fins los patjes se fan signes 
sens deixar sa cara seria, 
dins la casaca ab galons, 
calsa curta y mans extesas. 
¡ P a p a l l o n a s que las alas, 
joyosas á amor extenen, 
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a r a ab v o l l l euger se fugen, 
a ra to rnan y s' aplegan; 
a ra a l vent que las emporta, 
p i é d ' a r m o n í a s y e s s ê n c i a s , 
a l l á van arrebatadas 
y g i r a v o l t a n t despresas! 
A q u í a l sentir del amane 
las dolsas p á r a n l a s t e n d r á s 
1' una mostra afalagada 
sonrihent sas dents de perlas, 
y desfilan los ensomnis 
por las mitj-closas parpellas, 
d ' un amor sens f r é y mesura, 
d ' un poder com lo de reyna, 
y arr isca ab veu tremolosa 
la t í m i d a confidencia. 
L ' a l t r e en un r o t l l e t compacte, 
v i b r a enverinada fletxa, 
y m i l misteris recompta 
entre burlas y entre veras. 
Escla ta la queixa amarga 
entre '1 b i i l l de l a agudesa; 
los cors, sens p ie ta t , r eg i ra , 
de las memorias las cendras, 
duptes, gelosia, angoixas 
remou crudel y r i a l l e r a , 
fibla 1' a g u l l ó y deposa 
mel en la ferida ober ta , 
y to rna y g i r a y va y ve 
encisadora y travessa, 
y sonan los cascabells 
de sa m á g i c a va re ta . 
Ser misterios, que pertorba 
dins del á n i m a la festa! 
recor t vivent que al ubriach 
de sopte mou y desperta! 
secret y ofegat dolor 
que un cop r e v i u y 's redressa! 
a l l á v á la evocadora 
que ab utls de sfinx vos contempla; 
lo r e m o l í de l a gent 
a v a i l se la e n d ú r i a l l e r a . 
¿ D ' hont ha sortit? No ho sabeu, 
com no sabeu hont va á perdres; 
ü n i c h ser que en vostra vida 
vos p a r l á sense careta . 
A la cambra re t i rada 
indolent va la parel la , 
callat refugi que a t r a u 
y endormiscat las espera. 
L o desij ubriacador 
guayta en la a t m ó s f e r a téb ia j 
la soletat 1' acompanya, 
lo s ü e n c i l i don l l engua . 
| C ó m g i r a n lo cap y 's m i r a n , 
temerosos de sorpresas! 
y res no s' han di t encara 
y a l l á l luny sona la orquesta. 
L o cos vincladís que 's g r ó n x a 
lo bras del g a l á n rodeja , 
la enguantada ma caiguda 
en sa espatlla posa e l la , 
mentres se juntan las al tras 
prop del cor, en v i v a estreta. 
En los a l éns que 's confonen 
un s í y un no van y venen, 
de l a e s t á t i c a mi rada 
á l a h ú m i d a boca encesa, 
y . . . a l t ra ratxa d ' a r m o n í a s 
en que esclata a l l luny la orquesta 
s1 emporta la papallona 
que g i ravo l t a despresa. 
Y a la dansa afadigada 
dona sa volta derrera , 
com j o g l a r ubriacat 
ensopegant entre empentas; 
j a ver t iginosa g i r a 
ó en los sofás se refrega; 
sa r ia l )a es un badal! 
y c í n i c a sa agudesa; 
1' estrany regust del plaher 
amarga sa boca seca. 
A la porta del pa l au 
las tres m á s c a r a s esperan 
entre '1 bat-y-bull deis cotxes 
ab las llanternas encesas 
extenentse pel car rer 
com Un enfilall d ' estrellas. 
Sobre las negras teuladas 
lo j o r n p e r e s ó s clareja, 
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y aquell mon d' amor y ditxas, 
lo palau de sas quimeras, 
se fon al bes de l a aubada 
sens deixar rastre. . . per sempre. 
Y x a r t concibió el p lan de una p u b l i c a c i ó n 
de a l g ú n alcance. Nos referimos á la obra: 
E l ar te escénico en E s p a ñ a , que la muerte 
le impidió terminar . F u é impresa y pu-
blicada en el diario L a Vanguard ia en el 
a ñ o 1892 su primer tomo, que a p a r e c i ó dos 
parnos de ella, y puede leer dichos a r t í c u l o s 
quien desee apreciar su s ign i f icac ión , defi-
ciencias y v a l í a . 
F u é Y x a r t presidente del Ateneo barcelo-
nés en e l a ñ o 1892-93, i m p r i m i ó alguna ac t i -
vidad l i t e r a r i a y a r t í s t i c a á aquella socie-
dad, y en el tiempo que d e s e m p e ñ ó aquel car-
go tuvo contrariedades y sobrada ac t iv idad . 
En la s e s i ó n inaugural l e y ó un discurso so-
bre la c r i t i c a l i t e r a r i a c o n t e m p o r á n e a . F u é 
elegido socio de n ú m e r o de la Real Acade-
D . J o s é Yxart . 
a ñ o s d e s p u é s coleccionada. En ella se ocupa 
de la t r ad i c ión del a r te escén ico en nuestro 
p a í s , su decadencia, del drama, (Echega-
ray , Gaspar, Sel lés y F e l i u y Codina), y nue-
vas direcciones d r a m á t i c a s en E s p a ñ a y en 
e l extranjero. Con ei buen cr i ter io que le es 
propio , D . Francisco Miquel y B a d í a se ha 
ocupado en el D i a r i o de Barcelona de las 
tendencias de esta obra , y por coincidir su 
op in ión con la nuestra, dejaremos de ocu-
mia de Buenas letras de Barcelona, pero 
no t o m ó p o s e s i ó n por no haber presentado 
el reglamentar io discurso. 
V í c t i m a de exceso de labor y de mucho es-
tudio, m u r i ó este eximio escritor y c r i t i co 
en Ta r r agona el 25 de mayo del a ñ o 1895. 
Y x a r t era estimado en Madr id , se daba 
impor tanc ia á sus trabajos y se le conside-
raba como escritor de v a l í a . Urrecha en el 
Hera ldo d e c í a : 
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"Esta par te de M a d r i d no es propiamen-
te de Madr id , sino un eco t r i s te que viene de 
C a t a l u ñ a . 
„ J o s é Y x a r ^ e l c r í t i c o á quien l l a m a r í a de 
buena gana eminente si este adjetivo no se 
hubiera desacreditado, ha muerto precisa-
mente cuando su g r a n ta lento h a b í a l legado 
á completa madurez y su vida á la edad de 
la p r o d u c c i ó n constante y segura. 
„ Y x a r t fué un c r í t i c o , y á poco que se pro-
fundice en cuanto ha escri to, se hecha de ver 
el exquisi to gusto del a r t i s ta que en él h a b í a 
por encima de todo, y e l caudal de cul tura 
adquir ida de modo lento, pero seguro, y no 
como producto de lecturas atropelladas y 
mal d iger idas . 
„ Y x a r t e m p e z ó , y a en este tr is te c r e p ú s c u l o 
de su v ida , una obra in te r rumpida por la 
muerte : E l ar te escén ico en E s p a ñ a . L a dia-
r i a é inaplazable l abor del periodismo me ha 
impedido l levar á t é r m i n o de hecho m i deseo 
de dedicar á este l i b r o toda la a t e n c i ó n que 
merece, porque E l a r t e escénico es una obra 
fundamental y seria, de c r í t i c a d r a m á t i c a y 
de cuanto con el t ea t ro se relaciona, con m é -
r i tos bastantes para dedicarle a t e n c i ó n dete-
nida . 
„ E n algunos puntos, y jnzgando á deter-
minadas personalidades de nuestro tea t ro 
c o n t e m p o r á n e o , Y x a r t se a p a r t ó de la opi-
n ión general y v o t ó en contra ó con grandes 
salvedades; pero lo hizo motivando siempre 
este apar tamiento y guardando constante-
mente á las personas un respeto profundo, 
sin echar j a m á s mano á l a s á t i r a fácil , que 
agrada pero no demuele. 
„ F u è Y x a r t un e s p í r i t u reflexivo y sereno, 
que e j e r c i ó la c r í t i c a mas como función de-
puradora que como a c c i ó n flajeladora, y por 
el lo sus ju ic ios pesaron sobre la op in ión y , 
sobre todo en C a t a l u ñ a , la rect if icaron mu-
chas veces. 
„No es su muerte una p é r d i d a para Cata-
luña , con serlo muy grande; lo es para Es-
p a ñ a y yo , que no c r u c é con él j a m á s la pa-
labra , le l loro y dejo sobre su tumba prema-
turamente abier ta , esta m o d e s t í s i m a siem-
p rev iva . 
D . R o d r i g o Soriano d e c í a en E l I m p a r c i a l : 
„ ¿Qu íen era Yxar t? se p r e g u n t a r á n muchos 
¿Quién es ese Yxart? se h a b r á oído decir se-
guramente muchas vedes durante estos d í a s 
en c í rcu los , en teatros, en e l sa lón de con-
ferencias... Por lo que respecto á este úl t i -
mo lugar , el ilustre c r í t i co t e n í a su opin ión 
formada. Uno de sus m á s ingeniosos chistes 
cons is t ió en aparejar las revistas po l í t i c a s 
con las c r ó n i c a s teatrales que h a c í a en cier-
to pe r i ód i co de Barcelona, y en poner & un 
tan inquieto como locuaz personaje andaluz 
junto á varios ilustres c ó m i c o s , Coquelia, la 
Sarah, Nove l l i y otros que h a b í a n deleitado 
al púb l ico b a r c e l o n é s durante algunos me-
ses. 
" ¿ F i g u r a b a ? ¿Escanda l i zaba? ¿Bullía? 
" E l i lus t re c r í t ico c a t a l á n era la modestia 
personificada. Su vida se ha extinguido len-
ta, dulcemente, como la luz que alumbraba 
sus diarias v ig i l ias , ó para decirlo de modo 
m á s p o é t i c o , como la flor azul de que nos 
hab ló el poeta a lemán, flor que muere con 
la tarde y pl iega sus hojas en el silencio de 
la noche, en medio de la profunda paü de l a 
naturaleza. 
„ Y x a r t padec ió la enfermedad de los gran-
des, esa fiebre que a tormenta el cuerpo y 
sostiene el e sp í r i tu , que desgarra los pulmo-
nes á un tiempo mismo que enardece el ce-
rebro. Anemia , tisis, cansancio, l l ámese co-
mo se quiera, dulcís imo t r á n s i t o de la v ida 
á la muerte, del ser á no ser. Ha muerto co-
mo Leopardi , t r anqui lo , contemplando l a 
naturaleza, volviendo á e l la como vuelve un 
hijo á su madre, r e c r e á n d o s e en f an t á s t i cos 
proyectos, s o ñ a n d o . . . 
„ P o r lo que respecta á Y x a r t , r edú jose a l 
ejercicio de la c r í t i c a como un sacerdocio y 
del ar te como un culto. C o n c u r r í a de vez en 
cuando á las Exposiciones de pinturas, á la 
r e d a c c i ó n de a l g ú n p e r i ó d i c o , á la t e r tu l i a 
í n t ima de l i teratos, al famoso Cau F e r r a t 
que el p in tor Rus iñol posee en el pueblecillo 
de Sitges, y en donde se representaban dra-
mas de Moeterlinck, de Ibsen, de S t r idberg , 
de cuantos autores modernos m á s ó menos 
extravagantes, m á s ó menos profundos, go-
zan de fama indiscutible ó promueven ru ido-
s í s imos e s c á n d a l o s en los teatros extran-
jeros . 
Z A F O N T Y F E R R E R ( D . J u a n ) . — N a c i ó 
en B e s a l ú (provincia de Gerona) en 1789. 
P r o f e s ó en 1806 en la orden benedictina, en 
el monasterio de San Cucufate del V a l l é s . 
R e c i b i ó en 1816 el nombramiento de cate-
d r á t i c o de Fi losof ía del colegio de San Pa-
blo de Barcelona, c á t e d r a que d e s e m p e ñ ó 
hasta 1835. En este a ñ o la Real Academia 
de ciencias naturales y artes, faci l i tó á Za-
font local para seguir el curso que t e n í a 
abierto en el suprimido colegio de San Pa-
blo, sobre física especulativa y p r á c t i c a . 
Para la e n s e ñ a n z a de esta asignatura h a b í a 
montado un gabinete de física, que un coe-
t á n e o suyo describe en estos t é r m i n o s : 
" V e í a s e en un aposento la m á q u i n a e l é c t r i -
ca, el e l e c t r ó f o r o , los e l e c t r ó m e t r o s y bate-
r í a s e l é c t r i c a s bajo formas curiosas, con las 
cuales demostraba á sus alumnos los fenó-
menos que pasan en la r e g i ó n del r a y o . En 
o t ro aposento se hubiera encontrado l a m á -
quina p n e u m á t i c a , los f o r ó m e t r o s g a s o m é -
tr icos y d e m á s aparatos con que se demues-
t r a la influencia que ejerce l a a t m ó s f e r a en 
la v ida de los animales, en la n u t r i c i ó n de 
las plantas y en la o x i d a c i ó n de los metales. 
"En o t r a sala se v e í a b r i l l a r un sur t ido 
completo de reflectores, de lentes y de pris-
mas destinados á demostrar las propiedades 
curiosas del lumínico , y como a s é r r i m o de-
fensor que era del sistema de las ondulacio-
nes de Descartes, no se h a b í a olvidado de 
los aparatos de d i f r acc ión y de interferen-
cias, que son los que m á s favorecen á la 
t e o r í a de las ondulaciones tantas veces en-
salsadas y otras tantas c a í d a s en olvido. 
"No era e x t r a ñ o nuestro modesto filósofo 
á los inventos modernos del vapor, pues pa-
sados los primeros salones presentaba á la 
a d m i r a c i ó n de los curiosos una locomotora 
ó sea m á q u i n a de vapor de al ta p r e s i ó n , 
que h a b í a hecho construir lo mismo que los 
d e m á s aparatos por ar t is tas barceloneses, á 
la cual h a c í a recorrer con f e r roca r r i l , d i -
v i r t i é n d o s e mucho en hacer le dar circunva-
lac ión á l a v i s ta de sus alumnos y de los cu-
riosos de su mayor confianza. 
" N ó t e s e de paso que cuando este v a r ó n 
eminente d i r i g i ó la c o n s t r u c c i ó n de su loco-
motora , solo eran conocidos t e ó r i c a m e n t e 
en este p a í s los m a g n í f i c o s aparatos que ve-
mos en la actualidad á todas horas surcar 
con la velocidad del v iento sobre la t i e r r a 
firme „ 
Por i n d i c a c i ó n del abad Zafont c o n s t r u y ó -
se en 1832 una nueva esfera copernicana que 
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l lamó la a tenc ión públ ica . Quejóse Arau de 
un oficio dirigido por aqué l á la Excma. Di-
putac ión provincial de Barcelona, en un re-
mitido publicado en el diario E l g u a r d i a na-
c ional , correspondiente al 13 de abril de 
1840, indicando ser el inventor de la esfera. 
Contes tó Zafont manifestando que só lo co-
rrespondía á Arau la e jecuc ión material del 
aparato por haberle el ideado y dirigido, 
como constaba en la portada del folleto pu-
blicado en 1835. 
E n 1836 d e s e m p e ñ ó Zafont la cátedra de 
F i lo so f ía moral y fundamentos de R e l i g i ó n 
en los Estudios generales de Barcelona, y 
en el a ñ o siguiente fué nombrado catedráti -
co de L ó g i c a de su Universidad literaria, es-
tablecida definitivamente en 1837. E l comi-
sionado regio encargado de reorganizar 
aquel establecimiento docente, le nombró 
profesor de P s i c o l o g í a y L ó g i c a , cargo que 
fué confirmado por R e a l orden de 27 de abril 
de 1842. 
E n varios capí tu los generales de la orden 
benedictina, fué nombrado definidor gene-
ral , procurador general, secretario de visi-
ta, archivero y abad del convento de San 
Pedro de Barcelona. 
E n los sucésos po l í t inos desarrollados en 
Barcelona en 1842 y 1843, tomó parte activa 
y fué vocal de la Junta Suprema, y después 
su presidente; d e m o s t r ó en tan difíciles cir-
cunstancias mucha a b n e g a c i ó n , prudencia y 
entereza de caracter. Murió Zafont siendo 
abad de San Pablo el 22 de febrero de 1847. 
Su muerte fué muy sentida, y gozaba de ge-
nerales s impat ías , y de cierta popularidad. 
E r a estudioso, incansable, y deseaba ade-
lantarse á su época en innovaciones y en la 
e n s e ñ a n z a de las asignaturas que ten ía á su 
cargo. Creemos que su fama era superior á 
su v a l í a . (1) 
(t) «Elogio histórico del abad de San Pablo», 
por D. Joaquín Balcells. Leído en la Eeal Acade-
mia de ciencias naturales y artes de Barcelona. 
«Breve reseña de los naturalistas que vieron la 
primera luz en la provincia de Gerona», por D. J . 
AmetUer. «Revista do Gerona», 1.1, pág. 297. 
«Elogio histórico de D. Juan Zafont». Leido en 
la Academia de Buenas letras en 31 de diciembre 
de lb49, por O. Juan Illas y Vidal. 
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H i s t o r i a de los condes de B e s a l ú . Iné-
dita. 
"Se prueba con razones naturales que la 
verdadera felicidad consiste en la sabidu-
ría,,. (Memorias leídas en la Rea l Academia 
de Buenas letras de Barcelona en 20 de ene-
ro de 1837, MS. Archivo de la Academia, le-
gajo 5). 
"Breve disertación sobre l a utilidad de la 
etica. (Id. en 6 de febrero de 1838). 
"Memoria sobre los condes de Besalú , vi-
lla de la provincia de Gerona. (Id. en 12 de 
mayo de 1840). 
MS. en e l archivo de la Academia, le 
gado 10. E s t a memoria tiene por objeto 
manifestar la equivocación que padecen 
algunos historiadores acerca de la ge-
n e a l o g í a de los condes de Besa lú , poniendo 
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pr imero á Ol iva Cabreta en el a ñ o 923, de-
biendo colocarse antes que é s t e á otros 
condes. 
"Memor ia en m a n i f e s t a c i ó n de lo muy 
probable y v e r o s í m i l que es la existencia de 
los p lane t ícu los , , . ( L e í d a en la Real Acade-
m i a de ciencias naturales y artes en 1.° de 
mayo de 1837. A r c h i v o de la Academia , 
cap. 21). 
"Memoria sobre l a mucha probabi l idad de 
que l a causa de las epidemias puede a t r i -
buirse á insectos venenosos,,. ( I d . en 27 de 
marzo de 1839. M S . caja 22). 
Z A M I T ( D . Mariano) .—Dist inguido méd i -
co. V é a s e el a r t í c u l o A r r ó (D . Francisco de 
P.) Tomo I , p á g . 169. 
Z A N N É ( D . G e r ó n i m o ) . — E n 1843 g a n ó en 
concurso de opos i c ión el primer premio de 
i n v e n c i ó n y c o m p o s i c i ó n de la clase de or-
nato de la Escuela de Bellas artes de Bar-
celona. En 1851 fué nombrado ayudante de 
la clase de dibujo l ineal y adorno de la mis-
ma, y en 1858 c a t e d r á t i c o numerar io . E n 
1864 hizo l a co lecc ión de problemas, que sir-
ven de originales para la clase que desem-
p e ñ a b a en la Lonja . E n l a Real Academia 
de ciencias naturales y artes de Barcelona, 
de la que fué socio de n ú m e r o , leyó las dos 
memorias siguientes: "Un monumento dedi-
cado á la memoria del c é l e b r e y conocido 
escultor Campeny,,, (14 de diciembre de 
1867) y "Memoria sobre la h is tor ia genera l 
del dibujo,,, (27 de noviembre de 1893). M u -
rió el Sr. Z a n n é el 10 de febrero de 1893. 
Z U L U E T A (D. J o s é ) . — H a publicado va-
r ios a r t í c u l o s en L a V a n g u a r d i a , y en e l 
Bo le t inde l Ateneo b a r c e l o n é s (1883) dió á luz 
unas "Bases j u r í d i c a s para la solución de los 
problemas sociales modernos,,, discurso 
pronunciado en aquella sociedad el d í a 2 1 de 
enero de 1880, para in ic ia r el debate en l a 
secc ión de ciencias morales y p o l í t i c a s . 
CASTELLANOS 
- A . . 
"Academia p a t r i ó t i c o - c r i s t i a n a que los n i -
ñ o s d i s c í p u l o s de D . An ton io P l á y Bay l ina , 
Maestro Real de p r imera educac ión en todo 
el Rey no, celebraron en varios públ icos y 
escogidos congresos de la ciudad de Tar ra -
gona, en d e s e m p e ñ o de lo que se p r o m e t i ó 
en el D i a r i o de l a misma del d ía I de agos-
to de 1809.,, Tar ragona , imp. de Brusi . En 
16.", 16 p á g i n a s . (1) 
Acontecimientos po l i t i cas é h i s t ó r i c o s de 
Barcelona desde el 2 de septiembre de 1 8 4 3 
hasta l a entrada de las t ropas nacionales; 
con las medidas oportunas que t o m ó el go-
bierno m i l i t a r y munic ipal d e s p u é s de haber 
entrado en el goce de sus derechos. Por 
unos l i te ra tos que permanecieron en ella du-
rante aquella desgraciada temporada don 
J. P. y don M . G. Obra dedicada á los p a c í -
ficos habitantes de la capi ta l de- Cata lu í ia . , , 
Barcelona, imp. de R a m ó n Indar, 1813. 
"Acuerdos tomados por la Sociedad eco-
n ó m i c a barcelonesa de Amigos del P a í s en 
(1) Siguiendo el sistema adoptado en usté •Dic-
cionario», los títulos de los folletos van entre co-
millas, y lo» ile las obras en cursiva. 
1860 referentes al importante asunto de la 
Unión aduanera peninsular.,, San Gervasio, 
imp. de M . Blanchart . 
"Adición que puede servir de suplemento 
á la r e l ac ión de las fiestas celebradas en F i -
gueras con mot ivo de l a r e s t a u r a c i ó n y j u -
ra del Código pol í t ico de la m o n a r q u í a espa-
ñola el d í a 4 de abri l de 1820.,, Barcelona, 
imp. de J. Torner , 1820. En 4.", 16 p á g i n a s . 
" A l púb l ico . Ses ión X L I I . (Plan que la co-
mis ión.de gue r r a ha presentado sobre el ar-
mamento general del Principado al Congre-
so provincial .) , , Tarragona, i m p . d e Brus i . 
En 4.°, 8 p á g i n a s . 
"Algunos apuntes de lo acaecido en la v i -
lla de Arenys de Mar, durante el tiempo de 
la guerrade l a R e v o l u c i ó n ( I n d e p e n d e n c i a ) . , , 
.VIS. 2-87. Bibl ioteca provincial y universita-
ria de Barcelona. En 8.° 
Aler ta coroni l la . Alocuc ión pa t r ió t i co -
liberal á las provincias que forman la Coro-
na de A r a g ó n y centinela v ig i lan te contra 
los emisarios que se supone deberse in t ro-
ducir en estos pa í ses , para sembrar la dis-
cordia entre nosotros, bajo especiosos pre-
textos, que en este e n é r g i c o escrito se refu-
tan. Barcelona, I8.S6. 
ANÓNIMOS 
"Algunas ideas re la t ivas á )a u t i l idad del 
comercio, á la p r o h i b i c i ó n é i n t r o d u c c i ó n de 
g é n e r o s extranjeros, á la reciprocidad que 
entre si se deben las naciones, á los medios 
propios á promover y favorecer la fabrica-
c i ó n nacional, á la influencia que puede y 
debe tener sobre e l comercio de E s p a ñ a , su 
nueva Cons t i t uc ión à la abusiva m u l t i t u d de 
las imposiciones, al contrabando, al encar-
celamiento por deudas del comercio, a l por-
te de cartas, a l p r é s t a m o sobre prendas y á 
los diezmos, o b r i t a dedicada á la ciudad de 
Barcelona por J. R . „ Barcelona, 1820. 
"Algunas observaciones sobre la epidemia 
var iolosa que ha sufrido la ciudad de Saba-
del l desde principios de octubre de 1887 has-
t a ú l t imos de jun io de 1888.,, MS. en la Real 
Academia de medicina y c i r u g í a de Barce-
lona. 
" A l e g o r í a p o é t i c a que descubre todas las 
travesuras é iniquidades, que ha cometido, 
cont ra el g é n e r o humano, el m á s ma l igno , y 
per judicial h i p ó c r i t a del mundo. Malpar te . 
F á b u l a el lobo pastor compuesta por un pas-
to r cordero en el monte Carmelo.,, Con l i -
cencia, Manresa. Por Mar t í n T r u l l á s , impre-
sor del Dia r io . A ñ o 1809. En 4.°, 16 pá-
ginas. 
Anotaciones sobre las campanas de Cata-
l u ñ a de 1 8 2 2 y 2 3 . Por D . P. S. C. Vera-
•cruz, imp. de V icen t e Torres, 1828. E n lé . " , 
192 p á g i n a s . 
" A p o l o g í a ó bien sea d i c t ámen imparc ia l 
sobre el descuido de i n s t r u i r á las mujeres 
por el que se prueba el derecho que las mon-
jas tienen á su secu la r i zac ión . , , Barcelona, 
en la l i b r e r í a de Ol iva , 1820 
"Apunte h i s t ó r i c o sobre los acontecimien-
tos de C a t a l u ñ a de 18)7. E s c r i b í a l o J . M.„ 
Madr id , imp. de Collado, 1820. En 4.°, 48 pá-
ginas . 
A puntes h i s t ó r i c o s y curiosos sobre l a muy 
a n t i g u a y cé lebre c iadad de L é r i d a , saca-
dos de diferentes autores por la curiosidad 
de tener los remedios. 128 p á g i n a s en 4.°, 
firma Un I l e rge t a y e s t á fechado en 1846. 
MS. Museo Bibl ioteca-Balaguer . Papelesde 
P.* Josefa M a s a n é s . 
Apuntes sobre el derecho de C a t a l u ñ a . 
Redactados con presencia de sus consti tu-
ciones, principales autores, y disposiciones 
ú l t i m a s , para servir á las personas interesa-
das en su conocimiento. Barcelona, i m p . de 
Francisco Gar r iga , 1841. En 4.° menor, 119 
p á g i n a s . 
"Apuntes de algunas accionesdel Br igan t -
Gros, (1811.) (Antonio Pons y Planas.),, MS. 
8-2-87 Bibl ioteca p rov inc ia l y un ivers i ta r ia 
de Barcelona. 
A r t e de la correspondencia comerc ia l . 
Gerona, imp. V . Ol iva , 1840. En 8.°, VI-158 
p á g i n a s . 
A r t í c u l o s de l a F é const i tucional . Barce-
lona, 1820. 
"Aviso á los e s p a ñ o l e s . Especialmente á 
los catalanes, para ev i ta r la mayor g u e r r a 
que les ha hecho y puede hacerles l a F ran -
cia.., Tarragona, 1809, 
I B . 
"Barcelona en los d í a s de su cant i rer io . . , 
Barcelona, Pedro B a r r a l . 
"Barcelona sitiada y su generosa resolu-
c ión . , , Madr id , impren ta R e p u l l é s , 1815. 
En 4.° 
"Barcelona instruida en sus lamentos, ò 
sea verdadero o r i g e n de su caut iver io , ver-
dadero modo de su l ibertad. , , S p l uga r n i 
a ñ o (1808.) En 4.", 8 p á g i n a s . 
"Barcelona e n g a ñ a d a y d e s e n g a ñ a d a , su 
C a p i t á n general Ezpeleta en juicio. , , E n 4.°, 
12 p á g i n a s sin a ñ o n i lugar , (1808.) Es un 
ataque al general Ezpeleta. 
Barcelona afligida por l a marcha y sensi-
ble ausencia de sus augustos soberanos y 
d e m á s personas reales explica su dolor can 
las siguientes endechas.... A l fin. Barcelona . 
En la oficina de Juan Francisco P i fe r re r , 
impresor. Sin a ñ o . E n 8.°, 11 p á g i n a s . 
"Barcelona sitiada y su generosa resolu-
c ión en el d í a . Memorias escritas por un of i -
c ia l c a t a l á n , que no pe rmi t e que pongan en 
duda el honor de su patr ia . , , Barcelona, 1815. 
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"Breve r e s e ñ a de los acontecimientos de 
E s p a ñ a desde la muerte de Fernando V I I , 
ú l t imos sucesos de Barcelona, y desgracias 
que amagan á los e s p a ñ o l e s si no se aper-
ciben; por un e s p a ñ o l l ib re é independiente 
del mundo y la for tuna, voluntariamente 
desterrado.,, Montpel lc r , imp.de Gelly, 1843. 
En A . ' , 36 p á g i n a s . 
"Breve r e s e ñ a de los festejos celebrados 
en la ciudad de Gerona, desde la tarde del 
d í a 6 de septiembre de 1860 á las once de la 
m a ñ a n a del d í a s iguiente, con motivo de la 
entrada y permanencia en aquella del Exce-
l e n t í s i m o Sr. D . Juan Prim. , , Gerona, im-
prenta de M . S u ñ e r , 1860. En 4.", 29 p á -
ginas. 
"Breve reserta de las ocurrencias, estra-
gos è inundaciones del r í o Galligans y del 
sitio de Gerona en septiembre, octubre y 
noviembre de 1843.,, Gerona, imp. de J. Graus, 
1843. E n 8.°, 76 p á g i n a s . 
O -
" C a n c i ó n l í r i ca en e logio del distinguido 
valor del general D . J o s é Manso y de sus 
tropas.,, Berga , imp. de la Gaceta, 1813. 
" C a í d a de la Seo de U r g e l , d i á logo entre 
un m i l i t a r de la d iv i s ión de Mina y dos pai-
sanos de Barcelona, el m i l i t a r les refiere la 
toma de la Seo de U r g e l , el asombro, t e r ro r 
y espanto de aquellos perversos que apela-
ron á la fuga.,, Barcelona, 1821. 
" ¡ ¡Car l i s t a s ! ! Nuestra bandera Dios, Pa-
t r i a y Rey. Por un sacerdote de la d ióces i s 
de laSeodeUrgel . . , Azpe i t ia , imp.de P. Mar-
t ínez , 1874. En 16.", 44 p á g i n a s . 
" C a t a l u ñ a a t r ibulada suplica al augusto 
Congreso de las Cortes en 1811.,, Palma, en 
la oficina de Brus i . En 16.°, 56 p á g i n a s . 
"Carnaval de Barcelona, tipos, escenas y 
fenómenos . , , Barcelona, 1867. 
"Car ta de un amigo á o t ro , en la que se 
analiza l a farsa "Elisa, , ú l t i m a m e n t e repre-
senfada en el teatro de Barcelona por la 
c o m p a ñ í a i tal iana; se anuncia la opinión del 
que la escribe sobre los actores italianos, y 
se habla del estado de este teatro en gene-
ral , incluyendo t ambién un opúsculo que su 
autor l lama: Reflexiones en miniatura con 
motivo de haberse variado la letra de la 
arieta que empieza "chi vuol la bella rosa,,, 
y canta la s e ñ o r a Mosca en la escena I X de 
la farsa la tnaschera f o r t ú n a l a . Por E. A . 
B. L . M. , , Con licencia. Barcelona. En la im-
prenta de A g u s t í n Roca. A ñ o 1816. En 8.°, 28 
p á g i n a s . 
"Carta s á t i r a de un oficial español al ge-
neral f r ancés Galús : en celebridad de las 
victorias que han tenido los e j é rc i tos gaba-
chos en E s p a ñ a . , , Manresa, 1808. 
" C a t a l u ñ a atribulada suplica al augusto 
Congreso de las Cortes, en 1811. Palma. En 
la oficina de Brusi , impresor de la Junta su-
perior de Cata luña . , , Sin fecha. En 12.° Pre-
cede copia de una comunicac ión firmada por 
la provincia de Ca ta luña , d i r i g ida á los se-
ñores secretarios de las C ó r t e s generales 
extraordinarias. 
" C a t á s t r o f e de la vil la de P a l a m ó s en 5 de 
jul io de 1809 con una idea suscinta de lo que 
más notable ha ocurrido en la misma vi l la 
durante la Revoluc ión (guerra de la Inde-
pendencia.),, MS. , 8-2-87. Bibl ioteca provin-
cial y univers i tar ia de Barcelona. 
"Centellas. (Noticias de lo ocurrido durante 
la guer ra de l a Independencia.),,MS., 8-2-87. 
Biblioteca provincial y universi tar ia de Bar-
celona. 
"Ccrve l ló y las s u l r a g á n c a s de la Palma y 
Vall irena. (Not ic ia de lo ocurrido durante la 
guerra de la Independencia.),, MS., 8-2-90. 
Biblioteca provincial y universi tar ia do Bar-
celona. 
•'Clave que la comisión permanente de To-
p o g r a f í a ha propuesto á la Real Academia 
de medicina y c i rug í a de Barcelona para fa-
ci l i tar la fo rmac ión de la t o p o g r a f í a de los 
pueblos que c o m p o n í a n la ant igua provin-
cia de Ca ta luña . , , Barcelona, 1831. 
"Colecc ión de papeles varios relativos al 
Estadomayor de l o s e x é r c i t o s . „ I m p r e n t a d e l 
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pr imer e j é r c i t o . Año 1813. En 4.'', 55 pá-
ginas. 
" C o l l b e t ó . (Noticia de lo ocurr ido en dicha 
p o b l a c i ó n durante la guer ra de l a Indepen-
dencia.),, MS., 8-2-87. Bibl ioteca prov inc ia l 
univers i ta r ia . 
Comentario a c a d é m i c o \ forense á los cua-
t r o l ib ros de las inst i tuciones imper ia les de 
Jus t in iano por A . V i n n i o , anotado por 
J. G. Heinecco, y seguido de las cuestiones 
selectas de! mismo autor. T r a d u c c i ó n a l cas-
tel lano, adicionada con las variantes del 
Derecho españo l y las diferencias m á s nota-
bles del Derecho municipal de C a t a l u ñ a por 
D . J . P. y D . Barcelona, 1846-47. Dostomos. 
Compendio h i s t ó r i c o y manua l de l a muy 
portentosa sagrada imagen del Santo Chris-
to de Pi'era. Manresa, por I . Abada i . 1820. 
En ló ." , 92 p á g i n a s . 
"Compendio de los erroresenque incurren 
los catalanes al hablar y escribir la lengua 
castellana.,, Barcelona. 1862. 
"Cons t i tuc ión catalana y C ó r t e s de Cata-
luña. , , Barcelona, imp. de M. T e i e r o . En 
8.° menor, 48 p á g i n a s . 
Contes tac ión a l D i a r i o razonado del Ex-
ce len t í s imo Sr. D . Antonio Van-Halen, con-
de de Peracamps, que publican los genera-
les y jefes que firmaron la c a p i t u l a c i ó n de 
Atarazanas. Barcelona, imp. deA.Bergnes , 
1843. En 8.° mayor, 98 p á g i n a s y un plano de 
Atarazanas y de los alrededores de Barce-
lona. 
"Cont inuac ión de los festejos con que la 
muy ilustre y muy lea! ciudad de Barcelona 
obsequ ió á SS. M M . y d e m á s personas rea-
les: Parte segunda que á m á s de las par t i -
cularidades ocurridas hasta los d í a s 5 y 6 
de octubre contiene la de sc r ipc ión de los 
bailes, carros triunfales y M á s c a r a s Reales, 
todo con sus correspondientes alusiones -
Barcelona, por Juan Francisco Piferrer, 
18(12. 
"Contra te ergo, censor supuesto en el 
pr imer exé rc i t o . Be rga . En la imprenta de 
la Gaceta, núm. 1813. En 4.", 8 p á g i n a s . En 
la p á g i n a ; ! se Ico A r t í c u l o o r i g i n a l . Respues-
ta á parte del a r t í c u l o comunicado por el 
Sr. V . V. al supuesto censor en c! p r i m e r 
e x é r c i t o , impreso en V i c h el martes 15 del 
p r ó x i m o pasado diciembre en su n ú m . 1 y 
u l t imo . C a t a l u ñ a , ú l t imo de enero de 1813. 
• 'Conversac ión entre un cura p á r r a c o y un 
A r c á d i o sobre el juramento de fidelidad y 
obediencia que el emperador N a p o l e ó n exi-
ge á los ec l e s i á s t i co s de Ca ta luña . , , Manre-
sa. Por Ignacio Abada i . Sin fecha. En 4.", 22 
p á g i n a s . 
"Cuadro h i s tó r ico y pintoresco de los su-
cesos de Barcelona, durante los meses de 
septiembre, octubre y noviembre de! a ñ o 
1843.,, Barcelona, 1843. Ed ic ión l i tog ra f i ada 
i lustrada con grabados intercalados en el 
texto, representando escenas y las ruinas 
causadas por la a r t i l l e r í a . 
"Cuatro palabras, e l pueblo en la a g o n í a 
de los tiranos. Por un d e m ó c r a t a e spaño l . , . 
Barcelona, imp. de J. H . Gispert, 1844. En 
8.", 64 p á g i n a s . 
' Cuestiones catalanas. C a t a l u ñ a en Espa-
ea... Barcelona, imp. de A . Gaspar. En 4," 
I D _ 
"Deberes de los trabajadores y de los fa-
bricantes.,, Barcelona, 1848. 
"Defensa de la verdad á impulsos de la 
r a z ó n . Recurso jud i c i a l que por v í a guber-
na t iva hicieron los socios de la Academia 
m é d i c o - p r á c t i c a de la ciudad de Barce lona 
al Excmo. y Real Acuerdo contra el impre-
so del D r . Menos que antecede.,. MS. B i b l i o -
teca de la Real Academia de medicina y c i -
r u g í a de Barcelona. 
" D e m a r c a c i ó n de los l í m i t e s de las cuatro 
provincias en que se divide Ca t a luña . , . Bar-
celona. Por Miguel y T o m á s Gaspar, a ñ o 
1822. En 4.", 30 p á g i n a s . 
" D e m o s t r a c i ó n lega l y razonada acerca 
la indudable facultad que tienen losno ta r ios 
en C a t a l u ñ a de abr i r y publicar los t é s t a -
mentos cerrados en la propia forma que 
siempre lo han verificado, por no hal larse 
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derogada n i prohib ida en manera a lguna por 
la nueva Ley de Enjuiciamiento c iv i l . , , Bar-
celona, imp. de .V. Ramirez , 1857. En •(.", 31 
p á g i n a s . 
" D e m o s t r a c i ó n con que la ciudad de Cer-
vera ha celebrado la poses ión , que d e l a 
nueva plaza de r eg ido r , primera y m á s pree-
minente del ayuntamiento de la misma se 
s i r v i ó tomar el s e r e n í s i m o Sr. D . Manuel 
Godoy, P r í n c i p e de la Paz . , En el dfa 18 de 
a b r i l de 1807. Cervera , en la oficina de la 
Real Univers idad. 
"De q u é manera y cuando se e m p e z ó la 
s o l e m n í s i m a festividad del Corpus, y su pro-
c e s i ó n y lo que s ignif ican los gigantes y de-
m á s figuras con la t r a d u c c i ó n de los himnos 
pl-opios de dicho d í a , elogiado con muchos 
versos y milagros. , , Barcelona, 1823. 
" D e s c r i p c i ó n razonada del nuevo teatro 
del L iceo de S. M . la Reina D . " Isabel I I . 
A l fin. Barcelona, 1814. Imp. de A . Brusi , 
En 8.", 8 p á g i n a s . 
" D e s c r i p c i ó n de una epidemia observada 
en el a ñ o 1846.,, MS. Real Academia de me-
dicina y c i r u g í a de Barcelona. Memorias 
MS. de 1845 á 1855. 
" D e s c r i p c i ó n de la Real entrada y recibi-
miento obsequioso que hizo la muy i lustre y 
muy lea l ciudad de Barcelona á sus augus-
tos Soberanos y d e m á s personas Reales el 
d í a 11 de septiembre de este presente a ñ o de 
1802. P r imera parte.,, Barcelona. En la ofici-
na de Juan Fraitcisco Piferrer , 1802. E n 8 . ° 
mayor , 16-12 p á g i n a s con una l ámina . 
L a segunda parte , que consta de 12 p á g i -
nas, l l eva por t í t u l o : " C o n t i n u a c i ó n de los 
festejos con que la muy ilustre y muy lea) 
ciudad de Barcelona o b s e q u i ó á sus Majes-
tades y d e m á s personas Reales.,, 
" D e s c r i p c i ó n de los obsequios y púb l i cos 
regocijos con que l a antiquisima, noble y 
leal ciudad de T a r r a g o n a so lemnizó la Jura 
prestada por la N a c i ó n E s p a ñ o l a á la sere-
n í s i m a S e ñ o r a U . " M a r í a Isabel Luisa de 
Borbon , como Princesa heredi tar ia de estos 
Reynos á fal ta de v a r ó n . , , Con superior per-
miso. Ta r ragona . E n l a imprenta de Migue l 
P u i g r u b i . Año 1833. E n 4.", 38 p á g i n a s . 
"Desgracias de V i c h , ó r e s e ñ a de las que 
causó la avenida del Meder en la madruga-
da del 8 de octubre de 1863.,, Vich , 1864. 
Contiene ocho l á m i n a s litografiadas y un 
plano de la ciudad y el de la inundación. Se 
detallan los desastres y escenas de la inun-
dación y sus consecuencias. 
"Determinar cuales son los caracteres dis-
t int ivos de l a calentura tifoidea, ó sea de lo 
que se l lama t i fo europeo, por los cuales se 
distingue de la calentura nerviosa y otras 
a n á l o g a s , y cual sea su mejor mé todo cura-
tivo y profilácteo., , MS. Biblioteca de la 
Real Academia de medicina y c i r u g í a de 
Barcelona. Memorias MSS, de 1845 á 1855. 
"Devoto novenario en honor del augusto 
misterio de la Inmaculada- Concepción de 
M a r í a San t í s ima , decorado dogma de fe 
por nuestro San t í s imo Padre Pio I X , que el 
colegio de San Buenaventura de Barcelona, 
ofrece á sus hermanos de la venerable or-
den tercera de N . S. P. S. Francisco y de-
m á s devotos de la P u r í s i m a Virgen . , , Bar-
celona, imp. de F. Sanchez, 1858. En 16." ma-
yor, 64 p á g i n a s con 1 grabado. 
" D i á l o g o en forma de conve r sac ión entre 
dos facciosos desconocidos con un l iberal el 
d í a que dieron garrote a l c ape l l án Mos. Pe-
dro y t ra taban de aquella y otras particula-
ridades.,, Barcelona, 1822. Con una l á m i n a . 
" D i á l o g o entre los ladrones cabecillas 
Trapense, Romagosa, Romanillosy Jepsdels 
Estanys, con el malvado b a r ó n de E r ó l e s , 
quien los c o n g r e g ó para deliberar asuntos 
de la nueva Regencia, y proponer modos 
para a r ru inar el Estado español . , , Barcelo-
na, l i b . de Sola, 1822. 
D i a r i o i/e lo¡> nuceaos deBarcelonaen sep-
tiembre, octubre y noviembre de 1843, con 
un a p é n d i c e que contiene los documentos 
oficiales m á s importantes. Por unos testigos 
presenciales.,, Barcelona, imp. de P . Riera, 
1843. U n vo l . en 8." 
Dicc ionar io teór ico-prde t ico , h i s tór ico y 
g e o g r á f i c o de C a t a l u ñ a , que se publica ba-
jo los auspicios de la muy I lustre Junta de 
Comercio del Principado de C a t a l u ñ a , por 
J. B» Se publ icó el anuncio en el Guardia 
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Nac iona l de 2 de j u l i o de 1839. No tenemos 
not ic ia de su p u b l i c a c i ó n . 
Dicc ionar io de refranes catalanes y cas-
tel lanos, recopilados y publicados por don 
J. A . X . y V . Barcelona, imp. de S a u r í y com-
p a ñ í a , 1837. En 16.°, 125 p á g i n a s . 
Dicc ionar io h i s t ó r i c o ó b i o g r a f í a univer-
sa l compendiada. Por G. M h . Q. y S. Bar-
celona , 1830-1836 . Imprenta de J o a q u í n 
Verdaguer . Trece tomos en 4." con 160 re-
t ra tos . 
Esta obra contiene la c r o n o l o g í a de la 
h is tor ia de todas las naciones, desde la crea-
c i ó n del mundo hasta nuestros d í a s : l a des-
c r i p c i ó n c r o n o l ó g i c a de los p r í n c i p e s : los 
acontecimientos re la t ivos á la h i s tor ia ecle-
s i á s t i c a , y los males y persecuciones, que la 
Ig les ia ha sufrido, desde el pr incipio de la 
era cristiana, hasta nuestros d í a s : l a histo-
r i a compendiada por orden a l f abé t i co de las 
personas c é l e b r e s de todos los p a í s e s , y de 
todos los tiempos que se han dis t inguido por 
su ingenio, sus talentos, virtudes, vicios ó 
errores; y los a r t í c u l o s correspondientes á 
la fundación de las ó r d e n e s rel igiosas, sec-
tas, & . 
Diccionario c r í t i co - se r io a l burlesco. V ich , 
En l a imprenta de Dorca . Año de 1813. En 
12.°, 72 p á g i n a s . 
Dicc ionar io g e o g r á f i c o un iversa l dedica-
do i l a Reina Nuestra S e ñ o r a (q. D y g . ) re-
dactado de los m á s recientes y acreditados 
Diccionarios de Europa, part icularmente es-
p a ñ o l e s , franceses, ingleses y alemanes.Por 
una sociedad de l i tera tos L . B. M . K. C. L . D.„ 
Barcelona, imp. de J. Torner, 1831. Diez 
lomos en 4." 
Diccionar io manua l castellano - c a t a l á n . 
Por F . M . F . P. y M . M . Reus, impren ta de 
P. Riera , 1836. 
En el diario i t / F a / i o W B a r c e l o n a í s e publ i -
có un juicio c r í t i c o de esta obra, y su autor 
c o n t e s t ó en carta publicada en dicho p e r i ó -
dico, n ú m e r o de 10 de agosto de 1836. 
Dicc ionar io c a t a l á n - c a s t e l l a n o . Por F . N . 
F . P . y M . M . Barcelona, imp. de Pablo Rie-
ra , 1839. Un vo l . en 8.°, 7 hojas prel iminares 
y 665 p á g i n a s texto . 
Dicc ionar io de la l e n g u a catalana canias 
correspondencias castellana, l a t i n a , f r a n -
cesa é i t a l i ana . P o r una sociedad de cata la-
nes. Barcelona, t tomos casi in fol io . 
"Dic tamen emitido por la Comis ión pro-
vincia l de Monumentos h i s t ó r i c o s y a r t í s t i -
cos de Barcelona, acerca del templo roma-
no recientemente descubierto en esta c iudad 
(Vich.) , , V i c h , imp. de R. Anglada , 1883. E n 
4.", 12 p á g i n a ? . 
" D i c t á m e n e s m é d i c o - h i g i é n i c o s de l a co-
mis ión facultat iva inspectora del hospi ta l 
general de Santa Cruz de Barcelona, nom-
brada en 12 de octubre de 1847 por el A l c a l -
de cor reg idor de esta ciudad.,, Barce lona , 
imp. de Antonio Brus i , 1848. En 8." mayor , 
107 p á g i n a s . 
" D i v e r s i ó n de ciudadanos, norte seguro 
de forasteros, y estrel la luciente de Barce-
celona, &-. Su autor A . B . C. E.„ Barce lona , 
por la viuda Aguasv ivas .y los consortes Ga-
r r i g a (1802.) En 16.° 30 p á g i n a s . 
" D i v e r s i ó n de las personas de ta lento, por 
el autor del "Correo l i t e r a r i o de Gerona. 
Co lecc ión de discursos y noticias acerca de 
var ios puntos de l i t e r a t u r a h i s t ó r i c a y mo-
ral . , , Murcia , 1800. 
D . S i m ó n y D . Procopio ó apuros de don 
S i m ó n en Barcelona. Capricho c ó m i c o , o r i -
g ina l , en el que se demuestran los mot ivos 
de la enfermedad l lamada D . S imón , lo que 
la o r ig ina , medios de precaver la y cu r a r l a , 
a c o m p a ñ a d o s de algunas coplas para can-
tar con la misma miisica, en par t icu la r las 
de Buenas noches Sr. D . S imón , escrito en 
verso por el mismo D . S i m ó n Tres-canteras, 
na tura l de Tarragona, a c o m p a ñ a d o con el 
r e t r a to l i t o g r a f í a del mismo D . Simón. , , Bar -
celona, 1853. 
" E l B a r c e l o n é s l i b e r a l . , , C o l e c c i ó n de pen-
samientos en verso ó prosa, estractados 
por un individuo de esta ciudad que siempre 
d i r á : ¡ V i v a Isabel I I ! , ¡ V i v a Cristina!, ¡ V i v a 
Llauder! , ¡Viva el Es ta tu to Real y la j u s t a 
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y moderada l ibe r t ad que en él estriba! Bar-
celona, 1834. 
" E l camino de h i e r r o de Barcelona á Ma-
t a r ó en la mano. Po r G.„ Barcelona, imp.de 
A . Gaspar. 1840. En 8." 29 p á g i n a s . 
"¿El c ó l e r a - m o r b o invad i r á la E s p a ñ a ? 
Por D . R. A . y C. En este cuaderno á m i s 
de vent i larse la c u e s t i ó n que forma su t í tu-
lo , se expone el m é t o d o m á s racional para 
preservarse del c ó l e r a , é igualmente se t ra-
ta de desinfeccionar los aposentos, los ves-
tidos, los alimentos, &.„ Barcelona, 1832-
En 8.", 44 p á g i n a s . 
E l compi lador un ive r sa l ó t n i s c e l á n e a 
h i s t ó r i c a , r e c o p i l a c i ó n de los mejores auto-
res ant iguos y modernos nacionales y ex-
t ranjeros , redactada bajo la d i r ecc ión de 
D . F . R . y D . M . M . Barcelona, 18M. 
" E l Conde de E s p a ñ a y Llauder. Segunda 
c o n v e r s a c i ó n tenida en Xarbona cuando el 
p r imero junto con el muchacho y otros tu-
v ie ron que refugiarse en Francia. E n ella 
se habla del general M i n a , y de la mudanza 
que van á tomar las cosas no solo en Cata-
l u ñ a sino t a m b i é n en toda E s p a ñ a ; desespe-
r a c i ó n de los dos y p r o n ó s t i c o s que e n v í a n 
a l pretendiente D o n Carlos sobre el Con-
greso y lo que s e r á de él .„ Barcelona, 1836. 
" E l hecho y el derecho ó necesidad de al-
gunas reformas en la A d m i n i s t r a c i ó n de 
Just icia , especialmente en C a t a l u ñ a , por 
A . y P.., Barcelona, est. t i p . de L . Dome-
nech, 1879. 
" E l h e r o í s m o en su colmo, ó sea l a cons-
p i r a c i ó n y muer te h e r ó i c a del D r . D . Joa-
q u í n Pou, Rdo. P. D . Juan Gallifa, D . |o-
sefh Navar ro , D . Juan Masana y D . Salva-
dor Mule t á manos de la t i r a n í a francesa. 
D r a m a en cinco actos.,, Barcelona. 
" E l l ibera l arrepent ido ó confesión gene-
ra l p r á c t i c a , en la que se t ra tan casi todas 
las mater ias en que puede haber delinquido 
un l i be r a l r evo luc ionar io . L a pub l icó el P. 
F . N . R. B.„ Con l icencia . Tarragona. Por 
J o a q u í n P u i g r u b í . En enero de 1824. En 8." 
menor, 70 p á g i n a s . 
" E l l i b ro de los nerviosos ó sea inst ruc-
ción general, curativa é higiénica. , . Barce-
lona, imp. Alber t , 1849. 
"El l ib ro de honor de Pu igce rdá . , , Puig-
ce rdá , imp, de J. Oiumenge, 1876. F.n 4 ° , 
112 p á g i n a s . 
•'El dia 17 de noviembre de 1827 ó sea bre-
ve resumen del asesinato de las 24 v í c t imas 
de la ciudad de Manresa.,, 1824. En 4.° 
E l d e l i r i o por amor 6 sea la Celestina. 
Drama sentimental en dos actos y en prosa, 
arreglado para representarse en el teatro de 
Barcelona, 1832. 
£ 1 director de la Juventud ó sea m é t o d o 
razonado y prác t ico para e n s e ñ a r á leer los 
idiomas e spaño l y la t ino. Por D . T. B . D . B . 
Barcelona, imp. Mayol , 1828. Un vol . en 8." 
" E l duende de Barcelona. D iá logo s a t í r i -
co continuo en prosa y verso, or ig inal de 
D . V . y S. Pr imera parte.,, Barcelona, imp. 
de C. Miró, 1858. En 16.°, 48 p á g i n a s . 
£ 1 maestro del luga r , ó bien sea el pre-
ceptor de Torralba. Drama or ig inal en cin-
co actos. Barcelona, 1830. 
E l m á r t i r ó t r a i c ión y protector de su pa-
t r i a San Narcisu. Comedia t r á g i c a repre-
sentada por primera vez en el teatro de Ge-
rona, y compuesta por un devoto del Santo, 
natural y vecino de la misma Gerona. Ge-
rona, 1848. 
" E l m ó n s t r u o de C a t a l u ñ a y perjuro de su 
patria el infame B a r ó n de E r ó l e s : se mani-
fiesta la perversidad de su corazón , acom-
p a ñ a d o de una l ámina donde se demuesta el 
ba rón en figura de una fiera que quiere des-
pedazar su patria.,. Barcelona, l i l i , de J o s é 
Lluch, 1822. 
El m ó n s t r u o de C a t a l u ñ a y P e ñ a s de 
Monserrate, F r ay Juan Gar in . Drama en 
tres actos representado en el Teatro P r in -
cipal de Barcelona en 1821. 
"Elementa Therapie generalis in usutn 
academicum.,, Barcinone. Apud Viduam et 
filies D . An ton i i Brusi . Anno 1820.En 4." me-
nor, 70 p á g i n a s . 
"El Obispo rey. Alega to h i s tó r ico á favor 
de la iglesia romana injustamente despoja-
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da por la rapacidad Irancesa. Su autor un 
e c l e s i á s t i c o español . . , Tar ragona . En la im-
prenta de ¡Miguel y J o a q u í n P u i g r u b í , pa-
dre é h i jo . (Sin lecha). I£n 1.", 22 p á g i n a s . 
F.l P á r r o c o con /o.s enfermos, •í), Barcelo-
na, i inp .de V. Riera, 1859. Un vol . oon 16.", 
de 2INI p á g s . , con una l á m i n a . 
" K l protestanismo en Igualada por un sa-
cerdote de aquella poblac ión . , , 1877. 
E l renacimiento c a t a l r í n , l n s leyes / o r a l e s 
y el carl ismo en C a t a l u ñ a . A r t í c u l o s por 
A . Z . Barcelona, imp. de P. Casanovas, 
1868. En 16.°, 208 p á g i n a s . 
L a fecha es t á equivocada, me consta fué 
impresa en el año 1S78. 
" E l sarrabal de la ciudad de Barcelona. 
Pa ra el año de 1792, da luz D. V e r í d i c o Cla-
ro.,, Imprenta de " L a Verdad,,, calle de 
A m a r g ó s , por Juan de Buena Alma, (1820). 
" E l sitio de P u i g c e r d á por los carlistas 
desde el d í a 20 de agosto hasta el 3 de se-
t iembre de 1874. R e l a c i ó n escrita por uno de 
los defensores para destinar su producto al 
a l iv io de las necesidades de la poblac ión . , , 
Barcelona, imp. de N . R a m í r e z y Comp.", 
1874. En 4.", 27 p á g i n a s . 
E l teatro ó sea el origen de la t ragedia , 
comedia, opera y baile. Con un compendio 
b iográf ico de los actores que han sobresali-
do en el teatro E s p a ñ o l . Barcelona. Por 
J o s é Rubió . Año 1830, 16-123 p á g i n a s . 
" E l voto de Barcelona á la r a z ó n que la 
desolara una epidemia cruel en el mes de 
noviembre de 1821 por los patriotas barce-
loneses.,, Barcelona, imp. ' 'Constitucional,., 
de J o a q u í n Jordi, 1N21. 
"Elogio h i s tó r i co en honra y g l o r i a del 
bienaventurado San Alexo, ít... Barcelona. 
En la oficina de Tecla P l á , Viuda, 18(12. En 
16 ", XXX11 p á g i n a s . 
"Ensayo sobre las ventajas de nuestro sis-
tema actual, é inconvenientes del llamado 
democrá t i co . , , 4 p á g s . en 4." Publicado como 
suplemento al D i a r i o de Barcelona de 6 de 
setiembre de 1821. 
"Entrada de las t ropas nacionales en Ba-
laguer y buida de los s a t é l i t e s del despotis-
mo... Barcelona, 1822. L i b r e r í a de Josi-
S a l v á . 
' ' E p í s t o l a familiar al P. Antonio Coris , 
P r e s b í t e r o del o ra to r io de San Pelipe N e r i , 
ó sea car ta de un peluquero, la que descu-
bre al púb l ico , los errores que escribe aquel 
Padre en el manifiesto que ha publicado 
acerca de su conducta.,, M a t a r ó . Por S i lvé -
r io L l e y x a , impresor. Año 1812. En 4.", 24 
p á g i n a s . 
Epi tome ríe memorias del convento de 
Santa M a r i a de J e s ú s de menores obser-
vantes, extra-muros de Barcelona, & . L o 
esc r ib ió un sacerdote c a t a l á n , natural de la 
v i l la de Olot, S. Barcelona. En la i m p . d e 
A. Roca. A ñ o de 1817. En 4.", 23 p á g i n a s . 
"¿Es conveniente el cu l t ivo del arroz en 
el par t ido de Tortosa?,, Tortosa, imp. de S. 
Isaac, 1861. fin 8.", 14 p á g i n a s . 
" E s p a ñ a triunfante, sus luchas y v ic to r ias 
en la guer ra contra el t i rano de Europa , 
canto y verso dividido en tres partes.,, Bar-
celona, 1816. Un tomo en 8." 
"Exp l i cac ión de los adornos y decoracio-
nes de obras púb l i cas executadas en Barce-
lona, con otras part icularidades para satis-
facer la curiosidad á los aficionados Á las 
bellas artes; se a ñ a d e la r e l a c i ó n de las dos 
noches de mascarada Real hecha en obse-
quio de Ntros. augustos soberanos y d e m á s 
Personalidades Reales; y para comodidad 
de los forasteros una not ic ia de fondas, hos-
t e r í a s , ca fés , S; un soneto en celebridad de 
los Reales desposorios, publicado en aquel 
teatro con el melodrama t i tulado el T r i u n -
f o de Venus, serenata que se dedicó al se-
ñor P r í n c i p e de la Paz,,. 
Hemos visto su anuncio en la Gaceta de 
l ia rce lona de 3ü de octubre de 1802. 
• 'Exposición elevada á S. M ! por las comi-
siones de la junta general de comercio y fa-
b r i c a c i ó n , del consejo de abogados, del de 
procuradores, del de corredores de cambios, 
de las dos de escribanos y notarios públ i -
cos, de sesenta colegios y gremios indus-
tr iales y a r t í s t i c o s , y de los individuos d e l a 
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clase de hacendados y propietarios, en 27 de 
enero de 1837.,, Barcelona, imp. de A Berg -
nes, 1837. En 8.", 48 p á g i n a s . 
Contiene datos de caracter po l í t i co muy 
curiosos, y algunas p o e s í a s p a t r i ó t i c a s . 
" E x p o s i c i ó n p ú b l i c a de productos de l a in-
dustr ia e s p a ñ o l a verif icada en obsequio de 
SS. M M . y A A . durante su permanencia en 
esta cap i t á l . , , Barcelona, imp. de J. Taulo, 
J844. 6 8 p á g s . en A." 
" E x p o s i c i ó n razonada que en forma de 
car ta d i r i ge a l Excmo. Sr. Minis t ro de Fo-
mento, la comis ión de f áb r i ca s de hilados, 
tejidos y estampados de a l g o d ó n de Catalu-
ñ a , sobre los dos sistemas de l iber tad, y de 
p r o t e c c i ó n de la indust r ia , y equivocada 
a p l i c a c i ó n á var ios a r t í c u l o s importantes 
del arancel de i m p o r t a c i ó n del extranjero., , 
Barcelona, imp. "Oriental , , , 1846. En' i . " , 135 
p á g i n a s . 
" E x p o s i c i ó n que el Ayuntamiento de Bar-
celona d i r ig ió á las Cortes y al Gobierno 
antes de cesar en 20 de enero de 1837; pu-
b l i c ó l a algunos de sus individuos con indi-
c a c i ó n de las calumnias contenidas en una 
e x p o s i c i ó n impresa en casa Bergnes.., Bar-
celona, 1837. 
" E x p o s i c i ó n que han elevado a l Congreso 
Nacional , los oficiales é individuos del 12 ba-
t a l l ó n l ige ro de Blusa; pub l i có la algunos de 
sus individuos con i n d i c a c i ó n de la calumnia 
y falsedades que e s t a m p ó en una expos ic ión 
d i r i g i d a á S. M.„ Barcelona, 1837. Un folleto 
en 8.° 
"Expresiones de arrepentimiento de un 
servi l , mayormente en el dia de hoy 25 des-
t inado para el ju ramento de nuestra desea-
da Cons t i tuc ión . , . Barcelona, imp. de Gor-
chs, 1820. 
Febrero a r r e g l a d o «' ¡a l e g i s l a c i ó n y p r á c -
t ica vigentes, por una sociedad de aboga-
dos. Barcelona, 1848 y 1849. 
" F e l i c i t a c i ó n de un pa t r io ta al Excmo. se-
ñ o r D . Pedro Vil lacampa, en su ac lamac ión 
por C a p i t á n general de este Ejérc i to y Pr in-
cipado.,, Barcelona, 1820. 
"Fi loxera de la p rov inc ia de Barcelona. 
(La Comis ión provincial de defensa contra 
la ) á los vi t icultores de l a misma.,, Bar-
celona, imp. de la Casa Provincia l de Cari-
dad, 1887. 
"Folleto publicado por la comisión de fa-
bricantes de alcoholes de España . , , Barce-
lona, est. t i p . de los Sucesores de N . Rami-
rez y C.a, 1883. En 4.", 15 p á g i n a s . 
E l F r a t i c i d a ó los remordimientos. Co-
media, en tres actos t raducida y arreglada 
al teatro e spaño l , por D . B . G. Barcelona, 
1835. 
F o r m u l a r i o de poderes y. tratado de lair-
demias, ¿fc. Escritos por D . A M . Barcelona, 
por J. Torner . Año 1836. En 32.", 107 pá-
ginas. 
"Fragmentos de un poema didáct ico t i tu -
lado L a economía pol i t ica . , , MS. Academia 
de Buenas Letras , legajo 16. Escrito por un 
discípulo de D . Eudaldo Janmandreu, cate-
d rá t i co que fué de esta asignatura en la Ca-
sa Lonja de Barcelona. 
O . 
Geroma l a costurera. Zarzuela, en un ac-
to. Reus, i m p . de J. B . V i d a l , 1853. En 16.°, 
16 p á g i n a s . 
"Gerona festiva y g lor iosa en las demos-
traciones con que r ec ib ió y obsequió á los 
SS. Reyes Don Carlos y D o ñ a Mar ía Luisa, 
á los SS. P r í n c i p e s de Asturias Don Fer-
nando y D o ñ a María An ton i a de Borbón en 
los d ías 22, 23, 26 y 27 de octubre de 1802. 
Gerona, por Vicente Ol iva , impresor de 
S. R. M . , (1802.) En 4." 
"Gloriosa reconquista de las plazas de L é -
rida, Monzon y Mequinenza, por el pr imer 
e jérc i to nacional, publicada por un patr io ta 
de la provincia de Ca t a luña . , , Valencia, 
¡mp. " P a t r i ó t i c a del pueblo Soberano,,, á 
cargo de Florencio L ó p e z , 1814. Fn 4.",11-15 
p á g i n a s . 
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" G r a t i t u d de Barcelona á los h é r o e s que 
in ten ta ron l i b r a r l a de la o p r e s i ó n n a p o l e ó -
nica.,, A l fin, Barcelona; por Juan Ignac io 
Jo rd i . A ñ o 1815. E n 4.° , 8 p á g i n a s . 
Se da noticia de las funciones que se cele-
b r a r o n en Barcelona para perpetuar su re-
cuerdo. 
Grande a l m a c é n de toda clase de anteo-
j o s de nueva i n v e n c i ó n . Obra c r í t i c a , moral , 
d iver t ida y útil á toda clase de personas. 
Barcelona, l i b . de Saur i , 1830. 
Guia de Barcelona para 1847. Barcelona, 
imp . de Pons y Campins, 1847. 
G u í a d e C a t : i l u ñ a ( ó C a t a l n ñ a e n l a mano.) 
Vocabular io . Barcelona, M . Sauri, 1873. En 
16.°, 142 p á g i n a s . 
G u í a e s t a d í s t i c a de Barcelona, y manua l 
de foras teros para el año 1886. Barcelona, 
imp . de J. Verdaguer . En 16.", 251 p á g i n a s . 
Guia de forasteros en Barcelona para el 
a ñ o 1821. (Barcelona.) En la imp . del ciuda-
dano Dorca. En 16.", 280 p á g i n a s . 
Guia de forasteros de Barcelona: manual 
de agentes y curiosos. D á s e á luz conforme 
el estado de esta ciudad en el presente a ñ o . 
Barcelona, imp. de Sauri , 1841. E n 8.°, 207 
p á g i n a s . 
Guia de forasteros de Barcelona: jud ic ia l , 
gubernativa, & . Barcelona, imprenta de 
Sauri , 1842. 
Guia general del Pr inc ipado de Catalu-
ñ a por un veterano guer r i l l e ro . Barcelona, 
t ip . "Española , , 1879. En 16.°, 32 p á g i n a s . 
Guia de l i t i gan tes en Barcelona por don 
F . M . A. Barcelona, imp. de Oliveres, 1848. 
En 16.". 43 p á g i n a s . 
G u í a para el i n t e r i o r de la ca tedra l de 
Tar ragona , por D . J. M . R. Tar ragona , l i -
b r e r í a de D . Juan B . Roura, edi tor . 
Guard ia nacional de C a t a l u ñ a . Barcelo-
na, 1837. En 16.°, 144 p á g i n a s . 
Es una g u í a de Barcelona. 
HE. 
"His tor ia po l í t i ca , social y adminis t ra t iva 
de la repi'iblica federal de Andorra , X:. Dada 
á luz por un amantede su patr ia . Barce lona ' 
l i b . Pu jo l , i874. En 16.", 46 p á g i n a s . 
H i p ó c r a t e s . A f o r i s m o s . Traducidos, i lus-
trados y puestos en verso castellano. Bar-
celona, 1843. 
"Homenaje p o é t i c o á la inmaculada V i r -
gen M a r í a en 14 sonetos, por D . J. M . V . de 
la A s o c i a c i ó n de ca tó l i cos . , , Barcelona, i m -
prenta "Peninsular,.. 1880. En 8.°, 18 pá-
ginas. 
"Idea exacta de la f ede rac ión " L a R e p ú -
bl ica federal (datos para su o r g a n i z a c i ó n . ) 
Por el director de " E l estado ca ta lán . , , Bar-
celona, imp. "Hispano,,, 1873. En 8.*, 32 pá-
ginas. 
" I m p u g n a c i ó n del discurso sobre las ins-
t i tuciones religiosas, inserto en los n ú m e r o s 
7, 8, hasta 10, esclusivo el 1 de la M i s c e l á n e a 
l ibe ra l de Barcelona; que es el mismo que 
fué censurado por la Junta censoria de la 
ciudad_'de Palma, reunida el 14 de septiem-
bre de 1812, con la ca l i f icac ión de ser un es-
c r i to calumioso, y un verdadero l ibelo infa-
ma to r io . A l fin. Barcelona, imp. de Anton io 
Brus i , a ñ o 1820. En 4.°, 20 p á g i n a s . 
" I m p u g n a c i ó n que hace la a s o c i a c i ó n de 
agr icul tores de Manresa á la expos ic ión que 
los alcoholes industriales d i r ig ió a l Exce-
l e n t í s i m o Sr. Min is t ro de Estado, la C á m a -
ra de Comercio de Reus.,, Manresa, imp . de 
L . Roca, (1887.) En 8." mayor , 16 p á g i n a s . 
"Indicaciones de la Junta de f á b r i c a s de 
C a t a l u ñ a sobre la c u e s t i ó n industrial . , , Bar-
celona, imp. "Hispana,,, 1847. En 8.", 12 p á g s . 
"Indice completo y razonado de todas las 
mater ias y puntos principales contenidos as í 
en e l texto como en las notas de la t raduc-
c ión de las Constituciones de C a t a l u ñ a . Por 
un amigo del autor de la t r aducc ión . , , Bar-
celona, 1835. 
• 'Informe dado por el M I . Vica r io p e r p é -
tuo y procuradores generales de herencias 
de l a I . J. R. Comunidad de Beneficados de 
la par roquia l ig les ia de Santa M a r í a del 
Mar de la presente ciudad, de orden del Ex-
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c c l e n t í s i m o é I l u s t r í s i m O Sr. Obispo de esta 
d ióces i s sobre un escr i to presentado á S. E . 
I . el d í a 23 de j u l i o de 1827, por la i lus t re 
obra de l a misma ig les ia , con mot ivo de lo 
ocurr ido en ella el domingo de la octava de 
Corpus del presente año . , , Barcelona, im-
prenta de Brusi , 1840. 40 p á g s . en fól io. 
" Informe, que l a Junta de Comercio de 
C a t a l u ñ a ha dado al gobierno, acerca del 
proyecto de ley de aduanas y aranceles, &.„ 
Barcelona, en l a i m p r e n t a de los herederos 
de Roca, 1841. En 4.°, 88 p á g i n a s y estrados. 
••Informe emit ido por la Junta p rov inc ia l 
de agr icu l tu ra , indus t r ia y comercio de Bar-
celona, contestando a l in t e r roga to r io de las 
consecuencias que ha producido la supre-
s ión del derecho di ferencia l de bandera, y 
las medidas que pueden adoptarse para el 
fomento de la mar ina mercante y del comer-
cio nacional . , ,Barcelona, imp. E . Domenech, 
1879. En 4.% 61 p á g i n a s . 
" I n s t r u c c i ó n y g u í a del guardia municipal 
de Barcelona., , Barce lona , imp. Ramirez y 
C " , 1876. En 8.°, 61 p á g i n a s . 
I t i n e r a r i o de las p rov inc ia s de Barcelo-
na, Ta r ragona , L é r i d a y Gerona. Barcelo-
na, i m p . de Torner , 1823. 
I t i n e r a r i o de l a mayor par te de los cami-
nos y veredas de las cuatro provincias de 
Barce lona , T a r r a g o n a , L é r i d a y Gerona. 
Barcelona, imp. de Texero, 1838. Adornado 
con el mapa de C a t a l u ñ a . 
Este i t i ne ra r io contiene noticia de cerca 
de 200 carreteras y caminos de herradura, 
ar reglados en forma de tablas p i t a g ó r i c a s , 
que á la p r imera ojeada se ve sin necesidad 
de o p e r a c i ó n a lguna la distancia de un punto 
á o t ro . 
" I t i n e r a r i o del v ia je del rey nuestro s e ñ o r 
O. Fernando V I I , con mot ivo de los acon-
tecimientos de C a t a l u ñ a , en 1827.,, Sin lugar 
n i a ñ o , (1827.) En 8.°, 11 p á g i n a s 
" I v a r s de U r g e l . (Noticias de lo ocurrido 
en este pueblo durante la guerra de la In-
dependencia.),, M S . 8-2-87. Biblioteca pro-
v inc i a l y un ivers i t a r ia de Barcelona. 
" Y a es tarde, carlistas. Invect iva p o é t i c a 
á la f acc ión capitaneada por Carnicer, y 
obsequios á la Reina NSS. por la sanción del 
Real estatuto, por D. M . A . Barcelona, 1834. 
En 8.0 
"Juicio c r í t i co que hace la opinión pi'iblica 
sobre los ejercicios de oposic ión que han te-
nido luga r en la Lonja al intento de proveer 
la c á t e d r a de física experimental de la Jun-
ta de Comercio de Ca t a luña . , , Barcelona, 
imp. del Cri ter io de l a verdad. Sin fecha, 
(1846.) En 4.", 8 p á g i n a s . 
" L a a c c i ó n preventiva de la vacuna es ab-
soluta, temporal ó relativa?,, MS. lechado en 
1852. Bibl ioteca de la Real Academia deinc-
dicina y c i r u g í a de Barcelona. 
L a ciencia, afectoy v a l o r f o r m a n mag ia 
por amor: ó E l mág ico en Ca ta luña , (prime-
ra parte.) Comedia de mag ia en tres, actos 
representada en el Teat ro Principal de Bar-
celona en 1826 y 1830. 
" L a crisis económica y el pa í s . Observa-
ciones sobre la s i tuac ión mercanti l y finan-
ciera de la plaza de Barcelona.,, Barcelona, 
imp. de Ramirez, 1867. 
" L a cues t i ón cubana.,, Barcelona, impren-
ta "Hispano-americana,,, 1890. Folleto en 4.° 
" L a Escala y su t é r m i n o . Memoria médico-
t i p o g r á ñ e a . , , Presentada en el concurso de 
1883 de la Real Academia de medicina y c i -
r u g í a de Barcelona y premiado con á c c e s i t . 
" L a E s p a ñ a en jul io de 1847 y e x h o r t a c i ó n 
moral á los españo les por F . B.„ Barcelona, 
imp. de J. Matas dcBodallcs . Sin año (1847.) 
En 16.". 10 p á g i n a s . 
L a h i j a del portero. Drama en tres actos, 
traducido libremente del f r ancés por J L . D . M 
Para representarse en el teatro de Barcelo-
na el d í a 14 de julio de 1828.,, Barcelona, im-
prenta de J. Torner, A ñ o 1823. En 16.", 74 
p á g i n a s . 
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" L a l lave deoro del Padre Claret , &.„ Por 
F . P . Sin pie de imprenta n i a ñ o . E n 16.° 
48 p á g i n a s . 
" L a m á s heroina barcelonesa Santa Eula-
lia. , , A l fln. Por D . Juan Francisco Piferrer , 
impresor de S. M . , 1845. En 4.°, dos vo lúme-
nes, 23 p á g i n a s . 
L a r evo luc ión y bombardeo de Barcelona 
en 1 8 4 2 . Escr i ta por un sargento pr imero 
que era en aquella é p o c a del b a t a l l ó n de ar-
t i l l e r í a de la m i l i c i a nacional de esta ciudad. 
Segunda edición. , , Barcelona, imp . de A . A l -
b e r t . 1843. Un v o l . en 8.°, 220 p á g i n a s y una 
l á m i n a . 
" L a sal de E s p a ñ a , ensayo de una colec-
ción de los mejores epigramas, s á t i r a s y le-
t r i l l a s , &.„ Barcelon, 1836. 
L a verdad p o l í t i c a y los pa r t i dos . Barce-
lona, imp. del D i a r i o de Barcelona, 1872. En 
4.°, 68 p á g i n a s . 
"Lances posteriores á l a h i s to r ia del L i -
ceo.,, Barcelona, i m p . de Brus i . Sin fecha. 
(1839.) 
" L é r i d a , (noticias sobre lo que s u c e d i ó du-
rante l a guerra de la Independencia.) MS. 
8-2-87.„ Biblioteca provinc ia l y univers i ta r ia 
de Barcelona. 
" L a l iber tad y la esclavitud del t rabajo. 
Conferencias sobre el l ibre cambio y la pro-
t e c c i ó n dedicada á las clases trabajadoras 
por un hombre del pueblo.,, Barcelona, esta-
blecimiento t i pog rá f i co edi tor ia l . 1868. En 
4.°, 31 p á g i n a s . 
"Ligeras reflexiones al discurso de don 
Gaspar Nuñez de Arce , por un c a t a l á n . , , Ma-
dr id , 1886. Fol le to . 
"Los facciosos traidores refugiados en 
Franc ia , convencidos de sus c r í m e n e s y jus-
t i f icación del Real decreto de 30 de mayo. 
Por F . M . M. M . C.„ Barcelona, imp . de Bru-
si . A ñ o 1814. En 4.°, 20 p á g i n a s . 
"Los Frai les . ¡ P o d í a s e preveer lo que les 
ha sucedido! pregunta que hizo d í a s a t r á s 
un curioso y c o n t e s t a c i ó n que se le d á pre-
s e n t á n d o s e muchas ideas luminosas sobre 
estas materias. I n s é r t a s e ó comenta una pe-
t i c i ó n ó propuesta hecha á las Corte de 1617 
relat ivamente á los abusos del clero regu-
lar , & . , con lo que se v é claramente como 
se pensaba ya en aquellos tiempos!,, Barce-
lona, 1813. 
Los bandos de Barcelona, y el c a t a l á n Se-
r r a l l o n g a . Representada en el Tea t ro P r i n -
cipal de Barcelona en 1826. 
"Los j e s u í t a s al daguerrotipo. , , Barcelo-
na, J o s é M . Nin, editor, 1852. 
E l s e ñ o r Obispo de la d ióces i s de Barce-
lona publ icó en 26 de agosto de 1852 una 
pas tora l condenando dicha obra. E l edi tor 
r e c u r r i ó en alzada ante el teniente alcalde 
de Barcelona y por Rea l orden de 27 de se-
t iembre de dicho a ñ o se d e s a p r o b ó la con-
ducta de aquél por haber permit ido c i ta r 
ante su autoridad a l Sr. Obispo, por haber 
expedido una pastoral en uso de su derecho. 
(Bo le t í n del Minis ter io de Gracia y Justicia, 
p. 436, segundo semestre de 1852.) 
Los pobres. Obra escri ta exclusivamente 
para el bienestar de los trabajadores. Por 
T. G. B . Barcelona, imp . de A . Frexas, 1849. 
En 16.°, 86 p á g i n a s . 
"Los protestantes ¿que son? ¿De d ó n d e 
vienen? ¿A d ó n d e van?, ó c o n v e r s a c i ó n teni-
da entre un oficial y un m o n t a ñ é s de las Ca-
venas, que publica un ex-vicario de la d ióce -
sis de Solsona. Con a p r o b a c i ó n del Ordina-
rio. , , Barcelona, imp. y l i b . de J. Gorgos , 
1856. En 16,° mayor, 40 p á g i n a s . 
Los t rabncairas . D r a m a en seis cuadros. 
Representado en el tea t ro Pr inc ipa l de Bar-
celona en 1850. 
L l a u d e r sin mascara, c o n t e s t a c i ó n como 
suya á la carta de D . Cánd ido Va-bene, re-
cibida desde Francia á E s p a ñ a por el p rop io 
Casi-miro Lo-in.esperado. Barcelona, 1834. 
"En este escrito se presenta una g r a n par-
te de l a conducta, manejos po l í t i cos é inten-
ciones de este hombre por desgracia de la 
C a t a l u ñ a demasiado c é l e b r e , pudiendo ser-
v i r de aviso en lo sucesivo, para que los 
pueblos no se fien con demasiada p r o n t i t u d 
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de personas que figuraron mucho durante el 
imper io de la a p r e s i ó n y t i ran ía . . , 
J S / L . 
"Manifiesto á la D i p u t a c i ó n provincia l de 
C a t a l u ñ a por los asociados de las Juntas su-
periores de Armamento de Barcelona, Tar ra -
gona y Gerona, nombrados para a c o m p a ñ a r 
a l E x c m o . Sr. C a p i t á n general, y que si-
gu ie ron al cuartel genera l desde 16 de no-
viembre de 1836 hasta 13 de febrero de 1837. 
Descr iben el estado de la guerra en Catalu-
ña , i n d í c a n s e los nombres que se han nota-
do y los remedios que han prevenido opor-
tunos, contiene un estado de las fuerzas de 
los leales y de las gab i l i a s rebeldes en Ca-
ta luña . , , Barcelona, 1837. 
"Manifiesto de la Ex-junta de v ig i lanc ia 
de Barcelona á las Cortes y á sus conciuda-
danos.,, Marsel la , imp . de Mossy, 1842. Fe-
chado en Nimes el 21 de noviembre de 1841. 
"Manifiesto de las tareas y principales 
operaciones en que se o c u p ó la D i p u t a c i ó n 
p rov inc i a l de Barcelona, instalada en 3 de 
febrero hasta 5de octubre en que cesó. , , Bar-
celona, imp . de J. Verdaguer , 1836. E n 4.'', 
56 p á g i n a s . 
"Manifiesto de la j u n t a corr igementa l del 
campo de Tar ragona , exponiendo en el mis-
mo su a d h e s i ó n á Fernando V I I , reproban-
do a l mismo tiempo sus actos, y concluyen-
do con un v iva á la r e l i g i ó n , al Rey inde-
pendiente y absoluto, á l a santa Inquis ic ión 
y á la patria. , , Mencionado por D . A n d r é s 
Bofa ru l l . Anales de Reus, o á e . 245. 
"Manifiesto de l a Junta Superior de Cata-
l u ñ a sobre la perdida de Tarragona, y sus 
resultas en el p r imer e jé rc i to . , , Solsona, im-
prenta de ¡a misma Junta, 189). En 4.°, 104 
p á g i n a s . 
"Manifiesto de la m i l i c i a nacional armada 
de Barcelona., , Barcelona, imp. del Consti-
tuc iona l , 1841. En 4.°, 15 p á g i n a s . 
' 'Manifiesto de las poderosas razones que 
tuvo e l Excmo. Ayun tamien to Constitucio-
nal de la ciudad de Barcelona, capital de la 
provincia de este nombre, para permit ir la 
in t roducc ión de ganado, granos y otros ar-
t í cu los de consumo de procedencia extran-
jera.,, Barcelona, imp. de las Casas Consis 
toriales por T o m á s Gaspar y J o s é Rub ió . 
Año 1823. En 4.°, 16 p á g i n a s . 
"Manifiesto sobre la op in ión extraviada de 
los partidos: conocimientos de la ley funda-
mental: casos y modos de resistir á las au-
toridades usurpadoras de la ley: tertulias 
p a t r i ó t i c a s : sobre abusos de los per iódicos , 
con varios ejemplos patentes que deben te-
nerse presentes para no dejar perderla pre-
ciosa obra de la l ibertad., , Barcelona, im-
prenta de Gorchs, 1822. 
"Manifiesto que dan á la ley los* comisio-
nados del primer regimiento de milicias vo-
luntarias de esta ciudad sobre las diligen-
cias practicadas por dicha comisión para el 
al ivio de c á r c e l de su coronel D . Josef Cos-
ta.,. Barcelona, l ib . de J o a q u í n J o r d í . 
Manoli ta de buen humor, ó sea Tertulias 
ameno-literarias. En el D i a r i o de Barcelo-
na se publ icó el siguiente anuncio de esta 
obri ta: 
"Esta graciosa obrita, cuyo primer n ú m e -
ro se publ icó en el año de 1829, y cuya edi-
ción se d e s p a c h ó al instante casi en la sola 
ciudad de Barcelona, d e b í a haberse conti-
nuado consecutivamente, pero una enferme-
dad del editor la r e t a r d ó a l g ú n tanto, y lue-
go en vis ta de la Real c é d u l a de 1830 sobre 
imprentas, que l imitaba las impresiones que 
se hiciesen en las provincias a l número de 
seis pliegos, ocas ionó su total suspens ión 
á pesar de ser una obra que con tanto agra-
do se h a b í a recibido. E l presente n ú m e r o 
contiene, después de la in t roducc ión , por 
cuyo medio se entabla la c o n v e r s a c i ó n de 
los tertulianos, un felices Pascuas de Pen-
tecos té s , en pareados, con los cuales y el 
agasajo del festejo, se da á toda clase suge-
tos su correspondiente matraca en s á t i r a 
jov ia l , l i ge r a y festiva. Esta recae pr inci-
palmente sobre las lechuguinas y lechugui-
nos, las viudas frescas, las mozuelas reto-
zonas, las casadas relamidas, las modistas, 
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los sastres, las levi tas de moda, los agentes 
de negocios, los petardistas, logre ros , plei-
teantes, bot icar ios , confiteros zapateros, 
barber i l los , arquitectos, roperos y prende-
ros, cadetes enamorados, jorobados, las bus-
conas, locas, l indas descaradas Scc. &c, , 
pues pocos son los que se quedan sin su co-
rrespondiente sambenito. En segundo lugar 
se producen unos d é c i m a s a l e g ó r i c a s , rela-
t ivas á las mujeres que dejan escapar á los 
p á j a r o s de sus jaulas . Sigue á estas una 
l e t r i l l a (bajo la a l e g o r í a de una pera) á los 
necios que aspiran á cosas demasiado supe-
r iores á sus fuerzas; d e s p u é s de lo que, en-
t r a la graciosa r e l a c i ó n del Cabal lero del 
m i l a g r o , que c o n o c í a e l arte de v i v i r en el 
mundo y vino á dar en manos de una vieja: 
un d i á l o g o sobre el modo con que se ha de 
conducir el hombre para tener contento á 
su mujer , un discurso sobre la i n g r a t i t u d , 
fa l ta l a m á s fea; y acaso la m á s c o m ú n en-
t re los hombres, terminando con un precio-
so t ra tad i to r e l a t i vo á la e d u c a c i ó n que 
regularmente se da á l a nobleza. Todo esto 
cabe en el l imi tado espacio de 48 p á g i n a s 
en 3.° que forman diver t ido el cuaderno.,, 
"Manual de a r i t m é t i c a p r á c t i c a , ó sea re-
cop i l ac ión ordenada de varios problemas de 
a r i t m é t i c a para fac i l i ta r el estudio de dicha 
ciencia á los n i ñ o s de corta edad. Por un 
profesor de i n s t r u c c i ó n primaria. , , Barcelo-
na, imp. de J. Gorgas, 1857. En 8.°, 60 pá-
ginas. 
Manua l de foras teros , & . (de Barcelona.) 
Su autor, A . B . C. E . Barcelona, por Gar r i -
ga y Aguasvivas, (1812.) En 16.°, 88 p á g i n a s . 
M a n u a l de foras teros , &.. Quinta impre-
s i ó n . Su autor, A . B . C . E . Barcelona, im-
prenta de G a r r i g a y Aguasvivas. Enero de 
1819. E n 16.°, 86 p á g i n a s . 
M a n u a l de instrucciones sanas y piadosas 
para r é g i m e n y gobierno de los que se ha-
l l an p r ó x i m o s á contraer mat r imonio , y de 
los que lo tienen c o n t r a í d o , por c l p b r o . don 
M . K . Barcelona, en la imp. de Brus i , 1828. 
E n 8.°, 27 p á g i n a s . 
M a n u a l del c r i s t i ano , para los ejercicios 
de piedad y solemnidades de la r e l i g i ó n arre-
glado sobre un nuevo plan por el autor del 
p e r i ó d i c o L a R e l i g i ó n . Barcelona impren-
ta y l i b . de F . Ol iva , 1839. En 16.", con lá-
minas. 
M a n u a l del v ia je ro en Barcelona, redac-
tado y recopilado en v is ta de los mejores 
documentos y datos e s t a d í s t i c o s , por una 
r e u n i ó n de amigos alabarderos. Barcelona, 
imp. de F . Oliva, 1840. E n 8.° 
M a n u a l h i s t ó r i c o t o p o g r á f i c o y a d m i n i s -
t r a t i v o , ó sea g u i a gene ra l de Barcelona, 
dedicado á la junta de f áb r i ca s de Catalufta, 
recopilado y ar reglado por don M . S. y 
J. M . adornado de quince vistas y el plano 
t o p o g r á f i c o de la ciudad. Barcelona, 1849. 
"Mar to r e l l , (noticia de lo ocurrido en este 
pueblo durante la gue r r a de Independen-
cia.) MS. 8-2-87,, Bib l io teca p rov inc ia l y 
muren ta r i a de Barce lona . 
" M á s c a r a Real para la noche de noviem-
bre. Barcelona M D C C C I I , , . Por la c o m p a ñ í a 
de Jord i , Roca y Gaspar. E n 8."- 6 p á g s . 
" M á s c a r a Real para la pr imera noche 
cinco de o c t u b r e . „ B a r c e l o n a , M D C C L l I . P o r 
la c o m p a ñ í a de Jord i , Roca y Gaspar. En 
4." mayor , 23 p á g i n a s . 
" M a t a r ó á trozos, ó sea his tor ia de la ciu-
dad de M a t a r ó antes c ív i t a - f r ac t a , y ante-
r io rmente l l u r o , por un sugeto que no es 
na tura l de ella.,, 
Este trabajo h i s t ó r i c o e s t á escrito en for-
ma epistolar y fué encontrado, M . S. por 
D . V . Balaguer a r reg lando un archivo par-
t icu la r . P u b l i c ó s e en el tomo I , p á g s . 144 de 
su H i s t o r i a de C a t a l u ñ a . ( P r i m e r a edi-
c ión . ) 
Melantotouotecnia ó ar te de componer 
toda clase de t intas , seguido de una exposi-
ción de los procederes m á s ventajosos y 
acreditados pa ra b o r r a r las t intas comunes 
y p a r a hacerlas restablecer. Por D . J . R . T . 
Barcelona. 
"Memoria acerca del Mosaico romano des-
cubier to en el presente a ñ o en la heredad 
l lamada Torre de Bel l - l loch , situada en el 
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Jlano de esta ciudad, publicada por la Comi-
s ión de Menumentos h i s t ó r i c o s y a r t í s t i c o s 
de la p rov inc ia de Gerona.,, Gerona, imp.de 
V . Dorca , 1876. En 4." mayor . 
"Memor ia de la j u n t a de Comercio de Ca-
t a l u ñ a r e l a t i va al estado de la industria del 
p a í s y medios de fomentarla. , , Barcelona, 
imp. de A . Brusi , 1844. E n 4.", 20 p á g i n a s . 
"Memorias de la v ida p o l í t i c a y m i l i t a r 
del Excmo. Sr. D . Francisco R a m ó n de 
Egu ia y Letona.,, Manuscr i to existente en 
l a Bibl io teca episcopal de Barcelona. 
"Memor ia de una epidemia de disentaria 
biliosa a c o m p a ñ a d a de la calentura p ú t r i -
da.,, M . S. Bibl ioteca de la Real Academia 
de medicina y c i r u g í a de Barcelona de 184") 
á 1855. 
"Memoria d i r ig ida por la Junta de fábr i -
cas a l Excmo. Sr. D . Manuel de la Concha.,, 
Barcelona, imp. de " E l ba rce lonés , . , 1847. 
E n 4,° mayor , 15 p á g i n a s . 
"Memor ia en defensa de las clases de 
maestros de obras modernas y de directores 
de caminos vecinales.,, Barcelona, imp. de 
T. Gorchs, 1855. E n 4.", 24 p á g i n a s . 
"Memor ia en defensa de los intereses mo-
rales y materiales de C a t a l u ñ a presentada 
directamente á S. M . el Rey en v i r t ud de 
acuerdo tomado en la r e u n i ó n celebrada en 
la Lon ja de Barcelona e l d í a 11 de enero del 
a ñ o 1885.,, Barcelona, imp . "Barcelonesa,,, 
1885. En 8.° mayor, 214 p á g i n a s . 
"Memoria extendida por la comisión nom-
brada por los vecinos de la ciudad de V i c h 
en defensa de las condiciones de todas cla-
ses que concurren dicha ciudad para ser de-
clarada cabeza de par t ido en la nueva de-
m a r c a c i ó n , judicial . , , V i c h , 1873, imp. de R. 
Ang lada . Contiene datos h i s tó r i cos , g e o g r á -
ficos y e s t a d í s t i c o s re la t ivos á Vich y á su 
comarca. Con dos planos. 
"Memorias para la ú l t i m a guerra c iv i l de 
E s p a ñ a . Contiene los principales sucesos de 
C a t a l u ñ a , desde que se levantaron los p r i -
meros Realistas hasta e l fin de dicha gue-
r r a c i v i l de E s p a ñ a . Contiene los principales 
sucesos de C a t a l u ñ a , desde que se levanta-
ron los primeros Realistas hasta el fin dedi-
cha guerra . Por j . M. y R. Con licencia. 
Barcelona, imp. de Brusi , 1826. Dos tomos 
en 16.° de XVI-491 p á g i n a s el prrmero, y el 
segundo 450. 
"Memoria ó sea desc r ipc ión detallada de 
la calidad y ventajas que ofrecen los carbo-
nes minerales de la Pobla de L i l l e t , faci l i -
dad de su explo tac ión y medios de su trans-
porte.,, Barcelona, admin i s t r ac ión del "Plus 
Ultra,,, 1857. En 4.", 16 p á g i n a s . 
"Memoria presentada á la D ipu tac ión pro-
vincial de Barcelona por la Comisión espe-
cial de Sanidad nombrada con motivo de la 
epidemia co l é r i ca de 1885.,, Barcelona, im-
prenta de la Casa Caridad, 1885. 
"Memoria que elevan á los supremos pode-
res del Estado los Notarios de C a t a l u ñ a so-
bre la reforma y o r g a n i z a c i ó n del Notaria-
do español . , , Barcelona, 1857. 
"Memoria sobre los perjuicios que se i r ro -
gan á la industria y al comercio por las Ta-
rifas de la cont r ibución industr ial reforma-
das en 31 de diciembre de 1881, redactada 
por acuerdo de la Junta direct iva del Ins t i -
tuto de Fomento del Trabajo Nacional.,, Bar-
celona, est. t i p . de los Sue. de Ramirez y 
Comp.", 1882. En 1." mayor, 7 0 p á g i n a s . 
"Memorias sobre la cues t ión propuesta 
por la Academia de medicina p r á c t i c a de 
Barcelona para el premio de 1830. Determi-
nar la principal causa de los bocios ó lobali-
llos que padecen algunos habitantes del Nor-
te de C a t a l u ñ a , é igualmente aclarar por-
que entre é s t o s es m á s común dicha enfer-
medad en las mujeres que en los hombres, 
sin descuidar el método de precaverla y de 
precaverla y de curarla.,, MS. Biblioteca de 
la Real Academia de medicina y c i r u g í a de 
Barcelona. Memorias MSS. de 1830 á 1833. 
"Memoria sobre la oportunidad y ut i l idad 
de que cesen los cuarenta substitutos de los 
seis escribanos de C á m a r a de la Audiencia 
de Barcelona.,, Barcelona, imp. de E t Cons-
t i tuc ional , 1842. 
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"Memoria sobre una epidemia de viruela. , , 
M . S. Bibl ioteca de la Real Academia de 
medicina y c i r u g í a de Barcelona. Memorias 
M . SS., de 1845 á 1855. 
"Memoria sobre el pronunciamiento de 
Barcelona, su o r i g e n y resultades.,, Madr id , 
i m p . de I . Bousi, 1842. En 4.a, 16 p á g s . Fir -
man Varios barceloneses. 
"Memoria sobre las causas febriles de 
Barcelona.,, M . S . Bibl io teca de la Real Aca-
demia de medicina y c i r u g í a de Barcelona. 
Memorias de 1830 á 1855. 
"Memoria sobre los teatros, examen de su 
a d m i n i s t r a c i ó n , y proyecto para su fomento 
y mejora, con un p lan demostrativo de los 
gastos é ingresos del de Barcelona en ia ac-
tua l temporada.,, Barcelona, l i b r e r í a de 
Dorca , 1816. 
"Misericordias, just icias y designios de 
Dios sobre E s p a ñ a . Discurso escrito á pr in-
cipios de ju l io de 1809 por D . A . F . N . S. P.„ 
E n l a imp. de la Junta superior del Principa-
do de C a t a l u ñ a . Sin fecha. En 4.", 28 p á g i -
nas. 
nsr. 
" N a r r a c i ó n breve y sencilla de l a Exposi-
c ión de la industria catalana y nobles artes 
ofrecida á la v i s i t a del píiblico en los d í a s 7 
a l 13 de junio del a ñ o . d e 1822. Publicada por 
orden y á expensas de la Junta Nacional de 
Comercio de Ca t a luña . , , Barcelona, imp. de 
la V . " é hijos de A . Brus i . En 4." 
"Necrologia de D . Narciso Siscors, por 
D . R. B . y R.„ Barcelona, imp. "Peninsu-
lar,,, 1879. En 4.", 23 p á g i n a s . 
"Noticias de Barcelona desde 1815 ¡i 1823.,, 
M . S., en 4.°. B ib l io teca provincial y univer-
s i ta r ia de Barcelona. 
Las noticias que contiene e s t á n tomadas 
en su generalidad del D i a r i o de Barcelona. 
No t i c i a de l a ú l t i m a guer ra c i v i l de Cata-
l u ñ a y defensa de la Junta Gubernat iva y de 
los Jefes del Real e j é r c i t o del mismo Pr inc i -
pado, con un a p é n d i c e de documentos en su 
jus t i f icac ión , que el amigo de la verdad de-
dica á todos los hombres imparciales y jus-
tos. Montpelher-Tournel , 1844. En 8." 
• 'Noticia individual de la entrada de los re-
yes nuestros s e ñ o r e s y Real famil ia en la 
ciudad de Barcelona la tarde del 11 de se-
t iembre del presente a ñ o de 1802. Escr i t a 
por encargo de la c o m i s i ó n de obsequios de 
los colegios y gremios de la misma.,, Con l i -
cencia. Barcelona, imp . de la c o m p a ñ í a de 
Jordi , Roca y Gaspar, 1802. En 4.°, 30 p á g i -
nas y una l ámina . 
"Not ic ia h i s t ó r i c a de las pestes, epidemias 
y d e m á s contagios, que han afligido á la hu-
manidad desde las é p o c a s m á s remotas has-
ta nuestros d ías , con par t icu lar m e n c i ó n del 
có le ra -morbo . , , Por D . L . C. y R. E. Barce-
lona, 1847. Un vo l . en 8." 
"Not ic ia del manant ia l de agua acidulada 
ó c a r b ó n i c a situada en el pueblo de A r g e n -
toua provincia de Barcelona, &.„ Barcelo-
na, imp. de C. Miró , 1847. En 4.", 4 p á g i n a s . 
' •Nomenc lá to r general de las ciudades, v i -
llas, pueblos ó c a s e r í o s que componen la 
provinc ia de Barcelona, comprendiendo la 
d iv is ión de partidos judiciales., , Barcelona, 
imp. de Ribas, Romeu y C " , 1849. E n fo l io , 
31 p á g i n a s . 
" N o m e n c l á t o r de la provincia de Barcelo-
na.,, Gracia , establecimiento de P . L l a d ó , 
1883. E n 4.", 16 p á g i n a s . 
"Momenclator de los pueblos de la p rov in -
cia de Lér ida . , , Sin l uga r n i a ñ o . 28 p á g i n a s . 
"Nota de ios asesinatos de que se ha podi-
do tener noticia que cometieron los consti-
tucionales desde í i l t imos de diciembre de 
1821, hasta l í l t imos de 1813. Conl icencia . Kn 
la imprenta de Brus i , 1826. En 16.", 31 pá-
ginas. 
"Nota i m p o r t a n t í s i m a sobre N . S. de Co-
l la r de la parroquia de Ripol l . , , MS. en fol io , 
16 p á g s . En poder de Raguer . 
"Nueva o r t o g r a f í a e spaño la . , , Barcelona, 
1864. 
"Nueva canc ión p a t r i ó t i c a en honor del 
bello sexo que voluntar iamente forman el 
r 
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b a t a l l ó n de mil icianas p a t r i ó t i c a s de esta 
capital , que el coro dice: 
A l sonar de la p a t r i a las quejas 
a l o i r d é la misma el c lamor 
¡i vosotras patr ic ias i lustres 
dar remedio os toca A su dolor. 
cuya tonada es la misma que toca y canta 
Ja m ú s i c a de la t e r tu l i a p a t r i ó t i c a de A las 
armas cor re r cit idadanos, Barcelona, 
l i b r e r í a de Gorchs, 1823. 
"Xuevo anuncio del S a r r a b a l de Barcelo-
na para e l a ñ o de 1792, cor reg ido y adicio-
nado con el de 1835. N o t i c i a de las fiestas y 
principales ocurrencias que acontecen en la 
serie del a ñ o que para in s inuac ión de los 
j ó v e n e s novicios, d á á l u z D . Ver íd i co Claro, 
jubi lado en la p r á c t i c a y uso en la Universi-
dad del d e s e n g a ñ o . , , Barcelona, 1835. 
"Nueva r e d u c c i ó n de todas las monedas 
de oro y p la ta que e s t á n en c i rcu lac ión en 
esta capi ta l y Pr incipado con su correspon-
dencia á las principales plazas de comercio 
de Europa . Dispuesta por D . A . S. Y . A . B., , 
Barcelona, l i b r e r í a de A . Sastres. Sin fecha. 
68 p á g i n a s . 
Nueva g u i a completa de los alcaldes cons-
t i tucionales , ayuntamientos y secretarios. 
Por D . L . F . y D . M . E . Barcelona, imp. de 
S a u r í , 1845. 
O . 
"Observaciones de lospat r io tasque firma-
ron el V o t o de Barce lona al manifiesto del 
Excmo. Ayuntamiento de l a misma del 30 de 
noviembre por los pa t r io tas b a r c e l o n e s e s . „ 
Barcelona, imp. "Constitucional, , , 1821. 
"Observaciones hechas por la Real Junta 
de Comercio de Barcelona al l i m o . Sr . I n -
tendente de C a t a l u ñ a , sobre la ins t rucc ión 
y tar ifas propuestaspor el Gobierno,y apro-
badas con algunas modificaciones por las 
Cortes, para la i m p o s i c i ó n y cobranza del 
subsidio indust r ia l y del comercio.,, Sin lu-
gar n i a ñ o de i m p r e s i ó n . (Barcelona, 1836.) 
En fo l io , 8.° mayor. 
"Observatorio teatral ó d ramát i co , por 
Cedevects-Joaquin Bicssanten.,, Barcelona, 
imp. de A . Bergnes y Cornp.*, 1832. En 8." 
menor, 24 p á g i n a s . 
Odas gratulator ias á los r í o s Fluviá y 
Besós , al pr imero por haber visto romper 
en sus m á r g e n e s las cadenas que opr imían 
á Fernando V I I , y al segundo por el en-
cuentro de Manso con el mismo. Por un 
P r e s b í t e r o b a r c e l o n é s desterrado de su pa-
t r i a por los franceses.,, V i c h , imprenta del 
E x é r c i t o , á cargo de Antonio Brusi, a ñ o 
1814. En 4.", 31 p á g s . con notas h i s tó r i cas . 
"Omel lons .„ (Not ic ias de lo ocurrido duran-
te la guerra de la Independencia.) M.S. 8-2-87. 
Biblioteca provincial y univers i tar ia de Bar-
celona. 
"Operaciones de cambio.,, Barcelona. En 
la imp. de la V . * P lá , 1825. En 4.°, 26 p á g i -
nas. 
"Opinión sobre el notar iado formulada 
por un individuo de los de n ú m e r o de Barce-
lona.., Barcelona, imp. de J. Verdaguer, 
1853. En 4.°, 17 p á g i n a s . 
"Origen de la capilla del Angel de la 
Guarda de encima la puerta del mismo nom-
bre de la ciudad de Barcelona.,, Barcelona, 
imp. de la V . " Torras. E n 2,2.*, 27 pág inas . 
"Opúscu lo sobre cr ía de canarios, forma-
do por un observador aficionado .„ Barcelo-
na, en la imp. de F. G e n e r á s , (1821). En 16.", 
22 p á g i n a s . 
"Opinión del estado actual del teatro de 
Barcelona y su d i recc ión , por C. N . S.,. 
Barcelona, imp. de Brusi . Año de 1818. En 
16.°, 43 p á g i n a s . 
"Contiene una re lac ión de las causas que 
influyeron á la reunión de accionistas para 
las mejoras de este teatro; juntas y consoli-
dac ión de cuerpo aprobado por el Gobierno; 
plan propuesto y adaptado; r é g i m e n de las 
operaciones de la d i recc ión y junta consulti-
va; mejoras; c r í t i c a juiciosa de los actuales 
actores; manejo interior de escena; estado 
de fondos; presupuesto y cá l cu lo aproxima-
do hasta fin del presente a ñ o cómico con 
una breve y l i je ra ind icac ión para el aumen-
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t o de diversiones, son los objetos que abra-
za esta obr i ta y el autor ha l lenado tan ex-
tensamente estas mi ras que poeo rt nada 
dejan que desear.,, 
"Papel que desvanece una calumnia im-
puesta al Pr inc ipado de Ca ta luña . , , 1813. 
"Papel suelto en que se manifiesta l a opi-
n i ó n de un ciudadano contra las inst i tucio-
nes de heredero con r e l ac ión á los padres 
de fami l ia : contra los injustos procederes de 
muchos de aquellos para con sus hermanos, 
n o t á n d o s e los costosos t r á m i t e s que siguen 
los pleitos que estos entablan pidiendo los 
derechos paternos y maternos con el medio 
pa ra cortarlos y te rminar los en breve... Bar-
celona, 1822. 
"Par te oficial de l a caida de los frailes.,, 
M . S. En poder de Raguer . 
"Plaga nueva y descomunal que amenaza 
a l Principado de Calalufla, por D . F . R. y 
R. S.„ Barcelona, i m p . de P. Riera , 1839. En 
16.°, 32 p á g i n a s . 
Pr imeros elementos de l id ioma castella-
no, i n t r o d u c c i ó n del ar te de leer, por los di-
rectores del Ins t i t u to de sordo-mudos, esta-
blecido en Barcelona., , .Barcelona, imp . de 
A . Bergnes, 1838. E n 8." 
"Proclama que se supone dada por e l Con-
de de E s p a ñ a , cuando en su ú l t i m a entrada 
en C a t a l u ñ a , fecha en San Lorenzo de Mo-
r u ñ s á 14 de octubre, la cual se ha c r e í d o 
conveniente a c o m p a ñ a r con notas que han 
sugerido algunas de sus c láusu las . , , Barce-
lona, l i b r e r í a de S o l á , 1835. 
"Proclana incendiar ia : su autor un espa-
ñol indigno, impugnada por un mi l ic iano 
nacional local.,, Barce lona , 1821. 
"Progresos de l a vacuna en T a r r a g o n a é 
instrucciones y reflexiones sucintas sobre la 
i n o c u l a c i ó n de la vacuna, d i r ig idas á los pa-
dres de famil ia y á los sugetos que sin ser 
facul tat ivos se qu ieran dedicar a l fomento y 
p r o p a g a c i ó n de este admirable descubri-
miento en beneficio de la humanidad, por 
O. F . S. B . D . L . R. A .„ Tarragona , i m p . de 
de Canals, (1810.) 
Proceso de l a a s o c i a c i ó n de malhechores 
de las I l l a s , l lamados t rabucaires . Barce lo-
na, i m p . M . S a u r í , 1846. E n 8.° 193 p á g . 
Proteccionistas e s p a ñ o l e s , por un e s p a ñ o l 
convencido. Barcelona, i m p . de Henr i ch y 
C o m p a ñ í a 1890. En 32°, 48 pág-. 
"Proyecto de la ú n i c a c o n t r i b u c i ó n ex-
t raord ina r ia de guer ra para el Pr inc ipado 
de C a t a l u ñ a , presentado á la Junta por la 
Comis ión que c r e ó pa ra formarlo. , , Ber-
ga, 1813. 
"Proyecto de pac i f i cac ión de la m o n t a ñ a . , , 
Barcelona, 1837. 
¿ Q u é bien han hecho los protestantes? ó 
algunos de los males que ha causado e l pro-
testantismo, enumerados por un exvicar io 
de la d ióces i s de Solsona.., Barcelona, i m -
prenta de S. Gorgas, 1857. Rn 16 mayor , 
172 p á g i n a s . 
"¿Qué es lo que hasta a q u í ha di latado el 
acabar con los gabachos que infestan nues-
t r a España? , , por D . D . J. C. Tar ragona , 
1810. 
"Real patr imonio, aboliendo su actual ad-
m i n i s t r a c i ó n y juzgados por un c a t a l á n au-
sente de su p a í s . " Barcelona, 1835. 
" R e c o n v e n c i ó n amistosa á los RR. Curas 
p á r r o c o s , y d e m á s e c l e s i á s t i c o s del d i s t r i t o 
s e ñ a l a d o s por el gobernador f r a n c é s de L é -
r ida b a r ó n d 'Henriod, que han tenido l a de-
bi l idad de prestar el ju ramento de fidelidad 
y obediencia al invasor de la E s p a ñ a Na-
p o l e ó n . Carta que le d i r i j e un P á r r o c o no 
ju rado del mismo d i s t r i to ; y l a dedica a l Ex -
c e l e n t í s i m o s e ñ o r presidente y vocales de l a 
Junta superior de este Principado., , B e r g a . 
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en l a impren ta de l a Junta Superior. A ñ o 
de 1812. E n 4.°, 40 p á g i n a s . 
" R e c o n v e n c i ó n c r í t i c o - p o l í t i c o - a p o l o g é t i -
ca á los escritores an t i - f ra i l escos .„ Barce-
lona, 1820. Oficinas de Francisco Generas 
Masuet. 
"Reflexiones de un descamisado en con-
t e s t a c i ó n a l impreso que han dado á luz so-
bre las ocurrencias del 5 a l 6 del an ter ior en 
esta capi ta l , los l lamados Constitucionales.,, 
Barce lona , imp. de J o a q u í n Jordi , 1822. 
"Reflexiones crist ianas, para no descon-
fiar de l a miser icordia de Dios, puestos en 
verso pa ra todos los dias de l a semana.,, 
Barcelona, imp. de los hermanos Torras . 
"Reflexiones sobre e l todo de ó p e r a seria 
G u s i n á n de Valor . M ú s i c a del c é l e b r e s e ñ o r 
Pedro General i ; precedidos de una c a r t i t a 
al s e ñ o r D o n P ú b l i c o de Barcelona." Barce-
lona, en l a imprenta de Agus t in Roca. A ñ o 
de 1818. E n 4.°, 12 p á g i n a s . 
"Reforma y ensanche de Barcelona.,, Car-
tas de un amigo de a l l á á otro amigo de 
a c á . Barcelona, imp. de Ramirez, 1860. E n 
cuarto. 
" R e f u t a c i ó n de las cinco proposiciones del 
s e ñ o r Pebrer contra e l sistema proh ib i t ivo , 
por la Sociedad E c o n ó m i c a Barcelonesa de 
Amigos del pa ís . , , Barcelona, por D . Juan 
F . P i fe r re r , 1858. E n 8.*, 36 p á g i n a s . 
Reg la s de l a buena c r i anza c i v i l y cris-
t i ana . Barcelona, i m p . de Gaspar, 1834. 
"Regocijos púb l i co s con que la ciudad de 
Tar ragona , capi tal de l a provincia del mis-
mo nombre ha celebrado el aniversario del 
i n m o r t a l d í a 9 de marzo de 182. En que fué 
el p r imer pueblo de C a t a l u ñ a en pronunciar-
se por e l restablecimiento de la Constitu-
ción p o l í t i c a de la M o n a r q u í a . , , Tar ragona , 
a ñ o 1822. Por M i g u e l P u i g r u b í , impresor. 
En 4.° menor, 21 p á g i n a s . 
" R e l a c i ó n de aquellos medios, que si los 
p r e s e n t á s e m o s h a r í a n en breve t r iunfar Ca-
t a l u ñ a de su b á r b a r o enemigo, no obstante 
l a inesperada p é r d i d a , de Tar ragona , y l a de 
cuanto le puede ser consiguiente. A c o m p á -
ñ a n l e una memoria de la que es en el d í a e l 
gobierno de Francia y una not icia b iográf i -
ca de algunos de sus generales y magis-
trados.,, 
Se a n u n c i ó en la (xaceta m i l i t a r y p o l í t i c a 
del P r i n c i p a d o de C a t a l u ñ a de 5 de febrero 
de 1812. 
" R e l a c i ó n del solemne y suntuoso aniver-
sario que en cumplimiento de l a Real orden 
de S. M . acordado en 18 de agosto ú l t imo , 
se c e l e b r ó en l a insigne colegiata de San 
Fel iu de la ciudad de Gerona, el d í a 14 de 
noviembre de este a ñ o 1817.,, Gerona por 
Vicente y Antonio Ol iva . 
" R e l a c i ó n de la entrada de los reyes nues-
tros s e ñ o r e s en la ciudad de Barcelona la 
m a ñ a n a del 4 de diciembre de 1827, y de los 
d e m á s festejos públ icos , que t r ibu tó á Sus 
Majestades la Junta de Reales obsequios, 
en nombre y r e p r e s e n t a c i ó n de dicha ciu-
dad. Con licencia.,, (Palma). E n la imp. de 
la Vda . de D . A g u s t í n Roca, año de 1828. 
En 4.°, 25 p á g i n a s con l á m i n a . 
" R e l a c i ó n de la función re l igiosa en Ma-
t a r ó con mot ivo de la bend ic ión de la ban-
dera de l a M i l i c i a Nacional en 1821. 
" R e l a c i ó n de la heroica defensa de l a v i l l a 
de Olot cont ra los enemigos del trono l e g í -
timo y libertades patrias, Por D . J. B.ft 
Olot, por M i g u e l Roca, 1835. E n 4.° menor, 
38 p á g i n a s . 
" R e l a c i ó n de las solemnes fiestas y públi-
cas demostraciones, que l a muy leal y rea-
lista ciudad de V i c h hizo el 19 de setiembre 
de 1824 con motivo de l a bendic ión de l a 
bandera de su realista b a t a l l ó n . Con el ser-
m ó n que dijo el Rdo. D r . D . Nico lás F á b r c -
gas y Fer re r , p r e s b í t e r o , beneficiado de la 
Santa Ig le s i a Catedral y c a p e l l á n de dicho 
bata l lón. , , V i c h . Año 1824. E n l a oficina de 
Ignacio V a l l s , impresor del Real Gobierno. 
En 4.°, 23 p á g i n a s . 
" R e l a c i ó n de las fiestas y regocijos con 
que la ciudad de Barcelona, c e l e b r ó el a r r i -
bo, desembarco y residencia que hicieron 
en e l la el Rey Carlos I I I y su augusta espo-
sa D . " M a r í a Amalia de Saxonia, con Sus 
Altamos 
Altezas el P r í n c i p e Real , y d e m á s familias; 
escr i ta de orden del Ayuntamiento de aque-
l l a capital . , , Barcelona, 1802. En ^ " . c o n una 
l á m i n a . 
" R e l a c i ó n de las fiestas con que la ciudad 
de T a r r a g o n a c e l e b r ó el levantamiento del 
Rea l p e n d ó n , por el Sr. 0 . Fernando V I , 
rey de E s p a ñ a . „ Ta r ragona , imp. de Bar-
ber . 
" R e l a c i ó n de lo ocurr ido en l a v i l l a de Ta-
r rasa en los d í a s 9 ,10 y 11 de a b r i l de 1828, 
con mot ivo del t r á n s i t o de S. S. M . M . por la 
misma.,, Barcelona, imp . de Brus i . E n 4.°, 
20 p á g i n a s . 
" R e l a c i ó n de lo ocurr ido con los minis t ros 
de la Real Audiencia de Barcelona en el d í a 
9 de a b r i l de 1809.,, Barcelona, 1815. 
" R e l a c i ó n de lo sucedido en la ciudad de 
Solsona durante los doce d í a s que sus bene-
m é r i t o s patr iotas tuv ie ron que estar ence-
rrados en el convento de Madres Monjas de 
l a e n s e ñ a n z a . , , Barcelona, imp. de J o s é Tor-
ner. Sin fecha. E n 4.° , I I p á g i n a s . 
" R e l a c i ó n de lo que Gerona agradecida á 
su d i g n í s i m o Gobernador, que fué D . Mar ia-
no Alvarez, hizo en e l t r á n s i t o de sus apre-
ciables restos por e l la , del cast i l lo de San 
Fernando de F igueras en que se hal laban 
depositados, para Barcelona; y en l a vuel ta 
de esta capi tal hasta colocarlos en l a capi-
l l a de su adorado p a t r ó n San Narciso, s e g ú n 
la ú l t i m a voluntad del mismo h é r o e , com-
p r e n d i é n d o s e el púb l i co a c o m p a ñ a m i e n t o , 
las suntuosas excequias, y el acto de l a en-
t r e g a de las preciosas cenizas en la urna 
prevenida con una l á p i d a y su inscr ipc ión . , , 
Con l icencia. Gerona. Por Vicente Ol iva , 
impresor de S. M . Fo l l e to de 88 p á g i n a s . 
(Ocho sin foliar .) 
" R e l a c i ó n de los acontecimientos del d í a 
24 de febrero de 1822 en l a ciudad de Barce-
lona, por los redactoresdel Constitucional.^ 
Barce lona , 1822. 
" R e l a c i ó n de los púb l i cos regoci jos con 
que c e l e b r ó la siempre fiel é i nmor t a l ciudad 
de Gerona, las fiestas de l a solemne j u r a de 
la h i ja p r i m o j é n i t a de Nuestros Augustos 
Soberanos S e ñ o r a D o ñ a M a r í a Isabel Lu i sa , 
por princesa heredera de estos reinos á fa l -
t a de b a r ó n en los d í a s 14, 15 y 16 de j u l i o 
de 1833.,, Gerona, i m p . de A g u s t í n F i g a r i . 
En 4.'* 
" R e l a c i ó n de los p ú b l i c o s regocijos con 
que c e l e b r ó la i nmor t a l Gerona las fiestas 
del enlace de S. M . l a Reina Nuestra S e ñ o r a 
D o ñ a Isabel 11 con D . Francisco de Asis 
Mar ia , y el de los S e r e n í s i m o s S e ñ o r e s I n -
fanta D o ñ a M a r í a L u i s a Fernanda con e l 
duque de Montpensier, en los d í a s 25, 26 y 
27 de octubre de 1846.,, Gerona, imp . de A . 
F i g a r ó . En 4.° 
" R e l a c i ó n de los obsequios con que los ex-
patriados de Barcelona han celebrado en la 
v i l l a de Reus y en los d í a s 1, 2 y 3 de a b r i l 
de 1814 el feliz ar r ibo en ella de S. M . el rey 
D . Fernando V I I , rey de E s p a ñ a , con su 
Real familia. , , Reus. E n l a oficina de J o s é 
R u b i ó . A ñ o 1814. En 4.°, 26 p á g i n a s . 
" R e l a c i ó n de los hechos de l a defensa con-
t r a el enemigo que hizo la afl igida y desgra-
ciada Manresa e l d í a 2 de junio de 1808.,. 
M . S. 8-2-87. Bibl ioteca prov inc ia l y univer-
s i tar ia de Barcelona. 
" R e l a c i ó n de los festejos celebrados en 
Barcelona en 1833, con mot ivo de la j u r a y 
p r o c l a m a c i ó n de la Princesa de Asturias. , , 
Barcelona, 1833. En 4.° 
" R e l a c i ó n de los pueblos de que consta el 
Pr incipado de Ca ta luña . , , Barcelona, 1821. 
" R e l a c i ó n de los sucesos ocurridos en la 
noche del cinco al seisde setiembre d e l 8 2 2 . „ 
Barcelona, imp. de N . G a r r i g a , 1822. 
En la noche del d í a 8 de octubre de 1822, 
una muchedumbre se p r e s e n t ó en casa de 
Gar r iga , y hallando cerrada la puerta, la 
golpearon é in tentaron ab r i r l a diciendo que 
q u e r í a n pegar fuego á l a prensa y quemar 
los ejemplares del fol leto antes citado y á su 
impresor. E l tumulto c r e c i ó , y se hub ie ra 
cometido un atropello á no haberse presen-
tado una pa t ru l la de las fuerzas destacadas 
en el Ayuntamiento, que l o g r ó disolver los 
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grupos, pero no se ver i f icó ninguna deten-
c ión . 
" R e l a c i ó n de cuando ha ocurrido en la ciu-
dad de M a t a r ó en las entradas y mansiones 
de las tropas francesas en 1808,1809 y 1810.„ 
M . S. 8-2-87. Bibl io teca provincia l y univer-
s i tar ia . 
" R e l a c i ó n formada por el Ayuntamiento 
en pleno de la V i l l a de R i p o l l en un ión con 
los P á r r o c o s y otras personas de probidad 
y celo de la misma con ar reglo á la c i rcular 
de S. M . comunicada por el Excmo. Sr. Ca-
p i t á n general del presente Principado el 
M a r q u é s de Campo Sagrado con fecha de 
Barcelona, á los 28 de agosto del presente 
a ñ o de 1815. M . S. 8-2-87.,, Biblioteca pro-
v inc ia l y univers i tar ia de Barcelona. 
" R e l a c i ó n h i s t ó r i c a del arresto y asesina-
to del conde de E s p a ñ a . Verificado el p r i -
mero por la jun ta de B e r g a e l d í a 26 de oc-
tubre de 1839, y ejecutado el segundo por 
d i spos i c ión de la misma, el dia 1.° de no-
viembre del propio a ñ o . Barcelona, 1840. 
21 p á g i n a . En 8.° 
E n su anuncio inserto en el D i a r i o de B a r -
celona, se lee "la mister iosa d e s a p a r i c i ó n del 
V e r d u g o de C a t a l u ñ a , las incompletas no t i -
cias que han corr ido sobre su muerte, y los 
diversos rumores que sobre ta l suceso han 
circulado, quedan to ta lmente desvanecidos 
con l a lec tura de este opúscu lo , que no deja 
l a menor duda, n i sobre el hecho, n i sobre 
sus autores. H o r a era ya de 'que los e s p a ñ o -
les y los habitantes de C a t a l u ñ a sobre todo, 
conociesen con exact i tud los principales he-
chos que han concurr ido en el merecido ase-
sinato de un hombre que por tanto t iempo 
se ha complacido en sembrar por sus co-
marcas e l espanto y la desolación. , , 
" R e l a c i ó n de la v i s i t a que se dignaron ha-
cer SS. M M . á la rea l casa suya en 18 de d i -
ciembre de 1827. A l fin.,, Barcelona, en la 
impren ta de la V d a . é hijos de A . Brus i . 
E n +.0, 8 p á g i n a s . 
" R e l a c i ó n de las fiestas con que en los 
d í a s 6 y 7 de j u l i o ha celebrado Vi l l a f ranca 
del P a n a d é s . L a j u r a de la excelsa Princesa 
doña M a r í a Isabel Luisa. Impresa dé orden 
del Ayuntamiento., , Vi l l a f ranca del Pa:na-
dés , imp. de F . V i l l a l t a , 1833. En 4.°, 19 pá-
ginas. 
"Re lac ión de los festejos en que la v i l l a 
de Vi l laf ranca del P a n a d é s , ap laud ió á los 
Reyes y p r í n c i p e s nuestros s e ñ o r e s y Real 
familia, en e l d í a 10 del mes de noviembre 
del presente año 1802.,, E n Vi l laf ranca . Por 
Francisco V i l l a l t a , impresor. En 4.°, 33 p á -
ginas. 
"Re lac ión de los solemnes y p a t r i ó t i c a s 
exequias, con que la ciudad de Barcelona 
h o n r ó en 5 de febrero de 1837, la memoria 
de los que fallecieron para defender y sal-
var á la inmor ta l Bilbao., , Barcelona, im-
prenta de Gaspar, 1837. E n 4,°, 23 p á g i n a s . 
"Re l ac ión de los festejos públ icos que e l 
ayuntamiento de la ciudad de L é r i d a dispu-
so para obsequiar á SS. M M . y Real fami l ia 
con motivo de su t r á n s i t o . p o r ello desde Ma-
dr id á Barcelona en los d í a s 6 y 7 de setiem-
bre de 1802.,, Lé r ida , en la oficina de la V i u -
da é hi ja de Escuder, Sin a ñ o (1802.) En 4.°, 
30 p á g i n a s . 
" R e l a c i ó n h i s t ó r i c a de las inundaciones 
ocurridas en Gerona los d í a s 8 y 11 de octu-
bre de 1861, por D . P. C. y P.^ Gerona, i m -
prenta de G. Cumané y Fabrellas, 1861. En 
cuarto. 
" R e l a c i ó n de los festejos públ icos que ha 
celebrado en los d í a s 25, 26 y 27 de 1833 l a 
capital de Ca t a luña , en justo t r ibuto de 
amor y leal tad á los Reyes nuestros S e ñ o r e s 
Don Fernando V I I y D o ñ a M a r í a Cristina 
de B o r b ó n , y en obsequio de la Jura de su 
excelsa P r i m o g é n i t a la Serma. Sra. D o ñ a 
M a r í a Isabel Luisa, como heredera del 
Trono de las E s p a ñ a s á fa l ta de v a r ó n , de-
dicada á S. M . por el Ayuntamiento de Bar-
celona.,, Barcelona, 1833. En 8.° 
" R e l a c i ó n individual de la toma de la i m -
portante plaza de Gerona, con todos sus 
fuertes y los pactos con que fué entregada.,, 
Impresa en Zaragoza y reimpresa con gr*-
bados por N . Pr ie to . E n 4.<>, 8 p á g s . En l a 
ú l t ima un grabado en madera. 
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" R e l a c i ó n de l a pompa fúnebre que en vir -
t u d de Real orden de S. M . , se ha efectua-
do en esta capital á los restos del Excelen-
t í s i m o Sr. D . Mar iano Alvarez de Castro, 
gobernador que fué de la plaza de Gerona.,, 
1816. 
" R e l a c i ó n de l a pompa fúnebre con que en 
e l mes de ju l io de 1820, y en v i r t u d de Real 
a p r o b a c i ó n , se celebraron en esta capi tal 
las tr iunfales exequias a l cadaver del Exce-
l e n t í s i m o Sr. D . L u í s Lacv , C a p i t á n gene-
r a l de los e j é r c i to s nacionales, arcabuceado 
en e l castillo de Be l lve r en la Is la de Ma-
l l o r c a el 5 de ju l io de 1817, v í c t i m a del des-
potismo, que en aquella é p o c a a f l ig í a á la 
n a c i ó n e s p a ñ o l a . Redactada por d i spos ic ión 
de la Junta P a t r i ó t i c a en honor del esclare-
cido ciudadano Lacy. , , Barcelona. E n la imp. 
de Juan Dorca . 
" R e l a c i ó n de la r omer i a que en 15 de mayo 
de 1864 hizo la a g r e g a c i ó n de portantes del 
Santo Cristo de los 72 de la Real i lus t re ar-
c h i c o f r a d í a de la P u r í s i m a Sangre de N . S. 
Jesucristo.,, Barcelona, 1865. 
" R e l a c i ó n de la m á s c a r a Real que h izo l a 
ciudad de Gerona al pasar por el la S. S. 
M . M . y A . A . en su viaje á San Fernando 
de Figueras . Se h a l l a r á con l a no t i c i a de 
los adornos y festejos hechos en Barcelona. 
" R e l a c i ó n de la venida de la Santa L u z en 
la iglesia de Nuestra S e ñ o r a del Carmen en 
el a ñ o 1345, &.„ Manresa, imp. de A n d r é s 
Abada i , 1853. En 4." menor, 20 p á g i n a s . 
" R e l a c i ó n de las diversiones, festejos pú-
blicos y otros acontecimientos que han ocu-
r r i d o en la ciudad de Barcelona, desde el 11 
de setiembre hasta principios de noviembre 
de 1802, con motivo de la l legada de S. S. 
M . M . y A . A . á dicha ciudad y del viaje á 
l a v i l l a de F i g u e r a s . „ Barcelona, por l a 
comp." de Jordi , Roca y Gaspar, 1802. En 
I . " , 35-39-23-6 p á g s . y 7 l á m i n a s . 
" R e l a c i ó n sencilla y genuina de lo ocur r i -
do en la plaza de Gerona en la noche del 13 
a l 11 de diciembre de 1821. 
" R e p r e s e n t a c i ó n que d i r ige á las Cortes 
el Excmo. Ayuntamiento constitucional de 
Barce lona sobre e r e c c i ó n en la misma de 
Univers idad l i t e r a r i a , demostrando los per-
ju ic ios que se s e g u i r í a n de continuarse es-
clusivatnente en Cervera , y las ventajas de 
plantif icarse en B a r c e l o n a . „ Barcelona, l i -
b r e r í a de Piferrer , 1821. 
" R e p r e s e n t a c i ó n á las Cortes al objeto de 
mejorar la suerte de C a t a l u ñ a y reparar los 
males que á la misma e s t á causando l a ley 
que r i g e en ella sobre sucesiones testamen-
tarias.,, Barcelona, imp . de J. A . O l i v a . 
En 4.°, 16 p á g i n a s . 
" R e p r e s e n t a c i ó n que 3,010 ciudadanos y 
127 ciudadanas habitantes en Barcelona h a n 
di r i j ido a l Soberano Congreso nacional so-
bre los tristes y desagradables aconteci-
mientos del 24 de febrero de este a ñ o en d i -
cha ciudad.,, Barcelona, imp . Consti tucional 
de J o a q u í n Jordi . 
"Resumen h i s t ó r i c a de l a i n s u r r e c c i ó n de 
C a t a l u ñ a desde el a ñ o 1808 hasta dic iembre 
de 1813, que sirve de prospecto á la obra cal-
c o g r a f í a ó co lecc ión de estampas que repre-
sentan los principales sucesos ocurridos en 
dicha é p o c a , por F . E . I .„ Palma en l a i m -
prenta de A g u s t í n Roca, 1819. En 4.°, 29 p á -
ginas. 
"Reverente y humilde súpl ica , que con 
m o t i v o del edicto que ha publicado e l d í a 14 
del presente mes el l i m o . Sr. D . Raimundo 
Strauch, obispo de V i c h , le d i r ige un natu-
r a l de aquella diócesis . , , Barcelona, 1820. 
" ¡ R e p u b l i c a n o s de Barce lona! Ensayo de 
c o n t e s t a c i ó n á la a p o l e y m á t i c a e s p r e s i ó n 
que t an fuera de lugar di jo el Sr. Duque de 
B r o g l i e , ministro de relaciones extranjeras 
en Par i s . L a e s p r e s i ó n es "primero t rans i -
g i r m i l veces con D . Car los que con los re-
publicanos de Barcelona.,, Barcelona, 1835. 
"Revis ta Teatra l , o p ú s c u l o jocoso en pro-
sa y verso, por el nieto de su abuela.,, Bar -
celona, i m p . de J. Cherta y C.*, 1832. E n 32°, 
34 p á g i n a s . 
R e v o l u c i ó n de C a t a l u ñ a proc lamando l a 
J u n t a cen t ra l . Dia r io de los acontecimien-
tos de que ha sido tes t igo esta ciudad duran-
te los meses de setiembre, octubre y no-
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v í e m b r e de 1843; seguido de la capitulación 
de Gerona y de las proyectadas de Figue-
ras hasta la llegada del S r . Barón de Meer, 
redactado por un testigo de vista. Barcelo-
na, 1844. Un vol. en 8.° de 250 páginas . 
" R e s e ñ a his tór ica-cr í t ica de los aconteci-
mientos de Barcelona de noviembre dd 1842, 
con reflexiones que sirven para dilucidar su 
naturaleza dentro y fuera del lugar del con-
flicto y para ilustrar la opinión pública acer-
ca de las causas que lo promovieron por un 
expatriado.,, Perp iñán , imp. de S, B . Alzi-
ne, 1842. E n 8.°, 24 p á g i n a s . 
E n la últ ima p á g i n a se lee: Nota.—"La 
traducción francesa de este • escrito, verifi-
cada por el autor mismo se es tá impr-
miendo.„ 
" R e s e ñ a his tór ica del santuario, antigua 
parroquial de Nuestra S e ñ o r a de la Miseri-
cordia y de la vil la de Canet, su primitiva 
poblac ión , creac ión del nuevo y grandioso 
templqy su feliz terminac ión en nuestros 
días . Por, P . V. , , Sabadell, imp. de P. Vives , 
1858. E n 16.°, 40 p á g i n a s . 
" R e s e ñ a de los actos de la Junta Concilia-
dora creada en Barcelona en 30 de noviem-
bre de 1842. Publ icáronla los individuos que 
la compusieron en refutación del D i a r t o r a -
zonado del señor Van-Haten en la parte que 
á aquella se sefiere.,, Barcelona, imp. de 
A. Brus i , 1843. E n 8.°, 38 páginas . 
" R e s e ñ a de las magn í f i cas fiestas que se 
celebraron durante tres d ías en la iglesia de 
B e l é n , con motivo de la definición d o g m á -
tica del misterio de la Inmaculada Concep-
ción.„ Barcelona, 1856, con láminas. 
"Reparos al manifiesto del ciudadano te-
niente coronel graduado capitán agregado 
al Estado Mayor de esta plaza A . F . C : ã&-
los á luz el ciudadano indidividuo del cuer-
po de cuenta razón militar F . G . M.„ Barce-
lona, 1821. 
"Sacrificio eterno, ó Dios y el Hombre 
considerados en el Santo Sacrificio de la 
Misa, meditaciones.., Barcelona, 1846. E n 
12.°, (con láminas.) 
"Salida de la ciudad de Urgel de los trai-
dores hijos espúreos de la patria.,, Barcelo-
na, l ibrería de José Sala, 1822. 
"Salve Constitucional y polít ica: Oración 
fúnebre en las exequias que se hicieron á la 
difunta Inquisición en el templo del fanatis-
mo de la villa de la ignorancia, por un mi-
nistro de la misma.„ Barcelona, 1820. 
"Santa Eulal ia de Barcelona, por L . V . y 
R., presbítero, bachiller en t e o l o g í a y filo-
sofía.,, Barcelona, lib. de J . Roca y Bros, 
1866. E n 12.'', 20 páginas . 
"Santa Eulal ia. Comedia representada en 
el Liceo barcelonés , establecido en 1840 en 
el ex-convento de Montes ión, que al propio 
era cuartel del 14 batal lón de la milicia na-
cional.,, V é a s e L a R e l i g i ó n , tomo V I I I . 
Sania I n é s M á r t i r P a t r o n a de Manresa, 
por I . V . y R . Presbí tero . Barcelona, lib. de 
J . Roca, 1866. E n 16.°, 32 p á g i n a s . 
"Secretos raros de artes y oficios: obra 
útil á toda clase de personas.,, Barcelona; 
1827. Doce tomos en 8." 
"Servicios de Antonio de Cabrera vecino 
de Bagur.,, M. S. 8-2-87. Biblioteca provin-
cial y universitaria de Barcelona. 
"Situación política de España en 1841. 
Barcelona, imp. del Constitucional, 1841. E n 
8.°, 43 pág inas . 
"Solemnes fiestas que con motivo de la 
definición dagmática de la Inmaculada Con-
cepción de l a Virgen María , celebraron en 
Barcelona los P P . Franciscanos en unión 
con los P P . Dominicos y la Tercera Orden 
Seráfica.,, Barcelona, imp. de Gorgas, 1855). 
"Sonetos que los patricios conspiradores 
contra el gobierno intruso, presentaron a l 
Excmo. Sr. Marqués de Campo Sagrado a l 
despedirse S. E . y otros al Excmo. Sr. Don 
Francisco Xavier de Castaños , celebrando 
las glorias de este señor como á Capitán ge-
neral de los Reales ejércitos . , , Barcelona, 
en la oficina de Agus t ín Roca , 1815. 
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"Sorpresa del castillo de San Fernando 
afianzado en datos positivos. Copiado del 
D i a r i o de Manresa de 22 de abril de 1811.,, 
A l fin. Tarragona. E n la imprenta de Brusi , 
Bajada del Rosario. 
Sucesos de Barce lona , desde 13 de no-
viembre de 1842 hasta 19 de febrero de 1843, 
en que se l evantó el estado de sitio. Obser-
vaciones sobre los mismos, su origen y con-
secuencias. Con l a co lecc ión de documentos 
oficiales, por Adriano. Barcelona, imp. de 
A . Gaspar, 1843. Un tomo en 8.*, con una 
lámina que representa la vista de Barcelo-
na bombardeada por el castillo de Monjuich 
en la tarde del 3 de diciembre de 1842 
Sucesos é h i s t o r i a de los dos memorables 
s i t ios que tuvo l a c indad de Gerona, escri-
tos por orden del general D . Mariano Alva-
rez de Castro, para su eterna memoria, por 
sus dos ayudantes. Manuscrito de 200 p á g s . , 
á fol. mayor. 
E s t a b a en poder del Sr. Vizconde de San 
Javier. 
"Sucinto diseño de los considerables pre. 
parativos con que se propone esta muy ilus-
tre ciudad de Barcelona, dar muestras de su 
amor á las majestades de sus Soberanos en 
o c a s i ó n de haberla distinguido con el honor 
de celebrarse en el la el feliz desposorio de 
nuestro serenís imo señor Pr ínc ipe de Astu-
rias, con su digna prima la S e r e n í s i m a Se-
ñora Princesa de Nápoles . Con licencia. 
Barcelona: E n la imprenta del D i a r i o . Año 
1802. E n 4.°, 13 p á g i n a s . 
"Suscinta re lac ión de las demostraciones 
con que se e smeró la villa de Reus en obse-
quio de amado monarca Don Fernando V i l 
y á su hermano y t í o los seren í s imos infan-
tes, Don Carlos y don Antonio al tránsi to 
que hicieron por el la en los días 1, 2 y 3 del 
presente mes de abri l . Reus. E n la oficina 
de J o s é Rubió . A ñ o 1814. E n 4.°, 48 p á g i n a s . 
"Suscinta re lac ión de lo ocurrido en la 
ciudad de Barcelona el día 12 de febrero 
de 1826, con motivo de entrar en ella el 
abundante caudal de agua con que el R . N S. 
Don Fernando V I I , se d ignó favorecerla.^ 
Barcelona. E n la imprenta de la Viuda é 
hijos de D . Antonio Brusi , 1826. 
"Suscinta re lac ión de las honras fúnebres 
que á su augusta Soberana D o ñ a María I sa -
bel Franc isca de Braganza , reina de E s p a -
ña tributó la E x m . Ciudad de Barcelona en 
los d í a s 21 y 22 de enero de 1819.,, Barcelo-
na, imp. de A. Roca, 1819. E n 4.°, 26 pág i -
nas. 
"Suscinta re lac ión de las honras fúnebres 
que á su Augusta Soberana D o ñ a María Jo-
sefa Amalia, Reina de E s p a ñ a tributó la 
Exce l en t í s ima Ciudad de Barcelona en los 
los d ías 4 y 5 de junio de 1829.„ Barcelona, 
con una lámina con la vista del cenotafio. 
T -
"Tablas de A n a t o m í a arregladas para el 
uso de los disc ípulos del Real Colegio de 
Medicina y Cirugía, de Barcelona, por J . C . 
y C.„ Barcelona, 1833. Un cuaderno en 4.° 
"Tarragona sacrificada en sus intereses 
y vidas por la independencia de l a n a c i ó n y 
libertad de su cautivo monarca D . Fernan-
do V I I . Re lac ión de los sucesos más memo-
rables ocurridos en esta ciudad durante l a 
úl t ima guerra defensiva contra la invas ión 
del tirano del siglo xvui , Napo león Bona-
parte.,, 1817. 
"Teatro de la guerra de Cataluña, Histo-
r ia de los acontecimientos que han tenido 
lugar en el Principado, desde el levanta-
miento de los montemolinistas en 1846 y su 
conclus ión en 1849.„ Madrid, 1849. 
Por orden del Jefe po l í t i co de Barcelona, 
se recogieron los carteles y prospectos en 
que se anunció en dicha ciudad; la publica-
ción de la obra. 
"Tentativade Deo gracias e l P a s i e g o , „ para 
explicar la ópera (y aun algo más) E l i s a y 
Claudio: dirigida ( L a tentativa se entiende). 
A l señor público barce lonés . , ,Barce lona , en 
la oficina de D. A g u s t í n Roca, año 1824. 
E n 4.°, 13 pág inas . 
"Testamento y últ ima voluntad de l a Ha-
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mada Inqu i s i c ión á sus amados barcelone-
ses .„ Barcelona, de l o s é L l u c h , 1820. 
Tra tado sobre l a l i b e r t a d de cultos, es-
c r i to por un c a t ó l i c o . Barcelona, imp . de 
J o s é T a u l ó , 1859. E n 16", 51 p á g i n a s . 
T ra tado de A g r i c u l t u r a , perteneciente a l 
cul t ivo de l campo. Recopilado por J . A . 
de J. Barcelona, i m p . de Mayo l , 1847. 
Tra tado de u rban idad , arreglado á las 
costumbres del d í a . Po r D . F . A . Barcelo-
na, imp . Hermanos de Roca. 1841. En 8.° 
T ra t ado de u rban idad , para uso de los 
colegios y escuelas, escri to por el doctor 
D . C. P . M . con a p r o b a c i ó n de la autoridad 
e c l e s i á s t i c a . Barcelona, l i b . de Niubó, 1875. 
Un v o l . en 8.°, 166 p á g i n a s . 
T ra tado de los laudemios, de la f a d i g a y 
de l a a m o r t i z a c i ó n . Barcelona, 1853. 
Tra tados teór ico p r á c t i c o de l a ana log ia 
que g u a r d a el i d ioma f r a n c é s con el cata-
l á n , a s í con respecto de l a p r o n u n c i a c i ó n , 
como á la c o n s t r u c c i ó n de frases.Barcelona. 
"Tres imposibles vencidos, ó tres inventos 
del s ig lo F . G. O.,, Barcelona, 1864. Fo-
l le to con l á m i n a s . T r a t a de la r e so luc ión y 
d e m o s t r a c i ó n c ient í f ica de los tres inventos 
siguientes: d i r e c c i ó n de los globos; mov i -
miento cont inuo y cuadra tura del siglo. 
T r i s a g i o se rá f i co que diariamente se reza 
en l a ig les ia de PP . T r i n i t a r i o s calzados de 
la presente ciudad, para venerar á la S a n t í -
sima A g u s t í s i m a T r in idad y alcanzar de su 
piedad, inmensos y copiosos beneficios. Bar -
celona, i m p . de A . Pons, 1842. En 12.°, con 
grabados en madera. 
T r i s t á n e l e r m i t a ñ o , 6 un amor desgra-
ciado. Novela h i s t ó r i c a , puesta en e s p a ñ o l 
por D . M . P . y C. Barcelona, imp. de Roger , 
1841. E n 16.* mayor , con una l ámina . 
"Una ta rde de paseo por la Rambla de 
Barcelona, ó los paseos en, general: d i á lo -
go escri to entre D . Venancio y D . Anacle-
to.,, Barcelona, 1827. 
"Este corto escrito contiene bajo un estilo 
jocoso y muy divertido unas verdades, que 
para algunos s e r á n muy dulces y para otros 
muy amargas, porque presenta los progre-
sos y estragos que causan las modas y los 
vicios del d í a en las diferentes clases del 
estado. Es út i l á toda clase de personas, y 
part icularmente á los que t ienen á su cargo 
instruir á la juventud. Los lechuguinos, pe-
pinos, cebollinos y gente atolandrada, s e r á n 
los que c r i t i c a r á n este escrito porque canta 
las verdades.,, 
U H v ia je en d i l igencia , obra c r í t i c a , chis-
tosa y diver t ida . Barcelona, 1830. Un vo l . 
en 16.° mayor . "Este totni to encierra en 
pocas p á g i n a s lo que comunmente sucede 
cuando uno emprende un viaje en di l igencia: 
abunda en chistes que hacen la obra amena, 
y pinta los caracteres de los distintos perso-
najes que describe con suma naturalidad; 
entrelazando a l mismo t iempo una l ige ra 
c r í t i ca que hace agradable su lectura á toda 
clase de personas y par t icularmente á Jas 
mal humoradas.,, 
"Unico remedio para Ja c o n v e r s i ó n de los 
nuevos j u d í o s , que á ju ic io del autor son 
afrancesados, renegados, t raidores y demó-
cratas.,, En 1844 se vend ía á 2 reales en la 
l i b r e r í a de Gaspar. Barcelona. 
¡ U n c r i m e n ! Juguete c ó m i c o en un acto. 
P o r F . N . Barcelona, est. t i p . de S. Mañe ro . 
Un reo en capi l la ó los ú l t i m o s momentos 
de un ajust ic iado. His to r ia re l ig iosa y ver-
dadera con la ajusticiada de L é r i d a y una 
poes í a del inmor ta l Balmes. Madr id , imp. de 
J. Pefia, 1853. E n 8.°, 188 p á g i n a s . 
"Ul t imo i t inera r io de viaje que SS. M M . 
han resuelto hacer desde esta ciudad á Va-
lenc ia^ Barcelona, 1802. 
¡ U n c r imen horroroso! Po r Serafina Pi ta-
rreta, 1893. Es d ç un escritor de Vil lanueva 
G e l t r ú . 
"Varias noticias h i s t ó r i c a s de sucesos de 
Barcelona en 1801 y 1802.,, M S . 8?2-80, B i -
blioteca provincia l de Barcelona. 
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Verge l inagotable de fe l ic i tac iones , en 
verso y otras p o e s í a s para todos los casos 
y ocurrencias de l a vida social. Por D . M . P . 
Barcelona, imp. de B . Bassas, 1860, editor. 
E n 12.°, 224 p á g i n a s con 128 grabados. 
"Verdadero modo de la libertad de Barce-
lona.„ Sin lugar ni año (1808.) E n 8.", 12 pá-
ginas. 
uVich.n (Noticia de lo ocurrido en esta po-
blación durante la guerra de la Independen-
cia.) MS. 8-2-87. Biblioteca provincial y uni-
versitaria de Barcelona. 
CATALANES 
"Ab l a matexa mida que midim los al-
tres, sereu vosaltres medits, digi ié Jesu-
Christ., , Vich , per Ignasi Vails , any 1823. 
E n 8.°, 88 p á g i n a s . 
" A l e g o r í a sa t í r ica ú olla podrida de avi-
sos, consells y pasatjes sobre la broma'del 
Carnestoltas. Escri ts y pronunciats á la fin-
flosca en Vilanova y Geltrú el día 6 de febré 
de 1850.,, Vilanova, imp. de la V .* de P ina y 
Comp.a, 1850. E n 16.°, 24 pág inas . 
"Amorosas veus ab que los P P . missionis-
tas franciscanos del seminari de San Miquel 
de Escornalbou, convidan ais pecadors á 
deixar sos vicis.„ Reus, imp. de R iera . 1830. 
A v i s o á las c r iadas , a n Xaco y l a Paneta. 
Pessa bilingue en un acte. 
"Barcelona á vista de corp. Folleto crí-
tich, agra-dols y no politich.,, Barcelona, 
imp. de L . Obradors y P . So lé , 1871. E n 8.°, 
87 p á g i n a s . 
B l a t segat. Sa íne te . 
Blanchs y negres fent birat. Comedia 
en un acte y en vers. Original de n' Batista. 
Tarragona, est. tip. de Tort y Cusidó, 1877. 
E n 8.° , 30 pág inas . 
B o n d i a es aquel l , que se emplea en lo ser-
vey de Deu . Cuarta edic ió . Ab llicencia. 
V i c h . P e r Ignasi V a i l s , any 1827. Un vol. èn 
32.'', 320 p á g i n a s . 
"Breu re lac ió del martiri y miracles de 
Santa Filomena, anomenada la taumaturga 
del present sigle. Traduída del ca s t e l l á a l 
ca ta lá per la inteligencia del poblé . Ab lli-
cencia.,, V ich , imp. de Ignasi Valls , 1836. 
E n 32.°, 24 pág inas . 
"Breu re lac ió de la maravillosa invenc ió 
de la Santa Imatge de Nostra Senyora de 
Pinglagulla. Ab llicencia.,, Vich. Per Igna-
si Val ls , 1833. E n 16.", 17 pág inas . 
c . 
Caminar per m a l c a m í . Comedia en un 
acte. 
Catecisme ca thó l i ch , que per la instruc-
c ió de la juventut, en los punts fundamen-
tals de sa crehencia religiosa, dedica ais pa-
res de familia de Catalunya J . R . P . B.„ 
Barcelona. E n la estampa deis hereus de la 
Viuda P l á . E n 8.°, XVI-235 pág inas . 
"Catecisme politich al objecte de instruir 
ais Catalans en los drets, privilegis y ven-
tatjes quels proporciona l a const i tució pol í -
tica de la monarquía e s p a ñ o l a y las obliga-
c ións quels imposa.„ Barcelona, 1820. 
"Cansons alegres de un fadrí festejedor. 
Segona edició aumentada ab la mús ica del 
¡Va de bó!,, Barcelona, imp. de L a R e n a i -
xensa, 1876. E n 8.°, 32 p á g s . y 4 de mús ica . 
"Cansons populars recullidas en Cerdanya 
en 1865 por J . M. y J . M." M. M. S.„ Un vol. 
Biblioteca. Museo Balaguer . A l fin. Notas 
h i s tór i cas sacadas del archivo de Puig-
cerdá . 
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Chafa-rockf.. Zarzuela en unacte. 
Cent inel la a le r ta . Pessa en un acte. 
Cablas de l a m o r t y p a s s i ó de Jesu-Crist. 
Barcelona, en la estampa de Piferrer . En 
32.°, 32 p á g i n a s . 
" C o l e c c i ó deis versos nous per un poeta 
na tu ra l de Catalunya. Una marcha ben feta; 
ó sia cul l ida deis bulets de Sans á Va lv id re -
ra.n Barcelona, l i b r e r í a deis sucesors de 
Font . E n 16.°, 33 p á g i n a s . 
"Compendi de la v ida y miracles del g lo-
r ies Sant Is idro L lau rador ; a l úl t im va la 
novena, &.„ Manresa. E n la imprenta de 
Pau Roca, 1860. E n 8.° menor, 48 p á g i n a s . 
Compendi h i s t ó r i c h de l a v ida del p r i n -
cep dels pagesos, Sant I s i d r o L l a u r a d o r , 
p a t r ó de l a heroica v i l a de M a d r i d . Recopi-
l a i de var ios autors, per un rector del bis-
bat de Barcelona, y novena del mateix Sant. 
A b l l i cenc ia . Barcelona. Estampa de Valen-
t i Tor ras , 1842. En 8.°, 124 p á g i n a s . 
Conceptes ab los cuals se manifesta l a 
e n o r m i t a t del ho r r ib l e pecat de blasfemia. 
Escri ts per un sacerdot ze lós de la honra de 
Deu. Barcelona, est. de Pau Riera, 1861. En 
32.", 24 p á g i n a s . 
"Conversa entre Bonosi y X a c ó sobre los 
assumptos de E s p a ñ a . , , Gerona. Per Agus-
t i F i g a r ò . En 8.°, 23 p á g i n a s . 
Conversado entre Paneras f e l i g r é s , y 
mossen A n d r e u , rector, a n á l o g o á las cosas 
del d í a . Escr i t a en cuartetas catalanas y d i -
v id ida en tres d i á l o g o s per J . B . y D . Igua -
lada. Per J o a q u í n Abada i , impresor. Mai j 
de 1841. E n 8.° menor, 52 p á g i n a s . 
Conversa entre u n p a g é s y lo Sr. Rector, 
sobre indulgencias y b u l l í a s , p r inc ipa lmen t 
de l a San ta Cruzada, & . Impreso en Barce-
lona: en l a estampa de la Viuda Brus i . 
R e i m p r é s en Igua lada . E n l a estampa de 
J o a q u í n Abada i . A n y 1834. En 16.°, 79 p á g i -
nas. E n 1835, Barcelona, imp . de Brus i , se 
pub l i cá una segona ed ic ió . 
"Conversa entre A l b e r t y Pasqual, m o l t 
c r í t i c a , m o l t gustosa, m o l t interesant y m o l t 
ins t ruc t iva per desvaneixer p r e o c u p a c i ó n s 
y per ilustrarse; en déc imas . . , A l fin. En la 
oficina de la V . " P l á , administrada per V i -
cens Verdaguer. Any 1821. En 4.°, 8 p á g i n a s 
á dos colunmas. 
"Conversa sobre materias de r e l i g ió en-
tre un texidor de Barcelona nomenat Pan-
c r á s , y un p a g é s de Badalona dit lo Pau, 
t inguda en l a casa de aquet en la festa ma-
jor de 1851. Posada en vers c a t a l á per lo 
l l icenciat D . I . M . y C.„ Barcelona, Uib. deis 
germans Torras , 1851. E n 8." menor, 47 pá-
ginas. 
"Conversacions en vers compostas en tres 
d i á logos , entre un p a g é s y son rector, aná -
logas á las cosas del día . , , Barcelona, 1841. 
Se a n u n c i ó en. E l Constitucional el d í a 3 de 
junio de dicho año . 
"Costums antichs y moderns de Barcelo-
na.,, Barcelona, imp. de J. Torras , 1848. 
I D . 
Dabnladas del cor Drama c a t a l á en tres 
actes y en vers, or ig inal de J. C. y G. T ip ,y 
l l ib . c a t ó l i c a de Sant Joseph, 1888. En S.", 
96 p á g i n a s . Estrenado en e l teatro de la Ju-
ventud C a t ó l i c a de Manresa el 1.* de abr i l 
de 1888. 
De cap á mar . Pessa en un acte. 
Defensa de la r e l i g i ó ca tó l i ca , dels seus 
dogmas, i g l e s i a y minis t res , d modo de con-
versa, entre un rector y un f e l i g r é s ; se de-
dica a l pob l é senill, per S'. R. P . R. V ich , 
per Joseph Tru l l á s , any 1845. E n 32.°, 106 
p á g i n a s . 
"Desenganys deis mét jes . , , Matamoros, 
imprenta de la "Humanitat.,, En 8.° menor, 
62 p á g i n a s . 
"Desc r ipc ió del judiei universal, conside-
rat en las principals circunstancias que le 
acompanyan.,, Barcelona, en la imp. de la 
V.a é hijos de A . Brusi . A ñ o 1822. En { ( , . " , 
15 p á g i n a s . 
De Pedralbes á P e k í n . Pessa en un acte, 
estrenada en el Odeón en 1875. 
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Devot de l a S a n t í s s i m a Verge M a r í a del 
Carme i n s t r i i h i t . Barce lona , imp . de " E l 
Porvenir , , , 1864. En 32.", 64 p á g i n a s . 
" D i á l o g o d ive r t i t . E n Pau y la Pepeta.,, 
Barcelona, imp . de L . E s t i v i l l . A ñ o 1845. E n 
8.° menor, 12 p á g i n a s 
" D i á l o g o en id ioma c a t a l á escrit per un 
tarraconense.,, Igua lada , imp. de J . Aba-
da i . A n y 1841. En 16.°, 48 p á g i n a s . 
D i n e r s ó l a v i d a . Comedia en un acte. 
¡ D i v e n d r e s ! Pessa en un acte. Estrenada 
en el tea t ro Romea en 1872. 
D o n Pancho. Pessa en un acte. 
D o ñ a Baldomera . Pessa en un acte. Es-
t renada en el teatro Romea en 1876. 
Dos ga l l s en un g a l l i n é . Comedia ien dos 
ac t e i . 
Dos t e s t á m e n t s . Juguet en un acte y en 
vers, de B . P. Gracia , t i p . de J. M i g u e l , 
1892. E n 8.°, 20 p á g s . Estrenado en el tea t ro 
P r inc ipa l de Vi l l a f r anca en 1887. 
D o i que no s' entenen. Pessa en un acte. 
D r a m a sacro en c inch actes t i t u l a t : L a 
p a s s i ó y mor t de J e s ú s ; a r reg la t segons los 
quatre evanjelistas. Barcelona. E n la es-
tampa de Benet Espona, 1841. En 16.", 133 
p á g s . con una l á m i n a . 
I B -
"Eficaz remey per los pobles que no vu l -
gu in la Cons t i tuc ió . D é c i m a s catalanas.,, 
Barcelona, 1821. 
" E l crist ino y el car l is ta , d i á logo escrit 
per lo desengany deis i l ' lusos al l is tats en 
las filas del despotisme. A b llicencia., , Bar-
celona, imp. de la V i u d a y filis de Brus i . Sin 
a ñ o . 12 p á g i n a s . 
E n antes y ara . Pessa estrenada en el tea-
t ro C a t a l á en 1867. 
En Pep del apotecar i . Juguet en t res ac-
tes. Gracia, imp. de C. Campins, 1871. 
E n t r a r d dama. Pessa en un acte. 
En t re dos elements. Pessa en un acte. 
Escut de l a confes ió . Conversa, &.. Esc r i -
ta por un sacerdot del bisbat de Barcelona. 
Segona ed ic ió . Barcelona, estampa delshe-
reus de la viuda P l á , 1859. E n 62.", 78 p á g s . 
E x e r c i c i devot pe r cada d í a , que en las 
suas missions ensenyan los PP. Caputxins 
de la provinc ia de Catalunya. Manresa, per 
M a r t í T r u l l á s . Sin a ñ o . E n 10.°, 72 p á g i n a s . 
J F -
"Fuegos fatuos. P o e s í a s castellanas y ca-
talanas, de A . B.„ Barcelona, imp. de Bosch 
y C.*, 1854. En 8.°, 41 p á g i n a s . 
O -
Gerona. H i s t o r i a del g l o r i a s s i t i que p e r 
espay de set mesos y cont ra l ' exercit f r a n -
cés, sont ingue aquesta i n m o r t a l ciutat . A n y 
1809. Barcelona, imprenta de N . Ramirez , 
1868. En 8.V 
Glops poetichs, aplech de gastaments dra-
matichs or iginals de Ba ld i re Conde lós . Bar-
celona, imp . de T. Gorchs, 1877. En 4." 
"Glosa catalana escrita per un catoiich á 
secas sobre la carta que V í c t o r Manuel t i -
tu la t rey de I t a l i a , e n v í a lo d í a 8 de setiem-
bre de 1870 á Nostre S. Pare P í o I X , per 
conducto del conde Ponza d i San Har t ino. , , 
Barcelona, l l i b r e r í a de Fon t , 1870. En 4.°, 16 
p á g i n a s . 
G u í a de camina pe r a n a r y veni r de los 
ports mes p r i nc ipa l s de E s p a ñ a y Roma, & . 
V i c h . , imp. de Val ls , 1848. E n 62.°, 31 p á g s . 
E E . 
"Himne á la K . K . Lema: Ja ho ferán . , , 
Barcelona, imp. Peninsular, 1879. En 8." me-
nor, 14 p á g i n a s . 
H i s t o r i a y novena de nuest ra senyora de 
M a r i t x e l l , patrona general del Valle de A n -
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dorra , per un novice de l a companya de Je-
s ú s . Barcelona, imp. "Catól ica , , , 1874. Un 
vo l . en 8." menor, 142 p á g s . con un plano. 
I . 
Inocentada a l l l i be ra l i sme , y c r i s t de 
amor d tots los i m p í o s y enganyats l l ibera ls 
y d tots los pecadorsper un m o n t a n y é s , 1872. 
En 16.°, 64 p á g i n a s . Sin l u g a r n i afio. 
J " . 
"Juan y Eula l ia ó el sarau de la petacada. 
S a í n e t e b i l ingue representado en el Teatro 
P r inc ipa l de Barcelona en 7 de febrero 
de 1825. 
L a Baronesa de l a Bleda ó la vani ta t 
bur lada. Comedia b i l ingue en tres actes y 
en prosa, escrita per A . S imón . Barcelona, 
imp. de L . Domenech, 1877. En 8.", 96 pá-
ginas . 
L a ba r re t ina . Pesa en un acte estrenada 
en e l Buen Ret i ro en 1878. 
L a beata f a r i n e r a . C a n s ó mol d iver t ida 
la cual serveix per desengany delsjoves, y 
escarment de las vellas papareras. Barcelo-
na, impren ta de J. Sanchez, 1861. En 4.°, 4 
p á g i n a s . 
L a blusa. Humorada en un acte per Mets-
gans t inch . Barcelona, estampa de F . G i r ó , 
1894. E n 8." menor, 29 p á g i n a s . 
L a c u r r i t a y l l Hola-vos. Pieza jocosa b i -
l ingue en un acte, que con la dedicatoria y 
anuncio que el Sr. Hola-vos da al púb l i co , 
esperando el debido lauro del t r iunfo conse-
guido en su lucha con cu r r i t a , puesta en mú-
sica por J . C. Anunciada en el D i a r i o de 
Barce lona en abr i l de 1857, p á g . 2.685. 
" L a covadonga catalana ó Manresa des-
l lu idora de Barcelona.,, Llegenda en vers 
c a t a l ã , 1871. 
L a fes ta de l sant i ia r i . Pesa en un acte es-
trenada en el teatro del O d e ó n en 1875. 
L a f o n t deis romans. Comedia en tres ac-
tes. 
•'La fantasma ó la sombra del Conde de 
Espanya (poes ía . ) Sin a ñ o . E n 8.°, 7 p á g i n a s . 
En la ú l t i m a se lee: 
En la imprenta que las bruxas han plan-
ta t en C a n i g ó per f..... á tan g ran senyó 
ó „ Por ser indecentes suprimimos estas 
palabras. 
L a i tnp ie ta t derrotada, 6 sean respostas 
sensillas y terminants ais principals sofis-
mas que contra la re l ig ió C a t ó l i c a , Apostó-
l ica, Romana, presentan los inc rédu l s de 
nostras d í a s . Obra traduhich al c a t a l á de la 
32 edició francesa, y aumentada ab varios é 
interesants articles per un sacerdot de la 
d ióces is de Vich . , , Ab l l i ccnc ia del Ordinar i . 
V i c h . 
"La sardana Selvatana: l l ib re t útil per 
qualsevol persona que vu lgu i apendre de 
bailar sardanas curtas y Uargas, explicam 
totas las repeticions per R. G. M.„ Gero-
na, 1880. 
L a t í a M a r í a . Pesa en un acte estrenada 
en el tea t ro del Olimpo en 1876. 
L a pedra filosofal. Comedia en un acte y 
en vers de S i m ó n de 1' Ombra . Barcelona, 
est. t i p . de J. Jepí ts , 1873. E n 8.°, 32 p á g i n a s . 
Estrenado en el teatro del Olimpo en 1873. 
"Las g lor ias de Nadal. Refac ió joco-seria, 
que fa lo mayora l dels pastors que anaren 
á dorar al d iv ino Je sús , recent-nat, en la 
qual consta lo que v e g é y a p r a n g u é dins de 
aquell por ta l sagrat. C o m p o s i c i ó de un ca-
t a l á ben castis.,, Vich . imp. de Llus ia Angla-
da, 1856. En 16." mayor, 94 p á g i n a s . 
Lo ca lendar i del menestral . Escri t per 
un menestral honrat de Barcelona. Per me-
dí de aquesta publ icació se proporciona al 
poblé c a t a l á i l lus t rac ió , bona mora l , ameni-
tat y agradable pasatemps; se p e r p e t ú e n los 
gloriosos estims de la ac t iv idad Catalunya 
y de la clase menestral y se cubrera la ne-
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cesi tat de t e ñ i r ab l o id ioma del p a í s , un deis 
l l ib res mes indispensables pera las famil ias 
que sois par lan c a t a l á . Barcelona, 1856. 
" L o cant de las ve r i t a t s , escrits p ó s t u m o , 
j o c ó s , donat á l l un per un pa t r i c i y verda-
der c a t a l á que aprecia son idioma.,, Barce-
lona, imp . de L . Tasso, 1857. Un v o l . en octa-
vo mayor , 184 p á g i n a s . 
L o A n g e l custodi, ó breu ind icac ió de las 
pr incipals devocions de un c h r i s t i á per 
J . R . P. R. Barcelona, en la estampa deis 
hereus de la viuda P l á . 
L o castell del f a n t a s m a . Drama en quin-
ce cuadros, estrenado en el teatro del O d e ó n 
en 1876. 
L o Compte en Jaume 6 un drama en e l 
O d e ó n . Drama, t ragedia , comedia, pesa, 
s a í n e t e , gatada, x imp le r i a ó lo que s igui , 
escri ta am aproposit pera ignocentada per 
un xicot fill de Barcelona.,, Barcelona, es-
tampa de Llu is F i o l , 1870. En 16.°, 32 p á g s . 
L o d i a dels m o r í s , gatada en tres actes. 
Estrenada en el tea t ro del Odeón en 1876. 
L o g a l l de la P a s s í ó . Comedia en dos cua-
dros, estrenada en el teatro del Olimpo 
en 1876. 
L o J i l l de S a t a n á s Comedia estrenada en 
lo tea t ro del O d e ó n en 1875. 
L ' home de l a d i d a . Pessa en un acte es-
t renada en el Buen Re t i ro en 1876. 
L o mon per un f o t a t , aplech'de poesias, 
per J . R. (a) Llamp-brochs. Manresa, imp . 
del " P r o g r é s . n En S." menor, 32 p á g i n a s . 
L o uou testament de Nostre Senyor Jesu 
Chr is t . Tradui t de vu lga t a l la t ina en l len-
gua catalana, ab presencia del text o r i g i -
n a l . Londres . En l a estampa de Richard 
W a t t s , 1835. En 8.°, 389 p á g i n a s . T r a d u c c i ó n 
hecha por los protestantes. 
L o nou testament de Nostre Senyor Jesu-
Chr i s t ; t raduhi t de l a vulga ta l l a t i na en 
l l engua catalana, ab presencia del t ex t o r i -
g i n a l . Madr id : Se ha l l a en el D e p ó s i t o Cen-
t r a l de l a Sociedad B í b l i c a B . y E . c. de 
Preciados, 1888. Un v o l . en 4.°, 399 p á g i n a s . 
T r a d u c c i ó n de los protestantes. 
L o n ino t del senyor P a u . Estrenada en e l 
tea t ro de l T i v o l i en 1872. Silbada. 
L o p l a t de p l a t a . Comedia en tres actes. 
L o p r o d i g i del s ig l e . Famosa Academia 
universal deis ases, fundada en C o l l b a t ó . 
Sessions burricais escritas ab la pota de 
Guixeret , donadas á Hum y anotadas per L o 
R a b í A b r a h a m Zacut. Tar ragona , i m p . de 
P u i g r u b í y A r í s , 1868. Un v o l . en 4.°. 269 p á -
ginas. 
" L o pu rga to r i demostrat , ó segona con-
versa entre Pau y P a n c r á s , en que pa r l an 
l l a rgament del pu rga to r i en ocas ió en que 
aquell l i torna la vis ta , per lo H . D . I . M . y 
C.„ A l l l icencia del Ord ina r i . Barcelona, 
imp. de Torras hermanos, 1852. En 8.°, 48 p á -
ginas. 
"Los set salms penitenciais, en vers cata-
lá segons lo sentit l i t e ra l . , , Gerona, per Fer-
mín Nicolau . Sin fecha. 32.°, 40 p á g i n a s . 
L o proteslant isme. D i á l o g o entre un sen-
yor rec tor y Federico, sargento de poch h á 
l i cenc ia i . Barcelona, 1857. E n 16." 
L o esp i r i t i s t a . Pessa en un acte. 
L o p i l l e t deis ous. S a í n e t e [de fáci l repre-
s e n t a c i ó . Manresa, i m p . de San Joseph, 1884. 
E n 8.°, 15 p á g i n a s . 
L o sant de Sans. Pessa en un acte. 
L o noy de las camas to r t a s . I d . , i d . 
L ' vo lun tad de l ' A n t o n i a . Pessa catala-
na en un acte. Estrenada en lo tea t ro del 
Liceo en 1871. 
Los bal ls sense ve l . Conversa fami l ia r , en 
que fa veurer los molts par i l l s de pesar que 
h i h á en los balls, per un sacerdot del bis-
bat de U r g e l l , y se re impr imeix ab p e r m í s 
del p rop ie ta r i y ab l l icencia e c l e s i á s t i c a . 
Barcelona, imprempta de Joan Diumenge, 
1864. E n 16.°, 64 p á g i n a s . 
Los cuatre pecats. Comedia estrenada en 
el Buen Ret i ro en 1876. 
L l a n a y manxiulas .XMbret de mol ta gres-
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ca, pera ferse un bon t i p de r iure , seguit de 
la c a n s ó de la l lana, posada en solfa; escrit 
pel D r . L l u g u e t . Barcelona, estampa de 
B e r t r á n y A l t é s , 1890. En 8.°, 62 p á g i n a s . 
L l i b r e non que c o n t é var ios secrets de 
naturalesa ú t i l s é impor tants , & . R e i m p r é s 
en Manresa. E n la imp . de M a r t í T ru l l á s . E n 
16.°, 16 p á g i n a s . 
L l i b r e dels miracles de N t r a . Sra . de l 
Carmen. Nova ed ic ió . Barcelona, 1863. 
L l i b r e f á c i l de comptes f e t s , & . Recopila-
ció de las obras de F r . B á r r e m e Ar i smet ich . 
Gerona, per N a r c í s Ol iva . E n 16.° 
M a n n á de l c r i s t i á , a r r eg l a t per D . A n t ó n 
M a r í a Clare t , Arquebisbe de Santiago de 
Cuba, y considerablement aumentat per los 
Misionistas del Inmacula t Cor de M a r í a . 
V i c h , i m p . de H . Anglada , 1859. En 32.°, 104 
p á g i n a s . 
M á x i m a s escullidas de entre las obras de 
Sant Francisco de Sales, distribuidas per 
cada d í a del any per un sacerdot f r a n c é s , 
y novament t r a d u í d a s a l id ioma c a t a l á per 
major comodita t y profi t dels fieis catolichs. 
V i c h , i m p . de J. Va l l s . A n y 1845. En 32.°, 
80 p á g i n a s . 
M e d i t a c i ó n s pe r lo sant sacr i f ic i de l a 
missa. Son autor D . P. M . V i c h , imp. de 1. 
Val l s , 1846. E n 62.°, 200 p á g i n a s . 
"Modo p r á c t i c h de resar l o Rosari de Ma-
r í a S a n t í s s i m a , & . Barcelona . Estampa deis 
hereus de l a V . * P l á , 1853. E n 32.°, 108pág i -
nas. 
Mon nou ó renovat en l a mora l ab lo de-
gut cuydado per acer tar l a e lecció de es-
tats; y ab lo cumpliment del pares en c r i a r 
be los fills. Per fac i l i ta r esta r e n o v a c i ó , se 
ofereixen alguns m e d í s ab l o present l l i b re , 
que per g l o r i a de Deu y b é de las á n i m a s , 
p u b l i c á j . R . E . R. V i c h , i m p . de Ignas i 
Va i l s . A n y 1844. En 1 6 . 1 3 0 p á g i n a s . 
HXT-
Not ic ia h i s t ó r i c a y breu resumen de aU 
guns dels molts portentosos prodigis , & . , 
del Sant Cristo de Piera. Manresa. En la 
imp. de M a r t í T r u l l á s , 1833. En 16.°, 70 pá -
ginas. 
A'OK D i c c i o n a r i manual c a t a l á - c a s t e l l d 
ordenat ab presencia dels diccionaris que 
han surt i t fins ara, y aumentat de moitas 
veus, per J . G. Y . C. Gerona, imp . de J.Gra-
ses, 1845. Un v o l en 8.", Vni-228 p á g i n a s . 
"Novíss im fra Anselm, ca tó l i ch moná r -
quich. L l i b r e t de bonas m á x i m a s , compost 
per un h e r m i t á . , , Gracia. Estampa de C. 
Campins, 1871. En 16.°, 37 p á g i n a s . 
Novis i t de P P . Capuxins de C a t a l u ñ a , 6 
sia fonament de per fecc ió . A b ll icencia. 
Barcelona. Per Garr iga y Aguasivas A n y 
1828. En 8.°, 74 p á g i n a s . 
O -
"Oracions que poden resarse pera guan-
yar lo Sant Jubileu, & . Per lo L I . J . M. , P á -
rroco del bisbat de Barcelona.,, Barcelona, 
estampa deis hereus de la V . * P l á . En 32.°, 
32 p á g i n a s . 
Papers-mostassa. Quatre l le t ras á Um-
ber sobre cosas d ' avuy, per D Pbre., 
ex-poeta, &.„ Barcelona. Estampa de la 
" L l i b r e r í a religiosa,,, 1886. E n 8.°, 48 p á g i -
nas. 
Pare nostre expl icai , 6 be sian conversas 
familiars sobre aquesta divina o r a c i á , 
p e r j . R. P . V i c h , imp. de Ignas i Val l s , 
1832. 
"Pequefieces catalanas. Menudencias del 
Pare A . March . De la c o m p a ñ í a de L a Es-
quella de la Torratxa.n Barcelona, imp. da 
L . Tasso. En 8.°, 31 p á g s . , con grabados. 
f «AS»»» J 
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P r á c t i c a s c r i s t i anas y l l i b r e t s que los 
R R . P P . Mis ion is tas recomanan ais fiéis 
pe ra conservar y aumentar l o f ru i t de la 
Santa Misió. A r r e g l a t per un P. Misionis ta 
de la Companya de J e s ú s . A b a p r o b a c i ó del 
O r d i n a r i . Barcelona, imp . de P . R ie ra , 1852. 
E n e l a ñ o 1858 se p u b l i c ó la te rcera ed ic ión . 
P r o m p t u a r i c a t ó l i c h , & . J . A . A . c. Gero-
na. Per A . F i g a r ó . A n y 1837. Un v o l . en 8.° 
menor, 22 p á g s . , pre ls . y 214 de texto y 4 de 
índ ice . Se p u b l i c ó , a d e m á s , en 1837 como fo-
l l e t í n del p e r i ó d i c o car l is ta el Restaurador 
c a t a l á n . 
Q u i no adoba l a go te ra ha de adobar l a 
casa entera. S a í n e t e b i l ingue . Escr i to en 
1839 para representarse en el t ea t ro de 
Barcelona. En el anuncio se d e c í a que 
ues fácil de ejecutar en casas p a r t í c u l a -
res, á causa de no tener m á s que una sola 
d e c o r a c i ó n de sala y no ser muchas las 
personas que hablan en él.,, "Hacer le reco-
mendable no solo e l i n t e r é s de su i n t r i g a y 
el gracejo de los caracteres que copia , sino 
t a m b i é n los chistes de lengua catalana de 
que abunda todo su contenido.,, 
IR,. 
" R e l a c í ó h i s t ó r i c a de la fundac ió de la 
Capella er igida en honor de M a r í a S a n t í s s i -
ma, baix lo t i t u l del Co l l de Osor en lo Bis-
bat de Vich. , , V i c h , 1883. 
"Ressenya en defensa de las vinyas á ra-
bossa morta y modo pract ich de aminorar-
las.,, Barcelona, i m p . de J. Bosch, 1861. En 
8.°, 40 p á g i n a s . 
Resumen h i s t ó r i c h de l a i n s u r r e c c i ó de 
C a t a l u ñ a desde I ' any 1 8 0 8 hasta dic iem-
bre de 1813, per J. E . S. Palma, por Agus-
t í n Roca, 1814. 
S -
Semana Santa, (en c a t a l á n . ) Gerona, 
¡mp . de F e r m í n Sureda, 1852. En 32.°, 160 
p á g i n a s . 
"Septenari de Nostra senyora dels Do-
lors, compost per lo Rnt . J. G., Pbre. , P á -
rroco. , , 
"Si lva a l feliz a r r ibo y d e t e n c i ó de SS. 
M M . y A M . en la c iu ta t de Barcelona.,, Bar -
celona, 1802. 
T -
Tabla sobre las obras de denoc ió de l R . 
P . F . L u i s de Granada, ó es sobre l i b r e de 
l a o ra t i s y medi ta t i s . M e m o r i a l . Add i t ions 
al Memor ia l , y g u í a de pescadors y sobre 
i n s t i t u c t i ó n y reg la de Buen v i v i r . MS. U n 
v o l . en 4.°, 8-5-103. Bib l io teca p r o v i n c i a l y 
univers i ta r ia de Barcelona . 
Trompeta de Ezequie l , ó sia convi t á pe-
ni tencia , que en fo rma de una cosa sagrada 
y pas to r i l y baix los auspicis de S. E . I . l o 
Sr. Bisbe de Barcelona, D r . D . Joseph Do-
mingo Costa y B o r r á s , dona á Hum lo l i t r e . 
Sr. D r . D . Jaume V i l a r ó , canonge magis -
t r a l de Sevil la . Barcelona . Estampa dels H . 
de la V.s P l á . A b l l icenc ia . 1852. E n 16.°, 
111 p á g i n a s . 
¡ T o t p e r las donas! 6 sla u n r e p á s h i s t ó -
r i c h sobre '1 paper que han representai en 
los sigles, per L l . Roda-vals R. Grac ia . Es-
tampa de Pere L l a d ó , 1884. En 8.°, 32 p á -
ginas. 
Un cas com un c a b á s . Pessa estrenada en 
j u l i o de 1878. 
S e g ú n se lee en el semanario L a Bomba 
de 28 de ju l io de dicho a ñ o , "era de un 
t a l Sr. Cort , s e g ú n rumores , pues el ca r t e l 
no lo a n u n c i ó , n i el p ú b l i c o que a s i s t i ó al es-
t reno tuvo e m p e ñ o a lguno para saberlo.,, 
Un mestre d ' es tudi . Monó lech escri t en. 
vers c a t a l á . Barcelona, t i p . estampa, 1881. 
A N Ó N I M O S i rxirr 
En 16.°, 18 p á g i n a s . Estrenado en el teatro 
r e u n i ó n de " L o Niu guerrer, , el 13 de noviem-
bre de 1881. 
Un negoci assegurai . Conversa amistosa 
escr i ta per una persona amiga del p o b l é y 
dedicada á la ctase honrada y t rebal ladora 
de Catalunya. Barcelona, estampa "Penin-
sular,,, 1882. En 8.° 16 p á g i n a s . 
<7H p a n x ó r n i r e r . I . l i b r e t bó per fer pasar 
lo m a l humor, & . Barcelona, estampa de " E l 
Porvenir , , , 1869. E n 8." menor, 78 p á g i n a s . 
U n p a r e l l de monjas r o iga s . Joguina en un 
acte y en vers. Barcelona, imp. de J. J e p ú s , 
1870. E n 8.°, 41 p á g i n a s . Estrenada en el tea-
t r o del L iceo . 
Un ped r i s . Pesa en un acte. Estrenada en 
e l O d e ó n en 1875. 
U n p o m e l l de m a r g a r i d e s . Poesies carlis-
tes per F . S., dedicadas á la reina D.a Mar-
g a r i d a de B o r b ó n . Barcelona, estampa de 
F . M a r t í y C a n t ó , 1871. En 16.°, 60 p á g i n a s . 
U n v i a t j e a l m a r ve r t . Sarsuela. Estrena-
da en e l teatro del Prado c a t a l á n en 1876. 
Un v o l u n í a r i de Cuba ó la honra de un 
jorna ler . Comedia en cinch actes y tres cua-
dros. Estrenada en e l teatro del Olimpo. 
Una marcha ben f e t a , 6 sia la cullida deis 
bulets de Sans á Va l lv id re ra . Barcelona, l l i -
b r e r í a deis sucesors de Fon t . Sin a ñ o n i i m -
prenta. En 1 6 . 3 3 p á g i n a s . 
Valor y r educc ió de l a moneda de or y de 
p la t a , &,. Gerona, per Narcis Oliva. En 16." 
prolongado. 
Versos llastimosos que contienen los pa-
ssos de l a p a s s i ó de Chris to . S. N . Barcelo-
na, oficina de Gibert y T u t ó , administrada 
per A n t ó n Sastre. 16.° prolongado, 33 p á -
ginas. 
Vetl ladas d l a vora de l f o c h . En los 
quals se t rac tan las questions mes trascen-
dentals y de major i n t e r é s per lo temps 
present. Las publica per i n s t rucc ió espe-
cialment del sensill y honra t poblé c a t a l á : 
un centinella del any v u i t . Segona part . Bar-
arcelona, l i b . d e Font, 1872. Un vol . en 8. 
VHI-335 p á g i n a s . 
if I ! II 
Edmundo de Amicis , uno de los c o n p í c u o s 
escri tores i talianos c o n t e m p o r á n e o s , ponde-
r a en uno de sus entretenidos y gal lardos 
a r t í c u l o s el encanto que produce hojear un 
Dicc iona r io de la L e n g u a . Apar te de ser la 
o c u p a c i ó n ins t ruc t iva , dice aquel escritor 
que despierta variadas ideas en la imagina-
c ión , á la cual l leva y t r ae por las regiones 
del a r te y de la ciencia y por los dominios de 
las cosas vulgares, e n s e ñ á n d o l e ideas nue-
vas, remozando las envejecidas y avivando 
en todos los instantes la intel igencia del le-
yente . Si en un Dicc ionar io de la Lengua 
t iene cabal a p l i c a c i ó n lo dicho por Edmun-
do de Amic i s , mayor la encuentra t o d a v í a 
en un Dicc ionar io b iog rá f i co y b ib l iográf ico , 
y a universal , ya reducido á una r e g i ó n y pe-
r í o d o determinados. ¡Cómo entonces el lec-
t o r en cada a r t í c u l o se re t ro t rae á la fecha 
en que vivió el autor objeto de la b i o g r a f í a 
y a l figurárselo en cuerpo y alma tiene que 
dar como forma g r á f i c a y p l á s t i c a por a ñ a -
didura á la é p o c a en que v iv ió y á las co 
sasjy gentes pue le rodearon.' Va a s í del si 
glo x i n y x i v del p e r í o d o br i l lante de la 
Edad Media, en que la filosofía reinaba co-
mo soberana en sus Universidades, á los i n -
quietos tiempos del Renacimiento en los cua-
les con el despertar de las ciencias f í s icas y 
q u í m i c a s que alentaba á los hombres para 
las mayores audacias, se hermanaban las 
luchas religiosas en las que zozobraban á 
veces los e s p í r i t u s m á s fuertes y los varones 
de m á s robusto entendimiento. ¡Qué contras-
te, verb i gracia , advierte el curioso lector , 
si de la b i o g r a f í a de Albe r to el Magno pasa 
á la de Averroides, p o n i é n d o s e l e entre sus 
ojos las diferencias que separaban la c i v i l i -
zac ión crist iana de la a r á b i g a , con ser am-
bas entonces b r i l l a n t í s i m a s y cuna de lum-
(1) Para no dar mayor estensióu á esta obra, 
solo losertamos cuatro artículos, de loa varios pu-
blicados sobre este D icc ionar io . 
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breras en todos los ó r d e n e s de las humanas 
disciplinas! 
L o que acabamos de indicar o c ú r r e l e al 
que hojea las p á g i n a s ' d e l pr imer tomo del 
Dicc iona r io b i o g r á f i c o b ib l iog rá f i co de es-
cr i tores y a r t i s tas catatanes del s i g lo X I X 
que acaba de dar á luz D . Antonio El ias de 
Molins , tan in te l igente anticuario como pa-
ciente rebuscador de datos y noticias é his-
to r i ador discreto pa ra recopilarlas háb i l -
mente . Todos nuestros lectores, a lgo versa-
dos en achaques l i t e ra r ios , conocen en ma-
y o r ó menor grado l a obra de la misma ín-
dole que sacó á la estampa el erudi to é 
l i m o . Torres Ama t y la con t i nuac ión de la 
misma que hizo el doctor Corminas. Conam-
t "Js l ibros queda la mate r i a i n c o m p l e t í s i m a 
—conforme lo advier te muy oportunamente 
D . J o s é Elias de Mol ins en el p r ó l o g o que 
pone a l D i c c i o n a r i o — a s í por lo que se refie-
re á los tiempos ant iguos , como por lo que 
toca á los escritores c o n t e m p o r á n e o s de 
Tor res Amat y de Corminas, lo cual no quie-
re decir que en los dos no se contengan ele-
mentos ú t i l í s imos para la his tor ia de las 
le t ras de C a t a l u ñ a . D e l siglo actual bien 
puede afirmarse que encierran p o q u í s i m o 
aquellos vol i ímenes , en parte n o p e q u e ñ a p o r 
la fecha en que se publ icaron ó sea cuando 
la centuria estaba muy poco adelantada. Era 
oportuna, pues, la ed ic ión de un Dicc ionar io 
b i o g r á f i c o y b ib l iog rá f i co del s ig lo x i x , y 
por comprenderlo a s í el s eñor El ias de Mo-
lins e m p r e n d i ó la i m p r e s i ó n del suyo que le 
e s t á costando y ha de costarle t o d a v í a no-
tables sacrificios pecuniarios y g r a n gasto 
de t iempo, de constancia y de t rabajo. L o 
que e l citado his tor iador y a r q u é o l o g o rea-
l iza ahora, h a b í a sido objeto de un concurso 
con mot ivo de la E x p o s i c i ó n Universal de 
Barcelona de 1888, concurso que, si ma l no 
recordamos, no tuvo resultado, ignoramos 
por qué causas. 
Hoy d ía es cosa m á s hacedera enterarse 
de lo que pasó en las artes y en las le t ras en 
la é p o c a de Ausias March , por ejemplo, que 
aver iguar , aunque sea de una manera gene-
r a l , el movimiento ocurr ido en el mismo or-
den de cosas durante el primero y segundo 
terc io de este s iglo en el principado de Ca-
t a l u ñ a . Los nombres de algunos contados 
escritores han l legado á noticia de los estu-
diosos, merced á las obras que compusieron 
de tanto i n t e r é s y s igni f icac ión hoy d í a , co-
mo en aquel en que fueron estampadas. Es-
tos nombres nos dan solo los grandes mojo-
nes de cada uno de Jos periodos, hasta su fi-
s o n o m í a general en ocasiones, mas no el 
cuadro completo, con los pormenores que 
hoy se desean para abarcarlo en toda su es-
t ens ión y en toda su s igni f icación. Los escri-
tores ilustres figuran como es de suponer en 
el Dicc ionar io b i o g r á f i c o b ib l iog rá f i co de 
D . Antonio Elias de Molins y forman aque-
llos grandes mojones de que hemos hablado. 
A su alrededor l é e n s e los nombres de un nú-
mero considerable de escritores y artistas, 
de mayor ó menor ta lento, de m é r i t o mas ó 
menos recomendable, casi insignificantes ó 
insignificantes aisladamente algunos de 
ellos, pero que no dejan de cont r ibui r á que 
salga redondeado el conjunto de una é p o c a 
determinada, dando á conocer los nombres y 
las obras de cuantos contr ibuyeron á i m -
p r i m i r l e c a r á c t e r . A s í pongamos por caso, 
casi todos los que no asistimos á las luchas 
del p e r í o d o consti tucional del a ñ o 1830 a l 
1845, desconocieron el aspecto que revis t ie-
r o n en el terreno de las letras y m á s espe-
cialmente en el del periodismo. E l cuadro 
s i n t é t i c o de aquellos quince a ñ o s no lo da ni 
puede darlo el s e ñ o r E l ias de Molina, por la 
índo le de su trabajo, mas si no se encuentra 
en él puede muy f o r m á r s e l o , con bastante 
exacti tud, el lector avisado que recor ra los 
a r t í c u l o s del Diccionar io pertenecientes á 
los personajes que entonces escribieron en 
h l Vapor, E l Const i tucional , E l Europeo, 
L a Civ i l i zac ión , etc., ó que publicaron l i -
bros y opúscu los en verso que r e p r o d u c í a n 
fielmente los sentimientos dominantes en la 
p o l í t i c a y las aficiones precursoras de las 
que m á s tarde han imperado en todas las 
clases sociales. 
P a r e c e r á ocioso encarecer el caudal de 
t iempo, de voluntad y de dinero—porque sin 
dinero no es posible componer un Dicciona-
r io como el que es asunto de este a r t í c u l o — 
que ha debido emplear el s e ñ o r El ias de Mo-
lins. Es bien sabido c u á n deficientes son en 
nuestra pa t r ia las Bibl iotecas p ú b l i c a s , en 
las cuales se encuentran los infolio que be-
nedictinos, mercedarios, agustinos, etc., de-
dicaron á la t e o l o g í a , á la filosofía y a la 
h i s to r ia en siglos pasados, mas no los volú-
menes que de continuo a r ro j an las prensas 
de nuestra edad y que necesita examinar el 
b i b l i ó g r a f o para componer un índ ice de la 
mater ia algo completo y selecto. Ha l l a r los 
l ibros de los autores de p r imer orden como 
los Capmany, los Balmes, los Milá y Fonta -
nals, los Col l y V e h í , es fácil tarea, porque 
figuran en las bibliotecas de todas las per-
sonas a lgo aficionadas á las letras y o t ro 
tanco decimos, t r a t á n d o s e de nuestra restau-
r a c i ó n regional , de las colecciones de poe-
s í a s de los vates catalanes laureados en los 
Juegos florales ó reconocidos como maes-
tros incontestables en el g é n e r o , aunque no 
hayan parecido en aquellos c e r t á m e n e s , 
conforme ocurre con el insigne Buenaventu-
ra Carlos Ar ibau . L a dif icul tad finca, a l al le-
gar materiales para un diccionario b i o g r á -
fico b ib l iográf ico , en encontrar los tomos, 
o p ú s c u l o s , folletos y aun hojas volanderas 
escritores de tercero y cuarto orden, de 
aquellos cuyos partos l i t e ra r ios s i rv i e ron en 
su m a y o r parte para envolver arroz ó j u d í a s , 
en los a ñ o s en que e l papel no h a b í a alcan-
zado la prodioso ba ra tu ra á que se vende 
ahora. D a r con todo este caudal de l i t e r a t u -
ra-anodina supone haber inver t ido horas y 
m á s horas en las trastiendas de los l ib re ros 
de lance, en los puestos de los encantes ó en 
los que se improvisan en las ferias veranie-
gas y en las de Santo T o m á s , ojo av izor 
siempre para hal lar un factor que e s t é bus-
cando el coleccionista ó ver si aparece uno 
nuevo que responda a l fin desusdeseos. ¡Con 
qué regoci jo t o m a r í a en las manos el s e ñ o r 
El ias de Molins algunos de esos l ibrotes ú 
o p ú s c u l o s , casi ignorados ó ignorados del 
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odo, si en é l encontraba mate r ia siquiera 
t a r a una l í n e a de su Diccionar io! En medio 
Pel abur r imien to de la rebusca, fatigado en 
Ocasiones el cuerpo y 6l e sp í r i t u , ¡cómo se 
o r e a n i m a r í a á la vista de una d i se r t ac ión de 
que no t e n í a not icia , ó de p o e s í a s , aunque 
fuesen malas de remate, que le permit ieran 
afiadir á su Dicc ionar io un nombre m á s de 
c a t a l á n ocupado en el t r a to de las musas! 
Con toda la d i l igencia , que ha sido mucha, 
empleada por el sellor El ias de Molins en el 
p r imer tomo de su Dicc ionar io que alcanza á 
la l e t r a G inclusive, no hubiera acaso podi-
do l l evar á feliz c ima l a atrevida empresa si 
no se hubiese ayudado con un hilo de A d r i a d -
na que le ha guiado hasta cierto punto al 
t r a v é s de su p e r e g r i n a c i ó n l i te rar ia y ar-
t í s t i c a por el Pr incipado en el siglo x ix . Es-
te h i lo de Adriadna han sido por un lado los 
n ú m e r o s del D i a r i o de Barcelona y por o t ro 
el A r c h i v o de la Real Academia barcelone-
sa de Buenas Le t ras . De esta C o r p o r e c i ó n 
han formado parte cuantos han cul t ivado 
a q u í la l i t e ra tu ra en sus variadas manifesta-
ciones, y por consecuencia no es de e s t r a ñ a r 
que en su Arch ivo encontrase el s eñor E l ias 
de Molins abundantes elementos titiles á sus 
p r o p ó s i t o s , m á x i m e por lo que toca á la p r i -
mera m i t a d del siglo en que la vida corpo-
r a t i v a no arras t raba l a existencia l á n g u i d a 
que p r e s e n t ó m á s adelante por una s é r i e de 
concausas que no son de este momento. En 
el D i a r i o pudo leer el discreto his tor iador 
trabajos de los pr imeros l i teratos catalanes, 
que en sus p á g i n a s d a l l a r o n noble acogi-
miento, y sacar los nombres de otrostde cu-
yas obras se daba en el pe r iód ico mas ó me-
nos puntual extensa no t ic ia . Todo esto, em-
pero, no hubiera s do bastante para la labor 
que d e b í a real izar . F u é un hilo solamente 
que ha debido completar el señor El ias de 
Molins con la obra de i n v e s t i g a c i ó n pacien-
tisima á que antes nos hemos referido. 
Por e l la , por el acierto con que la va rea-
l izando, por el c ú m u l o d e n o t i c i a s y datosque 
encierra el pr imer tomo del Diccionar io bio* 
g r á f i c o b ib l iog rá f i co de escritores y a r t i s -
tas catalanes del s i g l o X I X le enviamos el 
p a r a b i é n , m á s cord ia l , deseando que su obra 
encuentre en las esferas en que se le puede 
conceder eficaz p r o t e c c i ó n , una acogida m á s 
s é r i a de la que suele hoy dispensarse á toda 
clase de trabajos verificados con madurez y 
á costa de enormes sacrificios. De esta pro-
t e c c i ó n es digno el s e ñ o r Elias de Molins, 
quien aparte de los m é r i t o s que hemos apun-
tado brevemente, en los a r t í c u l o s del Dic-
c ionar io , que le prestan coyuntura propicia 
para el lo , da pruebas de un juicio sereno, de 
un c r i t e r i o recto é i lustrado que aprecia con 
exact i tud la impor tanc ia y la s ignif icación 
en su é p o c a y fuera de ella, de un escritor 6 
de un ar t i s ta . A l g u i e n acaso diga que existe 
a l g ú n v a c í o en eTl ibro de que hablamos. No 
lo negaremos y de fijo seria el pr imero en 
confesarlo el autor, quien á buen seguro ya 
t e n d r á acopiados nuevos apuntes para unas 
aclaraciones, a p é n d i c e ó l l ámese le como se 
quiera, cuando acabe de t i rarse la ú l t ima le-
t r a del alfabeto. M a r a v i l l a fuera que estos 
v a c í o s no existiesen, mas sí aseguramos 
que no son de monta para rebajar en un qui-
late el valor del libro en su conjunto. 
F . M i y u E i , Y BADÍA. 
¡Varia rlr iiari-eliiim de ¿ü de marzo de 189!!. 
A fines del a ñ o p róx imo pasado publicó el 
Sr. Elias un C a t á l o g o del Museo P rov inc i a l 
de a n t i g ü e d a d e s de Barcelona, que h a b í a 
redactado como jefe del establecimiento y 
por encargo de la Comis ión de monumentos. 
La minuciosa escrupulosidad con que des-
criben los objetos en este l ib ro y el claro y 
lóg ico m é t o d o con que se ha l lan en él clasi-
ficados b a s t a r á n para acreditar á su autor, 
si pudiese necesitarlo d e s p u é s de los muchos 
y muy serios trabajos que l leva publicados. 
Pertenece el Sr. Elias al modesto, sufrido 
y zarandeado Cuerpo de archiveros bibl io-
tecarios y anticuarios; á ese Cuerpo tan dig1-
no de mejor suerte, que cuenta los regla-
mentos por los a ñ o s que t i e n t de existencia 
y los d e s e n g a ñ o s por los reglamentos. Por-
que, en verdad, cuando se considera lo aten-
didos y considerados que son en el extranje-
ro los hombres que abrazan esta carrera tan 
grave y c ient í f ica y que en nuestro desgra-
ciado p a í s l l egan á viejos sin ganar m á s de 
lo que gana un mediano oficial en cualquiera 
industria, da g r ima pensar que para esto se 
exija á los j ó v e n e s tal suma de conocimien-
tos y se decore con el pomposo t i tu lo de ca-
r re ra oficial y facultativa la ingra ta profe-
sión que ejercen. 
Por fortuna, el Sr. Elias tiene la vocac ión 
del oficio, esto es, el ins t in to de investiga-
ción, que sin cesar e s c r u d r i ñ a y huronea; l a 
paciencia de benedictino, que acopia datos, 
acumula materiales, los analiza, compulsa y 
compara; el rigorismo cient í f ico , que correc-
tamente los clasifica, y la c aridad de enten-
dimiento, que magistralmente los describe. 
As í , n ó t a s e en los l ibros del Sr. Elias la 
sencilla gravedad que caracteriza las obras 
c ient í f icas escritas con la desinteresada mi-
ra de difundir la ciencia y con el c a r i ñ o s o 
celo del que á ella ha consagrado su existen-
cia. Como en nuestro pais se dan pocos ca-
sos de é s t o s — e n t r e otras razones porqueson 
pocos los que los advierten y menos los que 
los recompensan,—es muy justo que se pu-
bliquen y aplaudan. 
E l Sr. El ias de Molins es erudito en la B i -
b l i o g r a f í a ; con que dicho se e s t á que en me-
jores manos no podía caer la tarea que acp-
met ió de escribir el ta l Dicc ionar io . 
Esta hermosa y ú t i l í s ima obra no carece 
por cierto de precedentes. En 31 de mayo de 
1816, el f imo . Sr. D . F é l i x Torres Amat , 
obispo de Astorga , o f rec ía á l a Academia de 
Buenas Le t ras de Barcelona, que entre pa-
r é n t e s i s es l a m á s antigua de E s p a ñ a , seguir 
aprontando materiales p a r a con t r ibu i r d l a 
f o r m a c i ó n de un Dicc ionar io de autores ca-
talanes. T a l es el t í tulo que puso modesta-
mente el i lustre prelado á la obra que dió á 
luz en 1835, y con la cual p r e s t ó un s e ñ á l a d o 
á las letras e s p a ñ o l a s , por m á s que, como 
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t r aba jo in ic ia l , adolezca de inevitables defi-
ciencias. 
Catorce a ñ o s d e s p u é s , el D r . D . Juan Cor-
minas , c a n ó n i g o de la Santa Ig le s i a metro-
po l i t ana de Burgos , pub l i có á su vez un Su-
plemento á dicho l i b r o , mereciendo m á s 
aplauso por su buena in t enc ión y d i l igenc ia 
que por e l resultado cient í f ico de su empre-
sa, acometida con h a r t a escasez de no t i -
cias. 
Pe ro en el p e r í o d o de cuarenta a ñ o s que 
desde entonces ha t ranscurr ido, han tenido 
las le t ras y las bellas artes un asombroso 
renacimiento en C a t a l u ñ a . L a fiesta anual 
de los Juegos florales de Barcelona; los cer-
t á m e n e s l i te rar ios y a r t í s t i c o s con que se 
han acostumbrado los pueblos á amenizar 
sus fiestas mayores; el afán con que han 
emulado todos por sacar á luz sus respecti-
vas glor ias , costumbres y tradiciones en 
m i l y una historias locales; los progresos de 
las ciencias h i s t ó r i c a s con creciente afición 
cul t ivadas; las luchas p o l í t i c a s y otras mu-
chas con causas que fuera ocioso enumerar, 
han dado notoriedad y fama á un g r a n nú-
mero de escritores en el ant iguo Pr incipado. 
Sus trabajos andan en manos de todos, 
pero sueltos y esparcidos, y ya era t iempo 
de catalogarlos, como lo s e r í a de hacerlo 
para todos los de autores e s p a ñ o l e s , s e g ú n 
muy oportunamente lo ha declarado la B i -
bl ioteca Nacional s e ñ a l a n d o un valioso pre-
mio anual para el autor que m á s cumplida-
mente lleve á cabo tan importante empresa. 
Resulta de todo el lo que la obra del s e ñ o r 
E l ias ha venido á satisfacer una verdadera 
necesidad poniendo á d ispos ic ión de los es-
tudios un r iqu í s imo caudal de datos que de 
o t r a suerte fueran de todos desconocidos. 
C í ñ e s e nuestro paisano, y a s í lo reza la por-
tada de su l ib ro , á t r a t a r de los escritores y 
ar t is tas catalanes del presente siglo; pero 
aun a s í ha tenido que d iv id i r en dos v o l ú m e -
nes el Diccionar io , que ya empezó á publ i -
carse, i lustrado con grabados intercalados 
en e l texto y l á m i n a s sueltas representando 
a u t ó g r a i o s y re t ra tos de los principales es-
c r i to res y artistas difuntos, cuadros, esta-
tuas, etc., etc. 
Obediente el autor á los impulsos de su ca-
rac ter activo y escrupuloso, apunta con n i -
mia paciencia todos los trabajos realizados 
por los autores cuyas b i o g r a f í a s t raza á 
vue la pluma, sin o m i t i r n i n g ú n rasgo esen-
c i a l , s in pasar por a l to ninguna p r o d u c c i ó n 
l i t e r a r i a ó a r t í s t i c a , sean cuales fueren su 
impor tanc ia y pretensioaes. 
Y esto lo pudo hacer porque ha tenido el 
buen acierto de concretarse á apuntar da-
tos, v e d á n d o s e á s í mismo el a t revimiento 
de aventurar ju ic ios , por considerar—muy 
discretamente á m i entender—que huelgan 
los comentarios en esta clase de obras, es-
pecialmente t r a t á n d o s e de autores contem-
p o r á n e o s que, por v i v i r t o d a v í a ó por haber 
fal lecido h á poco, deben ser juzgados por 
las venideras generaciones. 
A s í pudo evitar e l escollo de la parc ia l i -
dad, en el cual tan f á c i l m e n t e nos es t re l lan 
la s i m p a t í a personal, l a comunidad de ideas, 
la p a s i ó n de par t ido y otros mil impulsos que 
no le es dable evi tar a l hombre de m á s cla-
ro ju ic io y recta conciencia. Que el c r í t i c o 
arrost re estos pel igros, se comprende, pues 
á ello le ob l iga su p r o f e s i ó n ; mas el autor de 
una obra como é s t a puede y aun debe hui r -
los. 
Ot ro aplauso merece el autor por la per-
severancia grande con que se ha aplicado a 
desenterrar del polvo del olvido un s innú-
mero de memorias, discursos, d i c t á m e n e s y 
folletos que y a c í a n arrinconados en los ar-
chivos de las sociedades c ien t í f i cas , de los 
cuales pudiera con ha r t a frecuencia decirse 
que son como cementerios donde reposan 
ignoradas las manifestaciones de la a c t i v i -
dad modesta y poco afor tunada. Porque s i 
es verdad que, como dice el r e f r án , no es 
todo oro lo que reluce, no es menos c ie r to 
que el m é r i t o e s t á muchas veces escondido 
por fa l ta de ayuda que lo saque á luz, ó por 
exceso de modestia y pusilanimidad que le 
hace v i v i r oculto como el minera l precioso 
que yace ignorado en e l l ó b r e g o seno de l a 
t i e r r a . 
Cuando por amor propio y por c ien t í f i co 
entusiasmo nos dedicamos con m á s ó menos 
acierto y ventura á estudiar la his tor ia da 
E s p a ñ a , ganosos de publ icar glor ias desco-
nocidas, m é r i t o s ignorados y hechos cuyo 
conocimiento ha e rect i f icar injustos per-
juicios; cuantos comprendan y sientan que la 
verdadera his toria de un pueblo es la nar ra -
c ión imparc ia l de las luchas que sostuvo y 
las g lo r ias que a l c a n z ó en e l camino de la 
c iv i l i zac ión , hemos de agradecerle al s e ñ o r 
Elias el í m p r o b o t rabajo queseha tomado y 
hemos'de desear que t enga muchos imi tado-
res su ejemplo. 
Hoy , que tantas y tan i lustradas ac t iv ida-
des se consagran al cu l t ivo de las ciencias, 
han recibido todas tan v ivo impulso, que e l 
púb l ico in te l igente ya no admite como seria-
mente c ien t í f icas aquellas obras en las cua-
les se repi te con el servi l ismo inconsciente 
del eco lo que otros autores di jeron. Porque, 
çn efecto, cuando tanto se estudia y tan pre-
cioso es el tiempo, bien puede calificarse de 
imper t inente esa c o m e z ó n de hablar a l pú -
blico por no decirle nada nuevo perpetuando 
toda suerte de convencionalismos en de t r i -
mento de l a just icia, de l a ciencia y del pa-
t r io t i smo. 
E n cambio, la a p l i c a c i ó n del pr incipio eco-
n ó m i c o de la divis ión del t rabajo al cu l t ivo 
de las ciencias ha producido una infinidad de 
discursos, m o n o g r a f í a s y otras m i l produc-
ciones, t an modestas por su apariencia como 
trascendentales por su fondo, que equivalen 
muy á menudo para los estudiosos a l b e n é -
fico r ayo de luz que impensadamente aux i l i a 
al que t rans i ta por un d é d a l o obscuro. L o s 
especialistas son en la ciencia como los gas-
tadores en los e j é r c i to s , que desbrozan los 
caminos y franquean el paso á sus cama-
radas. 
Por esto celebramos el buen acuerdo con 
que el Sr. El ias se ha e m p e ñ a d o en dar á co-
nocer la existencia de esa mul t i tud de estu-
dios especiales que tan han de cont r ibui r a l 
fomento de las ciencias en este p a í s , m á s v i -
lipendiado que realmente conocido. 
J u i c i o DK LA PRENSA 
Cuando en todas las regiones de E s p a ñ a 
se haya publicado un Diccionar io de l a ín -
dole del que nos ocupa, de seguro que mu-
chos de nuestros compatr iotas modi f i ca rán 
su pesimista op in ión , viendo que no todo es 
farsa y gar ru l idad en la patr ia nuestra, y 
que e l c lamoreo de las pasiones bastardas 
no ha sido parte á in te r rumpi r la paciente y 
modesta labor de los que, prendados de un 
santo ideal , consagran la existencia a l cul to 
de la verdad, de la jus t ic ia y de la casta y 
l e g í t i m a belleza. 
J . C o R O L E U . 
L a Fytpaña moderna, N ú m e r o 30 de ahi'il de 1889. 
P r ó x i m a á terminarse la pub l icac ión de 
esta interesante obra que a b a r c a r á dos vo-
luminosos tomos, jus to es que digamos a lgo 
de e l la , t r ibutando á su autor un sincero 
aplauso por el ex t raord inar io esfuerzo que 
ha real izado coleccionando los materiales 
que s e r v i r á n m á s adelante para escribir l a 
h i s to r i a del movimiento l i t e ra r io y a r t í s t i c o 
de C a t a l u ñ a en el presente s iglo. 
Las memorias escritas por Torres -Amat 
p a r a ayudar á formar un diccionario de au-
tores catalanes, publicado en 1836, y e l su-
plemento que del mismo publ icó Corminas 
en 1849, no sirven poco n i mucho para dar-
nos á conocer la fisonomía l i t e ra r i a y a r t í s -
t i ca de C a t a l u ñ a en la é p o c a moderna, ya 
que en aquellas fechas no se habla restaura-
do aun la fiesta de los Juegos florales, n i se 
h a b í a manifestado t o d a v í a el renacimiento 
asombroso que vino á revelar ia e n e r g í a la-
tente que guardaba nuestro pueblo. En el 
d icc ionar io de Torres A m a t se notan tan s ó -
lo asomos crepusculares del d ía que se acer-
ca, sin que pueda sospecharse ante aquellas 
escasas muestras de la r e s u r r e c c i ó n de una 
l i t e r a t u r a muerta , e l b r i l l o y esplendor re-
servados á sus futuras producciones. 
E l i a s de Molins con su Diccionario que t i -
t u l a modestamente Datos y apuntes h a b r á 
sido e l p ioneur que h a b r á desbrozado el te-
r reno y abier to las sendas al historiador, 
que no ha salido aun, del majestuoso renaci-
miento l i t e r a r io y a r t í s t i c o de C a t a l u ñ a . No 
ha perdonado el Sr. E l ias medio ni invest i-
g a c i ó n para a l legar el mayor n ú m e r o de da-
tos, no ha negado en su obra espacio á n in-
g ú n escri tor ó ar t is ta , por humilde que sea, 
haciendo cuando menos constar meramente 
su existencia y sus obras, dejando el t rabajo 
de j u z g a r l e á los que v e n d r á n si encuentran 
en él a lgo digno de ser estudiado. 
E l Sr. El ias de Mol ins no ha prod gado 
alabanzas en los estudios que hace de los va-
r ios autores ni tampoco se entretiene en ex-
poner l a c r í t i c a de sus obras y en emi t i r l a 
o p i n i ó n par t icular que le merecen. Suele 
siempre en estos casos referirse á juicios 
á g e n o s , m á s atento á r e s e ñ a r la b i o g r a f í a 
de los escritoresy á inventar iar sus escritos 
que á juzgar sus producciones y á fijar la 
c a r a c t e r í s t i c a de su talento. Buscador infa-
t i gab l e el Sr. El ias , descubre en todas par-
tes lo inéd i to y consigue completar con las 
noticias ignoradas ó Jos escritos extraviados 
ó echados en olvido, laexistencia y las obras 
de m u l t i t u d de autores catalanes. Se nota en 
todos sus estudios el c a r i ñ o del b i ó g r a f o y 
el a f án del erudito, lo que da á las b iogra-
fías de los escritores m á s preeminentes pro-
porciones de verdaderas m o n o g r a f í a s . Me-
recen citarse entre otras las de Buenaven-
tura Carlos Aribau, Balmes, Bar t r ina , Bala-
guer, Cutchet, Fortuny, M i l á ^ o c a y Cornet 
y otras en las que puede decirse que el bió-
grafo ha agotado la mater ia , dejando tan 
sólo in tac to el campo á l a c r í t i c a . 
A v a l o r a n el Diccionario del señor El ias 
de Mol ins , entre otras cualidades, la c la r i -
dad y el m é t o d o , amen de una gran conci-
sión en la forma de hacer las r e s e ñ a s . 
L a obra del señor El ias p a s a r á á ser de 
consulta y s e r á el arsenal donde acud i r án á 
buscar datos cuantos quieran estudiar el mo-
vimiento l i te rar io y a r t í s t i c o d e Ca ta luña en 
la presente centuria. ¡ C u á n t o s luminosos re-
s ú m e n e s pueden sacarse del examen detalla-
do del Diccionario que nos ocupa! De fijo 
que separando los escritores y artistas ca-
talanes por regiones, notaremos entre ellos 
cierto aire de familia, parecidas aficiones y 
temperamento semejante. Ahondando en las 
producciones de nuestros escritores, por v í a 
de s í n t e s i s , llegaremos q u i z á s á describir la 
c a r a c t e r í s t i c a del temperamento l i terar io de 
C a t a l u ñ a en nuestros tiempos, apareciendo 
ta l vez como nota dominante el esp í r i tu c r í -
tico y filosófico, basado principalmente en 
la o b s e r v a c i ó n , y por o t ro lado una fuerza 
Imaginat iva que suelen negarnos los quenos 
consideran como un pueblo sobrado positi-
vista. 
Cuando alguien quiera emprender esepro-
fundo estudio, de veras t e n d r á que agrade-
cer a l s e ñ o r El ias de Molins l a ímproba ta-
rea de haber acopiado los elementos en que 
debe c imentar te . 
FEDERICO RAHOLA. 
¿ a Vanguardia^ de 16 de junio de 18¡)4. 
Colecc ión de m o n o g r a f í a s para la futura 
h is tor ia l i t e r a r i a de C a t a l u ñ a , puede l la-
marse t a m b i é n el Dicc ionar io biográf ico y 
b ib l iog rá f i co de escritores y art istas cata-
lanes de l s ig lo xix cjue publica D . Antonio 
El ias de Molins. Or igen y fundamento de la 
obra es, como de todas las que salen á luz 
hoy en nuestro p a í s , el amor al dato, à la 
not icia , por muy necesarias y ú t i les para 
todo estudio cr í t ico general . En el p r ó l o g o 
se dice exp l í c i t amen te : " . . . la vida y hechos 
„de los escritores y art is tas catalanes del 
„s ig lo x i x han de ofrecer v iv í s imo i n t e r é s , 
„pues las épocas de cada pa is no se carac-
t e r i z a n po r medio de f o r m u l a s vagas y 
^abstractas, sino míe son l a suma de los t r a -
b a j o s , p o r f í a s , g lo r i a s , anhelos, creencias, 
„ e s p e r a n s a s , del ir ios y desfallecimientos 
„de tres ó cuatro generaciones, en cuya 
^vangua rd ia se destacan los hombres de ge-
JuiCTO D E L A P B E N S A 
M Í O . . . , , Cier to que pa ra conocer perfecta-
mente esta suma s e r á de ut i l idad innegable 
el Dicc ionar io ; desde luego, á j u z g a r por 
las entregas publicadas, es el m á s completo , 
el m á s abundante y copioso en sumandos. 
Constan en él , no ú n i c a t n e m e los escritores 
c o n t e m p o r á n e o s conocidos, sino aun los m á s 
ignorados y oscuros; se indican todas las 
fuentes b i b l i o g r á f i c a s á que se puede acudir 
para la his tor ia de cualquier ciencia en Ca-
t a l u ñ a , incluso aquellos manuscritos que no 
v i e ron la luz. L a tarea se va llevando á cabo 
con g r a n di l igencia é i l u s t r ac ión , con suma 
p ro l i j i dad de pormenores y á conciencia. 
Indudablemente, á t a l punto ese conjunto 
de noticias i lustra ó prepara las mejores 
s í n t e s i s , que la simple lectura de algunas 
columnas sugiere la posibi l idad de rea l izar 
diversos y vastos planes. Tomemos los datos 
de una soía b iograf ia . Sorprende ver de q u é 
modo, y con qué v igo r , los simples hechos, 
sin comenterio alguno, só lo puestas en l í n e a , 
dibujan la fljura del biografiado su t iempo, 
sus intenciones aun las ocultas, sus desig-
nios, q u i z á s no confesados, sus verdaderas 
apti tudes, que t a l vez se e m p e ñ ó en contra-
r i a r . Aquel la suma escueta y á r i d a es la 
propia vida , la exacta imagen de todo un 
c a r á c t e r , sin adulaciones, sin alteracionos 
injustas. Apuntemos por o t ro lado el azar, 
de obras de una misma fecha, versos, dra-
mas, memorias, p e r i ó d i c o s , folletos, l ib ros : 
toda una época resal ta con sólo aquellos 
t í t u l o s ; guardan todos un parecido de fami-
l ia , reve lan un estilo c o m ú n ; un gusto gene-
r a l , una p r e o c u p a c i ó n que e!-tá en la a t m ó s -
fera c o e t á n e a . Llevemos la o b s e r v a c i ó n 
m á s a l l á ; leemos de co r r ido , de golpe, todas 
las entregas publicadas hasta ahora; fijémo-
nos en las b i o g r a f í a s de los m á s ilustres, los 
fenios que destacan á la vanguardia , como ice el p r ó l o g o , y de aquellas apreciaciones 
par t iculares surge una a p r e c i a c i ó n genera l : 
con las obras de escritores y artistas de una 
misma r e g i ó n , tenemos á la vista el c a r á c -
ter c o m ú n á toda ella, el de su cultura, el de 
las condiciones, q u i z á s fatales, de la raza, á 
despecho de las mezcolanzas sobrevenidas. 
Recuerdo que el Sr. Pe l la , en otra obra de 
que luego h a b l a r é , se va l ió precisamente de 
un Diccionar io b i o g r á f i c o , el de Tor res 
Amat , en su intento de mostrar la ap t i tud , 
condiciones, procedencias é tn i ca s comunes 
á los habitantes de algunas regiones en Ca-
t a l u ñ a . Para descubrir lo posibilidad de é s t e 
y otros ensayos parecido.*-; para que deslum-
hren con luz v iv í s ima las m á s inesperadas ó 
presentidas observaciones sin c o m p r o b a c i ó n 
segura, basta hojear este ot ro Dicc ionar io : 
la c o m p r o b a c i ó n e s t á a l l í . Desde luego, 
apuesto á que cualquiera á las pocas p á g i -
nas, sin enterarse de la portada, descubre 
que se t r a t a de una gente laboriosa, posi t i -
va, preocupada por losadelantos materiales; 
ó de unos filósofos apegados al psicologis-
mo experimental sin que apenas uno fe sus-
t r a i g a á esa comunidad de doctrina; ó de 
una l i t e r a t u r a provinc ia l , sesuda, concentra-
da y mate, con t das las impotencias y defi-
ciencias de las no escritas en la lengua na-
t iva . . . En suma, para toda suerte de estu-
dios, es el Diccionario vasta cantera que 
ofrece materiales con que construir diversos 
monumentos. 
Algunos le a t r i b u i r á n e l defecto de haber 
concedido excesiva impor tanc ia á nombres 
y obras b a l a d í e s , d á n d o l e s un lugar en aque-
llas columnas. En el p r ó l o g o se discute y a 
este punto, y se acude a l reparo que el s e ñ o r 
Cutanda, formulaba en est .s t é r m i n o s : "Nada 
„ t an puer i l como la h i s to r ia de los individuos 
„del vu lgo : e m p e ñ o parecido al de poner 
„ n o m b r e s á las hojas de los á r b o l e s de un 
„bosque .„ E l prologuis ta contesta que el au: 
tor del Dicc ionar io rehuye semejante pel i -
gro ; "pero evita igua lmente el ext remo 
nOpuesto de d e s d e ñ a r como m e d i a n í a s hom-
„bre.s que, no por ser modestos, son menos 
„ d i g n o s de ser conocidos; que tan út i l es el 
„a l to pino que descuella en la cima del mon-
,,16 como la jugosa v id que tapiza su falda,,. 
E s t á bien; pero aun a n me parece haber 
visto a lguna hierba entre tales vides. Si 
t ra ta el autor de recopilar las mas copiosas 
noticias para juzgar el movimiento intelec-
tual de C a t a l u ñ a , c laro e s t á que es imposi-
ble l imi ta r se á las b i o g r a f í a s de los m á s 
ilustres; aunque é s t o s lo s in tent iceny carac-
tericen, forzoso es a l is tar igualmente aque-
llos hombres de segunda, de tercera y aun 
de cuarta fila, que coadyuvan á la obra; s ó l o 
as í se conoce, con la profundidad, la exten-
sión de la cul tura , de sus progresos, de sus 
lentas evoluciones y fermentaciones. Pero , 
para real izar bien este segundo fin, se re-
quiere indudablemente un t rabajo de selec-
ción, de c r í t i c a : un c r i t e r io determinado de 
que p a r t i r . Por ejemplo: aquellos l ibros ó 
folletos que en su misma por tada se denun-
cian como arreglos, extractos, comentarios 
y compilaciones de obras ajenas y hasta 
extranjeras ¿con qué t í t u l o v e n d r á n i , a t ibo-
r ra r las columnas b ib l i og rá f i ca s? ¿qué reve-
lan? ¿qué e n s e ñ a r á n ? ¿á q u i é n e s s e r á ú t i l su 
conocimiento? Y lo propio d igo de las b io-
g r a f í a s de aquellos sujetos que e s t á n dicien-
do ya con sus hechos comunes que son, no 
las ú l t i m a s ojas, sino la hojarasca del bos-
que. A m i ver, hay que prevenirse mucho en 
la actual idad contra la sinple cualidad de 
escritor y aun de ar t is ta . "Este s iglo es el 
s iglo de l a t i n t a „ — h a dicho un poeta.—En 
C a t a l u ñ a , por lo cjue vemos en el Dicciona-
r io , son n u m e r o s í s i m o s los que escriben, y 
no por c ie r to obras amenas. Todo esto depo-
ne en pro de nuestra cu l tu ra ; todo esto nos 
acerca a l desideratum de quien dec í a : "que 
„en un p a í s adelantado el saber escribir pa ra 
,,61 p ú b l i c o debiera ser par te de la e d u c a c i ó n 
„ p r i v a d a . „ Pero esto mismo obl iga á una 
s e l ecc ión . Desde el punto en que e iescr ib i r , 
bien ó ma l (generalmente mal) , es ocupa-
ción c o m ú n , cesa de ser una calidad dist in-
t iva , y que sea imprescindible anotar para 
el estudio; de otro modo un diccionario bio-
gráf ico y b ib l iográ f i co puede convert i rse 
en un n o m e n c l á t o r donde figuremos todos, 
porque a d e m á s de ser abogados, industr ia-
les, ó hacendados publicamos de vez ei j 
cuando a l g ú n folleto, ó algunos a r t í c u l o s . 
Hay en el Dicc ionar io indicaciones de no-
m e n c l á t o r , de qus se pudo prescindir . 
JUICIO DE LA PRENSA 
O t r a cosa. Con ser la obra resultado de 
pro l i jas investigaciones, cuyas dificultades 
só lo conoce bien quien p a s ó por ellas, toda-
v í a es m á s interesante el resultado invisible 
que e l v is ib le , el que el autor deja i n é d i t o , 
del que publica. Y a es sabido cuantas sor-
presas y hallazgos c u r i o s í s i m o s guarda para 
el e rud i to todo rebusco proseguido con te-
nacidad. Las averiguaciones inesperadas 
han asaltado al autor durante su tarea . 
Pues bien; p e r m í t a m e que le diga que a lgu-
na vez se muestra excesivamente parsimo-
nioso y discreto en no comunicarnos todo el 
f ru to de la i n v e s t i g a c i ó n . Todos los hechos 
t ienen dos caras: un anverso sobre e l cual 
se escribe en púb l i co , y un reverso que, en 
E s p a ñ a , no parece por lo común en ninguna 
par te . E l mundo l i t e re r io y las b i o g r a f í a s de 
hombres conocidos presentan igualmente 
aquellos dos aspectos. E l autor, aunque co-
noce el reverso con documentos p r e c i o s í -
simos, datos ignorados, descubrimientos ca-
suales, suele darnos sólo el anverso como se 
acostumbra en las publicaciones e s p a ñ o l a s , 
ha r to pudorosas y t í m i d a s en este punto. En 
otras naciones, par t icularmente en Francia , 
se ha usado y aun abusado del sistema con-
t ra r io ; d igan de él lo que quieran, ayudan 
extraordinariamente al conocimiento exacto 
de las cosas, y trayendo la his toria y la l i -
tera tura á un nivel m á s p r ó x i m o á la real i -
dad, les comunica una v ida que, en general, 
desconocemos. Si yo pudiese dar á m i exci-
t a c ión el pres t ig io de que carece, i n v i t a r í a 
al autor á que se mostrara menos prudente 
de lo que se ha mostrado hasta ahora en a l -
gunas b i o g r a f í a s , y á que vaciara sus reple-
tas carreras en todo aquello que nos hiciera 
penetrar en los comienzos del biografiado, 
en las vicisitudes de su c a r á c t e r , en las con-
trariedades y disgustos con que luchó e t c ó -
tera, etc., sin ofensa para los muertos ni 
alarma para los vivos. E n este punto, repi to, 
somos a q u í excesivamente cortos de genio. 
Y a que no se logre nunca la absoluta yux-
tapos ic ión , acerquemos en lo posible e l re-
verso al anverso para que, vistos al trasluz, 
se presten mutuamente su relieve. 
J . YART. 
E l uño pasado (18S9.) 
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